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INTRODUCTION 
Le Comité interafricain d’études hydrauliques a décidé de faire procéder, en accord avec le Ministère de la Coopération, à la 
publication des précipitations journalières observées au CAMEROUN, antérieurement au 1 er janvier 1973, à toutes les sta- 
tions météorologiques, postes climatologiques et postes pluviométriques agréés par la Météorologie. La préparation scien- 
tifique et technique de cette publication a été’confiée à l’office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, par 
marché no 1267/M/74/S entre le Minist&re de la Coopération et cet organisme. 
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage, qui se présente en deux volumes : 
- uné liste alphabétique des stations pluviométriques donnant, pour chacune d’elles, son numéro de code, ses coordon- 
nées géographiques, son akitude ; 
- un récapitulatif par station des totaux mensuels et annuels, pour toute la période d’observations disponibles à la station ; 
- un récapitulatif par anhée des totaux mensuels et annuels disponibles aux différentes stations en activités ; les stations 
sont repérées par leur numéro de code ; 
- les tableaux en années calendaires des précipitations journaliéres, mensuelles et annuelles, ces tableaux étant groupés 
à quatre par page. 
Les sources utilisées pour la publication sont en grande majorité les documents originaux écrits de la main des observa- 
teurs, dits « originaux d’observateurs.>). On a porté le plus grand soin à ce qu’il n’y ait aucune altération entre ces originaux 
et les tableaux publiés. La chaîne de traitement mise au point pour satisfaire cette condition est la suivante : 
- Microfilmage, sur place à Douala, de l’ensemble des originaux disponibles au Service Météorologique, suivi du dévelop- 
pement du film. Transport du film au bureau de traitemellt et c,onfection des microfiches au format A6. 
- Etablissement par un technicien spécialiste des feuilles récapitulatives annuelles (1) destinées à la perforation ; établis- 
sement d’une première version des « commentaires de qualité » (2). 
- Perforation-vérification de (1) et de (2). 
- Listage à l’ordinateur. 
- Confrontation, par un spécialiste de haut niveau, des listes produites par l’ordinateur avec les originaux d’observateurs 
ou leurs photocopies. 
- Correction des cartes perforées. 
- Second listage et seconde confrontation sur la totalité des relevés, y compris ceux qui n’ont pas donné lieu à des cor- 
rections. 
- etc... jusqu’à ce que la confrontation ne décèle plus aucune erreur. 
- Au cours des confrontations, comparaison des totaux mensuels obtenus par l’ordinateur avec tous les documents semi- 
élaborés disponibles (publications diverses des services météorologiques et de I’ASECNA) afin x’éviter toute erreur 
d’interprétation des originaux. En cas de désaccord, nouvel examen des données originales e; correction des cartess’il y 
a lieu. 
- Mise au point finale des commentaires de qualité. 
Dans des cas, relativement peu nombreux, où les originaux‘ n’ont pas été disponibles, soit qu’ils aient été détruits, soit 
qu’on les ait égarés, il arrive : 
- soit, quoique très rarement, qu’on trouve des copies de ces originaux, 
- soit assez fréquemmentqu’on troiive, notamment dans les publications, les totaux mensuels correspondant aux obser- 
vations journalières disparues. 
Dans ces deux cas, l’étude critique est basée uniquement sur les totaux mensuels. Lorsqu’on a plusieurs sources pouvant 
être considérées comme indépendantes, la concordance en plusieurs d’entre èlles donne la priorité à la,valeur publiée cor- 
respondante, Si la source de l’erreur est évidente, et si on dispose d’une copie des relevés journaliers, ceux-ci sont corri- 
gés ; autrement, on met simplement une indication de relevés douteux (mais utilisables). 
II II entrait pas dans le cadre de ce travail de vérifier systématiquement l’homogénéité des relevés de chaque station. 
L’attention du lecteur dort donc être attirée sur le fait que certaines modifications dans l’exploitation des stations ont pu se 
produire à des dates difficiles à déterminer avec exactitude. Toutefois, 
- lorsqu’il s’agit d’une erreur d’éprouvette sur une période connue, signalée sur l’original par le Service météorologique (ou 
par l’observateur), les relevés journaliers correspondants ont été corrigés en conséquence ; 
- lorsqu’une erreur de ce type a été occasionnellement détectée au moment de l’étude critique générale, les relevés ont 
été qualifiés de « douteux inutilisables ». 
La publication, sauf dans le cas où les erreurs instrumentales ont été signalées et où les corrections peuvent être faites 
systématiquement sans étude supplémentaire, constitue donc un fichier « en l’état ». Lors d’une utilisation des données 
pour une étude sommaire, ce fichier sera pris tel que, mais en éliminant les relevés « douteux inutilisables ». S’il s’agit 
d’une étude pour laquelle on demande une grande confiance et une bonne précision des résultats, on devrait établir, à partir 
du « fichier en l’état », un « fichier opérationnel )), après vérification de l’homogénéité des séries pluviométriques de cha- 
que station, at corrections correspondantes. 
Dans tous les tableaux de hauteurs pluviométriques, celles-ci sont données en millimètres et dixièmes de millimètres, avec 
point décimal. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les’hauteurs non mesurables sont indiquées par un point. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par 0. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les observations-manquantes sont indiquées par un tiret. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par un point. 
Dans les tableaux de pluies mensuelles et annuelles, seuls sont portés les totaux annuels des années complètes. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les totaux annuels figurent sous la ligne des totaux mensuels. Si l’année est coni- 
plète, on indique « HAUTEUR ANNUELLE )j ; si l’année est incomplète, on indique « TOTAL PARTIEL ». 
Les commentaires de qualité sont donnés, s’il y a lieu, au bas des tableaux. 
SOMMAIRE~ 
Stations 
4 Abong Mbang 63O58’ N 
7 Akom II 02O49’ N 
8 Akono (Séminaire) 03”30’ N 
12 Akonolinga 03’46’ N 
16 Amban 02O23’ N 
18 Andom 
1.9 Assom 
20 Ayos 
24 Babadjou 
39 Babong 
44 Bafang 
48 Bafia 
52 Bafoussam 
53 Bagam 
54 Bagodo 
51 Baigom 05O34” N 
50 Balaichi 05’=37’ N 
57 Bambui 06’=01’ N 
59 Bame 11 ‘09’. N 
58 Bamena 05”lO’ N 
56 Bamenda 05O56’13 N 
60 Bana 05”09’ N 
55 Banbalang 05”54’ N 
61 Bandjoun 05O23’ N 
64 Bangangte 05’08’ N 
69 Bangou 05”15’ N 
68 Bangwa 05O13’ N 
67 Bankouop 05O40’ N 
71 Banso Baptist Hospital 06Oll’ N 
72 Bansoa (Penka-Michel) 05O28’ N 
73 Bantoum 05OO6 N 
76 Banyo 06O45’ N 
77 Baromby Kang 04O35 N 
79 Batoua 05OO8’ N 
80 Batouri (Aero) 04O28’19 N 
81 Batouri (Météo) 
84 Batouri (Ville) 
04O26’ N 014O22’ E 660 m 43 
04”26’ N 014”22’ E 630 m 45 
04’18’ N OIl E 522 m 46 
05OO4’ N 010°28’ E 1200m 47 
03O27’ N 012O26’ E- m 48 
88 Batschenga 
92 Bazou 
96 Bengbis 
100 Bengue-Tiko 
1 OI Benoue Tiko 
104 Bertoua 
107 Betaie Gongo 
108 Betare-Oya 
106 Bidjouka 
Bimbia Rubber ,109 
1 1 1 Bipindi 
103 Boa 
113 Bogo 
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05’41’ N 
06O25’ N 
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011°14’ E 
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009O28’~ E 201 m 
012’=‘26’ E 
014=‘21’50 E 655: 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
41 
42 
05OO3’ N 014O31’ E 
04’04’ N -O09°20’ E 60: 
49 
50 
04O35’. N 013”41’ E 668 m 51 
06O37’ N 013’=13’ E 
805 : 
52 
05”36’. N 014’=05’ E 53 
03O4.1 N 010°36’ E 
03“58’ N 009”14’ E 30 m 
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03”05’ N 010°24’ E m 56 
04”26” N 008O57’ E 
340 m 
57 
10°44’ N ‘014O37’ E 58 
Stations Latitude 
II 4 Bokito 04’34 N 
110 Bombi 04’57’ N 
115 Bomono 04’10’ N 
1 12 Bonaberi (Gare)- 04’04’ N 
1 16 Bonaberi (Soliditit) 04’05’ N 
1 18 Bonaberi (Ville) 04OO4’ N 
117 Bonalea 04O21’ N 
120 Bonepoupa 04’04 N 
12 1 Bota (Administration) 04’01’ N 
123 ‘Boumbe II (Banga) 04’42’ N 
124 Bourrah 10’15’ N 
125 Buea 04’09’ N 
126 Bussumbu (C.D.C.) 04’02’ N 
127 Bwinga Rubber Estate 04’03 N 
128 Camp0 ,02’22’ N 
129 Camp II Moudoni 04=‘10’ N 
132 Dana 10’14 N 
134 Dang Haoussa 05’43’ N 
135 Debundscha 04’06’33 N 
136 Dibombari 04’11 N 
140 Dipikar 02’=15 N 
144 Djoum 02’40’ N 
148 Dizangue 03’45’ N 
152 Douala Avia 04°01’19 N 
153 Douala Avia (P30) 04”00’16 N 
156 Douala Bassa (Razel) 04’03’ N 
160 Douala Deido 04’04’ N 
164 Douala (Hopital) 04’02’ N 
168 Doukoula (Miss. Cath.) 1 O”07’ N 
172 Doume 04’14’ N 
175 Dschang (I.R.A.T.) 05”26’ N 
176 Dschang (Météo) 05’27’ N 
177 Dzeng 03’45’ N 
178 Ebaka 04O57’ N 
180 Ebolowa 02O55’ N 
184 Edea 03O48’ N 
185 Ekona (Administration) 04O 13’ N 
186 Ekona (Research) 04O13’ N 
187 Elogbatindi 03O26’ N 
188 Eseka 03”38’ N 
190 Esse 04’05 N 
19 1 Essosong 04“52’ N 
193 Esuke Bananes 04’03’ N 
192 Evodoula 04OO6’ N 
200 Fort Foureau 12’05’ N 
204 ,Foumban (Agro) 05=‘44’ N 010°54’ E 1238 m 
205 Foumban (Météo) 05”44’ N 010°54’ E 
208 Foumbot (C.O.C.) 05“34 N 010’=37’ E 1100m 
210 Galim 05’42’ N 010°22’ E 1120m 
212 Garoua (Aero) 09=‘20’16 N 013°23’O0 E 242 m 
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014O44’ E m 
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70 
71 
OOS”20’ E 18m 72 
OOS”50’ E -25 m 73 
009’=‘26’ E m 
O15o18’ E m 
OI 3O33’d E 
008’=59’23 E 18: 
OoS E 27 m 
OOS E 50 m 
012’=41’ E 684 m 
OIO”OO’ E 50 m 
OOS”42’29 E 13m 
009 O43’53 E IOm 
OOS”43’ E 18m 
OOS”43’ E 15m 
OOS”41’ E IOm 
014’58’ E 340m 
013O27’ E m 
010°04’ E 
010°04’ E 1399: 
011°54’ E 720 m 
013°18’ E 655 m 
011=‘09’ E 603 m 
010°08’ E 32 m 
009’=20’ E 
OOS”21’ E 380 : 
OlO”O8’ E 50 m 
010°44’ E m 
Oll”53’ E m 
OoS E 
OOS”20’ E 39 m 
011°12’ E 574 m 
015=‘02’ E 305 m 
l 
TOTAUX 
63 
64 
6”: 
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81 
84 
86 
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88 
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92 
93 
95 
96 
98 
99 
100 
102 
104 
106 
107 
108 
Stations 
216 Garoua (Ville) 
2 14 Garoua-Boulai 
218 Gogarma 
221 Goura (Agro) 
2 19 Goura (Orstom) 
220 Goyoum 
222 Grand Batanga 
224 Guetale (I.R.A.T.) 
228 Guider 
232 Hina 
233 Holtfott Bananes 
235 Idenau 
236 Ipono 
237 Issongo 
239 Jakiri 
240 Kaele 
241 Kagnol I 
243 Kendongi (C.T.F.T.) 
244 Kentzou 
249 Kola (C.F.S.O.) 
245 Kola Tea (Tombel) 
248 Kolofata 
252 Koundja (Météo) 
253 Koundja (Aero) 
262 Koumbo 
256 Kounden 05O42’ N 010’=40’ E 
257 Krater 04’=01’ N 009=‘11’ E 
260 Kribi 02’=56’ N OOS E 
261 Kumba 04’=‘38’ N OOS”27’ E 
264 Lam (Mission Cathol.) 10°34’ N 014OO8’ E 
268 Lara 10”11’ N 014=‘30’ E 
271 Likomba Bananes 04OO5’ N 009’=21’ E 
270 Likomba Rubber 04OO5’ N OOS”20’ E 
269 Likombe Saxenhof 04”06’ N OOS”13’ E 
274 Limbe Moliwe Palms 04=‘02’ N 009O13’ E 
273 Linskfluss 04O15’ N OOS”OO’ E 
272 Linte 05”23’ N 011°41’ E 
276 Lolodorf 03”14’ N 010°44’ E 
280 Lomie 03OlO’ N 013’=37’ E 
282 Loum (Agro) 04O43’ N OOS”49’ E 
Latitude Longitude Altitude 
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MENSUELS 
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09°18’10 N 013”23’36 E 213 m 122 
05O54’ N 014O33 E 1024 m 124 
06O2.1 ‘ N 013”41’ E m 125 
04”33’ N 011°26’ E m 126 
04O34’ N 011°22’ E m 127 
05’12’ N 
02’51’ N 
10°53’ N 
OS056 N 
10°22’ N 
01-3’23’ E m 128 
OOS E 
OI 3.‘=54’ E 490 E 
129 
131 
013O57’ E 356 m 132 
013O51’ E 544 m 133 
04”04’ N 
04O14’ N 
02’=20’ N 
04OO4’ N 
06”08’ N 
134 
135 
137 
138 
139 
10°05’44 N 
04’=05’ N 
04O34’ N 
04°10’ N 
,04”50’ N 
OOSO22’ E 21 m 
O08°59’ E 20 m 
OOS”51’ E 5m 
O09°01’ E 
010°38’ E 1767 Z 
014O26’37 E 388 m 
014O30’ E m 
OOS”24’ E m 
015”OO’ E m 
OOSO45’ E m 
140 
141 
142 
143 
144 
04O39’ N 
ll”lO’ N 
05”38’07 N 
05O38’54 N 
06O12’ N 
009”38’ E 
014”Ol’ E 350 m 
OlOO44’53 E 1217 m 
01 O”45’1 5 E 1208 m 
010°41’ E m 
145 
146 
147 
148 
149 
1290 m 
80 m 
13m 
43’0 m 
150 
151 
153 
155 
157 
416 m 
230 !t 
m 
m 
158 
159 
160 
161 
162 
21 m 
606 m 
640 1 
m 
163 
164 
165 
167 
169 
283 Loum (Administration) 04O.43’ N 
284 Loum Chantiers 04”42’ N 
285 Lysoka 04’=13’ N 
286 Mabele 06”Ol’ N 
287 Mabëta Beach 03’-‘59 N 
OOS E 
OOSO43’ E 
OOS“18’ E 
013O56’ E 
QO9’=17’ E 
m 
546 : 
2: 
170 
171 
172 
174 
175 
2.91 Mabeta Camp 7 0 0 m 177 
289 Mabiogo 02O18’ N OOS”52’ E m 178 
288 Mada (Mayo Ouldeme) 10 o 54’ N 014OO8’ E m 179 
290 Magba 05’=59’ N 011°15’ E m 180 
292 Makak 03”33’ N Oll”O2’ E m 181 
Stations Latitude 
295 Makari 12’=35’ N 
293 Makenene 04O53’ N 
294 Makouri 05O31’ N 
296 Malimba 03O55’ N 
298 Maloa 05O15’ N 
300 Mamfe (Aero) -‘05’=42’ N 
301 Mamfe (Météo) 05’=45’ Ne 
304 Mankim 05’=02’ N 
305 Manjo 04’51’ N 
308 Manoka 03O52’ N 
313 MantoÙm (Agro) 05’=‘39’ N 
316 Maroua (Agro) 10°35’ N 
324 Maroua (Station) lOO36’ N 
320 Maroua Salak lOO27’37 N 
328 Mayo Darle 06”28’ N 
330 Mbakaou 06”20’ N 012’=‘48’ E 
340 Mbalmayo (Agro) 03O31’ N 011’30’ E 
341 Mbalmayo (E.T.F.) 03’29’ N 011°30’ E 
344 Mbalmayo (Enseig.) 03O31 N Ol’l”30’ E 
332 Mbandjock (Sosucam) 04O27’ N Oll“55’ E 
336 Mbanga 04’30’ N OOS Ii 
346 Mbang-Rey 07’10 N 014“29’ E 
349 Mbe 07’52’ N 0~13’36’ E 
350 Mbonge 04’32’ N OOS E 
351 Mbos (Santchou) 05’17’ N OOS E 
348 Mbouda 05O37’ ri 010°15’ i 
352 Mbouroukou 05OO3’ N 009’57’ E 
353 Meandja 04’16’ N OOS”24’ E 
356 ,Meiganga 06’32’ N 014”17’ E 
357 Mengueme 04OO3’ N 012’15’ E 
358 Meri 10°47’ N 014’07’ E 560 m 
360 Messamena 03“44’ N 012’=50’ E 690 m 
364 Metet 03O26’ N Olld46’ E 700 m 
368 Mfou 03”43’ N OIl E 700 m 
372 Mindourou 04”07’ N 014O34’ E m 
374 Mingue 04O55’ N 012’46’ E 
371 Minta (Agro) 04O34’ N 012p49’ E 
375 Minta (Orstom) 04O34’ N 012’49 E 
395 Misaka 04”ll’ N 009’31’ E 
373 Missellele 04’-‘07’ N 009’27’ E 
377 Mokio 10°48’ N 
376 Mokolo (Météo) lOO44’ N 
379 Mokolo Mission Cathol. 1 0°44’ N 
378 Mokudange 04OOl’ N 
38 1 MoliweNursery 04OO4’ N 
382 Moliwe Palms 04”04’ N 
380’ Moloundou 02OO3’ N 
383 Molyko i3ananas 04OlO’ N 
386 Monatele 04”16’ N 
385 Mondoni Farm 9 04OOS’ N 
Longitude 
014O27’- E 
010’49’ E 
012°51’ E 
OlO“O6’ E 
010’50’ E 
009’18 E 
009’19 E 
OI 2OOO’. E 
009’49’ E 
009’38’ E 
O1l”lO’ E 
014=‘18 E 
014°19’ E 
014=‘15’26 
OllO34’ E 
014’15 E 
013’49’ E 
013O47’ E 
009’08’ E 
OOS”15’ E 
009’15 E 
015’13’ E 
009’18’ E 
011°13’ E 
009’24’ E 
Altitude 
m 
699 : 
m 
m 
126m 
606 -m 
528 m 
4m 
402 : 
428 m 
E 423 m 
1200 m 
641 : 
647 : 
548 m 
m 
620 : 
m 
m 
1404 m 
m 
1027: 
m 
m. 
m 
5: 
m 
795 m 
~ m 
m 
m 
190m 
570 m 
m 
m 
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182 
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184 
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188 
189 
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192 
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196 
198 
199 
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203 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
212 
213 
214 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
’ 222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
234. 
235 
236 
238 
239 
Stations 
384 Mont-Koupe 
388 Mora 
392 Mouanko 
391 Mpundu Palms 
393 Mukonje 
403 Mundemba (Ndian) 
394 Muyuka 
390 Mvangane 
396 Nachtigal (Météo) 
397 Nachtigal (Orstom) 
400 Nanga Eboko 
401 Ndelele 
402 Ndemba 1 
404 Ndikinimeki 
405 Nditam 
407 Ndjazeng 02’32’ N 010°56’ E 
406 Ndjole 04’48’ N OI 1 O56“ E 
408 Ndom 04O24’ N 010050’- E 
417 Ndoktouma 04O38’ N 010°13’ E 
414 Ndop N.A. School 05O59’ N 010°22’ E 
413 Ndoulou. 04Q18’ N 
41 1 Ndoungue (Ferme-EcoleI04’55’ N 
420 Ngambe (Babimbi) 04O14’ N 
425 Ngaoundere 07°19’ N 
424 Ngaoundere (Aero) 07°21”N 
Latitude 
04O42’ N 
11’03’ N 
03’39’ N 
04O14’ N 
04O35’ N 
04O57” N 
04O17’ N 
02O39 N 
04O21’ N 
04’21’ N 
04’39’ N 
04OO3’ N 
04O50’ N 
04’46’ N 
05O22’ N 
428 Ngaoundere (Agro) 
429 Ngazi 
43 1 Ngomedzap 
430 Ngoro 
’ 436 Ngoulemakong 
432 Ngoura 
440 Nguelebock 
444 Nitoukou 
447. Nkambe k 
449 Nkapa 
446 Nkobiba 
448 Nkoemvone 
456. Nkolafamba 
460 Nkolbisson 
464 Nkondjock 
465 Nkondjock (Agro) 
468 Nkongsamba 
469 Nlohe * 
471 Nsonne Moliwe 
472 Ntui 
04’52’ N 
04O57’ N 
04’46’ N 
04”‘06’ N 
04O27’ N 
476 Nyabessan 02O24’ N 
‘477 Nyanon 04’16’ N 
480 Nyombe (I.F.A.C.) 04O35’ N. 
484 Obala .04°10’ N 
0.7O19’ N 
06’34’ N 
03O16’ N 
04’58’ N 
03OO5’ N 
04’%3’ N 
04O17’ N 
04’38’ N 
06’35’ N 
04’12’ N 
04O20’ N 
02’49’ N 
03O48’ N 
03O52’ N 
04’52’ N 
483 Obala (Jeun. et Sports) 04’10’ N 
Longitude 
OOS”46’ E 
014°09’ E 
OOS”46’ E 
OOS”24’ E 
O09°30! E 
OO8o52’ E 
OOS”25’ E 
011°45’ E 
011°38’ E 
011°38’ E 
012’22’ ,E 
014O55’ E. 
013O24’ E. 
010’50’ E 
011°15’ E 
OOS”41’ E 
Altitude 
TOTAUX 
MENSUELS 
Par Station 
.785m 
438 m 
5m 
45 m 
m 
240 
241 
242 
243 
245 
86m 246 
m 247 
m’ 248 
m 249 
m 250 
624 m 
680 Fi 
830 m 
695 m 
251 
252 
253 
254 
- 255 
633: ’ 
m 
m 
m. 
256 
257 
258’ 
259 
260 
m 261 
262 
263 
264 
265 
OOS”54’ E ’ m 
010°37’ E 
013O35’ E 
013O34’ E 
650 m 
-1i38m 
i113m 
013O35’ E 
014O36’ E 
011°12’ E 
011°23’ E 
OllO26’ E 
014O15’ E 
014OO4’ E 
010’53’ E 
010°41’ E 
009O36’ E 
012O15’ E 
011°08’ E 
01’1 O40’ E 
011°27’ E 
010°15’ E 
010’15’ E 
009O56’ E 
OOS”45’ E 
OOS”20’ E 
011°37’ E 
010°24’ E 
010’57’ E 
OOS’-39’ E 
011°32’ E 
011°32’ E 
1138m 
697 : 
520 m 
740 m 
m 
m 
1700 m 
m 
m 
765 ii 
740 m 
500 rn- 
816; 
290 mm 
538 m 
407 m 
90: 
540 m 
m 
L 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
277 
278, 
279 
280 
28l’ 
282 
283 
284 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
Stations Latitude 
485 Obang Farm 05O56’ .N 
486 Okola 04OO2’ N 
487 Ombessa 04O35’ N 
488 Otele 03O36’ N 
490 Oveng 02’25’ N 
493 Penda Mboko 04O16’ N 
492 Penja (Cie du Haut) 04’40’ N 
497 Penja (Cie des Bananes) 04O38’ N 
495 
496 
Penja (Penanhoat) 
Penja (Soliditit) 
04’39’ N 
04’38’ N 
498 
500 
501 
504 
505 
Petit Diboum 
Poli 
Pouma 
Pouss 
Powo Palms 
05’05’ N 
08O29’ N 
03O51’ N 
10°51’ N 
04’14’ N 
009O27’ E 
009O40’ E 
009 O40’ -E 
O09°40’ E 
O09°41’ E 
25 m 
m 
m 
130: 
299 
300 
301 
302 
303 
OIO”ll’ E 
013°1.4’ E 
010°31’ E 
015°03’ E 
009O22’ E 
436 : 
154m 
312 m 
220 m 
304 
300 
306 
307 
309 
508 Rey Bouba 08O40’ N 014°11’ E 235 m 
512 Saa 04O22’ N 011°26’ E 570 m 
516 Sakbayeme 04’02’ N 010°34’ E 230 m 
520 Sakje 08“12’ N 013O46’ E 515 m 
524 Sangmelima 02O56’ N 011°59’ E 713 m 
310 
311 
3.1 2 
314 
315 
528 Sir (Mission Cath.) lOO34’ N 013°40’ E 
525 Soden (Idenau) 04O15’ N O08°59’ E 
526 Sohok 04O58’ N 010°15’ E 
523 Solle 04O36’ N 009O48’ E 
527 Sonne Rubber 04OO6’ N 009O24’ E 
13 F. 
560 m 
85 m 
15m 
317 
318 
320 
321 
322 
529 Souza 04O14’ N 009O37’ E 
530 Tapare Sengbe 06OO3’ N 012O28’ E 
533 Tchamba 08O38’ N 012O49’ E 
531 Tchollire 08O24’ N 014*10’ E 
532 Tibati 06O28’ N 012O37’ E 
m 
248 n: 
392 m 
874 m 
323 
324 
325 
326 
327 
536 Tignere 07O22 N 012O39’ E 
537 Tigoum 06O13’ N 014O23’ E 
540 Tiko 04OO5’ N O09°21’ E 
541 Tole Tea 04OO7’ N O09°15’ E 
542 Tombe1 04O45’ N O09°39’ E 
1160m . 
46: 
670 m 
m 
328 
329 
330 
331 
333 
543 Tonga 04O58’ N 010°42’ E 800 m 334 
544 Touboro 07O46’ N 015=‘22’ E 500 m 335 
545 Victoria 04OOO’ N 009*13’ E 15m 336 
548 Wakwa 07O14’ N 013O33’ E 1172m 338, 
584 Wantia 0‘ 0 m 339 
550 Waza llO24’ N 014O34’ E 
549 Wum 06O24’ N 010°04’ E 
552 Yabassi 04O27’ N OO9o58’ E 
556 Yagoua 10°21’ N 015O15’ E 
558 Yambassa 04O32’ N 011°15’ E 
311 m 
m 
325: . 
m 
340 
341 
342 
344 
345 
561 Yangben (Agro) 04O26’ N 
560 Yangben (Orstom) 04O26’ N 
564 Yaounde (Aero) 03°50’24 N 
568 Yaounde (Météo) 03°51’18 N 
5 7.2 Yingui 04O32’ N 
OI l”04’ E 441.m 
OIl E 441 m 
OI 1 O31’37 E 760 m 
OI 1 O30’39 E m 
010°18’ E m 
346 
347 
348 
349 
351 
576 Yokadouma 03O51’ N 015OO6’ E 640 m 352 
580 Yoko 05O32’ N 012°18’ E 1031 m 353 
593 Zoetele 03O15’ N 011°53’ E 720 m 355 
Longitude Altitude 
009”08’ E 
011°22’ E 
011°15’ E 
‘011°15’ E 
012O16’ E 
624 ii 
690 : 
637 m 
TOTAUX 
MENSUELS 
Par Station 
294 
295 
296 
297 
298 
* Les totaux mensuels par année commencent page 356, 
* Les totaux journaliers : TOME 2. 
STATION NO 50004 ABONG MRANG 
1908 
1909 
1910 73.3 24.8 135.3 150.4 297.5 122.2 116.0 234.0 309.0 92.0 
1911 13.0 12.0 180.0 136.0 ,116.O 88.0 75.0 
l;;.; 
172.0 428.0 69.0 
1912 65.1 8.7 167.1 135.1 192.0 . 162.0 78:0 250.5 187.7 85.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
32.6 - 
3% 
88.0 
42.8 118.6 242:3 95:a 114:o 153h Il:8 199:o 174:4 
151.9 
151.1 
1928 
1929 1:O 
JAN 
40:0 .239:0 1so:o 129:0 
FEV MAY AVR MAI 
. 143.0 lh3.0 341.0 177.0 109;o 21.0 
121.0 48.0 159.0 166.0 351.0 103.0 
JUN JUL AOU SEP OCT NOV OFè 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE PBSEtiCE DU DETAIL JO’JRNALIER) 
25:0 
i> 
1368:2 * 
1.0 1686.5 * 
‘R.0 1382.0 * 
17.2 . * 
* 
1507:o * 
TOTAL 
STATION NO 50004 ABONG MBANG 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
26:0 
32.0. 
48.0 
15.0 
22.0 183.0 202.0 217.0 189.0 23.0 110.0 180.0 
121.5 
69.0 
36.9 222.3 202.5 141.8 101.6 
-415.0 
62.4 159.6 453.2 84.2 
44.0 196.2 209.5 227.7 120.7 
62:4 
52.6 423.0. 513.0 84.0 
3760 163.0 150.4 124.2 103.9 
14.0 
70.0 75.0 333.0 139.0 
88.0 125.0 151.0 89.3 80.0 32.0 92.5 130.0 45.0 
11.0 
21:o 
45.0 
1.0 
1621.0 * 
1612.0 * 
1923.7 * 
1350.9 Q 
062.8 9 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
72.0 
3018 
4.2 
98.0 
51.0 72.0 118.9 102.7 
52.0 272.0 187.0 198.0 
46.1 114.5 141.3 235.2 
177.4 131.9 192.9 186.9 
148.0 114.5 214.0’ 204.1 . 
102.0 71.3 1581.4 * 
95.8 63.5 1908.8 * 
49.0 36.4 1477.6 Q 
112.8 29.2 1946.4 * 
238.9 11.1 . 
1940 ~49.3 31.0 
1941 .O 15.0 
1942 32.8 87.0 
1943 9.4 19.0 
1944 .O 44.9 
142.9 
92.6 
64.7 
193.0 130.0 
274.0 . 71.0 
240.9 86.8 
241.0 88.9 
252.7 ,. 
71.0 179.5 
129.0 390.1 
79.0 145.5 
155.5 195.6 
. . 
418.0 
176.4 
272.1 
430.1 
118.4 
215.4 
163.5 163.7 
132;2 221.0 
133.7 180.7 
90.1 233.5 
191.7 200.7 
132.8 68.1 
250.0 85.2 
159.4 28.6 
156.7 52.7 
183.3 90.2 
110.0 254.6 174.5.. 108.4 23.8 1422.6 
146.4 175.8 229.2 163.8 14.2 1525.4 * 
119.8 369.8 287.4 107.6 37.2 1608.7 
71.9 125.5 263.A 87.3 47.2 1275.5 
101.6 247.9 341.1 58.2 36.5 1711.5 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
50.7 11.2 71.4 
61.8 75.9 51.8 
i5 138.4 111.0 
4.6 74.7 74.7 
40.2 80.6 139.7 
147.5 
163.9 
164.6 
215.9 
131.2 
zz 
242:7 
223.0 
280.3 
163.9 125.6 
60.7 104.8 
172.2 16.1 
176.8 76.9 
152.5 97.7 
79:5 3:9:2 
100.5 233.2 
318.0 47.0 
423.3 177.4 
219.2 142.3 
189.1 194.5 378.8 83.9 
142.5 268.2 287.0 155.6 
31.4 
41.6 
92.6 
78.3 
.O 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
47.7 37.2 66.2 309.1 284.2 224.4 16.8 81.5 379.2 296i3 122.3 
.O 64.0 
6.3 
155.2 111.5 109.4 229.1 55.8 ,96.2 174.5 356.0 156.6 .O 
26.6 79.9 68.8 131.3 231.6 226.8 52.9 92.9 164.4 240.0 91.7 
.o 46.1 94.1 191.1 235.6 133.9 112’.5 
48.9 
31.9 304.6 253.8 97.6 
22.5 122.9 167.5 
31.7 
185.4 228.9 95.1 17.2 145.8 287.5 186.6 288.4 2.7 
1765:s 
1633.3 
:;::*5 . 
1871.2 
1508.3 
1455.8 
1532.9 
1750.5 
1955 7.1 75:2 111~1 128.2 234.4 397.2 68.6 51.8 184.1 339.7 79.3 
1956 3.1 128.1 257.7 201.2 203.6 199.9 43.7 38.8 192.7 275.3 136.3 
1957 44.1 32.0 37.8 224.8 170.2 300.2 loi.0 57.4 402.0 279.9 118.5 
1958 23.6 31.2 187.5 249.3 261.1 79.9 5.4 39.9 250.1 268.3 138.6 
1959 43.6 11.0 116.1 179.8 210.5 156.5 125.4 156.3 221.1 275.6 195.5 
1092 
10.9 
26.1 
6 :6 
1678.5 
1789.9 
1778.8 
1561.0 
1698.0 
1960 38.6 111.9 70.3 120;1 184.6 193.9 133.3‘ 148.1 315.8 313.1 117.4 1858.2 
1961 4.6 16.6 78.7 
111.1 
126.6 202.5 150.0 97.0 12.8 281.9 239.5 9s.o .3 1305.5 
1962 .O 19.3 261.0 172.6 34.7.8 165.8 77.7 73.0 203.6 377.6 188.21 45.8 1932.3 
1963 63.5 94.4 165.1 172.7 164.7 115.6 48.2 205.R 231.5 514.2 33.6 14.3 1823.6 
1964 19.4 23.8 100.2 158.2 153.3 200.3 72.5 62.4 524.9 312.5 71.6 12q.3 1827.4 
1965 71.2 94.6 117.4. 267.4 141.2 115.0 73.6 151.7 
1966 17.2 .O 195.8 144.1 217.2 282.0 131.5 121.6 
1967 .o 49.4 122.8 81.1. 255.7 142.9 86.3 195.1 
1968 64.7 104.8 102.5 162..8 146.3 179.7 43.4 41.1 
1969 .o 183.6 304.2 135.3 348.6 150.4 251.2 134.1 
137.3 
118.6 
488.1 
395.4 
240.. 1 
320.1 120.4 84.7 1694.6 
269.2 123.9 3.2 1624.3 
29Y.8 47.0 100.4 1868.6 
249.7 146.4 83.0 1719.8 
245.2 101.3 42.1 2136.1 
1970 :2 24.7 87.0 143.3 174.4 176.5 58.0 128.2 164.8 46.1 33.4 1412..3 1971 16.1 375.9 149.0 107.4 322.8 265.6 285.4 106.2 256.7 420.1 70.3 59.0 2058.8 
1972 1.1 12.9 210.4 201.7 239.8 ‘131.8 112.2 40.9 169.6 277.4 50.8 53.6 1502.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
STATION NO SOOOi AKOM II 
J4N FEV MAH A,VR MAI JUN JUL A0U SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1970 . . 107.7 218.7 80.6 53.9 10.3 137.6 . . . . . 
1972 .O .o .o 05.4 89.3 67.0 13.2 11.3 105.1 74.2 130.7 ;O 576.2 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL .4OU SEP OCT NOV DEC 'TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
3 
ST4TION NO 50008 AKONO (SEMINAIRE) 
JAti FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV D&Z TOTAL 
1991 10.0 83.7 175.3 127.7 178.4 129.2 49.6 64.8 217.7 464.2 91.1 ;0 1591.7 
1952 27.4 56.6 193.7 127.2 219.1 197.0 76.0 . 140.5 259.9 116.7 102.9 . 
1953 16.8 79.2 131.4 129.3 184.2 117.0 61.6 172.6 234.2 229.2 0 
1954 31.7 126.0 174.1 340.7 218.5 138.3 .O :o lR5.4 283.5 238.0 7:O 1743:2 
1955 29.0 35.5 211.8 120.4 155.4 239.3 4.7 42.4 190.3 . 125.1 24.5 . 
1956 28.0 133.5 239.9 . . . . . . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50012 AKONOLINGA 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
29:0 33:s 
40.1 23.3 
74.0 36.0 
34.3 . 
198:9 : 168.0 135.0 47 40.3 71.0 40.0 72 293.0 177 3 304.0 269 1 164.0 87 7 14:3 
56.3 105.7 288.7 100.9 14.0 18.0 218.0 '350.0 132.0 3.0 
118.0 143.0 301.0 104.0 87.0 35.0 219.0 294.0 145.0 47.0 
229.5 128.6 220.5 151.8 121.6 156.0 333.5 225.6 149.7 12.9 
. 0 
. u 
1350.0 * 
1598.0 * 
. B 
1922 . . 72.0 116.5 280.0 . 71.0 26.0 198.0 18S.O . . . * 
1926 . . 79.0 181.6 98.1 112.0 23.4 57.5 261.9 276.8 136.2 . <i . 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL* -* INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
DEC TOTAL 
5 
STATION NO 50012 AKONOLINGA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
1931 . 
1933 
.1934 5:4 8:1 76:4 116:3 160:2 215:4 88:0 136:9 370:2 243:8 131.3 6 2
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
26.5 
. 
10:9 
20.8 
22.1 205.5 125 5 
119.2 
1:;': %*! 159.1 141.3 119.0 379.3 51.2 
10.7 131.1 
200:4 293:1 155:2 
45.5 90.0 149.7 264.3 108.2 
11.3 ‘145.7 91.5 185.3 113.0 247.3 67.5 
78.5 54.5 
J86.9 88.4 
170.2 84.2 33.0 123.9 -214.0 198.4 257.0 
70.3 70.7 221.8 223.8 34.5 59.2 183.6 260.7 190.8 
1940 
1941 
1942 
19.43 
1944 
13.0 
3:2 
10:6 
35:: 
73.0 
45.4 
38.5 
148.5 183.1 
47.7 149.3 
177.3 125.8 
43.3 125.7 
151.5 154.5 
1945 50.6 
1946 22.5 
1947 8.7 
1948 63.5 
1949 15.9 
* 
EZ 91.6 113.4 70.3 104.0 
34.9 28.9 234.6 
75.8 86.0 217.7 
25.1 150.8 109.1 
220.6 170.7 
53.9 
150..9 
203.6 206.1 
1950 20.5 20.0 133.1 
1951 87.5 8.7 154.7 
1952 5.2 62.3 130.5 
1953 .6 28.7 124.9 
1954 30.0 73.3 153.4 
135.9 
146.5 
132.4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
13:: 
8.1 
71.6 
5.6 
73.4 169.1 
140.2 126.0 
.8 174.0 
5.3 113.7 
.o 122.4 
99.5 
111:e 
224.5. 
217.1 
1950 30.6 57.5 158.1 78.4 
1961 9.7 41.4 58.8 115.5 
1962 l O 15.5 208.8 227.1 
1963 134.0 81.2 102.5 133.8 
1964 31.0 54.3 127.8 154.3 
1965 .O 
1966 40.5 
1967 .O 
1968 14.1 
1969 12.9 
57.2 157.2 
58:; 152.8 60
33.0 175.2 
102.5 194.2 
253.2 172.5 126.0 36.6 85.0 190.8 259.2 128.4 37.2 1503.3 
257.5 236.1 208.8 134.9 63.2 221.3 329.2 209.4 10.0 1863.7 
168.3 264.6 178.2 120.6 177.7 180.7 316.4 52.6 52.1 1630.3 
232.0 259.1 110.5 53.7 136.6 326.1 253.2 165.7 22.5 1781.7 
111.2 200.5 124.5 119.7 130.3 273.5 200.4 149.8 32.3 1651.8 
1970 
1971 
1972 
:O 
4.6 
37.1 202.1 
37.1 140.1 
19.4 174.4 
194.8 135.4 111.2 57.6 92.8 330.7 329.1 108.0 27.0 1625.8 
276.2, 255.1 146.4 124.3 128.9 243.6 379.7 42.6 80.6 1854.6 
120.7 173.0 44.3 129.0 173.1 349.9 262.9 103.5 17.9 1572.7 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
5R.5 9 . 
42.7 
. 1556:9 u" 
55:3 
41.3 
118.3 
59.2 
1489.2 Q 
1312.7 * 
1551.6 * 
1529.8 * 
1483.8 * 
206.4 48.0 1181.8 * 
56.4 13.8 1102.7 * 
46.7 12.5 1342.4 Q 
84.1 12.5 1277.6' Q 
98.1 10.8 1722;l Q 
104.9 
70.4 
35.3 
93:4 
6.6 
68.8 
12:6 
. . 
1602.4 * 
1096.8 * 
ii 
1770:o E 
204.9 94.0 
361.8 119.0 
383.4 151.3 
211.3 203.6 
202.3 205.0 
25.4 
.O 
15.3 
55.0 
14.5 
1464.8 * 
1596.7 
1137:4 
. 
168.5 160.1 f36.9 30.0 209.3 337.0 86.1 
92.3 121.3 12.4 9.8 157.6 238.9 85.4 
163.2 208.5 107.4 79.1 239.5 317.8 154.6 
152.1 58.0 1.3 29.1 128.0 337.4 15-1.2 
180.5 124.6 80.8 135.7 274.1 220.7 131.9 
.O 1419.9 
25:i 159u: 1 
36.5 1315.5 
4.7 1498.1 
244.5 81.1 
357.2 117.4 
314.3 193.6 
201.8 51.5 
337.4 62.3 
69.0 1556.4 
2.4 1275.7 
31.2 1640.9 
36.9 1310.1 
105.3 1647.6 
TOTAL 
166.0 50.1 20.5 
152.7 153.9 56.1 
160.9 133.4 96.7 
49.3 131.7 
49.4 189.3 
70.3 213.7 
74.7 245.7 
188.8 140.2 
152.4 322.6 
14.5 215.1 
123.4 141.4 
156.5 
197.7 
228.9 
266.5 
403.9 
170.2 153.2 
214.2 188.5 
224.0 235.3 R2.9 
85.2 76.5 43.8 
149.7 -194.2 28.0 
282.8 114.2 39.3 
270.1 84.7 133.0 
213.9 
305.1 
212.1‘ 
277.9 
264.2 
158.6 210.2 
143.2 480.5 
29.4 
27.4 
154.0 . 
87.3 51.6 
101.3 75.3 
144.5 
36.0 
21:4 
250.8 
338.0 
73:4 
132.4 
268.0 
133.1 
. .* 
214.6 
125.0 
247.5 
92.0 
180.2 
148.7 
81.4 
73.9 
70.5 
169.0 
55.0 
70.1 
208.3 21’0.6 
4.4 292.4 
25.9 205.8 
90.6 254.6 
30.1 374.6 
97.3 
60.7 
21.3 
STATION NO 50016 AMBAlu 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT- NOV ‘XC TOTAL’ 
1912 1.6.2 40.2 189.3 204.9 291.5 94.8 17.2 97.9 103.7 187.1 208.8 40.0 1491.6 * 
1913 9.3 123.0 278.0 . . . . . . . . . . 0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
7 
STATION NO 50016 AMBAN 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1933 
1934 147:5 132:s 36:0 25:2 94:7 50:o 
. 
. 3510 112:s 87:s 
14.0 44.0 32.0 87.5 
1.0 29.0 70.7 210.0 
20.0 67.0 185.5 189.0 
197.4 
91.0 
37.7 
14.0 
0 
825:9 * 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
104.0 80.0 
29.0 99.0 
47.5 164.1 60.0 200.5 
60.5 83.4 185.5 136.5 
186.0 195.0 
230.5 194.5 
217.2 276.3 
40:4 
18:2 
37.3 
42.0 124.0 146.0 98.5 14.0 786.0 * 
23.0 109.0 226.0 97.0 91.0 1025.1 * 
126.0 155.4 165.2 143.5 103.8 1536.4 * 
29.1 142.5 232.5 161.5 94.5 1575.4 Q. 
29.1 141.0 412.9 160.0 39.3 1779.0 J, 
1940 107.2 55.7 152.5 316.9 177.3 99.6 
1941 . 108.2 83.8 116.7 116.2 85.9 
1942 .O 63.7 46.8 191.1 219.6 7a.5 
1943 99.0 51.5 76.9 249.9 217.3 111.8 
1944 12.7 54.2 220.6 162.3 167.7 110.8 
2::: 
17.3 
100:; 
45.4 145.2 264.8 259.8 33.0 1660.5 * 
4.1 254.9 52.8 60.6 33.1 940.5 Q 
20.2 345.4 193.0 176.0 124.3 1475.9 
41.5 lR4.1 338.6 318.2 79.5 1768.9 * 
88.0 284.3 500.1 144.4 81.1 1926.3 *c 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
103.9 35.4 155.9 223.1 
59.7 43.0 141.0 loa.7 
34.0 ’ 78.5 78.3 267.8 
73.7 52.7 98.2 185.6 
34.4 83.2 248.8 206.8 
227.4 155.7 32.9 
191.9 66.7 10.8 
374.9 68.7 68.3 
91.5 130.5 58.7 
375.6 153.2 176.2 
73.5 105.8 357.6 214.1 153.1 
3.8 283.6 216.7 135.4 104.8 
25.0 221.8 249.2 196.2 97.9 
136.0 250.7 498.8 “;D& l;:.; 
110.9 184.7 220.3 . . 
1838.4 
1366.1 
1760.6 * 
1906.4 
1919.5 
1950 17.3 49.4 156.5 191.0 15R.0 95.1 42.2 
1951 41.4 67.1 115.1 100.7 293.9 139.4 34.6 
1932 45.2 126.4 168.1 365.6 259.4 165.0 65.7 
1993 38.4 134.9 246.2 181.3 203.A 133.1 94.6 
1954 37.4 118.5 î30.9 242.2 135.8 103.7 1.9 
104.3 155.7 350.3 138.5 
38.3 258.7 352.1 210.2 
37.3 218.1 456.4 234.a 
44.0 177.2 325.4 282.4 
21.9 223.5 334.3 385.0 
70.4 1528.7 
62.7 1714.2 
317.7 2462.7 
24.4 1885.7 
4.5 1839.6 
1955 3.5 41.3 228.2 157.0 
1936 100.9 72.1 181.4 193.1 
1957 50.9 25.2 208.6 147.5 
1958 25.9 3.9 210.0 123.0 
1959 84.4 21.7 95.5 177.1 
335.1 112.1 
310.9 142.2 
220.9 127.3 
167.3 26.3 
104.5 100.9 
38.3 
109:: 
11:; 
8.5 170.5 322.9 
6O.R 188.5 361.2 
27.8 300.6 288.2 
.o 145.3 187.8 
92.8 135.2 266.2 
98.9 58.8 1575.1 
226.0 96.6 
108.3 85.7 
1935.8 
1697.5 
148.3 65.4 1103.2 
197.5 20.4 1307.4 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
6.5 76.8 169.1 120.6 
82.6 87.2 82.6 128.2 
152.1 107.8 
.o 40.4 304.2 278:O 
66.0 146.2 178.4 145.5 
32.5 59.2 136.4 204.3 
101.3 41.9 
337.8 91.0 
175.5 114.6 
185.6 139.1 
66.2 
14.3 
65.2 
e6.3 
Y.5 
23.7 
2.8 
20.6 
63.2 
8.9 
127.9 196.1 163.8 57.R 1268.4’ 
113.6 316.7 127.2 42.8 1141.2 
193.4 225.6 156.1 117.5 1829.8 
190.0 252.7 103.1 84.6 1606.1 
160.2 393.8 141.0 142.3 1612.8 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
33.3 117.8 140.7 171.0 
42.3 46.6 142.3 296.9 
15.8 78.6 271.8 103.5 
122.0 133.5 36.1 
82.5 289.2 48.2 
252.5 252.3 4.3 
244.5 34.5 70.4 
178.6 169.6 24.5 
50.0 204.6 353.7 214.0 59.0 
3A.5 137.0 234.3 244.0 58.5 
17.5 187.7 198.6 163.1 
44.1 82.8 318.3 185.6 
48.5 327.9 280.0 150.2 44.0 
78.4 317.6 325.4 249.0 100.1 
72.6 201.5 278.1 143.8 10.3 
1635.7 
1660.3 
1829.4 
1986.8 
1709.8 
1970 28.2 70.9 133.1 249,‘7 129.6 228.6 15.7 94.0 214.4 511.7 144.4 35.1 1855.4 
1971 16.3 75.1 195.5 208.5 89.2 113.5 60.5 34.7 175.4 309.8 153.8 21.0 1453.3 
1972 4.2 23.2 258.0 218.1 201.7 73.1 29.7 22.7 155.1 299.0 202.8 55.6 1543.2 
JAN FEV MAW AVR MA.1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC 
ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER). 
TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE 
STc\TION Y0 50018 ANDOM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEf’ OCT NOV DEC TOTAL 
1968 28.5 12.2 18.0 111.3 138.6 203.0 . . . . e 
1959 4.0 109.5 175.1 48.7 171.2 . . . . . . 
. . 
. . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50019 ASSOM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 .O .o 44.0 189.0 242.0 120.0 . . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL? * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50020 AYOS 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1912 . . l . . . . . 172.7 291.9 . 1 .s . 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL* 
DEC TOTAL 
* INDIQUE UNE AESENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50020 AYOS 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1939 27.5. 34.0. 84..9 92.0. 218.0 120.0 9.0 124.5 137.0 229.0 94.5 15.5 1185.9 * 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
11.5 
19:: 
15.3 
3 ..5 
39.5 42.5 122.5 153.5 74.0 
28.0 49.5 213.5 207.5 96.0 
79.2 64.5 241.9 408.6 151.7 
21.0 56.1 150.9 174.2 102.8 
60.1 219.8 198.5 138.1 228.8 
14.0 130.5 250.0 165.5 101.0 27.0 1131.5 * 
60.5 60.4 170.5 375.0 80.8 12.0 1373.7 * 
32.0. 72.1 219.8 191.0 49.3 14.6 1543.9 
57.4 40.1 275.8 503.7 120.7 56.3 1574.3 
45.8 70.7 271.6 251.6 57.6 20.4 1568.5 
1945 44..2 
1946, 68.6 
1947 80.0 
2,o 7Q.2 71.5 163.2 156.4 
23.6 1.2 86:.0 173.6 . 
151.4. 82.3 110.6 20.0 22.0 
93.,3 
. 
.o 
34.1 220.5 232.5 121.6 
75;o 101:s 150:2 52:0 
26.7 
. 
. 
1236.2 
. 9 
0 . 
1952 . 
1953 .o 
1954 43.6 
98:4 7013 127:9 109.:2. 145.8 1 7 28:s 
65.6 186.0 280.4 144.7 71.9 5S.8 
178.0 294.1 
26:7 206.5 
116.2 6.1 
174.4 143.3 45.4 
70.2 347.4 106.7 186.5 32.4 
1146:3 
1591.2 
19.55 20.0 
1956 39.4. 
1957 17.6 
1958 25.0 
1.959 36.5 
2a.,7 
162:3 
142.5 189.2 287.3, 51.7 
10,4.1 227.7 
.O 83.0 117.8 189:O 180:7 
60.6 
41.0 
1.6 114.0 318.0 256.0 64.0 14.0 
.o 97.5 170.0 2-79.0 207.6 40.0 
98.9 285.8 37.1 
35.0 262: 1 194.9 149.3 
i3;ii 246.5 360:5 144.9 
33.0 225.0 309.2 98.0 
107.0 309.0 276.8 . 
103:3 
23.0 
47.0 
202.8 
. 
1457:5 
1504.8 
. 
1960 
1951 
1962 
19.53 
1964 
55.5 
11.-r 
0 
8:‘O 
. . 0 
7.0 
5.0 . 0 
0 
14:‘s 
23.4 
5.0 200.Q 144.5 178.4 212.0, 
15.0 120.0 130.0 168.0 125.0 
50.0 
12:: 
152.0 192.0 170.0 100.0 
11.7 15.0 149.0 113.5 
90.0 130.0 111.5 125.8 
145.0 180.0 
100.0 90.0 
148.0 200*0 
6.0.5 102.4 
60.0 100.0 
209.0 
152.0 
240.0 
112.6 
247.3 
254.0 110.0 70.0 1763.4 
312.4 145.0 .O 1369.1 
350.0 150.0 7.5 1759.5 
173.2 4.8 .O 750.7 
207.5 50.0 16.1 1150.9 
1965 
1966 
1957 
1968 
1969 
2a.o 
13:: 
46.3 
59.6 
21.0 119.0 105.7 112.8 10.0 
12.Q 28.0 171.0 221.0 55.0 
57.7 123.2 175.T 117.6 91.1 
160.9 234.7 167.1 183.0 93.6 
292.4 171.2 483.8 167.3 152.0 
10.5 
35.0 
125.5 
109.6 
8.9.8 
44.0 63.0 30.0 20.0 571.0 
45.0 210.0 183.5 lP.4 1022.9 
157.4 269.0 .o 32.0 1162.2 
279.2 243.2 125.3 106.0 1763.4 
254.7 242.2 27.2 6.4 1970.0 
1970, .O 
1971 .o 
1972 * 
93.0 190.5 61.6 256.3 139.4 
l 18.1 .3 103.9 216.0 91.5 
. 102.4 224.1 226.4 103.6 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL 
70.*0 
195.8 
32.5 
96.0 262.5 372.0 81.9 
134.1 283.8 27Q.8 74.8 
146.4 252.8 321.7 104.2 
.O 
80.8 
. 
1623.2 
1514:1 Q 
JAN AOU SEP OCT NOV DFC 
ARSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
(APRES LE TOTAL> * INDIQUE UNE 
STATION Y0 50024 BABADJOU 
JAN FEV MAH AVR 'MAI JUN JUL AOU SEP OCT .NOV DEC TOTAL 
42:l 218:6 108:l ::y:: 
163.6 101.2 241.4 257.0 351.1 101.0 31’.2 
150.5 161.8 280.1 347.0 342.8 16.7 . 
223.9 
432.2 
225.6 
142.5 
(197.0 
0 
188l:o (i 
19.5 14.4 1645.6 * 
59.6 22.2 2021.3 * 
32.0 13.9 1478.0 * 
13.5 0 . . 
. . 0 . 
28:0 2:9 
80:0 
.O 
4.9 
72:;. 
.o 
31.2 
99.1 31.7 
147.0 10.5 
. . 
1977.9 
1753.7 
1985.4 
. 
. 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1:6 
18.2 
1.0 
3.7 
27.8 
. 
13:9 94.3 12 5
64.5 45.2 
12.0 23.2 
. 59.0 
300.3 189.1 
163.8 170.0 
256.3 140.5 
164.6 88.8 
154.6 156.0 
1951 30.0 1.2 121.3 37.0 209.9 
1952 3.3 33.9 19.6 228.3 199.7 
1953 .O 27.2 11.2 85.4 109.6 
1954 7.4 20.5 56.8 98.3 141.2 
1935 48.6 .o 156.7’ 92.0 206.8 
1956 35.8 94.0 194.3. 143.8 267.2 
1957 8.0 17.0 132.0 298.9. 242.3 
1958 .O 97.5 66.0 152.9 149.0 
1959 37.5 .o 138.0 213.5 192.0 
JAN 
214.6 
261.7 
14.1.4 
175.2 
273.0 
173.6 122.7 356.8 
219.2 113.0 470.4 
137.7 191.4 225.8 
200.5 281.0 367.0 
196.0 212.6 331.5 
237.2 234.6 351.2 
572.8 171.8 92.2 
234.2 288.2 172.1 
234.8 357.5 . 
. 
274:7 
2al.5 
369.7 
1e7:4 
297.3 
287.4 
171.8 
274.3 
382.7 247.9 217.1 338.7 
288.2 118.6 188.4 187.6 
205.5 131.5 270.5 274.6 
133.5 303.5 226.1 196.5 
165.0 194.5 402.0 . 
. 
. 
TOTAL FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC, 
(APRES LE.TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL ;JOURNALIER) 
13 
STATION NO 50039 BABONG 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC -TOTAL 
1957 
1968 15:A 41:4 
1969 1.1 88.5 
1970 4.7 2.6 65.6 266.8 
1971 15.7 48.7 215.7 85.0 
1972 47.0 89.1 69.0 154.5 
JAN FEV 
118:9 207:9 
200.5 182.7 
MAR AVR MAI JUN JUL 
(APRES LÉ 
AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
TOTAL 9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
242:4 494:7 431:3 692:1 363:9 292.9 188 2 42.3 89 R 27.5 16 4 2861:4 
216.3 321.5 530.7 520.7 528.1 217.4 103.7 2.8 2914.0 
197.3 416.6 370.7 311.4 478.5 344.1 43.2 .6 2502.1 * 
192.8 177.0 665.9 677.1 1181.0 557.3 87.5 56.0 4060.7 
260.0 373.7 223.4 906.7 357.0 388.5 117.7 2.5 2999.1 
STATION NO 50044 BAFANG 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1937 
1938 
1939 
Il:8 
. 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
21.3 
70:6 
35.5 
5.0 
19rt6 
1947 
1948 
1949 
34.2 
20:s 
. 
1951 .O 
1952 17.0 
1953 .O 
63.0 
64.3 
116.4 
64.5 161.4 
128.9 169.2 
105.5 156.5 
174.1 180.3 239.7 252.0 357.9 266.9 23.9 3.4 
101.9 213.5 300.4. 300.4 461.4 422.8 56.6 26.0 
224.6 160.7 225.3 398.5 475.1 323.4 107.6 . 
503:; 
67.3 
7% 
233.3 247.7 154.0 
82.1 92.2 244.5 
112.7 146.8 267.6 
104.2 152.0 167.2 
147.0 lBl.9 190.0 
-160.7 391.3 
147.0 168.3 
138.7 315.9 
139.2 213.9 
88.0 162.2 
224.5 406.6 135.8 30.7 
227.9 337.7 82.2 152.0 
347.0 409.5 157.8 4.9 
208.2 406.0 339.0 124.0 
413.8 367.3 244.3 50.7 
. 
31:1 
23.3 
12.6 
1787.1 * 
2257.2 * 
2293.6 * 
1999.7 * 
1584.6 Q 
2069.9 * 
1914.5 * 
1934.5 * 
54.4 53.8 139.7 48.3 209.0 301;4 141.1 305.2 321.4 83.0 30.0 1721.5 * 
60.5 65.6 238.2 198.3 118.4 148.5 373.7 251.4' 154.8 62.9 54.5 1726.8 * 
52.6 88.2 201.1 94.2 235.6 219.1 369.0 393.5 158.5 91.3 . 1923.6 * 
. 138.6 208.5 151.3 104.0 249.1 325.7 393.9 226.0 73.0 . . * 
13.0 
58.2 
. 
11o:o 
63.7 
58.0 
-97.2 . 
98.4 
113.-B 
. 
169:3 349:2 326:2 240:9 
. . . . 
49.7 
193.7 
. 
103:2 
. 
.o 
78.3 
. 
1a17:a 
. 
. . 90.9 139.4 . . . . . 108.3 
11.0 20.7 107.3 225.2 145.3 333.7 303.8 333.8 392.1 
.52.0 63.6 105.8 137.6 149.5 365.4 344.5 322.8 359.6 23:: 
20;6 117.B 199.0 155.7 156.4 120.3 278.3 336.3 131.8 25.0 
3.0 
57:: 
.o 
. Q 
1879.9 
1980.9 
1561.2 
FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
DEC TOTAL _ 
1969 . 
:i 
20.0 
:::Y 
1972 
JAN 
15 
STATION NO 50048 BAFIA 
JAN FEV MAR AVR MAX JUN JUL AOU 
.1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1o:o 
19:o 
4.5 
60:: 
43.9 347.5 576.0 173.3 7.0 
43.5 213.1 220.2 87.9 30~.4 
4.2 184.2 azls 201.2 105.5 a.5 
38.0 82.0 194.8 144.0 159.7 178.5 
. 67.0 240.0 210.0 217.0 102.0 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
16.0 
. 
. 
1E 
30.0 
29.0 
20:o 
44.0 
117.0 161.0 la3qo 
148.0 280.9 292.0 
130.0 105.0 103.0 
151.0 181.0 157.0 
75.0 42.0 76.0 
1940 8.0 
1941 .o 
1942 60.0 
1943 34.6 
1944 2.0 
32:: 
127.6 
54.5 
62.3 
51.0 141.0 9R.0 146.0 48.0 
48.6 65.5 174.0 86.5 90.1 
54.9 204.6 189.1 153.1 220.5 
125.5 142.8 208.6 34.0 4.0 
319.2 151.4 263.0 229.9 70.8 
1945 10.7 
1946 22.0 
1947 32.0 
1948 10.0 
19.0 3 .5- 
27.B 105.4 
51.2 52.9 
11.6 61.4 
1951 
1912 
1953 
1954 
32:a 3:6 7718 
.l 124.9 90.4 
.o iii.0 110.9 
1955 l o 23.3 246.6 
1956 .o 44.5 105.1 
1957 11.8 2.0 32.7 
‘1958 6.5 17.1 89.4 
1939 .O .O 152.0 
1960 5.4 14.8 109.3 
1961 45.0 6.0 52.2 
1962 .o 3.2 250.9 
1963 1.7 49.8 59.5 
1964 a.4 .O 261.5 
1965 
1956 
1967 
19Sa 
1969 
2;:: 
ro 
26.7 
17.4 
78.2 70.0 
.O 165.5 
a.4 136.9 
.o 93.3 
82.2 243.8 
1970 l O 12.2 
1971 .o 34.5 
1972 .O 14.6 
E-Z 
99:1 
JAN FEV MAR 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
70.3 
58.9 
104.0 
127.0 
147.0 
SEP OCT 
206.5 465.6 
215.0 217.8 
338.9 240.5 
298.0 302.7 
241.0 160.0 
181.5 266.5 
241.0 197.0 
117.0 255.0 
123.0 173.5 
. 172.0 
378.0 255.0 
286.6 339.4 
436.2 160.5 
239.7 276.6 
217.4 319.8 
NOV DEC TOTAL 
70.0 
110.3 
46.0 2010.1 * 
1267.1 * . 
166.0 
296.0 
206.0 
246.0 
156.0 
58.0 
128.5 
114’.5 
83.1 
159.4 
77.0 
135216 * 
1743;e * 
1492.5 * 
40:s 
27.0 
1::‘: . 7B.O 12.0 
4:o 
65.0 
44.0 
64.3 
80.5 
166.4 
45.4 
21.5 
U:O 
38.0 
. 
1783.5 Q 
1762.9 * 
1117.0 Q 
1285.0 * 
. Q 
1355.0 * 
1340.1 
1799.7 * 
1422.9 
1857.3 Q 
135.0 
205.0 
182.6 
183.0 
150.5 
95.6 
98.5 
66.5 
:o 
17.1 
17.2 
3.0 
119.0 
173.1 
117.5 92.5 108.1 86.0 109.7 269.6 238.3 
98.2 106,4 las.9 45.5 54.3 130.0 75.6 
161.3 176.8 152.1 35.5 202.5 156.3 295.3 
73.2 164.9 171.4 90.0 142.0 240.0 245.0 
42.5 39.0 1135.4 * 
13.0 a.5 880.6 * 
71:s 15:s 1296:s * 
99.9 
138.7 
161.2 
94.7 
153.8 391.4 67.7 
111.0 294.1 121.6 
.o 
11.5 
.O 
.o 
191:6 169:4 205:O 16l:h 151a:7 
1411.8 
1851.5 
50.6 153.8 82.2 112.8 
229.5 222.2 252.2 41.5 
227.7 299.7 108.4 
376.4 322.8 90.3 
120.7 265.9 
275.5 137.4 
171.7 144.0 
113.5 175.7 166.9 227.4 322.6 65.3 1.3 1729.2 
195.7 64.5 59.0 227.0 340.5 147.9 12.7 1609.8 
164.1 150.6 132.2 135.2 34291 107.3 47.2 1440.9 
34.9 8.5 74.4 159.4 266.2 167.9 3.5 1248.9 
168.1 49.1 153.2 167.0 364.7 149.6 .o 1392.3 
180.5 240.6 
105.1 83.5 
127.7 145.7 78.4 166.8 179.3. 282.3 249.4 30.1 28.7 1417.9 
153.6 115.6 130.7 91.4 334.7 416.2 67.7 .o 1604.9 
lOS.1 94.1 84.4 lai:0 212.2 215.6 178.9 .o 1421.0 
200.7 99.7 131.2 125.8 79.0 173.1 36.0 .o 1085.6 
146.4 105.3 120.7 71.3 307.0 333.1 41.1 14.7 1615.1 
268.5 328.6 43.9 .2 1464.5 
113.9 332.6 133.4 4.2 1705.8 
254.6 344.8 92.5 7.4 1444.6 
297.1 216.4 95.9 3.6 1462.5 
274.0 187.9 122.7 .O 1802.4 
191.8 
95b6 
129;l 
205.6 
152.4 227.1 
269.1 167.5 
70.1 
177.8 
111.2 
89.8 
160.0 
65.3 
140.0 
142.8 
116.2 
168.7 
158.3 
174.9 
126.3 
149.2 
127.0 
138.4 169.8 405.0 20.1 
194.3 272.4 300.1 24.5 
180.7 163.8 324.2 22.4 
95.2 124.5 
202.4 171.9 
210.6 208.1 
85.6 133.9 232.8 
204.3 135.8 98.8 
114.9 252.4 108.5 
4::: 
24.4 
1509.0 
1564.8 
1435.8 
AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 50052 BAFOUSSAM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1934 . 5.7 129.1 210.3 178.4 180.0 184.5 213.1 148.6 197.2 81.5 6.3 1534.7 Q 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
42.0 
. 
. 
30:o 
2::; 1:;:; 
58.6 51.4 
32.9 106.6 
36.4 127.4 
68.4 
155.3 
120.8 213.6 164.5 315.3 456.4 314.9 384.2 
185.1 194.1 218.4 476.1 179.8 331.3 435.9 
237.6 177.7 222.4 227.8 219.5 250.6 345.0 
149.8 98.8 127.8 178.3 197.6 335.9 292.5 
126.6 132.8 207.6 149.6 231.1 306;O 323.9 
14.6 
78.7 
56.0 
12.0 
35.6 
10:4 
. 
2186.9 * 
2366.2 * 
1805.2 * 
1609.3." 
1727.4 * 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
5:: 
8.5 
1.5.0 
6.1 
84’: 6 
48.2 
132.9 
46.5 20.4 
160.9 
68:4 217.4 
184.5 
110.1 
223.0 
95.3 
140.3 
186.1 109.4 346.8 344.3 341.0 236.0 2.1 
296.7 227.2 . . . . 115.4 
277.9 118.7 279.2 150.9 349.1 157.8 1.6 
267.4 171.7 197.0 219.5 284.4 286.0 73.5 
167.0 14B.8 157.5 247.7 345.7 239.8 21.0 
. 
19:o 
12.9 
13.6 
1805.5 Q 
V 
1652:h * 
1783.6 Q 
1773.3 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
52.8 
20.0 
.o 
'2 
30:: 
17.0 
41.9 
46.3 73.6 
32.2 56.4 
19.3 76.8 
153.2 239.3 200.5 236.5 248.0 337.5 235.3 
112*0 130.5 211.5 165.4 154.8 232.0 315.0 
241.5 239.7 175.9 249.7 200.8 214.3 274.5 
256.7 156.2 291.9 291.4 167.3 336.8 205.0 
143.1 130.8 139.7 184.7 311.7 422.4 372.3 
18.8 
88.0 
5B.2 
86.8 
65.5 
""5 
53.1 
2-i 
1769.2 
1502A 
1827.6: * 
1882.8 
1866.4 
146.8 246.4 118.3 84.8 148.2 293.7 361.5 66.0 
138.0 151.4 161.8 194.8 197.4 275.6 326.8 49.9 
1950 26.4 26.6 166.2 
1951 .o 3.5 87.1 
1952 31.9 27.8 126.6 
1953 13.2 124.7 97.7 
1954 .O 48.8 92.1 
184.4 
180.4 
268.0 
147.3 -296.0 276.8 206.1 216.1 346.5 
‘124.0 227.7 281.1 120.5 327.0 267.8 
230.7 267.4 97.0 203.4 339.5 303.7 
4767 
112.1 
88.0 
.O 1684.9 
.o 1586.3 
2.3 1911.5 
15.0 1891.2 
17.0 1940.6 
1935 9.4 86.0 138.6 141.6 188.3 226.8 251.5 282.8 275.3 254.2 
,1956’ .o 154.7 295.3 208.8 117.B 179.0 206.6 101.0 344.9 231.6 
1957 3.9 9.1 95.8 196.5 167.8 227.5 242.4 295.2 247.1 229.5 
1938 .o a.4 41.5 164.9 249.6 266.6 97.3 364.0 260.5 280.8 
1959 .4 .O 105.6 199.7 163.3 229.7 245.2 267.7 292.4 270.4 
44.6 
86.4 
81.0 
143.1 
84.5 
El.0 1907.1 
4fi6 1836:4 
32.1 1908.8 
. . 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
13:2 
.O 
5% 
:o 65:a 19il:o 
12.0 40.1 135..3 
44.5 74.5 137.4 
2.1 256.1 185.9 
324.1 199.8 . 96.4 312.7 250.7 261.0 
88.9 233.8 211.8 102.5 365.2 201.1 
177.8 207.2 276.7 123.1 351.8 240.5 
224.9 53.4 237.3 201.4 247.7 259.9 
200.1 104.1 206.6 113.9 386.2 269.1 
43.1 
107:: 
60.4 
76.1 
1514:a 
1671.9 
1546.8 
1857.9 
i965 .2.1 14.6 36.2 276.2 
1966 .o 7.1 115.0 342.3 
1967 1.9 a.2 68.5 123.2 
1968 31.0 28.1 203.9 158.6 
1969 .o 14.8 183.2 113.7 
156.0 201.1 ;;ll& 189.4 255.8 240.7 
261.3 142.1 339.5 lA6.9 305.4 
162.1 369:7 326.4 233.4 257.4 
63:: 
117.1 46.2 
104.0 236.9 291.8 453.2 306.0 302.5 54.2 
203.3 225.4 275.2 298.9 231.7 212.8 145.3 
1683.6 
1952.6 
1714.1 
2179.3 
1904.3 
1970 .O 
1971 .o 
1972 .o 
sa.8 
2 35.0 
88.0 
14.5 66.9 
197.5 221.7 181.1 197.8 178.4 291.5 388.7 
126.9 171.2 150.8 381.6 258.8 216.1 369.1 
183.6 207.2 171.5 360.2 297.6 324.7 235.0 
54:: 
20.7 
67.8 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
9.1 
.O 
.O 
25.2 
.o 
DEC 
1691.7 
1900.8 
1881.9 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
17 
STATION NO 50053 BAGAM 
JAN FEV MAt2 AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1943 
1944 7:5 36:7 175:2 149:7 145:3 23O:S 160:2 201:3 232:0 294:2 11:3 
23.8 V 
14.8 1658:7 * 
1946 4.4 9.6 BO.9 105.6 110.2 203.6 151.4 63.2 200.5 297.4 35.3 .O 1262.1." 
1947 .O 72.5 45.7 234.1 34.1 135.3 . . . . . v 
1948' . . . 276.9 150.9 126.8 . 268:4 207:O . . . . *- 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
ST4TION NO 50054 BAGODO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 9.4 15.5 70.4 406.0 322.2 422.6 ....... 
1959 ... 96.3 248.1 ........ 
JAN FEV M4R AVR F(A1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, .* INDIQUE UNE AEjSENCF: DU DETAIL JOURlvALIER) 
19 
STPTXON Y0 50051 RAIGOM 
J4N FEV MAU AVR MAI. JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1943 . 69.2 197.9 223;7 204.0 477.5 481.1 292.1 161.R 12.4 . 0' 
1944 . 69:0 225:8 315.4 259.8 221.0 186.6 392.3 379.5 473.2 136.2 2.5 2661:3 * 
1946 12.9 34.3 37.8 84..1 81.8 191.3 360.0 180.4 362.0 324.0 28.4 17.4 1715.2 3 
1947 . 49.2 '70.3 290.1 201.4 
1948 . 55.5 1lO.R . 236.3 491:5 63:7 !?26:5 106:l 39611 188:9 : 
44 
. : i 
JiN FEV MAR AVR MAI JUN J'JL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
ST4TION NO 50050 BALATCHI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1946 . 18.6 127.3 179.6 134.2 232.3 148.8 h2.9 113.5 255.5 76.3 . 1349.0 * 
1947 . 127.4 '72.7 173.1 169.3 223.8 235.8 188.4 127.5 . . . . 
1948 
32:s 
17.5 106.4 146.3 173.3 469.6 .' 
; 
. . : . . . 
1949 10.3. 9 . . . 6 . . . . . . 
J4N FEV kAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRhALIER) 
21 
ST4TION .NO 50057 
-- 
BAPBUI 
JAN FEV .MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
330.0 
344.0 
1945 
1946 
1947 
:z 
- 
46.0 
34.0 
1.0 
17.0 
. 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
25.0 
25:0 
.o 
4.8 
1955 
1957 
. 
3.0 
1950 
1951 
1952 
1953 
1964 
12:o 
. 
110 
1965 2.5 
1956 .O 
1967 3.7 
1968 12.6. 
1969 .o 
1970 
1971 
1972 
33:: 
. 
J4N 
19.0 228.0 306.0 270.0 
42.0 149.0 209.0 305.0 
55.0 288.0 140.0 159.0 
lk5.0 215.0 175.0 453.0 
61.0 173.0 315.0 270.0 
261.0 
198.0 
121.0 
150.2 
260.3 
276.0 
440.0 
377.0 
270.0 511.0 289.0 47.0 
237.0 363.0 .401.0 28.0 
181.0 291.0 203.0 24.0 
478.0 455.0 191.0 55.0 
434.0 712.0 337.0 68.0 
259.0 294.0 346.0 664.0 
293.0 381.0 446.0 338.0 
193.0 282.0 445.0 332.0 
247.0 445.5 309.9 314.4 
234.5 392.8 299.3 525.9 
21:o 
96.0 
13.0 
9.0 
299.0 
604.0 
220.0 
339.3 
27.0 
59.0 
84.0 
71.4 
70.0 
201.2 397.0 
. 
i18.5 328.1 406.0 360.9 2.3 
. . . . . . . 
285.0 242.0 625.0 444.0 449.0 383.0 47.0 
109.0 263.0 422.0 376.0 419.0 244.0 4.0 
298.0 243.0 243.0 346.0 416.0 291.0 163.0 
358.0 125.0 282.0 328.0 347.0 337.0 49.0 
90.0 274.0 386.0 176;O 21a.o 348.8 79.2 
196.0 290.9 361.9 474.5 
293.0 2iR.a 255.6 351.9 
63.7 299.5 507.7 411.1 
226.8 363.8 451.2 659.5 
350.6 418.5 838.8 509.5 
306.1 
359.4 
383.6 
382.1 
644.0 
28 i .4 
251.5 
344.5 
263.3 
447.1 
104:: 
46.7 
33.7 
147.7 
514.7 
. 
. 
483.4 255.4 
. 
. 
. 
. 
649.9 . 388.5 
. . 214.1 
l . . 
.o 
16:2 
. 
29:o 
87.0 
. 
. 
1o:o 
12.5 
4.1 
.O 
. 
Y4.0 
Go 
3.0 
17.0 
:i 
1.4 
4.0 
.O 
.o 
15.5 
. 
2316.0 * 
2133.0 * 
1743.0 * 
2694.0 * 
2756.0 * 
2414.0 * 
2713.0 * 
2075.0 * 
2361.9 
. 
. 
. 
2938.0 * 
2243.0 Q 
2461.0 * 
2255.0 * 
1942.0 
. 
234518 
2873.9 
4080.4 
. 
. 
. 
TOTAL 
13.0 71.0 155.0 
10.0 133.0 251.0 
2a.o 101.0 234.0 
123.0 248.0 101.7 
88.4 218.3 154.6 
15.0 
11.9 
238.8 
114.7 
177.4 
37.3 
192.0 
83.0 
270.0 
103.0 
159.0 
177.0 
302.0 9:o 
102:o 
2.0 
175.0 
221.0 
191.0 
91.2 
.O 
7.7 
65:: 
767.1 
171.1 
ai.0 
146.0. 
421.9 
. 
195:2 
322.2 
236.3 
23~. 1 
. 
. 
94.9 
174.4 
109.9 
284.4 
185:s 
FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
. BACE STATION NO 50059 
J4N FEV MA9 AV! MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. . 723.5 * 
. . 826.1 * 
. . 616.3 * 
1947 
1948 
1949 
l 
. 
. 
. 59.9 
. 7:1. la.3 
. . 47.7 
.117.9 212.1 238.8 84.6 
88.7 145.3 479.6 a7.1 
78.0 152.7 217.7 113.3 
22.9 108.7 333.0 134.1 
124.0 156.7 233.7 240.0 
56.1 162.6 356.4 102.4 
145.0 278.4 189.5 147.8 
84.1 269.0 192.3 97.8 
10.2 
6:9 
. 1.0 37.6 
. 
. '_' 
8:9 28.5 
40.4 
l . 69:3 150.9 
. 36.6 
56.4 
57.9 
a.1 
2:H 
693.7 * 
843.1 * 
734.9 * 
911.6 * 
751.9 * 
1950 . 
1951 . 
1952 . 
1953 . 
1934 . 
2.:7 
. 
. 
. 
. . l 10.7. 25.9 135.6 172.2 187.7 136.1 . . . 668.2 0 1955 
JAN FEV MA@ AV@ ‘MAI .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL; * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
23 
ST4TION NO 50058 BAMENA 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969. . . . . . . . . . . . . 
1970 
:o 5516 
30.5 172.8 190.2 107.9 163.7 130.1 173.4 382.0 1.2 
1971 60.9 102.2 160.5 154.0 233.2 301.4 351.2 277.7 56.2 192 1772:4 
1972 2.4 3.1 A7.6 116.9 191.5 91.7 85.5 161.1 248.1 236.4 15.9 1.1 1241.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE. TOTAL, * INCIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50056 BAMENDA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1908 
1909 
. 75:0 257:0 135.6 201.7 299.5 373.a 325.5 
. 224.9 104.9 342.1 498.3 231.6 
556f2 217:2 16.5 
69'7 
1910 7.7 2.8 53.2 233.2 89.9 156.5 . . . . . 
1912 6.8 
36:5 
85..8 lSO.9 123.0 185.4 524.7 620.2 473.3 264.7 120.3 
1913 .o 42.4 . . . . . . . . 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
61.5 .O 213.4 334.2 410.2 565.2 466.1 469.2 669.8 ,234.O 86.4 
76.2 152.2 275.6 335.6 259.9 270.2 470.2 251.2 380.5 254.3 273.6 
6.9 62.3 235.0 160.8 271.2 462.3 256.8 443.0 306.8 274.b 121.2 
12.2 24.7 -47.5 246.1 186.3 270.2 390.6 449.3 772.2 211.1 65.A 
43.5 55.6 41.1 162.3 248.2 252.5 524.7 561.3 309.9 255.3 .o 
:o l .O 216.2 37.0 109.0 15 1 200.0 13 1 423:4 316:s 479:5 351.0 76 4 304.8 2 5 0 40.9 38 0
4815 
1542 
22.3 
.O 
10.2 
10:2 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP . OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU UETA~L.JDURNACIER) 
J4N FEV 
. * 
. Q 
. 0 
. * 
. Q 
3510.0 * 
3154.2 * 
2623.4 Q 
2676.0 * 
2464.6 * 
* 
2496:l * 
TOTAL 
25 
STATION NO 50056 BACENUA 
- J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL ~AOU SEP OCT NOV DEC- TOTAL 
1930 15.2 11.2 .O 426.7 220.7 231.9 373.4 645.5 384.8 318.3 14.5 31.8 2674.0 * 
1931 55.1 49.6 216.7 146.1 191.8 278.4 489.2 221.3 459.5 108.5 74.2 42.4 2332.8 * 
1932 29.2 56.7 247.7 161.8 152.9 201.5 264.2 315.3 488.7 460.7 143.0 .O 2521.7 * 
1933 18.3 55.3 128.0 134.4 281.4 35.7.9 264.2 326.6 433.6 243.6 159.3 82.8 2485.4 * 
1934 . .8 12.5 143.2 197.6 207.2 249.7 4?3.1 305.3 388.1 304.1 68.3 7.9 2307.8 * 
1935 32.0 86;7 149.3 195.9 
1936 .o 151.9 198.6 152.7 
1937 .O 10.5 .129.5 188.3 
1938 6.6 162.0 111.5 188.3 
1939 .O 89.9 171.5 139.2 
151.9. 
163.1 
235.0 
252.0 481.1 
270.7 509.5 
250.9 399.6 
420.9 301.0 
321.5 5oo.l. 
377.2 656.1 
347.4 341.7 
111.8 
176.6 
378.5 473.2 
233.7 343.4 
464.3 653.8 
218.7 23.2 44.0 
222.0 28.9 101.1 
353.4 52.3 3.3 
29j.l 95.8 6.1 
273.6 51.1 19.6 
19.40 134.9 
194’1 25.2 
1942 71.1 
1943 26.4 
1944 .5 
76.5 77.7 
67.5 220.7 
101.9 138.5 
10.7 141.5 
69.6 294.9 
181.6 213.4 296.6 289.3 530.1 527.6 141.2 117.6 
151.2 505.5 323.0 400.1 400.6 431.3 98.a 130.0 
209.1 403.9 250.7 442.5 277.2 623.3 246.1 28.9 
153.2 270.2 202.0 402.6 332.5 498.1 278.4 109.1 
264.2 149.6 258.5 379.3 501.9 458.7 269.2 lOS.9 
:B 
56.2 
23.2 
.O 
2668.1 * 
2487.6 * 
2474.5 Q 
2274.2 * 
2861.2 * 
2586.5 -i 
2759.9 * 
2949.4 * 
2447.9 * 
2752.3 * 
1945 37.1 .O 56.4 148.6 311.2 274.3 253.5 215.7 522.7 397.2 40.6 27.4 2284.7 * 
1946 28.2 45.7 52.8 180.1 125.0 435.3 '296.1 199.9 372.3 402.1 79.0 2.0 2218.5 * 
1947 11.7 92.7 130'3 294.1 245.8 376.4 713.0 350;4 403.9 193.0 29.2 31.8 2872.7 * 
1948 56.7 9.4 117.6 236.5 1.24.8 489.2 585.7 376.7 651.5 180.1 78~2 18.1 2924.5 * 
1949 .O 9.4 176.3 176.6 337.6 230.9 388.9 424.5 511.8 328.7 26.4 .O 2611.1 * 
1950 15;7 15.2 137.2 184.7 179.6 232.4 287.5 310.2 5R4.0 23a.a 12.7 
1951 19.3 .O 213.9 127.8 186.4 411.2 437.7 327.1 438.4 415.8 6Y.4 
1952 83.6 37.9 89.4 342.7 90.2. 320.0 676.4 214.7 508.3 226.6 .88.4 
1953 16.5 99.6 141.0 106.4 194.3 334.2 584.2 207.5 343.4 253.8 54.3 
1954 2.5 151.7 203.7 192.5 215.2 3Ra.o 384.7 400.3 613.7 406.2 44.3 
34:: 
12.2 
47.0 
12.8 
2198.0 * 
2681.0 * 
2690.4 * 
2382.2 * 
3015.6 * 
1955 28.2 6.6 270.8 133.4 90.5 342.3 452.4. 489.3 487.5 '24iJ.2 15.4 .O 2556.6 * 
1956 .O 81.6 263.1 127.9 90.0 228.1 363.3 323.6 557.3 197.1 56.0 49.1 2337.1 Q 
1957 26.8 70.3 152.6 213.9 279.6 316.2 586.7 452.3 556.2 252.a 96.3 81.3 3085.0 Q 
1958 52.3. 36.6 187.3 163.0 167.9 348.8 251.2 524.4 544.4 82.5 70.7 92.4 2521.5 *. 
1959 52.4 . 0 319.7 240.5 211.0 212.4 429.2 'lH1.6 458.8 278.0 39.6 .O 2423.2 * 
1950 3.0 
1961 9.9 
1952 . 
1953 .3 
1964 .o 
12:: 192.2 21 3 210.6 162 8 151.8 44 5 315.8 2Y2 4 475.0 542 7 545.2 304 4 448.5 527 2 410.6 261 .115.6 73.1 
1.0 287.3 86.6 156.7 292.4 479.7 388.4 411.8 
72.8 216.4 237.3 297.4 290.1 430.2 375.6 363.8 31a:0 69:s 
34.8 168.3 244.0 125.8 ~. . 212.9 493.3 339.7 146.0 
48.1 2719.6 * 
.O 2448.9 
66:6 2738:0 
14.8 . 
1965 
1956 
1957 
1958 
1969. 
2;:: 
1.4 
54.5 
3.4 
87.9 73.3 221.0 123.7 380.9 497.1 485.8 361.1 182.8 .O 131 4 300 9 298 6 13 .6 63 3 09 2 4aO l 69 163:; 
46.R 99.9 182.0 100.3 387.5 392.3 351.9 588.8 355.0 35.8 
49.6 302.4 223.2 154.0 454.4 429.2 395.1 365.6 145.2 39.9 
19.2 235.1 151.8 214.1 308.8 546.0 569.1 504i8 204.4 6'7.4 
10.3 145.0 171.2 235.3 281.5 305.9 330.1 382.6 305.9 
59.7 94.9 177.4 89.0 279.2 479.4 205.8 347.4 202.3 10:: 
80.5 119.1 14a.l l-95.3 235.0 468.9 466.8 280.3 146.1 1.5 
23.5 2440.9 
.O 2572.0 
4.6 2546.3 
.8 2613.9 
.o 2824.1 
1970 
1971 
1972 
19:: 
'- 2.0 
.o 2167.8 
13.8 1978.8 
.O 2143.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL? * INDIQUE UNE ABSENCE DU DET4IL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
STATION Y0 50060 BAhA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
111 64:7 71:2 85:s 
162.3 116.5 224.6 243.9 440.9 283.8 66.4 
78.0 104.5 293.0 470.0 362.5 253.0 22.0 1827:O I: 
10.0 
.o 
“5 
16.5 24.0 77.0 
1l.S 53.5 151.q 
3.4 79.5 11.4.1 
.O 87.5 75.2 
40.5 
268.0 
9 1:fl 
17a.5 454.0 148.5 
227.0 305.0 315.2 
325.7 240.6 354.3 
190.1 232.8 494.1 
335.0 
253.8 
200.0 
411.7 
243.0 27.5 
123.2 27.4 
80.4 73.0 
230.2 5.5 
1558.0 * 
1754.6 * 
1818:7 z 
15:: 
.o 
.O 
.4 97.5 92.6 
119.3 36.8 132.8 
78.5 54.1 43;8 
44.1 450.7 117.4 
123:6 
133.3 
375.5 
233.6 175.1 444.5 427.0 431.7 
307.8 370.5 308.7 268.1 142.0 
312.1 200.0 420.4 333.4 100.5 
534.5 660.5 334.2 434.4 527~1 
10.4 
21.5 
3.5 
19.0 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
. 
. 
. 
1706:2 
. 
i955 . .- . 54.6 . . . . . l 
49.9 
. 
30.1 
. 
. . (I 
19 4.3 
1944 
1946 
1947 
1948 
1949 
1951 
1952 
1953 
1954 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UNE PRSENCE-DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION !JO 50055 BAKBALANG’ 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC TOTAL 
1968 
1959 1:6 26:3 :8::; 1:::; ::::; : : : :- : : : 
. 
. 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE-UNE bBSENCE DU DETdIL JObRNALIER) 
STATION NO 50061 BANDJOUN 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 3.3 14.1 211.9 73.4 . . 193.6 325.0 245.9 212.6 127.7 .O a . 
1970 . 24.2 134.4 178.3 129.7 179.4 167.6 326.8 355.8’ .O 1496.2 
1971 
:i 58:: 
65.4 68.6 151.4 139.6 270.4 144.8 392.7 274.0 
30:: 
39.0 1634.9 
1972 .O 23.5 . . 116.6 72.7 143.5 304.4 184.5 147.7 54.0 .o . 
JAN FEV MAH AVR MAI JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE. TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE r)U DETAIL JOURhALIER) 
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STITION NO 50064 BAIUGANiTE 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP. OCT NOV DEC TOTAL 
1934 4.0 70.7 183.0 , 96.0 226.7 158.5 110.4 242.7 238.7 44.3 5.5 !380.5 *- 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
. . 0 
16.6 
.o 
.O 
36.0 
.o 
95.5 142.0 188.8 
152.7 108.1 108.1 
26.1 
71.0 
41.0 
132.0 
209.0 
56.0 
169.0 
47.3 
148.7 
46.0 
lOR.5 
123.2 193.7 162.5 207.5 15.6 24.6 1301.8 * 
157.3 129,.1 231.8 199.3 77.8 19.2 1408.4 * 
137.5 113.4 191.9 219.6 33.0 .O 1173.3 * 
124.5 82.5 344.7 251.5 68.0 15.0 1460.7 * 
25.0 126.5 156.0 244.2 108.0 6.0 1046.1 * 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
:i 
16.0 
39.0 
2.1 
29.5 
112.5 
.O 
37:: 
7.5 
47.2 
121.4 125.7 
168.5 84.0 
82.6 101.0 
125.6 89.2 
j14.2 126.3 
132.9 240.0 
88.8 141.2 
181.7 156.2 
57.0 
72.4 
179.3 
113.3 
98.3 
107.8 
87.0 
84.6 
108.6 224.0 301.2 160.0 
l;;.; 
23:5 
46.6 68 0 265.5 144 177.4 16 8
93.0 161.5 261.3 
91.6 212.0. 319.3 293.8 
20.0 .O 1171.4 * 
72.0 .o 1121.1 Q 
22.0 3.0 998.6 Q 
150.2 18.6 1144.0 Q 
25.0 4.6 1597.4 * 
1945 19.0 
1946 7.2 
1947 20.0 
1948 12.5 
1949 . 
125 
71.6 
50.0 
5.5 
38.0 
31.5 
184:s 
37.5 
14’7.0 124.9 184.1 120.8 97.5 197.7 384.5 39.0 
125.0 95.3 78.p 193.5 37.0 246.0 344.0 103.0 
62.0 107.0 236.5 79.0 166.0 337.0 255.0 112.5 
98.0 57.5 113.0 242.0 208.0 344.0 207.0 124.0 
110.5 50.0 142.0 . . . . . 
6.8 
17:o 
. 
. 
1362:8 * 
1276.7 ÿ 
1463.6 * 
1640.5 Q 
. * 
1930 
1951 
1952 
1953 
1954 
:o 
.o 
3.6 
11.5 
7:s 
59.2 
102.6 
130.7 
83.5 
151.9 200.6 
35.7 180.2 
169.0 185.9 
87.1 123.5 
147.8 163.1 
103.3 
198.3 
58.1 91.5 
51.0 82.4 
233.5 
138.6 
165.6 
104.0 170.0 357.2 300.0 204.7 
263.7 259.8. 275.5 244.7 9 . 0 
184.1 152.4 345.5 379.0 39.8 
231.0 133.0 355.2 244.0 133.8 
185.7 213.4 351.7 344.0 110.2 
:o 
.O 
.O 
3.5 
1605: 1 
0 
1831.9 
1599.4 
1829.9 
1955 .O 
1956 .o 
1957 9.5 
1958 .O 
19f9 3.1 
9.7 
84.2 
9.5 
138.3 108.2 .284.7 125.0 158.5 133.5 .211.8 226.5 40.7 .O 1436.9 
170.7 156.7 73-s 133.9 69.7 85.6 215.9 210.4 115.9 32.9 1349.4 
123.9 249.2 179.2 220.0 106.4 164.0 180.3 280.4 128.4 11.7 1662.5 
45.3 131.0 126.9 130.2 11.0 94.4 224.4 269.6 102.9 49.0 1191.6 
141.8 185.1 147.9 139.3 128.6 238.1 237.4 347.0 101.7 1.3 1671.3 
6.9 
.u 
1950 4.4 12.2 
1961 32.5 .o 
1962 .o 1.1 
1963 6.1 49.6 
1964 .O 26.1 
126.6 
12.6 
247.9 
33.1 
127.0 
120.3 182.3 
183.9 34.3 
135.5 115.3 
121.7 123.6 
170.2 209.0 
60.5 
114.5 
217.7 
108.2 
68.6 
128.6 151.2 175.1 178.9 57.4 34.2 1231.7 
147.5 253.0 355.2 305.9 34.0 .o 1474.4 
103.8 168.0 266.3 270.1 35.5 .o 1561.2 
182.7 85.1 195.9 186.4 38.8 .O 1131.2 
104.9 63.4 390.2 263.8 ‘94.5 .O 1517.7 
2.13.9 95.0 126.2 154.2 205.9 220.5 277.4 
258.7 261 .O 200.7 106.3. 251.8 271.3 291.3 
1965 1.1 69.3 141.6 
1956 .l .o 100.5 
1957 .O .O 58.2 
1968 10.9 39.6 73.1 
1969 2.9 9.6 162.5 
86.7 84.5 
120.6 105.6 
. 174.2 
182.6 172.9 
69.6 149.1 
107.0 179.4 
144.6 
197.0 
140.3 
.O 22.7 1527.8 
32.0 .O 1773.7 
22.0 .O 1206.9 
99.6 10.3 1302.2 
74.1 .O . 
1970 .o .O 81.5 
1971 .o 41.0 52.7 
1972 .o .O 60.2 
103.8 
89.8 
64.7 
206.3 147.6 203.3 254.3 
82.5 166.6 222.1. 174.3 
196.1 179.7 190.8 130.5 
143.2 152.4 183.1 351.7 
119.3 196.4. 297.3 219.3 
28.4 206.7 250.6 247.1 
31.1 .O 
42.8 . 
22.2 .O 
1402.3 
1166:3 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT F\IOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
ST4TION NO 50069 BANGOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 l 
1970 2:; 
1971 
1972 .O 
JAN FEV 
. 
2::: 
. 
. l 146.3 134.2 188.4 281.9 312.1 159.3 84.2 .O Q . 
32.3 109.5 161.1 117.5 174.1 176.0 257.2 248.1 .2 .o 1280.2 
27.1 78.8 136.8 168.0 175.2 179.4 295.7 179b2 67.6. 19.9 1356.7 
. . . . . . . . . . 4 . 
M4R -4VR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STBTION NO 50068 BAivGWA 
JAN FEV. MAR AVR MAI JUN‘ JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1944 . . 98.6 92.6 155.5 95.9 113.6 174.9 238.9 243.0 23.1 10.0 
1945 9.5 .8 18.1 147.2 118.4 1'78.1 83.5 49.1 222.3 276.6 19,6 7.5 
1946 2.9 39.0 49.3 96.8 109.1 103.8 177.4 79.9 130.9 3os.4 72.8 .O 
1947 23.9 31.9 41.6 149.5 112.1 83.6 18.4 191.5 169.1 162.8 61.2 6.7 
1948 6.1 16.4 50.0 182.3 . 218.9 205.9 . 298.2 141.8 88.5 .O 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
:o 
.o 
:O 
.o 
.o 
3.0 
.o 
435.2 
148:3 153:3 265:3 266.2 :o 144:o 113:8 138:5 173:3 
18.0 94.4 123.0 143.7 212.4 
66.0 69.6 110.3 R9.4 166.2 
42.6 45.5 129.4 166.4 129.6 
169.4 161.6 197.7 389.4 
221.6 179;3 
. 170:2 275:7 . 
58.8 
33.4 
37.9 
128.8 
. 
1955 
1956 
1957 
1958 
.O 165.8 
47.5 177.8 
.o 8867 
11.7 38.0 
:Xi 
107:6 
147.3 
208,.8 99.6 . . . 298.7 61.0 
44.0 118.1 . . . 219.2 51.5 
195.2 124.4 . . . 201.1 9?,5 
148.7 78.0 . . . 234.3 85.0 
.O 
.a 
.O 
.O 
.O 
.O 
9.0 
45.0 
. 
. % 
1130.7 * 
1167.3 * 
1052.3 * 
. 0 
1436:l 
?> 
1547.5 
. 
. 
1969. . . . . 166.4 148.0 144.1 165.7 217.3 169.9 76.6 .o . 
1970 .O .o 34.5 219.8 137.9 110.1 92.5 80.0 222.7 382.3 .Y 1280.7 
1971 .o 48.9 36.5 112.8 170.0 127.6 150.5 167.2 212.6 282.9 56.6 23:: 1388.9 
1972 .9 8.9 116.7 129.7 154.3 66.2 63.5 245.6 220-6 227.2 13.0 .O 1246.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE 4BSENCE DU DETAIL JOURN4LIER) 
STPTION NO 50067 BAIÿKOUOP 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1964 .o .O 220.2 256.6 169.1 206.7 320.6 294.2 417.2 273.0 79.8 .5 2237.9 
1965 . 64.4 121.9 307iO 157.7 332.2 330.2 318.7 214.2 295.4 . . 
1966 . 3.7 133.9 186.8 277.2 243.0 311.1 250.0 296.8 187.4 62:7 . . 
1967 . 
10:1 
40.7 99.2 176.8 2Hl.O 461.2 262.6 337.2 416.5 . l 
1968 . 170.9 100.7 65.9 283.7 389.9 290.6 212.4 212.5 7219 . . 
J4N FEV t-44R AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC ‘TOTAL 
1APR.ES LE TOTAL( * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50071 BAhSO BAPTIST HOSPITAL 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC -TOTAL 
1933 14.0 7.0 196.0 184.0 1.80.0 171.0 252.0 225.0 353.0 197.0 46.0 34.0 1859.0 Q 
1934 . 15.0 74.0 135.0 161.0 214.0 197.0 256.0 224.0 311.0 48.0 . 1635.0 * 
1935 
1936 
1937 
:z 
. 
. 
4:o 
. 
32.0 
21.0 
89.0 
50.0 
62:0 
97.0 
231.0 143.0 210.0 184.0 293.0 342.0 414.0 314.0 
107.0 189.0 -89.0 175.0 317.0 209.0 478.0 356.0 
76.0 98.0 183.0 106.0 269.0 310.0 326.0 321.0 
99.0 91.0 132.0 175.0 308.0 196.0 387.0 170.0 
123.0 135.0 192.0 187.0 192.0 351.0 374.0 196.0 
20:o 
34.0 
13.0 2265.0 * 
63.0 2054.0 * 
. 1689.0 * 
. 1644.0 * 
. 1881.0 * 
:;:Y 
1942 
1943 
1944 
. 
51:o 
21.0 
. 
. 
77:o 
5.0 
117.0 
41o:o 
31.0 
149.0 
139.0 
î53:o 269:0 280:0 283:0 345:0 342:0 132:O 
125.0 202.0 204.0 329.0 316.0 270.0 170.0 
92.0 220.0 181.0 212.0 282.0 270.0 253.0 
98.0 129.0 162.0 ,259.O 268.0 250.0 256.0 
13o:o 
32.0 
90.0 
13.0 
. 
FL0 
. 
. 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
3.0 
24.0 
14:o 
2.0 
6:0 
32.0 
34.0 
. 
22.0 
45.0 
43.0 
57.0 
117.0 
88.0 216.0 147.0 240.0 277.0 259.0 289.0 13.0 * 
111.0 96.0 201.0 273.0 282.0 354.0 311.0 58.0 
120.0 116.0 181.0 295.0 269.0 281.0 188.0 41.0 
158.0 129.0 245.0 
83.0 150.0 186.0 
$;;.; . 317.0 58 426.0 301 . 264.0 178 85.0 
56.0 
20.0 
5.0 
5.0 
18.0 
. 
2344:0 : 
1815.0 * 
1775.0 * 
1691.0 Q 
1574.0 * 
1766.0 3s 
1571.0 * 
1983.0 * 
1738.0 * 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
23.0 
6.0 
9.0 
1s:o 
21.0 
15:2 
7:9 
34.0 
28:0 
151.0 
65.0 
91.0 
133.0 
105.0 
133.0 
299.0 
157.0 169.0 135.0 177.0 156.0 333.0- 187.0 39.0 
77.0 255.0 160.0 320.0 188.0 256.0 298.0 29.0 
128.0 172.0 185.0 264.0 276.0 328.0 244.0 46.0 
40.0 153.0 282.0 2E1.0 326.0 240.0 197.0 52.0 
114.0 173.0 194.0 286.0 258.0 311.0 218.0 112.0 
94.0 187.0 2'70.0 376.0 299.0 358.0 149.0 20.0 
170.0 102.0 28S.0 282.0 186.0 390.0 190.0 81.0 
132.3 286;4 226.4 292.9 243.1 356.9 218.3 109.7 
140.0 244.7 251.0 206.3 331.0 233.2 163.0 78.3 
237.1 157.3 123.6 263.1 352.8 310.5 257.5 62.8 
74.7 162.9 2.13.7 299.0 329.6 248.5 271.7 14.6 
175.4 154.4 142.9 292.5 189.7 472.3 188.7 24.1 
176.3 170.3 527.7 150.1 194.5 320.0 207.2 15.3 
143.5 143.8 174.0 334.4 436.8 342.3 275.9 123.2 
195.1 136.1 204.7 446.1 144.0 347.0 334.7 9.7 
242.1 118.1 230.4 240.0 305.6 193.0 336.0 
294.9 395.0 246.9 339.6 428.8. 338.6 231.4 2::: 
130.0 145.0 165.0 253.0 354.0 250.0 261.0 ,121.o 
129.0 153.0 174.0 253.0 352.0 249.0 260.0 129.0 
138.0 243.0 101.0 226.0 414.0 232.0 322.0 6.0 
l 
9:o 
14.0 
5.0 
1501.0 * 
1722.0 Q 
1794.0 * 
1869.0 * 
2050.0 * 
9.0 114.0 
118.0 228.0 
5.4 88.8 
36.9 116.3 
. 95.4 
7:o 
24.5 
3.0 
. 
135.8 
. 
. 
. 
. 
1897.0 * 
2039.0 * 
1999.9 
. 
. 
1960 6.4 
1961 83.5 
1962 10.6 
1963 3.0 
1964 22.3 
. 
25:1 
3;8 
7.1 
170.6, 
84.4 
100.3 
208.5 
148.3 
1965 . 102.3 37.6 
1956 . . 77.5 
1968 
1969 
. 
. 
. 
. 
139.0 
141.0 
1970 . . 17.0 
. 
. 
. 
. 
. 
DEC 
l 
. 
. * 
. * 
. * 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SER OCT NOV 
(APRES LE TOT4L,. Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOT4L 
STATION NO 50072 BANSOA (PENKA-MICHEL) 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1936 
1957 
1958 
1959 
1969 . . . 91.3 261.3 167.2 199.1 274.2 273.4 164.4 113.4 .O . 
’ 1970 .a 
1971 34.1 37:: 147.2 7.2 167.9 99 3 151.4 83 1 235.1 180 0 281.0 106 9 95.7 78 2 329.5 83 1 296.9 30162 1::: 
1972 2.0 53.0 166.5 212.5 182.4 .96.9 211.6 380.3 215.1 183.8 29.7 
2.9 
65.9 
1.1 
1428.5 
1770.3 
1734.9 
JAN FEV MAR -AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.O 
34.4 
26.6 
2.1 
25.5 
.O 
27.3 
.O 
19.4 
.O 
.o 
:: 
20.2 
42:3 
42.2 213.7 105.0 148.2 152.5 156.7 117.1 324.4 195.1 
45:; 93.2 10 5 121.4 4 8 220.2 103 3 226.7 2 6. 266.7 95 6 117.1 78;3 422.5 336 4 233.2 316 5
63.1 86.8 222.3 217.3 153.7 218.0 380.6 274.8 204.7 
19.1 85.9 202.2 103.5 220.7 150.8 222.2 240.2 12d.S 
19.0 70.6 103.2 176.0 153.1 193.4 193.6 316.2 229.2 
1477.3 * 
.18.8 123.6 145.7 152.3 129.2 90.9 122.4 281.8 172.2 
6.5 84.9 154.4 137.3 177.9 202.0 135.0 282.0 290.3 
16.9 
56:! 
16.1 
69.7 
52.0 
34.3 
3Oi8 
92.0 
62.9 
68.5 
72.4 
86.8 
293.3 
. 
. 
5.5 
9.4 
9.4 
44.9 
:: 
.O 
.O 
7.0 
10~. 2 
.o 
.O 
41.4 
51.5 
. 
. 
1627.3 * 
1747.1 * 
1884.4 * 
1468.3 * 
1506.3’ * 
45.5 74.3 228.8 85.5 238.9 152.7 131.2 188.8 236.0 
72.5 80.7 55.7 122.5 lS9.8 253.6 164.3 263.2 198.0 
39.0 189.1 108.3 122.6 280.5 157.0 93.5 349.0 166.0 
5.4 156.5 146.9’ 270.4 327.4 275.1 211.5 217.4 268.0 
122.1 281.5 238.3 253.1 329.6 307.8 52.0 442.8 269.0 
40.0 202.6 234.4 326.6 347.1 317.5 279.2 328.0 318.1 
:0 194:5 236:s 200:5 315:0 42118 . . l . 
1298.5 .+t 
1501.1 ’ 
1500.1 
1443.4 
1573.5 
1951.0 
2424.4 
2758.5 
. * 
l 
JAN FEV MAR 9’VR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
35 
STATION NO 50073 BAIUTOUM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU’ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1944 . 41.9 139.9 145.8 183.9 101.9 100.4 159.1 249.2 318.0 30.6 40.6 i5ii.3 0 
1946 29.3 78.9 90.6 92.6 76.3 99.2 146.6 80.3 146.8 325.1 101.9 1267.6 Q’ 
1947 12.9 97.6 3.9 120.0 209.3 74.2 97.3 117.2 214.7 204.6 50.2 6:4 1208.3 Q 
1948 . 9.0 . 93.0 . . . . . . . . 0 . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV WC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
ST4TION NO 50076 BANYO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1908 26:o 98:s 33:2 285:2 209:s 209:O 246:3 331:s 288.0 251.0 17.5 .O 9 1 7 103 7 54 4 8.0 1887:0 i: 
1910 25:: :O 19.4 165.9 171.0 237.9 335.0 254:o 277.0 134.0 3.0 .O 1597.2 4) 
1911 152.0 188.0 265.0 265.0 373.0 362.0 179.0 186.0 3.0 8.0 2006.0 * 
1912 3.2 144.8 65.3 190.2 198.3 143.7 272.8 315.1 134.6 14.3 .o . * . 
1913 .’ 49.0 * . . . . . . . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50076 BANYO 
1932 
1933 
1934 
41:9 2415 150:3 
.o .o 44.9 
156.4 150.1 134.0 192.9 187.2 405.0 238.5 16.5 .o 9 
173.7 297.0 346.0 221.0 150.0 253.5 104.8 110.3 56.3 
193.7 167.9 438.2 112.1 261.8 
19?9:3 * 
238.9 259.2 .O .O -1716.7 * 
1935 4.3 
1936 .o 
1937 .o 
1938 1.0 
1939 .O 
.o 84.7 
.O 151.6 
.2 66.9 
18.6 38.1 
40.5 134.9 
317.7 178.5 65.2 17.1 1512.4 * 
373.4 214.1 15.2 10.0 1911.6 * 
290.0 207.5 46.6 .o 1590.5 * 
214.9 74.9 33.5 .O 1210.4 * 
309.1 258.2 34.3 .o 1685.2 * 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
2 
.o 
14.3 
.o 
20:; 
18.8 
121.4 
120.2 12.7 
.o 147.1 
.2 89.8 
128.9 146.7 153.5 210.7 205.1 
203.5 222.1 187.9 321.6 212.2 
161.1 136.3 206.6 326.3 149.0 
104.0 162.0 207.2 217.6 138.6 
123.4 164.0 105.3 .219.2 296.3 
171.5 214.5 :;$.y 372.6 439.1 
123.8 345.0 421.0 245.5 
217.9 242.8 195:9 341.9 272;7 
81.8 223.2 267.7 214.0 181.3 
106.0 66.8 232.6 185.5 366.4 
297.4 180.1 
201.6 231.0 
370.6 202.9 
231.7 323.0 
336.2 179.4 
38.3 
112.7 
1.7 
35.9 
.o 
.O 
.O 
14.5 
:o” 
1934.2 * 
1970.6 * 
1993.8 * 
1720.0 * 
1562.9 * 
1945 41.8 l O .8 79.7 287.0 305.2 238.0 292.0 167.1 110.6 16.1 19.0 
1946 .o 
1557.3 fc 
.O .O 144.9 130.2 195.5 385.7 251.9 280.0 160.3 11.3 37.0 1596.8 * 
1947 .o 10.5 .o 152.1 162.7 167.6 236.4 175.0 260.5 153.8 31.0 8.5 1358.1 Q 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
2:1 
.o 
.O 
4.8 
19:6 87:9 
20.1 25.4 
124.2 . 
93:3 168:3 205:l 339.R 216.9 
110.7 97.2 
71.6 144.6 
129.5 158.1 151.3 259.6 521;5 
94.0 314.3 252.6 172.5 
143.0 319.7 209.8 439:3 581.0 
165:0 303:s 
334.3 242.6 
255.5 267: 1 
468.1 473.0 
20:9 :o 
1.4 .O 
10.8 22.5 
68.3 .O 
1622:4 
1646.8 
2923:2 
1955 1.0 
1956 .o 
1957 8.4 
1958 .O 
1959 .o 
123.7 
158:; 169.3 
.O 35.8 
.O 82.1 
.o 88.2 
110.7 346.0 199.3 442.2 302.3 354.8 188.7 
139.2 164.4 342.3 309.9 207.8 165.8 128.6 
254.0 294.0 215.8 191.0 262.1 359.4 249.4 
185.7 195.7 281.8 255.3 218.0 341.7 122.2 
228.2 190.1 251.4 390.7 219.0 292.9 118.S 
6::: 
54.1 
99.8 
66.6 
.O 2072.7 
11.2 1859.6 
5.9 1929.9 
57.6 1839.9 
.O 1845.6 
1950 3.8 
1961 17.5 
1952 .o 
1953 .O 
1964 .o 
2 . 
62.3 
27.2 
.o 129.3 
25.9 33.0 
.O 206.2 
19.3 
.o 
81.4 
2kO 
54.7 1818.4 
.O 1846.3 
.O 1994.3 
.O 1496.1 
.9 2016.6 
1965 .O 
1966 .o 
1967 .o 
1968 .2 
1969 .O 
5.8 72.0 
.O 78.3 
23.3 5.1 
18.2 86.6 
.o 158.3 
208.9 103.2 220.8 352.5 252.3 228.9 311.7 
104.7 260.7 199.3 412.9 200.2 407.4 216.4 
282.4 199.2 174.8 309.8 213.6 244.5 359.3 
235.3 130.7 131.5 167.4 213.2 294.8 263.0 
237.0 274.9 188.0 334.2 104.5 357.4 284.5 
208.4 229.4 191.1 259.4 344.5. 298.4 168.8 
198.0 358.6 244.1 175.2 337.3 
235.3 
_- 
136.3 227.2 187.7 306.5 
207.9 196.1 
176.5 160.5 
l’70.9 132.6 168.9 177.2 241.1 368.5 175.1 
111.3 218.9 168.1 298.8 189.5 235.5 195.1 
.o .O 1777.8 
40.9 .O 1836.4 
28.9 .o 1487.3 
52.6 .O 1591.9 / 
60.9 .O 1636.4 
1970 
1971 
1972 
:O 
i7.0 
20:: 
53.0 
65.5 
13.0 106.9 
238.0 262.2 209.2 311.5 255.6 238.1 160.2 
96.1 151.6 203.8 460.7 282.7 303.9 66.9 
224.1 217.7 253.9 172.8 227.3 415.0 206.6 
:: 
.O 
. .o 
5.6 
.o 
1727.8 
1657.6 
1854.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUi AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES.LE TOTAL. * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURN4LIER) 
TOTAL 
STATION NO 50077 BAROWBI KANG ‘- 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN J U-L AOU SEP OCT NOV DEC 
1888 335.0 219.6 
1889 126:s 99:7 119.7 . 
. . . . 
. . . . 
290.8 317.1 64.5 .4 
. . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
_ 
TOTAL 
. 
. 
TOTAL 
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STATION Y0 50077 BAROMBI KANG 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUi AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 
33:o 27:5 176:3 
230.3 210.6 45.4 561.6 532.2 402.3 243.4 42.0 6.3 
1966 309.6 272.7 17s. 1 376.9 273.5 250.7 242.1 208.6 42.6 2388:h 
1970 
1971 4:o 150:s 183:9 : 198:3 162:3 407:4 227:4 264:5 
353.9 
255.5 
1%: io . 
50.4 
1972 52.0 14.5 162.2 178.5 241.5 224.3 199.8 337.1 259.5 332.7 37.9 78.7 2118:7 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT WV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INOIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION YO. 50079 BATOUA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 24.4 22.3 45.9 li7.9 121.8 137.5 ....... 
1969 7.9 35.7 116.5 173.1 320.9 ......... 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(AP.RES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
41 
STATION NO 50080 BATOURI (AERO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC T'OTAL 
1942 27.8 79.8 167.7 205.6 248.0 71.3 77.3 357.7 223.9 
1943 38.6 12.8 28.1 213.7 348.1 137.1 23.8 112.1 240.7 
1944 13.4 105.6 259.8 104.2 231.5 107.5 166.0 187.9 211.2 
34i2 72.0 1880.2 
62.7 14.6 1506.9 
55.1 78.1 1728.6 
1945 40.8 
1946 29.4 
1947 15.2 
1948 40.8 
1949 1.6 
52.2 47.1 123.6 140.1 238.5 202.8 153.7 328.8 
42.4 75.2 176.6 154.1 244.2 77.8 43.7 287.6 
122.7 76.2 183.0 220.5 107.4 38.7 171.8 205.7 
30.4 47.3 271.8 174.2 373.4 56.3 142.5 174.5. 274.0 199.7 
35.6 78.4 54.5 234.5 162.3 192.8. 247;3 306.7 291.6 158.2 
40.4 1768.6 
28.9 1444.4 
110.5 1615.9 
58.7 1843.6 
4.0 1767.5 
1950 93.6 
1951 4.7 
1952 15.8 
1953 .O 
1954 10.7 
43.2 113.6 176.6 175.3 194.5 35.8 
27.3 212.3 115.7 239.6 178.1 64.7 
71.2 110.3 
164.4 147.3 
91.8 197.7 
119.1 
75.8 
133.7 
185.4 285.6 99.5 
154.0 264.5 235.0 
186.2, 130.7 37.6 
178.4 374.7 399.2 58.8 
146.6 196.6 382.8 173.4 
233.R 79.2 320.2 ,84.3 
56.1 28q.l 289.4 180.1 
130.1 160.8 377.8 130.3 
‘“2 
26.8 
.o 
.8 
1856.4 
1741.8 
1631.2 
1855.7 
1588.2 
135.2 221.4 262.3 
106.5 151.2 75.9 
1955 90.2 41.7 91.3 
1956 31.2 134.6 170.1 
1937 21.7 14.5 80.1 
1958 37.9 3.2 101.3 
1959 55.6 .5 165.0 
130.2 103.5 201.1 
227.3 234.1 55.7 
164.0 132.0 116.2 
324.7 93.1 177.1 
92.0 242.3 170.2 
97.3 171.7 205.1 
26.0 229.9 145.1 
59.7 161.8 79.1 
409.0 60.8 
216.4 126.0 
317.2 198.5 
-233.0 279.4 
226.6 182.0 
.5.9 1912.7 
193.3 1709.7 
12.1 1553.0 
16.6 1589.5 
32.8 1375.3 
1960 21.4 7.3 113.1 216.5 111.3 171.3 113.6 
1961 7.4 32.3 70.8 109.5 103.3 155.3 140.1 
1962 .O la.7 229.3 92.2 145.2 218.5 133.8 
1953 43.4 48.2 125.2 204.3 237.3 153.6 116.8 
1964 67.3 31.7 103.8 127.3 174.9 98.1 60.3 
153.1 227.4 
72.0 190.6 
131.4 286.0 
221.4 46.5 
165.7 5s.5 
350;s. 171 I9 
118.6 90.6 
208.9 49.9 
63.3 1466.2 
1.5 1104.0 
33.8 1811.3 
10.8 1553.1 
20.0 1275.8 
1965 17.5 
1966 44.5 
1957 .O 
1968 14.0 
1969 .6 
41.3 64.2 187.4 
3.0 100.6 170.2 
115.0 
120.1 
124.8 
24.5 63.0 
16.8 50.6 
60.4 220.2 
1:: ::z 
13.9 164.1 
72.5 161.8 
223.8 170.5 
181.4 189.8 
78.1 168.2 
165.1. 126.0 
155.0 165.8 159.4 250.0 20.3 
163.6 226.5 150.2 29S.9 155.8 
169.2 269.6 316.8 284.1 90.6 
94.9 103.6 153.5 172.5 111.2 
150.5 65.1 265.4 199.3 118.1 
20.7 
,,:Y 
89.2 
9.4 
1315.9 
1734.6 
17.59.1 
1172.7 
1504.9 
1970 15.2 
1971 .o 
1972 40.2 
171.1 137.3 273.5 154.6 149.1 185.3 317.7 68.2 36.6 1611.2 
101.9 121.0 180.9 178.3 105.4 179.7 403.1 81.1 11.0 1482.6 
74.5 185.9 105.5 179.6. 84.8 187.0 161.8 39.0 65.2 1301.5 
JAN FEV MAR .,AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
ST4TION NO 50081 BATOURI (METEO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV “DEC TOTAL 
1912 . . . . . . 159.1 130.6 167.5 . . . . (i 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DET4IL JDbRNALIER) 
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STATION NO 50081 BATOURI (METEO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
120:; 
22.6 
5l:O 
22.0 
64.0 102.0 117.0 160.8 
74.5 14.1 137.7 82.4 
34.7 112.2 33.3 173.9 
24.0 76.4 74.2 66.0 
13.0 86.4 97.5 103.7 
176.0. 21.0 
81.7 77.2 
49.2 73.0 
159:s 34017 
DEC TOTAL 
98.2 178.7. 
35.7 159.3 
92.5 193.0 
131:o 
. 
. 
219.0 95.8 
269.0 136.1 
166.0 51.2 
180.0 171.5 
177.0 32.0 
%Y: 
2:o 
71.0 
73.0 
1347.1 * 
1228.6 * 
1003.6 * 
. * 
. 0 
1935 30.0 24.0 69.0 110.7 131.7 253.3 99.5 97.0 222.5 158.4 
1936 .o 15.1 93.0 134.8 93.0 177.0 172.5 9a.a 219.6 214.0 
1937 27.2 57.a 77.0 14266 137.5 99.2 124.9 163.0 222.7 213.3 
1938 29.6 12.0 170.3 110.0 61.7 30.5 110.8 95.9 380.9 299.9 
1939 15.0 71.0 52.5 231.7 161.2 59.2 ‘56.0 75.7 388.7 293.9 
89.2 
40.0 
14.0 
102.8 
93.0 
3::: 
.o 
20.0 
16.0 
1292.7 * 
1295.3 * 
1279.2 * 
1424.4 * 
1513.9 
1940 67.5 24.8 93.6 61.5 252.8 203.4 90.1 64.4 278.0 - 210.0 180.9 19.9 1546.9 
1941 .o 9.1 83.0 72.4 374.5 92.5 73.2 88.5 133.5 220.6 74.6 .O 1221.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JO~JRNALIER) 
ST4TION NO 50084 BATOURI (VILLE) 
JAN FEV MAR AVfl MAI JUN JUL‘ AOU SEP 'OCT NOV DEC TOTAL 
172.5 151.7 74.9 300.8 184.4 276.7 42.6 4?.6 1944 . . 243.1 142.3 
1945 55.4 
1946 10.5 
1947 9.0 
1948 48.0 
1949 8.6 
22.6 56.9 92.1 
36.3 64.0 112.1 
200.9 
129.9 
230.6 
168.0 
182.0 
198.2 169.6 162.5 
208.1 37.6 85.0 
105.3 54.5 154.0 
22;o 36.1 427.6 
26.2 93.0 89.7 
109.0 52.0 171.6 
303.0 100.5 44.5 
220.0 153.7 166.8 
233.6 
258.8 
139.7 
137.0 
248.5 
281.5 160.9 
188.4 77.2 
223.0 166.0 
398.2 163.3 
162.5 40.9 
37.5 
26.4. 
157.0 
165.0 
36.0 
. * 
1671.7 * 
1234.3 * 
1571.7 * 
2013.2 * 
1427.9 * 
1950 156.6 
1951. 2.0 
1952 . 
1953 .O 
1954 9.8 
68.0 
12.4 
93:1 
106.5 
117.9 118.0 157.4 
19.0 82.6 168.3 
209.8 80.2 
35.8 22.9 
204:5 260:0 
147.4 14.8 
120.7 
. 
. . 
74:1 
62.0 
. 
. 
97.6 
126.0 
78:l 164:l 
140.5 182.3 
. 
225.9 
229.7 
227.3 
. 
. 
242.6 
253.7 
58.6 
82:6 
162.9 
110.4 
3.0 
. 
4.2 
9.6 
3.3 
1379.5 c’ 
. 0 
. 
1398:s 
1955 52.0 87.3 126.2 88.2 .143.2 140.0 247.3 95.6 205.0 232.6 
1956 35.9 126.7 157.9 55.1 122.8 55.7 165.7 132.3 174.6 156.2 
1957 33.2 5.7 53.8 90.4 131.3 160.3 90.9 190.9 209.3 267.4 
1938 41.9 3.5 126.5 111.5 186.8 118.9 13.7 144.4 137.7 i48.7 
1959 19.5 .O 79.8 124.7 143.3 114.6 36.9 173.8 66.5 176.3 
86.0 
93.3 
107.1 
184.4 
138.1 
130:: 
11.1 
39.1 
. 
1503.5 
1406.5 
1351.4 
1256.1 
. 
1960 15.3 10.0 
1951 6.0 10.5 
1962 .o 
21.1 
20.2 
1963 35.1 
1964 61.8 36.9 
80.4 
54.2 
155.0 
138.0 
106.7 
218.4 120.1 
196.6 131.3 
106.1 161.4 
138.2 175.9 
124.4 94.6 
148.9 119.6 
97.7 132.4 
219.0 83.5 
210.5 92.7 
104.4 39.7 
195.8 
18.2 
143.6 
100.8 
98.9 
211.6 
2R3.1 
359.2 
306.7 
281.4 
326.0 56.8 
149.2 34.4 
348.1 ‘162.4 
160.1 54.6 
209.4 35.0 
:o 1113:6 
18.5 1777.0 
46.1 1479.8 
44.4 1237.6 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
R.9 
36.6 
24:0 
.O 
. 
2.7 
53.0 
17.7 
76.4 
78.7 
90.3 
57.2 
43.5 
195.2 
176.3 66.5 
91.4 135.8 
55.2 129.8 
113.7 116.2 
120.1 175.2 
244.4 201.5 
,218.0 127.8 
126.4 112.1 
148.1 
105:6 166.2 
217.6 
238.2 
230.4 
204:6 
126.6 
86.9 
391.2 
144.9 
235.7 
262:8 44:3 11:9 
281.0 65.2 6.8 
149.2 40.3 24.6 
174.8 121.0 24.1 
1464:4 
. 
1481:2 * 
1970 25.2 .o 113.7 134.1 141.5 234.5 120.8 130.1 159.6 289.9 83.0 35.8 1468.2 
1971 .o 8.3 73.1 100.6 136.0 194.5 243.3 66.1 170.3 282.5 76.4 1;9 1353.0 
1972 26.1 32.5 150.3 61.9 169.5 138.0 123.6 85.7 168.6 139.5 22.2 58.3 1176.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRbALIER) 
45 
STATION NO 50088 BATSCHENGA 
-JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1938 
1939 
34.0 ‘64.0 94.9 221.5 214.2 94.2 184.0 343.2 128.0 
.8 66.5 251.8 123.6 156.0 161.2 
,54.9 
. 
l;;.; 
. 156.1 285.2 164.9 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
.:o :o 115:O 195:l 343.6 127 3 633.5 54.2 230.2 41.  77.9 68 8 613.6 94.4 204.6 357 1 203.1 92.8 
14.2 43.2 74.5 260.1 195.4 75.5 19.6 179;O 394.2 275.2 200.0 
37.3 56.6 57.3 104.4 243.4 103.1 32.8 50.9 200.1 323.4 80..2 
8.5 49.5 138.0 211.0 186.0 120.8 122.0 112.6 327.0 262.7 115.9 
1950 
1951 
1952 
1933 
1954 
19 37:o 149:o 205.1 98.0 299.0 160 231.0 74.5 36.0 5 5 63:l 291.8 187 275.6 130 7 94.6 15.8 
29.0 38.5 80.1 199.0 213.9 116.0 121.3 67.7 167.5 313.2 111.2 
22.0 117.9 80.2 216.6 187.8 148.1 26.8 8.1 159.0 246.0 169.6 
15.0 106.0 94.5 335.8 198.1 162.8 23.5 26.6 137.6 212.8 133.8 
1955 .O 48.9 206.6 
1956 37.2 49.8 162.6 
1957 
1958 
21:4 .8 73.2 
.O 142.2 
1959 . .O 133.8 
118.1 
327.1 
191.8 
170.4 
286.4 
323,l 86.3 
147.1 164.3 
174.8 192.9 
310.3 119.0 
238.3 203.5 
1960 56.5 56.3 242.6 242.7 306.4 153.0 
1961 102.2 .5 24.4 325.3 206.3. 136.4 
1952 .O 4.9 167.7 211.3 197.2 60.4 
1963 100.2 239.4 152.7 323.3 272.7 222.7 
1964 20.0 31.4 . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU . SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
43.6 4119 
13.1 7.8 
35.0 77.6 
67:: 
22.4 
55.6 
205.1 141.4 
113.0 1.0 
43.0 49.9 
156.4 123.1 
. . 
104.8 
132.6 
192;l 
187.7 
452.0 
602.8 
237.1 
180.7 
405.7 
. 
340.4 62.5 
281.8 106.9 
265.5 . 144.9 
245.0 212.9 
626.4 317.1 
357.1 79.5 
499.2 32.7 
399.7 314.9 
413.4 168.0 
. . 
66.0 1630.3 * 
11.3 . * 
3::: 1290:9 * 
23.9 1754.8 
.3q.o 1327.5 
.O 1654.0 
.O 
.O 
22.0 
.O 
.O 
1437:o 
1479.4 
1382.1 
1446.5 
1.5 
21:3 
20.8 
.4 
1377.7 
. 
1452: 1 
. 
107.2 
.4 
12.7 
62.1 
. 
2550.6 
1678.5 
1642.4. 
2639.7 
. 
TOTAL 
STATION NO 50092 BAZOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1944 . . . 86.6 223.5 188.3 131.3 285.0 499.9 305.8 . 
1946 14.7 
1948 3.0 
1949 . 
. . . . 92.1 247.8 193.2 285.8 264.6 98.0 
47.4 49.1 160.8 . 205.8 450.8 354..O 132.8 73.2 
. . . . 
;;J.; 
. . . . . . 
1951 
i932 
1953 
1954 
1935 
1956 
10:1 
4:2 
.O 
.O 
. 62.9 278.4 
140:5 333:3 
. . . . . 
9.6 376.8 
s3:o 61.6 
. . . . . 
34:2 121.6 84; 230.3 154 5 149:o : : : . 99:1 
11.9 101.5 96.1 247.7 108.4 . . . 353.9 109.1 
40.7 144.8 210.9 71.0 . . . . 354.0 109.0 
1970 
1971 
1972 
:O 
23.3 
8.1 124.8 ~173.8 110.4 159.7 262.5. 458.5 230.2 
37.3 41.9 81.8 130.1 115.6 182.4 455.8 278.1 ;;T.; 24:3 
22.6 114.0 105.7 177.9 102.4 78.4 244.0 247.3 233:9 50.2 
JAN FEV 
. 
30.4 
. 
. 
. 
. 
:s 
2.5 
3.0 
26:3 1645:4 
13.7 1413.4 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
. * 
. * 
. Q 
. 9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
TOTAL 
47 
DEC TOTAL 
STATION’ NO 50096 BEIUGB IS 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV JAN 
1943 
1944 10 24:7 20317 182:6 222:4 129:4 130:9 136:3 344:2 
1945 76.5 23.0 86.2 141.9 
1946 42.8 31.0 60.2 148.3 
1947 59.0 41.4 85.3. 264.6 
1948 13.8 73.2 66,O 144.4 
1949 46.1 25.9 65.4 104.9 
256.7 159.6 
196.8 77.9 
237.3 179.8 
84.4 182.7 
12.9 11.9 
21.5 225.4 
99.6 170.5 
154.1 201.2 
312.8 
145.0 
322.8 
264.9 130.5 
95.7 118.2 
1952 
1953 
1954 
2115 149:4 
29.6 68.2 
. - 
112:O 12413 
249.4 211.0 
891% 177:0 
183.3 156.7 
154.6 375.0 134.6 276.1 196.4 
150.2 47.5 241.1 243.4 283.5 
21.0 65.2 217.3 264.7 218.7 
1955 
1956 28:4 99:6 263:6 292:9 
61..6 169.5 69.0 66.3 111.9 244.0 79.9 .o . 
203.8 169.7 30.3 11.5 . . . . . 
275.7 90.3 30.1 
211.6 ’ 56.1 95.2 
265.3 115.9 
279.8 
199.1 156:l 
434.1 86.3 
505.8 45.1 
50.9 
. 
16:s 
.O 
1737:1 1 
1755.9 * 
0 e 
c 
1631:3 * 
1451.9 * 
17.5 
4.8 
39.0 
1651:9 
1724.1 
1:7 
1970 6.1 
1971 10.9 
1972 l O 
87:6 122:o 48:6 150:2 224:5 127.3 46 7 212.7 55.5 201.3 346 2 %:3 ::::: 
43.5 240.8 104.7 183.4 119.8 101.2 121.6 256.1 272.8 99.7. 
22.6 22698 147.4 181.3 177.3 184.1 116.9 162.1 488.4 83.7 
10.2 135.1 136.2 204.7 20.0 207.2 91.1 171.3 258.2 110.5 
9.7 
16.4 1798:s * 
1577.5 
1344:s 
27.8 
:0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU OETAIL JOURl’dALIER) 
DEC TOTAL 
STATION NO 50100 BENGUE-TIKO 
J4N FEV MAH AVR MAI JUN JUL AO’J SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 
1954 
1955 
1956 
1962 
5: 1 7811 102:1 114:9 154:R 12019 15615 
. 
107.0 205:4 510:9 
:o 110.8 36 1 114.8 01 4 203.6 140 4 294.3 5 1 312.5 19 1 265.8 . 117.5 . 207.5 . 278.9 .
. . . . . 586.0 396.0 595.0 244.0 273.0 
25:7 
.o 
.O 1581:4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
129.0 29.0 . (i 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
49 
, 
ST4TION NO 50101 BENOE TIKO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 6.0 106.1 148.5 129.1 157.0 854.2 652.9 398.6 350.3 256.6 . . . 
1970 
1:6 66:2 
120.0 246.2 180.7 
293:2 610:9 443:h 
328.5 
194:o 
60.8 
1971 109.0 122.7 56.0 298.1 27.4 5412 2276:9 
1972 27.4 9 . 120.0 l . . . . . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
-(APRES LE TOTAL, * INDICUE UNE ABSENCE DU DETAIL.JOURkALIER) 
STATION NO 50104 BERTOUA 
JAN FEV MAR AVR MA.1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
so:o 6710 1Ol:O 
11.0 16.0 66.0 
166.0 126.0 9.0 
107:O 119.0 198.0 173.0 1%:: 
184.0 
167.0 
184.0 - 229.0 60 
419.0 233.0 103.0 
234.5 .O 46.0 120.0 188.0 290.0 154.0 10515 382.0 
18&9:0': 
1613.0 * 
37.0 
16:: 
12.0 
11.0 
37.0 125.5 
58.0 163.0 
.O 104.0 
95.0 163.5 231.0 64.5 154.0 232.0 
107.0 99.0 126.3. 66.0 200.2 204.0 
62.0 85.0 
62.0 101.0 
64.2 127.3 
48.. 0 143.1 
81.5 132.5 
18.2 95.7 
69.2 93.1 
16.5 53.2 
25.3 93.2 
20.1 29.0 
66.5 49.4 
40.2 143.1 
143.0 181.0 87.0 82.0 -192.0 
86.0 110.8 105.0 14.0 47.0 
219.0 63.4 81.3 ‘61.8 154.0 
112.8 113.3 183.2 126.8 151.2 
57.4 259.7 198.2 151.7 49.6 
51.6 175.1 91.9 97.0 190.7 
129.9 140.0 32.0 
104.7 239.7 186:O 176.0 52:0 
188.3 105.5 200.6 161.5 55.1 
75.3 102.3 149.4 119.6 22.8 
7.5 50.5 110.6 22.1 151.8 
167.0 92.0 268.0 41.0 ,143.o 
164.4 76.8 107.1 1.56.1 214.5 
226.0 
192.0 
111.8 
189.0 40.0 48.0 1416.5 * 
187.0 148.0 39.0 1397.5 * 
266.0 77.0 40.0 1414.0 * 
278.0 90.0 47.0 1128.8 Q 
384.6 165.8 39.5 1455.2 
35.5 
9:s 
11.0 
5.0 
379.2 
155.0 
116.7 
175:s 
264.9 185.0 
304.1 63.3 
435.6 45.9 
214.2 126.5 
285.5 12.3 
176.9 54.4 
102:2 
98.0 
73.8 
312.0 95.9 
290.6 144.6 
.o 
.O 
42.7 
4.5 
74.8 
1743.4 
1471:o 
0 
1473:a * 
1945 53.3 
1946 30.1 
1947 .O 
1948 4.7 
1949 16.0 
140.4 
37.2 
277.6 
235.0 
255.5 
5.5 
29.4 
59.0 
.4 
.O 
61.7 
.O 
37.2 
:Y 
42.4 95.5 97.5 204.6 149.1 60.8 ‘162.5 206.3 321.3 51.1 31.5 
81.9 212.2 101.7 228.1 267.3 67.1 274.0 252.6 303.0 95.9 17.4 
129.8 73.8. 226.3 194.7 237.9 203.4 156.7 202.2 265.9 96.5 52.7 
101.7 125.5 197.2 150.5 202.5 60.6 71.1 366.8 286.0 136;6 9.0 
133.1 105.0 179.? 156.0 195.3 17.3 87.2 182.5 409.0 98.0 .O 
1211.2 
904:2 
1474.9 
1608.9 
1484.3 
1901.2 
1877.1 
1706.5 
1563.2 
1955 43.5 
1956 15.4 
1957 54.7 
1958 21.1 
1959 3.6 
12.7 136.2 
99.8 195.6 
.l 65.3 
20.0 132.0 
1.0 46.1 
132.0 255.6 332.0 e6.5 53.3 
141.7. 145.0 150.1 39.0 186.1 
126.6 126.7 326.2 210.6 115.0 
200.8 170.7 54.4 24.0 100.2 
197.4 186.5 110.2 48.8 132.9 
274.2 328.7 75.0 
209.5 168.3 183.3 
248.1 
295.0 
166.6 
394.0 i18.1 
203.0 160.2 
374.9 176.9 
.O 1729.7 
39.3 1573.1. 
8.4 1793.8 
49.0 1430.4 
6.1 1451.0 
1960 30.6 
1961 67.3 
1962 .2 
1963 39.7 
1964 49.0 
140.4 142.3 258.6 222.2 143.1 301.3 332.1 85.7 
111.7 147.2 69.5 100.6 10.2 237.3 293.0 84.0 
30.1 76.0- 
33.5 64.9 
35.1 278.9 
165.7 150.6 
62.9 125.3 
343.5 159.6 183.5 156.3 44.0 172.0 
196.6 160.0 112.8 82.5 112.7 
110.6 170.2 103.5 95.9 147.9 
131.2 
434.1 
54.6 106.6 
.O 88.5 
180.2 238.9 154.3 l;;.; ;;;.A 
182.8 202.3 184.4 . . 
432.9 207.2 
206.1 97.3 
336.2 J30.3 
77;1 1839.5 
.O 1219.2 
26.7 2039.9 
53.1 1508.3 
130.6 1896.5 
1965 16.2 
1966 37.0 
1967 .o 
1968 57.5 
1969 .o 
56.7 60.9 224:O ‘174.8 257.1 ,124.4 57;o 
167.7 125.7 211.6 64.4 296.8 
136.8 310.5 131.1 245.5 185.4 
265.3 71.3 
319.7 165.3 
128.2 
128.3 
270.6 
120.4 
248.6 
361:4 -29:6 
Z;.; 113.8 
. 51.9 
20.9 1601.1 
10.7 1640.0 - 
19.5 1636.0 
16.2 1587.3 
74.8 1925.4 
1970 .o 
1971 l O 
1972 9.4 
10.4 110.3 
16.0 147.0 
45.3 187.4 
128.9 141.9 204.3 97.7 212.1 200.8 369.5 39.8 32.8 1548.5 
115.1 214.6 151.0 166.9 156.5 286.5 222.7. 89.0 45.6 1610.9 
64.1 57.8 68.5 199.6 .77.3 285.5 281.0 54.9 60.5 1391.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN Jlk AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
i9so 
1951 
1952 
1953 
1954 
51 
ST4TION NO 50107 BETARE .GONGO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 2.3. 22:: 35.8 203.9 153.2 129.3 ; 
1969 .o 115.1 114.9 216.9 . . : : : : : 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE AESENCE DU DETAIL JOUR~QALIER) 
STATION NO 50108 BEJARE-OYA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1934 19.6 '. 29.5 166.6 322.5 223.1 160.1 163.4 86.8 199.4 4.0 31.0 . Q 
1935 14.0 .O 
1936 .o 14.0 
1937 .o .O 
1938 33.0 40.0 
1939 7.0 11.5 
78.8 79.5 127.0 157.0 
52.0 75.8 124.6 29.1 
52.3 263.5 242.1 73.0 
51.5 164;S 117;$ 253;5 
66.3 86.8 139.9 131.8 
207.0 341.0 
114.8 229.0 
67.0 168.5 
143.0 111.4 
'78.1 200.4 
236.0 244.0 
276.0 224.3 
'237.5 309.0 
234.5 280.1 
. . 
152 
.o 
85.2 
71.7 
19.0 1503.3 * 
12.2 1166.8 * 
23.0 1435.9 * 
22.5 1537.1 * 
.o . * 
1940 5.5 .O 
1941 .O .O 
1942 .O 44.2 
1943 24.1 15.8 
1944 .O 23.7 
33.3 125.9 166.8 118.9 108.0 322.1 
90.6 90.7 105.4 110.2 118.4 148.8 
66.3 136.7 238.5 143.1 133.2 i70.8 
93.9 160.7 149.1 303.4 90.1 188.5 
91.8 115.2 87.2 82.4 82.0 341.4 
326.5 
288.4 
174.8 
165.2 
266.3 
201.3 
262.8 
206.2 
260.2 
148.3 
54:9 
25.8 
59.1 
3.1 
.o 
.o 
39.4 
8.0 
36.1 
1270:2 
1379.0 
1518.1 * 
1277.5 
1945 29.9 30.0 27.3 60.4 100.5 125.1 195.5 272.3 220.8 187.4 25.1 1.6 
1946 14.5 22.9 33.3 110.3 113.7 115.8 171.3 102.7 302.3 245.9 34.7 13.1 
1947 .O 33.4 61.6 169.5 195.7 182.6 279.5 258.4 19A.9 202.9 143.3 12.7 
1948 1.6 21.1 79.3 137.5 80.1 169.0 97.9 143.8 209.9 187.0 79.0 .O 
1949 10.5 23.3 73.3 81.5 146.4 116.9 178.3 327.1 233.3 150.3 39.8 .O 
1275.9 * 
1.280.5 ” 
1738.5 
i206.2 
1380.7 
1950 38.8 23.9 
1951 .4 57.8 
1952 59.9 82.1 
1953 .o 83.4 
1954 .o 27.0 
78.8 105.5 165.9 179.1 
145.1 32.1 276.1 175.6 
17.4 197.5 148.i lS8.8 
38.1 118.8 262.5 88.1 
78.7 144.1 137.5 269.4 
45.3 258.1 326.3 
183.6 219.1 318.9 
255.6 205.7 370.3 
231.9 139.1 267.5 
173.1 81.0 405.3 
109.2 
316.8 
278.2 
235.1 
432.4 
24.0 1.1 
61.7 .O 
80.7 21.4 
71.3 .o 
75.8 .O 
1356.0 
1786.2 
1875.7 
1535.8 
1824.3 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
:: 23:: 
.O .a 
3.8 9.0 
i0 . 
129.2 95.7 139.4 291.8 
127.4 112.6 130.9 203.7 
17.4 139.7 140.5 218.7 
99.6 149;8 167.1 144.3 
. . . . 
214.6 162.6 
118.4 198.8 
255.4 206.1 
273.3 189.3 
'278.6 260.6 234.3 239.1 
53.4 . 
19.5 
136.0 
91.5 
46:4 
17:: 
6.6 
:o 
1520.4 
1531.5 
1627.0 
. . 
. 127:4 . 
1960 21.8 12.1 
1961 35.9 4.3 
1962 .o 9.5 
1963 3.8 56.0 
1964 .o 27.0 
89.6 144.1 226.2 
8.7 161.6 118.9 
156.9 69.4 150.9 
31.7 164.4 123.3 
89.2 109.8 230.3 
37.0 97‘.7 99.1 
72.1 159.7 199.7 
28.0 153.2 171.7 
44.0 174.3 97.4 
134.0 118.2 264.4 
217.6 192.6 153.1 272.9 272.3 46.0 25.2 1673.5 
289.8 132.6 142.4 357.3 266.3 9.4 .* 0 1527.2 
54.3 121.5 268.7 237.4 245.6 139.9 .o 1454.1 
159.2 94.5 313.9 198.9 245.1 44.5 '7.3 1442.6 
114.0 176.R 66.0 455.6 225.0 31.2 1.9 1526.8 
1965 lb.6 79.3 
1966 .2 .O 
1967 .o 14.1 
1968 27.9 5.1 
1969 20.0 32.6 
205.1 239.5 214.7 267.1 
305.2 128.7 240.6 146.9 
117.2 212.3 '274.9 268.0 
263.1 188.9 279.7 218.3 
131.3 299.5 277.A 220.1 
267.9 '20.4 .O 1544.4 
284.7 102.R .o 1640.6 
303.8 46..1 6.8 1596.1 
277.4 95.0 18.1 1681.2 
178.5 92.1 B.7 1777.2 
1970 
1971 
1972 
:o" 
.8 
.O 18.7 136.7 145.0 212.2 262.3 152.8 2A1.5 204.2 
68.4 104.2 84.5 120.5 214.3 177.7 291.0. 139.3 385.2 
5.7 193.5 136.0 161.8 148.6 174.6 158.2 282.2 398.2 
1::: 
37.5 
.o 1415.5 
57.1 1658.4 
2.8 1699.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL. AOU SEP OCT NOV 'I 
(APRES LE T-OTAL, c- INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
53 
STATION NO SO106 BIDJOUKA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
1946 
1947 
1948 
1949 
58.9 8.2 160.7 147.9 146.0 23.7 48.4 63.3 200.6 319.0 161.5 
24:0 81.8 45 1 143.0 60 2 215.9 20 1 249.8 67 1 164.8 1 1 . 114.9 81 5 109.1 l-93 0 217.3 
253.2 
166.0 3 6
25.0 159.0 48.0 114.1 112.3 61.3 2::: 69.6 78.3 87.1 26.0 
DEC TOTAL 
81.6 1419.8 * 
79.4 1439.6 Q 
30.5 1463.3 * 
3.7 808.1 * 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL Aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UNE At3SENCE DU D,ETAIL JOURNALIER) 
STATION ND 5.0109‘ BIfGIA RUBBER 
1958 11.9 53.6 
1959 . 144.8 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
116.6 139.3 235.8 
lb.5 27.2 38.5 
17.8 46.0 156.2 
38.6’ 
152:8 
208.3 
120.4 114.9 
1970 ,18.6 53.3 183.3 
1971 58.9 155.-O 119.7 
1972 76.9 122.2 55.9 
JAN FEV MAR ‘AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV. DEC 
98:3 16313 
JAN FEV 
484;9 461.0 310.9 . 450.1 541.5. 376.4 105.7 
153:4 28911 . ” . . . . . . . 
. 
100.3 
., ::a, 
:’ 
,131:3 236:2 300:l 1344.9 903 0 10’95.5 686.6 516.6 25 ; 
255.8 228.8 1250.9 1427.7 1394.0’ 742.1 
148.6 15’2.8 268.0 1280.8 1056.2 552.3 
129.5 425.7 587.8 1010.0 1023.4 349.2 
359.6 483.6 1053.2 994.9 1036.1 520.7 
193.0, 570.4 1201.7 1453.3 970.3 642.4 
306.9‘ 407.6 1079.0 672.9 163.2 111.9 
356.4 122.3 745.8 1128.0 962.1 451.3 
268.9 209.4 1245.2 244.8 . . 
;;;.: 214.4 
. 176.3 4&:6 392817’ g 
370.0 343.6 55.9 
303.8 52.4 40.6 
301.0 197.4 40.7 
365.1 121.1 15.5 
345.3 166.0 62.7. 
232.9 196.6’ 107.2 
255.4 66.0 92.7 
. . . 
MAR AVR MAI JUN Jute AOU SEP OCT ‘ 
(APRES LE TOTAL, 
NOV DEC 
* INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTPL 
. JI 
. Q 
6560.5 
3937.7 
4284.7 
i. 
5993.2 
3533.4 
4513.5 
. 
TOTAL 
55 
ST4TION NO 50111 BIPINDI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV ‘XC TOTAL 
1969 
1970 
1971 
1972 
. . . . . . . . . 606.3 511.0 . 27.8 
53.2 80.3 256.1 371.0 310.1 228;3 84.5 488.1 824.7 566.5 233.9 34.0 
.o 78.0 168.6 467.4 369.4 253.9 217.8 139.7 570.6 793.5 164.5 118.0 
52.6 82.6 242.7 240.3 lA7.3 25.0 33.3 52.1 223.0 291.5 120.1 16.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCFi. DU DETAIL JOURhALIER) 
0 . 
3530.7 * 
3341.4 * 
1567.3 
TOTAL 
ST4TION NO 50103 BOA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP ‘iii F;OV DEC TOTAL 
5068.6 * 
2::: 
1958 16.8 
1959 l 
82.0 186.9 
225.0 187.0 
346.2 930.9 1001.8 934.2 779.8 483.1 
. 600.7 1347.2 1034.1 957.9 . 
206.2 567.2 1028.4 1657.4 971.6 381.0 
80.3 931.2 1618.0 1002.5 1036.3 428.2 
178.3 745.7 888.5 841.0 897.9 366.0 
183.9 300.7 498.1 1323.7 601.2 275.3 
189.0 109.0 
161.5 4.8 . 0 
52.3 73.2 0 
79.8 13.2 .5822:8 6. 
165.1 24.9 4565.9 * 
143..5 19.1 3177.2 * 
1950 
1961 
1952 
1963 
17.0 
185.2 
175.3 
238.3 91:7 118:l 
248.4 
112.0 
22.4 24.9 
5.3 33.0 
162;8 
181.4 
1965 38.4 
1966 13.3 
1967 3.0 
1968 31.0 
47.8 
61.1 
82.7 
. 
130.5 
134.0 
105.4 
452.8 
119.7 
206:2 
43O:o 286.0 1 2 964.0 74 1 f331.8 C!ol.2 690.2 71 1 225.5 337 1
208.5 1171.0 .* . 1454.7 1058.6 
166.6 . . . . . . 
45.2 
11.8 
. 
. 
188:3 
344b3 
. 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APR.ES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSEYCE DU DETAIL JOURtvALIER) 
TOTAL 
57 
STATION NO 50113 
J4N FEV MAR_ AVR 
BOGO 
MAX JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC ’ TOTAL 
1953 ‘- . 
1954 . 
‘- 1955 .O 
1969 .o 
1970 .. .o 
- 1971 .o 
1972 .o 
JAN FEV 
. . 77.2 
I . -. 
19:o 42.0 76:5 236:9 403:7 
90.7 1’6:9 218 : 
32.6 . ‘. .o .o .O ‘116.9 122.2 217.3 190.9 253.7 . 
7.2 .o .O 673.6 *- .o .o 29.5 58.8 112.6 .-115.4 212.8 137.3 
.o .o .o 70.3 55.5 220.8 316.0 90.0 6.4 .O .o 759.0 
.O .o 0 
317 
21.1 46.3 133.8 255.5 116.3 .O .O .o 573.0 
.o . 58.2 166.8 125.2 153.3 50.0 8.0 .O .O . 
. 
. 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * 1,NDIQlJE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50114 BOKITO 
JAN 
1968 30.0 
1969 .o 
1970 .o 
1971 
1972 9:: 
7.6 114.8 134.9 .192.6 132.7 68.9 
1;‘; . l;;.T . 151.2 77 4 180.8 46 4 109.9 87 1 49.8 53 0
143.0. 220.8 311.7 54.8 7.7 
137.3 238.3 254.8 28.7 66 1 29 7 27 2 41 5 ‘“:O 
JAN 
FEV MAR AVR MA 1, JUN JUL 
16.0, 83.0 185.0 294.7 128.7 54.4 
b8.O 287.5 191.2 169.7 149.9 73.7 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT- NOV ‘DEC 
(APRES LE TOTAL* Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
AOU SEP OCT NOV DEC 
178.8 239.5 233.1 75.1 5.4 
167.7 365.2 156.8 154.7 .O 
1389.5 
1248.7 
1048.1 
’ TOTAL 
1523.7. 
1784.4 Q 
TOTAL 
59 
JAN FEV M!A AVR MAI JtJN JUi AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
79:9 60:4 127:e 89:l 
43.7 225.2 
156.8 177.9 
f943 
h944 
. 
. 
c 
. 
1945 61.7 12.9 44.3 
19b6 l O .O 49.1 
1947 21.7 35.2 .38.9 
L948 38.7 1.l2.8 28.3 
1949 .O 59.1 90,8 
157.8 
20.0 
17.8 
.o 
c- 
.o 
52.7 
57.4 
3.8 
.o 
. * 
. u 62:5 
86.2 
88.5 
72.3 
170.8 
152.6 
217-2 
158.8 
114.8 169.6 185.2 54.7 195.9 291.7 79.8 
127.0 159.9 114.2 47.7 87.6 253.9 149.6 
164-5 144.3 49.5 f12.9 207.5 180.3 138.9 
174.4 138.4 132.7 188.4 110.4 264.8 118.7 
131.1 142.9 233.7 68;s 162.1 241.4 48.4 
44.0 44.0 2-76.0 214.1 
89.3 122.8 253.6 316.9 
62.2 176.1 317.1 205.1 
127.5 57.0 133.8 93.0 
66.0 115.6 154-5 138.5 
91.2 335.6 119.5’ 304,2 60.2. 30.0 
51.5 54.4 199.4 157.8 290.3 14.5 
153.0 80.0 113.0 159.5 198.0 12.0 
136.4 10.3 279.0 272.0 150.0 24.0 
6.0 87.0 138.0 206.2 71.2 .o 
181.8 43.5 
154.5 243.0 
16.0 114-O 
. . 
188.0 284.8 
187.3 247.5 
157.3 224.5 
02.6 69-O 
372.0 597.5. 
. . 
. . 
. . 
112.0 321.1 73.0 
542-l 259.5 154.3 
. 222.0 109.9 
. . . 
1282.9 Q 
1212.5 * 
1303.7 * 
1528.6 * 
1336.8 * 
1950 37.8 
x951 .o 
r952 22.6 
1953 *o 
1954 16.0 
1935 
1956 
1957 
1958 
:o 
14.5 
1O.O 
25-5 
17.9 
57:o 
62.0 
158241 * 
1568.4 * 
1340:o 
1061.0 
6.5 
136.0 
.o 
. 
.o 
38.9 
10.0 
. 
1364.3 
2932.6 
. 
. * 
JAN FEV MAR AVR. MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU OETAEL JOURNALIER) 
STATION NO 5011k BOVONO 
JAN FEV MAH AVR YAI JUN JUL. AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 12.3 31.9 82.4 115.7 298.9 613.4 706.8 594.0 .406.8 265.9 114.5 1.7 3244.3 * 
1970 .4 13.0 193.4 225.7 185.3 361.6 509.5 312.3 405.7 7 ..5 
1971 .O 13.8 153.9 203.3 105.8 422.3 659.6 375.0 200.5 234:3 85:O 87.0 254015 
1972 27.0 .O 101.1 127.6 190.2 263.9 605.4 452.0 339.1 257.8 37.1 .5 2401.7 
JAN FEV MAH AVR MAI JIJN JUL ADU SEP OCT NOV DEC 'TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50112 BOhABERI (GARE) 
8 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949. 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL. <’ ADU SEP OCT NOV ‘XC 
105.6 40.1 293.5 217.8 i63.8 496.8 ‘507.9 72i.5 813.5 273.3 137.5 24.2 
77.2 26.7 257.3 238.5 359.5 537.0 381.5 425;R 46R.7 440.4 228.7 14.5 
86.5 126.2 58.2 208.9 471.8 829.3 621.8 P75.j 417.3 257.4 144.4 34.7 
379.5 157.4 60.9 79.0 402.6 207.2 325.0 737.3 Ç28.1 432.4 319.a 52.8 
21.8 34.7 270.6 121.4 305.7 179.6 572.5. 571.6 325.8 250.9 209.2 29.7 
29.3 11.5 205.4 140.6 457.0 864.3 875.0 545.3 ,482.a 297.0 240.3 l”40.9 
21.7 4.2 119.4 186.2 304.3 520.3 1008.5 948.1 414.4 239.6 99.8 84.5 
44.6 76.1 161.0 226.9 154.7 211.7 790.6 519.2 194.7 214.9 16.9 7.1 
23.4 56.1 172.0 217.2 578.8 512.0 613.5 684.1 327.7 352.3 125.3 11.6 
23.5 27.5 56.4 85.9 223.5 351.5 589.9 630:7 401.5 289.5 86.2 .O 
41.5 70.6 200.0 338.0 142.0 192.3 1215.9 523.7 477.3 270.6 136.7 42.8 
.o * 79.0 75.2 68.5 355.7 557.5 554.1 708.2 . 376.9 99.0 .O 
39.0 9.0 158.4 176.5 283.0 444.2 959.6 485.1 853.3 257.7 131.6 20.6 
.O 110.3 11.9.8 85.4 293.2 935.7 356.8 912.4 717.1 285.4 118.0 51.0 
17.6 204.0 161.2 310.3 191.3 426.2 742.3, 305.2 599.4 337.0 179.6 168.2 
107.0 137.6 ,280.S 299.6 161.9 352.4 648.5 753.4 454.9 369.0 123.0 x72.0 
137.7 103.2 175.0 292.0 1;;.; 323.3 1057.0 583.0 542.8 583.0 176.5 83.5 
85.0 12.0 152.0 237.0 
15O:O 
464.4 771.0 EI82.5 6d.3 297.0 179.0 86.0 
32.2 4.0 26.9 .206.7 594.8 713.5 731.7 644.a 364.0 129.0 41.5 
126.7 79.0 273..3 107.0 . . 
‘ 
l . . . . . 
JAN FEV WAH AVR MAI JUN JUL AOù SEP ’ OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
. 
3999.5 ‘Q 
3455.8 * 
4131.8 * 
4082.0 31. 
2893.5 * 
4287.4 * 
3951.0 * 
2618.4 * 
3574.0 * 
2766.1 * 
36’51.4 * 
‘38J8: 0 
4025.1 
3642.3 
3760.0 
4226.5 
3909.2 
3639.1 
. 
TOTAL 
. 
STATION NO 50116’ BOkAElERI (SOLIDITIT) 
JAN FEV hAR AVR MAI JUti JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951. 9.0 123.4 
1952 29.7 22.3 
1953 17:2 154.5 
1954 3.0 198.7 
1955 125.8 113.0 
1956 133.5 . 
176.6 58.7 a371.5 780.8 854.3 e44.5 649.9 434.8 71.4 9.4 
130.4 231.2 ‘434.0 445.5 1127.4 519.4 742.9 358.8 130.7 23.6. 
1.20.4.. 132.1 227.3’ 891.2 784.6 1169.4 742.5 391.0 119.8 77.0 
194.i 311.1 306.5 713.2 972.4 465.4 701.3 401.4 231.4 108.0 
4384.3 
4195.9 
4827.0 
4606.5 
264.9 241.3 265.4 609.4 927.5 883.2 4H0.5 376.3 98.3 3.0 4388.6 
. . . . . . . .’ . . . 
ilAN, FEV #Ad AVR MAI .- JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC 
(APRES -LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JO’JRhALIER) 
_y 
TOTAL 
63- 
STATION NO 50118 BOhABERI (VILLE) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN Jtk ADU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
1971 
17:3 140:o 341:0 237:l 295:7 27318 
813.5 e17.0 415.4 364.3 103.1 164.4 . 
1972 746.7 721.0 331.5 693.5 93.4 5.4 3896.4 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INÛIQUE UNE~ ABSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
STATION NO 50117 BOIUALEA 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL Aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
l?SS .o 33.8 228.5. 136.5 180.3 301.2 448.6 575.4 495.9 232.6 137.5 .O 2770.3 * 
1970 2.1 2.6 126.2 193.3 134.5 407.3 345.7 374.0 466.6 -550.9 17.0 
1971 
1972 
125 22.8 84.8 228.3 163.4 193.3 601.6 471.4 285.3 291.R' 56:1 29.9 2431:l 
9.4 100.0 108.4 235.5 159.9 278.9 288.4 325.7 379.9 63.2 9.6 197.8.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL &OU SEP. OCT NOV DEC TOTAL 
(APRE.S LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JO~JRNALIER) 
65 
STATION NO 50120 -BOlbEPOUPA 
JAN FEV MAR AVR MAI ‘JUN JUL aou SEP OCT NOV 
. . 
i 
1951 
1952 
1953 
1954 
3:7 :;:? %:: i;::: ::::8 324.1 66 6 296.3 37 d 441.6 502 4 447.7. 6 0 5 430.2 501 6 383.5 295 4
21.8 125.8 ,230.2 346.4 266.9 428.0 376.6 363.6 348.6 388.4 141.1 
19.8 51:1 272.3 361.7 225.7 270.5 . . . . . 
.2 
51.6 
.O 
. 
3747:3 
3037.4. 
. 
1969 19.5 76.0 290.7 156;3 216.4 238;7 570.6 685.1 . '3.76.0 102.2 s.b . it 
1970 22..3 29.7 164.0 228.3 214.4 208.3 427.7 454.9 7'68.2 565.9 165.0 
1971 5.5 36.0 173.1 253.9 .150.5 244.7 835.4 525.4 
1972 . .' . . 281.8 250.1 336.5 224.9 410:4 370:9 se:2 
.6 
31:5 
3249.3 
. 
. 
JAN FEV MAR ‘AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
,(&=‘RES LE TOTAL, 
_ DEC 
* INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
TOTAL 
OIT. TOTAL 
STATiON NO SOk!l BOTA (ADMINISTRATION) 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN Jute AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 
1965 8.1 
1956 8.4 
i957 .o 
1968 
1959 i7014 
1970 2.0 
,197l 
1972. 2419 
JAN FEV 
78.2 246.+ 
22.6 59.5 
22.6.' 161.7 
So:l 139.6 96
49.7 '107.7 
4019. 103:s 
66.2 
108.5 
91.5 
369.2 
110.2 
246.8 
247:l 
105.8 804.3 2096.5 '988.5 346.3 222.6 122.1. 
176:8 216.4 691 6 1361.3 5E3 5 929.5 P71 9 444.1 383 3 96.8 101.3 93 1
336.5 1272.8 1261.6 986.5 367.0 24217 63.2 
372.2 1402.4 1289.8 e92.7 570.3 225.0 92.5 
141.7 
1008.5 514:3 
. i . 
14314 1034:2 65a:8 33O:j .269.5 2718’ 7318 . 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SE!= OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
7.9' 5093.4 
4s.5 . 
33.5 . 
4a.o . 
. . 
2315 
. 
. 
. . 
DEC TOTAL 
c 
67 ! 
ST4TION NO 50123 BOUMBE .I 1 (BANGA) 
JPN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOT AL 
‘1943 
4:o 54:4 161:3 67:6 252:3 
123.9 a8.9 173.R 340.2 240.2 59.8 
1944 69.6 102.8 242.3 249.9 154.1 68.7 75:7 1502:7 : 
1946 9.9 19.7 22.0 153.5 162.8 145.7 75.0 15.7 415.9 178.0 23.0 70.2 1291.4 q* 
1947 . a9.2 . . . . . . . . . . . * 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50124 BOURRAH 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1.954 .O 14.3 136.1 184.6 117.7 143.4 117.1 103.6 5.6 
1955 
1956 
1957 
1938 
1959 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
22.0 
46.1 
.O 61.6 
.o 35.8 
.O 135.3 
71.6 175.5 163.7 123.0 296.4 114.7 
29.7 157.0 178.1 217.4 436.2 220.7 
58.5 194.4 183.5 273.0 178.7 81.0 
62.4 145.1 163.4 426.7 226.6 26.3 
59.6 113.9 320.2 301.6 318.5 38.5 
.O 
.O 
.O 
:o 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
:o 
.O 
.O 
.O 
. 
l @ 
.o 
.o 
.o 
i5.a 
:o 3.4 
9.4 17.6 
.O 30.5 
H.l 50.4 
214.1 
35.3 
135.0 
69.2 
145.1 
132.5 265.3 344.0 243.9 62.4 
213.3 204.2 189.3 ,222.a 70.4 
191.1 150.4 234.3 318.6 72.6 
133.6 219.9 321.2 116.0 155.4 
158.1 163.6 112.9 249.2 89.1 
. 
10:; 
.o 
.h 
1956 . . . 171.9 29.3 45.3 133.5 285.1 177.5 
1967 . . . 38.8 148.3 169.9 295.5 129.1 191.1 
1968 . . l . 134.7 210.3 321.7 285.8 517.7 
1969 . . . . . . 272.9. 299.5 . 
75.4 
46.2 
54.3 
. 
1971 .O .O .O .O .O 121.0 285.3 . 183.2 17.0 .o 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC 
(APRES LE TOTAL? * INDIQUE UNE PBSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
. 
.O 
.O 
.O 
:o 
39.0 
.O 
.o 
.O 
.o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
966.9 
1303.6 
1030.7 
1287:6 
938:7 
1181.7 
1045.8 
977.1 
l 
. 
. 
. 
. 
TOTAL 
69 
ST'ATI-ON NO 50125 ' B&.A 
JAN FE.'/ GAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
16.5 77.8 115.2 174.7 135.3 253.0 27'5.4 404.1 574.4 237.0 27.2 
49.3 73.5 112.7 207.5 146.4 301.3 364.4 673.6 469.4 325.0 137.1 
.O 59.2 137.6 68.2 260.1 22'3.6 297.5 519.3 543.9 531.5 37.6 
105.2 75.5 159.2 145.7 559.6 308.0 562.8 556.9 202.4 333.9 193.3 
.O 12.7 89.0 198.1 233.2 226.6 250.7 909.i 150.3 704.5 8'3.4 
32.5 57.7 154.4 '124.1. 126.9 373.1 501.2 a34.4 585.4 176.5 35.6 
* 66.8 216.2 216.4 271.1 h67.7 464.6 545.0 651.5 203.7 87.0 
.O 69.9 223.8 222.8 158.2 207.0 
19.6 13.H 110.4 143.9 
2.5 102.0 .95.8 297.0 
146 i 7 
328.6 363.1 350.4 449.6 129.1 
218.4 266.3 341.5 720.9 238.5 55.2 
249.5 .135.3 442.2 401.5 519.8 293.7 124.9 
‘XC 
7.6 
22.1 
.o 
51.6 
6.6 
121 .a 
103'8 
2.5 
44.5 
2.8 
25.4 
19.6 
86.9 
70.1 
4.6 
89.7 
40.6 
75.5 
.180.3 98.7 129.7 201.9 
261;4 276.4 442.7 226.8 
233.4 -229.4 374.8 157.7 
56.2 199.9 326.8: 402.8 
260.4 220.-O 400.5 234.2 
38.4 
47.0 
586.2 
551.6 
e32.8 
358,.1 
569.6 
634.7 
352.2 
574.0 
664.7 
47a.6 
492.6 
568.4. 
655.1 
430.9 
651.8 
,305.4 34.8 
293.2 169.1 
305.9 
157.4 
44.0 
49.8 
395.2~ 45.5 
41.9 
37.3 
19.8 
48.3 
40.6 
'la.1 
63.1 
53.9 
178.3 
7012 92.1 
31.8 66.6 
16.8 103.4 
255.6 300.8 180.9 
163.5 126.1 239.0 
166.1 363.9 277.4 
148.3 137.1 2a1.3 
258.0 242.0 380.4 
215.9 45.0 
448.8 50.9 
243.4 97.4 
323.7 103.2 
304.0 89.5 
t14.3 87.2 
14.0 27.4 
33.0 32.0 
2.8 140.5 
10.4 176.0 
a2.1 
131.3 
91.4 
16.0 
203.5 
243.8 166.3 161.3 
69.0 345.4 186.7 
186.7 195.6 154.7 
94.3 i54.9 l?l.O 
302.7 206.8 373.4 
252.3 154.3. 478.6 
430.3 359.8 669.1 
526.1 642.1 329.1 
525.2. 631.4 492.6 
409.4 540.5 466.0 
567.7 523.5 726.7 
485.4 640.9 615.2 
442.5 574.5 520.2 
373.6 543.3 543.3 
621.8 '562.9 526.5 
246.1 125.0 
51.1.3 46.0 
228.6 98.6 
225.0 83.8 
532.1 140.7 
24.6 128.5 411.0 143.8 199.7 -320.5 734.6 503.4 555.0 517.4 70.6 
190.1 
.o 
5.2 
48.8 
42.2 
13.0 
58.5 
52.4 
3.a 
3.5 
10.2 
.S 
48.0 
4.8 
12.7 
33.8 
. . . : . . . . 503.3 < 9 . 
39:o 101:4 136:9 126:6 171:1- 305:6 314:5 430:9 319.7 135.5 232.2. 68 4 42.3 55 8
82io. 
,4.3 
JAN FEV. MAH' 'AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP- OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRNAiIER) 
TOTAL 
2398.2 * 
2882.3 Q 
2684.5 * 
3254.1 * 
2904.5 Q 
3123.6 * 
3293.8. * 
2505.0 a. 
2363.7 * 
2667.0 * 
2213.9 * 
3372.2 * 
3491.7'0 
3252.6 * 
3358.3 * 
2010.3 * 
2824.7 ', 
2aao.o,* 
2797.3 * 
2854.1 u 
3054.2 ii' 
3073.1 * 
2605.8.P 
2373.3 * 
3665.5 * 
3642.9 Q 
r . 
2274:2 
TOTAL 
1930 
1931 
1932 
1933 
,1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
'1939 
- 194.0 
1941. 
1942 
l943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
19 4~9 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1959 
1971 
1972 
STATION NO 50126 BUSSUMBU (C.D.C.) 
JAN FEV MAR AVR M41 JUN J’JL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1938 15.5 
1959 . :o 
104.6 254.3 423.2 252.4 415.0 453.4 369.4 50.5 144.3 1.3 
78.7 113.8 . 649.2 . 548.6 . . 174.2 . 
. 0 
. B 
1960 
39:1 
31.5 89.4 253.5 220.4 
112918 
519.7 751.3 404.1 179;3 13.0 102.9 . .> 
1951 100.6 135.4 157.0 171.7 969.3 348.9 270.0 235.0 4.5 .O 4061.3 * 
1962 .O .O 284.5 84.3 174.0 904.5 1232.7 851.0 268.2 125.0 73.2 24.9 4062.3 c’ 
1963 20.8 58.7 34.0 58.9 153.4 900.4 1047.5 907.3 374.4 40.1 43.7 24.4 3663.6 * 
24.3 
5.6 
1957 .o 
1958 45.2 
1969 109.2 
1970 
:55 
31.0 103.2 198.3 140.2 534.5 976.4 532.2 467.5 303.5 79.0 i.5 
1971 98.2 112.0 106.4 182.2 432.7 794.9 922.8 199.1 226.5 41.2 30.7 
1972 56.4 16.1 54.4 146.1 . 782.6 . . . . . 
JAN FEV 
51.7 
13.2 
18.3 
. 
. 
119.9 
5518 .alI2 
539.1 1238.3 552.2 312.2 145.6 44.6. 10.2 
28.4 222.1 563.2 lP23.4 459.2 232.7 83.7 25.4 
124.4 120.9 173.6 -635.4 1360.4 1083.2. 333.2 215.7 91.9 12.7 
101.6 296.5 243.6 1523.5 20a5.5 1420.4 410.4 148.1 87.8 5.1 
116.8 104.0 . 1321.0 1611.0 1096.8 509.5 208.5 81.3 1.3 
MAt? AVR MAI. JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE. ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
3596:9 
4169.7 
. 
. 
3,367.8 
3147.2 
. J.. 
TOTAL 
STATION NO 50127 BUINGA RUBBER ESTATE 
JAN FEV MAI-? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
62:6 
2.5 
31.1 
46.0 
JAN 
44:1 140:5 143:2 138:7 774:1 1128.8 . F74.7 216.2 99 8 161.3 
610.3 122.9 66:2 
14.4 75.9 118.5 
111:7 
435.3 688.5 406.8 201.9 137.4 64.2 
64.0 75.9 118.5 388.8 788.3 518.8 lf32.6 155.6 123.3 
. 69.8 185.1 196.6 539.5 814.5 471.0 51.2 34.8 6.6 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOLRhALIER) 
2:s 
. 
. 
15:o 2573:6 
37.8 . 
DFC TOTAL 
ST4TION NO 50128 C4MPO 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1909 191.5 161.e 138.9 359.5 270.9 52.8 41.2 159.1 414.1 576.0 205.R 4R.8 2620.4 51 
1909 213.2 113.9 256.3 319.4 187.4 466.4 113.0 436.2 305.0 364.3 170.3 83.6 3029.0 * 
1910 .92.5 92.4 64.3 439.2 246.0 175.2 . . . . . . . * 
1912 83.5 65.6 293.1 195.9 ~340.0 102.7 96.0 124.2 599.6 389.6 416.4 46.1 2752.7 '2 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
73 
50128 + ST4TION NO CACPO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN -JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
1933 
1934 36:0 30:o 166:6 271:i 349:8 3t)7:0 49o:o 
0 
53:5 525:2 19416 172:O 149.2 64 6 282515 i‘ 
1935 225.3 
1936 2.8 
1937 10.2 
126.0 156.4 
281.5 359.6 
228.Y 184.3 
156.0 268.0 
395.0 106.0 
262.7 245.5 
327.0 91.0 
270.2 305.8 
274.0 ,220.O 
167.0 445.0 
165i7 134.1 
120.0 117.5. 
211.0 23.0 
17.6 48.0 
367.0 24.0. 
55.2 24.0 
Y7.1 17.4 
118.6 29.1 
39.9 10.6 
81.7 92.4 
282.0 46.1 
49.7 211.0 
lrjS.0 9.2 
101.3 744.4 360.3 161.7 52.8 2736.2 *+ 
250.6 583.8 538.1 122.2 150.0 2944.1 * 
70.5 374.3 702.0 352.0 43.2 2775.4 * 
82.5 158.0 -751.0 307.0 48.0 2490.1 * 
35.0 354.0 844.5 233.1 236.1 3214.7 Q 
29.8 204.5 422.4 268.7 123.4 2880.4 
14.4 364.3 670.4 273.1 23.0 2618.4 
93.7 287.9 l 383.2 163.8 135.5 2462.7 
86.6 642.3 462.8 301.8 49.2 2639.5 
427.3 838.6 354.6 16Y.2 194.6 3464.8 
1938 160.0 
1939 8.0 
1940 97.7 
1941 9.9 
1942 118.6 
1943 212.5 
1944 168.7 
Y%;. 263.4 122 1
1947 37.9 
1948 73.7 
1949 125.9 
138.3 277.8 548.5 690.1 
165.7 150.0 347.2 480.9 
153.0 193.3 294.5 491.5 
73.0 196.6 300.5 263.7 
131.5 230.5 333.0 442.7 
59.7 152.6 233.8 193.3 
69.8 123.3 251.1 221.1 
167.7 91.6 109.7 395.6 
118:3 579:7 
191.1 365.0 
188.5 508.1 
363.4 233.1 
291.5 239.3 
268.1 514.9 
170.7 319.4 
313.9 234.2 
85.1 578.6 364.7 148.8 87.6 2495.7 
205.5 724.7 657.9 272.5 77.1 2981.8 
218.3 269.8 452.5 255.0 69.0 2261.3 
304:9 -545:8 388: 1 127:3 9:4 2941:3 
240.5 518.0 470.4’ 327.4 f3;i.b 3452.4 
32.7 403.0 684.9 257.0 25.5 2646.3 
60.7 506.2 477.9 267.2 119.7 2952.6 
46.6 146.8 295.3 237.3 22.2 2096.3 
32.5 279.7 585.5 314.3 98.8 2645.2 
27.3 
262.5 147:9 287:; 
13.6 
43.2 
551.6 45.7 
126.8 44.0 
451.8 18.2 
183.3. 23.7 
186.6 12.7 
1950 2a2.0 68.1 330.0 
1951 81.1 124.7 170.0 
1952 212.3 47.9 194.2 
1953 72.8 327.1 -210.4 
1954 44.2 106.3 201.6 
1955 71.5 83.8 265.5 
1956 105.2 104.1 402.3 
203.8. 24.6 61.2 651.4 830.3 276.4 115.0 3073.6 
185.7 25.2 70.1 224.9 711.2 376.2 100.4 2853.4 
5a:4 91:s 4a3:o 309:s 17:o 10.4:o 
151.0 181.3 238.3 230.8 82.4 32.5 
67.5 137.5 145.0 496.0 208.3 133.0 
91.0 72.0 129.1 159.0 74.0 113.1 
1960 
1961 65:9 
i96i 168.0 
1963 199.5 
1964 146.0 
227.6 494.7 447.6 146.9 73.9 
86.0 304.5 470.5 275.6 76.4 2342: 3 
194.7 363.3 426.3 408.0 254.5 2731.1 
78.0 128.0 3’01.0 132.0 87.0 2112.8 
68.0 158.5 304.0 85.0 107.0 1506.7 
1965 75.0 87.0 66.0 . . 
1970 61.8 91.2 191.8 254.2 432.5 30.9 33.2 
1971 36.2 189.9 263.4 244.6 137.7 344.2 30.7 
1972 102.3 135.3 311.5 209.9 235.5 92.9 2.7 
392.6 552.7 822.0 293.8 45.2 3201.9 
149.9 442.7 495.2 187.8 93.7 2616.0 
37.6 205.5 378.0 250.6 64.8 2026.6 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT hOV WC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU bETAIL JObRNALIER) 
J4N 
STATION NO 50129 CANP 11 MOUDONI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1967 
10:6 : 
. . . . . . . 224.0 . . 
1958 
1969 31..8 84.6 61:2 124:0 146:2 
582: 0 
796.0 695:6 501:2 273:6 174:8 164:2 :2 3053:4 
1970. 36.2 32.0 127.8 
315:l 
200.4 308.8 394.8 271.6 261.3 . 53.7 .O . 
1971 .O 32.0 118.5. ~389.8 144.7 413.5 365.0 200.3 . 51.1 11.0 . 
1972 51.1 16.b 83.7 138.3 . 233.7 416.7 399.0 . . 12.8 . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT hOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
75 
STATION NO 50132 DAhA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 .o .O 8.4 1.2 141.2 166.2 195.5 226.4 132.1 13.8 .o .o 884.8 
1959 .o ..o l O 39.9 66.6 97.6 184.0 330.3 142.5 11 1 .7 .o .o 972.6 * 
1970 .o .O 
1971 .O .o 3:6 
2:: 29.6 81.4 220.1 369.9 74.0 11.6 .O 
20.6 142.7 78.4 3.69.9 211.2 2.5 -0 :o 831:8 
1972 :O .o .o 7.2 102.9 132.9 226.9 217.7 80.5 14.8 .o .O 782.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRtvALIER) 
STAiION Y0 50134 DAbiG HAOUSSA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 . . 45.5 97.0 174.0 . . * . . . . . 
JAN FEV KAR AVR MAI JUN JUL AOU' SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL( * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRtvALIER) 
77 
STATION NO 50135 DEtiUNDSCYA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU 'SEP OCT Fuov DFC TOTAL 
1913 70.8 390.0 289.3 . . . : . . . . . 0 . 
1919 431.8 247.7 469.9 495.3 1200.2 1479.6 1733.6 2791.0 2303.5 2283.0 923.9 334.5 14694.0 J+ 
1925 . 108.0 434.6 242.8 743.0 803.7 1311.9 1332.0 1653.5 1126.0 1007.1 208.5 8971.1 * 
1927 66.0 378.7 529.3 562.1 556.8 1025.7 1010.9 1065.0 857.8 560.6 441.5 285.8 7340.2 + 
1928 185.9 159.3 274.1 369.3 568.7 575.6 1205.5 1555.0 1967.2 1439.7 305.3 254.3 8859.9 Q 
1929 347.2 195.3 255.3 350.0 988.8 1242.3 941.1 1316.0 1547.1 900.7 594.1 122.4 8800.3 * 
JAN FEV MA& AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT I\iov DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION Yb 50135 DERUhDSCHi 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
996.7 1326.4 1394.5 1346.7 1248.7 469.1 
939.0 
173.0 
710.2 
898.3 
519:9 i267.7 1228.6 i453.1 1040.1 
329.9 1297.4 1752.6 1577.3 1790.7 
832.9 1319.8 710.7 1273.1 1301.2 
619.0 1512.1 900.2 1049.0 542.8 
32n.3 8914.8 * 
662.3 9521.0 * 
81.3 9685.5 * 
413.8 12008.2 * 
157.2 7612.9 * 
453.1 1820.2 1693.9 1953.5 678.2 436.8 307.3 10817.6 * 
117.1 1747.8 1638.3 1267.5 1537.7 629.9 256.3 10675.0 * 
118.9 1515.4 1089.4 1708.2 969.3 624.1 1349.0 10138.2 * 
739.9 1168.7 1188.7 1604.0 1245.1 152.4 568.7 9132.3 * 
832. i 914.2, 1394.0 1734.8 1596.9 828.6 910.1 10065.2 * 
10384.2 Q 
1930 160.0 195.6 415.3 
1931 472.2 146.8 265.2 
1932 132.1 132.8 372.9 
1933 141.5 209.8 2217.4 
1934 85.6 100.1 547.9 
561.4 
243.8 
392:7 
1450.3 
483.1 
480.1 
282.3 
652.8 
1422.5 
717.6 
177.8 401.3 635.4 436.6 823.5 
127.0 289.1 658.9 534.9 870.5 
14.0 230.9 272.3 335.3 911;4 
112.5 199.9 182.9 609.6 359.9 
118.6 344.2 487.7 517.7 386.3 
1 1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1 
1 
625.6 125.0 
333.8 333.8 
439.4 391.2 
206..5 137.9 
351.3 377.6 
418.9 
756.4 
1056.6 
391.9 
313.4 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
97.8 44.7 740.4 
457.5 447.0 810.3 
181.1 454.2 657.1 
329.7 327.4 461.5 
251.7 125.0 284.2 
1930 313.4 321.3 172.7 
490.5 893.1 1467.9 1529.3 1422.4 1842.5 *978.9 515.4 
658.9 1053.3 1898.7 1619.9 1298.2 1465.3 1069.1 965.2 
74.7 
171.8 
491.7 
693.0 
360.9 
11624.3 * 
10603.0 +* 375.9 -861.3 1590.6 1145.3 1254.5 1860.6 123.2 10.12.7 
741.4 1047.0 1273.3 1163.1 i43a.9 2029.0 833.4 593.3 
208.0 9.19.0 926.1 1154.4 1696.5 1989.8 6-76.4 614.7 
406.6 948.9 1743.5 1755.9 738.4 1224.0 921.5 650.0 
618.0 958.1 1332.2 2113.3 1174.0 1809.3 1735.3 613.9 
470.2 403.6 740.4 1872.2 1257.8 1522.0 708.9 307.1 
430.0 813.1 1500.0 1766.3 1680.5 2052.1 1125.0 404.1 
214.6 623.8 1373.1 1171.7 1224.0 1392.4 862.8 856.2 
10548.7 * 
9588.1 s 
1952 162.6 409.2 297.2 
1953 772.2 784.9 784.9 
1954 266.7 1257.3 523.2 
1955 
1956 
1937 
195a 
1959 
221.0 596.9 
264.2 342.9 
. . 
561.3 
510.3 
764.5 
581.7. 
c161.1 
432.3 9704.0 * 
336.0 12404.9 * 
197.4 8772.0 * 
45.0 10934.7 * 
380.5 8760.0 Q 
348.7 8579.2 Q 
579.1 10087.2 * 
45.7 12842.4 * 
652.8 10980.4 * 
728.7 441.7 112019 964.2 1161.0 1261.9 1357.9 386.8 
484.9 509.8 1281.9 1653.3 1140.5 1595.1 1112.5 861.1 
563.9 546.1 2514.6 1376.7 .1496.1 2077.7 1361.4 518.2 
518.2 1163.3 1485.9 1077.0 675.6 1155.7 1465.6 739.1 
594.4 40b.4 955.0 1196.3 2049.8 1369.1 1247.1 598.4 21A.4 10014.1 * 
. J. 
622.3 
899.2 
. 
693.4 901.7 820.4 2923.5 1295.4 . 
569.0 772.2 1724.7 2131.1 1813.6 1943:l . 86& 
579.1 1155.7 1747.5 1833.9 1786.6 2372~4 1866.9 1160.8 
924.6 . 2469.2 . .1770.4 . . . 
. 0 
14606:l * 
ii . 
523.2 99.1 
. 505.5 
0 . 1959 . . . . . 1591.6 1745.0 2068.1 1664.7 1890.9 386.9 271.5 
1970 303.2 381.5 445.7 1924.4 584.3 1079.3 1446.8 1097.3 1592.5 823.7 732.3 84.6 10495.6 
1971 214.5 607.8 275.6 457.3 381.5 940.5 1983.6 1453.8 1114.3 1290.0 672.1 139.9 9530.9 
1972 155.8 519.2 305.5 341.5 531.5 2046.8 1340.5 1422.5 1848.4 854.6 528.3 71.8 9966.4 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
JAN FEV TOTAL 
79 
STATION NO 50136 DIdOb‘BARI 
JAN FEV. MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 . . . . . . . . 567.1 335.1 112.3 25.3 l 
1953 6.2 153.6 98.6- 100.0 131.1 834.9 421.0 762.3 678.6 177.5 111.7 i1.7 3478.2 
1954 .o 117.8 218.2 . 240.0 382.5 496'0 432.3 285.0 ,314.s 189.0 39.0 . 
1935 . 230.0 102.0 346.0 205.5 701.0 510.5 464.0 362.0 66.0 .O . 
1956 . 41:s 177.0 184.0 138.0 302.0 857.0. 403.0 382.0 351.0 73.0 . . 
1969 .o 61.5 72.8 121.9 234iO 478.2 648.2 627.6 320.9 196.2 102.1 .2 2863.6 * 
1970. .9 84.9 222.8 192.0 334.2 476.8 218.5 326.5 205.5 ln.7 
1971 2 .6 15.7 144.5 91.8 403.8 555.5 399.4 181.4 190.5 34:3 65.5 2083:s 
1972 32.1 .l 90.0 50.0 251.5 147.7 501.2 350.6 340.8 260.7 41.0 .4 2066.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT luov DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
. 
STATION NO 50140 DIPIKAR 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV W3 TOTAL 
1909 . 273.4 213.5 278.7 567.4 311.5 60.0 258.7 . 511.3 383.5 . . -2 
1910 162.6 94.3 51.8 270;6 . . . . . . . . . 9 
JAN FEV MAH A!IR MAI JUN J’.k ADU SEP OCT kOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRh’ALIER) 
81 
STATION NO 50140 DIPIKAR 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU .SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1943 
135:4 27:8 142:6 162:3 488:7 19:o 9:; 
47.6 363.1 402.1 215.2 
1944 758.2 532.5 335.9 207.7 :$.y . 2597:2 
1945 239.1 86.1 285.4 162.8 96.1 18.7 74.1 482.7 481.7 87.1 83.5 2169.7 
1946 63.6 5z 61.7 161.2 260.6 48.6 81.4 103.5 636.8 637.6 296.1 58.2 2477.0 
1947 19.5 57:4 155.4 197.1 . . . . 6 . 
1948 17.0 145.5 109.1 179.5 106:9 SO:8 : : . . . . . 0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT- NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE AASENCE DU DETAIL JO~JR~‘ALIER) 
STATION NO 50144 DJOUM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
41.0 107.3 295.4 184.5 198.5 129.4 24.5 430.7 280.5 192.8 18.8 1978.2 Q 
81.7 208.7 134.7 257.8 
100.7 101.2 300.1 157.4 
195.1 58.3 249.6 99.9 
80.6 59.4 133.4 202.8 
79.9 132.2 179.1 225.9 
115.4 68.7 287.9 133.6 28.3 
65.2 310.3 281.4 113.7 87.7 
66.5 199.5 312.4 189.2 35.3 
20.6 81.3 307.2 88.8 59.4 
94.8 473.8 238.6 70.7 73.3 
35.6 124.1 225.4 72.4 
42.4 92.9 156.4 230.0 
48.9 131.1 142.1 221c5 
46.4 64.6 138.0 237.7 
72.1 133.7 182.7 212.7 
107.9 159.6 190 ..l 175.2 
5.3 221.2 190.5 82.0 
35..4 245:O z31.7 64..5 
79.3 2c32.8 463.1 211.0 
94.3 341.6 282.6 96.7 
51.8 192.2 229.4 197.6 
40.9 69.8 59.3 128.1 
13.0 248.8 222.6 228.3 
. . . . 
238.3 41.6 
-192.2 58.7 
S36.8 68.8 
96.9 93.1 
241.2 67.4 
121.2 29.2 
121.6 81.8 
77.9 23.0 
61%. O4.3 
77.2 23.0 
172.3 79.8 
112.8 36.1 
180.6 150.5 
. . 
38.9 312.7 .195.1 83.2 
48.0 146.2 173.0 13.0 
83.3 103,4 149.1 39.2 
3.4 119.7 . . 
78’8 
62.9 
WV 6 
9.4 
40.1 
46.9 
.o 
53.8 
. 
1636.2 * 
1768.6 * 
1634.4 * 
1275.3 * 
1978.7 '0 
1350.3 Q 
1287.0.0 
1306.7 * 
1623.0 2 
1581.0 * 
1667.1 Q 
835.3 
1472.6 
. 
64:9 69:3 190:o 88:8 247:2 
108.8 23.8 68.0 275.5 143.9 165.1 42.3 . 
73.2 252.7 87.0 286.8 184.9 . l . 
:o 
FEV 
.45:0 io1:o 130:4 46:3 47:o 34:1 
221.5 
106:7 173.6 
81.7 
52.4 
27.5 
27.3 76318 
MAR AVR MAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1934 74.8 
1935 39.5 
1936 .o 
1937 23.0 
1938 51.8 
1939 101.8 
1940 30..8 
1941 .O 
1942 18.0 
1943 74.8 
1944 24.3 
1945 67.2 
1961 8.1 
1962 .o 
1963 16.0 
1968 
1969 
1971 
1972 
. 
:o 
JAN 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL- JOURNALIER) 
a3 
STATION WO SO148 DILAKGUE 
JAN FEV HAH AVH MAI JUN JiJL AOU TEP OCT NOV DEC TOTAL 
1938 36.0 15.0 211.0 219.0 199.0 406.0 534.0 561.0 820.0 538.0 148.0 36.0 3723.0 
1929 51.0 78.0 201.0 280.0 241.0 230.0 35.0 317.0 861.0 310.0 178.0 
FEV 
94.0. 2878.0 
JAN MAH AVR %A 1 JUN JUL AOU SEP OCT IUOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL. Q INDIQUE UNE ASSENCF’DU DETAIL JOURkALIER) 
STATION NO 50148 DILAMGUE 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT tbov DEC TOTAL 
1930 68.0 
1931 75.0 
1932 .O 
1933 83.0 
1934 38.0 
117.0 132.0 238.0 261 .O 270.0 160.0 377.0 577.0 586.0 114.0 
110.0 120.0 369.0 233.0 340.0 364.0 161.0 217.0 447.0 166.0 
107.0 207.0 237;O 44010 lb4iO 176:O 648IO 661.0 776.0 257.0 
106.0 337.0 250.0 318.0 229.0 208.0. 326.0 494.0 450.0 255.0 
21.0 77.0 276.0 289.0 364.0 399.0. 478.0 319.0 325.0 116.0 
62.0 2962.0 * 
6.0 2608.0 Q 
53.0 3726.0 * 
124.0 3180.0 * 
50.0 2752.0 * 
1935 
1936 
1937 
193% 
1939 
79;o 
.O 
0 
70:‘5 
8.5 
130.0 
57.0 
259.0 398.0 314.0 
186.0 189.0 169.0 
122.0 204.0 396.5 99.5 
77.5 
133.5 
125.0 240.5 216.5 
72.5 187.5 295.5 
402.0 266.0 651.0 701.0 526.0 172.0 26.0 3924.0 * 
371.0 732.0 570.0 631.0 357.0 214.0 157.0 3633.0 * 
205.5 283.5 452.5 471.5 477.0 167.0 11.0 2890.0 * 
263.0 232.5 679.0 537.5 535.5 129.5 48.0 3155.0 e 
134.5 210.5 103.0 741.0 590.5 90.5 23.5 2591.0 * 
1940 44.0 62.0 98.0 163.0 
1941 5.0 22.0 187.0 255.0 
1942 45.5 159.5 118.0 231.0 
1943 53.0 93.0 197.0 199.5 
1944 10.0 108.0 224.6 224.1 
313.0 
375.0 
407.0 
354.0 
604.6 
227.0 138.0 258.0 394.0 399.0 104.0 
422.0 133.0 164.0 438.0 296.0 155.0 
212.5 447.0 464.5 519.5 373.0 115.5 
77.0 74.0 309.8 491.3 284.3 418.0 
197.0 318.3 617.8 358.1 462.6 160.4 
8.0 2208.0 Q 
51.0 2503.0 * 
53.0 3146.0 * 
55.2 2606.1 * 
12.0 3297.5 * 
1945 112.0 22.4 
1946 22.5 79.0 
1947 23.0 39.3 
1948 15.0 66.2 
1949 82.0 4.5 
124.0 306.5 557.5 
141.0 117.0 210.0 
98.4 207.0 366.0 
162.2 354.1 236.8 
147.3 273.8 407.7 
442.5 594.5 3h2.5 593,s 291.5 112.0 36.0 3554.9 * 
264.0 577,6 718.5 857.4 703.2 223.3 124.6 3640.3 * 
228.2 274.7 568.2 6152.2 221 .R 37.9 49.0 2765.7 0. 
529.1-I 319.8 436.3 663.3 22Y.l 123.3 17.5 3152.6 Q 
309.F! 438;8 557.3 659.8 254.1 190.1 37.4 3362.6 * 
1950 126.4 
1951 43.2 
1952 38.1 
1953 12.9 
1954 12.0 
84.2 214.5 
52.5 205.2 
60.0 135.3 
118.7 170.1 
118.1 128.4 
155.8 370.4 
170.9 447.8 
242.1 433.4 
265.1 270.0 
203.e 278.0 
376.8 6.52.7 675.9 604.3 33Y.7 280.4 
522.7 237.0 
249.7 235.5 
227.2 327.7 20h:l 342.6 334.5 96.4 
245.6 196.3 224.1 421.7 482.5 187.6 
15.3 3896.4 *L 
.O 2947.4 
9.5 3155.6 
38.7 2410.0 
.O 2498.1 
1955 41 .o 40.2 242.2 
1956 79.8 63.9 325.7 
1957 70.4 94.5 47.1 
1958 71.1 .o 1bZ.Y 
1959 .o 4.5 279.6 
191.8 251.2 240.6 305.0 635.7 564.6 412.9 9s.7 
246.6 399.9 5 1’0 . 9 441.1 193.1 453.1 SOS.9 167.1 
192.5 336.7 3S6.4 342.5 459.5 333.2 483.9 150.7 
335.1 405.8 103.4 2PO.h 207.9 459.4 312.6 207.3 
266.8 167.1 127.5 205.2 644.6 569.4 379. l- 305.a 
.O 3020.9 
103.1 3490.2 
37.2 2954.6 
31.3 2583.4 
.O 2949.6 
1960 104.0 16.6 143.3 248.8 
1951 103.1 11.6 131.7 310.0 
1952 .R 10.8 316.8 479.2 
1953 81.1 B9.!1 96.6 199.6 
1964 21.6 15.1, 231.3 252.0 
220.6 
139.0 
283.6 
376.8 
285.5 
200.0 450.-Q 623.6 541.4 515.3 125.5 13R.9 3388.8 
163.6 349.3 2YO.l 487.1 31h.3 119.1 5.2 2426.1 
255.5 145.4 404.8 ms.7 38?.5 457.9 18.0 3441.0 
233.8 402.5 451.7 452.9 288.4 166.1 5h.5 2895.0 
3Y2.R 556.2 343.3 4hS.7 515.8 eb.0 60.5 3225.8 
1965 12.4 170.u 68.5 
1956 31.0 67.0 105.6 
1957 3.0 33.4 186.3 
1968 67.4 16.E 285.2 
1969 57.9 93.0 136.5 
265.7 
334.9 
197.2 
198.1 
207.6 
501.5 
409.0 
370.7 
. 
210.8 204.4 601.1 594.6 477.2 82.7 16.4 . 
434.7 253.3 401.9 514:7 290.3 89.5 24.9 3049.3 
640.7 370.6 484.6 5R0.3 311.8 108.8 43.3 3369.0 
324.6 355.1 182.2 4Sh.5 255.1 74.0 .O 2585.7 
230.1 369.9 363.3 620.0 435.5 23S.8 17.4 . 
1970 30.8 
1971 32.8 
1972 47.5 
24.Y 
37.7 
309.7 
207.5 
196.7 
312.9 
236.7 
129.7 
289.8 228.9 328.4 711-1.4 749.5 328.2 
218.1 449.7~ 542.2 609.3 440.3 449.6 6418 
349.0 187.6 313.s 754.9 393.3 422.2 70.5 
7214 334613 
46.2 2548.8 
JAN FEV MAH AVR JUN JUL A.OU SEP OCT hOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOT&Lv * INCIQUE UNE ABSENCE DU DETATL JOURhALIER) 
85 
TOTAL 
STITION NO 50152 DOUALA AVIA 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
235.3 
262:s 
162.0 
219.6 313.6 605.6 617.3 315.2 464.0 35.6 11.8 3237.9 
242.2 454.3 614.9 666.6 828.8 475.7 172.6 113.8 4145.1 
478.4 271.6 460.0 418.2 574.0 355.5 137.3 50.5 3237.6 
1937 l 8 145.1 194.0 
1938 36.7 79.9 197.1 
1939 6.1 162.6 161.4 
83.9 
33.1 
50.2 
43.5 306.8 
30.1 247.0 
166.1 144.6 
97.6 355.1 
71.8 243.1 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
224.1 
236.9 
251.6 
535.8 
488.9 
599.1 
407.5 
386.6 
360.2 372.1 872.2 
472.R 277.3 402.7 
695.5 772.4 91H.h 
226.5 Ses.1 920.5 
332.0 646.2 615.0 
604.9 1078.0 452.1 
4'75.3 844.5 955.0 
236.6' 862.6 504.1 
437.2 763.8 641.7 
486.9 791.1 687.6 
510.4 1002.5 743.4 
639.1 570.8 688.5 
501.8 953.8 707.0 
i3b1.9 689.1 eo1.9 
710.7 813.1 248.3 
869.6 
546.7 
654.7 
601.3 
363.6 
345.3 69.1 5.3 
391.2 232.6 lR.3 
4087.9 
3377.6 
4794.4 
4243.1 
3287.9 
277.7 159.2. --- 94.7 
313.0 230.7 105.4 
287.8 121.8 39.5 
123.4 
10.6 
273.0 
169.9 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
30.0 
46.7 
12.6 
160.2 
50.9 
126.3 
68.5 
87.9 
270.6 
163.6 
145.1 
123.5 
130.6 
133.0 
325.0 
209.7 
348.9 
405.6 
374.9 
250.4 
374.7 
373.4 
122.7 425.7 269.9 140.7 
47.1 71.0 187.6 345.5 
21.5 190.9 315.9 419.7 
119.1 216.3 132.2 324.8 
142.4 1R0.9 340.0 329.8 
512.8 325.0 
505.9 342.7 
611.6 259.2 
445.1 454.4 
456.4 355.2 
605.7 
979.0 
777.2 
733.4 
762.9 
345.8 
379.2 
452.7 
361.2 
492.7 
119.5 184.1 
171.9 74.7 
113.3 32.6 
107.7 20.5 
94.1 9.1 
16'7.9 56.3 
163,s 24.8 
129.5 46.5 
148.0 19.0 
209.6 68.8 
3943.1 
4355.4 
3460.4 
3766.4 
3853.5 
4525.5 
4103.4 
4590.7 
5015 
40.2 
50.8 
1950 134.5 
7.3 1951 
1952 
1933 
1954 
74.2 
90.0 
22.7 
1955 38.7 46.9 224.8 
1956 181.7 184.P 273.1 
1957 183.5 48.1 220.2 
4496.9 
4321.9 
272.4 297.0 316.7 547.0 e37.7 460.3 404.4 151.2 4.1 3601.2 
282.8 262.6 414.5 1154.3 P36.1 770.0 560.1 284.1 123.5 5327.6 
248.2 358.7 Suit.6 749.9 ç97.n 657.1 420.7 -112.3 31.0 4531.3 
271.2 192.8 554.6 683.9 693.5 79h.S 454.5 22f.O 78.7 4216.3 
195.3 353.4 493.1 738.6 1090.8 635.6 602.2 120.0 7.6 4651.6 
1958 29.3 55.0 179.3 
1959 105.4 36.5 273.1 
1950 
1961 
1962 
1963 
1964 
74.2 
62.9 
30.3 
42.6 166.8 
4.6 2a3.7 
106.3 244.1 
72.7 57.8 
35.0 306.9 
192.8 
270.8 
297.9 
298.5 
346.2 
330.6 
234.2 
371.1 674.8 1231.6 
S88.3 755.8 996.0 
870.5 337.6 45.6 31.6 4337.1 
523.6 304.4 148.9 8.0 4245.5 
553.4 41b.6 297.8 3q.9 4662.2 
474.9 263.4 98.6 118.8 3415.5 
804.5 336.5 176.0 56.7 4870.7 
19.8 
6.1 
332.6 
215.5 
260.5 
1965 50.7 111.3 211.8 198.8 262.9 
1956 40.7 38.b 301.7 349.1 182.3 
1967 .O 106.6 140.6 201.3 309.9 
564.1 912.7 P19.2 
‘328.4 868.9 566.1 
647.8 889.4 1117.1 
786.2 327.2 991.6 826.0 
406.7 666.0 1240.4 638.9 
501.7 95.4 73.2 4436.8 
345.6 168.3 ci.8 4384.1 
. . . . . 
TOTAL JAN FEV MAi-! AVR MAI JUN JUL 4OU SEP OCT NOV DEC 
(4PRES LE TOTAL, * INDIQUE. UNE ARSEIJCF: DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50153 DOUALA AVIA (P30 1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1967 733.5 681.7 952.1 613.3 4i5 8 145 6 
1968 7e:a 67:2 146:4 189:9 334:9 555.9 498.8 498.3 516.6 23914 12017 
39.9 
28.4 3275:3 
1969 36.8 50.4 216.7 195.6 250.9 592.4 776.4 640.7 917,6 436.7 134.3 23.2 4271.7 
1970 26.6 115.0 141.5 174.9 216.2 555.9 881.5 680.1 853.6 534.7 112.9 14.3 4307.2 
1971 42.3 37.6 211.1 210.7 '347.8 393.3 980.4 1081.2 616.0 545.3 93.5 37.8 4597.0 
1972 43.5 26.2 94.2 122.6 197.6 362.2 635.8 615.8 672.4 538.6 77;9 6.2 3393.0 
JAN FEV M4H AVR MAI JUN JUL. 4ou SEP OCT NOV WC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER). 
87 
STATION NO 50156 DOUALA BASSA (RAZEL) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 6.7 53.7 81.0 211.1 479.5 . 482.3 762.1 910.7 419.8 124.8 1.7 i> 
192.q 27.1 26.4 174.5 316.8 435.5 413.2 540.2 623.2 680.0 458.0 123.0 42.0 385i:9 
1953 58.7 148.7 177.2 107.6 . . . . 680.3 458.4 123.3 42.0 . 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, -ii INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
ST4TION NO 50160 DOUALA DEIDO 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1938 
1939 ‘5’3 . 
45.5 
87.4 l-75.2 216.9’ 184.2 
99.1 173.9 178.5 356.8 
493.6 618.3 541.9 676.8. gt33.2 l;;.; l;;.; 
116.6 412.8 351.6 . . . . 
3639.0 * 
. 0 
1940 . . . . . . . . . . . . * 
1943 
1944 19:9 72:0 82:4 154:6 169:s 134:8 523.3 9 0 572.6 956 1 753.3 296 5 276.8 84’.6 213.0 0 6 ‘6,930 74.  2586:3 0 
1945 34.7 ii.5 89.1 254.7 393.3 
1946 29.3 37.1 135.7 131.5 304.4 
1947 42.0 74.6 125.1 326.9 257.7 
19+8 24.6 42.2 149.8 258.9 511.7 
1949 38.7 46.3 127.8 282.2 243.8 
‘802.8 919.7 617.4 561.3 315.6 ‘160.8 134.4 
424.3 783.7 940.7 442.6 223.5 141.8 103.8 
164.0 777.9 477.R 507.3 206.5 68.4 9.1 
461.7 756.2 749.7 322.7 366.5 120.8 15.6 
538.4 585.6 533.6 373.5 300.0 86.8 7.2 
270.5 1112.9 623.6 598.5 309.7 106.9 3.2 
600.7 612.4 699.4 1018.6 321.1 109.9 .O 
486.0 839.9 589.1 805.6 480.5 148.7 35.2 
815.2 676.3 782.0 726.6 236.8 151.5 13.1 
564.1 633.8 337.2 389.5 431.0 166.6 128.3 
4296.3 * 
3698.4 (8 
3037.3 * 
3780.4 * 
316‘3.9 s 
1950 52.2 19.9 277.3 324.0 126.6 
1951 14.3 35.0 94.9 57.8 410.9 
1952 21.9 7.6 191.0 309.7 ‘184.8 
1953 110.7 128.9 78.5 106.2 234.8 
1954 4.9 129.2 92.9. 302.4 381.2 
3825.3 * 
3975.0 * 
4100.0 
4060.6 Q 
3561.1 
1935 133.9 
1956 180.3 
1957 89.3 
1928 22.1 
1959 118.8 
82.8 167.1 148.4 191.3 470.1 569.3 6’70.2 430.3 255.8 135.0 
72.1 194.6 
29.1 
. . 259.9 130.4 376.0 1052.0 628.8 402.3 181.4 115.1 
18.2 153.6 210.7 180.3 425.1 678.0 Ç08.4 ,187: 1 310.7 168.2 70.4 
6.7 89.6 259.5 155.3 537.8 611.7 Ç00.4 593.0 417.9 278.2 
40.3 338.8 224;9 
37.4 
313.9 509.4 748.4 1133.2 593.0 437.4 136.6 15.4 
3283.3 
3400:o 
3909.6 
4610.1 
1950 
1951 
1952 
1963 
1964 
63.2 
28.8 
90.2 
81.7 
11.9 
101.4 197.5 301.0 312.8 603.5 1329.7 730.3 362.1 
287.1 
59.1 
195.7 188.7 597.7 692.7 1112.3 406.5 392.5 134.5 
248.2 354.5 200.3 498.4 841.1 695.4 274.1 92;O 457.6 
74.5 190.0 256.8 269.4 543.2 593.6 337.4 
247.0 
196.0 166.5 
155.4 107.8 . 837.5 699.8 713.9 484.5 116.6 
75.7 4154.9 
16.9 409s. 1 
22.8 3786.8 
‘57.7 2810.5 
34.7 . 
1965 
1956 
1967 
18.6 
41.7 
12.2 
41.7 
21.0 
37.4 
9.8 
11.2 
364.5 175.1 231.9 635.0 580.1 973.0 584.1 489.7 92.1 
412.7 265.5 205.0 240.5 607.8 1045.7 475.3 
54.5 4322.6 
443.7 85; 0 
118.4 193.1 
17.2 3930.0 
301.7 436.0 693.1 770.2 432.4 . . . . 
‘1972 . . . . . . . . . . 78.1 3.8 . 
JAN FEV MAR AVR yA1 JUN JUL AOU SEP OCT 
(APRES LE TOTAL, 
NOV 
* INDIGUE UtdE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
89 
STATION NO 50164 DOUALA (HOPITAL) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT- NOV 
:Se96 41:o 89:0 183:O 221:0 394:0 259:0 109O:O 876:O 414:0 ‘: 
-91.0 
. 
1898 135.3 352.9 673.6 805.6 516.6 462.2 738.6 39 113:7 46:5 74:5 3 4 289 6 11 8 83 2 682 8 531 9 390 7 1% 
1890. 12.4 110.7 351.5 291.7 164.1 407.2 1050.3 473.5 473.6 405.7 175.3 
1891 54.4 97.4 213.6 315.8 496.0 536.6 1042.2 354.2 ~452.4 573.7 215.2 
1892 
1893 
1894 
. 65.7 159.2 265.2 571.4 1044.6 -669.4 548.2 853.4 570.4 . . 
6:4 124:l 119:4 267.7 313 9 462.5 2 1 9 1257.5 322.8 903.5 21 2 671.0 5 7 301.0 . 290.7 52;2 156.3 48 4
1895 25.0 126.4 226.9 170.6 279.9 
1896 46.0 27.5 349.0 215.3 221.1 
1897 .5 73.1 182.1 159.8 236.2 
1898 9.9 23.6 195.8 203.1 289.6 
1899 .O 76.0 146.0 134.0 363.0 
1900 
1901 
7.0 
.O 
54.0 
131.0 
181.0 
184.0 263:0 35a:o 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
7e:o 210 22310 : 
. 
. 
5.0 146.0 
25.9 186.6 
16.0 107.0 
125.3 35.8 
107.7 170.7 
173.0 347.0 
246.0 262.5 
95.0 213.0 
255.3 347.8 
185.7 116.6 
167.4 206.9 
341.0. 199.0 
115.8 235.9 
23r.l . 
160.0 
404.1 
226.0 
164.9 
249..2 
10.2 99.4 
84.0 66.0 
224.5 202.3 
21.8 103.2 
184.5 
223:6 
. 
1922 
1923 
1924 
32:5 140.5 97 0 BO:0 139:5 l26:.3 316:3 693:s E27.7 778 5 770.2 939 9 535:2 i47:3 45:s 
149.9 92.4 217.6 .331.2 226.0 135.4 558.6 353.2 336.8 374.8 262.4 102.8 
1925 
1927 
1928 
1929 
.o 8.1 89.0 146.0 565.0 529.0 . : . . . . 
48.6 120.7 144.0 139.0 405.7 490.6 717.6 751.4 436.4 '383.0 97.7 
191.8 42.9 181.3 190.3 628.8 484.2 539.2 840.2 661.0 373.4 175.4 
18.9 125.7 236.1 237.5 227.7 549.9 243.2 634.7 648.8 656.4 . 
306.1 524.9 949.0 
496.5 598.3 563.3 
299.1 436.6 1322.5 
374.3 517.8 1368.2 
436.0 573.0' 698.0 
'743.0 528.0 300.0 
587.0 922.0 437.0 
. . . 
. . . . 
429.0 796.0 
478.2 863.8 
336.0 401.0 
720.5 868.3 
589.9 1039.6 
474.4 998.0 
702.0 
697:2 828.8 
. . 
e69.0 
518.6 
523.0 
757.6 
736.2 
818.0 
486.0 
e39.3 
. 
493.9 372.5 155.7 
502.7 378.8 222.4 
344.6 491.1 28.3 
463.8 301.2 272.3 
532.0 343.0 41.0 
G;.; . 480.0 . 227.0 .
. 281.0 160.0 
. 37~7.0 152.0 
559.0 419.0 l57.0 
554.3 258.6 186.7 
426.0 541.0 116.0 
702.2 345.0 210.2 
453.3 360.0 270.9 
446.0 698.0 194.0 
799.0 527.0 201.0 
721.7 397.5 126.2 
. . . 
DEC TOTAL 
120.0 
. 
80.5 
121.8 
73.3 
42.0 
98:7 
36.7 
110.3 
24.5 
28.1 
109.3 
87.0 
61.0 
. 
. % 
. a 
4034:6 
3989.3 
4398.5. 
. 
. 9 
. 9 
3741.2 * 
3645.4 * 
3602.0 * 
4128.9 * 
3429.0 * 
125.0 
7.0 
38.0 
168.4 
' .o 
57.5 
30.9 
25.0 
26.0 
12.8 
. 
. 0 
. % 
. % 
. ii 
4098.0 * 
4153.7 * 
3000.0 Q 
4590.4 Q 
4310.7 * 
4321.8 * 
% 
4625:6 * 
% . 
0 
3931:s * 
3141.1 * 
. 
114.4 
49.5 
142.3 
. 0 
3849.1 * 
4358.0 * 
TOtAi 
4s 
J4N FEV FnAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ~ESENCE DU DETAIL JOGRNALIER) 
DEC 
STATION NO 50164 DOUALA (HOPITAL) 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1930 120.8 25.6 180.6 291.3 257.5 886.1 528.3 732.2 705.0 605.0 91.9 101.2 4525.5 * 
1931 54.2 46.5 133.0 290.5 375.2 384.5 1121.5 561.0 566.8 576.5 156.8 67.5 4334.0 * 
1932 26.5 51.1 200.6 159.6 240.4 533.9 879.6 603.8 508.5 435.1 156.3 50.5 3845.9 * 
1933 71.3 109.1 149.8 271.8 297.4 .,511.5 643.9 653.0 466.5 442.2 195.0 41.7 3853.2 * 
1934 20.0 33.2 171.3 282.6 287.7. 263.3 464.7 655.9 329.7 537.6 263.0 10.4 3319.4 Q 
1935 21.8 62.3 146.0 193.4 265.6 836.8 766.3 744.0 411.9 322.8 
1936 100.9 114.8 586.8 318.5 369.9 563.5 386.0 586.7 344.7 371.5 
l;;.; 
. 
y&+ 
. 
3978.9 4.5 
3958.4 
1939 6.2 174.2 202.2. 228.9 283.7 205.4 481.8 570.0 564.5 350.6 102.1 100.1 3269.7 Q 
1940 40.4 37 ..5 308.2 212.3 408.2 451.8 568.5 789.4 877.2 322.0 . . * 
1942 
1943 
1944 
76:s 
33.7 
172:6 338:2 258:B 543:5 
60.3 220.5 98.4 228.4 
Q 
4405:7 * 
2984.3 * 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
15.1 
35.1 
34.4 
66.4 
43.4 
20.5 
128.3 
52.5 
57.0 
72.5 
274.0 156.2 244.0 
238.9 150.1 471.9 
121.9 243.0 220.9 
136.4 182.5 502.9 
89.7 268.3 323.1 
4367.5 * 
4406.3 * 
3205.0 * 
3710.2 * 
3354.1 * 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
135.1 89.5 
.o 66.2 
110.0 10.0 
219.6 213.8 292.2 
88.4 152.9 395.5 
274.0 263.6 385.2 
171.0 129.0 223.0 
189.0 359.8 ‘328.2 
116.0 123.0 
17.3 204.5 
4499.6 * 
4202.8 
4475.5 
4814.0 * 
3909.4 
1955 72.6 93.7 222.4 274,9 
1956 240.9 272.6 2S4.1 301.8 248:2 
1957 155.5 53.6 122.1 ?SO.O 237.8 
1958 30.8 51.6 119.9 275.5 130.9 
1939 . . . . . 
5281:4 
4215.8 
4229.4 
. 
1950 
1961 
1962 
1963 
1964 
43.3 81.4 
103.4 8.5 
19.6 104.4 
134.5 184.9 302.9 
372.6 113.3 267.3 
270.2 423.4 205.1 
81.6 176.3 323.5 
308.5 221.8 241.8 
53.7 100.4 
60.3 10.9 
1965 74.3 
1966 26.6 
1957 .o 
1958 43.4 
113.8 
122.4 
53.0 
243.0 168,7 202.8 
334.7 141.3 277.4 
127.3 264.9- . 
. . . 130.2 
267:8 
799.6 
724:6 918.0 
481.5 428.0 117.9 35.7 
491.0 224.2 316.6 73.9 
273.6 574.5 565.4 302.4 297.6 222.2 107.3 
770.4 1043.5 537.3 602.7 401.4 179.0 123.4 
643..6 922.7 1009.6 365.8 236.1 105.0 .79.2 
229.7 934.3 405.0 498.2 341.4 86.6 37.1 
313.3 813.1 803.3 273.1 401.7 137.2 25.3 
642.7 560.0 548.5 386.4 356.9 62.6 .o 
652.1 1103.4 773.7 477.3 360.5 139.4 43.0 
452.8 722~.2 792.8 1027.0 395.0 80.0 30.0 
485.0 891.8 618.6 722.9 551.5 114.5 48.4 
868.0 928.0 R71.0 857.0 337.0 168.0 23.0 
559.1 746.7 314.1 507.3 356.9 204.7 121.8 
351.2 717:5 944.6. 502.4 439.7 149.9 43.9 
515.1 1056.9 662.4 748.2 576.1 274.5 130.6 
361.3 772i6 916.1 709.1 417.5 125.3 95.9 
599.1 807.1 737.3 714.8 451.5 245.1 65.8 
. 665.5 992.6 565.4 445.7 132.8 43.9 
342.1 550.2 1006.4 785.4 97; 1 84.8 50.8 
644.3 729.3 e82.1 363.0 480.4 204.2 28.2 
542.3 526.5 583.6 464.0 306.4 206.1 62.0 
321.3 767.8 665.6 451.4 231.1 181i3 77.5 
5b7.5 828.8 e34.4 718.5 353.4 167.5 55.7 
775.9 472.2 994.8 531.6 379.4 102.6 80.8 
263.4 650.6 912.9 588.7 302.7 118.9 22.5 
. . e70.e 621.9 370.3 104.8 .o 
. . . . . . . 
3663.8 
4196.6 
3713.6 
3436.5 
4375.1 
4139.9 
3762.1 
. 
. 
1971 
1972 3418 119:.4 
236.3 193.3 
222:0 L57.6 256.0 
JAN FEV 
739.7 1072.1 943.3 512.1 361.7 189.9 74.9 
417.7 997.6 572.8 810.8 517.2 57.8 16.1 
JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
417918 
CAR AVR MA? TOTAL 
91 
STITION NO 5016A DOUKOULA (MISS. CATH., 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 .O .O .o 2.5 122.4 150.3 323.4 516.8 119.5 26.8 .O .O 1261.7 
1954 .O .O 13.5 41.3 51.5 84.6 329.5 221.4 60.5 127.6 .O .O 929.9 
1955 .O 
1956 .O 
1957 .O 
1958 .O 
1959 .o 
.O 16.3 
.O 3.6 
.o .O 
:O 1:: 
24.6 34.1 168.6 
29.4 5.1 107.1 
50.6 73.6 218.3 
52.8 32.4 173.0 
44.4 173.7 171.6 
155.4 
157.9 
83.8 
174.1 
175.3 
164.9 242.8 41.3 
227.1 141.4 14.1 
216.2 155.3 46; 1 
230.1 120.4 1.8 
253i2 . .O 
.O .O 
.o .O 
.O -.O 
:O :O 
848.0 
685.7 
843.9 
784.6 
l 
1960 .O .O .6 .7 - 69.9 121.4 109.3 496.7 222.5 6.1 
1961 .O .O .O 3.0 41.7 202.7 226.3 265.2 210.3 23.4 
1962 .O .o 27.4 .5 32.3 161.8 84.2 175.0 286.6 .7 
:i 
.O 
.O 
5.0 .O 
2.6 . 
1027.2 
972.6 
773.5 
1964 .O .o 23.0 65.5 130.5 130.2 285.1. 175.0 28.6 . 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
:o 
10 
.O 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.O 
40.2 4.6 107.6 358.2 261.5 134.9 13.2 .O .O 
11.9 259.2 130.0 148.6 135.4 82.5 16.9 .O .O 
50.6 . 114.6 220.8 292.6 197.8 112.2 .O .O 
7&8:3 
920.2 
784.5 
. 
‘1970 .O .O 
1971 .o .O 
1972 .o .o 
8.0 
.O 
.o 
.O 
.o 
.l 
.O 
.o 
.o 
18.7 46.5 221.2 172.2 248.4 155.8 70.9 .O .O 
56.1 99.5 106.9 147.4 193.1 134.9 10.4 .o .O 
16.2 41.3 173.7 224.8 376.0 64.5 9.4 
7.8 21.3 90.2 86.3 299.6 178.0 1.8 
17.8 85.7 136.4 213.3 156,9 64.4 28.5 
:i 
.O 
.o 
.O .O 
905.9 
685.0 
703.0 
J4N FEV MAI? AVR MAI JUN ;ruL 4ou SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL> * INDICUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
STPTION NO 50172 DOUME 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1908 
25:5 18:i; 
Y3.0 89.0 295.0 133.0 12.0 43.0 95.7 25.5 
1909 131.6 98.0 1lRiR 153.0 134.9 62.5 194:H 23;:S 128.6 32.0 1338:l 0 
1910 54.3 19.7 103.4 341.1 488.5 190.6 23.0 .123.0 163.0 397.0 84.0 4.0 1991.6 * 
1911 21.0 24.0 78.0. 208.0 209.0 91.0 121.0 53.0 112.0 409.0 78.0 30.0 1434.0 * 
1912 62.7 9.2 96.1 168.1 183.9 110.2 110.6 137.7 278.2 196.5 37.7 1.4 1392.3 * 
J4N FEV 
! 
MAR AVR !-IA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
93 
STATION NO 50172 DOCIME 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
56.9 158.7 129.7 169.3 
55.5. 105.7 226.6 322.4 
6.0 
42.0 168l:e : 
126.6 65.7 
48.8 4.8 
38.3 182.7 
98.3 206.5 
247.4 172.6 
22x 
98:9- 
176.6 
267.7 
199.2 
259.3 
143.2 
222.8 
316.6 
58.9 
38.4 
io.9 
178.6 
10.0 
102.4 
166.7 
22.9 9 
92.0 1412:8 * 
70.0 1036.1 * 
38.2 1650.2 * 
.o 1752.1 * 
216.8 154.9 274.9 
60.5 32.7 112.0 
48.5 45.2 97.6 
58.0 96.0 169.5 
12.5 132.0 111.5 
223:6 
125:5 
213.5 
146.0 
54.8 4.5 
42.5 .o 
89.3 46.3 
138.0 .O 
90.0 2.0 
. * 
826:8 
(i 
1396.5 
1224.5 
166.0 
38.0 
166.5 
15s:: 
116.0 301.5 362.0 51.5 .O 1775.5 
21.5 128.5 209.5 224.0 25.0 lhlJ.5 
107.5 160.7 gs2.0 140.0 .O 1600.0 
24.0 306.0 196.0 118.0 13.5 1153.5 
99.1 170.8 224.0 139.5 4.0 947.0 
160.3 109.6 204.1 230.1 lS.9 21.3 
114.0 7.5 181.3 269.6 70.0 .O 
136.5 52.2 161.0 334.1 79.9 24.4 
72.1 58.4 140.2 238.8 35.8 17.5 
46.5 12.5 387.2 119.9 91.3 131.5 
108.6 
99.2 
70.5 
128.3 
121.5 
113.4 
. 
. 
. 
. 
98.7 183.8 7.5 62.5 
155.0 205.9 93.5 .o 
163.6 . . l 
. . . . 
. . . . 
1320.8 
1117.2 
1442.8 
1187.2 
1443.4 
1305.2 
1435.6 
. 
. 
. 
2:2 103:4 278:5 
1945 67.9 12.8 78.5 
1946 42.4 38.9 139.7 
1947 13.0 55.5 62.5 
1948 .O. 32.1 85.9 
1949 6.5 71.4 146.7 
1950 101.9 
1951 .fJ 
1932 18.1 
1953 .O 
1954 10.5 
6::: 
36.8 
36.0 
109.0 
219.7 
168:7 206.1 13213 
121.8 125.6 
143.3 102.8 137:7 
58.5 136.5 167.0 
186.1 236.3 265.0 
134.9, 154.9 66.7 
135.8 205.0 
131.5 246.0' 161:4 
71.5 99.3 90.8 
144.0 197.5 189.0 
274.5 140.5 105.0 
35.2 
115.0 
57.9 
156iO 
91.0 
1955 59.5 2.0 137.0 94.5 204.5 281.0 
1956 17.0 215.5 146.5. 133.0 155.0 ,300.o 
1957 79.0 51.0 30.3 27.0 215.5 340.5 
1958 33.5 12.0 91.5 137.0 181.0 41.0 
1959 .O .O 21.0 14.0 16.9 102.6 
1950 12.0 92.0 68.3 
1961 11.4 .o 70.1 
1962 .O 72.2 236.7 
1963 5.4 40.2 64.7 
1964 86.4 15.0 93.4 
1965 75.2 100.6 
1966 15.3 .o 
1967 24.7 80.9 
1968 8.6 84.6 
1959 .o 21.4 
133.2 
204.7 
85.3 
81:9 
28.2 220.0 160.0 
113.2 79.4 200.7 
68.1 124.2 153.5 
179.0 147.5 187.6 
157.3 176.9 125.5 
286.3 63.3 5'7.2 
132.9 239.1 168.5 
26.2 130.5 165.7 
73:8 : . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV -D!?Z TOTAL 
1943 
1944 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE Pt3SENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50175 DSCHANG (I.R.A.T.1 
JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TO.TAL 
1956 00 
i967 
1968 5:l 
1969 10.3 
1970 
1971 1:; 
1972 3.7 
JAN FEV 
5.S 126.2 324.7 321.1 192.8 208.8 308.1 266.3 214.8 
57:3 170:6 150:1 166:4 390.6 235 2 299.4 144 5 317.1 29 4 358.5 49 4 163:0 
11.4 249.0 . 296.6 203.4 221.0 360.6 238.3 337.9 
24:: 138.8 54 0 174.4 82 5 191.5’ 87 2 217 323:4 4 .457.3 211.4 241 l9:7 2 235.6 35 8 292.3 1 9 6
31.9 . 249.4 . . 187.7 . . . 
61.2 19.6 
28:9 . 
.o 
71.0 8.8 
16.6 .o 
13.9 18.6 
. 7.6 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP DCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
2049.4 * 
0 
1809:O * 
. 
1542.1 
2215.3 
. 
TOTAL 
95 
STATION NO 50176 DSCHANG (METEO) 96 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1910 49.4 19.4 44.1 182.9 164.5 193.7 207.9 175.8 263.6 231.8 9.3 FI.2 1546.6 Q 
1911 82.0 27.0 61.0. 135.0 250.0 347.0 268.0 349.0 220.0 229.0 40.0 4.0 2012.0 * 
1912 3.5 8.6 104.1 188.7 112.7 141.5 206.2 202.4 311.3 109.1 46.9 .O 1435.2 * 
1913 . 100.5 102.0 . . . . . . . . . 0 0 
1927 30.6 12.6 126.4 335.9 207.8 223.9 248.1 336.5 147.5 .o 25.8 0 
1928 100.7 22.8 176:2 190.6 212.8 299.2 280.1 239.5 305.8 230.5. 8.5 2.2 2068:9 * 
1929 ;8 74.4 
‘JAN 
147.1 199.8 199.0 263.3 
du; 
300.1 
SE; oc; 
73.7 7rO 0 
FEV MAH AVR MAI JUN ADU NOV DEC TOTAL 
t (APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50176 DSCHANG (METEO) 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT -NOV 
28.0 182.6 221.2 164.0 153.5 152.5 292.5 391.5 295.2 9.7 
34.0 214.0 140.0 210.6 266..O 143.0 338.0 480.8 219.0 76.0 
42.7 178.4 146.5 167.5 .281.0 148.5 156.5 484.5 250.0 66.5 
JAN DEC TOTAL 
1930 27.0 
1931 39.0 
1932 .o 
1933 19.0 
1934 .o 
84.5 123.4 237.0 100.5 172.5 290.5 181.0 287.0 198.0 133.0 
36.0 134.5 285.0 166.5 181.0 179.0 173.0 305.5 228.5 28.5 
58.0 1975.7 * 
.O 2160.4 * 
.o 1922.1 * 
61.0 1887.4 * 
10.0 1727.5 * 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
30.0 
.o 
.o 
0 
5:5 
45.0 126.6 170.5 169.0 357.7 307.5 327.5 215;O 243.0 40.0 
87.0 237.5 216.3 175.8 180.6 
67.3 108.4 142.8 177.0 211.1 
f;;.; 286.4 263.4 212.0 44.9 
270:4 
284.2 339.5 292.3 43.8 
91.6 137.6 206.7 118.3 254.3 288.6 431.9 216.9 52.1 
106.0 141.0 . 150.1 235.0 193.8 264.9 521.5 199.0 49.4 
2043.3 * 
2028.5 Q 
1854.3 * 
2068.4 * 
. * 
1940 16.4 
1941 1.0 
1942 79.9 
1943 25.7 
1944 1.6 
26.1 142.8 150.4 222.9 230.0 324.3 199.8 319.3 158.2. 29.6 
155.2 191.2 
106.1 174.3 
71.2 
95.3 
29.5 
i37.0 
172.3 122.3 
269.3 199.0 
325.4 
331.4 
275.1 
133.3 
149.3 
229.4 
185.5 
227.4 
206.5 
234.9 
229.8 
195.8 
278.4 
143.7 
282.9 
276.3 
452.2 
274.4 
185.6 
316.9 
168.2 
157.7 
362.7 
288.7 
194.9 
4.3 
98.1 
13.8 
.O 1819.8 Q 
.O 2024.2 
2.9 1836.2 
38.0 2176.8 
27.7 2084.9 
1945 33.8 
1946 41.0 
1947 6.1 
1948 45.7 
1949 8.2 
15:: 
127.4 
59.7 
1l.S. 
31.3 178.8 
87.2 92.1 
151.2 206.9 
35.3 185.2 
81.3 118.1 
233.5 230.4 319.1 144.5 354.8 274.4 17.5 6.7 1824.8 
149.2 265.7 170.9 130.7 329.4 428.6 79.7 11.2 1801.4 
168.6 234.0 219.2 221.0 274.7 224.3 19.7 12.4 1865.5 
136.6 253.8 223.4 358.2 286.3 198.0 55.7 1.0 1838.9. 
232.5 205.6 203.4 196.2 365.4 315.4 2067 .O 1758.3 
1930 31.3 
1951 3.1 
1952 21.0 
1953 .9 
1954 .o 
20.1 
19.9 
‘76.1 
225.8 
238.5 
92.5 
69.3 
lS1.7 260.6 167.6 260.3 130.0 
144.4 233.6 165.4 2SH.l 179.2 
151.4 295.5 195.2 lS8.8 234.1 
137.2 164.3 128.2 276.1 224.7 
148.0 172.3 172.8 31'3.5 212.7 
216.4 
215.2 
300.1 
408.2 183.6 23.4 .O 1862.6 
306.8 414.1 52.7 .O 2015.8 
283.9 244.3 23.2 15.8 1915.7 
400.4 160.7 57.0 15.0 1872.2 
404.2 264.4 44.8 12.0 2120.1 
1955 27.4 8.3 160.2 115.0 200.2 286.0 244.4. 162.4 274.5 227.6 44.5 19.8 1770.3 
1926 2.1 67.7 177.1 210.2 172.3 148.1 355.3 183.7 490.8 197.5 4S.6 9.5 2059.9 
1960 
1951 
1952 
1953 
1954 
14:o 
.O 
.O 
. 
37:0 35718 
56.4 261.5 
110.0 124.5 
. ~.136.4 
66:8 
156.4 
111.0 
102.1 
173:7 162:7 
170.3 268.0 
125.0 148.8 
222.6 161.1 
225:7 123:4 
225.6 250.5 
185.0 13.5 37.4 
170.1 45.3 13.5 
223.5 39.0 .o 
161.4 107.5 .O 
255.1 . . 
200.7 265.5 
187.5 363.7 
139o:o 
1651.2 
1375.4 
. 
1965 
1966 
1957 
1958 
1959 
:o 
.6 
19:: 
126:3 334:l 
87.4 183.5 
190.4 182.2 
242.1 147.4 
133.3 
316.7 
122.5 
160.4 
324.5 
156.6 
222.6 
204.8 
171.3 
397.2 
258.3 
200.7 
314.4 
170.6 
215.6 
231.2 
205.9 
354.1 407.7 
294.7 257.8 
308.0 354.7 
339.5 303.8 
377.1 295.1 
256;l 
151.5 
322.5 
6::; 
52.5 
35.5 
78.4 
14:: 
2.6 
24:: 
2015:O 
2111.0 
1857.9 
2267.2 
1970 .O .O 62.0 200.8 
1971 .5 28.0 121.6 187.9 
1972 1.8 22.9 101.4 235.1 
207.5 
174.3 
202.5 
233.1 218.5 205.9 241.4 239.0 
286.2 442.2 231.9 364.5 
88.8 199.9 237.6 264.7 
288.3 
199.0 
5.3 
14.9 
13.7 
NOV 
.O 1613.5 
28.6 2168.9 
3.2 1570.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
97 
STATION NO 50177 DZENG 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 
1959 44:o 
1970 
1971 13:: 
1972. 4.7 
6411 110:1 
10.6 58.7 
8.9 99.2 
4.7 73.0 
JAN FEV MA% 
60:9 101:7 76:s 
134.5 
90:9 248:6 205.2 114:9 
120.2 
37.1 
80.2 143.6 93.3 35.9 39.8 169.2 180.9 54.0 
73.0 t32.1 65.6 20.4 40.7 113.8 183.3 35.1 
38.4 99.3 78.7 28.2 57.1 115.8 136.7 62.1 
AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT tiov 
20:3 1174:3 
24.1 890.3 
29.8 765.1 
3.9 702.6 
DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
STATION NO 50178 EBAKA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 . . 43.7 101.4 
1959 . . 205;9 111.0 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
58.9 83.5 . . ‘0 . . 
95.7 . . . . . . 
. . 
. . 
99 
DEC TOTAL 
STATI.ON' NO 50180 EBOLOWA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN AOU SEP OCT NOV 
.24.:5 
36.6 181.2 356.9 231.0 31.0 . * 
44.1 . .' . . . Q 
.’ 1900 
1901 
120.2 
21f9 300:8 274:7 263:l . Ï7% 
1905 37.0 10.2 ,173.s . . . . 4 . . . . . . 
1908 
1909 
49:o 176.0. 1 6 342.9 570 0 267.3 174 7 17.7 
83.0 1827:s l 
91.0 98.0 324.0 232.0 72.0 1652.9 Q 
15.0 126.0 230.0 187.0 56.0 1520.0 9 
83.3 140.7 222.1 179.5 50.6 1624.2 * 
. . . . .- . 0 
41:8 
1910 37.0 
1911 60.0 
1912 41.0 
1913 3.7 
95:7 259:4 164:; 145:B 162:8 
40.9 107.3 181.6 318.8 107.3 
49.0 ‘181.0 121.0 370.0 77.0 
52.5 179.3. 206.2 l,97.9 163.7 
175.1 86.1 . . . 
43:7 
43.0 
48.0 
107.4 
. 
. 4 
. 4 
. 9 
1694:2 
1819.3 
1882.8 
TOTAL 
1922 . 
1923 . 
1924 . 
68:7. 
. 
. 
. 
. 
. 
100:1 
. 
131:7 
185.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
a . 
125.0 332.5 75.4 70.0 15.1 298.7 1199.0 202.2 75.0 
193.5 250.1 82.1 76.7 64.9 172.5 272.7 213.7 143.0 
317.9 215.5 131.1 44.0 86.0 239.3 231.7 188.0 42.0 
249.0 300.4 132.6 64.0 88.0 286.0 258.9 115.9 72.3 
AVR MAI JUN ;JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
1926 
1927 22:2 
1'928- 96.9 
1929 5.0 
JAN 
49:9 152:9 
74.5 152.4 
86.7 224.0 
FEV MAR 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
EBOLOWA 
OCT NOV DEC TOTAL 
138.3 52.0 
234.0 145.0 
367.5 161.4 
161.9 212.2 
134.1 262.2 
57.4 
92.0 
47.6 
$8 . 
214.4 53.4 
199.4 72.1 
222.6 180.0 
369.9 189.9 
189.8 154.0 
60.9 
39.4 
54.9 
91.1 
11.4 
1167.4, 
1336.9 
1601.2 * 
;g;$*~ 0 . 
1608.8 * 
962.2 * 
1260.3 * 
1781.1 ,* 
1596.1 
237.4 105.1 
223.8 166.1 
170.9 199.1 
276.1 256.2 
234.9 132.2 
48.4 
46.0 
122.7 
45.7 
43.3 
1548.1 
1716:7 
1690.7 
1746.5 
392.4 207.0 
266.9 258.4 
169.9 213.1 
398.1 119.8 
351.2 168.0 
47.3 
76.9 
66.5 
:;‘6 . 
2107.2 
1465.4 
1800..7 
1743.5 
1633.8 
301.1 146.5 26.1 
262.6 287.1 20.0 
248.6 163.6 74.6 
211.7 210.4 34.8 
391.2 177.3 17.8 
1633:3 
1973.0 
1620.0 
1726.1 
330.7 168.6 30.8 
420.7 158.3 81.0 
352.0 301.8 54.3 
354.1 218.8 126.1 
296.6 166.9 27.7 
1627.0 
1805:3 
1527.1 
1848.6 
428.8 180.2 
373.2 326.9 
15.6 58.6 253.4 
13.4 1.7 234.3 
41.8 70.9 216.0 
109.6 64.1 201.3 
8.4 28.8 205.0 
314.8 241.2 
172.5 195.8 
345.8 301.7 
156.4 
28.0 
78.2 
72.3 
66.2 
2061.5 
1788.1 
1998.9 
1788.4 
1807.4 
25.0 145.8 376.5 221.1 171.5 
95.6 68.0 130.5 398.4 233.6 
6.7 85..3 381.0 336.7 86.1 
5.9 37.9 159.5 292.4 247.1 
129.4 94.7 276.3 239.1 161.8 
28.5 
49.8 
79.3 
68.9 
15.8 
2238.2 
2037:2 
1667.4 
1947.4 
274.4 
234.5 
271.0 
478.7 150.1 
539.3 168.8 
508.4 L43.4 
g: 
32:9 
2337.6 
1924.4 
2003.0 
SEP 
STATION NO 50180 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU 
$2 . 1$$4 . 122.4 88>1 197.8 82 3 162.0 86 2 138.0 85
169.5 
136.0 
174..4. 
1930 
19.31. 
..N32- 
1933 
J934 
_-_~ 
.4 1.6 143.4 235;s 245.2 134i9 
'27.1 95~2 174.7 181.1 ,248.6 160.7 
18.0 19.8 188.6 278.6 180.7 205.5 
<. 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
~59.5 l;$z 251.1 200.0 119.3 140.1 
.o . 79.8 122.9 56.9 152~5 
l.940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
3-5 64.1. 55.0 106.5 142.2 103.8 
tg: . 63.2 91i3 103.2 7 5 291.5 1 207.4 11 7 201.8 127.  
115’.5 85.0 95.3 228.8 188.4 173.9 
5113 58.6 6.0 125.7 73 8 263.0 1 7 5 286.6 3 0 147.3 5 8
82.3 62.6 143.8 183.4 264.7 129.9 
13.6 43.5 216.4 194.5 208.1 160.6 
266.5 26.0 141.4 151.0 238.5 141.9 
94.1 23.5 126.0 206.5 100.7 142.4 
26.6 128.7 151.0 268.0 269.9 212.4 
24.5' 83.2 60.6 238.8 289.7. 161.8 
2.3 79.9 84.8 119.4 191.0 205.9 
1950 
195,l 
1952 
1953 
1954 
67.7 56.5 254.9 
18.1 68.9 168.4 164:3 173:l 
119.2 
183.7 
113.5 75.0 154.1 276.6 387.0 196.6 
5.7 97.0 295.6 149.4 218.9 82.4 
10.6 169.6 147.3 280.7 107.3 173.4 
1955 25.3 16.7 338.3 234.0 169.6~ 80.8 
1956 26.0 151.8 382.7 222.3 199.7 1.27.1 
1957 24.9 15.7 149.7 161.5 269.5 104.7 
1958 38.0 17.0 177.3 202.3 187.3 41.0 
1959 33.7 -58.4 132.4 244.3 189.5 158.1 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
27.6 71.4 296.6 258.5 169.3 145.1 
65.4 54.1 139.5 192.5 216.8 142.3 
.O 77.2 242.2 363.5 152.8 200.3 
39.6 151.3 143.8 137.5 165.8 334.8 
41.2 93.4 170.8 272.9 161.0 112.2 
1965 46.4 208.8 285.5 202.8 383.3 143.0 
1956 78.1 63.8 
131:2 
429.2 402.4 216.6 
1967 33.6 65.0 208.2 225.7 398.4 
1968 37.9 136.2 151.2 229.9 177.3 123.2 
1959 68.8 142.3 289.6 198.7 214.4 116.5 
1970 
1971 
1972 
22.; 
14:6 
169.0 4 7 278.7 132 5 234.4 23 0 326.7 168 6 121.6 55 9
59.6 224.9 209.3 235.6 '156.3 
56:: 
8.4 
.o 
9.7 79.6 
74.9 82.0 
.33.9 25.0 
73.4 161.0 
50.2 52.6 
50.6 111.7 
:::*c . 
53.2 55.5 80.7 
25.4 88.9 223.4. 
20.0 
35.0 
10.4 36.5 
75.4 
3::: 145.9 
244.5 
291.6 
244.6 
168.0 
31.4.9 
57.8 190.6 
25.0 39.8 
21.9 66.4 206.3 
21.9 58.2 220.5 
51.8 162.6 174.3 
61:: 
86.5 
40.3 :2f8 . 
87.3 '67.2 128.9 
115.2 13.8 185.1 
8.4 80.1 142.4 
23.9 21.7 
9715 
27.6 
80.4 
5.9 4.8 
40.7 196.0 
186.6 
199.1 
193.3 
154.5 
304;3 
30.3 183.8 
122.0 33.6 
82.0 65.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP. OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE AESEN,CE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
101 
STATION NO- 50154 EDEA 
1894 . . . . . . . . . . 580.2 190.6 
1895 . . 193.3 215.2 . . . . . . . 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
>AN FEV MAR AVR MAI ‘JUi JUL AOU SEP. OCT NOV OEC _ TOTAL 
16:O 75:o 86:o 251:0 266:0 
49.0 100.8 121.0 359.5 431.6 
67.8 123.0 151.2 181.0 234.7 
21.3 
90:9 
13.2 
38.3 70.0 
12.0 122.0 
43.0 124.6 
99.2 75.0 
224.0 268.0 250.0 
207w4 244.9 64.9 
276.9 182.5 200.7 
. . 
15j.o 
66.0 
i46.0 
307.5 
. 
353.0 172.0 433.0 291.0 152.0 40.0 -0 
87.0 91.0 405.0 318.0 119.0 24.0 1804:O * 
145.0 266.0 481.0 385.0 192.9 .6 2678.4 * 
441.5 356.7 570.4 324.4 293.4 90.5 3142.1 * 
195.0 433.0 473.0 459.0 123.0 
25'1.9 . 259.4 . 522.3 47 1 368.9 22 2 119.6 03 9
. . . . . 
4.9 
. 
11.0 
51.9 
23.0 
. 
. * 
. Q 
2565.6 * 
. 
. 
. * 
1926 3.5 . 189.9 184.6 336.2 520.9 . 
1927 
39:o 16.5 
. 120.2 122.3 357:; 294.4 214.6 503:4 574:2 429:5 150:3 48:2 
E9 103.3 .O 285.4 142 8 279.8 340 3 254.8 62 7 .285.9 3 5.8 316.1 503.0 377.7 312.0 264.7 2903:7 
2798.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN 
42.1 3;;;" 643.4 338.3 129.1 
.JUL SEP OCT NOV TOTAL 
(APRES .LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE OU DETAIL JOURNALIER) 
ST4TION NO 50184 EDEA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN :JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1o;:o' 
10.7 
'K . 
97.5 
.o 
.1.3 
48.0 
.o 
79.2 149.7 185.1 290.7 177.9 238.5 315.2 601.8 553.0 61.4 
97.0 126.0 131.9 279.9 352.2 182.8 143.9 185.3 423.8 220.9 
. 55.4 250.6 83.6 
109.4 189.1 195.7 
62.5 73.5 327.3 
.493.3 99.2 
373.5 192.2 
312.4 97.0 
22.9 2683.1 
25.6 2278.3 
30.8 2319.0 * 
45.6 2432.4. * 
35.4 2438.9 * 
126.9 207.0 370.6 
45.1 104.6 186.0 
42.2 62.0 169.7 
56.0 140.7 267.4 
154.5 191.4 135.5 
460.8 234.6 190.3 3032.0 * 
426.9 93.0 158.4 2800.8 * 
161.6 155.9 .o 2062.4 * 
595.4 179.9 48.6 3070.3 * 
397.4 167.7 15.1 2239.6 
:z! 
SQ:2 
71.0 
3.2 
28.9 
40.9 
180.5 
3F4 . 
242.4.. 153.6 123.0 298:s 477.5 
249.2 265.6 131.2 261.4 312.8. 
182.0 269.4 354.1 344.0 324.5 
231.2 347.7 146.2 343.3 446.9 
171.8 206.1 298.8 .485.7 624.4 
248i7 201.8 258.0 291.8 469.4 
;A;.$ . 117.9 66 3 265.1 109 0 519.3. 78.  521.2 636 7
182.2 -151.4 72.1 246.5 352.3 
355.1. 337.6 116.6 179.8 299.0 
355.6 168.7 346.8 391.8 330.5 
314.3 75.3 t 56.8 430.7 684.9 
403.4 258.9 171.7 559.0 328.1 
100.1 187.9 
201.3 264.0 
75.0 236.3 
116.0 270.0 
269.8 307.5 
387.7 142.1 
374.5 76.2 
392.6 113.7 
234.0 227.0 
362.2 168.5 
:s 
142:2 
67.5 
29.8 
1884.8 
.2276.0 
2792.9 
2610.3 
2941.5 
164.6 
44.3 
64.3 
3:'; . 
5.0 132.7 119.9 281.4 215.8 437.8 219.2 510.4 252.9 78.4 
32.4 104.8 120.0 211.9 213.0 465.5 508.1 822.8 386.3 247.2 
57.4 122.1 i58.0 253.7 196.8 263.6 388.0 563.2 152.4 29.6 
103.0 117.2 201.2 286.7 429.5 191.6 346.3 459.5 278.5 168.7 
17.5 122.1 345.2 278.7 410.5 454.3 593.5 473.2 210.1 178.6 
6:*5 
42:9 
3Z6TJ 
2232:0 
8.4 2625.5 
5.9 3123.8 
1950 261.1 
1951 32..8 
1952 15.1 
1953 16.2 
1954 31.0 
38.9 l-44.7 185.6 265.4 322.5 540.2 417.2 564.8 343.4 256.1 
33.3 176.7 117.9 367.6 194.6 144.4 320.9 367.7 455.2 117.1 
44.0 133.5' 299.5 347.4 321.0 275.5 167.1 599.9 313.8 187.1 
106.5 196.1 159.2 240.1 323.2 191.4 208.3 297.4 414.4 116.3 
71.8 88.0 244.4 337.1 154.0 236.3 151.4 503.9 421.5 178.7 
46.5 
6.3 
4.8 
28.0 
3.2 
3386.4 
2334.5 
2708;7 
2297.1 
2421.3 
1955 8.0 
1956 88.5 
1957 36.8 
1958 43.9 
1959 9.3 
17.9 235.7 271.4 
39.9. 206.7 271.4 
22.0 133.0. 297.6 
2% 
343.5 310.5 130.1 428.3 554.2 438.5 182..9 
347.8 520.4 317.9 229.0 376.1 482.1 146.4 
393.0 348.8 322.6 400.2 240.6 530.7 185.4 
276.4 134.8 216.0 227,3 489.2 386.3 273.1 
187.9 206.7 167.8 578.1 599.5 285.2 206.7 
208.2 225.7. 
135.4 348.3 
,4;:5 
34.1 
124.7 
5.7 
2922.0 
3174.7 
2944.8 
2610.7 
2759.3 
1960 87.2 
1 9 fil 67.9 
1962 .5 
1963 24.7 
19.64 27.9 
52.9 262.4. 25.1.3 
27.4 140.5 241.4 
19.7 341.5 .344.4 
64.4 75.4 288.7 
106.6 129.5 254.3 
271.6 332.6 
186.5 149.0 
232.0 146.8 
305.7 194.2 
296.0 269.1 
2:.2; 
121:1 
:E*2 
26%:3 
209.7 379.8 
352.1 273.2 
471.2 302.0 91.5 144.9 2933.9 
386.8 374.1 127.8 2.8 2285.1 
611.9 403.9 283.0 17.7 2787.8 
347.9 237.7 135.5 20.3 2284.0 
433.2 451.6 149.8 88.4 2831.7 
1965 11.1 
1966 14.0 
1967 3.0 
1968 40.9 
19149 39.3 
91.4 85.0 
15.6 118.7 
33.7 97.2 
1.1 111.5 
7.l.6 130.4 
311.1 193.9 402.2 127.0 484.4 521.2 378.4 130.8 12.5 2749.0 
245.6 350.7 431.8 158.3 316.2 464.7 352.9 87.4 29.8 2585.7 
238.8 302.3 .421.7 196.1 435.3 491.7 353.2 168.9 55.5 2797.4 
241.5 305.3 229.9 146.9 215.2 373.0 218.2 34.1 12.9 1930.5 
222.7 159.9 151.4 154.2 310.2 514.1 259.4 148.4 14.6 2176.2 
18:0 
.43.1 
24.1 246.5 237.7 117.3 195.0 235.5 646.1 632.7 430.1' 168.4 
3Q.2 164.5 197.3 193.6 177.4 373.7 
35.8 
.465.4 442.5 527.3 88.4 49.0 
33.4 105.4 159.8 282.0 239.8 262.2 172.8 318.9 445.4 87.6 46.9 
2988.0 
2718.3 
2197.3 
. . 
1;30 
1931 
$932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
:;39 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
:‘grz 
19k7 
1948 
1949 
” ;ig 
1972 
._.- 
JAN FEV MAR AVR MA.1 JUN. JUL Aou SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL,. * INOIQUE‘UNE ABSENCE DU D_ETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
103' 
ST4TION NO 50185 EKONA (ADMINISTRATION) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1912 l 18.5 139.0 143.0 195.0 495:5 4s2.5 345.0 225.0 162.0 25.0 
1913 . 11710 113.0. . . . . . . . . . 
. ii 
. tl 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, J.5 INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
ST~ATION NO 50185 EKONP (ADMINISTRATION) 
JAN FEV AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 15.2 75.0 119.9 284.2 
1956 21.8 4.4 125.4 256.5 
1967 .O 48.3 188.6 78.0 
1958 33.5 
1969 47.2 67:9 
165.8 269.1 
100.4 148.5 
1970 9.1 6.8 97.9 210.4 
1971 .o 40.1 63.7 203.6 
1972 47.5 .O 192.6 42.5 
202.6 144.7 523.6 
203.9 229.2“ 338.2 
95.4 360.7 340.7 
164.4 2YO.2 512.7 
183.2 441.2 576.0 
297.4 172.8' 444.3 406.3 338.0 
108.1 146.2 531.5 524.9 315.5 
180.9 223.3 298.0 326.6 328.6 
516.6 275.6 192.1 43.7 7.1 2400.3 
638.0 402.8 279.4 141.9 
375.8 375.5 119.1 126.2 
2:: 2641.5 
2110.3 
404.5 312.4 137.9 74.4 :' . 
595.33 405.4 182.7 162.1 . 
295.0 54.6 .O 2332.6 
260.9 23.6 44.8 2312.9 
204.2 15.6 63.8 1923.6 
JAN . FEV MAI+ AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APHES LE TOTAL, * INDIQUE UNE 4RSENCE DU DETAI,L JOURNALIER) 
105' 
STATION NO 50186 EKONA (RESEARCH) 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
16.2 95.2 108.2 266.0 -198.2 
13i2 2.6 66.0 278.1 205.3 
142.8 
242.4 
.O 52.1 186.8 80.7 113.5 361.6 
33.8 13.0 151.1 214.0 202.7 434.6 
80.8 109.0 164.0 235.4 290.0 631.0 
546.3 454.6 378.5 197.1 55.5 10.4 2469.0 
341.9 653.3 434.8 245.9 139.2 .o 2622.7 
330.9 404.4 ,419.E 156.1 143.8 91.4 2341.1 
834.4 641 .R 510.9 236.0 101.2 4.8 3378.3 
896.2 961.0 .456.9 184.1 165.7 . . 
1970 7.7 5.7 93.9 
195:6 
304.1 176.6 449.4 412.2 317.,0 279.7 54’.2 .o 
1971 .O 36.9 68.1 99.0 187.9 540.4 509.1 274.0 274.7 44.5 41.3 
1972 44.2 3.4 118.2 69.5 198.8 197.7 266.1 306.2 326.6 175.3 15.2 9.5 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA/L 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
2271:7 
1730.9 
ST4TION NO 50187 ELOGEAT IN01 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 .O .O . . 428.4 296.5 119.2 403.1 1324.3 608.5 532.2 40.3 . 0 
1970 6.0 167.7 
667:5 
1326.4 1871.4 299.7 333.1 708.0 841.0 674.9 451.5 20.5 
1971 10.0 93.0 456.5 483.2 425.0 221.5. 597.3 770.0 1198.7 60.5 150.7 5133:9 
1972 46.5 4.0 283.2 1197.6 5t14.0 473.9 166.4 S23.5 . . . . . 
JAN FEV MAH AVR MAI - JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE PBSENCE DU DETAIL JOUR&ALIER) 
107 
STATION NO 50188 ESEKA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JIJL AOU SEP OCT hOV DEC TOTAL 
1934 3.0 80.4 132.3 298.6 216.8 253.3 312.9 203.2 449.8 340.0 274.2 53.3 2623.8 * 
1935 43.5 
1936 .O 
l-937 1.0 
1938 47.0 
1939 6.4 
33:o 
47.0 
30.0 
65.0 
. 
293: 1 
. 
14”:l 
’ . 547.9 21.0 3.0 
175.0 192-5 159.0 155.5 287:5 316.8 -90.4 131.0 
6H.0 217.8 362.0 292.0 200.0 309.5 276.0 353.1 e2.5 50.0 
114.6 217.4 133.0 110.8 59.1 285.1 399.9 465.6 172.0 78.6 
115.6 170.0 259.6 287.1 47.5 66.4 313.3 375~. 0 86.4 37.2 
1973:9 I: 
2258.9 * 
2113.1 * 
1829.5 
1940 20.3 
1941 1.6 
1942 54.3 
1943 65.8 
1944 21.02 
9:; 
69.5 
107.4 
34.7 
161.6 217.7 201.3 131.4 2Y.R 52.8 309.4 306.5 123.0 20.0 1582.4 
187.4 222.3 325.5 251.5 88.4 65.n 199.2 290.5 120.9 20.6 1782.5 
193.2 199.3 627.7 187.4 84.6 242.2 255.1 295.5 103.3 25.4 2337.5 
196.4 169.9 317.4 42.1 24.7 184.9 477.0 391.3 154.7 114.6 2246.2 
253.0 214.5 293.5 214.3 143.4 332.3 3tj3.0 362.3 203.5 26.8 2483.3 
1945 69.5 8.4 
1946 51.1 32.2 
1947 39.2 56.0 
1948 2.3 63.7 
1949 26.7 42.5 
133.5 234.9 
112.4 180.0 
77.2 396.7 
77.1 330.2 
102.2 189.5 
260.6 144.7 209.2 189.5 422.5 436.0 141.8 115.9 2366.5 
189.5 107.8 230.1 224.4 483.3 538.3 146.0 42.5 2337.6 
347.8 215.7 35.2 159.3 267.9 442.1 128.2 99.4 2264.7 
216.3 269.5 95.5 210.6 384.1 379.5 166.A 16.5 2212.1 
184.7 317.4 87.8 280.2 529.5 493.1 19’7.0 25.1 2475.7 
.1950 73.9 52.2 231.5 218.1 351.5 239.2 230.5 305.6 975.9 553.8 279.0 5.0 3516.2 
1951 10.2 52.1 287.6 214.5 320.5 223.6 97.6 197.7 116.7 604.3 95.6 .O 2220.4 
1952 14.4 20.6 122.2 263.1 311.0 276.4 140.4 126.6 207.6 352.0 190.8 17.8 2042.9 
1953 31.3 91.7 160.9 214.7 300.2 131.4 79.3 121.9 245.5 508.7 207.0 3.5 2096.1 
1954 49.4 78.8 161.2 222.2 216.1 227.1 45.0 70.8 236.5 303.4 254.4 2R.2 1893.1 
205.4 231.8 398.7 300.8 145.3 267.2 540.3 332.4 163.8 14.2 
272.7. 283.6 255.8 169.2 67.7 52.0 188.7 472.6 221.1 69.6 
1955 52.2 48.5 
1956 25.3 131 .R 
1957 4.6 6.6 
1958 56.0 .7 
1959 30.7 10.8 
138.1 -223:s 
196.7 254.6 
135.3 384.8 
2700.6 
2210.1 
2247.7 
183’6.1 
2495.1 
1960 98.3 
1961 30.6 
1962 5.7 
1963 33.9 
1954 32.8 
51.7 123.4 171.8 
7.4 41.5 273.0 
12.0 295.9 377.5 
64.0 97.5 227.0 
44.3 124.7 318.7 
2489.8 
1682.2 
2727.9 
2082.2 
2421.9 
1965 4.7 
1966 53.1 
1967 10.8 
1968 15.4 
1969 46.1 
93.7 
7.7 
Y.5 
16.0 
71.2 
323.0 165.6 
105.0 265.8 
132.4 210.6 
209.5 224.4 
393.3 234.2 
267.5 228.7 116.2 119.0 522.1 365.8 206.5 49.1 
270.9 7.8.3 43.2 57.3 309.2 297.5 242.2 29.5 
311.2 84.1 113.8 214.7 567.7 412.6 214.9 14.5 
350.3 111.7 218.3 312.7 
178.3 174.0 156.6 
347.4 Wze;. 168.0 130.6 
74.2 288.2 46.6 
354.8 172.0 144.6 97.7 648.3 343:6 254.1 
35.0 
21.7 
211.5 261.0 152.5 148.7 421.1 317.0 124.2 23.8 
246.9 271.2 180.2 144-4 454.7 425.6 127.8 50.6 
238.9 205.5 61.5 182.9 501.5 380.1 195.7 47.3 
308.7 la2.5 124.6 180.6 241.5 384.9 153.,9 78.4 
338.6 170.3 64,9 107.5 446.4 373.4 121.7 19.8 
282.5 105.2 35.1 175.6 197.7 193.4 263.1 13.3 
282.9 130.1 128.4 303.7 384.2 357.1 227.3 36.9 
2380.4 
2086.7 
2005.9 
1731.2 
2595.4 
1970 
1971 
1972 
3:: 
22.5 
27.5 152.4 
27.6 242.9 224:s 
46.2 148.7 146.1 
179:9 141:7 70:s 159:8 392:3 356:9 106:7 35:5 1941:3 
216.1 122.9 91.3 156.9 255.8 384.4 47.5 43.2 1681.6 
JAN FEV MAk AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
STATION NO 50190 ESSE 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 2.3 2.3 109.4 107.9 259 ..3 131.1 ...... 
1959 .o 88.1 194.4 84.0 176.5 ....... 
J4N FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
109 
STATION NO 50191 ESSOSONG 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1912 . . . 362.7 462.3 559.1 461.3 57.5 9.0 
1913 .O 1se:1 106:l : t . . . . . . 
. 4s 
. Q 
JAN FEV MA’? AVR ‘MAI JUN Jlk AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
ST4TION NO 50191 ESSOSOEUG 
J4N FEV MAH AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
311.4 . 437.1 557.-a 569.5 95.3 62.2 . Q 1954 15.2 248.7 119.2 256.3 292.9 
1935 
1956 
'1957 
1958 
1959 
51:6 193:3 
130.0 41.9 
6.4 19.6 
100.6 51.3 
353.6 ‘232.1 296.4 308.4 664.5 587.8 481.1 
424.9. 250.2 235.5 400.6 591.3 453.4 569.0 
359.4 288.8 278.4 470.2 601.2 503.7 420'9 
196.4 191.0 402.6 4u2.6 96.8 372.1 434.6 
139.2 227.1 292.4 501.4 379.7 283.0 40a.4 
33.0 Q 
371.1 429519 * 
123.9 3864.1 * 
6.9 2630.9 * 
.O 2982.8 * 
506:7 %9".; 
120.9 
139.0 75 5
284.2 217.7 
363.2 236.5 
2890:s * 
3339.6 * 
4522.0 * 
2266.4 * 
1960 37.6 125.0 
1951 68.9 5.4 
1952 29.7 67.3 
1963 29.7 48.6 
332.0 
119.4 
263.4 
216.2 
26R.O 262.4 .289.3 242.1 353.1 366.5 421.9 99.6 93.2 
217.4 1013.0 611.4 352.7 609.6. 452.4 549.9 204.5 .O 
197.1 357.4 701.a 609.1 724.9 530.1 673.6 295.7 71.9 
363.7 212.3 120.4 206.7 381.8 300.2 307.6 66.5 12.7 
1970 
1971 
1972 
174.4 322.7 457.7 
124.2 170.7 264.9 
100.1 177.6 271.5 
609.4' 
301:9 482.4 
289.3 522.3 
384.2 
442.4 435.1 
515.7 
34.3 
69.9 
50.9 
42:7 110:7 
39.2 82.4 
2874:i 
3159.1 
DEC JAN FEV MAR AVR MAI 
(APRES LE TOTAL, 
JUN JUL AOU SEP OCT NOV. 
* INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER1 
TOTAL 
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STATION NO 50193 ‘. ESUKE BANANES 
JAN FEV MAH AVR MAI JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1967 19.0 . ‘151.1 50.0 
326:9 1066:6 
1354.9 çs1.0 266.7 73.1 91.1 ‘8.2 . 
1968 . 
92:4 
122.0 263.,Y 1430.2 rt316.2 365.6 147.7 76.0 2.5 
1969 41.1 155.2 154.2 168.3 807.0 1176.3 648.9 466.1 294.5 109.4 .O 4173:4 
1970 1.0 9.2 143.6 221.0 
Et.; ;;;e; 
1002.7 402.7 275.2 237.2 79.6 .O 2968.4 
1971 15.0 54.2 77.7 119.8 
1972 37.1 5.1 63.9 156.0 14519 619:3 
738.4 536.7 259.0 156.6 62.3 80.8 25aa.s 
711.6 522.3 19a.3 198.8 . 9.1 . 
JAN FEV MAI? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* Q INDIQUE UNE PHSENCE DU DETAIL JDbRNALIER) 
STATION NO 50192 EVODOULA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 . . . . . . 
1953 20.0 126.2 
1954 2.6 63.1 176:a 
54.6 61.2 31.1 
343.2 206.6 81.2 
192s .O 60.5 2R0.3 134.7 399.5 70.8 
1956 3.3 5S.h 335.9. 332.6 135.1 202.7 
1957 5.3 3.0 37.0 226.5 244.5 116.6 
195a 20.2 .o 132.7 168.8 284.7 28.7 
1959 14.6 .o 164.6 217.2 163.5 105.2 
14:o 41:7 laa: 263:9 15315 
14.0 72.4 
27.7 35.9 
78.3 137.4 
12.1 11.0 
20.4 36.4 
173.8 491.4 113.7 
170.3 286.6 154.2 
218.7 201.9 114.4 
145.9 218.6 186.7 
190.0 . 190.7 
1950 2.5 
1961 29.4 
1962 .O 
1963 6.0 
1964 23.2 
72.1 
73.0 
6.1 
17:: 
87.7 
12.4 
187.1 
272.8 
267.5 272.7 
84.3 283.6 
172.8 228.6 
243.8 
488.7 
454.4 144.0 68.6 70.3 268.4 
100.4 83.6 59.5 S2.6 294.1 
436.9 52.1 139.8 54.4 402.0 
212.0 90.0 36.3 22.8 243.4 
133.2 148.7 25.2 18.0 112.9 
385.2 
178.4 
217.6 
122.4 
48.8 
157.9 
112.1 
160.8 
1965 .o 
1956 23.3 
1957 .O 
1968 21.0 
1969 15.2 
113.7 
. 0 
39.5 
281.3 93.7 
399.4 160.3 
lia.8 193.8 
42.5 269.2 
116.0 180.8 
135.2 94.9 
239.2 192.8. 
226.3 144.2 
244.6 70.6 
200.8 lso.0 
43.0 
117.9 
17.4 
47.9 
36.3 
70.0 
72.4 
32.3 
94.8 
60.2 
72.a 
44.1 
236.2 324.4 57.5 
159.8 327.6 200.5 
198.2 271.5 42.2 
98.1 260.2 87.4 
243.3 288.6 130.4 
1970 .O 52.1 lai.1 148.5 207.4 231.4 41.3 120.3 166.0 409.5 133.3 
1971 .O 30.1 138.7 203.6 294.4' 99.1 29.6 75.5 251.3 411.3 106.7 
1972 .O 30.6 250.7 164.6 270.4 130.5 19.6 29.6 161.8 327.3 97.4 
JAN FEV MAC( .AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURhALIEH) 
. . 
:o 1535:4 
1.8 1812.9. 
42.8 1782.7 
15.7 1399.3 
37.7 1247.1 
.O : 
70.3 1710.0 
.O 1503.7 
15.8 2151.4 
54.5 1411.1 
14.4 1267.5 
48.0 1580.4 
27.0 1799.9 
7.0 1303.3 
20.8 lias.8 
7.7 1643.'2 
1694.9 
1675.8 
1482.5 
TOTAL 
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ST4TION r\10 SO200 - FORT FOUREAU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1907 . . . 
a:9 4:1 
25.4 84.7 206.5 96.2 
1908 
: 
. . 41.4 124.2 225.5 48.3 
810 
: 468:6 
f 
y 
1909 . . 4.0 64.0 78.0 ai.0 287.0 80.0 . . 602.0 -Y 
1910 . . . 43.0 9.0 121.0 156.0 67.0 . 397.0 u 
1911 . . . 
::i 
50.0 113.0 140.0 125.0 50.0 21:o : 501.0 * 
1912 . . . . . 36.5 44.5 170.4 77.7 11.3 . :~ 340.4 * 
.JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
ST4TIbN NO 50200 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
195s 
1956 
1927 
1958 
1959 
1960 
1961 
1952 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
:i 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
:o 
.O 
:o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
1.0 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
:O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
l P 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
60 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
2 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
MAR 
.o 42.4 102.1 105.4 297.1 61.5 .O- 
.o 17.9 53.5 64.3 267.3 la.0 63.0 
6.0 45.2 55.2 236.4 206.1 113.4 10.7 
.o 52.5 6.0 167.9 173.4 6B.7 17.0 
10.2 12.0 117.5 236.7 196.6 132.2 2.0' 
15.3 94.8 31.6 96.7 301.7 62.7 32.3 
13:: 
42;7 
61.6 
4.2 42.3 
.O 46.2 
.o 1.7 
63.9 178.1 
35.6 174.2 
46.3 88.3 
40.6 108.2 
21.3 127.8 
159.5 46.0 
194.0 36.8 
313.5 7.8 
228.0 113.7 
la4.4 80.3 
4.4 15.5 75.4 125.2 245.6 47.8 
.O 11.3 62.4 288.2 398.4 lA6.4 
.o 29.2 21.5 91.0 66.6 59.4 
2.7 11.7 73.0 5s.5 174.0 23.0 
.o 36.2 43.9 72.7 151.0 5a.l 
16.5 
.O 
88.8 
25.7 
25.4 
20.9- 
12.5 
4.0 
.O 
22.1 
55:: 
46.5 
1.5 
55.3 
.lO.O 
7.6 
~.O 
3.8 
.O 
6.7 
.O 
. 
.o 
.O 
.O 
..O 
.O 
.o 
34:; 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.'O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.3 
.o 
:O 
.O 
:i 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
l O 
. 
.o 
.o 
: 
608.5 Q 
484.0 * 
673.0 Q 
495.5 * 
707.2 Q 
635.1 * 
506.7 * 
550.3 Q 
592.2 f( 
562.7 * 
440.9 * 
534.8 Q. 
959.2 * 
270.7 * 
339.9 
384.0 
34.5 
.o 25:7 
.o 30.5 
.o 13.0 
6.2 37.8 
77:a 
30.0 
57.0 
55.3 
138.2 523.1 148.1 
110.1 160.0 110.8 
65.0 462.5 65.5 
261.0 125.5 92.0 
247.3 202.7 52.1 
5.B 14.A 62.0 95.7 266.5 119.5 
2.0 
19:: 
46.0 237.9 177.0 150.9 
.O 117.6 120.4 148.4 119.3 
2.7 la.1 67.6 90.9 129.0 92.4 
11.6 39.8 33.6 122.3 313.2 77.1 
2.5 22.a 47.5 167.6 114.0 73.9 
1.0 4.3 83.2 128.4 263.6 aa. 
.o .o 55.8 174.6 352.4 94.0 
539:7 
700.0 
550.0 
656.7 
574.3 
621.4 
524.a. 
. 
. 
435.0 
568.9 
. 
/: 
JAN FEV AVR MAI 
(APRES LE TOTAL, 
FORT FOUREAU 
JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
* INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
115 
STATION NO 50204 FOIJMBAN (AGRO) 
1954 .o . . . . 157.5 330.3 253.2 418.5 207.2 66.0 1.1 . 
1935 
1956 
1957 
1958 
1959 
:i 
2.4 
.o 
.O 
1.6 171.8 139.0 240.8 176.1 248.8 369.5 324.1 171.0 33.0 
65.6 140.9 166.7 118.8 241.4 293.4 265.3 334.4 392.7 43.0 
.2 163.9. 203.4 368.3 231.1 263.9 267.9 338.6 294.0 i14.7 
20.2 71.2 148.0 309.2 215.6 162.4 305.2 328.7 219.6 99.0 
.O 104.3 193.0 142.2 190.5 270.3 327.1 443:9 321.3 75.6 
1$:0 
40.5 
'"5 
1882.0 
2075.2 
2288.9 
1892.7 
2068.2 
1960 
1961 
.1952 
1963 
1964 
.o 
4.2 
2.3 
:O 
3.7 72.0 160.3 164.4 '168.3 375.1 212.5 352.8 256.0 59.4 77.6 1902.1 
.O 41.7 210.9 78.4 166.4 350.3 193.2 316.2 317.5 7.5 .o 1686.3 
3.6 133.1 115.6 312.3 151.4 219.0 206.8 379.8_ 225.5 133.9 2.3 1885.6 
66.6 85.2 151.4 217.8 89.3 323.4 245.1. 204.4 197.6 53.5 .O 1634.3 
.O 70.0 136.0 94.7 97.5 414.4 231.4 523.9 253.1 88.4 .o 1909.4 
1965 13.8 
1966 .O 
1967 1.8 
1968 18.6 
1969 .O 
74.4 30.9 277.9 -162.4 142.8 152.1 413.7 251.6 265.0 
.5 89.3 303.4 398.6 133.0 224.2 320.0 283.6 247.4 
2.9 14.8 118.5 129.6 158.2 307.3 424.1 363.5 378.9 
14.2 133.5 102.7 106.0 194.3 461.4 290.5 301.4 261.3 
6.9 172.6 144.9 198.5 180.6 280.9 298.3 369.6 244.2 
69:; 129.9 3 1 184.1 66 6 207.4 69.2 211.6 167 4 454.7 300 4 285.9 72 5 232.3 323 1 365.9 199 4
44.7 152.5 151.3 261.0 208.8 137.3 328.1 291.3 167.6 
70:; 
54.4 
96.1 
97.3 
.o 1784.6 
7.6 2077.9 
.O 1954.0 
5.8 1985.8 
.O 1993.8 
1970 .o 
1971 .o 
1972 .O 
42.5 .O 1869.2 
21.3 34.0 1908.0 
24.0 .O 1766.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN zJUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 50205 FOUMBAN (METEO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN fJUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1907 3.0 44.0 19.0 132.0 205.0 171.0 158.0 -359.0 68.0 .O Q 
1908 
:O 
6.4 82.5 126.5 303.6 121.0 415.0 413:o 359:o 187.3 40.9 .o 2055:2 Q 
1909 . . . . 348.7 . . 322.7 223.1 . . . * 
1911 2 :o :o ?2:4 122:5 138:O 224:3 . 185.0 330:9 332:3 164.0 52.0 6.0 335 7 23 2 .O 176413 : 
1913 . 14.4 29.2 . l . . . . . . . it . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN GlJL AOU SEP OCT NOV DEC ‘TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
117 
STATrON NO 50205 FO~MBAN 
*JAN FEV MAR AVR MAI JUN ‘JUL- AOU SEP OCT NOV 
(METEO) 
DEC TOTAL 
14:0 
f:‘: 
:o 
18.2 
.O 
:O 
’ 16.1 
2ix . 
:gyj . 2 
2113.5 * 
2319.4 * 
1338.6 * 
2042.6 Q 
1782.0 * 
1372.7 * 
1760.0 * 
1534.5 * 
2046.4 * 
2190.2 
3.2 
.o 
45.7 
:O 
2228.4 
2127.5 
1599.9 
1703.7 
1875.7 
.o 
.O 
1782.4 
l * 
.O 
.o 2’1 . 80.9 140.2 156w4 149.0 248.4 318.0 287.8. 253.1 72.0 221 l 2 1.54.8 325.5 235.9 334.0 310.6 238.7 
20.0 32.8 133.0 89.3 172.2 196.6 226.9 .466.4 
.o 26.7 203.0 195.9 128.9 275.9 361.8 361.3 
.o 9.6 13.3 164.8 216.0 211.0 b92.7 159.2 
12.9 31.6 100.8 114.1 149.3 178.9 241.6 231.6 
.o 56.1 80.6 129.2 149.1 229.0 188.0 311.1 
.o 
4.0 
1.3 
33.5 
.o 
48:5 
60.0 152.5 l-35.4 87.0 
147.5 122.7 197.0 69.9 
76.7 20.7 147.2 142.2 56.2 
.3.3 182.6 77.4 245.1 194.5 
60.9 221.9 139.0 189.4 189.5 
:!;.; 
28413 
‘214.1 322 A
244.2 
260.8 -302.9 
388.7 372.4 
15.1 
22.2 
.o 
6:: 
3:; 
22.9 
25:; 
36.5 
75.7 
246.5 
110.4 
36.0 
58.4 
132.8 
45.8 
121.3 
135.0 
95.0 
180.1 
183.5 
168.1 
165.5 
229.9 
168.5 
179.0 
1E . 
190.1 
385.8 386.4 
410.2 307.6 
26.0 312.0 
162.3 400.9 
240.6 322.1 
.o 
. 
2.6 53.2 48.4 222.2 269.2 356.5 336.0 266.3 37.9 
L29.9 SS.9 . . . 377.7 384.5 253.8 185.4 40.1 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
:Ki 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1953 
% . 
67.7 
38.2 
20.3 
137.6 
95.9 
340.7 341.9 
316.7 379.9 
145.4 206.3 
423.2 402.8 
188.7 354.3 
287.6 202.4 
321.1 221.8 
313.3 22,3.7 
347.0 236.6 
349.0 335.5 
21.6 
130.3 
18.6 
142.3 
35.8 
454.6 368.3 
330.3 360.7 
323.0 258.1 
21% 
78.7 
90.0 
69.3 
335.0 152.0 
287.2 289.1 
TOTAL JAN FEV MAR AVR MAI JUN $JUL ADU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOfAL, a INDIQUE .UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50208 FOUMBOT (C.O.C.) 
-JAN FEV HAR AVR MAI JUN fJUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1931 29.7 
1932 .o 
1933 9.4 
1934 .O 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
51:0 
.o 
2.0 
6.2 
1940 .o 
1941 .O 
1942 .o 
1943 38.5 
1944 .O 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
'30.6 
10.3 
.o 
15:i 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
7.6 
.O 
6.7 
:o 
:26 
1957 
19SR 
1959 
39.5 
10.4 
7.6 
7:: 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
4.1 
8.8 
.O 
.o 
.O 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1.7 
.O 
.o 
28.1 
.O 
.o 
JAN 
20.2 
37.4 
62.1 
2.9 
81.0 154.1 106.1 142.6 193.5 
137.0 116.1 163.9 76.9 -272.8 
92.8 114.6 97.0 165.1 253.2 
82.7 187.8 161.8 246.7 252.2 
245.5 
282.7 
241.1 
177.7 
247.3 214.6 104.5 2.2 1541.3 Q 
412.8 247.7 111.5 .o 1858.8 
175.5 230;0 141.2 29.0 1611.0 
215.8 181.2 21.1 17.3 1547.2 
18.0 
30.4 
17.9 
59.0 
61.0 
70.8 168.6 118.3 
205.7 184.7 129.4 
24.8 107.5. 167.9 
83.9 139.7 179.4 
98.3 105.2 199.0 
164.1 
208.8 
213.7 
183.8 
161.8 
228.2 
341.9 
278.6 
171.7 
148.5 
267;O 308.1 47.2 
220.0 327.0 61.0 
350.1 
'214.2 
307.0' 
215.8 
192.8 
228.8 264.3 
359.1 339.8 
267.0 234.9 
4.4 
18.5 1810.7 
21.7 1944.8 
.O 1614.9 
11.8 183'7.5 
.O 1521.2 
.O 
.o 
70.0 
48.2 124.0 131.8 88.7 326.1 337.3 344.6 
131.3 77.5 130.5 126.4 164.9 290.0 331.3 
91.5 
46.5 
45.; 
53:; 
34.5 127.7 146.0 144.5 
100.5 93.5 209.0 186.0 
213.6 155.6 131.0 142.4 
230.5 
194.0 
234.1 
210.0 301.1 
286.5 426.0 
248.7 281.8 
174.4 
206.8 
161.5 
243.0 
211.6 
11615 
11.0 
163.4 
42.9 
.O 
.a 
5.0 
5:; 
1620.1 * 
1575.2 * 
1441.8 * 
1940.4 3% 
1720.8 * 
3:: 
42.9 
52.0 
32.8 
43.1 
37.0 
78.0 
66.7 
54.9 
91.5 
57.8 
219.1 
:x . 
219.7 
62.8 
214.5 
181.7 
65.8 
214.4 
114.5 
226.7 
157.7 163.9 
125.0 210.7 
146.9 192.8 
205.4 287.2 
175.7 204.9 
262.7 224.0 
350.4 348.2 
417.8 402.5 
276.0 170.6 
204.4 248.5 
176.3 
375.3 
12.5 
93.7 
30.9 
Z-8 . 
46:0 
4.1 
.o 
9.5 
1494.6 Q 
1359.5 * 
1582.6 Q 
1801.9 * 
2243.6 * 
89.5 1::: 
53.6 
. 
108.0 
68.3 
70.1 97:2 99:s 
241.5 
171.4 
123.4 
107.7 
175.1 
172.9 
168:6 
139.5 
226.5 
163.2 .310.9 
336.4 295.4 
280.7 201.2 
269.2 194.9 
116.3 209.7 
359.6 
377.6 
215.1 
32i:6 
310.3 50.3 
337.7 24.7 
281.2 21.1 
124.6 27.3 
353.1 ~88.1 
:FI 
10.5 
9.5 
.O 
1934.1 Q 
1644:9 
1757:2 
15.6 
116.0 
.4 
10.1 
.O 
129.8 
233.8 
97.7 
30.3 
112.6 
127.5 310.4 289.8 
124.5 116.3 126.4 
147.9 195.6 242.8 
3.25 l 155.1. 153.4. 
300.7 
163.7 
323.0 
81.6 
174.1 ::i*: . 
215.4 
111.2 
151.7 
2: . 
316.6 
220.9 
256.8 
231 .l 
147.5 
285.8 
376.8 391.4 
215.5 459.8 
33.1 
74.8 
107.0 
101.3 
106.9 
.O 
54.2 
63.2 
42.4 
.o 
2044.0 
1641.4 
1884.6 
1672.2 
1796.3 
:: 
.o 
56.1 
.O 
101.1 158.3 187.2 147.8 217.2, 269.8 
41.7 200.8 58.6 137.7 188.9 212.8 
147.1 90.4 242.3 220.6 252.2 225.3 
85.7 122.9 131.8 104.2 205.1 177.8 
168.0 150.2 202.8 110.4 187.5 229.9 
281.6 
258.7 
414.8 
132.9 35.9 51.6 1587.5 
306.8 12.4 .O 1427.2 
268.7 112.0 .O 1973.4 
244.1 58.8 .o 1409.0 
213.3 70.8 1.2 1715.9 
222.5 
381.8 
233.1 
205.7 
34;7 25.5 
2.3 120.1 
25.5 45.1 
12.7 120.3 
34.0 141.7 
151.1 
149.7’ 
111.6 
277:7 
134.7 
~lio.2 
219.8 
84.9 159.6 
181.3 243.9 
270.1 354.3 
271.2 174.9 
197.2 452.4 
240.1 263.2 
198.5 297.0 
275.6 
236.6 
399.9 
447.4 
324.1 
45:: 
309.8 363.7 38.3 
263.2 288.6 71.9 
302.3 222.1 122.1 
.O 
12.6 
.O 
17.1 
.O 
1771:8 
2117.7 
2012.5 
1973.2 
.o 34.1 198.8 230.9 333.6 234,2 174.7 245.4 . . . 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
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STATION NO 50210 GALIM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN iJl.k AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 l . . 258.6 246.0 242.3 291.4 190.9 211.2 267.3 115.3 . . 
1970 6.8 
40:8 
51.9 180.9 229.4 196.3 179.8 106.7 176.1 316.9 15.7 
1971 22.3 90.0 170.3 179.8 193.2 245.8 167.5 258.8 213.4 26.5 41:o 1649:4 
1972 .9 41.5 117.0 184.0 103.1 182.4 200.6 180.5 223.8 222.7 13.0 .6 1470.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN .JuL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATPON NO 50212 GAROUA (AERO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN -JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 
1952 
1953 
1954 
. 
.o 
:o” 
. 
.O 
.O 
.o 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
:O 
.O 
:O 
5:: 
.o 
:o 
1960 .o 
1961 . . 0 
1962 .O 
1963 .O 
1964 l O 
:i 
.O 
.O 
.O 
1965 .O 
1966 .O 
1967 .O 
:;59 :FI 
:O 
.O 
.O 
.O 
1970 .O .O 
1971 .O .O 
1972 .o .O 
JAN FEV 
.5 .O 
.O .O 
l O .O 
l 9 .O 
:Fl :: 
.O .O 
:Z :i 
Y.5 38.8 
.O .O 
6.6 .O 
.O .O 
.O .o 
:a 
.O 
.O 
.l .O 
.O .O 
.O .O 
.O .O 
.O .O 
.o .O 
305.0 248.1 
92.8, 207.6 
255.9 128.5 
157.1 133.5 
343.2 
236.5 
121.2 
260.6 
133.7 
59.3 
48.4 
99.7 
170.8 185.8 208.2 88.4 
124.6 81.6 278.1 41.1 
183.2 276.5 173.6 136.1 
. 
.o 
13:3 
27:4 198k 139:6 
15.3 201.9 206.3 
47.7 206.9 84.6 
961:8 
98O.S 
1004.3 
‘3E 
1m9:9 
1027.4 
1203.0 
1344.2 
926.9 
1048.2 
1427.3 
1058.1 
911.5 
1019.7 
1002.6 
1179.3 
1291.5 
809.d 
1094.3 
1157..5 
TOTAL 
13% 
41.0 
l 5 
14.5 
85.6 
23.9 
120.9 
38.1 :::*9” 
241:9 .o 
1:: 
164.1 
65.6 
224.5 :z-; . ‘327 18101 . 306.4 273.5 34.1 33 .7 54.0 
:O 65.3 74.8 
34.1 
26.1 
124.2 
162.9 
4.1 
201.6 
112.4 
100.0 
145.4 
124.0 
184.1 
133.0 
166.8 
230.6 281.8 
253.4 210.6 
189.3 205.5 
237.3 495.2 
257.1 89.7 
295.0 115.9 
255.9 4.1 
209.6 17.3 
210.3 213.0 
204.7 84.4 
.l 
31:: 
.O 48.1 
.O 157.9 
.O 37.1 
.O 6.9 
4.3 61.9 
53.5 191.1 283.9 143.7 
165.3 114.4 133.9 276.4 
159.6 
139.4 
259.0 
::z . 
31.6 
32.4 
41.7 
19.7 
92.0 
89.8 227.0 187.1 160.8 
172.5 145.0 222.8 349.2 
40.3 184.8 313.2 461.3 
1:: 
.o 
20.7 161.9 
16.5 45.5 
70.2 138.3 
110.7 
135.3 
139.9 
74.2 237.6 
264.0 396.5 
172.8 31.9 
151.0 84.1 
197.9 73.7 211.2 326.3 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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ST4TION NO 50,216 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1906 . . 
190.7 .o .o 
1908 .o .o 
1909 .o .O 
1910 .o .o .o 47.0 131.0 110.0 196.0 217.0 
1911 .9 .o .o. 94.9 104.0 131.5 114.7 209.9 
1912 l O .o 1.4. 3.2 40.8 217.8 173.7 114.6 
(I . . . . .98.0 258.0 202.0 61.0 ;0 .O . 
.o 19.0 64.0 126.0 81.0 
.o 19.0 140.0 101.0 310.0 
40.9 . 89.4 147.1 206.5 
133.0 
133.0 
268.5 
GAROUA (VILLE) 
114.0 53.0 .o .o 590.0 +, 
121.0 82.9 .O .O 906.9 9 
267.5 112.2 .O .o . Q 
175.0 22.6 .o .o 898.6 
231.4 
291.7 37:1 
.o .o 
.o .o 880:3 * 
1926 
:o 
. . 
11:O 103:E 131:6 
149.9 376.2 129.0 
1927 .o .o 118.1 209.2 230.3 
1% 
:0 
.o 
.O 918:s 
:95: .o .o 1269.2 
.JAN FE; 
34.4 
MAF; 
73.1 31 7 313.0 1 0 9 415.1 292 8 230.9 13 3 307.6 193 7 313.5 222 9 98.7 19 9 :O 2 
AVR MAI JUN :JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAi 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50216 
.1930 
1931 
1932- 
1933 
1934 
.o 
. 
.o 
2, 
.o 
. 
.o 
:O 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939’ 
:o" 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
2 
1940 
19.41 
1942 
1943 
1944 
:i :i 
.o 6.3 
.a .o 
.o .o 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
:i 
.o 
:D 
:o 2 
5.6 .o 
.o ‘6.4 
.O .o 
1950 
1951 
1932 
1953 
1954 
:O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.O 
2 
1955 .o .O 
1956 .O .o 
1957 .o .o 
1958 .o .o 
1959 .o .O 
1960 .o .o 
1961 .o .o 
1962 .o .O 
1963 .o .o 
1964 .o .O 
1965 .o 
1966 .o 
1967 ;0 
1968 .o 
1969 .o 
.o 
.o 
. 
:i 
1970 
1971 
1972 
: 
:i 
. 
.o 
. 
.o 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL' 
5 
.o 
2.0 
.o 
52.7 101.3 129.1 156.5 241.1 183.7 
40.9 84.1 200.8 372.1 234.4 223.2 
44;1 45.6 126.9 91.0 209.9 237.5 
24.0 214.0 152.0 193.5 278.0 238.5 
120.0 111.0 164.0 274.5 118.0 156.0 
55.1 
43.1 
96.0 
27.0 
67.0 
.o 
.o 
.o 
:i 
919.7 
851:0 * 
1138.0 * 
1010.5 * 
12:: 
11.5 
:i 
.O 113.0 116.0 213.0 337.0 231.5 
78.0 136.0 190.0 165.0 262.0 213.5 
.o 133.0 93.0 302.5 216.0 93.5 
18.5 77.0 79.1 80.2 336.5 286.5 
44.1 139.2 213.5 135.5 256.0 293.0 
76.0 .o 
53.0 .o 
90.5 .O 
63.0 11.5 
19.4 .o 
1086.5 * 
1109.5 * 
940.0 * 
952.3 Q 
1100.7 
25:: 
.o 
31:: 
32.0 162.0 199.5 154.0 139.0 209.5 81.8 5.5 
60.9 134.7 111.7 128.3 208.5 88.2 38.4 27.0 
14.4 152.0 88.1 167.6 126.4~ 151.9 40.0 .o 
1.8 137.1 94.0 78.7 ~233.1 195.4 186.1 .5 
12.2 28.2 163.8 127.4 189.4 195.8 124.0 .o 
.o 
.o 
.o 
‘2 
:D 
.O 
.O 
.o 
:D 
.o 
l O 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:O 
:i 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
983.3 
822.9 
746.7 
927.1 
872.1 
12.2 170.4 184.6 154.3 398.0 173.2 
32.8 110.4 186.5 237.4 30.4 255.3 
19.3 53.6 138.4 115.6 238.4 240.2 
77.6 114.0~ 128.6 185.6 299.7 278.0 
81.2 150.1 102.2 204.3 .206.9 138.7 
115.5 
68.9 
48.7 
8.5 
28.4 
:Z 
.l 
-.o 
.o 
1218.2 
921.7 
859.9 
1098.4 
911.8 
:i 
.o 
3:; 
45.7 67.0 74.2 74.1 112.0 82.5 
.O 161.3 112.2 216.9 151.1 259.7 
31.1 178.5 110.6 111.0 202.1 215.7 
9.9 174.3. 145.5 114.3 
36.1 157.6 86:9 119-:7 174.8 207.0 
80.7 
127.0 
56.0 
36.2 
36.0 
1.0 
.2 
.8 
:O 
537.2 
1028.4 
905.8 
825:3 
20:: 
.O 
.o 
.9 
35.5 150.0 148.0 131.9 185.4 99.8 
3.1 39.7 162.8 121.9 77.5 244.8 
23.6 125.7. 222.0 204.9 .208.6 140.4 
78.7 50.4 220.7 94.1 153.7 258.9 
8.2 177.0 122.1 73.5 224.9 278.9 
‘55*: 
142:0 
37.6 
54.0 
.o 
.o 
8.3 
:i 
850.7 
725.3 
1075.5 
894.1 
939.5 
2 
.o 
36:: 
10.4 141.6 161.3 234.6 234.9 273.7 101.9 
48;3 20.8 137.6 199.1 205.9 170.1 897 
44.8 141.8 225.0 155.5 193.4 167.0 20.3 
13.7 145.4 135.6 265.8 433.9 122.0 145.9 
127.4 112.8 200.4 214.4 99.8 205.2 56.4 
:o 
9.5 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
1:: 
51.1 51.0 213.4 190.4 x82.9 155.6 
143.5 177.0 114.5 119.4 306.0 110.5 
62.3 144.0 217.0 163.7 113.5 -264.4 
6.1 117.1 141.1 180.1 393.1 261.7 
44.5 28.0 173.2 294.2 500.8 102.9 
31.6 
49.3 
3?.6 
42.8 
115.7. 
.o 
.o 
.o 
16:; 
790:5 
957.3 
1262.3 
1053.0 
876.0 
1020.2 
1142:O 
1277.3 * 
17:o 
.O 
13:3 39:7 79:O 205.8 1 6.2 247.6 1 0 167.0 73
z8.2 154.8 57.5 234.1 202.0 181.2 
51.4 .o 
25.0 .o 
52.4 . 
. 
. 
. 
JAN FEV MAR iVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
GAROUA (VILLE) 
123 
ST4TION NO 50214 GAKOUA-BOULAI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT -NOV DEC TOTAL 
1956 . 
1957 .O 
1968 
1969 :o 
1970 .O 
1971 .O 
1972 4.5 
JAN 
. 
.o 
51:: 
.O 
.o 
ro 
FEV 
49:6 173.7 2 4 250.6 131 7 295.1 137 2 50.4 . 211.6 . 413.8 . 158.0' e 96.5 . 26.8 
. 
53.6 171.5 227.9 
161.8 71.6 167:; . 474:7 396:0 308:s 19210 4412 :0 
.77.9 420.4 226.3 74.1 194.0 339.7 216.5 186.1 1735.0 
71.6 90.3 174.5 188.2 374.4 192.1 317.5 325.3 3:; 52:: 1789.0 
172.7 60.6 174.2 128.6 161.8 202.4 224.5 185.0 41.4 48.9 1404.6 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, ii INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JWRNALIER) 
. 
. Q 
. 
l 
TOTAL 
STATION NO 5021’8 GOGARMA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN ‘J’jL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 2.9 218.0 167.8 .- . . . . . . 
1969 .O 
12:; 
56:9 94:8 268.3 . * * e . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN J.UL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL$ * INDIQUE UNE Al3SENCE DU DETAIL JWRNALIER) 
125 
STATION NO 50221 GOLRA (AGRO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN ‘JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 
1969 :o 
1970 l O 
1972 . 
JAN 
4418 102:3 180:3 189:l 9814 
41.0 353.7 611.7. 869.3 44.0 
26.4 149.8 . . . :’ 
.a 161.7 440,O 272.0 503.0 331.5 279.6 . . . . 
.o 37.6 103.5 210.4 .129.4 78.0 32.7 174.8 304.2 60.4 14.1 
FEV HAR AVR NA1 JUN ‘JUL Aou SEP OCT hOV DEC 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOLRNALIER) 
. 
. 
. 
. 
TOTAL 
STATION NO 50219 GObRA ( ORSTOM 1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1961 .O 
1962 .O 
1963 10.0 
1964 .O 
1965 26.5 
1966 26.0 
1967 .o 
1968 25.3 
1969 3.0 
1971 .O 
1972 .o 
JAN FEV 
.O 
.O 
15.0 
.O 
99.3 
.O 
62.1 
76:: 
20.0 100.7 229.3 50.5 97.7 34.4 
.O 61.9 161.6 226.9 117.6 . 
.O 73.1 118.2 105.6 30.6 
166.9 77.4 68.8 5.7 34.8 
23.5 250.5 203.3 176.9 104.1 
130.8 197.9 133.7 102.4 21.7 
54.8 187.3 185.1 66.8 63.5 
43.3 195.5 141.0 249.5 26.7 
57.0 123.4 132.4 77.9 .O 
95.7 145.9 167.0 104.2 . 
168.6 46.8 221.,0 . . 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL> * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JWRNALIER) 
19:4 
7’:3 
95.8 
133.0 
13.7 
. 
. 
294.1 384.7 
128.1 262.0 
29l:l 260.0 175.9 
126.7 353.2 
110.8 300.0 
160.2, 313.3 
. . 
. 0. 
123.0 .O 
215.3 ‘. 
116.5 9.3 
.O 31.0 
13.4 
86.2 9:: 
65.2 13.3 
l . 
. . 
44.1 165.0 390.8 38.3 14.7 
. . . . . 
. 
. 
109l:E 
1272.4 
1321.0 
1018.5 
. 
l 
1185.5 
. 
TOTAL 
127 
STATION NO 50220 GOY OUM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1971 * 
56:6 184:6 68:6 191:6 
161.9 193.3 149.2 213.7 305.6 19.2 87.6 . 
1972 .O 134.1 . . . . a e . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN .JuL AOU SEP OCT hOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAI’L JDbRNALIER) 
STATION NO 50222 GRAND BATANGA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN tJUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1893 165.9 338.9 270.6 486.0 205.5 345.9 346.4 563.8 598.4 584.'2 202.1 . . 
JAN FEV PAR AVR MAI JlJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JDbRNALIER) 
129 
STATION NO 50222 GRAND BATANGA 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN $JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1946 83.1 27.0 40.8 187.9 276.0 67.5 117.1 143.9 502.2 909.9 256.2 58.5 2670.1 * 
1947 156.5 108.6 156.7 233.1 501.0 382.7 45.4 336.2 425.7 425.9 260.2 . l 0 
1948 94.0 121;o 30.0 144.0 637.0 . . . . . . . . Q 
1950 . . 136.3 193.7 304.7 289.5 . . . . . . . 0 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN .JuL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIGUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
MAH 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
1.8 
.O 
5:: 
.3 
.o 
.9 
.3 
.O 
.O 
1:: 
.o 
.O 
.O 
GUtiTALE (1.R.A.T.) STATION NO 50224 
DEC TOTAL AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV JAN 
:i 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
.o 
:"o 
.O 
.O 
.O 
10 
.o 
J4N 
FEV 
:O 
:8 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.a 
.O 
:i 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
FEb 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
.1962 
1963 
1964 
1965. 
1966 
1967 
3:: 
77.9 
108.7 
177.3 170.9 378.6 38.3 
54.1 118.9 220.9 57.3 
. 
. :i 
27.4 79.7 
1.3 79.7 
9.7 72.0 
.a 64.6 
42.2 130.1 
133.0 152.6 239.5 289.6 
174.6 243.2 298.3 178.5 
148.d 182.2 219.1 101.9 
168.0 161.6 159.0 155.8 
173.8 200.0 175.5 164.5 
7 . a 
94.0 
11.0 
$3 
:o” 
.O 
3:.: 
:o” 
.O 
:i 
21.8 104.6 113.5 142.0 296.2 283.4 43.8 .O .o 
13.6 9.3 179.6 334.7 218.2 128.3 45.3 .O .o 
7.2 116.5 142.0 101.7 -368.4 134.0 49.3 1.0 .O 
32.7 76.9 97.5 251.7 278.8 148.6 6.7 .O .o 
39.8 67.2 131.8 166.1 118.5 190.3 .3 .O .O 
929.6 
1069.6 
744.7 
714.5 
902.7 
28.1 40.6 
10.2 98.8 
1.9 91.4 
.o 77.5 
a.0 73.2 
1005.3 
934.1 
920.4 
892.9 
714.9 
150.9 
127.5 
152.1 
109.5 
80.1 
174.1 
162.6 
163.6 
221.0 
188.3 
173.4 82.5 
229.5 259.0 
243.7 158.8 
271.2 146.4 
161.1 153.9 
41.3 
7.6 :O .O 691.2 .O 895.2 
89.5 .o l O 901.0 
54.4 .O .O 880.0 
43.4 .O .O 709.0 
27.0 24.4 110.8 189.6 129.9 70.9 48.2 .O .o 600.8 
46.8 213.4 55.0 96.1 173.6 -196.0 24.4 .O .O 805.3 
16.0 67.1 63.4 226.1 241.2 137.2 1.7 .O .O 752.7 
MAR AVR MAI JUN :Jute A0U SEP. OCT 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE ou ~ETAIL 
NOV 
JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
131 
OCT NOV 
48.8 .o 
42.7 
111.5 
49.2 
52.8 
145.0 
:i 
.o 
10.0 
40.0 
69.5 
84.8 
158..6 
139.9 
73.2 
GUIDER 
2S.5 
13.2 
.O 
.O 
.O 
92.4 
99.8 
31.3 
2::; 
.o 
.O 
1.2 
:o” 
40.6 
66.7 
63.8 
25.2 
123.6 
1.0 
.O 
.O 
.O 
.4 
73.0 
29.2 
93;9 
10.5 
77.8 
1:: 
6.7 
.O 
.o 
STATION NO 50228 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN .JUL AOU SEP 
.o .O .O 8.4 195;2 17i.4 155.6 190.3 89.1 
:o 
.O 
.O 
.O 
:II 
.O 
:O 
1.6 10.8 48.4 
.o 45.8 53.3 
4.3 9.0 104.4 
.O 3.8 180.8 
.O 35.0 377.0 
78.5 88.5 
138.8 9S.2 
88.1 175.9 
97.0 263.0 
182.0 160.0 
246.0 177.0 
115.6 210.7 
250.6 167.2 
292.0 249.0 
108.5 103.0 
:t: 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
15.5 
.O 
.O 
24.5 
51.9 
130.5 254.0 200.0 73.0 
121.7 89.7 357.3 34.5 
ll*O 
23:: 
55.5 
44.4 
172.4 
128.2 
33.7 
77.1 125.9 226.0 70.3 
81.1 196.8 353.3 155.2 
106.4 178.3 155.7 122.3 
1945 .o .o 
1946 C.0 .o 
1947 .o .O 
EG9 :O :o 
14:: 
.O 
8.8 
44.1 
-. 0 
.o 
.O 
':D 
:: 
.o 
31:: 
2:; 
.2 
:O 
1.0 
.O 
43.0 
12:: 
.O 
.O 
.o 
:8 
:o 
.O 
MAR 
15.9 
32.7 
19.5 
11.0 
48.9 
111.7 
83.3 
192.4 193.3 
94.1 102.0 
159.6 266.9 
133.8 187.9 
99.3 226.4 
161.6 113.4 
172:6 98.1 
241.5 183.9 
349.3 74.4 
174.6 100.6 
:i 
.O 
:O 
:: 
.5 
:O 
22.0 
.o 
16.0 
3.2 
79.2 
86.6 
'a?62 .
135.9 
136.7 
127.1 
56.4 163.3 251.3 
71.2 116.8 254.4 
ls9.a 170.8 396.9 
158.0 
277.4 
221.6 
:51*5 . 
168.2 143.3 360.9 154.0 
147.9 139.6 241.3 170.1 
1955 .O 
1956 .O 
1957 .O 
1958 .o 
1959 .O 
.O 
4.2 
.o 
:o 
3% 
46.2 
86.6 
43.5 
39.2 
47.0 
125.5 
147.3 
166.4 
214.2 149.0 
113.5 270.3 
162.8 206.8 
145.1 86.1 
131.0 128.8 
345.6 
292.2 
171.9 
223.6 
270.7 
147.2 
176.4 
247.5 
326.6 
149.8 
:: 
.o 
.o 
.O 
1: 
.O 
.O 
.O 
28.6 
8.0 
31.5 
la.5 
60.9 
302.7 212.2 31.2 
155.9 304.5 1.0 
93.0 238.0 187.1 
3.8 231.7 286.4 
28.2 237.7 169.0 
73.3 111.8 232.5 
73.1 113.6 175.6 
217.0 184.9 30.8 
423.5 142.8 106.0 
240.3 170.9 34.0 
:O 
3.3 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
:O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
50.8 31.2 
85.8 14~5.4 
26.0 33.7 
43.4 79.1 
33.1 48.5 
y:.; 
117:9 
yy.; 
254:7 
122.7 225.0 
146.9 178.5 
3 
88.2 
272.4 
280.8 
163.5 
204.6 
2.87.1 
50.1 
94.3 ::x 
158:7 
123.7 
184.9 
28.9 
67:: 
:)3 
3.0 
17:: 
:o 
.o 
:o 
.O 
95.6 209.5 173.8 
54.9 81.5 261.9 
158.0 143.9 101.2 
250.6 
284.9 
216.1 
254.2 
147.2 250.0 
29..6 
27.8 
38.8 
:o :o 976:9 
. . . 
JAN FEV AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL* Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRhALIER) 
DEC TOTAL 
.o 859.8 Q 
:i 
.O 
.o 
.O 
693.5 * 
770.9 * 
848.7 * 
1148.4 * 
1150.5 * 
.O 832.5 * 
.o 812.1 * 
.O 856.8 * 
.O 1065.3 s 
.O 736.7 ‘b 
.O 
.O 
.o 
:i 
880.7 * 
682.6 * 
990.5 * 
869.5 
754.6 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
:O 
.o 
.O 
.O 
82ti.5 
923.2 
1156.5 
: oz*o . 
1053.2 
1064.2 
961.2 
978.6 
944.a 
:o 
.O 
.o 
.O 
991:3 
945.4 
1108.4 
aao.9 
:o 
.O 
:o" 
836.4 
1063.7 
786.4 
807.b 
964.6 
DEC TOTAL 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
STATION NO 50232 -. HIkA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN IJUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.O 
:o 
:i 
.O 
.O 
.O 
.O 
:O 
:O 
.u 
.O 
.O 
1.5 
14:; 
1: 
9.4 
.O 
19.4 
22.5 
58.2 
42.1 
30.1 
3.0 
13.6 
9.0 
. 
140.7 
38.7 
219.0 
160.4 243.3 182.4 144.6 
147.4 138.4 319.2 208.6 
110.5 123.6 162.2 181.6 
93.1 85.5 308.8 191.7 272.5 
15.9 152.4 201.7 134.8 272.3 
16.0 208.0 153.9 233.8 134.1 
81.5 154.3 208.1 405.9 199.7 
. . . . . 
1968 . . . . 194.0 213.8 118.9 . . 
1972 .O .O 5.5 11.9 126.4 83.1 189.5 110.9 134.3 
J4N FEV MAR AVR 
(APRES LE 
50.0 
36.8 
2.0 
32.8 
.O 
52.6 
97.8 
. 
. 
115.9 
4.7 
:Il 
:O 
8.4 
.o 
. 
. 
. 0. 
.O 
:o 
19.5 
.O 
.O 
.O 
. 
. 
.O 
MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
950.1 
855:3 
1034.0 
780.1 
829.8 
1156.3 
. 
. 
777.5 
TOTAL 
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STAT :ON NO 50233 HOLTFOTT BANANES 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN IJUL AOU SEP OCT NOV 
9:7 2614 48:7 213:l 146.9 12 4 573.6 356 515.6 907 1 719.8 961 6 288.5 351 1 206.0 14 6 103.6 54 4
15:7 14.2 
102:8 
156.4 2 1 167.5 .43.1 144.6 91 2 291.4 759 8 1204.2 630 6 * 603.7 71 5 276.2 118 7 139.1 96 3 114.8 79
8.9 154.4 139.9 164.8 796.1 1073.1 622.1 460.1 272.4 8S.8 
1.0 33.2 139.4 206.4 163.9 427.1 .768.9 479.4. 271.0 330.3 69.0 
B.B 28.6 145.7 103.0 73.5 349.6 617.8 504.8 276.8 168.8 64.5 
28.3 6.1 46.8 156.8 163.2 500.0 . . . . . 
DEC 
I 
14.2 
.O 
23.9 
2.0 
‘.S 
10:: . 
DEC MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQ~UE UNE ABSENCE DU DETAIL JOlJRhALIER) 
JAN FEV 
TOTAL 
265918 
. 
3900:9 
2894.1 
2352.0 
. ‘ 
TOTAL 
STATION NO 50235 IDENAU 
JAN FEV FrAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1909 209.8 192.2 424.3 470.1 366.0 1122.9 1678.6 1545.7 1659.9 727.4 306.9 llF.3 8816.1 Q 
1910 39.9 65.6 130.0 271.1 337.4 901.3 . . . . . . it . 
1912 76.0 93.5 194.7 167.9 431.1 637.1 1643.8‘1591.1 1202.5 701.5 165.4 49.6 6954.2 * 
1913 29.7 227.1 134.8 . . l . . * . . . . Q 
JAN FEV MAR AVR MAI’ JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE’ TOTAL, * INOIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURtiALIER) 
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STATION NO 50235 IDENAU 
JAN FEif MAR AVR MAI JUN TJUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 
1966 53:3 150:5 347:2 286:6 785:2 
6:::: 
1591:3 
1825.7 2162.4 
1149:5 
259.1 127 0 
2003.2 1360.8 391.3 167’5 8901:3 
1967 10.9 211.7 288.7 518.4 
829'5 
1951.8 1816.3 1396.3 1489.9 1512.7 574.0 237:8 . 
1968 65.0 
357:7 
275.4 358.5 
578:2 
1339 5 
1457:5 
1120 8 
1665:l 
1444 5 
2383:4 
1574 2 1005 5 485 2 
1969 , 7.4 366.2 1897:0 1165:9 
75.9 
515.8 475:2 io0.3 10969:7 
1970 105.7 160.7 251.1 307.6 1271.2 1363.6 1541.9 1463.0 
1971 55.4 320.5 
1083.7 472.2 
210.6 306:7 
104.0 . 
266.7 752.7 2164.4 1270.9 1076.8 687.8 . 38.3 . 
1972 . . . . . . 2387.1 . . l . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE PBSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
STATION NO 50236 IPONO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP . OCT NOV DEC TOTAL 
1945 
1946 
86:7 26:9 94:6 173:l ‘9d3 42:4 178.4 26 1 79.9 343.1 243.5 63.6 125.3 . 
. . . . e . 
1952 . . . . 10.9 37.0 358.0 626.3 253.1 118.5 . 
1953 . 
1954 . : : : 
188:O 121:2 10.6 33.4 203.6 251.7 26B.0 . 
l . . . * . 95.3 46:O . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN XIUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
137’ 
STATION NO 50237 1 SSONGO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN .JUL AOU SEP OCT NOV DEC ' TOTAL 
1965 296.4 
1966 236.7 
1967 6.9 
1968 9 ::5*7 . 
1970 165.2. 293.9 383.5 329.3 405.1 1113.0 1236.5 1107.5 1380.9 667.8 291.1 59.4 7433.2 
1971 143.9 479.1 309.6 204.8 290.6 870.3 1808.4 1321.4 926.8 818.7 445.7 130.3 7749.6 
1972 75.0 344.8 205.1 346.4 367.0 838.1 1548.8 1306.1 781.4 479.2 281.5 32.8 6606.2 
JAN 
.243.4 294.2 246.4 291.1 834.3 1707.2 1939.4 1165.7 672.4 331.8 183.1 8202.4 
317.7 433.1 259.7 414.5 1370.1 1701.5 835.0 699.3 311.0 108.8 . 
241.9 583.7 557.2 282:4 1139.5 1722i3 1367.9 1143.7 1007.1 519.9 348.7 8921.2 
248:7 388.5 43 8 220.5 8 9 416.9 55 1 1183.4 237 1238.8 470 1 1786.8 628 1 1101.1 330 4 1041.9 819 2 234.6 177 1 288.6 09 2 0594: 9 
FEV MAR AVR MAI JUN Jut. AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES- LE TOTAL, * INDIQUE- bNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
. . . p- 
D 
STATION NO 50239 JAKIRI 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
2:o 
. 
3510 
2:0 204:O 154.0 72 225.0 199 298.0 63 438.0 259 493.0 345 -442;O 330.0 342.0 19
87.0 120.0 190.0 155.0 212.0 223.0 322.0 307.0 268.0 
240.0 198.0 81.0 148.0 256.0 292.0 196.0 206.0 246.0 
28.0 177.0 169.0 150.0 187.0 215.0 409.0 417.0- 287.0 
1955 
1956 
1957 
1958 
17:0 
5.1 
.O 
19.0 181.0 151.0 303.0 267.0 242.0 260.0 335.0 215.0 11.0 
86.1 176.3 153.7 100.6 270.3 377.8 249.0 349.4 211.8 37.3 
.a 55.9 163.4 312.5 223.5 264.2 286.8 327.2 293.4 68.1 
.O 57.6 138.9 212.1 338.1 250.2 418.6 186.2 169.7 72.6 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
.O 
. 
. 
. 
. 
:z . 
25;; 
.o 68.3 202.2 
20.8 79.3 157.4 
.O 69.9 112.0 
66.2 75.7 185.6 
99.9 14b;l 27.3 
145.6 
. 
36:2 
43.2 
47*7 1 8.1 :3Ei 
39.2 174:7 
85.1 144.7. 
221.3 195.5 
1970 . 12.2 75.0 223.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN ‘JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ARSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN .JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
28.0 
46.0 
40.0 
77.0 
65.0 
. 
. 
. 
19:o 
2452:0 I: 
1924.0 Q 
1940.0 * 
2158.0 * 
11:9 
32.8 
15.2 
2001.0 * 
2024.2 
2033.7 
1859.2 
215.1 242.6 
125.0 207.8 
209:5 78:4 
131.0 233.0 
484.6 164.4 127.9 
417.3 33716 287.3 291.3 
194:U 
234.3 490.4 281.3 
205.3 94.0 35.2 
287.0 332.0 324.7 225.3 
26.4 82.6 
Y.4 .o 
216.6 .O 
5.6 . 
39.1 . 
244.7 
287.0 
169.9 
167.6 
149.8 
127.8 
:54=; * 
417.8 
140.3 
231.4 
140.0 357.6 206.3 247.4 
290.4 496.1 245.2 170.4 
252.5 355.5 313.4 448.5 
232.7 416.0 270.0' 319.0 
360.6 367.0 407.0 280.6 
. 
. 
. 
1936.6 
2419.0 
246.6 216.3 441.1 368.5 397.0 
L:b 
68.8 
66.0 
157.9 
. 
. 
. 
.o 
'2 
. . 
TOTAL 
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KAELE STATION NO 50240 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN :JUL AOU SEP OCT .NOV DEC TOTAL 
1944 .o .o .O 10;s 17.7 112.6 157.8 165e5 132.7 40.7 .O .o 637.5 * 
1945 
1946 
1947 
:949” 
:i 
.O 
:O 
:o 
.O 
:O 
.o 
ro 
.o 
6.6 
.O 
2: 
6.3 
23.7 
26.3 
22.6 30.1 
18.0 90.2 
46.6 155.7 
66.0 187.8 
122.3 61.6 
65.8 
116.3 
230.5 
‘2; 
243:6 
227.0 
243.1 
110.1 
67.8 
172.2 
:23=1 m 
36.3 
31.1 
8.6 
17:: 
.o 
.O 
.O 
:O 
380.3 * 
394.1 * 
863.5 * 
1950 .o .o 
1951 .o .o 
1952 .o 1.6 
1953 l O .O 
1954 .O .o 
.o 
l O 
l O 
127:: 
12 
00 
106.3 
1.S 
12Il 
5;:: 
74.5 87.0 
159.5 - 98.4 
57.9 215.5 
95.7 162.3 
61.2 96.5 
163.6 
209.1 
281.7 
256.1 
175.5 
158.8 159.0 
193.3 246.9 
202.2 256.0 
313.a 209.4 
199.0 104.4 
53.4 
34.1 
7Il 
16.4 
ioa.5 
:o” 
.O 
:: 
:II 
.o 
82 
.O 
.O 
.O 
:O 
802.6 
942.8 
1034Il 
1056.9 
829.8 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
.O 
.O 
.o 
:O 
.O 
.O 
.O 
:O 21:; 
22.4 66.5 213.2 
16.1‘ 31.9 130.9 
4.7 173.5 77.7 
41.0 119.9 223.5 
53.8 104.4 117.7 
270.9 
157.5 
137.6 
85.5 
210.0 
260.9 274.6 53.9 
292.9 137.4 26.3 
253.2 210.1 38.3 
400.5 156.3 39.7 
280.5 239.5 .o 
.O 
.O 
8.1 
l O 
.o 
.o 1162.9 
.o 794.9 
.O 903.2 
.O 1066.4 
.O 1027.4 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o 
.O 
.o 
:O 
:o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
21.6 
7.9 
1.7 
.o 
7.5 
7.4 
51.9 
83.3 
79.7 113.7 233.9 262.8 
19.4 163.6 363.1 261.6 
14.8 18’7.6 224.7 299.1 
90.8 83.5 179.5 283.9 
50.3 86.7 148.3 131.3 
11.0 
4.1 
.o 
.o ‘2 
168.6 13.8 1.2 .o 
120.7 75.6 l O .o 
232.3 6.6 .O .o 
935.8 
1043.3 
938.8 
885.9 
746.3 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
.o 
.O 
.O 
:o 
l O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.l 
:: 
.O 
.o 
40.7 24.3 153.6 211.3 305.2 215.1 
31.8 75.2 94.8 179.4 184.5 186.9 
10.5 59.5 111.5 264.9 132.4 136.1 
51.1 138.6 138.7 95.4 182.6 161.4 
17.6 58.5 132.8 147.8 223.9 99.4 
38.1 
31.3 
36.9 
39:: 
:o 
3.3 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
988.4 
783.9 
755.1 
777.5 
719.5 
1970 
1971 
1972 
:Fi 
.o 
.O .O 15.8 24.1 50.1 108.6 249.3 83.3 
.o 1.7 2.4 63.4 52.0 123.3 226.2 199.2 
.o .O 29.5 126.6 104.2 109.9 146.9 71.7 
:G 
65:5 
:O 
.o 
:: 
.o 
533.7 
669.7 
654.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN .dJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATTON NO 50241 KAGNOL 1 
JAN FEV t+AH AVR MAI JUN +JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 
1969 8:7 
1970 30.6 
1971 
1972 :’ 
JAN 
4402 227:8 158:9 246:6 143:2- 172:7 57:4 234:l 130.4 49 0 42.1 44.1 86 7 9 1585: 0’ 
1.8 122.8 92.3 
117:9 
171.3 272.5 265.5 440.4 348e2 143.9 
.o 112.1 215.6 
61.0 
335.7 185.4 149.4 339.3 412.0 101.5 10.5 1979:4 
se7 99.5 127.6 235.9 110.2 122.0 89.3 205.4 197.5 41.2 41.4 0 
FEV #AR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL? * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
141 
STATION NO 50243 KEFIDONGI (C.T.F.T.) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN ‘JUL - AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 . 86.4 701.2 . 481.5 . -* . . 344.1 . . . 
1970 
:o 
57.4 91.5 258.1 
210:0 
314.7 
268:6 
156.8 239.6 416.6 11.3 
1971 117.8 132.3 272.2 162.6 277.9 253.3 277.7 
1:::: 
64.0 2196:6 
1972 36.5 93.0 96.8 128.2 251.6 99.8 242.2 283.0 273.2 375.7 72.6 62.2 2014.8 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU’DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO Si244 KEIUTZOU 
1941 
1942 
1943 
1944 
. 
’ , 
52:: 
1945 64.4 
1946 66.6 
1947 .O 
1948 27.7 
1949 5.4 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
5o:O 
15.0 
41.0 
44.0 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
""2 
50.5 
30:5 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
55:: 
14.0 
ei9:1 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
4.7 
42.7 
58.0 
:O 
1970 10.0 
1971 .O 
1972 .o 
JAN FEV MAK AVR MAI JUN ;JllL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
145:4 132:3 160:0 281:9. 12O:a 106:7 
29.4 79.1 .90.7 259.2 59.5 
45.7 220.1 97.4 139.5 156.7 ::s . 
. 360.7 78.4 
248.1 199:o 153.1 41.9 
101.5 203.7 185.5 
327.6 239.7 252.1 17:o 
95:4 
15.8 
33.6 
. % 
. % 
1654:3 1 
4x 
65.5 92.5 122.8 189.0 215.3 
47.5 113.8 156.5 111.5 61.0 
50.7 50.8 138.9 72.2 137.5 
6% 44.5 33 7 125:4 ::6:': 133.7 05 3
73.8 140.0 196.5 158.1 125.0 
56.0 79.5 136.5 146.5 126.5 
86.5 73.6 244..9 193.4. 119.9 
123.5 113.6 131.1 43.6 62.9 
101.5 53.0 100.0 202.5 158.0 
55.3 144.2 108.5 113.2 140.4 
68.0 117.2. 153.9 ‘166.4 246.5 
25.5 142.8 143.5 91.4 294.8 
108:8 161.1 84-4 159.6 40 8 337.3 54 6 258.1 117
52.0 35.0 a9.0 128.0 65.0 
25.0 69.0 182.0. 75.0 144.0 
.O 175.0 97.0 78.0 112.0 
116.~6 
86.6 
225.5 
194.5 278.8 285.8 101.4 47.4 
111.2 265.6 233.7 72.2 36.1 
160.5 190.9 200.0 98.3 49.4 
146.9 158.6 194.4 208.6 2.0 
219.8 279.5 136.8 115.3 .4 
1666.4 * 
1324.7 J1 
1265.8 * 
1542:l 
61.0 52.0 200.5 416.5 49.5 14.0 
52.5 116.5 245.0 262.1 60.5 4.5 
103.2 167.9 106.5 226.8 70.6 49.2 
170.7 74.4 213.1 155.1 150.6 17.0 
46.5 115.5 177.6 316.5 83.5 40.0 
1537.3 
1286.1 
1457.5 
1296.6 
1438.1 
114.9 
75.7 
102.3 
15.3 
48.6 
74.9 
91.1 119:a 274:3 : 
170.2 166.9 251.8 207.7 
109.7 90.6 204.0 182.0 
199.5 304.6 331.3 298.5 
7::; 
36.0 
30.0 
40.7 
. 
1683:4 
1736:l 
80.0 
.O 
15:o 55.1 61 4 171.3 45 7 là8.4 71.1 262.6 13 .7 
83.0 
93.0 
60.0 
78.5 
. 
65.0 
.O 
, 14:a 
32.7 
1375.0 
1126.0 
. 
. 
. 
118.3 
144.8 
163.6 
49.1 44.6 90.3 109.2 126.5 
22.2 81.4 58.7 171.8 103.5 
49.5 .o 122.5 37.3 216.0 
7.9 71.5 77.4 104.5 
86.0 154.0 72.0 58.0 331.5 
x . 112.0 2 5 67.5 19 0 165.5 79 260.0 186.  
.o 151.0 109;4 74.2 183.8 
. 
. 
24.0 248.2 197.6 117:9 
. . . . 
149.4 60.8 
31.2 157.9 154.7 
49.1 267.8 397.4 71.1 
4412 63:9 
119.5 54.5 
121.0 19.0 
73.5 169.5 225.0 52.5 
84.0 
.O 50:s 67:4 4:5 
.O 
.O 
297.7 
.O 
13.0 
982.6 
992.9 
1730.0 
. 
. 
65.0 
117.0 
.o 
.O 1132.8 
:o 64O:R 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN ‘JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JO’JRhALIER) 
TOTAL 
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STATION NO 50249 KOLA (C.F.S.O.) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN !JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 35.0 132.0 194.0 295.0 180.0 296.0 439.0 497.0 480.0 408.0 90.0 -105.0 3152.0 
1953 18.0 153.0 128.5 160.5 406.0 517.5 499.0 512.0 356.5 573.1 233.1 . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE PBSENCE QU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50245 KOLA TEA (TOMBEL) 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN :JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 . . . 171.6 261.5 . 458.8 455.2 288.8 394.4 . 20.7 . 
1970 
31:7 1e7:r 
127.7 348.8 178.9 417.3 403;O 258.4 4.6 
1971 95.7 172.2 138.7 261.9 532.8 350.4 565:7 
%:7: 
56:4 66.3 2798: 7 
1972 51.4 45.4 80.0 184.5 400.4 292.4 390.6 528.7 475.8 373.3 49.8 . . 
JAN FEV MAK AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50248 KOLOFATA 
JAN FEV WAR AVR MAI JUN iJUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 .O .O .O 
1955 :: .u 6 :i 
1957 . . . 
1958 . l O .O 
1959 . . . 
JAN FEV MAR AVR 
(APRES LE 
.o 67.0 55.0 163.0 194.0 139.0 
.O 
.o 
19:8 
. 
67.1 69.5 177.8 350.0 228.4 
sa.0 
7.0 12112 169:4 169:6 178:l 
42e3 
32.7 
‘6s 59.5 251.9 115.5 
. . . . 
34.0 . . . 
46.2 . . . 
26:s 
. . 
.o .o 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
MAI JUN ,JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRhALIER) 
STAT :ON NO 50252 KOUNDiA (METEO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN :JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
y: . :Ki . 87.; . lt;.: . 260.0 128 6 220.2 15 5 261.3 46 5 269.5 388 6 458.7 372 290.8 8 3 50.9 16.  .O 2041.1 .o 1956.0 K 
1952 
1953 
1954 
3.3 112.1 43.7 252.2 184.9 143.0 385.1 442.5 379,O 303.6 67.0 2.3 2318.7 
.O 108.6 116.2 142.5 111.9 182.9 420.1 257.8 202.4 184.1 41.9 .o 1768.4 
.o 50.2 168.3 165.0 ‘377.9 281.8 247.2 369.7 543.8 324.9 25.6 7.6 2562.0 
44.3 7.0 
.o 144.7 
2.9 13.6 
:i 25.4 
.u 
189.3 102.6 
179.5 156.4 
142.1 186..0 
86.7 96.4 
73.1 147.1 
252.4 226.2 358.0 369.2 315.8 
225.4 353.5 
386.0 352.5 
275.2 277.4 
342w6 516.9 
300.4 43.5 
247.1 70.8 
12.7 
27.2 
48.6 
17.1 
.o 
2221.4 
2081.4 
2097.6 
1693.8 
2198.7 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
85.4 164.3 427.1 
234.9 ,256.9 192.6 
267.8 257.2 114.7 
178.0 214.3 333.5 
132.1 149.4 
164.3 111.6 
288.3 104.9 
193.3 
368.5 
332.2 
266.4 
234.3 
33.3 
4.3 
151.7 
54.0 
78.8 
21Ol:l 
1879.4 
2453.1 
1828.5 
2087.2 
1655.0 
1991 .s 
. 
1960 1.0 13.3 
1961 9.9 .O 
132.2 174.0 200.8 234.9 338.9 
90.5 187.7 107.0 116.6 399.9 
179.8 120.7 269.4 191.5 331.9 
85.9 118.1 201.0 112.8 391.4 
123.1 223.4 186.8 127.0 311.5 
231.7 462.0 
169.2 425.8 
85.7 
.O 
.o 
:i 
1962 
1963 
1964 
.3 .2 
:O 
48.8 
.o 
366.9 508.5 
275.6 274.5 
249.6 552.7 
.o 50.4 -56.1 225.2 159.8 149.7 197.0 373.2 187.7 255.9 O .2 75.  70 9 28 6 230.9 352 8 250,4 255.6 11 4 54:: 
.3 3.0 26.9 198.1 166.2 . . w . . . 
1965 
1966 
1967 
.O 
.O 
. 
DEC TOTAL JAN FEV MAR AVR MAI JUN ,JUL 4ou SEP OCT P4OV 
(APRES LE TOTAL, .* INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATFON NO 50253 KOUNDJA (AERO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN ‘JUL AOU SEP OCT. NOV DEC TOTAL 
1967 
16:6 8:8 145:2 144:8 117:9 
158.2 350.9 380.4 380.2 443.4 55.0 .O 
1968 340.6 336.6 324.7 237.7 249.8 70.3 .a.1 2001:1 
1969 .o 10.8 238.9 129.0 220.1 245.9 422.0 365.4 295.8 248.1 110.3 .O 2286.3 
1970 
1971 
1972 
.O 28:: 39.5 215.0 215.9 208.7 374.3 262.1 403.0 336.0 .o 2054.5 
.O _ 138.7 139.1 103.1 187.0 387.2 299.0 367.7 226.0 
30:: 
43.5 1950.4 
.o 4.5 113.3 194.9 132.1 164.0 214.0 281.8 382.3 219.3 J1.4 .o 1717.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL> Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURtvALIER) 
STATION NO 50262 KOWèD 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN fJUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 25.9 36.2 85.1 144.7 199.7 140.3 . . . l . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT hOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATEON NO SO256 KOUNDEN 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN !JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
3:o 
15.4 _ 
.o 
93:8 30:2 191:7 203:4 
67.4 110.1 84.2 221.2 
56.0 224.4 201.9 297.2 
227.9 363.1 
180.8 276.6 
166.9 355.5 
274.4 189.7 
272:s 243.2 1 7
299.7 254.7 
368.1 463.0 
257.3 6.1 .O 
225.9 46.A 2.0 
182.7 51.1 14.2 
291.9 56.2 . 
1740:4 
1823.1 
. 
1955 3.3 49.6 
1956 3.1 101.6 
1957 3.1 11.3 
1958 3.1 15.7 
1959 7.4 9.1 
131.0 
138.4. 
54.6 
125.4 238.4 335.4 433.4 
177.2 224.6 189.6 337.0 
138.9 210.9 247.6 358.1 
132.2 262.6 330.8 204.5 
234.1 131.2 251.3 320.1 
371.9 380.5 193.9 33.8 
135.2 348.7 250.0 89.9 
35.4 
90.2 
332.8 386.5 188.2 92.6 
216.5 181.6 126.4 74.7 
593.9 316.3 211.2 -45.8 
99:: 
24.4 
27.4 
3.7 
2300.4 
2094.3 
2049.0 
1610.9 
1914.3 
1::: 
21.4 
:i 
12.3 121.6 106.7 176.6 159.4 458.1 227.3 684.9 
.o 59.0 146.7 98.2 163.6 306.0 346.3 407.9 
. 0 151.4 92.9 161.2 249.6 497.8 472.8 450.1 
49.2 59.7 200.3 193.2 111.7. 284.3 244.9 336.4 
.O 204.7 214.0 198.6 215.6 282.9 225.4 445.8 
463.4 
332.8 
519.1 
288.6 
. 
58.6 
20.3 
140.8 
78.6 
75.8 
80.7 
.O 
8.7 
:O 
2553.7 
1893.0 
2765 .-8 
1851.9 
. 
1965 7.1 
1966 .O 
1967 11.3 
1968 28.1 
1969 .O 
36.6 
.O 
27.1 
‘E 
41:3 
153.5 
147.9 
288.4 
156.5 
13.8 
17.6 
185.9 162.3 318.8 295.4 364.6 -167.2 
205.7 269.0 170.8 397.3 259.8 259.4 
90.9 113.2 192.3 541.8 388.1 528.3 
186.7 126.3 295.3 416.8 337.6 304.4 
156.2 203.8 237.7 434.4 457.3 354.6 
43:: 
389.2 29.2 
259.3 107.6 
249.8 81.4 
14.1 1974.3 
9.7 1859.5 
.o 2352.7 
6.4 2235.8 
.O 2340.7 
.O 
7.8 
.o 
25:: 
62.3 
83.7 260.7 280.4 144.6 309.4 415.4 294.6 368.6 
91.4 134.6 - 117.3 277.4 278.1 453.4 376.2 268.3 
82.5 154.8 118.6 179.2 341.9 342.8 -390.4 191.2 
19.2 
17.8 
.O 2157.4 
33.6 2083.2. 
.O 1881.5 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
1951 
1952 
1953 
1954 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1970 
1971 
1972 
STATION NO SO257 KRATER 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN IJUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1913 28.0 75.5 67.5 . . . . . . . . . . Q 
JAN FEV MAR AVR MAI JUNG 4JL AOU - SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO SO257 KHATER 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN 1JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 41.7 122.9 160.0 ai.1 144.2 460.3 1202.9 769.0 399.7 203.2 
1966 15.2 41.6 78.3 115.6 62.3 271.2 573.8 870.9 404.2 166.6 
1967 .O 19.3 133.7 119.8 179.8 .616.6 924.3 734.9 304.0 181.8 
1968 41.6 . 84.2 186.8 296.0 972.3 120.9.1 1063.1 407.4 184.8 
1969 62.0 . 114.8 106.6 198.4 931.6 1436.3 830.8 518.3 228.4 
1970 
1971 
1972 
16:: 
49.8 103.5 212.3 156.2 769.9 1450.5 650.4 674.0 316.0 
110.0 132.0 151.0 2’37.0 553.0 1179.0 1264.0 330.0 286.0 
. 33.0 96.0 173.0 . 1282.0 . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN ‘JUL ADU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE PBSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
83.2 1.0 
99.6 65.0 
59.9 21.3 
g:*g . 42.7 15 2
56.0 .4 
70.0 22.0 
. . 
3669.2 
2765.3 
3295.4 
. 
. 
4439.0 
4350.0 
. 
TOTAL 
STATION NO 50260 KRIBI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1900 
1901 79:7 14512 32316 27618 24017 38& 214:4 20502 
474.7 350.7 285.0 51.3 
491.9 322.8 232.0 51.6 
1902 128.8 141.6 378.8 274.4 190.8 337.2 46.4 575.4 750.0 e . . 
1905 e 253.0 138.0 232.0 282.0 47.0 18.0 ll§,o 911.0 709.0 262.0 92.0 
1906 e 
1907 
Ils:8 52.1 
27910 15810 S6l:o 33510 72:0 3O:O Il210 609:O 42910 
239,s 59.5 
251.0 79.0 
:;WJ; 117.2 0‘3.4 331.6 99.0 381.1 268 7 229.3 03 4 214.6 826 8 206,9 13.0 284.0 97 519.8 388 3 477.7 755 0 240.6 199 4 27.1 
120.0 
1910 90.6 92.3 145.5 213.4 329.6 292.9 45.0 199.0 553.0 371.0 220.0 
59.0 205.0 
51.0 
1911 .97*0 183,O 319.0 42.0 82.0 116,O 170.0 531.0 77.0 209,o 
1912 138.8 43.4 122.0 129.3 498.7 378.7 221.4 385.6 380.5 407.5 173.4 86.0 
1913 4.03 112.6 37.7 . e 1 . m e . e . 
296506 1 
0 Q 
. * 
a 9 
4% 
2958:3 * 
3516.5 * 
2603.3 Q 
2090.0 4s 
2965.3 * 
. .* 
1926 
122:3 1SO:S 
278.0 458.1 382.7 
72210 348:O 2Sl:O 429:0 
520-5 462.0 
1927 50.5 410.0 304.0 548.0 156.0 2:::: 3753:3 
1-928 203.0 177.0 205.0 323.0 451.0 497.0 a 1087.0 887.0 730-O 
72.0. 159.0 308e0 
219.0 
1929 294.0 428.0 
227.0 . 
399-O 264.0 
JAN FEV MAR AVR MAI &Jr; JUi AOU SE; OC; NO; DEC JOTA; 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO SO260 KRIBI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ’ AOU SEP OCT NOV DEC, TOTAL 
1930 47.0 136.0 341.0 308.0 
860:0 SSO:O 
68.0 129.2 783.4 413.8 184.0 265.0 l 
1931 .o 60.0 668.0 412.0 1.44.0 . . . . . . 
193.4 . . . 202.3 402.0 397.7 325.7 . 497.1 524.0 124.2 i3.2 
193s 176.7 112.3 258.3 224.8 376.6 
1936 29.9 71.4 402.5 274.0 251.1 
1937 132.0 79.0 157.0 291 .o 350.4 
1938 86.5 130.0 303.0 289.0 346.6 
1939 113.9 227.0 151.9 274.1 305.3 
264.7 132.4 
175.2 147.0 
240.0 155io 
332.9 778.3 540.1 108.0 
352.t. 715.5 446.0 174.0 
253.0 486.0 460.0 118.0 
531.0 603.0 624.0 268.0 
54.1 401.1 650.6 . 
48.5 
108.0 
30.0 
302.0 100.0 
391.9 63.6 
97.2 
45.9 
. 0 
3353.6 * 
3146.7 * 
2751.4 * 
3680.3 * 
. 
1940 
1941 
1942 
1943 
1964 
126.7 110.0 236.8 
13.8 259.2 292.0 
374.7 577.8 182.4 16.0 36.1 326.8 527.8 
283.8 420.0 354.0 39.8 25.4 516.0 247.9 
260.9 582.9 136.0 356.9 169.8 270.2 ,603.E 
248.1 252.5 66.8 9.1 198.8 615.4 469.1 
192.9 586.0 364.7 72.9 773.0 621.3 494.1 
91:7 71.2 
31.7 
98.8 
158.9 
36.4 
2678.0 
2671.0 
2939.1 
2771.7 
3669.4 
187.4 
66.6 
236.3 
141.3 
153.4 155.4 84.4 
.79.1 203.7 233.9 
66.3 115.4 205.1 
1945 147.2 
1946 60.2 
87.3 
58.6 
177.2 
166.5 
74.0 
:3:-z 
191:7 
2x 
238:3 
96.0 242.7 
210.7 204.0 
307.7 
319.7 
475.7 
43::*0 . 
364.6 
100.0 
324.7 
329.1 
153.8 
342.0 
263.2 
46.6 
65.4 
169.3 
182.0 692.2 493.7 
185.5 590.7 879.1 
377.8 356.0 384.4 
174.7 565.6 469.2 
459.4 534.4 382.0 
148.1 
215.4 
201.2 
18.8 
3302.7 
3177.2 
1947 65.6 
1948 117.9 
1949 67.9 
239.7 
‘135.7 
193.2 
3034.1 
2985.5 
2779.5 
1950 136.3 72.8 
1951 175.5 59.6 
1952 80.3 91.8 
1953 172.5 195.9 
1954 49.6 350.0 
294.2 288.3 454.3 
163.0 263.9 439.7 
172.3 161.5 653.9 
203.9 
171.7 
463.9 
187.7 
405.2 
63.8 415.8 783.2 
120.2 166.5 569.7 
864.6 121.4 
775.8 238.6 
591.0 146.3 
550.1 274.3 
348.7 259.7 
90.1 
80.5 
3788.7 
3224.7 
3363.5 
2528.3 
2925.6 
163.2 279.7 265.0 
202.1 175.3 367.4 
169.9 220.8 445.3 
72.4 112.5 246.8 
31.9 177.1 433.8 
166.5 
8.2 
124.8 
1955 205.9 131.1 329.7 163.9 520.2 296.5 50.7 68.1 444.3 676.6 287.3 139.8 3314.1 
1956 61.9 215.6 297.2 490.7 460.9 778.7 163.0 77.7 543.3 482.1 265.9 232.6 4069.6 
1957 105.7 128.8 230.7 233.7 375.4 290.4 54.0 170.0 353.1 745.3 305.7 30.9 3031.7 
1958 146.2 29.7 216.7 508.8 273.6 SO.1 47.4 79.9 284.7 301.0 217.3 150.3 2305.7 
1959 93.8 127.7 101.0 238.3 ‘160.2 54.0 26.6 285.5 1017.3 352.9 327.2 57.8 2842.3 
1960 55.5 131.4 176.3 266.5 
1961 84.7 40.4 47.0 399.8 
1962 106.0 31.1 197.9 250.6 
1963 78.8 98.8 203.6 ,187.5 
1964 48.0 128.5 177.0 216.8 
19.65 152.5 
1966 64.6 
1967 25.7 
1968 168.7 
1969 12.2 
205.4 174.1 160.2 338.3 
73.9 206.4 265.1 298.3 
39.8 164.5 115.6 355.3 
66.9 191.5 292.5 338.3 
112.0 306.8 398.2 282.9 
318.8 
204.5 
397.7 
116.2 
158.5 
110.0 
315.0 
363.7 
103.8 243.5 466.3 
201.6 60.5 402.3 
33.0 134.9 578.0 
456;S 269.6 
430.9 109.7 
624.4 329.4 
398.7 183.8 
927.0 245.1 
101.1 2705.5 
7.2 .2147.1 
47.2 2840.2 
304.6 
248.4 
239.7 175.8 243.3 
139.5 211.9 482.8 
88.5 2518.1 
101.5 3290.2 
369.3 33.9 101.8 867.6 489.4 204.5 91.5 
463.1 233.0 237.5 230.1 514.5 213.1 99.5 
287.2 123.4 104.0 579.8 345.5 180.5 136.0 
103.7 27.8 20.6 381.3 413.5 298.8 30.7 
103.5 83.5 310.2 SOS.5 567.7 218.5 57.8 
3188.5 
2899.1 
2457.3 
2334.3 
2958.8 
1970 100.1 60.2 104.4 404.4 384.7 127.0 57.1 438.2 609.3 525.5 290.6 81.6 3183.1 
1971 45.7 171.9 181.5 $42.3 278.7 642.2 156.2 219.7 485.5 444.0 228.9 42.0 3038.6 
1972 151.3 60.9 238.6 173.7 239.7 93.4 16.8 113.7 610.2 458.6 203.6 34.2 2394.7 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TO JAL 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE ABSENCE OU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50261 KWBA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1928 67.3 
841: 
2.2 253.3 186.7 209.0 216.4 208 5 
349:0 
346.7 273.3 149.1 .O 1912.5 Q 
1929 .O 152.2 344.7 231.7 278.9 431.8 255.9 377.7 125.0 16.5 2647.7 * 
JAN FEV YAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE bBSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
155 
STATION NO 50261 KUMBA 
:z 
1932 
1933 
1934 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN *JUL AOU SEP OCT NOV 
80:: 64.8 18 5 221.3 13 6 229.9 154 430.5 01 1 393.7 174 0 284.7 351 3 480,8 393.7 355.4 206 5 286.5 77 6 126.8 59 7
4.6 84.6 263.4 125.7 372.1 332.3 162.3 183.1 287.5 206.5 216.4 
165.6 150.6 309.8 275.8 172.5 191.8 369.3 475.5 178.1 297,2 216.9 
.O 12.7 210.3 276.6 328.2 287.5 207.5 386.6 271.5 229.9 228.1 
194.6 
257.6 
1935 .O 57.4 170.9 
1936 8.4 84.1 260.1 
1937 .o 130.8 178.8 
1938 19.3 94.7 70.1 
1939 43.7 102.4 133.4 
175,8 
284.5 
102.4 
304.6 347.5 430.5 397.5 276.4 336.8 89.2 
180.6 278.4 91.2 255.8 355.4 420.6 95.8 
190.3 140.5 185.7 212.3 380.5 397.5 113.5 
188.5 251.5 125.7 202.4 248.2 544.8 218.2 
308.1 134.6 227.3 475.5 280.4 243.3 154.4 
1940 10.4 24.6 227.6 148.3 320.8 224.5 356.6 384.6 342.7 221.7 138.2 
1941 .O 133.6 174.0 272.0 369.1 250.7 276.9 454-2 210.6 269.0 77.0 
1942 47.2 117.9 162.8 229.1 304.8 278.6 254.5 376.6 212.1 251.2 61.7 
1943 55.4 113.3 142.0 272.0 290.0 132.4 246.6 177-8 323.1 104.7 94.3 
1944 .o 139.7 149.1 110.5 373.1 232.9 394;O 433.6 237.7 306.1 118.6 
1945 
1946 
1947 
:9s9 
80.8 1.5 96.5 216.4 208.5 269.0 261.9 201.9 ‘358.1 166.9 112.5 
7.4 67.3 115.6 391.2 221.5 80.5 155.7 230.6 350.3 380.5 124.2 
9.7 208.8 115.1 209.3 145.5 170.4 451.9 361.2 211.6 286.3 81.0 
20.6 29.2 182.6 295.7 272.3 149.9 495.3 403.9 226.8 315.7 .o 62 38 4 46 6 06 5 94 6 221 7 .206.5 39 2 03 5 8?; . 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
19.1 32.0 186.7 258.6 195.6 223.8 372.6 1384.4 230.9 429.3 185.7 
2.0 122.4 134.9 277.4 151.9 318.0. 355.9 259.6 209.8 267.2 114.1 
36.3 94.5 192.0 241.5 232.4 302.0 255.8 266.7 360.9 293.6 79.3 
26.7 153.4 140.2 195.8 233.2 329.7 327.7 173.0 287.5 385.3 104.9 
8.6 174.7 128.8 186.7 248.9 226.6 316.0 275.1 406.4 345.2 264.9 
25.9 SS.9 203.5 217.7 315.2 172.0 334.8 360.4 419.1 486.9 232.9 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
33:o 
45:4 
14.7 
1.1 
JAN 
230.3 210.6 45.4 581.6 532.2 402.3 253.4 
27:s 176:3 309.6 272.7 175.1 376.9 273-S 250.7 237.1 20d:h 
11.3 166.6 7Oi7 267.2 258.9 321.7 158.1- 127.8 
43.0 271.0 123.9 259.7 2OO:l 311.4 346:9 469.4 178.3 86.5 
44.1 155.8 316.4 156.9 351.2 443.1 469.4 284.4 387.4 159.4 
210.6 181.4 . a . . 0 . . . ” . . 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
66.0 
SS.4 
.o 
%*Y .
23.4 
122.9 
1.5 
70.9 
5.6 
2569.0 * 
2683.9 * 
2238.5 Q 
2836.9 Q 
2460.0 Q 
2628.8 Q 
2410.9 * 
2107.2 Q 
2318.8 +' 
2211.1 * 
10:: 
21.8 
6.4 
33.8 
2400.0 * 
2498.0 * 
2318.3 * 
1958.0 * 
2529.1 * 
3.3 
10.2 
43.2 
9:: 
1977.3 Q 
2135.0 * 
2294.0 * 
2451.1 Q 
2073.3 6 
4.1 3522.8 * 
.o 2213.2 * 
15.8 2370.8 * 
17.3 2374.7 * 
23.1 2605.0 * 
14.7 2839.0 * 
6.3- . * 
0 . . 
1o:o 
0 
234516 Q 
31.2 2814.0 * 
DEC TOTAL 
STATION NO 50264 LAM (MISSION C4THOL.) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC VOTAL 
-. 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
:0 10 15:7 
50,7 283.2 121.9 193.7 .O 
142.4 349.1 133.7 107.5 91,4 
:: 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
0 
1: 
.O 
.O 
.O 
17.9 32,4 221,1 
4.1 47.7 185.0 
49.1 146.1 166.4 
.55.7 81.3 144.0 
36,6 172.3 167.0 
30R.8 153.7 
189.8 201.6 
130.0 
200,R 
129.1 
137.2 
133.2 
183.2 181.2 
311.5 255.9 
130.2 355.0 
42.6 .O 
29.2 .o 
43.4 7.2 
43.6 .O 
44.2 .O 
.O 
.O 
00 
:i 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.7 
3:; 
12:: 
10.7 7oeo 165.0 
1106 41.6 207.6 
3.0 19.8 236.8 
27.1 111.9 51.0 
54.7 44,8 95.0 
207.5 116.0 219.3 27.4 
257.8 191.7 218.3 15.9 
188.8 311.2 239.2 52.8 
170.1 392.2 142.3 67,5 
145.9 200.3 208.2 32.9 
.O 
.o 
*O 
.O 
.O 
:o 
00 
.O 
.O 
40,7 8.7 202-9 322.0 24407 130.7 32.2 
66-6 91.7 68.5 165,3 212.8 212.1 4?,5 
2l,2 25.8 63,2 195.7 129.0 180,O 20.2 
25.9 120.9 l16eê 223e1 198e7 110.8 26.2 
49.8 47e6 155.2 218.4 382,8 114.6 35-7 
1: 
.SO 
.O 16.6 7.1 34.5 67.0 153.8 251.0 169.1 18.7 .O 
.O .O .O 47-8 156,s 196.7 223.8 214.7 27.3 .O 
aO .O 32.6 11909 14404 82.1 279-1 131.0 106e9 en 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU §EP OCT 
(APRES LE TOTAL9 * INDICUE UNE bRSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
:: 
1: 
.§ 
1.4 
24-2 
.O 
.O 
:O 
.O 
.O 
.O 
"2 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
00 
.O 
.O 
.O 
.O 
NOW DEC 
1025:6 
906.5 
858.2 
905.9 
1029.2 
s 
821.0 
944.5 
1068,8 
962.1 
807.1 
981.9 
864.5 
615.6 
82302 
1028.3 
717.8 
866.8 
896-O 
TOTAL 
157 
STATION NO 50268 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN 'JUL 
1953 .o ..o l l 82.3 77.0 
1954 .O .O 49.5 130.6 104.6 
124.4 380.2 201.2 
175.7 214.7 92.7 
1955 
22:; 
3.1 46.7 159.2 226.2 
1956 22.3 38.6 126.4 241.3 
1957 .2 .o 1.7 9.7 126.0 116.5 147.0 
1958 :O :i 5:: 64.4 107.2 204.6 146.8 
1959 22.4 158.0 58.3 154.7 
217.2 251.9 
296.8 103.9 
163.7 154.5 
364.9 79.5 
261.3 272.5 
62.9 .o .O 
50.5 .O .O 
66.3 .o .O 
26.8 .O .o  . :Z 
967.2 
902.6 
785.6 
994.2 
. 
1960 :O .O .O 56.6 145.1 127,O 270.9 316.0. 234.5 23.6 .O 31.0 1204.7 
1961 .O .O 3.1 21.7 194.0 301.1 286.2 241.9 .O .o .O 1048.0 
AOU' SEP 
LARA 
OCT NOV DEC TOTAL 
8::: 1:: 
.O 
.o 
872.7 
863.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50271 LIKOMBA BANANES 
JAN FEV ‘MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 
16:5 1:8 90:2 204:l 
157.8 644.8 1191.4 739.9 347.3 f;;.; 112.1 19.3 
1966 145.6 258.1 561.9 1061.7 424.3 . 65.4 3.0 3031:9 
1969 . . . 124.0 146.2 . . 481.2 273.0 . 164.2 . . 
1972 . . . . 92.5 . . . . . l . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* o INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
159 
STBTION NO 50270'- LIKOMBA RUBBER 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN dUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 
1966 21:1 
1967 10.4 
:Ez 33.0 11 2
1970 1.6 
1971 .O 
1972 60.2 
JAN 
03 6510 16819 15711 $5N.& 
737:9 
632.3 355 7 767.2 582 7 295.0 28.6 216e.3 47.8 143.2 17 9 24.7 18 3 2499:l 
48.5 220.1 30.5 327.7 1014.9 677.8 258.6 83.1 178.3 e 
6215 95.1 73 0 108.1 65 6 193.0 07 7 676:2 1036.7 949 3 592.6 83 316.5 37 2 214.6 9 7 123.5 46 8 15.2 215 3290é4 
6Oe2 104,8 192.8 255.4 25103 553.6 339.8 254-0 296.1 47.6 102 2359.2 
46.3 112.8 110.3 145.9 328.2 546.3 352.2 148.0 203.2 30.0 59.6 2082,8 
15.4 82.0 120.7 155.4 476.1 208.6 452.2 242.6 143.0 28.5 .O 1984.7 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50269 LIKOMBE SAXENHOF 
J-AN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 . 
: 
87.6 173.8 632.7 * 
1969 . . 116:9 273.2 1342.5 2287:8 1362:4 1252:0 170:8 125:s 6015 . 
1970 83’5t 45.7 145.6 200.0 196.1 504.2 807.4 575.4 384.6 319,1 64.2 .o 3250.7 
1971 
12é7 616 
109.1 183.5 96.9 421.8 694,l 765.8 391.8 280.8 23.4 34.0 . 
1972 142.6 97.1 s 0 0 e D . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDPGUE UNE bBSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
161 
STATION NO 50274 LIMBE MOLIWE PALM§ 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN ‘JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 
1966 14:o : 
. . . 864.6 1948.9 907.6 511.7 -197.4 99.5 15.7 
. . . . . . . . . . 
. 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAI- 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
ST4TION NO 50273 LIN§KFLUSS 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 226.4 95.8 191.5 335.6 473.8 792.6 1711.1 1@61.5 2097.3 796.4 187.1 57.4 8826.5 
1966 30.9 103.1 242.6 200.2 817.6 589.6 1638.8 1e19.6 1356.3 1020.2 423.3 187.0 8429.2 
1967 5.6 185.1 246.9 472.9 529.7 1768.9 1731.5 1306.3 1404.9 1441.3 116.6 . 
1968 100.0 
318:2 
196.7 356.0 736.7 1134.5 1066.2 1349.3 1246.6 659.4 353:2 83.6 
1969 3.3 284.2 414.0 423.8 1220.1 1594.3 2325.0 1823.3 1260.9 372.3 85.8 10125:2 
1970 142.4 125.3 146.0 162.0 344.7 1162.5 1132.9 1177.1 1311.0 755.6 466.3 6985.1 
1971 80.4 220.3 190.7 230.9 318.6 736.7 1979.2 1952.2 1483.1 748.1 383.9 2:*: . 8350.3 
1972 56.7 275.8 228.3 226.7 507.0 1585.0 . 1611.0 . . . a . 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL. * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
163 
STATION NO 50272 LIIUTE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN !JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
. . . * . . . . 58.0 45.0 5.0 . 
1960 
1961 
1962 
1963 
:o 
1:5 
e 
52:: 
3.5 
.o 
14.2 
89.5 
214 
e 
238.2 
239.0 
94.0 
12.9 
154.5 
236.3 
102.7 
103.5 
202:6 
44.4 
264.6 
157.0 
39.1 
115.2 
188.7 186.9 249.9 303.1 
110.0 162.1 151.5 321.5 
107.8 25.9 55.6 
163:9 
342.5 248.5 
123:0 143.8 320:7 
400.7 116.1 
458.4 . 
48.0 28.3 
293.6 277.3 
637.8 165.0 
:O 
18.0 
50.1 
100.5 106.8 299.7 
33.0 94.0 55.0 
110.0 48.5 159.0 
9.2 155.2 188.6 
258.3 188.1 196.0 351.0 
15.1 ia2.5 24.5 238.4 
170.4 85.2 180.0 190.0 
25.2 121.3 . . 
210.5 84.5 
419.2 40.5 
383.8 172.0 
* . 
12.8 
.O 
7:2 
:o 
""2 
.O 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1843.7 
1154.5 
1520.4 
. 
1969 3.4 88.1 197.8 64.2 20i.4 . . . . . . .- . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
DEC TOTAL 
STATION NO 50296 LOLCIDORF 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN ,JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1894 o e . e * a 16.3 69.0 102.6 270,4 160.4 o . -2 
1908 
2019 12917 26513 21O:O 213:3 21412 11212 
59.0 286.0 293.0 175.5 79.3 u 
1909 172.8 191.0 414.0 276.0 6ft.5 2287:9 Q 
1910 60.8 74.2 145,2 372.6 460.9 388.9 181.0 214.0 509.0 399.0 140.0 41.0 2986.6 * 
1911 217.0 91,o 139.0 217.0 404.0 89.0 94.0 17.0 123.0 271.0 165.0 88.0 1915.0 * 
P912 74.5 40.8 101.0 194.4 284.9 95.6 P04.4 1OS.P 290.5 237.9 173.6 34.0 1736.7 * 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU §EP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JWRN4LIER) 
165 
STATION NO 50276 LQLOOORF 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN ,JUL A.OU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1934 5.1 70.3 175.7 337.6 .269.9 217.8 67.1 44.4 311.6 422.8 386.4 70.5 2379.2 3 
1935 72.7 89.1 216.0 260.5 231.5 277.7 67.8 93.4 266.3 389.5 91.5 97.1 2153.1 * 
1936 .O 26.6 210.5 316.0 182.5 232.5 57.5 45.0 279.0 334.0 178.5 116.0 1978.1 5 
1937 35.0 121.0 120.0 270.5 320.0 144.0 54.5 122.0 350.0 402.5 128.0 46.0 2113.5 3 
193R 49.5 78.5 126.3 281.9 226.5 196.5 22.0 75.0 157.5 459.5 320.0 37.0 2030.2 * 
1939 21.0 65.0 112.5 167.0 310.0 290.0 69.0 49.0 247.0 410.0 201.0 76.0 2017.5 a 
1940 77.0 42.0 
1941 .o 40.0 
1942 80.0 125.0 
194'3 41.2 130.2 
1944 25.6 28.8 
247.0 316.0 
157.0 304.0 
296.0 203.0 
281.0 
275.0 
347.0 
252.6 
416.5 
36.0 391.0 550.0 176.0 26.0 
55.0 301.0 279.0 290.0 .O 
220.0 224.8 
201.1 249.3 
:5:*0 
18O:O 
140.8 
252.9 
71.0 226.0 352.8 102.0 76.4 
103.9 179.8 383.7 258.7 84.0 
96.3 361.8 335.5 199.8 64.1 
2322.0 Q 
1909.0 Q 
2139.2 * 
2023.7 
2316.9 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
101.3 
62.2 
19.0 
2:: 
144:3 
69.0 
50.0 
.5 
202.7 279.7 
190.3 273.4 
96.5 358.4 
'y;.; . y;.; . 
360.3 98.0 
217.1 59.6 
266.1 171.5 
250.0 139.0 
189.9 172.1 
246.0 140.7 
200.7 151.3 
329.4 258.6 
314.6 178.9 
315.1 271.6 
231.2 140.8 
254.0 182.4 
47.3 81.3 321.7 369.0 
35.4 38.4 223.4 348.0 
12.1 141.6 146.0 297.0 
48.0 81.0 430.0 368.7 
58.1 86.9 365.6 366.4 
1995:7 
1733.2 Q 
1748.8 
1736.4 
1950 54.1 78.2 245.8 243.8 
1951 2.4 72.9 184.9 274.6 
1952 64.0 71.6 221.4 197.4 
1953 42.2 97.7 173.6 286.9 
1954 17.3 135.0 141.4 267.5 
30.8 42.7 
29.5 48.4 
63.0 72.1 
94.2 65.1 
6.8 53.6 
181:2 
269.7 
189.2 
378.0 
. 
382:s 
447.3 
405.3 
427.8 
185O:O 
2408.4 
2101.5 
2310.0 
1955 
1956 3::: 86:; 
228.4' 189.7 
339.2 397.9 
83.1 30.8 224.2 365.3 
14.7 28.3 221.8 523.0 
153.9 68.0 
269.2 134.4 
89.0 67.0 
86.9 
250.3 21:: 
203.9 37.3 
287.8 33.8 
260.3 153.6 
240.0 13.R 
284.0 11.9 
2091 
41.1 
. 72.6 
1849.5 
2355.8 
1950 
1961 
1962 
1963 
1964 
30:9 6213 193:l 424:0 
.O .O 100.0 52.1 
19.7 228.0 248.0 244.0 
38.0 29.8 . 204.4 
41:s 
.9 
94.0 
. 
109.2 249.4 142.7 184.2 
.O 306.8 43O:l 115.7 44.9 
.o 331.1 1681.1 86.8 24.4 
116.0 538.0 812.0 59.2 17.6 
.O 128.7 443.0 245.0 202.0 
1975:6 
2577.7 
3227.3 
. 
1965 41.7 
1966 20.8 
1967 .O 
1958 5.5 
1969 4.2 
100.1 187.2 462.5 
5.9 612.7 196.5 
58.0 
11.9 
92.1 
17.3 15.8 
67.5 
228.3 212:0 
61.0 
20.0 
11.1 
12.9 
13.0 
361.5 416.0 65.4 42.4 
100.0 114.1 
;;;.; 
. 92.0 136.0 
8.8 61.6 77.9 19.0‘ 6.6 
34.0 129.2 134.1 
25.7 100.7 fztX& . 38.2 'Z . 
21293*8 
435:9 
1194:8 Q 
.l970 
1971 
1972 
2: 
8:2 
62.0 64.7 40.9 
20.9 71.5 41.0 
.o 40.0 37.1 
212:2 114:1 
236.0 65.3 
350.8 500.0 
. . 
309.5 242.3 
434.0 258.0 
85.5 74.3 
300.1 126.8 
242.4 67.0 
45.9 
40.8 z-0 
124.5 54:9 
13.2 
33.4 
23.2 
44.4 23.7 8.7 
114.9 1;;'~ . y;.; . 33.7 12.7 
45i2 37.1 53.4 31.4 18.3 
593.6 
656.0 
473.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 
(APRES LE TOTAL9 * INDICUE UNE 
AOU SEP OCT NOV DEC 
ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
STATION NO 50280 LOMIE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1907 
.3:8 :7 
' 209.0 251.0 81.0 68.0 24.0 213.0 300.0 131.0 33.0 * 
1908 157.7 148.0 150.1 101.0 47.0 84.0 232.0 38'1.0 156.5 * 
1909 58.9 36.3 100.2 
1538:8 
206.2 151.3 
71.0 
125.1 22.9 210.9 265.2 237.0 135.8 118.0 1667.8 * 
1910 19.4 58.7 58.4 13R.7 196.3 n3.6 161.0 84.0 155.0 324.0 129.0 +( 
1911 83.0 
27.0 
6.0 68.0 
1435.1 
1912 23.4 76.8 132.U l35:l 281:" 
101.0 . 63.0 187.0 293.0 124.0 109.0 
248.3 123.9 720.5 294.7 183.6 113.1 34.0 1966:4 : 
J4N FEV PAR AVR MA 1 JUN Jut. AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, 
DEC TOTAL 
* INDIQUE UNE 4BSENCE DU DETAIL JDURhALIER) 
167 
STATION NO 50280 LOHIE 
JAN FEV KAd AVk MAI JUN JUL ADW SEP OCT NOV DEC TOTAL 
147:7 294:0 186:o 
124.5 177.5 104.6 
147.5 449.5 129.0 
77:s 28:0 
176:5 23:s 
. * 
. 
1692:2 i 
171.0 298.0 144.5 
316.2 112.8 315.9 
170.5 
233.0 
340.5 
213.8 io7.5 
204.6 126.0 
185.5 120.5 
36.5 
38.7 
28.0 
. 
40.8' 
1866.0 .! 
1771.4 : 
1454.7 : 
. 3 
. : 
146.0 64.5 18.0 139.1 221.2 
147.5 187.0 53.5 83.0 257.0 
237.5 53.0 33.0 51.0 267.7 
177.0 17.0 45.0 213.4 222.6 
100.5 84.4 68.0 97.5 289.2 
175.0 
122.0 
134.5 
92.5 
34.0 
48.4 
255.0 
213.0 
38.0 
7t.o 
62.0 1343.3 : 
32.0 1088.0 : 
88.9 1122.0 3 
36.0 1347.3 -' 
97.7 1363.8 ; 
152.8 307.4 
44.0 374.5 
174.1 124.2 
305.3 581.2 
90.2 392.9 
337.1 115.8 
242.6 103.7 
lS4.6 162.8 
437.8 148.1 
240.5 191.7 
60.2 1916.9 + 
70.8 1363.9 
46.1 1571.0 
128.5 2579.7 
4.5 1907.5 
255.3 266.6 89.1 22.0 1638.8 
127.6 259.8 178.3 4.8 1792.9 
166.0 237.5 225.3 59.3 1876.3 
177.0 337.2 154.1 .O 1517.7 
312.9 20S.R 222.2 29.6 1659.6 
232.4 392.1 
19.7 71.4 
303.5 388.3 
121.1 212.8 
152.2 262.8 
424.4 134.6 
250.8 235.6 
265.4 171.9 
194.0 132.2 
292.7 176.2 
26.2 1979.9 
62.3 1495.9 
64.3 2352.8 
37.3 1334.8 
12.7 1750.3 
229.4 
247.5 
265.3 
221.0 
318.6 
303.7 102.1 75.7 1886.8 
279.5 85.4 '7. 3 1245.2 
392.5 166.6 41.3 1856.7 
273.1 77.6 32.4 1725.7 
420.4 56.9 34.8 1545.3 
181.5 
165.9 
195.9 
277.3 
231.7 
336.9 117.1 
341.5 197.8 
234.9 31.8 
166.3 146.0 
237.1 152.1 
1.2 1770.3 
52.4 1645.3 
65.9 1705.4 
57.8 1639.7 
31.3 1722.5 
166.5 240.5 84.0 175.5 291.5 
185.3 110.6 164.0 71.2 330.3 
104.7 106.7 168.6 50.4 . 
375.9 
328.0 
. 
90.3 
97.1 
. 
19.0 1735.3 
1.4 1622.8 
. . 
TOTAL 
1931 
1932 
1933 
1934 
24.5 24.4 69.7 
85:s 127:O 144:o 
.O 53.0 102.5 
1935 67.0 89.5 12R.0 
1936 .O 86.8 95.5 
1937 27.5 20.8 67.8 
1938 10.5 102.5 105.0 
1939 29.5 103.0 10.5 
1940 138.0 8.5 155.5 
1941 .O 8.5 99.5 
1942 9.0 31.0 75.5 
1943 36.1 58.0 78.4 
1944 33.5 59.5 129.0 
1945 63.4 46.4 
1946 27.4 24.E 
1947 .8 84.3 
1948 11.5 196.0 
1949 60.0 50.0 
163.5 193.4 185.5 182.2 109.2 
40.3 129.2 141.4 111.9 53.3 
132.2 
148.1 
109.6 
1950 40.8 SI.6 
1951 113.0 35.2 
1952 53.8 .103.6 
1953 11.5 Li8.0 
1954 12.3 157.5 
166.4 296.9 168.5 
340.1 156.9 131.4 
47.8 196.6 265.2 
127.9 127.e 159.6 
73.1 245.0 156.4 
1935 
1956 
1957 
1958 
1959 
4.8 21.8 
44.6 48.1 
156.9 
2'3.5 
50.4 
38.8 
57:: 
129.6 140.7 
203.6 201.9 
135.3 187.0 
210.3 202.2 
101.9 228.5 
69.7 159.0 224.1 
51.11 36.8 121.9 
1960 74.2 
1961 61.8 
1962 .o 
1963 48.1 
1964 39.6 
76.9 230.1 324.9 
64.4 94.7 254.9 
27.5 56.6 115.6 
1965 
1966 
1957 
1968 
1969 
106.5 
25.6 
15.3 
24.0 
26.4 
56.5 
49.9 
45.6 
78.6 
142.4 
226.9 
83.9 
56.7 
181.S 
lR3.7 
1970 .l 10.8 200.7 
1971 61.8 12.1 149.0 
1972 16.9 8.1 164.1 
130.2 283.0 
196.2 
101.5 
144.0 
102.4 
172.0 8:O 
1w:o 
98.0 
116.5 
. 
108.0 
164.2 
188.0 25A.0 
1a4.7 
230.5 
140.5 
184.0 
214.5 114.5 156.5 
133.3 
103.7 
104.0 
. 
200.7 
257.1 
222.0 64.8 
124.3 103.2 
11615 
141.0 
165.0 108.5 
164.6 25.0 
123.0 
64.0 
92.5 
170.8 
114.5 
208.6 
161.8 
213.0. 
230.7 
3; . 
207.3 lY1.4 62.5 
131.6 163.5 112.7 
248.2 119.0 236.9 
53.3 19.7 
218.6 65.4 
194.9 113.3 
152.9 150.7 
160.4 32.3 
258.9 27.9 
137.5 38.7 
273.7 158.8 
50.0 5.0 
73.8 148.8 
61.0 
52.1 
186.5 
181.7 
208.9 
146.4 
192.7 
185.9 
160.8 
116.3 
237.7 
203.8 
146.3 148.5 
26..4 158.7 
168.2 
8.1 
75.5 
205.3 
51.7 
76.1 91.2 
142.6 73.9 
200.3 19.5 
160.8 
136.3 
117.9 
158.7 
87.5 
110.4 
162.6 
291.1 
262.5 
285.0 
142.3 85.3 
204.8 e5.3 
244.9 
137.3 
226.5 276.0 
lSo.8 95.2 
.55.3 i 130.4 
147.8 
41.0 
159.6 
80.5 
112.0 
140.1 
JAN FEV bAl-? AVR MAI JLIN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE PRSENCE DU DET4IL JD!JRNALIER) 
STATION NO 50282 LObM (AGRO) 
JAN FEV MAI? AVR MAI JUN Jui- AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1967 
13:o 119:1 132:8 
- . . . . . 388.0 162.5 5Fl.o 
1968 63.3 330.8 557.1 1019.1 799.2 485.5 207.6 48.6 59.5 3835:6 
1969 110.2 116.1 309.9 344.5 616.6 263.2 596.4 574.9 504.6 231.7 98.1 46.0 3812.2 
1970 10.2 42.8 77.6 300.6 160.6 648.1 389.1 248.9 388.6 425.7 44.5 .5 2739.2 
1971 102.7 175.8 168.9 82.0 218.5 309.1 664.6 430.8 674.7 399.0 32.5 60.8 3319.4 
1972 66.5 83.9 121.6 148.5 249.3 412.5 364.0 645.0 449.8 458.4 44.4 43.5 3087.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL+ * INDTCUE UNE PRSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50283 LObM (ADMINISTRATION) 
JAN FEV MAt? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC TOTAL 
1955 29.0 131.3 293.4 103.1 244.1 323.8 677.8 504.2 441.9 462.8 151.1 16.0 3378.5 
1956 8.0 89.9 261.1 174.6 156.6. 359.3 543.5 340.4 725.7 748.6 71.4 . . 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50284 LOCIM CHANTIEsS 
JAN FEV AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
488.7 242.3 350.5 332.7 286.3 79.a 58.4 2776.2 * 
257.0 2S2.6 403.6 558.3 315.6 54.1 11.2 2645.7 3% 
263.6 285.5 354.3 5R2.9 319.5 222.5 93.2 2729.7 * 
272.8 605.3 550.9 470.4 421.1 136.4 26.9 3085.8 * 
424.2 575.8 549.9 529.6 233.3 
2h6.4 452.8 eO1.9 463.8 341.1 
328.9 467.9 411.5 482.9 370.8 
134.6 
134.2 
73.9 
218.1 
61.5 
526.R 557.0 265.2 781.3 198.1 
209.8 476.0 463.0 346.5 289.0 
9.9 3024.1 * 
15.2 3640.1 * 
34.6 3078.1 * 
24.6 3306.3 * 
55.1 2646.7 * 
508.5 326.6 303.H 342.9 342.9 
477.2 270.5 139.3 386.1 419.0 
242.3 283.3 365.7 575.0 247.6 
35-3.a 491.0 729.6 457.6 275.5 
247.5 291.1 403.2 673.5 367.5 
103.9 
211.5 
a313 
106.0 
5.1 2663.3 * 
.o 2423.4 Q 
73.3 ii 
20.0 3046:4 Q 
.O 2774.8 * 
252.7 26Y.0 287.1 310.0 304.2 
3~30.0 535.0 447.5 450.0 489.7 
282.5 473.0 560.0 475.0 460.0 
332.5 457.5 570.0 412.5 332.5 
415.0 425.0 482.5 637.5 336.0 
110.0 
200.0 
135.0 
117.5 
205.0 
. 
. 
57.5 
25.0 
. 
. * 
3074: 2 
3272.2 
. 
323.6 537.3 444.3 458.5 369.0 
320.1 412.9 3a7.1 819.0 758.2 
567.5 719.1 601.4 580.9 532.7 
. 
92.7 
29’7.6 
25Y:3 
5U6.3 164.6 758.7 697.9 350.2 
595.0 759.0 395.5 417.8 439.9 
47:6 3587:4 
. . ii 
. . 
. . 
202:7 
367.1 
236.8 
255.9 
7x18 654.1 306 3 637.6 21 1 lOSO. 301.7 597.0 4 2
7Y7.3 619.9 578.0 363.8 345.3 
179.3 336.7 ES8.2 342.1 394.9 
109.5 3e4.3 219.0 551.a 494.1 
173.2 
178.3 
139.8 
86.4 
159.3 
. . 
. . 
. . 
9:8 3458: 0 
154.5 248.4 195.1 239.4 561.2 725.7 420.2 270.7 
142.5 293.9 359.1 229.0 354.1 451.5 407.8 440.2 
139.1 115.5 234.4 280.6 612.4 608.8 390.3 370.1 
.O 
167:5 
.O 
. 
. 
2978.7 
. 
. 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
19rc5 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1456 
1967 
.O 213.4 
.O 37.6 
13.2 48.5 
12.9 78.,2 
63.7 26.4 
113.8 77.0 
72.6 s2.1 
47.4 82.5 
5.1 45.0 
83.6 50.8 
12.4 70.6 
59.1 181.3 
73.8 33.5 
33.7. 42.7 
309.1 
187.2 
202.9 
333.2 
240.6 
101.9 
212.1 
193.3 
83.3 
90.2 
222.6 
318.8 
79.2 188.7 209.8 
239.5 364.2 328.2 
132.1 229.4 421.4 
139.0 lia.1 348.2 
207.2 182.8 305.7 
56.9 
100.5 
53.3 
277.a 
170.7 
177.5 
139.9 
238.5 
260.5 
165.6 
257.8 
162.3 
134.4 
220.1 
236.7 
23.7 33.4 169.7 
.n 6’7.5 249.2 
158.1 
222:5 
191.0 
230.0 
219.5 
237.5 
55.0 55.5 186.2 
40.0 157.5 148.7 
22.5 145.0 132.5 
112.5 
487.5 
235.0 
45.0 110.1 
3.6 6,6 .5 
. . 
. 10:2 
254.9 
154.0 
219.5 
213:4 
100.9 211.4 
165.0 360.7 
173.0 359.4 
122.0 321.8 
433.3 319.9 
303:8 
200.0 
18.0 
810.8 
459:9 
321.6 
302.6 
320.0 
105:6 5413 
. 44.2 
:o 143:5 
17.9 145.6 
23.2 126.4 
JAN FEV EAAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50285 LYSOKA 
JAN FEV CAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1913 2.0 lU1.5 136.5 . . . . . . . . . . 0 
JAN FEV MAH AVR MAI JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50285 LYSOKA 
JAN FEV teAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 
32:6 r9:1 
148.6 220.0 153.8 314.5 
70410 
394.8 443.7 162.9 87.9 4.0 . 
1969 115.5 127.4 139.2 407.9 561 .h 410.4 136.2 . . . 
1970 115.3 210.4 473.2 469.6 360.4 231.9 53.3 .O 
1971 :O 16:7 82.4 201.5 122:4 25111 521.9 555-a 291.1 264.4 28.2 68.2 2403:7 
1972 44.4 7.0 101.2 108.5 212.7 172.2 395.5 359.9 303.6 185.9 15.9 9.2 1916.0 
JAN FEV PA!-? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INGYCUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
173 
STATION ‘NO 50286 MAHELE 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 . . 
1959 .O 43:o 231:: :Et :8::7 : 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL? * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50287 MAtiETA BEACH 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1913 42.0 . 5fl.o 44.0 . . . . . . . . . Q 
JAN FEV MA+? AVR MAI JUN Jut. AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE PBSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
175 
STATION NO 50287 MAtiETA BEACH 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN Jkk AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 86.3 157.5 104.1 143.3 185.5 lOd8.2 1308.1 1130.1 616.0 303.5 248.9 2n.3 5391 .B 
1966 22.9 39.4 82.8 209.0 175.4 263.4 1400.6 eH1.3 628.8 261.7 39.2. 2.5 4007.0 
1967 1.3 166.4 69.9 93.9 255.4 422.7 1125.3 925.8 299.6 209.4 102.8 48.3 3720.8 
1968 50.8 . 195.5 400.1 399.8 1099.7 1205.1 1052.5 434.2 229.0 155.4 .a . 
1969 229.4 b4.9 172.4 198.0 480.7 1120.9 1203.1 fi31.4 656.1 322.6 180.8 . . 
1970 22.8 15.1 69.1 325.0 240.1 1367.7 49.8 
1971 36.4 51.0 133.0 176.0 66.6 636:6 1261.2 
6:;:; %:; 
196:l 56:8 81.8 3706:9 
JAfU FE v PAH AVR MAI JUN Jut. AOU SEP OCT NOV 'XC TOTAL 
(APRES Lit TOTAL> * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRhALIER) 
STATION NO 50291 MAdETA CAMP 7 
JAN FEV MAK AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 
1956 :Fi 132.1 5 5 74.9 l 226.0 158 6 109.1 8 2 880.1 24 3 1455.6 913 1 416.5 e78 7 505.5 24 297.0 33 5 171.8 68 6 fi.3 .n 2917:8 
1'967 en 86.4 35.6 97.7 271.7 335.3 982.8 711.0 287.0 160.0 58.5 36.8 3062.8 
1968 35.6 . 12.7. . . . . . . . . . 
JAN FEV MAH AVR MAI JlJN JUL AOU SEP OCT hOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL> * INDIQUE UNE Pl3SENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
177 
STATION NO 50289 . MAtJIOGO 
JAN FEV PAR A-VR MAI JUN JUL AOU SEP ~OCT NOV WC TOTAL 
1946 
18:O 83:7 
62.5 270.5 . 50.1 111.1 164.3 682.7 621.8 223.5 Q 
1947 212.1 
138.1 
238.9 224.7 166.7 2.0 249.3 202.0 216.9 130.3 * 
1948 25.2 
64.0 1808:6 
. . . . . . . . . . . . Q 
JAN FEV PAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, 
WC TOTAL 
* INDICUE UNE ABSENCE DU DET4IL JOURNALIER) 
STATION NO 50288 MADA (MAYO OULDEME) 
JAN FEV MAH AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
19% .O .u .l 48.8 124.0 177.7 234.6 34h.3 136.1 26.6 
1955 
1956 
1957 
19SA 
1959 
:O 
.o 
.O 
.O 
. 0 .O 
1.1 2.3 
.u .O 
.O .O 
.O .O 
16.3 52.8 85.1 
3.0 9.3 Yl.6 
15.5 116.7 139.7 
49.2 66.3 105.4 
10.5 164.5 132.7 
157.3 
200.6 
177.4 
246.4 
271.1 
445.8 222.2 
365.7 136.1 
261.8 190.2 
356.4 114.5 
176.1 lA8.6 
77.8 
30.6 
9.4 
12.2 
.2 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.O 
.O 
.O 
:D 
. 0 
.O 
.o 
. (1 
.O 
:: 
1.0 
:i 
1H.3 92.4 126.9 235.3 142.5 
38.0 22.9 191.7 277.6 272.9 
.o 114.0 
19.2 73.6 
18.1 66.5 
225.0 
115.6 
154.6 757.1 
170.0 350.4 
. . 
97.5 26.1 
103.3 .O 
198.8 37.7 
181.3 173.0 
. . 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
:Z 
.O 
.O 
.O 
.D 
.O 
.O 
.o 
.O 
:FI 
.O 
10:; 
75.7 
76.4 105:5 
129.8 
132.9 
20.9 19.2 21.9 
45.4 46.9 214.1 
38.7 68.5 146.7 
257.6 
295.3 
258.5 
196.9 
308.5 
149.5 
275.6 
355.3 
392.9 
177.5 
‘9X 
138:9 
82.9 
110.4 
43.0 
42.2 
12.5 
63.8 
36.1 
1970 
1971 
1972 
2 
.O 
.O .O 1.6 41.9 23.1 239.2 349.4 108.3 .o 
.O 1.2 6.7 29.3 40.1 77.1 446.1 159.5 .o 
.O .O 24.6 70.0 91.9 229.3 225.0 73.8 90.0 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT 
(APRES LE TOTAL, * INDIGUE UNE PflSENCE DU DETAIL JOURh.ALIER) 
.2 .O 
.O .O 
.O .O 
.O .O 
11.5 .O 
.O .O 
.O .O 
.o .O 
.O .O 
:O :O 
:O :O 
.O .O 
15:: 
.O 
.o 
2 :O 
.O .O 
hOV DFC 
1094.4 
1057.3 
840.3 
910.7 
953.3 
943.7 
741.9 
906.4 
1088.2 
1083.1 
. 
949: 0 
877.2 
1000.5 
879.0 
763.5 
760.0 
804.6 
TOTAL 
179 
STATION NO 50290 MA6BA 
JAN FEV CAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT N-OV DEC TOTAL 
1955 33.0 12.0 201.2 170.2 301.6 204.0 152.7 147.1 374.7 253.8 62.5 10.0 1922.8 
1956 .O 112.5 218.0 258.1 174.2 . . l . . . . . 
1968 9.0 .O 128.8 159.2 216.7 256.9 ...... . 
1969 .O 9.H 132.4 128.9 236.2 ....... . 
1970 
1971 
1972 
:o 
.o 
91:0 118:9 288:2 346:2 102:s 16A:4 146:2 14:9- 51:o 1510:3 
2.5 89.4 100.3 187.3 215.4 119.5 129.3 344.0 203.1 . .O . 
50:o 133:o 
JAN FEV EAAR AVR E?AI JUN Jui.. AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE BBSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
STATION NO 50292 MAnAK 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
1946 50.3 
1947 10.3 
1948 18.8 
1949 31.8 
12.Y 78.5 161.7 251.0 SR.9 94.7 101.9 190.6 67~1.7 110.6 
67.5 207.8 247.0 251.2 147.Y 26.6 122.R 162.0 354.3 85.8 
74.5 129-H 263.2 1f17.5 112.5 66.8 150.6 255.2 282.9 171.0 
Sb.l 192.1 104.9 101.4 167.9 45.7 205.0 268.9 386.0 12f.l 
72.1 1857.9 Q 
97.4 1806.8 +c 
RI5 1707:4 I: 
1950 4B.5 94.3 154.2 323.5 268.7 164.5 57.5 R6.H 426.2 471.0 154.5 19.6 2268.7 +t 
1951 26.1 38.3 147.6 177.6 232.6 81.0 49.5 54.6 170.3 431.3 133.5 . 0 1592.4 
1952 32.5 51.1 181.8 170.5 l-72.8 151) .7 60.7 66.4 168.6 296.8 99.9 29.3 1481.1 
1953 1.8 91.4 92.1 249.4 13S.H 30.0 -7.6 67.2 llH.l 443.6 108.7 .u 1425.7 
1954 Sl.8 119.s 2fJ4.1 237.4 259.4 250.1 14.5 38.7 228.4 3111.0 235.5 19.9 1969.7 
1955 2R.3 
1956 13.6 
1997 76.7 
1938 59.5 
1959 13.0 
21.3 202.8 167.0 178.9 111.6 46.1 133.8 237.8 398.S 15Y.O 
12Y.6 335.1 310.4 267.2 21h.4 29.5 67.n 151.7 384.1 313.1 
43.0 232.7 200.9 310.8 201.9 29.5 79.8 199.0 345.5 190.3 
5 . ii 83.0 282.0 203.5 lll.e 42.8 S1.A 319.9 222.9 201.2 
103.6 . 272.2 194.0 74.6 36.0 137.5 289.1 365.5 294.2 
11.5 1736.6 
35.5 2253.2 
52.4 1952.5 
3h.l 161Y.5 
33.0 . 
1960 49.0 50.4 366.6 137.1 
1951 11.5 15.0 187.2 201.9 
1952 1.0 45.1 299.1 311.5 
1963 37.2 80.3 13A.2 171.H 
1954 20.3 58.7 . . 
351.4 234.6 
227.0 1OQ.h 
2RB.6 Y 3 . 1 
212.4 lbs.0 
177.0 
64.0 
ou.7 
90.2 
27.9 
184.4 264.7 217.3 146.7 97.0 2276.2 
52.Y 296.0 395.7 144.6 9.2 1714.6 
26.1 31R.4 350.2 27 ?A h4.2 2135.9 
69.9 365.3 283.7 149.5 l-i.0 1767.5 
50.2 257.3 357.1 106.1 67.5 . 
1965 10.0 90.3 199.3 14o.e 320.8 
1966 42.4 46.4 88.2 300.1 346.2 
1967 3.5 50.0 93.0 266.5 152.3 
1968 33.3 10.0 138.2 101.1 194.n 
1959 56.2 96.8 347.3 296.3 306.1 
167.2 29.4 
157.1 4G.7 
200.1 74.6 
42.1 31.8 
53.1 50.6 
173.1 261.8 326.3 78.5 53.9 1801.4 
106.3 265.6 467.8 143.1 2~.4 2040.3 
118.9 279.0 412.2 7Y.1 26.2 1705.4 
80.8 243.1 253.5 174.6 27.9 1330.4 
150.3 299.9 313.6 14r1.4 53.5 2166.1 
1970 5.0 27.4 170.6 322.1 224.7 50.5 65.0 186.2 
1971 .4 73.3 227.7 183.9 196.4 149.4 50.8 102.4 
1972 55.0 46.3 183.0 164.2 298.9 161.3 61.0 115.P 
Z% . 
283.6 
557.2 104.0 14.4 2038.9 
382.5 75.5 22.3 1748.8 
348.9 44.5 54.5 1817.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT h'OV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE bNE PtjSENCE DU DETAIL JOURkALIER) 
DFC TOTAL 
181 
STATION MO 50295 MAKARI 
JAN FEV YAb-! AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1970 
:o : :o :o 
15.7 .O 73.0 124.2 105.6 14.1 . . . 
1971 86.1 .o 47.4 141.6 41.8 . . 
1972 .O . 0 .O 1.6 21.9 30.5 21.1 120.5 59.0 :o .o .o 254:6 
JAN FEV WAt? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT kUV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE PBSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
STATION NO 50293 MAKENENE 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
1968 
:o 17:3 199:1 103:s 141:9 
Y5.3 165.0 469.0 168.3 SH.9 31Y.O 
1959 
31.0 . 
364.0 1e9.0 213.0 . 214.9 53.8 .O . 
1970 :i 30.0 263.6 509.0 517.5 464.0 55.0 235.4 352.0 897.6 90.0 .O 
1971 237.0 157.4 
3414.1 
516.0 96.S 333.0 318.0 372.5 473.0 1251.4 120.0 60.0 3934.8 
1972 7.9 75.0 243.0 287.5 877.6 347.5 310.6 198.5 781.9 870.3 106.0 36.0 4141.8 
JAN FEV IviAt? AVR IMA 1 JUN JUL AOU SEP DCT NOV 
(APRES' LE TOTAL9 
DEC TOTAL 
* INDIQUE UNE ARSENCE DU DETAIL JObRhALIER) 
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STATION NO SO294 MAKOUHI 
JAN FEV PAk? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 14.5 .7 57.3 112.9 254.3 388.7 . l . . 
1959 .O 3.3 236.0 174.9 15n.a . . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
JAN FEV VAY AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, +$ INDIQUE UNE PASENCE DU DETAIL JDWRhALIER) 
STATION VO SO296 MALIb'HA 
JAN FEV MAR AVR MAI JIJN Jl)L AOU SEP OCT hOV DEC TOTAL 
1909 155.2 ld9.6 398.0 218.6 455.1 1247.2 1161.5 492.9 808.9 520.4 240.0 183.7 6072.1 fi 
1910 117.9 93.d 273.1 552.8 32n.a 958.6 . . . L . . . Q 
JAN FEV id AH AVR MAT JUN Jute 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOT4Lq ii INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOLRhALIER) 
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STATION NO SO294 MALIMBA 
JAN FEV EA4K AVR MAI JUN JUL AOU -SEP OCT NOV DFC 
1939 35.0 230.5 232.5 131.0 499'5 554.0 187.5 222.0 834.5 776.0 414.5 150.0 
1940 242.0 141.0 304.5 283.0 512.5 529.0 386.5 . . 
1941 
328:3 
. 
1942 251.H 261:5 358:6 
. . 
747:7 55518 
. 524:4 217:7 8818 
785.7 343.1 544.8 504.4 223.3 257.7 
1943 174.9 153.0 196.3 204.8 746.6 521.0 207.7 117.1 719.5 423.7 350.2 165.6 
1944 143.7 176.U 370.8 315.3 6h0.3 1047.6 5e3.4 ~56.5 672.8 550.0 168.9 59.8 
19?c6 253.4 195.7 242.8 307.0 324.6 696.3 827.0 285.8 619.3 941.9 344.1 300.2 
1947 118.1 267.1 245.6 315.1 468.0 599.8 374.8 653.9 401.8 431.7 179.8 164.1 
1948 284.0 252.0 250.7 442.8 . . . . . . . . 
TOTAL 
4267.0 * 
0 . 
3.c 
5162:7 + 
4180.4 * 
5605.1 Q 
5348.1 0 
4219.8 s 
* . 
JAN FEV ,uAq AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIOUE UNE 4RSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50298 MALOA 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DFC TOTAL 
1958 28.0 12.1 148.4 128.8 235.0 142.5 . . 
JAN FEV FAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JDbRtvALIER) 
187 
STATION NO 50301 MAWFE (METEO) 
JAN ‘FEV MAN AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC TOTAL 
1926 17.8 66.1, 111.0 302.3 438.9 311.4 624.1 534.2 477.0 630.9 179.3 .5 3693.4 * 
1927 42.7 72.4 50.3 171.2 283.2 283.7 666.5 534.n 340.4 376.2 165.4 230.1 3217.3 * 
1928 61.7 54.9 247.1 265.4 271.3 599.7 1426.2 592.3 1160.3 538.2 170.9 3.6 5391.6 * 
1929 .O 45.5 159.0 120.9 477.3 586.7 513.3 494.8 575.8 293.4 188.5 22.4 3537.6 * 
JAN FEV PAr( AVR MA 1 JUb! JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * IIUOIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOLRNALIER) 
STATION hl0 50301 MAt'FE (METEO) 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
JAN FEV EnAY AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
56.6 12.7 221.2 151.4 253.5 390.7 483.1 e56.5 a15.3 632.7 22.1 
31.5 168.4 224.8 188.2 325.1 289.1 465.1 435.6 549.7 401.6 128.8 
5.8 51.8 57.2 237.7 192.3 492.3 275.6 410.0 487.9 431.3 201.4 
114.8 36.3 263.4 266.2 346.7 431.2 405.9 497.1 737.9 184.2 135.6 
7.6 26.4 50.0 190.0 182.9 518.4 265.4 412.5 425.2 353.3 402.6 
35.3 88.1 137.2 106.9 205.7 498.6 587.5 634.5 498.4 314.5 24.6 
:,o 0 177.6 .1 218.4 185 206.5 1 1 4 259.8 74 3 335.0 49 3 442.0 6 7 7 401.1 112 7 446.5 79 3 430.0 344 2 220.0 31.8 
1x 
83.1 137.9 92.2 252.2 482.1 467.6 272.8 636.3 836.7 112.8 
164.6 1-06.0 117.4 226.3 3Y2.2 281.9 475.5 798.8 834.0 175.8 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
39.4 115.1 90.9 202.4 233.2 503.2 548.9 339.3 789.9 
155.5 124.2 
415,a 168.9 
13.5 178.6 403.9 359.4 594.1 533.4 661.7 243.3 219.7 
146.8 68.1 91.2 365.3 594.6 SU6.0 591.6 5D4.2 482.9 324.4 196.6 
43.9 60.2 144.0 299.0 317.5 379.0 451.0 763.0 501.7 624.6 240.5 
.O 60.0 264.4 220.7 488.4 41d.3 348.2 478.8 431.3 434.1 143.3 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
105.4 2.3 15.5 109.7 265.9 404.9 433.3 176.5 442.2 307.1 56.4 
41.7 13.3 128.0 167.6 257.3 523.0 586.2 251.0 390.7 57y.6 131.6 
.O 127.8 67.3 224.3 312.7 3Zij.3 4Rl.l 4Q6.6 476.8 32b.l 103.4 
67.6 35.1 1Y2.8 200.2 239.5 SYh.7 422.9 569.2 598.9 464.3 63.0 
.O 10.9 114.3 204.2 266.2 462.0 560.8 380.8 620.8 515.1 140.0 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
54.6 10.0 124.5 lSY.3 361.4 472.4 sot>.0 621.R 529.3 366.0 .llZ.S 
7.4 80.0 266.7 176.E 565.7 3ul.0 364.0 537.5 421.6 527.3 343.9 
10.9 72.4 13b.Y 315.0 214.1 350.5 667.0 
2.0 156.0 148.6 170.9 403.6 455.2 273.1 
16.3 221.2 210.6 370.8 249.9 502.1 468.6 
5hO.n 323.1 226.6 
493.5 456.4 9Y.l 
648.2 475.5 llU.2 
1955 65.3 73.2 239.3 255.5 362.5 453-y 406.2 422.7 51~9.3 
1956 5.3 116.U 207i8 271.0 213.1 545.6 518.2 707.8 354.8 
1957 49.8 52.1 301.5 208.0 694.2 452.~ 527.0 f-07.8 683.R 
1958 36.8 30.11 144.8 241.1 411.0 575.8 .24Y.4 535.9 752.9 
1959 93.5 5.1 213.1 24O.e 218.7 472.2 403.1 337*3 629.9 
1950 23.6 16.3 334.0 
1951 23.9 * u 68.1 
1962 a.4 37.1 387.1 
253.0 
291.3 
417.3 377.4 312.4 
232.2 49d.h 667.0 
. v . 
590.6 
419.1 
331.7 
528.6 
. 
484.9 4b.R 
4641.6 127.5 
53.9 173.2 
454.9 260.9 
477.8 263.9 
640.3 151.1 
524.3 524.3 
* . 
DEC TOTAL 
4n.6 3936.4 * 
38.1 3246.0 * 
.O 2843.3 Q 
69.3 3488.6 Q 
79.0 2913.3 * 
36.3 3167.6 * 
47.2 3182.6 Q 
38.6 2773.3 * 
33.4 3416.2 * 
14.0 3696.9 Q 
5.1 3452.1 * 
.O 3487.3 * 
3n.2 3901.9 Q 
2.0 3466.4 * 
4.8 3292.3 * 
ln.9 2330.1 )) 
32.0 3099.6 (t 
63.5 29Y9.9 i‘ 
.O 3450.2 * 
.O 3275.1 * 
7.4 3324.2 c' 
.n 3591.9 +a 
.O 3360.4 * 
92.2 3131.4 3% 
121.2 4008.3 '2 
.n 
77.4 
141.7 
89.9 
4.6 
115.8 
.O 
s 
3319.6 * 
3214.1 * 
3945.7 * 
3783.4 +i 
3362.0 <’ 
3563.5 * 
3777.4 * 
. 
JAN FEV HAr-i AVR WA1 JUIU JUL AOU SEP OCT ILOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL? +* INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JWRhALIER) 
189 
STATION~NO 50300 MACFE (AERO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 
4:0 
* 3bR.4 31n.e 363.6 336.5 357.3 484.7 459.4 454.6 209.2 lR.2 
1963 65.4 150.4 264.3 230.4 306.1 406.2 369.0 405.3 39d.O 28.8 27.5 2650:4 
1964 .5 . :; 272.4 315.8 349.5 354.7 667.9 103.7 563.2 760.5 181.0 79.6 3648.8 
1965 31.5 83.11 124.2 271.9 233.6 500.6 538.9 726.5 564.7 441.3 4u.o .O 3556.2 
1956 51.1 2 9 . 0 214.5 257.0 300.9 22d.4 528.1 384.7 557.9 576.6 141.8 34.6 3304.6 
1967 5.6 30.6 307.0 257.1 231.5 417.8 541.4 -532.6 502.2 400.9 77.3 53.3 3357.3 
1968 73.2 66.3 309.6 136.2 294.5 419.5 416.3 494.7 560.7 223.7 46.3 133.0 3.174.0 
1969 16.7 18.6 349.9 191.9 323.1 633;7 577.1 581.1 551.8 597.1 107.1 12.5 3960.6 
1970 1.9 .3 175.7 268.6 371.0 191.2 402.*5 595.4 447.6 317.6 10.9 .O 2782.7 
1971 .O 106.7 7i.8 246.4 84.4 341.2 568.7 795.1 554.3 399.7 5.6 11.2 2785.1 
1972 30.4 108.0 143.6 154.1 311.5 306.5 383.2 182.9 420.9 262.0 7.3 89.1 2599.5 
J4N FEV PAti AVR MAI iJN .lUL A@J SEP OCT NOV fh?C TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50304 MAhKIM 
JAN FEV VAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 . 
1955 
1956 
1957 
1938 
1959 
5:: 
12.1 
. 
. 
1960 10.4 
1961 62.5 
1962 .O 
1963 30.8 
1965 50.5 
1966 2.5 
1967 .O 
1968 14.0 
1969 -.O 
1970 .O 
1971 .O 
1972 3.8 
JAN 
. . . . . . . . 3ULi.O 
JO.5 252.4 137.4 238.5 203.3 162.8 67.4 195.8 385.6 
51.0 249.9 231.7 57.0 252.4 66.6 24.6 331.3 311.0 
12.3 37.1 14oI9 72.5 201.4 159.5 120.4 260.8 229.5 
. Ml:7 168.5 347.0 46.8 . 82.5 225.0 389.9 
. 46Y.E’ 153.8 215.6 103.6 103.4 726.d 780.0 
1.2 94.0 124.3 145.4 93.5 104.3 114.5 286.9 266.0 
10.9 31.6 143.8 173.1 214.6 174.6 . . 617.0 
10.4 134.5 77.1 245.6 174.7 139.0 139.3 301.5 381.5 
39.5 . 269.1 . . . . . . 
45.0 
96.2 lR.5 
282.0 24.3 
181.4 35.5 
16c!.S .O 
243.4 .O 
32.1 
241.6 
233.5 
245.0 186.R 412.2 273.0 194.5 164.4 416.3 443.0 25.0 . ii 331.8 421.4 374.2 177.d 123.8 189:4 179.7 449.6 157.4 
2.3 66.3 28.1 87.8 144.9 121.2 109.5 357.7 284.5 39.2 
7 . 0 87.4 135.2 93.1. 159.1 168.9 278.4 301.8 120.9 
80.1 201.1 136.3 215.2 287.1 ;+.; . 80.4 258.5 2Sd.6 99.3 
9.3 28.9 181.1 59.5 63.0 68.0 61.0 92.0 115.0 23.5 
. 172.8 82.7 65.4 163.0 181.4 186.5 . . . 1*4:7 53:3 78 9 240 8 26 8 26:0 
FEV MAH AVR MAI JUN JUL POU SEP OCT hOV 
(APRES Lt: TOTAL1 Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOLRhALIER) 
.3 . 
1788.4 
1887.2 
1469.4 
21.7 
1.2 
.O 
. 
1294.3 
1837:l 
. 
10.7 
. 
9.2 
15.6 
. 
. 
1250:7 
1428.6 
. 
24:3 
3n.l 
. 
. 
. 
DFC TOTAL 
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STATION NO 50305 MARJO 
JAN FEV PAY AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC TOTAL 
1957 . . . 
205:4 
l 
1958 .O 114.7 249.5 447.4 499:2 S97:8 537: 1 
. 533.9 195.2 69.4 
478.4 384.8 121.5 62.5 3698:3 
1969 57.6 133.2 257.2 226.3 337.3 380.5 394.5 430.2 469.6 358.7’ 135.6 .O 3180.7 Q 
1970 .o 103.1 9R.9 428.0 308.0 567.4 376 6 78.0 13.9 
1971 41.4 110.2 193.3 182.5 246.7 241.8 546:‘7 
2:;:; 
642:l 
c;;.; 
. 111.6 3n.4 3457: 2 
1972 13.2 90.0 212.6 167.2 269.7 278.1 388.1 609.6 5R2.4 487.6 . 36.8 e 
JAN FEV M4H AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC’ TOTAL 
(APRES LE TOTAL? * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETkL JOLRNALIER) 
STATION NO 50309 MAI\OKA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1939 . . . . . . . . . . 
921.1 293.4 379.0 768.3 1109.4 370.9 
419.0 817.3 240.4 488.1 872.8 538.7 
. 27.2 
262.1 69.1 
469.8 279.1 
358.7 127.1 
361.5 247.2 
275.7 96.0 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
289.2 
177.4 
401.1 
297.9 
R7.7 
52.6 226.2 257.9 
146.7 603.6 45d.S 
266.4 263.3 337.5 
243.3 350.0 370.0 
133.8 348.0 227.3 
692.2 814.1 882.1 428.8 731.3 361.2 
595.0 195.4 377.1 853.8 729.1 671.6 
443.6 484.2 511.2 PO8.7 635.8 542.2 
ii . 
4999.2 * 
5511.4 * 
5663.8 * 
5291.9 Q 
4594.2 * 
1945 184.2 33.7 203.5 231 .l 
1946 84.6 83.9 461.8 326.3 
1947 239.9 447.6 546.1 464.1 
1948 155.0 281.3 180.2 497.4 
1949 93.0 46.5 279.0 286.8 
477.4 895.8 955.8 382 3 325 8 1182 5 1074 7 668’4 
678:7 
;;:=; . ::?: 
564.5 627.4 1036.4 541.3 3O;i:9 
412.2 901.3 996.7 532.3 841 .a 657.4 
650.6 953.5 2011.6 1911.3 130R.2 515.0 
202.1 59.2 5001.2 * 
41U.2 210.2 6353.2 f* 
312.1 329.6 6097.6 3s 
264.5 36.0 5756.1 .?> 
533.6 147.5 8736.6 c 
1950 
1951 ‘::*s . 
1952 320.4 
1953 462.1 
1954 .O 
159.8 458.4 739.9 
193.4 282.7 282.1 
173.9 305.7 466.0 
269.7 501.1 512.7 
. 208.7 194.5 
1328.9 2141.0 3633.5 1290.4 953.1 1211i.l 
546.7 1184.1 664.0 2256.0 3393.6 1603.8 
904.2 829.8 1857.5 1580.9 1811.3 771.8 
32U.7 210.2 12672.5 Q 
619.3 124.8 11173.0 
231,2 213.0 9465.6 
403.4 lOZ.6 . 
218.4 67.0 . 872.3 2Sü2.8 1539.4 c2il.o - SU1 1 637.2 354 193.5 359.3 202:9 
1955 111.3 178.7 371.4 2A3.9 369.9 495.0 734.9 651.2 340.6 534.5 135.7 75.5 4282.6 
1956 139.4 155.7 227.5 515.2 '271.3 814.5 1065.5 307.8 602.2 535.9 396.4 274.5 5363.9 
1937 228.3 lYl.U 239.0 461.4 313.6 54Y.d 634.7 762.0 641.2 719.6 306.9 121.2 5167.7 
JAN FEV luAd AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENTE DU DETAIL JWRNALIER) 
193 
ST4TION NO 50312 MAhTOUM (AGRO) 
J4N FEV CAR Ai? MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC. TOTAL 
1958 .O 9.3 45.3 117.7 244.0 193.0 
1959 3.5 . !i la4.5 202.2 97.1. 127.5 
1960 
1961 
1962 
1953 
1964 
2:: 
.O 
.O 
.O 
4.5 70.1 167.4 170.0 124.8 
. ci 55.a 188.5 154.9 63.8 
5.3 112.7 155.0 245.1 187.5 
61.7 42.7 110.0 170.9 96.9 
.o 73.2 189.3 242.8 176.9 
1965 .O 24.0 57.1 
1956 .O 29.c~ 70.8 
1967 .O .o 51.4 
1968 34.5 . 0 138.6 
1969 .O 19.0 178.3 
175.7 
209.1 
64.7 
251.5 
211.1 
171.9 
294.0 
205.3 
143:4 
145.3 188.4 216.2 209.4 370.3 10.0 
166.3 228.9 307.6 262.4 277.1 101.5 
172.8 338.1 239.5 201.3 397.0 44.4 
201.4 372.8 182.9 292.7 256.0 67.0 
. . . . . . 
FEV b4tJ AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
J4N 
55.0 ’ 
-154.1 60:5 
191.4 159.7 
286.4 74.5 
136:9 236.5 140 9
297.1 . 
182.8 215.9 90.8 
295.8 432.8 154.4 
333.6 
224.3 
341.8 
156.7 
436.7 
322.8 
392.4 40:8 
309.3 159.1 
192.2 79.4 
337.4 85.2 
38.0 
.O 
93.3 
.O 
.O 
.O 
. 
:O 
.O 
. 
. 
1712:4 
1483:4 
1283:9 
. 
1568.3 
1946.7 
1714.5 
l 
. 
DEC TOTAL 
STBTION rY0 50316 MAROUA (AGRO) 
JAN FEV MAC( AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1946 
1947 
1948 
19rt9 
. 0 
.O 
:o 
. 0 
.o 
:0 
.O 
.O 
:o 
.O 46.6 90.3 150;5 381.6 183.8 42.4 
.O 18.1 14R.8 1ab.O ï69.h 165.4 2.8 
. 233.5 179.5 722.7 71.6 
2.3 122:l 50.0 103.3 260.0 63.4 
895.2 * 
794.5 * 
604:4 
1950 
1951 
1952 
19S3 
1954 
.O 
.O 
.O 
:O 
:O 
.? 
.O 
. ij 
.O 
.O 
.o 
11.e 
2.6 
30.5 Y1.2 35.1 226.3 260.7 15A.2 47.5 
.O 113.4 87.0 130.5 354.7 295.2 103.1 
1.5 
14:: 
57.2 131.1 138.7 249.7 224.2 2b.6 
92.1 133.1 253.0 92.2 149.9 .9 
117.5 70.9 217.1 328.0 87.1 40.3 
.O 
1.8 
.O 
.n 
.o 
.O 
.O 
.O 
.4 
.O 
.O 
.? 
4.1 
.O 
:FI 
.O 
. 
. 
:O 
.O 
. 
. 
:O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
:i 
.O 
.o 
.O 
:i 
.O 
:i 
.O 
.O 
.O 
. 
. 
.O 
.O 
.O 
. 
. 
:i 
.O 
849.5 
1083.9 
779.7 
733.0 
877.9 
1955 
1956 
1957 
1958 
1939 
.O 
.O 
0 
:'o 
.O 
.o 
2.4 
. t! 
:o" 
5:: 
.O 
:O 
12.4 60.3 112.6 148.4 121.3 222.7 
2.7 19.7 122.4 335.9 293.2 67.9 
22.0 43.1 110.1 166.7 185.6 158.2 
25.6 44.3 138.8 181.3 256.4 12a.9 
17.1 134.4 93.9 164.9 160.0 108.0 
:s 
1a:7 
35.2 
.o 
763.0 
868.5 
705.1. 
814.6 
678.3 
1950 .O * 0 .O 
1961 .O .O .O 
1952 .O .o 7.9 
1953 .O . 0 .O 
1964 .O .o 6.2 
23.2 
.O 
1.5 
4.e 
51.4 
31.6 
.h 
29.5 
64.6 
67.0 
112.8 
191 .f: 
163.5 
104.4 
82.3 
261.9 239.1 
318.7 24f3.7 
268.9 350.9 
275.8 218.5 
173.3 232.6 
71.2 
132.2 
16H.6 
71.0 
195.6 
17.0 
.O 
20.4 
40.3 
a.9 
756.8 
891,~ 
1011.2 
. 
. 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
:o 
.O 
. 
. 
. 
.u 
. 0 
. 
. 
:o 
.O 
. 
. 
16.2 38.8 15S.d 173.1 262.5 54.4 35.9 
YO. 40.a b6.7 255.0 183.9 208.3 56.0 
12.8 15.7 34.9 164.7 235.8 121.3 Y.2 
14.2 38.6 116.3 196.4 254.9 151.5 5.0 
6.0 42.5 lb?.0 180.6 244.0 196.3 88.6 
921:3 
594.4 
. 
. 
1970 
1971 
1972 
:o 
.O 
:U 
.O 
:o 
.O 
:o 
11.5 
24.2 50.2 141.8 338.8 156.7 25.5 
42.2 51 .o 176.5 261.7 122.2 7.7 
116.3 148.3 107.2 242.0 110.4 36.0 
66lh 
771.7 
JAN FEV MAK AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT hOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDICUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOLJRNALIER) 
195 
STATION NO 50324 MAROUA (STATION) 
JAN ?FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1926 . . . . 
1:4 126:4 23a:4 
312.6 70.3 28.8 .o .O 
1927 .o .o .o .O 309.0 300.5 12.0 .o .o 98717 
1928 
:O :u 
1.6 23.7 38.7 78.5 405.5 117.0 .o .O .O 859.6 
1929 .O .o 15.5 74.1 y;.; 
JUi AO; 
62.8 .o 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN SEP OCT NO; DEC. TOTAi 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STITION NO 50324 MAROUA (STATION) 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
19.36 
1937 
1938 
1939 
19rco 
1941 
19.42 
1943 
1944 
K 
1947 
1948 
19/+9 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
JbN FEV MAR 
:o 
l 
. 
. 
* 
. 
. 
10 
:O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
. 
10" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:o 
:: 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.i 
.O 
.2 
.O 
.o 
. 
2 
4:o 
. 
2:o 
. 
:o 
5:: 
.o 
.O 
.s 
.o 
ro 
.O 
6.2 
.o 
:6 
.O 
10.0 
3.8 
. 
AVR MAI 
.O 
22:o 
16:9 
10.0 172:1 
47.5 152.0 
41:1 
15.5 
50.8 
16:6 
26.7 
54.0 
20.4 95.6 
JUN 'JUL ADU SEP OCT NOV 
106:2 ie4:1 
109.9 353.7 
180.0 145.4 
82.0 156.2 
166.9 132.5 
77.6 266.8 
97.3 237.5 
133.0 179.5 
91.0 219.8 
131.8 
255.0 
410.3 
324.2 
196.1 
173.3 
365.7 
176.7 
275.6 
176.3 
73.8 
169.4 
156.6 
229.3 
. 
212.4 
239.2 
140.8 
214.7 
72.6 
25.8 42.7 37.3 184.5 255.5 79.2 
27.0 110.0 97.0 151.0 283.0 42.0 
11.0 72.0 44.0 71.0 247.0 36.0 
Z 42.0 10.7 60.0 84 7 137.6 96 9 277.8 188 2 129.9 64 4
2: 
32.8 143.9 233.6 311.8 168.0 
29.7 80.8 168.8 421.1 282.4 
1.1 30.8 102.1 166.2 262.1 91.8 
152 120.1 52 204.6 SO.2 116.8 39 4 286.9 65.  62.2 73 1
32,.2 87.8 39.0 222.6 245.0 160.0 
.o 115.7 s3.0 123.7 301.7 306.1 
6.1 67.1 100.8 131.2 320.4 la5;a 
.O 108.7 150.2 235.5 147.4 125.8 
6.9 137.0 72.3 147.9 276,l 72.0 
41.7 
22.9 
6.7 
379:; 
1::; 
12.3 
10.0 
41.0 
::Fi 
125.0 
10.5 
35.0 
37.1 
31.5 
10.9 
1:: 
38.6 
115.9 
15.4 
1.2 
29.6 
a.9 . . . . . . 
.o 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
:o 
2.6 
l O 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.4 
. 
DEC 
.O 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
:: 
.O 
.O 
.o 
2 
.O 
.O 
.o 
. 
TOTAL 
. 
. 
0 
10?2:9 Q 
. u 
701.6 * 
1058.9 * 
691.3 * 
883.4 * 
716.7 
%*i * 
606:o 
599.3 * 
548.1 
934.3 * 
1016.5 
665.0 
753.6 
644.2 
825.2 
1016.7 
827.0 
778.8 
746.6 
. u 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
197 
STA.TION NO 50320 MARQUA SALAK 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
149.3 S:i 
:O 
.O 
i0 
.O 
.O 
.o 
.9 
.O 
.o 
:i 
.O 
.O 
.6 
:o 
.O 
67.5 
118.7 
1953 
1934 
1955 
1956 
1957 
1938 
1959 
1950 
1951 
1962 
1953 
1964 
1965 
1966 
1967 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
. 
.U 25:o 182 
. 0 1.4 
. 0 15.4 
. 0 .O 
.o .O 
.O .5 
8.9 
4.4 
12.7 
39.6 
34.7 
.O .O 
. 0 .O 
. C! .7 
.O 
. 0 6:: 
34.6 
3.9 
6.6 
5.7 
30.3 
2 2 
.o l O 
AVR 
(APRES LE 
:i :O 
27.7 
37.7 
42.2 
36.0 
41.3 
:D 17:; 
.O .O 
1.4 
.O 
25.9 
FEV FrAR 
lS1.4 241.6 192.8 
95.4 214.7 232.0 
35.8 146.2 159.4 127.0 
39.0 216.9 310.9 308.7 
102.9 171.9 185.5 294.7 
64.0 21Y.3 193.9 229.3 
132.0 132.2 260.0 197.0 
57.6 
.O 
45.0 
287.0 
173.6 
211.3 
188.0 
158.5 
35.3 
50.1 
40.1 
13.9 
.O 
74.3 
21.4 
150.8 
132.1 
31.3 
21.9 
83.0 
201.0 
107.5 
42.6 
408.9 265.3 
278.3 186.6 
166.0 752.6 
242.1 186.3 
133.2 130.2 
131.6 
185.4 
169.9 
136.3 
151.4 
40.4 
.3 
9.1 
121.5 
39.6 
74.8 149.4 
26.0 45.2 
38.9 48.8 
74.5 85.3 
32.5 212.9 
39.6 113.5 
67.8 55.4 
112.8 208.4 
214.0 230.5 
312:? 246.8 
193.8 277.4 
14Y.3 255.4 
201.8 216.6 
106.9 
90.8 
228.7 
141.8 
198.7 
50.5 
52.1 
9.2 
16.9 
35.0 
145.6 422.6 
144.2 243.0 
162.5 230.7 
127.5 
151.4 
93.1 
5.3 
.O 
38.6 
.O 
.O 
:B 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
:i 
.O 
.D 
.O 
.O 
.o 
.O 
JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC 
TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU.DETAIL JObRbALIER) 
:o 
:i 
.O 
.O 
.O 
:i 
.O 
:O 
:i 
.O 
JAN 
a11:a 
801.0 
1119.0 
1019.1 
948.0 
914.9 
1105.9 
808~0 
938.1 
821.3 
617.1 
853.8 
811.3 
839.0 
759.2 
939.4 
855.5 
679.3 
872.0 
TOTAL 
STATION NO 50328 MAYO DARLE 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1936 .O 
1937 .O 
1938 .O 
1939 .O 
4.4 
1.5 
186.4 279.5 233.9 
52.8 169.6 190.8 
108.0 199.7 186.4 
211.5 279.1 235.4 
123.3 
S0.S 
189.6 
207.7 
221.6 431.2 
288.8 368.2 
212.3 267.5 
331.9 472.9 
328.3 
280..5 
562.6 
462.0 
401.9 
503.9 
321.8 
415.4 
284.2 
323.6 
2.5 . 
24.0 .O 
83.6 5.2 
74.9 11.2 
218018 0 
2200.4 * 
2775.4 * 
1940 3.9 
1941 .O 
1942 11.9 
1943 65.0 
1944 .O 
16.5 66.6 
79.a 172.0 
70.1 
15:: 
46.3 
160.8 
213.9 
136.9 219.6 
249.2 
21OIl 
361.7 
348.7 
167.7 2R0.9 
766.5 117.4 
521.7 
255.2 
204.2 
310.0 
249.1 
350.8 
204.6 
352.4 
288.0 
255.1 
451.4 578.2 324.9 73.2 
215.7 408.0 210.1 284.6 
302.1 360.9 296.0 70.1 
223.9 452.4 376.2 136.2 
321.1 412.4 241.4 11.2 
:i 
13.0 
0 
15:'s 
2597.1 * 
2546.3 * 
2330.7 * 
2502.9 * 
2074.8 * 
1945 36.0 
19 4.6 4.4 
1947 .O 
1948 3.1 
1949 7.5 
58:; 
93.0 
as.5 
. 1‘1 
295.0 212.2 310.2 
176.2 268.3 377.7 
6.3 192.0 
33.3 157.8 
58.6 2Sl.R 
61.6 225.6 
149.7 84.0 
213.2 296.7 
249.3 282.4 
405.1 363.5 240.8 299.2 230.5 
120.5 270.6 265.3 
287.8 185.4 339.9 
327,6 
476.9 
30Y.O 
144.2 
279.9 
324.9 390.1 
159.5 381.0 
.O 
19.8 
34.0 
108.2 
15.6 
.O 
53.8 
25.7 
:i 
1889.2 *F 
2158.8 * 
2311.2 * 
1999.6 * 
1890.3 +i 
;;y 
19;2 
1953 
1954 
62.5 
4.7 
29.0 
18:: 
6.1 
6.2 
23.2 
137.0 
54.1 
73:1 
17.8 
116.6 
166.5 
241.7 
146.1 
256.7 372.8 146.2 
172.3 334.4 431.5 
. 
123.0 
179.2 
248.5 238.5 179.7 
219.6 221.9 2Eh.8 
188.9 166.4 205.5 
243.4 2h6.Y 210.0 
213.1 279.8 251.9 
242.1 196.5 211.8 
298.3 324.4 312.0 
730.3 544.1 260.8 
22:1 :0 
21.3 .O 
59.7 16.6 
4Y.2 .O 
1918:7 
* 
2107:9 
2347.7 
1955 
1956 
1937 
1958 
1959 
19.6 
13:4 
.O 
.O 
120.0 
240.4 
41.6. 
91.1 
111.1 
163.0 
165.2 
163.0 
181.0 
126.e 
321.5 
215.5 
207.7 
228.1 
122.4 
229.2 291.6 
170.6 203.8 
153.4 282.0 
713.7 
265.0 
194.2 149.3 
166.2 146.1 
245.4 
279.4 
224.1 
294.6 229.9 
. . 
377.9 277.2 
388.4 219.3 
311.8 212.0 
18.4 
63:7 
128.3 
40.8 
.O 
15.1 
43.8 
99.1 
.O 
2003.6 
1869:1 
1958.2 
1461.3 
1950 .O 
1951 37.2 
73.1 192.7 176.6 227.5 333.4 228.3 213.7 332.9 32.9 6n.l 1871.2 
51.9 114.8 117.7 235.3 481.5 350.7 347.7 264.8 33.0 . . 
1954 .O .O 103.7 164.0 260.3 207.8 297.6 285.2 398.8 243.2 31.6 .O 1992.2 
1955 55.4 14.1 30.2 297.6 
1966 .O .2 86.7 193.5 
1957 .O 2.0 23.0 127.5 
1968 2.0 .O 256.7 224.2 
1969 .n .6 156.9 148.9 
201.2 175.8 228.9 
178.7 261.9 237.6 
196.2 156.4 306.3 
301.9 299.8 420.0 
200.2 343.4 473.5 
.74.? 434.8 242.0 
757.2 433.1 269.4 
418.9 411.5 379.6 
415.6 256.7 349.5 
294.2 367.5 247.5 
104:: :O 
42.0 .O 
81.0 .O 
157.2 .O 
2054.5 
2122.9 
2063.4 
2607.4 
2389.9 
1970 
1971 
1972 
:o 
.4 
. 0 62.0 211.3 228.8 189.4 
39.6 183.5 109.7 144.8 329.7 
16.0 61.6 177.4 150.5 230.5 
115.4 
480.3 
218.3 
103.7 433.8 
120.5 277.7 
215.4 373.9 
87:4 
327.3 
1:; 
.O 
.O 
3.1 
.7 
1777:R 
1772.0 
JAN FEV IL"AU AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOuRhALIER) 
WC TOTAL 
199 
STATION NO 50330 MBAKAOU 
JAN FEV HAk! AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1957 
:o 
- . . 195.6 . 
1968 :o 56.4 llY:6 142:6 155:o 242.8 325’8 31:6 :a 
1969 1. 0 6.2 .71.8 148.6 234.4 324.2 220:5 35514 473.5 275:7 24.4 .O 2134:7 
1970 
j971 
1972 
:O 
1.4 
2:: 
54.0 168.7 128.7 150.6 314.9 281.8 405.1 433.1 .O 1936.9 
85.4 58.5 75.0 268.3 388.8 797.1 307.7 11’7.3 6:: 41.0 1648.4 
2.3 108.6 89.7 185.9 305.1 158.6 '111.3 337.1 215.6 5.6 .O 1521.2 
JAN FEV PAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL( * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
STATION NO 50240 MBALNAYO ( AGRO) 
JAN. FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 
1969 96:s 15:o 110:6 86:l 11418 34:8 39:3 ‘;;*; . 
;;+.; 
. 
:;;.; 234.4 133.0 
. 44.8 29.5 937:s * 
1970 :O 18.5 142.3 127.4 195.5 77.5 25.3 99.9 223.9 298.4 83.0 
1971 25.2 P3.5 129.5 
36.3 1328.0 
96.3 84.8 44.4 26.1 85.7 233.7 20.9 19.7 849.8 
1972 12.2 6.7 60.8 102.3 80.7 69.9 67.0 14.8 122.3 191.8 27.9 .2 756.6 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDICUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
201 
STATION NO 50341 MBALIUIAYO (E.T.F.) 
JAN FEV MAH AVR' MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
137.8 306.3 238.3 1.1 
168.4 318.2 23S.5 24.3 1632:5 
36.9 
863 
‘“2’3 . 
5:o 
56.5 
2;:: 
1737.7 
. 
1670.1 
1572.1 
1564.7 
1565:8 
1805.6 
1771.4 
1551.6 
6.0 
50.2 
32.0 
42.4 
. 
31.1 236.2 124.3 205.b 1,54.1 74.3 90.7 259.7 354.2 90.8 13.7 
14.2 149.5 15.7 .5 139.3 114.2 66.3 45.8 198.2 208.1 41.4 . 
62.2 148.7 118.6 159.1 177.2 150.4 143:6 290.6 169.9 36.4 .O 
1536:6’ 
1655.3 
1634.7 
1474:9 
DEC TOTAL 
99:9 
9U.l 
146.1 
115.7 21.0 
5.3 14.7 
21.7 75.5 
4.7 13.5 
50.6 95.8 
49:2 127:4 127:4 316:l 
270'.5 217.1 252.1 206.9 
321.0 366.5 235.. 8 167.3 
41.9 
104.2 
7.4 
2x 
196.4 299.0 
208.7 428.3 
181.7 330.5 
255.8 344.5 
204.9 316.6 
. 
3n9: 1 355: 8 
222.8 2a3.3 
137.5 347.2 
280.6 285.7 
101.6 
173.7 
17h.l 193.3 173.9 132.2 
79.5 172.2 215.5 Y6.4 
131.1 189.4 173.3 166.3 33:: 
1.4 
65.8 
203.2 
253.4 
216.4 
1950 2.3 31.0 203.3 
1961 .O 21.8 149.2 
1952 1.1 12.4 273.9 
1963 56.9 101.0 149.7 
1954 39.4 31.6 146.3 
262.4 
253.1 
303.6 
136.0 
275.1 
187.8 102.0 
156.1 55.0 
218.9 153.9 
276.3 233.4 
161.3 88.6 
50.0 102.3 
107.8 5.4 
9.5 83.4 
101.2 83.9 
60.7 37.6 
147:s 
186.3 
140.4 
114.9 
1965 15.2 67.2 170.4 222.7 155.7 65.3 
. 
190.4 l 36.3 
258.1 91.0 
. 150.2 
32:7 38.8 0
68.3 104.9 
318.9 281.4 117.7 
1957 . . 
1968 .O .O 
1969 63.5 38.6 
208:h 291:0 
290.7 62.1 
324.7 283.6 82.3 
255.8 234.5 216.5 
310.1 170.5 155.1 
FEV MAY AVR KAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL. * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JO'JRNALIER) 
1953 
1954 
1955 18.1 
1956 4.0 
1957 38.6 
1958 38.2 
1959 33.5 
1970 
1971 
1972 
:O 
la.2 
JAN 
STATION NO 50344 MBPLMAYO (ENSEIG.1 
JAN FEV CAK AVR . MAI JUN JUL AOU SEP OCT hOV DFC TOTAL 
1923 . . . . . . . ii . . . 109.2 . . 
1926 . . . 200.3 . 127.1 32.6 . 240.5 . . 27.0 . 0 
JAN FEV KAii AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT hOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INCIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
203 
STATION NO 50344 MBALMAYO (ENSEIG.) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT WV DEC TOTAL 
36:5 107:9 261:l 203:2 240:2 159:o 76:4 287:4 146:2 
212.7 54.8 
251.0 .o 1782:O 9 
20.0 135.0 326.0 79.0 33.0 1314.4 * 
56.0 196.0 215.0 106.0 41.0 1307.0 If 
86.0 92.0 210.0 44.0 40.0 1349.0 * 
24.0 75.0 354..0 48.0 69.0 1385.7 Q 
38.0 132.0 213.0 1oii.o .O 1234.5 * 
35.0 235.0 235.0 
b.0 110.0 320.0 
40.0 237.7 231.7 
34.4 193.7 322.5 
0 . . 
130.0 
78.0 
63.2 
281.7 
. 
43.0 
28.0 
68.1 
31.9 
60.1 
1193.0 * 
1302.0 * 
1369.8 (t 
1638.0 * 
* . 
139.2 220.0 202.7 48.1 142.3 
173.7 119.0 90.2 25.0 31.6 
154.8 196.5 112.0 a.0 63.1 
233.8 262.5 68.9 17.5 80.8 
125.0 217.3 234.0 66.8 9.6. 1 
%O 381.9 . 230.9 230.9 95.6 
147.6 121.0 101.9 
176.0 383.1 84.3 
130.6 391.6 66.8 
2;:: 
103.2 
43.2 
.O 
1787.7 Q 
1016.7 Q 
1146.5 * 
1475.5 Q 
1572.3 3s 
1950 82.0 70.9 127.3 260.3 286.5 130.0 172.3 238.0 
1951 22.8 b3.3 97.6 147.3 159.7 161.4 54.5 . 
1952 25.0 25.0 93.0 113.6 293.0 1-75.0 102.4 33.0 
1953 19.0 74.0 122.5 110.5 132.6 157.0 1P2.9 24.0 
1954 45.0 63.4 122.0 225.0 103.8 177.0 ai.0 loa.0 
144 :7 340.0 
244.9 449.7 
150.6 299.1 
;;;.y” 292.0 
. 428.1 
i 7’8. 1 
115.6 
181.4 
‘226.2 
171J.o 
:O 
43.0 
13.0 
32.0 
1955 18.0 37.5 228.9 117.0 265.0 107.3 57.0 59.0 . . . . 
1990.1 * 
1534: 1 
1513.7 
1750.4 
. 
1933 
1934 12:7 
1935 13.0 68.4 145.0 99.0 
1936 .O 90.0 114.0 102.0 
1937 .O 81.0 105.0 139.0 
1938 33.0 149.0 135.7 234.0 
1939 10.0 101.0 63.0 108.5 
266.0 62.0 68.0 
122.0 164.0 21.0 
201.0 206.0 145.0 
205.0 8.0 51.0 
247.0 157.0 57.0 
1940 25.0 55.0 120.0 9a.o 145.0 68.0 
1941 .O 15.n 178.0 124.0 182.0 213.0 
1962 9.0 26.0 170.0 126.0 233.0 159.0 
1943 67.5 55.0 89.4 270.1 164.0 116.8 
1944 .O 113.1 269.5 201.1 . . 
19%5 122..4 
1946 28.6 
1947 9.6 
1948 31 .s 
1949 15.9 
18.2 181.4 
53.6 116.9 
53.4 75.4 
35.3 58.6 
28.5 199.7 
.O 
48.0 
6.1 
11.0 
. 
JAN FEV MAK AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE A,BSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
STATION NO 50332 MBANDJOCK (SOSUCAW) 
JAN FEV MAK AVR MAI JUIU JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 .O 79.8 103.4 149.1 126.2 74.5 131.2 152.3 163.9 339.7 29.3 23.4 1372.8 
1966 31.8 51.7 76.8 271.6 272.1 194.1 82.0 114.2 129.3 247.4 84-2 18.4 1575.6 
1967 .O 51 .‘f 2.5 . n . 
1968 26.4 36.6 69.8 1’82.8 161:2 124.8 918 
87:9 
272:4 : 
. . . 
1959 11.4 59.5 170.1 172.2 259.1 166.0 56.9 306.7 203.7 1so:o :o 1643:s 
1970 .8 2.0 141.0 198.9 222.6 150.8 19.3 40.4 182.6 30d.1 29.3 15.5 1311,3 
1971 .O 18,8 82.6 172.9 221.5 57.7 119.8 105,s 238e9 339.9 28.2 79.1 1464.9 
1972 .O 44.2 69.6 139.9 182.1 99.3 66.1 101.2 145.5 321 .l 99.2 12.6 1280.8 
JAN FEV MAK AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOT4Lq * INDIG’UE UNE 4BSENCE DU DETAIL JObRhALIER) 
205 
STATION NO 50336 MBANGA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 
38:0 
76.0 
20:o 
123.0 
220.0 18S:O 
136.0 254.1 
197.0 207.0 247.0 265.0 292.0 173.0 
200.0 113.3 388.0 519.5 212.5 357.0 
122.1 209.0 264.0 447.2 358.8 409.2 
216.0 29:0 
108.0 . 
(1 
2440:3 * 
2366.4 * 
17.3 
. 
76:0 
5.0 
240.5 318.4 333.6 
204.0 306.2 192.8 
49.8 131.9 145.0 
91.0 240.5 342.8 
70.5 155.8 390.0 
80.0 110.0 222.0 
71.0 63.5 87.2 
172.0 177.0 305.0 
120.5 230.0 274.0 
225.8 99.0 209.0 
300.1 
337.0 
407.0. 
268.0 
407.0 
164.0 45.0 
295.0 '259.0 
189.8 
317.4 
516.0 
475.0 
361.0 
441Io 2510 
58.0 73.0 
311.2 91.0 
69.0 2004.4 * 
98.8 2684.5 * 
3.0 2662.3 * 
4.0 1990.5 * 
2.0 1932.7 * 
60.0 
. 
39:3 
. 
22.0 
. 
125.0 
126.0 
33:o 
42.9 
118:9 
187.5 
. 
5518 
3.0 
23.0 
2304.5 Q 
. * 
0 
2351:2 * 
2517.5 0' 
1945 54.0 
1946 14.1 
1947 18.2 
1948 25.5 
1949 28.5 
30.0 55.0 
53.8 109.8 
133.0 45.3 
23.6 170.2 
22.2 49.5 
1955 9.0 42.6 250.8 
1956 28.3 83.2 245.8 
1957 2.5. 0 28.0. 311.0 
1958 17.0 30.0 43.0 
1959 18.0 . . 
270.0 166.0 184.0 403.5 337.0 264.0 313.0 160.0 
192.0 417.0 209.0 296.0 208.0 65.5 
. . 
195:9 339:s 
304.2 41A:l 249.5 15:4 
165.7 301.1 269.3 371.5 307.3 206.7 
207.6 319.9 250.2 248.0 352.2 433.9 41H.5 33.8 
204.0 380.0 180.0 331.0 250.2 431.2 199.5 111.0 
141.7 164.6 126.9 307.1 172.2 290.9 562.4 139.3 
207.4 157.7 195.4 341.0~ 379.6 508.6 93.6 76.9 
157.9 132.6 296.6 400.1 486.3 239.0 316.8 91.3 
125.3 162.0 174.5 215.6 298.9 465.6 541.9 59.3 
222.3 114.8 209.3 341;2 112.0 292.2 306.0 104.0 
163.5 
172:s 
110.0 292.0 
145.0 296.8 
228.0 
370.i 
352.0 274.0 537.0 105.0 
353.3 559.1 335.8 63.0 
136.1 221.3 291.4 222.4 283.3 360.5 305.0 113.4 
276.5 333.7 332.7 329.0 286.0 196.0 364.0 168.0 
177.6 246.0 246.6 320.3 323.0 396.9 464.4 176.4 
280.0 208.0 328.3 397.0 263.0 439.0 533.0 177.0 
238.0 265.0 460.0 315.0 284.0 ~101.0 200.0 77.0 
259.0 191.0 397.0 341.0 723.0 785.0 279.0 223.0 
. . . . . . 130.3 194.0 
240.5 109.9 205.3 238.5 211.6 222.3 218.5 9s.o 
110.0 86.0 85.0 194.0 184.0 141.5 32.0 16.0 
2.0 11.5 5.0 138.5 261.0 243.0 250.0 80.7 
624:6 295:0 242:3 313:7 114:4 536:2 342:3 a5:6 
220.4 228.8 299.8 327.3 506.2 23.0 
262.5 227.3 155.6 293:1 324:6 370.6 253.5 127.0 
157.6 178.0 252.9 199.5 381.8 420.5 354I9 115Io 
142.7 lia.2 222.A 266.4 397.9 522.9 256.6 107.5 
193.2 334.1 224.3 445.8 354.3 339.9 270.7 99.0 
312.4 162.2 267.3 187.3 240.1 410.4 lai.1 77.8 
175.0 186.1 156.0 387.2 189.6 345.0 396.2 65.5 
101.0 208.9 149.3 154.7 289.3 272.5 254.4 41.3 
56.9 
39.0 
24.9 
13:2 
2282.8 * 
2121.8 * 
2185.6 * 
.2339.9 * 
2156.9 * 
1950 25.1 50.2 82.9 
1951 9.0 65.0 280.0 
1952 30.0 55.0 265.0 
1953 19.8 113.0 173.1 
1954 19.2 174.4 103.3 
3.0 
23:0 
65.0 
34.0 
1863.0 Q 
2415.5 Q 
2708.6 
2304.3 
2616.8 
25:o 
43.0 
3:o 
3007:6 
2347.0 
. 
. 
35:: 
1.9 
110.0 
3.0 
10.3 125.4 
25.0 24.0 
23.0 156.0 
240.0 39.5 
18.6 339.0 
34.5 1713.0 
1.0 934.5 
6.0 1178.6 
1110 2925:7 
1965 18.8 
1966 84.4 
1967 3.0 
1958 45.0 
1969 .o 
91.5 187.6 
64.0 87.0 
10.7 123.4 
120.6 81.5 
77.2 20'9.5 
14.0 
7.0 
4.5 
13.0 
57.3 
2256:6 
2201.8 
2295.1 
2605.3 
1970 .o 2.3 220.8 
1971 .o 99.4 98.8 
1972 .o 53.2 132.4 
.o 2061.7 
31.5 2130.3 
.7 1662.7 
JAN FEV MAR AVR MAI JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE.DU DETAIL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1960 
1951 
1962 
1953 
1954 
STATION NO 50346 MBANG-REY 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1970 
1971 :o :o 23:0 57:4 142:9 214:4 370:7 
348.7 205.9 71.2 
196.9 170.8 83.3 
:O .O 
.o 1259:4 
1972 .o .o .O 126.3 168.7 244.5 252.0 212.6 183.3 117.2 .O .O 1304.6 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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ST4TION NO 50349 MBE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN’ JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 e e . . . . 355.7 370.1 335.0 91.2 22.2 .O . 
1970 
1971 :0 :0 
32:: 48.0 132.9 133.7 334.1 410.6 434.9 43.6 . . 
16.4 161.9 120.0 381.7 308.6 239.6 47.1 .o. : 
1972 .O .O 30.5 25.2 202.6 195.2 284.9 267.9 119.7 127.6 .o .O 1253:6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50350 MBONGE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 .o 50.8 288.2 140.6 229.3 64.2 377.1 543.3 498.9 157.1 18.4 14.4 2382.3 
1966 19.3 73.2 150.6 180.7 283.8 138.1 284.9 591.3 510.5 227.8 117.6 54.9 2632.7 
1967 .o 12.7 116.2 179.5 315.0 695.2 617.8 630.8 292.2 87.9 2.5 
1968 50.8 6.6 226.3 111:l 179.9 276.6 483.3 722.0 229.0 152.4 54.6 62.2 2554:8 
1969 .o 23.7 234.3 183.0 210.6 203.0 579.0 518.8 642.1 151.0 108.0 .o 2853.5 
1970 .O 221.9 12.2 20.7 71.2 205.0 458.4 539.8 465.0 249.0 32.0 
1971 7.2 85.0 102.2 124.6 47.6 141.6 712.9 667.4 315.2 401.0 111.0 13:o 2728:7 
1972 .o 25.0 83.0 72.0 280.0 208.0 133.2 91.8 731.0 209.0 . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL? * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50351 MBOS ( SANTWOU ) 
JAN FEV MAR AVR MA,1 JUN JUL AOU SEP OCT NoV DEC TOTAL 
1910 . . . 178.0 179.5 262.7 . . . . . . . * 
1912 18.7 4.8 88.1 215.4 251.9 244.6 422.9 434.1 440.2 411.7 69.0 3.3 2604.7 * 
1913 . 24.4 85.4 . . . - . . ii . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE PBSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO .50351 MBOS ( SANTCyOU f 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 . . . 184.9 174.4 202.2 214.5 231.3 364.8 273.0 93.3 5.9 . 0 
1970 3.6 .O 
107:5 
148.7 142.6 213.3 249.0 252.2 272.7 29.8 .o 
1971 .O 47.7 114.0 190.9 122.8 292.0 206.1 372.2 ;;f.T 33.3 37.3 1795:5 
1972 2.3 75.0 95.8 207.0 205.8 76.0 144.1 198.3 246.1 24216 39.0 36.5 1568.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50348 MBOUDA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC. TOTAL 
1952 . . . . 108.6 180.3 407.9 lS9.0 . . . . 
1950 
1961 
1962 
1953 
1964 
1965 
1966 
1967 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
123.6 153.8 136.1 258.9 
58.4 237.8 257.5 116.8 
190.8 183.3 216.6 171.3 
150:5 142:9 214:2 98:9 
191.2 
190.5 
258.5 
220:5 
26.7 44.0 
29.5 .O 
126.6 .o 
83:6 :o 
1444:4 
1788.9 
. 
. 
.O 
3.2 
.O 
.o 
.O 
1820:2 
1774.6 
1518.8 
. 
31:: 
.5 
1599: 0 
1549.6 
DEC TOTAL 
8:5 :0 
3.4 28.0 
.o 120.7 
10.6 4.5 
3:5 18:2 
.O 59.3 
28.8 13.8 
l 17.1 
23:: 
.O 
.O 
37.7 
62.9 
JAN FEV 
22:8 
160.3 
266: 1 
94.5 
189.5 
185.6 
256:5 
355.6 
. 
. 119:8 
50.2 
55.1 
66.6 
124.4 
219.8 
199.1 177.2 218.3 218.7 203.6 289.0 
249.9 233.0 215.8 231.7 251.8 199.7 
164.1 124.8 142.5 305.8 320.0 266.5 
192.8 144.0 144.7 173.7 295.6 184.0 
127.4 192.8 120.5 373.8 240.3 200.5 
293:8 64:; 
272.0 53.0 
155.4 61.6 
31.1.2 156.9 
97.3 
97.7 
155.8 239.0 238.0 202.9 232.9 
142.6 123.4 194.5 228.3 236.2 
192.2 157.0 174.0 142.9 224.5 
350.3 
201.4 
229.6 
14:; 
.5 
268: 0 
286.0 79.5 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
.(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER), 
STATION NO 50352 MBOUROUKDU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
57.0 72.1 157.8 105.0 322.0 569.0 422.0 467.0 400.0 57.5 
48.5 83.0 71.0 259.4 419.9 329.5 414.0 259.1 273.3 146.7 
122.5 209.0 194-5 239.6 238.6 422.3 379.5 397.5 305.8 90.6 
39.8 181.0 178.7 301.1 
100.0 256.3 186.6 226.9 
4.3 304.5 304.0 426.8 
155.1 433.7 389.1 
199.7 452.4 351.7 
485.3 489.8 581.2 
368.3 308-3 640.8 
261.8 300.6 346.9 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1953 
1964 
1965 
1956 
1967 
1968 
1959 
1970 
1971 
1972 
19.2 
.o 
. 
37:5 2341:9 
. . 
35.5 
13.3 
109.3 
154.5 
27.6 
.8 
18.8 
19.6 170.6 244.9 189.7 
3.5 91.7 241.4 133.4 
510:s 522:7 
484.5 337.0 
341.8 238.3 
559.5 378.2 
112.3 
152.3 
230.7 
3.0 
20.3 
32.5 
19.0 
.o 
2994:9 
3589.8 
2694.4 
2566.5 
3.3 
40.0 
4.0 
.o 
e 
2.6 228.7 327.5 252.2 
.o 14.2 182.6 47.8 
53.1 220.3 375.0 250,7 
374.2 64.8 
393.2 158.7 
6.0 46.1 44.4 43.6 
99.8 162.0 393.1 137.2 
210.5 528.0 638.9 354.5 
298.7 338.8 322,2 629.0 
231.5 321.3 400,l 481.3 
48.1 439.7 78.4 522.0 
205.3 107.5 359.9 136.2 
391.5 158.6 
587.0 16.2 
250.6 153.1 
79.6 
3:q 
29.0 
20.2 
3064.8 
. 
2890.6 
1860.5 
. 
23.7 
9:1 
411.6 
363.1 
63.7 
54.9 
26.4 
5.0 
118.0 169.6 234.2 40.1 48.9 71.0 981.0 
14.2 -174.8 248.9 240.9 22G.7 212.5 476.8 
61.9 110.7 161.4 164.7 380.4 318.9 eOO.6 
43.1 132.4 104.6 298.5 242.4 452.5 3'44.2 
32.1 255.7 135.4 248.6 337.1 391.9 404.1 
303.1 
404.6 
414.3 
268.5 
418.8 
261.1 
244.0 
247.9 
117.6 
62.3 
189.6 
7.1 
9.3 
.O 
47.1 
4.6 
2472.0 
2800: 7 
2266.0 
2670.8 
12:; 31.3 89 0 48.3 81 8 201.1 184 4 249.9 19 0 212.0 193 1 349.4 92 5 469.7 11 2 473.0 358 9 480.1 253 81.9 74 7 34:6 2434:7 
54.8 60.3 132.0 139.8 288.9 151.4 141.4 387.6 511.3 178.1 76.3 .O 2121.9 
TOTAL JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50353 MEAND JA 
JAN FEV. MAR AVR MAI JUN 'JuL AOU SEP OCT- NOV DEC TOTAL 
1910 . . . . . 97.1 . . . . . . . Q 
1912 84.4 38.0 67.0 176.0 134.9 138.2 291.2 317.1 352.8 222.8 135.7 5.9 1964.0 * 
1913 . 65.3 32.0 . . . . . . . . 9.9 . u 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV .DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
ST4TION NO 50353 MEANDJA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 
:5 26:2 34:0 I§O:S 
. 85.3 411.1 280.7 2R6.5 173.3 .3 5.6 
1956 262.1 232.8 329.7 361.3 287.7 206.8 64.8 .O 1956:4 
1967 .O 47.0 139.7 54.4 233.3 292.7 314.7 170.2 128.2 191.0 24.1 . 
1968 .o 143.5 108.6 165.6 300 5 302.3 370 7 182 0 124 1 02.7 7.3 
1969 40.6 46:9 182.0 148:3 160.4 352:4 436.8 415:5 298:s 221:5 94.3 .O 2397: 2 
1970 
32:; 
12.9 96.8 167.7 81.2 161.7 306.7 257.2 253.6 19.6 
1971 34.0 48.3 195.4 98.1 128.9 382.9 407:s 244.3 242.5 37.8 1e71:o 
1972 126.8 10.5 89.1 62.8 131.7 121.0 194.2 222.6 278.5 181.6 34.6 4.3 1457.7 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
215 
ST4TION NO 50356 MEIGANGA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 
. 72:9 129:l 
. 
191 I3 199:9 347:6 235:3 201:o 
113.3 61.2 3n.2 <. 
236.9 2.4 .9 1617:3 ( 
18.6 
. 
19:3 
. 
17.3 
5.5 
67.2 
116.3 
29:3 
35.4 
8.0 
27.9 
38.0 
128.6 179.2 284.9 356.8 465.0 142.9 160.7 29.5 
135.0 117.8 167.5 241.X 209.1 278.9 275.6 42.8 
104.4 220.4 93.8 289.2 166.4 302.0 266.2 6.4 
80.7 131.2 93.3 123.3 146.7 320.0 170.4 10.3 
113.6 176.5 84.8. 149.8 212.3 274.3 319.8 23.0 
8.6 
46.0 
39:5 
. 
1859.3 Q 
1635.6 Q 
1456.8 4 
1191.9 4 
1427.5 4 
1940 . 
1941 . 
1942 . 
1943 . 
1944 . 
. 
8.6 
7.5 
.4 
. 
.O 
2.2 
47.3 
72.1 
7.5 
55.3 
101.1 
95.9 161.2 105.9 
114.2 194.7 169.6 
105i2 326.9 112i3 
64.3 162.6 131.6 
108.6 115.6 121.3 
206.0 194.7 102.7 142.2 11.4 5.0 1072.3 ? 
263.5 233.1 204.7 162.9 101.4 . 1524.8 2 
211.9 187.6 195.9 110.9 11.8 . 1277.5 ! 
139.8 225.8 299.9 300.7 29.1 . 1409.5 i 
283.3 264.8 147.0 156.6 3.7 . 1302.0 : 
1945 .o 
1946 3.0 58:: 
24.8 117.7 262.2 305.9 130.6 218.4 146.1 29.1 .o 1234.8 
55.1 68.7 281.7 309.9 98.1 48.9 226.9 5.7 7.0 1165.2 
15:5 :1 99:8 88:6 180:2 219:7. 35c7 345: 0 435:3 
85.6 37.5 13.1 
216.9 6.1 .O 1965:9 
12.3 
.O 
50.2 
:O 
.O 
14.5 
.O 
34.6 
32;9 
29.5 
173.1 
53.2 
61.9 
78.9 
146.6 202.4 
124.1 386.3 
121.6 163.9 
46.4 90.9 
158.8 135.2 
42.0 250.5 
61.1 258.0 
177.5 
280.0 
284.0 177.9 295.7 
190.1 253.6 
219.7 318.1 
329.8 159.7 14.3 .O 1357.6 
310.1 215.3 9.8 .o 1650.5 
459.6 180.4 67.3 .o 1862.3 
199.7 .224.0 44.9 .o 1583.8 
416.0 246.3 38.7 .O 19?5.8 
282.5 
286.1 
1955 .o .O 59.9 
1956 .o 70.0 74.9 
1957 .O .9 23.6 
1958 .O .O 19.9 
1959 .o .O 46.2 
108.1 196.3 184.6 289.5 
168.8 138.9 262.0 168.5 
16OiO 191.4 214i2 225.1 
121.0 249.7 269.8 134.7 
191.6 119.9 308.6 327.0 
208.3 189.0 
185.5 210.9 
198.5 295.1 
244.5 219.5 
248.8 356.0 
209.4 
144.0 
203:s 
253.7 
248.2 
.O .O 1445.1 
47.7 37.2 1508.4 
127.9 21.0 1661.2 
59.1 .o 1571.9 
17.2 .o 1863.5 
1960 2.5 3.4 42.5 
1961 .O .O 1.9 
1962 .O .O 117.4 
1963 2.4 15.8 37.4 
1964 1.7 .O 147.6 
130.1 
190.1 
202.9 339.3 
308.1 355.7 
136.9 
142.3 
89.8 
177.5 184.8 281.4 
118.2 245.8 379.2 
144.1 217.2 326.6 
209.4 120.3 198.7 
230.3 221 l 2 290.2 
424.7 369.7 
265.4 291.1 
196.3 244.4 
258.5 17.0 18.0 1657.9 
145.3 4.0 .O 1748.3 
161.9 156.9 .O 2055.4 
299.8 41.2 .O 1623.8 
185.7 68.5 .O 1675.7 
1965 8.7 
1966 .O 
1957 .O 
1968 15.5 
1969 .o 
4.3 73.4 
.O 46.8 
19.2 19.7 
.3 33.1 
39.2 164.6 
109.9 84.7 352.1 300.5 306.0 294.2 169.3 .o 
183.8 299.9 321.5 201.6 401.5 287.7 214.5 60.2 
116.2 173.7 179.5 222.9 335.0 423.3 338.5 37.6 
199.1 151.1 188.1 226.6 313.0 264.9 205.3 46.7 
43.9 235.5 242.8 534.3 333.5 298.2 147.4 38.2 
:: 
.O 
2.8 
.O 
1703.1 
2017.5 
1865.6 
1646.5 
2077.6 
1970 .O 
1971 .O 
1972 .O 
12:: 
.O 
15.8 216.8 212.2 186.8 170.2 322.4 201.1 151.6 .O .O 1475.9 
84.3 123.0 119.8 217.9 376.3 216.5 298.7 142.9 .O 3.7 1596.0 
83.0 130.3 175.9 181.9 173.4 199.3 191 .Q 175.5 5.8 2.1 1319.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
-1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
(APRES LE TOTAL; * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50357 MEIUGUEME 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 9 18:O 31:s 207:7 241:0 228:8 153:5 110:4 20715 ;$i:: 381:3 88:5 5:9 1964:6 
1970 26.8 1.8 238.1 205.7 221.0 186.3 43.6 98.1 97.9 373.8 97.5 17.0 1607.6 
1971 
17:4 
56.0 144.1 205.4 205.1 158.3 131.9 197.9 357.3 350.6 28.1 75.7 1910.4 * 
1972 24.5 210.8 90.1 231.4 115.8 91.6 90.8 232.7 375.9 100.4 11.7 1593.1 * 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50358 MER 1 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 . . . 43.8 102.0 235.6 155.5 247.0 149.0 22.6 7.0 . 962.5 : 
1970 . . . . 49.1 50.5 304.3 567.6 148.5 2.0 . . 1122.0. 
1971 . . . 32.9 27.3 117.5 284.6 120.6 . 
1972 . . . 11:9 89.9 143.9 207.6 213.3 101.2 109:3 : : . 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE-ABSENCE DU DEiAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50360 MESSAMENA 
JAN FEV MAil AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT .NOV DEC TOTAL 
1943 
1944 14:2 29:0 205:6 180:8 181: 1 176:9 
1946 26.0 . 38.4 185.2 83.0 75.6 
55:9 
63.0 209.0 226.5 
110.9 216.1 269.6 
22.0 152.4 246.4 194.2 
80.0 71.1 u 
68.3 60.1 1568:5 * 
80.1 . 1103.3 * 
1954 . 63.6 185.6 180.5 173.3 104.5 25.0 55.8 220.7 186.9 167.0 10.9 . 
1955 11.0 62.2 124.0 138.7 251.2 208.6 80.8 79.5 210.5 411.0 79.0 60.0 1716.5 
1969 . 155.8 287.3 . . 189.2 158.9 45.1 346.9 324.9 110.4 33.5 . 0 
1970 . 48.7 165.0 179.2 241.5 . . . . . . . . .Q 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL7 * INDIWE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50364 METET 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 
1935 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1951 
1962 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
. 
30.0 
20.1 
11.1 
:Y: . 
6.0 
3.5 
.O 
. . . . . . . 156.3 291.5 218.1 
42.2 264.1 187.0 359.9 128.0 
123.5 311.3 399.8 157.9 203.8 
.O 139.5 153.7 204.5 126.6 
1.5 108.0 232.2 188.5 117.0 
5.0 124.8 187.7 233.0 202.9 
48:s 
48.0 
2.5 
86.5 
123.3 
292.1 
191.4 
153.3 
302.2 
253.8 77.4 
365.0 101.7 
262.1 199.2 
294.8 189.4 
308.0 154.0 
49.0 95.0 193.0 200.0 245.2 
28.9 100.7 230.7 236.5 107.3 
18.5 269.5 375.0 266.0 65.0 
3415 
146.0 
13.0 
42.0 
34.0 
27.0 
. 
39.5 
.O 
354.5 
130.8 
. . 
459.0 58.0 
347.8 188.0 
. . 
13:8 
9.6 
le:7 
4415 140:s 64:0 : 41:s 
. 
. 
04.5 89.2 
02.0 73.7 
14.5 142.5 232.9 75.0 129.1 
27.3 167.3 127.2 169.6 39.8 
. 193.2 74.7 211.2 103.2 
155.1 
51:1 136.5 
87:s 
19.7 
366.6 296.7 
44:3 189.1 
42.6 
56.7 
24.3 251.0 315:4 118.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
52.6 
37.0 
70.6 
36.5 
68.5 
26.6 
87.0 
13.0 
. 
. 
2128:s 
1518.6 
1408.9 
1695.2 
1820.2 
1419.2 
. 
. 
. 
. 
. 0 
. 0 
-2 
1339:8 * 
DEC TOTAL 
STATION NO 50368 MFOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN duL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 . . . * D 270.0 19.6 25.9 150.0 240.4 216.6 5.1 . 
1955 20.5 52.0 242.0 124.0 225.7 126.4 61.6 25.9 246.7 334.4 119.9 34.3 1613.4 
1956 .7 108.2 289.3 375.0 160.4 256.6 7.5 2.7 196.0 220.2 203.2 75.8 1895.6 
1957 13.2 .O 156.9 175.7 193.0 152.3 123,6 73.7 94.8 368.7 194.9 38.5 1584.9 
1958 26.7 2.5 112.5 278.1 154.9 56.7 6.6 15.5 144.3 320.0 254.8 13.3 1385.9 
1959 13.3 2.5 127.1 229.6 223.9 140.1 25.0 39.0 398.3 286.3 212.5 . . 
1960 
82 2 
97.5 97.0 285.1 118.9 139.6 36.0 159.9 122.7 145eO 83.5 1285.2 
1951 47.3 116.9 140.8 46.4 . . . . . . * 
JAN FEV WAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50372 MINDOUROU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU _ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1943 
1944 
. 19.2 
. . 
169.0 233.9 
184.5 34.3 
113.1 29.3 
287.9 160.5 
118.5 220.6 
. 145.7 
. . 
132.8 94.8 
138.5 53.9 
128.6 277.2 298.0 73.8 8.8 
. 187.0 236.0 71.7 21.5 
12.9 
27.8 
55.7 
11.2 
6.0 
* . 
. 0 13:2 62:l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8.0 65.2 
82.3 76.5 
70.5 63.4 
53.0 46.2 
47.4 30.7 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
80.9 
10.7 
11:o 
. 
158.6 
76.0 
165.5 
156.1 
106.8 
266.2 
146.5 
108.2 
236.3 
175.6 
1950 
1951 
1952 
:2 
7.8 
65.5 94.1 146.1 233.8 
19.3 137.2 59.0 164.0 
43.2 67.1 179.8 224.2 
1954 . 65.8 68.0 90.7 248.6 
123.6 196.9 197.1 
39.2 170.2 114.2 
178.4 226.9 206.6 
142.7 130.0 332.0 
126.3 269.1 30a.9 
150.0 255.9 
99:3 162:5 
319.0 201.3 
-168.2 
39.7 
1680.5 * 
1001.9 * 
172.5 
104.3 
44.9 
1390.1 Q 
1671.2 * 
.1454.B Q 
101.4 
100.7 
120.5 
. 
. 
. 
. 0 
. 9 
. 
160.0 .3A.5 . 
. 
12k2 
57.3 
1955 89.5 49.3 109.7 
1956 46.0 65.5 118.7 
1957 40.1 37.5 . 
110.6 
129.6 
129.6 
113.4 
. 
305.9 233.5 
lb6.6 203.0 
. . 
185.9 
96.3 
. 
308.3 
167.9 
25S.3 
88.1 
. 
.O 
34.8 119:4 
. 
1349:3 
. . 
JAN FEV MAR AVR MAL JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL> * INDIQUE UNE ABSENCE DU DE-TAIL JOURNALIER) 
STATION Y0 50374 MIhGUE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 
:o 
21.8 108.9 154.1 149.0 155.2 . 
1969 27.9 148.7 152.3 207.8 . . : : 
. . . 
. . . 
. 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN dUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50371 MINTA (AGRO) 
JAN FEV MAR AVR MAi JUN JUL pou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 
1969 :o 22:8 135:3 76:0 303:7 85:0 43:0 125:7 
309.3 186.8 176.5 37.0 
226.1 312.9 15.0 .o 1345:s 
1970 . l 252.6 . . . . . . 327.4 125.0 9.0 . * 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT. NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 5037s MIhTA (ORSTOM) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 
:o 
SO.4 164.2 128.9 179.7 286.8 . 
: 
309.3 186.8 176.5 37.0 
1969 24.5 198.8 77.1 258.2 . . . . . . 
. 
. 
JAN FEV MAI4 AVR MAI JUIV JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE ARSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50395 MISAKA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1962 
1963 5:6 46:2 64:8 63:2 254:3 22:1 330:5 345:4 162:3 
1965 21.3 
1966 6.6 
1967 .o 
1968 32.8 
1969 93.0 
1970 2.8 
1971 .o 
1972 30.0 
82.8 
4.6 
42.7 
ss:1 
2% 
.o 
JAN FEV 
103.1 250.9 195.2 175.9 517.4 414.3 324.9 219.3 47.7 
63.0 224.4 164.2 214.0 271.6 535.8 370.4 270.1 104.9 
163.0 60.9 80.9 333.3 349.3 431.9 319.8 185.1 138.4 
119.0 220.7 195.8 239.0 663.3 411.9 389.0 160.9 54.4 
96.6 120.9 130.5 434.3 626.2 518.7 432.5 148.6 134.6 
87.7 
71.6 
187.7 243.2 219.1 353.6 
198.1 148.1 180.2 459.2 
223.5 130.4 228.5 207.8 285.2 
415.2 341.1 295.9 60.1 .o 2213.0 
489.7 332.1 280.9 34.0 49.9 2263.8 
301.9 300.2 207.8 11.2 11 :s 1938;O 
125.7 79.0 1.5 
200.4 96.5 1.5 
MAR ‘AVR MAI JUN ,JUL’ AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
lS92:e : 
12.7 2365.5 
.O 2229.6 
5.1 2110.4 
‘2 2791:3 
DEC TOTAL 
STATION NO SO373 MISSELLELE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1947 8.4 7.1 41.9 172.5 221.2 
31:o 30.7 26 2 122.2 90 9 351.5 185 4 228.6 184 9
194.1 732.3 025.4 363.5 159.3 107.7 10.2 2643.6 * 
253.8 833.4 670.3 269.8 336.8 112.8 3043.8 * 
320.0 422.7 225.3 219.2 240.3 85.9 11:7 2209.6 Q 
116.8 773.7 399.5 206.8 165.9 109.5 -3.6 2296.6 * 
363.2 426.0 569.2 240.8 206.3 108.5 2478.7 * 
212.3 674.6 622.1 493.0 186.4 52.6 13:o 2693.2 * 
359.9 394.5 431.8 629.7 160.0 112.5 1.8 2608.4 * 
204.5 509.0 532.4 242.6 204.7 164.3 . 2562.3 * 
239.8 597.4 471.9 384.3 576.8 61.5 . 3196.0 * 
1948 
1949 
1950 
1951 
45.5 62.5 Ill.5 195.6 105.7 
2.5 44.2 144.8 76.0 297.2 
22.4 17.5 67.6 144.8 186.9 
12.7 104.4 90.4 14O'.S 170.2 
. 90.2 134.4 213.9 266.3 
. 41.2 606.2 84.8 132.1 
1932 
1953 
1954 
195s 
1965 
1966 
1957 
.1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1.3 
24.4 
., 3 
9:o 
1.8 
13:7 
JAN 
61.5 68.7 155.4 
3.0 71.7 179.4 
30.5 233.3 51.6 
86.9 207.2 
31:3 139.8 115.5 
176.4 405.2 725.4 666.; 367.9 231.3 131.8 16.0 
141 .s 252.3 433.4 746.6 320.6 286.5 59.5 .O 
167.3 286.8 . 632.1 237.7 89.1 155.5 35.2 
163.6 618.6 640.7 403.1 416.5 147.5 68.2 3.3 
73.2 735.1 818.5 672.7 377.9 211.2 94.0 18.3 
3007.1 
2518.9 
. 
3296:s 
2251.7 
2083:9 
TOTAL 
45.5 107.6 188.7 199.5 
69.3 78.8 125.5 10a.1 
.O SO.8 76.3 159.0 
332.0 421.5 
340.0 595.3 
481.5 533.8 
358.0 247.0 257.3 88.0 4.8 
340.7 210.4 233.1 15.7 36.9 
388.6 196.2 153.7 27.2 3.1 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO SO377 MOK 10 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 . . 
1969 . . 
1970 
1971 :o 
1972 .o 
JAN 
:o 
.O 
FEV 
:o :o 56.1 33 7 45.5 22 9
. 21.6 16.1 110.4 
244.5 305.9 82.1 
105.8 236.2 121.9 :o :o :o 
.O 150.5 164.2 39.9 66.1 . 
JUL AOU SEP OCT NOV 
IQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNAL 
MAR AVR MAI JUN 
(APRES LE TOTAL? Q IND 
DEC 
IER) 
. 83.2 21O;l 
. 34:4 68.4 145.0 
197.9 
176.2 228:2 177:9 29:0 29:0 :o 
. 
. 
520:s 
. 
TOTAL 
STATION NO SO376 MOHOLO (METEO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
. 
:O 
.O 
. 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
. . 4.1 84.5 271.3 295.0 374.0 107.0 101.0. 1236.9 * 
14:o 
7.0 
e 
. 
19:o 
. 
7.0 
85.0 
139.0 
66.0 
92.8 
149.5 
113.8 
88.0 206.0 332.0 131.0 
154.0 206.0 221.0 161.0 
57.7 205.5 220.0 96.0 
134.7 152.4 417.5 180.5 
95.3 147.9 240.3 201.5 
45.0 
24:0 
2.3 
84.0 
941.0 * 
841.0 * 
703.0 * 
1043.9 * 
967.8 * 
. . 
25:7 4:1 
. .7 
. a 
14.7 
34.4 
61.2 
3.3 
38.9 
64.6 
105.2 
123.5 
355.7 
210.6 
443.1 
SS.2 
107.7 
161.2 317.0 
121.7 78.8 
79.6 187.8 
160.4 214.9 
95.1 206.0 
459.6 
294.9 
81.6 10.2 
132.1 6.2 
131.9 60.6 
467.1 65.2 
109.0 41.7 
1017.5 Q 
723.4 * 
1117.5 * 
1426.4 * 
893.3 * 
. 
. 
. 
.O 
.O 
.O 
. 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
. 17.0 
. .8 
14:s 112:8 
.O 1.0 
146.6 141.3 242.0 216.9 179.4 
60.4 133.1 132.7 60.2 149.3 
30.6 168.1 231.6 264.8 175.3 
31.9 175.3 199.9 290.8 28.9 
139.3 262.5 174.0 386.1 . 
46.0 
11:6 
.O 
. 
989.2 * 
. (i 
804.5 * 
. 
. 
.O 
. 
.o 
6.4 
41 .s 
10.0 
22:2 
11.5 
13.9 
. 
110:8 
259.3 
165.7 
. 241.0 209.1 199.1 30.0 
17s:4 222: 1 202:o 194:6 20:s 
183.1 138.4 188.6 217.4 11.8 
103.2 272.6 213.9 139.6 91.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
12.5 
34.4 
. 
. 
L 
. 
2:s 
.O 
.o 
. 
. 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
. 
94716 
(i 
1041:8 
.l .2 
21:6 126:4 
220.7 385.4 184.2 
.O 253.5 212.8 142.0 
64.9 
39.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
:o 
. 
:o 
:o 
.O 
.O 803:s 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1933 
1954 
193s 
1956 
JAN FEV MAR AVR MA 1 JUN. JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UtiE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO SO379 MOKOLO MISSION CATHOL. 
JAN FEV MAR, AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV ' DEC TOTAL 
1957 .o 
1938 .o 
1939 .o 
1960 .O 
1961 .o 
1952 . 
1963 .O 
1964 .O 
1965 . 
1956 . 
1957 . 
1968 . 
JAN 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
. 
:o 
FEV 
.o 
.O 
2.2 
.o 
.O 
.O 
. 
.O 
30.3 106.3 142.9 177.5 227.6 159.1 44.1 .o .o 887.8 
33.8 83.9 127.9 214.1 208.8 149.9 18.1 .o .o 836.5 
63.1 96.8 147.7 272.8 155.1 289.9 1.5 .O .O 1029.1 
59.6 92.3 305.5 288.5 l'60.9 168.1 88.7 .O 1163.6 
37.0 53.6 146..4 280.5 239.8 191.7 9.4 .O :i 958.4 
4.0 105.6 230.0 214.9 196.0 293.4 32.2 .O .o . 
57.8 143.5 143.0 225.0 401.0 182.7 115.7 l . . 
21.0 38.4 125.3 285.8 190.8 171.7 21.5 '. . . 
26:2 83:8 133:9 
259.9 221.6 176.9 131.6 . 
230.9 367.2 165.4 43.7 . 
26.2 
206:9 148:6 284:7 
. . . . 
. . l . . 
MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL* Q INDIQUE ÙNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
STATION NO 50378 MOKUDANGE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 45.5 94.5 288.8 740.9 2137.3 1409.0 758.5 368.3 129.8 56.7 
1956 SS.1 201.1 161.2 173:3 109:6 461.0 971.0 1669.4 739.0 289.2 113.9 37.6 4981:4 
1967 .8 61.3 249.3 156.2 167.5 724.7 1110.4 1126.2 628.3 474.1 178.2 79.8 4956.8 
1968 44.5 
124:7 : : 
341.0 . 
1577:7 1252:1 : 389:8 145:0 
45.5 . 
1969 . 409.0 . 78.5 . 
1970 56.4 71.4 188.5 231.6 95.4 780.0 941.7 e35.5 888.6 434.3 127.0 19.1 4669.5 
1971 34.2 114.5 181.0 107.7 117.0 698.8 1179.9 973.6 540,4 388.5 89.3 44.6 4469.5 
1972 58.6 90.1 124.6 173.0 181.1 1526.2 1489.3 61.9 476.4 419.4 69.6 2.3 4672.5 * 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION’ NO SO381 “MOLIWE NURSERY 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1913 17.2 54.9 85.6 . . . . . . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO SO381 MOLIWE NURSERY 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1949 30.5 2.5 358.1 170.2 205.7 101.6 922.0 548.6 502.9 94.0 117.3 2.5 3055.9 * 
1950 49.0 59.4 94.7 287.5 25.7 188.2 1100.3 716.0 315.2 202.4 105.7 . 3144.1 * 
1951 2.0 43.7 84.8 25.2 325.6 474.7 1074.7 594.1 373.4 278.9 43.9 3321.0 * 
19S2 9.1 37.3 96.3 186.7 250.7 338.8 892.1 e47.3 530.1 102.9 65.0 40:4 3396.7 * 
19S3 3.1 125.2 117.4 106.7 173.0 335.2 636.8 774.5 416.1 75.2 56.9 6.4 2826.5 * 
1954 6.1 190.s 65.3 264.9 350.8 522.7 1165.9 9’52.0 255.5 309.1 182.4 6.6 4271.8 * 
195s 14.0 86.9 245.1 241.1 207.3 438.9 740.2 1027.2 616.5 479.9 2.0 , 4099.0 * 
1956 30.2 54.9 132.1 188.7 113.5 166.6 860.0 990.6 . . . . . * 
1966 
1967 :o 23:Y 
65.5 194.6 171.7 448.9 1263.7 431.8 224.5 25.9 . 
133.6 138.8 
1%: 
527.2 868.1 951.8 313.3 125.4 
1:::: 
, . 
1968 22.9 79.3 113.6 295.0 228.2 880.5 1775.7 1066.8 421.2 163.4 65.7 7.1 5119.4 
1969 17.5 60.1 104.6 143.8 174.2 1050.6 1236.8 762.6 428.9 205.9 96.9 . . 
1970 .O 23.9 107.9 202.8 112.3 395.8 806.8 550.3 307.7 272.5 76.1 .3 2856.4 
1971 *3 73.4 152.4 126.3 241.1 334.1 699.3 613.5 270.5 175.4 45.2 7.9 2739.4 
1972 47.2 5.3 115.5 127.9 138.4 741.8 666.5 871.8 260.4 197.5 4.8 13.4 3190.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION Y0 SO382 MOLIWE PALMS 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 
1966 
1967 
1958 
1969 
1970 
1971 
1972 
.o 
22.9 
.o 
.o 
.o 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 'ADU SEP OCT- NOV 
105.4 
1.3 
40.6 
129:5 
103.2 111.4 
71.9 233.8 
131.2 153.4 
112.6 345.4 
. 313.5 
168.3 386.7 
102.1 
135.4 492:8 
374.1. 926.2 
365.2 1167.2 
1673.0 490.5 
481.9 1317.8 
796.0 984.0 
1782.2 921.7 
1484.7 1079.3 
520.8 224.4 105.4 
397.6 234.0 80.7 
334.8 94.0 139.8 
463.6 214.8 806 . 6 ‘3 8 . 3 28;*: . 
32.5 158.1 250.4 163.2 381.2 014.4 989.0 317.0 321.2 47.2 
24.7 40.4 121.1 208.3 255.0 855.6 851.7 448.2 108.7 - SO.8 
2.7 243.5 262.8 783.6 1037.1 723.7 907.5 254.6 451.7 . 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
14.0 
23.4 
12.2 
.O 
. 
3916.9 
3314:2 
. 
. 
:o" 
. 
3474.2 
2964.5 
. 
DEC TOTAL 
STATION NO 50380 MOLOUNDOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
197:5 84:4 101:4 90:2 226:9 149:2 154:3 
81.9 0 
40.0 1355:2 * 
138.4 133.5 102.8 
122.0 144.4 66.2 
155.0 56.4 44.5 
156.4 182.5 199.1 132.5 115.9 1614.7 * 
130.6 181.8 209.4 185.4 84.5 1473.7 * 
84.4 276.0 250.0 167.3 37.5 1539.0 * 
72.4 48.6 193.0 93.2 Sa.4 1273.0 * 
. . . 15s.o 115.0 . 0 
73.1 52.5 124.3 144.4 337.3 10.3 
122.4 134.9 131.5 225.0 222.5 20.0 
88.7 116.1 65.3 56.5 302.4 173.0 212.4 55.9 
86.3 154.7 92.2 81.2 154.6 141.2 87.0 75.0 
333.4 32.3 57.5 71.3 131.8 177.7 171.1 29.7 
138.7 72.8 41.7 41.5 343.4 112.8 136.3 90.1 
49.5 105.2 24.9 140.0 291.6 182.4 120.0 47.7 
1310:9 Q 
1466.5 * 
1415.9 * 
1498.8 Q 
235.4 95.3 44.2 46.1 328.5’ 313.6 219.0 34.6 1734.5 * 
116.8 111.5 48..9 68.0 138.8 233.3 144.9 74.5 1315.3 
63.4 49.3 40.4 134.1 185.0 256.0 153.1 80.4 1468.2 
161.1 185.8 84.9 164.2 249.5 190.3 104.9 82.1 1877.8 
188.5 90.1 244.9 145.8 165.2 177.6 81.7 82.9 1409.9 
103.4 129.1 
40.6 143.4 
94.4 169.Y 
181.9 167.5 
143.6 162.0 
25.0 
127.8 
26.7 
91.1 
14.8 
62.1 236.5 317.5 
37.5 159.0 204.4 
127.3 154.8 140.6 
137.4 219.6 138.3 
79.4 131.6 175.5 
140.5 35.3 1519.6 
172.2 2.7 1318.0 
128.2 97.6 1353.0 
70.7 17.1 1353.6 
155.1 85.2 1393.1 
14.6 143.2 84.9 83.6 
107.4 119.4 87.7 99.1 
14.7 225.0 182.2 383.2 
39.3 92.0 98.1 150.4 
61.2 41.2 214.8 203.3 
84.0 
143.3 
173.8 
236.8 
1.21 .3 
93.5 80.5 58.3 224.9 106.5 44.1 1128.0 
3.0 22.2 162.2 264.4 141.0 133.1 1333.7 
18.9 117.1 147.6 179.4 141.1 64.9 1717.4 
.O 58.3 140.3 98.0 i7a.4 88.0 1265.5 
37.8 198.7 126.4 232.0 207.0 .O 1486.5 
43.9 74.4 179.7 75.0 33.9 49.2 141.0 88.0 196.5 120.6 
61.8 29.9 113.4 143.1 121.5 380.9 61.6 161.1 502.9 275.7 
216.3 177.5 421.3 125.9 193.7 93.8 27.4 313.3 226.4 198.0 
245.6 197.8 296.6 176.2 163.7 87.2 129.9 172.4 189.1 206.5 
92.5 197.3 99.5 313.5 92.5 .O 148.4 122.3 205.7 151.0 
1965 22.0 84.4 85.9 125.7 107.8 19.1 
1964 la.5 32.7' 42.8 80.8 159.4 29.2 
1967 a.0 a.0 96.2 44.0 . 16.0 
1968 82.4 25.2 99.4 8.2 247.8 40.7 
105.0 120.5 234.1 245.3 
23.0 35.0 168.0 111.2 
80.0 40.0 128.0 207.1 
95.3 170.7 157.9 45.5 
116.7 
87.5 
39:4 
147.1 1171.3 
7.9 1882.5 
40.9 2030.4 
2.6 1879.8 
54.9 1487.4 
10.0 1276.5 
4u.o 836.1 
12:o 1044:7 
TOTAL 
1933 
1934 47:s 
1935 19.3 
1936 2.7 
1937 9.5 
1938 45.5 
1939 38.0 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
:o 
139.0 
129.5 
46i9 
1945 24.2 
1944 .o 
1947 43.0 
1948 102.1 
1949 55.8 
1950 34.3 
1951 3.0 
1952 92.3 
1953 53.5 
1954 24.4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
87.9 
50.9 
47.5 
85.9 
22.8 
1960 
1961 
1962 
1943 
1964 
.O 
22.7 
5.9 
12.2 
10.0 
47:2 72:0 122:6 
108.1 211.8 114.4 
3.8 128.1 212.6 
74.0 241.7 122.5 
153:5 1:4:5 :5::5 
58.3 129.2 135.0 
ai.9 111.7 115.5 
203.9 127.3 159.2 
45.4 166.1 177.9 
64.8 179.9 131.9 
102.1 124.0 215i4 
141.9 136.8 254.2 
86.1 139.5 151.8 
3.3. 119.9 312.5 
71.6 220.7 134.9 
97.5 99.6 122.2 
49.1 97.4 110.0 
129.1 183.5 108.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOIJRNALIER) 
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S?‘ATION Y0 50383 MOLYKO BANANAS 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1913 2.4 59.5 130.0 . . . . . . . l . . a 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JO~JRNALIER) 
STATION‘ NO 50383 MOLYKD B4NANAS 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 
1966 
1967 
1958 
1959 
23:3 
.o 
31 .o 
23.9 
1970 2.2 
1971 .4 
1972 39.0 
8:6 54é0 213:l 
20.4 181.2 80.5 
21:9 118.8 91 9 236.3 109
5.4 115.6 1’90.8 
16.1 127.2 182.8 
14.2 . 99.6 
iao:l 
94.4 
94.5 
136.1 
150.5 525.2 427.1 320.5 162.1 48.7 
210.2 354.2 723.6 399.8 230.1 94.5 
186.4 424.1 501.7 248.7 148.3 96.1 
373.5 798.1 373.3 393.4 147.2 55.9 
381.3 759.7 577.2 481.7 147.8 115.0 
219.0 101.1 434.4 363.0 
119.2 234.0 407.9 524.3 
175.8 167.3 472.2 . 
315.4 211.0 
262.0 266.3 
. 0 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT -. - 
37.6 
29.4 
* 
NOV 
24.4 
.5 
11.2 
7.9 
.O 
DEC 
249210 
202‘1.2 
287217 
1995.5 
2242.8 
. a 
TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION. NO 58386 MOhrATELE 
JAN - FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1971 . 
1972 . 37:1 128:4 174:7 254:s ai:9 136:4 3010 la9:6 zi!?f:z 
103.0 54.1 . 
81.7 la.3 . : ,* 
JAN FEV MAR AVR MAi JUN JUL AOU SEP OCT’ NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50385 MONDONI FARM 9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1970 
1971 :o 4510 SS:5 12913 26214 14817 421:9 34719 15619 :i::; 
45.3 
39.0 1,:: _ 1Es54:4 
1972 64.5 13.9 87.7 104.7 154.5 323.8 387.0 377.2 174.5 150.3 12.0 2.0 1852..1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN .JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL( * INDIQUE UNE ABSENCE OU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION‘ NO 50384 MOILT-KOUPE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1937 .2 105.2 241.3 197.0 233.5 432.0 740.0 605.8 1083.3 380.0 112.5 150.5 4281.3 * 
1938 8.5 115.0 126.0 313.5 318.0 645.0 607.0 e46.0 1027.5 537.0 285.5 112.0 4941.0 * 
1939 23.0 188.6 171.7 132.8 293.7 293.4 856.7 1020.0 1045.0 554.3 341.1 206.6 5126.9 * 
1940 167.9 45.4 272.5 394.4 274.1 804.5 917.0 1195.7 1031.5 470.7 322.0 11.0 5906.7 Q 
1941 235.2 210.0 346.6 188.7 325.9 424.7 1162.8 1615.5 560.1 494.3 219.2. 13.7 5796.7 Q 
1942 157.3 90.9 207.4 247.3 415.8 547.7 843.6 e93.8 907.6 339.5 78.4 105.4 4834.9 * 
1943 40.1 57.2 136.9 160.0 819.9 672.3 1001.3 e30.1 1158.9 349.6 275.6 18.3 5520.2 * 
1944 116.5 133.4 171.9 265.2 274.1 450.0 736.2 eSci. 594.6 493.3 128.4 46.. 3 4265.9 Q 
1946 40.7 89.8 139.2 210.6 403.1 531 .o 625..5 369.1 660.6 768.8 250.1 24.4 4113.1 * 
1947 73.0 309.6 256.7 284.5 155.8 325.3 697.9 E!62.5 731.9 159.0 346.9 140.9 4343.9 i+ 
1948 64.7 67.0 138.6 284.4 288.1 587.1 965.8 1116.7 993.6 395.5 179.7 42.2 5123.4 * 
1949 52.4 18.0 140.5 302.5 185.4 491.7 444.6 707.4 1090.0 638.2 149.6 53.2 4273.5 * 
1951 114.9 142.2 282.0 205.1 317.5 64R.O 723.4 905.0 789.4 780.7 162.0 .O 4970.2 
1952 16.9 255.9 144.8 236.6 211.6 324.3 764.9 760.3 721.9 566.2 217.5 118.6 4343.5 
1953 177.1 303.7 134.2 185.6 441.8 692.3 838.6 901.3 514.7 491.9 143.4 . e 
1956 66.0 83.7 188.5 334.3 452.4 405.7 595.6 195.2 382.0 622.6 50.0 124.7 3501.7 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT hrp DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50388 MOkA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1934 .O .O .O 5.0 76.2 123.1 164.5 281.9 112.7 5.4 768.8 * 
1935 .O .O .O .O 48.0 81.0 114.5 734.5 114.0 .O 
1936 .o .o .O 2.0 47.0 50.0 128.0 223.0 144.0 5.0 
1937 .O .o .O .o 38.0 12.0 340.0 163.0 224.5 59.0 
1938 .O .O .O 30.0 92.0 78.0 232.0 388.0 254.0 43.0 
1939 .O .O .O 9.0 115.0 212.0 140.5 334.0 137.0 59.0 
692.0 * 
599.0 * 
836.5 * 
1117.0 * 
1006.5 * 
1940 .O .O .O 5.0 35.0 75.0 2e7.0 210.0 46.0 .O 
1941 .O .O .O 38.0 23.0 109.0 38.0 122.0 60.0 .O 
1942 .O 25.0 .O 9.0 12.0 43.0 210.0 543.7 85.9 15.0 
1943 .O .O .O 3.2 ll.a 58.7 229.9 292.8 177.9 13.9 
1944 .O .O .O .O 13.9 48.8 162.1 257.2 91.5 11.3 
658.0 * 
390.0 * 
943.6 * 
788.2 * 
584.8 * 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
:FI 
.O 
.O 
.O 
:o. 
.O 
.O 
.O 
.o 4.8 47.2 35.1 
.O 1.0 11.0 tIa;3 
.O .O 75.1 82.9 
.O 5.3 36.7 34.0 
.O 8.0 98.6 16.3 
217.4 
103.8 
166.9 
203:o 
246.6 
302.1 
. 
. 
415.5 
120.7 
120.7 
. 
. 
47.5 
34.9 
33.5 
. 
6:5 
706.7 * 
660..4 * 
. ii 
795:4 
i> 
1950 .O .O .O 7.5 11.0 84.0 227.5 200.0 137.0 20.0 
1951 .o .O .O .O 42.7 lHA.O 225.8 495.5 224.5 47.5 
1952 .O .O .O 3.5 62.0 97.0 110.0 226.0 103.5 16.0 
1923 .o .O .5 .,O 112.0 100.0 198.5 192.5 77.0 .5 
1934 .O .O .O 54.7 193.7 31.5 264.5 307.7 92.5 63.3 
782.0 
1224.0 
618.0 
681.0 
1007.9 
1955 .O .O .O 19.5 ai.3 109.2 227.4 337.4 
1956 .O .O .O 22.3 25.2 115.0 252.3 259.7 
1957 .O .O .O 2.5 48.0 90.7 188.3 169.1 
1958 .O .O .O 21.1 74.5 125.6 195.7 195.9 
1959 .O .o 4.5 3.5 46.0 97.7 78.0 186.7 
212.2 
lR5.1 
ii4.a 
92.1 
154.9 
62.1 
4.7 
2.9 
17.0 
.O 
1049.1 
864.3 _ 
616.3 
721.9 
571.3 
:;z 
1962 
1963 
1964 
.O 
.O 
.O 
. 
. 
.O 
.O 
.O 
. 
. 
.O 
.O 
.o 
9:s 
34.4 
.2 
1.2 
7.4 
16.4 
110.7 
7.2 
159.6 
62.6 
39.6 
130.9 249.1 
151.5 251.0 
214.3 148.1 
99.2 233.0 
118.7 228.6 
140.a 122.7 
ld7.1 120.0 
374.4 127.9 
268:2 140:4 
b.7 
.O 
25.6 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
2' 
. 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
:i 
. 
. 
.o 
. 
.n 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
NOV 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
. 
:o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
:o 
:o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
795.3 
717.0 
. 
. 
. 
1965 . . . 33.9 
1956 . . . 28.0 
1957 .O .O .O 26.9 
1968 .o .O .O 14.7 
1969 .O .O .O .O 
a414 
a.0 
43.5 
29.3 
Y9.1 
74.2 
35.8 
107.3 
73.3 
115:3 154:9 120:3 
207.7 285.6 l 
160.8 89.3 12.3 
176.6 89.9 75.6 
. 
4.6 
. 
.O 
31.6 
. 
. 
427:9 
476.3 
1970 .O .O 
1971 .O .O 
1972 .O .O 
:O 
.O 
19.6 37.0 39.7 232.4 253.5 59.9 
.O 47.4 80.2 138.2 163.3 103.7 
.O 8.2 63.5 88.1 190.3 88.0 
10.3 
74:o 
652.4 
512:l 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT WC 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRhALIER) 
TOTAL 
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1 STATION NO 50392 MOUANKO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1955 
66:o 83:7 
l 
33413 45214 40517 595k 
291.1 549.9 586.7 134.0 
1956 188-S 195.2 387.0 622.6 50.0 
1957 87.0 66.0 136.0 ‘294.7 398.2 506.8 467.6 654.8 541.2 512.9 267.9 
1958 108.7 34.0 235.4 277.9 377.1 302.5 107.6 341.1 601.2 426.3 307.0 
1959 26.2 1.8 211.5 354.0 286.2 416.7 297.7 731.0 554.4 400.6 145.3 
1960 75.5 4.5 122.1 332.3 la4.1 445.1 288.6 163.4 
1961 138.8 26.6 127.1 102.6 270.4 418.0 314.2 209.4 
1962 3.0 57.8 162.0 313.2 151.9 141.5 129.0 126.5 
1963 52.7 178.8 133.8 225.6 201.0 270.3 309.4 187.R 
1964 23.5 14.5 180.1 254.2 207.5 227.6 227.5 167.7 
1965 
1956 
1957 
1968 
1969 
53:o 27:0 128.5 3 0 279.4 1 4 7
.O 24.2 102.0 116.8 
.3 32.0 16.8 16.8 
4.8 58.3 84.9 190.3 
259.0 334.9 
536.2 310.0 
280.9 358.0 
184.1 263.2 
132.9 236.5 
73.7 
295.2 
435.1 
301.3 
406.2 
746.2 430.0 436.5 69.2 12.0 
545.3 510.9 187.0 94.0 17.2 
291.1 175.3 464.3 1.6 19.5 
269.8 164.8 74.0 58.6 .6 
347.6 669.8 400.2 50.8 .O 
320.1 257.2 
196.6 
341:7 199.6 
336.3 236.4 
213.5 355.4 
116.6 
81.3 
466.0 
150.6 
242.2 
1970 3.2 139.6 114.1 149.5 298.7 247.6 2'10.6 195.4 457.6 275.4 8j.6 .8 2176.1 
1971 24.8 32.2 118.4 139.9 140.7 306.9 552.2 706.4 414.9 557.9 10.8 30.4 3035.5 
1972 131.5 20.5 163.9 21.4 316.6 153.6 249.5 172.4 565.6 263.3 51.2 .o 2109.5 
JAN FEV MAH AVR MA.1 JUN JUL 4ou SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDICUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
31.3 
125.7 
110.5 
26.5 
39.0 
3501:7 
4043.6 
3145.3 
3464.4 
42:4 
.O 
19.5 
27.0 
. 
2092:2 
2302.2 
2140.7 
2869:s 
2268.8 
1382.3 
2582.3 
WC TOTAL 
STATION. NO 50391 MPUNDU PALMS 
JAN FEV MAt? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1912 . 103.0 67.0 85.0 147.0 228.0 372.0 787.0 338.0 144.0 137.0 18.0 . . * 
1913 . 65.0 71.0 . . . . . . . . . . * 
JAN FEV MAQ AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JDURhALIERI 
243 
ST4TION NO 50391 MPUNDU PALMS 
JAN FEV MAR AVR MAI JuN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 29.9 4.3 66.8 174.7 
1959 . . 116.6 96.2 
1960 
1961 
1962 
1963 
23:4 .5  61.0 22 9
. . 139.7 
10.2 31.e. 105.9 
142.7 
190.2 
112.8 
63.0 
158.0 275.6 
. 224.8 
184.4 251.7 
131.6 279.1 
147.3 275.6 
220.0 30.5 
1965 6.9 105.2 89.7 194.3 132.8 105.7 
1966 14.2 3.5 49.7 163.3 212.7 201.8 
1967 .5 54.4 129.3 55.6 93.9 188.3 
1968 23.4 127.5 
1969 30.5 28:2 145.8 
199.5 202.6 313.0 
89.1 102.7 413.7 
1970 .O 12.4 93.6 
1971 52.9 41.1 6R.4 
1972 50.0 . . 
105:6 
53.8 
101.6 148.4 443.7 302.7 196.8 193.8 58.9 
a6.9 209.8 366.7 447.4 234.7 ., ~104.0 
195.0 . . . . . . 
242.8 205.5 210.6 208.0 146.8 15.2 
. 308.9 . - . 121.4 . 
13.5 
:5 
3.0 
6.6 
.O 
27.9 
6.0 
1.8 
50:: 
. 
1738.2 * 
. + 
1769:7 : 
1962.4 + 
1489.9 : 
1823.6 
1924.2 
1534.8 
1921:2 
. 
. 
. 
TOTAL 
219.2 322.6 364.7 123.7 34.0 
‘295.7 295.1 243.1 229.4 59.2 
232.4 427.7 430.5 145.1 50.8 
246.1 270.8 244.9 184.7 79.0 
373.a 
280.7 
241.4 
280.0 
403.8 
312.6 
407.9 
259.9 
322.2 
333.9 
277.3 162.3 56.4 
366.2 137.9 86.3 
155.1 144.7 188.8 
169.7 117.5 73.7 
187.5 111.1 73.1 
AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT hOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
JAN FEV MAR 
STbTIOli NO 50393 MUKONJE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 
32:: 
95.2 250.4 291.1 305.0 227.5 553.1 607.4 390.9 264.1 78.8 3067.1 
1956 37.6 189.0 429.4 275.2 157.7 350.3 275.9 337.1 253.3 129.4 6;:; 2541.2 
1967 .O 48.2 111.0 262.0 236.6 282.3 289.7 475.1 383.0 186.6 126.2 4.6 2405.3 
1968 31.2 
68:s 
199.4 109.8 
247:l 
221.0 274.1 383.6 45R.0 265.3 t 65.4 31.5 
1969 15.8 259.5 280.7 359.6 387.0 500.7 221.7 294.6 109.4 32.2 2776: 8 
1970 2.5 48.2 112.9 302.8 224.3 247.4 316.3 225.3 346.3 295.7 80.1 .O 2201.8 
1971 2.8 .O 159.6 196.4 169.0 245.7 364.7 256.7 294.6 325;. 1 81.1 61.8 2157.5 
1972 15.3 31.5 139.5 182.4 290.7 233.9 171.0 355.2 326.2 351.3 50.5 21.8 2172.3 
J4N FEV MAH AVR MAI JUN .lUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
245 
STATION ND 50403 MUhDEMBA (NDIAN) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN Jui.. AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 50.0 
1966 31.6 
1967 9.8 
1968 . 
1969 . 
1970 9.9 
1971 11.6 
1972 91.7 
JAN FEV 
250.0 286.0 287.4 510.8 961.1 1141.6 1426.9 1031.3 506.2 378.4 . 
72.7 210.4 422.1 240.2 406.3 1046.4 e10.9 848.2 475.6 . 
100.4 209.9 
410:9 
444.1 1167.1 684.7 $15.2 1085.2 545.1 197:,7 l40.7 
56.7 455.8 
427:4 
473.7 796.6 660.9 779.9 428.5 378.4 201.3 
102.6 429.3 406.4 600.1 812.8 1030.6 1202.7 953.~3 286.3 263.4 
182:6 
108.9 
192:8 403.3 340 8 412.4 267 2 736.3 604 7 1019.8 68 4 654.7 523 4 1047.0 752 1 560.8 36 0 .392.7. 6 6 14.1 . 
. . . . 965.8 . . . . . 
PAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL* * INDICUE UNE ARSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
. a 
. 9 
. Q 
. Q 
0 . 
9 . 
. 0 
. 9 
TOTAL 
STATION’ NO 50394 MUYUKA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 
1953 9:4 
1954 .O 
1935 6 25:: 
1957 3.5 
1958 . 
1959 . 
80.5 
12ïIb 
40.9 
43.2 
72.6 
. 
9.5 
. 
132.6 157.2 139.2 159.0 300.7 
81.8 91.4 151.7 lhh.9 274.3 
95.3 174.7. 258.8 100.3 293.9 
257.0 80.2 141.7 
255.5 175.8 94.P 
52.8 120.2 201.7 
53.8 167.6 132.1 
. . 121.4 
b5.S 377.7 
173.3 431.6 
161.0 lY3.0 
285.5 202.2 
203.5 349.5 
473.4 250.4 218.4 49.8 35.3 u 
709.6 489.7 182.3 135.6 .O 2014:l * 
271.8 251.8 200.1 98.0 .O 1865.6 * 
30R.l 350.1 378.4 94.8 41.9 2142.4 Q 
283.4 386.6 374.7 107.2 76.0 2464.4 * 
422.4 176.6 24H.4 118.1 .O * . 
320:0 230:0 : . . 
5+ 
. a 
1971 37.4 163.4 162.7 152.0 205.6 333.2 632.6 355.4 497.9 406.7 71.7 92.9 3111.5 * 
1972 37.1 75.4 258.3 139.4 334.5 279.4 547.4 720.0 509.9 . . . . Q 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
247 
STATION NO 50390 MVANGANE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 
1969 41:9 87:0 322:3 187: 1 150:3 70:o 
. 116.8 253.1 170.3 216.4 128.4 
26.8 74.8 179.9 232.1 145.6 .O 1517:a 
1970 
11:: 
31.0 94.2 99.2 260.7 98.0 34.7 74.1 164.1 293.5 195.2 35.8 1380.5’ 
1971 54.1 138.6 213.5 82.5 62.6 38.5 155.9 456.1 471.0 301.3 
61:O 
. 
1972 . 25.1 160.5 211.8 138.8 86.6 97.1 72.8 205.0 388.7 173.9 . 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO. 50396 NACHTIGAL (METEO) 
JAN FEV MAR 4VR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1943 20.5 42.0 134.0 200.0 221.5 122.0 12.4 30.9 90.8 315.0 174.8 14.3 1378.2 * 
1944 .O 49.6 319.9 19a.3 158.5 123.6 85.8 66.4 122.0 323.3 95.0 19.3 1561.7 * 
1945 32.2 24.7 38.8 
1946 45.4 11.5 95.4 
1947 5.0 83.8 82.0 
1948 8.0 76.8 10.7 
1949 70.2 22.0 64.7 
177.6 127.4 137.2 96.2 
194.2 80.1 122.9 29.9 
230.1 393.7 53.2 34.4 
173.8 
151.3 
193.1 55.2 48.0 
107.9 156.9 111.0 
70.2 208.9 
84.0 68.0 
271.8 122.0 
134.2 142.4 
129.4 307.5 
260.2 
238.3 
215.4 
139.7 12.5 1325.6 * 
376.1 100.1 1445.9 Q 
196.0 36.5 1723.9 * 
182.6 23.0 1282.1 * 
144.8 .O 1497.9 * 
‘1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
11.3 
32:7 
‘0 
2.0 
42.0 
. 
29.6 
124.0 
52.9 
158.7 243.8 
78.1 199.1 
121.7 
61:8 
100.8 
70.6 
234.3 
232.2 
204.5 293.8 
151.5 129.7 
263.8 lB6.3 
74.6 37.3 45.0 252.7 276.2 127.2 .O 
lY1.6 61.1 60.1 143.8 272.8 115.1 .O 
lti7.5 60.0 24.0 126.3 322.2 156.5 15.0 
144.1 31.9 4.2 164.6 205.7 160.5 .O 
256.8 16.5 32.1 133.4 260.5 97.6 .O 
1390.5 Q 
1513:9 
0 
1217.0 
1372,s 
1955 
1956 
1957 
1938 
1959 
34:: 
38.5 
5.3 
24.5 
36.4 193.8 
36.6 182.7 
24.2 48.2 
. 108.1 
. 115.4 
132.7 215.3 183.2 
250.9 83.4 124.0 
163.4 135.1 136.2 
154.4 236.0 26.1 
159.3 . 129.6 
37.0 
11.9 
25.8 
. 
47.8 
37.4 
5.4 
76.0 
11.4 
257.0 
136.8 
149.8 
176.1 
79.2 
271.3 49.0 .O 
198.4 87.1 31.3 
165.9 131.2 11.2 
274.6 163.5 7.1 
351.3 147.8 .o 
1182:s 
1105.5 
. 
. 
1960 .o 40.3 135.2 227.6 
1961 51.3 .O 48.0 158.3 
1962 2.8 .O 103.3 462.5 
1963 4.9 7.0 3.9 6'0.6 
1964 .O 8.4 67;6 77.0 
188.4 32.5 102.0 
209.1 88.9 29.7 
440.6 84.3 108.5 
277.6 63.2 54.2 
49.8 64.0 11.2 
39.7 167.2 483.3 38.2 45.8 1560.2 
36.3 263.0 340.1 54.5 .O 1279.2 
109.4 77.2 132.8 65.9 1-6 1588.9 
29.5 95.2 60.1 26.2 4.8 689.2 
2.8 42.8 89.2 14.8 14.4 442.0 
1965 
1966 
1967 
1958 
1969 
1.6 
12.0 
.o 
16.0 
.O 
26;5 
39.6 
,7:: 
3% 
2.5 
355.9 191.7 
35.6 89.0 
41.0 50.8 
66.5 55.5 
51.0 170.5 
154.4 
96.8 
142.5 
119.7 68.4 
dl.8 21.2 
72.0 46.5 
58.5 1.5 
104.0 31.5 
54.1 38.4 115.2 23.6 
55.5 93.0 234.5 35.0 
142.5 
116.5 
23.5 176.0 129.5 12.0 
97.0 198.0 106.5 45.0 
65.5 190.5 142.0 82.0 
1181.8 
756.9 
732.3 
803.0 
1030.0 * 
1970 89.8 179.2 161.5 . '64.0 155.0 375.5 112.5 
19.2 
2.5 
21.0 
R.0 
.O 
3.8 . 
JAN FEV AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL' 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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ST4TION NO 50397 NACHTIGAL (ORSTOM) 
J4N FEV CAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC TOTAL 
1961 
1962 
1963 
1954 
7:o 
53.0 
.O 
1965 .O 
1966 35.6 
1967 .O 
1968 22.2 
1969 .o 
1970 
1971 
1972 
47.4 
.O 
.o 
J4N 
. 
.o 
61.5 
24.0 
100.5 118.3 189.7 173.9 100.0 65.1 139.9 123.7 288.6 60;9 
.O 102.9 309.4 325.7 205.3 60.4. 67.4 128.7 307.2 79.9 
32.6 69.8 81.5 212.4 69.9 59.0 28.7 ;2t3.5 229.7 20.7 
14.5 86.0 109.7 211.3 150.3 5.2 80.7 29'5.2 216.1 61.6 
60.0 129.9 227.0 175.0 137.5 12.0 225.0 262.0 258.4 165.4 
222 123.8 189.5 203.7 140.7 61.2 53.9 150.9 .327.4 108.0 113.3 162.0 165.9 119.1 27.1 72.7 222.7 332.0 qs.9 
75.4 110.2 163.3 163.8 108.1 44.7 84.8 67.8 376.1 111.8 
. 
233.5 
38.5 155.0 
206.5 258.0 
186.9 136.7 
97.5 230.5 
171.0 
133.0 
131.0 38.0 7.7 284.2 406.5 
88.5 30.5 110.0 200.5 376.5 
151.0 133.0 77.0 137.0 207.0 
134.7 28.7 .O 156.2 194.0 
58.0 
193.5 
52:0 
FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SER OCT NOV 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DET4IL JOURN4LIEH) 
.O 
.O 
20.5 
40.0 
1568:0 
1227: 1 
31.5 1392.1 
.O 1622.5 
29.7 1062.5 
5.1 1257.9 
.O 1652.2 
41.2 1452.7 
98.6 1379.5 
.O 1306.0 
DFC TOTAL 
ST4TION'NO 50400 NAhGA EROKO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1932 
1933 
1934 
98:6 63:6 1OO:S 157:o WL9 11u:1 125:0 55:6 
79.5 2.4 44.6 186.3 218.6 163.2 122.1 47.7 
305.2 209.5 54.0 14.2 
106.1 326.4 194.7 71.9 
291.0 184.5 78.9 15.8 
1602:4 : 
1434.6 Q 
1935 23.8 37.2 105.0 
1936 .O 12.0 152.2 
1937 .O 12.7 124.3 
1938 64.3 71..5 49.0 
,1939 4.0 40.2 144.2 
100.0 282.9 
102.8 153.0 
117.0 166.6 
231.3 
179.8 274:8 
115.8 107.8 149.2 
188.4 126.1 120.6 
155.0 199.8 175.3 
75.6 75.9 140.0 
244.2 ‘74.7 268.5 
258.1 
198.3 
290.7 
163.4 
541.2 
385.6 78.9 .O 
365.7 95.8 32.0 
472.4 36.0 79.4 
335.2 105.0 63.6 
462.0 130.9 31.0 
1644.3 ; 
1546.9 Q 
1829.2 Q 
2395:s 
Q 
1940 19‘.0 
1941 .o 
1942 42.4 
1943 72.8 
1944 .2 
16.3 138.5 
.O 77.0 
23.7 30.2 
61.5 144.2 
76.8 145.9 
1-Z 80.8 51 1
67.5 88.3 
170.7 
60.3 
198.4 266.0 139.8 26.4 
201.0 96.3~ 70.3 35.2 
192.1 321.2 104.2 42.9 
170.9 298.5 109.8 45.1 
214.3 198.1 91.7 152.9 
370.4 251.0 
267.4 260.3 
275.3 251.3 186.7 
146.8 
121.8 
166.9 228.8 
151.7 220.6 
38.6 .O 1635.1 
55.5 3.3 1126.6 
69.3 21.8 1561.1 
147.5 15.8 1608.6 
74.2 45.6 1493.8 * 
1945 24.6 
1946 28.5 
1947 22.2 
194R 1-1 .5 
1949 30.0 
112.2 44.6 
38.2 81.9 
161.6 193.9 
141.3 154.7 
271.3 184.8 
159.5 162.5 
143.6 205.3 
206.0 
132.0 
99.6 
12Q.5 
133.1 
127.2 
138.3 
39.5 
. 
250.0 
178.3 263.7 302.5 76.8 
33.5 243.3 222.3 161.3 
177.0 272.5 208.2 88.5 
106.1 163.0 322.5 67.6 
227.6 385.6 259.8 90.1 
23.1 
41.1 
61.0 
24.9 
.O 
1613.0 * 
1435.5 
1580.4 
1845:2 
19.50 
1951 
1952 
1953 
1954 
33.9 
43.8 
43.5 
27:; 
33.1 71.7 
36.3 111.2 
94.9 158.6 
156.4 141 .s 
63.3 112.6 
216.1 359.9 
118.5 262.6 
290.1 207.7 
110.2 153.4 
263.1 125.5 
145.2 
197.9 
95.4 
213.3 
148.9 
52.7 
145.8 
94.3 
eo.0 
20.7 
225.7 265.7 318.0 124.9 2n.9 1867.8 
105.6 269.9 213.1 139.9 .O 1644.6 
5R.l 183.5 338.9 159.2 21.5 1745.7 
79.0 218.6 251.7 78.4 .5 1483.0 
141.6 356.9 318.8 104.9 13.3 1697.0 
1935 2.0 41.6 298.1 115.2 271.4 265.6 
1956 12.5 80.4 236.2 174.3 147.5 254.6 
1957 1.2 .u 107.6 223.8 160.9 lh.i.0 
1958 15.0 1.3 77.4 152.0 ‘208.8 14lJ.e 
1939 7.0 2.0 67.6 152.3 150.4 107.6 
162.5 
30.7 
179.6 
7.2 
Z1.R 
106.0 215.4 3Hl. 1 112.0 .O 1970.9 
23.8 301.6 424.6 93.7 21.6 1801.5 
141.n 306.2 206.3 98.9 14.8 1603.3 
58.3 130.4 231.7 167.6 23.3 1213.8 
40.1 82.5 230.1 144.6 .O 1006.0 
67.4 1960 6.1 15.9 161.0 151.9 95.3 
1961 52.7 .o 65.7 71.1 1132.6 
1962 1.8 .O 255.9 155.1 383.5 
1963 54.5 122.0. 30.7 1.71.5 78.6 
1964 10.4 10.1 106.5 223.5 235.5 
115.5 
120.5 
103.3 
127.3 
121.8 153.1 202.4 130.5 
R9.4 4.6 218.1 325.0 
54.5 SO.8 211.6 235.4 
133.0 158.2 473.b 203.8 
45.0 98.5 326.7 471.2 
23.0 
74.7 
114.9 
77.1 
98.1 
38.9 1167.3 
.O 1199.4 
4.5 1588.8 
68.8 1675.1 
40.9 1793.7 
1955 
1966 
1967 
1968 
1969 
29:; 
.O 
7.8 
.O 
85.8 74.5 
3.4 36.6 
31.1 70.4 
201.5 129.7 
164.1 200.6 
127.6 216.8 
116.2 
387.1 
271.8 454.6 
225.7 359.7 
7.6 79.8 154.2 175.1 
33.1 192.7 124.0 252.7 
133.1 
109.9 
201.2 
46.2 107.H 
32.8 171.4 
93.5 109.7 
36.1 213.8 
141.9 157.8 
395.1 332.1 
283.2 218.2 
242.8 197.0 
45.5 21.7 1555.3 
83.6 26.8 1717.3 
51.1 79.9 1640.4 
184.9 1?.8 1483.4 
113.8 .O 1657.0 
1970 .o 26.5 124.6 184.4 176.2 158.5 111.3 91.n 2S2.3 322.9 40.2 26.6 1514.5 
1971 .O 49.0 104.0 196.3 210.2 121.4 147.9 84.1 403.6 273.3 21.6 92.2 1703.6 
1972 15.2 29.6 226.1 207.5 218.2 182.1 147.6 87.1 227.5 450.6 85.9 30.0 1907.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SFP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE AHSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
DFC TOTAL 
251 
STATION. NO 50401 NOELELE 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1967 
9:s 45:2 124:2 259:7 131:3 132:6 e9:7 
3h4.0 339.2 332.4 18.4 76.7 
1968 239.2 251.2 159.0 62.6 34.3 1538:s 
1969 53.5 79.7 216.9 98.2 155.7 190.4 197.6 125.7 162.0 257.1 78.3 31.7 1646.8 
1970 53.4 50.0 122.7 186.4 221.8 269..2 150.1 318.2 394.0 212.8 114.2 
1971 2.0 23.0 141.9 165.8 196.5 264.4 172.7 149.7 558.5 321.8 9.8 23:l 2029:2 
1972 64.5 23.0 190.6 76.0 188.4 88.8 243.9 87'.6 155.5 338.2 55.6 19.9 1532.0 
JAN FEV MAK AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JDbRhALIER) 
STATION NO 50402 NDEMBA 1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 2.0 .O 42.3 34.2 117.0 137.8 . 73.3 231.2 e 254.3 13.0 e * 
1970 .O 47-3 112.6 134-3 255.3 423.0 154.5 210.7 360.5 21.2 3R.3 . 
1971 .O 00 8OeO 261.3 205.4 179.0 24010 183.4 138.9 121.3 . . . 
1972 13.0 70.3 76.7 62.0 106.8 Y4,2 202.0 35.9 155.5 314.5 .7 .O 1131.0 
.J41\1 FEV VAG AVR. MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JWRhALIERt 
ST4TION' NO 50404 NDIKINIMEKI 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1933 
1934 :o :o 
. 
55.0 137:o 20810 233:‘O 143:o 18615 409:o 
1935 25.5 44.3 37.0 124.0 160.0 170.0 110.0 189.0 185.5 
1936 .O 14.2 166.6 209.7 155.5 183.S ai.1 176.5 263.0 
1937 .O 92.9 96.0 61.5 137.7 95.8 113.8 117.4 294.3 
1938 25.5 27.7 154.9 247.2 199.2 125.7 43.4 161.9 201.0 
1939 4.3 143.0 133.2 125.6 162.9 122.3 49.0 93.8 275.6 
1940 .O 
1941 .O 
1942 51.5 
1943 119.0 
1944 .O 
1.4 
21.7 
206.5 123.5 42.7 127.1 404.5 
126.5 lY8.2 110.3 64.0 269.5 
66.2 
22.7 
77.0 
73.2 
98.9 
19418 
183.3 
172.0 
114.2 
240.2 
155.4 
111.0 
339.9 215.9 43.3 lHh.7 290.3 
230.2 94.5 16.7 115.6 403.9 
204.3 239.1 45.3 ï18.9 340.3 
1945 21.4 14.3 
1946 26.8 42.5 
1947 16.3 130.4 
1948 2.5 11.6 
1949 27.9 1.b 
11.5 
145.2 
51.1 
138.9 
77.0 
146.0 
148.2 
198.1 
55.1 
119.2 
178.0 
164.@ 
157.3 
220.5 204.0 152.0 423.3 
132.7 131.0 54.6 230.3 
202.0 99.6 103.3 217.1 
157.9 97.2 144.2 315.3 
132.0 91.1 87.7 336.0 
7.8 
24.0 
7.6 
39:; 
82.8 144.2 
35.0 113.4 
84.5 123.5 
169.5 
137.7 
1950 
1951 
1952 
1933 
1954 
135.9 89.2 70.3 
223.5 138.0 159.2 
207.2 52.8 98.7 
88.0 167.7 
49.5 124.5 
222.2 168.3 
72.1 131.3 
200.7 126.5 
65.3 237.5 
200.0 168.9 
133.7 90.6 83.0 
149.5 59.4 99.7 
308.1 
23fl.2 
189.6 
188.4 
236.8 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
10.0 
.O 
27.5 
2::: 
27.7 162.5 141.8 226.7 12'7.1 69.4 83.3 158.4 
53.1 149.5 254.9 125.1 156.2 B9.5 78.7 232.6 
15.6 66.9 203.8 190.1 163.0 102.8 96.4 276.3 
7.5 82.0 230.2 156.5 R9.0 15.5 84.2 248.5 
.O 144.7 245.5 94.6 139.1 SO.1 sa.8 186.3 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
32:: 
.O 
.O 
.O 
1::t 
5.2 
114.4 
4.0 
53.7 
62.4 
172.7 
63.0 
135.7 
180.5 
196.2 
211.6 
152.5 
228.7 
170.9 103.8 122.9 168.1 
120.8 b9.6 55.1 65.5 
120.1 120.1 99.9 81.5 
135.6 122.8 133.6 65.5 
105.3 238.7 145.3 56:1 
238.2 213.4 96.5 33.0 1385.7 
257.8 292.0 100.7 .O 1285.6 
268.6 lai.1 134.6 .O 1395.4 
237.5 295.2 52.5 .O 1372.6 
450.8 368.3 96.2 l-5 1830.6 
1965 5.2 
1966 40.0 
1957 .O 
1958 37.5 
1969 4.5 
46.0 
15.2 
.O 
9.7 
91.3 
123.0 
198.4 
170.9 
282.8 
75.4 
182.6 
150.4 
297.5 
189.2 
118.1 
218.2 
167.6 
77.0 59.6 158.0 
184.8 60.5 73.8 
162.7 21.5 158.4 
164.0 66.0 180.2 
154.1 122.9 122.0 
148.8 
252.2 
1970 13.5 
1971 .O 
1972 22.7 
118.9 158.4 
109.6 281.0 
343.6 245.2 
7.5 136.0 163.0 170.7 82.9 44.0 126.5 285.7 376.4 53.7 
22.0 150.1 158.6 93.2 71.7 126.2 196.0 255.1 265.7 26.3 
24.0 165.4 113.7 289.2 106.1 106.4 140.1 294.9 312.4 74.0 
FEV MAH AVR IMA 1 JUN Jt.k AOU SEP OCT hOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UIUE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER)' 
JAN 
333: 0 
134.6 
7tl.o 
12.0 
18.0 180015 z 
373.2 76.0 
355.5 54.0 
325.2 85.4 
274.1 75.5 
253.6 94.8 
10.2 
59.3 
13.0 
a-a 
.O 
1504.7 * 
1718.9 Q 
1433.0 * 
1544.9 * 
1458.1 * 
241.0 25.8 .O 
345.1 
203.6 5Z:6 
.O 
il.8 
280.8 182.0 23.5 
316.9 61.4 17.1 
1417.7 * 
. * 
* 
183911 * 
1714.6 * 
269.3 76.8 
217.0 95.4 
316.0 124.2 
238.4 148.1 
364.7 31.7 
263.5 42.5 
360.6 60.5 
216.4 65.4 
216.3 64.7 
312.1 95.2 
1 :3 1679.3 * 
13.8 1314.5 * 
21.8 1657.9 * 
.O 1504.6 3~. 
.o 1486.9 * 
.O 
.O 
16.0 
12.3 
.O 
1534.8 ft 
1560.8 
1388.5 
1348.9 
1535.1 
476.9 41.6 
269.6 109.0 
294.9 113.0 
275.1 157.5 
252.4 198.5 
.O 1525.4 
1.5 1518.7 
35.0 1585.3 
.O 1347.0 
.O 1428.0 
360.0 .o 
350.9 114.9 
360.4 27.1 
1’72.3 73;H 
199.1 96.7 
27.8 1473.8 
.O 1762.7 
19.3 1220.2 
.O 1494.9 
.O 1696.5 
.O 1459.9 
24.3 1390.2 
57.2 1706.1 
DEC TOTAL 
ST4TION NO 50405 NDITAM 
JAN FEV MAR AVR MAI JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 
1969 :O 
JAN 
.O 72.9 144.4 213.6 168.5 ...... . 
4.4 204.6 . 121.5 ....... . 
FEV MAt3 AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
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STATION‘ NO 50407 NDJAZENG 
JAN FEV MAti AVR MAI JUN Jute AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 
1959 17:6 31:3 341:3 208:4 204:O 2Y:4 . 60.3 ” 293.2 122 4 307:3 189:8 :o 
1970 82.4 79.5 152.5 257.8 157.4 121.8 35.5 50.3 226.3 210.7 229.6 26.0 
1971 13.1 88.8 215.1 208.9 131.6 91.2 75.8 92.5 278.7 296.7 238.2 47.0 
1972 61.5 27.1 318.2 187.4 152.8 135.4 37.4 12.9 210.9 290.0 252.1 18.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, + INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRbiALIER) 
. 
. Q 
1629.8 
1777.6 
1703.8 
TOTAL 
ST4TION. NO 50406 NDJOLE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 14.5 .O 73.5 189.0 160.0 129.0 . . 
1969 . 60.5 233.0 126.5 223.0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
JAN FEV M4R AVR t4AI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE AF3SENCE DU DETAIL JO’JRNALIER) 
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STATION' NO 50408 NDOM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 26.1 38.1 103.2 
1952 224.0 26.3 154.7 
1953 .o 91.1 103.4 
1954 12.8 51.3 30.0 
83.9 
181.8 
13715 
200.7 
112.7 144.7 310.8 231.9 
271.5 122.2 731.0 660.8 
59.7 Y4.7 153.9 150.4 
209.8 92.1 68.4 152.0 
440.5 
603.8 
537.7 
147.3 
412.6 
144.5 
38.1 
302.6 
240.2 . 
52.9 
178.5 
.O 2176.1 
.O 3161.5 
.O 1558.8 
3.2 . 
1935 . 
1956 .o 
1957 .y 
1958 3.5 
1959 42.0 
166.4 87.3 
300.3 236.6 8611 
32.0 
. 
91.9 186.0 
82.1 183.6 
172.0 109.2 
284.5 105.5 
96.1 143.4 
129.5 121.5 
186.4 36.5 
106.6 103.5 
46’7.0 
298.9 
. 
46.0 157.3 304.9 
98.7 122.5 133.4 
55.7 147.1 210.5 
34.0 Y5.0 261.4 
78.3 164.5 103.2 
401.1 
243:s 
27.4 .O 
113.8 .O 
61.5 19.0 
123.9 24.0 
195.4 . 
1619:8 
1456.7 
. 
. 
1960 .O .O 111.4 109.3 
1951 70.5 .O 86.7 62.8 
1952 .O .O 308.2 40.5 
1963 .O 31.1 38.7 29.7 
1964 . . . . 
105.6 74.5 
23.5 116.6 
266.2 31.5 
248.8 81.0 
. 173.8 
134.4 .n 
427.8 112.8 
151.4 151.5 
237.4 115.2 
187.2 63.3 
150.4 127.9 
152.0 59.5 
233.R 109.0 
129.1 
75.5 
164.4 
103.9 
43.4 
159.0 242.3 
94.1 298.6 
143.1 334.0 
31.0 26R.0 
71.9 315.5 
315.5 143.1 
243.4 72.6 
280.2 76.0 
327.1 
374.3 73:9 
14.5 
.O 
6.7 
36:8 
1965 .O 39.9 63.3 
1956 .O 4.1 85.2 
1967 .O 22.7 102.5 
1968 11.0 14.0 127.3 
1959 3.9 123.8 95.7 
169.2 
157.8 
151 .o 
77.1 
113.3 
147.2 316.0 166.3 226.7 24.9 .O 
34.6 251 .h 267.5 194.9 150.8 .O 
37.2 222.0 391.9 306.7 se.9 31.0 
74.6 45.5 203.2 246.5 73.4 .O 
116.6 192.3 371.2 94.0 150.9 .O 
1408.3 
1144.3 
1650.8 
. 
. 35 
1287.9 
1687.1 
1626.8 
1227.2 
1512.2 
1970 .O 28.0 107.5 153.0 
1971 .O 27.5 38.0 35.0 
1972 37.4 .O 47.9 150.6 
141.9 190.2 170.9 190.9 
115.3 154.6 189.1 275.6 
60.0 151.0 142.5 205.2 
9.0 
29:; 
.O 1269.7 
29.5 1076.1 
17.1 1184.0 
J4N FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INCIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATIOti NO 50417 NDOKTOUMA 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1971 
33:o 
. . 
156:6 
142.1 115.7 344.9 288.1 322.8 378.4 30.9 81.2 
1972 .O 156.5 329.2 53.8 121.6 222.3 347.3 315.1 111.3 .O 1846:7 
JAN FEV P4ii AVR MAI JUN JUL SOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE bBSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION’ NO 50414 NDOP N.A. SCHOOL 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP .OCT NOV .DEC TOTAL 
1954 4.0 
1955 32.0 
1956 
1957 ~33: 0 
1958 7.0 
1959 . 
1950 
1951 l:o 
JAN FEV MAH AVR MAI JuN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
71.0 101.0 
86.0 187.0 165.0 
53.0 185.0 106.0 
7.0 105.0 149.0 
4.0 88.0 281.0 
. 187.0 131.0 
129:0 ;i::; 
224.0 193.0 
166.0 265.0 
274.0 144.0 
‘51.0 242.0 278.0 124.0 
2P5.o 159.0 326.0 134.0 
128.0 214.0 343.0 217.0 
135.0 296.0 r269.0 102.0 
1’98.. 0 289.0 187.0 202.0 
. 97.0 109..0 162.0 150.0 234.0 126.0 289.0 229.0 
. 21.0 148.0 160.0’ 166.0 187.0 249.0 154.0 163.0 
190.0 133.0 183.0 297.0 187.0 344.0 196.0 
43:o 
62.0 
92.0 
61.0 
7.0 
1.0 
. 
. 
1o:o 
41.0 
. 
. 
. 
1741.0 * 
1629:0 1 
1685.0 * 
1746.0 Q 
1673.0 * 
1403.0 * 
1250.0 * 
(AP.RES LE TOTAL, * INDIGUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
STPTION’ Y0 50413 NDOULOU 
JPN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 51.3 52.1 136.8 234.9 285.2 483.8 731.0 e58.9 492.7 . 147.7 .6 . 
1970 
2 
22.1 135.3 183.4’ 142.5 2i6.9 317.8 343.1 589.8 507.3 33.4 10.5 2502.1 
1971 14.2 84.4 176.4 123.6 2H0.4 285.5 466.9 430.8 462.0 92.9 25.8 2443.4 
1972 33.4 3.5 117.0 92.0 129.1 148.3 275.4 279.9 270.2 295.6 21.7 2.3 1668.4 
JAN FEV KAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* ÿ INDIQUE UNE AHSENCE 9U DETAIL JObRNALIER) 
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ST4TIOti No 50411 NDiUhGUE (FERME-ECOLE) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL-’ AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
1970 
22:1 69:h 37:o 132:2 MO:7 203:7 
532.1 639.9 485.6 352.0 53.0 
1971 707.2 700.7 681.7 413.6 130.8 
1972 54.8 23.9 142.3 
i35a:a 
218.3 306.6 349.6 3e8.7, 781.2 499.6 292.6 37.9 34.0 3129.5 
J4N FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT hOV WC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, -* I”JDICUE UNE aHSENCE DU DETAIL JDbRhALIER) 
STATION NO 50420 NGAMBE (BABIYBI 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN ADU SEP OCT rUOV !XC TOTAL 
5.6 . 
51.0 9.2 
.O 25.8 
29.5 30.6 
.o 123.H 
. 270.0 158.8 348.3 266.5 563.7 379.6 347.9 lia.2 14.9 
160.9 147.1 212.0 539.9 243.0 
89.6 187.4 261.1 142.0 34R.a 
473.1 
386.0 
501.4 
. 
.665.6 367.2 
547.3 46S.7 
102.9 
110.7 
73.1 
144.4 
3218 
Q . 
2971.9 * 
2597.2 Q 
153.2 199.7 305.9 160.9 325.6 
108.8 89.2 . . . 
562.2 420.6 
. 593.9 
71.H 
20.4 
29.0 72.3 
5.3 34.2 :z . 
40.3 148.6 63.9 
60.9 57.3 160.8 
.O 47.3 206.3 
216.7 
98.3 
119.8 
103.6 
151.6 
123.5 255.8 
215.3 233.1 
327.0 
301.1 
278.8 
252.0 
180.2 
220.5 
383.9 
546.8 
290.1 
192.2 
278.5 
349.2 
273.6 
710.8 
461.4 
593.1 
28318 37914 
583.0 422.1 
673.0 329.9 
472.3 362.5 
234:S 
44.6 
171.1 
84.5 
3:6 
12.5 
15.5 
6.3 
2834.5 s 
(1 . 
2378:6 z 
3003.1 * 
2864.0 * 
2696.8 * 
73.9 30.2 
31.9 22.7 
25.0 49.6 
221.0 222.6 198.4 312.5 479.0 315.5 485.4 
171.1 78.1 144.1 256.6 305.7 314.1 114.8 
85.5 168.9 179.5 124.3 200.0 276.9 427.4 
90.7 169.7 153.8 2Y9.7 365.3 625.9 426;l 
105.7 74.4 137.1 179.1 297.3 4d0.4 438.3 
53.1 59.5 
.O 65;2 
565.0 
299.3 
244.7 
5lR.S 
106.6 1.1 3011.2 * 
66.1 43.7 1848.2 * 
113.2 11.1 1906.1 * 
142.4 4.3 2909.0 Q 
. . . * 
1:3 61:S 
23.2 53.1 
14.0 75.7 
13.8 115.0 
. 
111.1 
152.4 
245.9 181 .n 
130.8 
169.1 
213.8 
206.6 
112.8 
206.0 
149.8 
207.9 
234.9 372.1 581.9 883.7 510.9 121.4 3.2 
288.8 411.2 622.5 642.3 576.7 111.1 .s 
397.6 324.3 359.5 445.2 323.1 90.1 22.0 
407.4 255.3 552.3 560.6 557.7 121.1 9.2 
227.3 524.5 S79.7 589.9 354.8 169.8 7.3 
188.1 
255.5 
3153:6 
2603.1 
3022.0 
3214.6 
2.8 16.4 325.3 
1.2 66.2 180.0 
16.8 11.2 
10.2 16.1 
34.2 3.0 
141.8 
154.3 
191.1 
217.4 2b3.2 264.0 
181.5 205.5 494.0 
85.4 
235.7 
203.4 
193.7 
189.3 
507.2 
337.8 
571.4 
636.Q 
484.0 
542.6 
605.1 
1960 11.2. 45.1 194.4 
1961 35.7 32.3 129.6 
1952 13.2 29.6 243.8 
1963 16.0 109.0 78.9 
1964 .2 67.1 152.2 
559.1 
45n.9 
473.7 
446.1 
408.0 
av.5 
178.7 
123.8 
235.0 
142.0 
13.4 2906.1 
41.0 3009.4 
33.2 3132.9 
29.2 3084.2 
.O 3050.0 
1965 22.6 76.8 91.9 
1966 33.1 2.7 116.6 
1957 .O 6.8 98.1 
1968 14.8 a.7 134.7 
1969 12.2 81.0 256.6 
261.5 328.7 552.0 502.8 
272.8 254.4 337.1 592.7 
157.2 2iJ1.4 416.9 701.8 
175.4 31H.5 185.9 397.9 .694.9 455.6 312.1 117.1 
202.7 102.6 341.2 452.1 563.6 559.0 630.3 56.6 
181.5 340.4 266.8 275.2 597.9 665.9 411.9 190.4 
227.2 334.1 235.3 252.2 398.1 709.9 457.3 114.7 
320.9 127.3 301.5 219.2 370.3 592.2 406.2 100.7 
187.4 166.1 195.6 326.2 469.9 499.R 293.4 38.0 
250.0 447.7 251.6 2S8.4 635.4 437.3 378.6 12ti.P 
97.5 158.2 366.7 236.4 606.6 818.1 419.2 71.5 
209.6 314.3 376.6 279.4 424.4 394.3 322.5 75.7 
172.1 309.5 146.3 366.5 577.9 634.1 323.3 122.3 
242.7 275.8 164.4 384.5 569.8 644.3 347.9 50.2 
197.2 179.6 167.3 530.3 511.6 575.3 355.0 34.1 
208.5 200.9 326.8 . 424.6 526.6 365.9 77.1 
19.1 2926.2 
.a 3146.5 
12.3 3228.9 
16.4 2549.1 
33.5 2691.3 
45.9 2413.6 
33.3 3010.5 
36.7 2915.8 
.6 2555.6 
.O 3001.7 
3:: 
19.9 
12.6 
16.7 7.2 
200.2 
113.7 
155.5 
1.0 2900.8 
26.3 2706.9 
62.7 . 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT luOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
DEC TOTAL 
1934 
1935 
1936 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1936 
1937 
1958 
1959 
,197o 
1971 
1972 
263 
STATIOti NO SO425 WGAOUNDERE 
J4N FEV MAR AVR MAI J’UN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1911 16.0 .O 75.0 179.0 l 0 Q . 
1912 .o .o 82.7 92.8 19011 488.5 468.4 233.6 m-s:7 74:4 :o :o la49:2 Q 
1913 . 17.3 .o . . . . . . . . . . a 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 401) iEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOT4L, * INDICUE UNE PHSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
ST4TION NO SP424 NGAOUNDERE (AERO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ‘AOU ’ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1926 
53:o :o 27:0 149:s 219:0 
144.9 149.5 189.5 205.5 71.8 .o .o 
1927, 201.5 351.5 280.0 170.0 218.0 .O 54.0 1723:5 
1928 42.0 
:O 
30.0 324.0 283.5 338.0 428.5 382.0 135.0 95.0 
1929 10.0 28.0 209.0 112.0 204.0 153.0 318.0 305.0 156.0 :o :o 1495:8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
265 
STATFON NO 50424 NGAOUNOERE (AERO) 
1930 .O .o l o 134.9 77.5 202.6 166.6 274.0 217.7 299.0 .o .o 1372.3 
1931 .o .o .O 214.6 345.0 214.5 345.3 371-O 492.2 210.5 36.3 .o 2229.4 
1932 .o .o 46.2 78.8 168.1 222.7 322.1 418-4 398.5 139.1 11.6 .o 1805.5 
1933 15.8 .O 82.7 166.4 193.3 371.0 205.4 338.9 213.4 124.5 12.0 .O 1723.4 
,1934 .o .O 100.0 212.0 . . 393.0 237.0 236.0 193.1 .o .o 1830.1 
1935 11.6 .O 
1936 .o .o 
1937 .o .O 
:E :: :Fi 
54.3 54.6 139.9 288.6 570~6 221.8 169.2 155.2 .o 18.0 1683.8 
46.0 132.6 285.0 270.0 249.0 338.7 181.1 163.6 .o 13.7 1679.7 
6.6 103.6 200.3 266.5 147.8 114.9 295.9 140.1 .o .o 1275.7 
1.0 .4 216.1 317.9 255.1 198.6 189.7 210.2 74.4 35.9 .o 1508.3 
79.0 146.0 188.1 95.0 . . 222.0 . 7,o .o . 
1940 
1941 
1942 
1443 
1944 
:: 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.3 
19:; 
107:; 
.o 
19.8 
30.1 
72.2 311.5 212.0 358.8 
241.4 265.6 152.1 160.9 
116.1 170.6 194.1 243.5 
83.0 132.3 266.4 399.0 
214.9 90.1 212.1 307.6 
283.0 153.5 
288.0 213.2 
206.8 173.1 
214.9 299.0 
222.2 172.0 
82.8 5.8 
74.5 30.9 
121.8 .o 
161.3 20.3 
132.1 .O 
1483.9 
1534.5 
1226.3 
1596.0 
1406.0 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
:O 
.O 
14.:; 
:O 
.9 
:i 
3::: 
.o 
48.3 124.8 198.4 189.0 210.6 267.8 176.5 
79.9 173.6 265.9 296.9 206.6 .240.8 280.8 
102.4 281.4 204.6 213.4 230.7 340.2 89.5 
1950 .o .O 
1951 .o .O 
: 1952 25.1 .o 
1953 .O 17.0 
1954 .o .o 
85.8 230.1 182.5 280.5 278.9 429.5 290.2 87.0 
10.3 178.5 170.9 196.2 269.2 206.9 170.9 146.6 
2.4 91.9 184.5 165.2 320.4 218.3 166.1 63.6 
49.5 82.9 258.8 202.9 224.4 283.0 -263.5 240.2 
3:: 
50.1 
14.1 
2.5 
1217.0 
1581.5 
1513.2 
1878.6 
1366.5 
4.6 9OIl 179.6 194.7 204.3 311.3 245.2 211.3 
87.0 67.3 211.4 150.7 351.3 351.6 197.2 113.1 
160.7 109.1 221.2 195.4 333.2 357.5 178.0 132.2 
16.3 
3.5 
21.8 
8.8 
6.9 
1228.7 
1608.7 
1488.0 
1555.4 
1694.2 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
:i 
.o 
.o 
.O 
;0 
20.1 
.O 
.o 
.O 
66.7 164.8 ‘226.6 255.0 228.9 208.5 198.0 194.8 
68.9 137.8 187.1 367.6 262.5 344.8 315.5 130.4 
18.1 187:s 312.1 255.4 164.4 266.8 276.8 124.9 
22.2 178.2 241.9 239.2 249.2 246.0 314.1 140.7 
36.9 222.8 195.9 174.0 278.5 315.7 277.4 77.7 
9:: 
89.5 
21.3 
2.9 
1543.3 
1862.9 
1695.8 
1652.8 
1581.8 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.O 
l O 
.o 
:O 
.O 
.o 
4.5 
7.4 
.o 
42.4 253.2 240.0 163.4 249.5 283.2 293.6 
.o 144.4 246.0 216.8 270.3 239.4 184.7 
;(Il.$ 
. 
74.9 134.3 273.9 256.2 114.1 263.0 389.1 99.6 
92.5 227.0 152.6. 314.3 100.2 521.8 193.0 168.4 
41.0 107.2 315.8 170.0 271..0 207.0 287.1 160.9 
3.6 
12:: 
18:: 
.o 
.o 
.o 
5:: 
:O 
.O 
.o 
..~ .o 
:B 
.O 
.o 
.o 
19:: 
.o 
:O 
17:i 
.o 
.O 
.O 
:i 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
1746.1 
1406.9 
1622.5 
1777.2 
1578.5 
1965 
1946 
1967 
1968 
1969 
:ts 
.o 
l O 
l O 
.O 
.o 
.o 
8:: 
45.7 187.2 193.8 274.6 421.4 353.2 209.8 127.4 
17.2 123.6 236.6 263.2 191.1 299.5 306.7 157.5 
16.4 58.1 197.6 231.8 363.5 299.3 105.2 88.8 
24.7 248.7 182.2 262.2 223.7 299.8 169.0 112.1 
69.1 170.4 126.0 210.6 147.1 281.5 223.5 149.0 
:o 
5.3 
9:: 
1813.1 
1595.4 
1366.0 
1522.4 
1394.6 
1970 .o .o 10.7 
196.; 
121.1 283.0 182.8 25$.8 147.2 91.7 
1971 .o .o 31.2 86.0 330.5 414.4 349.7 222.0 43.3 
1972 20.6 .o 94.2 103:6 152.3 184.3 136.3 303.3 283.9 215.9 
:a 
.4 
1259.0 
1573.6 
1494.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JuL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, *.INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
STAT 'Oi NO 50428 NGAOUNDERE (AGRO) 
JAN FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT hrov DEC TOTAL 
_- 
1951 . 
1952 . 
1953 .O 
1954 .O 
. 
SO:” .n 
56.9 
5.0 
74.2 
153.5 
78.6 
118.5 
142: 1 
246.1 140.7 158.5 300.1 293.0 242.7 .O . 
221.2 162.8 306.2 250.1 239.4 212.8 . . 
207.8 157.0 306.4 288.1 230.1 9Y.O 20.0 . 
243.1 150.8 277.4 243.9 209.7 161.1 11.0 . 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
:o 
.O 
.O 
. _. 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
26:2 
.O 
.O 
.O 
58.3 188.2 234.3 324.7 228.9 . 231.7 243.7 
82.4 91.2 146.5 2Y9.5 342.2 266.8 2R0.6 122.3 
23.8 149.8 344.7 240.3 195.2 210.3 317.3 144.5 
31.2 154.5 228.9 143.8 209.0 297.3 254.7 227.0 
20.9 200.1 218.3 201.9 434.4 274.4 251.5 91.7 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.O 18.6 276.4 245.0 lSJ.8 250.2 240.8 306.5 176.6 
.O .O 96.5 144.8 196.5 192.5 166.0 l’fl2.1 136.9 
23.0 55.6 124.8 273.7 248.7 126.4 244.8 510.7 13b.6 
13.5 76.7 211.4 163.9 265.7 133.3 393.9 198.9 136.0 
.O 42.9 114.9 307.9 172.1 201.0 169.0 236.7 175.6 
1965 .O 
1966 .O 
1967 .O 
1968 .O 
1969 .O 
.O 
.O 
H . 
16:; 
.31.2 206.7 200.9 206.5 364.7 359.4 189.0 98.6 
41.0 147.1 292.5 299.6 239.5 291.0 328.1 126.2 
16.6 44.8 227.7 216.9 315.7 297.9 145.9 83.4 
15.0 282.4 235.7 26S.6 202.6 216.6 lR5.0 115.0 
82.6 151.0 137.0 170.1 141.8 245.1 211.7 162.5 
1970 .O .O 16.5 195.4 108.5 212.9 202.9 IOH.2 99.2 121.1 
1971 .o . 0 35.2 96.9 142.1 310.1 458.4 393.9 233.1 59.H 
1972 24.4 .O 195.2 134.0 161.1 191.9 154.5 239.1 265.6 254.5 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN .JUL AOU SEP OCT 
(APRES LE TOTAL? * INDICUE UNE bRSENCE DU DETAIL JOURkALIER) 
2:3 27:9 1687:9 
91.H .O 1717.7 
15.6 .O 1562.0 
4.7 .O . 
:o 
19.8 
1.0 
1.7 
.o 
.O 
10.4 
32:: 
.o 
.o 
.o 
NOV 
:o 1115:3 
.O 1806.1 
.O 1594.3 
.O 1421.8 
.O 1657.0 
.O 1765.0 
.O 1360.1 
.O 1517.9 
.O 1350.6 
.O 1264.7 
.O 1729.5 
.O 1620.3 
DEC TOTAL 
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STATION NO 50429 NGAZI 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 9.5 53.3 21.9 154.0 225.2 251.0 . . . . . . 
1969 . . . 76.5 290.2 . . . e . . . 
. 
. 
JAN FEV M&U AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOT4L. <* INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JWRNALIER) 
STATION WO SO431 NGOMEDZAP 
JAN FEV MA!-? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT hOV DEC TOTAL 
1958 
l6é8 
’ 
160:5 -46 15312 
* 
9318 1060? 
100.7 
1969 34.8 40.8 181.3 19417 6119 2fs:o 113805 
1970 30.0 
114:o 
101.5 253.0 274.7 91.0 325.0 100,s 248.5 414”O 60.0 . 
1971 140.0 56.6 55.3 117.1 88.8 44.6 21.6 82.8 156.0 4Y:8 e 0 
1972 2.4 63.0 100.9 106.6 102.1 50.6 69.0 41.3 _ lRO.1 223.8 40.0 . 0 
JAPJ FEV PAR AVR MAI JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INUIQ’JE UNE AHSENCE DU DETAIL JObRtvALIER) 
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ST4TIOti NO 50430 NGORO 
J4N FEV AVR MAI JUN dUL AOU SEP OCT NOV WC TOTAL 
1958 26.7 8.8 90.1 .171.8 215.6 147.0 368.5 236.5 . 1.6 . 
1959 -9 97.4 194.2 246.9 183.8 191.8 111:6 92:9 219.3 . . . . 
1970 . 
68:h 
88.1 141.4 %?2 2”3-3 68.8 Rh.9 277.9 -373.2 23.8 .O . 
1971 .O 101.2 
147:9 213:5 
126.2 168.2 201.0 244.4 256.2 36.5 34.0 
1972 .o .o 65.0 97.5 40.2 164.2 163.5 323.1 42.3 52.7 1309:9 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE 4BSENCE DU DETAIL- JOURNALIER) 
ST4TION NO 50436 NGOULEMAKONG 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1943 
1944 :o 
. 
44.1 134:o 349:3 383:b 215:4 134:o lStL9 270:8 332:0 9812 
Sh.7 
12.7 2135:0 1 
171.7 
217.6 
194s 61.8 23.5 132.2 241.3 303.6 162.7 104.6 20.0 
1946 114.1 18.8 129.5 318.8 173.2 129.7 105.1 49.Q 
1947 .O 17.2 158.3 186.6 280.2 112.0 21.8 104.2 
1948 8.5 219.9 38.7 294.8 251.6 115.2 22.4 54.2 
1949 lb.8 42.2 140.4 201.2 151.3 230.3 33.7 76.0 
158.5 
134.4 
321.1 
379.7 139.0 15.5 1755.6 * 
311.5 233.3 34.8 1836.3 * 
466.1 87.6 86.2 1678.7 * 
392.0 136.4 19.8 1680.9 ‘i 
320.0 176.6 4.8 1714.4 J* 
1950 61.1 65.2 119.9 328.4 234.0 195.4 45.0 111.7 258.4 386.9 136.1 11.1 1953.2 Q 
1951 .O 52.3 154.8 105.4 133.3 19H.A 109.3 68.4 51.0 382.0 183.0 .O 1438.3 
1952 15.1 38.3 204.5 140.7 261.4 248.2 52.4 75.7 344.1 277.7 185.2 89.8 1933.1 
1953 1.5 96.6 133.5 176.8 185.4 49.8 114.8 68.9 173.5 345.6 256.0 4.0 1606.4 
1954 18.5 124.7 212.8 365.2 215.5 219.3 22.0 49.9 280.0 285.5 206.0 14.1 2014.5 
1935 
1956 
1957 
1958 
1959 
3.0 
15.8 
82:O 
.O 
58.3 
128.0 
. 
27.2 
20.1 
195.6 
202.9 
133:4 
229.2 
209.1 247.0 83.9 
389.6 252.2 .115.2 
124.4 216.7 116.2 
220.6 116.4 121.4 
253.5 284.1 57.7 
399.0 
3s7:4 
232.9 
94.8 
172.1 
192:7 
93:7 
.8 
. 
38.9 
171.6 
3.3 
1960 99.0 48.0 98.3 
1961 .O . 0’ 118.3 
1962 5.5 193.4 309.0 
1963 22.7 39.3 . 
98.9 
9s.s 
591 .s 
200.3 
105.8 
. 
121.4 
95.6 
37:7 
14.n 
178.1 
95:o 
119:4 
. 
. 
11.6 
lb.3 
834:4 597: 3 46:s 
. 134.2 134.8 
306.0 365.5 . 
. 
.O 
18.8 
. 
1969 6.5 107.8 277.0 200.5 122.0 ,121.l 150.5 162.2 414.8 295.5 132.0 
16.1 110.6 220.2 187.8 194.4 110.5 25.8 83.3 227.7 33.5 
12.5 155.8 138.4 209.1 134.6 185.7 93.9 84.7 178.1 373:4 98.8 
21.5 26.6 164.7 275.7 212.8 133.0 70.6 80.2 . 391.7 132.5 
13.4 2003.3 
1970 
1971 
1972 
15.5 
24:5 
. 
. 
. 
JAN FEV bl4n AVR MAI JUN Ju!- AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
TOTAL 
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STATIOi NO SO432 NGOURA 
JAN FEV -bAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1962 
217 
. ,113.3 
1963 4.1 19.5 107:2 76:3 
e 
Y4.1 71:1 1s9:1 169:6 186:3 5412 412 95214 
1954 2.2 8.3 40.9 45.0 57.2 34.1 48.0 117.4 94.8 197.2 8.5 21.7 675.3 
1965 88.3 36.6 63.1 174-9 147.9 202.7 115.0 118.6 231.1 a . e m 
1971 . . . . 0 0 104.9 175.2 293.1 . 130.9 0 * 
JAN FEV P4ti AVH MAI JUN JUL AOU SEP OCT ROV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, o INDIQUE UNE ARSENCE DU DETAIL JOORKALIER) 
ST4TIOti NO SO440 NGbELEROCK 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 
1954 
1935 
1926 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1952 
1963 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
3:3 
104.3 
12.1 
44.5. 
4.6 
. 
31.5 
5.2 
.o 
21.3 
i4:1 105:s lS3:2 200:h 149:o 
. 
2Y.Y 1*7:3 245: 0 
173.1 
336.5 
78.8 
132.7 
5.0 
12.9 
28.6 bO.5 178.0 203.2 143.5 175.1 40.5 llS.5 254.9 99.9 
81.4 216.3 173.6. 151.4 123.9 63.h 112.n 2h5.Y 253.2 128.2 
35.0 123.0 182.6 251.2 229.9 159.2 123.9 258.2 32.+.6 136.0 
6.5 72.6 238.0 124.1 49.0 23.3 Al.0 205.2 188.6 118.3 
2.0 103.7 270.5 79.7 115.4 60.1 Y1.3 337.R 297.7 134.4 
33:: 
54.0 
66.0 
19.5 113.1 150.6 212.3 215.6 
54.1 119.1 125.7 130.3 - 14Y.9 
256.5 178.7 133.5 db.9 94.0 
138.5 233.8 144.0 145.5 82.7 
Y6.3 
29.9 
126.5 
. 
354.0 
222.2 
1n3.5 
. 
310.9 
169.8 
328.2 
. 
175.5 
22.1 
Ill.8 
. 
.O 
92.9 
.O 
28.3 
23.6 
62.2 
.O 
22.0 
. 
1551:9 
1410.0 
1679.4 
1878.7 
1139.5 
. 
1750.5 
1061.8 
1495.6 
. 
:o 
33.0 
. 
.O 
10.4 69.1 166.9 71.5 165.2 24.5 56.7 186.2 13Y.6 100.9 38.5 . 
138.1 395.6 123.2 232.4 . 311.9 117.7 258.7 225.1 21.1 62.4 . * 
26.3 59.0 128.2 263.7 147.7 . 
25:O 208.5 . 11u:u 179:2 170.2 . l82:9 
. 
12lL 
2W:U 29’6:3 86:4 
159.5 196.3 30.1 
13:s 
26.3 
. 
1418:O 
-J4N FEV MAH AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DFC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* Q INCIQUE UNE AYSENCE DU DETAIL JObRhALIER) 
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ST4TION‘ Y0 50444 NIlOUKOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 . . . 9.9 9.9 Y.9 9.9 9.9 9.9 ‘> . . 15;5 . 
1955 5.0 19.6 194.9 115.0 298.7 155.4 131.4 147.1) 233.3 437.9 43.9 . . 
1956 . 57.R 206.6 224.2 142.9 166.6 87.0 112.6 ZilR.5 335.1 . . . 
JAN FEV MAY . AVR MAI JUN Jute AOU SEP OCT hOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDICUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATIObi NO 50447 L NKAMBE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1891 90.2 5.9 246.6 333.7 279.0 lY7.8 338.9 . 473.6 467.2 138.8 47.5 
1912 32.2 9.7 91.7 356.7 232.5 264.2 229.7 263.8 486.8 158.8 100.6 . 
1913 m 122.7 116.8 . . . . . . . . . 
. Q 
. 0 
JAN FEV MAÜ AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRhALIER) 
375 
ST4TIOti NO 50447 . NKPMBE 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
1970 
:o 44:9 
123.8 136.7 158.3 lS3.1 304.9 491.5 202.0 381.8 0 
1971 86.3 135.9 146.1 212.1 547.6 430.5 504.9 1.77.6 
4:: 
3:8 2294:2 
1972 .O 23.8 82.7' 103.8 220.0 250.8 279.5 395.2 295.5 142.8 . . . 
JAN FEV ~h'Ar< AVR MAI JUN .JUL &OU SEP OCT hOV DEC TOTAL. 
(APRES LE TOTAL* * TNDICUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50449 NKAPA 
1937 . 10.0 120.5 102.5 45.0 e3;o 3e7.5 276.0 36.0 50.0 24.0 . 1134.5 * 
1939 . 97.0 110.0 152.5 297.5 143.0 445.5 266.0 374.5 77.0 39.5 . 2002.5 * 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
. 
35:5 
31.0 
9.9 
m 184.0 172.0 182.5 154.0 319.0 422.5 473.0 369.5 . 
86:5 
221 208 0 407.5 242 5 230 0 282 2 6 43:o 
46.0 155.5 231.5 359.5 312.0 732.5 344.0 107.5 29.0 
64.5 93.9 170.5 429.5 186.7 404.2 795.0 274.3 254.5 127.7 
58.9 298.1 170.8 300.8 205.0 233.3 312.1 307.4 177.2 46.9 
. 2276.5 3: 
. 1900.5 * 
4.5 2073.0 * 
a7.a 2519.6 * 
26.4 2146.8 * 
1946 63.4 9.2 115.3 117.3 287.8 185.1 246.1 232.9 302.6 207.9 201.1 
1947 42.6 33.rJ 118.5 156.7 300.1 237.1 419.3 322.5 415.3 169.4 109.0 
1948 17.1 67.5 12a.0 146.6 186.0 222.4 416.9 759.2 3hR.0 439.9 113.1 
1949 34.2 12.5 81.1 298.9 H9.2 251.7 277.8 147.0 200.3 245.3 79.1 
72.3 
2.1 
2041.0 ii 
2325.6 Q 
2864.7 Q 
1717.1 * 
JAN FEV MAH AVH MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
JAN FEV KAR AVH MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* fi INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION hi0 50446 NKOBIBA 
JAN FEV MAR AVR MAI J,uN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 
:o 74:s 
125.7 171.1 52.7 
1959 175:s 144.7 247.0 . 
...... 
...... 
. 
. 
J4N FEV t+Ati AVR MAI JUN JUL Aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INCIOUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50448 NKOEt-iVONE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN Jui- AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 51.6 138.7 
1952 39.8 84.4 
1953 31.1 127.0 
1954 22.3 133.1 
1955 3.7 
1956 46.5 
1957 7.3 
69.4 
137.7 
22.1 
1958 79.8 30.3 
1939 106.1 103.5 
1960 14.6 58.0 27n.2 215.5 302.2 74.5 76.6 43.n 247.1 457.9 179.1 140.2 2082.9 
1951 132.8 90.2 101.8 329.2 142.9 174.2 33.2 .n 261.9 358.5 242.5 25.0 1892.2 
1962 105.6 98.7 174.2 312.8 135.1 b9.4 56.2 . 240.9 331.8 208.3 33.0 . * 
251.1 
151.3 
163.6 
161.1 
231.1 
318.5 
199.5 
127.2 
170.2 
190.4 143.8 
298.B 410.5 
185.4 230.9 
268.1 236.2 
170.7 191.2 
170.8 306.2 
94.6 212.0 
231.9 311.2 
305.6 132.2 
1-1H.7 
147.5 
147.2 
260.7 
176.0 
131.8 
106.a 
35.4 
6A.l 
45.4 58.7 171.1 366.7 186.5 6.4 1748.7 
eo.2 59.0 177.6 385.9 223.3 106.2 2164.5 
205.R 4.5 215.9 256.7 315.3 7. l- 1890.5 
.2 55.4 289.6 244.0 195.7 39.9 1906.3 
46.? 
36.2 
167.6 
73.0 159.0 292.9 ‘193.7 25.8 
15.2 123.5 430.0 175.1 116.3 
146.9 227.0 231.9 153.5 68.0 
11.5 260.8 364.5 166.7 104.4 
195.R 309.3 361.7 157.0 2R.7 
1632:7 
2007.8 
1637.2 
3 
SOL 
1728.0 
1988.2 
JAN FEV Iv'AQ AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT kOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ARSENCE DU DETAIL JObRhALIER) 
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STATION NO 50469 NLOHE 
JAN FEV MAK AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC TOTAL 
1971 
16911 
l . 770.8 431.5 624.1 368.3 57.8 43.6 
1972 34.4 235:s 185.3 233:0 416:2 516.7 959.9 408.8 511.6 80.1 75.8 382614 
JAN FEV MAR AVR MAI JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
L 
STATION NO 50460 NKOLBISSON 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 . . . . . . 50.3 73.9 165.1 222.7 195.2 
1935 23.1 81.3 218.2 165.9 136.1 120.6 13.2 19.2 150.8 302.b 138.3 
1936 .O 109.4 237.0 278.3 209.1 . . 12.0 151.7 344.0 121.0 
1957 .O .O 191.0 225.0 229.0 221.7 2h.Q 62.4 204.0 374.6 13Y.6 
1958 19.1 .O 182.2 239.7 193.5 stl.3 3.0 .O 179.5 310.7 145.2 
1959 47.2 44.3 104.7 299.5 207.5 255.2 72.0 92.0 244.2 326.4 147.1 
1960 6.5 25.3 264.0 178.3 289.2 126.7 38.5 
1961 20.5 .O 88.7 132.2 96.0 84.0 35.0 
1962 .O 50.0 167.5 185.0 285.0 . . 
78.8 
10.0 
297.0 290.4 98.4 
235.0 263.0 84.5 
. . . 
19’64 38.1 54.1 140.0 . 122.4 200.7 10.6 28.6 143.3 
1965 5.3 91.7 121.8 
1966 59.9 13.9 114.0 
1967 16.3 23.7 135.1 
1968 32.1 82.4 273.3 
1969 45.1 106.6 238.4 
. 116.8 
135.3 151.0 108.3 14.7 102.1 126.5 245.7 
12918 259:4 103:3 3518 1912 323:l 370:o 
205.3 224.4 50.4 41.6 115.9 380.3 310.4 
132.6 243.3 70.9 54.3 131.3 277.5 284.4 
129.1 
184.1 
53.5 
178.5 
221.4 
1970 
1971 
1972 
6.2 19.5 220.3 254.0 244.9 
.O 73.6 207.2 100.8 211.3 
3.5 57.0 151.1 197.6 310.4 
137.5 29.8 128.1 348.9 493.6 120.9 
249.4 34.3 36.0 233.3 342.0 70.2 
121.9 88.9 23.1 262.0 419.5 70.3 
. * 
1.9 
18.0 
19.0 
47.8 
9.3 
1371.2 
1698:2 
1379.0. 
1849.4 
82.1 1775.2 
.O 1048.9 
. . 
. 
5.3 
53.0 
57.6 
17.1 
24.0 
1236.8 
152618 
1911.7 
1829.8 
4.4 2008.1 
54.0 1612.1 
17.1 1722.4 
TOTAL JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ARSENCF DU DETAIL JObRhALIEK) 
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STATION. NO 50464 NKOND JOCK 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 19.0 
1955 87.0 
1956 14.9 
1957 21.5 
1958 22.0 
1959 1.9 
1960 
1961 39:3 
1962 .O 
1963 17.0 
1964 Y.5 
1965 .O 77.8 56.6 246.1 336.5 359.2 415.2 
1966 340.2 90.0 77.0 159.0 210.3 234.5 398.9 
1967 .O 12.1 76.1 157.0 208.9 363.1 3t35.6 
1968 128.7 13.5 120.1 193,s 193.1 222.9 491.3 
1969 41.5 48.7 278.0 237.4 3713.0 3’08.8 383.3 
1970 .O 53.6 75.3 360.9 291.1 365.3 412.4 
1971 .O 66.2 105.9 263.7 230.1 152.0 404.0 
1972 43.0 4.5 121.9 199.7 407.4 176.5 410.7 
JAN FEV 
232.0 272.0 . . 301.0 . . 527.8 . . 
49.5 398.2 119.6 240.0 229.9 568.5 469.4 . 421.9 89.5 
83.1 350.0 181.8 360.3 301.3 477.0 575.1 514.2 423.1 193.5 
19.3 233.9 357.9 407.7 243.4 412.4 488.0 446.6 509.0 377.6 
.O 115.0 299.0 161.0 315.6 287.a 491.9 644.0 298.3 178.7 
. 124.5 262.4 101.3 24S.H 483.6 280.1 ;. 404.3 ,. 
1:4 3:2 218:4 134:7 254:l 265.3 357 635.1 ? 9 8 387.9 6 0 4 553.4 349 6 100.5 52 0
50.4 157.6 222.7 199.2 470.5 369.7 403.4 437.9 370.5 107.3 
25.9 105.0 148.4 246.1 298.5 470.2 425.3 490.0 40%. 0 58.1 
29.0 142.4 357.3 223.5 185.8 479.0 348.9 656.6 553.9 143.7 
490.9 374.9 as.7 25.1 
e71.7 856.2 166.9 125.2 
579.4 684.1 148.8 
577.4 509.9 31218 81.8 
635.6 421.4 417.8 183.6 
429.2 425.3 29.2. 
417.5 539.2 ‘+;7’.; 118.5 
443.1 368.4 372:6 73.5 
MAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
‘(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRNALIER) 
3.0 . 
l?.O 
10.5 
106.9 
.O 
. 
3492: 6 
3624.2 
2813.3 
. 
104.1 
4.0 
.O 
8.3 
.O 
2725: 5 
2789.2 
2708.8 
3129.6 
8.6 
9.1 
.5 
12.4 
.O 
2475.6 
3539.0 
285714 
3334.1 
.O 2891.3 
39.8 2814.0 
4R.3 2669.6 
DEC TOTAL 
STATION NO 50465 NKGNDJOCK (AGRO) 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1971 
44:3 
l-04.2 76.0 264.5 149.4 lS5.7 354.5 545.1 469.3 409.2 110.0 3e.5 
1972 4.6 100.4 216.5 326.9 88.2 370.4 430.2 360.3 368.8 94.8 44.4 244918 
JAN FEV MAt? AVR MAI JUN JUL ACJU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRh’ALIER) 
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STATION NO 50468 NKONGSAMBA 
‘JAN FEV MAR AVR MAI JtiN .JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1929 
JAI; FE; MAR AV; MA; JUi .Ji AO; SE; oc; NO; 
28.7 
DEC TOTA; 
(APRES LE, TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
FEV MAR AVR HAI JUN .dUL AOU SEP OCT NOV WC TOTAL 
278,% 
Ill,0 
129,3 
202,O 
259-5 
1%5,0 
35PoO 
19402 
32802 142e4 
295,O 145,s 
296,V 205,1. 
a:;:; b 
.a 
9,O 
1205 
123,O 
6.0 
2sse:s 
2995,6 * 
3108,3 * 
2V11,6 0 
319,O 89eO 
lO%*O 34,3 
4902 500 
83,ê 15s.9 
75.4 le0 
306& a 
248309 * 
0 9 
* 
13sGm3 15Oe6 22704 194e2 394,o 486-O 323,3 357.5 214,9 39,8 
4Vm9 141.6 19vs.5 494,5 171908 249.4 669.1 301.8 303,9 73.9 
463.2 497.8 558m6 270*3 43-1 
437.8 397,o 688,2 303e6 175,l 
438*3 E-92,0 371.2 336,s 68.7 
1G.l 2526.9 
.O 2%55,2 
20.0 2913-g 
1509 2Vvv,4 
4483 289%.% 
100*5 
97.3 
56,4 
72.8 
59.1 
2367,l 
2605,l 
252403 
255P.l 
2433.0 
115,2 3.8 2458,6 
99,2 90 2596.7 
6602 2204 280%,6 
115.2 es 2916,O 
123-P 1509 272%. 1 
l5Oa.3 
105*1 
12100 
124.0 
217.4 
lS7 2965.6 
SO*5 3353,3 
54e8 3263.9 
2.2 2308, z 
CO 2PGO,9 
99.9 58.2 2%20,3 
ao. .o 2671 gjc 
154.4 3 
98”O 1:; 
3299.9 
2720.4 
10909 2.7 2917,% 
241,2 20,a 
269.6 91,O 
255,8 lO&.V 
2§0,9 65,5 
325,O 138.4 
447.1 555eê 439.9 44200 2203 
59V*§ 53184 58§.8 393. P 90.5 
256.1 %17,3 441.9 221,s 34.8 
9.5 
18.5 
.o 
34.8 
.2 
.2 
8.2 
9-2 
DEC 
2684.9 
273900 
2895.1 
2934.6 
3138.2 
2981.6 
2800,% 
2404,8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV TOTAL 
140,5 
.o 
38302 
38609 
338,O 
390.3 
lTtf.30 
1931 
1932 
1933 
.193c* 
1937 
193s 
??39 
1940 
1941 
19k2 
1943 
1964 
16el 
27-l 
41,a 138.1 
3leV 3708 
.o 10.9 
“nz 
19§.2 
1959 
1954 
32.6 
22,s 
14e2 
13.1 6902 210.5 123.7 
5.1 1a9.0 213,2 21400 
1955 
1956 
1 %?a 
1958 
1959 
14,9 
23.7 
9203 
2s 
lQB0 2*7 
1961 31.1 
1962 .a1 
1963 1.8 
‘1964 208 
1965 
196% 
19Q.V 
1968 
1 cuir) 
1990 
1971 
19v2 
9.28 
2s.3 
00 
39,O 
4e6 
8.5 
15:: 
Ve4 
.a 
lt38,O 
2lcl 
43,o 
14/5,6 
V?I,6 
24332 
565,O 
442,O 
4ns:e 
481.0 
46300 
435.5 
5212 
3541-r 
i%4,1 
22902 
512,o 
441.5 
439,v 
1766.4 
109Q0 186,O 453.0 
15400 454eO 31cp.O 
165.8 2220 1 604.0 
31202 
39,o 
195.0 
3280 
14904 
12204 
l-76,2 
30.3 
42vé0 
318*9 39204 
240.9 
483,3 
26100 
363,s 
41308 
v44.0 483 
37.9 av.2 168.4 31594 
§%,b 97-l 139.5 327.% 
44e8 206.8 P26,O 226.8 
148,l 17603 243a9 
213,V 114.6 230,1 
145.8 212.3 279,3 
2lVJ E45*6 2240% 
158.9 165.6 2b0.8 
439.0 
390,2 
32302 
334.2 
301.5 
343.5 128,3 426e9 
357.6 258el 360.9 
111.2 259.5 4050 1 
2Qbo4 410.0 468.9 
266,V 228.8 437.3 
373,7 
498.6 
24209 
12.6 
3E9,6 
73e6 
4%,9 
53.P 
55.8 
108.9 
34.2 131*4 14P.0 
30.4 171 .v 95,5 
61-l P14*3 282.8 
290*1 
289,5 
491,6 
667.0 
416.6 
46§.8 
64589 
48400 
378c4 
561 .v 
343e.3 
29%.8 
715-3 
358,5 
359.6 
362.3 
340.7 
298.0 
454,5 
267.5 
310.1 
336,1 
460.4 
44905 
461.4 
569.9 
40903 
39.3 24807 
v9.v 21400 
12.0 186.3 
2000 17094 
602 1606.1 
151 .v 235.2 230,9 §52,3 462.9 53v.a 342.1 
175.1 295.9 53204 474e6 %45”% 411.0 
355.9 298c9 550.5 44le3 533.8 41205 
205.5 230.5 2.06.9 429.9 39604 294-8 
Il%*4 291.2 438,O 49le3 448,l 4.28,3 
l47e9 
224.6 
2%5,7 
235.0 
6.0 109e5 218,2 34309 231.4 3E3e4 
9.6 50.9 225ov 89.5 331 ce, 497-a 
55605 
340.1 
5%0.9 
452o7 
461.5 
359,s 
535,% 
340,7 
459,4 
25,9 19509 159,5 284.8 420.1 463.2 
5908 117~1 237.2 211.7 188.8 473.9 
20.3% 530.3 336,l 204.7 227,2 414*4 
P13,l 1VS.P 
9.8 143,s 
18.9 143.0 
25.6 205.3 
83.6 26409 
538*4 455,4 
493.4 386,3 
595,7 40402 
22-r,% 
311,7 
158,6 187,3 w52ao §65,8 
241 e8 278 .‘6 4oso.3 594.33 
146-V 328.2 578.3 766.0 
209.8 30202 525,o 505,5 
199.0 241e9 466.8’ 617.2 
538.4 
329.6 
141.0 
113.7 
2%8,V 
405*-r 
454.0 
549.9 
vBé3 
31.4 
132,s 14Oc.8 298~9 
2303 123,9 200.0 
116.5 123,4 263.1 
(APRES LE TQTALs * IWD%QUE UNE ABSEPJCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATIOti ‘NO 50469 NLOHE 
JàN FEV MAW AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV _ DEC TOTAL 
1971 
169:l 3414 
. 
185:3 233:0 416:2 
770.8 431.5 624.1 368;3 57.8 43.6 
1972 235.5 516.7 959.9 408.8 511.6 80.1 75.8 3826:4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL. * INDIQUE UNE ABSENCE ou DETAIL JOURNALIER) 
STAT Oti NO 50471 NSONNE MOLIWE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 39.1 38.1 48.8 152.7 244.6 577.3 227.3 281.9 206.5 192.0 133.6 4.6 
1929 . j . . . . 489.7 570.5 438.4 293.9 . 189.5 . 
1960 
1951 
1962 
29:2 
1.5 
37.9 
. 
. 
69.1 
52.1 
230.9 
102.6 122.4 
198.1 141.0 
3hh.3 257.7 326.1 
5’75.3 652.3 195.0 
. . . 
264.7 
219.9 
121.4 
355.6 
. 
25.4 
94.0 
. 
38.6 
. 
. 
1965 
1966 
19~67 
1968 
1959 
21:6 
.o 
17.8 
27.9 
1:3 
23.6 
104:-o 
72:l 142:9 180:s 
. 97.3 316.2 
107.8 187.1 192.9 
93.9 83.3 133.3 
272:-l 
965.7 
509.7 
244.9 637.2 
591.3 1331.2 
544.7 13SO.l 
253.1 746.9 
324.4 592.4 
. 262.8 
31R.2 
333.5 
437.1 
e1fl.7 
700.0 
e23.0 
547.3 
226.1 
437.0 
307.6 
207.0 61.1 
251 .,l 126.2 
111.8 120.7 
177.9 109.1 
150.9 71.1 
1.3 19.0 80.6 211.3 107.7 
24.1 49.0 134.2 80.6 83.1 
43.2 .O ‘95.5 124.6 197.1 
379.7 
409.9 
. 
334.7 254.9 32.0 
236.2 175.8 25.4 
15.7 
1.3 
33.0 
. 
. 
.O 
47.8 
. 
2145.5 * 
. 9 
Q 
2512:S * 
. Q 
2731:0 
. 
. 
. 
2421.2 
2182.9 
. 
TOTAL 
. . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC 
(APRES LE TOTAL, (i INDIQUE UNE AHSENCF DU DETAIL JOLJRNALIER) 
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STATION NO 50472 NTUI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
6a:a 44.4 HO.0 114.5 99 7 257.7 302 0 173.5 97 61951 
19S2 
1953 
1954 
195s 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1964 
1965 
1966 
1967 
1958 
1969 
1970 
.O 
6.5 
.O 
.O 
14ao:a 
1327.0 
1450.4 
4.6 1419.9 
18.4 166Oe2 
2.1 1416.6 
15.2 1203.8 
e * 
51.1 
.O 
e 
6.8 
X.0 
3.9 
24.3 
11.3 
.O 
128314 
a 
640.4 
1342.4 
lOSO: 
1518.3 
1943,a 
e e 
DEC TOTAL 
14:2 
%*ki . 
35.7 
90.0 
.O 
.o 
.O 
ah:6 
158.4 
113.4 
. . 
246.4 213.6 
227.0 85.9 
219.7 126.1 
247.0 185.2 
159.4 243.8 
91.4 262.5 
146.9 228.2 
89.1 146.7 
23810 
143.2 
3hl.O 
16:6 
2R:: 
.O 
21.3 
3.3 
14.1 
13.1 
70:3 
.O 
24.9 
.O 
.S 
2,:: 
10.3 
5.2 
JAN 
93.3 28.5 138.1 237-7 103.1 
18.1 30.2 200.9 244.1 70.2 
179.1 105.4 66.6 29.9 107.5 401.4 57.5 
136.1 200.5 20.8 la.0 175.9 447.6 128.4 
143.3 148.7 80.7 liA.2 i93.6 263.S 109.3 
169.3 a.0 .o 35.5 160.2 173.4 253.0 
113.9 153.2 70.9 99.3 * . * 
. .47.4 246.0 193.4 39.5 
39.8 9.8 215.2 317.3 45.4 
. . . e 97.3 
eo.4 la.5 255.5 122.5 3.4 
:0 92:2 202:4 
.O 211.6 84.7 
m4:1 
198.2 
9.7 
10619 
96.1 
97.5 13.3 
95.5 
.O 
21.9 
4.0 
105.5 
7.7 
52.4 
184.0 
157.7 
3.9 
173.0 114.0 124.5 
202:1 53:o 
206.5 103.7 
290.0 148.4 
51.5 î23.3 96.5 353.6 "0 
77.1 72.2 157.6 378.6 74.1 
91.8 
141.4 
240.6 
59.3 2R.R 198.4 282.3 36.5 
17.3 91.0 257.6 335.9 115.0 
66.1 ‘110.5 310.8 319.5 216.3 
64.3 41.3 280.4 358.3 . 
28.2 
73.3 
13.4 65.3 251.9 220.6 156.9 
FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL? * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATIOi NO SO476 NYABESSAN 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 48.5 120.6 
1953 106.0 139.9 
1954 25.0 1aa.4 
66.4 
71.2 
112-o 
210.0 223.6 104.2 
97.9, 137.9 94.9 
240,? 190.2 17.2 
16.4 . 
2:o 16:9 
170:o 
155.0 
452.2 319.2 
424.0 102.2 
389.3 256.5 
168.7 . 
30:9 1706: 1 
252.5 89.2 
282.6 118.8 
275.7 39.0 
198.2 55.1 
. 11.5 
1741.7 
1678:9 
1197.9 
. 
84.6 10.4 
176.0 29.0 
257.0 4.2 
179.7 30.1 
145.1 36.4 
. 
1129:3 
1565.2 
1635.3 
217:O 
194.5 
57.4 216.9 254.0 270.2 
49.4 307.a 340.4 209.3 
6.0 253.3 219.3 196.3 
34.4 168.5 167.3 133.9 
58.5 197.5 154.4 231.8 
85.1 
121.9 
66.5 
21.2 
6.0 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
12.2 
10.4 
9.0 
.o 
23.8 
207.a 
169.1 
121.2 
95.8 
115.0 
230.0 
360:6 
309.6 
214.9 
144.0 54.0 133.0 
5.9 124.0 
7.2 99.0 
90.8 199.8 
90.8 182.2 
13.2 
115.0 110.0 
21.9 220.0 
52.0 
215.8 154.8 
329.3 221.3 
57.0 17.0 
43.0 16.0 
8.0 .o 
136.3 17.8 
49.7 21.0 
. 
29.0 
20.3 
35.7 
a710 
196.9 
125.2 
304.0 
384:0 
241.2 
320.5 
132.2 206.2 
41.6 160.7 
235.0 308.9 70.0 
226.2 263.a 249.0 
162.1 211.8 143.9 
170.2 347.3 16.6 
345.7 297.9 39.7 
13.5 190.4 190.1 383.4 171.5 30.3 
15.2 123.8 112.9 415.2 170.2 72.5 
131.1 108.1 
as.9 228.0 
82.8 232.. 0 
23.8 12.3 332.2 444.3 206.5 101.1 
12:; 21.7 3.  112.5 41 1 301.4 262 9 206.8 192 3 66.8 33 5
1969.1 
1928.2 
lSa6:3 
1679.0 
161.1 309.9 221.6 74.5 19.7 47.6 193.0 365.9 237.1 20.5 1744.1 
127.3 280.2 194.8 131.4 5.6 44.6 139.6 308.1 115.9 . 
160.7 259.4 493.8 237.5 14.0 22.8 141.1 266.1 192.4 33:s . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
195s 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
13.9. 
76.0 
40.6’ 
12:o 
81.7 
48.1 
1965 
1966 
37.6 
77.1 
1967 
1968 
1969 
47:1 
17.2 
1970 .24.0 
1971 29.1 
1972 . 
69.2 
7.2 
. 
289 
STATION NO SO477 NYANON 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 
1970 
19-7 1 
1972 
18.0 
:; 
12.8 
83.0 153.3 112.7 167.5 146.6 59.2 67.6 297.9 147.3 132.3 2.5% 1387.9 
41.0 122.8 194.7 148.2 175.9 64.9 134.1 180.5 265.2 36.6 5.0 1368.9 
22.7 168.7 181.5 235.7 34.6 49.7 96.3 117.6 249.2 48.1 2.1 1206.2 
22.7 136.1 129.3 228.9 73.1 61.4 37.4 173.2 290.5 84.9 26.5 1276..8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, 
AOU WC 
* IYDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
STATION NO 50480 NYUMBE (1.F.A.C.) 
19rra 8.5 47.8 126.7 139.2 198.6 e . . e . . . . 
1950 20.0 215.6 241.6 274.5 428.0 246.9 735.3 371.7 300.3 400.3 70.9 
19Sl 20.0 34.5 182.2 154.8 177.1 209.7 511.2 552.9 260.9 481.9 160.5 
1952 37.6 54.3 122.0 127.3 222.6 348.2 305.6 518.2 490.8 241.0 121.9 
1953 37.4 128.1 89.2 131.3 197.6 317.1 250.0 345-9 296.0 342.5 53.0 
1954 29.6 136.2 ‘113.8 218.3 372.8 311.4 462.6 340.3 427.7 303.1 124.0 
.O 
.O 
27.4 
3305.1 * 
2745.7 
22.2 
32.9 
261619 
2200.3 
2872.7 
195s 73.4 43.0 176.1 93.8 271.9 420.4 431.4 458.7 549.0 505.9 101.6 3.0 3128.2 
1956 7.3 60.1 190.5 243.5 133.0 406.5 212.8 617.7 655.6 129.3 10.2 2807.0 
1957 21.7 61.0 192.8 117.1 y;.; s 332.6 297.9 424.4 404.8 417.1 97.3 51.6 2661.6 
1938 4.6 50.9 181.3 154.9 206.8 270.7 172.3 533.1 508.5 385.3 215.1 1.4 2744.9 
1959 35.4 3.2 188.7 172.5 195.3 409.2 522.6 332.3 465.6 2bY.l 192.3 .O 2785.2 
1950 
1961 
1962 
1963 
17.2 26.9 100.7 242.0 238.0 149.9 266.2 375.3 343.0 297.9 45.0 
47.7 5.5 54.8 288.9 110.4 225.2 308.3 263.7 401.5 438.1 165.7 
. . 0 17.2 114.9 254.2 319.2 487.1 359.4 424.4 339.2 464.8 . 
.O 129.5 174.1 203.2 255.1 152.5 273.2 408.6 352;8 s e 
52.4 
.O 
. 
2174.5 
2309.8 
. 
1968 
1969 
sa:a S3:6 271:1 215:4 19S:4 360:4 466:8 35a:7 28819 170:7 119.6 75 9
1970 23.8 2.4 235.3 391.8 356.5 608.2 272.3 249.4 441.9 458.4 72.5 
1971 1.5 114.5 47.4 194.7 203.6 208.7 592.1 552.9 374.9 495.6 77.4 
1972 21.8 61.8 163.7 137.9 387.4 205.0 184.4 464.1 514.1 393.4 52.0 
17.3 
a 
3.1 
15.2 
5.9 
3115.6 
2878.5 
2591.5 
DEC TOTAL JAN FEV MAK AVR MAI JUN Jtk AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JO~JRNALIER) 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
291 
STATION NO 50484 OBALA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
194s 
1946 
1947 
1948 
1949 
61.8 
109.1 
153.5 
65.5 
107.9 
161 .S 149.3 151.5 86.7 
226.0 153.3 100.5 77;8 
91.5 135.5 352.0 
62.9 91.9 183.7 
81.3 155.8 266.0 
56.3 92.3 426.0 
106.0 197.1 209.4 
167.0 
126.0 
21.5 
25.0 
s2.s 
21.9 
. 
. 
29:0 
55.3 
31.2 
4.0 
12 1.6.4 
1302.7 
1397.2 
1523.1 
139.3 
156.5 
212.4 
6.6 
68.0 
205.0 
205.4 s9.n .8 
236.0 127.5 15.3 
226.4 174.0 101.9 
183.6 90.7 3.5 
180.0 177.0 72.0 
263.0 167.0 36.0 
147.0 133.7 53.0 
151.7 126.5 1.7 
200.9 128.0 . 
129.0 
37.8 ,53.3 108.8 
46.0 27.8 114.2 
1950 24.0 74.1 
19Sl 4.0 53.2 
1952 .o 29.0 
182.9 
119.5 
130.0 
152.0 
133.0 
71.2 221.5 
21.0 315.7 
240.3 
209.0 
217.0 
358.5 
158.9 
132.2 
129.0 
9.2 
.O 
51.0 
70:: 
1239.8 
1348.4 
1392:O 
1383.9 
1515.6 
29.0 102.0 
22.0 65.4 
12.4 185.9 
163.0 
179.7 
237.0 
141.0 
1953 
1954 
.O 
30.0 
127.8 
81.0 
144.8 
327.5 
1935 .O 63.2 98.5 51.0 337.0 . . . 
1969 . 63.6 212.8 181.9 222.4 264.4 45.5 24.2 222.8 '209.7 70.0 10.6 . 
1970 .O 2.9 156.3 147.3 182.8 196.0 12.5 88.3 4.8 1405.1 
1971 6:: 19.0 104.9 158.5 149.1 98.1 57.5 31.4 46.8 1360.3 
1972 7.6 123.0 90.3 252.8 as.2 92.1 73.9 14.8 1183.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP .DCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION. NO ‘50483 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP 
OBALA (JEUN. ET SPORTS) 
‘OCT NOV DEC TOTAL 
1971 
1972 . :o 4:o 
. . 
110.3 112:2 275.0 8S:2 
. 
83.5 25:o 141:4 227:s l 
58.1 
92.5 10.0 1169:6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * IYDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
2%3 
ST4TIOti NO ‘50485 OBANG FARM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU -SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1971 
5:0 14:7 1012 
15.5 13.6 43.1 62.5 50.7 55.9 40.8 2.4 5.1 . 
1972 16.1 36.7 33.8 52.3 52.3 51.0 38.9 . 5.5 . 
J4N FEV MAR AVR MAI JW JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * IWICUE UNE ABSENCE OU DETAIL JObRNALIER) 
ST4TION NO 50486 OKOtA 
>AN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 13.1 93.8 205.6 195.0 146.9 111.9 77.5 97.6 196.0 235.5 160.5 12.5 1545.9 
1970 .5 8.5 204.8 158.7 220.2 199.2 22.4 130.0 263.3 403.1 86.5 .O 1697.2 
1971 .O 25.7 81.0 222.6 215.3 111.5 30.6 65.4 227.3 370.0 24.7 43.1 1417.2 
1972 .O 25.6 i43.0 171.9 301.6 101.2 33.4 81.6 136.4 375.5 61.0 1.7 1432.9 
JAN FEV MAK AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JWRNALIER) 
STATION NO 50487 OMBESSA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV :DEC TOTAL 
1971 
:o 16:4 122:2 
170.7 100.3 43.7 97.3 131.6 259.8 312.9 38.1 32.5 
1972 136.9 187.4 Y4.0 6J.7 74.8 222.8 231.9 31.8 8.0 1187:9 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATIOi NO 50488 OTELE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 . . l . . 212.3 8.1 34.8 162.3 35H.l 223.7 16.9 0 
1935 3.0 47.6 212.5 213.3 238.R 211.2 201.4 341.6 165.6 33.2 
1956 3.4 113.9 248.8 291.3 228.3 .192.9 4:9 20:5 218.3 322.1 233.0 39.0 1916:4 
1957 41.0 .O 174.4 209.4 
272:4 
150.0 8.6 34.0 254.0 297.8 278.0 38.0 
1958 .O .u 231.4 282.9 63.4 9.0 6.1 181.3 2a1.1 150.2 35.0 1512:8 
1959 21.4 20.5 85.9 184.8 184.4 151.6 .O 79.5’ 278.6 290.8 278.2 . . 
J4N FEV PAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ARSENCE DU DETAIL’ JObRNALIER) 
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ST4TIOi NO 50490 OVENG 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 5EC TOTAL 
1968 
1969 164:0 
1970 12.1 
1971 14.5 
1972 9.5 
57:9 18k:2 122:1 104:2 136:0 78.5 33 0 106.4 48 2 249.3 14 9 241.5 179 0 203.4 186 7
20.9 1.64.8 161.1 160.1 213.0 
32.1 127.8 224.5 72.7 112.2 123:7 98:1 17036 387:s 
86.2 
182.3 
22.1 203.2 195.8 222.6 68.0 106.1 71.0 305.6 263.3 82.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL,, 9 INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
26.9 
24.8 1622:2 
24.4 
24.2 1570:2 
20.6 1570.7 
DEC TOTAL 
STATIOli NO 50493 PEN54 MBOKO 
J4N FEV RAR AVR M41 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1971 
180:s 45:6 204:7 19018 352:3 
213.2 437.4 
392:6 
420.9 555.3 142.8 40.1 
1972 237.8 651.8 437.9 394.6 40.9 4.5 3134:3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTBLI * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50492 PEkJA (CIE DU HAUT) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 
1954 
1955 
1936 
1957 
l 0 . 0 * 74.1 396.6 428.8 . 0 . 
11.5 185.7 133*3 9 0 395.0 469.1 399*0 451.9 449.2 213.2 
39.6 134.6 342.1 195.0 327.4 222.9 510.9 497.9 450.8 430.2 158.-l 
7.9 55.0 263.0 123.1 20f3.8 253.8 379,R 262.7 999.0 706.4 115.0 
73.2 103.7 328.3 135.2 325.9 . . * . -. . 
1962 27.5 26.9 257,7 267.0 310.a 524.2 ‘484.9 350.2 396.8 456.5 199.8 
1953 39.9 57.0 228.4 174.7 222.6 164.1 442.6 527.4 462.8 267.3 42.4 
1964 3.5 94.7 326.8 408.4 220.5 17Y.6 351.7 249.9 539.0 511.1 113.1 
1965 .31.1 165.0 113.3 324.0 233.3 392.6 SOS.6 603.4 408.2 280.8 30.4 
. 
66.5 
10.2 
25.0 
. 
0 
. 
3319.7 
3399.5 
. 
35.5 3337.8 
.7 2679.9 
26.1 3063.4 
19*0 3114.7 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
STATION NO SO497 PEhJA (CIE DES BANANES) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1967 . . * 113.7 212.2 . 496.6 669.1 503.2 a . 15.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATIOti NO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 
1953 
1954 
1957 
1958 
1959 
3:7 
46.5 
1960 20.1 
1951 68.9 
1966 38.5 93.3 148.9 301.0 317.4 258.5 315.0 401.2 354.6 449.4 142.2 27.0 2847.0 
1967 2.2 7.6 165.9 196.6 145.7 282.8 453.5 700.3 422.2 . . . . 
41:e 
. 
JAN 
SO495 PEl'vJA (PENANHOAT~ 
. . 
213:6 
114.a 279.6 364.9 526.5 568.2 299.4 146.9 48.9 
110.7 106.0 236.9 350.6 348.0 481.5. 458.9 395.5 111.4 40.7 
. . 265.8 238.0 . . . . . . . 
94:4 27916 161:2 286:5 480.9 44 6 529.0 1 6 5 428.3 547 5 4h4.1 S30 7 332.4 193.8 82 6 6a1.3 
377.0 63.5 
1.7 186.7 25-1.2 206.5 384.5 533.8 408.2 474.3 331.8 263.5 4.3 
74.6 169.2 197.4 253.6 294.1 429.1 4'78.3 '529.1 235.3 69.3 109.6 
31.8 154.0 246.0 127.4 402.1 346.8 334.7 ;763.1 586.1 117.6 27.5 
FEV MAR AVR YAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE PHSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
2895:6 
. 
3097:a 
3093.1 
2859.7 
3006.0 
TOTAL 
ST4TIOti NO 50496 PEkJA (SOLIDITIT) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 
1:9 19:3 
- 
254:9 
. 
'133.1 : 
471.9 774.0 338.5 635.8 189.9 .O . 
1952 163.0 . . . . . . . 
1954 13.9 173.9 114.6 244.1 175.6 438.5 364.0 300.6 462.4 357.5 217.6 47.3 2910.0 
J4N FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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ST4TION Nb 50498 PETIT DIBOUM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 . . . . 440.4 6SA.l 611.9 713.1 538.8 385.5 155.1 9.6 e Q 
1970 20.9 .7 58.1 238.3 388.1 266.0 376.2 496.9 491.6 660.8 70.1 .o 3067.7 
1971 12.2 138.1 89.1 200.3 304.2 431.9 643.5 516.0 564.8 494.9 62.5 22.5 3530.0 
1972 121.5 64.6 215.2 244.3 362.4 243.4 393-3 463.0 403.8 381.4 81.4 1504 2989.9 
JAN FEV #AH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50500 POLI 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN dUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1934 . . 12.1 87.7 186.5 232.4 235.4 205.6 269.0 149.5 . 1378.2 * 
1935 . l 19.6 7.0 175.2 256.0 202.5 363.3 
1936 . . 166.0 38.2 102.9 230.5 259.5 308.7 
1937 . . 8.2 36.3 117.8 186.2 316.4 242.1 
1938 . . . 125.6 113.6 192.6 128.1 330.3 
1939 . . . 129.8 278.9 229.6 238.5 297.5 
328.5 
371.0 
286.4 
96.6 
113.2 
194.8 
71.5 
156.0 
laa. 
358.7 
.3 
. 
l3:7 
. 
1496.0 * 
1590.0 * 
1388.2 * 
1158.8 * 
1689.0 * 
1940 . 
1941 . 
1942 . 
1943 . 
1944 . 
. 
21:3 
. 
. 
29:3 
30:3 
92.5 
84.6 305.6 231.1 278.6 322.9 247.9 53.1 
53.5 184.5 179.9 133.6 436.7 335.6 52.7 
58.5 225.9 227.6 290.6 324.2 306.3 111.0 
21.5 162.6 2bl.4 309.7 Ch7.1 232.0 117.4 
39.5 6.6 177.0 288.4 317.9 352.6 95.4 
51.7 
5.6 
3:a 
. 
1575.5 * 
1411.4 * 
1565.4 * 
1405.8 * 
1369.9 * 
1945 .o .O 
1946 .O .O 
1947 .o .O 
1948 .O .O 
1949 .O .O 
.o 
.o 
11:; 
.o 
17.0 159.8 241.6 
55.1 199.3 253.6 
49.4 89.1 249.8 
95.7 169.0 299.6 
. . . 
349.9 118.6 
322.1 221.3 
187.5 115.6 
217.6 89.4 
319.0 390.R 
257.4 259.9 
246.1 15R.6 
231.0 154.1 
359.7 12.8 
362.7 153.9 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
1190.0 
1357.4 
1483.2 * 
1465.6 
. * 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.O 
1:1 
.O 
.O 
.O 
a:0 
0 
9:s 
.o 
21.7 
10.9 
49.3 
44.4 
40.0 99.0 265.5 
23.9 226.H 196.0 
41.2 163.1 249.4 
151.0 217.2 
229.1 205.3 
270.9 
219.0 
230.8 
175.7 
1eo.3 
350.0 
366.8 i3(r:7 
17.0 
51.6 
400.0 
204:1 
159.5 
134.7 
266.9 103.5 
220.3 47.2 
328.2 244.9 
7:4 
.O 
.O 
41.1 
. 
1279:0 
1037.2 
1469.1 
1935 .O 
1956 .o 
1957 .O 
1958 .O 
1959 .o 
37:: 
.O 
.O 
.O 
1.5 95.2 101.0 213.0 256.0 374.1 241.3 160.5 
67.3 36.6 ‘109.6 292.4 203.1 177.1 29r3.6 155.1 
2.3 26.0 150.0 257.3 321.7 409.0 371.8 220.0 
11.7 134.0 236.0 170.6 127.1 423.9 396.3 125.2 
12.2 187i6 188.5 226.0 161.4 206.8 338.4 25.2 
:: 
23.2 
3:: 
1462.6 
1377.4 
1781.3 
1624.8 
1349.9 
1960 .O .O 3.8 153.3 157.5 204.9 241.6 230.5 
1961 .O .o .O 58.0 191.7 318.1 209.3 208.9 
1962 .o . 0 4.4 92.4 185.6 269.1 155.3 421.1 
1963 .o .O 10.6 159.5 186.1 282.7 2e1.2 376.5 
1964 .O .O 24.6 155.7 125.4 187.8 254.5 101.2 
331.7 
332.7 
381.7 
241.0 
436.1 
ia9.3 
98.8 
189.1 
135.3 
97.3 
.O 
25:: 
.2 
.o 
1521.6 
1417.5 
1724.0 
1673.1 
1382.6 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
:O 
.O 
.O 
.o 
.O .S 
.O .O 
.O .o 
.O 17.7 
.O 38.5 
::A*; 
133:o 
aa. 
97.5 
269.9 166.9 359.a 518.0 306.1 128.6 .O 
216.4 232.a 219.1 357.6 404.1 161.3 .O 
150.8 183.6 306.1 129.4 351.3 93.7 .3 
245.8 204.7 361.6 322.0 297.0 ai.0 .O 
190.8 217.4 325.1 646.4 228.6 126.4 2.5 
1881.5 
1709.9 
1348.2 
1618.0 
1873.2 
1970 
1971 
1972 
10 
.o 
.O 1.1 61.6 
.O .O 90.2 
.O 5.6 83.6 
121.9 
102.5 
252.0 
347.7 215.2 479.5 260.4 70.3 .O 
126.1 478.2 340.0 173.8 21.0 .o 
201.2 234.6 285.8 186.2 237.6 .O 
. 
47.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.O 
.o 
.O 
.O 
. 
:O 
.O 
.O 
.O 
:Fi 
.O 
.O 
.O 
5.0 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
1557.7 
1331.8 
1486.6 
JAN FEV TOTAL MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOT~LI * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50501 POUMA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN duL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 .O .o .O 205.5 143.8 155.8 98.0 451.3 331.4 136.6 189.6 . . 
1970 5.0 
8:0 
206.4 296.8 208.5 87.7 186.2 333.0 478.9 437.3 190.5 11.0 . 
1971 
8:O 
153.0 306.3 303.3 153.7 125.7 183.5 470.9 492.7 35.0 10.7 
1972 53.7 198.9 134.1 207.8 242.2 146.2 139.9 212.5 388.0 48.5 77.0 1asi:a 
JAN FEV MAK AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, .* INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50504 POUSS 
JAN FEV MAR AVt? MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1912 . . . . . . . 275.7 207.0 . . . . * 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50504 POUSS 
JAN . FEV NAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 
1953 
1954 
1936 . 
1957 .o 
1958 .o 
1959 .O 
1950 
1951 
1962 
1953 
1964 
:o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O .O .O 73.5 83.9 149.3 257.5 131.0 45.0 
.O 62 .O 93.2 85.8 319.0 316.1 140.5 .  22.0 120.4 100.9 134.2 765.7 35.1 36:; 
. . . 150:2 l 210.0 289.0 159.5 .O 
.o .o .O 143.8 118.8 226.1 84.9 5.4 
.o .o 14.2 58.4 154.1 227.0 253.0 81.5 .O 
.o 2.2 6.3 46.3 75.3 132.2 190.9 147.5 . 
:o :o 37.5 8.  26.5 12 0 100.6 85 5 161.8 8 3 203.2 31 4 47.4 94 0 45.0 .o 
.o 4.7 1.7 4.0 172.5 95.2 366.8 95.0 26.1 
.O .O .O 51.8 41.7 198.6 179.9 93.6 _ 
.O 2.7 31.8 26.3 147.0 286.9 259.2 134.3 33.; . 
.O 
.o 
.o 
.O .O 
.o .O 729:2 
.o .O 788.2 
. . . 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
.O 740.2 
.O 954.6 
.O 921.6 
:o 675:2 
.o 756.0 
.O 618.0 
. . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JObRkALIER) 
STATION NO 50505 POwO PALMS 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 8i4 . 135.1 133.9 121.2 263.4 251.7 228.9 53.1 227.0 142.0 12.2 1576.9 * 
1959 Q . . . . . 248.2 402.6 411.8 295.9 . 145.6 . . 
1960 82.6 146.3 103.4 273.1 284.0 366.8 120.4 22.9 c 1 3110 1% 34 0 77 56 7 68 7 336 8 1 4 293:6 99 9 70 4 . 194415 z. 
1962 . . 85.6 141.7 142.7 225.6 294.9 482.6 443.5 129.5 64.3 . 2013.4 * 
1963 .3 31.5 117.6 73.7 152.9 a . . . l . . . . 
1965 :z*:: lo607 103.6 192.6 137.6 102.1 419.0 362-A 258.5 154.3 65.8 13.6 1924.3 
1966 . 2.0 63.3 152.4 218.0 246.6 317.5 558.0 353.5 162.6 111.0 .O 2199.6 
1967 48.0 143.7 47.4 73.3 220.4 285.1 376.7 250.7 84.0 159.5 7.9 . 
1968 21:8 118.1 20’9.9 171.3 ‘311.7 410.2 365.4 198.0 120.6 42.8 1.8 
1969 37.8 53:2 87.1 127.9 144.1 387.1 514.4 453.2 339.3 177.0 146.3 9.7 2477: 1 
1970 ‘.o 37.1 119.8 111.4 18H.2 477.4 357.0 287.8 292.1 4.2 .o . 
1971 19.0 17.9 61.6 169:6 133.7 146.9 386.4 468.6 . 250.3 38.6 60.9 . 
1972 47.7 37.4 . 51.1 166.9 227.5 265.1 322.8 . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UNE ABSENCE nu DETAIL JOURNALIER) 
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STATIOti NO 50508 REY BOUBA 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 .O 
1951 .O 
1952 .2 
1953 .o 
1954 .o 
1955 .O 
1956 .O 
1957 .O 
1958 .o 
. 
. 
. 
l O 
.o 
. . 
. . 
. 
.O 27:s 
.o 00 
.u .O 
.o 9.4 
.o 19.0 
.O 1.5 
4.3 7.8 
.O 27.0 
.O 28.8 
.O .O 
.O .O 
45:o 
27.2 
44.7 
44.9 
43.3 
.9 
5.4 
6.2 
33.4 
94.0 66.2 
9.9 11.7 
17.5 37.5 
21.5 66.2 
81.9 205.5. 
66,9 115.0 
154.9 144.1 
180.8 169.3 
214..3 15A.4 
98.2 
245.7 
85.3 
211.5 
125.1 
147.2 382.5 297.4 155.0 141.7 
219.3 308.6 209'6 142.7 .O 
96.8 122.6 182.R 3r14.9 55.8 
175.3 173.8 217.5 -187.5 39.8 
184.9 335.6 264.7 lP2.6 44.0 
191.7 
177.2 
174.9 
. 
249.5 
310.6 
146.2 
281.3 
116.0 
1e9.9 199.5 
218.8 173.5 
309.2 304.7 
. . 
269.2 
146.6 
417.0 
568.8 
318.8 
255.5 
310.6 
256.3 
421.8 
124.3 
193.7 
192.8 
197.3 
. 
100.1 
161.8 
97.3 
.O 
61.6 
74:8 
98.6 
. 
. . 
. -. 
. -. 
.O .o 
.o .O 
18 
.o 
.O 
.o .O 
43:; 
.O 
.O 
.o .o 
.o .O 
23.4 .O 
. . 
1161.7 * 
1156.5 - 
1243.0 - 
1694.2 
.1038.3 
1265.3 
1136.2 
872.8 
1013.1 
1225.7 
887:S 
1163.1 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT tvov DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQ'UE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50512 SAA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
. 
. 
150.7 
85:6 201:2’ 145:9 %t::: 133.0 
45.0 23.7 102.3 248.3 201.5 102.9 16.6 36.6 153.0 241.4 132.2 33.4 1336.9 * 
27.9 16.0 137.6 149.8 100.1 75.4 76.3 40.5 143.3 385.3 198.8 13.8 1384.8 * 
10.0 56.7 104.3 182.4 159.7 150.4 40.3 97.2 120.1 338.3 114.9 43.0 1417.3 Q 
12.6 51.7 79.6 238.8 141.0 180.3 5.6 56.6 140.3 329.2 79.5 32.2 1347.4 * 
11.0 2S.e 100.6 170.7 159.6 191.7 68.8 106.9 299.4 311.7 117.1 . 1563.3 * 
38.3 58.7 69.9 133.5 200.4 139.2 35.4 49.5 20i3.2 209.9 132.7 
7.7 14.9 192.5 121.9 202.4 129.0 56.8 58.6 184.3 263.0 103.6 
11.7 16.7 117.0 179.3 256.9 210.6 50.5 25.0 147.6 279.9 87.1 
.O 104.0 92.3 206.6 151.3 113.5 14.5 17.0 145.4 287.4 130.7 
.o 92.0 101.3 207.7 159.6 123.5 14.4 22.3 154.2 246.2 61.0 
3.5. .O 274.2 121.0 252.2 54.7 
15.2 49.0 147.4 185.0 130.0 147.5 
1959 .O 17.1 50.5. 144.8 123.5 10.3 
1970 1.0 13.0 80.4 218.5 183.6 148.0 
1971 .O 35.8 114.4 172.8 109.3 74.6 
1972 1.1 37.6 151.9 105.4 248.5 144.7 
76.8 80.5 89.0 317.5 34.5 
. . 152.0 246.0 . 
:o 
11.0 
.O 
.O 
.O 
. 
1303.9 
. 
24.3 . . 200.5 .O 
12.7 55.3 172.2 378.0 104.3 
59:3 72:3 232.4 15 9 394.1 25 2 41.7 54 6
.O 
52:0 
52.2 
. * 
. 
1334:7 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
59:; 
20.7 112.0 
47.3 149.2 
350.8 
207.0 
188.5 
90.0 
38.0 
21.4 1406:s : 
1275.7 Q 
1334.7 
1393.3 
1262.7 
1182.2 
311 
STATION NO. 50516 SAKBAYEME 
JAN FEV MAR AVR MAI .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1906 
1907 2810 aa:o 
1908 
1909 163:6 32:8 
1910 46.4 26.6 
1911 51.0 94.0 
1912 62.5 3.3 
1913 2.2 33.6 
e 
102.0 266:0 
28o:o 120:7 
180.4 215.9 
162.0 408.0 
77.0 223.5 
123.2 . 
321.0 260.0 204.0 
312.0 86.0 158.0 
15?:9 '241:7 268:4 
363.8 334.1 
428.0 
142.2 225.9 340.4 
. . . 
375.0 539.0 
124.0 567.0 
272:6 2:::: 
304.0 408.0 481.0 111.0 2608.2 
229.0 338.0 488.0 154.0 3::: 2681.0 
180.4 457.6 357.7 104.7 4.9 2180.1 
. . 
283.0 160.0 58.0 
399.0 77.0 3.0 2210:o 
398.0 167.2 16.5 
340.0 255.5 71.3 2630:8 
. . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
-22. 
- - -_ 
STATION NO 50516 SAKBAYEME 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1940 43.2 . 92.7 179.2 195.0 24'3.0 * 257.5 496.4 e 165.4 12.0 0 Q 
1943 
1944 4:6 39:.8 281:9 278:3 
. 
404.5 21kc2 170:6 43012 303:8 %:: 
265.6 39.5 0 
78.6 17.5 2531:l * 
1945 91.2 112.3 
1946 81.9 11.5 
1‘947 .4.5 1.0 
1948 73.3 45.3 
1949 44.7 60.0 
97.4 234.4 344.1 
131.0 192.2 126.4 
20.0 234.0 200.2 
112.7 248.0. 228.1 
114.8 232.4 159.2 
342.4 308.2 194.6 503.6 319.9 147.6 44.4 2740.1 Q 
214.9 192.3 352.7 399.8 619.5 134.8 44e7 2501-7 Q 
140.8 7.9 131.8 285.2 239.7 122.9 56.3 1444.3 * 
240.8 126.5 227.5 328.0 340.5 143.2 11.6 2125.5 Q 
257.6 246.0 401.6 363.9 341.9 232.7 1.8 2456.6 * 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
43;2 
22.8 
.O 
22.2 
. 
31:6 
38.0 
78.7 
94.0 
195.0 
190.5 
32.7 179.2 
200.0 86.5 
128.0 207.5 
30.9 275.9 
. 342.7 
243.0 
235.3 
305:s 
216.5 
426.4 
465.5 385:0 
201.5 
234.5 
. 257.5 
. 261.3 
m 
262.5 26600 
234.0 437.0 
47015 328:5 
801.0 694.5 
165.4 
200.0 
293:5 
383.0 
12.0 
a 
m 
. 
0 
e a 
0 
B 
* 
. 
1935 
1956 
1957 
1958 
1959 
:o 
9.5 
. 
. 
51.0 
30.0 
. 
. 
-231.5 
365.0 
209.0 273.0‘ 499.0 
324.5 234.5 287.5 
192.0 404.5 527.0 
302.0 528.0 448.0 
223.5 289.0 194.0 
201.0 
372.0 59715 
52510 538.0 893.5 
444.0 283.0 267,O 
327.0 356.0 413.0 
542:l 1104.0 668
992.0 1083.0 
482.0 575.0 
530.0 215.0 
100.0 
208.0 
630.5 
250.0 
315.0 
147:; 
3.5 
30.0 
m 
423316 
5828.5 
. 0 
8 
1960 2.5 
1951 21.0 
1962 5.0 
1963 29.0 
1964 6.0 
20.0 170.0 240.0 245.0 332.0 375.0 33500 
60.5 12.0 390.0 230.0 385.0 270.0 830.0 
70.0 240.0 579.0 69.5 46.0 28.0 67.0 
23.0 190.0 240.0 245.0 290.0 250.0 435,o 
11.0 175.0 215.0 173.5 310.0 378.5 e 
310.0 240.0 
540.0 305.0 
765.0 430.0 
480:5 : 
e 297.8 
. 164.2 
440*1 437.0 
377.6 370.6 
452.7 188.6 
115.0 
125.0 
115.0 
14015 
9010 3258:5 
15.0 2429.5 
7.5 . 
0 e Q 
1965 40.5 106.0 
1966 17.3 . 
1967 .O 59.2 
1968 35.1 .O 
1969 14.0 41.2 
. 
21715 148:5 
60.1 34.6 
147.8 221.0 
148.2 252.7 
170.0 
266:7 
278.1 
398.9 
273.8 
393,3 
194.6 
160.4 
43.0 21.3 
27,s .O 
100.9 46.3 
115-3 1.0 
120.7 2.1 
e 
229& 
2202-9 
2181.0 
1970 .O 46.3 113.6 218.5 154.6 156.4 
1971 4.4 55.7 180.1 167.9 123.6 181.5 
1972 . 33.8 165.2 94.2 233.5 208.1 
* 261.1 
. 
120.0 32818 
89.7 251.3 
142.1 384.5 
162.0 320.9 
347.9 255.8 
101.1 149.7 
371.2 381.3 73.0 12.5 2010.3 
401.1 342.0 164.0 47.7 2271.7 
416.9 563.5 76.8 41.6 8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
313 
STATIOti NO 50520 SAK JE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV’ DEC TOTAL 
1954 . . . . . 59.3 287.4 311.9' 221.6 384.7 115.4 6.0 .o . . 
1955 .o .o .o 61.8 120.8 142.2 242.8 . . 486.6 .o .O . 
1956 .o . . . . . . . . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL( * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATIObi NO 50524 SAhGMELIhA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL I 
1910 46.4 26.6 180.4 288.3 137.6 
1911 94.0 94.0 110.0 147:0 284.0 103.0 101:o 33:0 186:0 218:O 1Ol:O 92:o 1563:0 
9 
* 
1912 18.0 43.4 74.8 178.8 185.9 125.9 243.6 85.7 298.9 260.9 217.4 9.7 1743.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
315 . 
STATION NO 50-524 SANGMELIMA 
JAN FE'.' MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1934 11*4 59.9 101.0 161.6 204.1 318,9 201.5 96.9 275.8 209.0 255.7 34.8 1930.6 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
68*6 
0 
64.5 
4.3 
48.4 
62.1 
57.8 
33.4 
55I2 
18.6 
146.8 174.7 166.2 
143.8 196.6 187.0 
203.9 236.5 326.4 
103.0 19’5.2 182.8 
169,6 228.3 195a2 
118.8 213.6 223.2 57.6 80.1 1660’.5 
42.5 363.6 237.9 151.3 69.8 1615.0 
80.3 171.4 442.1 175.1 28.9 2035.5 
115.0 209.7 308.9 137.3 74.9 1649.2 
104.4 314:8 301.8 121.3 41.9 1721.7 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
57.3 
1913 
55.3 
.4 
149.5 78.7 161.9 88’. 9 
35,o 76.8 109.5 102.8 
106.0 67.2 226.6 270.8 
48.0 122.4 75,3 201.5 
71.9 336.7 176.6 156.7 
148.5 
33.5 
9717 
274.3 
365.9 259;s 
78.9 232.6 
244.0 316.5 
225.8 264.1 
240.9 256.8 
97.5 
70.7 
154.7 
138.2 
34.4 
22.9 1611.4 
30.0 971.6 
70.5 1623.6 
91.3 1401.1 
27.7 1787.1 
1945 
1966 
1947 
1948 
1949 
98.4 
79.1 
0 
3817 
77.6 
27.4 
.4?.0 
1.0 
120.3 
128.3 
20.0 
34.8 
60.8 
223.3 
126.6 
252Io 
251.7 
134.2 
257.3 
198.3 
189.7 
154.4 
369.9 
115.9 387.4 ,395.o 125.6 21.2 2199.8 
8.4 104.0 260.3 95.8 15.1 1244.9 
131.8 273.7 251.2 122.9 56.3 1457.8 
204.0 313.2 335.3 86,5 93.7 1756.4 
94.5 196.9 267.4 241.4 35.2 1924.7 
1950 
1921 
1952 
1953 
1954 
123.2 
20.8 
63.6 
10.5 
2.9 
46.1 
45.8 
‘112.9 
60.9 
108.6 
202.6 
310.8 
163.6 
239.7 
311.8 
167.2 
157.2 
159.3 168.9 
185.0 207.0 
365.7 4.66.7 
185.5 127.6 
249.2 277.0 
298.3 46.1 
120.3 40.1 
208.5 100.3 
208.1 10.7 
192.4 . 
178.7 2.1 
119.8 82.0 
132;2 15.8 
78.3 
137.9 730; 
325.9 102.1 
122.6 59.4 
151.3 7.9 
31.7 68.9 
174.0 220.2 
181.0 47.9 
206.1 26.5 
286.0 224.5 
103.8 84.0 
120.5 1.0 
200.8 67.5 
.159.3 60.9 
136.4 130.0 
41.2 1.2 
139.4 34.4 
116.4 281.5 
94.7 270.3 
50.6 132.9 
62.3 149.5 
26.1 115.5 
260.4 
237.7 
251.6 
94.8 21.7 1683.1 
247.4 5.0 1931.2 
150.4 84.8 2362.1 
192.9 88.1 1470.0 
215.8 7.0 1532.4 
1955 67.2 54.9 
1956 38.6 69.4 
1957 4.9 11.1 
1958 43.8 14.3 
1959 28.9 29.7 
205.0 
347.7 
124.0 
104’. 1 
120.8 
132.4 204.0 
216.4 245.4 
178.0 239.2 
270.9 159.1 
148.9 241.2 
39.8 124.3 126.4 43.4 10.2 1275.9 
3.0 194.3 305.8 237.1 30.5 1908.4 
41.7 192.2 224.5 195.8 22.7 1500.5 
68.7 225.0 263.9 195.6 62.4 1450.2 
64.8 328.6 385.3 185.0 4.2 1711.2 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
13.2 74.1 
61.5 33.5 
.O 82.2 
28.0 142.4 
20.6 80.3 
85.9 128.1 266.7 209.8 90.8 ‘119.9 242 .“d+ 365.0 237.7 118.9 1952.5 
134.9 136.9 93.1 109.3 80.7 33.4 228.7 297.7 170.8 27.0 1407.5 
342.1 245.2 109.2 160.3 128.7 27.5 219.9 381.1 117.8 25.8 1839.8 
135.8 145.4 281.3 139.4 94.1 84.0 282.6 203.4 191.4 18.4 1766.2 
112.7 328.8 204.8 94.0 62.8 8.2 245.0 277.3 76.3 81.6, 1592.4 
211.9 120.9 
323.5 143.8 
1965 67.3 173.5 105.2 2f3.1 146.7 
1966 66,.9 46.3 130.5 311.1 236.9 
1967 31.2 15.4 131.5 167*5 133.1 
1968 69.4 65.0 87.0 241.8 193.2 
1969 58.1 113.1 290.6 199.7 133.1 
306.4 
130.6 132.5 
174.7 32.9 
135.1 133.5 
134.4 
118.0 
110.7 
82.5 
141.6 
223.2 
214.3 226.0 
313.4 
243.0 
169.9 
275.3 
155.8 
270.3 
124.8 3.8 1831.2 
217.1 17.2 2051.4 
93.3 88.8 1623.3 
188.6 76.6 1610.5 
128.7 24,. 6 1798.3 
1970 37.1 65.6 182.5 173.8 182.5 150.8 33.6 252.6 29-l. 0 321.9 128.7 23.3 1843.2 
1971 24.1 28.0 120.9 207.5 89.7 131.8 145.6 70.6 199.6 402.4 56.5 62.5 1539.2 
1972 61.8 .2 210.1 163.6 208.9 63.2 86.5 64.0 310.3 326.8 145.0 5.6 1646.0 
JAN FEV DEC MAR AVR MAI JUN JUL‘ AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE ABSENCE ,DU DETAIL JOURNALIER3 
TOTAL 
STATION~ NO 50528 SiR (MISSION CATH.) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1960 
1961 10 
1962 .O 
1963 
1964 10 
1965 6 1: 
1967 .O 
1968 .O 
1969 00 
1970 
11971 : 
1932 .2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT 
10 
.O 
10 
10 
16.9 
13 
700 
15.6 
47.9 
35.3 
.o .O 79.9 
.O .O 75.4 
*O .O 61.0 
.O .O 24.9 
SO .O 42.6 
. 
B 
80 
10 
.O 
.o 44.6 59.5 203.8 291.5 152.7 
.O 102.4 101.0 277.1 179.9 162.1 
17.2 128.0 140.2 182.9 197.9 94.0 
4511 13412 24107 
112.6 216.1 175.4 
125.2 223.3 232.1 
140.7 102.6 192.5 
67.0 
204.1 
145.4 
96.0 
69.7 
185.9 
165.7 
297.2 
107.6 
0 
36016 
8712 
20.4 
169.0 215.6 123.1 
189.0 23189 17,o 
202.9 265.9 31.0 
429.1 238.3 108.2 
163.9 237.l 17.5 
336.7 266.8 
488.8 137.3 
227.5 202.5 
73.5 
21.7 
30713 21715 
77.6 
4703 
10:: 
109.6 
10 :o 
.o .O 
2016 00 
.O .O 
7:; 
.O 
.O 
.O .O 
.a . 
.o e 
0 . 
. .O 
NOV DEC 
86919 
1036.4 
990:s 
1266.5 
1130.9 
e 
. 
. 
. 
. 
. 
TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
317 
STATIOti MO 50525 i SODEN (IDENAU) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1913 . . 167.0 . . . . . . . . . . 9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEPT OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
--__’ -.- 
STATIOi ND 50525 SODEN (IDENAU) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL ' 
1952 79.2 90.7 168.9 236.2 506.0 1359.2 1909.3 1188.5 1589.5 860.8 193.8 200.7 8381.8 * 
1953 212.8 210.6 431.4 132.9 409.7 1541.3 1320.0 1234.2 1623.6 888.2 94.3 18.3 8117.3 * 
1954 76.5 220.2 296.4 379.7 736b6 1256.0 1546.9 935.7 989.6 1415.5 305.6 131.8 8290.5 * 
1955 116.3 172.2 200.4 213.6 627.1 1033.5 1331.7 1661.4 1474.7 1053.1 282.7 183.9 8350.6 * 
1956 
1957 146:l 89:9 281:7 303:8 496:1 1122:9 1378:s 
767.1 1408.2 1092.2 364.7 325.9 0 
1279.9 2023.6 1352.3 607.1 197.5 927914 Q 
1958 80.7 13.5 174.5 433.6 827.8 1162.3 1426.7 1447.5 2218.4 938.0 593.1 229.0 9545.1 * 
1959 88.1 127.8 510.3 378.2 432.6 1001.0 1313.9 1544.8 1509.5 980.2 232.4 86.4 8205.2 * 
1960 22.1’ 21.3 240.0 343.7 621.3 1337.1 1374.9 1943.1 1295.7 1090.4 539.2 287.3 9116.1. * 
1961 91.9 90.4 149.1 311.2 320.3 1214.1 1206.2 1654.6 1086.9 780.5 195.8 38.9 7139.9 Q 
1962 
92:0 
115.3 341.9 472.7 561.3 1339.1 1539.2 1241.0 1711.7 969.5 576.8 140.7 9009.2 Q 
1963 161.0 273.3 272.0 430.5 -717.6 893.3 . 1028.7 ,595.9 281.2 133.6 . u 
1965 236.3 
1966 16.0 
1967 7.0 
1968 55.6 
1969 72.6 
1970 91.9 103.8 133.9 185.6 389.7 1069.1 1096.4 1390.1 1442.9 741.0 304.8 13.7 696-2.9 
1971 84.9 222.3 217.4 186.4 220.6 760.5 1984.8 1662.2 1161.9 . 226.9 19.6 . 
1972 41.6 203.3 245.7 162.0 566.5 983.6 1547.3 1145.4 . . . . . 
JAN 
143.5 177.9 211.5 398.2 618.2 1800.6 1517.5 2198.9 798.7 88.1 34;3 8223.7 
63.3 ,255.S ,192.6 568.5 536.4 1430.6 1716.3 1246.6 906.6 268.5 129.7 7330.6 
89.0 243.3 521.3 485.8 1631.6 1687.7 1323.5 1429.1 1454.6 76.0 . 
192:s 327.7 208 2 293.7 76 1 660.6 357 2 1194.9 4 1 2 1652.8 941 0 2051.5 1300 1356.3 911 0 1245.8 530 5 246.8 325:4 91.7 74 9 985912 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
319 
STATIOti NO 50526 SOhOK 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1966 e 
1967 .O 57:6 
1958 29.0 20.0 
1959 3.0 33.0 
1970 11.0 
1971 .o 110:4 
1972 9.8 26.4 
JAN FEV 
153:7 205:2 209:O 339:O 596:o 65315 597.5 -. 525:5 asi :5 27.0 3528:s 
208.5 195.6 349.0 473.2 585.0 574.6 403.4 505.2 70.4 33:: 3447.5 
352.9 252.0 817.6 494.3 714.2 . ‘537.4 383.2 138.9 .o . 0 
85.4 329.0 386.0 526.5 530.0 615.4 61.0 
118.8 122:2 343:1 285.1 816.1 595.7 355.3 400.2 40.2 12:4 3199:s 
141.7 95.7 276.4 332.5 198.2 469.3 710.0 414.7 7.5 8.5 2690.7 
MAR AVR MAI JUN JUL. AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION ND 50523 SOLLE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 38.3 194.5 211.2 291.4 399.3 483.0 632.2 562.1 365.1 143.6 .2 . Q . 
1970 4.6 11.1 204.8 316.9 196.8 462.4 373.7 499.3 336.9 429.7 141.8 
1971 5.1 59.4 76.7 274.6 186.2 235.2 663.9 673.0 380.1 398.0 30.7 26:7 3009:6 
1972 65.3 29.9 105.3 27.1 448.5 184.9 321.7 734.4 426.1 301.0 54.6 4.4 2703.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
321 
STATION NO 50527 SOIUNE RUBBER 
JAil FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
302.8 434.8 . 303.3 215.4 220.5 132.1 7.6 
577.9 339.2 132.6 23.4 29.0 
616.7 879.4 420.3 163.6 . 
. . . . . 
eo9.0 
eo4:9 
699.5 
728.4 
373.0 269.0 171.0 18.0 
343.7 385.8 80.4 3.0 
272.2 
195:3 
177.1 80.7 
446.0 90.4 2.6 
490.7 341.8 173;s .9 
1970 6.5 47.7 127.2 223.3 260.2 582.4 . 523.1 347.7 272.7 78.7 
1971 .O 43.4 10.9.4 167.0 146.6 459.9’ 812.3 52065 270.0 229.2 60.4 
1972 50.3 69.2 61.7 117.8 204.0 489.6 . 
l 
. . . 
0 
62: 9 
. 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
DEC 
1958 8.1 24.4 51.8 171.7 . * 
. 8 
. 9 
. * 
. 
. 
. 
457618 
2881:6 
. 
TOTAL 
1960 
1951 53:8 
1962 : 
8.1 72.1 181.5 
109.7 259.1 
254.0 313.9 
195.1 591.8 343.4 
248:4 609.6 . 503.9 .
. 
. 
1965 
1966 35:8 
440.7 1129.0 
166:8 2’79.5 500.7 
183.8 352.7 712.0 
239.4 585.1 1413.5 
211.9 802.3 1394.8 
:o 
39.2 
9314 
108:S 
273.5 
122.9 
147.0 
167:O 
54.1 
250.1 
163.9 
1967 .O 
1968 120.4 
1969 28.2 
FEV JAN 
STATIOti NO 50529 SOUZA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 17.1 26.7 145.1 110.8 178.2 465.1 697.0 567.4 337.5 303.6 98.5 11.8 2958.8 * 
1970 50.7 206.0 287.0 141.4 19s.o 343.4 361.9 379.0 303.2 73.0 4.6 2345.2 
1971 1:: 47.2 125.5 140.6 205.0 204.5 537.1 426.3 259.1 250.1 75.1 15.7 2288.0 
1972 59.4 14.0 110.4 138.0 211.0 146.5 477.4 301.1 222.0 257.3 33.6 1.J 1971.8 
JAN FEV NAH AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT kW DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * I.NDIQUE UNE ‘ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATIOti NO 50530 TAPARE SENGBE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU- SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 
2 
73.9 
7:: 149.5 
159.7 73.9 242.2 ....... 
1969 163.8 167.2 ........ 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL’ 
(APRES LE TOTAL* Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50533 TWAMBA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1971 
:o 
.o .o .O 49.5 97.3 257.3 129.8 70.8 49.8 . 
1972 . 4.5 78.1 294.3 185.9 288.0 174.5 181.3 80.3 :o :Cl . 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION VO 50531 TCHOLLIRE 
. JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 . 
1952 .O 
1953 .O 
1954 .O 
12:o 17:o 89.0 l 125:2 189.1 72 247.2 23 5 261.0 385 264.0 3 2 160.9 32 3
.O 65.5 13.5 211.4 193.6 154.0 273.2 205.2 49.4 
.O 120.0 166.0 203.0 240.4 315.4 297.0 247.2 99.5 
1955 .O .O 
1956 .O .o 
1957 .O .O 
195R .O .O 
1959 .o .O 
1960 .O .O 
1961 .O .O 
1952 .O . 
1953 .O .O 
1964 .O .O 
1965 
1966 
1967 
1968 
1959 
1970 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
JAN FEV 
4.2 138.0 110.3 253.6 232.6 291.0 396.6 89.7 
58.6 15.5 92.6 170.0 550.2 164.3 368.4 105.6 
.O .11.5 44.R 154.2 245.9 i44.5 222.2 95.0 
3.1 108.9 103.7 175.4 210.0 456.3 224.0 137.2 
.O 25.5 75.1 124.6 145.7 305.6 408.8 27.6 
7.5 55.5 129.9 295.6 266.8 356.3 312.4 155.0 .o 5.3 
.O 45.1 173.8 167.1 231.6 320.9 312.5 32.4 .o ..o 
29.4 .41.1 128.3 150.9 208.3 351.6 360.1 93.3 .O .O 
.O 131.0 95.0 180.4 281.8 419.1 lR3.0 109.0 .O .O 
8.0 79.8 201.0 278.9 363.5 269.0 261.2 112.8 ~.O .o 
4.0 103.0 124.2 256.8 359.7 318’.3 266.0 .O 45.1 3 9.7 17.5 201.3 271.0 374 5 ‘8X . 
.O 35.8 132.5 169.9 246.6 320.1 242.9 83.5 
.5 91.9 54.0 121.9 418.7 $02.3 264.7 88.8 
59.5 . . 301.4 277.0 399.7 284.9 151 .a 
7.5 65.1 49.7 231.3 263.3 425.9 160.6 66.1 .o .O 
.O .O . 
.o .O 1420.0 
.O .O 1165.8 
69.4 .O 1757.9 
52 
.O 
.O 
4.2 .O 
.O .O 
.O .O 
. . .O 
.O .O 
.o .O 
.o 
41.7 :: 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL* Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
1516.0 
1530.7 
922.3 
1418.6 
1112.. 9 
1584.3 
1283.4 
1399:3 
1574.2 
1626:4 
1231.3 
1442.8 
. 
1269.5 
TOTAL 
STATION NO 50532 TIBATI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1933 
1934 
. 
. 
. 
.* 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
48.5 
. 
l:o 
. 
. 
. 
,3:4 
2.5 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
:: :i 
.O 18.3 
.O .O 
.o 48.3 
1945 18.2 .O 
1946 .O 9.a 
1947 .O 49.7 
1948 .O 2.0 
1949 13.5 .O 
1950 11.0 
1951 . 
1952 .O 
1953 .o 
1954 l O 
.O 
5:3 
119.7 
32.2 
1955 .O .o 
1936 .O 56.9 
1957 1.0 .O 
1958 .O .O 
1959 .O .O 
1950 .o .o 
1961 .O .O 
1952 .O .O 
1963 .O 28.3 
1964 .O .O 
1965 
1956 
1967 
1968 
1969 
.O 
.O 
. 
:C 
2.8 
.O 
. 
.O 
7.0 
1970 
1971 
1972 
:O 67:: 
1.5 .o 
J4N FEV 
64:8 141:2 202:7 267:6 262:s 207:9 187:s 
208.1 128.4 10.8 
265.4 . . 
112.0 150.0 
122.4. 163.0 
14.2 59.6 
104.7 
123.6 
1599:9 : 
22.3 141.9 
103.6 16.8.1 
232:2 
247.9 
215.4 
163.1 
178.3 
159.1 152.8 
132.5 
192.4 
200:3 
. 
330.7 311.6 272.6 97.0 
275.1 397.3 271.7 7.0 
159.1 347.1 293.7 3.6 
169.5 390.1 157.4 63.7 
222.2 252.0 203.9 32.7 
14:o 
1:s 
9.5 
1807.5 * 
1781.9 * 
1561:6 1 
. 0 
14.4 137.5 
104.5 188.5 
16.9 125.0 
111.1 63.5 
94.3 149.4 
7.3 84.5 
98.5 161.1 
.O 95.3 
258.3 
269.6 
230.3 
204.5 
152.9 
168.8 424.0 
151.7 305.6 
225.2 
236.0 
261.1 235.3 
168.9 278.6 
183.9 325.4 
348.4 189.7 
254.2 197.6 
456.8 243.7 
296.2 330.2 
201.6 460.7 
252;3 
342.2 
297.3 
89.5 .O 1855.8 
126.3 .o 1834.0 * 
7.2 4.8 1851.7 * 
69.6 .O 1864.8 * 
.o 47.5 1961.3 * 
.152.9 
la4.4 
149.1 
165.1 
170.8 
210.6 
241.8 
132.4 
299.0 
271.2 
183.2 
355.0 
551.9 
162.2 
207.1 
22.8 123.9 
63.5 56.1 
301.4 
106.3 
358.3 
323.1 
129.9 
311.8 218.2 7.5 
367.7 346.7 34.3 
236.5 182.4 50.7 
224.9 95.7 66.0 
206.6 313.4 36.5 
2:: 
.a 
.O 
.O 
1472.2 * 
1925.1 * 
1438.4 
1679.9 
1648.5 
168.0 
183.6 
2.0 93.5 
7:2 42.7 . 
53.5 73.0 
108.7 201.1 
64.0 117.2 
213.4 126.? 
13.8 205.6 
325.0 
. 
188.0 
171.9 
404.3 
174:1 53:1 
228.5 302.7 
83:s 11:F) :o 
238.5 15.7 .O 
236.0 30.5 3.7 
404.4 52.4 .O 
. 
55.3 137:7 
146.7 18a.a 
227.2 271.8 
212.5 418.5 
283.9 216.2 
1221:6 
1654.8 
2202.2 
210.7 
168.0 
222.5 
468.2 
237.5 
156.4 
207.9 
334.8 
1784.4 
1941.2 
152.6 
137.0 
230.3 
321.6 
274.8 
208.2 
219.3 
178.7 
178.2 
183.7 
189.4 
323.5 
184.5 290.9 10.7 .O 
252.9 102.4 96.4 31.1 
288.2 252.7 81.2 36.3 
218.8 189.2 63.9 .o 
201.3 263.4 18.5 .O 
1716.2 
1421.5 
1451.0 
48.9 189.8 
206 124.2 
115.7 101.1 
99.8 127.0 
70.6 125.4 
52.5 202.5 
80.9 116.1 
19:9 132:4 
118.9 89.9 
154.0 143.2 383.6 177.2 357.6 335.9 35.7 17.9 1843.8 
125.7 121.7 308.5 199.6 291.9 200.9 .O .O 1375.1 
198.4 157.9 183.9 318.9 327.3 204.6 160.6 .O 1768.4 
163.3 130.4 141.4 493.9 425.0 228.1 3.1 .O 1840.3 
273.4 274.2 450.4 351.0 465.6 318.6 40.9 8.1 2378.2 
123.2 
280.7 
334.0 237.3 
293.7 173.4 
112:1 
240.5 
230.5 230.3 264.4 
274.7 291.7 301 .h 
178.0 409.6 283.5 
94.8 269.5 272.0 
189.a 263.8 273.9 
173.1 256.4 
285.4 291.6 
394.5 155.6 
31:oo 
45.6 
37.1 
68.1 
.o 
. 
.O 
.o 
.O 
1677.6 
. 
1514:8 
1802.0 
77.9 153.8 200.9 334.1 275.1 326.3 312.1 295.6 .O .O 
101.5 98.7 96.4 399.9 161.7 298.5 201.2 172.9 .o .O 
47.0 104.7 161.0 204.0 264.1 267.2 343.6 166.0 2.5 .O 
1975.8.‘ 
1597.8 
1561.6 
MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
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ST4TION NO 50536 TIGNERE 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 . 
1952 . 
1953 . 
. 
8:O 
135.2 65.2 
39:8 68.0 
1955 .O .o 17.3 58.9 
1956 .O 37.0 79.7 133.5 
1957 .O .O .O 135.0 
1958 .o .O 9.0 87.5 
1959 .O .o 53.3 147.e 
1950 
1961 
1952 
1953 
1964 
57.9 149.3 
44.5 290.8 
77.1 26.5 
1965 
1966 
1967 
1968 
1959 
:O 
.o 
:: 
:i 
.o 
2 
:Fi 
.O 
.o 
.O 
37.2 207.9 
24.3 37.5 
.O 35.0 132.3 202.1 
.o 8.8 123.4 218.5 
.o 12.8 69.8 257.0 
.o 47.6 204.8 179.0 
4.5 75.1 133.1 . 
125.5 159.6 232.9 248.6 153.5 28.0 
144.5 296.1 204.4 16a:3 477.3 158.7 .O 
351.5 la8.8 271.8 424.6 322.9 140.6 8.7 
32:: 
79.6 
21.0 
8.0 
10.3 
.O 
89.2 
21:; 
14:; 
1.0 
21.6 
. 
. 
.o 
. 
.o 
4.0 
.O 
.O 
.O 
4.1 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
. 
NOV DEC MAR AVR MAI .JUN JUL AOU + SEP OCT 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
JAN FEV 
. 
. 
. 
1444:7 
1756.9 
1471.3 
1511.2 
1852.6 
1446.3’ 
1405.2 
1425.3 
1103.4 
1681.7 
1152.2 
1111.5 
1310.5 
. 
TOTAL 
327.5 
260.0 
282.5 
215.0 
212.0 
229:3 198.3 79 0
- 275.2 331.0 
201.0 354.6 
325.6 207.3 
171.5 
83.0 
212.8 
161.0 
99.4 
13815 268:2 
250.7 190.1 
248.2 174.0 
182.6 275.2 
83.0 
241.4 
175.0 
127.5 
41.6 
206.4 
201.7 
131.0 
154.1 
161.2 
428.1 288.5 306.7 280.4 
329.1 228.5 255.4 128.4 
149.9 283.7 230.7 138.5 
177.4 238.5 144.5 248.0 
339.2 114.4 222.7 99.5 
313.6 
170.9 
126.5 
139.8 
. 
247.9 434.7 170.7 145.4 
30.6 216.0 275.4 94.5 
144.1 254.3 
228.2 296.2 
. . 
167.2 78.8 
166.0 27.3 
. . 
ST4TION NO 50537 TIGOUM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1958 1.0 
1969 .O 
4::: 56.8 142.9 134.7 . 
244.6 111.7 223.7 . : : : 
. . . 
. . . 
. 
. 
J4N FEV MAH AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL> Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50540 TIKO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV WC TOTAL 
1949 19.5 g2.4 131.1 147.3 97.8 346.2 426.2 259.8 250.4 300.7 68.3 . 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
38.9 86.1 
16:O 
63.0 
38.6 
243.1 
51.8 
263.4 
5.6 129.5 
8.1 128.5 
90.2 
169.7 
79.8 
153.9 
92.2 
127.5 
247.9 
105.1 120.4 870.2 479.3 
241.6 363.7 757.6 542.8 
197.6 245.9 615.2 574.0 
240.3 495.3 331.2 573.5 
294.6 271.0 809.2 731.5 
177.3 374.9 616.2 588.7 
179.3 471.8 84.'2 
17a.6 288.0 52.3 
392.2 183.9 66.8 
488.1 159.0 541.0 
253.8 279.7 127.5 
2.3 
21:6 
10.4 
4.8 
2068.7 : 
2770.9 4 
2709.1 * 
2695.0 + 
3255.3 Q 
3248.8 * 
1955 .3 43.4 285.2 113.5 455.4 447.3 35.0 .8 3138.0 i' 
1951 
1962 
1963 
1964 
. . 
. 
11.5 124:2 
.O .8 
. 
225.2 
96.8 
183.2 
. 
78:2 
264.9 
. 
198:3 .5w5:9 87.4 751:8 92.3 595:3 .
209.3 351.2 489.7 351.4 
. 
243.5 
285.6 
35h.O 
272:7 
97.9 
166.7 
90.9 
128.7 
107.3. 
77.6 
29:2 
19.1 
54.9 
. 
. 
250?:7 
1965 
1956 
1957 
1958 
1959 
31.7 84.4 
19.1 14.5 
.o 18.0 
19.4 98.9 
15.1 108.3 
183.6 173.8 576.6 1217.0 692.9 
182.4 202.0 445.7 539.8 1334.9 
156.4 
104.7 
183.8 
80.4 
121.8 
97.9 218.3 295.0 719.0 678.4 
211.1 203.9 761.1 1356.1 658.9 
132.3 231.0 956.0 1186.8 603.1, 
471.4 336.8 
479.1 293.4 
185.7 79.3 
323.7 141.8 
42.7.8 290.4 
137.2 
68.9 
89.7 
80.3 
99.7 
17.9 4079.7 
.9 3685.4 
30.4 2595.5 
1.6 3937.2 
.O 4172.3 
1970 .8 28.2 135.1 160.4 195.3 474.3 639.8 447.9 325.4 283.3 53.5 3.8 2747.8 
1971 .6 68.1 122.0 113.6 lA4.5 270.3 619.1 507.2 283.6 177.1 94.2 11.1 2451.4 
1972 41.8 5.1 62.5 164.6 174.5 622.4 656.1 498.9 200.3 176.7 16.3 2 . 6. 2621.8 
TOTAL JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION. Y0 SOS41 TOLE TEA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC. TOTAL 
1913 29.0 113.0 147.0 . . . . . . . . . . 0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATI0t-i Y0 50541 TOLE TEA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 61.0 
1956 36.8 
1967 .O 
1958 25.1 
1959 2.0 
l-970 
1971 
1972 
.O 
15:: 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL. ADU SEP -OCT NOV DEC TOTAL 
61.0 
.O 
47.2 
41:4 
40.9 199.4 189.6 200.3 269.5 655.4 552.9 404.1 250.2 73.3 
34.2 100.9 160.0 132.7 288.9 542.6, 659.3. 272.9 174.0 56.4 
22.4 118.9 89.4 184.8 463.6 583.6 591.4 265.6 192.2 11.7 
100.0 189.0 186.0 261.0 1140.0 503.0 404.0 227.3 39.6 20.3 
106.7 261.4 137.0 313.4 462.8 910.6 294.1 223.6 80.2 4.1 
215.4 141.2 155.0 235.6 675.5 e35.4 449.8 157.6 59.7 15.8 
90.6 185.5 166.0 597.7 1429.8 746.4 608.4 165.9 51.6 12.5 
115.1 169.9 211.7 583.9 1327.3 838.3 525.3 179.6 125.9 2.5 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
3192.2 
2830.7 
2988.2 
4122:9 
47:8 2475:5 
4.3 2544.2 
STATION ND 50542 TDMBEL . 
JAN FEV MAR AVR 'MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1945 
1946 
1947 
54.1 7.9 168.9 
24.9 90.9 111.0 
13.0 183.,9 293.9 
29.0 54.1 156.0 
1.0 79.0 95.8 
278.9 435.1 682.0 398.8 
108.0 278.9 553.0 382.0 
210.8 179.8 2Y5.9 463.0 
246.1 677.9 265.9 99.1 39.1 3353.8 * 
2875.6 * 
3257.3 * 
3635.5 * 
3487.8 * 
214.9 273.1 364.0 532.9 
288e8 222.0 504.0 345.0 
176.0 464.8 450.1 228.1 7.9 
577.1 556.0 253.0 140.0 90.9 
716.0 90S.8 308.9 40.0 31.6 
283.0 774.0 786.9 108.0 .3 
252.0 281.9 465.1 402.8 346,O 558.8 496.1 151.9 33.0 3338.9 * 
116.3 180.1 486.9 225.3 277.9 22‘7.3 720.3 127.8 2737.6 Q 
243.1 152.4 333.8 410.0 511.1 500.1 339.6 105.4 70:7 2981.8 * 
186.9 401.6 543.1 602.7 509.8 460.8 510.0 106.2 71.1 4698.5 * 
285.5 385.6 829.8 479.3 440.9 512.1 559.8 122.9 159.5 4235,8 * 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
$9 
36:l 
217.7 
82.0 
64.8 257.8 
115.8 235.0 
11711 154.4 
954.7 133.9 
237.2 141.2 
1955 36.1 224.5 
1956 42.4 356.6 ::Es . 190.5 321.1 549.7 596.1 611.1 509.0 402.8 76.7 68.6 3952.2 * 192.0. 409.7 537.0 428.2 747.3 . . a . . * 
1965 
81:4 
103.9 
198:O 
279.5 
'428.9 
293.3 306.3 650.8 610.8 512.5 443.4 153.4 19.9 
1966 136.8 275.1 2d9e.l 426.6 415.4 404.2 437.2 221.4 36.5 3350:6 
1957 2.5 49.7 205.3 116.3 178.5 414.9 530.8 750.8 331.0 428.3 143.6 66.1 3217.8 
1958 102.5 
15516 
311.1 131-3 212.6 789.7 
68O:O 
645.5 504.3 401.2 70.7 81.2 
1969 157.9 263.8 296.2 295.1 580.8 673.0 442.7 559.8 143.5 82.5 4330:9 
1970 92.7 44.9 125.8 379.6 377.0 529.4 602.8 376.4 441.7 112.5 43.3 
1971 122.3 198.1 267.0 148.3 155.7 385.8 823.3 460.3 589.1 400:9 56.2 90.0 3697:0 
1972 61.5 97.9 240.0 162.9 268.4 412.7 680.0 778.5 583.9 449.9 132.7 . . 
JAN FEV IIIAH AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50543. TONGA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1969 . . . . . 88.5 137.5 123.4 81.9 189.7 44.1 114.6 
1970 .O 2.0 63.6 143.6 156.2 
42:2 
121.9 133.9 -143.2 264.9 34.2 
1971 
2:: 
30.6 126.5 97.2 86.7 74.1 171il 227.7 243.4 -95.8 
.1972 .O 130.6 147.4 254.6 68.4 83.4 69.9 219.5 354.3 25.3 
. . 
. . 
25:7. 1381:4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
STAiIOti tj0 50544 TOUBORO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 . 
1955 .O 
1956 .O 
1957 .O 
1958 .o 
1959 . 
1950 . 
1962 .O 
1963 .O 
1964 .O 
JAN FEV 
. 
.O 
.O 
.O 
.O 
. 
. 
.O 
.5 
.O 
. . . D 
.O 88.4 117.2 110.5 
80.5 83.2 43.6 111.7 
. 38:2 168.4 . 
.O 125.9 . 
. 37.9 48.9 . 
. . . ~ . 
39.1 8.6 108.0 180.1 
10.2 163.5 98.6 114.0 
16.4 31.4 R6.2 131.1 
. 
199.5 
219.3 
. 
. 
. 
. 
154.6 
298.0 
318.1 
. 
503.5 
212.1 
338.8 
. 
. 
526.2 
271.8 
308..1 
232.7 
. 
357.3 
140.2 
200.1 
. 
. 
. 
389.1 
241.1 
263.5 
233.2 
208.0 
45i8 
. 
. 
. 
136.1 
99.8 
127.6 
26.0 
.O 
4.5 
84.0 
. 
. 
16.2 
.O 
5,7 
.O 
.O 
3.2 
. 
. 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
NOV DEC 
. * 
1609.6 
1103.1 
. 
. 
. 
. 
1303.6 
1333.8' 
. 
TOTAL 
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STATION id0 50545 VICTORIA 
- 
JAN FEV MiR AVR MAI JljN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1909 53.4 
1910 8.9 
1912 23.0 
1913 115.5 
1921 
1922 18:s 
1923 142.0 
1924 . 
1925 
1926 :5 
1927 25.2 
JAN 
121.2 76.7 152.1 131.7 435.4 592.1 658.8 335.1 318.8 113.3 
6.7 105.7 129.1 212.5 50.0.8 . . . . . 
23.7 64.8 228.1 138.1 1125.1 523.3 534.0 3-74.6 220.7 135.9 
115.3 65.3 . . . . . . . . 
21:6 90:3 160:5 
72.4 136.7 272.5 
94.0 201.4 339.3 
20.3 236.5 233.9 393.5 625.4 600.0 610.4 376.4 113.5 116.3 
48.0 167.6 358.9 349.8 353.3 334.5 511.3 358.1 163.6 102.4 
47.5 124.7 99.8 250.7 279.4 1131.6 e20.2 200.7 65.5 177.3 
42.7 76.2 194.8 287.5 239.3 424.4 636.8 448.3 214.4 132.3 
15.8 188.0 193.8 387.6 718.8 1642.6 1188.5 832.6 492.3 136.1 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
234.9. 
381.3 
348.0 
220.5 
I 
741;4 516;6 687:3 
665.5 592.3 316.5 
701.4 291.9 253.0 
352:8 325:6 64:3 
108.7 171.5 114.8 
182.1 234.5 72.9 
61.2 3049.8 * 
. . 0 
6.3 3397.6 
. . a 
. 
9:4 
46.7 
3368:5 : 
2950.3 Q 
2637.7 9 
46:2 
21:6 
57.7 
DEC 
3326.2 Q 
2794.2 Q 
3222.6 * 
2837.2 * 
5864.7 Q 
TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50545 VICTORIA 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
JAN FEV 
298.5 323.9 
84,6 95.3 
2.0 29.2 
44.7 45.2 
188.0 242.1 299.4 1079.8 892.1 1220.5 521.2 678.9 60.7 
45.9 192.3 225.8 323.9 1115.8 1338.8 663.2 348.5 189.2 
105.2 48.3 381.8 747.8 1306.4 1006.6 478.3 319.0 76.2 
135.9 115.1 161.3 1011.4 1410.5 602.0 300.2 165.9 163.1 
3.8 27.4 105.9 137.4 194.1 164.3 340.1 1118.6 142.5 143.8 91.4 
74.9 
9.7 
39:6 
11.4 
5880.0 * 
4632.8 * 
4500.8 * 
4194.9 * 
2480.7 Q 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
24.6 
2:o 
23.4 
2.8 
372.9 361.4 1048.5 939.8 1034.5 241.1 
205.7 472.2 960.9 442.2 439.4 489.7 
95.0 138.4 
53.9 316.2 
.95.0 120.4 
144.5 128.8 
110.7 98.8 
140.5 186.7 572.3 873.5 309.6 478.8 
314.2 226.8 661.2 720.9 815.6 609.1 
95.5 158.0 275.6 1498.6 1290.6 622.8 
246.4 10.9 99.3 4612.8 * 
304.6 77.5 87.9 3850.2 * 
506.2 115.8 52.4 3453.2 * 
212.9 100.8 51.6 4009.8 Q, 
248.9 160.8 14.2 4577.3 Q 
1940 16.5 11.4 120.7 208.3 327.7 974.6 1842.0 t357.5 
1941 1.8 155.5 169.4 87.9 338.1 439.7 1090.7 1115.1 
1942 51.6 61.7 51.8 177.3 532.9 1023.1 908.3 653.0 
1943 55.6 49.3 195.1 230.1 820.4 1549.7 1226.1 898.1 
1944 5.6 129.8 204.0 81.0 447.0 425.5 1276.3 605.8 
938.5 
262.9 
277.4 
176.5 174.2 .5 5648.4 * 
320.3 68.8 25.2 4075.4 * 
113.5 25.6 36.8 3913.0 * 
227.6 165.1 47.2 5903.2 Q 
165.1 39.6 24.9 3779.8 * 
438.9 
375.2 
1945 
~1946 
1947 
1948 
1949 
87.4 
67.3 
38.4 
18.3 
254..1 137.2 
188.7 105.2 
. 
12.7 247.4 290.1 220.7 621.8 1034.5 465.1 373.1 
40.6 228.1 209.0 496.3 575.3 683.0 773.4 492.0 
27.2 52.6 240.8 224.0 385.1 1643.4 699.8 546.1 
27.7 241.6 328.9 443.7 716.5 1291.3 1192.0 451.6 
29.2 118.1 287.5 189.5 663.7 532.2 683.0 243.6 
118:l 100.6 
318.8 110.2 
254.3 93.7 
6.9 3751.0 * 
21.3 3880.2 * 
162.3 4238.4 * 
5.8 5146.4 * 
.5 3095.3 * 
1950 
1931 
1952 
.1953 
1954 
71.1 63.3 166.4 303.3 192.0 680.5 1779.5 Ç62.5 285.8 207.0 179.1 
6.6 68i8 81.5 50.6 435.1 787.3 1010.9 930.7 495.1 310.0 119.4 
87.1 52.8 224.3 262.6 408.7 7b1.5 i412.0 766.6 554.7 131.3 113.0 
91.7 87.9 140.0 94.2 273.6 537.0 889.3 e10.8 567.2 177.6 80.0 
. 174.5 135.9 211.8 873.6 781.6 1256.8 e21.2 355.6 416.6 140.5 
6.4 4896.9 * 
38.1 4334.1 * 
164.6 4939.2 * 
155.5 3904.8 * 
32.0 5220.1 * 
1955 22.4 ‘31.5 232.7 136.4 199.9 846.8 707.1 1376.9 616.0 529.8 42.9 78.7 4821.1 Q 
1956 72.1 135.0 186.9 168.7, 164.9 245.1 . . . Q . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION' NO 50548 WAKWA 
JAN 
1946 .4 
1947 . 
1931 . 
1960 . 
JAN 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP - OCT NOV DEC TOTAL 
. 24.0 128.9 151.7 246.9 
7.5 88i5 173;7 177I5 
2.5 1;;:; ;;;.; 160.5 253.3 
. . . 164.6 224.8 
. 95.8 91.4 227.0 . 
. . 356.9 176.2 189.9 293.0 294.8 249.1 208.5 
FEV MAH AVR MAI' JUN JUL ADU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE PBSENCE DU DETAIL JOURNALIER 1 
283.2 210.7 293.2 197.4 
267.8 129.2 129.0 86.2 
457.2 438.8 144.0 
327:5 292.5 323.,0 134.0 
. . . . 
32:0 : 1536.4 091
38.5 . 
.6 . 1715:2 
. . . 
. . . 
WC TOTAL 
STATION NO 50584 WANTIA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1943 . 139.1 201.6 273.4 240.9 317.6 318.4 69.5 4 “. 1:7 79:4 56 9 ‘8;.; . 127 5 188 403 1 244 9 2 0 5.6 13:4 1419:5 t 
1946 .7 2.5 5.4 95.8 140.6 159.9 255.3 92.3 . . . . . ii 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURhALIER) 
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SThTIOtd NO 50550 WAZA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
:o 
.O 
.o 
.O 
:o 
.O 
.o 
.O 
JAN FEV 
:o 10:9 1283 92.4 6 ,6 205.5 3 3 168.9 9 3 23.0 19 1 :o :o :o 
.O .O 39.7 28.6 199.2 416.3 195.5 .O .o .O 879.3 
.O .O 41.8 23.6 126.7 251.0 .O .O .o 443.1 
.O .o 33.7 47.1 131.0 235.7 64.5 
37:: 
. .O . 
MAI4 AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE .ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER.) 
TOTAL 
493.2 : 
381.9 
STATION’ NO 50549 WUM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1970 . 
8014 
47.1 212.4 452.8 316.1 258.6 135.7 438.8 393.5 . 
1971 
9:0 
161.6 139.6 242.4 272.1 516.5 405.1 276.7 3312 7110 
1972 120.8 309.0 253.5 161.6 436.1 377.8 590.1 605:R 727.6 22.5 33.0 3646: 8 
J4N FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL? * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
341 
STATION NO 50552 YABASSI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN LJUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
19.06 15.9 93.8 73.0 184.6 250.0 477.1 298.3 356.4 519.1 
1907 .29.0 129.0 73.0 212.0 206.0 144.0 253.0 265.0 417.0 
1908 37.9 .6 146.8 181.4 417.1 337.2 588.1 360.7 449.2 
19.09 46.7 71.2 169.1 209.1 189.6 160.2. 399.2 392.1 343.5 
1910 4.6 34.6 95.4 
1911 144.0 92.0 124.0 
1912 28.1 4.2 231.3 
1913 4.2 75.1~ 131.9 
581.6 139.8 
377.0 98.0 
221.5 107.4 
371.3 116.2. 
195.9 231.6 197.8 462.0 412.0 406.0 536.0 97.0 
127.0 308.0 316.0 322.0 465.0 265.0 315.0 135.0 
208.4 207.5 292.4 228.9 490.1 383.9 154.6 75.8 
. . . . . . . l 
21.8 3011.4 Q 
6.0 2209.0 4 
2.7 2850.6 .Q 
64.5 2532.7 Q 
1.0 
44.0. 
5.3 
. 
2673.9 * 
2657.0 * 
2310.5 a 
. Q 
1926 
20:3 1927 25:5 92:3 128:4 
401.6 284.3 436.8 449.6 384.8 250.9 106.0 1.2 
208.3 247.1 651.2 531.1 249.7 324.7 95.2 24.4 2598:2 
1928 152..4 29.0 162.0 154.0 133.5 198.2 205.4 433.0 393.0 155.0 
1929 JAi” 21.8 326.2 302.0 171.0 318.0 366.2 457.5 423.8 299.7 26:0 204:4 2916:6 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP .OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STATION NO 50552 YABASSI 
.JAN, FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
169: 1 48:5 131.1 5 4
.7 88.0 103.2 
80.2 
15.8 
8;.; 
. 
:,;6.; 
. 
221.5 
183.0 
168.0 
157.3 
260.6 
207.0 88.1 
394.1 240.3 2iP; 
177:4 
182.2 
220.1 
163.2 426.9 
269.0 237.7 
291.5 365.7 
542.5 
511.4 
177.4 
392.9 
525.2 
361.7 33.0 
276.4 189.4 
442.8 
324.5 
590.1 
fZ29’2 . 
253.6 156.7 
434.0 247.3 
280.4 138.6 
7.3 
14.5 
40:; 
18.2 
2650: 1 
2305.2 * 
2572.4 * 
2585.7 * 
76.0 85.9 239.9 
41.3 147.3 263.3 
. 5.6 128.6 
141.5 
248.3 
239.6 
206.3 
19Q.4 
252.2 
a 
368.9 
747.0 
408.6 
637.6 
358.0 
299.1 
295.5 
829.3 
487.2 240.7 
326.1 335.9 
15.5 12.9 101..8 
3.4 47.3 83.5 
178.7 
246.4 
253.8 
685.3 
576.6 
398.4 
487.6 
326.2 166.2 330.9 
251.3 664.8 
. _ . 
107..8 
85.4 
341.7 
152.6 
120.8 
69.0 
42.0 
72.5 
77.0 
‘30.8 
34.1 
13.2 
8.2 5.6 41.1 
53:7 167:0 
188.9 
73.0 
85.0 54.1 156.5 
45.2 79.3 .130.2 
26.1 170.9 84.3 
171.0 332.4 252.5 
262.0 182.5 244.0 
316.1 
579.1 195:8 
267.5 
343.6 
256.5 
162.7 328.1 259.5 
147.5 323.2 235.5 
544.1 
411.5 
399.4 
657:2 765:s 
383.6 225.2 
18.0 
5.6 
17.9 
493.1 327.8 214.8 
335.2 275.6 33.2 
. 
3:8 
58.7 
43.1 
2757.5 * 
3261.0 0. 
2716.1 * 
3312.6 * 
. ~0 
. .t) 
0 
2.42413 * 
2895.4 
2303.9 
49.8 
3:*; 
63.1 
71.9 . 55.9 
:o 
90.2 61.5 
57.0 58.4 
.o 41.2 . 
:x 
201:6 
E8 
145:4 
94.4 91.8 
. . 
‘%8 
274: 2 
75.4 
%=Y 
293:2 
287.5 
. 
367.4 262.2 
290.5 91.5 
328.4 399.8 
243.2 374.8 
. . . 
‘K . 
161:8 
. 
91.6 27.0 
89.8 12.6 
51.8 25.2 
84.6 .o 
. . 
2020.0 
1163.0 
1528:9 
. 
56:8 29:6 127:s 
116.7 68.9 132.5 
3.8 106.5 124.4 
216.7 318.2 464.0 376.9 402.9 516.8 302.4 121.2 *O 
235.2 115.9 312.0 462.6 377.5 565.2 379.5 72.1 38.3 
15.0.7 203.7 455.8 243.1 460.4 520.0 247.9 85.1 10.3 
264.2 200.8 290.7 546.7 412.7 464.9 453.5 108.5 2.0 
2772:2 
2695.1 
2978;7 
74.9 30.4 379.7 
45.2 86.3 346.2 
3:1 42:7 128:0 
63.6 .O’ . 
175.5 366.3 
178.4 279.3 
242.8 234.0 
268.3 495.5 422.8 
363.3 505.1 470.8 
585.9 
476.8 
408.9 
372.7 195.1 
159.2 204.0 
211:o 
420.6 
. 
203.7 
631.1 
369:0 
416.4 
451.2 
618.3 
411.7 
571.1 
. 
353.8 
372.9 
108.7 .4 
166.5 40.7 
136.8 49.2 
352.1 39.1 
228.2 5.0 
3359.6 
3576~9 
2841:4 
. 
1960 23.8. 32.6 95.9 186.6 
196.1 51.7 105.5 19.3.5 239.4 
1962 43.9 42.0 147.0 236.7 
1963 42.3 79.0 170.7 147.6 
1964 .5 13.1 103.2 283.5 
340.7 317.3 
171.7 456.7 
269.1 323.3 
322.1 101.0 
309.7 146.9 
400.4 
345.3 
306.6 
524.2 
249.9 
E6 
S89: l 
696.7 
316.0 
434.0 292.7 
365.7 453.4 
543.5 301.5 
15.1 
162.4 
202.5 
208.2 
190.0 
579.8 326.4 
364.8 460.8 
Y 
5.4 
22.7 
. 
2653.2 
3032.7 
3010.6 
3220.7 
. 
. . 94.9 
10.0 .o 97.0 
-.0 .O 83.0 
234.1 130.5 473.7 469.8 286.8 88.4 182.0 18.0 .O 
170.0 313.0 298.0 480.5 403.0 422.8 193.9 2.9 15.0 
186.0 210.0 261.0 358.0 451.5 436.2 453.6 129.7 67.0 
226.3 320.8 519.4 266.1 612.9 390.6 320.0 118.2 31.6 
169.1 304.0 328.2 418.5 763.1 567.0 345.9 186.4 11.4 
44.5 42.0 149.9 
24.1 60.4 .207.3 
2406: 1 
2636 :O 
3042.3 
3385.4 
12::: 
13.2 162.3 
91.4 85.8 
45.7 131.7 228.6 
196.0 
224.7 
154e8 
181:4 362: 2 
346.8 130.0 
337.8 
590.5 
397.4 
320.9 628.9 
477.6 362.8 
386.8 426.6 
345.9 
307.5 
368.7 
101.8 13.5 
156.0 55.0 
171.4 18.5 
3023:2 - 
2807.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
193
19-32 
1933 
19.34 
19i5. 
,1936 
193.7 
1938 
..19.39 
1440 
1941 
1962 
1943 
1944 
:92 
1947 
1948 
1949 
k?51 
1952 
1953 
19.5.4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE OU DETAIL JOURNALIER) 
343 
JUL AOU 
ST4TIOr;r Y0 50556 YAGOUA 
OCT NOV JAN FEV MAR AVR MAI JUN SEP DEC TOTAL 
1934 . . . . 14.1 42.1 86.1 254.0 83.4 1.2 . 
1935 . . 
1936 . . 
1937 . . 
1938 . . 
1939 a . 
21:8 
. 
. 
. 
22.0 
28.6 
22:o 
73.6 
71.3 103.6 
104.5 169.3 
56.0 89.9 
67.0 101.6 
26.4 95.9 
‘732 136*7 
30216 
334.7 
151.2 
247.5 371.9 
189.4 34.2 7.2 
196.1 27.9 . 
139.9 22.1 . 
226.3 12.2 . 
112.8 22.2 . 58.9 118.9 
1940 . 
1941 . 
1942 . 
1943 . 
1944 . 
. 
1o:o 
. 
. 
10:4 
8.0 
. 
. 
85.0 50.7 78.5 175.4 189.3 48.0 
19.5 69.3 84.8 124.9 286.3 49.5 
11.9 
28:l 
57.7 226.0 231.8 250.6 61.7 
32.2 104.9 109.3 297.1 194.9 
10.0 127.0 lS8.5 169.5 95.0 
55.0 
.3 
65.5 
17.8 
2.0 
37:o 
l 
. 
. 
1945 . l 
19/+6 . . 
1947 . . 
1948 .o .O 
1949 .O .O 
. 
. 
12:o 
.O 
17.9 
7.2 
6.4 
17.8 
13.1 
68.6 
. 
47.5 
32.1 
82.8 
89.9 
. 
114.9 
102.8 
58.8 
166.4 179.8 
2l.9:8 338.0 .
220.2 486.0 
135.0 271.5 
47.2 25.3 
179:3 6:2 
73.5 .o 
88.5 7.0 
. 
. 
2:s 
.O 
1950 .O .O 
1921 .O .O 
1952 .O . 0. 
19>3 .O .O 
1954 .O .O 
.O 
6.0 
0 
2:s 
27.5 
32.5 
2.0 
3.5 
19:: 
72.0 
62.0 
58.0 
100.5 
91.5 
70.0 
44.9 
102.5 296.0 
319.0 293.0 
246.5 537.0 
345.5 478.0 
346.5 232.2 
142.5 
360.0 
140.0 
196.5 
61.5 
177.0 
93.0 
80.0 
11.5 :0 
38.5 .O 
10.0 .O 
20.0 .O 
2H.4 .O 
1935 .O .O .O 
1956 .O .o 37.5 
1957 .O .O .O 
1958 .O .O .O 
1939 .o .O .o 
1:: 
.O 
27.6 
17.5 
47.3 180.0 12.7.8 148.0 173.3 62.1 .O 
6.7 80.5 195.0 225.9 .135.6 .O .o 
75.7 190.0 96.9 248.6 132.0 5.0 .o 
13.0 214.9 115.1 424.2 138.3 .O .O 
36.5 109.5 147.5 240.5 222.5 .O .o 
1950 .o .O .o 10.0 117.0 
1951 .O .O .o 15.1 49.2 
1962 .O .O .6 43.0 45.5 
1953 .O .O 10.0 28.2 168.5 
1954 .o .O 2.1 28.0 88.4 
87.0 
88.1 
212.8 
111.9 
149.8 
183.7 
121.3 
150.4 
211.5 336.8 
227.6 403.8 
214.2 246.0 
175.0 111.4 
124.8 199.3 %‘: . 
6.1 .o 
11.6 .o 
8.0 .O 
42.0 . 
3.6 .o 
1965 .O .O 
1956 .O .O 
1957 .O .O 
1958 .O .o 
1969 .o .O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
MAR 
35.2 
18.5 
70.5 
2.1 
30.1 
4.8 
94.0. 
22.9 
174.0 160.7 261.2 281.4 10.5 .O 
161.3 177.3 179.6 183.4 32.7 .O 
209.1 171.9 284.3 97.5 2.8 .o 
148.9 232.1 205.1 120.5 13.4 .o 
139.1 208.0 425.7 101.0 57.6 .o 
105.7 
31.0 
1970 .O .O 
1971 .o .o 
1972 .O .O 
3.7 34.5 84.1 
35.0 16.0 116.1 
15.6 76.2 - 92.7 
172.5 338.8 
107.8 253.6 
195.3 202.6 
53.1 .O .a 
92.1 8.4 . 
57.1 28.2 .O 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. :o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
:o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
JAN FEV AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER.) 
480.9 
759.9 
956.5 
761.7 
1048.5 
508.7 
681.9 
682.0 
923.2 
756.2 
590.1 
595.1 
912:l 
946.9 
656.7 
715.0 
1181.0 
1205.5 
1213.5 
840.5 
738.5 
682.3 
748.2 
933.1 
774.0 
880.3 
945.2 
953.8 
694: 8 
927.8 
846.8 
859.0 
827.8 
992.5 
686.7 
667:7 
TOTAL 
ST4TLON NO 50558 YAMBASSA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1971 . 
1972 7:5 
- 
.o 77.0 139:3 254:6 r1:o 
. 80.3 139.9 277.4 35.5 11.1 
45.0 104.5 171.8 266.5 45.5 15.4 1218: 1 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, 
DEC TOTAL 
* INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATIOfi NO 50561 YAhGBEN (AGRD) 
JAN -FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1955 . . . . . . . 115.0 . . . . . . 
1968 
1959 9:o 83:0 224:O 154:6. 175:l 237:7 53:s : 
282.6 105.1 52.0 . 
. 182.9 137.2 :o . 
- 1970 :O 17:: 83.1 181.1 161.7 102.9 58.2. 174.8 144.2 354.4 23.5 .o 1292.9 
1971 135.3 165.9 123.0 38.9 63.5 63.4 264.3 263.6 51.4 9.6 . 
1972 . .O 78.7 138.1 247.0 88.0. 58.4 79.0 189.1 263.4 26.0 28.6 . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOT4L, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER.) 
STATION Y0 50560 YAIUGBEN (ORSTOM) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DFC TOTAL 
1968 22.2 95.3 
1959 . 2 . 
122.4 218.2 122.4 ...... . 
170.6 151.0 ....... . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, Q IwiOUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION’ NO 50564 YAOUNDE (AERO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1943 55.7 68.0 116.2 94.9 166.4 107.4 8::: 51.1 102.5 339.6 219.5 11.5 1340.2 * 
1944 .O 16.5 166.3 320.9 236.6 211.6 111.5 291.9 223.9 6.4 16.0 1690.7 * 
1945 
1946 
19%7 
1948 
1949 
98.6 8.4 115.8 212,o 169.8 187.5 47.3 60.5 
24.6 48.1 78.6 147,l 177.7 88.7 39.2 52.9 
12.3 52.4 98.4 103.9 165.6 115.1 23.4 44.7 
56.1 26.4 70.2 205.4 170.8 112.0 6.8 13.6 o 0 
41.5 64.4 136.7 149.3 -190.3 114.7 61.9 214.5 
151.7 374.5 157.2 
‘135.7 275.2 121.9 
262.1 215.1 114.9 
156.0 285.6 110.0 
276.9 254.3 119.3 
25:: 
23.4 
6.1 
9.1 
1584.1 
1215.6 * 
1231.3 
1341.4 
1632.9 
1930 
1951 
1952 
1953 
1954 
25.4 38.5 160.9 180.9 257.0 77.9 12.6 
.o 7O.Y 141.5 140.3 106.2 148.5 46.4 
58.5 91.0 231.3 180.2 222.2 226.8 169.2 
10.0 145.7 150.8 141.5 154.0 137.6 130.6 
16.2 196.5 170.7 246.2 147.3 284.7 13.8 
.78.R 218.7 251.8 153.‘2 
123.4 254.7 324.6 88.0 
22.7 110.7 329.0 145.3 
47.5 193.8 348.4 132.0 
145.4 240.5 211.9 215.4 
22.6 1478.3 
.O 1444.5 
16.7 1803.6 
.l 1592.0 
12.9 1901.5 
1955 6.3 63.0 216.1 153.9 213.1 230.4 52.8 61.4 229.8 382.4 107.3 
1956 10.0 131.3 208.1 336.9 240.7 160.8 19.8 25.8 198.0 328.7 133.2 
1957 4.0 3.0 110.3 214.6 230.1 185.1 69.5 96.4 213.1 351.9 107.3 
1928 48.9 .O ~‘08.4 205.6 189.7 42.9 4.4 7.9 140.9 285.1 235.0 
1959 .O 22.3 107.2 262.4 129.2 204.1 -49.4 39.8 304.9 229.9 140.4 
3::: 
30.6 
33.4 
3.3 
1717.6 
1824.4 
1615.9 
1402.2 
1492.9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954 
2:‘: . 14.6 .8 130.6 79 0 228.4 162 5 333.8 148 4 159.‘3 92 1 139.9 47 7 102.0 13.6 203.0 386 3 320.5 31 6 91.6 8 9
.O 108.3 313.8 217.8 240.0 85.0 52.6 52.4 270.7 265.2 270.3 
83.8 72.3 88.6 197.8 182.6 196.0 79,6 93;o 182.8 176.8 52.5 
4403 63.0 114.1 275.9 231.6 286.1 51.5 27.6 266.9 346.9 187.4 
76.8 1813.1 
.o 1375.5 
29.5 1905.6 
21.2 1427.0 
97.5 1992.8 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1.4 114.0 164,6 122.7 85.1 96.2 296.7 246.8 151.8 
12.9 330.4 190.0 157.6 135.6 221.8 451.7 168.2 
23.0 29.2 119.2 134*1 279.6 133.8 38.9 56.1 379.8 347.7 31.8 
21.6 57.9 174.1 134.6 248.2 94.6 46.7 107.7 261.0 270.4 162.9 
37.9 125.Y 198.6 147.4 216.3 41.2 76.0 161.2 256.7 218.5 166.6 
19.9 1588.0 
28.0 2142.1 
29.7 1602.9 
50.7 1630.4 
45.4 1691.7 
1970 27.3 26.2 198.1 163.1 322.4 124.4 26.1 139.1 310.6 317.6 90.4 9.0 1754.3 
1971 .o 43.9 162.7 105.1 192.5 255.6 69.5 70.3 250.5 353.3 20.7 48.9 1573.0 
1972 12.1 52.3 104.5 234.0 256.7 127.1 38.9 53.4 219.6 501.0 68.6 14.6 1682.8 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, 0 INDiQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
STATION NO SOS@ YAOUNDE (METEO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN ‘JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1926 
C¶s:o 
29,O 113.5 194.6 199.0 87.0 80.30 113,5 
1927 4leO 104.0 109.0 160.0 231.0 77.0 75.0 31§:0 26310 185:O 90:o 171510 
1928 89.0 10.0 231.0 316-O 131,O 227.0 42.0 62*0 
1929 
JAi 
5208 10903 
e 
307,4 207.2 206e4 48.8 122-O ‘24612 27716 Il$:5 2316 
FEV MAR AVR M/%I JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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STATION NO 50568 ’ YAOUNDE (METEO) 
J4N FEV MAR AVR +fA 1 JUN JUL 
1930 .5 
1931 21.0 
-19.32 ls.s 
1933 11.4 
19Jk 38.6 
1935 15.5 
1936 
1937 1:s 
:;:9 19.7 7 6
1940 ,47’.4 
1941 .o 
i942 20.4 
1943 68.1 
1944 .3 
14.0 98.6 200.1 186.3 74.7 28.1 
70.7 159.1 116.8 344.9 103.0 100.1 
87.5 87.8 140.4 210.5 103.5 15.6 
63.3 163.6 124.5 143.2 116.7 17.4 
18.8 178.5 275.3 253.0 173.2 119.7 
1945 96.0 12.5 125.0 241.5 
1946 25.5 28.3 115.8 195.1 
1947 .O 2.3 87.6 135.1 
28.8 199.6 250.9 275.9 246.0 4.6 62.0 360.7 ‘382.0 102.1 25.1 
lOq.1 111;2 .l’27.8 251.9 225.9 62.9 5.1 232.7 393.8 244.1 26.5 
14.3 192.3 149.1 267.8 204.2 6.5 30.0 248.1 248.9 66.6 16.9 
50.5 205.5 241;; 241i2 149i4 119.7 15.0 135;7 29Oi9 183.5 6116 
25.7 126.9 191.0. 241.6 314.8 111.3 59.5 362.7 195.4 148.5 4.3 
9.4 212.5 217.0 234.6 261.0 114.4 
26.0 140.6 66.5 192.6 92.0 82.0 
70.5 106.5 211.2 221.3 188.1 78.5 
47.5 . i25.9 . 209.8 88.2 120.1 62.7 115.0 59 3 28.0 5 9
103.7 244.5 
8.6 .99.2 
44.8 114.6 
68.0 143.5 
89.0 186.5 
218.6 
427.2 
213.1 
404.9 
263.9 
“95-5 
60:3 
176.4 
57.3 
1::: 
52.6 
15.5 
20.2 
185.0 30.0 62.0 167.5 353.0 154.5 
71.6 59.0 69.0 207.0 285.0 120.0 32:; 
79.2 49.6 33.6 196.4 120.0 120.0 32.5 
AOU- SEP OCT NOV DEC TOTAL 
82.8 222.9. 419.0 
68;3 211.6 347.8 
102.5 175.4 213.6 
39.6 177.5 461.0 
52.7 221.3 333.1 
34.1 31.1 
5866 45.7, 
42.6 
72.7 
7.1 l 2 
52.7 
118.6 2.8 
1938.2 
1803.0 
1461.2 .: 
1708.6 .+ 
1820.3 : 
1854.3 + 
1332.5 : 
1483.2 3 
::z : . 
1303.7 
1537.1 
1151.1 
1505.1 
1635.7 ’ 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN ‘. JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
STPTION NO 50572 YINGUI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 . . . . . . . . 342.4 271.5 64.1 . . 
1955 
1956 
1957 
1938 
1959 
3.5 
.9. 
81.3 
lzl 
57:2 222.Y 317 8 203.6 42 8 222.2 374 7 255.1 1 8.4 204.8 86 4 286.0 53
322.8 304.6 161.9 181.6 405.6 
246:2 298.1 145.6 136.0 161.0 
224.8 123.5 192.1 200.9 237.6 
14.5 .64.4 
9.0 170.7 
.l 94.5 
17.2 56.4 
. 68.8 
so:a 145.8 24 0
24.8 .o 
315.1 
454.0 
396.0 
285.3 
289.6 
418.7 108.4 
263.7 232.3 
34Y.7 232.2 
310.4 231.6 
296.6 233.4 
1960 27.1 
1961 57.6 
1962 .O 
1963 10.4 
1964 .o 
109.7 91.3 170.9 210.2 316.2 294.0 188.0 
127.0 68.9 153.8 148.3 120.9 252.7 264.3 
86.1 184.1 181.5 80.9 181.5 122.9 131.7 
48.9 220.5 164.4 287.1 166.6 294.1 274.9 
97.0 147.3 160.2 202.9 120.6 339.0 329.3 
67.0 
41.2 
104.9 
12Y:0 
12.4 
25.2 
24.9 
10*5 l 
40.9 
16 
54.4 
3.6. 0 
1965 14.0 32.6 131.0 212.7 248.8 257.3 86.6 329.6 270.1 298.9 8.1 47.7 
1966 16.1 .S 197.5 277.9 293.1 327.9 92.4 376.7 175.8 352.4 89.3 19.3 
1967 8.2 18.2 199.1 99.0 211.7‘ 436.4 118.8 464.3 198.5 259.2 105.1 10.7 
1968 20.1 18.7 140.7 139.8 339.0 296.3 245.6 370.0 348.8 91.3 16.3 
1969 1.8 52.5 141.3 218.8 218.6 107.5 245:0 396.R 407.2 299.2 186.7 .O 
1970 
1971 
1972 
40:: 
29.2 
15.5 101.4 275.8 104.9 180.0 183.3 197.6 377.5 309.8 32.0 30.2 1808.0 
34.6 106.4 213.2 117.1 183.1 256.3 281.0 303.9 412.2 33.3 62.0 2043.6 
12.0 92.2 178.6 352.8 107.6 126.4 97.6 359.8 308.1 .O 84.0 1748.3 
J4N FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL( * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
2643:6 
2539.5 
2010.8 
191563 
1588.9 
. 
. 
1586:l 
1937.4 
2218.9 
2129.2 
2275:4 
351 
STATION NO 50576 YOKADOUMA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1930 
1931 
1932 
1933 
. . 1934 
a 
45:0 
40.4 
25.0 
79.5 
29:5 
97.6 
‘125.5 
95.6 
10.0 
110.5 
24.7 
39.5 
80.0 25.0 
156.5 156.0 
43.1 
30.4 
135:1 
163.5 
47 w5 
16.0 
190.9 177.0 19513 66.2 
171.4 155.0 234.0 
116.0 187.0 163.5 
157,o 
124.5 
46.0 
150.0 215:o 
353.9 144.9 
202.0 208.2 
260.0 352.5 
a21:o 
56.5 
51:o 
135.0 
123.0 
. 
0 
0 
1623:9 * 
1634.9 * 
1935 
1934 
1937 
k938 
1939 
7.0 
2:3 
23.0 
28.0 
96.0 
129.6 
61.0 129.5 
19.0 205.3 
65.4 134.9 
46.5 113.6 
65.0 17.0 
12110 
122.0 
260.5 
111.5 178.5 122.0 
121.6 300.9 81.2 
134.2 150.7 109.2 
132.0 41.1 48.0 
191.0 224.5 32.5 
206.0 
51*7 
65.9 
66.0 
128;s 
149.0 157.5 
230.3 184.2 
187.1 304.7 
123.5 249.5 
. . 
128c.O 
60.0 
53.5 
20.0 1366.0 * 
39.8 1423.6 * 
49.5 1378.4 * 
102.0 1144.2 * 
25.0 * Q 
i940 98.0 
194.1 .O 
,1.9.42 67.2 
1943 39.6 
J 944 -38.6 
25:5 
35.9 
103.4 
148.5 
104.4 
87.8 
280.8 
65.5 
54.2 
172.5 
198:7 
144.0 135.5 44.7 47.0 
215:s 121:6 123:6 192:l 
224.5 102.4 33.8 125.1 
200.6 61.8 124;9 383.4 
33.5 
85.2 
94.3 
36c6 
38.7 
e a 
262.9 296.1 119.1 
260.6 307.1 52.9 
173411 * 
1582.6 * 
1982.3 * 
.‘19fG .12.2 
1996 23.5 
1947 12.5 
1948 27.8 
1949 49.2 
28.2 
57.2 
109.2 
178.7 
67.0 191.6 
72.9 142.6 
65.1 171.7 88.0 
27.8 87.3 233.7 
25.9 78.3 63.0 
138.3 
164.2 
289.0 
271.6 
76.6 
173.2 
195.2 
227.2 
%!‘76 . 
172.3 
86.5 
48.2 
142.1 
43.5 
232.2 
66.4 
75.4 
243.2 
195.2 
87.7 
132.6 
99.7 
270.5 
76.9 
X.6 1799.3 * 
44.3 1521.9 * 
72.0 1609.4 
26.5 2156.8 
13.5 989.0 
101.7 144.7 
260.0 106.5 
1950 29.5 33.6 
1951 3.6 44.4 
1952 36.3 64.0 
1953 16.8 47.4 
_ 1954 6.3 125.9 
133.4 318i.i. 
145.0 152.7 
120.5 163.9 
i49.7 
91.5 
236.2 
41.4 
57.2 
224.6 
137.1 
53.4 
79.0 
125.0 
1349.2 
1076.3 
228.0 
158.3 
126.0 
68.0, 
186.2 
90.4 
136.7. 
126.6 
175.7 
294.5 366.5 
354.5 182.0 
176.2 284.4 
185.4 
83.1 
f;;.: 
. 
145.0 352.5 
80-9 177.6 
198.0 198;O 
209.0 255.2 
167.1 267.4 
158.4 
144.7 
161.2 
80.0 
149.0 
163.1 
9.0 
8-2 
74.5 
16.0 
lR.5 
1907.8 
1580,8 
1664.6 
1955 
1956 
_ 1957 
1958 
. 19.59 
1960. 
194.1 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
10.2 14.4 
5.6 81.9 
22.2 31.1 
33:: 11s:; 
151.6 
215.0 
115.8 
154.9 
136.4 
159.2 177.7 
158.7 208.9 
87.0 136.7 
160.0 164.5 
248.7 109.7. 
207.3 
139.6 
245.3 
150.1 
88.5 
141.1 
68.6 
208.8 
16;:: 
154.9 315.9 238.1 185.8 
67.1 185.2 316.1 151.2 
180.3 350.6 296.6 151.6 
217.9 196.4 165.2 123.5 
301.8 146.7 356e.7 194.6 
17:::. 
38.5 
58.9 
39.8 
1765.8 
1769.6 
1864.5 
1403,4 
1940.8 
32-3 
36.0. 
7.1 
55.9 
.40.7 
17.2 
59.3 
7.5 
142.2 
65.0 
80.5 
66.8 
220.8 
157.5 
132.5 
206.9 
216.0 
153.1 
177.7 
165.7 
199.9 
175.9 
166.8 
157.2 
103.3 
103.8 127.7 
142.4 228,? 
307.4 57.6 
90.9 99.3 
207.6 116.2 
195.1 
139.9 
99.3 
72.9 
113.9 264.2 323.1 15g.s 
143.1 293.0 190.0 121.7 
45.7 242.7 208.8 76.09 
46.9 
*O 
40-O 
5~1.2 
95.0 
40.0 23.8 188.4 164.2 107.4 
37.0 .o 133.7 205.8 260.1 
30.2 46.0 81.1 183.8 135.3 
33.1 35.6 170.9 128.1 .308.? 
26.0 51.4 159.0 118.0 143.9 
169.3 
223.6 
182.2 
214.0 181.1 277.5 241-3 40.6 ‘4.4 
232-7 278.7 -276.7 315.0 171.4 5e6 
148.2 74.2 215.7 212.8 42-7 
176.7 
11.6.9 
128.1 215.0 163.0 108.4 43,6 
313.5 169.0 496.4 218.8 60.8 41.0 
1867.4 
1535.1 
1822iO 
1686.7 
1500,l 
1652eO 
2140.5 
102.2 
210.3 
1477.1 
161304 
2008,1 
1970 
1971 
1972 
21:: 
3.6 
130.9 
43.2 
201.7 70.0 230.1 221.2 89.4 
226.1 107.3 123.3 144.1 268.7 
135.0 78.5 102.1 178.0 151.5 39.9 
216.8 
238.1 
190.0 
408.8 321.6 45.2 17i2 
322.0 201.2 88.7 15.9 
225.6 146.6 56q9 46.2 
1952.9 
1800.2 
1353.9 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN %JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
ST4TION NO 50580 YOKO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1906 
1907 
1908 
1909 
24:0 
9:o 
1910 17.0 
1911 60.0 
1912 . 
17:o 50.0 l 197:0 146.0’ . 138:O 109.0 . 132:0 203.0 . 27’7.9 99.0 106.0 22 1
36:0 96:0 205.0 129 195.0 3 265.0 129 124.0 99 150.0 03 229.0 3 4 21H.0 41 179.0 9
1o:o 186.0 21 151.0 45 124.0 31 180.0 65 154.0 36 179.0 97 433.0 3 1 580.0 258 26.0 30
. 11.9 114.1 207.3 128.8 169.0 172.2 351.7 61.8 28.2 
3.4 
. 
21:o 
17:o 
2.1 
a . 
1421:0 * 
1795:o 1 
1761.0 % 
1570.0 * 
1247.1 * 
JAN FEV MAW AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
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ST4TION‘NOe 50580 YOKO 
JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 'J4N .FEV MAR AVR MAI 
1932 
1933 
1934 
la:2 1i:o 67:2 
30.1 . 141.2 
74.4 277.8 177.0 47.3 94.6 333.5 373.4 
159.4 109.1 129.2 124.1 191.3 360.3 202.0 
153.5 144.6 247.8 162.0 257.0 319.9 303.8 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
27.0 
. 
39:3 
1.9 
2.0 
45.0 
12:2 
66.7 
52.0 145;o 122.1 256.0 196.5 168.0 374.0 3-09.0 46.0 
102.1 89.0 167.5 137.5 117.5 132.5 299.0 292.7 75.4 
23.5 62.8 134.2 187.1 92.4 191.9 322.9 312.4 15.5 
52.5 150.3 132.7 224.8 175.5 167.2 278.3 309.7 84.8 
33.8 46.8 224.8 123.9 95.4 314.8 278.1 345.3 146.2 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
:2 
11.1 
54.2 
.l 
1.0 60.0 
2.7 76;3 
16.1 74.2 
8.5 122.9 
60.5 229.2 
103.0 230.9 108.3 69.0 269.2 305.2 
14.1 6.5 17.5 127.8 220.8 354.0 
153.7 223.9 192.6 105.2 259;5 344.4 
91.2 384..8 173.4 142.2 
161.6 189.0 165.0 198.q 173:9 :i%:! 
205.7 
204.3 
183.6 
383.4 
461.8 
22.5 
63.0 
1945 48.9 20.0 
1946 20.9 35.7 
1947 1.2 67.6 
1948 6.4 .O 
1949 .o 50.8 
23.2 
72.4 
139.2 
85.0 233.3 
109.8 100.1 
219.5 230.7 
183.6 
164.1 
248.9 
162.4 
101.7 
168.0 153.4 
157.3 182.3 
187.2 133.8 354.1 
196.9 37.1 323.4 
70.4 269.5 . 
424.5 12.9 
248.3 53.0 
239.0 94.4 
314.5 59.3 
271.2 112.0 
121.1 127.4 336.4 
309.1 274.7 362.6 
1950 81.1 
1951 7.3 
1952 26.4 
1953 .o 
1954 5.1 
18.3 
5.9 
109.4 
91.2 
118.8 
37.1 
‘E’i: . 
196.9 
125.0 
120.0 
37.3 
175.7 265.A 
111.2 209.3 
165.4 152.1 
147.1 220.2 
155.4 312.5 
113.2 190.5 285.4 
142.6 137.3 310.5 
145.0 192.2 196.6 168.1 
166.8 
84.4 
257.0 
372.9 
213.8 
276.4 
293.2 
193.9 218.6 326.1 
255.8 107.9 395.2 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
:O 
.O 
.O 
.O 
31.3 
43.0 
.O 
29:; 
205.1 
133.9 
53.2 
92.7 
127.3 
64.5 314.9 218.2 
176.5 : 161.2 256.5 
259.0 167.3 245.4 
68.9 220.8 262.1 
242.4 174.8 447.7 139.3 172.5 r80.6 
143.7 257.9 52.8 
68.5 65.0 117.8 
432.2 54.9 .O 1992.8 
333.0 181.6 52.3 1889.8 
421.8 121.9 28.1 1982.3 
185.5 179.9 .3 1444.6 
338.2 73.6 .O 1411.2 
42.9 295.8 192.9 
169.4 150.7 271.4 
1950 
1961 
1962 
1963 
1964 
1::: 
3.8 
.O 
13.5 
166.2 273.2 .286.2 
266.1 77.3 350.4 
.O 72.8 165.0 178.4 203.9 
22.6 16.3 88.0 113.3 159.3 
44.0 196.5 109.9 ,141.6 137.6 
40.9 41.0 206.6 111.0 98.5 
.O 74.7 110.4 180.3 101.6 
211.4 202.4 399.9 
;;;.j . 282.6 93.2 235.7 323 1
308.3 65.8 33.2 1754.2 
342.9 16.4 .O 1470.8 
415.2 188.8 .O 2051.1 
154.3 25.8 .o 1346.8 
369.5 63.3 .O 1507.9 
1965 .o 12.6 18.3 133.5 175.6 104.5 167.8 219.3 238.5 311.6 
1966. .O .O 116.1 164.8 192.0 172.9 118.5 230.8 174.4 364.6 
1967 .o 33.3 52.2 88.7 137.9 190.1 181.8 90.9 272.3 320:5 
1968 17.0 7.9 52.6 85.4 195.6 409.3 78.4 215.3 310.1 296.3 
1969 .o 21.5 146.8 105.5 154.6 182.9 254.0 285.2 329.5 221.2 
1970 
1971 
1972 
:: 
9.4 
29:: 
40.7 
71.9 113.0 130.9 213.9 
54.8 108.3 78.9 245.4 
169.7 93.5 160.7 145.6 
131;7 ,153.l 291.3 
252.3 164.3 467.4 
248.0 188.7 311.8 
398.7 
221.3 
282.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC 
(A?RES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE OU DETAIL JOURNALIER) 
7:o 1488:0 
.7.0 1770.9 
22.0 
68.8 
66:e 
5.4 
1719.6 
1527.0 
1342.7 
1694.1 
1683.1 
.o 
.o 
63.3 
lR.l 
.o 
1387.6 
1101.5 
1761.5 
2061:4 
.7 
14.0 
.o 
:D 
.O 
.O 
3.3 
.O 
.O 
1704.5 
1366.3 
1525:3 
1960.9 
1734.6 
1580.3 
1481.6 
1875.0 
1791.6 
18.6 1400.6 
.l 1576.8 
1.4 1429.2 
2.6 1774.3 
.O X869.6 
.O 1508.9 
21.7 1655.6 
6.1 1671.1 
TOTAL 
37.1 
102.2 
4.0 
35.3 
77.3 
133.9 
43.5 
62.2 
59.5 
39.5 
72.2 
90.4 
69.6 
.3 
42.6 
60.1 
103.8 
168.4 
.O 
11.6 
14.3 
STATION NO 50593 ZOETELE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1968 
36:5 71:o 154:5 lSa:6 247:0 
396.3 71.0 85.3 163.8 127.2 213.5 33.5 . 
1969 116.7 . . . . . * . 9 
1970 .O .o. 137.0 220.2 199.5 272.0 28.5 .O 332.0 609.1 17a.i 111.0 2087.3 
1971 
:’ 
5.5 158.6 202.8 187.9 142.0 81.8 .O l 
1972 . 121 .s 68.0 101.9 93.8 36.5 48.5 14116 17310 7711 216 : 
JAN FEV MAH AVR MAI JUN ‘JUL AOU SEP QCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURhALIERj 
355 

PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1885 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50164 . . . . . . . . . . 91.0 120.0 . * 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1886 
JAN FEV MAR AVR _ MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
SO164 41.Yo 89.0 183.0 221.0 394.0 259.0 1090.0 876.0 414.0 . . . . 0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
357 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1888 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50077 . . . 335.0 219.6 ’ 290.8 317.1 64.5 l 4 l 
50164 . . . 135.3 352:9 673:6 805:6 SM:6 462.2 738.6 22.1 80.5 . 
JAIU FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1889 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50077 126.5 99.7 119.7 
50164 113.7 46.5 74.5 133:4 289:6 611:8 883:2 682:R 531:9 390:7 154:7 121:8 4034:6 
JAh FEV MAR AVR MAI \JbN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL. * 1NI)IOUE UIGE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
359 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1890 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50164 12.4 110.7 351.5 291.7 164.1 407.2 1050.3 473.5 473.6 405.7 1.75.3 73.3 3989.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP . OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE. UlrrE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1891 
JAN FEV .MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
0164 54.4 97.4 213.6 315.8 496.0 536.6 1047.2 573.7 215.2 
0447 90.2 5.9 
354.2 452.4 42.0 4398.5 
246.6 333.7 279.0 197.8 338.9 . 473.6 467.2 138.8 47.5 e 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
361 
PkECIPITATIONS DE L ANNEE 1892 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50164 . 65.7 159.2. 265.2 571.4 1044.6 669.4 548.2 853.4 570.4 . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN. JUL AOU SEP ‘OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UbiE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1893 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50164 
165:9 338:9 270:6 
313.9 -261.9 322.8 213.2 651.7 301.0 252.2 148.4 98.7 . * 
50222 486.0 205.5 345.9 346.4 563.8 598.4 584.2 202.1 . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN, JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
363 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1894 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50164 6.4 124.1 119.4 267.7 462,5 1257.5 903.5 671.0 . 290.7 156.3 36.7 * . 
50184 0 e . .’ 8 . . 0 580.2 190.6 4,9 . 
50276 a . . . o e . 16:3 69:O lO2:6 270.4 160.4 . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1895 
JAN FEV MAR AVIi MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50164 25.0 126.4 226.9 170.6 27909 306.1 524.9 949.0 493.9 372.5 155.7 110.3 3741.2 * 
50184 <p . 193.3 215.2 e e . . . e e . . 9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
365 
PRECIPITATIONS OE L ANNEE 1896 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50164 46.0 27.5 349.0 215.3 221.1 496.5 598.3 563.3 502.7 378.8 222.4 ‘24.5 3645.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1897 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50164 .5 73.1 182.1 159.8' 236.2 299.1 436.6 1322.5 344.6 '491.1 28.3 28.1 3602.0 * 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UhE.ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
367 
PPECIPIT4TIONS LIE L ANNEE 1898 
JAk FFV tYAR AVR YAI JCIN JtJL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50164 9.9 23.6 195.8 203.1 289.h 374.3 517.8 1368.2 463.8 301.2 272.3 1041.3 4128.9 * 
JAh FF V IYAR AVR MA 1 JUN JUL A011 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, 9 INUIQUE UhE PRSENCE Dll DETAIL JOUWPLIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1899 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
30164 .o 76.0 146.0 134.0 363.0 436.0 573.0 698.0 532.0 343.0 41.0 87.0 3429.0 * 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN. JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE L&E ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
369 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1900 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50164 7.0 54.0 181.0 . . 743.0 528.0 300.0 424.0 480.0 227.0 61.0 . 
50180 . e . . . 120.2 9.4 36.6 181.2 356.9 231.0 31.0 . 
50260 . . . . . . . . 474.7 '350.7 285.0 51.3 . 
JAN FL’V YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * TNDIOUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER1 
PRECIPITATIONS LIE L ANNEE 1901 
JAK FI-V YAR AV2 "141 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50164 .24:: 131.0 184.0 263.0 358.0 587.0 922.0 437.0 476.0 . . . . Q 
soiao 21.9 300.8 274.7 263.1 172-a 44.1 0 
50260 79.7 145.2 323.6 276.8 240.7 381:8 214.4 205.1 491:9 322:d 232:0 51:6 2965:6 * 
JAh’ FFV MAR AVH MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, Q INDIWE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER9 
371 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1902 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT AL 
50260 128.8 141.6 378.8 274.4 190.8 337.2 46.4 575.4 750.0 . . . . 0 
JAk FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES CE TOTAL, * INDIMUE UKE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1903 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
JO164 . _ . . (i . . . a . . 281.0 160.0 125.0 . 
JAN FEV YAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL,. .* INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
373 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1904 
JAN Ft. V riA~ AVR MAI JUN JUL AOU _ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50164 78.0 2.0 223.0 . . . . . . 377.0 152.0 7.0 . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP. OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER, 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1905 
JAh FEV MiR AVH YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAl. 
50164 5.0 146.t 173.0 347.0 160.0 429.0 796.0 R69’.0 559.0 419.0 157.0 39.0 4098.0 * 
50180 37.0 10.2 173.5 
50260 . 253.0 138.0 232:0 282:0 47:o 18:O 11s:o 911:o 709:O 262:0 92:o 
. si 
. * 
FEV, MAR AVH f--‘AI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
375 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 190h 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50164 25.9 186.6 246.0 262.5 404.1 478.2 863.8 518.6 554.3 258.6 186.7 168.4 4153.1 
50184 . 
50216 . : : 
. 
: 
153.0 353.0 172.0 433.0 291.0 152.0 40.0 . 
. .O . . 98.0 258.0 202.0 61.0 .O 
50260 . . . . 239.5 59.5 . 
50516 : . . l 321:0 2hO:O 204:O 375:O 539:O 283:U 160.0 58.0. . 
50552 15.9 93.8 73.0 184.6 250.0 477.1 298.3 3.56.4 519.1 581.6 139.8 21.8 3011.4 
50580 . . e . . . . . . 277.9 22.1 3.4 . 
JAN FEV MAR AVR MI JUN JtJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1907 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
24:: 
l 
.O 
.O 
3000.0 * 
1804.0 * 
B Q 
590:o : 
79.0 . * 
33.0 u 
3.0 2210:o * 
6.0 2209.0 * 
. 1421.0 * 
50164 
50184 
50200 
SO.205 
50216 
50260 
50280 
50516 
50552 
50580 
16.0 
16.0 
107.0 35.0 213.0 
75.0 86.0 251.0 
44:o 19:o 132:o 
.O .o 19.0 
226.0 
266.0 
205:o 
64.0 
336.0 401.0 
66.0 87.0 
25.4 84.7 
171.0 158.0 
126eO 81.0 
523,O 426.0 
91.0 405.0 
206.5 96.2 
133:o 114:o 
541.0 
318.0 
2.4 
359.0 
53.U 
116.0 
119.0 
6A:O 
.O 
3:o 
.o 
279.0 158.0 
R&I 102:o 
561.0 
209.0 
266.0 
212.0 
197.0 
335.0 72.0 30.0 
251.0 RI.0 68,O 
112.0 
24.0 
124.0 
265.0 
132.0 
609.0 429.0 
213.0 300.0 2-i .. 
2e:o 
29.0 
24.0 
312.0 86.0 158.0 
206.0 144.0 253.0 
146.0 138.0 109.0 
567.0 399.0 77.0 
417.0 377.0 9H.0 
203.0 299.u 106.0 
129.0 73.0 
17.0 50.0 
JAN FEV MAR AVR MAI .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(4PRES LE TOTAL, * INDIQUE UkE ABSENCE DU DETATL JOURN4LIER) 
377 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1908 
JAN FF’/ XAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 32.6 4.2 d8.0 . 151.9 
‘50012 . . . . 168:o 135:o 71.:0 72:0 293:O 304:0 164.0 
5005.6 . . . 135.6 201.7 298.5 -373.8 325.5 16.5 
50076 . . 
50172 . . 93:o 89:0 295:0 133:O 12:o 43:o 
288: 0 251:* 17.5 
. . 95.7 
50128 
50164 
50180 
50184 
50200 
191.5 161.8 138.9. 359.5 270.9 
125.3 35.8 255.3 347.8 164.9 
. 
49.0 1oo:a 1a:o 
. 
359.5 431:6 
. . . a.9 4.1 
50205 .O 6.4 82.5 126.5 303.6 
50216 .o .O .O 19.0 140.0 
50260 118.8 117.2 99.0 381.1 229.3 
52.8 41.2 
720.5 868.3 
. 
146.0 145:o 
41.4 124.2 
121.0 415.0 
101.0 310.0 
214.6 13.0 
159.1 414.1 
757.6 702.2 
- 266:0 481.0 176.  
225.5 48.3 
413.0 359.0 
133.0 121.0 
284.0 519.8 
576.0 205.8 
345.0’ 210.2 
570.0 174.7 
385.0 192.9 
16.2 . 
187.3 40.9 
82.9 .O 
755.0 199.4 
50276 
3:e 17 157:7 14e: 150: 101:o 47:o 
59.0 286.0 293.0 175.5 
50280 0 1 84.0 232.0 387.0 156.5 
50516 
50552 37:9 
. 
.6 146:s 181:4 417:l 337:2 588:l 36017 
544.0 398.U 167.2 
449.2 221.5 107.4 
505RO . . . 129.0 195..0 129.0 93.0 150.0 229.0 21R.U 99.0 
. 
. 
. 
25:: 
40.8 
57.5 
17.7 
.6 
. 
.O 
27::: 
79.3 
71.0 
16.5 
2.7 
. 
2620.4 
4590.4 
2678:4 
468.6 
2055.2 
906.9 
2958.3 
1538:s 
2850:6 
. 
,JAN FF’V MAR AVR MAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV OEC TOTAL 
(4PRES LE TOTAL* *.INDIWE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1909 
50004 
50012 
50056 
50076 
50128 
50140 
50164 
50172 
50180 
50184 
JAl\r FEV MAR AVt? MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
42.8 
29.0 
26:0 
213.2 
107:7 
25.5 
41.8 
67.8 
33.6 118.6 
33.5 198.9 
75.0 257.0 
98.5 33.2 
113.9 256.3 
273.4 213.5 278.7 567.4 311.5 60.0 258.7 511.3 383.5 Q 
170.7 185.7 116.6 249.2 5R9.9 1039.6 736.2 453:3 360.0 270.9 3019 4310:7 * 
18.9 131.6 98.0 118.8 153.0 134.9 62.5 194.63 239.5 128.6 32.0 1338.1 * 
95.7 259.4 164.5 145.8 162.8 43.7 49.n 171.6 342.Y 267.3 83.0 1827.5 * 
123.0 151.2 181.0 234.7 307.5 441.5 356.7 570.4 324.4 293.4 90.5 3142.1 * 
242.3 
224:9 
285.2 
319.4 
95.8 114.0 153.8 1l.R 199.0 174.4 15.7.1 25.0 1368.2 * 
168.0 147.0 40.3 40.0 177.3 269.1 87.7 14.3 . Q 
104.9 342.1 498.3 231.6 556.2 217.2 69.7 48.5 u 
209.5 209.0 246.3 331.5 281.7 103.7 54.4 8.0 1887:O * 
187.4 466.4 113.0 436.2 305.0 364.3 170.3 83.6 3029.0 0 
50200 . 
: : 
4.0 64.0 78.0 EU.0 287.0 80.0 8.0 . . 
50205 . . 348.7 . 322.7 223.1 e . 
50216 '0 .O 40.9 
470: 1 
139k 147.1 206:5 268.5 267.5 112.2 .O .O 
50235 209.8 192.2 424.3 366.0 1122.9 1678.6 1545.7 1659.9 727.4 306.9 112.3 
50260 52.1 103.4 331.6 268.7 203.4 826.8 206.9 297.0 386.3 477.7 240.6 120.0 
50276 20.9 129.7 265.3 210.0 213.3 214.2 112.2 172.8 191.0 414.0 276.0 68.5 
502R0 58.9 36.3 100.2 206.2 151.3 125.1 22.9 210.9 265.2 237.0 135.8 118.0 
50296 155.2 185.6 398.0 218.6 455.1 1248.2 1161.5 492.9 808.9 520.4 240.0 183.7 
50516 
50545 g.4 . :g.; . 
2dO.O 120.7 152.9 241.7 265.4 272.6 431.3 340,cl 255.5 71.3 
76.7 152.1 131.7 435.4 592.1 658.9 335.1 31R.à 113.3 61.2 
2287.9 * 
1667.8 * 
6072.1 i* 
2630.8 * 
3049.8 * 
50552 46.7 71.2 169.1 209.1 189.6 160.2 399.2 392.1 343.5 371.3 116.2 64.5 2532.7 * 
50580 8.0 36.0 95.0 205.0 193.0 265.0 124.0 103.0 324.0 241.0 179.0 21.0 1795.0 * 
602.0 * 
. 0 
Q 
8816:1 9 
3516.5 +t 
JAh Fkv MAR AVW MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIWE UhE ABSENCE 9U DETAIL JOURNALIER) 
379 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1910 
JAh FEV MAR AVK MAI 
50004 73.3 
50012 40.1 
50056 7e7 
24.8 135.3 150.4 297;s 
23.3 56.3 105.7 288.7 
2.8 53.2 233.2 89.9 
C.0 19.4 165.9 171.n 
92.4 64.3 439.2 246.0 
JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
116.0 131.0 
14.0 18.0 
335:0 25410 
. e 
234.0 309.0 92.0 1.0 
218.0 350.0 132.0 3.0 
. . . . 
277.0 134.0. 3.0 .O 
. . . l 
1686.5 
1350.0 
1597:2 
l 
122*2 
100.9 
156.5 
23‘7.9 
175.2 
94.3 51.8 270.6 
99.4 167.4 206.9 
19.7 103.4 341.1 
19.4 44.1 182.9 
40.9 lU7.3 181.6 
184k 474:4 998:0 818:O 
488.5 190.6 23.0 123.0 
164.5 193.7 207.9 175.8 
318.8 107.3 43.0 91.0 
. 
446.0 
163.0 
263.6 
98.0 
69H:U 194:o 25:0 4321:R 
397.u 84.0 4.0 1991.6 
231.8 9.3 5.2 1546.6 
324.0 232.0 72.0 1652.9 
38.3 70.0 224.0 268.0 250.0 
m a 1.0 43.0 9.0 
.o .O 47.0 131 .o 110.0 
65.6 130.0 271.1 337.4 301.3 
92.3 145.5 213.4 329.6 292-9 
195.0 433.0 473.0 
-121.0 156.0 67.0 
196.0 217.0 175.0 
45:o 199:o 553:o 
459.0 
22:b 
371:o 
123.0 11.0 2565.6 
. . 397.0 
.O .O 698.6 
22o:o 51:o 2603:3 
74.2 145.2 372.6 460.9 388e9 181.0 214.0 509.0 399.0 140.0 41.0 2986.6 
58.7 58.4 138.7 196.3 83.6 161 .O 84.0 155.0 324.n 129.0 27.0 1435.1 
93.8 273.1 552.8 320.8 958.6 . . . . . . . 
. . 178.0 179.5 262.7 . . . . . . . 
. . . . 97.1 . * . . . . . 
26.6 180.4 
26.6 180.4 
6.7 105.7 
34.h 95.4 
. 21.0 
215.9 
129:l 
195.9 
151.0 
363.8 334.1 
288.3 137.6 
212.5 500.8 
231.6 197.8 
131.0 65.0 
132.0 
0 
462:O 
154.0 
304.0 
. 
0 
412.0 
179.0 
408.0 
e 
406:O 
433.0 
481 .ù 
. 
536:0 
56O.U 
111.0 
. 
97:o 
30.0 
5.0 
. 
. 
1.0 
. 
'2608.2 
. 
2673:9 
1761.0 
50076 
50128 92:; 
50140 162.6 
50164 10.2 
59172 54.3 
50176 48.4 
50180 37.0 
50184 21.3 
50200 e 
50216 .O 
50235 38.9 
50260 90.6 
50276 60.8 
50280 19.4 
SO296 117.9 
50351 . 
50353 . 
50516 46.4 
50524 46.4 
50545 8.9 
50552 80 1::: 
JAN FEV MAH AYK MAI JbN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIOUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
JAN FEV MAR AVR MAI JCIN JUL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1911 
AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1382.0 * 
1598.0 Q 
2006.0 * 
Q 
1434:o * 
2012.0 * 
1520.0 * 
SOLO *c 
Q . 
209O:O it 
1915.0 * 
. * 
* * 
26Yl.O 3. 
1563.0 Q 
2657.0 * 
1.s70.0 * 
50004 13.0 12.0 180.0 136.0 
50012 74.0 36.0 118.0 143.0 
50076 25.0 .u 152*0 188.0 
50164 84.0 66,O 34100 199.0 
50172 z1.0 24,O 78.0 208.0 
116.0 
301.0 
265.0 
209:O 
88.0 
104.0 
265.0 
91:o 
172,O 
219-O 
75.0 85.0 
87.0 35.0 
373.0 362.0 
702.0 486.0 
121.0 53.0 
179.0 
799.0 
112.0 
428.0 69.0 
294.0 145.0 
186.U 3-O 
527.U 201.0 
409.u 78.0 
135.0 250.0 347,o 268.0 349.0 220.0 229.1) 40.0 
121.0 370.0 77.0 48.0, 15.0 126.0 230.0 187.0 
207.4 244.9 64.9 234.1 259.4 522.3 368.9 103.9 
2.0 50.0 113.0 140.0 125.0 50.0 2l.U 
. e . e e 0 164.U 52é0 
8.0 
42.0 
8.0 
25.0 
30.0 
4.0 
56.0 
51-09 
6:0 
50176 82.0 
50180 60.0 
27.0 61.0 
49.0 leil .o 
12.0 122.0 50184 . 
50200 0 
50205 o 
. 
* 
s9:: 
91 .o 
6.0 
.O 
94.0 
94.0 
32.0 
205s 
139.0 
68.0 
75.0 
94.9 
183.0 
217.0 
179:o 
104.0 
319.0 
404.0 
e 
131.5 
42.0 
89.0 
101.0 
. 
114.7 
82.0 
94.0 
209.9 231.4 
116.0 170.0 
17.0 123.0 
63.0 197.0 
531:c) 
.O 
77.0 
z71.u 165.0 
293.0 124.0 
. . 
.O 
709.0 
50216 .9 
50260 97.0 
50276 217.0 
50280 83.0 
50425 16.0 
50516 51.0 
50524 94.0 
50552 144.0 
50580 60.0 
88.0 
109.0 
. 
162.0 
110.0 
124.0 
408.0 428.0 
147.0 284.0 
127.0 308.0 
145.0 124.0 
143.0 
103.0 
316.0 
180.0 
155.0 229.0 338.0 488.U 154.0 31.0 
101.0 33.0 186.0 21A.0 101.0 92.0 
322.0 465.0 265.0 315.u 135.0 44.0 
136.0 97.0 331.0 258.u 26.0 17.0 lo.u ld6.0 
JAh FFV YAH AVH YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* Q INDIOUE UhE ARSENCE DU DETATL JOURNALIER) 
381 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE, 1912 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL -AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
17.2 
12.9 
40.0 
'1.5 
. 
. 
1491:6 
. 
. 
.O 
46:l 
12.8 
1.4 
.O 
50.6 
23.0 
25.0 
9.0 
:o 
.O 
49.6 
86.1, 
34.0 
34.0 
. 
3.3 
5.9 
16.0 
.o 
. 
419 
9.7 
6.3 
5.3 
2.1 
. 
2752:7 
4625.6 
1392.3 
1435.2 
1624.2 
. 
. 
. 
340.4 
1744.3 
880.3 
6954.2 
2965.3 
1736.7 
1966.4 
2604:7 
1964.0 
1849:2 
. 
2180: 1 
1743.0 
3397.6 
2310.5 
1247.1 
DEC TOTAL 
65.1 
34.3 
16.2 
6:8 
. 
8315 
224.5 
62.7 
3.5 
41.0 
90.9 
. 
. 
. 
.O 
.O 
76.0 
138.8 
74.5 
23.4 
18:7 
84.4 
. 
.o 
32.2 
62:s 
18.0 
23.0 
28.1 
. 
JAh 
50004 
50012 
50016 
50020 
50056 
50076 
50081 
50128 
50164 
50172 
50176 
50180 
50184 
50185 
50191 
50200 
50205 
50216 
50235 
50260 
50276 
50280 
50336 
50351 
50353 
50391 
50425 
50447 
50504 
50516 
50524 
50545 
50552 
50580 
a.7 
40:2 
. 
. 
167.1 135.1 
229.5 128.6 
189.3 204.9 
192.0 
220.5 15l:e 
291.5 94.8 
162.0 
121.6 
17.2 
524:7 
78.0 
156.0 
97.9 
250.5 
333.5 
620:2 
103.7 
172.7 
473.3 
143.7 272.8 315.1 
159.1 130.6 167.5 
96.0 124.2 599.6 
828.8 839;3 721.7 
110.6 137.7 278.2 
187.7 
225.6 
187.1 
291.Y 
264.1 
85.9 
149.7 
208.8 
120:3 
. 
d5:8 150.9 
134.6 
. 
389.6 
397.5 
196.5 
14.3 
~16:4 
126.2 
37.7 
311.3 109.1 46.9 
140.7 222.1 179.5 
472.1 322.2 119.6 
345.0 22a.o 162.0 
559.1 461.3 57.5 
123:O 185:4 
3.2 
65:6 
202.3 
9.2 
5% 
43.0 
144.8 65.3 
293: 1 195.9 . 
115.8 235.9 
.96.1 168.1 
104.1 188.7 
179.3 206.2 
124.6 276.9 
18.5 139.0 
. . 
190.2 198.3 
340:o 102:7 
223.6 697.2 
183.9 110.2 
112.7 141.5 
197.9 163.7 
182.5 200.7 
143.0 195.0 
. . 
202.4 
83.3 
206.2 
107.4 
232.9 
495.5 
362.7 
452:5 
462.3 
. 
. 
. 
. 0 
93:; 
43.4 
72:4 122:5 
1.4 3.2 
134.7 167.9 
122.u 129.3 
194.4 
135.1 
. 
215.4 
176.0 
138:O 224.3 36 5 185.0 44 5 330.9 17 4 332.3 77 7
40.8 217.8 173.7 114.6 291.7 
431.1 637.1 1643.8 1591.1 1202.5 
498.7 378.7 221.4 3R5.6 390 .s 
284.9 95.6 104.4 105.1 290.5 
281 .o 248.3 123.9 320.5 294.7 
251:9 244:6 422:9 434:l 374.7 
440.;) 
134.9 138’2 291.2 317.1 352.8 
147.0 228.0 372.0 387.0 338.0 
19O:l 488.5 468.4 233.6 218.7 
232.5 264.2 229.7 263.R 486.8 
142:2 225:Y 340:4 275.7 180 4 457.6 20 0
185.9 125.9 243.6 85.7 298.9 
138.1 1125.1 523.3 534.0 374.6 
207.5 292.4 228.9 490.1 383.9 
207.3 1?8.8 169.0 172.2 351.7 
11.3 
335.7 23:2 
37.1 .u 
701.5 165.4 
407.5 173.4 
237.9 .173.6 
183.6 117.1 
274.1 121.5 
411.1 69.0 
222.8 135.7 
40.8 
76.8 
4:Y 
3E.O 
101.0 
132.0 
a:1 
67.0 
103.0 
. 0 
Y.7 
3:3 
67.0 85.0 
82.7 92.8 
31.7 356.7 
77:o 223:s 
144.u 137.0 
74.4 .O 
15H.H 100.6 
357: 7 104:7 
43.4 
23.7 
4.2 
. 
74.8, 178.8 
64.8 228.1 
231.3 208.4 
11.9 114.1 
260.Y 217.4 
220.7 135.9 
154.6 75.8 
fil .o 28.2 
FEV MAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL* Q INDIQUE UhE Ai3SENCE OU DETAIL JOURNALIER) 
50016 
50056 
50076 
50135 
50164 
50176 
50180 
50184 
50185 
50191 
50205 
50235 
50257 
50260 
50205 
50287 
50336 
50351 
50353 
50381 
50383 
50391 
50425 
50447 
50516 
50525 
50541 
50545 
50552 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP 
9.3 
.O 
70:8 
21 .R 
3:7 
13.2 
:o 
29:7 
28.0 
4.3 
2.0 
42.0 
. 
. 
17:2 
2.b 
. 
. 
2:2 
29:0 113:u 
115.5 115.3 
4.2 75.1 
123.0 
36.5 
49.1) 
390.0 
103.2 
1oo.s 
175.1 
99.2 
117.0 
158.1 
14.4 29.2 
227.1 134.8 
75.5 67.5 
112.6 37.7 
101.5 136.5 
119:5 
24.4 
4s.3 
54.9 
59.5 
b5.0 
17.3 
122.7 
33.6 
278.0 
42.4 
2d9:3 
231.1 
102.0 
86.1 
75.0 
113.0 
106’. 1 
sa.0 
110.0 
SS.4 
32.0 
65.6 
130.0 
71.0 
.o 
116.8 
123.2 
167.0 
147.0 
55.3 
131.9 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
44.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1913 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
m 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
oc1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NOV DEC TOTAL 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9:9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. a 
. a 
. Q 
. G 
. 0 
. u 
* . 
. * 
n . 
Q . 
* . 
. s 
. 9 
i> . 
. Q 
Q . 
. ii 
. * 
i> . 
. Q 
. it 
* . 
. 9 
i> . 
. Q 
. ii 
0 . 
(i . 
. Q 
JAN FEV MAR AVH MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, Q IrwIOUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
383 
PREC:PITATIONS DE L ANNEE 1919 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC: TOTAL 
50135 431.8 247.7 469.9 495.3 1200.2 1479.6 1733.6 2791.0 2303.5 2283.0 923.9 334.5 14694.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1921 
JAN FEV IVIAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50545 . (t . . . 234.9 . . . . . . . . 
JAIU FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UhE ARSENCE OU DETAIL JOURNALIER) 
385 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1922 
JAN FtV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50012 . 
140:5 
72.0 116.5 280.0 . 71.0 26.0 198.0 las.0 . . . 
50164 . . . . 
l&O 
. 827.7 770.2 . . . . 
50180 
50545 18;8 21:6 98:3 160:5 381:3 741.4 516:6 687:3 352:8 32516 64:3 
. 
. 3368:s 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * 1Ni)IQUE UhE ARSENCE~DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS OE L ANNEE 1923 
JAh’ FEV MAR AVH MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50056 61.5 .O 213.4 334.2 410.2 565.2 466.1 469.2 669.8 234.0 ah.4 .O 3510.0 Q 
50164 32.5 97.0 80.0 139.5 126.3 316.3 693.5 778.5 939.9 535.2 147.3 45.5 3931.5 * 
50180 . 68.7 . . . c . . . . . . . Q 
50344 
5.0545 142:0 72:4 136:7 272:s 348:U 665:s 592:3 
(i 
316:5 d7 171:b 
109.2 
114.8 9:4 29Si:3 * 
JAFU FEV MAR AVP MA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LF TOTAL, (1 INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
387 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1924 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOIAL 
50056 76.2 152.2 275.6 335.6 259.9 270.2 470.2 251,2 380.5 254.3 273.6 154.7 3154.2 
50164 149.9 92.4 217.6 331.2 226,O 135.4 558.6 353.2 336.8 374.b 262.4 102.8 3141.1 
50180 . 
94:0 201:4 
100.1 131.7 
50545 0. 339.3 220.5 701:4 291:9 253:O 182:l 234:s 72:9 4617 2637:7 
JAN FfV MAR .AVH MAI JUN JUL AOU SFP - OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1925 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50056 6.9 62.3 235.0 160.8 271.2 462.3 256.8 443.0 306.8 274.6 121.2 22.3 2623.4 * 
50135 . 108.0 434.6 242.8 743.0 803.7 1311.9 1332.0 1653.5 1126.0 1007.1 208.5 8971.1 * 
50164 .O 8.1 89.0 146.0 565.0 529.0 % . . 
50545 . 20.3 236.5 233.9 393.5 625.4 600.0 610:4 376:4 113:5 116:3 . 3326:2 Q 
JAtd FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL? Q INDI’XJE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
389 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1926 
JAh FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50012 
50056 
50180 
50184 
50216 
1212 
3:s 
. 
24:7 
. 
. 
. 
%0~ 17:8 66:0 
50324 . l 
50344 . . 
50424 . . 
50545 .5 
50552 . 
50568 l 
48.0 167.6 358.9 
29:0 113:s 194:6 
98.1 
186.3 
332.5 
112.,0 23.4 
270.2 390.6 
75.4 70.0 
336.2 520.9 
. 149.9 
57.5 
449.3 
15.1 
. 
* 
261.9 276.8 
772.2 211.1 
298.7 1199.0 
129:o 43:9 
136.2 
65.8 
202.2 
376:2 
. 
. 
:o 
75.0 
:o 
2676:O 
. 
. 
. 
382.7 
438.9 
l 
. 
. 
311:4 
127:l 
144.9 
624:l 
32:6 
149.5 
534:2 
312.6 
1à9:5 
477:o 
520.5 
630.9 
70.3 28.6 
462.0 
179.3 
l O 
248.5 
205.5 71:8 :o 
5 3693:4 
.O . 
27.0 . 
.o . 
349.8 353.3 334.5 511.3 358.1 163.6 102.4 46.2 2794.2 
401.6 284.3 436.8 449.6 384.8 250..9 106.0 1.2 . 
199.0 87.0 80.0 113.5 . . . * . 
79.0 
47.5 
1e9:9 
. 
181.6 
246.1 
125.0 
184.6 
. 
278.0 
111.0 
. 
. 
. 
458.1 
302.3 
200:3 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1927 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50056 43.5 55.6 41.1 162.3 248.2 252.5 524.7 561.3 309.9 255.3 .O 10.2 2464.6 * 
50135 66.0 378.7 529.3 562.1 556.8 1025.7 1010.9 1065.0 857.8 560.6 441.5 285.8 7340.2 Q 
50164 48.6 120.7 144.0 139.0 405.7 490.6 717.6 751.4' 436.4 383.0 97.7 114.4 3849.1 *c 
50176 30.6 12.6 
152:9 
126.4 335.9 207.8 223.9 248.1 336.5 147.5 .O 25.8 0 
50180 22.2 49.9 193.5 250.1 82.1 76.7 64.9 172.5 272.7 213.7 143.0 1694:2 
50184 . 
50216 :o 
120.2 
.o 
50260 122.3 150.5 50:s 
50301 42.7 72.9 50.3 
50324 .o .O .o 
50552 20.3 25.9 92.3 128.4 208.3 247.1 651.2 531.1 249.7 324.7 95.2 24.4 
50568 65.0 41.0 104.0 109.0 160.0 231.0 77.0 75.0 315.0 263.0 185.0 90.0 
53.0 
25.2 47:: 
27.0 149.5 219.0 201.5 351.5 280.0 170.0 218.0 54.0 
124.7 99.8 250.7 279.4 1131.6 820.2 200.7 65.5 177:: . 
122.3 357.6 294.4 214.6 503.4 574.2 
11.0 103.8 131.6 118.1 209.2 230.3 
410.0 -304.0 722.0 348.0 251.0 429.0 
171.2 283.2 283.7 666.5 534.7 340.4 
.o 1.4 126.4 238.4 309.0 300.5 
429.5 150.3 48.2 
114.8 .O .O 
548.0 156.0 262.0 
376.2 165.4 230.1 
12.0 .o .O 
918:8 
3753.3 
3217.3 * 
987.7 
1723.5 
3222.6 * 
2598.2 
1715.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UkE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
391 
PRECIPITATION5 DE L ANkEE 1928 
50004 
50056 
JAk FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT 
143.0 163.0 341.0 177.0 
l205:5 1555:o 1967.2 351 0 1439.7 205 1) 
534.0 561.0 820.0 538.0 
539.2 840.2 661.0 373.4 
280.1 239.5 305.8 230.5 
44.0 86.0 239.3 231.7 
316.1 503.0 377.7 312.0 
230.9 193.7 313.5 19.9 
. 1087.0 887.0 730.0 
NOV DEC TOTAL 
109.0 
3A.0 
305.3 
21.0 
254:3 
. 
8859:9 
3723.0 
4358.0 
50135 
50148 
50164 
185:9 
36.0 
191.8 
. 
159:3 
15.0 
42,.9 
37:o 
274.1 
109:o 
369.3 
219.0 
190.3 
211.0 
181.3 
2oo:o 
568.7 
199.0 
628.8 
. 
575:6 
406.0 
484.2 
148.0 36.0 
175.4 49.5 
50176 
50180 
§0184 
50216 
50260 
100.7 22.8 
96.9 74.5 
39.0 .O 
203:: 177:: 
190.6 116.2 
152.4 
142.8 
34.4 
205.0 
317.9 
340.3 
73.1 
323.0 
212.8 299.2 
215.5 131.1 
262.7 285.9 
110.9 292.8 
451.0 497.0 
8.5 2.2 2068.9 
188.0 42.0 1819.3 
264.7 59.5 2903.7 
.O .O 1269.2 
219.0 227.0 . 
50261 67.3 .o 2.2 
50301 61.7 54.9 247.1 
50324 .o .O 1.6 
50424 42.0 .O .30.0 
50545 118.9 42.7 76.2 
253.3 
265.4 
23.7 
324.0 
194.8 
186.7 
271.3 
38.7 
283.5 
287.5 
209.0 
599.7 
78.5 
216.4 208.5 346.7 273.3 
1426.2 592.3 1160.3 538.2 
194.6 405.5 117.0 .ü 
428.5 382;O 135.0 95.0 
424.4 636.8 448.3 214.4 
149.1 
170.9 
.O 
338.0 
239.3 132:3 
3:: 
.O 
21:6 
1912.5 
5391.6 
859.6 
2837:2 
50552 152.,4 29.0 162.0 154.0 133.5 198.2 205.4 433.0 393.0 155.0 . . . 
50568 89.0 10.0 231.0 316.0 131.0 227.0 42.0 62.0 . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE.TOTAl- * INDIQUE UNE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1929 
JAb4 FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
280.0 
237.5 
129.0 121.0 48.0 159.0 166-O 
213.1 423.4 316.5 479.5 376,4 
988.8 1242.3 941.1 1316.0 1547.1 
241.0 230.0 35.0 317.0 861.0 
227.7 569.9 243,2 634.7 648.8 
1507.0 * 
2496.1 * 
8800.3 Q 
2878.0 * 
* 0 
1882:8 
* 
2798.0 
. 
. 
2647.7 * 
3537.6 * 
I495:8 
. fi 
5864.7 * 
2916.6 
. 
50004 1.0 40.0 239.0 
50056 .o .O 216.2 
50135 347.2 195.3 255.3 
50148 51.0 78.0 201.0 
50164 18.9 125.7 236.1 
351.0 
304.8 
900.7 
310.0 
656.4 
103.0 
40.9 
594.1 
178.0 
. 
10:2 
122.4 
96.0 
142.3 
50176 
50180 
50184 
50216 
50260 
5:: 
16.5 
72:0 
74.4 147.1 
86.7 224.0 
103.3 285.4 
159:o 3odo 
199.8 199.0 263.3 
249.0 300.4 132.6 64:0 
300.1 
f38.0 286:0 
279.8 254.8 355.8 42.1 316.6 643.4 
31.7 313.0 415.1 213.3 307.6 222.9 
294.0 428.0 . . 399.0 . 
258:9 
338.3 
98.7 
. 
73.7 7.0 
115.9 72.3 
129.1 32.9 
.O .O 
. 2h4.0 
50261 
50301 
50324 
50424 
50468 
:i 
.o 
10.0 
. 
231.7 
477.3 
84.3 lS2.2 344.7 
45.5 159.0 120.9 
.O .O .O 
.O $3.0 209.0 
. . . 
15.5 
112.0 
* 
278.9 431.8 349.0 255.9 377*7 125.0 
586.7 573.3 494.8 575.8 293.4 188.5 
74.1 101.0 62.H .O . 
204.8 153.0 m:o 305.0 156.0 .O 
. e . . . . 
16.5 
22.4 
. 
.O 
28.7 
50545 10.9 15.8 188.0 193.8 387.6 718.8 1642.6 llBR.5 832.6 492.3 136.1 57.7 
50552 .o 21.8 326.2 302.0 171.0 318.0 366.2 457.5 423.8 299.7 26.0 204.4 
50568 . 52.8. 109.3 307.4 207.2 206.4 48.8 122.0 246.2 277.6 116.5 23.6 
JAIU FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, 4’ TNUIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
393 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE’ 1930 
JAh FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
50004 . 22.0 183.0 202.0 217.0 189.0 23.0 110.0 415.0 180.0 69.0 11.0 
50048 
15:2 
4.0 43.9 347.5 576.0 173.3 7.0 70.3 206.5 465.6 70.0 46.0 
50056 11.2 .O 426.7 220.7 231.9 373.4 645.5 384.8 318.3 14.5 31.8 
50081 16:; 64.0 102.0 117.0 160.8 176.0 21.0 98.2‘ 178.7 219.0 95.8 114.6 
50125 77.8 115.2 174.7 135.3 253.0 275.4 404.1 674.4 237.0 27.2 7.6 
50135 160.0 195.6 415.3 561.4 480.1 996.7 1326.4 1394.5 1346.7 1248.7 
50148 68.0 117.0 132.0 238.0 261.0 270.0 160.0 377.0 577.0 586.0 
50164 120.8 25.6 180.6 291.3 257.5 886.1 528.3 732.2 705.0 605.0 
50176 27.0 28.0 162.6 221.2 164.0 153.5 152.5 292.5 391.5 295.2 
50180 72.5 14G.4 122.4 182.3 86.2 138.0 -.O 8.4 169.5 138.3 
50184 7.7 79.2 149.7 285.1 
50216 .o .o .2 52.7 
50260 47.0 136.0 341.0 308.0 
50261 7.4 18.5 221.3 229.9 
50301 56.6 12.7 221.2 151.4 
290.7 
101.3 
401:1 
253.5 
177.9 238.5 315.2 601.8 553.0 
129.1 156.5 241.1 183.7 55.1 
393:7 .284.7 68.0 393.7 129 2 783.4 206 5 413.d 286 5
390.7 483.1 856.5 815.3 632.7 
469.1 
114.0 
91.9 
5z 
61.4 22.9 
.O .O 
184.0 265.0 
59.7 66.0 
22.1 40.6 
320.3 
62.0 
101.2 
58.0 
5'7.4 
50324 
:o 
.o 0 131.8 73.8 41.7 
50424 .o Io 134:; 7715 202:6 166:6 274.0 217.7 299.0 
50468 1.6 7.4 140.5 278.6 220.5 113.3 386.7 1415.6 328.2 142.4 .o 
50545 298.5 323.9 188.0 242.1 299.4 1079.8 892.1 1220.5 52l:P 678.9 60.7 74.9 
50552 . . 131.1 221.5 240.5 207.0 88.1 542.5 442.8 361.7 33.0 7.3 
50568 .5 28.8 199.6 250.9 275.9 244.0 62.0 360.7 382.0 102.1 25.1 
50576 . .79.5 95.6 97.6 80.0 25.0 47.5 46.0 . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UtyE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
TOTAL 
1621.0 
2010.1 
2674.0 
1347.1 
2398.2 
8914.8 
2962.0 
4525.5 
1975.7 
1167.4 
2683.1 
919.7 
2569: 0 
3936.4 
1372:3 
5880: 0 
. 
1938.2 
. 
TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1931 
JAN 
50004 26.0 
50012 
50048 1o:o 
50056 55.1 
50081 120.7 
50125 49.3 
50135 472.2 
50148 75.0 
50164 54.2 
50176 39.0 
50180 12.6 
50184 109.0 
50208 29.7 
2% :o 
50261 80.8 
50280 24.5 
50301 31.5 
50324 .o 
50424 .O 
50468 
50552 169:: 
50568 21.0 
50576 . 
FEV MAR 
121.5 36.9 
6o:o 43:5 
49.6 216.7 
74.5 14.1 
73.5 -112.7 
146.8 265.2 
110.0 120.0 
46.5 133.0 
34,O 214.0 
28.4 88.1 
97.0 126.0 
20.2 81.0 
60:0 668:: 
.O 
.O :: 
.O .O 
48.5 51.4 
100.1 111.2 
. 10.0 
AVR MAI 
222.3 202.5 
213:l 220:2 
146.1 191.8 
137.7 82.4 
207.5 146.4 
243.8 282.3 
369.0 233.0 
290.5 375.2 
140.0 210.6 
197.8 162.0 
131.9 279.9 
154.1 106.1 
40.9 84.1 
412.0 d60.0 
154.9 430.5 
130.2 283.0 
188.2 325.1 
214:6 
16.9 
345.0 
111.0 295.5 
183.0 255.5 
127.8 251.9 
125.5 156.5 
JUN JUL AO\J SEP OCT 
141.8 101.6 62.4 159.6 453.2 
87:9 30:4 58:9 215:O 217:8 
278.4 489.2 221.3 459.5 108.5 
81.7 77.2 35.7 159.3 269.0 
301.3 364.4 673.6 469.4 325.0 
519.9 1267.7 1228.6 1453.1 1040.1 
340.0 364.0 161.0 217.0 447.0 
384.5 1121.5 561.0 566.8 576.5 
266.0 143.0 338.0 480.8 219.0 
185.0 56.0 
143:: 
136.0 234.0 
352.2 182.8 185;3 423.8 
142.6 193.5 245.5 247.3 214.6 
200.8 372.1 234.4 223.2 43.1 
550.0 144.0 . . . 
174.0 351.3 480.8 355.4 277.6 
102.4 
289.1 465:l 435:6 549:7 401:6 
106.2 184.1 255.0 189.4 22.9 
214.5 345.3 371.0 492.2 210.5 
126.8 
128:8 
36:3 
55.4 
38:1 
. 
.O 
207.1 338.0 771.6 415.8 295.0 145.5 9.0 
394.1 240.3 531.4 324.5 276.4 189.4 14.5 
225.9 62.9 5.1 232.7 393.8 244.1 26.5 
156.0 76.0 16.0 150.0 215.0 121.0 51.0 
NOV DEC TOTAL 
84.2 
110:3 
74.2 
134.1 
58:s 
42:4 
40.2 
1612.0 * 
* 
1267:l * 
2332.8 * 
1228.6 Q 
137.1 22.1 2882.3 * 
939.0 662.3 8521.0 Q 
166.0 6.0 2608.0 * 
156.8 67.5 4334.0 * 
76.0 .Q 2160.4 * 
145.0 92.0 1336.9 
220.9 25.6 2278.3 
104.5 2.2 1541.3 * 
.O .o . 
. . . 
2683.9 + 
Q 
3246:0 * 
2229:4 
2588.5 
2658.1 
1803.0 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UkE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
395 
PRECIPITATIONS OE L ANNEE 1932 
NOV DEC TOTAL MAI JbN JUL AOU SEP oc7 
227.7 120.7 a 52-6 423.0 513.0 
201I2 105.5 RIS 104;o 338.9 240 .b 
152.9 2n1.5 264.2 315.3 488.7 460. I 
84.0 21.0 
83.1 e 
143.0 .(J 
.16.5 .O 
51.2 2.0 
15OIl 134.0 192é9 i87;2 405iO 23813 
173.9 49.2 73.0 92.5 193.0 166.0 
1923.7 
1352.6 
2521.7 
1003:6 
166.0 126.0 9.0 89.0 184.0 184.0 
260.1 229.6 297.5 519.3 543.9 531.S 
652.8 1329.9 1297.4 1752.6 1577.3 1790.1 
440.0 164.0 176.0 648.0 661.0 776.0 
240.4 533.9 879.6 603.8 508.5 435.1 
167.5 281.0 156.5 484.5 25O.U 
245.2 134.9 14gR.T 79.6 174.4 367.5 
242.4 153.6 123:il 298.9 477.5 493.3 
229.0 .O 
37.6 .O 
173.0 81.3 
257.0 53.0 
156.3 50.5 
2684: 5 
9685.5 
3726.0 
3845.9 
146.5 
235.5 
83.6 
116.1 163.9 76.9 272.8 282.7 412.8 247.j 
44.1 45.6 1?6.9 91.0 209.9 237.5 96.b 
46.5 .O 1922.1 
161.4 47.6 1601.2 
99.2 30.8 2319.0 
111.5 .O 1858.8 
.O .O 851.0 
372.1 332.3 162.3 183.1 287.5 206.5 
196.2 172.0 8.0 147.7 294.0 186.0 
192.3 492.3 275.6. 410.0 487.9 431.3 
197:o 207.0 1 9 9 353.7 247 0 410.3 265 0 292.0 156 6 173.0 6 ) 
216.4 
77.5 
201.4 
. 
76.0 
.O 
28.0 
.O 
. 
. 
2238.5 
2843:3 
. 
. 
I&l 222:7 322: 1 418.4 s .305.2 398.5 209.5 13 .1 
54.0 
11.6 
206.4 245.9 370.3 273.2 681.0 296.7 205.1 
381.8 747.8 1306.4 1006.6 478.3 319.u 76.2 
177.4 lh3:2 426.9 177.4 590.1 253.6 156.7 
14.2 
.O 
12.5 
. 
. 
1805:5 
2995.6 
4500.8 
2305.2 
267.8 204.2 6.5 30.0 248.1 248.4 66.6 16.9 1461.2 
177.n 195.3 66.2 190.9 353.9 144.9 56.5 . . 
277.8 177.0 47.3 94.6 333.5 373.4 37.1 . . 
JAh FEV MAR AVR 
%4i 
50056 
50076 
50081 
32.0 
29;2 
2216 
44.0 196.2 
4.2 184.2 
54.7 247.7 
3417 112:2 
50104 
50125 
50135 
50148 
50164 
. 
132:; 
26:; 
. 
Sq.2 137:6 
132.8 372.9 
107.0 207.0 
51.1 200.6 
50176 *O 42.7 178.4 
50180 .4 1.6 143.4 
50184 10.9 55.4 250.6 
50208 .o 37.4 1’37.0 
50216 .o .u .o 
50241 
50280 
50301 
50324 
50336 
4.6 
5.8 
. 
. 
44.6 263.4 
. 
SI.8 CGT2 
. . 
50400 . 
50424 .O 
50468 .O 
50545 2.0 
50552 .7 
:o 46:2 78:s 
18R.0 3~3.2 129.3 
25.2 1~5.2 48.3 
HH.0 103.2 168.0 
50568 
50576 
50580 
16.5 
b5.0 
14.3 192.3 
2ç.5 110.5 
. . 
209.5 
82.5 
161.0 
156.4 
33.3 
. 
68.2 
392.7 
237.0 
159.6 
125.7 
237.7 
22.0 
123.0 
149.1 
74.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL. AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UPIE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1933 
JAN 
48.0 
. 
19:o 
18.3 
FtV 
37.0 
. 
MAR AVR MAI JbN JUL 
124.2 103.9 62.4 
. . 0 
144:o 159:7 178:s 
281.4 357.9 264.2 
AOU SEP OCT NOV DEC 
70.0 75.0 333.0 139.0 45.0 
. . . 131.3 42.7 
127:O 298:O 302: 7 159.4 i97.4 40.5 37 7
326.6 433.6 243.0 159.3 82.8 
TOTAL 
50004 
50012 
50016 
50048 
50056 
3R:o 
55.3 
lb3.0 
. 
e2:o 
128.0 
150.4 
. 
194:8 
134.4 
1350.9 * 
ii . 
i> . 
1743.6 * 
2485.4 ?i 
171.0 
346.0 
50071 14.0 7.0 136.0 184.0 180.0 
50076 41.9 24.5 150.3 173.7 297.0 
SO081 51.0 24.0 76.4 74.2 66.0 
50104 50.0 67.0 lu1.0 107.0 119.0 
Sol25 105.2 15.5 159.2 145.7 559.6 
252.0 
221.0 
. 
198.0 
3nA.o 
173:o 
562.8 
225.0 353.0 197.0 46.0 34.0 
150.0 253.5 104.8 110.3 56.3 
112:o 167:o 419.0 180.U 233.0 171.5 103.0 71
556.9 202.4 333.9 193.3 51.6 
1859.0 6 
1929.3 * 
0 
1849:O + 
3254.1 * 
50128 
50135 
SO148 
50164 
50176 
141:s 209:A 2217:4 1450:3 142715 
83.0 106.0 337.0 250.0 318.0 
71.3 109.1 149.8 271.8 297.4 
19.0 84.5 123.4 237.0 100.5 
. 
1319:8 710:7 
. . 
832.9 1273.1 1301.2 
229.0 209.0 326.0 494.0 450.0 
511.5 643.9 653.0 466.5 442.2 
172.5 290.5 181 .O 287.0 198.0 
. 64.6 
710.2 413.8 
255.0 124.0 
195.0 41.7 
133.0 61.0 
1200!3:2 2 
3180.0 JJ 
3853.2 * 
1887.4 * 
501RO 27.1 95.2 174.7 181.1 248.6 
50184 106.7 109.4 ld9.1 195.7 249.2 
50205 00 30.6 80.9 140.2 156.4 
50208 9.4 b2.1 92.8 114.6 97.0 
50216 .O .O 2.0 24.0 214.0 
160.7 74.9 82.n 131.6 161.9 
265.6 131.2 261.4 312.1 373.5 
149.0 248.4 319.n 287.8 253.1 
165.1 253.2 241.1 175.5 r13o.u 
152.0 193.5 278.9 238.5 27.1) 
191.8 369.3 475.5 178.1 297.L 
. 98.0 124.5 177.5 104.6 
471.2 405.9 497.1 737.9 184.2 
lHO.O 145.4 324.2 229.3 7.9 
113.3 388.0 519.5 212.5 357.u 
212.2 92.9 1642.9 * 
192.2 45.6 2432.4 ‘* 
177.4 14.8 1864.6 * 
141.2 29.0 1611.0 
.O 9.0 1138.0 .> 
50261 165.6 150.6 309.8 275.8 172.5 
50280 85.5 127.0 1‘+4.0 1oe.o 101.5 
50301 114.8 3h.A 263.4 266.2 346.7 
50324 0 . 4.0 10.0 172.1 
50336 . 0 ldS.0 220.0 200.0 
216.9 33.6 
. . 
135.6 69.3 
m:o 240 
2836.9 * 
‘> . ’ 
34RA.h * 
1072.9 * 
2440.3 .ri 
50344 . . 
SO356 . . 
50380 . . 
50400 98.6 h3.6 
50404 . . 
. 
. 
100:s 
0 
. 
. 
. 
157.0 
. 
. . . 
. 0 . 
18419 118.1 . 125.0 * 
. . . 
. . . 
. . 113.3 
. . . 
55.6 106.1 ?26.4 
. . . 
212.7 
61.2 
. 
194.7 
134.6 
54.8 
30.2 
Al.9 
71.3 
12.0 
* . 
* * 
1602:4 : 
Q * 
SO424 
50468 
50532 
50545 
50552 
15.8 
19.4 21:: 
0 . 
44.7 45.2 
80.2 dl.1 
62.7 
lh4.1 
ml:9 
167.8 
166.4 
202.0 
. 
115.1 
157.3 
193.3 371.0 205.4 
lh9.0 276.0 512.0 
. . . 
161.3 1011.4 1410.5 
la2.2 269.0 237.7 
338.9 213.4 124.5 12.0 .o 
565.0 463.0 439.7 154.0 123.0 
0 0 208.1 128.4 10.8 
602.0 300.? 165.‘; 163.1 33.6 
392.9 282.4 q34.u 24’1.3 40.5 
1723.4 * 
3108.3 * 
ii . 
4194.9 s 
2572.4 ii 
50568 11.4 SO.5 205.5 241.2 241.2 149.4 119.7 15.n 135.7 z9n.y 183.5 64.6 1708.6 * 
50576 40.4 43.1 24.7 135.1 171.4 155.0 234.0 157.0 202.0 208.2 135.0 118.0 1623.9 * 
50580 18.2 1ti.u 67.2 159.4 109.1 129.2 124.1 131.3 360.3 202.u 102.2 7.0 1488.0 * 
JAN FEV IhAR AVH MAI JIJN JUL AOU SEP OCT NOV OEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL. s TNIIIOUE URE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
397 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1934 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT‘ NOV DEC TOTAL 
50004 
50012 
50016 
50048 
50052 
15.0 
5.4 
4:s 
. 
125.0 151.0 
116.3 160.2 
14.0 88.0 
8.1 76.4 
35.0 112.5 
s:7 129.1 67 0
87.5 147;s 
240.0 210.0 
210.3 178.4 
50056 .a 
50064 .o 
50071 . 
50076 .O 
50081 22.0 
12.5 143.2 
1::: 
70.7 
74.0 
00 44.9 
13.0 84.4 
197.6 
183.0 
135.0 
193.7 
97.5 
207.2 
96.0 
161.0 
167.9 
103.7 
89.3 80.0 
215.4 88.0 
132.5 36.0 
217.0 1.02.0 
180.0 184.5 
249.7 423.1. 
226.7 15a.5 
214.0 197.0 
438.2 112.1 
159.5 340.7 
50104 11.0 
50108 19.6 
50125 .O 
50128 36.0 
50135 85.6 
le.o 6'6.0 120.0 188.0 290.0 154.0 105.5 382.0 234.5 00 
12:7 89.0 2 5 166.6 98 1 233.2 322 5 223.1 6 6 290.7 16 1 909.4 163.  150.3 a6 a 704-r 199.4 83:4 4.0 
30.0 156.6 271.6 349.8 3a7.0 490.0 53.5 525.2 194.6 172.0 
100.1 547.9 483.1 717.6 619.0 1512.1 900.2 1049.0 542.8 899.3 
50144 
50148 
50164 
50176 
50180 
74.8 
38.0 
20.0 
la:0 
41.0 107.3 295.4 1a4.5 198.5 
21-o 77.0 276.0 289.0 364.0 
33.2 171.3 282.6 287.7 263.3 
36.0 .134-s 285.0 166.5 1YliO 
19.8 188.6 278.6 180.7 205.5 
50184 56.8 62-S 73.5 327.3 182.0 269.4 
50188 3.0 dû.4 132.3 299.6 216-F) 253.3 
50200 00 00 .O 00 ,42.4 102.1 
50205 00 12.1 72.0 221.2 154.8 325.5 
50208 00 2.9 82.7 187.8 161.8 246.7 
50216 
50228 
50260 
50261 
50276 
:O 
. 
5:: 
00 .O 120.0 1,ll.O 164.0 274.5 lia.0 156.0 67.0  00 a.4 95.2 72.4 155 6 19 .3 a9.i 48 8 2 
12:7 21013 202.3 76 6
70.3 175.7 337.6 
53.0 lU2.5 164.2 
26.4 50.0 190.0 
. 
136':" 
47.5- 
20.0 254.1 
36.9 107.9 261.1 
402.0 3'37.7 325.7 . 
328.2 2R7.5 207.5 380.6 
269.9 217.8 67.1 44.4 
50280 
50301 
50324 
50336 
50344 
00 
7.6 
38:o 
12.7 
144.0 lQ6.0 116.5 147.5 
182.9 518.4 265.4 412.5 
152.0 82.0 156.2 196.1 
122.1 209.0 264.0 447.? 
203.2 240.2 159.0 76.4 
50356 
50376 
50380 
50388 
50400 
. 
. 
47.5 
79:; 
. 72.9 129.1 191.3 199.9 347.6 235.3 201.0 236-Y 2.4 
. l 4.1 84.5 271.3 295.0 374.0 107.0 101.0 . 
47.2 72.0 122.6 197.5 86.4 101.4 90.2 226.9 169.2 154.3 
00 00 
18::: 
76.2 123.1 164.5 281.9 112.7 5.4 00 
2.4 44.6 218.6 163.2 122.1 47.7 291.0 184.5 7H.9 
50404 
50420 
50424 
50468 
50500 
. 0 
5.6 
00 
-0 
JAh 
.O 55.0 137.0 2oa.o 233.0 143.0 186.5 409.0 333.U 79.0 
. 1oo:o 270.0 158.8 348.3 266.5 563.7 379.6 347.9 118.2 
00 
229.2' 
212.0 393.0 237.0 236.0 193.1 00 
43.0 257.5 282:s 281:O ~441.5 442.0 435.5' 176.4 117.0 
. 12.1 87.7 186.5 232.4 235.4 205.6 269.0 149.3 . 
FF. V MAR AVR MAI JbN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL. 4; TNDIWE UhE ABSENCE DU PETAIL JOURNALIER) 
32.0 
136.9 
25.2 
147.0 
213.1 
92.5 130.0 45.0 
370.2 243-b 136.2 
94.7 5O.U .91-o 
241.0 160.0 77.0 
148.6 197.2. 81.5 
1.0 
14:o 
27.0 
6.3 
862.6 
1556.9 
825.9 
1492.5 
1534.7 
305.3 388:l 304.1 68.3 7.9 2307.8 
110.4 242.7 238.1 44.3 5.5 1380.5 
256.0 224.0 311.0 48.0 . 1635.0 
261.8 238.9 259.2 00 .o 1716.7 
131.0 . 177.0 32.0 73.0 . 
46.0 
31.0 
6.6 
149.2 
157.2 
1613.0 
290415 
2825.5 
7612.9 
129.4 24.5 
399.0 47R.0 
464.7 655.9 
179.0 173.0 
33.9 25.0 
354.1' 344.0 
312.9 203.2 
105.4 297.1 
235.9 334.0 
252.2 177.7 
430.7 280.5 192.8 18.8 1978.2 
319.0 325.1) 116.0 50.0 2752.0 
329.7 537.6 263.0 10.4 3319.4 
305.5 228.5 28.5 10.0 1727.5 
155.9 134.1 262.2 92.8 1595.1 
324.5 312.4 97.0 
449.8 346.0 274.2 
-61.5 .U 00 
310.6 23a.r 46.5 
215.8 lai.2 21.1 
35.4 
53.3 
.O 
17:: 
2438.9 
2623.8 
608.5 
1951.3 
1547.2 
497.1 524.1) 124.2 
271.5 229.41 228.1 
311.6 422.8 386.4 
44Y.5 129-U -176.5 
425.2 353.3 402.6 
358:R 409.2 39-ù ,108.O . 
287.4 146-L 251.0 
:i 
53.2 
21.1 
70.5 
1010.5 
8S9.8 
2460:O 
2379.2 
23.5 
79.0 
. 
. 
.O 
1692.2 
2913.3 
2366:4 
1792.0 
.Y 
40:o 
00 
15.8 
1617.3 
1236.9 
1355.2 
768.8 
1434.6 
1H. 0 
14.9 
00 
6.0 
. 
DEC 
1800.5 
183O:l 
2711.6 
1378.2 
TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1934 
50524 11.4 
50532 . 
50545 3.8 
50552 15.8 
50556 . 
50568 38.6 
50576 25.0 
50580 30.1 
JAN FEV MAR AVR PA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
59.9 101.0 
27:4 105.9 64 8
3.7 136.7 
. . 
25,; 126.9 
30.4 39.5 
. 141.2 
161.6 204.1 318.9 201.5 96.9 275.a 209.0 255.7 
141.2 202.7 267.6 262.5 207.9 lR7.8 265.4 . 
137.4 194.1 164.3 340.1 1118.6 142.5 143.8 91.4 
260.6 220.1' 291.5 365.7 525.2 329.2 280.4 138.6 
. 14.1 42.1 86.1 254.0 83.4 1.2 . 
191.0 241.6 714.8 111.3 59.5 362.7 195.4 14R.5 
163.5 116.0 187.0 163.5 124i5 260.0 352.5 123.0 
153.5 144.6 247.8 162.0 -57.0 319.9 303.8 4.0 
DEC .TOTAL 
34.8 1930.6 * 
. 1599.9 * 
11.4 2480.7 * 
18.2 2585.7 * 
. 480.9 * 
5203 
7:o 
1634.9 820 3 Q * 
1770.9 * 
JAh FEV MAR AVR VA1 JbN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTALI * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOlJRNfiLIER) 
399 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1935 
JAI\I FEV hZAR AV9 MAI J'JN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
71.0 179.5 418..o 102.0 
141.3 119.0 379.3 51.2 
42.0 124.0 14h.O 98.5 
317.0 181.5 266.5 7a.o 
456.4 314.9 384.2 6R.4 
50004 72.0 
50012 26.5 
50016 14.0 
50048 16.0 
50052 42.0 
51.0 72.0 
22.1 205.5 
130.0 
159.1 
44.0 32.0 
30.0 117.0 
3.2 91.6 
118.9 102.7 193.0 
125.5 46.7 213.0 
87.5 104.0 80.0 
161 .O 183.0 166.0 
120.8 213.6 164.5 
246: 0 
315.3 
71.3 
14:o 
21.5 
12.0 
1581.4 
1489.2 
786.0 
1783.5 
2186.9 
50056 
50064 
50071 
50076 
50081 
32.0 
16.6 
4:3 
30.0 
86.7 149.3 
1.13 132.0 
32.f) 231.0 
195.9 151.9 252.0 
95.5 142.0 1Be.a 
143.0 210.0 184.0 
128.9 146.7 153.5 
110.7 131.7 253.3 
481.1 
123.2 
293.0 
656.1 377.2 
193.7 
342.0 
205.1 
97.n 
162.5 
414.0 
317.7 
222.5 
218.7 23.2 
207.5 13.6 
.o a4I7 
24.0 69.0 
210.7 
99.5 
314.u 89.0 
178.5 65.2 
158.4 89.2 
44.0 2668.1 
24.6 1301.8 
13.0 2265.0 
17.1 1512.4 
7.4 1292.7 
50104 37.0 
50108 14.0 
50125 32.5 
50128 225.3 
50135 177.8 
37.0 125.5 95.0 163.5 231 .O 64.5 154.0 232.0 189.U 40.0 
.O 78.8 79.5 127.0 157.0 207.0 341.0 236.0 244.0 .O 
57.7 154.4 124.1 126.9 373.1 501.2 834.4 585.4 176.5 35.6 
126.0 156.4 262.7 245.5 165.7 134.1 101.3 744.4 360.3 161.7 
401.3 635.4 436.6 823.5 1453.1 1820.2 1693.9 1953.5 678.2 436.8 
48.0 1416.5 
19.0 1503.3 
121.8 3123.6 
52.8 2736.2 
307.3 10817.6 
50144 39.5 ai.7 2U8.7 134.7 257.8 238.3 41.6 115.4 58.7 287.9 133.6 28.3 1636.2 
50149 79.0 130.0 259.0 39a.o 1314.0 402.0 266.0 651 .O 701.0 526.0 l-72.0 26.0 3924.0 
50164 21.8 62.3 146.0 193.4 265.6 836.8 766.3 744.0 411.9 322.8 103.6 104.4 3978.9 
50176 30.0 45.0 126.6 170.5 169.0 357.7 307.5 327.5 215.0 243.0 40.0 11.5 2043.3 
50180 s9.5 145.9 251.1 200.0 119.3 140.1 73.4 161.0 129.8 214.4 53.4 60.9 1608.8 
50184 97.5 
50188 43.5 
50200 .O 
50205 20.8 
50208 51.8 
126.9 207.0 370.6 231.2 347.7 144.2 343.3 446.9 460.8 234.6 19.3 3032.0 
. . . 
. 0 .O .O 
17:9 53:5 44.3 . 267.3 . 1A:O s47.5 21.0 3.0 . 
63.U .O .O 4d4.0 
32.8 133.0 89.3 172.2 196.6 226.9 466.4 340.7 341.4 67.7 25.2 2113.5 
18.0 70.8 168.6 118.3 lh4.,1 228.2 350.1 267.0 30n.I 47.2 19.5 1810.7 
50216 
50228 
50260 
50261 
50276 
:O 
176.7 
.O 
72.7 
.O 
. n 
112.3 
57.4 
45.1 
.O 
258.3 
1 io:9 
216.0 
.o 113.0 116.0 213.0 337.0 ?31.5 76.0 .O .O 1096.S 
10.8 48.4 78.5 tie.5 246.0 177.0 42.7 .O .o 693.5 
224.13 376.6 264.7 132.4 332.9 778.3 540.1 108.0 48.5 3353.6 
194.6 304.6 .347.5 4.30.5 397.5 276.4 336.E 89.2 23.4 2628.8 
260.5 231.5 277.7 67.8 93.4 266.3 3R9.5 91.5 97.1 2153.1 
502R0 
50301 
50324 
50336 
50344 
67.0 
35.3 
17:1 
13.0 
tirj.5 
ne.1 
128.0 
137.? 
. 
1jl.Y 
145.0 
188.0 
106.9 
258.0 ?14.5 114.5 156.5 171.0 cz9H.c) 
205.7 498.6 587.5 634.5 498.4 314.3 
15.5 166.9 132.5 173.7 212.4 1 s il 
240.5 318.4 333.6 300.1 199.R 164.0 
266.0 62.0 6R.0 20.0 135.0 326.0 
144.5 
24.6 
. 
4Y.i 
68.4 
145.0 
99.0 
. 
45.0 
79.0 
36.5 .lY66.0 
36.3 3167.6 
. 701.6 
69.0 2004.4 
33.0 1314.4 
50356 
50376 
50380 
50388 
50400 
18.5 
19:3 
.o 
23.8 
17.3 07.2 128.6 179.2 284.9 356.8 465.0 142.9 
. 
2il:a 
. 139.0 at3.0 206.0 332.0 131.0 
10e.l 114.4 138.4 133.5 102.9 15h.4 142.5 
.O .O .O 4P.0 Hl .o 114.5 334.5 114.0 
37.2 lU5.0 100.0 2a2.9 115.8 i07.a 149.? 258.1 
160. 7 29,.5 t3.6’ 1859.3 
45.0 . . 941.0 
199.1 132.5 115.9 1614.7 
.u .O .o 692.0 
385.5 78.9 .o 1644.3 
50404 
50420 
50424 
50468 
50500 
25.5 
51.0 
11.6 
40.0 
44.3 37.0 124.0 150.0 170.0 110.0 189.0 185.5 
9.2 lb0.9 147.1 212.0 439.9 243.0 473.1 6hS.6 
.O 54.3 54.6 139.9 288.6 570.6 221 .fi 169.2 
39.0 
FG 19:6 
165.0 107.0 lR6.0 453.0 
363:3 
412.5 
7.0 175.2 256.0 202.5 328.5 
MAR AVR MAI JUN JUL AOlJ SFP 
(APRES LE TOTAL* (4 INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL 
373.2 76.0 
367.2 102.9 
155.2 .O 
407.0 319.0 
96.6 .3 
OCT NOV 
JOURNALIER) 
10.2 1504.7 
2971.9 
1683.8 
JAtt 
. 
18.0 
89.0 
47.0 
DEC 
1496: 0 
TOTAL 
JAh’ 
50524 68.6 
50532 48.5 
50545 24.6 
50552 76.0 
50556 . 
50568 15.5 9.4 212.5 217.0 
50576 7.0 61.0 129.5 96.0 
50580 27.0 2.0 52.0 145.0 
Ft ‘J MAR 
64.5 146.8 
SS:0 138.4 12 0
85.9 239.9 
. . 
AVR MAI JUN 
176.7 .166.2 298.3 
150.0 104.7 247.9 
372.9 361.4 1048.5 
239.6 141.5 368.9 
22.0 71;3 103.6 
234.6 261.0 
111.5 178.5 
122.1 256.0 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1935 
JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
46.1 118.8 213.6 223.2 57.6 80.1 1660.5 ÿ 
132.5 330.7 311.6 272.6 97.0 1807.5 + 
939.8 1034.5 241.1 246.4 10.9 99:3 4612.8 * 
299.1 487.2 240.7 398.4 107.8 72.5 2757.5 * 
195.5 136.7 189.4 34.2 7.2 . 759.9 * 
114.4 82.9 222.9 419.0 34.1 31.1 1854.3 * 
122.0 206.0 149.0 157.3 128.0 20.0 1366.0 * 
196.5 169.0 374.0 309.0 46.0 22.0 1719.6 Q 
JAh FEV MAR AVR VA1 JCIN JlJL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, 45 INOIQUE UhE 4BSEhlcE nu DETAIL JOURNALIER) 
401 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1936 
50004 
50012 
50016 
50048 
50052 
. 
l:o 
. 
. 
52.0 272.0 187.0 198.0 274.0 71.0 129.0 390.1 176.4 95.8 
10.7 131.1 119.2 127.6 211.1 45.5 90.0 149.7 264.3 108.2 
29.0 70.7 210.0 29.0 99.0 40.4 23.0 109.0 226.0 97.0 
29.0 148.0 280.9 292.0 296.0 156.0 111.0 241.0 197.0 12.0 
24.5 130.1 185.1 194.1 218.4 476.1,,. 179.8 331.3 435.9 155.3 
63.5 
55.3 
91.0 
35:6 
1908.8 
1312.7 
1025.1 
1762.9 
2366.2 
50056 .O 
50064 .O 
50071 . 
50076 .O 
50081 .O 
151.9 198.6 152.7 163.1 270.7 509.5 347.4 341.7 222.0 28.9 
16.0 209.0 152.7 108.1 108.1 157.3 129.1 231.8 199.3 77.8 
21.0 107.0 189.0 89.0 175.0 317.0 209.0 478.0 356.0 50.0 
15:: 151.6 Y3 0 203.5 134 8 222.1 93 0 187.9 7 0 321.6 172 5 -212.2 9A.R 373.4 219 6 214.1 0 40.0 15.2 
101.1 2487.6 
19.2 1408.4 
63.0 2054.0. 
10.0 1911.6 
37.5 1295.3 
50104 .O 58.0 163.0 107.0 99.0 176.3 66.0 200.2 204.0 187.U 148.0 39.0 1397.5 
50108 .o 14.0 52.0 75.8 124.6 29.1 114.8 229.0 276.0 224.3 ls.o 12.2 1166.8 
50125 . 66.d 216.2 216.4 271.1 407.7 464.6 545.0 651.5 203.7 87.0 103.8 3293.8 
50128 2.8 2dl.5 359.6 327.0 91.0 120.0 117.5 250.6 583.8 538.1 122.2 150.0 2944.1. 
50135 127.0 289. i 658.9 534.9 870.5 1117.1 1747.8 163R.3 1267d5 1537.1 629.9 256.3 10675.0 
50144 .O 100.7 101.2 300.1 157.4 lV2.2 58.7 65.2 310.3 281.4 113.7 87.7 1768.6 
50148 .O 57.0 166.0 189.0 169.0 371.0 7??.0 570.0 631.0 357.u 214.0 157.0 3633.0 
50164 100.9 114.8 586.8 318.5 369.9 563.5 386.0 586.7 344i7 371.5 96.1 119.0 3958.4 
50176 . 0 87.0 237.5 216.3 175.R 180.6 272.5 286.4 263.4 212.0 44.9 52.1 2028.5 
50180 .O 28.4 79.8 122.9 56.9 152.5 50.2 52.6 10R.O 199.4 72.1 39.4 962.2 
50184 .O 45.1 104.6 186.0 171 .H 206.1 298.8 485.7. 624.4 426.9 93.0 158.4 2800.8 
50188 .n 33.0 115.0 293.1 192.5 140.1 159.0 155.5 287.5 316.8 90.4 131.0 1973.9 
50200 .O .O .O 6.0 45.2 55.2 236.4 206.1 113.4 10.7 .O .O 673.0 
50205 .o 2e.7 203.0 195.9 12R.V 275.9 361.8 361.3 316.7 379.4 38.2 31.1 2319.4 
50208 .O 30.4 205.7 184.7 129.4 208,8 341.9 214.2 220.0 327.0 61.0 21.7 1944.8 
50216 
50228 
50260 
50261 
50276 
.O 
29:: 
8.4 
.n 
.o 12.0 78.0 136.0 ivo.0 165.0 262.0 213.5 53.0 .O 
.O .O 45.8 53.3 13Y.8 95.2 115.6 210.7 Ill.5 .O 
71.4 402.~ 274.0 251.1 175.2 147.0 352.1 715.5 446.0 174.0 
H4.1 260.1 257.6 180.6 278.4 91.2 255.8 355.4 420.6 95.8 
26.6 210.5 316..0 182.5 232.5 57.5 45.0 279.0 334.u 17R.S 
.O 1109.5 
.O 770.9 
108.0 3146.7 
122.9 2410.9 
116.0 1978.1 
502f30 .O 
50284 .o 
50301 .o 
50324 . 
50328 .o 
Yh.8 Y5.5 200.7 184.7 222.0 64.8 137.3 315.9 316.2 112.8 
213.4 3UY.l 202.9 212.1 49d .7 242.3 350.5 332.7 2R6.J 79.8 
177.6 ld5.4 206.5 259.8 335.0 647.7 31.2.7 446.5 344.2 220.0 
4:4 562.6 239 2 321.0 15 7 2:5 
38.7 1771.4 
5R.4 2776.2 
47.2 3182.6 
. 1059.9 
. 
50336 
50344 
50356 
50376 
50380 
:o 
. 
2:7 
91.0 240.5 342.8 204.0 306.2 192.8 337.0 317.4 295.u 259.0 
VO.0 114.0 182.0 122.0 164.0 21.0 56.0 196.0 215.~ 106.0 
5.5 116.3 135.0 117.8 167.5 241.1 209.1 278.9 275.6 42.8 
3:ij 128.1 14;o 212.6 19.0 122.0 66 154.0 4 4 206.0 6 .2 221.0 130 6 lt31.8 16 .0 209.6 . 185:4 
98.8 
41.0 
46.0 
. 
86.5 
2684.5 
1307.0 
1635.6 
841.0 
1473.7 
50388 
50400 
50404 
50420 
50424 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
JAh' 
12:: 152.2 .O 1of:i 153.0 47 188.4 50 0 126.1 8 0 223.0 1 0 6 144.0 98 3 365.1 5.0 95.8 .O 
14.2 106.6 209.7 155.5 183.5 81.1 176.5 263.0 355.5 54.0 
25.8 89.6 187.4 261.1 142.0 348.8 386.0 547.3 465.7 
.O 46.0 132.6 285.0 270.0 249.0 
lJO.7 
338.7 181.1 163.6 .o 
FEV MAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL* * INDIWE UnE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
.O 599.0 
32.0 1546.9 
59.3 1718.9 
32.8 2597.2 
13.7 1679.7 
DEC TOTAL 
JAN FFv MAR .AVH MAI JUN JUL nou SEP OCT 'NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1936 
JAN F E. V MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50468 .o 198.0 149.4 351.0 154.0 454.0 316.0 427.0 541.0 330.0 106.0 34.3 3060.7 * 
50500 . . lb6.0 38.2 102.9 230.5 259.5 308.7 371 .O 113.2 . . 1590.0 * 
ii524 . 62.1 143.8 196.6 187.0 120.3 40.1 42.5 363.6 237.9 151.3 69.R - 1615.0 * 
50532 . l 122.4 163.0 k23.6 215.4 192.4 275.1 397.3 271.7 7.0 14.0 1781.9 * 
50545 . 53.9 316.2 205.7 472.2 960.9 442.2 439.4 489.7 304.6 77.5 87.9 3850.2 * 
50552 41..3 147.. 3 2;:‘; 206.3 248.3 747.0 295.5 326.1 335.9 487.6 85.4 77.0 3261.0 * 
50556 . 
26:8 50568 . 140:6 
28.6 104.5 169.3 73.6 334.7 196.1 27.9 l 956.5 * 
66.5 192.6 92.0 82.0 68.3 211.6 347.8 5Y:6 45.7 1332.5 s’ 
50576 . lcj.0 205.3 129.6 121.6 300.9 81.2 51.7 230.3 184.2 60.0 39.8 1423.6 * 
50580 . 45.0 102.1 09.0 167.5 137.5 117.5 132.5 299.n 292.7 75.4 68.8 1527.0 + 
JAh FFV MAR AVH MA 1 JUN JUL A011 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. (APRES LE .TOTAL. +i INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
403 
PQECIPITATIONS DE L ANNEE 193-f 
JAN FFV MAI? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT lui'4 DEC TOTAL 
50004 
50012 
50016 
50044 
50048 
30.8 
20:o 
. 
. 
46.1 114.5 141.3 235.2 240.9 86.8 79.n 145.5 272.1 49.0 
11.3 145.7 200.4 293.1 155.2 91.5 185.3 113.0 247.3 67.5 
67.0 165.5 189.0 186.0 195.0 
63.0 b4.5 161.4 174.1 180.3 239:7 
126.0 155.4 -165.2 143.5 
252.0 357.9 266.9 23.9 
. 130.0 105.0 103.0 206.0 58.0’ 135.0 117.0 255.0 . 
50052 . 
50056 .o 
50064 .n 
50071 . 
50076 .o 
50081 27.2 
50104 16.0 
soloa .O 
50125 .O 
SO128 10.2 
58.6 51.4 237.6 
10.5 129.5 188.3 
26.1 36.0 121.4 
. 76.0 se.0 
.2 06.9 161.1 
i7.8 77.0 142.6 
.O 104.0 143.0 
. 0 52.3 263.5 
69.9 2’23.8 222.8 
22P.Y 184.3 270.2 
50135 14.0 
50144 23.0 
50148 .o 
50152 .H 
50176 .o 
230.9 272.3 335.3 911.4 llle.9 1515.4 1089.4 1708.2 Y69.3 624.1 
1’15.1 58.3 249.6 99.9 136.8 68.8 64.5 199.5 312.4 189.2 
95.5 122.0 204.0 396.5 205.5 283.5 452.5 471.5 477.u 167.0 
145.1 194.0 235.3 219.6 313.6 685.6 617.3 315.2 464.0 35.6 
67.3 108.4 142.8 177.0 211.1 187.9 284.2 339.5 292.3 43.8 
50180 3.5 64.1 
50184 1.3 42.2 
50188 1’. 0 47.0 
50200 .ti .ù 
50205 .ù G.6 
50208 .o 
50216 .O 
50228 .o 
50260 132.0 
50261 .O 
50276 35.0 
50280 27.5 
50284 .o 
50301 .o 
50324 . 
17.9 
.n 
. 0 
74.0 
30.9 
21.0 
20.d 
37.6 
7.1 
50328 .O 
50336 . 
50344 .o 
50356 . 
50376 . 
1.5 
70.5 
81.0 
. 
50380 
50384 
50388 
50400 
50404 
9.5 
2 . _ 
.O 
.O 
JArt' 
74.0 261.7 122.5 155;i-l 56.6 44.5 84.4 276.0 250.0 167.3 
105.2 241.3 197.0 233.5 432.0 740.0 605.8 1083.3 380.0 112.5 
.ù .O .O 3A.0 12.0 340 l o 163.0 224.5 59.0 .O 
12.7 124.3 117.0 166.6 155.0 199.8 175.3 290.7 472.4 36.0 
92.9 96.0 61.5 137.7 95.8 113.8 117.4 294.3 325.i 85.4 
FFV l\lAR AV9 "AI JbN JUL 4ou SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, ii TNt)IWE UhE 48SENCE n\J DETAIL JOUWALIEH) 
36.4 1477.6 
41.3 1551.6 
lfl3.d 1536.4 
3.4 1787.1 
8.0 1117.0 
177.7 
235.0 
250.6 345.u 14.6 
473.2 353.4 52.3 
125.7 
183.0 
136.3 
222.4 227.8 219.5 
250.9 399.6 378.5 
148.7 137.5 113.4 
106.0 269.0 310.0 
206.6 326.3 149.0 
191;9 219.6 33.0 
326.0 321.0 . 
.290.0 207.5 46.6 
. 1505.2 
3.3 2474.5 
.O 1173.3 
. 1689.0 
.o 1590.5 
137.5 99.2 
181.0 87.0 
242.1 73.0 
158.2 207.0 
.305.R 211.0 
124.9 163.0 222.7 213.3 14.0 .O 1279.2 
R2.0 192.0 226.0 266.0 77.0 40.0 1414.0 
67.0 168.5 237.5 309.0 .O 23.0 1435.9 
329.6 363.1 350.4 449.6 129.1 2.5 2505.0 
23.0 7O.S 374.3 702.u 352.0 43.2 2775.4 
1349.0 10138.2 
35.3 1634.4 
11.0 2890,O 
11.8 3237.9 
.O 1854.3 
106.5 142.2 
169.7 248.7 
217.8 362.0 
.O 52.5 
164.8 216.0 
103.8 
2nl.P 
292 .o 
6.0 
211.0 
50.6 111.7 165.4 222.0 180.0 54.9 1260.3 
25a.o 291 .R 469.4 161.6 155.4, .O 2062.4 
200.0 309.5 276.0 353.1 82.5 50.0 2258.9 
167.9 177.4 68.7 17.0 .O .O 495.5 
lY2:7 159.2 145.4 206.3 20.3 .O 1338.6 
d4.Fl 107.5 .167.9 213.7 
11.5 .O 133.0 q3.0 
4.3 9.0 104.4 88.1 
1x7.0 291.0 350.4 240.0 
118.8 175.8 190.3 140.5 
27A.6 
302.5 
175.9 
155.0 
185.7 
307.0 228.8 264.3 4.4 .O 1614.9 
216.0 93.5 90.5 .O .O 940.0 
250.6 167.2 49.2 .O .O 848.7 
253.0 4e6.0 460.0 119.0 30.0 2751.4 
212.3 380.5 397.5 113.5 1.5 2107.2 
270.5 320.0 144.0 54.5 122.0 350.0 402.” 12H.0 46.0 2113.5 
257.1 230.5 124.3 103.2 103.7 170.5 213.8 107.5 28.0 1454.7. 
333.2 193.3 257.0 292.6 403.4 SSR.3 315.6 56.1 11.2 2045.7 
101.4 274.3 349.3 442.0 401.1 479.3 430.0 31.8 39.h 2773.3 
. 26.7 97.3 237.5 176.7 140.R 12.3 . . 691.3 
169.6 190.8 207.7 2ee.e 368.2 462.0 415.4 24.0 
390.0 172.0 177.0 305.0 407.0 516.0 441.0 25.0 
139.0 201.0 206.0 145.0 Rh.0 92.0 210.U 44.0 
104.4 220.4 93.8 289.2 166.4 302.0 266.2 6.4 
. 92.8 57.7 205.5 22O.D 96.0 24.0 . 
3:: 
40.0 
. 
. 
21GO.d 
2662.3 
1349.0 
1456.8 
703.0 
37.5 1539.0 
150.5 4281.3 
.O 836.5 
79.4 1829.2 
13.0 1433.0 
DEC TOTAL 
55.0 
62.0 
SP.0 
1120.0 
67.8 
137.2 
218.4 
. 
52.R 
155.8 
105.0 
8.0 
7.0 
PRECIPITATIONS OE L ANNEE 1937 
50424 
50449 
50468 
50500 
50524 
50532 
50545 
50552 
50556 
50568 
50576 
505flo 
JAN FtV rYAR AVR MAI JbN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.O 
. 
.O 
4:3 
. 
2.0 
. 
1:tl 
2.3 
. 
10:: 
32.0 
57k 
12:; 
122.4 
8.2 
203.9 
103.6 
102.5 
194.2 
36.3 
236.5 
200.3 
45.0 
165.8 
117.8 
326.4 
266.5 147.8 114.9 295.9 140.1 
R3.0 387.5 276.0 36.0 50.0 
222.1 604.0 318.9 354.7 392.4 69.2 
186.2 316.4 242.1 286.4 194.r . 
208.5 100.3 80.3 171.4 442.1 175.1 
.O 1275.7 * 
a:0 2483.7 1134 5
* 
is 
2819 2035.5 3388.2 
* 
* 
95:0 
5.6 
14.2 59.h 
120.4 140.5 
128.6 190.4 
18617 
178.7 
56.0 
70.5 106.5 211.2 221.3 
163.1 159.1 347.1 293.7 
572.3 87315 309.6 478.8 506.2 115=: 
408.6 829.3 166.2 330.9 326.2 12018 
89.9 302.6 151.2 139.9 22.1 
188.1 78.5 102.5 175.4 213.6 4216 
52:4 345312 : 
30.8 2716.1 * 
71:2 1483.2 741.7 
* 
(t 
65.4 134.9 121.0 134.2 150.7 109.2 65.9 197.1 304.7 53.5 49.5 1378.4 * 
23.5 62.8 134.2 187.1 92.4 191.9 322.9 312.4 15.5 . 1342.7 v 
JAh FkV MAI? AVR MAI JbN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(4PRES LE TOTAL, +> INDIOUE UI\E ASSENCE OU DETAIL JOLJRNALIEP) 
405 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1938 
JAPG FFV MAR AVR 
1 
MAI JUN JUL AOU 
131.9 192.9 
54.5 186.9 
60.0 200.5 
128.9 169.2 
131.0 lai.0 
230:5 :y;.; 
241.0 
194.5 8 2
101.9 213.5 
157.0 98.5 
88.9 
33.0 123.9 
la.2 29.1 
300.4 
128.5 
106.6 149.8 98.a 127.8 178.3 
111.5 188.3 111.8 420.9 301.0 
169.0 168.5 84.0 46.0 124.5 
99.0 91.0 132.0 175.0 308.0 
38.1 104.0 162.0 207.2 217.6 
OCT NOV DEC TOTAL 
50004 
50012 
50016 
50044 
50048 
lf;G 177.4 
47:s 
7H.5 
164.1 
11.H h4.3 
5.5 20.0 
155.5 112.8 
257.0 
3ooI4 
205.0 
195.6 430.1 
214.0 198.4 
142.5 232.5 
461.4 422.e 
123.0 173.5 
161;5 
56.6 
4.0 
29.2 1946.4 
lia.3 1529.8 
94.5 1575.4 
26.0 2257.2 
38.0 1285.0 
50052 
50056 
50064 
50071 
50076 
6:6 162.0 3 9
36.0 71.0 
4.0 62.0 
1.0 18.6 
197.6 
233.7 
R2 :5 
196.0 
138.6 
335.9 
343.4 
344.7 
387.0 
214.9 
x 251k 
170.0 
74.4 
78.7 
‘95.8 
68.0
20.0 
33.5 
10.4 
6.1 
15.0 
:o 
16Og.3 
2274.2 
1460.7 
1644.0 
1210.4 
50081 29.6 12.0 
50088 34.0 64.0 
50104 12.0 62.0 
50108 33.0 40.0 
50125 19.6 13.8 
170.3 
94.9 
85.0 
‘51.5 
110.4 
110.0 61.7 30.5 110.8 95.9 380.9 299.Y 102.8 20.0 1424.4 
221.5 214.2 94.2 54.9 131.4 184-m 0 343.2 128.0 66.0 1630.3 
86.0 110.8 195.0 14.0 47.0 192.0 278.0 9’0 . 0 47.0 1128.8 
164.5 117.9 253.5 143.0 111.4 234.5 280.1 85.2 22.5 1537.1 
143.9 144.7 218.4 266.3 341.5 720.9 238.5 99.2 44.5 2363.7 
50128 160.0 156.0 268.0 274.0 220.0 17.6 48.0 a2.5 158.0 751.li 307.0 48.0 2490.1 
50 135 112.5 199.9 ld2.9 609.6 359.9 1739.9 llbP.7 llRf3.7 1604.0 1245.1 152.4 568.7 9132.3 
50144 51.H HO.6 59.4 133.4 202.8 96.9 93.1 20.6 81.3 307.2 8a.a 59.4 1275.3 
soi48 70.5 77.5 125.0 240.5 216.5 263.0 232.5 679.0 537.5 535.5 129.S 48.0 3155.0 
50152 36.7 79.9 197.1 262.5 242.2 454.3 614.9 666.6 a2a.8 475.7 172.6 113.8 4145.1 
50160 -28.8 
50176 .O 
50180 111.4 
50184 48.0 
50188 47.0 
87.4 
91.6 
91.3 
56.0 
30.0 
175.2 214.9 164.2 493.6 618.3 541.9 676.8 287.4 172.9 155.6 3639.0 
137.6 204.7 118.3 254.3 270.4 28R.h 431.9 216.9 52.1 .O 2068.4 
lU7.5 291.1 211.7 127.6 53.2 55.5 80.7 369.5 189.9 91.1 1781.1 
140.7 267.4 310.R 117.9 265.1 519.7 521.? 595.4 179.9 48.6 3070.3 
114.6 217.4 133.0 110.8 59.1, 284.1 799.9 465.6 172.0 78.6 2113.1 
50200 .O .O .n 10.2 12.0 117.5 236:7 196.6 13i.2 2.0 .O 
50205 12.9 31.6 100.R 114.1 149.3 178.9 241.6 231.6 423.2 402.8 137.6 
50208 2.0 5s.o (33.9 139.7 179.4 193.8 171.7 215.8 359.1 33Ci.n 91.5 
50216 .O .o .O la.5 77.n 79.1 80.2 336.5 28665 63.U 11.5 
50228 .O .o .O 3.8 180.8 97.0 263.0 292.0 249.c 52.c 10.0 
1S 
ii.8 
.o 
.O 
707.2 
2042.6 
1837.5 
952.3 
1148.4 
50260 86.5 130.0 303.0 289.0 346.6 302.0 100.0 531.0 603.0 h24.U 268.0 
50261 19.3 94.7 70.1 284.5 188.5 251 l 5 125.7 202.4 24R.ï’ 544.c 218.2 
50276 49.5 7ti.5 126.3 281.9 226.5 196.5 22.0 75.0 157.5 459.s 32n.o 
50280 10.5 102.5 105.0 116.5 140.5 16S.O lOA.5 104.0 233.0 204.6 126.0 
50284 13.2 4e .5 83.3 240.6 222.6 263.6 285.5 ‘354.3 582.9 319.5 222.5 
97.2 
70.9 
37.0 
93:2 
3680.3 
231a.n 
2030.2 
2729: 7 
50301 
50324 
50328 
50336 
5 0.344 
9.1 H3.1 
lL3 
aoc0 
149.0 
137.9 
.O 
76.0 
33.0 
. 
108.0 
110.0 
135.7 
92.2 252.2 482.1 467.6 272.9 636.3 836 :? 112.8 
16.6 54.0 133.0 179.5 275.6 214.7 10.0 . 
199.7 186.4 328.3 212.3 267.5 401.9 284.~ 83.6 
222.0 120.5 270.0 274.0 268.0 475.0 sa.0 73.0 
234.0 205.0 8.0 51.0 74.0 75.0 354.1) 48.0 
33.4 
5:2 
4.0 
69.0 
3416.2 
883.4 
2200.4 
1990.5 
1385.7 
50356 
50376 
50380 
‘50384 
50388 
19.3 29.3 27.9 80.7 131.2 93.3 123.3 14h.7 320.0 170.4 10.3 
. . . 7.0 149.5 134.7 152.4 417.5 180.5 2.3 . 
45.5 73.1 52.5 124.3 164.4 337.3 10.3 72.4 48.4 193.0 93.2 
a.5 115.0 126.0 313.5 319.0 645.0 607.0 846.0 1027.5 537.0 285.5 
.O .O 30.0 92.0 78.0 232.0 3R8.0 254.0 43.0 .O 
JAh MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL* +* INDIOUE UhE ABSENCE OU DETAIL JOURNALIER) 
39.5 
sa14 
112.0 
.O 
DEC 
1191.9 
1043.9 
1273.0 
4941.0 
1117.0 
TOTAL 
50400 
50404 
50420 
50424 
50468 
50500 
50524 
50532 
50545 
50552 
50556 
50568 
50576 
50580 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1938 
JAN FEV MAR AVR MAI JbN JUL AOU SEP OCT luov DEC TOTAL 
75.9 
43.4 
325.6 
198.6 
. 
140.0 163.4 335.2 105.0 63.6 
161.9 201.0 274.1 
501.4. 
75.5 8.8 
562.2 420.6 73.1 71.8 
189.7 210.2 74.4 35.9 .O 
261.0 413.8 240.Y 83.2 15.9 
1544:9 : 
2834.5 * 
1508.3 * 
. 0 
1158.8 * 
1649.2 * 
1561.6 * 
4009.8 * 
3312.6 * 
1048.5 Q 
1459.4 * 
1144.2 * 
1694.1 .r- 
64.3 
25.5 
2?:5 
.O 
.o 
71.5 
27.7 
30.6 
.O 
49.0 231.3 
154.9 247.2 
153.2 199.7 
10.4 216.1 
174.2 132.9 
75.6 
125.7 
160.9 
255.1 
. 
199:2 
305.9 
317.9 
. 
125.6 113.4 192.6 129.1 330.3 188.4 71.5 
195.2 182.8 208.1 10.7 115.0 209.7 308.Y 
141.9 232.2 178.3 200.3 169.5 390.1 157.4 
314.2 226.A 441.2 720.9 815.4 409.1 212.Y 
252.2 246.4 637.6. 685.3 251.3 464.R 341.1 
8.7 
137.3 4i:4 
1.0 
23.4 
15.5 
. 
103.: 0 
22.3 
12t3.8 
101.8 
74:9 55.2 
3.4 
144.5 
12.9 
63.7 1:s 
100.8 51.4 
69.0 34.1 
22.0 h7.0 101.6 247.5 371.9 224.3 12.2 
209.8 120.1 115.0 28.0 39.6 177.5 461.0 
122.0 132.0 41.1 4q.o h6.D 123.5 249.5 
150.3 132.7 224.8 175.5 167.? 278.3 309.7 
35:o La:s 
46.5 113.6 
12.2 52.5 
72:7 
77.0 
84.8 
19I7 
23.0 
39.3 
52;7 
102.0 
46.8 
JAh FEV MAR AVR MAI \JkJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(BPRES LE TOT4L. G TNDIOUE UfiE ABSENCE DU DET4JL JOURNALIER) 
407 
PQECIPITATIONS CE L 4NNEE 1939 
50004 
50012 
50016 
50020 
50044 
98.0 
20.8 
60.5 
27.5 
148.0 114.5 214.0 204.1 
70.3 70.7 88.4 221.8 
. 
83:4 1as;s 13615 217;2 
34.0 84.9 92.0 218.0 
116.4 105.5 156.5 224.4 
50048 15.0 44.0 75.0. 42.0 76.0 
50052 30 .o 36.4 127.4 126.6 132.8 
50056 .o a9.Y~ 171.5 139.2 176.6 
SO064 .O 41.0 47.3 82.6 101.0 
SO071 . 97.0 123.0 135.0 192.0 
50076 
50081 
50088 
50104 
50108 
.O 
15.0 
.8 
11.0 
7 . 0 
40.5 134.9 123.4 164.0 
71 .n 52.5 231.7 161.2 
b6.5 251.8 123.6 156.0 
50125 2.5 
50128 8.0 
50135 118.6 
50144 101 .i3 
50148 8.5 
62.0 l’U1.0 219.0 43.4 
11.5 66.3 86.8 .139.9 
102.0 YS.8 297.0 249.5 
395.0 104.0 167.0 445.0 
344.2 467.7 517.7 386.3 
7Y.9 ij2.2 179.1 225.9 
133.5 72.5 187.5 2Y5.5 
50152 
50160 
50164 
50176 
50180 
2: 
4.2 
5.5 
36.1 
162.6 161.4 162.0 478.4 
YÇ;l 173.9 178.5 354.8 
17’4.2 2U2.2 228.9 283.7 
106.0 141.0 . 150.1 
63.2 103.2 291.5 207.4 
50184 
50188 
50200 
50205 
50208 
.o 
6.4 
.o 
4:; 
154.5 191.4 135.5 287.7 
hS.0 115.6 170.0 259.h 
.o .o 15.3 94.8 
Sb.1 d0.4 129.2 149.1 
h1.0 r8.3 105.2 199.0 
50216 .O .o ro 44.1 139.2 
50228 .o .O .O 35.0 377.0 
SO260 113.9 227.0 151.9 274.1 305.3 
50261 43.7 102.4 133.4 102.4 308.1 
50276 21.0 65.0 112.5 167.0 310.0 
50280 2R.S 103.0 10.5 141.0 184.0 
50284 12.9 76.2 Y0.2 101.9 318.8 
50296 35.0 230.5 232.5 131.0 499.5 
50301 10.4 164.6 206.0 117.4 22h.3 
50308 . . . . . 
50324 
50328 
50334 
50344 
50356 
.O 
.O 
5.0 
10.0 
Jd 
211:: 279.1 20 4 235.4 9 6
71.0 b3.5 87.2 225;H 
101.0 63.0 108.5 247.0 
35.4 38.0 113.6 176.5 
FF V MAR AVR HAI 
(APRES LE TOTAL* * If 
JAh FEV VAR AVR MAI JUN JUL 4011 SEP OCT NOV 
252.7 
223.8 34:5 59:2 la3:6 260:7 
239.9 
190.8 
276.3 37.3 29.1 141.0 412.~ 160.0 
120.0 9.0 124.5 137.0 229.0 94.5 
160.7 225.3 398.5 475.1 323.4 107.6 
66.5 114.5 182.6 172.0 65.0 
207.6 149.6 231.1 306:" 323~5 56.0 
321.5 500.1 464.3 653.8 273.6 51.1 
108.5 25.0 126.5 156.0 244.2 108.0 
1p7.0 192.0 351.0 374.0 19h.0 34.0‘ 
105.3 219.2 29h.3 309.1 258.2 34.3 
59.2 56.0 75.7 388.7 293.Y 93.0 
141.2 . 94.2 ,154.l 285.2 164.9 
R1.3 61.a 154.n 111.8 384.6 145.8 
131.8 78.1 200.4 . . 71.7 
t332:1 ;$.; 
442.2 401.5 519.8 293.7 124.9 
914.2 2 0 1394.0 35 1734.8 35 0 159h.y 844 3 233.1 828 6
241.2 67.4 94.H 473.8 238.0 70.7 
134.5 210.5 103.0 741.0 590.5 9n.s 
Z71.6‘ 460.0 418.7 574.0 355.5 137.3 
116..6 412.8 351.6 300.0 67.3 
205.4 481.8 570.n 564:5 350.0 102.1 
235.0 193.8 264.9 521.5 199.0 49.4 
201.8 25.4 84.9 223.4 109.6 154.0 
66.3 109.0 79.3 636.7 397.4 167.7 
287.1 47.5 66.4 313.3 375.u 86.4 
31.6 96.7 301.7 hz.7 32.3 .O 
??9.0 leR.0 311.1 189.7 354.2 95.9 
161.5 148.5 192.4 2h7.0 234.4 46.5 
213.5 135.5 256.0 293.0 19.4 .O 
lR2.0 100.0 108.5 103.0 145.0 40.0 
391.9 67.6 54.1 401.1 650.6 
134.6 227.3 475.5 2A0.4 243.2 154:4 
290.0 69.0 ’ 49.0 247'0 410.0 201.0 
164.8 25.0 
550:9 
340.5 185.2 120.5 
272.8 605.3 470.4 421.1 136.4 
554.0 187.5 222.0 834.5 776.U 414.5 
392.2 281.9 475.5 798.8 834.U 175.8 
. . . . . . 
91.0 219.8 174.3 72.6 41.0 .O 
280.5 331.9 472.9' 503.9 *323.6 74.9 
99.0 209.0 407.0 361.0 311.2 91.0 
157.0 57.0 38.0 132.0 213.0 108.0 
84.8. 149.8 212.7 274.3 319.8 23.0 
JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
\IDIQUE ‘JhE 4!3SENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
11.1 
5992 
39.3 
15.5 
. 
1483:8 
1779.0 
1185.9 
2293.4 
. 
19:4 
6.0 
. 
1727:4 
2841.2 
1046.1 
1881.0 
.O 
16.0 
11.3 
39.5 
.O 
1685.2 
1513.9 
1455:2 
. 
2.8 2667.0 
236.1 3214.7 
910.1 10065.2 
73.3 1978.7 
23.5 2591.0 
50.5 
39.0 
100.1 
9.5 
11.4 
3237.4 
3269: 7 
1594: 1 
15.1 2239.6 
37.2 1829.5 
.O 635.1 
.O 1782.0 
.O 1521.2 
.O 
.O 
45.9 
5.6 
76.0 
1100.7 
1150.5 
2211:1 
2017.5 
40.8 
26.9 
150.0 
14.0 
27.2 
3085:a 
4267.0 
3696.9 
. 
.O 
11.2 
2.0 
.O 
. 
DEC 
714.7 
2775.4 
1932.7 
1234.5 
1427.5 
TOTAL 
PPECIPITATIONS UE L ANNEE 1939 
50376 
50380 
50384 
50388 
50400 
50404 
50420 
50424 
50449 
50468 
50500 
50524 
50532 
50545 
50552 
50556 
50568 
50576 
50580 
JAN FFV YAR AVR MAI JUIN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
38:O 122:4 134:9 131.5 85 0 225.0 113 8 222.5 95 3 147.9 20 0 240.3 . ?01.5 . R4.1) . 15s:o 115:o 
206.6 
.o 
31.0 
967.8 * 
e 0 
5126.9 * 
1006.5 * 
2395.5 
23.0 188.6 
.o .o 
4.0 40.2 1 
4.3 143.0 
.O 123.Y 
.O .3 
97.0 
5:s 4.3 
: 
1 
71.7 132.8 293.7 293.4 856.7 1020.0 1045.0 554.3 341.1 
.O 9.0 115.0 212.0 140.5 334.0 137.0 59.0 .O 
44.2 179.8 274.8 244.2 74,7 268.5 541.2 462.0 130.9 
33.2 125.6 162.9 122.3 49.0 93.8 275.6 253.6 94.a 
08.8 89.2 - . . 593.9 144.4 
79.0 146.0 I8A:l 95.0 . 222:o 7.0 
10.0 152.5 297.5 143.0 445:s 26h.i-l 374.5 77:o 39.5 
30.3 45.2 . . 312.2 363.5 744.0 483.3 75.4 
. 129.8 278.9 229.6 239.5 297.5 358.7 156.0 . 
69.6 228.3 195.2 192.4 . 104.4 314.8 301.8 121.3 
03.6 168.1 152.8 159.1 . 222.2 252.0 203.9 32.7 
.Y8.8 95.5 158.0 275.6 1493.6 1290.6 622.8 248.9 160.8 
83.5 . 253. R 358.0 576.6 , . 152.6 42.0 
17:6 47:5 1’46:9 73.6 88 2 162.7 26 4 159.3 95 9 59.9 25 118.9 52 7 221.3 112 8 333.1 22 2 1 lR:6 218 
28.0 65.0 17.0 260.5 191.0 224.5 32.5 128.5 e ’ 97.0 25.0 
1.9 h6.7 33.8 46.8 224.0 123.9 95.4 314-A 270.1 345.3 146.2 5.4 
20:: 
.o 
l:o 
41:9 
9.5 
14.2 
13-2 
145R.l * 
. * 
2002:s Q 
. 
1689.0 * 
1721.7 * 
si 
457713 .* 
. 0 
508.7 * 
1376.6 
* 
1683: 1 
J4h FFv MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INL)IOUE UI\E ARSENCE DU RETATL JOURNALIEH) 
409 
PQECIPITATIONS CE L ANNEE 1940 
JAl\r FEV 'yAU AVR YAI JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
2% 
50016 
50020 
50044 
49.3 
13.0 
107.2 
11.5 
21.3 
31.0 142.9 
8.7 148.5 
55.7 152.5 
35.5 42.5 
3.8 233.3 
163.5 
183.1 
316.9 
68.1 110.0 
20.5 49.3 
122.5 
247.7 
163.7 132.8 
166.0 50.1 
177.3 99.6. 
153.5 74.0 
154.0 160.7 
3.1 45I4 
14.0 130.5 
381.3 224.5 
254.6 174.5 108.4 23.8 1422.6 
131.7 156.5 206.4 48.0 1181.8 
145.2 264.8 259.8 33.0 1660.5 
250.0 165.5 101.0 27.0 1131.5 
406.6 135.8 30.7 . 1999.7 
50048 
50052 
50056 
50064 
50071 
8.0 
7.1 
134.9 
.O 
3.0 
. 
76.5 
.O 
. 
51.0 141.0 
48.2 184.5 
77.7 181.6 
29.5 125.6 
98.0 146.0 
186.1 in9.4 
213.4 296.6 
89.2 113.3 
. . . 
48.0 183.0 378.0 
346.8 344.3 341.0 
289.3 530.1 527.6 
lOH.6 224.0 301.2 
. . . . . . 
255.0 44.0 
236.0 141 2 11::: 
160.0 20.0 
. . 
. 1355.0 
. 1805.5 
.O 2586.5 
.O 1171.4 
. . 
50076 .O 
50081 67.5 
50104 35.5 
501013 5.5 
50112 105.6 
i4:: 
64.2 
.n 
40.1 
18.8 171.5 214.5 201.9 372.6 439.1 -297.4 
93.6 61.5 252.8 203.4 90.1 64.4 278.0 
127.3 112.8' 113.3 lH3.2 126.8 151.2 379.2 
'33.3 125.9 166.8 118.9 108.0 322.1 326.5 
293.5 217.8 363.H 496.8 507.9 725.5 813.5 
180.1 38.3 
210.0 180.9 
264.9 185.0 
201.3 
273.3 137:5 
19:; 
.o 
.O 
24.2 
1934.2 
1546.9 
1743.4 
3999:5 
50125 25.4 65. 7 180.3 98.7 129.7 2n1.9 551.6 358.1 352.2 157.4 49.8 19.1 2213.9 
SO128 97.7 13P.3 277.8 548.5 690.1 55.2 24.0 29.H 204.5 422.4 268.7 123.4 2880.4 
50135 625.6 125.0 418.9 490.5 893.1 1467.9 1529.3 1427.4 1842.5 978.9 515.4 74.7 10384.2 
50144 30.8 35.b 124.1 225.4 72.4 121.2 29.2 107.9 159.6 190.1 175.2 78.8 1350.3 
50148 44.0 6î.O 98.0 163.0 313.0 227.0 13H.0 ,25H.O 394.0 399.0 104.0 8.0 2208.0 
.50152 83.9 43.5 3U6.8 224.1 535.8 760.2 372.1 872.? R69.6 
50160 -45.5 . l . . . . 
SO164 40.4 37.5 '3~8.2 212.3 40H.2 451.8 S6e.5 78914 R77:2 
50176 16.4 26.1 142.8 15n.4 222.9 230.0 324.3 199.8 319.3 
50180 115.5 85.0 95.3 228.8 1H8.4 173.9 5.8 20.0 244.5 
345.3 ' 69.1 
322:o . 
133.2 29.6 
237.4 105.1 
5.3 
. 
. 
.O 
48.4 
4087.9 
. 
1819:R 
1548.1 
50184 10.0 2r.9 100.1 187.9 182.2 151.4 72.1 246.5 352.3 387.1 142.1 23.6 1884.8 
50188 20.3 6.6 161.6 217.7 201.3 131.4 29.H 52.s 309.4 30H.5 123.0 20.0 lSH2.4 
'50200 .O .O .O .O 42.7 h3.9 178.1 159.5 46.0 16.5 .O .O 506.7' 
50205 . n 6.3 60.0 152.5 135.4 87.0 205.8 214.1 2R7.h 202.4 21.6 .O 1372.7 
50208 .o .U 48.2 124.0 131.8 R8.7 326.1 337.3 344.h 174.4 45.0 .O 1620.1 
SO216 
50228 
50260 
50261 
50276 
.O 
126:: 
.10.4 
77.0 
.n .o 32.0 162.0 199.5 154.0 139.0 209.5 
.O .O 24.5 55.5 130.5 254.0 200.0 73.0 
110.0 236.H 374.7 577.H 182.4 16.0 36.1 326.8 
24.6 227.6 148.3 320.H 224.5 356.6 384.6 342.7 
42.0 247.0 316.0 281.0 151.0 29.0 1 36.0 391.0 
81.8 5.5 
69.5 25.5 
527'8 91.7 
221.1 13H.2 
s5o:u 176.0 
175.0 92.5 
233.3 134.6 
415:tl 16R:9 
370.9 262.1 
.O 983.3 
.O 832.5 
71.2 2678.0 
.O 2400.0 
26.0 2322.0 
50280 138.0 h.5 125.5 123.0 146.0 64.5 18.0 139.1 221.2 
50284 63.7 2h.4 79.2 188.7 209.8 424.2 575.8 549.9 529.6 
50296 242.0 14l.U 304.5 283.0 512.5 529.0 386.5 . . 
50301 39.4 115.1 90.9 202.4 233.2 503.2 544.9 339.3 789.9 
50308 289.2 52.6 226.2 257.9 921.1 293.4 379.0 748.3 1109.4 
62.0 
8.9 
. 
5.1 
69.1 
1343.3 
3024.1 
3452:l 
4999.2 
'50388 
50324 
SO328 
50336 
50344 
.O 
.O 
3.9 
60.0 
25.0 
JAN 
:O 
16.5 
22.0 
55.0 
FEV 
:i 255:: 42.7 35 0 75.0 37 3 287.0 1 4 5 2iO;O 55.4 44.0 79 2
66.6 136.9 219.6 2n4.2 521.7 451.4 578.2 
125.0 270.0 166.0 184.0 403.5 337.0 264.0 
120.0 98.0 145.0 69.0 .o 35.0 235.0 
MAR 4VR MAI JUN JUL AOU SEP 
(APRES LE TOTAL, i* INDIQbE UI\E ARSENCE DU DETAIL 
8:: 2.6 .O 
324.9 73.2 
313.0 160.0 
239.0 130.0 
OCT NOV 
JOURNALIER) 
.O 
.o 
.O 
43:o 
DEC 
658.0 
636.1 
2597.1 
2304.5 
1193.0 
TOTAL 
PQECIPITATIONS UE L ANNEE 1940 
JAl\r FFV 4AR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 
. 
167:9 
19.0 
. 
. 
4514 
16.3 
47.3 
b3:a 
272.5 
138.5 
142.2 11.4 
10.2 12.5 
95.9 161.i' 105.9 206.0 194.7 102.7 
14.7 64.6 161.2 317.0 355.7 81.6 
163.3 HE.7 116.1 65.3 56.5 302.4 
394.4 274.1 804.5 917.0 1195.7 1031.5 
19P.4 266.0 139.a 26.4 170.7 370.4 
5.0 
55:9 
11.0 
.O 
1072.3 * 
1017.5 * 
173.0 212.4 
470.7 322.0 
251.0 38.6 
. 
5906.7 * 
1635.1 
*9:0 
.O 
. 
3.8 
7::: 
.O 
1x3 
'13.2 
lSO.2 
4.3 
184.0 
150.6 
172.0 
216.7 
72.2 
172.0 
227.4 
206.5 123.5 
123.5 255.9 
311.5 212.0 
182.5 154.0 
194.2 394.0 
42.7 
290.1 
358.8 
319.0 
486.0 
127.1 404.5 
383.9 
283.0 153:s 
422.5 473.n 
323.3 357.5 
241.0 
f32:u 
369.3 
214.9 
25.8 
. 
5.a 
3918 
.” 0 
. 
.O 
1:1 
1417.7 * 
14e3:9 1 
2216.5 * 
2526.9 
43:2 
57.3 
16:; 
. 
149:s 
.O 
11.4 
92:7 
Ta.7 
14.4 
120.7 
84.6 
179.2 
161.9 
137.5 
208.3 
305.6 
195.0 
fiai9 
2513.3 
327.7 
278.6 231.1 
243.0 
178.7 
14a.a 
974.6 
. 
2I1 
424.0 
1842.0 
322.9 247.9 
257.5 496.4 
14H.5 365.9 
345.4 189.7 
857.5 938.5 
53.1 
259:5 
51.7 
165.4 
97.5 
225.2 89.5 
176.5 174.2 
12:o 
22.9 
.O 
.5 
1575.5 * 
1611:4 1 
1855.8. 
5648.4 * 
a.2 
47:4 
98.0 
.O 
5.6 41.1 18.0 
. 
14.0 
l:o 
. 
98.6 
103.4 
60.0 
26.1 170.9 84.3 
85.0 50.7 78.5 
200.1 186.3 74.7 
172.5 144.0 175.5 
103.0 230.9 1oe.3 
175:4 
28.1 
44.7 
69.0 
316.1 
1R9.3 48:0 
103.7 244.5 
47.0 209.0 
269.? 305.7 
55:u 
218.6 
140.6 
205.7 
. 
81.9 
153.5 
35.3 
. 
518 
33.5 
.O 
* 
681:9 * 
1303.7 
is 
1387:6 
50356 
50376 
50380 
50384 
50400 
50484 
50420 
50424 
50449 
50468 
50500 
50516 
50524 
50532 
50545 
50552 
50556 
50568 
50576 
50580 
JAh Fb.V MAR AVR MAI JCIN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* * INDIObE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
411 
PRECIPITATIONS L;E L ANNEE 1941 
50004 
50012 
50016 
50020 
50044 
.O 
. 
10 
. 
15.0 Y2.6 132.2 221.0 250.0 85.2 146.4 175.8 229.2 163.8 14.2 1525.4 
36.4 47.7 149.3 152.7 153.9 56.1 49.4 lR9.3 197.7 -56.4 13.8 1102.7 
108.2 a3.a 116.7 116.2 85.9 24.2 4.1 254.9 52.8 60.6 33.1 940.5 
2P.O b9.5 213.5 207.5 96.0 60.5 60.4 170.5 375.0 80.8 12.0 1373.7 
50.7 62.1 92.2 244.5 147.0 168.3 227.9 337.7 82.2 152.0 . 1584.6 
50048 
50052 
50056 
50064 
50071 
.O 
25:; 
.O 
34.6 48.6 65.5 174.0 86.5 90.1 150.5 286.6 339.4 64.3 
R4.h 132.Y 110.1 236.7 227.2 . . . . 115.4 
67.S 220.7 151.2 505.5 329.0 400.1 400.6 431.3 98.8 130.0 
.O 112.5 114.2 126.3 9t3.3 108.3 46.6 265.5 177.4 72.0 
e 410.0 153.0 269.0 ~280.0 283.0 345.0 342.0. 132.0 130.0 
l O 
. 
.O 
.O 
. 
1340.1 
275919 
1121.1 
2344.0 
.50076 .O 
50081 .O 
50104 . 
50108 .O 
50112 77.2 
.O 1970.6 
.O 1221.9 
.O . 
.o 1270.2 
14.5 3455.8 
50125 
50128 
50135 
50144 
50148 
19.6 
9.Y 
333.8 
52 
20.; 121.4 123.8 345.0 148.1 421.0 245.5 201.6 231.~ 112.7 
9.1 a3.0 72.4 374.5 92.5 73.2 ua.5 133.5 220.6 74.4 
48.5 143.1 57.4 259.7 198.2 151.7 49.6 155.0 304.1 63.3 
.o VO.6 90.7 105.4 110.2 118.4 148.9 288.a 262.a 54.9 
26.7 257.3 238.5 359.5 537.0 381.5 425.9 468.7 440.4 228.7 
40.6 
:>;.; . 
276.4 442.7 226.e 664.7 568.~ 430.9 395.2 45.5 
165.1 347.2 480.9 97.1 17.4 14.4 364.3 670.4 27H.l 
333.8 756.4 658.9 1053.3 1898.7 1619.8 1298.2 1465.3 1069.1 Y65.2 
42.4 ‘~2.9 156.4 230.0 121.6 81.8 5.3 221.2 190.3 82.0 
22.0 187.0 255.0 375.0 422.0 133.0 164.0 438.0 294.0 155.0 
.O 3372.2 
23.0 2618.4 
171 .a 11624.3 
62.5 1287.0 
51.0 2503.0 
50152 
50176 
50180 
50184 
501R8 
33.1 
1.0 
. 
11.8 
1.6 
30.1 247.0 236.9 488.9 472.8 277.3 402:7 546.7 -391.2 232.6 
71.2 155.2 191.2 325.4 149.3 206.5 278.4 262.9 168.~ 194.9 
6.0 173.8 167.5 236.0 157.4 112.8 35.0 291.6 223.B 166.1 
40.9 201.3 264.0 355.1 337.6 116.6 179.8 299.0 374.!Y 76.2 
9.3 187.4 222.3 325.5 251 .S 88.4 65.0 199.7 29o.c 120.9 
1. 
18.3 3377.6 
.O 2024.2 
46.0 . 
19.2 2276.0 
20.6 1782.5 
50200 .n .O .O 13.4 61.6 35.6 174.2 194.0 36.8 .U 34.7 .O 550.3 
50205 4.0 48.5 147.5 122.7 197.0 69.9 174.4 322.R 321.1 221.8 130.3 .O 1760.0 
50208 .O .o 131.3 77.5 130.5 126.4 164.9 290.0 331.3 ,206.d 116.5 .o 1575.2 
50216 .O . i) 25.2 60.9 134.7 111.7 12a.3 208.5 98.2 38.4 27.0 .O 8'22.9 
50228 .n . 0 14.6 51.9 44.4 121.7 89.7 357.3 34.5 84.8 13.2 .O 812.1 
50244 
50260 
50261 
50276 
50280 
i3:a 
.O 
.O 
. 0 
113.8 
13:5 
177.4 
.O 
25Y:2 w2:0 283:R 420:0 354 : 0 39:R 25:4 51610 360.7 247 Y 187.4 7p.  
133.6 174.0 272.0 369.1 250.7 276.9 454.2 210.6 269.0 77.0 
40.0 157.0 304.0 275.0 157.0 51.0 5s.f.I 301.0 279.0 290.0 
r.5 Y9.5 64 ,O 147 .s 1A7 .o 53.5 ’ 83.0 257.0 122.i) 34.0 
77.0 239.5 364.2 32R.2 266.4 492.13 R01.Q 463.8 341.1 136.2 
155:s 124:2 178.6 ’ 403:9 359.4 l 594:1 533:4 h61:7’ 524.4 243 3 219.7 7
146.7 603.6 458.5 419.0 817.3, 240.4 4RA.l u72.a 53a.r 469.8 
.O 5.0 27.0 110.0 97.0 1Sl.O 283.0 42.0 4.0 .O 
31:7 26'71:O 
10.9 2498.0 
.O 1909.0 
32.0 108a.o 
50284 
50296 
50301 
50308 
50324 
15.2 3640.1 
88.0 . 
.O 3487.3 
279.1 5511.4 
.O 719.0 
50328 
50336 
50344 
50356 
50376 
.o 
. 
.O 
. 
JA; 
79.8 172.0 249.2 361.7 310.0 255.2 215.7 408.0 210.1 284.6 
. 126.0 192.0 417.0 209.0 296.0 208.0 65.5 
15.0 178.0 124.0 182.0 213.0 48.0 6.0 11o:o 320.0 7a:o 
8.6 72.1 114.2 194.7 169.6 263.5 233.1 204.7 162.Y 101.4 
- . . 34.4 105.2 121.7 7R.R 210.6 132.1 6.2 34.4 
FEV MAR A-VR MAL JIJN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL? +} INDIQUE UhE ABSENCE DtJ DETAIL JOURYALIER) 
.O 
2a:o 
. 
DEE 
-2546.3 
1302:O 
1524.8 
723.4 
TOTAL 
JAIU FEV MAW AVW YAI JUN JUL AQU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PYECIPITATIONS CE L ANNEE 1941 
JAN FFV MAR AVR MA.1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50380 .o 153.6 134.5 
50384 235.2 210.0 344.6 
50388 .o .O .O 
50400 .O .O 77.0 
50404 00 21.7 98.9 
154.7 92.2 81.2 154.5 141.2 87.0 
424.7 1162.8 1615.5 560.1 494.3 219.2 
109.0 38.0 122.0 6O:O .o .O 
70.3 35.2 60.3 267.4 260.2 55.5 
196.2 110.3 64.0 269.5 345.1 s 
75.0 
13.7 
.O 
3.3 
.O 
1310.9 Q 
5796.7 * 
390.0 * 
1126.6 
. Q 
546.R 283.8 
2RR.O 213.2 
230.0 2e2.0 
669.1 301.8 
436.7 335.6 
379.4 234.5 3.6 2378.6 * 
74.5 30.9 .O 1534.5 
266.5 43.0 . 1900.5 Q 
303.Y 73.7 .O 2655.2 
52.7 5.6 . 1411.4 * 
33.5 18.9 232.5 
254.2 197.6 236.0 
1115.1 262.9 320.3 
579.1 657.2 765.5 
286.3 49.5 .3 
70.7 
126.3 
60.8 
5-h 
37.0 
30.0 
.o 
25.2 
. 
. 
971.6 * 
1834.0 * 
4075.4 f> 
.* 
682:O * 
99.2 427.2 96.7 10.8 1537.1 
172.7 32.3 144.2 85.2 . 
354.0 cfO4.A 77.3 .O llOl,§ 
50420 5.3 
50424 00 
50449 
50468 
50500. 
150.6 
188.7 
38.0 
201.0 
114.2 
06.3 
325.9 
23.0 
96.3 
126.5 
152.1 
107.9 
34.2 
.o 
4714 
. 
98.3 
241.4 
221.0 
197.5 
53.5 
215.3 
265.6 
206.0 
494.5 
184.5 
109.5 102.8 
188.5 269.6 
87.9 338.1 
171.0 332.4 
19.5 h9.3 
116.8 344.9 
233.1 192.2 
152.1 160.9 
407.5 242.5 
175.8 249.4 
199.9 133.6 
119.8 82.0 
151.7 305.6 
439.7 kOYO.7 
252.5 195.8 
R4.H 124.9 
103.0 100.1 
. . 
17.5 127.8 
00 
. 
I+l:6 
29.3 
50524 
50532 
50545 
50552 
50556 
* 
.O 
1 .p 
35.0 
155:S 
76.8 
104.5 
169.4 
. 
188.9 
10.4 
50568 .o 70.7 159.1 
50576 .o 25.5 148.5 
50580 .2 2.7 76.3 
R.h 
2aA 14.1 6.5 
JAh FtV MAH AVR MAI JbN JUL A0U SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(4PRES LE TOTAL? 3% JNDIOUE UhE ARSENCE DiJ DETAIL JOURYALIER) 
413 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1942 
50004 32.8 87.0 64.7 133.7 180.7 159.4 k.6 119.8. 369.8 287.4 107.6 37.2 1608.7 
50012 3.2 73.0 177.3 125.8 160.9. 133.4 96.7 70.3. 213.7 228.Y 46.7 12.5 1342.4 
50016 .O 63.7 46.8 191.1 219.6 78.5 17.3 20.2 345.4 193.0 176.0 124.3 1475.9 
50020 19.2 79.2 64.5 241.9 408.6 151.7 32.0 72.1 219;R 191.0 49.3 14.6 1543.9 
50044 70.6 67.3 112.7 144.8 267.6 138.7 -315.9 347.0 409.5 ,157.6 4.9 31.1 2069.9 
50048 60.0 
50052 8.5 
50056 71.1 
50064 14.0 
50071 51.0 
127.6 54.9 
46.5. 20.4 
101.9 138.5 
37.0 57.0 
77.0 31.0 
120.2 12.7 
73.8 167.7 
81 .s 132.5 
44.2 66.3 
126.2 58.2 
204.6 189.1 153.1 220.5 95.6 436.2 160.5 80.5 
223.0 277.9 118.7 279.2 150.9 349.1 157.d 1.6 
209.1 403.9 250.7 442.5 377.2 423.3 246.1 28.9 
132~.9 240.0 107.8 53.4 69.0 144.5 116.8 22.0 
125.0 202.0 204.0 3z9.0 316.0 270.0- 170.0 32.0 
17.1 
19.0 
56.2 
3.0 
8.0 
1799.7 
- 1652.6 
2949.4 
998.6 
1815.0 
50076 .o 
SOORO 27.8 
50104 9.0 
50108 .O 
50112 86.5 
370.6 
223.9 
116.7 
174.8 
417.3 
202.9 i.7 14.5 1993.8 
314.9 34.2 72.0 1880.2 
435.6 45.Y 42.7 1471.0 
206.~ 25.8 39.4 1379.0 
25’7.4 144.4 34.7 4131.9 
50125 84.9 
50128 118.4 
50135 439.4 
50144 18.0 
50148 45.5 
75.5 233.4 
153.0 193.3 
391 .z 1056.6 
4e.9 131.1 
159.5 118.0 
217.9 242.8 195.9 341.9 272.7 
205.6 248.0 71.3 77.3 357.7 
51.6 175.1 91.9 97.0 190.7 
136.7 238.5 143.1 133.2 170.8 
208.9 471 .R B29.3 621.8 875.3 
229.4 374.R 15-l .7 586.2 932.9 
294.5 491.5 118.6 29.1 93.7 
375.9 861.3 1590.6 1145.3 1254.5 
142.1 -221.5 77;9 23.0 35.4 
231.0 407.0 212.5 447.0 464.5 
569.6 305.4 34.8 5.2 3491.7 
287.9 383.2 163.8 135.5 2462.7 
lr360.6 123.2 1012.7 491.7 10603.0 
245.0 231.7 64.5 67.6 1306.9 
519.5 373.0 115.5 53.0 3146.0 
50152 
50164 
50176 
50180 
50184 
50.2 164.1 144.6 251.6 599.1 695.5 772.4 928.6 654.7 277.7 159.2 94.7 
79:9 95.3 l 106:1 174.3 l 331:4 . z29.4 234:9 799.6 143 7 481.5 276 3 428.0 157.7 117.Y 4 3 35.7 2 9
51.3 58.6 Id.7 263.0 286.6 147.3 10.4 3b.5 244.h 170.4 lY9.1 122.7 
59.2 130.5 75.0 236.3 355.6 lh8,7 346.8 391 .p 330.5 392.6 113.7 142.2 
4794.4 
1836:2 
1716.7 
2792.9 
50188 
50200 
50205 
502Oa 
50216 
54.3 69.5 193.2 199.3 627.7 1H7.4 84.h 242.2. 255.1‘ 295.2 103.3 25.4 
.o '1.0 .O 4.2 42.3 46.3 88.3 313.5 7.8 R8.d .O .O 
1.3 7t.7 20.7 147.2 142.2 54.2 284.3 244.2 313.3 213.1 18.6 16.1 
.o 7 0 . 0 34.5 127.7 146.0. 144.5 230.5 210.0 301.1 161.!~ 11.0 5.0 
.n h . .j .O 14.4 152.n RH.1 169.6 126.4 151.9 40.0 .O .O 
2337.5 
592.2 
1534.5 
1441.8 
746.7 
50228 .O 15.5 132:; 11.0 172.4 .97.1 125.9 226.0 70.3 158.6 .u .O 856.8 
50244 . 145.4 160.0 281.‘~ 12o.e lOh.7 T49.1 199.0 153.1 41.9 95.4 . 
50260 153.4 155.4 d4.4 260.9 582.9 136.0 356.9 169.R 270.2 h03.t) 66.6 98.8 2939.1 
50261 47.2 117.9 162.8 229.1 304.8 27R.6 254.5 376.6 212.1 251.2 61.7 21.t3 2318.3 
50276 80.0 125.0 296.0 203.0 347.0 180.0 80.0 1 71.0 226.0 352.8 102.0 76.4 2139.2 
50280 9.0 31.0 75.5 92.5 237.5 53.0 33.0 51.0 267.7 134.5 4R.4 88.9 1122.0 
50284 72.b 52.1 132.1 -229.4 421.4 328.9 467.9 411.5 482.9 37o.e 73.9 34.6 3078.1 
50296 328.3 251.8 2bl.5 358.6 785.7 343.1 747.7 55S.R 544.8 504.4 223.3 257.7 5162.7 
50301 146.5 68.1 91.2 365.3 594.6 506.0 591.6 504.2 482.9 324.4 196.6 30.2 3901.9 
50308 401.1 266.4 263.3 337.5 692.2 814.1 882.1 428.8 731.3 361.2 358.7 127.1 5663.8 
50324 
50328 
50336 
50344 
50354 
.O 
ll.Y 
9:o 
.JAh 
.O .O 11.0 72.0 44.0 71.0 247.0 36.0 
70.1 46.3 210.1 348.7 249.1 357.4 302.1 360.9 
2o:o 17il:O 126.0 . 233.0 . 159.0 . 6.1 . 304.2 40 0 418.1 237 7
7.5 7.5 105.2 326.9 112.3 211.9 187.6 195.~9 
FkV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP 
(APRES LE TOTAL, +F INDIQUE 'Jt\E ABSENCE DIJ DETAIL 
125.0 .O 
296.u 70.1 
249.3 15.4 
231.1 63.2 
ll0.Y 11.8. 
OCT NOV 
JOURNALIER) 
.O 
13.0 
55.8 
6R.l 
DEC. 
606.0 
2330.7 
l369:R 
1277.5 
TOTAL 
JAFU FEV MAR AVR MAI JbN JUL AOù SEP OCT NOV DEC TOTAL 
SO376 
50380 
50384 
50388 
50400 
50404 
50420 
50424 
50449 
50’468 
50500 
50524 
50532 
50545 
50552 
50556 
50568 
50576 
50580 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1942 
JAN FEV 
13910 58.3 25 7
157.3 90.9 
.o 25.0 
42.4 23.7 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU §EP OCT NOV DEC TOTAL 
12;:: 
2u7.6 
.O 
30.2 
443.1 131.9 
71.3 131.8 
61.2 123.5 79.6 187.8 
135.0 333.6 32.3 57.5 
247.3 415.8 547.7 843.6 
9.0 12.0 43.0 210.0 
192.1 321.2 104.2 42.9 
893.8 907.6 
543.7 85.9 
186.7 275.3 
60.h 
177.7 
339.5 
15.0 
251.3 
171:1 29:7 
78.4 105.4 
.O .o 
69.3 21.8 
1117.5 * 
1466.5 * 
48’34.9 * 
943.6 Q 
1561.1 
52.6 11.8 . * 
44.6 12.5 3003.1 Q 
.u .O 1226.3 u 
29.0 4.5 2073.0 u 
43.1 20.0 2713.6 
154:7 70:s 
7.2 4.8 
25.6 36.8 
17.9 3.8 
1565.4 u 
1623.6 u 
1851.7 + 
3913.0 .* 
2424.3 u 
8.0 11.9 57.7 226.0 231.8 ;1SO.h 61.7 65.2 . 
87.8 140.4 210.5 103.5 15.6 44.9 114.6 213.1 60.3 
104.4 198.7 215.5 121.6 123.6 132.1 161.7 258.3 160.6 
74.2 153.7 223.9 192.6 105.2 259.5 344.4 183.6 133.9 
52:6 
94.3 
63.3 
923.2 Q 
1151.1 
1734.1 * 
1761,s 
51.5 -66.2 
40.3 148.6 
.o .3 
35.5 46.0 
13.4 37.Y 
240.2 339.9 216.9 
119.8 327.0 252.0 
116.1 170.6 194.1 
185.5 231.5 358.5 
168.4 315.4 208.3 
43.3 
278.5 
1Rh.7 290.3 
710-R SR3.0 
206.8 173.1 
332.5 344.0 
497.9 588.6 
203.6 1 
b3i9 
.o 
86.5 
M7.2 
422.1 
121.8 243.5 
312.0 
463.2 
107.5 
270.3 
19:3 104.0 21.3 
.o lb.3 
51.6 b1.7 
53.7 167.0 
58.5 
226.6 
125.0 
177.3 
262.0 
225.9 227.6 
270.f’ 132.2 
230.3 261.1 
293n.6 
15.8 
235.3 
909.3 
267.5 
32b.2 306.3 111.0 
244.17 316.3 
243.7 252.3 
277.4 113.3 
383.6 225.2 
67.2 
16.9 
‘51.8 
73.0 
456.8 
653.n 
544.1 
532.9 1023.1 
182.5 244.0 
20:4 87.5 10 0 
67.2 35.9 
11.1 lb.1 
JAIU FEV MAR AVR MA 1 JlJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, i:- INDIQbE URE ABSENCE DIJ DETAIL JOUQNALIEH) 
415 
PQECIPITATIONS OE L ANNEE 1943 
JAIU FEV MAR AVR MAI JtJbJ JuL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 
50012 
50016 
50020 
50024 
9.4 
99:o 
15.3 
. 
90.1 
125.7 
249.9 
150.9 
263.8 
266.5 
. 
233.5 156.7 52.7 71.9 125.5 
170.2 153.2 6.3 74.7 245.7 
217.3 111.8 .6 41.5 184.1 
174.2 102.8 57.4 40.1 275.8 
24R.l 163.6 101.2 241.4 257.0 
338:6 
503. I 
351.1 
87.3 
84.1 
318.2 
120.7 
!Ol.O 
47.2 1275.5 
12.5 1277.6 
79.5 1768.9 
56.3 1574.3 
31.2 . 
50044 
50048 
50051 
50052 
50053 
35.5 
34.b 
15:0 
19.0 118.4 
45.4 93.3 
.51.5 76.9 
21.0 56.1 
. . 
2.0 104.2 
54.5 125.5 
. 
. lbo:9 
. . 
152.0 
142.P 
69.2 
95.3 
167.2 
208.6 
197.9 
267.4 
. 
139.2 
34.0 
223.7 
171.7 
213.9 
4.0 
204.0 
197.0 
. 
208.2 
119.0 
477.5 
219.5 
. 
406.0 
239.7 
481.1 
284.4 
. 
339.0 124.0 
276.6 166.4 
292.1 161.8 
286.0 73.5 
. l 
23.3 
17.2 
12.4 
12.9 
23.8 
1914.5 
1422.9 
1783:h 
. 
50056 
50060 
50064 
50071 
50076 
26.4 10.7 141.5 
39:o 7:s 72:4 
21.0 5.0 149.0 
14.3 .O 147 :l 
153.2 270.2 202.0 402.6 332.5 49R.l. 278.4 109.1 
. 162.3 116.5 224.6 24-1.9 440.9 283.8 66.4 
89.a 141.2 87.0 23.5 93.0 161.5 261.4 150.2 
92.0 220.0 lP1.0 212.0 282.0 270.0 253.0 90.0 
81.8 223.2 267.7 214.0 181.3 231.7 323.0 35.9 
23.2 
10.4 
18.6 
:o 
2447.9 
1144:o 
1775.0 
1720.0 
50080 38.6 12.8 
50096 . . 
50104 11.0 lH.2 
50108 24.1 15.8 
50110 . . 
28.1 
9517 
Y3.9 
. 
213.7 348.1 137.1 23.8 112.1 240.7 
. 
129.9 -14O:O 
. . . . 
160.7 149.1 303:4 
32.0 
50.1 lu?:4 165.2 
. l . . 86.2 43.7 
274.6 
275. I 
214.~ 
260.2 
225.2 
62.7 
90.3 
12h.S 
59.1 
157.8 
14.6 
30.1 
4.5 
8.0 
17.8 
1506.9 
. 
1518: 1 
. 
50112 
50123 
50125 
50128 
50135 
60.9 402.6 
70:1 
212.5 
206.5 
79.0 
. 
38.4 
73.0 
137.9 
. 
56.2 
196.6 
331.9 
379.5 207.2 325.0 737.3 928.1 432.4 157.4 319.8 
. . 123.9 88.9 173.8 340.2 240.z 59.8 
199.9 326.8 4fJ2.8 634.7 574.0 478.6 293.2 169.1 
300.5 263.7 39.9 10.6 94.6 642.3 462.d 301.8 
741.4 1047.0 1273.,3 1163.1 1434.9 7029.0 d33.G 593.3 
52.8 
48:8 
49.2 
693.0 
4082.0 
. 
3292.6 
2639.5 
10548.7 
50140 
50144 
50148 
50152 
50160 
74:e 
53.0 
123.4 
. 
w-14 h4.6 . 138:0 23;:7 61.6 l 4.3 .7 
93.0 l-)7.0 199.5 354.0 77.0 74.0 
Q7.6 325.1 273.0 407.5 22b.S 589.1 
. . . . . 5q3.0 
47.6 363.1 4112.1 ZlS.2 
79.3 232.H 463.1 211.0 
30Q.R 491.3 284.3 414.0 
920.4 601.3 313.u 230.7 
956.1 753.3 284.6 213.0 
125.8 
9.4 
55.2 
105.4 
6’3.0 
1623: 0 
2606.1 
4243.1 
. 
50164 
50172 
50176 
50180 
50184 
76.5 
25:7 
82.3 
71.0 
172.6 338.2 258.8 543.5 267.8 724.6 
29:s 1(2:3 122:3 219.7 75 1 1HS.S . 229.8 56 9
918.0 
154.7 
185.6 
491 .O 224.~ 316.6 
129.7 169.3 58.9 
452.2 362.7 Y8.1 
73.9 
6.0 
38.0 
52.6 143.8 183.4 264.7 129.9 2.6 75.4 168.0 276.1 256.2 45.7 
h%.R 116.0 270.0 314.3 75.3 56.8 ‘430.7 hH4.9 ?34. IJ 227.0 67.5 
4405.7 
2176:8 
1690.7 
2610.3 
50188 65.R 107.4 196.4 169.9 317.4 42.1 24.7 184.9 477.0 391.2 154.7 114.6 2246.2 
50200 .O .O .O .O 46.2 40.6 105.2 228.0 113.7 25. i .o. .3 562.7 
50205 33.5 3.3 ld2.6 77.4 245.1 194.5 260.8 302.9 347.0 236.6 142.3 20.4 2046.4 
50208 38.5 .O lUO. 93.5 209.0 186.0 194.0 286.5 426.0 243.0 163.4 .O 1940.4 
SO216 .O .o .4 1.8 137.1 94.0 78.7 233.1 195.4 186.1 .5 .O 927.1 
50228 
50244 
50260 
SO261 
50276 
:D 
79.1 
55.4 
41.2 
JAtv 
29:: 2: ’ 90.7 2 0 259.2 128 41.1 59 5 196.8 57 2 353.3 101 5 203.7 155 2 139.9 85 3 .O  15:: 
203.7 233.9 248.1 252.5 66.5 9.1 19R.R 615.4 469.1 236.3 158.9 
113.3 142.0 272.0 290’0 132.4 246.6 177.R 323.1 104.1 94.3 6.4 
130.2 220.0 224.8 252.h 140.e 4.0 103.9 179.8 383. I 258.7 84.0 
FEV MAR AVR MAI JUN J.UL AOU SEY OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, s INDIQUE UhE ABSENCE 00 DETAIL JOURNALIER) 
1065.3 
2771:7 
1958.0 
2023.7 
TOTAL 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1943 
JAh FEV MAR AVR MAI JUN JUL' AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50280 36.1 
50284 47.4 
50296 174;9 
50301 43.9 
50308 297.9 
58.0 ï8.4 170.8 177.0 17.0 45.0 213.4 222.6 255.0 38.0 
HZ.5 139.0 11Jz.l 348.2 526.9 557.0 265.2 781.3 198.1 218.1 
153.0 lY6:3 204.8 746;6 521.0 207.7 317.1 719.5 423.7 350.2 
60.2 144.0 299.0 317.5 379.0 491.0 363.0 501.7 624.6 240.5 
243.3 350.0 370.0 595.0 195.4 377.1 853.9 729.1 671.6 361.5 
50324 
50328 
SO336 
50344 
SO356 
66:: 
39.3 
67.5 
. 
.O 
118.9 ho:: 
7.0 42.0 60.0 137.6 277.R 64.4 
37-0 
55: 0 
165.7 7 301.1 28O.Q 350 195.9 .a 288.0 339 5 269.3 23 9 452.4 371 5
69.4 270.1 lhh.0 116.8 11.0 34.4 193.7 
.4 55.3 64.3 162.6 131.6 139.8 225.4 299.9 
10.5 .O 
376.2 136.2 
307.3 206.7 
322.5 281.7 
300.7 29.1 
50360 . . . . . * . 63.0 209.0 226.5 80.0 
SO372 . . . . l 
lhO:4 
19.2 12U.h 277.2 298.l) 73.0 
50376 . . .7 3.3 SS.2 214.9 459.6 467.1 65.2 . 
50380 129.5 Y1 .v r11.7 115.5 139.7 72.8 41.7 41.5 343.4 112.e 136.3 
50384 40.1 57.2 136.9 160.0 819.9 572.3 1001.3 R30.1 1158.9 349.6 275.6 
50388 .o .O 
134:: 
3.2 1l.R 5u.7 229.9 292.8 177.9 
50396 2’0 . s 42.0 200.0 221 .s 122.0 12.4 3rl.Q 9o.ti 
50400 72.8 61.5 144.2 170.9 299.5 lfl9.R 45.1 14h.H 166.Y 
50404 119.0 22.7 194.8 155.4 230.2 94.5 16.7 llS.i 403.9 
SO420 60.9 57. .i lb0.8 103.6 301.1 140.2 349.2 461.4 673.0 
50424 
SO436 
50449 
50456 
50468 
.o 19.H R3.0 132.3 266.4 399.0 214.9 299.0 
64:s Y3.Q l 170.5 . ~29:5 lRh.7 . 404.2 . 395.0 . 274.3 .
. . . . 
56.5 Y7:l 139:s 327:6 llI7,Y 437.8 397.0 68812 
13..Y .O 
315.u 174.8 
22Y.ti 147.5 
2RO.8 182.0 
329.3 171.1 
161.j 20.3 
l . 
254.5 127.7 
. 
303.6 175:1 
50500 
SO512 
50516 
50524 
50532 
.o 
31:o 
. 
28.1 
. . 
. 
. 
55..3 
.o 
55.6 
85.0 
55:7 
68.1 
39.6 
54.2 
. 
. 30.3 21.5 162.6 261.4 30.4.7 267.1 232.U 117.4 7.8 
. . . 2hS.h 150.7 .6 20.7 112.0 350.8 188.5 
. 
122:4 
l . . . . . 266.3 265.6 
4H.O .75.3 201 .S 78.3 3.2 97.7 225.e 264.1 13R.2 
.u 111.1 63.5 204.5 lhH.9 278.4 296.2 330.2 342.2 69.6 
5054s 
50552 
50556 
50564 
50568 
49.3 195.1 230.1 820.4 1549.1 1226.1 89R.l 438.9 
54.1 156.5 162.7 324.1 259.5 343.6 411.5 493.1 
. . . 32.2 104.Q 109.3 297.1 194.9 
68.0 116.2 94.9 166.4 in7.4 7.4 51.1 102.5 
67.3 163.6 124.5 143.2 116.7 17.4 ’ 68.0 143.5 
227.t: 165.1 
377.8 214.8 
17.8 - 
339.6 219:s 
*04.y 176.4 
50576 
50580 
50584 
h5.5 87.R 189.2 224.5 102.4 33.8 125.1 262.9 296.1 119.1 
a.5 122.9 91.2 384.8 173.4 142.2 . 296.4 383.4 43.5 
. . 139.1 286.5 Zf11.6 273.4 240.9 317.6 318.4 69.5 
JAN FEV WA R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL1 *t INI)~QUE UhE ARSENCE BlJ DETAIL JOURYALIER) 
36.0 1347.3 * 
24.6 3306.3 * 
165.6 4180.4 * 
2.0 3466.4 c’ 
-47.2 5291.9 * 
.O 599.3 ‘b 
.O 2502.9 * 
3.0 2351.2 * 
31.9 1638.0 + 
. 1409.5 Q 
71.1 
8.8 
90:1 
18.3 
. Q 
G 
1426:4 * 
1415.9." 
5520.2 * 
.O 7aR.2 Q 
14.3 1378.2 Q 
15.8 1608.6 
23.5 1839.1 s 
15.5 2864.0 * 
.O 1596.0 
56.7 u 
87.8 2519:6 ù 
16.4 u 
18.9 277714 
3e:o 
39.5 
91.3 
.o 
47.2 
58.7 
. 
11.5 
15.5 
36.6 
18.1 
. 
1405.8 * 
. u 
u 
1401:1 * 
1864.8 * 
5903.2 * 
2895.4 
756.2 ++ 
1340.2 * 
1505.1 
1582.6 * 
. 6 
. u 
DEC TOTAL 
417 
PPECIPIT4TIONS DE L,ANNEE 1944 
JAh FFV MAR AVR MAI JCIN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 .o 
50012 10.6 
50016 12.7 
50020 3.5 
50024 1.6 
49.9 
3ti.5 
54.2 
183.3 90.2 
ir1a.s 122.5 
60.1 
42.1 
215.4 191.7 200.7 
131.5 154.5 214.2 
220.6 162.3 167.7 
219.8 198.5 138.1 
218.6 108.1 211.7 
11o.e 100.1 
228.8 45.8 
140.5 161.8 
101.6 P47.9 
lHt3.8 140.2 
88.9 284.3 
711.7 273.6 
280.1 347.0 
341.1 58.2 
403.9 98.1 
500.1 144.4 
251.6 57.6 
342.8 16.7 
36.5 
10.8 
81.1 
20.4 
. 
1711.5 
1722.1 
1926.3 
1568.5 
1881.0 
50044 
50048 
50051 
SO052 
50053 
5.0 
2 . 0 
5:1 
7.5 
71.7 147.0 181.9 190.0 A8.0 152.2 413.8 367.3 244.3 SO.7 12.6 1934.5 
62.3 319.2 151.4 263.0 229.9 70.8 173.1 217.4 319.8 45.4 3.0 1857.3 
bQ.0 225.8 315.4 259.8 271.0 186.6 397.3 379.5 473.2 13h.2 2.5 2661.3 
bb.4 217.4 140.3 167.0 -14a.H 157.5 247.7 345.7 239.8 21.0 13.6 1773.3 
36.7 175.2 149.7 145.3 230 .s 160.2 301.3 232.Q 294.c 11.3 14.8 1658.7 
50056 .5 
50060 1.1 
50064 2.1 
50068 . 
50071 . 
h9.6 294.9 
64.7 71.2 
47.2 179.3 
117:o 
9A.6 
139.0 
z64.2 
85.5 
181.7 
92.6 
98.0 
149.5 
.7H.O 
156.2 
155.5 
129.0 
258.5 
104.5 
R4.6 
Y5.9 
162.0 
379.3 so1.q 
293.0 470.0 
91.6 212.0 
113.6 174.9 
259.0 268,. 0 
156.7 117.1’ 
100.4 159.1 
185.5 366.4 
166.0 lH7.9 
‘74.9 3nn .R 
458.7 269.2 105.9 
362.5 253.~ 22.0 
319.3 
238.9 
25o.n 
293.6 25.0 
243.U 23.1 
256.0 17.0 
.O 
21.5 
4.6 
10.0 
. 
2752.3 
1827.0 
1597.4 
1691:o 
50072 .O 42.2 213.7 105.0 148.2 152.5 
SO073 . 41 .Y 139.9 145.R lY3.9 lO1.9 
50076 .o .2 tiC3.R 106.0 66.8 232.6 
50080 13.4 1OS.h 25Y.H 104.2 231.5 1n7.5 
SO084 . . 243.1 142.3 177.5 151.7 
324.4 195.1 16.9 S.5 
249.2 318.0 30.6 40.6 
336.2 179.4 .O .O 
211.2 208.2 55.1 7a.1 
184.4 276. f 42.6 42.6 
1477.3 
1511.3 
1562.9 
1728.6 
. 
50092 
SO096 
50104 
50108 
50110 
. 
.O 
5.0 
.n 
1737: 1 
1473.8 
1277.5 
. 
2417 20317 182.4 ah.6 
54.2 93.1 104.7 
23.7 91.8 115.2 
. 19.9 60.4 
223.5 lflS.3 131.3 235.n 49Y.9 3n5.5 
222.4 12Y.4 13n.9 136.3 344.2 211 .b 
239.7 1Hb.U 176.0 5Z.r) 175.5 285.1: 
87.2 H2.4 HZ.0 341.4 265.3 148.3 
127.% 4901 b2.5 HR..S 156.H 177.4 
SC1 95:2 
12.3 74.8 
3.1 36.1 
20.0 .O . 
50112 21.8 34.7 270.6 121.4 305.7 179.6 572.5 571.6 125.8 250.5 209.2 29.7 2893.5 
50123 4.0 54.q 151.3 67.6 251.3 69.6 1U2.Y 242.3 249.9 154.1 6ti.7 75.7 1502.7 
SO125 4.6 47.0 250.4 220.0 400.5 234.2 492.6 hS5.1 6Sl.k 305.Y 44.0 42.2 3358.3 
5012P 168.7 131 .i 230.5 333.0 442.7 fil .7 Y2.4 4’27.3 R3R.h jS4.h 169.2 194.6 3464.8 
SO135 351.3 377 .h 313.4 2OP.9 919.0 Y26.1 1154.4 1696.5 1989.M h76.4 614.7 760.9 9588.1 
50140 135.4 27.ti lG2.6 162.3 438.7 19.0 
2x 
3SS.? 532:s 335.Y ‘207.7 
50144 24.3 72.1 133.7 182.7 212.7 77.2 94.3 341.6 282.6 96.7 
50148 10.0 1OY.O 224.6 224.1 b04.6 l”7.0 318.3 fil7.R 358.1 462.b 160.4 
50152 10.h 71.8 243.1 169.9 386.6 332.0 646.2 
1R.j 
615.0 363.6 ZA7.n 122 ;8 
50160 72.0 82.4 154.6 169.5 134.1 523.3 ‘57;I.h 246.5 276.F 210.6 
177.7 2597.2 
40.1 1581.0 
12.0 3297.5 
39.5 3287.9 
74.3 2586.3 
50164 33.7 
50172 2.2 
50176 1.6 
501RO 13.6 
50184 3.2 
60.3 220.5 98.4 228.4 273.6 574.5 56S.4 302.4 297.b 222.2 
1n3.4 27R.S 168.7 206.1 132.3 55.5 105.7 226.6 322.4 38.4 
137.1) 269.3 199.0 133.3 277.4 195.8 31h.9 274.4 288. I 13.8 
43.5 216.4 194.5 2OR. 1 160.6 39.6 145.9 314.9 234.9 132.2 
75.4 209.8 307.5 403.4 258.9 171.7 559.0 328.1 362.2 168.5 
107.3 2984.3 
42.0 1681 .R 
27.7 2084.9 
43.3 1746.5 
29.8 2941.5 
50188 
50200 
50205 
50208 
SO216 
21.2 
.O 
.O 
. 0 
.o 
JAI\I 
34.7 253.8 214.5 293.5 214.3 143.4 332.3 3tI3.g 362.3 2v3.s 
.O .O .o 1.7 21.3 127.8 184.4. 80.3 25.4 .O 
4O.Y 221.9 139.0 189.U 189.5 288.7 372.4 349.0 335.5 35.8 
53.Y 213.6 155.6 131.0 281.8 42.9 142.4 234.1 248.7 211.6 
.O Al.3 12.2 2R.2 lh3.R 127.4 189.4 195.8 124.U ‘ .O 
Fkv M,AR AV2 WA1 ~JUN JUL -AO; SEP OCT NOV 
(APRiS LE TOTAL, e INDIQlrE UhE 4BSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
26.8 2483.3 
.O 440.9 
8.1 2190.2 
5.2 1720.8 
.o 872.1 
DEC TOTAL 
JAh FEV MAR AVR PA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50228 
50240 
50244 
50260 
50261 
.o : .O 44.1 23.0 33.7 106.4 178.3 155.7 122.3 73.2 
52:; 45.7 . 0 220.1 .O 97.4 10 5 139.5 17 7 112.6 56 7 157.8 72 0 327.6 165 5 239.7 1 2.  252.1 40 7
66.3 115.4 2~5.1 192.9 586.0 364.7 72.9 773.9 621.3 494.1 
-0 139.7 149.1 110.5 373.1 232.9 394.0 433.6 z37.7 306.1 
.o .O 730.7 * 
.O .O 637.5 * 
17.0 33.6 1654.3 * 
141.3 36.4 3669.4 
llH.6 33.8 2529.1 * 
50276 25.6 2b.8 2Ul.l 249.3 416.5 252.9 85.2 Qh.3 361.R 335.5 199.8 64.1 2316.9 
50280 33.5 sq.5 129.0 114.5 100.5 44.4 68.0 97.5 299.2 213.0 77.0 97.7 1363.R * 
50284 5.1 45.0 207.2 182.8 305.7 209.8 476.0 463.0 346.5 ?HV.U 61.5 55.1 2646.7 *' 
50296 143.7 176.0 310.8 315.3 660.3 1047.6 583.4 856.5 672.8 550.0 168.9 59.8 5605.1 * 
50301 .o 60.0 204.4 220.7 488.4 418.3 348.2 47R.R 431.3 434.1 143.3 4.8 3292.3 * 
50308 87.7 133.8 348.0 227.3 443.6 444.2 511.2 908.7 
50324 .o .u .5 2.2 10.7 H4.7 96.9 19R.2 
50328 . 0 15.4 213.9 266.5 117.4 204.6 255.1 321.1 
50336 . 42.9 1’87.5 207.6 319.9 250.2 248.0 352.2 
50344 .O 113.1 2b9.5 201.1 . . . . 
275.7 96.0 
.o .o 
11.2 15.8 
33.8 23.0 
. 60.1 
4594.2 +* 
548.1 
2074.8 * 
2517.5,* 
. 0 
50356 
50360 
50372 
50376 
50380 
14:2 
. 
29.0 
13.2 62.1 
46:Y 2KY 
101.1 
205.6 
. 
127:3 
lOH.6 
180.8 
3t!:9 
159.2 
115.6 131.3 
181.1 176.9 
107:7 4 
49.5 105.2 
283.3 
SS.9 
2odo 
24.9 
264.8 
110.9 
. 
294.9 
14rl.O 
635.8 542,~ 
129.5 35.J 
412.4 241.4 
433.9 418.5 
* . 
147.0 15h.b 
216.1 26Y.b 
187.0 236.0 
109.‘) 41.1 
?91.6 1H2.b 
S94.b 493.3 
91.5 11.3 
122.0 323.3 
151.7 C20.6 
340.3 316.Y 
3.7 
68.3 
71.7 
12o:o 
6O:l 
21.5 
4.717 
1302.0 * 
15hR.5 * 
,$ 
ar3:3 * 
1498.8 * 
50384 116.5 133.4 1,l.Q 265.2 274.1 
50388 .O .o .O .O 13.9 
50396 . 0 44.h 319.9 198.3 158.5 
50400 ? ._ 76.5 145.9 214.3. 19R.l 
50404 .o 77.0 lrJ3.3 111.0 204.3 
450.0 
4P.E 
123.6 
91.7 
?3Y,l 
736.2 856.9 
162.1 257.7 
85.8 66.4 
152.9 121.8 
45.3 llR.9 
129.4 46.3 4265.9 * 
.u .O 584.8 * 
95.0 19.3 1561.7 Q 
74.2 45.6 1493.8 * 
61.4 17.1 1714.6 * 
50420 
50424 
50436 
50449 
50456 
. 0 47.3 Filh.3 151.6 27A.Q r?20.5 273.6 593.1 472.3 362.5 
. 0 19.5 30.1 214.9 ‘30.1 212.1 JD7.0 227.2 172.!) 132.1 
.i -4cl.l 134.0 349.3 3R3.h 715.4 134.0 1SS.Y 270.4 332.0 
9.9 5P.S 298.1 170.8 300.* 2n5.0 233.3 312.1 307.4 177.2 
16.3 1.3.5 208.1 195.1 314.8 174.5 103.9 157.6 232.1 317.3 
H4.5 6.3 2696..8 G 
.o 5.4 1406.0 
9R.2 12.7 2135.0 +t 
46.9 26.4 2146.8 y 
64.8 45.2 1859.2 * 
50408 32.8 h4.o 2~6.8 126.0 22h.S 17e.4 43P.3 a52.n 371.2 336.5 68.7 
SOS00 . . ~2.5 39.5 6.h 177.0 288.4 317.9 352.b 95.4 . 
50512 . nS.b 2111.2 145.9 266.6 133.0 59.3 47.7 149.2 207.U 90.0 
50516 4.6 34.8 261 .Y 278.3 404.5 %lP..2 170.6 43cl.? 303.9 -303.1 7H.b 
50524 .4 71.r 336.7 176.6 156.7 137.7 73.0 ’ 274.3 24O.q 256.t! 34.4 
44.3 
21:4 
17.5 
27.7 
2896.6 
1369.9 +* 
1406.5 e 
2531.1 * 
1787.1 
50532 
50545 
50552 
50556 
SO564 
52 12Lj.Y 4r.3 204.0 Y 3 149.4 81 0 447.0 152.9 4-5.5 l”3.9 1276.3 325.4 6n5.9 ?Ol h 460.7 375 2 297.J 165.1 
45.2 -79.3 130.2 14i.s 323.2 235.5 256.5 399.4 735.2 275.6 
. 
16:s 166:3 
28.1 10.0 127.0 158.5 169.5 95.0 2 . !J 
l o 320.9 23h.h 211.6 R9.1 111.5 291 .q 223.~ 
392 
33.2 
. 
6.4 
47.5 
24.9 
43.1 
16:O 
1961.3 * 
3779.R * 
2303.9 
590.1 *c 
1690.7 * 
50568 
50576 
505RO 
50584 
.3 1ti.H 178.5 275.3 253.0 173.2 119.7 t3q.n lf16.5 763.'~ 
38.6 54.2 280.8 178.7 200.6 61.8 124-Y 3a3.4 260.6 307.1 
.l 60;5 2r9I2 161.6 lti9IO 165.0 1YaIo 173.9 360.1 4fïl.c 
. 1.7 79.4 56.9 aa. 127.5 188.4 403.1 244.9 210.4 
37.3 
52.9 
62.2 
5.6 
20.2 
38.7 
.O 
13.4 
DEC 
1635.7 * 
1982.3 Q 
2061.4 
1419.5 a 
PQECIPITATIONS CE L ANNEE 1944 
JAIL f=tv MA!-? AVC, MAI JUY JUL AOIJ SEP OCT NOV TOTAL 
(AI'RES L'E TOTAL, c. INDIQUE UhE 4BSENCE OU r>ETAIL J(lUKNALItH) 
419 
PRECIPITATIONS CE L ANNEE 1945 
JAN FEV FIAH AVR MAI JUN 'JUL AOU SEP oc-r NOV DEC TOTAL 
2% 2x . 
50016 103.9 
50020 44.2 
50024 18.2 
11.2 71.4 147.5 260.2 163.9 125.6 
4.2 91.6 113.4 224.0 235.3 82.9 
35.4 lS5.9 223.1 227.4 155.7 32.9 
2.0 70.2 71.5 163.2 156.4 93.3 
. 12.5 300.3 189.. 1 214.6 173.6 
. 
152.4 
73.5 
318.U 
213.~ 
34.1 
122.7 
242.b 
322.6 
105.8 
220.5 
356.8 
357.6 
232.3 
223.S 
47.0 31.4 
104.9 4.6 
214.1 153.1 
121.6 26.7 
19.5 14.4 
1602:4 
1838.4 
1236.2 
1645.6 
50048 10.7 
50052 52.8 
50056 37.1 
50057 46.0 
50064 19.0 
19.0 
.l 
. 0 
3:s 
3.5 
17.0 
56.4 
19.n 
Xl.0 
117.5 92.5 108.1 86.0 -109.7 
153.2 239.3 200.5 236.5 24R.0 
148.6 311.2 274.3 253.5 215.7 
228.0 304.0 270.0 330.0 770.0 
147.0 124.9 184.1 120.8 97.5 
269.6 238.3 
337.5 235.3 
522.7 397.r 
511.0 289.U 
197.7 384.3 
42.5 
18.8 
40.6 
47.0 
39.0 
38.0 
30.2 
27.4 
6:a 
1135.4 : 
1769.2 
2284.7 
2316.0 ’ 
1362.8 - 
50068 9.5 .a 18.1 
50076 41.8 .ll .8 
50071 3.0 . 22.0 
50072 34.4 eu ‘10.5 
50080 40.H 52.2 47.1 
147.2 118.4 
79.7 287.0 
88.0 216.0 
178.1 83.5 49.1 
305.2 238.0 292.0 
147.0 240.0 277.0 
226.7 266.7 79.3 
238.5 202iR 153.7 
121.4 220.2 
123.6 140.1. 
222.3 
167.1 
259.0 
422.5 
329.8 
276.6 19.6 7.5 1130.7 ? 
110.6 16.1 19.0 1557.3 j 
289.0 13.0 20.0 1574.0 + 
233.2 4.0 9.4 1627.3 ; 
292.0 108.6 40.4 1768.6 
50084 55.4 
50088 
50096 76:s 
50104 53.3 
SOIOR 29.9 
22.b 92.1 
. 
23.0 
16.S 
3n.o 
56.9 
. 
86.2 
53.2 
27.3 
200.9 198.2 169.6 162.5 233.6 
343.6 633.5 239.2 77.0 613.6 
256.7 159.6 84.4 182.7 312.8 
105.5 2nn.6 161.5 55.1 140.4 
100.5 125.1 195.5 272.7 ,220.s 
281.3 160.9 
204.6 92.8 
141.9 
lR8.3 
60.4 
265.3 115.9 
176.4 54.4 
187.4 25.1 
37.5 
7.1 
50.9 
5.5 
1.6 
1671’.7 ? 
175519 
1211.2 
1275.Y : 
50110 61.7 
50112 29.3 
50125 41.9 
50128 263.4 
50135 97.8 
1Z.Y 44.3 
11.5 2iJ5.4 
lfl.1 53.9 
sq.7 lS2.b 
4r.7 740.4 
72.3 114-h 169.5 ld5.2 
140.6 457.0 464.3 875.0 
255.6 3OO.d 
233.i-i 193.3 
406.6 948.9 
54.7 
543.7 
154.3 
e5.1 
73Y.4 
195.9 
432.8 
4.7Y.h 
578.6 
1?24. il 
291.1 
297.0 
215.4 
364.7 
921.5 
50140 239.1 
50144 67.2 
50148 112.0 
50152 30.0 
50160 34.7 
72.4 X6.1 285.4 162.8 
SI.Y lY2.2 229.4 197.4 
22.4 124.0 306.5 557.5 
12-h ti7.Q 130.4 40S.h 
12.5 H9.1 254.7 393.3 
74.1 4~2.7 481.1 
38.Q 312.7 195.1 
342.5 593.5 291.> 
45?. 1 512.6 325. ti 
617.4 561.3 315.0 
79.8 
240.3 
45.0 
148.8 
650.0 
87.1 
83.2 
112.0 
119.5 
160.8 
.o 1282.9 
140.9 4287.4 . 
13.0 2010.3 
8’7.6 2495.7 
437.3 9704.0 
83.5 2169.7 
45.9 1667.1 : 
36.0 3554.9 
184.1 3943.1 
134.4 4296.3 
50164 15.1 
50172 67.9 
Soi76 33.8 
5OlPO 266.5 
50184 164 .h 
50188 69.5 
50200 .O 
50205 15.1 
50208 30.6 
50216 .o 
2n.s 274.0 
12.6 lb.5 
. 0 Al.3 
?f--.O 141.4 
5 . 11 132.7 
156.2 
121 .H 
178.R 
151.0 
119.9 
244. il 
125.6 
233.5 
238.5 
281 .q 
53?.7 
64.7 
144.5 
1911.6 
’ 219.z 
602.7 
225.9 
.354 .R 
246.8 
510.6 
401.4 
199.2 
274.4 
179.0 
70.3 
17.5 
392.4 207.0 
252.4 75.4 
1;;‘; 
6:7 
47.3 
59.3 
4367.5 
182& 
2107.2 
2477.9 
r.4 133.5 
.o .O 
.u 36.5 
. 0 r3.1 
. 0 .O 
234.9 
lHO.9 252.3 
242.O 46.1 
1743.*5 1755.9 
g6.1 18.7 
172.3 79.8 
442.5 5Y4.5 
604.9 107A.U 
Ufl2.8 919.7 
770.4 1043.5 
no:4 319.1 126 6
141.9 57.8 
?lS.Y 437.8 
144.7 2n9.2 422.5 
4.4 
95.8 
91.5 
12.2 
26n.h 
15.5 
246.5 
191.7 
170.4 
75.4 125.2 
229.9 385.8 
157.7 163.9 
lH4.6 164.3 
189.5 
24=i.h 
386.4 
205.4 
39R.0 
47.8 
454.6 
287.2 
173.2 
436.U 141.3 
20,s .O 
36H.J 6.3 
274.5 12.5 
115.5 .O 
115.9 
3:: 
46.5 
.o 
2366.5 
534.8 
2228.4 
1494.6 
1218.2 
50228 .o 
50236 . 
50240 .o 
50244 64.‘4 
50260 147.2 
JAh 
.o .O 15.9 
. 
6.5 
92.5 
215.3 
AVR 
111.7 
. 
. 0 
4.0 
87.3 
FF v 
:0 
b5.5 
174.4 
MAR 
1q2.4 193.3 lb1 .h 113.4 
. 26.1 79.9 343.1 
30.1 65.8 lOR.9 110.1 
lP9.0 215.3 194.5 278.8 
364.6 342.0 182.n hY2.2 
.JUN JlJL A011 SEP 
92.4 
243.5 
0 
6’3:6 
22.6 
122.6 
307.7 
M4I 
.O 
125.3 
.O 
47.4 
148.2. 
DEC 
880.7 
36.3 .O 
2EIs.a 101.4 
493.7 148.1 
OCT- NOV 
3m:3 
1666.4 
3302.7 
TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INUIOCIE UhE ARSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1945 
50261 80.8 
50276 101.3 
50280 63.4 
50204 83.6 
50301 105.4 
50308 184.2 
50324 .o 
50328 36.0 
50336 54.0 
50344 122.4 
50356 
50372 
50376 
50380 
5038t3 
80:: 
26:2 
.o 
50396 32.2 
50400 24.h 
50404 21.4 
50420 73.9 
SO424 -0 
50436 61.H 
50456 123.0 
50468 16.1 
50484 . 
50500 00 
505oF! 
50512 
50516 
50524 
50532 
50542 
50545 
50552 
50556 
50564 
50565 
50576 
sosao 
45:n 
91.2 
98.4 
la.2 
54.1 
87.4 
49.8 
Ydb 
96.0 
12.2 
4R.Y 
JAk 
JAh 
FEV ii AR AV@ li*AI JUN J'JL 4OU 
1.5 96.5 216.4 208.5 269.0 261.9 201.9 
e 202.7 279.7 360.3 98.0 47.3 81.3 
46.4 163.5 193.4 185.5 182.2 109.2 152.8 
50.8 56.9 277.8 260.5 50a.s 326.6 303.8 
2.3 15.5 109.7 265.9 404.9 433.3 176.5 
33.7 203.5 231.1 477.4 895.8 955.8 382.3 
.O .O 7.1 32.a 143.9 233.6 311.8 
.O 6.3 192.0 295.0 212.2 310.2 ?13.2 
30.0 S5.0 204.0 380.0 lHO.0 331.0 250.7 
18.2 181.4 139.2 220.0 202.7 48.1 147.3 
r*O +. 65.2 .O 158.6 24 P 266.2 117 7 262.2 1 9 0 305.9 733 130.6 
123.6 
. . 17.0 146.6 141.3 242.0 216.9 
45.4 lb6.1 177.9 235.4 95.3 44.2 46.1 
.O .O 4.8 47.2 75.1 217.4 246.h 
24.7 38.8 177.6 127.4 137.2 Y6.2 70.2 
4.2 51.1 161.6 193.9 206.0 127.2 
i4.3 
17P.7 
11.5 138.9 144.0 220.5 204.0 152.0 
-10.2 221.0 222.6 19a.4 312.5 479.0 315.5 
.fl 1.6 48.3 '124.8 198.4 199.0 210.6 
25.5 132.2 %41.3 303.6 162.7 104.h 200.0 
2.1 73.7 1hl.S 282.2 175.2 30.5 139.5 
12.6 73.6 148.1 176.3 243.9 437.0 290.1 
. 6l.F 161.5 149.3 151’.5 36.7 91.5 
. 0 .O 17.0 159.8 241 .,6 ld7.5 115.6 
721.3 
168.0 
296.7 
431.2 
91.a 
218.4 146.1 29.1 
196.9 197.1 168.2 
179.4 46.0 . 
32H.5 313.6 219.0 
120.7 34.4 .O 
2oa.9 
263.7 
423.3 
485.4 
Z67.R 
171.7 
1’31.4 
465.H 
135.5 352.u 167.0 
349.9 1lti.b .O 
. . . ‘il.9 205,s 249.5 269.7 255.5 
23.7 iu2.3 %48.3 201.5 102.9 16.h 36.6 153.0 
112.3 -7.4 234.4 344.1 342.4 3QP.2 194.6 503.6 
??,4 120.3 223.3 257:3 325.9 102i1 115;9 
. 0 7.1 84.5 152.q 210.0 299.0 162.2 
7.9 lbd.9 278.9 435.1 hR?.O 399.8 246.1 
12.7 247.4 290.1 220.7 671.8 1034.5 465.1 
2b.3 i3.1 200.6 282.2 270.6 367.4 262.2 
. 
115:f? 
17.9 6t3.h 89.9 166.4 179.4 
ti.* 212.0 169.8 147.5 47.3 ' h0.5' 
12.5 125.0 241.5 150.5 lQ5.9 30.0 b?.fl lh7.5 353.u 154.5 
2&?.2 07.n 191.6 138.3 173.2 172.3 232.? 294.5 366.5 87.7 
'20.0 22.5 83.0 233.3 183.6 187.2 i37.a 354.1 424.3 12.9 
FFV KAR AVP MAI Jbhl JUL AOU SEP OCT NOV 
(APKES LE TC)TAL, 3~. INl,IQUE uhE ARSEluCE r)U DET4IL JOuRNaLTER) 
SEP OCT NOV DEC TOTAL 
358.1 
321.7 
307.4 
342.9 
442.2 
166.4 3 9.0 ::3-9 . 
337.1 115.8 
342.9 103.9 
307.1 56.4 
3.3 
68.0 
60.2 
5.1 
10.9 
1977.3 G 
1916:9 * 
2663.3 * 
2330.1 * 
3A7I4 
311.V 
677.9 265.3 99.1 
373.1 254.1 137.2 
2f16.9 218.3 91.6 
47.2 25.3 . 
151.7 374.5 157.2 
654.8 %02.1 
37.1 .O 
327.6 .o 
199,s 111.0 
381.4 230.9 
260.2 139.7 
302.5 76.8 
269.3 7h.8 
L>hS.ci 106.6 
176.5 .O 
379.) 139.0 
4 4 8 . 0 149.9 
373.1 100.5 
100.1 
241.4 132:2 
,319.Y 147.6 
39S.lJ 125.6 
218.2 7.5 
59.2 
.O 
562 
J.3.8 
5001.‘2 Q 
934.3 * 
1889.2 * 
2282.8 * 
1787.7 *> 
.O 
12.9 
36:6 
.O 
1234.a 
1680.5 * 
989.2 * 
1734.5 * 
706.7 a 
12.5 1325'.6 * 
23.1 1613.0 * 
1.3 1679.3 {+ 
1.1 3011.2 * 
.O 1217.0 
15.5 
11.4 
29.4 
21.5 
.O 
33:4 
44.4 
21.2 
.o 
39.1 
6.9 
27.0 
:a 
35:: 
.7 
1755.6 * 
1792.4 +* 
2367.1 
119o:o 
it 
1161.7 Q 
1336.9 * 
2740.1 * 
2199.8 
1472.2 * 
3353.8 * 
3751.0 ft 
2020.0 
595.1 Q 
1584.1 
1518.1 0 
1799.3 + 
1704.5 * 
DEC TOTAL 
421 
PQECIPITATIO,NS OE L ANNEE 1946 
JAFU FEV IYAR AVR YAI JUN JIJL 4OU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 61.8 
50012 22.5 
50016 59.7 
50020 68.6 
50024 1.0 
75.9 
20.6 
43.0 
23.6 
13.9 
%*3 
141:o 
1.2 
94.3 
163.9 205.6 
104.0 85.2 
108.7 191.9 
86.0 173.6 
16F.8 170.0 
60.7 
76.5 
66.7 
79.5 
14.5 
3 . Ei 
177.4 
70.4 
135.4 
2hL7 
104.8 
43.8 
10.8 
219:2 113.0 5Y:6 
41.6 1765.5 
68.8 1096.8 
104.8 1366.1 
22:2 2021:3 
50044 
50048 
50050 
50051 
50052 
34.2 
22.0 
139.7 
. 
12.9 
20.0 
54.4 
27.H 
1H.h 
34.3 
30.9 
S3.8 
105.4 
lr7.3 
37.8 
41.9 
98.2 
179.6 
84.1 
112.0 
48.3 209.0 301.4 141.1 
106.4 lQ5.9 45.5 54.3 
134.2 232.3 148.8 62.9 
81.8 191.3 360.0 180.4 
130.5 211.5 165.4 154.R 
719.2 423.3 
215.1 305.1 
293.6 216.7 
. 
470.4 432:2 
305.2 321 .Y 
138.0 75.6 
113.5 255.5 
83.0 
13.0 
76.3 
362.0 j24.a 28.4 
232.0 315.0 HH.0 
30.0 
8.5 
17.:4 
.O 
1721.5 
880.6 1 
1349.0 
1715.2 ’ 
1502.0 
50053 4.4 9.6 
50056 28.2 45.7 
50057 34.0 21.0 
50060 10.0 lb.5 
50064 7.2 16.2 
80.9 
22.8 
105.6 
180.1 
149.0 
77.0 
125.0 
110.2 
12s.n 
42.0 
‘24.0 
31.5 
209.0 
40.5 
95.3 
203.6 151.4 63.2 200.5 ?97..4 35.3 
435.3 296.1 199.9 372.3 402.1 79.0 
305.0 344.0 ?-3-i. 0 363.0 401.0 26.0 
178.5 454.0 148.5 335.0 243iu 27.5 
78.0 lY3.5 37.n 246.0 344.u 103.0 
1262.1 ; 
2218.5 ’ 
2133.0 : 
1558.0 -1 
1276.7 4 
50068 2.9 34.i) 99.3 
50071 24.0 6.0 45.0 
50072 26.6 45.3 vi.2 
50073 29.3 71-1.Y VO.6 
50076 .O . 0 .O 
96.8 
111.0 
124.8 
92.6 
144.9 
109.1 103.8 177.4 79.9 
96.0 201.0 273.0 2R2.P 
103.3 222.4 295.6 117.1 
76.3 99.2 146.6 an.3 
130.7 195.5 385.7 251 .Q 
13O.Y 305.4 
354.0 311.0 
336.4 316.3 
146.H 325.1 
240.0 160.3 
72.8 
58.0 
56.3 
101.9 
11.3 
.O 
5.0 
3.4 
37:o 
ll67’.3 3 
1766.0 4 
1747.1 + 
1267.6 : 
1596.R : 
50080 28.4 
50084 10.5 
SOORR .o 
50092 14.7 
50096 42.H 
42.4 
36.3 
.O 
31:o 
25.3 
i< .2 
22.9 
. ù 
4.2 
75.2 
h4.0 
115.0 
. 
bO.2 
176.4 154.1 244.2 
112.1 129.9 ?OR. 1 
195.1 127.3 54.2 
14k!:3 19fG-J 
.92.1 
77.9 
77.0 4-i.7 287.6 196.1 89.r 28.9 1444.4 
37.6 a5.n 258.H 1BH.4 77.2 26.4 1234.3 1 
41.2 68.8 94.4 357.1 203.1 34.7 1290.9 * 
247.8 193.2 2H5.R 264.6 98.0 30.4 . 
12.9 11.9 14s.o 279.8 . . . 
50104 
50106 
50109 
50110 
50112 
30.1 
58.3 
14.5 
21:; 
93.2 75.3 102.3 149.4 119.h 27.8 37.2 . 98.0 29.4 
1bo.7 147.9 14h.l) 23.7 4A.4 63.3 ZOO.6 319.0 161.5 Al.6 
33.3 110.3 113.7 115.8 171.3 107.7 302.3 245.3 34.7 133; 1 
49.1 170.8 127.0 159.9 114.2 47.7 87.b 253.~ 149.6 52.7 
119.4 186.2 304.3 420.3 1009.5 944.1 414.4 239.6 99.8 84.5 
1419:H - 
1290.5 .z 
1212.5 i 
3951..0 ‘- 
50123 Y.9 
50125 37.3 
50128 122.1 
50135 457.5 
50140 63.6 
15.7 
43.1 
7 0 . 2 
69.3 
447.0 
h7.7 
22.0 153.5 162.R 145.7 75.n 15.7 41S.Y 17H.U 23.0 
178.3 163.5 126.1 73y.o 430.3 359.R 669.1 44d.tt 5-o e Y 
123.3 251.1 221.1 49.7 211.0 ?OS.? 724.7 h57.Y 272.5 
910.3 618.0 958.1 1372.2 2113.3 1174.0 1909.3 1735.2 613.9 
01.7 161.2 260.6 48.4 81.4 * 1n7.5 636.8 637.6 296.1 
58.5 
73.1 
336.0 
58.2 
1291.4 - 
2824.7 : 
2’381.8 
12404.9 i 
2477.0 
50144 46.8 41.6 165.4 149.8 14R.2 119.4 61.6 38.2 173.P 407.9 190.3 39.0 lS82.0 + 
5014P 22.5 ï-q.0 1ql.O 117.0 210.0 266.0 577.6 31R.5 RS7.4 703.2 223.3 124.8 3640.3 1 
50152 46.7 140.2 210.h 133.0 374.9 475.3 H44.5 955.0 505.9 ,342. ï 171.9 74.7 4355.4 
50160 29.3 .77.1 135.7 131.5 304.4 424.3 783.7 940.7 442.6 223.3 141 .H 103.8 3698.4 { 
50164 35.1 lZti.3 238.9 150.1 471.9 643.6 922.7 1009.6 385.8 236.1 105.0 79.2 4406.3 .+ 
50172 
50176 
50180 
50184 
50188 
42.4 
41.0 
94.1 
44.3 
51.1 
JAh 
3fi.Y 139.7 143.3 102.8 137.7 48.8 4.R 224.5 259.3 178.6 92.0 
15.7 67.2 92.1 149.2 265.7 170.9 130.7 329.4 428.6 79.7 11.2 
23.5 126.0 206.5 100.7 142.4 25.0 39.4 105.2 266.5 25H.4 76.9 
32.4 .11)4.8 120.0 211.9 213.0 465.5 508.1 822.8 386.3 247.2 64.6 
32.2 112.4 180.0 189.4 107.9 230.1 224.4 483.3 538.3 146.0 42.5 
F i. v MAR AVR MAI JlJN JUL 401) SEP OCT NOV DEC 
(~I-‘RES LE TOTAL, +i INDIQUE UhE ABSENCE QlI DETAIL JOURNALItR) 
1412.8 : 
1801.4 
1465.4 
3220.9 
2337.6 
TOTAL 
PRECIPITATIONS CE L ANNEE 1946 
JAN FFV MAI-? .AVR MAI JUN JUL 4011 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50200 .O .O 
50205 22.2 3.7 
50208 10.3 3.5 
SO216 .o .O 
50222 83.1 27.0 
.o 
75.7 
.O 
121.3 
57.8 37.0 
.O 
‘+O;R 
32.8 
187.9 
11.3 h2.4 288.2 398.4 186.4 12.5 .O 
110.4 lh8.5 410.2 307.6 330.3 360.7 216.9 
65.8 125.0 210.7 175.7 204.9 375.1 93.7 
110.4 186.5 237.4 30.4 255.3 68.4 .O 
276.0 67.5 117.1 143.q 502.2 Y09.9 256.2 
.o 
.O 
.o 
58:: 
959.2 ù 
2127.5 
1359.5 * 
921.7 
2670.1 * 
50228 .o 
50236 86.7 
50240 .O 
50244 66.6 
50260 60.2 
. u 
26.9 
0 
49: 0 
5tJ.6 
.O 32.7 
94.6 173.1 
.O 6.8 
r7.5 113.8 
132.0 181.0 
98.1 
. 
67.8 
2h5.h 
590.7 
99.r.. 
. 
31.1 
233.1 
d79.1 
.O 
:o 
72.2 
215.4 
.O 
. 
.o 
36.1 
191.8 
682.6 * 
3y4:1 Q 
1324.7 * 
3177.2 
SO261 7.4 h7..3 115.6 391.2 
50276 62.2 144.3 190.3 273.4 
50280 27.4 24.8 40.3 129.2 
50284 12.4 7O.h lb0.5 170.7 
50289 . . b2.5 270.5 
350.3 
223.4 
374.5 
3R6.1 
692.7 
3eo.5 
348.0 
242.6 
419.11 
421.e 
124.2 
269.2 
107.7 
211.5 
223.5 
10.2 
134.4 
70.8 
.O 
138.1 
2135;O * 
1995.7 
1363.9 
2423.4 Q 
* . . 
50292 50.3 12.9 
50296 263.4 lYS.7 
50301 41.7 10.9 
50308 84.6 -ti3,4 
50316 .o . n 
78.5 161.7 
242.8 307.0 
128.0 167.6 
83.3 94.1 lU2.0 172.h 
95.3 42.4 178.4 . 
18.0 90.2 llh.3 63.9 
156.5 111.5 61.0 111.2 
319.7 100.0 263.2 185.5 
221.5 P0.5 155.7 730.h 
217.1 59.6 35.4 3A.4 
141.4 111.9 57.3 44.0 
165.6 477.2 270.5 139.7 
. 50.1 111.1 164.7 
251.n 58.9 94.7 101.9 
324.h h96.3 827.0 285.8 
257.3 573.0 586.2 251.0 
190.6 h74.7 110.h 
619.3 941.5 344.1 
390.7 579.6 131.6 
461.8 326.3 325.R 1182.5 1074.7 66R.4 777.2 747.6 410.2 
.O .O 46.6 90.3 150.5 381.6 183.8 42.4 .O 
72.1 1857,9 c' 
300.2 5349.1 s 
32.0 3099.6 * 
210.2 6353.2 0 
.O 895.2 -:i 
SO324 .u 
50328 4.4 
50336 '14.1 
50344 28.6 
50356 3.0 
0 
S& 
53.R 
53.6 
2.2 
.O 
33.3 
lu9.8 
1‘16.9 
38.0 
2.2 
157.8 
141.7 
29.7 
-176.2 
lb4.h 
119.0 
68.7 
173.7 
55.1 
282.4 
292.4 
290.9 
39.0 
48.9 
31.5 
476.Y 
5h2.4 
r’3o.z 
226.9 
.u .O 1016.5 
19.a 53.8 2158.H * 
139.3 39.0 2121.8 0 
9S.6 22.6 1016.7 'A 
5.7 7.0 1165.2 
SO360 26.0 
50372 10.7 
50376 . 
503PO .O 
50384 40.7 
. 
tir..3 
38.4 
lb.5 
. 
hb.H 
+iQ.ti 
. 
105.2 t33.n 
76.0 146,s 
.8 60.4 
131.9 1lh.H 
210.6 403.1 
8O.F 168.8 421.1 
l?h@.3 377.7 249.3 
126.9 307.1 172.2 
yo. 25.0 31.6 
28 1 .,7 309.9 98.1 
75.6 22.0 15?.4 
194.5 34.3 39.2 
133.1 132.7 h0.2 
111.5 49.9 f3ti.n 
S31.0 625.5 3hQ.l 
24h.4 194.r 
17n.2 114.d 
149.3 . 
13A.9 233.2 
h60.6 76R.C 
80.1 
39.7 
119;9 
139.2 
144:9 
z5n.l 
27:d 
74:s 
24.6 
1103.3 + 
1001.9 * 
Q 
1x5:3 
4113.1 i‘ 
50788 . 0 .o .O 1.0 11.0 38.3 103.8 30?.1 170.7 
SO396 45.4 11.5 95.4 194.2 an.1 172.9 29.9 84.0 6ti.U 
50400 28.5 1e.4 30.8 141.3 154.7 132.0 138.3 33.5 283.3 
50404 26;4 4c.5 l‘t5.2 77.0 148.2 132.7 131 .o S4.h 230.3 
SO420 31.Y 22.7 111.1 78.1 144.1 25h.6 305.7 '314.1 114.5 
33.!Y 
%3t\._i 
.O 
37h.l 
222.3 161.3 
217.1) 95.4 
z99.3 66.1 
.O 660.4 * 
100.1 1445.9 * 
41.1 1435.5 
13.8 1314.5 4s 
43.7 1848.2 * 
50424 
50436 
50449 
50456 
50468 
0 
114:; 
63.4 
30.7 
27.1 
n 
IX:? 
33.4 
229.5 
Y.2 115.3 
31.4 16 .fJ 
.3r..6 46.9 
79.9 173.h 2hS.9 256.') 206.6 740.A 280 .d 
31e.a 173.2 129.7 105.1 49.9 &?17.h .111.5 
117.3 287.A 185.1 246.1 232.9 302.6 207.Y 
111.9 182.8 95.8 50.0 91.7 72.n 199.r 
213.7 114.6 230.1 390.2 287.5 645.9 498.6 
3.6 
233.3 
201.1 
12S.7 
97.3 
ro 1581.5 * 
34.8 1836.3 * 
72.3 2041.0 * 
27.9 1035.1 * 
14.6 2605.1 
50484 
50500 
50508 
50512 
50516 
31.2 
.O 
2Y.0 109.1 226.0 153.3 100.5 77.8 62.9 91.9 183.1 126.0 250.0 
. n .O 55.1 199.3 253.6 217.6 RR.4 322.1 221.5 .O .O 
2719 lb:0 
81.9 11.5 
JAh FF V 
. 45.0 b6.9 115.0 310.6 14h.h 310.6 16l.d 
137.6 149.8 100.1 75.4 76.3 40.5 163.3 385,.3 lY8:8 
131.0 192.2 126.4 214.9 192.3 352.7 399.P 419.5 134.8 
.wAR AVH MAI JLIN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INOIOUE UhE ARSENCE DtJ DETAIL JOLJMfiLIER) 
13:a 
44.7 
DEC 
1216.4 ii 
1357.4 
1156.5 * 
1384.8 * 
2501.7 * 
TOTAL 
423 
PHECTPITATIONS IIE L PNNEE 1946 
JAIU FFV MAH AVR MAI JbN JUL SFP OCT NOV DEC TOTAL 
50524 79.1 47.0 1.28.3 126.6 198.3. lF’2.6 59.4 
50532 . 0 9.d YA. 161.1 184.4 241.8 271.2 
50542 24.9 90.9 111.0 lOF!.O 278.9 553.0 382.0 
50545 67.3 40.4 228.1 209.0 496.3 575.3 683.n 
50548 .4 . 24.0 128.9 151.7 246.9 283.2 
20::: 
176.0 
773.4 
210.7 
104.0 260.3 95.8 15.1 1244.9 
367.7 346.7 34.3 2.5 1925.1 
464.8 450.1 229.1 7.9 2875.6 
492.0 18H.I 105.2 21.3 3830.2 
293.2 197.4 . . 1536.4 
50552 
50556 
50564 
50568 
50576 
71.9 30.2 55.9 
24:b 4811 ?& 
25.5 2?.'3 115.H 
23.5 57.2 (2.9 
111.2 91.5 
7.2 
147.1 
15O.P Q0.q 290.5 
19=.1 
142.6 
177I7 
165.9 
164.2 
Rd7 
7li6 
195.2 
39:2 52:9 
59.0 69.0 
Ph.5 bh.4 
122.1 
13517 
zo7.0 
354.5 
45.1 89.8 
275:~ 121:9 
2HS.U 120.0 
182.iJ 132.6 
12.6 1163.0 
25:9 1215:6 
32.5 1374.7 
44.3 1521.9 
50580 20.9 :35.7 63.0 109.8 100.1 164.1 196.9 37.1 323.4 248.3 s3.0 14.0 1366.3 
50584 .7 2.5 5.4 95.6 140.6 159.9 255.3 92.3 . . . . . 
JAh FFV wAR AVR MAI .JbN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 * INDIOUF. UhE ASSENCE Dtl DEl4IL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1947 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 
111.0 164.6 242.7 
28.9 234.6 149.7 
78.3 267.8 374.9 
d2.3 110.6 20.0 
45.2 256.3 140.5 
4OU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
219.2 142.3 
212.1 35.3 
249.2 196.2 
150.2 52.0 
225.6 32.0 
92.6 
97:9 
13:9 
1633.3 
SI 
1760:6 * 
1478:0 : 
50004 
50012 
50016 
50020 
50024 
8:; 138.4 4 9
34.0 78.5 
80.0 151.4 
3.7 64.5 
172.2 16.1 100.5 233.2 
194.2 2R.0 123.4 141.4 
fia.7 68.3 2510 221.8 
?2.0 .O 75.0 101.5 
141.4 137.7 191.4 225.8 
50044 
50048 
50050 
50051 
50052 
32:0 
ho.5 
51.2 
. 127.4 
:0 
49.2 
40.3 
b5.h 238.2 198.3 
52.9 161.3 176.H 
72.7 173.1 169.3 
70.3 290.1 201.4 
73.6 241.5 239.7 
lia.4 148.5 
152.1 35.5 
223.8 235.8 
154.t! 62.9 
295.3 . 
175:9 
. . 
249:7 
373.7 251.4 
202.5 156.3 
iaa.4 127.5 
200:R 214:3 27415 SI:2 
54.5 
. 
. 
53:1 
1726.8 * 
. 
. * 
la27:6 : 
50053 
50056 
50057 
50059 
50060 
11:: 72.5 9 7 130.3 45 7 .294.1 3 .  24S.H 34 1 376.4 135 3 713:o 350h 403:9 193:” 29:2 31:a 
1.0 96.0 55.0 288.0 140.0 159.0 276.0 la1.0 291.0 203.0 24.0 29.0 
:o 11:s s3:5 151:0 268.0 59 9 227.0 11 9 212.1 305 0 23A.R 315 2 253.8 84 6 123.2 10.  27:4 19:o 
Q 
287217 * 
1743.0 *) 
723.5 Q 
1754.6 * 
50064 
50068 
50071 
50072 
50073 
20.0 71.b 
41:6 
1%:; 107.0 236.5 79.0 166.0 337.0 255.u 112.5 
23.9 31.9 112.1 83.6 18.4 191.5 169.1 162.8 61.2 
2:1 32.0 63 1 43.0 96 8 222.3 1 0 0 217.3 1 6 0 153.7 81 .o 295.0 18 269.0 350 4 274.8 81 0 204. 188.0 I 41 16.1 .o 
12.9’ 97.6 3.9 120.0 209.3 74.2 97.3 117.2 214.7 204.e 50.2 
17.0 
6.7 
5.0 
44.9 
6.4 
1463.5 * 
1052.3 ,* 
1571.0 * 
1884.4 * 
1208.3 Q 
50076 
50080 
50084 
50088 
50096 
15:; 122.7 10 5 76.2 .O 183.0 52.1 220.5 162 7 167.6 n .4 236.4 8 7 175.n 1.8 260.5 05.7 218.7 153.2 145.5 31.0 
*. 9.0 105.3 54.5 154.0 230.6 109.0 52.0 171.6 139.7 223.0 166.0 
.‘14.2 43.2 14.5 260.1 195.4 75.5 19.6 179.n 394.2 275.~ 200.0 
59.0 41.4 85.3 264.6 237.3 179.E! 21.5 325.4 322.e 199.1 156.1 
8.5 1358.1 9 
110.5 1615.9 
157.0 157li7 * 
23.9 1754.8 . 
. . * 
50104 .O 2û.l 29.0 7.5 50.5 110.6 22.1 151.8 277.6 102.2 73.8 59.0 904.2 
50106 . 81.8 143.0 215.9 249.8 164.8 . 114.9 109.1 217.3 63.6 79.4 1439.6 * 
50108 .o 33.4 61.6 169.5 195.7 lfi2.6 279.5 258.4 198.9 ZO2.Y 143.3 12.7 1738.5 
50110 21.7 35.2 Jfl.9 152.6 164.5 144.3 49.5 112.9 207.5 1a0.3 138.9 57.4 1303.7 * 
50112 44.6 76.1 lb1 .O 226.9 154.7 z11.7 790.6 519.2 194.7 214.Y 16.9 7.1 2618.4 Q 
50123 
50125 
50128 
50135 
50140 
19:ti 
H9.2 
70.2 s2:1 166: 1 363:9 277:4 526:1 642:1 329: 1 243:4 97:4 
37.9 167.7 y1.6 109.7 395.6 185.0 9.2 218.7 269.8 452.5 255.0 
181.1 454.2 627.1 470.2 403.6 740.4 1872.2 1257.8 1~22.0 708.Y 307.1 
19.5 57.4 155.4 197.1 . . . > . . . . 
52:4 
69.0 
197.4 
. 
. it 
2880.0 * 
2261.3 
a772Io * 
. Q 
50144 
50148 
SOI52 
50160 
50164 
23:: 39.3 2 6 131.2 98 4 207.0 6 7 366.0 280 2 228.2 116.7 274.7 21 ShB.7 144.1 652.2 40 221.6 1 6 0 150.5 37.9 49:o 
50.5 50.9 163.6 325.0 250.4 236~6 862.6 504.1 411.6 259.2 113.3 32.6 
42.0 74.6. 125.1 326.9 257.7 164.0 777.9 477.e 507.3 206.5 68.4 9.1 
34.4 52.5 121.9 243.0 220.9 229.7 934.3 405.0 498.2 341.4 H6.6 37.1 
i(’ 
2765:7 * 
3460.4 
3037.3 * 
3205.0 +’ 
50172 
50176 
50180 
50184 
50188 
13.0 55.5 62.5 sa.5 136.5 167.0 3a.3 1a2.7 98.9 143.2 l(Y.0 
6.1 127.4 151.2 206.9 168.6 234.0 219.2 221.0 274.7 224.3 19.7 
26.6 128.7 151.0. 268.0 269.9 212.4 21.9 66.4 206.3 169.9 213.1 
64.3 57.4 122.1 158.0 253.7 196.8 263.6 388.0 503.2 152.4 29.6 
39.2 56.0 77.2 396.7 347.8 215.7 35.2 159.7 267.9 442.1 128.2 
JAh FFV YAR AVR MAI .JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, e- IND.TWE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
70.0 
12.4 
66.5 
42.9 
99.4 
DEC 
1036.1 * 
1865.5 
1800.7 
2232.0 
2264.7 
TOTAL 
425 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1947 
JAh FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50200 .O 
50205 .o 22:; 
50208 .o 42.3 
50216 .o S.6 
50222 156.5 108.6 
36:: 
(a.0 
156:; 
135:: 
28.2 
183.5 
219.1 214.4 
19.3 53.6 
233.1 501.0 
21.5 
179.0 
146.9 
138.4 
3R2.7 
9.1 . 0 66.6 59.4 
26.0 312.0 323.0 25::: 
.O 
78.7 
192.8 262.7 224.0 166.8 30.9 
115.6 238.4 240.2 48.7 .1 
45.4. 336.2 425.7 425.9 260.2 
.O 
45.7 
4.1 
.O 
. 
270.7 : 
1599.9 
1582.6 : 
859.9 
. r’ 
19.5 86.6 159.6 266.9 241.5 1a3.9 31.3 1.2 .O 990.5 5 
6.3 46.6 155.7 230.5 243.6 172.2 a.6 .O .O 863.5 : 
138.9 72.2 137.5 116.6 160.5 190.9 200.0 9a.3 49.4 1265.8 : 
238.3 475.7 324.7 46.6 377.8 356.0 3H4.4 239.7 156.4 3034.1 
209.3 145.5 170.4 451.9- 361.2 211.6 %a6.3 81.0 43.2 2294.0 i 
50228 .O .O 
50240 .o .O 
50244 .O 50.7 
50260 65.6 177.2 
50261 9.7 2oa.a 
.O 
SO:: 
191.7 
115.1 
50276 19.0 69.0 Y6.5 358.4 266.1 171.5 12.1 141.6 146.0 297.0 89.0 67.0 1733.2 i 
50280 .a .84.3 132.2 230.7 207.3 191.4 62.5 174.1 124.2 154.b 162.8 46.1 157’1.0 
50284 59.1 161.3 53.3 177.5 257.R 242.3 283.3 365.7 575.0 247.6 73.3 . : 
50289 la.0 r33.7 2l.~.; 238.9 224.7 166.7 2.0 249.3 202.0 216.Y 130:3 64.0 1808.6 : 
50292 10.5 67.5 _ . 247.0 281.2 147.9 26.6 122.8 162.0 354.3 as.a 93.4 1806.8 - 
50296 11a.1 267.1 245.6 315.1 468.0 599.8 374.8 653.9 ‘401.8 431.1 179.8 
50301 00 127.8 67.3 224.3 312.7 320.3 481.1 496.6 476.3 326.1 103.4 
50308 239 .Y 447.6 546.1 464.1 564.5 627.4 1036.4 67R.7 541.3 309.9 312.1 
50314 .O .o .O 
1:: 
la.1 14a.a 188.0 269.4 165.4 2.t! 1.8 
50324 .O .O .O 30.8 102.1 166.2 242.1 91.8 1O.G .O 
16’t. 1 
63.5 
329.6 
2 
4219.8 : 
2999.9 : 
6097.6 : 
794.5 + 
665.0 
50328 
50336 
50344 
50372 
50373 
.o 93.0 58.6 251.8 240.8 2YY.2 230.5 405.1 363.5 309.0 34.0 
18.2 -133.~ 49.3 207.4 157.7 195.4 341.0 379.6 508.6 93 ..b 76.9 
9.6 53.4 15.4 154.8 196.5 112.0 8.0 63.1 147.h 12l.U 101.9 
a:4 70.5 7 1 41.9 b3 4 165.5 72;s 221.2 108 ~ 113.1 94 732.3 29 625.4 178 226.9 363 5
25.7 2311.2 + 
24.9 2145.6 z 
103.2 1146.5 ( 
55.7 1390.1 3 
10.2 2643.6 * 
50376 
50380 
50384 
50388 
50396 
43:o 102:1 ld6:O 215.4 ’ 
73.0 304.6 236.7 284.5 
.O 
5.0 a3:Z 
.O .O 
62.0 230.1 
30.6 
63.4 
155.8 
75.1 
393.7 
168.1 
69.3 
325.3 
a2.9 
53.2 
231.6 
40.4 
697.8 
166.9 
34.4 
264.H 175.3 11.6 
134.1 lH5.0 25b.U 
862.5 731.9 15Y.u 
271:R 122.11 l 215:4 
. 177.n 272.5 208.2 
103.3 217.1 316.0. 
27h.Y 427.4 244.7 
23n .7 340,? 89.5 
104.7 15G.I. 466.1 
2.5 
153.1 
346.9 
90:4 
140.9 
R84.5 1 
1468.2 
4343.9 1 
19do 3615 1723:Y : 
50400 22.2 
50404 16.3 
50420 25.0 
50424 .O 
50436 . 1) 
07.5 68.3 271.3 
1 3 0 .4 31.1 178.0 
49.6 85.5 168.9 
102.4 
1712 1ba:Oî -186.6 
184.8 99.6 39.5 
198.1 302.0 99.6 
179.4 124.3 200.0 
281.4 204.6 213.4 
2RO.2 112.0 21.8 
88.5 61.0 1580.4 
124.2 21.8 1657.9 : 
113.2 11.1 1906.1 c 
50.1 .O 1513.2 
H7.6 86.2 1670.7 ’ 
50449 
50456 
50468 
50484 
50500 
42.6 33.0 118.5 156.7 300.1 237.1 419.3 322.5 415.3 
a.0 37.2 72.9 192.9 191.1 147.8 67.5 127.6 157.3 
41.6 138.1 53.1 145.R 212.3 279.3 323.2 491.6 484.0 
4.0 55.3 153.5 139.3 205.4 s9.a .a RL.7 155.8 
.O .O .O 49.4 ~9.1 î49.a 319.0 390.~ 231.0 
169.4 109..0 
270.4 79.6 
L42.Y 56.4 
266.~1 154 1: 129.5 
.u 
2.1 2325.6 i 
41.2 1393.5 
55.8 2524.3 
52.5 1302.7 . 
.o 1433.2 
50508 
50512 
50516 
50524 
SO532 
104:3 
27.2 154.9 144.1 146.2 417.0 256.3 
182.4 159.7 150.4 40.3 97.2 120.1 1o:o Eh:7 
4.5 1 .o 
.O 1.0 
.O 44.7 
JAb FEV 
20.0 234.0 200.2 140.8 7.9 131:s 295.2 
20.0 252.0 189.7 151.3 7.9 131.8 273.7 
.O 95.3 149.1 132.4 183.2 .358.3 236.5 
VAR AVR MAI AJN JUL AOU SEP 
(APRES LE TOTAL. ‘+ LNDIQIJE UhE AflSENCE DU DETAIL 
97.3 
33a.3 114:9 
239.7 122.9 
251.2 122.9 
la2.4 50.7 
OCT NOV 
JOURNPLIER) 
43:o 
S6.3 
56.3 
.a 
DEC 
1243.0 
1417.3 
1444.3 
1457.8 
1438.4 
TOTAL 
PRECIPITATIONS IIE L ANNEE 1947 
50542 
50545 
SO548 
50552 
50556 
50564 
50568 
50576 
50580 
JAN FEV MAW AVR MAI JUN JÙL AOU SEP OCT NOV DEC -TOTAL 
13.0 
38.4 
163.9 
27.2 
7.5 
90.2 
2Y3.9 
52.6 
6115 
210.8 179.8 295.9 463.0 
240.8 224.0 385.1 1643.4 
88.5 173.7 177.5 267.8 
201.6 145.4 274.2 3213.4 
6.4 47.5 114.9 219.8 
577.1 
699.8 
556.0 
546.1 
129.0 
293.2 
179.3 
140.0 
100.6 
32.0 
51.8 
. 
90.9 
162.3 
129.7 
399.8 
338.0 
3257.3 * 
4238.4 Q 
1091.4 * 
91211. * 
. 
. 
. 
12.3 
,2:z 
1.2 
‘52.4 98.4 103.9 165.6 115.1 23.4 44.7 262.1 215.1 114.9 23.4 
2.3 87.6 135.1 123.7 79.2 49.6 33.6 196.4 120.0 120.0 32.5 
88.0 65.1 171.7 289.0 227.2 48.2 75.4 176.2 284.4 99.7 .72.0 
67.6 23.2 219.5 230.7 248.9 70.4 269.5 . 239.0 94.4 .O 
6.2 
25:2 
. 
1231.3 
980.0 Q 
1609.4 
JAN FF.V MAI? AVR MAI J’JN JUL AbU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL( * INOIWE UhE ABSENCE PtJ DETAIL JOURNALIER) 
427’ 
PRECI.PITATIONS DE L ANNEE 1945 
%!2 62.; 
50016 73:7 
50024 27.8 
50044 20.5 
50048 
50050 
50051 
50052 
SO?53 
10.0 
. 
2:1 
. 
50056 
50057 
50059 
50060 
50064 
56.7 
17.0 
3:8 
12.5 
50068 
50071 
50072 
50073 
SOORO 
6.1 
14.0 
25.5 
4o:tI 
50084 48.0 
50088 37.3 
50092 3.0 
50096 i3.a 
50104 4.7 
50106 24.0 
50108 1.h 
50110 38.7 
50112 23.4 
50125 48.3 
50128 73.7 
50135 329.7 
50140 17.0 
50144 43.4 
soi48 15.0 
50152 40.2 
50160 24.6 
SO164 64.4 
50172 .o 
50176 45.7 
50180 
SO184 
50188 
50200 
50205 
24.5 
34.9 
2.3 
.o 
JA;' 
JAh FEV MAR AVR MAI JbN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
74.7 ‘74.7 215.9 223.0 176.8 76.9 189.1 194.5 378.8 87.9 7R.3 
7S.R 86.0 217.7 282.8 114.2 39.3 158.6 210.2 277.9 12.6 
52.7 Y8.2 185.6 91‘5 170.5 58.7 136.0 250.7 498.8 22413 103.7 
12.0 23.2 164.6 88.8 175.2 200.9 281.0 367.0 142.5 13.5 . 
52.6 88.2 201.1 94.2 235.6 219.1 349.n 393.5 158.5 91.3 . 
1771.2 
E 
1906;4 
1923:6 : 
73.2. 
146.3 
11.6 61.4 
17.5 106.4 
55.5 11o.a 
32.2 56.4 
. . 
.1s:z 117.6 5 0
. 
3.4 79:5 
50.0 ld4.5 
10.4 30.0 
34.0 57.0 
19.1 85.9 
9 ..o 
30.4 47:3 
22.u 36.1 
56.6 57.3 
47.4 49.1 
73.2 06.0 
66.5 49.4 
45.1 60.2 
21.1 79.3 
112.8 28.3 
256:7 
276.9 
164.9 171.4 90.0 
173.3 469.6 
236.3 491.5 63:7 
156.2 291.9 291.4 
150.9 126.8 . 
245.0 71.5 
396: 1 1eF3:9 
205.0 86.8 
. . 
15.5 
. 
. 
.O 
. 
1294.5 * 
4 . 
1aa2:s 
0 
. 4 
236.5 
215.0 
7.1 
114.1 
98.0 
124.8 
‘175.0 
18.3 
180.1 
191.0 
57:5 
489.2 585.7 
443.0 440.0 
88.7 145.3 
325.7 240.6 
113.0 242.0 
142.0 240.0 
826:s 106:l 
147.3 334.8 
268.4 207.0 
374.7 651 .S 
478.0 455.0 
479.6 87.1 
354.3 200.0 
208.0 344.0 
80:4 
207.0 
78.2 
55.0 
73:o 
124.0 
18.1 2924.5 * 
A7.0 2694.0 * 
. 826.1 * 
.o 4 
. 1640:s * 
182.3 
150.0 
202.2 
93.0 
271.8 
129:O 
103.5 
174:2 
218.9 205.9 
245.0 281.0 
220.7 150.8 
373:4 56:3 
303.0 100.5 
103.1 32.8 
293.4 205.8 
130.5 99.6 
2hS.O 41.0 
35R:O 426.0 298 2
222.2 240.2 
142:5 174:5 
141.8 
178.0 
128.5 
88.5 .O 
85.0 la.0 
49.7 .O 
199:7 5a:7 
1983:o ÿ” 
1408.3 * 
274.0 1843:b 
4 
427.6 
104.4 
160.R 
144.4 
167.0 
168.0 
243.4 
. 
264.9 
92.0 
44;5 137.0 398.2 163.3 
50.9 200.1 323.4 80.2 
45O.P 354.0 132.8 73.2 
17n.5 131.5 434.1 86.3 
143.0 235.0 312.0 95.9 
165.0 
38.0 
16:5 
.4 
2013.2 * 
1327.5 
- 4 
1631:3 * 
1474.9 
220.1 247.1 114.1 a.5 81.5 193.0 253.2 146.0 
137.5 80.1 lh9.0 97.9 143.8 209.9 187.0 79.0 
217.2 174.4 138.4 132.7 189.4 110.4 264.e 118.7 
56.1 172.0 217.2 578.4 512.0 413.5 684.1 327.7 352.3 125.3 
31 .H 36.6 148.3 137.1 2R1.3 S29.2 631.4 492.6 323.7 103.2 
30.5 1463.3 4 
.O 1206.2 
3.8 1528.6 * 
11.6 3474.0 Q 
3.8 2797.3 4 
27.3. 
327.4 4bl:S 43O:O 513:l 150O:O 
13.6 
1766.3 '168":5 20,52:1 1125:O 404: 1 
145.5 109.1 179.5 106.9 50.a . . . . . 
87.0 96.8 226.8 164.3 139.e 140.4 i4a.2 103.5 324.8 71.3 
b6.2 162.2 354.1 236.8 529.0 319.8 436.3 663.3 229.1 123.3 
45:o 
5713 
17.5 
10934:7 Q 
4 
1603:6 Q 
3152.6 Q 
126.3 145.1 209.7 374.7 437.2 763.8 641.7 445;l 454.4 107.7 
42.2 149.8 258.9 511.7 461.7 756.2 749.7 322.7 366.5 120 l 8 
ç7;o 136;4 i82i5 502;9 313i3 813.1 803i3 273Il 401.7 137.2 
3‘2.1 85.9 186.1 236.3 265.0 98.3 206.5 176.6 222.8 102.4 
-59.7 35.3 185.2 136.4 253.a 223.4 358.2 286.3 198.0 55.7 
20.5 3766.4 
15.6 3780.4 4 
25.3 3710.2 4 
38.2 1650.2 * 
1.0 1838.9 
83.2 60.6 238.8 289.7 161.8 21.9 58.2 220.5 398.1 119.8 
103.0 117.2 201.2 2a6.7 429.5 191.6 346.3 459.5 278.5 168.7 
63.7 77.1 330.2 216.3 269.5 95.5 210.4 384.1 379.5 146.8 
.O 
582 
2.7 11.7 73.0 55.5 174.0 23.0 .O .o 
9.4 95.0 168.1 232.6 162i3 400.9 335.0 152.0 90.0 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, (+ INI)~QUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
66.4 
8.4 
14.5 
.O 
DG 
0 
1743.5 
2625.5 
2212.1 
339.9. 
1703.7 
TOTAL 
JAN' FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT 
50208 15.0 52.0 66.7 
50216 .o .o 6.4 
50222 94.0 121.0 30.0 
50224 .o .O 
50228 .o .O 2:: 
50240 
50244 
50260 
SO261 
50276 
27:: 
117.9 
20.6 
.O 
.o 6.6 
2 . 0 44.5 
166.5 96.0 
2Y.2 182.h 
50.0 101.0 
50280 11.5 
50284 73.8 
50289 25.2 
50292 18.8 
50296 284.0 
196.0 148.1 215.4’ 
‘33.5 162.3 139.9 
74:s 129:R 263:2 
252.0 250.7 442.8 
50301 
50308 
50316 
50324 
50328 
67.6 35.1 
155.0 281.3 
. . 
3:: 85:: 
192.8 
180.2 
6:2 
61.6 
SO336 
50344 
50354 
50372 
50373 
25.5 
31.5 
11:o 
. 
23.6 170.2 157.9 132.6 296.5 400.1 486.3 239.0 
35.3 58.6 233.8 262.5 68.9 17.5 80.8 176.0 
53:o 46:2 156: 1 236:3 287 :9 160:s 
30.7 122.2 185.4 228.6 253.8 833.4 
50376 
503AO 
50384 
50388 
50396 
102:: 141.9 .O 136.8 14 5
64.7 67.0 138.6 
.O .O .O 
8.0 76.8 10.7 
50400 
50404 
50420 
50424 
50436 
44.6 
55.1 
YO. 
-0 45.0 
a.5 219:9 38.7 
50449 
50456 
SO468 
50480 
50484 
17.1 67.5 
‘HI-i 
146-6 186.0 222.4 416.9 759.2 368.0 439.4 113.1 
24.9 41.7 
55:R 
184.6 201.1 141.6 56.8 75.9 210.0 371.6 80.5 
31.7 37.8 217.7 145.6 224.6 334.2 hR7.n 378.4 362.3 72.8 
53:; 108.8 47 126.7 65 5 156.5 89 2 236.0 198 6 127:5 15:3 sfL3 92:3 426:” 3718 
50500 
50508 
50512 
50514 
50524 
.o .O 11.5 95.7 169.0 299.6 257.4 259.9 359.7 12.8 .O 
12:: 51:: 79.6 27 5 238,R 44.7 141.0 80.8 169.3 lPO 281.3 5.6 568.8 54.6 421.8 140.3 329.2 .o 79:: 
73.3 45.3 112.7 248.0 228.1 240.8 126.5. 227.5 328.0 340.5 143.2 
30.7 101.5 34.8 251.7 154.4 Al.7 68.9 204.0 313.2 335.3 86.5 
JAh FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATION§ DE L ANNEE 1948 
DEC TOTAL 
79.2 .O 
.O .o 
. . 
.o 90 
.O .o 
1801.9 * 
1098.4 
. * 
869:s 
2:: 
201.2 
.O 
3.2 
934.8 
2985: 5 
2451.1 4 
1748.6 
128.5 
20.0 
. 
. 
. 
.O 
36.0 
.O 
.O 
.O 
2579.7 
3046.4 * 
. 4 
. 0 
. 4 
3459.2 * 
5756.1 * 
753:6 
1999.6 * 
43:2 
13.1 
11.2 
. 
2339.9 * 
1475.5 * 
1671:2 * 
3043.8 * 
82:l 
42.2 
23:O 
1877:8 
5123.4 Q 
4 
12s2:1 * 
24.9 
.O 
4.3 
10:: 
1504:6 * 
2909,O * 
1878.6 
1680.9 * 
22:9 
3.2 
21:9 
2864.7 Q 
1492.7 * 
2551.1 
1397:2 * 
.O 
32:: 
11.6 
93.7 
DEC 
1465.6 
1694.2 
1347.4 * 
2125.5 * 
1756.4 
TOTAL 
114.5 
114.0 
637.0 
77.9 
109.2 
153.0 
77.6 
144.0 
11:: 
276.0 170.6 
128.6 185.6 
177:3 170:9 
133.8 107.9 
350.4 
299.7 
. 
378.6 
349.3 
348.2 
278.0 
3813 
74.4 
176.3 
a.5 
. 
1:s 
23.7 
242:7 
295.7 
191.0 
66.0 197.8 264.4 227.0 159.3 .O .O 
131.1 133.7 86.6 146.9 158.6 194.4 ZOU.6 
421.5 329.1 65.4 174.7 565.6 469.2 135.7 
272.3 149.9 495.3 403.6 226.8 315.7 59.4 
250.0 139.0 48.0 81.0 430.0, 368.7 86.9 
131.6 163.5 
220.1 359.8 
187:s 112:s 
. . 
112.7 
491.0 
. 
bR.8 
. 
305.3 581.2 
729.6 457.6 
150:h 255:2 
. . 
239.5 596.7 422.9 569.2 598.9 
412.2 901.3 996.7 532.3 841 .R 
. 233.5 179.5 322.7 71.6 
52.1 2n4.6 139.4 286.9 62.2 
120.5 270.6 265.3 3.24.9 390.1 
437.e 
275.5 
148.1 
83.3 
175:o 
. 
282L 
l 
13o:o 
269.8 
464.3 63.0 
657.q 264.5 
.O .O 
144:: 10G 
200.2 
497.4 
2:2 
225.6 
. 
142.7 
670.3 
314.e 91.3 
383.1 84.3 
as.5 37.5 
332.U 104.3 
336.8 112.8 
112.8 
254.2 
284.4 
31.9 175.3 
161.1 1RS.H 
288.1 527.1 
36.7 34.0 
193.1 55.2 
199.9 290.5 
84.9 164.2 
965.8 1116.7 
4A:o 134:2 
28.9 
269.5 190:: 
993.6 395.5 
142:4 234:3 
.O 
104.9 
179.7 
18216 
159.5 162.5 129.5 
164.0 169.5 157.9 
169.7 153.a 299.7 
230.1 182.5 250 .s 
296.8 251.6 115.2 
97:2 
106.1 
144.7 
365.3 625.9 
278.9 424.5 
22.4 54.2 
163.0 322.5 67.6 
315.3 238.4 148.1 
426.1 518.5 142.4 
290.2 87.0 14.1 
134.4 392.0 136.4 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1948 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50532 ’ .o 
50542 29.0 
50545 18.3 
50548 . 
50552 .O 
52: 
2?:7 
2.5 
57.0 
22.8 123.9 165.1 301.4 
156.0 214.9 273.1 364.0 
241.6 328.9 443.7 716.5 
115.8 193.3 160.5 253.3 
58.4 94.4 91.8 75.4 
355.0 323.1 
532.9 716.0 
1291.3 1192.0 
243:2 3%:; 
224.9. 95.7 66.0 
905.9 30R.4 49.0 
451.6 318.8 110.2 
430.8 144.0 38.5 
287.5 161.8 84.6 
3,:: 
5.a 
:o 
1679.9 
3635.5 : 
5146.4 : 
1528:9 .’ 
50556 64 56:; 
50576 27.8 
50580 6.4 
262 
27.8 
.O 
12.0 17.8 32.1 102.8 220.2 486.0 73.5 
70.2 205.4 170.8 112.0 6.8 136.0 156.0 
87.3 233.7 271.6 301.6 142.1 243.2 185.4 
72.4 168.0 157.4 162.4 121.1 127.4 336.4 
285:: 
339.3 
314.5 
2.5 .O 946;9 
110.0 6.1 1341.4 
270.5 26.5 2156.8 
59.3 .O 1525.3 
JAh FFv MAI? AVH +‘A1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE D[l DETAIL JOURNALIER) 
JArV FEV IUIAR AVW MAI JlrN JUL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1949 
AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 40.2 80.6 139.7 131.2 280.3J 152.5 
50012 15.9 25.1 150.8 109.1 270.1 84.7 
50016 34.4 83.2 2~18.8 206.8 375.6 153.2 
50024 . . 99.0 154.6 156.0 273.0 
50044 . . ,138.6 208.5 151.3 104.0 
97.7 142.5 268.2 
133.0 143.2 480.5 
;;;.; 155.6 
. 93.4 
176.2 110.9 184.7 220.3 89.6 
196.0 212.6 331.5 197.0 . 
249.1 325.7 393.9 226.0 73.0 
.O 
35:s 
. 
. 
1775.5 
1770.0 Q 
1919.5 
. * 
. ü 
76:8 143.: 1 13o:e 139:7 
176.3 176.6 337.6 230.9 
01.0 173.0 315.0 270.0 
. . 47.7 78.0 
184i7 
388.9 
377.0 
152.7 
. 
311 ..7 422:4 424.5 511.8 :;;:; 
434.0 712.0 337:o 
217.7 113.3 6.9 
494.1 411.7 230.2 
317:0 301:o 2h4:O 
193.6 316.2 229.2 
247.3 306.7 291.6 
166.8 248.5 162.5 
112.6 327.0 262.7 
65:s 
26.4 
68.0 
. 
. 
.o 
.O 
. 
. 
1866:4 
ü 
2611.1 Q 
2756.0 * 
616.3 ++ 
07.5 75.2 91.6 190.1 
37.5 110.5 50.0 142.0 
232.8 
262:O 
193.4 
192.8 
5.5 
56:0 
52.0 
158.2 
.O 
. 
117.0 83.0 150.0 186.0 
70.6 103.2 176.0 153.1 
78.4 54.5 234.5 162.3 
. 
.o 
4.0 
1818.7 * 
0 
1738:0 ü 
1506.3 * 
1767.5 
93.0 89.7 182.0 220.0 153.7 
138.0 211.0 186.0 120.8 122.0 
40.9 36.0 
115.9 .o 
. 104:9 95:7 208.0 
h5.4 llH.2 
143.1 164.4 76.8 107.1 
. 
154.1 
156.1 
. . . . 
201.2 H9:5 505.8 45.1 .O 
214.5 255.5 290.6 144.6 .O 
1427.9 ü 
1654.0 
ü . 
1451.9 * 
1608.9 
48.0 114.1 112.3 61.3 23.7 69.6 78.3 87.1 26.0 3.7 808.1 * 
73.3 RI.5 146.4 114.9 17A.3 327.1 233.3 150.3 39.8 .O 1380.7 
30.P 158.8 131.1 142.9 233.7 68.5 162.1 241.4 49.4 .O 1336.8 * 
S6.4 85.9 223.5 351.5 589.9 630.7 401.5 2A9.S 86.2 .O 2766.1 * 
103.4 258.0 242.0 380.4 409.4 540.5 466.0 304.0 89.5 3.5 2854.1 * 
304.9 545.8 388.1 
1224.0 1392.4 862.8 
50128 125.9 262.9' 147.9 118.3 579.7 287.9 43.2 
50135 251.7 125.0 284.2 214.6 623.8 1373.1 1171.7 
50144 34.9 41.8 144.6 182.2 240.5 211.9 86.2 
5~0148 82.0 4.5 147.3 273.8 407.7 309.8 438.8 
50152 58.8 68.5 123.5 348.9 373.4 4H6.9 791.1 
-~~ 
154.5 -331.6 252.7 
557.3 659.H 254.1 
hH7.6 456.4 355.2 
127.3 9.4 
856.2 380.5 
159.9 80.6 
190.1 37.4 
94.1 9.1 
282.2 243.8 538.4 50160 38.7 46.3 127.8 
50164 43.4 72.5 89.7 
50172 6.5 71.4 146.7 
50176 8.2 11.5 81.3 
50180 2.3 79.9 84.8 
585.6 533.6 373.5 300.0 
560.0 549.5 386.4 356.4 208.3 323.1 642.7 
134.9 154.9 66.7 
118.1 232.5 205.6 
119.4 191.0 205.9 
24j.G 172.6 267.7 316.4 
203.4 196.2 365.4 315.4 
51.8 162.4 174.3 351.2 
86.8 7.2 
62.6 .o 
166.7 .o 
20.7 .o 
168.0 42.6 
29413 
8760.0 *' 
1921.4 Q 
32?5 ü . 
3163.9 * 
3354.1 * 
1752.1 3 
1758.3 
1633.8 
17.5 
42.5 
.O 
26.5 
32.8 
122.1 345.2 278.7 410.5 
lU2.2 189.5 184.7 317.4 
.o .o 36.2 43.9 
132.8 180.1 165e5 156.2 
54.9 172.4 226.7 204.4 
454.3 593.5 473.2 210.1 
87.8 280.2 529.5 493.1 
72.7 151.0 58.1 22.1 
240.6 322.1 287.2 289.1 
248.5 417.R 402.5 375.3 
178.6 5.9 3123.8 
197.0 25.1 2475.7 
.O 09 384.0 
69.3 .o 1875.7 
98.8 Y.5 2243.6 * 
.o 
.O 
.O 
.O 
68.9 
81.2 -150.1 102.2 
3.0 108.7 54.1 
.o 
.O 
.O 
.o 
33.7 
48.9 81.6 99.3 
26.3 122.3 61.6 
125.4 226.1 105.3 
204.3 
118.9 
226.4 
192.6 
225.5 
206.9 138.7 28.4 
220.9 57.3 
174.6 100.6 23:2 
243.1 183.4 17.3 
219.F 279.5 134.e ^^- 
.O 
.O 
.O 
.O 
115.3 
FEV MAR AVR MAI JbN JUL AOU SEP UC1 NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
.O 
.o 
.O 
.o 
.4 
DEC 
911.8 
754:6 
846.6 
1542.1 
TOTAL 
50050 32.5 
50052 .l 
50056 .o 
50057 . 
50059 . 
;:0"64 
50071 
50072 
50080 
.O 
2:o 
.o 
1.6 
50084 
50088 
50092 
50096 
50104 
8.6 
8.5 
46:1 
16.0 
50106 25.0 
50108 10.5 
50110 .O 
50112 23.5 
50125 40.6 
50184 34.2 
50188 26.7 
50200 .o 
50205 6.3 
50208 .o 
50216 
50224 
50228 
50240 
50244 
.O 
.o 
.o 
.o 
5.4 
JAIU 
10.3 
19.3 
9.4 
9.0 
. 
.O 
5.5 
19:0 
35.6 
26.2 
44.5 
. 
25.9 
40.2 
15ç.l-l 
23.3 
SS.1 
27.5 
1b.R 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1949 
JAI\I FFV YAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50260 67.9 
50261 .O 
50276 2.1 
50280 60.0 
50284 33.7 
74.0 210.7 
62.2 138.4 
50-O . 109.6 17 1
42.7 134.4 
50292 31.8 
50301 .O 
50308 93.0 
50316 .O 
50324 .o 
58.1 182.1 
10.9 114.3 
46.5 279.0 
.O .O 
.O .O 
50328 7.5 .O 
50336 28.5 22.2 
50344 15.9 28.5 
50356 15.5 .l 
50372 . 47.4 
50373 31.0 
50376 .O 
50380 55.8 
503Rl 30.5 
50384 52.4 
24.2 
.o 
86.1 
50388 .o 
50396 70.2 
50400 30.0 
50404 27.9 
50420 .o 
.O .O 
22.0 64.7 
38.2 dl.9 
6;:; 119.2 05 7
50424 14.5 
50436 16.8 
50449 34.2 
50456 10.4 
50468 .O 
42:: 140.4 1 3
12.5 81.1 
57.0 177.9 
10.9 108.9 
50484 
50500 
50508 
50512 
50516 
46.0 
.O 
11:: 
44.7 
27.8 107.9 212.4 226.4 174.0 101‘9 106.0 197.1 209.4 114.2 
. 0 .o . l . 246.1 158.6 362.7 153.Y .O 
50524 77.6 
50532 13.5 
50540 18.5 
50542 1.0 
50545 . 
.O 0 
100:‘6 
44.9 214.3 158.4 116.0 31R.R 124.3 61.6 .O 
25.8 170.7 159.6 191.7 68.8 106.9 299.4 311.7 117.1 
bO.0 114.8 232.4 159.2 257.6 246.0 401.6 363.9 341.9 232.7 
52.6 60.8 134.2 369.9 174.0 220.2 94.5 196.9 267.4 241.4 
22:: 131.1 63 5 147.3 56 1 170.8 97 346.2 10 .3 551.9 426 2 259.8 12 9 206.6 50 4 313.4 00 7 36.5 68 3
79.0 9S.R 288.8 222.0 504.0 345.0 283.0 774.0 786.4 108.0 
29.2 118.1 287.5 189.5 663.7 532.2 683.0 243.6 254.3 93.7 
50548 
50552 
50556 
50564 
50576 
. 
.O 
.o 
41.5 
49.2 
JAh 
41:2 42.8 . 205.4 164.6 224.8 327.5 292.5 323.0 134.0 
.o - .o 13:1 82:8 Sd8 13510 27l:5 aa:5 .7:0 
.6  
.O 
64.4 136.7 149.3 190.3 114.7 61.9 214.5 276.9 254.3 119.3 
25.9 78.3 63.0 76.6 116.7 43.5 195.2 83.1 167.1 76.9 
FEV YAR AV!? Me 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, ++ INDIQUE 1JhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
153.8 169.3 459.4 534.4 382.0 193;2 
194.6 221.7 706.5 396.2 303.5 07.2 
172.1 58.1 8619 365:6 364.4 250:3 
119.0 236.9 90.2 392.9 240.5 191.7 
247.5 291.1 403.2 673.5 367.5 106.0 
187.9 45.7 205.0 268:9 386.0 127.1 
462.0 560.8 380.8 620.8 515.1 140.0 
953.5 2011.6 1911.3 1308.2 515.0 533.6 
50.0 103.3 260.0 63.4 3.3 .O 
50.2 116.8 265.9 73.1 1.6. .O 
18.8 2779.5 
9.9 2073.3 
24.4 1736.4 
4.5 1907.5 
.o 2774.8 
8.5 1707.4 
.O 3275.1 
147.5 8736.6 
.O 604.4 
.O 644.2 
149.7 84.0 297.8 185.4 
49.9 125.3 162.0 174.5 
199.7 125.0 217.3 234.0 
99.8 88.6 180.2 219.7 
30.7 106.8 175.6 118.5 
90.9 351.5 184.9 320.0 
.o 1.0 139.3 262.5 
139.5 151.8 188.5 90.1 
358.1 170.2 205.7, 101.6 
140.5 302.5 185.4 491.7 
339.9 159.5 381.0 279.9 15.6 
215.6 299.9 465.6 541.Y 59.3 
66.R 96.1 130.6 391.6 66.8 
358.7 345.0 435.3 216.9 6.1 
220.6 126.3 269.1 308.9 44~. 9 
13:: 
.O 
.O 
6.0 
1890.3 
2156.9 . 
1572.3 
1965.9 
1454.8 . 
422.7 
174.0 
244.9 
922.0 
444.6 
225.3 219.2 
386.1 
145.8 165:2 
54R.h 502.9 
707.4 1090.0 
24.0.3 85.9 
177:e 
.O 
81.7 
94.0 117.3 
63H.2 149.6 
11.7 
.O 
82.9 
2.5 
53.2 
2209.h ’ 
160919 
3055.9 
4273.5 -1 
16.3 203.0 415.5 47.5 6.5 .O .O 795.4 
156.9 111.0 129.4 307.5 232.2 144.8 .O 1497.9 .z 
133.1 250.0 227.6 385.6 259.1 90.1 .O 1845.2 
132.0 91.1 87.7 336.0 364.7 31.7 .O 1486.9 ’ 
179.1 297.3 480.4 438.3 . . . . i 
196.2 269.2 206.9 170.9 146.6 2.5 
270.3 33.7 76.0 321.1 320.0 176.6 
251.7 277.8 147;O 20013 245.3 7911 
116.0 125.9 131.3 94.9 321.3 138.4 
260.8 301.5 414.6 561.7 360.7 87.1 
.O 1366.5 
4.8 1714.4 : 
. 1717.1 : 
.O 1572.7 5 
.3 2433.0 
. 
0 
.o 
1:t.3 
1523.1 i 
103L3 
1563.3 ’ 
2456.6 s 
35.2 
.O 
:3 
.5 
1924.7 
1648.5 
2068.7 : 
3487.8 3 
3095.3 4 
. 
. 
-0. 
1;:: 
DEC 
1715.2 * 
656:7 
1632.9 
989.0 
TOTAL 
204.0 
246.6 
203.0 
144.0 
238.5 
312.0 
206.5 
199.9 
248.2 
236.7 
104.9 101.4 
204.2 266.2 
286.8, 650.6 
2.3 122.1 
16.5 120.1 
SS.0 
151.3 
98.6 
107.9 
143.6 205.3 
157.3 137.7 
74.4 137.1 
178.5 170.9 
201.2 151.3 
298.9 89.2 
133.3 266.1 
158.9 145.6 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1949 
JAN FEV YAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
SO580 .O 50.8 139.2 157.3 182.3 101.7 309.1 274.7 362.6 271.2 112.0 .O 1960.9 
JAIU FEV MAR AVR HAI JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER). 
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PRECIPITATIONS CE L ANNEE 1950 
JAl\r FEV YAR AVR MAI JbN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 47.7 37.2 
50012 -20.5 20.0 
50016 17.3 49.4 
50052 26.4 26.6 
50056 15.7 15.2 
66.2 309.1 
133.1 220.6 
156.5 191.0 
166.2 146.8 
137.2 184.7 
71.0 155.0 
102:h 15::: 
. 
Y1.0 157:o 
284.2 224.4 16.8 81.5 379.2 296.3 122.3 
170.7 150.9 29.4 144.5 250.8 204.9 94.0 
158.0 95.1 42.2 104.3 155.7 350.3 138.5 
246.4 118.3 84.8 14R.2 293.7 361.5’ 66.0 
179.6 232.4 287.5 310.2 584.0 238.e 12:7 
6.3 
25.4 
70.4 
:O 
1871.2 
1464.8 
1528.7 
1684.9 
2198.0 
13.0 
. 
. 
34:o 
261.0 259.0 
37.6 22.9 
200.6 103.3 
169:O 135:o 
294.0 
lOR.7 
104.0 
346.0 
333.0 
170.0 
156:O 
664.0 
134.1 
357.? 
177:o 333: 0 
299.0 27.0 . 
56.4 
300.U 204:7 
. 
. 
435.2 58.8 .O 
187.0 39.0 . 
2414.0 
693.7 
. 
1501:o 
lt3.8 
43:2 
68.0 
. 
123.6 145.7 152.3 129.2 90.9 122.4 281.8 172.2 34.3 
. 
l76:6 175:3 194:s 
124.2 
113.6 35.8 17814 37417 399:2 58:s 
117.9 118.0 157.4 2n9.8 80.2 120..7 62.0 227.3 5A.6 
. 205.1 299.0 74.5 35.5 . 187.8 130. t 15.8 
.o 1298.5 
l2:7 1856:4 
3.0 1379.5 
.O . 
50104 61.7 42.4 
50108- 38.8 23.9 
50110 37.8 25.5 
50112 41 .!ï 70.6 
50125 114.3 87.2 
45.5 97.5 204.6 149.1 60.8 162.5 206.3 321.3 51.1 
78.8 105.5 165.9 179.1 45.3 258.1 326.3 109.2 24.0 
44.0 44.0 276.0 214.1 91.2 335.6 119.5 304.2 60.2 
2110.0 338.0 142.0 192.3 1215.9 523.7 477.3 270.6 136.7 
82.1 243.8 166.3 161.3 56.7.7 523.5 726.7 246.1 125.0 
330 .o 191.1 365.0 551.6 45.7 240.5 51R.0 470.4 327.4 
172.7 728.7 441.7 1120.9~ 964.2 1161.0 1261.9 386.8 
119.3 137.0 186.7 136.0 1.9 103.0 324.1 
1;;L.T 
65.6 
214.5 155.8 370.4 376.8 652.7 675.9 604.3 339: I 280.4 
425.7 269.9 140.7 SlOi4 1002.5 743.4 605.7 345.8 167.9 
31.5 1484.3 
1.1 1356.0 
30.0 1582.1 
42.8 3651.4 
10.2 3054.2 
50128 282.0 68.1 
50135 313.4 321.3 
50144 12.9 12.2 
5014R 126.4 As.2 
50152 134.5 122.7 
62.6 3452.4 
348.7 8579.2 
60.7 1505.5 
15.3 3896.4 
56.3 4525.5 
19.9 2’77.3 324.-O 126.6 270.5 1112.9 623.6 598.5 309.7 106.9 3.2 
R9.S 219.6 213.8 292.2 652.1 1103.4 773.7 477.3 360.3 139.4 43.0 
8.8 35.2 135.8 205.0 . 216.8 154.9 274.9 223.6 54.8 4.5 
LU.1 151.7 260.6 167.6 260.3 130.0 225.8 408.2 183.6 23.4 .O 
56.5 254.9 . . 119.2 .5 Rh.5 242.4 301.1 146.5 26.1 
3825.3 
4499.6 
1862.:6 
. 
50184 261.1 38.9 
50188 73.9 52.2 
50200 .o .O 
50205 .n 2.6 
50208 7.6 8.6 
144.7 185.6 265.4 322.5 540.2 417.2 564.8 343.4 256.1 
231.5 218.1 351.5 239.2 230.5 305.6 975.9 553.8 279.0 
.O 34.5 . 
53.2 48.4 222.2 190: 1 
13A.2 523.1 148.1 .U .O 
269.2 356.5 336.0 266.3 37.9 
d9.5 219.7 241.5 172.9 163.2 310.9 359.6 310.3 50.3 
46.5 
5.0 
.O 
.O 
.O 
3386.4 
3516.2 
1782:4 
1934.1 
.O 
:o 
.O 
. 
.O 45.7 67.0. 74.2 74.1 112.0 82.5 80. I 1.0 
136.3 193.7 304.7 289.5 . 
.O 27.4 79.7 133.0 152.6 239:5 289:6 7:s :o 
.O 22.0 135.Q 56.4 163.3 251.3 158.0 40.6 1.0 
. 154.0 199.0 263.0 259.0 345.0 442.0 319.0 2R.0 
.O 537.2 
:o 929:6 
.O 828.5 
. . 
50240 .O .0- 
50244 50.4 73.8 
50252 18.2 34.5 
50260 136.3 72.8 
50261 19.1 32.0 
JAF( FEV 
140:: 106.3 9 5 158.1. 74 5 125.0 87 163.6 1 0 158.8 2 0 200.5 159 0 416.5 53 4 49.5 .o 
73.5 189.5 260.0 220.2 261.3 269.5 372.7 290.8 50.9 
2Y4.2’ 288.3 454.3 203.9 63.A 415.B 783.2 864.6 121.4 
186.7 258.6 195.6 223.8 372.6 1384.4 230.9 429.3 185.7 
!YAR AVR MAI JCIN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIWE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
14:: 
.o 
90.1 
4.1 
DEC 
802.6 
1537.3 
2041.1 
3788.7 
3522.8 
TOTAL 
50057 25.0 
50059 . 
50064 . 
50068 
50071 23:o 
Si1072 27.3 
50076 
50080 93:h 
50084 156.6 
50088 . 
50160 52.2 
50164 135.1 
50172 101.9 
x: 67.7 31 3
50216 .O 
50222 
50224 :o 
50228 .O 
50239 . 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1950 
JAh FFv YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50276 54.1 78.2 245.8 243.8 246.0 140.7 30.8 42.7 
50280 40.8 51.6 166.4 296.9 168.5 53.3 19.7 208.6 
50284 23.7 33.9 169.7 158.1 219.5 252.7 269.0 287.1 
50292 48.5 94.3 154.2 323.5 268.7 164.9 57.5 a6.8 
50301 54.6 10.0 124.5 159.3 361.4 472.4 505.0 621.8 
255:3 266:6 
310.0 306.2 
426.2 471.0 
529.3 366.0 
203.9 
89.1 
110.0 
154.5 
112.5 
37.3 
22.0 
la:6 
7.4 
1638:8 
0 
2268:7 * 
3324.2 * 
159.8 
.O 
6:: 
50.2 
458.4 
.O 
.O 
320.7 
.O 
.O 
. 
a2i9 
739.9 1328.9 2148.0 3633.5 1290.4 953.1 1228.1 
30.5 91.2 35.1 226.3 260.7 158.2 47.5 
32.2 87.8 39.0 222.6 245.0 160.0 38.6 
241.7 248.5 238.5 179.7 256.7 372.8 146.2 
222.3 114.8 209.3 341.2 112.0 292.2 306.0 104.0 
210.2 
.O 
.O 
3:o 
12672.5 * 
849.5 
825.2 
(i 
1863:O Q 
144.7 340.0 178.1 
329-a 159.7 14.3 
70.9 127.3 260.3 286.5 130.0 132.3 238.0 
.o 29.5 121.6 163.9 146.6 202.4 177.5 
SS.5 94.1 146.1 233.8 . 145.7 . 
6z.5 111.5 195.6 105.7 116.a 773.7 399.5 
.O .O 10.0 . . 241.0 209.1 
15010 255.Y 
206.H 165.Y 
199.1 30.0 
101.4 
109.5 
. 
.O 
.O 
3:6 
. 
1990.1 * 
1357.cl 
9 
2296:6 * 
. 
59:: 
.O 
42.0 
33.1 
119.9 312.5 103.6 129.1 25.0 62.1 
Y4.7 287.5 25.7 188.2 1100.3 716.0 
.O 7.5 11.0 84.0 227.5 300.0 
121.7 158.7 243.8 74.6 37.3 45.0 
71.7 216.1 359.9 145.2 52.7’ 225.7 
236.5 
315.2 
132.0 
252.7 
265.7 
317.5 
202.4 
20.0 
276.2 
318.0 
140.5 
105.7 
.O 
127.2 
124.9 
35.3 
. 
.O 
202 
1519.6 
3144.1 * 
782.0 
1390.5 3% 
1867.8 
50404 7.8 82.8 
50420 . . 
50424 .o .O 
50436 61.i 65.2 
50456 133.2 49.5 
144.2 
214 
119.9 
203.3 
222.2 
245.9 
91.9 
328.4 
168.7 
168.3 
181.0 
184.5 
234.0 
263.8 
70.3 308.1 263.S 42.5 .O 1534.8 * 
581.9 883.7 51O.Y 121.4 3.2 . 
219.3 166.1 63.6 16.3 .O 1228.7 
111.7 258.4 386.9 136.1 11.1 1953.2 * 
75.9 171.8 263.Y 115.4 18.4 1617.2 * 
34.2 131.4 
215.6 241.6 
74.1 182.9 
.O .o 
.O .O 
141.0 
274.5 
6.6 
40.0 
43.3 
343.5 
42a.o 
183.6 
99.. 0 
98.2 
135.9 89.2 
234.9 372.1 
105.2 320.4 
195.4 45.0 
139.4 13.9 
1'28.3 426.9 
246.9 735.3 
90.7 3.5 
265.5 270.9 
147.2 382.5 
460.4 
371.7 
71.2 
4oo.n 
297.4 
343.3 298.0 115.2 
300.3 400.3 70.9 
221.5 240.3 132.2 
350.0 
155.0 141:7 :o 
3.a 
.O 
9.2 
.o 
.O 
2458.6 
3305,l * 
1239.8 * 
1265:3 
se.7 
46:l 
.O 
86.1 
69.9 
32.7 
202.6 
133.5 200.4 
179.2 195.0 
159.3 168.9 
93.5 168.0 
243.1 105.1 
139.2 35.4 
243.0 
lai.0 47:9 
120:4 
325.0 
870.2 
49.5 
257.5 
116.4 
479:3 
208.2 
426.4 
281.5 
2.0 
4’0.2 179:3 
209.Y 
239: 7 
47lk 
132.7 
165.4 
94.8 
84:2 
64.8 257.8 252.0 281.9 465.1 402.8 346.0 558.8 496.1 151.9 
63.3 166.4 303.3 192.0 680.5. 1779.5 962.5 285.8 207.0 179.1 
.O .O 32.5 5H.O 72.0 102.5 296.0 142.5 11.5 .O 
38.5 160.9 180.9 257,0 77.9 12.6 78.8 218.7 251.8 153.2 
33.6 101.7 144.7 149.7 126.0 41.4 137.1 145.0 352.5 79.0 
12:o 
21.7 
2:3 
33.8 
6.4 
.O 
22.6 
9.0 
18.3 91.2 175.7 265.8 196.9 113.2 190.5 285.4 257.0 59.5 .o 
1275.7 * 
1683: 1 
9 
2770:9 * 
3338.9 Q 
4896.9 * 
715.0 
1478.3 
1349.2 
1734.6 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, (f INDIQUE UkE ABSENCE DU PETAIL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
50308 211.5 
50316 .o 
50324 -.o 
50328 62.5 
50336 25.1 
50344 
50356 
50372 
50373 
50376 
82.0 
12.3 
45:5 
.o 
503ao 34.3 
50381 49.0 
50388 .O 
50396 11.3 
50400 33 .~9 
50468 32.6 
50480 20.0 
50484 24.0 
5osoo .n 
50508 .O 
50512 38.3 
50516 q3.2 
50524 123.2 
50532 11.0 
50540 38.9 
50542 
50545 
50556 
50564 
50576 
50580 
27.9 
71.1 
.o 
25.4 
29.5 
81.1 
JAh 
435 
PRECIPITATIONS OE L ANNEE 1951 
JAtv FEV NAR AVR MAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
z% 10:: 
50012 87.5 
50016 41.4 
50024 30.0 
64.0 155.2 111.5 109.4 229.1 
83.7 175.3 127.7 178.4 129.2 
8.7 154.7 53.9 203.6 206.1 
67.1 115.1 100.7 293.9 139.4 
1.2 121.3 37.0 209.9 . 
55.8 q6.2 174.5 356.0 156.6 
49.6 64.8 217.7 464.2 91.1 
27.4 3hiO 338.0 361.8 119.0 
34.6 3a.3 258.7 352.1 210.2 
. 237.2 234.6 351.2 . 
.O 1508.3 
.O 1591.7 
.O 1596.7 
62.7 1714.2 
. . 
50044 
50048 
50052 
50056 
50057 
.O 
. 
19:; 
. 
13.0 . 63.7 98.4 . . 
3:s 87:l 138:0 151:4 161:8 
10:: ,133.O 213.9 251.0 127.8 198.0 86 4 411.2 293 0
50059 . 
50060 .l 
50064 .O 
50068 .O 
50071 6.0 
. 97:5 l 2a.5 124.0 
.4 92.6 . 233.6 
50072 
50076 
50080 
500a4 
50088 
2:: 
4.7 
2.0 
.9 
7.5 130.7 35.7 180;2 19ai3 
.O 144.0 113.8 13a.5 173.3 
. 133.0 77.0 255.0 ,160.O 
6.5 84.9 154.4 137.3 177.9 
19.6 87.9 93.3 168.3 205.1 
27.3 212.3 115.7 239.6 178.1 
12.4 19.0 82.6 168.3 3S.R 22.9 
37.0 149.0 98.0 160.0 231.0 36.0 
50092 . 
50104 .O 
50108 .4 
50110 .O 
50112 .o 
fil:9 212.2 6 ’.9 278.4 101.7 22a:l 207:3 67:l 274: 0 252:6 303:” 
57.8 145.1 32.1 276.1 175.6 183.6 218.1 318.9 316.8 
17.9 89.3 122.8 253.6 316.9 51.5 54.4 199.4 157.a 
79.0 75.2 68.5 355.7 557.5 554.1 70a.2 . 376.Y 
50116 9.0 
50125 14.0 
50128 81.1 
50144 13.0 
50 148 43.2 
123.4 116.6 58.7 371.5 780.8 
27.4 
124.7 
59.3 
52.5 
50152 
50156 
50160 
50164 
50172 
7.3 
14:; 
.o 
.o 
47.1 
53.7 
35.0 
66.2 
62.0 
50176 3.1 15.9 
50180 18.1 6F.9 
50184 32.8 33.3 
50188 10.2 52.1 
50192 . . 
50200 
50208 
50212 
50216 
50224 
.O 
.O 
. 
.o 
.o 
JAtv 
.O .O .O 25.7 77.8 110.1 
16.4 108.0 62.8 171.4 . 336.4 
l 
.O :o‘ 
l 
.O 161:3 
. 305.0 
112.2 216.9 
.O .O 1.3 79.7 174.6 243.2 
FEV IIAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, (t INOIOUE UI\E ABSENCE DU DETAIL JOURNPLIER) 
49.7 
67:7 
.o 
391.4 l O 
326.8 49.9 io 
415.8 69.4 34.0 
604.0 59.0 . 
. 
1%6:3 
2681.0 
2713.0 
240.0 57.9 2.3 
427.0 431.7 49.9 
275.5 244.1 9.0 
265.3 266.2 33.4 
256.0 298.0 29.0 
:0 
.O 
.O 
. 
843.1 
1605: 1 
1436.1 
1722.0 
290.3 30.8 
303.5 20.9 
382.8 173.4 
. 
275.6 94:6 
.O 1501.1 
.O 1622.4 
.O 1741.8 
:o 1437:o 
95:9 
61.7 
290.3 
99.0 
17:4 1901:z 
.O 1796.2 
14.5 1568.4 
l O . 
854.3” 844.5 649.9 434.8 
485.4 640.9 hlS.2 511.3 
44.0 32.7 403.0 684.4 
95.8 124.0 284.4 267.6 
270.8 365.9 355.7 522.7 
71.4 
46.0 
257.0 
200.3 
237.0 
9.4 4384.3 
l 5 3073.1 
25.5 2646.3 
89.3 1855.3 
.O 2947.4 
379.2 163.5 24.8 
419.8 124.8 1.7 
321.1 109.9 .o 
395.1) 80.0 30.0 
. 42.5 .O 
4103.4 
3975: 0 
4202.8 
. 
414.1 52.7 .O 2015.8 
262.6 287.1 20.0 1633.3 
455.2 117.1 6.3 2334.5 
604.3 95.6 .O 2220.4 
l . . . 
55.3 .O 
337.7 24.7 
133.7 .s 
127.0 .2 
94.0 .O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
DEC 
539.7 
. 
102814 
1069.6 
TOTAL 
. 
99.9 
197.4 
327.1 
446.0 
153:8 
275.6 
438.4 
338.0 
194:a 
437.7 
381.0 
156.7 
175.1 
263.7 
148.3 
320.0 
233.7 
444.5 
259.8 
153;3 
la8.0 
202.0 135.0 282.0 
339.8 216.9 165.0 
64.7 146.6 196.6 
63:l 291:H 
570.8 
482.3 
612.4 
722.2 
60.5 
179.2 
61.0 
144.4 
97.6 
131.3 69.0 
170.0 188.5 
345.4 186.7 
508.1 126.8 
276.2 204.8 
447.8 275.7 
170.9 
205.2 
71.0 
81.0 
34.9 
69.7 
170.9 
187.6 
211.1 
57.8 
152.9 
131.5 
233.6 
164.3 
117.9 
214.5 
. 
345.5 679.1 
479.5 
410.9 600:7 
395.5 452.8 
246.0 161.4 
165.4 258.1 
173.1 153.7 
367’.6 194.6 
320.5 223.6 
e . 
688.5 979.0 
762.1 910.7 
699.4 1018.6 
‘32.7” . 1027.0 112
238.5 306.8 
40.3 185.8 
320.9 367.7 
197.7 116.7 
. . 
68.4 
115.0 
144.4 
168.4 
1’76.7 
237.6 
. 
160.0 llO.b 
295.4 377.6 
248.1 343.2 
151.1 259.7 
298.3 178.5 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1951 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.O 136.7 71.2 116.8 254.4 277.4 66.7 .O 
72.0 225.0 298.0 439.0 493.0 330.0 342.0 46.0 
1.5 159.5 98.4 209.1 193.3 246.9 34.1 .o 
136.5 146.5 126.5 52.5 116.5 245.0 262.1 60.5 
93.3 128.6 215.5 246.5 388.6 458.7 298.3 16.9 
.O 
:o 
4.5 
.O 
923.2 
2452.0 * 
942.8 
1286.1 
1956.0 
363.1 
166:5 
243.2 
120.2 569.7 
:7;.;1 
355.9 259.6 209.8 267:ii 
29.5 4a.4 181.2 382.5 
65.4 161.8 127.6 259.8 
23::; 
114.1 
287.8 
178.3 
.O 
80.5 
.O 
33.8 
4.8 
3224: 7 
2213.2 * 
18S0.0 
1792.9 
535.0 447.5 450.0 489.7 200.0 
49.5 54.6 170.3 431.3 133.5 
364.0 537.5 421.6 527.3 343.9 
664.0 2256.0 3393.6 1603.8 619.3 
130.5 354.7 295.2 103.1 .O 
:o 1592:4 
.O 3591.9 * 
124.8 11173.0 
.O 1093.9 
123.7 301.7 306.1 115.3 .O 
286.8 172.3 334.4 431.5 22.1 
228.0 352.0 274.0 537.0 105.0 
Y4.5 
3a6.3 2ao:n 
244.9 449. I 115.0 
310.1 215.3 9.8 
.O 
.O 
:o 
.O 
1016.7 
1918.7 
2415.5 G 
1650:5 
. 
426.0 549: 7 24O:R 206:i 
100.7 
108.5 
. . . 
71.6 220:7 134.9 40.6 l43:6 12718 37:5 159:0 204:4 172:2 
43.7 d4.8 25.2 325.6 474.7 1074.7 594.1 373.4 27A.Y 43.9 
. 
. 
2:7 
. 
0 
2478:1 * 
13ia:o 
4t 
3321.0 * 
142.2 282.0 205.1 317.5 648.0 723.4 R05.0 789.4 780.7 162.0 
.O .o .o 47.7 i8a.o 225.8 495.5 224.5 47.3 .O 
36:3 111.2 . 118.5 7 .1 262.6 199.1 191.6 7 9 145.8 61 1 105,h 60.1 269.9 143 8 272.6 13 1 115.1 39 9
35.0 113.4 72.1 131.3 228.5 138.0 159.2 238.2 360.0 60.5 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
4970.2 
1224.0 
il . 
1644.6 
1560.8 
83.9 112.7 146.7 310.8 231.9 440.5 537.7 144.5 
112.8 213.a 2A8.8 411.2 622.5 642.3 576.7 111.1 
a2.9 258.8 202.9 22.4.4 283.0 263.5 240.2 3.5 
78.6 246.1 140.7 158.5 300.1 793.0 242. f .O 
105.4 133.3 198.8 109.3 68.4 s1.0 3a2.u 183.0 
. 0 
.5 
.O 
2176.1 
3153.5 
1608.7 
:o 1438.3 
58.3 171.1 366.7 186.5 6.4 
57.3 189.1 299.u 60.4 .O 
449.5 296.8 454.5 79.2 .O 
80.0 199.7 302.0 97.6 .O 
552.9 260.9 481.9 160.5 .O 
1748.7 
1208.8 
2576.7 
2745:7 
21.0 
374.0 
257:s 
209.6 
AOU 
315.7 
338.5 
366.8 
131.0 
142.7 
SEP 
209.0 
635.8 
130. I 
45.0 
.U 
OCT . -. 
129.0 .o 
189.9 .O 
7.4 .O 
.o .O 
.o .O 
NOV DEC 
1348.4 
. 
(APRES LE TOTAL, +i INDIQUE UI\E ABSENCE DU DETAIL JUUHNALIEH) 
. 
740.2 
1136.2 
TOTAL 
50228 
50239 
50240 
50244 
50252 
2:: 
.o 
2:‘: 
2:: 204:: 
.O .o 
56.0 79.5 
19.6 87.9 
50256 
50260 
50261 
50276 
50280 
175:5 
2.0 
-2.4 
113.0 
SS:6 
122.4 
72.9 
35.2 
w3:o 263:9 
134.9 277.4 
184.9 274.6 
340.1 156.9 
50284 
50292 
5030 1 
50308 
50316 
26:: 
7.4 
22.5 
.o 
67.5 269.2 
.38.3 147.6 
80.0 266.7 
193.4 282.7 
.O .o 
177:6 
176.8 
282.1 
.O 
50324 .O .O .6 .O 
50328 4.7 6.2 ‘73.1 146.1 
50336 9.0 65.0 2YO.O 163.5 
50344 22.8 63.3 97.6 147.3 
50356 .O 14.5 173.1 46.4 
50372 .2 
50373 2.5 
50376 . 
50380 3.0 
50381 2.0 
15.3 
44.2 
137.2 
144.a 
59.0 
76.0 
50384 
50388 
50396 
50400 
50404 
114.9 
.o 
43:H 
24.0 
50408 26.1 
50420 1.3 
50424 00 
50428 . 
50436 00 
38.1 
61.5 
.O 
52:3 
103.2 
111.1 
49.5 
56.9 
154.8 
50448 
50456 
50468 
50472 
50480 
51.6 138.7 
1.0 73.9 
22.5 30.4 
2010 34:5 
251.1 190.4 143.8 
62.4 96.7 AS.8 
171.7 95.5 357.6 
162:2 15418 
50484 
50496 
50500 
50504 
50508 
4.0 53.2 
. . 
. . 
.o .O 
.o .O 
JAh FFV 
119.5 
21:7 
.o 
9.4 
MAR 
6a.o 
. 
23.9 
.O 
.9 
AVR 
439:7 
227.9 
171.7 
151.9 318.0 
2UO.7 151.3 
131.4 218.6 
237.5 390.0 
282.6 81.0 
565.7 301.0 
546.7 1184.1 
113.4 87.0 
115.7 53.0 
219.6 221.9 
110.0 29’2.0 
159.7 161.4 
90.9 124.1 
164.0 
297.2 36332 
177: 1 
138.7 
169.0 
258.1 
45.4 
114.2 
360.9 
. 
511.2 209.7 
180.0 177.0 
226:A 196:o 
73.5 83.9 
245.7 219.3 
MAI JUN 
72.0 
471.8 
219.0 
149.3 
3OR.6 
JUi 
437 
:;5:5 
50524 
50531 
50532 
7.7 
22.8 
20.8 
. 
. 
14.9 
31.6 
45.3 
50536 
50540 
50542 
50545 
50548 
. 
,24:9 
6.6 
. 
63:0 
115.8 
68.8 
. 
‘50552 . . 
50556 .o .o 
50564 .o 70.9 
SO576 3.6 44.4 
50580 7.3 5.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT AL 
192.5 121.9 202.4 129.0 56.8 58.6 184.3 263;U 103.6 
200.0 86.5 190.5 235.3 . 261.3 465.5 385.0 200.0 
3io;a 185.0 207.0 206.1 26.5 94.7 270.3 311.6 -247.4 
. . 183:h lH9.1 223.5 3f35.0 264.0 160.9 .O 
. . . . 174.1 53.1 83.5 11.8 
.o 1334.7 
5:o 1931:2 
.O . 
.O . 
135.2 65.2 125.5 159.6 232.9 248.6 153.5 28.0 
169.7 51.8 241.6 363.7 757.6 542:EI 178.6 288.0 52.3 
235.0 116.3 180.1 486.9 225.3 277.9 227.3 720.3 127.8 
H1.5 50.6 435.1 787.3 1010.9 930.7 495.1 310.u 119.4 
95.8 91.4 227.0 . . . . . . 
. 
. 
3t3:1 
. 
2709: 1 
2737.6 
4334.1 
l 
6:o 216.7 2.0 318.2 100 5 464.0 2 376.9 19 0 402.9 293 0 516.8 360 0 302.4 38 5 121.2 .O 
141.5 140.3 106.2 14P.5 46.4 123.4 254.7 324.6 88.0 
260.0 106.5 91.5 68.0 57.2 53.4 80.9 177.6 125.0 
118.8 111.2 209.3 125.0 142.6 137.3 310.5 372.4 39.5 
.O 
.O 
.O 
8.2 
.O 
118l:O 
1444.5 
1076.3 
1580.3 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1951 
JAN FEV f”iAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JWRUALIER) 
JAIU FEV flAR AVQ MAI JlJN 
PRECIPITATIONS CE L 'ANNEE 1952 
JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
50004 26.6 79.9 b8.8 131.3 231.6 226.8 52.9 92.9 164.4 240.0 91.7 48.9 
50008 27.4 56.6 193.7 127.2 219.1 197.0 76.0 . 140.5 259.41 116.7 102.9 
50012 5.2 62.3 130.5 135.9 268.0 154.0 . . . 383.4 151.3 15.3 
50016 45.2 126.4 16a.1 365.6 259.4 168.0 65.7 37.3 218.1 456.4 234.8 317.7 
50020 . . . . . 145.8 . . 178.P 294.1 116.2 6.1 
TOTAL 
1455.8 
. 
2462:7 
. 
3.3 33.9 19.6 228.3 199.7 274.7 572.3 171.8 92.2 28.0 
17.0 58.2 110.0 58.0 113-h 169:3 349.2 326.2 240.9 193.7 103.2 
32.8 3.6 77.8 191.6 169.4 205.0 
3.1.9 29.8 126.6 184.4 147.3 296.0 
83.6 37.9 89.4 342.7 90.2 320.0 
161.6 138.7 111.0 294.1 121.6 
276.a 206.1 216.1 346.5 47.7 
676.4 214.7 508.3 226.6 88.4 
2.9 
78.3 
11.5 
1% 
1817:8 
1518.7. 
1911.5 
2690.4 * 
119:3 36-:8 
234.0 121.0 193.0 282.0 445.0 332.0 220-U a4.0 
a.9 40.4 56.1 162.6 356.4 102.4 8.1 . 
132.8 123.6 307.8 370.5 309.7 268.1 142.1) 
169.0 185.9 233.5 184.1 152.4 345.5 379.0 39:8 
123.0 143.7 212.4 169.4 161.6 197.7 389.4 37.9 
10.0 
. 
.O 
.O 
.O 
2075.0 * 
734.9 * 
1831:9 
1547.5 
128.0 172.0 
228.8 85.5 
129.5 15a.l 
119.1 185.4 
. . 
185.0 
238.4 
151.3 
285.6 
264.0 276.0 32a.0 244-U 46.0 9.0 
152.7 131.2 18A.A Z36.0 92.0 7.0 
259.6 324.5 334.3 242.0 1.4 .O 
99,s 233.R 79.2 320.2 84.3 26.8 
. . . . 82.6 4.2 
1794.0 + 
1500.1 
1646.a 
1631.2 
29.0 38.5 30.1 199.0 213.9 116.0 
10.1 9.6 . 376.8 140.5 333.3 
37:2 125.8 l 7318 22613 194.7 . 237.9 .
59.9 BE.1 17.4 197.5 14P.l 158.8 
121.3 67.7 167.5 313.2 111.2 
. . . . . 
154.6 37S.n 134.6 275.1 19b.4 
203.4 lSh.7 202.2 265.9 96.5 
255.6 205.7 370.3 278.2 80.7 
22.0 
17:s 
52.7 
21.4 
1479.4 
. 
1877.1 
1875.7 
b2.2 176.1 317.1 205.1 153.0 80.0 113.0 lS9.5 198.0 
138.4 176.5 283.0 444.2 959.6 485.1 853.3 257.f 131.6 
130.4 231.2 
'Y1.4 186.7 
lY4.2 363.4 
434.0 445.5 1127.4 519.4 742.Y 358.0 
195.6 lS4.7 442.5 574.5 520.2 228.6 
233.1 451.S lP.2 60.7 506.2 477.4 
509.8 1281.9 1653.3 1140.5 1595.1 1112.5 
224:a 1so:.1 160:3 110:R 567.1 146 9 2S9.3 335 1
433.4 302.9 301.2 479.4 468.5 249.7 
419.7 5ni.a 953.8 707.0 777.2 452.1 
13n.7 
98.6 
267.2 
12.0 
20.6 
23.6 
48.0 
119.7 
381810 
4195.9 
2605.8 * 
2952.6 
297.2 484.9 
136:2 225;l 
135.3 242.1 
190.9 315.9 
861.1 579.1 
112.3 25.3 
145.6 47.5 
235.5 9.5 
129.5 46.5 
10087.2‘" 
1863:8 
3155.6 
4590.7 
316.8 435.5 413.2 540.2 623.2 480.0 458.0 123.0 42.0 
309.7 la4.a 486.0 839.9 589.1 805.6 480.5 14H.7 35.2 
263.6 3a5.2 485.0 891.8 618.6 722.9 551.5 114.5 48.4 
71.5 99.3 90.8 4H.5 45.2 97.6 125.5 89.3 46.3 
295.5 195.2 158.8 234.1 216.4 283.9 244.3 23.2 15.8 
3859.9 
4100.0 
4475.5 
826.8 
1915.7 
113.5 75.0 154.1 276.6 387.0 196.6 87.3 67.2 128.9 248.b 163.6 
15.1 44.0 133.5 299.5 347.4 321.0 275.5 167.1 599.9 313.e 187.1 
14.4 20.6 122.2 263.1 311.0 276.4 140.4 126.6 207.6 352.0 190-b 
6:: 53:: 68:: 214.5 -0 123.4 30 5 168.6 30 0 280.7 65.0 .201.2 462.5 215.1 6 .5 281.2 46.5 21.1 .O 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL. * INDIQUE UE\E ADSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
74.6 1973.0 
4.8 2708.7 
17.8 2042.9 
.O 700.0 
10.5 1644.9 
DEC TOTAL 
50024 
50044 
50048 
50052 
50056 
50057 
50059 
50060 
50064 
50068 
25.0 
15:o 
.O 
.O 
50071 
50072 
50076 
50060 
50084 
9.0 
19.4 
00 
15.a 
. 
50088 
50092 
50096 
50104 
5Olo8 
50110 22.6 
50112 39.0 
50116 29.7 
50125 33.0 
50128 212.3 
50135 
50136 
50144 
50148 
50152 
162.6 409.2 
116:7 140:s 
38.1 60.0 
74.2 21.5 
50156 
50160 
50164 
SO172 
50176 
27.1 
21.9 
110.0 
la.1 
21.0 
50180 
50184 
50188 
50200 
50208 
28.0 161.0 
59.2 d3.5 
la.0 94.4 
28.0 105.0 
45.5 74.3 
20.1 25.4 
71.2 110.3 
. . 
C;:I, 
22.3 
32.0 
47.9 
26.4 
7.6 
10.0 
36.8 
7b.l 
174.5 
131.0 
274.0 
57.9 
151.4 
439 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1952 
JAh FEV MAR AVR MAI JIJN JUL ,AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50212 l O .O .O 27.4 198.6 139.6 92.8 207.6 236.5 59.3 .o .O 961.8 
50216 .o .O .O 31.1 178.5 110.6 111.0 202.1 215.7 56.0 .B .O 905.H 
50224 .o .o .O 9.7 72.0 14A.8 182.2 219.1 101.9 11.0 .O .O 744.7 
50228 .O .5 .O 16.0 127.1 159.8 
50236 . * . . . . 
1;;‘; 396.9 221.6 63.c .O .O 1156.5 
. 37.0 3SR.0 626.3 253.1 118.5 . 
50239 . 87.0 120.0 190.0 155.0 212.0 223.0 32Z.O 307.0 268.0 40.0 . 1924.0 
50240 .o 1.6 .O 12.1 57.9 281.7 202.2 256.0 7.1 .O .o 1034.1 
50244 15.0 R6.S 73.6 244.9 193.4 :;;.y . 103.2 167.9 106.5 226.8 70.6 49.2 1457.5 
50249 35.0 132.0 194.0 295.0 180.0 296.0 439.0 497.0 480.0 408.0 90.0 106.0 3152.0 
50252 3.3 112.1 43.7 252.2 184.9 143.0 385.1 442.5 379.0 303.6 67.0 2.3 2318.7 
50256 3.0 93.0 30.2 191.7 203.4 180.8 276.6 272.5 213.7 225.3 4h.8 2.0 1740.4 
50260 80.3 .91.d 172.3 161.5 653.9 463.5 169.9 220.R 445.3 s91.u 146.3 166.5 5363.5 
50261 36.3 Y4.5 192.0 241.5 232.4 302.0 255.8 266.7 360.9 z93;o 79.3 15.8 2370.8 
50276 64.0 71.h 221.4 197.4 329.4 258.6 63.0 72.1 269.7 447.3 260.3 153.6 2408.4 
50280 53.8 103.6 ~7.8 196.6 265.2 194.9 113.3 213.0 166. 0 237.5 225.3 59.3 1876.3 
50284 55.0 55.0 
50252 32.5 51.1 
50301 10.9 72.4 
50308 320.4 173.9 
50316 .O .7 
106.2 
181.8 
136.9 
112.5 
305.7 
.Q 
222.5 
170.5 
315.0 
466.0 
1.5 
172.8 
214.1 
460.0 
904.2 
57.2 
282.5 473.0 560.0 475.0 
150.7 60.7 66.4 168.6 
350.5 667.0 483.9 560.0 
8;y.y . 1857.5 138.7 1+30.8 249.7 1811.3 224 2
296.~ 
323.1 
135.0 57.5 3074.2 
99.9 29.3 1481.1 
226.6 .O 3360.4 
231.2 213.0 5465.6 
.O .O 779.7 
771.8 
26.6 
50324 . 0 
50328 29.0 
50336 30.0 
50344 25.0 
50348 . 
23:: 
55.0 
25.0 
17:: 
265.0 
93.0 
. 
6.1 
1?2:5 
113.6 
67.1 100.8 131.2 320.4 185.8 
188.9 166.4 205.5 242.1 196.5 
145.0 296.8 370.1 393.3 559.1 
2Y3.0 175.0 102.4 33.0 150.6 
10R.h lRO.3 407.9 159.0 . 
lS.4 
211.t! 
335.8 
299.1 
. 
.O .O 
21.3 .O 
63.0 23.0 
181.4 43.0 
. . 
827.0 
2708:h 
1534.1 
. 
50352 19.2 
50356 50.2 
50372 7.8 
50373 22.4 
50376 .O 
57.0 
.O 
43.2 
17.5 
. 0 
91.5 
37.3 
255.9 
.n 
YG.5 
72.1 
33.2 
b7.1 
67.6 
.O 
157.8 
158.8 
57.5 
67.3 
179.8 
144.8 
22.2 
105.0 322.0 569.0 422.0 467.0 4oo.u 
135.2 177.9 295.7 284.0 459.6 180.4 
224.2 132.8 94.8 129.2 99.3 162.3 
186.9 212.3 674.6 622.1 493.0 186.4 
110.8 175.4 222.1 202.0 194.6 20.3 
120.5 
52.6 
.O 
.O 1862:3 
13:o 2693:2 
.O 947.6 
50380 52.3 
50381 9.1 
50384 16.9 
50388 .n 
50394 . 
99.6 122.2 
Y6.3 t86.7 
144.8 236.6 
132:: &Ii 
96.4 169.8 26.7 127.3 154.8 140.6 
250.7 378.0 d92.1 847.3 530.1 102.3 
211.6 328.3 764.9 760.3 721.Y 56h..i 
62.0 97.0 110.0 226.0 103.5 lb.0 
139.2 154.0 300.7 473.4 250.4 218.4 
128.2 
65.0 
217.5 
.O 
49.8 
97.6 
40.4 
118.6 
35:: 
1353.0 
3396.7 
4343.5 
618.0 
. 
156.5 50396 32.7 29.6 b1.8 204.5 293.8 187.5 60.0 24.0 126.3 322.2 
50400 43.5 94.9 158.6 290.1 207.7 95.4 94.3 58.1 183.5 338.9 
50404 7.6 n4.5 123.5 200.7 126.5 207.2 52.8 9A.7 189.6 216.4 
50408 224.0 26.3 154.7 181.8 271.5 122.2 731.0 660.8 603.8 147.2 
50420 23.2 53.1 152.4 206.0 206.6 397.6 324.3 359.5 445.2 323.1 
159.2 
65.4 
38.1 
90.1 
15.0 
21.5 
16.0 
22:: 
1513.9 
1745.7 
1388.5 
3161.5 
2603.1 
50424 
50428 
50436 
SO448 
SO456 
25.1 1488.0 
. 
15.1 
39.8 
.o 
JAIU 
.O -4.6 90.1 179.6 194.7 204.3 311.3 245.2 211.3 21.8 .O 
3813 204.5 5.0 118.5 40 7 221.2 6 4 248.2 162.9 306.2 52.4 250.1 75.7 239.4 344 1 212.8 77 1 185.2 . 89:t, 
84.4 151.3 298.8 410.5 147.5 80.2 59.0 177.6' 385.Y 223.3 106.2 
64.2 159.7 96.9 191.3 197.4 127.2 12.3 144.8 278.3 146.4 .o 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL‘ AOU SEP OCT NOV DEC 
(4PRES LE TOTAL, * INDIOUE UI\E ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
1933: 1 
2164.5 
1418.5 
TOTAL 
PQECIPITPTI~~NS DE L AWEE 1952 
JAh FEV MAR AVR MAI JbN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50468 14.2 41.7 114.3 
50472 16.6 14.2 86.6 
50476 48.5 120.4 . 
50480 37.6 54.3 122.0 
50484 .o 29.0 130.0 
282.8 111.2 259.5 405.1 
246.4 213.6 238.0 68.8 
210.0 223.4 104.2 16.4 
127.3 222.4 348.2 305.4 
205.0 263.0 167.0 36.0 
441.4 715.3 287.5 66.2 22.4 
44.4 114.5 257.7 173.5 6.5 
. . 452.2 319.2 168.7 
SIR.2 490.8 241.u 121.9 27.4 
29.0 102.0 217.~ 163.0 51.0 
2801.6 
1480.8 
261619 
1392.0 
50492 
50495 
50496 
50500 
50508 
. . 
::y 
19.3 163:0 
k.0 10.9 
.2 .O 19.0 
. 
. 114:e 
74.1 
278.6 
254.9 133.1 . 
41.2 163.1 249.4 
5.4 SS.3 96.8 
396.6 428.R 
344,9 526.5 
230:s 204: I 
122.6 182.8 
. 
568.2 29914 14CY 4819 
. l 266.9 103.2 :o :o 
304.9 SS.8 .O .O 
. 
. 
1279:0 
872.8 
50512 11.7 16.7 117.0 179.3 
50516 .O ,3d.O 128.0 207.5 
50524 63.4 112.9 lf~3.6 365.7 
50525 78.2 VO.7 lb8.9 236.2 
SO531 .O 12.0 17.0 89.0 
256.9 210.6 50.5 25.0 147.6 
2H6:” 224.5 . SO:6 132.9 - 
1359.2 1909.3 llRp.5 1539.5 
172.1 247.2 ?61.n 364.2 
137.7 188.0 228.5 302.7 
296.1 204.4 lhR.3 477.3 
245.5 615.2 574.11 3Y2.2 
333-e 410.0 511.1 500.1 
761.5 1412.0 766.6 554.7 
279.9 87.1 
. 
466.7 
506.0 
125.2 
. . 
260.4 150.4 
840;8 193.8 
132.3 .O 
11.0 
. 
04.8 
zoo.7 
.o 
1393.3 
2362: 1 
8381.8 * 
1420.0 
50532 
50536 
50540 
50542 
50545 
.o 5.3 7.2 
7918 
154.4 
224.3 
42.7 55.3 
. 144.5 
263.4 197.6 
243.1 152.4 
262.6 409.7 
1221.6 
. . 
16.0 38.6 
36.1 117.1 
87.1 52.8 
238.5 15.7 .O 
158. / .o .O 
183.4 66.8 21.6 
339.6 105.4 78.7 
131.2 113.0 164.6 
. 
2695.0 fi 
2981.0 Q 
4939.2 o 
50552 56.8 29.5 127.5 235.2 115.9 312.0 462.4 377.5 565.7 379.3 72.1 38.3 2712.2 
50554 .n .n ro 3.5 91.5 140.0 246.5 537.n 177.0 10.0 .O .O 1205.5 
50564 58.5 91-u 231.3 180.2 222.2 226.8 169.2 22.7 110.7 324.0 145.3 14.7 1803.6 
50576 36.3 b4.l) 133.4 318.2 236.2 lfl6.2 224.6 154.4 1sa.n 19H.U 80.0 74.5 1907.8 
50580 26.4 lUY. 37.1 165.4 152.1 16R.l 145.0 192.2 196.6 213.8 72.2 3.3 1481.6 
JAh Ftv MAR AV9 MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* fi INDIQUE UhE ASSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
441 
PRECIPITATION5 DE L 4iNEE 1953 
JAh FFV AVR M41 JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 
50008 
50012 
50016 
50020 
16:: 
.6 
38.4 
.o 
4h.l 94.1 191.1 235.6 133.9 112.5 31.9 304.6 253.8 57.4 3-1.7 
79.2 131.4 129.3 184.2 117.0 61.6 . 172.6 234.2 229.2 .O 
28.7 124.9 146.5 133.1 87.3 51.6 21.4 73.4 211.3 203.6 55.0 
134.9 246.2 181.3 203.8 133.1 94.6 44.n 177.2 325.4 282.4 24.4 
58.4 -70.3 127.9 109.2 115.7 2A.5 26.7 206.5 174.4 143.3 45.4 
1532.9 
1137:4 
1885.7 
1146.3 
50024 .n 
50044 .n 
50048 .l 
50052 13.2 
50056 16.5 
27.2 
124:5 
124.7 
59.4 
11.2 
97.2 
90.4 
$7.7 
141.0 
85.4 
SO:6 
180.4 
106.4 
109.6 
. 
153.9 
124.0 
194.3 
187.4 281.9 
A2:2 112:8 
227.7 281.1 
.334.2 584.2 
234.2 
. 
161.2 
120.5 
207.5 
288.2 
227:7 
327.0 
343.4 
172.1 
. 
299.1 
267.8 
253.6 
. 
. 
108.4 
112.1 
54.3 
.O 
:o 
15.0 
47.0 
. 
1411h 
1891.2 
2382.2 : 
50057 
50059 
50060 
50064 
50068 
.O 123.0 248.0 101.7 150.2 247.0 445.5 308.9 314.4 339.2 71.4 
. . . 43:H 150.9 145.0 278.4 189.5 147.8 . 1) 7e.5 54.1 33 3 312 1 00 0 420 4 333 4 100.5 30:1 
3.b 5b.l 31;s 87.1 123.5 138.6 231.0 133.0 355.2 244.1, 133.8 
.O 64.O 69.6 110.3 89.4 166.2 221.4 . . 176.3 128.8 
12.5 2361.9 
. 911.6 ! 
.U 1706.2 
.o 1599.4 
.O . 
50071 . 151 .(I 133.0 40.0 153.0 282.0 
50072 .U 72.5 HO.7 55.7 122.5 1s9.e 
50076 .O 110.7 '97.2 94.0 314.3 252.6 
50080 .n 164.4 147.3 75.8 154.0 264.5 
50084 .o 43.1 37.6 78.1 164.1 204.5 
281.0 326.0 240.0 
253.6 164.3 263.2 
. 172.5 255.5 
235.0 56.1 289.1 
260.0 . 225.9 
197.0 s2.0 14.0 1869.0 
198.U 62.9 10.2 1443.4 
267.1 10.8 22.5 . 
2h9.4 180.1 .O 1855.7 
242.0 162.9 9.6 . 
50088 
50092 
50096 
50100 
50104 
22.0 
21:s 
. 
.O 
117.Y 
14ç:Li 
101:7 
60.2 
53.0 
112.0 
125:s 
216.6 lB7.8 
84.6 230.3 
124.3 89.2 
157:2 -1w:s 
148.1 
. 
177.0 
. 
202.5 
.O 
. 
4.6 
.U 
8.0 
1382.1 
. 
1651.5 
1706:s 
50108 
50110 
50112 
50113 
50116 
.O 
.O 
.O 
17:2 
83.4 38.1 118.8 
57.0 127.5 57.0 
110.3 119.8 85.4 
262.S 
133.8 
293.2 
227:3 
H8.1 
Y3.0 
935.7 
24.8 8.1 159.0 
158:2 47.5 l 241.1 .
64:6 71:1 366:H 
231.9 139.1 267.5 
136.4 10.3 279.0 
396.8 912.4 717.1 
244.U 169.6 
. . 
243.4 283.5 
-2FS:U' 136:6 
235.1 71.3 
272.0 150.0 
285.4 l-18.0 
391:o 119:8 
24:: 
51.0 
154:5 120:4 132:l iW:2 
77.2 
78416 llhY:4 742.5 77:o 
1535.8 
1340.0 
4025.1 
4827:O 
50125 2.H 140.5 16.0 94.3 154.9 191.0 373.6 543.3 543.3 225.U 83.8 4.8 2373.3 
50128 72.4 327.1 210.4 291.5 23Y.3 193.3 23.7 46.6 146.8 295.3 237.3 22.2 2096.3 
50135 772.Z ,784.Y 7d4.Y 543.9 546.1 2514.6 1374.7 1496.1 2077.7 1361.4 518.2 45.7 12842.4 
50136 6.2 -153.6 J8.6 100.0 131.1 A34.9 421.0 762.3 h78.6 177.5 111.7 2.7 34'78.2 
50144 30.4 73.d lj5.6 131.0 165.0 78.0 114.0 34.0 180.0 165.0 209.0 2.0 1317.8 
50148 
50152 
50156 
50160 
50164 
12.9 
90.0 
58.7 
110.7 
114.0 
lld.7 170.1 265.1 
114.1 214.3 132.2 
148.7 177.2 107.6 
12C3.9 78.5 106.2 
123.0 171.0 129.0 
270.0 
324.8 
227.2 327.7 206.1 342.6 334.5 
861.9 689.1 801.9 733.4 3lsl.d 
. 
815.2 676:3 7R2:n 
480.3 458.4 
726.6 234.6 
866.0 928.0 871.0 H57.0 337.0 
96.4 
148.0 
123.3 
EE . 
3H.7 
15.0 
42.0 
13.1 
23.0 
2410.0 
4446.4 
. 
234.8 
223.0 
. 
4060.4 
4814.0 
501.68 
50172 
50176 
50180 
501R4 
.O 
34:: 1562 
2.5 122.4 150.3 323.4 516.8 119.5 26.8 .O 
.O 144.0 197.5 1e9.0 58.0 9h.O 148.5 213.1, 136.0 
.9 92.5 137.2 164.3 128.2 274.1 224.7 215.2 - 400.4 160.t 57.0 
5.7 97.0 2~5.6 149.4 218.9 82.4 115.2 13.8 185.1 211.7 210.4 
16.2 106.5 196.1 159.2 240.1 323.2 191.4 ,208.3 297.4 414.4 116.3 
JAN FFv MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UkE 4BSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
.O 1261.7 
.o 1394.5 
ls.o 1872.2 
34.0 1620.0 
28.0 2297.1 
DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1953 
JAh FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
31.3. 91.7 160.9 214.7 300.2 
20.0 126.2 . 54.6 41.7 
.O .O .O .O 13.0 
. 12Ç.9 d0.9 . . 
. . . . 
131.4 79.3 
31.1 
57.0 24l:O 
377.7 
107.7 179:s 269.2 
245.5 121.9 
. 
125.5 
384.5 
194.9 
. 
92.0 
253.8 
. 
508.7 207.0 3.5 
. . l 
1.5 .O .O 
105.4 40.1 .o 
124.6 27.3 Y.5 
2096.1 
s5o:o 
. f> 
. 
46.4 .o .u 980.5 
36.2 .O .D . 
2.Y .O .O 714.5 
25.2 .O .O 1117.7 
251.7 268.0 . . 
14a.0 256.0 292.0 196.0 204.0 246.U 
Y5.7 162.3 256.1 313.ti 209.4 14.4 
43.h 42.9 170.7 74.4 213.1 155.1 
404.0 517.5 499.0 512.0 356.S 573.1 
111.9 132.9 420.1 257.P 202.4 184.1 
77.0 
.O 
150.6 
233.1 
41.9 
. 1940.0 * 
.O 1056.9 
17.0 1296.6 
:0 1740:4 
182.) 
550.1 
385.3 
1:: 
51.1 
274.3 
104.9 
.O 
.O 
14.2 
8.2 
17.3 
.O 
.o 
1823.1 
2528.3 
2374.7 Q 
87217 
55.1 1A9.2 405.3 
61.0 177.iJ 337.2 
570.0 412.5 332.3 
67.? 118.1 443.h 
38Q.R 493.5 456.4 
240.0 
154.1 
117.5 
1013.7 
99.1 
13.8 
.O 
25.0 
92:: 
2101.5 
1517.7 
3272.2 
1425.7 
3131.4 * 
149:9 Ir 
149.3 .u 
125.8 1.2 
324.4 312.U 
403.4 102.0 
.O .O 
.u I .o 
.o .O 
59.7 16.6 
733:o 
. 
770.8 
2107.9 
19.5 113.d 173.1 136.1 221.3 291.4 222.4 283.3 360.5 305.U 113.4 
19:0 74.u . 1ri2:s 110.5 . 132k 157.0 90.1 115.7 82.9 24.0 1 137.8 60 0 306.2 292 U L3R.3 226 2
.o 48.5 a3.0 71.0 259.4 419.9 329.5 414.0 259.1 273.2 146.7 
.O 34.6 61.9 42.0 250.5 190.1 253.6 282.5 199.7 224.iJ 44.9 
65.0 
1.1 
13.0 
37.5 
.O 
2304.3 
1513:7 
2341.9 
1583.8 
1hO.U 112.5 
11.8 .O 
138.3 70.7 
75.2 56.9 
491.8 143.4 
1.8 
17:1 
6.4 
. 
2608.4 0 
. 
1353.4 
2824.5 * 
. 
182:; 
.O 
135.6 
205.7 160.5 
251.1 78.4 
216.3 64.7 
OCT NOV 
JOURNALIER) 
.O 691.0 
.O 2014.1 fi 
.O 1217.0 
.5 1483.0 
12.3 1348.9 
DEC TOTAL 
50188 
50192 
50200 
50205 
50208 
50212 
SO216 
50224 
50228 
50234 
.O 
.O 
.O 
.O 
. 
.u 
. 0 
. ij 
. 0 
. 
3.0 
7.7 
1.8 
.o 
. 
15 ..3 
9.9 
.R 
3.2 
SO239 . 
50240 .o 
50244 41.0 
SO249 18.0 
50252 .O 
24u.o 
123:: 
153.0 
103.6 
1VR.O 
2.n 
113.4 
lC-8.5 
116.2 
81.0 
13::: 
160.5 
142.5 
50256 
50260 
SO261 
50264 
50268 
15.4 67.4 
172.5 195.9 
24.7 153.4 
:0 :0 
110.1 
163.2 
140.2 
6:s 
84.2 
279.7 
195.8 
1.9 
.l 
50276 42.2 37.7 173.6 286.9 
50280 1l.S 5rt.u 127.9 127.8 
50284 40.0 157.5 148.7 191.0 
50292 1.q 41.4 92.1 249.4 
50301 2.0 154.0 148.6 170.9 
5030a 462.1 
50316 .O 
50320 . 
SO324 .o 
SO328 .O 
269.7 
.O 
531.1 
11.8 
. 
. 0 
137.0 
. 
10.0 
16.6 
512.7 
.O 
.o 
.O 
123.0 
SO336 
50341 
50344 
50352 
50354 
50373 
50376 
50380 
50381 
SO384 
12.7 
53:: 
104.4 JO.4 140.5 170.2 359.9 394.5 431.8 629.7 
.U 6.4 11.5 259.3 lfl3.1 1.38.4 188.6 217.4 
3.1 
177.1 
50388 
50394 
50396 
50400 
50404 
9:: 
.O 
1:: 
JAlv 
h9.1 Y7.4 110.0 181.5 167.5 91.1 137.4 219.6 
123.2 117.4 106.7 173.0 335.2 636.A 774.5 416.1 
303.7 134.2 185.6 441.e 692.3 838.6 901.3 514.7 
121:: a1 .5 a 91.4 .O 112.0 51 7 100.0 66 9 274.3 lYa.5 309.0 192.5 489.7 77.0 
124.0 100.8 151.5 129.7 144.1 31.9 4.2 164.6 
156.4 141.5 110.2 153.4 213.3' 80.0 79.n 218.6 
88.0 167.7 65.3 237.5 133.7 90.6 83.Q 188.4 
FFV !?Ai-? AVR M41 JUN JUL AOU SEP 
(APRES LE TOTAL. * TNUIQIJE UI\E ABSENCE DU DETAIL 
201.9 206.3 255.9 
174.3 . l 6 6 148.0 161.6 
16R.7 143.3 340.9 
188.0 121.2 10.6 
12s.s 
145.5 
159.0 
154.0 
33.4 
121.2 
114.3 
155.8 
262.9 
203.6 
221.2 166.9 355.5 
265.0 187.7 72.4 
299.7 2Ss.7 
112.5 246.R 
173.0 287.5 
121.9 193.7 
380.2 201.2 
233.2 329.7 327.7 
97.5 50.7 283.2 
HZ.3 77.0 124.4 
314.4 17d.9 94.2 
159.6 152.9 150.7 
487.5 332.5 457.5 
135.8 30.0 Q7.6 
403.6 455.2 273.1 
872.3 ZS~~2.5 1539.4 
92.1 133.1 253.0 
622.0 
92.2 
19T.Q 
147.4 
298.3 
47.5 1q1.4 241.4 
108.7 150.2 235.5 
243.4 266.9 210.0 
443 
PRECIPITATIONS UE t ANNEE 1953 
JAh FFV YAR AVR MAI JCIN JUL pou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50408 
50420 
50424 
50428 
50436 
.O 41.1 
14.0 75.7 
.O 17.u 
l O 50.0 
1.5 96.4 
193.4 
130.8 
87.0 
74.2 
133.5 
137.5 
149.8 
67.3 
59.7 94.7 153.9 150.4 302.6 4i2.0 52.9 
188.1 4'07.4 255.3 552.3 560.6 557.7 121.1 
211.4 lSU.7 351.3 351.6 197.2 113.1 a.8 
207.8 157.0 306.4 2aP.l 230.1 99.ù 20.0 
185.4 49.8 114.8 69.9 173.5 345.5 c>56.0 
.O 1559.8 
9.2 3022.0 
.o 1555.4 
4:o 1606:4 
50440 
50448 
50456 
50468 
50472 
31:1 127:d lh3:6 
5.7 130.9 203.3 
13.1 65.2 210.5 
.o Ill.3 158.4 
m5:4 
97.3 
173.1 
256.i 230:9 147:2 205:a 4:s 215:9 
120.2 85.8 112.0 42.7 177.7 
266.4 410.0 46R.9 569.9 358.5 
85.9 143.2 93.3 2R.S 138.1 
123.7 
227.0 
409.6 
310.1 
237.1 
78.8 2.0 
315.3 7.1 
125.3 15.1 
115.2 .5 
103.1 .o 
1890:s 
1526.2 
2916.0 
1327.0 
50476 
50480 
50484 
50495 
50500 
106.0 139.9 
37.4 12e.1 
.O 127-d 
41.d 110.7 
.O . 0 
217.0 97.9 137.9 44.9 
d9.2 131.3 197.h 317.1 2so:o 
132.0 144.8 147.0 133.7 53.0 
lUh.0 213e.6 236.9 350.6 J4t3,l.l 
49.3 17.0 151.0 217.2 175.7 
345:9 
22.0 
481.5 
159.5 
170.0 424.U 102.2 
286.0 342.s 53.0 
65.4 .358.3 179.7 
458.9 395.!J 111.4 
220.3 47.2 .o 
22:2 2200:3 
.O 1333.9 
40.7 2895.6 
.O 1037.2 
50504 . 0 . i) .O .o q3.2 H5.8 319.0 316.1 140.5 .U .u 
50509 l O . (1 1.5 6.2 211.5 175.3 173.8 217.5 187.5 39.8 .O 
50512 .u 104.0 92.3 206.6 151.3 113.5 14.5 17.0 145.4 287.4 130.7 
50516 22.2 7P.7 30.9 275.9 201.5 305.5 262.5 264.0 470.5 328.5 293.5 
50524 1o.s ~'J.Y 167.2 185.5 127.6 103.8 44.0 62.7 149.5 237.1 192.9 
.o 
.o 
.o 
m:1 
954.6 
1013.1 
1262.7 
141o:o 
50525 
50531 
50532 
50536 
50540 
212.6 210.6 
.O . 0 
.O llY.7 
5:6 
H . ;I 
179.5 
431.4 132.9 409.7 1541.3 1320.0 1234.2 1623.6 tc8A.r 94.3 
65.5 13.5 211.4 193.6 154.0 273.2 205.2 49.4 
23.5 73.0 146.7 188.8 171.9 212.5 418.5 T36.U 30:; 
b8.0 39.8 351.5 188.8 271.8 424.6 140.h 8.7 
153.9 127.5 240.3 445.3 331 . 2 573 .Y - 43HR’Y . 159.0 541.0 
lA.3 
.O 
3.7 
10:4 
8117.3 
1165.8 
1654.9 
3255:3 
50542 217.7 954.7 
50545 91.7 fi7.v 
50552 116.7 fia.9 
50555 .O .fi 
50564 10.0 145.7 
133.9 
140.0 
132.5 
186.9 4Ql.h 543.1 602.7 509.9 460.8 51O.U 106.2 
94.2 273.6 5137.0 889.3 810.8 567.2 177.6 80.0 
150.7 2'33.7 455.d 243.1 460.4 520.0 247.9 85.1 
.n 70.0 196.5 345.5 474.0 Y-3.0 28.3 .O 
141.5 154.0 137.6 130.4 47.5 193.9 748.4 132.0 
71.1 
155.5 
10.3 
:Y 
4698.5 
39lJ4.8 
26-S. 1 
1213.5 
1592.0 
50576 16.8 47.4 145.d 152.7 228.0 90.4 126.6 144.7 209.0 25s.r' 149.0 16.0 1580.8 
505RO .O 1zû.0 115.5 147.1 220.2 166.8 lY3.9 illR.6 326.1 276.4 90.4 . 0 1875.0 
JAN FEV W'AR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP oci NOV DkC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * TWIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALItR) 
JAtt FEV iHAR AVR MAI JUN JUL POiJ SFP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 
SOOOR 
50012 
50016 
50020 
22.5 
31.7 
30.0 
37.4 
43.6 
122.9 167.5 185.4 
126.0 174.1 340.7 
73.3 153.4 132.4 
116.5 230.9 242.2 
65.6 lti6.0 2a0.4 
50024 7.4 2n.5 56.R 98.3 
5004u .O 111.0 110.9 229.5 
50052 .@ 48.8 92.1 2bR.O 
50056 2.5 151.7 703.7 192.5 
50057 4.8 8P.4 218.3 154.6 
50059 
50060 
50064 
50068 
50071 
:0 
lle5 
.O 
15.0 
69.3 
117.4 
. . 
44.1 450.7 
51.Cl t52.4 
42.8 +5.5 
45.0 239.0 
147.8 163.1 
129.4 166.L 
114.0 173.0 
50072 
50076 
SO080 
500a4 
5008A 
.O 
4.8 
10.7 
9.8 
15.0 
39.0 
71.h 
91.8 
10t.5 
lSh.0 
108.3 
143.0 
133.1 
144.h 
137.7 
126.0 
94.4 
133.7 
140.5 
335.8 
50092 
50096 
50100 
50104 
50108 
2::; 
5.1 
.l 
.O 
34.2 61.6 121.6 
6H.2 249.4 211.0 
79.1 132.1 114.9 
133.1 1 115 . 0 179.7 
27.0 18.7 144.1 
so11n 
50112 
50113 
50116 
50124 
62.0 66.0 
Z(i4.0 151.2 
115.h 
310.3 
. 
lYb.7 
.O 
. 
194.1 
.O 
19.0 42.0 
311.1 306.5 
14.3 136.1 
50125 10.4 
50128 44.2 
50135 266.7 
50136 .O 
50144 47.0 
203.5 
201.6 
302:7 
2bti.l 
518.2 1257.3 523.2 
117.6 218.2 
lL?Q.O 154.0 252.0 
50149 
50152 
50160 
50164 
50168 
12.0 ilc<.l 
22.7 142.4 
4.9 124.2 
17.3 204.5 
.O .o 
203.8 
340.0 
lc'8.4 
lh0.9 
92.9 
159.0 
13.5 
302.4 
359.8 
41.3 
50172 
50176 
50180 
50184 
50188 
10.5 109.0 91 .o 
.O 69.3 148.O 
10.6 169.6 147.3 
31 .o 71.d 58.0 
49.4 74.8 151.2 
JAN FtV MAR 
274.5 
172.3 
280.7 
244.4 
222.2 
AVR 
PRECIPITATIONS ùE L 4NNEE lY54 
186.6 
783.5 
287.5 
185.4 
132.4 
223.5 
347.4 
202.3 
334.3 
106.1 
288.4 2.7 1750.5 
238.0 7.0 1743.2 
205.0 14.5 . 
385.0 4.5 1839.6 
ltlb.5 32.4 1591.2 
357.5 
376.4 
80.0 
90.3 
339.5 
613.7 
. 
322.e 
303.7 
406.2 
. 525.9 
88.0 
44.3 
70.0 
4.9 
.O 
12.0 
12.u 
4.1 
1851:5 
1940.6 
3015.6 0 
. 
97.8 
434.4 
351.7 
275.7 
311.u 
2.d 
527.1 
344.u 
. 
3:s 
.O 
5.0 
751.9 0 
1929:9 
2oso:o I' 
157.0 97.5 349.0 lh6.U 
439.3 5fll.O 468.1 473.u 
37.6 130.1 160.8 377.c 
14.a 74.1 229.7 253.7 
23.5 25.6 137.b 212.8 
68.5 
68.3 
130.3 
110.4 
133.8 
.O 15i73.5 
.O 2923.2 
.a 1598.2 
3.3 13Y8.5 
.O 1446.5 
x7:3 
205.4 
1rz.5 
405.3 
. 59.1 .5 
2h4.1 2lfl.7 39.0 
510.5 25.7 .O 
409:u 98.0 .O 
432.‘+ 75.8 .U 
1724:1 
1591.4 
1563.2 
1824.3 
138.0 
SÇ9.4 
90.7 
701.3 
117.1 
206.2 71.2 
337.0 179.6 
lb.3 2.8 
401-4 231.4 
103.6 5.6 
.O 
16H.2 
1oa:o 
. 
1Obl.O 
3642.3 
. 
4606.5 
. 
562.9 526.5 
32.5 279.7 
67=1.6 1155.7 
432.3 285.0 
9.0 lS6.0 
532.1 140.7 
585.3 314.3 
14h5.6 139.1 
314.5 18c).O 
d92.0 266.0 
12.7 
9Y.ô 
fï52.8 
39.0 
59.0 
3669.5 * 
,264S.Z 
10980.4 Q 
1944:o 
421.7 
762.9 
389.5 
507.3 
60.5 
482.3 187.6 .O 24Y8.1 
492.7 ~'09.6 68.8 4321.9 
431.u 166.6 129.3 3561.1 
356.4 204.7 121.8 3909.4 
127.6 .o .O 929.9 
111.5 146.U 90.0 2.0 1224.5 
404.2 264.4 44.6 12.0 2120.1 
152.4 391.2 177.3 17.8 1726.1 
503.9 421.5 178.7 3.2 2421.3 
236.5 303.4 254.4 ?9.2 lBY3.1 
SFP OCT NOV DEC TOTAL 
(4PRES LE TOT4Lq Q TNoIOUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
228.9 
21R.5 
'95.1 17.2 
178.3 .O 
in1.3 75.3 
103.7 1.9 
71.9 SS.8 
145.8 
.O 
. 
21.9 
70.2 
135.8 
144.7 
297.3 
252.2 
267.4 
388.0 
234.5 
369.7 
41.5 
87.0 
384.7 
234.8 
94.7 
203.4 
400.3 
799.3 
141.2 
222.2 
230.7 
215.2 
260.3 392.8 
36.6 
375.5 
Y4.1 
574.5 
165.6 
128.6 
194.0 
269.0 
660.5 
185.7 
192.3 
334.2 
213.4 
170.2 
254.0 2ti6.0 
122.6 
319.7 
ThO.5 
2flY.Y 
130.7 
147.4 
1f-Jil.A 
144.0 
lS6.7 
lFO.9 
lY5.3 
269.4 
lbh.2 
182.3 
198.1 
154.5 
143.3 
lS4.P 
156.1) 
137.5 
21:o 
156.5 
17.3 
173.1 
. 
65.7 
i07.n 
87.2 
81 .o 
154.5 
191.3 
136.5 
426.2 
76.5 
713.2 
184.6 
74;:; 
236.9 
972.4 
117.7 
97.0 
305.2 
403.7 
465.4 
147.4 
70h.P 
514.9 
373.4 
lti6.6 
1163.3 14H5.Y 
240.0 3H2.5 
135.0 424.0 
621.8 
12.7 
1077.0 
496.0 
il.0 
278.0 245.5 196.3 224.1 
329.R 710.7 813.1 248.3 
351.2 564.1 633.8 337.2 
328.2 554.1 746.7 314.1 
S1.5 H4.6 329.5 221.4 
12.5 132.0 
212.7 300.1 
A.4 90.1 
140.5 
172.8 
107.3 
105.0 
319.5 
173.4 
154.0 
227.1 
JUN 
337.1 
216.1 
236.3 151.4 
45.0 7O.A 
MAI JUL 4ou 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1954 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP -OCT iuOV DEC TOTAL 
311.4 
81.2 14:o 
437.1 557.8 569.5 
41.7 188.8 263.~ 
55.3 247.3 202.7 52.1 55.3 
157.5 330.3 253.2 418.5 207.2 
226.5 116.3 209.7 321.6 353.1 
248.7 119.2 256.3 
63.1 176.8 343.2 
.u .O 6.2 
70:1 97:2 99:s 
292.9 
206.6 
37.8 
175:1 
95.3 
153.5 
.o 
66.0 
88.1 
62.2 
.O 
.O 
1.1 
.O 
1535:4 
656.7 
1757:2 
50212 .o .O 13.3 47.7 
50216 . 0 .O 7.2 36.1 
50224 .O .O .O 42.2 
50228 .O .o 31.4 79.2 
SO236 . . . . 
206.9 
157.6 
130.1 
147.9 
260;h 
207.0 
164.5 
161.5 
. 
84.6 157.1 
86.9 119.7 
173.8 200.0 
139.6 241.3 
. . 
133.5 
174.8 
175.5 
170.1 
. . 
99.1 .9 .O 1004.3 
3h.U .O .O 825.3 
12.1 3.9 .O 902.7 
123.6 .4 .O 1095.0 
. 95.3 46.0 . 
28.6 177.0 
io1.s .o 17.8 
23.0 
. 0 
50.2 168:: 
169.0 
58.3 
100.0 
165:: 
150.0 187.0 215.0 409.0 417.0 287.9 
61.2 56.5 175.5 199.0 104.4 108.3 
202.5 158.0 46.5 115.5 177.6 316.0 
67.0 55.0 163.0 194.0 139.0 34.1) 
377.9 281.8 247.2 369.7 543.8 324.Y 
65.0 
~3.6 
83.5 
. 
25.6 
19.0 2158.0 
.O 829.8 
40.0 14.38.1 
7:6 2562:o 
56.ù 2d4.4 201.9 297. 2 274.4 185.7 368.1 463.0 291.Y 56.2 
350.0 202.1 175.3 367.4 405.2 31.9 177.1 433.8 348.7 259.7 
174.7 lr8.8 186.7 248.9 226.6 316.0 275.1 406.4 345.2 264.5 
.o 15.7 46.3 135.4 142.4 349.1 133.7 107.5 91.4 .l 
.O 7.2 49.5 130.4 lO4.6 175.7 214.7 92.7 87.1 1.4 
]2r:8 2925:h 
23.1 2605.0 
.O 1025.6 
.O 363.5 
17:3 135:r) 141:4- 267:s 315:1 27116 6:8 53:fs 
12.3 157.5 73.1 245.0 156.4 460.4 32.3 52.1 
22.5 145.0 132.5 230.0 235.0 415.0 425.0 482.5 
.O . 0 .l 48.8 124.0 177.7 234.h 346.3 
58.0 45. u 5.0 
37a.o 427.6 284.0 
712.9 205.E 222.2 
637.5 336.U ~OS.0 
136.1 26.6 -.2 
12.8 
11.5 
29.6 
10 
231o:O 
1659.6 
1094:4 
114.9 204.1 
221.2 210.6 
. 
237.4 
370.5 
238:7 
.o 2.6 
. 
194.5 
14.0 
259.4 250.1 14.5 38.7. 228.4 
249.9 Sh2.1 469.6 553.7 648.2 
soi:1 437:2 354:4 193:5 x9:3' 
117.5 -70.5 217.1 328.0 87.1 
310.0 
475.5 
309.U 
202.9 
40.3 
235.5 
110.2 
45.0 
218.4 
.4 
19.9 
121.2 
.3 
67.0 
.o 
1969.7 
4009.3 
. 
. 
a77.Y 
. 0 25.0 18.0 118.7 QS.4 214.7 232.0 57,. 6 45.0 5.4 
Sd 166.5 3.8 179.2 6.9 213.1 137.0 279.8 2.3 251.9 147.9 276.7 330.3 544.1 72.0 2h0.H 29.6 49.2 .4 
174.4 103.3 276.5 333.7 332.7 329.0 286.0 196.0 364.U 168.0 
127.4 127.4 316.1 99.9 144.1 5.3 14.7 168.4 318.2 235.5 
.o 811.8 
.u 746.6 
.O 2347.7 
34.0 2616.8 
24.3 1632.5 
63.4 ld2.0 225.0 103.8 173.0 ai.0 108.0 199.1 428.1 170.0 32.0 
122.5 2~9.0 
32.9 78.9 
l;;.: 739.6 23d.6 422.3 379.5 397.5 305.8 90.6 . 
63.6 185.6 la015 
258.0 219.7 319.1 286.1 416.0 246.2 38.7 .O 
173.3 104.5 25.0 55.8 220.7 186.9 167.0 10.9 
. . . . 0. . * 156.3 291.5 218.1 52.6 
1750.4 
1955:8 
. 
. 
. 
0610 
. 
248:h 
270.0 19.6 25.5 150.0 240.4 216.6 
65.8 90.7 138.5 53.9 57.3 319.0 201.3 160.0 
90.2 134.4 213.9 266.3 204.5 509.0 532.4 242;h 204.7 164.3 
.O 41.5 13.9 165.7 103.2 272.6 213.9 139.6 91.4 .O 
129.1 183.5 lOa.5. 143.6 162.0 14.a 79.6 131.6 175.5 155.1 
FFV WAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL1 9 INDI!WE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALTtR) 
si1 
38.5 
. 
.O 
85.2 
DEC 
. 
2562:3 
1041.8 
1393.1 
TOTAL 
50191 15.2 
50192 2.6 
50200 .O 
50204 .o 
50208 .O 
50239 
50240 
50244 
50248 
50252 
35.0 
.o 
44.0 
.O 
.o 
50256 
50260 
50261 
50264 
50268 
49:: 
8.4 
.o 
.o 
50272 
50276 
50280 
50284 
50288 
50292 51.8 
50301 16.3 
50304 . 
50309 .O 
50316 .O 
SO320 .O 
50324 .o 
50328 18.7 
50336 19.2 
50341 49.2 
50344 45.0 
50352 . 
50356 . 0 
50360 . 
50364 . 
50368 
50372 
50373 
50376 
50380 
. 
. 
. 
24:: 
JAN 
JAN FEV MAR AVQ MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50381 6.1 190.5 65.3 
50388 .O .O .O 
50394 .O 40.9 95.3 
50396 2.0 52.9 70.6 
50400 27.5 63.3 112.6 
50404 
50408 
50414 
50420 
50424 
49.5 124.5 200.0 168.9 145.5 59.4 99.7 236.H 
51.3 30.0 200.7 209.6 92.1 66.4 152..0 240.2 
39.5 
12.8 
4.0 
13.8 
.o 
71.0 101.0 190.0 133.0 183.0 297.0 187.0 344.0 156.U 
115.0 169.1 207.9 255.5 227.3 524.5 579.7 589.9 354.8 
.O 160.7 109.1 221.2 195.4 333.2 357.5 178.0 132.~ 
50428 
50436 
50440 
50444 
50448 
la:5 
3.3 
22:3 
50456 
,50460 
50464 
SO46R 
50472 
35.7 
15:o 
124:: 
84.1 
133:1 
1lh.O 
193.5 
212.8 
1,~6.5 
1bl:l 
2::: 
232.0 
119.11 
38.3 
138.2 
272:o 
50476 
50480 
50484 
50489 
50492 
25.0 ldh.4 
29.b 13b.2 
30.0 ti1.0 
194.5 
li3.8 
11.5 135.7 
133.0 
133:3 
50495 
50496 
50500 
50504 
50508 
13:c, 
.o 
.O 
.n 
114k 
44.4 
6.6 
7.8 
50512 
50516 
50520 
50524 
50525 
.o 
. 
173.3 
4.5 
.n 
4.3 
r-1 2 . 0 
94.1) 
. 
10k.6 
220.2 
101.3 
. 
2:3 
76.5 
. 
. . 
15'7.2 249.2 
296.4 375.7 
50531 
50532 
50540 
50542 
50544 
.O 
.O 
8.1 
82.0 
.U 
SC.2 
12h.5 
237.2 
. 
120.0 166.0 
108.7 201.1 
Y2.2 247.9 
141.2 285.5 
50545 
50552 
50556 
50564 
50572 
. 
3.8 
.O 
16.2 
. 
JAN 
174.5 135.9 211.8 
106.5 124.4 264.2 
. (1 
196.5 
FG 
27.5 
170.7 
. 
YAR 
PRECIPITPTIONS DE L ANNEE 1954 
305.1 
63.3 
200.1 
260.5 
318.d 
182.4 
.o 
98.0 
97.6 
104.9 
6.6 4271.8 i* 
.O 1007.9 
.O 1865.6 +L 
.O 1372.5 
13.3 1697.0 
312.1 35.2 .O 1535.1, 
178.5 3.2 . 
35.0 . 1741.0 * 
169.8 7.3 3214.6 
6.9 .O 1694.2 
2n9.7 161.1 11.0 
2eo.o 285.5 208.0 
245.0 336.5 132.7 
. 
T44.U 195:7 
14:1 
12.5 
15.5 
39.9 
2014:s 
1551.9 
15od3 
<i 
242.4 202.5 
222.2 195.2 
l 
336.1 
244.1 
. 
123.1 
70.2 
4.9 
15.0 
3.0 
15.9 
.O 
. 
-2 . 
Q . 
2726.1 
1450.4 
3a9.2 256.5 30.9 1706.1 
303.1 124.0 32.9 2872.7 
15ti.Y 237.0 70.0 1515.6 
358.1 223.7 16.9 . 
449.2 213.2 66.5 . 
. . . 
462.4 357.5 217.6 
323.2 244.9 41.1 
135.1 36.1 .O 
182.6 44.1) 43.3 
47:3 2Ylo:o 
.O 1469.1 
.O 921.6 
.O 1225.7 
154.2 24h.c 
801.0 h94.3 
384.7 115.4 
115.5 251.6 
9ti9.5 1415.5 
61.0 
383.0 
6.0 
215.8 
305.6 
.O 1182.2 
. . 
.O . 
7.0 1532.4 
131.a ti290.5 * 
297.0 247.2 99.3 
283.9 216.2 404.4 
731.5 2S3.P 279.1 
440.9 512.1 559.6 
. . e 
49.4 
52.4 
127.5 
122.9 
26.0 
.O 1757.9 
.u 2202.2 
4.8 3248.8 Q 
159.5 4235.8 JJ 
. . * 
140.5 
ioa.5 
355.6 416.6 
464.9 453.kl 
80.1~ 28.4 
240.5 211.Y 
342.4 271.5 
SEP OCT 
.O 
215.4 
64.1 
NOV 
32.0 
2.0 
.O 
12.9 
. 
DEC 
5220.1 77 
2978;7 
840.5 
1901.5 
TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIOUE UhE 48SENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
264.9 350.8 522.7 1165.9 952.0 255.5 
54.7 193.7 31.5 264.5 307.7 92.5 
174.7 258.A 180.3 293.9 271.8 251.9 
263.8 186.3 256.8 16.5 32.1 133.4 
263.1 125.5 148.9 20.7 141.6 356.8 
142.1 
365.2 
153.2 
9.9 
26t?. 1 
243.1 150.8 277.4 
215.5 21A.3 22.0 
200.6 140.0 29.8 
243.9 
49.9 
107.3 
9.9 
55.4 
5.9 9.9 9.5 
236.2 260.7 l 2 
208.2 
. 
. 
214.0 
219.7 
AR.3 205.3 
. . 50:: 
. 301.0 . 
132.2 
165.1 
527.8 
73.9 
. 
409.3 
30.2 
266.7 228.8 437.3 
126.1 361.0 18.1 
3S7.6 
200.9 
240.2 
218.3 
327.5 
130.2 17.2 2.0 16.9 155.0 
372.R 311.4 r62.6 340.7 427.7 
151.7 126.5 1.7 12.4 195.9 
l 212.3 9.1 34.8 162.3 
. 3y5.0 469.1 359.0 451.9 . 
265.8 
244.1 
51.6 
22.0 
33.4 
207.7 
342.7 
238.0 
175.6 438:s 364:0 
229.1 205.3 ld0.3 
120.4 100.4 134.2 
125.1 1R4.Y 335.6 
159.6 1?3.5 14.4 
234.5 216.5 234.0 
59.3 247.4 311.5 
277.0 120.5 1.0 
736.6 1256.0 1546.9 
203.0 240.4 315.4 
227.2 271.8 404.3 
294.6 271.0 809.2 
385.6 429.8 479.3 
. . . 
3oo:fi 
134.7 
365.7 
264.7 
22.3 
437-o 
221.6 
26.1 
935.7 
893.6 781.6 1256.8 
200.8 290.7 546.7 
44.9 61.5 346.5 
147.3 2h4.7 13.8 
"14; Jd J"; 
821.2 
412.7 
232.7 19.5 
246.2 145.4 
a 
AOU AVR 
447 
PRECIPITATIONS GE L ANNEE 1954 
JAl\r FEV !4AR AVR MAI JUN JUL AOU SEP oct NOV DEC TOTAL 
50576 6.3 125.9 120.5 163.9 158.3 136.7 175.7 161.2 167.1 267.4 163.1 18.5 1664.6 
50580 5.1 37.3 75.2 155.4 312.5 84.4 255.8 107.9 395.2 293.2 69.6 .o 1791.6 
JAFU FFV HAR AVR YAI JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOT4L* Q INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JUURNuLIER1 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1955 
JAN FFV tiAR AVR MAI JCIN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 7.1 
50008 29.0 
50012 .n 
50016 3.5 
50020 20.0 
50024 48.6 
50048 .O 
50052 9.4 
50056 28.2 
50057 . 
50059 
50060 
50064 
50068 
50071 
. 
. 
.o 
21:: 
50072 
50076 
50080 
50084 
50088 
1:: 
90.2 
52.0 
.O 
50092 . 0 
50096 . 
50100 .O 
50104 43.5 
50108 .u 
50110 
50112 
50113 
50116 
50124 
107:: 
.O 
125.8 
.o 
50125 
50128 
50135 
50136 
50144 
24.6 
71.5 
221.0 
1o:o 
5oiw 41.0 
50152 38.7 
50160 133.9 
50164 72.6 
50169 .o 
50172 
50176 
50180 
50184 
50188 
. 59.5 
27.4 
25.3 
a.0 
52.2 
JAN 
79.3 1.8 
125.1 24.5 
ah.1 .o 
9R.Q 5a.8 
37.1 . 
.O 
65.3 
44.6 
15.4 
2.3 
.O 
1.3 
8.0 
:i 
. 
. 
40.7 
61.0 
20.0 
. 
:o 
.ù 
. 
72.4 
4.0 
60.8 
86.0 
62.5 
.O 
.O 
s.9 
12 
108.4 . 353.Y 109.1 
169.5 09.0 
6613 11119 
244.J 79.9 
312.5 265.8 117.5 F07.5 279.2 . 
372.0 H6.5 57.3 274.z 328.1 75.0 
2Ql.5 c!l4.6 167.6 255.4 ZOh.1 19.5 
2.5 
.o 
. 
.O 
.O 
73.0 .O 
123.0 72.0 
. 
98.3 
.O 
. 
3.0 
.O 
70.6 33.8 
276.4 115.0 
598.4 Tla.4 
66.0 .o 
144.0 2.6 
95.7 
151.2 
135.0 
149.9 
.O 
4:: 
29.1 
43.9 
.O 
2.0 137.0 54.5 204.5 2Pl.O 166.0 116.0 301.5 362.1~ 51.5 
8.3 160.2 115.0 200.2 286.0 244.4 167.4 274.5 227.6 44.5 
14.7 338.3 234.0 169.6 80.8 23.9 21.7 186.6 330.7 168.6 
17.Y 235.7 271.4 343.5 310.5 130.1 429.3 554.2 438.5 182.9 
48.5 205.4 231.8 398.7 300.8 145.3 267.2 540.3 332.4 163.8 
FEV idAR AVR fi41 JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, 4; INDIMJE UAE ABSENCE DIJ DETAIL JOURNALIER) 
19:: 
30.8 
1.0 
14.2 
DEC 
1678.5 
1419:9 
15’75.1 
. 
1977.9 
1729.2 
1907.1 
2556.6 * 
. 
668.2 s 
Q 
143& 
iaQ7:o * 
1951.0 
2072.7 
1912.7, 
1503.5 
1377.7 
. 
. 
172917 
1520.4 
1364.3 
3760.0 
4388:6 
906.9 
3642.9 * 
3073.6 
10014.1 Q 
15%:6 
3020.9 
3601.2 
3283.3 
84810 
1775.s 
1770.3 
1627.0 
2922.0 
2700.6 
TOT4L 
75.2 111.1 12a.2 234.4 397.2 
35.5 211.8 120.4 155.4 289.3 
73.4 169.1 99.5 168.5 140.1 
41.3 228.2 157.0 335.1 112.1 
26.7 . 142.5 189.2 297.3 
68.6 
4.7 
86.9 
38.3 
51.7 
51.8 184.1 339.7 
42.4 190.3 . 
30.0 209.3 337.u 
a.5 170.5 322.9 
94.9 . 285.6 
287.4 382.7 
113.5 175.7 
2176.8 251.5 
342.3 452.4 
397.0 dia.5 
247.9 217.1 338.7 
166.9 227.4 372.6 
135.6 
. 
12S.0 
99.6 
270.0 
172.2 
15a:5 
37do 
282.8 275.3 254.2 
409.3 487.5 240.C 
328.1 406.0 360.4 
187.7 136.1 . 
. . 
133.5 211:rj 226.3 
. 298.7 
299.0 35fl:o 145.0 
5.4 lS6.5 146.9 270.4 327.4 
.o 123.7 110.7 346.0 199.3 
41.7 Yl.3 135.2 221.4 262.3 
67.3 126.3 aa. 143.2 140.0 
4e.4 2u6.6 118.1 323.1 86.3 
275.1 
442.2 
1124.7 
247.3 
43.6 
211.5 217.4 Z68.i~ 
302.3 354.8 188.1 
93.1 177.1 409.0 
95.6 205.0 23%.0 
41.9 104.8 340.4 
2R4.R 
352.4 
122.2 
113.u 2b4.9 241'3 265.4 409.4 
.o .o 22.0 71.6 175.5 
32.6 69.0 112.0 32 1'. 1 
b4R.5 753.4 454.Q 369.b 
217.3 190.9 253.7 32.6 
927.5 383.2 4d0.5 j70.3 
163.7 123.n 296.4 114.1 
128.5 411.0 143.8 199.7 370.5 734.6 503.4 555.0 517.4 
.O 
23.3 
H6.O 
15:; 
156.7 92.0 
246.6 120.7 
138.6 141.6 
270.8 133.4 
238.8 177.4 
206.8 
265.9 
188.3 
9O.S 
201.2 
10.7 
54.6 
108.2 
154.5 
94.0 
25.') 
284:7 
208.8 
187.0 
. 
1.3813 
165.e 
114.0 
QI7 
.o 
Y.0 
11.9 lUl.5 96.1 247.7 
3h:l lOG+ 140.4 . 254.1 61.6 
12.7 136.2 132.0 255.6 
6.1 129.2 95.7 135.4 
F.5 lP(l.4 43.5 k98.0 
137.8 ZH0.S 299.6 161.9 
. 0 .O .O 114.4 
83.5 245.5 170.7 319.4 i263.d 24.6 61.2 651.4 R30.j 
536.5 501.3 594.4 406.4 955.0 llQ6.3 2049.9 1369.1 1247.1 
54:o 54"8:0 122.0 0 .0 77?.0 34h.U 290.0 zos.ti 701.0 92.  510.5 59.0 464.0 117 362.0 lR9.U 
40.2 242.2 151.6 251.2 (140.6 305.0 535.7 564.6 412.Y 
4h.Q 224.8 272.4 297.0 316.7 547.0 837.7 460.3 404.4 
ii2.h 167.1 148.4 191.3 470.1 569.3 670.2 430.3 255.8 
93.7 222.4 274.5 351.2 717.5 944.6 502.4 439.1 
.O 16.3 24.6 34:1 16Y.6 155.4 164.9 242.8 41.3 
449 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1955 
JAN FEV MAR AVR MAI .JUN JUL A OIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50191 
50192 
50200 
50204 
50208 
:o 
.O 
39:: 
60:s 
.O 
1.6 
15.6 
353.6 
2H0.3 
.O 
171.8 
129.8 
232.1 296.4 3n8.4 
134.7 399.5 70.8 
5.8 14.H 62.0 
139.0 240 .R 176.1 
127.5 310.4 289.8 
664.5 587.9 
14.0 72.4 
95.7 266.5 
248.8 369.5 
300.7 215.4 
481.1 
173.8 
119.5 
324.1 
361.3 
546.4 120.9 33.0 
491.4 113.7 1.8 
1o.u .O .O 
171..ü 33.0 6.3 
220.4 33.1 .O 
1812:Y 
574.3 
1882.0 
2044.0 
50212 .O .o 
50216 .o .O 
50224 .O .O 
50228 .O .O 
50239 17.0 19.0 
.2 
.O 
.O 
181:: 
41.0 120.9 251.2 170.8 185.8 208.2 88.4 .O .O 1076.5 
35.5 150.0 148.0 131.9 185.4 99.4 100.1 .O .O 850.7 
21.8 104.6 113.5 142.0 296.2 283.4 43.8 .o .O 1005.3 
8.6 39.2 214.2 149.0 345.6 223.6 73.0 .O .O 1053.2 
151 .o 303.0 267 .O 242.0 260.0 335.0 215.u . 11.0 . 2001.0 - 
SO240 
50244 
50248 
50252 
50256 
10:03 
.O 
44.3 
3.3 
,55:3 
.O 
7 . 0 
44.6 
144:: 
.O 
189.3 
131.0 
22.4 66.5 213.2 270.9 260.9 
108.5 113.2 140.4 114.9 74.9 
.O 67.1 69.5 177.8 350.0 
102.6 252.4 226.2 358.0 369.P 
125.4 238.4 335.4 433.4 371.9 
274.6 
228:4 
315.8 
380.5 
53.Y .O 
. 
46.2 : 
300.4 43.5 
193.4 33.8 
.O 
3.7 
12:7 
3.8 
11b2.9 
. 
. 
2221.4 
2300.4 
50260 205.9 131.1 329.7 163.9 520.2 296.5 50.7 68.1 444.3 676.6 287.3 139.8 3314.-l 
50261 25.9 55.9 2ti3.5 217.7 315.2 172.0 334.8 360.4 419.1 486.Y 232.9 14.7 2839.0 4 
50264 .O .O .O 17.9 32.4 221.1 130.0 308.8 153.7 42.6 .O .O 906.5 
50268 .n .Q 
238:; 
3.1 46.7 lSÇ.2 226.2 217.2 251.9 62.3 .O .O 967.2 
50272 . 14.2 103.5 236.3 188.7 la6.9 249.9 303.1 400. I 116.1 .o . 
50276 4.0 
50280 4.8 
50283 29.0 
50284 45.0 
502RR .O 
228.4 189.7 231.2 140..8 83.1 30.8 224.2 365.3 304.6 
lC9.6 140.7 186.5 258.9 27.9 232.4 392.1 424.4 134.6 
131.3 243.4 103.1 244.1 323.8 677.8 504.2 441.9 46’2.8 151.1 
11U.l 2D4.Y 100.9 211.4 323.6 537.3 444.3 458.5 369.U 
.o .O 16.3 52.8 85.1 157.3 445.8 222.2 77.8 :o 
41.1 1849.5 
26.2 1979.9 
16.0 3378.5 
:o 1057:3 
50290 
50292 
50301 
50304 
50308 
33.0 
28.3 
65.3 
111:“3 
12.0 201.2 170.2 301.6 204.0 152.7 147.1 374.7 253.H 62.5 10.0 1922.8 
21.3 202.8 167.0 178.9 151.6 46.1 133.8 237.8 398.3 159.0 11.5 1736.6 
73.2 239.3 255.5 362.5 453-. Y 406.2 422.7 509.3 484.2 46.6 .o 3319.6 
30.5 252.4 137.4 238.5 2n3.3 162.8 67.4 i95.8 385.b 96.2 18.5 1788.4 
178.7 371.4 283.9 369..9 495.0 734.9 651.2 340.6 534.3 135.7 75.5 42à2.6 
50316 
50320 
50324 
50328 
50336 
.O 
.O 
19:4 
9.n 
.o .o 
. IJ 1.4 
. 
2.1 12o:o 
42.6 250.8 
12.4 
8.9 
8.9 
60.3 
35.8 
222.7 35.3 
287.0 35.3 
.O 
.O 
163.0 
177.6 
. 
321.5 
246.0 
112.6 198.4 .121.3 
146.2 159.4 127.0 
. . . 
229.2 291.6 313.7 
246.6 320.3 323.0 
294.6 22Y.Y 
396.9 464.4 
ld4 
176.4 
.O 
.o 
. 
.O 
. 
763.0 
801.0 
2003:h 
. 
50341 
50344 
50352 
50356 
50360 
18.1 
18.0 
35.5 
11:: 
41.9 
37.5 
39.à 
.u 
62.2 
;;A.; 
M:O 
217.1 1 0 252.1 45 0 206.9 1 7 3 21.7 57 0 75.5 s9.0 196.4 . 
178.7 301.1 155.1 433.7 389.1 . 
S9.Y 108.1 196.3 184.6 289.5 208.3 189.0 
ld4.0 138.7 251.2 208.6 80.8 79.5 210.5 
36.9 1737.7 
. l 
3.0 . 
.O 1445.1 
60.0 1716.5 
50364 
50368 
50372 
50373 
50376 
30.0 
20.s 
89.5 
42.2 
52.0 
45.3 
41.2 
264.1 187.0 359.9 128.0 125.3 
242.0 124.0 225.7 126.4 61:6 25:9 246.7 
109.? 110.6 129.6 305.9 233.5 185.9 . 
606.2 84.8 132.1 239.8 597.4 471.9 384.3 
1.2 9.4 220.7 385.4 184.2 
rlAR AVR MA; JUi JUL AOU SEP 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU nETAIL 
299.0 101.6 
. 
. 109:3 
209.4 .O 
4ll.U 79.0 
253.6 77.4 
334.4 119.9 
308.3 251.3 
576.8 41.5 
64.9 .O 
OCT NOV 
JOURNuLIER) 
37.0 
34.3 
.O 
. 
.o 
JAhl 
10 
DEC 
1613:4 
3196:o 
TOTAL 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1955 
JAFI FEV "IAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
50380 
50381 
50388 
50392 
50394 
87.9 
14.0 
.O 
3:e 
16.6 
84.9 
. 0 
. 
43.2 
143.2 
245.1 
.O 
257:0 
84.9 83.6 84.0 93.5 90.5 SU.3 224.9 106.5 
241.1 207.3 438.9 740.2 1027.2 616.5 479.b 2.0 
19.5 Al.3 109.2 227.4 337.4 212.2 62.1 .O 
. 
141:7 45:5 377:7 
291.1 549.9 586.7 134.0 
80.2 308.1 350.1 378.4 94.8 
50396 
50400 
50404 
50408 
50414 
.O 3h.4 
2.0 41.6 
10.0 27.7 
32:0 .%:0 
193.8 132.7 215.3 183.2 37.0 37.4 
x5:4 
271.3 49.0 .O 
298.1 115.2 271.4 265.4 162.5 106.0 381.1 112.0 .O 
162.5 141.8 226.7 127.1 b9.4 83.3 158.4 476.~ 41.6 .u 
166.4 07.3 284.5 105.5 46.0 157.3 304.9 467.U 27.4 .O 
167.0 165.0 . 236.0 91.0 242.0 228.0 124.0 . . 
50420 
50424 
50428 
50436 
50440 
2.R 
.O 
3:o 
104.3 
16.4 
.o 
5& 
2B.6 
325.3 
66.7 
58.3 
195.6 
30.5 
85.4 217.4 263.2 264.0 571.4 
164.8 226.6 255.0 229.9 208.5 
188.2 234.3 324.7 228.9 . 
209.1 247.0 98.9 
178.0 203.2 149.5 175:1 40:s 
50444 5.0 19.6 194.9 115.0 298.7 155.4 131.4 147.0 
50448 3.7 54.4 231.1 170.7 191.2 176.0 46.2 73.0 
50456 .7 53.8 190.2 98.7 165.4 145.4 
13:2 
8.5 
50460 23.1 81.3 218.2 165.9 136.1 120.6 19.2 
50464 67.0 49.5 398.2 119.6 240.0 229.9 548.5 469.4 
50468 14.9 37.3 
50472 .n 35.7 
50476 66.4 57.4 
50480 73.4 43.!1 
50484 .O 43.2 
248.7 
247.0 
216.9 
l(6.1 
98.5 
151.7 235.2 230.9 552.3 462.9 
185.2 179.1 ln5.4 66.4 29.9 
254.0 270.2 85.1 .n 1?.2 
93.8 271.9 420.4 431.4 458.7 
51.0 200.9 129.0 . . 
50480 
50492 
50500 
50508 
50512 
-39:: 
.O 
3:; 
213.3 238.8 211.2 201.4 341.6 
195.0 327.4 222.9 510:9 497:9 450.8 430.2 
47.6 212.5 
134.6 342.1 
.û 1.5 
.O 27.0 
.u 274.2 
95.2 101.0 213.0 256.0 374.1 241.3 180.3 
94.i) 66.2 191.7 189.9 199.5 193.7 . 
121.0 252.2 54.7 76.8 80.5 89.0 317.3 
50516 .’ 
50520 .O 
50524 67.2 
50525 116.3 
50531 .O 
.O 
54.9 
172.2 
.O 
2119.0 
.O 
205.0 
200.4 
4.2 
2‘73.0 499.0 231.5 201.0 . . 66Y.U 
61.R 120.9 142.2 242.8 
132.4 204.0 200.8 67.5 39:n 124:3 
486.b 
126.4 
213.6 627.1 1033.5 1331.7 1661.4 1474.7 1053.1 
138.0 llO..i 253.6 732.6 291.0 796-h P9.1 
50532 .O 
50536 . 0 
50540 .3 
50542 36.1 
50544 .O 
:O 04.0 17.3 117.2 58 9 210.7 . 230.3 . 468.2 D 207.9 198 3 327.5 lR4.5 29O.Y 171 5 10.7 .O 
50545 
50552 
50556 
50561 
50564 
22.4 
74.9 
.O 
6:3 
JAN 
43.4 2a5.2 113.5 177.3 374.9 616.2 588.7 455.4 _ 
224.5 316.0 190.5 321.1 599.7 596.1 611.1 509.0 
.O .O 88.4 117.2 110.5 199.5 503.5 357.3 
31.5 232.7 136.4 199.9 846.8 707.1 1376.9 616.0 
311.4 379.7 175.5 366.3 268.3 4Y5.5 422,R 451.2 
.9 .O .O 47.3 180.0 127.8 148.n 173.3 
63:0 216:l 153:9 213:l 230:4 115.0 52 8 fJ1:4 229.H . 
FEV ‘4AR AVR HA 1 JUN JUL AOU SFP 
(4PRES LE TOTAL, 0 IIUOIOUE UhE ABSENCE DU DETAIL 
507.2 
198.0 
231.7 
115:s 
233.3 
159.1) 
163.6 
150.H 
. 
537.6 
107.5 
207.R 
549.0 
55Y.l 
194.d 
243. I 
399.u 
254.y 
437.9 
292.Y 
385.4 
302.b 
421.9 
342.1 
401.4 
230.0 
505.9 
737.u 
80.5 
.O 
172.1 
99.9 
43.9 
193.7 
74.6 
138.3 
89.5 
159.3 
57.5 
252.5 
101.6 
141.0 
1.7 2965.6 
4.6 1419.9 
89.2 1741.7 
3.0 3128.2 
. . 
165.6 33.2 
158.1 10.2 
.O .O 
.O .o 
34.5 .O 
100.0 .o 
.O .o 
43.4 10.2 
282.7 183.9 
.O .o 
447.3 3s.o 
402.e 76.7 
233.r .O 
529.8 42.Y 
585.9 lOd.7 
62.1 .O 
382:4 107:3 
OCT NOV 
JOURNALIER) 
64.1 
. 
.o 
31.3 
41.9 
13.4 
.O 
. 
.a 
.o 
2sh 
1.2 
1.9 
12.0 
II: 
.8 
hY.6 
.O 
78.7 
.4 
.o 
1:1 
DEC 
1128.0 
4099.0 0 
1049.1 
2142:4 * 
1970:9 
1525.4 
. 
. 0 
2906.1 
1543.3 
. 
141o:o 
1632:7 
1371:2 
. 
3319:7 
1462.6 
1303:9 
. 
1275:Y 
d350.6 + 
1516.i) 
1784.4 
. 
3138.0 +> 
3952.2 3s 
1609.6 
4821.1 * 
3359.6 - 
738.5 
1717:6 
0 
TOTAL 
451 
PPECIPITATIONS UE L ANNEE 1955 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50572 3.5 
14:4 
222.9 203.6 374.7 158.4 204.8 253.0 315.1 41&3,1 108.4 12.4 
50576 10.2 151.6 159.2 177.7 207.3 141.1 154.9 315.9 238.1 185.8 9.6 1765:8 
50580 .O 31.3 205.1 64.5 314.9 Z18.2 259.0 167.3 245.4 432.2 54.9 .O 1992.8 
JAh FEV ?-fAR AVR MAI JUN JUL AOtJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES l-E TOTAL, Q INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1956 
JAN FF.V YAR AVR MAI JUN JIJL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1789.9 
. 
1935:8 
. 
1793.7 
1609.8 
. 
2337.1 * 
1349.4 
2039:O fi 
2424.4 
1859.6 
1709.7 
14U6.5 
. 
. 
. 
. 
1573.1 
1531.5 
2932.6 
4226.5 
. 
1303.6 
2853.4 
* . 
1174:9 
3490.2 
5327.6 
5281:4 
685.7 
1613.5 
2059.9 
3174:7 
2210.1 
4295.9 * 
1782.7 
621.4 
2075.2 
1641.4 
TOTAL 
50004 
50008 
50012 
50016 
50020 
3.1 
28.0 
13.2 
128.1 257.7 201.2 203.6 199.9 43.7 38.8 192.7 
133.5 229.9 . . . . 
140.2 126.0 
193:1 
92.3 121.3 12.4 9:R 157:h 
72.1 181.4 310.9 142.2 2.1 60.8 188.5 
104.1 162.3 227.7 . . 60.6 35.0 262.1 
100.9 
38.4 
50024 35.8, 94.0 194.3 143.8 267.2 171.8 288.2 118.6 188.4 
50048 .O 44.5 105.1 275.5 137.4 195.7 64.5 5q.n 227.0 
50052 .O 154.7 295.3 208.8 117.8 179.0 206.6 101.0 344.9 
50056 .O 81.6 263.1 127.9 90.0 224.1 363.3 323.6 557.3 
50064 .O 84.2 170.7 156.7 73.5 133.9 69.7 85.6 215.9 
50068 
50071 
50072 
50076 
50080 
.O 
.o 
.O 
31.2 
47.5 177.8 103.6 44.0’ 118.1 
ilti.0 2~8.0 170.0 102.0 285.0 2t(2:0 18h:O 390:o 
122.1 281.5 238.3 253.1 329.6 307.8 52.0 442.8 
158.5 109.3 139.2 164.4 342.3 309.9 207.n 165.8 
134.6 170.1 106.5 151.2 75.9 92.0 242.3 170.2 
50084 35.9 126.7 lb7.9 55.1 122.8 55.7 165.7 132.3 174.6 
50088 37.2 49.Y 162.6 327.1 147.1 164.3 13.1 7.4 132.6 
50092 .O 40.7 144.8 210.9 71.0 * . . . 
50096 28.4 95.6 2b3.6 292.9 203.8 169.7 70.3 11.5 . 
50100 .o 110.8 114.6 203.6 294.3 192.1 . . . 
50104 
50108 
50110 
50112 
50116 
15.4 
.O 
.O 
137.7 
133.3 
95.8 
y:.: 
141.7 145.0 150.1 39.0 196.1 183.3 
23.5 
136.0 154:s 
112.6 130.9 203.7 llR.4 195.8 273;3 
243.0 197.3 247.5 372.0 597.5 542.1 
103.2 175.0 292.0 169.5 3?3.3 1057.0 Sd3.0 542.8 
. . . . . . . . 
50124 
50129 
50135 
SO136 
50144 
105s 
264.2 
. 
H.5 
.O 18.4 46.1 29.7 157.0 217.4 436.Z 
104.1 402.3 313.9 234.2 185.7 l;;.; . 70.1 224.9 
342.9 510.3 693.4 901.7 320.4 2923.5 1295.4 . 
41 .s 177.0 184.0 138.0 302.0 H57.0 403.0 382.0 
64.0 127.0 217.0 167.0 120.0 1.4 3.0 48.0 
53.9 3ci5.7 246.6 399.9 510.9 441.1 193.1 453.1 
184.8 273.1 282.8 262.6 414.5 1154.3 836.1 770.0 
50148 79.8 
50152 181.7 
50160 180.3 
50164 240.9 
50168 .O 
72.1 194.6 259.9 130.4 376.0 1052.0 628.8 . 
272.6 254.1 301.8 248.2 515.1 1056.9 662.4 748.2 
.O 3.6 29.4 5.1 107.1 157.9 227.1 141.4 
50172 
50176 
SOI80 
'50184 
50188 
17.0 
2.1 
26.0 
88.5 
25.3 
215.5 y;.: 133.0 155.0 300.0 3Y.O 21.5 128.5 
h7.7 . 210.2 172.3 148.1 355.3 183.7 490.9 
151.8 382.7 222.3 199.7 127.1 . 27.6 199.1 
39.9 206.7 271.4 347.8 520.4 317.9 229.0 376.1 
131.d 272.7 283.6 255.8 169.2 67.7 52.i-! 188.7 
50191 
50192 
50200 
50204 
50208 
51.6 
3.3 
.O 
10:: 
JAN 
1;g.z . 424.9 335 332.6 250 2 235.5 1 1 202.7 4 0 6 591.3 27 7 453.4 35.9 569.0 170 3
.O .O 2.0 .O 46.0 237.9 177.0 150.9 
hS.6 140.9 166.7 118.8 241.4 293.4 265.3 334.4 
116.0 233.a 124.5 116.3 126.4 163.7 111.2 253.3 
275.3 136.3 
238:~ SS:4 
361.2 226.0 
194.9 149.3 
109.5 
9616 
103.3 
187.b 72.8 31.2 
340.5 147.9 12.7 
231.6 86.4 
197.1 56.0 
210.4 115.9 
219.2 51.5 
190.0 81.0 
269.ti 86.8 
128.6 62.6 
216.4 126.0 
156.2 93.3 
2Yl.t! 106.9 
354.0 1OY.O 
. . 
49:1 
32.9 
9.0 
7.0 
41.4 
11.2 
193.3 
130.3 
. 
3.0 
. 
. 
209.5 168.3 
lRY.3 136.0 
259.5 154.3 
583.0 176.5 
. . 
39.3 
17.6 
3a.9 
83.5 
220. / .O 
l11.L 376.2 
351:” 73:o 
179.0 133.0 
.O 
100.4 
99:o 
50S.Y 167.1 
560.1 284.1 
402.3 181.4 
576.1 274.5 
14.1 .O 
209.5 224.0 
197.5 45.6 
420.‘? 158.3 
103.1 
123.5 
115.1 
13U.6 
.O 
25.0 
3.5 
81.0 
148.5 
69.6 
482.1 146.4 
472.6 221.1 
h79.b 75.5 
286.6 154.2 
7.6 .O 
392. / 43.0 
256.ti 74.8 
OCT NOV 
JOURNALIER) 
371.1 
42.8 
.O 
13.0 
54.2 
DEC FEV MAR AVt? MAI JUN JUL POU SEP 
(APRES LE TOTAL. * INDIQUE UhE AflSENCE DU DETAIL 
453 
PRECIPITATIONS [JE L ANNEE 1956 
JAN FF'/ MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
5.9 
. 
.O 
13.3 
20:4 
.5 38.1 
172.4 131.7 
131.9 124.6 
295.1 50.4 
162.8 121.9 
179.6 334.7 
113.5 270.3 
Al.6 
.n 5.1 
4.2 2.9 
3.1 39.7 
13.6 9.3 
33.2 47.0 
211.6 
77.5 
219.2 
292.2 
278.1 41.1 
413.8 158.U 
244.R 55.1 
128.3 45.3 
270.7 29.2 
715.1 
725:3 
934.1 
1064.2 
86.1 
6,:: 
.o 
144.7 
176.3 
1.9 
117.2 
1 7 9': 5 
153.7 
16.1 
153.9 
.O 
156.4 
1OO.h 270.3 377.8 249.n 
31.9 130.9 157.5 292.9 
166.4 246.5 79.7 91.1 
211.8 
26.3 
274.3 
58.0 
85.4 164:3 427:l 22514 
349.4 
137.4 
119.R 
353:s 24711 
.O 
96.5 26:: 
.O .O 
1-O 
.O 
. .O 
37.3 11.9 
.O .O 
. 75.0 
70:8 27:2 
2024.2 
794.9 
. 
2031:4 
50256 3.1 101.6 138.4 177.2 224.6 
50260 61.9 215.6 237.2 490.7 460.9 
50264 .O .o .o 4.1 47.7 
50268 .O .l 22.7 22.3 38.h 
50272 .O 89.5 239.0 . 102.7 
189.6 337.0 
778.7 163.0 
lR5.0 200.8 
126.4 241.3 
110.0 162.1 
135.2 
77.7 
189.R 
296.8 
151.5 
348.7 250.U 
543.3 482.1 
201.6 25.2. 
103.9 
321.5 
50.3 
45H.r 
89.9 99.0 2094.3 
265.9 232.6 4069.6 
.O .O 858.2 
.O .O 902.4 
. . . 
86.9 339.2 397.9 
4P.l 203.6 201.9 
89.9 261.1 174.6 
66.5 154.0 165.0 
1.1 2.3 3.0 
254.0 182.4 14.7 2R.3 221.8 523.0 203.1 72.6 
181.7 137.5 38.7 19.7 71.4 250.~ 235.6 62.3 
156.6 359.3 543.5 340.4 725.7 746.6 71.4 . 
360.7 320.1 412.9 387.1 819.0 758.2 92.7 47.6 
9.7 91.6 200.6 365.7 136.1 3o.b .O .o 
2355.8 
1495.9 
3S8714 
840.3 
112.5 218.0 25e.l 174.2 
129.6 3dS.l 310.4 267.2 
116.0 207.8 271.0 213.1 
51.0 249.9 231.7 57.0 
135.7 227.5 515.2 271.3 
216:4 
545.6 
252.4 
A14.5 
I . 
29i5 h7ic-l 
518.2 307.n 
66.6 24.6 
1065.5 307.8 
151:7 3f?4:1 x3:1 35:5 2253:2 
354.e 469.6 127.5 77.4 3214.1 * 
331.3 311.0 dH2.0 24.3 1887.2 
662.2 533.4 296.4 T74.5 5363.9 
2.4 5.8 2.7 19.7 
.O 15.4 4.4 39.0 
105.5 290.4 165.2 215.8 
83.2 245.8 280.0 20R.0 
104.2 321.0 366.5 235.8 
122.4 
716.9 
170.6 
3Tti.3 
167.3 
335.9 
310.9 
203.8 
347.0 
4.7 
293.2 67.9 
308.7 173.6 
265.0 
263.0 
13.5 
18.5 
SO.1 
439:o 533.u 
2n8.7 428.2 
648.5 
1119.0 
. 
3007.6 
. 
50352 13.3 100.0 256.3 186.6 226.9 199.7 
50356 .O 7ti.o 74.9 168.8 138.9 262.0 
50364 20.1 123.5 311.3 399.a 157.9 203.8 
50368 .7 108.2 289.3 375.0 160.4 256.6 
, 50372 46.0 65.5 118.7 129.6 113.4 166.6 
452.4 
168.S 
34.5 
7.5 
203.0 
351.7 510.5 
185.5 210.5 
48.5 292.1 
2.7 196.n 
90.3 119.4 
522.i 
144.1) 
365.U 
220.2 
167.4 
.O .o 
.O .O 
177:o 25.0 1 .1 
173.7 . 
154.5 20.3 
47.7 37.2 
101.7. 70.6 
203.2 75.8 
88.1 34.8 
2994.9 
1508.4 
2128.8 
1895.6 
1349;3 
.O 
119:: 
21.6 126.4 253.5 212.R 142.0 39.7 
141:: 
.O 
107.4 99.1 143.3 3.0 22.2 162.2 264.4 133.1 
803.5 
1333.7 
54.3 132.1 iaa.7 113.5 166.6 860.0 990.6 
382:n 
. 
83.7 188.5 334.3 452.4 405.7 595.6 195.2 622.6 50:o 125:7 
. i‘ 
3501.7 
.o .O 22.3 25.2 115.0 252.3 253.7 185.1 4.7 .O .O 864.3 
a-3.7 188.5 334.3 452.4 4n5.7 595.6 195.2 382.0 622.b 50.0 125.7 
72.6 255.5 175.8 94.9 178.3 431.6 283.4 386.6 374.1 107.2 76.0 
36.6 182.7 250.9 83.4 124.0 11.9 5.4 136.a 198.4 87.1 31.3 
HC.4 236.2 174.3 147.5' 254.6 30.7 23.W 301.6 424.6 93.7 21.6 
53.1 lit8.5 254.9 125.1 156.2 09.5 78.7 232.6 269.6 109.0 1.5 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, +* INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNuLIER) 
3501.7 
2464.4 * 
1182.5 
1801.5 
1518.7 
TOTAL 
50212 
50214 
50216 
50224 
50228 
.O 
. 
.O 
.O 
.O 
50239 .O 
50240 l O 
50244 .O 
50248 .O 
50252 .O 
50276 31.9 
50280 44.6 
50283 8.0 
50284 3.6 
50288 . n 
50290 
50292 
50301 
50304 
50308 
13:: 
5.3 
5.4 
139.4 
50316 
50320 
50328 
50336 
50341 
.O 
.O 
. 
28.3 
4.0 
50376 .O 
50380 50.9 
50381 30.2 
50384 66.0 
50388 .O 
50392 
50394 
50396 
50400 
50404 
66.0 
27.9 
34.0 
12.5 
.n 
JAIU 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1956 
JAh FÇV rqAR AVR MPI JUN JUL POU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
50408 
50414 
50420 
50424 
50428 
.O 
1:2 
.O 
.O 
86.1 
53.0 
236.6 96.1 143.4 
106.0 129.n 209.0 
66.2 
21J.l 
26.2 
300:3 
185.0 
1ao.o 
b8.9 
62.4 
235.7 181.5 2n5.5 
137.8 ia7.1 367.6 
91.2 146.5 299.5 
88.7 122.5 133.4 298.9 113.8 
285.0 159.0 326.0 134.0 43.0 
494.0 634.9 337.8 450.3 17R.7 
262.5 344.8 315.5 130.4 9.0 
342.2 26h.R 280.6 122.3 2.3 
.O 
41:o 
19.2 
27.9 
1619.8 
1629.0 * 
3009.4 
1862.1, 
1687.9 
50436 
50440 
50444 
50448 
50456 
15.H 
12.1 
46:s 
.o 
126.0 
Al.4 
57.8 
137.7 
119.3 
1n9.4 
H3.1 
77.7 
90.0 
49.4 
202.9 389.6 252.2 115.2 
216.3 173.6 151.4 128.9 
2~6.6 224.2 142.9 166.6 
318.5 170.8 306.2 131.9 
213.5 270.8 171.6 188.2 
63:6 
87.0 
34.2 
29.6 
112:n 265:tI 253.2 .
112.6 228.5 335.1 
15.7 123.5 430.11 
47.1 223.6 268.1 
1ri.O 151.7 344.1) 
575.1 514.2 423.1 
474.6 645.6 6ll.U 
lP.fl 175.9 447.0 
10.4 169.1 . 
129:2 
. 
92.9 
. . 
175.1 116.3 
162.3 72.2 
1679:4 
2087:8 
1746.3 
50460 
50464 
50468 
50472 
50476 
14:: 
23.7 
21.3 
71.2 
237.0 278.3 209.1 
350.0 181.8 360.3 
214.0 147.9 175.1 
159.4 243.A 136.1 
307.a 340.4 209.3 
308:3 477:8 
295.7 532.4 
200.5 20.8 
121.9- .O 
121.0 18.0 
193.5 10.5 
105.1 50.5 
128.4 lR.4 
282.6 118.8 
3492:0 
3353.3 
1660.2 
. 
50480 
'50488 
50492 
50500 
50504 
7 * 3 
3.4 
7.9 
.U 
. 
60.1 
113.9 
55.3 
37.6 
. 
lYO.5 243.5 140.5 133.0 4U6.5 
248.8 291.3 22R.3 192.9 4.9 
263.0 123.1 2n8.8 253.4 379.8 
b7.3 36.6 109.6 292.4 203.1 
. . . . 210.0 
21T.R 617.7 h5Lï.b 
20.5 218.3 322.1 
242.7 999.0 706.4 
177.1 298.6 155.1 
289.0 159.5 .U 
173.5 192.8 74.8 
597:5 542.1 15 0 1104.1) 246 U 
129.3 10.2 
233.0 39.0 
115.0 25.0 
:O :o" 
2807.0 
1916.4 
3399.5 
1377.4 
. 
50508 
50512 
SO.516 
50520 
50524 
15:; 
.o 
.o 
38.6 
.O 
44.h 
51.0 
6Y:4 
2a.a 9.9 11.7 177.2 
147.4 185.0 130.0 147.5 
324.5 234.5 287.5 365.0 
347:7 
. 
216.4 24514 159:3 
218.a 
. 
372.0 
60:9 3:o l 
. 
194.3 3ns.c 
.O .O 
. . 
2oa.o 147.5 
237:l 30:5 
887.5 
4233:6 
lYO8:4 
50525 
50531 
50532 
50536 
50542 
:o 10 58:4 15:5 Y2:6 17o:o SO:2 
.O 56.3 213.4 126.2 168.0 321.6 237.5 
.o 37.0 79.7 133.5 138.5 268.2 229.3 
42.4 356.6 125.2 192.0 409.7 537.0 428.2 
767.1 1408.2 1092.2 364.7 725.9 I 
164.3 368.4 105.3 5.5 .O 1530:7 
334.8 252.9 102.4 96.4 31.1 1941.2 
179.0 240.0 83.0 32.5 4.0 1444.7 
747.3 . . . . . Q 
50544 
50545 
‘50552 
50554 
50564 
72:: 
45.2 
.O 
10.0 
36.3 
131:; 
90.5 83.2 43.6 111.7 219.3 
186.9 168.7 164.3 245.1 . 
346.2 178.4 279.3 3h3.3 505.1 
37.5 1.1 6.7 an.5 195.0 
208.1 336.9 240.7 160.8 19.8 
217.1 140.2 209.U 
. . . 
470.8 618.3 476.~ 
225.9 135.6 s 98 0 32a:: 
4.5 
. 
166.5 
133:: 
.O 
. 
40.7 
.O 
31.1 
1103.1 
0 . 
3576.9 
692.3 
1824.4 
50572 .5 57.2. 317.a 242.8 222.2 255.1 286.4 296.0 454.0 263.7 232.3 '25.2 2643.6 
50576 5.6 81.9 215.0 158.7 208.9 139.6 b8.6 67.1 185.2 316.1 151.2 171.7 1769.6 
50580 .o 43.0 133.9 176.5 161.2 256.5 68.9 22n.P 262.1 333.1J lai.6 52.3 1589.13 
JArV F<v MAR AVK MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, (f INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURQALIER) 
455 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1957 
JAh' FEV MAR AVR WI JUN JUi AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 44.1 
50012 A.1 
50016 50.9 
50020 17.6 
50024 8.0 
32.0 
.tl 
25.2 
37.8 
174.0 
208.6 
83.0 
132.0 
224.8 170.2 300.2 
111.8 163.2 208.5 
.o 
17.0 
147.5 220.9 127.3 
117.8 189.0 180.7 
298.9 242.3 274.3 
101.0 57.4 
107.4 79.1 
109.5 27.8 
41 l o 53.5 
205.5 131.5 
402.0 279.Y 
239.5 317.8 
300.6 288.2 
246.5 360.5 
270.5 274.6 
118.5 10.9 1778.8 
154.6 25.3 1590.1 
108.3 -u2.7 1697.5 
144.9 23.0 1457.5 
99.1 31.7 1985.4 
50048 11.a .2 . 0 32.7 171.7 
50052 3.9 9.1 95.8 196.5 
50056 26.8 70.3 152.6 213.9 
50057 3.0 11.3 114.7 37.3 
50064 9.5 9.5 123.9 249.2 
144.0 164.1 
167.8 227.5 
279.6 316.2 
179:2 2ZO:O 
150.6 132.2 
242.4 295.2 
586.7 452.3 
135.2 342.1 
247.1 229.5 
556.2 252.e 
180:3 28O:rt 
107.3 47.2 
81.0 40.6 
96.3 81.3 
106:4 164:O 128:4 11:7 
50068 
50071 
,50072 
50076 
500AO 
15:: 
20.2 
8.4 
21.7 
.o 88.7 
5.4 d8.8 
40.0 202.6 
* 0 35.8 
14.5 HO.1 
iO7.6 
132.3 
234.4 
254.0 
130.2 
195.2 124.4 
286.4 ?26.4 
326.6 347.1 
294.0 215.8 
103.5 2n1.1 
201.1 
X6:9 218.3 292:9 243:l 
317.5 279.2 
191.0 262.1 
-97.3 171.7 
97.5 
109.7 
328iO 318.1 293.3 
359.4 249.4 54.1 
205.1 317.2 198.5 
50084 
50088 
50104 
50108 
50110 
33.2 
5417 
14:; 
5.7 53.a 90.4 131.3 160.3 90.9 190.9 209.3 267.4 107.1 
*. 9 73.2 191.8 174.8 192.9 35.0 77.6 192.1 26S.S 144.9 
.l 65.3 126.6 
.O 17.4 139.7 
.O 16.0 114.0 
126.7 326.2 210.6 115.0 248.1 
140.5 218.7 234.3 239.1 278.6 
157.3 224.5 . . . 
394.0 
260.0 
222.0 
50112 
50124 
50135 
50144 
SO148 
85.0 
.O 
53:o 
70.4 
12.0 
00 
s:o 
34.5 
152.0 237.0 95.0 464.4 771.0 882.5 648.3 
.O 61.6 SU.5 194.4 183.5 273.0 -178.7 
7b4.5 569.0 772.7 1724.7 2131.1 1813.6 1943.1 
157.0 72.0 214.0 lR4.0 '75.0 82.0 297.0 
Y7.1 192.5 336.7 356.4 342.5 459.5 333.2 
297.u 
91.U 
. 
346.0 
4R3.J 
118.1 
91.5 
109.A 
179.0 
.O 
866.1 
148.0 
15n.7 
50152 183.5 
50160 89.3 
50164 155.5 
50168 .O 
50172 79.0 
220.2 248.2 358.7 504.6 749.9 997.0 657.1 420.7 112.3 31.0 4s31.3 
153.6 210.7 180.3 425.1 678.0 908.4 187.1 310.1 168.2 70.4 3400.0 
122.1 250.0 237.8 361.3 772.6 916.1 708.1 417.2 125.3 9s.9 4215.8 
.O 50.6 73.6 218.3 83.8 216.2 155.3 4h.l .O . '0 843.9 
30.3 27.0 215.5 340.5 166.5 107.5 160.7 282.0 140.0 .O 1600.0 
50180 24.9 
50184 36.8 
50188 4.6 
50191 130.0 
50192 5.3 
46.1 
18.2 
53.6 
.O 
51.0 
15.7 149.7 161.5 269.5 104.7 97.5 80.4 193.3 352.U .301.a 
22.0 133.0 267.4 393.0 348.8 322.6 400.2 240.6 530.7 185.4 
6.6 138.1 223.5 267.5 228.7 116.2 119.0 522.1 365.6 206.5 
41.9 359.4 288.d 279.4 470.2 601.2 503.7 420.9 506.7 139.0 
3.0 37.0 226.5 244.5 114.6 78.3 137.4 218.7 2CJl.Y 114.4 
50200 . 0‘ .o .O .O 19.1 117.6 120.4 148.4 119.3 . 0 .O 
50204 2.4 .2 163.9 203.4 368.3 231.1 263.9 267.9 338.6 294.~ 114.7 
50208 7.6 .4 97.7 147.9 195.6 242.8 323.0 151.7 316.6 231.1 107.0 
SO212 .O .O .O 14.5 164.1 241.9 183.2 276.5 173.6 136.1 .O 
50214 . 0 .o 48.6 173.7 250.6 137.2 . . . . . 
50216 
50224 
SO228 
50232 
50239 
.O 
.O 
.o 
.O 
5.1 
JAN 
.O .O 23.6 125.7 222.0 204.9 208.6 140.4 142.0 8.3 
.O .3 7.2 116.5 142.0 101.7 368.4 134.0 49.3 1.0 
.Q .2 46.2 125.5 162.8 206.8 171.9 147.2 93.9 6.7 
.O 1.5 22.5 140.7 160.4 243.3 182.4 144.6 50.u 4.7 
.A 55.9 163.4 312.5 223.5 264.2 286.8 327.2 293.4 68.1 
FEV MAR AVK MAI JUN JUL AOrJ SEP -OCT NOV 
(APRES LE TOTAL. * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
1440.9 
1836.4 
3085.0 
1662:5 
45.0 
24.5 
51.5 
s.9 
12.1 
1999:9 
2758.5 
1929.9 
1553.0 
11.1 
21.3 
8.4 
iE:i 
1351.4 
1793:à 
1627.0 
. 
8h.ô 
.O 
622.3 
111.0 
37.2 
3909.2 
1030.7 
1744:o 
2954.6 
54.3 1805.3 
34.1 2944.8 
49.1 2247.7 
123.9 3864.1 
15.7 1399.3 
.O S24.8 
40.5 2288.9 
63.2 1884.6 
.O 1189.9 
. . 
.o 10.75.5 
.o 920.4 
.O 961.2 
.O 950.1 
32.8 2033.7 
DEC 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1957 
50240 
50244 
50248 
50252 
50256 
.O 
50.5 
2:9 
3.1 
25:: 142.8 .O 14::; 173.5 91 4 294.a 77.7 137.6 02 3 253.2 170.2 210.1 166 3 L5l.d 38.3 207.7 8.1 
13:h 142:l 186.0 l 234.9 7.0 256.9 121 2 169.4 92 6 386.0 169 6 352.5 179 1 132.1 26 5 149.4 .O 
11.3 54.6 138.9 210.9 247.6 358.1 332.9 386.5 188.2 92.6 
50260 
50264 
50268 
50272 
50280 
105.7 
.O 
.2 
156:9 
50284 
50289 
50292 
50301 
50304 
:o 
76.7 
48.8 
12.1 
128.8 230.7 233.7 375.4 298.4 54.0 170.0 353.1 '745.3 305.7 
.O .O 49.1 146.1 166.6 129.1 183.2 181.2 43.4 7.2 
. 0 1.7 9.7 126.n 116.5 147.0 163.7 154.5 66.3 .O 
3818 135.3 94 0 202.6 187 0 208.9 157 0 273.7 107 8 159.8 25 9 303.5 SS 6 388:3 265.4 48.U 171.9 28 3
:o 
219.5 173.0 359.4 567.5 719.1 601.4 580.9 532.1 297.6 
.O 15.5 116.7 139.7 177.4 761.8 190.7 9.4 .o 
43.0 232.7 200.9 310.8 201.9 29.5 79.9 189.0 345.3 190.3 
22.1 3lJl.S 208.0 694.2 452.9 527.8 607.8 683.8 53.4 173.2 
12.3 37.1 140.9 72.5 201.4 159.5 120.4 260.8 229.3 187.4 
50309 228.3 
50316 .O 
50320 .n 
50328 13.4 
SO336 25.0 
239.0 461.4 313.6 548.8 634.7 762.0 641.2 i-19.6 306.9 121.2 5167.7 
.O 22.0 43.1 110.1 166.7 185.4 158.2 18. f .7 .O 705.1 
.o 12.7 102.9 171.9 185.5 294.7 211.3 40.1 .O .o 1019.1 
41.6 163.0 207.7 153.4 282.0 245.4 377.9 777.2 63.7 43.8 1869.1 
311.0 238.0 265.0 440.0 315.0 2A4.0 101.0 200.0 77.0 43.0 2347.0 
56341 38;6 
50352 27.6 
50356 .n 
50364 11.1 
50368 13.2 
151.O 
.o 
0 . . 
2e’O . 
7.4 
4.3 
. ti 
. 0 
. 11 
176.1 
3J4.5 
23.6 
139.5 
156.5 
193.3 
304.0 
160,O 
153.7 
175.7 
173.9 132.2 50.6 95.4 181.7 330.2 203.2 86.8 1470.1 
426.8 4R5.3 489.8 581.7 484.5 337.u 112.3 32.5 3599.8 
191.4 214.2 225.1 19Q.5 295.1 203.5 127.9 21.0 1661.2 
204.5 126.6 146.0 48.0 191.4 262.1 199.2 36.5 1518.6 
193.0 152.3 123.6 73.7 Y4.d 368.7 194.9 78.5 1584.9 
50372 40.1 37.5 -. 
50379 l O .O .O 3o:3 106:3 142:9 177:s 227:6 159:1 44:1 10 
50380 67.5 14.7 225.0 182.2 383.2 173.8 18.9 117.1 147.6 179.4 141.1 
50388 .O .n .a 2.5 48.0 90.7 188.3 169.1 114.9 2.3 .O 
50392 87.0 66.0 136.0 294.7 39H.2 5n6.8 467.6 654.R 541.2 S12.Y 267.9 
50394 3.5 
50396 38.5 
50400 1.2 
50404 27.5 
50408 .9 
24:2 48.2 32 d 163.4 20 2 201.7 135 1 161.0 36.2 193.0 25.8 42Z.4 76.0 176.6 49-d 24d.4 165.7 118.1 31.2 
50414 33.0 
50420 16.H 
50424 .O 
50428 .O 
50436 . 
.o lU7.6 223.8 160.9 153.0 179.6 141.0 306.2 206.3 9A.Y 
15.6 06.9 203.8 190.1 153.0 102.8 96.4 276.3 294.~ 113.0 
32.0 91.9 186.0 129.5 121.5 55.7 147.1 210.5 401.1 61.5 
7.0 1us.o 149.0 224.0 193.0 128.0 214.n 343.0 717.u 62.0 
11.2 141.8 203.4 261.5 328.7 552.0 484.0 502.8 473.7 123.8 
. 0 18.1 187.5 312.4 255.4 164.4 266.8 276.5 124.Y 89.5 
.O 23.8 149.8 344.7 240.3 lY5.2 210.3 317.3 144.3 91.8 
a . 124.4 216.7 116.2 . . . 357.4 192.7 
50440 
50448 
50456 
50460 
50464 
44.5 
7.3 
.O 
21:; 
JAIU 
35.6 123.0 182.6 251.2 229.9 159.2 129.9 258.2 328.6 136.0 
22.1 139.5 94.6 212.0 106.8 167.6 146.9 227.0 231.9 153.5 
.o 144.8 181.5 260.7 175.2 51.p . 164.9 
.O 191.0 225.0 229.0 231.7 26:9 62:4 204.0 379.6 139.6 
15.3 233.9 357.9 407.7 243.4 412.4 488.0 446.6 509.0 377.6 
FEV MAH AVH MAI JbN JUL ADU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL. * INDIQUE UhE ARSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
JAI\I FEV +iAk! AVR MAI JbN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.O 
36.0 
.O 
48,6 
24.4 
903.2 
1683.4 
209716 
2049.0 
30.9 
.O 
.o 
7.2 
64.3 
3031.7 
905.9 
795.6 
2352:d 
:o 
52.4 
141.7 
35.5 
Q 
91017 
1952.5 
3945.7 * 
1469.4 
:o ear:e 
66.Y 1717.4 
.O 616.3 
110.5 4043.4 
11:: 
14.H 
35.0 
19.0 
* 
1105:s 
1603.3 
1585.3 
1456.7 
10.0 1685.0 * 
33.2 .3132.9 
.O 1695.d 
.O 1717.7 
38.9 . 
.O 
68.0 
2n.5 
19.0 
106.9 
DEC 
1878.7 
1637.2 
1698:2 
3624.2 
TOTAL 
457 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1957 
JAh 
. . _ 
FFV MA$? AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50468 72.3 
50472 3.3 
50476 112.0 
50480 21.7 
50488 41.0 
12.0 196;3 224.6 355.9 298.9 550.5 441.3 533.8 412.5 121.0 
. !I 91.4 262.5 143.3 148.7 80.7 118.2 193.6 263.5 109.3 
6.0 253.3 219.3 196.3 86.5 .O 9.0 121.2 360.6 275.7 
bl.0 192.8 117.1 243.3 332.6 297.9 424.4 404.8 417.1 97.3 
.O 174.4 209.4 . 150.0 8.6 34.0 254.0 297.8 278.0 
54.8 
2.1 
39.0 
51.6 
38.0 
3263.9 
1416.6 
1678.9 
2661.6 
. 
50492 73.2 
50495 . 
50500 .O 
50504 .O 
50508 .O 
103.7 328.3 
. o 2:3 
.O .O 
.O. .o 
135.2 
26:" 
.O 
17.5 
325.9 . 
4fio.9 
15O:O 257.3 
S29:O i28:3 
321.7 409.0 
150.2 143.8 118’.8 22.6.1 
37.5 174.9 309.2 304.7 
464h 
. 
332.4 
371.8 220.u 
84.9 5.4 
197.3 98.b 
193:e 
23.2 
.O 
23.4 
&3 
.O 
.O 
.O 
. 
17u:3 
729.2 
1103.1 
50516 9.5 30.0 192.0 404.5 527.0 525.0 538.0 893.5 992.0 1083.0 630.5 3.5 5828..5 
50524 4.9 .ll.l 124.0 178.0 239.2 136.4 130.0 41.7 192.2 224.3 195.8 22.7 1500.5 
50525 146.1 09.Y 281.7 303.8 496.1 1122.9 1378.5 1279.9 2023.6 1352.3 607.1 197.5 9279.4 
50531 .O .O .O 11.5 44.e 154.2 245.9 144.5 222.2 95.0 4.2 .O Y22.3 
50532 1.0 .O 13.8 205.6 222.5 274.8 156.4 183.7. ma.2 252.1 81.2 36.3 1716.2 
50536 .O 
50544 .O 
50552 . 
50556 .O 
50564 4.0 
50572 H1.3 
50576 22.2 
50580 .O 
.O .O 135.0 250.7 190.1 275.2 331.0 292.5 21z.e 79.6 .O 
.o . . 168.4 .- . 33R.A 200.1 4S.a 84.0 3.2 
. . 242.5 234.0 411.7 408.9 136.8 49.2 
3:: 1102 214:: -230.1 75.7 185.1 90:o 96:9 69.5 248:6 96.4 213.1 132 0 351.9 5.d 107.3 .O 30.6 .O 
1756.9 
. 
. 
748.2 
1615.9 
2539.5 
1864.5 
lY82.3 
JAl\r FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP 0c.r NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL. * INDIQUE UkE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPIT4TIONS DE L 4NNEE 1958 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
26.1 
36.5 
65.4 
47.0 
10.5 
1561.0 
1315.5 
1103.2 
1504.8 
. 
3.5 
32.1 
92.4 
49.0 
1248.9 
1908.8 
2521.5 * 
1191.6 
. 
3.0 
57:6 
16.6 
38.1 
. 
1839:9 
Q 
1589.5 
1256.1 
20.8 
109.0 
49.0 
105:7 
1452.1 
5068.6 * 
1430.4 
. 
. 48 
41:s 3639:l 
0 
1.3 
999.2 
. 
* 
14606:l * 
59.0 1465.2 
31.3 2583.4 
78.7 4216.3 
37.4 3909.6 
65.8 4229.4 
.O 784.6 
13.5 1153.5 
126.1 1527.1 
124.7 2610.7 
29.5 1836.1 
19.6 196.4 191.0 402.5 402.6 96.8 372.1 434.6 284.2 217.7 .O 32 7 68 8 284 7 28.7 12 1 11.0 145.9 18.6 186.7 35:; 
.O .O 2.7 18.1 67.6 90.9 129.0 92.4 3.8 .O .O 
20.2 71.2 148.0 309.2 215.6 162.4 305.2 328.7 219.6 99.0 13.6 
10.1 30.3 124.3 155.1 211.4 81.6 376.8 391.4 147.5 101.3 42.4 
2630.9 * 
1247.1 
1892:7 
1672.2 
.O .o 85.4 65.6 265.7 121.8 181.1 273.5 34.1 .O .  .O 78.7 50.4 20.  94.1 53.7 58.9 7.6 .  :: 
.O .O 32.7 76.9 97.5 251.7 278.8 148.6 6.7 .O .O 
.O .o 86.6 147.3 145.1 86.1 326.6 176.4 10.5 .O .O 
.O .O SP.2 38.7 147.4 138.4 319.2 208.6 36.8 
FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NO; DE: 
(APRES LE TOTAL* (i INDIQUE UhE ARSENCE DU DET4IL JOURNALIER) 
1027.4 
894.1 
892.9 
978.6 
TOTA; 
50004 23.6 
50012 71.6 
50016 25.9 
50020 25.0 
SO024 .O 
31.2 187.5 249.3 261.1 
5.3 113.7 224.5 152.1 
3.9 210.0 123.0 167.3 
1.6 114.0 318.0 256.0 
97;s 66.0 152.9 149.0 
50048 6.5 17.1 
50052 .O 8.4 
50056 52.3 36.6 
50064 .O 6.9 
50068 .O 11.7 
~50071 
50072 
50076 
50080 
50084 
. 
. 
.O 
37.9 
41.9 
36.9 
. 
.O 
3.2 
3.5 
50088 21.4 .o 
50103 16.8 8.9 
50104 21.1 20.0 
%f09 1::: SE 
50110 10.0 
50112 32.2 
50124 .O 
50126 15.5 
50135 523.2 
. 
4.0 
.O 
99:1 
50144 6.6 1.9 
50148 71.1 .O 
50152 29.3 55.0 
50160 22.1 6.7 
'50164 30.8 51.6 
50168 .O 
50172 33.5 
50180 38.0 
50184 43.9 
50188 56.0 
.O 
12.0 
17.0 
5.1 
.7 
50191 
50192 
50200 
50204 
50208 
6.4' 
20.2 
50212 
50216 
50224 
50228 
50232 
. 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
JAh 
5.4 39.9 250.1 268.3 138.6 
1.3 29.1 128.8 337.4 157.2 
.O .fl 145.3 lR7.0 148.3 
14.0 33.0 225.0 309.2 98.0 
133.5 303.5 226.1 196.5 147.0 
79.9 
58.0 
24.3 
64.0 
266.2 167.9 
280.8 143.1 
82.5 70.7 
269.6 102.9 
234.3 85.0 
89.4 180.5 
41.5 164.9 
240.6 34.9 
249.6 266.6 
167.9 348.8 
126.9 130.2 
148.7 78.0 
8.5 
Y7.3 
74.4 159.4 
364.0 260.5 
524.4 544.4 
94.4 224.4 
187.3 163.0 
45.3 131.0 
38.0 147.3 
116.3 140.0 244.7 251.0 206.3 331.0 233.2 
185:7 195:7 2& 2S5:3 21*:0 341:7 
227.3 234.1 55.7 26.0 229.9 145.1 
111.5 186.8 118.9 13.7 144.4 137.7 
251.2 
11.0 
163.U 
. 
122.2 
233.0 
148.7 
7R.3 
99:s 
279.4 
184.4 
. 
62.1 
101.3 
126.5 
142.2 
82.0 
132.0 
99.6 
170.4 310.3 119.0 .O 22.4 
186.9 34h.2 930.9 1001.8 934.2 
200.8 170.7 54.4 24.0 100.2 
149.8 167.1 144.3 53.4 . 
. 484.9 461.0 310.9 . 
187.7 245.U 212.9 
779.8 483.1 189.0 
295.0 203.0 160.2 
450:1 541:5 37a:4 
206:7 15o:o sy4:e 713:s 731:7 
35.8 62.a 145.1 163.4 426.7 
254.3 423.7 252.4 415.0 453.4 
579.1 1155.7 1747.5 1833.9 1784.4 
165.0 169.0 131.0 13.0 16.0 
335.1 405.8 109.4 280.6 207.9 
271.2 192.8 554.6 683.9 693.5 
259.5 155.3 537.8 611.7 900.4 
275.5 130.9 599.1 807.1 737.7 
644:P 364:U 129:O 
226.6 26.3 . 
369.4 50.5 144.3 
2372.4 1866.9 1160.8 
26:Y 
.O 
104.6 
581.7 
21.7 
162.9 
179.3 
89.6 
119.9 
270.0 288.0 324.0 
459.4 312.6 207.3 
796:5 454.5 227.0 
593.0 417.9 278.2 
714.8 451.3 245.1 
120.4 1.d .O 
306.0 196.0 11P.O 
52.8 32.4 173.0 174.1 230.1 
137.0 181.0 41.0 .O 24.0 
202.3 187.3 41.0 5.9 4.R 
225.7 276.4 134.8 216.0 227.3 
254.6 270.9 78.3 43.2 57.3 
154.5 354.1 218.8 
489.2 386.3 273.1 
309.2 297.5 242.2 
91:; 
177.3 
208.2 
196.7 
459 
PRECIPITATIONS OE L ANNEE 1958 
JAti FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOT4L 
50239 
50240 
50244 
50248 
50252 
.O 
.O 
. 
:0 
.O 
.O 
. 
.O 
25.4 
57.6 138.9 
.O 41.0 
184.4 159.6 
.O 19.8 
86.7 96.4 
50256 
50260 
50264 
50268 
50272 
3.1 
146.2 
.O 
1:; 
15.7 
29.7 
.O 
2:: 
35.4 132.2 262.6 
216.7 508.8 273.6 
l O 55.7 a1.3 
.O 64.4 107.2 
12.9 44.4 39.1 
50280 
50284 
50288 
50292 
50301 
23.5 
. 
.o 
59.5 
36.8 
. 0 210.3 202.2 146.4 50.0 
. . 122.0 321.8 506.3 
.O .O 49.2 66.3 105.4 
5.0 83.0 282.0 203.5 112.8 
30.0 144.R 241.1 411.0 575.8 
50304 
50312 
50316 
50320 
50328 
:o 
.O 
.O 
.O 
50336 17.0 
50341 38.2 
50352 .a 
50356 .O 
50364 40.2 
9:3 45:3 117.7 63.5 
.O .O 25.6 
:o 91:: 181.0 39 6
30.0 43.0 259.0 
4.7 79.5 172.2 
19.6 170.6 244.9 
1:s 108.0 19 9 232.2 151 0
50368 26.7 2.5 112.5 
50379 .O .O .O 
50380 85.9 39.3 92.0 
50388 .O .O .O 
50391 29.9 4.3 66.8 
50392 
50394 
50396 
50400 
50404 
108.7 
5:3 
15.0 
1.0 
34.0 235.4 
9.9 53.A 
. 108.1 
1.3 ‘77.4 
7.5 82.0 
50408 3.5 
50414 7.0 
50420 10.2 
50424 .O 
50428 .O 
4:o 
82.1 
88.0 
16.1 154.3 
.o 22.2 
.O 31.2 
50436 
50440 
50448 
50456 
50460 
82.0 
4.6 
79.8 
27.8 
19.1 
JAN 
27.2 133.4 220.6 116.4 121.4 232.Y 
6.5 .72.6 238.0 124.1 49.0 23:3 81:0 205:2 188.6 118:3 
30.3 127.2 231.9 311.2 39.4 .3 11.5 260.8 364.5 166.7 
.O 
FE\;O 182:2 
249.6 129.0 17R.2 405.5 193.5 
239.7 193.5 58.3 3:0 10 17915 310.7 145.2 
MAR AVR MAI JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV 
(4PRES LE TOTAL* ** INDIQUE UAE ABSENCE DU DET4IL JOURNALIER) 
338.1 250.2 418.6 186.2 
223.5. 85.5 400.5 156.3 
258.1 15.3 109.7 90.6 
146.3 59.5 251.9 115.5 
257.2 114.7 275.7 277.4 
169.1 72.6 15.2 1859.2 
39.7 .o .O 1066.4 
204.u 182.0 30.0 . 
164:3 111:6 17:1 1693:8 
204.5 216.5 181.6 126.4 74.7 27.4 1610.9 
47.4 79.9 284.7 301.0 217.3 150.3 2305.7 
137.2 311.5 255.9 43.6 .O .o 1029.2 
146~. 8 364.9 79.5 26.8 .o .O 994.2 
. 342.5 248.5 293.6 277.3 . . 
164:: 
246.4 
42.8 
249.4 
121.1 212.8 194.0 
759.7 697.9 350.2 
356.8 114.5 12.2 
51.8 319.9 222.9 
535.9 752.9 454.9 
132.2 
2:S 
201.2 
260.9 
37.3 1334.8 
. . 
.O 953.3 
36.1 1619.5 
89.9 3783.4 Q 
55:o 
138.8 181.3 
219.3 193.9 
194.2 149.3 
82.5 225.0 
256:4 182.A 28 9
229.3 188.0 
279.4 388.4 
723.0 785.0 
389.9 162.5 
715.9 98.8 
35.2 4.1 
13.9 .O 
2 19.. 3 128.3 
.O 
38.0 
.O 
99:: 
. 
a14:6 
948.0 
1958.2 
341.0 
6.2 1.4 255.8 
309.3 640.8 341.8 
134.7 244.5 219.5 
13.0 T.5 153.3 
279.u 
344.5 
238.3 
253.7 
294.8 
223.0 
253.4 
152.3 
59.1 
189.4 
. 
104.3 
19.0 
.O 
68.5 
1572: 1 
2694.4 
1571.9 
1408.9 
6.6 15.5 
214.1 208.9 
.O 58.3 
195.7 195.9 
242.8 205.5 
144.3 320.U 254.8 
149.9 14.1 .O 
140.3 98.0 178.4 
92.1 17.0 .O 
210.6 208.0 146.8 
13.3 
.O 
88.0 
15:; 
1385.9 
836.5 
1265.5 
721.9 
1738.2 * 
107.6 
202.2 
426.3 
. 
7.2 
.lS.S 
341” 1 601.2 
11:4 176:l 
58,3 130.4 
84.2 248.5 
274.6 
231.7 
275.1 
307.0 
163:s 
167.6 
157.5 
26.5 
. 
7.1 
23.3 
l O 
3145.3 
0 . 
1213:8 
1347.0 
183.6 186.4 36.5 34.0 9s.o 261.4 
281.0 166.0 265.0 135.0 296.0 269.0 
193.7 272.a 254.4 337.1 542.6 592.7 
178.2 241.9 239.2 249.2 246.0 314.1 
154.5 228.9 143.8 209.0 297.3 254.7 
102:ll 
446.1 
140.7 
227.1) 
129.9 24.0 
92.0 41.0 
235.0 29.2 
21.3 .O 
15.6 .O 
1746:0 * 
3084.2 
1652.8 
1562.0 
1;;*; 
104:4 
56.9 
47.8 
DEC 
1139:5 
1728.0 
1379:o 
TOTAL 
212.1 
119.9 
337.3 
42.3 
267.8 
330.8 
50.1 
144.0 
204.6 
. 
347.0 
244.0 
44.3 
64.n 
228.1 
46.8 
193.0 
191.0 397.0 
215.5 96.4 
189.7 368.3 
249.7 269.8 
188.5 117.0 
154.9 56.7 
83.9 127.9 
150.4 236.8 
74.5 125.6 
15a.o 275.6 
278.1 
33.8 
98.1 
21.1 
174.7 
277.9 377.1 302.5 
167.6 132.1 285.5 
154.4 236.0 T6.1 
152.0 208.8 140.8 
230.2 156.5 89.0 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1958 
JAIU FEV YAR AVR MAT JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
504"64 
50468 
50471 
50472 
50476 
22.0 
3;:: 
14.1 
13.9 
.O 115.0 299.0 161.0 315.6 287.8 491.9 644.0 298.3 178e7 
20.0 170.4 265.7 205.5 230.5 206.7 429.9 376.4 274.8 124.0 
38.1 48.8 152.7 244.6 577.3 227.3 281.9 206.5 192.0 133.6 
.O 146.9 228.2 169.3 a.0 .O 35.5 160.2 173.4 253.0 
34.4 168.5 167.3 133.9 21.2 .O .O 95.8 309.6 19a.2 
2:: 
4.6 
15.2 
55.1 
2813.3 
2308.1 
2145.5 * 
1203.8 
1197.9 
50480 4.6 50.9 181.3 154.9 206.8 270.7 172.3 533.1 568.5 385.3 215.1 1.4 2744.9 
50488 .O .O 231.4 282.9 272.4 63.4 9.0 6.1 181.3 281.1 150.2 35.0 1512.8 
50495 3.7 94.4 279.6 161.2 286.5 444.6 126.5 547.5 530.7 377.u 182.6 63.5 3097.8 
50500 .O .O 11.7 134.0 236.0 170.6 127.1 423.9 396.3 125.2 .O .O 1624.8 
50504 .O .O .O 14.2 58.4 154.1 227.0 253.0 81.5 .u .O .O 788.2 
50505 
50508 
50516 
50524 
50525 
8.4 
.o 
4318 
80.7 
:o 
14:3 
13.5 
135.1 133.9 121.2 263.4 251.7 
.O 21.5 66.2 . . 
302.0 528.0 44800 444.0 283.0 
104.1 270.9 159.1 41.2 1.2 
174.5 433.6 827.R 1162.3 1426.7 
228.9 53.1 227.0 
e 
267.0 48210 
. 
575.0 
69.7 225.0 263.9 
1447.5 2218.4 938.0 
142.0 12.2 
25010 30:o 
195.6 62.4 
593.1 229.0 
1576.9," 
e 
14&2 
9545.1 " 
50527 
50531 
50532 
50536 
50544 
a.1 
.O 
.O 
:i 
24.4 31.8 171.7 302.P 434.8 
.O 3.1 108.9 103.7 175.4 
.O 39.7 181.0 152.6 208.2 
;0 9 * 0 87.5 248.7 174.0 
.O .O 38.2 125.9 . 
21010 
178.7 
201.0 
e 
303.3 215.4 
456.3 224.0 
189.4 218.8 
354.6 215.0 
0 e 
369.0 571.1 
424.2 138.3 
7.9 140.9 
161-o 285.3 
217.9 196.4 
220.1 132.1 7.6 J. 
137.2 .O .O 141816 
189.2 63-9 'VO 1421.5 
16leO 21.0 .O 1471.3 
e . . . 
50552 3.1 42.7 
50556 .O .O 
50564 48.9 .O 
50572 6.0 9.0 
50576 2.h . 0 
128.0 
2ua12 
170.7 
154.9 
372.7 195.1 211.0 203.4 
27.6 13.0 214.9 115.1 
205.6 189.7 42.9 4.4 
246.2 298.1 145.6 136.0 
160.0 164.5 150.1 9.4 
353.8 352.1 
.o .O 
285.1 235.0 
310.4 231.6 
165.2 123.5 
50580 .O .7 92.7 143.7 257.9 52.8 42.9 295.9 192.9 185.5 179.9 
39.1 
.O 
33.4 
10.9 
5R.9 
.3 
2841.4 
933.1 
1402.2 
2010.8. 
1403.4 
1444.6 
JAN FEV MAR AVR MAAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(PPRES LE TOTAL, * INDIQUE URE 4BSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
461 
PRECIPÏTATIONS DE L ANNEE 1959 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 43.6 11.0 116.1 179.8 210.5 156.5 125.4 156.3 221.1 275.6 195.5 6.6 1698.0 
50012 5.6 .O 122.4 217.1 180.5 124.6 80.8 135.7 274.1 220.7 131.9 4.7 1498.1 
50016 84;4 21.7 95.5 177.1 104.5 100.9 11.2 92.R 135.2 266.2 197.5 20.4 1307.4 
50020 36.5 .O 97.5 170.0 279.0 207.6 40.0 107.0 309.0 276.8 . 202.8 . 
50024 37.5 .O 138.0 213.5 192.0 ; 165.0 194.5 402.0 . . . . 
“50048 .O 
50052 .4 
50056 52.4 
50064 3.1 
50071 7.9 
:i: 152.0 05 6 ‘105.1 99 7’ 163.3 8 5 229.7 168 1 245.2 9 1 267.7 153 2 292.4 167 0 270.4 364 7 1.49.5 84.5 
.O 319.7 240.5 211.0 212.4 429.2 181.6 458.8 27a.0 39.6 
.O 141.8 185.1 147.9 139.3 128.6 238.1 237.4 347.0 101.7 
. 95.4 237.1 157.3 123.6 263.1 352.8 310.5 257.5 62.8 
.O 1392.3 
. . 
.O 2423.2 * 
1.3 1671.3 
. . 
50072 42.3 
50076 .O 
50080 55.6 
50084 19.5 
50088 . 
236.5 200.6 315.0 421.8 
228.2 190.1 251.4 390.7 219:0 292:9 118:5 66:6 
164.0 132.0 116.2 59.7 161.8 79.1 226.6 182.0 
124.7 143.3 114.6 36.9 173.8 66.5 176.3 138.1 
286.4 238.3 203.5 67.4 55.6 452.0 626.4 317.1 
:o 
32.8 
:4 
1845:6 
1375.3. 
. 
. 
50103 
50104 
50108 
50109 
50112 
3:6 
.O 
126:7 
.O 194.5 
.n 88.2 
.5 165.0 
. 0 79.8 
. 0 133.8 
‘:*: 225*o .I 46.1 
144L 153:4 
79.0 273.3 
187.0 
197.4 
289.1 
107.0 
186:5 600.7 11 2 1347.2 8 8 1034.1 1 2 9 957.9 166 6 37419 161.5 76 9
. . . . . 127.4 46.4 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
4.8 
6.1 
.O 
. 
. 
1451:o 
* 
. 
. * 
. 
50124. 
50126 
50135 
50 144 
50148 
.O 
. 
29:s 
.O 
.O .O 135.3 59.6 113.9 320.2 301.6 318.5 38.5 ;0 
.O 78.7 113.8 . 649.2 . 548.6 . . 174.2 
505.5 861.1 924.6 
208:O 
2489.2 
114:O 
1770.4 
348:0 
. 
43.0 73.0 19e.O 181.0 255.0 410.3 185:4 
4.5 279.6 266.8 167.1 127.5 205.2 644.6 569.4 379.1 305.8 
.O 
. 
31:8 
.O 
1297.6 
. * 
2077:O 
Q 
2949.6 
50152 
50160 
50164 
50168 
50172 
105.4 
118.R 
. 
.O 
.O 
36.5 273.1 195.3 353.4 493.1 738.6 1090.9 635.6 502.r 120.0 7.6 
40.3 338.8 224.9 313.9 509.4 748.4 1133.2 593.0 437.4 136.6 15.4 
. 4414 . 
.O 
1:9 
173.7 
17.1:6 665.5 992.6 565.4 445.7 132.8 43.9 
175.3 253.2 .U .O .O 
.O 21.0 14.0 16.9 ln2.6 155.1 99.1 170h 224.0 139.5 4.0 
4651.6 
4610.1 
. 
947:o 
50180 33.7 
50184 9.3 
50188 30.7 
50191 100.6 
50192 14.6 
58.4 132.4 
2e.7 135.4 
10.8 135.3 
51.3 139.2 
.O 164.6 
244.3 189.5 158.1 
348.3 187.9 206.7 
384.8 311.2 84.1 
227.1 292.4 501.4 
217.2 163.5 105.2 
40.7’ 
167.8 
196.0 
113.8 
379.7 
20.4 
578.1 
214.7 
304.3 296.6 166.9 
-599.5 285.2 206.7 
283.0 
36.4 
567I7 412.6 214.9 
408.4 363.2 236.5 
190.0 . 190.7 
27.7 
5.7 
14.5 
.O 
.O 
1848.6 
2759.3 
2495.1 
2982.R * 
. 
50200 .o 
50204 .o 
50208 7.8 
50212 .O 
50216 .O 
.O 
.O 
.n 
. 0 
.O 
11.6 39.a 
193.0 142.2 104:: 
112.6 
1.1 
.9 
141.5 153.4 
23.9 224.5 
8.2 177.0 
33.6 
190.5 
138.9 
185.7 
122.1 
122.3 3 13 :2 77.1 
270.3 327.1 443.9 
174.1 215.5 459.8 
75.7 306.4 331.7 
73.5 224.9 278.9 
.u .O 
321.3 75.6 
285.8 106.9 
54.0 .O 
54.0 .O 
:o 
.O 
:O 
2068:2 
1796.3 
1203.0 
939.5 
50224 
50228 
50232 
50240 
50244 
.o 
.o 
.o 
.o 
30.5 
JAN 
.O .9 39.a 67.2 131.8 166.1 lia.5 190.3 .3 .O 
.O .O 43.5 166.4 131.0 128.8 149.8 247.5 77.8 .O 
.O 14.3 ‘42.1 219.0 110.5 123.6 162.2 1a1.6 2.0 .O 
.O 21.5 53.8 104.4 117.7 210.0 280.5 239.5 .O .O 
108.8 161.1 40.a 54.6 117.1 413.6 .199.5 304.6 331.3 298.5 
FEV MAR AVH MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
.O 714.9 
.O 944.8 
.o 855.3 
.O 1027.4 
40.7 1736.1 
DEC TOTAL 
PsECIPITATIONS DE L ANNEE 1959 
JAN FEV MA!=- AVR MAI JIJN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50248 . 
50252 - .o 
50256 7.4 
50260 93.8 
50264 .O 
:o 73:1 147:1 178.0 32 7 214.3 65.2 333:s 342:h 516:9 288.3 . 104:9 :o 2198:7 
9.1 90.2. 234.1 131.2 251.3 320.1 293.9 316.3 211.2 45.8 3.7 1914.3 
127.7 101.0 238.3 160.2 54.0 26.6 285.5 1017.3 352.4 327.2 57.8 2842.3 
. .O 36.6 172.3 167.0 133.2 130.2 355.0 44.2 .O .O . 
50268 
50272 
50280 
-50284 
50288 
.O .O 
50:4 -57:6 
. 10.2 
. 0 .O 
5.6 22.4 
154.5 264.6 
101.9 228.5 
213.4 433.3 
.O 1o.s 
158.n 
115.2 
192.7 
58.3 154.7 
163.9 123.0 
73.8 148.8 
595.0 759.0 
132.7 271.1 
319.9 
164.5 
.O 
.O 
12.7 
:o 
. 
1mq:i 
943:7 
SO292 
50301 
50304 
50312 
50316 
13.0 
93.5 
3:s 
.O 
103.6 
5.1 
. 
.O 
.n 
213:1 Z-8 . 
181.7 469.8 
184.5 202.2 
.O 17.1 
184.0 
218.7 
153.R 
97.1 
134.4 
74.6 36.0 
472.2 403.1 
215.6 103.6 
127.5 154.1 
93.9 164.9 
33.0 
6.6 
.O 
.O 
.o 
3362:0 * 
1712:4 
678.3 
50320 .O 
50328 .O 
50336 18.0 
50341 33.5 
50352 18.8 
.o 
.O 111:: 
M:l 
91.7 
34.7 132.0 132.2 260.0 
126.8 122.4 166.2 146.1 
27:h 
3.5 
1i39:4 
241.4 
. 
173.3 
133.4 
166:3 
26l.R 
. 
37.5 
300.6 
261.3 272.5 .u . 
143.R 320.7 637.8 165.0 
152.2 262.8 292.7 176.2 
395.5 417.8 439.9 259.3 
176.1 188.6 .2 .O 
137.5 289.1 365.5 294.2 
337.3 629.9 477.8 263.9 
103.4 726.8 780.0 243.4 
60.5 295.8 432.8 154.4 
160.0 108.0 .o .O 
197.0 158.5 
212.0 
.O 
224.1 311.8 40.8 
. . 130:3 194.0 
65.8 204.9 316.6 216.4 
346.9 559.5 378.2 230.7 
.O 
. 3.: 
2:3 
.O 
914.9 
1461.3 
. 
1564.7 
2566.5 
50356 .O 
50364 22.5 
50368 13.3 
50379 .O 
50380 22.8 
5:: 
2.5 
. 0 
61.2 
46.2 
124.8 
127.1 
6::: 
119.9 
233.0 
191.6 
187.7 
229.6 
63.1 
214.8 
223.9 
96.8 
203.3 
356.0 248.2 17.2 
302.2 308.0 154.0 
308.6 327.0 248.8 
202.9 42.0 96.5 
140.1 25.0 39.0 
147.7 272.8 155.1 
171.3 37.8 195.7 
398.3 2a6.3 212.5 
289.9 1.5 .O 
126.4 232.0 207.0 
26:: 
. 
.O 
.O 
1863.5 
1695.2 
1029:l 
1486.5 
50388 
50391 
50392 
50394 
50396 
.O 
26:2 
24:s 
. 0 
1.6 
. 
11X 
211.5 
115:4 
3.5 
96.2 
354.0 
159.3 
46.0 
286:2 
121.4 
. 
97.7 
224.a 
416.7 
203.5 
129.6 
79.0 
297:7 
349.5 
47.8 
196.7 
308.9 
731.0 
320.0 
257.0 
154.9 
554:4 
230.0 
79.2 
.O 
. 
400.0 
351:j 
.O 
121.4 
145.3 
14718 
.O 
39:o 
:o 
571.3 
E 
3464:4 
4s . 
. 
50400 
50404 
50408 
50414 
50420 
7.0 2.0 
29.0 .O 
42.0 . 
3412 3:o 
107.6 
13a.l 
67.6 152.3 150.4 
144.7 245.5 94.6 
172.0 109.2 106.6 
187.0 131.0 274.0 
191.1 189.3 157.2 
in9.s 
144.0 
201.4 
21.8 
80.1 
78.3 
198.0 
416.9 
40.1 e2.5 
58.8 186.3 
164.5 103.2 
289.0 187.0 
605.1 701.8 
230.1 144.6 
252.4 198.5 
24a.s 195.4 
202.0 61.0 
408.0 142.0 
.O 
.O 
. 
:o 
1006.0 
1428.0 
1673:O * 
3050.0 
50424 .o 
50428 . 
50436 .O 
50440 . . 
.O 
20:; 
10::: 
36.9 
20.9 
222.8 195.9 
200.1 218.3 
253.5 284.1 
270.5 79.7 
305.6 132.2 
174.0 
229.2 
103.7 
170.2 
201.9 
57.7 
278.5 315.7 277.4 
434.4 274.4 251.5 
115.4 
68.1 
60:1 91:3 
50.0 195.R 
. 
337.8 
309.3 
77.7 2.9 .O 
91.7 4.7 .O 
94.8 93.7 3.3 
297.7 134.4 23.6 
361.7 157.0 29.7 
1581.8 
. 
. 
1988:2 
9:: 
. 
.O 
DEC 
1849:4 
2840:9 
TOTAL 
0 
50448 106.1 
50456 .O .o 77.0 191.9 59.5 86.4 107.0 
50460 47.2 44.3 104.7 299.5 207.5 255.2 72:0 92:0 244:2 %k: 147.1 
50464 1.9 
50468 28.9 
50471 
JA; 
6:2 160.1 24 5 262.4 35 0 116.4 01 3 245.8 91 2 483.6 38 0 471.3 28;;i 448:1 404.3 28 217:4 
FG . AVR . l 489.7 570.5 438.4 293.9 . 189.5 
MAR MA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL+ * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
463 
PPECIPITATIONS DE L ANNEE 1959 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
115:o 214:Y 
465.6 269.k 
~278.6 290.8 
474.3 331.6 
. 
. 
192.,3 
276.2 
263.5 
11:5- 
.O 
4:3 
. 
2785:2 
3093:1 
338.4 
147.5 
295.9 
530.0 
328.6 
25.2 
. 
215:" 
385.3 
3.8 
145:6 
315.0 
185.0 
.O 
. 
. 
412 
1349.9 
. 
0 . 
1711:2 
1509.5 980.2 232.4 86.4 8205.2 * 
408.8 27.6 .O .o 1112.9 
201.3 263.4 18.5 .O 1451.0 
212.0 99.4 R.0 .O 1511.2 
. * . . e 
222:s 
304.9 
289.6 
146.7 
372.Y 228.2 5.0 
.U .O .O 
229.9 140.4 3.3 
298.6 233.4 .6 
356.7 194.6 39.8 
774:o 
1492.9 
1915.3 
1940.8 
271.4 338.2 73.6 .O 1411.2 
50472 13.1 .o 89.1 146.7 
50476 76.0 58.5 197.5 154.4 
50480 35.4 3.2 188.7 172.5 
50488 21.4 20.5 85.9 184.8. 
50495 46.5 1.7 186.7 251.2 
50500 
50504 
50505 
50516 
50524 
.O 
.o 
. 
28:9 
.O 
.O 
l 
29:7 
12.2 
2.2 
223:5 
120.8 
187.6 
6.3 
. 
289.0 
148.9 
50525 88.1 127.8 510.3 378.2 
50531 .O .o .O 25.5 
50532 .O .O 23.0 86.0 
50536 .O .O 53.3 147.8 
50544 . . . 37.9 
50552 63.6 
50556 .o 
50564 .O 
50572 19.6 
50576 33.1 
:O 
22.3 
118:: 
:o 
107.2 
94.5 
136.4 
159.2 
17.5 
262.4 
224.8 
248.7 
505RO .O 29.3 127.3 68.5 
113.9 153.2 70.9 99.3 
231.a 6.0 .O 23.8 
195.3 4fl8.2 522.6 332.3 
lf34.4 151.6 
206.5 384.5 533:: 4:::; 
188.5 226.0 161.4 206.8 
46.3 75.3 132.2 190.8 
194:O 248.2 327 0 402.6 356 0 411.8 3 0
241.2 139.4 34.4 64.8 
432.6 1001.0 1313.9 1544.8 
75.1 124.6 145.7 305.4 
137.0 219.3 .178.2 323.5 
182.6 275.2 325.6 207.3 
48.9 . . . 
204.0 420.6 631.1 416.4 
36.5 109.5 147.5 240.5 
129.2 204.1 49.4 39.8 
123.5 192.1 200.9 237.6 
109.7 PH.5 166.6 301.a 
65.0 117.8 169.4 150.7 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L 4NNEE lY60 
JAIU FEV AVH MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 38.6 111.9 70.3 120.1 184.6 193.9 133.3 148.1 315.8 
50012 30.6 57,5 158.1 78.4 214.6 148.7 55.0 208.3 210.6 
50016 6.5 76.8 169.1 120.6 152.1 107.8 66.2 23.7 127.9 
50020 55.5 5.0 200.0 144.5 178.4 212.0 145.0 180.0 209.0 
50048 5.4 14.8 109.3 127.7 145.7 78.4 166.8 179.3 282.3 
313.1 
244.5 
196.1 
254.0 
249.4 
111.1 
69.0 
117.4 
81.1 
163.8 
110.0 
30.1 
57.8 
70.0 
28.7 
1858.2 
1556.4 
1268.4 
1763.4 
1417.9 
261.0 43.1 67.8 
261.6 115.6 48.1 
383.0 
178.Y 
271.1 
47.0 94.0 
57.4 34.2 
14.6 135.8 
. 
2719.6 Q 
2938.0 * 
1231.7 
. 
208.9 103.2 220.8 352.5 252.3 228.9 311.1 19.3 
216.5 111.3 171.3 113.6 153.1 227.4 221.4 46.5 
218.4 120.1 14R.9 119.6 195.8 211.6 326.U 56.8 
242.7 306.4 153.0 205.1 141.4 602.8 357.1 79.5 
175.3 206.2 567.2 1029.4 1657.4 971.6 381.0 52.3 
54.7 
63.3 
107:2 
73.2 
1818.4 
1466.2 
2550:6 
. * 
332.1 
272.3 
62.4 
85.7 
46.0 
. 
77.1 
25.2 
39.u 
179.3 13.0 102.9 
447.0 146.9 73.9 
1839.5 
1673.5 
. 
. Q 
. 
41.0 41.4 
125.5 138.9 x5:3 
337.6 
362.1 
97.1 
45.6 -31.6 
59.1 75.7 
84.8 50.8 
338838 
4337.1 
4154.9 
3663.8 
6.1 .O .O 1027.2 
230.1 15.9 21.3 1320.8 
185.u 13.5 37.4 . 
428.H 180.2 156.4 2061.5 
302.U 91.5 144.Y 2933.9 
405.6 168.0 130.6 
421.Y 99.6 93.2 
111.7 218.3 312.7 347.4 
289.3 242.1 353.1 366.5 
144.0 68.6 70.3 268.4 
47.5 167.6 114.0 73.9 
168.3 375.1 212.5 352.8 
243.8 122.4 
6.7 .O 
256.0 59.4 
70.3 
.O 
77.6 
2489.8 
2890.7 Q 
1710.0 
435.0 
1902.1 
281.0 
295.0 
273.7 
82.5 
212.2 
132.') 
115.9 
1Ol.Y 
35.9 
8.5 
41.3 
31.2 
. 
.O 
.O 
51.6 
38.8 
. 
.O 
. 
1587.5 
1344.2 
691:2 
. 
272.5 32.8 
164.4 127.9 
19.5 
82.6 
224.4 
255.0 
462.0 
SEP 
11.0 
328.0 
193.3 
OCT 
26:: 
.O 
80.0 
33.3 
NOV 
2.4 
65.0 
85.7 
DEC 
1034.0 
935:a 
1375.0 
2101.1 
TOTAL 
50052 
50056 
50057 
50064 
50071 
3:o :o 
4:4 12:2 
6.4 . 
192:2 162:8 
192.0 177.0 
126.6 120.3 
170.6 74.7 
50076 3.8 .O 
50080 21.4 7.3 
50084 15.3 10.0 
50088 56.5 56.3 
50103 . 17.0 
62.3 
113.1 
tso.4 
242.6 
. 
50104 30.6 
50108 21.4 
50124 . 
50126 . 
50128 . 
30.1 
12.1 
31:5 
. 
76.0 140.4 142.3 
H9.6 144.1 226.2 
. 15.8 214.1 
89.4 253.5 220.4 
. . . 
50144 65.7 
50148 104.0 
50152 74.2 
50160 18.6 
50164 43.3 
18.5 
16.6 
42.6 
63.2 
81.4 
62.9 153.6 131.3 
143.3 248.8 220.6 
166.8 192.8 297.9 
lUl.4 197.5 301.0 
134.5 184.9 302.9 
50168 
50172 
50176 
50180 
50184 
12:: 
.o 
92.0 
71:4 
52.9 
.6 .7 
b8.3 28.2 
27:6 
87.2 
2Y6:6 
262.4 
50188 98.3 51.7 123.4 
50191 37.6 125.0 332.0 
50192 2.5 6.1 72.1 
50200 .O .O .O 
50204 .o 3.7 72.0 
50208 4.1 
50212 .O 
50216 .O 
50224 .o 
50228 .O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
101.1 
.O 
.O 
.3 
1.0 
50232 
50239 
50240 
50244 
50252 
.O 
.O 
.O 
.o 
1.0 
JAN 
:i 
.O 
52.0 
13.3 
FEV 
.o 30.1 93.1 85.5 308.8 191.7 
68.3 202.2 215.1 242.6 484.6 . 
.O 7.9 79.7 113.7 233.9 262.8 
35.0 89.0 128.0 65.0 83.0 195.0 
132.2 174.0 200.8 234.9 338.9 231.7 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU 
(APRES LE TOTAL? Q INDIQUE UhE ABSENCE DIJ DETAIL JOURNALIER) 
324.1 199.8 96.4 317.7 250.7 
151.8 315.8 475.0 545.2 448.5 
285.0 242.0 625.0 444.0 449.0 
182.3 60.5 128.6 151.2 175.1 
162.9 213.7 299.0 329.6 248.5 
258.6 
217.6 
132.5 
222.2 143.1 
192.6 153.1 
265.3 344.0 
519.7 751.3 
. 227.6 
301.3 
272.9 
243.9 
404.1 
494.7 
21.5 209.9 153.6 
450.8 623.6 541.4 
674.8 1231.6 570.5 
603.5 1329.7 730.3 
550.2 1006.4 785.4 
. 
. 
lQ2.1 
260.0 
371.1 
312.8 
342.1 
. 
258.5 
251.3 
69.9 
220.0 
109.3 496.7 222.5 
160.3 108.6 204.1 
169.3 
271.6 
121.4 
160.0 
14s: 1 
332.6 
15:6 
. 
58.6 
340.7 325.6 
253.4 
471.2 
171.8 
268.0 
187.1 
160:: 
350.3 
262.4 
454.4 
22.H 
164.4 
158.3 
65.3 
187.2 
162.9 
141.6 
40.4 
93.0 
147.8 217.2 269.8 
145.4 230.6 281.8 
10.4 
28.1 
28.6 
161.3 234.6 234.9 
150.9 174.1 173.4 
238.0 187.1 302.7 
465 
PRECIPITATION5 DE L ANNEE 1960 
50256 
50260 
50264 
50268 
50272 
50276 
50280 
50284 
50288 
50292 
50301 
50304 
50312 
50316 
50320 
50328 
50336 
50341 
50348 
50352 
50356 2.5 3.4 42.5 130.1 177.5 lH4.8 261.4 202.9 339.3 258.5 17.0 18.0 1657.9 
50364 6.0 49.0 95.0 193.0 200.0 245.2 34.0 39.5 354.5 459.1) 58.0 87.0 1820.2 
50368 .O .O Y7.5 97.0 285.1 118.9 139.6 36.0 159.9 122.7 145.0 83.5 1285.2 
50379 .O .O .n 59.6 92.3 3 n 5 . 5 288.5 160.9 168.1 88.1 .o .O 1163.6 
50380 .o 43.9 76.4 179.7 75.0 33.9 49.2 141.0 88.0 196.5 120.6 167.1 1171.3 
50388 
50391 
50392 
50396 
50400 
.O 
:5 
.O 34.4 110.7 130.9 249.1 14O.R 122.7 6.7 .O .O 795.3 
. 61.0 142.7 184.4 251.7 219.2 322.6 364.7 123.7 34.0 13.5 . ii 
75.5 4.5 122.1 332.3 lrj4.1 445.1 288.6 163.4 320.1 257.2 116.6 . . 
6:: 40.3 15.9 161.0 35 2 227.6 151.9 IRA.4 95.3 q2.5 67 4 102.0 21 8 153.1 39 7 202.4 167 2 4R3.3 130 5 38.2 23 0 45.8 38 9 1560.2 1 7 3
50404 
50408 
50414 
50420 
50424 
50428 .O .O 18.6 276.4 245.0 153.e 250.2 248.8 306.5 176.0 . . . 
50436 99.0 48.0 98.3 98.9 200.3 
50440 31.5 5.0 19.5 113.1 150.6 212:3 215:6 96:3 354: 0 310:41 175:s 62:2 1750:5 
50448 14.6 58.0 270.2 215.5 302.2 78.5 76.6 43.0 247.1 457.Y 179.1 140.2 2082.9 
50456 19.0 2.0 . . . 72.0 . . . 284.2 72.3 123.5 . 
50460 
50464 
50468 
50471 
50472 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
5::: 131.4 12 3 176.3 21.6 266.5 10 .7 318.8 176.6 159.4 16.2 45R.l 103.8 227.3 43 5 466.3 684 9 456.5 63 4 269.6 5R.  101.1 80 7 2553.7 705 5
.O .O .7 10.7 70.0 165.0 207.5 116.0 219.3 27.4 .O 4.4 821.0 
.O .O .O 56.6 145.1 127.0 270.9 316.0 234.5 23.6 .O 31.0 1204.7 
.O .O 100.5 106.8 299.7 258.3 188.1 19h.n 351.0 210.5 84.5 48.3 1843.7 
74:2 69:7 159:o 224: 1 185:9 146:3 14L5 109.2 68 249.4 2 303: 7 142.7 0 1 184.2 75 7 1886:8 
. . . . 92:4 . 694.1 621.1 1050.6 
547.2 173.2 . 
O 
50:: 3b6:: 
18.3 126.9 235 3 142.5 97 5 28.1 .O .O 741:9 
49.0 137.1 351.4 234.6 177.0 184.4 264.7 217.3 146.7 97.0 2276.2 
23.6 16.3 334.0 253.0 417.3 377.4 312.4 590.6 331.7 640.3 151.1 115.8 3563.5 * 
10.4 1.2 94.0 124.3 145.4 93.5 104.3 114.5 286.Y 266.0 32.1 21.7 1294.3 
.O 4.5 70.1 167.4 170.0 124.8 191.4 159.7 333.6 322.8 . 93.3 
.O .O .O 23.2 31.6 112.8 261.9 239.1 71.2 17.0 .O .O 756:8 
.O .o .O 34.6 74.7 150.8 408.9 265.3 131.6 40.4 .O .O 1105.9 
1:; 10:; 125.4 73 1 240.5 192.7 109.9 76 6 227.5 05 3 238.5 3 3.4 211.6 28.3 213.7 22 3 21R.S 332 9 32.9 95 0 60.1 34 5 1713.0 871 2
2.3 31.0 203.3 262.4 187.e 102.0 50.0 102.3 . . . . 
3:3 2:6 228:7 32715 252.2 123 6 210.5 153 8 528.0 136 1 63R.9 255 35415 374.2 191 26.7 64 8 44:o 79.6 3064: 8 
.O 4.7 53.7 180.5 170.9 103.e 122.9 168.1 238.2 213.4 96.5 33.0 1395.7 
.O .O 111.4 109.3 105.6 74.5 129.1 159.0 242.3 315.S 143.1 18.5 1408.3 
11:2 45:1 97.0 
l;;.; . 
109.0 75 4 318.5 162 0 185.9 50 0 234.0 397 9 694.9 126 0 455.6 289 0 229.0 312 1 117.1 .0 18.1 . 2926.2 1403 0 * 
.o .o 253.2 240.0 163.4 249.5 283.2 293.6 200.2 3.6 17.0 1746.1 
6.5 25.3 264.0 178.3 289.2 126.7 38.5 78.8 297.0 290.4 98.4 82.1 1775.2 
2:7 616 109:5 218:2 343:9 231:4 265.3 313 4 635.1 556 5 387.9 59 5 349.6 0 7 52.0 79 7 104.1 58 2 2620:3 
. 37.8 69.1 102.6 122.4 366.3 297.7 326.1 264.7 121.4 25.4 38.6 . 0 
JAf;r FE; MAR AV; MA; JUN JUi 47.4 246.0 193.6 39.5 51.1 
'AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UtsE 4ElSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
JAFU FFV MAR AVR MAI .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
SO476 40.6 54.0 133.0 
50480 17.2 2-6.9 100.7 
50495 20.1 74.6 169.2 
50500 .O .O 3.8 
50504 . . . 
144.0 
242.0 
197.4 
153.3 
37.5 
50505 
50516 
50524 
50525 
50527 
2:5 
13.2 
22.1 
. 
2.9 
20.0 
74.1 
21.3 
8.1 
82.6 146.3 103.4 273.1 284.0 366.8 
170.0 375.0 335.0 31o:o 
120.4 
240.0 245.0 332.0 240.0 
85.9 128.1 266.7 209.8 90.8 119.9 242.4 365.0 
240.0 343.7 621.3 1337.1 1374.9 1943.1 1295.7 1090.4 
72.1 181.5 195.1 591.8 343.4 577.9 339.2 132.6 
50528 
50531 
50532 
50536 
50544 
:o :o 7:5 5515 
.o .O 48.9 189.8 
.O .O 37.2 207.9 
. . . . 
50548 
50552 
50556 
50564 
50572 
23:9 32:6 95:9 
- .o .O .O 
22.3 14.6 130.6 
27.1 17.2 56.4 
356.9 
lR6.6 
10.0 
229.4 
109.7 
50576 32.3 17.2 80.5 206.9 
50580 1.2 . n 72.a 165.0 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1960 
13.2 57.0 17.0 52.0 
238.0 169.9 266.2 375.3 343:0 
304.0 84.6 10,4 
297.9 45.0 52.4 
253.6 294.1 429.1 478.3 529.1 235.3 69.3 109.6 
157.5 208.9 241.6 230.5 331.7 la9.3 .O 5.0 
26.5 100.6 168.3 203.2 47.4 45.u . . 
129:9 295:6 266:8 356.3 169 0 312.4 2 5 6 123.1 
155.ù 
154.0 143.2 383.6 177.2 357.6 335.9 
83.0 206.4 428.1 288.5 306.7 280.4 
. . . 526.2 . . 
176.2 189.9 293.0 294.9 249.1 208.5 
340.7 317.3 400.4 452.5 434.0 292.7 
117.0 87.0 211.5 336.8 111.9 6.1 
333.8 159.3 139.9 102.0 203.0 320.5 
91.3 170.9 210.2 316.2 294.0 188.0 
199.9 103.8 127.7 195.1 450.5 307.3 
178.4 203.9 166.2 273.2 286.2 308.3 
2174:5 
2859.7 
1521.6 
. 
22.9 . 
115.0 . 
237.7 118.9 
539.2 287.3 
23.4 29.0 
. * 
1952:s 
9116.1 * 
. * 
:o 5:3 1584:i 
35.7 17.9 1843.8 
10.3 4.1 1852.6. 
. . . 
15:1 61:6 2653:2 
.O .O 880.3 
81.9 76.8 1813.1 
67.0 40.9 1588.9 
99.3 46.9 1867.4 
65.8 33.2 1754.2 
JAIU FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
467 
JAtU FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 4.6 
50012 9.7 
50016 82.6 
50020 11.7 
50048 45.0 
16.6 
41.4 
87.2 
15.0 
6.0 
50052 13.2 
50056 9.9 
50057 12.0 
50064 32.5 
50071 83.5 
12:; 
9.0 
.O 
. 
50076 17.5 
50080 7.4 
50084 6.0 
50088 102.2 
50103 91.7 
.32:: 
10.5 
.5 
185.2 
50104 
50108 
50120 
50124 
50126 
67.3 
35.9 
. 
39:: 
33.5 64.9 111.7 147.2 69.5 100.6 10.2 237.3 
4.3 9.7 161.6 118.9 289.8 132.h 142.4 357.3 
69.6 217.1 348.1 191.4 324.1 294.3 441.6 447.7 
1002 
50128 65.9 
50144 8.1 
50148 103.1 
50152 62.9 
50140 41.7 
5ti.4 
40.9 
11.6 
2::: 
50164 
50168 
50172 
50176 
50180 
103.4 
11:: 
14.0 
65.4 
8.5 
.O 
.O 
.O 
54.1 
50184 67.9 27.4 
50188 30.6 7.4 
50191 68.9 5.4 
50192 29.4 .H 
50200 .O .O 
50204 4.2 
50208 8.8 
50212 .O 
50216 .O 
50219 .O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
50224 
50228 
50232 
50239 
50240 
.O .O 
.O .O 
.o .O 
. 20.8 
JAttO FEiO 
PPECIPITATIONS DE L ANNEE 1961 
239.5 95.0 .3 1305.5 
357.2 117.4 2.4 1275.7 
316.7 127.2 42.8 1141.2 
312.4 145.0 .o 1369.1 
416.2 67.7 .O 1604.9 
201.1 
410.6 
244.0 
306.9 
188.7 
2.5 
73.1 
4.0 
34.0 
24.1 
:o 
* 
.O 
. 
1514.8 
2448.9 
2243.0 * 
1474.4 
. 
216.4 .O .O 1846.3 
165.7 55.5 1.5 1104.0 
149.2 34.4 .O 1113.6 
499.2 32.7 .4 1678.5 
428.2 79.8 13.2 5822.8 * 
293.0 84.0 
266.3 9.4 
Sl-Jl.6 383.5 
70.4 .O 
23S.U 4.5 
.O 
.O 
l 2 
:i 
1219.2 
1527.2 
. 
938.7 
4061.3 * 
470.5 275.6 
173.6 13.0 
316.2 119.1 
304.4 148.9 
392.t, 134.5 
76.4 
.O 
5.2 
1::: 
2342.3 
835.3 
2426.1 
4245.5 
4095.1 
480.4 204.2 
23.4 .O 
269.6 70.0 
170.1 45.3 
373.2 326.9 
28.2 
.o 
.O 
13.5 
28.0 
4196.6 
972.6 
'1117.2 
1390.0 
1788.1 
374.1 127..8 
376.a 46.6 
549.9 204.5 
488.7 48.8 
.u .O 
2.8 
35.0 
.O 
:i 
2285.1 
1682.2 
3339.6 * 
1503.7 
568.9 
41.7 210.9 78.4 1.66.4 350.3 193.2 316.2 317.5 
41.7 200.8 58.6 137.7 188.9 212.8 258.7 306.8 
.O 74.8 4.1 124.0 253.4 210.6 255.9 4.1 
.O 48.3 20.8 137.6 199.1 205.9 170.1 8.7 
.O 73.1 118.2 105.6 30.6 . 294.1 384.7 
7.5 
12.4 
.O 
.O 
128.0 
.O 1686.3 _ 
.O 1427.2 
.O 926.9 
.O 790.5 
.O . 
7.6 
1.0 
.o 
291.3 
4.1 
OCT 
JOURNAL 
.O 
.O 
.O 
9.4 
.O 
NOV 
:O 
.O 
.O 
.O 
DEC 
895.2 
991.3 
780.1 
1043:3 
TOTAL 
78.7 126.6 202.5 150.0 97.0 12.8 281.9 
58.8 115.5 125.0 81.4 70.1 4.4 292.4 
82.6 128.2 101.3 41.9 14.3 2.8 113.6 
120.0 130.0 168.0 125.0 100.0 90.0 152.0 
52.2 191.8 153.6 115.6 130.7 91.4 334.7 
65.8 190.0 88.9 233.8 251.9 102.5 365.2 
21.3 210.6 44.5 292.4 542.7 304.4 527.2 
83.0 302.0 109.0 263.0 422.0 376.0 419.0 
12.6 183.9 34.3 114.5 147.5 253.0 355.2 
84.4 175.4 154.4 142.9 292.5 li39.7 472.3 
27.2 104.7 
70.8 109.5 
54e2 196.6 
24.4 325.3 
118.1 238.3 
260.7 199.3 412.9 200.2 407.4 
1'03.3 155.3 140.1 72.0 190.6 
131.3 97.7 132.4 lu.? 283.1 
206.3 136.4 113.0 1.0 237.1 
80.3 931.2 1618.0 1002.5 1036.3 
135:: 
3.4 
157.0 
35.3 213.3 189.3 2‘22.8 
171.7 1129.8 848.9 270.0 
91.5 483.0 309.5 17.0 104.0 86.0 304.5 
69.8 59.3 128.1 112.8 36.1 48.0 146.2 
131.7 310.0 139.0 163.6 349.3 290.1 487.1 
283.7 270.8 298.5 588.3 755.8 996.0 523.6 
267.1 195.7 188.7 597.7 692.7 1112.3 406.5 
372.6 '113.3 267.3 644.3 729.3 892.1 363.0 
.O 3.0 41.7 202.7 226.3 265.2 210.3 
70.1 113.2 79.4 200.7 114.0 7.5 181.3 
37.0 357.8 66.8 173.7 162.7 225.7 123.4 
139.5 192.5 216.8 142.3 13.4 1.7 234.3 
140.5 241.4 186.5 149.0 208.7 372.2 386.8 
41.5 273.0 178.3 174.0 156.6 74.2 288.2 
119.4 217.4 108.0 611.4 392.7 609.6 452.4 
73.0 272.8 100.4 83.6 59.5 52.6 294.1 
.O 1.0 4.3 83.2 128.4 263.6 88.4 
.O 10.2 98.R 127.5 162.6 229.5 259.0 
.o 8.0 3.8 231.7 286.4 155.9 304.5 
.O 3.0 15.9 152.4 201.7 134.8 272.3 
79.3 157.4 125.0 207.8 417.3 337.6 287.3 
.O 1.7 19.4 163.6 363.1 261.6 229.8 
-AR AVR MAI JUN JUL AOU SEP 
(APRES LE TOTAL, Q INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL IER) 
PRECIPITATIOMS UE L ANNEE 1961 
50244 55.0 25.0 69.0 182.0 75.0 144.0 93.0 84.0 157.0 242.0 .O .o 1126.0 
50252 9.9 .O 90.5 187.7 107.0 116.6 399.9 169.2 425.8 368.5 4.3 .o 1879.4 
50256 12.2 .O 59.0 146.7 98.2 163.6 306.0 346.3 407.9 332.8 20.3 .O 1893.0 
50260 84.7 40.4 47.0 399.8 204.5 158.5 201.6 60.5 402.3 430.9 109.7 7.2 2147.1 
50264 .O .O .O 11.6 41.6 207.6 257.8 191.7 218.3 15.9 .O .o 944.5 
50268 
50272 
50276 
50280 
50284 
52:: 
30.9 
61.8 
105.6 
.O 
.O 
62.3 
51.0 
54.3 
.O 
33.0 
193.1 
36.8 
303.8 
21.7 194.0 
55.0 15.1 
3.1 
94.0 
424.0 
121.9 
459.9 
212.2 114.1 
160.8 26.4 
262.7 732.8 
301.1 286.2 241.9 .u 
182.5 24.5 238.4 419.2 
41.5 .O 306.A 430.1 
158.7 247 5 279.5 
306.3 63% 301:7 597.0 
.O 
40.5 
115.7 
85.4 
178.3 
.o 1048.0 
.O 1154.5 
44.9 1975.6 
7.3 1245.2 
. . 
50288 
50292 
5030 1 
50304 
50312 
11:: 15:; 
23.9 .O 
62.5 10.9 
.2.0 .O 
187:: 
68.1 
191.7 
109.6 
38.0 22.9 
201.9 227.0 
291.3 232.2 
143.8 173.1 
188.5 154.9 
31.6 
S5.8 
498.6 
214.6 
63.8 
277.6 272.9 103.3 .O 
64.0 52.9 296.0 395.7 
667.0 419.1 528.6 524.3 
174.6 617.0 
286.4 74:s 22413 392.4 
144:: 9:: 
524.3 .O 
241.6 1.2 
40.8 .O 
906.4 
1714.6 
3777.4 * 
1493:4 
50316 .O 
50320 .O 
50328 37.2 
50336 36.0 
50341 .o 
.O .O .o .h 191.6 318.7 248.7 132.2 .ü .O 
.O .O 3.9 21.4 132.1 278.3 186.6 185.4 .3 .O 
.O s1.9 114.8 117.7 235.3 481.5 350.7 347.7 264.d 33.0 
25.0 24.0 110.0 56.0 R5.0 194.0 184.0 141.5 32.0 16.0 
?l .d 149.2 253.1 156.1 55.0 107.8 5.4 309.1 355.8 147.5 
.O 22.8 266.1 58.4 237.8 257.5 116.8 256.5 190.5 29.5 
.O 14.2 182.6 47.8 298.7 338.8 322.2 629-n 393.2 158.7 
.O 
.O 
. 
::0 
891.8 
808.0 
934:s 
1565.8 
50348 8.5 
50352 40.0 
50356 .O 
50364 8.5 
50368 8.7 
.O 1.9 190.1 llP.2 745.8 379.2 308.1 355I7 145.3 4.0 
28.9 100.7 230.7 236.5 107.3 27.0 .O 130.8 347.8 188.0 
.u 47.3 116.9 140.8 46.7 . . . . e 
.O 
. 
.O 
13.0 
. 
1444.4 
1748:3 
1419.2 
. 
50379 
50380 
50388 
50391 
50392 
.22:; 
.O 
23.4 
138.8 
l O .O 37.0 53.6 146.4 280.5 239.8 191.7 9.4 
61.8 29.9 113.4 143.1 121.5 380.9 61.6 161.1 502.cj 275:: 
.O .o .2 7.2 151.5 251.0 187.1 120.0 .u .O 
rI6:6 127.1 2 9 190.2 02 6 270.4 131 6 418.0 279 1 295.7 314 2 295.1 09 4 243.1 . 229.4 196.6 59.2 81 3
7:; 
.O 
42:4 
958.4 
1882.5 
717.0 
1769.7 Q 
e 
50396 
50397 
50400 
50404 
50408 
51.3 
52:7 
32.5 
70.5 
.O 48.0 158.3 209.1 RU.9 29.7 36.3 263.0 340.1 54.5 
* . 186.9 136.7 131.0 38.0 7.7 284.2 406.5 58.0 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
1279.2 
1199:4 
1285.6 
1144.3 
50414 
50420 
50424 
50428 
50436 
3::: 
.o 
.O 
.O 
13:o 0 65.7 2.4 196.2 71 1 182.6 20 8 llS.5 89.6 89.4 55 1 65.5 4 6 21A.l 57 8 
.O 86.7 62.8 23.5 116.6 75.5 94.1 298.6 
32:3 129.6 1 0 202.7 148 0 102.6 60 0 341.2 166 0 492.1 187 0 249.0 563 6 559.0 1 4
.O .o 144.4 246.0 216.9 270.3 239.4 184.7 
:O 118:: 96.5 2 144.8 05 196.5 37 7 192.5 5 0 166.0 . 834.4 182 1
325.0 74.7 
292.1, 100.7 
243.4 72.6 
163.0 1.0 
630.3 56.6 
105.3 .O 
136.9 .O 
597.3 46.5 
:8 
.O 
:O 
1250.0 * 
3146.5 
1406.9 
1115.3 
. 
50440 
50448 
50456 
50460 
50464 
13% 
21.5 
20.5 
38.3 
JAN 
33.5 54.1 119.1 125.7 130.3 149.9 29.9 222.2 
90.2 101.8 329.2 142.9 174.2 33.2 .n 261.9 
3.0 7.0 226.2 100.0 44.2 
.O 88.7 132.2 96.0 84.0 35:o 1O:O 235:0 
1.4 3.2 218.4 134.7 254.1 397.3 339.8 680.4 
FEV MAR AVR MAI JLJN JUL AOU SEP 
(APRES LE TOTAL, * INOIQCIE UI\E ABSENCE OlJ DETAIL 
169.8 22.1 
358.5 242.5 
263:0 84.5 l 
553.4 100.5 
OCT NOV 
JOURNALIER) 
25:: 
1061.8 
1892.2 
. 
.O 
4.0 
DEC 
1048:Y 
2725.5 
TOTAL 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
469 
PPECIPITATIONS DE L ANNEE 1961 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50468 31.1 
50471 29.2 
50472 70.3 
50476 . 
50480 47.7 
50495 68.9 
50500 .O 
50504 .O 
50505 31.0 
50516 21.0 
9.6 50.9 225.7 
. 52.1 198.1 
.O 92.2 202.4 
2:; 124.0 5 8 288.9 115 0
31.8 154.0 246.0 
.O .O 58.0 
.O .O 8.5 
14.7 34.0 177.3 
60.5 12.0 390.0 
89.5 331.5 497.8 
141.0 575.3 652.3 
184.1 106.9 39.8 
110.0 43.0 16.0 
110.4 225.2 308.3 
360.1 535.6 
195.0 219.9 
9.8 215.2 
263:7 401:5 
459.4 80.2 
355.b 94.0 
317.3 45.4 
438: 1 174.0 65.7 
5RS.i 117.6 
98.8 .O 
.u .O 
199.9 70.4 
305.0 125.0 
.O 
. 
.O 
29.0 
.O 
2671.4 
2512.5 Q 
1283.4 
2309:8 
127.4 402.1 346.8 334.7 563.1 
191.7 318.1 209.3 208.9 332.7 
12.0 85.5 161.8 313.4 94.0 
156.7 268.7 336.8 361.4 293.6 
230.0 355.0 270.0 830.0 540.0 
27.5 
.O 
.O 
90:o 
3006.0 
1417.5 
675.2 
1944.5 Q 
3258.5 
50524 61.5 33.5 134.9 136.9 93.1 109.3 80.7 33.4 228.7 297.7 170.8 27.0 1407.5 
50525 91.9 ‘90.4 149.1 311.2 320.3 1214.1 1206.2 1654.6 1086.9 780.5 195.8 38.9 7139.9 * 
50527 53.8 . 109.7 259.1 . 609.6 503.9 616.7 979.4 420.3 163.6 . . * 
50528 .O .O .O 7.0 45.1 134.2 241.7 189.0 231.9 17.0 .O .O 865.9 
50531 .O .O .O 45.1 173.8 167.1 231.6, 320.9 312.5 32.4 .O .O 1283.4 
50532 
50536 
50540 
50552 
50556 
2 
. 
51.7 
.O 
.O 
.O 
. 
105.5 
.O 
2% 
124.2 
37.5 
125.7 121.7 3ti8.5 199.6 291.9 200.9 
241.4 241.7 329.1 228.5 255.4 128.4 
. 
193.5 239:4 
.O 15.1 
1;;:; . 456.7 RH.1  345:3 227.6 486.6 03.8 . 365.7 149.8 .
148.4 92.1 47.7 13.6 386.3 
68.9 153.8 14R.3 120.9 252.7 
175.9 142.4 228.7 139.9 199.1 
113.3 159.3 266.1 -77.3 350.4 
. 
453.4 
11.6 
. 0~ .O 1375.1 
.O .O 1446.3 
90.9 a . 
162.4 .8 3032.7 
.O .O 945.2 
50564 21.9 .8 79.0 162.5 
50572 57.6 . 68.8 127.0 
50576 36.0 59.3 66.8 216.0 
50580 18.2 22.6 16.3 88.0 
331.6 91.6 .O 
264.j 41.2 . 
198.1 72.,9 .O 
342.5 15.4 .O 
1375.5 
1535:1 
147O.d 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(4PRES LE TOTAL, fi INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1962 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 .O 
50012 .O 
50016 .O 
50020 .O 
50048 .O 
19.3 261.0 172.6 347.8 165.8 77.7 73.0 203.6 377.6 las.1 
15.5 208.8. 227.1 247.5 73.9 97.3 25.9 205.8 314.3 193.6 
40.4 304.2 278.0 337.8 91.0 65.2 20.6 193.4 225.6 156.1 
- SO.0 152.0 192.0 170.0 100.0 148.0 ?OO.O 240.0 350.0 150.0 
3.2 250.9 95.6 105.1 94.1 84.4 lai.0 212.2 215.6 178.9 
45.8 1932.3 
31.2 1640.9 
117.5 1829.8 
7.5 1759.5 
.O 1421.0 
50052 
50056 
50057 
50064 
50071 
.O 
. 
. 
10:: 
12.0 40.1 135.3 177.8 207.2 276.7 123.1 351.8 240.5 107.4 
1.0 287.3 86.6 156.7 292.4 479.7 38R.4 411.8 . . 
1:l 270.0 47 9’ 175.0 3 5 298.0 115 3 243.0 17 7 243.0 10 8 346.0 168 416.0 26 3 291.0 70 1 163.0 35 5
25.1 100.3 176.3 170.3 527.7 150.1 194.5 320.0 207.2 15.3 
.O 1671.9 
16:O 2461:0 * 
;0 1561.2 
. . 
50076 
50080 
50084 
50088 
50100 
.O 
.o 
.O 
.O 
.18:; 229:3 1  3 282.4 92.2 199.2 45.2 218.5 174 8 309.8 133 213.6 131 4 244.5 86 0 350.5 9 3 171.9 8 4
. 
20.2 lS5.0 106.1 161.4 219.0 83.5 143.6 359.2 348.1 162.4 
4.9 167.7 211.3 197.2 60.4 43.0 49.9 180.7 399.7 314.9 
. . . . SR6.0 396.0 595.0 244.0 273.0 129.0 
33:: 
la.5 
12.7 
29.0 
1994.3 
1811.3 
1777.0 
1642.4 
. * 
50103 
50104 
50108 
50109 
50120 
22.4 24.9 248.4 162.8 178.3 745.7 aa8.5 841.0 897.9 366.i) 165.1 24.9 
.2 35.1 278.9. 159.6 183.5 156.3 44.0 172.0 343.5 432.9 207.2 26.7 
.O 9.5 156.9 69.4 150.9 54.3 121.5 269.7 237.4 24s.b 139.9 .O 
3:7 20:7 367:3 274:s 5S6;S 366:6 1344.9 237 6 1095.5 502 4 256.5 h40 S 430.2 221 !3 214.4 95 51:6 
4565.9 Q 
2039.9 
1454.1 
3747:3 
9 
50124 .o 
50126 .O 
50128 168.0 
50144 .O 
50148 .a 
.O 9.4 17.6 i35.0 191.1 190.4 236.3 318.6 72.h 10.7 
.O 284.5~ 84.3 174.0 304.5 1232.7 R91.0 268.2 125.0 73.2 
151.0 181.3 238.3 230.8 82.4 32.5 194.7 363.3 426.3 408.0 
13.0 248.8 149.1 39.2 222.6 228.3 180.6 150.5 83.3 103.4 
10.8 316.8 479.2 283.6 255.5 145.4 404.8 685.7 382.5 457.9 
24:: 
254.5 
53.8 
18.0 
1181.7 
4062.3 * 
2731.1 
1472.6 
3441.0 
50152 30.3 106.3 244.1 332.6 346.2 564.1 912.7 819.2 553.4 416.6 297.8 38.Y 4662.2 
50160 12.2 90.2 24R.2 354.5 200.3 498.4 841.1 695.4 274.1 92.u 457.6 22.8 3786.8 
50164 19.6 104.4 270.2 423.4 205.1 542.3 526.5 583.6 464.0 306.4 206.1 62.0 3713.6 
50168 .O .O 27.4 .5 32.3 161.8 84.2 175.0 2H6.6 .7 5.0 .O 773.5 
50172 ;o 72.2 236.7 68.1 124.2 153.5 136.5 52.;’ 16l.n 334.1 79.9 24.4 1442.8 
50176 .o 
50180 .O 
50184 .5 
5’0 188 5.7 
50191 29.7 
.o 56.4 261.5. 156.4 170.3 26R.0 225.6 250.5 223.5 39.0 
77.2 242.2 363.5 152.8 200.3 41.8 70.9 216.0 314.e 241.2 
.O 1651.2 
78.2 1998.9 
17.7 2787.8 
21.7 2727.9 
71.9 4522.0 *- 
50192 
50200 
50204 
5020H 
50212 
:“o 
2.3 
.O 
.O 
19.7 341.5 344.4 232.0 146.9 121.1 265.7 611.9 403.4 -283.0 
12.0 295.9 377.5 354.8 172.0 144.6 97.7 648.3 343.6 254.1 
67.3 263.4 197.1 357.4 701.8 609.1 724.9 530.1 673.6 2Y5.7 
17.1 267.5 222.7 436.9 52.1 139.8 54.4 402.0 38S.c 157.9 
.O .O .O .O 55.8 174.6 352.4 94.0 . 
3.6 133.1 115.6 312.3 151.4 219.0 206.8 379.8 225.5 133:9 
2 147.1 .l 90.4 34 1 242.3 01 6 220.6 184 1 252.2 189 3 225.3 0 5 414.8 209 6 268.7 17.3 112.0 6 6
15.8 2151.4 
2:3 18R5:6 
.O 1973.4 
.O 1048.2 
50216 
50219 
50224 
50228 
50232 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
JAtv 
.O .O 44.8 141.8 225.0 155.5 193.4 167.0 20.2 9.5 
.n 166.9 77.4 68.8 5.7 34.a 19.4 128.1 262.0 215.3 
.O .O 1.9 91.4 152.1 163.6 243.7 158.8 89.5 .O 
.O 43.0 31.5 28.2 237.7 169.0 217:O 184.9 30.8 3.3 
.o 9.4 13.6 16.0 208.0 153.9 233.E! 134.1 52.6 8.4 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL POU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INOIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
.O 957.3 
10 901:o 
.O 945.4 
.O 829.8 
DEC TOTAL 
471 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1962 
JAh FFV IYAR AVR MAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50239 
50240 
50244 
50252 
50256 
. 
.O 
14.0 
21:: 
.o 69.9 112.0 
14:a 187:6 224:7 
234.3 490.4 281.3 216.6 .O 
.O 21.6 7.4 299.1 168.6 13.8 1.2 .O 
00 175.0 97.0 78.0 112.0 60.0 98.0 134.0 . l 
.2 179.8 120.7 269.4 191.5 331.9 366.9 508.5 332:2 151.7 .O 
.O 151.4 92.9 161.2 249.6 497.8 472.8 450.1 519.1 140.8 Y.7 
93818 
. 
2453.1 
2765.8 
50260 106.0 31.1 
50264 .o .o 
50272 3.5 18.0 
50276 .O .O 
50280 00 76.9 
lY7.9 
3.7 
397.7 110.0 33.0 134.9 578.0 624.4 329.4 
19.8 236.8 188.8 311.2 239.2 52.8 13.5 
110.0 
100.0 
230.1 
250.6 
3.0 
48.5 
52.1 
324.9 
159.0 
236.0 
116.3 
-170.4 85.2 18O.O 190.0 383.d 172.0 
65.3 
91:; 75:: 
331.1 1681.1 86.8 
76.1 265.3 392.5 166.6 
47.2 2840.2 
.O 1068.8 
.O 1520.4 
24.4 2577.7 
41.3 1856.7 
50284 
50288 
50292 
50300 
50301 
. 44.2 
.O .o 
1.0 45.1 
8:4 37:1 
200.0 321.6 
1.0 .o 
299.1 311.5 
368.4 310.8 
387.1 a 
367.1 
114.0 
288.6 
363.6 
797.3 619.9 578.0 
Zf-25.0 154.6 357.1 
93.1 60;7 26.1 
338.5 357.3 484.7 
. . . 
139.8 
.o 
277.9 
209.2 
. 
:0 1oea:2 
64.2 2135.9 
18.2 . 
. . 
50304 
50312 
50316 
50320 
50336 
:o 
.o 
.o 
1.9 
10.4 
5.3 
.O 
23:: 
134.5 77.1 
112.7 155.0 
7.9 1.5 
.7 6.6 
156.0 2.0 
174.7 139.0 139.3 
363.8 345.3 
198.8 37.7 
318.4 350.2 
459.4 454.6 
. . 
301.5 3381.5 
341.8 309.3 
168.6 20.4 
245.6 
245.1 
29.5 
31.3 201.0 166.0 352.6 169.9 9.1 
11.5 5.0 138.5 261.0 243.0 250.0 
187.5 . 140.9 
163.5 268.9 350.9 
233.5 .O 
159.1 .O 
.O .O 
.9 .O 
80.7 6.0 
1837.1 
1011:2 
938.1 
1179.6 
50341 1.1 
50348 3.4 
50352 4.0 
50356 .O 
50364 .O 
12.4 
28.0 
93.1 
ltd 
273.9 303.6 218.9 153.9 
160.3 94.5 190.8 183.3 
220.3 375.0 250.7 231.5 
117.4 136.9 144.1 217.2 
269.5 375.0 266.0 h5.0 
21::: 171:3 83 4 222 355k 8 
321.3 400.1 481.3 
326.6 424.7 369.7 
. . . 
283.3 
258.5 
391.5 
161.9 
. 
lB6.3 56.5 1805.6 
126.6 .O 1788.9 
158.6 3.2 2890.6 
158.9 .O 2055.4 
. . . 
50379 
50380 
50388 
50391 
50392 
5:9 216:3 
.o .O 
3:o 57:d 
177:; 
.O 
139.7 
162.0 
4.0 105.6 230.0 214.9 196.0 293.4 32.2 
421.3 125.9 193.7 83.8 27.4 313.3 226.4 
1.2 159.6 214.3 148.1 374.4 127.9 25.6 
112.8 147.3 275.6 232.4 427.7 430.5 145.1 
313.2 151.9 141.5 129.0 126.5 341.7 199.6 
.O 
19a.o 
SO:8 
466.0 
.O 
40.9 
.O 
.5 
.O 
2030:4 
1962:4 : 
2092.2 
50395 
50396 
50397 
50400 
50404 
2:8 :o 103:3 462:s 440:h 8413 108:s 109:4 77:2 125.7 32 8 79.0 65 9
7.0 .O ,233.S 97.5 230.5 88.5 30.5 110.0 200.5 376.5 193.5 
1.8 .O 255.9 155.1 383.S 120.8 54.5 50.A 211.6 235.4 114.9 
.o 5.2 172.7 211.6 120.1 120.1 99.9 31.5 268.6 181.1 134.6 
1.5 
1.6 
.O 
4.5 
.O 
15d8:9 
1568.0 
1588.8 
1395.4 
50408 
50420 
50424 
50428 
5043’2 
13:; 
.o 
.o 
.O 308.2 40.5 266.2 31.5 164.4 143.1 334.0 280.2 76.0 
29.6 243.8 181.5 340.4 266.8 275.2 597.9 665.9 411.Y 190.4 
. 
4.5 74.9 134.3 273.9 256.2 114.1 263.0 389.1 99.6 12.9 
23.0 95.6 124.A 273.7 248.7 126.4 244.5 510.7 138.6 19.8 
. 113.3 . . . . . . . . 
123 
.O 
.O 
. 
1650.8 
3228.9 
1622.5 
1806.1 
.’ 
50436 
50440 
50448 
50460 
50464 
5.5 
.o 
105.6 
10 
.o 
JAk 
193.4 309.0 591.5 121.4 14.0 11.6 134.2 134.8 
54.0 256.5 178.7 133.5 86.9 94:o 126.5 103:s 328.2 111.8 
98.7 174.2 312.8 135.1’ 68.4 58.2 . 240.9 331.8 208.3 
50.0 167.5 185.0 285.0 
50.4 157.6 222.7 199.2 470:5 369:7 .403:4 437:9 370:5 107:3 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UI\E ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
18.8 
22.0 
33.0 
:o 
DEC 
,’ Y 
1495.6 
. 
2789:2 
TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L 4NNEE 1962 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1:: 
.O 
12.0 
.O 
25.9 175.7 
* 230.9 
.o 211.6 
7.2 99.0 
17.2 114.9 
187.8 287.8 420.1 
e4:7 198:2 96:1 
21.9 220.0 8.0 
254.2 319.2 487.1 
463.2 560.9 
. . 
. m 
.O 29.0 
359.4 424.4 
538.4 
. 
87:O 
338.2 
455.4 
. 
. 
384.0 
464.a 
184.4 
l 
97.3 
257.0 
.2 
. 
412 
. 
3299.9 
r 0 
. 
1129.3 
0 
3337.8 
1724.0 
756.0 
2013.4 * 
2429.5 
1839.8 
9009.2 * 
. si 
1036.4 
. 
1768.4 
1405.2 
1303:6 
3010.6 
953.8 
1905.6 
1822:0 
2051,l 
27.5 26.9 
.O .O 
.o .O 
5:o 7o:o 
.o 
. 
. 
.O 
.O 
.O 
.O 
. 
.O 
43.9 
.O 
.O 
.O 
7.1 
82.2 342.1 245.2 109.2 160.3 128.7 27.5 219.9 381.1 117.8 25.8 
115.3 341.9 472.7 561.3 1339.1 1539.2 1241.n 1711.7 Y69.5 576.a 140.7 
. 256.0 313.9 248.4 
.O 16.9 15.6 112.6 216:l 
. . . . . 
175.4 202.9 26519 31.0 .O .O 
. 29.4 41.1 12R.3 150.9 208.3 351.6 360.1 93.3 .O .O 
.O 115.7 101.1 198.4 157.9 ld3.9 318.9 327.3 204.6 160.6 .O 
.O 57.9 149.3 175.0 131.0 149.9 283.7 230.7 13H.S 89.2 .O 
. 225.2 . 1ofLo 585.9 272.7 128.7 29.2 
.O 39.1 8.6 1AO.l 154.6 271.8 136.i 16.2 
42.0 147,O 236.7 269-l 323.3 306.6 5ti9.1 3Ol.!Y 202.5 5:: 
.O .6 43.0 45.5 212.8 214.2 246.0 183.7 8.U .O .O 
108.3 313.8 217.8 240.0 45.0 52.6 52.4 270.7 265.2 270.3 29.5 
7:5 220.8 145 153.1 86 lt34.1 166 8 307.4 141 5 80.9 57 6 181.5 13 9 264.2 122 9 323.1 131 7 104.9 52 5 48.0 .6 
.-- . 
257.7 267.0 310.8 524.2 484.9 350.2 396.8 456.5 199.8 
4.4 92.4 155.6 269.1 155.3 421.1 381.7 189.1 25.3 
4.7 1.7 4.0 172.5 95.2 366,R 85.0 26.1 .O 
85.6 141.7 142.7 228,6 294.9 482.6 443.5 129.5 64.3 
240 .O 579.0 69.5 46.0 28.0 67.0 765.0 430.0 115.0 
50468 
50471 
50472 
50476 
50480 
50492 
50500 
50504 
50505 
50516 
50524 
50525 
50527 
50528 
50531 
50532 
50536 
50540 
50544 
50552 
50556 
50564 
50572 
50576 
50580 
35.5 
.O 
.O 
15:o 
3.8 44.0 196.5 109.9 141.6 137.6 211.4 202.4 399.9 41b.C 188.3 eu 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL> * INDIOUE IJhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
473 
PRECIPITATIONS OE L ANNEE 1963 
JAh FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 63.5 94.4 165.1 172.7 164.7 115.6 205.8 231.5 514.2 33.6 14.3 1823.6 
50012 134.0 81.2 102.5 133.8 92.0 70.5 
;f.; 
90.6 254.6 2Ol.C 51.5 36.9 1310.1 
50016 66.0 146.2 178.4 145.5 175.5 114.6 86:3 63.2 190.0 252.1 103.1 84.6 1606.1 
50020 8.0 .O 11.7 15.0 149.0 113.5 60.5 102.4 112.6 173.2 4.8 .O 750.7 
50048 1.7 49.8 59.5 129.1 200.7 99.7 131.2 125.8 79.0 173.1 36.0 .O 1085.6 
50052 
50056 
50057 
50064 
50071 
5.2 
.3 
6:1 
3.0 
44.5 74.5 
72.8 216.4 
137.4 224.9 53.4 237.3 
237.3 297.4 290.1 430.2 
221.0 35R.0 j25.0 282.0 
121.7 123.6 108.2 182.7 
143.5 143.8 174.0 334.4 
235.3 130.7 167.4 
204 . 3 237 3 
175:9 
:;:-: 
210:s 
116.8 
138.2 92.7 
323.3 272.7 222.7 156.4 
181.4 183.9 3n0.7 498.1 
196.6 160.0 112.8 82.5 
164.4 123.3 159.2 54.5 
131.3. 236.2 300.1 903.0 
340.4 266.9 428.0 376.6 
30.5 69.2 173.6 219.9 
259.9 60.6 
318.0 69.5 
102.0 103.0 
49.6 33.1 
3.8 20a.5 
201.4 247.7 
375.6 363.8 
328.0 347.0 
85.1 195.9 
436.8 342.3 
337.u 49.0 
186.4 3R.0 
275.9 123.2 
.O 1546.8. 
66.6 2738.0 
3.0 2255.0 Q 
.O 1131.2 
. . 
50076 .o 
50080 43.4 
50084 21.1 
50088 100.2 
50103 5.3 
25.9 
.4d.2 
35.1 
213.2 
132.5 
239.4 
33.0 
33.0 
125.2 
138.0 
152.7 
112.0 
1oo.q 
123.1 
823.7 
294.8 
271.8 
306.7 
405.7 
601.2 
263.u 
118.6 
160.1 
413.4 
275.3 
1.3 .O 1496.1 
90.6 10.8 1553.1 
54.6 46.1 1479.8 
16H.0 62.1 2639.7 
143.5 19.1 3177.2 * 
50104 39.7 
50108 3.5 
50109 98.3 
50120 21.-R 
50124 .o 
165.7 
56.0 
163.3 
125.8 
.O 
150.6 
31.7 
lUO. 
230.2 
.O 
112.7 131.2 
313.9 198.9 
686.6 516.6 
363.6 348.6 
321.2 116.0 
206.i 97.3 
245.1 44.5 
195.1 
388.4 
155.4 
176.3 
141.1 
.O 
53.1 
7.3 
421.6 
:i 
1508.3 
1442.6 
3928.7 * 
30.37.4 
1045.8 
50126 20.8 
50128 199.5 
50144 16.0 
50148 81.1 
50152 19.8 
56.7 
b7.5 
89.0 
72.7 
34.0 
137.5 
kJ6:6 
57.8 
58.9 153.4 900.4 1047-5 
145.0 496.0 208.3 133.0 
. 
199.6 376:8 233:8 
. 
402.5 
215.5 330.6 328.4 868.9 
907.3 374.4 
78.0 128.0 
40.1 
3Ol.U 
3.4 119.7 
451.7 452.9 
566.1 474.9 
43.7 
132.0 
288.4 166:l 
263.4 98.6 
24.4 3663.6 * 
87.0 2112.8 
. . 
56.5 2895.0 
118.8 3415.5 
50160 41.7 81.7 74.5 190.0 25h.A 269.4 
50164 58.7 100.4 .31.6 176.3 323.5 321.3 ;;;.g . 
593.6 337.4 198.0 166.5 57.7 2810.5 
665.6 451.4 231.1 181.3 77.5 3436.5 
50172 5.4 40.2 64.7 179.0 147.5 187.6 72.1 58.4 140.2 23R.d 35.8 17.5 1187.2 
50176 .O 21.0 110.0 124.5 111.0 125.0 148.8 ZOO.7 265.5 161;4 107.5 .O 1375.4 
50180 39.5 151.3 143.8 137.5 165.8 334.8 109.6 64.1 201.3 172.5 195.8 72.3 1788.4 
50184 24.7 64.4 75.4 
50188 33.9 64.0 97.5 
50191 29.7 48.6 216.2 
50192 6.0 87.7 84.3 
50204 .o 66.6 85.2 
288.7 305.7 194.2 209.7 379.‘R 347.9 237.7 135.5 
227.0 211.5 261.0 152.5 148.7 421.1 317.0 124.2 
363.7 212.3 120.4 20h.7 381.8 300.2 307.6 66.5 
283.6 212.0 90.0 36.3 22.8 243.4 178.4 112.1 
151.4 217.8 59.3 323.4 245.1 204.4 197.6 53.5 
20.3 2284.0 
23.8 2082.2 
12.7 2266.4 * 
54.5' 1411.1 
.O 1634.3 
50208 
50212 
50216 
50219 
50224 
:O 
.o 
10.0 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
JtG 
56.1 65.7 
.O .O 
.O .O 
15.n 23.5 
.O .O 
122.9 131 .P 104.2 205.1 177.A 222.5 244.1 58.8 
26.1 112.4 133..0 237.3 495.2 210.3 213.0 .O 
13.7 145.4 135.6 265.0 433.9 122.0. 145.Y .o 
250.5 203.7 176.9 104~. 1 260.0 116.5 
.O 77.2 109.5 221.0 271:2 146:4 54.4 .O 
2 
.O 
9.3 
.O 
1409.0 
1427.3 
1262.3 
aao:o 
50228 
50232 
50239 
50240 
50244 
.O .O 18.5 73.3 111.8 232.5 423.5 142.8 .106.0 .O 
.O .O 9.0 dl.5 154.3 208.1 405.9 199i7 97.8 .O 
66.2 75.7 165.6 209.5 78.4 194.8 205.3 94.0 35.2 5.6 
.O .O 51.9 90.R 83.5 179.5 283.9 120.7 75.6 .O 
. 61.4 171.3 188.4 132.7 78.5 24.0 248.2. 197.6 117.9 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE 4RSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
.O 
.O 
. 
.O 
14.8 
DEC 
1108.4 
1156.3 
885:9 
TOTAL 
PQECIPITATIONS CE L ANNEE 1963 
JAh FEV MAR AVR MAI JLN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50252 .o 48.8 85.9 118.1 
50256 .O 49.2 59.7 200.3 
50260 78.8 98.8 203.6 187.5 
50264 .O .O .O 27.1 
50272 .O SO.1 9.2 155.2 
201.0 112.8 
193.2 111.7 
304.6 315.0 
111.9 51.0 
1R8.6 25.2 
391.4 275.6 274.5 266.4 
284.3 249.9 336.4 288.6 
239.7 175.8 243.3 398.7 
170.1 392.T 142.3 67.5 
121.3 . . . 
50276 
50280 
50284 
50288 
50292 
19.7 228.0 
48.1 64.4 
. . 
37:; 
.O 
80.3 
248.0 
94.7 
18.0 
138:: 
244.0 350.8 500.0 94.0 116.0 538.0 812.U 59.2 17.6 
254.9 237.7 142.6 73.9 205.3 221.0 273.1 77.6 32.4 
302.6 236.8 179.3 336.7 658.2 342.1 394.Y 86.4 . 
19.2 73.6 115.6 170.0 350.4 181.3 173.0 .O .O 
171.8 212.4 166.0 80.2 69.9 365.3 283.7 149.5 13.0 
50300 
50304 
50312 
50316 
50320 
65.4 150.4 264.3 230.4 306.1 406.2 
.39.5 
.o 61.7 42:7 
269.1 
110.0 170:9 96:9 136:9 
.o .o .O 4.8 64.6 109.4 275.8 
.o .o .O 5.7 21.9 ln7.5 242.1 
369.0 405.3 398.0 28.8 
. . . - 236.5 156.7 192.~ 79.4 
318.5 71.0 40.3 
186.3 136.3 121.5 :o 
50336 
50341 
50348 
50352 
50356 
110.0 240.0 39.5 . . - 56.9 101.  14 7 136.0 27h:3 233.4 101.2 
.O 120.7 189.5 . . 
2:: 12:: 46:1 37.4 142.3 4 4 209.4 43.6 120.3 48 1 f-+39:7 198.7 
. 
83.9 l 
. 
137.5 347.2 l 140.4 
7f3:4 522.0 . 587:" 16:2 
265.4 291.1 299.d 41.2 
50379 
50380 
50388 
50391 
50392 
.o 
245:h 137:R 
57.8 143.5 143.0 225.0 401.0 182.7 115.1 
12.2 296.6 176.2 163.7 87.2 129.9 172.4 189.1 206:s 
50395 
50396 
50397 
50400 
50404 
10:2 31.9 . 105.9 . 63.0 7.4 220.0 62.4 99.2 70 5 233.0 46 1 270.8 . 244.9 l 184.1 . 79.0 . 
52.7 17e.R 133.8 225.6 201.0 270.3 309.4 187.R 336.3 236.4 lSn.6 
5.6 .46.2 b4.8 63.2 254.3 22.1 330.5 345.4 162.3 200.4 96.5 
4.9 7.0 3.9 60.6 277.6 43.2 54.2 29.5 95:2 60.1 26.2 
53.0 61.5 38.5 155.0 171.0 1Sl.O 133.0 77.0 137.0 c!o7.0 . 
54.5 122.0 30.7 171.5 78.6 in3.3 133.0 15R.2 473.6 203.d 77.1 
.O 114.4 63.0 152.5 135.6 122.8 133.6 45.5 237.5 295.2 52.5 
SO408 .o 31.1 38.7 29.7 248.8 81.0 103.9 31.n 2hR.0 
50420 16.0 109.0 78.9 227.2 334.1 235.3 252.2 398.1 309.9 
50424 .l-J 7.4 92.5 227.0 152.6 314.3 100.2 521.s 193.0 
50428 .O 13.5 76.7 211.4 163.9 265.7 133.3 393.9 198.9 
50432 2.7 4.1 19.5 107.2 7h.3 94.1 71.1 159.1 169.4 
50436 
50440 
50464 
50468 
50476 
22.7 
21.3 
17.0 
1.8 
81.7 
39.3 
138:5 233:R 
95.6 17H.l 119.4 16.3 306.0 365.5 . 
66.fl 144.P 145.5 82.7 . . . 
25.9 105.0 148.4 246.1 298.5 478.2 425.3 49o:a 4OR.U 5H.1 
57.8 117.1 237.2 211.7 188.8 473.9 452.7 493.4 386.3 98.0 
90.2 199.9 215.8 154.8 136.3 17.8 2n.3 194.9 241.2 179.7 
50480 
50492 
50500 
50504 
50505 
39:: 
.O 
2 
JAIU 
129.5 174..1 203.2 255.1 152.5 273.2 4OR.h 352.P 
57.u 228.4 174.7 222.6 164.1 492.6 527.4 462.B 
.O 10.6 159.5 186.1 282.7 281.2 376.5 241.0 
73:: 152:9 1 8 41.7 . 198.6 . 179.9 . 93.6 . 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL 400 SEP 
(APRES LE TOTAL, +i INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL 
.O 1828.5 
.O 1851.9 
88.5 2518.1 
.O 962.1 
. . 
3227.3 
1725.7 
1ot33:1 
1767.5 
22.5 2650.4 
. . 
.O 1283.9 
:o 821:3 
719 1771:4 
. . 
29.0 1860.5 
.O 1623.8 
2:6 1879:8 
. . 
3.0 1489.9 * 
19.s 2302.2 
1.5 1592.8 * 
6.8 689.2 
20.5 . 
68.(3 1675.1 
.O 1372.6 
16:4 2549:l 
.O 1777.2 
.O 1594.3 
5.2 952.4 
. 
d:3 
1.7 
30.1 
:7 
.O 
.O 
DEC. 
. 
270818 
2720.4 
1565.2 
2679:9 
1673.1 
618.0 
TOTAL 
i> 
54.0 
78.6 
103.8 
.O 
. 
327.1 
457.2 114:7 
168.4 .O 
136.0 1.0 
186.3 54.2 
267:3 42:4 
135.3 .2 
52.4 *O 
OCT NO; 
JOURNALIER) 
475 
PREC IPITAT 1 ON5 DE L ANNEE 1963 
50516 
50524 
50525 
50528 
50531 
JAh FFV HAR AVR MAI JUN JUL AOU 
29.0 23.0 190.0 240.0 245.0 290.0 250.0 435.0 
28.0 142.4 135.R 
92.0 161.0 273.3 
10 :o :o 
165.4 281.3 
272.0 430.5 
47.9 125.2 
131.0 95.0 
139.4 94.1 ,84.0 2A2:6- 203:4 191:i 
717.6 893.3 1028.7 595.Y 281.2 
223.3 232.1 429: 1 238.3 108.2 
LRO .4 281.8 419.1 183.0 109.0 :o 
50532 .O 28.3 39.8 127.0 163.3 130.4 141.4 493.9 425.0 228.1 3.1 
50536 .O .O 44.5 290.8 127.5 154.1 177.4 238.5 144.5 248.0 .O 
50540 11.5 124.2 96.8 78.2 198.3 57.4 792.3 . 285.6 97.Y 107.3 
50544 .O .a5 10.2 163.5 98.6 114.0 29R.0 308.1 241.1 99.8 .O 
50552 42.3 79;o 17P.7 147.6 322.1 101.0 524.2 696.7 579.8 326.4 208.2 
50556 .O .O 10.0 
50564 83.8 .72.3 88.6 
50572 10.4 50.8 24.0 
50576 55.9 142.2 157.5 
50580 .o 40.9 41.0 
28.2 
197.8 
48.9 
177.7 
206.6 
168.5 121.3 175.0 111.4 111.2 42.u 
182.6 196.0 79.6 93.9 182.8 176.8 52:s 
220.5 164.4 287.1 166.6 294.1 274.9 . 
157.2 90.9 99.3 143.1 293.0 190.0 121.7 
111.0 98.5 150.4 282.6 235.7 154.3 25.8 
SEP OCT NOV DEC TOTAL 
7.5 
18.4 
133.6 
:o 
.O 
.O 
19.1 
.O 
22.7 
1766:2 
0 . 
1399:3 
1840.3 
1425.3 
. 
1333.A 
3220.7 
21:2 1427:0 
54.4 
58.2 l686:7 
.O 1346.8 
JAk FEV MAR AVH MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, +> INUIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PQECIPITAtTIONS UE L ANNEE 1964 
JAN FEV YAR AVK MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 19.4 23.R 100.2 15d.2 153.3 200-3 72.5 62.4 524.9 312.5 71.6 
50012 31.0 54.3 127.8 154.3 180.2 169.0 21.3 30.1 374.6 337.4 62.3 
50016 32.5 59.2 136.4 204.3 185.6 139.1 9.5 8e.Q 160.2 393.d 141.0 
50020 .O 12.7 90.0 130.0 111.5 125.8 60.0 100.0 247.3 207.5 50.0 
50048 8.4 .O 261.5 205.6 146.4 105.3 120.7 71.3 307.0 333.1 41.1 
16.1 
14.7 
1827.4 
1647.6 
1612.8 
1150-9 
1615.1 
50052 57.7 2.1 256.1 185.9 200.1 
50056 .O 34.8 168.3 244.0 125.5 
50057 1.0 2.0 159.0 191.0 90.0 
50064 .O 26.1 127.0 170.2 209.0 
50067 .O SO 220.2 256.6 169..1 
104.1 206.6 
274.0 386.0 
68.6 104.9 
206.7 320.6 
113.9 
212.9 
176.0 
43.4 
294.2 
76.1 .O 
144.0 14.8 
79.2 17.0 
94-S .o 
79.8 .S 
1857.9 
1942:O 
1517.7 
2237.9 
50071 22.3 7.1 
50076 .O .o 
50080 67.3 31.7 
50084 61.8 36.9 
50088 20.0 31.4 
148.3 195.1 136.1 204.7 466.1 
2U6.2 237.0 274.9 188.0 334.2 
103.8 127.3 174.9 98.1 60.3 
lU6.7 124.4 94.6 104.4 39.7 
0 
386.2 269.1 
493.3 339.7 
218.e 348.8 
390.2 263.d 
417.2 273.1) 
347.0 334.7 
357.4 284.5 
257.0 208.9 
281.4 209.4 
va . 
144.0 
104,s 
76.6 
98.9 
. 
9.7 
29.0 
49.9 
35.0 
. 
:<d 
20.0 
44.4 
201616 
1275.8 
1237.6 
e 
50104 
50108 
50120 
50124 
50128 
49.0 
C.0 
19.8 
146:: 
62.9 125.3 110.6 170.2 1n3*5 95-9 147.9 434.1 336.2 130.3 130.6 
27.0 89.2 109.8 230.3 114.0 176.8 64.0 455.6 225.0 31.2 1.9 
51.1 272.3 361.7 225.7 270.5 e . e e 
91:: 7::; 129.1 50 4 145.1 59 0 158.1 74 0 16316 1 ,l 11219 6R.n 249.2 15R.S 304.0 89.1 85.0 .6 107.0 .O 
1896.5 
1526.8 
977:1 
1506.7 
50148 21,6 
50152 6.1 
50160 21.0 
50164 60.3 
50168 .O 
15el 231-3 252.0 285-S 392.8 556.2 343.3 465.7 515.6 Eh.0 60.5 
35.0 30b.9 260.5 234.2 547.R 889.4 1117.1 804.5 336.5 176.0 56.7 
11.9 247.0 155.4 107.P @ 837.5 699.P 713.9 484.5 116.4 34.7 
10.9 308.5 221.8 247.8 567.5 828.8 834.4 718.5 353.4 167.5 -55.7 
.O 8.0 23.0 65.5 130.5 130.2 285.1 175.0 28.6 2.h e 
3225.8 
4870.7 
. 
4375.1 
e 
50172 
50176 
50180 
50184 
50188 
86.4 15.0 33.4 157.3 176.Q 125.5 46.5 12.5 387.2 119.9 91.3 131.5 1443,4 
4112 9314 170:8 272.9 136 4 102.1 61,O 222.6 112.2 161.1 R.4 187.5 2H.A 363.7 205 0 255.1 34 e 30117 66:2 iao7:4 
27.9 106.6 129.5 254.3 296.0 259.1 352.1 273.7 433.2 451.6 149.8 88.4 2831.7 
32.8 44.3 Ic'4.7 318.7 246.9 271.2 180.2 144.4 454.7 425.6 127.8 50.6 2421.9 
50192 23.2 
50204 .u 
50208 .O 
50212 .O 
50216 00 
12.4 172.8 228.6 133.? 148.7 25.2 18.0 112.9 217.6 160.8 14.4 
.O 70.0 136.0 94.7 97.5 414.4 231.4 523.9 253.1 RA.4 .O 
.O lb8.0 150.2 702.8 110.4 187.5 229.9 381.8 213.3 70.8 1.2 
.u 31.2 124.2 100.0 166.8 257,l 8qe7 204.7 H4.4 .O 
.O 36.6 127.4 112.8 200.4 214.4 99.8 2n5.2 56.4 .O 
1267.8 
1909.4 
1715.9 
1058,l 
1053.0 
50219 .O 
50224 .O 
50228 l O 
50232 *O 
50239 . 
.o 130.8 197.9 133.7 102.4 21.7 16::: 291.1 175.9 .O 31.0 
.O 1.0 8.0 73.2 RO.1 188.3 153.9 43.4 .o .O 
.n 12.5 60.9 73.1 113.6 175.6 240.3 170.9 34.u .O .O 
.O 18.4 
99.9 146.1 27:3 131:o 
l . . 
233.0 28700 332:O 32417 225.3 3911 . 
1091.8 
709.0 
880.9 
e 
s 
50240 
50244 
50252 
50256 
50260 
89:: 
.O 
00 
48.0 
JAk 
15:: 55.1 7.5 145.7 83 3 50.3 71 1 262.6 86.7 148.3 131.3 232.3 . 6.b 00 
. 0 123.1 223.4 18h.R 127.0 311:S 24906 552.7 23413 7818 
32.7 .O 
.O 
128:; 204.7 177 0 214.0 6 8 248.4 19 06 215.6 303 7 282.9 139.5 225.4 11 9 445.8 82 927:u 245.1 7 .8 101.5 .O 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
(APRES LE TOTAL, * JNDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
746.3 
2087:2 
3290:2 
TOTAL 
477 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1964 
. 
JAN FEV MAR AVR Mi1 JUN JUL AOU 'SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50264 
50276 
50280 
50284 
50288 
.O 
38.0 
39.6 
:O 
.o 12.1 54.7 44.8 95.0 145.9 200.3 208.2 32.Y 13.2 
25.8 
27.5 56:6 
204.4 .O 128.7 443.11 245.0 
115.6 203:s 200:3 19:5 51.7 318.6 420.4 '56.9 
143.5 810.8 320.0 255.9 1n9.5 384.3 219.0 551.8 494.1 159.3 
.O .3 18.1 66.5 . . . . . .O 
50292 20.3 60.7 
50300 .5 .o 
50312 .O .o 
50316 .O .O 
50320 .O .O 
212:4 315h 349:5 35417 
189.3 242.8 176.9 
51.4 67.0 82.3 
30.3 83.0 42.6 
27.9 50.2 257.3 
667.9 103.7 563.2 
106.1 
181.0 
73.2 
6.2 
6.8 
297.1 
173.3 
133.2 
357.1 
760.5 
337.4 
8.9 
39.6 
85.2 
:o 
50328 
50336 
50341 
50348 
50352 
3:: 
39.4 
10.6 
. 
.O 103.7 164.0 260.3 207.8 
.lâ.h 339.0 624.6 295.n 242.3 
31.6 146.3 275.1 161.3 Ut3.6 
4.5 119.8 185.6 150.5 142.9 
99.8 162.0 393.1 137.2 205.3 
297.6 
313.7 
60.7 
214.2 
107.5 
. 436.7 
232.6 195.6 
130.2 151.4 
285.2 398.8 
114.4 536.2 
37.6 2pO.h 
98.9. . 
359.9 136.2 
243.2 31.6 .O 1992.2 
342.3 85.6 11.0 2925.7 
285.7 114.9 29.8 1551.6 
220.5 83.6 .o . 
250.6 153.1 20.2 . 
50356 
50379 
50380 
50388 
50392 
1.7 
.O 
10.0 
23:5 
. 0 147.6 
.O .O 
92.5 197.3 
185.7 
21.3 
?05.? 
14:5 
89.8 230.3 221.2 290.2 196.3 244.4 
21.0 3R.4 '125.3 285.8 190.8 171.7 
99.5 313.5 92.5 .O 14R.4 122.3 
16.4 39.6 118.7 228.6 268.2 140.4 
254.2 207.5 227.6 227.5 167.7 213.5 355.4 
68.5 
151:o 
242:; 
50396 
50397 
50400 
50404 
50408 
.O 
.o 
10.4 
.O 
. 
8.4 67.6 
24.0 206.5 
10.1 106.5 
4.0 135.7 
. . 
77.0 49.8 
258.0 133.0 
223.5 235.5 
228.7 105.3 
. . 
320.9 127.3 
107.2 315.8 
114.9 307.9 
45.0 57.2 
. 122.4 
64.0 11.2 
134.7 29.7 
127.3 45.0 
23d.7 145.3 
173.8 43.4 
2.8 
n 
9t3:5 
56.1 
71.9 
42.H 89.2 14.d 14.4 442.0 
156.7 194.0 52.0 40.0 1227.1 
326.7 a71.2 9R.l 40.9 1793.7 
450.8 368.3 96.2 1.5 1830.6 
315.5 374.3 73.9 36.8 . * 
50420 .2 67.1 152.2 
50424 .O . (J 41.0 
50428 .O .O 42.9 
50432 2.2 6.3 40.9 
50460 38.1 54.1 140.0 
301.5 219.2 370.3 592.2 
170.0 271.0 207.0 287.1 
172.1 201.0 169.0 236.7 
34.1 48.0 117.4 94.8 
200.7 10.6 28.6 143.3 
406.2 
160.Y 
175.6 
197.2 
. 
100.7 33.5 2691.3 
18.5 .O 1578.5 
1.7 .o 1421.8 
8.5 21.7 675.3 
116.8 73.4 . 
50464 9.5 29.i) 142.4 357.3 223.5 185.8 479.0 345.9 656.6 553.9 143.7 
50468 2.8 26.1 138.3 336.1 204.7 227.2 414.4 461.5 595.7 404.2 109.9 
50472 24.9 13.3 4.0 3.9 9.7 97.5 80.4 18.5 255.5 122.5 3.4 
50476 48.1 90.d 182.2 329.3 221.3 49.7 21.0 35.7 125.2 320.5 145.1 
50492 3.5 94.7 326.8 408.4 220.5 178.6 391.7 249.9 539.0 511.1 113.1 
50500 .O 
50504 .O 
50516 6.0 
50524 20.6 
50528 .O 
:i 24.6 2.7 155.7 31 8 125.4 6 3 187.8 4 0 286.9 54 5 259.2 101 436.1 1 4.3 97.3 33 8 .O  
11.0 175.0 215.0 173.5 310.0 378.5 . 480.5 . 140.5 
80.3 112.7 328.8 204.8 94.0 62.8 8.2 245.0 277.3 76.3 
.O .3 35.3 140.7 102.6 192.5 163.9 237.1 . 17.5 20.6 
50531 
50532 
50536 
50540 
50544 
10 
.O 
.O 
.o 
JAN 
.O 8.0 79.8 201.0 278.9 363.5 269.0 261.2 112.8 .O 
.O 70.6 125.4 273.4 274.2 450.4 351.0 465.6 318.6 40.9 
.o 77.1 26.5 41.6 161.2 339.2 114.4 222.7 99.5 21.2 
.8 183.2 264.9 209.3 351.2 489.7 351.4. 358.0 166.7 77.6 
.O 16.4 31.4 86.2 131.1 318.1 .232.7 263.5 127.6 5.7 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
.O 
202.0 
34.8 
9.8 
.O 
63.5 
79.6 
. 
:o 
.O 
54:9 
.O 
27.0 
2:; 
6.8 
66.4 
26.1 
.O 
. 
8l:6 
.O 
A:: 
.O 
54.9 
DE; 
8Oj.l 
1545:,3 
3458.0 
. 
3648:8 
. 
617:l 
1675.7 
. 
1487.6 
2140:7 
3129.6 
2917.6 
640.4 
1635.3 
3063.4 
1382.6 
. 
l592:4 
Q 
910.5 
1574.2 
2378.2 
1103.4 
2507.7 
TOTAL 
PDECIPITATIONS UE L ANNEE 1964 
JAIU FEV MAR AVR MAI JUN JUL - &OU SEP OCT luOV DEC TOTAL 
50552 10 13.1 103.2 283.5 309.7 146.9 249.9 316.0 364.8 460.d 190.0 
50556 .O 2.1 28.0 88.4 150.4 124.8 199.3 98.2 3.6 .O :o 694: 8 
50564 44.3 63.0 114.1 275.9 231.6 286.1 51.5 27.6 266.9 346.Y 187.4 97.5 1992.8 
50572 .O 24.8 132:: 97.0 147.3 160.2 202.9 120.6 339.0 329.3 129.0 36.0 1586.1 
50576 40.7 55.0 165.7 103.3 207.6 116.2 45.7 242.7 208.8 76.9 95.0 1500.1 
50580 13.5 .ù 74.7 110.4 180.3 101.6 178.3 93.7 323.1 369.5 63.3 .O 1507.9 
JAtv FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOlJ SFP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL* ii INDIQUE UhE ABSENCE Du DETAIL JOURNALIER) 
479 
PQECIPITATIONS RE L ANNEE 1965 
JArU FFV !iAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT. NOV DEC TOTAL 
151.7 137.3 320.1 120.4 84.7 1694.6 
85.0 190.8 259.2 128.4 37.2 1503.3 
50.0 204.6 353.7 214.0 59.0 1635,7 
10.5 44.0 63.U 30.0 20.0 571.0 
158.3 268.5 328.6 43.9 .2 1464.5 
189.4 
485.8 
474.5 
205.9 
315.7 
255.8 240.7 .o .O 
361.1 1R2.d .4 23.5 
306.1 281.4 .o .O 
220.5 277.4 .O 22.7 
214.2 295.4 . . 
1683.6 
2440.9 
1527:8 
. 
242.1 118.1 230.4 240.0 304.6 193.0 
208.4 229.4 191.1 259.4 344.5 295.4 
230.3 210.6 45.4 561.6 532.2 402.3 
187.4 72.5 161.8 155.0 165.P 159.4 
176.3 66.5 244.4 201.5 217.6 . 
336.U 9.6 
168.e .a 
243.4 42.0 
750.0 20.3 
. 
10 1777:a 
6.3 . 
20.7 1315.9 
d e 
50103 38.4 47.8 130.5 119.7 281.2 964.0 501.2 6'71.1 
50104 16.2 54.6 106.6 180.2 238:9 154.3 186.8 177.8 128.2 
50108 16.6 79.3 37.0 97.7 99.1 205.1 239.5 214.7 267.1 
50109 116.6 139.3 235.8 255.8 228.8 1250.9 1427.7 1394.0 742.1 
50121 8.1 78.2 246.9 66.2 105.8 504.3 2096.5 988.5 346.3 
337.1 
265.3 
267.9 
37O.lJ 
222.6 
71:3 
20.4 
343.6 
122.1 
45.2 
20.9 
.O 
55.9 
7.9 
16Ol:l 
1544.4 
6560.5 
5093.4 
119.9 . . 539.1 1233.3 552.7 
66.0 . . . 
88.5 285.7 . 21o:e 204:4 601.1 
312.2 44.6 
211.e 198.8 262.9 7q6.2 32j.2 991.6 
364.5 175.1 231.9 635.0 580.1 973.0 
594.6 
826.0 
5R4.1 
145.6 
47712 
501.1 
489.7 
. 
82.7 
95.4 
92.1 
10.2 
16:4 
73.2 
54.5 
. 
. 
4436: i3 
4322.6 
775.9 472.2 994.8 
221.2 172.2 248.4 
57.2 108.6 128.3 
204.8 156.6 354.1 
143.0 25.0 145.8 
531.6 379.4 102.6 80.8 
155.8 70.9 .o .o 
98.7 183.8 7.5 62.5 
407.7 231,i 1.2 .O 
376.5 221.1 171.5 28.5 
4139.9 
1305:2 
2238:2 
484.4 521.2 
516.6 275.6 
454.6 378.5 
182.9 501.5 
70.0 236.2 
378.4 
192.1 
197.1 
380.1 
324.4 
130.8 12.5 2749.0 
43.7 7. 1. 2400.3 
55.5 10.4 2469-O 
175.7 47.3 2380.4 
57.5 48.0 1580-4 
13.8 74.4 30.9 277.9 162.4 !.42;8 152.1 413.7 251.6 265.0 
1.7 34.7 25.5 233.1 . i34.9 159.6 27S.h 270.1 354.3 
.O .a .O 48.1 53.5 191.1 253.9 143.7 159.6 31.6 
26:; 99.3 .O 54:: 187.3 51 1 185.1 51 ) 213.4 66 8 190.4 63 5 lR2.9 95.8 126.7 55 6 353.2 31 b 
.O 
.O 
.O 
.o 
13.4 
:o 
.O 
:O 
.O 
1794.6 
911:5 
876.0 
1272.4 
.O .O .O 27.0 24.4 110.8 189.6 129.9 70.9 48.2 
.a .o .O 50.8 31.2 112.0 208.3 272.4 111.6 50.1 
. . . . 146.9 573.6 907.1 719.8 288.5 214.6 
296:4 243:4 2;%,2 246.4 . 291:l 916.4 34 3 170712 1825.7 939 4 2162.4 1 5 7 672:4 
JAN FEV AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT 
.O 
.O 
103.6 
259.1 
331.8 
NOV 
.O 
0 
14:2 
127.0 
183.1 
DEC 
600.8 
836.4 
. 
8205:4 
TOTAL 
50004 71.2 94.6 117.4 
50012 .O 57.2 157.2 
50016 33.3 117.8 140.7 
50020 7.0 28.0 21.0 
50048 1.9 7H.2 70.0 
50052 
50056 
50057 
50064 
50067 
2.1 
3.4 
2.5 
1.1 
. 
14.6 36.2 
87.9 73.3 
91.2 767.1 
69.3 141.6 
64.4 121.9 
50071 
50076 
50077 
50080 
50084 
.O 
102.3 37.6 
5.8 .72.0 
. 
17.5 41.3 64.2 
8.9 . 78.7 
50126 24.3 51.7 
50128 75.0 87.0 
50148 12.4 170.0 
50152 50.7 111.3 
50160 37.4 105.2 
50164 
50168 
50172 
50176 
50180 
74.3 113.8 
75:2 100:h 
. 
46.4 208h 
243.0 168.7 
.O 18.7 
133.2 286.3 
2td5 202:8 
50184 11.1 91.4 
50185 15.2 75.0 
50186 16.2 95.2 
50188 4.7 93.7 
50192 .O 113.7 
es.0 
119.9 
138.2 
323.0 
118.8 
50204 
50209 
50212 
50216 
50219 
50224 
50228 
50233 
50235 
50237 
267.4 141.2 115.0 73.6 
253.2 172.5 126.0 36.6 
171.0 122.0 133.5 36.1 
119.0 105.7 112.8 10.0 
152.4 227.1 70.1 65.3 
156.0 201.1 311.5 
123.7 380.9 497.1 
196.0 290.9 361.9 
95.0 126.2 154.2 
157.7 332.2 330.2 
276.2 
221.0 
. 
213.9 
307.0 
202.8 
4h.5 
63.3 
133.3 
383.3 
311.1 
284.2 
266.0 
165.6 
193.8 
193.9 402.2 127.0 
232.6 144.7 523.6 
19R.2 142.8 546.3 
238.9 205.5 61.5 
281.3 93.7 43.0 
(APRES LE TOTAL( * INDIQUE UhE AflSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1965 
J4k FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
199.2 167.6 244.7 140.0 357.6 206.3 247.4 
40.7 24.3 153.6 211.3 305.2 215.1 38.1 
90.3 109.2 lT6.5 118.3 94.6 135.1 149.4 
225.2 159.8 149.7 197.0 373.2 187.7 255.9 
185.9 162.3 -318.8 295.4 364.6 167.2 288.4 
:a :a 988:4 
60.8 .O 982.6 
.O .O 1655.0 
.O 14.1 1974.3 
50257 41.7 122.9 160.0 81.1 144.2 460.3 1202.9 769.0 399.7 203.2 
50260 152.5 205.4 174.1 160.2 338.3 369.3 33.9 101.8 867.6 409.4 
50261 . . . 230.3 210.6 45.4 581.6 532.2 402.3 253.4 
50264 .a .O .O 40.7 8.7 202.9 322.0 244.7 130.7 32.2 
50270 . . . . . 290.5 632.3 582.7 28.6 216.3 
83.2 
204.5 
. 
.O 
117.9 
1.0 
91.5 
6.3 
.O 
24.7 
3669.2 
3180.5 
9t31:9 
ü 
. 
157.9 544.e 1191.4 739.9 347.3 234.3 112.1 19.3 
473.8 792.6 1711.1 1861.5 2097.3 796.4 187.1 57.4 
. 864.6 1948.9 907.6 511.7 197.4 Y9.5 15.7 
309.5 242.3 61.0 361.5 416.0 333.6 65.4 42.4 
110.4 142.3 85.3 244.9 191.5 336.9 117.1 1.2 
8826:5 
2623:2 
1770.3 
195.1 .239.4 561.2 
185.5 1048.2 1308.1 
lR9:T 880.1 129.e 1455.6 2 8.5 
320.8 167.2 29.4 
233.6 Sn0.6 538.9 
273.0 194.5 164.4 
171.9 145.3 188.4 
30.0 155.8 173.1 
74.8 149.4 214.0 
725.7 420.2 
1130.1 616.0 
257.6 149.6 
878.7 505.5 
123.1 261.8 
270.7 
303.3 
43.0 
233.5 
326.3 
.O 
240.9 
177:: 
78.5 
20:: 
.O 
53:: 
2978.7 
5391.8 
. 
1901:4 
726.5 
. 
216.2 
262.5 
230.4 
564.7 441.3 40.0 
416.3 443.0 25.0 
209.4 370.3 10.0 
54.4 35.4 .O 
106.9 50.5 .O 
10:; 
.O 
.O 
.O 
3556.2 
1568:3 
853:R 
201.2 175.8 228.9 374.2 
126.2 74.5 131.2 152.3 
228.8 299.8 . . 
155.7 65.3 150.2 
177.2 218.3 21@:7 203.6 
229.3 64.2 377.1 543.3 
40.1 48.9 71.0 981.0 
. R5.3 411.1 280.7 
84.7 352.1 300.5 306.0 
176.4 405.2 725.4 666.2 
434.8 
163.Q 
327.3 
318.9 
2t39.n 
242.0 
339.7 29:; 
506.2 
281.4 
. 
23.0 
117.7 
.O 
.O 2054.5 
23.4 1372.8 
14.0 . 
6.0 . 
.O . 
498.9 157.1 
303.1 411.6 
286.5 173.3 
294.2 169.3 
367.9 231.3 
18.4 
63.7 
.3 
131:: 
14.4 2382.3 
7.1 2472.0 
5.6 . 
.O 1703.1 
16.0 3007.1 
94.5 288.8 . . 740.9 2137.3 1409.0 
t34:4 es:9 125:7 107:R 19:1 259.9 105 0 221.6 1 0 5
105.4 103.2 111.4 168.3 386.7 1673.0 498.5 
. . . . 150.5 525.2 427.1 
758.S 
176.9 
234.1 
520.8 
320.5 
368.3 
131.6 
245.3 
224.4 
162.1 
129.8 56.7 . 
116:7 1o:o 1276:5 
105.4 14.0 3916.9 
48.7 24.4 . 
619 105:2 ts9:7 
33.9 
194.3 13G 105:: 373:U 312:6 277:3 lh2:3 5614 
. 
9512 82.8 
128.5 279.4 259.0 334.9 73.7 746.2 430.0 436.5 69.2 
2::: 250.4 103 1 250.9 91.1 305.0 19 2 227.5 175 9 517.4 53 1 .414.3 607.4 390.9 24 264.1 19 3 47.7 78 8
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL. ft JNDICIUE U4E ARSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
6:6 
12.0 
1.0 
12.7 
DEC 
182336 
3067:l 
2365.5 
TOTAL 
50239 
50240 
50244 
50252 
50256 
19.3 
.O 
4.7 
.a 
7.1 
145.8 47.7 
.O .1 
49.-l 44.6 
50.4 56.1 
36.6 133.9 
50271 
50273 
50274 
50276 
50280 
226:4 
41:7 
106.5 
335:6 
462:5 
160.8 
50284 
50287 
50288 
50291 
50292 
. 
.95.H 1Yl:s 
. 
100.1 187:2 
56.5 226.9 
145.6 lb4.5 
157.5 104.1 
.O .O 
17.9 
86.3 
.O 
1o:o 
132.1 
40.3 199:3 
248.4 
143.3 
75.7 
158.6 
140.8 
50300 31.5 83.0 124.2 271.9 
50304 50.5 245.0 186.8 412.2 
50312 .O 24.0 57.1 175.7 
50316 . . . 16.2 
50320 .a .O .@ 27.7 
50328 55.4 14.1 30.5 297.6 
50332 .a 79.8 103.4 149.1 
50336 18.8 91.5 187.6 220.4 
50341 15.2 67.2 170.4 222.7 
50348 . . 50.2 199.1 
50350 
50352 
50353 
50356 
50373 
23:: 
t3:7 
1.3 
'50.0 288.2 
118.0 169.6 
4:3 73.4 . 
61.5 68.7 
140.6 
234.2 
. 
109.9 
155.4 
50378 
50379 
50380 
50382 
50383 
45.5 
. 
22.0 
5.8 
. 
50388 
50391 
50392 
50393 
50395 
481 
. PRECIPITATIONS OE L ANNEE 1965 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50396 .1 .6 39.6 355.9 191.7 154.4 119.7 68.4 54.1 38.4 115.2 23.6 
50397 .O 100.5 118.3 189.7 173.9 1PO.O 65.1 139.9 123.7 288.6 60.9 
50400 .O PS.8 74.5 201.5 129.7 116.2 46.2 107.8 271.8 454.6 45.5 
50403 50.0 250.0 286.0 287.4 510.8 961.1 1141.6 1426.9 1031.3 506.2 378.4 
50404 5.2 46.0 123.0 170.9 297.5 77.0 59.6 158.0 148.8 360.0 .O 
19.2 
31.5 
21.7 
27:8 
'1181.8 
1392.1 
1555.3 
& 
1473:8 
166.3 226.7 24.9 
499.8 293.4 38.0 
209.R 127.4 .O 
189.0 98.6 .O 
231.1 . . 
.O 1287.9 
45.9 2413.6 
.O 1813.1 
.O 1657.0 
. . 
245.7 129.1 5.3 
BS.7 25.1 8.6 
241.2 20.8 7.5 
207.0 61.1 15.7 
358.0 .O .O 
383.4 
280.8 
lP8.6 
154.3 
297.8 
171.5 
38.4 
.O 
65.8 
43.0 
223.2 
798.7 
269.0 
73.5 
124.5 
124.8 
88.1 
171.0 
.O 
. 
334.0 237.3 
170.7 14s.4 
471.4 336.8 
404.0 227.3 
512.5 443.4 
.O 
.O 
137.2 
39.6 
153.4 
30.3 
19.0 
.O 
8.6 
21.3 
3.8 
34.3 
18.0 
.O 
.O 
:O 
17.9 
20.3 
19.9 
1236.8 
2475.6 
2684.9 
1342:4 
1969.1 
3114.7 
1881.5 
1924.3 
. 
1831.2 
8223.7 
1266:s 
. 
1677.6 
1681.7 
4079.7 
3192.2 
. 
:o :o 94.9 .o 234.1 5 2 130.5 4 8 473.7 1 4 0 469.8 1 0 7 286.8 61 2 281.4 8 182.0 10 5 18.0 .O 
1.4 114.0 106.3 182.5 164.6 122.7 85.1 96.2 296.7 246.d 151.8 
14.0 32.6 131.0 212.7 248.8 257.3 66.6 329.6 270.1 298.9 8.1 
40.0 23.8 188.4 164.2 107.4 169.3 214.0 181.1 277.5 241.3 40.6 
.O 12.6 .18.3. 133.5 175.6 104.5 167.8 219.3 238.5 311.6 .3 
.O 
19:: 
47.7 
4.4 
18.6 
927: 8 
1588.0 
1937.4 
1652.0 
1400.6 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
50408 
50420 
50424 
50428 
50432 
22:: 76.9 39 b3.3 91 9 187.4 69 2 134.4 66 1 195.6 .O 
50460 
50464 
50468 
50471 
50472 
.O .O 45.7 187.2 193.8 274.6 
88:; 36.6 .O 63.1 31 2 206.7 174 9 200.9 147 206.5 2 7
5.3 91.7 121.8 135.3 151.0 108.3 
.o ,77.8 56.6 246.1 336.5 358.2 
7.8 113.1 175.1 227.1 158.8 197.3 
. 
.o 95:s 105:s 173:o 114:o u4:5 
SO476 
50492 
50500 
50505 
50516 
37.6 132.2 206.2 
31.1 165.0 113.3 
.O .u 5 
12.7 106.7 103:i 
40.5 106.0 . 
50524 
50525 
50527 
50528 
50531 
67.3 
236.3 
.O 
.o 
50532 .o 
50536 .O 
50540 31.7 
50541 61.0 
50542 . 
50552 
50556 
50564 
50572 
50576 
50580 
147.2 
326.2 
421.4 
364.7 
115.0 
316.0 
469.9 
353.2 
359.4 
118.6 
14.7 102.1 
415.2 490.9 
442.0 565.R 
965.7 437.1 
51.5 223.3 
126.5 
374.9 
538.4 
318.? 
96.5 
235.0 308.9 70.0 13.5 190.4 190.1 
324.0 233.3 392.6 505.6 603.4 408.2 
111.7 269.9 186.9 3S9.8 518.0 306.1 
192.6 137.6 102.1 419.0 362.8 258.5 
. . 170.0 . 261.1 . 
146.7 
398.2 
173.5 105.2 
143.5 177.9 
. . 
.O .O 
. 0 4.0 
213.1 
211.5 
79:9 
103.0 
211.9 120.9 134.4 306.4 
618.2 1800.6 1517.5 2198.9 
440.7 1129.0 309.0 373.0 
145.4 297.2 336.7 266.8 
256.8 359.7 318.3 266.0 
230.5 230.3 264.4 
313.6 247.9 434.7 
576.6 1217.0 692.9 
261.0 1140.0 503.0 
306.3 650.8 610.8 
. 
67.0 
124.2 
2.5 52.5 
.O 35.0 
202.6 
132.3 
183.6 
189.0 
279.5 
123.2 
202.1 
84.4 156.4 
61.0 100.0 
103.9 . 
173.8 
166.0 
293.3 
PRECIPITATIONS ÙE L ANNEE 1966 
JAb FEV flAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 17.2 
50012 40.5 
50016 42.3 
50020’ 50.0 
50048 26.9 
.O 155.8 144.1 217.2 282.0 131.5 121.6 118.6 269.2 123.9 
.O 152.8 257.5 236.1 208.8 134.9 63.2 221.3 329.2 209.4 
46.6 142.3 296.9 82.5 289.2 4A.2 3A.5 137.0 234.3 244.0 
.O 12.0 28.0 171.0 221.0 55.0 35.0 45.0 .210.0 183.5 
.o 165.5 269.1 167.5 177.8 140.0 174.9 113.9 332.6 133.4 
3.2 1624.3 
10.0 1863.7 
58.5 1660.3 
12.4 1022.9 
4.2 1705.8 
50052 
50056 
50057 
50064 
50067 
25:: 
.O 
.l 
.o 
.O 
.O 
.O 
. 
7.1 115.0 342.3 261.3 142.1 189.7 339.5 186.9 305.4 63.3 
.O 131.4 300.9 298.6 130.6 463.3 408.2 4R0.1 169m.8 163.5 
.O 171.1 . 293.0 218.8 255.6 351.9 359.4 251.5 104.6 
.O 100.5 258.7 261.0 200.7 106.3 251.8 271.3 291.3 32.0 
3.7 133.9 186.8 277.2 243.0 311.1 250.0 296.8 187.4 62.7 . 
1.952; 6 
2572.0 
1773:7 
. 
50071 
50076 
50077 
50080 
50084 
:o 
33.0 
44.5 
36.6 
. 77.5 294.9 395.0 246.9 339.6 428.8 338.6 231.4 20.8 
.o 78.3 198.0 358.6 244.1 175.2 337.3 207.9 196.1 40.9 
27.5 176.3 309.6 ‘272.7 175.1 376.9 273.5 250.7 242.1 208.6 
3.0 100.6 170.2 223.8 170.5 163.6 226.5 180.2 295.9 155.8 
2.7 90.3 91.4 135.8 218.0 127.8 238.2 204.6 262.8 44.3 
:o 
42.6 
11:: 
1836:4 
2398.6 
1734.6 
1464.4 
50103 13.3 
50104 37.0 
50108 .-2 
50109 16.5 
50121 8.b 
61.1 134.0 
182:R 
430.0 2R6.0 744.1 831.8 690.2 225.5 188.3 
.O H8.5 202.3 184.4 80.2 240.8 128.3 319.7 165.3 
.O 72.1 159.7 199.7 305.2 128.7 240.6 146.9 284.7 102.8 
27.2 38.5 148.6 152.8 268.0 1280.8 1056.2 552.3 303.8 52.4 
22.6 59.5 109.5 . 216.4 583.5 871.9 444.1 96.d 101.3 
11.8 
10.7 
.o 
40.6 
45.5 
1640:0 
1640.6 
3937.7 
. 
50124 
50126 
50148 
50’152 
50160 
8:6 13:2 2814 
31.0 67.0 105.6 
40.7 38.6 301.7 
9.8 121.8 412.7 
171.9 29.3 45.3 133.5 285.1 177.5 
55.R 81.2 222.1 563.2 1823.4 459.2 
334.9 501.5 434.7 253.3 401.9 514.7 
349.1 182.3 406.7 666.0 1240.4 638.9 
265.5 205.0 240.5 607.8 1045.7 475.3 
75.4 
232.7 
290.3 
345.6 
443.7 
83;7 25:4 3596:9 
89.5 24.9 3049.3 
168.3 5.8 4384.1 
85.0 17.2 3930.0 
50164 26.6 
50168 .O 
50172 15.3 
50175 .u 
50176 .O 
122.4 3i4.7 141.3 
.o .O 56.1 
.O 204.7 132.9 
5.6 126.2 324.7 
5.2 126.3 334.1 
277.4 263.4 650.6 912.9 588.7 302.7 118.9 22.5 3762.1 
99.5 106.9 147.4 193.1 134.9 10.4 .O .o 748.3 
239.1 148.5 99.2 121.5 155.0 2OS.Y 93.5 .O 1435.6 
321.1 192.8 208.8 308.1 266.3 214.d 61.2 19.6 2049.4 * 
316.7 171.3 222.6 294.7 257.8 205.9 66.0 14.4 2015.0 
50180 78.1 63.8 
50184 14.0 15.6 
50185 21 .R 4.4 
50186 13.2 2.6 
50188 53.1 7.7 
11a:7 
125.4 
66.0 
105.0 
429.2 402.4 
245.6 350.7 
256.5 203.9 
278.1 205.3 
265.8 308.7 
216.6 95.6 68.0 
431.8 158.3 316.2 
229.2 338.2 638.0 
242.4 341.9 fi53.3 
182.5 124.6 180.6 
130.5 398.4 
464.7 352.Y 
402.R 279.4 
434.8 245.Y 
241.5 384.Y 
233.6 
87.4 
141.9 
139.2 
153.9 
49.8 
29.8 
.O 
.O 
78.4 
2585: 7 
2641.5 
2622.7 
2086.7 
50192 
50204 
50208 
;00$:6 
23.3 
.O 
.O 
.O 
.O 
42.5 269.2 399.4 160.3 117.9 72.4 159.8 327.6 
d9.3 303.4 398.6 133.0 224.2 320.0 283.6 247.4 
120.1 205.7 277.7 181.3 243.9 236.6 271.2 174.4 
.O 157.9 165.3 114.4 133.9 276.4 139.4 32.4 
.O 143.5 177.0 114.5 119.4 306.0 110.5 49.3 
200.5 
70.3 
45.5 
.O 
.O 
27.0 1799.9 
7.6 2077.9 
12.6 1771.8 
.O 1019.7 
.o 1020.2 
50219 
50224 
50228 
50233 
50235 
26.0 
.O 
.O 
5;:: 
JAN 
.O 43.3 195.5 141.0 249.5 26.7 133.0 110.8 300.0 86.2 
.O .O 46.8 213.4 55.0 96.1 173.6 196.0 24.4 .O 
.O .O 85.8 145.4 105.2 181.1 280.8 171.1 94.3 .O 
28.4 48.7 213.1 112.4 358.8 515.6 961.h 351.1 206.u 54.4 
150.5 347.2 286.6 785.2 614.9 1591.3 2003.2 1360.8 1149.5 391.3 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL* 3s INt)IQUE UkE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
9.0 1321.0 
.o 805.3 
.o 1063.7 
.o 2859.8 
167.5 8901.3 
DEC TOTAL 
483 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1966 
JAh FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50237 236.7 
50239 19.3 
50240 .O 
50244 42.7 
50252 .O 
50256 
50257 
50260 
50261 
50264 
15:: 
64.6 
33.0 
.O 
317.7 433.1 259.7 414.5 1370.1 1701.5 835.0 699.3 311.0 
* 148.1 330.0 149:8 287.0 290.4 496.1 245.2 170.4 2.8 
.o .O 31.8 75.2 94.8 179.4 184.5 186.9 31.3 .O 
22.2 01.4 58.7 171.8 103.5 144.8 24.0 31.2 157.5 154.7 
.2 75.1 270.9 289.6 230.9 352.8 250.4 255.6 211.4 54.6 
.o 87.6 205.7 269.0 170.8 397.3 259.8 259.4 156.!1 43.7 
41.6 78.3 115.6 62.3 271.2 573.8 870.9 404.2 166.6 99.6 
73.9 '206.4 265.1 298.3 463.1 233.0 237.5 230.1 514.5 213.1 
27.5 176.3 309.6 272.7 175.1 376.9 273.5 250.7 237.1 209.6 
.O .O 66.6 91.7 68.5 165.3 212.8 212.1 47.5 .O 
50270 21.1 
50271 16.5 
50273 30.9 
50274 14.0 
50276 20.8 
1:; 
65.0 168.9 157.1 259.5 355.7 767.2 295.n 247.8 143.2 
50.2 204.1 145.6 258.1 561.9 1061.7 424.3 199.3 65.4 
103.1 242.6 200.2 817.6 589.6 1638.8 1819.6 1356.3 1020.2 423.3 
5:9 612:7 19605 434:0 258:O 20:o 1oo:o 114:1 159:tJ 92:0 
50280 25.6 
50284 23.2 
50287 22.9 
50288 .O 
50291 .o 
49.9 83.9 138.3 162.6 204.8 85.3 137.3 165.9 341.5 197.8 
126.4 142.5 293.9 359.1 229.0 354.1 451.5 407.8 440.2 . 
39.4 82.8 209.0 175.4 263.4 1400.6 881.3 628.8 261.7 39.2 
l O .O 76.4 105.5 172.9 198.9 295.3 97.8 42.2 .O 
35.5 74.9 226.0 109.1 246.3 913.1 416.5 524.5 297.0 68.6 
50292 42.4 
50300 51.1 
50304 2.5 
50312 .O 
50316 .O 
46.4 88.2 300.1 346.2 157.1 48.7 106.3 265.6 467.8 143.1 
29.0 214.5 257.0 300.9 228.4 528.1 384.7 557.9 576.6 141.8 
.O 331.8 421.4 374.2 177.8 123.8 189.4 179.7 449.6 157.4 
29.0 70.8 209.1 294.0 166.3 228.9 307.6 262.4 277.1 101.5 
.O .O 90.6 40.8 86.7 255.0 183.9 208.3 56.0 .O 
50320 .O 
50328 .o 
50332 31.8 
50336 84.4 
50348 3.5 
:2 86.7 .O 193.5 37 7 178.7 26 0 261.9 45 2 237.6 312 7 246.8 357 2 433.1 90.8 269.4 52 1 104.6 .O 
s1;7 76.8 271.6 272.1 
64.0 87.0 262.5 227.3 
18.2 55.1 249.9 233.0 
50350 19.3 73.2 150.6 
50352 . 14.2 174.8 
50353 .5 26.2 34.0 
50356 .O .O 46.8 
50373 24.4 3 . 11 71.7 
50378 
50379 
50380 
50381 
50382 
55.1 
18:s 
20:3 
201.1 lb1.2 
32:7 42:8 
1:3 
65.5 
ïl.9 
50383 
50388 
50391 
50392 
50393 
23.3 
. 
14.2 
53.0 
32.0 
JAN 
8.6 54.0 213.1 180.1 210.2 354.2 723.6 399.6 230.1 94.5 
. . 28.0 84.4 74.2 115.3 164.9 120.3 4.6 .O 
3.5 49.7 163.3 212.7 201.8 280.7 407.9 366.2 137.9 86.3 
27.0 123.0 174.7 536.2 310.0 295.2 545.3 510.9 187.0 94.0 
37.6 189.0 429.4 275.2 157.7 350.3 275.9 337.1 258.3 ,129.4 
FEV MAR AVR VA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
180.7 
248.9 
150.5 
183.8 
179,4 
173.3 109.6 461.0 971.0 1669.4 739.0 289.2 
26.2. 83.8 133.9 230.9 367.2 165.4 43.1 
80.8 159.4 29.2 23.0 35.0 168.0 111.2 
194.6 96.8 171.7 448.9 1263.7 431.8 224.5 
233.8 102.1 . 481.9 1317.R 397.6 234.0 
2i33.B 
240.9 
262.1 
299.9 
141 .s 
194.1 82.0 114.2 129.3 
155.6 293.1 324.6 370.6 
215.8 231.7 251.8 199.7 
138.1 284.9 591.3 510.5 
224.7 212.5 476.8 404.6 
232.8 329.7 361.3 287.7 
321.5 201.6 401.5 287.7 
252.3 433.4 746.6 ,320.6 
247.4 86.2 
253.5 127.0 
293.8 64.5 
227.d 117.6 54.9 
363.1 54.9 9.3 
206.8 64.8 .O 
214.!.~ 60.2 .O 
286.5 59.5 .O 
113.9 37.6 4981.4 
87:s 48:0 836: 1 
80.2 25.9 . 
80.7 23.4 . 
108.8 
. 
.O 
.O 
.O 
. 
783: 9 
992.9 
1991 .s 
Y.7 
66.0 
99.5 
:o 
1859.5 
2765.3 
2899.1 
864:5 
0 
18.3 2499.1 
3.0 3031.9 
187.0 8429.2 
13610 2149:8 
52.4 
2:5 
00 
6.3 
1645.3 
. 
4007.0 
949.0 
2917.8 
28.4 2040.3 
34.6 3304.6 
. . 
.O 1946.7 
.O 921.3 
.O 
.O 
18.4 
2: 
811.3 
2122.9 
1575.6 
2256.6 
1820.2 
2632.7 
1956:4 
2017.5 
2518.9 
:z 
.O 
13.2 
69.3 
DEC 
2492.0 
1924:2 
2869.5 
2541.2 
TOTAL 
PHECIPITATIONS DE L ANNEE 1966 
JAh FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP oc7 NOV DEC TOTAL 
50395 6.6 4.6 
50396 12.0 .O 
50397 35.6 .O 
50400 29.5 3.4 
50403 31.6 72.7 
b3.0 224.4 
35.6 
lu219 
89.0 
309.4 
36.6 164.1 
210.4 422.1 
270.1 104.9 
234.5 35.0 
164.2 214.0 271.6 535.8 370.4 
96.8 81.8 21.2 55.5 93.0 
325.7 205.3 60.4 67.4 128.7 
200.6 383.1 32.8 171.1 225.7 
240.2 406.3 1046.4 8lO.Y 848.2 
307.2 79.9 
359.7 83.6 
475.6 . 
.O 
2.5 
.O 
26.8 
. 
114.9 
150.8 
50404 40.0 15.2 198.4 282.8 189.2 184.8 60.5 73.8. 252.2 350.4 
50408 .O 4.1 85.2 157.8, 427.R 112.8 34.6 251.6 267.5 194.Y 
50420 33.1 2.7 116.6 250.0 447.7 251.6 299.4 635.4 437.3 378.6 
50424 .O .O 17.2 123.6 236.6 263.2 191.1 299.5 306.7 157.5 
50428 .O l O 41.0 147.1 292.5 299.6 239.5 291.n 328. i 126.2 
125.8 
.O 
.O 
.o 
.O 
33.3 
.O 
.O 
2229.6 
756.9 
1622.5 
1717.3 
. ii 
1762.7 
1687.1 
3010.5 
1595.4 
1765.0 
50460 59.9 13.9 
50464 340.2 .90.0 
50468 2.3 7.8 
50471 21.6 1.3 
50472 .5 .o 
114.0 
77.0 
143.5 
159:o 210:3 234:5 39819 571:7 R56:2 166:5 
311.7 241.8 278.6 450.3 594.3 329.6 269.6 
142.9 180.5 272.1 y.; 818.7 333.5 251.1 
. . . . 72.2 157.6 378.0 
41.6 
93.3 
.o 
2.0 
72.1 
7.7 
184.1 53.0 
125.2 9.1 
91.0 18.5 
126.2 1.3 
74.1 3.9 
3539: 0 
2739.0 
2731.0 
. 
50476 77.1 
50495 38.5 
50500 .o 
50505 14.7 
50516 17.3 
160.7 
148.9 
.O 
226.2 263.R 249.0 15.2 123.8 112.9 
301.0 317.4 258.5 315.0 401.2 354.6 
118.6 zl6.4 232.8 219.1 357.6 404.1 
152.4 218.0 246.6 317.5 55R.n 353.5 
“148.5 266.7 . . . . 
03.3 
217.5 
415.r 170.2 
449.4 142.2 
161.3 .o 
162.6 111.0 
164.2 27.5 
72.5 1928.2 
27.0 2847.0 
.O 1709.9 
.O 2199.6 
.O . 
50524 
50525 
SOS26 
50527 
50528 
66.9 
16.0 
35:9 
.o 
46.3 130.5 311.1 236.7 
63.3 255.5 192.6 568.5 
224.3 217.1 
906.6 268.5 
.O 10815 167.0 166h 
. 0 .O 75.4 204.1 
323.5 143.8 118.0 226.1-J 
536.4 1430.6 1716.3 1246.6 
279:s 500.7 . . 343:7 
96.0 107.6 4YR:FI 137.3 
217.5 201.3 271.0 374.5 
274.7 291.7 301.6 293.7 
170.9 30.6 216.0 275.4 
445.7 539.8 1334.9 479.1 
313.4 467.8 910.6 294.1 
38518 
21.1 
. 
80.4 
.O 
17,2 
129.7 
27.0 
3.0 
.O 
2051.4 
7330.6 
. 
1130:9 
50531 .O l O 
50532 .O . 0 
50536 .O .u 
50540 19.1 14.5 
-50541 36.8 .u 
.O 
80.9 
a.8 
104.7 
l-36.7 
145 ..l 329.7 
116.1 280.7 
123.4 218.5 
182.4 202.0 
261.4 137.0 
87.3 .O .O 
173.4 31.0 . 
94.5 14.1 .O 
293.4 68.9 .9 
223.6 80.2 4.1 
1626.4 
1152:2 
3685.4 
2830.7 
20552 
50556 
50564 
50572 
ai .4 136.8 
10.0 .u 
.O .O 
12.9 1.6 
16.1 .5 
ira.0 
97.0 
.O 
275.1 
313.0 
.428.9 
170.0 
18.5 
355.4 
277.9 
sa.9 
lY7.S 
94.0 
330.4 
293.1 
289.1 426.6 415.4 404.2 437.2 221.4 36.5 3350.6 
298.0 480 .s 403.0 422.8 193.4 2.9 15.0 2406.1 
161.3 177.3 179.6 183.4 32.7 .O .O 846.8 
190.0 157.6 135.6 221.R 451.7 168.2 28.0 2142.1 
327.9 Y2.4 376.7 175.8 352.4 89.3 19.3 2218.9 
50576 37.0 .O 133.7 205.8 260.1 223.8 232.7 278.7 276.7 315.u 171.4 5.6 2140.5 
50580 .O .O 116.1 164.8 192.0 172.9 118.5 230.8 174.4 364.6 42.6 .l 1576.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
'(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ARSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
485 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1967 
JAN FEV MAR AVR MAI JlJN JUL AOU' SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 .O 
50012 .O 
’ 50016 15.8 
50020 .O 
50039 . 
50048 
50052 
50056 
50057 
50064 
1:: 
1.4 
3.7 
.O 
50067 
50076 
50080 
50084 
50103 
. 
.o 
.O 
3:o 
50104 .O 
50108 .o 
50109 17.8 
50121 .n 
50124 . 
50126 
50129 
50148 
-50152 
50153 
.o 
. 
3 . i) 
.O 
. 
50160 
50164 
50168 
50172 
50.175 
11.2 3r1.1 lia.4 193.1 
.O 53.0 127.3 264.9 
.o .O .O 40.2 
24.7 80.9 85.3 26.2 
. 
50176 .6 
50180 33.6 
50184 3.0 
50185 .O 
50186 .o 
50188 10.8 
50192 .O 
50193 19.0 
50204 1.8 
50208 .O 
50212 
50216 
50219 
50224 
50228 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
JAN 
49.4 122.8 81.1 255.7 142.9 86.3 195.1 488.1 299.8 47.0 
sa.3 60.8 168.3 264.6 178.2' 120.6 177.7 lR0.7 ’ 316.4 52.6 
78.6 271.8 103.5 252.5 252.3 4.3 48.5 327.9 280.0 150.2 
13.0 57.7 123.2 175.7 117.6 91.1 125.5 157.4 269.0 0 
. . . . . . . 292.5 89'18 
e.4 136.9 95.2 124.5 111.2 142.8 126.3 254.6 344.8 92.5 
a.2 68.5 123.2 117.1 162.1 369.7 326.4 233.4 257.4 46.2 
46.8 99.9 
7.7 dl60 
.O sa.2 
.23:3 40.7 5 1
24.5 63.0 
53.0 57.2 
A2.7 105.4 
56.7 60.9 
14.1 28.0 
46.0 156.2 
22.6 161.7 
la.3 124.4 
. 
33.4 104:3 
106.6 140.6 
. . 
182.0 100.3 387.5 392.3 351-9 588.P 355.0. 35.8 
195.2 63.7 299.5 507.7 411.1 383.6 344.5 46.7 
86.7 84.5 144.6 206.3 147.0 203.3 254.3 22.0 
99.2 
136.3 
115.0 
55.2 
206.2 
224.0 
153.2 
129.5 
91 .s 
38.8 
120.9 
. 
197.2 
201.3 
176.8 281.0 461.2 262.6 337.2 416.5 
227.2 187.7 235.3 306.5 176.5 160.5 2819 
1R1.4 189.9 169.2 269.6 316.6 284.1 90.6 
129.8 126.4 112.1 230.4 391.2 2al.u 65.2 
208.5 1171.0 . . 1454.7 1058.6 344.3 
174.8 257.1 124.4 57.0 270.6 361.4 29.6 
171.7 117.2 212.3 274.9 268.0 303.8 46.1 
425.7 Lh7.8 lOlti.0 1023.4 349.2 301.u 197.4 
176..9 691.6 1361.3 929.5 383.3 193.1 
148.3 169.9 295.5 129.1 191.1 4612 . 
173.6 635.4 1360.4 1053.2 333.2 215.7 91.9 
409:o 640:7 370:6 484:h 58013 311:tJ 224.0 108 8
309.9 
. 73315 681:7 952:l 613:3 41S:ti 145:6 
301.7 436.0 6Y3.1 770.2 43z.4 
. . 870.A 621.9 370:3 10418 
4.6 107.6 358:2 261.5 134.9 13.ï .O 
130.5 165.7 70.5. 113.4 163.6 . i 
l 390.6 299.4 317.1 349.4 . . 
31.5 87.4 183.5 122.5 397.2 314.4 308.0 354.7 256.1 52.5 
65.9 131.2 208.2 225.7 398.4 6.7 85.3 381.0 336.7 86.1 
33.7 97.2 238.8 302.3 421,.7 196.1 435.3 491.7 353.2 168.9 
46.3 188.6 78.0 95.4 360.7 340.7 375.R 375.5 119.1 126.2 
52.1 lB6.a 80.7 113.5 361.6 330.9 404.4 419.8 156.1 143.8 
9.5 132.4 210.6 338..6 170.3 64.9 107.5 446.4 373.4 121.7 
39.5 116.0 180.8 226.3 144.2 17.4 60.2 198.2 271.5 42.2 
e 151.1 50.0 . . 1354.9 951 ..o 266.7 73.1’ 91.1 
2.9 14.8 129.6 158.2 307.3 424.1 363.5 378.9 54.4 
25.5 Lis.1 ;;y.: . 134.7 197.2 452.4 399.9 309.8 363.7 38.3 
.O .o 37.1 Sq.8 227.0 187.1 160.8 259.0 41.7 .1 
b2:l 57:o 123.4 62 3 144.0 32 4 217.0 7 9 163.7 .o 113.5 7 264.4 1 0 2 313.3 32 6 65.2 .o 
.O .o 16.0 67.1 63.4 226.1 241.2 137.2 .1.7 .O 
.O .O 26.0 33.7 117.9 254.7 163.5 158.7 28.9 3.0 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
100.4 1868.6 
52.1 1630.3 
44.0 1829.4 
32.0 1162.2 
16.4 . 
7.4 1444.6 
.O 1714.1 
4.6 2546.3 
1.4 2345.8 
.O 1206.9 
:o 
55.1 
6.8 
. 
148713 
1759.1 
. 
. 
19.5 1636.0 
6.8 1596.1 
40.7 4284.7 
33.5 . 
. . 
12.7 
. 
43.3 
39:9 
4169.7 
3369: 0 
. 
. 
:o 
.O 
. 
. 
79’:: 
55.5 
2.0 
91.4 
. 
920:2 
. 
ïr . 
2111.0 
2037.2 
2797.4 
2110.3 
2341.1 
19.8 
7.0 
a.2 
.O 
.O 
2005.9 
1303.3 
1954:o 
2117.7 
.O 
.O 
‘13.3 
.O 
.O 
DEC 
1002.6 
lola:s 
752.7 
786.4 
TOTAL 
JAIU FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50233 
50235 
50237 
50239 
50240 
1o:Y 
6.9 
:o 
50244 
50252 
50253 
50256 
50257 
58.0 
.3 
11:3 
.O 
50260 25.7 
50261 . 
50264 .O 
50270 10.4 
50273 5.6 
50276 
50280 
50282 
50284 
50287 
15:; 
. 
1:3 
50288 .O 
50291 .o 
- 50292 3.5 
50300 5.6 
50304 .o 
50305 . 
50312 .O 
50316 .O 
50320 .o 
50328 .O 
50330 
50332 
50336 
50341 
50348 
. 
.o 
3.0 
:o 
50350 
50352 
50353 
50356 
50373 
9:: 
.O 
:3 
50378 
50379 
50380 
50381 
50382 
.A 
8:0 
.O 
.O 
JAN 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1967 
14.2 156.4 43.1 144.6 291.4 630.6 603.7 118.7 96.3 114.8 
211.7 288.7 518.4 1951.8 1816.3 1396.3 1489.9 1512.7 574.0 
241.9 583.7. 557.2 2d2:4 1139.5 1722.3 1367.9 1143.7 1007.1 519.9 
:o- 39.2 .o 174.7 -10 5 127.8 59 5 169.9 11.5 252.5 64.9 355.5 132.4 313.4 136.1. 448.5 36 9 68.8 3 3
45.5 26:: 122.5 37.3 216.0 163.6 49.1 267.P 397.4 71.1 
3 . 0 198.1 166.2 
158:2 
. . . . 
27 :.l 41:3 90:9 
. 350.9 390.4 380.2 443.4 55:o 
113.2 192.3 541.8 388.1 528.3 389.2 29.2 
19.3 133.7 119.8 179.8 616.6 924.3 734.9 304.0 181.8 59.9 
39.9 164.5 115.6 355.3 287.2 123.4 104.0 579.8 345.5 130.5 
,11.3 156.6 70.7 267.2 . 258.9 321.7 158.1 127.8 
.O .O 21.2 25.8 63.2 175.7 129:0 180.0 2O.L .5 
4d.5 220.1 30.5 327.7 737.9 1014.9 677.8 258.6 83.1 178.3 
165.1 246.9 472.9 529.7 1768.9 1731.5 1306.3 1404.9 1441.5 . 
S8.U 17.3 15.8 85.5 74.3 11.1 8.8 61.6 77.4 19.0 
45.6 56.7 117.9 291.1 226.5 276.0 147.R 195.9 234.9 31.d 
. l . . 388.0 162.5 
166:4 139:1 6 .9 115.5 93 9 255.4 34 422.7 280:6 1125.3 612:4 608.P 925 8 299.6 3 0:3 370.1 209 4 167.5 02 8
.D .o 20.9 19.2 21.9 308.5 355.3 138.9 12.5 .O 
Ra=4. 
E-0 . 
97.7 271.7 335.3 Y82.8 711.n 287.0 160.0 58.5 
50.l-l 266.5 152.3 200.1 74.6 118.9 229.0 412.d 79.1 
30.6 307.0 257.1 231.5 417.8 541.4 532.6 so2.2 400.9 77.3 
2.3 66.3 28.1 87.8 144.9 121.2 109.5 357.7 284.3 39.2 
. 
.n 
51:4 * ’ . 533.9 lY5.2 
64.7 
205:3 172:8 338:l 
239.5 201.3 397.11 44.4 
.O .O 12.8 15.7 34.9 164.7 235.8 121.3 9.2 .O 
. 0 .O 42.2 38.9 48.8 193.8 277.4 228.7 9.2 .O 
2.0 23.0 127.5 196.2 156.4 306.3 415.9 411.5 37Y.b 42.0 
a:7 2:5 . . . . . 195.6 10.7 123.4 157.6 17R:O 252:9 199:5 381:9 420:s . . l 354.9 115.0 
59:3 66:h 164: 1 124:8 142:s 305:8 320.0 38 266.5 324 7 283.6 E72 U 53.0 82 3
12.7 116.2 
161:4 
179.5 315.0 617.A 630.6 292.~’ 87.9 
61.9 110.7. 164.7 380.4 
.695.2 
318.9 800.6 414.3 261.1 117.6 
47.0 139.7 
116:2 
54.4 233.3 292.7 314.7 170.2 128.2 191.0 
19.2 19.7’ 173.7 179.5 222.9 335.0 423.3 338.5 37.6 
30.5 233.3 51.6 167.3 286.8 . 632.1 237.7 89.1 155.5 
61.3 249.3 156.2 167.5 724.7 1110.4 112h.2 628.3 474.1 178.2 
8:o Y6:2 64.0 26 2 . 16:0 80.0 - 40.0 . 128.0 . 207.1 . . 
23.9 133.6 138.8 169:0 527.2 868.1 951.8 313.3 125.8 106.4 
40.6 131.2 153.4 135.4 492.8 796.0 984.0 334.8 94.0 139.8 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
23.9 
237.8 
348.7 
.O 
.O 
. 
8921:2 
755: 1 
297.7 
. 
.O 
.O 
21.3 
136.0 
. 
.O 
116:6 
1730.0 
. 
2352:7 
3295.4 
2457.3 
. * 
615.6 
. 
. 
6.6 435.9 
65.9 1705.4 
53.0 . 
48:3 3720:8 
.O 877.2 
36.8 3062.8 
26.2 1705.4 
53.3 3357.3 
9.2 1250.7 
69.4 
.O 
.O 
.O 
.O 
1714:s 
5Y4.4 
839.0 
2063.4 
. 
4:s 
50.2 
.u 
. 
2201:8 
1774:6 
2.5 
.O 
24.1 
.O 
35.2 
2800:7 
1865:6 
. 
79.8 4956.8 
. . 
. . 
12:2 3314:2 
DEC TOTAL 
487 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE '1967 
JAts FEV ?dAW AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50383 00 28.4 
50388 .O .O 
50391 .5 54.4 
50392 .O 24.2 
50393 00 46.2 
50395 .O 
50396 00 
50397 .o 
50400 *O 
50402 . 
42.7 163.0 60.9 
17.5 41.0 50.8 
32.6 69.A 
3 1 . I 70.4 
50403 9.8 
50404 .O 
50408 .O 
50420 .O 
50424 .O 
100.4 
2,:: 
6.8 
. 0 
50428 
50460 
50464 
50468 
50471 
16:: 
.n 
00 
00 
23:: 
12,l 
18.7 
23.6 
50472 00 
50476 . 
50495 2.2 
50497 . 
50500 .O 
21.9 52.4 
131.1 108.1 
7.6 155.9 
.O 
50505 . 
50516 00 
50524 31.2 
50525 7.0 
50526 00 
4E.13 143.7 47.4 73.3 220'.4 285.1 376.7 250.7 84.U 159.5 
59.2 60.1 34.6 27R.l 393.3 120.0 328.8 440.1 437.u 100.9 
15.4 131.5 167.5 133.1 130.6 132.5 110.7 313.4 275.3 93.3 
89.0 243.3 521.3 bR5.R 1631.6 1687.7 1323.5 1429.1 1454.6 
57.6 153.7 205.2 209.0 339.0 596.0 653.5 597.5 525.3 1y1:5 
50527 
50528 
50531 
50532 
50536 
:O 
.O 
l 
. 0 
39.2 273.5 54.1 183.8 352.7 712.0 804.9 272.2 177.1 
.O 00 61.0 69.7 227.5 202.5 77:6 7.3 
. 0 .O 35.8 13215 169.9 246:6 320.1 242.9 83.5 .O 
10 12:e 69.8 * 257:0 178.0 26 5 409.6 144.1 283.5 54 7 173.1 67 2 256.4 78.8 45.6 1.0 
50540 .O 
50541 .O 
50542 2.5 
50552 .O 
50556 .O 
le.0 ld3.8 97.9 218.3 295.0 719.0 678:4 185.7 79.3 89.7 
47.2 215.4 141.2 155.0 235.6 675.5 835.4 449.9 157.6 59.7 
50564 23.0 
50572 8.2 
50576 38.2 
50580 .o 
49.7 205.3 116.3 178.5 414.9 530.8 750.8 331.0. 428.3 143.6 
.O 83.0 186.0 210.0 261.0 358.0 451.5 -436.2 453.6 129.7 
.O .O 70.5 22.9 209.1 171.9 284.3 97.5 2.e '0 
29.2 119.2 134.1 279.6 133.8 38.9 56.1 379.8 347.1 31.8 
18.2 199.1 99.0 211.7 436.4 118.8 464.3 198.5 259.-Z 105.1 
46.0 81.1 183.8 135.3 li32.2 148.2 74.2 215.7 212.8 42.7 
33.3 '52.2 88.7 137.9 190.1 181.8 90.9 272.3 320.5 60.1 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL1 +* INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
94.6 186.4 424.1 501.7 268.7 
8.0 35.8 '207.7 285.6 
93.9 188.3 241.4 259.9 15511 
280.9 358.0 435.1 291.1 175.3 
236.6 282.3 289.7 475.1 383.n 
148.3 
. 
144:7 
464.3 
186.6 
96.1 
.O 
188.8 
12::: 
11.2 
.O 
22.9 
19.5 
4.6 
2021.2 
1534:8 
2268.8 
2405.3 
431.9 319.8 185.1 138.4 5.1 2110.4 
23.5 176.G 129.5 12.0 -21.0 732.3 
28.7 228.5 229.7 20.7 29.7 1062.5 
109.7 395.1 332.1 51.1 79.9 1640.4 
364..0 339.2 332.4 18.4 76.7 . 
915.2 1085.2 545.1 
158.4 158.4 360.4 
222.0 391.9 306.7 
606.6 H18.1 419.2 
299.3 105.2 8t3.n 
197.7 
27.1 
58.9 
71.5 
5.3 
140.7 i) 
19.3 1220:2 
31.0 1626.8 
36.7 2915.8 
00 1366.0 
227.7 216.9 315.7 297.9 145.9 
259.4 103.3 35.8 19.2 323.1 
208.9 363.1 385.6 579.4 684.1 
146.7 328.2 57-3.3 766.0 408.7 
316.2 244.9 63702 7oo.n 226.1 
H3.4 
37O.U 
10.4 
53.5 
255.8 
lll.ti 
148.8 
108.7 
120.7 
00 
57.6 
05 
33:: 
1360.1 
1526.8 
. 
2895.1 
. 
202.1 53.0 59.3 28.8 198.4 
211.8 143.9 23.8 12.3 332.2 
145.7 282.8 453.5 700.3 422.2 
212.2 406.6 
183:6 306.1 
669.1 503.2 
150.8 129.4 351.3 
282.3 
444.3 
0 
9317 
36.5 
206.5 
. 
:3 
24.3 
101.1 
1511 
.u 
1050.8 
. 
. 
1348:2 
7.5, 
46.3 
88.8 
76.0 
.O 
2298:4 
1623.3 
3528: 5 
80.7 
.O 
.O 
:I: 
0 
1231:3 
1111:5 
30.4 2595.5 
15.8 2988.2 
66.1 3217.8 
67.0 2636.0 
.O 859.0 
29.7 1602.Y 
10.7 2129.2 
116.9 1477.1 
1.4 1429.2 
DEC TOTAL JAI\I 
181.2 
,29:3 
102.0 
111.0 
80.5 
26.9 
55.6 
116.8 
262.0 
80.9 
142.5 
212.4 
216.8 
. 
333.3 349.3 
72.0 46.5 
81.5 
127.6 
. 
69.9 59.0 
133.1 53.5 
. 0 
1167.1 684.7 
162.7 21.5 
151.5 37.2 
366.7 236.4 
231.8 363.5 
209.9 
118.9 
102.5 
38.1 
16.4 
16.6 
135.1 
'76.1 
143.0 
. 
444.1 
118.1 
lSl.4 
158.2 
197.6 
7514 
151.0 
97.5 
58.1 
44.8 
129.8 
157.0 
141.0 
97.3 
91.8 
162.1 
196.6 
113.7 
133.0 .O 
PRECIPITATIONS LIE L ANNEE 1968 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
41.1 395.4 249.7 146.4 
136.6 326.1 253.2 165.7 
78.4 317.6 325.4 249.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
83.0 1719.8 
22.5 1781.7 
100.1 1986.R 
. . 
. e 
50020 14.5 46.3 lb0.9 234.7 167.1 183.0 93.6 109.6 
50039 15.0 41.4 118.9 207.9 242.4 494.7 431.3 692.1 
50048 26.7 .O 93.3 202.4 171.9 89.0 116.2 149.2 
50052 31.0 28.1 203.9 158.6 104.0 236.9 291.8 453.2 
50054 9.4 15.5 70.4 406.0 322.2 422.6 " . 
279.2 
363.9 
297.1 
306.0 
. 
243.2 
188.2 
216.4 
302.5 
125.3 
42.3 
95.9 
54.2 
. 
106.0 1763.4 
22.5 2861.4 
3.6 1462.5 
9.1 2179.3 
. . 
395:1 365:6 145:2 3919 :0 2613:9 
559.5 382.1 263.3 33.7 4 :o 2873.9 
166.6 222.1 174.3 99.6 10.3 1302.2 
290.6 212.4 212.!J 72.9 . . 
139.0 130.0 145.0 165.0 253.0 354.0 250.0 261.0 121.0 
86.6 170.9 132.6 168.9 177.2 241.1 368.5 175.6 52.6 
45.9 127.9 121.8 137.5 . 0 
SO.6 120.1 78.1 168.2 9419 l”G 153:s 172.5 111.2 
43*5 113.7 116.2 e 148.1 126.6 144.9 149.d 40.3 
:0 
89:2 
24.6 
1591:9 
0 
117217 
. 
452:E 16616 : . 127.3 
6414 
55.5 . 201.3 
173.8 167.7 125.7 211.6 296.8 12014 
35.8 203.9 153.2 129.3 
44.0 174.3 97.4 263.1 HO:9 279:7 21813 
9.7 
e 
16.2 
1& 
b 
1587:3 
168112 
208.3 359.6 493.6 1053.2 994.9 1036.1 520.7 
83.0 185.0 294.7 128.7 54.4 178.8 239.5 
$6.6 369.2 336.5 1272.8 1261.6 985.5 367.0 
lU1:6 296.5 0 243.6 134.7 15?3.5 210.3 2085.5 321.7 1420.4 285.8 410.4 5 7 7
300.0 143.4 
229:~ 113.8 l 
27714 .95:0 
J65,l 121.1 
233.1 74.1 
242.7 63.2 
54.3 
148.1 8718 
15.5 
5.4 
48.0 
511 
1523:7 
0 
. 
0 
. . . w2:o 1128.8 874.7 299.8 
. . . - 8.4 1.2 141.2 166.2 195:5 224.4 132:l 
45.5 97.0 174.0 
. . . In818 23:8 6R:O 27515 
161.3 . 
13:d 
. 
.O 
143:y 165:l 
. 
:o 
42:3 
* 
884:8 
. 
. 
285.2 198.1 370.7 324.6 355.1 182.2 456.5 
146.4 189.9 334.9 555.9 498.8 498.3 516.6 
. 
.O 11:9 25912 
- . . 
130.0 14Y:6 135.4 82.5 
. . . . . . . 
255.1 74.0 
239.4 120.7 
. 
16.9 :O 
. . 
.O 
28.4 
. 
.O 
. 
2585.7 
3275.3 
7K4:5 
. 
170.6 150..1 166.4 235.2 144.5 329.4 358.5 163.0 28.9 
190.4 182.2 160.4 258.3 170.6 339.5 303.5 151.5 35,s 
43:7 101.4 . S8:9 83:s . . 134.5 . 120.2 
151.2 229.9 177.3 123.2 5:9 37:9 159:s 292:4 24711 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL* * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
.O 1809.0 * 
2.0 1857.9 
. . 
6819 166714 
DEC TOTAL 
50004 64.7 104.8 102.5 162.8 146.3 179.7 43.4 
50012 14.1 33,o 175.2 232.0 259.1 110.5 53.7 
50016 17.5 187.7 198.6 163.1 244.5 34.5 70.4 
50018 28.5 12.2 18.0 111.3 13t3.6 203.0 . 
50019 .O .O 44.0 189.0 262.0 120.0 . 
50055 
50056 
50057 
50064 
50067 
5415 .4& 
12.6 H.7 
10.9 39.6 
. 10.1 
133.7 81.9 174.5 . . 
3U2.4 223.2 154.0 454.4 429.2 
146.0 322.2 226.8 363.8 451.2 
73.1 120.6 105.6 197.0 82.5 
170.9 100.7 65.9 283.7 389.9 
50071 
50076 
50079 
50000 
50084 
12 1812 
24.4 22.3 
14.0 16.h 
24.0 17.7 
50096 
50103 
50104 
50107 
50108 
31:0 
57.5 
2.3 
27.9 
0 
. 
Y.5 
. 0 
5.1 
50109 
50114 
50121 
50124 
50126 
38.6 
30.0 
" 
45:2 
16:0 
. 
. 
. 
50127 
50129 
50132 
50134 
50144 
1016 
.O 
e 
. 
. 
. 
.O 
. 
. 
50148 67.4 16.8 
50153 78.8 67.2 
50164 43.4 130.2 
50168 -.O 00 
50172 8.6 84.6 
50175 
50176 
50177 
50178 
501AO 
5.1 57.3 
6.6 57.1 
. . 
37:9 136:2 
JAN FEV 
489 
50184 40.9 
50185 33.5 
50186 33.8 
50188 15.4 
50190 2.3 
1.1 111.5 241.5 305.3 229.9 146.9 215.2 373.0 218.2 34.1 
13:o 105.8 51.1 269.1 14.0 202.7 164 4 434i6 290.2. 512.7 834.4 404.5 641.8 510.9 3 2.4 236. 1 7.4 U 101.2 74 4
16.0 209.5 224.4 282.5 105.2 35.1 175.6 197.7 193.4 263.1 
2.3 109.4 107.9 259.3 131.1 . . . . . 
12.9 
.5 
4.8 
13.3 
. 
50192 
50193 
50204 
50208 
50212 
21.0 32.3 135.2 94.9 244.6 70.6 47.9 72.8 98.1 260.2 87.4 
18:6 14:2 122.0 33 5 263.9 102.7 326.9 10 0 lQ60.6 194.3 1430.2 61 4 816.2 290 5 365.6 01 4. 261.3 147 7 76.0 9 1
28.1 12.7 240.1 263.2 -447.4 263.2 288.6 71.9 
.O .O 
120:; 142.; 
. 
y$; 
. 145.0 222.8 349.2 263.2 19.7 .O 
20.8 
2.5 
5.8 
17.1 
.o 
50214 .O 
50216 .O 
50218 2.9 
50219 25.3 
50221 . 
.O 53.6 171.5 227.9 
.o .O 6.1 117:: 141.1 18O:l 393: 1 261:7 4216 :o 
3.8 
.fl 95:7 145:9 
218.0 167.8 . . . . . 
167.0 104.2 . . . 
. . . . . 41:o 363.7 611.7 $69.3 44:o 
:o 1142:0 
. . 
. . 
.o . 
50228 
50232 
50233 
50235 
50237 
.o 
15:7 
65.0 
106.4 
.O .O 43.4 79.1 122.7 225.0 204.6 123.7 8.9 .O 
. 152:1 l 194.0 213.8 115.9 . 
. 187.5 191.2 759.8 1204.2 
671:; 276:2 139:1 
79.8 
. 275.4 358.5 829.5 1339.5 1120.8 1444.5 1574.2 1005.‘~ 485.2 
. 388.5 220.5 416.9 1183.4 1238.8 1786.R 1101.1 d19.2 177.1 
.O 
2:o 
75.9 
288.6 
50239 25.9 36.2 d5.1 144.7 1.99.7 140.3..232.7 416.0 270.0 319.0 66.0 1.0 
50240 .O .O .o 51.1 138.6 1-38.7 95.4 182.6 161.4 9.7 .O .O 
50241 . . . . . . . . 43.u 42.1 44.1 
50244 .o 7.9 71.5 77.4 104:5 . . 119.3 54.5 .O 
50253 16.6 R.R- 145.2 144.8 117.4, 340.6 336:6 324.7 237:7 249.8 70.3 8.1 
50256 28.1 
50257 41.6 
50260 168.7 
50261 45.4 
50262 25.9 
13.8 153.5 186.7 126.3 295.3 416.8 337.6 304.4 259.3 107.6 
66:9 191.5 84 2 292.5 186 8 338.3 296 0 972.3 103 7 1209.1 27 8 1063.1 20 6. 407.4 381 3 413.5 184 e 298.8 83 2
43.n 271.0 123.9 259.7 200.1 311.4 346.9 469.4 178.3 86.5 
36.2 85.1 144.7 199.7 140.3 . . . . . . 
6.4 
42.7 
30.7 
10.0 
. 
50264 
50269 
50270 
50273 
50276 
.O 
11:2 
100.0 
5.5 
.O .O 25.9 120.9 116.2 223.1 198.7 110.8 26.2 1.4 
. 87.6 165:6 173.8 632.7 . . . 
. 73.0 193.G 
1134:s 2b.8 
1036.7 
597’6 
X349:3 34.0
337:2 
214.6 46.8 
11:9 196.7 67 5 356.0 . 736.7 300 1 1066.2 12.9 1246.6 129 2 268.3 659 4. 353.2 134 1
.O 
2:s 
83.6 
31.2 
50280 
50282 
SO285 
50286 
50287 
24.0 
13.0 
. 
50:fl 
78.6 181.5 158.7 262.5 15O.e 95.2 41.0 277.3 166.3 146.0 
119.1 132.8 63.3 330.8 557.1 1019.1 799.2 485.5 207.6 48.6 
. 148.6 220.0 153.H 314.5 . 394.R 443.7 162.9 87.9 
. 75.0 133.0 143.0 . 19 5 400.1 399 8 1099.7 1205:l 1052:5 43i:2 229:” 155:4 
57.8 
59.5 
4.0 
:8 
50288 
50290 
50291 
50292 
50293 
.O 
9.0 
35.6 
33.3 
JAl;r 
.O .O 45.4 46.9 219.1 149.5 392.9 02.9 63.e l O 
.O 128.8 159.2 216.7 256.9 . . . . * 
1O:O 138.2 12.7 1Ol:l 194:o 42.1 l 31:8 80:8 243:l 253.!~ . 174:6 
FE; MAR . 
MA; 
95.3 165.0 ,469.O 168.3 58.4 319.0 
AVR JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL( * INDIQUE UhE ARSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
.O 
l 
27:9 
31.0 
DEC 
JAIU -FEV MAR AVR MAI JUN JiJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1930.5 
337813 
1731.2 
. 
1185.8 
1985:8 
2012.5 
1179.3 
807.4 
. 
. 
. 
. 
1936.6 
777.5 
. 
2001:1 
2235.8 
2334:3 
2345.6 * 
. 
823.2 
. 
. 
. 
. 
1639.7 
3835.6 
. 
. 
. 
1000.5 
. 
1330:4 
TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1968 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE lY6R 
JAh Ft.V MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50294 14.5 
50298 28.0 
50300 73.2 
50304 14.0 
50305 .o 
12:: 148.4 97 3 128.8 12 9 254.3 35 0 388.7 192 5 . . . 
66.3 309.6 136.2 294.5 419.5 416.3 494.7 560:7 
7.0 87.4 135.2 93.1 159.1 47.2 168.9 278.4 
114.7 249.5 205.4 447.4 499.2 -597.8 537.1 478.4 
. . 
. 
223.7 46:3 
301.8 120.9 
384.8 121.5 
. . 
133:o 3174:o 
15.6 1428.6 
62.5 3698.3 
50312 34.5 .O 138.6 251.5 
38:6 
201.4 372.8 182.9 292.7 256.0 67.0 . . 
50316 . . . 14.2 116.3 196.4 254.9 151.5 5.0 . . . 
50320 .O .O .O 36.0 74.5 85.3 149.3 255.4 141.8 16.9 .O .o 759.2 
50328 2.0 .O 256.7 224.2 301.9 299.8 420.0 415.6 256.7 349.5 81.0 .O 2607.4 
50330 .O .O 56.4 119.6 142.6 155.0 . . 242.8 325.0 31.6 .8 . 
50332 
50336 
50340 
50341 
50348 
26.4 
45.0 
. 
282 
36.6 69.8 182.8 161.2 124.8 9.8 272.4 
120.6 81.5 142.7 118.2 222.8 266.4 397:9 522.çi 
. 208:6 291:0 190:4 . 107.0 142.7 
. .O 36.3 
32:7 
38.8 255.8 
13.8 124.4 192.8 144.0 144.7 173.7 295.6 184.0 
256:6 107:5 13:o 
165.8 234.4 133.0 
234.5 216.5 32.0 
155.4 61i6 .O 
2295: 1 
1536:6 
1518.8 
50350 50.8 0.6 
50352 26.4 43.1 
50353 .O . 
50356 15.5 .3 
50357 . . 
226.3 
132.4 
143.5 
- 33.1 
. 
111.1 179.9 276.6 483.3 722.0 229.0 152.4 54.6 62.2 
104.6 298.5 242.4 452.5 344.2 268.5 244.0 62.3 47.1 
108.6 165.6 300.5 302.3 370.7 182.0 124.1 82.7 7.3 
199.1 151.1 188.1 226.6 313.0 264.9 205.3 46.7 2.8 
. . . . . 368.1 . . . 
2554.8 
2266.0 
164615 
l 
50364 . 
50371 . 
50373 . 
50374 . 
50375 . 
. . 
. . 
. 86.9 
21.8 108.9 
50.4 164.2 
. . . . . 155.1 
207:2 163:6 618:6 640:7 403.1 . 416.5 309 3
154.1 149.0 155.2 . . 
128.9 179.7 286.8 . . 309:3 
104.5 89.2 
186.8 176.5 
147.5 68.2 
. 
186.d 176:s 
37:o 
3.3 
37:o 
50377 
50378 
50379 
50380 
50381 
44:5 
. 
82.6 
22.9 
. . . 83.2 210.1 197.9 . . . . . 
. . . 341.0 . . . . . 45.5 
. . 
R:2 
206.9 148.6 284:7 . . . 
25.2 99.4 267.8 40.7 95.3 170.7 157:9 45.5 39:4 12.0 
79.3 113.6 295.0 228.2 8PO.5 1.775.7 1066.8 421.2 163.4 65.7 7.1 
. 
. 
1044:7 
5119.4 
50382 
50383 
50388 
50390 
50391 
22.9 
31.0 
l 0 
23:4 
. 112.6 345.4 374.1 926.2 1782.2 921.7 463.6 
. 91.9 236.3 94.5 373.5 798.1 373.3 393.4 
.O .O 14.7 43.5 107.3 160.8 89.3 12.3 
. . . 116.8 253.1 
. 127.5 199.5 
202:6 313:o 280:0 
322.2 169.7 
32.0 16.8 16.8 184.1 263.2 301.3 269.4 164.8 
. 199.4 109.8 
195:8 
221.0 274.1 383.6 458.0 
. 119.0 220.7 239.0 663.3 411.9 389.0 
1::: 66.5 8 0 109.7 55 5 211.3 142 5 150.3 8 5 ::: 97.0 80 7 295.2 1 8 0
214.8 82.1 .O 
147.2 55.9 7.9 
.u .o .O 
170.3 216.4 128.4 
117.4, 73.7 6.0 
. 
. 
427.9 
. 
. 
50392 
50393 
50395 
50396 
50397 
31:; 
32.8 
16.0 
22.2 
74.0 58.6 
LOS.3 65.4 
160.9 54.4 
106.5 45.0 
216.1 61.6 
.6 
31.5 
1.3 
S:f 
1382.3 
. 
. 
803.0 
1257.9 
50400 
5040 1 
50403 
50404 
50405 
7.8 
9.5 
. 
.37.5 
.O 
JAN 
7.6 79.8 154.2 175.1 109.9 36.1 213.8 283.2 
45.2 124.2 259.7 131.3 132.6 89.7 239.2 251.2 
56.7 455.8 410.9 
218:2 
473.7 796.6 660.9 779.9 
9.7 109.6 182.6 164.0 66.0 180.2 281.0 
.O 72.9 144.4 213.6 168.5 . 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AO; SE; 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL 
218.2 184.9 
159.0 62.6 
428.5 378.4 
172.3 73.8 
oc; NO; 
JOURNALIER) 
12.8 
34.3 
201.3 
.O 
DE; 
1483.4 
1538.5 
1494:9 
* 
TOTAL 
491 
PRECIPITATIONS DE L 4NNEE- '1968 
JAN FEV MAR AV17 MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50406 14.5 
50407 
50408 1110 
50420 14.8 
50424 .O 
.O 
. 
14.0 
8.7 
.fl 
. 
0 
.O 
:o 
l 
1227:2 
2555.6 
1522.4 
.O 
1:6 
38:> 
1517.9 
. 
. 
. 
. 
1701 1911:7 
12.4 2857.4 
34.8 2734.6 
. . 
11.3 
66.8 
17.3 
26.9 
.O 
1518.3 
1586.3 
. 
161810 
1.8 
1.0 
76.6 
91.7 
33.6 
2202:9 
1610.5 
344715 
2.6 . 
.O . 
. . 
.O 1442.8 
.O 1514.8 
.O 1310.5 
116 3937:2 
12.5 . 
81.2 . 
31:6 
6.0 
. 
. 
493.2 Q 
3042.3 
827.8 
. 
. 
50.7 
16.3 
43.6 
2.6 
83.5 
DEC 
1630.4 
1613:4 
1774.3 
TOTAL 
73.5 189.0 160.0 129-O r . 
127:3 77:l 237:4 115:2 74.6 0 45:5 293:2 0 .
134.7 209.6 314.3 376.6 279.4 424.4 394.3 
24.7 248.7 182.2 262.2 223.7 299.8 169.0 
. . 
e * 
24h.S 75.4 
322.5 75.7 
112.1 .O 
50428 
50429 8:: 
50430 26.7 
50431 . 
50440 . 
53:: 
8.8 
10:4 
1S.O 282.4 235.7 265.6 202.6 216.6 185.0 
21.9 154.0 225.2 251.0 . . 
90.1 171.8 215.6 147.0 . . 368:5 
69:l 186:9 71:5 165:2 24:5 56:7 100.7 86 2
115.0 .O 
. 
236:5 . 
139:6 100:9 
50446 
50460 32:l 
50464 128.7 
50468 39.0 
50471 17.8 
50472 26.4 
50476 47.1 
50480 . 
50490 
50500 :0 
273:3 205.3 125.7 224.4 171 .l 52.7 0 4 41.6 e 115:9 38003 
120.1 193.5 193.1 222.9 491.3 577.4 509.9 
205.3 113.7 209.8 302.2 525.0 505*f3 457.0 
lU7.H 187.1 192.9 591.3 1331.2 923-O 437.0 
184.0 141.4 206.5 1n3.7 17.3 91.0 257.6 
228.0 170.2 347.3 16.6 .(1 3.7 112.5 
. 0 . . . e 
17:7 88:2 24518 204:7 361.6 33.0 322.0 48.2 297.0 49:3
8234 
13.5 
25.6 
0 
28.2 
85.9 
310:4 178:5 
312.8 81.8 
250.9 65.5 
177.9 109.1 
335.3 115.0 
301.4 206.8 
. 75.9 
179.0 203.4 
81.0 .O 
50505 21.8 
50516 35.1 
505.24 69.4 
50525 55.6 
50526 29.0 
118.1 209.9 171.3 311-7 410.2 365.4 198.0 
147.8 221.0 398.9 194.6 89.7 251.3 377.6 
67.0 241.8 193.2 174.7 32.9 82.5 243.0 
327.7 243.7 660.6 1194.9 941.0 1300.5 1356.3 
208.5 195.6 349.0 473.2 585.0 574.6 403.4 
122.9 250.1 239.4 SAS.1 1413.5 699.5 446-n 
73:: 159.7 24 9 73.9 87 2 242.2 18S.Y e . c 
.5 91.9 54.0 121.9 41817 402:7 264:7 
19.9 132.4 112.1 94.8 269.5 272.0 285.4 
120.6 42.8 
370.6 115.3 : 1) 
65.0 
2o:o 
155.d 188.6 
530.5 246.8 
SO5.d 70.4 
195.3 YO'. 
. .O 
. 
88-t) :o 
2.9 1.6 37.1 
27.3 21.6 
141:8 80:3 
165.9 51.6 
401.2 70.7 
50527 120.4 
50528 .O :o 
.u 
.O 
.O 
50530 .6 
50531 .O 
50532 .O 
50536 7 dl 
50540 19.4 
50541 25.1 
50542 102.5 
.O 
4.0 
98.9 
47.6 204.8 179.0 139.8 228.2 296.2 166.0 
56.8 142.9 134.7 . * 
80.4 211.1 203.9 761:l 1356:l 658.9 323.7 
90.6 185.5 166.0 597.7 1429.8 746.4 608.4 
311.1 131.3 212.6 789.7 e 645.5 504.3 
. 
. 
50550 
50552 44:5 
l‘t9:9 226:3 32;:; 5%: 205.5 66 1 rtt;:: 390.6 19.1 
42:0 
.O 
.6 
. 
32010 11c2 
13.4 .O 
1os:i 52:o 
50556 .O 
50560 22.2 
50561 . 
.O 2.1 105.7 148.9 232.1 205.1 120.5 
95.3 122.4 21H.2 122.4 . . 
. . . . . . 282:b 
50564 21.6 
SO572 20.1 
57.9 
18.7 
35.6 
7.9 
FE; 
174.1 134.6 248.2 94.6 46.7 107.7 261.0 
140.7 139.8 339.0 296.3 
170.9 128.1 308.7 102.2 176:7 
245.6 370.0 
128.1 215.0 
52.6 85.4 195.6 409.3 78.4 215.3 310.1 
0 a 
MA; 
396.3 71.0 85.3 163.8 
MAR AVR JUN JUL AOU SEP 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UkE ABSENCE DU DETAIL 
270.4 162.9 
348.8 91.3 
163.0 108.4 
296.3 103.8 
127.2 213.5 
OCT NOV, 
JOURNALIER) 
50576 33.1 
50580 17.0 
50593 . 
JAN 
JAfv FEV MAR AVR t!AI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 
50012 
50016 
50018 
50020 
120: 
44.1 
4.0 
23.4 
183.6 304.2 
102.5 194.2 
82.8 318.3 
109.5 175.1 
59.6 292.4 
88.5 200.5 
. . 
82.2 .243.8 
14.8 183.2 
. . 
135.3 
111.2 
185.6 
48.7 
171.2 
50039 
50044 
50048 
50052 
50054 
1.1 
17:4 
.O 
* 
182.7 216.3 321.5 530.7 520.7 
90.9 139.4 0 . l 
210.6 208.1 160.0 168.7 127.0 
113.7 203.3 225.4 275.2 298,9 
98.3 248.1 m . D 
50055 
50056 
50057 
50058 
50061 
2: 
.O 
313 
26.3 187.3 
,19.2 235.1 
66.0 421.9 
1401 211:s, 
115.5 
151.8 
236.3 
e 
73.4 
50064 2.9 9.6 162;s 
50068 . . e 
50069 . . . 
50071 . . 141.0 
50072 . . . 
. 
. 
. 
129.0 
91.3 
50076 
50079 
50080 
50084 
50096 
. n 
7.9 
.6 
1:; 
.O 158.3 111.3 21A.9 lhR.1 298.8 189.5 
35.7 116.5 173.1 320.9 0 
60.4 220.2 124.8 165.1 12610 150:s 65.1 
76.4 195.2 120.1 175.2 lQ5.6 166.2 86.9 
87.h 122.0 4d.6 150.2 224.5 146.7 212.7 
50101 6.0 lOb.1 148.5 129.1 
50104 .O 57.5 198.1 136.8 
50107 .O 22.9 115.1 114.9 
50108 20.0 32.6 134.0 118.2 
SOlOY 120.4 152.8 114.9 193.0 
50111 
50113 
SO1 14 
50115 
50117 
. 
.u 
.O 
12.3 
.n 
10 10 29:5 5818 112:6 11514 212é9 
68.0 267.5 191.2 169.7 149.9 73.7 167.7 
31.9 82.4 115.7 298.9 613.4 706.8 594.0 
33.t3 228,s 136.5 180.3 301.2 449.6 575.4 
50120 19.5 
50121 170.4 
50124 0 
50125 . 
50126 108.2 
76.0 290.7 
50.1 139.6 
e . 
156.3 
110.2 
. 
e 503.3 L/ 
. 116:8 lOJ+IO : 1321:O 161110 10Yh:A 509.5 zoa.!J 81é3 
50127 
‘50129 
50132 
50135 
50136 
62.6 
31.8 
.O 
. 
.O 
JAIU 
44.1 140.5 143.2 138.7 774.1 610.3 216.2 122.4 66.2 
94.5 61.2 124.0 146.2 796.0 69516 501.2 273.6 174.8 164.2 
.O .O 39.9 66,h 97.6 lH4,O 33n.3 142.5 111.7 .O 
61:5 7218 121:9 23410 1591.6 478.2 1745.0 6 R.2 2068.1 627.6 1664.7 320.9 1890.4 1 6-r 386.9 102 1
FEV M4H AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL? +b INDIQbE UhE 4BSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1969 
240.1 245.2 101.3 
273-S 200.4 149.8 
201.5 278.1 143.8 
27:2 
42.1 2136.1 
32.3 1651.8 
1003 1709.8 
614 197o:o 
103.7 
108.3 
122.7 
145*3 
. 
2,8 
3.0 
.O 
.O 
e 
2914.0 
1802:4 
(t 
1904.3 
. 
. 
67.4 
147.7 
12717 
:0 
.O 
00 
174.2 140.3 196.1 179.7 190.8 130.5 74.1 
166.4 14R.0 144.1 165.7 217.3 169.9 76.6 
146.3 134.2 188.4 281.9 312.1 159.3 84.2 
153.0 174.0 253.0 352.0 249.0 260,U 129.0 
261.3 167.2 199.1 274.2 273.4 164.4 113.4 
.O 
.Q 
.O 
10 
282411 
4080.4 
. 
43 a 
0 
* 
9 e 
* Q 
. 
60,Y .O 1636.4 
laA: Y:4 150419 
121.0 24.1 1481.2 * 
114*9 16.4 1798,8 '$ 
51:9 74:e 1925:4 
e e e 
92.1 8.7 1777.2 
166.0 62.7 53Y3.2 
27.8 * 
.O 67316 * 
.O 1784.4 * 
1.7 3244.3 Q 
.O 2770.3 * 
* 
5.0 
. 
. 
1:3 
2.5 
.2 
.O 
271.5 
.2 
DEC 
305314 
972.6 JJ 
3 
2863:6 * 
TOTAL 
. . 
254.7 242.a 
348.6 150.4 251.2 
200.5 124.5 119.7 
134.1 
130.3 
72.6 
\ - 
A9.8 
178.6 169.6 24.5 
171.2 
483.8 167:3 15210 
528.1 217.4 
27410 lR7k 
231.7 212.8 
a D 
263.5 . 
214.1 30818 546.0 
350.6 418.5 838.8 
. . e e 19316 
569: 1 
509.5 
m 
325.0 
. 
504.8 
644.0 
24519 
20414 
447.1 
212:6 
235.5 
26514 
235.7 
346.2 
195.1 
. 
199.3 
174.6 
327.-j 
157.0 854.2 652.9 
310.5 131.1 245.5 
216,Y . . 
398.6 
185.4 
350.3 256.4 
248.6 ZF5.2 
0 D 
220.1 178.3 
642.4 345.3 
* 
264.4 131.3 299.5 277.8 
570.4 1201.7 1453.3 970.3 
606.3 511.0 
137.3 7.2 
365.2 156.8 
406.8 265.9 
495.9 232.6 
216.4 238.7 570.6 685.1 
372.2 1402.4 1289.8 892.7 
s 0 272.9 299.5 
376.0 
225.0 
a 
570:3 
e 
493 
-, PRECIPITATIONS OE L 4NNEE 1969 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
130.0 88.8 247.2 73.2 252.7 87.0 286.8 184.9 . 
136.5 207.6 . 230.1 369.9 363.3 620.0 435.!Y 235.8 
216.7 195.6 250.9 592.4 776.4 640.7 917.6 436.7 134.3 
.l 50.6 . 114.6 220.8 292.6 197.R 112.2 .O 
dl.9 73.8 . . . . . . . 
DEC TOTAL 
17:4 
23.2 
.O 
. 
. 
4271:7 
. 
. 
249.0 . 296.6 203.4 221.0 360.6 238.3 
242.1 147.4 324.5 200.7 215.h 377.1 295.1 
110.1 60.9 101.7 76.5 90.9 24R.h 205.2 
205.9 111.0 95.7 . 
259.6 198.7 214.4 116:s 129:4 94.7 276:3 
337.9 71.0 
322.5 78.4 
114.Y 37.1 
. 
239.1 161:8 
8.8 
24.3 
20.3 
ls:8 
2267: 2 
1174..3 
1947:4. 
130.4 
100.4 
lb4.0 
393:3 
222.7 159.9 151.4 154.2 
148.5 183.2 441.2 576.0 
235.4 290.0 631.0 896.2 
428.4 
234:2 2d2.9 
296.5 119.2 
130.1 128.4 
310.2 514.1 259.4 148.4 14.6 2176.2 
'595.7 405.4 182.7 162.1 . . 
961.0 456.9 186.1 165.7 . . 
403.1 1324.3 608.5 532.2 40.3 (i 
303.7 384.2 357.1 227.3 36.9 2595:4 
1414.4 -84.0 176.5 . 
239.2 192.8 200.8 1so:o 36:3 44.1 243:3 
155.2 154.2 168.3 867.0 1176.3 648.9 466.1 
172.6 144.9 198.5 180.6 280.9 299.3 369.6 
141.7 111.6 219.8 19e.5 297.0 324.1 302.3~ 
. 
288.6 
294.5 
130:4 
109.4 
97.3 
122.1 
244.2 
222.1 
717 
.O 
:O 
1643:2 
4173.4 
1993.8 
1973.2 
413 258.6 61.9 246.0 0.3 242.3 lA4.A 291.4 313 2 461.3 19n.q 211.2 133 7 267.3 42.u 115.3 .O :o 1291:5 
151 .H 71.6 167.5 . 474.7 396.0 308.5. 192.u 44.2 .O . 
1.5 44.5 28.0 173.2 294.2 500.9 102.9 115../ lb.5 .O 1277.3 * 
56.9 94.8 268.3 . . l 
: 
. . . . 
lb8.6 46.8 221.0 
98:4 
. . . . 
102.3 180.3 189.1 26.4 149h l . 
154:: 139.9 3 1 184.8 48 5 796.1 14 9 1073.1 1 8.5 2f37.1 622.1 460.1 1?34:9 272.4 67.U 85.8 17
366.2 515.8 578.2 1457.5 1665.1 2383.4 1897.0 1165.1 475.2 
. . 
. . 
.O 964.6 
.5 3900.9 
100.3 10969.7 
24H.7 343.8 228.9 455.1 1237.4 1470.1 1628.1 1330.4 1041'.9 234.6 
43.2 221.3 195.5 154.5 231.4 360.6 367.0 407.0 C80.6 157.9 
. 0 .O 17.6 58.5 132.8 147.8 223.9 99.4 39.5 .O 
44.2 227.8 158.9 246.6 143.2 172.7 57.4 234.1 130.4 86.1 
H6.4 701.2 . 481.5 . . . . 344.1 . 
209.2 
.O 
.O 
74.9 
. 
8594.9 
2419.0 
719.5 
1585.0 
. 
154.0 72.0 58.0 33.5 . 44.2 63.9 121.0 19.0 
238:9 171.,6 29 0 220.1 61 5 245:9 422.0 58 8 455.2 36 4 288.8 95 394.4 248 1 110:3 
147.9 156.2 203.9 277.7 434.4 457.3 354.6 249.8 81.4 
114.8 106.6 198.4 931.6 1436.3 830.8 518.3 228.4 91.5 
13.0 
20.7 
.o 
15:; 
. 
2286:3 
2340.7 
. 
306.8 398.2 262.9 103.5 83.5 310.2 505.5 567.7 218.5 
155.8 316.4 156.9 351.2 443.1 469.4 284.4 387.4 159.4 
.O 49.8 47.6 155.2 218.4 382.8 114.6 35.7 24.2 
95:1 116.9 08 1 273.2 107 7 1362.5 676 2 2287.8 949.3 1362.4 .583 6 1252.0 316 5 219.7 170 8 125.5 3
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL9 * INDIQUE UbE ABSENCE DU bET4IL JOURNALIER) 
57.8 
31.2 
.O 
60.5 
15.2 
DEC 
2958.8 
2814.0 * 
1028.3 
329014 
TOTAL 
JAh FEV 
50144 64.9 69.3 
50148 57.9 93.6 
50153 36.8 50.4 
50168 .O .O 
50172 .o 21.4 
soi75 
50176 
50177 
50178 
50180 
10.3 
19.3 
44.0 
68:8 
11.4 
2u.2 
64.1 
142:3 
50184 
50185 
50186 
50187 
50188 
39.3 
47.2 
80.8 
.O 
46.1 
71.6 
.67.9 
109.0 
.O 
71.2 
50190 
50192 
50193 
50204 
50208 
15:: 
41.1 
:o 
88.1 
94.8 
92.4 
3::: 
50210 . 
50212 .O 
50214 l O 
50216 i0 
50218 .O 
:0 
‘il.0 
12:; 
50219 3.0 76.3 
50221 .O 44.8 
50228 .O .O 
50233 8.9 102.e 
50235 7.4 357.7 
50237 
50239 
50240 
50241 
50243 
166.7 
.O 
.O 
9.7 
. 
50244 
50245 
50253 
50256 
50257 
.O 
. 
.O 
.o 
62.0 
86.0 
. 
10.R 
17.6 
. 
50260 
50261 
50264 
50269 
50270 
12.2 
14.7 
.o 
112.0 
44.1 
.O 
33:o 62:s 
JAN FEV 
JAN- FEV MAR AVR YAI JlJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50271 
50272 
50273 
50276 
50280 
314 88:l 137:8 
3.3 318.2 234.2 
4.2 92.1 228.3 
26.4 142.4 183.7 
50282 11072 
50285 32.6 
50286 .o 
50287 229.4 
50288 .O 
116.1 
29.1 
43.6 
h4.9 
.o 
309.9 344.5 
115.5 127.4 
231.3 152.9 
172.4 198.0 
10.1 38.7 
50290 
50292 
50293 
SO294 
50300 
56:; 
.O 
.O 
16.7 
9.8 132.4 128.9 236.2 
53:1 ‘SO:6 lSO:3 299:9 
. 
.96,H 347.3 296.3 306.1 313.6 142:4 
17.3 199.1 103.5 141.9 364.0 189.0 213.0 . 214.9 53.8 
3.3 236.0 174.9 150.8 
18.6 349.9 191.9 323.1 633: 7 577: 1 S81:l ss1:8 s97:1 107:1 
EO5 57:: 
50312 .O 
SO316 . 
50320 .o 
50328 
50330 
50332 
50336 
50340 
.o 
.O 
11.4 
86:: 
90.1 201.1 
133.2 257.2 
19.0 178.3 
:o :o 
.6 156.9 
6.2 -71.8 
59.5 170.1 
77.2 209.5 
15.0 110.6 
50341 63.5 3e.h 290.7 
50348 . 17.1 219.8 
50349 . . 
50350 .o 23.7 234:3 
50351 . . . 
50352 5.0 
50353 40.6 
SO356 .O 
50357 18.0 
50358 . 
32.1 255.7 
46.9 182.0 
39.2 164.6 
31.5 207.7 
. . 
50360 
50364 
50371 
50373 
50374 
13:H 
.o 
9.0 
.o 
155.8 287.3 
44.5 140.5 
22.5 135.3 
31.3 139.8 
27.9 148.7 
50375 
50377 
50378 
50381 
50382 
.o 
. 
17:s 
JAr;' 
24.5 198.8 77.1 258.2 
. 34.4 68.4 14s:o 176:2 228:2 177:9 29:0 29:0 
124;7 
60.1 104:6 
l 409.0 . 1577.7 1252.1 . 389.8 145.0 
143.8 174.2 1050.6 1236.8 762.6 428.9 205.9 96.9 
129.5 
FEV MAR 
313.5 365.2 1167.2 1484.7 1079.3 806.6 328.3 205.5 
AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL. * INDIOUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1969 
124.0 146.2 . . 481.2 273.0 . 
64.2 201.4 
414.0 423.8 122O:l lS94:3 2325:0 1823:3 126O:Y 
212.0 242.4 67.0 13.0 25.7 100.7 168.1 
87.5 285.0 SS.3 130.4 159.6 231.7 237.1 
164.2 . . 
372:3 SS:8 10125:2 
38.2 2.5 1194.8 * 
152.1 31.3 1722.5 
616.6 263.2 ;;p; 574.9 504.6 231.7 
139.2 407.9 . 561.6 410.4 136.2 
281.7 
480.7 1120:9 1203:l 
. . 
831.4 656.1 322:b 
68.5 146.7 275.6 177.5 110.4 36.1 
98.1 
l 
180:s 
15.4 
46.0 3812.2 
l . 
. . 
:o 879:0 
53:s 2166: 1 
.O . 
12:5 3960:6 
287.7 66.0 80.4 258.5 258.6 
380.5 394.5 430.2 469.6 358.7 
. . = 167.0 180.6 244:t-I 196.3 88:6 
212.9 201.8 216.6 198.7 35.0 
99.3 
135.6 
. 
:6 
:o 
. 
:o 
148.9 200.2 343.4 473.5 294.2 367.5 247.5 157.2 
148.6 234.4 324.2 220.5 355.4 473.5 275.7 24.4 
172.2 259.1 166.0 56.9 87.9 306.7 203.7 150.0 
193.2 334.1 224.3 445.8 354.3 339.9 270.7 99.0 
86.1 114.8 34.8 39.3 55.7 204.2 116.2 44.8 
:Fi 
.O 
57.3 
29.5 
3180:7 * 
. 
939:4 
2389.9 ’ 
2134.7 
1643.5 
2605.3 
937.5 * 
68.3 104.9 310.1 170.5 155.1 42.4 
373.9 240.3 200.5 311.2 156.9 .O 
355.7 370.1 335.0 91.2 22.2 .O 
579.0 518.8 642.1 151.0 108.0 .O 
214.5 231.3 364.8 273.0 93.3 5.9 
135.4 248.6 337.1 391.9 404.1 418.8 247.9 
148.3 160.4 352.4 436.8 415.5 298.5 221.3 
43.9 235;5 242.8 534.3 333.5 298.2 147.4 
241.0 228.8 153.5 110.4 207.5 290.5 381.3 
43.8 102.0 235.6 155.5 247.0 149.0 22.b 
189.6 
94.3 
38.2 
4.6 
.O 
.O 
5.9 
. 
1655.3 
. 
2853:s 
0 . 
2670.8 
2397.2 
2077.6 - 
1964.6 
962.5 * 
158.9 45.1 346.9 324.9 
43:o 125.7 51 1 226.1 13 5 312.9 10 0
818.5 672.7 377.9 211.2 
. . . . 
110.4 33.5 
73.7 . 
15.0 .O 
94.0 18.3 
. . 
+i . 
1345:s 
0 
3296.5 
. 
:o 
78.5 
. 
DEC. 
. 
. 
. 
. 
TOTA; 
136.3 215.2 
226 :3 337.3 
211.1 
6.0 
41.3 
143.4 
42.5 
32.5 
62.1 258.1 
127.4 192.8 
91.0 
120.5 
m3:o 210:h 203:O 
184.9 174.4 202.2 
189.2 
41 .S 
85.0 
73s. 1 
. 
64:0 
76.0 
115.5 
152.3 
. 
303:7 
73.2 
207.8 
495 
PRECIPITATIONS DE L PNNEE 1969 
FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50383 23.9 
50388 .O 
50390 41.9 
50391 -30.5 
50392 4.8 
50393 15.8 
50395 93.0 
50396 .O 
50397 .o 
50400 .o 
50401 
50402 
50403 
50404 
50405 
53.5 
2.0 
4:s 
.O 
50406 
50407 
50408 
50413 
50420 
17:6 
3.9 
51.3 
12.2 
50424 
50428 
50429 
50430 
50431 
.O 6.3 
.O lb.2 
. 
.O 
16.8 
50436 6.5 
50440 .O 
50446 .O 
50460 45.1 
50464 41.5 
50468 
50471 
50472 
50476 
50477 
27:: 
10.3 
17.2 
18.0 
50480 
50484 
50486 
50490 
50498 
58.8 
13:1 
164.0 
. 
50500 
50501 
50505 
50512 
50516 
.O 
.O 
37.8 
14:: 
JAh' 
JAh 
21.9 118.8 109.3 136.1 3R1.3 759.7 577.2 481.7 147.8 115.0 
.O .O .O 29.3 73.3 176.6 a9.9 75.6 31.0 .O 
87.0 322.3 187.1 150.3 70.0 26.8 74.8 179.9 232.1 145.6 
28.2 145.8 89.1 102.7 413.7 403.8 333.9 187.5 111.1 73.1 
sa.3 84.9 190.3 132.9 236.5 406.2 347.6 h69.8 400.2 50.8 
6d.5 259.5 280.7 247.1 359.6 387.0 500.7 221.7 294.6 109.4 
55.1 96.6 120.9 130.5 434.3 626.2 51H.7 432.5 148.6 134.6 
34.5 41.0 170.5 116.S 106.0 31.5 65.5 190.5 142.0 82.0 
hü.O 129.9 227.0 175.0 137.5 12.0 225.0 262.0 258.4 165.4 
33.1 192.7 124.0 252.7 201.2 141.9 157.8 242.8 197.u 113.8 
79.7 216.9 98.2 155..7 190.4 '157.6 125.7 162.0 257.1 78.3 
.o 42.3 34.2 117.0 137.8 . 73.3 231.2 254.3 
102.6 429.3 406.4 427.4 500.1 812.8 1030.6 1202.7 953:3 286.3 
91.3 343.6 150*4 167.6 154.1 122.0 122.0 245.2 199.1 96.7 
4.4 204.6 . 121.5 . . . . . . 
hO.S 233.0 126.5 223.0 
31.3 341.3 20R04 204.0 
123.8 45.7 113.3 187.2 
52.1 136.8 234.9 285.2 
81.0 2Sb.6 172.1 309.5 
b9.1 
82.6 
19412 
160.5 
170.4 12h.Q 
151.0 137.0 
76.5 290.2 
246.9 183.8 
76.6 153.2 
97.4 
34.H 
107.8 
138.1 
74.5 
277.n 200.5 122.0 
305.6 123.2 232.4 
175.5 144.7 247.0 
. . 
29.4 . 
h3.3 116.6 
483.8 731.0 
146.3 366.5 
210.6 147.1 
1 ‘7 0 . 1 14I.H 
. l 191.8 111.6 
40.8 97.8 
121.1 150.5 
. 311.9 
. . 
60.3 
192.3 
RS4.9 
577.8 
281.5 
245.1 
9219 
106.2 
162.2 
117.7 
. 
. 
122.4 
371.2 
.452.7 
634.1 
223.5 
211.7 
. 
219.3 
181.3 
414.8 a95.s 132.0 
268.7 22s. 1 27.1 
307:3 
94.0 
323.3 
149.1) 
162.5 
. 
184.1 
. 
les:8 
150.9 
147.7 
122.3 
10 
.O 
:o 
. 
151212 
* 
3001:7 
9.1 .O 1394.6 
32.6 .O 1350.4 
. . . 
61:8 28:0 1138:5 
1116.6 238.4 132.6 243.3 70.9 54.3 131.3 27'7.5 284.4 221.4 
48.7 278.0 237.4 378.0 308.8 383.3 635.6 421.4 417.0 183.6 
83.6 264.9 26P.7 179.0 Z4l.Y 466.8 617.2 547.9 325.~ 13R.4 e.2 
104.0 Y3.Y 83.3 133.3 544.7 1390.1 547.7 307.h 150.4 71.1 0 
73.3 157.7 240.6 290.0 148.4 66.1 110.5 310.8 319.Y 216.3 .O 
52.8 232.0 345.7 297.4 39.7 12.2 21.7 141.1 262.Y 192.3 33.5 
a3.0 153.3 112.7 167.5 146.6 59.2 67.6 297.9 147.3 132.3 2.5 
53.6 271.1 215.4 195.4 360.4 466.8 358.7 288.9 170.1 119.6 
63.6 212.8 181.9 222.4 264.4 45.5 24.2 222.8 209.ï 70.0 
93.8 205.6 195.0 146.9 111.9 77.5 97.6 196.0 235.5 160.5 
57.9 185.2 122.1 104.2 136.0 78.5 106.4 214.9 241.5 186.7 
. . . 440.4 658.1 611.9 713.1 538.8 385.5 155.1 
.o  . 38.S .o 205.5 97.  190.8 43 R 217.4 155 R 325.1 98.0 646.4 451 3 228.6 331 4 136.6 2 '.4 189.6 2.5 
53.2 87.1 127.9 144.1 387.1 514.4 453.2 339.3 177.0 146.3 
17.1 50.5 144.8 123.5 10.3 24.3 .O 
41.2 148.2 252.7 273.3 160.4 142.1 .384:5 452:7 E-b . 120.7 
FEV MAR AVR MAI JIJN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, if INDIQUE UkE A.BSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
:o 
.O 
1.8 
.O 
2872.7 
476.3 
1517.8 * 
1921.2 
2582.3 
32.2 2776.8 
.3 2791.3 
.O 1030.0 * 
.O 1652.2 
.O 1657.0 
31.7 
13.0 
263.4 
.O 
. 
1644.8 * 
it . 
3 
l696:S 
. 
13.4 
62.4 
24:0 
.O 
2003.3 
(i . 
. 
1829.8 
3334.1 
3138.2 
1943:8 
1679.0 
1387.9 
10:6 
12.5 
24.8 
8.6 
.O 
917 
00 
2.1 
DEC 
. 
154519 
1622.2 
0 . 
1873.2 
2477:l 
2l8l:O 
c> 
TOTAL 
PRFCIPITATIGNS tiE L ANNEE 1969 
JAh FEV MAR AVR MAI JUN. JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
143.6 .2 
128.7 24.6 
325.4 74.9 
138.9 .o 
173.5 .9 
.2 
98.5 
41:7 
68.1 
99;7 
125.9 
143.5 
114.6 
.O 
186.4 
.O 
. 
137.2 
166.6 
186.7 
60.8 
168.4 
. 
llh 
. 
.o 
.O 
. 
:o 
2.5 
HZ.5 
:o 
11.4 
.O 
. 
.o 
45.4 
.O 
41.0 
.O 
. 
179s:3 
0 
9859.2 
4576:8 
2958:8 * 
. 
1802:O 
. 
4172:3 
4122.9 
4330.9 
3a1:9 
* 
3385.4 
992.5 
. 
1691:7 
2275.4 
2OrlS.l 
1869.6 
. 0 
50523 
50524 
50525 
50526 
50527 
58:l 
72.6 
3.0 
28.2 
50528 
50529 
50530 
50531 
i 50532 
50536 
50537 
50540 
50541 
50542 
17:: 
.3 
.O 
.O 
.O 
.O 
15.1 
2.0 
157.9 
50543 
50550 
50552 
50556 
50560 
:o 
.24.1 
.O 
. 
50561 9.0 
50564 37.9 
50572 1.8 
50576 26.0 
50580 .O 
.50593 36.5 
38.3 lY4.5 211.2 291.4 399.3 483.0 
113.1 2YO.h 199.7 133.1 135.1 133.5 
192.5 2U8.2 276.1 357.2 1491.2 1652.8 
33.0 352.9 252.0 017.6 494.3 714.2 
93.4 147.0 163.9 211.9 802.3 1354.a 
63%.2 562.1 365.1 
141.6 169.9 270.3 
2051.5 1911.0 1245.8 
. 537.4 383.2 
729.4 490.7 341.8 
307.3 217.5 47.3 
547.4 337.5 303.6 
. . . 
.O 
26.7 
7.0 
.O 
7.0 
145:: 
149.5 
s9.s 
118.9 
42.6 20.4 165.7 360.6 
110.8 178.2 465.1 697.0 
163.8. 167.2 . . 
89:9 24d5 
301.4 277.0 399.7 284.9 151.8 
189.8 263.8 273.9 394.5 155.b 
4.5 75.1 
.40.8 244.6 
108.3 121 .R 
41.4 115.1 
155.6 263.8 
133.1 
223:7 : 
. 
111.7 
132.3 231.0 956.0 1186:8 
169.9 211.7 593.9 1327.3 
296.2 295.1 580.8 680.0 
. . . 
. . 
403.1 427:s 290.4 
838.3 525.3 179.6 
673.0 442.7 559.8 
10:9 AR.5 12 8 137.5 62 6 203.3 12 .4 
169.1 304.0 728.2 418.5 
30.1 31.0 139.1 208.0 
170.4 151.0 . . 
81.9 189.7 44.1 
69.3 23.0 .U 
763.1 567.0 245.5 
425.7 101.0 57.0 
. . . 
161:2 256:7 218.3 182.4 
396.R 407.2 299.2 
169.0 496.4 218.e 
2fi5.2 329.5 221.2 
. 
. n :0 
2107.3 
. 0 
. 
60.4 
.O 
. 
ti3.0 
125.9 
52.5 
51.4 
21.5 
71.0 
224.0 154.6 175.1 237.7 53.5 
198.6 147.4 ‘216.3 41.2 76.0 
141.3 218.8 218.6 107.5 245.0 
139.0 11.3.0 143.9 210.3 313.5 
146.8 105;5 154.6 182.9 254.0 
154.5 158.6 247.0 116.7 . . . . 
JAN FFV YAR AVR ,hlP 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES .LE TOTAL1 Q INDIGUE UhE ARSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
497’ 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1970 
JAN FEV MA9 AVR MAI JUN JUL AOU 
50004 . 0 
50007 . 
50012 .o 
50016 28.2 
50020 .O 
24.7 
37:1 
70.9 
93.0 
87.0 143.3 174.4 176.5 58.0 128.2 
107.7 218.7 8ll.h 53.9 10.3 137.6 
202.1 194.8 135.4 111.2 57.6 92.4 
133.1 249.7 129.6 228.6 15.7 94.0 
190.5 61.6 256.3 139.4 70.0 96.0 
SO039 4.7 
50044 .O 
50048 . 0 
50052 .O 
50056 .o 
2.6. 
11.0 
12.2 
10:; 
65;6 266.8 197.3 416.6 370.7 311.4 478.5 344.1 
20.7 107.3 225.2 145.3 333.7 303.a 333.A 392.1 
130.4 AS.6 133.9 232.8 179.7 139.4 169.8 405.0 
35.0 197.5 221.7 181.1 197.8 179.4 291.5 388.1 
145.0 171.2 235.3 281.5 305.9 330.1 382.6 305.Y 
SO057 .o 
50058 . 
50061 .O 
50064 .O 
50068 .o 
23.1 
:o 
.O 
.O 
Y4.9 284.4 514.7 255.4 483.4 649.9 
JO‘.5 172.8 190.2 107.9 163.7 130.1 
24.2 134.4 178.3 129.7 179.4 167.6 
81.5 182.6 172.9 llO3.8 143.2 152.4 
34.5 219.R 137.9 110.1 92.5 RD.0 
50069 2.9 1.3 32.3 109.s 161.1 117.5 174.1 lj6.0 
50071 . . 17.0 138.0 243.0 101.0 226.0 414.0 
50072 .H .O 7.2 167.9 183.1 235.1 106.9 95.7 
SO076 .o .O 53.0 238.0 2b'Z.z‘ 209.2 311.5 255.6 
50077 . . . . . . . . 
50080 
50084 
SO092 
50096 
50101 
15.2 
25.2 
.O 
6.1 
. 
.O 102.6 171.1 137.3 273.5 154.6 149.1 
.O 113.7 134.1 141.5 274.5 120.8 13n.1 
8.1 124.8 173.8 110.4 1 s9-. 7 262.5 458.5 
43.5 240.8 104.7 1a3.4 119.8 101.2 121.6 
. 120.0 246.2 180.7 . . . 
50104 .O 
50108 .O 
50109 18.6 
50111 53.2 
50113 .o 
10.4 
53:: 
HU.3 
.O 
110.3 128.9 141.9 204.3 97.7 212.1 
10.7 136.7 145.c) 212.2 262.3 152.8 
ltr3.3 306.9 407.6 1079.0 672.9 163.2 
256.1 371.0 310.1 228.3 84.5‘ 4a8.1 
.O .O 70.3 55.5 220.8 316.0 
50114 
50115 
50117 
50120 
50121 
.O 
2:: 
22.3 
2.0 
7.6 114.8 134.9 192.6 132.7 6P.9 143.0 220.6 311.1 
13.0 193.4 225.7 185.3 361.6 509.5 312.3 405.7 . 
2.6 126.2 193.3 134.5~ 407.3 ‘345.7 374.0 466.4 550.9 
29.7 164.0 228.3 214.4 TO8.3 427.7 454.9 768.2 565.9 
49.7 107.7 246.8 141.7 . . . . . 
50126 
50127 
50128 
50129 
50132 
2:; 
61.8 
36.2 
.o 
31.0 103.2 198.3 140.2 534.5 976.4 532.2 467.5 303.5 
14.4 75.9 118.5 
432:5 
435.3 68A.S 406.8 201.9 137.4 
91.2 1Yl.a 254.2 30.9. 33.2 392.6 552.7 822.U 
32.0 127.8 
:o 
200.4 308.8 39468 271.6 761.3 
.O . 2Y.b 81.4 220.1 369.9 74.0 Lb 
50135 
50136 
50148 
50153 
50168 
303.2 
.o 
30.8 
26.6 
.O 
JAIU 
381.5 
.9 
115:a 
.u 
FF. v 
445.7 1924.4 584.3 i07Y.3 1446.8 1097.3 
a4.9 222.8 192.0 334.2 476.R 218.5 
309.7 312.9 289.8 228.9 328.4 710.6 
141.5 174.9 216.2 555.9 881.5 680.1 
.O 16.2 41.3 173.7 224.8 376.0 
MAR AVR YAI JUN JUL AOU 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UhE ABSENCE DU 
SEP OCT 
164.8 37S.Y 
330:7 329:l 
214.4 511.7 
262.5 372.0 
173:4 388.5 2 0
326.8 355.d 
183.1 351.7 
222.7 382.3 
257.2 248.1 
232.0 322.0 
329.5 29h.Y 
238.1 160.~ 
. 353.3 
185.3 317.1 
159.6 28.Y.G 
230.2 469.2 
256.1 272.8 
32H.S . 
2iO.A 369.3 
2al.5 204.2 
111.9 232.Y 
824.7 566.5 
90.0 6.4 
1592.5 823.7 
326.5 205.5 
749.5 328.2 
R53.6 534.1 
64.5 9.4 
SEP OCT 
NOV DEC TOTAL 
46.1 33.4 1412.3 
1ot3:o 27:0 1625:8 
144.4 35.1 1855.4 
81.9 .O 1623.2 
43.2 
7.0 
20.1 
.O 
.O 
.6 
1:: 
.o 
.O 
2502.1 * 
1879.9 
1509.0 
1691.7 
2167.8 
.O 
1.2 
.o 
31.1 
.9 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
. 
1496:2 
1402.3 
1280.7 
.2 
6.0 
2.5 
36:: 
.O 
219 
:i 
1280.2 
Q 
1428:5 
1727.8 
. 
68.2 36.6 
83.0 35.8 
9917 27:8 
60.8 . 
1611.2 
1468.2 
. 
1577.5 
. 
39.8 32.8 1548.5 
2.1 .O 1415.5 
196.6 107.2 3533.4 
233.9 34.0 3530.7 * 
.O .O 759.0 
54.8 
. 
165:O 
. 
7.7 
7.5 
17.0 
.6 
. 
1389.5 
. 
324913 
. 
79.0 
64.2 
293.8 
53.7 
.O 
1.5 3367.8 
45:2 32Ul:9 
.O . 
. . 
732.3 
. 
112:9 
.O 
NOV 
84.6 10495.6 
10.7 . 
14:3 4307:2 
.O 905.9 
DEC. 'TOTAL 
DETAIL JOURNALIER) 
50175 
SO176 
50177 
SO180 
50184 
.o 
l O 
.O 
56.4 
18.8 
:O 54.; 62 0 200.8 17414 207.5 191 217.4 8 5 211.4 05 9 241.2 4 235.6 9 0 233.1 199 6 16.6 5 3
10.6 58.7 HO.2 143.6 Y3.3 35.9 39.R 169.2 180.9 54.0 
169.0 278.7 234.4 326.7 121.6 30.3 183.8 274.4 478.1 150.1 
24.1 246.5 237.7 117.3 195.0 235.5 646.1 632.7 430.1 168.4 
50185 9.1 
50186 7.7 
SO187 6.0 
SO188 .4 
50191 e 
27 93.9 37 210.4 
1326:4 
297.4 304 1 176.6 2 e 444.3 9 4 406.3 17 2 317.0 38
167.7 
IS2:4 
1871.4 299.7 333.1 708.0 841.0 
27.5 . . 
. 174..4 32217 45717 : 609:4 384.? 347.4 
50192 
50193 
50204 
502OY 
50210 
1:: 
.o 
.O 
6.8 
52.1 lal.1 148.5 207.4 2.31.4 41.3 120.3 166.0 
Y.2 143.6 221.0 15h.H 4'39.4 1002.7 402.7 275.2 
.O d9.1 184.1 207.4 ?11.6 300.4 285.9 232.3 
. II 34.1 19Ei.R 230.9 733.6 234.2 174.7 245.4 
. 31.9 180.9 229.4 19h.3 179.8 106.7 176.1 
50212 .O . u .O 20.7 lh1.9 11cJ.7 74.2 237.6 172.6 
SO214 .n . 0 17.9 420.4 226.3 74.1 194.0 339.7 216.5 
SO216 . 1) . 0 I& . 272:a w3:o 106.2 14n.A 173.0 
50221 .O .n 440.0 331.5 279.6 
50228 . . . 3.6 95.6 2fiY.5 173.8 250.6 ah:1 
SO233 1.0 
50235 105.7 
SO237 165.2 
SO239 . 
SO240 .O 
33.2 139.4 206.4 163.9 4z7.1 769.9 479.4 271.0 
160.7 251.1 307.6 . 1271.2 1363.6 1541.9 1463.0 
293.9 3133.5 329.3 405.1 Ill3.0 1236.5 1107.ci 1?90.9 
12.2 75.0 223.6 417.P ;140.6 216.3 441.1 3hfl.S 
. il .O 15.8, 24.1 SO.1 lW.6 249.3 43.3 
50241 
50243 
SO244 
50245 
SO253 
30.6 
1o:o 
:o 
1.8 122.8 92.3 . 171.3 272.5 245.5 440.4 348.2 143.9 61.0 
'27.r Yl.5 258.1 
21 . 4 22.5' 67.5 ISi:S 
314.7 
260.0 bs:o 
156.9 279.6 416.6 50.4 11.3 
73.5 lh9.5 225.0 52.5 .O 
. 127.7 348.8 l'lH.9 417.3 403.0 258.4 . 304.1 4.6 
. 0 3Y.5 215.0 %15.9 208.7 374.3 ?6?. 1 403.0 336.0 :o .O 
SO256 
SO257 
50260 
50261 
50264 
.O 83.7 260.7 280.4 144.6 309.4 415.4 294.6 
49.8 103.5 212.3 156.2 769.9 1450.5 650.4 674.0 
ha.? lû4.4 404.4 384.7 127.0 57.1 438.2 609.3 
. 210.6 181.4 34:s l 0 16.6 7.1 67.0 15G 2s1:n 169: 1 
50269 
5027.0 
SO273 
50276 
50~280 
.O 
. 0 
100.1 
1.1 
. 0 
8.4 
1.6 
142.4 
5.5 
.l 
45.7 l‘+S.h 200.0 196.1 S04.2 807.4 575.4 384.6 319.'1 64.2 .O 3250.7 
60.2 1U4.P 192.8 255.4 251.3 553.6 339.Q 2S4.R 296.1 47.6 1.2 2359.2 
125.3 146.0 162.0 344.7 1142.5 1132.9 1177.1 1311.0 755.6 466.3 59.3 6985.1 
62.0 64.7 40.9 45.9 25.9 13.2 44.4 140.8 117.Y 23.7 8.7 593.6 
10.9 2u0.7 80.5 166.5 240.5 84.0 175.5 291.5 37S.Y 90.3 19.0 1735.3 
50282 
50285 
50287 
SO288 
SO290 
10.2 
.o 
22.8 
.o 
. 
JAFU 
42.8 77.6 300.6 160.6 646.1 389.1 248.9 388.6 
7.6 115.3 210.4 . . 473.2 469.6 360.4 
15.1 69.1 325.0 240.1 . 1367.7 536.8 382.6 
.O .O 1.6 41.9 23.1 239.2 349.4 108.3 
FF; MAF; AV; . . 
MPI JUN JU; AO; 
. 
SEP 
(APRES LE TOTAL* * INDIDUE UhE ABSENCE DU DETAIL 
PRECIPIT~TIONS LIE L ANNEE 19.7 0 
JAN FEV nAR AVH Me1 JL’N JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.O 1542.1 
.O 1613.5 
24.1 890.3 
33.5 2337.6 
35.8 2988.0 
295.0 54.6 
279.7 54.2 
h74.Y 451.5 
. . 
. . 
4OH.b 133.3 
237.2 79.6 
36S.Y 42.5 
.O 
.O 
20.S 
34:3 
2332.6 
. 
. 
. 
. 
. 
316.9 15:7 
4.Y 1694.9 
.o 2968.4 
.a 1869.2 
. . 
. . 
31.9 .o 
186.1 .O 
51.4 .O 
. 
zr:t? . 
.O 809.8 
.O 1735.0 
.O . 
. . 
. . 
33n.2 h9.0 
10H3.1 472.2 
b67.a 291.1 
397.u 
2.5 :o 
4.5 
104.0 
sq.4 
:o 
2894.1 
7433:2 
533:7 
. 
1132:s 
2054:5 
36R.b 
316.0 
425.5 290.6 
le:? :o 
.O 
.4 
R1.6 
:o 
2157.4 
4439.0 
3183.1 
71718 
ii 
425.7 46.5 
231.Y 53.3 
. . 
.u .O 
. . 
OCT NOV 
JOURYALIER) 
.5 
.O 
49.8 
.O 
. 
DEC 
2739.2 
. 
. 
763.5 
. 
TOTAL 
499 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1970 
JAb FEV MAR AVR MAI JbN JUi 40u SEP OCT NOV DEC 
50292 5.0 
‘50293 .ü 
$0295 . 
50300 1.9 
50304 .O 
27.4 170.6. 322.1 
30.0 263.6 509.0 
. . 3 175.7 268:6 
9.3 2a.9 181.1 
224.7 50.5 65.0 186.2 311.8 s57.2 
517.5 444.0 55.0 235.4 352.0 897.6 
15.7 .ü 73.8 124.7 105.6 14.1 
371.0 191.2 402.5 595.4 447.6 317.6 
59.5 63.0 68.0 61.0 Y2.0 115.0 
104.0 
90.0 
l”:9 
23.5 
14.4 
.O 
. 
.O 
s 
TOTAL 
2038.9 
3414.1 
. 
2782.7 
. 
.O 
. 
.O 
:o 
103.1 98.9 428.0 308.0 367.4 
. . . 24.2 50.2 
.ü .O 1.4 39.6 113.5 
.O 62.0 211.3 228.8 la9.4 
.ü 54.0 168.7 12a.7 150.6 
14118 
145.6 
115.4 
314.9 
319.1 376.6 
33a.R 156.7 
422.6 127.5 
103.7 433.8 
281.R 405.1 
247.3 
75.3 
5.3 
e 
433.1 
75.0 
.O 
.O 
.O 
.O 
1.3.9 
.O 
.O 
.O 
.ü 
. 
. 
855.5 
193619 
50332 .a 
50336 .O 
50340 .O 
50341 .ll 
50346 . 
2.0 141.0 19a.9 222.6 150.8 19.3 40.4 182.6 .x013.1 
2.3 2iO.8 312.4 162.2 267.3 187.3 240.1 410.4 181.1 
ld.5 lq2.3 127.4 195.5 77.5 25.3 99.9 223.9 298.4 
31.1 236.2 124.3 205.6 154.1 74.3 90.7 259.7 354.2 
. . 0 . . . 348.7 205.9 71.2 
29.3 15.5 1311.3 
77.8 .O 2061.7 
83.0 36.3 132a.o 
90.8 13:7 1634.7 
.O .O . 
.O 
. 
. Il 
3.6 
* 0 
.3 
.ü 
26.8 
. 
. 
. 0 97.3 155.3 
. 1.2 48.0 
221.9 12.2 20.7 
31:: 48.3 l 189.4 48.7 
239.0 
132.9 
71.2 
142.6 
249.9 
238.0 
173.7 
205.0 
213.3 
193.1 
202.9 
334.1 
458.4 
249.0 
349.4 
232.9 
410.h 434:9 
350.3 
43.6 
539.8 465. Il 249.u 
252.2 272.7 362.‘~ 
469 -7 358.9 480.1 
.O 
32:0 
29.8. 
-81 .Y 
.O 
s 
e 
.o 
a 
12.9 96.8 167.7 
.o 15.8 216.8 
1.3 238.1 205.7 
41?:7 lS5:O 179:2 
ai.2 lh1.7 3üh.7 
212.2 186.8 170.2 
221.11 lS6.3 43.6 
49.1 SO.5 304.3 
241.5 . . 
322:4 257.2 01 1 253.6 1 1
Y8.1 97.9 373.8 
567.h 14a.5 2.u 
. . . 
19.6 
.O 
97.!J 
. 
. 
.O 
.O 
17.0 
. 
. 
1474:9 
1607.6 
1122.0 
. i> 
9.6 
1:s 
. 
56.4 
la.5 142.5 232.9 75.0 129’. 1 
. 232.6 
18817 
. . 
45.5 107.6 199.5 332.0 
. 
Ma:5 231:b 
56.1 45.5 
71.4 95.4 IRO.0 
. . 
421:5 358.0 . 
244.5 305.9 
941.7 835.5 
366.6 296. / 
. 327.4 
247.0 257.3 
82.1 
8aa.6 434t.l 
307.7’ 272.5 
317.0 321.2 
315.4 211.U 
s9:9 432.3 10.  
42.6 
125.0 
88.0 
127:0 
9:o 
4.8 
19:1 
. %? 
Q . 
2251.7 
4669: 5 
.O 
2.2 . 
:o 
23.9 107.9 202.a 112.3 
32.5 158.1 250.4 163.2 
5.4 115.6 1YO.a 219.0 
:o :0 19:h 37:o 
395.8 
381.2 
101.1 
39.7 
804.8 550.7 
814.4 989.0 
434.4 363.0 
232:4 253:s 
76.1 .3 
47.2 .O 
37.6 .O 
45.3 .O 
.O .O 
2856.4 
3474.2 
1995.5 
652:4 
50390 .O 31.0 94.2 99.2 
50391 .o 12.4 Y3.6 . 
50392 3.2 139.6 114.1 149.5 
50393 2.5 48.2 112.9 302.8 
50395 2.8 6.6 87.7 187.7 
260.7 
101.6 
298.7 
224.3 
243.2 
98.0 34.7 74.1 164.1 293.5 lY5.2 35.8 
148.4 443.7 302.7 196.8 193.e 5R.9 .O 
247.4 210.6 195.4 457.6 275.4 83.6 .a 
247.4 316.3 225.3 346.3 295. I 130.1 .O 
219.1 353.6 415.2 341.1 295.9 60.1 .O 
1380.5 
2176:1 
2201.8 
2213.0 
26.5 
47.4 
. 0 
53.4 
.O 
JAtt 
2.5 89.8 179.2 
5.0 123.a 189.5 
26.5 124.6 184.4 
50.0 122.7 186.4 
47.3 112.6 134.3 
161.5 
203.7 
176.2 
112.5 
loa.0 
40.2 
114.2 
21.2 
NOV 
3.8 
41.2 
26.6 
221.8 
255.3 
140:7 
64.0 195.0 
61.2 53:9 150.9 
158.5 111.3 91.0 252.3 
269.2 150.1 315.7 394.0 
42Y.0 . 154.5 210.7 
375.5 
327.4 
322.9 
212.8 
360.5 
FEV MAR AVR -A 1 JbN JUL AOU SEP OCI 
(APRES LE TOTAL9 Q INDIQUE UF\E ARSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
. 
38.3 
DEC 
1452:7 
1514.5 
. 
TOTAi 
50305 
50316 
50320 
5032R 
50330 
50348 
50349 
50350 
50351 
50352 
50353 
50356 
50357 
50358 
50360 
50364 
50371 
50373 
50377 
50379 
50381 
50382 
50383 
50385 
50388 
50396 
50397 
50400 
50401 
50402 
PRECIPITATIONS LIE L ANNEE 1970 
JAN FEV AVR MAI JUN AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
403.3 412.4 736.3 689.4 654.7 1047.0 560.8 
163.0 170.7 82.9 44.0 126.5 285.7 376.4 
257.8 157.4 121.8 35.5 50.3 226.3 210.7 
153.0 150.4 127.9 141.9 19o.z 170.9 190.9 
e . . 532.1 638-Q 485.6 352.0 
1Z 715 136:O 
a2.4 79.5 152.5 
.O 28.0 107.5 
. . . 
39207 
53.7 
229.6 
9.0 
53.0 
14.1 
.O 
26.0 
.O 
.O 
1459:9 
0 . 
1629.8 
1269.7 
. 
135.3 la3.4 142.5 216.9 3l7.a 343.1 589-u 507.3 33.4 10.5 2502.1 
200.2 242.7 275.8 164.4 384.5 569.8 644.3 347.Y 50.2 1.0 2900.8 
10.7 166.7 121.1 283.0 182.8 255.8 147.2 91.1 .O .O 1259.0 
16.5 195.4 108.5 212.9 202.9 3083.2 99.2 121.1 .O .O 1264.7 
68 ..l 141.4 173.4 203.3 6a.a 86.9 277.9 373.2 23.8 .O . 
lU1.5 253.0 274.7 91.0 325.0 100.5 248.5 
220.2 187.8 194.4 1.10.5 25.8 a3.7 227.7 
29.0 128,2 263.7 147.7 . 0 
123.8 136,7 15P.3 153.1 3CJ4.9 491.5 20200 
220.3 254.0 244.9 137.5 29.a 128.1 348.9 
414.9 
. 33:s 
38118 
. 
.O 
493.0 120.9 
60.0 
15.5 
. 
.O 
4.4 
. 
. 
. 
2009: i 
50464 . 11 53.6 r5.3 360.9 291.1 :365.3 412.4 42q*ï! 425.3 
50468 a.5 3 . II 132.5 140.8 298.9 291.2 447.1 555.2 439.9 
50471 1.3 1Y.O i3O.h 211.3 107.7 253.1 746.9 379.7 334.7 
50492 5.2 13.4 b5.3 2s1.9 220.6 156.9 64.3 41.3 280.4 
50476 24,O hY.2 101.1 309.9 221.6 74.5 19.7 47.6 1'33.0 
4130 lC2.P 194.7 148.2 175.9 h4.Y 134.1 180.5 
2.4 235.3 391.A 356.5 hOti.2 272.3 249.4 441.9 
2.', 126.3 147.3 182.8 lYh.0 12.5 27.7 208.4 
H.5 204.4 15R.7 220.2 199.2 22.4 130.0 ?63.3 
211.9 164.8 16101 160.1 713.0 . SJ . 
5.0 1368.9 
3.1 3115.6 
4.8 1405.1 
.O 1697.2 
24.4 0 
58.1 238.3 388.1 266.0 376.2 494.9 491.6 
1.1 6i.6 121.9 347.7 215.2 479.5 ?60.4 
2U6.4 296.8 20R.5 H7.7 186.2 333.0 478.9 
119.8 
21815 
IIIe.4 188.2 477.4 357.n 287.8 
do.4 183.6 -148.0 12.7 55.3 172.2 
44Y.O 29.2 
442.U 22-3 
254.c; 32.0 
35d.3 
365.Y 237:l 
265.2 36.6 
458.4 72.5 
378.1 BH.3 
ru3.1 86.5 
. ai.2 
h60.8 70.1 
70.3 .O 
437.3 190.5 
292.1 4.2 
37d.U 104.3 
2 
.O 
20:5 
2891.3 
2781.6 
2421.2 
1744: 1 
.O 3067.7 
.O 1557.7 
11.0 e 
.O e 
c. . 
50516 . IJ 46.3 113.6 218.5 154.6 156.4 162.0 32O.Q 371.2 381.3 73.0 
SO523 4.6 ll*l 204.8 316.9 196.8 462-4 373.7 49Y,3 336.9 429. I 141 .a 
50524 37.1 65.6 182.5 173.8 ia2.5 1so.e 33.6 252,b 291.0 321.1 128.7 
50525 91.9 103.e 133.9 185.6 389.7 1069.1 1096.4 1390.1 1442.9 741.0 304.8 
50526 11.0 . 85.4 . . 329.0 386.0 526.5 530.0 b15.4 61.0 
12.5 2010.3 
23:3 l843:2 
13.7 6962.9 
e * 
127.2 223.3 2h0.2 SR2.4 523.1 347.7 
2;6:0 2a.710 141.4 4.6 195.0 59.5 203:8 34 .4 291.5 36  .Y 379.0 152 7
7.5 65.1 49.7 271.3 263.3 425.9 160.6 
77.9 153.8 200.9 334.1 275.1 326.3 312.1 
272.1 78.7 
.I .O 
j03.r 73.0 
66.1 .O 
295.6 .O 
.O . 
416 2345:Z 
.O 1269.5 
.O 1975.8 
135.1 160.4 lY5.3 474.3 639.8 447.9 325.4 283.3 53.5 
199.4 189.6 200.3 249.5 655.4 55?.9 404.1 250.6 73.3 
125.8 379.6 377.0 529.4 602.8 376.4 441.7 . 112.5 
63.6 143.6 156.2 
316:l 
121.9 133.9 143.2 264.9 34.2 
47.1 212.4 452.8 259.4 135.7 438.8 393.5 . 
MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTALI * INDIWE UnE ABSENCE @U DETAIL JDUHNALIER) 
3.8 
43:3 
. 
DEC 
2747.8 
. 
. 
. 
. 
TOTAL 
50403 
5040-4 
50407 
50408 
50411 
50413 
50420 
50424 
50428 
50430 
11 
.O 
.O 
0 
50431 
50436 
50440 
50447 
50460 
30.0 
16.1 
33.0 
612 
50477 
50480 
50484 
50486 
50490 
50498 
50500 
50501 
50505 
50512 
23:: 
.o 
12*1 . 
20.9 
.O 
5.0 
. 0 
1.0 
50527 6.5 
50528 . 
50529 .O 
50531 .o 
,50532 .O 
50540 
50541 
50542 
50543 
50549 
.n 
.O 
92.7 
.O 
JAk 
22.1 
lY.9 
.ü 
.n 
. 
110:h 
26.3 
-1& 
.7 
.ü 
3711 
13.0 
47.7 
50:7 
.O 
.O 
2b.2 
40.9 
44.9 
2.U 
. 
FEV 
501 
PRECIPITATIONS IIE L ANNEE 1970 
JAtu .FEV NAR AVH MAI JUN JUL AOU SEP OCT NC& DEC TOTAL 
50550 
50552 
50556 
50561 
50564 
1:: 13:: 
.O .O 
.O 9.u 
27.3 26.2 
50572 . 0 15.5 
50576 .O 13O.Y 
50580 .O 4.4 
50593 .O .O 
195.5 .u .O .O 
628.9 345.Y 101.8 13.5 
53.1 .u .O- .O 
144.2 354.4 23.5 .O 
310.6 317.6 90.4 9.0 
196:: 
.O 3.7 
83.1 181.1 
198.1 163.1 
39.7 28.6 
34:s 84:l 
161.7 102.9 
322.4 124.4 
199.2 
337.8 
172.5 
58.2 
26.1 
416.3 
320.9 
338.8 
174.8 
139.1 
879.3 
686:7 
1292.9 
1754.3 
275.8 104.9 180.0 183.3 197.6 377.5 309.8 32.0 30.2 1808.0 
70.0 230.1 221.2 89.4 216.8 40a.8 321.6 45.2 17.2 1952.9 
113.0 130.9 213.9 131.7 153.1 291.3 398. f .O .O 1508.9 
220.2 199.5 272.0 28.5 .o 332.0 609.1 178.0 111.0 2087.3 
. 0. 
162.3 
lti1.4 
201.7 
71.9 
137.0 
JAk FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP O~CT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIQUE UbE ARSENCE DU DETAIL JOlJRNnLIER) 
JAk FEV MAR AVH MAI JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50004 
50012 
50016 
50020 
50039 
.2 
.O 
16.3 
15:: 
50044 .O 
7,- 50048 .O 
50052 . 0 
50056 19.2 
50057 33.6 
50058 .O 
50061 .O 
50064 .O 
50068 .o 
50069 .O 
50072 34.1 
50076 .O 
50077 4.0 
50080 .O 
50084 .o 
50092 
50096 
50101 
50104 
50108 
10:: 
1.6 
.O 
.O 
SO109 
50111 
50113 
50114 
50115 
58.9 
.O 
.O 
.O 
.O 
50117 
50118 
50120 
50121 
50124 
2.4 
5:s 
:o 
50125 
50126 
50127 
50128 
50129 
:S 
31.1 
36.2 
.O 
50132 
50135 
50136 
50144 
50148 
.O 
214.5 
.5 
32:8 
JAN 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1971 
16.1 149.0 107.4 322.8 265.6 
37.1 140.1 276.2 255.1 146.4 
75.1 195.5 208.5 
47 
191.3 103.9 
215.7 86.0 
5Z.O 63.6 105.8 
34.5 161.6 204.3 
56.8 dd.O 126.9 
59.7 94.9 177.4 
. 174.4 . 
55.6 60.9 102.2 
‘58.7 65.k 68.6 
41 .o 52.7 69.6 
48.9 36.5 112.8 170.0 
29.0 27.1 78.8 136.8 
89.2 
216.0 
192.8 
137.6 
135.8 
171.2 
89.0 
. 
160.5 
151.4 
149.1 
113.5 
91.5 
177.0 
149.5 365.4 
98.8 95.7 
150.8 381.6 
279.2 479.4 
. . 
154.0 233.2 
139.6 270.4 
89.8 119.3 
127.6 150.5 
168.0 175.2 
285.4 
-124,3 
69.5 
195.8 
665.9 
106.2 256.7 
128.9 243.6 
34.7 175.4 
134.1 2ti3.8 
677.1 1181.0 
344.5 322.8 
194.3 272.4 
258.8 216.1 
‘205.8 347.4 
. . 
301.4 351.2 
144.R 392.7 
196.4 297.3 
167.2 212.6 
179.4 295.7 
420.1 70.3 
379.7 42.6 
309.d 153.8 
270*8 74.8 
657.3 87.5 
359.6 23.1 57.0 1980.9 
300.1 24.5 42.8 1564.8 
369.1 54.3 25.2 1900.8 
202.3 10.7 13.8 1978.8 
214.1 . 15.5 e 
277. f 56.2 
274.0 30.3 
219.3 42.8 
282.9 56.6 
173.2 67.6 
37.8 147.2 99.3 151.4 180.0 281.0 78.2 383.1 301.2 11.1 
20.8 05.5 96.1 151 .h 203.8 460.7 282.7 3i13.9 66.4 .O 
150.5 ld3.9 . 19P.3 162.3 407.4 227.4 264.5 255.5 127.1 
1.8 118.4 101.9 121.0 1flo.9 178.3 105.4 179.7 403.1 81.1 
8.3 73.1 100.6 i3h.n 194.5 243.3 66.1 170.3 282.3 76.4 
37.3 41.9 81.8 130.1 115.6 182.4 455.4 778.1 771 .u 24.3 
22.6 226.8 147.4 181.3 177.3 ld4.1 116.9 162.1 488.6 83.7 
66.2 ld9.0 122.7 56.r) 293.2 610.9 443.6 298.1 194.0 27.4 
16.0 147.n 115.1 214.6 151.n 166.5 156.5 2r16.5 222.7 89.0 
6P.4 104.2 84.5 120.5 214.3 177.7 291.0 139.3 385.; 16.2 
155.0 115.7 356.4 122.3 745.e 1128.0 962.1 451.3 255.4 66.0 
78.0 lb8.6 467.4 369.4 253.9 217.d 139.7 570.6 793.5 164.5 
.O .O .O 21.1 46.3 133.8 255.5 116.3 .O .O 
13.6 1u3.5 151.2 146.4 109.9 49.8 137.3 238.3 254.8 28.7 
13.3 113.9 203.3 105.8 422.3 659.6 375.0 200.5 234.3 85.0 
22.8 84.8 228.3 163.4 193.3 601.6 471.4 285.3 291.d 56.1 
36:0 173: 1 253.9 m 15n.5 . 244.7 . 813.5 35 4 525.4 817 0 415.4 . 364.3 . 103.1 . 
:o :o :o :o 514.3 121 0 285:3 : 183:2 227.e 1 ,o 73.8 .O 
9R:2 X2:0 106.4 - 182:7 432.7 - 794.9 . 92218 135.5 99 1 226.5 32 ~ 42.3 1 2
04.0 75.9 118.5 111.7 388.8 788.3 51R.R 182.6 155.6 123.3 
189.9 263.4 244.6 137.7 344.2 30.7 149.9 442.7 495.2 187.8 
32.0 118.5 315.1 389.8 144.7 413.5 365.0 200.3 . 51.1 
.O 3.6 2.9 2n.h 142.7 78.4 369.9 211.2 2.3 .O 
607.8 275.6 457.3 381.5 940.5 1983.6 1453.P 1114.3 1290.0 672.1 
. 4 . 15.7 144.5 91.8 403.8 555.5 399.4 181.4 190.5 34.3 
24:9 207:s 236:7 218:l 440:7 542:2 608:3 440:3 449.6 221 .!Y 81.7 64 8
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, +* INDIQUE UI\E ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
59.0 
80.6 
21.0 
80.8 
56.ù 
2058.8 
1854.6 
1453.3 
4060:7 
19.5 1772.4 
39.0 1634.9 
23:3 1388:9 
19.9 1356.7 
65.9 
5.6 
50.4 
11.0 
1.9 
1770.3 
1657.6 
1482:6 
1353.0 
26.3 
54:2 
45.6 
57.1 
1645.4 
. 
2276.9 
1610.9 
1658.4 
92.7 4513.6 
118.0 3341.4 * 
.O 573.0 
15.2 1248.7 
87.0 2540.5 
2909 2431.1 
164.4 . 
. . 
23.5 . 
e e 
82.0 
30.7 
15.0 
93.7 
11.0 
3147:2 
2573.6 
2616.0 
. 
.O 
139.9 
65.5 
27.5 
72.4 
DEC 
831.8 
9530.9 
2083.5 
3346:3 
TOTAL 
503 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1971 
JAk 
50153 42.3 
50164 . 
50168 .O 
50175 1.7 
50176 .5 
FEV MAR AVH WI JUN JUL AOU SEP OCT .NOV DEC TOTAL 
37.6 211.1 210.7 
. . 236.3 
393.3 980.4 1081.2 
739.7 1072.1 943.3 
.O .O 7.8 
24.1 138.8 182.5 
28.0 121.6 187.9 
347.8 
193.3 
21.3 
1a7.2 
174.3 
90.2 86.3 299.6 
323.4 457.3 219.7 
286.2 442.2 231.9 
616.0 545.3 93.5 37.8 
512.1 361.ï 189.9 74.9 
178.0 1.8 .O 
355.8 ~292.3 ,3:9 18.6 
364.5 288.3 14.9 28.6 
4597.0 
685:O 
2215.3 
2168.9 
5017.7 13.2 8.9 99.2 73.0 82.1 65.6 20.4 40.7 113.8 183.3 35.1 29.8 765.1 
50180 26.0 64.7 132.5 223.0 168.6 155.9 122.0 33.6 234.5 539.3 168i8 55.5 1924.4 
50184 .O 39.2 104.5 197.3 193.6 177.4 373.7 465.4 442.5 527.3 88.4 49.0 2718.3 
50185 .O 40.1 63.7 203.6 108.1 196.2 531.5 524.9 315;s 260.Y 23.6 44.8 2312.9 
50186 .ll 36.5 68.1 195.6 99.0 187.9 540.6 509.1 274.0 274.7 44.5 41.3 2271.7 
50187 10.0 
50188 3.0 
50191 42.7 
50192 .O 
50193 15.0 
93.0 667.5 456.5 483.2 425.0 221.5 597.3 770.0 1198.1 60.5 
242.9 3-92.3 '27.6 224.5 179.9 141.7 70.5 159.9 356.9 106.7 
110.7 124.2 170.7 -264.9 301.9 482.4 442.4 435.1 365.!~ 63.7 
30.1 138.7 203.6 294.4 99.1 29.6 75.5 251.3 411.3 106.7 
54.2 77.7 119.8 51.6 436.4 738.4 536.7 259.0 156.6 62.3 
150.7 5133.9 
35.5 1941.3' 
69.9 2874.1 
35.5 1675.8 
80.8 2588.5 
5.0204 .O 6q.9 129.9 
50210 22.3 4O.R 90.0 
50212 .O .O 1.4 
50214 .O .o 71.6 
50216 .O . 17.0 
166.6 69.2 167.4 454.7 272.5 323.1 
170.3 .179.8 193.2 245.8 167.5 258.8 
199.4 21.3 
213.4 26.5 
H4.1 .O 
325.3 
25.1, 
3.0 
.O 
34.0 190R.0 
41.0 1649.4 
.O 1094.3 
52.1 17d9.0 
. . 
50219 
50220 
50228 
50233 
50235 
', .o 
l 
.o 
'55:: 
20.0 
:o 
2iJ.h 
320.5 
1oo.07 
:a 
14s. 7 
210.6 
16.5 45.5 135.3 264.0 39615 151.0 
90.3 174.5 188.2 374.4 192.1 317.5 
13.3 39.7 79.0 205.8 247.6 167.0 
229.3 50.5 97.7 34.4 44.1 165.0 
. 
54:9 
161.9 193.3 149.2 213.7 
11.7 R1‘.5 261.9 284.9 254.2 
103.0 73.5 349.6 617.8 504.R 276.8 
266.7 306.7 752.7 2164.4 1270.9 1076.8 
204.R 290.6 370.3 1805.4 1321.4 926.H 
39Oi8 
305.6 
27.8 
lhti.t! 
687.8 
38.3 14.7 
19.2 R7.6 
l O .O 
64.5 10.1 
. 38.3 
1185.5 
976:9 
2352.0 
. 
50237 143.9 
50240 .O 
50241 .O 
50243 .O 
50244 .O 
47S.l 3U9.6 dli3. f 445.7 
.u 1.7 2.4 63.4 52.0 123.3 226.2 199.2 1.5 .O 
.9 112.1 215.6 117.9 335.7 1.85.4 149.4 339.3 412;O 101.5 
117.8 132.3 272.2 210.0 lh2.6 26A.6 277.q 253.3 277.7 160.2 
30.0 112.0 19.0 79.5 186.0 117.0 84.n . . . 
130.3 
.O 
10.5 
64.0 
. 
7749.6 
669.7 
1979.4 
2196.6 
. 
50245 31.7 187.9 55.7 172.2 138.7 261.9 532.8 350.4 565.7 339.0 56.4 66.3 2798.7 
50253 .o 28.4 138.7 139.1 103.1 187.0 387.2 299.0 367.7 22h.U 3067 43.5 1950.4 
50256 7.8 25.4 Y1.4 134.6 117.3 277.4 278.1 453.4 376.2 268.3 19.7 33.6 2083.2 
50257 16.0 110.0 132.0 151.0 237.0 553.0 1179.0 1264.0 330.0 286.0 70.0 22.0 4350.0 
50260 45.7 171.9 181.5 142.3 278.7, 442.2 156.2 219.7 485.5 444.V 226.9 42.0 3038.6 
50264 
50269 
50270 
50273 
50276 
3:: 
.O 
80.4 
8.2 
.u 109:: .O 47.8 156.5 196.7 223.8 214.7 27.3 .O 
. 183.5 96.9 421.8 694.1 765.8 391.8 280.8 23.4 
46.3 112,B 110.3 145.9 ‘328.2 546.3 352.2 14R.O 
220.3 lYO.7 230.9 318.6 736.7 1979.2 1952.2 1483.1 
20..9 71.5 41.0 40.8 55.0 33.4 114.9 05.9 
203.2 .30.0 
748.1 383.9 
108.0 33.7 
34:: 
59.6 
26.2 
12.7 
866.8 
2082:A 
8350.3 
656.0 
50280 
SO282 
50285 
50287 
50288 
61.8 
102.7 
.o 
36.4 
.O 
JAh 
12;1 149.0 112.0 185.3 110.6 164.0 71.2 330.3 328.U 97.1 
175.8 168.9 82.0 218.5 309.1 664.6 430.8 674.7 399.u 32.5 
16.7 82.4 201.5 122.4 251.1 :521.9 555.8 291.1 264.4 28.2 
S1.0 133.0 176.0 66.6 636.6 l261.2 613.5 397.9 196.1 56.8 
.O 1.2 6.7 29.3. 40.1. 77.1 ,446.l 15Y.5 .O .O 
FEV MA R AVR MAI JCIN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, *c INUIOUE UhE AB-SENCE DU DET4IL JOURNALIER) 
6::: 
68.2 
81.8 
.o 
DEC 
1622.8 
3319.4 
2403.7 
3706.9 
760.0 
TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1971 
JAh FFV MAR AVR MAI .JUN JUL AOU SEP oc1 NOV DEC TOTAL 
.O 
.4 
.O 
:i 
SO.0 
73.3 
237.0 
106:7 
133.0 91.0 118.9 288.2 346.2 102.5 168.4 146.2 
227.7 183.9 196.4 149.4 50.8 102.4 284.2 382.5 
lS7.4 516.0 96.5 333.0 318.0 372.5 473.0 12Sl.4 
.O .O 86.1 .O 47.4 141.6 41.8 
71.R 246.4 84.4 341.2 568.7 395.1 554.3 39911 
14.9 
75.5 
120.0 
5:6 
51.0 1510.3 
22.3 1748.8 
60.0 3934.8 
11:2 2785:l 
50304 .O 
50305 41.4 
50316 .o 
50320 .o 
50328 .O 
110:2 
.O 
. 0 
34.0 
172.8 82.7 65.4 
193.3 182.5 246.7 
.O .O 42.2 
17.5 .O 67.8 
183.5 109.7 144.8 
241:8 546:7 
51.0 176.5 
55.4 -144.2 
329.7 480.3 
163.n 181.4 186.5 
645.0 442.1 465.!~ 
261.7 122.2 7.7 
243.0 151.4 
120.5 277.7 87:: 
Ill:6 
.O 
.‘O 
1.5 
24.3 
30.4 
.O 
.O 
3.1 
3457:2 
661.3 
679.3 
1777.8 
:O 
.o 
.n 
.O 
,12e:: 
-99.4 
25.2 
14.2 
d5.4 5‘8.5 75.0 
82.6 172.9 221.5 
98.8 175.0 186.1 
83.5 129.5 96.3 
149.5 157.5 139.3 
268.3 388.8 
57.7 119.8 
156.0 387.2 
H4.8 44.4 
114.2 46.3 
297'. 1 
105.5 
189.6 
26.1 
45.8 
307.7 117.3 
238.9 339.9 
345.0 396.2 
85.7 233.1 
198.2 208.1 
170.8 83.3 
268.0 201.4 
239.6 47.1 
315.2 401.0 
372.? 271.1 
2::; 
65.5 
20.9 
41.4 
41.0 1648.4 
79.1 1464.9 
31.5 2130.3 
19.7 849.8 
. . 
23:: 
.O 
7.2 
.n 
. 0 23.0 57.4 142.9 214.4 370.7 
77.7 Y7.7 142.6 123.4 154.5 228.3 
. (1 34.9 16.4 161.9 120.0 381.7 
R5.U 102.2 124.6 47.6 141.6 712.9 
47.7 107.5 114.0 190.9 122.8 292.0 
196.9 
230.2 
308.6 
467.4 
205.1 
14:; 
.O 
111.0 
33.3 
31:: 
13:o 
37.3 
1259.4 
1599.0 
2728:7 
1795.5 
50352 12..7 
50353 32.0 
50356 .o 
50357 . 
50358 . 
89.0 
34.0 
12.9 
56.0 
. 
$1.8 
48.3 
84.3 
lq4.1 
. 
201.1 
195.4 
123.0 
205.4 
. 
199.0 212.0 392.5 411.2 473.0 253.1 74.7 34.6 
98.1 126.9 382.9 407.5 244.3 242.5 37.8 19.3 
119.4 217.9 376.3 214.5 298.7 142.4 .o 3.7 
205.1 158.3 131.9 197.9 357.3 350.6 28.1 75.7 
32.9 27.3 117.5 284.6 120.6 . . . 
50364 . 
50373 . 
50377 .O 
50378 34.2 
50381 .3 
27.3 
69.3 
l D 
114.5 
73.4 
167.3 127.2 169.6 39.8 87.8 44.3 189.1 . 56.7 55.1 
78.8 125.5 108.1 340.0 595.3 340.7 210.4 233.1 15.7 36.9 
.O .O 33.7 22.9 105.9 236.7 121.9 .O .O .O 
181.0 107.7 117.0 698.8 1179.9 973.h 540.4 3H8.3 89.3 44.6 
152.4 126.3 241.1 334.1 699.3 613.5 270.5 175.4 45.2 7.9 
2434.7 
1871.0 
1596.0 
1910.4 Q 
6 . 
. * 
S2O:S 
4469.5 
2739.4 
.o 24.7 40.4 121.1 208.3 
.4 16.1 1d7.2 182.8 119.2 
.o 45.0 85.5 129.3 262.4 
851.7 
526.3 
. 
.O :o :o 
. 
.O 47:4 
255.0 855.6 
234.0 407.9 
1413.7 421.4, 
eo:2 138:2 
347.9 
153:3 
448.2 108.7 
262.0 266.3 
156.9 208.2 
103:7 499.3 .
50.8 
29.4 
39.8 
103.0 
.O 
71::. 
10.8 
54.1 
.O 
2964.5 
2242.8 
1856.4 
. Q 
. 
50390 11.7 54.1 138.6 213.5 R2.5 42.6 38.5 155.9 456.1 471.0 301.3 
50391 52.9 41.1 68.4 105.6 Rh.9 209.8 366.7 447.4 234.7 104.0 
50392 24.8 32.2 118.4 139.9 140.7 306.9 552.2 706.4 414.9 55713 10.8 
50393 2.8 . n 159.6 196.4 169.0 245.7 364.7 256.7 294.6 325.1 81.1 
50394 37.4 163.4 162.7 152.0 205.h 333.2 632.6 355.4 497.9 406.7 71.7 
50:o 
30.4 
61.8 
92.9 
. 
3035:5 
2157.5 
3111.5 * 
.o 
.o 
.o 
2.0 
.O 
JAN 
20.0 71.6 198.1 148.1 180.2 459.2 489.7 332.1 280.5 34.0 
20.2 113.3 162.0 145.9 119.1 27.1 72.7 222.7 332.U 45.9 
49.0 104.0 196.3 210.2 121.4 147.9 84.1 403.6 273.3 21.6 
23.0 141.9 165.8 196.5 264.4 172.7 149.7 558.5 321.d 9.8 
.O 80.0 261.3 205.4 179.0 240.0 183.4 138.9 127.3 . 
FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(4PRES LE TOTAL, 45 INDIQUE UhE ARSENCE DU DETAIL JOURNALIER1 
49.9 2263.8 
98.6 1379.5 
92.2 1703.6 
23.1 2029.2 
DE: TOTAL 
50290 
50292 
50293 
50295 
50300 
50330 
50332 
50336 
50340 
50341 
50346 
50348 
50349 
50350 
50351 
50382 
50383 
50385 
50386 
50388 
50395 
50397 
50400 
50401 
50402 
505 
PRECIPITATIONS IIE L ANNEE 1971 
50403 
50404 
50407 
50408 
50411 
50413 
50417 
50420 
50424 
SO428 
50430 
50431 
50432 
50436 
50440 
50447 
50460 
50464 
50465 
50468 
50469 
50471 
50476 
50477 
50480 
50483 
50484 
50485 
50486 
50487 
50490 
50493 
50498 
50500 
50501 
50505 
50512 
50516 
50523 
50524 
50525 
50526 
50527 
50528 
50529 
JArU FFV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
11.6 182.6 192.8 340.&3 267.2 604.7 1019.8 523.4 752.1 536.0 396.6 
13:: 98.8 22 0 215.1 150 208.9 15 6 131.6 93 2 71.7 9 2 126.2 75 8 196.0 2 5 278.7 55 1 265.7 96 238.2 26 3
.O 27,s 38.0 35.0 152.0 59.5 115.3 154.6 189.1 275.6 l O 
22.1 69.4 37.0 132.2 180.7 263.7 707.2 700.7 681.7 413.6 130.8 
.5 14.2 84.4 176.4 123.6 280.4 285.5 466.9 430.8 462.1) 92.9 
3:9 12.6 . 113.7 . 197:2 179.6 42 1 115.7 67 3 530.3 344 9 511.6 288 1 575.3 322 8 378.4 55 u 30.9 4 1
.O . u 31.2 96.5 86.0 330.5 414.4 349.7 222.0 43.3 .O 
.O .o 35.2 96.9 142.1 310.1 458.4 393.9 233.1 59.8 .O 
140:: 
68.6 
114.0 
-1215 1SS:8 
e . 
00 44.9 
.O 73.6 
.o 66.2 
:1 104.2 78 3
101.2 
56.6 
13814 
. 
46.3 135.9 146.1 212.1 547.6 430.5 504.9 
297.2 100.8 211.3 249.4 34.3 36.0 233.3 
105.9 263.7 230.1 152.0 404.0 417.5 539.2 
76.0 264.5 149.4 155.7 354.5 545,1 469.3 
23.3 123.9 200.0 198.5 597.5 531.4 585.8 
55:3 
78.2 
117.1 
. 
209.1 13416 
. . 
126.2 168.2 201.0 244.4 
8e.a 44.6 21.6 82.8 
. 104.4, 175.z 293.1 
185.7 93.9 8407 178.1 
D . e 282.8 
256.~ 36.5 
156.~ 49.8 
373:4 130.8 98
296.3 86.4 
177.6 4.5 
34z.u 70.2 
477.1 lia.5 
409.2 110.0 
373.1 90.s 
24:1 4Y:II 134:2 aO.: 83:1 324:4 592.4 770 8 409.9 31 5 C124.1 236.2 368.3 175 8 57. 25 4 d 
29.1 7.2 127.3 280.2 194.8 171.4 5.6 44,h 139.6 308.1 115.9 
.O 22.7 lS8.7 lal.5 235.7 34.6 49.7 9he? 117.6 249.2 48.1 
1.5 114.5 47.4 194.7 203.6 208.7 592.1 552.9 374.9 495.6 77.4 
:o 15:o 104:9 15815 149:l Y8:l 57:s 3319 226’:4 434: 7 31:4 
. 25:7 t3l:O 15.5 13.6 43.1 62.5 50.7 55.9 40.d 2.4 . 0 222.6 215.3 111.5 30.6 h5,4 227.3 370.0 24.7 
. . . 170.7 100.3 43.7 97.3 131.6 259.P 312.3 38.1 
14.s 32.1 127.8 224.5 72.7 112.2 123.7 98.1 170.6 387:b 182.3 
12:2 13PL dQ:l 200.3 . 30412 431,Y 213.2 437.4 693 5 514:O 420.9 $64 8 494.9 555 3 142.8 6 5
.O .O .O 90.2 102.5 126.1 478.2 340.0 173.8 21.0 .O 
. a.0 153.0 306.3 303.3 153.7 125.7 183,s 470.9 492.7 35.0 
19.0 17*Y 61.6 169.6 133.7 146.Y 386.4 468.6 
.O 35.8 114.4 172.8 109.3 74.6 . 
2& 
23214 
250.3 38.6 
394.1 41.7 
4.4 55 :7 180.1 167.9 123.6 181.5 347.9 401.1 342-O 164.0 
5.1 59.4 74.7 274.6 186.2 235.2 663.9 673.n 380-l 398.0 30.7 
24.1 28.0 120.9 207.5 89.7 i3i.a 145.6 7n.6 199.6 402.4 56.5 
84.9 222.3 217.4 186.4 220.6 760.5 1984.8 1662.2 1161.9 . 226.Y 
.O 110.4 118.8 122.2 343.1 285.1 816.1 595.7 355.3 400.2 40.2 
.O 43.4 109.4 167.0 146.6 459.9 812.3 520.5 270.0 229.~ 60.4 
1:8 47.2 ’ 125:5 140.6 .O 205.0 1 2 4 204.5 loi.0 537.1 27 .1 ,426.3 179 9 259.1 162 250.1 1 .  75:1 
JAh FEV l--lAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL, Q INDIWE UhE ASSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
DEC TOTAL 
25:3 
47.0 
29.5 
19.5 
* 
1390:2 
1777.6 
1076.1 
3358.8 
25.8 2443.4 
81.2 . 
26.3 2706.9 
.O 1573.6 
.O 1729.5 
34.0 
. 
. 
13:5 
. 
. 
. 
. 
3.8 
54.0 
3Y.8 
38.5 
8.2 
2294.2 
1612.1 
2814.0 
2800:6 
43.6 
47.8 
2:1 
15.2 
2182:9 
. 
1206.2 
2878.5 
58.1 
46.8 
5.1 
43.1 
32.5 
1360:3 
141712 
. 
24.2 
40.1 
22.5 
10:: 
1570.2 
3530: 0 
133l.R 
. 
60.9 . 
52.0 . 
47.. 7 2271.7 
26.7 3009.6 
62.5 1539.2 
19.6 
12.4 
62.9 
1517 
DEC 
3199:s 
2881.6 
2288: 0 
TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1971 
JAtU FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
St)532 .o 67.0 101.5 98.7 96.4 399.9 161.7 298.5 201.2 172.9 .O 
50533 . .O .O .O 49.5 97.3 257.3 129.R 70.8 49.8 
50540 .6 6d.l 122.0 113.6 184.5 270.3 619.1 507.2 283.6 177.1 94:2 
50541 5.8 34.2 100.9 160.0 132.7 298.9 542.6 659.3 272.9 174.u 56.4 
SO542 122.3 198.1 2b7.0 148.3 155.7 3R5.8 823.3 460.3 589.1 400.9 56.2 
.o 1597.8 
11:1 2451:4 
47.a 2475.5 
90.0 3697.0 
50543 
50549 
.O 
. 
.O 
128.3 
.O 
30.6 126.5 97.2 86.7 42.2 
no.4 161.6 139.6 242.4 272.1 
.O .O .O 41.8 23.6 
91.4 85.8 224.7 181.4 362.2 
. 0 .O 35.0 16.0 116.1 
74.1 
S16.5 
126.7 
590.5 
107.8 
171.1 
405.1 
50550 
50552 
50556 
251.0 
477.6 
253.6 
227.7 
:o 
362.8 
92.1 
243.4 95.8 
276.7 33.2 
.u .O 
307.5 156.0 
8.4 . 
71:o 
.O 
SS.0 
.u 
. 
443: 1 
3023.2 
. 
50558 
50561 
50564 
50572 
50576 
. 
.O 
40.5 
21.6 
. 
135:3 165:9 123:0 3e:9 6315 
80.7 139.9 277.4 35.5 
.ll.Y 63.4 264.3 263.6 51.4 
43.9 162.7 105.1 192.5 255.6 69.S 70.3 250.5 353.3 20.7 
34.6 lU6.4 213.2 117.1 183.1 254.3 281.0 303.9 412.2 33.3 
43.2 226.1 107.3 123.3 144.1 268.7 238.1 322.0 201.2 88.7 
11.1 
9.6 
48.9 
62.0 
15.9 
. 
1573: 0 
2043.6 
1800.2 
50580 .O 29.6 54.8 108.3 7R.9 245.4 252.3 164.7 467.4 221.3 11.6 21.7 16S5.6 
50593 i0 5.5 158.6 202.8 187.9 142.0 81.8 .n . . . . . 
JAIU FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL1 * INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER, 
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PRECIPITATIONS DE L AtiNEE 1972 
JAK 
-1.1 
.o 
4.6 
4.2 
. 
FtV MAR AVY‘ MA 1 JUN JUL 'AOU SEP OCT 
12.9 210.4 201.7 239.8 131.8 112.2 40.9 169.6 277.4 
.O .O 85.4 89.3 67.0 13.2 11.3 105.1 74.2 
19.4 174.4 12-0.7 173.0 44.3 129.0 173.1 349.9 262.9 
23.2 258.0 '218.1 201.7 73.1 29.7 22.7 155.1 299.0 
. lü2.4 224.1 226.4 103.6 32.5 146.4 2S2.H 321.7 
NOV DEC TOTAL 
* 50004 
50007 
50012 
50016 
50020 
50.8 53.6 1502.2 
130.7 .O 576.2 
103.5 17.9 1572.7 
202.8 55.6 1543.2 
104.2 . 1514.1 3% 
50039 47.0 89.1 69.0 154.5 260.0 373.7 223.4 906.7 367.1) 388.5 117.7 2.5 2999.1 
. 50044 20.0 20.6 117.8 199.0 155.7 156.4 120.3 278.3 336.3 131.8 25.0 .O 1561.2 
50048 .O 14.6 99.1 114.9 252.4 108.5 130.8 190.7 163.8 324.d 22.4 24.4 1435.8 
50052 .n 14.5 66.9 183.6 207.2 171.5 360.2 297.6 324.7 235.0 20.7 .O 1881.9 
50056 2.0 do.5 119.1 148.1 195.3 235.0 468.9 466.8 280.3 146.1 1 .s .O 2143.6 
50057 
50058 
50061 
50064 
50068 
2:4 
.O 
.O 
.9 
3:1 
l!JY.9 185.8 . . 
$7.6 116.9 191:s 91.7 85.5 161:l 248:l 236:4 
23.5 
.o tJ0:2 
. 116;6 72.7 143.5 304.4 184.5 147.7 
107.0 179.4 64.7 28.4 206.7 250.6 247.1 
8-Y 116.7 129.7 154.3 66.2 63.5 245.6 220.6 227.2 
14.2 
15.9 
54.0 
22.2 
13.0 
1:1 1241:3 
.O . 
.O 1166.3 
.O 1246.6 
50069 
50072 
50076 
50077 
50080 
2:: 
17.0 
52.0 
40.2 
53:0 166:s 212:s ld2:4 96:9 
. 
211.6 3m:3 215:1 183:H 
13.0 lU6.9 224.1 217.7 253.9 .172.8 227.3 415.0 L06.b 
14.5 162.2 17t3.5 241.5 224.3 199.d 337.1 259.5 332.1 
13.9 144.1 74.5 185.9 105.5 179.6 84.8 lR7.0 141.8 
2917 1:; 1734:9 
.O .O 1854.3 
37.9 78.7 2118.7 
39.0 65.2 1301.5 
50084 26.1 32.5 150.3 61.9 169.5 138.0 123.6 85.7 168.6 13Y.S 22.2 58.3 
50092 23.3 22.6 114.0 105.7 177.9 102.4 78.4 244.0 247.3 233.9 50.2 13.7 
50096 .O 10.2 135.1 136.2 204.7 20.0 207.2 91.1 171.3 258.2 110.5 .O 
50101 27.4 . 120.0 . 
57:s 
. 
199:6 7713 285:s 
. . . 
50104 9.4 45.3 187.4 64.1 hd.5 281.0 54.9 60.5 
1176.2 
1413.4 
1344.5 
1391:3 
3 
50108 
50109 
50111 
50113 
50114 
76:; 
52.6 
.O 
9 . 0 
5 . ‘f 193.5 136.0 161.8 14ti.6 174.6, lSH.? 282.2 398.2 
122.2 55.9 268.9 209.4 1245.2 244.8 . 
82.6 242.7 240.3 187.3 25.0 33.3 52.1 223:O 291:, 
.O 
'6717 
3.7 58.2 166.8 125.2 153.3 50.0 R.ù 
b.6 77.4 180.8 87.1 53.0 66.1 229.7 227.2 
37.5 
120:1 
.O 
41.5 
2.d 
16:8 
.O 
.O 
1699.9 
1567:3 
104a:1 
50115 
50167 
50118 
50120 
50121 
27.0 
19.5 
17.3 
24:Y 
.O 101.1 127.6 190.2 263.9 605.4 452.0 339.1 257.8 37.1 
9.4 100.0 108.4 235.5 159.9 278.9 28Hi4 325.7 379.9 63.2 
140.0 341.0 237.1 295.7 273.8 746.7 721.0 331.,5 hY3.S 93.4 
40:y 103:s 247:l 
281.8 250.1 336.5 224.9 410.4 370.9 58.2 
143.4 1008.5 1034.2 658.8 330.5 268.2 . 
9*-z 
514 
31.5 
.' 
2401.7 
1978.4 
3896.4 
. 
. 
50125 39.0 101.4 136.9 l-26.6 171.1 305.6 314.5 430.4 319.7 268.4 
50126 56.4 16.1 54.4 146.1 
50127 .46.0 
135:3 
b9.H 185.1 196:6 782.6 539 5 814:s 471.0 . 51:2 34:H 
50128 102.3 311.5 209.9 235.5 92.9 2.7 37.4 205.5 378.0 
50129 51.1 16.6 83.7 138.3 . 233.7 416.7 399.0 l . 
55.8 
. 
6.6 
250.6 
12.8 
4.3 
37:s 
64.H 
. 
2274.2 
. Y 
2026:6 
. 
50132 
50135 
50136 
50144 
50148 
.o 
155.8 
32..1 
.O 
47.5 
JAh 
519:: 
.o 7.2 102.9 132.9 226.9 217.7 80.5 14.8 
305.5 341.5 531.5 2046.8 1340.5 1422.5 1848.4 854.6 
.l 30.0 50.0 251.5 147.7 501.2 350.6 340.8 260.7 
37:::. 
45.0 101.0 130.4 46.3 47.0 34.1 106.7 173.6 
196.7 129.7 349.0 187.6 313.5 .354.9 393.3 422.2 
FEV MAR AVR NA1 JUN JUL AOU SEP OCT 
.O .ù 782.9 
528.3 71.8 9966.4 
41.0 .4 2066.1 
52.4 27.3 763.8 
70.5 46.2 2548.8 
NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, * INDIWE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
50153 
50160 
50164 
50168 
50175 
50175 
50177 
--~ !?tJï&O 
50184 
50185 
50186 
50187 
50188 
50191 
50192 
‘50193 
50204 
50210 
50212 
50214 
50216 
50219 
50220 
50221 
50228 
50232 
50233 
50235 
50237 
50240 
50241 
50243 
50244 
50245 
50253 
50256. 
50257 
50260 
50264 
50269 
$0270 
5027-l 
50273 
50276 
50280 
JAtv FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
43.5 26.2 
34:8 119:4 
3:: 31:: 
94.2 122.6 197.6 -362.2 635.8 615.8 672.4 
222:0 157:6 256:O 417:7 997:6 572:A 81”:8 
.O 17.8 85.7 136.4 213.3 156.9 64.4 
. 249.4 . . 187.7 . . 
538.6 
517:2 
28.5 
. 
77.9 -6.2 3393.0 
78.1 3.8 . 
57.8 16.1 4179.8 
.O .O 703.0 
. 7.b . 
1.8 22.9 
-4.7 4.7 
14.6 59.6 
43.1 33.4 
47.5 .n 
101.4 235.1 202.5 88.8 l;;.; 237.6 264.7 
-73.0 38.4 99.3 78.7 57.1 115.8 
224.9 209.3 235.6 156.3 t32:o 65.0 271.” 
;y;.; . 159.8 42 5 282.” 1 0 9 239.8 23 3 262.2 98 0 .326.4 172.8 318.9 2 6
199.1) 13.7 3.2 1570.6 
136.7 62.1 3.9 702.6 
508.4 143.4 32.9 2003.0 
445.4 87.0 46.9 2197.3 
204.2 15.6 63.8 1923.6 
44.2 3.6 118.2 69.5 198.8 197.7 266.1 306.2 326.6 175.3 
46.5 4.0 263.2 1197.6 584.0 473.9 166.4 92’3.5 . . 
22.5 46.2 148.7 146.1 216.1 122.9 ;91.3 156.9 255.8 384.4 
39.2 82.4 100.1 177.6 271.5 289.3 522.3 515.7 555.2 415.3 
.O 30.6 250.7 164.6 270.4 130.5 19.6 29.6 1‘61.a 327.3 
15.2 9.5 1730.9 
4715 43:2 1681:6 
139.6 50.9 3159.1 
97.4 .O 1482.5 
5.1 
44. ‘7 
41.5 
.O 
.n 
b3.9 156.0 145.5 619.3 711.6 S22.3 198.3 
152.5 151.3 261.0 208.8 137.3 328.1 291.3 
117.0 184.0 103.1 182.4 200.6 180.5 223.8 
112:; 70.2 6 6 138.3 74 2 139.9 28 6 211.2 16 8 326.3 202 4 224.5 197 9
198.8 
167.6 
222. f 
73. f 
185.” 
24:0 
13.0 
.O 
41.4 
9.1 
.” 
.6 
.O 
48.9 
1766:6 
1470.1 
1157.5 
1404.6 
:o 
.O 
:o 
.O .O 28.2 154.8 57.5 234.1 202.” IRI.2 52.4 . . 
.O 61.9 161.6 226.9 117.6 . . . . . . 
56.6 134.6 68.6 191.6 134.1 . 
32:7 174:e 304:z 60:4 
. 
. 0 37.6 103.5 210.4 129.4 78.0. 14.1 
. (1 .O 88.2 158.0 143.9 101.2 250.0 14.7.2 ‘38.B . . 
.O 
28.3 
. 
75.0 
.O 
.O 5.5 ,11.9 126.4 93.1 189.5 110.9 134.3 
b.1 46.8 158.8 183.2 580.0 
. 
205:1 
l . 
838:l 
2387:l 
l . 
344.8 346.4 367.” 1548.8 l3OP:l 781:s 
.O .O 29.5 126.h 104.2 109.9 144.9 71.7 
115.Y .O 
. . 
47& 
. 
281.5 
65.5 .O 
.O 777.5 
. . 
32:8 66”6:2 
.O 654.3 
36:s 
.O 
51.4 
.O 
5.7 Y9.5 127.6 235.Y 110.2 122.0 89.7 205.h 197.5 41.2 
93.0 96.8 128.2 251.6 9Y.R 242.2 283.0 273.2 375. f 72.6 
.O 151.0 109.4 74.2 183.8 .O .n 50.5 67.4 4.5 
45.4 80.0 184.5 400.4 292.4 390.6 528.7 475.8 373.3 49.8 
4.5 113.3 194.9 132.1 164.0 ~‘14.0 281.8 382.3 219.3 11.4 
41.4 
62.2 
.o 
:o 
2014:R 
640.8 
1717:6 
.O 62.3 82.5 154.8 118.6 179.2 341.9 342.9 390.4 
. 33.0 96.0 173.0 . 12a2.0 
151.3 60.9 238.6 173.7 239.7 93.4 1608 113:7 610:2 
12:; 6:: 142:: 32.6 97 1 119.9 . 144.4 . 82.1 . 279.1 . 131.0 . 
191.2 17.8 .o 1881.5 
. . . 
458.6 203:6 34.2 2394.7 
104.Y .O .O 896.0 
. . . . 
60.2 
. 
56.7 
8.2 
16.9 
JAN 
15.4 82.0 120.7 155.4 476.1 208.6 452.2 242.6 
27& 228:3 226:7 507.0 92 5 1585:O . 1611.0 . . 
.o 40.0 37.1 124.5 54.9 23:2 45.2' 37.1 
ti.1 164.1 140.1 184.7 106.7 168.6 50.4 
FEV MAK RVR PA1 JUN JUL AOU SE; 
(APRES LE TOTAL, i* INDIQUE UhE ARSENCE DU DETAIL 
143.” 28.5 
. . 
. a 
53.4 31.4 
. 
OCT NA 
JOURNALIER) 
.O 
. 
. 
18.3 
DE; 
1984.7 
. 
. 
473.3 
. 
TOTAL _ 
- 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE. 1972 
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L ANNEE 1972 PRECIPITATIONS DE 
JAh FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
Si282 66.5 83.9 121.6 148.5 249.3 412.5 364.0 645.0 449.8 458.4 
50285 44.4 7.0 101.2 108.5 212.7 172.2 395.5 359.9 303.6 185.9 
50288 .O .O .O 24.6 70.0 91.9 229.3 225.0 73.8 90.0 
50290 .O 2.5 89.4 100.3 187.3 215.4 119.5 129.3 344.0 203.1 
50292 55.0 46.3 103.0 164.2 298.9 161.3 61.0 115.8 283.6 348.9 
44.4 
15.9 
.O 
44:5 
43.5 
9.2 
.O 
.O 
54.5 
3087.4 
1916.0 
804.6 
1817:0 
55.0 
7.9 
.O 
30.4 
3.8 
46.3 
75.0 
.O 
100.0 
. 
183.0 
243.0 
143:: 
. 
164.2 298.9 
287.5 877.6 
1.6 21.9 
154.1 311.5 
161.3 61.0 115.8 283.5 348.Y 44.5 54.5 1817.0 
347.5 310.6 198.5 781.9 870.3 106.0 36.0 4141.8 
30.5 21.1 120.5 59.0 .O .O .O 254.6 
306.5 383.2 382.9 420.9 262.u 7.3 89.1 2599.5 
104.7 53.3 178.9 240.8 266.t! 26.0 30.1 . 
50305 18.2 
50316 .O 
50320 .O 
50328 .4 
50330 1.4 
90.0 
.o 
.O 
16;O 
2.3 
212.6 
.O 
.O 
61.6 
108.6 
167.2 269.7 
11.5 116.3 
25.9 112.8 
177.4 150.5 
89.7 18S.9 
388.1 
107.2 
276.1 
148.3 
208.4 
230.5 
305.1 
162.5 
218.3 
158.6 
609.6 582.4 
242.0 110.4 
230.7 93.1 
215.4 373.9 
111.7 337.1 
487.6 
36.0 
38.6 
327.3 
215.0 
:o 
.O 
.O 
5.6 
36.8 
.O 
.O 
.a7 
.O 
771:7 
872.0 
1772.0 
1521.2 
50332 .O 44.2 69.6 
50336 .O 53.2 132.4 
50340 12.2 6.7 60.8 
50341 18.2 62.2 148.7 
5.0346 .O .O .O 
139.9 
101.0 
102.3 
118.6 
126.3 
66.1 
154.7 
182.1 99.3 
208.9 149.3 
80.7 69.9 
159.1 177.2 
168.7 244.5 
67.0 
150.4 
252.0 
101.2 
289.3 
14.9 
143.6 
212.6 
145.5 
272.5 
122.3 
290.6 
183.3 
321.1 99.2 12.6 1280.8 
259.4 41.3 .7 1662.7 
191.c 27.9 .z -756.6 
169.4 36.4 .o. 1474.9 
117.2 .O .O 1304.6 
.O 
.O 
.O 
5::; 
62.9 19;s 192.2 157.n 174.0 142.9 224.5 286.0 229.0 
.o JO.5 25.2 202.6 195.2 284.9 247.9 119.7 127.6 
25.0 53.0 72.0 280.0 208.0 133.2 91.H 731.0 209.0 
-75.0 95.8 207.0 205.8 76.0 144.1 194.3 246.1 242.6 
b0.3 132.0 139.8 2d8.9 151.4 141.4 387.6 511.3 178.1 
.5 
.O 
39:o 
76.3 
.s 1549.6 
00 1253.6 
36:s 1568:5 
.O 2121.9 
126.H 
.O 
17.4 
ld7 
10.5 89.1 
.O 83.0 
24.5 210.8 
l . 193:2 
62.8 131.7 121.0 194.2 222.6 278.5 181 .b 
130.3 175.9 181.9 173.4 199.3 '191.9 175.5 
90.1 231.4 115.8 91.6 90.8 232.7 375.9 
11.9 89.9 143.9 207.6 213.3 101.2 109.3 
74.7 211.2 103.2 19.7 24.3 251.0 315.4 
34.6 
5.8 
100.4 
4.3 
2.1 
11.7 
9:s 
13.7 
58:: 
47.2 
. 
.O 
. 0 
90.1 
5.3 
2.7 
SO.8 76.3 159.0 491.5 533.8 388.6 196.2 
lZ4:6 173.0 21 6 181.1 16 1526.2 110.4 1489.3 150 5 164.2 1 9 476.4 39 9
115.5 127.9 138.4 741.8 666.5 871.8 260.4 
243.5 262.8 783.6 1037.1 723.7 907.5 254.6 
153. f 
66.1 
419.4 
197.5 
451. t 
27.2 
69:6 
4.8 
. 
3.1 
.O 
2.3 
13.4 
. 
1457.7 
1319.1 
1593.1 * 
(i 
1339:8 Q 
2083.9 
4672:s Q 
3190.5 
. 
50383 39.0 14.2 
50385 64.5 13.9 
50386 . 37.1 
50388 .O .O 
50390 . 25.1 
ti7:7 104.7 99 6 175.R 54 S 323.8 167 3 472.2 387 0 377:2 174:5 150:3 12:o 2:o 
128.4 174.7 254.5 81.9 136.4 3n.n 189.6 364.3 81.7 18.3 
.O 
lbo.5 211:: 
H.? 63.5 88.1 190.3 88.0 74.0 .O .O 
138.8 86.6 97.1 72.8 205.0 308.7 173.9 61.0 
1852: 1 
Q 
. Q 
512.1 
. 
50.0 
131.5 
18.3 
37.1 
30.0’ 
JAN 
20:s 163:Y 53.8 21 4 316.6 195 0 153:6 249:5 172:4 565:6 
31.5 139.5 182.4 290.7 233.9 171.0 355.2 326.2 
75.4 258.3 139.4 ‘334.5 278.4 547.4 720.0 509.9 
.O 223.5 130.4 228.5 207.8 285.2 301.9 300.2 
FE v. MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP 
(APRES LE TOTAL+ * IND IOUE UI\E ABSENCE DU DETAIL 
263:3 51:2 
351.3 50.5 
. 
207:8 11.2 
OCT NOV 
JOURNAL 1 .ER) 
:o 
21.8 
11:s 
DEC 
2109:s 
2172.3 
1938:0 
r 
TOTAL 
50292 
50293 
50295 
50300 
50304 
50348 
50349 
50350 
50351 
50352 
50353 
50356 
50357 
50358 
50364 
50373 
50377 
50378 
50381 
50382 
50391 
50392 
50393 
50394 
50395 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1972 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50397 .O 75.4 l10.2 
50400 15.2 29.6 226.1 
50401 64.5 23.0 190.6 
50402 13.0 70.3 76.7 
50403 91.7 106.9 . 
163.3 
207.5 
76.0 
62.0 
. 
163..A 108.1 44.7 84.8 67.8 376.1 
218.2 182.1 147.6 87.1 227.5 450.6 
188.4 88.8 243.9 87.6 155.5 338.2 
106.8 94.2 202.0 35.9 155.5 314.5 
. . 965.8 . . . 
111.8 
85.9 
55.6 
.7 
. 
.O 
30.0 
19.9 
.O 
. 
50404 22.7 24.0 165.4 113.7 289.2 106.1 106.4 140.1 294.9 312.4 74.0 57.2 
50407 61.5 27.1 318.2 187.4 152.8 135.4 37.4 12.9 210.9 290.0 252.1 18.1 
50408 37.4 .O 47.9 150.6 233.8 109.0 60.0 151.0 142.5 205.2 29.5 17.1 
50411 54.8 23.9 142.3 218.3 306.6 345.6 368.7 781.2 499.6 292.6 37.9 34.0 
50413 33.4 3.5 117.0 92.0 129.1 148.3 275.4 279.9 270.2 295.6 21.7 2.3 
1306.0 
1907.4 
1532.0 
1131.6 
. 3% 
1706.1 
1703.8 
1184.0 
3129.5 
1668.4 
50417 33.0 
50420 16.7 
50424 20.6 
50428 24.4 
50430 .O 
.n 156.5 
7.2 155.5 
.o Y4.2 
- 195.2 
:; 65.0 
156.6 329.2 53.8 
208.5 200.9 326.8 
103.6 152.3 lh4.3 
134.0 161.1 191.9 
147.9 213.5 97.5 
121.6 
136:3 
154.5 
40.2 
222.3 347.3 315.1 111.3 
424.6 S2h.b 365.9 77.1 
303.3 293.9 215.Y .4 
239.1 265.6 254.!~ .O 
164.% 163.5 323.1 42.3 
.O 
62.7 
.O 
52:: 
1846.7 
1494:8 
1620.3 
1309.9 
50431 
50436 
50440 
50447 
SO460 
2% 
.o 
,3:5 
63.0 100.9 106.6 102.1 50.6 69.0 41.3 
26.6 164.7 275.7 212.8 133.0 70.6 80.2 
25.0 208.5 118.8 179.2 170.2 182.9 121.2 
180.1 
159:s 
3% . 
196.3 
40.0 
132.5 
30.1 
23.8 32.7 103.8 220.0 250.8 279.5 395.2 29S.5 142.H 
57.0 51.1 197.6 310.4 1?1.9 88.9 23.1 262.0 419.5 70:3 
4.5 121.9 199.7 407.4 176.5 410.7 443.1 368.4 372.6 73.5 
4.6 100.4 216.5 326.9 88.2 370.4 430.2 360.3 368.8 94.8 
31.4 116.5 123.4 263.1 274.4 256.1 617.7 441.5 221.5 34.8 
34.4 2.35.5 185.3 233.0 416.2 516.7 959.9 408.8 511.6 80.1 
. 0 Y5.5 124.0 197.1 . 262.8 . . . . 
2415 
26.3 
17:1 
. 
141ko 
1722:4 
50464 43.0 
50465 44.3 
50468 15.6 
50469 169.1 
50471 43.2 
48.3 2669.6 
44.4 2449.H 
9.2 2404.8 
75.8 3826.4 
. . 
50476 
50477 
50480 
50483 
50484 
12:H 
21.8 
6:; 
2217 160.7 36 1 259.4 12 3 493.8 228 9 237.5 73.1 61.4 14 0 22.8 37 4 141.1 73 2
266.1 192.4 
290.5 84.9 
61.8 163.7 137.9 387.4 205.0 184.4 464.1 514.1 393.4 52.0 
4.0 110.3 112.2 275.0 RH.2 83.5 25.0 141.4 227.5 92.5 
7.6 123.0 90.3 252.6 95.2 92.1 25.9 149.0 262.4 73.9 
14.7 10.2 16.1 36.7 33.8 52.3 52.3 51.0 38.8 
25.6 143.0 171.9 301.6 101.2 33.4 81.6 136.4 375.5 61:0 
16.4 122.2 136.9 187.4 94.0 61.7 74.R 222.8 L31.Y 31.8 
22.1 203.2 195.8 222.6 68.0 106.1 71.0 305.6 263.3 82.9 
45.0 204.7 190.8 352.3 237.8 651.8 392.6 437.9 394.0 40.9 
64.6 215.2 244.3 362.4 243.4 393.3 463.0 403.8 381.6 81.4 
.O 5.6 83.6 252.0 201.2 234.6 285.9 186.2 237.6 .o 
53.7 198.9 134.1 207.8 242.2 146.2 139.9 212.5 388.0 48.5 
37.4 
37.6 151:9 
51.1 166.9 227.5 265.1 322.R 
105.4 248.5 144.7 59.3 72.3 152:9 254:r' 54:6 
33.8 165.2 94.2 233.5 20A.l 101.1 149.7 416.9 563.5 74.8 
29.9 105.3 27.1 448.5 184.9 321.7 734.4 426.1 301.0 54.6 
.2 210.1 163.6 208.9 63.2 86.5 64.0 310.3 326.8 145.0 
203.3 245.7 162.0 566.5 983.6 1547.3 1145.4 
26.4 141.7 95.7 276.4 332.5 198.2 469.3 710:0 414:7 7:s 
FFV MAR AVR YAI JbN JUL AOU SEP OCT NOV 
(APRES LE TOTAL. (> INDIWE UhE ABSENCE DU DETAIL JDURNflLIER) 
33.5 
26.5 
5.9 
10.0 
14.8 
1276:8 
2591.5 
1169.6 
1183.3 
50485 5.0 
50486 .O 
50487 .O 
50490 9.5 
50493 180.8 
5.5 
1.7 
8.0 
20.6 
4.5 
1432:9 
1187.9 
1570.7 
3134.3 
50498 121.5 
50500 .O 
50501 8.0 
50505 47.7 
50512 1.1 
15.4 2989.9 
.o 1486.6 
77.0 1856.8 
52:2 1334:7 
50516 
50523 
50524 
50525 
50526 
65:3 
61.8 
41.6 
9.u 
JAIV 
41.6 
4.4 
5.6 
2703:2 
1646.0 
8:s 2690:7 
DEC TOTAL 
511 
PRECIPITATIONS DE’L ANNEE 1972 
JAN FEV MAR AVH MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
SO;27 50.3 
50528 .2 
50529 59.4 
50532 1.5 
50533 .O 
69.2 
.o 
14.0 
. 0 
61.7 117.8 204.0 
.O 17.2 128.0 
110.4 138.0 211.0 
489.6 
140.2 
146.5 
204.0 
185.9 
47.0 104.7 161.0 
4.5 ?8.1 294.3 
182:9 197:9 94:o 109:b . 
477.4 301.1 222.0 257.3 33.6 
264.1 267.2 343.6 166.0 2.5 
288.0 174.5 181.3 80.3 .O 
:o 
1.1 
:O 
. 
1971:R 
‘1561.6 
. 
50540 41.8 5.1 b2.S 164.6 174.5 622.4 656.1 498.9 200.3 176.‘1 16.3 
50541 16.3 22.4 118.9 89.4 lH4.8 463.6 583.6 591.4 265.6 192.2 11.7 
50542 61.5 97.9 240.0 162.9 268.4 412.7 680.0 778.5 583.9 449.3 132.7 
50543 2.3 .o 130.6 147.4 254.6 68.4 83.4 69.9 219.5 354.3 25.3 
50549 9.0 120.8 309..o 253.5 161.6 436.1 377.8 590.1 605.8 727.6 22.5 
2.6 2621.8 
4.3 2544.2 
25:7 13a1:4 
33.0 3646.8 
33.7 47.1 131.0 235.7 
346.8 130.0 397.4 356.8 
50550 .O . 0 .O .O 
50552 45.7 1‘31 .7 228.6 154.8 
50556 .O .O .O 15.6 
50558 .n 7 :> 77.0 139.3 
50561 . .u 78.7 138.1 
76.2 92.7 195.3 20216 
254.6 91.0 45.0 104.5 
247.0 88.0 58.4 79.0 
64.5 37.4 
426.6 368.7 
57.1 28.2 
171.8 266.5 
189.1 263.4 
171:4 
.O 
45.5 
26.0 
.O 
18.5 
.O 
15.4 
28.6 
2807:O 
667.7 
1218.1 
. 
50564 12.1 52.3 
50572 29.2 12.0 
50576 3.0 39.9 
50580 9.4 40 :7 
50593 . . 
104.5 
92.2 
234.0 256.7 127.1 38.9 53.4 
178.6 352.8 107.6 126.4 97.6 
78.5 102.1 178.0 151.5 190.0 
93.5 160.7 145.6 248.0 188.7 
68.0 101.9 93”R 36.5 48.5 
219.6 
i35.0 
169.7 
121.5 
359.8 
225.6 
14.6 
84.0 
46.2 
311 .A 
141.6 
so1.u 68.6 
308.1 .O 
146.6 56.9 
282.6 14.3 
173.0 77.1 
1682.8 
1748.3 
1353.9 
1671.1 
. 
JAN 
\ 
FFV HAR AVR MAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
(APRES LE TOTAL, i* INDIQUE UhE ABSENCE DU DETAIL JOURNALIER) 
t 
Dépôt légal 48 trimestre 1978 
Imp.ETIENNEJULIEN - PARIS 
5x67.67.70 - 783239.61 
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0 Comité Interafricain d’Etudes Hydrauliques (C.I.E.H.) 
« Tous droits d’adaptation, de traduction et de reproduction par tous procédés, 
y compris la photographia et le microfilm, réservés pour tous pays » 
IINTRBDUCTIQN 
Le Comité interafricain d’études hydrauliques a décidé de faire procéder, en accord avec le Ministère de la Coopération, à la 
publication des précipitations journalières observées au CAMEROUN, antérieurement au ‘1 erjanvier .1973, à toutes les sta- 
tions météorologiques, postes climatologiques et postes pluviométriques agréés par la Météorologie. La préparation scien- 
tifique et technique de cette publication a été confiée à l’office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, par 
marché no 1267/M/74/S entre le Ministère de la Coopération et cet organisme. 
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage, qui se présente en deux volumes : 
- une liste alphabétique des stations pluviométriques donnant, pour chacune d’elles, son numéro de code, ses coordon- 
nées géographiques, son altitude ; 
- un récapitulatif par station des totaux mensuels et annuels, pour toute la période d’observations disponibles à la station ; 
- un récapitulatif par année des totaux mensuels et annuels disponibles aux différentes stations en activités ; les stations 
sont repérées par leur numéro de code ; 
- les tableaux en années calendaires des précipitations journalières, mensuelles et annuelles, (ces tableaux étant grou- 
pés à quatre par page, font l’objet du présent tome Il). 
Les sources utilisées pour la publication sont en grande majorité les documents originaux écrits de la main des observa- 
teurs, dits « originaux d’observateurs ». On a porté le plus grand soin à ce qu’il n’y ait aucune altération entre ces originaux 
et les tableaux publiés. La chaîne de traitement mise au point pour satisfaire cette condition est la suivante : 
- Microfilmage, sur place à Douala, de l’ensemble des originaux disponibles au Service Météorologique, suivi du dévelop- 
pement du film. Transport ‘du film au bureau de traiteme et confection des microfiches au format A6. 
- Etablissement par un technicien spécialiste des feuilles récapitulatives annuelles (1) destinées.à la perforation ; établis- 
sement d’une première version des « commentaires-de qualité » (2). 
- Perforation-vérification de (1 i et de (2). 
- Listage à l’ordinateur. 
- Confrontation, par un spécialiste de haut niveau, des listes produites par l’ordinateur avec les originaux d’observateurs 
ou leurs photocopies. 
- Correction des cartes perforées. 
- Second listage et seconde confrontation sur la totalité des relevés, y compris ceux qui n’ont pas donné lieu à des cor- 
rections. 
- etc... jusqu’à ce que la confrontation ne décèle plus aucune erreur. 
- Au cours des confrontations, comparaison des totaux mensuels obtenus par l’ordinateur avec tous les documents semi- 
élaborés disponibles (publications diverses des services météorologiques et de I’ASECNA) afin d’éviter toute erreur 
d’interprétation des originaux. En cas de désaccord;nouvel examen des données originales et correction des cartes s’il y 
a lieu. 
- Mise au point finale des commentaires de qualité. 
Dans des cas, relativement peu nombreux, où les originaux n’ont pas été disponibles, soit qu’ils aient été détruits, soit 
qu’on les ait égarés, il arrive : 
- soit, quoique très rarement, qu’on trouve des copies de ces originaux, 
. - soit assez fréquemment-qu’on trouve, notamment dans les publications, les totaux mensuels correspondant aux obser- 
vations journaliéres disparues. 
Dans ces deux cas, l’étude critique est basée uniquement sur les totaux mensuels. Lorsqu’on a plusieurs sources pouvant 
être considérées comme indépendantes, la concordance en plusieurs d’entre elles donne la priorité à la valeur publiée cor- 
respondante. Si la source de l’erreur est évidente, et si on dispose d’une copie des relevés journaliers, ceux-ci sont corri- 
gés ; autrement, on met simplement une indication de relevés douteux (mais utilisables). 
II n‘entrait pas dans le cadre de ce travail de vérifier systématiquement l’homogénéité des relevés de chaque station. 
L’attention du lecteur doit donc être attirée sur le fait que certaines modifications dans l’exploitation des stations ont pu se 
produire-à des dates difficiles à déterminer avec exactitude. Toutefois, 
- lorsqu’il s’agit d’une erreur d’éprouvette sur une période connue, signalée sur l’original par le Service météorologique (ou 
par l’observateur), les relevés journaliers correspondants ont été corrigés en conséquence ; 
- lorsqu’une erreur de ce type a été occasionnellement détectée au moment de l’étude critique générale, les relevés ont 
été qualifiés de « douteux inutilisables ». 
La publication, sauf dans le cas où les erreurs instrumentales ont été signalées et où les corrections peuvent être faites 
systématiquement sans étude supplémentaire, constitue donc un fichier « en l’état ». Lors d’une utilisation des données 
pour une étude sommaire, ce fichier sera pris tel que, mais en éliminant les relevés « douteux inutilisables ». S’il s’agit 
d’une étude pour laquelle on demande une grande confiance et une bonne précision des résultats, on devrait établir, à partir 
du « fichier en l’état », un « fichier opérationnel », après vérification de l’homogénéité des séries pluviométriques de cha- 
que station, et corrections correspondantes. 
Dans tous les tableaux de hauteurs pluviométriques, celles-ci sont données en millimètres et dixièmes de millimétres, avec 
point décimal., 
Dans les tableaux de pluies journalières, les hauteurs non mesurables sont indiquées par un point. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par 0. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les observations manquantes sont indiquées par un tiret. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par un point. 
Dans les tableaux de pluies mensuelles et annuelles, seuls sont portés les totaux annuels des années complètes. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les totaux annuels figurent sous la ligne des totaux mensuels. Si l’année est com- 
plète, on indique « HAUTEUR ANNUELLE » ; si l’année est incomplète, on indique « TOTAL PARTIEL ». 
Les commentaires de qualité sont donnés, s’il y a lieu, au bas des tableaux. 
Stations 
4 Abong Mbang 03O58’ N 
7 Akom II 02O49’ N 
8 Akono (Séminaire) 03’30 N 
12 Akonolinga 03’46’ N 
16 Amban 02’23’ N 
18 Andom 04’35’ N 
19 Assom 06O36’ N 
20 Ayos 03’54’ N 
24 Babadjou 05,042’ N 
39 Babong 04O40’ N 
44 Bafang 05OO9’ N 
48 Bafia 04’44’ N 
52 Bafoussam 05’28’ N 
53 Bagam 05’41’ N 
54 Bagodo 06’25’ N 
51 Baigom 05’34’ N 
50 Balaichi 05’37’ N 
57 Bambui 06OOl’ N 
59 Bame 
58 Bamena- 
Il OO9’ N 
05°10’ N 
6: 
6”: 
64 
013’=‘15’ E m 
012O59’ E 
O12°31’ E 693 : 
O10°12’ E 1580m 
009O55’ E . m 
OIO”ll’ E 1180m 
011°14’ E 501 m 
OlOO25’ E 1460 m 
O10°18’ E 1243 m 
013O23’ E ni 
010’41’ E m 
OIO”ll’ E 
O10°17’ E 1520: 
013’59’ E 
010’=‘26’ E 1480: 
41 
43’ 
51 
59 
60 
64 
Bamenda 05O56’13 N O10°10’20 E 1608 m 65 
Bana 05OO9’ N 010°17’ E 1300 m 68 
Banbalang 05’54’ N 010’=‘32’ E m 69 
Bandjoun 05’23’ N 010°25’ E . m 70 
Bangangte 05’08’ N 010°31’ E 1340 m 71 
69 Bangou 05Ol5’ N 
68 Bangwa 05’13’ N 
67 Bankouop 05’40’ N 
71 Banso Baptist Hospital 06’11’ N 
72 Bansoa (Penka-Michel) 05’28’ N 
73 Bantoum 05OO6’ N 
76 Banyo 06O45’ N 
77 Baromby Kang 04’35’ N 
79 Batoua 05OO8’ N 
80 Batouri (Aero) 04O28’19 N 
81 Batouri (Météo) 
84 Batouri (Ville) 
88 Batschenga 
92 Bazou 
96 Bengbis 
100 Bengue-Tiko 
101 Benoe Tiko 
104 Bertoua 
107 Betare Gongo 
108 Betare-Oya 
106 Bidjouka 
,109 Bimbia Rubber 
1 1 1 Bipindi 
103 Boa 
113 Bogo 
SOMMAIRE 
Latitude Longitude Altitude 
013°12’ E 694 m 
OlOO33’ E m 
011°20’ E 
O12°15’ E 671 : 
Oll”16’ E 602 m 
TOTAUX 
JOURNÀLIERS 
1 
10 
11 
13 
19 
26 
27 
28 
36 
39 
OlOO24’ E 1820 m 
OlOO28’ E m 
OlOO37’ E 
010°41’ E 1740: 
O10°14’ E 1480 m 
010°40’ E 
OllO49’ E 111om 
009O28’ E 201 m 
012’26’ E 
O14°21’50 E 655: 
77 
78 
81 
83 
86 
89 
96 
98 
99 
04’26’ N 014’22’ E 660 m 107 
04’26’ N 014’22’ E 630 m 108 
04’18’ N Oll”39’ E 522 m 114 
05’04’ N OlOO28’ E 1200 m 119 
03’27’ N 012O26’ E m 122 
05”03’ N 
04OO4’ N 
04O35’ N 
06O37’ N 
05’36’ N 
014°31’ E 
.009O20’ E 
013’41’ E 
013’13’ E 
014OO5’ E 
60 : 
668 m 
805 ; 
125 
126 
127 
136 
137 
03O41’ -N 
03’58’ N 
03’05’ N 
04O26’ N 
10°44’ N 
010°36’ E 
009’14’ E 
O10°24’ E 
008’57’ E 
014O37’ E 
30: 
m 
340 m 
146 
148 
149 
150 
St3tim-s Latitude 
114 
110 
115 
112 
116 
118 
117 
120 
121 
123 
Longitude Altitude 
Oll”07’ E 490 m 
013’30’ E 
009’35’ E 53 m 
009’41’ E 5m 
009’41’ E 9m 
009’41’ E 
009’45’ E 15: 
O10°02’ E m 
009’12’ E m 
014’44 E m 
124 
125 
126 
127 
128 
013O31’ E 775 m 
009’14’ E 
009’13’ E 90 m 
009’20’ E 18m 
009’50’ E 25 m 
129 
1 3:2 
134 
135 
136 
Bokito 04O34’ N 
Bombi 04O57’ N 
Bomono 04’10’ N 
Bonaberi (Gare) 04OO4’ N 
Bonaberi (Soliditit) 04’05’ N 
Bonaberi (Ville) 04’04’ N 
Bonalea 04’21’ N 
Bonepoupa 04’04’ N 
Bota (Administration) 04’01’ N 
Eoumbe II (Banga) 04’42’ N 
Bourrah 10’15: N 
Buea 04’09’ N 
Bussumbu (C.D.C.) 04’02’ N 
Bwinga Rubber Estate 04’03’ N 
Camp0 02O22’ N 
Camp II Moudoni 04’10’ N 
Dana lOO14’ N 
Dang Haoussa 05’43’ N 
Debundscha 04OO6’33 N 
Dibombari 04’11’ N 
009O26’ E m 
015’18’ E m 
013’33’ E 
008’59’23 E 18: 
009’39’ E 27 m 
140 
144 
148 
152 
153 
156 
160 
164 
168 
172 
175 
176 
177 
178 
180 
Dipikar 02Ol5 N 
Djoum 02O40’ N 
Dizangue 03’45’ N 
Douala Avia 04°01’19 N 
Douala Avia (P30) 04’00’16 N 
Douala Bassa (Razel) 04OO3’ N 
Douala Deido 84’04’ N 
Douala (Hopital) 04’0-2’ N 
Doukoula (Miss. Cath.) 10°07’ N 
Doume 04O14’ N 
Dschang (I.R.A.T.) 05’26’ N 
Dschang (Météo) 05’27’ N 
Dzeng 03O45’ N 
Ebaka 04O57’ N 
Ebolowa 02O55’ N 
184 
185 
186 
187 
a. 188 
190 
191 
193 
192 
200 
Edea 03’48’ N 
Ekona (Administration) 04’ 13’ N 
Ekona (Research) 04Ol3’ N 
Elogbatindi 03O26’ N 
Eseka 03O38’ N 
Esse 04’05’ N 
Essosong 04’52’ N 
Esuke Bananes 04’03’ N 
Evodouia 04’06’ N 
Fort Foureau 12’05’ N 
009’53’ E 50 m 
012’41’ E 684 m 
010”00’ E 50’m 
009“42’29 E- 13m 
009 ‘43’53 E IOm 
009’43’ E 18m 
009’43’ E .l 5 m 
009’41’ E IOm 
014O58’ E 340 m 
013O27’ E m 
O10°04’ E 
O10°04’ E 1399 m 
011’54’ E 720 m 
013’18’ E 655 m 
Oll”09’ E 603 m 
010°08’ E 32 m 
009’20’ E 
O09°21’ E 380: 
O10°08’ E 50 m 
OlOO44’ E m 
Oll”53’ E m 
009O44’ E 
O09°20’ E 39 m 
oll”12’ E 574 m 
015OO2’ E 305 m 
204 Foumban (Agro) 05O4.4’ N OlOO54’ E 1238 m 
205 Foumban (Météo) 05O44’ N OlOO54’ E 
208 Foumbot 1C:O.C.) 05’34’ N OlOO37’ E 1100m 
210 Galim 05’42’ N OlOO22’ E 1120m 
.212 Garoua (Aero) 09’20’16 N 013°23’O0 E 242 m 
TOTAUX 
JOURNALIER§ 
152 
154 
156 
157 
160 
162 
163 
164 
166 
168 
172 
173 
.175 175 
177 
184 
186 
188 
189 
190 
193 
-194  
199. 
205 
213 
215 
216 
221 
228 
233 
238 
239 
247 
249 
250 
260 
271 
273 
275 
276 
285 
286 
287 
289 
295 
299 
304 
306 
313 
314 
Stations 
216 
214 
218 
221 
219 
220 Goyoum 05O12’ N 
222 Grand Batanga 02’=‘51’ N 
224 Guetale (I.R.A.T.) lOO53’ N 
228 Guider 09O56’ N 
232 Hina lOO22’ N 
233 
235 
236. 
237 
. 239 
240 Kaele lOOO5’44 N 
241 Kagnol I 04OO5’ N 
243 Kendongi (C.T.F.T.) 04O34.’ N 
244 Kentzou 04°10’ N 
249 Kola (C.F.S.O.) 04O50’ N 
245 Kola Tea (Tombel) 04O39’ i 
248 Kolofata ll”lO’ N 
252 Koundja (Metéo) 05O38’07 N 
253 Koundja (Aero) 05’38’54 N 
262 Koumbo 06’12’ N 
256 
257 
260 
261 
264 
268 Lara 10°ll’ N 014°30’ E 
271 Likomba Bananes 04OO5’ N 009O21’ E 
270 Likomba Rubber 04OO5’ N 009O20’ E 
269 Likombe Saxenhof 04OO6’ N 009O13’ E 
274 Limbe Moliwe Palms 04OO2’ N O09°13’ E 
273 Linskfluss 04O15’ N O09°00’ E 
,272 Linte 05O23’ N 011°41’ E 
276 Lolodorf 03O14’ N 010°44’ E 
280 Lomie 03°10’ N 013O37’ E 
282 Loum (Agro) 04O43’ N 009O49’ E 
283 Loum (Administration) 04O43’ N 009O49’ E 
284 Loum Chantiers 04O42’ N 009O43’ E 
285 Lysoka 04O13’ N 009O18’ E 
286 Mabele 06OOl’ N 013O56’ E 
287 Mabeta Beach 03O59’ N O09°17’ E 
291 Mabeta Camp 7 0 * 0 m 
289 Mabiogo 02018’ N 009O52’ E m 
288 Mada (Mayo Ouldeme) 10’54’ N 014°08’ E m 
290 Magba 05O59’ N 011°15’ E m 
292 Makak 03O33’ N 011°02’ E m 
Garoua (Ville) 
Garoua-Boulai 
Gogarma 
Goura (Agro) 
Goura (Orstom) 
Holtfott Bananes 04OO4’ N 009’22’ E 21 m 357 
Idenau 04O14’ N 008O59’ E 20 m 359 
Ipono 02O20’ N 009O51’ E 5m 361 
Issongo 04OO4’ N O09°01’ E 363 
Jakiri 06OO8’ N 010°38’ E ,767.: 365 
Kounden 
Krater 
Kribi 
Kumba 
Lam (Mission Cathol.) lOO34’ N 
05O42’ N 
04°01’ N 
02O56’ N 
04’38’ N 
Latitude 
09°18’1Ci N 
-05’54’ N 
06O21’ N 
04O33’ N 
04O34’ N 
Longitude Altitude 
013’23’36 E 213m’ 
014’33’ E 1024 m 
013’41’ E m 
OllO26’ E m 
011’22’ E m 
013O23’ E mI 
009’53’ E 
013O54’ E 490 m 
013O57’ E 356 m 
013O51’ E 544 m 
014O26’37 E 388 m 
014O30’ E m 
009O24’ E m 
015°00’ E m 
009O45’ E m 
009O38’ E 
014°01’ E 350 m 
010°44’53 E 1217 m 
010’45’15 El208 m 
010°41’ E 
010°40’ E 
O09°11’ E 
009O54’ E 
009O27’ E 
014OO8’ E 
m 
1290m 
80 m 
13m 
430 m 
416 m 
230 : 
m 
m 
21 m 
606 m 
640 : 
m 
m 
546 ii 
2: 
TOTAUX 
JOURNALIERS 
320, 
333’ 
335 
336, 
337 
340 
341 
342 
347 
354 
369 
379 
386 
387 
388 
390‘ 
395 
397 
398 
404 
406 
416 
421 
424 
425 
427 
429 
430 
432 
435 
442 
Stations Latitude 
295 Makari , 12’35’ N 
293 Makenene 04’53’ N 
294 Makouri 05O31’ N 
296 Malimba 03O55’ N 
298 Maloa 05015’ N 
300 Mamfe (Aero) 05O42’ N 
301 Mamfe (Météo) 05O45’ N 
304 Mankim 05’02’ N 
305 Manjo 04O51’ N 
308 Manoka 03’52’ N 
313 Mantoum (Agro) 05’39’ N 
316 Maroua (Agro) la035 N 
324 Maroua (Station) lOO36’ N 
320 Maroua Salak lOO27’37 N 
328 Mayo Darle 06’28’ N 
330 Mbakaou 06O20’ N 012O48’ E 
340. Mbalmayo (Agro) 03O31’ N 011°30’ E 
341 Mbalmayo (E.T.F.) 03O29’ N 011°30’ E 
344 Mbalmayo (Enseig.) 03O31’ N 011’30’ E 
332 Mbandjock (Sosucam) 04O27’ N 011°55’ E 
336 Mbanga 04O30’ N 
346 Mbang-Rey 07OlO’ N 
349 Mbe 
350 
,07’52’ N 
Mbonge 04’32’ N 
351 Mbos (Santchou) 05O17’ N 
348 Mbouda 05O37’ N 010’15’ E 
352 Mbouroukou 05’03’ N 009’57’ E 
353 Meandja 04.O16’ N 009’24’ E 
356 Meiganga 06’32’ N 014’17’ E 
357 Mengueme 04OO3’ N 012°15’ E 
1404 m 
m 
1027: 
m 
358 Meri 10°47’ N 014’07’ E 560 m 
360 Messamena 03O44’ N 012”50’ E 690 m 
364 Metet 03O26’ N 011’46’ E 700 m 
368 Mfou 03O43’ N OllO39’ E 700 m 
372 Mindourou 04OO7’ N 014’34’ E m 
374 Mingue 04~55.: .N 
371 Minta (Aaro) 
375 Minta iO&mI 
04O34 N 
04O34’ N 
395 Misaka 04Oll’ N 
373 Missellele 04OO7’ N 
377 Mokio 
376 Mokolo (Météo) 
10’48’ N 
lOO44’ N 
379 Mokolo Mission Cathol. 1 O”44’ N 
378 Mokudange 04°01’ N 
381 Moliwe Nursery 04OO4’ N 
382 Moliwe Palms 04’04’ N 009O15’ E 
.380 Moloundou 02OO3’ N 015’13’ E 
383 Molyko Bananas 04°10’ N i309’18’ E 
386 Monatele 04O16’ N 011°13’ E 
385 Mondoni Farm 9 94’09’ N 009’24’ E 
Longitude Altitude 
014O27’ E m 
010°.49’ E 
012’51’ E 699 : 
010°06’ E m 
010°50’ E m 
009’18’ E 126 m 
O09°19’ E 
012°00’ E 606 : 
009’49’ E 528 m 
009’38’ E 4m 
O1l”lO’ E 
014’18’ E 402 : 
014’19’ E 428 m 
014°15’26 E 423m 
011’34’ E 
OOSO34’ E 
014O29’ E 
013’36’ E 
OOS”06’ E 
OOSO59’ E 
01 2046:~. E 
012’49’ E 
012O49’ E 
009’31’ E 
009O27’ E 
014’15’ E 
013’49’ E 
013O47’ E 
O09°08’ E 
009’15’ E 
1200m 
641 : 
647 :- 
548 m 
m 
620 1 
m 
m 
m 
m 
51 
m 
795 m 
m 
m 
m 
190m 
570 mm 
m 
m 
‘TOTAUX 
JOURNALIERS 
475 
476 
478 
‘479 
480 
483 
488 
490 
492 
495 
502 
508 
513 
518 
520 
522 
527 
5.29 
531 
537 
538 
539 
541 
542 
546 
552 
554 
561 
562 
563 
566 
568 
570 
571 
572 
573 
575 
577 
579 
581 
584 
586 
588 
590 
598 
600 
Stations Latitude Longitude 
384 Mont-Koupe 
388 Mora 
392 Mouanko 
39-l Mpundu Palms 
393 Mukonje 
403 Mundemba (Ndian) 
394 Muyuka 
390 Mvangane 
396 Nachtigal (Météo) 
397 ~Nachtigal (Orstom) 
400 Nanga Eboko 
40 1 Ndelele 
402 Ndemba 1 
404 Ndikinimeki 
405 Nditam 
407 Ndjazeng 
406 Ndjole 
408 Ndom 
417 ‘Ndoktouma 
414 Ndop N.A. School 
04’42’ N 009O46’ E 785 m 601 
11 OO3’ N 014°09’ E 438 m 602 
03O39’ N 009O46’ E 5m 609 
04O14’ N 009O24’ E 45 m 614’ 
04O35’ N 009O30’ E m 616 
04O57’ N 
04O17’ N 
02O39’ N 
04O21’ N 
04’21’ N 
008O52’ E 
009O25’ E 
OllO45’ E 
OllO38’ E 
OllO38’ E 
04O39’ N 
04OO3’ N 
04O50’ N 
04’46’ N 
05’22’ N 
012O22’ E 
014O55’ E 
013O24’ E 
010°50’ E 
011°15’ E 
02’32’ N 
04O48’ N 
04’24’ N 
04’38’ N 
05O59’ N 
OlOO56’ E 
OllO56’ E 
010°50’ E 
010°13’ E 
OlOO22’ E 
4 13 Ndoulou 
411 
420 
425 
424 
04O18’ N 
Ndoungue (Ferme-Ecole)04 ‘55’ N 
Ngambe (Babimbi) 04O14’ N 
Ngaoundere 07’19’ N 
Ngaoundere (Aero) 07’21’ N 
009O41’ E 
009O54’ E 
010°37’ E 
013O35’ E 
013O34’ E 
428 Ngaoundere (Agro) 07’19’ N 013O35’ E 
429 Ngazi 06’34’ N 014O36’ E 
431 Ngomedzap 03’16’ N 011°12’ E 
430 Ngoro 04’58’ N OI-1 O23’ E 
436 Ngoulemakong 03’05’ N 011°26’ E 
432 Ngoura 04O53’ N 014°15’ E 
440 Nguelebock 04’17’ N O14°04’ E 
444 Nitoukou 04O38’ N OlOO53’ E 
447 Nkambe 06O35’ N 010°41’ E 
449 Nkapa 04O12’ N 009O36’ E 
446 Nkobiba 04O20’ N 012’15’ E 
448 Nkoemvone 02’49’ N 011°08’ E 
456 Nkolafamba 03’48’ N 011°40’ E 
460 Nkolbisson 03’52’ N OllO27’ E 
464 Nkondjock 04O52’ N 010°15’ E 
465 Nkondjock (Agro) 04O52’ N 010°15’ E 
468 Nkongsamba 04O57’ N 009O56’ E 
469 Nlohe 04O46’ N 009O45’ E 
471 Nsonne Moliwe 04OO6’ N 009O20’ E 
472 Ntui 04O27’ N OllO37’ E 
476 Nyabessan 02O24’ N 010°24’ E 
477 Nyanon 04O16’ N 010°57’ E 
480 Nyombe (I.F.A.C.) 04O35’ N 009’39’ E 
484 Obala 04OlO’ N 011°32’ E 
483 Obala (Jeun. et Sports) 04OlO’ N OllO32’ E 
Altitude 
86 m 
m 
m 
m 
m 
624 m 
680 FE 
830 m 
695 m 
633 1 
m 
m 
m 
m 
650 : 
1138m 
1113m 
1138m 
697 : 
520 m 
740 m 
m 
m 
1700: 
m 
m 
765 : 
740m ’ 
500 m 
8161 
290 n: 
538 m 
407 m 
90: 
540 m 
m 
TOTAUX 
JOURNALIERS 
618 
620 
625 
628 
637 
639 
640 
646 
647 
649 
650 
656 
657 
658 
659 
665 
675 
681 
682 
684 
686 
691 
693 
697 
698 
699 
700 
703 
706 
711 
716 
717 
726 
727 
729 
734 
740 
741 
746 
749 
Stations Latitude 
485 Obang Farm 05O56’ N 
486 Okola 04OO2’ N 
487 Ombessa 04O35’ N 
488 Otele . 03O36’ N 
490 Oveng 02O25’ N 
493 Penda Mboko 04O16’ N’ 
492 Penja (Cie du Haut) 04O40’ N 
497 Penja (Cie des Bananes) 04O38’ N 
495 Penja (Penanhoat) 
496 Penja (Soliditit) 
04O39’ N 
04O38’ N 
498 Petit Diboum 05OO5’ N OIO”ll’ E 
500 Poli 08O29’ N 013°14’ E 
501 Pouma 03O51’ N 010°31’ E 
504 Pouss lOO51’ N 015OO3’ E 
505 Powo Palms 04O14’ N 009O22’ E 
436 : 
154m 
312m 
220 m 
508 Rey Bouba 08O40’ N 01401;’ E 235 m 
512 Saa 04O22’ N 011°26’ E 570 m 
516 Sakbayeme 04OO2’ N OlOO34’ E 230 m 
520 Sakje 08O12’ N 013O46’ E 515 m 
524 Sangmelim’a 02O56’ N OllO59’ E 713m 
528 Sir (Mission Cath.) lOO34’ N 013°40’ E 
525 Soden (Idenau) 04O15’ N 008O59’ E 
526 Sohok 04O58’ N 010°15’ E 
523 Solle 04O36’ N 009O48’ E 
527 Sonne Rubber 04’=06’ N 009O24’ E 
13: 
560 m 
85 m 
15m 
529 Souza 
530 Tapare Sengbe 
533 Tchamba 
531 Tchollire 
532 Tibati 
009O37’ E 
012O28’ E 
012O49’ E 
014°10’ E 
012O37’ E 
m 
248 1 
392 m 
874 m 
536 Tignere 
537 Tigoum 
540 Tiko 
541 Tole Tea 
542 Tombe1 
04O14’ N 
06OO3’ N 
08O38’ N 
08O24’ N 
06O28’ N 
07O22’ N 
06O13’ N 
04OO5’ N 
04OO7’ N 
04O45’ N 
012O39’ E 
014O23’ E 
009O21’ E 
009O15’ E 
009O39’ E 
1160m 
46 : 
670 m 
m 
543 Tonga 04O58’ N O10°42’ E 800 m 
544 Touboro 07O46’ N 015O22’ E 500 m. 
545 Victoria 04°00’ N O09°13’ E 15m 
548 Wakwa 07Ol4’ N 013O33’ E 1172m 
584 Wantia 0 0 m 
550 Waza 11=‘24’ N 014O34’ E 
549 Wum 06O24’ N 010°04’ E 
552 Yabassi 04O27’ N 009O58’ E 
556 Yagoua lOO21’ N 015O15’ E 
558 Yambassa 04O32’ N 011°15’ E 
311 m 
m 
325 : 
m 
561 Yangben (Agro) 04O26’ N 
560 Yangben (Orstom) 04O26’ N 
564 Yaounde (Aero) 03O50’24 N 
568 Yaounde (Météo) 03O51’18 N 
572 Yingui .04O32’ N 
011°04’ E 
011°04’ E 
441.m 
441 m 
576 Yokadouma 03O51’ N 
580 Yoko 05O32’ N 
593 Zoetele 03O15’ N 
011°31’37 E 760m. 
OI 1 030’39 E m 
04,0°18’ E m 
015”06’ E 640 m 
012O18’ E 1031 m 
011°53’ E 720 m 
Longitude 
009OO8’ E 
Oll”22’ E 
011°15’ E 
011°15’ E 
012O16’ E 
009O27’. E 
O09°40’ E 
009O40’ E 
OOS”40’ E 
009O41’ E 
Altitude 
624: 
690 ii 
637 m 
25m . 
m 
m 
130.: 
TOTAUX 
JOURNALIEI RS 
750 
751 
752 
753 
755 .- - 
757 
758 
760 
761 
764 
765 
766 
773 
774 
777 
779 
782 
785 
791 
792 
800 
804 
806 _ 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
819 
828 
833 
834 
837 
839 
841 
842 
845 
846 
847 
848 
849 
858 
865 
866 
868 
869 
877 
881 
886 
895 
904 
STATION NUHERO 50004 CAWEROUN ABONG HB.WG 
I 
sr.*ION l+JHERO 50004 CAHEROUN ABONG WANG 
,939 ,940 
J)IN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCTO- NO”E OECE JbN” FE”R YM?S I\“I?I WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 
: : : : 4.5 : 5-9 - - - - - - : _ - _ - - - 
3 . 2.0 . 18.5 . 518 - - - - - - 3 
: 5:o 42 : 
37.5 . _ _ - - - - 
11.3 , & - - - - - - : 
::::. 2.6 . . . 1.2 7.2 
l& 53:o : ,., . ,5.a .
1o:e 226 : : 
3.. . . . 4.4 . 3 
: : . . 20.9 . . . . La 3.4 6 5 15.4 4 8 19.4 0 2 15.2 1.4 : 
31.0 
: 74:o : . 23:s : 1.0 - - - - - - 
72.0 - - - - - - $ 6 . 23.0 . . . 
2: : : 5-8 loe8 * ,. . . . . 1::: . . . : 
8 . . . . 35.0 14.4 - - - - - - a . . . . . . . . 5.6 . . 7.2 8 
4.0 . . - - - - - -9 
1: : : . . . ,:o - - - - - - 10 
t . . . 2.7 50.0 6;P 1.2 . . . 
10 . . . . . . & : . . . . 1; 
34.8 - - - - - - 
:: : : : : : 2.0 _ - - - - - :: 
1.6 
:: : : . 
5.4 15.8 26.6 31.3 
4.9 ,A . . 15:2 
Il 
39.6 8:8 : : 12 
13 . . . . . . - - - - - - 13 13 . . 23.5 2.1 . l.P 13.3 . . l-1 
:5 : : : : 
1.8 - - - - - 
1.0 ,::y I - _ - - - :: 
9.6 sIa : 
:: : : . 217 . 
1s:z . 1.0 . - 
11.8 . . ,.a:2 . . . :: 
:: : : : : 
14.9 - - - - - - 
15 . - - - - - - !I 
lb 
1, 15:3 : as:5 * : ‘:-: * * - . . 
x3.4- . . ;7 
18 . . . . .7 34.0 = - - - - - 18 1s . . . 20 . 13:s . . 2:: 3:* : : 18 
71.2 
:; : : : : . 
- - - - - 
2:; 1 - _ - - - :z 
19 . . . . a.2 37.4 1.2 . 19 
20 . . . 15:4 : : . 19.6 . 1.6 ro:a . 20 
g 19.0 22.0 . . - - - 
. . . ,,;4 :i:: 1 - I _ _ - :: 
2.7 a.0 . 
:: . . . 
3.4 5.3 . 
23 : . . . 6.0 
10:b . . 
. 2.8 30.6 . . 
. 
23 . . . s:, . . . . 
21.4 . . . 2 
2. - * - - - 2.3 
::; - - _ - - 
6.4 . 23 
67.0 29.5 5;.: 6.0 - 
:5 : . . . 2.2 . - - - - - - :: :: 20:s : 
13.R 
17:o . 
1.2 . 22:” . PL 
12:2 : . . . . . . 
. $2 
:: : 4:6 . 
20.0 g.0 .4 . - - - - - - 
- I - - - - - :: 
28 . 9.2 . 12:s 22:3 : - - - - - - 28 
3o:o : 
12.5 1.4 - - - - - - ;; 
24.5 . - - - - - - 
3, . = . = 3.2 = - - = - x - 3, 
TOT 98.0 148.0 114.5 214.0 204.1 252.7 - - - - 238.9 11.1 
PNNEE INCOHPLETE TOT4L PPRTIEL IPB1.3 MH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES kMNO”PNTS SONT INOIOUES PIR DES TIRETS i-1 
INCOMPLET 0” MINQ”ANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 
2: 1 1 1’ 1.2 . 10.6 . . sZ3 7.8 . 32 a:5 0 20.2 1.2 1 1 :: 
28 10.8 . . . . . 7.8 . . 12.0 _ . 28 
:; . : 
26.9 
:e . 
2.2 31.2 
S+:a : . 
2.1 loi8 . 
1.2 25:2 . . . 3: 
RELEVES NON 0”0,10IENS UTILISABLES I\ PARTIR DES TOTIIUX )rENS”ELS EN 
NO”E OECE 
3, . = . = . = . 3.4 z . = . 3, 
TP1 49.3 31.0 142.9 163.5 163.7 132.a 68.1 110.0 254.6 174.5 100.6 23.8 
I*“E”R r\NN”ELLE 14PZ.6 WI 
Les JOURS %NS PLUIE CIESURA0l.E SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
5T4,ION ti"wRO 50004 CAMEROUN PBONG HBANG 
,941 
JAW FE”R HARS AYRI NPI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
-_-_-_-.__- 
:r - - - _ - -- _ - _ - : 
3---- _-_-___- 3 
:.: I 1: I I r r:: 11 : 
- _ - - 
:: - - - - 1 r II r I I ; 
B- - - - _‘- _ _ _ - _ _ t] 
- - - _-- - _-_- 
,; : - - - - - _ - r - _ - ,; 
- - - - - - - - _-_ - 
:: - - - - - _ - - _ - _ - :: 
,3 - - - - - - - - - - - - 13 
:; I 1 I I z I 1 I : 1 I : i: 
:: I I I : I : I '1 : : I I K 
la _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 
- - - 
:o I - - - 
- * - - - - - 
I.- - - - - _ -:; 
:: I - - - _ - _ - _ - _ - 
- - - _ - - - - - _ - 2, 
23 - - - - - - - - - - _ - 
- - - _ - 
:: I - _ - _ - J I : I : : :: 
- - - _ - - - 
:: r - - - - _ - - .I : I I 28 - - - *-._ - _ - _ - _ -pJ 
- a - - - - ..- _ _ - _ 
$0 - = - - - - - _ _ - _ 
- 
_ .z; 
31 - ij - =  ^ D - - = - = - 3, 
TOT 0.0 15.0 92.6 132.2 221.0 250.0 85.2 146.4 175.8 229.2 163.8 14.2 
HIUTEULj ANNUELLE 15a5.4 MM 
LES .WRS’SAiS PLUIE MSURABLE SON, INDIQUES PPIR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS ,-, 
RELEVES NON (IUOTIOIENS TOUTE L ANNEE UTILISM,LES pi P~‘+,IR OES ~O,,,“X HENSUELS 
ST4,ION NUMERO 50004 C!AHEPO”N 
,942 
Jlhl” FE”R NPRS A”I?, Hdl J”,N .J”,L AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 7:e : 6:2 :::: 5.8 . 2.7 . . . 88.6 2.2 24:8 : 
3 . . 3.7 . . 6.2 3.4 . 21.6 18.4 4.2 ‘. 3 
,4 . . . 17.6 . 1.2 . . . 1.5 4 
5 . . . . 3.6 . . . . 52:b . 
2::: 
5 
2:” . 
2.; .
12.0 . . 1, . 1:7 Fi:e *4-Y .4 - . : 
B 16.2 . . . . 24.2 8.4 . . a . . 
10 7.4 . . . 4.4 . 7.2 . 7.6 . 3.6 . . 2: : : : LO 9
,, . ,.5 . . . . 64.6 61.2 11 
,i> . . . 6.8 . . 12:o 1.0 23.0 32:6 
: : 
1.2 
13 . . . 6.0 . . 13 
:: : 21.2 . 2.0 . 14.8 20.2 5 4 46:4 . 2.1 . . 
:: : 2:3 : : : 16.0 
19:4 
. 7:o 1:6 : : : t: 
,8 . . . . 3.3 3.0 1.2 32.0 . . 18 
:o : : : 5.7 . 34.2 1.3 2.3 . 6.6 . 2.2 . 3o:r 1.6 : : . 20 19 
:: : : t:.:  7:2 3:3 :5:: : : : ,:n : . 21 2
23 . . 16.4 . 9.6 . . . . 1.2 25.4 . 23 
:: * . 5-8 . le6 . * . 2: : : : 2: . E3*7 1.4 2-1 7.5 * - $2 
:: : 22.0 16.4 . 23:a 3?2 : : 710 3.7 1 2 2.5 . g.; . . * 
28 . . . 10.9 . . . 20.4 14.6 . . . 
:i . = $2 10:7 30.8 . 2.0 . . 1.6 . 1.7  2.2 . . . 
3, . = . = 5.8 = = . . = . . 
TOT 32.8 87.0 64.7 133.7 180.7 159.4 28.6 119.8 369.8 287.4 107.6 37.2 
“AUTEUR IINNUELLE 1608.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE H6S”RABLE SONT INDIQUES P.an OES POINTS ,., 
:7 
28 
:: 
31 
STATION NUHERO 50004 CAHEROUN ABONG HBhNG 
1943 
JANV FE”R HIIRS *“RI H&I JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 9.4 . . . 1.0 . . 1.9 ..? , 
3 . . . 2::: : : :5 : : 
25.7 2.3 13:: : : 
1.7 . . 3 
: 1‘: : 1o:e 21 1317 1o:a : : 20.2 6.4 . .6 11 1 : 
::::. 4.6 . 20:1 2.1 
35:s 
3:: :3 2.9 . 15-, : : 
a . la.8 . . . . . , . 19:; . 9 
1; : : 1.2 . . 19.5 . : : 9:6 :5 2:; Ii.5 . 23.1 4.3 1: 
:: : :2 41:3 1.2 
13 . . . 2710 
. 12:: * 4.6 
14:1 
: : :c . . . - . :: 
:: : : 6.4 . . 12.0 . 4.3 6:o : . . : . :
6.5 . . 13 
23.9 6 8 . . :: 
:: : : : 4.8 
,a . . 1.2 : 
1:s 1:: : : 15:: 1o:o :” : f: 
. , . . . 16.6 . . 16 
:o : : 915 814 : : : 2% 1:5 55.6 . . . :z 
5: : : 15.0 . 1.7 . 85.8 2.3 . 
14:2 : : 
20:2 2: 
: : 
8.2 21 
23 . . . . 6:3 . . . . 2:1 :: 
:: : : 7.3 . 216 13:9 2.3 . . ’ . 5.5 26.3 . . 
29.5 . . . $2 
:: : : 2.3 , r:3 36.6 . .2 :3 :-: . 2*5 * 9:5 :: 
28 . . . 1.4 s:9 89.8 ,:a . 2.2 11:s :3 . 2tl 
:; : = 27:s : 13:7 : : 4:s .2::: t::: : : :o 
31 . = . i_ 
_ 
:= . . I .a = . 31 
TOT 9.4 19.0 118.4 90.1 233.5 156.7 52.7 71.9 125.5 263.8 87.3 47.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1275.5 PH 
LES JOURS SPlNS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
ST4,ION WHERO 50004 cAHERO”N ABONG “BANG 
1945 _ 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 lb.6 . 10.2 . . 2.1 . - - - - - , 
2 . . . . . . . - - - - - 
3 .s . 2.1 
. 216 : - 
- - _ - - : 
: 1:r.: . . 
35.6 45:7 - - - - - 
13.2 . . - - - - - : 
9 * . . 13.7 32.7 - - - - -8 
23.2 . 317 : - - - - - 
1: : : : . . .5 . - * - - - 1: 
:: 14 : : . * . 
3.0 tJ9.g . . - - - - - 
- - - - - :: 
13 . . . 4.4 . 6.4 : - - - - - ,, 
14 : . 19.4 
15 . . 1:2 . 
6.2 a.3 - - - - - 14 
i:6 1.6 . - - - - - 15 
:7 : : IL8 
1:: . . 
,:6 I I : I I :: 
. . . 
20 . : : 
717 
12 6.14 1.7 - - - - - la 
9.4 27.2 - ‘- - - 
19.4 1L.G 9.8 . - I - - - :o 
13:2 3:2 - I I I I 2 
. . . 7.4 ~23.0 . - - - - - 23 
g . . . î:o . . . - - - - - 
. . . . 2.7 . 9.0 - - - - - :: 
26 19.8 . 
27 . . 32:2 : :5 2::; 25:9 I : I I I ST 
ZB . . . . .4 . 3.0 - - - - - 
z 
:o : = 
3.6 
:2 :::: . 10:, : I I: I z I 30 
31 . = 9.7 = 17.7 = . - = - I - 3, 
TOT 50.7 11.2 11.4 147.5 260.2 163.9 125.6 - 242.6 318.0 47.0 31.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PART,EL 1469.5 NH 
LE5 JOURS %NS PLUIE kS”RABLE SON, INOIOUES P,,R OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” HINQUPINT EN AOUT 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISAELES A PARTrR DES TOTt,“X ,#‘ENS”ELS EN 
SEPT OCT0 NOVE OECE 
, 
STLTION HUHERO 50004 &HERO”N PBONG HBANG 
i944 
JANV FE”R NARS AVRI ,,dl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 11.4 16.1 1.3 . . 2:6 : .2 .2 . . 
3 . 15:a . 
: 
: : :1 . : :5 
2.3 15:a . . : 2::: :2 : 3 
27:o *:*: . * . s:, 
9:4 
4.2 5.0 . 
. . . ; 
::::: 59:s 6:: 262 : .5 32.6 . 
9 . . . . 1.8 . . . 9:4 
y.9 
: : : 
$ 
9 
19 : : : 4:: 1:2 4.2 . 6:l 1:s 4012 11:: : :5 10 
fi : : 3:L( 5:a 8.6 . 11.2 , 2:6 . 22.; . . 8.1 . . 1, 
2:o 1:o i:4 
7.8 I*
2919 : IL5 217 : : . ix 
- , . . 32.4 2*3 . . . . 10:2 *i*: . . . :: 
TOT 0.0 44.9 215.4 191.7 200.7 183.3 90.2 101.6 247.9 341.1 58.2 36.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1711.5 w 
LES JOURS SANS PLbIE MESURABLE SONT INOIOUES PM DES POINTS ,., 
STIITION NUMERO 50004 CPHEROUN ABONG HBING - 
1946 
JINY FE”R HARS *“RI HAI JUIN JUIL IO”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : ‘52 . *la2 : : - . . 23 - 7:; 1::: 1.6 . : 
3.. . . 
:::::. 1:3 : 2:7 
- -22.8 6.0 21:: : 3 
- 
. . *: 
61.0 
13.5 125 : ; 
6 18:s : : 2:5 : : 24.1 - .s 4::: 49 7 .  1:2 . : 
a .9 sa.4 . 5.1 4.3 . . - 37.5 25.1 . 8 
19 : 17.5 . 3:o 9:3 : 1:: : - ‘2 3:7 :5 :1 : 10 
:: : : 2::: .s 6.6 1.8 17.6 . - a.6 4.1 . 
13 . -. . 15:; . 6:2 : - ,214 49:2 : 
13:2 12 1
.1 13 
:: - . . - . * 14.1 716 4:: 16:2 - 24.8 . 1E :3 : :: 
20*a los3 
: : : : 
28’0 
: :2 : 
1 40.5 1 .6 19:2 :::: : ;: 
18 - 11.8 12.3 8.9 17.8 la 
2 : : 7.6 . 5:7 2.7 . :7 34:s 1 *:*: . 9-6 . - . * . :z 
21 :. . 19.5 48.1 . 
:: : : : : : 4.0 
: 
:2 - 25.3 32 8 10:b : *’ . :? 
26 42.5 . 5.2 14.8 44.6 . - 2.9 27.5 . . 28 
:; : = . 
616 
21:9 23:o 5’0 
f 
: - 2.2 4719 : leo . :z 
3, . = = : . - z 10.2 = . 31 
TOT 61.8 75.9 51.8 163.9 205.6 60.7 104.8 79.5 319.2 423.3 177.4 41.6 
HAUTEUR ANNUELLE ‘1765.5 NH 
LES JOURS SaNS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIWES PbR OE5 TIRETS I-L 
RELEVES NON OUOTIOIENS UTILISM&S A PARTIR OES TOTAUX CENSUELS EN 
S,AT,ON NUMERO 50004 CAHEROUN IBONG WANG 
,947 
JANV FEVR HAI?S AVRI HAI JUIN JUIL AOUT iEPT 
:: : : : 233 -2’3 :4 :5 : : 2:o 
19 . . . . i.a . . . 1.0 
:: : : 11.4 4 3 25.9 10.2 e:n 4.0 1.4 . . 24.3 3.9 
74:1 
23 :. . 5.0 .1 
lb:4 
:: : 5.1 . 3s:s 14.4 .2 2: 2:3 : . .2 
28 . . 5.4 . .3 .l . . 13:0 
:4 3:s 90.1 6.0 9.4 . . 8.7 . 1:r 
31 . = . = . = . 9.6 CE 
OCT0 NOVE 
ST,TION NUHERO 50004 CA”ERO”N ABONG WANG 
1948 
OECE JANV FE”R NARS &vRI NbI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 1 
- 9 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- ;: 
- 18 
- :Y7 
- 2: 
- 23 
- 2: 
- :: 
- 28 
- 5: 
- 3, 
: : : 15.9 . 9.5 .  9.5 . 3.2 . 4.7 1 5 16.0 . 29.7 . ls:o 2.4 . 
3 . * . 40.6 . 8.4 31.0 . 14.4 . 
: : : 4.8 9 1 9:2 : 23.8 7 9 2:4 1:4 *5:1 . 29.0 1.4 15.0 . 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
76.5 . : 
. a 
. 1: 
11 . . .1 3.1 49.8 45.8 . . 2.8 
:: : : : . 
23:E . 
4.2 . 4.5 . . 50.0 . 
4z.p 
. 
32.; 
10.7 . . 
t: 2:3 : : . : - : 1.4 :3 : ,:A .
.9 11 
. 12 
. 13 
:$ : :* : Y:, 4.1 . 4:6 6:3 1:s 23:: 5::: 14:o 
19 . . . 
45:8 : 5.4 a:, 611 . 
’ . 37.9 . 20.0 2.1 
6:O : 20.1 2.0 6.9 . . 
. 
. 
:: :7 :’ : 12.5 
I*:l 
10.5 7 4 . . . 29.7 . 15:4 : 
23 . . . . 12.9 . . 1.3 .9 . 
:: : :1 17:2 13.9 5 8 18.6 4 5 . . . 12:7 52.4 2.5 . 
1:o is 15 
. :: 
. la 
. 19 
. 20 
. 
. :: 
. 23 
< 24 
* 25 
, :: 
, 28 
* $0 
. 31 
78.3 
:: : : 2716 ri:* 2817 33.0 *.a . ~. . 4.5 . 23.0 . . 
28 . 28.3 . . . . . . 2.1 3.4 . 
:; 1:b : : : 7.4 . 2:s . 14:: 7.9 .2 17.5 0 1 . 
3, . = . = 5.1 = . 34.0 G 21.2 = 
TOT 0.5 139.4 111.0 164.6 242.7 172.2 16.1 100.5 E33.2 219.2 142.3 92.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1633.3 WI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.I 
LES RELEVES “ANOUANT SONT INOIOUES PAR OES TIRETS f-, 
RELEVES NON OUOTIOIENS “TILISAbLES A PARTI” DES TOTAUX CENSUELS Eh 
Oc,0 NO”E OECE 
ST4TION NUMEHO 50004 CPIHEROUN 
1949 
STLTION NUMERO 50004 C*HERO”N ABONG HBING 
1950 
J&N” FE”R MARS AYR, HAI JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS *“RI “AI JUIN JUIL. AOUT SEPT OCT0 NOVE OECt 
: : : 4:o 66.2 3.4 5.5 21.4 . 
1913 . 
42:3 : : 43.0 . 35.8 46 . 2 1 
3 1.0 . . . . . a.0 . 2.9 . 3 
: : : 33.0 .2 19:2 30.0 . _ 1.6 . :4 : 3.6 1.  1:O lb.5 9.1 . 4 5
7 ,716 : . 8.0 . . 6.0 . . . 510 : 13.0 . . 6 7
8 i . . 1s:o . 10.0 32.0 . . 
10 15:: : 2013 10:s . 414 . 3.0 : 114 . 4.6 . 2$.$ . 15.0 7 . 10 : 
:: : : 2.8 . . 1315 : 4m7 . Y-1 . * 3::: - 
34:4 415 
: :: 
13 * 1.3 . . 2.4 19.0 . 33.5 .s . 13 
:: 6.6 .5 : : : : 27:s 1:s : . . . . :: 
;3 : : : : 17:3 2.0 . 1.3 . 5:: 6.5 3::: : : if 
19 . . . 7.4 34.7 . . 27:O . . . 18 
:: : : : 11:3 . 7.1 . 61:: : 14:o :iz : : : :o 
:: : : : 10.2 1.9 2;:: 1.2 .6 26.3 . 3:3 7.8 . 2.0 7.0 . :: 
23 . . 1.9 . 1.7.. . . . 29:o : : 23 
:: : 67.8 11.5 . . a.6 . . 1:2 62.0 . as.0 3.0 13.5 . . . :: 
21 . . 6.2 . - * . *& ll.4 . ,;.; . . 2::: ::3 : : 5: 
23 . . 6.5 . 
3s:a .
. . 1.0 . 5.3 . . 23 
2: : : . . 12.3 . . 21.0 . io:a : : : 
lb:0 22:: : 13:7 4::: 7.0 
. . 
. :: 
28 . . . . . . . . 28.5 2910 : 
SI: : = . lia:0 4.0 . . . 3.6 . 27:: 4:o : 1.0 30 
3, . = . = = . = . . = . .31 
TOT 40.2 80.6 139.7 131.2 200.3 152.5 97.7 142.5 268.2 287.0 155.6 0.0 TOT 47.7 37.2 66.2 309.1 284.2 224.4 16.8 81.5 379.2 296.3 122.3 6.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1775.5 RH HA”TE”R ANNUELLE 1071.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIPUES PAR OES POINTS (., LES JOUR~ SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIO”ES PAR OES POINTS (.a 
TOT 4.6 74.7 74.7 215.9 223.0 176.8 76.9 189.1 194.5 378.8 83.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1771.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE WS”R&BLE SONT INOIOUES PAR CES POINTS t.1 
: : 1.1 . 8.5 
19:o 37:s 
3.7 . 216 510 : 412 
3 . . . 39.0 . . 33.0 . . . 3 
: : .1  25:s 11:s :::z : : : lb.8 . 1’3.0 2.2 9.0 3 . : 
6 . 1.0 . 30.5 31.5 .2 P.2 . 
7 . . . 6.2 . . 
:: 
. 401-r : 
: 6 
7 
9 
514 . 
. . 
9:o ‘5 
1.6 . . . 5317 5.0 . . a 
1: . 14:3 : ,*:a : 1.0 . 3.7 6 0 9.3 . 36:b : 10 
II . . . 
a:0 
26.4 16.9 8.7. . . 54.1 3.8 . 
12 . . . 30.4 
13 . . . . 37.0 10:s 
2.5 . 
23:5 26:O 
. . 
. . . . 13 
14 15 42:3 : : : 2s:o 6.0 . . . * . . . . . 
:4 - . * . * . 31:o 21:3 :B:: : 4:o 12.5 .3:2 2: : 
19 . . . . 12.5 10.0 . 19.5 2215 37.0 . . la 
:O 1 1 1 aIa 3.4 . . . 12.5 3 0 57.0 3.5 10.5 1 3 . . :o 
3 
STLTION NUMERO 50004 CANEROUN ABONG *BANG 
I 
STITION NWERO 50004 CACIEROUN ABONG “BANG 
,951 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
::::. y.: . . 3.5 . 
,719 U:O : 
3.1 8 2 16.9 
6:l 
: : 1 
3 . . . 8.0 . . 9.3 . 
: : : . 9 1o:o 2.2 .4 1.0 . . E ,,:a 2910 9 30.8 . . : 
: : 4210 E:S : 3.6 . . S:O : : 6:5 40.0 . . : : 
a. . . 1.7 11.4 13.6 .9 . 4.8 a.9 . . 8 
10 : : : 4.4 . . - . 19:s 19:s 8:: : 1: 
11 . . 9.5 4.3 . . 
12 . . . 
13 . . . 
:: : : 15.4 . 16.7 . 4.2 . 
:: : : : : 14:s : : : 4.9 . 323 82 . . f: 
19 . . . . 8.6 . ‘. . 
5:s : : 
. la 
:D : Il:6 :8:: lb:0 15:b : : : . . . : :; 
:: : : .: 4.7 . 
: 2:8 
SE :s :3 2.8 17.6 4 8 2415 : :: 
23 . . 20.5 . . . Go . . . 23 
:: : 10.4 * 3:s :9 7:o :::t : 2.0 . 12.5 4 16.8 2 5 . . :: 
:: : : 3.2 . . 35.9 . 1.0 . . 2;.; . . efz : : z: 
28 . . . . . . . . . . . . 28 
:o : = . . 3:2 13.8 . 412 39.0 16.  5:s 4::: : . :o 
3, . = . = . = 22.5 3.2 = 53.0 = . 31 
TOT 0.0 64.0 155.2 111.5 109.4 229.1 55.8 96.2 174.5 356.0 156.6 0.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1508.3 EIH 
LES JOURS Sms PLUIE wSwAaLE Sow INDIQUE~ PAR OEs POINTS I., 
STblTION NUMERO 50004 CAHEHO”N ABONG HBbNG 
,953 
JAN” FE”R MARS P<“R, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : 2o:o : 1% .b . 
,318 1 
. 2.8 . 20.2 1 0 12:2 : : 
3 . . 4.4 . . . . . . . 3 
: . - - . . * 21:o 7:s : 2.3 . . 2.0 . . . . 4 5
6. . 
7. . l:o 
:z:; 2% 
: :9 : : : 3:1 : 
6 
7 
B L . . 29.0 . 2.1 4.0 . . 5.5 . . 8 
10 : : : a.3 . 12:2 : 9:1 : : 3:: 3:: : 10 
:: : 1.4 . . 2.1 . 3.3 . . 48.1 10.0 
13 . . 3.5 : : : : : 52:6 :a 
1:: : :: 
. . 13 
:: : 9.6 . 10’.1 1.5 . , . 9:1 53.5 . . 10.4 . . 8:: : 14 5
:7 : : 23.9 . . 7.6 2:2 18:s : : a-o “2-Y * :: 
16 . . 9.5 , 2s:a 2.2 . . . laIo : : 18 
:z : : le6 . 22:5 53*5 . 66:a 1:: lb 51:4 ,414 : : :z 
:: 9.5 . : 4:4 . 63:s 1::: : : 1r:: 1o:r : : :: 
23 . 4.4 
22:5 : 
1.0 7.2 . . 23 
7 1 3:2 la.4 . . . . . . . :: 
26 . 15.5 . 10.1 6.6 7 4 0 2 12:s : : : 3::: ::: 27:b :: 
28 . . . 5.9 . . 16.6 
32:: 
. . 28 
2: : = 5.0 . 3413 . : 40.3 . . 
31 . = 2.6 = 5:O 
.2  . la.8 5.3 48.3 8.4 :Fi 
= . . = 5:s : 4:1 31 
TOT 0.0 46.1 94.1 191.1 235.6 133.9 112.5 31.9 304.6 253.8 97.6 31.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1532.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c., 
1952 
JAN” FEVR MARS A”@I “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 14:) 8.6 . .l 
716 
. 17.4 0 0 1a:o : : : : : : 
3 . . . . a.0 . . .1 3.3 15.9 . 3 
: : 5:o : ? 2.3 . 1:7 6.0 . 14:9 32:; 10:4 2.5 . . : 
: : 36:: 31, 10.7 .b 43.2 4.1 31.4 .4 
9 . ‘1.0 . 10.0 3.5 13:4 
1:: : 5.0 2 3 3:o : 6 7
.8 . 6:O 70.0 6.6 . 8 
10 : : : 30:1 15.8 . 3:: : 2 1.3 . 19.2 . 7.1 . . 1: 
11 26.6 . a.0 5.0 7.6 18.7 
12 . . . , 27.9 . :a ::b : 17:s : : :: 
1’ . . . . 2.6 . 1.0 .9 ., . . . 1, 
:: : : : 1::: 2,:b $6:: : 1x : 2: : 19:r ;: 
:: : : 4:s : :S : *:*i . 316 :6 719 : ;: 
la . .7 . ,. .s 17.7 . . 3.1 9.7 14.6 1.0 18 
:o : 2,:9 : : 2.7 . l:, : 3.7 :a 24.2 1 .9 182 ,a:, : :o 
:: : : 2.3 . . 10.8 . 29.6 13.2 214 a.1 . . :: 
23 . . . 
13:b SO:, 
. . . . . . .23 
24 . . . . 
25 . . . . 6.9 . 314 : 3:9 : : 
:: : : : 3.2 - . 13.0 . . 
*a . . 25.2 : 17.7 : 19:o 
9.0 1.2 
. 1:2 
21.3 15.7 5.2 . lm5 . :; 
27.2 
1:s 
. *a 
3; . G 16.6 . *:: :9 29:; 5:s. 21.5 .l 30 29
3, . s . = . = . . = . : .l 31 
TO, 26.6 79.9 69.9 131.3 231.6 226.8 52.9 92.9 164.4 240.0 91.7 48.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1455.8 m 
LES JOURS SANS PLUT.5 MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
SEPT 
STLTION WMERO SO004 CP.NERO”N ABONG HBANG 
1954 
JP.NY FE”R WR5 *WC, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
: : : : 4:3 11:7 : : : : 1.6 .4 25.6 10.8. 
3 . . . 3.0 . . . . 13.3 . 1.2 
: : : : 19:: 12:1 L:i : : 632 411 17:o 
: : 17:2 :, 4:1 12.5 3.1 10:7 : : 2719 :::: : 
9 5.4 . 
1: : : 2l3:2 . : . 52.2 :
.2 . . 2.5 4.5’ . 
10.5 . . . 6.5 . 1.4 . 3214 
. 1 
. 2 
2.1 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
:: . 46.5 . 17.9 31:s 2::: 1::: : :: 
13 . . . 14.1 . . . . 14.9 1.5 . 13 
2 : 2.a . 13.6 . . . : : : : 7:s : :b :: 
i: : 21.2 ,a., 9:o :5 : : : 1:s : 20.5 3.  3& 
18 . . 9.0 
17:i .2 
. 4.2 26.5 .4 . 4.6 
:: : : 1o:r lb:2 2:3 . . 3.5 . 26 7:’ 8.3 . 
:: : 14:9 . 2 25.0 . 
6:9 :5 
19:3 10.9 . 3% 2:’ 17 4:s 1, 2.1 . 
23 . . . . . . 13.5 4.1 . 
:: : : 2.7. . :;.y . 32.5 13.8 3.3 . *:1 :o:: 2:: 40:1 *5*: .
7.5 30.9 . 6.8 
14:’ 
9.3 . 
. . . . 1.0 . 
28.0 1.2 . *.a . .4 
5.5 . . . .6 22:0 
36.8 10:2 5.4 
31 . = 66.3 : : : : . = . : 
TOT 22.5 122.9 167.5 185.4 228.9 95.1. 17.2 145.8 287.5 186.6 288.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1750.5 ùn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS t., 
. :7 . *a 
. :z 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. 
. 2: 
. 31 
2.7 
S,&,ION NUHERO 50004 ‘XNEROUN ABONG WANG STATION HU”ER0 50004 CAMEROUN AEONG WANG 
1955 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
:: 18 
:I: 
21 
22 
23 
2: 
:: 
28 
:o 
31 
TOT 1.1 75.2 111.1 128.2 234.4 397.2 68.6 51.8 184.1 339.7 79.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOlO”ES PAR OES POINTS t.1 
. .s . 28.7 
. . . . :5 . . . 1:2 4:7 1:o 3*7 :-: l-O 
. . . . . 2.7 . . 15.3 . .2 
. . . . 5.0 ::.z 22.1 . 
. . . . . . . . 24:s 3%: 2:b 
62:s : 2.1 . . 
. . a.2 
:6 
13.4 1.6 . . . 16.0 . 
. . . 2.3 26.2 . 33.8 5.0 7.2 . 9.  . 1.7 Ii:6 : 
. . 3.0 . . . 1:o 1s:7 : : : 9:7 21.1 . 13:o 
. . . . 22.1 a.0 . . .6 . . 
. . . 15.8 15.0 83.9 * * 4 3 6 2 62 5 2;.; . . ri:1 “2: . * . 
. . 
2::;; 
4.7 . . 
12.5 14:5 : : 
a 
5:7 
37.1 . 
. . . . . 
. . . 1.0 4.9 . . . .4 1.0 . 
. . 
4:s 
18.3 . . . ; E6:b 2::; . . . . 2412 26:: : 
4312 1.5
4.2 
9:s . 1 . 
32.1 . 3.4 
T.0 . 
.5 . 
5:5 . 5.8 8 3 . . 8.3 . 
. . . . . . . . . 5413 714 
. . . . . 6.6 . . . 6.4 19.2 
. . 3.0 . 7.8 . . 
. . :, : : 
3:5 : 13:s 19:s lb:0 : 
. . . 9.2 6.2 = 21.0 13.7 7.0 . 13 0 19:4 
1:b 
= 
= 12:o = 406.; :5 = 1o:e : 5:3 = 37.8 1.0 1 
HA”TE”R ANNUELLE 1678.5 M” 
. 1 
* 2 
. 3 
* . : 
: : 
. a 
. 9 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
*:a 14 5
: t7 
. *a 
. :: 
. :: 
. 23 
. :: 
. 8: 
- 2” 
. 5: 
. 31 
,.a 
STATION NUHERO 50004 CAMEROUN ABONG NBING 
,957 
JPIN” FE”R MARS *“RI HA, JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : . . : . . 17.8 a 5 . . . . . 3:s - 44*5 : : 
9 d. . . . 7.4 . 13:3 . 10.8 12:s 2:O 2.9 8 
10 : : : : : 15.9 2 5 6.3 . . 86.0 1.4 37.0 20 2 3:; : 10 
11 . . . 21.5 . . 1.0 . . 2 . . . . . . 7:o . 7a:o . . . :: 
13 . . 18.0 . 6.0 47.1 9.5 . . . . 
:: : : 4.1 . 1::: 1::: 3::: ; . ;.; . . ::z : : ;: 15 
;: : : : ,a:4 15:4 3::: : 7.8 1 4 - 10.0 3.6 . ;$ 
18 . . . .s 2.0 . . 3;9 15:: : a:7 : 
:i .: : : 1:7 ‘2 414 : 2: 3:3 * 1 28.0 . 4.4 . . 20 :: 
21 . . . 16.2 . 43.8 3.0 . . 21 
22 . . . 717 3214 ,914 . . 17.0 . . . 2* 23 . . 3.5 2.8 . . . 7.9 . . 1.0 . 23 
:: : : : 2:’ 7.5 1 9 32:2 3:2 1.4 . . *:-: . - . * . 
:: - 
: 
- . 12:o : 46:: : : 1:s :::z 3::: 9.E . . 2: 
28 32.0 . 23.8 .9 15.0 . . 1.3 . . . 
:; 43.3 .B = . . . . 3::: 5.6 8 5 27:o 18.3 . . . 30 
3, . = . = 3.5 = 3.7 . ‘= . = . 31 
TO, 44.1 32.0 37.8 224.8 170.2 300.2 101.0 57.4 402.0 279.9 118.5 10.9 
HAUTEUR ANNVELLE 1778.8 wn 
LES JOURS snk PLUIE MESURABLE SON* INDIOUES PAR OES POINTS t., 
1956 
JANV FEVR MARS AVRI RAI J”,,, JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
::: . 4:: 3:o 6 6 41.3 5.8 10:9 : 
3 . . 7.5 . . . . . . 3.0 13.8 .2 3 
5 : : 1.4 . :a 9.4 .6 2::; 3716 : 36.7 . 52.6 4.a 24.0 Il.1 . 2 
: : : 3.8 . 1.8 
Il:, 
. 13.1 . :3 : : ci:0 13.4 . . &j 
B . . 13.1 . 32.6 .5.a . .a 2.5 10.4 85.1 a 
10 2.4 .7 . IS.3 7.3 75:o 35:o 22:; : : : 319 3.0 . 2.9 . 10 Y 
31:4 lb:3 : : 11 ** 
29.6 24.2 
6’1 1:s
. 13 
25:2 25:l : 
* 1.7 $0 . . 
.4 . . . . 
;; 
4.6 -27.0 4.1 . *a 
3::: 11:o ,:a : 
:: : : . .b  22:’ : : : 3:2 . . 
23 . 39.3 . . 
:: : 13.3 . 48:s 25:6 . 5:7 4.2 1:b . . 27:o . 
. ;:; . . 23 
. 11:o .0 . . 
$7 
28 
:Fi 
31 
29.3 
:3 
= 
= 
29.1 
4.0 
*a:4 
3.4 
= 
8.6 
. 
4.0 
3:o 
417 
z 
:a 
9.0 
1:: 
10.5 
1:3 
3:o 
= 
1::: 
3.2 
14:: 
5.8 
. 2: 
. 28 
$0 
10:4 31 
TOT 3.1 128.1 257.7 201.2 203.6 199.9 43.7 38.8 192.7 275.3 136.3 109.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1789.9 CH 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
STPTION NUMERO 50004 c*“ERO”N ABONG “BANG 
1958 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : 4:o ‘S . - . * . 17.5 . 6.0 . 3::: 13.6 7 1 7:l : 
3 . . . 
s:o .
2.5 . . . . . 1.2 
: : : 13:0 7 6:9 0 : : 9.1 1.7 2:s 20:: *:-5 .
. ; 
* .j 
: : : . 1:O 26.9 4.0 1,:b : : 1:4 12:o 3.0 . . ; 
B . a . . . . . . . . 35.3 . . 
10 : : 21.0 5.8 8.0 . 1.6 . 2.0 . . . 2.1 . 2.0 . 16.0 . . 10 9
11 . . . 75.0 .7 3.9 . . . 5.4 
12 . . . 6.2 . . 5.4 . 20.5 1a.o 
2;:: : 11 
12 
13 . . 4.4 . 9.7 . . . . 7.2 . .s 13 
;: 13.0 . . . I4 :4 2,:4 . . . ‘Z . la5 . 14.s . :: 
:: : : I:l 4::: : 19:: : : : 3::; : : t: 
18 . . . a.0 . . 5.3 6.4 . . 18 
:z I9 : : 10:7 . 15:7 7.8 8.0 . . :s 65.1 14.  23.5 14.0 12:B : :o 
:: 5.7 . . . 35:o 45.4 .s . . 1.6 . Id7 13:O : : :: 
23 . . 37.0 13.1 . . . . 14.8 2.7 . . 23 
2 : 29.3 1.9 29:O : 8.0 . . . 9.2 . 1.7 .9 20.2 1.0 9:: : 24 5
2; : : 2.6 6 2 33:9 9:: 2.2 . . . . . :9 : :: 
28 4.0 . 1s.4 . 7.0 . . . . 1::: . 4.0 28 
$0 : = :z . .7  *a.0 2.5 . . . 53.4 8.  . 2:: : :z 
3, . = . = 32.5 = . . a . = . 31 
TO, 23.6 31.2 187.5 249.3 261.1 79.9 5.4 39.9 250.1 268.3 l’a.6 26.1 
bA”TE”R ANNUELLE 1561.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
5 
SILTION NUNERO 50004 c*NERO”N AEONQ “E~NQ 
1959 
JAN” FEVR HARS IVRI HAI JUIN JUIL COUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
11.3 24.2 
63:o x:3 4o:o 2.8 .s 39:9 17:: : 7 
4.0 16.2 . 1.6 
:: : 
: 
28.4 
1914 
9.7 
1:9 : 6:s 1::: 33:1 
IG . . :6 
:9 : :: 
1s:o 
20:7 
: : a:3 
20.0 .7 4.0 18 
:o 
: : : 
.B 9.4 
2s:6 
17 
6.4 41.4 
1.6 19 
. 3.0 61.0 l.s . . 20 
:: : : : : : : . 
23 . . .2 15.0 
2’: : : 31.5 . . 2:s : : 
. . . : 
:: : : 10.0 . . 59.8 l&J . 2:2 : : : 7:’ 1:1 : 
.3 31.0 : : : 
65.6 6.4 . . 28 
3, : 
= . 13:; 28:O *6 : 
2 . : : : : : = . : . 3’ 
TOT 43.6 11.0 116.1 ‘19.8 2’0.5 156.5 125.4 156.3 221.1 275.6 ‘95.5 6.6 
PL~“EUR ANNUELLE 1698.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P,W DES POINTS ,., 
STITION NUHERO 50004 CPIHEROUN AGONG MBANG 
,961 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL PIOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : : 43.8 
:” 
4:2 :2 26:2 11:4 13:3 2:: 1::: :3 : 
3 . . . . . 13.4 . 2.0 1.5 . . 3 
: : 16:6 : 15:a 2.4 . 12.3 . 2: : 22 
1:9 
4.6 . 
: 
4 
. . 5 
: : -: : :: .3 13:s : : 
0. . . .2:5. .9 . E 
9 . . . 17.6 9.1 
10 . . . 13:9 5.7 2.6 
11’0 
6:6 : 
:1 
5::: 
616 . 
. . . 1: 
i: : : : : 
18 . . 4.3 8.6 
:I: : : : . . . 
:: : : :S 2.2 y.; 32.1 . . 
2:: ;;.y 
12.9 . 
2 
23 . . 3.3 516 4610. SO:6 :3 : 7.2 13:O : : 23 
:; 3.1 .6 : 9.4 . . 16.0 . . : : 22 . 2a7 - . . : :: 
:: : : 2::: 9:0 14.5 . . 9.5 . 
9:s 
. .4 6 23:: ,::: . 26 7
28 . . . . . . . 14.5 . . 28 
:: : = - y.; 1.1 9:4 . . . ::-: 1:: - : :: 
3, . = 14:3 1 :3 f : : : 1.1 : . 31 
TOT 4.6 16.6 78.7 126.6 202.5 ‘SO.0 97.0 12.8 201.9 239.5 95.0 0.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1305.5 .N” 
LES JO”RS!S& PLUIE HES”RA!2LE.S0NT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
OES’ROSEES SON, CO%=TEES CONNE PL”IES EN 
SEPT 
SThTION NUNERO 50004 CANEROUN ABONQ “BANG 
1960 
JAN” FE”R MARS A”N1 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NO”E DECE 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . _ . . 
3014 . 
.2 . 
. 2.1 
. . 
. . 
. 8::: 
. 22.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . = . = 
30.6 111.9 
. 4.5  1:7 . 13:s 
. 22:s ,:a 1:7 
. . . 1.0 
. 1s:s 1.4 
. . 217 
. 4.1 22.9 . 
. le:o~ 
20.3 
. 1:3 
:b 1.6 . E:S 22.3 3.5 
16.5 .6 
. . . . 
. . . 3.5 
. .6 4.6 . 
4.6 10.3 2.5 
20:: : 7.9 . 1:1* . 
.3 .3 31.4  12.3 2.0 4% 
. = 11.5 = 
70.3 120.1 104.6 193.9 
h4uw.m *NN”ELLE 
6.7 . . . .5 
. . 2.5 .4 :6 
1.5 . . 23:4 2::: 
. 
. y 
4.0 8.3 
.s 15.4 
. 4.8 . . 
1:s : 4:E :::6 
. :3 : 1.2 
. 
20.8 16.5 16.4 23:8 
16:: 16:: 2::: 2: 
22,E 6.2 3.3 36.3 
. 2.2 12.6 7.0 
* . 19.0 . 
: 
. . g.2 . 
. 
. 
2.5 
:1 2:1 .3 
19.9 10.3 
33.6 .6 33.0 17.3 
. 19:: , 2::: 1s:3 
SOLO .2 33.7 
6.2 11.5 
1, 
614 
.3 2.2 . 
. a:4 : 32.: . 
. 53.2 = . 
133.3 148.1 315.8 313.1 
1856.2 CH I 
2514 : : 
. .3 
4;:: : 4 s
T-f . a:0 .6 7 
5:: 3.8 2 1 9 Q 
. . 10 
:9 5.0 . II 12 
. . 13 
. . :: 
. 30-0 ;: . 
32:s : 10 9
. . 20 
. 1.9 21 
. 10.0 22 
. . 23 
24 
. 2s:1 25 
. ‘:-: . :; 
. . 20 
. . 
. . :; 
= . 31 
117.4 lL1.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PIR OES POINTS ,., 
SI4TION N”“EW SO004 CAHEROUN AGONG HB,,NG 
1962 
JAN” FE”R HC?5 A”&!I “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECt 
: : : 2:o 1:2 : -17:3 10.4 . 3.4 . 25 2 2:o : 1:2 : : 
3 . . 7.7 .4 . 8.0 . . 4.0 65.0 17.5 34.1 3 
5::: : 1:2 : 57 5:2 Q : : : 4 s
F:::: 17 1.5 . 
0. . 14.9 30.3 25.0 27:1 1:’ 
. . 
. . 
1: : : 63:O 49:l :::: 1.9 . 1:9 : 2017 20.4 3.4 2.6 16 6 . 1: 
15.1 . . .B 12.1 . 
2: : : 51.0 . 5.0 . 32.9 10.1 1.2 . 
128 . . . 
$2.0 17:a 
1:: : E = 12.0 4 9 eo:, 17.4 
5.5 . 27.3 19.2 .B . . 28 
617 : : : 14.0 12:o 3.4 . . :z 
31 . = 35.0 = 28.5 = 4.4 . J 31.6 = . 31 
” TOT 0.0 19.3 261.0 172.6 347.8 165.8 77.7 73.0 203.6 377.6 108.1 45.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1932;3 YH 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIOVES PAR “ES POINTS C., 
S,)i,ION NUHERO 50004 CANEROUN ABONG HEANQ 
1963 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : 9:o 3:2 30.0 3.3 4:a : : 2.7 1.0 . 6.6 . . 1 
3 * . 28.9 . . 4.6 . . 2.8 25.3 . . : 
4 * . 
17:o 21:o 
12.0 . 
5. . . . *:a 15:2 : 
40.6 3.2 . 4 
83.0 9.3 . 5 
: : : 1.2 .9:3 : 2.4 . 10.0 5 5 12:r 61.0 . . 4:s : : 
a . . . 4.0 2.8 . . . 47.0 . . a 
1: : : :- : 23.0 19 5 ;.t . 9:o . . 8.3 . 40.5 . . . 10 9
11 . . . 
12 . . . 3:4 
5:: 
9:o : 
.a 2.7 a9.0 
. . 2.8 1o:o : 
13 . 27.0 . 42.6 . 6.3 . . -. 13 
:: . 5 13.7 . 10.2 . 3o:o 1o:o 13:4 . :a . . : 10.9 . 5410 : : 14 5
:: : 1.0 . . 10.3 10.8 . . 6e0 . 1s:2 9 14-i : 1:o 7 4 9:4 : 2% : . ;: 
:; : : 3.6 . . . . . 18 63.0 
20 . 17.0 1.5 . 1o:o 1:e : 1:o : : : 
21 
32:o 
1.6 . 3.0 . . 16.0 . 33.0 . .a 21 
22 . . s:o . * 1.3 . . 22 
23 6.0 22.6 . . . 17:s : 16.0 24:O . . . 23 
:: : : 17:3 36.0 . ,4.6 . 2:o : : 99:5 2;:: : : 24 5
:: : 2:; 1:o y.2 . . 37.0 1.8 3:’ $2 : : : : :: 
:s : 5.0 . 3.0 . . r 51.2 5.3 24.0 . -1.7 28 
; 4.9 . . :4*: . 710 17:o : : :z 
31 . = . = . = . 3.2 = . f. . 31 
TO, 63.5 94.4 165.1 172.7 164.7 115.6 48.2 205.8 231.5 514.2 33.6 ‘14.3 
w.“TE”R PINNUELLE 1823.6 PM 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIOUES PAR DE.5 POINTS c., 
ST4TION NUMERO 5000* CAMEROUN ABONG “BANG 
1965 
JANV FEVR MARS *“RI Hbl JUIN JUIL *OUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
3*6 ‘-O 1.1. . x : : 410 : 64.) 1 5.2 2 
3 1.0 4.3 .Y . . . 1.5 . . . . 
: : : : 25:2 : : 2:a 12.6 .5 
;.; 
:a SI:2 : . 
: 
s 
::::: :3 5.2 .3 20.1 . . 2:7 
a . . 17.7 , . 2.6 . 4.4 6:: * * . a 
9 
10 5217 : 6:s 2716 
25.0 
. 8:3 2:6 28:3 . 20:: S:a : 
9 
10 
2.2 20.3 . . 4.0 . 
.3 . 1:6 2:2 : : : 
. . . 36.4 8.0 7.3 . 13 
:: : 30:4 8.6 . 1:s 4.4 . 11.9 . 12:s 14.4 . 
:7 : : 7.: . 9.: . “*4 . 1: I2 6.7 . 5.3 . 30:s : : 1: 
18 . . 
i.2 :
2.1 4.0 .3 . * 66.0 52.3 . 16 
:o : 14:o 3:3 22.0 . 2:o : :r . 2.7 . 52.: . ;y.: . 2.0 . 20 19 
:: : :: : 2% : 1.8 . . 22;o . . 10.8 10.7 . . :: 
23 
. . 8.5 
2o:o 
12.6 . . 3.5 . :4 . 12.8 23 
_ 
2: : 1:6 . . 17:s 53:o : 56.6 .9 2:’ 2.7 . . . $2 
32.8 15.4 2.0 . . 
81.9 . . 
28 16.2 . . .l . 13.2 1:6 : 
30 
1.3 = 2.0 3.4 . . . 29 
. = . 9.2 2017 2.5 . . 11:t3 ::Fi : : 30 
3, . = . = . = * . = . 2 .31 
TO, 71.2 94.6 117.4 267.4 141.2 115.0 73.6 151.7 137.3 320.1 120.4 84.7 
HAUTEUR ?4NNUELLE 1694.6 MM Hd”TE”R *NN”ELLE 1624.3 I<N 
LES JOURS SfiS PLUIE HESURIBLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE ,,ES”RP<BLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.I 
STLTION NUMERO SO004 CbNEROUN )1QONG HBANG 
1964 
JAN” FE”R NARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 6-S . 7:o : Il:6 : 5:O : . 23.0 15.8 3z.E . ,45.2 ,3 . : 
3 . 3 . . . . 5.3 .6 . . 1.3 . . 
: : : 23.6 4 0 18.0 . . ::c . - . * . 2111 710 : 32:: : 
6 .- . 1.0 . . . 21.4 
7 . . . 4819 416 . . 3.0 
a . . . 
316 . 
7.2 2.4 : . 1.8 6.8 . 
10 : : 5.0 . 19.0 .6 3:: : : 49:: 6.9 . . . 10 9
11 . . . 4.6 . 12.8 . . .5 .s 
‘2 . . . . ‘3 . . . . y; . . . 5.9 
:b : :: 
. 5.0 9.0 . 9.3 2::: . . 13 
:: : : r-r:0 16.6 4 5 2::: 3:s 6.0 . . 3:: 2: : . :: 
:: * 
: 
: 10:s :::: 2.: s:3 :*; . t: 
18 . . . 
15:o 0.0
. . . 9.0 72:s 1.2 6.2 18 
:o : : . . . 19.0 1.4 . . .a 4 3::: . . 
:: 3:O : 6.5 . 15.0 . . 31.6 1z : 
23 . . 4.7 . 9.6 :6 2:6 6.5 
24 . . . * . 
2s . . 2.7 . . 12:s : 
2.5 
. 
26 . 2.6 2.4 3:e . 10.1 6.0 . 7 . . . . 2.7 . . 5::: : : . :: 
28 . 14.2 2.1 10.7 9.6 9.5 . . 6.6 29.1 . 15.8 28 
$0 4:9 : 9:o *a:0 : :6 : 4.0 21:9 : ‘p; . 2; 
3, 5.0 = 4.4 = 40.2 = . . = 13.1 = . 3’ 
TOT 19.4 23.8 100.2 158.2 153.3 200.3 72.5 62.4 524.9 312.5 71.6 128.3 
HAUTEUR PNNUELLE 1827.4 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, ‘NOIOUES PAR OES POINTS ,., 
ST4TION NUNEHO 50004 C.&HERO”N ABONG HBelNG 
JIN” 
: : 
3 . 
4 . 
s . 
6 . 
7 . 
a . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 
1s 12:3 
:7 : 
18 . 
:o : 
21 . 
22 . 
23 . 
:: : 
:7” 4.9 . 
26 . 
:; . 
31 . 
TOT 17.2 
1966 
FEVR Mm% *“RI HII JUIN JUIL AO”T SEPT oc70 NOVE OECE 
. . 2.: 29-2 13:3 1:3 : : .3 4.1 . 1 *  , * 27.5 36.0 . 2 
. 32.5 . 10.1 .4 1.0 2.0 3.2 .R . . J 
. . . . 58.1 . . 6.2 
4 
. . . SO.5 . . 10:7 . 15:a :3 5 . 
16:s 
16.5 37.7 17.7 
. 29.5 10.7 5.5 3:s :2 
20.5 . 
. 1.4 19.0 :a 
6 
7 
. 1.5 .2 19.5 . .a 3.7 19.5 I2.7 . . a 
36:2 19:5 ‘Z . 
“.O - 15.6 . 
,3:2 
.5 . 9 
. . . SS.7 . 1.0 . 10 
. 1.7 . . ., : .4  .  4.0 5.7 2.3  12:3 
. . 1.0 . .a 15.8 . . 
. 65.3 . 910 34:4 27:e 5.0 . 11.6 7.0 
. . . 2.0 . . 8.8 
. . .* .2 . 10.0 12.6 2.5 12.2 
. . . . 2.7 
8:6 
. 
‘:O :? 
6.7 1:::. 4 3 .  2:r : . 18 
. 13.9 14:6 : 1.3 . . 68.1 
1.4 . 
5 7 5.5 1.3 *o:, . . . :o 
. . 1.0 21.0 22.9 . 
. . 9.9 . 1O:O : 
6:O ::: 4:: : : :: 
. 6.2 . 21.1 . . 23 
. . 1.5 :*: lSeS * 6*6 5.9 23.0 
. . 
. . . . . . 1.3 26.0 1.5 . . $5 
. . 19.9 12.0 . . 
916 
.2 :’ : : :5 1::: : . ST 
. 9.3 2.9 . 62.0 . . 8.3 . . 26 
n 
:9 :a 13:’ 
10.6 . . 10.8 . 
= . . . . 2 : . :o 
= . = ~ = . 7.2 = 7.0 = . 31 
0.0 195.8 144.1 217.2 282.0 131.5 121.6 118.6 269.2 123.9 3.2 
7 
STATION NUMERO SO004 CA*ERO”N AEONG “BANG 
1967 
JANV FE”R MARS P<“R, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STITION NUHERO SO004 CINEROUN ABONG HBING 
1968 
JAH” FE”R MARS I”I?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
:::. 3.0 . :. 7.7 . :a ::y 3o:o 
3.. . . . 
3.0 . 27’2 2:a 1.2 .4 
. . 16.8 45.0 
: : : : : 2: : 4:6- 
: : : : 8:: : 8:s ‘0.0 .S 38.6 6.8 1.6 1:-Z 
8.. . . .7 . . 1.8 1:r 17:5 
1: : 5.1 . . . . 54.7 . . 16.2 .6 :2 2:9 
1.6 47.0 
. . : 
7.8 . 3 
23.0 . 
. . : 
1 
2. “y; 
. . 2.4 . 
*. . 
::: 
6:9 := : 
19.0 36.2 
1.5 1::: 33.0 : 
3 . . . . . , . : 3.6 . 2:6 3 
: : : 20:6 .s  . 13.7 1.2 . 1:4 
: 3:~ : : 
4 
s 
6 . 26:s : : 7.0 3.4 
4.0 9.0 6 
7 . 15 I4 a:2 ,,:a 7 
8 
45:s 
. .B . . 36:’ . . 2:o 4.8 19:6 . 8 
9 . . 16.8 5.7 
10 . . . 1:r 1::: 2::: : : 36.6 .6 21:s : 1: 
11 . . . 
350 s2:o 
2.3 12.0 . 
12 . . . . . . 36:: 19:: 16:3 
l.0 11 
9.4 12 
13-. . 18.3 13.0 1.0 20.1 . . 25.9 2.8 13 
:: : : 48.6 1.5 4.2 5 6 :6 20.8 1.0 . . 4:8 43.8 . 1:2 . 14 
. . 15 
:: : : 1.7 . . 16:: 19’0 3.4 : 40.5 
6.9 6:: : : ;: 
18 . 21.0 . 30:s 14.1 1:4 ,:a . 47.2 1.0 17.2 18 
:z : 5.0 . . 11.8 . 3:’ : : 1:r 
‘PE : 
6:6 . 
. . :z 
2 : : 2.7 . 1:: $2 1.0 . 22 : Y-: 914 s7:8 : :: 
23 . . 5.3 .6 .6 . . .7 20:6 14.5 . . 23 
:: : 30.0 12.  . ::: : : 1:: ::o 8.2 
. 7:2 : : :: 
. . 
616 : 7 8 
8.0 . 9 
. . 10 
:: : 4.7 . . : 3:’ 2.5 10.2 12.0 4 4 127.0 3 7 . 
13 . . . . 30.6 5:O y.; . * 68:O 
:: : 12.6 4 0 . . . . . 34.0 21:o 4::: 17:: 
. . . . :: 
. . 13 
. . 
. . :: 
:: : : 67.0 .2 40.2 2.5 . . . 7:: ::: 
1.3 . . 1:9 : 30:; . . 17 . 
:o : : : : 35.0 . . 1o:a : 72.5 . 10.8 3:9
. . :: 
. . 18 
. 45.0 19 
. . PU 
. . :: 
. . 23 
. I 
. . :: 
:: : 13.0 . 2.0 . 17.8 . 
2:s : 
25:o 13.2 . . 40:s 6.9 1.7 
23 . . . . . * 
:: . . 24.9 . . 18.6 .5 . . 14:a 7.6 1::: 2.0 810 
‘26 . . 
27 . . 15:o 34:o 
10.9 3.3 . 
2.0 2:6 
:i:: 2.5 
28 . . 6.0 . 27.0 31:’ : 20.6 1.8 19:o 
1.0 2.5 22.5 
31 . = . = 1.5 1 
126 
2:a 8 0 . 
. . I . 
TOT 0.0 49.4 122.8 81.1 255.7 142.9 86.3 195.1 48P.l 299.8 
. a:4 :: 
. . 28 
. . 
. . :; 
= . 31 
47.0 100.4 
$7 
28 
:o 
31 
10.3 
. 
. 
= 
= 
16:O 
14.2 
1Z 
= 
4.8 .* 4.8 16.0 
.4 . 
. . 
2:o :z- 
= 5.6 
1.2 :: 
28 
:o 
31 
. 
5:9 
5:o 
7.6 
.3 
11.8 
7.4 
= 
,::2 
14.2 = 
TO, 64.7 104.8 102.5 162.8 146.3 179.7 43.4 41.1 395.4 249.7 146.4 83.0 
HI”E”R aNNUELLE 1719.8 PH HPIUTEUR INNUECCE 1668.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS (.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES P&R DES POINTS I., 
ST4TION NUNERO 50004 Cb.HERO”N WONG WANG STATION NUHERO 50004 .CbHERO”N ABONG “BANG 
1969 
JAN” FE”R MARS AVRI “II JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE DECE 
,970 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 3.6 . :9 : 21.4 15.2 .8 5.0 
1:O : 
;A.! 
: 
26.; :;.; 5.7 
3. . 12.8 24.4 . . : 716 : 
: 
3 
: : : 19.6 . . 712 : 2:6 : : : 146:: : 4 5
: : : 1e:n 3.4 2 6 . * 1::: 5:9 3:o : 8-8 . . - . - ; 
8 ‘. . . 5.8 . . 8.5 . 3.0 . 2.8 B 
1; : : 9:: : : : 1:R : : : 13.5 4 4 32:O . 10 
: 
3 
: 
: 
B 
9 
10 
:: 
13 
:: 
. . . . 4.5 22.0 10.0 
4:s . . 
17.2 13.3 7.6 
. . . 
:. 1:r 
. . 
. 3:o 
7:’ 
9.1 
5:o 
9.8 
3.0 
23.4 
.8 
11:s 
1:6 
18:s 
65.4 
3712 2:: 
4:: 
48.2 
8.4 
“5 
1.5 
. . . . 
. . * . 
. 
22.5 
2: 
4:6 
26.0 11.0 
3B:: 
. 2o:o . 
. . 6.0 
. . . 
6.6 
.7 
4.0 
13.1 SO.6 
2419 . 
2.2 . 21:o 
. . 
. . 1::: 
1:6 SS:6 
.6 14.7 . ; . . 
21.8 
,:Y 
3s:5 
. . 
8’6 
:6 1:3 
8.4 1.2 
11 . . 6.8 . . 1.0 3.5 3.9 
12 . . 7:e : . . . . 2:o . . 3:2 :: :: 
13 
:: 
3:e 
. 
13 . . 85.2 . . . . 2.0 . . . . 13 
f: : 1:’ 1% I::f 56:8 7 7 44.2 . 4% : 1::; 7::: :a : f: 
;7 : : 34.5 10.0 5.8 
3:3 
35.6 6 1 . . 7.: . 115.2 28.3 . 
18 . . . . . . . 16:8 18:O : 
‘:2 :: 
. 18 
:: : : 8.0 1 35.7 11 4 2::: : 5:’ 20:; : :s : : :D 
1::: 7.8 . 2:’ 7.: . ‘b*o . 3.7 2 3 ::z : : :: :: 
23 
2 
:: 
28 
:: 
31 
2.8 6:O lb:0 . 26.8 :
10:6 fi:: : 
2*3 - . . :*z .
1:4 15.6 9 4 . 
4.5 . * 
32.0 
. 
:: 
18 
:o 
:: 
23 
:: 
5.6 
717 
. . 
1.4 2018 
; 16.2 
. . 31:e 
23.5 
. 
53:: 
49.4 
4.6 
2.2 
3.8 
E 
. 2.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
‘20 
314 
1.6 
7.0 
1:r 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . = . = = 
1:’ 
1:4 
TOT 0.0 24.7 87.0 
i; : . 20.0 3 5. 33.0 k:6 : . 57.0. 2:: 15.6 6:: . : 24.0 . 9.2 , . 7.2 1 0. . . 23 :: 2:3 
E: : 30.4 . . 10.0 2 4 4316 20.5 . . . 40.7 le3 3s.o 16.0 - . * . :: 
28 . 94.0 2.8 . 6.4 . 4:6 : . . 3.5 . . 28 
$0 : I = 10.2 . 
31 . = 214 1 
‘F6 * . . . . 
2: : . 3.4 
:: 
28 
$0 
31 
13:O 2?:9 : 
9.1 . . 
14.3 
. :5 19:2 . = 1:6 
46.1 33.4 58.0 128.2 164.8 
= . = 
143.3 174.4 176.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1412.3 NH 
TOT 0.0 183.6 304.2 135.3 348.6 150.4 251.2 134.1 240.1 245.2 101.3 42.1 375.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2136.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS I., 
S,A,ION NUMERO 50004 CAIIEROUN MONO WANG 
1971 1972 
JANV FEVR "ARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE JIIN" FE"R NP,RS AVRI N&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
: : : : . . 3.8 
3. . . 2614 16:O 
10:s : t::. 3a:3 : : 2 1 
s : : 1:s 1o:e a:, 1’0 
59.1 
31:3 3'4
718 12.6 . 4.6 3 
:a 1.6 . 12.7 . . 29:: : 
::::. q.6 28.2 . 3:; .b  . 
E . . . . 4.0 3.5 16.3 . . 3.0 . 18.6 8 
10 : : 11:o 9:' 39:: lb:3 19:: 2T.z . 3t.t . 53.0 .2 . 4.6 . 10 9
:: : : : 10.0 5.8 76.2 . 21.0 . . 2.0 . 11 
13 . . 1.0 1:3 69:2 . . . 
;: :2 9.8 * 23.6 . . 44.4 . ;;.: . ";.; . . 
f; . . 4.0 . . 2.2 
1s : . 6.6 513 
;.: 
1214 1. 
23:s 18:: 30:: 5:: : : :: 
24.2 . . 1.4 . . 111 
$0 : : 19.7 . 11.8 . 34.6 .6 56:O 4.3 . 8:b 12 5.6 . 
21 s 6:; . 
3.0 2 6. 3.1 . 2.s . 
. . 
:: 23.6 . . . a:5 
4::: 
: .
: :: 
: . 6.1 . 23 
:: : : 1::: : 1:’ 1:6 . . i.7 . 2:' . 19 6:b 6 3:; . $2 
:: . . - 21:4 : : 1.6 . s:o : 23.0 4 8 25.3 . 2: : 2: 
28 . . 1.5 26.8 2.0 . 14.3. . . 22.6 12.3 . 28 
:: : I = 6:s : : :s : 2:: 1::: : $0 
31 . . = = . = 30.7 = . . = . . 31 
TOT 0.2 16.1 149.0 107.4 322.8 265.6 285.4 106.2 256.7 420.1 70.3 59.0 
:: 
23 
:: 
.5 * 4.8 3.7 . 
. . . 20:0 . . 6:0 3:0 : 
10.0 
. 5:: : 
. 4.5 . :s 32.6 . ll.O 9.1 * 28.2 .s . 23 
. 5.0 . . 31:b . 13 714 2 : : : . .B . Art.0 3.1 . 2216 :: 
:: 
28 
:: 
31 
TOT 
. . 3.0 . . . 13.9 . . . . . 6.5 0.6 . . , 4.9 ::: : : :: 
.6 3.4 5.2 . . . . . .a . . . 28 
. . 10.6 . 55.0 9*6 . = 3.2 . 2.1 2.0 ':-B . ::k! 10:6 : : ':-6 . :z 
= 2.3 = 1.2 = . .6 = 14.0 = . 31 
1.1 12.9 210.4 POL.7 239.8 131.8 l12.2 40.9 169.6’277.4 SO.6 53.6 
H&"TE"R ANNUELLE 2058.8 NH HAUTEUR ANNUELLE 1502.2 CH 
LES JOURS Si\NS PLUIE “ESURIBLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS I., 
: 
4 
10 
II 
12 
13 
;: 
- 
STLTION NUNEERO 50004 CAMEROUN AEONG NBANG 
. . ’ * . 45:2 : : :$ : : 2 
. * 39.6 , 3.6 . . . . . 5.3 . 3 
. . 1.8 
z1:s 1:r 
1.6 30.S . 
. . . 13.8 .b 14:4 . : 
. . . . 3.6 11.4 . . 17.2 16.9 7.0 . 
. . . 1.6 11.7 
. . . 12.5 . 
21:e : . . 2.6 1.3 . 
$ 
. 1.1 . 8 
. . . 23*8 
. . . 
‘i*B 
. .b 
219 :6 4:O 2.0 3:o : . 9 
. c . . 'a 
. . . . .6 17.2 . 1O.P . 5.3 . . . . . . . 2.6 8.4 . . . . . :: 
* . . . 13.7 . 2.6 . 1.0 40.2 . . '3 
. . . 40:s 47.3 . . 30.2 5.9 14:2 ::s : 5:: 4:: : : :: 
. I . . . 4.1 16:4 : 1e:o : 24.9 2.0 . .6 . :7 
. . Y.2 14.0 1.7 19.9 . 4.0 21.3 . . ‘S 
. . 11:fl : 2.3 . . . 8..0 20..0 . . 19 
. . . . . . 27.8 .b . . 20 
LES JOURS SANS PL"IE.YES"RIBLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,.I 
ST.TION NUNERO 50007 ClNERf.l”N MON II 
1970 
JINV FE”R HARS &“RI N,,I JUIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NO”E OECE 
:- - -- : 
3 - - 9.5 17.3 3.7 . . 5.7 - - - 
: I - 18:s 1o:o 7.0 2:a : z:9 I I : 
B - - 4.5 . 816 . . - - - 
1: - * - 2:: la:5 5.0 . 3:5 : 1:s . I I I 
11 - - 3.9 2.0 8.4 4.4 . - _ - 
:: - - . 14:o 5:’ 9.1 1.5 . 
::: 
.B - - - - 
:: - - 4.0 1.6 4.5 . 2.2 . . : : I : - 
:7 I 1 6.1 1pg . . . 1.0 
-18 - - 1s 4:s : : : 31:s 
- - - 
.- - - 
35:s 3.9 . 6.5 . 1.2 . 12.0 1.5 - -  - 
:: I I 3.7 32.5 3.8 4.1 3.2 ‘  1.3 - 
23 - - 1S:S S:O 410 : 
- - 
. 6:’ : - - 
:: - - SO 9:S 6:s 10.9 . . 1:3 8.2 . - - - 
:; - - 8.8 . 10.0 6 5 1:s : : 3.5 - -. - 
29 - - . . 4.0 . . *2:9 : I - 
3.4 
1:’ 
10.3 - - - 
I 
4.0 - - - 
31 - = 1.1 = . . 15.8 = - = 
TOT - - 107.7 218;’ 60.6 53.9 10.3 137.6 - - - 
PNNEE INCOHPLETE TOTIL PARTIEL 608.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, IN~IQUES PAR OES PO,,,,S (., 
LES RELEVES MANOUPNTS SON, INDIQUES P&R DES TIRETS ,-, . 
INCOMPLET 0” HANOLIANT EN JAN” FE”R SEPT OCT0 NO”E OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- .4 
- s 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- 11 
- :: 
- :: 
- t: 
- 18 
- :Fi 
- :: 
- 23 
- :: 
- 2: 
- 28 
- 5: 
- 31 
STIITION N”“EC20 50007 CWEROUN ~*KO!4 II 
1972 
JAN” FEVR MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL !O”r SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::: 7.2 4414 : : : fl:s : 
3 . . . . CL0 . . 5.0 . 
o.... 2:o . 
5 . . . . . 13:s 3:6 . . 3:O 
6 . . . 21.0 . . . . . 10.0 . 
‘..... 
B..... 13:n : : : 410 2s:o 
10 : : : 1a:o 12:5 : : : ::o : : 
11 . . . . . . . . . . . 
12 . . . . . . . . . 
13 . . . . . . . . . 4:’ : 
8.0 . 
:: : :. : : : : : : . . : 
5.2 . . 
:: : : : : 3:s . . . 12:o : 22:o 
18 . . . 13.0 . . . . 7.0 19.0 
:B : : : 3:3 : : : : 
2010 6.5 . 
.: * - 
:: : : : : 
14.3 . . . . 8.0 
13.0 . . . 1o:o . 
23 . . . . . . . . 1r:o 3.0 . 
:: : : : 
6.4 . . 
19:o . . . 414 : : : 
:: : : : 11:’ 12:9 : S:6 : ::: .: 11.0 
25 . . . . . -. . . . 8.0 . 20:’ 
:; : : : : : : : 6:V 1::: : 9:O 
31 . = . = . = 5.6 . i: . = 
TOT 0.0 0.0 0.0 85.4 89.3 67.0 13.2 11.3 ‘OS., 74.2 130.7 
HAUTEUR INNUELLE 576.2 PH 
LES JOURS SANS PLbIE ME5”RASLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
: : 
. a 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. 1: 
. 18 
. :: 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. 5: 
. 31 
0.0 
STPITION NUMERO 50008 CANEROUN ANON0 ISENINAIRé> 
1951 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
10.6 . 9.9 . 
: : 3:O : 1.6 . . . 
50.0 
:6 30:b 1.8 4:: 
; 10.0 -; . . . 13.1 6.8 ‘3.4 . 16.5 . 
5:. 29.6 14.2 . . . 8.6 . 1o:r 11.5 . . 22:6 “Z . 24.7 . 
: : 2,:e 13:’ 11.6 6.7 
37:’ 
-3.9 . . 
9:s 
. . S9:6 3.9 . 
B . . . 5.1 6.0 . . 24.3 . 
1; : : 1:’ 23.7 . 16.8 . 21.2 18.  7.6 . . , 213 17.4 5 5 a:8 
11 . . . 
1::: . . : 16.2 : 
6.1 . 
8.8 9:6
10.2 5.2 
:: : : 7.2 . . . , 4.6 6 9 17.0 . 
i: : : 39.1 . 3.0 . 2: 5:o : ;.; * 25.7 3.  11.4 . 19.5 . 
lb . . 
17 . . a:6 : 2o:o : 2:2 : : ,417 : 
1.3 . . 2.7 . 2.1 . . * 47.3 .6 . 
:; : ,717 32.6 . . 33:: :l : ‘:6 22.5 . 25 : 
21 . . 13.1 . 
8:’ 
5:: 
. 5’9 ,:6 : . : . 25.2 :6 . 
2: : : ;:1 1.0 . 2::: : 29 23.5 2.4 22.4 : 11.6 . :4 
:: : : ::i 7.0 . 16:: , ‘ . '. 
: 
17.1 *o o
1:O 
6:l : 
28 . 5.6 . . . . . . . 21.4 . 
30 :- = .z 1;:: 7.0 . :3 21:a : 3:6 3:’ 27:s : 
31 . = . = 11.0 = . . = .7 = 
TO, 10.0 83.7 175.3 127.7 176.4 129.2 49.6 64.8 2IT.7 464.2 91.1 
HAUTEUA .mN”ELLE 1591.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MSURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
OECE 
. : 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
, 8 
. 1: 
. 11 
. :: 
. :: 
. t: 
. 16 
. :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. :u 
. 31 
0.0 
TION NUMERO 50008 CAMEROUN 
1953 
JAN” FEVR MARS AYRI “A1 JUIN JUIL 
: : : 12:s : : . ‘:-: * . 
3 . . . 4.2 . . . 
: : : : 1:z 
1.6 
9:2 26:9 . 
: ,:, .  1% : Il.7 . 10:: 6:S 
s . . . 4.0 43.9 16.6 1.5 
1; : : : 43:3 3.6 .6 . 4.7 . 
i: : 30.8 . . . 913 14.0 9 7 : 
:: . * . 16:’ . : . . 4:s 29:’ 
1s . . . . 910 . . 
:: : : 3.3 . . . .9 . 
16 . . 
22.0 1o:o 43.0 :
3::: 10:s : 
:: : : 27.9 . . Ii:: 
:: : 12:s 24.2 
23 . 4.3 : 11.2 . 3.5 
15:’ : 11:9 610‘ .1 . : 
:: : 1::: 17:4 4.4 . 1:o : : 
28 . 1.1 . . . . . 
$0 16:8 = 7.0 . . 1:O : : 
31 . = . = 21.5 = . 
TO, 16.8 79.2 131.4 129.3 164.2 117.0 61.6 
4KONO ,SEHIN*IRE, 
4O”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
5.s 2.0 
- 4::: 18.0 
- 34.4 . 14:7 
- ::s : : 
- 16.2‘ 2.5 37,O 
21.7 68.7 
- 23:4 . . 
- .4 
- . 14:o : 
- 22.0 . 38.8 
- 3:6 : 5:O 
‘.’ ‘4-P ‘?i - . . . 
- . - . 23:S 14:2 
- . 15.8 . 
- 7:4 9:o : 
- . 22.4 . 
* . 
- . 17:s : 
- . 28.7 . 
- . 2.1 . 
- . 8.0 
. 10.0 2s:o 
- 3.5 . . 
- . 
- . 1::: : 
- I . = 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. ‘8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. :: 
. :7 
. 18 
. :z 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. :z 
. 31 
- i72.6 234.2 229.2 0.0 
ANNEE INCOHPLEIE TOTAL PARTIEL 1355.5 MM 
LES JOURS SI\NS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INOI9”ES P&R OES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” MANPUANT EN AOUT 
DOUTEUX “AIS UTILISABLE EN OECE 
5,k7,0N NUNERO 50008 CAMEROUN MONO ,SE”INb.IRE, 
1952 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 12:s 4.7 . 1O:O 22:3 : - . . 4.1 2 9 . 2 1 
3.. . . . 16.5 2.2 - . 9.5 10.8 . 3 
: : 39:s 4:9 20.0 2 2 4.1 . . . . ‘. . 1’ 2:2 : : 
: : ,:6 13.0 2 1.4 . 6:4 3.6 . 9:O : ’ 
7.; .
20:2 13:2 : 6 7
B . . . 15.4 33.9 . 12.5 . . .* . . t3 
1: : : 2:’ : 42.0 . kl.5 . . . . 1.6 . 5.0 
,. 
. 10 Y
:: : : 90.0 . 19.5 5.8 
7:: 13:s 
44.9 . . :5 9:’ :::7 1:9 : :: 
13 . . . . ‘. . . 27.8 . . 13 
‘14 . . 7:2 15:O 24:’ 13.7 . 4.4 718 20.0 7.6 1s . . .6 . :6 :: 
f: : : 5:s 1o:o 2o:o 5.0 . . . 1.3 . 1.3 5.5 . . t: 
18 . . . . . . . . . 71.3 10.9 53.6 16 
:o . 1s:’ : 2:o : : : 2.6 . . 2::; 15.3 2 8 . :: 
:: : : 6.9 . . . 1:s : : -2% : 6.4 14.1 21 2
23 . . . . . 4.0 52.3 5.0 . . 10:’ : 23 
:: . . 3:o 5.5 . . . * 2.5 . . . 217 : :: 
:: : : : 1.7 . 10.0 . ; 27i3 39.4 0 0 10.5 . 34.5 . :; 
28 14.5 . 38.0 s:: : : : : 30:s 7.0 . . 28 
12.6 5;:; 
2O:i : 6:’ 13:8 : 
3.4 .l 29 
716 
2.3 
: 
. 30 
3, . =  ^ . = , 2.8 = 13.5 . 31 
TO, 27.4 56.6 193.7 127.2 219.1 197.0 76.0 - 140.5 259.9 116.7 102.9 
ANNEE ‘NCOHPLETE TOTdL PARTIEL 1517.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.a 
LES RELEVES HANOUINTS SONT ~NOI~“ES PLR “ES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT 
DOUTEUX Y915 UTILISABLE EN MARS HAI OCT0 
STATION NUHERO SO008 CPIMEROUN 
19% 
,AN” FE”R *ms AYRI “AI JUIN JUIL 
: : : 7.8 . 14:o 5;:: : 
3.. . . . 16.0 
4 . 
5 . 14:2 : 17:s 710 
19.4 
41.0 
. 
0.0 
. 23:O 16:s Y:0 : 
1 
2 
: : 16:2 : : 7:3 : 
8 . . . 31.0 . . 
10 : : 3::: : 410 : 
:: : 14:fl 1::: 9:o : 5.4 . 
13 . . . 19.3 . . 
:: : 27.9 . 17:’ : : 3.4 . 
i: : 2a:o : 84.0 . . . 
16 . . . . . 
2: : : fl:3 3,:2 . 30:: : 
:: : 13.5 6 43.0 
23 . . 14:a 
34:s 12:s 4:3 
. 26.4 
2: * . * . * . 37:2 . 13.8 . 1.6 . 
24 : : 6.5 37.2 . 20.7 . 20.8 . 
28 . 7.8 : . 4.2 . 
:: : = 20.7 . 26.0 . . 
31 31.7 = . - 19:o 
. 
= 
. . . 5.4 . 3 
. . 2.4 . . . . . . 7.0 5 
. . . 
. 3510 : 3214 : :: 
. . 6.7 . . 13 
. 2:s 19*’ 32.3 ‘E . - . :: 
. . . . 412 ,,:a : :: 
. . 11.0 12.4 . 18 
. 12:5 
4.4 12.0 . 19 
4.3 . . 20 
. 50.0 . 12.4 . 
. 16:3 3::; 
9.8 . 
. _. 
. . lb:, 16:4 : 25 
. . 7.6 
33:’ 2& 
23:h : :: 
. . <. 28 
. . . . . . 3::: : 5: 
= 3.4 = . 31 
TO, 31.7 126.0 174.1 340.7 218.5 138.3 0.0 185.4 263.5 238.0 7.0, 
“AUTEUR ANNUELLE 1743.2 PH 
AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PL”IE HESURIBCE SONT INOIQUES Pb.R DES POINTS I.1 
DOUTEUX HAIS “TILIS.4BLE EN JUIL AOUT 
G”EL~“ES RELEVES NON O”OTIOIENS %NS IMPORTANCE EN 
FE”R HPIRS !a”RI “&X SEPT 
11 
ST4TlON NVHERO SO008 CAHEROUN MONO ,SEMINA,RE, 
195s 
\ JAN” FEVR. NUS *“RI NPII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : 17.2 . . 24.9 - 59:6 2s:o - - - . - ;:‘s : : 
3. 18.3 : 14-4 .3 5.3 - - 42:s - 16.4 . 3 
: ‘1 : : 19:3 : ::; : - 1::; _ - 6.4 . . : 
: : : : : I4 : -  .- - 3kO - 382 3:s . 6 7 
8. . 36.1 a 8.0 25.7 - - . - . . 8 
10 : .: 24.2 . a:0 10.3 . 1::: - - 6’:3 - 713 : 1.0 
u . , . - - 
:: : : . . , . - - 
. - 9.2. 
- 4.8 . 
13. . . 
17:6 : 
17.8 - - 11:’ - 
:: 
20.0 . 13 
:: : : : . . 
- - 
9::: - - 
14 
::z : : : 15 
:: : .: :22 . : : 14.3 
22:s 
- - 1s:o -  .  .  :: 
18 , a . . 
20:3 
- - . - . . 18 
19 , . .: 20.7 
- - 
20 . . * . 3616 - - 
21.6 . 14.4 - - :: : : . . : . - - 
23. . . . 12.0 - - B.0 - . . 23 
29:2 . - - $2 : : 4'14 : . . - - - . .24 1::: - . . 25 
52.2 * . . - - . - ~ . g 
. . . . - - . - . . 
- - 2.0 - 28 
G i:-: 15:5 12-D : - - 6.8 - 2:s : 29 
:z : = : . 1s:3 . - - . - . . 30 
31 - = , = . E - - s - 2 .3’ 
TOT 29.0 35.5 211.8 120.4 155.4 289.3 4.7 42.4 190.3 - 125..1 24.5 
ANNEE ,NCOHPLETE TOTAL PP<RT.,EL 1228.4 “H 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIBUES PIR DES POINTS ,., 
LES RELEVES “AN(I”INTS SONT INOIOUES PblR “ES TIRETS .d-, 
INCOHPLET OU HAMWANT EN OCT0 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OECE 
@ELEVES NON OUOTIOI’ENS UTILISABLES 4 PARTIR “ES TOTAUX PENSUELS EN 
JUIL AOUT 
STLTION HU”ER0 SO008 CbHEROUN AKONO (SEYINAIREI 
1956 
JIN” FE”R HbRS *“RI “AI JUIN JUIL P<O”T SEPT OCT0 NO”E 
‘0.0 - - - - - _ _ - 
:::. - - - - - _ _ - 
5 . 43.8. - - - - - - - - 
- - - - - - - -. 
2::; _______- 
-6 . 5.2 . - - - - - - - - 
7. . - - - - - - - - 
B . . ,/+:a - - - - - - - - 
1: na:0 
- - - - - _ - 
,:, 2,:2 I _ - _ - - _ - 
11 . . - - - - - _ _ - 
. 12 . . 4,:o - - - - - _ - - 
13 . . . _ - - - - _ _ - 
35:a - - - - - - - - 
:: : : . - - - - - _ _ - 
:: : : ,g:o I I I : I I I I 
‘8 . . . - - - - - - _ - 
:: : 
- - - _ _ _ _ - 
3,:5 : - - - -- - - - - 
:: : : 
“0.5 - - - _ - - _ - 
- - -._ - - _ - 
23 . 15.3 20:2 - - - - - - - - 
:: : : 
- - 
2,:o : - - I I : : - 
2: : 
- - - - - - - - 
30:6 : - - - - - - - - 
28 . . . - - - - - _ - - 
29...- - -_-__- 
30 =. 
31 : = 
- _- _ _ _ _ _ 
42.P = - = - - = _ = 
TOT 28.0 133.5 239.9 - - - - - - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 401.4 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURelBLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEYES *IANO”dNTS SONT INOIO”E* PAR OES TIRET6 I-j 
INCOHPLET 0” HANP”&EIT EN &“RI WI JUIN JUIL *ou, SEPT CC,0 NO”E OECE 
OECE 
- .I 
- 2 
- 3 
- 4 
- s 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- t: 
- 18 
- :D 
- :: 
- 23 
- $2 
- :: 
- 28 
- :: 
- 31 
STtJlON NUHERO 50012 CAHEROUN &KONOLIh0A 
,951 
JANV FE”R HIRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 
5.5 . . 
11:2 : . . . 1s:o 
3 . . . . . . . . .B 12.2 . . 3 
5 : : 
7.5 23.0 27.0 . 
4s:o : : : : : . . 1.5 . : 
7 : : : 15:o 4.0 . 
13:2 : 
16:s : 6.2 , 66.5 . 18.5 . . $ 
B . . . 11.0 . . . . 3.0 . 6 
1: : : : : : 21.9 13.5 10:9 : : 66.5 . 13:e : 1: 
t: : 8.7 . . . 28.1 . . 3.5 . . 58.0 20 3 ,24.8 . . :: 
13 . . . lb:’ : 16:s : . . 2a:2 : : 13 
:: : : : : 414 11:2 : .: 15:s 22.0 . 23:: : :: 
:7 - - . 1 * * . - 10.7 . . . 20:1 E:Z 1.8 . ;: 
16 : . . . 13:b . . . 22.5 . .: . 18 
:i : : 34:o : 59:: : : : : : : : 20 19 
:: 38*5 
: 
: 16:’ : 10.0 . 37:2 . 3.2 1 5 134:8 4.0 . . . :: 
23 . 24.0 . . . . 5.2 . 15.5 12.0 . 23 
24 . . . . 22.8 65.0 3.9 3 5 . . . . 1.5 . : 1210 . 4:s : : :: 
35.0 . 
$7 35:s : a . 514 I-1 . 25:5 10:* : : :: 
26 13.5 . . . I . . 10.6 4.0 . . . 26 
= . 
:Fi :-= 
. . 25.5 . . .9 . . . 
. . . . . :o 
31 . = . = “Zo:o L : . z . = . 31 
TOT 87.5 8.7 154.7 53.9 203.6 206.1 27.4 36.0 338.0 361.8 119.” 0.0 
WUTEUR IINNUELLE 1596.7 HH 
LES JOURS SPINS PLUIE “ESURIBLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
OUELOUES RELEVES NON O”OT,OIENS SANS ,HPORTI\NCE Eh 
AN” MARS AVR, “PI, JUIN JLIL SEPT OCTO NOYE 
ST4TION NUWERO 50012 CAMEROUN AKONOLINGA 
,953 
S*~*ION wmER0 50012 CAHEROUN AKONOLIhG& 
1954 
J4N” FE”R MARS *YRI HiIl JUIN JUIL hOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JblNY FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL PIOUT SEPT OCT0 NO”E DECL 
::. .* 3.0 . . 10:s 2.5 . . . 20:5 24.6 1.6 22:’ : : 
3 . . 2.0 . . 7-8 . . . . 22.1 . 3 
: : : : 1910 2:s : : : : : : . : 
7 : : 218 51:2 17.3 . 13:’ 6:4 : 6.7 . 10.6 . 36:O : 6 7
8 ‘. . . 4.1 
9:o .3 
3.1 . . . . . . 
10 : : : 8.0 . : : : : 3:o 21.6 7.3 . 10 
11 . 5.1 2 . 
:1 
3:6 : 2:0 20 : : 217 1.3 . 2:2 . :: 
13 . * 
:: : : 217 17 . 
5.0 - . 20.5 16.0 . . 13 
. 36’0 310 : . a . **- 9.0 1 10:: : :: 
:7 : : 4.5 . . 10.0 . . 
32:2 1:’ ::t 
. 1:4 ‘y& . y.; . . ;: 
16 . . 
43:‘O . 23.0 :4 
. . . . . 18 
:: : .6  . . . :s : 
:: : 413 2s:a 10:1 : 20 : : 314 12.0 . . 21 2
$3 . . . . . .’ . 11.3 12.7 . a:4 : . 23 
24 . 23.0 . 25.7 . ‘12.3 6.7 . . s . 2:o . * 12:’ : . . 1.3 . . . 2: 
:: : 16:s 3:O 12.; . ;;.g . . . . . 39:s *a:2 55:o :: 
28 .6 . . . . . . . 4.6 7.0 . . 28 
:o : =  3.3 
9:o 
1o:o : : : 7:: . 9.3 . . . g 
3’ . = a . = . . = . = . 31 
TOT 0.6 28.7 124.9 146.5 133.1 87.3 51.6 21.4 73.4 211.3 203.6 55.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1137.4 UH 
LES JOURS S1NS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., 
S,IT,ON NUMERO SO012 CAHEROUN ~KONOLILGA 
1952 
JbNV FEVR HARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NiWE OECE 
: : 23:6 : : 35.5 10 0 4610 - - -  30.1 . 30.0 24 4 1.5 . : 
3 . . . . - - - . . 8.4 . . 3 
2:::: 11:o : - _ - ._ - 4:3 14.2 . a . : 
: : 3:2 5:s 14.2 . 18.0 . 
23:o 
- _ - - F 46.8 4.2 . - . : 
: . 4.8 . . - - 
10 . : : 21:o : 
6.5 : - 21.0 10.  6.5 1:4 . : 
. - - - 77.4 . . 10 
:: . : 77:s 19:o : 26.0 . -  - - *a:3 18 : :: 
13 - - - . . . . 16.5 . 5.0 .3 . 13 
:: : : : 25:2 22:o 3410 - _ - - 10.0 4 10.4 . La :: 
l$ . . . . . . - - ; 10.5 . . 
18 : : 17:o : 52:s : - - - . 
. t: 
11:4 . 18 
9.0 _ - - * 10.7 . 
:; : : : . : : - - - . . . 
21 30.5 4.5 . - - - . 34.1 . 21 
22 5:2 . 4:s : . . - - - . . . ;; 23.. . . . . - - - . . . 
. . . 6.5 
:: . . . . 
- - - . . . 2” 
26:O : - - - . . . 25 
. . 12.0 . 
:7 . . : . 
- - 
23:o - - 
- 100.5 4.5 
.- 
28 . . . . 2410 ‘8.S - - - 
10.9 
10.0 
29.0 ES.0 . - - - 10.0 2.5 1.0 29 
:: : : : . . . - - - . . . :y 
3, . = 26.0 = . = - - = . = . 
TOI 5.2 62.3 130.5 135.9 268.0 154.0 - - - 383.4 .lS1,3 15.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PABTIEL 1305.9 W” 
LES JOURS SPiNS PLUIE HEI>“RPIRLE SONT INOIOUES PI\R OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANO”c4NTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-1 
INCO”PLET 0” MANOUANT EN JUIL AOUT SEPT 
DOUTEUX YPIS “TILISIBLE EN HA, OCT0 
QUELOUES RELEVES hON OUOTIOIENS SPNS IWORTINCE Eh 
A”I1 HAI JUIN 
36.3 - . 9.0 - . . . 
: : : : . - . . - . . 2.0 . 
. ; 
3 . * . . - * . - . . . L4.5 J 
* . - . . - :::..-..- :a 64.10 : . : 
6 . 
. 3:o : 
- SO.5 20.3 - . . “. 
1o:o - . . - . 
B . . . . - . . - - 
. $ 
. . - 
45.0 . . tl 
. . 
1: . . 
- . . 
57:s : : : : - . . 1i:o : 1: 
:: . 17.3 . 22.5 10.0 . - 10:s : - 
:R 
30:6 : : . . ‘Il 12 
13 . 10.0 - 20.0 - . 3.5 . 
: .
13 
:: 11.2 . 16.0 . . - . . , - 20:2 . 20:9 . 1o:o : 14 s
f: : 1;:: : 26.0 . - . 1o:o I : : : : :I 
16 4.5 - - . . . 1) . . 49.0 . 18 
:: : : : :5 - 1o:o : -  10:3 . . * 4510 . 20 19 
:: 8.1 9 3 20.0 - : : . 16.0 - 30.5 . . . . :: 
23 :e - . 20:3 : - . . . 20:s 4a:o . 23 
:: . . . io - . . - . 20.8 . . . 24 5
26 ‘15.5 - - . . . 
29:s : : 
- 
- 1o:o . : .
. 10.6 . - 
4010 10.3 , . 
. :: . 
- . 28 
:; 3o:o = . . - . . - . 10.2 . 22.0 . . 5: 
3, . = . = - = . - 2 . = .31 
70, 30.0 73.3 153.4 132.4 - 101.3 75.3 - f32.4 202.3 205.0 14.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTPIL PARTIEL 1119.9 HH 
LES JOURS SbNS PLUIE HES”R.WLE SON, ,NDIO”ES PM? OES POINTS ,d., 
LES RELEVES MI\NP”AN,S SON, INOIOUES WR DES TIRETS L-, 
INCOHPLET OU HANPUANT EN HAI AOUT 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN W.RS,AVRI JUIN JUIL NOVE 
IN”TILI54BLE EN SEPT OCT0 
~“EL~UES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
FE”R JUIN JUIL SEPT OCT0 NO”E 
13 
21 . . 16.0 23.5 . 
22 
9.3 
. . . . . ::: : 20 . 3:s : : 2: 
23 . . . . . . . . . 23 
:: 
: : 46:7 : : : : : 
05:7 : 28:s . 
. 2.5 11.1 . . :: 
:: 
: : 
24.7 . 29.0 . . . rt., 5.8 . . 
.28 . 
1 
1:2 : : : : 
- 
11:2 
3.5 . . s: 
2*.5 27.6 . . 28 
29 . 
914 
2.7 . 
_. ::o : 
3.2 31.8 1.0 . 29 
30 . = 30 
3, . = 4.1 r 2& i 10.8 . : : 1 : 3, 
TOT 0.0 73.4 169.1 99.5 168.5 160.1 86.9 30.0 209.3 337.0 86.1 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1419.9 MM 
: 
12 
: 1.0 
:e 
2.9 .4 . 2.5 . .2  17.6 . 8.1 .5 3;.; . ;;.: . . 2 1 
3. . . . 6.8 ., 27.8 1.4 7.4 . 16.5 3 
: : : : “5 : ,7:2 1.5 .’ 716 :O : 5:’ 6.4 . ; 
; * : 16.8 . . 12.5 . . 9.8 1,-b - 
0 I . 3.r a:o 2& : 
19.0 ‘. 27.2 *6 : 
5.6 :b 10.3 . 614 1:4 8 
‘0 : : : : : 12.2 .9 4:3 . 19.4 ll.8 5::: 2:: 1.0 . 1: 
:: : : 43:7 17.8 . . . .2 
ri:4 2:s 41:6 
. 2617 28.9 . . . 11 
13 . . . 12.r * . 5.4 . . . ;; 
:: : : 20.1 . 16.2 . 66 2.k: : 9.8 . . 9.5 . . . :5 
31 . = .4 = 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIO”E5 PAR DES POINTS ,., 
3 . . . - . 7.0 . . 3.5 
: : : : - 5:3 
14:e . 
::: : : . . 
IL2 
Lb.8 
:: : 
28 . 
5: : 
31 . 
. . 
TOT 13.2 
36:’ : 
. . 
. . 
= . 
= . 
140.2 126.0 
= 
. . 
. . 
. . 
6.3 12.5 
14.1 5.0 
2.6 = 
5.0 
15:o 
11.0 
DECE 
1:s : : 
.2 . .15.8 
* * . . . 8.2 . 
16 17:4 1.2 . 
. 1.3 .1 
2:o *5:3. 41:o 
. 
1:2 
. : 
. 3 
: : 
: :. 
. 8 
. 10 
. -11 
. 12 
. 13 
. :: 
. :: 
1.6 18 
.9 19 
2.2 20 
. :: 
. 23 
. :: 
. $7 
. 28 
. 5: 
. 31 
Lt.1 
: : : : La 7.8 . I*:l .,  28.2 .6 21:: 3.2 9 332 : : 
3 . . . . . 8.2 . . 1.4 .2 1.7 . 3 
: : : 3:9. 2.9 8.9 . 5.8 . . . 25.6 3 2 23.4 4.8 1.2 .  . : 
. 
4:: 
1,:; 
1.1 
316 
19.4 
8.8 
3::: 
62:s 
.4 
4.7 
6.5 
. 
-:*: 519 
12.5 
1.4 
33.3 
. . 4.5 7.8 .5 
. . . . 7.0 
. . 1.5 3.4 13.7 
: : : 5.1 . 12:a 14.5 4:5 : '1.8 16.2 8.9 13.4 1:o 6 7
8. . 45.0 11.1 49:2 . . 17 : ::: 5:: 2.9 li 
10 : : : 2.8 .B 8.7 . . 16:o . 31:4 :::: 4.3 . 4.2 . 10 9. . 10.9 .   . :2 
. . 1::: 11:1 4 'Z . 
. . . . 
. . -.4 
:3 
17.2 15.1 3:a 
46:2 “:: 2*6 
. '5 
12:o 
* -.. 31:7 rd .bb 
..( ,. 
. ;. - . 1.0 
. 49.0 l*ll 1.5 . 8.1 ‘Lb 13:3 ; 
‘ 
. 14.1 
. . 26k . . . 13.4 
. . 14.3 1.8 15.1 1.7 . 6 6 4 .0 2 2 9 8 5:' 
11.4 
. :s :o:: 
. 2.1 
*R -12.7 2,":: 
. . . 
11 . . . . 46.8 . * '12 17:7 
19:O 2:s 
:a 2: 
3:s 2:4 
12:: : :: 
13 9.4 . . 1.3 . 1.7 5.5 . 13 
l4 ‘Y - - - 
15 . . 5.1 2:3 
,,z:: 
5:' :3 
10.9 14.4 2.7 . 14 
. II).'< . . 15 
41 
t: : 21.3 ., 16:: 2:s 9.9 .6 5.6 . . “;.: . A:i 2::: : 2o*o . :: 
1s . . 4.6 4.6 16.0 . 1.1 . . . . . 18 
:; : 19 :3 7 . 3.9 . . . 10.2 . . 5.3 . . . . . . :z 
:: : 6.5 . ILL5 2.4 . 18.5 
719 2014 
a:3 : : :-1 : 3.0 6 22 , 
23. . . 6.7 
:: : : 8.2 . . 7.8 - 3 . le.:4 . 
9.6 : R:7 . 6.2 2-i 
28.1 19.8 2::: : : lb:5 :: 
7:s 
lb2 
. .9 . . 1.5 . . 
. :1 10:s . . 
. 17.9 . 8.2 . 
. . . . 2.3 
. 
7.5 
419 
::: 
4.6 
22:3 
2416 
14.9 
.5 . ‘1.7 
. . 2.5 :i : : 20.8 11.4 7.5 . 12.9 7 . . 1.5 .9 6.6 :.; . 21:2 :: 
28 . . 12.5 . . . . 11.5 :6 : : . 28 
:: : L L5.6 3 7 7.6 .3 34.9 . lb.1 . . . ,o:r :::3 : : :u 
3, . = . = . = . y.; . = .h = . 31 
:1 
131.9 
. . 6iB 
. . b2.6 
. ,. 4.4 
. . = 
80.8 135.7 274.1 220.7 TOT 30.6 97.5 158.1 ,8.4 214.6 148.7 55.” 208.3 210.6 244.5 81.1 69.0 
HAUTEUR PNNUELLE 1556.4 *Id 
LES JOURS 5aNS PLUIE HE5”RIBl.E 5ONT IN”,O”ES PPR OE5 POINT.5 t., 
5,4T,ON NUMERO 50012 CIHEROUN bKONOLlhG& 
1961 
‘JAN” FE”R MARS A”R1 HPII JUIN JUIL AOUT SEPT oct0 NO”E DECE 
.: : : : 30.8 21 9 23.0 5.1 3.5 . 517 : : 23:: :-i 
3.. . . . . 18.7 . .b 1.7 13:2 
: : 23.2 .4 . 14 : : 17.4 . . 49:s : : 
2.” 1 
. 2 . . . Ti:B 22:3 9.3 . . . 3.1 . . 5:: 2: 12 : : 
37:3 3.2 
. . 7.3 
712 26.2 13 8 917 : 15:o . : .
.2 25.0 22.0 '8.4 3 
4s:o 1' 9:7 
r.* 4 
. 5 
. . 13.2 . . .3 . .b 4.3 . . . 
5:: 
.B . . .3 . . 
q 
. ., &Y : : . . . . 0.2 8 
. 22:s ri:3 21.5 . . . 33.3 . . 3.6 13:6 2.8 1: 
. . 1.5 94.2 . 6.9’ . 
.5 11 
14 819 11.3 9 4 .9 , . . 
2:6 14:o ‘:-: . . 12 
. 25.9 34.2 . . 13 
1.3 . 17.0 .8 . . . 5.4 58.0 . 14 
2.3 1.6 . .8 1.7 59.0 13.0 5:s 21.8 . . 15 
. 21:o 15:<1 
8.b 4.2 . 1.3 3.7 - 
. . . . 2.3 
32:8 K 
2.1 2.8 7 6 12:5 t-2 . : 16 
. 
. IL4 26:9 
34:a 
. . . 2.4 7.4 . 19 
.9 . . . 7.4 2z 7.4 . 20 
. . . . 17:s :9 : : 1:; ‘2.2 10.1 2::: : 
2, 
22 
. 7.7 . 9.T . . 2.4 814 2319 . . 23 
. 13.7 4.6 26.1 . . . 28.8 3.9 . . 
. . . . . . . .4 . . . 
$; 
. 32.4 27.6 6.5 37.0 . . . . . . 1.4 
16 :a 
14 : : : :: 
4.3 . . 8.3 . . 6.4 . . 28 
= 24.8 1::: :3 : 6.2 .4 25.5 18.0 . .  . . 5.3 4.8 . . . :o 
= . = 2.8 = . . = 39.0 = . 31 
15.5 208.8 227.1 247.5 73.9 97.3 25.9 205.8 314.3 193.6 31.2 
HAUTEUR ANNUELLE 16k0.9 CH 
. 
. 
. 
0.0 
. 3 
- ‘f 
6.. . *. . 
B 7: . . 
. . 11:o 17 I2 6:: 10::5 1a:a 
. 2.5 8.2 11.2 . . 1.0 
1: : : : a:3 13.2 .3 0:2 . 10.7 .3 , . 52:3 .5 413 : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 
. 1: 
:: : : : : ., . . 
: : 3:s 
.  11.2 0 1 5:: 15.6 9 0 . :: 
13 . . . 5.3 . .3 1.2 . 13 
:: 
: 
: : e:s 2: :3 :6 17 :s 16:s .8 : : 15 r
f: 6.8 . . 1.2 . 12:: 5:5 : 2 :3 : 6.1 .6 . . :: 
18. . .2.4. . . . . 68.7 . . 18 
;; 
: 
: 12 : 
19 
: :r 1:3 E 6.9 7 8 14.2 3 9 . :z 
:: 
: 
: 17 6.3 . 312 23.2 . 
23. . . . 25.4 .35:2 
. :: I4 20:2 4.1 1.2 
. :: 
. . . 1.2 . . 23 
:: :a : 37.3 . . 10.0 . . :: 1:o 4:5 13.8 . . 
. 
. . . 2: 
26 , :' 17:e ::i z 1’ : : : 15.7 31.6 2.4 17.4 :* 
28 . . ‘. 8.9 . . . . . .9 . 
:z 2.0 . =  14 .3 8.6 . ._ . 
31 . = 12.0 L 3:s I : : ;:.z : 12.; : 18.6 3 2= 
TOT 9.7 41.4 58.8 115.5 125.0 81.4 TO.1 4.4 292.4 357.2 117.4 
HAUTEUR PINNUECCE 1275.7 Ml4 
LES JOURS 5ms PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS l., 
DES ROSEES SONT COHPTEES CO"ME PLUIES EN 
JUIL *ou, SEPT 
. . 2: 
. PS 
. :: 
. 31 
2.6 
15 
SlilION NUMERO SO018 CAMEROUN AKONOLILGA 
1963 
JAN” FE”R HPIRS AVRI HAI JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : 2016 : 1:: 4:a : : 1:.; 17.5 
3 . . 8.4 27:4 
. 
2.; .8 , 
. . 2 
. 
1e:e 
12.2 
6:2 : 
* 
: - : 
3 
: : : 7.5 8 0
14:1 
, .6 44.6 
. . . . .3 23.3 15.4 . : 
7 : : : ad0 17:7 6.0 , . . ::: 8.. : ::y : : : . . . 
1: : : a:4 : l& 
12.8 . . 8 
: : ?b 
:6 . . . :9 3:6 : 1: 
:: : 1:o : * 
1::: 
2:e 
9:8 : 
_ 
: 
21.2 * 
13 . . 
* r:a : 2 
. 10’0 
;; * . 15.5 . 314 ‘2 1:o . 1:s : 9:8 
5.9 . . 13 
. 16:s 
. . . 3:~ ; : 1: 
5. ’ .7 11*8 
10 : : 
IL 3.0 .5 t:: :5 6:2 : : 1% : i: 
. * 2.3 . . , .8 . 
:z : 21:3 
5.2 : 
33.0 7.6 
18 
2:a 2 1:a 0 
: : : 
.9 
.4 14:ri 123 21:3 :D 
:: : : : : 5.6 . 19.4 
3;.; . 
47.6 3.0 21 
23 2.6 7.7 
24.7 4.0 
. 26.2 2:9 : 
3:: : . 22 
. . 
24 22.7 3.8 10.9 
15.3 . . 23 
25 . . 2: : 
3.7 
4.9 
. . 
12:2 .3 . . 21.8 1% : : 2 
:: 30:4 :::: : 23 1:e 0 : 7.0 . 
24:9 
3.1 , . 26 
28 6.4 1& : 
1:9 
2:4 : : 
27 
. . . 4.2 6.1 55.2 28 
8.0 . 
I : 12:o 14’s 
. i 
lb:1 :*: : 3: 
. : .,1 
TOT 134.0 81.2 102.5 133.8 92.0 70.5 60.7 90.6 254.6 201.8 51.5 36.9 
HA”TE”R PNNUECLE 1310.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS [.b 
STATION NUHERO 50012 CAMEROUN PKONOLIhGP 
1965 
JAN” FE”R MARS 4~21 ,461 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
:: 
28 
:o 
31 
1 . . 22.8 . 4.l 5.6 ’ 
: : : 5.3 . . *:2 44.3 : 
.6 
25.9 .5 
I 
. : 
5:o 5:s 
. 
. 
: : : : 52:1 10.9 . 1:2 : t:: 
::::: 17 13.5 2 2 15.0 . . 
:9 23:; : : 
6 
8 . . . 16.7 . 12.9 . 2:s 4.4 . . . ; 
1: : : 1-r:* 7:s 7.5 . 23.4 11.  
1:o 7:s :” 1710 817 : 1: 
:: : : 1::: : : 6.5 .4 . 
13 . 6.3 4.0 . :2 : 
2.2 17:1 2:o 
12.6 . 11 
12 
7.3 . 
:: . 13.0 7 :’ 20:6 
23.7 1.2 914 : 13 
5.3 . 
& 1o:o 
15.3 
15:.3 17:4 
6.0 . 14 
. . . 15 
:: : 3.8 . Y+:* 30.4 9.0 12.3 2.0 .8 . 
18 . . 2.4 
:z : :1 1:1 . .6  
1s:’ : : :4 
1:1 28:: 6:: : ;7 
. 6.2 26.0 . 18 
42.4 . . 
. : : 3:: :3 1% : :: 
.2 4.0 . . . 21 
1:o 8.1 .* 13:3 : s:8 23 2
‘X . 6.2 . 24.5 . . * . :: 
: <. g.; 13.3 .6 
1.0 :3 : 5:8 
35.4 23.8 
. 1.3 19:o 3:8 
. = . = 
. 
= = 
‘:9 l’f 8*2 20:: : 
1.5 . 3217 . 25.4 
. . 
z-5. ‘Z - . . . . .
. . = . = 
$7 
28 
:o 
31 
TOT 0.0 57.2 157.2 253.2 172.5 126.0 36.6 85.0 190.8 259.2 128.4 37.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1503.3 IN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
STITION N”“EF40 50012 CAWEROUN AKONOL1W.A 
1964 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 28.4 2 
: 
:3 4:7 4:o : 37:o 1.0 . 
. . 
;p; 15.0 17.2 
3 :s 
1 
2 
* . 
: : 
: o:a 
41.12 
22.9 1.3 . 
6:s I6 :3 
. 3 
: 
12.: i:s . 51.0 
., 
1.0 
. . . 20.9 39:; . 12:3 : 
TOT 31.0 54.3 127.8 154.3 180.2 169.0 21.3 30.1 374.6 337.4 62.3 105.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1647.6 IrH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.I 
ST4TION NUMERO 50012 CAHERO”N AKOhOLIt”Gl 
1966 
JAN” FE”R ‘MARS AYRI “II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 20.3 * 9.8 1.0 11.5 . 
1.4 2.5 . 1:4 PEI :::o : : 
3 . . .9 6.6 21.2 . . 14 .3 10.6 . . 3 
: : : : 2 
616 
1.8 . . 
. . . 24:o ::z 18:6 : : 
6. . 
13:s 
::: 14.1 6.5 
7. . 
10:6 : 
4314 1’ 
.6 57.4 
2:; 3:2 : 
8 . . 1.2 . .6 5.3 1:o :;:: 11.2 . 0 
1: : : : 5:9 ‘:*Y l’ 6 . 2:6 :’ :a : : 10 
:: : : 29:: : 1.3 4:s 617 : 2.7 2-3 ‘:*5 - . . . :: 
13 . . . 42.7 : . 11.3 . . 5.2 28.6 : 13 
tz 30:4 : 1.7 . 1.7 . 
13:9 25:: : 
9.7 . 
.’ . . . 
:: 5.6 . . . 19.0 3*8 26-5 
6:: : 2:: 
“2: 
: 
r:o 5::: - 
18 . 
1::: : :: 
. . 15.4 . ,:a . . 18 
:o : : 62.4 3.0 10:9 13.4 
6::: : 13:4 
.E 12.6 6.6 . 
. 7.2 38.9 . . :: 
:: : : : 29.8 .7 10.3 27.8 . . . 17.0 . . 
2716 
. . 4.8 . 3.6 . . :: 
23 . . . . 
:: : : : 6:s 5 44 0 
1:s’ 
4:1 . : 13 
31.8 2.9 . . 23 
8.5 . . 
. .5 54:o . . . :: 
:: 4.5 . . . 39.7 18 6 1::; ’ 
14 : 512 
43.0 . . 
2.3 2.8 . . :: 
28 . . 7.5 18.1 3.2 . . . . l.6 . . 28 
:: : = CE 33:O 16:: 
1::: 12:5 : : ‘3.5 9:3 
2.1 * 
$0 
31 . = . = . = . .4 : 6.7 : : 3, 
TOT 40.5 0.0 152.8 257.5 236.1 208.8 134.9 63.2 221.3 329.2 209.4 10.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1863.7 WN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
AVRI AOUT 
S7ATION NUHERO 50012 CAHEROUN AKONOLINGA 
1967 : 
JANV FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 11:9 : 18.7 . . . . 7.2 42.8 . 2: . . : 
. . . . 
19:2 
4.1 . . 3.4 62.8 6.4 . 3 
. . . . 4.2 . . . .5 910 ‘4-C? 24-5 * . . . : 
. . . - . . . . *:Ci . . la:9 : : : lk : : : 
. . . . . .2 . . 11.8 29.4 4.1 . 8 
. . . . . 7.1 16.4 2.3 
. . . 9.0 . 
46:4 . 
. . . . 
. 2.0 . -. . . . . . 1:B 15:9 : : 24.l 2.0 33:s : : :: 
. . . . 27.0 . . . 6.9 7.7 . . 13 
. 2-5 * * .5 52.3 . * - “C-B . . . .  . s...; . 7.8 Y-C . . . ;: 
. . . 10.0 56.1 6.4 
. . . 69.8 
35:o : : :-5 : : :: 
5.8 . 62:6 . . . 6:E 2:6 . . 18 
. . . 8.6 8.1 1.8 . 5.5 9.3 19 
. . . . 8.9 . 6.2 . 416 1::: : . ED 
. 14.2 . 27.6 . . 2.2 . 6.5 . . . . 1.3 . 8.  1::: : : :: 
. . . . :3 : . 3.0 . . . . 23 
. . 7.8 4.7 .6 . . .l la:1 54.1 . . . . 2.3 . . . . . 2.2 . . :: 
. . ~. 2.6 1::: 5.9 . . 16.6 21.6 . . 
. * . 30:s : . 
:: 
21.5 10:’ le:6 17.6 2.0 1.1 ,9:4 : : 28 
. = . 1.D 10.9 . . . 29 
= . 
69:O 
2.8 . 30 
. = . = . = . .2 = . L : 31 
0.0 58.3 bD.8 168.3 264.6 178.2 120.6 177.7 180.7 316.4 52.6 52.1 
“AUTEUR ANNUELLE 1630.3 PN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUHERO 50012 CAMEROUN AKoNOLII\‘P 
,969 
JANV FE”R HARS AYRI HA, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 12.7 122 5:6 : 20 : . 2.8 40.6 g.2 3.6 1 67.3 _ . . 2 
5 ; . 3;b 14.8 ; ; . . 1 24.8 . 3 
4. . 11.2 . . .B 
?;o 
. . . . 6.9 . , . . . . . . . 1.0 . 1.0 4.5 . : 
6 . . 16.1 9.7 . . 6 
7 . . If,:0 
1:: . . :
34:6 
817 . 
. 
17:: 
: : : 7 
9. ,. . 2017 33:o . 3.0 20.9 
: :e 
41.8 14.4 15:4 : 
10 . . . . . 2.2 . 1.8 . .h 10 
11 . . . . 66.6 . 19.9 . . ID.2 . 
,e . . 3.5 . . . . . 
13 . . 23.9 . . . . . 2:l : 817 . 13 
:: : : : 13:2 : 20.7 1.4 48:O 1:6 : :: 
:: : : Y*: . 22-o . ::o : 3:2 1:1 9:: : ‘-O . * . :: 
18 . . 1.6 . .‘ . 42.4 7.0 . . 18 
4:2 ,0:1 : : :: 
2, . . 8.2 56:’ 20.2 . . . :: 
.9 1.9 . 75.1 3.3 
a:7 . 
. . 23 
2: 11:: 1.6 . 9.4 . :6 7.7 . 1.1 . . 2.3 . 12.8 . . . : $2 
:a :6 26.5 10 8 19.4 . ,:9 3.9 . . :: 
28 . .B 16.3 . 4.4 . El.1 . 5.7 2,:o . . 28 
:: : = 1.1 . . 5.4 . 2; . 28*s 2.4 3:8 :S 1.2 . . . $0 
31 . = . = . = 6.5 5.5 za . = . 31 
TOT 12.9 102.5 194.2 111.2 200.5 124.5 119.7 130.3 273.5 200.4 149.8 32.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1651.8 HH 
LES JOORS SANS PL”IE MESURABLE SON7 INOIOUES PAR OES POINTS f., 
STATION N”HEi?O 50012 CAHEROUN AKONOLILGA 
,968 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 2:: .  .  .  17:n .3 12.2 21.1 
:’ : 
. 19.1 . 
s-3 
;:*; . : 
3 . . . 15.6 . 4:o $3 3 
: : . 2615 1:s . 719 2217 : 1.9 . 312 . 42.0 :o 9.3 . . 4 5
: : : : 20:6 47.4 26:G 1:2 4.1 . r?ze :’ 1.7 2:3 7 
8 2.4 . . . 15:o ., . . 5.0 . x3:7 . B 
9 2-4 * 
‘15 :S 4212 
2.2 5.4 4.3 32.1 
LB . . 7.7 . 4.0 70.3 
:: : : 24.2 . ::: 7:’ 2;:: : 11 2
13 . . 27.2 22.6 3.8 3.1 . . 38.9 16.9 . 6.8 13 
14 . 1.8 1.7 . . .6 . . . 34.5 . . 
15 . . . 6.7 . 7.8 . . . . 3.3 . 
;; 
:: * * ‘3.2 . . . 8:s .4 
: : 23:R 
2:s 27.7 8.6 26:2 : :3 :: 
1s . 34.8 . 9:2 . 2-B . 9.3 18 
:LT : : : il:349 : : : : 22’6 8:s : : : 20 19 
:: : 4.3 . 6.5 . 9:: 8:’ 3:R 11:r : : 
23 . . . 7.2 . . . . 
24 . 1.8‘ . 5 . Pl.6 . 14:’ 23.0 . 13:9 . . . 20:9 2::; : : : :: 
:: : 2.7 .B 12:4 22; : : : 54.6 .2 18.4 . 2.1 5 7 2.2 . . :: 
29 . . 
:; : 1 17 . 
2.G 1.1 
916 
. . ‘4-Z * * - 
517 11:7 
: 
. 35:l 613 517 : : 2: 30 
3, . = . = 12.7 . . = 13.2 f . 3, 
TOT 14.1 33.0 LE.2 232.0 259.I 110.5 53.7 136.6 326.1 253.2 165.7 ZP.‘j 
HA”TE”R PNNVELLE 17R1.7 PH 
LES JOURS SANS PLUIE !‘ES”RAGLE SON7 INDIOUES PAR OES POINTS t.1 
STA,,ON NUHERO 50012 CA”ERO”N AKONOL,hGP 
,970 
JAN” FE”R IlARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 13:o : 12:s 2:; 4.0 . . . 2:: 4.8 9 31.3 . . 2 1 
3 . . . .8 . . . . 2r3.r 3.6 3.8 . 3 
2: . : * . 14.9 . 16.8 .9 3.7 .6 . :: :5 1~:; ;:.; . . . : 
6. . 6.3 12.1 16.7 18.9 3.3 21.4 - . 7.0 . . 
;. . . 35.5 . . 
34.0 :e : . :. . 
3.3 1.6 *:a 7.1 . 8.4 ,:4 : 
; 
. 8 
1; : : 5.8 . . 5.0 2 5 7.8 : sa:3 : : 1: 
:: : : 1.3 . 32:6 : 20.1 . 3:’ 5.2 .2 72:s 21:r :6 : :: 
13 . . . 14.1 27.2 .2 2.0 8.6 23.0 . . 1’ 
:: : : 27.7 0 0 . 4.9 6 7 17 :6 . 9.1 .7 e7.5 . 30.2 e.9 lb:9 : :: 
:: : : :2-z . 6:s : : : 7.8 . .2 . . :7 
18 . 19.7 . 17.5 . . . 2:b 3::: 1:, ,:5 . 18 
:; : ,:i+ : 1:’ 410 : 1:’ :a ,Y9 3::: : 
:: : : 36.2 . L3.2 . . 23.6 10 7 1.2 . .9  25.6 1.6 2.4 3.3 17 :: 
73 . . 6.9 . 30:6 15.8 . . . 1:’ : 21.7 23 
:j . . 1.0 .6 3.2 . . . 
. . . . . . 3.7 . 39:3 1::: 11:o : 
$7 : : : 22:s 314 1’ : 27 Pb
28 . . . 39.5 1.2 . .8 . 1.0 1.5 . . 2G 
:z : = . 1.7 . 1.3 . 2:2 : 2:o : 
3, . = . = . = . 46.2 s 6.4 : . 31 
TOT 0.0 37.1 202.1 194.8 135.4 111.2 57.6 92.G 330.7 329.1 108.0 27.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1625.8 LH 
LES JOURS SANS PL”IE HESURAGLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS ,., 
17 
STATION NVHERO 50012 CAHEROUN AKONOLING.4 
1971 
JAN” FE”R MARS AYR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT Oc70 iOVE OECE 
: : I : 12:s 
: 
: 
: 
38.4 
1.2 13:: : : : : 
3 . . 9.5 5.6 . 4.5 9.1 . 55.7 3.3 . 36.8 3 
2:: 5z.g . . 34:a 23.2 . . 5:’ .6 26.9 . 
. 1.9 64.0 . x . 2. 
::-::. g.1 40.1 . . . 
7:: 
9.2 11.6 . 
B . . . . :” 11:4 : : 
. 
. . :* 3:’ 
: 
tl 
1: : : 22:5 32.6 
8.0 
4::o 1::: 
“2 : 
28.1 17.0 . 
.8 . . :’ 1: 
:: : : 2.6 2.3 .4 36.3 2;9 1.1 
13 . 17.1 : : : 3:’ 
.1 . 1:2 2:: : : :: 
21:6 
. 3.9 40.6 . . 13 
:5 : : 10.0 4 6 : 38.5 G.6  . 
11:4 
3.0 . . 
. .7 . . . . :: 
:: : : : 31.2 1.2 8.9 . 36.1 . . 
: 
* 1:’ : . . 
18 
11.5 
. . 18.3 
:: : : 2.0 . 14.7 . 65-2 
.9 34.7 . 9.5 
4:2 : 
2.5 . 1:1 
6:o 
8.0 ~. 
. . . ., . :; 
2: : : : - 15.1 .
23 . . 10.5 1% 
: ‘. 
: 
43:’ 35:6 : : : 2 
. . 6.1 17.3 4.8 . . 23 
2o:o : 2: S:b : 9.9- :8 36:8 29.4 . . -. . . :: 
ET : : ‘:O 69:s : : 
: : 
11.6 4.0 . . 
6.7 
28 * . 2.9 . 2.2 . 4.3 . 23:2 2:s : 28 
$i : = . : 
: 
15:o 18.6 10.7 2:’ 
717 17-z : 
31 . = . = 10.1 = IL8 13.5 L’ . I . 3, 
TO, 0.0 37.1 140.1 276.2 255.1L146.4 124.3 128.9 243.6 379.7 42.6 80.6 
W.“TEUR ANNUELLE 1.954.6 PH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 50012 CAMEROUN AKONOLIhGA 
,972 
JANV FEVR “AR5 AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
:- : : 13:5 : 3:: 1:’ 
: :1 41:’ S::b 
2.6 15.4 
15.6 . : 
3. . 19.0 . 1.6 . . .5 .6 1.0 ,2.7 . 3 
: : : : lb:6 4.5 . 3.5 1.3 *a:1 : 
: 
6.5 9.3 . 4 
. . . > 
: : : : s:3 1:3 2.2 . . 92.6 5.6 . 6 
6:s : :6 
1.3 2::: 
9. . .9 8.8 . ‘:a : i 
10 : : : 27’2 4:1 11:r . . 32:3 : :*: ‘:c . - * . . . 1: 
:: : : : : : 13.4 . . 26.6 48.2 . . 11 
11.3 
13 . . . . 5.5 . :1 : : 20 : : 
12 
13 
:5 :B : 3017 5:9 29.0 . . 11:6 : 
4::: 
2.2 
.8 : : :: 
i7 : : : :6 9:2 2.0 . 
25:’ 3419 60 
8.9 
.2 1::: : :: 
19 . . .8 4.6 . . .2 58;’ 68.9 3.0 . . 18 
:z : : 410 1::: 3:5 212 5.4 . 51.0 7.6 E7.1 28.7 . . 
. ., . . 
3.8 . 24.8 
:- : : 
614 : : : 14 1.6 . 3.5 .6 1.0 . 
23 . 49.4 . 10.1 .3 . 12.0 2:fl : 23 
:: : 15.4 . 24:; : ,614 : : : 7:s 410 30:s 2:5 :: 
26 . . 
10.0 = . 31 
TOT 4.6 19.4 ‘74.4 ‘20.7 “3.0 44.3 129.0 173.’ 349.9 262.9 ,03;5 17.9 
HA”TE”R ANNUELLE LS72.7 CH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, IN”IQUES PAR OES POINTS ,.I 
STATION NUWERO 50016 CAMEROUN ANBAN 
1942 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
;: - - - - - -  . 1.0 2:s 16.4 9 0 11.9 . : 
3- - - - - - - :3 : . .7 . 3 
; I - - -_ - - - - -..*. 2.0 . 10:6 3:5 2o:o : 
;- _ -  _ - - -  - -  . 2:9 24-8 
8 _ - - - _ - - :3 2.2 
4-4 .7 ‘7-6 . : 
.5 13:s 3.1 8 
*; - _ - _ - - - - - 17 30:4 27.8 . 1,:: 7.5 .7 10 9
;: - - - - - . - ’ - 1.0 . 9.3 .5 *:: - 4.6 11 
1’ _ _ - - - - - 1.3 73.5 18.1 : 
14 - - - - - - - 4.6 s        :9 1.  7:’ 2:3 : :: 
- - 
;: - - 
18 - - 
- - 
:D -_ - 
- - 
:; - - 
23 - - 
- - 
:: - - 
_ - 
;: - - 
28 - - 
- = 
:; - = 
3, . = 
TOT 0.0 63.7 
- - _ - - 6.5 
- - - - - . 1:s : 
- - - - - . 45.8 
- - .- - - 5.3 ;;:y . . . 19 
- - - - - , . . 1.7 . 20 
- - - - - . 
. 
1.0 8.7  . 8 9 51:2 :: 
- - - - _ :6 
36:’ 
8.8 29:3 . 23 
- - _‘- -. 8.7 . 
- - - - - . . 9:; . . 2: 
- - _~_ - . *   - -  . 2i.65 
_ - - - - . 105:O 5:6 
2::: :s 24 
. . 28 
- - - - - . 1.3 21.5 10.2 7.2 29 
- - - -  ^ . 16.7 9.5 . . 30 
1.1 = . G . 3, 
46.8 191.1 219.6 78.5 17.3 20.2 345.4 193.0 176.0 ‘24.3 
MA~TEUR ANNUELLE ‘475.9 CH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEYES “ANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS I-B 
RELEVES NON OUOT,O,ENS UTILISABLES’A PARTIR DES TOTAUX PENSUELS EN 
FE”R MARS *“RI HAI d”IN JUIL 
. 
S,AT,ON YUHERO 50016 CA"EROUN AEIBAN 
1946 
JAhl” FWR MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
.9 - - - - - _ - - , 
::::. ----_-__: 
) . . . . - - - - - - _ - 
. 5.0 
; : . . 
--_-____ 4 :* - - _ - - _ _ - 5 
: 
5.6 . . e_-____ 6 
ro:o 1 - - - - - _ - , 
8 
35.9 
1; : . 
- - _ - _ _ _ - 
:9 : _ - _ - _ _ _ - 10 
11 . . ‘3.9 . - - _ - _ - _ - 1, 
12 . . - - _ - _ _ _ - ‘2 
13 16.6 . ,c.:4 2:9 - - - - - - - - ‘3 
:: * * 6.5 
- _ _ _ _ 
. . . . ,q:o I : 1 - - _ _ - :: 
- _ - - _ _ - 
;: : : : : 1 - _. - _ _ _ _ :: 
18 . . 
12:o 
- - _ - _ _ _ _ ‘8 
:3 - - _ - - _ _ _ ‘9 
:o : : 4.0 . - - - - - - - - 20 
23. . . . -,- - - - - - -23 
. . . . - - _ -. - - _ 
:: . 1.5 . 1.3 - - - - - - - - 
EB . . 1.2 . - - - - - - - - 28 
1.6 = 
:i . = 
- - _ _ _ _ _ _ 6,:2 9:: _ - _ _ _ _ _ _ 
31 2.0 = 16.6 = - = - - = - = - 31 
TOT 59.7 43.0 141.0 108.7 191.9 66.7 10.8 3.8 283.6 216.7 135.4 104.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1366.1 CH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS d.) 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-I 
RELEVES YON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENSUELS EN 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 50016 CAMEROUN ih54~ 
,945 
JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 21.6 . 
2 . . 4:: 2:: 30:2 21:s : 
. . . 
. . 
3 . 20.2 . 
4 ns:, . 5.4 5.8 
. . . . . 1.7 . 
1:3 13.2 3.7 . 9.9 ‘-’ 5 1.7 . . . . . . . ::: 8.6 lZeO : 25.0 
t:::. 21.2 .P 
8 . . 
10 I.2 . 14 . 4:7 . 10:: 
:r 
,:6 : : :*: ‘*** 7.6 3::; ,a:* 6 7
11:o . 
1.7 . :5 . 18.2 .2- 8 
4 1:2 0 :’ . 1.6 . 23.5 1.0 1.9 . . 10 Y 
11 13.2 :8 1.1 
12 . : .5 
128 
: : : 
1.2 1.2 10.0 11 
3.4 16.5 25:0 12 
13 . . .4 
14 . . 15:’ 2.0 
2.1 39.7 2.2 . 13.6 Il.2 3o:o 13 
11.0 .4 . . 9.4 41.2 917 31.5 14 
15 . . 16.6 . 1.0 40.1 . . . 4.3 . . I!i 
2 * - . 28.2 .s 
18 : : :3 .4 
. . . . ;.: ,y: * 35.5 .9 :2 :: 
. 
:o : : *lk: : 1::: l:o .
. :1 : 15.2 6.4 . 18 
. . l 10.7 3 5 16.8 7 4 EL:2 : :: 
. 19.2 1;:: 8::: 1.6 19:4 3.8 . . . 39.4 . 12:; 
23 . 5.7 . 1.5 .5 . . . 
:: *‘*’ .8 . * . 9:6 112 : : 14.6 8 I4 917 : * . -:: 
:: 2.4 . * . *La : 28.1 9 2 : :2 4.0 1.1 7:9 10.6 1.0 ,s:o : :: 
28 . . .2 . . . 21.1 . 4.2 2.6 21.1 . 28 
:o : = . 33.7 1 .4 26.3 
,2:3 
7:s : 36.4 . 1.8 . 56.7 12.0 . . :z 
31 . = 21.2 = = . . = 13.8 = . 31 
TOT 103.9 35.4 155.9 223.1 227.4 155.7 32.9 73.5 105.8 357.6 214.1 153.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1838.4 CH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,OUES PAR OES POINTS I.) 
DO”TEUX YAIS UTILISABLE EN OECE 
STATION WMERO 50016 CAHEROUN AIIBAN 
,948 
.,~y” FE”R MARS AYRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : so:u ‘22 . 9.0 . 24.0 . 7.8 . . o 10.2 8 9 17.7 39.1 410 2 1 
3 . . . . . . ‘.A . . 35:s : A.1 3 
: : : 2.7 7 8 30:: 3:o 7.0 1.5 . . . 25.3 3.9 2::: 3.9 . 4 5
: : : .9 4 22.0 . 9.0 . 4::: 4o:o 2:6 lé:: 1.6 . . 
43:2 13:9 
$ 
B . . 3.0 
:h . 
. 3.5 1.0 . .7 8 . 
10 : Y.7 . 1.6 . . 
11 . . .3 21.8 13.0 . . 1.0 11.0 19.8 2  2.1 . .4 &3 2.1 2 5 2:2 :: 
13 11.0 . . 
4:: ,017 12’5 : 1:’ 
24.0 20.3 3.5 . 13 
19 . 13.3 . 18.3 . 14 
15 3:6 1:b . 2.1 . 2:5 . 2.9 .6 . . . 15 
2:o :7 316 1.7 .B 27.3 . . . 19.2 12.0 6:9 ‘O:S :: 
* . 
14:2 : 7:rt . 
. . . . 17 EL7 14.0 . 18 
I6 : 316 : 25.3 4.0 3::: 4.6 . 
:: . 1’ : 5.5 . . . . . 
23 . . . . 13.5 . . . 
24 . 
2s . 26:s 
1::: 1% 
: 
1.2 . . 
. . . 4a:e 
13.0 . 1.h 24 
14.0 . 27.6 25 
3:’ 
17:’ 1::: 5:s 5:6 : : 14.4 2 0 24.7 .5 25.8 10 22:’ :: 
28 . . . . . . 2.4 2.2 . . 28 
12:4 2.2 . . 210 72.8 .6 51.3 2.4 23’6 9:6 114 : 
31 25.0 = . = 1.6 = . 50.6 = 39.6 = . 31 
TOT 73.7 52.7 98.2 185.6 91.5 130.5 58.7 136.0 250.7 498.8 226.3 103.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1906.4 MN 
LES JOURS SANS PLUIE kESUR4Bi.E SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.) 
19 
STATION FiUMERO 50016 CAHERO”N ALBAN 
1949 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 
21.0 
3 24.0 : . , 
: : : 
: : : 3917 :::o 5:s 1.7 . . . 
B .4 25.0 . . . 416 : : 9:S . . . 8 
1: 3:6 : : 2.2 . 26.o . le5 . , * 1; 
:: : : 11.0 . 22 * : : ::a 2.0 . 
13 . 16.0 : ‘KO . 2::: . . 17.2 21:o : 
. t: 
. 13 
:: : 3.0 . . 14.4 7 6 17:9 6:1 6::: 1:6 $1: 2910 ‘.’ . . * :: 
;; ;.; . . 5.6 
: : 1615 i:5 
&a 26.0 . . 1:s 5.8 . :4 : : :: 
18 3.3 . 1 . 14.6 23.2 . .6 18 
:D : : : : ,a:9 : : : . :: 
2 : : : 20.5 5.2 51.6 . . 1.5 5.5 
a:, : 
30.0 1 .  13:o 13:o . 6:2 :: 
23 . . . . . . 10.9 . . . 23 
:: : 5*o 1.5 2:0 13:2 ‘8*0 . * . - . 716 2.8 . 27.5 . . . :: 
:: : 11.7 . 2% 3.4 . 2:a : 4.3 . 6:8 ‘O:s 8:: : : :: 
29 . . 30.5 . 31.0 . . . 16.3 . . . 28 
:o : = 83.5 . . 60.0 3.1 . . 19.0 . 
3,. z. 1.. L : 
39.1 11.3 
I : 
4.9 
I 
: 
. *‘, 
TOT 34.4 83.2 248.8 206.8 375.6 153.2 176.2 110.9 184.7 220.3 89.6 35.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1919.5 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POIN,S ,., 
DOUTEUX WI5 UTILISABLE EN MARS MAI 
STATION NUMERO 50016 CAMEROUN _ ACBAN 
1951 
JAN” FEV,? MARS AVRI HAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E DECt 
::: 10.0 12.1 . 4.1 2017 1.0 .2 20.0 . . . . 3.4 12.4 518 3::: : 
3 15.0 . 
1:1 4:5 
48.5 
: 114 
7.9 19.4 .9 . 3 
g * 20.0 10.7 1.7 
. . . . . . . . 73:: 4:: ‘2 : : 
: 
7;7 4 
3::: 14:o 2:s : : .2 14.1 27.2 1.7 6 
9 . . 24.5 3.6 . 
9 16.7 . . . 34.0 
10 . . . . . 9:s . . . 4.1 
2 : 2.9 . 5:s : :-2 . . - : : 4:, 6.6 4.1 .6 . :: 
414 . . .l .5 . 13 6.9 . 
.9 15.8 1:6 4::: 
1:s 
. :2 22 
7:: 5.7 33.8 
.3 5:4 : :: 
:: : : 3:1 : : : : : : 34.1 3.0 50.4 .3 1.6 . lb 17 
18 . . .2 1.8 29.9 1.7 . . 1.2 68.5 7.5 . 18 
:; : 5:4 10.5 . ::: 3::: 1.1 . . . *:2 . 33*4 .4 5*6 4.9 214 :z 
:: : : 23:2 2:: 36 ,:4 4:1 : :* :: 
23 . . 13.7 10.0 . . . 10.5 6.2 2.8 . .6 23 
$2 : : 4:1 1:1 32:: : : 2.1 . 6319 2:8 i:: : 2: 
. ‘,*;.; . . 1.7 18.4 . . 
: : : 
1:; 
1.8 : 9:’ : : 28 
:S = . 3:: 6:O le:7 6:6 2:: : : 
31 .B = . = 1.2 .5 2 10.3 = . 31 
TOT 41.4 67.1 115.1 100.7 293.9 139.4 34.6 38.3 258.7 352.1 210.2 62:’ 
HAUTEUR ANNUELLE 1714.2 MM 
LES JO”,% SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.a 
DES ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EN 
AOUT OCT0 
ST,TION YUYERO 50016 CAHEROUN AMAN 
1950 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 2.5 . 2f.g 12.0 25.4 . . . 31.2 16.7 1::: : : 
3 . 11:o . 110 :b : : : 23:9 9.3. LEZ.0 . 3 
2.9 21.5 . 
22.7 9.4 . : 
6 7 15:s : 26.6 .9 2.2 * 22 . 1:e : 16:5 .* 1::: 9:’ : : 
: 1s:v . . . 12:3 
: 12:3 21:9 :*: .
* . ’ . ‘5 
1:2 4:o 
17:5 8.0 1.8 . Y 
10’ . . . 3.5 24.4 . 10 
:: : : : : 8:: -*;.; . 40.0 .9 1.2 . 20.2 5.6 53.0 .9 3:2 : :: 
13. . . . .6 6.3 2.8 . . 15.5 .4 . 13.1 1J 
2 : : : 5:’ :2 : : 1:s : : 6.2 . . :: 
:: 1.4 . . 2: :1 1::: : : 18.0 .7 4.5 1.0 59.5 5.6 1.5 .b . ;I 
19 . . 2.0 . . .R 1.3 . .9 29.9 
214 ‘R
43.0 18 
10:6 “2 ’ . . - ::: : :o 
2 : : 31.8 1.S . 43:s . 8.0 1 . .6 4.0 .E . 2 
-23 . 3.8 20:s 4:: ,:a . . 36.2 . 1:4 3.7 6:l 23 
24 . . . 1.0 8.4 :R : ::‘2 ‘SS ‘**’ * * 5 . ., 10 3 . .5 . . 2: 
:: : : ‘?i . -B 
15:o 
5:s 3:2 : : 23:8 6:’ : a:* :7 
29 . . . . . . 1.1 35.6 9.3 . 28 
2: . * = * . 1.6 - - * - 
31 . = . = 9:e 5 : 
1.6 . 15:’ 6.8 2: : : 29 30 
. = . = . 3, 
TOT 17.3 49.4 156.5 191.0 158.0 95.1 42.2 104.3 155.7 350.3 138.5 70.4 
*AUTEUR ANNUELLE 1528.7 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESUftABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
5T4TION NUMERO 50016 CAMEROUN ANBAN 
1952 
JAN” FEVR MARS *“RI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: :a : : 24.4 . 21.9 9.7 15:s : 1.0 .4 :R 72.8 .3 2‘8 1.6 37:O : 
3 . . . 1.7 6.5 2.1 3.” . . 3.5 17.” 3 
: : :3 : 62.0 . :’ :5 : 1:0 : 68:4 415 . . : 
9 . . . 
1; : : 37:s 517 9.7 . 25.1 10.9 . . 
:: 4.4 . . 5.0 . 5.0 2 8 * . 1” : : 3.5 . 3.5 . 3.8 40.5 11 
13 . . . . 1.3 
30:* 5917 12:2 
;: :2 :9 3.8 6*3 30.9 lgs6 ‘2 * ‘** . 
: 
*‘:Y 
:’ 
Y: 5.9 10:6 f: 
18 . 16.2 . 3.5 . . 3:2 4:O 106.7 18 
:o 5:’ 1::3 : 
14:: 
43.8 5.0 .7 : : : : 5313 k: 42:: : :‘u 
:: 7.9 .9 31.2 .1 . 35.6 11:2 : : 67.0 6.  50.0 4.2 21.4 48.2 
23 . ::i 12:9 5:o :2 
22 1
. 33.7 2.0 7.2 . 67:8 : 23 
:: ,4:9 : .4  $y . l$.$ . 1:o t . 6 :’ : : 2-5 . :: 
:: : -. . . 20:‘ .P 7.1 7:: : 7:’ 92:: : : :: 
28 . . 39.4 7.3 3:1 : 21.5 8.9 . 1.3 28 
:LT 2:: : 40.7 27.5 74.1 22’9 .B 5:o : 
1.2 
.B 1.5 13:7 
31 . E . i 4:3 = 1:2 : 27.7 = 22.0 31 
TOT 45.2 126.4 168.1 365.6 259.4 168.0 65.7 37.3 218.1 456.4 234.8 317.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2462.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUCS PAR DES POINTS I.) 
STATION NUHERO 50016 CAHEROUN AMBIIN 
1953 
JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 18.2 1.4 2.9 
2 * .B 50:9 11:9 , 11:1 27:4 : i:: 6:4 1::: : : 
3 . ‘_ * 3.9 . . . . 12.3 6.2 . 3 
: : : :2 2.0 ,1 . 214 2:9 : : 21:o . 41.7 19.0 . : 
0.0 48.6 31.7 5.5 16.9 . .B 32.4 6 
15.4 4.3 .s 27.2 l 10.9 5416 : 7 
B . 
10’ : :s . ~: . 
.8 3.3 4.5 1:2 : 37.6 24.4 . 8 
1.4 . 11:9 : : : 15.0 . 6.2 .2 17.0 13 . 10 Y 
2.6 4414 23.3 . . . .3 13.2 . 
: t : : 816 
2.8 B.  s :: 
13 . I 5.4 7.7 . . 13 
:: : : : 1::: 1’ : :5 : 1.9 . 
11.1 . . 1.9 45.7 . . . 
t: : . . . . 2.4 
3.4 12:e 
. . . 4.5 ‘7-7 : ;: 
18 . 
14:H xl:* 
:z : . 
5:s 29.1 . 14 : : 
12:9 : . 18 
.P . . . 20.1 . . 
:: : 28.8 5 5 20.7 . 55.6 . . . :: : 2;:: : : :: 
23 . 23.2 
$2 : : 23.6 6:o 
1.4 
5:’ .
: : : * 1.0 . . 23 
2 : 25.2 . :6 . 2:o 20.2 2 0 . . . :: 
25 
27 
28 
:z 
31 
42:2 
6.6 
= 
= 
i: 
4*o :B-: . . . 
34:3 .6 
*il:2 z 
23.0 
5.2 
2.8 
‘X . 
8.2 
. = 
.9 
. **:a 
1:s 21.2 
40.1 44.8 
.6 = 
10.0 
90.1 
2.1 
2:s 
41.5 2: 
6.9 
TOT 38.4 134.9 246.2 181.3 203.8 133.1 94.6 44.0 177.2 325.4 282.4 24.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1885.7 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
:: 
*a 
:z 
31 
STATION NUHERO 50016 CAHEROUN. AN~~N 
1954 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.1 4.8 . 
: . . . 1:’ . 
“6.; 3.1 - - - - - - 
-5 - - - - - - : 
3 . . . * . 1.0 - - - - - - 3 
; : 
_ - - -- -4 
1::: 3::: 16 25:: 2::: - - - - - - 5 
6 . Il.0 - - - _ - -6 
7 17:4 : 
B 1:‘ . 
20.7 32:s :’ - - - - - - I 
..*----_- lj 
.4 . 34:s . 5.0 - - - - - - 
1: . . . . : . - - - - - - 10 
5.5 13.4 
:: : . 
- _ - - - - 
15.7 :a : :9 - - - - - - :: 
13 . . 41.1 - - - _ - - 1’ 
:S . 416 : - - - - - - ‘9 
. . . . - - - - - - I!i 
1.5 
27:’ : . 
15.4 1.7 2.0 . - - - - - ” ,LI 
5.2 1.2 35.1 - - - - - - 
12:1 . . * - - - - - - :B 
21 . 
:s *3:9 
BO.7 
1:’ 
y.; - - - - - - 21 
22 . . . - - - - - - 22 
23 . 4.2 2.2 4.2 2.8 7.9 - - - - - - PJ 
2: : 5:’ 16.5 . 18.1 2 5 21.2 6.1 3.5 . - - - - - -  :: 
:: 
28 . 11.4 30.1 11.1 
1:5 
_ - - - 
: 
- - 283 
5.0 15.2 - - - - - - 24 
18.8 20.8 . 
: 
- - - - - - 30 
‘1 ‘4.8 = . = . - - = - = r 31 
TOT 37.4 “8.5 230.9 242.2 135.8 103.7 1.9 21.9 223.5 334.3 385.0 4.5 
nA”TE”R ANNUELLE _. ,839 6 PH 
LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES PELE”E5 MANQUANTS SON, INOIO”ES PAR “ES TIRETS (-1 
RELEVES “iON WOTIDIENS UTILISABLES A PARTIH DES TCTPUX NENSUELS EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 AOYE DECE 
STATION NUMERO 50016 CAMEROUN AHGAN 
1955 
JAN” FEVR MAHS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : 1;:: 6:5 5.1 1.4 20:4 314 1.9 . . . 15.1 
14:o 1s 
7:’ : : 
3 . 4.0 . . 12.0 .’ , 4.7 3 
4.. . . 34.8 2::: 1:8 : 7.4 > . . . e.2 .4 . . 2:s . 42 : : 
b . . 
51:9 60.5
38.0 25.6 31.8 . 6.0 6 
B : 1.2 . . 
3:: 
11.0 : . : .3 3.2 : : : 5:6 . 8 7 
10 : : 12:7 le:5 517 2:: 2:s 1.8 .3 . 17:’ 216 : 1: 
:: : : 4.6 . 9.3 1.9 41.1 12.7 17.6 , 1:s : :1 :::: 4:; : :: 
13 . . . 17.9 3.2 . .7 . 14.2 8.5 3.1 . 13 
14 . 
15 . -: : 
13.4 10.9 
. 
::b 2::; :* 
: 1.6 
::; 
: 3:2 
14 
15 
16 . . .3 15.0 23.0 7.0 10.0 . 
:B : : 20.0 2.  :4 : 1:s . 28.0 : 2:s . 
1::: 
3.6 2 9 19.7 . . 
:: 
. 18 
:o : : .z  4:9 13.8 * 1::: : :1 1:2 :::: : 9.6 :5 20 19 
:: : : 3.2 
: 
s:9 3.6 * -1::: : : 1.1 . 41:‘ : 10.1 . 21 2
23 1.2 17.4 1.6 15.7, . . . . . 1.5 . 23 
:: : : 915 : 21:: : : : 8:s 32:’ 32:: 2417 :: 
:: 2.3 . . 19.1 3 5 10 16.1 . I4 : .l 2 32.4 1.0 . . P . :: 
28 . . 10.0 27.2 . . . 20:9 . . 26 
:o : = 11.8 2017 54.9 .ê . 1:’ : 19.0 . . 
2:4 : : : 
92:b .5 
f : 
:z 
3, . = 3.1 . . .2 34 
TOT 3.5 41.3 228.2 157.0 335.1 112.1 38.3 8.5 170.5 322.9 98.9 58.8 
:: : 5:2 : : : : : : 9.4 1 6 27.4 P 2 SO:5 : :: 
EB . . . . 7.3 . . , 1.0 .4 . . 28 
:Fi : 12.2 = 2:2 4.2 .3 33:9 30:: 1:2 : 5:9 19.5 2.1 
19:’ : 
*:a :z 
31 . = 12.4 = 1.1 = . .9 = 5.7 31 
TOT 100.9 72.1 181.4 193.1 310.9 142.2 2.1 60.8 188.5 361.2 226.0 96.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1575.1 PH HAUTEUR ANNUELLE 1935.8 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS I., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
AVRI AOUT OCT0 
STATION NUMERO 50016 CAMEROUN **BAN 
,956 
JAW FE”R MARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : ,3:7 :’ 48.3 .8 11.1 5 0 . .4 10.4 .3 16.7 7 9 13.1 
:5 : 
;;.; : 
3 2.1 4,‘ . . 18.7 1.0 . 24.1 1o:h : 3 
: 1: : 1:2 : ::: 9:: :3 : : 44:: 1.0 .s . ; 
5 . 
7 . 12:’ 
2::: 5:: 
: 1:s : : : 
.8 18.2 
13:: 7.9 
:’ b 
7 
8. - 16.4 34.1 . 
5:6 
. . 1.7 2.1 . 
9 55.0 . 
2:: : 2419 
. 
51:e : 
.4 10.6 6.B 9 
10 41.5 . . . 17.1 4.5 . 10 
:: 1.9 . . ,516 2.2 . 16.2 .* 10.9 . . .4 6217 15.2 4 1 37.1 . 48.8 4 2 12 II 
13 . . 3.6 63.3 1.3 . . :1 12.7 8.4 . . 13 
;i . * 410 22.8 1.9 23:: 1::; 27:9 : ‘2 1:‘ 4.8 9 0 33.1 5.7 . :: 
:: : 8.2 . 5:’ 2:: 33:’ 1.1 . 3.8 ‘y; . 1.5 . lb 17 
18 . . . 10.8 . 11:’ : . 19:9 9:2 1:6 : 18 
:; : 9:7 1:5 :3 ‘CO :7 : : 7.8 .3 8:: 4:: : 20 19 
21 . . 13.0 
:: : 16:O S:S -4 21:o 1.6 2:; 21:6 . : . : . 9.7 
24 . . 17:3 47.8 63.8 28.4 12.8 . 5 . . . . :2 :1 : 18:s 5.6 8-4 . :: 
21 
JAN" FE"R "AI?S PIVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E DECE 
: .4 . . . . . . 16.1 3 0 . * 16:s 13.4 
3 20 :3 : 9:6 :2 
: 
. . . ,:a 4:s l& 3 
: : : 14.8 . := : 2417 d7 : 219 30.0 1s 8.9 4.8 . . 5" 
b 
7 30:s : 7:1 : 17:o : 52:s : : 3O:B 
14.0 
20:s : 
6. . 35.3 . . . . . 7.3 32.2 13:2 0 
1: : : : 1::: 32:2 35.2 . . . 1i.g . ;;.; . . 13:6 . 18 
11 . . 
12 . . 1:7 : : 3:9 : : a:.; 
lB.2 20.7 . 
. . 5.1 . 2 
13 . . . 10.1 5.0 13.4 . . . 13 
:: 
:2 : : : 512 
10.3 . . 7:s 12.4 
. . . g:; . . 714 : :: 
t: 
: : : 
6.5 56.4 15.2 . . 
53:5 
16.8 . . 
. . . :: 
10 . . 
:; : 
516 
43:2 : : 
5.0 : : 
15.1 . 8.1 
25.7 
: 
15:1 : : 18 
5.1 . . 
. . . . . . . . . :z 
21 a . . 
22.5 :s 
3.1 . .b . . . . 
22 . . 
13:7 13:2 
. 
: : - - 
s: 
23 f . 52.1 .3 7.3 11.9 : : 23 
:: 
-1s : 
40.7 
14:7 s:2 
1.1 . . 34.0 
21.1 . . . .~ ,:a : : :: 
:: : 
19:3 19:s : 1::: : : : 
59.1 42.6 
16.0 . lB:s : :7 
29 1.1 14.6 4.5 . . . . . . 28 
23 14.3 : : 24.1 . . a:3 . 
30 
I9 
= 11.5 
f : : : : 
1’8 
: 
2Sk. 
. . a9 
3, = . . : : :: 
TOT 50.9 25.a 20.9.6 147.5 220.9 127.3 109.5 27.8 300.6 288.2 108.3 82.) 
HA”TE”R Mm”ELLE 1697.5 PI4 
LES JOVRS SINS PLbIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUHEHO 50016 CPNEROUN AIBAN 
,959 
::::: 14.3 24.3 . . . . . 4.2 
: 
3. . 3.5 28.7 7:1 : : : : 7:1 : : J 
: 
44:3 : : : 
9.3 35.4 . . 25.4 31.6 6.6 
. . . . . 36.7 11:3 . : 
: ,: 3.5 . . 18.4 . . 4.1 2.3 
812 : la:6 : s:2 
3:3 r:e 13:o : : 
0 . . . . 11.2 17.5 . 8 
1: : : : 27:s : 11:s : 13:7 : 20:x 12.1 3 0 . 1: 
:: : 1.7 . . . 23:s : : 32:3 6.1 . 15:s 12.3 . :: 
13 6.1 . : : . . . . . . 3:5 : 13 
:: : 15:o : m:7 : : 3:6 512 25.4 2.0 33.6 . 30:s : :: 
:: : 1.5 31’8 . . 
.: : : : 
M:l : : 7.7 . 
9:3 : 
2a:9 : :7 
,B . * 6.6 . 3.1 10 
:: : : : 5:s 12 9:l 2 : . 3:s 9.7 . 3.8 
11.1 
21.4 . 
13:7 
6.5 19 
. 20 
:: : : : : : : : : - - * 
: 
21 
22 
23 . . 24.5 31.9 13.1’ . . . 3s:o 22:1 2216 . 23 
2: : : : : : : : 17.0 . . 29.3 . 
. 3:s . . $5 
35.7 
:: : : . 3017 : : : : : : : : :: 
ila........ 6.1 26.8 . . 2.9 
29 15.9 . . . . 
30 34:o : : 7:1 . 
33.6 . * 
5: 
31 . = . = . : : : I : .f : 3, 
TOT 84.4 21.7 95.5 177.1 104.5 100.9 11.2 92.8 135.2 266.2 197;s 20.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1307.4 CI” 
LES JOURS SPWS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT$ ,., 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JAhlY MARS &"RI HAI JUIN OCTO NO"E 
ST4TIQN N”HERO 50016 CAMEROUN ICB&N 
1958 
JAN" FE"R HARS IVRI MAI JUIN JVIL I\O"T SEPT "CT? WVE DEtE 
E::::: 15.5 . . . . . 
3 . . . 5.1 . : : : : 
19.4 2114 : : 
. . 3 
33:6 : 2% : : 
: : 
3.6 : . 4 
1.0 12.1 . 5 
: : : : : .: 
: : : : : 
11.3 
414 
6 
7 
B . . 6.5 9.7 15.5 . _ . . 7.0 : . B 
1; : : 6.0 . ll.0 . . . . 1:4 . . 12.3 9 
. . . . . 10 
:: : : : 11.5 2 1 14.5 . . . ‘1.6 
13 1.7 . 7.6 . 114 3:2 : : : 
217 5:7 : 
_ . _ 13 
14........ 10;4 21;1 4;s 4414 ii 
1S . . . . . . . . . 7.5 . . 15 
:7 - - 
37.5 26.5 14.5 . . . . 
. . . . 
1:9 : : : 516 
3:9 : : iv 
21.6 
:i : : . 514 1.6 6410 
. 4.3 10 
20 . . . . 12:: : : : 35.9 . se:9 : .:o 
:: 22-’ . - . - 
17:e 
14:5 : .116 : : 10.6 4.7 23:e : : :: 
23 . . . 24.2 . . . . . 4.0 . 23 
24.. . 
R:2 : : : : : 
44.5 19.3 . . 
25. . . . . . :: 
:: : : 18.1 11.0 
14:3 : ; : : : 
9.3 . 
. . :: 
26 . 3.9 1,:o 21:2 . 
* 
2tl 
:cT 2.1 . = 20.7 . 17.0 : : : 19.0 : : : 29 
3,. = :y: : : : : i 
14.5 41.0 . 30 
. = -3, 
TO, 25.9 3.9 210.0 123.0 167.3 26.3 0.0 0.0 145.3 187.8 148.3 65.4 
rlP.“TE”R INNUELLE 1103.2 NH 
LES JOURS SANS PLbIE HESUR9BLE SONT IN"IQUES &R CES POINTS ,., 
QUELQUES RELEYES hON O"OTIOIENS s‘ws ,MPORT.%NCE Eh 
H&RS P<"R* Meil SEPT OCT0 NO"E 
ST4TIOM NUHEHO SO016 CAHEROUN IIPHelN 
1960 
JAN" FE"R MARS AVRI ~01 JUIN JUIL PO"T SEPT Oc?0 NO"E DEC~ 
: 
: : 
7.2 . . 
. 
17:4 : 
13:1 22:s : s:1 ::: 2::: a:, : 
3 . . . 
:: 38.6 16.8 16.9 9.3 : : : : - * * 
3 
2.5 21.2 10.4 . 
. . . 
16.5 
. . 
6.1 L4.9 
. 
5 7 ; 
: 
: 
-. 
. 29:o : 
11.7 . . . 11.2 22.2 15.7 6 
15.5 
0 . . 5.6 . 2.3 6:6 : : : : 
20.0 :. 
4.5 . i 
10 : : 
: 
13.9 . . . . . 31 
. . . . 9:6 8:s : : 1: 
2 : : : : : 2::: 13 : : 4:s 17.1 . 8.5 . :: 
13 . . 28.6 28.7 19.9 
7’0 
. . 26.2 L4.1 . . 13 
t: 
, r:1 
1x 
: 
2:8 
: s:o : : 
10.6 . B.? 14 
. . ::: 1S,2 15 
:: : s:9 7:9 : 3:7 : : a:1 14.9 . 10:s 4.7 . . lb 17 
10 . . 7.6 12.3 17.2 . 15.3 . . 3.1 . . 16 
:; : : : : : : 7.8 . . : 18.9 3 8 . . :z 
:: : 7.7 . 15:1 : 11.6 . 14:9 : : : 9:9 : : :: 
23. . . . 
le:1 .
3.1 . 14.1 . 15.6 . 23 
:: 214 : 2719 : . 20:3 . . 17:1 : 21.6 . . 24 5
:; : : : : 29.3 . ,012 : 6.7 . 4.9 . 25.7 9. ' . 9.7 . 26 7
28. . . . 
13:3 . 
. . 6.9 4.5 . . . 28 
30 : L : 2c.6 . . . . 12:a : : 2: 
3, . = 23.4 = . : : : 5 _ = . 31 
TOT 6.5 76.8 169.1 120.6 152.1 107.8 $6.2 23.7 127.9 196.1 163.8 57.8 
He4"TE"R ANNUELLE 1268.4 i4H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
S,AT,ON NUMERO 50016 - CANERàUN PCBAN 
1961 
STITION NUMERO 50016 CAMEROUN AHBAN 
1962 
JPIN” FE”R MARS dVR1 MAI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NOVE OECE JIN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : -7:s : 9:4 : - : 1.1 * , . 2:s 15:s : : 
3 . 13.1 . , . . . * . . 9.2 11.4 3 
4 17.0 
:-. 2517 1:) 
9.5 * * * 9.5 
5, . . . . . 11:9 : : 
: 
: 
19.7 
. 
. . i:o 10:s 7:7 : : 4.5 , ::.; . 2b.i . . * $ 
8 13.0 . . 17.0 5.1 . , . 
9 * 
22 : : ‘32 . 
- ’ - a:2 : 
* 8 
5.1 9 
10 . . , . . . $7 , . . 10 
f: : : : 16.3 
: 
:ts : ; * . ,913 : 1::: : 
13 . . 20.2 . * . . * 2.2 . . 13 
:: 14:s : : 21:o 15:3 : 417 . 
t: : : : 13.0 
1s . 
17:9 . 
3.” : 
. . . 1.7 . . ‘:*: . ’ . - * !: 
:: : . : 2413 . . : 9.6 : 
40.9 . . la 
. 
2: : 10:: 9.7 . 7.4 . . . . -. 10.4 3::: 8.6 . . :: 
23 . . 15.7 : . 2417 : . 1.8 11.7 . . 23 
$2 5.1 . . . 15:5 : : : . 2:o 11.0 . . 2o:o 24 5
26 7 ,2:7 ?:? : : : : : . 26.5 4.9 . 2.0 . 1,:o : $7 
26 20.3 . . . . . . 28 
SI: : = 5.4 . . 9:s ,414 . .: : 
: : 
. . 9.4 le:2 : 29 30
31 . = 20.3 = . , k 10:9 : : 3, 
TOT 82.6 87.2 82.6 128.2 101.3 41.9 14.3 2.8 113.6 316.7 127.2 42.8 
HAUTEUR PNNUELLE 1141.2 CM 
LES JOURS SANS PLUIE NESURPBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
S,b.Z,ON NUMERO 50016 . CAMEROUN AMB4N 
,963 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : 45.0 1.7 7.0 . ‘7-i . * . 9.0 * * . * . 45.0 . :*z ‘s.o ’ . . 3 . . . . 9.5 ; 
2 - . * . 17.4 . 2o:o 50.7 . . 12.0 . . 10.0 . 13.8 . 40:s 1X 4 5
5 10.0 33.5 7 
9 44l4 
. q.2 . . . . . . . 7.0 . . . 2: . 57*0 - * . . . : 
. . . . . 8.9 . 8.5 . 7.0 3.0 1; : : 20.4 9.0 15.0 4 . 1o:o 2.0 10 5. . 10 ; 
:: : : 12.7 . -16.2 9.3 . . . . 36:5 : S:O 7.5 . 11 2
13 . 5.9 . 
13.6 o:o 2O:O . 
. . . 18.9 2.0 . 13 
.:: : : 22:* 15.0 . . . 2:1 . ,1:5 22.5 . 10.5 . 14 5
22:6 30.0 . . 
ls.o . 
14:s 42.2 . 8.2 . . . 5.0 3.0 . :: 
. . 5.0 . . . . 2o:o :5 : 18 
:o : : : 5.0 . 11:s : : . . 15:o 1.5 . . :D 
:: : : 23:r 10.0 . . . 40.0 2.2 ,f?: 12:9 S:O : : 21 2
23 . . 2o:o . . : 
: .
3.0 . . 
:: 5.6 . 7.0 . . 1o:o : 27.4 . . : 1o:o 2:5 .? 
. 23 
6.0 . 24 s 
:: 3:O 16:3 : : : . b.0 . 5.4 . 2o:o 4.5 7 0 . 25:O 26 7
28 * 60.9 10.0 . . . . 10.1 9.0 3.0 2.4 . 28 
:: 3:o = . . . 30.0 . . :s : :o 
3,. Es. = . = . . * 15.0 = . 31 
TOT 66.0 146.2 178.4 145.5 175.5 114.6 86.3 63.2 190.0 252.7 103.1 84.6 
HAUTEUR INNUELLE 1606.1 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
DOUTEUX “A15 “TILISIBLE EN MARS AVRI “AI. SEPT OCT0 
: : : : 2:4 54.0 . . 59.0 . * . . 2o:ê 25.0 . 40.0 : 
3 . . * 44.6 . 17.5 . * 42.5 320 3 
: : 7s4 . :i*: . 7:7 24:O 36.0 . . . 50.0 1s:o . 21:5 . . * : 
10.0 . . . . , , , . 
: : : 2.3 , . . , * * . , . 
. ; 
8 , 0.3 , . , . * . 10.5 a 
1; : . 17:o : 
24:1 : : . 9 
19:o : : : . . , . 10 
10.7 * 20.0 * . * 17.) 30.0 11 
, 9.S 13.0 .3:0 62:o : : 
17.6 27.3 . 
. 11:o a:2 . . i3 
1: : 8.9 ’ 78.1 * SS.3 13.4 . , * . . * 30.5 * 14.0 2 6 * . . t: 
t: : : 
42.8 . . . 
214 10:3 , , . . 
26.0 . 
13:o : . . t: 
15 . . 2.4 . 
. . 
:: : 2.4 . 
40.0 . . . , . . . ;; 
. * . . . . 
82:9 : : . . . . . . 20 
21 . . . . 16.0 7.5 . . . . 2 . . . . . . ., * . . 11:fi : 2 
23 . 
3:s . 
24.4 . . . . . . . . 23 
:: : 30.0 . . , . . * . 18.5 . . 47:L1 24.3 . . :: 
:: : : : 25.2 . 27:2 :. : . 19.0 0.6 16:5 : : :: 
28 . . . . . . . . 20.2 19.4 27.4 . 2’3 
:; : = E 2& 17.5 
I 
2o:o 1o:o : : : 4:s : 7e” . :e 
31 ‘= 64.7 32.8 = 6.2 2.1 = 8.0 = . . 31 
TOT 0.0 40.4 304.2 278.0 337.8 91.0 65.2 20.6 193.4 225.6 156.1 117.5 
+lA”TE”R PINNUELLE 1829.8 CH 
LES JOURS %NS PLbIE LESURASLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS SEPT DECE 
O”ELO”ES RELEVES EION OUUTIOIENS SANS IMPORT4NCE Eh 
“AR5 LVRI HAI JUIN SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NUHERO 50016 CPIIEROUN AmPN - 
1964 
1 22.5 . . 5.0 . 3.4 . . . 43.4 ,o.o 20.0 1 
~2. . . 2 . . . . . . 18.3 . 
3 . . . 
‘Il:6 
37’4 30.5 
20:s 
. . 3.9 . . 3 
! - . 9:O 3 . 14:o . . 9:o : 6O:O S:O 
10:3 
5.0 4 5
7 : :. : 7.0 . . 16.0 . . . 10.0 . 30.0 . 25.0 . . b 
8 . 11.6 . ; . 
1a:o . 
. 
e:2 . 2: 
. . 5.3 . . 
1; : : 22:5 : : 21.4 . 1% 6.6 . . 10 Y
:: : : ,:a 6.0 . 10.0 6 5 . . . 11:o 7:o : 30.0 . 11 2
13 . . . 4.0 . . 13.0 . 13 
:: : . . . . 20:3 3:s . . ‘O:R . 10.0 . 3.0 . 
;:o 
. 14 ‘5 
16 . . 20:5 15.0 25.0 10.2 6.0 . 17 . . 13.7 . 
,8 . . . 10.0 . 710 : 
:: 
. . . 5.0 . :; 5.0 15.0 3o:o 12:: . . 22:9 z: : 20 :; 
.2, . . y.; 25.0 . . , . . 17.6 2’r.o 2, 
22 . . . . . 
23 . . . . ,a:0 
. . 
l;.; 
6:O . 12.0 . 
: . . 2o:o 
: . 22 
30.0 23 
2: : 13.2 . . . . . 4.1 9 15.0 . . 
2: : 20.7 5.0 2g.z . 35.0 
s:o 
20.0 . 
28 . 3.7 . 1s:o . 
. 8.9 . 1o:o 40.0 2.2 20.0 . . 
. . . . 14.4 7.0 28 
29 10.0 
30 . 1 
9.2 
. 2o:o : : : 
10.3 
: il.0 1x 1o:o . 
3, . = . = 7.0 = . . = . = 14.0 31 
TOT 32.5 59.2 136.4 204.3 185.6 139.1 9.5 8.9 160.2 393.8 141.0 142.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1612.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
DOUTEUX HAIS UTILISASLE EN MARS AYRI HAI JUIN SEPT 
INUTILISABLE EN OCT0 NO”E OECE 
- 
STATION NUHERO 50016 CAHEROUN NSAN 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 50016 CAHEROUH AHBAN 
1966 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
a.0 . . 7.0 22.1 . . 4.8 . 6 
13.0 . . . . 910 7 
8 39.8 .- : 610 : 5.5 . . 710 19.0 . B 
10 : : 1o:o 3:s 17:5 : : : 315 . 3o:a 7.5 . . 1: 
11 . 
12 . 1s:1 : 11:s 
5.0 5.0 . . 6.0 3.0 . . 
. 3 . . . 9:s : : 15:o 1E 30:5 : 13 
2 : 3.0 . 7.0 . . 2s:o 10.0 . 4.0 . . 20.0 14.  4.0 . 4.0 . . 
TOT 33.3 117.8 140.7 171.0 122.0 133.5 36.1 SO.0 204.6 353.7 214.0 59.0 
. . 
: : : s:o 3.0 
41:3 
24.0 10.  11:7 : : : 22.0 0 35.5 20 0 6.0 
4:O 
: 
3 ; . 9.0 .4 . . . . . 12.7 3 
4. . 
1s:o ao:o : 
407*: - - 20.0 . 15.6 26.0 4 
5. . . . . 27.0 . . . 5 
: : 7.2 . . 6.4 .? 
,a:2 : : 
2;:: : : : : 1.6 * 3:s 7 
8 . 5.0 
19 : 4:4 : 15:o 3:; 20:o 5.5 
, . 9.5 . 8.0 . 8 
. , 16:s : 2::: ::7 . 1: 
11 
12 
13 
:: 
:: 
23 
:: 
26 
27 
29 
:z 
31 
. 6.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.0 7.0 
1o:o : 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.0 10.0 
. . 
. . 
20.3 7.0 
. . 
. . 
. 2 
. = 
= 
12:s 
8.0 
314 
4.5 * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2010 : 
. . 
5:o : 
15.0 
‘7 
810 1010 
10:: 
3o:o 
20.0 
. 
3a:o : 
15.2 . 
22 
17:o 
17.0 
26.0 12.5 
12:o : 
3:6 : 
15.0 6.5 
. . 
. . 
36.8 . 
. . 
. . 
. . 
32:s . 
. . 
. . . . 
6.9 
sa:, 
. 
6.7 
22:o 
9:o 
7:’ 
:0:: 
3:o : . . 
. . . . 14.5 18.4 
1:::. ,710 . . . . 
. . 
. 22.0 
. . 
. 
9:o 
7,o 
26:S 
26.0 
52.0 . 
28.4 
39.6 13:o 
a:7 2o:o 
= . 
10.0 
. 
10.3 
14:3 
:; 
28 
29 
30 
31 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
14.0 
. . . . = . 7.0 = 
,OT 42.3 46.6 142.3 2Y6.9 82.5 289.2 48.2 38.5 137.0 234.3 244.0 58.5 
HA”TE”R ANNUELLE ‘(335.7 MN 
LES JOURS SANS PLUIE PESURASLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
0O”TE”X MAIS UTILISABLE EN MARS SEPT OCT0 NO”E 
HAUTEUR ANNUELLE 1660.3 IrH 
LES JOURS SANS PL”IE *ES”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
DOUTEUX -AIS UTILISABLE EN AVRI HAI JUIL OCT0 
STATION NUHERO SO016 CANEHOUN ACBAN STATION NUMERO SO016 CAHEHOUN WB*N 
1967 
JAW FE”R MARS 4”RI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1968 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
:-. - 22.0 1.5 . 2: : -I 2.5 . . : : 2::; 26:o 
3 - . . . . 5.5 . 
I .
. 1.5 . . 1.7 
2:::. 5.3 22:o 2.8 . . : 2& 2::; 10.1 . 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
:: 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:D 
31 
: . 
: . . . . . - 3:o : 6.0 . 
8 - 42.2 . . 19:6 ,:9 : : 21:s 
54’. . 1 .::: S:T 
3.0 28.0 7.8 
1: - . .~ . 10:6 70:-r 410 2.6 . . 115.0 . 29.0 7 28.2 .l . 
-11 - . . . 
414 
5.7 1.0 4.2 
12 - 
410 ,,:a 717 
.2 s9:n . 2.1 50:5 
1.5 . 
19.8 . 
13 - . . . . 10.5 1.9 . . 
16 15.8 . - -- - - 
- - _ - 
:; : : - - _ - 
- - _ - 
:; : 9:s - - - - 
- _ - - - - - - - - 
20.0 - - - - 
:: : . - - - - 
23 . . - - -,- 
- - - - 
:: : : - - _ _ 
:7 * - - - - - . . - - - - 
es . . - - - - 
= _ - _ - 
:o : = - - _ - 
3, . = - = - = 
- - - - - - 
- - - - 
- i 
,OT lS.B 78.6 271.8 103.5 252.5 252.3 4.3 48.5 327.9 
- :: 
- 18~ 
- :o 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :: 
- 31 
:: I : 24.4 . . . 
: 213 3913 110 
114 : 15 2:s 8 14:s “::; 2:6 
18 - 9.2 . . 23.1 4.2 2.3 1.9 
:; 1 : : ‘B-5 . - . - . * . - . 4::: 32:2 1.6 . 7.4 . 
:: -  .  36.” 12 5 17:s : : 217 : 12:6 21:2 % 6.4 . 
23 - . . . 9.8 . .3 
2: - 32:0 : 2:5 6:2 . . . 10.3 . 7.5 l:, 
4.4 . . 
. 1::5 : 
:: -’  6.4 . 19:; 4.0. 
10:7 
5:.5 1.0 . . . 66:2 44.5 13.7 13.2 . 
28 - . . SS.2 . . 2: : 3:o . 
30 - : 35.5 . 40.0 . . . 1:4 . :6 2:s 12-8 6.0 Y-: . - .
31 - = 4.3 = 16.0 = . . = 5.9 = 19.1 
44.0 TOT 17.5 187.7 198.6 163.1 244.5 34.5 70.4 78.4 317.6 325.4 249.0 100.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1986.8 NH HAUTEUR ANNUELLE 1829.4 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INOIOUES PAR OES TIRETS t-j 
DOUTEUX “AIS UTILISABLE EN FEVR 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX ,NENS”E&S EN 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
LES JOURS SANS PLUIE WSURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
RELEVES NON QUOTIOIENS “TILISJ~~~S A PARTIR DES TOTAUX CENSUELS EN 
sTAT*ON NUIIERO 50016 CAMEROUN AWAN 
1 
STATION NUMERO 50016 CAMEROUN AICBAN 
1969 
JAN” FE”R MARS A”N1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 513 : . 3.4 . . 6.2 . 3.0 * . -
3 . . . 21.0 . . . . 
: : : 17.0 , . . * . 1.4 .l.S. . .4 16.0 . 7.3 . . : 
6. . 
21:0 . 
.5 4.” 20 : 12:s 
4.7 3:o . 43.8 
19.1 17.2 . 
I : . :a . . .3:0 110 . 
$ 
8 
10 3.6 . . 39.6 7 0 2.3 . . 132.6 . . . ::: 316 : . 10 9
_ 
:: : : 4.0 . 3.7 . 9.0 7.1 . .7 
:a 
11 2
13 13 
:5 1:2 . 43.8 : 
. . 6l:P : : . 1.2 
9.2 . 3.5 1.  9.2 2 0 . 1.6 . . . 33.4 . 1:2 :: 
:: 3.9 1 0 . y.; . 49.2 . . 
:; : . 27.7 . 26.0 . y; . 
4.1 . 1.0 . 17.2 . . 
. 11.8 . 23:6 
2:o ‘31.9 . . 
. 30.2 . . 
20 . . 4.9 11.2 :5 : .B 37:9 1d:O 1:s : 
‘8 19 
2” 
:6 1:2 1:.; 3.5 31.3 5.5 .5 2, - 
. 4.8 . . 22 
23 . 17.6 . 23 . . 4.3 5.0 .7 :a 20:s 2.4 . 
2: ,4:0 9.2 . 7.2 . 4.5 . 3:9 . 1.3 . 10.8 . 1.3 . 6.4 . 3.0 . . 
:i 13:3 : 41.7 6.  85 30:: : : . 19:6 2;:: : . 
28 . 9.0 . . . . 1.5 . 6.6 . . 
:; : = 3.” . 29:fl 24:2 k0 ::z 1:s :s 
3.; 
: 16:: : 
g 
30 
3, . I 9.3 = 8.2 = 1.2 8.7 = . = . 31 
TO, 44.1 82.8 318.3 185.6 178.6 169.6 26.5 72.6 201.5 278.1 L43.8 10.3 
1970 
JAN” FE”R MARS A”N1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 9:cJ : 5:o 14.8 . 3.5 . 7.0 . . . . 43.2 1 .  30.8 18 4 . 2 1 
3.. . . 4.3 17.0 . . 15:9 10.2 . . 3 
: : 2.0 . * . L6 :2:: 2:o 1:r 8.5 . .4  38.5 . :.; . * . ; 
6. . 20.0 22.0 1.1 10.1 . . 7. . 32.5 11:2 . 2713 : 212 4.0 5.0 . . : 
B . . . . 1.6 . 1.5 23.5 1.1 28.0 . . a 
1: : : 17:o : 1:1 79.0 lb.5 a:1 7.8 . .a 7 34.0 . . . 10 9
:: : : 2’-8 . ::*: . 1.0 
7.: .
18.1 2 0 1 . 25:: 3:1 3.9 , 3::: : :: 
13 . . 1.5 ” 
23:o .
. . 1.1 24.3 26.0 24.3 2.2 13 
:: : : 6:O . . 2.1 . . 1.3 .2 23.9 9.9 8:; : :: 
;; 14.6 . . . 1.5 . . 11.0 
: 51:6 : 2413 : : 
12:: 5.1 9 0 . . ;: 
1B 5.1 1.5 . 82.6 3.2 . ‘8 
:o : ,o.* l4 6 3.0 . 8:: 1o:o : : ::: 
2 : : 6-2 . 3-2 . - 
5:8 
: ‘2 3.7 . 53.3 14.1 12:a : : 2, 2 
23 . 
39:o : : 
. . . .4 37.7 . 10.8 23 
24 25.5 . . . 11.9 
1:O 
’ 3.2 24 . 
2s . . . . . . * . 16.1 9.3 10.4 25 
:7 : : L.8  17:2 Y 9:1 : : 
28 . . . 15.5 :2 6.5 . . 
:; : = :s 5:a 1:1 42.6 . . $0 
3, 3.8 = . = . = . 1.6 = 2412 = . 31 
TOT 26.2 70.9 133.1 249.7 129.6.228.6 15.7 94.0 214.4 SI,., 144.4 35.1 
kA”TE”R ANNUELLE 1709.8 IN 
I 
HAUTEUR ANNUELLE 1.855.4 w 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS L.1 LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES cONN~E~~“*E* EN 
STATION NUMERO 50016 CelHEROUN AC.9.N STATION NUMERO 500’6 CAMEROUN APtiAN 
197, 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : * . 2.5 . .  14:5 18.2 . 13.8 . 9.2 1 5 18:: : . : 
3 . . . 29.2 . . . . .l 1.1 . . 3 
: : : 33.5 . 2.8 . . . . . 1:7 5:: : 
6 . . . 1::: 9.4 . . 
7 . 
,. 
. . . 
8.. . . . . 15:o 1.7 4.0 . 1.7 . 6 
1: 11:o 11:o 1a:o : 2.8 . 1.5 . . 4.6 .3 .5 l 12:s 19:: 6.4 . 1” 9
11 . . 41.2 :5 1.8 . 2.1 .3 . II . 
:: : . 11.8 . .3 19.0 
1.; :3 
* :r a:0 25.5 . 18.0 . . 12 3. 
:5 5.3 . . 33.6 2.8 2.5 . 18.8 . : .3  31.1 10.2 41.8 1.5 11.5 . . 
1972 
JAN” FE”R HARS AYRI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : . . 
l& 32:5 
1::: 13:4 : .l 4 11:o 27:; 
3. . 20.7 . . . 31.7 1.1 14.7 . 3 
rt 2.7 . 30.2 1.6 3.0 . 9.1 3.9 35.1 . 
5 . . . 
1,:: 
19.4 2.7 . 
;.; 
. . 21.2 . . 
T : : . :, 2216 8.4 . .5 23.4 11 5 ::“o 12.0 4*4 *4 . : 
8 . 1.1 10.2 26.8 . ,419 . :l 5.6 . . . 8 
,; : .4  . 
Il . . 7.0 2.8 3.6 . .l 10.2 * 
12 . . . 14:o . . . 2.8 .2 . . . 
13 . . . .5 2.5 5.5 .R .l . 77.8 . . :: : : 35:1 12:3 25.2 .7 :o 4.1  :3 5:o 1:7 417 : 15 ;: 
:: : : . 6.9 , . . . 
2:o 1::: 
2.1 .5 17:3 :::: 12:: :s :: ;; . . 1.1 .9 . 4.0 . . :’ . 1.6 .l 2.5 1.8 iS:l 1 :: 
‘8 2.; 4.6 5.8 . .1 . . . 
19 . .4 16.1 . .l . .l ,:o 
:5 . ,8 16 : . .3 lb.7 8.1 . . - 2.8 35.1 15.9 . 18 
. 10.7 6.1 10.0 . . 20 4.4 . .3 . . . 5.6 24.0 . :z . :o : 1:1 24:o 9:a .3 2:: 17 :6 . 6.2 7:s 5:5 :z . 
2: 2:4 2::: 3:5 : : . 14.4 ., 15.8 7 9 9.5 . : . :: . . 24.2 .5 5.9 ,s 20:9 
4.5 21 
.2 22 . . 2, 2 ? : 27.1 5.0 2::: 8.7 . 1.9 5
23 . . 58.0 6.0 20.2‘ 4.8 . 7.0 5.5 .6 :1 . 23 23 . . . . 1.7 :2 4.3 . . 1.6 .5 . 23 
2: : :s 3.8 . 40:6 10:2 . . . 15.2 8 34.2 .4 1.7 . 2 : 20.6 . 3;:: 27.3 9 25.9 . . 1.2 . 1.7 . 1:1 1::: 1.2 . . 24 5
2 : 41.4 19.8 2: 5:: : 10.8 . . 1.0 . 10.0 7 4 20.6 3.4 5.8 . . :; :: .5 . 1::: 11:7 :5 : 10.0 . . .l 2 17.0 6 7 . 1: :: 
28 . . 14.0 20.4 2.1 . 2.8 14 2.6 9.5 27.0 . 28 1s : 7.9 . . . :b .l 11.4 . 26.1 20 
:: : =  2.8 . 3.8 . . 29:E 8.6 1 2 8.7, 
:, L 
9:3 4.2 3 6
28 
:1 2: 5; : G 33.6 . . 
1s 
. :1 ,:; 8:: 
3, . 2 . = = 31 = . = 1.0 24.5 . 3, . = 3.6 = 9.0 = 1.8 .* 
TOT 16.3 75.1 195.5 208.5 89.2 113.5 00.5 34.7 115.4 309.8 153.8 21.0 TOT 4.2 23.2 258.0 218.1 20l.7 73.1 29.7 22.7 155.1 299.0 202.8 55.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1453.3 HH HA”TE”R ANNUELLE 1543.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT IND1O”ES PAR DES POINTS ,., 
DES’ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
DES ROSEES SONT COHPTEES CONNE PLUIES EN 
AOUT SEPT NO”E 
25 
ST9TION NUHERO 50018 CAMEROUN AhOOH 
1968 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 25.0 . . 4.2 . i - - - 
4:i3 I - - 
6.6 - - - _ - 
: : : 410 :’ : . - - - _ - 
14.0 . 
:::. .:: II III 
8 . 
3:s . 
. . . . - - - - - 
10 . . : : & :::: 1 I I I I 
14.1 - - - - - 
;: : : : : : . - - - _ - 
13 . . . , 62.5 37.5 - - - - - 
lb . . . ’ 29.5 - - - 
15 . . . ‘& : . - - _ I : 
:: : 9:2 : : : . - - - - _ 
1.2 - - - _ - 
- - - 
24.0 20.0 
:: : : : * 27.k 5:* 1 z I : I 
23 . . . . . . - - - - - 
2.0 . 
:: : : : : . . 1 : : 1 1 
. . . :: . . . 24:4 ,:4 :::: I I I I I 
2s . . . 16.6 16.3 . - - - - - 
22:3 :S 
9.3 - - - - - 
- - _ - 
3, . = . 5 . L : - = - = 
TO, 28.5 12.2 ‘8.0 Il,., 138.6 203.0 - - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTIL PAETIEL 511.6 H” 
LES.JOURS SANS PLUIE LESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS C.1 
LES F?ELE”ES MANQUANTS SON, INDIOUES PAR “ES TIRETS I-1 
INCOMPLET 0” HINOUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- : 
- 3 
-. : 
- 6 
- l 
- 10 
- :: 
- 13 
- :: 
- 1: 
- 18 
- :i 
7 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- :t 
- 28 
- :: 
- 31 
STATION NUMERO SO018 CAHEROVN AhDOM 
1969 
JAN” FE”R MARS AN?, WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
23.2 - - _ _ 
: : : . 9:o : I : %- - _ _ 
3. . 13.0 . - - - - - - 
17:o . 
2:: .mi:::z:I 
47.3 . . - - _ - 
$1:. . . II- - _- 
8 . . . . . - - - - - - 
10 : : 
21.0 - - - - - - 
2,:7 : . - - - - - - 
:: : : : 1:o 
- - L _ _ - 
16 - - L _ _ _ 
13 . . 
23.3 
f: : : 5.0 : 
37.0 - - - - - - 
1s . 
14:o : 
:o : . . 
: - - _ - - _ 
3.0 15:o - - - - - - 
21 . .5 ‘1.0 22.0 - - - - - - 
22 . 2o:o . . . - - - - - - 
23 . . . . _ - L - _ _ 
40.5 2415 - - - - 
:: : . ,:9 : . - - - _ I : 
4.0 . . 9.0 . - - - - <- - 
:: . - - - - _ _ 
28 . 35:o : : : - - L - - - 
= 1.6 . 
$0 :- = . 
‘3.4 - - - - - - 
. - - L - _ - 
3,. = . 1 ; = - -- = - = 
TOT 4.0 109.5 175.1 a.7 171.2 - - - -_ - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 508.5 w 
LES JOURS SANS PLblE MESURABLE SON, INDIOUES PAR CES P0,NT.S 1.) 
LES RELEVES MANOUANTS SON, INDIPUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NOYE CECE 
- 1 
- L 
- J 
- : 
- h 
-, 1 
- H 
- 10 
- fi 
- ‘J 
- :: 
- 1: 
- 1” 
- :: 
- 2. 
- 23 
- :: 
- :: 
- 2” 
- ?Y 
- 3” 
- 31 
_ 
ST,TION NUHERO 50019 CAWEROUN 
. . . . . . :, . . 
. . . . 38.0 . 
-< . . . . . . . . . . . 
: 2.0 . . 12.0 
. . . . . 
. . . . 8.0 39:o - : 
. . . . 12:: . 
. . . . . 2:o 14:o ILO 
. . . . . 
. . 18.0 26.0 
. . 15.0 . 6:O 
. 32:o 
8.0 . 16.0 
. . 17:o :::i ,:a 
. . . 10.0 . 
. . . . . 
. . . 34.0 
._ . . 33:o 12:o 
. . . . . 
. . . 22.0 . 26.0 
. . . . 14.0 
. 
. 
8-o - 
. 2:a 
5.0 ?O . .
7.0 
. . 1o:a 12.0 13:o 
. = . 11.0 17.0 . 
E . = 21.0 i: 
2.0 0.0 44.0 189.0 262.0 120.0 
1968 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL 
- 
- 
,550” 
AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 615.0 HH 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 10 
_ - :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- f: 
- 18 
- 19 
- .20 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :u 
- 31 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS I-, 
,NCDMPLETmO” HANOVANT EN JUIL AO”T SEPT OCT0 NOYE DECE 
27 
STATION NUMERO 50020 
JAN” FE”R MARS 
: I 
3 - 
: 1 
: - 
8 - 
1: : 
:: - 
:: - 
15 - 
:: - 
1.s - 
:; : 
:: - 
23 - 
:: 1 
:: - 
28 - 
2; - 
31 - 
TOT - 
= 
1 
.- 
ANNEE ‘NCOHPLETE 
1912 
JUIN JUI, 
- 
AlOS 
AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- - 
- - 3% 16 : : 
- _ 21.2 5.7 . 3 
- - .4 5.6 :: : : 
- _ - 21:; 3:3 1-S . 7 
- - 1.0 * 
- - . 20:3 : 
- _ 15.2 24.5 . 1: 
- - 23.1 2.6 . 1, 
- - 9.4 .3 . 12 
- - 22.4 . . 13 
- - - - :’ : : :; 
- - 3.9 
. . 
 1.1 * . 1: 
- - 15.6 1 7 23:1 : :: 
- - .1 . . 20 
- - . 15.9 . 
- - 1.6 6.0 . :: 
- - .2 4.0 . 23 
- - 21.5 
- - 17.7 
I2 
: 
24 
25 
- - 5.5 . . 26 
- - 
- - 14:9 
. . 
. . :A 
- - 26.1 . . 
- - 10.0 . . 3: 
- = 2.0 = . 31 
- 172.7 291.9 - 1.5 
TOTAL PARTIEL 466.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANWANTS SONT IN~IQUES PAR DES TIRETS (-, 
TNCDHPLE, OU HANWAMT EN JAN” FE”R “AR5 A”H, MAI JUIN JUIL AO”, NO”E 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILIS;;;;S A PARTI,, “ES TOTAUX WNSUELS EN 
STATION NUHERO 50020 CAMEROUN ri”05 
,940 
JAN” FE”R *IARS A”,71 HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOYE 0%~ 
- -. - - - :- - - _ - 
3- - - - - 
f! 
- - - - - 
> - - - - - 
- - - - - 
:: - - - - - 23 - - - - _ 
:: : r : ‘Z I 
:: : : I I I 
18 - - - - - 
29 - - _- - - 
30 - = - * - 
,,, - = - = - 
TOT 11.5 39.5 42.5 122.5 153.5 
- - - - - - - , 
- - - - - - - 
- - - - - - - : 
- - - - _ - - 
- - - - - - _ : 
- -- - - _ -6 
- - - - - - -7 
- - - _ -- -8 
- - - - - - - 
- - - - - - - ,; 
- - - - - - - 
- - - - - - - :: 
- - - - _ - _ ‘3 
- - - _ _ - - 
- - - - - - - :: 
- - - - _ - - 
- - - - - - - i: 
- - - - - - - ‘8 
- - - - - - - *g 
- - - * - - - 20 
- - - - - - - 2, 
- - - - _ - - 2E 
- - - - - - - 23 
- - - - - - _ 
- - - - - - - 2: 
,- - - - - - - 
- - - - - - d :; 
- - _ - - - - 28 
* - - - * _ - 
- - - _ - - _ $0 
= - - = - = - 3, 
74.0 ‘4.0 130.5 250.0 165.5 101.0 27.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1131.5 *Id 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS t-p 
RELEVES NON QUOTIOIENS TOUTE L ANNEE UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS 
STATION NUHERQ 50020 CANEROUN AV05 
1939 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - - - _ - - - 
:- - - - - - - - I 
3 - - - - - - - - _ 
- - - - - - - - - 
: - - - - - - - - _ 
- - - _ - _ 
;- - - - - - III 
8 - - f - - - - - .- 
- - - - - 
1; I - - - - - I I I 
- - - - - - - - _ 
:: - - - - - _ - - _ 
1, - - - _ - - - - _ 
- - - - - _ - - _ 
:: - - - - - _ - _ _ 
1: r I Z’I : I I : 1 
18 - - - - - - - - _ - - _ - - $0 I - - _ - - I : I 
- - - - - - - - _ :: - - - - - - _ - _ 
:: I r I I I I 1 : 1 
28 - - - - - - - - _ 5 - - - _ _ _ :D 1 = - - - - _ - : 3, - = - = - = - - _ 
TOT 27.5 34.0 84.9 92.0 218.0 120.0 9.0 124.5 137.0 229.0 
= 
- 1 
- : 
- : 
- 6 
- 7 
- B 
- 10 
- :: 
- 13 
- :: 
- ;: 
- 18 
- :: 
- :: 
- 2-1 
- 2 
- :; 
- 28 
- :: 
- 31 
94.5 15.5 
HAUTEUR ANNUELLE ‘165.9 WI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, ~NOI~“ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
RELEVES YON QUOTIDIENS TOUTE L ANNEE UTILISABLES A PARTIR OE5 TOTAUX MENSUEL5 
ST4TION NUMERO 50020 CAMEROUN ATUS 
194, 
JAN” FE”R HARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT DC,0 NO”E OECC 
- - - - - - - - _ 
:z - - - - - - 
3 - - - - - - _ I I I 
- - - - - - - - - - : - - - - - - - - - _ 
:r 1 I:I I I: 1: 
B- - - - - - - - - _ 
- - *----___ 
1; - - - - - - - - - _ 
ij - - - - - - _ - * _ 
‘4 - - - - - _ - - _ _ 
15 - - - - - - - - - _ 
- - - - _ - - _ _ 
f: : - - - - - - - _ _ 
- - --em____ 
;9 - - - - - - - - _ 20 - - - - - - - - _ I 
21-- - - - - - - - _ _ 22 - - - - _ - - - _ _ 23 - - - - - - - - _ _ 
- - --______ :: - - - - - - - - _ _ 
26 - - - - - _ _ _ _ _ 
- - - - - - - ._ _ 
:; I E L - - - I : : I I 
3]- s - = - E - - = _ 
TOT 0.0 28.0 69.5 213.5 207.5 96.0 60.5 60.4 170.5 375.0 
- - 
- - : 
- - 3 
- - 
- - : 
L 6 
- - t 
- - t3 
- - 9 
- - 10 
- - 
- - :: 
- - ‘3 
- - 
- - :: 
- - 
- - :: 
- - 18 
- - 19 
- - 20 
- - 21 
- - 22 
- - 23 
- - 24 
- - 25 
- - 
- - :: 
- - 28 
- - 
- - 3: 
= - 31 
80.8 12.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1373.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS t-1 
RELEVES NON QUOTIDIENS TOUTE L ANNEE UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX HENSUELS 
STATION NUHERO 50020 CAMEROUN A105 
1942 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
_ - - - _ - - - 
; _ _ - - - - - - 
40.1 .P 1.0 
5:1 . 2.0 : 
, _ - - - - - - - 1::: . 1.5 1.0 3 
_ - - _ - _ _ - 
: - - _ - - - - - :T ‘OS :2 
4 
:z 5 
- - - - - - - . . 
: I - - - - - - - . 3.1 . . Y*: 4*5 T 
g- - - - - - -_ - 8.6 49.2 . . 8 
- - - - - _ - . 
‘I: I - - - * _ - - - 3.5 k$ . 3:e 10 
1, - - - - - - - .- 
12 - - - - - - - - 11:;. 
4.5 . . 11 
. 12 
‘3 - _ - _ - - - - 4.2 2: : 
_ - - - - _ - - 
:: _ - _ - - - - - 1::: : 412 
- - 
;: - - 
i- - - 
I: - - _ I - :1 43:o : :2 :: 
‘8 _ _ - - _ _ - - . 24.6 . 18 
_ _ - .- _ - _ * 
:; _ _ - - _ .- _ * 
:1 19 
::: 110 414 . 20 
- _ - - - - _ - :: - - - - - - - - 15.2 8.3 . 4:; . . 
23 - _ - -  ^ _ _ - 61:2 .7 1.7 
2 
24 - - - - - - - - . 1.5 
pj - - - - - - - - . 12:: . 
:; _ - _ - - - ^ - - ^ _ - 15:’ : 10:: : :: 28 _ _ - - - - _ - 15.9 .4 28 
29 - = - - - - - - . 15.4 :1 :4 29 
30 - - = - - - - - . 1.1 . . , _, = = = . = ;y 
iOT 19.2 79.2 64.5 241.9 408.6 151.7 32.0 72.1 219.8 191.0 49.3 14.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1543.9 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS I., 
LES RELWES MANOUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS i-1 
DES RQSEES SUNT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
OCT0 NO”E OECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENSUELS EN 
JAN” FE”R MARS AYRI GAI &IN JUIL AOUT 
STATION NUMERO 50020 CAMEROUN AYOS 
1944 
JAN” FE”R “AHS AYR, MAI JUIN JUIL AO”, SEPT oCTO NO”E OECE 
1 
2 
3 
: 
1:o 
24.0 
4.0 
28.3 
.4 
25:O 
:5 
3:s 
40.2 
.6 
1o:o 
10:: 
35:s 
: : : 11.5 . 4.2 . 12.0 1 8 8.8 1.1 13.5 . . 54.0 6 7
B : . . . . 2.4 . 2.7 2610 2.6 . . 
9 
: 
. . . . 
9:; 1a:o 23:s : 31’1 
9 
10 :s : . . . . 10 
11 . . . . 42.5 14.8 . . . 5.2 . . ‘1 
12 . . . . . .3 . . 
12:s 
’ . . 12 
13 . . . . . 4.0 24.0 . 13 
:: : : ,717 . 15.7 : 23.0 2:o 18.0 . . 7.7 6 0 27:O 20.8 9.  4.0 . . :: 
f: : : 10:9 30:1 2.5 . . . 4.0 .l . 2:: : ;: 
18 . . .8 22.0 :s 23:s . 5.9 . 14 . . 18 
$0 : : : 3.9 6 2 6.8 . 9.9 . . . 23:S 26:5 : : 20 19 
:: : : “:*s . 5’:64 3:2 2:s :6 : 22.2 17.0 1’ : : :: 
23 . . . 6.0 . . 7.3 .7 4.3 . . . 23 
:: : 1:o 16.0 7 4 316 : 64.5 . $2 : 14 16 : : :: 
$7 : 15.5 8 1 2a:o : 12:.S ?‘: . -, 13:s : 38.2 . i:o 2 
28 . . . 22.5 . . 2:1 . .4 5:s . . 26 
:z 1.7 . 35.5 = . 6.6 , . 2.5 .8 . ‘7:; g.; . 4:o :o 
31 . = 35.5 1 : i . . = 17:o I 10.0 31 
TOT 3.5 60.1 219.8 198.5 138.1 228.8 45.8 70.7 273.6 251.6 57.6 2Q.4 
“i 
-XT 
HAUTEUR ANNUELLE 1568.5 YH :.-- 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,.1 
STATION NUHERO SO020 CAHEROUN A105 
1943 
JAN” FE”R HARS AVRI “A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
:-. - . . 3::; : :2 . “:: * . - . 6.5 . 10.0 . . 1.6 . 2 1 
3 - . . 5.3 . 3.0 . . . . 8.0 . :-.  24:; 2.3 412 2:s   : 
: - . . 
8 - 13:o : 
8.7 . . 35.6 2.4 :1 : ,:a :: ::: : : 
. . . .6 . . 6.2 5.0 .5 8 
1; I : : . 19.8 . 1.0 . :8 25 : 2413 2:: . 1: 
:: - . 4:1 :-: . 1:3 . :3 11:o 3.2 . 28:: 3.0 
:1 
:2 :: 
13 - . 8.1 16.7 47.4 . . .a 14.0 13.0 . 13 
14 - . 12.3 3.0 15:o 31:1 : 1.7 1s - . . . 1:6 4.5 . 27.0 t: 
;: : : .5  21.4 . :3 : lb.” . . 15.0 20:7 2::; : t: 
‘8 - . 2.7 . 1.5 . . . 128:O 6.0 .6 . 18 
:; - . 5:6 514 2:: 3.5 1.0 . 17 .7 8 ‘08.0 53.0 1:7 : 20 19 
El - 
s:o 
.B .1 6.0 . . 
22 - . .1 . . . 
23 - . . . 6.0 . . . 19.0 . 
11.0 . . . 10.2 16.0 
. . . . 22.0 . 
:: - . 1.0 . 1.0 . . 
28 - . M:O IL.0 4.4 2:2 . . . 22.0 29 - = . ., 43.0 . . 5.3 .2 
30 - = . 5.7 6.6 
1f.B 
. . 3.0 . 2.3 
3, - = . = 6.0 = . . = . = 
52:o :: 
2J 
. . 2” 
. PS 
a:0 :: 
. 28 
. :u 
. 31 
TOT 15.3 2i.O 56.1 150.9 174.2 102.8 57.4 40.1 275.6 503.7 120.7 56.3 
HA”TE”R ANNUELLE ‘571*.3 PH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS I.) 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
DES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
AW, OCT0 
RELEVES NON OUOTIDIENS “,,L,SABLES pi PARTIR DES TOTAUX PENSUELS EN 
JAl\” 
STITION NUHERO 50020 CAMEROUN *YOS 
,945 
JAN" FE”R “ARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NO”E DECt 
: 4.3 . . 9.2 . . 24.0 . . , . 16.0 8 9.7 . . : 
3 . . 9.0 . Z.8 . 2.0 . . 10.0 11:O 6.0 10.0 3 
: :3 : : . 2: 5z:o 27.0 . . :6 ‘O.O 5.5 ‘2*o 11.0 ’ . : 
: : : : 
14:o 
9’2 : : . 17.0 5 1::; - : : 6 I
8 . . . 4:5 . 5.0 . . 34.0 1.0 . 8 
1; : : . 2.7 . 1.0 . 30:: : : 11:o : 14.0 . 5:o 1: 
:: 1.2 . . . 19.0 . . .4  . . . 5.0 . lb:0 9:7 : t: 
13 . . . ;.; . . . . .6 
lb . . . . . ;.; 3.0 . 1o:o 10:5 
7.0 . 13 
. ‘5 2.7 . . .3 . 3 .0 . :6 . . . :: 
lb 10.6 . .6 . 1o:o . 10.0 13.0 10.0 . . . . :B . . 9.0 . . 3.0 . . . 21.0 . 11.0 . 18.0 . . ;: 
LB 
:Fi : : 1:7 : 13:9 11:o 4.0 . 5:: 9.6 . 1:o : 60 . 20 19 
21 24.4 
22 . 2:o : 16 2::; 2:: : 
6.0 2.0 . 10.0 . 21 
23 . . . 20.0 .B . 
:: :S : : 14 . .9  ‘8.0 1.6 . 3.0 . 
- 8.0 30.0 .7 . . 13 1 .  
10:2 
:: 
.3 18.0 18.0 . 26.0 . 1.0 28 
:o : = . 14:6 : : 31.0 . . . 5:O . 
$* 
. :o 
31 . = 8.6 = 17.0 = . . = 3.0 2.1 31 
TOT 44.2 2.0 70.2 71.5 163.2 156.4 93.3 34.1 220.5 232.5 121.6‘ 26.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1236.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN JUIN SEPT OCT0 NOVE OECE 
29 
STATION NUHERO 50020 
STATION NUMERO 50020 CAMEROUN AT01 
CAHEROUN AYOS 
AOUT 
SEPT OCT0 NO”E OECE 
194; 
JUIN JUIL AOUI 
-. 
,947 
JUIN 
JAN” FE”R MARS A"G?I 
SEPT OCT0 NO”E 
= 
OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- T 
- 8 
- 1: 
1 11 
12 
- 13 
- :: 
- :: 
- 1” 
- :z 
- :: 
- 23 
- 2: 
- :: 
- 28 
- :o 
- 31 
WA1 
JAN” FE”R MARS AYRI ,,A1 JUIL 
- 1 
- 2 
- 3 
- r. 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- ;: 
- :7 
- 18 
- :z 
- :: 
- 23 
- $2 
- :: 
- 28 
- :z 
- 31 
. 
I 
: 
B 
lb 
:: 
13 
:: 
:: 
‘23 
2: 
26 
:a 
$0 
31 
TOT 68.6 1.2 86.0 173.6 
hNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 353.0 MN 
TOT 80.0 151.r 82.3 110.6 20.0 22.0 0.0 75.0 101.5 ‘SO.2 52.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL R4S.O NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS L., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SON, INDIDUES PAR “ES TIRETS r-1 
INCOMPLET DU HANObANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS “TIUSABLES A PARTIR “ES 1OTA”X PENSUELS EN 
JAhY FE”R MARS AYRI GAI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INOIPUES PA& DES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” HANPUANT EN OECE 
RELEVES NON ?“OTICIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENSUELS EN 
JALV FE”R MARS AVR, PA1 JUIN JUIL POU, SEPT OCT0 NO” 
STATION YUHERO 50020 CAHEROUN AYOS 
1952 
JAN” FE”R MARS A”,?, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION WHERD SOO20- CAMEROUN AYOS 
1953 
JAN” FE”R MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - - - - - _ - 
:2 : : 
3 - .- - - - - - - . 18.7 20.5 . 3 
- - - - - 
;- - - - - 
- _ - 
- - - 1o:o 3::: : : : 
4.6 3.1 
:::::. 
3 . . 6.8 . . 1:: 
:‘***-- . . . . . . 
: : : : 
6.3 
165 . 217 
8 . . . 16.5 . . 
4.7 . . 
1: : : :’ . . . 
. . 71:s 2: 47:s : : 
. . . 12.5 3.0 . 3 
. . . 9.0 . . 2.3 I : 
3:5 : 2.0 . 9.5 
11:o 
1412 : 6 7
. . . . . 8 
. . 33.8 . 19:o 4:s : 19 
8 - - - - - - - - 8.6 6.2 ; . 8 
- - - - - - _ - ,* 
1; - - - - - - - - : ,:, . . ,; 
.3 2 14.7 . 
i: .  .  1:s 916 : 918 :. : 11.5 4 3 :’ 14:2 : :: 
13 . 14.6 . . . 14.5 - 13 
2 : 1.0 . . : : 30:s 19.2 9:o . : . . 3:4 .6 1::: : . :5 
- - - - - _ _ _ :: - - - - - _ _ _ 26:s 9.7 10:3 : ;: : : 2.0 . 1o:a 2.4 i . . 1:o 6.7 .B 2-o 
9:’ 
‘FI . * . :; 
11:o . . 18 
2.9 ,419 617 : :: 
- - - - - - _ - 
:: - - - - - - _ _ 
17.8 22.5 . 
61.8 3:O . . :: 
2, - - - - - - _ - 
: 
23 
- - - _ - - - - 2.8 . 9.7 .7 :: 
21 . 
24.2 :s
28.5 . . 27:: 
15:s .5 
.s 4.7 . . 21 
:: : : : : . 1:o 712 . 1::: : : 22 3
:: : : 12.5. . 27.5 . . . : : 3& 15.5 . . . $2 
:: 
28 
:z 
31 
3:kl 
22.5 
1.8 
4.1 
1.6 
23.0 
:; : 3% : 23.6 11.5 lS:9 : : : 4:o 4.5 2:s 4514 26 7
28 . . . . 
39:9 16.8 
5.8 . . 2.5 5:s . . 28 
:; . = 2.3 . . 2.5 . ~. . 6.5 .5 
3, . = 1.3 = 18.4 = . . z . : 
. $0 
. 31 
TOT 0.0 98.4 70.3 127.9 109.2 115.7 PS.5 26.7 206.5 174.4 143.3 45.4 
- . - - - - _ - - = - - - - _ - 1:7 = 1:s = 2:s - = - = - = _ _ 
TOT - - - - - 145.8 - - 178.0 294.1 ll6.2 6;’ 
ANNEE INCOHP‘ETE TOTAL PARTIEL 740.2 HH HAUTEUR ANNUELLE 1146.3 N” 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT -1NOIO”ES PAR DES POINTS ,., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOICIUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIDUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVR, “A, JUIL AOUT 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN 
JAN” FE”R NnRs AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : ; 9.4  46:4 ::2 - . . 12.9 . 19.8 1.2 29:: 28:l 2 1 
3 . . . 3.8 ‘- . . . 6.8 13.8 . 3 
4. . 10.4 . . 
1& 10:1 : 
2:8 2.8 33.4 . 
5 . . . . 1.8 . . 16.8 22.0 . 
: : : 3.4 . . 6.3 . 4.7 . . . 105:1 3:; 12.9 . 16 6 7
8. 11.8 7.3 3.6 2.5 4.0 . 16.8 2.2 17.6 41.8 8 . 
.3:0 1.2 . . . . 24.2 5.0 2.2 . 18.8 . 
9 
10 
:: : 3.4 . 9:s 2.5 . 10.2 . 2::: : : 412 16:; 2:6 . 11 2
13 : . 4.5 56.8 . 1.2 . . . 13.8 . . 13 
:: : 1:5 7.4 . 35.5 4.4 2416 416 : : 20:2 2.8 1.0 4.2 . . 
rs:2 *:a :5 : 1.4 . 25:2 : : t: 
. 4.4 . . . 
4:: 3916 Ii:; 3:O 24.8 6.4 2::: : ;.; I:e 
21 . .B 2.4 . 2 3,.8 . 
*a:7 3:e : 
29.4 1o:a ,a:2 : 19:2 416 317 : 2: 
23 - . . . . 35.0 7.7 . . 23 
2: : 25.6 . 12:8 10.2 . - 6:3 : : x:5 -:a . 3.6 . . $2 
-. 
$7 : 20.3 6.4 . . - . . . 25.2 
28 . . - . ~. . . . :z 
1z : 
. . . 28 
:; : L 1:5 22:a . - 5:o : : : 8.0 . . $0 
31 . = 2.8 = - = . . = ,1.4 : 8.5 31 
TOT 38.4 104.1 162.3 227.7 - - 60.6 35.0 262.1 194.9 149.3 103.3 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PPIRTIEL 1337.7 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE-SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPLET OU HANOUANT EN HAI JUIN 
S,b<,ION NUMERO 50020 CAHEROUN **cl5 
1955 
AN” FE”R “ARS A”I?X HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 7.4 . 4.0 . 17.0 . - 
1 
- 2 
. . . . 
59:5 *:.zj. 
. 
. ‘Z . 9:s 
- . 20.3 . . .7 . . 3119 26.4 1.1 - 3 
. . 
- 
2410 42.3 17:6 5.0 
1.9 - 4 
. - . . . . 25:e 1s : . 5 
- . . . . .9’ . . . 1.0 3.0 3.0 . . 19 ‘E . 114 :a : : 
. . 5.0 . 16.1 1.2 * . . . .3 . 8 
- * 9 
. . . . :6 .: 9:s 9.3 
4.9 
. :7 310 818 615 .8 . 10 
. . . 22.0 3::: 2:o 1.0 
. 
1116 
3.1 8.4 . 
. . . . . . 1.4 . 
. . . . ,610 20.0 : 
. .9 
5.0 44 5.8 . Il.0 22:4 : 
. 13 
. 
. . . 2.5 . 7.6 . . 7.2 .4.1 . . 
;; 
. . g;.; 10.0 
.6 20.4 . . 
. f: . . ;.; 25 314 : 1.0 33.0 . 
- . 18 . . 
:5 1s:o : 
. . . . . 
. . 2:s 3% 7-5 ‘3-i - - 
- 15.8 . . 19 
. . . . . . 13.7 . . 20 
- 
. . 25.5 . 16:s : 20:s : 23.6 . - 10:: : : :: 
- . 23 
. 1:o 1.0 . . 15.0 . 
LO.5 . 
. 24 
. . . . 15.0 
4.6 5’2 
. . 3.0 . . 39:o : : 25 . 6:: 1:6 . 
20.0 25.7 1.2 . 
:y pc.0 .z 9.8 = = 7.3 . 1.1 = 35.4 8.6 = . 31 . * . 
TOT 20.0 28.7. - 142.5 189.2 2~7.3 51.7 98.9 - 285.8 37.1 - 
ANNEE INCOHPLETE TOT*L PARTIEL 1141.2 NH 
LES JOWS SANS PLUIE MESURABLE S‘!NT INOIOUES PAR OES POINTS (.I 
LE~ (ILCEVES HANQUPINTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS c-j 
INCOHPLET 0” HANQLIANT EN HARS SEPT OECE 
1 
s,&,ION NUHEHO 50020 CIHEROUh AYOS 
1957 
AN” FE”R WR5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
: : : : 310 . 6 . . . 8.0 . 11:o 44.3 8.0 a:0 : 2 I 
3 . . . 25.8 . . : . 3.0 . 47.0 6.0 J 
4. . * 4.0 . 6.0 4 
5. . 5 . 15:u : 14.1 14:o : 
23:a 4:s 
. . 
: :- . . . 11.7 6 1 . . 
8 . . . 2.0 . . f.; 
. . 71:o 8.0 . 6.0 . $ 
2:s . 
. . . . .a 
1; -: : . 1s:o : 1::: . 2.5 9 0 11.0 9 7 30.0 9.  . 10 9
:: : : . . 
13 . . 2.0 21:4 
. * 3.3 . . . . 26.5 13 40.5 15.  . 5:o 11 2
1::: 
8 5 
11:s : 
. 10.0 ; . . 13 
14 . . . 5.0 . . 4.5 . 
15 . . . . 23.6 28.1 . 3.5 4.5 . . 
. ;; 
. 
roi 17.6 0.0 83.0 117.8 189.0 180.7 41.0 53.5 246.5 360.5 144.9 23.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1457.5 rn 
.31 
ST,TION rl”HERO 50020 CP<HERO”N 4705 
1958 
ANY FE”R HIRS .4”RI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
33.0 
: : : : . ‘9h : : : . 
38.0 
39:s : 1o:o : 
3 . . . 2.0 . . 3.0 . 3 
14:o : : : 1.0 
::::. . . . .:: 10:s : : 
: : : : 9:s :::i : : : 12:o 
17:o 
16.0 5 5 12.0 
. 
7 
8 . . 2.0 
9:o . 
. . . . 25.5 . 10.5 . 6 
10 : : : 40:: 6.5 . . :. 8.5 . 32: 3:s : 1: 
:: : : : 60 110 0 42.0 . 14.0 . . 
225 : : 
11 
2410 19:o : 
12 
13 . . 21.5 . . . 21.5 . . 13 
2 310 : : 4:s : : : : : 480 
9:s 
. 
. . 
:: : : : 72:5 5:o 28:s : : : 
18 . . . . . 6.0 1.0 . . 16.0 18 
:o :~ : : 3:s 31.0 . . 
: 
: 23.5 12.5 
3:s 
0:s : 
. . . :: 
2, 18.0 . . 
22 . . 
25:5 
3o:o 3410 : : : : 15:2 : : 2 
23 . . 6.0 . . . . 33.0 . . . 23 
24 . 
25 . ,:6 110 : : 3:o : lb:0 : 21:: : : :: 
:; 4:o : : 22:o 2:o : 
: : 
24.0 8.5 32.5 . 
. 6.5 . . 
29 . . 1.5 . - - 
18.5 
41:o 
11:o : : 14:o : 15.0 8.0 : 
2* 
29 
38.0 . 44.5 . 30 
3, . = . = . L : : = . : :.3, 
TOT 25.0 1.6 114.0 318.0 256.0 64.0 14.0 33.0 225.0 309.2 98.0 47.0 
Hb”TEUR ANNUELLE 1504.8 lu4 
LES JOURS SUS PLUIE CESURLBLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS ,HPORTt,NCE Eh 
MARS P<“E?I HAI SEPT OCT0 
STPTION NUMERO 50020 CAHEROUN ii105 
1960 
JAN” FE”R Mm5 ,A”R, “II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
::::. 30.0 . 28.0 
.::. 
50.0 
. 29:o : : : 
3 . 40.0 . . . 20.0 40.0 . 39.0 . . , 3 
: 
: : ao:o 34:s .6:9 : : : : 
80.0 . . 
. . . : 
T:::: 4e:o 34:o 2o:o : : 50.0 * sa:0 6 
8 L . . . . . . . . 2o:o : . i 
14.0 . 
1: : : : : . . : : : 15:o : : 1: 
11 . . 60.0 . 8.0 80.0 . 50.0 40.0 
12 , . . . 1o:o : : :: 
13 . . . . 8:s : : : : . . . 13 
:: 4o:o : :. : 13:o : : : : : so:o : :: 
:: 5:5 3:o : 22:o : : : : : : : .: :: 
18 . . . . . 
16:o : : : : : : 
18 
:o : : : : : . 50.0 . . . . . $0 
21 . . . 16.0 . . . . . . . . 
22 . . . . . . . :: 
23 . . . . . . . ,010 : : : 4o:o 23 
:: : 2:o : : : : : : : : 2o:o : 
2: 1o:o : 2o:o 
28 . . . 
29 . 
30 . : : 
31 . = 40.0 
. . t 50.0 . 
. . ‘4OIO : : * . . 
. . . .35.0 . . . . 
. . 22.0 . . 
. so:o : 1a:o 
= tlo:o : : * 32.0 s . z 
. :: 
. 28 
. 
. 3: 
. 31 
TOT 55.5 5.0 200.0 144.5 118.4 212.0 145.0 180.0 209.0 254.0 110.0 10.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1763.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PM OES PO~NTS ,., 
DOUTEUX H*I5 UTILISABLE EN JAN” AYRI “RI J”,k AOUT 
IN”TlLIS&BLE EN WR5 JUIL SEPT OCT0 NO”E DECE 
WELWES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IWORTINCE Elu 
JAN” HARS AVRI HAI JUIN .,“IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STITION NUMERO SO020 CPHEROUN AYOS 
1959 
.l . . 
16:O s:o 45-o 1s:o : : : 
2.5 
: : : . . 410 . 10.0 45.0 
15.0 . . 4:o 
6:O 
: 10:s : : : : . . . . 20:o 
6 . . . 24.0 6.0 25.0 . . 
7 . . . . . . . . 4710 31:o 
8.. . . . 17.0 . 2.0 . . 
27.0 . . 
10’ : : : : : . . . : . 
21.8 
11 . . . 14.5 . . . 12.0 4.0 
12 
. 
. . . 3
l:o .
16:s : - 26.5 12:O : : 610 
:: : : 2:o : 2:5 : : 12.0 
28.8 4a:o 
;: : : : *,:a : 25:o : : 48.0 6O:O 
10 . . . 
11:s 32:o 
. . . 19:5 . 
3.0 . . 
:z . . . . 
45.0 . 10.0 
72.0 41:6 : . . . 
hl . . . 18.5 97.0 . 8.0 3.0 41.5 8.0 
22 . . 
17:o 160 410 : : : 
11.0 
23 . . EL0 
24 . . . . 10.0 . . 
25 6:O 
33:2 
. . . . . . . . io:o 
$7 : : 21:s : Ko : 1o:o : 17.0 . 
. 
29 
29 23:o I 
* 43.0 . . . . . 35:s 
42.0 . . . . . 
30 . = . 47:o : 
3, . = . : : 1 : : = . 
TOT 36.5 0.0 91.5 110.0 219.0 201.6 40.0 101.0 309.0 216.8 
ANNEE INCOMPLETE TOT‘% PARTIEL 1726.2 HH 
NO”E DECE 
- . - . : 
- 67.0 3 
- . 
- . : 
- . 6 
- . 1 
- .o 
- 4.0 9 
- . 10 
- ..l, 
- . 12 
- 10.0 13 
- . 14 
- . 15 
- . 
- . :: 
18 
- 35:o 19 
- . 20 
- 46.8 2, 
22 
- 4o:o 23 
- 
. 
. :: 
- . - . :: 
- . 28 
- . 
- . :z 
= . 31 
- 202.8 
LES JOURS SANS PLblE “ESUWBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES HANOVANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” HP.NQ”PINT EN NO”E 
DOUTEUX VAIS “TILISABLE EN J”,L OCT0 DECE 
QUELQUES RELEVES hrON BUOTIOIENS SANS IHPORTU,CE Eh 
JAN” MARS el”RI HAI JUIN bC”T SEPT OECE 
STLTION NUMERO 50020 CIHERO”N 1705 
,961 
JAN” FE”R MeiHS b”RI HAI JUIN JUIL VI”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
10.0 . 
:::::. .:::. . 
40.0 . 
3 . . . . . . . . . . . 
15.0 . . 
::...:*:: 40.0 so:o 3o:o : 
7 : : : 
55.0 . . . . 
45:o . 4010 
B 
5:o 
. 50.0 : : : :. : . . . 
35.0 . 
10:: : :. . : : : : : 
il . . . . . . . . . . 35.0 
12 . . . . . . . . 
13 . . . . . . 45:; 40.0 3o:o . . 
14 . . . . * . . . . . 
15 . . . 45.0 . . . . . 50.0 5o:o 
:: : : : : 2s:o 35:o 2o:o : : 4o:o : 
15 . . . . . . . . . . . 
19 . . . . . . 20.0 . 47.0 . 
20 . . 4010 . . . . . . . . 
4:1 . . 
2 . * : : : : : . . 
27.0 50.0 . 
23.. . . . . . . :: : 
21, . . . . . . . . 
25 . . . . . . 25:o . . 414 : 
30.0 . 
:: : : . . : : 1o:o 3o:o : : 2o:o 
28 :. . . . . . . . . 
2.0 5 . 30.0 : 
:z . 3 . . 
50.0 . . . . . 
31 . 2 . = 34:o : : : : * - 51.0 = 
TOT 11.7 15.0 120.0 130.0 168.0 125.0 100.0 90.0 152.0 3l2.4 145.0 
HAUTEUR 4NN”ELLE 1369.1 MM 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
: 6 
. 1 
. 8 
. 10 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. ;: 
. 18 
. :‘i 
. :: 
. 23 
. 26 
. 25 
. :: 
. 28 
. 3: 
. 31 
0.0 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RI\BLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
DOUTEUX MIS UTILISABLE EN FE”R HAI 
INUTILISABLE EN MARS AVRI JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NO”E 
QUELQUES RELEVES NON PUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
NAR8 AVRI MAI JUIN JUIL bC”T SEPT OCT0 NO”E 
STPIION NUMERO 50020 CAMEROUN AYOS STATION NUMERO 50020 CAMEROUN A”05 
1962 1963 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
57.0 
::::. 4a:o 
40.0 . . 50.0 . . . 
....... : 
3 ............. 
:: : : : : . . 
. . 
4510 . . 
. . 
; 
4710 37.0 . 5 
2.8 . 1.9 . . . 45.0 . . L 
:::: . . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . . . 
. 
::::. 2910 : : : 55:o : : . : 
“. . . . . . 
::. . . . . 5o:o 45:o 33:o : : : 7” : : 4:o : : : : 
6 
4o:o 3:5 3:s : : 1 
8 . . . . 35:o . . . . . . . 8 8 . . . 3.5 . . . . . 8 
1; : : 
. . . . 28.0 . 2.4 9 
4o:o : : . . . . . . . 10 
5:o : : . . 2.5 . . 9 
10 : : : . . . 2:R . . . . . 10 
30.0 . 
;: : . . 
. . . 34.0 . . . 40.0 . 
:: 
13 . . . 2o:o : 25:O -: 39.0 35:o : : : 1.7 
;; . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 5o:o : : :: 
50.0 . 
:: : : : : . . 19:o 4010 : 19:o : : :: 
19 . . 50.0 . . . . . . . . . . 18 
21.0 
:o : : . 
. 
65:O 22:O : : : : : : . $0 
1, . . . . 30.0 35.0 . . . 42;O . . 11 
12 . . . . . . . . . . . ; 12 
13 . . . . . 2.5 . . . 2.2 4.8 . 13 
:: : : : : : : : : : : : . :: 
:: : : 2:9 : 4o:o 4o:o : 55:o 3s:o : : : ;: 
19 . . . . . . 
,:r .
. . . . . 18 
s:::::. . 3.4 . 2.5 .,. 38.0 . .20  19 
:: : : : : : . . . . 60.0 . . 3.5 
23:o : 
21 2 :: : : : 3.2 . . 2.0 . 50.0 . . . . . . 22 21 
23 . . . . . . . 51.0 . . 23 23 , . . . . . . . . 2.1 . . 23 
:: - . . * . * 5o:o : : : : 7o;o * 7o:o 5o:o : :: 2 4:5 : : 217 so:o 2:1 : : 4:s : : . :s 
26 
21 
28 
2: 
31 
. 
. 2o:o 
. . 
= 
= 
= 
. . . . . . . 15:o 
. . 
35:o . * 
. = . 
35:0- . :: . 28 
. :z 
1.6 31 = 4o:o = 43.0 = 
TOT 0.0 50.0 152.0 192.0 110.0 100.0 148.0 200.0 240.0 350.0 150.0 1.5 TOT 8.0 0.0 11.1 15.0 149.0 113.5 60.5 102.4 112.6 113.2 4.8 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1159.5 MM HAUTEUR ANNUELLE 150.1 PH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.) 
0O”TE”X MAIS UTILISABLE EN JAN” FE”R NO”E DECE 
INUTILISABLE EN HA45 P”R1 HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
OUELOUEB RELEVES I*ON PUOTIOIENS SAN5 IHPORTANCE Eh 
MA, JUIN JUIL AO”, SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS (., 
DOUTEUX YAIS UTILIS&%E EN AVRI MAI JVIL AOUT 
INUTILISABLE EN FE”R “AR5 JUIN SEPT OCT0 NO”E 
BUELOUES RELEVES hON OUOTIOIENS SANS IHPORTANCE EN 
FE”R “AR5 *“RI MAI JUIN JLIL AO”, SEPT OCT0 NO”E 
STATION YUMERO 50020 CAMEROUN A’IOS 5,ATION NUHERO 50020 C4HERO”N AYOS 
1964 
JAN” FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1965 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
35.0 4.0 6.0 . . ‘?%O 1.0 . . 
:::: . . . . 
1 
. 
3 . . . . . 4.0 . . 
. . . . . 
25.0 . . . 
. . . . . . 
: : : : . . 1.0 . . . 
2.1 
55:o : . : 
5.0 4.5 
:::::. 
... 1n.o . . 1 
...... .d 
3 ......... 8.0 .. 3 
Lt ...... 1.5 ..... 
, ......... 7.0 8.0 . 
; 
.... 
: : : : 3:s . 
7.0 .... 
....... 
7 ::::: 3f3:o sa:0 : : : 4.0 45:o : . : 
ii;;. . ..*... 8 
25.0 55:O . . . 39.0 . . 
10 : : : . . * . . . . . 214 1: 
Il . . . . . . . . 45.0 . . . 11 
:: : 
. . . . . . . . . . .;; 
* . . . . . . . . . . 
9 ........... 8 
10 : : : 
4.0 3.1 50.0 2.5 ... 10.0 : 9 
....... . . 10 
11 . . . 2.5 . . . 5.0 . . . . 
,e . . . . . . ._ . . . . . :: 
13 . . 3.0 . . . . . . . . 13 
14 . . . . 910 
15 . . . 53:O ,310 : : 2.5 . ILO 2:o : :: 
i4 . . . . . 
15 . . . . . so:o : : : 3:s : : :: 
:: - * * * * - * - 31:o : : : :: :: * - 610 : : 
. . 
. . . 4.5 . . . 
18 : . . . . . . . . . . 18 : : 
: : . 5:o : : :I 
1.5 1s . . . . . 1o:o . 
25:O . . . . 
. 18 
:; : : 
2.5 2.8 . . . . 50.0 . 19 
25:o :Fi:: . . . . . . . . 20 :; : : : : : * . . . . . . 
1o:o 20.0 ;; 
3.0 . 
:: : : : : . . 
2.5 . 
2o:o : : . . 3:s :: 
4.0 28.0 . : . 
:: . . . . : : : 6:O : : : 2 
23 . . . . . . . 35.0 . 37.0 . . 23 23 . . 5.0 . . . . 3:o . . . . 23 
:: : 
40.0 . 
5:1 : : : : . . 2:3 2:s : : 5: 
. . . . . . . 4.0 
:: . . . . 4:o . . . . 
PZ 
17:O : : 25 
. . :: : : : . . 32:o : : : : : . * O :: 
28 . . 47.0 . . . . . . . . . 28 
7.0 
3; : = 
. . . . 40.0 
1e:o 20.0 . . . . 50:o 
. . . 
3, . = . = 4.5 = . 25.0 = 55:o : : 31 
TOT 0.0 12.1 90.0 130.0 111.5 125.8 60.0 100.0 247.3 201.5 50.0 16.1 TOT 1.0 28.0 21.0 119.0 105.7 112.8 10.0 10.5 44.0 63.0 30.0 20.0 
HAWEUR ANNUELLE 1150.9 MM 
I 
HAUTEUR ANNUELLE 511.0 MM 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
DOUTEUX MAIS UTILlSABLE EN MARS JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E 
INUTILISABLE EN AVRI 
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
“AR5 AVRI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IND,O”ES PAR DES POINTS f.) 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
STATION NUMERO 50020 CAHER~UN A”05 
1966 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
:::::::::::: 1: 
3 * . . . 10.0 . . . . . . 50.6 . 3 
i::::::::: 4 sa:0 : : 5 
6.. . . . 
l..... 6o:o 3o:o : 2o:o : : : : 
8.. . . . . 
9.... SO:6 . . 25:o : 
. . 8 
35:o 38.3 . 
10 . . . . . . . . . . . . 1: 
:: : : :. : : : : : . 15.0 . . . :: 
13 . . . 8.0 10.4 40.0 . . . - - : 13 20.0 29.2 
:: : : : : : : : : : 25:O : : :: 
. . . . . . 
f: . . . . . . 1o:o : : 
. 
no:0 :. . :: 
. . 
:i . . 110 : : ,011 : : : 
. 
15:o : . 
20 . . . . . . . .,. . . . 20 
6.0 . . . . 
:: : : : . 
10.0 30.0 . 12.4 2, 
22 
23 . . . . 3o:o 4013 : - 10.0 : * 10.0 2614 : 23 
2 - - - - * - . . . . . . 15:o : : : : : $2 
:: 5o:o : : : 2o:o so:o : : : 15:o : : :: 
es . . . . . . . . . . . .28 
30’ : = 5.0 . 4:o : : : : : : 39:o : 2: 
31 . = . = . = . . = . 2 .3, 
TOT 50.0 0.0 12.0 28.0 111.0 221.0 55.0 35.0 45.0 210.0 183.5 12.4 
WAUTEUR ANNUELLE 1022.9 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES’POINTS I.) 
DOUTEUX MAIS “TILISARLE EN NO”E OECE 
INUTILISABLE EN JAN” FE”R MARS AVRI VA.1 JUIN JUIL AOUT SEPT 0~~0 
OUELOUES RELEVES kON OUOTIOIENS SAN5 IMPORTANCE Eh 
JAN” MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 50020 CAMEROUN A105 
,968 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOW SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 1:s : : :8 4.8 . 417 : 1.6 . 10.6 . . 13.2 . 2 1 
3 . . . 
2:::. 3:6 21.2 : : . : . : . : .
6416 13:3 . 3 
. 6.8 . . 4 5
: : : 41.9 12:1 23.8 . 8.1 . 4.2 , . 6.4 6.4 . , : 
8 : . 1:2 
25:5 .
. . 
,216 . 
. 50:1 : : : 8 
10” ,:a : : 3412 61.3 9.5 ,. . S:O 16:7 : 24:2 1: 
:L: : : 59.9 
: 
*a:4 36.5 5.  26.5 . . 40:3 : : : :: 
13 . . 34.9 . . . . . 40.3 . . 13 
:: : : :3 : : 11.3 , . . . . . 32:8 :: 
41.1 28.5 . . 
:: : : . . . . 3:2 : 39:s 16:3 : : :: 
19 . . . . . . . . . . 1.3 . 18 
25.7 3.6 8.2 . . 
:z : : : . . . . . 10:; : : : :z 
:: : : 34:4 : : : : : 4:s 16.5 . . . :: 
23 . . . 23.5 . . 16.6 . . 43.9 . . 23 
:: : .32.1 14.2 . 5:2 25 3:2 : 4.6 . 19.4 . . 6412 40.6 . 25 4
:t * - . - . - -,- . - 33:s 21.1 . 16:3 : :: 
28 : . . 4919 . 11:s 30:s . 56:8 . . 8.4 28 
:; : : : : 37.9 *f,*fJ : “:-Y - 25.3 4:2 : 5: 
31 . = 7.1 = 18:s f . *:a L 13:2 = . 31 
TOT 14.5 46.3 160.9 234.7 167.1 183.0 93.6 109.6 279.2 243.2 125.3 106.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1763.4 HM 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
OUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE Eh 
MARS AVRI HAI JUIL SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 50020 CAMEROUN A”05 
1961 
JAN” FE”R “AR5 *“RI HA, JUIN JUIL’ AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 12.2 . . . . 
. . . . . . . . 5o:o : : : 
. . 3.0 . . . . . *a:0 . . . 1 
: : : : : 710 : 612 : : : : : : 
: : : : 
. . 
3010 f . :. : 
40.0 : . 
2110 . . . 7 
8 . . . . . . . . . . . . 8 
1; : : :. : 
7.5 . 
: . 
11.0 3.0 
. . . 35:o : : 1: 
:: : : 
9.3 3.0 . 23.0 1.3 . . . . . 
13 . 4.5 : 
. . 
20:s ,5:5 11:s : : : : 
:: 
11.0 . 
:5 : : : : 25:s . 
54.0 . 
.12:7 21:o : . . 
:; : : : 4:s : * 3.6 11:4 ZO:O : 
20.0 . . 
. f7 
19 . . . . . . . . 
3.0 35:s . 
no:0 : . 18 
20.0 . 
:o: : :.. . . : . . 1o:o : : :z 
3.0 . 
:: : . 
32.0 32.0 . . ‘. ‘55.0 2, 
2o:o : : 22 
23 . 2.0 6:O : : : : : : . . . 23 
:: : : : : 19:s 32:O : ‘: : : : : $2 
26 . 
2; ; . 3:s . 4:a 21:s : : - : : 5o:o 
10.0 . . 26 
:z . = 35:4 . 12:2 22:o’ 31.0 2,:o : a:4 
1o:o : : 21 8
. . . 
31 . = . = 22:” : 23:o xl:0 -: : I : 
:z 
31 
TOT 0.0 13.0 57.1 123.2 175.1 111.6 91.1 125.5 151.4 269.0 0.0 32.0 
MA”TEUR ANNUELLE llh2.2 rn 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OE5 POINTS ,., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JAN” FE”R MARS AVRI JUIN JUIL NO”E OECE 
INVTILISABLE E”I MAI AOUT SEPT OCT0 
OUELOUES RELEVES NON OVOTIOIENS SANS IMPORTdWE Eh 
*“RI “AI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 OECE 
STATION NUMERO 50020 CAHERO”N AY05 
,969 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE 
: : : : i:s 84.3 . ; . : : **:a : : : : 
3. . LB.2 . . . . . . . . . 3 
8413 2415 1.0 . 5.3 . 2416 : 8.2 . . : 
: : : : do : : 1& : : : l4 -. . 0 1 
3 : . Id9 : 24.3 16.4 32.7 . . 6.3 
a:* : 
16:3 2413 : . 8 
10 . . . . . . . . . . 1: 
:: : : 14:3 8.5 . 10.5 . 16:O :. 16.7 8 5 . . . . :: 
13 . . 6.3 
16:O . 13:4 . 
8.0 
16:4 . : . . :- 19.5 : : . : .
13 
:: : : : . 14 5
:: 16:4 : 18:2 2417 26.2 . . . . 30.9 . . 
18 . . . . aa:o : .5:4 : 3211 : : : 
:7 
18 
-;; . . 16:4 21:2 24.6 . 24.6 . . ,a:5 : : : : :z 
:: : : : : 36:4 : 26.6 3.7 4ok : : : 2b 2
23 . . 8.6 32.9 . 8.2 : 14:s . . . . 23 
:: 110 18.5 . 50:s : 40:3 . 32.6 . . 4s:4 : : . :: 
:: : 21.3 
28 . 19:s 
24.1 2 0 . 
36:4 
a:4 :::: 12:o : : : : : SI 
32:4 5.3
7.0 . . . 56.6 . . 28 
% :‘= = . 
1 
1::: 12’4 
: 
24:2 613 24:P 56.7 414 18.6 
f 
614 :: 
31 . = 28.5 . . . = 56.4 . 31 
TOT 23.4 59.6 292.4 111.2 483.8 167.3 152.0 89.8 254.1 242.2 21.2 6.4 
MA”7E”R ANNUELLE 1910.0 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE-SONT INOIOVES PAR OES POINTS I., 
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN HAI OCT0 
OUELOUES RELEVES bON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE Ek 
FE”? MARS AVRI “AI JUIN JbIL SEPT OCT0 NO”E 
STATION WHERO 50020 CAHEROUN AV05 
1910 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI~ JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE DECE 
:.* - - - 16.2 . . 
30.5 
. . . 8.5 . . . : 
3 . . ci7 30.4 . . . . . . 
2& . 1.0 32.1 . . . 24.2 . 
: : . . . . 8.5 . . . . 
38.5 
16.2 
21.5 . 
: : : : . 
13.3 6 
. 24:; . . 
48.2 . 
72:s . . 
B . . . . 33.1 . . . . 18.3 . 
9. . 12.7 . . 8.6 . . 
10 . . . . . . . * 2317 4014 : 
:: : 32.4 . . 16.8 1 4 15:s 5.9 . 8.4 . . 16.5 . . . . 
13 . . . . . . : 22:o 48.6 . 
:: : : . . . . 2417 . : . 13.5. . 18.2 . . 
:: : : 58.6 . . . . . 14.5 : . . 2.7 . 
18 . . 12.8 . . . . . . . 
:o : : .: ” : 24:6 :6:: : 19.5 . 15.0 816 72.0 . 24.5 . 
2: : 3h:o : ‘: : 20:2 : : 9:o : . 
23 . . 3.8 
110 
. . . 15.0 2.8 16.6 . 
24 . . . 35.3 24.5 . 19.5 . . 
25 . . . . 19.2 . . 
:’ 
. 7.4 . 
8.4 1.9 
:: : : . . se:3 : 32:o : - 
lb.0 . 
28 . . . . . . . . 10:: 3:o : 
= . . 1.5 
:: : = 6.0 . . 
29.5 . 
16:s : : : 5.5 
31 . = .-= . = . . = 48.3 : 
TOT 0.0 93.0 140.5 61.6 256.3 139.4 10.0 96.0 262.5-372.0 81.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1623.2 PH 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
: $ 
. 9 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
-. ;: 
. 1s 
. :: 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. ZB 
. :z 
. 31 
0.0 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS f.1 
OUELOUES RELEVES NON OUO*IOIENS SANS IMPORTANCE oh 
FE”R MbRS HAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E 
S,,,,ON NUMERO 50020 CA”ERO”N A,05 
ISil 
JAN” FE”R MARS AYRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE 
. 
0.0 
- . . . . . 19.4 7.5 . . 15.2 
- . . . . . . 40.0 
30.0 3710 : * 
: 
- . . . . . . 13.1 3 
- . . . . l3.a . . 14.2 
- . . lb:2 : . . . . . . : 
- 8.3 . 42.0 19.1 8 . . 
-’ . 
lb:2 : 32:o 
8.4 . . . . 19.2 9 
- . . . . . . . . 10 
- . . . . 31.0 . . 
- . . . . 20 11:o : 59.3 . . :: 
- . 6.0 . 2.0 . . . 13 
- . . . . 16:O : : . . . 
- . . . 5.0 . . 56.0 . . . :5 
- . 1.0 80.5 11.0 . 53.0 . . 
- . 4410 : . . . :: 
- . Id1 a:3 . 22:4 . . . . . 18 
- . . 30.5 . . 19. 
- . . a+:7 : . . . 11:o : : 20 
- . . . 11.0 . . . . . . 21 
- . 
24:0 : 
3.0 . . . . . 22 
- 152.4 . . 12.5 4814 . . . 23 
- . . . 25.0 45.4 28.0 27:2 36.4 . . 
- . . . . . 18.1 . . . 
- 4.6 . . . . . . . 
- . . . . . 16:4 : :: 
- . . . . 1214 : : . . . Z’J 
= 35.0 10.1 . 16.4 . 
2 - 2413 : : 2:s . 15 . . . . :i 
= . = 29.4 = . . = . = . 31 
- 181.3 103.9 216.0 91.5 195.8 134.1 283.8 270.8 14.8 80.8 
ANNEE INCOHPLETF TOTAL +AR,IEL 1632.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR CES POINTS t.1 
LES F?ELE”ES HANOUPNTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU MAN”“ANT EN FE”R 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN JUIN SEPT NO”E 
OUELOUES RELEVES I*ON OUOTIOIEN5 SANS IHPORTANCE Eh 
MARS AVRI WI J”,h JUIL AC”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
35 
STLTION NUMERO 50024 CAMEROUN BbBADJOb 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI 
::: 2.1 * - 16.5 
8 . 
1: : :1 , 6.0 9:1
- 21:s 
- 26:s 
:: 3o:o : 17:1 1 27.5 . 
13 . . ‘. - . 
:: - . ’ . ’ . - . -
:: : : : I : 
23 . . . -- . 
24 . . 5 . . fZ . - 30::  
:: : : : I * 
28 . . . - IO:N 
:: : = :z . - 15:s 
31 . = . = 6.5 
TOT 30.0 1.2 121.3 31.0 209.9 
ANNEE INCOMPLETE 
1951 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
- 13:s . . 
y.; ;:.: 
- . 
- . 13:o 
- . .3 18:s 
- . . 
x 
- 32:4 : : 
- 26.0 12.5 16.0 
- . . .9 
- 12:4 
60.7 . 
. 
- . .6 2R:O 
- . 
- . 1::: 17 
- . - . 19 20:: 
- . 
1217 
18.7 
- . 
- . .6 1415 
- 13:s 11:2 : 
- . . 27.5 
- 24.5 
- 24.0 Il:e 12:s 
1.0 
- 38:b :8:: 
- 40.5 10.0 19:5 
- 11:: 22:4 %:: 
- . = 26.5 
- 237.2 234.6 351.2 
TOTAL PARTIEL 1222.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET OU HANOUAN, EN JUIN JUIL NOYE OECE 
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS “AI AOUT SEPT OCT0 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENSUELS EN 
AVRI 
NO”E OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- : 
- B 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- i; 
- ii 
- 18 
- E 
- :: 
- 23 
- $5 
- :r 
- 28 
- :z 
- 31 
~T***ON NUMERO 50024 CAMEROUN BABAOJOLI 
1953 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: : : :H : 19:O 24:O : : 32:s 12:o 
3.. . . . . 
60 
4.3 18.3 14.5 
: : : : : 912 : . 
. . 2a:9 1% 
6.. . . 
1. . . . 1:s 31:a 
12.7 . . . 
9 ‘. . . . 25’9 : 22:3 
1: : : : : 22:o . 20.1 : 2:9 5.5 
4:s 
6:5 
5.4 . . 
:: : 15:4 :: : 6.0 . . 3.5 47.5 18.0 
13 . . . 
9:5 . 
6:3 410 se:5 
. 9.8 
8.6 13:o 
:5 : : : : 
3613 4:e : : 
25:3 
. 
:: : 1:s 1:4 13:5 2:: 3:6 
: 
11.0 
14.0 14:2 : 
1s . 
19 . 16 
2.9 
14:2 
13.9 . 22.2 19.0 9.5 . 
2:4 
. 14.8 25.1 23.0 24.5 
20 . . . . . . 28.9 12.8 15:s 
:: : 2.4 . . . 9.0 12.0 28.9 10.2 . 
23 . * 11 : : : 4110 
9:9 
8.5 : 15:s 
:: : 5.0 . 2:o : : 9.0 . 
52:s 
12.0 . 
. . 36:O 
:: : 2:4 : 
7.8 ,lO.l . 
30:1 . . . 42:s 17:s : 
28 . . . 8.1 . . . . 22.0 . 
= . 
:: : = . 
. . 1i.z . 43.5 10.5 . 
3, . = . I : : : : f : 
TOT 0.0 21.2 11.2 85.4 109.6 187.4 281.9 234.2 288.2 172.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1397.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SON, INOIPUES PAR OES IIRETS c-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN NO”E 
NOYE OECE 
= 
. 1 
. 2 
. 3 
. 5 
. : 
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. :: 
. :7 
. 18 
. :z 
. E: 
. 23 
. s: 
. 87 
. ri 
. 30 
. 31 
0.0 
STITION NUMERO 50024 CAMEROUN BABAOJOI, 
JAN” FE”R MARS AYRl “AI 
: : : 5.0 _ le:5 28:s 
3 . 1.9 : 23.5 15.8 
: : 2:3 1:9 : 31:o 
: : 2: . ’ . $2 FL5 
8 . . . lb.5 
10’ : : : 6:s . . 
;: : : 
~: 
11.0 . 25.0 
13 . . . 5:5 
:: : : : aLa 27.6 . 
1: . . 4:s rd2 ‘8.; 
16 . . . . LT3 
:z : : : : 15.5 . 
:: : : : : 6.5 . 
23 . . . 6.5 13.5 
:: : : : ll:o : 
$7 1:s : : 11:s _ : 
29 1.6 . . . 
:o : L 5:4 2. 21.0 18.  1:s 
31 . = < = . 
TOT 3.3 33.9 19.6 228.3 199.1 
ANNEE INCOMPLETE 
1952 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- 30.0 . . 3.0 , . 
- . . . . * . : 
- . . 2.4 6.0 . , 3 
::o 2.0 .B . : : 
- 12:o ;t:: : 1:s 17:5 : 7 
- 15.5 13.5 5.3 2.6 . . (1 
- 37.5 8.5 34.5 6.0 
. . 
11.  22.  .3 . . . 1: 
- 23.5 18.5 6.5 
. 
19:s 
23.0 :*: 
- 24.5 12:O 
a:9 
5.: 
410 
. :: 
. 1J 
- 22.0 21.5 2.8 
3:9 : ‘: 
14 
- . 21.5 2.8 1, 
. 2.5 3.” . 2.9 
- 
lb.; 
. 
:i.; 
1.0 
110 
9:5 * 314 : : 
;; 
18 
- 13.5 17.0 ,B 
- 9.5 18.5 25.4 . :- : :; 
14:2 
24.0 15.4 9.2 . . 
- 12.5 4.0 :: 
- 
. 
24.5 lb:2 : : 2, 
- 9:s :z 
9:o 
. 82 : .: :: 
- * 24.0 . . . , 29 
- . 25.0 
= . 26.5 : : : : 
30 
3, 
- 274.7 572.8 111.8 92.2 28.0 2.9 
TOTAL PARTIEL 1027.2 “H 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POlNTS I., 
LES RELEYES MAND”ANT~ SON, INOIOUES PAR DES TIRETS ,-) 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JUIN 
OOUTEUX YAIS UTILISABLE EN JUIL AOUT SEPT 
ST4TION WHERO 50024 CAMEROUN BABADJOL 
1954 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 1.5 . . S:I : : : : 45:o 
3.. . . . 33.0 20.0 . 18.5 
2 - . 3.0 . . La 6.1 . 25.9 . . . . 
. . 
: 2: : : : : 20.1 . 6.5 
9 :- : *oh 11:3 4.8 6 0 : 25:O B:l 
10:; 
. 
10 . 2.0 10.0 8.8 8.5 58k 5o:e 1::: *a:8 
11 
12 2:o : 
9.0 
115 
7.5 . 13.5 . 
. . 41.5 . 45:s 
13 . . . 3.0 9.4 35:o . . 36.0 
:: : : : :5 3:o 7.5 . 1:o 24:o : 
1.9 13.; 55.5 . . 21.5 
4:2 1O:O 6;:: : : 
32.0 17.0 . 
20 . . . 2:: x:2 . . . 
:: : : : : 1.2 . 25:5 11:s 62.7 
23 . . . 5.5 6:s 15:O . 55.5 x:5 
24 . . . . . . 
12:h 
11.0 . 
25 . . . . . . 11.4 . 
:: : : : 10.9 . 31.6 28 9 . 20.6 8 8 8:B : 
28 . . . . . . . . . 
:: : = . 10.0 . . . 
I : f : 
35:O 46:7 
3, . = . 27.0 = 
TOT 7.4 20.5 56.8 98.3 141.2 291.3 369.7 234.8 357.5 
- 1.¶:5 : : 
- . . 3 
- 20:5 : : 
- . ; 6 
- . . 1 
- 30.5 . 
- . . 9 
- . . 10 
- 10.5 . 
- . . :: 
- . . 13 - . . - . . :: 
- . 4mq :: - . . 
- . . ltl 
- . . 19 
- . . 20 
- . . - . . 2 - . . 23 
- . . 24 
- . . 25 
- . . - . . :: 
- . . 28 
- . . 
- . . 5: 
- = . 31 
- 80.0 4.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1668.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” MANWANT EN OCT0 
STITION NUHERO 50024 CAHERO”N *AaAoJo” 
1955 
JAN” FE”R MARS AVRI HIIl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::: 39:s 5.0 . 
21:O 66:s 
22.0 18 9 . 42.0 26 8 . . 1 
3.. . . 30.6 20.5 . . . . : 
: : : : 2110 : 2914 6.7 . . 1a:o 9.0 . . . : 
7::::. 17.5 . , 45.9 . . 21.8 . 37.0 . . . ; 
a. * 23.9 . 
1; : . . , . 12:o . 23:4 5.6 
58.2 . * . . . a 
5:9 ,210 : 11.0 * . . 10 9
11 . . ~. . 25.5 . . 11 
12 . . . . . 2c5 : . a:0 37.5 . : 12 
1.3 . . . . . . . . . . . .13 
;: * - 23.3 26.3 . . . . . . . . . . . . 45:o 13:5 : : :: 
11.0 . . 
:7 : : . 
44.3 21.5 . . . . . 
9.9 
,a , . . 18:s : s ILO 15:o : * 
;: 
37.9 : : 18 
.:o : : : 
38.5 
21:o 2717 . 2912 : : : : : :z 
:: : : 57.0 41 5 5.2 . . 3:s 40.6 . “A.“9 . 47.0 
17:s 
57:o : : 2: 
23 . . . . . . . . . . . 23 
:: : : : : : : 25:s . . 11.0 . . . :: 
p6 2, *z-6 * ’ ’ 21.0 49.0 10.0 . . . . . . . . . 25:n ,: 
28 . . . . . . . 18.2 : : : : 
:: 
2a 
:Fi : = . . 33.0 . 29.5 . 43.7 . 5.7 . 7.0 8 56:o * . * . :o 
3, . = . = . = . 15.2 i . = * 31 
TOT 48.6 0.0 156.7 92.0 206.8 287.4 382.7 247.9 217.1 338.7 0.0 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1977.9 EI” 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURPIRLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t., 
Oo”TE”x NAIS UTILISA8LE EN NO”E 
~“EL~UES RELEYES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE El* 
M&I?S .4YR, HI1 JUIN JUIL AC”T SEPT OCT0 
STATION NUMERO 50024 CAMERO”N BeaPoJoL 
1957 
AN” FE”R “nR5 A”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
: : : 14:o 7:o 11.0 . 2s.; . 10.0 . . 26:s ‘2-5 5o-o 
27:o : 
13:2 : 
3. . a.0 12.0 . 10.3 . . . 16.5 3 
4 . 
. 
. 30.0 . . 10.0 . s.. . . . . 2.  . no:0 : : : : 
6. . 39.0 . 3.0 . 39.1 . 6 
; ‘: . . 47.5 . . . 11:e 33:o . 48.0 : 44.5 : 10.0 . . 7 
9 * B . . 
10 . . . 1;:: 
a:5 : : . 12.5 . . 
. 26.0 24.0 . . 2:o . . 10 
1, . . . . 5.4 14.5 . . . 13.0 . . II 
. . . 
:: . . . 
. . 
11:o : : : . . 
. . 12 
25:s . . 13 
. . 15.0 49.5 17.0 38.0 . . 
:: : . . . . . 2.5 . . 
. . 
31:s . . :: 
:: : : . . . . 
2.5 23.0 13.5 g.0 . 
. sr:o 2o:o : : : :$ 
,a . . . . 9.5 48.5 10.5 . 7.0 . . la 
a.5 . 
:o : : : 7:o . . 12:5 : 
47:o 11:o . . 19 
15.5 . . . 20 
2 : .  .  22:o 40:s 61.5 . . 
13:o : : 
23:s 16:5 : : :: 
23 . . 14.5 36.0 20.5 
: 31:s 
. . 23 
24 . . . 77.0 18.0 . . 24 
25 * . . 25:R 15:s : . . . . . . 25 
:: . . 6 . 2710 31:3 : ‘28:s : 21:s 33.0 . 16.0 8 5 . . :F 
28 . 17.0 . . . . 7.0 . 10.1 . . 28 
2: a.0 . = 21.0 . . 9.9 . . 1.5 . . 24:s . . . . :: 
3, . D . = . = . . = . = .31 
TOT 8.0 17.0 132.0 298.9 242.3 274.3 2o5.5 131.5 270.5 274.6 99.1 31.7 
HA”TE”R INNUELLE 1985.4 MM 
~5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOI(I”ES PAR DES P~IN~S ,., 
DOUTEUX M&IS UTILISABLE EN ,441 JUIL SEPT~NOVE 
r,“ELO”ES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS 1HPORTAHCE EN 
&“RI “AI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
ST,,ION NUMEQO 50024 CIHEROUN aAaAoJ0” 
1956 
JAN” FE”R MARS A”R1 WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 3::: : 
10.0 14.5 42.0 
37:o 9:s : . . 16.7 lb:0 : : 
3 . . . . . . 35.4 . . . . . 3 
: : : 21:o : 1:s : : 1o:o : : a:0 : ; 
. . . 
!::. . . 
12.0 
17:o :::t : . 
6 
1,:n : : 7 
a . . . . . . . . . . . 16.8 8 
lb.5 . 
1; : : : . . . . . 41*o :6-t * * . 2::; 1o:o : 1: 
:: : : : 22:s 32:s : : : 9:O : : 5:s :: 
13 . . 13.0 . . 13.0 . 13 
,4 35.8 . 65:O : 4:O . 35.8 38’5 : . . 14 
15 . . . . 3.5 . 160 . 1:o . -. . 15 
:: : : : 
9.A . . 
1% 14:o . . . 
36.5 18.5 . . ;; 
a.0 . . 
,a . . . . . . . . ,a:: . . . la 
6.0 . 
:D : R.0 . 
27.0 
23:o : . 
10.0 19 
15:n : . 3:o : : êo 
21 . 10.0 . . 12.0 . . 30.8 8.6 21 
22 . 30.0 . 1717 a:0 1 1.0 . . . PL 
23 . . 20.5 19:5 . . 48.5 . . 14:s . . 23 
:: : : 23:O 2:6 28.0 . 12.0 . 31.5 . 13:s 21.A . . . . 2* 5 
:: : 35:o : : 129:o ;2:0 : : 7:s 2x : : :: 
29 . . . 
33:o . 
. 12.0 . a.5 . . . . 
5: : 5.0 = 21:o . : 30.0 . 27.8 . 13.0 . . . . 
gp 
31 . . = = = = ;; 
TOT 35.8 94.0 194.3 193.8 267.2 171.8 2.58.2 118.6 188.4 187.6 72.a 31.2 
Hrl”TE”R Pw4”Eu.E 1793.7 NH 
LE5 JOURS SANS PLUIE )IES”RABLE SONT INoIOUES PIR OES POINTS I.1 
B”EL~“ES RELEYES NON O”OTIOIENS SdNS IMPORTANCE Eh 
MARS AYR, HA, JUIN JUIL SEPT OCT0 NO”E 
S,t+T,ON N”“ER0 5002L, C4WRO”N amPIo.loII 
: : 15:o 10:s 10:s : 
3.. . . . 
2 : * 
3 . 
fT.5 fT.5 19.0 
. . . 
19.5 19.5 
7::. . 2410 
8.. . . . 
1; : : : 21:4 37:o 
:: : : : 
10.2 . 
13 . . . 13:3 : 
14 . . . . . 
1s . . . . 5.0 
;: : : : : 7:s 
la . . . . . 
:z : : : 
a.0 
29:o . 
. . 46.5 
:: : : . . . 
23 . . . . . 
21.5 . . . 
$2 Z . . a.0 . 
:: : 13:5 : : : 
2a . 47.5 . . . 
:z : = . 5.0 . . 
31 . = . = . 
TOT 0.0 97.5 66.0 152.9 149.0 
ANNEE INCOMPLETE 
1958 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
15.5 
- 2H:S : . 4610 : . : 
- . . 41.5 7.5 35.0 . J 
- 2a.5 . 28.0 . . .  6.0 . . . . . : 
- 37.0 60:s : 15~0 a.0 4.5 6 
- lb.0 . . 4.0 4.0 as:0 : A 
- . 3.5 1.5 . 27:s . 14:o : . 1: 
- 
. 
37.0 18.0 
11:; 
6.  35.8 15:O : : :: . 
- . 13.0 * 15.0 . 13 
- 
. 
- . 34:o : 15:o : 4:s :: 
- . 15.0 12.8 36.0 ‘21.0 . g 
- . . . . . . 
- . a.0 . . . . 18 
- . . . 33.0 
- . . . . 33:o : :: 
- . 13.5 13.0 . . . 
- . . . . . . :: 
- . 30.5 4.0 . . 23 
- . . 30.0 . 1o:o . 
- . a.0 . . . . :: 
- 
. 
- . 2410 : : : * :: 
- . 11.0 . . . . 28 
- 
. 
20*5 - * * - * . 7.0 PC . . . 3: 
= . 4.0 E . = . 31 
- 133.5 303.5 226.1 196.5 147.0 10.5 
TOTAL PARTIEL 1482.5 HH 
LES JOURS 5,WS PLUIE EIESURbBLE SONT INOIO”E5 P4R OES POINTS t.) 
LES RELEVES H~~UANTS SONT INOIOUES P&R oEs TIRETS 1-j 
INCOHPLET 0” HANOUPINT EN JUIN 
,,o”TE”X H.415 “TILISABLE EN FE”R 
INUTILISABLE EN MARS A”R1 
~“EL~UES RELEVES NON QUOTIOIENS %NS IMPORTANCE Eh 
FE”R MARS &“RI HPIl JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
37 
SThTION YUWERO 50024 C,,HERO”N B~BdOJOU 
1959 
JIN” FE”R HARS *“RI WI* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . - . . 18.0 - - 
: : : : : :-- . 19:a . 
- _ 
15:o - - 
. . . 
: 30:s . . . 
17.0 - . . 17.0 - - 
16.5 - . . 21.0 - - 
7.0 . . 
: . . . 
13.5 . - . . . - - 
. . - - 
a . . . 20:: 1o:a - 5:5 35.0 - - 
5.; 4010 - - 
10 : : : : : 1 : . . - - 
fi : : 
7.5 20.0 - 
17:o . . - 4:5 : : - - 
13 . . . - . . 
lb * . . 11:o : - 32.5 31:a 1 - 
15 . . . 18.5 . - 33:s . 13.5 - - 
;: : : : 7:s : 
,a . . . . 
:z : : : : 22:s - . . 
21 . :. 16.5 . - 25.” 29.5 - - 
22 . . . . 33.5 - . . 47:s _ - 
23 . . . . 410 - 
5:o 
5.5 7.0 - - 
zr* . . 57.5 . , - . 
25 . . 21.5 . . - . . 415 - - 
:: : :. : 36.5 14.5 5 - 33.5 6.5 ri.0 7.0 2o:a I - 
28 . . . *4:0 19.0 - 7.5 . 20.5 - - 
29 . = 42.0 . - . 
30 . = . . 9:o - . 2:5 2:: : - 
3, . = . = . = . . = - -= 
SO, 37.5 0.0 13a.o 213.5 192.0 - 165.0 194.5 402.0 - - 
&NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1342.5 H” 
LES JOURS SANS i’L”lE HESURIBLE SON, INDIQUES PM DES PO,NTS 1.1 
LE5 RELEVES “ANOUANTS SONT ,ND,O”ES PAR DES TIRETS C-, 
INCOMPLET 0” b4dNO”ANT EN JUIN OCT0 NO”E “ECE 
DOUTEUX MbIS “TILISb.BLE EN SEPT 
OUELOUES RELEVES hON OUOTIOIENS SANS IHPORTANCE EL 
HARS AVRI HP1 JUIL AOUT SEPT 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- : 
- a 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- :u 
- :: 
- ;; 
7 :t 
- 28 
- $0 
- 31 
STATION NUMERO 50039 CIHEROUN BPIBONG 
:7 
la 
19 
20 
bNNEE INCOMPLETE TOTPIL PARTIEL 399.1 NH 
ST4TION NUMERO 50039 CP.HERO”N BbBONO 
1967 1968 
JUIN JUIL PIou* SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HeV?S AVRI WI JUIN JUIL PIB”, SEPT OCT0 NOYE OECE 
_ - - - 10.0 21.P .2 
- _ - - . : 
- - - - . 12:2 : 3 
_ .- - - 
_ - - - ,P:G :6 : : 
1.2 . 6 
_ - - - 1::; . . 
- - - - 9.6 . . B 
- -_ - - 1.3 20.0 . 9 
- - - - .4 30.6 . 10 
_ - - _ 
Y-: - - - - - - . . . :: 
- - - -< 2.8 . . 13 
- - - - 21.6 . . 
_ - - - .6 . . :: 
- _ - - 
‘G-k *6 * - - - - . . . t: 
_ - - - 15.5 . . 18 
- - - - 
- _ - - 3::: * 3.0 16:O :: 
_ - - - 12.5 . 
_ - - - 21.8 . :r :: 
- - - - 5.5 . . 23 
_ - - _ 
- - - - 25:: : : :: 
- - - - 
- - - - ::o : : :: 
_ - - - 18.2 . . 28 
- _-- - . 
- _-- - . :3 : :z 
= - - E . = .31 
- - - - 292.9 89.8 16.4 
LES JOURS SINS PLUlE HESURAaLE SONT ,N”IO”ES P*R OES POINTS c., 
LES RELEVES MANPUbN,S SON, JNOIOUES PAR OES TIRETS c-j 
INCOMPLET OU HANOUPINT Eh JAN” FE”R “AR> &“RI M&I JUIN JUIL &OU, SEPT 
I 
STITION NUMERO 50039 CIMEROUN BbBONG 
1969 
STsTlON YUMERO 50039 CAHEROUk BABONG 
,970 
Jt,N” FE”R MARS AYR, “II JUIN JUTL AOUT SEPT oc,0 NO”E DECE JPIN” FE”R MPHS &“RI “fi1 JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NO”E DECt 
:: 60.4 . . 21.5 . 26.6 . 16:9 2.; . -1.2 6.8 20.3 1 .  40.5 2 3 6.1 . . : 
3 . . . 
za:, . ,:a .
1.5 24.6 . 90.2 5.0 21.9 . J 
: : : 7.7 . .b  37:: 104.6 .5 2.6 .4 . 16.3 P . 5 
:: : : 25 : 3.2 1.0 fa4.a 5 6.3 1.6 30.1 11.4 3::: 213 :2 : :: 
-28 . .3 . . .5 . .5 .9 I6.B 5.4 .I . 28 
:o : = . 4617 2.7 . lb:? 23.7 12.0 62.5 13.2 la.9 10.2 . . . :z 
3, . = . = 5.5 = . . = 2.6 = . 31 
TOT 1.1 88.5 200.5 182.7 216.3 321.5 530.7 520.7 5PB.I 217.4 103.7 2.8 
HAUTEUR ANNUELLE 2914.0 H” 
LES JOURS %NS PLUIE “ESURABLE SON, INOIPUES PAR OES POINTS t.1 
:. a.2 . 3.3 . . 5.0 . 16.3 .l 17:o 7.8 1 9 32.1 la.3 :5 : . 2 1 
3. . 11.4 10.5 la.2 29.5 3.4 15.6 5.1 2.0 . . 
: : : : 
5 . . .B 1.6 . 
317 
36.0 19.6 25.5 7.4 2.3 6 
1 . 1.9 4.9 32.8 21.4 15.7 
:s 
1 . 
a . . . 30.0 . :7 .2 12.2 3.1 3.0 3:: ,0:1 . 
10 2.3 . . . 12.0 .3 ,a:2 :z 2::: 5.L 1.7 1::: 1::: 2.5 . . 10 : 
:: :2 : : 3.9 . 41.3 la.1 2.8 10.7 . . fi 
13 . . . . . 8.8 38.2 1.5 . . . 10:9 13 
14 . . 21.5 -. . 21.9 38.” 23.8 22.0 - 
15 . . . ‘9.0 20.8 15.1 7.4 50.5 11.7 5:5 . 
27:o : 20:1 : 115:: 2:2 60.1 1.3 ::: l.6 . . . ;) 
. 3.7 64.0 . . .3 37.5 Il.5 19.2 . la 
19 . . . .* 24.6 . 39.9 14.6 12.2 20.3 :2 . 1” 
20 5.L 2.4 . 11.3 . . .4 1.2 6.4 . . . 20 
:: : .a  3.5 ‘5.5 .3 10.2 1 3 :2 20.1 a.2 ,9:4 : 23.3 3.1 16:s : 
23 . . 15:o 4.2 10.0 l.0. . 16.7 3.0 . . . 23 
2:b 
:; : :6 16.4 2 2 19.2 .4 28.2 12 3 27.9 16.3 16.4 . . . :: 
26 . 11.7 73.8 lu.8 .5 10.7 . . - 28 
29 . . . . 
30 . = . . 
3, . = . = 37.b = 
,OT 15.8 41.4 L18.9 207.9 242.4 494.7 431.3 692.1 363.9 188.2 42.3 22.5 
MA”TEUR ANNUELLE 29hl.b NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SON, INDIOUES P&R CES POINTS ,., 
ii - - _ - _ _ _ - - _ I I 
,5 - _ _ - - _ - - - - ;: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
:: _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ :: 
,a - - - _ _ - - - __ _ - - ;$ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
:; - - - - _ - _ _ _ _ - - 20 
,, - - - - _ - - - - _ _ - 2, 
;; _ - - - _ - - - - - - 1:; 
-1 _ - - - - - - - - - - 
3, - = - = - .z _ - = - = - 3, 
TOT 4.7 2.6 65.6 266.8 197.3 416.6 370.7 311.4 478.5 344.1 43.2 0.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2502.1 M” 
LES JOURS SANS PLUIE HESUWBLE SON, IN01O”ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS 50NT INOIOUES PAR DES ,IRE,S L-, 
RELEVES rlON O”O,IOIENS TOUTE L LNNEE UTILISABLES A P&R,IR OES TOTAUX MENSUELS 
39 
STPITION N”“E40 50039 CAMEROUN BABONC 
1971 
J*r(” FE”R MPRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::. 2.9 . 26:2 “6.; . 25.3 .7 35.0 42 2 33.0 5 . . : 
3.. . . . 2.5 55.7 
: 14:5 : : a-7 .1 :2: . ::5 3::: 1:o . 
10.0 75.0 1 
a.0 *a.? 27.  15.0 4810 . 1 . : 
:-: : : 9.0 . 14.4 . 2.2 
1:s 
~2.; 89.0 
19:o : 
6a:o 96.0 * a . no:0 : 
a.. . . . 34.0 . . . a 
1: : : : 3:s 15.5 . . a.5 . . 61.2 28 0 2::: : 36.0 . 10 
:: :3 : : : 19.9 . . la.o 3.0 62.5 7 52.0 76 1 39.0 10 . . :: 
13 . . . . . . 20.0 32.4 65.0 24.0 . . 13 
:: : : 18:s : : : 60.0 . 2:” :::z 29 : : :: 
1.5 15.1 . . 
la _. .5 . . 8.6 
61.6 16.6 
30.5 . 2:4 : . 32.7 27.0 . 
:: : : : : 11.0 . . 
30:6 
3”:4 2% 
23 . 35.8 84.8 . 
17:’ 
43.2 816 
::*; 
a:, 
26’6 
6:9 
: : :: 
. . 23 
24 . 1.9 12.7 33.7 8.6 43.0 36.0 
25 . . . 6.3 . . 
24:; 
3.0 41.0 Y : : $5 
:7 :6 10:5 : :Ca : 31.2 . 1.9 7 109.8 5.0 28.2 24.7 66 0 . 6.0 . . :; 
28 . . 4.8 ., .6 
2: : = 1:” 1:2 : 40.5 La Fa<t:3 E.0 
a.7 55.2 . 
24.0 8.6 74.0 . 11:o : 
28 
42.1 
31 . = . = . = 27.3 25.0 = . z : 3, 
TOT 15.7 48.7 215.7 86.0 192.8 l??.” 665.9 6??.111.81.o 657.3 87.5 56.0 
HA”TE”R INNUELLE 40h0.7 NH 
LES JOURS SbNS PLUIE WSURPBLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS c., 
00”,E”X HAIS UTILISABLE EN JUIL 
ST4TION hl”HER0 50039 CAMEROUF, B&BONG 
197P 
JPIN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: : 11.0 ..: : 28.0 . 20.0 . 13.7 la.4 $2 . il.: . 51.2 . . i 
3 . . . . . 40.0 32.0 . . 57.5 37.4 . 3 
: : : : 24:O 8.0 . 43:” 2:7 23.7 . 514 41.0 ‘a.5 . 12.0 . . : 
::::: 29.5 *a:0 : 11.3 12.5 22.7 . . 
27’” 39:o 
4 . 6 7
a. . 
1: : : 1:3 . 36:O . 716 . 56.0 : 42.0 : 
. . . . 
43.5 . . 
6:s ‘Oh : 
1” z
:: : : -1:b : : 12:o 8.0 7 3 27.6 58 2 510 5.3 . . . :: 
13 . . . 46.5 29.5 . 14.3 . 3.5 . . . . 13 
:: : : : 12:o : : 1e:o 46.9 . 2.5 . . . . :: 
t: : : : : : 29.0 2 2o:o 54:1- 74.5 15.  3714 : : :; 
19 . . . . 22.4 . 
:o : : : 13:o : : 2812 
7.7 9.5 16.0 . . 18 
7.7 . . 
23.1 
32-o 1.1 
3::: . . . :z 
2 47:” : 16.9 . 12.5 19.6 . 40.1 64 7 2-3 % * * 
23 . . 3:o 510 4TI5 : : 
2 
.4 314 : : : 23 
:: : 23.0 18.  . . X:0 29:l : 39.8 28 5 23.2 76 8 lu:7 : : :: 
a.1 
= 
22 
2.0 
a010 
= 
. 6:‘: 5a o 
1.6 22.5 
10.5 43.2 
Z?.? 112.2 
14:9 
26.9 
14.2 
.* 
17.0 . 
45.2 . 
. . 
1.8 . 
30:7 = 
. :: 
2.5 28 
. $0 
. 31 
TOT 47.0 89.1 69.0 154.5 260.0 373.7 223.4 906.7 367.0 388.5 117.7 2.5 
+L4”TE”R ANNUELLE 2999.1 NH 
LES JOURS SPNS PLbIE MEb”RIBLE SONT INOIOUES PAR CES POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES hON OVOTIOIENS SANS IWOR,,,h,CE Eh 
FE”R PIVRI HAI J”Iti NIL OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 50044 CIHERO”N ST,TION NUMERO 50044 c*HERO”N &SANG 
1952 
JPY” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE‘ 
- . . - . - 
- 6:” . ., 
- . . - . . - 
- 12.0 . - 
- . . - 
- : . - 
- . 8.6 - 
- * . - 
- . 
- . 11:” - 
- . . - 
- . . . - 
- . . - 
7.9 - 
- 4:s . - 
* . . - 
- . 13.2 - 
- . . - 
- . . - 
- . a.0 - 
- 16.7 . - 
- 415 3413 - 
G . . - 
- . . - 
. - 
- 20:” 7.5 - 
- . . - 
= 7.9 = 
- 63.7 98.4 - 
-- 
oc,0 NO”E OECE JAN” FE”R 
0.0 Ii.0 
AOUI 
. : 
. 3 
- : 
: : 
. 8 
. 10 
. :: 
. 13 
. :: 
. f: 
. 1s 
. :o 
. 21 
. 22 
. 23 
. :5 
. $7 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
: : 1:3 : 417 : 14:o 25.2 . . . . . 
3 . . . . . . 2?:5 : : : : : 
: 
3 
4 . 
5 . *a:0 : : 
30.0 14.0 27.2 22.5 27.2 
. . 2317 25.1 . 2312 . 25:2 : 
49.7 
P24.R MM 
= 
: : 32.0 11.5 ?:O : : 3.4 6 3 26.6 . * . 2::: : 21:3 : 6 7 
a . . . . 8.5 . . 22.2 27.9 . . 8 
1; : : : a.3 . 13:o : : : 23:2 . . : : 1: 
:: : : 3.0 . . 1.5 . 19.4 . 26.9 . 12.2 . 26.2 . 25.6 5.2 2716 :: 
13 * . . . 
:: : : 1o:o : 20:2 . 
- 29.7 9:2 : . 13 
3:3 ,a:8 . 23.7 . 2717 . 2fl:1 : : 14 5
:: : : **.a . . 20:” : 2:9 :“9:: 2.0 . . 27:3 : :: 
,a . . 
15:a : : 
7.6 . 
21:2 : 
2:3 . 3.2 *a 
19 . . . 28.2 
20 . 3.4 . a.4 . . . 29.5 28.7 : : : :: 
:: : : : ‘Y-: . 5.4 . 22.0 31 29.9 2.2 . 29:b : : : 2: 
23 . . . .5 10.4 . 22.5 20.7 . 2.7 . . 22 
:; * . - . 32.4 . 5.4 . . . 25.7 9 2811 : : 22:2 : :: 
:7 : : : : : 13.4 . . 27:3 22.2 * 23.6 . . 
28 . . . a.5 . 22.6 : . . 2” 
$0 : L : : 4.4 . 9.0 2 9 28.4 7.2 2:2 . 26:9 22:2 . . 
TO, 17.0 58.2 110.0 58.0 113.8 169.3 349.2 326.2 240.9 193.7 103.2 78.3 
MUTE”R PNNUELLE 1a17.a YH IINNEE INCOMPLETE TOTPIL PARTIEL 
LES JOURS SANS PLUIE HE>“RbRLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.I 
LES RELEVES YANOUANTS SONT INDIQUES PPR DES TIRETS t-, 
INcOHPLET 0” “I\NO”ANT EN HARS JUIN JUIL blO”T SEPT NO”E 
RELEVES MON OUOTTDIENS “TILISABLES d PIRTIR “ES TCTAUX PENSUELS EN 
OCT0 
‘ES JOURS SdNS PL”I.5 “ELURIBLE SONT IMIOUES PAR DES PO,NTS ,., 
OO”TE”X MAIS “TILISPBLE EN AVR, 
IwTILISPIBLE EN AIL bO”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
o”E,.o”ES RELEVES hON QUOTIDIENS S.WS I”PORTtWX Eh 
JUIL PIOUT SEPT OCT0 hO”E OECE 
S,‘l,ION NUMERO 50044 CM4EHOUN BelFANa 
,969 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL rlO”T SEPT OCT0 NOYE DECt 
S,1\,lON NUHERO 50044 C*HERO”N BPFANG 
1953 
.,bw” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL ho”, SEPT oc,0 NO”E OECE 
- . - . 
- . - . - . 
- 32.2 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 9:6 
- :. 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
-‘. 
- . 
- . 
- 3.2 
- . 
- . 
= 
= 52:2 
= . 
- 97.2 
- - - - - - - _ - 
- - - - _ * 
- - - _ - - 
- - - - - - 1 - - L 
- - 3 
- - 
- - : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
; _ _ - - - - - - - - - 
3 _ _ - - - _ - - - - - 
_--_-e--e-- 
; _ _ - - _ _ - - - - - 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
-. 6 
- 7 
-’ tl 
- 18 
- 2 
- 13 
- :: 
- 1: 
- 18 
- 19 
- 20 
- $2 
- 23 
- $2 
: 
3 
4 
D 
5 
7 
a 
1: 
:: 
1, 
:: 
:: 
19 
:D 
:: 
23 
:: 
:7 
:4 
30 
31 
TOT 
. 
. 
. 
. 
. 
0.0 
- - 
- - - - - - 6 - - 7 
- - a 
- - 9 
- - 10 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f - _ - - - - _ - - _ - ; - - _ - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‘0 - _ - _ _ - _ - _ _ - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 
- - 11 
- - 12 
- - 13 
-. - 14 
- - 1s 
- - 
- - :: 
- - ,a 
- - 19 
- - 20 
- - 
- - 2 
- - 23 
- 
- 
- - :: 
,, - _ - - - _ - - - - r 
12 - - - - - - __ - 
‘3 - _ - - - - - - - - - 
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ 
:: _ _ - - - _ - - _ - _ 
- - - - 
- - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;: - - - - - - - - - - - 
,a - _ - - _ - - - - - - 
_ _ _ _ _ _ _ - - - - :: _ - - _ - _ - - - - - 
23 - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :; - _ - - - - - - - - - 
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
:: - - _ - - - - - _ _ - 
28 - - - - - - - - - - - 
Dll - = - - - - _ - _ _ _ 
3; - = _ _ - _ _ - _ _ _ 
3, - = - = - = - - = - = 
- 26 
- 27 
- za 
- 29 
- 30 
- 31 
3.0 
- -. _ - - - 
- - - - 
TOT - - - 90.9 139.4 - - - - - 108.3 
INNEE INCOMPLETE TOTK PARTIEL 341.6 HW 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS L., 
LES RELEVES MANQUANT.9 SON, INOIOUES PAR DES TIRETS I-L 
TNCOHPLET OU HI\NO”ANT EN JAN” FE”R MARS JUIN JUIL &OU, SEPT OCT0 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PI\R,IR DES TOTbUX )rENS”ELS EN 
AVRi “PI1 NO”E OECE 
= - 
- - 
ANNEE INCOHPLETE 97.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEYES HANOUANTS SONT INOIQUES P&R DES TIRETS t-1 
INCOHPLET OU HANWAN, EN FE”R AVRI HAI JUIN JUIL .4O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
41 
STPTION NUMERO 50044 CAMEROUN BPFPNG I ‘.-. STATION NUNERO 50044 CAHEROUN BIFANG 
1970 
197, 
JPN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NO”E DECE 
JAN” FE”R MARS AVR, “A, JUIN J”IL PO”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : 3. . 
: : : 
5. . 7 . . 3. . 
1; : : 
2::: 2a:o E:2 2712 
416 : 8.0 
5.: ,
29*0 7.4 
4.5 27.0 . 
. . . . 1 . . . .2 
. 11:s 
. .3 : : . 2:b 9:1 
46.3 
. 
3 . . . * 49.5 * 3.9 
. . 4 . . . : . 11:3 
5 . . 10.0 5:5 .: 
12.0 
5:o 14.5 ’ * : 
: : 
. . . 1.4 7.1 . 6.8 
3.0 2.7 . . B . . 4.5 . 
. . .Y 9 . 
. 2: . . 1” 9 -. 15:o 
1:ti . 
11:1 . 
. 
10 . . . 
3:o : . . . . :: . a.0 
:: 
2 : . . 
. . . 
:Ex . s:o 15.0 3.0 1 . . 
. 12.3 514 1::: ::t 
10:s 13:6 15:” 614 a’5 
: 
3.1 
. 
i: : : 
13 . . 
:5 : : 
. 1s:” : 
7.5’ 
. 
46:3 12:s : : 
25.” . 24.5 59.9 
. 25.5 . 11.” 
. . . . . . . . 15 :: : 
4.0 
15 . 
;: : : : * 
16.. . . 1’s:: 
:z : : . . ‘*? :0-i 
:: : : 
. 3.5 
23 . . 5:” : 
:: : 11:o 
. . 
. . 
. . 
15:4 
16:6 . 
6.7 , 
. . 3.n . 
10:s a:5 11:s 32.0 16.5 56.0 . 17:: 
:: : : 
25 . . 
= 
:o : E 
31 . = 
. *:-z ._ 2:” . . . . 3.” = 
. 8.1 . 7.7 1.8 
1::: 7:o : 26.5 16 
18:O :::A 
16.0 2: 
54:s 
2.7 43.” 
. . . 1,:7 
11:5 t’a*: 
- 
.24:0 .
13.5 7.0 . 
: . 116 34:a 
20.5 
. . :: 1: : . . ,a 13 . 
. . 19 2” :z : 
. . 
3:5 : 23 :: :: : 
3.5 :: 23 . . 
. . 2 : 
. . :: 
28 
:: : 
. . 
. . . . :: 
28 . 
. . . . 
37.4 12:1 . . 
-. 
1:1 38:” 
. . 
15:+7 
13:s 
. 
21:o 5’0 710 42.5 5:s “:” 
54.” . a:1 14:3 19!, 
a,:*- : la:* 4o:ll 
5.0 . . la.6 
lb:9 2:o 28.6 . lR:? 
3.5 
. . . 
. 2416 
2:: 2.0 
. 
9.1 2.9 
4:5 50.5 
7:7 3.1 
. 
. 1.2 
. 31:o 
. 8.1 
. . 
23:s 
= 
20.7 107.3 
. 25:s : 50:: : 40:: 
. = 30.0 . = 20.0 
225.2 145.3 333.7 303.8 333.8 392.1 
= 31 :o ; 
31 . = 
. . . . 
. . . . . = 
. Id1 
. . 
. 
a:” 
21:” = 
52.n 12.8 
2e.2 13:4 . 
. . 6.8 4.3 
5.5 58.5 5.6 
3.0 46.0 42:1 ,.4 
. 56.0 = 3.7 
137.6 149.5 365.4 344.5 322.” 359.6 
7.0 0.0 
TOT 0.0 52.0 63.b 105.8 
tiA”TE”R ANNUELLE 1879.9 PH 
rlA”TE”R ANNUELLE 19YO.9 CH 
: 
3 
: 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
K 
f: 
‘H 
:o 
TOT 0.0 11.0 
LES JOURS SANS PLUIE ME5”RARLE SON, IND’OUES PAR CES POINTS ,.) 
DOUTEUX YAIS “TILISAHLE EN MARS AYRI LES JOURS SANS PLUIE HES”R4BLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION NUMEPO 50041 CAMEROUN B1FANO 
1972 
JAN” FE”R MARS A”??I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 2.2: : : 
2: 
: 11.5 28.6 1 
1.” 21.3 16:O : : 
3 . . . 4.0 38.0 . 12:5 7.0 26.6 19.6 25.” . 3 4. 6.0 
. . 
3. . 
17::
4”:” . . . . 12:3 a:9 : : : 
: * . - . * . 33:7 5:” 2:: 
: : 
18.3 . . . 6 
7 
B 
1’ 1. : 
50.6 . . 
?:o 
12.8 s:: : : : 8 
3 52.0 . . a.5 
10 . . . . . . 8.4 32.0 50:2 : : : 1: 
:: : : .: : : 8.6 . * . 20..O 22.5 
: : 
11:s : : 
13 . . 
5:3 . : . 20.0 : 
2.9 
i:3 26.3 
. . 13 
:5 : : 
: . 1a:S 
3.4 
la.0 1:s : : 
:7 : : 3.7 . 7:” a:4 12.0 
2:5 
: : :: 
19 ’ . . . . . . . 18 
:: : : 12:s 6:s : 
24:‘ 
21.” 7.5 16.0 
. 6.5 1.0 13:5 : : :z 
C?i 20.0 . 1.1 7.2 
23 : : 
. . . . 
. kb 10:s : : :: 
1.6 . . . . 12:5 . 23 
:: : : : 
4:O 
5.7 28.5 915 1 1 
20.0 26.0 . . . :5 
$7 : : : I:f3 : * : 14.0 x:4 5:s : : :- 25 . .1 . . 5.9 . . 25.5 
415 : : : 
28 
3::: : a 6.1 4 2”.o 18.0 - 14.7 
4.9 
31 . = 3.0 = 10:3 1 20.0 12.4 : : : 
TOT 20.0 20.6 117.8 199.0 155.7 156.4 120.3 278.3 336.3 131.8 25.” 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1561.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RABCE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,.) 
DOUTEUX NAIS UTILISABLE EN JUIN 
I 
S,,,IDN NUHERO 50048 Cb”ERD”N BPFIA STITIDN NUHERO 50008 CAMERO”N BIFIA 
,941 ,942 
JAN” FE”R HARS A”i?1 “PI1 JUIN JUIL AD”, SEP, OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R “AR5 PIVRI HAI JUIN JUIL nm”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
-. 
Si . 7.0 . 3.0 57.0 10.0 . . .6 IP.5 . . 23 
PU.” 22.3 5.5 . 
:: 
l 
;; - - - - _ - _ - _ _ _ - 2, 
27.6 . . 6.0 
$9 : . . . 
. 
. , 4:s . . e:o . . . 
- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
:; I - - - _ _ _ _ __ _ _ - :: 
1903 ,944 
JelN” FE”R MANS PIVRI HAI JUIN JU~IL AOUT SEPT oc,0 NOVE DECt JINY FE”R HA!45 PI”F?, rnr J”,N JUIL m.lT SEPT DUO YOVE wtt 
21 . . .6 .3 . . - - - - - - _ - _ _ _ - p1 
:: : : : 
-& ‘T-5 * * 
: 29:o :- : 
a:6 r*:a . . :: :: - - - - - - - - _ _ _ - 22 
. 78.6 114 . 1.0 23 
24 ‘2 52.0 
23 - - - - - - - - _ * _ - i>J 
2s : . 
43.0 
.a : . : : 
Z6.R 24 
1615 216 . : : 25 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
:5” - - _ - _ _ - * _ _ _ - :: 
27 : : 40:.5 24.9 7.5 11:s ’ : :a 3.0 4.0 5.6 38.6 12.1 .  ‘Z . :: 
rs . . . . . . 1.4 29:o 4.* . . . 
:: : =  : 21:7 Il:3 .4 
,, . = . = 9.0 : 
. .4 31.6 4 4 l.0 . 1.G 4:o : 30 :i 
. 8.7 = 49.2 = . 31 
TO, 34.6 54.5 125.5 142.8 208.6 34.0 4.0 119.0 239.7 276.6 166.4 17.2 
HI”TE”R LNNUELLC 1422.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND,Q”ES PAR DES POINTS ,., 
- - _ _ _ _ _ - _ _ _ - 
2; - - - _ _ - - - _ _ - - :: 
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ m 
:; - = - - _ - - - _ _ - _ 3” 
31 - = - = - = - - = - = -, 3, 
TOT 2.0 62.3 319.2 151.4 263.0 229.9 70.8 173.1 217.6 319.8 45.4 3.0 
HA”7EUR m4N”ELLE 1857.3 CH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDICIUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEYES HANWANTS SONT INDlWES PAR DES TIRETS (-1 
RELEVES NON OUOTIDIENS TOUTE L ANNEE UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS 
43 
ST9T,DN NUMEHO 5004” CAHERDUN BdF IA 
ST&,ION YUHERO soo*a CAWEROUN 84Flb 
1946 
JI-4” FE”R WRS A”“, ~dl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECh 
194s 
JbV” FE”R HANS *“RI HP, JUIN JUIL AOUT SEPT DC,0 NO”E DECE 
l 
- - _ 
: - - _ 
3 - - - 
5 - - _ 
j - - _ 
: - - - - - - 
- - - 
; - - _ 
10 - - - 
11 - -1 - 
:: I _ - 
- - 
:: : - _ 
:; : 1 : 
la - - - 
- _ - - - - _ _ _ , -_-_-_--_-- :: _-__-______: 
__-----_- I 
- _ - - - - - r - J 
___---- e-c 
_ _ - - - - - - - , 
_ _ - - - - -- _ - b 
_ _ - - - - - - -7 
- - - - - - - - -8 
23 - - - 
- - - 
$2 - - - 
2: : - - 
29 - - - 
3; - = - 
3, - xz - 
toi 22.0 27.8 105.4 
- - - - - - _ - - 
 ^ - - - - _ _ _ - :; 
- - - - - - - - - 28 
- - - - - - - - - 29 
- _ - _ - - _ - - 3” 
= - = - - = - i - 3, 
98.2 106.4 185.9 45.5 54.3 138.0 75.6 13.0 8.5 
TOT 10.7 19.0 3.5 117.5 92.5 108.1 86.0 109.7 269.6 23R.3 112.5 38.0 
rlA”TE”R PNNUELLE 1135.4 MM 
W”tE”R ANNUELLE 880.6 PH 
LES JOURS BANS PLUIE HES”RI4LE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANQ”dN,S SON, INDIOVES PAR “ES TIRETS ,-, 
RELEVES NON O”Dt,“IENS TOUTE L bNNEE “TILIURLES I PARTIR DES TOTAUX MENSUELS 
LES JOURS S1NS PLUIE “ESURABLE SON, INDI”“ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HbNQ”ANtS SONT INDIQUES P&R “ES TIRETS I-, 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN NO”E 
RELEVES NON QUOTIDIENS TOUTE L ANNEE “tILI54BLES d PARTIR DE5 TOTAUX MENSUELS 
STITION YVHERD S004H CAMEROUN BLFIA 
I 
StItlON NUMERO SIlorS CAHEROUR BAFIA 
1947 
JPN" FE"R IWRS P"R1 "PII JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO"E OECE 
,948 
JdY” FE”R “ARS &“RI H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECt 
1 . f . . _ - - _ - - 
2 . . 
1o:o : 
1::; : - - - - - - : 
3. . 15.2 25.5 - - - - - - 3 
8.2 . I+L$.6 - - - _ - - 
: : : : . . a., - - - - - - 5 
1.0 . 1.5 1.S 4.2 - - - - - - 6 
: ; . . . 4.6 - - - - - - 7 
a . ‘0.0 . 13:s . 10.8 - - - - - - a 
9.. . . . - - _ - - 
10 . . . . . 4:b - - - - - - 10 
: 
3 
?t 
5 
6 
7 
a 
10 
11 
12 
13 
:: 
11 32.0 . . 4.7 29.5 
12 . . . . 
15:s 
1::: : 1 I : I I 
11 
‘2 
13 . . . 5.0 .1 - - - - - - 13 
:: :’ : 15.5 . 1.5 10.9 . . . - - - _. - r I :: 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1315.9 H” HAUTEUR ANNUELLE 1296.5 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES WR DES POINTS c., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” HANQUANT EN NOYE OECE 
OO”tE”X MAIS UTILISABLE EN AVRI “AI 
RELEVES WN.Q”OtIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX WNSUELS EN 
JUIL AO”, SEPT oct0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PPIR DES TIRETS (-, 
RELEVES NON QUOTIOIENS TOUTE L ANNEE UTILISABLES 6 PARTIR DES TOTAUX HENSUELS 
JAN” AVRI YPI 
PINNEE INCOHPLETE 
J”,N JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
- - 3.7 _ .6 s:7 58.5 2: : - - . 
- - 3.” 13:o 
4:s 1o:o .. ‘6.3 . . . 8.4 . 5 
- - . 6 - _ 152 : 2:; : . 7 
- - 1.3 a.0 . . . . . . : - - . . . . . 1” 
.- . :9 3.7 . . ‘1 - - 4.0 - 30.0 .4 . s9:5 : . :: 
- . . . . ’ . 8.0 31:7 . :: 
- 17.0 
. . 
. . . 
21:” : s:r 
58.9 . . :: 
- 20.8 . . 1s 
- 
. . 
22.5 9.5 . . - . . 1.2 . . * :o 
- L$:e ,2:6 :t:; 1:3 : : 
21 
22 
- . . . 42.2 . . 23 
. . 
- 2:s . . 16:” : : 2; 
- 
. 
14.3 4.6 
. 
. . 
- , 35.0 . 4::: : : 
:: 
. 39.7 28 
- 715 12.6 . . 
= :9 
9:4 : 2.2 . . 
g 
. = . = . 31 
- 99.9 153.8 391.4 67.7 0.” 
TOTAL PARTIEL 712.8 NM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURPIBLE SONT INoIOUES P&R OES POINTS (.) 
LES RELEVES MANO”PNt~ SONT IND‘OUES PAR OES TIRETS I-1 
INCONPLET OU MANQUBNT EN JAN” FE”R MARS &“HI HPI JUIN JUIL 
S,&,IDN h,“HERo 50048 CAMERDUN BAFIA 
,953 
&Y” FE”R MARS .A”R, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E DECE 
:s : : 2: 5.3 . * . 
. 1 
. 2 
3 . . . . . 7.0 . . 16.4 . . . J 
4 * . 
4 
. . s 5 ,. . . . :a : 5516 : : : 20:s 
TOT 0.1 124.9 90.4 50.6 153.8 82.2 112.8 161.2 22,., 299.7 108.4 0.0 
MUTE”R ANNUELLE 1411.8 FM 
LES JOURS SANS PLUIE ,@“R&ELÉ SONT INOIOUES PAR “ES POINTS 1.) 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
: : 
z : 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
:5 : 
. 3.0 . 25.5 II.0 . 
. 3R.G’ 
. . . . . . . . 55:o 13:5 : 
3:2 
3 . ,a:3 51.3 . 
* 
. . 22.e 1.5 . 1.5 . . . . 5.0 . ,0:5 1:r : 
2.0 . 
R.6 . 7 
. . . 35.5 . 21.5 . 2.2 
. . . 22:, . 1.2 . . 
. : 2& 
9.5 25.” . 8 
. . 28:u 
10.5 
. 9 
. . * . 10 5.0 . . 3L.S 7:” 3.1 2916 9:2 
LES JOURS 
. . . 14*” . . . . ::-: . 1:s 27:s 2;:: 33:5 : 
. 21 
. 22 
. . 3.0 1.5 . 35.2 2.7 . . . . 
. . 29.5 . 
1.0 10.0 . . 
;: 
. . . . 5.5 . x:5 . 92 . . . 2s 
. . . . . 3.3 . 
. 
$$ 
. . . . 
1”:” : : 
. 
9:1 
. 
. 26.0 ‘4.5 20.5 . . . . 9.1 . . 3.6 . 25.5 . 8.0 Lb.0 
5.0 . . . 514 14:o : 
:; 
. 3” 
= . = . = 7.2 24:a = . = . 31 
3.6 77.8 191.6 ‘69.” 205.0 161.6 138.7 111.0 294.1 121.6 11.5 
hl”TE”R INNUELLE 1518.7 MM 
%NS PLUIE MESURABLE SONT INOIRUES PAR OES POINTS t.1 
St4tIoN YUHERO 50048 C&HERo”N BIF IP 
19% 
JAN” FE”R MARS *“RI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 1 : : 4:” 4s:o 10:s 7.5 . . . 57.2 . b.5 . 132 : 2 3 . . . . . . ‘3.5 . 3 . b 7h.8 . . . . . 2”:” : : 5 . . : . . . 10.0 14.1 31.6 : : : . 
: 
6 
: : : 27.5 ‘6.2 ?: : :3 : 42:” 19:7 3:s : 7 
i : 5:” 20:9 . . 31.1 . 10.5 , . 9.4 . 4.0 . 13.0 6 7 . 9 
‘0 . . . 5.5 . 1” . . . . . . . 
:: : : 19:3 9.5 . . IL’1 10:: : ‘y5 
1o:o 
i5.f . . 21 . . 
23 . . 7.5 26.9 15.6 .:: . 4.1 . . . 
24 ,,:a 2” . . 15.2 . . . 3.9 32.3 19.” . . 
2s 2s . . . 9.4 . . . .3 . . . . 
:: : : : 16:2 : 43.2 . . . 13.6 80.9 . . . g 
28 . 4.2 . 3.5 37.0 68.0 . 
29 . = , . . . . 
30 . = . 3.0 . . . 
3, = . = 12.5 = = 6.5 I . 31 . . 22.” 
TOT 0.0 il,.” 110.9 229.5 222.2 252.2 41.5 94.7 376.4 322.8 90.3 0.0 
HPIUTEUR ANNUELLE 1851.5 MM 
LES JOURS SANS PL”IE ,,ES”R.WLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS L., 
45 
:: 
: : 3::: : :3 16:’ ;.3 
43.0 6.6 . . 
. .a 4i.T . . . . :: 
23 . . ,. . 12.3 . . 26.9 . . . . 23 
:: . . 
4:o : 
3.b 
. . . 5:s : l:P ‘:*t . z:: : : :: 
:: 
: : 
4.0 . a.2 
. . . & l:o :i:: :Ci . :4 : -: :: 
29 . . . .4 .4 4.1 29.1 37.3 . . 28 
5: 
: 
= 
a:1 
33:3 a*, 
. 9:o : 
:3 
20.9 3:5 
2.0 1.” . . 
: : : : 
2: 
3, . = .7 = . = . 9.8 3, 
TOT 0.0 23.3 246.6 120.7 265.9 113.5 175.7 166.9 227.4 322.6 65.3 1.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1729.2 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HE5”RPBLE SONT INOIO”ES PAR OES PO,NTS t., 
STATION NUMERO 50048 Cb.MERO”N BPFIII 
,957 
JbNY FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL POLIT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:::. .9 ;;.; . 23.6 . 20.6 . . 1.7 .h . ‘a.3 ? :c : 3 . . . 20.0 . . . . 1s:’ 52:a 39:2 3 
:::: 14.3 *. . 22:o 10:9 6:2 14 23:9 11’5 5:x 3.0 . : 
:: : : 4:2 : 3.5 1.0.: : 4.0 2.4 .l . . .2 :: 
23 . . . E.1 3.9 . 1.2 20:; ss:r 1:s : 23 
:: 
: : 
:s 
2:a : 24:: y.; 
1s:o 
. . :: 15:s 20 : :: 
7 
: : 
22.3 . . la.8 . . 
:7 28:: 5:: : 
6 
* la.2 7 
a . . :~ 57.1 : . ar:L? : 3.2 10.0 14.8 . a 
1: 
: 
: 
CO : : 
5.7 . . 28.4 1.6 . 9 
. . . 41:2 *.a 1.0 . 10 
:: : : 10:2 10.5 14.2 . 
13 . . 
15:2 .5 
30:6 
21.6 a.0 2; : :9 1.5 .a 
6.4 : : .3 20.7 :
8.8 4.9 ,o:: 
:.; 
53:5 : 
11 2
13 
:: : : 72.1 7.2 : : 2o:o : : :: 
:: 
: 3713 : : 
.1 . .5 1.6 26.8 
17:3 : : 
6.6 . 2::: : : :: 
ta . . . . 26.6 . 30.7 . . 28 
:: 
: 
~1’ 
4:4 
131 
3:s 
.a 
a:2 
5*5 
z 
6.6 3A.5 . . 
,:a :’ : 5 
.3 . . :z 
31 . = 1.2 = a 12.8 = . 31 
TOT 0.0 44.5 105.1 215.5 137.4 195.7 6b.5 59.0 227.0 340.5 1’17.9 12.7 
MUTE”R INNUELLE. lh09.8 *H 
-, 
LES JOURS SPNS PL”IE MESURABLE SONT INDIO”ES P&R DES PO,NTS ,., 
DE5 ROSEES SONT CONPTEES COHHE PLUIES EN 
JUIL NO”E 
5TblTlON N”HERO 5oo’Ia CI\HERO”N BN=l& 
,958 
JAN” FE”R MIHS I”l71 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECk 
: : : : 24.8 1.5 2,:s 2.0 . 5.5 
:a 
.5:5 2;.5 29.5 .5 12.5 
a:5 6:2 
‘. . 2 1 
3.. . . . . . . . 3 
4 . . . 14.0 1.9 5.4 
5 . . . . 2217 : 12 . I7 9.5 4914 : : 
: : : 22.4 3.5 .3 
:* 
15.0 2 9 . .3 6 27.6 11.0 . . . . 6 7 
a. . .7 .3 . . .2 . 3% : : 0 
10 : : : : a,‘1 11.0 :b : : 14.6 L 3 20.6 . 3.0 2.1 . 10 
:: : : : 15.8 9 7 73.3 . 4.4 1.5 1.7 3012 : 1012 : :: 
13 . . . . . 713 . 12 13.4 31.1 . 13 
E : : . . . . lit:7 : : e., :R t:: 6.5 . 3.5 . 1” 5
:: 
* 
: : : 14:2 9.3 . . . :2 : 25 1312 : :: 
,a . . . . . I-0 90.7 14.0 . la 
:: : : : : 13:a .3 3.8 :f; : . . 3.1 .7 4.8 9 2 710 : 20 19 
:: 6.5 . . . 2312 217 : : : 3.8 .9 a:o : : 2 
23 . . . 
2: : 17.1 . 2s:7 17:o .3 
. .a,. . . 23 
13:P 17 : :: 
:: : : - 7.6 1.6 .6 3.8 . . 
EB . . 2::: 5,:5 
2:s I7 : . . :: 
16.7 9.4 414 : : 28 
:; : = . .E 617 : : .a 18.0 7.7 . , 3.5 6.6 2.B 29 30
31 . = 17 L 4.3 : : : 2 . : : 31 
TOT 6.5 17.1 89.4 180.5 240.6 34.9 a.5 74.4 159.4 266.2 lb7.9 3.5 
HAUTEUR INNUELLE 1248.9 HH 
s,s,,oi NUMERO 50048 CbHEROUN BIFIA 
1959 
JAN” FE”R Hb,RS AVRI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT Ch30 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0.0 
. . 37:o 7.3 . . . . , .  . 26 PJ:4 3-i E*T . S:I : : 
. . . 
17 
12.1 . 
:5 
1.2 .3 . 3 
. . .2 7.0 .  . 3s:1 . 2 :3 :2:5 : : : 
. . .5 2.7 5.0 3.1 15.1 . 
. . . 712 .4 
1:s 44:: 3713 
. 9.3 . 
$ 
. . . 29.5 . 6.1 8.0 41.5 22.2 . 8 
- 
. . . . . . 1.5 5.3 8.0 27.2 
. 
:. 8.5 . . 15 8. 13 8 . 10 
. 14.2 . 42.2 . . .4 7-3 * * . . na:6 e:o : . 22 . . . :7 
l& 
. . 
17 
12.2 . . 
= 32.8 
= 30.5 
1:: 
: : : . 
2: 22*6 
- 
* :: 
. . . . 30 
31 
0.0 152.0 ‘OS.1 83.5 168.1 49.1 153.2 167.0 364.7 149.6 0.0 
ti*“TE”R r\NN”ELLE 1392.3 CN 
LES JO"RS SAN5 PLUIE MESUFWJLE SON, *No‘O"ES PAR DES POINTS c.1 
LIES ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EN 
AOUT SEPT 
S‘I\,‘ON NUMERO 50048 CAMEROUN BdF,A 
196, 
JAN" FE"R MARS F+"R‘ H&I JUIN JUIL &OU, SEPT OCT0 NO"E DECt 
: : : : “Z . * . 16.6 3 3 7.3 . . 66.3 13.  1:: 1::: : : 
3. . . .8.6. 42.2 . a.0 1.2 . . 3 
: : 6:o : 'Oh : 19.0 . . . ; 54.2 1.1 . . . : 
: ; : : 10:2 : 23:2 1.4 . .3  '2.6 lm5 “E - : ; 
8.. . . 18.2 3.3 1.5' 
' 1: : : : : 
38.9 . *3:9 : 17:2 
:5 1:7 . 8 
. . . . . 12:2 : : 10' 
:: : : : 28:s : : : 1::: 5.1 3 6 5o:a 39:6 : :: 
13 . . . 11.3 . 16.3 . . 1.6 . 1.3 . 13 
:: : . . 6.2 0 6.4 . :a . 20.8 3.6 . 219 :::; : : :: 
:: 1” : : 617 22:: 7*7 . . *2 - . 3.8 07.0 . . :7 19 . . :. . . . . llh 8:: : : 1s 
:; . . . .7.6 . . 1.8 . 7.1 . . 12.9 . 33.1 6.4 . . 20 19 
2 : : : : 30.0 7.3 
20:5 le.:1 
17:' : 2.0 .3 29:2 : : 21 2
23. . . 3.1 . 17.6 . 18.1 . . 23 
24 .B . 5.1 . .8 . 16.8 13.5 6.6 . . 5 40.0 . 9.2  IL9 3 0 5 7 . :s 
27 . . 3:: m:2 : : : : 46.3 11.5 11.5 7.9 . .  :: 
28 4.0 . . 14.0 9.3 .9 . . 28 
29 . = ::*o 8.6 2212 . :2 : 4.0 . . 
:f . = 1.3 . = . . = . . y.*4 .
22:: 
70:4 : . 
:D 
.= 31 
TO, 45.0 6.0 52.2 191.8 153.6 115.6 130.7 91.4 33rr.7 416.2 67.7 0.0 
HA"TE"R ANNUELLE 1604.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDI~CES PAR DES POINTS ,.) 
STPITION NUMERO 50048 CAWERO"N BLFIA - 
1960 
JAN” FE”R ‘H.mS *“RI WI JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NOYE OECE 
: : : : 3f.b . 22.3 . 7:' 2: 30:7 31.9 1.1 15.2 . 20:: : : 
3. . . . . 9.2. . .7 19.1 1.0 . 3 
4 . . . 10.3 . 41.7 8.1 4 
5. . . .3 . 116 3.8 16:3 . 314 : : 5 
: : : .2 12:s 23.8 . . LB : 11.4 6 0 314 8.1 . . $ 
8. . 2o:o . . . . 17.7 . 57.2 . 2.7 8 
1; : : 22.2 . . 23.3 . . 14:7 2.5 .* 31.1 2 3.8 . . . 10 
:: : : : 14.6 9 2o:o 1.2 . 22.7 11.  1s:o 34.(1 10 4 6.0 . . . Il 
13 
:: 4:4 . : .
40.6 
17 . 
* . ., . 9.1 . . . ;: 
1.7 . 1:r 3 19.1 2 9 1:9 . 3.6 2 9 3410 : : :: 
:; * * . *. . 1s:o 28.8 
: 9:9 
2.9 . 1:7 38.4 12.7 4:3 "2-O - 26.0 . 1b 7
18 . . .2 . '2.4 1.0 .5 do : . 18 
:i : 1.3 . . . . 314 : 2.4 2:; 5:3 : : :o 
:: : : : 
lb.4 .9 ... 4.9 21 
...... 9:: : : 22 
23 ....... 1.2 6.t 7.1 . 
9.8 . . 1.6 2.6 2.3 . 
2: : : 416 : . 7.1 
1. :: 
.P lO.LI 1.3 8.4 ... 25 
:; . 
29 : 
, . f.2 . 5.9 . 5.2 . . 3::: 22.4 3.5 :7 
13.5 
15:2 . 419 . :2 . 19'3 4:6
.5 . 5.4 .3 . . 2a 
:o : 1 4.6 . . 53.0 Il.7 6.4 7 9 . . 29 
3,. = . = . = . 3.1= . = . ;y 
TOT 5.4 lh.8 109.3 127.7 145.7 78.4 166.8 179.3 282.3 249.4 30.1 28.1 
HA"7E"R INNUELLE 1417.9 CH 
LES JO”RS SANS PLUIE HESURPIBLE SONT ‘N0,0”ES P&R OES PO,NTS ,., 
ST4T‘ON NUMERO 50048 C,,HERO"N BPFIP 
1962 
AN" FE"R MhRS AVRI "PI‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
: : : : 3:2 1s:o : 13.6 . g.; . 16.1 .7 a:9 :3 : : 
3. . 
13'0 617 
. . . . 1.3 . .3 19.2 . J 
: : : 9.9 . :a lb 9:s 1:5 :9 h.8 . 22:: : 4 5
: : : 7.5 8 1 . . 
26:5 3:s 
1:o .3 . 32.6 . 73.1 .6 . . . 7 
B . . 5.3 . . . . 17:3. : 8 
1; : : : : 10.2 7 4 14.5 . 2:s : 7:3 : 1: 
1, . ‘. . . 17.6 . 24.2 le . . . 4.1 .2 . . . 14:7 : t: 
13 . . 
:: 
* 3.2 10:5 
3.6 2.9 1.0 
le:' 
4.1 '1.4 .B 13.1 . 13 
9.0 4.0 . 
. . 63.4 . . . 4.1 a:2 
;: : : 25:2 3:2 z . 4.6 . l:o "2.5 51i3 4.0 13.0 ". 4.2 . 
18 . . . .3 . . . :i 1.8 3.7 . . 
:; : : : CO : 24.6 7.  13.5 . . 2.9 3 6 27.6 ..3 20.8 1.6 . 20 19 
:: . . . 
913 
. . “$ . . 5.6 1.7 . 13.0 2 9 . 2' 2 
23 . . . . 2.4 . 13.1 :9 . . . 23 
:: : : 412 : 18.2 1.7 . . . 2.6 . 4.7 . . 
26 . . 26.5 
27. . . 
28. . . 
= 
:; . = '"2 
31 . = .b 
14.0 
* 
15.8 
. 
= 
2:9 
10.3 
1:3 
1.5 
.b 
z 
.6 
. 
2.7 
30:: 
1.1 
24.3 
.B 27.7 . 26 
4.6 . . 27 
3.7 . . 28 
1::: : : :o 
9.0 = . 31 
TO, 0.0 3.2 250.9 95.6 105.1 94.1 84.4 1.31.0 212.2 2‘5.6 178.9 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1421.0 MM 
LES JOURS SANS PL"IE HESURASLE SON, INDIQUES P&R DES POINTS f., 
47 
CAMEROUN 
1963 
81f II 
JIH” FEVR MARS AVRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : * 6.2 I2:l : 8.6 12.9 
1::; ,:a : : 
2: 2.6 . 12.0 , . : 
3. , , , ,7 . . . 3 
: : .: 1::: 33:z 3 28.2 . . : : . *b Y-: . . * : : 
: 
: : : 1:1 20:4 
2.n 
. 1:: 
.3 . 
:9 : 
1:t : : : 
9 . . . 5.1 . . 
* 1: ’ 
: : : 8:s 
Iy:a 1.2 a:5 : : 
. 4.1 1::: : : . s:a . 10 
;: : : : : 14:s . 6 . 6.8 .I 8:7 lb:2 : : ;: 
13 . . . 7.6 
1:7 . 
’ 1:2 .5 1.3 4.1 . * 
;: : : : : 912 1” : 4.3 . 1.0 .6 . . ;: 15 
:: * * * * 13.4 
: : : : 
73.7 18 0
2:7 
2% : :3 i:: : : i: 
18 7.2 .l , . lb.8 . II) 
:o : :*: . * . 28.1 . 2.5 . . In:6 4::: :4 35.9 20:a 1.9 . * . :z 
:: 
23 
2: 
: 22:1 5.9 . . 1.1 15.1 
. 10:3 : a:0 
63:R b:b 2.5 . . * 2 
.3 . . 23 
1.2 . :1 . :9 : 17.8 . . . 3 9.6 .4 14.0 9:t . . 2: 
:: a6 
1:1 
:A*: 
: 
2:2 18.5 1.2 13.8 . . 1:3 ::: : 517 : : :: 
29 .P . . . . ‘8.9 25.1 6.4 . . 28 
:Fi : = . . s:e 40.1 . :~ 12.2 4 4 .7 .6 . . 29 3”
31 . = . = . = . . z2 917 f . 31 
TOT 1.7’ 49.8 59.5 129.1 200.7 99.7 131.2 125.8 79.0 173.1 36.0 0.0 
rlA”,E”R ANNUELLE ‘085.6 PM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
AOUT SEPT 
ST4TION NUHERO 5004d CAHEROUN BIFII 
,965 
JAN” FE”R YARS AVRI “AI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : : 3:o 1.2 57:6 ,a:3 :, : : 
3 1.9 . . . . . . 5:s 6.8 14.5 . . 3 
4 . . . . 47.0 . . 9.9 51.3 24.6 . . 5 . . . 1.1 .1 8.1 . .3 2 .1 5.0 . . 5 
: 
,: 
: : 2:3 13:4 : 11.6 * 39.8 . . 6 
8 . . . 20.9 
3:.8 . 
2.8 : 
-4 
219 219 : : : i 
1: : : 10:9 : 3217 8.5 .l ri:, :1 : 10 
:: :’ :2 1:; 1.3 . . :: 
13 . .2 . . . . 13 
14 . 
6:<r 
9.0 . 13.4 .4 14 
15 . . . . 3:3 617 3.1 1s:9 2::: : : 15 
:: - - 5.3 26.6 .9 * 
19 : : 
: 17:9 . 
. 1.9 ,:a 5.2 :2 6:9 
:: *:c : :: 
. : : 18 
:; : 1s:9 12.2 . 1.7 . 37.7 . . * . . 12:6 36.8 9.0 39.7 2.  :2 . 20 19 
21 . 3:o : 3:: 2.4 2 . 3:’ Le 5.0 1,:: 16’0 : : :: 
23 . . . ’ 3.6 *2 9’5 23 
:: : : : 3910 . 4::: 716 .5
:: 
. 12.5 9:3 31.5 . 214 .7 : . . : :: 
TOT 1.9 78.2 70.0 152.0 227.1 70.1 65.3 158.3 268.5 328.6 43.9 0.2 
HAUTEUR bNN”ELLE 1464.5 NH 
LE5 JOURS SANS PLUIE HES”RI\BLE SONT INDIOUES +=P<R OES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIL AOUT SEPT 
STLTION NUMERO 50048 CAMEROUN EIFIP 
1964 
JAYV iEVR MARS AVRI H1, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : 3s:1 : : 2.5 . . i:1 2.5 23.0 1.0 . : 
2.8 
:9 
6:9 15’8 
9:4 
: 10.9 10:s 16.9 . : 
5 . . * . . 1:4 214 :2 la:6 5 
7 : : : so:o t:: :2 122 8:6 lb:; 7.1 . . : 
s * * 11.6 . . 
19 : .: 16.0 . s.5 . 9;; : .e 
25.8 9.9 1.2 3514 : : 8 
, . 3.8 . 15.0 1 5 33:: : 1.1 . 1: 
i: : I :S 10.8 . 15.6 . . *2 11.0 . . :: 
13 . * * 32:O 317 4:2 : 2:4 1::: 35:l . . 
1: : : 23:4 : ‘21.8 31.2 * , 8.9 .8 :3 10.9 7 8 1:9 : : 15 f: 
:i : : 68.2 2.5 *Il.2 * . 13.4 ; 00:3 3:3 8.1 .B 29.6 13.8 . . ;7 
:i : : 6.3 . . 25:0 
5;:; . 
17.0 . 2.3 . . 18 . 25.6 4.9 
20 . * . . . . . . ::: : : :z 
2: : : 22:3 :5 2:b : 5:’ : 96 2:5 0 66.5 .3 : : :: 
23 . . . 
2:2 . 
8.4 l.R 1.2 . 1.5 .2 . . 23 
:: . . 65:s 7:: 19 : 2.1 * 13.8 2 5 la:: : : 24 
2s 
:: : : 2:3 lb.5 9.3 23.2 . 3:6 : 8.2 .l 29;1 .2 10.5 . . :: 
28 . . 39.4 1.2 . . 1.2 .Q 9:fl . . 28 
$; : ; :’ 13:a : ::: : 3.0 19:2 . . . 
28.2 * * 
$0 
3, 8.4 = . = 6.9 = . .5 :2 42.4 = : 3, 
TOT 8.4 0.0 261.5 205.6 146.4 105.3 120.7 71.3 307.0 333.1 41.1 14.7 
HA”TE”R ANNUELLE ‘615.1 MM 
LES JOURS %NS PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
ST4TION NUMERO 50048 CAMEROUN SAFIA 
1966 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN J”Ii AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
:5 2.8 . . . 37.7 1.4 . . : 
3.. . . .4 12.0 . :7 :1 . . 1 3 
: * . * . * . 2::: : 54 2:7 6 “:7 1.7 . 8:: :? : : : 
: : : : 34:4 :A:: : 6:6 : 
9. *. . .l 
19:s .
2.1 2.1 .2 12.4 26.2 . 8 
1: : : 15:l3 : 37.4 16 1 11.7 5 3 14:7 : x:6 16.5 . . . 1: 
11 . . 
612 ns:9 
8:: .l 12.1 7.5 
19:1 
3.0 9.1 . 11 
12 . . . 2.” 12 
13 . . . 3.9 . ., 19.3 12:5 . ::z :9 : 13 
:: 25:8 : : :’ :3 8.7 . 17:4 3::; 1: ‘Oe6 . - . 3.4 * :z 
16 1.1 . . 9.4 .5 
17 . . 2:: 32h 41:: 17:’ IL6 : : :: 
18 . . 9:s : : 
20:2 
.1 6.9 . 38.7 41.3 . 18 
:; : : : 33.8 . 5.0 . ‘O:r 12:o 20.8 . 11.9 . 16.5 . . :o 
:: : : 1o:o lb:2 7.0 . 15.7 . 21.0 
:3 
1:; : *a:2 : : :: 
23 . . . 11.5 . 8.4 3.7 23.7 22.6 . . 23 
:: : : 2217 . 10.1 _. . . 4:: 11:2 206 5:s . . :: 
26 . . 2L6 29.2 . 1:2 : ‘2 1:’ 24.5 . . 7 . . 
28 . . 46.2 4814 18:s . 1.6 17.8 .9 1% : : 
:: 
28 
:; : = 34.4 . ‘1.7 .l 3: 
31 . = . = . f : 1.8 = . = . 31 
TOT 26.9 0.0 165.5 269.1 167.5 177.8 140.0 174.9 113.9 332.6 133.4 4.2 
thwTwR ANNUELLE 1705.8 NU 
LES JOURS SANS PLUIE HESURbBLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
-DES ROSEES SON, COMPTEES COHHE PLUIES EN 
HAI AOUT SEPT 
STkT‘ON NUMERO 50048 ClHEROUN BAfIA 
1967 
J,,N” FE”R HARS A”R‘ “AI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NQVE OECE 
::. . .  .  , . . 2 . . .B 2.5 16.4 
3. *. . . A . :3 31:3 14:3 ~1”:2 
. : 
. 3 
: : : . :s : 1:9 : :1 : 23.6 1.8 PS.2 5.9 . ; 
b . . . 31.0 . . 7.1 4.5 19.2 .2 . . 
7 . . . . . . . 1.8 . . . 
; 
B . . . 1.0 .7 23.2 ;.: .2 42.3 10.0 . 6 
1: : : . 19:’ : 16:P 1:’ .9 :2 * 27 1:a 2.4 . 24.8 . . 10 9
* 
-11 . . . . 
9.4 
. 
1.3 
. . 
:: : . . . 36.5 . 10.8 . 
22:: 
42.1 3.6 
2Z.6 
4.3 . 
y.; 
22.4 . . . 
:: 
13 
:: : 5.4 1.0 1.8 . 3.8 . 1:‘. : 5.2 . 11.0 9 2 12:o 41.6 . . * . :5 
:: : 2.0 . 7:1 . ‘6.5 :, 47:: ::: .6 ,:*: : : :; 
18 . . . . :5 ,2.i . . 12:5 816 . . 18 
:; . . . . b.5 . :3- 9:s 10:s 22.4 8.7. 15.5 6 0 . 7.4 . 20 19
:: : : ‘lb.7 . . . “2 ‘Y : 4:s :::: : . :: 
23 . . 75.1 . :s . . . 7.8 . . . 23 
24 * - T-G * 25:9 5.3 . 7.1 38.4 . . . 2ï . . . . . . .2 . . . . 2: 
:: : : : rs:9 ‘3-T .4 
28 . . 7.3 . 5:r 
lge9 . * . ‘0.9 .1 35.5 12.8 . . 2; 
22.9 . 314 19.1 30.4 . . 28 
:D : = 23.4 . 2:: :s 1.3 . . 22.4 . 
:2 
2.5 
2:o 
25’0 
I 3:s : 
. :e 
3, = . 31 . = . = 6.1 
TOT 0.0 8.b 136.9 95.2 124.5 111.2 l42.8 126.3 254.6 344.8 92.5 7.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1444.6 NH 
LE5 JOURS S1NS PLUIE “ESURelSLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
DES ROSEES S”NT COMPTEES CO”“~A~L”~K~,E” 
ST4,‘ON N”“EW0 50048 CAHEROUN BeiFIA 
1969 
STPT‘ON NUMERO 50048 CAMEROUN BAF’A 
,970 
JAN” FE”R HAHB *“RI HAI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E DECL JPN” FE”R NPRS AYRI HP, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
: : : 2% : 6.1 . i3.5 12.0 20.2 
:a 
m . 34.0 .3.3 41:2 25.1 18
3. .4.9. . . .6 . 11.3 
g * . : :b : : : 6:” 6:4 -3 5.1 . . 12.4 5
: - : *  55:’ 2.2 . 3.1 . 35.5 .5 3”:” : 4.1 .8 18.3 . 4:b 
9 . . . . 4.8 1.4 21.4 23.2 2.0 
9 17.4 . . 1.0 23:o :5 
10 . . Y: . . . . 1.7 13: :b : 1::; 
‘1 . : . . 3.1 9.5 9.7 12.4 . lqeR 12 . 4.8 24.4 ::-: 
13 . . 1.4 ‘3 ‘Oh : 112 le:4 i6 1o:a 
:: : : .1  45:6 17.8 Sd3 . . . 8.5 . 14.3 . 27.3 . :8 
1::: : ,a:; 1.6 .6 . .2  .  
19 . . . . .3 . 2.4 26.4 19:5 13.0 . 
:; : : :. 13.2 9 0 30.2 27 7 19:o : 2::s 22:2 :& : 
:: : :1 1::: 1:9 3:5 1:1 32:: :4 4212 zb : 
23 . 41.2 . . 5.5 . 5.5 10.9 .B 3.6 . 
:: : 10.2 7 8 23:4 : I4 2.0 . 1:’ 1 5.4 . 1:” 7 9.1 2 2 . 
:: : 21:ç 1.0 . 10.5 . :s ,34.1 . 1.2 . . 3 37.1 1 8 .B . 
:9” : 1.5 = . . . . 15.3 7 8 3.3 .B 8.6 1”:’ : 
30 . = . . 2:‘ M:l 4.2 .Y 1s : : 
31 . = 21.7 = .6 = 3.0 .B = . = 
TOT 17.4 82.2 243.8 210.6 208.1 160.0 168.7 127.0 274.0 187.9 122.7 
. 2: 
. 23 
. 24 
. 2s 
. :: 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 0.0 12.2 130.4 85.6 133.9 232.8 179.7 138.4 169.8 405.0 20.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1802.4 Id” HAUTEUR ANNUELLE 1509.0 PH 
LES JOURS 5.4~5 PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P*R DES POINTS t.) 
HAI AOUT 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
HAI JVIL I)O”? 
. 
. : 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 18 
. 19 
. 20 
STLTION NUNERO 50048 CAMEROUN BAFIA 
,966 
JAN” FE”R MARS &“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 26.7 . 8*4 
z.... ‘:*: 1:s 14:4 2: 10:’ 
12.6 . 
1:: : 
1 
. . 2 
3 . . 3.6 
: : : s:e fi:5 . 
3.7 5.7 3.6 .2 4.7 3.6 9.5 . 
15:2 7.2 . . sa:2 :2 ,a:0 : : 
: 
5 
6 . . 1.6 2.3 1.” 
l..... 17 219 
8.9 
. 24:7 
2.9 : 6 
. 416 7 
8. . 14.1 . 
10 : : : :2 . 17:4 
. 6.8 1.2 33.2 12.9 . 8 
5:3 1.0 . 3.9 1.7 33:4 . IX 1.2 . . 10 9
:: : : : 3.2 .5 . 15.1 . . 10:: : 47.2 15.0 4.7 . . 22 1
23. . . . . , . 6.5 . . 23 
25 : : . . 34:2 13.  19.7 . 3:s 3:2 . 3:o :z:: : : . 24 5
:: : : :2 1::; : : 55:1 , . 62.9 .5 . . . :t 
28 . . 37.5 . 17.5 . . . 5.5 :5 : . 28 
:: : z : 5:; : 1:4 : 1:9 le:, 1::: : : :o 
3, . = . = 32.8 = . 1.4 = 5.1 = . 3, 
TOT 26.7 0.0 93.3 202.4 171.9 89.8 116.2 149.2 297.1 216.4 95.9 3.6 
MUTE”R LNNUELLE 1462.5 PH 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R&BLE SONT INDIC’UES PAR CES POINTS I.1 
: 3 <I 
:: 13 
:: 
2 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . :2 
10.2 1 1 
. . . 1.8 . . .6 ::: ::o 1:1 
. . . .5 . 8.8 . 21.0 21.2 
. . . .7 2.0 3.7 . 
19:7 :5 
 . 1.3 .2 :s 4113 . 
. . 24:O 1.1 13.0 .2 .8 13.6 . 
. . . .4 
2710 : 
7.9 20.6 13.8 . 
. . . 1.5 . 1.6 . .2 19.9 10.2 . 
. . . :3 : 21.3 . 1.5 3.9 4.2 2:b 1::: : 
. . 8.9 . .l .3 20.9 . 
. . . 2.1 12:3 
4718 
3.1 4.3 ,5 11.9 ,:5 8 3217 
14:5 1714 
24.7 . 
. . 5.5 1.1 25:5 ::: : 1:5 . . . 2::: : 
. . 19:: 11:” .2 . ?.2 15.9 
. . 7.8 1.5.2 
:5 5:b ::*t 1:s 9:: 3 :’ 7 5:: : 
7.3 . 
. ‘2.2 :3 .b 24.5 19.5 . . .6 .9 . :: 1% : 
1 . . 4.9 . .3 . . . 8.4 . 
. . 33:5 : 41:4 . . 8.8 
$2 
: .4 . 5:o : 
- * * * 29.8 2.1 
. . :?3 . 1.2 . .b . . 24:5 ,2:3 : 
. . . 27.7 10.5 . . 3.1 . 
. . . . 
2614 : 
5.3 . . .b . 
. . . 3.3 . . . . 2.3 4.5 . 
. = . . 41.3 . 
. = . . 79.8 = 1.1 = .3 . = 10 6 : 
. 1 
. 2 
. 3 
. ; 
*’ . : 
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. t7” 
. 18 
. :i 
,:, 1; 
. 24 
. 25 
. :: 
. 211 
. 29 
. 30 
. 31 
1.1 
49 
STATION NUMERO 5OOM CAHEROUN BAfIA 
1971 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
: 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
;: 
18 
19 
20 
:: 
23 
:z 
:: 
2” 
:; 
31 
TOT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 POINTS I., 
. . . .7 . . . 15.8 19.7 4.0 . 
. . . 
. . . 
31:’ : . . 3.0 22.2 .4 . 
. .7 . 27.9 . 
. . R.2 ‘. z 1:4 : : 46:’ 12.7 4:’ 49 612 4 : 
. . . 14:s :’ 4-1 
. . . . 
‘Z 5.5 . 
. 
::: 214 
1.3 . 
. . . . . . 3.3 .b 11.2 . 
. . . . . 9.1 :1 4.4 . 
. . 1.6 . . 
17:b 
. . 
4::: 
. . 
. . 10.0 . 
. . 
2z.s 
. . 15:9 29:4 
12:1 : 1:’ Z.6 
6:2 
25.: 
:3 
23.; 
. . 
1:s .6 1.1 11.7 20.5 . 7 2 1714 
. . . . 5.0 la:8 . 5.4 
. . . . 3214 21:” : 2.8 12.1 4 4 6 7 215 : 
. 8.7 82.1 1.0 . 7:o 13:9 3.5 . 23.8 . 
. 11.7 .2 .4 . 25.: . 36.8 . 
. . . . . 8.6 . . . .3 . 
. 14.1 . 12:e k7 : 32:b 1::: : 
. . . . 4.4 . 14.4 16.1 2.7 . 
. = . . . . . :1 4.8 
. = . . . 2.5 22.7 
20:2 1:’ 
= 5.1 = 2:9 19 4 : . = 
0.0 34.5 161.6 204.3 135.8 98.8 95.7 194.3 272.4 300.1 24.5 
FIAUTEUR ANNUELLE ,564.” NH 
. : 
7.3 3 
22:: 4 5
. 6 
1012 7 8
2.5 
. 10 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 18 
. 19 
. 2” 
. :: 
. 23 
. $4 
. s: 
. 28 
. 3: 
. 31 
42.8 
STATION N”“EW 50008 CANEROUN BAFIA 
1972 
JAN” FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 3.4 . . . 
:- 21:4 : : 
3.5 . 22:s 6:’ 5:O : : 
3 . . I.5 5.4 . . 1.7 . 3 
: : : : 1:’ 18.0 . 32.1 . . . :5 2.4 . 3.7 . . : 
: : : : 23:o 17:s : : : 8.8 1 4 18.9 1.2 . . b 
8. *. . 
51:e . 
3.5 . .6 . 12:” : z 
Ii :, : : : 2,:: : 1:4 : 64.7 Il:6 . . 1: 
11 . . . . . . 16.9 
:5 
2:: 1.1 
37:s 
3.9 
lb:4 
5:o : : :: 
. . . . 20.8 32.” . . 13 
:: : :. 6:2 43:1 3214 s:o 3411 ‘5 . 4.2 6 0 36:: : : :: 
:: : : : 1:’ : 15:b 21:4 10:’ : 22.1 6 8 . . ;: 
16 . . .2 . 8.8 rt.3 4.2 6.5 1.4 . . 18 
:cY : : 40:’ : : 815 : ::9 : : :z 
:: : : : 3:; 19 : . 2 21.1 3.0 31:2 33.4 . . . :: 
23 . . . . 10.8 . . . .2 4.1 . . 23 
:: * . - . 13:5 1:’ 2::: : 3-2 . “E . :: ::o : : $2 
:: : 9.5 . . 22.8 1.0 . . 62.5 . :5 1s:9 14.3 2 6 . . :: 
28 . . . . * 46.2 24.5 1.8 . 11.8 20 
$0 : 5.1 = 32.8 . 1414 18’5 6:s 717 14 .3 21” 10.4 . 20:s : 12:b :: 
31 . = 4.2 = . = .h . = 1.6 = . 31 
TOT 0.0 14.6 95.1 ll4.9 252.4 108.5 liO.0 180.7 163.8 324.2 22.4 24.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1435.” I” 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,.I 
‘OES ROSEES SUN, COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
JUIL SEPT 
STATION NUHERO 50052 CAMEROUN BAFOUSS,,, 
1944 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
5T*T*0N NuMER 50052 CAMEROUN BAFOUSSA,, 
1945 
JAN” FE”R MARS *“RI WA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : Y: . 4:; 2::: 1::: 10:5 3 y.; 7.8 14.1 .E : :7 : : : 1:2 ::z4 2:6 613 .4 27.0 .3 30.2  0 7 12.0 . : 
3 . . . . 13.5 8.2 13.8 .2 3013 :b 23.7 13.3 . 
22.7 Zi?
3. . ‘4.5 . . . . 1.6 5.3 .5 .2 . 3 
: 2.5 - : : ,:7 : 17.6 8 0 615 1”:s ‘2 
: : : : 717 :b 
17.4 
. 
6. . 2.2 . 9.5 7 . . :’ :3 20:’ . . . :9 :5 1’ : : 
8 . . . 1.1 15.7 . 
918 
15.3 4.3 8 
7 : : : 
. 8 
9 . . . .2 
14:; 
4.8 4.5 
. . 
10 . . . . . . 3.1 1% 
-5 :1 9 
g . . . 22.0 14.2 .2 . . 1.5 
21:s 
. 
1” 10 
9.8 . . 24:4 11.1 35.7 . 
. . . . . . ‘2.; . 4.8 :a : 13:s 8.8 . .: 10 
11 . . 33:2 7.8 . 5:5 8.3 16.8 . . 11 12 
.4 . . 12 . . . . . :: 
13 . . . . . 6.5 . :2 . 13 
14.” 1 1 34.3 18.0 :: 
13 . . . 2:3 : : 13 
:: : : 5.4 .P 16:3 14:’ : :2 1::: : : 14 . . . 3.6 2.2 1.3 . . . 14 
15 . . . 
6.; 
. . 10.4 25.3 . 6.5 21:4 . . 15 
:: : 4.1 28 4:3 1.0 10.1 3214 4.2 8 3 3::: 29:” : : :: :7 : : : 1.8 . 
12:s 17:2 2918 
. . 2:” 23:: ::: k6 1::: 1:’ : :: 
1” . . ., .3 2.3 8.0 . - 10 1” . . 2.5 41.6 6.2 ‘2.9 14.4 2.9 17.5 . . 1” 
:o : : 13.4 .l 10.1 . 26:’ 1o:r 3.9 .3 24.0 12 9 41:; 8.0 417 : :4 2” 19 
:; : :1 : 
11:o 5.0 .P 
. 1:” 2.3 .5 47:” 1::: 
45 
6:2 : : 
2” 19 
:: : 817 2;:: 9.5 
27:” 
410 2’: : : : 4x3 2*4 . t:-: . 2:2 :::: 1::: 3:s : : :: 
23 . 
20:3 
1.0 . . . 8.2 6.9 - 35.4 12.0 . . . 23 
24 . 10.8 
25 . 1.1 11.2 
2::: 17.9 
23 . 
: 
1.0’ . . 24 
25 :: : : : 15.9 25.9 
14:’ 
* . . . . . .b . . :: 
:7 : 4.7 9 6 23:8 : 12.9 . 14.9 . 46.4 13.  3.8 . 10.0 4 3 21.1 2 3 . . :7 . . . . . 12:s 1,” 26.5 22.0 . . . . 51.8 :: 
28 3.6 . . ‘3.5 . . 6.5 . 22.1 11.5 . . 211 
:: . :s 3.8 
28 . . . 614 :a 4.7 1.” 12.1 9.7 3:: : : 2” 
:; : 7.1 = 5.3 . - 
: 
‘La :s ‘-” 
10:’ 4:4 
‘:* ‘-O .3 t:2 
: 
13:’ :u 
2.3 .l 3, 
:o : = . .7 26.” . 58.9 9.0 .9 12.8 . . . . . . . .9 3.4 8.2 . . &Y 
31 . = .b = = . 3, . = . = . = 1.6 6.1 = .2 = . 31 
TOT 6.1 68.4 217.4 140.3 167.” 148.8 ‘-57.5 247.7 345.7 239.8 21.0 13.6 TOT 52.8 0.1 17.0 153.2 239.3 200.5 236.5 248.” 337.5 235.3 18.8 3Q.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1773.3 en “AUTEUR ANNUELLE 1769.2 PH 
LE~ JOURS SANS PLUIE MESURARLE SON, INOIQUES PAR DES POINTS L., 
“FS ROSEES SONT COHPTEES CO”ME PL”IES EN 
JUIL NO”E 
LE5 JOURS SAN5 PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
S,A,IoN NUHERO SO052 C*tdEROUN FJAFO”SSA” 
,946 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: :-: : : A:: 9.9  1::: :3 : 1::: : : : 
3 . . . . 8.9 . 2.9 1.0 
It.. . . . 12.2 i:: . 
1.; :.g 3 
. 5.. . . . ‘2.7 . . 29:s :s : . . : 
: : . : 2: : 25:: ::z 5:’ 4.1 . . 12.9 .8 . ; 
3 i . . 3.6 . 15.9 3.” . 19:2 413 . . 9 * 
10 . ‘dl 
5.0 
20.8 4:: : lb:3 : : . IL6 :7:2 : 
9 
1” 
:: : ,4:8 : : 418 :3 : 5.5 . 9.6 1.” 9.1 . . :: 
13 . . . . . 3.3 3.4 . 3.5 1”:: : . 13 
:s : : : 15:7 :6:: 2.9 1.5 3:” : ;g.; . 14.6 1.4 1.2 . . 14 s
:i : : :. : 298 : 14 : 25.2 9.1 13.5 5 2 6:8 : :: 
,s . . 5.3 7.8 
5:o 
12.8 
5:’ 
. 10.2 13.5 4.2 . 18 
19 . . .2 5.1 13.2 . 16.1 ‘Y 
2” . . . 1.6 . . 33.4 . 22.3 1::: 19:3 : 2” 
:: : : : 5:” 12:s : 3.8 10:: 7.6 1.  30s’ 21.3 * . * . :: 
2B , . . . . .8 2.8 3.8 2416 1.2 . . ‘28 
8.5 
“AUTEUR ANNUELLE 1502.” II” 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RA8LE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.) 
DOUTEUX MIS UTILISABLE EN JAN” 
S,A,,ON NUMERO .5”052 CAMEROUN oAFO”SSAH 
1947 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN J”r; AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
TOT 0.0 46.3 73.6 241.5 239.7 175.9 249.7 200.8 214.3 274.5 58.2 53.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1827.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDN, INDIQUES PAR DES PQ,NTS I,, 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
RELEVES NON QUOTIDIENS TOUTE L ANNEE UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS 
51 
STATION N”I(ER0 50052 CAMEROUN BAFOUSSAH 
1948 
JAN” FE”R WARS P”R1 NA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: : : : : : 22:o 19:4 2:: 
:r 2::: 
6.5 . 
. . :: 
18 . 14.2 . . 5.9 12.3 2.5 31.3 
:z : 11.6 . . 20 4:7 2 : 17:3 32.6 . 9:: 53:r 
14.5 . . ,8 
. . . 
.6 . . . :o 
:: 1:: : : ‘f-i La :B 
: 
.3 4 12.5 16.6 . . 
5:7 
20.6 19.5 . . :: 
23 . . . 
3;:: 
28.5 11.0 . 25.8 . . . 2, 
24 . . . 36.3 .2 25.0 
ES . . . .l . .!ï 
1::: 
: .4 2712 : : 2: 
$7 : 6.4 . 9.2 . 26.9 14.5 12:O 12.6 1.2 “$.Y y.2 21.2 . . 
2B . . . . ~. 1.1 9:0 : 2: 
. . . ;: 
. . . 
:Fi : : 33,o . 9:o : 6.2 *
4317 
11.4. 9 6 
16:: 1:s : : 
;r: 
30 
31 . = . = 5.6 = 1.8 18.8 = . = . .3’ 
TOT 2.1 32.2 56.4 256.7 156.2 291.9 291.4 167.3 336.8 205.0 86.8 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE lSR2.8 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUHERO- SO052 CAMEROUN BAFOUSSPH 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
2.5 
: : . 317 . . . 
,.; 1;.: 12.9 ‘Lï 19.0 3.0 3.5 5.0 . 
7.5 1.5 6.0 7.4 _ : 
3 . 22.7 .7 2.5 22.5 3.3 . 1.5 6.0 7.0 5.0 . 5 
5 
: : 
1% 
: 
29.2 4.0 4.5 
. . 1x : 2: 9.0 25 : : 
! 410 : 19:3 9.5 10.5 . 2:s :: 7.5 1.3 22:7 :i’: le5 - : 
8 : . . 14:o . . 6.5 . 7.7 1:o : : 8 
1; : : : 20.0 16 5 . 1o:r 7.5 . . 40:: 6 0 1:s : : 10 
11 . . . 24.7 8.5 . 10.5 98.5 . . 11 
12 . . . . 
1:o .5:1 
9.0 
: 
3.5 12.0 
4:o 
. 12 
13 . . . . *7 2.7 40.0 . 13 
:: 2.5 . . . . 15.4 2 5 17.5 . :s 16.6 . 8.3 2i.o 29.0 
30.1 . . 
. 
:: 
: 
: 6,:l 
: 
6.5 35.2 24.4 37.0 . . 
. 1;:: : 31.9 18.0 . . :7 18 
. . 
33.s 
315 * 
.6 7.5 
23.: 
1.2 
:z 
: : 
4.2 
1::; 
9.2 15.3 1;; 11.6 5:5 : : 
18 
19 
8.5 16.3 6.0 .5 4.5 . . . 20 
:: : : : 1:9 :8 6:s 1:o 4:: 2.8 10.5 . . 21 
22 
23 . . 8.8 . .5 . 2.5 25 3::: : : 23 
:: . . 4.4 1.0 2:s 48.5 14:s 8.1 . . 1.4 . 10.0 6 21.5 1.0 . . 24 
. 25 
:: : 
1.4 . 13 6 11.8 4.0 2.0 13.0 
. . 1:3 .5 1.0 : 1:o .5 2:: : : :: 
28 . . . . 1.0 ., 1.2 2.5 lb.0 . . 20 
:D 19:: =  . 19:o 25 2:: : 11.2 . 21.0 
: 
28:o : : :o 
31 . = . = 1.0 = . . 6.5 T. . 31 
TOT 26.4 26.6 166.2 146.8 24b.4 118.3 84.8 148.2 293.7 361.5 66.0 0.0 
hIAUTEUR ANtwELLE 1664.9 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 50052 CAHEROUN BAFOUSSAH 
1949’ 
JANV FE”R “AR5 AVRI HAI J”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECC 
:: 
18 
:o 
:: 
2, 
:: 
:7 
28 
:; 
31 
TOT 
. 416 : : : 
13.3 10.0 10.0 
9.5 2.5 :: 6:O 
. . :n 
4410 
5.4 5.2 . 6.9 1.6 2::: 
. . . . 6.8 24.5 
. . . . . 3.0 ::a : 12.0 8.5 
. . * . . ‘1.4 ., 22.6 
. . . 3.4 . 13:1 6:4 . 40.2 13.3 
. . . 1.7 . 4.5 . 10.4 7.1 
. . 3.6 
2O:O 
4.2 .E 10.5 * 6.3 3:;: 2::: 7  2 .  P:i 
. . e . . 5.5 11.4 13.2 15.0 
. . * . 3.0 6:O 19.6 32.8 20.3 1.0 
. . . ., . .2 10.4 11.2 L7.5 30.6 
.1 . 
:2 : 
* 10.1 2.6 22.5 
. . 2.0 12.8 8.4 8.4 4o:o 412 
. . . . 7.0 . . . . . . 
. . 
31:1 ;z.i ‘A.2 
. . . 2.5 13:5 52 1R:O 
. . . 
14 : 
: .5 1.0 3.5 7.4 
. . . 6.1 . .2 .h 53.4.3 lb.” .3 
. . . 20.5 . . 6.5 
. . 7.3 .I 1.6 
b-: 
4.0 
1;:; ;$.; 
. . 119 4.9 1.4 2612 9:4 8.0 12.3 1:o 
. 8.6 20.2 12.9 18.9 
. :7 . . - .7 1::; : 10.2 25.0 36.0 
. 14.0 1s:o 2: 1.5 .6 2:: 1.0 16.9 24.0 
. . 2.5 24.8 6.5 
. . 4.5 3.2 1::: :3 .E 24.3 3.8 
. = 4.5 . 3o:o 10.5 11.8 10.0 
= 18.0 
. = 18.5 i 
:3 1.2 17.0 18.0 
15.4 = . 21.0 . 2 5.4 
0.1 19.3 76.8 143.1 130.8 139.7 184.7 311.7 422.4 372.3 
tiAUTE”R ANNUELLE 1866.4 PN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.) 
OOUTEUX WA15 UTILISABLE EN MARS AVRI AOUT SEPT 
16.0 . 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
410 : 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
* .* 
. . . . 
. . . . = . 
65.5 0.0 
STATION WNERO SO052 CAHEROUN BAFOUSS,,” 
1951 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: : : : :*o . 16-5 1.1 4*5 7:8 13.0 2.8 
26:1 
30.4 .2 
3.. . . . 22:1 19.5 5.8 .5 
:: 3.5 . 6.4 . . 11.0 . 2.5 .7 51:; 5:: 1a:o 15 
: : : : 
8 . . . 
1:. : : 4:s 15.0 4:2 4:s : 
:: : : 9.0 3 :1 2.5 . .5  7:7 11.1) .5 12.4 .5 x .l  
13 . . . . . 4.0 4.0 10.6 8.0 14.5 . 
2 . . 5.0 . . 2.3 1 ;o :: 1:2 5 . 15.7 .R 14.5 3 0 . 
. : 
. 3 
. : 
: F 
. 0 
. 9 
. 10 
. :: 
. 13 
. :: 
1,; : : 12:5 : 5:o 82 2.0 . 
29:3 9:1 
i-: 
23:s. 
2% 
3:2 
: : :: 
1s. . .-. . . . . 18 
:o : 
: 3:: : ‘Y 7:o l6 
:: 9.7 10.0 . . 
8.5 .5 . . :z 
2, . . 
9.3 21.5 . 
1.1 12.3 . 
:: : : : : 6:O 4:l 3 4 10.0 31.8 
28 . . 16.5 8.9 . .b 2:s 
27.6 6.1 
I:e 
25:s : 
4.2 3.9 . 
:; : = : 215 27.0 5.9 8.2 5.0 -32.; 23.0 8.  5:*: - 
31 . = . = . 1 2:o 14 = 710 : 
TOT. 0.0 3.5 87.1 138.0 151.4 161.8 194.8 197.4 275.6 326.8 49.9 
“AUTEUR ANNUELLE 1586., NH 
LES JOURS SANS PLUIE IIESORABLE SONT INDIQUES PAR DES i=OTN,S 1.) 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIL AOUT SEPT 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
ST,TION NUMERO 50052 CAHEROUN 04FO”SSAH STATION M”“ER0 50052 CAWEROUN 0AFO”SSAH 
,953 
JAN” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT ‘OCT0 NO”E DECE 
1952 
AN” FE”R WARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : :: 34:4 26:: -: 33.2 10.0 . 
12:2 
54:: :5 25:: 1:3 : : 
3 . . . .6 8.9 13.4 .5 . 12.8 6.2 . 3 
: : 24:7 : 6.3 . 6.6 8 5 . . 2.5 .9 11.7 6 4 40.3 .5 . . ; 
: : :1 :5:0 .i:t :2 t:: 1:s : 54.7 19.2 8:: : : 2 1 
3.. . . . 26.8 10.5 . 9.3 1.5 . . , 
: : : : 19:r ‘*O . * . “8-8 . - . 1::: 5.1 3 7 28:6 : 4 5
: : 217 . 3.2 1.5 25.0 16.2 19.6 . 1:5 13.1 9 7 lb:, : 6 7
0 . . . . 6.5 . . 1.7 . . lb : : : 17:El 11.6 .b 23.2 Y , 25.0 48 3 ::: 10.2 4*9 ‘9.: - 10 ; 
:: : : 16.0 . 3:a 2.5 .9 22.0 . 2.2 .6 15:: ;:.; . 
..B 6.6 . 2.6 19.2 s:2 
l;.; 
a:2 :5 
. :: 
. 13 
1::8 :6 14.2 ::: .5 22.6 40.1 . . . . . 1.6 5.9 1 .3 2:3 :: 
::. . .  . , 32.6 .6 11:7 55.6 14.2 . 4015 22.7 6.5 I:l . 6 7
0 . 
Ii : . :5 . : . :
* 1.5 56.2 . 1.5 .7 . 6 
2:; : 11.5 .  ,a:7 25:6 .4 10.0 8 . . 10 9
.ll . . . * 37.6 12 5.1 
13 . 13.0 . 1o:o 
:1 . :’ 
14 
1.4 . . 22.5 .9 4.7 . 13 
14 . .6 
1s . . :2 SO:6 . ::: 3:: :3 :::: 2;:: 
17.9 . 
11.2 . :: 
:7 * * 
: : 
so:e 7.5 . 13.2 2 0 8.6 . 5.3 32i4 1.4 .7 13.2 . . . g ;: : : 13.8 1.5 . 
18 . . 4.2 . 1:4 10:2 .2 13.0 . . 1s 18 . 22.0 . 2S:6 27.0 . . ‘8 
:o : 114 7.0 1.3 . . 1.6 . :z : 16.6 5 0 21:s : “:: : 1:: 2:: 713 4715 : : 20 19 
21 . . . 15.3 12.0 37.0 8.4 . 
22 . . . . 13.8 43.1 10:2 . 4::; 4;:: : . 2: :: : 17:: 
6.6 3.5 
:5 
14.2 
3.5 
10.6 2.4 21.2 . . 
2:o 1o:o 
2: 
47:s 
10.0 9.4 12.5 . . 2 
23 . . 30.3 . 5.0 3.8 6.4 2.1 . . 23 23 . . .S 19.3 . 16.0 . . 23 
:: : : : 9:9 14:2 4.8 1.4 10.4 .2 :5 . 13.8 614 19.1 .E . . ;; 2: : 13:5 2.7 . 13.Ll . 5.1 .6 . :o-; . ‘9-g . ::: 1.3 .7 . . 24 5
$7 : : : 1::: : 4.2 1.8 . . 2: 
28 . . . .7 .7 3.1 . . 26 
29 20.7 : 6.6 49.0 . .s 18.4 1.0 30 . . . . 22.4 52.2 .6 4::: : : : 3; 
3, Il.2 = . = . = 0.5 2.5 z 1.5 = . 31 
:: : 35:3 3.7 . 20:s 31:b 3.8 . . 
: 
6.2 . 16:l “2 - . - . :: 
29 ‘ . . . 32.8 2.9 3.1 . . . 28 
:; 12:6 = . 15:s :9 . 25.7 . 7.0 .5 1i.i . 9.0 . . . . 50 
31 .6 = . = 3.2 = . . = :4 I 15:o 31 
TO, 31.9 29.8 126.6 184.4 147.3 296.0 276.8 206.1 216.1‘346.5 47.7 2.3 
H4”TE”R ANNUELLE 1911.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE BONT INOIOUES PAR OES POINTS r.) 
TOT 13.2 124.7 97.7 180.4 124.0 227.7 281.1 120.5 327.0 267.6 112.1 15.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1891.2 YH 
LE~ noms SAN~ PLUIE M~~“RIBL~ ~ONT INOIO”ES PAR OES’POINTS r.1 
DE5 ROsEEs SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
MAI 
STATION ~unER0 50052 CAMEROUN BAFOUSSAH 
1954 
JAN” FE”R MARS AVRI M.41 JUIN .J”lL ~AOUT SEPT OCT0 MO”E OECE 
STATION NUMERO 50052 C*“ERO”N BAFOUSSAH 
,955 
JAN” FE”,? MARS A”R1 “Al JUIN JUIL 40”T BEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 55.0 9.2 . 
, . 5.6 . . . 4.5 1.3 . 1.5 5.8 . 
2 * . : : 31.4 1.8 25.3 11.5 *a:9 7:: : 25.5 .5 . . 
6 . . . . 12.5 7 . . . 3:2 . 25 1 9 2:2 14.0 1:3 1.0 . . . 2.5 . . T 
8 . . 6.6 . . .B .7 . 4.1 5.5 . . 8 
1: : 10.0 2 8 . . . 1::: 2.0 . 1:O 17 6:9 5 9.3 . 2;:; : 10 
: : 15:o ‘:4 . :1 1:9 -2 . ::*o 
3:o 
loa9 6.5 :: : 3.6 9 . 1 
3 . . . 5.6 . 17.3 2.6 10.1 .2 .9 . : 
: : . . 17.1 0 18.6 1.5 17.9 4 2 9:1 27.1 . 14:s 20.2 5-5 ‘:Cl . * . : 
: : : 22.1 . 
6 . . 9.2 . 2.4 . 
6.5 :5 
.2 3.1 . . . 8 
1: : : ,kO 17:o 1:tl 9 24.2 8 9 23.9 2.2 38:; 12.8 5 . . ‘0 9 
11 . . 35.2 8.2 0.3 2.2 1.5 . 2.6 15.0 S:I : 11 
12 . . .s 
2415 
34.0 12.5 12 
13 . . . . 12:e : : 62.6 5:s .B . 13 
14 . 22.6 2.0 . 6.5 3.6 . 5 .5 . . 7:s . 416 
11 . . . 5.6 13.4 16.1 .5 23.4 12 . . . . 12.3 10.0 . 5.1 1::: 1::: : : :: 
13 . . 4.5 . . . 5.7‘ . 6.0 21.0 . . ‘3 
14 . . 7.6 12.3 1.3 15.3 .l 5 . .7 . 0 1.4 :3 ,a:7 3s*2 - 8.1 . . 
5.3 14.: as& .7 . . . .  2:; 5-5 - - 1.0 . . :? 
10 . . . 11.1 . . 3.3 9.5 93.0 . . 16 
:; : : 8.6 . 23:6 . 34:6 ::: 2317 :::; :$:: ‘2 4:s : 20 19 
:: . . 1s:r .6 
11:5 
1.5 . 39.0 1.6 1::: 16.6 2 0 33.7 2.4 7:: 5.4 . . 2 
2, . 
:1 . : .
2.0 16.0 . 12.5 8.7 10.5 . . 23 
:: : 40.4 16.8 35:6 I:l 4:O 61.4 2.7. 37.0 .7 y.: . . . :; 
:: : : 3.2 . .5 .6 23:9 2;‘: 
16 . . 
X3:9 
1:7 : 3.2 8:s . 16 
19 . . 23.0 19.6 2.4 3.0 *id : . 19 
20 . . . 5.5 21.0 10.3 34.4 1:a ,z:: 3:7 . . 20 
:: : : 13.0 7 7 14.7 . 14 10.5 6 3 16.8 2 6 66:; . 4.5 3 7 . . :: 
2, . . 4.4 . . 15.0 
13:1 
‘2 
21.4 IX 2.9 . . 23 
1.3 
. . . 9.1 . 16:6 7.7 ::4 7:: : : :: 
:: 
26 
3: 
31 
.8 :-2 lbaS . 
1:s 7.3 
23:s 1:e 
. - 
‘2 ‘.O 8.8 
. 40.0 
1.2 
. 3:: 
. 4.3 
13.9 
5.1 
2.5 
26 
= 
13.7 
1.5 
2.8 
,,:a 
11.0 
$7 
2.5 
$0 
31 
.l .l 
8.3 
. 
‘2 
.3 
2.7 
4.6 
45.0 
3.8 
19:9 
8.6 
.7 
:a 
8.4 
8.8 
1’9:: 
2.8 
30.1 
,:a 
.l 
= 
‘2 
31.8 
2.6 
14.4 
2.1 
:: 
28 
29 
30 
31 
. 
71.0 . 
9.0 
14:2 
. 
. 
. 
18.8 
. 
= 
1;1 
= 
= 
= 
D 
= = = 20:4 
TOT 0.0 48.8 92.1 268.0 230.7 267.4 87.0 203.4 339.5 ,O,., 88.0 12.0 TOT 9.4 86.0 138.6 141.6 188.3 226.8 251.5 282.8 275.3 254.2 44.6 8.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1940.6 MM HA”TE”R ANNUELLE 1907.1 IN4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OEs POINTS (.) LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.) 
53 
STATION NUMERO 50052 CAMEROUN 8AFOUSSAM 
1956 
JAN” FE”R MARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 38*3 ‘2 1:4 2:.: .7 
:3 4i.5 . 
3.B 9.9 - 
3. . 33:4 12:2 : 
14 : 
,.2 7.9 . . 
: : : ‘V2” . 
1:3 b:? 1 3 
1:6 9:3 12.2 1.4 32:9 : ;g.; . 22.8 4.3 8.0 . I : 
;: 1.12 .l :2 : 12.1 . 
6:O ii:: 
b.4 - 
11.9 
3:7 b:l 
;. 
8 . . . . 4.5 2.5 . 
1: : 
. :2 - 8 
: 4:s t:; : 25.4 . 2.5 7.5 .3 .7 12.2  ;;.y . 18.4 .3 - 1: 
2: 
‘_ 
- 
13 
:: 
. . 10.4 - 13 
24.5 Il:, : z :: 
::- - 17.7 
: : 
6:s : 3:O z-t . 13*, 1:6 4.4 1.0 .B 8:: : I 
13 
i: 
47.2 - 
46.8 
10.8 . 18 
9.6 69.9 
$2 : 2.4 .l 
23 . 28:7 1::: 
‘1 
Et:9 
4.7 
6:7 
1:7 4.5 : 
8.1 
1.0 
:6 
5:3 I 
21 
22 
. 4:~ . 
:: : x1:7 13 29.5 12.1 .2 
.7 Et:; 
12.5 2::; 1:s : 
- 23 
- 
4.0 32.4 . . . 17.6 - :: 
:: : 21:: 12:b 
: 
30.4 10.1 
* * :: 3:o 
47.6 . . - 
28 y 5.5 22.0 4.8 1.7 30.3 3.4 1.7 1,:; 4:” : 
- :: 
- 26 
5.2 
11:s 
1.2 ‘;.‘s 4.6 . - 
1.1 
29 
3.7 30 
10.7 = . 1.8 I 7:4 L I 3, 
TOT 0.0 154.7 295.3 208.8 117.8 179.0 206.6 101.” 344.9 231.6 86.4 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1926.1 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) 
LES~RELEYES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS L-, 
INCOHPLET 0” MAN”“ANT EN DECE 
STATION NUMERO 50052 CAMEROUN 0PFO”SSA” 
1958 
FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOYE DECE 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
: : 8 . 
10 : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
i: : 
1s . 
40 : 
:: : 
2, . 
2: : 
:: : 
25 . 
:i : 
31 . 
TOT 0.0 
. . 
5:: 20:9 
16.4 5.0 5.8 20.2 21.4 . . 
. . 8 3.4 4 
67.5 . 
17.5 20.7 
l-r:, 4:1 : 
: 
. 6.6 . . . 6.2 . 3 
. . . 49.6 12.2 1.2 13.3 27.5 2.9 . 4 
. . 7.5 8.8 . 4.5 21.6 . 56:” _. . 5 
. . 
30:5 4:s 
22.1 
2:” 2::: 12:7 9:0 
6.8 . 
. . 23.2 . . : 
. . . 2.6 SO.? 6:2 . 8 
. . 13.5 : 1.0 40:” 
. . 
:1 
. 
10*2 2:3
. 2:6 25:l . 1:s 
. . 2:6 33.2 2.0 . 40.5 
1:s 
. 12.6 . 9.0 15:3 : 11:5 
5.2 11 
. 12 
. Il:6 .7 22.8 16.1 1.7 23.0 1.2 22.0 . 13 
. 2.8 18 1 . 12:a : : 1s:9 : 3.4 20.” 12.” 8.6 12:l :: 
. . 3.1 10.3 4.5 . . 2.7 - ‘o*B . . 
2”:” 17:o 4o:o : - 
2:: :: 
. . 23.8 2::; . 714 : 18 
. . . 7.4 
. . 3.9 2.2 2916 1:” : 27:5 15:O 3::: : :: 
. . 517 29:b 15:2 : 27.9 2.7 2::: :’ : : 2: 
. :2 . 16.8 5.2 . 3.3 . 
11:s 
40.1 
8.4 6:2 ‘f-5 . 
* 5.0’ 14.3 617 : 
. -23 
. 
. . 23.5 1.1 . . . E5 
. 
7:s 
10.9 
4:o 
8.1 . 15.8 13.5 . 
. . . . 19.” 4:s 2o:o . . 
. . 
= 
. 
1016 414 : : *a:5 : 
* 
28 
21.9 : :  . . . 7.9 . 4., . 4 .0 . . $0 
= . = 51 = . . = 6.2 = . 3’ 
8.4 41.5 164.9 249.6 266.6 97.3 364.0 260.5 280.8 143.1 32.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1988.8 MN’ 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 50052 CAMEROUN ELFOUSSAH 
1957 
JAN” FE”R HARS *“RI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E OECE 
1 
: : : y.: ::.; 11.4 2.7 .5 26.” 1.8 
. 5:e 15:2 : 1.5 3. 5.7 2.3 
LB.6 
6.0 18;; 
. 8.4 . 9.5 
: : :.. 29.4 
14:1 
. 
;;A7 17:9 : 
3 
. 
.: 24:o 
12.2 
g.; 
1-B 
9:s 
7.0 . . 4 
. . . 20.0 . . 5 
: : : 1.” . 13.5 . 3:3 : 10.0 6 5-9 ’ b 8 , 3::: :2 23.7 ‘3: 
3.0 
. ..
1: : 417 . 26.3 3.2 . 0.9 ; : : : 19.6 . 
. . : 6415 
17.1 1.  . * , .
. . . 1: 
11 . . . lb.2 i: 2.1 .l . * : : : 
616 3’8 
10.0 
24.3 2:3 
10:2 a.7 ’ 14:a 
.7 t: .s Rh 5:9 . : : : : : 
1:7 :6 7.; .
20.1 
. . . : : t: 
t: : : i:5 6:: 
: 
15.8 5.6 .2 
15.4 27.9 13 18.9 1::: . * . 1.5 
. . 4.8 1.9 1.6 
:o 
22.: 5:3 : : 1: 
. . 
: : 4.3 . . 7.5 . . 
, 6:: . . . 20 
:: : : .:*: . 9*5 
4” 34:5 
4.5 13.4 . . . 
23 . . . 24:9 :’ 
;.g * 
:: 
. . 30.4 
: 
:: 
12:o. : : 
23 : 2:5 : 9:s .5 17 5 
1:7 
47.4 
.6 1% : 6:9 
1s 6 
., 4:2 : c: 
:: : : : 15.7 
1::: ::5 : : ‘I-2 
51*1 17.2 . . 
28 7.9 ;: 
3:l 
b.6 
: 2.3 29 
2:n 1::: 
: 2:9 : 28 = . . 
10.0 
LI:6 
5.4 13.0 13.2 24.0 2.9 7.9 
24.2 
14.0 l 
11.1 
12’5 : 29 
33 
= . . 2.1 I : 31 
Toi 3.9 9.1 95.8 196.5 167.8 227.5 242.4 295.2 247.1 229.5 81.0 40.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1836.4 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P.AR OES POINTS t., 
STATION N”“E,70 50052 CAMEROUN BAF0”55PH 
1959 
JAN” FE”R “AHS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: :4 : 8.R . 5.; . 32.2 11.2 . . 
3 . . . . 519 613 : : 
25.5 30 3 14:4 719 - : 
10.1 . . - 3 
:::::. 48.2 12:5 6.8 . 19:o 15.9 9 7 12:4 : - : 
: : : : 22.9 9.5 3.2 .0 14:2 ?5 . 32s8 4.0 ,:a 12:4 29.7 . 1. : 
8. . .~. . 13.5 
10 : : : 5.9 . . 28.8 13.6 22:s 13.5 
38.3 
35:4 12:4 35:6 
- ” 
. . . - . . 1: 
:: : : : 10:2 5.5 . 24.1 . 
46:? 
8.0 . . 42.2 11.3 11 
8.5 
- 
. . 13 . . . . . 27.3 ;; 
2 : : 15:6 28.9 . . 16.8 417 19.8 e:o . : lb:: 
15:s 
-. : - 
:: 
:: : : 1:o 418 14:” 21:4 : 24.5 ’ 1::: 19:o : : ;: 
18 . . 3.5 - 18 
19 . . 217 : 15.0 9:o : 4:1 : 2719 : - 
20 . . . 19.8 .l . . . . . . - :I: 
2: : 
: 
12.0 
15:1 : 
11.5. 32.8 41.0 15.5 18.2 . 
11:o 
. 
:1 : 11:s : 
- 21 
,a:* 
22 
23 . . . 18.1 . - 23 
24 . . 19.” . . 
25 . . . . . ,014 : 
21.9 
. 414 : : - :z 
2 : : 23:o 3.8 . 4.8 . 
: 11:2 
45.0 19.9 33.2 . 14:o 29.1 0 
29 . . . 68.8 . . . 29:l 
. -  2: 
. - 28 
;z.: I = 12:s : : 20:s : - 317 4515 19:b : - :; 
31 . = . = 4,” E . 37.2 = . z - 3, 
TOT 0.4 0.0 105.6 199.7 163.3 229., 245.2 267.7 292.4 270.4 84.5 - 
ANNEE INCOMPLETE 
0. 
TOTAL PARTIEL 1858.9 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIOUES PAR DE5 TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN OECE 
DOUTEUX MAIS “TILISABLE EN OCT0 
QUELQUES RELEYES NON QUOTIOIENS SANS I,,PORTANCE EN 
MARS JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 50052 CAMEROUN 0AFO”SSAH 
,960 
STATION NUMERO 50052 CAMEROUN BAFOUSS‘H 
1961 
JAN” FE”R “AR5 A”RT MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS A”RT MAI SUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
;- - -  -  -  ::-: 
- 25:” 
* . 4:; 29.4 . 1.0 21.0 43 ” 33:4 : : 
a- - - 9.3 . 6.! . . . . 3 
:- _ _~_ - - - . 22 29-5 . * . 37:1 2:o 11.0 . 9.7 . . : 
6 - - - - 16.0 . 34.0 * 27.” . 1S:O 5 .6 5:O 1l:O : 6.0 : 
23.3 . . 33.1 3.0 22.5 . . 8 
,; I - - - 20.0 . ,a:0 5:o :::: 6.” 8 . . . 1” 9 
,, - - - - 10.1 . 1.5 . 1:s 23.5 . 5.3 11 
‘2 - _ - - 10.5 . . 484 . . . 12 
‘3 - _ - - 20.0 . . 23.0 2.5 13.4 . . 
:: 1 - - - 2o:o 13:s : 24:O 11.” . 13:o : : 15 
- - - - 
:; - . - - 1~:O : 14:o 3:” 2:o :::: : : :7 
‘3 - . - - . . 16.5 1.0 5.0 . . 9.0 18 
- . - - 
:: - . - - . . 30*” ::-t * 
19 
. - 13:” 16:6 : : 20 ._ 
- . - - lS.O 31.5 . . 4.0 
:: - . - - . 17.4 . . 7.” 1::: : : :: 
23 - . - - . 4.4 3.6 . 15.0 8.0 . . 23 
- - 
:: 1 : - - 
15.0 16.0 . . 
14:3 : : . ;;Ci :: 17.0 . . . 
$$ - . - - . . 9.5 . 33.0 
- . - - . . 26.5 ZO:E : . 
31:o 7:s . 
::*5 :; 
28 ‘- . - - . 22.0 5.0 . . 26 
- - . 12.0 . 
2; _ ; - - . 9.2 
. 26.2. 
. 23.” 6:3 
. 
. 
. ;; 
. 
3, - = - = . = 14:a 14.0 i . = . 31 
TOT - - - - 324.1 199.8 96.4 312.7 250.7 261.0 43.1 67.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1555.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEYES HANOULNTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R “ARS *“RI 
DOUTEUX *AIS UTILISABLE EN HAI OECE 
: : : .  14.0 9 ,717 : 56.2 12.” 13.6 6 8
3 . . v 12.” . . 21.8 
: : . . 13.5 5 0 . . 10.0 7 6 . 6.3 . 16:2 . 
6.. . . . . 20.0 . 
7 . . . 6.” . . 12.0 . 17:2 
31.6 
. 
3 . . . 
5:o . : .
31.2 23.0 . . . 
1; : : 1.5 . 3:7 10.” 1 0 . 10.5 . 23.0 4 8
:: : : . 21:o 22:” 
13 . . . 13.” . . Il.2 . 
14 . . . . . 
‘5 . . . 4.6 . 12:5 
10.0 . 12.” 14.0 
12.0 5.7 . . 
K :.: : ,414 : 44.4 . 10.0 . 14.3 . 21.3 2;:: 
:: 2.2 . . . 1o:o 6:” ZO:O : . 32:” 14:” 
20 . . . . . 10.0 10.0 . 14:s . 
21 . . . 10.0 12.4 29.” . 
22 . . . 11.6 . ls.o . 7:9 23:2 6:2 
23 . . 
19:s . 
13.0 24.6 6.5 . 5.2 
23.” 16:S 
. 
5: : : . 4:s . 4.6 8.5 6.8 . 11:o 
:: : : 11.1 6.5 
ns:5 : 
. * 12:: 16:6 8:’ 4S.5 . : 
ZS 11.0 . 2.9 10.0 . 42.5 3.3 
29 . = . 11.” 20.” 
30 . = . . . ;;.o . 
. 11’2 
. 1”:4 6:s 214 
3,. = 5.2 = . = . . = . 
TOT 13.2 0.0 65.6 190.0 88.9 233.8 251.8 102.5 365.2 iOl.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1514.8 CH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES pO,NTS ,., 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN A”91 JUIN 
INUTILISABLE EN JUIL 
QUELQUES RELEVES hON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
HARS P<“RI HAI SEPT OCT0 
NO”E DECE 
. . . . : . .3 
2.5 * 
. . : 
. . 
. . : 
. .a 
. .y 
. . 10 
. . 
. . :: 
. . 13 
. . 
. . :: 
. . 
. . :: 
. . 18 
. . 19 
. . 2” 
. . 21 
. . 22 
. . 23 
. . 
. . :: 
. . . . :: 
. . 28 
. . ;; 
. . 
= . 31 
2.5 0.6 
ST4TION hl”MER0 50052 CAHERO”N BAFOUSSA” 
1962 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN- JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
ST9TION NUHERO SO”52 CAHERO”N 8PFO”SSbM 
1963 
JAN” FEVi MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECt 
: : : : 2:6 
6:,6 
12.0 3 ” 23.” 13.0 1 2 22.0 1 .5 21.0 15.  20 : : : : : 10.3 . . 2.5 . . 12.4 . 12.2 6 7.8 32.8 14.5 . . 2 ’ 
3.. . . . . 11:o 3.5 . . . . 3 . . . . . . 1.2 11:2 14:7 . . 3 
2 * . - . . . 10.5 . 12.0 . 3.0 . . . 2.5 . 1.5 . . ; 
3 . 
5 4 . . . 2517 : : 2: : 20.2 12.4 23.4 . 9.7 . . 2 
6. . 3.8 26.2 8.6 25.0 14.2 . 1.5 . . 6 . 
7 . . . . 2.5 25.0 . . 
;.p; 
. . . 
; 
7 . 
3 : 3 . . . 15:6 . . . 2.5 . . . 8 . . . 9.4 . 7.8 . 
,; : : . 11:2 ri:2 12:s 22:s . 41.0 . 7.0 1.  . . 1” 9 1” 9 . . . 13:9 : 417 . 9.2 . :2 . 17.5 : : . . . ‘0 9 
11 . . 11 . . 
1:6 
. . 11.2 . 
31:2 
8.2 
6:O 
. 11 
;: 
:: 
: 
. . . 4.8 . 9.3 . . 
12 . . 
10:6 415 
. 11.2 . . . . 5417 . . . . . 
3:1 
. 12 . 
13 . . 
12:s : 13:” 
. 12.” 4.” 
9:2 : 
13 . . . . 11.6 . . . 29.2 25:2 .5 . 1’ 
14 . . . 11.0 
13:6 
24.0 12.5 :: :: . 
11:5 : 11:r 
4.6 . . . . . 14 
1s . . . . . . . . 15.2 1.5 . . 34.5 . . . . ,3:9 
: 
. 15 
:: : : : 16.7 . ig.0 . 22.5 . 23.6 .5 21.0 -. 31.0 2:c 3’5 : :: :: - - . - . * 51.: 2.1 1::: : 2: 1.4 . . . f: 
13 . . . . .’ . . 2.” 22:5 12:s 11:o . 16 19 : . 1” . . 3:Ll 10:4 : 47.5 25.6 
:o : : : 23:6 12:s : 12:2 11:r 2.; . “** 3.” :: : 6:7 : 14.4 . 4.2 6 . 514 . 6.7 . 16:9 . 38:6 2.8 7.2 . . 2” 19 
2: : : : : : . 12.” 
22:5 
:;.; 
: 6:” 
g.0 
2:O 
5-2 . ::-t . - . :: z: 5:2 * 9.3 * 5.: . - . .4  5.7 1.9 30:2 18.3 . 
2:; 16:4 50:: 
. . :; 
28 ’ . 12.0 . . 11.2 . . . 28 28 . . . 2.9 . . . . 26 . 
:; : = I 2:o :T:E 6.5 * 13:o :::t : 11:o 2: : : 2; : = 4.9 . . 11:6 1.6 . 4.5 . . 18.2 . 32:b a:* - .
3, . = . = 11.2 = 24.0 12.5 = . = . 31 3, = . = . = = . 3.4 2.7 = . . 3’ 
TOT 0.0 12.0 40.1 135.3 177.8 207.2 276.7 123.1 351.8 240.5 107.4 0.0 TOT 5.2 44.5 74.5 137.4 224.9 53.4 237.3 201.4 247.7 259.9 60.6 8.” 
HAUTEUR ANNUELLE 1671.9 MM HAUTEUR ANNUELLE 1546.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HEiURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t.) 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
AVRI MAT JUIN JLII‘ AOUT SEPT 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION NUMERO 50052 CAHEROUN 0~FO"SSAH 
1964 
JAN" FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
: : 2.1 . . 19:t : : 3.6 . . 23.6 12.2 19:4 :::: : 2 1 
3.. . . 43.6 . 
2917 30.8 
. 35.2 4.7 16.9 . 3 
: : : : 29.1 _- 
:6 9.1 . . ii.6 . 3.2 . 5.6 . . : 
: : : : 2816 : 912 4.5 . . 6.7 1.9 21:9 : : 6 7
3 . . . . . . . . 34.6 . . . 0 
1: : : : 16.6 3 2 21:7 6.2 . 13:7 : 3:; 9:5 1.8 . . 
:: 52:n : 5.8 . 
::: 19:s 
4.2 3 1 2::: : 56.2 
13 . . . . 13.8 : 
10.5 2 6 15.8 . . - . * :: 
8.3 20.4 . . 13 
:: : : 24:2 ,417 :::6 : 1::: : 6.7 . . . . :: 
f: : : 89:' 10:4 : : 21.5 . 
: : 
30.6 9.9 24:6 4:6 : 
16 . . . 
10’9 419 7:’ .
9.9 3.6 18.7 . . 18 
:; : : 4912 I4 7.9 . . ::: : : 20 19 
:: : : 1.8 . 6:7 : : 1.5 3.6 
I*:n : 
21.6 12.2 2::: : : 21 2
23 . . 11.2 8.2 . . 
31:2 8.  
28.8 : . 23 
:: : : 4518 2.5 . 419 10.2 . 22:; B.5 . 1::: : : 2: 
:; 1:Z : 2.5 8 8 8.6 2 4 10.2 
n:2 
Il:, 14.8 . 16.2 8 6 22.7 11 13.2 1.  . . E: 
28 . . 3.2 . . . 11.6 2.5 . . . 26 
3;. : 1 2.3 . . lB:S 2:: : 616 38.9 3:9 : : 3: 
3, 4.3 = . : 13.8 = . .4 5 24.6 = . 31 
TOT 57.7 2.1 256.1 165.9 200.1 104.1 206.6 113.9 386.2 269.1 76.1 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE. 1857.9 MM 
LES JOUR~ SANS PLUIE MESURASLE SONT ~NO*I)"ES PAR OES POINTS (.) 
ST9TION hl"MERO 50052 CA"EPOUN 8AFO"SSP" 
1966 
JAN" FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL 400 SEPT OCT0 MOYE OECt 
::::: 7:3 1::: :::: 17:4 : ‘8-i - * : 
3 . . . 14.2 6.9 .6 . 5.3 12.8 1:’ : : 3 
; - : : 2; : 22.3 1.6 12.2 la *:*: . 1::: : : : : 
: : : : 15:7 2: : 1s:: 5::; 1.2 . 1.9 ::: : : 
3 i . . . 3.2 3.2 13.4 5.1 . 612 9.2 . 6 
1: : 1:s 12.4 6 3 27:2 32.2 5 1 3.1 . 11.2 2 7 21:2 A.9 . 21.8 15.3 22.2 . . 10 9
11 . 1.1 
:: : : 6.4 31.9 . 
:: : 3:’ : . . . . 21.3 22.1 2.3 . . 
:: : 1.6 , 3.1 . 10.2 . 6.9 . .5  16:6 2: 59 217 3:9 : : :: 
13 . . . 
:o : : : 3:: . : .
. . 9.8 1.3 19.2 . 18 
21.5 18.7 . 2::: : 74 3:e 4 1:s . . 
:: : : 2:s 115:5 : 9.3 . 2;:: ;:.g . . . 
5:8 3217 : 
. ;: 
23. . . 23.7 . . 2.8 . .23 
8:: 5:2 '$2 1:2 : 2; : : :: 
:: . . 13:2 33.4 . 
1:4 11:r 
::: lil ls.6 8.3 32:4 :::: : : $I 
28 . . 11.2 . . . 3.5 23.4 . . 28 
:o : 2 = 22.5 1.2 27:1 %:: 2.5 . 5.3 24.4 8.2 ::2 * : 
31 . = 11.3 I 2.9 : 2:4 : = . : . 31 
TOT 0.0 7.1 115.0 342.3 261.3 142.1 189.7 339.5 186.9 305.4 63.3 0.0 
HAUTEUR PINNUELLE 1952.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT 1~0x0"~s PAR OES POINTS (.I 
STATION HUMER0 50052 CAHEROUN BAFOUSSLH 
1965 
JPIN" FE"R MARS A"RT HAI 'JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NO"E OECE 
::::: 12:5 ::: 9:4 14.2 . 13 4:4 3 12 9:6 5 : : : 
3 2.1. . . . . . 9.5 21.4 8.5 . . 3 
: : : : : 16.4 . . . 14.1 . 12 4:e 9 11.2 4 4 . . : 
::;::: :a 42.6 . ‘35 . 2:4 15.4 . . . : 
8 . . . 18.9 . 35.7 . 2.9 . . . . 8 
10 : : : : 12.2 . 2014 412 :.?: 48:8 12:6 : : 1: 
t: : .: 5.9 . . 10.2 . . _ y: 1i.g . ::: ‘9*3 . - . - . :: 
ii . 2;s . 26il ; 1;6 43.5 . 4;; 7;s ; . ii 
:: : : 9.9 . 25.2 . 5.7 . . 31:6 . 8:: 6:s : . 
:: : 219 12.8 
3:s 
g.; 
22:2 
40.4 . 15.4 . 12.1 . 1g.; . 12.3 . 1.4 . . . :: 
16 . . 7.8 11.2 4.2 4.8 11.4 3.3 . . 16 
:: : : 4.1 . 31.3 . 3:; 2:6 5:7 18.5 4 3 8.7 . 
:: : 9:2 : 2; : x:2 514 15.2 4 8 . 
23:2 
7:: : : :: 
23. . . 
,419 1s:9 
3.3 7.8 15.5 12.6 . . 23 
24. . . 20.7 23.8 . . 
25 . . . . 7.2 5::: Z:H : 8.2 12.2 . . :: 
:: :. : : 26.7 9.5 12.7 3.3 4 2 23.2 10.4 . . 15.3 1.4 . . 26 7
28 . . . 4.5 : . 20.3 . 19:4 3.2 . . 2” 
:o : = : . 13.4 . . 2: : 4:: 12:s : : :u 
3, . = . : . : 25.8 . = 11.2 = . 31 
TOT 2.1 14.6 36.2 276.2 156." 201.1 311.5 189.4 255.8 240.7 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1.603.6 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (ri 
ST4TION NUMERO 50052 CAHERO"N RAFOUSSPH 
1967 
JAN" FE"R MARS AYR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECt 
: : : : 6:3 
3.. . . 
4 . . . 
41:4 419 4512 : 
17.1 16.5 23.1 . . 4 
, . . . 3.6 15.8 . . . 5 
b . . . 2.5 . . 6 
7 . . . 21:4 : : : .8 
12:s 
2::: 
219 . 7 
8.. . . 4.4 14.4 18.9 4.5 12.9 28.8 . 8 
10 : : : : : : 21.5 6.9 19.8 8 14.7 5.9 7.5 .4 1.3 . . 1: 
:: : : : : : 412 27:4, 14.4 2 2 12.5 A.2 36.8 11 2 . . :: 
13 . . . . . 13.4 14.9 11.5 12.4 4.1 . . 13 
2 1:s : : : : : 49.8 31 3 15.3 9 8 11.8 9 7 12.5 3 2 . . 14 5
:: : 8.2 31.7 9.4 17:4 : 16.5 . 
:- : : 6:: *:a 
4.8 
5:2 
2:-z 
1” . 24.4 20.2 7:’ 
: : :: 
. . 18 
:o : : : : 6.6 . . 19.8 7.3 21.9 1 2 4.5 . 514 : : 20 19
:: : : : 6:2 : 3:2 20 14 6 1:’ 1::: : : : :: 
23 . . 3.1 . 9.2 . 6.3 8.4 17.4 . . . 23 
24 . . 
25 . . 
1::: 
: 12:7 : : : 
6:: 
: : : 
24 
2s 
:7 : : : 24:3 8.3 . 2.5 .3 8.5 1 2 38.5 21 8 2:: ::z : : :7 
28 . : . . 5.8 15.4 11.6 29.2 6.6 11.2 . . 28 
:: : = 17.9 . a:2 : 12.8 9 21.4 1 2 . 34.8 1 12:2 23.2 4.4 . . 29 3"
31 . = . = 6.7 = 3.5 7.4 = 8.2 = . 31 
TOT 1.9 6.2 66.5 123.2 117.1 162.1 369.7 326.4 233.4 257.4 46.2 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1714.1 YH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 50052 CAHEROUN SAFOUSSAH 
1 
STATION NUMERO 50052 CAMEROUN EAFOUSSAM 
1968 1969 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 16s2 . * . 55.8 . . . . 2.9 .3 25.3 l:.; . ;:.a . . 1 
3. . 2.4. . . 19:9 : : 9.6 . . 
: 14:” : . . . . 24.8 1.5 73.5 5.3 ,9:4 27.2 8 4 . 1.6 . : 
:::. *:*: . * 13.2 . 23:2 : 27.2 7.5 13.2 7 5 22.5 11 2 . . 7 
3. . 21.5 . . 
2:9 .6 
15.9 36.3 11.3 . 17:e . 
10 : : 12.3 8 2 16.9 . 6:9 4.8 2 5 15.5 6 9 32.6 19 23.2 19.8 . . 
: 
1” 
:: : : 29.3 . 4:s 19:2 14.4 . 1.8 . 17.5 . ::: 0:s . 7:s :: 
13 . . . . ‘3 . . : . 7.2 19.7 . . 
:: : : ,a.2 3.5 . 6.9 . 69.6 . 9.8 . . 7.5 . 2:: 8.2 . . :: 
: : : 13.3 . 2.2 . 3.9 . 5.8 2 6 35.6 2.L 28.6 12.3 11.9 .8 14.2 6 8.2 . . : 
3 . . . . . . 11.2 . 5.2 . 18.2 . 3 
:: . . . . . 32:: 5:6 4.8 . . b3-8 . . - : 
:::. 41.6 29.0 . . 10.6 . 1::: 612 12 3:’ 2 2b 312 6 . . : 
. . . 4.4 . . . 15.3 4.2 . 8 
5:4 10:4 : 23.6 11.7 . 1: 
:: : .  Il:, : 11.6 14.3 
: 519 
sa:4 26.2 10.7 . 
11 . . 48.7 12.8 4.9 ,2:4 : 
:: . . . 4.4 3 5 52.3 14.1 35.8 . . 16.9 8 2 29.7 . 11.6 7 2 . . ‘5 
ti : : .  .  .  11.8 . 11.8 . . 45.8 . 7.9 . . . ;: :: : 6:Q 2.; . ‘8.1 &y . 2:: 24:9 1:: 1::: : : ;7 
‘3 . . . 69.4 . 39.2 27.6 . 41.4 15.2 . . la 13 . . . 7:9 2315 214 . 2.4 28.1 . . . 18 
:o : ;.; . 6.2 . . . 7.9 . : 30:2 15.6 3 5 1:r : . :o :o : . 10:” 11.2 4 4 24.5 15 6 34.9 5 1 ,214 “E . * . : . . :z 
:: : ,914 5.4 . 32.2 . 19.9 . 26.4 . 27.8 .4 15.; . . 26:E : : 21 2
23 . . ;.; . 16.7 . . . . . . . 4 ‘. 
: 
6.7 . 39.8 ,114 : ;: 
25 . . . 2612 . . . . . 25 
:: : lb:2 : 
28 . . 11.2 2.4 11.8 . 
:o : : . . . 3:2 55.2 11.4 28.6 9.4 . 28.4 17 5 . . ;; 
- 3, = 3.1 = . = 5.7 85.2 : 4.2 = . 3’ . 
TO, ‘1.0 ‘28.1 203.9 158.6 104,” 236.9 291.8 453.2 306.0 302.5 54.2 9.1 TOT 0.0 14.8 183.2 113.7 203.3 225.4 275.2 298.9 231.7 212.8 145.3 0.” 
:: : : : .  11:s & 12.5 5 8 7.9 . 34:P 12.4 
b:5 
. . 5: 
23 . . . . . . 1.2 . 26.7 . . 23 
$2 : 5.8 . . 3.5 . Il:6 23.6 5 1 3.4 . 11.2 3.4 14:9 9.4 . . . :: 
26 . . . . . 27.8 
16:2 
9.1 16.9 24.5 . . 
27 . 2.1 . . 5.6 . . . . . . 29 . . . . . . 29.3 31.5 10.2 24.6 . . 28 
29 . = . 14.2 . ,:.; 29.5 5.4 6.6 . 29 
30 . = . . . . 5.8 12.3 . 419 : . 3” 
31 . = 20.5 = . = 5.8 3.2 = 12.4 = . ‘1 
HAUTEUR ANNUELLE 2179.3 BM 
I 
HA”TE”R ANNUELLE 1904.3 PH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INQIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PL”IE MESURASLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION MUHERO 50052 cnMER0”~ BAFOUSSPH , STATION M”“ER0 50052 CAHEROVN SAFOUS%.” 
1970 
JAN” FE”R “ARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1971 
JAN” FE”R MARS AVR, HA’ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
13.6 a.9 . . ::::::: 22.2 l;.: ;;.: 42.3 . . 46 3 . . 
3.. . . . 2.8 12.4 . . 16:P : 
: 
. 3 
: 1 . 9.8 . . . . 46.2 34 lb:9 : 11.3 . . 25:2 
b . . 
a:6 
3.5 22.4 39.5 2.4 la.4 6.4 . . 2.6 6 
7. . 15.5 7.8 514 . 23.2 7.7 9.8 . . 
; ::::. 14.3 16.5 . 
. . 5.9 17:s 
.::; 
lb:7 : 
:’ 
7 
3 ‘. . 15.2 . 2.2 24.5 . . 3.8 . . . 
1” ; 
3 . . . 9.2 . . 4.5 . 3.9 19.4 . . 
1; : : .6  5:9 21.2 . * . 13:e :::: : : 1; : : : 12:s 22:3 : 3.9 . 45.7 . 7:9 b2:Z : . 10 9
:: : .: . 15.2 3 6 . 16.6 1.2 11.2 4 6 24.2 15.1 14.5 9 9 12.2 4 5 . . 11 11 2 . . 617 2: : : z-2 2: . e:cs 4o:e : : 
13 . . . 1.4 . . 10.3 4.8 9.2 5.2 . . ;: 13 . 1.8 . . . 12.8 3:i . 17.2 . . . 1’ 
4:: 3::: : . :: : : 11:2 : : 11.9 . 4.6 . 43.6 . 1s:; 44:” : : 
13 . . 8.2 
3114 . 
16:4 : : 
: :: : : : 7.5 
. 7.2 24.5 . . 18 13 . . . 
:o : : . a.9 . 2617 6.2 . l;.: . ::.; . 8.2 . . . 2” 19 :: : : 11.8 . . 21.4 6.2 14:2 15.6 . . 2519 19.4 . 26.8 4.5 . 
:: : : 2.4 . 9:2 : : 
6:; .
. 3.3 .4 5.5 . . :: :: : 15:4 : : xl:3 5:4 - :-: 3-5 12:5 3.2 . . 21 2
2, . . . . 59.8 . . . 14:s : : 23 23 . . 9.2 . . 14.4 b:: 4:Q 7:6 . . . 23 
:: : : . 9.4 . 3.8 . 6.2 . 1::: : 7114 13.5 4 3 . . :: : 1,:9 24.2 6.5 La.7 .5 22.2 . 5.4 . 19.1 2 2 18:” : . 
$7 : : : 14.2 6 9 44:4 16.7 . 23.5 
:6 
. ::9 ,2:2 : : $7 
es . . . . . . . . 15.8 . . 26 
:; : = . 3.2 . . 53:6 26.6 . . 14.4 9 2 22.5 41 6 . . 
31 . = . = 21.2 = 16.7 36.6 = 57.8 = . 31 
:: : 27.7 . . 28.8 . . 12.2 8 4 1::; x:3 12.1 4 21.6 ‘ . . :7 
28 . . 8.6 . 2910 . 26.3 . 4.5 . , . 28 
:z : = . . . 9.8 . 2.2 1. . 15.4 7 2 3.2 . . 19:a : :Y3 
3, . = . = 6.6 = 41.3 . = . = . 31 
TOT 0.0 0.0 35.” 197.5 221.7 181.1 197.8 178.4 291.5 388.7 0.0 0.” TOT 0.0 58.8 B8.0 126.9 171.2 150.8 381.6 258.8 216.1 369.1 54.3 25.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1691.7 MM “AUTEUR ANNUELLE 1900.6 WI 
LES J”“R5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INOlQ”ES PAR QES POINTS ,.) 
57 
UATION NUMERO 50052 CAMEROUN BPFOUSSAH 
1972 
JAN" FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E DECE 
: : : 8.2 . . . 
3 . . . 
: : : 614 29:2 2.2 . 11.2 .4 26:2 ;.t . 22.2 . 5.8 . . . 4 5
7 * - - 11.8 15.9 2;.; 6.6 20.4 . . . . 34:6 17:4 . . . 7:8 . . . : 
a....... 15.5 . . . . 6 
1: : : : . . ::*t 3.a 11:2 20:s ;Y:: 10:2 :::z : : 1: 
Il . . . . . . 46.4 22.9 . . . 11 
12 . . . 
2216 
. . 5.4 11:2 . . . 12 
13 . . . 8.3 2.2 : . 13 
12.4 . 
:: : : . . 
15:6 : 12:3 5.6 11:2 
44.2 29.5 4.5 . 22.1 2:: : : :: 
:: : : 3:s : 7:s 13:ll 2::: 21:2 a:* 5::: : : :: 
13 . . . 1.8 . . 13.3 4.2 71.2 7.8 . . 16 
:o : : : 12:2 : : 24.5 3 3 19.6 8 7 4.9 . 25.4 9.  . . :o 
:: : : : : : : 11:4 21.8 2.7 13:s : :, : 2 
23. . . . 19.6 . 14.2 1.1 
‘,:a . 
14,9 . . 23 
$2 : : : : ::: : 713 20.7 5.8 712 : : :: 
26 . 
1:8 : 15:5 : 
27.2 31.2 43.2 44.9 4.3 . . 26 
27 . 7.8 . . 
29 . . la.9 . 
12'8 
. 
: 
15.4 
1::; 3.2 . . 27 
, . . 28 
29 . 12.7 17.5 2:2 9:s 27:Q 17:6 10.1 . . . 3” j: . * - $0 
31 . = . = 12.2 = 5":9 . : 20.5 = : 31 
TOT 0.0 '4.5 66.9 183.6 207.2 171.5 360.2 297.6 324.7 235.0 20.7 0.0 
HA"TE"R ANNUELLE laRl.9 *H 
LES JOURS SANS PL",E HEbURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 50054 CAMEROUN BAGODO 
,968 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 2s;o . 
: 9:4 : . . . 
_ - - - 
2412 - - - - 
3 . . . ‘. . . - - - * 
. . . . . 
1.. . . . 
- - - - 
17:s - - - - 
. . . . . 
7 . . . 
- - - 
. ,614 1 - - _ 
s . . 11.5 15:o 49.5 . - - - - 
10 : : 
- - -._ 
*:, : : : - - - - 
:: : : : 
40.” - - - - 
22:5 55:2 . - - - - 
13 . . . . . 34.7 - - - - 
14 . . _ - - - 
15 . . 16:4 60:” 36:5 26:O - - - - 
22.5 ;;.: - - - - 
;: : : : : . . - - - - 
13 . . . 29.5 . . - - - - 
12.5 37.2 61.” 14.8 - - - - 
:; : : . . . 48.2 - - - - 
21 . . . 39.7 - - - - 
22 . . . . 37:s ,,:a - - - - 23 . . . . . . - - - - 
_ - - - 
32:o : - - - - 
43.7 - - - - 
20.3 2s:o . - - - - 
28 . . . 61.6 . . - - - - 
21.7 . . 
CD : 1 . . . 
28.5 - - - - 
32.4 - - - - 
‘1 . = . = . = - - F - 
TOT 9.4 15.5 70.4 406.0 322.2 422.6 - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1246.1 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INQIQ”Es PAR DES POINT5 (., 
LE5 RELEVES MANQUANTS s”NT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT OCTQ NO”E DECE 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
MARS AVRI HA1 JUIN 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- : 
- 8 
- 19 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- t: 
- 18 
:, :: 
- 2 
- 23 
- :: 
- :7 
- 26 
- 29 
- 30 
- 31 
ST,TIOH NUMERO 50054 CAMEROUN 816000 
1969 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI- JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- - - 23.8 19.5 - - - - - - - 1 
:- - -. 10.0 - - - - - - 2 
3 _ _ - . . - - - - - 1. - 3 
- - - . 
:---. 
_ - - - - - i 4 
*::: - - - - - - - 5 
b - - - . - - - _ - - - 
, - - - 51, . - - - - - - - 7 
8 - - - . 9.7 - - - - - - - 3 
; - - - 2.5 3.2 - _ - _ _ - - 9 
‘(1 - - - . . - - - _ - _ - ‘0 
13 - - - * - - - - - - - ‘3 
17:1 - - _ _ - - - 
14.6 - - - - - - - 
- - 
:: - - . 
:.: 16.9 16.8 - - - - - - - 
, _ - - _ - - - ;: 
13 - - 10.3 : 7.6 - - - - - - - 16 
19 - - . 
20 - - . ,7:3 . - - - _ - - - 
3.9 - - - - - - - ;; 
2, - - . . 2.4 - - - - - - - 23 
- - . 
2: - - . 
12.0 14.6 - - - - - - - 
- - - - - - - 
ZR - - . 1:s 13:7 - - - - - - - *a 
TOT - - - 98.3 248.1 - - - - - - - 
ANNEE INCQHPLETE TOTAL PARTIEL 346.4 NH 
LES JOURS SAN~ PLUIE MESURABLE ~ONT INDIQUEZ PA* QE~ PomTs c.1 
LE~ RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-j 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R HARs JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 1 . 2 . 3 
. 5 
. 6 
. .i 
. JO 
. :: 
. 13 
. :: 
. :7 
. 10 
. :z 
. 2, 
. 22 
. 23 
. 2” 
. 25 
. 27 
. 26 
:3 :z 
LES JOURS FAN5 PLUTE MESURLBLE SON, INOIO”E5 PAR DES POINTS I., 
LE5 RELEVES HANQUAkTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS t-, 
RELEVES VON QUOTIDIENS “TILISbBLES A PhRTIH DES TCTPUX CENSUELS EN 
FFVH MARS 
ST4TION hl”HERQ 50057 CAHERQUN EMMB”, 
,955 
JlN” FE”R M&IRS PI”!+, MEI, JUIN JUIL *ou, 5EPT OCTO NO”E OECE 
:-: 
7.: 
20*3 * 12.7 5.8 56.1 . . 
3 - 15.0 .: : 15:o 
’ 11:: ,:; 2.5 3.3 . . : 
3.8 12.2 16.3 2.5 34.5 . . 3 
; - . . 15.2 30.5 
32:: 
7.6 2.3 2.5 11.9 
. . 12.7 .3 79.5 20.3 10.4 1:o : : 
: : $3 30.5 7.9 2.a 36.8 - 11.9 6 1 8.6 6 38.4 1, 15.2 1.3 . 0 36.1 : 
9 ‘- . 19.” 2.3 5::: :” .5 1.3 a:, 9.4 : : 8 
JO - : 22.9 1.5 Ko 9.1 2 0 50.9 17.3 3.6 1.0 2: 3:: 4.3 . . . JO 
t: : : S:I . 
13 - . 6.9 . 14.5 12.7 
14 - . 
15 - . 2:: 
;: I : 35:o :3 2:5 3’.2 14.0 *:*: - . 
4:1 5:1 
15.0 0 2 45.7 12.  . f: 
10 - . . 5.6 .3 3*.0 2.3 . . la 
:; z : 42 2::t 2: 1::; 5.1 9.9 10.2 1 4 10:: . .S 10.7 . . :: 
2 - . 7:b :3 .Z 13:: 2.5 16.3 16.5 5.1 . . . 1.5 25.4 44.5 :: 
23 - . 15.2 
s:, : 
2.5 .3 .a 7.6 a:4 : : 23 
:: : : JE .a 14 7 .5 20.3 
. . . 20 4.6 .3 2:: : : :: 
:: 
20 
29 
30 
31 
- . 6% : 9.4 4:3 9.7 4.8 14.0  . .5 
10:4 
. a , 2617 : : :F 
L 
. . . lb.8 4.8 29.5 . 28 
- . . .3 35.3 4.6 15.5 1:s : . 29 
- = . . 3.0 6.9 30:9 3.6 22.4 30 
- = . = . = 19.8 a.4 = 16:s : : 31 
TOT - 15.0 238.8 177.4 201.2 397.6 218.5 328.1 L106.0 360.9 2.3 0.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PbRTIEL 2345,2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOULWTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-, 
INCOHPLET 0” Hm4Q”ANT EN JblN” 
ST.TION NUMERO 50057 CAMEROUN BPHBUI 
1954 
JAN” FE”R MARS A”RI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 4.8 . 19.3 .3 . . 5.1 1.0 6.4 7 1 3o:o : 10.0 . 39.9 6.0 
3 . 3.3 . . 4.5 . 5.1 . 6.6 
: : : : a-6 . ‘E . 2:o 3: . ::2 
: : : 8.9 . 11:7 1.3 . 20.1 15.5 30:: 3::: z- ::*: . 
0. . 2.8 44.7 6.1 28.7 2.5 19.8 . 
JO : 5:1 20.3 1:o 2.3 . . e2.1 13 0 ;.g . 35:; 14.7 7.1 3s 
:: : II:6 34.3 5:a 19.3 9.4 . 2-o . “:*: 1.5 
13 . 41.9 9.4 6:: . . 9:1 
3:0 2: 
. 14.2 2:3 
:: : 5.8 . 10.7 9 1 :’ : 5:6 E 914 2*.* 9.4 3L.2 .
:: * * 3.3 
la : : 
2614 33:a 
2617 
15.0 6 3 31:a 416 2: 5, 4.3 
41.4 . 1.5 16.3 36.8 10:2 9:9 
:z : a.1 . 5:a 6.1, . 5.3 . 37.1 s-a ‘6.6 . t.: . 60.2 . ::: 
:: : : .: 9.1 
3:3 
2:0 .5 12.2 . ;;.: 11.9 2::: 
23 . . . . 1;:s . 25:7 20:1 
24 . . . 7.1 50.0 2.0 2.0 LO.9 16.3 6:9 
25 . . . 19.8 29.2 . 16.5 20.8 32.5 .R 
:: : : : :0 38.1 6.4 1:s 8.6 . Lb 30.5 25 4 - 
20 . 
: 
. 15.0 3.6 10.7 . .5 15.2 - 
23 . 14.7 
7’9 : Jo:7 2.5 
13.5 . 5.6 26.7 - 
:: . =  30:s 3 I 3 ; . 50.8 7.9 28.7 = -  a 
TOT 4.8 88.‘+ 210.3 IVe.6 260.3 234.5 392.8 299.3 525.9 - 70.0 
INNEE ,NCOHPLETE TOTAL PmT,EL 2253.” UH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARCE SONT INOIOUES P&R DES POINTS t., 
LFS RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES P&R OES TIRETS I-, 
,MOWLET 0” HINOUANT EN OCT0 
DOUTEUX “AIS “TILISABLE EN NO”E 
RELEVES NON QVOTJUIENS UTILISABLES A PPRTIR “ES TCTAUX WNSUELS EN 
NO”E 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. : 
. JO 
. Il 
. 12 
. 13 
. :: 
4.1 16 
. 17 
. ;i 
. :: 
. 23 
. :: 
. 26 
. 27 
. 2a 
. $0 
. 31 
4.1 
ST4TION NUMERO SO057 ~P”ERO”N BI”B”, 
JLV” FE”R MN?5 *“RI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . 
K * - . . . 6.6 
. . 1.5 . - 
. . . . - 
. . . . - 
. . 
. . 11:7 : I 
. 11.9 . . - 
. . . ~. - 
. . 2.0 . - 
3.0 = 5.6 . - 
. a 
= 15:2 L - 
3.0 11.9 110.7 37.3 - 
ANNEE INCOMPLETE 
1957 
- _ - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - 
- -. - - _ - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - 
- - - 
- - - 
_‘_ - 
- - - 
- - - 
- - - 
- _ - 
- -a- 
- - - 
= - - 
- - - 
TOTAL PARTIEL 166.9 NH 
- - - - - - 
- - - _ - - - - - 
- - - - - - _ - - _ - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
= - = 
- - - 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RI\BLE SONT INDIQUES PPIR OES POINTS ,.> 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN HA, J”,N JUIL IO”T SEPT OCT0 WNE DECE 
OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- .: 
- 1: 
- 10 
- :: 
- 1.3 
- 14 
- 15 
- :: 
- 10 
- :z 
- :: 
- 23 
- *+ 
- 25 
- :: 
‘- 28 
- :: 
- 3, 
STATION NUHERD 50057 CAMEROUN BAHBUI 
1964 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO”E DECE 
STATION YUHERD 50057 CAWROUN BAHSUI 
1965 
.,A,,” FE”R MARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
‘2: * : 
11.2 : 3 
7:9 : : 
. . 6.5 5.2 33.2 . 1,:: 1::: . 35.2 0:s 
. 217 
4.7 
. . 5;:; :;:: . 
3.5 7:s 2.5 
41.5 . es.0 
. 7.2 4.5 
. . 1 
. . 2 
. . . 3 
. . 
. . : 
. . $ 
. . 
. . 
. . : 
. . 10 
. . II 
. . 12 
. . 13 
. . 
. . :: 
- * :: . . 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
. . 
. . :: 
. . 23 
. . 
. . :: 
- * :: . . 
. . PLI 
. - 
. . :: 
= . 31 
2:s . 
. . . . 
. . . . . . 
23:1 : : 
1.5 . 8 
. .9 
. . 10 
. . . :: . 
. . 13 
4.3 . . :: . 
Fi:: 10:s ., 
1:3 
1::: 2s:a :*: . =:: 
17.5 
4617 
5.5 62.5 15.0 13.2 
. 9.2 2.7 8.7 
- . 15:0 ::: 16.2 7.0 16.5 
14.5 
24.2 
229.6 
21.6 
172.” 
. 716 
- 5.5 25.7 2:: 5.5 41.0 .2 13 1 13.2 22 
12.5 . 1.2 17.2 . 2.7 .2 
5.2 
le5 
‘9*s 6.7 
- . 
‘:*: 
. .2 51.5 
,;.; 
. 
;;.; 
. 
14.2 . . . :: 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
. . . . :: 
. . 23 
. . . . :: 
99.0 
134.4 
s:a 
:: 
10 
:o 
. . :: 
. 17:o 28 
* . :x . 
= . 31 
. 1k.5 
- 18.0 7:s 9:s 39:o $2 
1.5 
11.7 
14.2 5.2 8.2 8.5 - 13.7 
5.2 
. 
2: * 
5.7 
4::: 
,612 
29.5 :2 
. . 
= . = 30.0 . = . 
- 196.0 290.9 36L.9 474.5 3Ob.l 281.4 
3:2 63.0
79.2 17.0 767.1 0.0 0.0 
YAUTEUR ANNUELLE 1942.0 LM INCDHPLETE TOTAL PARTIEL 2’71.6 NM 
LE5 JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT ,NDIO”ES PAR DEL+ POINTS t.1 
LE5 RELEVES “ANO”*NTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-1 
RELEVES NON IOUDTIUIENS “,,L,S;~~~S A PARTIH DES TOTAUX PENTADAIRES EN 
RELEVES NON Q”“TI”,ENS “T,LISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENSUELS EN 
JAN” FE”R MARS A”I?, YAI JbIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SAN5 PL”,E E1ES”R‘mLE 5DNT INDIDUES PAR DES POINTS C.8 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIHETS 1-t 
INCOMPLET 0” MANQUANI EN AYRI 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN JAN” FE”R 
INJTILISABLE EN wx?5 
RELEVES VON D”DTIC,ENS UTILISABLE5 A PARTIR “ES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
AOUT 
STATION W”EHO 50057 CAHEROUN BI@!B”I 
,967 
. . 25.2 2.0 . 1:: 2.0 30.2 . . 
2:o : 3s:o 1:s 3.5 * * . 3.0 .5 : 6.0 35.7
. 1.” . 
. . . 
. ‘3.0 19:: * 20.0 4.2 y.0 g.5 5.0 . 
. 3.7 2.5 20.0 15.2 . . 3.9 . 
. 6.7 1.2 . 18.5 16.0 1.7 8.5 16.7 . 
. 23.” 3.7 
. 2.5 15.7 
1:7 17.0 15.2 3.5 1.2 5.0 32.7 
5.5 1.0 7.7 31.2 . . 
. . . 14.0 6.0 2::: : 33.5 18.2 . 
. . 1:s 14:s .2  28.0 6.7 : ,,:a : 
. . 1.5 14.0 2 0 . ‘fg; . :; 5:: 5.0 .5 12:2 : 
1.0 ., 38.0 . 
. 19:7 t;:: : 53:: 3.2 8.2 3.0 2:o lE.0 1:7 1.7 27:s : : 
* - * 9.2 22.7 10.0 25.2 34.0 . 
. . 3.2 
‘2 
. 14.5 .s 2.5 7.7 . 
. :z*: 6.0 21.7 7:s 3.5 5.0 16.0 a 2 - 47 5 .5 6 7 8 1::: : 
. . 52.5 2.7 3.7 40.0 4.0 16.7 . 
= 28.7 17:s 19:: .5 4.0 37.2 7.  
: 5:o 
3 ::: ,:: : 
= ,,.o = 5.7 . = 5.5 = 
0.0 171.1 - 293.0 218.8 255.6 351.9 359.4 251.5 104.6 
ANNEE INCOHPLETB TOTAL PARTIEL 2005.9 MM 
::::: :7 6:O 2.0 22.0 17.7 12.2 0 5 17.2 . 19.2 6 5
3 . . . . 5.7 5.2 22.5 8.7 36.2 11.2 . 
4 . . . 
s . . . 17:s : 
., 29.5 10.7 
5.0 
6 . . . 2o:o 3.5 3.5 41.2 22.0 26.2 
9 : . . 1.7 . 26.5 1.7 e,., 32.7 17.0 2 12.5 4 7
2z.E 
Lo 
:5 
5.5 
10 : : : 1.5 .7 1:s 20:s 35.7 .  20.5 6.2 27.0 .5 19.0 8 7 6:: 
. : 
. 3 
. : 
. . 6 
. 7 
. 8 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. :: 
17 18 9
. 20 
. 21 
. 22 
.7 23. 
. :: 
. :4 
. 28 
. 5: 
. 31 
1.4 
2, . . . 6.2 12.7 14.7 23.2 4.5 . 
22 . . . 
1% 
: 2.7 21.2 .2 lb.7 11.7 . 
23 . . . 9.2 . 29.2 6.2 ., 15.7 18.7 . 
:: : : 34.5 1.2 6:2 :6 23.1 1.0 3:2 
:: : : : 32.7 .0 ‘4.0 15.7 10.7 .2 . 
28 . . . . 11.0 3.2 4.5 . 
18.7 8.0 1.2 .2 ‘y.; -:$,; 16.5 16.5 . 
14.2 1.7 . 1.7 . 6.5 2.5 . 
31 = . = 2.0 = . 32:s 2.2 = . = 
TOT 3.7 7.7 81.0 195.2 63.7 299.5 507.7 411.1 383.6 344.5 46.7 
HA”TE”R ANNUELLE 2345.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SDN, INDIQUES PAR DES POINTS C.) 
LES RELEVES HANWANTS SDN, INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” NANOUANT EN AYRI 
DOUTEUX “AIS UTILISABLE EN AVRI 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS I.1 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN JUIN 
DE5 RD5EES SONT CDHPTEES COM”E PLUIES EN 
AOUT NO”E 
QUELQUES RELUES NON QUOIIOIENS BANS IMPORTANCE Eh 
61 
ST4TION NUHERD 50057 CAWERWN BAW”, l STITION NUMERO 50057 CAHERCWN BAHB", 
1968 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE 
1969 
JAN” FE”R “AR5 A”,31 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 4.7 . . 29.8 .B :5 :o”:: : 37.5 .  12:s 1s:: :1 
3.. . . 6.5 20.6 12.5 22.3 34.0 3.7 
i .7 . . . . 
1x 
2.2 35.5 25.5 22.5 
5 2.2 . . . . 17.5 .5 22.0 13.0 
:: : : 15.0 . 40.5 2.2 4:s 4.* 1 0 19.5 3 15.3 5 20 : 
13 . . 6.8 .S .3 1.3 37.5 6.3 . .7 
:: : : 3.0 6.3 1:o 1::3 :::o 1.2 * 21.8 10.3 37.5 23 7 13.5 
9.7 
7.: . * .2 ’ 
. .3 
. . : 
. 4.0 6 
717 : 7 
1:: : 10 : 
10:s : :: 
. . 13 
:: : : 34.5 12.  16:s 17.8 1 30.0 . 50.0 14.7 47:o t5:: 9-o - - 
1s . . 25.0 . 26.8 . 49.5 2.6 8.0 10:2 : : 
:: 
18 
:o : : 26:3 ‘:-: . 213 23.3’ 0 0 2‘..7 -’ *:*z . S:a : : : :: 
:: : : 3.0 
7:; 
18.0 3 5 12.0 5 35.0 4.5 13:5 46.0 3.8 6.2 .7 14:o 
28 . . l.s 19.8 1.0 6.0 22.0 21.5 
2.0 42.0 
6.5 17.0 
3::: 2::: :::; t:: 
1:o 
‘1 
20:7 
31 . = . = 11.6 = 15.0 23.3 = .7 
. . . . :: 
. . 28 
. . 29 
. . 30 
F . 31 
:: : 35.5 2.s . : 5:5 
28 . . * 5.0 
29 . = . . 1:3 ‘j.5 14.5 21.5 52.5 43.2 . . 30 2 17.  17.8 ;z 
31 . = 2410 : 6.5 8.0 = 13:’ : : 3, 
TOT 12.6 8.7 146.0 322.2 226.8 363.8 451.7 659.5 382.1 263.3 33.7 4.0 TOT 0.0 66.0 421.9 236.3 350.6 418.5 838.8 509.5 644.0 447.1 147.7 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 2673.9 M” HA”TE”R ANNUELLF 4OHO.9 MH 
LES JOURS 5ANS PLL>IE MESURASLE SUN7 INOICJUES PAR “ES POINTS L.1 
DE5 ROSEES SONT COMPTEES COMHE PLUIES EN 
MARS OCT0 
STATION NUMERO 50057 CAMEROUN !3LNS”I 
l 
STATION NUHEHO 50057 CAMEROUN SA”S”1 
197” 
JAN” FE”R MARS A",?, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT,, NOYE DECC 
197, 
JIW FE”R MARS AVRI Mi, JUIN JUIL A”“7 SEPT OCT0 NOYE DECk 
::::. 26.3 30.2 16.2 6.2 . 45.5 24 0 - 12.5 . . 
3 . . . . 6:2 : :: 
- . - - - - - 
-. _-- _-_ . . - 
- _ - - - _ - ; . * * . : 23.8 4 3 13.0 . 53.7 5 20.0 . ;;.; . , . - , - :’ 17.1 . 3 : : 5 * B 3.3 - -
zj . - 1.4 - - - ._ - _ R:i - 3:s : 
6 . . 15.5 7 . 55:2 32.2 . 6.8 43.3 - 12.0 
. . 2.5 3::: 
6. - 18.5 : 
b 
B I , 17.0 ,2:4 
. . . 
- 
29:5 4.0’ 18.8 6.3 : 16.2 tl 
7. 
12:n 
7 
. . 9.. - . - - - - - - - 1; : : : 12.5 1 2 13:o 10:s 25.0 8.8 - . , . 10 
10 5:o - ,4:2 
_ _ 52.8 1.1 . 9 
- - - - - - 14.5 - . 10 
:: : : : 48.2 8.6 37.5 12.5 12.0 ‘2.5 37.8 18.  31.0 17.5 - 20.2 5 0 . . 11 2
:: &, - . - _ - - - 1 
- . 
- . - - - 13 . 15.8 . 23.1 28.5 - - _ 125 - 17.8 13.0 . . 31.8 - 
. 
. 13 
- - - - 
’ 
- - - 14 . . . 2Q.8 50.6 11.0 1’, 1, . . . 2.1 . 13 
1s . . . 1s:o : 
* - . . 
- - - - - 10.2 43.0 11.8 - 31.2 15 22.5 
. 
. 
25.6 - - - - - 
: 1:2 : : 14 
‘5 
:: : 7.3 . . 4.2 26.2 2 7 . 6.0 - 4.2 . . 16 
15 . . 2011 : . 
19 . . . 
20 . . . 1o:r :::: 
6 2 
412 
70.6 45.5 - 
. 12.5 - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.; . 
. = 
. s 
. s 
2.0 2.5 10.2 
54.2 
15.0 
28.2 
2;:: 
18.7 
22.0 
12:s 
19:o 
‘2: 
5:s 
3.0 
17.5 
40.8 
‘i?O - . 
42.0 - 
2.8 - 
41.2 
8:: 
2 : - 
2, . - 16.0 - - - - - - . - . 23 
- 30.2 - - - - - _ - . 24 
2; : - 8.4 - - - - - - : - . 25 7:s . - 
2:: 
4.0 
18:: 
= 
87.5 
:3 
Z 
. - . - . - 
19.5 - 
31:s = 
1X 
3.2 
28.0 
27.0 
27.5 
:: : - 
- - - - - 
,::; - - - - - _ 
- 1.9 - . 
- . 2: 
26 . - . - - - - - - : - .a 
= 1.5 - - - - - 
3; : = . - - - I - - - s:, 1 : :z 
3, . = . = - = - - = . r. .3, 
3:e 
30.2 
2 
TOT 0.0 23.1 94.9 284.4 514.7 255.4 483.4 649.9 - 388.5 0.0 0.0 TOT 33.6 - ,,l+.+ - - - - - - 214.1 - 15.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2694.3 HH ANNEE INCOMPLETE KTAL PARTIEL 437.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-, 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN SEPT 
LES JOURS SANS PLOIE MESURABLE SON7 INDI”“E5 PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANCIUANTS SONT INDIQUE.5 PAR DES TIRETS t-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN PEVR AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT NOVE 
STATION NUMERO 50057 CAMEROUN BAWBUI 
: 
3 
: 
7 
9 
1: 
:: 
13 
14 
15 
;: 
1s 
:i 
:: 
23 
:: 
26 
27 
29 
$0 
31 
TOT 
JANV FEVR MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT 
Es:. 13-S - - . . 
- 31.7 . - . 
- 3:3 3o:o - 
- . . - 
- . 5.3 . 
- . . - 
- . . 
- . 1::: _- 
- . . - 
. . 
- 14 22.4 - . 
- 1e:n 917 - 
- . . .. 
- . 1.1 .. 
- . 11.1 - 
- 25.6 . 19:s : 
- 
- 2:3 23:0 - - . . - - . . - - . * - 
i . 102 - 
- 13:b 5.9 - 
- . 
= . 5:: - 
D . = - 
- 109.9 185.8 - 
= 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- = 
- 16.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 311.9 HH 
SEPT OCT0 NOVE DECE 
- . - . 
- 16:2 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- Il 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 16 
- :D 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- 26 
- 27 
- 28 
- :: 
- 31 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES YANOUANTS SONT INOTWES PAR “ES TIRETS C-j 
INCOMPLET 011 M&N”UANT EN JAN” FE”R MA, JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD DECE 
63 
STATION NUMERO 50058 CAHEROUN BAHENA 
1969 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
- - - : - - - 
3 - - - 
- - - 
: - - - 
F -.:: : 
B - - - 
9 - - _ 
10 - - - 
11 - - - 
- - - 
:: - - - 
:: 1 I I 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - _ - 
- - - - - - _ - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - _ - - - 
- - - - - _ _ _ 
L - - - - - - - 
. - - - - - - - 
:: - .I : : I I : I : - 1 
23 - - - . - - - - - - - 
- - - 
:: - - - : 1 I : I I - I 
- - - 
:: - - _ :* - 1 I : 1 : z 
28 - - - - - - - _ 
:; - = - 
- 2618 - - - - _ : 1 
- - - - _ 
31- = - I L = - - = : ; 
TOT. - - - - - - - - - _ - 
bNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS ,-) 
INCOMPLET 0” “ANOUANT TOUTE L AlUNEE 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- a 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- :7 
- 18 
- :z 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :: 
- 31 
STATION WMERO 50058 CAMEROUN BAMENA 
1971 
JAN” FE”R MARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NO”E OECE 
:::::: 14:9 : 
fi.2 
34.7 - . . 1 
. 
3.. . . . .5 .7 :1 1::: - . 4:a 
z - . - * 3.0 *
22:7 4:s 
.l 2.2 .5 37.2 . 4 
.1 30.1 13.2 . 
- 
. 12:s 5 
:;:: a.‘. 
1:2 
.9 32.7 7.5 - . 2.5 .S 
9 . . . .3 12.5 - . . a 
3. . 
10 . . 4:s 
7.5 28.4 
. 12h : 11.6 :5 1::: : : : 1; 
:: .  .  .  7:2 : : 4.5 10 2 462 : 1 
:: 
: : 
: : : 
: : 
2.5 8.7 9.3 11.1 - . . 13 
5.4 3 7 
,5 . . 3.4 . . a.3 11:9 :2 2: I : : 
:: : : 5.0 13.9 30.4 11.3 . 6.7 25.1 1.6 . . 
16:4 : 3;:: : 
7.5 . 
- 
15 
. . 
. . .2 . . 18 
1713 6.4 .’ . 20.2 . . 14.3 . 
:: : 917 : : 
12:4 2:: 413 2319 10:; 
- 
23 9.6 10.1 
: : 
21 
22 
. 2.4 . 33.5 12.4 1.5 30.2 - . . 23 
:: : 2: ::: 34 1:4 : 1.0 11.8 . .3 1;:: 11:z I : : :: 
:: 
28 
:i 
3, 
. 10.3 . 17.9 . 29.9 
9.7 1::: 
9.3 . - . . 
. . . 3.2 - . . :: 
. . 6.2 . 30:2 9.2 30.2 14:2 
::: 
- . . 28 
. = . 
. . 
3.5 12.1 44.5 6.5 . .7 . 3 2 2: - 2412 : :z 
. = . = 4.6 = . 4.7 = - = . 31 
TOT 0.0 SS.6 60.9 102.2 160.5-154.0 233.2 301.4 351.2 277.7 56.2 19.5 
MA”TE”R ANNUELLE 1772.4 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT 1NOIQ”ES PAR DES TIRETS (-1 
DES ROSEES SONT COMPTEES CORK PLUIES EN 
AOUT 
RELEVES NON QUOTIDIENS “TILIS”o~BLo’ A PARTIR DES TOTAUX PENSUELS EN 
STATION NUWERO soosa CAMEROUN BAHENA 
1970 
JAMV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: - 
3 - 
: - 
: - 
a - 
10 - 
:: - 
13 - 
19 - 
15 - 
:7 : 
15 - 
:Fi - 
2 - 
23 - 
2” - 
25 - 
:: - 
2!3 - 
:z - 
31 - 
TOT - 
- . . 2.0 
- . . :: . : 
- . 5.3 0.3 1.6 . 3 
- . 1.0 : .6 5.1 11.9 . . 
- . . . . *9 19.8 . . : 
- 17 
3.0 49.9 .l 13.1 5.4 . . 6 
. .2 2.4 2:’ 5:: 7 
- . . 5.9. 5.1 2:2 . 1.0 1:: : : 8 
3.6 
- :9 :2 .l ‘0:’ : 5:s 
- 
. 
1.5 .9 28.6 8.4 .5 . LtO.0 
:4 
9.1 . i:: 5:: 
8:s 
1:2 : :: 
- . .9 .6 11’0 4.3 1.6 . . 13 . 
- 1:5 5:s 14:1 . : t:: : : :: 
*l ‘-” 3:’ ‘X : 5.8 .S 15:b ‘2 
3:2 
: : :7 
., . . ,* 
- . 1.4 15.4 2.4 
- . 14.2 6.4 1:s 5:: 19:O 9.6 5:: : : w 
- . 
- . 
- . 
= . . 6.5 13.5 1.2 1.1 .2 28.9 . . 
= . . . 6.2 .5 16.3 60.8 
P . = . = 14:o 5.5 = 22.8 : : 3, 
- 30.5 172.8 190.2 107.9 163.7 130.1 173.4 382.0 1.2 0.0 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1351.8 H” 
LES JOURS SANS PLUTE EIESURAALE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
LES RELEYES MANOUWUS S”NT INDIOUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” HANQUANT EN JAN” FEV&! 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
AYR, “A, SEPT “CT0 
ST4TION N”“ER0 50058 CAHEROUN ~~I~ENA 
1972 
JAN” FE”R MARS AVR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECt 
: : : 4:: 9.5 . . 
13:: 
5.8 2.4 17.0 28.0 
. . . 41.3 20.0 :2 : : 
3 . . . 1.0 27.2 10.0 . 36.7 
: : : 21:9 a:9 15.9 
. 2:; : 6:; 
$0 
2.2 2.2 . 3 
8.5 13.4 . 
. . . . : 
7 : : : 3712 1::: .a .6 3.8 12.7 4.9 . 
8 . . . a.3 
2:s 
3:7 : 1:h 1:: 
.9 . 1’ : 
. .0 
10 : : : 3.7 . 
1.9 1s:; :5 1::: 
1 3 
20 
23’0 
7:9 : : 1: 
:: : : : : : . 5 1.0 5.0 7.0 
3:2 
11 
1.1 
13 132 13:a 
: : 12 
. . 13.7 *.a 4.2 17.5 .3 a.2 . 
:5 
. 13 
: : 2:: 4:7 6 2 
1:3 
3.9 1.2 . 9.2 14.7 . . 
. .S . 6.0 2.6 . . :: 
:; : : : :6 
5:9 : 
2.1 
9:6 
1.5 
1 4 
‘8 . . . . 2.4 .7 2::: . 416 
3x 
716 
: : :: 
:o 
. . 10 
: : 1:s 2o:o 
1:9 :7 
13.8 14.9 . . 
3.0 13.0 . . :o 
:: 2.4 . . :5 7:e : .2 4.0 a.3 7.9 .l . 
2:O 2:l 
2.1 25:; . 
23 
:: 
. . . . 22.6 .3 . . : : 2, 
:: : : : :9 5:: 1.1 . 1.1 . i:: 1::; 9:2 : : :: 
2: 
28 
:i 
31 
. 
. 
3.1 
= 
= 
:9 
19.8 
8.2 
1:9 
.a 
9:S 
= 
. 2.5 
:3 :4 
45.2 
21.2 11:2 
.s = 
15.5 
:4 
8.0 
. 
1:: 
18.2 
11:: 
3.1 
7:: 
14.4 
9.7 
.7 
2 . 
14 
:: 
28 
:: 
31 
TOT 2.4 3.1 87.6 116.9 191.5 91.7 85.5 161.1 X48.1 236.4 15.9 1.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1241.3 W4 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
JUIN JUIL 
STATION NURERO 50056 
JAN” FEVR YARS AVRI 
= 
CAHEROUN 
MAI 
1961 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
= 
BAHENDA 
- 1::: 
- 53.6 
- :3 
- 55.1 
- 33.0 
- 5.6 
- 52.3 
- 63.2 
- 12.4 
- 34.0 
- 9.4 
- 3:: 
- 3::: 
- 25.9 
- K 
- 10:7 
- 2.8 
- 5:: 
- 18.0 
- 3.3 
- 6.1 
- 24.1 
- 26.7 
- = 
- - .l 
- - . 2 
- - . 3 
- - . 
- - . : 
- - . 
- - . : 
- - . a 
- - . 9 
- - . 10 
- - . 11 
- - . 12 
- - . 13 
- - . 
- - . :: 
- - . 
- - . :7 
- - . *a 
- - . 19 
- - . 20 
- - . 
- - . :: 
- - . 23 
- - . 
- - . :; 
- - . 26 
- - . 27 
- - . 28 
- - . 29 
- - . 30 
- = . 31 
9.9 12.2 21.3 210.6 04.5 292.4 542.7 304.4 527.2 410.6 73.1 0.” 
: 
3 
’ : 
7” 
a 
1: 
11 
,P 
13 
If4 
15 
:: 
10 
13 
20 
2, 
22 
23 
:z 
$7 
28 
:z 
31 
TOT 1.0 287.3 66.6 156.7 292.4 479.7 308.4 411.8 
HAUTEUR ANNUELLE 2G8.9 WI4 WNEE INCO*PLETE TOTAL PARTIEL 2103.9 MM 
LES JOURS SANS PLbIE MESURABLE SONT ,N”,O”ES PAR DES POINTS f., 
LES RELEYES MANQUANT, SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS t-1 
RELE”f5 VON O”“,,DIENS “TILI5A8LES 4 PARTIR DES TOTAUX IIENSUFLS EN 
JAN” FE”R “AR5 A”!?, NA, J,,,N JUIL AOUT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO SO056 CAMEROUN BANENOA 
1963 
STATION YUMEPO 50056 CAMEROUN 06wEND4 
,964 
JAN” FE”R WR5 AVRI “AI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 YO”E DECt JANV FE”R MARS A”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 30.5 4 1 . . . ;.; . “4.: . l:.; . 16.3 . 2:; : : 
3 . . . . . . 4S.n 47.2 2.5 q.9 . 3 
4 . . 
3510 2::: :*: .
3.8 
2. . 3.3 1::: ,418 3% 15:: 
:3 . 
. . : 
917 ‘E 3.8 ., 4k.z :R 4.1 9 4 23.4 5.6 . . 7 
10.2 .5 16.3 1.3 8.6 . 24.4 . . B 
10 : 11:9 : 19:4 24.9 3.3 . 8 30.5 16 3 10.4 . 37.8 25 1 22.9 . . . 1: 
11 . 4.6 . 1.0 34.0 
12 . . . 15:3 58.9 
:3 
9:; 2.: .
.5 36.3 
2.” 11.5 6:1 : 
11 
12 
13 . . . 3.8 10.4 
9.9 :I
16.8 9.2 7.1 . . 13 
:: : : . 20.3 .5 46.2 14.8 . 17.2 2 3 16.5 5 3 :5 : : :: 
:: - * . * . 1% 46:O R4.9 3.3 
: 2::: : 
12.2 1.8 29:: 3.6 8 2 . . 
32:O : 
:; 
10 . . ‘0.0 3.8 34.8 44.5 18 
:o : 13:: : 2:: 2:: 3.3 5 8 13.2 , a 22.; 31:2 2: 30.5 1.3 22.9 . . :: 
6.6 
33:l 
.5 45.0 12.8 20.8 
.6 27.1 
28 . 9.2 . .3 
:; : = 16.3 . 2:O 
3, . = . = . = 
TO, 0.3 ‘2.8 216.4 237.3 297.4 290.1 430.2 375.6 363.8 318.0 69.5 66.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2738.0 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUMERO 50056 CAHEROUN BAHENOA 
1962 
JAN” FEV!? MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. ::: 1.0 :3 5.6 24.2 
. 1.3 . . 
22.: 
. 
22.; 
. 
. 3.6 . . 2.3 13.5 l.a . 
. 11.9 4.8 9.4 6.1 SO.3 . 3.0 
. 7.6 . 10.7 . . 
. . 1.a 7.1 . 
1.0 2.8 1.3 3.3 17.8 38.1 1.5 19.4 
. 4.R 10.9 4:1 8.9 10.3 . 24.1 
. 22.1 . 19.8 5.8 15.2 . 
. 6;:: * 3:s 
. . A:2 . 
. 2:o 
1.0 11.9 32.3 20.3 6.L 
. 1:s 58.7 17.8 . 1.3 
17.6 . 8.1 
. 30.7 . 6.4 8.7 
z 17.5 7.6 5.8 8 4 51.3 19.8 
= 4.1 . 3.0 
;:;t 
23:9 1.5 .5 
2 4.1 = .b = 1.1 3.R = 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- a 
- 10 
- :: 
- 1, 
- :: 
- f: 
- ,a 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- $0 
- 31 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POIWS 1.1 
LES RELEVES HWOUPINTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” HINOUANT EN JAN” OCT0 NObF OECE 
: : 30:2 lb 1:e :Si 
3’. . . .9 
4 . 4.6 . . . 
j . . . 2.0 5.4 
: : : h., . 2416 : 
9.. . 
516 . 1::; . 
* 
1; : : 1::: 
fi : : 10.2 1 9 GO:6 16.4 
13 . . 12.9 Al.2 3:o 
14 . . . 5.7 
1S . . 17:3 28.3 10.5 
;: : : 9:’ 4.3 6 9 1.” 
19 . . 1.5 a:3 
:o : : 1:o 1::; . . 
2 : : 
23 . . 
:: : . 21.8 7.6 4.3 . . 
:: : : 4::; . . 
2s . . 1.0 16:8 1:3 
:o : i 2.3 . 22.0 . . 
31 . = . = . 
TOT 0.0 34.8 168.3 244.0 125.8 
14.3 
17.4 
11.3 
29:: 
4.5 15.3 . 1 
12.2 1.0 . 2 
SO.5 21.R . 3 
“*= ‘?Z * . . . : 
- 1:s 
- .4 
- 1.3 
- . 
- . 
-< . 
- :2 
- 1.1 
- :: 
- . 
- :1 
6::: 
35.7 
SE 
3:: 11:’ : 6 I 
6.0 .2 . 
17.2 . . : 
3.9 . . 10 
3::: 
4.6 
::: 
8.0 . . ‘1 
2R:s : . 12 3
4.4 28.2 . . . . :: 
1::: 
17.8 
3.2 
- *O:: 
- 10.8 
6.6 SS.9 
10.0 . 419 :: 
21.3 . . ‘8 
25.9 . . 30.3 . . :D 
- ,E 
59.2 
12.6 
3.6 
34.8 
36.4 
- 15.1 
- 17:s 
- -32.0 
- 4.0 
- 8.6 
4.2 
1.3 
I 
- 212.9 493.3 
5:3 : : 72 
7.7 . . 23 
13:9 : : :: 
3:: : : :: 
11.9 . 9.9 28 
a:0 : . :z 
34.0 = . 31 
339.7 146.0 ‘4.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1779.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c.1 
LE5 RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” “*NOUANT EN JUIN JUIL 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
AOUT 
STATION NUMERO 50056 CAMEROUN BAHENOA STATION NUMERO dOO56 CAWROUN BAHENOA 
1965 1966 
JANV FEVR MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
:: : 14 3:4 7 1.6 . . 27.0 15.4 57.2 3.4 11.9 10.6 2.4 . . 
14 
10.5 19.8 :: 
11 . . 9.5 42.0 .5 16.5 5.8 18.4 13.4 
:’ 
-.6 11.7 . 
13 1o:o : : 
- 12 . . 2.1 .a . 16.3 33.2 . 59.7 3.4 . . 
. . 5.3 10.3 1.8 27.2 22.2 13 
:5 
13 . . 15.3 .7 . 1.2 8.2 1.3 
20.4 
.9 21.7 . 13 
: 30:9 9.7 1 2 ::i 6.4 . 11.6 . 15.1 . 84.5 28 8 42.4 
a.5 1::: : : :: :: : : 
3.2 15.1 
. 50.9 2:O 2:: 
2.2 31.2 5.1 . . 14 
6.1 16.3 34:: .R . . 15 
:: : 2 : : : 8.2 .5 2.3 ;;.; 6.4 . . 
10 . . :: 
12.2 3 3
15 . . 8:s :7 31:’ 
.“h 
3o:o 
;;.t 
: 21:1 : : 
;$ 
18 
:o : 23:‘. : 3.0 1.1 17:: 6::: k: i:: ::; : . 6.6 11.5 1.6 20.3 2.5 . 19 
. . 
:; 
:; : : : :5 4:: 6.1 20:’ 26.2 5.0 12.5 . . 20 
2: : ::; : 1:2 7.8 . 1::: 2.0 27.6 .9 . . 21 
23 54:: 
3,s 2:; 
2l:O 
. . 22 :: 
: 
: h:3 
7.1 15.7 2 10.9 30.0 6.9 . . . 21 
37.1 
7.7 25.3 
22 
. . . . . 26.2 1.8 25.6 . . 23 23 . . 0.8 58.2 
:: 
20:6 3:7 1 4 1.5 30:2 lh:, : : 23 
: : : 39.4 . 10 4 
1:2 
11 6:4 2 16.5 
1::: 
95 
214 
240 
7.5 1:6 : : $2 :- 
* * 2*9 
2:: 
6.0 
;*: 2: 
6.6 12.6 6.4 . . 2* 
> . . . 1.2 . . . 18.1 . . . PS 
:: : : 210 27:: 7.4 2 7 34.1 9.2 20:; 
2316 
::: 
1:: : : 
:: 
:: : : 
2.3 14.6 
4919 4:; 
1.5 9.6 19.0 
29 0.7 8.7 . .6 15.2 7.9 18.2 . 37.0 50.8 ::i : : :: , . . 
4.1 
4:4 
. . 28 
5: 
. 18.5 .2 
“2 ‘se3 9.1 
2.3 . 41.R .5 9.6 19.6 17.1 28 
: 219 6.7 31:; 38.0 . . = le8 = 
27.3 
33.0 . 
31 1.7 5 : f 
* :o 
:: 
25:6 = R.O 7:9 t::: 
1- 
:9*: 
1*:2 
::: 
2.8 14:3 : : 
:u 
. = . s = 25.7 2.7 1.3 31 31 . = 3.0 = 4.R . L : I : 31 
TOT 3.4 87.9 73.3 221.0 123.7 380.9 491.1 485.8 361.1 162.8 0.4 23.5 TOT 25.6 0.0 l,‘.‘, 300.9 298.6 130.6 663.3 408.2 480.1 169.8 163.5 0;0 
bA”TE”R ANNUELLE 2440.9 NM HAUTEUR ANNUELLE 2572.0 PH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPRLE SON, INDIQUES PAR DE5 POINTS ,.) LES JOURS SANS PLbIE YESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION rl”MEl?O 50056 CAMEROUN BPMENOA 
1967 
JAW FEVR MARS AV41 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : 1:5 1.0 . 1:o 5:: 9.8 1.6 11 9:9 5 48.6 : 
3 . . . 
:1 
5.9 .4 10.3 .b 26.1 ::: . . 3 
4 . . . 1.7 17.0 7.2 10.6 25.7 
3 . . . 8.8 . 20:2 7.5 13.9 12.4 7.3 2: : : 
STATION NUMERO 50056 CAMEROUN BLHENDA 
1968 
JA”I” FE”R MARS AVRI &,A, JUIN JUTL AOUT SEPT OC,” NOYE OECE 
: R.0 . . 1.4 . I:l 3.5 2 3 3.0 1.1 25.1 53.5 27.0 .e 35.4 3.4 2.2 . 10.3 6 4 . : 
3 . . 1.0 . 6.9 3.3 4.6 18.3 .7 6.0 . . 3 
0 
- > -3:z : : : 
2.1 
. 
: : : : 58 2:3 a 3:: 1::: 20.5 3.2 28 5:O 5 22:o 11 3 : : 6 7
P ‘. . . 14.9 4.6 
10 . : : 
,:a : 15.8 ., 61.0 4.5 22.5 11 6 11.6 . 
.b 1.2 21:a 19.: . 1.4 30.2 10.5 . 
5 . . 7.7 14.9 6.0 13.0 44.3 . . ‘6 
7. . 
0::: :c 
20:2 : 
42.5 3.0 34.5 2::: 13 : 
: 
7 
9. . 13.3 2.0 1.3 . 4.3 H 
‘0 : : 8.4 1 ” 21.6 1.4 510 5 :3 ‘4.3 1.2 ::: 4 713 5 3’9 916 :5 : 1: 
:: : : : : 3.5 - 16.5 1 2 20.1 8.2 44.7 23 6 33.3 2.2 16.7 0 4 . 317 11 2
13 8.7 5.8 4.3 3.2 14.4 28.6 13 
:: : : 12.6 . 24:1 4514 3.7 6 26.8 16.7 12.1 4 6 R.4 . :’ : :a :: 
. . . . . . 
:: 1:4 3:1 1:fl 214 6.5 1 1::: :::; 
13 . . 14.8 . .l . 24.4 2.6 5.8 . . . 1.3 
116 : : :: :5 : : 2.0 8 3 22.7 7.6 1;:; : :, 14 5
16 . 40.2 5.9 4:: : ,:: ::*: 1.8 12.4 7 3.5 21 3 7 $2 : : :: 
10 . . . 
:o : : : 2314 . 
10.9 72.7 13’1 15:s 8.1 3:1 . . 18 
34.2 .6 45.9 31 0 38:8 17.0 30.6 6.0 15.3 6 0 2::: : : :: 
:: : :r 19.7 . 1:: 14:4 1::; 5% 2;:: 8.7 11.6 9 2 3.6 . . :t 
18 43.0 25.5 . 10.9 12.0 12.2 16.2 7.4 14:: ., . . 18 
19 . 
::o 
6.5 
13:3 
1.7 39.1 .6 
4T.B . 
15.6 7.3 . . 19 
20 . . .2 19.3 5.1 3.7 . . . 20 
:: : : : :: : 16.1 1 0 34.0 12.3 23.5 73.0 6.4 . . . :: 21 .3 11.4 12.5 .5 9.6 11.1 21 
23 . . 23.0 10.4 4.6 11.4 .B ,,:a 53.9 1::: : : 23 22 . . ,7.0 . 44:: : 2419 10.8 39.8 38:b 2;:: : : 22 
:: ::: 23 . . 25.1 .5 4.8 . 23 : : 6:l 2.8 .9 4::: : 2.8 .9 9:: : : : :: 
:: : : 
3.9 7 3 3.5 10.2 18.7 16.3 2 1 40.0 . : 
. 25.1 . 57.8 . 16.6 28.0 : : : :: 
:: : : : ::*; 6.1 27.5 16.; ;:.; “2.2 10.3 . . 
28 . . 26.3 1:l 914 13:: 9:2 14:’ 63:3 4:l : : 
:: 
28 
:D : =  16.5 . 6.1 8 5 : 
31 . = . = 3.3 = 17.6 5.8 = . : : 31 
5: : :7 :t:: 1E 4:: 4:: 7:2 2:: 2: : : : :: 
ZB . 1.5 45.5 .2 7.5 . 2.5 a.3 13.5 . . . 28 
:; : ; 1::: 6:O 3:: 129:3 = ’ 33*5 20.7 -‘F?B 1:o 1s:3 : : :z 
31 . = . = 1.9 = 65.1 12:5 = . = . 31 
TOT 1.4 46.8 99.9 182.0 100.3 387.5 392.3 351.9 588.8 355.0 35.8 4.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2546.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
TOT 54.5 49.6 302.4 223.2 154.0 454.4 429.2 395.1 365.6 145.2 39.9 0.8 
HAUTEUR ANNUELLE 2613.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO SO056 CAHEROUN BAHENOA STATION NUMERO 50056 CAHEROUN BAHENDA 
1969 
JAXV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NOVE OECE. 
6;6 84.4 
21.7 1.0 16:' : 
7.9 3.9 
9.1 . 
B . . 18.2 3.7 9.2 2.6 9.B 
9. . 11.5 11.3 9.9 15.1 . :.; . 
10 . . 9.2 1.3 2.2 15.2 14.6 51.0 . . 
11 . . 
3::: 9:' 
2.1 11.7 
2::: 
a.7 7.9 9;E 
12 . . 1.6 . 1.6 8.5 23.6 : 
13 . . . . 16.8 .9 22.4 . 3.4 1.3 8.3 
:: : : ,:a 1;:: :::: 29:' k::: >a:8 15.5 8 7 13.5 .3 . 
:: : : 9:; 26.4 1.6 
23 . . 2.9 
*:3 
17;) 1;:: 
10.4 
;;.A . 
12.1 9 9.3 . . 
. ;::; . . . 
2<1 . 
2:' 710 
5.0 9414 21.1 19.1 48.8 1.4 . 
25 . 2.2 12.5 18.2 11.7 .s 15.4 . . 
.2 . 9.5 5.8 34.8 27.0 14.3 . 
. 3.2 1.6 l'.R 31.6 20.6 1.1 . 
28 . . . 13.4 , 3.9 15.8 33.3 . 18.6 . 
15.0 16.3 33.5 3:.: 36.1 . 
5.3 23.1 23.6 . . . 
3, . = 4.9 =. 6.1 = 33.3 s.n = 5.8 = 
TOT 3.4 19.2 235.1 151." 214.1 308.8 546.0 569.1 504.8 204.4 61.4 
HAUTEUR 4NN"ELLE 2824.1 *n 
LES JOURS SANS PLbIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR CES POINTS (.) 
. 1 
. * 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. a 
. 9 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. t: 
. 18 
. :z 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. :u 
. 31 
0.0 
STATION WHERO 50056 CAHEROUN BAMENOA 
1971 
JAM"' FE"R -MhRS AYR, HAI JUIN JU~L AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : 2:2 4.8 1.2 7.5 . 17.5 9 3 19:9 "?6 . 2:o : : : 
: . . . 
*a:0 4.5
1.4 .3.5 20.4 4.2 7.0 5.3 . . 3 
; . - : 11:o . ta.1 . 45.3 3.8 15.6 7 7 32.0 0 '7.7 5.1 . 114 : 
. 7.4 10.6 3.6 9.4 1.3 . 4.5 '3.; . . 1.3 - 14.7 ::: 7-Y * 
6 
. . 12:4 7 
9 . . 2.2 13.2 . . 6:s . 1.0 24.7 . . 8 
3 ',*' - * 2.0 17.8 9 
'0 19:2 : 8:' 1.0 . . 2-P . . 13.1 21:: : : 10 
:: - : 6:6 4.a . .  9.3 .
23 . . . 8.0 . 28.9 16.6 
:: : 7.7 . 15:a 4.8 a 9 5:s 1::: 3:3 : 1:6 : :5 : 2: 
29 . . .2 1.2 24.2 1.2 27.7 5.8 6.2 . 7.8 . 28 
:: . = . ::$ 16:s 3O:O 5.9 2 5 17.0 4 5 1::; 4:' 2.0 .4 . 
3, . = . = . _ = 55.3 4.7 = . = . 31 
TOT 19.2 59.7 94.9 177.4 89.0 279.2 479.4 205.8 347.4 202.3 10.7 13.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1978.8 NH 
LES JOURS SANS PL"IE "ESURASLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
: 
3 
: 
: 
9 
9 
10 
Il 
1* 
13 
:: 
:: 
'B 
:D 
:: 
23 
:: 
:: 
PS 
:z 
31 
TOT 
1970 - 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. 15.3 18.2 42.8 4.6 1:O 7.0 27.3 13.3 
. . . 3.7 . 12.9 5.2 5.9 
. . . 7.5 1.3 8.9 .a 
. . 1.5 6.9 22.7 . 1:e 
. 11.2 12.7 25.2 . 3.4 18.0 5.7 28.8 . .4 
. 4.1 1.1 .6 11.1 
18:s 9 26 5 16:4 
5.4 17.8. 4.3 
. 34.2 24.6 8.7 1.0 5.1 12.4 22.7 
. . . 4.7 2.9 10.9 
1:4 
27.3 1.5 
. . P:I 6.3 23.1 18.2 33.6   1 0 12.7 2 7 20 5 3::: 5:: 
8.3 . 6.7 12.1 3.2 1.8 11.0 23.1 2.0 
. . . . 1.7 29.3 4.8 2.4 33.2 4.4 1E.T . 1.6 3::: 
2.0 . 1% 3.7 . 3.6 3.4 9.1 
9:s 
5.3 2.8 2:3 
. . 
22:a 
1::: 2.3 4.3 2::: 2:o 
. 24.7 .* 55.0 21.3 4.3 . y; . 1.4 6.1 17.4 33 5 . 1% 
. 17.2 . 12-O 4-1 7.5 30.6 2.3 
. . . . 
‘?Fi 
. 5.3 1.6 10.5 '6.0 4.1 2 2 5 . 4o:Et 
* * 30.8 5.6 
. . 2:: 1::; : 26.3 . $3 6::: 
. . 49.7 20.3 . 
. . 
b:; 12:9 
25.6 17 . 
"2: 
1e:r 
:*; 
1.4 2.1 33 9 h:9 
= . 17.5 7.4 2% 1.8 12.7 .a '4.3 
= . . . 5.9 46.0 1.6 19.5 
= . 1 1.2 = 14.5 29.3 = 13.1 
0.0 10.3 145.0 171.2 235.3 281.5 305.9 330.1 382.6 305.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2167.8 PH 
LES JOURS SAN5 PL",E MESURABLE SONT IhlDIOUES PAR DE5 POINTS ,., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
= 
D.0 
DECE 
. : . 3 . . 4 . 5 
. 6 . 7 . 8 
. 10 
. :: . 13 
. :: 
. t: . 18 
.< :Fi 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. :; 
. EL) 
. :D 
. 31 
0.0 
STATION NUHERO 50056 CAMEROUN BAMENDA 
1972 
JAYY FEVR MARS AVRI HAI JUIN J",L AOUT SEPT OCT0 NO"E DECE 
: : : 15.6 2 0 16.0 . 1:s 34.6 1.6 7:R 7.8 1.2 7:: 6O:b : : : 
3 . . 3.3 1.1 5.0 5.8 9.0 7.7 4.8 1.0 . . 
: : . :9 14:3 3." . 9:2 '1.7 4.5 25.9 . 2::: 2.6 . 1.5 . . > 
: : : : 2:3. 36.3 4.9 . 60.8 . 21.8 9." 35.9 6.0 :' : :. 6 ' 
9 . . . . . 1.2 .S 31.6 . 7.1 . . 1: : 24.1 16.9 20.6 23.0 . '2.3 3.4 40 927.7 'O:R 2 5. . 16 ; 
:: : : : 514 : 15:1 7.4 1 9 31.6 . 10.1 .7 4.6 * . . 12 ' 
13 . . . 9.1 16.6 11.5 32.0 3.9 3.2 6:O . . '3 
14 . . 
15 . . 32:0 
34.4 
3:1 .6 2:s 
20.7 . 14 
1." . 
1::; 
a:, : : 15 
:: : : : : : : 
18 
:1 . 
. . 5.5 . . 12.3 26.3 20.4 . . 18 
:; . ,:a 19:o 9.5 . 2: 29.3 .  19.1 1.8 26.8 12.2 3.6 5:r . : 20 19 
$7 : 22.8 3 0 . 12:: 2.8 . 27.5 19.6 BU.0 34. l;.; 1.0 .8 
28 . 
16'8 r 
1.6 . 2.4 . 16.0 26:6 .9 . . . 28 
:o : 41.6 1.8 . 3::: 3.4 . 3.2 7::: 3.9 6 9 . . . 
3, . = 2.4 = . = ,712 27.6 : .9:1 = . 31 
TOT Z.0 SO.5 119.1 1‘.8., 195.3 235.0 466.9,466.8 PS0.3 146.1 1.5 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2143.6 PH 
LES JOURS SANS PLUIE "ESURASLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
67 
STATION NUMERO 50060 CAMEROUN BANA 
1951 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: 13 
:z 
:: 18 
:o 
21 
2: 
2 
26 
27 
29 
$0 31 
TOT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:1 
. 
0.1 
. . 
2:; 
- 4.0 
0:s 
15.0 18.4 30.5 24.0 
. . - . 11.7 10.1 45.2 *a:* 8.0 . 6 6 5 8 9 6:O 
26:O 
- 
:1 12:3 
3.2 43.5 16.6 3.0 
. . - 11.5 20.8 .- . 
* . 15.9 - 4*1 .s 13.5 
14 : 1o:o - 
8:s : :0-t 
18.0 . . 214 : : 
: . 
:1 : : 'O:S 36:3 
27.0 10.0 . 
. . .B 18.4 . 
14.0 . . . 40.0 . 
- 1.0 . 2.5 . 2.1 
13:s 
. - 1.1 9.5 56.1 45.2 15.0 :R 
. . 
- 
9.3 llk 10.5 . - . .2 4o:o 14f : 
. . . 
- 
12.0 1.4 . 
. . . - 4o:o . 6:O 
25:5 ::*i - 
10:1 
20.0 19:O 2:6 
. 8.2 . - . *a:0 22:o 3.0 . 
. 13.0 . - . 43.0 . . 
710 1:4 - 
* 2.0 4.R 
. 2.1 9'0 : 
II6 
9.9 - 
1::: 910 
3.2 
35'0 418 
310 . 
. 12.0 - 42.0 2.0 ‘6.0 42.7 . 
. 2.1 1.0 - 18.2 33:2 23.0 13.0 6.0 . 
l”:: 
* 
- 
* 17.7 14.5 . 
. . - .2 17:4 2:3 . 7.0 2410  . . 215 : 
= 2.S 
. 
- 4.6 61.0 . . .7 .l 6::; 2::: : 
= 4.3 
19;2 
= - = . . . = . F 
0.4 97.5 92.6 - 233.6 175.1 444.5 427.0 431.7 49.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1952.4 NH 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
- . : 
. 8 
. 9 
. 10 
. Il 
. 12 
. 13 
. :: 
. i: 
. 18 
. 19 
. 20 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24- 
. 25 
. :: 
. 28 
. :z 
. 31 
0.0 
LES JOURS SANS PLUIE ME>“RARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MLNP”ANT5 SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
IN~~HPLET ou ~~~NOUANT Et4 HAI 
~~J*EUX MA*~ “**L*sASLE EN AO”T SEPT OCT~ 
STATION NUMERO 50060 CAHEROUN .’ BINA 
,953 
STATION *I”MERO 50060 CAHEROUN BANA 
1954 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE ,AN” FE”R MARS *“RI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
6 
7 
: 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
18 
:z 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
:; 
31 
TOT 
. . 
. . 
19:5 : : 2::: : 16.2 . 6.6 
. . 
3:3 
. 10.9 :1 7.8 7.6 34.7 33.1 : . 
. . . . . . 8.1 27.0 
. . . . . . . 26.9 40.5 25 : 
. . . . 7.1 14.2 17.4 7.0 
. . . 
6 . . 
10:3 1.0 
21:o 
. 6.0 
31:s 21:O 
. 
. 56.7 . 29.8 31.0 4.5 
. . . . . . 3:1 
. . . . . . 
‘t:: 3S:2 2: : 
. 
. . . .B 7.0 9.8 5.5 7.1 
. . :9 . . 4:s 
16:5 14:O 
4.2 
10:2 
. 
. . . . 1.2 5.1 . 7.7 . 
. 6.0 . . . ::; . 11.8 14.2 15.9 . 
. 10.0 . . . . 23.4 . . . 
. . . . ‘2 40*1 10.0 . 22.0 . . 
. . . 7:1 .¶:a . . . . . 
:s : 5o:o . 4710 
. . . . 
. . 31.6 . . . 
. . . . . . 6.3 12.1 . . . 
. 2.5 24.5 12.2 2.3 . . 15:a : : . . . . . . . 20.0 3.5 6.8 12.3 - . . 22.2 :6 9.5 1s:z 7.0 50.8 lS:9 . 3.2 - 
12:o 
16.2 . 12.0 12.6. 9.7 9.4 
. . . 1.7 35.5 . . $.6 .
13.5 . 
. . 
. . . . 
‘20 * * 
le:4 
39.5 
4.6 26:O 
17.5 . 
1o:o 5:o 
. . . . 3.1 . 17.1 2::; 37:5 . . 
:: 
23 
:: 
. . 1.3 . . . . 2.5 8.7 39.3 19:o 40 2 : - . . . 10.3 . 32.0 39.2 22.6 48.0 - 
. 5.6 . 3.1  2 8 3o:o : 8:s 17 36:6 . 22:3 - 
. *a:4 : 4.5 22.7 13.4  
. 12.7 . 
2:: 5:3 6'2 .9 1:4 6.0 . 20 r:o- : 
. . 12.5 . . 
4.3 10.6 1.0 1.6 4.6 
21.7 10.0 . 
14.9 42.2 = . : 
0.0 '8.5 54.1 43.8 133.3 312.1 200.0 420.4 333.4 100.5 30.1 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. : 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. :7 
. 18 
. 19 
‘. 20 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. 3: 
. 31 
0.0 
:: 
28 
90 
31 
TOT 
. . J . 0 517 6% : 3.2 38.0 . . . . 20:' :z - 
. . 25:5 6.0 109.5 80.4 
84:3
30.6 17.8 = 2 26:2 - = 7.5 13.0 4010 : 1:2 : fg.; = . = 22.0 = . 15.5 : 25:O i 
0.0 44.1 450.7 117.4 375.5 534.5 660.5 334.2 434.4 527.1 - 
“AUTEUR ANNUELLE 1706.2 NH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3478.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
STA,,ON NUMERO 50060 CAMEROUN BINA 
1952 
JANV FEVR “ARS AVRI ,HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : 1::; : 30:: 2:' 1:o Eh 2.5 6.7 - 2.4 . . . 
3.. . . 4.0 . 2o:a 
; J. . 45:o : 8.2 . 11.0 :2 ::: : 18:’ . 15:o 12:s . - 
t : 25.1 2 0 . s:o 7.5 7.0 5 5 54.0 66 1.7 . . . - 
B * . . 3.5. 410 3.0 14.0 . 
.lO : : : : 25 3::: 9:3 20 : : : 
11. . . 17.0 . 13.6 28.0 21.8 . 23.9 7.5 - 
12 . . . . . 
16:O 
20.6 
sa:5 
. . - 
13. . . . 1.2 . 
25:o . 
* 
:: : : : : '8:9 : 21:4 :R 3:2 - 
:: : : : 4.4 . 1g.o :;.; ;.; 30.5 5 9 3.0 . - 
15 . . . . 5:S 25:O 9:O 
32:1 . 
:s : - 
:z : 5:o : 16:s 2:: : 10.5 4 2 10:3 17:3 _- - 
2: : : : 28.0 . . 26.0 , 42.9 45.0 24 2.6 . 7.0 - 
23. . . . . 32.0 5:a 14.0 . 5:' - 
:: : : : 7.0 . :s : 2: 4:o 43.3 . 6.6 
. 
- 
:: : : : 412 : : 4919 5:' 40.7 
PS . . 
12:5 3.
.5 4.6 54.0 24.R . 35:2 
612 1 
. - 
:; : L 15.0 3 6 23.0 .7 . 5.1 30:3 11.0 2o:o - 
31 15.0 = 3.r) = . : :3 . : . = 
TOT 15.0 "9.3 36.8 132.8 123.6 307.8 370.5 308.7 268.1 lz.2.0 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1824.6 HH 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” HINOUANT EN NOYE 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. 8 
. 9 
. . 10 
. :: 
. 13 
. :: 
. :7 
. 18 
. :: 
. 2 
. 23 
. . $2 
. :: 
. 20 
. 20 
. 31 
0.0 
11 
12 
13 
:: 
. . 10.0 . 23.7 - . 
3:s 35:o 
11.5 . 10O:b :k; : 25.6 11.3 10.7 - . . 69:9 . 14 . . - . . . . 2.0 30.5 . . . ::z . . PJ;.; . . 27.7 4514 - 
. 3.7 37.0 20.0 . . 26:s . 6710 SO:, 45.1 40:s . : - . . . . . . 71.7 1.6 . 4.8 - 
. 5:2 52:O : 4.7 70.3 . . . . 10:2 :::: 50:3 - 
. 5.6 56.0 . 17.0 .. . 122:o s:r : 36:’ 10’4 2819 Il:6 : 5017 - 4.2 .7 . 1~:O 50:9 : 3.3 . 21.6 7.2. 25.2 45:2 - . . . . . 10.3 34.9 - 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVE5 HANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS t-I 
INCO,,PLET OU MANQUANT EN NOVE OECE 
- I 
- 2 
- 3 
- : 
-_ 6 
- 7 
- B 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 2 
- 16 
- 17 
- 18 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 2s 
- 2 
- 28 
- 29 
r - :Y 
STLITION NUHERO 50055 CbMEROUN BANBALALG 
1968 
JPINY FE”R HAI?S A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
- - . - - - _ - - 
: - - . 2:, : - - - - - - 
3 - - .3 .l 2.3 - - - - - - * - - . . . - - * - - - j - - . . 3.7 - - - - - - 
- - : - - - - - - _ - 3::: : : - - - - - - B - - 11.0 1.0 . - - - - - - - - - - - _ - - 1; - - 2:; 8:7 ,:2 - - - - - - 
- - 5.3 . 2.3 - - - - - - 
;: - - . ., - - - _ _ - 
13 - - 23.5 1:4 5.2 - - - - - - - - 
:: - - . ::*Y - 
- _ - - 
. 2,:: : I - _ _ _ 
- - :f - - 
ii _ - 
- - 
:; - - 
- - 2: - - 
23 - - 
:’ - - 3 
:: : - 
25 - - 
- - 
:; - = 
3, - = 
TOT - - 
. . 
:3 20:3 8.5 .7 3:: 
1.0 
do 8.5 
.2 17.0 
. .2 
. . 
3:s ,z 
2.4 2.8 
::;f : 
= 
133.7 81.9 
25.3 - - - - - - 
- - - - _ - 
,:, - - - - - - 
12.6 - - - - - - 
8.1 - - - - - - 
- - - - 
35:: 1 I - _ - - 
. - - - - - - 
. - - - - - - 
. - _ - _ - - 
9.1 - - - ._ _ - 
- _ - _ - - 
,,:: - - - - _ - 
19.3 - - - - - - 
- - - _ - - 
9:, * - - = - = 
171.5 - - - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOT4L PPIRTIEL 390.L MN 
LES JOURS SANS PLUIE “ESUR>ZBLE SON, INr,,“UES PIA DES POINTS ,.I 
LES RELEVES MINPUPNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLEt 0” MANO”AElf EN JP<N” FE”R JUIN JUIL AOUT SEPT CCTO NO”E DECE 
DES ROSEES SONT COMPTEES CO”“E PLUIES EN 
AVRI WI 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- : 
- 10 
- :: 
- 13 
- :: 
- :: 
- 1s 
- :i 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
JAN” FE”R HARS )I”RI WP<I JUIN. JUIL nQ”t SEPT OCT0 NO”E DECE 
:, : 
- - - _ _ - 
:3 2::: 15:9 - - - - - - 
3 ., . . 32.5 .l - - - - - - 
$ . . . 
5 . . . :: 
5.9 11.4 - - - - - - 
36:o 2.0 - - - - _ - 
8. . .1 .2 1:: - - - - - - 
. 
1; 1:4 . 
.2 fa.8 - - - - - - 
.2 10.4 - - - - - - 
. . 13.4 
:: . . 1.4 :: 
13 . . 41.0 . 3.1 - - - - - - 
:; : : 
9.8 3.5 - - - - - - 
.l 1:3 1.2 - - - - - - 
:: : 
- 
- 
15 . 14.3 
:2 
.6 1.5 - - - - * - 
:; : :2 ., 
.2 15.0 - - - - - - 
14.8 17.8 - - - - - - 
:: : : 
20.8 1.4 27.4 - - - - - - 
., .6 .2 - - - - - - 
23 . . . .b 1.0 - - - - - - 
PS . 
:9 : 
2:; : :1 ‘5 - - - - - - - - - _ _ _ 
.7 . .3 1.4 - - - - - - 
.1 . 
3, . = :, : 2.2 = - - = - = 
TOT 1.6 26,3 lP7.3 115.5 263.5 - - - - - - 
INNEE INCOMPLETE T0TA.L PIRTIEL 594.2 “H 
LES JOURS SPNS PL”IE HESUR~BLE SONT INDIOUES P&R OES POINTS ,., 
LES RELEVES HINPUINTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOHP‘ET 0” H&NO”bNt EN J”IN JUIL hOUt SEPT OCT0 NO”E OECE 
,,ES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
“&R!i rwt, 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :: 
- i? 
- 111 
- :z 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- 20 
- 31 
69 
.- 
‘PNNEE INCOMPLETE 
BINDJOUN 
SEPT 
- 
- 
- 
- 
* 
- 
= = 
- 193.6 325.0 245.9 212.6 127.7 
TOTAL PARTIEL 1407.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRIRLE SONT IN0IO”E.S PIIR DES POINTS ,.) 
LES RELE”ES.NANQllANTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS I-, 
INCONPLFT 0” “ANO”Akt EN HAI JUIN 
RELEYES WN O”OtI!JIENS UTILISABLES A PIRTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JAN” FE”R MARS PIVRI JUIL AO”T SEPT OCT0 NO”E 
DECE 
. 1 
. : 
. : 
* . : 
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. :: 
. :; 
. 18 
. :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. :t 
. 30 
. 31 
0.0 
STPTION MUHERO 50061 CIWERQUN 3dNaJa”h 
1971 
JAN” FE”R MARS &“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
i:::::. 10.0 . 
23:3 
12:s ,:*: 
2:1 
4% : 13.1 . 2 1 
3 . . . . 2.1 1J.O 1.0 . . . 3 
B 2.1 
. , . . . 
s.. . . . 1 39:: : 54:4 “5.2 . - 3-4 . . : 
:. . .  .  :-: . ‘:-Y . * 35.2 .  1;.: . 26.1 7.7 1.2 . 18.3 4 2 6 7
Sd.. . 17.3 : 1.0 . . 5:2 : . 8 
1: : : : 2: : : 7.1 . 2:3 :5:: 9.0 . . . 10 
:: . . . . 4.2 . 5.4 
13:o 
19.3 . . 8.2 
1:1 ,:o 
5:n : 22.1 0 3 . . . 11 2
13 . . . 1.0. 2.1 21.3 . . 1, 
14 . 14:2 1.0 . . 16.2 16.3 . 37.8 3.0 . . 14 
1s . . . . . 2.1 . 7.1 10.1 . . . 15 
;: : 4.0 . 4.0 . 5:o 13:3 3.1 . . 5.2 3 3 11.0 5; 3 11:3 : : :7 
1s . . 1.3 . 7.0 . . . 17.3 . . 18 
:; . . 3.0 7 4 . ;;.: . lb.2 . 13.0 Y 2 . 11:, 3.2 11.2 4.  2312 . :‘o 
:: : : 613 : : 15.3 33’5 
23 . 7.0 . . lb.3 9:o El:0 
19.0 . 22.0 14.3 s:, 5.1 2 0 . 2 
7.4 18.4 . . 2, 
24 . . 15.0 . . 11.1 . . 4713 16.5 . . 5 . 7.4 4.2 . . 8.0 7.1 8.3 . . . . :: 
26 . 5.1 19.0 11.0 . 24*3 
27 . 21.0 . 3.0 . * 
5.: * 26 
. 3:1 
1::: 
: : 27 
2s . . . 8.2 13.3 . 34:o 12.1 26.3 . . . 28 
:: : = . . . 7.0 . 2:4 . 12*4 7.  5-3 . * 
3, . = . = 2.1 = 5.1 31.0 = . : 
- . :: 
. 31 
TOT 0.0 58.7 65.4 63.6 151.4 139.6 270.4 144.8 392.7 274.0 30.3 39.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1634.9 un 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STLTION NUIIERO 50061 CANEROVN 3ANDJO”N 
1970 
JAN” FE”R MARS PIY. HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0.0 
. . 3.2 . 
. . . 3.3 
6:: : : 3: 3:2 
   11:, : : 12’3 a:o 17.4 
. . . 16.1 . 
. . . . . 5.1 13.0 . . 
. . . . 
. . 1.0 . . 8.2 21.2 32.0 8.1 
! * * - *: 45.2 . 
. . 2.0 5.0 . 4:E 32.3 
. . . 
. . 
. 4.0 
27:2 15:O 
. . 212 712 1 310 514 . 23.0 
. 3.2 . 22-2 3.1 
. . 
. . 14:a 364 
‘i-D 
5:1 
1:o : 9:2 . 
1.” . . . 
. . . . 2.1 23.2 
. . . 2.1 4:o 1::: : . . 
* . 
. . 
1% : 2:, 10:: : 24.1 12.4 
4.3 
. . . 13.2 . . . : Il.2 
= . . 
2:1 
2::: 
: 
9.7 11.2 30.0 
= . . 33.2 
* . = . = 37.1 . : 
16.3 
65.0 
0.0 24.2 134.4 178.3 129.7 179.4 167.6 326.8 355.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1496.2 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE WNT INDIQUES PAIR “ES POINTS (., 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
= 
0.0 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. .J 
. 6 
. 7 
. 8 
. 10 
. Il 
. 12 
. . :4 
. 15 
. 16 
. :8 
. :: 
. :: 
. 23 
. $2 
. :: 
. 28 
. :; 
. 31 
0.0 
St4TION NUHERO 50061 - CAHEROUN BPNDJO”h 
JAN” FE”R 
: : : 
3. . 
4. . 
5. . 
6 : . 
,-. . 
3. . 
1: : : 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
14.. . 
15 . . 
:: : : 
13 . . 
:; : : 
2 : : 
23 . . 
::.: : 
26 . 
27 . 812 
28 . 
29 . 15:3 
= 
:: . = 
TOT 0.0 21.5 
MARS 
19i2 
AVRI HAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
- 
. 
7.0 3.7 4.0 
. 
26.0 
. 
. . 1.5 6 9
- 9.9 9.0 . 3.8 39:s 
12:s . .- : 
. . 3 
- 5.3 . . 
9:: 
7 6 ri:0 . 
- . . . ,:1 7:1 . . : 
1:7 -: 27.0 713 2710 6-3 - *’ - . . . . : 
- . . . 12.0 . . . . 0 
- 9.9 20.0 . ::: : 9.5 no:0 2::: : : 1: 
- 
. . 
5.4 
. 
5.4 
. . . 
- . . 7.7. 
28:s : : : : 
:: 
- , 9.4 . 13 
10:e . 6.6 . 3.4 - 7.3 
. 
-
. 
2.; . . 
. . . 
;; 
- 5:s : : 
32.1 7.3 . . . 
30.0 :: 
- . 4.1 21.3 p; 11:3 <te:7 : : 10 
- * . . 
- . . . 11:1 : 
26.6 . . 19 
. . . 20 
- 
. 
14.2 - . . 1,:3 : E-2 * - . . . I :: 
- , 1.4 . . 28 
- 17,o 
9:4 
: 
: : 
. 29 
- 17.0 1o:o 516 12.0 . 30 
= 11.7 = 27.8 11.0 f 
: ; 
. 31 
- 116.6 72.7 143.5 304.4 134.5 147.7 54.0 0.0 
8NNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1046.9 NH 
LES JOVRS SANS PLUIE HES”Rb.BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PPIR DES TIRETS l-j 
‘INCOHPLET 0” HANOUANT EN HARS AVRI 
STLTIQN NUMERO 50064 CAMEROUN BANGANGTE 
1951 
STLTIQN ,i”HERO 50064. CANERQUN BINGANGTE 
1952 
J4N” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DéCE 
: 
3 
4 
5 
7 
8 
10 
11 
12 
:: 
1s 
:: 
18 
:o 
21 
22 
23 
:z 
. . 11.0 11:o 11.5 
. . . . 
a:2 12:4 10:f3 39.5 do 
. . 4.5 . 2410 . 
7.5 3.0 5.6 34.0 . 16.5 9.5 
. . . 13:s . . 20:a . . 3:o 
. 22.5 :9 
. 
: 20.7 . 8.2 . 
. 
1;.; 
. 
iL.0 
. 
. . 1.1 1s:o : . . 6:: 3:o : 
:. . 
2e:o 
25.0 . . . 
. . . . . . 12:o . . 
. 20 4:4 10.3 10:9 28.5 40.8 . 13.0 * 
. . 16:s . . . . 
. :. . . . . . . 
. 37:o : sa:5 : 
.. 
: 
18.5 44.0 5.2 . 
. . . . 
. 3:s ; : 
21.5 30.6 8.0 16.3 . 
. 8.3 . 1s:o . . 
. 6.0 . 38.5 4.5 . . . . . 
. . . 
. . . 1s:o : : : 13:s do : 
. . . . 20:9 6.7 27.0 . 
. . . 13.5 . . 
. . . 6.5 . . . 
. 44:5 2.1 2.2 19:o 2% : 16.0 16.5 . 
. .5 . . . . 
. . 3.1 3.3 . 23:s 31.5 46.0 21.0 . 
. . . 12:5 10.8 26.0 . . . . . . 3214 :::i : 
= . 
710 14:s le:5 
10.4 
= . . ,014 ,210 9:s : 
=. =. = . . = . = 
7.5 130.7 35.7 180.2 198.3 263.7 259.8 275.5 244.7 9.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1605.1 Il” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR “ES POINTS (.1 
QUELQUES RELEVES l*ON OUOtlOlENS SANS IHPORTANCE EN 
HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 
. : 
. 3 
. . 4 
. 5 
. 6 
. i 
. 9 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. :: 
. 111 
. :z 
. :: 
. . 23 
. 
. :: 
. :: 
. 28 
:- SD 
. 31 
0.0 
STdTION hiUNE40 50064 CAHEROUN BPNYANG,E 
1953 
JO,” FE”R MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE CJECk 
: : : 43:1 : : 10:1 5.4 - 10:2 2:: 2s s:* 
3.. . . . 10.6 . . 14.6 . . 
- - 2 . : : . le8 * 3*2 1.5 . . 2.: . . 36:s 16:O 19:O 
6 . .6 . . 9.5 21.9 lP.7 . 52.9 34.5 . 
; ,. . . . . ,0:6 23.6 517 2.L 27.0 512 
1; : . . 16:O 15.3 . . Y:1 :9 1.1 . 21:o . . 
:: : : : . 21.0 . 13.0 . x:7 : 6.5 . 26.0 18.  
13 . . . . . . . . 25:5. . . 
. 23.1 40.3 . 32.7 23.5 . . . 4 0 13:s 
:: : : El:5 : 10.2 9.4 
17:s : 
6:8 ‘3.3 . 36.6 13.5 3.0 . 44.8 . 
1s . . . 16.0 5.1 . 2.5 6.2 . 
19 . . . . . 5.0 12.7 . 3.5 1.9 
20 . 9.5 . . . . 31:3 26.2 . 11.6 . 
:: : : .  1::: 25:2 6.2 . . 7.5 19.5 . . 
23 . 23.2 28.0 . . 18.0 10.7 34:fJ : 34:o : 
2 : 2,:s : 519 : 415 
3.2 5.2 6.0 
. . 21.2 5:2 . 
2 : : 
28 . . 
:z : = = 
31 3.6 = 
Y.8 
1:e 
21:5 
. 
6.0 
. 
= 
. 
11.5 
6.2 
5.3 
S:i! 
29.0 
13:7 
2:9 
:*: . 
‘X . ni:, 
= 
. . 
la:8 . 
1:r : 
. = 
TOT 3.6 58.1 91.5 87.1 123.5 138.6 231.0 133.0 355.2 244.0 133.8 
. : 
. 3 
. : 
. 6 
. T 
. 8 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. :7 
. 16 
. 19 
. 20 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. 2: 
. 28 
. 3: 
. 31 
0.0 TO, 11.5 51.0 82.4 147.8 163.1 165.6 185.7 213.4 351.7 344.0 110.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1599.4 NH HAUTEUR ANNUELLE 1829.9 IIH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
: : 46.0 4.5 . 13.5 
11:o 
10:3 : 0.6 . 4:s 1a:o 60.7 . 2o:e 
3 . . . . 20.8 26.5 . . 4.5 . 
:-: : : l4.0 * 8.5 . 16:4 : 3:3 39.0 . ê3.5 . 13.0 . 
: : : : : 14.3 . . 31.5 . 7:o 5.2 6 0 19.5 . 
8 . . . 3.5 9.5 5.2 41.9 _. 33.5 1o:i3 5.0 
9 . . . 
10 . . . 23:s : 1o:r : : 30:5 :::: : 
‘11 . . 38.0 . 22.5 40.8 5.1 . . 1.0 
12 . . . 3014 . 
13 . . . 21:o 10:s 1o:t3 : 20:s 2317 17.2 . 
:: : : : : 39:o : 9:o 9:o 6.0 . . . 
:: : : 19:o : 3:o 14.0 . . . 5:0 9.0 . 
13 . . . . . . 10:s ro:, . 21:6 : 
.:o’ . - . * . - . * - . 25.0 * 3:2 1,:2 : 5.3 . . 
:: : : : 3.0 Ii:* 41.5 . 9:o : : 40:3 . 
23 . . 11.8 : 47.0 . 3.5 . . 
:: . * . - 14:7 28.5 . . 30.8 . 3:O : 9:O 17:o . : .
:: : 8.7 . . 8.0 
ss:o 
::z : 23:2 36.0 . 37.0 9.  40.1 17.0 . 
28 . . . . . . 44.5 . . 
21‘ . . . . 5.3 
1R:O = 
5:3 26.5 58,O . . 
:y : = . = . . 3:s 14:o 20.5 = 13:2 : 
TOT 0.0 59.2 83.5 169.0 185.9 233.5 184.1 152.4 345.5 379.0 39.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1031.9 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
oO”TE”X 4A1.5 UTILISABLE EN JVIN OCT0 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IHPORTANCE Eh 
HPIRS AWI JUIN >ZOU, SEPT OCT0 
. 1 
. 2 
. 3 
. . : 
- . : 
. 3 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 1.3 
. 14 
. 15 
. . :: 
. 18 
. :o 
. 21 
. 22 
. 23 
. 
. :5 
. :: 
. 26 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
ST4,IQN YUHERO 5oow. CAMEROUN BPNGANGTE 
1954 
JAN” FE”R MARS A”R1 “AI JUIN JUIL L%O”T SEPT 
: : :2 : 6.5 . 10.3 . 2:: 3.9 . . 13:5 
3 . . . . . . . . 10.5 
: 8.0 . 8.0 . . 16.7 . y$; . 19.0 . 12’ . 4.0 6 9
: 3:s . 4:3 20.1 3 6 12.0 . 
3. . . 5.3 
1; : 34.8 . : . , . 
.:: : .  17.0 . 24.0 . 38:s 
13 . . . * . 
:; : 2.0 . 5.0 . . 7.5 . 
:: : : ,3:5 : 5:2 
18 . 6.0 6.0 14.3 . 
:; . . 22:o 410 10.6 . 
23 . . . . 1.6 
24 . . 6.0 6.5 . 
25 . . . . . 
6:5 1:s 4.5 . . 
8.0 . 19:3 
. 5315 . 15.1 
. 8.3 . . 
. . . 
13:s :’ . 25:2 .1 
6-i . ‘Oe3 . * . 3.6 * 
. 14:s : 13:s 
. . . 31.7 
. 53:4 27.0 . 31:o 
7.0 
41.0 3:0 la:6 21:5 
. . . 31.7 
. 10:7 48.8 .5 4010 
26 . . . . 9.7 35.0 10.0 10.5 
27 . . * 1% . 9.3 23:1 . 24.0 
26 . . . . . . 15.2 . 
:; : = 3.6 . 5.2 . 4.3 . 4.6 . 3:3 41.5 7 3 36.4 2.  
31 . = . = . = . . I 
oc,0 NO”E 
.- 
I 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES HANPUANTS SON, INDIQUES PAR “ES TIRETS C-B 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENSUELS EN 
n-r” .,n.,r 
OECE 
3:s : 
. 3 
. 5 
:. : 
. 8 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. ;7 
. 10 
. :z 
. :: 
. 23 
. 24 
. 2s 
. :: 
. 28 
:: . 
. 31 
3.5 
71 
STATION NUMERO 50004 CAMEROUN BANGAHGTE 
195s 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
: : : 1o:a : : : - 31.8 
2::: : 
10:7 5:6 : : 1 
3 . 9.7 .3 . ICI.1 . . . 40.7 . : 
2:::. 5.9 1713 1916 1117 1% 4513 2517 : : : 
7 : : 910 3:1 :::o : 16:2 1.6 . 9.3 12:7 : : : 
B . . 4.7 . 14.1 . 412 13.6 . . 3 
1; : : 3:v 34:s 15.3 . 19:s 29:s . 13.8 : 14:9 21:9 : : 1: 
;: : : : 1.8 . 27.0 . 14:1 10.3 . le:9 : : : : 
13 . . . . 
ne:0 . 
18.5 . . . 6.2 . . 13 
:: : : 5:3 . 12:7 : : 3.0 . 25.4 3:6 . . 14 5
:: : : ‘. 1.9 . 1.6 . . 8.6 . . 10.7 . 6:3 : : f: 
18 . . . . . . . . . . . .16 
:; : : 53.1 . ;:: 13:6 10.3 . . 5.1 . 25:4 : : :; 
2 : : ,710 :~ : v:, 3:fi 20.3 . 10.1 . . . . 21 2
23 . . . . . . . . 3.8 18.5 . . 23 
:: : : 6:O 7:Q 4.2 . 24.5 . . . 1v:o : : : 2; 
:7 : : : : 2L.7 
25 . . 6.3 . 12:’ 
11.9 . 29:1 : : 14:7 : : :: 
. . 50.5 46.4 . . 28 
:o : = . . 31:1 : 13:7 . 1.9 . 1s:z 6-7 . * * :z 
3, . = . = . = . 18.3 = . : : 31 
:2 
40.2 
11.5 
Lx 
= 
17:1 
. 
1::: = 
2.0 
. 
12.1 
4.2 
.2 
:1 
1.3 
2:: 
= 
1.5 . 
51:s 
. 15:5 1.1 
417 4.0 2 5 1.7 
3.9 43.1 L 
TO, 0.0 9.7 130.3 108.2 284.7 125.0 158.5 133.5 211.8 226.5 40.7 0.0 0.0 84.2 170.7 156.7 73.5 133.9 69.7 85.6 215.9 210.4 115.9 32.? 
MA”TE”R ANNUELLE 1436.9 PH HAUTEUR ANNUELLE 1349.4 PH 
LES JOURS SeiNS PLUIE HESUHABLE SON, IN”IQUES PAR “ES POINTS ,., 
CIUELQUES RELEVES EION OUOTIOIENS SANS IHPORTANCE Eh 
HAI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT” 
STATION NUMERO 50064 CAMEROUN BANGANGTE 
,957 
ST9TION NUMERO 50064 CAMEROUN BPNGANGTE 
195.3 
JAN” FE”R MARS *“RI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
: : : 
,; 
28.2 19.3 le:4 44.2 . . 1.5 .9 5::: 25:s 1o:r : 
3 . . 3.8 . . 1:1 . 26:2 . . . 3 
4 - 18.5 43.4 . - 1.5 3 . : 43.9 .3 5:o 5:1 12.7 25:’ : 1:6 . : 
5 . . 3.i . . . 20.0 . . 7
21.7 : 
9 9 
2316 : 
19.5 8 32:6 2O:O : : 
9 . . . . 19.6 . . 
1; : : : :9 : 0:3 1:1 : 9:1 . 3.2 1 B 20.0 . . 10 t
11 . . . .b 24.5’ 2.8 . 4.7 1, 
12 . . . 58.1 . 15.4 . 20:1 1:3 . 3:3 : 12 
13 . . . . . 5.5 . 16.4 . . . . 13 
:! : : : : : 14.5 : 2:s 15.1 . 2.7 . 15:s : : 14 5
:: : : 9.9 . . 
V:O 
23.6 .0 60.0 . 12.0 . 4.8 6.1 10:4 1::: : : 16 7
16 6.8 . 4.6 . . 6.8 29.9 5.2 4.1 . 10 
:o . . 1.5 . 5.7 . 2012 3:; :3 . . 30.9 1 .1 6.9 . . . :o 
:: : : 19:, 9:s 37.1 3.0 2.3 . 1.9 11.4 
3::: 24:6 2:s 1.3:3 14:o 
9.0 . . :: 
23 . . .2 1.2 . . . 23 
24 . . . 5.6 .6 . 2.3 16.7 . . 5 . 9.8 2.5 .3 . :: 
:: : : : 1::: 0.1 2:3 3:: 
28 . 9.5 1.2 . 214 . . 3.1 . 
:; : = 3.1 8 9 25.2 . . . . 4.5 . 6:7 15:4 3::: : 
31 . = . = . = 15:3 . = 9.9 = . 31 
TOT 9.5 9.5 123.9 249.2 179.2 220.0 106.4 164.0 130.3 280.4 128.4 11.7 TOT 0.0 6.9 45.3 131.0 126.9 130.2 ll.0 94.4 224.4 269.6 102.9 49.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1662.5 MN HA”TE”R ANNUELLE 1191.6 W 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR “ES POINTS ,., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t.1 
STITION NUIIERO 50064 CAMEROUN BANGANCTE 
1956 
JAN” FE”R MARS AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
: 
3 
:, 
: 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
23 
:: 
. . 19.3 . . 14:3 3.0 . 2.6 43.0 13.7 . . . . . 8.5 . .2 . 10.2 16.6 . : 
. . - .3 32:9 3 
. . 
12 : 
1::: 
413 
13:o 
:3 11:; 21:o : 
4 
. . . 5.6 . . . 19.9 8.7 
: 
5 
. . . .3 . 14.9 :: 6.7 1.5 9.2 . . . . . 0.6 . .3 . ,a:7 : : 
. . . 7.5 2.3 . . . 0 
. . 
:2 16:6 
. . 
1::: 6:3 
. 21.2 
I4 : : .3 
17:’ : 
Y 
15.9 18.5 . 10 
. . . 29.5 . 7.4 . 6.4 . . . .6 . 23:: S:e .6 12:2 : t: 
. . . 2.1 . . 
10:: 1:s 712 
.7 . 13 
. . 14.3 7.8 
: 
2a:o . 1417 : 215 :, 20:2 4:1 . . :: 
. . 16:s 6.4 :6 2.4 :*: 3.3 . 11.4 . . 
. . . 1517 7.6 4:; 618 := 517 217 : : 
:: 
. . 
. . 
1::: 22:o : 5:3 : :S 0.6 27.2 . . 
7.2 1.2 . . 20 
1.4 . 
. 1i:2 36:: 1:0 17:3 :2 : 3:4 416 9:2 1::: : -:: 
. .b . . 5.9 . . . . . 23 
. 19:o 15.7 . . 1:.; . :2 3:s : 2.9 19.1 . . 5:9 : : $2 
5.0 
15.1 
. . = 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURPBLE SON, INOIOUES PAR “ES POINTS ,., 
“ES ROSEES SONT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
JUIL 
: : : : 79:: : 28.2 . . :3 17.1 4 45.0 5 3 . . 
3 . . . 7.6 6.0 . . 1.9 2.9 . 10:2 : 
: 
3 
4 . . . 10.1 6.4 5 10.4 4 
5 . . . 12.3 2s:2 I4 : . *:a . 13:9 : 5 
!:::. 6.9 6:: ,219 11.0 . 8.1 5 6 13:1 : : : : 
8 . . . . . . . 
1; : : :4 : 14:3 2:6 : 9:v . 
15.7 30.3 . . 8 
31:7 15.0 . 7.1 . 11:o 10 9
11 . . -. . 24.3 13.5 . 9: * 
26:G 
7.9 . 11 
12 . . ,,6 9.0 . 12 
13 . . :7 : : v:, : 3:7 6.5 25.5 . 13 
:: : : 14:1 : ;:a : : 814 15:6. ‘3 9:5 7.9 . 38.0 . 14 5
16 . . . 3:l 4.5 . . 7 . . . 6.2 :6 2%: 9:V 6:2 : :: 
13 . . . 
:o : : 13:6 a:9 .3 
- 20:7 : 1.7 . 1.9 . 18 
6:9 : : : : 517 . 6.3 . . :: 
21 . . . . 
22 . . 
:4 
:3 2:7 
14.6 . . 20.8 21 
. . . . 17:2 : : 22 
23 . . 4.1 . . . . 57.3 . . . 23 
:: : 6:Q 716 : 12.3 . 5:’ : 11:6 7.5 . 6.1 . 6:2 : :: 
:: : : : 37.4 . 23.1 . . 7.4 . . . . 
712 :6 3:2 :::: : : 
$7 
28 . . 8.5 . . . 28 
7:; :; . = . :2 : : ,6:9 1.1 .6 . 
3, . = . I 6.6 = . . ; : : 
. :z 
. 31 
STATION NUNERO 50064 CAWEROUN BANGANGTE STLTION NUHERO 50064 tP.NERO”N BANGANGTE 
1 vs9 1960 
JAN” FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NO”E OECE 
: :s : : 5.8 . 1rJ:7 3.0 3.2 . 10:s 39:i : 
3 . . . . 26:B : 7.6 23.4 . . . 3 
5 : : . Id3 19.9 12.3 . . 217 : 2O:O 18.6 1.5 . . : 
11 . . . . 24.9. 23.1 26.9 4.7 . 
12 . . . . *. - - 
:: : : 10:3 9:9 3.3 . . 9 . 4.4 ,617 
14:7 : : 
9.8 
410 
. . 14 
15 . . . .2 . 14.8 . . 15 
:: : : 7.0 . 17:4 : 13:3 : 4.9 . 14.1 . . . . ;; 
19 . . . 30.3 46.9 . 9.9 . . 25:l 2.8 . 18 
:: : : : 23:s 13:4 : 10.8 7 6 27.4 . 4.7 . 21.1 33 5 . . :z 
- 
:: : : : : : 17.8 . 4.5 ‘G& 1;.; g.; . . :: 
23 . . 15.4 LV.8 . . 2:: 9:s 719 2412 : : 23 
:; * . - . 1e:a : : : 11:4 : B:D : : : $5 
26 . . “0.9 2.7 7.7 . 27 . . 1.7 . 919 : : 4:: : : $7 
28 . . 16.6 10.6 20:3 9.9 2.8 . 28 
:; : = 30.2 .Y ,619 3.8 2:l . :2 2:V . 30:7 29.9 22 4.7 . . 13 29 30
3,. =-. = . = . . a . E :4 31 
TOT 3.1 0.0 141.8 1115.1 147.9 139.3 128.6 238.1 237.4 347.0 101.7 1.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1671.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PA4 “ES POINTS (., 
ST9TION r(““EH0 50064 CAMEROUN BhNGbNGTE ST,TION VUMER” 50064 CmEROUN GANGANGTE 
1961 1962 
JAN” FE”R WR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NO”E OECE JAN” FE”R “ARS A”!?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
4 : 
B t 
1: : 
11 . 
i2 . 
13 . 
:: : 
:: - 
16 : 
:z : 
:: : 
23 . 
24 
25 1O:V 
:7 : 
28 21.6 
:: : 
31 . 
TOT 32.5 
. . 14.9 4.7 22.7 . . . ,. . . . 30:9 : ;:-;i . 2:: 
. . . . . . 27.9 37.5 . . 
. . . . . 7.9 20.9 . 
. . . . . 
1o:b : 
6.6 . . 
. . . . . . . . 30.6 . 
. . ,413 . . 7.6 30.4 
. . 
24.7 . SO:2 17.6 1.9 
. . . 9.2 . 23.9 . . 9.8 . . .’ 17:3 :;:2 7:e : 
. . . . . . . 
* . 3.9 . . . . 
2;.; ;;.; . 
. . . *, * * 
. 5:s : 914 
. . . 29.6 5.7 
. . . l,:, :::; 20:6 . . 1417 : 
. . 8.2 . 34.9 40.6 7.9 14.9 . . 
. . . . . . . 
la:6 
. . - . 20.1 614 . 
. . 
14:1 : : 
19.9 . . 10.3 2; : 24.8 21:9 : 
. . 1.9 . 5.7 . 40.8 
10.3 10.4 
. . . . . . 
. ,517 25.6 
. . . . .-. . . . :3 
. 10:5 ,413 : : 716 : Y: . 16-7 . * . 
. 2.1 26:7 6:7 20:2 : ’ 1.2 24.3 . 
. . 40.0 16.1 . 
. . . . . . 
2;.; 
. 6.7 . . 
= . 20.5 . . . . 15.3 40.3 ::; 2:: : 
= . = . = . . = 3.3 = 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0.0 
. 4.4 6.4 9.3 . . . . . . 1:9 10:s :z:: : : 
. . . . 24.4 . 17.6 . 25.4 . 
= 0.1 7.9 1.0 m 
= -7 . 716 1017 
2: 
: : .3 . 
_i 45.7 = . = . 7.7 = . = 
0.0 12.6 183.9 34.3 114.5 147.5 253.0 355.2 306.9 34.0 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
* . 7 
. 13 
. 1: 
. . :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 18 
. 2 
. 2: 
. 23 
. $2 
. :: 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 1.1 247.9 135.5 115.3 217.7 103.8 160.0 266.3 270.1 35.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1474.4 MU HAUTEUR ANNUELLE 1561.2 rtn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIG~ES PAR “ES POINTS ,., 
DOUTEUX MA15 “tILISA’3LE EN JUIN JUIL A”“, SEPT OCT0 
QUELQUES RELEVES NON,P”OTIOIENS SANS IHPGRTANCE EN 
AVRI JUIN AOUT OCT0 
1:4 : : : : : : 
3.. . . -10.1 * . . 31.0 . 27.6 . 3 
: : : : : : : : 1’ 4:1 : 29:s : : 
3 . . 6.1 . 24.7 . . . 
22.4 . V:O . 
. 
36:s . 
. B 
17.2 Y 
1; : : . . . . : : : . . . 10 
13 . . . . . 
::. 4.1 * . ,. 28:s 10:7 9:0 . 7:6 . : .
- 23.4 . . 
7:l 28.9 . . . :: 
:: : : 2s:; 5:s 2o:a 8.5 . 10.1 . 35.0 . 17:4 : : : :: 
10 .3 . . 7.4 27.9 . 7.8 . . . . . 
:z : : 2:l 17:2 : 9:6 : 16.1 . 20:7 37.2 . . . 20 
:: : : 2::: 7.6 . . . : 26.5 . . . . do 2: 
23 . . . . . . 19.4 :- : : . 
:: : : : : 13.7 . . 12:1 . 3.5 . 29.9 17.1 3.6 . . . 25 
2: : : 1:3 7.8 . 7.2 . 1:r 20.5 . 9.1 * 14.2 416 . 9; . 2: 
2B . 10.4 20.1 . * . . . 714 . . . -28 
:o : : 11:3 : 4:s : 13:6 41.6 . . 22:B . . :z 
3, . = . = 2.6 = . . : 21.9 : . 31 
TOT 4.4 12.2 126.6 120.3 lG2.3 60.5 128.6 151.2 175.1 178.9 57.4 34.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1231.7 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINtS ,.) 
: 
0 
10 
:: 
13 
:5 
:: 
18 
:o 
:: 
23 
24 
25 
7.3 9.9 . 
. llk 3:7 7:1 . . . 10:6 14:: 1:s 
,917 
10.6 . 6.7 10.7 . . 9.8 . 
. 4.9 . . 6.1 14.4 6:Q 1.3 . 
. . . . . 13.7 . . . 
. . . . 12.6 1::: .3 . 10.9 . 
5:2 15:l : 
. . 
. . . . 219 6714 : 
. 24.1 9.9 11:2 52.1 . . 26.8 18.1 . 
. 27.7 .7 . . . . 5.3 . 
. . . 34.9 . 5.6 . . 3.6 4.9 
. . 22.7. 1.3 2317 0:s : . 9.6 3217 1619 I:Q 
1.1 
,419 
34.7 . . 5.8 * 13.6 
. . . . . . . 13:v 710 
. . 1.3 Il.1 19.9 10.6 . . 
. . 14.2 . 
7:6 : 
. 40.9 . 
. . .4 . . * . 4.9 12:6  9.9 . 25:; 17 6 . 414 
. . . . 48.8 . . . . 
. . . 11.9 . . 20.2 33.9 13.8 
. . . . . . 
17:9 
20.3 . 
. 21.7 . . . 34.7 4.7 
13:: 
. 
. 26.7 . 
1317 
.37.6 . 15.4 1.4 
. 17.4 . . . . 
7:e 14.17 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIGUES PAR “ES POINTS (., 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. B 
. 1: 
. :: 
. 13 
. :: 
. ;: 
. 18 
. :o 
. p 2 
. 23 
. :: 
. 2: 
. 20 
. 29 
:’ 3: 
0.0 
73: 
STATION N”“ER0 SO064 CANEROUN BAùGANGtE 
1963 
AN” FE”R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : -: 1:4 7.6 . ’ . 714 5 4 . 
3 . . 1.1 . . . . . . . . 
: 1’ : : 27:7 16.3 . . 12:6 : : 9.1 . 517 
7 : : : : 217 8.7 . 20.5 13.0 . 26.3 . 4.3 . . . 
3 : . . 20.5 . . . 6.2 5.1 
10 : : : : : 12.3 . 28:s : 12.1 . 15:n . : .
:: : 2.3 . . 1:2 29:2 9.9 . 1:e : - * : 
13 . . . . . 4.2 . 2::: 15:7 . 
:: : : : 4:4 :5 : 15:6 . . : : : 
:: : : : 3:e $65 : :9 : : 20.7 . . 
18 . . . 
:; : : : 16:6 . 712 . 
16.1 . . 21.9 . 33:1 
. 29:l 2G:6 10:6 :y:: : 
:: : 14.7 . 8:6 2.3 1:s : le:9 5.6 2 4 . 6:’ : 
23 . . . 916 25.9 7.3 2217 . . 
24 . . . 30.9 :7 ni:1 . . 10.9 . 
25 . . . . . . . . 11:s . . 
:: 6:l 30.7 1.9 17:6 3:: : 26.2 .9 9:2 3.1 . 6.1 . 20.3 16 6 . 
29 . . . . . 1.1 . . . 5.8 . 
:; : = 5.8 . . 2.7 . 7.7 . . 10.4 -8 2 50:3 7.3 . * . 
3, . = . = _ = . 5.7 = . = 
TOT 6.1 49.6 33.1 lal.7 123.6 IPB.2 182.7 85.1 195.9 186.4 38.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1131.2 “H 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES ,PAR DES POINTS ,.) 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. i 
. 1: 
. Il 
. 12 
. 13 
. :: 
. t: 
. 1s 
. :: 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. ;I 
. 31 
0.0 
ST4TION NUMERO SO064 CAMEROUN GANGANGTE S,fiT,ON NUMERO 50064 CAMEROUN BANGANGTE 
1965 1966 
JAN” FE”R WR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NOYE OECE J.,N” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NO”E OECE 
14.3 . 
: : : : : . 
6.7 . . 1 
3 . . . 
.9:7 : s:9. . . : 
6.9 
4 1:’ . . . IL2 . : ‘9-S 10*1 
LO.6 . . 
4 
> . . . . . . . 9:1 19:9 :::: : : 5 
7.6 1’4 : 
. 11 
. 12 
13 . . 
12:o 
2917 : 3:O : : 7:l 614 . . 13 
. 5.7 . . . . 14 
. . . . 9.9 . 14.4 26:s : : 15 
:: : : : 17.7 . 2.7 . 24.1 4 23:4 ,915 :: 
13 . . 35.9 10.4 . . 
IV:6 .
12.1 7.8 . . . 18 
:; : : 45.8 . 22.3 . . . . * s:9 :::“9 : 2217 20 19
:: : 6:l : 13:: : : **-l . :A-: . * 24.3 . . 22 1
23 . . . . . . 25:s : : . 23 
2: * . * . - . 33:2 . . 20.9 1:4 25.3 .7 513 38.1 . EV;7 . 15.9 . . . 24 5
TOT 1.1 69.3 141.6 213.9 95.0 126.2 154.2 205.9 220.5 277.4 0.0 22.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1527.8 NH 
LES .10uw SANS PL”IE MESURABLE SON, *NOI~“E~ PAR OES POINTS i.r 
STITION NUMERO 50064 CAMEROUN BANGANGTE 
I 
-1 
1964 
JIN” FE”R- MARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”; SEPT OCT” NO”E OECt 
: 
3 
: 
. 25:3 : : : : 23.9 . 21.8 .1 20.9 
. . . 9.2 . 29.2 
. . . 1.9 51~2 . . . 
. . ;; 25:2 lÏ:3 17.6 . . 
12:7 l0.9 26.7 
. 6.8 
. . . . . . 20.3 . . 
7 
9 
1: 
. . . 29:s :::: : : : ‘E 2:1 : 
. . . . . . . . 18:7 . 7.7 
. . . 8.0 13.7 . . . 14.3 . , 29.6 13:7 : 
11 
t: 
:: 
. . . 
. . 
:s ,:a : 2:: : : 6.1 In:6 : 
. . 4.7 . , . . . 
26:O 
. 4.0 
13:7 : : : 
34.1 I:v :9 
. . . . G.4 . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,.I 
OUELOUES RELEVES NON Q”OTIOIENS SANS IMPORTANCE Eh 
HARS “41 JUIL OCT” 
:: 
13 
:o 
. . ;3 , -13.7 . . 3.4 22.3 2.3 
. . 
1::: 
. . . . . 7.4 20.7 . 
. . . . 
. 
,,.* . l;.; . 
25:l B:, : : 20.7 30.1 . 
. . . . . . 1::: 2% : 
2 
23 
24 
25 
. . . . , . . 60.6 16.1 . 
. . . . . . 
266.6 
. . 4.9 19.9 . 
. . 8.2 31.2 , . . 2.6 2.9 5.3 . 
:e 46:3 7.6 24.8 6.2 1::: ‘:: * . 4 9 19 4 . . ,619 : 
26 
27 
29 
:i 
31 
. . 21:2 324 1s:o : : 2:2 31.4 16.7 . 
. . . . . 
. . 16.9 49.7 . . . 
. . 12:4 : : 1z.i . 6.9 = . . i . .:9 : : : 
= . = . = . . = 20.7 = 
TOT 0.0 26.1 127.0 170.2 209.0 68.6 104.9 63.4 390.2 263.8 94.5 
C1A”TE”R ANNUELLE 1517.7 NH 
. : 
. 3 
: : 
- . : 
. 8 
. 9 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. :: 
. 1s 
. :o 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. 26 
. 27 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
::::. . . 2.6 . . . . 
3 . . . . 6.4 . . . 32:7 
10:: 
. 
4 . . . 
5 . . . 12:o : 2414 : 
13.6 15.9 20.1 
. 72.3 17.6 
::::. . 33.2 . . . . 20.8 13.1 33:9 
g . . . . 1.6 . . . 6.1 . 
10 : : 4212 : 50.1 39 3 7.9 . *oh .30:7 217 2012 
:: :* . . . 1.1 . 2517 313 : : : 
‘3 . . . 9.2 . . 13.0 . . 4.9 30.7 
:: - . - . - . ,414 15:7 613 la7 . :z-z . - . 2916 
i: . . . 13:7 18:s cl:, 15.3 20:1 2:: 11:9 
IB . . . . . . 5:s 12.9 
:: . . . 32.9 PG.& . 13.7 . 10:s 15.7 7 6 13’1 :v
. 
32.9 . 
:: :’ : 1:6 39:’ : 27.9 . V:a. 613 : 16.3 . 
23 . . 9.0 9.2 16.7 32.6 6.2 17.8 
:: * . * . 12.7 . . 6.7 . 8.7 . 27:V . 53.1 : 26:3 9:s 
:: : . 12:2 45.9 . . 19:v 5.3 12:Z 617 5.7 . 
28 . . 7.9 . 7.9 . 10:7 31.1 16.8 16.2 
:o : = 5.T . 4217 44.6 19.4 9.7 . . 20.1 . 6.9 . 11:r 
31. = . = . = . . = . 
TOT 0.1 0.0 100.5 258.7 261.0 200.7 106.3 251.8 271.3 291.3 
“AUTEUR ANNUELLE 1773.7 NH 
LES JOURS SANS PL”IE HESURAGLË SONT INOIOUES PAR “ES POINTS t.1 
PUELOUES RELEVES NON P”OtIOIENS SANS IHPORTANCE Ek 
P<“R, HAI AOUT OCT0 
9.7 
:s 
. : 
. * 3 
111 : : 
,119 : : 
. .8 
. . Y 
. . 10 
. . . :: . 
713 . 13 4
. . 15 
. . . K . 
. . 1B 
.1.2 . 
. . :: 
. . 2I 
. . 22 
. . 23 
. . . :5 . 
* * :: . . 
. . 28 
. . 
. . :LT 
= . 31 
32.0 0.0 
STATION NUMERO 50064 CAMEROUN BANGANGTE 
1967 
JANV FE”R “MS *“RI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTG .NOVE DECE 
. . . 7.6 . . 20.1 . . 
::-:. . 1.. . . *6.3. : 
3 . . . . . 7.6 6.4 . . . . 3 
. . . . . . 
: : : . 1:1 , . 3.7 . . 
6:2 . 4 
3617 . . 5 
. 23.1 . 18.2 3.3 
:::a.. . 18:s : 
B . . . 9.8 . 13.1 17:6 3.3 . 
25:3 : . : 
12.5 . . 8 
1: : : : 17:7 : : 
9.7 . 
PG:4 1.5 
9 
. _ 16:: : : 10 
. . . 
2 : : . . . 
5.7 . 
317 1913 . . 
19.9 . . 11 
24.3 . . 12 
13 . . 1.6 . . . 29.3 . . 17.7 . . 13 
14 . . * . . . 13.9 
15 . . * . . . 19.9 11:2- : 19:9 .: : :: 
6.1 . 
:: : : . . . 23:s 6:7 2:3 3:4 
20.6 9.5 . 
3.7 32:s . . :: 
18 . . , . . 17.6 5.1 . 6.3 . . . 18 
12.6 2.4 
:i : : -: : . . 
. 
42:: 20:2 20:3 : : . :z 
2: : : 11:v 519 : 
17.6 2.8 9.9 21 
13.3 . . ,::: : : : 22 
23 . . . . . 22.6 . 23.7 30.2 . . . 23 
2: : : : 
19.7 9.9 . . 
21:6 . . . . 
2.9 . . 
17:3 . . . :: 
7:s 
s.9 . 11.8 . 
E 6-1 * * . . . . . . . :: 
. l9:3 7.6 . 9.8 . 9.8 . . 28 
29 . = 30:7 . . 4.3 . . . . . 
= . . . . . . 
:; : = . = 3.7 = . 
41:b . . :o 
24.8 = . L . 31 
TOT 0.0 0.” 58.2 86.7 84.5 144.6 206.3 147.0 203.3 254.3 22.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1206.9 FM 
LES JOURS SAb,S PLUIE MESURABLE SON, IN”IQUES PAR “ES POINTS I., 
STATION NUMERO 50064 
JAN" FE"R "MS 
: : : 26.9 
3 . . :- 
‘* . . 
2. . 11:7 
5. . 
7 . . 2& 
3 * . 
3. . 36:2 
10 . . . 
16 . . 39.1 
17 . 
19 . 9:f’ : 
:o : : 6.9 . 
2 : : : 
23 . . . 
:: : : : 
26’ 
27 219 : : 
28 . . . 
:i : = . 
31 . = . 
TOT 2.9 9.6 162.5 
CPHEROUN BPNGANGTE 
1969 
AV.91 Mill JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NO”E OECE 
- 26.2 
- . I$.; . 
10.4 . 
. . 4::: 
5.4 1 
. 916 : 2 
- . . 
17:P 
. 4.4 10.6 2.4 . 3 
- . 3.5 . 10.6 . 23.0 
- . . . 5.4 3.0 . 1.8 
. ; 
. 
- 
. 
28,s - . . 19:; : : 22:: :9 : : 
- . .5 . 2410 9.0 12.1 . . 8 
- . . . 4.5 . 
- . . . . . . 
25:: : 9 
10 
- 4.7 4.0 . . . . 4.6 . 11 
- . . . 1.8 . 6.8 . . 12 
- . 12.7 23.5 30.0 8.4 . . 13 
- 17.6 . 27.4 . 17:O 22.4 . 
- 20.3 . 7.6 . 60.4 1.4 . 
. ;; 
. 
4213 
4.8 
- . 5:9 : ::: : : : 3 
- 22.2 . 
812 
5.5 5.5 . . . 18 
- 7.7 1::: 4.5 1.9  . . 10.0 . 13:1 : : :z 
52.4 
- 27:: 218 : . 7:4 : : : :: 
- . . . . . . . .23 
- 5.7 .6 10.6 . . . . 24 
- . . l;.; . . . 8.0 . . 25 
- 
. 
35.8 
. 
- . . . ?O * 2-o * . 
4:V 16:l : 
: 2: 
- . . 3.3 2.0 . 28 
- . . 22.8 13.0 1.2 . . 
- . 8.0 
37:o : 
6.14 . . :: 
a . = = . : . 31 
- 174.2 140.3 196.1 179.7 190.8 130.5 74.1 0.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1260.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS 1.) 
CES’RELEVES “ANQUANTS SONT INOlQUES PAR “ES TIRETS 1-I 
INCO,,PLEt 0” HANOUINT EN AVRI 
STATION NUMERO 50064 CAMEROUN Bt+iG*tiGTE 
1968 
JAN” FE”R MARS A”,?, MAI JUIN JUIL A”“, SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . 2 1o:v . 3.3 . . . . . 20.1 8.4 . . . . 
1112 12:6 : : 
7.3 . . . : 
3.. . . 
15’1 1:z 
18.2 . . 3 
b: : : : : : 5:3 19.8 9 : 27.8 . . 4 5
: : : : 24.1 19 9 . 18.3 . : 11:e I&l 4.3 . : : 6 7 
3 . . . . . . . . 9.6 7.7 . . 8 
1: : : 4.3 . . . . 16:6 2.3 . 20.3 1.4 20.4 9.3 32:6 . 10 9
11 . . . . . . . 17.6 2
13 . . 19:v : : : : 914 
e:E. : : 10:3 :: 
. 20.2 . . 13 
:z : : : : : 20:4 20:3 1.7 . 45:7 4.8 . . . :: 
:: : : : : 29.1 * 16.3 . . . 
13 . . . . 27:l 
29.9 . . 
14.4 . 10:3 : : 17:v : 
;: 
18 
:; : : : : 1.6 ,014 : : 24.R . . . . 20 19
:: : 37.2 . . 24.5 10:7 : 13.6 23.4 7 6 8.2 . . . :: 
23 . . . 2412 . -. : . 1:s 13:1 : . 23 
:: : : . 6:s : : : : : 2,:2 21:3 : :; 
26 . . 44.5 1s 
9:1 
76.6 . . 15.1 . * 26 
27 . . 1.1 14.4 - . . . : 27 
28 . . - . . . . . ,216 : . 28 
:o : 2.4 = . . 17.8 . . 2617 . 21.6 . 16:? t2:l : : :i 
3, . = . = . = . 31.2 = . = . 31 
TOT 10.9 39.6 73.1 120.6 105.6 197.0 62.5 166.6 222.1 174.3 99.6 10.3 
dA”TE”R ANNUELLE 1302.2 CH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS (.! 
QUELQUES RELEVES k”N QUOTlOIENS SANS IMPORTANCE Eh 
A”I11 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
STPTION NUMERO 50064 CAMEROUN BPNGANGTE 
1970 
JAN” FE”R PARS AVRI “AI JUIN JUIL A”“, SEPT OCT” NO”E OECE 
: : : 14:9 : : 5.9 . . 15:: 3O:b 70.0 1 31.1 . . : 
3 . . . LB.4 7.4 . . 3.6 13.3 5.3 . . 3 
:::. . . . . . 33.2 . . 20.0 1 . . 4 5
6 . . . . 48.3 . 11.0 1.9 . . . . . 
7 . . . . . 4.6 . . 3.5 . . . 
: 
3 . . . .9 . . . . . 25.8 . . 
;:::. 1.8 514 19:4 : 3.0 . . 1.8 . . . 
: 
10 
‘1 . . 
43:o 
1.2 ‘5.; 20.0 6.8 . 10.0 . . 11 . 
2 . . . . . 5.0 .7 . . . . 12 
‘3 . . . . . . .R 4.0 28.5 . . . 13 
‘4 . . . 2:; . 4.6 5 16 4 ,:Y . 1o:o 2% : : 
1: : : 21.6 . - . . :: 
18 . . 6:O . 23.0 4.7 . . * . . . . :; : : 1O:b 7 4. 1.5 13.04 G 20 ;; 
:: : : 1.5 . 10.0 . . 
37:s : ,:3 : 5:1 
* . “:*o . * . * . . * :: 
23 . . , . 30.6 . . 23 
:: : : . . 8.Y . SO.0 . . 32.1 . 2: 33:o. 12:: : : :: 
:: * . * . * . 21.4 10 0 7:2 5:G 2.9 . 1.1 . . 1::; : : 
28 . . . , . . . . 9.6 4.8 . . 
:: . = . . . 24.4 7 0 . * 
31 . E . = . = 36.5 11.4 - . = . 
TOT 0.0 0.0 81.5 182.6 172.9 103.8 143.2 152.4 183.1 351.7 31.1 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1402.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES P”1NTS ,.1 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCT” 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
75 
5T)ITION NUMERO 50064 CAWEROUN BbNGbNtlE 
1971 
J.w” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
: 15.8 . : 
: 
. 
2714 : 
$.$ ::.; . . 
. 3 12:4 . . . 
. . . 
: 
. . . 
e:r 
2:::: 
2:s : 10:s 1417 
40.9 29.0 15.5 . 
1.1 3.7 . 
6 . . . 18.2 2.6 
7 
1.5 . 
.’ . . . 30:5 . . 8 50’9 dl : 
. . . 
s:o : : 
10.4 
14:” 9:s
. 
1: 
. 
: : 12:” 
10.6 . 14.5 
. 13.8 . . . 5.8 SS:6 : 
:: : : :’ a:2 : : 2:: 3::: 13 4:3 23:” : 
. . . . . 8.0 . 1.6 8.3 . . 
:: : 
: : : : 
7.1 
9.4 : : 
18.7 . 
. . : 
2: : 12:” : 8.5 . 10.0 . 2”‘” 11:n - 8 ix : 
. . 6.5 
: 2512 
. 
718 
. 
712 8:4 
50 
. 
: 
= . - .9 1.6 6.7 . 
. 
31 . = . 2 
: 
: 1o:o 
2::: 
i : 
16.2 
10.0 .8 L 
TO7 0.0 41.0 52.7 69.6 149.1 89.8 119.3 196.4 297.3 219.3 42.6 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1277.3 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE HES”R&RLE SONT INDIWES PM, DES POINTS t., 
LE5 RELEVES HANOUPNTS SONT INDIWES P&R DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” HM4O”INT EN OECE 
DECE 
- i 
- : 
- : 
- : 
- 8 
- 9 
- 10 
- :: 
- 13 
- :: 
- i: 
- 18 
- :: 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- :t 
- 26 
- 29 
- 30 
- 31 
JLN” FE”R HIRS !+“RI HI, JUIN J”IL AOUI SEPT “CT” N”“E DECE 
19.8 . 
. 
15:7 . 
9.4 . 
1.3 . 
. . 
417 . 
. . 
. . 
. . 
5:1 : 
1:a . 
10:” 
1:2 . 
517 : 
. . 
- . 
. :9 
. . 
. 12.5 
. . 
. . 
. 5:” 
= . 
64.7 28.4 
. 6.5 BO:” 15.3 39:4 5.4 . 
. 21:5 15:s 
1.4 10.0 3.2 
4.3 
11.4 12:s : 
13.4 . 26.2 
. . 9.” 
5”:” 15.6 .. La . . 12.5 .. 5.9 . 
3.3 1::: 23:; 
. 14.0 8.9 
5:6 : 1::: 
27.3 
. 1”:” 13:” 
2.8 
2.1 21:” : 
40.5 4.0 17.4 
716 19-i 8:s 
11.1 
h.9 . 
7.9 10.8 . 
13.0 
.8 : : 
206.7 250.6 247.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS ,., 
. . 
413 : : 3 16.” . . . s 
. . 6 
. . . 7 
. . 
. . t 
. . 10 
. . 
. . :: 
. . 13 
. . 12 
. . 1s 
. . :I 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
1.9 . 
. . :: 
. . 23 
. . 24 
. . PS 
. . 26 
* . 27 
. . 28 
. . 3: 
= . 31 
22.2 0.0 
5,4T10N NUMERO 50069 CPIHEROUN BINGO” 
1969 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
1” 
11 
K 
:; 
:: 
18 
:D 
21 
22 
23 
:: 
2: 
29 
:o 
3, 
TOT 
- - - _ - - - - . 
-  ^ - - - - - - . : 
- - - _ - - - - .3 
- - - - - - - - . - ,- - - - - - - . : 
____----. 6 
___--- --.I 
- - _ - - - - - .B 
- _ - - - - - - .9 
- - - - - - - - . 1” 
_ _ _. - - - - - . 
_ - - - - - - * . :: 
_ - - - - - - - -13 
- - - - - - - - . 
- - _ - - - - - . :: 
_ _ - - - - - - . 
- - - - - - - - . :: 
- - - - - - - - .18 
- - - - - - - - .19 
- - - - - - - - .2” 
- - - - - - - -‘. 2, 
- - - - - - - - .22 
- - - - - - - - .23 
_ - - _ - - - - . 
_ _ _ - - - - - i :: 
_ - - - - - - - . 
_ - - - - - - - . :: 
- - - _ - - - - .28 
_ _ _ - - - - - . 
_ - - _ - _ - - . :: 
= - = - - = - a .a, 
- 146.3 134.2 188.4 281.9 312.1 159.3 84.2 0.” 
WNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1306.4 MM 
LES JOURS %NS PL”IE PESURABLE SONT IND~““ES PAR OES POINTS L., 
LES RELEVES “LNOUPNTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS C-B 
INCOMPLET 0” NANO”>1NT EN J&N” FE”R MARS AVRI 
RELEVES NON ““OTIOIENS “TILIS*BLES 4 PARTIR “ES TOTAUX IrENSUELS EN 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
ST4TION NUMERO 50069 CAMEROUN BINGO” 
197, 
JAV” FE”R MARS A”RI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : : : : g:; . ;*o 42*2 4.8 * - :3 16:” : : : 3 . . . . . . 2.1 5.5 3 
4 . . 
3:7 14:s 
10.3 13.6 
716 23:3 
25.” 28.0 . 4 
5 . . . ., . . 1.5 . 10:3 5 
5 . . . 3.2 2.2 . 7 . . . 8.4 6.4 . 4;:: 5:: 31:: 3:9 : ‘2 : 
9.. . . 24.7 . 5.5 15.” 3.5 8 
1: : : : L3.9 . 15:6 : 4.0 . .5 7 20.5 3.9 44.” :a : . 14 . 1” 9 
:: : : 4.6. . . . .9 1.” 36.4 5.6 . 8.: : : :: 
13 . . . . . 13:7 S:2 2.5 6:s 6:” . . 13 
:: : : : : : 22.” 14 2 A:” 1.” . 13.2 B.9 . . . :: 
:: : : 3.5 . 1s:o 13:: : : 25.; .4 2.2 . . :: 
19 . . . 4.0 19.9 38.5 12.5 : 4:2 6:2 :1 . IB 
:o : : 5:s : : :: 13.7 . . 2; 5-7 . :2-: . * . :: 
2: : 6:: : : 9:5 2:3 5:7 Cl 2::: 7:7 : : :: 
23 . .3 . 3.8 . 8.0 .9 36.9 11.3 . - 23 
:: : 2.1 . s:t! : : 14.3 . 2415 . A:? 4:: :2 : : :: 
:: : ‘G-0 2*7 * - - 15.7 0.5 .B a:6 3.4 -, lPe6 11.2 - . * . :7 
28 . :1 : 15.3 la:9 5.2 21:9 3.” 14.2 .7 . . 28 
:o : = . . . ::o 2.” 1.3 3.5 1.7 1x : 2413 : 29 
3, . = . = 6.” = . 6.0 = . = . :Y 
TOT 0.0 29.” 27.1 78.8 136.8 168.” 175.2 179.4 295.7 179.2 67.6 19.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1356.7 HH 
LES JOVRS SWS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUWERO SO”69 CAMEROUN BPNGO” 
197” 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE 
: : : : : 3.7 . 517 : 11.8 .3 11:1 :% : . : 
3 . . . 
24:6 9:” 
11.6 . . 83.4 10.7 . . 3 
4 . . . . . 4 
5 . . . . . . . 40:1 : : : : 5 
; : : ,9:6 2.1 . 22.2 . . ‘. 9.” 217 
8 . . . . . . . . 6.1 7.1 . . 1; 4.1 9.6 17.2 26:s : 1::: 16:: : : 1” ; 
6:: 1:: : : 21 2
23 . . . . 16.3 . . . 23 
24 . . . . 11.7 35.1 24 
2S . . . . 16:l 6.” 1.0 . 
2; 
: : 25 
31 . = . = 7.1 = . 16.4 = 19.6 : . 31 
TOT 2.9 1.3 32.3 109.5 161.1 117.5 174.1 176.” 257.2 248.1 0.2 0.” 
H>Z”TE”R !ANNUELLE 1280.2 MN 
LES JOURS SPNS PL”IE HESURIBLE SONT IN”IP”ES PAR DES POINTS c.1 
ST4TION NUHERO 50069 
JPIVY 
: : 
3 . 
4 . 
-5 . 
s . 
7 . 
s . 
3 . 
1” . 
:: . 
13 . 
:5 : 
:: : 
18 . 
:z : 
:: . 
23 . 
24 . 
2ï . 
:: : 
28 . 
$0 : 
31 . 
TOT 0.0 
= 
CAEIEROUN BPNGO” 
HbI 
WNEE INCOMPLETE 
,972 
JUIN JUIL SEPT OCTO NO”E DECt 
= 
. : 
. 3 
. 5 
. 6 
. 7 
. 8 
. 9 
. 1” 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. :; 
. 16 
. :o 
. 21 
. 22 
. 23 
. s: 
. :7 
. 28 
.4 29 
. 3” 
. 31 
0.4 
0.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANO”PNTS SONT INOIOUES P&R DES TIRETS l-1 
INCOHPLET 0” MANOUANT EN FE”R “PRS AVRI HA, JUIN JUIL IO”, SEPT OCT0 NO”E 
:77 
ST4,ION NUMERO 50068 CAMEROUN BPNGYI S,,TION NUMERO SO068 CbHEROUN BINGYA 
1956 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1955 
JAN” FE”R MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 24.” . . 1 2a:3 : 5:” : - 1 : . . . 
3 . . 4.8 . 5.0 . - - - 9.5 21.” . : 
38.0 . 
::: . . 
- - - 
1::: 24:” - - - 
6 . . . 23.” 33.” . - - - 4.3 2.0 . 6 
7. . . 
12:s . 
. - - _ 45;4 i 
9. . 35:” . - - - . 2:” : 9 
6.4 - - - 
,i.: : : : . 14:2 - - - 21:” : : 1: 
14:5 : : 
11 
13 . . . _. . . - - - . . . 
14 . . 4.5 90.0 . . - - - 13.5 . . 
‘S . . . . . . - - - 18.9 . . 
- - - . . . 
7:2 - - - . . . 
16 . . . - . . . 1” 
3::: : : :: 
:: : : : 
4.6 
5:4 : 
- - - 
6’5 : : 
23 . . 23.” : . 7.4 I I I a:, . . 23 
22 : : : 21:” : 
11.6 - - - . . . 
10.3 - - - . . . 
25 4.3 . 5.7 
27 :. : . . 9.” 6:7 I : I 0:: : : 
28 . . . . . . - - - 7.0 . . 28 
= 7.0 . 
:: : = . 
21.” . - - - 30.0 . . 
8.5 - - 6.” 
3, . = . : . L 1 - 2 2.” : : ‘1 
TO, 0.0 0.” 165.9 154.5 208.6 99.6 - - - 298.7 61.0 0.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 988.4 HP.4 
LES JOURS SANS PLbIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES YANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-) 
INCOMPLET 0” MANOVIN, EN JUIL AOUT SEPT 
ST4,ION NUMERO 50066 CelMEROUN BINGYA 
1957 
JAN” FE”R MAHS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : 
10.” 10.” . - - - . 15.0 . 
. . - - - 
3 , . . 3”:” . . - - - 
5.” . 
30:5 . 
: 
20.0 3 
31.7 . - - - 
: : : 9.0 . : 91, - - - : 
4 
1::: : 5 
: : : :-- : : 
- - - .4.“. 6 
10:3 - - - . . . 7 
9 . . . . 13.6 . . - - - 20.5 . . 9 
9......--- 
1” . . . . . . - - - . . 
:: : : 12:” : 11.1 . 20.” 8.3 - - I 2”:5 : : :: 
13 . . . - - - 9.” . . 13 
14 . . . 1”:’ : 10:4 - - - 14 
15 . . . . 10.1 . - - - 
12: 
: : 15 
:: : : 2:” : 24:” 40.3 - -  - . 7.0 . . .:: 
16 . . . 1”:” - - - 15:” 1” 
19 . . 8.0 9:” 13:” - - - 1”:” 2”:” . 
2” . . . . 5.0 214 - - - , . . . 
2 : : : : 4::: - - - 10:2 - - - 10.6 . . 
23 . . . . . . - - - 9:” : : 23 
24 * . . 3.8 - - - 
25 . . . 9:9 4:” . - - - 9:” : : 
3.” . 8.0 . * - 
2: . . 9:s : . . 1 - - 
29 . . . - - _ 
= 
:z : = . 
7:s 26.” 2:~ . - - - . 
10.0 : - - 
- - _ . 
31 . = 60.0 = - - = 10.0 = . 31 
TOT 3.” 0.0 88.7 107.6 195.2 124.4 - - - 201.1 97.5 45.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 862.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,.1 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR OES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU “ANpUANT EN JUIL AOUT SEPT 
DOUTEVX WIS UTILISABLE EN A”RT “AI JUIN OCT0 NO”E 
INUTILISAILE EN OECE 
QUELPUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
AVRI MAI JUIN DECE 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 770.7 NH 
LES JOURS SANS PLUTE MEZURIBLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOI”“ES PAR DE5 TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JUIL AOUT SEPT 
ST4TION YUHEHO 5006” CdHERO”N BANGWA 
,956 
JAN” FE”R WRS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
: : : 13.0 . 1.3 . 4:3 14.5 . - -  - : : : : 
3 . . . . . . - - - ‘. . . 3 
: : : 5:2 : : : 1 1 1 27.7 . . . 4 5
:::::: 2”:” - - - 19.7 13.5 . 
B. . 10.0 . 6.” 12.” - - - 16:” 6:l 9:” 
10 : :’ 2314 : : 2216 I - - 28.0 10.0 7.1 6 4 . L” 
:: : : : : 1:5 : 1 - - : : : 
13 . . . . . 6.5 - - - . . . . ,3 
:: : -: 16.” . 37.4 . 8:” - - - 14 5
:: : : 21:4 : : 5:6 : - _ - ;9:0 : : ;: 
18 . . . 14.6 3.7 . - - - . . . 16 
:i : : 25.” 14 0 23:9 : 5:3 I 1 - 27.0 . . . :: 
:: : 4.8 17:” 1.3 . 1.5 . . - - - . . 
23 . ;C:a * 
6.” . :: 
2: : 4:’ 14:5 . 7:s : .
715 - - - 413 . 23 
: I : I 14:3 . . : 
26 . 
2, . 23:: 714 : 
29 . 
3’4 8:s 
6.4 
:; : : . 11:2 : 
.~_ - - 
- - - 17*0 - : SD 
‘1 . s . = . 1 - - = 8:” z . 3, 
TOT 0.0 47.5 177.6 103.6 44.0 118.1 - - - 219.2 51.5 9.0 
:: 
:.: 
10.0 
. 1”:” 
7.0 
. 
- - - 3.” 
7.5 9:” 
3 . . . 20.0 . . - - - 20.0 . 
‘I . . . . 8.0 
> . . . 10.0 33:” : I : : 3::: 7.0 
6. . 
b:” : 
4.0 . - - - 
7 . . - - - 41:” : 
3 . . . 5.0 : : - - - 40.0 . 
10 :. : 6.0 . . 21:” : - - ‘_ - : : 
:: : 
: : 2:3 
21.” 13.0 - 2.8 10.” 
. 10.0 
: 
- - 
. 10.0 
13 . . 
1”:” : : 
7.” - - . 10.0 
111 . . _ - - 
15 . . . 7.0 9.” : - - - 2”:” 6:: 
;: : : : 41” 
9.7 
‘1, I 1 I 
7.0 . 
19 . . . 
2s:” 
15:” 4.? - - - 2”:” 9:” 
:; : : : . : 
- - _ 
10:2 - - - 2:; : 
:: : : : 
10.0 . 
13.” 1”:” I I : 1”:” : 
23 . 7.0 4.” . 17:” . - -- - . . 
:5.: : 
28.0 . - - 
1”:” . . 719 I - - 14:” : 
4.7 7.0 . 
:: : . 2:” . . : : 1 : : 
9.0 
28 . . . . : . - - - . : 
:z : = . . . . - - - . 
= . 6.” . 4.5 - - - 9.0 . 
31 . = . = 10.0 = - - = . : 
TOT 0.0 11.7 36.0 147.3 148.7 78.0 - - - 234.3 BS.” 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 743.” HH 
LES,$“RS“SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
.LES’RELE”ES HANQUANTS SON, INDIOUES PAR OES TIRETS f-1 
dXOMPLET 0” MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT OECE 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN “ARS A”RT HAI 
INUTILISABLE EN OCT0 NO”E 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- r 
- 8 
- 9 
- 1” 
- Il 
- 12 
- :: 
- 15 
- ;7 
- 18 
- :o 
- 21 
- 22 
- 23 
- 2: 
- :: 
- 28 
- :o 
- 31 
STATION NUMERO 50066 - CPNEROUN BANGYA STLTION NUMERO 50068 CbHERO”N BPNGVL 
1951 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1952 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. B 35.6 13.1 16.4 . 4.9 . 24.1 8.7 
. * . . . . . . 26:4 1::: : 1”:O 6::: : 
. . 3i:7 7.0 
. . . 
2:: : : 6.3 20.0 24.7 
10.0 6.7 . 
. . . 2.2 . 1::; 7.5 19.2 6.5 . 
25:” : : : 
55.5 . . . 
. . . . . . 
. * ’ , . . x3:0 2;:: :::4 : 5:o : : 
. 1 
* 2 
. 3 
a 4 
. 5 
- . : 
* 8 
. 1: 
. II 
. 12 
* 13 
. 
. 
:: 
. t: 
. 18 
. :o 
* $ 
. . $2 
. :? 
. 21) 
, :i 
. 31 
0.0 
. 1 
. : 
. * : 
’ . : 
. 5 
. 1: 
. t: 
. 13 
, t: 
. t: 
, 18 
. :a 
* 21 
. 22 
. 23 
, 24 
. 25 
* :; 
. 28 
. :: 
. 31 
0.0 
. 9.3 * , . 7.7 
, 13:o . . . . as:0 : 
lb.? 46:b . . 
‘A-0 * . . 
. . * . * 18.0 10.0 
, 5.0 . 13.6 . . . 23.4 40.3 23.0 . 
, . . . 5.6 . 8.5 . . . . 
. * . * . 15.0 . 3.0 . 4.5 
, . . 9.4 
14:3 
* . 
. . . . 
2; : 
, . 
12’: 
13:5 3.9 8.5 2::; : 10:4 9:5 
: 
. 
* . . 8.3 * . 5.0 21.4 
. . 26:3 : 3:” 7.0 15.2 
. 
. . , . . 22:3 815 : 
, . . . . * . 
. . . . * * 1::: : : : 
, 1.” 
s:7 : * . . 
6.0 . ;.: 8.3 13.0 . 
. 1:s . b.” . 
71” : * . 
Il:” 13:” : 
19.” 5.3 . 
. 4617 : . . , . 6.7 . . 
. 
, 16:” : 
19.5 . 
2:2 : : 2:3 : 
* . . 15:” : * . 29.0 7.5 . 
. 20.” . 
* . . 19:7 : : : la:” * 
lZ.2 . 
* 
. 
, 
2:: : : 25:” : 9:s 22:” 3.6 * 
. . 1x * 15.0 . . * 11:7 : 
20:s e:9 
9.2 10.7 9.8 10.1 33.3 
. . 10.2 20.0 . . 217 : 
. . :-i 13*2 8.4 2.5 . 6:b : 3:3 . . 22:” : 
, . . 2.5 . 1,9 . . . 
ii . * 3.” 9.0 30.2 13.5 5.1 . 
i . , . 
1::; 
. . 51.5 29.5 . 
E . = . = . 10.6 = . = 
0.0 144.” 113.6 138.5 173.3 148.3 153.3 265.3 266.2 33.4 
, . . . 26*4 :x * - 4.0 12.” . . . . . * * . 10.0 17.0 . 
. . * 19.” 40.0 713 . 10.0 5.5 . 
, . 9.5 . . le:5 . . . 23.0 . 
, , . * 9.0 3.3 H.5 . . * . 
, _, . . . . 3.” 43.” . 
* . . 8.5 9:s . 9:” 
. * . 6.5 12:” 54:’ . . 20.0 26:6 : 
* * . 29.0 * . 4.4 20.” 29.5 . 
. a . * 7.0 9.4 6.0 10.3 1s:” . . 
. i . cz . = 4.” * a . = 
0.0 19.0 94.4 123.0 143,7 212.4 l69.4 161.6 197.7 369.4 ‘7.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1436.1 H” HAUTEUR ANNUELLE 1547.5 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESUR68LE SONT IN”IO”ES PAR OES POINTS t., LE5 JOVRS %+NS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS t., 
0o”TE”X HA15 “TILISARLE EN AOUT SEPT 
5,4,10N NUMERO SO”66 CPHEROUN BPNGYA BPNGVP< 
1953 
s,~,,,oN YUMEHO S”“6”’ CPMEROUN 
1954 
JAN” FE”R MAHS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE JAti” FE”R MARS AVRI MA1 JUIN I”I,. AO”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . . . . . . 12 l’*” . . 37.5 . 2:” 21:1 4:s 
. . . . 4.1 . . 
. . . . . .5 . 
. . . 7.2 8.1 .3 10.5 
. . . . . 15.” 13.0 
,. . . . . . 16.5 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. : 
. 8 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. :: 
. 1” 
. :z 
. 2 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. 5: 
. 31 
0.0 
. . . 4.0 . 35.0 - . 8.0 
- . . 
- . 5.” 
- . 
- . 241” 
- . 8.4 
- . . 
- . 5.2 
- . 
- . 1414 
- . 33.2 
-< . 
- . 15:4 
- . 18.4 
- . 25.4 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
:‘ : 
. 8 
. 10 
. :: 
. 13 
. :: 
. :: 
. K 
. 2” 
. :: 
. 23 
. 
. :: 
. :: 
. 28 
. 5: 
. 31 
0.0 
6 
7 
9 
10 
2: 
23 
:z 
- - . . - - . . 
- - . . .- - 29.0 . 
- - 4.0 8.8 
- - 
::*9 * - - . . 
- - 2.” 17.0 
- - 
- - 12:” 26:s 
- - 4.5 19.” 
- - . 
- - . 11:” 
- - 7.7 
- - . 2: 
- - 4.5 
- - . sa:7 
- - . * 
- . . . 
- . 9.5 . 
26.2 . 
- 6712 . . 
- . . . 
- . 
‘6-t - - . . .
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:; 
16 
:o 
7 
:: 
23 
:: 
:: 
26 
30 
31 
TOT 
. . . . . . 
. . . 9.0 . . 
. 21.” . 11.” . 
. . . 2”:” 7.4 . 
. . . 16.” . 
. . . 2716 . . 
. . . . 7.2 . 
. 15:s : : : : 
. . . . . . . 
. . <. . 9.2 . . 
. 5.0 . 
. 5:” : . . 
14.0 
21:2 . 
. . . . 
. . * . 11:” 5:’ 59:” 
. . . 6.4 . . . 
. . 5.0 15.5 . 34.3 9.8 
. 1”:” : es:, : : 1:4 
. 19.” . 
. 2:” : : . . 16:” 
. 10.5 4.7 21.” . . 
. 14:” . . 
. . 8.4 6.7 12:” : : 
. 
::*i - 8*2 * 
23.2 23.9 
. . . . 3.0 . 8.9 
. 
. 5:” : 22:9 : : 4:5 
. . . . . . 9.6 
= 8.2 5.0 . 5.6 
. = . . . 17:’ 
. 2 . = . = 
0.0 66.” 69.6 110.3 89.4 166.2 221.6 
. . 6.8 14.2 
. . . . 33:” ‘Y:2 
. . . . . 11.4 
. 6.0 . . 8.5 . 
. . . . 8.4 
. . . . 9:5- 12:5 
. . 5.5 8.9 . 
* . 11:s 10:; 2s:” 6.4 
* . . 
, . . . . 16.7 
, . 2.5 7.0 . . 
. . . 12.0 22.2 1.4 
- . 8.2 
- . 
- . 2o:a 
- . 
- . 12:: 
- . . 
- . 6.5 
- 59.4 
- 21.5 17:” ...... ...... - . . 
- 27.8 . - . . . - . . . - . . . 
- 23:’ : : 
- z . I 
- - 176.3 128.8 
. . 16:7 : 4.2 23.5 
. . . 7.5 
. . . 8.2 11.” . 
. = . 5.4 4.” . 
. = . . . . 
= 2.5 = . = 
0.0 42.8 45.5 129.4 166.4 128.6 
- . * 
- 28.0 
- 29.5 :;:; 
- . 
- 4.” I 
- 170.2 275.7 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1028.2 H” ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 956.6 H” 
LES-JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIGUES PAR DES POINTS t.1 
INCOMPLET 0” MAN(I”ANT EN AOUT SEPT 
LES RELEVES MANPUANTS SON, INDIQUES PAR “ES TIRETS t-1 
INCOAPLET 0” HANCIUANT EN JUIL OCT0 NO”E 
79 
STATION M”HER0 SO”68 CAMEROUN BANGYA 
1969 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
_-__._._. 1 
--_.-.__. * 
--e--_._* 3 
- - - - - - - - . 
- - - - - - - - . : 
- - - - - - - - . 
- - - - - - - - . : 
-..--___. * 
- -. - -. . - -9 
. - . . - _ - - .,” 
- - - . . _ . - . 
. - - - - . - . . :: 
- - - - - _ .- - . 1’ 
. - - - - . . - . 
- - - - - _ - - . t: 
- - - ‘- - - - - . 
- - - . - . - - . t: 
- - - - - _ - - . ‘8 
. . - - . _ - - . ‘9 
_.- . . . _ _ . .2” 
- - - - - - - - . - - . . - - . - . :: :- - - -. _. **, - . - . - . . - . 
- - - - - - - - . 2 
- . - - - - - - . 
- - - - - - - - . :7 - - - . - - . . .2rJ - - - - - - - - . 
- - - - - - - - . :o = - = - - = - = .31 
- 166.4 146.0 144.1 165.7 217.3 169.9 76.6 0.0 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1088.0 H” 
LES JOURS SANS PLUIE CIESUHARLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS I., 
CE5 RELEVES HANQ”&N,S SON, INDIQUES PAR DE5 TIRETS ,-, 
INCOMPLFT 0” “AN”“AkT EN JAN” FE”R “ARS A”H1 
M+“ES VON QUOTIDIENS “TILIsARLES A PA”TIN DES TOTAUX PENSUELS EN 
MAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 rlO”E 
STATION NUMERO 50068 CAMEROUN BANGWA 
1971 
JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E DECt 
: : : : ::o s:5 6:R : :.t . 42.1 8.2 A.8 . . . 2 1 
3 . . 
:9 24:s 
2.8 . . 2.5 .S 16.9 . 4.2 3 
4. . . .s .? 2.4 21.9 36.6 . 4 
s . . . 7.8 . . 2.1 18.2 . 2.7 . 15:2 5 
;: : : 2.2 . 14.4 . 38:: 
15 . . . . . 
24.3 2.” 4.3 
.h . . 
I2 21:; 9.4 28.8 . 
. 
:: : 
1 
13:s : : 16:5 5:: 5:4 1::6 2” 1:’ : : : 
23 . 10.7 11.6 4.1 . 2.1 , 15.7 24.9 . . 23 
:: : 2: t:: 1.1 . . 2:5 4.9 . 10.9 9:; 1,:: : : : 2: 
:: : 14.” . . 16:: : 9.4 35.2 11.1 3:” .2 4.6 . . 
28 . . 4.5 . 26.9 :s 2.8 2.2 2:; 9:” : : 2” 
:Yl ‘. . = . . . .4 ? 1.2 :;.g 18.6 5.3 .2 15’9 : 
31 . = . : 3.” = 16:3 417 1’ . I . 31 
TOT 0.0 48.9 36.5 112.8 170.0 127.6 15U.5 167.2 212.6 282.9 56.6 23.3 
~~A”TE”R *NN”ELLE 1388.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
SEPT 
STATION NhERO 50068 CAWEROUN BANCYA 
197” 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
: : 
3 . 
I * 
2 . 
: : 
9 . 
1: : 
:: : 
13 . 
14 . 
1s . 
:: : 
15 . 
:; : 
:: : 
23 . 
.:: : 
:: : 
29 . 
:; : 
31 . 
TOT 0.0 
. . . .5 6.1 .2 2: .5 13.2 . 
. . . . 
:3 : 
7.4 43.4 . 
. . 2.8 4.9 1.7 12.8 15.4 . 
. . . . . 
. . 1.1 . . :s 
5:3 1.1 
. 9:5 : 
:a 
4.0 23.5 
3:’ 
8.8 9.2 87 
. . . . . 3:: 1:B : 
. . . * 9.9 3.3 1.1 . 2.6 . 
4:s 1”:” 
5.0 
. . 1616 1116 i:4 
3.” 
1.2 5::: : 
. . 522 : 20.6 4.9 2.2 1:3 3.1 26:: : :6 
* . . . 10.2 4.0 9.9 .l 9.1 .3 
* 4.1 . 
. 41” $2 : b:? :s 2.6 13:: 24.2 . 
. . 1.” 10.8 . 6.7 . 
. db :x 
3 2 . 
.:7 
22.: 
*2 
:: : 
. . 5.7 
15:6 : :2 
11.5 12:3 
6.0 . 
.3 . 
. . 28.6 12.5 . 1.8 5.” 7.2 .6 . 
. lb.1 . .2 . . LB 12.6 3.2 . 
. 4:5 . se:1 :2 1:4 . :4 30:5 : 
. . 12:s :4 614 ‘Y :’ 63:; ::: : 
. . 33.7 1”:” 2:’ 23.9 1.6 20.2 6.9 :*;1 : 
. . . . . :1 . 5:3 1”:” . 
= . . 3.2 10.7 1.8 
a:0 
- 22.5 . 
= . . . 14.6 
= . 2 . = Il:6 
73.5 
. : 29.5 : 
0.0 34.5 219.8 137.9 110.1 92.5 BO.” 222.7 382.3 0.9 
04”TE”R ANNUFLLE 1280.7 W” 
LES JOVRS SANS PLUIE “ESURABLE SON, IN”Io”ES PAR CES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEEh COMME PLUIES EN 
J”,L SFPT 
OECE 
. 1 
. : 
. ; 
. 6 
. 7 
. t! 
. 1: 
. :: 
. 13 
. :: 
. :: 
. 16 
. :z 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. :i 
. 31 
0.0 
ST.,T,ON MUMERO 5006” CAMEROUN BPNGYA 
1972 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN J”,L PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 
3.. . . 20.0 .6 . . 24.” . . 4.1 . 3 
4. . 
:1 
3.” 22.2 11.6 . 1 6 16.” 8.9 . 4 
5 . . 1.2 1.6 . . 3::: 2917 . . . 5 
:: : : : : : 2.6 
21:7 
8:’ 17.0 .6 21.3 . . . 
5:s : 
. 11 
_ 13 . . 9.9 3.6 6.1 . 18.0 . . 13 
10 . . 10.0 . . . 1.2 14.5 14 
15 . . 9.3 4.5 3.9 6.7 1.4 20.0 6:’ 3:: : : 15 
:: : : : :6 1:2 : 2:2 4:1 6.5 . 3::: : : :: 
15 . . . . 4.2 1.1 . 1.5 1.2 15.2 . . 18 
:: : : .B 5 2% : 2.5 1.2. :3 3:e 9.4 . 1::: : : :D 
2: :9 : 2:3 1”:” : : 4:” 1.6 .l . 39.p 13.5 . . . :: 
23 . . . 
te.7 :3
17.4 . . 5.2 . . . . 23 
:-: : : : 1;:: : 5:9 19:: 19:’ ,1:1 : . 24 5
:: 
2” 
29 
3” 
31 
. 
. . 
214 : 
. 4:s . . 
8.9 29.0 
= 11.5 6:6 :o:t 
= . = . 
2.1 20.5 3.6 19.4 
. . 1.5 17:s 3.4 
. 10.7 29.5 . . 
:4 ::z! 1% 5.” . :2 
= 22 .6 = . 
. . :7 
. 28 
. 29 
* 3” 
, 31 
TOT 0.9 8.9 116.7 129.7 154.3 66..2 63.5 245.6 220.6 227.2 13.” 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 12b6.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 50067 CAMEROUN BANI(O”OP 
1964 
JAN” FE”R WARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT ‘.SEP, OCT0 NO”E DECE 
: : : : . . . 67.3 . Id2 29.5 613 37.2 . : 
3 . . 15:4 : : 3.2 . 14:; . 1:s : 3 . 
: : . . 6.2 . 38.2 . 2.2 . 2.5 . . 19:9 ‘le2 . ?B . - . : 
.7 : : . 49:2 8.5 , . 19.5 5 0 2:? 14:b 1::: : : 6 ?
: . . . 4.2 . * 1.2 3.5 
1::: 1:” 12:6 
3.2 8.9 23.2 5 1.4 . . . 9 
1” . . . . .’ 21.” . . . 1” 
11 . ::-: - 3.2 11.6 20.” ‘2; . . . 
12 . . - . 3.” 11.2 1.5 . . 
:: . . 2.” 9 b5.8 . 10.0 1 9 . 60.5 15 4 38.4 47 9 23.3 . 42.3 . . 1’ 4 
15 . 15 . . . 13.2 19.1 3:4 7.8 . .s :9 : 
1: : : 52:s 2:” 11.” . . 1;:: 2% 17:s 3:” 29.7 . . :: 
:: : * . 1.8 a:5 6.2 . 12.8 
55:” 
l!.” 25.6 . 7.” . 
2” . . . . . . . 9.5 34.0 . . 2” 
81.0 . 314 2.3 11.5 13.5 .b . . 13.0 . :: 
23 23 . . 712 1o:r 2.9 36.” 1:2 :::: fi:: : . 
1.2 15.3 . . 15.3 . . . . . . 53:’ 21.5 10:4 . . :: 
::FJ : : :: 
8.5 24.5 20.2 . . . 28 
3: : : : . 10.8 . 10.5 2 8 . ‘O:n 28.7 . 15:s : 
31 . = . = . = . 7.8 = 57.0 = . 3’ 
TO, 0.0 0.0 220.2 256.6 169.1 206.7 320.6 294.2 417.2 273.” 79.8 0.5 
YAUTEUR ANNUELLE 2237.9 H” 
LES JOURS SANS PLUIE NEWRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
sT4T*ON YUHEHO 50067 CAMEROUN BPNKO”OP 
1966 
S,&TION NUMERO 50067 CPHEROUN 
1967 
BANKOUOP 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUTL AO”, SEPT OCT0 NO”E 
, - . - . 2.3 
1”:l 3.9 
32.1 2.8 4.6 . 16.2 .9 1 
:-. - . . 24.3 . 3.2 6 7 13.S . . 412 11.6 .4 . - 3 2 
4 - . . .9 . 
1::: : 
919 21.8 9.z 
j-. 14.8 7.3 6.8 512 - . . . : 
5 - . ’ 
lb:5 
22.1 . . . 27.3 . 13.4 - 6 
7 . 13.” - 7 . . 
b2:n 
. . . 10.2 7 
9-. - . . . . 3.9 2.1 . . 8 
10 - . 16:R 9:” :::: : le:2 3& 17.3 . 19:s : - 19 
:: - 3.7 . ::.; . . 1.4 . 2:4 tz : 51.5 12.6 3:’ : - :: 
1, - . 4.2 3.8 - , . 11.7 10.0 39.” . 12.” 13 
14 - . . . 
la:’ 
51.4 . 12.” 21.5 - 14 
1s - . . . . 5.7 23.9 2.3 
::; 
: - 15 
:: - * . * . 32.2 . 10.3 . 2:n 602 4:s 1x 1:4 : 1 t: 
16 - : . 
lb:5 . 4.7 : 
10.4 6.8 6.5 . 1.9 21.” - 18 
:; - . . 26Z? 11.6 4 8 3::: 3:4 2.4 1.3 . - 2” 19 
2: - . 2:r 2::o 3.1 . . 3.1 s*h ‘8.: . . * - * 
2’ - . . . . 18:s 21.2 2416 : 
1 :: 
- 23 
24 - - PS : 718 :7:: 4.7 6.4 11:2 
;.; 
3:6 6:3 ‘5a2 * 6.7 .  . . . :: 
:: - . 12.6 1.4 17.4 . . 2.0 . . 12:” ::‘s 3::; : - :: 
28 - . 16.9 - . 5.3 4.0 27.9 11.9 . 2” 
:; . - .z = 17:: 9:2 34.8 17.3 53:” . : . 10.2 2 . le:3 : - 3” 29 
3, - = . = 1.h = 3.8 2.2 E . = - 31 
TOT - 3.7 133.9 186.8 277.2 243.” 311.1 250.” 296.8 167.4 62.7 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1952.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” MANPUANT EN JAN” OECE 
DOUTEUX HAIS “TILISA8LE EN MARS AVRI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STLIION NUMERO 50067 CAMEROUN BANKOUOP 
1965 
JAN” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE . 
: -  .  10.9 . . 6:’ 7.8 . 1;:: 8.4 . 1.4 .R 31.1 13.2 - 
3 - . .- - . . . . . 18.6 1.” 
4-. - . . 17.4 . . 17.5 15.” . 
5 - . - . . . . . . 5.1 6.8 
: - . . . 2.3. . 19.5 84.” .5 914 4.0 2 3 33.” . - 
9 - - . . 3.” .4 
Il:6 . sa:2 
. 10.0 .9 . 
19 - .4  :1 : : 30.0 5.4 27.0 9.3 10:9 - 
11 7.0 4.7 5.4 25.3 - - 
12 - 8:” 26.” 2.2 3.9 . - 
13 - 23.” 2.4 20.” 2.4 10.2 - 
:: - 216 2.6 . . 15.0 . 25.9 . . 3.1 2 8 19:” :5:0 - 
:7 1 9:’ 23.3 . 28.7 0 0 11.4 9 9 42.4 . . 2.9 - 2*” z 
15 - 1.5 . 19.0 10.4 . ,*:a 2.6 12:” 
‘i.1; 
: - 
19 - . . 11.0 . 3.7 35.2 . 2” - 4.3 - . . . 62:” . 2.3 . 1”:” 
:: - ::t : 36.” 24 4 3.” . 22:3 58.6 lb.” 14.3 2 6 31:’ 19:9 - 
4.4 38.3 16.5 26.5 - 
2:: 
2.3. 22.1 12.5 - 
. 5.9 1.9 18.9 2.” .5 - 
26 - 10.2 . 
27 - . . 
2” - 5.2 1.6 .6 . 
:; - = . 11.6 . 6.3 . 5.0 . 
3, . = . = . = 
TOT - 64.4 121.9 307.0 157.7 332.2 330.2 318.7 214.2 295.4 - 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2141.7 HH 
LES JOURS SANS PL”IE NESURABLE SONT INDIOUES P&R DES POINTS t., 
LES RELEVES MANOVPNTS SONT 1NDIO”ES PAR DES TIRETS t-1 
,NCO,“PLET 0” “ANOUANT EN JAN” NO”E DECE 
DOUTEUX MA,S UTILISABLE EN HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCTC 
:- - - . . .  12.2 . s:9 23:4 20.2 1.” 5-” *:*: 1 
3 - - . . 9.9 2.1 9.9 1.1 4”:” 13:’ - 
- - . 12.0 . 23.” - . . . 30.6 
5 - - . 9.3 . 1.4 . 10.0 . 5.4 - 
11 - - . . 9.4 2 . 21:s :z 
13 - - 7.9 20.3 17.2 15.” 9.1 20.9 - . . 
:: - - . . . 2:7 :::: 3.” 1 9 6.0 3 3 2217 - 
:: -  -  .  12.4 . 2.0 . 
16:9 1”:2 
27.0 13.4 2:: : 1::o 1 
1” - - 5.8 3.” 24.7 8.7 - . . 
:o - - . . 4.8 . 35.8 4.1 44.6 .3 ‘y.; . $2 . “2.; . - 
:: - - . 7.3 . . 4.6 ;;.y 27.; 11.2 5 1 :4 - 
23 - - 2.7 2.” 541” l& : :5 6.1 68.0 - 
15:u 1:r 21.1 1.4 26.6 .l 54.0 9.7 17.5 . 24:” : - 
$7 -  -  .  10.3 4 5 10.4 . 5.” 1 2 34.1 8.  34:” 23.8 2.” 43:” - 
29 - - 9.” 19.” 12.3 18.9 21.2 
:z - = 14.” . 9:” . : . 54: 1 29.8 6.6 21:9 : 24’2 ?:B - 
3, - 2 . = . i_ 23.1 3.4 - 9.8 = 
TOT - - 40.7 99.2 176.6 281.0 461.2 262.6 337.2 416.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2075.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANWANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” “ANOUANT EN JAN” FE”R NO”E DECE 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN YARS AVRI MA, +“IN JUIL AO”,.SEPT OCT0 
DECE 
81 
S,,T,ON V”“ER0 SO”67 CAMEROUN 
1968 
BANKOUOP 
JAN” FE”R HARS AVR, HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:-. - . . . . . 13.9 2.4 
21:” 46:E 
50.0 - 22.9 1.9 26.5 7 1 - : 
3-. s.. 10.4 1.9 12.” - . 3 
z-1 6.5 *. . . 23.9 5.1 2.3 . 3:s : : : - : 
1” - - . 717 :::: 2:1 1: 
:: - . ‘lb.3 2.8 131” 3.0 . 14.4 1.” 21.3 10.4 ,012 9.9 * . . - :: 
13 - . 9.7 . . 3.4 . . . 519 : - 13 
:: - . 37:’ 5:s : 23.9 . 28:s 31.” . 14.2 . 10.6 9 2 5:s - 14 5
:: - . 4." . . 
13:a 
. * 5.” * 23.6 10.4 ,214 3”:s 2”:: : - f: 
1” - . . 7.8 54.1 5.0 . . 2.4 - . 18 
:z - :7 : : 14:9 18.4 9 5 . 9:2 lb:” :7 : - 2: 
:: - ’ 0:7 : 2::: : 3:2 2::: : - :: 
23 - . 13.3 1.1 . .6 .? - . 23 
:: z : : 12.8 . 2.2 . 4.8 . 21.” . 14.9 . . . . - 24 5
6.9 4.5 3.9 14 ” 12’4 BO.” 7:s 1::: 1:s : - :: 
2” - . :: 22:” 13.6 1:s : 5.4 lI.R - . . 28 
:o - G : : 5.1 . 14:” 88.0 2 5 23.” 17 9 10:1 :::: : - :z 
3, - = . = . 7 3.7 29.” 5 . = - 31 
TOT - 10.1 170.9 100.7 65.9 283.7 389.9 290.6 212.4 212.5 72.9 - 
ANNEE INCOÙPLETE TOTAL PARTIEL 1809.6 MM 
LES JOURS SANS PLbIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCDMPLET 0” MANOUANT EN JAN” DECE 
OOUTEUX MAIS “TIL1548LE EN HARS AVRI HAI JUIL JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 50071 CAMEROUN BANSO BAPTIS, “DSPITAL 
195, 
JAN” FE”R MARS A”N1 HAI JUIN JUIL AO”, SEPT DCTO NOVE OECE 
26 . 4.1 . 16.5 5.8 1::: . ,35.0 25.4 
$9 : ‘*’ . 3*s 2.5 :*: . 7.6  
:: 
6.6 1.3 : 13.5 6 22.9 19.0 . IL3 1.5 : . 28 
29 ‘5.2 = 30 . . 10:9 : : 1::: 1:3 16.0 11.9 6.4 . . 8 6 7 6 . .?; 
31 . = . = 16.3 = 8.1 . = . = . 3, 
TOT 15.2 5.4 8B.B 132.3 2B6.4 226.4 292.9 243.1 356.9 218.3 109.7 24.5 
YAUTEUR ANNUELLE 1999.9 PH 
LES JO”RS SAN.9 PL”IE HFSURABLE SON, INDIQUES PAR DES PO*NTS ,., 
STATION N”“ERO 50071 CAMEROUN BANS0 BAPTIST HDSPITAL 
,959 
JANV FEV.9 MARS A”RF HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTD NOVE OECE 
:. : 
3 . 
0 7’6 3 . 
: ? 
9 I 
10 : 
:: : 
13 . 
10 . 
15 . 
:: : 
1s . 
:; . 
PI . 
:: . 
24 . 
25 . 
2 : 
2s . 
:o : 
31 . 
TDT 7.9 
- . 9.1 10.2 . 12.2 
- 
. 
. 20.8 
- . 7.1 14:a 
1;.; 
* 
2;.; 
6.4 419 : 
10.2 30:5 9.1 . . 
- 
. . . . 
17.8 . . 2.8 . 3 2 1:: 2:s :::: : 
- . 9.G 5.1 9.7 .B 
- . 2.5 
14:o 2314 : : 
. 12:4 -16.5 5.1 . 6.1 2514 22.9 
- 
. . . . 
. . c . 5.1 16.1 . ,::i : ::i 
- . . . z.2 12.7 25.9 34.1 . 
- . . . . . 
g.; 
- . . 
11:2 : : 
1:3 SI9 14.0 7.1 
. 
- 7.6 25.1 8.1 ,*.7 
- . 5.3 10.2 . . 3.0 7.6 2219 
614 
. 
- . 2.8 12.7 . 
- 
. 
24:’ 
5:8 
: 
‘:*: 
. 
::5 
22.4 . 5.1 27.9 16.0 2.0 8.4 .5 13:r . 
- 12.4 20.3 .8 25.4 26.7 25.4 
- . 
52:‘ 
316 
a:1 
13.2 19.0 15.2 2217 : 
- 9.1 . 5.1 7.1 . . 
= . 3.0 6.4 10.7 2.5 21:a . 
= R.4 
:-: : 
25.4 3.0 . .8 : : t . 7.6 E I 
- 95.4 237.1 157.3 123.6 263.1 352.8 310.5 257.5 62.8 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1868.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIQ”ES PAF! DE5 POINTS ,.) 
LES RELEVES HANQ”ANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS 1-j 
INCDNPLET 0” MANQUANT EN FEVR DECE 
DOUTEUX “AIS UTILISABLE EN JUIL OCT0 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- B 
- 1: 
- 11 
- :: 
- 14 
- 15 
- ;: 
- :9” 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
JANV FEV,? MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
- . - . 
- . - . 
- . - . 
- d 
- I 
- = 
- 36.9 
5.1 
914 
Y:: 
13.0 
9.7 
Ilb.3 
10:2 
4.R 
5:s 
= 
140.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1*03.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I,) 
LES RELEVES HPNOUPNTS SONT INDIC”ES PAR “ES TIRETS L-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT FY JANV 
ST4TION NUMERO 50071 CAHELOUN BANSD RAPTIST HDSPITAL 
,960 
JANV FE”R ‘4AHS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO NOVE DECt 
: : 
3 * 
4 * 
3 . 
: : 
s . 
3 . 
10 . 
II . 
12 . 
13 . 
:: . 
:: 6.4 . 
19 . 
:z : 
:: : 
23 . 
$2 : 
:: : 
2s . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT 6.4 
- 
. 
5.1 5.1 
. 
3.0 7.6 - . . . . 1::: . 
10:2 
a:0 13:: : : 
- . 7.6 . . 5.6 . 
- . . . . 11.5 . 18.3 ,:o :3 
. 3 
. 
- . 3.8 . 6.4 . 1.3 . 5.6 . . 
; 
- . 
3:s 
25.4 
. 
9.7 24.1 19.0 . .< 
,217 
. 
.,::: 5:1 
,012 
. . . . 
; 
- 11.4 3.3 
. 
9.7 12.1 
. . 
- . 5-1 * 
- . . 
*:-a 
. 2.0 11:4 
:o:: 1.3 . . . 9 
10 ~ . . . 
- 1.3 . 4.6 12.7 a 
- . . . 19:o 15.7 . 42 
:;:t : . 7.1 11 
. 12 
- . 6.1 . . 
- . . . 
- . ,.B . 6.1 . 
- 16.3 . 14.0 
- 36.1 
- 17.2 2:s 
. 
12.7 
- . . 17.8 4.6 19 
- . . 3.8 . 20.3 5.6 12.7 39:b 
: : 
80 
2::: 
5.6 5.1 5.6 
- . 6:4 1::: . 019 a:7 : : 
21 
22 
- . . 1.8 7.1 4.6 . 15:r 15.2 . . 23 
- 2.0 
. 
- . . 1::: 1:3. 2:5 4217 17:3 17:: : 9,:4 :: 
11:7 
12.7 
7:: : S:I 
32.5 17.8 . . 
- 
3:o 
33.0 6.4 
xl:5 : 
:::Fi :: 
- 14.5 . 2.8 11.2 1.3 . 28 
- 10.2 6.4 20.8 44.5 3.3 7:1 = 2.5 
z ,:o 
25.4 g:: 1i.g 2.0 9:9 : : :: 
= lb.3 = . . = . = . 31 
- 170.6 74.7 162.9 213.7 299.” 329.6 248.5 271.7 14.6 135.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1927.5 H” 
LES JOURS SANS PL”IE kES”RABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIPIUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOWLET 0” MANQUANT EN FEVR 
83 
STATION NUHERO 5007, CAMEROUN BANS0 BAPTIST HO~PITAL 
1961 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
:: z:. 5.1 . 22.6 5.1 . 29.2 12.7 . 
. 29.4 . 
5 . - . . 10:7 : 32:5 . 2.3 11:9 . 
9. -. . 
s:1 9:‘ : 16:s 
17.3 
10 . - . . 4.6 1::: : 
11 . - . 15.7 . 20.3 . . 11.4 
:: : - . 4.6 . . 12:2 
: 
20.3 57.9 128 : 
15.7 30.5 25.4 
22:9 ‘2:2 819 10:9 . 
2.5 1.3 17:” 3::: : 
. 38.6 9.9 . 
10:s 3::: : : 
2, . - . 12.7 6.1 9.1 12.7 79.8 
22 . - . 14.7 . 2.5 4:b A” : 
23 . - . . . 616 8.9 15.2 2::: 2:5 . 
24 
2S 10:9 c ‘“:Y : 
7.6 . 2::: 12.7 
. . : .8 12:7 : 
2s 15.2 - 
:; : s 7 
31 . = 
TOT 83.5 - 84.4 175.4 154.4 142.9 292.5 189.7 472.3 188.7 24.1 
ANNEE INCOMPLETE TOT4L PARTIEL 1807.9 NM 
LES JOURS SANS PLbIE MESURABLE SON, INDIRUES PAR OES POINTS ,.) 
LES RELEVES NANQ”ANTS SON, INDIQUES PAR “ES TIRETS 1-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN FE”R DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 1” 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- :7 
- 1s 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- 2: 
- :: 
- 28 
- :z 
- 31 
STATION NUMERO 50071 CAMEROUN BANS0 BAPTIST HO~PITAL 
1963 
JAN” FE”R MARS A",?, HAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT” NO”E DECt 
: : : 14.0 2 7~ 13.7 .5 . 14.0 37.3 26.E 
12:7 13:” : 
3 . . 1.3 . 19.6 3.3 
K.9 62.” 21:3 1::: 
1o:r 
. 
: * . . * 38:’ : : 4:3 25.; 13.7 21.3 12.7 
. . 
5 ‘. 
4.3 ‘0.4 12:7 
. 15.1 6.4 13.7 . . . 12.7 34.8 . 
9. . 12.7 18.5 14.5 
1” . . . 36.1 13:2 5:6 2719 : 14.7 10:7 : 
:: : : .8 26.7 . a:3 : 1:” 2514 ,4:2 13 . . 2.5 . 8.9 13.7 . 
:: : 3.8 . 1,:: : ‘Z:? 9.9 .5 12.7 . 
12:: : 
9.1 
25.4 . . 
f: : : : : 1.8 9.7 12.7 25.4 6.9 . 12.2 
19 . . . 7.6 : 
:Fi . . . . . 20.8 7.6 7.6 5.6 . . 
:: : : 12.7 12.7 8 4 . 25.4 12.7 0 27.7 9.9 38.4 ‘1.7 
7:’ . l& : 
.*5.4 5.8 
3.” 
h3.5 
23 . 9.7 7.6 12.7 16.0 ‘a:” 
:: : : : :.. 14.” 2:s 21:’ 7.6 . 2:::. 15:2 : 
11.9 
11:s 
14.7 
1.” 
8:: 
7.6 
15.8 
. 
= 
.S:9 
. 
16:’ 
1.3 = 
14.0 
42:7 
42.7 
45.5 
E2.9 
E8 ‘Oe2 
. 2:5 
*:a 3:o 
= 5.1 
20:1 
. = 
TOT 3.” 3.8 208.5 143.5 143.8 174.0 334.4 436.8 342.3 275.9 123.2 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2189.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN DECE 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
HAI AOUT OCT0 NOVE 
- ;. 
- 3 
- : 
- b 
- 7 
- * 
- 10 
- :: 
- 13 
- 14 
- 1% 
- :: 
- 15 
- :: 
- :: 
- 23 
- 24 
- 2s 
” 
- :: 
‘- 28 
- 5: 
- 31 
S,,T,ON YUHERO S”“7l CAMEROUN BANS0 BPPTIST HQSPITAL 
l962 
l JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE QECE 
: : : 1:s : : 1 3 
5:1 
13.7 23.4 
10’2 
25.1 - . 
: 
3. . 26.9 . . 14.7 1::: : 6:4 E:h : I 3 
; . * * . 29:5 1:” 3.8 . 17.3 . 2.5 9.1 . 9.7 . . 416 : 1 : 
7 2.5 . . . . s:1 
9. . 14.7 13:2 . . . 
1: : : : l& : 22.9 6 6 . - . 5:1 : s:1 - 1: 
2 5.1 . . . . 2.” . 16.8 9:’ 8.1 6.1 . . 2 5
13 . . . . 9.7 *2:4 
716 : 
as:2 : : 
- :: 
- 13 
14 . ; . 3.8 81.8 . 33.5 19.0 - . 14 
‘S . . . 7.9 2.5 . 50.4 14.” . . - . 15 
:: : -: : 
41:1 
22.6 . 
. 
-  
. 
1s . . . . 10.7 5.6 
:o : 9.1 . . 
. . 
21.1 . 5.1 3 6 27.9 ,6.2 20;3 :I;i 36;8 ;:;; ; ; ii 
:: : :a : 18.8 . 
23 . . 24.9 6:’ : 
:: : 15:2 : 15.2 3 . 
:: 
: : : 
38.1 6.4 30.2 20.3 . . 26 
: : 
14.2 . 30.5 2”:’ : 
-  
27 
25 . . 2.5 . . 11:4 12.7 . - . 23 
:o 
: 
= . 
. 14:” : 147:3 : : 
5.8 
19.” 14:” : 
- 29 
3, . = . 5 . = . . = . = - :: 
TOT 10.6 25.1 ‘“0.3 176.3 170.3 527.7 150.1 194.5 320.0 207.2 15.3 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1897.4 “M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR OES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” MANQUAN, EN DECE 
ST411ON UUHER” 50071 CAHEHO”N BANS0 BAPTIST HO!~PITAL 
,964 
JAN” FE”R MARS AYRI Ht$, JUIN JUIL AbUT SEPT OCT0 NO”E 
: : 7:‘ ‘. . . . 30.0 w.7 
3.8 . ,211 4612 4212 : 
3 . . . 2:” 16:3 . . 5.1 11.9 . . 
: . * * . * . 9.9 . . 12.2 . 39.4 .7 4.1 . 
. . 
.b.. . 4.1 20.1 24.1 
7 . . . 12:2 6.6 5:1 2.0 5:‘. 12.7 ,,:7 : 
9.. . . 9:7 , * * 
6.6 . 9.7 
1: : : : ,:a 2.” . 4” *:a 4 8.1 1.3 12:7 : 
13.2 R.9 : 
:: : : : 38.1 
a”:” 
6:3 ::$ 
:- 
15:2 1”:‘ 25:4 1::: : 
13 . . 15.2 17.8 21.6 3.8 . . 
14 . . , 20:1 . 21.6 . . 
15 . . 5.1 16.5 . 25.4 . . 
1: : : 11.2 . 8.4 1.8 19.2 . zt.7 . 13.2 . 5.3 7 1 12.7 
17.3 63:s : 
15 . . .~’ .s.. . . 
*a . . , 18:’ 219 : : 1.0 
2” . . . . . . . . 2214 2,:4 : 
:: . . . 12:l 416 : 12.7 8 6 4”:b :i:; : ::f : 
23 . . 38.1 . . . 26.9 . 35.6 . . 
$0 - . = - - . . 
1 
25.4 b.3 2:s 30.5 6.1 14’” 12’7 716 : 
31 22.3 = . . = . 1:3 : 23.4 = 
TOT 22.3 7.1 148.3 195.1 136.1 204.7 466.1 144.0 347.” 334.7 9.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL P”15.1 MM 
.LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR OES SIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN DECE 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN HAI 
QUELQUES RELEVES NON QUOTlOIEN< SANS IMPORTANCE EN 
MARS JUIN JUIL SEPT OCT0 
DECt 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- ( 
- 8 
- Y 
- 1” 
- :: 
- 13 
- :: 
- :: 
- là 
- :x 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
; 
- :; 
- 2* 
‘- :: 
- 31 
STATION NUMERO 50071 CAMEROUN BANS0 BAPTIST HOSPITAL 
1965 
JAYV îE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL ‘AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: I : : : 7:‘ : 2614 : 38:‘ 42:2 : 
3-. . . 12.7 ‘1.4 . . 5.6 . . 
: - -: . .-  . 5.0 . 7.9 . 80.8 . 14:* “:-: . * . 
: - . I”:l 919 : : *fi*: . 1*.7 . 4:1 13:7 : 
5 - . . 9.7 
15:” . 
7.9 * 6.4 9.6 
1; - 11:4 : : 14:” 8:6 . 13:2 . 5.9 : : 
11 - 
:: -~  2514 . 
12.7 
29:s 
10.9 4.8 2.5 . 
. 
‘4 .- . 7.1 ‘2.; . 
11:2 S4:6 5.8 7:b 43:2 . 40.9 : 18.3 . . 
. 19.6 
1 
. . . . 
1s - . . . . . 40.6 . . . 
18.3 , 30.2 
1s:e : 11:4 . . 63:s . : .
14:2 3.8 . . 25.4 13 7 2714 : 
21 - 12.7 . 2
:a 
13:r : : 25.4 ‘ .8 6b:b : 1::: : 
23 - . 15.2 19.8 14.0 20.3 3.8 ‘4.0 . 
12:7 : 2s:4 : 7:b . 4617 : 
:: I : : 13.2 15.5 43.7 31:li . -. . ::t : 
25 - 15.2 . 1,:: : 2:s . . . . . 
3; - = . H.9 1 3 5.1 . 1.3 . 25:4 40.1 . . 716 : 
‘1 - 5 . I . = . . = 23.4 = 
TOT - 102.3 37.b 242.1 118.1 230.4 240.0 305.6 193.” 336.” 9.6 
ANNEE INCQMPLESE TOTAL PARTIEL 1514.7 NM 
LES JOURS SA,,5 PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS ,.I 
LES RELEVES “ANQUPNTh SQN, INDIQUES PAR “ES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” MANQUANI EN JAN” DECE 
QUELQUES RELEVES luOh QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EFr 
FE”R AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
- : 
- 3 
- : 
- : 
- 8 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- :: 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- :; 
- 28 
- 30 
- 31 
STATION NUHERO S”o?l CAMEROUN BANS0 B,P,,ST HOSPITAL 
1966 
JAYV FEVR MARS AVRI nar JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
- - . . . . . 36.8 
:- -. . . . . . 4:: 21:b . 
,- -. . * 63.5 . . . . . 
- - . 
: - - . 
17.8 . . 21.0 . 5.1 . 
10.2 . 14.” *“:a 19.6 . . . 
5 - - . 8.9 16.3 * 16.5 
- - . 7.6 . . 
I- -. . 
2219 : 34:’ 2o:e 
51.0 s 31:” . 66.5 . . 
- - . . 
10’ - - . . *a:* : : : 
6.4 
65.3 14:” : 
- . 
:: I - . 
38.6 , 64.8 57.9 ‘~3.; . 
45.7 . , . . 
E”L 
2::: : 
‘3 - - . . . . . . 
14 - - lb.5 . . 11.4 . 79.8 . 17:a : 
‘S - - . . . . -. 4.6 . . . 
:: 1 - . . 2.5 
15:2 : 
: 21:’ : : 5.1 . 
18 - - . 15.8 . 43.9 44:s . 
:; : - . 10.7 . 30.2 . 10:2 2.7 31:s : 19:s 11.4 . . 
21 - - . 31.8 . 15.2 . 71.1 . . . 
22 - - . . . . . . 23 - - . . 17:” : : . . . . 
- - . 
:: - - . 
9.6 ‘9.1 . 
15.8 . . 128:5 19:” 2S:4 6:l : 
:: - - ,- . 19:o 35.1 2.5 31.0 . . . 38:6 Il:4 : 
25 - - . 25.4 49.5 24.2 . 29.0 . . . 
61:” 35.6 . 43.7 7 ” . 16:” 4014 47:O 3h:E : 
3, - = . = 52.1 : . . = . = 
TOT - - 17.5 294.9 395.0 246.9 339.6 428.8 335.6 231.4 20.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2373.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INIIIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANQUAWS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R “ECE 
Q0”TE”X “AIS UTILISABLE EN QC?0 
QUELQUES RELEVES hQh( Q”Q,IDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
- : 
- 3 
- 4 
- 5 
- : 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :: 
- :: 
- 1” 
- :: 
- :: 
- 23 
- 2 
- :: 
- 2L) 
- :o 
- 31 
85 
S.TATr!,N NUMERO 50072 CAMEROUN BANSOA (PENKA-NICWEL, ST4TlON NUMERO 50072 CAMEROUN BANS01 (PENKA-MICHEL) 
1951 1952 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : LB 1:” : : 2.” 1 3 15.0 3 3 27.3 4.  * . . : 
3 . . . 20.0 . . 3 
: : 6:s 7:” 3:’ . 3.” 5 0 
258:: 
. : .
2.: 
:. 
if.; 
: 414 2s . . : 
-5 . . . 6.6 . . 
1 . . . 3.6 . . 
s . . . Il.” . . 29.3 . . . .B 
10 : : a.5 . . . 12.0 0 8.3 7 9 . . 35.” :” . . 1” 9 
: : 13.8 5 2 9:s :-9:: 163 ‘Y:: t:; : 2:2 “3:: 5:” : : 
3.. . . . 16.5 18.3 . 26.4 11.0 23.” . 3 
: : 16:s : : 9.3 . 5:s : *:*: . 2-2 . * . * . . - : 
b . 2.” . 14.5 3.5 
7 . 2.7 . 27:” . 9:5 
:t:z 
: . 3”:” 26:” : 
6 
7 
5. . - - b.” . 10.0 . 8 
1: : : : 7:s . 618 . Lb : : 13.0 0 : 1: 
1‘ . . . 16.2 15.0 25.” 30.0 * . 11 
:: : : : 16.0 . 12:” . 22.5 : 26.8 15 ” . 
;:.: 
6.9 . 11.3 . . . 12 3
:: : : : : : 13:2 26:9 : 25.0 . 22.5 . . . :5 
11 . . 10.3 ;;.; 16.8 lb.3 11 
:: 
: : : 1”:’ 
. lb:2 : . 6:” K:“O : : 12 
. . . . 7.0~ 8.0 . . 13 
t: 
: : : 
21.3 . 
s:* 20”:: : 
2.” 
2::: 
. . 14 
. . . . . 1s 
:: - * 
15 : : 
Lb : : : * 
. 5:” 
: 3:’ : : : :: 
. ’ . . . 7.5 21.3 . . 18 
:o : . : 11.” .2 : ‘1.8 . . 1.3 . . 11.0 . 35 o:, 0 . . :: 
2 : : : 6.0 10.0 11.2 10.0 3.5 10.0 . . 
2: 1”:” 11:” : lb:, 25:: 7:3 : 
. :: 
23 . . . : 23 
:: : : 22.4 . 9.5 . 15.7 6 6 8.5 . 3:R 34.3 5.0 10.0 1 3 . . . 24 5
:: : : 11.” . 14.5 7 ,a:* :2:: 2.1 3.8 
29 . . 18.2 32.5 10.0 12.” 5:” 
2:: e:5 . . 
. 5”:” . . . 28 
5; : = . 
‘1. =. 
:: : : ‘1.5 14:3 : : . 13:2 2% : : : . ,-” :: 
1s . . . . . . . . 5.2 . . 18 
:i : : : 
3.8 . 
25:” : . . 1::: . 
lb:” l”.“- . . 
22.” . . :Fi 
2 : 5.3 . . : 4.” . 43.2 ” ? . 5:” 8:s 1% : : 
23 . . 12.5 . 12.5 . . . 17.3 10.” . . 23 
24 . 
25 :-. 
. 7.5 . 18.9 19.3 . . 
. . . 
::: 
4:7 : . . . . 
:i : : : - - 2?.1 9.4 32:” : : : : :: 
29 
13:‘ 
. . 2.9.” . . . 2B 
29 . 11.2 
3” = lb.3 ~21:‘ : :: 
31 6:’ = . = . = 7.” 10:3 I . : 31 
TOT 0.0 6.5 84.9 154.4 137.3 177.9 202.0 135.0 raz.0 290.3 30.8 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1S”l.L HH .I 
LES JOURS SANS PL~IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,.I 
DOUTEUX YAIS “TltISABLE EN AYRI JUIN JUIL SEPT OCT0 NOVE 
INJTILISABLE EN MAI 
TOT 19.4 45.5 14.3 228.8 85.5 *38.9 152.7 131.2 168.8 236.” 92.” 7.” 
f%A”,E”R ANNUELLE 1500.1 Ht4 
LES JOURS SANS PLU,E MESURABLE S”N, 1NOI”“ES PAR “ES POINTS (., 
DOLITEUX r(AlS UTILISABLE EN JUIL OCT0 NO”E 
STATION NuHERO 50072 CANEHOUN BANSOA (PENKA-“ICHEL, 
,953 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
: : 3.” . 27:2 : : 1::: 5.” . 22.2 1.4 
‘..... 5.” 1% : 34.5 10.” . . 3 
16.” . 3.5 11.0 . . 
. . 27.” . . . 
:: : : 27.P 
:.. 
20.0 3.2 56.5 
6.0 
. 70:: 3.0 11.8 . $ 
9 ,. . . . 4.” . 40.0 . . 27:; : . 8 
1: : : : : : 2::: 8:” : 2.” 8 4 10.0 4 ” 9.” . . 1” 9 
:: : : .~. . 
4:” 1.0 
.  .  22.8 . 4.6 . . . 
5:6 1”:” 
18.6 3 5 . 12 1
13 . 6.3 . 15.” . 8.0 . . 13 
2 * . * - . 1.7 * * :Fi . 5.1 * - . 20.6 . 20.6 6.” 10.0 ” . :: 
:: : : 6.3 . . 1”:” 4.5 35.” 15.3 . . 
15 . 3.5 : 5:” : 6.” 2:: : : : : 
. :: 
. 18 
19 . . . 22.” 3.” . 6.6 . . . 19 
2” . 8.0 . . 8.0 . 4:” . . 313 . . 2” 
2 : 4:” 2514 : 23.8 . 5.2 . . 
15:” 
17:2 5.” . 9:: : : 
23 . 
24:” 9:B 4:” 
- - . 
24 . 2”-5 *3:2 : : 
23 
24 
25 . 23.7 . 5.5 
3::: 2.5 
. . 
6.7” 
. 7.” 
1Ef.o : 
. . 2s 
:: : : : : : : 17:s , . 
25,.? 2.7 . . . 
. . 
28 . . 8.0 8.0 9.5 7.6 . 7.5 . 3016 . . 28 
. = . 2.” b.b 
:; . = . a:5 . . 
b.” ‘2.2 8.6 . 
4:” 40.0 . . . 6:S :; 
31 . = . = 5.1 = . . - . = 3.7 31 
TOT 0.0 72.5 80.7 55.7 122.5 159.8 253.6 164.3 263.2 19.9.” 62.9 10.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1443.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.) 
DOUTEUX M&IS UTILISABLE EN SEPT OCT0 
STATION NUMERO 50072 CAMEROUN BANSOA (PENKA-MICHEL, 
,954 
JAW FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 
12.5 
11.5 : 
10.” . . 
17.” ‘3.0 - . . 1E : : 
3 . . . . 8.6 6.5 5:5 . . - , . 3 
5 * * * 
12.0 3.5 20.” . - 15.0 . 
. . , . 15:s . . . 23:” - . . s 
6 . 40.0 - 
7 . 4:s :::: : : : 45:s 7:” 5.5 - 7:5 ’ ; . 
5. . 3.3 . 
6.” 10:” . . 
10.0 . . 7.5 - 8 
9 . 17.” . . 5.5 - 9:s : 9 
1” . . 15.0 . . . . . 29.” - . . 1” 
:: : 5.5 . ,713 5.4 
,:a 
21.5 . . 5.5 . . 10.5 b ” - 10.” . . :: 
13 . . . 4.” . 13;” . 12.0 - . . 13 i4 . 7.5 3.5 13.” . 14.0 . . 11.5 . 
15 . . . 5.8 . 35.5 . . 15:” 5 . . :z 
:: : 12.8 7 37:” : 21.5 . 30.7 1 .5 14:” : 43.0 2 5 - . . f7 
15 . . . . . 11.7 . . . - . . 1” 
:FI : : : : 9.0 . 27:7 : 120 915 - : : :: 
‘21 . . 11.5 13:R 4:” 22:9 19.” ‘8.0 1::: - . . 22 . 22.5 . 2 
23 . . . 10.0 . . . 
23:” 
19.” - . . 23 
24 . . . . 20.0 24 
25 . . . . 1”:” . 1o:o . 
::: 
: : : 25 
:: : : 9:s 5:o : ::2 - ‘E 16e5 - * * :: 
28 . . . . 14.” 71” 2:” : ’ - : 22.5  : 28 
= 25.0 
:o : = . 1::: 14:5 8:s : : 
- . . 
1::; - . . :z 
31 . = 13.” = . = . . x2 - = . 31 
TOT 0.0 39.” 189.1 108.3 122.6 280.5 157.0 93.5 349.” 166.” 68.5 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1573.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
,.ES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-> 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN JUIN 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PART,R DES TOTAUX PENSUEiS EN 
OCT0 
S,,,ION N”HERO 50072 CAHERQUN BANSCIA ~PENKA-HICHEL~ 
1955 1956 
JAN” FEYR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN" FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE OECE 
: : : 37.5 . 16:s 6.1 . . 40.0 15.3 ’ . . 
: 7:5 : 
5.0 . . 2 1 
3 . 2.1. . . . . 2o:o 6.2 . 3 
: * . * . * . 10.5 2 27.5 11.2 24.1 10.0 32.9 29 1 a.0 . . 23.1 .7 *e: . * . 2 
5’ . . , . . 6:s ::2 3 6 1s:o 16.5 32.3 30.0 . 27.8 13.7 . . 35.5 25.4 . : . 
a. . 11.5 1.4 66.0 13:0 27:1 . . . . . 8 
10 : . . 5:o 5G‘ 10.0 9 2 10.0 . . . 1e:o 2:7 . . 9 10 
:: : . . . 
: 
10.0 5 7 19.0 5 1s:3 : 19.5 
5:2 
19.2 2 6 . . 11 2
13 . . 7.6 . . . . 34.6 . . 13 
ii . . 4.6 9.7 . 12.6 . . 23.6 14 
15 . . . . . 27.5 . . . ::: : : 15 
:7 : : 6.5 . 2:: : 2o:o 22.9 . . 13.0 :-3 : : :: 
,a . . 
3& 
. 120 3:s . . 18 
7.2 17:O 
44.0 
. 619 : : :o 
21 . . 11.5 . . 14.0 . 4.2 5.5 . . 2 . . 
23 . . 3o:a : : : : 
22:O . 6.  . . :: 
47.8 . . . 23 
24 . . . . 20.0 19.6 11.6 17:2 . . 5 3:s es 25.2 . . 2:: :: 
:: : : 3.6 . . . 2.9 . 12.9 . 12.6 . 6.7 
13:o 
5:6 : : :; 
29 . 3.3 * . 28.5 . . . . . 28 
PP . = . 11:s 15.0 22.5 E9 
30 
3, : 
= 3.2 . 35.5 . 3a:o :::z : : 30 
= . = . = . 7.2 = 2.1 = . 31 
TOT 0.0 5.4 156.5~ 146.9 270.4 327.4 275.1 211.5 217.4 268.0 72.4 0.0 
ST4,ION NVHERO 50072 CM4ERO”N BANSOP, IPENKA-MICHEL1 
,957 
JAN” FE”R MPPS AVRI YA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
4. . 3.6 12.2 4 
5 . . 3.6 . . 23.1 . 5 
: : : L4.2 . 917 ILO : 37.2 . 
1::: : 
9:s 17.2 . 9:6 : 6 7
a , . . . 15.0 . 12.” . . . a 
3 . . . 7.8 32.4 12.” 7.9 39.6 . . . 9 
10 . . . 412 . . . . . . . . 10 
10.0 11.0 a.0 . . 16.2 . 11 
7.2 . . . 17:n . . 12 
13 . : . . 2.5 16.6 16.9 . . 13 
1% . . . :: 
:: : : : 22:s 20.5 7.2 3 22.7 1 .  10.0 5 13.6 
1o:o 
29.9 30 5 ,6:9 : :: 
,a , . 5.2 12.5 
27:s 3.”
4.5 . 3615 ,a 
:; : : : : 10.7 . 16:; 2i.z . 33.0 . 10:3 . 17:7 . : . :: 
:: : : 14.0 2 11.5 4 2 44.8 19.0 . ,2:2 18.3 5 0 10.0 3 5 . 
22:s 23:1 
28.2 7 . :: 
23 . . . 7.2 . 42.7 14.2 . 23 
2: * . 1o:o 412 25:o 32.6 . 15.0 7 5 712 22:6 . : . . ,a:7 : :: 
:: 4:o 5.5 . 3.6 7.9 18.0 2 5 21:4 : : 4017 15.6 3 5 30:5 l6:9 : 2; 
28 . 24.5 27.2 * . 9.2 25.2 . 3.3 15.6 30.6 . 28 
5; 5.7 2 5 = I 34.2 20 0 . ,910 ::: 1o:o 16.9 . 17:s : 23.9 . . :: 
3, a.0 = . = . = . . = . = .31 
TOT 20.2 40.0 202.6 234.4 326.6 347.1 317.5 279.2 328.0 318.1 293.3 51.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2758.5 CH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1410.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN HAI AOUT OCT0 
LES JWRS SANS PLUIE HESURABLE SONT IND,O”ES PAR DES POINTS ,., 
OUELWEC RFLEVES I”ON QUOTIDIENS SANS IWORTANCE EN 
~5 RELEVES ,!ANPUANTS SONT ,ND,O”ES PAR “ES TIRETS t-, 
A%?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
,NC,,HPLET 0” MANQUANT EN AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
DOUTEUX ~~15 “TILISABLE EN FEVR 
STATION NUIIIERO 50072 C~HEROUN BANSQA ,PENKA-HICIIELI 
32.7 5.1 8.0 . I 
9.5 32.6 . . 2 
3 . . . 
.9:7 7.2 
16.0 4.0 ,l.S 3 
: : : 7.2 . . 17:o : . . 15.0 6 4.0 . . : 
; : : 7.9 . 17:o . 4.5 . 2:1 : 21.5 14 8 25.2 36 0 13.8 . 6.7 . : 
a . . . . . . 4.1 . 6.8 . . 8 
1; : : 
11 . . PL0 : 15:o :::i :2:5 5:7 24:3 4:2 2 . 617 : :: 
13 . . . 12.9 34.2 23.8 . 5.2 6l.2 . 11.8 . 13 
14 . 
7:2 
. 9.6 
,:a 
2::; 
3010 
. . 14 
,5 . 26.0 . . 
6::; 
316 : . 15 
:t : 6.0 . 21.6 . . 31.0 . * . . 25-6 . * . * . * . 2: 
29 . 32.0 19.2 : 37:o . * 28 
34:O f::: : : 19:o , 1:6 12’6 7:2 : 13:s . 23:2 . 30 29
31 . = . = . = 36.0 16.0 E 5.1 = . 3, 
TOT 0.0 ,221, 281.5 238.3 253.1 329.6 307.8 52.0 442.8 269.0 86.8 41.0 
b,AUTE”R ANNUELLE 2424.4 MM 
S,&T,ON *I”“ER0 50072 CAMEROUN 
$7 25 
:: 
31 
TOT 
,959 
JAN” FE”R HARS AVR’ “AI JUIN JUIL 
1.5 . . . 
3:s . . ::o . : .
14.2 16.7 
. 23:b 
. . . 3.6 16.9 . 
. . . 11.2 . 20.5 3619 
26.5 t. . . 
5.6 . . . 23:n 
12.6 22.2 
18.2 
. . . . . 11.6 19:5 
. . . L3.9 . a.2 29.2 
. . . . . 12.5 . 
+ . . . . 3.9 29.7 
. . . . . 23.0 12.? 
. . 1 . 32.7 28.0 
. . . 6.4 . 25.0 36:l 
. . . 9.2 . 15.0 . 
. . . 16.1 
, . 1o:o 11:7 . do ‘;*z . 
. . . . . . 
. . . 
. , . 
. . 12.0 
. , 43.0 
617 : 7.5 42.7 
46.1 
. . 47.3 . , 
2o:o 
. 
. . 14.5 . . . 7.9 17:O. 2716 
. . 
34:3 20.1 46.2 5:s 29:2 . 10.0 6:O 
19.2 
5:2 : . 
z 13.3 50.0 
. = . 27.5 2217 612 : 
. i_. . = 38.1 = . 
42.3 0.0 194.5 236.5 200.6 315.0 421.8 
4O”T 
= 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 10 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- :z 
- 2, 
- 28 
- 23 
- :: 
- :: 
- *a 
- $0 
- 31 
87 
5,ATlON rl”HERO 50072 CAHERDUN BAN501 ,PENKA-MICHEL, 
1969 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
9 
1: 
11 
12 
13 
:: 
:: 
19 
:o 
2, 
22 
23 
:: 
:: 
25 
:o 
31 
TOT 
- . 3.0. . 32.2 9.9 . . 
- 8:' 
. . 
. 8.3 1; :5 
- . 7.0 8.6 4.1 10.5 . . 
- . 1.8 . 5.9 . 7.5 . 14:’ : : 
- 4.4 . . . . 10.2 4.4 .6 . 6 
- . . 4.6 7.2 . 16.0 . 7 
- . . 12.4 6.8 . 2.6 . ,610 
: 
8 
- . . . 2.6 . 
- . . . . . 
23 
: Ii:, : 
9 
10 
12:4 1:5 
9.3 3.6 10.2 10.1 . 
- . 1.3 15.2 27.0 . 16:O : :: 
- . 43.7 8.4 1.0 54.6 2.1 . 20.0 . 13 
. 59.9 - . 7.3 1:e :::5 : 2-2 * 3*6 - . . . . :: 
- 4.7 36.5 15.6 7.9 23.3 14.3 . :.: . 1 8 20:: : : : 
- 1.4 '6.7 . . . 21.4 40.2 . . 18 
- 10.0 25.2 
S:3 
.9 10." 
- 5.3 14.3 12.4 9.0 26:9 : : : 
19 
20 
- . 
. 
2:6 22:1 11:9 :5:: :*: 4R*' - 
718 
10.6 16.1 . 9.5 12:7 24:2 : 
: 
. 23 
- 13.2 
. 
4.4 3.5 . . . . '6.0 25:8 : : : 
- 1.8 
. 
: 34.4 
6:B 
3.7 18:s 1.3 15L :o:: : : :7 
- . 
- 3.9 . 32:9 
8.9 10.0 12.2 . . . 28 
- 1.4 . . ,iJ.3 .
32.; 26.4 16.0 . . 29 
. 2.6 . . . 30 
- = . I 4.5 . = . = . 31 
- 91.3 261.3 167.2 199.1 274.2 273.4 164.4 113-k 0.0 TOT 0.8 0.0 7.2 167.9 183.1 235.1 106.9 95.7 329.5 296.9 2.5 2.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1544.3 MM HA”TE”R ANNUELLE 142H.5 YH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDI”“E5 PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PL~IE "EbURbBLE SONT INDIOUES PAR CE5 POINTS t., 
LES F?ELE”ES MANQUANTS 50NT lNOIO”E5 PAR flE5 TIRETS t-1 DWTEUX YPIS UTILISABLE EN NO"E 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS~ OES ROSEES SONT COMPTEES CO"ME PL"IE5 EN 
DoJTEUX MAIS "TILISPHLE EN OCT0 NOYE NOUE DECE 
5~4~10~ YuEIERO 50072 CAMERO"k BANSOl\ ,PEMA-MICHEL, 
,971 
JAW FE"R MAH5 A"RI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
: :: :1 .2 '2 1:5 22.0 3.8 12.2 8 0 20.0 24.0 . 
:1 2:4 2417 
:2 22." .L : 
3 .2 .1 . 3.1 3.6 .l . 3 
4 
:, 
.l .3 55.2 .2 25.0 
- > .2 3:6 : 1::: 4.3 2213 ::: : 1.5 . 15.5 : 
5 
7 
:: : 17:o 8-O ‘le4 6 . 
s '., .2 3.5 . . . 
21:o 10.0 4:1 .5 
sa:5 
2:' : 
:: 
7 
. .2 8 
10 2.5 .5 .1 l 16:: ;:; 16:5 : 18.8 5 3 23:2 70. . 
Il . 15.2 6.4 9.7 23.9 :2 .l 11 
:: : .2 13 2
14 29.0 
15 . :: :: : : 2:; 
9.2 . 19.5 :2 1" 
.2 . 4.7 310 1' .2 1s 
:: : : 17:1 :' e:o 2:s 16:2 : 34.2 18.7 29.3 4.2 . .2  2, 2 
23 .1 10.4 16.9 
:: : 
:: :' 19.8 .5 :5 8.5 7 0 20:5 9.0 1 1 16.6 .5 4.4 . 5.7 .7 . . :1 26 7
28 ., 3.0 . .l . 5.5 21.2 . 16.9 . :2 . 28 
29 . = 
:, = :2 . = : . : 715 = 
4.0 4.5 29 
3.2 .6 3.5 . 
1,:: 
= . : = : : . 30 1
TOT 34.1 37.8 lh7.2 99.3 151.4 180.0 281.0 78.2 383.1 301.2 11.1 65.9 
HA"TE"R ANNUELLE 1770.3 H” 
LE5 JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
DES ROSEES SONT CONTEES CON”E PL”IE5 EN 
JAN" FE"R MARS NO"E OECE 
ST,TION NUHERO 50072 ,CAHERO"N BANSQA ,PENKA-MICHEL) 
1970 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”T SEPT QCTQ NO”E DECE 
: : : : : 3:2 1.6 . . 5.1 . 55.0 48 -10.7 7.  . .2 P : 
3 . . . 3.0 4.2 . . 
2:1 
1.5 3.5 . .l 3 
4 * 
: 10:s : 
4.7 
12:o 17:o 
10.7 . 
2 . . . 1.7 5.5 . :: 
: : : : 8:s 17.5 917 19.5 22:: 2: 22:: : :: 6 7
s . . 4.8 8.5 3:s 11.5 63 . .7 6.2 . . " 
1; : : : 120 ,5.0 1.5 ::: ::: : 5:s 4:2 : . : 10 
:: : : : 1: :: 
'B . . 1.1 3.0 3.0 1.3 .1 18 
’ 
:s : 1 . 37.0 1.0 3.0 1.7 30:: 1:7 ::: ::$ 6:; ;E .2 :: :o 
:: :3 : :" ::: 2610 8 21.7 1.7 :: .2  21 2
23. . . . 23.2 4.6 2.5 . 16.3 20.G 
2 : : . 3:5 : 2o:o : : 15.0 . lb.5 . .1 . 25 
:: . . . 1::: “2:7 24.0 5.2 5.1 . . : 8.2 :: .l 2 26 7
23 . . . . . . . . 22.8 12:5 . . 28 
:; : =  . .7 1.5 710 2:o 22:o 24.4 29.0 33 5 1: .2 30 29
31 . = :5 I 13:3 = . . i 25.5 = .2 31 
STATION YUHERO 50072 CAMEROUN BnNsoA IPENKA-MICHEL) 
,972 
JAY" FE"R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECt 
: .l 2 . 7.6 15.2 .l 
:: : 2712 
. 115 1.7 . 26.7 47 1 22:o 6.0 
:1 
11 : 
3. . 9.6 . 1.2 . .4 .3 3 
4 .l . H.1 . 2.9 
817 714 2:3 
8.8 1.1 9.2 
5 . . .2 . . 1.5 . . :1 : 
: : : .1  44.0 70 8 23:b ::i : 21.2 .6 13 :6 3 11.5 :1 .1 : 
s .P . . 2.2 
4:4 . : . a:0 . 
20.4 . 216 :2 8 
10. :z : : 10.2 .l 7.5 . 20:2 22 :2 .l : 11: 
:: :* : : 616 .2 . 3.8 4 3 40:5 ::: .2 :1 : :: 
13 . 3.4 . '6.0 15:2 9:2 3.3 . 12:: 5:s .2 . 13 
14 ., . 19.0 . 3.7 . 
15 . . 10.5 . :7 917 . . 7.3 112 :1 : :i 
:: : : : l:h 3.0 
14:3 
47.0 29.6 la2~ 1.8 33.6 *’ - . * . :7 
19 .2 .l 70.0 . 16.4 .l .5 18 
:o .1 2 . 9.0 . 1::: 6.1 . . 35.0 .3 5.2 1.  6.4 .P 34.5 . . :1 :1 . :: 
:: : 20.3 . 2:: .1 . 1.1 . :-: 7:; 10.5 3 9 12.3 . 13.0 .l 21 
23 . . . 1:7 9:o .4 2811 3.0 . . I2 : :: 
24 
:1 9:5 : 2:o 9:3 : 20:3 
43.6 20.0 7.6 . . 24 
25 15.0 . . . . 25 
. . 
2: :* :1 : 16:: : 4.0 -B 32-6 10.6 “E t-i 4:o .l :1 :: 
28 . 10.0 14." . 29.3 17.4 1.0 320 a:9 . 12 . 2s 
:z :: 9.6 = 15:: 4:4 7 130 9:’ 14.0 3 5 17.6 17.0 4 8 2:6 a:0 : . :o 
3, . = 8.7 = 8.0 = 11:o ,4.1 = .2 E . 31 
TOT 2.0 53.0 166.5 212.5 182.4 96.9 211.6 380.3 215.1 183.8 29.7 1.1 
HA"TE"R ANNUELLE '734.9 CH 
LE5 .,O"RS SANS PLUIE'HESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 P6lNTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL"IE5 EN 
JAN" MARS OCT0 NO"E OECE 
STATION YUHERD 50076 CAMEROUN BANYO 
,944 
JAN” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: : : 10.9 . 2:; 2: . 3s3 . :: 1.5 . 33-7 . 32s8 28.3
3 . . . . 4.0 . 5.3 . . 8.8 
2::: . . 12.8 5 0 23:3 21.0 . 46.7 5.1 15.0 . 
6 . . . . 70.8 2.2 18.1 . 
7. . . . 3:4 . :8 67.4 1.1 . 
s . . . 22:2 8.7 . 4.5 45.6 
9 . . . .6 
:a 
16.3 9.6 1.0 33:* 30.3 
10 . . . . . . . 10.7 3.9 
11 . . . . . 1::: 
: 
3.2 38.6 7.8 
12 . . . . 1.3 48.2 7.2 5.6 
13 . . . . . 21.2 . 41.2 12.9 7.2 
:: : . 29:4 14:4 Y *2 . . - 3:: 14.5 1.9 20.0 . 
:: : .2 , . 4:o 3.2 . 2.0 . 50:5r 6:: :2 3:1 
19 . . 
7:o 
1::: 
: 
1.0 . 26.5 12.1 . 
19 . . 
16:s 1:2 
14.1 
20 . . .6 . 10.1 .2 i:b 2:3 
23 . . . 3.1 . . ‘$5 . ;;.; . 1.3 5:: 
2710 1;:: : 13:7 lb:8 15.5 2 6 8:O 4.1 . 
:: : : 1:3 9:o 3.0 . 14.0 . 20:: 4:1 7:5 : 
29 . . 2.6 7.7 9.0 . . 1.4 . .2 
:o : z . 1.1 . 6.4 . 1o:a 4.2 2 0 15:o 4;:: 1.2 . 
31 . = . = . = 18.1 1.0 = . 
TOT 0.0 0.2 89.8 106.0 66.8 232.6 155.5 366.q 336.2 179.4 
HI”TE”R ANNUELLE 1562.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIOUES PAR DE5 POINTS ,.I 
NO”E OECE 
. . 1 
. .2 
. .3 
- . * : . 
. . . ; . 
. . . 8 
. -. 9 
. . 10 
. ,. 11 
- . * :: . 
. . 16 
. . 15 
. . . :: . 
. . *s 
. . 19 
. . 20 
. . 21 
* . - :: .
. . 26 
. . 2s 
. . . . :: 
. . 28 
. . 
. . :: 
= . 31 
0.0 0.0 
S,&TION NUMERO 50076 CAMEROUN BANYO 574TION wHERO 50076 CAMEROUN *ANY* 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
b - 
7 - 
: L - 
10 - 
:: - 
13 - 
14 - 
lï - 
16 - 
17 - 
1s - 
:; - 
2 - 
23 - 
2 - 
:: - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT - 
ANNEE INCOMPLETE 
1950 
JUIN JUIL AOUT 
TOTAL PARTIEL 
SEPT OCT0 NO”E DECE 
- 1 
- : 
- : 
- 6 
- 7 
- : 
- 10 
- 11 
- :: 
- :: 
- :; 
- 18 
- 19 
- 20 
- 2 
- 23 
- 24 
- 2s 
- :7 
- 25 
- $0 
- 31 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-l 
INCOHPLET OU MANI)“ANT EN JAN” FE”R MARS AUR, HAI JUIN AOUT SEPT OiTO NOUE OECE 
ST,TlON NUMERO 50076 CAHEROUN BANIQ 
,945 
JANV FE”R MARS AUR1 HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 41.0 . 2. . :e : 19.0 2.0 2::: :.; . y.; . . 22-o * I . ‘Y . 2 
3 . . . . 3.0 . 1.0 . :3 .6 . . 3 
4.. . . 
5.. . . 
::::. . 1.0 . 14.0 2 *a:0 19.0 4 43:; :t : ,910 6 7
B . . . . 2.0 48.0 . 4.0 . .a 
1; : : : . A ,a:0 910 210 . :t .2 13 .6 . , . 10 9
:: :; : : ., 0.0 18.0 . ‘1.0 1.0 . 
1.0 . 
. :: 13:o : : 11 2
13 . . . . . . . . .2 . . 13 
14 . . . . . 8.0 80.0 . .5 11.0 . . 
15 . . . . . 5.0 4.0 . ., 10.0 . . 
;; 
:: : : : 16:O : 8.0 
11:o 
2.0 1.  43.0 7 1s:o :::: : : :: 
1s . . . . 12.0 . 17.0 49.0 . . . 18 
:a : : : 3:o 19:o 6:O 34:O : 21.0 . . . . :: 
:: : : : 2:o 7z 12:s : 2.0 . 11.0 . .7  . . 21 
23 . . . 3.0 5.0 5.0 6.0 . . . . g 
$2 : : : 11.0 . . 5.0 1.  58.0 2.  1o:o :1 . . . . :5 
2: 
ee 
30 
31 
= = = 
1::: 
17:o 
z 
,a:0 
2.0 
1s:o 
17.0 
90.0 
. = 
3:o 12.0 0 10:: 
2.0 72.0 :1 
2.” . 
1.0 . : 
2:o 
. 
= 
:: 
28 
:o 
3, 
TOT 41.8 0.0 0.8 79.7 287.0 305.2 238.0 292.0 lb’., 110.6 16.1’ 19.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1557.3 IrM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN HA, JUIN JUIL AOUT 
DES ROSEES SONT COMPTEES cOHH;~;L~IES EN 
1951 
JAY” FE”R MARS AUR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
I 
: _ - - - - 11.5 . 2.0 . 21.1 1.8 5.8 . 28.2 13:.3 20.9 . . : 
3 - - - - 23.7 18.0 2.1 2:3 55.2 . . 3 
: _ - - - - 15:6 .0 3.5 . 23.5 . 11.4 7 0 25:5 ,P:4 : : 
5- - - - i4.3 5.5 
; - - - - 2.4 . . 
12:; 
10 - - - - 6.3 . 419 . 
.6 20.0 
35.1 ‘Y.3 22.0 .4 . P:r: . . ‘0 ;
1, - - - - 
2*7 Y.1 1.6 36.6 2.3 26.1 . . 1’ ‘2 - - - - 5.7 
‘3 - - - - .B 1:s 3o:i : 
32.6 . . . ;; 
.5 9.8 . . 
- - - - 
;; - _ - - 
. . . . . . . 
2:s 19.4 72.5 . . . . . :: 
;: : -  -  -  12:5 21.; . 37.2 . :6 2& : : 17 lb 
18 - - - - . 4.6 15:l 2.0 . . . 18 
:o - - - - 2.z . 1.5 .9 1.7 . 36.8 .2 15:2 8.9 2:1 : : 20 19 
:: - - - - . 
1O:O 
,a:1 : : 1::: 2::: : : :: 
23 - - - - 30.8 . 2.6 12.5 . . 23 
:: : : - - . 31.9 . 4.1 . 9.5 .2 217 7.3 6.5 .4 . . $2 
1:6 15:: : : 
29 - - - - 7.2 1.2 . 7.1 L.1 23.7 . . 
:I - = - - 15.6 8.0 19.4 . 11.8 6 4 7.6 .9 10:s 163:: : : 
3, - = - z 12.5 = 1.8 5.9 = 3.5 = . 
TOT 2.1 19.6 87.9 93.3 168.3 205.1 339.8 216.9 165.0 303.5 20.9 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1622.4 HH 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT lNDfO”E5 PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES NANOUANT SONT INOIWE5 PAR OES TIRETS 1-l 
DOUTEUX LIAIS UTILISABLE EN HAI 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENSUELS EN 
JAN” FE”R MARS AVRI 
:: 
28 
:: 
31 
89 
STATION NUMERO 50076 CAHERDUN BANID 
1952 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEC, OCT0 NO”E OECE 
STATICSN HUHERO 50076 CAMEROUN BANIQ 
1953 
JAN” FE”R HARS AUR1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOUE DECE 
: : 16.5 .2 . : : 1:3 416 ,:a : : : : 
3 . . . 2.3 6.9 13.0 . 
1:o 
. 3. 
$ . . . 8.6 4.1 2. . .1.5. .l M:l .4 : : 
: : 1:4 : 7:9 43.1 2.5 3:0 8.0 24.0 . 1::; 1::: : : : 
9 . . . 1.7 
: 13:s . 3:: 
6.7 1918 . 10.0 . . 8 
10 : : 5.: . 33-5 4.6 ‘=-O 1.5 20.3 :3 1.7 . . . 1: 
: 3 
2 
: -.B 
10 
:: 
13 
14 
15 
;7 
19 
:z 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
:o 
31 
. . . . . . .~ . . . 
. . . . . . 
. . . . 
23 . 1::: 
. 28.7 
. . a:0 
. 12.5 
. 22.5 
. 
. 
g:: 
. 
. . 
. 1::: 
.3 17.7 
. . 
. 8.8 
32:5 : 
21:o 70.5 ; 
3.0 . 
:o*: 
4:s 
17.2 
.2 
$2 
13.6 
3.0 
.9 
22:; 
3.5 
7.7 
-.B 
61:: 
616 
3.8 
25.4 5;2 
2& s:o 
26.0 
5.3 
29.8 
1.6 
13.8 
10:: 
15.0 
‘0.0 
65:O 
. 
2:: 
10.5 
1:2 
1.0 
8:6 
2::: 
-. 8.9 
13.3 
4.0 
:: : : : 11:s 4:: 1.0 . .7 B 45.8 31 4 51.9 1.9 16.2 0 0 . . Il 12 
13 . . . 6.2 . . . 10.0 13 
:: : : : 1::; 6:7 21.5 . 1.5 6 55:6 14.8 3.3 17 : . : . :: 
:: : : : 5:3 9.5 .4 .9 3:o 27.1 .7 4:; 1::: : : :: 
19 . . . . 9.5 413 2.7 2.6 . .9 . . 18 
:z : : : 3:’ 21:’ 53.7 14.  . . 20 19
2.8 ::5 
6412 
. . 
. . 
. ‘2.3 
. 
. e:o 
‘5-O . . 
. . 
. 
. 13:2 
412 7:5 
.9 
9.2 
1.8 
‘?O 
219 
3.4 
1:a 
“X 
2.5 
2.1 
15:s 
1:3 
1.3 
22:5 
2.0 
21 . . 1.9 2.4 22.6 2 . . 27 
63 12:s 
1:5 4.9 32.; . ‘i.5 2.1 . . 9.8 . . :: 
23 . . . 6.7 11.4 2.6 : . . . 23 
2: : : : 10:3 2.9 . 1o:o : : “.O 11.4 - . * . :: 
26 . . * . 14 3.0 1.2 ,713 .7 7.8 . . 7 . . . 
17 
2.4 . 1.8 15.9 . . $7 
25 . . . 2.4 . 27.8 52.1 . . . 28 
20 : : 3:v 26.0 . 23:4 :::; 912 1.4 23.7 12.0 52:e 15:’ : : :: 
3, . = . = . = 34.2 . = 3.4 = . 31 
21.6 
4.0 . 1.6 7:: 
2.5 21:s 31.3 
.1 ‘9.6 
3.2 18.0 1::: 
. . . . 
. 14.1 
. 5.8 
. . 
::9 . . 
6:2 
1.6 
::: 
2::: : . . . . . . 
= 4.3 
94.0 314.3 
13.6 
10.5 
19.6 
‘5.2 
3:9 
172.5 255.5 
21:o 
68 
3:2 
12.7 . . 
. P 
. c 
. I 
TOT 0.0 20.1 25.4 129.5 158.1 ‘51.3 259.6 324.5 334.3 242.6 1.4 0.0 0.0 110.7 97.2 252.6 
hA”TE”R ANNUELLE 1646.8 PH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1597.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND*~“ES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVE5 “ANPWNTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EH JUIL 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION NUMERO 50076 CAMEROUN BAN70 
1954 
ST4TlON YUHERO 50076 CAMEROUN BANIO 
1955 
JAN” FE”R’ ,MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT XT0 NOYE DECE JAN” FE”R MARS AUR, WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
4.4 54.3 . . 
13.6 3.1 . . : 
3 . . . 4.7 53.0 . . 3 
36e8 12*4 - - 21.9 . . . : 
*: - * .B 26.8 14.2 
. 1:6 
. . 3.8 20.3 
1s:o 
. 
. . 3.0 22.2 . . 
. . 6.7 29.0 
. 24.2 19.7 7.9 
4.5 12.6 4.8 
. 6.2 . 
4.6 10.8 9.4 
18.6 . 82 
. . 
3.4 . 
, . 
:6 : 
6 . . . 7.6 7.0 47.5 . 
7 
Le : : 
Z 
s:o 
2.0 82.6 . s:3 
:::9 
: : 
6 
B 14.7 5.0 1.6 29.0 17.5 72.8 . . i 
10 : 417 913 5.0 . 3617 44.2 5.5 21.1 1.5 412 25.4 1 .3 l2.4 10.8 16:O : 10 9
6 
7 
8 
1: 
:: : ,1:6 2% :::: :;.E . 35.2 .1 3.5 0 40.1 7.6 . 11 
13 . . 14.9 2.6 4.0 2.0 27.2 10.0 4.6 . :: 
:: : 40.1 . 3:: : 9.5 . 21.1 11.3 . 
11 
12 
13 
14 
1s 
:: 
18 
:o 
. 3.1 24.7 36.8 20.5 12.9 
. 3.3 47.3 
a:2 6:s 
52.4 14.6 17.9 
. 5.7 8.3 . 10.5 . . 9.3 
5.3 8.9 :9 4.4 28.1 . 26.9 
. 2.0 3.0 2.1 . 18.0 25:s 
48.0 3.7 12.8 5.5 . . 
1:’ 
13.2 9.6 
3a:7 9:o 
.52:9 
6.2 
. . 5.7 . 10:: 
.8 13:: 7.1 5.0 62.4 49.1 23.0 
. . . 11.4 10.4 . 8:6 
. . 
;: : : 3:9 ::: 23:: LE 5.0 .2 1:3 4.7 54.3 30 2 . . _. :: 
1s . 25.2 1.8 
3:5 . 
14.0 1.5 17.8 44.3 6.0 
_ 
. . . 18 
:: : : 9:3 4.6 . . 20.4 .3 57.8 1 3 30.7 1 .3 . . * . 
:: : : 7:o 2:: 7:o 3.1 65.8 
1::: 
1.0 .B 68.2 21 0
12’1 
1e:o : : 
23 . . . 4.1 .5 20.5 . . . 23 
2: : : : 415 : ::: ‘0:O 7’3 32 , :6 8 21’6 35:3 29:1 : : 25 4
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
;:a : 
. . 
. = 
. .z 
s 
1.0 0.0 
:: 
23 
24 
25 
6:Q 1.4 . 2:5 11:2 la:0 28.6 5 35.6 16.4 8:: 
. . . 18.6 84.3 3.4 . 6.4 
. . . . 3.4 . . . 
. . . 3.8 . 5.2 . . 
. . 5.8 7.2 38.5 . 15.5 
Il:6 914 
22.9 15.8 . 
12:’ 
4.1 
. 3.5 25.7 
. 3.9 4.3 22.3 2:9 2613 : 
. . 
3s:o 
10.4 = 25.2 = 2: 
:: 
28 
29 
30 
31 
:: : : 15 3:o 20.6 8.2 13:: 1.8 . 6.7 1.  35:5 27.3 . . :: 
25 . . . 20.0 18.2 . . 78.7 4.3 10:5 . . 28 
$2 - 13.6 2 1 1::: 2.4 , . . . 
31 . = 1.” 97.4 = . : : 
:o 
31 
:: 
24 
29 
30 
31 
TOT 4.5 71.6 144.6 143.0 319.7 209.8 439.3 581.0 468.1 473.0 68.3 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2923.2 NH 
LES J”“R5 SANS PLUIE MESURABLE SON, lNDIO”E5 PAR CES F%INIS ,.) 
TOI 123.7 110.7 346.0 199.3 442.2 302.3 354.8 188.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2072.7 III4 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.) 
DOVTEUX HA15 UTILISABLE EN OCT0 NOYE 
STATION N”HERO 50076 CAHEROUN BbNYO 
1956 
JPN” FE”R MARS -I\“I?I HAI JUIN JUIL 4O"T SEPT 0~0 NOVE OECE 
. . 15;4 . 30:3 . .6 .7 39.9 .2*4 . 
I 
. . . 4:6 ::: : 2.5 1.8 1.7 . 
718 
. . 4.7 11.5 8.9 . 2.3 . .2 : 
. . . . 3.9 .3 25.7 1.1 2.5 18.2 
* - 
. . . 5.8 . 66.5 . 6.7 3.3 22.8 . 2.9 : 
. . . 
. . . 
. 22 
. 
4:: 2:2 ':-: 
. 
2:6 4.3 2214 
.3 6 
. 7 
6.4 . '22.4 7.5 . 3:3 23.5 . 8 
. . 9.9' . 32.2 64.5 .2 . 
* * 
12:3 
.6 . IS.5 27.3 . . 3.7 . 
. . 1.9 12.8 20.7 16.8 1.3 . . 1, 
. . 
1o:o : 5.0 
1.4 27.4 11.3 14.5 5.9 . . . 
. . . 5.1 7.2 1:9 6.9 . .4 , . . 
;; 
. . 1.0 . . . 58.7 
14 
. . . . . 11.3 .4 ::: IL, IL6 : : 15 
. . 24.7 4.4 11.8 
. . 7.3 
2.52 2:: 
18.1 s:o 
2: 55 6:s 5:4 : : 2 
. 37.4 32.5 3 4 1.3 *2,4 . . 18 
. 2.4 . 2.1 . 9.3 1.7 
1:3 
20.8 
19 
. 4.2 1.4 .7 . . . . . 1::; : : 20 
. 15.0 . .7 :' 2:o 26 17.4 :b 2'.7 +-' * 
21 
.2 . . . 26 : 22 
. 31.8 11.0 6.0 6.5 8.7 15.7 3.3 2.5 . . . 23 
. . . 1:3 22:1 3.2 9.6 . 15.2 26.6 9.9 . 25:s 8:s : : : 
26 
25 
. . ;;.g 10.7 . 4.8 . . 1.8 .B 2: :’ 21:1 2::: : : : :r 
. 13.8 19.7 15.8 .I 33.3 'rl.3 16.9 :" : . . 28 
. 15.0 2.2 - = 25.9 M:O 9.6 33.0 7.5 : :: 
= 2.7 = 4.6 = 5.8 .2 2 2.9 : . 31 
0.0 158.5 lb9.3 139.2 l64.4 342.3 304.4 207.8 165.8 128.6 62.6 11.2 
HAUTEUR PNNUELLE 1859.6 "M 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
DOÿ,E”X ul*,s “TILISIBLE EN FE”R HI\RS 
5T4TION NUMERO 50076 C&"ERO"N BmYO 
1958 
J.w” FE”R HAKS A%?I N&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
21 . . . . . 21.3 12.1 
22 . . . . . 28.3 7.1 
Ii.7 
. 
::: 
: : : 
2, 
22 
23 . . 11.4 24.8 5.0 5.3 7.8 . . 23 
8.4 21.1 
9.0 16.6 9:s : . 
26 . . . 4.9 . 3.8 . 1.8 6.2 ,- 4.1 
S:i 11:1 :2 : 7:o 3 
24 : : :: 
28 . . . 
8.7 1:  
. . 28 
:; : = 12.8 . 7.9 
Lu 
14.6 3 1 5:2 : 27.4 1.1 :r . . 29 30
31 . = 38.9 . = 30.2 1.1 = . = . 31 
TOT 0.0 0.0 82.1 185.7 195.7 281.8 255.3 218.0 341.7 i22.2 99.8 57.6 
HAUTEUR ANNUELïE 1839.9 HH 
LES JOURS SANS PL”IE HESURAfLE SONT 1NOIO”ES PAR DES POINTS ,., 
DE5 ROSEES SONT COMPTEES CO"ME PL"IES EN 
NO”E 
STLTION NURERO 50076 CAHEPOUN BM4IO 
1957 
JAN" FE"R MARS A"I?' WI JUIN JUIL ICI", SEPT OCT~ NOVE OECE 
: : 3 . 
: : 
6 . 
8’ : 
9. 
10 . 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
:7 : 
19 . 
19 . 
20 . 
:: : 
23 . 
24 . 
25 . 
:: : 
28 8.k 
5: : 
31 . 
TOT 8.0 
. . 10.7 1.2 12.1 5 4 32:; : . 4 6 7.: 
. . 36.2 10.7 7.6 5.2 . 
1 :o 1Z.b 2419 12.; . 4:8 : 
. 1.1 3 
. . 34.5 . 717 10:3 22.4 . 2.5 . . . . . . 17.3 . . . . : 
* - ‘2 +*’ * 1.3 13.4 25.5 4-1 - . . . . 5 6 . . ,::y 17.7 . : 
. . 3.6 2.6 4.6 20.7 3.0 24.6 .3 . 8 
. . .2 5.8 29.7 1.0 29.8 
6:s 
::A : : 
9 
 8 2 .* 4.9 . 28.9 10 
. . ,3:5 13.2 3.7 19.5 22.0 15.4 . . Il 
. . 
~ . 4.5 
,:!a 10:: 412 2.3 
do 
1.4 . . 12 
45.1 23.5 4.0 . . 13 
. . . 15.7 3.3 .4 36.8 
. . . . . . . 
lhm9 .6 2.0 . . . 19:7 ‘2 9.7 3% 14 :.: g.7 23:s .5 . . f: 
. 2:3 : 13.8 37.5 7.0 2::: 9:6 : 
,a 
1.2 .9 13.9 1 30.3 19 
. . .5 10.9 .5 74.1 . 5.0 2.3 . . 20 
28.4 15.4 17.8 8.1 9.9 29.5 . . 
. 1:o 12.0 8:: . .5 6.6 . . :: 
. . 
2616 :;:: 
. . . 30.8 . . . 23 
. . . 43.3 . . 1.3 .3 2:: 2:o 2:: 3:1 1:a : : $2 
. . 39.9 
. . ,a:6 
2; ,a:4 : .7 23.2 39.1 . 
. 
. 6.4 L7.1 13.8 2.6 2::; : : : 
:: 
28 
= 
12:2 214 20 
8.5 
3:2 
7.3 
18.9 
8.6 . . 29 
= .2 :b 
f 
1:; : . 30 
= .6 = 2.1 = .4 . 3, 
0.0 35.8 254.0 294.0 215.8 191." 262.1 359.4 249.4 54.1 5.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1929.9 BM 
LES JO”RS SANS PL”IE HESURPIBLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
AVRI JUIN JUIL 
ST4TI.w “IUHERO 50076 CAMEROON mwo 
,959 
Jlhl" FE"R MARS *"RI HPII JUIN JUIL AOUT SEPT OcTO NOVE OECE 
: : 
3 . 
2 - 
6 . 
7 . 
z . 
10 . 
1, . 
12 . 
13 . 
,Y . 
,s . 
:: - 
18 : 
:i : 
:: : 
23 . 
$2 : 
:: : 
28 . 
:; : 
31 . 
TOT 0.0 
. - 7.5 3.1 29.1 . . 
. . 
2::: 1:o 
‘17.0 .   . 1:o 11.5 <t.R ,o:: 2:6 : 
. . 10.6 . 2.5 . 27.8 
. . . . 2:e 28.8 1.1 6.0 ::: . 
. . . 3e9 :3*: . .  5::: f 13 27 2 6:s : 
. . . 24.8 . . . 29.8 24.5 . 
. . . . 2.5 39:6 : 11:o . ::i : 
. . . 8.2 3a5 Y.1 le5 - 25.2 . 
. . . . 20.0 . 4.3 . 15.3 . 
_ . . . . 3.2 63.7 1.3 5.5 2.6 
. 2.9 2.0 30.7 6.0 19.1 . ’ . 7 4 . 13 5 . 2.7 1::: : 45.0 
* * - 3-7 6.0 . . 7.9 1.5 :*: . 318 tz 5'8 : 
, . x.4 10.5 32.0 4::: Cl 16.0 
. . :7 10.4 
28 19:s 
,a:1 1o:o 4.5 3.0 
. . 2.0 8.6 30.0 . . 
. 16.2 . 71.5 7.7 . 3.2 . 
. . 3.9 :9 2.2 25.0 . 5:; . . 
. . . 1.7 . 1.5 . 24.2 . . 
. 5.2 
. . 
+2:5 l:o 1% 6:7 6.8 
. 
4:s : . 
. 
. 6.9 
il:8 
14.: 
32:3 
1::: 121 :3:: 2: 4.5 . . 
. 9.5 39.5 . 17:5 : , 
= 1.9 31.0 2o:o 1.3 32.5 . 17.5 1::: . 26:: ,912 : : 
2 13.8 = 3.5 = . 3.1 = . = 
0.0 88.2 228.2 190.1 251.4 390.7 219.0 292.9 118.5 66.6 
HA”TE”R bNNlJELLE 1845.6 MM 
LES JOURS SANS PL"IE HESURABLE SON, INDIWES PAR OES POINTS c., 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. . 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 18 
. :z 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. $7 
. 28 
. :z 
. 3, 
0.0 
91 
ST,TION NUHERO 50076 CLHEROUN BLHYO 
,960 
JAW FE”R HARS A”I31 HAI JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 22.7 7.0 1.5 . 
3 . . . 5.1 . . 5.0 . 1.2 29.5 1.4 . 
: : : : 27:o : 
: : : : 15.4 1.5 12.3 . 11:5 1:o 8.5 . 12.0 .3 21.9 2.3 . . : 
8. . .4.3. . 5.5 21.0 22.6 . .1 8 
1; : : : 23 2.2 . 24:o 22’0 34:2 24.8 .7 5.0 .I .::: : 16:s 10 
II . . . 1.5 5.3 17-8 ‘-+ ‘2.6 . 16.1 II 
12 . . 
1, . . 19:s 
46.0 
1:e 
. 6.8 
2: 
. 6.0 .l . . 12 
. 5.2 
14 
3:a : : 
4.9 
:5 
2.0 212 : 
33’5 
915 
9.3 . . 13 
28 
: 
. 14 
1s .4 9.0 . . ‘8.0 . 15 
i: . . . 5.6 . 13.8 1.7 21.9 2.8 6.2 . 3% “:: ‘A*i * . * :: 
,s . . . . 3.7 9.2 23.4 . 7.0 619 : . 18 
3:s :;:: : : :o 
:: : : : :8 : “:O 13.4 .7 16.2 .5 : :o*: . . * : :: 
23 . . 
1-D 2:1 15:o 4.5 
15.2 12.1 7.9 lb.6 21.0 14.7 . . 23 
:: : : 14.0 1 6 ,,:a 43.5 4.9 29 a:4 3.5 5 : : $4 
:: : : 2.4 10.1 917 3.9 19:: .5 7 29.8 la0 *:*: . . * ’ 2: 
28 . . 1:’ 5:3 . 2o:o 23.3 8.3 .5 15.5 . 22:o 28 
29 . . 
1110 
3.2 18.0 2.z 44.2 
2:2 
3.8 2.0 . . 29 
i*.z 1.3 20.0 .2 1.0 10.6 30 
25.2 = . = 5.4 24.0 = 4.2 : : 3, 
TOT 3.8 0.0 62.3 208.9 103.2 220.8 352.5 252.3 228.9 3’1.7 19.3 54.7 
“WTEUR ANNUELLE 101a.r HH 
LES JOURS s*Ns PLUIE HESURIBLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
SEPT 
S,&TION NUMERO 50076 CAMEROUN EPNIO 
,962 
JAN” FE”R HP.RS AVRI “PI, ,JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : 2:: 3.5 . . 9.0 . 
3.. *. . 20.0 . 
5 . * - . - . 23:o :::: 3.5 . :1 
: ,: : : : : 3.0 38.0 , 
B . . .*.2. . 39:o 
10 
: : 
5.0 
8.6 : 4::: 
10.0 ‘. 
. 20.0 
11 . . . . 3.3 16.0 
:3 : : : a:0 : 713 . 44 6:o 2 
:: : : 14:o 33.0 . 8.7 . *a:0 8.0 . 
4.0 32.0 32.6 . 4.  18.5 a:0 : : 
28.0 11.0 37.2 3.2 . 3 
5:1 : : : : : 
19.4 14.7 
. 4.2 
5::: 
: : 
6 
7 
15.0 22.5 25.8 . . 6 
. 9.6 . 1::: : : 1: 
. 9.4 27.0 . . * 34.0 , :: 
9.0 8.6 . 3:O : 13 
1:r 18.0 . 15.0 . 3.0 . . 
:: : : : : 15:5 17 17.0 
0:s 
26.0 15.  23:O : ::: : :: 
18 . . . 38.0 6.0 . 
E:O 6:; 
6.0 .E . 18 
19 . . 
20 . . 19:o : : 7:s 2.3:3 . .5 215 710 : :: 
:: : : 31:s a.0 . . 32.0 .2 2o:o 4.5 .a 13.0 . 41.5 5.2 16:O ‘: :: 
23 . . 3.2 
14:o 
4.6 4.0 3.2 18.0 
6:9 
14.4 i-3.5 . 23 
24 . . ‘Y.5 20.0 3.9 . . 5 3.0 . . 2:+ 1o:r 612 7.6 22.6 2: 
2: : : 12.5 . 24.7 10.0 8.0 Il:0 : :*: Z-0 - 2:: : :: 
28 . . . . ;;.; . 7.2 7.6 16:O 5:s 710 . . 28 
30’ : = 10.0 18.0 g.; 38.0 fi.; ii.: . 2-i - : $0 
3, . = s:o L : : : : I s:o : . 31 
TOT 0.0 0.0 129.3 282.4 199.2 1’4.8 309.8 213.6 244.5 359.3 81.4 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1994.3 IIH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STLTION YUHERO 50076 CAHEROUN BANY 
1961 
JIN” FE”R HhRS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 5:o 3:s 9.2 . 7% : 28.0 15.  % : : : 
3 . . . 26.0 22.0 8.8 21.2 23.7 11.0 3.3 . . 3 
::::: 4.7 . 8.6 . 2::: 5.2 . ::; : : : * 9 
: : : : 5:o : 2915 I::i! : 75:s 46*6 - . * : 
8 . . . * 14.8 9.4 
9 . . . 
3:s f.2 .
18.5 16:7 : 1;; 
R:D : . B 
7.0 . 
10 . . . .6 . . s:9 . . : 1: 
t: : : : 30.4 5.1 26.8 19.5 1::: 2::: : : 11 2
13 . . . . 6.6 15.0 39.5 2.2 3.2 26.b . . 13 
14 . . . . 17.3 16.0 15.0 . . 
15 . . . . 3::: ::: ;.; . . 6.9 25.4 . . :: 
:: : : : : : 62 ‘-’ 3.1 *:*: 4’s’ E-3 * * 
18 . . . . . . 40.5 ,1:5 & : : : 
:: 
18 
:o’ : 
: 
: 2:: 
: 
10.0 
317 
11.4 . 23.7 . . 
8.3 26.0 . . 
. 20 19 
2: : : : : 25.5 4 2.4 ::: 1.0 * 19.4 . I.0 1 5 . . :: 
23 . . . 12.0 2.6 18.4 20.6 . 2, 
:: : : : fi:0 9:s : ::t 24 52 . 12’6 1:7 : . : . :: 
:: 14:s : 1::: : 19:: 5.0 25 0 11.5 x:1 20.0 . 3::; : : : :; 
as 3.0 . 8.6 . 8.4 6.0 2.0 . 26 
29 . = . 13:o 1.1 
10.8 11.5 
1.0 20:8 : :. : 30 . 13.0 ,,.D . 12.  13.2 . 
I 
. $0 
3, . = . = 8.3 = . 9.6 = . . 31 
TOT 17.5 0.0 27.2 104.7 260.7 199.3 412.9 200.2 407.4 2’6.k 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1846.3 “H 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURABLE SON, ,NO,O”LS PAR OES POINTS t., 
ST4TION MU”ER0 50076 CAHEROUN BelNYO 
,963 
JAN” FE”R MARS A”!?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
.1 . . 
2. . ::z : 5:zS : 22:s 7:; 
22.7 15.0 . . 
., 36.5 . . : 
3 . . 3.8 7.6 . . 13.0 .7 . . 3 
9 : : : ,416 8.2 . 7;: $2 . 8.4 1 0 3::: IX : : : 
6.. . . ::: 8*2 2.: .’ 36.0 49.1 . . 6 7 . . . . . . . 2.8 . . 7 
8.. . . . . 19.7 19:5 . . . 8 
10 : : : : 19:s 9.2 8 4 13.3 5:s . 12.2 .5 28.0 .2 . . 10 9
1, . . . 2.4 . . 2.4 .2 . 
12 . 
. 
. . . . 110 :4 2:.: 
:: 
3 . 3:: .7 .3 417 :a : 13 
t; : : : a:0 2::: 4.4 . 2.5 19.8 .3 40.6 2.1 .B . 1.2 . . . :: 
:: : : : 3;:: 724 : 3 l:6 O ‘2 l*’ 1:s : : :: 
18 . . . 2.5 3.4 3.5 13.3 20.5 *a:0 4.5 .3 . 18 
:; : 18.0 .5 . 11.0 . 15.6 1.8 :2 . 3 11.3 5 2 12.2 5 12.5 1 1 . . :: 
:: : : : 20.0 3.6 7.8 23.2 .5 23.0 
25:O : : 
1::; 
1o:o 
::: : : 21 2
23 . .1 3.8 1.6 15.3 . . 23 
$5 : 7:3 : 45.6 . 7.0 . 2% 1.0 . ::: 7.5 . 4.0 : . : :: 
:: : : 18.0 . 2: : 1.4 . 11.0 36.0 3.5 20:8 1.0 
,:a 2: 
. . 
28 . . 2.0 3.5 . . . 
29 . = . 3-o 
3:O 3:o 2.0 = : : . = : : . 30 1
TOT 0.0 25.9 33.0 235.3 130.7 131.5 167.4 213.2 294.8 263.0 1.3 0.0 
- HAUTEUR INWELLE 1496.1 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE IIESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
S,&,,ON YUHERO 50076 CbHEROUN B.N”O 
1964 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : . . 23:’ :::: 1:: 3.5  ‘2 : : 
3 . . . 4.0 28.6 .3 2.6 1.7 17.5 2.6 .5 . 3 
,: : : : 1.3 . 1.2 . 22.5 13.6 If.: . . 10.7 3 4 29.5 ,4.0 15.7 . . : 
: : : 1.2 2.9 . 2:1 21.2 3.3 
:* 
7.7 . . ::: ::: : 6 7
B . . . . .6 12.1 . 3.5 20:s . . 8 
1; : . . 2: ,:2 ‘32 . 1o.4 .3 * . 8.0 .9 15.1 7.  . . 10 9
4.0 .5 25:3 39.7 . . . 2.2 . . . :: 
13 . . . 2.5 11.4 3.5 .8 20.4 . . 13 
,Y . . 19.7 15.4 9.5 . . 1.1 26.8 15.9 . . 
15 . . 35.2 48.2 4.7 . 6.5 1.8 31.1 7.0 . . 
;; 
:: : : 4.7 . 24.0 3-6 ‘:Ci 7-6 
PL2 1:s 
28 ‘O:2 28-4 9.3 1::: : :9 :: 
19 . . 3.0 .9 .5 12.5 7.3 14.6 18 
19 . . . 3.2 1.8 9.2 . 15.0 3.1 3.9 : : 19 
20 . . . . 17.3 . . . ., 10.6 . . 20 
:: : : * ::Fi 6.1 .2 15:4 19.2 
18:’ 
135:: 1.8 .5 12.6 4 0 12.9 4 4 . . 2 
23 . . .3 . 21.1 .î . 57.6 . . 23 
:: : : ss:r . 1.7 . 16:: 1.1 . 3.0 1.8 3::; . 2: : : 2: 
:: : : :o-: . 3:.¶ . . 
IS:‘, 33:’ 
Y.0 6 6 6:B ::-6 2:: : . 26 7
29 . . 1.2 . 66.1 . 4:8 . . . 28 
:; : : 14:’ 10:’ : 31.4 . 7.5 1 8.7 1.6 . . . . $ 
3, . = . = 31.7 E . 4.9 = :5 : . 31 
TOT 0.0 0.0 206.2 237.0 2’4.9 188.0 334.2 104.5 357.4 280.5 29.0 0.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2016.6 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IOUES PAR DES POINTS ,.a 
ST4T’ON WMERO 50076 CAHEROUN 84NYO S,PTION NUMERO 50076 CAHERO”N FJbNIO 
JAN” 
* 
. 
. 
0.0 
,966 ,967 
FE”R WIHS *“P!I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DEct JAY” FE”R “AR5 C%“RI HLI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 6.1 
2::: 
‘2 
219 
*b 
814 
:s : 12.6 . 
89 . 
. , . 3.6 . 512 . 
. . 10.5 .R 25.6 32.8 6 1  11:4 4.4 53 4 1::: 3:b :’ 
. . . . 13:b 2;:: 4.4 . 12:R 3915 ‘5:: .k8 25:8 
. . . 6.4 , 2.” 1.9 . 10.5 6.8 
. . . 19.3 46:’ 16.5 2.2 a:4 2.1 2.7 
. . . 39.3 .2 2.0 15.0 . 
. 11.7 2.5 . 1.0 6.0 . 33.6 . 
. 20.5 .9 . 
13:’ 
‘0.4 1.0 2.4 13.4 9.0 :5 
. . .3 ,e:r 5.2 19.1 I8.6 5.2 9.7 . 
. . . 25.8 . 7.0 .4 2.1 . 
. . 12.8 29.2 3,.6 6.9 
512 : 
l;.$ 
,316 
6:’ 36.1 ’ 1 4 &:: 
. . .2 47.4 ,512 2.2 413 
. . . . 46:4 20:3 :k: : 5:: 3:’ 6:B : 
. . 
14 
3::: 1.9 13.7 
913 
* 2:: 3.2 2 9 2::: : : 
. . 1.7 20.0 . 
0.0 78.3 198.0 358.6 244.1 175.2 337.3 207.9 196.1 40.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1836.4 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
: : 
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. 1” 
. 15 
. ;: 
. 18 
. :D 
. $4 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. :: 
. 31 
0.0 
S,,,,ON NUHERO 50076 CMm?O”N EPNYO 
,965 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::: 22.1 .8 
3.. . . 12.6 2.6 2.8 19.8 36.5 4.5 . . 3 
:::. . . . 3 28.2 . 5.9 . 11:: 6:: 6:: : : : 
6 . . . 
7 . . . 1:s 1sk : 
1::: 3.0 .2 25.2 . . 
. ll.s 3.8 . . 
: 
B . . . . . 3.8 .5 10.9 3.2 1.4 . . 8 
1; : . 1.0 . 3.1 . 15.4 . 3:O 24.6 .5 47.2 25 1 30.0 . 42.0 7.  . . 10 9
II . . 5.8 
12 . . I:i! 
12.2 1.4 . . 11 
13 . . 38:6 5.2 
3:: 1::; 6 0 
4.8 
5.4 2:O 
. 
5.: 
. 7.9 . . 12 
. . 1.7 . . . 13 
:: : 1:2 2: 8.0 . . . :n : : :: 
:: : : 1:2 45.0 19.9 38.7 lb.0 2::: 5.5 8.2 27.5 . . . ;: 
19 . . . 42.8 .6 . 4:s 18:s 8:’ . . 18 
:; . . . 28.0 12.4 7.1 . 
1:9. 
. 2.0 1.5 5:s 23.0 2.5 . . 20 19 
:: : 4.6 . . 3.2 8 26.5 13.0 . 55.1 12.5 13.2 .3 20.3 12.6 . . . :: 
23 . . . 
:: : : . 517 . 22.8 17:1 
5:5 15.0 5.6 14.2 :2 : . 23 
23.1 8 9 6.6 1.5 50.8 13.5 ‘2:o 29.1 3.2 . . 24 5
:: : : : 2:: 8.0 . 1714 5.1 1.5 47.6 19.1 3::: : : : :: 
29 . . . 2.5 4.2 6.6 19.3 ‘2.6 21.1 . . . 28 
:z * = * . .h  
3, : = . = 
1.4 . :5 1.1 . . :6 : : . $0 
. = 1.7 1.6 = . G . 31 
TO, 0.0 5.8 72.0 208.4 229.6 191.1 259.4 344.5 298.4 168.8 0.0 0.0 
HAUTEUR P<NN”ELLE 1777.8 MN 
LES JOURS SfiNS PLUIE MESURABLE SON, INDIO”E5 PIR DES POINTS I.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 
9 
9 
10 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
:: . 6:3 
:: 
:i 
20 
. 16.6 
. .4 
. . 
. . 
. . 
21 
22 
23 
:: 
:i 
28 
29 
30 
31 
TO, 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
= 
. 2 
. = 
0.0 23.3 
. . 26.0 . 
. . . 
. 4:8 
. 6.5 
1::: l9 
3.0 24.4 .l 6*6 ’ 
. ., 5.0 .7 ., *z?: . . .3 1.7 11.2 2.1 6.7 .3 13.3 :5 
. 8.3 11:’ :3 1.7 27.9 7:: 8.2 . 
. .6 . . .8 . 
. . 8.6 3.6 ‘7.0 ‘4.1 1.9 4-O 11 9 lrr.2 11.8 .B 14:4 : 
. . . . 11.8 16.8 . .7 . 
. 512 10:3 
* 9.9 . 1.5 . 
8.4 1,:: 29.9 . 4.2 . 
. 1.0 
. . 
:: 13’2 
5:o 
1.6 22:’ 
23:5 
2.0 : 6.5 . 
. 2.1 3.0 5.7 . 
. . 8.3 5.5 . 
12:: 1::: 
.I . 
lZe9 
5:0 1::: 9.5 21.5 “:Y 3.8 . 2::: .6 :5 15:4 :*s : . : .
.l 10:’ 35.9 ‘6.2  3.0 3 .6 1::: 37:1 1:: : : 
1% 
2.3 
f.$ . ;;.; . lZ.7 .
3.7 4.7 . 
. . . .5 . 
. 6.5 2k.B . 1.0 .8 *9 12.4 . 
. 10.4 29.2 15.9 
3.6 
~ 
. . 1 
l:.; 
:1 
;;.; 
2:0 
l;.: 11.7 . 
.l = 23.3 5  L 
5.1 136.3 227.2 187.7 235.3 306.5 176.5 160.5 28.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1487.3 Ht4 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON7 INOIBUES P&R DES POINTS t.) 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
OCT0 
. : 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. :: 
. :: 
. 18 
. 19 
. 20 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
‘93 
S,,TION NUHERO 50076 CAMEROUN EAINYO 
1968 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 3.0 . 3:2 9.6 . ::t 15:s 14:’ 29 6:3 1 IL 2::s : : 
3 . * . . 5.3 :: .S 14.0 .7 7.2 . . 3 
0 5 :e : : : : 3.L :t :8 2817 t:FJ : : : 
: : . . 6:s : : .l -1 7:; 26.8 3.o 18-o 5.2 * - 
8. . 2.8 . 6:8 5:’ 17.0 7:a : 
: 
8.8 15.2 . : 
22.6 ,.B . . 10 
:: : : 20.8 5.2 4.3 .2 2:: :a 1::: 3::‘s :4 : : : :: 
13 . . . . 12.4 .7 3.4 . 22.8 . . . 13 
:: : : 19.5 .1 14.3 1.9 4.2 .1 3.9 5 21.9 13.8 10.5 6 1 10.0 4 6 . 7.0 .3 . 14 5
:: : : 11.9 . 1.4 . 1:: : 2:: 1::: i:: 1:: : : ;: 
18 . 3.4 . . 9.6 8.4 9.6 . 3.2 15.6 . . 16 
3512 8:: 3.7 .4 10.8 . 7:4 ‘?B . ::: : : :: 
:: 6::b ‘:: ., 4 10.8 1 43.6 14.2 6::: 3::: :: :-: : : : 
23 . . . 10.5 . 17.1 13.1 3.4 3.5 . . . 23 
:: : : : 12.2 6 4 41.8 2.0 67.3 15 4 :-o . 10*’ . IX . . . :: 
:: : : 9.0 . 9:: 4.0 .4 2::: .G ;;.: ‘2.1 . 
28 . . * 1.0 11.8 2.0 l:o : 1::: 1,:’ 
. . 
. . 28 
$7 : lb.1 = . :b 
31 . = . = 20.0 = . 31 
TOT 0.2 18.2 66.6 170.9 132.: 168.9 177.2 241.1 368.5 175.1 52.6 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1591.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS ,.I 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
HAI JUIN JUIL 
I STATION NUWERO SO076 CAHEROUN BAN”0 
1969 
JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 35.9 6.4 20.2 . 
7:e : 
3.7 .4 2*s 13:: ~ 3:: 5:’ * Y*0 . * . l 
3 * . . . 1:: 4.9 .2 . 21.7 . 
: : : 23.2 * 1s:2 9.4 1.2 . 1::; 3::; 12:2 : 57 l:6 : 4 5
t : : 14:a a.7 . - 7.0 .4 23.2 . 12.3 .2 1::: :: 9:6 4:o : : 
9. . 
10:s 1.6 
.6 4.9 1.3 31.1 . 8.1 .3 2.9 . 8 
10 : : 15:1 2410 3.7 . 11.2 2.8 6.0 . 
Il . . . . . .3 4.6 29.0 .3 11 
12 . * 1.9 43.0 2.7 
1::: 
5:s : : 12 
‘13 . . 31:6 17’0 : 4.2 1.0 . . 13 
l’, . . 4.6 2:’ 11:s 3.0 
15 . . . 8.4 38.0 912 2412 
12:; 48:b 
. 
::: 
: : 
14 
15 
:: : : 1.0 . :: L3-3 .9 lk0 1o:o 1 2 11.9 6 2 22:’ 5 B ‘:*i * * :7 
19 . . 1.6 . 1.2 4.6 4.0 . 8.2’ : : : 18 
:; : : : 8.8 . ri:* 20:s 
\:a 
‘2 11-a 6.1 3:’ : : 20 19 
:: : : 2.1 . 3:5 19:4 14:4 1P:Z :9 7.: 
23:9 
do : : 2: 
23 . . . 1.0 . 3.5 1.4 6.6 . . 23 
24 . . . 13:4 30.1 1.7 20.2 1.0 2.6 17.3 . . 
2S . . 1.9 3.2 . 8.2 . . 4.5 . . . :: 
2: : : : :* 
28.. . . 
:o : = 1:’ 514 
37.8 14.4 4.8 
.rr 12.5 21.0 . 
= 
31 . = 15.4 : 6:: :’ 3:2 
25’6 ’ 6.8 
0:’ i 33.1 l . 31 
TOT 0.0 0.0 15.4.’ 111.3 218.9 168.1 298.8 189.5 235.5 195.1 60.9 0.0 
MUTEUR ANNUELLE 1636.4 l4H 
LE$ JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INOIWES PAR OES PO,N,S ,., 
STATION NUMERO 50076 CAHEROUN BANIO 
1970 
JAY” FE”R l4ARS P<“R, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::: 5:3 3::: 14.6 1.0 12.1 8 4 1.0 .3 . . : 
3 . . . 5.0 .5 .6 . 3.1 20.4 . . 3 
2 . . . . 2.0 1.4 12.2 7.2 
12: 
7.0 . . 
, . . . 1.6 . . . 4.8 . . . : 
b . . 13.4 
7. . 4510 . 
6.5 2.7 :9 
3:’ 
::: 6.3~ . . 6 
. . 4.7 . . 7 
8 ‘. . 8.0 . 15.3 2.1 3.” 
9 . . . 
10 . . . ::: 912 
11 . . . ::-i 8-5 2.: 
33:o 
16.8 3.0 5.2 . . 11 
12 . . . .3 12 
13 . . . 2716 715 712 . 810 30:5 : : 13 
14 . . . 
15 . . . .4 . . 15 
:: : : : 25.1 8 8 22.0 14.2 . 713 :;:: 10 6:’ 5 : ‘. . 
13:2 : : 
16 7
19 . . . . . .6 22.5 1.5 .8 18 
:o : : : 3.5 8 4 27.0 5 6 1:: 10:6 2.0 1.8 8.1 . ,:6 : : 20 19
:: : : : 1:o 2014 37.1 
:S 
. 3.0 4.3 
46:’ 8.1 
39.8 17.1 2: : : :: 
23 . . . 2.0 3.2 11.0 . . 23 
$2 : : : 11.2 9 . 8 *;.a . 15.2 1.6 14.3 0 6~ 20.4 6.8 11:s .2 4.8 3 0 . . :: 
2 : : : 7:: 8.2 1 0 40.2 15.0 9.7 5.0 8 5
7:s 
13;s 5.7 ::; : : $7 
28 . . . . 1.0 21.0 3.0 3.6 . . 28 
:; : = cc : 21.1 31.2 14.4 7 6 46:: :9 18.0 4 9 4.0 . . . 
: 1:3 29.1 1:’ : : 
:: 
31 . = . = = . 3, 
TOT 0.0 0.0 53.0 238.0 262.2 209.2 311.5 255.6 238.1 160.2 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1727.8 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION V""ER0 50076 CAMEROUN BANYO 
1971 
JAN” FE”R PARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECk 
: : : :. 2:s : 33.4 10 8 11.4 .3 31:1 ;;.; . . 1:9 2 1 
3.. . . . 13.8 6.4 12.2 20:’ 1:s : . 3 
; * . * . 4.0 * 14:’ 1:2 2:’ 6.2 .5 5.3 .7 9.” . 21.2 . . 3.7 . : 
: : : : :*: 
7:e 
:z 
17 
k2 719 2.0 13.2 1.8 .’ 
:b 
5:: : 
: 
; 
8 . . . 1.2 26.6 . . . 8 
1; : : 21:s 2 1:; :s :::o .9:3 11:4 9:: : . 10 9
11.. . . . 17.1 2 . $2 .: 4 2: 7.8 1.5 : 20 : : :: 
13 . . 2.5 . . 14.0 9.2 . 27.0 . . : 13 
:5 : : 1:s : 1s:: 9.6 7 0 26.3 8.2 .2  44.2 15.0 210 : . :: 
;: . : 
: : 
1.5 . 7.5 . 6.0 .4 y; . 24.4 19.2 
10:’ :5 
23.6 1.1 1:*: : : :; 
18 . . . 8.4 10.2 3:6 . . 111 
19 . . 13.8 . 1.7 15.3 . . . 19 
20 . . . . 13:: 4.0 147:; :,.; . .I . . . 20 
:: 5.6 . 6.1 1.0 5.5 1.9 37.7 10 5: : . 4:1 :5 . . . 21 2
23 . . . . 3.1 1.8 6.0 8.8 . . . 23 
:5 : ,a:* 13.2 1.3 16.4 . 1.9 .8 1::: 4.5 . . 12:: .6 : : . :: 
:7 : 2.6 . . . . 
25:2 
,410 A.:: 317 317 : : : 2: 
29 . . . . 5.2 39.0 38.6 . . . . 28 
:; : I = . 13.5 . 14:2 6:: 2611 1% 10:: : : : :o 
31 . = . = .5 5 . 54.8 E . = . 31 
TOT 0.0 20.8 65.5 96.1 151.6 203.8 460.7 282.7 303.9 66.9 0.0 5.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1657.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS t.) 
STATION NUMERO 50076 CAMEROUN BAN”0 
I 
1972 
- JAN” FE”R MARS *“RI HAI .,“IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : 28.6 . 19.4 . 2:5 3.4 .6 19.2 . 3.2 6 4 43.6 16.9 68.0 5.  . : : 
3. . 2.7 3.0 13.5 58.2 . 34.0 l.0 3 
; : : : 642 13:o 24.7 5.3 Y.7 6.2 s.0 . 11.5 0 8
s:6 
.3 . : . : : 
: : . . . 22.9 .  t.; . 2.4 .3 8.7 .8 3.6 .3 33.3 18.9 5.G 4 2 . . 6 7
8.. . . . . .7 . 29.4 18.2 . . 8 
1; : : : : 11.0 . 23.0 1.6 :: 1:9 :::o 7:2 : : 10 
1’ . . 112 15.0 212 
14 . . 7.5 7.8 14.2 6.0 1.0 20.5 7.7 6.0 ._, . 14 
15 . . 6.4 1.4 13.4 12.4 .2 . 24.0 12.1 . . 15 
;: : :. 3.2 .P . 915 2& I3 : ‘5.: *8*6 * * 
19 . . 2.0 1:5 2.2 6.2 2.4 14.7 ,910 : : : 
:: 
18. 
19 
17:o : :k*I . 
* - 10.1 2.5 36.1 
20 . . 1.0 14.4 .6 ::: :s : : 2: 
:: : : : 12:5 24.0 15.5 11.6 5 7 18.1 .3 . . 21 2
23 . . . . 4.5 9.8 16.8 . . 23 
24 . . . 2.0 11.0 3:2 . 16.4 . . . 
25 . . . 9:s 3.4 3.8 1.3 1.5 1.2 . . . 
TOT ‘7.0 13.0 106.9 224.1 217.7 253.9 172.8 227.3 415.0 206.6 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1854.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NDIO”ES PAR DES POINTS I., 
95 
STATION NUMERO 50077 CAMERO”N BAROHBI KANB 
1BE.8 
JAN” FE”R .WRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
10:: :i : ::g I I 3 - - 21.4 27.5 .‘,.A . - - 
x.:0 :’ : :5 - _ - 19.8 5.5 . - .s . 
6 - - 13.0 . 
7 - - 43:s . 
32:4 
l& I 1 
9 - - 4.0 . .4 - - 5.7 37.5 . . 8 
1: : 5:s 38.3 . - : 5.0 
2.5 15:s 6:s : 1: 
:: - - 7.7 . 10.0 . . 1.0 - - 19.0 . 
13 - - . .2 ;:.; 12:3 1 1 9:O 
16.4 5 0 . 
29.0 . 13 
: 914 33:O - - 30.0 1:2 4.  12.0 .6 . . 
:: - - . . . 
: : 
2.7 .5 - - 
l;.; . 
26.1 19.4 . . . :: 
18 - .- 37.0 . - . . . 18 
:; - - :: ,,:a 15.0 2 -16 *:a 0 r ?6 19:9 2:: ‘5 3:s : :: 
2 - - 13.7 . 22.1 . 15.2 6 - 1.0 .5 48.0 1.4 43.5 4.0 31.0 . . :: 
23 - - . rt:a : .5 - 3.5 . . . . 23 
24 - - 5   ;:: 4.3 22.6 1.0 - . . 3.2  :’ 1::; 1::: lb:, :. $2 
:: -  _  16.2 31.3 ‘1 10.0 r c - . 5:: ::i 1.2 . :2 $7 
25 - - 2214 4:’ : - - :s 6.5 22.5 . . 28 
$0 - - = 69.0 .I 23:2 1::: - - 21.7 5:s 35:; : : :: 
31 - = AL.0 = 4.0 5 - 35.0 3 11.8 = . 31 
TOT - - 335.” 219.6 - - - - 290.8 317.1 64.5 0.4 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1227.4 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES PO,,,,S I., 
LE.5 RELEVES L(ANQ”ANTS SON, INDIQUES PAR OES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MAI JUIN JUIL AOUT 
ST4TION NUMERO 5”077 CAMEROUN BAROMBI KANG 
,965 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: -  -  _ - 613 : : : ::iz : 2.9 4:’ : 1 
3 - - - 57.1 . . 62.9 65.2 . 2:2 6.8 . : 
: - - - . ‘2.7 . 3.2 . . 24.9 13.  8:l 4.5 6.8 . . : 
6 - - - 1.4 . 8.2 
7 ,- - - 6.3 1.9 . 
2: 2:: 
35:s 
36:: 
: : 
6 
7 
9- - -. . . 34.5 67.8 . . . . 8 
1; - - d - . 31.7 . 2.2 3 25.4 . 40.6 33 0 4614 : 2:0 : 1: 
11 - - - . . . 107.6 5.0 . 63.5 . . 11 
12 - - - . . 4.5 15.2 
13 - - - . . 412 99.8 
11.9 
2 
: : : 
12 
13 
10 - - - . 23.9 14 
15 - - - . 12:’ : 5.0 ,:a 7:s 0:s : : 15 
:: - - - 1Ol:b 17:’ 3.9 .8 50.8 ‘7.0 9.1 . 30.9 6.6 3.0 . . . ;: 
19 - - - . . . . ., 
:z - - - 1.9 . 1.9 . 5.7 . 2015 a,:9 2514 . 
. . . 18 
48.2 . : 6:’ :: 
:: - - _ - 3:1 7:6 ;:4 5.8 4 0 50.8 11.9 32.0 
23 - - - . . . 4.0 12.1 2:O 
3.0 . . . 2: 
. . . 23 
24 - - - . 4.0 . 6.8 21.3 5 . 6 3 . 9 3 . :;.: 2.5 . . . . :: 
:: - -  - 6.3 1.9 38:: 1.7 . 27.6 0.8 6.0 33.0 6.3 22.6 
31:4 
19.0 
. . 26 
29 - - - 6.3 . . 20.0 12.7 5.5 . . 28 
2; - = - _ 38.1 6:’ 6.3 5.0 28.9 . 29 
31 - = - : 66.5 l 
4.5 6 0 6.6 . 50.2 11.9 
2.0 
4.8 . = . i : 
30 
31 
TO, - - - 230.3 210.6 45.4 01.6 532.2 402.3 243.4 42.0 5.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2274.1 “H 
LES JOURS SANS PLUIE HE5”RABLE SONT INDIQUES PAR DES PO,N,S ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS 
STATION WHERO 50077 CAWEROUN EAROHEI KANB 
‘1889 
JAN” FE”R MARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
11 . 29.4 . - - - _ - _ _ _ 
- - - - - _ _ _ 
:s : : - - - _ - * - - 
23 25.3 . . . - - - - - - - - 2% .1 . . - - - _ - L - - 
25 50.9 . . - - - - - - - - 
26 42.3 . 11.7 - - - - - c - - 
. - - + - - - - _ 
29:b 22.7 - - - - - - - - 
= 
:t b:b = 
52.4 - - -. _ - _ - - 
Il.2 - - - - - - - - 
31 . = . E - = - - = - = 
TOT 126.5 99.7 119.7 - - - - - * - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 345.9 “” 
LES JOURS SANS PL”IE HESURARLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQVANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN AVRI “AI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION YUEIERQ 50077 CAMEROUN EPROMBI I<AN0 
19b6 
JAY” FE”R WARS A”i?, ,,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 7.6 . . 54.3 27.6 16.7 59.4 . 19.5 
: : : : : 2:o 
: 
i:b 
1:7 
2’s 
2:o : 
318 : : 
. 3 
2::: 10.9 . . 15.4 
2:. 
2.0 . 1.7 15.5 4018 
15.7 . 2.2 4216 
6 . . . 2% 
: : 
317 
3:o 
. 23.1 
B : : 1:’ 4.0 1::: 20:s : 
6 
7 . 
;.: 
10.9 4.8 7:1 5.3 4.3 22.8 . 8 
9. . 
10 . . 4314 : : ,1:1 
21.4 
1:’ 
2.5.4 
. 7.6 19:’ 1:’ : 18 
:: : : 23:’ 1.7 3.0 
8:’ 
12:’ 
4:s 
13:9 9.3 . 1O:b 6:8 12.1 5 0 . 
:: 
13 . . 1.2 1.5 . 10.1 5.0 48.0 31.7 . 13 
14 
,ï 25:4 : : 
50.8 
23:8 : : 
33.7 4.8 2.7 . 14 
. 8.8 l:, . . . 15 
:+ * 1O:b 30.9 . ‘1.1 24.8 4eE 2-b r:o 
262 
l.5 11.6 . 
: 6:3 418 : : 
4.8 . . ;: 
19 9.9 . 10.9 . 11.9 . 18 
:; : : 11.4 . . ra:1 11.4 
. 21:s 
:::i 
29:9 
17.4 5:o . 
. . . :z 
:: : 2:o 2:’ 5o:e 46.2 3.0 8.1 . 2; 4::: t 5.5 46.4 . 
2 
23 . . 
18.4 212 
5.8 . 40.8 .59.1 23.8 : l:, 215 : 23 
:; : 5:o : ,:2 : 30 4:’ ::: 2514 ::; : : :: 
TOT 33.0 27.5 176.3 309.6 2’2.7 175.1 “6.9 273.5 250.7 242.1 208.6 42.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2388.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.) 
STATION NUHERD SO077 WWERDUN BARDNB* KANG 
1970 
JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NOVE 
- a:5 2:4 
- 27.8 . 
- Lb 2:1 
- 11:: : 
- 13.5 . 
- 10:, : 
- 15 713 
- 28.3 1.3 
- 1.1 . 
- 23.6 8.1 
- . . 
- . . 
- . 1.9 
7.2 
- 70:a . 
1.3 
- 1:o . 
- 12.0 4.9 
- . . 
- . . 
- 25:b : - 20.4 .
- 11.3 . 
- 33.3 
G 27.7 : 
- 353.9 36.5 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
: : 
. : 
. 0 
. 9 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 16 
. 15 
. :: 
. 10 
. :z 
. 2 
. 23 
. 2<r 
. 25 
. :: 
. 28 
. :o 
. 31 
0.0 
STLT,DN WHERD 50077 CWWWUN BARDMSI KPNG 
,972 
JPIW FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOYE DECk 
:: : : : 6.3 1 0 14:o 1.6 .9 Il:2 x:1 1.0  . :: 
10 . . . . .9 20.1 3.6 12.5 4.1 . . 18 
:o 1.4 . . 3712 19.7 6 5 7.7 . Y% 4:s 1:2 14.0 . 1::: : : 20 19 
:: 5o*6 * . * . 29622 : 1:s 10.1 
: 13:7 
29.6 80 5 30:6 19.: : : :: 
23 . . . 29.6 1.1 . 3.1 5:s . . 23 
* 8.0 27.2 7.6 . .4 . 1 1::: 3:4 io:: : : :: 
26 . . . . . . 8.7 25.4 2.7 28.6 . . 26 
27 . . . . 16.0 . . . .r 3.0 . . . 27 
29 . . . . 
3; : 10.7 = ‘6.1 Y.4 1:5 10’4 3:9 1.5 : 12.8 : 
34.0 16.3 . . 76.7 28 
13:5 16.8 . :s : : $0 
ST,TIDH NWERO 50077 C.wERO”N BARONBI KANU 
1971 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
:::. . -.  . 4:o 20:s 2: : : 2 1 
3 . . . - 3.0 2.1 1.3 . 
3. . : 
!? - * 
_ 21:7 :5 26:4 
. 
;.g :.: 4.2 10.7 3 
. 
6.6 15 713 . 26:O : 
6. . I6.2 - 
7 . . 3.5 - 24:s 5:3 
‘2; 
19:.3 
: 110:1 
1:: 
: : 
6 
7 
0.. . -. 51.7 6.6 15.0 . 3.6 0 
10 : : 2.1 . - 1:s Il:6 . 1.3 . 10 9
1, . . . - . . . Il.6 . 0.3 2.6 . 11 
12 . 
13 . 12:2 : 
- . 
1O:o 
.2 52.0 .6 15.0 . . 12 
- . 8.1 5.6 .7 9.0 . . 13 
14 . 10.2 
15 . . a:‘, 
- 11.8 4.0 45.6 . 2.3 .6 . . 
- 9.2 . 12.4 . .b . . . :: 
:: : le:2 7.8 . - 20:2 : 3.9 1.4 13.4 6 8 6:s 7::; : : :: 
19 . . . - Y.7 7.2 8.1 . . . 10.1 . 18 
19 . 9.7 
20 . . 22:5 
- 14.2 
9: . 
33*9 
17:9 
.h 15.3 10.4 . 
- . . 6.2 . 13.2 . 
21 . . - -  Lb:3 14 7:s 5.6 17.3 17.6 24.6 2 . . . 4.1 6.0 22.2 . : 2 
23 . 64.8 . - . 34.7 56.6 1.0 2.7 10.2. . . 23 
:r 7.4 .3 4.8 . 4.5 2 Y ::; 6:s : : -25 24 
:: 4.0 . 27.0 ,3:6 - : 9.2 1% 3.7 5.6 1.8 3 17.5 . 
25 . : . 
. :: 
- 11.5 : 
9613 
21.0 
23:3 
4:‘r 17:3 . 28 
$0 : = . - . 17.7 
3, . = . = 2,8:2 : : 
2516 21.8 . 18.6 .7 . :z 
7.5 : . = . 31 
TOT 4.0 150.5 183.9 - 198.3 162.3 G07.4 227.4 264.; 255.5 127.1 50.” 
bNNEE INCOMPLETE TOTPIL PARTIEL 2031.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HE5UR48LE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.) 
LES RELEVES “,,NOUANTS SONT ‘NOIOUES P&R OES TIRETS t-j 
‘NCDHPLET 0” “INLIULNT EN 4YRI 
97 
ST9TIoN MUHERO 50079 C.4HERcl”N BATOUA 
1968 
J.aNY FE”R MARS A”RI HP* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 23:a : : 
3 .l . . 
: : : : 
: 
: : 
1.3 
. 
a . 2.5 
1: 
: 
:1 17.8 
.1 . 
:: : : :1 
13 . . . 
14 . . . 
15 . . . 
t: : : ? 
18 . . . 
$0 :2 : : 
2: 
: : 
15.5 
. 
23 . . . 
$3 12 : I4 
. 10.9 
. .l 
14.2 6:5 
. 7.7 
7:o 12 
. .I 
. . 
. . 
.1 16.4 
. .2 
25.4 
1.5 6:3 
4.0 2.0 
- - - :2 I - - _ I 3.8 -- - - - - . - - - - - . - - - - - 
% - - - - - . _ - . . - - - - - 
- - - _ 214 - - - _ r 
- - - _ - 4L2 - - - - - . - - - - - . - - - _ - . - - - _ - 
., - - - - - 
- - - - - 610 - - _ _ _ 
. - - - - - - - - - - 
2:3 - - - - _ 
- - - - 
,:a 1 - - - _ 
25 
:1 
22.1 
:3 
6.3 
lO:G 
2.7 - - -- - - 
27 . - - _ _ - 
29 . . . lb:2 .‘2 g: - - - - - 
TOT 24.4 22.3 45.9 127.9 121.8 ‘37.5 - - - _ - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PALTIEL ‘179.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURA8LE SONT INDI(I”ES PelR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOULNTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU “4NCI”hNT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 ,,o”E DECE 
DES ROSEES SDNT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JAN” MP1RS H&I AIN 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- a 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- :: 
- 2 
- 23 
- $2 
- $7 
- 28 
- 5: 
- 31 
ST.,TION YUWERO 50079 CAMEROUN BITOUA 
1969 
JPIN” FE”R HAI?S A”I21 HA, JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : :3 1:; r : I : I I 
3,. . . .1 - - - .- - - 
: : : : : 311 : I I I I I 
7 : : 2:5 
43.4 . - - - - - - 
- - - - - _ 
0 . . . 1:6 : - - - _ - - 
1: :1 : : 
13.3 - - - - - - :2 .2 - - - - - - 
11 . . 44.5 - - - :l+ ‘, _ - - 
- _ - 
:: : : : . 12 - - - I I I 
14 . . 27.5 1.8 ~. - - - - - - 
15 . . . .3 . - - - - - - 
:: : : : 
y.: ;z.; - - - - - - - - - _ - _ 
18 .1 . . :1 810 - - - _ - - 
:i : : : : 
- - - _ - _ 
2,:: - - - - - - 
:: : : : 38.8 .E 37.3 62 0 - - - - - - 
23 . 19.5 42.0 . 5.0 - - - - - - 
26 
25 
:’ 
: : 41:6 
25.6 - - - - - - 
. - - - - - - 
:: 7:6 1.8 . . .5 
: :1 
7.5 .4 - - - - - _ -
2s . 14.6 - - .- - - - 
29 . = . . :, - - - - - - 
30 
-: 
75 
I 
85 - - - - - 
3, = . a+:0 i: - - = - z 
TOT 7.9 35.7 116.5 173.1 320.9 - - - - - _ 
ANNEE INCOMPLETE TOTelL PARTIEL 656.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,-., 
LES RELEVES MANQUPNTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOWPLET OU MANOUANT Ek JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
P”R1 WI 
S79TION NUHERO 50080 CAMEROUN 8AJO”Rl ,AERO, STITION YUMERO 50080 CAMEROUN BATOURI IIERO, 
1942 
JIN” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT DC70 NOYE‘ OECE 
1943 
Jwi” FE”R nms *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 
: : . 
3. . 
. 
: : . 
. 
: : . 
5 . 5.3 
9 ‘Y.0 . 
10 . . 
5.0 
:: : . 
13 . . 
:: : 25:4 
15 . . 
1, . . 
l5 - ‘2 19 . 
20 . . 
21 . . 
22 . . 
23 . . 
24 . 2.8 
2ï . . 
45:5 a:1 
25.2 . 
lb:0 . . 28.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
16.3 
13.2 :1 
4.3 . 
. 1g.g 
. . 
le8 2:-z . . 
. . 
2:5 5:5 
3.6 
. 47:o 
.6 .Y 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.8 71.5 
. . 
. . 
4:o 
.5 
. 
22:s 
35.4 
. 
41.3 
4::: 
1.6 
a:7 
5.6 
1.3 
. 
2.1 
:a 
15.9 
:2 
2.9 
10.8 
12.2 
1& 
4.8 
13.1 
EL4 
34; 1 
61.5 
.9 
12.5 
. 
3 . . . 
: : : . 
6 . . . 
7 . . . 
5 . . . 
3 16.6 . . 
10 . . . 
11 . . 
22 . . 17:5 
13 . . . 
4214 
. 4.3 
. . 
11.0 . 27.5 
. 11.0 
52.7 40.0 
5.2 13.7 
Y.4 45.6 
33.2 
35.0 
. 
11.2 
15.3 
50.5 
. 
1.1 
4.4 
1:1 
. 
. 2:4 . 
4310 
1.3 
. 
n:5 
7.3 
10:s 
3.7 
23:1 
- . . . . s:5 2:s 
82 
PA ‘6.0 
7.2 17.5 
22:: 
S:!i 
.2 
5:4 
11.5 
. 24.0 
. 1.5 
20.0 23.5 
39:: 
10.3 
6.0 
14.4 
32:9 
. 4:s 
10:4 
. 19:4 
. . 
. . 
4.0 . 
. 1,9:5 
4:s 30:5 
. . 
.P . 
. . 
:7 
ii . . . 
15 . . . 
:: - * * . . . 
15 . . . 
.2:5 . 
4.8  125 
1.5 24.0 
1.5 ‘8.5 
2.0 18.0 
32.3 . 
3.0 10.0 
14.5 
2.7 
11.3 
2.2 
13.2 5.4 
3.b 
4.2 
12.5 
13.2 
25.4 
12.4 
1.2 
66:s 
5.5 
3:s 
6.5 
. . 
:; : 12:s : 1:3 
. 10.6 
:: : . . 
3.8 
19.7 
7.9 
9.9 
52:& 
fa.4 
* : 
. :9 
: 9:r 
3:b 
23 . . . 
2 - * * 2 . . . 
:: : . . 5.6 3 17:6 : 710 2.3 3 7 1e:o 2: : : 
25 . Ih.0 .5 6.5 28 . . . . 7.9 24.8 . 
:; 
9:0 
: = . 49:o 30:o 1.3 . . 22:o . 17:’ : : 29 30
,, = = . 2 4.5 = . 31 . = . -13.4 :7 
TOT 27.5 79.5 167.7 205.6.248.0 71.3 77.3 357.7 223.9 314.9 34.2 72.0 TOT 38.5 12.5 28.1 213.7 3’4.1 L37.1 23.8 112.1 240.7 274.6 62.7 14.6 
HA”TE”R ANNUELLE lr3RO.2 HM *&“TE”R PINNUELLE 1506.9 PH 
LES JOURS S1NS PLUIE “ESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
DOdTE”X YAIS “TILISIBLE EN SEPT OCT0 
LES JOURS SfihlS PLUIE MESURASLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
ST4TION YUHEPO 50080 CAMEROUN BITOUR, CAERO) 
1945 
JPIU” FE”R WR5 AVRI HA’ JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R “&RS &“RI HP’ JUIN JUIL ‘TO”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
:. 1.1 , . 17.5 . o ,:: lb : 8.7 21.7 ‘8.1 1.5 . 
3. . :5 : : . 17’0 11’1 . . 3 
4 . . . . 41.2 .b 13.k 
12:: 
: ,:7 0:1 4.1 5 . . . . 6.6 . . . 1.5 6.7 .2 . : 
: 8.1  . 1.0 . .5 a - - : : :, 12:kl ,:a . rt 30.0 . 1 
3 4.2 4.7 - 
- 
. . . . . . . . : 
<r . .2 51.2 18 . 0 
2615 
1.5 1.1 L1.B - - 4 . 
5 .,. . .2 50:5 3.3 .5 .2 - - . 5 
5.3 . 1::: 
10:7 
10.6 - - . 4.7 29.2 
&:a 
. . . 14.9 - - 
: 
- - . 2.3 .I . . . 12:2 . 8 
1; - - : . . 6.4 . . 5.0 . 9:5 :Y:: 15.0 2 6 15.5 .3 10 9
t: 
- 
: - 
. 5S:3 
15:s 7:o 64.6 . . 7.: . 8.7 .9 10.6 - _ - ii 
.,a 14.6 6.0 12:7 8:: : 6.4 .5 42:s - - 18 
:; 1.5 . . . .t  - 2,:5 214 : 18.0 . 30.6 1.7 . - 20 19 
26 .5 2.3 “-s - - 11:9 49:; . 18:s 15:2 : . , . * 20.6 - . . - :: 
28 - - * . . 11.1 . . . 5.6 . . 28 
64.9 61.7 - - . . :s 2k8 27 3.0 .I - - :z 
3, . = 2.r 0 57.0 .7 = . = - 31 
TOT 13.4 105.6 259.8 104.2 231.S 107.5 166.0 187.9 211.2 208.3 55.1 78.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1728.6 NH 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.) 
LES RELEVES HANOWNTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES pi PARTIR DES TOTAUX V’ENSUELS EN‘ 
NOYE DECE 
2, 18.4 1::: . 1.4 ., 44.9 2.3 2.6 2.7 2.7 . . 21 
22 . 6.7 2.3 11.7 . 13.5 
13:8 
. . . 22 e 
23 
14 . 
. . .4 32.7 , . 23 
:3 . . :a .l :’ : 5:’ . :3 . 101.3 3.7 39:s 27.0 . . :: 
:: :5 : 7.0 . . 
PS . 35.5 . 27:2 
10:2 
40.5 38.8 IO.2 . 
1.5 12.3 5:: 
: 
1.1 11.5 . . 
1o:o 
12.5 26:s 5.2 . 
31 . = = . IL.5 = 28.6 : . 3, 
TOT 40.8 52.2 47.1 123.6 140.1 238.5 202.8 153.7 328.8 292.0 108.6 40.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1768.6 NH 
LE5 JOURS S1NS PL”IE HESURIBLE SONT ~NOI~“ES PAR OES POINTS t.1 
99 
ST,,*ON NUMERO 50080 CAMEROUN BATOURI ,AERO, ST,,,ON NUMERO 50080 CAHEROUN BATOURI IAERO) 
,946 
JAN” FE”R HdRS *“RI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1947 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
:::: 9.0 .*. . 1.5 13.1 1 0 . 41.5 20 6 23.0 .4 2.i 
17 
. : 
3. . . . . . 23.5 . 3.4 5.5 . 3 
4 . . . . 2.0 . . 27:O 1.0 . 2.2 2*8 ‘2; . ’ ,. . . .7 . . . . 5 
: 
3 
: 
6 
7 
8 
10 
11 
:: 
14 
Ii 
i; 
13 
:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
2 
:; 
31 
TOT 
. 
. 713 
. 16.5 
. . 
. . 
. . 
. 
. 1:5 
. 9.6 
. . 
15.2 12.5 
. ,:a 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.2 
. . 
. 13.6 
. 46.1 
. . 
. 1:z 
. 11.1 
. .3 
. . 
. = 
. = 
. = 
15.2 122.7 
. 3.4 
. . 
. 
. 1:3 
* . 
‘E . 
718 * 
. .9 
. . 
. . 
. 1s 
‘1.0 
‘2.r) a:3 
2: : 
12.0 
8.6 : 
g:; . 21.8 
. . . 
4:8 . ‘:‘: * . 
42:5 
2.2 
27.7 
7.7 
32:5 
14.6 
.5 
. 
so:o 
ns:0 
17.8 
Z 
36.4 . 
212 : 
2;:; 718 
21.5 15.0 
3.1 16.5 
34.1 . 
6 . 7 . 20:2 : 17:7 : : : : : ‘2 27*5 .3 . : 
9 . 3.0 . . . 1.9 . . . 10.0 2: . 
1; : *A:9 :* 1:4 : 64.7 2 0 . 
. 
. :* 
314 
:B : 10 4
f: : 1.2 , .4.4 10.0 * . :o*: . 6*o 7.5 * . * 12.6 ‘?B -  3:5 ;: 
13 . . . . 1:; 2:o : . 13 
14 . . . . 1s:2 17:o : 14.8 
. 
. . ,5 5.4 . 28,:% . 1.1 . 9.5 * :: 
2217 
4:b b:O : 714 
34.0 
M:l 9.1 
.5 . 
, . 
. . 
5:6 
4.6 
:: : : 1s : 40.5 5 9 z2 218 : y.; 1.4 . . :: 
:: : : 20.5 . . .2 . . . 12:4 2016 9:; . ,5 
20 . 
*_ 
- 2::: : 11:o : :’ :*: . ::: 6:3 12 :z 
. 42.4 
. . 
. * 
1::: ::< 
:2 
Il.6 . 
40.0 :5 : 
. 25.0 3.9 
. . . 
1::: 
30.0 
27.5 
9.5 
2:o 
13:5 5:1 : 
2.2 3.5 . 
70.5 .6 . 
:: I ,:a 
17 
32.7 
8.5 
7:a 
1::: 
4.6 
5:3 
:5 
2.4 
. 
24.9 
20.4 
32.7 
lb.0 
. 
‘7:: 
2:4 
.P 
220.5 107.4 38.7 171.8 205.7 218.7 
:: : : : 21.5 . 15.5 . 1.7 .l *:a : 63.0 15.5 27.7 f 0 :2 12:o :: 
23 . . * . . 2.8 . 4.9 . . 23 
$2 : : : 25:4 1::3 :: 
:: 14:’ : 12:s a*:6 : 11:7 :7 : ‘6-b * - 4.2 . 26 7
25 , . . 
14’3 19:s 
37.0 . .5 15:o z : 3.7 25 
23 14.3 = 5.0 29 
30 . = 6:4 15:a . 15:s : 5:: 13:5 ,8:6 : . 30 
31 . = 20.1 = . F 2.7 . . = 5.7 = . 31 
TOT PS,4 42.4 ‘5.2 176.6 154.1 244.2 77.8 43.7 287.6 196.1 59.4 25.9 
19.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
, 13:9 
. l4.2 . . 
* .* 
. . . . . . . . . . = . 
145.5 11o.s 
1:s 55.7 
7.6 5:3 
. . 
. .4 
= 
76.2 183.0 
:: 
28 
:: 
31 
HAUTEUR ANNUELLE lw4.k NM HA”TE”R ANNUELLE 1615.9 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS ,.l LES JOURS SANS PLUIE E<ES”RABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.1 
STATION NUMERO 50080 CAMEROUN BATOURI (AERO) 
,948 
JAN” FE”R MARS AYR, MAI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
ST4TlON NUMERO 50050 , CAHERO”N SATOUR, (AERO) 
OECE 
,949 
JAN” FE”R MARS P<“R* Md, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
: : : 10.2 6 26.7 8.8 11.8’ * 55.9 . . 3.3 1.6 29.3 1.4 .4 27.1 . 1 
3 . . . Il.* . 58.” 1::: . 31:a 1.9 2:6 . 
- * 2.0 10.2 4.2 2.5 10.6 17.5 
D . : 1” . :* : . 1.0 12.0 . 14:’ . 13:’ 
: : : 10.0 
.6 : 
lT.7 12.0 22.6 
: : : 
3:’ 22:9 : y.; . :y.; . 
3 .5 2.5 30.1 
4, . 
. 6:’ 
2.4 14.5 35.6 19 : 27:3 6.1 
5. 19.4 . 1.8 . . 14.2 
102 
. 
. 1 
. 2 
: : : : l;.; 12.8 28.7 4.0 .4 
29:4 2:8 1:; 4:: 10:0 
6:2 38:: :::: 4.4 . : 
9 : . . . .9 1.5 7.0 8 
1; : : : : 25:3 52: 1.6 . :* 1:3 m:4 7::: : 10 Y 
:: : : : 20.7 . 8.3 . 1.0 . 1.5 . 2: 2::; .7 . :: 
13 . . . 
le:6 
19.0 : : 4.5 . ‘. :2 . 13 
*4 . . . . . . 16.7 . 14 
15 4.4 . . . . 2.3 . 4.2 :6 c3 : . 15 
3:: : 
2.9 
:: * * * * 
6:’ 
. ” . . 7.9 l!ï~:a 
:: 9.7 . . . 17:6 1.8 . 5:: 1::: 3:2 4.2 13’7 14:7 : 4.6 34.3 5.0 16 7 - . 4.8 * 2.7 4 0 21.7 18.8 . 
15 . . . . 
14 . 
. .2 1.3 3:o 4218 29.2 . 15 
:: * . * . - .
18 ” . . . 1:5 2.s:o . 10:’ 6.6 . 
:o : 25.4 1.b . 3:s 11:s : 27.0 1 .2 20 19
.- 
12:O :6 : : :o : : : . 19.1 . 4.9 .3 59.0 1.5 9.5 . 2:: 5.1 .2 17.0 . 
2, . . . . 3.6 4.5 8.1 4.8 . . 2 
I 
. . . 9.5 12:o : .2 1.6 . . :: 
23 . 
1*:7 9.2
. . 57.2 . . 9:2 12.7 . . 2’ 
fg: : .: 3::: 2514 ::: : 4:2 2: . 5Q-6 . . * - . $2 
:: : : : 8.4 .9 1x : 6.0 . 
23 . 22.4 . . . 32.” . . 1.0 32.5 . 
a:1 : : : 16.5 1.4 50.0 6.4 5:3 7.0 .l 2.7 . 
26 . . 
616 2:8 4915 
49.2 3.9 2.2 26.9 . . 34.2 26 
27 . . 2.6 . . .6 . . 27 
29 . 3.4 . . . . . 14.2 . 5:o . . 28 
:i 26:7 k : : 4.0 . . 1.0 . 11.0 . 7:2 10:: : : :: 
3, . = . = . = . . = 22.5 = . 31 
25 . . . . 12.2 . 29.5 20.2 . 
27 . . . . :2 : . 
29 . . 2.4 . . . . s:o 
14.7 . . 
14.5 . . 
$0: = .. 28.5 . 38.5 15.2 . 
; 
1:s 15.7 . 2.: :-: - 
31 . = . = 2.2 . . L 19:1 : 
. 26 
. 27 
. 28 
. . :o 
. 31 
TOT 40.8 30.4 47.3 271.8 174.2 373.4 56.3 142.5 174.5 274.0 199.7 58.7 TOT 1.6 35.6 78.4 54.5 234.5 162.3 192.8 247.3 306.7 291.6 158.2 4.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1843.6 WI HAUTEUR ANNUELLE 1767.5 KM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L., 
STPTION NUMERO 50080 CIHEROUN BATOUR, ,AERO, 
j 
1950 
JAY” FE”R MARS A”RI “b, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . 1.0 . 2.0 10.5 3.6 
3 : 30:’ . 26:’ : 13.4 2 2 x . : .
2,. . - . 5:2 21:) 6.5 . 3:0 : 6:7 1; 36.4 25 0 .7  . ; 
6 33.3 5.1 . . 27.5 1.5 .5 . 
9 : : 1:e 1o:o 17:a . 11:” 34.9 5.1 . 
1::: 5.0 
.7. . 
. ; 
. B 
1: : : :6 : 25:o :z : 17:1 1.0 13.4 9 9 . . 10 9
:: . . . . 3.0 . 1.2 . 5.2 .3 . 1.4 5 46.8 37 9 3.0 . . 
13 . . . . 7.3 24.8 . . 6.6 4.2 3.1 
14 5.0 . . 
19:2 
2.3 . . 73.9 91.2 7.0 
. ;: 
. . 
1S 2.7 . . 9.1 . . . 22.5 7.4 18.7 . 15 
t: - * 
: : 
Il.6 8.5 36.0 2.  . 
15:2 
13:s : : 8.0 1% :7 : t: 
15 . . . 11.5 s:4 27.8 . . 18 
$0 : : 4::: : 13.6 . . :5 . 34.1 13.0 5.3 . . 20 
:: : : 10.5 
:3 
21.7 4 2 1o:o 25.3 32 0 . ,0:3 31:4 ::o : : 2 
23 . . . 
s:b 
. . . 1.3 5.8 . . 23 
24 24.9 . . . 11.4 . 59.2 30.0 24 
2S . . .6 46.6 . . . 30.1 Il:6 : : 25 . 
:: 
PS 
:o 
31 2417 
6-9 .5 ‘2 
5-11 ,417 
1.0 30.0 
.5 = 
:3 
11:3 
3.7 
3.7 
= 
2:s 
.8 
15.6 
40.7 
31.5 
5.2 
F 
2:: 
3.9 
= 
ca:9 
5.8 
TO, 93.6 43.2 113.6 176.6 175.3 194.5 35.8 178.4 374.7 399.2 58.8 12.7 
rlA”TE”R INNUELLE 11156.4 PH 
TOT 4.7 27.3 212.3 115.7 239.6 178.1 64.7 146.6 196.6 3~2.8 173.4 0.0 
*AUTEUR bNN”ELLE 1741.8 MM 
LES JOURS SANS PL”IE HESVRIRLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PL”IE MFbUHPBLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.1 
26 
$8 
:o 
31 
ST.,T,ON rl”MERO 50080 CPIMEROUN SATOUR, t.,ER”) ST4TION *I”“ER~ 50080 CANFROUN BITOUR, rAERO1 
1952 1953 
JIN” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT ,OCTO NO”E DECE JbW FE”R HLRS AVR, M&I JUIN J”;L AOUT SEPT OCT0 NOYE OECt 
: I5 . *:2 : 3:’ 1.6 .h 20.0 . . 1 
3 . 1.7 . 1..7 4.4 23.4 r.4 -. 1.3 .2 11.4 . ; 
<t . 5 . 40:s : ,r:* 15.9 . 1:, : ‘i.2 . 1:’ . . . 31.0 . . : 
: :’ 7.7 .5 I:l 2.7 . 3415 9.3 . ::: . 7:; 6:6 718 . 6 7 
5 . . . . 5.7 2.6 . . 4.6 
9’. . 
10 1.5’ . 22:6 A::: 7:: 13:’ : 4:2 : 
;.; 
1:’ 
:5 . 
. . 10 
11 . . 2B.T 1.5 15.0 8.9 6.2 . 
12 . . . . 14.0 1.2 *:a . 
416 
::: 
: : 
11. 
12 
13 . . . . .8 . .5 73.5 . . . 13 
14 . . 
:r 
15:: 
a:4 
15.0 . . 
1s . . 31.5 . 3.4 : . . 
t: : : 2e:e : 8:: :5 : 11.7 2 5
15 . 1.7 . . . . . . 18.6 30.7 . 
19 . 
20 . 1:s : 1.0 ,o:> :2:: : 
42.1 . 
. . 
:: : 712 5.1 . . - . . . 37.; . . 9.3 - 27.0 * . 2: 
23 . . 1.k 
1:s . 
1.6 . 1.5 33.0 : 15.1 1.5 . 23 
$5 : : : 3.0 . 916 3.7 1 ” 1.5 . 15.0 8 54.0 12 2:s : 
:: : : : 1.0 . 1.2 . 10.5 2 2 1.1 . 2.2 . 6.5 $3 1.1 . :t 
PS 13.8 . 4.6 . 30.0 . 35.3 . 1:9 4913 : : 28 
:; : 1 19.0 . 31.0 4.  . 73.0 .6 22.0 8.7 . 1:1 1:s : : :: 
3, . z . = . = <1.” . = 4.3 = . 31 
TOT 15.8 71.2 110.3 119.1 185.4 285.6 96.5 233.8 ‘9.2 320.2 84.3 26.8 TOT 0.0 164.4 147.3 75.5 154.0 264.5 235.0 56.1 289.1 289.4 ‘SO.1 0.0 
HI\“TE”R ,INN”ELLE l631.2 HH HAUTEUR ANNUELLE 1855.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HES+WBLE SONT INDIQUES PM, OES POINTS I.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR i,ES POINTS I.1 
I ST4TION YUHERO 50080 CLHEROUN EUTOUR, 1bER01 
195, 
JPIY” FE”R MARS &“RI Hdl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECt 
::. . 6.1 . ;;.; . . . 1.2 . . 2% 5.1 2 6 I:l . 2 1 
3.. . . . 47.5 . 13.2 15.4 . 3 
: . 4.5 . 16.6 . 18:’ 8:6 : : 29:s . 1:’ . 5ab . 2b-5 . - . : 
4 : 7.2 . 32.0 8.9 . . 9.6 . . . . 63.7 37 9 65.2 . . : 
5 . . . . 3.5 2.6 1.0 . 1712 11.7 . . B 
1: : . . 8.7 . 11.7 .3 . . . 15:s 4:; 2.6 .2 . 1: 
11 . . 23.0 3.8 19.4 . . . .6 7.3 . . 11 
:: . . . . . 8.6 . . . 2.5 ;.; . . 13 2
14 . . 2.0 29:7 24.8 . 14 
13.0 32.0 35.6 . 15 
:: : : : . 39:o 5::: : : : 
z.0 . 
34:: . . 
‘9 . . . . . . . . . . . 18 
:t? :- 
710 46.9 . . 19 
12:s 26 : : : . . . . 20 
21 . 1.64‘. . 2 . “.l :4 4:2 : 3.3 11:o :o:: : : 21 2 . 
23 . . 4.7 . 17.0 20.0 . 10.0 . . . . 2, 
:; : 1.5 . 2.” . 7.5 . 41.5 3.1 11.7 8 8.7 .2 21.5 19 0 . ::: : : :: 
$7 : : :5 1:s 2:; : :’ .5,  . :9 : : :; 
29 . . . . . . . . .5 11.6 . . 28 
:; 3:7 = 13:o 1:s 6.0 b 8.5 . 9:o 52.5 6.8 r7:o : : : :u 
3, 1.0 = 4.6 = I2.8 = 36.1 3.5 = 31.6 = . 31 
: : : 1% : 2.9 7.0 12.0 5.5 . .  11.1 3*2 ‘?i . 7:h : : 
3 . . 4.5 . . . . . . 
4 . . . 
23:2 : 1:; 1:b 
. 16.0 21:s 
7.2 . J 
4 
5 . . . . 9.4 1.5 2::: : 5 
5 . . 2.0 . 1.7 15.8 14.2 . 
7 . . . 103.4 46.4 . 
1::: ;.; y.: . : 
9 . . . 17 :r 21.3 30.0 . . :1 : .B 
1; : . . 5.0 .9 30.0 2.5 . V+:i> . 3.7 . 25.0 .h 17.2 6 . 10 9
11 . .7 
36:6 : : 
10.5 l.‘t 2.1 15.3 9.R 14.5 . 11 
12 26.0 . 5.7. . 5.2 9.3 26.5 . . 12 
13 . 30.0 2.0 . . . . * 4.7 4.2 20.2 . 13 
1” . 3.3 . 
11:o : 
13.0 20.5 314 10.0 9.0 14.3 . 14 
15 . . . 21.3 . . 3.5 2.6 . 15 
:: : .  .  .  . 20.4 * ::: * 55.5 8.8 
‘5 . . 5.0 . Sl:‘, 716 : 2.9 9:o ‘21:h : 
. :: 
. 18 
:o : 1.3 . 31.0 . 6.0 . 26.6 . . 12.2 1.9. 2.8 . ::4 Il:6 1.0 . . 20 19 
.9 61.5 6.5 . . 
.6 15.8 12.6 . . 
:: * 59.0 10.6 . 
: la:6 
1::: <r.-ï I.1 7.7 . . 
: 
1.6 . ,3:: 17.7 4*1 * . - . :: 
25 . . . . 
30.0 :Ii 
19.2 4.6 . . 28 
:; : = . 1.6 4.3 . .3 .7 . . . 29 
31 . = ,4:, z 1.3 : : . 1 
1 OI 
STATION NUMERO 50080 CAHEROUN BATOURI LIER01 
1954 
JAY” FE”R NAIS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
l-. . . 
7:a 2:’ 17:4 4.2 : : .
12.0 . 5.9 . 1 
: : : : 5:6 2.0 * 16.4 5 9 . : 
s . . .l : : 9:a 11.9 . 34.6 37.0 . . 
5. . .1 .6 11.0 7.3 . . . 101.9 . . : 
: : 9:s : 27:s “Z . 3:O : : ::i? 4,:: : : : 
5 . . . . . . . . 6.6 16.0 1.7 . S 
9 . -: 24.3 . . Q-2 - 10 . . i :1 : : :4 . ‘9*2 . . 10 
11 . 10.5 46.3 12.3 
12 . .l 8.3 18.4 
1::: 3.0 . . 1.0 14.8 
2:7 : : 1:s 
33.6 1:2 : 2 
13 . . . 21.2 . 
14 . 29.8 56.8 . . . . . . ::: 8:2 
15 . . 2.5 . . . . 3.5 . . . 
:: - 19.4 . . 
18 : 
5*7 9.4 11):3 .5  15 4::: :::: M:O : f: 
. 14.7 . 3:5 : : 3.5 .4 . 15 
:i : :, 2: :1 2:o . :’ . :: 
:: 19:5 : 13.0 1:3 1.5.0 l 21.3 . .7.2 ::: Ri3 2.3 . . 
23 . . . 1:o . . . 14:’ 
1.5 3:’ 
15.2 .5 :6 9:: . :: 
2: : -7.5 . . . 5.1 10.5 . 
12:s 3:’ 1:2 : : 
‘0.0 * 1.4 .5 2412 : : :: 
29 . . 72.8 9.2 16.2 . . LB 
29 
‘1.k 6:’ 
= . . 13.5 . . 
:: . 1% : 
5.4 20.5 - 
;y = 15:b : 42.8 .6 : : 
514 
4.3 = . :z 
~31 
TO, 10.7 91.8 197.7 133.7 186.2 130.7 37.0 130.1 160.8 377.8 130.3 0.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1588.2 MN 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, lN,UO”;S PAR OES PO,,,TS ,., 
ST4TION VUMERO 50080 CAMEROUN BbTOUR, ,AEROI ’ 
1956 
JAN” FE”R MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE DECt 
: : : 1:o : 2,:6 10.5 8 6 . . 11.1 .9 1::: 31.1 : 
3 . . . . . 1.9 . . . . . 3 
4 . 
5 :. . 
m.5 . .5 . 16’1 46.0 4 
. . . . ,912 : a:4 13:0 412 . 5 
: :‘: : 3.5 . . 15:: 715 : 35:s 14:: 16 2:2 0 1:o 6 7
5 . . 6.4 3.8 . . 4.1 . 3.0 . 1.6 62.0 5 
9 31.2 27.7 6.5 . 30.0 
10 . 26:’ 2.5 3:2 : . . l:o : 2.0 8:: : 10 
11 . . II 19:o :Q : IL5 : : :9 $2 : : :: 
13 . . 2.0 15.2 . . . 3.6 25.0 24.0 . 13 
14 . 22.0 3.2 .Q 23.4 
li . . . 49.4 117 . :5 ‘. 3o:a 1410 
1:5 . ,4 
. . 15 
:: : ‘0.8 . 19.7 5 0 . 17:9 7:: : : 6.6 . 2.0 . t: 
19 . . 4.9 
2:o : 
2.0 
:z : 2:3 : I5 
17 : 
2:; 22:s 2:5 . 18 
. 60.4 . 41.2 ::2 9:s 
9.7 . 
. . :B 
2: : 713 : : 14.0 8 . . 5.3 . 2:’ 1.0 . 31:o : 2 
23 . 19.2 7.5 . . . . 23 
;’ 2 . 4.2 . 40.0 . . 3.6 1:s . . . 16.5 5:o 15:.3  . $2 
:: : 42.5 . . . 18.7 4 6 . . 15:s 11.5 4:: : . :: 
25 . . 
29 . 
. : 
a:4 27:o : 12:1 : 
.s 19:: 7.8 . . 28 
45.5 6.5 53.2 29 
30 . .6 . 1.6 . . .5 
1,:: 
: . 30 
31 . = . = 1.S = . 47.5 = 5.4 = . 31 
TOT 31.2 134.6 170.1 106.5 151.2 75.9 92.0 242.3 170.2 216.4 126.0 193.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1709.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
S,.TION V”“ER0 50080 CPIHEROUN BITOURI ,IERO, 
195s 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::: 2614 41.3 4.7 65.1 29 5 . . 5.1 1.7 34.7 . 
3 . 1.6 . . . . 27.4 1:3 a:5 . 414 : 
: 
3 
4.. . . 
5 . . . 2.7 7:o 
25.5 35.4 . . 
21.0 . . 716 82:’ 2:2 . : 
: : 8.5 . . . 
5:4 
6.8 1.3 17:a :3 : 6 7
9 * . 
14:o 
. . . 
9. . 
10 . . a:9 1.8 11.5 :a : : 10 
11 . . 26.6 40.0 .3 
12 . . . 
il 
-:s : : 
: 
25:s 
27.8 1.3 . 
13 . . . 21.5 
m:5 
17.5 1.6 11:: : : 
:: 
13 
1” . . . 1.4 3.5 .5 . 14.5 ‘A.5 . 5 . .4 1.8  . 32.6 3:’ :: 
;: : : 6.0 2 29.3 . 15.3 . 1’ : : 6.4 . ::: : : i7 
15 4.5 . . . . . . . 
9:9 
59.0 . . 18 
19 59.8 . . 
20 . . . 4o:o 7.6 12:: : 216 :i 
2: 11:3 : : : 3.2 . 3:6 15:O 36.1 1.8 2.5 . . 
23 . 22.1 . . . 2.” . :H :- 1:” : : 
2 
23 
24 . . 5 35:o : 2::: 21:; 64:0 : 1.0 41.1 1.0 8:’ : :: 
.5 . 31.6 ‘1.3 12.1 38.3 . . 
. . . . . 19.9 5.3 . . :: 
. . . . 5.2 1.5 7.” . 28 
17.2 7.3 
2c2 7:s 
19.” 21.7 2.8 . 
11.7 22.9 :D 
31 11.0 = ~ : . : . . i19 - 3.R i : 31 
TOT 90.2 41.7 91.3 135.2 221.4 262.3 324.7 93.1 177.1 409.0 60.8 5.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1912.7 E<H 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT IN”,““ES PAR DES POTNTS I., 
STATION NUMERO 50080 CANEROVN BITOUPI (I\ER”, 
1957 
JAY” FE”R MARS AVRI “A, JUIN JUIL POU, SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 1.5 . . 33.2 2:2 2.0 . . 28.1 16 26.9 45.1 20 0 . : 
3 . . . :5 . . 1:2 : 33.7 s5:o . 3 
4 . . . .3- . 13:o 6.5 2.8 38.5 . 12:1 5..  . 1.0 7.1 16:’ . : 
: : : 19.5 . . 5.4 1.0 . . 14.4 8 5 11:’ 3:’ 1.2 . 6 7 
5 . . . . 4.8 29.0 1.0 . 4.2 . 1o:e . 8 
1; : : : : 20:o 1.5 . . . ,:6 2::: 6:B : 10 9
:: : : : 2.1 . 6.9 . “3.2 . 13.1 . : : 2.5 . 17.0 . . 
13 . . . . . 4.4 7.6 37.0 . 4.2 . . 1.3 
14 . . . 4.4 . 
15 . . . . . 
82 
: : : 
1.9 . . 14 
.5 . . 1s 
:7 : : : 4117 3.1 1.5 na:, : : 17:4 Isr2 ‘“2 - 18.7 :: 
15 . . . . 23.0 . 23.0 . . 12.2 . : 18 
:o : : : : : 10.5 . .20:0 :5 4.7 23.0 ‘4.8 .5 . . :s 
:: : : : 22:s. .:9 : 7.0 . . ;;.; 18.4 2.5 . :: 
23 . . . . 20.3 . . 410 2:o : 12:s : 23 
g - . 13:o : l’k 4.6 . 4:1 5:o s:o .: 37.6 . 3.7 . . 5: 
2: : : 11:s i¶ 9:s : : 12.5 .3 22.8 15.2 27.0 43 5 6.” . . 3 
29 . . 3.5 3.5 .3 .4 5.6 .Y . 23.9 2.2 . 28 
29 21.7 = 44.2 . . . 6.0 10.0 . 1.6 6.0 . 29 
30 . = 1.1 . . . 18.3 26.2 . .5 . . 30 
31 . = . = . = . . = . = .31 
TOT 21.7 14.5, 80.1 130.2 103.5 201.1 97.3 171.7 205.1 317.2 198.5 12.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1553.0 “M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS I., 
ST4TlON NUMERO 50080 CI)HEAO”N BATOURI ,b.EROI 
,958 
JAN” FE”R HbRS &“RI HAI JUIN JUIL PIOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
ST4TlON rl”HER0 50080 CAHEROUN BITOURI ,AERO, 
1959 
JP”” FE”R WRS A”!+I HAI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : rs:3 ::4 4.5 . . , ‘B-9 . 8.4 9s9 a:0 :7 2 1 
3.. . . 10.0 . . 5.1 : : 1.5 . 3 
4 * . 
22:o : 
15.r . . 27.3 . 1.6 4 
5. . 62.8 . , . . 4.0 *0:3 : 5 
7 . * . . 17:3 9.:’ 4:o :~ : : : : : 6 7
5 * . . . . . . . 2.6 6.5 . B 
10 : 
:, 
*:*ll . * . 13:o ‘2 *--  . 23.0 .  26.5 . ‘0:O . . 10 9
11 . . . 1.0 26.0 2 9.3 . . 4:o :: 
1, . . 7.2 . . 4.7 . . 9.5 6.6 13 
16 * . . 44.0 54-P : 
15 8.1 . . 2710 :3 : : . 
:R 
5:R 1:o . 
;; 
: 
3 
4 
D 
: 
8 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
:z 
:: 
23 
:: 
Pb 
27 
28 
;o 
31 
:2 : 
. . 
8:’ : 
. . 
. 
. :5 
. . 
. . 
19:1 10.6 . 
. . 
. 17.5 
. 13.5 
. 2.3 
. . 
. . 
. 5:5 
19:e 
21.5 
3.0 
. 
1.7 
. . . . . . 
. . . . 
1.6 
:5 
1:-P 
4519 : .
. . ::5 : 
4.5 .0 912 2:: 
. 5.2 . 
2:1 8.2 1.8 13.0 8 3
. 1 
. 2 
14 3 
. : 
- . : 
. 5 
. 1: 
. 11 
. 12 
. :: 
. 15 
. 
.3 
4:s 
‘1.5 . 
2.6 12:2 
26:O : 
.7 
. 2:: 
. . 
. 28:s 
57:o 
5.7 
1:9 
2.8 
. 
11. 20.6 16.9 32.0 10.9 
9.2 
2:’ r:, 2.1 17.7 : 
1.0 5 :A : 
1.2 . . 
. 25.0 . 
. 26.0 . 
3::: 2.0 61.0 
.7 11:’ . 
::t 4.2 . 20.6 . 
s:4 9:s 8.1 : .
- 
. 217 : 
= . = 
79.1 226.6 182.0 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
6:O 
3:s . 
32.9 
. 2:3 
12:o 
1;o 
16:: 
:F : : : 38.0 26.6 .  . .  I:l : 53.0 1 .9 1:o : f: 
15 . . . . . . . 38.7 8.7 1.5 . 15 
:: :. : : : 19.q 5 1 . . 31.0 2.8 10:s . 5::: 49:’ Ils5 . :z 
25:a :: 
2.6 15 
k.0 19 
. 20 
. 12:s 
. . 
. 35.3 
. . 
15.0 . 
. 
4.4 2319 
40.9 . 
. . 
4.7 6.5 
4115 za:, . 
. 
6.6 
17.5 
06.5 
6.8 17.4 
. 8.9 
.Y 
13:’ 1.0 
.5 . 
2: 6.5 . . 6.8 i5 2314 : : 1.1 . . 
1714 
21 2
23 . . . . . . . 2:2 . . 23 
:z : 3.2 . . 6.0 . 8.2 . . . 3712 7.0 . . a” 1:2 . 
. :: 
. . 23 
. :; 
::,: : : 40.0 6.6 ,613 : : : 42.3 . 2.5 . . . :: 
29 14.0 . 10.3 . . . . . 
29’1 6:3 1.1 :Q 9412 11.2 
. 28 
$0 : = 13.9 . . ::5 16:5 : : . 29 30
31 . = . = ., = . . = . = .4 31 
TO, 37.9 3.2 101.3 227.3 234.1 55.7 26.0 229.9 145.1 233.0 279.4 16.6 
~*uTum ~NN”ELLE 1589.5 HH 
LE5 JOURS S.4NS PLUIE MESURLBLE SONT INDI0”ES P&R OES POINTS ,., 
. 26 
. 27 
. 28 
. es, 
. 30 
. 31 
. 3.0 . . . . 
46.5 . 
.6 = 
z 
. j_ 
:r : 
116.2 
. . . . . . 
59.7 161.8 l65.0 ‘64.0 TOT 55.6 0.5 ‘2.5 
“&“TE”R ANNUELLE ‘375.3 I*i-l 
LES JOURS SP?& PLUIE MESURABLE’SONT lN”I0”ES PAR OES POINTS I., 
S,PT*ON M”“ER0 50080 CAHEROUN BATOUR, (AERO, 
1961 
JAN” FE”R MARS &“RI MI1 JVIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E 
ST4TION NUMERO ‘?+OS0 CPIHEROUN BPTOURI (WRO, 
1960 
JAY” FE”R MPIRS &“RI “AT JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NOYE DECE OECE 
: : : : 23::. 2.5 . . : 8.2 . 52:5 *la2 . :0-Y . - . : : : : . 5.4 1.5 2:s : 5.4 . 15.1 . 24:5 x 3.7 . 
3 . . . 
14:6 
* . .4 . 3.8 . . . 3 J.. . . . 2.8 9.s 
‘r. . . . * 15.0 . 
,. . . . . 22.8 . :3 3:: 
9.7 
11.5 15:o 5:s 2 
4 . 
5 . 27:s : 35:2 
3.5 12:s 3:5 : :5 . . 
. . 28.8 . .5 . . 
6 , 1, : 19.7 7.0 21.1 19.8 1.3 11.9 . 18.2 . 1:5 : . . .2 :2 15:5 : 
5 . . 5.6 8.6 3.6 . . . . 1.6 . a 
9.. . . . 14.7 . 7.5 9 
10 . . . . . 4.6 2:R . 9:s 2::: $2 . . 10 
1:5 : 
. 3 
. : 
. 0 
. 7 
. 5 
. 9 
. 10 
. 11 
, 12 
. 13 
. :: 
. :: 
. 18 
. :o’ 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 2.8 
. . :z 
. 31 
1.5 
.2 . . . 
: : . . 1.0 . 
1.” . 
10:7 . . 2::: ::i :2 
i3 . . . 1.7 29.4 . .R . 33.3 . 
9.. . . . . 11.5 . :3 
10 . . . 2.8 . . . . .7 3:5 . 
11 , . . 3.0 . . 
12 . . .r . . . 2:s :7 : 3:o 
2.4 
. : 
13 . . 5.2 . . 2.2 19.2 . 19.6 1.9 . . 13 
14 18.7 . . 1.0 . 16.4 . . .B 14 
15 . . . 7.5 . . 2.6 7.8 1.0 
:: 
: : 1s 
:7 * * ., 23.7 12.” 1.2 . . . *-l 
: 27:9 : 
:: 
15 
713 . 
2.7 15.1 18 
:o : . ;4”.2 : : 34.8 . :J . 11.7 .  21:5 : : 20 19 
21 . . 33:e 3.6 . 3.3 . . 
_ 
2 . , 6:6 2s : : :: 
23 2.6 . . . . Y.1 7:s ,715 15:s 1:1 . . 23 
$5 :’ : : : 23:a 13:o I 2.2 ..5 . ‘6.7 2.5 : 13.5 4 0 24 s 
:: : : . . . .6 . . . 4917 : 3,:: 3.0 5 1 11.2 7
13 . . . 5.9 . . . . . 23.4 . 
:: : : . 4.8 . 23.5 . 20:: 4.0 2.3 . 2::: 1.2 . 7.1 . 
:: 7.2 . . . . 8.5 . . . 25.7 . 1.8 .2 19.3 . . . 
19 . 4.6 17.2 
119 . 
1.5 18.6 
~ 
. . . . . 
:; : : .2  .3  37.5 . 14.5 . . El:9 23.6 ., 16.6 . 
2: : : 20’5 l..’ 9.5 
39:9 3:s rr:, 4310 
7:’ 14 34.2 2.  2.2 .4 . 
23 . . .7 . 
$2 : : . 6 16.9 1.7 4.1 . 2.5 . ,017 . . . 5 13 . . 
:: : : 9.2 . BO.3 . 1:4 1.2 . 33.3 1.3 32.5 1.2 ‘9.7 46.0 ::: : 14.5 .4 26 7
28 . : 
:Fi : : I:t . 16:s . 0.5 : 
2.8 . b.0 1.2 . . . 28 
10:: : 29:6 16:s ‘E * * :o 
31 . = . = 24.3 = 13.0 . = :s : : 31 
TOT 21.4 7.3 113.1 216.5 111.3 171.3 id.6 153.1 227.4 221.4 46.5 63.3 
HAUTEUR INNUELLE 1466.2 HH 
LES JOURS SAN~ PLUIE HESURA~LE SONT IND*~“ES P~<R DES POINTS c.1 
:: * - 
:2 : 
3:4 : 8.6  . :: i:: 1:o Y’ : 
25 . . . . 19.5 4.6 . . 
:; : = :2 fi:, . 15.0 . . . . 7.6 6 0 13:: : 
3l = . = 9.3 = . = . . = 9.2 
TOT 7.4 32.3 70.5 109.5 103.3 155.3 140.1 72.0 190.6 165.7 55.5 
HbUTEUR bNN”ELLE 1104.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESUWBLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., 
,,O”TE”X HAIS UTILISABLE EN NO”E 
OES ROSEES SONT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
SEPT OCT0 
103 
:7 : : sa.0 . 1.2 10:2 :: I3 410 :-z . 616 ::: 1. :7 
28 . . .l : .5 . . 2.1 . 4.0 2.5 . 28 
:; : E = 12:, 8.6 .3 ro:, :9 :2 := 1” 3.1 . . 3: 
31 . = 11.” = . = 21.3 . = 40:3 : . 31 
TOT 0.0 18.7 229.3 92.2 145.2 218.5 133.8 131.4 266.0 350.5 171.9 33.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1a11.3 NM 
, LES JoVRS SANS PLUIE WESURARLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS C.) 
S,,,~ON NWERO 50080 CAHEROUN BLTOURI ,AERO, 
1963 
.Jaw FE”R MU75 *YRI HAI J”I” JUIL LO”T SEPT OCT0 NOVE csct 
: : : 32:s 19:o ‘E . 9:s ls6 
17:o 
:-: 3-o 
10:s a:8 
:6 12.2 . . -: 
3. . 17.5 . 
3:o 
3.2 . 16.4 . 3 
Y. . 
2:: 2::: 
. 
5. . . . fa :3 216 4:1 :2 : : 
: : : : 22:2 2:s 7.4 2:b “2 14:5 26.5 . 3.k ,:2 : 7 
a . . . 7.7 .l . . 6.2 2.8 5.7 . . a 
,; : : : 1.3:s ::: 2:4 44.4 .2 9 18.2 . 1.5 . . 13.5 .3 . ,o 
:: .  1.2 . 
3:o : 
8.3, .1 13.5 6 16:3 : : : 
5.4 
16;4 01:: : 2 
13 . 
14 16.6 1:9 .5 . 6710 : 216 :1 20:3 
,.a . . 13 
5 .  25.3 40.9 . . . :a : : :: 
:t : : : : 13.3 4.0 16.9 . . 14.3 . 9-8 
15 . . 
21:9 . 34:7 .
:6 616 : 1:s 72:s : :a : 
:: 
,a 
:o : 2:z . : 1:7 :5 18.5 2 1 1.9 .b , . . :z 
2: : : : 1.0 . 7.2 . 5.8 1:6 .3 13.6 7.5 
12:7 
31.5 
:a 2:o 
4.0 . .a  2, 2 
23 22.7 20.2 
:3 
. . . 17.0 . . 23 
:: : :5 . 5Z.E . TO.3 13.3 . .l 55.8 19.0 . . . . 3.0 ., . . :: 
:: : ::A 12:: :3 .5  14.6 .5 1.” h 4:: 16:4 : : .2  :: 
28 . a.5 20.4 
:5 . 26.6 :
* 24.7 .6 5.3 .3 . . 26 
$0 *:1 = . 14.3 2 :: 37:: 2: 9.8 
2:3 
. . :z 
31 . = . = . = .a 7.0 = = . 31 
TOT 43.k 48.2 125.2 204.3 237.3 153.6 ‘Lb.8 132.5 271.8 ,,a,6 90.6 ‘0.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1553.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PIR OES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES CO”“E PLUIES EN 
*OUT 
ST4T,ON N”HERO 500.90 CAMEROUN BATOVRI IAERO, 
,964 
JAN” FE”R MARS PVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: .  .  1 . 23.4 . 1::; 6.1 
:2 
-3 
9:6 
: 19:9 ::: : : :: 
13 . . . 1.1 . . 11.0 5.8 . . 13 
14 . . , . 10.9 5.2 . . 14 
15 . . b.0 6.6 :s : : : 10.9 30.4 . . 15 
:: .  .  . :o*: - - 2.6 a.1 . . 
28 . 29.6 212 2419 : ,:a 
413 
:= 13:s :6 : 
. :: 
. 2.9 
:; 
‘6:s 
: 3:e :6 : : : “E 3-9 .5 13.4 5 5 5:2 :6 . 30 29
31 . = . = 5.7 = . 17 = 10.9 = . 31 
TOT 67.3 31.7 103.8 127.3 174.9 98.1 60.3 76.6 257.0 208.9 49.9 20.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1275.8 NH 
LES JOURS SeiN5 PLUIE HESVRABLE SON, INDIQUES P&R OES POINTS ,., 
a . . . .3 1.3 . a.9 34.0 . . . a 
19 :c : a:, 20.2 7.  19:s . 17:9 716 -7:a 1” 619 515 : 1: 
:: : 414 I2 “18 : : : : Y-Z . ‘5*’ * * 
13 . . . . .a 9.7 2.0 . . . : : : 
12 ”
13 
14 . Y.5 . . .7 . 2s:a :t:: * 1” 
,s . 2.9 . . . . 1.2 
6916 : : 
15 
:: ; 8.6 . . g.; . a.5 . . 1.5 .3 4:: 5:: 9:; : : :: 
25 . . 
710 .2 15:s 1.6 
. 3.0 4.7 
11:: .
6.0 .5 . . 28 
:: : = 1::: 1:2 10.2 . 15:o :::: : : 29 30
31 . = . = . = . . = . = .31 
TOT 17.5 41.3. 64.2 187.4 72.5 161.8 i55.0 165.8 159.4 250.0 20.3 20.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1315.9 PM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS t.1 
ST4TION h(“HER0 50080 C4HERO”N SiTOUR, (AERO, 
1966 
JINY FE”R MARS A”RI H*T JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
ST,TION rl”HER0 50080 CAMEROUN BPTOUR, ,&EROI 
1967 
JA.4” FE”R HARS AVRI “II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : . 3.6 . 5.2 . 1.2 . . .2  
3 . . . . . . . . 10.5 . . 
: : : . :2 : :3 : 1:3 1.5 ., 21,s . 7.9 . 
: : : lb:5 27.0 15.5 24.3 12 5 51.7 4.  2.0 . 
B . . . 
‘. 
2.4 . ,614 :b 
*9 
SO:4 
: 31.7 17.9 
50.5 
‘5 : : . . ,23.1 31.3 4:’ 1.2 . 17:b : :a 2’8 1:7 
11 . : 
12 . . 23:, 14~ : 
. 20.4 . . 29.1 
7.4 
517 
3.6 
13 . . 1.b . . 21.5 712 3712~ iL7 7.5 ‘6.2 
lb . . 10.0 . 
:<t 
2.3 . 
15 2.0 . . . . 4.6 .4 
14:; .6 12.1 
. . 
:: : : : Y.9 7.6 
19 . . . :3 2:O 
:a 56:s 2.0 . 24.0 . 17.5 . 15:; 
6.4 
10.0 :3 
. . . . 
:; : 3.0 . . 5.0 . 1.0 . 4.0 . 27.1 . 5.1 .4 43.5 1.4 4.6 . 
21 
22 14:4 : : 
23 . . . 
:: . . . . . 
26 2R.l . . 
27 . . . . 
29 . . 23.5 20.0 
:o : = . . 65.4 Il.0 1% : . a 18.7 . 1:7 : 
31 = = = . = 29:7 = . 3.2 7.9 ix.5 
TOT G.5 3.0 100.6 170.2 223.8 170.5 163.6 226.5 180.2 295.9 155.6 
. : 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 8 
. 10 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. t: 
. 16 
. 19 
. 20 
. 21 
. 22 
. 23 
. $2 
. 2: 
. 28 
. . :o 
. 3, 
0.0 
. .9 . . . . . . 28.9 .7 9.3 . . . . . . 2.7 4.6 . . : 
. . . . . . . 
2415 
3.2 6.7 . 3 
. . . . 1.0 . . .3 10.1 . . . . . . 6.4 1.6 . 9.8 2.9 9.8 . : 
7 
a 
10 
. . 4.7 1.0 
. . 
,::z : 
. 
:h : :3 : : : 
1.2 1.5 22.3 .3 29.5 : 31.5 7.4 . 6 
. 6.2 . . 4,:2 .a :;.; 2.2 22.8 1.3 . 9 
. . . . . . .3 5.0 . . 10 
. . . . 
15:3 : 
9r.o 2.5 49.3 2.3 . . 
a.0 . 
a:4 
22.7 . 31.4 . :: 
. . 27.5 7.6 . . 22:3 : . 13 
9.4 15:2 : .G X6:: 1.0 .  . . 2: :2 :6 : : :: 
:: 
1s 
$0 
‘2 6.0 14.7 ‘Oom5 .- 
13:4 : 
. - :7 : Y: 
*a:3 
4-0 1.8 2a-o . 
33:’ 
:: 
. 23.6 . 1.7 . 3.7 . ,a 
1:o : 3.5 . :6 : 
21 
22 
23 
20 
25 
26 
27 
29 
:; 
31 
‘G 
27.8 la.a 
9:o : 42:e 24:s 
5.3 . . 26 
. 15.5 a.0 . . 27. 
. . . 
&3:5 
12.6 . 6.1 2.4 5.6 . . <a 
= . 3.2 .4 ::: : : 1.5 Y.1 19.1 2.3 . . ,617 : $0 
= 13.2 = . . = H.2 = . 3, 
TOT 0.0 24.5 63.0 115.0 181.4 189.8 169.2 269.6 316.8 284.1 90.6 55.’ 
tib”TE”R A.NNUELLE 1734.6 “M HAUTEUR WWUELLE 1759.1 Ir” 
LE~ JOURS SINS PL”,F MESURABLE SONT I~OIPUES PAR OES POINTS c.1 LES JOVRS SdN5 PLUIE WSURneLE SON, IhlO,O”ES P*R DE5 POINTS L., 
ST4TION NUMERO 50080 CA”EHO”N BPTOURI IAERO) 
1968 
JAN” FE”R WRS AYRI MA’ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 2:: : : : : . . . . 1.2 . 6.1 . 3.6 . 5.7 a 4 3% 10:, : 
3.. . . .9.-. . . 5.6 41.5 3 
: * . . 4.6 . 1.0 . .6  . 17 
$ 1’ : 
4., - . 
;. . 
10 . . 
:: : : . 27:o 21:o 1:: 1::: : 42.3 . 29:5 10:s : :: 
13 . . . 5.0 20.4 6.0 . . 28.,- 2.6 . 14.8 13 
:z . . 16.7 2 8 3.3 . . .7 a :9 : : 14.4 . . . 14 5
;: : 1 : : 2:o . . . 
: 
612 ‘7.: . - . 22:6 :7 
,a . . . 0.6 2.1 4.5 . . 18 
:o : : . . . .b  . :; 32:3 .6 . . . 20 19 
:: .  .  .  1::: :2 2.3 .9 10:fi ‘7:: 11.0 .3 17.7 .b . . 
29 . . . l.B :6 .5 4.4 . 2.; . . . 
:; : f 
2; 
. *7:3 4.1 3 4 . 28 2:o 1s : . 30 
31 . = . = 16 = . 2.7 = .B = . 31 
TOT 14.0 16.8 50.6 120.1 78.1 168.2 Si.9 103.6 153.5 172.5 ‘11.2 89.2 
HA”TE”R INNUELLE 1172.7 “H HA”TE”R IINNUELLE 150’1.9 H” 
LE5 JOURS SANS PLUIE HES”RA8LE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS L., 
ST4TION VUMER 50080 CPIHEROUN BelTOUR, ,AER”l 
,969 
JAN” FE”R YIHS AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . 1:s 42:s : .E 57.1 . 2,. 1   20.4 
. . 16.8 2.3 . 17 
1:r : 19.4 ‘Z 2: 
.1 15.9 
. . ::o : n:3 . .7 
:: 
. 13.” 
. . . . 8.2 . . .5 
. . ,612 1.9 .5 ::: 1.7 6:s 5.7 5.6 . 
. . . 5317 .7 . 2.4 .  . :6 1.8 2317 
. . 
. . 
25:s : 3.2 . 
. . 
17.: : : 30.9 
. 
. . . 2.4 7.6 . . 2.1 ‘16.6 25.0 . 
. . 2.0 . . . 23.5 13.0 . 
. . 41.2 1.0 . 4.0 4:s’ 1s:’ 4.3 .3 
. 3.7 .s 
:1 
2 k 2::: ‘2: 1s:r : : 1 ::: 6:2 . 
. . 
2x 
4.1 . . .r PZ : *5 ‘“:: - 4*q - 12.7 . . . 
. . . . . . . . .6 ‘29.7 . 
. 2.3 .4 . . . 
. 14.5 2318. 4.0 . . . 
:6 3:O 1.5 2.0 : : . Ib .R 7:b .5 
28.1 .3 
. . :9 . 40.9 12:s : .
. 7.7 . 
. . 2::: : : . 
. 11.3 . 14.3 2:9 36.6 4.4 . 8.5 4 . . . 57.8 1::: : 
. 2.6 :Y . . . 1.0 . 45.5 4.7 . 
= 2 14.6 2.8 . 
. = . 2:; 1:: 42:o . 5:3 . . ,a:2 
. = 1.0 = a.0 = . 4.7 e 2.9 = 
0.6 60.6 220.2 124.8 165.1 126.0 150.5 65.1 265.4 199.3 116.1 
DECk 
3.u 1.4 : 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. a 
:2 1: 
4:a j: 
. 13 
. 1” 
. 15 
. t: 
. 18 
. :i 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. 5: 
. 31 
Y.4 
105 
ST9,ION NUMERO 50080 CAHEROUN B~TOURI ,IERO, 
,970 
JAYY FE”R “ARS PIVRI HAI JUIN JUIL IOUT SEPT oc,0 NO”E OECE 
: : 3 . 
: : 
F : 8 . 
1: : 
:: : 13 7.5 ;; 312 
:: - 18 : 
:cY : 
2 : 23 . :: 4.5 . 
2: :- 28 . 
:i : 31 . 
TOT 15.2 
. 4.8 40.0 31.5 24.0 19.6 
. 18.4 3::: 1.7 1.2 4.2 :b 1:2 1% 
. 1.3 . 37.6 4.2 . 20.7 16.2 
~. 
. 
18.3 
. 
. .* 1.2 . 717 1:2 : 10:2 2:: 
. .6 12.2 22.7 
. 
.3 58.2 1.8 . 1.  
. 17.3 5:2 : 3:3 : 17 210 
::5 
. . 6.7 1.4 2914 
. . 
2::: 
: 3:4 : . 2.0 24.1 
. 17.5 . . 5.7 . . 40.6 10.4 
. 12 : 40:9 s3:o : : 3.3 .2 715 . . . . 55.2 . . . . 
. . . . . . . 2.9 1.0 
. . . . 18:; a:3 : 52.8 . 20.0 34.5 . . :’ 
617 : 
13:: : .3 5.0 .9 3.1 = 
11:; 68.2 
5.2 
= . .2 6.6 la:4 : 45:: 
= . = . = . 14.4 2 13.9 
0.0 102.6 L7L.I 137.3 273.5 154.6 149.1 185.3 317.7 
HAUTEUR ANNUELLE -1611.2 “H 
LE5 JOURS SINS PLUIE MES”HA8LE 50NT INDIOUES PAR DES PO,NTS ,., 
‘2 - l . 2 
. .3 
12 z-2 
. . 
. . : 
. . 
. . : 
. . 10 
5:s : ;7 
. . 18 
. 14:5 :o 
. . . 
. 
:323 :: 
2s:n 1.6 . 24 5
. . . . :: 
. . 2.9 
. 20.0 29 
. .2 30 
= . 31 
68;2 36.6 
STPTION NUHERO 50080 CblHERO”N 8aToJRI IAERO, 
,972 
JPN” FE”R MARS IV41 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: : : : 1::: : CO 
: a:5 :6 
10.4 23.1 . 
:7 
18 . . . 1.3 .3 . 12.8 . 1.4 2:l :’ : 18 
:i 32:o : 15:3 La la:5 8.5 . . . 19.9 
. . . 2:; : : 
19 
9 
:: 8.2 . . 4.7 . 37:4 - 1.0 . 7.4 . 
2:a 
16.5 
.3 :2 : :: 
23 . 
:2 . 27.0 : 
.I 16:6 16:2 2:: : . 14.7 . . 23 
:: . : 8:s : : :9 
s:o 27:o : 
30.0 24 
4.8 25 
:; : : 8.7 
: 
:5 :5 : 23.7 . 40.7 3.0 3o:o :8 : : 5: 
28 . .9 
39.6 : :2 : 25:3 
7.1 . 28’ 
16.7 12:~ 29 
35.0 
: : 1.4 
.4 38.0 7.7 
E :2 
2.3 48 0 .2 24.5 30 
31 . = 4.3 2 1.6 4.0 f .2 : . 31 
TOT 40.2 13.9 164.1 74.5 185.9 105.5 179.6 84.8 187.0 161.8 39.0 65.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1301.5 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COHPTEES COHHE PLUIES EN 
AVRI JUIL OCT0 NO”E 
STLTION HUHERO SO080 C.4RERO”N BATOURI ,AERO, 
1971 
JPIYY FE”R MARS A”I71 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
: : : .2  2:9 11.5 . 1::; : :2 25.1 .8 . . 2 1 
3 :. . 15.2 . . . . 11.2 3.8 . . 3 
: : : 3:a :s.: 4.0 . . 9.6 .3 9.0 .4 19:: : 9.3 1.2 : 
: : : : 25:: :6 $2 : 1.2 . 3g.g . ;;.; . 27: . 15 6 7
8. . :. . 10.0 1.8.1 . . . 
1: : : 14 1314 231, 315 5.7 . 6.4 7 15:4 .0 22:9 1:‘: : : 10 : 
11 . . 4.0 9.5 . 6.3 14.4 * II 
:: : : 16:O 3:o do : 51:R’ . l:o 13:o .2 27:: . : : i 13 2
14 . . . . 3.5 84.4 1.4 . . 
15 . . . . . 3.5 3.0 1.2 4.1 
5:: 
: : 
1” 
15 
:: : : 27.8 3:5 ’ 3:6 
:2 .2 
2.0 12:6 2::: : : f: 
18 . . 
38.5 14.  5.3 . 9:s 6.8 12.5 :a 
5.7 . . 1.4 . . 18 
:e : : 4.9 . . ::: 9:s 13.0 8 3 . $0 
23 . . . 7.1 . . 1 26.0 1.4 29.6 . . 23 
:- 2.. . . . 6.5 . ,. 1:; . 7.4 .7 17.6. .2 22.1 9.3 . . 
nnlrTPua PNNUELLE 1482.6 l”H 
LES JOURS FAN5 PLUIE YIESURLBLE SONT IN”IO”ES PPR DES POINTS I., 
DES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
SEPT 
STATION NUHERO 50681 CIHEROUN BATOURI WETEO, STATION NUMERO 50081 CAHEROUN BPTOURI (METEO, 
19i9 1940 
JAN” FE”R MARS AYRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : 2:7 6:O 30.0 15.  4.7 
10:7 
14:P 28.3 . . 15.0 . 9:o :::; : : 4 : : : 5.5 . . . . . 
3 8.0 . . . 18.7 15.2 . 3 . 28.8 . . 54.0 . 3 
4 15:o : : 20.0 . 5.0 : . 
13:o 
36.1 12.0 4.7 
‘3.. . . 
1.4 . . . . 5.7 4 
5 . 35.7 . . . . . . . 13.2 . : je*:. . . . . . . 1:2 2: 3.6 19:s 5 
:: : : . 2419 51’3 1.0 . . 2.4 . 37:s 15.0 . . 11 1, 2 . * . . 6.5 . 7.4 . 1.0 . 8.3 . 8.0 .4 T.2 . . . . 
13 . . . 7.0 . . . 3.3. . IL4 8.0 1:4 :: 11 . . 53:o 33.5 . . . . 3.3 38.9 . . 13 
:: : : : : 18.2 . . . 4.6 . 38.2 . 3.7 . . . t: 14 5 . . 9.0 . . . . . .-  15:7 1717 . . 14 s 
1o:o : : 1.0 . . a:2 : : 2 9:5 : 10.0 . 4:o : 36.7 . 4.8 . 11:3 : : : . t: 
10.0 . . 17.0 
9410 2710 
. . 18 19 . . . . . . . 3.0 63.6 . . . 18 
* . . 19 . 9.9 . 6.1 . 
. 16.7 9.2 . 
:o . . . 
. . . . . . 
2:: 1:6 : 
7.2 . . 20 
:: : : 2a:o 
15:6 
2: 5:o : 6.8 . 8.0 2o;o 9.2 . 
41:o ,:a 
3.0 . 21 2
23 
:: : 4.0 . . . 1:o 37.2 . . 8.4 .3 1::: 2.8 
23 8.0 . . . 23 . . . 8.5 . 12.0 
22’4 4:R 
. . :6’ 
11.5 . . 
. . 23 . . . . . 
:; : : : : 7.7 . 12.1 1.0 . . 40 7.0 . . . 2% 5 1.5 . . . .b  I8:3 : . 3.3 . Y., . . . 24 5
:; : : 9.5  11:o : 712 a.5  3:a 2% 4.0 3.4 .  . :: 26 18:5 2:3 : : 78.8 . 30.9 16.8 . 
TOT 15.0 71.0 52.5 231.7 161.2 59.2 56.0 75.7 388.7 293.9 93.0 lb.0 TO, 67.5 24.8 93.6 61.5 252.8 203.4 90.1 64.4 278.0 210.0 180.9 19.9 
HN,E”R ANNVELLE 1513.9 MM HA”TE”R ANNUELLE 1546.9 *n 
LE5 JOURS 51~5 PLUIE HEBURABLE SONT ~NOI”“ES PAR DE5 POINTS t.1 LES JOURS SAN~ PL”IE ME>“R~&LE SONT INDIQUES PAR DES POIN?S I.1 
DOUTEUX YAIS “TILISABLE EN FE”!? HAI NO”E DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN SEPT 
5T4TION NUMERO 50081 CAMERO”N BPTOURI (METEO, 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . . . . 17.5 . 4.5 32.5 . a ? . 5.7 20 6 2 4 . : 
3.. . . 12.3 3.9 . 11.0 7.2 . . . 3 
. . . . 7.9 . . . 
. 
;p; 
. . . . . . 4.3 . 
5 
7 :‘-: : 12:7 : 4:a : : : 
6.0 
917 : 
6 
7 
8 . . . . 8.7 . . 1.8 12.6 :6 . . 8 
, 9’. . . . 
10 . . . . 
65:O’ 717 : 014 : 12.5 . . 9 
. . . 10 
. ‘ . . s . 
:: . . . 5.8 . . 
13 . . . . . . 5.5 . 
14 . . . . . 9.9 . 
,j , . 4.l . . . 
4::: 4:5 : 6.1 . ?Y: * 27.7 4.2 . 16 7
84.5 1.4 . 4.7 : 12.0 . . 18 1. 
:D : : : 28.5 .5 36.0 . 2.5 . . 2.0:6 : 18:s : : 20 19 
4.2 . . . 26 
. . . . 11:s : 1:a : 9.2 . . . 27 
29 . . . . . 20.0 25.5, . . 43.9 . . 28 
= 
:; : = 
64.8 . . 
lC7 : . . . 3:: : . ‘?O * 
29 
. : JO 
3, . = . = . = . 1.1 = . = . 31 
TOT 0.0 9.1 83.0 72.4 374.5 92.5 73.2 88.5 133.5 220.6 74.6 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1221.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 50084 CAHEROVN BATOURI (“ILLE, STATION wtER0 50084 CAMEROUN BATOURI (VILLE, 
1952 1953 
JAN FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE ,A*I” FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
- - - - - - - _ _ ::-- -______ ;;.; . 
12:o 
: ,---- --_-__ : 3 
- - - - - - - _ _ 
:r - -*_ - _ __ _ 1 
4 
:s 
- - - - - _ _ - 
: - - ^ - - - _ _ I I - : : 
8 - - - - - - - - - - 3:s . L) 
- - - - - - - _ _ 
1; I - - - - - - - _ _ & : ,; 
- - - - - - - - - t: - - - - I - _ - _ _ : : t: 
ii - - - _ _ _ _ _ _ _ : 4;2 i3 
19 - - - - -  ^ - - _ _ . .14 
15 - - - - _ - _ - _ _ . . 15 
;: - - - - - - - - - - . . ,b - - - - - - - - _ _ _ . ,, 
,a - - - - - - - : _ _ ,$;a ; is 
19 - - - - - - - - _ _ . . 20 - - - - - - - - _ _ . . ;; 
- - - - - - _ _ 
:: - - - - - - - - I I _ . 3.7 . :: 
23 - - - - - - - - _ _ ; . Ii - 
- - - _ - _ _ _ _ 
2: : - - - _ - _ _ _ _ : : :s 
28 - - - c - - - - _ _ 3.6 . 28 
15:: : : : - 7 ,:4 9 4.3 . . 
28 . 14.7 . . . . . - 29.0 7.9 5.7 
9.5 . . - . . _. 
31 . = ,2:, 1 : i : - : 5:8 : 
TOT - - - - _ _ _ - _ _ 82.6 4.2 TOT 0.0 93.1 97.6 78.1 164.l 204.5 260.0 - 225.9 242.6 162.9. 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 86.8 MM 
LE5 JOURS SANS PLIIIE HEb”RABLE SONT IN”IO”ES PAR OF5 POINTS (.) 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS I-) 
-INCOMPLET 0” HANQUANT EN JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT O?TO 
STATION NUMERO 50084 CPIHEROUN 8ATOURI (“ILLE, 
1954 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1. . . . - 13.7 . 
: : . . 917 2:s . 6’0 2:l 2:R : . 416 : 
0 - 
: : ::: 8:0 
3.7 2.0 . 41.0 10.0 . . 4 
> . . . . . 66.6 . . 5 
: :’ 1o:o : a:5 46.6 . 16:9 : : 43.9 19.8 18:8 : : 6 7 
8 . . . . . . . . 3.4 22.6 9.0 . 8 
9 . . 6.0 . . . . . . 6.0 3.0 . 9 
10 . . . . . . . . . . . . 10 
11 . 13.8 37.4 15.2 2.3 12.3 . . 1.3 14.0 . 11 
12 . . . 12.8 12.3 . . . 1:4 2.1 2.8 . 12 
iS . 
38:2 
25.4 19.0 . 51.4 . . 2;1 . . 13 
14 . 6.6 . , . . . . . 6:6 . 5 . . . . 3.3 :: 
:: : 21.0 : . . 7.5 1.5 . 
18 . . 21:1 : 1:4 : : 
3.7 . 3,:a 54:s a:, : 
2.7 . 18 
19 . . 
610 8:: 
4.2 22.7 . . 2:a . 5:l . 19 
20 . . 5.7 4.6 . . . . . . 20 
:: : 23:s : 2.0 . . 
14:9 : 
19:1 10.0 . 16.4 . . 
23 . . . . . . t:: 
13.7 41.6 . . 3.P . . 
. . 7.1 . 7.5 2.3 . 
1::: 
: 
24 
25 
:: : : : : 33.7 . . . . 716 27:o : . 
29 . . . 8.3 . . . 36.1 . 30.0 . . 28 
:: 9:e = 8.7 . . . . . 
31 . ,= 14.8 5 
TOT 9.8 106.5 126.0 140.5 102.3 147.4 ii.8 74.1 229.7 253.7 110.4 3.3 TOT 52.0 87.3 126.3 88.2 143.2 140.0 247.3 95.6 205.0 232.6 86.0 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1398.5 MM “AUTEUR ANNUELLE 1503.5 WI 
LE~ JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
3 . . $5 . . 
: : : 2:o : 9.7 . 18:s I 2.3 217 
. . . - . 25:s 19.7 
4 . . 5.4 5.2 13.7 19.7 12.3 - 
5.. . . . 30.0 1.5 - 1o:o 
27.2 7.9 
. 12.6 
::::: 1:3 32.7 41.8 65.2 . - 11.3 7 4 11.0 3.3 13.9 . 
8 . . . 5.2 . 2.6 . - . . . 
10 : : : 2:3 80.0 . . 26.2 1.4 - 
11 . 10:: 2.0 
33:s . 5:3 
4.9 23.7 - 3.3 
. - 10.0 2e:o a:5 
. . . 26:8 - 32.9 . 15.5 
15 . . . 18:7 : 2% : 
- 9.6 
4:o 
10.0 
- - 20.5 
: 
;; . . . . . . . --. i4.6 10.6 
18 : : 7.9 . 36:s 14:4 : -‘: .i:3 I 9:3 
:i : : 18.8 . 12.0 . 16.8 . . 16.0 . ‘-if - 9.8 . 12:7 3:3 . 
2 : 7.2 5.3 . . 
23 . 3:1 . . 
28:s 24:l ,3:3 - 40.0 
. . 33.5 - 2:o 
2:9 : 
25.1 . 
24 . 3.7 . . 2% 
116 
21.6 - 23.7 . . 
25 . . . . . - . . . 
elNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 153i).4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE “EWRPBLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
LE5 RELEVES HANOUANTb SONT INOIOUES PAR OES TIRETS I-j 
INCOWLET 0” MANOUANT EN AOUT 
OECE 
, 1 
. : 
* 4 
. 5 
. 7 
. 8 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. :: 
. 18 
. :: 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. 29 
916 :: 
9.6 
STATION NU~~ER~ 50084 CAMEROUN BATOURI ,“ILLE) 
1955 
J.Aol” FE”R HARS A”#?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : 12.8 . . . 
dl : 
1:s : * : 6.8 lb:2 : : 6 
9 . *. 1::: : . . . . . . 
9 , . . . 19.4 7.5 . 
10 . . . . . . . 
11 . . . 19.9 22.5 3.8 . 11 
12 . . 
1;:: 1,:9 
410 : 1. . 32:5 . 1.5 . 12 
13 . ~. . . 
:: : : : 10.0 . . 48.9 . . : . :
1.8 . . . 13 
7.5 . 6:5 : : 
:: : : ;;.; . 13.4 . 36.0’ . . . 
18 4.5 . . . 160 : : : 
19 19.5 . . 
1& : 5:: : : 
26.8 
20 . . . . 13:4 : : :D 
:: a:1 3i:o : : 9.8 417 25:1 65.8 . 1.4 . . . 
23 . . . . :5 2.5 . . : 8:6 : : 
:: 
23 
2: : : : : 2714 5.0 6 8 SE:4 . . 20.0 . 38:7 : 24 
2s 
:: : : 28:s : 3.2 . . . 68.0 11.7 31:o : : :: 
28 . 7.8 39.2 . 9:1 : : : 13.5 . 6.9 . 28 
3; . = . 8:s 4:O : 63.2 . 6:4 : z4:2 : : :z 
31 19.9 = . = . = . . = 1.4 P . 31 
STATION YUHERO 50084 Cb*EROUN BPTOURI (VILLE) 
1956 
JAW FE"R MiRS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO"E OECE 
:‘* 
3 : 
: ,:a 1:5 : 13.6 . . . . 
,O:O 
17.0 . le:6 30.5 . : 
. 2.1 . . 3.8 . . . 3.2 . 3 
4. . 32.7 . 6.3 . ,OeO , . : . . . . . 13o:o : 1o:o 415 : . 
76:: . 4.0 . . 2.3 . ,517 : ,610 3010 42.0 . ,014 6 7
8 . . 8.6 5.5 . . . . 15.2 6.8 * . 
9 35.9 
10 . 21:8 
20.0 . 3.9 30.9 
; 
1.5 . 1o:o . 12:s' . 10 
11 . . 
,817 : : 718 : 
. . 31.3 . . 11 
12 . . . . 12 
13 . . . 2.5 . . . 3.3 
125 : : 
. 13 
14 . 54.8 
::- 29:2 3:s : 
. 18.9 . . . . 14 
15 . . . . 6.1 6.9 . . '5 
:: : 1.3 . 3i.4 . ,: :.. .::: 
-...I-. . 
e:a : : 
18 . . ", . . . 
:o : 1:o i . . *.54:1 1.0 . . 15:e : : . . 20 
:: : 2:4 . . 10.0 6
1 1.0 
. . . . . 6.4 . . :; 
23 . 10.0 3.0 . . . 2.0 . . . 23 
24 . 5.4 . . . . . 58.7 5 . 4.3 . 13:s :::: : . _ 
30.0 2o;u . 
:: : . . . 
10.0 . . 
2% : : -' s:e : . . . 
25 . . . . . 
10-o : 
. 37.5 . . 8.5 28 
12:4 : 1:o . 26:8 : a:8 : . 
3, . = . = . = . . = . .= .3' 
TOT 35.9 126.7 157.9 55.1 122.8 55.7 165.7 132.3 174.6 156.2 93.3 130.3 TOT 33.2 5.7 53.8 90.4 131.3 160.3 90.9 190.9 209.3 267.4 107.1 '1.' 
dA"TE"R ANNUELLE '406.5 HH ?A",E"Q ANNUELLE 1351.4 WI 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DE5 POINTS I.1 
DOIITEUX YPIS UTILISABLE EN JUIL SEPT OECE 
STATION VUMER 500h CAMERO"," BPTO"RI L"ILLE, 
1958 
JAW FE"R MARS AVR, MA, JUIN J",L AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
::::: 18:6 12:7 : 31:2 3.4 . 1.0 . 15:s : : 
3.. . . '6.5 . . . . . 3.2 . 
: : . ,,:O : 51.6 6.7 . . 20.0 . 11:5 26.2 . . , . : 5 
15:7 17.7 . 1.7 . . . . 
4'8 
7:s : : 
8 . . . . . 7.1 . . . . 
1; : : 40.0 . . 10:1 : : 1:4 . 1:2 . . 7.9 . . ‘0 
11 
9:o . 
. . . 33.3 . . 33.6 . 30.8 11.6 . 11 
:: . 5.7 . . . 2.7 . . . . . * . 8.1 . 13 2
:5 : : : ,2:2 : : : 6.8 712 . 48*6 . - . :: 
:: 2.7 
: 
‘. * 4.9 . 39.9 . . 38.0 . 13.7 . . 5.0 . 10.1 . 2:7 : :: 
18 . . . . . . . 7.9 . . . '8 
$0 : : .-  . 17.7 . 1o:o : 4.9 . 7.5 . . 31:3 30.0 . 20 19 
:: 17.5 . i . 24.2 12 PS:, - : : : 23.0 . 7:' 40.0 . . . 2, 
23 . . . . . . . . 26.4 . . $$ 
24 . 3.5 . 2.5 . . . . 15:’ . 5 . . . . . . 1.9 617 : . $5 . . 
:: : : ,412 : 310 : : 23.5 . 19.0 4 7 . . . 
20 12.7 . 8.3 . . . . . . . 28 
:: : = . 15.5 . - . 41:4 : 57'3 60
: 
. 
3, = = . = . = 3.4 I . . . . 31 
TOT 41.9 3.5 126.5 111.5 186.8 118.9 13.7 144.4 137.7 148.7 184.4 38.1 
HI\"TE"R ANNUELLE 1256.1 WH ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1073.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN OECE 
STATION YUHERO 50084 CAHEROUN BATOURI (VILLE, 
1957 
JAN" FE"R MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : : 1::: 3.8 . 2.4 . . 27.6 . . 50.1 14 0 25.3 10.0 . 
3 . . 3 . . . . . 11:4 4.8 4316 . 
4 . . 3.9 4 . . . . . . 410 11.1 
5 10.0 . . 4.7 4.2 6.2 . . 
32:O 
. 1.0 . 5 
6. . 14.0 . 11.4 . : 
7 . . . 1.3 . . . 
8 . . . . 13.6 10.0 4.6 . 2.0 6.4 . . 8 
1: : : . 9.5 . . 17.5 . . . 1:s 13:s : : 10 
11 . . . . 2.2 25.0 '2 . . . . . 16:9 : : : 11.2 . 1::: : 
13 . . . . . . 14.5 6.6 . . . . 13 
;: . . . 8.4 . . . . . . 5.; . . : 
:: : : 4.1 . . 15.7 2 3 25:4 3:3 . va:2 1o:o 17.5 . . 
18 . . . 27.8 24.1 . . 8.9 . 0.9 . 18 
19 10.0 . 1.6 . . 
12:1) 
. 19 . . 
20 . . 20 . . . 514 4::: : 34.1 . . . 
:: 13:2 : 13:s ‘0:O 4.8 5 . 32.9 . . 4616 5.4 . 3.0 . . 
23 . . . . . . . 43.6 '4.0 . . . 23 
21 . 
517 
. . . 
2915 : 4:R 
2.7 28.7 7.4 . 24 
PS . . . 4.4 . . . . 25 
:: : : : . 16:s : 4.2 . ie:n 12:: 2:: 3:h : :: 
28 . 20 . . . 4.2 . . 11.9 . 
23 . = 17.0 . . 1.3 ~2o:o 7:1 
: 
3.5 . . 30 = 1.3 . . . . 12.2 . . . . 5 . 
3, = . = . = . = . . = 1.3 . 3, 
LES JOURS SPINS PLUIE MESURABLE SONT ,kO,O"ES PAR DES POINTS t.1 
OOJTEUX MAIS UTILISABLE EN JAN" 
STLT*ON Y”HEb?O 5006J+ CIHEROUN BITOURI (VILLE, 
,959 
JAW FE"R -4HS ZaYRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : 
3 . 
! * 
2 . 
6 . 
7 . 
: . 
10 . 
:: . 
13 . 
14 . 
15 . 
:: : 
18 . 
:z 4.8 . 
:: : 
23 . 
:: T7 
:: : 
2S . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT 19.5 
. 12:s : 
6.0 . . . 
32:0 . . . . 32:2 : 
. . 10.0 . . . . . . 
. . . 2:o 10.0 . * . 2.4 . 
. . a.n . . 5.1 . . . . 
. 1:h : 317 68:l : 
. 3.1 5.5 
. . 
1o:o 
6.2 
. . . . 11.6 3.4 14.8 1.4 6.2 . 
. . . . . . 
. 
. 
2.0 
. 5.8 16:6 9.2 
4.9 . .2., . 13.0 
* 514 712 7:s . . 2.3 . . 
. . . . 1.8 . . 6.6 . . 
. 3.8 . 1.1 . . . . 7.0 . 
. . . . . . 37.9 . . 6.8 
. . 10.0 . . . . ;.; 
. . . . 3.1 . . . . 1:' 2: 
. . . 
. . . . 3.8 21.1 18.2 16.4 . 63.3 
. . . . . . 
. 1.5 . 2O:o : : . 
s:9 3:6 5:1 
6.0 1.4 9.3 1.6 25:7 
. . . . . . . . . - 
. 7.5 7.2 . 2.8 . 
210 : : . 7:s . 
. 4712 38:9 : . 1.3 . 8.2 7.9 . 
2 . . . . . . . . . 
= . . 2.0 3.3 . . 2.2 2.2 . 
0.0 79.8 124.7 143.3 114.6 36.9 173.8 66.5 176.3 138.1 
. : 
. 3 
. * 
. 5 
:. 6 7
. 8 
. 1: 
. 11 
. L2 
. 13 
. :: 
. :: 
. 18 
. :: 
. :: 
. 23 
. :: 
. :; 
. 28 
. 5 
. 31 
109. 
STATION N”“EW 50084 CAMEROUN BATOURI (VILLE, STATION NUMERO SO084 CAMEROUN BATOURI (VILLE, 
1960 
JANV FE”R HARS AVRI M!I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1961 
JAN” FE”R WIRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : : 29:: .4:, : : : 1:3 : 23:1 
3 . . . . . . . 6.8 33.1 .2l.8 . 
4 . . . 8.0 2.5 7.4 . . 
5 . . . . . 2.6 . . S:i se:5 : 
: : : 4.9 9 8 11.0 9 4 15.2 . 5:6 : 7.4 3.9 3.8 
8. . . . 5.0 . . . 14:e : : 
17:2 
1: :. : : 5:’ : 2:s : : 13:a 48.7 . ,615 . 
11 . . 
:: : : 2’0 a:
16.1 . . . . . . . 
: : 5:o 20:: : 13:5 1 7 
2:6 : 
14 13.7 . 
15 . . : s:2 : 
16.7 
. 17:e 2a:o : : : 
:y: : 11.0 2 7 . 43.3 . 5.6 1.2 
1B . 
1o:o . 
. 2s:o 17:7 7512 .1.1:0 : 
7:’ 36.5 . . 
21:Q 4.6
. . 
:o : . 417 : 5.6 . 2.5 . 9’6 _- 3819 : 
:: : : 2415 : : : 39.3 1.2 . . 
36:2 12:3 
6’8 
2:5 
: 
23 1.6 . . . . -11.0 . . 
g; : :- : 59:2 2,:2 14.3 . . 5:: 4.6 . 28.3 1 .2. . 
:: : : 4.0 . 4.9 . . . 14.0 1.4 52:9 60.0 2: : 
29 . . . . . . . . 2:8 . . 
:; : l 3.5 . 25.4 . 3.0 . 8:s 25’9 17.0 . . 
31 . = . i 16:l f 1:3 22.2 5 . : 
TOT 15.3 10.0 80.4 218.4 120.1 148.9 119.6 195.8 211.6 326.0 56.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1502.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR OE5 TIRETS (-1 
INCOHPLET 0” HANOUANT EN OECE 
. . . 
. . .: 
3 
: 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
:D 
21 
22 
23 
:: 
:F 
26 
:x 
31 
: : : : 29 1:7 0 715 : : : a:, : 
3 . . . . . 8.0 . . . 
5 : : : 5o:o 2o:o : 41-9 9:4 * . A::: : 
- 1 
- : 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- i: 
- 18 
- :o 
- $2 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :z 
- 31 
. . 
. 2.9 
. 
. -2:2 
. . 
. 1.0 . 5.6 . 
. . . . . 
. . . . 
. . 713 40:7 
2.5 8:6 
. . . 
. . 7.7 . 16.8 
. . . . 47:0 
. 14:o : : : 
. 13.7 . 11.0 4.5 
. 23.0 
. 25.0 4% 
. . . 
. . 10.0 
. . . 1.2 
. 38.6 42.4 
. . . 
. 1o:o : 
. . 11.0 
: , 8. 
l 1; 23:s . . 
:: 
13 
:: 
. . . . . . 
1:1 . . . . . . . 
:: 6.0 . . . : 10.9 . 4:6 : : 35.8 . 
18 . 5.4 4.3 
:z : : : 5:6 . 15.4 : 3:5 . 
14.0 . ,414 r:, 
. . , 16:4 20.0 . 
21 . . . 
22 . . 
29:7 
2517. : : : -3:2 
25.6 1.5 
1.0 2.0 
23 . . . 
$2 : : : 14.2 . 618 . 
45.7 
. 1:6 . 19:5 
1.2 
. . . . 4:s 
. 
9:8 
. 
. 
:: : : 6:6 : so:o : 4:o 
5.6 12.3 . 
‘. 
29 . . . 914 9.2 
:o * = * 
2617 : : : . 
2:o 
= 
31 : = 
19’2 4:a 
,3:6 : : : : : : . = 
34.4 
. 
0.0 TOT 6.0 10.5 54.2 196.6 131.3 97.7 132.4 18.2 283.1 ‘49.2 
H4”TE”R ANNUELLE 1113.6 CH 
LES JOURS’SANS PL”IE HES”R4BLE SONT 1NOIO”ES PAR DES POINT5 ,., 
ST4TION NUMERO 50084 Cb.MERO”N BATOURI (“ILLE) STATION V”“ER0 50084 CAMEROUN BPTOURI (VILLE, 
,962 
JAYY kW MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1963 
JAY” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 2s:o 2416 26:6 : : : : 11:z : : : 
3. . 31.0 . . 2.4 . . 8.0 . 4.4 . 3 
4. . 6.2 4 
5. . 3:2 13:2 . 13:4 : : 4:R 1o:o : : 5 
7:::::::: 
2.2 35.6 . 
13.2 9.9 : 7 
8 . . . . 19.0 . . . * 1.8 . 1:2 . 8 
1: : : : 
5.2 . 
1s:o 12:o : : : . . 10:9 : 1: 
2‘0 . 
:: : . 13:s - 5.8 2317 : : : 
10.0 11 
13 1.8 : 3.9 
20.0 17:O : 12 
14 5:4 . . . 31:6 : : : 
. 13 
-2214 . 419 . 14 
15 . . . . a.3 11.3 . , . . . . 15 
4.6 . 
:: : . . 
21.0 
11:4 1.4 419 12:7 12:7 : 
18.4 . 7.6 16 
. . 17 
18 . . . . . . . . 73.7 1 : . . *a 
48.2 30.6 
:: : : . 1:6 : . 
17.9 . . 
21:4. : 1:1 . . . :o 
1.4 2.3 . . 
2: 12:7 . 
57.2 . 9.6 5.0 15.6 6.3 21 
25:4 6.5 1.2 . . 22 
23 . l-l.4 : : : : : . 75.7 1.0 . 
;: : : : . . . . 
29.3 l;.; 38.4 18.2 . 1.6 . 
. 1o:o . . . 25 
2 : ,:a 
17.2 3.7 . 2.9.6 27.0 4.1 
. 6.1 8:s : : : 
a.2 11:o : : : :7 
28 ,314 2.7 . 5.7 . . 28 
= 
3: 3:o = : : : : : 
1.1 10.6 . . . 
38.6 SO.9 . . :i 
31 . = 2.3 = . = . - 8.0 = 12.6 = .32:2 31 
TOT 2l.l 35.1 138.0 138.2 175.9 210.5 92.7 100.8 306.7 li0.1 54.6 46.1 
::::: 
5.. . 12.4 
1s:2 6:6 : 3:7 40:s 
30.0 : 
: 1. : 
-. . 30.0 13:o : : : 
11.5 40.5 33.3 . 3 
. 100.0 . 14.5 . 
3 . . . . 6.4 . 1.6 . . . . . : 
14.5 70.0 . 8.7 . . ~11 
1116 : _: : : 1010 : 12 3
1S . . 2.6 . 717 : 15:1 
9.8 . 36.8 14 
. . 12.0 217 : 15 
:: : ,: ,a:, : : 57.7 . . . . 13.5 . . 
18 . . . 
35:1 . : .
92.4 : : 3016 
43.9 . . :: 
. . . 18 
:z : : : : 1:1 : 69:6 12*’ ‘:*z . - . . :: 
2: : : :-: : : : : 33.8 14.0 .* 32.5 . 
23 . . 7.2 . . . . . . 10.0 23 
2 : : : 2o:o : 36:1 
: : : 
11.5 717 : 
. . . 
:: 
23 
:Fi 
31 
32.9 
. 
5:6 
3.3 
,,:a 
. 
1:s 
: 
8.1 
2:’ 2::: 
22:a 
68.0 ,2l.l 
. 18:6 
a.6 
1o:o . 
= 21.9 
. 
11:4 
:: 
28 
29 
2: 
. . = = 
.= 
1717 1.1 
5.4 
s 33:s 
. = . = 
TOT 0.0 20.2 155.0 106.1 161.4 219.0 83.5 143.6 359.2 348.1 162.4 18.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1777.0 NH 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (-1 
DOUTEUX WA15 UTILISABLE EN AOUT SEPT 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SAN5 IMPORTANCE EN 
AVRI JUIL SEPT OCT0 NO”E 
HAUTEUR ANNUELLE 1479.8 MN 
1. 
LE5 JOURS SANS PLUIE MÈSURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.) 
STATION vUMER 50084 CAMEROUN BATOURI ,“ILLE, ST,TION NUMERO *0084 CAHEROUN BATOuRI (VILLE, 
1964 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN ~JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : e:, : s:o : . 42.2 11.8 13.7 . 2o:o : : 
3. . 
32:b . 
26.0 . . . . . . . . 3 
:s:9: 17.6 . . 20.2 6 3 : : 1.8 . 18.3 . . 10.2 2 0 4 5
5 . . . 28:s . . 1:o : 3.6 18.0 . 7
8. . 
2216 J:O 
41:7 
22:1 
1.2 . 1:2 : : 
15:o : 
* 8 
9. . 8.7 . . . -. . * 9 
JO . . . . . 10.0 . . . . . . JO 
11 . . . 18.9 28.7 . . . 5.5 11 
12 . . . . . . . . 61.6 
9:: 
: : 12 
13 . . . . 1.7 . 5.8 . 16.5 . . 13 
;; . 1. : 12:7 :-: . * . - . * . - . 19:9 l.2 10.0 3 2 . i , . 14 5
;: : : h3:9 : : 1.7 . . . 41.7 4.4 12.7 . 4:s f: 
18 . . . . 
2:6 . 
. . . 56:s : . 18 
:; : : : 614 6.3 . : . 2417 . 6.7 . 5.0 . . 20 19 
1.1 
:: 37.6 
23 . 
:: : 
:: : 
PS . 
SD - 
31 14:2 
TOT 61.8 
. 1o:o : 
. . . 
. 
. 1:9 : 
. . 
1:s 
36:9 : 6.9 
= -a:0 : 
= . = 
36.9 106.7 124.4 94.6 104.4 39.7. 
. . . . 
- : . . . . . 
. . . . . 
5.4 9.8 
. . 
. . 
5.8 = 
1:7 
. 15.4 
. 1.0 
44.2 . 
2916 3::: 
8.5 . 
k8 617 
4:s 3.6 . 
1.3 ~= 
98.9 281.4 
4.2 
. 
1.6 
. 
14:P 
6.9 
209.4 
HAUTEUR .ANNUELLE 1237.6 NM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 993.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOI~“E5 PAR OE5 POINTS ,.I 
1o:o 
2:s 
. = 
35.0 
. 
44.4 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
3” 
31 
STATION NUMERO SO084 CAMEROUN BATOURI (VILLE, 
,966 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : 4:r : : : 5o:o : : : : 
3 . . . . . . . . . 26.0 . . 3 
::::: 37.7 3 4 4012 : 5.3 . 4:l 20.0 2.7 . . 4 5
7 1‘ : lb:0 35.6 . : -: : : : : 12.6 *7 . * : 
a...... 10.0 . . 25.6 1.6 . 8 
.lO. : : : : : 14.6 . 16.4 5 2 2315 4512 : 2.7 6 2 . 1: 
:: : : : : : 26.0 . . . . 
1e:n 
412 7.9 
412 
. 11 2
13 ’ ’ 
:s 2:b . : . 2::: : . 15.4 : 83.9 15 4 47.3 : 
34.9 3.3 . 13 
. 19.9 . . 4.0 2 4 . 14 5
t: 3:o ,: : : : : : I : 37.2 . 19.7 . . ‘le9 . i: 
18 . . . . . . . . . . . 1.8 
4: : 2.7 . . . . . 
:: : : 1.0 . 26.4 2.8 - : : : 47.3 10.0 ‘. <. 26.6 
23 18.1 . . . . . . -75.9 . 21:1 
. . 21 2
. . 23 
8: : : : : 31.7 . 21.5 . ?:a 1217 : 26.3 . . : :: 
:: 12.9 : 2l:O 2:6 8.8 . . . 
28 : . . 24.0 . 8.6 : 
. 20.0 1 .  2.; . . . g 
. . . . . 28 
:; : = 15:7 : : 718 : : : 16:Ç : .: 30 29
_ 31 . = 8.2 = 4.6 = 6.6 28.6 = 36.5 = . 31 
TOT 36.6 2.7 90.3 91.4 135.8 218.0 127.8 238.2 204.6 262.8 44.3 11.9 
HAUTEUR ANitiELLE 1464.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.) 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCT0 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE Eh 
MARS AVRI “AI JUIN AOUT SEPT OCT0 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPI OCT0 NO”E OECE 
: : 
3 
: 69 .
i : 
8 . 
1: : 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
:: : 
18 . 
19 . 
20 . 
:: : 
23 . 
:z : 
26 ‘. 
27 
28 I 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT 8.9 
- 1::; : : 717 . . ‘X - - 
- . . . . . 42.9 - 
- . . . 
- . 3.4 . ,3:2 615 3:8 - 
- 1:b : 110 : 
12.6 
1.2 11:a 1 
- . 1.4 11.0 2.0 . 15.2 - 
30.0 . 
- 13:2 . . J:O a:0 11:’ : 
- . . . . . . - 
- . 3.0 . . . . - 
- . . 2.3 . . . - 
- . . . . 15.8 41.9 - 
- . . . 4.4 . . - 
- 12.4 . 9.1 . 21.0 . - 
- . . . . - 
- . . . ,a:2 : . - 
- . 3.9 . . . . - 
- . . . 2.1 . . - 
- . 5.4 . . = 
- . 2o:o 414 . . 
- 5.9 . . 173.8 . rs:, : 
- 4.5 37.8 . . . 47.3 - 
- 5.2 . . . . . - 
- . 14.0 
- . 6::: 7:o : 317 - 
- . . . 16.6 21:2 . . - 
= 21.0 11.1 1.2 16.8 - 
= . * 31:7 : . . - 
= . = . a . . = 
- 78.7 176.3 66.5 244.4 201.5 217.6 - 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 7 
- 8 
- JO 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- :: 
- :: 
- 23 
- 24 
- 2s 
- 26 
- 27 
- 28 
- :z 
- 31 
1965 
LES JOUR5 SAN5 PLUIE HESURABCE SONT INoIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANWANTS SONT ,NOIO”ES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” HINOUANT EN FE”R SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 5”084 CAHEHOUN BATOURI (“ILLFI 
:: 
13 
:: 
- . . . . . . . . 
- . . . . . . 3.0 . 21:s : 
- . . . . . . . . . . 
- . . . . 
- . . . . 17:9 : : 22:3 ::o a:4 
- . . . . 12.2 . . . . * . 
- . . . . . . . . * 
- . . . . 2.2 . 61.4 46.2 5618 
- . . . . 2’3 17.6 . 
- . . . . 2419 : 917 2317 . . 
- 6.0 . . 3.7 . 80.0 . 40.0 . , 
. . 
- 22:4 : 8.3 . 
. . . . . 
1s:o. . 49.2 . 
- . . . . 22:o . 5.3 : . . 
- . . . . . -. 3.0 . . . 
:: 
16 
:i 
- 23.6 . 15.7 . . 131.0 
- ,:a : : 
. 219 4610 . JE : 
6314 . l.8 . . 518 . 
- . 10.4 14.8 . . 12.4 . . . . 
- . . . . . . . . . . 
:: 
23 
24 
2s 
- . 46.8 . 8.2 . . 74.0 20.0 . 
- . . . li:4 . . . 3.6 . . -. . . .,. . . . . . 
- . . . 7.4 
* . . . . 19:7 
71.8 
. : 1.2 39:4 :E : 
:: 
28 
:z 
31 
16.4 27.2 5.1 . 
- : : . . 6:9 : 25.3 52:’ . . 
- * . . . 12.4 . . 1.1 . . 
- = . . 
- = . . 
15:; : 
: 
: 1.7 8.6 . 
. 
- = . = . = . 3.7 = 1o:o : 
TOT - 53.0 57.2 55.2 129.8 126.4 112.1 230.4 391.2 281.0 65.2 
1967 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1508.3 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIO”E.5 PAR DES POINTS ,., 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DE5 TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” 
DOUTEUX LIAIS UTILISABLE EN JUIL 
BUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Ek 
NARS AVRI HAI JUIN JUIL SEPT 
. : 
. 3 
. 4 
. 5 
:. 6 7
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. :: 
6:8 :: 18 
. :: 
. 2 
. 23 
. 2 
. :: 
. 28 
. :: 
. 31 
6.8 
111 
STATION NUHERO 50084 CAMEROUN BATOURI (VILLE, 
1968 
JAN” FE”R “AR5 AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E’ DÈCE 
1 
2 2410 
. . 4.3 . . . 
. . . . . . 2:O : : lb:6 11:4 : 
3 . . . . . . . . . . . . 3 
: : : 614 : 312 : 716 1.8 .5 : : : : : 
. 
: : : : 26:2 28.8 . - . : : : : 1::: : : 
8. . 
15:3 . 414 . : .
40.8 2.0 . 
31’8 
. . . 
JO : : 24:b 11:4 : 
9:4 : 
: : ’ 10 : 
:: .: : : 21:7 25:5 18:6 1S:O : 11.4 
15:6 
44.4 
19:2 
1o:o : :: 
13 . . . . 18.7 3.6 . . . 10.0 13 
14 . . 5.0, 
15 . . 5.8 1:o : : 4:9 : : : : : 
14 
15 
:: : : : : : 8.9 22.2 : *::o - 
: 317 2::: 
: 3:2 :: 
18 . . . 14.4 11.1 . . . 18 
:i . . . . . 2.4 . . 3.1 . 37’9 6:8 : : : :: 
:: . : .  11:o 1:3 12.6’ . . 6.6 7 ,4:7 : : : : :: 
23 . . . 
2 : 5.0 . . 619 . . : : . : .
25.6 . 19.6 . . 23 
719 1:o : : : 2: 
$: . 10.1 2 6 : 23:s : 6:8 44:o 30.0 . 7.7 . 12.3 . . . $7 
28 . I . . 16.3 . 20.1 . . . . : 28 
:; : : : 917 : 6:3 : 32.9 2.8 6:6 23:4 : . 
31 . = . = . = . 4.3 = 3.1 = . 31 
TOT 24.0 17.7 43.5 113.7 116.2 - 148.1 126.6 144.9 149.2 40.3 24.6 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 948.8 HH 
LE5 JOURS SANS PL”IE M~5”RASLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
LE5 RELEVES MANPUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN J”,N 
STATION YUHERO 50084 CAMEROUN BATOURI (VILLE, 
197Cl 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL *OUT SEPT OCT~ NOVE OECE 
i::::::: 17:4 : 16.9 . 2714 . . : 
3.. . . 18.4 . . . 60.9 . . . 3 
4 . . . . . . . 2.0 . 12.7 . . 
5 . . ‘. . . 7.8 . . . 3.2 . . : 
; : : 34.0 . 15.1 1::: : 
: : : 
3.5 . . 
25.4 . . : 
10.2 : . . 
: : : 
3814 413 15.3 4 . . . 
8 
9 
JO . . . 11.6 8.6 10.0 1414 : : JO 
II . . 
12 . . 24.5 .
S6.9 11.9 31.3 . 
25:1 
. 
23:Q : 
3:’ : 3’0 
l:, 
26:8 : :: 
13 . . . . . . . . 13 
:9 10-O 6.2 * . - . 1::: : 6:b : : 1:5 :::: : : :: 
:: * . * . 8.3 * * . 26.0 . . . 4415 1.3 14.7 
18 : . 4.9 . . 413 : 13.0 713 : 
2o:a : t: 
. . 18 
:: . . . 5:9 : : : 7.8 . 3:7 2::;. : ,714 :z 
:: : : 29.3 . _ . 
1:4 : 4119 
7.6 . . . 21.3 1.0 . . . 
22:o : S:3 
:: 
23 . . 46.6 23 
2: 9.0 . . . : : 23.5 * 1. 48.4 : : . 1.4 : 2:O la:5 5.1 . 24 5
:: : : : 16.7 . 9:e : : : 16.2 36.0 . . 26 
14:3 
5.7 . . 27 
28 . . . . . . 10.2 . 8.7 . . 28 
:: : = 1.1 . . 14.9 82.9 .- 12:2 ,7:4 : 22:b : B*o 
: : 
. :z 
31 . = . = . 12.0 = . .Y . 31 
TOT 25.2 0.0 “3.7 134.1 141.5 234.5 12h.8 130.1 159.6 289.9 83.0 35.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1468.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.l 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IYPORTANCE EN 
AVRI HAI JUIN JUIL OCT0 NO”E 
STATION NWERO 50084 CAWEROUN BATOURI (VILLE, 
1969 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - - --_ - __-- :: : - - - - - - - - _ _ _ :: 
23 . - - - _ _ _ - _ _ _ _ 23 
g : 1 1 I 1 r 1 1 1 I 1 1:; 
:: : - - - ---  - _ - -___ _ _ :: 29 . - - - - L - - - _ 1 128 
27 . = - - - - - - .- _ - - 
30. = - - - r - - _ _ - - :x 
3, . = - = - s - - = _ = - 3, 
TOT 0.0 76.4 195.2 120.1 175.2 105.6 l66.2 86.9 235.7 174.8 121.0 24.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1481.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
LE5 RELEVE5 HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS c-b 
RELEVES NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR “E5 TOTAUX IENSUELS EN 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN J,,IL AtiT SEPT OCT0 N”“E 0 
STATION NUMERO 50084 CAMEROUN RATOURI (VILLE, 
197, 
JANV FE”R MARS AYRI HAI JUIN J~TL Aow SEPT ocT0 NoVE OECE 
: : : 
3 . . 
: : : 
. 717 5:b 27:3 : : 1::: 7’1 : 
. 20.8 . 8.7 . . . 4:s . 
8:9 : : 2:6 : 19.3 . 1.2 13.3 
. 4.1 30:b 
:-: : 
8 . . 
JO : : 
- 11 . . 
:: : : 
;: : : 
. 11.8 . 22.0 2.0 24.1 14.8 
. 6.7 
8.4 
. 2.5 : . 
. . . . 23.2 . 2014 a,:9 . 
. . 23:s : 1.8 6.6 . . . 
. . . 4.4 . . . 
7.2 5.5 . 8.6 31.0 14.8 
413 2: 40:9 : * 1:4 . 2::: : 
. . 1.6 71.3 2:2 : 4:s 
a.7 . 
. . 
. . . 1.0 33.0 . . . . 
:: : : 
,a . . 
:; : : 
14:Q 4:b : 7.4 1 0 32:: 8.1 . 12.1 8.0 . 
’ 15:8 : 34.0 1.4 1.1 . ., 6:O : 5:8 
3.6 
12.1 . . ,416 : : 7.9 4015 : 
2 : : 
23 . . 
.:: : : 
. . . . . . . . 1.5 14.2 . 
. ,:a : : : * 19.8 124 5:s : 
28.7 . 3.5 . 1.1 
317 . . . . 4:s ; 
3.3 
32:o . 
26 . 8.3 
27 . . 
28 . . 
= 
:; : = 
31 . = 
. . 9.6 7.0 
. . 25:3 : : : ::t . 
6.2 . . . 50.5 . 5:s . . 
. . . 
2-9 “1-Z * 
15.2 8.6 14.9 
. . . . . # . . . 
. = 3.7 = 1 0 . . = . = 
TOT 0.0 8.3 73.1 100.6 136.0 194.5 243.3 66.1 170~3 282.5 76.4 
HAUTEUR ANNOELLE 1353.0 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
. 1 
. 2 
. 3 
1:9 4 5
. : 
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. :: 
. :: 
. 18 
. :: 
. 2: 
. 23 
. 
. :: 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
1.9 
STATION NUMERO 50084 CAMEROUN EATOURI (VILLE, 
1972 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE . 
: : : 4.9 . . 5:7 4.3 . . , . 1714 3.7 * r:o : 2 1 
3. * . .2.0. . . . . . . 
Y . . . 3.4 . . . . . 
; 
5. . . t.. . - 2:9 : 1:2 . * 
:::. . . 14.0 . lb:2 7.9 . . . 14.2 2.1 
8 . . . . 16.2 
JO : : : 1:s . . 35L 
. . 
37:o .
2:s : 
1:s 6 7
. 8 
6.0 . 413 9:s : . 10 9
11 . * . 2.0 18.8 . 
12 . . . . . 
13 . . . . . 20:2 11.3 
3:s : 
16.0 11 
. 416 : : 12 
36:O : : 
. . . 13 
14 . . 8.7 . 32.0 . 1.4 . . 14 
*5 . . . . 6.4 2.3 10.6 . . . . . 15 
20 26.1 . . . . . 13:2 : y.;. . 
11.9 . . . 18 9
. . . 20 
:: : : : 26.4 2.1 . 13:4 : 20:8 ‘8:S 17.4 . 11.9 . . :: 
:; : : . . . 24:3 11.3 . 3.7 
15.3 . :: : : 23:a : . . . 2.4 . . . . 21 2~ 
23 . . . . 22.1 6.4 512 . . se:4 : : 23 
24 . 2.8 56.0 . . . . 7.9 . 
25 . . . . 8.7 . . . . 
2’” : 7:6 : : 2:8. : 19.9 . 31:o 9.0 . . . . :: 
25 . 22.1 . . . 5.2 ’ ’ 28 
:; : L 52.2 13:  2:7 . 33.3 .5 718 ,O:O 16.5 . 39.7 3:‘ 4:B : . 4.4 29 
3, . = , = . I: . . = 9.8 = 
TOT 26.1 32.5 150.3 61.9 169.5 138.0 123.6 85.7 168.6 139.5 22.2 58.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1176.2 MM 
’ LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
113 
S,&,ION NUMERO 50088 CIYERDUN BPTSCHEhGA 
1945 
JI\N” FE”R MARS A”i?, HAI JUIN JUIL PUO”, SEPT DCTD NO”E DECE 
- - - - . :- - - -. 66:3 : : : :5 : 
. 238.0 
se:3 : : 
64.8 . 
5 - - - - : : . . . 1:6 : 
_ - - - 
: - - - - & : : : 4::; 2816 11:s 
e- - - _ 10.2 Il.0 . . . . 22.1 
g- - - - 26iO 21.0 . . . 29.5 
,o _ - - - 13.0 64.0 . . . 1:6 . 
. 
52:o : : . 
101.3 28.5 . 
68.0 
13 * - - - . 39.0 . . . 220 as:1 
_ - - - 
:: _ - - - 2o:o 1:s : 
- - - - . . 
:: - - - - . . 7:o 
es.1 . 
: 107:2 7.5 . 
18 - - - - . . . . 9.5 . 
_ - - - 
:; - - - - 
. . . 
49:3 . . . 
116:3 8.7 . 
96.0 . . 
- - - - 
2: _ - - - 
104.0 . . 
11:o 5.0 . . 
. . 4.6 
. . 
23 - - - - 28.4 . . . 22:b . . 
:: : 1 1 I : 33:o 3::: . . . ‘X lSaO * - .
- - - - 49.2 . 
2: - - - - 4.3 . 
. lb.0 . . . 
23 - - - - . . 73:o . 13:o : : 
- = - - 
:; * = - - 
. . 8.3 31.4 . . . 
3, - = - = 5& f : : 1 : 1 
TOT - - - - 343.6 633.5 230.2 77.9 613.6 204.6 92.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2*03.3 “H 
LES JOURS SPNS PLUIE HESURAELE SONT INDIWES PAR DES PD,NTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-I 
INCOMPLET 0” “ANO”liuT EN JAN” FE”R “ARS AYRI 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN HAI JUIL OCT0 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 
. : 
2.6 8 
. 1: 
4:s 11 2
. 13 
. :: 
. : ;: 
. 18 
. 19 
. 20 
. . :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. :: 
. 31 
7.1 
ST4TION YUHEHD 5008L1 CAHERDUN BATSCHELGA 
,947 
STPTIDN NUMERO 50088 CAMEROUN EPTSCHEMA 
,948 
JPY” FE”R MIRS *“RI HAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCTD NO”E DECE JPIY” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL ‘AOUT SEPT DCTD NOYE OECt 
_ ‘_ - - 
- - - - 
- - - 
5 - - - 
. 3.5 
6:5 
3t:: 
6:0 
39.1 
::: 
17.0 
. 19.0 - 92.3 . . - . 2014 kR 
. . - . . . 
3.0 . - . 
. . * . 10:6 :::: 
4.5 . -- . 16.3 
. . - . 2410 . 
. . - . . 2.6 
. . - . . . . - . . 6914 
21.3 - . 6.  3:s 29:s 5:: 
. . - 
1::; : - 159.4 74 42.6 21 1 . 
4:1 .6  - 1:4 28.0 6.  . 
. - . 11.9 . . 
-. . - . . . - :-: : . . - 12:O 3617 . 
3.0 . - . . . 
. . - 1.5 6.0 . 
. . - . . . 
1:6 : - 9:6 .B . 
. - . . 23:0 . 
. - . 2.9 . . 
= . - i 8.9 22 
75.5 19.6 179.0 394.2 275.2 200.0 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
.6 
2.7 7 
. a 
SI’, 10 9
. :: 
. 13 
. . :: 
. :: 
. 1.8 
. :z 
5:4 21 2
9.8 23 
. 
. 2: 
. :: 
. 28 
. :Fi 
. 31 
23.9 
- - - - * - _ - _ _ - - , 
: ----_-_-__-- * 
3  ^ - - - - - ._ - - - - - 3 
- - - - _ - _ - _ _ _. - 
: - - - - _ - - - - _ - _ : 
- - -. - - * - - _ * - _ 
; - - - - _ - _ - _ ._ - - : 
- - - _ _ _ _ - _ _ _ - 
;: - _ - _ _ - _ - _ _ - - :: 
- - - _ _ - _ - _ _ - - 
:; - - - - - - - - - - - - 20 
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 
2, - _ _ _ _ - _ - 
2’r - - - - - - - - - _ - - $2 
25 _ _ _ _ _ _ __ _ __e 
________r__- 
:: - _ - _ _ _ _ - _ _ _ - :: 
_ = _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
:; _ = - - _ - _ - L _ - - 30 
31 - = - = - = _ - i - = - 31 
TOT 0.0~ 0.0 115.0 195.1 127.3 54.2 41.2 66.8 9b.b 357.1 203.1 34.7 
HAUTEVR .4NN!JELLE 1290.9 WA 
LES JOURS SPNS PLUIE HESURPIBLE SDN, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT ,ND,O”ES PAR DES ,,RETS ,-, 
RELEVES NON QUOTIDIENS ~““TE L ANNEE “TILISARLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS 
: : : 2:o 5 18.6 35.5 . . . 20.8 
412 : 3:s 15:s 
39:7 1:s : 
3 . . 2.0 11.4 . 8.6 . . 
2.6 . 6.0 22.8 . 9.0 . 9 1.5 . 5::: :9 : 
6 . . . 11.7 9.6 21.6 2.0 1.5 8.0 38.0 
7 . . . . 5.4 1:2 2:8 1.7 4.6 . 
z.. . . . 1.5 * :9 . 2:6 . . .? 3.4 . 
10 . . . . 67 1:s : : : 2% 15.6 . 
;: : : : .1 10.9 
1& .34:9 
6:2 :. : 1.4 * 1::; 1.5 . . * 
13 . . . . . 4.6 13.0 6.7 12.3 . 
:: : : : 10.6 .5 . . . 4.5 7 4 . . 7.7 2 5 8.9 . . 
:: 3.5 . . . 9:6 : 2::: : 3:1 : 16::: Il:9 : 
18 . . . . . . . . . 10.1 8.2 . 
19 . 2.1 . .4 21.8 
20 . 2.0 . . 6.8 2:o : . 20:s Cl : : 
2: : : : 12.4 . 
:3 : 
1:s : : 39.1 . 11.8 5 . . 
23 . . . 8.7 . . 
24 
13:6 : 11:9 
11.8 . . . . 
25 1.7 . . . . 
26 20.2 
41:o 22:o 
3.3 38.5 . 31.2 . . . 
27 . . 40.8 . I4 1:o . . . . 
28 . 9.6 . . . 1.5 . . . . . . 
:: . l-.9 = 14.6 * 1:x : . . 14 12.1 7 0 5:: : : 
31 . = . = . = . 28.7 = 30.3 = . 
TO, 37.3 56.6 57.3 104.4 243.4 103.1 32.8 50.9 200.1 323.4 80.2 38.0 
. - 
HA”TE”R ANNUELLE 1754.8 Ml4 HA”TE”R ANNUELLE 1327.5 HH 
LE5 JDVRS S&i& PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LE5 RELEVES ,,ANP”ANTS SONT INDIWES PAR DES TIRETS 1-I 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX ,,ENS”ELS EN 
JAN” FEVR “ARS AVRI AOUT 
LES JWRS S&NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C., 
STLTION NUMERO 50088 CAMEROUN - BA*SCHE*CA 
,949 
JANV FEVR MARS AVRI II)I* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 20.8 5.  32.1 . a:0 4.7 3 3 :5 : : 11.4 .7 41.5 5.8 . : 
3 . . . . . . . . 60.7 . . . 3 
: : : 31:o 3::: 8.1 . :5 2.5 . . 59.0 1.0 18.1 . 11.5 . . : 
7 : : 14.5 . 24 : 4.3 6 8 33:R : 5:s 9.3 . 1% : 6 7
9.. . . . . 31.4 . . 10.0 . . 8 
1; : : : 23.4 17 3 7.8 . 12: : . 15.0 4 4 . 7:1 . 10 9
11 . . . . 2 22:: 35:2 
13 . . . . 
:5” a:5 : : 1:: 1:s .5 : . 20.5 .5 10.8 1.5 27.6 . 1S:6 . 2O:O 6.2 . 15 4
:: : : : 2: : 36.4 . ::z : 10.3 10.1 . . :: 
18 . . 13.2 . . . . 15.0 39:o : : : 16 
4: : : : : 29:s ?:6 1:o 3s:e :::: 1::: : : :z 
:: : : 6:3 :s ‘X . * 9:: : 6:? 2:: 3.8 . . :: 
23 . 
:: : 27:s 16.6 1.2 : : . : .
5:a . 12.3 1.5 44.8 . . 23 
. . 21.3 , 3:s :9:0 : : 25 0
:: : : 16:s 16:l 2: : : : 1619 34.0 4.5 . . :; 
28 . 3.4 10.6 . 
65.2 10:7
. . 16.4 12.0 . . 28 
2: : =  18.1 . . . .-  . 1.8.8 l 3:o . . . 29 30
3, . = . = 7.2 = . . = . = . 31 
TOT 8.5 49.5 138.0 211.0 166.0 120.8 122.0 112.6 327.0 262.7 115.9 0.0 
.HA”TE”R ANNUELLE 1pb.o YH 
LES JOVRS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
ST4TION NVHERO 50088 CanEnpuN BATSCHElrGl 
1951 
ANY FE”R MARS IVRI NPI JUIN JUIL. dOUT SEPT &TO NOVE 
i:::::::: 15:o 3s :z 
3. . 
4 . 1o:o : 
21.0 . . 
14:o . . 
11:o an:0 . . 5:o 
.? 27.4 
21 . lS.0 . . . 1.5 27:s . ‘i-2 
: :, : 
10.0 
21:o La : . 
.... 5.7 
9 ...... s:o : 17:s 2% : 
. 
1: : : 5.0 
2.0 ....... 
....... 2.4 
:: : : M:O 6:0 2.0 . 13:o : : .15:2 12:o 4.2 . 
.13 . . . . 
:3 : : 35.0 . . : .
19.0 1.0 . . 17.0 . 
: : : 40.0 1 .5 30.0 . ::: 
3a:o 11.0 . . 5.0 . : 38.7 17.5 I2 
16.0 . 6.0 . 47.4 10.5 . 
1o:o 19:o : : : 50.0 7.5 . . 
:: : : 5.0 . _ . 
24:o : 36:O 
16.0 7 . 14:2 6.2 . . .B 
23 . . 73.0 . . . 2o:o : 
:: : : 12:o % 13:o :73:0 : 18:s : 2615 : 
:: ~: : : 33.0 . 60 : : 11:s 2.5 . . . 
28 . . . . . . . . 73:5 . . 
:lT : = . . . 2o:o : 13:6 : : : 
3, . = . = . = . . = . = 
TOT 0.9 37.0 149.0 98.0 160.0 231.0 36.0, 63.1 291.8 275.6 94.6 
“AUTEUR ANNUELLE 1437.0 Ht! 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INblQ”ES PAR OES POINTS ,., 
DOUTEUX MA15 UTILISABLE EN AVRI MAI JUIN SEPT OCT0 NOVE 
O”ELO”ES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IWORTANCE EN 
FEVA “ARS HAI JUIN AOUT SEPT OCT0 
DECE JPW FE”R YAK?S AVRI MAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. <t 
. 5 
. 6 
. B 
. 9 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. . :: 
. 16 
. :o’ 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. :o’ 
. 31 
0.0 
STITIIIN NUMERO 50088 CAMEROUN BATSCHENGA 
: 
1950 
JAWV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
3 
I 
5 
6 
l 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
16 
:: 
:: 
23 
:: 
:: 
23 
:z 
31 
TOT 
. 46.0 . .6 . . 3.9 
. 22.5 . 34:!3 : : 
. 2.0 B as:0 : : . . . 
: 2.7 
33.0 . 
. . . . 31.0 . -. . * 35.0 . 
. . - . 18.0 . . . . 2.3 . 
39.0 42.5 . 
. 3o:o 7.5 . . 12:o : : : 
2.5 
1% . 
. . . . . . . . . .6 . 
. . 17.5 14.5 . . . . . 
. . . 14.5 . . . . . 1:3 : 
. . . 11.5 20.5 . . 
. . . . 92:s . . . 2.0 4-6 - 
. . . . . . . . 62:O :2 : 
. . . . . . . n.s 42.0 
. . . . . . . . 12.5 4:o 5:s 
. . . . 1.0 
. . 3.3 . . :9 : : : . :*: :a 
. . 37.5 . 16.0 . . . 
10:7 
. .4 
. . 09.0 . . - 
. . 1s:e 34:s . . . . . :6 : 
. . - 9.3 2.5 12.5 . 4.5 
. - 33.5 . 20.0 . . :s : : 
. - 16:O . . . . . . .<r . 
. - 
. - 1s:o 
29.5 8.5 . 
:2 . . . 
7.1 . 
33:o :B . . 
. - 23.0 11.0 12.5 .l .? . 3.5 5.5 . 
. - . . . . . . 
. - . . 23:o : : . . . 
. = . . 1.5 2:5 2.9 
2410 : : . . . 
. 
- = . 
- = 16: . =-. . I. = 
- _ - 205.1 299.0 74.5 35.5 - 187.8 130.7 15.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 948.4 “H 
. 1 
. 2 
. 3 
. 
. : 
- . : 
. 8 
. Y 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. :: 
: 18 
. :: 
. 21 
. 22 
. 23 
. $2 
. 2: 
. PB 
:: . 
. 31 
0.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS I.1 
LES RELEVES HAN<I”INTS SONT ~N~IQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” HANOUAhlT EN JAN” FE”R MARS AOUT 
DOUTEUX MAIS UTILISASLE EN FE”R MARS AVR, “AI JUIN JUiL AOUT SEPT OCT0 NOVC 
O”5LQ”ES RELEVES NON <1”OTI”IENS SANS IWOHTANCE Eh 
SEPT 
STPTION NUMERO SO088 CAMEROUN BITSCHEt,GA 
6 . 25.1 . . 44.7 5.1 5.1 5.2 . 6 
7 . . 2.1 . .9 . IL3 : 3.0 45.6 2:s . 7 
9 : . . 4.1 11.8 8 0 15:9 12.0 . 4.0 1.1 22.9 . . 
10 . . . :3 . 13.6 1l:O : . 10.1 4.9 . 10 
:: : : 55.9 . .2 l 15.1 9 lb.2 . . 2:3 a:, 1::: : . 11 2
13 . . 8.6 
12:5 
3.0 . . . . 5.8 . . 13 
lk . . . 1.8 . 3.0 27.1 . 14 
1s . . . 5.7 PI:7 12:, . . . 1.0 . 16:s 15 
:: - 
16 : 
: 410 : 16:s . 2.6 * . “:2 26.2 . . - -;: . .
. . .5 . . . 
. :4 26.3 . 
16:s ‘12:2 . . 16 
:; : 1.9 . . . : : . 2; 1:2 le:? : :z 
2; y.: 3.0 . .s  . .1 
: 15:o 
12.2 . 15.0 . 
12:0 
. 1::: :s 1.0 . . :: 
23 . . 23 
26 . . . 25.6 1::; 2:1 . 17 : : 1. : 
25 . . . 5.2 3.2 .5 . . 2.0 . . . :: 
26 . . . . . . . . 8.5 24.3 . 5.5 26 
27 
11:1 : : 6:2 10:3 
1.0 . . .5 1.4 . 27 
28 . 41.8 17:6 . 26 
:; . 3 J 6.6 . 9:: 15:o 20’0 : 52.4 : : 2::: 4.0 . :: 
3, . = . = . = . 5.6 : 27.8 : : 31 
TOT 29.0 38.5 80.1 199.0 213.9 116.0 121.3 67.7 167.5 313.2 111.2 22.0 
Hb?“TE”R ANNUELLE 1474.4 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN JUIN OCT0 0 
115 
S,,TION HUMER” 50088 CAREROUN BATSCHEI<GA 
,953 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL A”“, SEPT OCT” NO”E DECE 
: : : 1.25 2:1 25:; * : : 5.8 . 
$2 : 5:1 
29’2 
2:4 
: : 
3.. . . . . . . 3 
D 4:::: 12:o 7:2 : : 
15.3 8.0 
. . 1o:o : : 
:::::. 33.7 1.2 . . :::: 15:1 : 6 7
9 . . . 25.2 
9 . . . 12:9 
27:3 . . 1;:; 
5:P 
5.0 1.3 . 6 
. . . . . . . . 9 
10 . . . . 17.3 . . . . . . . 10 
:: : : : 25.3 . . 20.0 . . . 317 :::o 25:: : :: 
13 . . 8.3 . . . . 16.8 14.0 . 13 
:z : a:1 : : : : ?:a . . 1:7 : ‘11.3 4:5 . 1r 5 
:: : : 1.5 . . 3.1 
7516 
14.0 .R . . . T.2 5.4 . . :7 
18 . 
:: : 22:s . B:O . lb 1:2 1 36:B . 
19:1 ’ 9:2 . 18 
1.0 . 1::: : 317 . 2214 2712 1-a . 20 19 
2: : 3::: 3.3 . :: : : : : 38.6 2.5 8:s : : :: 
23 . 3.1 . . . . 5.3 . . 26.7 . . 23 
20 . 
3713 
9.1 5.4 28.5 3.0 . . 24 
25 . . . . 1:o : : : . . . 25 
26 . 10:2 : 10.8 3:l 1.2 . 2.4 21.3 7 46.7 . 13.8 1::; : : 
28 . . 10.2 . . 1:6 : . . . 28 
:: : = 14.0 . 7.8 . 3:O 60.5 . . 5.7 . 9:6 19:6 . : . . 29 30
3, 22.0 = 2.6 = . = . . = 4.1 = . 31 
TOT 22.0 117.9 80.2 216.6 187.8 148.1 26.6 8.1 159.0 246.0 169.6 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1x42.1 HH 
. >. 
LES JOURS SANS PL”IE HELURPBLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS I., 
ST4TION NUMERO SOOB” CAMEROUN BATSCHELGA 
: 3 
5 
: 
z 
10 
:: 
13 
:: 
:7” 
19 
:z 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
5: 
31 
TOT 
1955 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NOYE OECE 
. 25.7 . 8.5 . .9 
. 3.1 . 20.  317 4:s n:, 
: : 3:s : : 
. . 28.8 . 6.0 1.0 3 
. . . 
. . . 
., . 
. . 
:a 6:? 3215 : 2.7 . 
. 6-O 
23:9 1::: 11:s : 6 
7 
. . 35.0 73.0 
. _. 20:9 
314 
16.3 
414 : 2:0 : 25:7 . . B 
. . 9 
. . . 3.2 18.1 .6 2.1 .5 . . . 10 
t 1.2 4.1 39.5 
. . 1% . . 3:1 16 : : 9.7 213 : 
. . . 1.0 . . . . . 4.0 . . 1.9 
. . 05.8 11.8 5.7 3.6 . . 
. . 5.0 .9 7.3 .6 . . 
. . 
. . 13:: 1:s 
- 
: : : 
6.0 1.0 
. . 21:: : : :: 
. . . . 3.7 4.8 . 2.8 . . 23 
. . 
. . 
22:3 : 30.4 
3.4 
l& : : . 
. 
. . 7.5 . 5.5 . . . . 2o:B : 2:; 20:s : 
. . 4.3 . . 13.1 6.0 . . 28 
6.8 14.7 . . 
6.8 
10.5 : :s 31 
ni ; 4.9 36.6 . . 25 . . 12:4 . . :’ : : 27:: ‘O.O . 
:: 
: 
2:: : 
: s:o : : 
2:1 10.4 
. 2:3 : 
28 . 
2’7 z 
. 
22:s 
7.0 3.5 . 
3-o 1:7 : 
3.8 . 
:; 
: 
. 1::: 
3’0 : 
12.7 . 
31 . = 3::: LB . : . .l : 1::: : 
0.0 48.9 206.6 118.1 323.1 86.3 Ci.6 41.9 104.8 340.4 62.5 1.5 TOT 37.2 49.8 162.6 327.1 147.1 164.3 13.1 7.8 132.6 281.8 106.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1377;7 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1430.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SON, INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-b 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN DECE 
&ES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON1 INDIQUES PAR OES POINTS C., 
STATION NUMERO 50088 CA~~EROUN BATSCHELGA 
1954 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NOVE DECE 
: : : 6:O 2:s 24:1 : : : . E * . ::s - 
3 . . . 6.5 . . . . . . lS:6 : 
: : : : 
5.8 
3::: . 
1.8 25.4 . . 
1::: : : . 1.8 . . 
6 . 17.5 . 
7 . 20.5 . 
1::: 
: 
1’ 9.2 . 
:3 : 
29:l SO:5 : : 
8. . 4.0 .B 2.6 . 
9 15.0 . 3.8 21.7 . . 
10 . . . . . .4 . . . 
:: : 26.5 . . . . 24:7 : 
13 . . . 19:a : . . 
lb . 19.5 18.0 . 4.b . . 4.2 3.8 . 
15 . . . . 5:3 . . . 22:s . 2.0 . 
2.0 
5:o 
i:: 
: . : . : . 3:o 6.k
19.0 
216 22:1 . : 
:; : : 2:1 16.1 4 4?:4 : :s 2-b 1:9 1.1 .B : 5.0 . : .
:: : : 3:o 42.5 . 
3:3 : 
12:: :? : 5.8 . . 10.7 . 
23 . . . 52.7 . . 3.0 20:6 : : 23 
:: : 1.9 . . 10’+.6 13.0 S:? : : 412 3:3 6.1 . 
2; : : 1.6 . . . 8.0 . 
1::: 44:1 12:7 : 
1.0 * . 
016 
14.0 4 . . 
29 . . . 15.3 26.2 . . 
:cY : = 2.1 . . 1.G . . : 1:s U:S 3.2 L 5 2.4 . 
31 . = 1.0 = 1.s = . . = 2.8 L . 
TOT -15.0 106.0 94.5 335.8 198.1 162.8 23.5 26.6 137.6 212.0 133.8 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE L446.5 M4 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R4BLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,.l 
26 
27 
PB 
$7 
31 
ST4TlON YUHERO 50088 CAHEROVN BATSCkEhGA 
l 
1956 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL A”“, SEPT OCT” NOYE 
26.8 . 
::: . . . . :*5 ‘E 
25.5 
:1 : . 2:: ::FI 
3 . . 1.0 1.4 . 4.0 . . 18.3 . 
: - . 24:s . - . 25.0 . . 1o:o 2: : : . 3:; ::: 
: : :2 .3:0 9.9 . 13.0 .5 . . 
9. . .B 1710 : 13:9 715 : : 
32.3 1.5 15.3 3 2
1.* 19.7 
9 11.2 . 42.5 . . 36.7 11.3 
10 . . 21:2 : : . . . 415 35.0 . 
:: 26-o : 1:9 35.6 
: 60:s 
1::; :5 - :’ : ::: a:1 
13 . . . . : . .5 14.5 8.1 
:: : : 11:s 7.9 . 1s:o 4.0 . . 1:7 :R 19.5 3 3 6:s : 
i% . : : . 16:B . ::Fi 6.0 9:o . 13.0 . 2.0 .9  . 1.8 . ,1::: . . :
:z : 22:s :9 58.0 33 7 15:o 33.0 2.  . : 1::; 5:: : 
:: : : : : 45.0 . . . . . . 4.3 1::: 
23 . 13.8 1.0 26.2 . . :3 : 23:5 : . 
OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
-’ 7 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :7 
- 16 
- :o 
- :: 
- 23 
- 24 
- 25 
- :i 
- 28 
.- :z 
- 31 
STATION NUMERO 50088 CAMEROUN BATSCHENGA 
1957 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
: 
3 
: 
: 
* 
1: 
:: 
13 
:5 
:7 
,a 
19 
20 
:: 
23 
2: 
:: 
25 
:z 
31 
TOT 
417 28.1 ::: : : 10.0 . . 7aZ2 3% 2: : : 
. . 4.6 . . . :S 9.8 .3 . 3 
. . 1::: : 40:s . 32.0 . 30.0 . 5.0 1s:a 
21:3 
. . . 21.5 . : 
. 30.5 .6 . . . 11.8 . 6 
. . 3.0 . . . . . 7 
. . . . . 7.8 
. . 2.5 . . . . 
. . . . 2.B . . 
1:o 
5.1 13.6 
1:O : : : 
16.3 14.0 . 11 
. 712 : 6.3 . . 12 
. 9.0 . . 4.0 43.0 . . . 13 
. 6:6 
7.1 15.2 
. g.2 . . :- : 1:6 16:O : : ;: 
. . 5.2 24.8 67.3 . 14.2 . . 2716 :4 15:s : 1:  1:s 2.0 .9 6210 : :: 
. . 2.6 2.3 . . 18 
. 2.9 23.2 11.2 . . 4 7 6:O : 14 : . . 20 
1:7 : 
10.” . 7.2 . 2.8 3.0 4.4 . 
. 
. . 14.8 517 22:o : : 1:r 
.5 . . :: 
. . . 23 
. . 15:2 : 22:o 22:o 14.2 2.5 12:4 . . . . . . 1.2 . :: 
. .6 . . :R 
16:3 SO:0 : : :: 
. . . . za 
= 
= 11:e : : : : : : 46:O 
t:; 
: 
29 
30 
. . 
:B . 
:5 2::: : 2.2 . 
= . = . = . . = 3.6 = . 31 
0.8 73.2 191.8 174.8 192.9 35.0 77.6 192.1 265.5 144.9 21.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1369.9 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, ,NOlO”ES PAR “ES POINTS I., 
LES RELEVES MANOUANTS SON, INOIBUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JAN” 
STATION NUMERO 5008a CAHER~UN BATSCHEhGA 
1959 
: 
3 
: 
6 
7 
8 
1: 
:: 
13 
14 
1S 
:: 
1s 
:o 
5: 
23 
$2 
:: 
2* 
:: 
31 
TO? 
- 1.6 64.4 . . . 1 
- 
. 
34:6 . 
. 
 . 
-1616 
. 
214 
1o:a : 16:? 1?:4 : : . 69.4 . : 
- . 6.6 
- . . . 44.9 44:4 : 
714 
27.2 60:O : : : 
- . 8.7 10.” 52.1 6 
- . 13.2 .? ,514 : : 22:o 
44:3 
24:7 : 7 
- . . 32.4 12.3 a.9 2.7 22.7 26.5 . B 
- . 3.4 . 26.9 . . .B 79.6 . . 9 
- . . . . . . .4 21.0 22.0 . 10 
34.4 10.4 9.7 . 
3212 20.0 11 5 25.3 10.2 . 13 
- 1.R 
- . ,014 : : : : 
19.8 20.2 . 14 
23.0 ,010 .4 . 15 
. :5 619 : 
.4 . . . 9.8 18.6 . 16 
- . . 13.4 20:4 : : 
.B 24.4 
:2 14 
17 
17.5 48.7 18 
- . 5.4 84.6 
. . 
. 20.1 .  8 8 16.5 . . 4.0 2914 2712 4 4 :o 
-. ._. 17.4 1.4 
- . 4:4 ao: 19:9 : : 2 
- . 30:b . 3:O : . . 52.9 . . 23 
- 37.9 , . . . 
- . . . . . 22:2 40:1 ?-’ 37*5 * :: 5.5 11.9 . 
- 00:s : 217 : : : . . . 
;A.; ::.g . . 
. :: 
- . . . 2.0 1.9 . . . . . *a 
= 
= 11:4 to:: : : : 14:6 1?:4 fi::: : : $0 
= . = . 2 . . = 21.4 = . 31 
0.0 133.8 286.4 238.3 203.5 6i.4 55.6 452.0 626.4 317.1 0.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2380.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE ,,ES”RAatE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS f-, 
INCOMPLET 0” HINOUANT EN JAN” 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
AVRI “AI JUIN SEPT kOVE 
JAN” FE”R MAHS AYRI WI JUIN JUTL A”“, SEPT OCT” NO”E OECE 
STATION NU&0 50088 CAIIEROUN BATSC”EhCA 
1958 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE QECE 
: : : : 30.9 6t.t 50.5 . 
1o:o : :* : 
6.0 . 30:6 19:a 20:0 6:4 2 1 
3 . . . . . . . 3 
2:: . . 9 66.8 . . . . 3:1 10:9 2.4 _  : . 4 5
:::. . . 14:6 : : : : 4.0 
1:r 
26.0 . . 6 7
B . . . . 2.a . . 1.Z 19.9 8.4 . * 
1: : : 1.6 . . 5::: := : : 36.9 . 80.9 . 
11 . . . 10.2 . 24.6 . . 
12 . . . 
3B:S 
. . 32:o 15:o 
6.8 . 11 
. 
13 . . 
14 . . 30:4 
. . 
. B.2 . . . . 5.8 28.6 . 14 
15 . . . . . 2.5 . . . . 8.5 14.4 15 
fi 6.4 . . . 15:: 1::: 1:2 : :6 : 29’ : : 
19 . . . . . . . . .5 .6 6.6 . 1B 
:Fi : : : 2.4 . 27.6 .9 . . . 6:b 46.0 2.6 36.4 . . 20 19 
:: 15:o : : *:4 17:” :* : :* *:a 5.6 6.‘r . . :: 
23 . . 7.0 4.4 . . . . 20.6 2, . . 23 
4:s ,Y:6 19:s : : : :3 619 : : 
:: : : 10.8 2 3 47.2 
219 
. . . 26.6 7.8 13.4 . . 
29 . . 40.2 . . . . . . . . 28 
:o : = 45.4 . . 7.k . . . 4.0 . 2% : : : 
3, . = . = . = . . = . = .3l 
TOT 21.4 0.0 142.2 170.4 310.3 119.0 0.0 22.4 187.7 245.0 212.9 20.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1452.; EIH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS (., 
ST4,lON *I”HERO 50088 CAMEROUN BATSCHENGA 
,960 
JAY” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECt 
: : : : le:? 2.6 1.9 . . . la:2 44:6 12:-r : 2 1 
3.. . . . 3916 : : 26.6 23.4 . . 3 
; . * . * ?2:4 9716 :~ : lk.6 . . 20.7 . . 20.2 . . : 
: : : 8.4 . 17:s 20.2 . . 
,:a 
. . 65*2 26.5 ‘Oe6 . ’ . * . : 
9. . . . . . . . . tl 
1: : : 2719 1 .7 2212 . 28.9 . 29.2 . la:? : : 64.6 . 10:9 : 1: 
1‘ :9 
12 : 9:s 
20:: 
: 19:7 
8.8 
5:s 
14.8 48.9 . R.9 11 
. 22.4 12 
13 
14 2917 6:6 
. . 10.9 . . . 6714 ,417 : 13 
22.6 
1S 25.9 . . 20:s 
21.3 
2716 2917 26:3 22:2 
17:7 . . 
11.4 . . . 
;; 
:7 ’ - * * 
: : 17 :r 
9214 716 1::: 44:9 32.5 . l;.: 21.0 . i: 
1s 4.8 . . 6.0 22.2 1*:9 : : 1* 
$0 : : : 10.2 . 11.7 . . 49.7 ..: 2o.a 10.8 11.0 . . . :o 
:: : : 28.9 . 32.8 . 26.2 . 7.4 9 7 . . 
23 . . . . . . 
:: . . 22:o 
:: : : : :’ 9.2 .6 . 3.9 24.4 27.7 14.4 21:o : 23:2 :: 
29 . 49.7 12.2 . . . 10:9 4:6 29.8 . . rr2.1 28 
5: : : 20.0 . . . . 27.6 . . 40.7 2 6 10.5 5 1’ . . 2; 
3, . = . = . = . *.9 = . = . 31 
TOT 56.5 56.3 242.6 242.7 306.4 153.0 205.1 141.4 602.8 357.1 79.5 107.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2550.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
OUELQUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE Ek 
JAN” MARS AVRI r(Al JUIL SEPT OCT” NOVE OECE 
ST4TION YUHERO 50088 CAMEROUN BATSCHEkGA 
1961 
JANV FEvR MARS *~RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
ST.T,ON NUMERO 50088 C*~~ER~“N B*TSCHEAGA 
.- 
1962 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . .5 . 
: : : : 5914 22.6 9.8 : WL3 . : 34.6 : . 22.0 : 
110.4 
19:s 9:4 . 1’ . 
1 
-: 
: * . * . - . 717 4917 2.7 . . . 4616 : : : : 
: : : : 32:a 12.0 . . . . 
14:4 : : 
7:s : : : : 
B . .- . . 
2410 . 
10.4 40.2 21.6 . 8 
1: : : : 27.4 . . 26.4 19.5 0 1 . 22:6 . . . 1: 
::::: 10.6 
: 
19:7 20:2 .: -2*:* : : : : 
3 . . . 10.7 .6 .8 . 11.4 64.0 68.2 . 3 
: : : 1214 2216 20:4 10.4 . . . . . 12.7 4 
. . . . . . . 5 
: : : 14.7 . * 10.8 . 22.0 . . 
le:4 : : : : : ,?:a . 916 . : .
6 7 
* 
: 
18.6 . . . 
10 . . . . . . . ‘0:O 24:6 : : 1: 
:: : : 20.0 . . 1.8 . . . . . 20:9 48.8 ., . 2 
13 . . . 12:2 12.7 1o:e . . 14:2 . . 13 
:: : : 12.3 . . 11:o : : : : 34.4 1.4 : 14 
.9 . . 15 
11 . .-. 29.6 2  . 2 4 30:4 6:4 :s :2 1O:O 35:6 : : :: 
13 . . . 
2919 0.0 : . : .
2.0 . 7.9 
20.6 110 
.6 
. 
:: : : : 6.4 . . . . . 
:: 
15 
16 
17 34:6 : : 19:4 29:R :* : : : 
22.2 . . 
29.8 . . 
19 . . . . . . . . . 21.4 . . 18 
24.6 
:o : : : : . :. : 22:s : -4 E-0 - - . . . . :o 
i: : : 46.6 . 
,816 ,014 
E : : : 20.2 46.7 . 
19 . . . . . . : 
5f.s 
419 
.6 . ;; 
29.8 . l* 
. . . 
:i. . . . 
10.2 . . .? 40.2 
4216 . . . . . 
.k 48.7 . 19 
- . . . 20 
:: 19:2 : : 9.5 . 912 :::: 2:h : 21.2 10.4 4717 : : 
23 9.9 . * . 
1*:4 29:O : 
:6 
-4 
12:6 
4:1 : : 
23 
. . . . . . 
2 : : : :9 2o:b : : : 20.4 49.8 36.6 . .b . 5: 
23 . . . 10.1 10.5 . . . 
11.4 
26.6 9:b : 23 
2L1 . . . . . . . 11:o 21:2 6.7 . 
25 . . . . . . . . 14-B .* . . :: 
26 . . 
914 
.6 10.6 . . . 
27 . . 
29 
417 . 
. . 14:9 : : : 
30 = 4.5 12.4 . . . 
31 . = .h : : i : 
.:: : *:9 : 4B.9 10.4 
la:? : 
10:1 : : 3:7 : 10.2 . . 2: 
29 . . 10.8 
914 : :‘I 
4.6 48.0 . . 2* 
:o : = 221’1 : 20.9 9 R 1.2 . . . 
3, . = . = . I : 2*:2 : ‘rIY:6 I : 
:o 
31 
TOT 0.0 4.9 167.7 211.3 197.2 60.4 93.” 49.9 180.7 399.7 314.9 12.7 TOT 102.2 0.5 24.4 325.3 206.3 136.4 113.0 1.0 237.1 499.2 32.7 0.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1678.5 LH nAu,wR ANNUELLE 1042.4 rn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR “ES PO,N,S I.1 
OOUTEUX U**S “,ILIsA*LE EN MARS HAI JUIN SEPT 
OUELOUES RELEVES hON ““OTIOIENS SANS IMPORTANCE Eh 
MARS AYRI HAI JUIN JUIL SEPT OCT” NO”E 
LES JOURS SANS PL~IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR 0Es POINTS t.1 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JAN” AVRI HAI JUIN OC,” 
OUELOUES RELEVES luON O”OTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
AVRI MAI JUIN SEPT OCT” 
ST4TlON NUHERO 50088 CAMEROUN ’ BPTSCHEhGA 
1964 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
S74TION rl”HER0 SO088 C*~~ER~UN BATSCHE~GA 
1963 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE. OECt 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- b 
-’ 7 
- 8 
- 10 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :I 
- 18 
- :o 
- 21 
- 22 
- 23 
- $2 
- :: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
::::: 4214 214 16 : 412 9:2 -:::; : : 
3. . 44.4 20.4 29.4 
3. . ti7.8 4214 
4. . 60.2 
9:6 
19:e : : 
27.9 38.5 . . 3 
. . . : ,910 4714 : : 
5 
7 :, .~ : : 2219 
40.2 . . 19.7 2.7 . 6 
. . . . 7:~ . . 7 
3 . . . 21.2 . . . . . .8 
9. . 
10 . 5:s : : 
17.5 . 69.6 . 44:4 2719 
. . . . . . 2B:6 : 1: 
11 . . . 
12 _.  . . . 9:2 
24.0 . . 67.2 19.7 . . Il 
. . . 60.0 . . . 12 
1 20.0 
2 . 
3 . 
: * 
: : 
B . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13. . 
14 . 
Ii . 
’ 16 . 
:; : 
:: : 
13 . . . 40.4 . . . . 9.6 24.0 . . 13 
:: : 7.7 . . . : :9 : : 17.9 . 19.6 . . . 
:: : :” : : 22.2 0 1 19:2 26.6 . . 9.8 6 24.9 . . 4;:7 :: 
18 . . . 
62:2 . 
19.4 17.4 . . . 9:7 . 18 
:o : : : 22.4 . . 10:9 : : 4012 . 
:: : 64.2 . . 60.0 26.2 . 6.6 . 60.2 
4210 : : : L? 414 
42.4 59 7 . 19.4 . 21 2
23 . . . . . . 23 
:: 10.4 8 6 62.2 . . 3 21.4 . . 48.9 . . . 4O:O 22:6 : : $2 
26 10.6 
5714 : 
2: 9.8 . 42.1 . 19.7 . . . 
27 20.4 * . :2 * :9 4014 : : 
:: 
8 6 9 42.1 . . . 78.4 28 
:; 4:6 = : : 21:o 49.9 . . 10.2 
: : 
6:’ :2 : 2: 
31 18.7 = . = . . : 10.9 = . 31 
TOT 100.2 239.4 152.7 323.3 272.7 222.7 156.+ 123.1 LOS.7 413.4 168.0 62.1 
- - .- - - - - _ - 
:: : : - - - _ - - - _ _ 
23 . . .- - - - - - - - - 
$2. . - - - - - - - - - 
. . - - - - --___ 
- - - - ,- - - - 
:: : : - .- - I. _ - _ _ _ 
28 . 7.2 .- - - - - - - _ - 
~- - - - - - _ _ _ 
:; : E - ~_’ - - - - _ _ _ 
31.. = - = - = - - = _ = 
,OT 20.0 31.4 - - - - - - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 51.4 NH HAUTEUR ANNUELLE 2639.7 W 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR’OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIPUES P&R “ES TIRETS t-j 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN MARS AVRI HAI JUIN JUIL A”“, SEPT OCT” NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN JANV *“RI SEPT OCT” 
QUELQUES RELEVES NON O”OTIOIENS SANS IHPORTANCE EN 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OEt 
ST,TlON NUMERO 50092 CAWEROUN BAL!“” 
1951 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOiE OECE 
- - . 12.7 - - - - - - - : _ _ . . _ - - - - - - I : 
,--**------- 1: 
- - . 
5- -. 
Y6*(r - _ - - _ - - 
38.6 - - - - - - - - 5 
- - 
: _ _ ‘1, : - - - - - - - -F - 
9 - - . 
- - - - _ - I B 
60.2 - _ - - _ _ - 
- . 30.1 - - - - - _ - - 9 
,; I _ . . - _-- _ - - - - 10 
- - 
;: - - 
- - - - - - - - 11 
,:, 31:* - - - - - - - - ;; 
1, - - . . - - - - - - - I 1. 
;: - - . . - - - - - - 1 _ ,= 
- - A.9 . - - - - _- - 
;: - - . . - - - ,- 1 1 I 1 
- - 6.9 . - - - :: 
,g - - 1.0 . - - - - - - - - ;; 
- - 22.9 . - - - - - - - - 
:; _ _ . . _ - _ - - - - - 20 
- - 19.9 . - - - - - - - - 21 
:: - - . . - - - - - - - - 23 2
23 - - . . - .- - - - - - 
__ * * _ _ _ _ _ _- - 
:: _ - . -JO.O - - - - - - - - .:: 
_ _ 3.2 . _ - - - - - - - 
$7 - _ . . - - - - - - - 1 2* :: 
28 - - . . - - - - - - - 
= 28.6 - - - - - - - - 
~5; : = ,:, . - - - - -- - - r 31 :: 
3, _ = . = _ .= - _’ = - D 
TOT - - 62.9 278.4 - - - - - - - - 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 341.3 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES HA~~OUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” MAN”“ANT EN JAN” FE”R MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT Oc,” hO”E OECE- 
ST4TlON NUMERO 50092 CAMEROUN BP.?“” 
1953 
JAN" FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT”- NOVE DECt 
- - : - - 2::: : : 
- - - - - 
,,:a - - - - - 
3- -. . . 31.4 - - - - - I--, . . . ---_ ‘_ ,- -. . . . - - - - - 
- -‘. . 13.8 . - - - - - 
: - - . . -: 3.7 - - - - - 
s- -. . 21.0 - - - - - 
- . 
‘0 I- - . 
- - - _ _ 
& :6:8 : _ - _ _ - 
- - 
:: - - 
6. , - - - - - 
:a : : . - - - - - 
13 - - 1.0 . . . - - - - - ii - _ 4.S - - - _ - 1s - - :* : . :6 - - - - - 
_ - 
:: - L 
.5 7.7 
6:1 
11.9 - - - - - 
16 - - :9 
- - - - - 
22:O . 5:6 - - - - - 
- - . 
:; - - . 
‘35.8 - - - - - 
la:2 . : - - - - - 
21 - - 1.1 - - - - - . -5.3 - 
22 - - 2.0 -..- - _ - 
23 - - 17:s : 23:3 48.8 - - - - - 
-1.8 - 
27.1 2:6 
- - - _ 
- - - - - 
26 - - 2.4 - - - - - 
2, - - . 10:s :i:: 12:O - - - - - 
28 - - 3.1 . 7.5 .8 - - - - - 
- = 1.0 
:; - = 
.2 12.6 . - - - - - 
.? . 2.0 . - - - - - 
3, - = . z . = - - 5 - = 
TO? - - 53.0 84.6 230.3 - .- - - - - 
ANNEE INCOYPLETE TOTAL PARTIEL 367.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POlNTS.(.~ 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS (71 
INCOHPLET 0” MANPUANT EN JANV FEVR JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- * 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- :: 
- 1s 
- :: 
- :: 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- 50 
-. 31 
S,L,ION NUMERO 50092 CAYEROUN BAZO” 
1952 
JANV FEVR MARS AVRI HI, JUIN JUIL *“UT SEPl 
- . 02.1 . - - - 
: : 9:6 - . . . - - - 
3 . . - . . 2.8 - - - 
- 15.6 
:: : -.. 
. - - - 
12:o . - - * 
6 . . - 53.3 16.6 - - - 
7 . . - 11:o . - - - 
B . . - 26:O 16.0 . - - - 
- . . . - - - 
1: : : - . . 4.6 - - - 
- 28.0 . 23.1 - - - 
:: : : - . . . - - - 
13 . . - . . . - - - 
. - 
:: : . - 
- - - 
5410 712 .,:a - - - 
- . l*.* 11.6 - - - 
:: : : - . . . - - - 
,* . . - . . . - - - 
- . . . - - - 
$1 : _.. . . - - - 
- 36.0 - ~_ . 
:: : : - . . 101:a - - - 23 . . - 4.1 - - * 
52.0 17:2 : - - - 
:: : : : . . . - - - 
- . 12.1 
:: : : - . . 
17.5 - - - 
12.0 - - - 
2s . . - . 4.1 . - - - 
29 . . - 40.6 . 70.5 - - - 
SOT 10.1 9.6 - 376.8 140.5 333.3 - - - 
OCT” NOV6 
- - 
-- _ 
- - 
- - 
- - 
- - 
_ - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- _ 
- - 
- - 
- - 
- - 
-. 
- - 
- - 
- _ 
- _ 
_ - 
- - 
- - 
- - 
- - 
_ - 
- - 
- - 
- - 
- i: 
- - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 870.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HEbURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS I.1 
LES RELEVES “ANOUPNTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN MARS JUIL AOUT SEPT “C:;,;““E OECE 
OO”TE”X MAI5 UTILISABLE EN JAN” FE”R P”R, HA, 
: DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :: 
- t7 
- 1s 
- :: 
,- 21 
- 2: 
- :: 
- 26 
- :i 
- :o 
- 31 
STATION NUMERO 50092 CanERO”N BAZO” 
1954 
JAY” FE”R MARS A”RT HA, JUIN JUIL AOUT SEP, 
:: : : 16.R . . 3.1 - ._- - - 
3 . 2.3 . 2.3 - - _ 
4 . . . 16.2 913 : - - - 
5 . . . .9 . 5.2 - - - 
- - - 
::: ,:a 614 - - - 
3.. . . . .- - - 
27.1 - - - 
. - - - 
11 . . 
‘P: ‘4*3 
- - - 
12 . . . . 32:o : - - - 
13 . . . 5.6 . 19.7 - - - 
14 . . 2.1 . 2.8 25.0 - - - 
15 . . . . 1.6 . - - - 
;: : 
6.1 . . - - - 
11:s : 1.9 . . - - - 
19 . . 4.1 . 5.9 . - - - 
19 . . . 26.8 3.6 - - - 
20 . . . 15:2 . 3.2 - - - 
26 . . . 25.0 - - - 
27 . . . s:* : . - - - 
29 . . . 5.5 4.6 6.7 - - - 
= . 
50 : = . 
- - - 
:9 35:9 : - - - 
31 . = . = 14.5 = - - = 
TOT 0.2 34.2 61.6 121.6 154.5 149.0 - - - 
“CT” NO”E OECE 
- 2::: :5 : 
- 16.5 . 3 
- . . 4 
- . . 5 
- . . 6 
- . . I 
- . . 8 
- 10.6 . 1 1 1: 
11 
- 7:2 : 12 
- . . 13 
- . . 14 
- . . 15 
- 6:2 : :: 
- . . 1* 
15:4 : 
19 
- 20 
- 4.9 .  . . :: 
- . . 23 
- . . 2’1 
- . . 25 
- . . - . . :: 
- . . 28 
- . . 
- . . :z 
= . 31 
- 99.1 0.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 624.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS I.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-j 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT” 
119 
STLTION YUHERO 50092 CAMEROUN v. BbZO” 
2 . . 2217 : : : - - _-  17.6 . . . :: 
23 . :2 
5:2 
. . . - - - . . 23 
26 . . . . 10.5 - - - 14:5 * . 24 
25 . . . . . . - - - . . .25 
LES JOURS SPNS PLIJIE “ESURABLE SONT INOIOUES P4R OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOtJbNTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET ou MANPUANT EN JUIL AO”T SEPT 
ST4TION Y”MERO 50092 mJ.lERO”N ’ BbZO” 
1970 
JbN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 3 . 4 * 3 . 
: : s . 
1:. : 
:: : 13 . 
:: : 
:: : 1s . 
:o : 
:: : 
23 . 
:: : 
:: : 
28 . 
:z : 
31 . 
TOT 0.0 
1:s : 3:a 1:s 
12.5 5.4 . 22.2 
. .h 60.4 . 18.11 
. .l 22.6 5.4 6.0 . 12.7 27.6 
. . 
. . 1::: : 5:s :1 2::: 
17’1 
PS:5 
14 0 
3:9 
. 13 : : ,217 
3.4 8:: 1::: 63 1:4 
.3 22.2 6.8 24.2 
7.0 ., 5.7 3.5 
. o2:a : . 2:3 10.1 11.6 2: 24.8 
. 1.7 4.7 5*7 ‘:*: lGm2 
. 6.a . _ . - 6.5 16.4 32.3 
. . . 
‘Z 
. . 13.0 5.5 
. 39.1 . 45:2 . 15.4 10.2 . l& 
a:1 4.4 .l 3.1 2.7 . :*: . 87-1 . ,El 1::: : 
. . 
. . 
::: 3:e : 27 3.6 2.4 27.7 
1.4 1.3 38.5 
. . .l 3.2 9.1 . 1.5 10.9 7.<t 
= . . 1.5 32.5 1.4 22.2 67.8 
= . . . . 
2:: 
14.5 18.4 ‘23.5 
= . = . = . 48.1 I 52.0 
8.1 124.8 173.8 110.4 159.7 262.5 458.5 230.2 469.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1997.2 M” 
= 
- I 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 0 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :: 
.- - :: 
- 16 
- :o 
- 2 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :o 
- 31 
19% 
JAN” FE”R MARS AufI “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
6.8 9.7 . - - - - - - :::. . .----_- 3 . . . . 4.8 - - - - - - 
: : : : - - - - - _ 712 ,416 - - - - - - 
_ - - - _ - 
::::::------ 
‘8.. .,’ 10.5 4.5 - - - - - - 
1; : : lb:, 4:; : I I I : I I 
1, . . . . . - - - - - - 
12 . . . - - - - _ - 
13 . . . 2917 : - - - - - - 
. . 14.6 . . - - - - - - 
:: . . . . . - - - - _ - 
;: : : 27:s 
1.6 . - - - - - - 
- - - _ _ - 
1s . . . SS;, : - - - - - - 
:o : 
25.5 . - - - - 
3:1 19:s 7.8 . - - - - 1 : 
2 : 
3.1 25:3 - : I 1 I I I 1 
23 . 1:r 12.0 33:9 14.4 - - - - - - 
24 . 4.7 . _ _ - - - - 
25 . la:* 3:a . . - - - - - - 
:: . 
6.4 12.8 - - - - - - 
17:4 cl:3 . . - - - - - - 
29 . . . . - - - - _ - 
5.5 
:D : = F+:2 
‘112 - - _ - _ - 
8.7 12:7 - - - - - - 
3, . = . =- 7.2 E - - = - = 
TOT 0.0 40.7 lue.6 210.9 71.0 - - - - 354.0 109.0 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 933.4 NH 
LES JOURS SONS PLbIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.) 
LE5 RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR 0E5 TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” “ANOUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT 
RELEVES NON QUOTI?IENS UTILIS4BLES 4 PARTIR OES TCTAUX IrENS”ELS EN 
OCT0 NOYE OECE 
DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- s 
- : 
- 8 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- ;: 
- 10 
- :I! 
- :: 
- 23 
- .:; 
- $7 
- 28 
- 25, 
- :Y 
3.0 
STATION YUHERO S009L CAMEROUN BbZOU 
1971 
JAN” FE”R MAR5 AVRI M*I JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 4.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. * . . 5:: 
. . . 
. . . . . 7.8 
. . * . 
. 6:o . 
9.4 . ::E . 
. 19.5 1.3 
. .’ . 
. . 6.7 
_ = . 
. = . 
. = . 
0.0 37.3 41.9 
. . . . . . . . . 
. . 
‘tlk . . 
3.6 17.7 2.5 
. 14.5 . 
. 11.7 . 
. 714 1:o 
. 15.2 . 
514 : 210 
. 
. 
. ::Fi 
1o:o 412 : 
11.7 28.5 . 
. 11.9 43.5 
. . . 
. . . 
. . 2.4 
. . .B 
25 : 10:; 
. . 
. 10:1 
412 . 11.6 
. 19:o 24:s 
=. . = 
81.8 130.1 115.6 
HA”TE”R ANNUELLE 
. 11.0 4.7 . 
. 7.7 1::; . . 
. . 7.7 11.4 . 
10.0 3.0 15.7 28.7 . 
6.2 18.0 . 25.2 . 
2; 3.8 . Il.8 17.7 . . 
1o:o 18.1 1.3 13.9 s:r : 
1-6 
. 39.6 20.0 7914 : 
34.6 36.4 . 13 2 40 0
6317 
,:*z 
I:f+ 
: 
2.8 7.8 . 
4.0 . 2.4 . . 
6.7 . 1.3 _. . 
12*+ 
15:3 ::-: 2:2 2.: 14 x 37’4 ,: : .
::t 7.9 1 2 2: 3.2 . 16:s 
. 48.4 7.8 
3:6 2.5 . Z-8 9:3 4-o 3:a : 
13:4 :::: 14.7 . 
9.5 17:a . 
25 25 : 2::: : 
5.3 
“$2 $2 16.3 3:s : 
. . . . . . . = . = 
182.4 455.8 278.1 271.8 24.3 
16r1S.4 MM 
13.9 . : 
. 3 
::0 : 
2:: 6 7
:i> 
B 
. 10 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. ;: 
. 18 
. :o 
. 2 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. :o 
. 31 
26.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT XNOIOUES PAR DES POINTS t.) 
CES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN NO”E OECE 
OE5 ROSEES SONT COMPTEES COHHE PL”IES EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS L., 
9:: 2::: 2615 : . 2 1 
3 . . . 10.0 . . a.0 . 3 
2 * . - . 17:o : 19:o 12.8 9 3 . 6.0 . 2.0 9 4 10.5 . 32.3 . . : 
: - . - . - . 63:s 10:: 4.9 1.4 . 2.6 . 16.5 . 5:9 : : 7 
a . . . 2.0 7.6 . 3.8 4.8 3.8 . 3.1 a 
9 . 
22:b : 
16.5 9:1 . 20.1 . . 9 
10 . . . . 12.3 . . 10 
:: : . . . 5.0 . 5.0 . l.0  1.3 . 5.8 10-o : : 11 2 
13 . . . . . 2.4 . 15.5 : 2:6 . . 13 
:: : : 19:o : 3::: 5:1 2.6 . . 15:s lL3 : : 
;: : : : : : : 3:3 2:: 6.4 ;;.: . . g 
19 . . . . 2.8 4.7 1.7 19.8 1010 411 1 1 18 
:; : : : 13:1 : ::z 2:s 6.2 . 13.4 . 4.1 6 5 . . 20 19 
81 23.3 . 2.5 4.6 9.2 22 . . . 4:: 1:6 i:a  3.4 33:7 14:o 9.9 . . . :: 
23 . . . . 31.2 . . 
:: : : : :1 Y:; 5:: 3.0 * 15.3 :2 34.2 13:1 12.2 : 
. . 23 
: : :: 
26 . . . 2.1 . 1.9 15.3 9.0 2.2 7 . . . . . . 
211 13:4 
24.1 22 : : :: 
28 . . . 2.7 4.2 . 4.7 . . 10.6 2a 
42.8 . 
14:1 s:1 13:r 10:s 
17.2 . . . 
13.0 . 1.5 
:; 
= . = 19.9 2.7 = a:a : : 31 
TOT 23.3 22.6 114.0 1 5.7.177.9 102.4 8.4 244.0 247.3 2 3.9 50.2 13.7 
121 
ST4TION NUMERO 500% CA”ERO”N BENGBIS STATION NUMERO 50096 
,954 
JAY” FE”R MARS A”I?’ MAI ~JUIN JUIL AOUT SEPT DuO NO”E DECE ,AW FE”R MARS 
: : : 45.8 . 52.2 4.6 *La : : : 7.7 . . . . : 
3 . . . . . . . . . . 2810 2a:s 3 
: - . 2’2 . 9:s a., . if.; . 2.6 . . . 5:a . 6.0 . . : 
: : : 8 : 36.5 7.4 . 12:5 : : : 110.0 ‘Oe8 * . - . 7 
0 
9’6 
- 
39:5 : : 
* 
9 
: : 
47.2 : : 17:o 
*.a . . 
. 
10 . . . . . . . . 11.:0 : 
r: 
10 
:: : 14:s 34.5 9.2 917 2: . . . . 33.6 6.2 . :: 
>3 . . . 9.6 
13:5 . 
. . . 21:4 : : . 13 
:: : 3:b : : . : : : 43:5 1o:o 10.5 . 14 5
t: : 13:s : o:a : : : : : I6.a . . . .:: 
,a . . 17.5 . 17.5 . . . la.7 . $8 . . 10 
:z : : 4212 34:s : . 21:o 10.8 . 4.5 . . . . 20 19 
21 . 7.5 . - 9.8 23.0 . 2 . 14:a . . 3:s :o:: : 15:5 : 0.5 . . :: 
23 . . . . . a.3 . . . . . .- 23 
2: : : 28.0 2.6 28.5 10.0 17.8 . 16 : : 110:2 10.0 a-5 45*o 0.0 - . :: 
2: 
25 
: 19.6 . .tZ 215 1 12.6 . . . 815 1 1 . :: 
. . . . 6.5 . . 2.0 . 10.4 28 
14:s : : 26:a ::: . 25:s . : . 29 30
23.7 = . 9.3 = . = . 31 
TOT 29.6 68.2 249.4 211.0 183.3 156.7 2’1.0 65.2 217.3 264.7 218.7 39.0 
: 
3 
: 
: 
0 
3 
10 
:: 
13 
E 
:: 
,a 
:i 
:: 
23 
24 
25 
:: 
29 
:i 
31 
TOT 
HAUTEUR ANNUELLE 1724.1 NH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 802.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.a 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN OCT0 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
FE”R HAI JUIN JUIL AOUT NO”E 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES RANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOHPLET 0” “ANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI 
STATION YUHERO 50096 CAMEROUN BENGBIS ST,TION NUMERO 50096 CAHEROVN BENGBIS 
JANV FEVR MARS AYR, “Ai JUIN mIL AOUT SEPT OCT~ NOVE DECE JANV’ FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1952 
: 3 
5 
: a 
1; 
:: 
13 
:: 
:: 
19 
:o 
:: 
23 
;; 
:: 
SP 
30 
31 
TOT 
-. 
= = ,.- ._ 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1154.2 HH 
- . . . . 
- . . . . 2517 : : 
. . . 26.0 . 3 
- 1o:o . . . 
- . . . . Y+:7 : : 
- 
. . 
12.5 19.0 
. 
- . 6:O 12:s . 3:s . : 
16:o : 9:s 
. 0 
- 25.0 
- . 15.0 38.5 . 20 : 1: 
- . 
- . 45:o : 
20.5 11 
. 12:o : 12 
- . 30.0 3.0 3.5 4.0 6.0 13 
- 
. 
. w:o 1215 1::: 7.5 
. 
. . .:: 
- . - . la010 : 35:o : : :: 
- . . . . ,a 
- . . 25:a : . 19 
- . . La 29.0 . . 20 
- . . . . 6.5 . 
- . . . . 5: 
w-1 21:o . . 23 
- %:Il : 20 24.5 . 
- . . . 22:s . . :: 
- 15.2 
. . 
. -. . 19:5 25 : :: 
- . . 5.0 6.0 
1o:o 
11.5 28 
- . . k.0 13.8 . 29 
17:4 L : L 
. 
i: . . 2 
- 154.6 375.0 134.6 276.1 196.4 17.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEYES WANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-, 
,NCOHPLET 0” HANOUANT FN JAN” FE”R HA”5 AVRI MAI JUIN 
“WTEUX YAIS UTILISABLE EN AOUT 
tiELO”ES RELEYES hDN OUOT,D,ENS SANS TMPORTANCE EN 
JUIL AOUT OCT” 
1953 
k:::::. :z .25 : 
15.5 
5*5 :25 * ’ 11.5 24.1 . 2
3 . . . . . 1.2 . . 39.5 29:3 . 3 
23:a . 
: : : : : : : : : 7:s . . : : 
: : : 
6.5 13.0 24.3 6 
31.9 19.2 6.0 215 56:9 : 7 
.0 .-. . 44.1 . 11.1 . . . 2.R . . 8 
,a.0 
11:7 : . 
1.5 
16:O : : : . 13:r3 21:o i ,z 
2 : : ::; : : : : : 
6.2 . 35.2 . 
:: 
13 . . . . 6.8 . . 21:s a:5 S:A : 13 
10 . . 
22:4 : 
1.6:2 47.0 . . . 16.5 
1s . . lb.5 . . . . . 14:4 : :: 
16.0 . 6.2 
1: : : . . . :- : :‘: 
47.7 . 
45:s . . :: 
,a . . . . 
.:: : 
70.0 . . 
2e:o 016 : : . . . 
14.5 . 
21:s 15:s . . 2 
23 . ‘4.5 . 5.5 . . 23 
24 . . . 13:o : : * 10.4 : : 24 
25 . . . . . . . . 39.n 4:R : : 25 
:: : 27 : 
3.6 ., . . 
17:o *:a . . . . 
10.0 
a:0 . C+:&a :: 
2a . 84.5 . . . . . . 5.5 *a 
29 21.5 = 12.8 . . . . 25.5 25.6 2216 : : 
30 . = . . . . . . . . . . :u 
3, . = . = . = . . - . = .31 
HA”TE”R ANNUELLE 1651.9 *1H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
I)“~L~“ES RELUES hrON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EFI 
FE”R 4”RI JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E 
CAMEROVN BENGBIS 
,955 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
- . . 32." 1.6 . 19.2 
- . ._ 1.7 . . 25.0 
- . . . . . . 
- . 10.9 4.0 . 7.5 
- . 13.0 . . 2:s . 
- . . . . 27.6 . 
- . . . . . 5.” 
- . . . . . 14.2 
- . 11.5 . . . 1.0 
- ‘. .a . . . . 
- . 6.4 . . . 
- . . ., . 5.0 23:2 
- . . . . 
- . 22:2 3:n . 2.5 1o:o 
- . 28.7 . . . . 
- 10:5 :Y:: : 
3.0 39.5 
:5 . 
. 20.5 . 
- 3:s Y:, . . 
T 2:2 
- . . . 12.0 :5 :::Fi 
- 0.3 . . . 13.5 
- . . . . . 
23 . 
1o:o 
- . . 
- 1.4 . . .5 0:5 : 
- . . . . . 22.0 
- 4.0 15.7 . . . 
- . . . . . 13:5 
- . . . 31.2 .ll.O 11.5 
- la.6 10.0 . . 7.0 
- 15.3 . 10:: 
= . = 27:s : : . 
- 61.6 169.5 69.0 66.3 111.9 2*4.0 
NO”E 
9:2 
:::: 
3:o 
4.3 
60 
9.6 
. 
Il.6 
. 
= 
79.9 
DECk 
. 1 
. 2 
. J 
. * 
. 5 
* . : 
. tl 
. 10 
. :: 
. 13 
. :: 
. :: 
. Itl 
. :z 
. :: 
. 23 
. :: 
. :7 
. 20 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
STATION NUMERO 50096 CAYER~UN BENGBIS 
1956 
JAN” FE”R HARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT 
: : : 610 :~ 5812 3aI2 3:~ 1 
3 . . * 62.5 . 3.6 . . 
4 * * : 9:1 : 9:5 : . 3. . 
. la.0 
: : . 
. 4.0 
1::: . 10:’ : 
a .* * 10:4 . . : . . 
9.. . . . . . . 
10 28.4 ll.0 5.0 . . . . . . 
11 . . 2::: 5.2 33.5 19.5 . . 
12 , . . . . . . 
13 . . 43.0 . 3.5 . . 
:5 : : 32:2 . . , : : : :~ 
:: : 19.3 . . fg.: 43.0 3.5 . . 
,a . . x3:3 5:5 816 3215 ,710 . 
19 . 
20 . 13:s : : : 45:s 
. . 
. . 
:: : : 47.5 . ,1:5 23:o 419 : 10.5 . 
23 . 11.5 15.5 
6817 
. . . . 
2% 
*j ._  a:0 42:5 . 3:s : : . 
TOT 28.0 99.6 263.6 292.9 203.8 169.7 30.3 11.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
SEPT QCTD 
1099.8 “H 
LES JOURS SANS PL”,E MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU HANWLNT EN SEPT OCT0 NO”E DECE 
NO”E 
= 
OECE 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- a 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :: 
- tS 
- 16 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- 24 
- 25 
- :; 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
STATION YUHERO 50096 CAMEROUN 
JAN” FE”R MARS A”,?,. MA, 
-. - - - - _ 
- - - - 
JUIL 
-. 
OCT0 NO”E 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 10 
- II 
- 12 
- 13 
- :: 
- :: 
- la 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- $2 
- :: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
- - - - - - 
- = - - = - = E = 
1.7 87.6 122.0 48.6 ‘SO.2 224.5 146.7 212.7 346.2 327.3 114.9 16.4 
= 
1969 
JUIN 
: 6.1 . . 
3 . 10:5 
. 3:7 8-f 
.5:4 
1:s : : 64.3 16.3 9 0 21.3 5.  . : 
. . . . . 12:7 2.8 23.4 . zf 
5 : . . 8.2 20.5 
3.. . . . 3o:o : : t‘a:7 
33.2 7.5 . 
. . . : 
: : : 4o:o : 23:s ,a:5 : : : 2.4 . . 7 
a . . 12.2 . 12.” . . 23.5 6.8 43:R . . 8 
,o : : : : : : : : 3.0 - 1,:3 : : 1: 
11 . . 2.5 18.7 4.5 2% * 11 
:: . . 18.5 . 10.3 . . 12:i 5014 4.9 : . 20.0 ,:4 17.8 : : . 13 ,2 
:: : : : 23:” . 27:o : 1.5 . 1s:o : ‘E . : : :: 
:7 : : 23.8 46 6 , . ,613 : : 16:s : , : 21.4 . . :; 
19 . 
ii 1 3o:o .
30.6 
7.2 . 3:2 . : .
. . 10.7 46.0 . 18 
1 : ,:a ,: 12:o 0.2 : . . :o 
2: . 3.0 . 19.0 . 18.4 . J.9 . 2416 3.5 . . 19.3 7 8 . . 26.6 . 21 
23 . . . . . . . . 4.5 ,,:a . 1.2 :: 
:: . . 30.5 3.  418 415 . . . . 5:9 : . 25 4
:: : : : : 1:o : 11:5 : 13:o : : :- 27 
*a . . . 12.4 38.0 . 3.0 . . 
:; : = . 2.0 :a ’ 
: 
4:5 ,a:0 69.7 . 
5 
la’2 AI4 : .
. 28 
. :i 
3, . = 6.4 . = . . 39.5 = . 31 
TOT 6.1 43.5 240.8 104.7 183.4 119.8 101.2 121.6 256.1 272.8 99.7 27.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1798.8 HH HAUTEUR ANNUELLE 1571.5 w 
BENGBIS 
SEPT OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
RELEVES NON OUOTIDIENS TOUTE L ANNEE UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX WENSUELS 
‘STATION NUHERO 50096 CAMEROUN BENGBIS 
,968 
JANV FEVR MARS AVRI MA’ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
= 
- - 43.3 . . 38.2 .2 
- - 6.3 . 4.9 . 5.1 
- - . . . . 16.0 
- - . 24.5 . 5.3 
- - . . . 12:7 . 
- - 
. . , - - - . K . 7.4 
- - . . 5.4. . . 
- - ‘6.0 Il.2 30.9 
- - 6017 
: 
16.0 38.0 . 
- - . . 24.5 . 25.8 
- - . 6.5 4.3 1.3 
- - 9.5 . 14.8 6:3 
- - . . 27.6 11.0 :9 
- - . . . 35.7 . 
- 4.8 Y., . . . 29:4 : :5 
- . . 9.5 4.3 11.5 . 
- 3.7 . . . 1.1 . 
- . . . . . 6.4 
- 
. 
3.Q 
. 
11.8 
- 3:8 : : : 
5:’ : 
28.4 
- . . . . 41:2 . 
- . . . . 1.1 5.2 
- 
. 
.‘I .  w:: 2::: 43:a 1o:o 
- . . . . . . 
- 19:1 : : 
20.3 . . 
= . .6 c ,:o I 
- - 127.3 55.5 201.3 306.0 143.4 
i. 
WNFE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 843.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS c-j 
INCOMPLET OU EIANPUANT El* JAN” FE”R MARS AVRI MA, JUIN 
D.O”TE”X YAIS UTILISABLE EN SEPT 
. : 
. 3 
4.6 4 
. 5 
1:3 6 7
. 8 
. 1: 
. 11 
1:s 14 : 
. 15 
. 1: 
2.0 la 
. :: 
. :: 
- ;5 
. :: 
. 28 
. 29 
. 3” 
. 3, 
9.7 
ST4TION NUMERO 50096 CAMFROUhl BENGBIS 
,970 a..- 
JAW FEVR MARS AVR, MA’ J”,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
BUELOUES RELEVES kON BUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
“ARS JUIN AOUT SEPT OCT0 NOVE 
123 
STATION YUHERD 50096 CAMEROUN BENGBIS ST.T,DN NUUERD 50096 CAHERDVN EENGBIS 
197, 1972 
JANV FEVR MARS AVRI “AI ,“IN JUIL AOUT SEPT DCTO NDVE OECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO”E OECE 
::::: 12:o : 3a.4 ,a.2 73.1 . ::.z : : 
3 . . . . . 8.6 . . 31.5 . . 
5 : : 12:6 : : 1::: : 4:’ 11.2 . 45.8 17.4 . 
: : : 33.8 : 10.8 7 5 2*:2 : : : 15.0 7 . 23.7 . 
::. . . 32.0 . 12.1 . . 13:7 2.2 - 29.5 * ro:* : 
10 . . . . . . . . . . 14.9 
:: : 2.9 . 27.4 . 6.5 21.0 
3:fa : 
20.1 19.8 25:9 : : 33:: : 
13 . . . . . . . . 
L4 
15 9:B : 
34.5 . *,:a . 13.5 62.4 . 
9.9 . 24:2 2710 . . 1.0 5.0 . 
2 1 3:a : : : : : * 
l:.; . 
22:5 5.5 . 14.1 . 
23 . . . 2.2 . . . 31.5 . 
$5 : : 53.8 5.6 21.0 7.  . . . 13.4 . 2:3 . 3417 : 
:: : 15.9 . . 9:5 32.2 . . : : 2.6 4 5 20.6 51 8 . . 
PS . . 
1912 
7.0 6.1 44.5 
29 . = ,a.5 3:a : 319 : 1.0 17.2 10:’ 
30 . = . . . . . 14.6 20.9 
3, . = 1.3 I . = . . L . = 
TOT 10.9 22.6 226.8 147.4 181.3 177.3 184.1 116.9 162.1 488.6 83.7 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1801.7 wn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NDI”“ES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES YANDUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET DU MAND”ANT EN DECE 
DUELDUES RELEVES NON D”DTIDIENS SANS IMPORTANCE Ek 
MARS “A, JUIN JUIL OCT0 NO”E 
- -1 
- 2 
- 3 
- : 
* 6 
- 7 
- a 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- 26 
- 27 
- 28 
- 29 
- 3” 
- 31 
: : : : 6.0 . 16.0 . . . . 
3. . 10.0 : : : : : 36:6 40:7 
7:o : : 
2. . 20.2 . . . . . . 
9:z 
17:2 : 
3 
2 . . . . . 4.0 . . . 11.7 . : 
: : : : 
19.5 . . . . 2.5 . 
a . . . 1’ 
15k 7-o . . : 
10:s : : : . 9:s . . B 
1; : : : 32:z 11:5 : 
3.7 . 15.9 . 
71:o : . . . . 10 
:: : : : 
6.9 . . . . 
14:s 53:s : : :: 
13 . . . 33:o 19:s : : : . . 
:i : : : : : : 
21:s . 
. 13 
. 
13:s : : . . . :: 
16. 
. 
. 24.2 
. 11.5 
. . 
:; : : : : 10:s : : 48.9 : : : 3217 : 
:: 
5.7 18 
:9 
: 
: 19.d 14.b : : : . 61.4 23.3 6.5 . 
. 2.7 20.2 . 72.5 . 1.9 a.7 . . :o 
:: : : 42:a : : : : : 15.2 . 39:o : : 2 
23 . . . . 
2; : 10.2 . . : 3s:o . : . 2817 . 
. . . . . 23 
. : a-o . . * . * :: 
.’ 
26 . . 4.2 9.5 6.9 . 16.5 . 7 . . . 8 9 . 319 : . 17:o : :: 
28 . . . 2.5 34.5 . . . . . . . 28 
:; : 1 13:9 : a:5 : 17:6 AZ:2 : 25.8 . . $0 
3, . = . = 44.2 = . . . = :7 = . 31 
TOT 0.0 10.2 135.1 136.2 204.7 20.0 207.2 91.1 171.3 258.2 110.5 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1344.5 PH 
LES .,D”RS SANS PL”IE MESURASLE SDNT IND’DUES PAR DES POINTS ,., 
DUELDUES RELEVES NON D”DT,DIENS SANS IMPORTANCE Ek 
MARS HAI JUIL AOUT SEPT ND”E 
ST4TIDN NUHERD 50100 CAMEROUN BENDUE-TIKD ST4TIDN NUMERO SOlDu CAMEROUN BENDUE-TII<” 
,954 1953 
JUIN JUIL ApUT JANV FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL 4D”T SEPT “Ci” N”“E OECE 
. :. 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. a 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. lr, 
. 15 
. ;: 
. ,a 
. .;o 
. 2 
. 23 
. :; 
. 26 
. 27 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.” 
JANV FE”R MARS AV!?, HAI SEPI 
= 
“CT” NDVE nC*r “LLL 
. 
. : 
. 3 
. 
. : 
. 
. : 
. 8 
. 9 
. 10 
. 11 
. 12 
: ;a 
. 
. ;: 
. 18 
. :o 
. 21 
. :: 
. 2’1 
. 25 
. :: 
. *a 
. $0 
. 31 
0.0 
: : : : 27:7 2.3 . 1, : : 5:s 40.5 4.0 ::: 
3 . . . 
5 : : 5:o l:o 1.3 5:s . 
3.7 19.6 . 1.4 
,a:9 4.6 . . 10:, 2.3 117.0 : . 
a 6 
5:1 1:o : 1016 
K:i 
a:5 
30.8 . . . 
7 . . . 511 . 
9 . . . . . 3.2 . . . 21.4 . 
10 : : 15.9 . . . 6.1 . . . 25.7 . 23.0 . 10.6 1.4 
11 . 10.0 40.8 . 4.3 
6:o . : .
. 10.7 
31:r .
2.7 
:: . . . 
12:s . 417 . 
1::: :a . 3.0 . .2  
:: . . . 3.0 . . . llt.0 11.7 3:6 : 
TOT 
= 
= 
Fi 
- 
- - - - 
- _ 
- 13:’ 
- 13.6 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- = 
- - 
:T. : 29.8 a.6 . . 27.0 18.0 
2910 1 1 1 
. . 2.0 1.7 90.0 21 . 
19 . . . 4.1 2.2 ,.a . 
:; : . . 11.1 7 9 4.5 . . ::-2 . 2a’1 6.3 1% 1::: : 
2 : 12:5 : : 2212 3214 1 716 a17 1 . 
23 . . . . . ‘1.0 . 38.0 20.0 . . 26 . 3.7 . . . . 19.2 
25 . . . x6:3 2 . . . 25.5 2::: : 
. . . . 9.0 . . 
:: : . . . 1.0 . . . 
6.1 ‘3.8 . 
*a . . . 34.6 . . 12:5 :z . 
29 . = 
30 . = 617 . . . 
5:3 ;;.: . . 1o:b 
. 14.3 10:2 Q:n : 
3, . i: . = . = . . = 6.0 = 
TOT 5.1 78.1 I”2.1 114.9 156.8 120.9 156.5 ‘07.0 205.4 510.9 25.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1581.4 PH 
LES JOURS SANS PL”IE HESURIBLE SDN, IND~““ES PAR DES POINTS ,., 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET DU MAN”“ANT EN JAN” FE”R MARS 4”HI HAI JUIN JUIL 4D”T SEPT “CT” N”“E 
ST4TIDN NUkRD 50’00 C4WEHD”N BENDUE-TIKD ST4TIDN “I”“ER” 50100 CPMERDUN AENGUE-Tir” 
1955 ,956 
JAV” FE”R HPRS A&?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JAN" FE"R MARS *"RI WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECt 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- :: 
- 2: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :FI 
- 31 = 
i:a i::4 1 510 
33.0 24.3 . . 26.5 
. . 9.0 . 15.0 . . . . . 215 2915 
3.5 
24.7 
. . . 40.4 24.0 6.0 . 34:o . 31 * 37:o : 
.’ IOk : r:o PL2 
. 3.0 . . . 
. 
3:s 
. . . 
. . . . .6.0 . . . 25.5 
. . . 1.4 4.0 22.7 * . . . 1.0 5.5 . . . . 35:s . 
. . . . . 
. . . . . 4712 
915.6 NH 
= 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- I 
- a 
- 1: 
- 11 
- .ii 
- 15 
- i$ 
- ,a 
- :z 
- :: 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- 2B 
- % 
- 31 
6 
7 
a 
1:’ 
11 
12 
13 
:: 
. . 17.0 2.4 17.0 10.5 :  
. . . 
:2 : 12:: : 0 5 4 0 12:o 3:o 
25.4 * 3.5 . 11.5 11.2 
. . 20:2 6.0 
. . 14.2 
32:o 29.0 . . 15.7 
17.2 
1:5 
. . 11.2 
: . . 2.0 21.0 5.0 8.5 . 1.0 19.2 
. . 6.2 . . . . . 13.0 . 
. . 11:6 
4516 : 22 5 ss:o 
7.3 . 35:s 21.5 . 
. . . 10.3 25.4 . . . 
:: 
23 
2: 
. . . 
12:5 - : 
24.5 . 
5:s 17:5 . . 
. 
. a:7 : . . 26.6 . . 3:s 
. . 23.4 2:5 9.5 
. . ri:0 : . 6710 17:s : . . 
2: 
28 
:z 
31 
. . . . 25*7- . 84.0 23.7     . . 30:s ,a:5 20.0 
. . . 1418 1 ,910 : . 9.5 23.0 
. 
= 
. = 9.0 . 18.2 . 64.0 : 1:s 
3.3 
17.4 
. = . = . = 2.0 . = 4.0 
TOT 0.0 36.1 101.4 140.4 254.1 312.5 266.8 117.5 207.5 278.9 
. . . . . . 
. . 11.7 . 7.5 
. . . . . 18:s 
. . 2.3 . . 
. . . l& 
. . . ,717 : 4.6 
. . 35.” . . a.0 
. . 31.3 
. . 12:o do 3:s 
. . . 20:5 . . 
. 15:r : 
34.0 . a.‘I 
54.0 . . 
. a.8 10.5 . 
14:o 
. 3o:o ,a:* 
. . . 10.2 
. 5:s : 
8:6 
17.5 12.5 
. 12.5 33.5 11.4 
. 7:s 1:o : 34:o : 
. 7.3 1.2 . 11.0 . 
. 22 9:s : 122:4 : 
. . . . . . . . . . . . . . 32:4 : 
. 11.7 31.6 19.7 . 2.0 
. = . 5.3 . . 
i_ . = . z 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
0.0 110.8 114.8 203.6 294.3 192.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1714.2 HW 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.I 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCDHPLET DU MANQUANT EN NDVE OECE 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPDRT4NCE Eh 
“AI JUIN AOUT SEPT 
LES JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.> 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-j 
INCDHPLET DU MANQUANT EN JUIL ADuT SEPT “CT” N”“E DECE 
125 
STATION Y”HEF<D 5010, CAHERDVN BEN”E TII<” 
1969 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
:::. :Si *-’ . - 13:a 65.1 lb.7 14.6 3.2 - 
3.. . . -. 11:o 
25.6 26.0 
. 11.2 6:s - 
_ r, . . . . - 8.1 60.2 . - 
5 . . . . - . 11.5 . ;:.t . . . - 
: : : a.5 . - 11.8 6.9 12.6 . 10.2 
82.6 5.3 26.0 
- 
a . . 9:b : - . 12:2 5.6 914 . - 
10 : : 32:5 : 1 13:4 7917 i . 39.0 24.r . 2.4 - 
:: : : : : 1 1.2 21.6 ‘2.; . . 1.6 - 
13 . . 8.3 . - a:, 1 1 50:3 : - 
,* . 6.4 
15 . s6:Y . 
:: : : 22.4 13.6 : - 
19 . 
19 . 3:2 : 39:o 1 
20 . _. . 23.6 - 
2, 
22 1:2 : : : : 
26.8 lb.2 
27.6 110.0 25:2 17:O 27:6 - 
23 . 9.0 . . - ‘63.2 39.0 . 5.6 . - 
:: : 9.G . 2:e : - 1:x 1::: ,a:0 21.2 . 33:z - 
:: : : : 27:3 : 5.6 . 2::: : - 
29’ 4.8 27.6 . . 83.0 . . 7.3 - . 
:z : = . . 4a.a 
: 
- 89.5 4.h 73 1 26.B 24.4 3.2 la’8 
: 
. - 
31 . = _. - = P.4 . . = 
TOI 6.0 106.1 148.5 129.1 157.0 854.2 652.9 398.6 350.3 256.6 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3059.3 “M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT *NOI”“ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES NANQIJLNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-) 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN N”“E OECE 
RELEVES rl”N Q”DTI”IEW UTlLIS4aMS A PARTI,, “ES TOTAUX PENSUELS EN 
WI 
OECE 
- 1 
- : 
- .: 
- : 
- a 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :: 
- :: 
- ia 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- 24 
- 25 
- :$ 
- *a 
- 29 
- 30 
- 31 
STATION UUMEVD 5”lOl CAMEROUN RENDE TII<” 
1971 
JAY” FE”R MARS A”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 . . . 12.8 . 43.2 
2.. . . . c.2 : : . : 
3 . . . 
13:r 
. 13.7 . .3 
. 20.4 21.3 10’5 
43.5 . 51.3 1::: 3:3 40.4 916 : : : 
; : * .4 12 : : ;b.; 12.2 6.4 3.8 . 11.0 
9:::. 25.2 . 39:s : 11:o 5:9 : : 
: 
8 
9 . * . 
10 . . . 17:9 : : 
61.1 2.3 * . . 
24.4 . 40:1 . . . 1: 
11 . . . 
12 . . . 4:’ 
a.9 . 18.1 . 
. . 1:6 11.5 . 17:; : : 
11 
12 
13 . . . . . . 131.5 3.3 . . 13 
:3 : : 4o:r : : 53.3 . 4612 
74.1 
9.9 . a6Zr 
6.G 2:8 : : 
14 
15 
:: : .: la.8 *:a 
15 . 1.2 : 8.1 
9:o : : :: 
. . 
5014 4 .7 
18.3 . 19.8 . : ,a 
:i : : 2-z . l’** . 1:b 21.8 . 8:: 
: 
8.1 
. 1:s : :: 
2 : : : : . 3:2 : : SO.6 . . - 24.9 2: . . 2: 
23 . . 
10;; : : 
12.2 
51:4 
2.8 . . . 23 
2+ . 16.2 15.4 2.3 . . 24 
25 
la:6 
. . . . . 15.1 
2::: 
. 34.0 . . 25 
:: . . 
. 4a.a . . . . . . . . . . . 
46.4 
*a . . 19:5 7:3 8:’ . 6:’ : 10:2 
= . 
:i : = . 
. . 
2.4 5513 
la.1 17.2 . . . 29 
3, . = . f : z . t+:o : 
TOT 1.6 66.2 109.0 122.7 56.0 293.2 6183.9 443.6 298.1 194.0 27.4 54.; 
HAUTEUR ANNUELLE 2276.9 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
FEVR JUIN JVIL SEPT 
STATION YUHEHD 50101 CAHEUD”N rlEWE T,“” 
1970 
A-U” FE”R MARS AVRI “dl JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” W”I 
- - . 
: - - . 
. . - - - 33.4 - - 
- - - 5.6 _ - 
3 - - . 16:2 : - - - . - _ 
0 - - .~ . - - - 2ti.o - - 
5 - - .’ . 19:’ - - - 12.2 - - 
5 - - 
- 9:h 37:o : I I I 
2k.L. - - 
7 - 3.2 - - 
9- -. . . - - - hl.0 - - 
3 - - 2.1 
10 - - R., z:, : 1 1 1 33:” 1 1 
:: -  - .: : : 1 1 I x:4 - _ -
13 - - 12.2 17.9 - - - 18.3 - - 
14 - ., - 
- 12:2 418 4:’ 
- - - 2.0 - _ 
15 - - - - . - - 
- - 
- _~ 
19 - - 
21:1 
4.5 - - - ,:, _ - 
19 - - 2:’ . - - - 
20 - - . . . - - - ,:3 1 : 
- - . 1.6 40.3 - - - -- _ 
:: - - . . . - - - 2;:: - - 
23 - - . . - - - 8;’ _ - 
2’r - 2a.9 . 
- I . . 
,c,:e - - - - - 
25 24.8 - - - lb:3 - - 
- - la.8 
:: - - . ra:6 
. - - - 1.6 - - 
- - - . - _ 
29 - - . . 1o:b - - - . - - 
= . a.1 
:o I = . 
- - -. 
5416 - - - 
- - 
10’6 - - 
31- = . : . = - - : _ = 
TOT - - 120.0 246.2 180.7 - - - 328.5 - 60.R 
ANNEE ‘NCDHPLETE TOTAL PAfiTlEL 936.2 NH 
LES JOURS SANS.PLUIE MEaURAaLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS c., 
LES RELEVES MAND”ANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS I-, 
INCOMPLET DU WNDUAkl Eh JAN” FE”R JUIN JUIL L”“T “CT” OECE 
RELEVES NON D”DT,~I,ENS UTILISABLES A PARTI!. DES TOTAUX PLNSUELS EN 
N”“E 
DtCc 
- 1: 
_ 1, 
- 12 
- 1, 
- 1+ 
- 15 
- :: 
- ,a 
- :o 
- :: 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- :u 
- 31 
STATION NUHEHD 5010, CAHEROUN RENDE T,KD 
1972 
JAN” FE”R YAVS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE OECE 
TOT 
INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ‘“7.4 H” 
- - - - - - 
_ - _ _ - - 
- - - ._ - - - - - 
- - - 
-t- - - - - - - - - - - 
- 1 
- 2 
- 1 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- ” 
- 10 
- :: 
- 13 
- 1r 
- 15 
- i: 
- 18 
- 4: 
- 21 
- 21 
- 23 
- :s 
- :t 
- *a 
- $0 
- 31 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAaLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCDHPLET DU MANQUANT EN FE”R AVRI “AI JUIN JVIL AOUT SEPT “CT” NDVE OECE 
RELEVES YDN QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR 0E.S TDTAVX CENSUELS EN 
JI\N” HARS 
STATION WMERD SO104 CAHERDUN BEATDUA 
,939 
STATION NUMERO 50,O’r CAHERDUN BERTDUA 
,940 
JANV FEVR MARS AYRI MAI- JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JANV FEVR MARS AYRI MA, JUIN JUIL, AOUT SEPT “CT” NDVE OECE 
5.0 26.” 9.0 . 
: : : . 
la.0 
3 i . . 3o:o If” Y : . . . 
1.” . 
36.” 
: : . 
1.0 
3:o V+:o . 
5.9 . 
2:o la:” . . 
. b 
8:: : . 7 
8 . . . . . . . . . 99.4 10~ . a 
. . .a . . . ~5.8 . . . 9 
10 : : . . . 8.2 . . -i * . . 1” 
1, . . . 20.0 1.0 1.5 . 7.8 7.4 . 11 
12 . . . . 11.7 : . 12 
13 . . . . 3:: 3:2 : 3918 38:0 519 . . 13 
‘Il . . . . 2.; . . . . . . 16 
15 . . . . . . . . . ii:4 . . 15 
4;o . . . . 19.3 . 
16*4 * :! 1 : 1.0 . . . . . . 9.8 . 
1” . . . . . . . . . 25.3 . . 18 
:; : 
9.0 . . . . 41.2 . 
6:O 1”:O : 2.9 . . . . . . 1o:o :o 
6.0 19.0 . . . . . a.6 
:: : . . . . . . . 
23 . . 11.0 : 6.0 
31’0 
. . . . 
30:9 . 
. 23 
3.0 . . 
:: : : : . * 3:” : 1:9 : . . . $2 
:: 
29 
29 
2; 
5:o 
9.0 = 
= 
13.0 
38.” 
26:O 
22.0 
3.9 
4.0 
-. 
3.9 
21.0 
1:” 
= 
4.2 
13.1 
30: 7 
25.2 . . 
. . 
712 a.2 * 21.2 10:
2 Jl:b 1- 
TOT II.0 62.0 101.0 2,Q.O 63.2 81.3 61.8 154.0 111.8 384.6 165.” 39.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1455.2 PH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
DOUTEUX YAIS “TIL,SAaLE EN “A, 
:: 
28 
29 
30 
31 
STATION “I”~~ER” 50104 CAMEROUN BERTDUA 
1941 
JAY” FE”4 r(ARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOYE OECE 
: : : 6:O 7:O : : -. . . 2,:fi 23.2 . . : 
3-. . . 31.6 3.2 . . 20.3 ,“:a . 3 
- . . . 12.3 . . 1:5 . 
, - . 6.0 . 42:o . . . :1 : 22.4 . : 
5-. . . . . 12.2 3.6 17.6 6 
I -’ . . . . . -. . 2.8 :1 : : 7 
a-. . . . . . . . 11.8 . . a 
3 - . 
4:o : 
6.7 
,a:9 
40.8 
414 1:s 
14.2 15.6 . 9 
10 - . . . . . . 10 
11 - . 55.0 2.5 . 13.6 . . . 26.8 . . 2  . 10.2 , 
13 - . . . ,:6 : 3:b : 4:6 
9.” 
39:” .
7:s : 
:: 
13 
:: : : : : 1::: : 1:b 13:4 12.0 . 16:3 : :: 
:: I : : 5.0 2 69.0 1 .9 19:4 : : 1.2 2:2 : : :: 
19 - . 15.0 
22:5 
2.8 . . . 12:” . . . 1” 
19 - . . . . 4.8 . 19 
20 - . . 6.0 . . 15:b . . 3412 : : 20 
:: - : 9:s 9:” 26.6 - 46.1 .6 11.8 . . 12.8 . . 
23 - . . . 9:3 . . 1:2 25:6 : : 
. :: 
. 23 
24 - ‘2 * * - 42.2 45.4 . = . 5 . . . . .I >l : : 18.6 :: 
:: - 11.0 . . 3.4 
2o:o : 
2:‘: 
3:s 
32:6 la.6 . . 11.8 20.6 11.4 . . 26 7
2” - . . 41.2 19.8 216 27.2 . . 28 
5; 1 = 512 : 2.5 
: 
912 b:Z 2:s “:2 : : : :: 
31 - = 12.2 = = . . = . = . 31 
TOT - 68.0 143.1 57.4 259.7 198.2 ‘Si.7 49.6 155.0 304.1 63.3 0.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1430.1 HH HA”TE”R ANNUELLE 1471.0 “” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JANV 
. a.0 . 
:::. . . 
. . 
2218 
- . 1 
3.. . . .* 22:s : . 
413 2& - . 2 
62.5 30.7 - . 3 
. 5.3 
2:::::::. . 16:s - - : 
: : 
‘la.0 . . 
4919 : : : 8.7 . . 36.8 a*8 - * : 10.7 .  . 
a . . . . . 3.4 . . 9.2 - . 
2.3 
1; : : : : : . 32:2 : 
5.8 54:” - . Y 
15.2 . - . 10 
11 . . 24.8 16.4 22.4 ll.R . 
12 . . 11:” . . 24.6 . . 
13 . . 69.8 47.3 2.8 . . . . 16.7 - . 13 
14 . . . . . a.3 17.3 . - . 
1S . . , . . . . . S:a 2617 - . 
:: s:r : 20:9 
9.5 . 3.2 
1s : . . . lb:8 : - : t: 
19 . . . . . . 
:2 
3.9 75.3 . - . ,a 
3.4 . - . 19 
. ,Y?: . . - . 20 
:: : 14.3 . . . ,a:* 4.7 . . 3.4 
32:3 xl:7 5:* 
$0.: 2O.R 
: ‘Lb 
- . 21 2
23 . - . . . . . 23 
:; * . . 15:s : 3.4 . . . a:3 22:: 5.2 3 4 - . :: 
25 se:3 : 9.” . 2Z.H . . 7.2 3.2 . - . 7 . . $7 
PS . . . , . 412 le:& 2:R - . 2” 
:; : 1 : : 33:3 sa:” . 919 10.2 4 6 13.2 3 . - 
a:7 
. $0 
3, . = . = . = 56.4 = . = . 31 
TOT 35.5 64.2 127.3 112.8 113.3 183.2 126.H 151.2 379.2 264.9 185.0 0.0 
MA”TE”R ANNUELLE 1743.4 Ml 
LES JOURS SANS PLUIE WSURARLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES NPNDIIINTb SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS I-, 
DDJTE”X *AIS “T’L’SABLE EN N”“E OECE 
RELEVES V”I<I QUOTIDIENS “TILISAALES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
NDVF 
STATION NUMERO 5010” CAMEROUN 
,942 
BEHTDUA 
JAN” FE”R %ms P”R1 HA1 JUIN JUiL AD”, SEPT “CT” N”“E OECE 
: : : ,418 3.8 . 1.6 . 714 1 1 2; 2:; : 8.0 . 1 
3 . . 10.0 
10:s 
. . . . . . . . .? : 
4 . . . . 1.1 . . 33.4 12.4 .6 
3 . . . . . 1.2 . . . . . 1a:a : 
: : ,,:a : : 25.4 . . . . . ,::“B 9.5 . :1 6 7
8 
9:2 
. . . . 4.4 . 
12:0 25:8 
57.8 . . 8 
9 . . . . . 1.6 . 6.9 9 
10 . . . . . ,1:2 . 6.2 . . . . 10 
1.1 
:: : . 
5.4 . 
ii l 
19:h :1 . . 
80.4 12.6 3.0 . . 
:: 
7.2 im 
21:Q 5.2 . . . . 
. 28.8 . . . la.8 62.4 . . 13 
:: : 26:” : 614 : . 19.5 . 51.3 . 3.4 . 91.1 . . , 15 Lb
:: : :a : : : ::Fi 18.b 3 1 35.0 . 3.6 . s51:: : : ;: 
19 . . . . . . . . . 2.6 ,a 
:; : : : : 320 : a.4 . : 114 ‘5 7o:o . . 6.8 . 20 19 
:: : : 36:: : :’ 49:4 : : : :’ :1 : :: 
23 . . . . 30.1 . . . . 12.3 . . 23 
:: : 21:” 10:6 : lrt.0 . . . :3 Y’ 10:4 :::: : P’r 25 
:: :6 : .  3:a ,310 : 2516 :’ 2.8 . . 5:: . 2: 
28 . . . 6.4 . . . . . . . . 28 
29 . = 25.6 13.8 5.8 . . . . . . 
30 . = 7.2 20:s . . . . . . . . :: 
31 . = . = . = . . = . = .31 
TOT 9.” 81.5 132.5‘ 51.6 175.1 91.9 97.” 190.7 116.7 435.6 45.9 42.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
12; 
ST,TIDN NUMERO 5010* CAHE*D”N BERTDUA 
JAN” FEVR MARS AVRI “AI 
j- - - - - ,- - - _ - 
a- - - - - 
- - - - 
,; I - - - - 
- ‘- - - - 
1: - - - _ - 
1, - - - _ - 
10 - - - - - 
‘j - - - _ - 
- _ _ -  ^
:: - - - _ - 
13 - - - _ - 
1) - - - - - 
20 - - - - - 
- - - - - 
:: - - _ _ - 
23 - - - - - 
26 - - - - - 
*j - - - - _ 
‘_ _ - - - 
:: _ - - - - 
*j - - ‘- - - 
23. - = - 1. - 
- = - 
:y - = - = - 
TO, 11.” la.2 95.7 129.9 140.0 
ANNEE LNCDHPLETE 
1943 
JUIN JUIL AOUT 
TOTAL PARTIEL 
SEPT “CT” NDVE DECE 
- - - - , 
- - - - 
- - - - : 
_ - - - 
- - - - : 
- - _ - 
- - - - : 
- - - -8 
- - - - g 
- - _ - ‘0 
- -  ^ - 1, 
- - - - ‘2 
- - - : ‘3 
- - - - ,4 
- - - - ‘5 
- - - - 16 
- - - - ,, 
- _ - - 18 
- - - - 19 
- - - - 2” 
- - - - 
- - - - ,;: 
- - - - 2, 
- _ - - 
- - - - :: 
- _ - - 26 
- - - - 2, 
- - - - 2” 
- _ - - 
- _ _ - :z 
= - = - 3, 
- 214.2 126.5 4.5 
772.” NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SDN, IN”*D”ES PAR DES PDTNTS I., 
LES RELEVES “ANQUANTS SDN, INDIQUES PAR “ES TIRETS I-1 
INCOMPLET DU HANQUAhr, EN JUIN AOUT SEPT 
RELEVE~ NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTI# DES TOTAUX YENSUELS EN 
JAN” FEVR MARS AVRI *AI JUIL DC,” N”“E DECE 
STATION WHERD 50104 CAMEROUN BERTDUA 
1945 
JAN” FE”R MARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE DECE 
: : : 6.7 . . 412 : : : a.4 2.2 . . . : 
3 . . 414 : : . 51.0 . . . 3 
2 4’2 . * . * . . * 3.1 2 0 . 50:3 . : . 1.1 .3 25.3 2.2 4.7 . . : 
: : : : : 1:s : 7’3 * ‘,-* * - 
s . . . 11.4 13.3 26.0 2:3 
* . 
. a:0 : : 1:s 
: 
a 
1: :3 : : 26.0 . 9.5 1.  26.1 . . . lb:? :’ 11.0 . . 1: 
:: 8:s : : 5.5 :S 19.2 .9 11:s : :9 - 2.0 . .4 6 11 
12 
13 . . . 11:s . 25.8 1.7 . . 1::: . 3.0 13 
:3 : 2::: 24.7 6.5 34.2 . . 14 
1.2 . 614 : : 15 
:: : : 15:9 35.; .5 . . . . 3.0 
1” . . . 13:S 4:R lb:2 il : 
:z : : : 33:6 3.9 . 12.9 1.0 18.3 . y 1;.; . 30.5 . . 19 
. 20 
5: 3.”  16:s : : -a:8 214 : 1’ 4.2 
5:Q 
216 : .: 2 
23 . . . . 1.0 7.8 . . . . . 23 
:: : : : : 13:a : 28 ::: : 16.2 . . 1.0 $2 
26 37.” . a:3 2.3 : 4 9 2314 14.7 9.8 15.8 
26 
7 . 2 2 . 
15 
4-z 
317 
: : 27 
23 . . 1.3 26.4 1.9 . . . . . za 
:z : = . 19:o 1.5 3:5 : x:2 : 13:6 : : :z 
31 . = 16.3 = :a = . 2.7 = 52.” = . 31 
TOT 53.3 16.5 53.2 188.3 105.5 200.6 161.5 55.1 140.4 176.9 54.4 5.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1211.2 HH 
LES JOURS SANS PL”IE HESURAaLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STLTIDN NÙHERD 50104 CAMEROUN aER,D”A 
,944 
JANV FE”R MARS *“RI ,,AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
- - _ _ _ __ _ _ _ 
: - - - - - - __ - _ _ 
-j- - - - - - _ - _ _ 
- -- _ - _ _ _ _ _ 
: - - _ - - - _ - _ _ 
6 - -. - - - _ _ - _ _ 
- - -- _ _ _ _ _ _ 
; - - - - - - _ _ _ _ 
- - - - - _ - _ _ 
,; : - - - - _ _ - _ _ 
‘3 - - - - - - _ - _ _ 
_ _ __ _ _ _ _ _ _ 
- - -- - - _ _ _ _ 
;: - - - - - _ _ - _ _ 
,a - - - - - - _ - _ _ 
,g - - - - - - - - _ _ 
20 - - - - - - ‘_ - _ _ 
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
:: - - - - - - _ - _ _ 
2, - - - - - _ _ - _ _ 
24 - - - - - - _ - _ _ 
2s - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - _ - - - ____ 
:: - - - - - _ _ - _ _ 
*a - - - - - - _ - _ _ 
_ - - - - _ - _ _ 
-:; - ; - - _ - _ - _ _ 
3, - = - = - = - - = - 
T.0 T 5.” 69.2 93.1 104.7 239,.7 186.0 176.0 52.0 175.5 285.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1473.8 *H 
- - - - .: 
- - 3 
- - 4 
- - 5 
- - 6 
- - 7 
- - a 
- - 9 
- - 10 
- - - - 2 
- - 13 
- - 14 
- - 15 
- - 
- - ;: 
- - ,a 
- - 19 
- - 2” 
- - 
- - :: 
- - 23 
- - 24 
- - 25 
- - 26 
- - 27 
- - *a 
- _ 
- - $0 
= - 31 
12.3 7i.a 
LES JOURS SAN~ PLUIE I*ESURABLE SONT *ND,DUES PAR DES POINTS r.1 
LES RELEVES MANQUANTS SDN, INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
RELEVES YDN D”D,ID,ENS TOUTE L ANNEE “TILISAHLES A PART,” “Es TOTAUX HENSUELS 
STATION rl”ME9” 50104 CAMER”“,, BE#T”“A 
1946 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AD”, SEPT DC,” N”“E DECL 
i:::::: 55.” 13.  . . 
5:” 
- CO : : 
3.. . . . . .2 . - 11.0 . 3 
4.. . . 5 :5. ,010 : : : : : : : 
6 11.5 3:; 
7 . :3 : 26:O : 
2.” . 
*. 
,:fl 17.0 6 
- ..I 
9 . 9.6 . . . 3.9 : : : - 6:O . 8 
1: : 13.0 2 4 14.6 9 8 :* : : : : : 1 510 : 10 
:: : : 1;:: : 40.0 .5 29:O : : 2.0 . - : 12 :: 
13 . . . 10.0 . . - . . 13 
2.3 . 3a:o . 29:” - 
-:: : : : : . . . . . - : : :: 
2.5 . - 2.” . 
:: : : : : . . 2:o : : - :: 
19 . . 23.2 . . . . . .6 ’ - 1a:o : 1” 
:o : : 
.3 
.5 15:o : 
. . - . . 19 
4010 . . :5 - . . 20 
2.” 
:: : : : : .: :S 9:” :6 : I . 1:’ :: 
23 . . . . . . .3 . . - . . 23 
$2 : : : 2: 21:” : : 21:o : : : :1 :: 
26 
17:s : :s 
4.6 
9:s : : : : - 
5.0 . 26 
27 5.2 . . 27 
*a .e . .2 
29:” .
. 6.0 . .6 . - . 1.0 *a 
:o :9 = 31:o . : :1 :6 :1 - . 
L 
‘O.O . :z 
31 . = .4 = . = . . = - .3, 
TOT 30.1 25.3 93.2 75.3 102.3 149.4 119.6 22.8 37.2 - 98.0 29.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 782.6 NN 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET DU MANQUANT EN “CT” 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT N”“E 
STATION YUHERD 50104 CAMEROUN SERT”“I 
1947 
JAYV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL ADUT SEPT DCTD NDVE OECE 
: : 2.2 . . 
15:2 
. . . . la:” *a.7 . 21:: :7 : : 
3. . . . . . . . .6 5.6 . 3 
; : : . . 2.6 . . 7.6 .8 66.0 . 17.0 . 13.0 . :2 . : 
6 . . . .6 
7 . 
1:5 . 
. . :b 
:::i 
: : .l& : 
24.5 . 6 
. . 7 
P : . . .b  6.0 . 13.7 . 4.8 * . :6 . .8 9 
1” . . . . . . . . . . 13:b :3 1” 
11 . . . 
17 :5 :r : 
. 
32:6 : 
lb:4 15.4 11 
12 . . . . . 12 
13 . . . . . . . . . . . 
:5 : : :-: . 3:tl : 1.” . . . 15:7 : : 
. ;: 
. 15 
f: : : : .5  1:2 ‘E . - . * 
1;.; . 
55:7 17:5 : : t: 
,a . . . . .b . . . . . . ‘8 
:; : : . .6  . . . . 111.6 . 23:o : : 20 19 
2 : 3:4 . . . . . . *+:A 12.0 . 3.5 21 2
23 . . . . 6.9 . . . . :5 : ,918 23 
24 . 
2! . 13:o : : 
.5 1.5 . . 32.5 9.5 . 
. 2.0 . 1.0 39.3 . . 
. $2 
. 
.4 1.3 
:: : : 7.5 . 
1.” . . . 
1o:o 23:2 : : . . . * 5; 
29 . . .‘ . . . . . 17.3 . . . 28 
:z - = * - 
27.” . . 
E . . . . . 5::: : : : : :: 
3, : = . = . z . . = . = .31 
TOT 0.0 20.1 29.0 7.5 50.5 110.6 22.1 151.8 277.6 ‘02.2 73.8 59.” 
-AUTEUR ANNUELLE 904.2 EIH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS I., 
DOUTEUX MAIS UTILISASLE EN MARS AVRI “A, 
STATION “IUHEHD 50104 CAHERDUN BEHTDUA 
,949 
JAN” FE”R MARS AV.91 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
: : : 15.0 .5 14.0 5 5 . 1.0 . 
3 15.0 . . . . . . . . . 
-. . 21.0 17.0 11.0 . 1.7 . 
, . . . . . . .1 . 16:7 ,6:2 
19.” . 
19.5 . : 
: :, : . 21.0 1.5 . 2::: : : 1::: 34:2 : : 6 7
a . . 
l:o 1.0 23:o . 
. 22.9 . 3.4 . , a 
‘0 : : 14.0 3 :2 ‘S:a 12:r 10’5 1:’ 12.0 2 27.8 1 .5 . 10 9
t: : : 21.0 . . . . 1.4 . *a:5 215 17.4 8 . . :: 
13 . 2.0 . . . 
12:o : 
21.5 6.0 . . . 13 
74.5 . . . . 
., . . . . . . * . . . :: 
27*” :e - 38.4 93.4 . . 
37:4 : 5.7 . 7.8 1.1 11.2 a 3 . , .
:: 
18 
:: : : 6.0 . . . . 1.1 . . 37.0 2.7 8.7 . . . 2” 19 
2 : : : 53:o 1,:: : 11.0 . 14:2 12.6 *-, ‘E . - , - :: 
23 . 16.0 . . . . . . 4.7 14:2 . . 23 
24 . 16.4 3.0 . . . 
34:7 
*,.a 
2S . 3.0 16.0 . . . . 35:4 
5:: 
: : 
24 
25 
:: : : 8.6 . 25.4 . . . 
:6 : 
. 6.2 . 15:O 2::: : : :: 
*a . ‘,.8 26.” . . . 1.0 . . *a 
:Fi : 2 = 24.0 . . l:o . sa:2 24.2 5.  25:b 12’” 5.6 . . . :o 
31 . = . = 28.0 = 1.7 . = 2.8 = . 31 
TO, 16.0 40.2 143.1 164.4 76.8 107.1 156.1 214.5 255.5 290.6 144.6 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1608.9 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS NDVE 
STATION N”i4ERD 50104 CAYERDUN BERTDUA 
,948 
JAN” FE”R “ARS AVR’ HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” .NDVE OECE 
: : : 22.7 .7 25:O : 46.0 ’ : 25:” 6710 : 21.0 5.  . 2 1 
3 . . . 2.6 . . . . . . .3 
: : . 1.8 3 a.2 1 5 . 29.” 66 0 25:” . 3.0 6 ” 94.0 6.  30.0 3.  . 1’ 
5 . . . 
; . . 
15:: 
: . 49:o . *.” 71” 1:“. . 
. 53.0 
. 44.0 22
17:’ : : 
: 46.0 4.3. . a 
1; : : . . . 1.” . 1.0 . . . . 37.1 .0. ; :” 1: 
:: : : : 4.6 1.2 1a:o 65.0 . . . ,a:0 3:o 1.4 . . 11 2
13 . . . 13.0 . . 47.0 14.0 . 1.0 . 13 . 
10 . . . . 1.5 . . . . . 
15 . . . 3.0 . . . 2.0 . &.” . . . . 
;; 
t: . : . . :2 11:o : : 2:o : 3::o : : ;: 
19 . . . .2 4.0 . . . . 11.” . . 10 
:; : 6.5 4 . 13:o : : : 15.0 ,a.0 310 11.0 . . . 2” 19 
. . . . 9.0 1.0 . . 2.0 . 
. . . 6.8 
. . 
,a:7 .
., 
2710 610 : . . 
43.0 
. . 2 
. 6.0 20.0 . 23 
‘10 : 1.0 . 4.0 . 9.0 . . 
. . 15.0 . 
. . . . :; 
TOT 4.7 66.5 49.4 167.0 92.0 268.0 41.0 143.0 23s.” 312.0 95.9 
2O:b 412 
3’1.3 
4:” 
. . 2.0 21.0 . . 
. 2.0 . . . . . . 
. 33.0 . . . . . . . 9.0 . 
31, 1 : . 2.0 . . 4:o 22:o : 
13.0 2.” 
2.0 . 
=. = . = * . = . = 
HAUTEUR ANNUELLE ,474.Q H” 
LES JOURS SANS PLUIE ME,“RPBLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS (.B 
DDJTEUX ‘,A,S “TTLISIHLE EN MAI JUIN “CT” 
:; 
28 
29 
3” 
31 
0.4 
STATION rl”HE9” 50104 CAMEROUN SERT”“4 
1950 
JAV” FE”R MARS P”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
: 3.4 . . 
; : . 7.6 . 
. 28.0 . 3.0 . 2.0 . . 2.7 . . 1.h . . 2 1 
8.6 9.4 ‘0.5 . . 14.5 . 3.2 . 3 
4. . 
5. . 2615 116 
15.6 
. 4:2 : 
. 17.8 45.0 2.1 . 
21.0 16.8 32.0 . . : 
b 12.5 . . 10.” 17.8 . . 6.4 
;::. . . . 3.6 . . . . *a13 . . 
1 6 
7 
3 . . . . . . . . .; 
‘0 . . 2.4 9.8 . 2.9 . . ::: le:3 : : 1” 
11 . . . . 2 . . . . ::i : 5;::. : : *“.a . 15.0 . . :: . 
13 
;; ,9:6 . : . : .
. 27.5 2.6 . 6.4 17.5 . . 13 
. 1::: . 710 . 1.3 . 3:” . :: 
:: : : : : : lb:2 : : k: I 5:” : : ;: 
15 . . . . 12.” . . ‘r-6 3.0 3.3 . . la 
:o : : 
3.4 
29:2 : . 4610 
. 21.0 
. 3.4 1;:; 1::: : : 
19.4 
2: : : . 
23.0 . 
20:s : . . 
11.6 42.6 . . 
a.5 2515 . , . 2 
23 . . . . . . 
:; ‘1” : : 
37’2 3.2 . 
. 2.8 . . . 23 
S:S 2,:6 . . 
. 
. $2 
:: 
*a 
$0 
31 2a:b 
31:4 
= 
= 
= 
18.0 23.0 
102 
= 
,a:7 
15.4 
. = 
. 
55:6 
2:4 
::2 
10.6 
a;4 = 
31.5 
. 
:: 
28 
:o 
31 
TOT 61.7 42.4 95.5 97.5 206.6 ‘“9.1 60.8 162.5 206.3 321.3 51.1 31.5 
HAUTEUR ANNUELLE 14R4.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES PDTNTS ,., 
129 
4:a : 
28.4 . 
3.4 . 
. . 
6.1 . 
. . 
, . 
. . 
. . 
1::: 
617 
3.0 
3.1 
. 
6.9 
:: 
18 
19 
20 
,:2 
10:9 
.R 
. . . . . . . . . . 18.0 48.4 6Z 412 
2: : : : : 6.0 1.2 1::: : 23.3 * 3::; 3.2 9
23 . 
:6 . 
50.2 
1:3 . 17:s 8.9 37.2 55:o : .
. 1.5 1.1 
:5 : . 4P.2 . 1.5 . 7.3 .9 
‘3*2 - . . 2 23 
:: 
:: 
TOT 37.2 129.8 73.8 2k.3 194.7 237.9 203.k 156.7 202.2 265.9 96.5 52.7 
. . . . . . 
* <* . . 5: : : 1.5 . . ,.a  .5  . 22:2 : 9:o 
28. . . . . . . 18.7 
3; : =  a,:0 : 25:: ':a 717 . 107.8 29 4 25:2 29" 
3, . = 12.0 = . : 1.2 12.0 = 42.0 
28 
:: 
3, 
. . 
i- ,714 
95.9 17.4 TOT 0.0 81.9 212.2 101.7 228.1 267.3 67.1 274.0 252.6 303.0 
HA"TE"R ANNUELLE 1901.2 NH 
LES JOURS set6 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS t., 
“AUTEUR .wN”ELLE 1877.1 NH 
LES JOURS SINS PLUIE HES”RAB.LE SONT INO,P”ES PAR OES POINTS c., 
: 
j : .
: 2:: 15 4:5 : 31.9 7.7 2::: do : 2 1 
. . 6.7 . . 26.0 . 3 
2 * . - . 3.5 - 8.5 * : : yo : 13:r 5.0 5:4 1.9 2:4 : : 
: : : : 
‘. . 12.4 11.2 . 
27:R : 117 . . . . . 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. : 
. 10 
. :: 
. 13 
. lb 
. 15 
. :: 
. 18 
. :z 
. 2 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. :: 
. 31 
0.0 
:t : 1::: : .l . . . . 
18 . . 11.7 : : : : 15:o 
2:7 19.0 . .  
.8 ‘13.1 3.2 
:o : : 314 14.8 2 4 . ‘:? . 5:2. 2.6 . 34.4 16.8 13.9 6 2 1:: 
:: : 13:9 : 1.2 . . . 29.4 7.  12.1 . 1:o 21.6 . 23.8 10.3 1, 
123 . . . 
28.6 12:cl 
. 12.1 . 9.7 . 
:g : : : 3:6 x:9 : 6.5 1:o 1.2 : 21.4 9.  15.5 . 
25 . 38.5 18.8 
# 2, . 15.5 1o:e 14.4 4:: : : . 8 . . . . 3.5 . 15.9 717 : . 28 
:; : = 1::: .l 12.4 . . 
31 . = 7.3 k 
TOT 0.0 101.7 125.5 197.2 150.5 202.5 60.6 71.1 366.8 286.0 136.6 8.0 
"AUTEUR ANNUELLE 1706.5 MM 
:: : : : 12:1 4:o 44.6 . . 3.5 1.0 10.7 . 
:; : : . . 8.0 i . 3e:1 :::z 2x : 
30 . = 3& : 47:a : : : 2: 1::: : 
3, . = 2.2 = 19.4 = . 19.5 = 1.0 = 
TOT 0.1 133.1 105.0 179.7 1Sb.O 195.3 17.3 87.2 182.5 409.0 98.0 
HAUTE"R ANNUELLE l563.2 HH 
LES JOURS %NS PLUIE WESURPIBLE SONT INOIOUES PPR DES POINTS I., 
S,,TION NUHERO 50104 CAHEROUN BERTOUA 
1955 
JAN” FE”R MARS A”I?1 MAX JUIN JUIL P<O”T SEPT OcTO NOVE OECE 
1, . . 5.0 26.1 
3::: 10.7 : 
.s . 45.9 4.8 . 11 
:: - . * . * . * 
;: : : : 2316 . 1.2 . 30.0 5:”
3:” . 70:4 3.2 314 . . 12 3
2.8 1.0 . . 35.0 11.” . . 14 5
:: : : 13.9 . * 27.5 57:” 16.6 . 6.2 . 24:4 65.4 8.  . . :: 
29 . . -. . . 17 1.5 . . 4.5 . 16.4 . 28 
29 . = 22.4 4.7 12:i 5.4 . 
2:” 
* 16.7 13.5 . 
3” . = ‘4.9 
g 
3, 32.5 - = ,,:, : . : 
13:: 
. L 4.5 1 . 31 
TOT 43.5 12.7 136.2 132.” PS.6 332.” “6.5 53.3 274.2 x33.7 75.0 0.0 
H.wTE”R ANNUELLE 1729.7 *bl 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES Pm OES POINTS I.) 
: : : 5:” :::: : 15.8 . . 1.5 . 51.4 1.0 32.4 39.7 2.6 . : 
3 . . 8.0 . 4.6 . 12:2 . 23.8 4216 . s:2 3 ; . ; . 1724 . s.. . 19:2 2.4 . . . 2.2 . $; .    . ; 
: : 
:, 
: 
:. 
10.0 6 2 . 17 lh 58:s 11.6 . 23.” . . ; 
.a . . . . . 12.7 24.7 . 
6:” 1.5 
2.” 2.6 . 0 
10 : 
: 
: : 1:” 8.5 1.8 21:z : 9::; : : 1” 9 
:: : : : 1.9.” 1.4 1.5 * 35:” : 217 41.9 . 1.” . . 11 2
13 . . .4 : : 30.0 11.4 . . . . . 13 
ij ; . . 18.4 .s 24.2 . . . 14 
. . . . . 64.2 . . . 14:7 : : 15 
i: : : : 5:3 27:n 3”:” : : 371” 4:a ‘E . * . :: 
1” . . 8.” . 24.8 4.4. 2.4 22.4 10.8 l(1.4 . . 18 
19 . . 17.7 . 7.8 32.” 2” .‘. . 74 7 1” 55:s : 15-” 8*” * 1.6 . . :: 
:: : : 2.~ * 2212 ii:0 412 23.8 . 21.1 6.7 30.0 . . . 21 2
23 . . . 1.8 . 2:2 : . 1:4 : 23 
2: : : : : 0:” . 214 11.8 .9 . 1’ . 25.3 . 7.” . . 24 5
LES JOURS StaNS PL”IE HESURAELE SOWINDI(I,“ES PAR DES POINTS I., - 
ST4,I"N WHERO 50104 CAMEROUN BERTOUA 
1956 
JAN” FE”R HARS A”N, HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NO”E OECE 
: : : 4.2 
1”:” 
3:o : 1::: : : 4.2 .2 :*: . 2”-” 14:* : 
3. . . .4 . . . . 32.3 -2” . 3 
: : : 9.4 . 2:; . . 4 n& : : 18.1 *, “i-B . ‘s-b . : 
::: 4.2 . . . 2:: : : 4:2 2:: : 2:s : 
0 . . 1.” 3.8 . . 14.” . lb.” .6 . . 8 
9 10.” . 51.6 
4215 : 
12.4 . . 
3:7 
.” 28.” 1.6 9 
1” . . 1.8 19.9 . . 5.7 9.2 <- 1” 
:: 5.4 . . ma:6 7.8 2.” 44:” : : Il:6 0.0 . . :: 
13 . . . 4:” : . . 3.6 2.” 1::: : : 13 
:: : 2::; . 10.4 1 ” 13:s 1:2 : : 12:4 30.4 .b . . 14 5
:; : : ‘E . 7-8 
: 
,,:r 1s :& : 51.4 
9:6 
5:to : : ;: 
19 . 12.” 2.4 1.7 6.1 . . 15.6 . .  . .5 . 7.6 8. 2.8 :: 
2” . 6.5 . .b 72:” : . . P:6 212” 5.6 S:D : 2” 
:: : 2219 : : : . b . 20.0 . . 18.6 . 23 
c . 
‘Oo . 3.6 32.” . . 2:2 614 : : : 
2: 
23 
2 2.6 . x:6 : 2-” . *5 . * - 4.0 30.7 . ‘2*Z . . 7.  2.6 . 2r 5 
:: : 5.0 . . . 9.9 . . . 1:” SO.8 
: 2:” 
15:” : 
23 . . . . . 14.6 *.b 1.2 . . 
3.4 20.8 . 22.8 . 9.4 . 14.5 . 
31 . = 4L.2 : 3:h : . 3, 
TOT‘ 15.4 99.8 195.6 141.7 145.0 150.1 39.” 186.1 183.3 209.5 168.3 39.3 
HA”TE”R bNNUELLE 1573.1 M” 
LES JOURS SANS PLlrIE f$ES”RLB‘E SONT r~O*O”Es PAR-OES POINTS c., 
ST4TION “I”HE.QO 50104 CAMEROUN BER7O”A 
1958 
JAV” FE”R WR5 AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECC 
: : : : R:* 415 : : 2;.: . 27.6 52.1 . . .h 
3:6 
. 2 1 
3 . . . . . . . . . 3.2 . 3 
L . . 
:e 
7.2 15.6 . LR.9 15.0 . Y 
5 :. . 21.1 . 241” : : 2.2 11.9 . 5 
:: : : 3:fJ :::: : 6.4  . : 10*0 
1” . . . 
Il:, 10:7 : : : 
15:4 
.‘:-: 
712 
5:’ : :: 
1.9 . 1” 
19 . . . 7.2 20.7 
2” . . . . .7 . . .7 . 0.4 1:2 : :o 
:: 2.” . . . . . . . 5.7 
2o:cJ El : : : : 
2: 10:4 : 
: 21 
22 
23 . . 50.9 .5 . 23 
:: * . 20.0 . 12:6 : : : : 33:* : 7.7 11:c’ 2 6 . . $2 
:: ‘11.” 5-z - . * . - 4*” * 2.4 26.4 , . 
28 . . 13:2 : : : : : : 17 517 
. 26 7
. 28 
:; : = Lz 20 7.L . 11.6 7 0 ‘E:, : : 18.2 3 4 2:9 2: :3 :z 
31 . = . = 21.7 = . . = . = 14.6 31 
TOT 21.1 20.0 132.” 200.8 170.7 54.4 24.” ‘“0.2 295.” 203.” lb”.2 49.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1430.4 H” 
LES JOVRS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
131 
STATION NUHERO 5010* CAHERO”N BERTOUA 
1959 
JAY” FE”R WARS AVRI HAI J”IN JUIL AOUT SEPT OC,” NO”E DECE 
: 3.6 
. 
3 . 
: 1’ 
5 . 
7 . 
s . 
9 . 
1” * 
:: : 
13 . 
:: : 
;: : 
19 . 
:; : 
:: : 
23 . 
:: : 
26 . 
27 . 
2” . 
50 : 
31 . 
TOT 3.6 
. 11.6 19.4 ;:.f .b 15.6 . 46.9 st:: 2514 : : 
. . 20:7 4.4 15:5 : :5 : 37.9 1.” . 3 
. . . . 4 
. . 19.7 . . 3:Ez 
: 
: 
1::: :’ : 
5 
. . . 9.5 22:2 : 9:s 20.0 , 
. . . . . 
15k : : 
. . . 7.4 23.8 . 29.8 . ho:2 
1:2 : 
8 
. . . . . 3.9 . 9 
. . . . 3.7 . . 
1:2 1;:: 
12.2 . 1” 
. . ::: I::f 4.7 . .5 20.7 14.8 . 11 
. . . . 3.2 
: 
‘4.6 19.4 . ,2 
. . . 12:7 . . . 5.6 . 13 
. 2.4 4.4 . . 26.1 
715 : 
. 7 . 2.2 39:a . 4x . . :: 
. 2.3 . . . . . . . . 3.4 5.2 . . 2:; 2:: : : :: 
. . 32:5 50.8 
. . 4.6 
16:a 
: 
. 4.5 5.3 18 
7.8 
25 713 
.8 19 
. . . 1.5 1.4 22.6 30.8 9.3 
39:’ 
1.9 . 20 
. . . 2:9 : 2.9 1.9 3.4 27.3 . 21 
dl 
. . 3.1 
9:1 
1.3 11.2 . 22 
. 15.8 . . . .B . 7.2 2.1 . 23 
. 6.1 :2 6.9 . . 5.2 . . . 1::: 414 6 4 30.0 . . 2: 
. 2.9 50.5 17.7 13:4 : : 11.4 . . . ::: . 4 . :“7 
1.” . 8.0 . . . . .6 10.7 . . 28 
= 14.7 
. . 
. 3.6 . 17 : : : 5:2 : : :: 
= . = . E . . = . = .3, 
1.0 46.1 197.4 186.5 110.2 48.8 132.9 166.6 374.9 176.9 6.1 
k4A”TE”R ANNUELLE ,451.” PH 
LES JOURS SANS PL"IE MESURABLE SON, ,NDI""ES PAR Lx5 POINTS ,., 
S,A,ION V"HER" 50,or CAMEROUN BER,O"A 
,961 
STATION N”HER0 50104 CAHERO”N BERTOUA 
1962 
JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”R MARS I”I?I WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : : 5:s 1:2 :a a:3 : 5:7 :::3 7.3 . 
3 . 16.7 . . 
17:’ . :3 . 10.5 : : .
.8 11.2 6.4 
: : 1::: : 1:s 2&3 :5 : 
1, . . . 5.1 . . 28.9 2.” 
12 . . . 25.” 
42:: 
12.0 
13 . . . 12:4 : : 36.9 . .3 21.2 
:: : : : 24.5 15.0 22.5 .6 15.6 4 9 9:; 14 34.2 19:7 50:: : 
2.5 .4 2::: . 
2.4 . . 
11.6 26.5 
.3 719 . 
:: 30:s : 3::: : :, : : 6.0 .2 6.3 1.7 2:; : 
as 6.3 . . 3.” 
2717 . :2 . 
. .2 29.” . 
:o : = 1:” 3.6 . . . 20.” 16 5 . . 
31 . = 4.3 = . = . . = 5.3 = 
TO, 67.3 33.5 64.9 111.7 147.2 69.5 100.6 10.2 237.3 293.” 84.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1219.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS (., 
OES ROSEES SON, COMPTEES COM”E PLUIES EN 
JUIN JUIL SEPT OCT0 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. 
*. 
:: 
. 18 
. 19 
. 2” 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. $0 
. 31 
0.0 
S,,,ION HU”ER” 50104 CAHEROUN BER,O”A 
196” 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
: : :~ : 23:” : : : 1.2 . 44:s 9.3 1::: : : 
3 . . . . . . . * 2.2 310 . . 3 
2:::. 13.8 9:: 2.9 1.6 4z : $2 2: 42:: : : 
: : : 
2.3 12.6 : . . 3.9 6 
I 17.0 . . . 2.1 3::: : 4:3 7 
9 . . . 3.3 IL¶. . . . 25.3 1.2 8.4 8 
1; : : : : 14.9 . 22.8 . 2014 1.0  1.4 : 33.2 10.8 5.1 2 5 9.0 . 10 
11 3.9 . . 22.5 2.4 . 
* * :: 
S:a 
: : 
:s 
10:9 . 
217 
4’6 
812 ::: 3::: 
214 : :: 
. 
8:” GI 
. 13 
;: 21.5 . . . . 1.1 9.3 
16:7 :A:: 
. 14 
_. . 4.2 3.1 22.0 34.9 . . . 15 
:: : : 25.3 13.  7.5 17.1 . 10.4 15.5 12: 4.8 . 
,114 2615 : 214 
4 2 . 13-* . ;: 
IS . 22.4 . . 18 
:o 
: 
6.5 
: 
5.3 
1.2 . 4:a Y?: : : 
12:5 : : : 
40.6 4.” . . :Fi 
. :: : : 9:r :5 : 52:’ 11.” 14.” . ‘Oh . :3 : 616 :: 
23 . . . 2.8 4.9 63.” r.0 10.9 . 12.4 23 
:: : : : 12.5 :6 10.0 . . 6:2 1.9 14:1 14.5 3 9:R : 5.5 , 24 5
:: : : 2.” 8.5 . 17:6 51.5 1 .3 a:9 83.0 .B 23:Q : 16.3 .7 27 6
28 . . 25:b : 5:3 . 2.5 . 1.” . . 2” 
29 . 3” : :’ 6.7 . ::: ::: : 2:3 2.8 59’8 21.5 Fi:s : : 3: 
31 . = . = . = 15.” . i 5.6 = . 3, 
TOT 30.6 30.1 76.” 140.4 142.3 258.6 222.2 143.1 301.3 332.1 85.7 77.1 
MUTE”R ANNUELLE 1839.5 PM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SO,,, ,NDIO”ES PAR DES POINTS ,.) 
: 
i 
: 
: 
9 
3 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
19 
:; 
2 
23 
:: 
:: 
2” 
:o 
31 
TOT 
. . . . 1.5 -1a.4 .7 .b 49.2 . . . 7.6 2.1 9 .3  2.3 1.0 3.4 6.3 : 
:6 
3.5 
. 42.4 4:” 
. 1.7 . 8.1 .B 59.0 26.2 1.9 3 
46.5 6 
. 2.5 9.” . 32:5 : :7 : .7 ::: 14 10:4 5 
. . 
. 
ns:, - 1.4 
. 
::i 
3:3 
1, 
‘1 
3:3 
::: .4 6 
1 
4::: : 9.6. 
. . 17.8 . . 1:3 .2 . 414 8 
.2 . . . 4.8 .  9.” . 13:” : 29.0 19.6 . 1.5 1:7 : 1’0 
. . . . 23.5 . 5:2. 24.5 . 10.4 
. 217 : 11:s : 1 . 613 2s:r 
*4 .l 11 
. 1.2 . . 
5:3 .1 12 
.2 13 
. .5 
4216 
8.1 . . . 6.8 17.” 1.2 . 
. 28.8 . . . . 3.7 15.2 5::: . . :: 
. . 33:3 : 30:s 55.2 . . . 2.4 . :’ :: %,S$ 3:: : ;7 
7.8 . . . 9.5 . 
. . 30.7 34.5 21:5 5.” .‘S :8 
. 
. . . 
‘. 
. 
13.9 26.4  . . . .3 . :‘.: 69.2 122 : 2 
. . . . . . . . .2 39.7 :s . . 23 
. . . 
32:” 
1.5 
. . . . 71” : : 
2.8 
.1 1s:: 11:1 . :: 
. . 44.2 1.3 
. . . . 
15:’ 65.2 . 
. la:3 
:2 5:’ 11:3 30.1 . :; 
5.3 2.5 69.1 .6 16.4 :: : 28 
= 1.” ‘&a 6.0 45.3 5.1 
. = .2 25.8 14:O . :1 317 3.” 19:: :: .: 
29 
3” 
= 25.4 = . = .7 = 19.9 = . 31 
0.2 35.1 278.9 159.6 183.5 156.3 44.0 172.” 343.5 432.9 207.2 26.7 
HA”TE”R ANNUELLE 2039.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIWES PAR DES POINTS t., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIL SEPT NO”E 
STLTION NUMERO SO104 CAHEROUN BERTOUA 
1963 
JAN” FE”R HARS A”I?X HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : 3:1 b:3 10.7 7 3 9:9 . b :5 7.” . . . 2 1 
3. . 30.1 . . . . .b 6:1 5:6 5:‘~ . 3 
: : : 21.3 3.5 36:’ 8.3 . . . 1.3 . 4.2 . ,“:4 20.2 . . 4 5. 
b . . 24.” 10.6 25s3 61-9 
B’ : : . . 20:s 1.1 IL7 . . 96 2-z :9 : 9.5 .B 13:v . : . : 8 
‘0 : : : : 6.5 . ,:a 13.7 . . 5.6 .3 9.7 . 16.4 1.2 . 10 9
:: : 8.7 . . 
cv 20:s 
6:s 12.7 .2 ‘2 . 2 9.4 . 2:” 4.9 . . 11 
13 . . . . 2:1 . .2 1.4 ;: 
:5 : 13.7 5 0 12:” :3 4:: 1:’ :9 : .b 4 15.8 3 7 :6 . . 14 5
:: . 32.0 . . . t:-: 13-5 6.” 
15:o : : 7:s 4:s 
7.9 1 7 . 8.2 . 16 
19 . . 11.9 1.2 . 
:; . 6:l 12.7 . 13.3 . Il:2 : 717 :3 6.8 . 1.8 .9 22:: 13:3 :: 
:: .  .  .  25.2 .3 11.6 . 1.8 . 
10:1 : 
7:5 1.0 ., 38.” 
23 10.8 49.8 . 19.3 . . . 22.5 2:6 
10.0 . . :: 
. . 23 
24 .2 .3 5.2 ‘;.: ;f.; 26.9 . . 22.7 2.0 . . 
25 . . . . . .9 . . l.2 .o . . 
$2 
:.s : : 6:4 $7 
20.3 14.0 . .1 3.9 17.3 . . es 
1.8 14.7 .5 29 
5.6 75.1 2:6 : : : 3” 
3, . = . =. . = 5.6 4.8 = . = 25.2 31 
TO, 39.7 165.7 150.6 196.6 160.0 112.8 82.5 112.7 131.2 206.1 97.3 53.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1508.3 8” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMHE PLUIES EN 
AOUT SEPT 
ST4TION rl”HEH” 50104 CAHEROUN BERTOUA 
,965 
JAN” FE”R MARS AVR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E DECE 
::: 36.” ,..... . 12.0 +*’ ‘6-i *+ 2.5 .b 45.0 10.5 . 1:6 : 
3 
: 9:o 1’1 : .
* * 
: , 5.8 : 19:1 . : . 1::: 20 
24.” 2.4 . . .3 
1.5 . 33.” 4.7 . . : 
b 7 1’ : 15:5 17 14 2.7 2.5 . 217 . 1:s : : : 
8 . . . 11:7 17.6 . 14.1 15.5 2.5 . * 
2:9 33.2 8 23:2 . 2”:8 6612 1s 4.4 . 16.6 3 3 . . 1” 
:: : 3:: * : 
13 . 2.8 . . 517 . 68 . 13 
:: : 1:s 4:” . , . 5:s . 7.1 . 43:o :3:6 : 21.9 * . . 14 5
:7 : : 2.5 1 8 4.3 . 29.7 . 16.9 . ;L$; 6:; 6.” . . 
1s . . . . 
21:6 . 
l:, : 6.1 5.” l,:, 4219 : 
;7 
18 
:o : :3 : 3.2 . . 12.2 . . 4.3 . 9.8 8 0 1.” -2 14*” , :: 
:: : 24.1 . . 23.2 17 9 31.6 . . . . 32:2 .3 . . 
23 . . 21:7 
14:1 . 
1.3 19.8 11:” 317 .B 1:” : 5:’ 
22 1
23 
:; : 3:6 : :: 2.9 . . 71.0 1.3 . ‘1-8 . - . * . :: 
2 : . 3 . 31.8 3.2 29.5 . . .3 . 
12:3 11:s 4:3 : 
5.; 36.7 ’ . . :: 
28 . . .7 1.0 : 24.1 le:+ : 28 
5: . ‘Z = : 26.5 .8 23.8 38 9 10:2 8.2 . 2.3 -. 719 9.3 1.” . . $7 
3, . = . = . = 3.7 . = . = . 31 
TO, 16.2 54.6 106.6 180.2 238.9 154.3 186.8 177.8 128.2 265.3 71.3 20.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1601.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 50104 CAMER”“,, BERTOUA 
l 
1964 
JAN” FE”R HPRS AVR, WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E DECE 
1 19.3 
31:1, : 2:” : 20 : : 
1.3 19.0 26.3 . 
2 . 42.2 37.8 11.1 . i 
3 . . . . Y.3 . . . . . 14.2 . 3 
.5 . . 53.1 11.7 14.2 . 1.6 . 36.0 9.2 . . 14:9 1:9 ‘2 ‘Z . : 
: 1:: : : 2917 : 5.4 . . . 
2:6 : 
9.5 , 46:” 17 45:’ 7 
9. . .2- 1.4 33.r. . .2. . . B 
1; : : 8:s 2 3292 ::: : : 1::: 2:: : 2.5 .8 ,i 
2 : : 1.5 . 19.2 . . 
,3:5 
10.7 6 4 3.2 . 49.0 b-” ‘i-D - - :: 
13 . . . 4.8 8.2 2414 : 19.5 ,412 : : 13 
10 . 11.4 
:7 
3.3 
4:2 : 
:’ 
: 
94.8 2.7 . . lJ4 
15 . . 1.5 5.2 21.8 5.3 . 15 
:: * * .5 
19 : : 
21:7 : 
. . : 
1:s 1”:: : g.2 
. . . 4:s 
7.” . 12:7 :s :: 
‘A.3 . . 1” 
:; : : : 3:” 10.2 8 0 2.” , . . 2: 4:5 : : :; 
:: : : : 2.3 
: 
11:r : 5:: : lk6 E . s7-9 . 6.0 1.” 21 2
23 . . .4 11.9 13.2 10.2 140.2 2.7 . . 11.1 23 
6::: 3712 : : 2: 
$7 : : : 12:” 5.2 . * :7 
2” , 17.1 24.I 6.9 :a 4:s 28 
29 . 
3” . : : : : 1:” 
33.9 29 
. 3” 
31 27.7 = 1.4 = 18.5 = . . L . 31 
TO, 49.” 62.9 125.3 110.6 170.2 103.5. 95.9 147.9 434.1 336.2 130.3 130.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1896.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
S,ATION r<l”HERO SO104 CAMEROUN BERTOUA 
1966 
JAN” FE”R “ARS AYR, HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OC,” NOYE OECE 
: : :. : 9.5 1.2 11.2 3.” 4:v : . . I2.2 5. I :6 : : 
3 . . . . 12.” 1.5 . 29.3 7:1 3.5 . . 3 
37.4 1 17.0 . . * 
b1.8 713 : 314 . * . 5 
: : : 1o:v 51.5 19.9 12:; 1.5 . . . 18.9 . 1:4 47:9 1”:” 6 7
9 . . . . 7.1 . 3.” . 3.7 21.6 .7 . 8 
1; : : 9.0 :3 37.1 8.5 22.9 . 3.5 1.1 10.3 8 5 . 4617 :5 : 10 
:: : : :3 : :3 1:1 A.5 2 1. . .S 2.8 1.4 57.2 6.0 . 
13 . . 14.2 . . . 29.7 . 1:4 7.3 4.3 . 13 
:: 5:i’ : 7.3 . . 5:” *3 :s 36.2 .4 ,:a 23.6 . 24.7 . . 7 :: 
;: : : : 25-9 2.1 4.3 
: 
E-G 
: : 
y.; 
: 515 
40.7 8.2 , 3.5 
23:s 
.2:9 : :: 
1” . . .4 . . . 18 
:; : : 716 : : 1.3 . . ‘2:” 7.” 1 4 1.3.3 s 19.8 . . :: 
:: : : : b9.3 4.1 33.3 . 8.8 :7 2:: :2 4.0 . . 21 2
23 . . . 13.4 a16 . 32.1 .2 1:: :7 : 23 
24 . . . 1.6 2714 19.7 . 31.6 2.6 73.” . . 5 . . * 56 1 11 3 ., :: 
$2. 31.2 . . 3.1 1:6 : .9 .5  1:o 2:: . . 26 7
2s : : : 17 . ,B 3:” 1.2 12.3 . . 28 
:; : = 3& 2:3 15.5 . 20.5 11.2 . . 15:, 1.5 14:7 : : :: 
3, . = . = . = 5:1 4.3 = .2 = . 31 , 
TOT 37.” 0.0 “8.5 182.8 202.3 184.4 80.2 240.8 128.3 319.7 165.3 10.7 
HAUTEUR ANNUELLE ‘V+O.” MM 
LES JOURS SANS PLUIE CIESURABLE S”NT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
133 
ST,,,ON rl”HERO 50104 CAHEROUN BERTOUA 
1967 
JAN” FE”R “AR5 AVR, WI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” N”“E OECE 
k:::::::: .4 34.2 . 5.3 1 7.8 . 2 
3.. . . 
1.” 15:6 : : 1, 
:7 8.4 9:3 . 3 
::::. . 
5.0 7.2 
13.4 . . :3 . 1.1 6:9 : 
a . . . ‘7.3 . 7 21.5 17 47.6 6.9 . 1:3 . 915 : : t 
9.. . * : 21.3 . 11.7 . 37.” 2.9 . B 
10 : : 3.2 . 25:” : 39:2 : 10.2 .B 15:3 11.2 .4 1.”  . 1: 
:: : 1.4 . . . .R 7 . . 1.8 . 15.9 7 9 ::: : : 
13 . 
:: : ,714 . 15’5 714 : .
16.” . 3::: . 6:J ., . . 13 
: 14.2 . . 719 :7 P:5 : : 
:: : :-: . :3 : 14.7 
41:’ 
5716 : 
: 77.0 2.1 
1” . . . 
ET:8 
1.2 
-3 : 
n:, 
25 
a:5 : 
. 
:: 
6.6 18 
:z 
: 
2::: 
: . 2: 
: 
5:ir 
1.4 34.” . .9 19 
. .4 12.8 . . 2” 
:: : 1.3 . “-” . ‘i-Z . 
23 . . . 1.“‘. . . 
.: : 5.9 . . L.5 11:r : 3:1 5.3 9 7 48.9 . . . 24 5
. = . 16.6 = . .5 z 3:fJ = . 3, 
TOT 0.0 56.7 60.9 224.0 174.8 257.1 124.4 57.” 270.6 361.4 29.6 19.5 TO, 57.5 9.5 173.8 ‘67.7 125.7 211.6 bLI.4 296.8 120.4 229.9 113.8 lb.2 
**“TE”R ANNUELLE 1636.” H” HAUTEUR ANNUFLLE 1587.3 NH 
LES JOURS SANS PLbIE NE4”RABLE SON, ,N”,““ES PAR DES POINTS 1.J 
STPTI”N hl”“ER0 50104 CAHEROUN BERTOUA 
,969 
JAN” FE”R MARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECk 
: 
: : 5:4 19:s : 
18.6 6.5 . 12.5 16.6 
3. . 7.” 11.2 . 716 :3 : 
27.5 73.” .z 
. . S:e 
: : 
. 3 
6 . . . . 
41:9 : 
4.5 7.0 . . 16.0 . 
> . . 6.6 . . . . . .4 . : 
5 
:, : 46:7 : 
.J 13.0 
312 10:s 
6.0 24.6 . . b 
7 . 2.” . . 7 
9 . . . . 5614 2.” 5.3 18.7 2.9 : : 
10 : : 2a:1 : 9.2 . . 7:” . : . 43:” . . 25.” 42 5 10 r: 
:: : : ,:2 : .<t . .1 
: 2:6 : 
2.5 ’ 12.” 7 3 Cl 6.2 . b.0 1 3 11 2
13 . . 45.6 2.0 46.5 . 2.” . . 13 
10 . 
:1 6:: 7::. 
3.1 . 
15 . 6.9 . 86:: :’ 1::: 
3.7 
. 6:O : f: 
:: : : 2714 lb., . ::*: . * . 14.0 2.0 .B 17.5 . . 
15 . . . 
25:’ 
. . :: :2 :5 1l:b : : 
16 7
1* 
19 . 3.1 . 
2” . . . 20.8 7& 1:2 :s 2:: 8:b ::: : : :o 
21 . 19:1 :, 
5.2 
2 - . . :2 7’1 
,712 
2-z 
- 2.1 . . 
23 . 2.3 
:3 : 
7.4 :5 5:s 
3:2 41.1 . . :: 
28.9 . . 23 
:: : 2.3 5.5 . . 1.5 :B 15.0 . . 
. .1 . J.2 . . . . . . . $2 
:: : ;;.: . 11.4 .0 27.4 . . 4.1 . 
:3 33:5 1:s 
66.0 . 58:; 12:’ : : 2; 
2” . . 
1”:” : 
1.0 30.6 . . . 28 
29 . = 35.2 3.6 27.9 1.” . 29 
3” . = . 1.2 . , . 2714 . 1:3 : 3” 
31 . = . = 25.9 = 7.8 12.3 : . = . 31 
TOT 0.0 57.5 198.1 136.8 310.5 131.1 245.5 185.4 248.6 285.2 51.9 74.8 
HAUTE- ANNUELLE 1925.4 W4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
DES ROSEES SON, COMPTEES COMME PLUIES EN 
WA, JUIL 
STATION NUNERO 50104 CA”ERO”N BERTOUA 
1968 
JAYY FE”R WARS AVRI WA, JUIN- J”,L AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 24.” . . 
:2 :2 4:” 19:2 33:s 
.* 
2 .3 . . . g.: 1g.j :5 : 
3 . . . 
2.: : 52:” 3:” . 
12.4 . 1.1 . . 3:s 7:b 9.3 3 
. 32.2 . :- ::: 3:3 2: : 1.7 . : 
: .3 . 
B 32:1 : 
32.7 10.” :4 13:: :6 :’ 6:” 3 - . : 
12.0 . . 8.0 22.2 19.4 . 9
JO :” : :3 ‘CL5 5:9 :::: 
:J : 2:9 6.4 1.8 : 
. . . . . . . 1” 
:: : : : 35:r 30:, : - - : 3.7 4.3 19:3 :1 :: 
13 . . 19.2 2.B 19.5 48.0 : . 3:s 9:s 
14 . . 1.6 . . 21.6 
:b 29:s :’ 
‘6.5 215 
.J 13 
L 14 
16 . . 4.5 1.8 ,. . . . . 15 
:: : : : : 
21:; . 3:; . 
‘3.6 1.2 314 . : 
48:: b.6 . . 
. . . ti 
19 . 1.2 . . . 18 
19 . . :3 
2” . . . :k : : : . 2.” :’ : ’ 
‘2.5 3012 
6.5 :z 
:: : : 32:2 : 2% 3.1 . 2” ,:6 . 
,912 
1’7 
5:” 
3::: 25:4 : :: 
23 . . 2.2 11.3 . . 23 
24 . . . :2 1:7 : :9 .b .3 5.5 . . 24 
25 . . . . . 6.4 . 6.5 9.5 2.6 8.6 . 25 
:I 
28 
:i 
3, 
8.3 
20:” 
15.8 
40.2 
9.8 
I 
. 7.5 
*:a : 
3.3 
,,:; 
:fJ = 
. 
26:h 
:1 
7.1 
13.1 
3.2 
36.2 
18.8 
.J 
7.8 
.B 
50.8 
1:o 
7:” 
.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT CO”PTEES COMME PLUIES EN 
JUIL SEPT 
2; 28 
29 
3” 
31 
STATION NUHERO 5”1”4 CAHEROUN BERTOUA 
,970 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
9.8 
1.2 19:2 18:s 
1::; 
: 
J 
2 
3 . . . .P 36.8 9.7 
75.2 . . 7.5 
:= 
: 
3 
.3 . . . . 
. 
5. . 24.9 2.1 28.8 
3114 . : 
1.2 32.9 13.3 . 6 
; . . J7.h .2 . . 4:’ 14.3 14.3 7 . :- . ci 
9 . . . . . 7.0 3:1 4:, 
10 . . . . . . 3.7 :: 8.6 19:: : : 1: 
fi : : fa:* 2:: 5.1 . 3.3 b-2 ‘2.5 ‘OaR .2 .5.  19.3 .R - 
,010 
2:, : :: 
1, . . . 3.8 1.7 11.4 3.1 .5 11.0 4.2 . ‘J 
::.. . . “2 Ile5 . - . 6.4 * - . 40.5 . 3.3 6 1 40:: 3:2 : :: 
16 . . 7 2:’ Y-: . 2: : 1.4 . 26 5.3 ‘7.: : : :: 
19 . 9.8 . 4.3 . . . 13.6 :z117:3 . . 18 
:o : .5  :S 616 ?:9 2.3 . . 11.2 . 4.2 1.  35.6 19.7 . 1o:m :D 
27.” . . 30.5 12.4 . . 
15:4 : 1:6 :’ JE.’ 2.2 . 
: : 2.8 . . . 42.2 . . . :2 8:: 9:: 2:V : 
:: : :l 2016 :::5 15:6 : 2” 5:” 0 : 13:; :;.; . . . 2; 
2” . . . 26.7 . . 
1:2 : 
8.4 9.8 . . 28 
29 . = . . 1.3 .6 1.1 29.8 . 1.4 29 
3” . = . . . 37.2 15.3 13.8 . 8.4 8.1 3” 
31 . = . = . s 4.7 13.1 = . L . 3, 
TO, 0.0 ‘0.r 110.3 128.9~14,.9 204.3 97.7-212.1 2”“.8 369.5 39.8 32.8 
HAUTEUR ANNUELLE 154”s WH 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
AOUT SEPT 
STATION LI”MER0 S”I”4 CAMEROUi BERTOUA S,A,,ON NUHERO 50104 ~*HERO~N %ERTO”A 
1971 1972 
JAN” FE”R HARS *“RI HAI JUIN JUIL A”“, SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
:::::: :5 : 33.9 24.6 33:2 : : : 
3. . *a.<1 1.” 
: * . * . J6:l .8 3.6 . 
. . :s 3,163 1.3 . 15.3 3 
-,:6 : : 3% 4:: 3:: : 22:: : 
:::. 2.” 16.8 . 17.6 . 8.6 . . : 
B . . . . 
1; : : iv:1 21:3 .* 4”:” 
:9 8 
5:s 4.9 . 2:” 31.8 3.” 10.3 7 0 . 6.6 . 1: 
:: : . . 6.” .3 . 8.0 
13 . . 5.8 . 52:” 1:s 
25-4 
415 
::: :s 1::: : . 11 2
. . 14.3 . . 13 
::-: 7.6 . 31:” : 24.3 . “2.3 .3 ::: : 11:: .:Y : . :: 
:: : : 7.” . . 9:s 
19 . . 12.2 412 5.0 
1.0 . :S :2 
. 26.9 :2 
“.’ 7.8 14.5 2 ” . . ;7 
. 1.5 
9’3 
. 18 
19 . . 31.5 12.7 16.6 . 1.8 . 8.7 2” . . 4.4 . 8.8 . . . . 6:5 15:7 . 19 . 2” 
:: : : : : . . . . 
23 . . 2.3 16.9 : : : 33:v 
1.4 8 1:‘: 
3:7 
: : 2: 
31.2 
:5 . 
. 23 
$2. : : 14:n : : 17.1 . . :4 18.6 1.2 3.4 7 6 : *:: 
2: : 8.2 .2 . 1:’ * 9.8 
2” . . . 12.” 1::: 
.l 713 3:2 :; 22.2 23.6 .3 . :: 
. .l 11.0 .3 10:” . . 2s 
:; : = . :2 2:2 : 2::: lb:, 48.9 . 9.6’ . 35:6 : :z 
3, . = . = l”., = . . = . = . 3, 
TOT 0.0 16.0 147.” 115.1 214.6 151.0 166.9 156.5 286.5 222.7 89.0 45.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1610.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
: : : 1,:” : 2:3 12.3 8 8 . . 
:b 
17.0 -, 38-5 5.” i-0 . ’ . : 
3. . ‘4.8 . . 2.8 . . 26.4 28.4 . 3 
z-‘: . . -: . 1.1. . 7.6. 5  . 11.2 8 12.3 . 11.0 .2 . ; 
: : : : : 7.6 .b . :7 : 88.7 .2 :5 14. *:4 : 
9 . . . 
3 . . . 11:s **:a 
22:n 
,012 
. 4.1 . . B 
. . 4.0 10:7 . . 9 
JO . . . . . 2.8 . 3.4 . .6 . . 1” 
11 . . . . . 1.3 . . 14.7 .B . . 11 
‘2 . . . . . . . . . . . . 12 
13 . . . . . . . 31.6 1.5 . . 13 
14 . . . . 1.0 1’1 . 10.0 . 14 
1s . . 6.5 8.3 .3 11:7 2:9 . 14.4 3:s : . 15 
:: : : : lb:5 2:’ 414 : 32:1 2:4 :::i .4 . ;: 
19 . . 18.5 . . .6 62.6 . 3.8 10.8 : . 18 
2 914 : 517 ,:o : .5  . 2.2 . 19.8 . 28.4 1.4 . . 2” 19 
:: : : Je.” . 23:s :5 : : : 1:7 16.6 1:” : 21 2
23 . . . . 8.” . 23.9 . 10.5 4012 
;: : .: ,714 : 615 : : : *,:a .2::5 
:: : 9:” 2.3 . 217 2 :5 : 21.” . .7 .1 8.2 . . 
29 . . . . 2.” . . 11:” :b : : 
;; 
28 
3: : 36.3 = 49.8 25 7 . 11.5 2 4 . 44-” ‘:*Fi . ’ . 5.” - * . 371” .s 3” 29 
3, . = 3.7 = ., L : . = 1.7 = . 31 
TOT 9.4 45.3 187.4 64.1 57.8 68.5 199.6 77.3 285.5 281.0 54.9 60.5 
,,A”TE”R ANNUELLE 1391.3 CH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDl”“E5 PAR DES POINTS I.J 
135 
2.2 . . 28.7 7.3 - - - - - 
: . . . 110 . - - - _ - 
3 .1 . . . ,:q - - -- - - 
:-“’ 
121 3.0 - - - - - 
. . . . . . - - - - - 
:: : : : 
59.7 - - - - 
I0.2 1s 13:7 I - - - - 
23 . . . 42.7 . . - - - - - 
;i . . . 5.5 - - - - - 
. . . z:: : . - - - _ - 
:: : : : 27:s . . - - - - - 
2Z.G 19.7 - - - - - 
20 . . . 3.9 . 26.7 - - - - - 
2.8 ,.h - - - - - 
:; : ; : : . 4.0 - - - _ _ 
3, . F . = 3.1 = - - = _ = 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
-. ,a 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- 30 
- 31 
1 . . 
2 . .1 
3. . 
: : : 
7 : . 0. . 
10’ : : 
I 
:: : : 
13 . . 
.Ilt . . 
<15. . 
‘21 . . 
,:: : . 
1.;: : 10:7 
26 . 12.2 
27 . . 
2s . . 
= 
:o : = 
31 . = 
14.1 
13.4 
4.7 
17 
16.5 
3:9 9.1 
2.1 
.9:0 
Ll 
. * 
3717 
37.7 
16:9 
7.5 
7:s .5 . 
:2 
. 
4.2 
.1 
7.1. 
:1 
5:s 
1:6 
., 
::: 
88:; 
:: = 
.1 
. 
9:s 
16.2 
. 
1.2 
24.3 
.5 
1.3 
39.9 
40.5 
10.0 
1.1 
5:: 
3.6 
5.6 
3.4 
2.2 
3.6 
* . 
31.6 
L6.8 
- : - 3 
- : 
- : - 8 
- 10 
- :: - 13 
- :z 
- :7 - 10 - 19 - 20 
- :: - 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- 50 
- 31 
JW,” FE”R MARS A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS 5~~5 PLUIE MESURABLE SON, IND~~“ES P4R DES POINTS t.1 
LES RELEVES b4NO”blNTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS i-1 
INCOMPLET OU NANOUANT EN NO”E 
003TE”X WIS UTILISAILE EN FE”R NOYE 
, 1 
, . : 
. : 
, 6 
. i 
. 1: 
. :: 
. 1, 
. :: 
. lb 
. :B 
. :z 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
* $0 
. 31 
0.0 
ST4TION WMERO 50108 CAMEROUN BET&?E-OIPI 
1942 
JIN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : 14:3. 21.7 5 6 16.0 1 5 16:3 :. : 25.0 . ;;.; . . 8.0 : 
3 . . . . . 7.1 6.0 . . 44.0 . 2b:4 3 
: : : : 9:o 25:o 19.7 1.6 . 4.8 . 10.7 . rr:o 5:o : 4 5
HAUTEUR ANNUELLE 1379.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS ,., 
.: 
S,,,ION YMER 50108 c*b4ERO”N BETARE-OYA 
1941 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : .15:7 3.0 . . . ;.; . . 15.0 9 6 6.6 . . : 
, . . . 3.2 3.3 . . . 30:3 . . . 3 
2:. . . . 1.6 . . 1?8 : 9.5 . 5.3 . 12.6 . . : 
: 
: 
: : . * 7.4 
9 . . . :’ 
.  12:o : 20.2 11 0 :.; . . . : 
14.3 . y.2 g.; 5.8 . . e 
1: : : N+:s : 8.3 1 . 17:5 . .- : 17.3 : 15.0 2 17:s : 10 9
2: - : 21.3 
1’ : 
::: * 19.3 .
2:* 
17:o 
2:* : 
12.5 4.5 33.6 13.9 . .  . 2 
2, . 18.5 . . 8.0 . 
g ; 
.< 23 
” . .  : . .,  -; 3.0 34:2 4.6 1.  25.8 .4 . . . . 24 5
:: * 
: 
* . * . le5 . 1::: 25:s 1z ;.g . 30.0 3.2 12.0. 9  . . ;; 
29 . 3.6 4.8 . . 25.5 . 28 
SD : = . . 7.9 . 
,:6 i 
2OL 7.6 : : 10:2 
f,:n 
: . : . 5: 
31 = 14.3 = . 1.3 = = . .- 31 
TOT 0.0 0.0 90.6 90.7 105.4 110.2 ils.4 148.8 288.4 262.8 54.9 0.0 
HLUTEUR ANNUELLE 1270.2 WI 
STbl710N NUMERO 50108 CelHEROUN BET&?E-OYA ‘, 
,943 
JAN” FE”R MARS &“RI MPI JUIN JUIL IO”T SEPT OCT0 NOYE DECE 
_-- - _-_ - -- - - 
_ _ - - - - - - -- - _ : 
_---_-_-__-_, 
_---_-_-----l+ 
_-_-_-_ - ---- 5 
__--_-_ - ---- ,$ 
_ - - - _ - - - - - - - 7 
_-_-_-_ - _--- ij 
___-_-_-__-_ 9 
- - - - - - - - - _ - - 1” 
_ - - - - - - - - _ - - ,, 
_ - - - - - _, - - - - - ‘12 
_ _ _ - _ - - - - - - - 1, 
_-_ - - - - - -- - - 
_--____ - -_-- :: 
__ _ _ _ _ _ - __-- 
- - - - - - - - -, - - - ::. 
- _ - - - - - - - - - - 18 
_ - - - - -_ - - - - - _ 19 
- - _ - _ - -.- _,_ _ -20 
_ - - _ ._ - _ * _ _ - - 
_-- - _-_ - __-- 2 
- - - - - - - - - - - - 23 
_ _ - - - - - - - - - - 22 
_ _ _ ___ - - - - - - -25 
- - - - - - _ -  ^ _ - - 26 
:: - - - - - - - - - _ - - 2, 
28 - - - - - - _ - _ _ - - 28 
- = - - - - _ - _ _ - _ 2s 
:; A = - - - - - - - - - - 30 
3, - = - = - = - - a - = - 31 
TOT 24.1 15.8 93.9 160.7 149.1 303.4 90.1 188.5 165.2 ao. 59.1 8.0 
HAUTEUR PINNUELLE 1518.1 kH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIPUES PAR-OES TIRETS c-j 
r * _ 
RELEVES NON WOTIOIENS TOUTE L ,,NNEE “TILISABLES d PARTIR OES TOTAUX W,S”;LS 
.- __ 
137 
STPTION M”“ER0 50108 CdMERO”N BETARE-OIA 
,944 
J4hl” FE”R HbRS A%?I HA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . 20.5 . . . . 22.2 
. . . . 3.9 7.0 . 15.5 13:s :;:: 2:: 
. . 1.6 . 3.5 . . 
. . . . 12:1 m:o 152 : 
. . . . . 
1::: 
26:s 
::A 
. 5:s . 
. . . 10.0 .B 4.6 .l . lb.5 
. . . . 3:: . 13.5 . 1.3 :2 
. . . 
15:o 
5:s . 
: * 
.1 . 
. . . . . 25.5 : 20.2 . 
. . . . 2.8 . . 4.0 2.3 .l . 
. . . . 11 5 1.5 54.4 .9 . 
. . . . 
2: 1::: 
714 4.8 11.0 
. . . . . 15.2 . 1.9 5:3 : 
. . . . . . . 5:5 16.3 
. . . R.2 . . . 52.2 17.3 419 : 
. . .6 3.7 1.5 
. . 
:3 1:9 
6 8 . . . 7::: 1::: : : 
. . . . . 45.8 . 3.5 . 
. . . 
. . . . 
. . 2.7 . . 6.1 20 1: : 
. . . . 18:s 213 : 617 12.3 l.‘r 3 9 23 : 
. . . 11:o . . . . 31.8 .3 . 
. . 
. . lk5 36:l : : 1::: : 
10.1 
. :b : 
6.2 15.1 
. 1::: 20:s : . . . 
14.9 . 6.9 16.2 
2.9 13.8 .6 : ’ 
. 1:s 25:s 20:: : : .9 6.1 . . . . 23.R . : 36:o : lb:, : . . = . = . = . , 4.3 = 2.2 = 36.1 :Y 
DECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. i 
. 10 
. :: 
- :: 
. 15 
. :: 
. 1.9 
. 19 
. 20 
. :: 
. 23 
. $2 
. SI 
. 28 
. 29 -. 
0.0 23.7 91.6 115.2 87.2 82.4 82.0 341.4 266.3 148.3 3.1 A5.1 
HPI”TE”R ANNUELLE 1277.5 “M 
LES JOURS SM,5 PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
ST4TION NVHEHO 50106 CAMEROUN BETARE-CYP 
,946 
JPW FE”R MARS AVRI t4b.I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
_ - - _ _ _ _ _ _ _ 
: - - - - _ - _ - _ _ 16:: : : 
j - - - - - - - - - - . . , 
- - - - - 
$I- - _ _ _ 
_ - - - 3.8 . 4 
- - - - 1.8.5 
- - - __ _ _ _ __ 
,, - - - - - - - - - - . . ,, 
,& - - - - - - - - - - . . 
15 - - - - - - -,- - -. . :: 
- - - - - - - - _ 
:: I - - - - - - - - _ - : :: 
19 --- - - - - - - - - :--. ,a 
- - - - - _ _ _ _ 
TO, 14.5 22.9 33.3 110.3 113.7 115.8 17i.3 102.7 302.3 245.9 34.7 13.1 
HA”TE”R ANNOELLE 1280.5 NH 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE 50NT INDIPUES PAR DES POINTS ,.) ’ 
LES RELEVES MANOUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
RELEVES NON QUOTIDIENS “,IL*.SABLES A PARTIR 0~5 TOTAUX BEN~UELS EN 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 
ST,,ION NUMERO 50108 CAMERO”N 
= 
BETARE-OYA 
AO”, 
_’ 
- 
SEPT OCT0 NO”E DECE 
= 
-. 
= 
TOT 29.9 30.0 27.3 60.4 100.5 125.1 195.5 272.3 220.8 187.k 25.1 
HPUTEUR PNNUELLE 1275.9 FM 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 4 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 15 
- 15 
- t: 
- 18 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 20 
- :o 
- 31 
1.6 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 POI~~X ,., 
LES RELEVES *lANOUANT S”NT INDIOUES PAR DES TIRETS C-1 
RELEVES NON OUOTIDIENS TOUTE L ANNEE “TILISARLES A PAI,,R “~5 TOTAUX MENS”&5 
ST9TION M”“ER0 SOlOLI CPIMEROUN BET~RE-cYA 
1947 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL. AOUT SEPT OCT0 NOYE DECt 
1 . 2.6 . 1.7 6.8 . 17.5 - . 1 p . . . 3 . 7.5 . 1:o 6.1 1o:o : 15.5 1::: - . 2 17.7 -. . 3 Y . . . 13.2 .6 36.0 34.a 19.7 - . . s . . . 24.0 . ,A.? 10.4 18.1 . 1o:o - . 
5 . . . 13:: 
21:9 23:s 
6.6 . 6.3 
716 
- .b 
7 . 
1:7 : 
.H . 
5:3 
- . 7 
9 . ~2.1 . . 2.3 
. x:5 . 
. - . B 
1: : 4.1 . . . . . . 2: - 2:o 10 , 
TOT 0.0 33.4 61.6 169.5 195.7 182.6 279.5 258.6 198.9 202.9 143.3 12.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1738.5 HH 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LE5 RELEVES MANOUANT SON, INDIQUES PAR DE5 TIRETS ,-, 
RELEVES YON OUOTIOIENS “,ILISf+&S A PARIIF? DES TOTAUX ,“ENS”ELS EN 
ST,TION NUMERO 50108 CAMEROUN XTARE-WA 
1948 
<. 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SÈPT OCT0 NO”E 
: : : 54:1 ‘i-t ?.? * 23.0 
3. . 5.9, 15:1 
Y? . 
: 4.0 3::. 
i.0 
310 : 
2:9 “5 
3.2 
:::. 10.7 . . 13.0 8 8 :R 12.5 1 6 37.5 4.0 13:9 
1:: 
6.4 
:: * - : 
*a . 19.8 
19 : : 
:s : . . * 6:o , . R-5 4*6 
. 2.7 . . 
. b:l 2.8 . . 
13.0 5.3 12.3 . 
10.5 . 5.3 . 
:; : : . , . . . . . * * 
:: : : . 1::: : : 2:3 2:S 
23 . . . 18.9 . 4.1 * . 
:; 1:6 : : 5.1 7.0 6.8 1.6 . * Y.5 . 17:3 4.0 5 2 1:R . 
2.6 . 14.3 5.e 3.5 11.5 21.3 7 6 8 . 12:3 29 . 5:s 4:o : : 
28 . . . . . 2.9 . 13.5 6.2 . . 
:z : = * 2*R . * . - . 18.4 . 14.4 . 28 12:: 10:; : 
3, . = . = = . = * . = . 
TOT 1.6 ai.1 79.3 137.5 80.1 169.0 97.9 143.8 209.9 187.0 7-o 
i(A”TE”R ANNUELLE 1206.2 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS i.1 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. . : 
* . 7 
. 8 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. t: 
. t7 
. 1s 
. :o 
* 21 
. 22 
. :: 
* 25 
, ‘2: 
. 28 
. $0 
. 31 
0.0 
STATION NUMERO 50108 CAHEROUN BETARE-OYA S,A,,CN NUHERO 50109 CAHEROUN BET&?E-C”A 
1950 1951 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE DECE ,A.,” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : 1.0 . 9:: 6.0 . 7.4 20.7 2.5 . 12:: ‘2 la-” . 
3 . . . 2.7 17:3 
4 
2’5 
- 
1s:e 
2.4 17:3 2.5 : : 
2:*5 6 
3.5 
: 
D . . . 1.5 . . . ~22:o 1:1 : 
5 22.3, 
. 
.B 15.3 Y.8 . 1.5 . 25.8 
9 : : . 5.0 . 4.2 . . 3.R . 1.5 . 28.9 12.8 
112 
7.0 : .
10 : : : 5.4 . 2:6 7:c! : . . 2.1 . . 
21 . . ,. S.6 47.2 7.2 10.4 . 
22 
: 1. 
. 29 IA-., 
19:: 
: 3.1- 7.8 
23 7.4 . 30.1 17.1 . 17.1 5.1 1: 0 : 
24 . . 
3:o .: 
‘39 * * * 28.0 3.7 . 
2s . . . . . . 45.5 3.3 . 
2: : 22:9 : 5.6 . . : 5:o 100.1 3.6 2: . . 
LB . . . . . . ‘. 3.3 1.5 . . 
.29 . = 22.5 . 14.3 . 17.1 32.0 5.5 . 
30 * = 2:s . . . . . . . 
31 14.0 = . = . = . 6:; I . = 
TOT 38.8 23.9 78.8 105.5’165.9 179.1 45.3 258.1 326.3 109.2 24.0 
HAUTEUR’ ANNUELLE 1356.0 MN. HAUTEUR ANNUELLE 1786.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR bES~POINT5 (., 
. 1 
. 2 
. 3 
. * 
. 5 
. : 
. 8 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. 5 
. Ill 
. 19 
. 20 
. 21 
. 22 
. 23 
. 2: 
. $7 
. 28 
‘:’ :o 
. 31 
1.1 
S,,TION NUMERO SO108 CAHEROUN BETARE-CIA 
1949 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT,, SEPT OCT0 NO”E OECE 
2B . 10.6 17.8 . 30.8 3.0 
17.0 . 4.7 2’1 GI.0 1:2 15:e : 
2.5 . . 25:2 lb:5 .3 20.9 . . 
3, . = . = Y.5 = 1.” .Y = . = 
TOT 1n.5 23.3 13.3 81.5 146.4 116.9 178.3 321.1 233.3 1SO.l 39.8 
MA”TE”R ANNUELLE *mn.7 NM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE.SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
DE5 ROSEES SONT COHPTEES COM”E PLUIES EN 
AOUT 
. 1 
. 2 
. 3 
. * : 
: : 
. a 
. 19 
. 
. 
\; 
. , f: 
. 
. 
/i 
. .:i 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. 2 
. 28 
. :z 
. 31 
0.0 
: 
3 
k 
5 
6 
7 
3 
- P 
10 
11 
12 
13 
:: 
;: 
19 
:iY 
2 
23 
:: 
2: 
28 
:z 
31 
TOT 
. . . . . . lbe5 2*7 1.7 19.5 . . . . . . .h “2 : 7.1 16.5 
.l 18.0 5.0 . . 27.3 .1 .B 3.4 6.9 2.2 
:3 27.0 4.0 . . . . ::: 1, b-1 . Y 6*4 .6 9.0 6 4 23.5 . 
. 
. 714 
8.3 
. :s 
1.5 .Y 
. . 
6:: 4.5 Y., 1.0 . 
23.7 21.1 7.0 . 
. . 5.0 .b 13.4 12.9 1.5 - :1 :R . 
. 
. 
. . 5.3 . 6.3 . .2 :’ 2::: .b 6& : 
. . ::7 . .5 1.5 . .5 23.6 15.1 . 
. . . . 7.2 . . Y.4 3.3 . 
. . . . 4.8 1.4 3.2 38.4 6.3 . 
. . 27.4 3.8 . 1.3 
:? 
23.3 Y.5 . 14.4 15:4 .2 2.4 1::: : 
. . . . 35:1 dl : 21.4 .     : 3 23:‘r : 
. . . . .4 . 56.7 1.6 5.2 . 
. = 15.4 12.0 19.5 28.8 1.6 60.4 ES.5 . 
. 
= 
Y.5 I 1:9 .5 6.7 31.4 215 . = .6 = 1 8 1.8 = 20.0 : 
0.4 57.8 145.1 32.1 276.1 175.6 183.6 218.1 318.9 316.8 61.7 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDII)“ES PAR DES POINTS I.) 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES Ek 
JUIL AOUT 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. : 
. tl 
. Y 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 16 
. 15 
. t: 
. 18 
. 19 
. 20 
. 2 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. :: 
. 31 
0.0 
139 
STATION NUMERO SO108 CAHEROUN BETARE-0~4 
1952 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 5:: . . : 410 9.8 30:3 f.i . 1.6 30.5 . 1.0 . 10.8 4.5 . : 
3 . . . 
1o:o 
5.7 2.8 6.5 . 2:o 1.0 .7 . 3 
: : lb:6 : . x:7 : - 1.4 1.0 48:; e:, : : : 
: : 40.0 19.3 . 2.6 . 20.3 
:5 
11:.¶ : 1.0 . 2::: 2::: : : : 
3 . . . . 2.0 -4.5 76.5 31.9 . . 8 
10 : : :2 e:: : 11:4 : :1 . 6.0 . 18.8 3 5 4x : 1: 
11 . . . 8.5 14.2 7.2 * 11 
:: : : : : 15.7 . 23:s 1.2 
:2:: 
: 46.0 : ‘2 
: : 
7.8 
2.8 . 
: .
13 
14 . . . 12.7 5.4 4.0 4-o 
15 . . . 8.4 . 23.2 7.1 3o:o 1.4 1:6 : 21:* :: 
:: : : 13.2 . . 
-: 
410 17.3 . . 11.5 
: 17 
42.8 3.P ., . . ;7 
13 . . . . . 7.7 56:O : : 18 
:; : : : 38.3 2 .  . 12.7 . . 15.6 . 22:s 26.0 8.7 . . :o 
2: : : : 3.3 . 8.2 .5 6.7 . . 
22’5 
1:s ‘?.z 
Y:, 
k0 : : :: 
23 . . . 20.3 . 2.0 23 
29 . . . 22:O 25.0 2.4 S:O 1.2 . 6:s : : 24 
2ï . . . 6.3 . . . 2.0 . . . . 25 
:: 5.4 . . . 17.7 . 1Y.k . . . 
22:o : 3:3 13:1 
2.0 . 36:2 40’5 :: 
29 8.2 .R 21.0 12:o 2:4 : : : 28 
:o 
: 
1 .I  200 
710 : 
lR,O 72.0 
G 
12.1 5:3 
39.3 * 29 
4 
i 
0 13.3 
,:o : 
: 30 
31 32.5 = . = 1.8 . . . 31 
TOT 59.9 82.1 17.4 197.5 148.1 158.8 255.6 205.7 370.3 278.2 80.7 21.~ 
HAUTEUR ANNUELLE 1875.7 I”N 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES PO,t,TS ,., 
STATION NUMERO 50108 CAMEROUN BETARE-0~4 
,951. 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 11:s : 23:3 :” :6 2.0 11.0 5 7 6 :e : : 
3 . . . *b:: 
: 
3.3 20.6 . 49.0 34.7 5.b . 3 
4. . 1.5 10.5 . . 
s . . . Y.3 8.9 ,? . . 5:1 9::: : : : 
6.4 7.9 2:: : 
3 . . I . :? 615 . . 
3 . 
15 
6.4 1.4 
10 . . . 13 3412 : . 
:: : 1.6 . 7.0 9 16.6 . 1.7 
3& ::2 214 
::* : Y.5 .Y 53.8 
23.0 
34.0 2 5 . 11 
12 
13 . 
1:1 ‘7 714 . 
. . 54.2 5.2 . . 13 
:: : . : 8.5 . 2:9 : ::: 1.6 . . . f5 
E : 2:: 1o:o : 8.3 22.2 . . 1’7 17.5 28*6 517 : :: 
18 . . 4.9 1:e 1.1 . 3710 516 17 . 13 
:: : : 2.7 3 4 20.4 1:s :2 10.3 6 7 35.1 2.9 2.4 . 
9:o 
13.7 110 . 19 
Y.6 . . 20 
:: : ‘:a 12.9 . :3 2014 4.1 2 5 44.9 5:5 40.5 . . . 
23 . . . . 27.5 47.4 l:, . 1:3 3:s : : 23 
24 . . .4 3.9 9.1 20.0 4.8 89.6 Y.2 . . 
25 . . . 4.3 14.4 519 8.4 4.3 7.3 11.9 . . . :: 
$7.. - - 
28 : :4 :9 
11:3 : 6.B 1.7 
6217 : 
1: B ,:, 5 14*0 - * :: 
. 5.4 16.7 . B:2 : : 28 
$0 : = 7.3 1 4 1:3 1% .2 14 6.6 . 32.6 14 14.1 . . . 29 
30 
3, . = 4.1 I .s : . . : 39.8 : : 31 
TOT 0.0 27.0 78.7 144.1 137.5 269.4 173.1 81.0 405.3 432.4 75.8 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1.524.3 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT *NOIO”ES PAR OES POIN*S f.1 , 
STATION NUMERO 50108 CAMEROUN BETARE-OY, 
1953 
JAY” FE”R )rARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPi OCT0 NO”E OECk 
: : 3 . j” . * 
: : 3 : 
1; : 
:: . 13 . 
:5 : 
:: : 18 . 
:o : 
:: : 23 . 
:2 : 
:: : 
28 . 
23 . 
30 . 
31 . 
TOT 0.0 
21.0 
1::: 
1::; 
1::: 
= 
= 
83.4 
2:s . 19.2 7 5 4.5 8 :’ : 263:; 1::; : : 1 
. . . 8.6 . . 7.4 7.0 2.5 . : 
. . 2.4 .* 2.0 9.0 
‘. . 17.5 . 28.0 3:5 :5:: 20 .5 : : 
. . 
25’0 3o:o
24:: .9.1 
. 612 
106.2 
4616 
: lb:0 2:s 1:s : : 
: . 
3:6 
Y.6 10.7 . B * 
. -_ lb:5 : : : 
5.3 
. 7.4 13:3 : 1: 
Y:5 : : 10.2 .? . 4.0 . . . , 2: : 11 2
2.3 . 12.4 16.7 . 7.5 . 713 7:s . 13 
. . 3.0 .8. 6.8 ,010 : 2.0 10.3 . . . .? .2 . 24.2 .3 . :: 
. 30:4 :‘ :i 417 120 43:o 5011 : : ;7 
,:7 28.0 .2 53.0 21 7 :‘ 1:s : ?.A . . . 18 
8.6 .Y . . . 26.0 : b:, : : 
‘Y 
20 
5.0 . 
:2 
6:5 :2 : 1.0 11.5 19.  5 7 2; . . :: 
1.8 . lH.3 . . 21.1 . . 23 
2.7 1.2 3.5 : 5.1 50.0 13.0 . . . . . 7.3 . 3:; .l . :: 
1:2 :Y 32:’ 5:; : 5.9 13.0 7 . . . :: 
. . 4.0 Y.1 11.7 : 23.8 
. 2.0 25.0 . 16 7.5 Y., 
34:” : : 28 
L 2:s : 
1 9
2,” . ., : : z : 
3: 
31 
38.1 118.8.262.5 88.1 231.9 139.1 267.5 235.1 71.3 0.0 
VAUTEUR *NNUELLE 1535.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INOIOUES PAR CES POINTS ,., 
DES R05EES SONT COMPTEES COHW PLUIES EN 
JUIN 
ST4TION UUHERO 50108 CAMEROUN BETARE-C~A 
1955 
JAV” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NOYE OECE 
: : : 
3 . 3.1 . 
L . . . 
, . . . 14:2 9:1 .2 . 5 
::::: :a 5.5 . 10.5 . y: 16.7 16.2 . . .,, . . : 
9 . . 7.1 . .3 1: : : 12:O 610 4.5. .6 ,714 2.6 15:9 1.5 * 
- 7.2 
1E 
4::; 
16 
: . 
: 
. 10 
:: : : : 42.4 
13:7 
15.5 . . 
15.5 2.5 . . 
13 . . 6.5 15.1 14.4 . . 13 
1ç . . . 
1s . . . 25:3 7:7 
9:: 
:‘: 
1:r 
: 6.1 
5.6 . 1.1 23:: : : 
1” 
15 
;: : : ‘9: . 2*5 . 1::: 1z 26’1 : 
4’1 
13.4 . . 
19 . . . . . . 2:n . 3:o s z:5 : : 
t: 
16 
:z : : 6.4 3 3 17:a Y.0 1. :R -5.6 3 0
: ,2:7 
.2 . . 
.3 . . 
:: : : 1:6 :lb ‘1 
23 . . . 1 Y.2 . .l ._ . . 23 
14:’ : 6.8 . 1S:S 
‘O:l. 
19.9 . 16.2 22.2 . . 24 
. 6.5 . . 25 
:: : : 1.2.. . 
23 . 3.0 : 
Y.? .2 48.3 14.4 13.0 1
TOT 0,o 6.1 129.2 95.7 139.‘~ 291.8 214.6 162.6 255.4 206.1 19.5 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1520;4 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
. 
STPTION YUMERO 50108 CAHERO”N BETARE-OYA 
1956 
J*Y” FE”R HbRS *“RI H.41 JUIN JUIL POLIT SEPT 000 NOYE OECE 
: : : 32.0 .
12 : 
19:2 “.’ B * . * *:: 4.8 1.6 24.4 16.1 
3. . . .5 :Fi 6.0 .s 
2:: 10.4 . . :6 15.4 .5 48.5 4:s 33 lb . 2:: :5 
7:s 2 1 
8.2 3 
1.0 .5 : 
.4  : 
. 8 
. 9 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. :: 
. 18 
. :o 
. 2 
. 23 
. :: 
t 
: :.: : 25.6 12.5 31.5 .5 lr.2 15.9 19.5 5 6 10.6 . 11.3 5 2 15:: lC9 : : 
3 . . . 7.2 .s . 10.0 . 8.4 16.8 5.5 3 
: : . . :. 2.9, . 2::: 5.6 .6 27.8 12.0 10.8 . IL& la:6 . 1.1 . 4 5
: : : : 14.7 7 2 . . 17.2 
le:5 
1:: :5 
2::: 
6:: 2 : 6 7
9 . . . 
: a:2 . 
. 3.9 
:3 . 
2.5 .a . 8 
1: : : 3.1 . 68.6 4.8 28.0 67 3 16.2 3 3 ,;.; . 20.8 . . . . 1: 
6 . . 1.3 . . 4.1 25.8 . 
,. . . *. 
2:: 
13:2 
: 
5.2 20.0 7.7 
8 . . . 2.9 . 14.5 9.2 . 1.2 1.0 .9 
1; : . 16.0 . 2::: : 18.3 0 5 . .9:2 1.3 . 2::: 2:2. 
11 . 13.5 4.7 1.4 
12 ’ . :. : . . .5 :3 :’ 17:e 
18:: 
: : 
11 
_. 12 
13 . . . 1.7 13.6 .9 9.6 . 1.5 3.5 . . 13 
14 . . . .a .5 5.4 . . . . . 14 
Ii . . . . 3.7 
., 
6.0 . 2.5 4.8 . . . 15 
:7 : : 14:6 :3 9:6 16:3 : : 
19 . . II~0 . IL1 
:Fi : : 2:a . : .
:: : : : 20:: 26Z7 2 : : a:8 : 14 : 21 2
23 . . . 9.5 . _ . 1.4 12.7 3.2 39.1 2.5 : 23 
24 . . . 17 9.5 30:: 2.0 10:2 6.5 6.0 . 25 . . . 2.0 1.1 6.9 . . : 1. :: 
:: : 25 : : 2.8 . . . 27:3 17:: 22 : 
28 . . .5 . 13.0 :5 : . 39.7 .7 . 
:; : 1 35:: 12.5 2.5 . fi.; . 11.2 .1* 32.0 11.5 4::: 1.5 .l 
31 = = : . = . = . . 17.0 16:’ 
TOT 0.0 23.5 127.4 112.6 130.9 203.7 118.b 198.8 273.3 189.3 136.0 
. 2 
. 28 
. 29 
:- 30 1
. 5.4 
21:3 102.0 .  
23.1 7.2 
. 26.2 
. 14.0 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
17.6 
CA”ERO”N 
JAN” FE”R 
1959 
JUIN JUIL nour SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - 19.4 . . . 1 
- - 19,4 . . 2 
- -. . .3 
- - . . . 
- - . . . : 
- - .:. 
- - 2:7 ::; . : 
- - -3.0 7.9 . a 
- - 
- _’ .t:: ::3 : 1: 
- - - - 176:: :i : :: 
- - 13 
- - 15:o : : 14 
- - 2.5 . . 15 
: - 
_’ 
- 
- 
_. 
= 
TOTAL *PARTIEL 173.8 HH 
- - 
- -I :6 1:O : 
- - . . 5.5 ._ 1s 
. 2.5 ,Y 
- - 6.4 . :’ 20 
- - 7.0 , *. 21 
- - 2.6 . : 22 
- - 3.4 . . 23 
- - .4 3.2 . 24 
- - .5 . . 25 
- - 5.0 . . 
- _ 
$5 - 14 : . 
- - .7 . . 
- - . . . 
= . = . 
- - 127.i 46.4 0.0 
AOUT OCT0 NO”E 
- 
- 
2 
OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- a 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 1* 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- 2 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
LVRI MAI 
- - 
- _ 
- _ 
- - 
- - 
- _ 
- r‘ 
- _ 
- - 
- - 
- - 
i - 
- - 
- - 
- - 
- _ 
- - 
- - 
- - 
- .- 
- - 
- - 
- - 
_ - 
- - 
- _ 
- - 
-‘- 
- - 
= - 
- - 
, . . 2.2 
. . . 2: : . 14 
. . . . . . 6.5 
. . . . 3Z.E ;;,: 1.9 
. . . 3.6 . . . 
: : 
3 . 
: : 
6 . 
7 . 
9 . 
10 : 
= 
= 
2 
. . 14 3.7 7.3 8.0 20.4 
. . .6 15.0 .7 22.1 
. . .5 .a . 22.5 1.1 
. . .27.0 ’ ..- . :2 4.4 2a:o : 
. . . 12.6 12.7 . . 
. ” . 7.5 3.2 1.0 . 
. . . . 3.2 17.0 . 
. . . 2.8 . . . 
. . . 8.5 . 3.2 . 
3.8 . . 12.5 
. . . .5 .1:0 : : 
. . . 6.1 . . 
. 9.0 . 13:2 . 8.1 . 13:o : : 
. . 20:: : 14 1B.B . 
. . . . 
. . 8.2 
. 3 3.0 26:3 
1.5 . . 
6.2 . . 
. -: . . 9.7 4.0 . 
. 9 . = 8.2 = . 
I( 
1.8 9.0 ‘99.6 149.8 167.1 144.3 53.4 
PNNEE INCOHPLETE TOTAL PIRTIEL 
,- 
627,O HH 4NNEE INCOMPLETE 
LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES’POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
\ 
LES RELEVES H4NO”dNTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, LE5 RELEVES HANOUINTS SONT INDIQUES P&R OES TIRETS t-1 
INCOHPLET 0” NANOUPINT EN AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE INCOMPLET 0” MANQUANT EN FEVR HARS *“RI “AI JUIN JUIL PO”T SEPT 
141 
ST4,ION NUMERO 50108 CAHEROUN BETPIRE-07.4 
,960 
JAY” FE”R HbRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : : : : 3:o 1.5 . ,2:6 42.3 . 12:e : : 
3 . . . . 11.0 . . 5.1 . 10.5 . 3 
- . . . : 
I S,,,ION YUHERO 50108 CAt4ERO”N BETiWE-OYP 
1961 
.#,Y” FE”R MARS &“RI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : :- : b:3 6.5 1.7 61.9 3.4 
a:0 
6:: 1::: 
:3 2: . 
3 . . . . 25.3 .5 . . 15.5 . 
: : 4:3 : 1e:o 6.6 . . 15.1 
5.0 28 : 
6 . * . 
7 . . . 15:2 : 12:7 1:7 : 
+0.3 
6.2 3;:: : 
z . . . 19.9 14.9 1.0 15.7 4.6 
10 . . . 1:7 3:8 
36.7 1.6 15.9 .3 . 
3.8 
. .P . 10.3 1::: I 
. 1 
. : 
. : 
: : 
. 8 
. 
. 1: 
:: : : : 12.2 . 65.9 .6 ‘9-5 L.4 
13 . . . 19:s : 14:e :2 
:: 7.1 le:6 . : :: 
:3 
3.3 4.8 . . 1, 
19 . . . 
1:7 
1.0 12.6 6.2 11.4 40.5 . . 
,5 . . . 1.4 .5 26.5 . 44.9 5.9 . . i: 
:: : : 24.3 .5 19.0 .7 12.2 0 5 8.2 . 40.0 30.1 18.4 1.3 .5 24.0 . . *5 . :: 
:: : : : :5 
13.8 1.2 9.4 6.2 
4;.; 22.; 
. . 
a:7 
. . 
3.0 
. . 
19 . . 21.7 
:: 
. . 
:5 . 28:6 9.1 
16.6 . . 18 19 . . . . 3.5, 10.1 2.8 . 2:4 :5 : : ‘R 
:z : 9.0 . . . . 11.2 4 3 : 25:3 : : 20 19
:z : : : 
1:6 15.6 5.7 . . 
. 24.2 .5 . . :u 
:: : : 23:o : 10:: ,0:2 :A:5 11:o 12.6 .4 . 
JO:3 22:2 : 
2.8 .7 21 2
:: : : : 
.2 1.5 39.5 
3:2 x:1 10:s 
19:: 115 
2, 
:::: ;:5 : : :: 
. . . . . 6.2 2.7 26.5 4.2 23 23 . . . . 2, 
24 . . . . l?O :2 1.0 5.8 10:s 9:: : .5 2* 21 18.7 . .6 ï :2 14:: 517 : : 24 . . 1.8 5 
25 . . . 23.4 . . . . 24 
2 : : 29.5 49:s 25.0 3.  31.5 13.  4.4 .3 .5 11.5 . 12.4 3 1 :2 :: 
29 . 3.1 5:O : 
22:o 
6.0 . . 4.4 . 3.1 . . 28 
:: : ; 2.3 .6 . . 2.3 . . 
3, . ii 4:2 1 
25.0 6.2 
: :2 
1:3 20-i 
: :a : : 
$0 
10.2 .3 31 
TOT 21.9 12.1 89.6 1’4.1 226.2 217.6 192.6 153.1 272.9 272.3 46.0 25.2 
HA”TE”R ANNVELLE 1673.5 PH 
LES JOURS SANS PL”IE HESURARLE SONT INi,,Q”ES PAR DES POINT~ [., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL”IES EN 
< 
AOUT 
:f; : 
29 17.2 
23 . 
30 . 
31 . 
S:I 
6:S 
40.8 
4.2 
. 
= 
3.9 
:2 . . 
3:R 
= 
.3 
:2 
lb.7 
.6 
1x:7 
60.0 
7.5 5:3 
.l 4.7 
Lb 
1:0 
. . . . .:: 
. . 28 
. . 
. . :o 
= . 3, 
TOT 35.9 4.3 0.7 161.6 118.9 289.8 132.6 1’12.4 357.3 266.3 9.4 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1527.2 rn 
LES JOURS SANS PL”IE *E>“RABLE SONT ,N”IO”ES PAR OES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
JUIL 4O”T 
ST4,ION N”MERO SOLO8 CAMEROUN BETARE-OY,, S,A.T,ON YVHERO SU108 C4MERO”N *ETARE-CYP 
,962 
JAN” FE”R MARS P<“R, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . 
2 . . 
46:: 
: 
9 , 
,:5 :a : 
1.8 
34.” 
,;.y 32.9 .7 
2.2 .7 
3 . . . . . 9.8 3.5 2.8 :a 2.1 15.5 
4 . . 7.5 . 
5.. . . 
3::: 
2:a le:4 : 
29.0 19.6 . 
.5 . . 
: 1, : .9 . 5.4 . . .3 Il:6 33.8 
9 . . 219 3:3 19 517 1:6 : 1.0 2:o 
17 
. 
1; : : 4:5 10:s 7.6 . I4 i:2 4:s 14.5 1.  12.2 4 4 27:o 
:: : : : 1.4 1 4.0 . . 9.5 
2:Q : 
14.4 5 2 22.8 1.2 20.0 . 1:: 
13 . . . 
3:6 . : .
. .17.0 . 13.2 
:- 3. * 9-5 . 2::: : 38.4 ‘Om4 ‘2: . 2*3 .7 90 : 
:: : : 10:s - 
:2 
82 3:: : 15.4 7 5 5.6 13.2 .6 22.7 
19 . . . .9 . . 17.3 5:o .7 1710 
:: : : : 2.4 . 12:o :’ 14 1.8.1  I6 1::; 5.5 1.0 
:: : : : 20.6 . _ . . . . - 31.6 24 0 8.6 1.5 2.1 . 
2, . . 1.3 19.4 : : 2.5 19.0 3.1 . 
:: : : ,:a I:l . 21.1 . ‘E . *:a 105.0 . 2:: 2: : 
:: : : 6.6 .3 6.7 . :* 1:: : : ::: 2::: t::: 
28 . . . . . 1.2 17.9 1.5 
13.8 14.4 
24:5 
.3 6.2 8.0 13:9 
9:: 1.5 
. 
20.7 
3, . = 8.2 L 
.6 
. 1 9:2 .9 I 12:’ 1 
TOT 0.0 9.5 156.9 69.4 150.9 5k.g 12ï.S 268.7 237.4 245.6 139.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1454.1 HH HA”TE”R INNUELLE 1442.6 HC 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
. : 
. 3 
. : 
. : 
. 8 
. 10 
. :: 
. 13 
. 14 
. 1s 
. :: 
. 18 
. ,9 
* 20 
. :: - 
. 23 
. 2: 
. :: 
. 28 
. :: 
. 31 
0.0 
1963 
JlN” FE”R MARS A”!?, HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : :b : 13:: : : 3.2 6.3 28.6 15.2 . 
3 . . 1.0 . . . . 1:2 :* : : : 3 
4. . 12.” 1.5 
5. . 9:3 lb . :3 : L.4 s 
5 . . * 
a:2 7:2 
21.1 .5 10.5 45.0 61.G . . 6 
7 . . . . 
s . . . 7.7 11.9 . . a 
10 : : : 
:: : : : 1.7 21.3 . . 
1:: 
9’5 s:9 
6:S .5;20.9 1::: ‘614 : : 
13 . 5.5 . 8.2. 4.7 10.2 4.4 7.6 14.4 . 13 
14 . 24.7 2.6 7.8 2.7 . . 
15 . 12:3 :. : :Y 17.0 . 1:7 . 6.3 . . 
:t -: Y . * . * 29.5 .a 3.4 2:: 3.7 8 9 17:n *1:7 : : i: 
15 . . 10.6 . . 1.2 . 13.7 412 3.0 . . ,8 
:z . . _. . 9.5 . . : 1:9. 6:: :5 9.6 .b ,:1 : :: 
:L: : : 29.4 10.  . 2.0 1.8 29:: 11:s 8 21.7 2: . . 
2, . 15.3 
:5 
12.5 . .a . . 2: . : : 
2 
23 
24 . . 35.6 36.8 24 
25 3.9 . . 9.6 3:2 t::; : 13:2 .5 12:7 : : 25 
:: : . - 12:5 :-: . 3.3 . 16.5 .6 
29 . 5.4 . . . 20:s 
2:.5 z 
. 1:O 
:3 
2.2 3:O 
: : :; 
. . 28 
:: . = . . 15:b :9 4.7 .5 63.6 72 7 4-1 :*i * : :o 
31 . = :3 f . = 7.0 1.5 : 1:4 I 7.3 31 
TOT 3.8 56.0 31.7 164.4J23.3 159.2 94.5 313.9 lh.9 245.1 44.5 7.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURLBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIL SEPT 
S,,TION PU”ER0 50108 CAMEROUN BETARE-OYA _ 
1964 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
: : : : 23:2 713 2: 6.6 . . s:, 7 26.2 1.5 10.7 8
3.. . . 33.6 
3.2 10.8 
3:: 
19:3 
. 13.5 9.1 . 
. , . . . 7::: 1:s IL3 
: : : : CO 4:5 39:7 : : 14.6 1.1 13:: : 
9 ‘. . 1.2 ., 36.7 .4 49.9 . 64.6 3.9 . 
1; : : : 17.2 2 k 516 : 5.5 .7 4.p . 16.2 2 8 I5 : 
:: : : . *2 3.7 
27:’ 
12.2 .S 
612 
22:: 1:6 : 
13 . . . 9.9 7.3 . 21.4 17.4 . 
:: : : : 9:2 5:Y : 0:2 : 
:: .  .  13:0 9.5 . 18.4 . 19.0 . 47.6 .5 1:r 2.7 3 4 30:4 : 
1s . . . . 
:: : : 9:: 2:2 24:’ . 
.5 . . .3 12.6 . 
5.6 . . : 5:: 2o:fi : 
:: : : : 6:2 7:6 . lb:, 1:s 3.4 1.9 2::: : 
23 . . 17.7 .2 0.3 14.1 3.5 . 
2* . e :2 :6 11.1 :5 . 8.8 
25 . . .5 . 5.9 . . :3 .5 4:a : 
:: . . 12:4 : :9 .Q 5 13:.: : 40.” 27 3 4.5 . . 
28 . 27.0 39.3 . 1.1 11.2 .6 56.9 . . 
:; : : 1:o 2:3 4:o 4.7 : b1.7 710 6.1 8 4 ::o : 
3, . i: . = 12.4 = * .7 = 3.7 = 
TOT 0.0 27.0 89.2 109.8 23O., 114.0 176.8 66.0 455.6 22s.O 31.2 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. : 
. . : 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 2 
1:s :: 
. 10 
. :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. :: 
. 31 
1.9 
HIUTEUR ANNUELLE 1526.8 *H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SON, INnIQUES PAR OES POINTS I., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL”IES EN 
JUIN 
S,.,,,ON U”NE&‘0 SO’OL CINFROUN RETARE-CYA STATION NUMERO 50108 CAMEROVN BETlRC-2IPI 
1966 19f.7 
JAY” FE”R “4H5 AVRI “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECk JIY” FE”R nnw &“RI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
-, 
:2 
. 
. 
. 
. 
0.2 
. . 
. . 2.2 . y.: 46 5:; 1:1 : : 3.2: :2 
. . . 12.5 . . 6.2 6.8 6,’ 
. . 10:2 3.3 31.6 . :6 
36’6 
12:8 26.6. . 
. . . 38.5 . 5.9 . 
:5 2::; 28” 3;s . . 11:s z7 s:a lr9 . Y 
:9 : 37:’ 
. 9.3 4.0 20.5 14.2 .3 
. 9.1 2.3 
. . 7.8 5.2 . 2.0 2*:2 :g ::: :3 
. 4.5 16:s’ .17.7 1;.; 2.0 3:2 1:: 5.9 . 
. . . . 1.7 . 7.0 .9 31.9 . lC9 : 
. . . 2.” 4.5 1.9 49.4 3.5 68.1 . 
. . 9.1 . 10.1 10.1 38.8 2.1 . . 
11.9 9.8 . . 21:’ . ,914 . i 1::: 
. 9.3 12.6 1.4 13.2 . 4.3 . 7.4 . 
 ^ 5.3 . . 
zs 
34:: 
16:l 
,::: 
* . , : 1:o : 
z . z . = . 2.0 = 22.0 = 
0.0 72.1 159.7 199.7 305.2 121.7 240.6 146.9 284.7 102.8 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. : 
. 0 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. t: 
. 18 
. 19 
. 20 
. :: 
. 23 
. :: 
. . :: 
. 28 
. $0 
. 31 
0.0 
: 
3 
4 
5 
: 
0 
1: 
:: 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
:; 
:: 
28 29 
30 
31 
TOT 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 12.1 
. . 
. . 
. 2.0 
9 . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
, . 
, . 
= 
. = 
. = 
0.0 14.1 
. s:a 17.7 2:2 
. . 16.5 30.7 .6 
. . 2.6 . . 
i-6 .
lne4 le4 
:E . 
- 6.3 10.0 . 
. . . . 25.7 15.5 . 
. . . . . 2.8 33.6 1.9 . 
IL 2.4 . 11.4 3 1 . . 5.1 1.4 17.4 1.5 1n.5 7 2 . 
a:5 41.3 7 8 12.1 . 17.6 . 
11:2 : 
2:o ‘113 2.0 . 
9.2 . 24.9 16.7 13.5 3:5 . 
8.9 .5 15:: 6.5 
:2 
2.; 16.0 10.8 . 
. . .2 . 1.7 15.6 . 
. = 1.4 = 1.7 . D . = 
es.0 153.2 171.7 117.2 212.3 274.9 268.0 303.8 46.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1640.6 MM HAUTEUR ANNUELLE 1596.1 HH 
S,,,ION NUMERO 50108 CIWEROUN BETARE-OYA 
1965 
JdVY FE”R WIRS I”F!, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 
3 16.6 
4 * 
3 . 
.: : 
s . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
:: * 
13 : 
:; : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 12:6 
3.7 
. 1:e . 
19:6 614 : 
. . . 
. 2.” . 
. . . 
. . 1.9 
. 2::: lb:, 
. . 
5:5 . . 
. . 52.0 . 
. . 3.9 
a:6 1:3 : 
. :<r . 5.7 . 
.~ . 3.8 “6:; 21.0 19.5 . 
. . 27.0 2.0 11.7 . 
3.5 25.6 
. 15.5 
. . . . 29:; : S:I 
: * 23.5 4.5 . 4.7 . 
. . 15.6 . . 1.9 . 
.9 3.2 . 41.3 ‘4.5 9.9 . 
3:6 :::: :S- 1.5 ’ 4610 1::: : 
14.9 . 3.2 . 
27.4 . . . 
3.4 21.2 b.LI 12.6 3.7 15.6 18.2 . 
. 9.9 22.3 . 4.0 . 
;:.; 
. .5 . 
‘1 . = . = . = .!i 3.7 = 4.7 = 
TOT 16.6 79.3 37.0 “1.7 99.1 205.1 239.5 214.7 267.1 267.9 20.‘. 
HAUTEUR ANNUELLE 15CA.4 PH 
LE5 JOURS UNS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS t., 
. 516 : ’ 
. 719 : 
9.5 34.1 44.6 11.3 7.5 
. 5.1 ;:.; . . 4.1 . 
17.5 16.2 
. 11:2 . . 
. 1.7 . . 
.4 1 
. r’ 
. 3 
. 4 
- 5, 
._ $ 
. 0 
. 10 
_. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. ,e 
. :o 
6.4 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. :: 
. 20 
. 29 
. 30 
. 31 
6.8 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SON, COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
NO”E 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS L., 
143 
5,4,,ON NUHERO 50108 CAHEROUN BET*RE-O”* STLTIOH NUMERO 50108 CAHEROUN BETIRE-OIA 
JlNY 
1 27.9 
: : 
4 . 
5 . 
7 : 
B . 
10 : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
t: : 
18 . 
:z . 
:: : 
23 . . 
:: : 
:: : 
23 . 
3; : 
31 . 
TO, 27.9 
1968 
FE”R HdRS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 5.0 . 51.0 
. . . 
5:9 
11:’ 
.6:3 2:s 1::: 27:: 21:6 15:l : 
. :: . .3 1.5 .3 . 3 
. . 110 6.2 . 5:3 .2 117 54:4 2:o 3::: : : : 
. 3.0 1.2 4.3 
:2 :6 : 
:: :a :z 1:s 6*5 
‘0:’ 
“:*: 
. 33.8 7.4 .4 
‘y:: . 
22:1 
: : 
. 0 
. 1:’ :’ 7:1 
12.8 4.7 . . 
12.7 3:: ,112 .3 . . 1: 
. 2.2 . .8 
216 : 
3:o 22:: :h l ::: ,617 1:Q 3:o :: 
. . 6.0 .4 58.6 20.6 16.8 . 13 
214 5:s :o:: : 
10.3 13.6 6.2 
2:5 
. 14 
. 24.9 2.2 . . . 15 
. . ::; 2.3 4.1 22.8-L; 11.7   7 7 12 8.0 .* 719 : : :: 
. . 11:7 6:s 1’2 9.1 11.6 .3 28.5 . . 2’ 
16.5 
. 15:n . . 2:’ . 19:: 44:6 : : : :: 
5.1 . 
8’5 
4.8 39.1 10.0 
14:4 SI9 
14 8 
413 
. ‘1 3.3 
7.4 
216 : : 
26 
27 
. .4 310 .9 3:s 6.3 . . 28 
. . . 
= . 7.1 2:’ 36:: 6:9 :B 9:O 76:3 : : :: 
= 1.0 = 6.2 = 1.3 . a *l = . 31 
5.1 44.0 174.3 97.4 263.1 180.9 279.7 218.3 277.4 95.0 1.3.’ 
HAUTEUR ANNUELLE ‘681.2 MM 
LES JOURS 51N5 PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES P&R OES POINTS ,.) 
OE5 ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIN JUIL AOUT ‘TEP, 
ST4TION YUHERO 5010’1 CAMEHO”N SETARE-OyA 
1970 
JAN” FE”R MA”S AVR, NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
.' 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0.0 
. . 21:7 : : 25:3 7.8 . 2.3 l:6 : 
. . 1.0 . 6.3 . 12.5 9.6 3.6 . 
. . . . 2.7 . 2;.; ;;.: 10.0 . 
. . . . .b 1.0 . . 2.7 . 
. . 10.7 25.8 13.2 11.6 . 
. . 
:5 
. 716 20 : : 
: . 
. 
32:2 
12.9 9:’ : : 
. 1.5 . 
. . . . 3.2 1.7 1.6 ‘9:9 4:i : 
. . :6 : 6.1 . ILO 37:o 7::: : : 
. . 22.8 7.8 9.4 37.6 3.9 . 3.9 . 
4.4 . . . 5.5 19.0 2.1 
. 1:3 . . . . . ‘:a 71.0 . 
. . 18.6 3.0 
. . . 10.5 2::; 11:s :i:: 3:’ . 3:; : 
. . 1.4 . 2.1 6.6 11.8 . 2.7 . 
. 5:3 7:: $2 : : 
4.3 
4.5 : 
. 11.1 . . . 
. . : 45:’ 115:s 4718 2:2 
24.0 12.8 . 
17.1 . . .a 1.3 217 : 
. .5 . . 
. . . . 
‘?b - 3-6 2.5 . 
. 3.9 . 1o:a . . 
. . 2.6 3.1 23.3 . . 2.2 . 
. . 3.6 
:7 
. 3.1 . 2 .2 . 
1:o 
a:7 4’7 : 
= . . 14.5 2.5 * 4.3 6:6 . 
= . . . 6.7 
= . = . = 
0.0 18.7 136.7 145.0 212.2 262.3 152.8 281.5 204.2 2.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1415.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESUiWBLE SON, INDIQUES Piw DES POINTS ,., 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
‘. . 7 
. 0 
. 1: 
. :: 
. 13 
. 14 
* 15. 
. :: 
. 18 
. . :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. :7 
. 28 
. 29 
. :Y 
0.0 
1969 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::: .4 4.5 1.0 47.2 . 
: 
.5.8 
:Q 
17.0 6 8 12.8 4 19:o : : 
3. * 14.2 
4. . 14:1 .2 
. . 55.6 . . . 3 
11:4 : :9 
3.3 1.4 . 24.6 . 4 
5 . . . . . . . 18.7 . 5 
7.: : : : : - 8.: 13:s 17.3 1.2 2.5 . 
;. . . .7 . 29.5 ::5 10:s . * 12.3 2,:9 3:O 
. 6 7
. 
10 . . 15:: . 5:; 4:s 2::: 
: 
6.6 - 2:Q : : 017 10 
11 . . 20.7 
:: : : 5:9 .7 
1.5 17.2 
0017 .10.5 11.9 1:R . 
4.7 . . 11 
2.9 7 2 2216 6:s 
2,:: 
. : . 13 2
1* . . .2 . 3.2 3 4 11.2 .5 14.0 . . 
15 . . . *. 1.8 
1: 
4:s 1.1 . 15.0 . . 
:: : : 21.9 12.1 11:; 22:; :3 24.5 . 4:.: . 12.0 8 8 5.0 . . . lb 17 
15 . . . . ._ . .l 13.0 6.9 . . . 18 
:; . . 4.2 . . 31:: ,9:7 6 24 12:2 b ‘y.;’ . 2.8 1.B . . . 
:: : 13:s : 9.1 . 4:o ,:a 55.2 49.6 12:7 57’1 : : 
23 . 3.4 1.2 . 1.3 . 9:0 : 2.9 h:2 . . 23 
:: : - :5 6:s : . 18.6 2 5 . . 
26 
20:o 
1.2 . 2.1 40.6 10.5 . 2.1 6.4 . . . 26 
2, 14.0 . . 1.3 8.2 27 
29 . . . . . 15:6 1l:O 32:l 19.8 1:’ : : 28 
:; : = . 58.7 15.0 1.1 .2 17.7 3 0 9.5 2o:a * 2.7 . . 
31 . = 4:4 = 9.6 = 9:’ 3.0 L 
TOT 20.0 32.6 134.0 110.2 264.4 ,3,.3 299.5 277.8 220.1 ‘78.5 92.1 0.7 
w”*EuR ANNUELLE 1777.2 *H 
LES JOURS SbiNS PLblE HESVRARLE’SONT IN”lP”E5 PAR DE5 POINTS ,.l 
ST4TION NUMERO 50108 CAMEROUN SETIRE-OY>I 
,971. 
Arl” FE”R Nb.HB A”R1 MA1 JUIN JUIL PIO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
4 
> 
: 
9 
10 
:: 
13 
:: 
;: 
15 
19 
20 
:: 
23 
:z 
:: 
28 
:; 
31 
TOT 
. . . . . 3:: .6 33.0 .6 25.4. . . 1 
. . . a.3 . 3:4 9.8 1.4 39.8 . . 2 
. . . 11.9 . :5 .0 4.2 42.8 . 9.6 3 
4:v . . 10.4 . 11.2 5 4 3.7 5 0 . lb:6 4 S
*1:4 . ’ . . . b? 3.3 14.2 . 1.8 6 
13.3 
. . . . . . 3.6:2 216 13:l 29 . 
. . 4:Z 14:2 1O:O 23:6 : .6 13.7 . 17.5 9 
. . 1.8 16.2 44.5 . . 10 
. . 21.4 . . 4.0 12.2 90.1   . 1.7 
. . . 16.8 12.9 
-16:: 616 37 7 :s 1::: : : :: 
. . . . . 13 
. . 10:6 : : 38:: 6 1:~ 0 410 614 1.8 . . . :: 
. . . . 6.2 13.5 .   2:: * 10:2 t:: 6:9 . ::: 
’ . . 
11:’ : 
. 0.4 26.6 .0 
20:s 
. 18 
. . 28.7 . 30.4 
: 
10.0 . 9.8 12.0 
9:o 
: :D I 7.3 5.3 31.4 . 17 0 . 2.0 
. . . . . . . . 
- . . . . . . 5.6 le:3 
412 :::: : : El 
22 
. . 9.1 2.6 . 4.0 . . 23 
. 16.2 
7.,7 
. 14.7 
9:6 : 1:2 2;:: : : 
16 3::: 
. . 24 I 
15.1 1.7 . . 25 
. 34.6 2:o 713 : : 27.5 13:1 6.4 2.2 1.4 . 
. 2.9 . . 
:; 
. . . . 18.2 . 
19:4 
2.2 
1:4 12:1 
. . 28 
. = . . . 19.8 6.7 .  . . . 3.  7.4 22:” :’ ,:6 3:8 : :: 
5.8 = 8.8 . = . = . 3’ 
0.0 68.4 104.2 04.5 120.5 214.3 177.7 291.0 139.3 385.2 16.2 57.1 
HPIUTEUR ANNUELLE 1658.4 *H 
LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE S0NT’INOIO”ES PAR OES POINTS 1.1 
STITION NUMERO 50108 CANEROUN BET&?E-OIP 
1972 
FE”R HARS &“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
6 
7 
; 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
19 
:z 
:: 
23 
2 
:: 
29 
:; 
31 
TOT 
JAN” 
. 
. 
. 
:a 
0.8 
. 10:2 : 1:s : : : 16.2 30.3 14.0 .  3 .0 8 .6 6 7 : 
. 29.8 . 16.8 12.5 . 3.2 9.6 3.9 16.8 . 3 
‘. . . 10.2 11.0 . . . 2.0 . 20:8 29:R :6 : . -5 
. . . .~ 2.0 6 
. . . 
EB 2.; 
. 
Ii.$ 
. . .0 
1O:O : 1:6 
7 
317 
- * 12.8 . . 1.3 . . . 8 
. 4.7. 10.2 :;.; 7t.z . 2.6 9 
. . . . . . . . 
5x : : 
10 
. . . . . . 24.0 5.8 . . 
. . . 1s:1 8:s : 5:2 3.6 42.4 . . 
. . 2.7 8.0 4.3 . . . 13 
. 7.4 .< 0.9 1.2 15.4 ‘1:b S6:l 2 .5 6.5 12 5 . 8 5 6:s : : 
. 28.0 
. 1.5 
‘L-6 
- 
714 22:; :- : 
. 3.0 40.0 15.8 . . . 10 
317 
3.4 . . 6.0 . . 
. . . . 716 : 2::: . . . :o 
. 17.0 
. . 
14:a : 3.4 16.8 .B 41.3 . 
. 3.0 1.0 . . . 
. , . . 1.3 3.2 6.4 4.2 6.2 30.8 . . 23 
0.0 
. 4916 : ‘CD:6 : : . 
.:0 8.6 * 20.6 2.2 . 
:9 5:h 
33:4 : 12.6 . 
‘O-* 
16.0 * . * :: 
. 2:s . 1.h . . 1:r 28 
1::: 2:4 
3.R 
. 
8.2 
:3-: 3.0 . 
= 3.8 . . 4.5 1:s : : : SI: 
I 3.” = . = . 28.3 = . = . 31 
5.7 193.5 136.0 161.8 1’18.6 ‘lb;6 158.2 282.2 398.2 37.5 2.8 
~J*EUR ~NN”ELLE 1099.9 NM 
LES JOURS %NS PLUIE PESURPBLE SONT INDIOUES P&R OES P6INTS t.1 
145 
STATION NUMERO 50109 CAMERO”,, BIHBIA RUBBER 
,965 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
l 4g*3 
. Y-B * * 29.5 2 
3:6 : 5714 
=.,  
7419 
;:.y 
S:A 
:3.; . 
16.; 
16:O 1:’ : 
1 
3 
3:’ 
1.3 92.2 3:~ 6.1 b3.9 : 
4 . . 18.0 292.1 43.4 12.7 1:s 46.2 5.1 
5 . . . 77.7 152.4 50.8 76.2 25.4 6.9 . : 
: : : : 1:s 2719 : 76.5 30.5 . . 28.7 
3.8.’ 5o:a : : 
9 . . . 1.3 25.4 . B 
1: : : 10:2. : 
11 . 22.9 114.3 24.4 
12 . . . 6.9 :3 
‘$2 85E 
S:I 
1.3 58.2 18.5 . 11 
24.6 . 12 
13 . 
15:5 
1.3 . 31.5 26.7 99.1 1.3 209:8 8:9 . . 13 
14 . . . 7.6 5 B 42.9 5.1 
. . 
5 40.6 . 5::: 5614 76 2 2: . . . :: 
Ï5 . 
5:l 616 : 
2.5 
50:’ 
15.5 203.2 ‘4.0 . 
17 . 
19 . . 2.5 46.2 : 
16.5 10.9 1.3 
23.6 21.6 4.8 .3 7612 
4016 : :: 
. . 18 
:i : 32:’ 11:7 : : 113.0 76 2 ‘9.; . ;;.; . . 10.2 . 19 
1.3 . 
6.9 . 
20 
:: : 1:3 : 21.8 . 
1::: : 
63.5 17.3 37.6 12.7 125:: 3::: : 1s.0 
. 
. 21 
22 
23 . . . 1.5 . 79.0 . . . . 2, 
:: 5:1 : 11.7 . 12.7 . $2 
:: : :a ::: z.0 . 12.7 . 27.7 34 3 95.8 12.7 76.2 14.  416 5912 : : :: 
26 . . 7.1 
b:Q . 82.5 : 
179.3 43.2 61.7 6.3 7.4 7.4 . 28 
:z 21:11 = 60.2 . 70.4 9.  5.8 1.  51.; . ,g;.; 
i 
15.5 4 3 . . :o 
31 38.1 = . = 2.5 = 15.0 11.2 . : : 3, 
TO, 116.6 139.3 235.8 255.8 228.81250.91427.71394.0 742.1 370.0 343.6 55.9 
I1A”TE”R ANNUELLE 6560.5 MM *AUTEUR ANNUELLE 3937.7 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, ,N”IO”ES PAR OES POINTS ,., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PO,,,TS I., 
5TATION NUMERO 50109 CAMEROUN BIMBIA *“BBER 
1967 
JAN” FE”R n‘ws *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:::::: 58.7 17.3 60’: 
,:a 
22.; 
3 . . . . . 3.0 1:5 
4.. . . . 21.6 4.3 22.6 10.2 a.1 
5 . . . 1.3 . 
. . 
16.8 85.9 70.2 14.0 1.0 . . 
2.3 25.4 119.1 3.  10.7 77.5 ‘E 25:: : : : 
9 . * - 7.1 18.3 115.3 6.6 
9’ 
18.5 8.6 . 8 
. 1:s 
1::: 2:s : 
25 4 
10 ‘:4 
52.3 . 
. . 6.1 . 1: 
12.4 . 4.1 
20 7.4 
1.5 1.8 19.5 52.1. 11 
31:s 113.3 6.1 49.5 3.0 :’ 
1:s 
*a:, : 12 
. . 13 
26 : : :: 
:: : : 2:: :*t . ::*: 
:.; ,:;.; 
33.0 26.9 
47.0 
19 
::: : : :-: 
. . . . 3618 4117 518 719 1.8 40.4 . 5.1 18 
:o : : : 1.5 . 11.9 . . 104.1 48.8 
> k2.9 29.2 
2 : : 1.5  32:’ -6.6 23.4 .’ ‘3.0 8.1 5.6 
71.9 
. 8.6 21 
. 6.3 20.6 
5.3 
1.5 
- 
22 
:: : : 46.5 9.9 2:5 2.5 55.4 
20:: 
1.0 
2:9 
* -:3 6.9 23 
2.6 17.3 27 4 
25 . . . 2.5 88.9 75.2 53.1 94:’ . 44:4 : : :: 
26 
:B 
5: 
31 
. = = = 
5:1 
41:9 
7.4 
27.9 . 
10.2 
8.6 714 
. 50.8 
= 
82.8 104.1 
18.8 
8.6 413 
6.6 13.5 
25.4 10.2 
= 48.0 
1::: 
1.0 
19.0 
25.1 
62.2 
5.1 10.4 . 
19.8 
10.2 2:o : 
35.1 4.1 17.0 
5.6 .3 4.6 
= .8 = 
. . 
:: 
28 
:: 
31 
TOT 17.8 46.0 156.2 129.5 425.7 587.8,0l3.0lO23.4 349.2 301.0 197.4 40.7 
HA”TE”R ANNUELLE 4284.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PM, DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 50109 CAMEROUN BIYBIA RURBER 
1966 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : : : 33:s 6:’ 40:4 %:: if::; 1:’ :::: ,: : : 
3 . . . . . 5.3 65.2 2.3 . . 3 
-2:: 1.3 . . 6.9 819 25.4 8.6 15.7 . 20:3 
. . . . . . 23.9 . . . : 
: : : : ’ 9:‘. ‘4.2 7.1 
55:9’ 
5.6 : 1 3 67.1 38.1 . . 31 7
15.2 
; : *:a 1.3 . . . _ 5.6 31.7 45.0 . 1e:o : 
$ 
8 
5:’ 1% : 2416 
9.7 
10 . . 
19.0 . . . . 
. 7.4 12.7 10.7 . . 1: 
. 
11 17:5 5.3 . 15.2 :: : . 11:2 : 2.5 * !Y;.; 39.4 29.0 ., . 1.8 . 7.6 
18:s 5:: 88.1 
80 3 
53:’ 4:3 5:: : 
:: 
13 
14 . . 1.3 
15 . . . 7:e 
8.1 
‘:a 169:l 3::: 3;:: :’ : * . 20.3 :; 
15 15.2 . . 26.7 
17 . . 413 1:s 
2r.9 1.5 
41.4 8.1 12.7 . . 1.8 88.9 16.3 t: 
15 . . 3:lJ . . . 156.2 96.3 . :’ : : 1.5 
35:’ *:a 18.3 . 5r.1 19.3 101.6 12.7 31:2 25.4 . ;:t : :o 
:: : : 2.3 . . 6:9 . :: 
23 . . . . 
10:+ 10:4 
3.” 35.3 
‘Cl 
12.4 
5:h : 
23 
2<1 . . * 34.0 19.8 
25 . . ! . . 1.3 A., 59.9 8.6 16.0 1::: . . 
:: : : . 619 15:7 .3 1B.R 
: 21.3 21.6 
. 36.6 . . 
. :: 
2s . . . . . 5.1 63.5 19.0 . 2::: : : 28 
$0 : = : * 2: 2.3 53.4 81.5 
1 ,:8 
5 1 15.0 
= ‘“;.; 
36:8 ,9:6 ’ : :z 
3’ . = ‘2.2 . . = 7.6 : . 3, 
TOT 16.5 27.2 38.5 ‘68.6 152.8 268.01280.H1056.2 552.3 303.8 SP.4 ‘.0:6 
STATION NUMERO 50109 CA”EHO”N BIHRIA RUBRFP 
,968 
JAN” FE”R M4RS A”R, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 33:’ 3 . 4 . > . 
: : B . 
10 :5 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
:: : 
18 . 
19 . 
20 . 
:: : 
23 . 
:: : 
:: - 
28 : 
:z : 
31 . 
TOT 38.6 
- .’ 9.4 
. 
72.9 152.4 ;;.: 59.9 ,,.9 1.3 
. 
*,:a 
1 0 . 240.8 2 1
26.7 Q:, 2: 2:’ : 
: 
- 8.1 25.” 57.1 3 
- .3 1.0 14:o 23.6 47.5 
. 
‘9.8 100.3 5.1 ‘1.4 . 71 4 . 13.2 19.0 2 0 :. .3 : 
- 4.3 1.  53:’ : 1.8 8.9 27.4~ 4.1 78.7 
. . 9.7 7.1 . : 
- 18.3 . 75.2 ‘3O:O 132:l ‘:;:: 
16.8 21.3 2:‘; 
1.8 44:4 . 8 
- 
. . 
25.4  . . 24:4 63 0 0 2 14.2 49:’ 32.5 . 2: 1.3 . 1: 
- . . 
- . . 
- . . 
ll:, 
7.6 13.2 . 18.0 48.8 17.5 . 1.5 . 14 
- 103.4 4.6 . 3.8 19.6 12.7 . . . ‘S 
- 124:2 
1.3 
5:6 
25:9 2?: 
3 0 23.4 
21’8 4.6 li?: 
16.5 . 
22.1 6618 ,“a:6 26.9 33:~ 
98’0 . :7 
’ - . ,:5 : . ‘8 
- 
. 
27.4 
. 
4.8 47.2 38.1 
. 
2.0 
. . 
. 12.7 . 3 3 2.5. 2.8 . . . . :: 
- 
. 
4.6 211.1 1::; 1.8 27.6 2:: ., 20.6 
. 
. . 12.4 5.6 115 1 3.0 . :: 
- . . 1.0 48.0 46.5 19.3 3.0 
10:: 
. . 23 
- 
. . 
21.8 30.7 50.8 
. . 
. . 16.0 109 31.0 18:5 56 1 27:: 5 8 . . . :: 
17:’ 
70.1 
.6:9 23:4 
* 47.2 . 
- 
418 
2:: 2.0 41.1 . :3 : :; 
- 3.3 69.3 .3 36.1 14.5 8.4 11.4 * . 28 
- . 8.9 29.7 58.4 
= . 36:’ ‘.PB . . 31.2 74.2 2:: 1::: : 2:s :i 
= 4.8 = 87.1 = 16.5 25.7 = 3.3 = . 3, 
- 208.3 ‘59.6 4.93.61053.2 994.9!036.1 520.7 365., 121.1 15.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 5196.7 H” 
LE5 JOURS SANS PL”IE kh~3LE SON* INOIQUES’PAR OEs POINTS t.I 
LES RELEVES MANQUANTS SON, .INDIO”ES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN FE”R 
ST,TION NUHERO 50109 CAHEROUN BIHBIA AUBBER 
1969 
JAN” FE”R MARS ‘;“RI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : 16:O 4.3 . .3  29.2 8.9 113.3 61 2 26.7 7.1 27.9 1 .5 12.7 .3 7:6 5:’ .? 1
3 . . 4-R . . 
5:6 
49.5 7.6 55.1 22.9 25.4 .B 3 
0 . . . 40.9 2.3. 5.3 26.7 68.3 1.5 4. 
ï.. . . . .3 5.1 58.9 1.3 1.3 1::: 1:’ 5 
10:2 19:’ 29:s 33.6 2.0 11.9 22.: 8.9 9.4 . :5 6 
. . . 27.7 22::: 15:2 :6:: : : . 
1; : 1:3 1.3 : 12.7 3 6 . 10.4 7 1 95.8 1.5 39.1 . 55.1 . 019 :3 10 4
:: . . 1:’ . * . 20.6 18.8 St.6 85.3 44.4 ‘5.6 24.1 2.8 S:I 22:: : 
13 . .3 14.2 6.1 48.8 1.3 5.1 . 24.1 34.8 3.3 . 13 
;; * . 11.9 . . 2e:r 14.0 .5 23.6 11.2 33.0 11.2 29.2 5 4 54.6 26 7 40.6 6.3 . ad . :: 
15 20.6 7 *0:1 f;.; f.: 2.5 65:O 53.3 109.5 43 2 9.1 
19 . b:l 
. . . 41 1 43 9 2419 6 9 6::: :3 :: 
. 
22.9 17:o 
2.0 4.6 104.1 38.1 5.1 2.5 . . 18 
:o 5:s 29:: : 34.8 3.3 71.6 6 3 59.9 42 125:2 8:l 22.4 . . 
2, . . 2.3 LB.5 . 67.6 31.5 11.9 5.3 5.1 . 1.0 21 
22 11.7 . . . . 112.5 75.2 104.1 . 22 
23 10.4 54.9 . . 67.8 77.5 129.3 12.7 914 5:B : . 23 
:: . 8.9 . 8.4 . . 53.6 1.3 218.9 129.3 33.8 8 1 52.3 15.5 53:: 2:0 : 
26 67.6 . .5 
31:O 90:2 :::i 6::: 
5.8 31.7 
27 . . . 4.3 17.3 3::: 1:5 : 
2B . ‘6.8 6.1 1.0 39.9 3.8 63.5 . 25.4 ‘17.8 . . 28 
5.8 21.1 le4 8 6 15 0 25. “20 * . : 
31 . = ., 9.1 = 5.1 ; ; 31 
TOT 120.4 152.83 114.9 193.0 57O.4l2Ol.71453.3 970.3 642.4 345.3 166.0 62.7 
HAUTEUR ANNUELLE 5993.2 LM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IfrOIWES PAR OES POINT.5 I.1 . 
STATION NUMERO SU109 CAMERWN BIMBIA R”BBER 
1971 
JAN” FE”R MARS *“RI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: ::: : :3 : : 37.1 
616 
a.1 .5 44.0 3.  12: 3.5 1.8 : 68.6 . : 
3 . . . 79.2 . 58.7 4.8 59.4 14.2 . . 3 
P . . 2.8 
‘BS:2 
0.5 47.5 .5 44 2 12.” 6.6 
5 3.8 . 1.5 . 67.5 7::: 61.5 66:O 5.1 2:O . ; 
6 7 5:: : : 310 : 313 12.2 :R : : 
9 .5 .3 1.8 . 64.5 79.5 98.5 .B ‘1.0 11:7 . . B 
15 : : 4:o 14:2 : 13.7 . 107.7 21 1 36.4 20 8 13.0 ‘6.7 24.4 1.3 .B 3 16.0 . 10 9
11 . 
12 . 10:5 
:’ 
3:x 
2.0 6.4 . 30.8 2.0 5.1 1.8 . 11 
. 9R.0 3.0 4.R . . 12 
13 . . . 
11:7 : 
13:7 15:r 43.7 2:‘: 3.5 . . 13 
14 .5 20.6 25.9 103.6 24.7 8 6 5 2612  . . .3 3 2 2 9 .0 22:6 1:o : 1:s :: 
39-4 
:3 . :
:: 
18 
13:s : 20 19 
:: 
23 
24 
25 
$7 
EB 
5: 
31 
TOT 
. . :5 : 
1.0 32:’ 11.0 
. 1.0 . 
. 4.5 2.0 
. . 1.5 
. . 22.1 
. _ .3 67.8 6.1 ,513 26.9 34 8 := 
3.8 59.9 24.2 10.7 
4.3 4.0 21.6 le6 20:’ : 50.8 . 33.0 14.2 ‘2.: 75.0 . 2.3 :5 
356.4 122.3 74S.Bll28,0 962.1 451.3 
5:’ 
26.2 
*4.4 
1::: 
5.9 
:a 
18.8 
. . . . 
255.4 
HAUTEUR ANNUELLE 4513.6 NH ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2223.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 ,., 
4.5 
2.3 
. 
. 
= 
66.0 
. 
. 
. 
. 
92.7 
2 
23 
24 
25 
:: 
2B 
:: 
31 
S,,,,ON N”“ER0 50109 CAMEROUN .31*B*A RUBBER 
1970 
JAN” FE”R WARS AVRI HAI -JUIN JUIL AOUT SEPT-OCT0 NO”E OECE 
: 3.0 . . ‘?E . lls7 
3 . . . 2517 
5:’ 10:s 32s0 16.7 :-9 6-1 4.5 8.: . :?t * : 
. .5 7.6 1:s 
4 21.6 
5 ::o ,:a : . 
. ,3.0 5.4 7.9 514 
6.6 52:s : 3 
::::. 59.2 . 2-P 2.5 5.6 . 
9 . . 3.8 . . 8.9 11.5 6:’ 4:O : : 
: 
8 
10 : : <1:5 8.6 . . 26:2 76.5 4.8 6:: 616 4.0 .5 . * . 1: 
:: . . . 6:4 
13 . 1.3 34:’ 
13.0 .8 3::: 9:: ::: 1:: 1:: :: : :: 
19 . . . 0:3 
62.5 . 35.3 6.6 4.5 1.B 5.9 . 13 
116.8 39.9 50.3 6.1 1.0 .B . . 14 
15 . . 5.1 . 3.8 1.3 6.9 3.0 . 4.3 2.5 . 15 
:: : B:6 9.1 ‘;A.; 
1s . 3.8 lb:2 : 
g.; 2015 . 
4:’ 261.9 
,:;.z 
lb:2 
:.; 
12:s 5:’ 
:-; 
S:I 
* 
1:’ 
: :: 
. 19 
:o : 24.2 . . 2.5 . 3:o 39.4 .3 123 11.5 4 ::o 4::: : : 20 ‘Y 
:: 9:6 :3 35:b 2.0 . ‘4.2 .3 5:.: . 4.3 1.8 ::2 $2 .3 .5 .5 
23 . .3 . . 17.0 . 10.9 5.9 .5 ,:a : :5 
21 2
23 
2* . .3 28.1 . 11.0 245.” 17.5 4.8 2b.2 - * 5 ‘2.7 . 0 5 139 7 5 2 . :2 . . . . :: 
:: : .5  11.7 0 2 11:2 : 41.4 . 7.6 1 3 . 2:: 7.6 56.4 1.” . 26 , 
es . . 7.b 
$0 : = 1:’ ,*:a . 
34.3 39.4 . 4.8 4.8 41:1 .3 95:a 28 
w:a 60.4 9.  4.5 
5:, 
5.4 4 3 15.2 3 8 23.2 4 7 . 
1 
8.1 2 t) 29 30
3, . = . = . = 7.6 = 4.3 . 31 
TO, 18.6 53.3 183.3 306.9 407.61079.0 672.9 163.2 “1.9 232.9 196.6 107.2 
hP”TE”R ANNUELLE -X33.4 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SUN, INOIOUES PAR DES POINTS I., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
FE”R JUIN OCT0 NO”E 
: : : . . . . . - - - - ?D * le’ :kz - 
3 . 2.” . . . - - - - * 
4 * 
42:7 . 25.9 20.3 - - - - - 
3 . . . :, . . - - - - - 
5 :’ 
: : 
1.3 5.8 
7 . 
6:9 
5::: 
I 
- - - _ 
- - _ - 
9 . . 5.3 102.9 6.9 - - - - - 
I 1: : 56:9 :a : 
- 
20:1 
165.1 - - - - 
180.8 - - - - - 
15 : : 33:n ,6.4 - 
- 
13:2 : 
- - - _ - 
13 . . . 5.6 20.3 - - - - 
14 . * . 5.6 - - - - 
15 ,. . . 2617 3.3 514 : - - - - 
1.3 22.1 . 
2:o . 3.6 . 
17.8 - - - - - 43.2 - - - ~ - - 
. . . . 25.7 - - - - - 
:cT : : : 2714 
17.2 - - - - - 
: 439.2 - - - - - 
11.2 20.h - - - - - 
:: sa:9 : : : 2.3 - - - - 
23 5.3 . . . . 2719 1 - - - - 
. . . 
2: . . . 
38.1 20.3 - - - - - 
17:s . 7.9 - - - - - 
S,AT,ON UUHEHO 50109 CAMEROUN BIHAIA RUBBER 
1972 
.,A’,” FE”R MARS AYRI MA, JUIN J”,L ACUT SEPT OCT0 NOYE OECt 
9.0 
39:9 
12.2 ;;.: - - - - - 
_ - - - - 
: . 2:s : - - - - - 
. 
:o 6:6 = 2617 21:6 
1.3 :;.: - - - - - 
. - - - - - 
3, . = 7.” = ,2:7 = - - = - = 
’ TO, 76.9 122.2 55.9 268.9 20i4l745.2 244.8 - - - - 
LES JOURS SANS PLOIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET ou MANQUANT EN AOUT SEPT oc*0 NOVE DECE 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX “ENSUELS EN 
JUIL 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- : 
- R 
- 9 
- 10 
- ;: 
- 1J 
- :: 
- :: 
- 18 
- :o 
- :: 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- :o 
- 31 
;a7 
ST4TION NUMERO 50111 CAHEROUN BIPINO, STLTION NUMERO 50111 C*HERO”N BIPINDI 
1969 
JUIN a JVIL AOUT SEPT OCT0 
,970 
JIN” FE”R HIIRS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OtlO NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI WA, NOYE OECE 
- - 1 
- _ 
- - : 
- - 4 
* - 5 
- -‘6 
- - 7 
- - 0 
- - 9 
- - 10 
- - - ---_-____ : - - - - - - _ - _ _ * - : )--- ---_-___- 3 SO- - - - - - - - - - - - j - - - - - - _ - _ _ _ - : 
- - - - - - _ _ _ :- - - _ _ - _ - -.I z- $ - -’ - - - - _ - _ * _ ; - - - _ - - _ - _ _ _ : 0 ,o - - - - - - - - - - _ - ,I: 
1, - - - - - - _ - _ _ _ - 12 - - - - - - _ - _ _ _ - :: 13 - - - - ^ - _ - _ _ _ - 13 
;; I : 1 I I I 1 I 1 : 1 I :: 
- - 16 
- - 17 
16 - - - - - - _ - _ _ _ - ,6 
ii - -. - - - - _ - _ _ _ _ 
19.- - - - - - _ - _ _ _ -:; 
- - - _________ 
:o - - - - -. - _ - _ _. _ - ;; 
- - in - - - - :9 
_ - 
: - :: 
- - 23 
- - 
- - :: 
- - - - - _ - - - - - 
:: - - - - - - I - - - - - :: 
72 - - - - - - - - ~_ - - - 23 
jj - - - - - - _ - _ - - - 
- - - - - - - - - - - ,- :: 
- - - - - - _ * _ _ _ - 26 
::- -.- - - - _ - _ _ _ - 27. 
20 - - - - - - _e _ _ _ _ 
- 2 - - - - _ _ _ _ _ - I :: _ 
:; - = - - - - _ - _ _ _ - 30 
3, - = - = - = _ -- = - = - 31 
- - 26 
- - 27 
- - 28 
- - 29 
- - 3” 
= - 31 
- 27.8 
- - - _ - 
_‘_ - _ - 
= - - = - 
- - - 606.3 511.0 TOT 53.2 80.3 256.1 371.0 310.1 228.3 0G.b 480.1 02Y.7 566.5 233.9 34.0 
MA”TE”R PINNUELLE 3530.7 W” TOTAL PARTIEL 1145.1 HM 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUPINTS SON, INDIQUES PAR OES TIRETS c-, 
INCOHPLET 0” MAN”“ANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT NO”E 
RELEVES VON QUOTIDIENS “TILISP.BLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
SEPT OCT0 OECE 
LE5 JOUR5 SANS PLUIE HEb”Hb0LE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
LE5 RELEVES “INQUANTS SONT INo*Q”ES PAR “ES TIRETS L-, 
OOJTEUX MAIS UTILISABLE EN !+“RI 
RELEVES NON QUOTII)IENS TOUTE L ANNEE “TILISARLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS 
ST4TION WHERO 50111 C.WERO”N RIPINOI 
1971 
JAW FEVR MARS &VRI MAI JUIN JUIL AOUT .SEPT OCT0 NOVE DECk 
STATION rl”MEUO 501L1 CAMEROUN BIPINOI 
,972 
JAVY FEVR MARS AVRI “Al JUIN JUIL P.O”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
3 
: 
: 
0 
9 
10 
11 
:: 
t: 
:; 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT 
. - - - - ---_ ___ 
. - - - - _ __ _ _ _ _ : 
. - - - - -< - - - - - - 3 
. - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 
. - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ : 
: : 43.6 . ra:2 : : : : : : 16.3 65.0 4 .2 - : 
3 . . . . 4.6 . . . 
21:s 
35.7 16.9 - 3 
: : : 16.3 . . . . : 410 22.6 10:3 . . 16.3 . 6.1 - : 
*. - - - - - - - - - .- - - - _ _ _ _ _ . - - - - _ _ _ _ _ 
. - - - - - _ _ _ _ . - - --_____ 
- - - - 7 
- - 8 
- - 9 
- - 10 
- 
- 
- - :: 
- - 13 
- - 14 
- - 15 
5 . . . 19.6 . 3.6 . ., 10.0 - 5 
, . . . . 
7” : : : 
5:o . 
3:b : . - ” 7 
12:7 : : . - 0 
12.0 . . . . . 1.5:s : - 
10 . . . 31.1 . . . . . . . - 1: 
. - - ---- * __ . - - _-_____ . - - - - - _ _ _ _ .- - _ _ _ _ _ _ _ .- - ---_-__ 
- - - - :7 
- - ii 
- - 19 
- - 20 
d 
- 
- - :: 
- - 23 
- 
- 
- - :: 
- - 
- - 2: 
- - 28 
- - 29 
- - 30 
= - 31 
. - - --_____ . - - - --_-__ 
. - - -_---_ _ 
.--_______ 
. - -. - - - - - - - 
. - - -.- - - - - - 
. - - - - - -. - _ _ 
._-__-____ 
.--__---__ 
.- - w ----__ 
.- - -_---__ 
* _ - _ _ _ _ _ _ _ 
.- - -_---__ 
. = - - - - - - _ _ 
= - - - - - - _ - 
= - = - = - _ = _ 
0.0 78.0 168.6 467.4 369.4 253.9 217.8 139.7 570.6 793.5 
HAUTEUR ANNUELLE 3341.0 MM 
21 52.6 . 3.8 . . . - . 26.3 . 
22 . . 615 : 26.9 . . . - . 0.2 . :: 
23 . . . . 23.0 . . . - 23 
:5 : 
2617 
: 
2812 
46.5 . . 
317 : 
6:6 31:s : 
. . . 
- 2* 
. 25 
:: : : 13.5 . :5*: . * * 
2:s 13:a 
. . w:3 : 20.6 . - :: 
20 . . . . ,a:3 : - 28 
:; : 12.3 = 42.2 . ILO : EL.5 . 16:3 
I : 3 .8 1% - 63 ‘- : i 2: 31 . = 2.3 = = . - 31 
164.5 110.0 TOT 52.6 82.6 242.7 240.3 187.3 25.0 33.3 52.1 223.9 291.5 120.1 16.8 
HA”TE”R INNUELLE 1567.3 E(H 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-, 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PAR,IR DES TOTAUX IrENSUELS EN- 
FEVR MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DE( 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT OCT0 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
FE”R “AR5 AVRI HAI SEPT OCT0 NOYE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX CENSUELS EN 
OECE 
CANEROUN tJOA STATION NUMERO 50103 STATION NUMERO SO103 CAMEROUN BOA 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOVE OECE 
,966 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : : 
3 . 8.1 . 
: : : : 
- 3.3 3.0 41.7 11.2 
23:6 
43.7 . .8 1 
- 
. 
.* 
. 
35.8 6.1 . .  10.2 . 46.5 62.0 62.2 5.  2.” . : 
1,:” 
47.5 6.9 
- 1.” . 3;‘; y*: 
2.8 72.4 4.6 4 
. . . . 3.8. 5 
. . 
: : . 
9 . 25.4 : 
. . 
1; . . WL3 
- . 26.2 3.6 56.1 2.3 4.3 . 
714 
1.5 10 2
,a:5 
2: 
sa:9 
.B 
25:9 : 
:: 
- 11.7 * 5.3 13 
- 4.6 2.3 2.0 59.9 24.1 4.3 30.0 14 
- a.1 2.5 3.3 14.7 58.6 . . 1:s 15 
- 11.9 23.4 5.6 23.4 6.1 1b.R 
bNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3h16.1 HH 
- 1:s 
2z.t 
dl 
5.1 58.4 19.3 2.3 . . :: . 
3.8 14.0 . 11.9 . 18 
- . . 21.1 
:a 
. 10 
. . .20 
:: 1.3 . . . 
23 . . . 
24 . . 
25 . . 4712 
11.9 
:: : . 5:3 
- 9.9 18.0 60.2 . 22.6 A.4 . . 21 
- 23.6 
39:b 
56.9 . 34.5 . . 22 
- 58.9 61.7 56.9 14.0 
5:R 
. . 23 
- 2.8 6:9 39.6 13.0 27.6 1.5 . .  . 13.7 9.3 4 .5 . . . :; 
ii 
153 
. 2.5 
= 4.3 
20 . = 23’4 
3, . = . 
41:r 
7.1 . 49.0 35.6 
- l.R 
- 56.6 
37:1 
a:1 
57.9 58.; . . 5:1 : 
lb.5 . 21.3 . . 28 
- 57.1 
- 47.8 . 
= 2.5 = 
TOT 13.3 61.1 134.0 - 430.0 286.0 7wk.l 831.8 690.2 225.5 188.3 11.n 
- . 10.9 57.4 16.8   4 .6 49 0 5 .6 6:; 
- 9.7 2.3 SO.2 16.5 6.9 
2:: 109:s 
67.8 1.0 15.2 
- 11.4 6.1 38.6 
- 1.5 81.3 13.5 56.9 21.3 
10:9 
2.8 29.7 1.9.0 2.5 
- 3.” 3.3 35.1 
- 15.2 52.1 55.4 48.3 10:9 
- 2.5 40.9 14.5 11.4 10.9 
- 2.0 89.2 11.” 37.1 . 
- 5.1 77.5 5.8 57.7 30.5 30 2 39.9 5.3 Il:? 
- ‘r.6 13.0 R*9 18.0 39.6 5z .a ‘?I . 
-. 23.6 a  1.” 1x 1:3 ‘2; 2:; 
- 22.6 19.3 57.1 fi:6 . 
- 
. 
9e1 le5 . :z . a.9 15.0 ‘?Z . 
50:: 
1.3 56.6 31.5 35.3 
- 19.” 22.9 57.9 . 
- 19.0 46.5 ::: 
: 
7.6 
- . 50.3 . 
- 1.” 18.5 19.3 9.9 13.2 
- 4.8 17.3 46.2 lb.0 0 4 ,;.y . 7.9 ::: 
- E 21.1 44.4 = 1.3 
- 281.2 96Jk.O 801.2 671.1 337.1 
- 23:1 : 
- 1.” 3 
- . 
- . : 
-  . : . 
- . a 
- .9 
- . 10 
- . 11 
- . 12 
- . 13 
- . :: 
- . :: 
- . 18 
- 14.” 19 
- . 20 
- . :: 
- . 23 
- . :: 
- . 26 
- . 27 
- . 28 
- . 5: 
= ,:1 31 
- 45.2 
:: : 
23 1.8 
24 
25 2:3 
. . 
416 
. 
14:5 
2719 
719 
27.4 
. 
2.0 
42.9 
:3 
25.9 
:.3 
13:o 
1:s 
2& 
12:2 
17:3 
719 
26 . 
27 . 
28 . 
:; : 
31 . 
f:S 
3:6 
* 2 
119.7 
4.H 
= 
= 
47.8 TOT 38.4 130.5 
PNNEE ,NCOHPLETE TOTAL PARTIEL 3436.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS t.1. 
LES RELEVES “ANOVANTS SON, INOIOUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN HAI NO”E 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.8 
LES RELEVES HANO”ANTb SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN A”*I 
STATION \“MER0 50103 CA”ERO”N BOA 
196, 
STATION NUMERO 50103 CAMEROUN 
JAYV FEVR MPHS AVRI MAI JUIN JUIL AOVI SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR MARS AVRI MAI 
1968 
JUIN 
- 
SEPT OCT0 NOVE 
: : : : : ‘P-t . 1:” - 
3 . . . 5.1 . 15.7 - 
; * . 1.0 . . 24:’ 
: :, : : 28.2 . . 10’4 
a.. . . 3613 3”:‘? 
- 
- 
7.. . . . . 
1” . . . . . 2414 1 
11 . 
12 . 2814 : 1:” 
13 12.7 
:: 3:o . 36.8 3.8 
48.5 . 
11.2 2 4 2.5 . : 1:” - 
.:: : :, 21.7 . . 11-4 . ::-9 - 
18 . . . . 7.1 36:6 1 
:; : : : 1:5 4.8 . 28.4. 1.8 - 
:: : : 4.1 . 2: - : -24.4 2 9 - 
23 * . . . 42.2 207.8 - 
71:9 - 
26 . . . 1.3 212.1 - 
28 * . . 6.9 31:O 118:9 - 
3: : = . 4:6 5.3 . 46.2 37 3 - 
31. = . = . = - 
TOT 3.0 82.7 105.4 206.2 2DB.5Ii71.0 .- 
- 8.9. 32.0 20.3 
- 16.0 R6.h . 
- lb.2 14.0 
- 10.2 49.0 31:2 
- 57.1 . . 
- . . - - . . - 
- 27.9 213.9 
- 25.4 214.6 2:” 
31.1) 
15:” 1.3 
22.9 
- lOb.9 
- 43.7 10.9 46.5 
- . . - 
lb.3 - 
- 155:4 . - 
- 103:4 4:1 - 
- . . - 
1.3 - 
- 3:fl . - 
- 58.2 64.0 .5 
- 37.8 
- 20.3 ,a:7 : 
9.4 . 
* 50:3 22.1 . 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- B 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- :s 
- :7 
- ,a 
- :z 
- :: 
- 23 
- 2: 
- :; 
- 28 
- :: 
- 31 
1 20.3 
2 . 
3 . 
4 . 
s . 
5 
s 9.9 18 
10 : 
;: : 
13 . 
t: : 
f: : 
19 . 
:z : 
21 . 
2: : 
2: : 
:: : 
24 . 
8 : 
31 . 
TO? 31.0 
- . 1.0 - 
- . . - 
- 93.5 
- 34.8 ,415 : 
- 26.9 76.2 
- 51.8 63.5 20:3 
- 57.4 14.7 . 
25*9 - 4.4 ‘E * . . 
‘- 6.6 . 2.5 
- 59.9 11.2 . 
- as.9 . . 
- . . - - 129.a - 4.8 1::: - 
- . . - - . 1.0 - 
- . 1.8 - 
- . 25.1 - 
- . 26.4 - 
26*4 :-s ‘- - . .  - . . - 
- . . - - . . - 
- 204.0 17.5 . 
- 137.7 . . 
- 140.0 . . 
- 5019 
5.6 
. 91:2 
= . = 
- 1454.71058.6 344.3 
- . 44.2 - 
- 2912 : - 
- . 
= . 2314 1 
= . = - 
- 452.8 166.6 - 
JUIL 40”T 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 4634.4 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 656.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PA8 OES POINTS (., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES.PAR OES T&RETS ,-, 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I:l 
LES RELEVES MAHOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOHPLET 0” MANOUANT EN.J”IL AO”T.OECE INCOMPLET 0” MANOUANT EN FEVR HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- H 
- 9 
- 10 
- :: 
- 13 
- :: 
- :: 
- ,a 
- :z 
- 2, 
- 22 
- 23 
- $2 
- :: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
- ,. 
149 
S,A,,ON NUMERO 50113 CAMEROUN 
JANV FEVR MARS AVRI HAI 
: - 
3 - 
: - 
7 - 
z - 
1” - 
ii - 
:: - 
:; - 
19 - 
5. - 
2 - 
23 - 
24 _ 
25 - 
25 - 
27 - 
28 - 
:; : 
31 - 
TOT - 
= = 
1953 
JUIN 
* 
- 
- 
- 
.- 
= 
PNNEE INCOMPLETE 
JUIL AOUT SEP, 
- . .9 - . . 
- . 8.6 
- 3:” : 
- a:5 : 
5.” 
- 1::: . 
- 12.6 . 
- 1:r 1:” 
- 11.6 = 
- _ 77.2 
OCT0 NO”E OECE 
TOTAL PARTIEL 77.2 “H 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- s 
: : 
- : 
- 10 
- Il 
- 12 
- 13 
- :: 
- t: 
- 18 
19 
2” 
- :: 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- :o 
- 3i 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOVES PAR DES TIRETS f-1 
TNCOHPLET OU MANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HA, J”,N JUIL AOUi OCT0 NOVE “ECE 
STATION NUHERO 50113 CAHEROUN BO!30 
,955 
JANV FEVR MARS *VRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : : 9:e : 
6.5 
23:2 : 6:” 1 - 
3 . . . . . 7.5 2:3 . 
: 
38.2 . - - 3 
*. . . . . 18.5 - - 
5 . . . . 4.2 10:s 6.2 - - 
: :’ : : : 
1.5 13.5 
29:3 . . 
- - b. 
11:” 24:s : - - 
B . . . . . . . 6.6 .a . - - B 
9.. . . . 25.R 
1” . . . . . 1.24 . P:E : 1:2 1 - 10 
:: : : : : : 
.b 
2.7 24:2 
lb . . . . 
: . . . 
45.8 
11 . 48:; ‘O:S .9 3:2 : : - 
18- . . . . . .2 . . - - 18 
:i : : : : 
4517 24.6 3912 . - - 
30:’ : . .8 17.5 . - - :: 
‘21 . . . . 
i4:3 1 b:b 711 
29.2 . - - 
22 . . . . -. - :: 
23 . . . . . i 15.8 . :4 : - - 23 
24 . . . . . . 
25 . . . . . . 16 217 : : 
- - 24 
- - 25 
:: : : : : 16 : .2 
a:4 
3 30.7 
214 
: - - .:: 
28 * . . . . a.2 .9 . - - 28 
2: : 
= 
. 8.6 . 14.5 = . 
31 . = . I : I 6:E 
37.8 .4 9’4 
.2 : 
: 1 - :z 
. = - 31 
TOT à.0 0.0 0.0 0.0 116.9 122.2 217.3 190;9 253.7 32.6 - - 
ANNEE INCOHPLETE *‘%AL PARTIEL 933.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN NOYE OECE 
STATION YUHERO 50113 CAREROUN BO00 
1954 
JANV FEVR MARS AVRI HAI ‘JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NO”E 
: - 3 - 6 - 5 - 
: - 9 - 
1: - 
:: - 
13 - 
14 - 
15 - 
;; I 
*a - 
:z - 
:: I 
23 - 
:: I 
:: - 
28 - 
:o - 
31 - 
TOT - 
I 
. . 3.5 
. . 1:.5 412 1:s : : 
. . 21:s . .2 . . . 
. . . 
. . . 12:o ,a:5 2:’ 1:’ : 
. 1.” . 54.2 . 4.7 . 
. 2.0 . 3:” . . 9.7 . 
. . 1.5 
. . . 10:s : : 
. . . . 38.6 7.0 : : 
. 1.” 12.5 1.” 1.6 . . 
. . . . 27:: 
. . 1.5 a.7 . 18:s : 2:s 
. 3.” . 
. . . 32:O 27:s 13:s : : 
. . . 
. . . :5 . . . 53s3 ‘:-: * - .
. . 2.5 82.2 . . . . 
,:a : 
9.3 43.2 
11:” . 14.6 1:2 :a : 
. 2.5 . 7.6 13.7 . . 
3:” 1:” : ,a:5 $2 1 :’ 19:” : : 
71” : 
1.8 
. . 1:5 : : : 
91” - 6.0 . 
. 1E 9:s :Ri:: 
::: : : : 
3:s 710 14.4 3e:4 : : : 
. 
= . = 2:a a:4 : : 1 
19.0 42.0 lb.5 236.9 403.1 90.7 lb.9 2.6 
ANNEE QCOMPLETE TOTAL PARTIEL am.5 HH 
LE~ Jows ~*NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR 0Es POINTS t.1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT *N”*OUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JAN” FE”R MARS “ECE 
DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
-. 7 
- 8 
- 10 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :; 
- 18 
- :z 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :z 
- 3, 
STATION rl”ME~0 50113 CAMEROUN 8000 
1969 
JAW FEVR “AHS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
26 
27 
28 
:i 
31 
TOT 
- -- - --- - -_-- ; 
- _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ 
- - --- - - - - -*- - - :: - - - - - - - - - - - - ,a 
- - - - - - - - - - - - ,g 
- - - - - - -.- - - - -2” 
- - _ - ._ * - - - _ - - 
--- - --- - -___ :: 
- - - -. - - - - - - - - 23 
- - - - - - -.- - - - - - - - - - - _ * - - _ - $2 
- - - - - - - - - - - - 26 
- - - - _ L - - - - _ - 2, 
- - - - - - - - - _ - - 28 
- = - - --- - 
---- 
- = - - - - - - --- - :; 
- = - = - = - - = s -3, - 
0.0 0.0 0.0 29.5 58.8 112.6 115.4 212.8 137.3 7.2 0.0’ 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 673.6 wn 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-) 
RELEVES NON QUOTIDIENS TOUTE L ANNEE UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS 
STPTION NUHERCI .50113 CAMEROUN BOGO 
1970 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN. JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
:::::. 2b.0 . . 48.8 * 30.9 6.4 
: : 
. . P 1 
, . . . . . 6.0 . 47.9 . . 3 
: : : : 
: : 
4:9. 6.4 . 3417 : : : . 5 4 
. 
7::::::: :.::. . 
. : 
B,. . . 12.1. . 13.0 40.6 6.4 . . . 8 
. . . . . . . .9 
10’ : : : . . 612 . . . . . . I(I 
:: : : : : : : 
. . . . . . 11 
12 
13 . . . :. . 17:9 : : : : : 13 
5.6 30.7 .~ 22.0 . . . 
2 : : :- : : . . 7.9 . -. . . :: 
:t : : : : : : : 
. 
2::; : : : :: 
18 . . . . . . . 716 . . . . Le 
. . . . . . 19 
:z : : : : : : . . . . . .20 
10.7 4.6 
;: : : : : . . 2517 :::: : : : : :: 
23 ........... .23 
24 ....... 13.1 .... 
2s ....... 23.2 .... :: 
:: : : : : 16.0 . 9.2 . 11.7 . 42:2 : : : . $7 28 . . . . . . 1.6 -. . . . 28 
:; .  =  .  .  5.5 . 18.4  -40.2 2712 7:9 : : : : :1: 
3, . = . = . 2 48.0 . = . = . 31 
TOT 0.0 0.0 0.0 0.0 70.3 55.5 220.8 316.0 90.0 6.4 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 759.0 IrH HWJTEUR ANNUELLE 573.0 MN 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P&R !ES POINTS (.I LES JOURS SM45 PLUIE HESURbBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I-1 
ST4TION N”HER0 50113 CAMEROUN 8000 
1972 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
.: ; . . - 9 . . . 3.0 20.6 . . . . 
3. .-. . . 14:5 e:o 1:1 : : : 3 
4. . - . . . 
3.. -. . . 14:3 
7.7 
. 23:3 1:O : 
4 
: 5 
: :, : - . . 35.0 . . . 
240 : 
3:1 2-o 
5:o 
: : 7 
8.. -. 1.7 . 8 . . . 
9 .~. - . 11.5 . 14.4 . . . . .9 
10 . . - . . . . 20.0 . :- . . 10 
2 : : -  .  7:b : 1o:o : 11.3 . . . :: 
13 . . - . . 
:Z 1 1 - . 712 30’0 210 
. 15.0 1:o : : : 13 
1 1 48 -1 1 . :: 
;: : 1 - . . le:3 1 2:s 1 : 1 1 ;: 
18 - . . . . . . 2.0 . . . . 18 
:Fi : : - 317 : : : 23.5 . 3.7 . . . . 20 19 
- ._. :. . . . . . . 2: : : - . . . . . , . . . :: 
23 . . - . . . . . . . . . 23 
24 * . - . . . 
25 . . - . . . ir 3:6 : : : : :: 
- . . 
:: : : - . . 
15.0 19.6 
50.0 . 12:s : : : : 2: 
EB . . - . ‘. . 3.2 15.6 . . . . 28 
- . 
:o’ : :- - 
16.2 16.5 
15.7 3:o 14:e : : : : :o 
31 . = - : . : . . = . = .31 
TOT ‘0.0 0.0 - 3.7 58.2 166.8 lP5.2 153.3 50.0 8.0 0.0 0.0 
PNNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIE‘ 565.2 NH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQVES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES M,,NPU.WTS SONT INDIQUES PM OES TTRETS I-, 
INCOIIPLET 0” HANPUANT EN HIRS 
JANV FEVR MARS 
. . 
: : . . 
3 . . . 
. . 
: : . . 
: : : : 8 . . . 
1; : : -. : 
11 . . . 
. . 
:: : . . 
. . 
:: : . . . 
:: : : : 
18 . . . 
:o : : : 
:: : : : 
ri ; . . 
:: : : : 
2: * - * . ‘. . 
:; : : : 30 . = . 31 . = . 
TOT 0.0 0.0 0.0 
1971 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 14.9 . . 
. . . 2.3 . . . 
. . . . . . . 
. . . 
. . . *& 1s:r 7:1 : 
. . 3.9 . . 
. . . . 24:2 : 
. . . . 2812 . . 
. . 32.6 4.5 2.9 . ; 
. . . . . . . 
. . . . 33.1 . . 
. . . 7.3 . . 
. . . . . 11:o . 
. 3:2 : 2117 3419 : : 
. . . 
. . . . 11:o 44:3 “62 - 
. . . . . 13:7 : 
. . . . 41.4 . . 
. . 9.8 3.6 . . . 
. 2:o : : 
20.0 . 
24:s . . 
. . . . . . . 
. . . . 4.9 , . 
. 1.2 . 3.6 
2:2 : * 
2:: : : 
. 20.4 . . . 
. 12.5 . 2.7 . . . 
. . . . . . . 
= . = 3.1 . = . 
0.0 21.1 46.3 133.8 255.5 116.3 0.0 
. . 1 
. .2 
. .3 
. . 
. . : 
. . 
*. * : 
. .8 
. .-9 
. . 10 
. . 
. . :: 
. . 13 
. . 
. . :: 
. . 
. . t: 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
. . 
. . . :: 
. . 23 
. . 
. . :: 
. . 
. . :: 
. . 28 
. . 
. . :s 
= . 31 
0.0 0.0 
151 
ST,TION NUMERO 50114 CIXEROUN BOKITO ST&TION NUIERO‘ 50114 CAMEROUN 8OKITO 
,968 
JPIN” FEV!? MARi AVRI HAI JUIN JUIL’ AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JUIN JUIL JINV FEVR MPRS POU, 
- 
SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 30:o : 2e:o a:0 30:4 : 17.5 3 0 12.8 20.2 . : 
3.. . . 18.0 . . . . 22:2 3:1 : 3 
: : : 20.0 lb.0 . 19:o : : 5s:o 2e:o 23.3 . . . : 
5.. . . 9.0 41.6 . , 
8 810 1 1 1 1 
’ 
1 
2’2 
319 
: 5:o : : : 
25.0 . . 23.1 * 8 
1; : : : : : : : 1s:o 6.5 5 0 28.5 9 . . 1: 
:: : : : : 32:: : : 13.0 . 2.9 e-0 : 5.4 * :: 
13 . . . 
31:o 
32.7 . . . 263 El:0 . . 
14 . . . . 16.0 . . . . :: 
1s . . . 11.0 . . . . . 
A:5 
: . 15 
: 
3 
4 
5 
6 
, 
8 
1; 
1, 
12 
13 
:: 
:: 
18 
2 
:: 
2, 
$5 
:: 
23 
:o 
31 
TOT 
! _ . . 5 
. _ 
. 6 . 7 . 8 
. 10 
. 1, 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 1” 
. :9 
. :: 
. 2, 
. :: 
. :7 
. 28 
. :; 
. 31 
16 11.0 . . . . 
:a : : : 48.0 * 3s:o 2: . 18.0 : 2:2 . 22:6 . L-r.4 : 6:s . . : 18 ;: 
:o : : : : : 4.6 . . . 33.6 . 20.0 4.9 11:5 : 4: 
:: 7.0 : M:O : 1s:o 1o:o 10:s : es:5 31.5 . 2.0 3 2 10.7 . . :: 
23 . . . . 25.0 17.0 . . . . 23 
:: : : : 1::: : : 6.0 . . : 3:9 . : . : $2 
:: 4.0 . . . 26.0 . . . . . 
2810 1 1 1 
27:s : : : :: 
2s . . 35.1 . . . 28 
29 . 17:o : 30 : . 30.0 : : : : : 1o:o : : :o 
3, . = . = 47.0 = . 63.0 = 11.0 = . 3, 
0.0 TOT 30.0 lb.0 83.” 185.0 294.7 I28.7 54.4 178.8 239.5.233.1 75.L 5.4 
*AUTEUR ANNUELLE 1523.7 MM kAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SdNS PLUIE HES”RbBLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS L.1 
DOUTEUX YAIS “TILISABLE EN “AR5 “AI OCT0 
LES JOVRS SANS PL”IE HES”R48LE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.) 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-b 
0”ELO”ES RELEYES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
HARS AVU1 HAI JUIL AOUT SEPT NO”E 
RELEVES YON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTI* DES TOTAUX PENSUELS EN 
FE”R MARS AVR, HAI JUIN JblL POUT SEPT OCT0 NO”E 
ST4TION \“MER0 50114 C4HEROUN BOKITO ST4TION NUMERO 50119 CAHEROUN 8OKITO 
1970 197, 
JAN” FE"R HN?S P."RI WI JUIN JUIL 4OU7 SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS A”‘?1 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
: : 
3 . 
4 * 
2 . 
6 . 
7 . 
3 . 
J . 
10 . 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
:: : 
18 . 
:i : 
:: : 
2, . 
:: : 
:7 : 
28 . 
:; : 
31 . 
TOT 0.0 
. . . 27.7 . . . 10.4 25.7 . 1 
. . . . . . 1.6 518 
. . 
2.3 1.6 . 1711 4.0 . . : 
. . . . 13.6 . 7.4 2.9 . . . 45:1 
. . 
. . : 
. 417 417 13:3 8.11 : : 2:: 5:3 : : : 
. . J6:8 . 9.8 . 26.0 27.9 1.6 . . .8 
. . . 16.4 . . . .7 . . 9 
. . . . 6.0 . 1.8 8.2 8.4 . . 10 
i::::::. . 6.0 22.3 8.4 
3 . . . . 9.1 . . . 
. . 10.2 . . 1:3 l& “::: : s:5 28:o : :: 
. . 1.1 2.7 7.0 . . 13.7 67.3 . . 13 
. 
. 
5::: : : 10:3 : 1.5 13.1 2.2 
1:1 
: 14 
. . 2.3 15 
. 11.3 . 10:2 : : 12:4 1.6 2.8 2210
: 
13:e : : :7 
. . . . . 7.7 15.4 . . 18 
7.6 . 30.7 1.9 21.5 . . 3f:: : . . 2:; 67 : : :o 
. 3.3 .6 . . . 2.0 56.4 ., 
. 
. 
266 : 35:o 
9 9 5.6 
19:4 : 717 
2 
. . 15.9 2, 
. 11:7 9:4 : 12.7 : 11:7 . 1 0 . . 413 : : :: ~ 
16 . . 18.6 5.6 
:a 
43.4 15.5 . . 
: : 3:2 6.5 2 11:2 : * : : 
8:6 412 
2.0 : : : : 
:: 
18 
ii? 1 1 31.7 . . 
813 
. 
917 
.9 12.5 . 
. . * 14.7 6.” . :z . 
::. : : : : Il:, : : : 
2:2 : 
9.8 . 
. . :: 
23 . 8.1 23.5 . . . . . . 10.0 . . 23 
g. : : : : : : : 28’ 
: 3::: : : 
24 
25 
. . 
. . 2e:o fi5:5 : 
5.6 . 12.4 5.0 . . 
. . 
. ,. . . . . . 
19:o 2::5 
: 
: :: 
28 
= . 3.2 10.8 10.2 21.3 . .7 51.5 . . 
= . . . 24.0 . . . 14.2 * . :z 
= . = . s . . = 2.4 = . 31 
7.6 114.8 134.9 192.6 132.7 68.9 143.0 220.8 311.7 54.8 7.7 
:: 
28 
:; 
31 
29 : 
7.4 
= 14:5 A:1 . = = 
TOT 0.0 13.6 103.5 151.2 146.4 109.9 49.8 137.3 238.3 254.8 28.7 15.2 
HAUTEUR ANNUELLE me.7 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
HAUTEUR ANNUELLE 1389.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN AVRI HAI 
STLTION NUMERO SO114 CAHEROUN BOKITO 
I 
1972 
JI\Y” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : 712 : : : : 2014 9:s : : 
3 . . . . 48.3 . . . 16.5 5.4 . 3 
:‘-” 
5.7 21.4 . . . 910 7.2 . 
. . . 8.5 . . . . . . . . : 
: . . . 14:9 ze:r : : : lSa9 7.3 21.5 . * * : 
8 . . . . . 8.7 . . 5.3 . I?L : 8 
10 : : : : 35.0 . . . . 20:4 30:: : : 10 9
:: : : : : : 22.0 , : : 41.0 . 5.3 . . . :: 
13 . . . . . 6.8 . . 4.8 14.7 . . 13 
:: . . 13:o 15:o : bI?- lb:5 : 4.8 3 1 . . . 14 5
:: : : : : : : : : 1.9 13.7 . 
22:s 1::s : 
. :: 
18 . . ,. . . 12.b . 7.0 . 13 
13 . . . 
20 9.0 . . 712 : : 
1.7 2.5 12.2 21.7 . . 
. . L . . . 
:: : : 6.6 . . . . . 2.6 
3& : : : 
3:1 26.7 . 2.0 . . * :: 
23 . . . . . . . . 23 
$5 : : : : : : : 39.0 . 4:3 10:5 : : :: 
:: . . 15.4 . 24:s : : 32.4 . 4.5 . 7.9 3 . . :: 
29 . . . . . . . 419 se:5 1.3 . . 28 
:o : 3.6 = 28.7 . 7:3 21.5 . 9:1 214 516 8.I . . . . 29 30
31 . = 4.0 = 10.3 = . . = 12.5 I . 31 
TOT 9.0 8.6 67.7 77.4 180.8 87.1 53.0 66.1 229.7 227.2 41.5 0.0 
I 
rlelUTEUR INNUELLE- 1048.1 *H 
t 
LES JOURS %NS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES P&R OES POlNTS (., 
I 
153 
S,.TION NUMERO 50110 C.4HEROUN BOHBI 
1952 
JAN” FEVR MARS AVRI H&I JUIN JUIL &OUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
:. 9.4 -.  . . 47.0 . . . 
11:o 
15.0- . . 27:o : 1 
3.- . . . ao:o 3910 . . 13:s 21.0 . : 
4 - . . . . . . . 5.0 . 35.0 . 4 
5 - . . . . . . . . . . . . 5 
- . 
: : - 
34.0 107.0 26.6 
27:o : 
20.5 . . . 
3 . - : - 814 do : . . 
. . . . : 
20.0 . 8 
10 : - 
L9.O . 17.0 7:s 24:o . . 
19:2 : : . . . . . . . 1: 
11 - . . 84.6 . . 
12 1:6 - . . 
12.0 . 
35:o : : :: 
13 . - . . 20:s : : : : . . . 13 
;; : I : : : 
30.0 
53:o . 20:o : : : 12:a t: 
E : - 
22.0 . . . 
3:o 33:o 25:o : : : . . . . :: 
18 . - . . . . . . . . . .18 
- . . . . . 
:z : - . . . . ..: : ,5:0 : : :z 
:: : - 26.0 . II.0 . 11.r . 26.5 . 36.0 . . . . . . 21 2
23. - . 
13:2 . 
. . . . 1810 3510 . . 23 
$2 : - . . : 21.0 . 3.0 ., . . * 15.0 . . :: 
ANNEE INCOHPLETE TOTPL PARTIEL lk98.h MM 
LES JOVRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.I 
LES RELEVES NANOUANT SUN, INDIOUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET ou HANWAkT EN FE”R 
DOUTEUX YaIS UTILIS*BLE EN JUIN SEPT OCT0 NOYE 
OUELOUES RELEVES hON BUOTIOIENS SdNS IWORT4NCE Eh 
“AR5 P”R1 “AI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOYE OtCE 
STPTION VUHEMO SO,,0 CAMERO”N BO”B1 
,954 
JAN” FE”R MARS AYRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: -:::: I I I 
: . 1:s . 
3:n le:7 : : 
19.5. . - - - . . .3 
4 . . . - - - . . . 
5 . . . 1O:O 2:s : - - - . . . . 5 
::::: -_ 1,:” : I : - 40.0 . . . . 8 . . . . . . . - - - 2h:O . . 8 
3 16.0 . . 17.0 . - -. . . . 
10 . . . . . . 17:s 1 - - . . . 1; 
24.o 
:: : . 30:s 
- - - . 
4:s 23:o : - 
27.5 . II 
- . . .,2 
13 . . . 5.5 . . - 2 - . . . 13 
:: : 
3.5 . . . . - - - 8.5 . . 
11.5 . . . 2::; - - - . . . 
3.0 - - - 
Id5 : : : . - - - 
. . . 
6.5 . 
. . - - - 8:s 14.0 . 18 
2315 : Z 1 Z 
4.5 . 
28:s . . :I: 
2, . 
2: 
: 
s:o 7’0 
: 
: : 
12.5 -_ - - 5.0 . . 
14.0 
. 
17.0 
13.0 30.0 
- - - 
22:5 : : 
:: 
23 
:: 
: 
4.0 . 18.0 . 24 
. . 710 . . 
- - - 
: : : 25 
:: :. : : 25:s 29.5 32.0 - - - 11.5 . . . 
. . :: 
23 . . . : 2,:o : - - - 21:5 . . 28 
:; : 5 : : : : 1 I : ;z * * 
31 . = . = 13.0 = - - I : : : 
:z 
31 
TOT 16.0 62.0 66.0 115.6 154.5 138.5 A.0 87.0 138.0 206.2 71.2 0.0 
HAUTEUR PINNUELLE 1061.0 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES b,ANQ”PINTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS I-, 
0O”TEUX YAIS UTILISABLE EN FEVR HARS *“RI JUIN JUIL bOU, SEPT OCT0 
RELEVES NON WOTIOIENS UTILISABLES A PWTIR DES TOTAUX CENSUECS EN 
JUIL bO”T SEPT 
STATION YUHERO 50110 . CIHEROUN BOHB I 
1953 
JANV FEVR MARS AVRI ULI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
42.5 . ii.5 10 5 
: : : . . . a:0 : : - 17.0 3::: : : : 
3 . -. . . . . . . . 32.0 . 3 
6:o . 23.5 . 4 
5 : : : : : : : : . . . . . 5 
::::: 25.5 
9:o 
13.0 . . . 6 
ii:0 
22.” . . . ,8:i : 7 
3 . . . 
,D : : 317 . : : : : 
WI.0 . . 8 
:, 
7.3. 
. . . . . 2::: ,Y:0 : 1: 
:: : ~1 : : : : 4:s : 23.0 30.0 1310 39:o : :: 
13 . . 20.0 . . 
5-L : 
. . 7.4 . . 13 
:I : Lo . 7.5 . 
. . . . 32.0 : D+:o . 15:s : :: 
::: : 32.5 . 19.0 . 12.0 41.5 . . 11.0 
.~. 
19:4 : : 
260 : : ;: 
13 . . . . 3.0 21.6 . . 18 
:o : 
14:o 
25 : 3,:s . . . 
. . 20:s . . 2R:o : : :: 
:: : 9.0 . . . 
. . : : : : : 
6.0 . . 
2 
23 . . . . 6.5 . . . 51.0 17:s : : 23 
::.: I>l.0 . 3.0 . 
11:o : : 
25.” 
. 10:3 : : : : :5: 
Y.0 
:: : : . 15:e e:o : : : 
32.5 . . . 
$7 
29. . . . . 19.5 . . 43:o : : 24:o 2” 
21 . = . . 5L.5 
= 
:: : = 3:” : 
2:s : : : MIO : : 
15.” = . . i . = . 31 
TOT 0.0 57.0 l27.5 57.0 133.8 93.0 136.4 10.3 279.0 272.0 150.0 26.0 
HAUTEUR ANNUELLE ,,*o.o CH 
LES JOURS %NS PLUIE “EhURbHLE SON, INOIOUES P&R OES POINTS I., 
QUELOUES RELEVES kON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE Eh 
FEVR AYRI HA, JUIL SWT OCT0 NO”E 
STATION NUHEVO 50110 CANEHOUN OOMBI 
1955 
JbV” FE”R r(.ws I”I?I M&?l JUIN J”TL 40”T SEPT 0CTO NO”E OECE ’ 
: : 8:s : : 
- - 
1,:3 do - - - 
30.5 . 1 
21:o . . 2 
,...... ---...3 
k . . . . . . 18.0 - - - . 21.1 . 
, . . . 7.2 . 7.3 - - - . . . : 
- - 13:s 16.4 . 
:: :-: .: : : r - _ .-. . 
; 
8 . . 26.2 . 23.0 63.4 - - - . . . 8 
Y..... - - - 
10 . . . . . 51:5 - _ - - 
9 
3o:o : : 10 
7.0 . 
:: : : . . 
- - 
18:s : I - - 
5.” . 
140 . . :: 
13 . . . . 22.5 . - - - . . . 13 
14’. . . . - - - . . . 14 
1s . . . ‘. 4:s 41:o - - - . . . 15 
i: : : 
10.6 . 47.0 17.0 - - - 
25.0 31.0 - - - 17:o : : :: 
18 . . 
19-o 
1e:o : . - -- - . . . 18 
:; : : 3:1 
5.5 - - - 
E 10:s . - - - 410 : : :s 
2, . . . L 3.5 - - 10.0 . . 
22’ . . . . . ,3:6 : - - _ _ . 
23 ._ . . . . ‘i . - - - 
5: 
21;1 ; ; 23 
8.2 7.0 - - - 
:g : : : : . . - * - 2”a0 - * :: 55.0 . . 
40.6 . 7.5 
2’: : : . 
- - - 
22:s - - 
35.0 . . 
- .E 
as . . 20.0 : : . - - - 
. 
2710 : . 28 
= 
:o : = 
19.0 . . - - - 
2:o - - - 
. . .29 
48.5 30 
31 . = 31:s = - - = . L : 31 
TOT 0.0 8.5 181.8 43.5 188.U 284.8 82.6 69.0 ll2.0 321.1 73.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1364.3 Ml4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURbBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES WNPVANTS SONT INOIWES.PbR OES TIRETS f-j 
DOUTEUX “AIS UTILISABLE EN JUIL AOUT SEPT 
RELEVES NON “UOTIOIENS “TILISPIBLES A PPIRTIR DES TOTAUX PENSUELS EN 
JUIL AOUT SEPT 
STITIQN NUMERO 50110 CAMEROUN BOHt?, -STATION NUMERO 50110 CAMEROUN BO*8 I 
1956 1957 
JANV FEVR HARS *"RI "Al JUIN JUIL AOUT- SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR MARS A”RT MAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 .NO”E OECE 
. . . . 9:o 4.0 45.5 27.5 y.; 23.8 i2.i 14.0 20.5 .0 5.0 . . . . : 
. . . . 2.5 21.0 25.0 17.5 35.5 J5.0 26.0 . 3 
.~. 1o:o 
- 
. . : 12.5 
20.0 20.5 
10.0 57.0 37:2 21:0 : : 
. . lb.0 . ,. 
. . . . . 
. 7:s 20.3 ‘b 
. 
1::: :::: : : 
. 7 
. . . . . . 14.0 20.0 10.0 . . . 8 
. . . 65.0 . M:O 60.5 10.5 1.0 21.0 12.3 . . . . . . . 40.5 . . 42 1: 
: : 
. . 19.0 26.0 
. . . 23:o . 
3 . . . 17.0 
4 . . . 17:s : . 
5 . . . . . . 
; : 
. . . i 12:5 * 8010 
3 . . . . 3710 . 
1: : 
. . . . . 
. . . . . 
- 15:o : 2:o : 
- 19:il 
11.8 . 3 
. . 4 
-. . .5 
- 16.0 . . 
- 21.0 
- ,A:0 
23:O 
7 
: 8 
. . a:0 49.0 45:o 29.0 10.0 . 7.0 
. . . 23.5 5.0 . . 
12:s 13.0 . 
. . 
. . 42.0 . 23.0 . 3.5 32.5 . 13 
. . . 20.8 14:e . : . :: 
-: : : 35.0. . 25.0 20.0 
16.0 418 1 11:s 1a:o 
23.0 15.5 38.5 4-0 26*1 3.0 * - . :7 
. . 35.5 36.5 
., 
. . 18 
. 
6510 
16.0 
: . 2e:u 
"1.0 30.5 10.0 10.0 
10:5 
. . 
. . . 5.0 29.0 . . . :o 
. . 9 
- . . . 10 
- ::*i 11-O - . . . :: 
- . . . 13 
- 6.0 16.0 8.0 14 
- . . . 15 
- 8.0 
- 710 
,: : :F 
7.0 
. 
- s:o : 
:t 
: 20 
. 35:5 
17.0 
13:o . 2:o 
17.0 15.5 63.0 75.6 7.0 21 
. 10.0 25.5 37.0 . 17:o : 22 
* 35.5 . . . . 23.5 2.0 10.0 . . . 23 
* . L * 11:5 8.2 17.0 , . ILO 1e:a :o:; : 19.4 . 15:o : :: 
, . . . 15.0 . 20:s 1.5 18.0 * . 32.5 . 31:o : : :: 
.' * 35.0 11.0 
. 2a:2 3.0 
21.0 5.0 50.5 . . 20.0 . 28 
* . . . 76.5 . 14:o : . = 7.0 . . . . . . . :I: 
. = . = 7.0 = . . = . = . 31 
0.0 136.0 154.5 243.0 187.3 247.5 372.0 597.5 542.1 259.5 154.3 38.9 
:: : 
. . 8.5 . . 
. . . . . 
13 . . . . . . 
10 . . . 14.0 
15. . . . 13:a : 16.0 
:: - 
. . . 
13 : 
. . 21:1 : 
. . 3:s 25.2 2b.0 
19 , . . . . 33.5 
20 . . . . . . 
:: : 
. . 19.0 
. . . do : 
23 . 
2<1 . . 5:" ri:0 : : 
25 . . . . . . 
:: 6:o 
. . . 10.0 . 15:o .
28 . . 11:9 : . . 
:o a:5 
= . . . . = . . . . 
31 . = . i: . = 
TOT 14.5 0.0 lb.0 114.0 157.3 224.5 
- 17:o 
18.0 . 
. . 2: 
- 1o:o : 
. 23 
. 
 8.5 . . P; 
- 11:o 9:o : 2: 
- 7.5 14.0 . 28 
6-o * * - 5.0 . . :: 
= . = . 3, 
- 222.0 109.8 ~0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2932.6 EI" ANNEE INCOHPLETF TOTAL PARTIEL 868.1 HH 
LES JOURS ~ANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR 0~s POINTS (.I 
DOUTEUX YAIS “TILISIHLE EN FE”R 
INUTILISABLE EN JUIL AOUT SEPT 
LES Jour6 SANS PLUIE M~URA”LE SONT INOIWE~ PAR 0Es POIN*S c.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOHPLET OU MANOUANT EN JUIL AOUT SEPT 
OUEL0”ES RELEVES NON PUOTIOIENS SANS IHPORTANCE Eh 
AVRI MA1 JUIN NO”E 
155 
STblTION YUHERO 50115 CAMEROUN BOMONO 
197” 
JAN” FE”R MARS AYRI Hbl JUIN ,U,L AOVT SEP, 
. . 
l”:, 15:2 
8.2 . .5 
. 15:* 
lb.4 
. . . 
. . .* . . 20.9 :  11.7 2.5 ., . 16x0 
4:*: 
39:3 
. . 5.2 . . . . 18.7 65.9 
. . . 27.3 7.4 . 20.9 15.5 
. . . . . . 4.5 lb:* 
. . . . * 
. . 7.2 . . I”L 
26’1 
s:3 
- 18.9 
. 4.0 2.6 2:: 9:; 
:4 : : 4s:o 3.” . e:o ‘5*0 41*o 7.h 10:2 
. . . . 3.1 . 2o:o 8.2 15.9 
. . . 5.1 . 
. . . 64.6 . 13:7 :o:; 27 : 
. . 7.” 
. . 23:i 5:2 51:s :z :::9 
6.5 39.8 
16.1 
. . 2.” . 53.5 82.0 42.” 8:2 
. b.” . 3:s :::z 7.5 13.7 20.6 10.9 
. . . . 24.6 Lb.6 * 
. . 3.5 
. 1 
3.” *, b2*9 . . . . 
. 7.0 
41:” 
. 17:” : : 
‘2: 
9:3 : 
. . 
. . 45.b a:* : 26:6 
:::: 6.0 8.2 
. 16.4 
. . . 11.8 27.” 
. . PA.1 12.3 2o:r 17:R 2:3 : 
. . . I0.R . . 22:r 3.9 16.4 
. = 
. . . 
8.5 22.3 . 
I * 
SS.2 b.5 2: : 
. s 21.4 35.” = 13.2 . = 
0.4 13.0 193.4 225.7 185.3 361.6 509.5 312.3 405.7 
OCT0 NOYE OECE 
bNNFE INCOHPLETF TOTAL PARTIEL 2214.4 nr 
LES JOURS SANS PCbIE MESURABLE SONT ,N”,O”ES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANOUlNTS SON, INOIOUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCO”PLET 0” HANOVANT Ek OCT0 NOYE 
OOJTEUX YAIS “TILISAHLE EN SEPT 
= 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 7 
. 8 
. 10 
. :: 
. . 13 
. f: 
. :: 
. Itl 
. :o 
715 :: 
23 
. :: 
. 2b 
. 27 
. 28 
. $0 
. 31 
7.5 
ST4TION Y”nERo 50115 CAMEROUN ROHONO 
1972 
JAN” FE”R “PRS *“RI Ml, JUIN JUIL AC”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 
3 . 
6 . 
5 . 
: : 
3 . 
1: : 
:: : 
13 . 
;g : 
:: : 
18 . 
:o : 
2 27:o 
23 . 
2 : 
:: : 
28 . 
:o : 
31 . 
TOT 27.0 
, 5.5 7.2 17.4 45.0 . .7 
32:5 : 
2.6 2.0 . 
. 49.4 2.2 
4.2 
3.4 13:1 
. 19:” 23:s 1:s 9.2 7:1 3.0 20.0 . 2:” 
. . 40:1 13:n 2.2 . 10:; 1.3 22.5 5.” 
. . .Y . 2.3 
. . . . 2.4 . 1.9 22.8 1:b 15:1 
. . . 26.9 4.6 23.4 8.2 18.2 14.2 . 
. . . . 8.2 164.0 61.5 10.0 . . 
._ . . :9 : 21.5 2: 
: : 
1.2 
. . . . 
. . 
2:3 
dz ,:4 : 
32:R 
32.R 
21.8 1:4 
3.9 : 
49.2 , 
. . . 8.2 93.2 .2 32.0 1.7 . 
. . . . 98.4 2.6 40.0 22.6 
. . 8.5 
. 
. 27.0 2”:b 29.2 . 22.9 . 
. . 19:” . . 22.7 1.0 . 3.0 . 
: 11:7 . . Il.=, . 1:4 17.0 89.0 .R . :6 : 
. .b . . . 3.4 36.0 . 17.3 . 
. . . . . 3.5 
. . . 33.7 16.4 11:s . 14:o : : 
. . 2.9 13.5 7.3 
. . . 15.2 . 1::: : : 2016 : 
. . 1% : : 10 2 
1:” 
1:2 1 4 
s:2 
37.3 . 
. . 
. . . . . .8 6.5 41.0 : : 
. 29.5 . 
= 
. . 
14:s 14:2 M”:O 2:2 
5.7 . * 
. I . = 32.5 . : 1::: f 
0.0 101.1 127.6 190.2 263.9 605.4 452.0 339.1 257.8 37.1 
HAUTEUR ANNUELLE 2401.7 PM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,b,O,P”ES PAR OES POINTS I.1 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. b 
. 7 
. .a 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. :: 
. 18 
. :: 
. ‘21 
. 22 
. 23 
. :: 
:5 :: 28 
. :: 
. 31 
0.5 
STAT,ON WWERO 50115 CAMEROUN AOCIONO 
,971 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
0.” 
. . 7.3 . 1 
. . 2716 : 
‘3-b 
2& 8-P 417 
ii.5 . ;:.; 
13:o 
1% 
:   . 7:s : . : 
:1 *6:2 : 
* 11.5 
33:” 
PR.0 Lb.3 . 3:s 4 
. 24.5 “1.0 21.5 . . . 5 
. . . . . 
. . 8.8 
. . 17:9 : 
. :9 
24:) 
. 
. . : 
. . 30.0 8.8 . . II 
. . . 
. 
. 13n:o : 
*Y:: 
: : ,12 
2:2 hY:4 . : . : 
- 32:- 4.” . . . . 1, 
75.8 180.6 . 7.0 23.5 . . 1s 
. 3.6 22.” . 35.” . . . 15 
. 45.” . . . . 
13:: 
iz*; * . . 
. . sa:* : :3 : : 
t: 
18 
. 5.” . 53.9 39.L 14.5 
. 
2 s:3 . . 2: : : 0 0 . :z 
.’ * . . . . - 27.” . 
. . . . . 18:” : . :: 
715 : 
21.0 20.7 59:e 10.0 3:o . . : 23 
8.9 . 22.” 
. . . . . 22:s 1::: : 37:o : : $2 
2.7 1 . 15:4 92:e 5.7 6.5 10.5 23.5 . . 26 
. 29:” 29:R 
7.1 
. . . 24:o ::: 
11.0 . . 
. . . :li 
= 
. . . . 
40.6 1.5 . 7.4 . . 1u.3 5:s 0 2::: 12:” : 
= . = . = 15.4 21.0 = . = . 3, 
13.8 153.Y 203.3 105.8 ‘122.3 faW.6 375.” 200.5 234.3 85.” R,.” 
HAUTEUR ANNUELLF 2540.5 WI4 
LES JOURS SANS PLlr,E “Eb”RARLE SONT ,NO,““ES PAR OES POINTS (.) 
OOJTEUX YAIS UT,L,SAtlLE EIV,JAN” 
QUELQUES RELEVES hON O”OT,O,ENS SANS ,HPORTt,NCE Eh 
A”I?, HA, JUIN “CT0 hO”E 
STATION NUIIERO 50112 CAMEROUN 0ONABERI ,8ARE, 
1951 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 17.4 5 2 44:9 41.0 25 4 - 53.0 . 15.0 . 2 1 
3 - . . . 
: .
. . 44.0 36.0 
37:9 .
22:o . 3 
: : 10.2 . . . 50.0 . 22.0 6.3 20.0 1 25.0 10.  - 62:” : : 
: : 3,:s . .  . .  20.0 . oe:o 4::: :z:o -  27.0 1L O . . 7 
8 . . . .- 5.0 38.0 lb.0 10.0 - -9.7 . . 8 
‘0 : : : 
:. 
: Ii:: 914 9% : 29:: : : 10 9
. . 
:: : : : : 6.L) . 
93.0 - . . . 
10:4 20.0 - . . . :: 
13 . . . . . 40.” . . - . . . 13 
:: : : : :.: . . . 
15.0 48.” 43.; - 14 
- 14:5 : : 15 
:: : 14:4 : 10.0 . . 4.0 2 7 68:” : - 100:” : : :: 
18 . . . . . 5.0 . . . - . , . 18 
:; : : 1’ : 101.0 10.  3:o 25:” : - 10:” : . :z 
2 : : : : : 78.8 .0 4.” . L”.? - 10.5 8 9 . . :: 
-23 . . . 51.0 . 225.0 . 15:” : . . . 23 
$3 : : :. 715 101:7 31.5 . eo:o 10.” ‘“* - * . * , - . :: 
:: : : 2015 1 3217 . 
. ::.; ;y.; - 19.3 . . 
. . - . :: 
-29. . . . . . b2.0 - 11:” : . 28 
= . 
:; : = . 
. . . ,5:5 . - . . . 29 
. 25.5 40.5 96.” - 
31 . = 10.” 1 1.9 = 50.” . = ,4:7 : : :Y 
TOT 0.” 79.” 75.2. b8.5 355.7 557.5 554.1 708.2 - 376.9 99.0 0.0 
ANNEE INCOHPLE7E SOTfiL PARTIEL 2874.1 H” 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE’SONT INbIOUES PAR “Es POINTS I.1 
LES RELEVES MANOUANTS SON, INOIOUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOHPLET 0” “ANQUANT EN SEPT 
OOJTEUX YAIS UTILISABLE EN JUIN OCT0 
INUTILISABLE EN MAI JUIL AOUT 
OUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE Ek 
FE”9 OCT0 NO”E 
STITION NUMERO 50112 CAHEROUN BONABER, ,OARE, 
ST4TION NUMERO 50112 CAMEROUN BONABER, I~&RE, 
1953 
JAV” FE”R MARS AVR, “Al JUIN JUTL AOUT SEPT 0CTO NO”E OECE 
: : : 3:s : 15.0 .2 23.0 9.” . 25:0 :i:: 15:” z:o : : 
3 . . . . . . . 4.1 8.0 . 4.” . 3 
4.. . . 2.0 25.” . 36.1 
5 . . 9.3 . 5.6 . . 2.1 20:o : 4:” : : 
: : : : 2:s lb.0 il.0 . 69.” 
2.” 48.” . 
31.1 13.0 23.0 . ; 
3 . . 
36’6 :
’ 19.0 50.0 39:1 8.0 2:: : : 8 
ID : : : 24.0 2.0 90.0 . 20.1 14:1 16.1 8 19:1 .0 2.0 . 15.0 . . 10 
11 . . . 17.5 28.0 59.0 17.0 3.1 11 
:: : : ld3 : a:0 31.1 1 .0 19:1 2.” 8 1 19:” . 36.0 : 11.0 : : . 12 3
:z : 25.1 . . 25.” _. . 2:o le:, 73.1 15 5.” . 36.1 5 ” 7:” : :: 
25.0 14.  33:o : :: 
13.. . . 2.4 24.” 5.0 3.1 33.0 69.0 . . . 18 
:z : sa:0 : 20:0 28% 147:O 23:0 37.0 4.1 186.1 25 ,b:, 3:” : :: 
:: : 29:8 : : : 3E’ * 122.0 22:1 : . . . 82.0 . . :: 
23 . . . . 
1-r:” 
5:O 6.0 
24 . 25:4 19.4 . 27.1 6”:” 
1.” 
: 34:1 : : 
23 
63.1 5 . . 65 . 97 0 5.1 . . . ;: 
26 . . . 4.0 . 28.0 25.1 127.1 12.0 51.1 . . 
27 . . . 9.0 . 2.1 1.0 
710 
36.1 13.0 . . 
g; 
28 . . 19.0 . 1.7 4.1 . . . . . 28 
:i : 2 = 10.7 . 5.0 
I 
2:6 34.0 7.1 9::: 3.0 . 3:: : : 12:o 30 
31 * = . 2.1 = 6.1 13.0 = . = 39.” 31 
TOT. 0.0 110.3 119.8 85.4 293.2 935.7 396.8 912.4 717.1 285.4 118.0 51.” 
HAUTEUR ANNUELLE 4025.1 “H 
LES JOUR* SAN* PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR 0~5 POINTS L.) 
OOUTEUX HAIS UTILISABLE EN HAI JUIN JUIL OCT0 NOYE 
1952 
JANV FEVR MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 2:5 : 9.3 . 19.0 . ‘<Fr.~ . . 128.2 44.” . 2.4 . : 
3 . . . . . . 4.7 . . Il:§ : 3 
:: :.: : : : 4:: 22:3 16’0 S:2 : 14:: . : 
4l.O 48.4 45.0 10.3 . . 
41.9 18.0 45.0 3.9 . . : 
8 . . . . 90.0 20.8 4.0 7.0 . B 
9 . . . 14.3 12.9 8.5 63.2 . :2 . 
10 . . . . 15:s 7.8 56.9 8:” 1.0 . 38.7 . *Z 
11 . . 35.9 . . 1s.o 29.4 18.0 . . 11 
12 . . . . . 3:” : 2.5 2.” . . 12 
13 . . . . 13.2 5.0 . 12.0 126.5 2710 . 13 
;;. . * . 19:6 4.4 . . 10.3 L5 6 10.0 7 4 73.1 8.” 17:s 5:; . L4.2 . . 14 9
lb . . 9:o ci,:5 52.3 12.5 12*0 17 20 ” . ,*:a 3::: :::Fi 6:s : . f: 
18 . . . . . . 94.0 6.0 . 6.4 . 4.6 18 
:z : 6.5 . 35:s : : : 34.0 5 ” 40.” 1 0 3.2 2 8 49.” 2.1 . . 
:: lbm2 *. * . lb.5 3.” 11.5 . 5.” 33.9 . . . . . 
23 : . . . . . 2& 54:” 2:: 50:2 : 4:” 
21 2
23 
:5 2:o : : 15.” . 30.2 24 0 11.6 0 0 6.9.5 10.7 . 6:l : 1.8 . . 24 5
:: : : : : la:” :::5 10.0 17.0 6.0 e:* 4012 : : :: 
PS . . 19.” 38.5 7.6 50.” 124:o 27.” 1.2 25.6 12.1 . 28 
29 20.8 . 29.9 15.8 2.” 31.0 7.” 87.h 33.0 3.0 * 
3” . = 7.0 . . 149:” 7.” 45.0 2.4 . 
3, . = . = . = 22.” 7.0 = . 5 : 31 
TOT 39.0 9.” 158.4 176.5 283.0 444.2 959.6 485.1 853.3 257.7 131.6 20.6 
“AUTEUR MWUELLE 3818.0 84” 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
OOJTEUX YAIS UTILISAsLE EN FE”R MARS JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 50112 CPIHEROUN BONABER, (GARE, 
1954 
JAN” FE”R MARS P<“R, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 10.5 . . . 3.” 44.0 12.8 ‘7.7 . . . 19.9 . ,6:3 : : 
3 . . 3.0 : : 7.9 3.2 : a:1 : 13.” 3.0 3 
2 * . - . 610 8:b 918 3.8 5 2 ::5 : 46.1 0 ” 33.” 18 0 15.0 .8 . : 
: : : : 11.0 3 . 41:” 141.4 36 8 4:s 5.3 . s:b 4.0 . . b 7 
8 . . . 
,2,:3 . : . : .
10.” 1.5 39.6 125.0 14.” . 8 
1: : 7:s : 122.2 55 ” 6::: 1.3  . 11:5 : 10 
:: : 17:s 15.4 11.2 48.4 8.4 49.2 . ,:2 45.3 2.3 150:2 18.3 .s 12.5 . 45:3 :: 
13 . . 10:4 3o:r . 
14 . 
117:” : lb:” 
5.4 ,lLl 
2.” .Y 59.0 . . 90.” 13 
1::: 3.5 5.4 . 
15 . 45.5 6.0 . . . a:0 
2.0 14 
. 15 
:7 : 4617 15:3 : 13:9 5.0 . :;.; 12.0 5 2 21.” . . . . 
13 1.3 . 42.5 . 3.” . 22:5 5.9 . 
24:s 
1,:s : 
:: 
1s. 
19 * . . 41.0 5.0 14.5 12.2 
2” . . 3.2 . 1::: 7.5 4.5 3.2 le:” . Y:” : :o 
2, . . . 5.0 37.1 23.5 16.8 25.1 . 21 
9.5 51.0 12.5 10.0 30.6 . :5 22 
10.3 3.3 18.8 . . 23 
11.2 ’ 3.2 24 
. . . 6.6 38:4 5.1 11:” 24.2 25 
:: : 3:” : : **.e . 21.4 . 6.3 no:7 28.0 14.0 - . * . $: 
28 16.3 . 7.4 : 3.9 : 9.0 34.0 : 28 
:; : = 23:4 . 20 : 60.2 10:4 30.0 4 ” 16.0 8 9.5 . 19.” . :o 
3, . z . 1 : l 56.5 14.2 = . I : 31 
TO, 17.6 204.0 161.2 310.3 19i.3 426.2 742.3 305.2 599.4 337.0 179.6 168.2 
HAUTEUR ANNUELLE. 3642.3 RH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.a 
DOUTEUX HAIS UTILIsAsLE EN HAI 
157 
STATION NUMERO 50112 CAMEROtiN BONABERI (CIARE, STATION NUMERO 5&l,l2 CAMEROUN BONABERI (GARE, 
,955 1956 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEVR <MARS *WI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : 22.0 . - 37:3 B:5 21:0 bb:O 65:B 4::; 3.5 . 16:s 9:o. : 
3 . 9.0 - 12.3 43.2 7.0 . . 56.9 . 18.5 . 3 
4 - 5.1 ‘- . 18.0 . 75.0 2.0 . 
D.. -. . . la:? :::: 2215 . . . : 
::: - . . .  89.0 7.5 11.0 6 20.5 . : 
8 . . - 
- 48.0 25:
2.” 13.3 
31’0 414 
64.8 8.0 1.5 2:s : 8 
10 : : 28.0 . 3716 90.9 11.2 ?Y:5 2515 : : 1” 9 
11 . . - 95.0 2 . 9:s : : 18.8 . * 19:o 5:” 4::: :: 
- ,3 . . . . . . 2.: . 4.5 . . 13 
:: : : - Il.2 . . 17:4 :::: : 10.5 5
5:o 
. . 2*o . :: 
:: : 77:s - . 8:s : 291” 3.0 16:s : : : :: 
19 . . - 4:” . . 2.2 :s . 35.0 . . 18 
19 2.0 - . 9.” . 
25:3 
51.1 107.0 
20 . . - 33.0 . 12.” 26.3 615 :::; : : 
19 
2” 
:: . 22:2 - . 4:: 5214 7514 58.0 13.5 8.0 55.0 . 13:o :: 
23 64.” . - . . 138.0 . 22.0 16:: 6:0 : . 23 
$2 : : - . 5.5 6 4 1O:O : 15.2 1.0 17.5 . *,:a 4e:o : 2: 
:: 38.0 4 ” . - . 18.3 . 13.8 7 4 2B.7 3 1 27.0 10 4 39.5 2.  2.0 . . . _ 
28 . . - . . . . . 28 
1o:o : 
3, . = - = * ; 14:5 = . 31 
TO, 107.0 137.8 280.5 299.6 161.9 352.4 648.5 753.4 454.9 369.0 123.” 72.0 
H*u*wR ANNUELLE 3760.” HH HAUTEUR ANNUELLE 4226.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INoIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOI0”ES PAR OES POINTS ,., 
OOUIEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL AOUT SEPT 
0UEL0UES RELEVES t”ON 0UOTIOIENS SANS INPORTANCE EN 
AVRI JUIN JUIL OCT0 
INJTILISABLE EN OCT0 
0UEL0UES RELEYES NON 0”OTIOIENS SANS IHPORTbNCE EN 
RELEVES NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX IrENSUELS EN 
MARS 
AVR, OCT0 
STATION NUMERO 50112 CAHEROUN BONABER, ,GARE, 
,957 
JANV FEvR MARS AVRI bd** JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 18.5 3.0 20.” s:o . 
13.” :;.; 19.” 
6.0 32:o 3::: 20 : 
3 10.0 . . 24:s . . 510 $0 
- 
3 
4. . 
4”:” 13:” : : 
20.0 38:” : 39:” : 9.5 4 
5.. . 10.0 8-O . . . . 5 
5.. . . . 5.” 22.0 55.0 . 15.” 5.5 
. 
7 
8 1010 1 2:s 1 1 Y:2 22:” 
24 5
15:” ’ : 1:s 
: 
48.5 8 
1; : : 2.5 . 30.0 . . 20.5 3 0 . 25.” 4 0 20.” lb.0 5::: 31.0 . 2.0 . 1: 
:: 4.0 . . . 1::: : 49.” 10 0 24.0 55.” 5.0 10.0 1.  . . 
13 . . . . . . sa:0 710 :::: 3.0 7:s : 13 
:5 : : 3.” 2 0 37.0 . 8.0 . 60.2 . 60.0 200.0 18.0 3.0 
34.0 . ::: 2:s : :: 
:: : : 20:5 12:O 19.” . 3.0 . 25 . lSeO 6.5 45:o 40:” : : :: 
18 
:o 710 . : . : .
30.0 . 14.” 13.0 12,” 88.0 6.5 68.5 10.5 18 
: : : 16 2:s 0 14.0 . 47.0 9.0 4.0 . 
. . . . 4: 
21 1.0 . 
21:” . 1o:o . 
:::: 
Y:0 132:5 1.0 
‘:::i 
: 15:: : 
54.5 21 I 
2: : : . 22 . 
71.5 1 :o 
1.0 
. 23 
:: : 12:O 16:O : : 210.0 . 60.0 17.  ?:3 3’0 
7:s 
: : 
. . $2 
:: : : 6:” 4::: : 5o-s 8.0 172.0 50.5 . 
28:s 
46so 
: : 
43 1o:o . :; 
28 . . . 15.5 13.0 . . . . 28 
:z 6.0 = . . . 
31 4710 = Z 810 
so:o 25.0 
710 
:2: * 
L 
2; 2’0 
Z 
: 3: 
. = . . . 31 
TOT 85.0 12.0 152.0 237.0 95.0 464.4 771.0 882.5 648.3 297.0 179.0 86.0 TOT 52.2 4.” 26~9 206.7 150.0 594.8 713.5 731.7 644.8 364.0 129.0 41.5 
HAUTEUR ANNUELLE 3909.2 NH HAUTEUR ANNUE&LE 3639.1 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOI0UES PAR OES POINTS ,.) 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN MARS AVR, JUIL AOUT 
INUTILISABLE EN HAI 
0UEL0UES RELEVES NON WOTIOIENS SANS IMPORTANCE EFI 
*“RI JUIN SEPT 
1 
2 
3 
: 
5 7 8 
1: 
11 
:: 
1s 
15 
:: 
1 23 
:: 
:: 
28 
:i 
31 
TOT 137.7 103.2 
. . 
. 3:o . 24.5 
. . 
1:5 z7 
. 4.0 
:4 610 
. . 
3:o 1:o 
62.5 . . . 
. . 14:o 
46.0 1.5 
. . 
. . 
. 2.5 
. . 
23:o 24.5 . 
. ~1.5 
1:3 18:s 
. 1.5 
. . 
= 
= 
22.5 
. 
. 
9:o 
2710 
29:5 
. 
4.” 
64.0 
do 
.75.0 
. . 14.0 90.0 1.0 11.5 
. . 11.0 10.0 . 26.5 
. . 3.0 . . 100.” 
9.0 . 45.” 57.0 2.0 . 
. . . 19.0 . .~ 
30.5 72.0 8.5 20.0 30.0 
1;:: 16:5 21.0 13 ” ‘6310 35 0 36.0 3.” 31:s 72.0
26:s : 10.0 . 3.” . 2.0 . 2o:o 
6.5 . . 
. . 20.3 1o:o 3:” 
24.” 
35:o . 
* 80.0 7. 3:2 
71:” 4.” . 35.0 10.” 3::: do 
. 5:o 3.0 13.” 10.” 
23:O 2.0
. 471  8 0 1::: 
148.0 : : 
16.8 . 
13:s t::: 5.” 
= . = 140.” ‘4.0 : 
292.” 169.5 323.31057.” 583.0 542.8 
30:s 52:0 
so:o : 
30.0 . 
20.0 
. 12:o 
. . 
47.0 
‘2:” . 
. 40.5 
. . 
20.0 17.0 
1a:o : 
30:o : 
40.0 3.0 
30.” . 
. . 
. 5 
583.0 176.5 
- ! . 
b3.0 
l# 
20:s _ 
. i 
. 7 
. 
. : 
. 1” 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 16 
. :: 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. :: 
. 31 
“3.5 
ST4TION W”ER0 50112 CAMEROUN BONABERI LOIRE) 
1958 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : 6:” : 
13.” 49.” 48.” ,153.” 
:5 . 73.0 . 28.0 86:” 2410 : : 
3 . . . 
Y:” . 
10.0 52.5 . 90.5 
7.0 135.; g.; 66.5 9:o 3:o 
. 3 
36 5 
: . . : : 3:” 3:” . . 8.” . . 
. 
. : 
:*-*- . . 2.1 3.0 . 13.0 * 41.5 34.0 69 27.8 3-5 
8 : . . .3 
20 0
26:s : 
‘.x 1:s b 7
29.” 8.3 : . 8 
1: : : : 10.5 4 ‘ 5.0 6 20.5 19:o : - 88.5 _. 35:o 4.8 2 ” 24:” 5:o 1: 
11 . . . 
:: : : 71” 36:s .
3.” 
26:o 10.5 
* 4.” . 2.0 .s 11 
3.0 . 3::: 33:s :z:: : 11.0 2:o . 12 3
40:3 3:o 11.0 . 24.0 . 22.0 . 110:9 7.” . 2.5 . :. 
:: : : 71” : 4.0 .s -2.0 . 
95:o : 
74:3 .3.” . . . . :: 
18 . . . 2.5 .5 . * . 18 
:; : : : 4o:o 13.” .5 113.0 1.5 57.8 . 10.5 . 17.5 : 20.0 1 .5 : . . :: 
21 2.2210 : : 3.0 . 13.0 
410 
- 2::; 9:o 3::: :;:: : . 26:i :: 
23 . . 1.” ‘6.0 5.0 17.2 . 12.2 74.0 . . 23 
:: . 4:o : 7:o : 162.0 3 65.5 28 0 13.8 8 5 1~:~ 1e:o : ,: :: 
2:s 21.5 . . 
. . . 28 
8.0 24.” 58.5 5:: 
: 
8.5 29 
. 3” 
31 . = . = 32.” . = 3.5 = . 31 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t.1 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS “AI. 
STATION NUMERO 50112 
JAN” FEVR- HARS AYR, 
: s:a : 112:s 24:o 
3.. . . 
: : * * . . . 27:o 
6 110.0 . . 3.0 
. . . 
; : . . 
7:s 
1; : : 1:s . 
:: : 
64.0 
15.0 3:s : 
13 . . . 7.0 
14 1.5 .- 
1s . . 22:a : 
ff 11.0 : 
10 : . 
::; : 
1.5 10.5 
. 1.5 
:; : . . Ir:a 
:: : : : -1 
23 . . 1.0 6.0 
2: - - 7.0 
. . 9% . 
:: * : 22:s : 
2s : . . . 
1.2 = . 3.0 
:o . = . . 
3, . = . = 
TO, 126.7 79.0 273.3 107.0 
CAHEROUN BOHA0ERI I<iARE, 
WI 
ANNEE INCOMPLETE 
1959 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
586.0 “~4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE.5 PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SON, INOIOUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” NANOUANT EN MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 LOVE OECE 
= 
- I 
2 
- 3 
-_  : 
- 6 
- 7 
- 0 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- :5 
- :: 
- 10 
- 2 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :z 
- 31 
_. 
159 
STATION NUHERO 50116 CAHEROUN BONABERI ,SOLIDI,IT, 
1951 
JAN" FE"R HAI+S A"I71 HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 2::: : 3:4 8:s .8 
3 3.4 25.6 19.6 . 1.3 1.4 .9 .2 . 3 
5 2.8 . 9.4 16.2 . .B 13.5 . 
3.7 21.5 .B . 
: : : ,:a : 14.7 . 71.3 . 40:3 73.6 80 3 15.8 1.7 1.0 23.7 6.2 . . 6 7
: : 30.5 . . 4.3 
: 
l46.2 2.3 63.2 49.1 58:: .2 . 
1:4 18:s 
26.7 38.7 
19:2 
16.0 . . : 
10 . . . . . 72.0 . . . 10 
11 . 
: 
2.0 
4:e : 
3.4 1.5 66.2 
12 . . 
61:: 14:3 
a.1 
4::: 
:: 
1.4 . 
. . :: 
13. . . . . . 114.9 22.2 . . 13 
;: : : 75:s : 12.0 . 32:0 55.0 . 26.2 2 5 19.4 1 0 10:s 3:9 . 14 5
t: : : : : :4 713 8% 1.6 . I5 : z2 : :T 
18 . 17.1 . .7 6.6 3.5 . . . 82.2 1.8 . 18 
13 . :r 45.2 24.7 &a * 20 * 2.8 . 2.8 16:: 3:1 :5:: R:a : : :: 
:: : :2 .2 . . 9.7 16." 
23 . . :a : 9919 
'8.: 
65.17 16616 
3.7 1.0 
2514 814 : : :: 
6.2 79.0 19.0 4.8 1.3 23 
:: : : : 14.4 ,917 258.5 .5 5.0 " 89.5 .7 
2:s 
49.1 . .I 24 
. . . 25 
:: : : :: 
23 . . . 
23 
1:s 
= . 
30 = . 
: : 
25.8 50.0 86.9 21.4 6.9 30 
31 1.3 = 10.7 = 73.7 . = . 5 . 3, 
TOT 9.0 123.4 176.6 58.7 371.5 780.8 854.3 844.5 649.9 434.8 71.4 9.4 
HAUTEUR ANNUELLE 43.94.3 MN 
LES JOURS SANS PL"IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS c., 
STATION NUHERO 50116 CANEROUN BONABERI ,SOLIOI,IT) 
1953 
JAN" FE"R "ANS A",?1 ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
: : : 3:3 1.3 . 
3:o 
42.: . 31.8 18.0 . 
. 
g.3 
122:5 28:s 
104.0 .5:3 : 
3.. . . . . 7.3 . . 11:5 : 3 
: 2.3 .5 . . . 832 '1:o 3.0 BO.8 
19:a 
2.5 . . 
. 1.7 . . . : 
7 : : : 2:2 35.8 43.3 22.3 140.5 l.4 29.8 . 
. 12.3 51.6 30.3 35:9 : 
a 4.8 . . . .- 33.5 76.1 19:s 7.5 5.4 2:a : 8 
9. . 34.5 2.0 
.9:0 
133.8 1.3 22.3 21.3 
10 . . 
1.1 . 
. . . 42.3 32.8 19.5 1:: . . 1: 
:: 3.5 . 6.3 . 16'0 . 14*a . 32-o . 1.0 . 
15:5 
. :: 
13 . . . 
l& 
3.7 62.0 45.8 11.3 5.0 51.8 . 13 
14 . 39.0 . . . 10.5 101.8 4.5 .48.8 
15 . . . . . . 15.0 12.0 . . 4:o : :: 
:: 1:6 
9.0 4.0 4.3 
- . 
1 1711 
3:.: 
?:a 
6% 2.0 
30.0 
s5:a 
3.0 86:5 98:: 32:3 : :: 
la . 5.0 2.0 5.5 78.8 . 2.3 . 18 
:z : 33:3 1.0 . 29.0 . 57.3 2.2 13.x . 5.0 37.5 200.0 
5.0 30.0 30.0 25:3 : : :: 
21 . 
22 . 11:3 1:3 : : 
125.5 23.8 159.a 
84.8 22.0 ,2.5 25:s ::z : : 
21 
22 
23 . 21.3 . . . 1.6 5.3 3.0 . 3.5 . . 23 
:s . * * . 160.6 1.3 43.3 . 100.3 59 0 . 33.5 . 
. . . :6 ;: 
31 4.5 = . = 8.a = 
TO, 17.2 154.5 120.4 132.1 227.3 891.2 78i.61169.4 742.5 391.0 119.8 77.0 
HAUTEUR ANNUELLE 4827.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 50116 CAHEROUN BONABERI ,SOLIOI,IT, 
1952 
JAN" FE"R HARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
: : : 3.0 : 218 14Za 8;*0 6.0 26.8 7.1 3.0 . 1 
3 . .8 . . . . 50:s 14:3 122:5 : 20:2 : : 
: : 20:7 : 6.0 . 11:3 6.8 . 
72Z3 2910 
27.0 31.1 4.9 . 
*.a . . . : 
.: 
a . . 1.5 . a 
10 : : : 4:s 43.3 7.4 19.6 ::5 
5:a 
63 6 
. 1:a : 34:5 : 1: 
:: : : 58.5 . 1 :4 5 7Za 36.0 8.6 106.0 18.3 . 14.8 . . 11 
21.5 11.4 . . - 13 
12 
. . . . 
16:8 .3 
* * .8 123.5 47.9 2715 1.0 13 
:: : : : 75.5 4.0 
2::: 17:s %:O 
3.8 7.5 13.8 . 14 
. . . . 15 
;t :6 : 1o:o * 55.4 6-8 
La . . . ?O 513 
11:9 :S :: 
. 16.5 6.1 
:i : : 31:o 3910 : 
12:3 
2: 
::: 
1’2 
16.9 . 5:o 18 
S:b 
61.5 
. : : :; 
PI 
12:s : : 
23.9 11.8 . 7.0 22.0 
22 . 32.5 1.0 55:9 : : : 
23 . .a . 415 1 3.0 36.0 28.9 17.0 64.0 2.8 2~ 
:: : : : 
2:: a:0 : 
5:3 ~. 
. . 
:: : : 1:o : .5 23.; 14.3 19.5 
3:3 30:3 
2.2 . 
:: 
29 
29 lb:5 : 14:B 2614 
2o:e 3418 45:R 12:3 a.9 14.3 110 1 28 
.B 136.8 90.0 2.1 62.5 25.3 . . 
30 . = 3.3 18.5 . 
. 1.3 21.3 2.3 . * 
:z 
3, . = 4.3 = . > 13.5 34.8 = . : 8.0 31 
TOT 29.7 22.3 130.4 231.2 434.0 445.51127.4 519.4 742.9 358.8 130.7 23.6 
HAUTEUR ANNUELLE 4195.9 PH 
LES JOURS SANS PL"IE WSURLBLE SONT IkOI""ES PAR DES POINTS ,., 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN JUIL 
ST4TION NUMERO SOL16 CA"ERO"N BONABERI CSOLIOITIT, 
,954 
JAN" FE"R "AR5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E DECE 
:::. 10.0 . : 62.5 * 
310 
31.0 a.3 . :2*iz 
Ill:5 55:O 
':-z * 
3 
: 3:o . . 4:o . 
- * 7.0 6.0 23:O : 
: 
3 
14.3 8 0 10.8 4 3 20.0 9.0 
7.8 19:a . 10:s : 
6. 26.3 . 
1:a : es:.a 
2:::5 4.8 
7 . . . 7.8 25-o 
a . . . 10.5 . 17.5 57.0 4.0 11:o 
10::~ : : 7 
. 13.0 . a 
9 . 5.0 20.0 48.8 . 
10 . . . . . 6l:O 
99.R 11.5 . 19.0 . 9 
11.3 133.0 . 2:o 7.0 . 10 
:: : 41:3 1:5 14.8 g.; 125.0 12:3 la.5 112.8 20.0 . 43.0 Il 
2619 : 99:s 
4.3 145.0 
13 . . 9.4 10.3 3.0 a.5 44:s : 
14.3 12 
8.3 13 
:: : 74.8 . . : 43.0 17.5 27.8 19.8 
5.0 36.3 
1:s 
: 
30.0 
1.3 5:S : :: 
30.0 22:a . . 
la . . 
21. . . 
22‘ . 
41.5 23.0 6.0 41.8 23.3 
. 16.0 14.5 . 
23 . 5:3 : 
31.5 
: . 37:o 
40.0 9.0 
. 11.0 21:5 
22 3 . :: 
. . . 23 
2: : : : 35.5 . 55.5 8.0 9:B 62.3 13.5 17.5 17.5 . 12.8 24 
10.3 28.0 . 26:8 . 25 
:: : : 2715 : 2.8 PS.3 ' 3.0 
:;.; ' 
25.5 16.5 
10.0 .: : 2718 6:3 
37:3 1:3 :: 
28 . . 25.0 91.0 31.0 . . 28 
$0' : = : 18.0 . 16.0 
15:s 
.B 64.3 7.5 17.0 . 
L : L 
3.0 
31 . = . 62.0 . : : 1 : 
:: 
31 
TOT 3-o 198.7 194-l xi.1 306.5 713.2 972.4 465.4 701.3 401.4 231.4 108.0 
HAUTEUR ANNUELLE 4606.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUWERO 50116 CAI~ER~UN BONAEERI (SOLIOITITI 
1955 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
: : ‘Z-2 -* 25.1 soi si:0 91.0 3.3 45.5 29 3 36.3 2 5 23.5 
11:e : 2618 
13.5 2 0 . : 
3 * . 60.0 . 36.8 6.0 106:5 6.3 . 3 
5 : : 2:s : 24.0 2 8 3.0 .8 6.3 2 0 65.6 21 8 17.5 . 18.8 . 12:a : : 
; : 1.3 . 5:o .5 ,:a :*; 11 8.5 3 15 6.0 0 16.0 :-: 
a. . 56.8 613 17.0 4915 35:B 52:s 9713 6:B 
4.3 . . 6 7
. . B 
1: : .: 24:3 90:: 2.0 . 26.3 11 8 35.0 14.  47.0 79.5 66.5 32 0 713 : : 10 9
:: ._  . . 4.5 
14 : : 
:a : 8.8 . 19.3 8.8 3:3 12.5 . 6.3 . : 12 1
1.3 . . . . . 12.8 13 
14 . . 17.0 13.5 . 4.0 50.0 . 11:5 : : 14 
1s . . . . . 11.5 . . 
y.; 
. . . . 15 
:: . 9.0 . 21.0 15.  3.0 10.2 . 23.0 
la . 
:7 . 
1.6 22:s S:O 3:a 
25.3 .0 15:3 19.a lB.8 . . 
49.5 116.0 1~ 28.0 . . 18 
:; : 14.3 . 29:: : 94.3 20 0 51.5 2 3 37.8 4 5 2:ii 28.0 . . . :LT 
26 39.0 . 9.3. . 57.2 . 79.2 
29 .a  . 9:o 6:a : 20.0 * 140.0 14.4 
545:: 
75.8 2:a . 1o:o 3.8 : . : .
:: 
es 
:o 2:2 = . 6.0 22.4 18.0 118.7 12.5 a.0 
31 . = 
TOT 125.9 113.0 264.9 241.3 265.4 609.4 927.5 883.2 480.5 376.3 98.3 3.0 
HA”TE”R ANNUELLE 4388.6 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOICIVES PAR OES POINTS I., 
OOJTEUX YAIS UTILISABLE EN MARS HAI JUIN JUIL OCT0 
STATION N”“E&Z0 50116 
_i JAW” FE”R MARS 
/ - - 
: : _ - 
3 . - - 
! - 
- - 
> . - - 
- - : : _ - 9 3;o - - 3 . - - ,a . - - 
:: : - - 
13 97.5 - - 
19 6.5 - - 
1s . - - 
f: 23:o - : 
,a . - - 
- - 
:; : - - 
- - 
:: : - - 
23 3.S - - 
:; : z 1 
_ - :: : - - 
29 . - - 
CANERO”,, 
1956 
AVRI HAI JUIN JUIL 
BONABERI ~SOLIOITITI 
AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - - - - 24 
- - - - - 25’ 
29 . - - - - - - - _ - _ - pg 
30 . = - - _ - _ - _ _ - 
3, . = - = - = _ - = : = _ :y 
TOT 133.5 - - - - - - - - - _ - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 133.5 NM 
LES JOURS SAUS PLUIE MESURABLE SON, INOIOVES PAR OES POINTS ,.1 
LES RELEVES HANOUANTS SON, INOIOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” HANWAN, EN FE”R HARS AVRI HA, JUIN JUIL POU, SEPT OCT0 NO”E OECE 
161 
STATION NUHERO 50118 CAMEROUN 80NAiBERI (VILLE, 
I 
1971 
JAN” FE”R HARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
:- - - - - - - 26.0 9.  1::; 7.0 9 10:: : 50.3 . I 
3-----* 30.6 100.0 75.0 26.0 . . : 
_ - _ - _ - 10.0 43.3 4 
j- - * - _ - 6.0 68:O :::: :::: : 20.3 5 
:- - _ - _ - _ - :0-o 
43:0 
67-o 8.0 ?O 
5 - * - - _ - 16.0 4:O 
2:: a:0 5.0 . : 
. . . 8 
1; - - - - _ - 44.4 65 0 3.0 . 9:O : 
1, - - - - _ - 4.0 90.0 1.0 15.0 11 
,2 - - - - _ - 1.0 136.0 E : 
13 - - - - - - 9.1 2.0 714 21:o 2:o . 
:: I- - - - - _ - 48.0 97 5.0 . 55.0 . 3x 7:2 510 :: 
:: - - - - _ - - 50.0 48 2::; 24.0 1:o 4.0 . . :F 
,a - - - - - - 25.0 9.0 do . . : 18 
:; - _ - - _ - _ - _ 41.0 3.5 2::: 2::: 5:o 5:o :: 
a:0 :: 23 - - - - - - 4.0 20.0 . 6.0 23 
:: - - - - _ - SA.5 5 0
26:O 
8.0 3.0 ::FI 2.0 24 
3.0 12.0 . 25 
:: -  -  -  -  -  -  2.0 25.0 .  1.0 65.0 10.5 . 26 
34.0 30.0 27 
pa - - - - _ - 13.5 . 27.0 6.3 610 : 28 
:; - = - - _ - _ - 5.4 
67.5 
33.; 20.0 . 
B:D 
6.0 . 4:O : :z 
31 - = - = - = 26.5 = 30.0 = . 31 
TO, - - - - - - 813.5 817.0 415.4 364.3 103.1 164.4 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2677.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIO”E5 PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
. INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN 
OOdTEUX HAIS “TILISASLE EN AOUT OCT0 NO”E OECE 
STATION HU”ER0 50118 CAWEROUN ’ BONABERI (VILLE, 
. 1972 
JAN” FE”R MARS AYR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 10.5 2 10.5 
10:s 
10.0 66.4 80.0 
. 32.0 S:O 6B:O 2::: : : 
3. 20.5 20.5 1O:O . 10.2 : 30.0 . 106.4 . . 3 
6. . 
5 3:o. . 
110.6 60.5 
. 2.0 20:s 12:o 
10.0 20.0 
. 20.0 20:o 12:4 :o:o : : 
5.0 24.0 . . . 6 
20.0 6.0 
5:: 8:o : 
7 
* 
1s:o 
60.0 3.0 . 
18.0 40.0 . . . 10 
11 4.0 
12 :- 
10.5 5.0 10.1 73.0 80.0 
5.3 10:s 
5.4 
13 . 10:s 10:s 
. 36.0 40.0 2014 6.0 314 : :: 
5.0 
1o:o : : 
50.0 . 5.0 2.0 . 13 
lb . . . . 60.0 
1s . . . . . . . 4.0 1O:O 
24.6 . . 14 
6.0 . . 15 
:: : 10.5 . . 5.0 . 1o:o 5.0 .? 50.3 4.0 10.0 
10.0 12:4 6:0 : ,a . . . . 
1O:O 
.6 
40.0 20.0 . 
;;{:i 
. . . 
!% 
13 
20 4:o : 23 
6.0 100.7 
10.2 . . 9::: ii:: 60:s 9::: : : 
19 
20 
z: : 20.5 . 20:s 20:s : : ;;.; g.; 4.6 
6O:O ,o:o 1o:o 
%*4 1:o : 2 
.23 . . 
1o:o 5:o 
12.0 a.0 5:o . . 23 
29 . . 20.0 
2s . . 20.0 3o:o 1o:o .10:0 :::: : : 
1.0 24 
. . . 25 
2: : 20.5 1 .  30.5 1 .0 . 70.6 . . 10.0 20.0 . 2.0 25.0 . . 26 
-90.0 2.0 '6.4 . . 27 
2a . 10.5 . 46.2 . . 20.0 70.0 . . . EB 
23 10.3 20.8 20.5 la.0 60.8 10.0 ,o:o 
30. = . 20:s 
31 . = . = _3,:0 
20.6 20.0 10.0 5:0 : : 3:r :o 
c BO.0 20.0 = 4.0 = 1.0 31 
TOT 17.3 140.0 341.0 237.1 295.7 273.8 746.7 721.0 331.5 693.5 93.4 5.4 
YAUTEUR ANNUELLE 3896.4 Y" 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCT0 
INUILISABLE EN FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
STATION NUNERO 50117 CA”ERO”N BONALEA STATION NUNERO 50117 CAMEROUN BONALEA 
1970 1971 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN J”I‘ AOUT SEPT OC70 NO”E DECE JAN” FE”! MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : : 13.2 3.7 . . -- 1 
3. . .6 : : 1.7 a;, 
.7  31.5 2.8 54.5 2.4 . 
47.4 81.3 2.3 - . : 
17.X 16.8 7.5 9.7 7.9 - . 6:s . 3.2 . . 16.2 93.2 6.2  . : 
: : : : 8.5 2.6 50:s 8.5 , 6.6 1.7 22.4 15.8 75.0 24 9 - . : 
a . - *. 
23.1 : : 15.4 3.3 17.8 3.0 2.3 . 8 
2::: 1:4 : 7:5 12.1 1.7 93.5 15 3 .32.-l 8.0 . - . 10 9
2 :5 : :6 10:B : 54.7 2.5 45.5 2.0 10.0 . 7.0 . . - . . 11 2
13 - . . . . . 7.1 2.9 . . 13 
:: : : : 83.7 1:’ . 29.0 4 8 36.2 11:O 2.5 . 4.4 . 2:: - . 14 5
- 9:s 30.0 68 5 28.8 5 0 10:s 113.6 . . ;$ 
la . . 49.5 12.2 10.0 9.1 44.6 - . la 
:Fi : 1.5 . 31.5 . 6.7 1.1 15.7 4 5 6.9. . 2:6 37.3 8.8 50.1 9.6 2.5 0 - . 
21 - . . . . . 4.2 . 8.2 13.7 83.1 
29:2 17 2:s 47 7.5 . 6.6 2 1
- :: 
. - 17:o . 2’ 
24 . . 5.2 16.2 11.7 - . 24 
25 - . . 15:4 : . 73.8 . a:9 
::: 
1:2 . 25 
:: -: 
29 . 
:FI : 
31 . 
::: 
9.6 
. 
= 
4217 10:6 
12.0 
57.5 
= 
22.7 1.1 
So:l . 27.6 2: 29:: 41.0 
1.0 2.2 12.1 
1.7 
$2 
17.2 11.6 : 30:4 = 
$7 
28 
:o 
31 
TOT 2.1 2.6 126.2 193.3 134.5 407.3 345.7 374.0 466.6 550.9 - 17.0 
ANNEE dNCO”PLETE~ TOTAL PARTIEL 2620.2 NH HAUTEUR ANNUELLE 2431.1 H” 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS t.I 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN NO”E 
STATION NUHERO 50117 C.wERO”N BONALEA 
1972 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : 317 : : 3.6 5 0 2.2 6 9 : 16.7 1 23.5 5.4 78.1 11 2 1.0 5 . : 
3. . .7 . 95.4 . 
6:2 . 
. . . 44.0 . 3 
: - . * . * . 19:1 1:o 10.1 . 2.6 . 19:7 15.4 , 14.5 . . : 
6 . . 6.2 1.2 . 9.7 19.8 . . 7 . . . 12:l 9:2 
2:o . : 
23 . . . : 
; : : : 16:l 23:s 
2317 
14.7 5 4 4:::. P3.B 2.2 . ; 
10 . . 6.3 . . . 27.9 2612 :5 : : 10 
:: : : 1:o : 11.3 . 2.7 . 1.5 
: 
z.4 . 2.3 . 29:’ . . :: 
13 . . . .4 . 13.0 1.1 . 48.3 . . 13 
lb . . 1s 23:9. :6 : 13:o :i:: 3.9 . 43:l3 11:o . . :: 
i: : : . ‘. 2:o : .2x 66’9 2: 2.8 
712 9:2 3:7 
2x 
1:O 
: : :7 
18 . . . . .6 8.1 . . 18 
19 . . 
3414 619 : +a:? 16:7 
2.1 36.8 
20 . . . . t:O : : :: 
:: lgv5 - : 
23 : 2:9 . . 
:; : :. : 218 7 14.2 . 6:9 . 
2: : 1.6 . . 1::: : : 22.1 . 6.7 . 12.4 1.0 31.6 13.2 . . 2: 
28 . 1.2 
:o’ : I ns:2 6:6 
2:’ : 
41.4 a:a 8.5 : 33.7 :9 
27.1 54.4 . . 711 2.9 
10:9 2:: : - 2.5 * 5: 
31 . = 6.3 = 26.4 . = 23.7 : . 31 
TOT 19.5 9.4 100.0 108.4 2’5.5 159.9 278.9 288.4 325.7 379.9 63.2 9.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1978.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
15.3 . : 
3~. . . 3.8 3 
: : : :4 19.8 .5 . . 1.0 . 35.1 . 25.2 11 5 22.7 16 1 . 9.9 .5 4 5
: : : : 714. 2.5 3.5 . 16:O 21.2 . ;:.a . . . . 6 7
a . . . . 22.8 . 55.8 6.8 8.6 : :. . L) 
10 :6 : 10.8 ’ 30:s 13:6 : 32.B 5.3 710 a.2 . 11:1 :o:: :” 1: 
:: : : : 4.3 . 22:o 2:o :7 :0:2 10:s : 2.7 . . :: 
23 . . a.3 8.4 . 73.1 as.5 21.3 13.8 15.2 . . 2, 
2:1 24.6 . 9.3 4 1 16.0 . 2::: : . 25 4
:: : 1:o 3.2 .C 42.9 25 6 2.7 . 32.2 . 3:3 32.2 3.6 13:: 2.5 .6 . . :: 
29 . . . i 30.1 . 5.1 11.8 6.5 . . . 2B. 
:z - = i: - 49:a . 42.9 . 
31 : = 11:4 = 19:9 
?6 
I 
.“:-Y 
32:h 
2:s 21.4 ‘9 3 . :o 
5.8 : . : . 31 
TOT 2.4 22.8 BO.= 228.3 163.4 193.3 601.6 471.4 285.3 291.8 56.1 r9.9 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS <., 
163 
STATION NUMERO 50120 CAMEROUN BONEPOUPA 
1961 
JAN” FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:-. - . 78.0 . 1.6 . ::: 20:: 3::; :9 11.3 5 1 23.1 11 0 20.5 5
3-. . . . .l 17.2 . 1.9 20.4 
: - 3’9 . * . 2.8 . 18.4 . 17.4 . ,2:4 . 51.5 8.0 ,:1 16:O . 
6 - 64.6 . 25.6 . 5.0 4.2 16.1 16.3 39.0 
, - . . 26.5 a:8 1.8 23.0 35.1 3.3 6.7 
a - . . 43.5 16:2 . 1.4 3.0 40.2 7.4 91.0 
10 1 17 22.2 .9 31.5 . 2.0 . 25.5 8.1 12.1 1.0 .2 59.2 10.0 13.8 7 9 9.8 .? 
11 - . 2 2019 12:4 3:: : 5:; 5::: 2:: : ,o::; 
13 - . . . . . 1.6 25.3 3.3 73.5 17.8 
:: 2:7 : : 2: 19.9 3 2 34.5 . 2L3 :9’.: . 3.1 . ‘5.5 2.8 . 
:: 4.5 . . . 617 2817 “i-i . 27*7 11.5 .2 31.5 43;o . 
la 
,:a .
. . 5.7 3.0 5.0 :l 6.9 1:1 1::: : 
4; . : 70.3 . . 35.0 29 7 62.0 17.  13.5 9.1 3.2 .l 33.0 25 3 7.3 .4 
:: :a : 1 11.7 24.0 2.2 2.L 
:6 35:2 
26.8 9.0 2.4 .2 2::: a.1 5 7 4.3 . 
23 . . 2.0 . .5 .2 20.4 .3 . 
:: 3.0 . . 2:, 6715 12.5 4 0 B:2 13:6 76.0 14.2 23.4 4.2 34.7 . . 
:: 2:: :4 4.2 9 5 21:2 24.5 1.9 48.0 9.4 l:, 54.5 3.6 33.0 .4 63.5 11 9 15:O 
29 18.7 . . . 6,9 . 4.4 .5 2.6 . . 
:o : 22 = 42.1 ‘5.2 :2 : 2.R 1.2 617 23.0 4.3 2::: 2:7 : 
31 . = . = . = ,, 27.1 = 36.5 = 
TOT - 69.6 217.1 348.1 191.4 324.1 296.3 441.6 447.7 501.6 383.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3221.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES “ANQULNTS SON, INOIOUES PAR OES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” MANWANT EN JAN” 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL”IES EN 
JUIL AOUT 
. 1 
. 2 
* 
:2 
9 
5 
. . 7 
. B 
. 1: 
. . 2 
. 13 
. :: 
. :: 
. 18 
. 19 
. 20 
. :: 
. 23 
. :: 
. 2: 
. 28 
. :: 
. 3, 
0.2 
STATION rl”MER0 50120 CANEROUN BONEPOUPA 
,963 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : :2 22:o 10:: : 18.5 . . 32:2 6:3 9.0 . . : 
3. . 13.5 . . 
2 - . - . 20.4 5.7 15:: 27:1 149:5 2.6 
,.n : 2514 8.7 . 3 
36.2 I., 62.0 1.8 : 74 8 . 50 0 47 8 . . : 
11 . 114.6 
:: : 12:s .9 : :7 25:s 
3.0 1.8 5.6 8.8 1, 
. 
:: : 3.1 . . :3 9.0 . 53.3 614 : .6 
3:’ 9.0 4 4 2419 . 1i:r 19:2 -7 : . 12 3
le4 . ‘?E . 9*2 . ,2:9 11.7 . . :: 
:: :2 9.8 36:2 39.3 .3 
1s . 67:’ . ::; 8:6 
22.8 2 
2:1 
ZO:O 1% 2::: 615 19.5 . . i: 
:; : 15:: : 13:O 21.3 3 2 . 
:: : 2: 414 : 10.2 
14:9 
2314 22:7 :::t 5 : : : :: 
25 . . . . . .7 . 
,:a 
22.7 . . 28 
29 10.0 = . . 7.6 46.0 . 14.1 
30 8.0 = . 2.5 31:: 319 : 5: 
31 . = 3.4 ; 2416 : 11:o 20.4 : 41.6 = . 3, 
TOT 21.8 125.8 230.2 346.4 266.9 428.0 376.6 363.6 348.6 388.4 141.1 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 3037.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESkABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STAT1ON NUMERO 50120 CAHEROUN BONEPOUPA 
1962 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 419 : 39:l 21.0 . 619 2.4 . 11.2 .5 743:: 4:: 20:9 : : 
3. . 33:: .7 
42:O 31.5 
. .2 27.5 .B 42.7 .9 13.3 3 
: : : 27.2 : 21:s :4 2.3 1 4 7.6 40.2 33.2 . 3s:e 34.2 . 4 5
.9 43.5 42.0 . . 6 
a.... 110 :::: 
3.9 
718 
. 7 
.5 . 
9 . . . 
10 . . . 2510 12010 : ::: 
8 
1:r 
44.6 48.1 9 
. .2 *O:r : 10 
:: : : : 31.5 15.0 34.0 .5 46.9 65 0 I.4 1.6 22.0 10.9 27.7 11.6 2; le:? . :: 
13 . .3 . 2.9 .7 5.7 8.4 45.1 a.6 57.5 1.3 . 13 
:: : - . 32.1 14.3 2.4 0 34.0 62 5 5.0 .4 47.4 . 2:: 35:6 : 15 4
:: : : 5414 1:o 3010 : 6:; $.: . 52.3 1.5 33.4 .3 . -2 . f: 
19 . 5.9 66.5 1.1 16.1 1.5 12.3 25.6 . ‘B 
:o 8.6 1 1 20.2 63 5 38.3 6.  :4 9.A . . :i 
23 . . 
6.9 28.5 . . 28.9 lb:; 8.3 26 3 
29:s 
6.6 26 
.3 
24:O 7:’ 
5.6 34.6 . 
::: 
: 2, 
29 . . 32.5 ; 1.0 47.9 2.0 35.6 ll.0 . 28 
6.3 18.5 .l 25.4 T.2 . I.4 * 17 5 33.7
31 . = 12.0 : . I 65:O 31:s 1’ 
5’4 
45:2 1 
: 
. 3, 
TOT 3.7 20.7 ‘67.3 274.5 556.8 366.6 2’7.6 502.4 640.5 430.2 295.4 51.6 
HA”TE”R ANNUELLE 3747.3 lu4 
LE5 JOVRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
OES ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EN 
OCT0 
ST9TION r;r”MERO 50120 CAMEROUN BONEPOWA 
1964 
JAN” FE”R MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 -9.8 .3 . . . 31.4 - - - - - 
- - - - - 
‘7.5 . 13.0 - - - - - 
1.6 25:2 40:’ . . . - - - - - 
: : : : 49:s 
-/_ - 
16 ,:, 1 - - - : 
a . . 4.4 22.5 . - - -. - - 
1: : 
‘3 4.5 
2::: 3% 2:9 . 
- - - - 2::: I - _ - - 
1.1 11.3 - ‘- - - - 
;: : : : . 3:o . - - - - - 
13 . . . 52.1 4.7 . - - - - - 
14 . . . 1.6 3.5 
8:4 
- - _ - _ 
,5 * - 4.9 . . - - - -. - 
:: : : 41:s * 9.2 43.2 7.1. - - .I - - 
19 . . . 10:: : 28.5 - - - - - 
19 . . 63.2 45.4 - - - - - 
20 . . . 12.0 - - - - - 
::-: : 
‘23 . . 
24 . . 19.4 . . - - - - - 
25 . . 2712 . . . - - - - - 
2: : : : 
13.4 - - - - - 
47.8 39:4 : - - - - - 
28 . . 5.4 35.4 . ta.9 - - - - - 
$7) : : : 30:2 
. 17.0 - - - - - 
- - _ - - 
31 . = . = ,5:4 L - - I - = 
TOT 19.8 51.1 272.3 361.7 225.7 270.5 - - - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL ,201.l “H 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,.L 
LES RELEVES MANPWNTS SONT INOIO”ES.PAR OES TIRETS ,-, 
INCOWLET 0” “ANOUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- : 
- 3 
- : 
- : 
- a 
- 10 
- 2 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- 19 
- 20 
- 2: 
- 23 
- 2 
- 2: 
- 28 
- ‘_ .:: 
- 31 
$T,T,ON NUWERO 501’20 CANEROUN BONEPOUPA 
,969 
STATION WHERO 50120 CAMEROUN BONEPOUPA 
1970 
JANV FE~R ~3~12s AVRI ‘HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NO”E OECE JANV FE”R MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
*-------w---1 
: ___-_-_-__--; 
, - - - - - - - - - - - - 
-_----_-m---4 
;- - - - - _ - - - - - -5 
- = _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
:;- = - - - - - - _ _-_ -30 
3, - es - = - = - - = _ = - 3, 
TOT 19.5 76.0 290.7 156.3 216.4 238.7 570.6 685.1 - 376.0 102.2 5.0 ~ 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2736.5 MN 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f.1 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MAN(I”ANT EN SEPT 
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES 4 PARTIR DES TOTAUX PENSUELS EN 
JA,,” FE”R MARS AVRI HAI JbIN JUIL AOUT OCT0 NOYE OEC, 
ST4TION rl”MER0 50120 CAMEROUN BONEPOUPA 
1971 
JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: 3:5 : : : : 24.9 3.1 12:’ :A:: 
3 . . . . . . . . 
- . . 
2. . 2217 2412 415 
3.2 40.5 
. . &y.; . 
: : : : 34:2 20.2 12 5 11.3 37:7 7.9 . 
a . . . . 9.1 a:6 46.4 . 
1: : ,:a : 20.4 . 11:s : 35.2 20 6 19.2 5 9
11 . . . 24.7 16.6 9.2 . 14.1 
:: : : : : : : 4:o 3D.6 . 
:2 : : 8.3 . 19:6 3.7 . 45.5 6.9 ‘3.6 25.2 617 
17.4 . . . 18.1 
10.3 10:1 
, 215.8 5.7 
19 . 
20 . :3 : 36:6 
7.2 . 1B2.6 
. . 24.1 1::2 
21 . . . 16.5 : 32.2 
22 . . . 
lb:2 : 5410 
a’3 
12.1 
2:6 
41.1 
23 . 13.9 88.2 . 
:5 210 : 2412 : 716 3.6 . 21.” 2.1 27.4 12 0
:: : 19.3 . . 
12:3 
59:3 10.8 . 23.8 . a:3 3.6 . 
29 . . . 41.5 . 7.5 5.7 
:; : = - 2:2 - 17:6 50.3 . 10.5 9 4
31 . = : q : = 28.9 11.8 
TOT 5.5 36.0 173.1 253.9 150.5 244.7 a’%4 525.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2224.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS c., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN SEPT 0CTO NO”E OECE 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN JVIL AO”, 
QUELQUES UELEVES NON PUOTIOI~NS SANS IMPORTANCE EN 
NO”E OECE 
= 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- e 
- 1: 
- :: 
- 13 
- ;: 
- :: 
- 18 
- 19 
- 20 
- 21 
- 22 
- 23 
- 2 
- $7 
- es 
- $0 
- 31 
E 
: : : : 29.6 17.1 37:O : : 2.1 . 83.0 . . il.8 . 1 
3.. . . . 20.9 . . ,019 46.5 2B:l : 
4 15.7 . . . 41.8 . . 7.3 32.6 26.7 1.6 . 5 . . . . . . 7.8 .0 1 1.3 15.9 . . : 
6. . 7 
s 2:5 . 
11:s 6.5 7.5 . . . a.2 1 32:O 6::: :::: 21:B : : 
. . . 4.1 . 16.0 24.5 16.3 23.7 . B 
1: : : 5.9 . 1.0 . . 11:4 : 24:s 29.9 . 33.2 . . . 10 9
:: : : 1.2 . 37:6 : 4.0 1.  4.5 8 3 64.7 .B 6.3 2 2 53.8 . 2::: : Il 12 
13 . . . . 3.7 . .7 4.0 22.5 28.9 . . 13 
;’ 3.. . . 1.4 . 2.4 . . 35.8 . 4912 :k: : ‘6.7 a.3 39:O : 14 5
20.5 5.4 . . . .6 16 
30:s 2.0 8 3 65:6 . : , 4410 ;:.; 4s.; 2714 : 4410 9:s : 18 7
:; : 1.5 . 3.5 . 20:o 10.2 3 4 10.5 1 4 13.7 B.6 64.1 18 0 59.1 24 9 49.1 10.3 . . :: 
2, 4.1 . 57.4 17 : : 3.5 7.2 
,419 ;.; . 
46:O : : : :: 
30:2 . 
24.5 . . 41.5 23 
:i : : S:I 5:O : 16 :1 4 2.5 3 21.5 19.1 6914 2:, . : ., :: 
:: : : : 4B:s 11.2 . 21:fl ‘!x 
22’1 11:9 
: 23.8 5 4 11.2 . . . :; 
4:s 53.3 6.  . 
2410 
76.9 * 20.6 
317 
: : 28 
30 = . . . 19.6 8.8 :z 
3, . = . = . = 28.4 50.6 : 26.6 : : 31 
TOT 22.3 29.7 164.0 228.3 214.4 208.3 427.7 454.9 768.2 565.9 165.” 0.6 
r(A”TE”R ANNUELLE 3249.3 MN 
LES JOURS SANS PLUIE “EhURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
Q”ELCI”E5 RELEVES hON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
JUIN SEPT OCT0 NO”E 
ST4TION ~““Et?0 $0120 CAMEROUN BONEPOUPA 
JAN” 
: I 
3 * 
: - 
5 - 
; - 
9 - 
10 - 
:: - 
13 - 
;4 3 - 
;: I 
la - 
:; I 
21. - 
22 - 
23 - 
:: - 
:: I 
25 - 
$0 - 
31 - 
TOT - 
1972 
FE”R MARS AWI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECC 
= = 
- 
. . - . 
. . - 11.4 30:’ 93:7 : 4.5 : . 
- 42.5 . - 4.3 . .3 
- - 
. 
3.5 : 31:o ,O.O 
. 
.z- 71:s . - . . . s 
- . 35.0 . 
15:3 
- 9.0 . . 6 
- 
. 34:5 
21:9 
: - 7.1 156.0 : 21:o : 
- . 1o:r : 11:’ 3:9 21.7 
_. . 
. . . 10 
- 
. . 
11.4 9.4 
. . . 
. 21:.6 
- . ,015 : 
:: 
6.1 : PG : : 13 
- 
. . . . 
- . . . . 62.0 1 : : ::. 
- 
. 
7513 : 1::: 2B:5 
- . . 
. - t: 
- . 6.2 . 5.0 20.7 93.0 : 2710 10 
- _ - 31:9 : 29.6 6.5 . . 16:s : : :i 
;;-: 
* 
1 - 
* - 27.2 . 
- 
19:l 4615 
28.5 . . . . 2 
- 102.8 2.B 
11:o : 
. . 23 
- 10.4 . 3.7 
- . . 4718 2.6 17.0 19.5 : : 
- 
. . 
34.3 13.6 7.5 40.0 
. . 
. . . . 47.3 . . . :; 
- . . . . 10.3 . . . 28 
- 8.5 - 14.2 
. . . . 
73.4 51:o 23.1 :D 
AZ 20.0 = 17.7 . f 122 : : 31 
- 2Bl.B 250.1 “6.5 224.9 410.4 370.9 58.2 31.5 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1964.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS I.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES~PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS P”R, 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN 
RELEVES NON QUOTIDIENS “TIL.ISABLES A PARTIR OE$ TOTAUX PENTAOArRES EN 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MARS AVRI 
165 
ST.TION NUMERO 50121 CAMEROUN BOTA (ADWINISTRATION, 
1965 
JAN” FE”R MARS *YRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
:: : : 5& : : 
13 . 23.6 . 4.8 L.3 . 
:: * . * . aa3 . - . 25.9 . 10:4 ‘11.2 120.6 41 7 . . . 
35.1 . . . 
i: : 25:1 5.9 . . y g.0 2:o - : : 
15 
2:3 . 20.6 :
2:5 1a:o : 3.6 33:5 33.5 s2:a .a 
:; 15.2 . . . 25.4 .5 66.5 
13.7 
60.5 51 1 41.7 99.5 20:6 
. . . 
:: : 2:s : 13:o : 36.1 9.  51.A . . 
37.1 
55.6 37 1
9:9 
23 . . . . . 1.5 47.8 56.1 32:o 24:4 . 
24 
5:5 : : 
l . 103.6 511.9 25.9 
2s 1.5 3.6 51.3 34.3 51.8 6:: : : 
:: * . 3 . 
: a:4 
3:n : 56.1 .5 154.9 sa 4 10.7 6 9
S:I 
5.3 
9.7 2:~ 
25 . . . 18.0 37.1 16.3 34.0 . . 
:; : =  137.7 . . . 32.5 lb.3 54.0 4 4 26.2 15.7 . . . 
3, . = . I : F 3u.5 2.0 : : I 
TOT 5.1 7a;2 246.9 66.2 105.8 .301<.32096.5 988.5 346.3 222.6 122.1 
HAUTEUR ANNUELLE 5093.4 PH 
LES JOURS SANS PLUIE HESUR4BLE SONT TNDIOUES PAR OES PO,,,TS ,.) 
719 1 
. : 
. : 
. : 
. a 
. 1: 
* 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 18 
. 19 
. 20 
. :: 
. 23 
. $2 
. :: 
. 28 
. :: 
. 31 
7.9 
STATION YUMEHO 50121 CAHEROUN BOTA ~ADMINISTRATION~ STATION w~mo 50121 CAHEHO”N BOTA ~ADMINISTPATION, 
1967 19h8 
JAW FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:::::: 2.5 130.6 11.7 
24.1 194.8 8.6 3::: 
-  44.4 . 
. . : 
3.. . . 2.0 26.2 13.7 133.6 I.0 - . 3 
: - . . . . 
. 7.4 2 
2.3 24 4 
41:1 
62.0 14 5 
12.7 80.0 23:4 
-  7612 . 
. . : 
:: : : 52.6 . . 10:2 20.8 14.5 79.2 97 8 2$.: 27.7 - . . 
4910 : :3 4:1 
;: 
15.. . . 
2:o . 
25.9 1.5 7.9 - -1s 
.:o’ - . * . * . 10.7 . . 159.5 3.6 58.6 24 9 2::: - 
: 
12.4 . 20 19
2 : : 10.7 . .3 45.2 Y.6 
1:o 7:1 14:7 
21.3 . 
3.6 6 9 . 
1:o 
- . . 
. 
23 . . 8.1 26.4 - . 
:: . . * 18.3 . . 13.7 0 32.0 68 8 123.4 do .5  23.6 - . 9.9 24 
31.5 . . 25 
:: : : 13:s 2C6 :: 
28 . . .s 30.0 13.5 4.8 . . 
:z * . = 43.7 . . 23.9 4 6 21.8 98 6 1.5 49.0 25:9 
- . . 28 
3 .5:4 -5 15 2 11.2 1.5 ,. :; 
31 . = . : 1.5 G 27.9 17.3 = - I . 31 
TOT 0.0 22.6 161.7 91.5 176.8 691.61361.3 929.5 383.3 - 193.1 33.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 4944.9 H” 
LES JOURS SANS PLUYE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN OCT0 
STATION WIERO 50121 CAMEROVN BOTA fAD”INISTRATION, 
1966 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
i . . . 12.2 - 
2 . . . 
3. . ..: - 
4 . . . 5.6 - 
5.. . . - 
5 
7 -1 : : 4217 I 
: . . 
10 . : 
: 10:2 
: . 
- 
- 
:: : : 1s:a :3 I 
13 . . . . - 
14 . . . 5.3 - 
1s . . . . - 
:: : : 5:1 : 1 
15 . . . . - 
$0 a.1 . 22.1 . 5:1 21.6 . - 
:: : : : : : 
23 . . . 
,24 . . : : - 
25 . . 1.5 . - 
:: :3 15 24:4 716 I 
25 . . . . - 
:; : -2 : - 
: 
1 
3, . E 4.6 - 
TOT a.4 22.6 59.5 105.5 - 
2.3 57.1 22.9 . 
35.6 17.3 173.5 
dl 
11.7 
2.5 . 35.6 4:6 
. 3.0 25.9 42.7 . . . 3.6 23.4 . 
17.8 . 
2.0 
44.7 2316 
1.5 . . . 
? Y: 
. 37:3 
7.4 32.5 
2.5 18.3 
- 51:a :5 
- 49.8 27.4 
- 10:: : 
- 12:a : 
- . . 
- la:3 : 
. 17.3 - *  36.h 283.5 El . . 
5.1 40.6 5.6 . . 
. ti.9 51.1 46.2 77 7 2619 : 
5.6 
37.3 5::; 
. 52.1 
. 30.7 
. 39.1 
= .5 
216.4 583.5 
5Z.A . :;.A 28.2 
. . 
52.H . . 
Y+.‘< 
12.2 21:3 : 
. = . 
.871.9 44*., 96.8 1 
. . 
. . : 
. .3 
. 40.2 r 
. . 5 
. . b 
7 
917 : a 
. . 9 
. . 10 
. . . :: 7:h . 13 
3.3 . 
. . :; 
70.6 
le3 :: . . 
. . la 
::i : :o 
. . 
. . :: 
. . 23 
. . 
. . :: 
. . . . :: 
. . 28 
. . 
. . $1: 
= . 31 
101.3 45.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2558.5 HM 
LFS JOURS SANS PLbIE WSURARLE SONT IDIDIQUES P.,R CES PO,,,TS ,., 
LES RELEVES HANOUINTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS I-t 
INCOIIPLET ou HANOLIPNT FN nnr 
“OJTEUX 4AIS UTILISABLE EN AOUT 
RELEVES MON OUOTIDIENS UTILISABLES-A PARTIR “ES TOTAUX DECAOAIRES EN 
AOUT 
: -  - 
-1 
3:8 9:1 : 102.9 26 34.” 50 3 h3:o 
3 - . . 36.1 .5 11.4 36.6 26.9 . 
4 - - 4.3 11.7 
s - - . 5.8 20:1 w:9 
9.1 
60.7 49:R z:: ,;:“R : : 
r 
5 
63.5 65.5 4.3 . 
115.b 8.9 . 1x5 : : 
5 - - 18.8 . 36.3 101.1 27.2 21:1 a 
2L7 128::: 55:9 88.1 15 0 13:5 1.9 : 42.2 : . : . 10 
2 - - . . . 43.2 12.  xl., . 46:7 2; 7:9 :. : :: 
13’- - . . . 58.9‘ 15.3 . . . 1.3 
14 - - . 
15 - _ . 39:s 
. 
. 
:: - 1 18.3 . ss:o 7% 
63:s 
29.0 7.9 6.3 32.5 . . 1.3 
28.2 30.4 . . :: 
15 - - . 2.” . 36.3 55.6 54.9 . . . . 18 
:; - - . 17.5 . . 
20:1 
4.5 33.3 17.  . * . . 
,. .5 . . . . :z 
::- - * :- - 2.8. . : 7:1 A3 : : :: 
:: - - . . 14.5 153.4 49.5 20.1 5.6 64.3 . . 23 
25 - - . : : 
67.3 19.8 
77.7 9:s .5 69:3 : : : :s 
26. - - . 62.0 8.9 23.9 34.3 
. 19:3 4.8 . 79:s 68.5 12 2 106.7 53 3 51:1 1 .9 35.6 
6:9 1:s 
: : 
. . 
-28 :: 
:; _- - - = 3.6 37‘1 4.1 60.2 IL.0 2:O 
: 
37.6 . . 29 
6.1 52.1 1.3 30 
31 - = :5 I !33:1 = 49.5 118.6 = . : : 31 
TOT * - -96.6 369.2 336.51272.81261.6 986.5 367.0 242.7 63.2 48.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 5044.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIO”ES.PAR DES TIRETS I-, 
INCOHPCET OU MANPUANT EN JAN” FE”R 
5TATION NUMERO 50121 CAHEROUN BOTA (ADHINISTRATION) 
1969 
JANV FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
::: 26.7 . . . 9.4 
12:2~ : 
34.0 73 4 24.1 15.5 4.3 9 9 24:99 14:7 3 .=- - : 
3 . 
4 3:o . 
. . 18.5 23.4 30.0 - . 2.5 3 
- . . . -. 29.0 59.9 X8.0 20.6 
19.3 30.8 9.9 a:, - 3.. . . . . . : 
b 
* . 
1:s : 31.2 114.6 6.3 12.4 32.5 14.7 - . 7 . . . 9.1 133.6 2 .9 . -  : ii.. . . 7.1 1.0 42.9 25.1 a 
1; : : : 10.2 . 9.4~ . 46.7 : 98.0 3 6 G.7 43.T 6.3 . . 22:1 . - 10 9 
:: : : 15:a : 4% 24.6 3.3 12.2 , - :: 
13 2.0 02.2 58.2 3.3 - . . . 
10.9 62 
. 13 
;; : 36:b 67:e ,:a 11.9 . 30.2 83 1 53.3 25 7 33.3 20.  21.8 2.0 . -  :: 
t: -: : :. : 1:s 69.3 5 R 47.0 60 7 25.4. 51 3 27.9 1.5 . 5.8 - f: 
14 . . . 22.1 .3 12.r 61.7 .a 22:1 : - 18 
E : : : 42.9 . Ib.5 . 5.6 2 5 100.6 72.9 lbO.0 9.9 14:s . A.1 1 5 . -  :z 
:: 2, 9:9 1.3 . .5  33:s 77.5 61.0 82.3 19.8 4:.; 8.6 - 
23 . . . . 54.9 200.9 21.3 ;5 7915 
3.6 .8 . 21 2
. . -- 23 
2% 
141:2 : 
n.9 . 2.8 104.1 24.4 63.0 31.5 - 24 
PS . . . 5.5 15.0 38.4 26.7 e:r : - 25 
TOT 170.0 50.1 139.6 110.2 372.21”02.4,2.59.R 892.7 570.3 225.0 92.5 - TOT 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 5315.2. nn 
LES JO”45 51~5 PL”IE EIESURABLE SONT INDIOUÉS PAR DES POINTS ,., 
LE5 RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-I 
INCOMPLET 0” M*N00*NT EN OECE 
STATION UUMERO 50121 C&WRO”N BOTA ~AD”INISTRATION1 
- - - - - 
;; - - - - - 
20.3 - - - 12.7 . . 
- - - 27.1 . . :: 
,g - - - .- - 34:5 - - - 2.R . . ,a 
- - - - - 
:e - - - - - 
- - 
1o:q I - _ :3 3::: : $0 
- - - _ 
:: 5 - - - _ 
- - 
1rJ:o 1 - - 
. 9.1 . 21 
.0 . 22 23 - - - - - 37.8 - - - 7419 . . 23 
- - - _ 
,;: I - - - _ 
- - _ 
::o - - - 12:s : : :: 
25 - - - - - 58.4 - - - 15.0 . . 26 
2, - - - - _ 56.4 - - - 5.3 . . 27 
28 - - - - - . - - - . . ,263 
- = - - - 5.6 - - - 
:; - i:‘- - - - - - 
TOT - -~ - - - 514.3 -- - - 227.8 -73.8 23.5 
ANNEE INCOHPGTE TOTAL PARTIÉL 839.4 WH 
LE5 hm 51~s PLUIE MESURABLE SONT IND*~“ES PAR tes POINTS (.a 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIL AOUT SEPT 
STATION r(“HER0 50121 CAHEROUN BOTA (AOHINISTRATIONI 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27- 
28 
:o 
31 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI 
. . -1.0 5.1 
19:h . 
1:o : : . . 
. . . . . . . : - * 
. . 4.b 29.2 . 
; 5.8 0.6 l.a 
1:o : : 2416 2.5 . 
. . 2.3 1 0 16:s 3’3 7:b 
. . a.4 46.5 12.7 
25:1 
13.7 . .3 
. . 1.5 . 
. 17.0 . . 
. . . 2.0 $2 
. 1.8 29.2 . 1.0 
. . . . l& : 33:5 
* * 
. . 
2.: - IL.4 
. . - 2.8 
. . . 11.2 23.9 
. . . 9.1 31.2 
. . . 21.3 . 
. = 5.6 . . 
. = . . . 
‘Z . = 
2.0 49.1 107.7 2‘h.B 141.7 
ANNEE INCOHPLETF TOTAL PARTIEL 
AOUT SEPl OCT0 NO”E 
; 
-_ 
- 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IND~~“ES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE CECE 
OECE 
- L 
- 2 
- .3 
- * 
- 5 
- : 
- 5 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18’ 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23. 
- 24 
- 25 
- 26 
- 27 
- 2* 
- 29 
30 
- 31 
STATION VUMER 50121 CANEROUN BOTA ~40H,NISTRIT,ON, 
,972 
JAN” FE”R MARS AYRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: : : a:1 : : * : 25.2 73.4 :*5 25-4 1 
3 . . . . . ;:3 6.1 21.5 914 a:, - 
4.. . . . 12.2 51.6 27.7 11.0 El.6 - 
5 . . 1.3 9.6 . 9.1 . 25.9 12.2 r - 
:7 : 32.5 . . 714 : 59:; Pf:? 
19 . . . 
19 . . 69.4 : 
.5 24.2 
114.3 .s a.1 67.3 30:s - 
20 . . 2617 dl . 183.9 4.5 19.3 . . - 
21 24.9 . 1.3 14.0 . 
22‘ . . . 
23 . . . 1.5 10.2 - 
:: : : 716 47.5 20.3 - 
:: : 1.3 . :5 24:4 : 
: 
“5 5:: 2.3 12.7 - 
29 . . . . 
12:o 8.9
17.8 l.a 11.0 y3 : - 
:o’ : 7.1 = 7:1 : 45.5 Il.1 63.3 21 1s:3 30.5 12.7 - 
6.6 
31 . = . = 42.4 = 47.0 . = 2719 = 
TOT 24.9 40.9 103.5 247.1 143.4100.9.51034.2 658.8 330.5 268.5 - 
INNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 3860.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OEs POINTS (.I 
LES RELEVES HANQVANTS SONT INDXQVES.PAR ~25 TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN NO”E DECE 
OOVTEVX YAIS UTILISABLE EN JUIL 
DECk 
- : - 3 
- : 
- 6 - 7 - a 
- 1: 
- t: - 13 - 14 
- 15 
- t: 
- 18 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 3, 
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STLTION NUMERO 50124 CAHEROVN 0O”RRAH STITION NUMERO 50124 
1954 
JAN” FE”R HPIRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
5 
9 
1” 
2 
23 
:5 
TOT 
. 
. 
. 
. 
. 
0.0 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
= 
= 
0.0 
. 
. 
0.0 
. . 10.7 7.2 . 10.2 . . 
. . . . . 9.0 . . 
. . 4.0 . . . 18.” . 
3.2 - . . 
. 2:3 2:s ::: : 26:” 2:5 : 
1714 
36.2 . . 
. . . 7.9 2”:” 512 : 
. 3.0 . . . . . . 
517 3017 71” 
7.6 7.0 5.6 
8.8 27.” 5:” : * . . 
. . 2014 : : : : : 
. . . . . 4.4 . . 
. 10.7 . 
. . . 15:: Id6 16:s 2”:” : 
. . . . . 2.” . 
. 10.7 13.0 610 17.0 . 
. . 10:s 8:s . . . . 
514 10.8 . 7:s 7.4 26.3 
2015 
12.5 n-4 
510 
: 
415 : : 
. . . 
. . . 1.5 . 121” 3:1 : : 
. 12:6 3;:: : : : : : 
1:3 
8.2 . 14.5 . . . 
. 10.2 10.7 1.0 314 6:5 : : : 
= . 2 . . = = 
14.3 136.1 184.6 117.7 163.4 117.1 103.6 5.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 822.4 H” 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
LE5 RELEVE5 HANOUANTS SONT INOIQUES PAR OE5 TIRETS (-, 
INCOMPLET OU “ANOUANT EN OECE 
DOUTEUX riAIS “TILISA8LE EN JAN” FE”R “AR5 HA, JUIN 
- : 
- 3 
- : 
- : 
- 8 
- 10 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- :: 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :: 
- 31 
STATION NVMERO 50124 CAMEROUN BOURRA” 
1956 
STATION rl”NEH0 50,24 CAMEROUN BOURRA,, 
,957 
JAN” FE”R MARS AK?, MA, JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AYR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
::::: 3:” 2”:” : 13.3 2 42:? : 
3 . . . . . 4.4 . . . . 
::::: 1.0 . . 7.5 . 1.8 . . 19.7 . 
::::: :’ 13.8 17:4 23.” .B . 87.0 
57.” 
. . . . . 
: . . . 3.3 . 
. 
21:s : 5o:o : 
10 . . . . . 22:7 . . . 57.” 
:: : : : 3:” : 5214 914 : : : 
13 . . . 38.5 . . . . 35.” . 
;: . . . . 3.2 . . 4.0 1.2 45.0 3.9 62.0 14.5 . 
:: : : : 1:3 
15 . . . . 
. . . 
:D : . . . 
:: : : : : 
23 . . . . 
24 . . . . 
25 . . . . 
27 : : 1.4 . . 
28 . . 
5: - = - 17:” . : 
3, : = . I 
TOT 0.0 0.0 18.4 46.1 
. 
. 
5:2 48.6 24.5 16.0 . 
. 1.5 . . 
. . . . . . 
17:s 4.5 . 21:3 ,5:7 : : 
. . 1 
. .2 
. .3 
. . 
. . : 
. . 
. . : 
. . 8 
. .9 
. . 10 
. . . . :: 
. . 13 
. . . . :: 
. . . . :: 
. . 18 
. . 19 
. . 2” 
. 7.5 . . . . . . 21 
. . 1.2 . 
5.” . . 
1:3 
1o:o : : 
. 22 
. 23 
22:5 : 
. . . . . 24 
. 25.7 . . . . 25 
4:” 
4.5 
13:; 
20.0 . 
. . . . 
. . . 13.1 30:s 8 5 56:o : 
. . . 130.0 . 
. = 3.0 . = . 
29.7 157.0 178.1 217.4 436.2 220.7 
. . . . :: 
. . 28 
. . 
. . $0 
= . 31 
0.0 0.0 
: 
h 3 
: 
: 
B 
10 
;: 
13 
14 
15 
:: 
15 
:: 
:: 
23 
$’ 
> 
26 
27 
29 
:o 
31 
TOT 
JAN” FE”R HARS k”RI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0.0 
. 
. . 
. 
. 
= 
= 
= 
0.0 0.0 
CAMEROUN BOURRIN 
1955 
- . . . . . . - . . . . - . . . 12.” 23:s : 
- 4:s 12:” : : - 40.0 : 
- 20.6. 22.” . 6.0 
- . 29.” . 15.” 21:” : 
- . 3.0 c.5 . Il.6 33.0 
- . . 5.” 
- . . 3:3 12:” 4;:; . 
- 
. . . . 
10.3 
,:a 
,
3”:” 29:3 
lb:0 
- . . 13.5 
- 18.5 16.” 23.6 . . 3.5 
- 2.” 30.0 , . . . 
- . 2.” 24.5 . 6.5 
. 23:” . . 
- 9:s . . . , 29:” 
- 6.1 . 15.” . 31.5 . 
- . . . . 14.” . 
--. . - ~. . 14:s : 7:s : 
- . . . . . . 
- 8.0 ri.2 
- . 451” : : : . 
- . 8.0 15.5 
- . 8.5 39.8 12:s 22:” : 
- . . 24.5 
- . . . 11:” 3::: : 
.- . . . . . . 
= 1.I = . . = . 
22.” 71.6 175.5 163.7 123.0 296.4 Il~.? 
HAUTEUR ANNUELLE 966.9 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAIiLE SONT IN”IO”~5 PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANOUANTS SONT INDIOVES PAR DES TIRETS ,-, 
DOUTEUX MAI5 UTILISABLE EN JANV FE”R HAHS AVR, 
RELEVES VON OUOTIDIENS “TILISABLES A PARTIR DE5 TOTAUX ,WVï”ELS EN 
S%“RI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
0.0 
. : 
. 3 
. Y 
. 5 
. T 
. B 
. 9 
. 10 
. fi 
. 13 
. 14 
. 15 
. f: 
. 1” 
. :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. 26 
. 27 
. 28 
. 29 
. :Y 
0.” 
i:::::. 18.1 15.0 6 4219 : 3.1 . . 1 
3 . . . 4.4 4.4 
2 . * . . 16:” . . 14.0 . 17:7 . 
5.8 35.1 : : : 3 
. 12:s 3:5 : : 4 5
5 . . . . . . . . . 6.7 . . 
7 . . . . . . . . . . . - 
$ 
B..... 
10 : : : : : 16:8 . . :
. . 11.5 . . 
7:s 1o:r :s : . 10 : 
:: :.: : 10.” . . . 12.7 . 2.5 
5:6 16:5 13:6 
::: : : :: 
13 . . . 
19 . . . 12:” 2:9 12:s 
. . . 13 
. . 
15 . . . 0.0 6i8 . . . Lb : : 
. 14 
. 15 
;; : : : : 9:1 9.5 . . 
: 
9.2 . 6:l : : . 17 6
1s . . . . . 25.” . . 7.6 . . 18 
:; : : : : 6.8 . le:* 20:1 21:3 : : : : 2” 19 
15:b . . . . 
1::: : : . 22 
. 23 
:: : : : : .-  5917 : : : : : : :; 
28 . . . . . . . 30.6 25.4 . . . 28 
:z : 6.5 = . . 2.2 . 2”:3 61:” : : : : 29 3”
3, . = . = 715 = . 14.” = . = . 31 
TOT 0.0 0.0 0.0 61.6 58.5 194.4 1.43.5 273.” 178.7 81.” 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1030.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT.INO,O”ES PAR OES POINTS ,., 
HAUTEUR ANNUELLE 1303.6 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INO,O”ES PAR DES POINTS t., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT OCT0 
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SAN5 IHPORTANCE EN 
AOUT SEPT OCT0 
STATION NUMERO 50124 CAWEROUN BOURRA” STLTION NUMERO 50124 CAMEROUN BOURRA” 
1959 
JAN” FE”R MARS AVRI “A, JUI,, JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
,958 
JA1I” FE”R MARS A”RT “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV.5 
. . . . . :::. . . . 
* 
22.5 20:: : : - 
3 , . . . . . 3.” . - - - 
? - * : 2’2 7’s 6’1 - - 
_ * * 
9. . . . . . 4.3 - - - 
7:::: 
4.2 
lb:4 
42.7 27.3 - - - 
8.. . .: 
22.” - - - 
6.6 271” 6.0 - - - 
9.. . . . 11.” * * * 
10 . . . . . 50:s . 5”:” 45.1 16.3 - 
14.1 . 
:: : : : : : . :Oc - * - . 
2.4 : 2.” - 
. 
:: : : . 4:s : . . . - : - 
15 . . . .’ . . . . - . - 
1.6 * . .* 
:: : : : : : . 1:” 71” - . - 
15 . . . 1.1 . . 37.2 - . - 
. 
:i : : . 
2:s 23.7 . . - 
19:s . 10.0 . 70.1 35.2 : - 
6.” . . . 
:: : : : . 
* -. * 
23 . . . . 6:s 
43:2 - - - 
5.7 32:3 . - - - 
4.0 . 
:: : : : : . . 
70.3 - - - 
23:9 . - - - 
:: : : : : : : : : * I * 
29 . . 2.5 
29 . : . . 
. . 
2912 . . 
. - - - 
* - * 
TO, 0.0 0.0 0.0 35.8 62.4 145.1 163.4 426.7 226.6 26.3 - 
.tNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1086.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 POINTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU “ANOUANT EN NO”E DECE 
RELEVES VON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX CECAOAIRES Ek 
SEPT OCT0 
- :: 
- 13 
- 14 
- is 
- 16 
- 17 
- 18 
- 19 
- 2” 
- 2, 
- 22 
- 23 
- :: 
STATION YUHERO 50124 CAMEROUN BOURRIN 
196” 
J.44” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: - 
3 - 
& - 
5 - 
5 - 
7 - 
i - 
1” - 
;; I 
13 - 
:: I 
;; I 
18 - 
19 - 
2” - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
28 - 
:: - 
31 - 
TOT - 
= 
22 
- . . 
- . 
22:s 
614 19:3 : 
15.7 . 
- . .8 . 9.5 3:V . 
* * * 6.3 
- . 32 . . 4.3 2:: 40:3 . 
- . . . 12.8 30.8 . 
- . 
3612 
. 9.5 le:? 3.7 
- . . 
9:” 
l8.9 5.7 213 
- . 21.1 15.4 18.9 7.3 4.2 
- . . . . 1.8 . . 
22.3 9:5 15.1 
- 1:r : : 412 75.3 . 22., 
- . . 41.7 25.6 . . . 
- 7.6 ....... 
- ....... 
- 2.4 . 6.7 1.5 
- . 5.5 11:7 : : 
- . . 15:7 15:9 20.2 . 9.” 
- . 25.9 . 
- . . . 
- . . . 18.7 54.5  . . . . 7.7 1% 314 
- . . . . 
- . . .- 8.9 2011 : : 
- . . . 43.9 15.7 . . 
- 
. 
. :: 
- . 23 
- . 24 
- . 25 
- 
. 
8.2 17.0 
416 
. 17.5 3917 29:” 2413 : 
- 15.” . . 
- . 52:s : 32.2 21:2 . 
- . . .6 3.2 518 . . 
= : = . . = . 
- 39.” 26 
- . 27 
- . 28 
- . 29 
- ; 3” 
= . 31 
- 15.8 214.1 132.5 265.3 344.” 243.9 b2.4 - 39.” 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1317.” nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES WN<I”ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOUPLET 0” MANQUANT EN JAN” FEVR YARS NO”E 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT 
NO”E OECE 
- . 
- . : 
- .3 
- . 
- . : 
- . - . : - . 8. 
- .v 
- . II) 
- . 11 
- . 12 
- . 13 
- . 14 
- . 1s 
- . 
- . :: 
- . 18 
- . 19 
- . PD 
: : : : 
23.” . . .’ . . . . . ;I 
46.” . . . . . .2 
3 . . . . . . . * 715 : . . 3 
. . . . 
::. . . . 23 7:s : 
4 
3814 : : : 5 
. . . . . . . : : . . 27.3 : : 
6 
1217 
: 7 
f . 4o:o 13:: 2713 13:2 . . . 
; : . . . 617 . 19.4 . . . . : 
10 . . . . . . 15:” 15.3 . . . . 1” 
:: . . . . 30.3 . 7:2 2314 : : . . Il 12 
13 . . . . . . 20.6 5.3 . . . . 13 
:5 : : : : : 5.2 . 14.3 8 4 lb:3 : 
ai . . . 43.” io.2 . 16.3 10.” . . . 21 
:: : : : : : a:4 59:Z 26.3 . ,0:5 : : : 22 3
2: : : : : 12.4 . 17.0 . lb:3 . :y.; . :;.; . . * . . 25 24 
2; : : : : : : se:4 22.4 18.3 34.5 . . . :: 
25 . . . . . 2.5 40.0 1.9 47:3 : : : 28 
3: : = . . . 14.0 . 6.5 . . . 
TOT 0.0 0.0 0.0 135.3 59.6 113.9 320.2 301.6 318.5 38.5 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUECLE 1287.6 CH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURARLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT 
STATION V”“ER0 50124 CANEROUN BOURRPH 
,961 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
21.7 . 
: : : : : : 4.2 S:b Pi-: : 
3 . . . . 1.3 7.8 2::: . 2:3 . 
. -* -.* . 2.5 8.1 14.1 
9. . . 7.2 . l4.4 14:” 4::: : 
. . . . . . 
: . . . . 3.6. 
. 
:s 2% : 
. . . . . . 
z . . . 
16:” . .9 . 
10 . . . 1:s : 
27.2 . 4.3 . 
11:” . . .3 . 
;: : : : 15 I5 6.4 . 2.4 . ‘FL 4vr2 
13 . . . . . .9 14:7 : 3:s 719 
14 . . . . 9.7 . . l4.6 . 
15 . . . . . . . 5.5 . 12 
29.4 13.” 2.2 9.1 
1: : : : : : 6.2 . 1.3 33.5 13:1 is * . . . . .3 1.5 . 8.1 . 
19 . . . . . . 16.1 26.5 .9 . 
20 . . . . . . . 1.5 4.0 . 
21.. . . 
:’ 
.2 3.8 18.9 .1 . . 
22 . . . . .3 18.8 . 3.3 . 
23 . . * . . 3.7 . 4.9 . . 
Ii . . . . . 5.2 
25 . . . . . 19:2 . 33:2 : : 
26 . . * 10.7 6.7 6.4 
27 . . . 1:1 : 57.5 . 5.7 14:” : 
$3 . . . . . 7.7 .3 . 
:: . = . . 8.2 1.B 11.7 2 5.1 1.2 51.0 16 2 :e . : ,
3, . = . = . = . . = . 
TOT 0.0 0.0 0.0 3.4 35.3 213.3 204.2 189.3 222.8 70.4 
HAUTEUR ANNUELLE 938.7 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
NO”E DECE 
. . 1 
. .2 
. .3 
. . . : . 
- - . . : 
. .8 
. .9 
. . 10 
. . 11 
. . 12 
. . 13 
. . 14 
. . 15 
. . . :: . 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
. . 2, 
. . 22 
. . 23 
. . 
. . :: 
. . . 2. 
. * 28 
. . 29 
* * :Y = . 
0.0 0.0 
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STATION UUHERO 50124 CAWEROUN BOURRAH 
1962 
JAN” FE”R WRS AVRI ,,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STLTION NUMERO 50124 CWEROUN BO”RR*” 
1963 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JVIN -JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : : : a:4 : 
lf.2 
3 . . . . . . 2.3 : 
*9 ‘2: 
: 44:s 
. . 1 
. .P 
. .3 
. . . : . 
. . 6 
. * 7 
. .B 
. .9 
. . 1” 
. . . :: . 
. . 13 
. . 
. . :: 
. . 16 
. 17 
. . 18 
. . 19 
. . 2” 
. . 2, 
. . 22 
. . 23 
. . . :: . 
:::::: 5.2 . . 46.5 6.3 37.5 . . . : 
3.. . . 13.2 417 : s:s . . 10:4 : 3 
:**-- . . . . ,02:7 8.1 . 11:” : 46.8 10.5 ,5:6 : : : 
6.7 . . ‘9.: * - - 
4 . . 
914 : : 
2,:7 30:7 617 : : : : 
: 
B 
9 . . . 1.9 11.7 . . . 
1” . . . * . . 32:5 . 10.2 . . . 1: 
1.4 7 25.6 
: : : : : . l9 4:s. 3.7 2517 1’ 
22.” 
7::::. 1::: 
8.3 * 11.8 
2.7 30.9 . 4:s 
::* : : : 18.2 13:a : : . 13:4 . . . ‘:*4 * - - . :: 
13 . . . . . . . . . . . .,3 
6.4 . 42.2 . . . 14 
:: : : : : : . . 617 5.8 . . . 15 
:: - - . * . . * . * 9.1 * * . 26.3 . -3 * * . * . :F 
19 : . . . 
_* : 
29.6 50.8 17’5 : . . 1s 
$0 : : : :6 27.5 4 20.2 415 5.1 1.5 512 1.” . . . :o 
21 . . . . . -5.3 . . . . 2, 
22 . . . . . 20:4 
5; 
. _ 22 
23 . . . . . . . . 414 : : : 23 
24 . . . . . 19.3 19.0 24 
25 . . . 3.2 . 3:9 2715 . . 19:s : : 2s 
:: : : : : ,:a : : 48.2 10.6 LB : I3 : 27 6e 
29 . :. . 1.3 23.” 18.9 
$ 1 I- 1 ; 1 13’7 .y6 s:3 10.5 2 3 32’2 4:1 . : : : 
28 
: : 
5: 
31 . I . = 14.0 = . . = . 3, 
TOT 0.0 0.0 9.4 17.6 135.0 191.1 190.4 236.3 318.6 72.6 10.7 0.0 
5 . . . 9.2 . 
. . . . 
1: . . . . 
12 2819 2312 : : 
::: . . 11.8 21.6 26.2 
.5 4.3 
:: : : : : : . .? 2415 : : 
13 . . . . . 9.9 . .3 11.1 6.3 
14 . . . . 2.6 . . 1.6 
1s . . . Il:5 . . 6:P . . . 
lb . . . . 2.2 41.7 
1% 36:l 
19.7 
6.4 
:; : -: : : . 12:s 
,414 . 
.2 20.8 
13.3 
:; : : : : : . 
P:, 5:6 
27:” 2:: .3 . 
21 . . . . 2.8 9.4 6.5 
22 . . . . . . 3:h 1.2 :9 2:u 
23 . . . . . . 6.4 3.4 . . 
. . . . 28.7 
2 . . . . 1:5 1:s : . 23:s 5:; 
26 . . . 9.L . 5.2 3.7 24.” 
27 . . . :3 . 10.2 3414 . . . 
. . . . 
:: . : . 
8.2 22.5 . . 
27.3 16.2 . . 
3” . = . 
3, . >= . = . = 3717 4:s : : 
TOT 0.0 0.0 0.0 30.5 69.2 133.6 219.9 321.2 1,b.O 155.4 
YAUTEUR ANNUELLE 1151.7 *” MA”TE”R ANNUELLE ,045.” w 
. . 26 
. . 
. . :: 
. . 29 
. . 
= . 
LE5 JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SA,,5 PL”IE HEZURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION \“MER0 50124 CAMEROUN BO”RRPw 
1964 
JAV” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
S,&TION NUHERO 50124 CAMEROUN BOURRbH 
1966 
JAY” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
-. 
OECE 
- 1 
- 2 
- : 
- 5 
- 6 
- 7 
- t: 
- 1” 
- 11 
- 12 
- :: 
- ,s 
- lb 
- II 
- 18 
- 19 
- 2” 
- 2, 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- 26 
- 27 
- 28 
- 29 
- 3” 
- 3, 
3.9 2.” 40.6 . - 
: : : : : ?:b : . . 16.7 . - 
3 . . . .1 . . . . 2.8 . - 
. .: 
. 3 
. 4 
. 5 
. : 
. 8 
. 9 
. 10 
. :: 
. 13 
. :: 
. :; 
. 18 
. 19 
. 2” 
1 - 
2 - 
: - 
5 - 
6 - 
7. - 
z - 
1” - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
15 - 
19 - 
2” - 
:: - 
2: - 
25 - 
:: - I
2 - 
30 - 
31 - 
TOT - 
- . 
. . . 34.5 7.0 . lb:2 
. . 22.6 15.1 15.9 
17 : : 5:7 17.1 . 
l:b 4.2 2 4 . 3.8 . 22:b 
. 9:6 
22’3 
919 
. 
. : 
. . 3.8 l?  ^ 2.3 
6.2 - . - . 4 
: : : 2:2 
37.6 
2: 
2 3 
3:s 
10.2 
11:s : 
- 
1 . . - 14:7 - . - . 
: : : : 5.1 .? 22.1 17.7 36.4 . 19.” 8 7 5.” . . . - 
5 . . . . 1.7 . . -. 25:” . - 
1; : : : : : : 2417 : 47.6 . :9 - 
:: . . . 3.6 . 15:s 14.2 . 22:1 2.” . 4.0 . . - 
13 . . . . . . 12.2 . . s:o - 
14 . . . 11.8 20.7 30.3 - 
15 . . . 14.8 1:6 : : 8.0 12:a . - 
:: : : : : : 
15 . . . . 2.1 
19 . . . 2.4 5.1 . 
2:2 
. 3.1 . - 
2” . . . . . . . . . - 
10.4 
3.b - 4:s 
- . - . - . 417 
41.5 . . . 2.1 . . ,6.R . lb:6 
13.2 lb.5 . 
. a:3 . 1.4 . 
. 8.2 . . 1.5 
- . 
- . - . 
- 2.2 
- 3.1 
- 7.7 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 30:2 
. . . . ~. 73.2 1717 
lb:9 3:s 29.7 23.7 . 27.6 34 1
. . 17 . . 
10.7 
513 . 
. 2.9 
. 15.8 . 
3:2 
10.1 
:: : : : : 11:” 1% s:, 416 4:s 1s:1 - 
23 . . . . . . 2.3 2.” 2”.1 . - 
24 . . . . 1.6 1.1 . 23.8 34.1 10.8 - 
25 . . . . . . . 1D.9 . . - 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 - 33:5 
10.1’ 1.3 . 3.3 . 
. . 6.8 . . 
. . . 26.2 . 
. . . 6.7 3.” 
. . . 1.9 . 
. 30.1 . 
. 215 . 2.5 . 
. . . 2.4 . 
. = . . = 
29.3 45.3 133.5 285.1 177.5 
. . . 5.6 5.2 . 
a:1 : 917 35:b .8 1”‘” 1:9 -8.3 . 3.8 . . 
14.3 
. 617 : . 17 :s 
5.6 
: : 
= i_ . . = 14.2 
- . 
- . 
- 44.3 
- 23.7 
- . 
. $7 . 28 
. 
. $0 
. 31 
11.9 
.5:8 
= - 2214 
- s 
TOT 0.0 0.0 8.1 50.4 145.1 158.1 16i.b 112.9 249.2 89.1 0.6 0.0 
- 171.9 75.4 
HAUTEUR ANNUEiLE 977.1 MM 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 918.0 H” 
CE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS I-, 
RELEVES NON QUOTIDIENS “‘“1”~~~~ A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOWLET 0” MANQUANT EN JAN” FEW MARS NO”E DECE 
ST,TION M”ME@0 50124 CAHEROUN BOURRAH 
1967 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STITION N”I(ER0 50124 CAf4ERO”N BOURRA” 
,968 
JA,,” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
- . . . . 10.7 6.7 27.5 
-.. . . ;;.; 17.4 21.5 . 
-- . . . . 2.5 . . 
- . . . . 5.5 . . 
- . . . . . . . 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- lb 
- 17 
- 1.5 
- :: 
- :: 
- 23 
- 24 
- 2s 
- $7 
- 28 
- 29 
- 3” 
- 31 
- . . 
713 
18.1 . 52.3 
- . . 
- 
. 
52:3 
615 
25:1 
. 53:* : 
: 
. 39.8 . 
- . . 139.3 . 
- . 64.6 . . 16.0 . 
- . . . 4.5 . . 
- . . 2::: : : * : 
- . 35.6 . . 2417 . 
- l& : 5112 19.” * . 22 . . 
- . . 31.7 . . . 
- 14.3 . 11.3 16.1 
- 14.5 . . . 14:” : 
- 712 : : 2:’ 22 2:” 
- . 27.8 . . 5.4 . 
- . . . . 13.3 . 
- . . . 3.5 4.8 . 
- . . . 33.1 
- . . . 2”:R : 
- . . 28.” 48:’ 
- 21.5 . 71.3 . 22:1 . 
- . . 86.4 . 16.6 . 
52:’ : 3:4 
8.3 . . 
- 15.8 . . 
- . . . 53.5 . . 
- . . . . . . 
- 
. . . 
45.2 
. 18.1 : : 
- 134.7 210.3 321.7 285.8 517.7 54.3 
- 1 
- : 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 10 
- :: 
- 13 
- ,* 
- 15 
- :: 
- 15 
- 19 
- 2” 
- 2, 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- :o 
- 31 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
3” 
31 = 
: 3 
r 
; 5 
1; 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
:P 
2” 
:: 
23 
2 
2 
29 
:Fi 
31 
- . . . 1.6 . 49.7 9.5 
- . . . . . . 
- . . . . 2.” 
5’3 
414 
- . 1.6 5.5 
- . . . 1;:” : 9:s 3:2 
- . . 22.4 . . 
- . . . 27:’ - 
- . . . 6517 : . Il2 
- . 3.4 . 
- * . . 19:” 4:s : :* 
- . . . 1.5 6.” . . 
- . . . . 
- . . . . ,916 617 : 
- . . 6.2 19.4 . 
- . . . . 6.5 
- . 90.4 
- . 416 : : : : 
- 6.3 26:1 
68:s 
9.8 6.7 23.1 
19:5 413 
. . 2.8 . 
- . . . . . 
- 5.4 . 4.7 70.9 
- . . 
- . . 34:” 12:” 
20:2 : : 
27.5 17.4 . 
716 : 
24.” 
32:1 : 
8.3 . 
- . 
- = 19.5 I 1.8 . = : 
- 35.5 148.3 169.9 295.5 129.1 191.1 46.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1018.9 HH *N~~EE *MCOHPLETE ,OTAL PARTIEL “524.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
LES RELEVES MAN~“ANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOHPLET 0” “ANOUANT EN JAN” FE”R MARS NO”E DECE 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT IND,O”ES PAR OES POINTS (.) 
LE5 RELEVES “ANOUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” HPNOUAIUT EN JAN” FE”R MARS P”R, NO”E OECE 
DO”TE”X MAIS UTILISABLE EN SEPT 
QUELOuES RELEVES FION O”OT,O,ENS SANS INPORTANCE Eh 
HA, JUIN JUIL AOUT SEPT 
STITION V”“ER~ 50124 CPHEROUN LiOURRbH 
197, 
JAY” FE”R HA’85 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE DECE 
STATION NUMERO 50,211 CAMEROUN BOURRAH 
. 1969 
JAN” FE”R MARS AYRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N&E DECE 
* - -‘_ 
: - 
3 - 
: - 
: - 
8 - 
10 - 
:: - 
13 - 
14 - 
15 - 
;: I 
18 - 
19 - 
2” - 
:: - 
23 - 
:: ‘I 
:: - 
28 - 
39 - 
31 - 
TOT - 
- . 3.6 
- . 20.7 
- . . 
- 21.6 27.1 
- . . 
- - 1 
- - 2 
- - 3 
.,. . :::: . . . - 1 512 : : - 5 
3 . . . . . . . - . . . - 
:::: . . . 
25.3 . . - . . . 
14:s 1 . . . - : 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
- - 
* - 
* ,* 
* * 
* - 
- * 
* * 
- * 
* - 
- * 
* * 
* * 
- * 
‘* * 
- - 
- - 
- * 
- * 
- * 
- - 
* - 
* - 
* - 
* * 
- * 
- - 
* * - * 
* * * * * * - * * * * *_ - - 4 - - 5 
- * 
- * G 
- 16.1 17.3 
- . . 
- . 6.8 
- . 13.3 
- 3.0 ?“.A 
6 . . . . . . . - 
. . . . . 7.3 - 
; : . . . . 4.5 
29:5 11:9 : - : 
-. . . -tl 
10 : : * . * ,: * 
10:s - . . . - 9 
. . . - . . . - 1” 
13 . . . . . . - 27.5 . . - 13 
‘Y . . . . . . ,a:1 - . . . - 14 
15 . . . . . . 27.” - . . . - 15 
3,:s : : - 
14.1 . . - 18 
. . . 14.5 . - . . . - 19 
:o : : . . . 5.2 6.5 - . . . - ,2” 
21’ . . . ; . . . - 21.5 . . - 21 22. . . . . . . - . . . z.g; 
23 . . . . . . - . . . 
:; : : : : : 
le:? - . . . - 24 
2213 . - . . . - 25 
* * * * 9 
- - 1” 
* * * - * * - - 
* * * * - * * - t: .- 15:7 7:” -. 
- . . 
- 17.3 3.1 
- 7.8 . 
- 3.1 
- . 
22.: 
. 
- 16.2 . 
- * * * * * ÏJ - - * - :: 
* * - - * ^ - - 
* * - - - * - - _ * * - * * - - * * - * 
- * * * * - * - - * - * 
* * * - - * * * 
* * 
* *- t7 
- - 15 
- - 19 
- - 2” 
- * 
* * :: 
- 10:1 122 
- 3712 37:2 
- 3.2 . 
- 10.0 28.4 
- 87.5 . 
- - 23 
- - 24 
- - 25 
- - 26 
- - 27 
- - 2.4 
* - 
* - $0 
i - 31 
56:5 
5.2 
13:’ 
3.2 
. 
= = = 
TOT 0.0 0.” 0.0 0.0 0.0 121.” 285.3 - 183.2 17.0 0.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 606.5 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INMOUEs PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN AOUT OECE 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
- 23:7 : 
- . 4.8 
--. . 
* * * - * - * - = ^ - - = * - * = * = - - . . = . 13.8 
- 275.9 299.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 572.4 HH 
* - 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MA, JUIN SEPT OCT0 NO”E OECE 
171 
ST4TIOH WWERO 50125 CAREROUN B”EA 
,969 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NOYE OECE 
- - - - 
- - - - - - - - 
- - - - 
- = 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- a 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- $2 
- :: 
- 28 
- 29 
- :: 
JAN” FE”R “PR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
:: * . 30.4 
10:s 
7:o : 14:o 10.5 . 47.1 3 5 13.8 
4.0 15:o 6.4
20.0 4 8 Il:8 . . :I 
:i : . 35.7 . . . 29.5 . . 
30 . f 30:9 : : 7:o . do : : 413 
28 9
30 
31 . = . = . = 55:o . = a.2 = . 31 
TOT 39.0 101.4 136.9 126.6 171.1 305.6 31’4.5 430.9 319.7 268.4 55.8 4.3 
HAUTEUR *NN”ELLE 2274.2 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN~JVIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 50125 CA”ERO”N B”EA 
,971 
JAN” FE”!? MARS A”rt, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
ii - - _ _ _ _ _ _ ,j - - - - _ - - - 
. LO.0 
. . 
. z-b.0 
. 1:s 
. 4.3 
. 7.7 
. . 
. 9:s 
. 50.5 
22:o 4:e 
9:o 2:e 
‘Z * . 3413 . 3.0 . . 
. . . . 
3017 3.5 4.H 14.0 
18.7 53.5 , 
. . 2 
. .3 
. . : 
b 
. n:o 7 
. . 
1:e 22:s : 
10 
. . :: 
. . 13 
. . 14 
. . 15 
. . . iT . 
. . 1” 
2,:x : :u 
. . 21 
. . 22 
. . 23 
. . 24 
. . 25 
,1- = - = - = L - = ,a:7 = : 3, 
,O, - _ - - -’ - - - 135.5 232.2 42.3 “2.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL h92.0 HH 
LE5 JOUR5 SANS PLbTE HESURABLE SONT IN”,O”ES PAR OES PO,NTS c.1 
LES RELEYES HANOUANTS WN, INO1O”E.S PA@ “ES TIRETS C-1 
INCOMPLET 0” HINOUAFIT EN JAN” FE”R MARS AWJ HA, J”Ih JUIL AOUT 
STATION NUMERO 50126 CAHEROUN a”ss”ns” ,C.c!.C., 
1965 
JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 3:o : : - - 1:r E :2:: 2:s :5 : 9:7 : 
3 . 
4 . 14:2 
. - - . 14.2 42.7 12.7 1.0 . . 3 
. - - 1.0 b.6 27.4 11.7 2.5 . . 4 
5 1.0 . . - - 121.4 39.6 5.6 34.5 3.0 . . 5 
: : : 1:o - - 34.3 
10:7 
77.7 13.  34.5 .1 8.1 2 5 19.8 . l:o : 7 
9.. . -- 19.3 3.6 1.0 . L.5 . 8 
9 
10 : 3:o : 
- - 8.1 
- - 611 ;g.; . 1;.; . . s:, 2::: : ,z 
:: : : ,::: I I 10.7 7 6 19.3 141.2 5.1 2 0 6::: :5 12.7 . . :: 
13 . . - - . 45.7 . 14.7 . . . 13 
14 . !0:7 1.0 - - . 2.0 26.4 . 
15 . . . - - . 42.2 51.8 5.6 ::; : : :: 
16 . 
2:: 3:6 
- - 26.9 29.5 . 22.9 1.0 . lb 
17 . - - . 
g.; 
19 . 6.1 
:s 
- - 14.2 5419 1:5 : 
1.5 . . 17 
.5 . 1.8 
13 - . . _ 1.0 61.0 46.7 8.6 1.5 :5 19 
20 . . 16.3 - - 15.2 16.3 25.4 1:s .5 . . 20 
:: : 8.6 . - - a.4 8.6 38.1 70.1 5.1 19.3 
1:o 
l4.7 21 3 11 7 . 2.0 . . 21 2
23 . . - - 6.6 39.1 12.7 . 9.7 . . 23 
24 ,:o : : - - 9.1 46.7 25.9 4;.; 6.6 
. 
. 5 44.2 2 9 10.2 . . . :: 
26 18.3 
:5.: 
- - 42.7 55.9 ::y 
5:1 
27.9 . . 26 
27 . - - 1.0 59.4 4.1 . . 27 
28 . . . - - 10.2 10.2 15.2 2.5 7.1 . . 28 
29 . = 4.1 i - 26.4 28.4 3.6 61.0 2.0 . . 29 
30 - . = 72.1 - 113.3 lb.3 3.0 12.2 . . 30 
31 1.0 = 1.0 = - = 1.5 3.6 = . = . 31 
TOT 24.3 51.7 119.9 - - 539.11238.3 552.2 312.2 145.6 44.6 to.2 
ANNEE lNCOMPLE,E TOTAL PART,EL 3038.1 “M 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES “ANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” HANOUANT Eh A”H, MA, 
ST4TION “IUMERO 5012b CAHEROUN B”SS”tm” IC.0.C.I 
196, 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:::::: 13.2 1.0 93.0 6 5 15.7 2 0 y.; 19.3 26.4 7.1 
6:6 :5 ,a:3 : 
: 
3.. . . . 10.2 105.2 73.7 3 
4.. . . . 5 . . . b.’ . 2:; a::3 :z E 56 1:o - * . . : 
b , . . 35.6 4.1 20.3 7.1 22.9 2.5 62.0 . . 
7 . . . 4.1 . .5 25.4 35.6 1.1 46.2 
7 
9 . . . . 
10 : : 10:7 . . : 
10.2 11.2 90.4 4.1 3.0 14:2 : 8 
4:6 7.1 3 0 72.1 16.8 20 : 25.4 3.0 . 1: 
11 . . 2.0 . 5.6 57.4 1.0 63.5 ,y.; 3.6 . . 
:: : : 1.5 : 20.3 2.5 3.0 1.5 29.5 50 8 66.5 1 .3. . 1:o . . 
:: 
13 
14 . 
U?:s :,s : 
3.0 34.0 121.9 9.7 2.0 1.5 . . 14 
15 . 8.1 7.6 21.3 14.2 5.1 3.6 . . 15 
:: : : ,.a . . .5 78.7 22.9 44.7 .5 ‘21 : : :: 
19 . . . . 15.2 13.7 31.5 3.0 . . 16 
:o : : : : 12.7 . . y.0 . y;*; . 11.2 5 31.5 2.  32 5.6 . 20 19 
21 . . 10.2 .5 24.9 ll;, -14.2 2
23 . . 29:o 
3:o  5.1 . 1.0 1::; ::y : : -2 
. 18.8 4.1 
5o:FJ 
5.1 6.1 . . . 23 
7.6 65.5 1.5 
. . . . . 63.5 181.9 63.5 .5 4:6 : : :: 
26 . . 
27 . . 
24 . . . 
5;. : = 46.1 5.  1:o 28.4 5.1 184.4 3.6 48.3 1.5 3:6 14.7 1.0 1.5 . 1:o : 29 30
31 . = . = 6.1 = 29.0 70.1 = . = . 31 
TOT 0.0 1.5.3 124.4 120.9 173.6 635.41360.41083.2 333.2 215.7 91.9 12.7 
HAUTEUR ANNUELLE 4169.7 HH 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.) 
STATION NUMERO- 50126 CAWEROUN B”SSUYBU ~C.D.C.1 
1966 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 6.1 . 1:o 15.2 4 6 z.2 . 2s&.t . . 67.1 . 2:o . 2 1 
3 ‘. . . . . 1.0 . lb.2 22.9 5.1 . . 3 
4 . . . . . 3.0 1.5 44.7 21.8 1.5 . 25.4 Y 
5.. . . . .s 3.0 25.4 56.9 . . . 5 
7 : : : 2o:a 41.1 12.7 *:*: . 32 : 6 7
8 - . . . 4.1 44.7 30.5 2.5 2O.B . 0 
10 : : 5.1 . 5:6 . :5 2::: 1.0 . 9.1 5 50.8 1.5 6:6 . . 9 10 
11 : . 
416 : 3:o 
10.2 
12 . . .3 
;.; 44: 1.0 1.0 
. . 25.4 
2; . 11 
. 12 
13 . 1.0 . . 1.0 20.8 6.1 208.3 68.6 b:, 3.0 . 13 
:: : 9.7 . . 9.1 . 4:1 3.6 . 14:7 S:i 5.1 3 6 1:s 4.6 . . 14 5
.5 . 8.6 5.1 
3.0 x0:9 
:o:: 
: 
27.9 . 
. . 
18 
:o : 2.5 . 3:o 5.1 . . 15.2 6.1 44.2 7.6 157.5 22 9 11.2 . 44:2 . 67 . : . 20 19 
21 . . . 2.5 10.2 1.5 161.0 4.1 b.1 . . . 2 1.  . 
23 . . . . 5.1 9:1 2: ‘2:: : 14:2 : 
:: 
s 23 
2” . . . 1.0 .s .5 6.b 19.8 5 2.5 .   40.6 5 1 15:2 ::t : . :: 
HA”TE”R ANNUELLE 3596.9 PH 
LE5 JOURS SANS PL”,E “ESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS L.) 
STATION NUMERO 50126 CAMEROUN BUSSUHB” (C.D.C., 
l 1968 
.,~y” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E OEW 
7 : - 11.7 
30:5 
788:: : :S 143:B 97 5 37.6 23 9 :.; 4.6 
:s 4:1 
9:1 : b 1 
* . - . 10.2 42.2 35.6 15.7 2.0 . 8 
9 14.7 - . . 
9:1 
85.3 50.8 19.3 28.4 17.3 . 9 
10 .- - . . 196.6 6.6 91.4 26.4 2614 . . 10 
12 . - . ::: 
5 
1:o 
. 
. 
13 . - 4.6 67.6 20.3 95.5 23.4 2.5 . . 13 
14 . - . 
15 . - . 17:e : 
14 
15 
2: : -  . 5.1 
2514 
49.3 2.0 
91:4 
279.4 35.6 61.5 83 8 67.6 1.0 20.3 3.6 1:: : : :: 
28 - . . 21.8 77.7 11.7 6.6 1.5 . . 28 
29 - . . 
30 . = . si:, 8:: 
6.1 76 7 
73:l 
52.8 
2:O 
13.2 . . 29 
24.4 106.7 1.0 
I 
. 30 
3, . = . = 19.3 = 41.7 78.2 = .5 . 31 
TOT 45.2 - 101.6 296.5 243.61523.52085.51420.4 410.4 148.1 87.8 5.1 
ANNtE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6367.7 ‘4” 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT ,INOIO”ES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” “ANOUANT EN FE”R 
173 
5TATION NUMERO 50126 CAMEROUN B”55”MB” <C.O.C.l 
1969 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1.0 30.0 73.7 
3:o 
59.4 25.9 1::: 10:: 1::: 
1.3 
. : 
3 . - - 8.6 - 36.1 3.6 17.8 1.0 3.8 . 3 
0. --. - 121.9 64.5 
5. - -. - 1:5 
10.2 26.7 . 
22.4 82.8 3.0 2:s . . : 
9.1 . . 
z 1:o - - - 4.1 - . 1.5 . 26.4 19:s : : 
; 
8 
10 . - - : - 15:2 2: 9::: 
3.0 . 37.8 . 
. . . . 19 
:: : I I : I 8.1 66.0 12.2 8.1 13.0 . 
10.0 6.1 1:.: 
13 . - - . - 18.3 1.0 lb:7 Ii:: 5:1 2:s : 
2 
13 
14 . - - 
5:: 
- 9.1 5.6 23.9 8.6 31.0 . . 
13 . - - - . 99.1 85.3 26.4 1.0 . . :: 
f: ~: : 1 2.0 - 31.0 127.5 13.2 58.9 . 
15 . - - *a:2 1 
6.6 llG.8 51.3 2.0 . 2:e : f$ 
7.6 69.6 
:; : 1 13.7 5 - 4.1 68.6 230:6 
1.5 26.9 . . 10 
6.6 20.3 . . - 
5.1 48.3 10.2 10.2 .5 . . :o 
2 4.6 - - : : 77 2 2x:6 125 0 83’8 51 8 5:6 - . ::; : : 
23 
:: 
. - - . - 243.8 3& 3.0 4:5 . . . 23 
24 
9s:o 
- - . - 115.8 44.1 31.5 
25 20.3 
24 
- - . - 12.7 13.7 42.1 3 G 10:2 : : 25 
25 .5-- - 17.8 - 79.8 16.3 . 
:B 3.5 .5 - 
17.8 4.1 . 
.- - 14.2 1.0 _ - ;;.; 
4512 33:s ,a:2 ::5 
6.3 . . 
28.4 . . 28 
148.8 31:; 15.2 10.7 . . . 29 
5.6 8.6 . 30 
3, . = - XE - I 24.9 25.9 = . : : 3, 
TO, 100.2 - Ilb.” 104.0 - 1321.01611.01096.8 509.5 205.5 81.3 1.3 
ANNEE lNCOHPLE,E TOTAL PARTIEL 5158.4 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE HE5”RABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS t.) 
LE5 RELEVES MAN(I”ANT5 SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOHPLE, 0” MANQUANT EN FE”R HA, 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX CENSUELS EN 
NARS 
5,ATION rl”HEH0 SO126 CAHEROVN B”55UHBb IC.0.C.I 
1971 
JAU” FE”R iA45 AYRI “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
5 ;:: . . 
5.1 
:*:. :-: 17.8 27.9 11:5 :::: 4.0 1::: 
1.0 . 17.8 1 
20.3 2: : : : 
. 22:9 32:5 : 135.9 3.8 55.9 33.0 2.0 4 
3 . . . 2.0 . . 26.7 33.0 5.1 ::: : 7.6 5 
::::. 2.5 . 2.0 12.7 3.5 3.8 . . 
. 68.6 2.5 2::: . . . : 
: 
: : : 11:s 
3413 . 35.6 3.8 
1:3 l:o 
20.3 40.6 29:2 
. . 
2:o 9 
10 . . . . 3.0 22.3 . 20:3 :. 1.3 10 
:: : 614 : 5.1 . . :Cl .5 125 :s 2: : : 
13 . .3 . . . 58.4 99:1 7.6 25.4 15.2 . . 13 
,4 . . 48.3 . 3.8 35.6 105.4 ‘5.2 . . . 14 
15 . . . . . . 12.7 3:s 2.5 . . . 15 
:: : : 5.1 8.9 7:6 s:e 21.6 
1:s 
30.5 43 2 . 20.3 12 7. . . :: 
19 . 3.8 3.8 25.4 5.1 . 2.5 . 18 
:i :5 : 10.2 * . 2; : 45.7 10.2 2.6 . . 614 . 10.1 34.3 :z 
:: : : : : :s 12:7 1:3 43.2 25 4 . .- .5 . 21 2
23 . 10.2 7.6 3.8 . 14.0 69.9 15.2 215 9219 : . 23 
$2 : 3413 : : 1:3 -8 . 45.7 27 9 ‘“:*b . :B 10:2 : : :: 
$7 : 43.2 . 3.9 
10:2 
le:? : 106.7 12.  10.2 2 10.2 5 1 5:1 2; : : $7 
28 . . 
2:o 
6.4 . 5.1 12.7 3.8 . . . 28 
29 . = . . . 109.2 1.3 5.1 
30 . = . ‘4-l 15:: : : :o 
31 . = . I 119:4 : T-2 . 7.6 5 .5 = . 31 
TOT 0.5 98.2 112.0 106.4 182.2 432.7 791.9 922.8 199.1 226.5 .41.2 30.7 
HAUTEUR ANNUELLE 3147.2 Ml 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE 50NT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
I 
5TATION NUHERO 50126 CAYEROUN 81155”“s” (C.O.C., 
,970 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AO”, SEPT ocm NO”E DECE 
: : : 5:: 13:s 3.8 . 17.8 5 1 1::: 5 
5:1 
35 6 
5:1 
14.5 24.2 . 
26.7 . : 
3 . . . : . 1.3 . 1.3 35.6 16:s . . 3 
: . - - . - . .B  7.b . : 
b . . 7.1 26.4 . . 33.0 22.4 l...... 10.2 9 2::: 45:: : : 
6 
, 
9 . . . 6.3 
1; : :. 3.8 . 1:3 . 1.0 . 6:3 . 
86.4 10.2 5.1 25.9 . . 8 
b.3 1.0 lb.5 12.7 34.3 . . . 
19.6 . . . 1: 
:: : :5 : *‘:CI 2.0 1.3 11.4 5 1 109.2 25 4 1;:: 1::: : 20:s : 
13 . . - 
:: : : 1:3 . 2:: :5 . 33:o 7.b
67.3 35.6 7.6 15.7 . . 13 
30.5 58 4 1.5 1.5 1.3 . . 14 
25.4 . 45.1 . . 15 
:: : 1.3 . 7.6 14.0 3.0 
10:2 
135.9 44.4 
50:; : 
2.5 . 16 
6.3 38.1 3.8 
10 . .3 17:a 1:: . 69.8 L9.0 50.8 1.3 10.2 : : té 
:D : 19.0 . 
113 716 
5.1 63.5 33.0 5.1 17.2 . . 
. . Bl.3 66.0 4.0 1.0 . . :o 
4.8 16.5 . . 5.6 . 
. 
23 . 1:s 24.1 
. 5:: : 
. 3S:l 24:’ .5 12.7 : : 23 
24 . . 2.5 . 6.6 36.8 50.8 . 10.2 . 
25 . . 10.9 . . 27.9 1Y.O . 3.0 . 3:o : 
:: : : : 29:E 1.3 1.0 . 2.3 . . 
25.4 
25 . 3.3 . 10.2 . 15.2 10:2 24.9 12:7 ‘:::5 : 
29 . = . . 33.0 16Z 2.5 1.0 86.4 2P.9 . . 29 
30 . = 14.0 1.3 1.3 11.5 30 
3, . =.: : . i 10.2 x:7 = FI.6 : :5 ‘31 
TOT 0.5 31.0 103.2 198.3 140.2 534.5 976.4 532.2 461.5 307.5 79.0 1.5 
HAUTEUR ANNUELLE 3307.8 PM 
LE5 JOURS SAN5 PL”IE MESURABLE SO,,, INOIOUES PAR OE5 POINTS ,., 
5,4,,ON YUHERO 50126 CAMEROUN RI>BS”HBb (C.D.C., 
,912 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
-- - ---- - --- ; - - - - - - - - - - - 
3 ._ _ - - - - _ - - - - 
TO, 5b.4 16.1 54.4 146.1 - 782.6 - - - - - 
ANNEE INCPHPLETE SOTAL PiRTIEL 1055.6 HH 
LE5 JOURS 5AN5 PLUIE HESURABLE 50NT INOIOUES PAR OE5 POINTS I.) 
LE5 RELEVES MANQUANT5 SON, INOIPUES’PAR DE5 TIRETS t-j 
,HcOHPLE, OU “ANPUAN, EN ,,A, JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DE5 TOTAUX MENSUELS EN 
JAN” FE”R MARS AVRI JUIN 
OECE 
STATION NUMERO 50127 
JAN” FE”R HAR5 
CAMEROUN BMINGA RUBBER ESTATE 
~NEE INCOMPLETE 
1968 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
- 92.5 
- 30.0 1::: 
4.7 1.3 
-~ 15.0 61.0 30:s 
. 
. 
- ii.3 27.0 
. 
:y.; 
. 
4.1 ;;.: 
. 
- 56.0 16.5 lb.0 5.0 
- 113.5 lb.0 1.3 
- 34.5 1.5 9:o 
- 1.1 3.7 15:o 
- 91.5 43.0 26.5 5:b 
- 67.3 12 5 29:5 ::o Cl 
- 19.7 45.2 1.0 2.0 
- 22.5 69.2 26.0 . 
- 10.0 22.5 19.5 . 
- 1.2 7.6 11.1 58.0 
- 3.2 lb.5 26.0 10 0 21.6 . 2: 
- 67.0 3.0 . 22.0 :’ : 
- 2.0 45.0 1.0 
- 22.0 3.0 M:O 
- 81.5 40.7 2:4 . 
- 21.7 15.4 36.0 . 2; : 
- 59.0 5.0 a.5 . 
- 24.7 27.4 
- 31.0 24.0 
- 21.6 88.0 5.3 20.0 
- 19.5 47.0 16.7 
= 15.” 58.8 = ,:B 
- 1128.8 870.7 P99.8 161.3 
TOTAL PARTIEL 2464.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HES”HABLE.SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.1 
LES RELEVES MANOUANT 50NT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOHPLE, 0” MANQUANT EN JAN” FE”R “AA5 A”H, HA, JUIN hO”E “ECE 
‘_ 
= 
NO”E OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- : 
- R 
- 1: 
- :: 
- 1, 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- 19 
- 20 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- 29 
- :; 
S,AT,ON NUHERO 50127 
JAN” FE”R MARS AYR, 
2 - f. 1:s 9:2 
13 - . . . 
:: - 
: 
2.8 . 1.8 
64.0 
:7 -  . 2.9 1.9 
18 - b.4 11:5 : 
:o 1 7.5. . . . 
:: - . 2.1 . . 
23 - . 43.2 . 
24 - _. 3 . 5:3 :9 
:7 - . 2.0 . 4.5 7.  
25 - . . b.8 
:: 1 .x . . 
31 - = . = 
TOT 2.5 14.4 75.9 116.5 
CAMEROUN RklNGA RUBBER ESTATE 
1970 
HA’ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
- 9.0 26.3 20.0 
- 5.3 36.2 8.5 ,110 : 3:s 
- . 48.5 30.9 9.2 2.4 . 
- 4.3 15.1 .9 
. 
13 9 4 8 50.2 . ::: : 
- 4418 ‘2:: *::z 4:1 610 : 
- 85.5 27.9 60.4 .4 3.4 . 
61.8 
- 1:5 46.0 
48.0 
8.2 1::: 
6.3 . 
1.8 . 
- 
. . 
5.5 14.0 . 
- 1.6 
2::: 2:: 2 4 415 : 
- 435.3 688.5 406.8 201.9 137.4 64.2 
OECE 
- 1 
- 2. 
- 3 
- 4 
- 5 
- : 
- 8. 
- 9 
- 10 
- :: 
- 13 
- :: 
- :7” 
- 1s 
- 19 
- 20 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- :7 
- 28 
- :i 
- 31 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2145.4 l4H 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAIR OES POINTS (.a 
LES RELEVES MANOUANT SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN HAI OECE _ 
RELEVES NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
JAN” 
STLTION N”“ER0 50127 CAHEROUN B.,NtA RUBBER ESTATE 
1969 
JAN” FE”R MARS AYR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:-. - . 27.4 . . . 20.0 .- - 30.6 7.3 29.4 12.2 2.5 1.  5.2 1.8 . : 
3 - . . 8.4 6.0 2.3 - 2.3 8.4 . 1.5 . 3 
: - . . . . 615 - 80.0 14.  . 
: -  .  .  .  . 24.6 . 43.6 9.5 - 4:: 1.6 7.8 . . ; 
9 - . . 1.1 . . - 1.0 24.0 12:2 : : 8 
1; -  . 3.2 . . 9.4 . 2:7 - 24.0 11.4 ? . . -5.1 . . 10 9
f: I : 712 : 4:s 34.5 7.6 - 19.8 . 32.8 3 2 2.1 1 30.8 2:s t: 
13 - . . . . 21.9 - 12.5 1.1 2.2 4:s . 13 
:: 1 2712 43:9 Jb.3 4.6 3:2 ,:O - 40.b 14.0 13.8 0 16.4 1.5 1:b . 14 5
:: - . 8.4 . . ‘2 32*R : 27.8 13.0 29.1 3.0 . 1:9 : :7 
19 - . . 3a:r 
23:a . 
::: - . 2.5 7:s . . 18 
:; - . , . . 1::: 1 lb.0 13.7 ::t 2.1 ., . . 20 19
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2321.3 HM 
LES JO”R5 SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”IO”E5 PAR OE5 POIMTS ,., 
LE5 RELEVES HANOUANTS SON, INOIOUES PAR “ES TlRETS t-1 
INCOMPLET 0” HANOUAN, EM JUIL 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES IOTAUX KNSUELS EN 
JAN” 
5,4,,0N ti”HERO 50127 CAMEROUN BklNGA RURBER ESTATE 
,911 
JAN” FE”R NARS AVRI “II JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NOYE OECE 
-1 . . - - . - - 2: 7:5 16.3 2 . . . 1O.R 19:: 3:7 . . L . . 2 _ 3.. --. 43.3 . 1.0 28.5 3.9 . . 3 
4 29.0 . - - . 61.0 52.2 23.1 8.0 . * 
5.. - -. . . 4210 b.0 3.7 . 
8.; 
. 5 
: : : -  - . 1.5 . *y;.; . 2.7 . 8.1 1.4 4.3 . . : . : 
9. .--. 6.2 53.6 1.2 1.1 . 1.1 . B 
,o : : - - 3.5 1.9 . 54.7 10.8 38.0 7 3 28.9 4.0 4:1 : : 10 9
:: 2.1 . :s - - .5  :5 I.0 .4 118.4 20 3.1 
22:6 
s:, . . 11 2
13 . . - - . 74.3 .2 19.2 4.8 . . 13 
10 . . - - 2.7 32.4 lb4.3 
17 
4.2 2.0 L.7 . 14 
15 . . -. - . .7 . 10.8 . .2 . 15 
.16 . . - - 
17 . - - 13:1 
19 . PLI:4 - - . 
:.9 
4Z.l 
:2 20 a:: : : 26.5 0 6 . :i 
::.: - - - 412 15:5 16 43.2 7.0 . . 
23 . 14:e - - . 
24.7 . . 2 
15.6 66.2 7.0 1.0 710 . . 23 
- - 
11:7 - - . .5  y.: . i;.; . 1.2 .P 26:s : : 
:7 : 8.3 . - - 1.0 . 02:s 5:; 
2* . . - - 1.7 . 10.6 21.0 
29 . = - - . .l 41.7 . 1.9 . 29 
30 . = - - 
‘1 . = - = ,914 l 
10.7 3.6 
L 
26:l 48:s . 30 
1.4 8.4 . = . 31 
TOT 31.1 b4.0 75.9 118.5 111.7 388.8 788.3 518.8 182.6 155.6 123.3 15.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2573.6 MM 
LE5 JOURS 5AN5 PLUIE MESURABLE 50NT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES’PAR DES TIRETS t-1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
HARS AVRI 
175 
5,4T,ON NUMERO 50127 CAHEROUN BkItGA RUBBER ESTATE 
: : 
3 . 
: 6:2 
6 . 
8’ : 
9 . 
10 . 
:: : 
13 . 
.:: : 
lb . 
17 . 
13 . 
19 
20 :3 
:: “:l 
23 . 
:; : 
:: 1:s 
28 . 
:; : 
31 . 
TOT 46.0 
1972 
FE”R WR5 AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- . . 6.8 6:9 : 46.0 
:9 :9 460 
20.7 
14:2 3:P .4 . 1 
- .9 . 13.0 ., . 2:o : 
1:s 1:s 6:l 
17.8 40.0 20.0 
l:o 
3.9 
- 1.7 49.b 4.8 . 14 : : 
SS:, 59:1 : 
4.1 . 3.0 4.2 2.2 2.3 
- 1.1 : 
- . . 3.1 25:3 : 18.3 5.1 3:9 : : 8 
- . . 22.1 58.2 3.0 17.3 2.9 . . 9 
- . . . 8.8 58.4 .34.1 2:e . . . 10 
- . . 6.7 33.8 137.2 23.1 . 
- . . . . 18.3 19.1 -. 1:7 : : fi 
- . 2: 1.7 . lb.3 29.4 . 3.1 . . 13 
- La 
. 1.5 16.6 
. 2.4 22.0 1o:o 74.0 4.9 11:s 2:s : : t: 
- 
. 
la:2 : 27.8 110:2 38.7 9.9 .4 .l 
. . 
 . 2 .2 
4:o 
3.6 . . :: 
- . 
2410 
. . 78.9 4.6 . . . 18 
- . 3.3 b.1 19 
- . 20.9 3:’ 137:4 4.4 6.3 1:: : : : 20 
- 
. . . . 
14.9 85.6 1.0. .B 
. . 
 . . . . 
50.5 68:9 
6.9 1.1 . . 2 
- . 
2419 
14.5 . 
4:: 
. . 23 
- 
. 
12.7 10.0 11.0 33.2 
. 
1:s 1.6 
. 
. . 6 0 3 1 9 3 . 1.1 .2 . . :: 
- 
. 
24.7 . 2412 : : . 4:2 : : : : :: 
- . . .3 . . 6.4 2.2 . . . 28 
- . . 
= . . 33:9 :::z ,A:: : : : : 35:s 
29 
30 
= . = 11.4 = 64.4 2.0 = 1.0 = . 31 
- b9.8 185.1 196.6 539.5 814.5 471.0 51.2 34.8 6.6 37.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2452.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINT5 I.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” MANI)“ANT EN FE”R 
5TATION NUHERO 50128 CAIIEROUN CAMP0 
1940 
JAN” FE”R MARS *“RI ,,A, JUIN JUIL ?OU1 SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 12.6 . 
:; 
69.0 6.1 1.1 
2 . 
:6 26:O 
2.3 .l 12:o : 
2.0 21.3 
3.1 1.6 11::: ‘2 : 
3 . 19.6 . 14.4 . . .4 1.3 9.7 .a 3 
: : 10:: 710 16.3 . 7.2 . 3 7:’ 6 : :: : ‘9: . 6:; 24:: 4 5
: 8.5 . 5.8 .l . 15:s 16.2 .2 7.3 .9 . .2 15:: 2:: 2.1 .1 . 7 
R . 42.1 3.9 .3 14.7 .6 . 0 
1; . 3.4 1.6 11.8 3.0 20.0 44
:r 1.9 44:; ;;.$ 74.2 3.8 3.1 .2 . 1.9 . 11 
13 . 31:o 43.3 15:7 5.9 1:: : :2 :: 
:3 : 71.8 . . . 3 :* . 7 . 5 .7 5 81.3 1.0 7:s 1.8 . 14 5
:: a:7 .o 2’1 88.0 6.  714 4.3 . 
1’ 1:b : : 
‘1 
416 
36.: 
110 
1.9 5 25.5 5 
713 11 
10:s t: 
19 .1 . .2 1.9 18 
.2 b 13.0 lb.2 5.0 .4 19 
70.0 :B : 3:6 .2 7.8 .2 34.0 20 
:: 4.5 1.1 1,:: : 37.4 26.2 3.0 6:o 3:: : 22 PL 
23 .l. .l . 30:s 96.6 .2 . . .6 23 
2L 
25 11:: 
19.3 2.5 65.0 1.9 32.2 2.2 .9 24 
. 4.0 22.0 50:: :3 1:9 2:: 11.2 .B 18.7 .5 25 
TO, 97.7 138.3 277.8 548.5 690.1 55.2 24.0 29.8 204.5 422.4 268.7 123.4 
HAUTEUR ANNUELLE 2880.4 CI” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
DES ROSEES SON, COMPTEES COMME PLUIES EN 
JAN” FE”R MARS “AI JUIN AOUT SEPT NO”E OECE 
5T41,0N NUMERO 50128 CAMEROUN CAMP0 
1942 
JPY” FE”R “A”5 A”RI- HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 .3 .7 15.2 2.0 6.3 
2 23.7 65.2 
3 7.0 14:a 2.8 
4 . .3 .B 4b.0 3.1 
5 . 2.4 . $2.: . 4.0 .9 
b 
415 :3 
.R . 75.0 .R :B :: 1.2 .4 18.5 20.6 6 
, .8 10.8 38.6 . 7 
9 . . . 26.7 13:s 11:’ 2.0 . 9.2 2;:: 217 15.2 R 
3 
10 11:o 10:s 
1.6 16.0 
3.6 21:2 15.5 4::: : :2 11:’ 10 
11 
2:1 
4:: 
2:1 
17.6 1::: .l . .5 13.8 2.: l.R 5.4 11 
12 10.5 3.6 41.9 5.2 12 
13 . .2 . 26.5 .6 
::: 
:l 13.2 11.5 1:6 : 14.7 13 
:: .2 3 32.1 27 3 22.0 8.R 1.1 .l 3.4 5 0 3.0 .5 I7 :2 ‘9.6 8.5 105.2 2.5 2:: 1.0 . 14 5
:7 :2 : : 20:7 “:: 4*4 *6 
:’ 5:; 
1.2 7 20.6 15.2 1::: 1:s : :7 
15 .4 . . 29.9 .4 2.4 12.6 21.6 2.5 11.2 18 
19 12.7 3.7 .2 .9 20.0 . 9.8 4.4 2.4 .l 
20 .l !.5 . . 3.7 . .6 2:6 1.0 3.1 55.3 :2 :o 
:: : -’ ::*:  217 7.5 .4 12:2 : *:: .P 8.9 
23 . 1:’ 1.8 14.4 10.3 . . . 13:2 
‘5.5 10.1 
. 
. 22 1
. 23 
:: :3 15.8 . :2 2617 20 : :2 ::: 2.0 . 15.0 2: 1;:: . . :: 
:: .5 ‘5.2 :3 1.0 .3 23 :* 5.6 
1:o 1:s 14 
5.3 1.1 ii:; 12 26.2 3.1 17.3 .5 27 6
29 . 19.1 55.3 . .4 . 28 
:z :s = 17:4 5.6 $9.7 -3 :4 2’1 1.6 :: 
31 53.3 = 21.4 : : L .3 13.3 = :6 : . 31 
TOT 118.6 153.0 193.3 294.5 491.5 118.6 2’i.l 93.7 287.9 ‘83.2 163.8 135.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2462.7 “M 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
DES ROSEES SONT COHP,EES COC(f4E PLUIES EN 
JAN” FE”R JUIN JUIL AOUT OCT0 NO”E 
STITION HU”ER0 50128 CAWEROUN CAMP0 
194, 
JAN” FE”R MARS A”@I “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
21 . . 1.7 
2410 
t::! 
: 
.9 .5 8.0 51.6 
3:o : 
21 
22 
:5 : 
92.9 7.5 
:1 
106.2 23.4 22 
23 . 11.2 59.* 4.1 . 31.5 77.2 .b . 23 
24 
1:2 
:9 9.7 8:: 8.4 1.7 
1:r : 
::: 
: 
1.7 24 
25 . . .4 . 25 
:: : .2 :4 15.6 . 51:3 : 
25 . 1.5 .4 . 2.3 .2 2.4 
29 . = .6 48.7 33.8 . 
30 
:g 
= 5.4 26.1 1.0 
31 = . = 4.7 : : .2 E .b = . 31 
TOT 9.9 165.7 150.0 347.2 480.9 97.1 17.4 14.4 364.3 670.4 278.1 23.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2618.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 POINTS c., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL”IE5 EN 
JAN” FE”R MARS AOUT SEPT NOYE OECE 
STATION YUHERO 50128 CAMEROUN CAMP0 
1943 
JAN” FE”R “AR5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 57.9 . .l 11.9 8.2 .2 .6 2.3 65.2 
: 6.6 . . . 4.9 .4 2:: .5 9.0 .1 .2  . 22.3 
-.9 
94.1 ‘1.  1,:: 8.6 1:: .3 3 : 
4 . . . 25.2 .7 1.3 1.3 4 
,. . . . . .1 1:o : :5 1:: 14.7 2:1 5 
6 .4 . . 33.4 2.5 .3 13.6 ‘-* 33-1 *2 7 53.3 2.3 . 
2:s . 
2617 a:5 .7 1.6 41.  3.6 1.8 . : 
t 55:6 2 20.1 9.3 . :2 1.8 .4 . 212 : 3.0 2 4 12.5 8.3 .P R 9
10 . . . . .E 1.5 .3 10.0 . 43.1 19:9 .7 10 
:: 1.2 . . 11.5 4 12.2 9 4 7:; 2:4 : 2.5 :5 :: 
13 . . . 2.8 .R . . 3.9 3.1 10.9 414 . 13 
14 . 9.9 16.5 27.2 8.5 3.4 . 8.5 11.1 22.9 6.0 14 
15 . .7 1.1 . 64.5 2.6 . 
::: 
6.8 2.7 . . 15 
:: :2 1.7 . . .l  3.7 .2 . :2 5:1 1::: 1.9 1% .1 16 7
15 . . 53:’ . 23.8 .4 . . 3.1 11:o 10.6 3:s 18 
:z :e ,:a 1.3 .4 1,:: ,::z : : 17.3 .5 22.5 13.3 2::: :R :9 :D 
:; . 2.6 
lb:6 
8.0 .2 2:: 72 . 1z : : 5.3 109.5 2.9 12.3 . 2::: 3.4 5 2 21 2
23 4.b . 4.5 . 114 59.7 2.7 19.5 .2 23 
:3 :1 1:s ‘5 3.6 6 1 29.6 1 .8 1::: 3:: il: Z 
:: :1 :b 2: 8.6 1.4 
1.9:: 2:s 
:1 : ,:a :::: :Fi:: 485 :a :; 
2@ 3.1 .5 . . 
1:1 ‘5 
4.3 123.4 4.7 10.3 12.6 28 
:; :a = 5:1 2::: 1.1 .6 . 4.1 3 3 50.3 13.5 65.7 .E 17:s .4 29 30
31 .2 = . = 27.4 = . 1.9 = 26.6 = 17 ‘1 
TOT 212.5 73.0 196.6 300.5 263.7 39.9 10.6 86.6 642.3 462.8 301.8 49.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2639.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POiNTS ,., 
DE5 ROSEES SONT COMPTEE5 COWWE PLUIES EN 
JANY AVRI HAI JUIN JUIL OECE 
177 
ST9TION N”I(ER0 50128 CAHEROUN CAMP0 
1944 
STLTION NUMERO 50128 CAMEROUN CA”P0 
1945 
JANV FE~ ~4~75 AYRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE”R HARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 6:P :’ :’ :’ 
: 68.2 12.3 . 3.6 
:1 : 24:b 21:2 
12.2 7 8 2.0 . 1.1 .P :4 14.3 7 9 4.6 6 . 12-9 . -: 
9 1.2 . . 12.4 3.5 27.3 4.5 . B 
1: :* 1:b 66.9 . :s 28 :” : 32.9 .7 5::; :B 9.4 . . 10 9
:: 1.7 .2 8.0 87.4 24.7 
13 :’ : 419 
Il:? 18.0 . :-Fi : 4.5 3 1 :*Fi 4.6 2 4 11 2
. . 9:2 . . 1::: *,:a .B : 13 
14 4.9 3.4 12.7 - 24.0 7.8 . 14 
15 .1 25.4 1.7 4a:o 35:1 : : 1.6 2b.0 1:s 1.5 . 15 
:F : 19.7 3 .  “L?B . 1:2 2:s : 39.6 17.2 3.2 9 3 71:s 5:; 42:o :: 
18 3.3 . 7.7 
:3 
28.9 .4 . 56.1 18.6 .6 .1 . 18 
19. 3.0 20 .P 1:1 33:7 .l 13:: 6.0 . :, 25.3 39.7 2.0 1.0 23.8 3.0 :5 : :: 
. 7.2 4.2 
2.9 13.7 :’ 14 : 
::: 9.4 1.4 39.8 36.7 
:: :2 4716 “2 *? 8.0 I.1 33.9 . 1.2 .  50.0 13.2 21.6 4 4 5:9 :’ 4.0 2 27 6
28 
210 
.5 1.0 10.6 -. . i.2 -1.4 ,,;o 4i;i rio 30.b 28 
29 3.9 .4 1.6 44.9 2.3 68.7 63.7 
:; :9 = lb:1 L 
16::: 
.l 
:: 
41.6 = 17 2.7 3 2 3.5 1.6 b9.6 = :5 . = 4614 .8 31 
TOT 168.7 131.5 230.5 333.0 442.7 81.7 92.4 427.3 838.6 354.6 169.2 194.6 
HA”TE”R ANNUELLE 3464.8 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT COHPTEEb COMME PLUIES EN 
JAN” FE”R MARS NO”E 
ST4TION NUMERO 5012" CAMEROUN CAMP0 STATION M""ER0 50128 CANEROUN cnwo 
,946 1947 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAh,” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
: : : 1:’ :7 9.7 . :’ : 216 2 50.1 3 3 35.4 49 9 .7 , 30.6 .2 2 1 
3. . 
23:' 
. .P .3 . 67.3 8.8 4.6 1.7 . ’ 
4 
5 :1 : 
L4.A 11.1 . . 15.4 2.3 lb.5 
413 
.2 
. 12.9 . . . . 6.4 6.1 6.6 : 
: : 1.4 .3 20:9 .2 . 
: : :3 1:b 
‘6 
1:2 
: 10:: 3.6 0 482 *-, .2 ; 
8 .2 . 2:: 2.0 31.9 7.3 . 9 . 25.0 
10:b 22:O 
9.5 
10 . .3 4.5 5:4 : 
11 5 
2.4 121:l 44:: 26:2 : 
: 
10 
11 2410 23.1 11.6 25.9 12.6 24.8 . 2
:5 
.4 1 2 20.4 
13 3.8 . 4.9 .3 
:* 
: 
:-A 
63 
3:: 2;:; 2:: : :: 
6.5 18.2 .7 13 
10 . . . .2 .4 . 
:9 :l 
10.2 20.0 . :3 14 
15 . . . 1.9 . . .6 6.5 17.0 . 15 
:: 6:9 :2 : 22.5 . 38.1 42.2 :3 1.4- . 1.2 .  7.2 1.0 69.7 .6 26.4 0 lb :: 
18 3.8 . .b . . . . 4.8 lb.5 19.0 .6 . 13 
l3 
‘*:: 1:9 
21.1 
5:o 
30.7 .2 1.1 . 71.1 42.2 
20 . . 6.2 2.1 . 128.7 102.6 1::: : :o 
:: : : I4 5.5 .8 29.1 .6 . l .4 .1 .b 
23 .2 1.5 28.8 10~:: 2:: 4:9 
61.4 3.2 1% 5:1 :: 
19.1 . . 23 
24 13.7 15.6 . :r :3 : 67.6 7 17.0 2.3 24 
25 . . . 56.3 .4 . 8.7 2:l 
8::: 
719 4.6 .5 25 
26 3.5;.5 . 
:a 
2::; 
:4 
.4 12.7 25.8 '74.5 3.5 20.6 
27 
:5 : 
.6 1.4 15.0 10.8 1.4 . 
1”:; ;; 
28 . 7.6 9.1 .l 1.5 . 30.9 . 28 
29 
3; :s . 
= 
= 21'2 1:9 
2:Ll 
= .5 2:5 . = : 
2; 1:0 29 
: 
17:: 
2.9 15:s = .  30 31 
5.6 . .9  ::: 5.2 2 0 15.1 0 7
- - 
2; : . 55:o : 19:o - - 26 , 
29 . . 15.6 . . . . 2.9 2.0 - - . 
29 
:r 
3.1 4.5 63.0 . . 31.1 - - 
30 = .5 4.3 39.7 1.2 . 13.8 12:o 
2.0 
;; 
2.1 - - 30 
3, - . = = 31 . = 11.0 = . 13.2 = . 
TOT 122.1 69.8 123.3 251.1 221.1 49.7 211.0 205.5 724.7 657.9 272.5 73.1 TO, 37.9 Ml.! 91.6 109.7 395.6 185.0 9.2 218.3 269.8 452.5 255.0 69.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2981.8 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
JAN” YAI JUIN AOUT OECE 
1 56.7 
2 . 1:; : : 1:9 
‘7.4 
7.0 2713 : 
3 15.2 13.2 17.0 . 42.1 3 
: 4e:3 : 11.2 : . 3.9 :6 11.6 : 5:l 4 5
6 . 12.6 1.6 . . 131.8 
1 7.7 . . . 
1:3 
41.5 I:l . 4214 
:;:i 
33:b 3:‘. 
6 
7 
R 18.4 . . . 11.9 3.8 8 
9 
10 :2 :s : ::: :L 
:1 : : 
. .1 . :2 1: 
fi 15.2 . . . 39:: 9:4 1,:; 2:: : :Y*: 2-5 .7 7’7 2,:: 1, 2 
14.5 .l . 5.1 .7 ri’:, 2;:: 
5:b 
:9 13 
11.8 24.5 . .2 53.8 14 
1.5 24.0 : . 7.5 . . 15.6 10.0 . :2 15 
20.0 . 11.0 . 
‘:II 
.2 10.4 . 1.0 lb 
7.2 . 17 
20.6 19:3 3439 : : 1.6 20:9 . :9 1.8 18 
:; : : 2::b :’ 36:2 2.: . '8.9 4.0 Ib 
21 43.5 6.9 5.8 
22 6.0 . 8.9 917 
5.2 
29:b 
5.5 
23:: 
: 
9:: 
: 
21 
22 
23 1.4 4.9 . 9.9 . . 2.0 bl.2 . . . 23 
24 23.5 . . . 7.7 .3 42.9 27.1 
25 9.6 . . 2.4 12:9 1.4 .R 10.0 .7 33h : : 
29. = . 58.3 . . :1 :1 
28 
29 
30 . = . 29.7 . 
z l 
.7 30 
31 . = 18.6 = .‘t .l . 31 
TOT 263.4 59.7 L52.6 233.8 193.3 282.0 46.1 85.1 578.6 364.7 148.8 87.6 
HA”TE”R ANNUELLE 2495.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS 1.I 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL”IE5 EN 
MAI JUIN JUIL NO”E OECE 
: - 1 : 37:s 22.5 . 1:1 3:b ,2:2 5:: : .7 5 75.7 .2 - 
3 - - : . 3.7 . . 11.6 13.4 . 14.8 11.9 . . 
-- 4 6.2 5.5 . . 12.8 - . * . . . 
j - - . . . . . . . . . . 
; 
6. 1.0 44.6 17.0 1.5 - - . . . . b 
1 . 
:9 
10.3 17.0 - - . . . 
3 . . 
10:2 
27.0 
5:2 
. :2 : 
6:: 
7 
5.0 - - 8 
3 . 20.0 . 3.1 . 1.9 - - . 9 
10 1.5 - - . . 1.0 . 47.4 . 3.2 . ,9:8 10 
:: 3.4 . . . 3.8 . 20.0 . 25.5 ~. -. . :2 19.8 2 0 -  
- 
- :: 
13 - . . 1.6 1.0 ;.; . . . . 1.8 31.0 - 13 
14 . 
719 
. 1.5 . . . -15.5 5.3 2.9 - - 
,j . 1.8 . . 3.0 - - . 17.7 1.2 6.7 
;; 
lb - - . 10.2 . 28.7 9.4 . 83.2 3.0 9.5 
17 9:: 
: 
. ,a:, 1.8 3.2 . . 48.3 .2 - - 
;; 
18 . . 34.7 P.¶.O - - . . 3.7 6.8 
13 .7 
_ 
. . 2.5 
- 
. 
;; 
20 5.6 - - . . . . 12:: 14 4:o :::; :9 20 
2‘ : ,614 .2 
19:o 
217 :: 7.1 .2 . 412 3.3 1.5 3.6 .2 - 
- 
- 21 2
23 3.5 . 
20.8 :1 
38.7 2.0 - - 
1.4 17 
2.7 56.7 120.6 23 
2 10:,5 : 10.4 . . _ 10.1 . 2.7 . 58.6 5.1 117.0 .9 - -  :; 
HAUTEUR ANNUELLE- 2261.3 *” 
LES JOURS SANS PLUIE “E*“RABLE 50N,,TNOIO”E5 PAR OE5 POINTS 1.1 
LES RELEVES rlANP”ANT5 SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-j 
RELEVES NON Q”O,IOIENS UTILISABLES A PARTIR OE5 TOTAUX PENSUELS EN 
“O”it OECE 
STATION NUMERO 50128 CAMEROUN CAMP0 
:: 2::: : 
29 .2 . 
:z :2 1 
31 8.3 = 
TOT 73.7 27.3 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI 
ANNEE INCOMPLETE 
,948 
JUIN JUIL AO”T 
i_ 
.3 . 
. . 
. . 
1:s : 
214 : 
.* . 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
t:: - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
*, - 
3:2 - 
16 - 
13.6 - 
TOTAL PARTIEL 
SEPT 
-. 
= 
OCT0 NO”E 
-. 
114.6 H” 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1 
LE5 RELEVES “ANO”ANT5 SON, ,ND,O”ES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” HAN”“ANT~EN MARS AVRI MAI JUIN AOUT SEPT Ci,0 NO”E OECE 
OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- b 
- 7 
- B 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- :o 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :z 
- 31 
S,AT,ON N”“EF20 5012A CAMEROUN CAMPO- 
,950 
JAN” FE”R “AR5 P<“R, HAI JUIN JUIL AOUT -SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 6.7 . :2 1712 40.3 . i;.; . 4.6 . . ., .1 3.r 13.8 24.4 5.5 18.0 .5 2 1 
3 . 19.2 7.5 6.8 . 41.7 . . . 67.6 1.0 .2 3 
4 . .2 17.0 16.0 38.5 26.0 .2 5. . 34.4 .  . :’ : :2 ., 40:: 914 . ; 
814 : 
3 
20:2 
. . 
3 . 
10 .B . 317 
18.7 lb?,4 25.7 .b 11 . . . 1.4 
75.9 25.5 .4 1.8 3.7 114:a 
:: 
: 
11 
12 
6.1 20.0 . .6 4.8 
14 1.4 . 
:9 
15.5 .l 5:: 
: :6 
10.1 4’6 
.2 10.5 13 
58.3 14 
15 125.5 . . .7 4.0 b:, 1.4 :9 15 
:7 :: *:a 41:s : 44.4 
2;:: 
2:o -6:; 10.0 3 1 20.2 1.9 14:: 12: 
13 .1 . 8.3 . . 2.6 23.5 6.0 5.3 1.2 . ‘8 
:2 . 107.0 18.9 210 5.8 4 6 . . 33.1 .l 14.2 8 l1.R . 10.2 2 0
. 19 
1.3 20 
21 . . 
147:1 
2.4 21 
.2 22 
23 13.0 . . . 11.2 .B 1.7 10.7 . 24.1 25.4 . 23 
20 96.5 1.1 5 . . 19:2 :7 26:s 3:l 17 77.4 .6 4X 32 15:3 : :: 
2.5 . . 11.6 54.2 
TOT 282.0 68.1 330.0 191.1 365.0 551.6 4i.7 240.5 518.0 470.4 327.4 62.6 
HAUTEUR ANNUELLE 3452.4 ‘4” 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PL”IE5 EN 
JAN” JUIL SEPT OCT0 NO”E DECE 
S,,,*OH H”UER0 50128 CAHERWN CAMP0 
1949 
JA’l” FE”R MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
3:4 1:’ 50.0 1.2 . 47.0 .6 . 
4410 
5.5 ., 26:b 1:: : 
3. . 1.8 21.7 
14:2 45.0 
. 5.0 31.4 
4 
5 :1 
72.4 
35:2 1.2 20.3 ::i 
1.0 
: 1.1 
25.9 16.0 8:s 
. 3 
4 
.3 14.2 . . 4:r 5 
6 .l .l 
b 
7 
3 :5 
1o:o .B 2.0 :: 2:o :2 : 2.3 .3:0 1::; 4:s : 1 
. .9 8.3 . 18.6 1.4 . 14.4 76.0 1.1 . 8 
10 74.0 .1 15.5 . :4 1.1 .3 14.7 . 40.0 .3 5.1 . :r 10 9
11 1.1 .l. 5.2 . . 45.5 2 .  . 52 0 :’ : .: 158:: :, : 
13 . 8.3 . . 1.1 .l 9.b * 13 
;: : : :5 . I:l . 197:4 3:s 3:4 ‘2 26.8 . 33.5 . 2.5 . 18-b 3:n . 14 5
12:o 2: 41:s 14.5 1.8 . 
5.5 20.2 21.0 5.2 . LB 
20 .b 32.5 2.1 610 . 
2, 1.7 . . 
17 
2, 2.4 . 4.5 . 35.0 . . 1.1 . 
Eb .4 98.8 3.6 31.2 ‘0.4 1.1 11.5 .1 41.5 .5 2.8 . 
27 .4 . .Y-. . 1.0 24.5 22.3 9.5 1.8 . 
29 . . 29.2 9.0 . :R . . 10.2 33.9 . .2 20 
29 . = 2.1 1.1 10.8 
4.8 6.0 98.2 :s 
31.7 
: 39.2 
2.0 ll.R 3.9 .2 29 
30 4.7 = 73.9 .* 3” 
3, . = . = 6.1 = . 2.5 = ., 31 
TOT 125.9 262.9 147.9 113.3 579.7 287.9 43.2 30’1.9 545.8 388.1 121.3 9.4 
btA”,E”R ANNUELLE 2941.3 Y” 
LES JOUR5 SANS PLUIE HESURAHLE SONT INDlO”E5 PAR CES POINTS (.) 
OO,,,EUX Y115 UTILISABLE EN J”,N 
DES ROSEES SONT COHPTEEb CO”ME PLUIES EN 
JAN” OECE 
STATION V”“ER0 50128 CAHEROUN CAMP0 
1951 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1:s 25.2 1: : .7 :3 . 
15:‘ 1.7 
7.4 41.7 . 3 
5::: : .- 5 101.9 b.0 18.1 9 7 b:? 4 5
:3 : :3 : 19.0 2 8 85.4 .2 :’ 
b 
7 
8 . 1.2 . 39.0 10.8 24.4 24.5 . 11.4 9.5 3.1 t( 
:1 .8 , 41.6 . 1.0 5 15.3 . . 31:b 1.1 61.6 .B 14:4 6.2 .2 
9 
10 
13 :: 
:5 6.8 * . 114 2.7 .b 40.2 4.8 414 :2 :: 
1.1 . . . 1.7 . . 1.0 53.4 .5 .4 13 
14 .l .1 2.4 63.6 
.1 . le:, :s 
. 
: . 
3.1 17.4 34.8 14 
15 7.9 . .2 .2 .7 
:2 
15 
.2 1* 
13.4 lb:2 : 
19 
20 
21 .6 .P 16.2 167.2 .3 . 
. . :5 
14.’ 
22 . lb:6 .2 .3 . 
17 
2:: 2:: 1.5 21 
.r 22 23 1.4 . . 1.0 . 2.3 3.2 
: 4.5 1; 
. .1 .l 23 
:: : 9:’ :s 14:o 30:; :B 1.0 .* 9.5 . 2.7 . . :: 
.l 28 
:o’ .I .2 = . 2.8 5.5 30 29
3, 1.4 = 1.2 = 2.0, = . . = 16.1 = 5:e 31. 
TOT 81.1 124.7 170.0 188.5 508.1 126.8 44.0 32.7 403.0 684.9 257.0 25.5 
fiAUTEUR ANNUELLE 2646.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT.INOIOuE5 PAR DES POINTS 1.1 
OES ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EN 
JANO FE”R MARS AVRI Y.41 -J”IN AOUT NO”E OECE 
179 
STATION NU.MER 50126 CAHEROUN CAMP0 
1952 
JAN” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
5T4,ION HUMER0 50128 CAMEROUN CAMP0 
1953 
JAN” FE”R MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 9.2 * 3.2 .l 7316 34.6 . . 2: ::: 1:: : 1 1.3 100.6 .3 
610 
.2 3 20.5 16.8 . . 
2:2 3:3 : : :4 
., 19.2 
:a :1 
41.3 2.1 5.7 8 1 26.3 15.0 .1 1 
3 . -7. .2 21.8 2.2 9.0 13.1 32.1 3 . .3 49.4 .1 .l 1.0 .2 6.0 :: : 
4 .l 
38:O 
:t 
: 
11.6 112.7 . 17 
1:1 
‘-O 49-3 . 3.9 15.2 1.3 . 1.0 4 
- .6 > . 97.7 . . 3.3 lb.2 
:: 5 : .l 
. . . . 
1% 
29:l . . . 
5:: 
x.:5 
:* 
5 
; :b :* “2 -* .2 33.3 b . 4.1 
9. . .2 8:b 1,:8. 2:: 
4:s 1:s 4.0 .5 29.3 1 .6 19:O 22.5 11.o : 1 . 1.9 .Y 4.0 1.8 8:: 
. . 9.0 83.8 14.5 . 8 3. * .8 1.2 .l 
9 37.4 . 
22:3 1:r 
1.4 12.1 . 
1:s 32:: 
5.0 
:t :* 1: 1: :1 
.l 37.3 3.7 -- .4 17.h 
10 45.3 . 3.5 13.9 * .2 .4 9.8 39.1 a:9 : .: :Y .2 9.5 4:: 
11 :: 
:: .l :l . 
10.3 
4’1 1:4 
2.0 :” 
2:b 
.l 6.7 3S.P . 
2.8 :4 
11 
.2  1.3 .l
:: 
12 :2 :l 
1:: 2.7 3 48.7 .2 1.5 
41:o .
13 13 .l 1.6 10.8 3.0 ., 14.3 2:B 1.6 . . 8.0 9 :* .8 
12:: :::9 
: .
:: 
17.8 .2 13 
:: 5.8 . . 33.7 3.1 28.5 2.  16.3 .1 :: :: ~14 5 :: 2.3 . ‘Lb 5.6 .3 :l 1:b : :1 S.S.6 2.7 11.0 3 3 38.8 19.7 :1 :: 
1.6 
7 
:: 8 
. 1: 
:: 1:7 :b 2016 7 4 52.0 . . **:i .1 1.1 .l 16 7
16 . 4.3 .4 1.1 .l . .4 4.0 18 
:o -21:s 102:; : : :1 .2 :b 42.9 1.0 24.6 13.5 26.7 .8 .b  20 19 
.4 1.6 .1 . 
:: 413 5 14.5 4 .4 , 58.0 . .l  7.1 . . 
:: 4:3 2.4 .1 47.5 
:2 
.1 2 63.6 L.8 73:: 4.9 
317 
2.b .4 4::: 96:: 1.2. . 
412 1:o 
2 2 :b b::: ‘2 :r : : 1.4 . 4.8 1.0 4.3 6 3::; :b :1 :: 
23 .l .2 35.2 .4 1.1 1.0 40.1 5.9 23 23 . 2.3 3.8 10.5 .1 12.0 2.0 . .4 - 23 
24 
. 
8:: 
:1 :3 
28.0 20:: . . .4 43.4 10.9 
25 .l . . .R 21.3 . 
1::: :: :: 
:: : :, : 
2.7 11.5 :: ‘2 
. 1.6 4:’ 
15 
. 3:‘ 
::: :1 3.0 24 
. . . 25 
:1 : :1 17 :5 5.6 1.5 .1 
25 .2 .2 50.6 5.1 6.4 .b :4 
29 
36:; : 
12.1 47.0 
30 .l la:* :: :3 1.9 39.1 
3, 33.1 = ., L . = ., 9.2 = 3:‘ = 8.0 31 
:: 8.7 1 0 107.8 3.8 23.6 :1 :s 3.6 .1 2:1 25+9 53.5 12:: 
29 
31:7 
6.5 10:7 
17:2 
.2 
29 = 5.3 4.1 
:R 
1:’ 
.1 5.6 20.9 .l 
30 lb.9 = 
31 10.6 = ,1:5 : 
TOT 212.3 47.9 194.2 363.4 233.1 451.8 16.2 60.7 506.2 477.9 267.2 119.7 TO, 72.8 327.1 210.4 291.5 239.3 183.3 23.7 46.6 146.i 295.3 237.3 
HAUTEUR ANNUELLE 2952.6 MM “AUTEUR ANNUELLE 2096.3 W 
LES JOURS SANS PLbIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.l LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t., 
OES ROSEES SONT COHPTEEZ COMME PLUIES TOUTE L ANNEE DES ROSEES SONT COMPTEE5 COHHE PLUIES TOUTE L ANNEE 
b:Y 26 7
1.0 >a 
.3 29 
.l 30 
7.2 31 
22.2 
STATION V”“ER0 501211 CAMEROUN CAMP0 
1954 
JAY” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: :5 .Y 1 .2 
:3 
24.4 1.7 6.4 .l 43.8 1.3 :Y : 4.4 2 5 9.0 9 52.0 1.4 . 2 1 
3 . 2.0 .l .l 3.1 1.0 . .l 71.4 7.1 4.9 3 
4 
:: 10:’ 
3 
,Y:, 69:‘ 45:: 2:: : : 917 
3.1 26.4 
5 10.1 . ,z:‘b : 
i 21:a 6:: 13.2 15:: 6:; 1.6 7 8.1 1::: 4 .l :T :3 22:5 20.0 1.5 :5 : 
3 ., 3.3 8.3 .l . 1.7 . . 12.1 22.2 .4 . 8 
3 
2:: 
1 
l:o 
10.0 .l .l 52.7 
:2 
,3 20.8 ., . . 9 
10 2.4 . .l 27.6 .l 3.4 5.5 11.9 . 10 
11 1:: .3 3.5 . 1.0 37.1 . . 
12 2.0 lb.0 .3 12.1 
1:2 : :3 
$2 2:: 2:: ,.2 11 
. 12 
13 .1 . .l 17.5 .2 ., ., 2.2 . 13 
14 
:: 
4.0 10.0 
:’ 
4.7 : 
1:1 1:: 
1 21.8 . 14 
15 .2 13.4 32.0 . . 106:6 38.7 19.5 15 
16 .l 3::: .1 26.8 22.7 
:1 : 
.2 
17 ., .l 108.7 . 18:s 
i::: 
16:l 
: 16 
17 
16 .6 .1 17.2 1:r 112.1 . . . 23.9 6.0 18 
:z :5 20.8 .l ‘2 : 1.9 :, 1.6 .1 3.4 1.6 2:: :: :3 .7 20 19 
:: 1.4 
28 :1 
30 . 
31 :.1 
.l 
1.7 
4.7 
AZ 
= 
= 
“5 
8.5 
“2 
10.0 46.8 
18:5 21.9 0 8
33.7 16.4 
1.9 2 10:; 
:5 
:1 
2 
:1 
.l 
14.8 
.B 
3.0 
. 
62 
12.9 4 26:: 
3.9 9.2 
9.2 122.4 
19.2 .2 
= 11.9 
. 
:2 
20.1 
8.1 
= 
. 
1:9 
30:4 
.4 
2: 
28 
:: 
31 
TO, 44.2 100.3 201.6 268.1 514.9 186.6 In.7 32.5 279.7 585.5 314.3 98.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2645.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
OES.ROSEES SONT CO”PIEE5 COWHE PLUIES EN 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT OC,0 NO”E 
STATION NUMERO 50128 CAMEROUN CAMP0 
1955 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
9.5 2.4 - - - - - - - 1 ,.; .; 
12 14.3 4.5 - * - - - - - 
3 . **. _ _ - _ - - - - 
10.2 3 
4.. . - - - - 1: 1; 
4 
j . . . - - - - :1 5 
b 
_ - _ _ - _ - - 6 
7 :b I2 : _ _ _ _ - - - - 
15 7 
9 . . ‘8.1 - - - - - - - - . 
9 . 4.5 _ - _ _ - - - - 
30.0 
10 . . 4o:2 _ - - _ - - - - 
10.0 10 
11 2.2 - . . 
12 .4 
I I 1 1 : I 1 : 
. 
4.9 :* - - - - - 13 7.7 _ - _ . 13 
14 *<t 5.8 _ _ _ - - - - I 6.S 14 . 
15 _ _ _ _ - _ - 21.0 15 . *. 
28 .2 7.4 5.6 - - - - - - - 
2i.z - _ ._ - - _ - _ - - _ - 
1 
TOT 71.5 83.8 265.5 170.7 319.4 203.8 24.6 61.2 651.4 830.3 276.4 115.0’ 
HAUTEUR ANNUELLE 3073.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OE5 POINTS t.) 
I LES F~ELE”ES NANOUANTS SDN, 1NDIP”ES’PAR DES TIRETS ,-> 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX EIENSUELS EN 
AVRI MAI JUIN JUIL POU, SEPT OCT0 NO”E 
S,&T,ON NUMERO 50128 CAMEROUN CAHPO 
1956 
JAN” FE”R “AR5 AVRI .HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NO”E OECE 
: :’ 16.3 7 6 12.3 6 2 3.3 .1 31.4 4 3 ::: 1.8 
14 
:: ::b 10 4.1 4 
9:a 
95.3 6.8 25.0 2.5 2 1 
3 . 2.9 .’ . .5 . .1 . . . 3 
4 
j 2010 1 Z 
1:: 29 ‘7e2 2:; . 
a e 4-b :1 :6 
“:-: 
. 
2:s 4 
5 
6 41, : 13.6 7 4 4 ::5 a:0 7.4 . :5 : 7.3 19.2 * a , 78 6 36:s 2.5 : 
a .1 . 10.1 53.0 .4 .4 . . 14.0 128.4 . 2.4 a 
1; 4.2 1.6 . 9.2 .1 4.8. . 22.2 3 7 12.0 4 2 . ‘8.; . 13.8 6 26.0 4 2& 26.4 . 10 9
TOT 105.2 104.1 402.3 313.9 234.2 185.7 25.2 70.1 224.9 711.2 376.2 100.4 
STATION NUMERO 50128 
JAN” FE”R MARS 
- - - : - - - , * - - 
- - - : _ - - 
_ - - : - - - 8 - - - - - - 1; - - - 
- - - ;: - - - 
13 - - - 
14 - - - 
,f, - - - 
:7 - - - - - - 19 - - - 
13 - - - 
20 - - - 
_ - - 
:: - - - 
23 - - - 
:: - - - - - - 
- - - :: - - - 
2s - - - 
;L? 1 = I 
3, - i: - 
TO, - - - 
CAWEROUN CANPO 
,960 
A”I?1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
_ - - - .5 91.5 31.0 28.5 . - - - - .6 15.2 20. - . : 
- _ - _ .5 3.7 70.0 . :6 3 
- 
- 
- 
- 
1.0 13.0 a.5 - - . 5 1 R:i 33.  :’ : 
- 
- 
- 
- 
3.6 .a 47.5 20.0 
. 
- - - - .  12.2 4.2 . . : - - - - . 17.2 . 11.0 . a 
- _ - - . 1.0 
- - - - . 2::; 4::: 5.0 1:s 1: 
- - - . 9.5 26.0 
- - - 6.0 2.9 16.0 ,a:1 : :*o . :: 
_ _ - 13.4 . 5.9 . . . 2a 
- 
- 
- 3.4 2.5 _  5+ . 20:: : : : :z 
= - = . 1.5 = . = . 31 
_ _ - - 227.6 494.7 447.6 146.9 73.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2853.4 M” 
I ’ 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1390.7 MH 
LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.I 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL”IES EN 
FE”R HbRS P”R1 JUIL AOUT 
5,4TION NUHERO 50128 CAMEROUN CAMP0 
,961 
JAYY FE”R MARS rnVR1 WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OUO NO”E OECt 
. 2:s 10.0 17.0 30.0 . . . . 10.0 . . . 5.0 . 3.0 . . 
. 2.6 . . 30.0 . . 
3:o ,714 0.0 . . :: 
13.1 7.2 . 28 
2:o . 6.0 21.0 . . . . . 6.0 . = 
. 2 ,r:o 1 : f : 
:; 
. = 1o:o : 24:o 31 
TOT 65.9 58.4 91.5 483.0 309.5 17.0 104.0 Bb.0 304.5 470.5 275.6 ‘6.4 
HA”TE”R ANNUELLE 2342.3 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DE5 POINTS ,., 
DOUTEVX r(AIS UTILISABLE EN FE”R “AR5 AVRI JUIN AOUT 
INUTILISABLE EN HAI JUIL SEPT OCT0 NO”E 
O”ELO”ES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
“AI JUIL AOUT SEPT NO”E OECE 
LES JOURS. SAN5 PLUIE HEbVRABLE SON, INDIQUES PAR CES POINTS t., 
LES RELEVES “ANOVANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-B 
INCOHPLET 0” MANOUANT EN JAN” FE”R MARS AW1 “Al JUIN JUIL 
0OJTE”X MIS “TILISABLE EN OCT0 
ST4TION NUMERO 50128 CAHEROUEI CAMP0 
1962 
.,A.,” FE”R MARS A”!?, MAI JUIN JUIL POU, SEPT OCT0 NO”E OECt 
HAUTEUR ANNUELLE 2731.1 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON,~INDlQ”ES PAR DES POINTS t.1 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FE”R HARS AVRI JUIL NOVE OECE 
INUTILISABLE EN JAN” AOUT SEPT OCT0 
QUE~UES RELEVES NON QUOTIDIENS BAN~ IMPORTANCE EN 
HAI SEPT OCT0 NO”E OECE 
181 
STATION NUMERO 50128 CAHEROUN CAMP0 STATION NUYERO 50128 CAMEROUN CAMP0 
,964’ 
JAN” FE”R HARS &“RI WA, JUIN JUIL PIO”,. SEPT OCT0 NO”E OECé 
,963 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL ‘AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : ,a:0 :x : : 25.0 . . . 
3 5.0 . . . 42.0 16.0 : : : - 
21.0 5.  . : 
15.0 . 28.0 3 
: - * . . 35.0 * -15:o 5:o 9-3 . ‘E . 7:s :o:: : : b:O 4 5
i:::::::: 
40.0 . . 22.0 
10.0 : 
3 . 28.0 ll3.0 34.0 28.0 18.0 . , . s:o : : 3 
. . 
:::::::: . . 
L5.0 5.0 
sa:0 7.0 . : 
:::::: ,010 4810 : : 2410 13.0 . . : 3 3.0 15.0 . . . . . . . 5.0 . . 8 9 LO.0 5.0 15.0 
10 . . 2o:o : 
5.0 . 
,;.; . 
33.0 15.0 11.0 . 
. 10.0 . . . 39.0 . 1: 
6 28.0 
3o:o ,a:0 
24.6 15.0 11.0 
7 . 5.0 
4215 
5.0 5o:o 15:o 
1% 
: : : 
6 
7 
a . . . . . . 10.0 . 32.0 . 
12:o 
8 
3 32.0 : 15.0 
10 . . 1o:o : : 2:o : : : . 12:o 5.0 ,l 
;: 25:o 5:o : 10.0 
2o:o 
49.9 5.0 20.0 . . -. . . . x3:0 : 12.0 5 11 2
13 . 10.0 
14 . . 1o:o . 137:o : 5:o : : 
20.0 . 10.0 13 
15 . . . 5.0 . . . . 15..0 4310 : : t: 
t: 1o:o 2a:o : : 97.0 . 5.0 . . . 38.0 7.5 5.0 . . 5:o : ;: 
19 . . 
:; 
5:o : 
37:5 . 5.0 : : : . 1o:o ’ 
3o:o 25.0 , 18 
-,o.o 15.0 
19.0 5.” 
: .
. 5.0 
. 2,:o 20 19 
:: : 5.0 . . 21.1 
: 15:o *a:0 : 
15:o : : : : : : 2, 2 
23 25.0 28.0 . . . 25.0 8.0 . 23 
24 55.0 7.5 5.0 
. 5.0 
5 23 5 . . . . 1o:o : : 15:o 17:o : : :: 
:: : : : ,E : 5:o 2o:o 5.0 . 6.0 . . 5:o 5:o :: 
29 . . . . . 15.0 . . . . . . 28 
29 
30 3e:o 
= 
= 1o:o 1o:o 7o:o : : : 15:o 35:o : : 
29 
30 
I 3, . = . s 45.0 = . . = 8.0 = . 31 
fi 38-o 
: 
15-O . * . 1o:o - 
15:o 
32:o : : 5.0 34.0 
13 . . 5.0 . . 5.0 1o:o 
y& 
,4:0 : 
. t: 
. 13 
14 . . . . 5.0 . . 12.5 38.5 5.0 . 8.0 10 
15 . . . . . . . . . . . . 15 
16 
20.0 
5.0 11.0 . . 45.0 . . 7 5.0 . . 1:o. : : : 3 .  . . ;: 
18 . - . 11:o 25:o . 5.0 . . . 18 
:o 
: 
810 : : : : 13:1 . 18.0 : : ,o:o 710 20.0 . 20 IV 
21 . . 
5:o z5:o 5:o : : : 1e:o 
5.0 . . 2, 
22 
il:0 
. . . . 22 
2, . . . . . . . . . . . 23 
p 10.0 , . 5.0 . . . 8.5 . . 5o:o : : il.0 . . 35.0 . 2s 5 
TOT 199.5 67.5 137.5 145.0 496.0 208.3 133.0 18.0 128.0 301.0 132.0 87.0 
MA”TE”R ANNUELLE 2112.8 MN MUTE”R ANNUECLF ,506.’ w 
LE~ JOURS SANS PL”IE HESUPABLE SON, ,N”IO”ES PAR DES POINTS I.I 
OOUTEUX YAIS “TIL15ABLE EN JAN” FE”R AVRI WA.1 AOUT SEPT OCT0 
,NJTIL,SABLE EN NbT>S JUIL 
O”ELO”E5 RELEVES PrON ~“OTIOIEN~ SINS IMPORTINCE oh 
JUIL OCT” 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE “EhURABLE SONT ,NOIO”ES PAR OES POINTS t., 
“O,,TE”X MAI5 UTILISABLE EN H6.I AOUT OCT0 NO”E OECE 
INJTILI54BLE EN JAN” FE”R MAR5 AVR, J”,h JUIL SEPT 
STLTION YUHERO 50128 CAMEROUN CAMP0 STLTION ‘,“HERO 50128 C4HEPO”k CPWO 
,965 
JUIN JUIL 40”T SEPT “CT0 NO”E 
,970 
JPIY" F&R MARS *"RI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECt JAN" FE"R YAHS AVRI HA' OECE 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- :; 
- 26 
- 27 
- 28 
- :z 
- 31 
: : : 13:5 3 . . . 5.0 . ; 5:o . . 
5 10.0 * 7.5 
9 : : : 
1: : :5-o . 15-O . 
_ - - - 
- - 
- - _ - 
: .2 . . . .s 
:2 : : 
5:s : : : b:, 7.0 6 3 12.4 5 . : 
3 . 
15:r 
. . 32.6 8.2 2.4 4.4 . 3 
-4. . . 11.9 49.7 6.8 52.3 5 5.2 . . .  30.2 3:3 : 11.9 21.2 44.0 3:s . : 
: : 12.2 ~- 90.7 . . 14.6’ . s:, . .a 
39:a 
26.9 3.5 3h.i . 5.9 . .  ; 
9 8 . 3.6 . . . . 75.5 -. . . 
1: : 12 
15.8 
4.2 . . 6.1 . . . 55.6 . 23.3 12.6 8.8 2 4 . . 10 9- - - - 
11 25.0 . . 
:: : 12:o 5.0 
14 . . . 
15 . . . 
15 15.0 15.0 . 
:; : : 2o:o 
:; 20:o : : 
:: : 5.0 . . 
23 . . 5.0 
:5 : : . 
II 
1e:o : 
17.3 2.6 5.0 11.7 . * 11 
12 . 10.2 2.2 . 
‘% 
. . 
140:5 40:’ : 
,2 
13 -. 40.2 . 10:4 . 1.2~ . 36.7 3.8 49.3 4.1 . 1, 
;: * . ,0:3. : 4.6 . 3.8 8 1 . . 2;.; . 28.0 2.7 38.2 . 42.4 . . ;; 
;; 24.8 12.3 
: : 
19.3 . 67.8 5.4. 1::: 2:s : Eh 22.6 
18:’ 
21.9 17.2 24.0 . . ;; 
*9 7.4 5.8 1t3.2 . . 1.6 24.5 L.0 . 
19 
;; 
. . . 6.7 37.0 38.” . 
20 . . . 53:4 . 1:s s:2 ,::5 5:s 175.” . . 20 
21 ’ 2.3 . 19.1 8Z7 . . 3.8 64.6 2, 
:: : . 10:’ : : : 
2:; 
.3 . 7 132:n 27.6 4.9 1.2 
2& 
. 
yo 
:; 
24 . . . . 66.2 . 2.2 1.1 24 
25 . . . . 58.3 . . 2.5 11:2 
:z 4:7 : 
25 
:: : : 13.8 1:9 129 : : : 4.6 5 1 2.4 59.8 . . :: 
29 . . 517 45.2 4314 . 5.9 34.4 310 . . 28 
2; ,o:l, = . 34.6 . 45.0 50 6 . 23:2 . 2.8 . 69.8 2.  7.3 2 9 22:o : :D 
3, = = . = . 20.4 = 4.0 = . . 3.2 31 
:: : 10.0 . 
25 . 15:o . 
$0 : = . . 
31 . = . 
TOT 75.0 87.0 66.0 
ANNEE 
- - 
- - 
c - 
- - 
-_ 
TO, 61.8 91.2 191.8 254.2 432.5 30.9 33.2 392.6 552.7 822.0 293.8 45.2 
HAUTEUR ANNUELLE 3201.9 HH INCOMPLETE TOTAL PARTIEL P28.0 HH 
LE~ JOUR~ 5~~5 PLUIE MESURABLE 50~~ *NOI~“ES PAR 0~5 POINT~ t., 
LE5 RELEVES MANOUANT SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOHPLET 0” MAN(I”ANT EN AYRI MAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
INUTILISABLE EN JAN” FE”R HARS 
LES JOURS SANS PLUIE HEBURABLE SONT INDIO”E5 PAR OE5 POINTS I;l 
STATION NUHERO 5012B CAWEROUN CAMP0 
. . 
1971 
?AN" FE”R MARS AYRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
5 . . . 
7 . . . 
a 5.8 . . 21.2 . . . 16.5 . 7.2 11.3 . 8 
9 . 
10 . 44:~ ,613 1215 : 1 : 
10.5 . 2.8 4.2 ll3.B 9 
. . . . . 10 
:: : 68.8 . . 22.7 . 2.5 . 4213. . : 37.0 . . 
13 7.4 1.3 . . 7.5 . . . 14.5 92.6 2.5 . 13 
14 . . H.1 . . 73.7 . . 21.5 78.2 10.0 . 14 
15 . . 23.0 . . 83.4 . . 41.5 . f - 15 
:: : : : -: : : : 25.6 . *t:: 51:o 11:9 : 
19 2.6 . . 3.3 10.2 . 5.5 30.0 25.0 . 18 
24.3 8.9 13:9 .: 5.5 1 2 10 4 . . 20:s . :H 613 : 22:s :z 
:: r:, : : : 8.1 
‘S:A 
. . . . 
23 . . . . . . 4.5 2.4 . . 23 
24 . d4.5 . . 
2s . *A:s . . . 
:: 13*b 48*5 48*5 33a9 
: r:5 
s-3 
5:6 Le.:9 : 
1:s : : 10.2 7.8 35.4 1 .0 .  .  $7 
28 . . . 14.8 . 28 
:; : = 2.0 . 22.2 1.6. . . . 82.8 1 :o 4o:a 42 . . :z 
31 1.5 = 3:s = . = . 9.8 = . = . 31 
TOT 36.2 189.9 263.4 244.6 137.7 344.2 30.7 149.9 442.7 495.2 187.8 q3.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2616.0 M” 
LE5 .,O”RS 5bN5 PLUIE “ESURARLE 50NT INDIQUES PAR DE.5 POINTS ,.1 
DOUTEUX HAI5 UTILISABLE EN OCT0 
STATION HUMER0 50128 CAHEROUN CAMP0 
1972 
JAN” FE”R MARS P<“R, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::: 45.8 . . ,212 : : : 1::: 4.7 6.2 11.0 a 5 - 2 1 
3 . . - . . . . . . 12.5 20.5 3 
2:. 2.2 ,y.; . 183.8 . 26.6 . 21:o . . ;;.; 3:7 5% 42:s - : 
; : 11:1 : 11.5 . fL.0 . . . . 3.; 2.‘ 2.2 . - : 
: . . 4.0 2.5 1.5 4.1 . . -  
10 . 3417 : 17:J’ : 10:2 : : 
11:s 7.5 3.8 : 25.0 9 5 r: 
4.7 50.0 . - ID 
:: : 314 : 24:2 : 515 : 212 60.5 4.2 2.2 . ,o:o - t: 
13 - . . . . . 8.7 . . 
2:’ 52:l 
. 13 
14 26.0 3.6 . - . . . . . . ,4 
15 . 35.9 22.5 - . . . . . 10.0 2.8 . 15 
:: : .: 98.” 21.2 
1o:o : 
13:1 39:R : : 2.3 . . . -  ;; 
,a . . . . . 1.2 -10.5 47.2 . - 10 
:o : : . 58.5 . . . . t:: 
. 2, 
3o:o : 
52.9 . . . . 1.0 . 5.3 - . 21 
22 - . . . . . 2.5 1.5 9.3 . 
23 2.5 - . . . . . . . . . 4.4 
;g 
2” - . . 1.2 . 2.7 . . . 5.5 ‘2.4 
23 7.3 - . 3.3 . . . . 1.5 
;.g 
. . 2.3 
26 
27 G:o : 
10.3 26.8 . . . 
. 
Le:6 
. . 2.7 
5:; 
28 . 22.0 11.5 4.5 . . 
29 . . . . . . 17 
‘0 . z 5.0 
: 10::: I : 
3.3 
3, . = . 2.1 
TOT 102.3 135.3 311.5 209.9 235.5 92.9 2.7 37.6 205.5 37R.O 250.6 h4.t( 
HA”TE”R Ahl4”ELl.E 2D26.6 YN 
LE5 JOURS SANS PLbIE HES”RW0.E SONT lNDI(I”E5 PAR CE5 P01’4T5 (.) 
LE~ RELEVES HANOULNTS SONT 1NOIO”CS PAR “ES TIRETS (-1 
RELEVES VON 0”OT,“,ENS “TILISARLES A PARTI* nES TOTAUX I’ENSUELS Ek 
OECE 
183 
ST4TION NUHERO 50129 CAMEROUN CAHP 11 HOUOONI ST,T,ON NUHERO 50129 
JAN” FE”R MARS 
XAHEROUN CAYP 11 HOUDONI 
,968 
9”RI “AI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
1967 
JAN” FE”R MARS AVRI HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OC’0 NO”E OECE 
- 31.R 
- 15:2 
- . 
- . 
= 
- . 
- 20:2 
- 151.0 
- . 
- 1.8 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . . 
- ::i 
- . 
- * 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 14 
- = 
- 224.0 
- : 
- 3 
- : 
_I - 7 
- 8 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- :: 
- :: 
- 23 
- :5 
- :: 
- 2R 
- :z 
- 31 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 224.0 MM 
- 
:: 
23 
2” 
25 
: 9:6 
3 1.0 
; - 
5 . 
1 . 
9 . 
1: : 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
:: : 
19 . 
:i : 
:: : 
23 . 
2’ . 
25 . 
:: : 
*a . 
23 . 
30 . 
31 . 
TOT 10.6 
- 16.2 
- 8.4 
- 2.8 
- 111.8 
- 3.1 
- . 
- 21:2 
- 2:1 
- 2::tt 
- 86.4 
- 10.4 
- . 
- 3::: 
- 36.3 
- k: 
- . 
- . 
- 25.4 
- 92.2 
- 17.4 
- 17.3 
- 56.4 
- . 
- . 
- . 
- = 
- 582.0 
= = 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- .T 
- 8 
- 9 
- 10 
- t: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- :o 
- :: 
- 23 
- :: 
- $7 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 592.6 H” 
LES JOURS 5ANS PL”IE ME~5”RABLE SON, INOIOUES P4R DES POINTS (., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRE,.5 ,-, 
INCOMPLET 0” HINOUANT EN JAN” FE”R MARS &“HI PA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 OECE 
OOJTEUX YAIS “TILISrWLE EN NO”E 
LE5 JOURS 5ANS PLUIE “EbVRAtlLE SONT INOIOUES PAR L?ES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUANTS SON, INOIOUES PAR OES TIRETS (-1 
IwowLFT ou r(AN0uANT EN FEVR MA~ 4w1 nnr JUTL ~OU, SEPT Oc,0 N~VE OECE 
ST4TION YUHERO 50129 C4NERO”hr CAMP 1, “O”OON, 5Tr’TION NUMERO 50129 CAMEROUN CAMP 11 NOUOONI 
,969 
JAY” FE”R “AHS A”I?, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NO”E OECE 
1970 
.,A.,” FE”R MARS AVRI MAI JUIN .,“,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
: : : 622 : . 312.0 2 .2 3.2 6 4 1.0 . 2:o q*2 * . *- . : 
a . . . . .4 41.0 17:o 8 
3 . . 6.2 . 15:s ll’r( 2.4 
10 . . . . . 214 45:8 18.0 :2 : 
19:r : 9 
. . ‘0 
: : : 2:2 
3 . . . 
4 . . . 
5 . . . 
- 9.9 1n.2 - 
. 
22.1 18.6 . 
. 
es:* 1 34.5 : 
5:’ 
11:’ : 2.8 15:o . . 3 
- . 11.9 44.2 33.0 - . . 
- . . . . 17.0 - . . 
; 
- . . 7.6 6 
- . . ,:a 1::o - lb : I 
- . . 11:9 ; 32.3 - . . 8 
- . - . . 9 
- . ::: : FI:6 :::; - . . 10 
5 . . 
7 . . 612 
9. . .o 
A.0 
1; : : . 
8.1 - . . . 
29:’ 
- . . . 
- 78.5 - . . 
,5:2 
. . 18 
- 1.3 36.6 - . 19 
- 23.6 . 2419 : 15.5 - . 
:’ 
20 
:: 264 : : 2.6 . :8 40.0 
97:a 
13.4 4 6 12.4 . 17.0 2 6 . . . ;: 
28 . 11.4 . . .6 20.2 5.0 7.4 62.0 . . 28 
:; : = . * . . 26.6 49 2 . 4.2 . 6:: : . . 
3, . = . = 23:a = 2.2 26.4 = . = . 3’ 
21 . .4 . 10.2 
2: . 4.2 . 20.0 .
24 . . 12.4 
25 . . 15.8 
. . . 
:: . . . 
29 . . . 
b:l : 
18.8 . . - . . 
- 8.9 . - 
15:s 
. . :: 
- 21.8 10.2 . - . . . 28 
- EL6 
20.3 16.0 . . - . . 
35.9 5.6 . - 
L 
. . :z 
= . = 15.5 13.0 - = . 31 
= . 
:; : = . 
3, . = 3.4 
TO, 31.8 84.6 61.2 124.0 146.2 796.0 69i.6 501.2 273.6 174.8 164.2 0.2 - 200.4 308.8 394.8 271.6 261.3 - 53.7 0.0 TOT 36.2 32.0 127.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1686.6 “M HAUTEUR ANNUELLE 3”53.4 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HE5”RABLE SONT.INOIO”ES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES HANOUANTS SON, INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOEIPLE, 0” MANOUANT EN AVRI OC’0 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN NO”E 
OUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
JUIN JUIL SEPT 
STATION NUMERO 50129 CAMEROUN CAMP 11 HOUOONI 
: 
3 
L 
ï 
s 
i 
1: 
:: 
13 
14 
,j 
:: 
14 
13 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:; 
31 
TOT 
1971 
JAN”, FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 29.2 
. . . . 
. .3 7.8 . . . 11.2 . . - . . 3 
. . . 23.1 13.4 . 7.6 34.5 
- 
. - . . . ‘10.4. 4.  . 12.7 . ,,:a . 1.0 : . 
. . . . 5.2 . 11.2 . . - 10.0 6 
. . . 9.4 x:2 . 11.2 
. . . 4.3 . 12.7 
s:6 39:6 - 
413 
. 7 
- . . 
. . . 10.7 20.6 . 17.5 . - . . 
. . . 16.3 . . . . 
12:7 
- . . 10 
. . . 23.9 . - . . 11 
- . . . . ..12 
. . . 22.1 1.” . . . 
sn:, 
- . . 13 
. . .R 27.7 77.5 . 4.5 - . . 
- . . 
72:b 714 
17.6 3.3 19.1 . 7.6 . . 
. . 15.2 42.9 21.2 . 1.” 3.8 - . . 
. . . 2.3 1.2 
. . 13:o 4.3 51.8 
17:s 5:h 52.; ‘:a : - . f: 
- . 
: 
18 
. . 7.1 15.6 . 11.0 . . 19 7 8 3 5 6:4 : - 12:s : :o 
. . . 10.7 - 10.2 . 21 
2414 15:2 
2.0 
5:; : : a:* : 
- 2.3 . 22 
. 1.3 19.8 11.0 22.9 15.2 - . . 23 
. . . . :2 18.6 9.7 
35:o 
. .- . . 
. . . 13.9 8.4 . - . . . . 
7.6 1.5 
*:a = 
14.7 
14:o 
33:o 
= 
.2 12.7 
37.8 52.6 
22.2 . 
65.6 . 
4.2 . 
. = 
9.9 
9.4 
2.” 
82.6 
25.6 
Il.” 
8.4 
::: 
15.2 
21:e = 
26 
27 
28 
:D 
31 
0.0 32.0 118.5 315.1 389.8 ,“4,7 a,,.5 365.I) 2DD.3 - 51.1 11.0 
INNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2041.0 HH 
‘ES JOVRS WNS PL”,E HESURARLE SON, INDIOUES PAR DE.5 POINTS ,., 
LE5 RELEVES MANO”ANT5 50NT INDIQUES PAR “ES TIRE,5 (-1 
INCOMPLET 0” ,4ANO”ANT EN OCT0 
ST,,ION YUIIERO 50129 CAWEROUN CAMP 11 HOUOON, 
1972 
JAN” FE”R MAR5 AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- *09:5. 36:’ 916 
- . 25.4 9.1 
- 10:5 1:n 819 
- . 20.8 103.4 
- 
. 
* .H 50:” 11.0
- 1.3 
- 3.8 25:. 8.1 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1351.9 HH 
LES JOU!G SANS PL”,E MESURABLE 50NT ,NT)I”“ES PAR DES POINTS (., 
LE5 RELEVES MAN~“ANTS SUN, INOIOUES PLR “ES TIRETS t-, 
INCOWLE, 0” MANOUANT EN HA, SEPT “CT0 OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- b 
- I 
- : 
- ,” 
- ;: 
- 13 
- 14 
- 15 
- f: 
- 16 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- :4 
- :: 
- 2” 
- 2L) 
- 3” 
- 31 
185 
S,,T,ON YUWERO 50132 CAMEROUN OANA STATION NUMERO 50132 CAMEROUN OANA 
1968 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1969 
.,A,,” FE”R WAR-5 C”RI HAI JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . i . . 27.0 
2 . . . . 
3.. . . :4 
. ,017 : : 13:2 : 
. 1 
. 2 
. 2.0 . 25.1 . . . 3 
4.. . . . . 
1::: : 22:’ : : : 
4 
5.. . . . 38.0 5 
;::::: . . . . . 
10:’ : : 5:5 : 
. - . 7 
a . . . . .9 . . 1; : : : : : . 4.7 . . 24.6 . .6 10 ,; 
:: : : : : 13:3 13.2 . 15:2 : 20.1 . . . . 11 
13 . . . . . 1.9 . 3.1 . . . . ;: 
14 . . : .9 . 3.0 . 8.2 
1s . . . . . . . 69.0 14:o : : : 
14 
15 
:: : : : .1  14:o 12.7 . 
19 . . . . . 1o:o ,:a 
17:’ : : : : :: 
. . . . . 18 
19 . . . 37.0 
20 . . . :* : 
. 1.8 . . . . . 19 
. . 12.4 5.6 . . . 20 
. 1 
. : 
. : 
I . . . - - - - z : 1 . 
. . _ - - - 
:,: . . - - - - - - - . 
4.. . -- -----. 
5 . . *, 
_ - - - - - - . 
**__-_- * - 
;:. 
. 
. ____ - - -. 
-8 . . . - - - - - - - . 
**__-_-- - . 
,; : . . - - - - - - - . 
. 6 
. ; 
. 1: 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. - - - - - - - * ;; : : . _ - - - - * - . 
,, . . . - - - - - - - . 
_ - - - - - - . 
;: 1 1 : _ _ _ - - - - . 
. - - - - - - - . 
;; : : . _ - - - - - - . 
,a . . . - - - - - - - . 
. _ - - - - * - . 
;; : : . _ - _ _ - - - . 
. :: 
. *.Y 
. :z 
:: : .: : . . . 27:7 46.7 . 10:s : : : 22 1
23 . . . . . . 32.8 9.5 . . . . 23 
2 : : : : 5.5 . 36.0 * s:5 15:s :1 : : : 24 5
. 21 
. :: 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. :: 
. 31 
2, . . . - - - - - - - . 
22 . . . - - - - - - - . 
2, . . . - - - - - - - . 
*,+* *.* - - - - - - -. 
2j . . . - - - - - - - . 
59.3 . 
:: : : : .: . . 4:5 
16.2 . . . . 
. . $7 
29 . . R.” . . 0:2 1:2 : . . 28 
23 . . . . . 5:o lb:7 . . . 
= . . 
:y : = . .= 
. 9.1 . *:a : . . $0 
10.8 = ,a:, 20.3 = . = . 31 
_ _ - - _ - - . 
;: : : : _ - _ _- - - - . 
28 . . . - - - - - - - . 
= . - - - - - - - * 
-;;: =. ___ _- --. 
3, . 3 . = - = - - ..; - = 
0.0 TOT 0.0 0.0 8.4 1.2 141.2 166.2 195.5 226.4 1’2.1 13.8 0.0 0.0 
HAUTEUR 4NN”ELLE 8R4.8 WH 
LE~ JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR OE5 POINTS t.1 
TOT 0.0 0.0 0.0 39.9 66.6 97.6 184.0 330.3 142.5 111.7 0.0 
W”TE”R ANNUELLE 972.6 RH 
LE5 JOURS 5bN5 PLUIE “E~“RABLE 50NT INOdES PAR OES POINTS I., 
LE5 RELEVES HINOUANT SONT INOIOUES PAR DE5 TIRETS (-, 
RELEVES VON OUOTIOIENS “TIL15ABLES A PARTIH DES TOTAVX IIEN5”ELS EN 
AVRI H4, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
5,4T,ON M”ME*0 50132 CAMEROUN OANA 
,970 
JAN” FE”R MARS *“RI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
5T4,10N VUMER 50132 CAMEROUN OANA 
,971 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NO”E OECk. OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 1” 
- 15 
- :: 
- 18 
- 19 
20 - 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- Zb 
- $8 
2 29 
30 
- 31 
. . . 
: : :’ . . . 
26.4 5.0 . . . 
27:1 : . . . . . , : 
3 . . . . . 5.2 . . 1.2 . . . 
4 * .* * * * -: 
5.R 37.5 . . . . 4 
5 . . . . . .R . * . . : 4 
b * . . . . . . . . . 
;:. 
. xl:, 72.7 . . . 
., ; 
. . . . 
. . . 17:1 . 7.5 . . 8 
9.. . . . . 2:s . . 9 
10 . . . . . 6.6 1% 42:s 12:o . . . 10 
1, . . . . . . . . 1’ 
12 . . . . . . :9 : : : . . ;; 
13 . . . . . 5.2 . . 4.6 . : 
14 . . . . 2;: . ,‘2 55.4 
: 
15 . . . . . . . w:a . . . :: 
. - . . 
::. -. . 
93.0 . 
14 317 . . 
3 . . - . 1.0 . . 37.3 . 
4 . . - . 2.2 . . .s 
5 . . - . .’ . 42:, . . 
5. .-. . . . .9 7.3 
7 . . - . . . . . * 
9..-.... 41.0 . 
9 . . - . . 6.0 . 
10. . - . . - . 
11.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:: * - - * 
1.4 
 . llk : b:9 
19 : : - . . 2019 
5:o : :. 
15.3 . . . 
- . . . 4.2 
:; : : - . . . . 
12:5 . . 
22:s . . . 
;; . . . 2.9 8.9 .3 . . ;: 
. . . . . . *:a 4212 : : . 
18 19 : . . . . . . l.2 24.3 . : : ,9 
. . . 1.6 
:o : . . . . 
. . . 
:9 : . . . . . 2p 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
:i : 
31 . 
1:r 
17.9 1.1 
74.7 
17.5 4319 
. 7:7 
. . . . 21. . . . ; 2.3 . 62.9 25.6 . . . 21 22 . . . . . 2:, . . . . . 22 
23 . . . . . 31:o . . . 23 
. . . . 
:I : . . . . 
25.9 26:l : : . . 24 
14:6 18.3 .b . . . . 25 
5.3 
. 7:s 
5.8 
3:9 
8.0 
& 
37.3 
= 
14 : 
15.9 
2915 2.7 :5 
2:2 42.7 .
2.9 . 
:: - - * * - 
23.7 . . . . 
. . . . ,910 : . . . . . 
28 : . . . 5.4 . . . . . . 
. 15.7 1.8 5.3 . . . 
1 
:; : = 3.6 . . . . . . . . : 
3, . = . = . = 4.5 . = . = 
:: 
2” 
29 
30 
31 
. . . . . . . . . . = 
914 
. 
= 
TOT 0.0 0.0 - 0.0 29.6 81.4 22i.l 369.9 74.0 11.6 0.0 
ANNEE INCOEIPLETE TOTAL PARTIEL 786.6 “H 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE 50NT INOIOUES PAR DES POINTS ,., . 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INOIO”E5 PAR OES TIRETS t-> 
INCOHPLET 0” “ANPUANT EN MARS OECE 
TOT 0.0 0.0 3.6 2.9 20.6 142.7 78.4 369.9 211.2 2.5 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 831.8 HH 
LES JOURS ~ANS PLUIE~~~ESURAOLE ~~NT.INo,O”E~ PAR 0~5 POINTS t.1 
S,,,,ON NUMERO 50132 CAHEROVN OANA 
1972 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL- AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
4 
5 
b 
; 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
,s 
:: 
19 
13 
20 
2 
23 
24 
25 
:: 
29 
:; 
j* 
TOT 
. 
. 
0.0 
= 
= 
0.0 
. 
0.0 
. 216 . 2.3 1.2 . . 
* . . . . . 
3.8 ,.7 2.4 . . 2.3 . 
. . 6:’ 1s:z 44.1 . 20:1 : 
. 36.0 . . . . . 
. . . . 1.9 . 1.9 
. 17:s : . 26.0 14:2 7.9 
. l2.3 . 
. . 43.4 . 
11:o 
. . 
8:R : 
. 4.8 7.7 5.0 
. 3.2 
. . . 19 
6:’ il : 
2:b 
. . . 
. . . . . . 
. 2:1 3:s 
2.7 21.1 815.9 . 
19.b .5 . . 
. . . . . . . 
*:f, : : 40.1 . 32:a : : 
:* 20:9 
17.2 . . . 
. . . . . 
. . . . . 1.3 . 
1:a : :3 ‘9.5 . 12.2 1.  :5 : 
. . . .7 
. . 5.7 . ,L:Z : : 
. 14.0 . . . 
6:s :::: : 
15:4 . 
. 13.4 
= 10.7 = 30.0 . L . 
7.2 102.9 132.9 226.9 217.7 80.5 14.8 
HAUTEUR ANNUELLE 782.9 PH 
. 
= 
0.0 
. 1 
. 2 
. 3 
: : 
. : 
. H 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. 1” 
. 15 
. :; 
. II 
. 19 
. 20 
. 2 
. 23 
. $2 
. :: 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
LE~ JOURS SAN~ PLUIE ~S”*ABLE ~ONT IND~~“ES PAR OES POINTS c.) 
187 
ST9,ION -4”MkRO 50134 CAHEROUN 
JAN” FE”R “AR5 A”RI HAI 
.- 
- . . 23.5 
- . . . 
- . . 1.5 
- . . 33.5 
- . . . 
- . . 
. 2:: 
- 7:5 . . 
- . . . 
- . . . 
- . . .5 
- . 
16:s . 
- 22:o . . 
- . 5.5 . 
- 
. . 
, . ;:; 
- . . 3.0 
- .5 18.5 3.5 
- . . .5 
19.0 . 
- 2:5 1.0 
- . 2.5 cl:0 
- .s .5 
- . 2:: . 
- . .5 .5 
- . . a.5 
- . .5 22.5 
- 12.5 5.0 3.5 
. 20.5 .5 
= . = . 
- 45.5 97.0 ,‘&.O 
ANNEE INCOMPLETE 
1968 
JUIN 
= 
JUIL IO”, 
TOTAL PARTIEL 
OCT0 NO”E OECE 
‘lb.5 “H 
- 1 
- : 
- : 
- 6 
- 7 
- H 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- 2: 
- 28 
- 29 
- :Y 
LE5 JOUR5 5PiN5 PLUIE “EZURABLE SON, IN”IO”E5 PAR DE5 POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUINTS 50NT ,NOIO”ES PAR DE5 TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HAN”“Ahl EN JAN” FE”R JUIN JUIL AO”T SEPT CC,0 NOYF DECE 
STATION NUMERO 50135 CA~+ER~UN OEBUNOSCHA 
1970 
JAN” FE”R MARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OËCE 
1 
15:’ : 
11.9 7.6 24.6 
14:’ 
137.7 27.9 38.1 4.0 lb.5 1.8 
2 113.5 25.4 lb.5 . . 33.3 48.0 37.1 . : 
3 . 36.1 9.7 5.1 . 33.0 20.3 . 8.4 31.0 24.2 . 3 
* 40.9 66.0 2214 58.4 . 14.7 b8.6 50.8 115.3 7.1 24.2 . 5 O.b . . ;. . 109 2 33.  20 9 : 
17.3 66.0 17.8 149.9 .B 24.2 . 6 
43.2 18.1 89.7 63.3 . . 7 
45.7 33.0 73.7 63.5 8.4 49.6 . 8 
9 35.6 .5 . 258.: ,;.lj 132.1 21.3 50.8 . 9 
10 . 17.8 . 29:s : 5:l . 20:’ 25.4 . :;.: . . 10 
1, 84.1 142.2 15.2 33.0 30.2 11 
12 X:6 24.1 21:i 35.6 101.6 9217 
1;.: 
. 
:;.; 
. 8.4 lb.5 15:’ ‘: 12 
13 . . H.1 25.7 7.6 8.6 25.4 50.6 182.9 6.1 2.5 . 13 
4.1 Il.4 
152:4 
21.3 
: 
10.2 45.7 44.0 2.0 . 
1.5 14.5 . 3H.l . . 
6::: 
49.3 . 
f: 
19 
:o 
2: 
23 
2* 
25 
25 
:; 
:; 
31 
s:, 714 4.1 . 127.0 81 3 27.9 40 6 12.7 
,11:5 
49.5 86 6 33.0 0 5 ,:*o 
*es:4 
54.: 4.3 7 6 . 
5.1 10.7 6.3 185.4 5.1 113.3 17.7 33:s 44:2 . 18 
7.6 lb.5 
14:’ : 
5.6 5i.f 38.1 lb.2 15.2 34.0 73.1 . 19 
. . . . . 58.4 33.0 19.8 10.5 . 20 
10.2 73.7 8.9 . 85.3 ,.a 1.3 
. Cl 3:o ‘%5 177:a 21.1 HO.9 . 71.9 49.3 3.3 52. :: 
. 4.b lB..Y 127.0 139.7 2.5 . 148.b 57.2 : . 28 
= 15.7 83.8 23.4 130.8 
73:7 a:0 
14.” 31.3 25.2 . 29 
8.9 12.7 133.3 b.4 12.0 12.5 30 
2 76.7 : . r 21.1 147.3 = 3.0 = 1.0 31 
TOT 303.2 381.5 445.11924.4 584.3,0,9.,,‘+46.81097.‘1592.5 823.7 132.3 84.6 
%?“TE”R ANNUELLE 10495.6 “M 
LE~ JOURS SPNS PLUIE MEbURARLE 50NT ,ND,O”ES PAR DES POINTS (., 
DOUTEUX MAI5 UTILISABLE EN NO”E 
S,,,,ON YUHERO 50135 CAMEROUN OEB”NO5CHA 
1971 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT BEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
40:; 
10.5 11.0 3.5 4.0 12.5 20.1 77.7 150.7 . 10.7 
2 . . ::: 4.8 79.2 58.7 33.8 18.6 91.9 3 . . 18 1 28 9 104 h * 5 90.9 17.0 19:’ 32:’ 3 
:3 55.3 . 33.0 1.5 2.8 5 6 11.0 2’.5 149.9 6.6 247.7 15.7 ‘5.5 8.9 165.4 9 0 28.9 14.2 
. 4 
. 5 
26 13.2 4b.T Il.0 12.7 . 26.7 112.R 24.7 22.0 55.1 26.7 . PT . 
le.:* 
15.0 71 1 lb.2 87 7 81 3 9.1 8 4 ;: 
25 . . . 47.7 .5 15.2 172.5 25.7 11:5 19.h . 28 
$0 : = 4.5 . 1.3 . $0 
3, . = . ç4.7 54.1 = 3.5 = . 31 
TOT 214.5 607.8 275.6 437.3 381.5 900.5,983.6,i53.8,,,2.3,290.0 672.1 139.9 
*AUTEUR ANNUELLE J530.9 LI” 
l LE5 JOURS SANS PLUIE MES”R&BLE SONT INOI”“E5 PAR OE5 POINTS I.1 
5T4TION N”“ER0 50135 CAHEROUN OEB”NOSCHA 
1972 
JAN” FE”R MPH5 AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::. 3.0 58.9 . . 53:tI 55.1 . . 188.5 1.3 61.0 7.6 125.2 90 5 14:r : 2 1 
3 2.9 71.4 . . 46.0 42.2 . ‘9.5 97.3 19.1 46.2 . 3 
4 3.0 . . 31.3 . 54.9 23.9 14.0 14.5 33.0 j.. . . 1 0 32.3 152:9 50.1 “Z.7, . . ; 
5 -. 2::: 
7h.2 : 
41.9 . 66.5 . 22.3 106.7 7.6 6 
; : . . . 109.5 84 2 2:O 155.1 11.7 43.6 91 4
123 410 
*O:h 
. 2.5 . B 7
9 . 
10 . 54:a : 2814 
. 117.3 91.4 30.5 29.5 
17.0 113.8 182.1 12.7 25.9 31.2 *3:7 : 10 
:: : : 26.9 . . . 160.0 12.7 5 9 116.9 71 1 4b.0 9.1 1:’ 25.4 
: x7:5 731’ 
1.5 . 11 2
13 . 16.0 . . 9.9 57.2 13.0 14.0 . 1’ 
:: : : 9L5 . 24.9 . 10.7 . 60.9 15:: : :: 
15 . 3.3 . 90.7 . 113.3 81.7 20.9 184.2 14.5 . 
17 . . . . . 136.1 69.4 125.5 40.3 26.4 
7.; 
. . 
;; 
19 . 
:o : 52.3 19:’
. . . . 61.3 37.4 172.8 62.3 9.1 - ‘8 
. . 25.4 . 1os:5 46.8 2.  y.5 . 84.7 1.8 23.4 5.9 40.5 4.0 14*0 . :z 
63:s 5413 : 37:2 t22 27:o 17.1 1.8 101.4 l 8 . 2 
23 . 9.4 . . 87.4 120.7 23.4 30.7 27.2 3.3 6.4 . 23 
12.5 165.9 182.1 156.7 44.8 7.4 
23.9 24.4 . 17.5 32.0 104.4 ::: 2:s : :: 
:: 
29 
39 
31 
. . 
32.7 
25.4 : 
= 
2.8 
. 49:’ 
. . 
41:9 : 
= 
1.5 . 
4:o 104:s 
4.5 . 
1::: ; 
69.7 
a:5 
89.1 
77.7 
65.5 
hz 15:: :::; 
68.3 lll.b 12.0 
25.6 170.0 49.8 
78.1 73.8 9.6 
22.6 = 71.4 
2::: . 
71.4 
1.3 
= 
11.7 
1.5 
TOT 155.8 519.2 305.5 341.5 531.5204b.8134i.51422.51848.4 854.6 528.3 71.8 
HAUTEUR ANNUELLE 9966.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLi 50NT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN 
:: 
28 
29 
:Y 
189. 
JIW FE”R “IRS 
2.0 
: : : . 
3 . . . 
4 . . . 
z, . . . 
i : : : 
9 . . 
1: : 
29’0 
10:s 1:7 
:: :. : 42:0 
:t . . 
. 22:0 
15 . 5o:o . 
El 
22 :’ : : 
23 . . . 
:: : : : 
:7 : : : 
29 . . 20.5 
= . 
:; : = 
31 . = lb:5 
TOT 0.0 117.8 218.2 
.wwEE 
LES JOURS SM5 PLUIE MESURABLE SONT INDIO”ES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANP”bNTS SONT 1NOIO”ES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” MINOUANT EN I\“RI 
LE~ JOURS SANS PLl,,E HESURbBLE SONT IN”IQUES P&R OES PO,,,,S ,., 
LES JOURS SAN5 PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES’PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPLET 0” “ANQUANT EN JAN” FE”R 
“““TFI,X MAIS UTILISABLE EN HAI JUIN JUIL .m”T SEPT OCT0 
OUELOUES RELEVES kON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE Ek 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. 8 
. 9 
. 10 
. :: 
. 13 
. lb 
. 15 
. :: 
. 18 
. 19 
. 20 
. :: 
. 2.3 
. :: 
. :: 
. 28 
. $0 
. 31 
0.0 
“ARS AVRI .WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 50136 CAMEROUN DIBOHBARI 
1956 
JAN” FE”R HANS AYRI NA1 JUIN ‘JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
: - 19:o : : : : . 
;;.; . 10.0 40.5 . 
. 20.0 . . 
3 - . . 7.0 . . . 15.0 . 
- . . . . 
->-. . . . 6O:O 75:O : : 
7o:o : 
30.0 . 
- . . . . 
:-. . . . 25:o 
20.0 . 
. 50’0 : : 
4o:o . 
68.0 25:0 . : . 
3o:o . 
32.0 
20.0 . . . 11.0 
10 - . . . . . . . . . . 
:: I : : 12.0 . 60.0 . 5.0 10.0 
13 - 22.5 
24:o 15.0 
26:O 
42.0 11:o 
12:o : 
50.0 * 55.0 9
23.0 . 65:o : 
t: - : . . 20.0 . 25.0 83 . . . 
;: --  . 35:o 15:o : ,a:0 ‘2:: :% 45:o so:o : 
19 - . . 30.0 . 35.0 . 100.0 20.0 . 
$0’ *- : : 10.0 4 . . 45.0 5o:o 15.0 . 7.0 . . . 
2 - : : : : 32:o : 
15.0 . . 20.0 
23 - . 43.0 . 
:: : : 
. 2o:o : 
a:0 : : : 
ro:o . . . 
su:0 20.0 . . . 
15.0 30.0 . . . 
- 1 
- * 
- 3 
- : 
-.  : 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- t: 
- 18 
- :z 
- :: 
- 23 
- $2 
- $7 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
ANNEE ‘NCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2908.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HEb”RABLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS I., 
LE5 RELEVES n*NO”nN,S SONT INOIO”ES PAR “ES TIRETS t-j 
INCoHPLE, 0” “ANOUANT EN JAN” DECE 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN MARS A”.?, HAI NO”E 
lNJTIL,SABLE EN JUIN J”,L AO”, SEPT oc,0 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
FE”R MARS AYR, MAI JUIN JbIL PO”T SEPT OCT0 NOYE 
S,AT,ON NUMERO 50136 CAMEROUN DIBOMBARI 
1970 
JAN” FE”R MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NO”E OECE 
5 ::::: . . 10.0 
20:5 : 
:’ 
:2 :i:: - : . 2 1 
- 
. 
. 
:r : ,o:a 
10.5 20.4 . 3 
:* * * * 
10.0 30.2 .3 - . 
. . . . . .8 . 20.0 40.5 - . . : 
. 6 . . . 20.7 . . 20.0 . 10.4 - . 6 
7 . . . 20.4 . . 20.0 
:5 40:9 
10:3 - 7 
8.. . 10.4 - . . . :. 8 
1: : : 10:9 1: : 13o:o 1ok . 10:2 20:n 40.7 .2 - . 10 9
:: .  . * :1 1o:o : : 60.0 .9 10.8 . 30.0 .A - * . :: 
ZB . . . 10.1 20.0 . - . . 17 : . 28 
:; . . = . .2  20:o 30:1 20.5 . 10.7 . . 20.1 ‘Dso - * . $0 
31 . = .B = . = 40.2 . = 10.5 = . 31 
TOT 0.0 0.9 84.9 222,8 192.0 334.2 476.8 218.5 326.5 205.5 - 
ANNEE INCOHPLEIE TOTAL PARTIEL 2072.8 HH 
1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINIS 
LES RELEVES HANO”AN,S SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOHPLE, OU MANQUANT EN NO”E 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN OECE 
INUTILISABLE EN MARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 
QUELPUES RELEYES hON (IUOTIDIENS SANS IMPORIANCE EN 
HA’ JUIL AO”, SEPT 
10.7 
STATION N”“ER0 SO136 CAMEROUN olBowl3AII 
1969 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - - _ - _ - _ _ _ - ,b 
!3 I - - - - - _ _ _ _ - _ 1, 
ii : - - - - - - - _ _ _ _ ;; 
19. - - - - - - - _ _ _ _ 
20 . - - - - - - - _ _ _ _ 20 
2, . _ - - - - - - - - - - 
1, _ _ _ _ - _ -_ _ - - 5: ;; : - - - _ - - - _ _ - - 23 
2% . - - - - - _ - _ _ - - 24 
25 *--_______-- 25 
25 . - - - -  ^ - - - _ - - s7 
97 _ - - - - _ - _ _ - - 
TOT 0.0 61.5 72.8 121.9 234.0 478.2 6’4.P 627.6 320.9 196.2 102.1 0.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2863.6 *” 
LES. JOURS 5PNS PLUIE MESURABLE SON, INDIOULS PAR CES POINTS t., 
LES RELEVES “ANPUANTS SON, INOIOUES PAIR DES TIRETS I-, 
RELEVES NON o”o,ro~eNs UTILISABLES A PAR,,” MS TOTAUX rENS”ELS EN 
FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JIJIL /IO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION L(“MEH0 50136 CAMEROUN O,BOH!3ALl 
1971 
JAN” FE”R MARS AVR’ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::. . .  60.6 2 0 PC6 2% .5 . <. . . : 
3 . . . 10.7 . 20.4 lb.0 . lb:4 24.7 . .P 3 
i . . . 5.. . . 20:s : 30.2 24.4 -2 36*0 . -. 24.6 .6 “2 : lb:7 : 
: : : . 10.8 4 . . 
9.. . . 10:4 : 
4015 16.0 .> 40.2 16.7 l2 . : . 6 7 
lb.1 8.” .1 9. . 
10 . , :3 40:9 : : 
32.0 
8:’ 
8.2 . 8:’ 
17 . 
48:6 9 
16.2 .3 . 10 
11 . . .2 . 20.0 . . 16.0 . II 
12 . . . . . . . 160.0 . 
C;i : : 
12 
13 . . . . . 
40:’ . 
. 8.6 . y.2 . . 13 
:5 ? : 6.9 . 20.4 . . 96.2 69 0 . ,8.3 .h . 3 . . l’r 15 
:: : : 4.2 . . . 24.1 
19 . . :s : 3o:o : x:3 
8:: : EL3 : : :7 
.5 . . . . 18 
19 . . 10.4 
20 . . :6 . 
. 40.4 31.0 8.2 . . . 19 
. . . 16.2 . . 60 . 20 _ 
:: : : : : : : 2& do : 8:: . :: 
23 . 
2 : 14 . :5 . : .
., 10.6 72:3 .7 .2 .l . . 23 
:b 70.8 . lb:, 24:: : ,48:0 : : 2* 5 
:: : :2 : : . 6:: 1s : 816 :5.: : :: - 
28 . . 2.5 10.2 30.1 . .3 .6 .7 .l . . 28 
29 . = . 
:; . = . 10:2 = : . 2,:0 = 
40.7 
8.0 .2 24.2 = . = . 31 
TOT 0.5 0.6 15.7 144.5 91.8 403.8 555.5 399.4 181.4 190.5 34.3 65.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2083.5 MN 
LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE SON,.INOIO”ES PAR OES POINTS t.1 
DOUTEUX t,AIS “TILISABLE EN AO”, NO”E 
INDTILISABLE EN AVRI MAI JUIN 
QUELQUES RELEVES NON QUOIIOIENS SANS IHPORTANCE EN 
AVRI HAI JUIN JUIL 
191 
S,PTION NUMERO 50136 CAMEROUN 
JAN” FE”R MARS AVRI WA, JUIN JVIL 
: : 
3 . 
! * 
3 . 
: : 
s . 
1: : 
:: : 
;: : 
15 . 
:7 : 
18 . 
13 . 
20 . 
21 32.1 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
:: : 
29 . 
:; : 
31 . 
TOT 32.1 
= 
0.1 
= 
1972 
AOUT OCT0 NO”E DECE 
90.0 50.0 251.5 147.7 501.2 350.6 340.8 260.7 
WA”,F”R ANNUELLE 2066.1 PH 
= 
41.0 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- -7 
- : 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- lb 
- 17 
- 18 
- 19 
- 20 
- 21 
- 22 
- 23 
- 74 
- 25 
- 26 
- 27 
- 28 
- :: 
- 31 
0.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SON, 1NOIO”E.S PAR DES TIRETS ,-) 
RELEVES UON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIH DES TOTAUX BENSUELS EN 
FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DE :C 
STATION NUMERO 50140 CAMEROUN OIPIKAR S,AlIa;N NUMERO 5Ol‘d CAWEROUN DIPIKAR 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, 
ANNEE LNCOHPLETE 
,943 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- . 48.2 . 23 
u3:o 
2.0 . 24 
- . . 25 
- 16.5 21 0 ,714 215 :: 
- 44.5 1.3 . 28 
- lb:3 13:r 
6.2 29 
E . = 
0.7 47.6 363.1 402.1 215.2 125.8 
TOTAL PARTIEL 1154.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, IN”,O”ES PAR DES PO,WS ,.> 
LES RELEVES NANQ”AMTL> SONT ,NO,O”ES PAR “ES TIRETS (-, 
IEICOHPLET 0” MANOUANT EN JAW,FE”R MARS A”H, HA, JUIN 
RELEVES VON Q”OTl”,ENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX WNSUELS EN 
JUIL AOUT SEPT 
STATION LI”“ER0 5Ol”O CAMEROUN “IPIKAR 
19+5 , 
JAN” FE”R MARS AW!, WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NO”E OECt 
1 67.7 . . . 
2 
3:, 
. . . 33:‘. : : : ,314 610 : 27:o : 
3 . . . . . . . . . . . 3 
5 . . . lb.0 . 1.0 . . 20.6 4 
5 . . 7.2 . . . . . .r 
5:: 1z 
: 5 
: : : : 1:’ 1:o 
5.0 
2:9 : : 
20.7 
26:o 
14.0 6 
4.0 . 7 
9 . . . . ,:a . . . . . 8 
1; : : : 26.5 3.6 1’8 ,:b . . . 2fJ:o 58.0 4.2 . 2o:o 
11 80.6 j . .1 . 1.2 . . f 45.0 . 
:: : ,7:2 : 33:1 20.0 . 5o:o : -: 39.7 &Cl 80.5 12.0 2.0 9 6 . 13 
:: : : : . 4.3 . 30.8 6.5 . . 13.6 4 10.0 6 5 . . 14 5
:: 712 : 4.6 . 19.6 . .  .  .  11:: 6.5 1.1 86.0 .  3.0 . . 
‘B 28.0 . . 9.8 
:o : 40:7 23:3 11.4 . 17.7 :6 . :
’ 5.7 . * IB 
11.5 2 3 : . ‘2.2 8.0 4.0 . 4:s 3910 . 20 19 
:: : : : 46 : 1.5 . . 9:o 13:: : .5 . 2 
23 
4o:o : : 
5.0 60.0 . . .6 38.0 13.5 : . 23 
24 * . 1.0 21.5 24 
25 12.5 . . 6.5 : . . 
“;.; 
. 3.0 23:o : : 25 
:; : 4.2 
10:3 
27:s : La : : 8.2 .5 32.1 1 .5 23:o 117 : :T 
PS . . 67.7 1.6 . 1.0 7.5 15.0 . . 28 
29 . = . 12.0 .9 . . :5 3.0 57.0 . . 
30 . = 19.5 60.0 . _ :I: 
31 . = 23:4 = 3:6 : : 1:o r . : . 31 
TOT 239.1 72.4 86.1 285.4 162.8 96.1 18.7 74.1 482.7 481.7 87.1 83.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2169.7 CIH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
1944 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::: 7,:2 : : 3.3 
11:’ 
7:e 82.0 4.8 3:’ : 1 
3 . 3.0 . . . . . 5.0 2.3 . 3 
2::. 20.0 11.0 . . . . . 35.5 11:’ 7.0 6 9 33.6 lB.8 . ‘r s 
6 3.3 . . . . . . . 14.7 7 bO 0
12:o 11:e : 
lb.6 l<r:3 25:6 : : 
9. . . . 
9 . . . . 25.0 . . 31:’ 
4.6 46.7 . . 8 
1.5 9 
10 . 1.2 . . 1.7 . . 20.0 36:: . 16 10 
:: 12.3 . . . “216 21.3 . . . 2.0 8 3 25.6 4.5 5.1 . 5:O 30.3 2.2 Il 12 
13 . . 3.0 1.1 3.1 . . 5.5 15.6 3.6 . 13 
1” . . . * . * . i312 100.0 10.6 . l<r 
13 . . 2.5 . . . . 10.0 71.5 2:s 1.0 . 15 
16 . . . 9.0 . 17.2 10.0 7
1*:2 
1.8 48:’ : : 3 0 2 1::: : 71:s :: 
19 
13:o 
. . 7.1 . . 26.2 4.4 . . . 18 
19 . 7.4 7.7 12.” 
20 . . 22:o . 2017 : : 2010 31.6 5.6 54:4 : 
:: : : : 57:1 : 1::: : 25.1 7.8 20.0 5 9 25.5 33.2 . :: 
23 17.6 
13:9 
2.7 . 
ns:2 
. . 5.0 15.0 lb : : 23 
24 16.9 1o:o : . : 96.2 29.0 5 . . . . 5 .0 11.  la:0 : : :z 
:: 1.3 . 917 23.5 19.0 
1o:o : 
a:, : : . 17.5 1.9 . . 18.” 26 7
29 . . . . . * 6.7 54.0 . 26:9 ES 
:i 33:o L 20.2 . 1.5 . 228:s : 9:’ 1:s 2::: : 2o:o SD 
3, . = 2.5 = 25.1 = .3 . = . : R.6 31 
TOT 135.4 27.8 ‘“2.6 162.3 488.7 19.0 9.” 358.2 532.5 335.9 207.7 177.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2597.2 bd” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE Si,, INDIOUES PAR DES POINTS l.1 
STATION U”HER0 50140 CAMEROUN OIPIKAR 
,946 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 ,NOYE DECE 
:: - . . - - . 9.2 . 
3 . - . - - . . 2.3 9.1 
4 14.5 - . - - . . * 
3 5.2 - . - - . . . 
: : - . - - 2.1 . . 6.7 .s 3.0 8 4 16.7 1 0 4.1 - ; 
- 9. -. --. . 4.1 8.1 ‘f.; . 4 
- 10 : - . - - 2715 : 15:2 .3 109.0 4.  77.2 10 4 14.9 . 10 9
:: 2:6 -  7.9 . - - . . . :: 
13 14.1 - . - - * . * 13 
14 - 
15 1, 
- . - - . . . . 32.0 1.4 1* 
- _ . - - . . . 1.4 6.8 . 15 
2:: 38.0 . - lb 17 
117.6 7.0 : - :; . - . - - 3.0 . . . 03 045 31.0 60 . 
- 
20 ;; 
: - 
:: . - . - - . 60:s : : 31.4 1.0 28.7 . - 21 2
- 23 . - . - - . 5.4 . 17.3 53.0 30.5 23 
- ,016 2% - - . . - . 
26 - . - - . . 
27 21,; - - - 
Z:6 
. 6.8 . 
28 - . - - . . 
29 35.8 7.0 1.3 16.9 - 
:t+ 
= - - . . . 
- = 9.9 - - . 2.1 6.2 26.1 . 15.0 30 
TOT 63.6 67.7 61.7 161.2 260.6 48.6 81.4 103.5 636.8 637.6 296.1 58.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2477.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INO,O”ES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-j 
RELEVES NON Q”OTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX WNSUELS EN 
FE”R AVRI HAI OECE 
193 
1951 
JlN” FE”R H.4RS *“RI MI JUIN JUIL. AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 1:s 8. . 
1; : : 
:: : : 
13 . 4.9 
:5 : 5.6 . 
:: : : 
1s . . 
‘13 . 
20 . 31:7 
2: : : 23 . 9.1 
:: : : 
:: : :’ 
28 . . 
= 
:; : = 
31 . = 
TOT 13.0 59.3 
ST4TION YUHERO 50144 CAMEROUN 0J0”H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIPUES PAR DES POINTS I., 
DOJTEUX HAIS “TILISPIBLE EN HA, 
Q”ELOUES.RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTbNCE Eh 
HAI JUIN JUIL *OUT SEPT NO”E OECE 
ST9TION ‘dUMER SO,44 CAHEROUN OJO”” 
:: : : : : E-0 * - 26.0 36.0 .. . : : :: : : 14:5 : 8.0 9.0 3:o . * 3:: 19:o : 
:: 
18 
3.0 . . . 32.0 . . . 
20 . . . 13.0 . . . . 30.0 . . . :o 
:: : 23.0 12.6 19.7 3.0 
2:o : : : 
16.0 . . . 
2:2 : 
. 
21:o 
. . . 
23 
:: 
. . 
2;:0 
. . . . . 23 
:: : : 
: : : 
21.0 . 1e:o 
. . . . 29:o : : $2 
:;. . 19.0 ‘4.2 2.5 15.0 33.0 . . . . 9.0 2.0 26 
. . . . . . . s:o 
11.4 
. . 2, 
28 * 15.0 . . PB 
:o 2.1 : = 21.5 : : : : 1o:o 17:o 3.0 . . 29 
. 8.0 
31 
30 
. = 1Ib:o z . : : : : : f : 31- 
TOT 30.4 73.8 135.6 131.0 165.0 78.0 114.0 34.0 180.0 165.0 209.0 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1317.8 wn 
LES .,O”RS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND,O”ES P&R DES POINTS ,., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN HAI SEPT OC,0 NO”E 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTPINCE EFI 
FEVR SEPT NO”E 
STLTION HUMER0 50144 CAWEROUN 0JO”W 
1952 
JAIY” FE”R MARS AVRI “II JUIN JUTL bO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 16.2 
: : 41:o . : . 28.7 : 11:2 . 
35.2 6.6 
4610 
lb:2 : : 
. . . : 
. . . 0.0 : 
27.8 . . . . : 1e:o ,i:: : : : : 
: : 3.0 . 5:5 &a 15.6 . 3L.2 . . SO.0 6 
:6 . 22.6 .
4712 
26:s . : . 7 
10 . . 1::: 57:’ : 
8.5 23.8 . 
. . . : 10 
11 19.5 . . 12 . . . a:0 13:‘i : : : 2.2 .18-O 8.1 11.0 II 
20:1 4:6 
, . ,2 
13 . . . 5.8 . . . 13 
14 . . . . 3.2 
15 
,i 
. .4 22.0 . 69.0 4:O : : . 15 
f: : 2.2 9:a : 
: : : 
23.8 . 15.0 33.1 
26:s 
. . . 5.” . 
18 . . 22.9 . . . . . . . . 16 
615 4319 ,614 2114 : : : ,,:a 4:~ 
2, 44.5 . . . 
:: : 2712 1s:3 :6 : : : 710 15:o 
33.0 . 
- :: . 
. 2.0 10.5 . . . 3:o 5.0 23 
:: 9.7 . . . : 4614 2S:R : : 2:: ,::5 : 1:s :: 
26 : 
:s G:O 22.1 1,:O 29:6 35.4
13.5 . I6.R 10.7 . 26 
: 
S:O 6:O 
3’7 
3:3 
: : L5.7 . . 27 
. 44.3 ’ 28 
23 26.8 : . 
30 . = . is:s 
. . 26.” . . 16:s : 3.7 29 
. 
31 . = . = 26.1 : : : L : ; : 
TOT 116.7 140.5 136.2 225.1 224.8 150.1 160.3 110.8 146.9 259.3 L45.6 *,.S 
hl”TE”R ANNUELLE 1663.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS c.1 
QUELOUES RELEVES NOh QUOTIOIENS %NS IMPORTANCE Eh 
JbN” MARS P”R1 HPI’ JUIL PICUT OCT0 
ST4TION WMERO 5”,“4 CbHEROUN LJOUH 
,954 
JIW FEVR NPHS 4YRI HI’ J”,N JUIL *ouT SEPT “CT0 NO”E OECE 
1 12.0 3.0 . 60.0 . . . . . 19.0 30.0 . 1 
2.. . . . . . 
. . 
3 13:o . . ,da : : 
2:: 3.0 8.0 . . 33.0 . . 20.0 SS . . V+:o . . 4 5
6 . 7 . 23.0 . 20.0 62.0 17.0 . . . r.0 . . 41.  38.  102:o : . . : . : 
i 7:o : . . . 116.0 . . 22.0 :a 113:o 4.0 . . i 
10 . . 8.0 : : : : : 6.0 . 120 * 10 
:: : 10.0 6 16.0 8 . 1s:o 15.0 . . . . 16.0 8 . . 
13’. . . 11:o . . : : : . 26:O : 
:: 
13 
Irt . 41.0 . 8.0 . . 6.0 16 
15 . . * . . . ll:a : 2:o . 3o:o 3o:o 15 
3O:O : 6:O 12.0 . . . . . 8.0 . 22.0 . 4.0 . 1, 6 
19 . 6.0 
:: : : S:O . : . 6:O . 
25.0 . . 38.0 . . 18 
. : . 43:o . . 11.0 . .20  19 
:: : : 4.0 . 3a:o 17:o 69.0 10.0 . . 17.0 . . * . . :: 
23 . . 2.0 . . 14:o . . . 23 
:z : : 68,O . 13:o 5.0 . . . . 15:o . 44.0 : 49.0 3:o 10.0 . 24 5
3 : :-i . * . 13.0 . . . . . 10.0 . 4.0 
28 . . . . . 15:o : : 
. :: 
. 211 
SD : = 20.0 . . 11.0 6 . . . 10.0 4.0 20.0 6.  ,5:0 :z 
3, 28.0 = . : 5.0 : : 9.0 f 20.0 = . 31 
TOT 47.0 129.0 154.0 252.0 135.0 424.0 21.0 9.0 156.0 292.0 266.0 59.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1944.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESVRPIBLE SONT~INOIQUES PAR DES POINTS I., 
STATIpN UUHERQ 50144 CAMEROUN _ OJO”” 
1955 
STATION WMERO SO144 CAIIEROUN OJOUH 
1956 
JAN” FE”R MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E FECE JAYV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 8.0 * . ,:a 1s:o es:* 34-o . % . * . lR.O 15.0 . .  : 
3 . 10.0 . i 20.0 16.0 . . . . . . 3 
: : : 6.0 . a:0 7% 710 : 18.0 . 6:O 2: 1::: : : 
: .: 27:o a:* 20.0 . 15:o 3.0 . . 3.0 . 15.0 0 14.0 3 10.0 . . 6 7
9. * 23.0 . 7.0 . . . . . 25.0 . 0 
3 10.0 9.0 20.0 . . 24.0 . 9 
10 . , . . . ao:: : ::: : : . . 10 
11 . * * 7.0 23.0 . 11 
12 . . . . 12.0 22:o : 14:o : : : 12 
13 . . a.0 . 34.0 410 . . 12.0 23.0 . . 13 
:: : * 6 . 30.0 23.  . 26.0 ,. . . 3:o 5.0 . . 1:s :: 
:: * * 
18 : : 
27:O : 9.0 3 12.0 . . . 25.0 . 11.0 . . 16 
. 14.0 . . 
19 . . ,oo.o 
2.0 . 23.0 .
24.0 12:o : : 18.0 
20 . . . . . . 10.0 * ,a:* : :o 
:: : : : : : : : : 6:O 2:O ::: .4  21 2
23 . . . a.0 . . . . . 5.0 . . 23 
24 . . . . . . . . 6.0 5 4.0 . 2O:O 16:O : :: 
26 . . 11.0 . 2.0 . . -. 15.0 . 26 
:; : : 10.0 . . 710 25:o 4’0 .: . 12:o 5.0 a:* . . 28 7
29 . * . 
ri:0 
::i * 
30 . - 
35:o : 
: : : 
10.0 
Y.0 
2: 
: 
29 
30 
31 . = E . 20.0 . = 11.0 = .rt 31 
TOT 10.0 54.0 248.0 ‘22.0 272.0 290.0 92.0 58.0 117.0 189.0 144.0 2.6 
HAUTEUR iNN”ELLE 1596.6 LH HAUTEUR ANNUELLE 1174.9 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO,NiS ,., 
DOtiTEUX MAIS~“TILlSPBLE EN MARS 0O”TE”X YAIS UTILISABLE EN JUIN OCT0 NOVF 
STATION t4”MERO 501W CAMEROUN OJO”” 
1957 
JAN” FE”R MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 20.0 . . 
2 . . . 12:o : : : 2e:o : 
3 . . . 3.0 9.0 ,. . . a.0 . . . 3 
: * * . : : . . 2.0 
. ::.; . . . 2.0 . ; 
. . . 3.0 . . . 
6 . . . . . . . 
9 : : . 
. 40.0 y.0 y.; . 
2410 G:o : 310 . 
. . . 
: 
s:o 38.0 . . a 
. . 
1; : : . . 
. 60.0 9 
2410 19:o 36.0 . 10 
11 . . 
,:o 
3.0 8.0 4.0 . . 44.0 . . 11 
12 . . -. 
25:o 
. . . 2s:o L.0 . . 
13 . . . . . . . . 46.0 1.0 . 
;; 
14 19.0 . 11.0 30.0 . . 10.0 . . . . . . 5 . . . . . . . ;; 
:: : :, : : 76.0 . a.0 . : . . 14.0 . . . :: 
18 . . . . . . . 14.0 . 10.0 . . la 
:; : : 21.0 . . 6.0 . 2.0 . . 20.0 . 25:o 29.0 . 6.0 . 23:o 20 19 
z2: 20.0 . 
: : 
. 7.0 . . . . . 
6:O 
44:o 22.0 . . . 21 2
2, . 3.0 21.0 . . 26.0 6.0 . . 23 
20 . 5.0 90.0 . . . 14.0 22.0 . 24 25 . !S:a 2::: : . 23.0 . . . . 8.0 . 25 
:: : : 
7.0 . 
33:o : . . 
. . 20.0 20.0 26 
!%:a 12.0 . : 27 
28 . . 21.0 13.0 . . 17:o : . . . . 28 
= . .7.0 . 16.0 . . . . . . 
3; 13:o = . . . . . . . . . . $0 
3, . = . = . = . . = . = .31 
TOT 53.0 5.0 157.0 72.0 214.0 184.0 7i.O 82.0 297.0 346.0 148.0 111.0 TOT 6.6 1.9 21.7 lbS.0 169.0 131.0 13.0 16.0 270.0 2aa.o 324.0 59.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1744.0 MH HAUTEUR ANNUELLE 1465.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (.I 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN JUIN DECE 
INUTILISABLE EN AVRI 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IWORTANCE EN 
SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : ‘zi . a:* 1o:o : : 
3 . . . 20.0 . 1.0 
:. . . e:o 11:o 51.0 . 1o:o 6.0 .4  
-: : : 6.0 . 34.0 24.0 4.0  ;:: : 
a. . 
1; 7.9 . . 4:o . 12:o . 
. . . 
7:o :::: : 
:: 16 : 710 1a.o . . 10.0 . . 
13 . . . 6.0 . . . 
:: : : : 5.0 . 40.0 14.  3.0 . . 
,b . 29:o 2.0 a.0 . . 17 . . a:0 8.0 
,a . . 6.0 ,*:a . 6.0 : 
:; . . 8.0  7:o 11:o 10.0 . . 
:: : : 42.0 . . . . 
23 . 22.0 : 4:o 2.0 . : 
:: : s:o 7:o 9.0 . . . . 
:: : : 5.0 . . rt.0  . . 
29 . . . . 
29 . 1O:O 6.0 s:o .: 
30 . = . x:0 .: 
3, . = a.0 = 16.0 : : 
TOT- 8.5 64.0 127.0 217.0 167.0 128.0 I.4 
. . 
6:O 
19:o 19.0 7 26:O : 
. 29.0 . 1o:o 3 
. . 18.0 7.0 . Q 
. . 7.0 . . 5 
. 5:o . . 27-o:*o b 4:o -7 . . 6.0 . 8 . . . . 3,:o 9 . . 4.0 . . 10 
. . . . 1::; ,::o : :: . . . . . 13 . . 14 .~ . 410 3a:o : 1s 
. 17:o : : : tS 
. . 13.0 . 11:o . 18 
. 4.0 . 1’) 
-_ * 510 5.0 . 20 
. . . . . 
. . 7.0 . . :: 
* , , . . 23 
. . L4.0 3.0 . 24 
. . . a.0 . 25 
. . . 
3:o 
. Il:* : :: 
. 7.0 . . 28 
. . 
3:o i ,a:* = : 
. 29 
. 2e:o 30 1
3.0 4R.O 179.0 133.0 99.0 
STATION U”WRO 50144 Cb”ERO”N DJOUH 
,958 
JAY” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 1.9 1.9 . 19.0 14.0 . . 49.0 ‘2.0 1 
: . . . 4:o 3.0 ,a:* 12.0 . 60 1.0 . . . 33.0 . 13.0 . 2 3
k . . . . . 2.0 . . . .4 
j 4.2 3.0 4.0 . . . 4s:o 45:o . . 5 . . 
:.: : 13:o . . . . . 2010 11.0 . . 6 1 . 
9 . . a . . . 2o:o s5:o : . . . 
9. 
: 16:O 
17.0 . . 9.0 
a,:0 
*o.o 7.0 9 . 
10 . . 1:9 17.0 . . . . . . ‘0 
:: : : : ,*:a : 2,:g : : 39:o 5:: 1.0 . . 11 2
1-4 . . 13 . . .5 . . . . . . e3.0 
ii ........... 21.0 ir 
15 ............ 1s 
16 . . . . . . . 
17 . : 1.7 . 
20.0 . . . 
. . . . . . . 
18 . . 2.5 . 26:O . . . 6.0 . . . 18 
19 . . . . . . 47.0 . . 19 
20 . . . . 12:o : : . . . . . 20 
. 21 22 3:a : : 2710 re:o : : 
. 5.0 . 84.0 . 21 
. 22 
23 . . 4.5 . . . . . 2e:o : 
eo:o : 
23 
:: * . - . * . - . * . - . * . - . 63.0 . . . . 24 5
:: : : .7 74.0 12 13:o : : 2.0 . 10.0 17.0 13.0 
28 . 28 s . :6 . . . . . 42.0 . 
29 1.0 = 
30 , = 
.:3 
19:o : : : 
. 37’0 
a:* 
. 
. . 33:o 
: 29 
30 
3, . = = . = . = . . = . .31 
LES JOURS SANS PLUIE l4ES”RABLE SONT.INDI’~“ES PAR OES POINTS I., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS SEPT NO”E 
QUELQUE.5 RELEVES NON QUOTIDIENS 3ANS IHPORTANCE EN 
AVRI HAI JUIN OCT0 NO”E 
:.1 95 
20.0 43.0 . 
: 3:s : : . . . : : 1710 :::: : : : 
3.. . . 23.0 . . 3.0 . . . 3 
: s:a : 
32:o . 
19:o : . . : : : : : : : 
: 
: : : 
10.0 31.0 . . 
9.0 12:o : 
6.3 
8 2:o : : 
. . . 
24:o : 
30.0 
3:o : : 11:s 
. . 8 
9 . . . 
10 
8.0 11.0 
16.0 : 12.0 . . . . . . . , . 20:: : 1: 
:: 
: : 
13.0 * 
: 
* 
: 68:O 
29.0 30.0 . 
. . 
13 a:0 
62:s . :: 
. . . . 8.0 . . 12:o . . : 13 
:: 
: 22:o : 
19.0 . 35.0 14 
. . 3:o : . do :5:: : : 15 
:: : 
11.0 . . . 
21:o : : . 
12.0 
18 . . . . lb:0 : 
25.0 33:O :o”:: : t; 
7.0 a:0 
:o 21:o : : . . 
19:o . . . . 18 
37.0 86.0 . 
33:o . 30.0 . 33:2 4:o : :: 
2 : : : : 24:o 13:o 3o:o 
6.0 . 23 6% 5:R 30:2 
. . . 36.0 
31:i3 :: 
. . 15.3 . . 
24 
23 
. . . . 5:” : 
25 40 38.6 . : * -* * 12:o : . . 16.0 sa:0 . :: 
26 . . 23.0 
:9 : : ns:0 . . 9:a : : :. 33:o 13:7 : : $7 
. . . . 15.0 13.0 . . 28 
31:7 17.2 : :o 
. 5 .31 
TOT 29.5 43.0 73.0 198.0’208.0 181.0 Il’+.0 255.0 348.0 410.3 185.4 31.8 
HA”TE”R ANNUELLE 2077.0 HH 
LES JO”R5 SANS PLUIE HE5URA8LE SONT INOIQUES PIR OES PO,NTS ,., 
CJOJTEUX HAI5 “TILISA8LE EN b”Rl JUIN SEPT NO”E 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE E,. 
FE”R MelR-5 P”R1 NA1 JUIN &IL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION N”HERO 50144 CAMEROUN DJOUH 
1961 
.lnuv FE”R “PRS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
15 . . . . 18.4 
17 . . 
M:a 19:o 
12.8 40:s : : : 
21.8 . . 
:: 
18 . . . . . . 17.0 L6 : : 1s 
:; : : : : : 11:e : : : : : : :: 
:: : IL2 ‘: : : : : : 8.7 8.5 
: 617 
5:o : 2 
23 
5:e . 
. 11.2 . 8.6 . . 15.8 . . 23 
5: . : : : : : : 13.5 . 11:3 : : :: 
26 . . . . . . . . 6.0 
:9 : : e:o : : : : 2417 
714 
l& : : :: 
. . . 28 
$0 : = fi:4 : 9.4 . . . . 
18.6 7:o : : :o 
31 . = . = . : : : i . = .31 
TOT 8.1 60.9 69.8 59.3 128.1 112.8 36.1 48.0 146.2 173.0 13.0 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 835.3 l4H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
DOUTEUX “AIS UTILISABLE EN JAN” MARS AVRI SEPT OCT0 NO”E 
PUELOUES RELEVES NON Q”OTID*ENS SANS IMPORTANCE EN 
MAI JUIN SEPT 
JAN” FE”R HARS A”I?1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NO”E DECE 
::::. 10.0 .:: . 30:7 : L2.5 - 2:s : 
3.. . . . . 30.4 . . . 
: : 10:3 : 23:o : : : a:5 : 
- 7.6 . 
- . . 
- . . 
: 
3 
i 
i 
: 
: 
-: : 24.7 . 40.8 . . 
8 
: : : 
do 30:9 1o:e 
- 
Il:6 
25:b 
. 
. . . 5:e . 
10 . . . . . . . 29.5 10:3 
:; : : : : : : 8.3 12.8 
15’8 
28 . . . . . Il.6 : : a:* 
29 . . 9.‘1 . . 16.0 
2: . = . L : 10’8 I 7:+ . 19:4 9.0 : 
TOT 65.7 ‘18.5 62.9 153.6 131.3 192.1 21.5 209.9 153.6 
- 417 
.5 6 
- .3 3:s 
7 
- . . : 
- . . 10 
- . 
- . 2lk ;: 
- . . 13 
- . . l<r 
- . . 15 
- . . 
- . t: 
- . El:2 1” 
- . . 19 
- . . 20 
- . 
- . 5:a :: 
- . . 23 
- 25.9 . 
- . <. :: 
- . 
- . 2:3 2: 
- . . 28 
- . . 29 
- . . 
- =* . 2 
- r1.0 61.4 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1091.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANOUANT SONT INDIOVES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN OCT0 
QUELQUE.5 RELEVES-NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
AVRI HAI JUIN dOUT SE,‘, 
STATION *I”HERO 50144 CAHEHOUN DJOUW 
,962 
AV” FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : : 16.8 21.0 44.0 . 
2a:e 32:a 23:o 
31:o . 1e:o 12.8 . CO 18.0 L 
3. . 
10:El . 
. 16.0 . 6.0 
; - . * . 15:a 12:o : 3:o : Il:6 10:s 3:a . 
2Ll:5 : 
. 4 5
: : . 2l:b 9.0 16.0 4.5 . 11.5 . 
24:o 718 s:o : : 
5:e : : : 
8 . . . . . . . 8 
9 . . lb.0 . . . . 20.0 . 11.0 . . 9 
10 . . . . 3.0 . . . . . . . 10 
:: : . 1.3:9 19.0 . e:o 11.3 . 37.0 . 1.5.0  17:4 8.7 . . . :: 
13 . . . 7.5 . . . . . 13.4 . . 13 
:: : : 17.0 . . 11:o 16.0. . 3o:o : s:o 710 : . :: 
16 . . 10.5 36.0 7 . . . . 21:o 33:o : . 7:5 6:5 . . . . :: 
:; : . 7.0 . . . . 5.0 . . *. . L5.3 18 
20 . . . 23:a 2& 14:o : : : 1::: : : :o 
21’ . . 
21:a : : : 
8.7 7.6 8.0 
.22 . . . 910 : : 
21 
22 
23 . . . 18.0 12.0 55.0 : . 914 . . . 23 
:: : : 18.7 . 24:s : : : : ::: 3.0 . 8.7 . . :: 
$7 : 5:o de ~: 9.5 . 8.6 . 15:e 4.0 . 5:4 2.0 . 12.5 . . 2 
28 . 8.0 . 16.8 . . . . 12.8 . . 28 
:; : = LB.0 
ns:0 
13:o 20.8 7.4 61, 9.4 
31 . = = 13:a : 
12:o 6.2 . 
. . L llk 
7:o .: :i 
= . 31 
TOT 0.0 13.0 268.8 222.6 228.3 180.6 150.5 83.3 103.4 149.1 39.2 53.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1472.6 “W 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT. 1NDIO”ES PAR DES POINTS (.I 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
HARS AVRI HPII JUIN JUIL OECE 
/ 
STATION NUWERD 50104 CANEROUN DJDUM 
19.53 
JUIN JUIL AOUT S&=T OCT6 NO”E DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- B 
- 1: 
- II 
- ;: 
- 14 
- 15 
- :: 
- lB 
- :: 
- 2, 
- 22 
- 23 
- 2 
- 26 
- :A 
- 29 
- 2 
- . - . 3.4 . . . 
. 7.7 
. 5.3 
. . 
. 4.6 
. . 
.4 . 
. . 
. . 
1.5 
10:; . 
. . 
. . 
.C . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3:n : 
. . 
. . 
. . 
. 30.0 
. 3.8 
. . 
. Il:6 
. 3.5 
23.8 68.0 
33.0 . 
. . 
. 7.5 
2.0 
8.9 5:s 
10.2 . 
. . 
l.‘t 2.7 
25.2 . 
48.4 . 
1::: 18:s : 
2.3 3 
.P 
. : 
: : 
3 . 
9 . 
s . 
6 . 
; : 
9 . 
10 . 
:: : 
13 . 
:: : 
:: * 
19 : 
$0 . 
2 3.0 . 
23 . 
2’r 
25 1310 
25 . 
:9 : 
23 . 
:: . 
TOT 16.0 
= 
= 
= 
E 
. 
. 7:1 
. 11.0 
. . 
. . 
* , . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ,::: 
. . 
. . 
. . 
. .2 
. . 
. 42.5 
. 3.0 
. . 
. 29:s 
. . 
. 1:5 
. . 
1:9 : 
3.5 
1:s 5.4 
. = 
3.4 119.7 
= 
z 
- . - . - . 
- . - . - . - . - . 
- . 
- 59:s 
- 5:4 
- :3 
- . 
- . 
- . 
9:3 
5.0 
.6 
30.4 
10.2 
. 1, 
. 12. 
2.5 13 
. 1’1 
. 1s 
2.0 
ni:-, 2,:2 
1.5 1.7 
5.4 . . . 
26.L 13.0 
5.1 
2618 .7 
9.2 
2:4 t: 
. 18 
. 19 
. 20 
5.5 21 
. 22 
:r 23 *
. 25 
. 26 
. :i 
, :; 
. 31 
42.3 
7.8 
3:ti : 
18.5 
44.3 
9.0 
- 3:2 
- . 
- . 
- . 
7:.5 4519 
. 23.4 
1.0 
19:: . 
- 19.4 
- . 
- . 
2.5 8.6 
7:e 316 
J7:7 4:P 
= . 
4.6 
- 19.4 
- 1.6 
- 108.8 275.5 143.9 lb5.1 
TOTAL PARTIEL 139.1 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL BP?.4 yl4 WNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (.I 
LES RELEVES MPINUUPNTS SON, INDIDUES P&R DES TIRETS (-1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.1 
INCOMPLET 0” HANWelNT EN FE”R MARS AYR, HA, JUIN JUIL CCTD NO”E OECE 
LES RELEVES HANOUelNTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” HANUUPINT EN JAN” FE”R MARS A”“, HAI 
ST4TION NUMERO 50144 CIMERDUN OJDUM 
,969 
JAV” FE”R MARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT DC,0 NO”E DECE 
STtsT,DN NUMERO Sol*” CAMEROUN DJO”” 
JAN” FE”R “AR5 PI”C?, n.41 SEPT Oc,0 NOYE OECE 
: : . FI.0 . . . . - 
3. 1:4 14:2 2:1 : : 
f+.* . 2218 7:s 
. 30.2 - . . 
! - .s . . . -1.2 . - 3 . : 2 . 4& : 
5. . 2412 & : 12.7 . . 16.9 7 . . 28 8 3::: - 
s . . 5.5 * 28.5 - . . . . . 
,; 7:2 : 12.3 8 1 . . . . . 22.4 35:2 12:r - 
:: . . 57.1 12.  . 7:a : 317 .:’ ::: : - 
18 . . . 
15’5 3:s 
22.0 . . . s.s . - 
:D : : 22:5 3:9 : : 31.9 .6 914 21.4 . - 
21 - 
22 716 20:4 
22.4 2.4 . . 
. . 29:4 a:a 
72:: 
. 
2:: 
. - 
23 . - 
2; 15.0 . 1719 . : . : . : . : . : .
. . 5.8 
17.6 . ::5 1:e - 
TO, 64.9 69.3 190.0 88.8 247.2 73.2 252.7 87.0 286.8 184.9 - 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 16 
- 15 
- :: 
- 18 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- 29 
- 2: 
- 11.3 . . 1 
- II.0 .  10.5 . 15:2 : 
- . . 12.3 4 
-. . .s 
- . 
- . 
2515 : 6 
7 
- 
. 
. 
- 617 : 
. i 
. 10 
- - 
; - - 
3 - - 
- - 
: - - 
b - - 
7 - - 
- - 
: - - 
10 - - 
- 13.5 . . 11 
- ,a:3 
. . 
. . :: 
- 17.5 . . 14 
- . . . 15 
- - 
;; - - 
13 - - 
,<r - - 
15 - - 
- 34.5 . . 
- 5.4 . . :: 
- 23.0 15.5 . 18 
- . . . 19 
- . . . 20 
:7 - - - - 18 - - - - ;; - _ 
- _ :: - - 
23 - - 
- - 
:: - - 
:: - - - - 
28 - - 
- = 
:; - = 
31 - = 
TOT - - 
- 3:4 : . :: 
- 23.2 . . 23 
- 8.2 
3113 : 
24 
- . 25 
- 21.2 
. 
. . . :7 
- 814 . . PU 
- 5:4 314 . $0 
= . = . 31 
- 221.5 81.7 27.5 
,OT,,L PARTIEL 330.7 NH ANNEE INCOWLETE TOTIL PARTIEL 1544.8 MM 
LES JO”R.5 SANS PLUIE HESURABCE SONT ,ND,D”ES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES WNDUANTS SON, INDIWES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN NOVE OECE 
LES JO”URS %NS PL”IE MESURM‘E SONT. INDIQUES PM DES POINTS (.) 
LES RELEVES “ANPWNTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” HAND”AkT EN J.W” FEYR WP.RS I\“R, HI\, JUIN’.,“,L AD”, SEPT 
197 
S,.TION NUMERO 50144 CAMEROUN OJOUN 
,972 
JAN” FE”R HbRS b”RI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
:; 
15 
:i 
:: 
2, 
24 
25 
. . 3.6 5.3 10.0 3.5 15.0 
. . 6.7 15.4 18.1 3.3 715 : : . 
. . 5.6 . 3.6 . . . . . 
. . . 21:6 9:2 1:s 5:O : : 610 . . 
. . . 14.0 6 
. . . 13:a : : : : 9.0 2:o : : 7 
. . . . . 8.5 . . 7.2 . B 
. . . . 2.8 6.0 . 12.0 11’9 
. . . . . . . 10:s 3:o 7:o : : 1: 
. . 14.1 . . 11.6 . . 5.1 5.0 . . 
. . . . 1.5 . . . . . . . :: 
. . . . . . . . . . . 13 
. . . 7.1 . . . s:o 13.0 14 
. . . 11:4 . . . . . . 917 : 15 
. . 5.7 . 20.3 . . 8.2 . > . ILO . 16:; 910 : :: 
. . 5.5 . . , . . 
10:a 
: 
: 
. 18 
. . . . . * . . . 19 
. . . . . 5.4 . . . 41.0 . . 20 
, . . 17:3 8.3 . . 16:” 11:9 717 10.0 . 21:7 : : :: 
. . . 
Id2 
6.5 
10:1 
. . . . 2, 
. . . . . . 1:6 .- 24 
. . . . . . 10.0 . 26:6 5.6 : . 25 
. . 3.8 . 17;9 . . . . 2.0 . : 
. . . . 14.8 . . . . . . . :: 
. . . _. . . . . . 7.5 . . 
. . . . . . . 
= . . . . 2:s . 
. 3.5 . . :: 
. 7.5 . 30 
.=.=.=..:.:.3, 
0.0 0.0 45.0 101.0 130.4 46.3 47.0 34.1 106.7 173.6 52.4 27.3 
HAUTEUR ANNUELLE 703.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS ,., 
s,,,,ON NUMERO 50148 CAN&!O”N 012ANG”E ST,,,ON NUMERO 50148 CAIHERDUN OI ZINGUE 
1951 1952 
JAN” FE”R MARS P<“R, HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JLN” FE”R MARS AVRl HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 37.3 
. . 2715 
. 70:1 32:2 
36:o : : 
. . . 
. . 36.7 
. . . 
36:b 2615 : 
. . . 
9.3 15.0 
23.0 . so:a 
‘:*: 
2& 
12.3 
2.6 
va:1 
10.1 
4.5 
1.8 
t:: 
96.6 
34:s 
3.0 
64.7 
15.2 . 1 
2:3 : : 
10.6 . 
. . : 
. 84.5 . . . . : 
97.9 . . 8 
10.2 9 
0.3 32:7 : 10 
: - 
3 - 
Y - 
5 - 
6 - 
7 - 
B - 
1; 1 
:: - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
35.2 
67.0 
33.6 
12.0 
2.1 
: : 
... 58.6 . 1.4 3.3 1 
........ 
3.0 15.1 ‘y; . 
5.” ... 2 
3 . 23.0 ...... 31.8 - . 7.3 , 
4.. .. 
5 
41.5 25.4 4;.: z.; q.; 10.5 2;.: . 
............ : 
2.6 
15:o 
. 
10:4 
. 
28.9 
12.2 
. 
36.4 
14.5 
6 . 37.0 
5:s . 4017 . 3o:o .
. . 5.7 . 6 
;:. . 2.7 . 16:a bI7 . . 6:O 
2510 : 
. . 7 ii
9 . . . . 67.5 . 2.1 . 143.7 . 37.2 . 9 
10 . . . . 5.L 1.7 . . 13.0 . . . 10 
. 
6:; 
5.2 
4.0 
. 
2.0 
14.7 . . . :: 
. . 13 
611 : 14 5
5;7 : :4 
111 
: 
,a 
19 
. . 20 
50.0 
. 
12.6 . :: 
. . 23 
1:s : 24 5
. 
. 
. . :: 
. . 2” 
. . :z 
= . 31 
::*t 40:3 5.7 
22.7 
:: I . 50.7 . 24.9 . . 63.2 ,,.? 2:a L2.7 3 8 3&3 26.5 . . . :: 
13 . . . 3.6 . . 8.4 3.9 35.2 16.9 26.3 . 1’ 
14 . . *5 . 1 22:s 15:? 1,:s 21:3 : 10.4 L3.b 8.7 12.0 . 7.5 11.4 19.8 . . :: 
39:s 
5:4 
4.5 
19.6 3714 
20.7 
30.0 
9.1 
38.2 
2.0 
. . . 
. . 4.5 
. . 36.5 
37.6 
. 21:o 67:l 
2:9 
17:1 
7.2 
214 
3:0 
6.0 
29:s 
9.9 
2:o 
47:: 
1::: 
69.5 
5.9 
i7 - 
16 - 
:; I 
2O.6 
32:7 : 8.3 
. 13.7 . 
La 
23.5 15;2 
47.1 
32i6 
12:o 
46.5 
26.5 
43.3 
6.6 
5716 
8.0 
5.1 
10.7 
. 22.0 . 
. 2.6 . 2:: 2; . . . 19.2 3.3 26 27 
:7 : 5:7 
2.1 11:1 ,::: 23:5 9.7 73:4 38:s : 212 27 
28 . 82.8 . b.3 . 40.0 4.7 . * 26 
29 17.7 . . 
,617 
41.3 
4216 
12J4.7 2.5 . . 
5.8 2.9 
3, . = . = 2.5 = Sb.0 216.2 = 5:s : : 3’ 
4.0 
5.0 = = = 
. . . . . . . = . 22:o = 
52.5 205.2 170.9 647.8 2?5.? 
25 - 
30 - 
31 - 
TOT 43.2 
6.7 
270.8 237.0 0.0 365.9 355.7 522.7 TO, 38.1 60.0 135.3 2Q.l 433.” 302.9 301.2 479.b 668.5 209.7 235.5 9.5 
\HA”TE”R ANNUELLE 3155.6 PH 
LES JOURS 5bN5 PL”IE MESURABLE SDN, INDIOUES PAR DES POINTS c.1 
HIUTEUR ANNUELLE 2967.4 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES HANOVANTS SONT INDIDUES PAR “ES TIRETS 1-l 
“DJTEux HAIS UTILISABLE EN HA, SEPT 
0”ELO”ES RELEVES NON OUDTIDIENS SANS IWORTANCE.EEI 
“AR5 AVRI HbI JUIN JUIL 
RELEVES NON O”DTlO,ENS “,,L,‘“J~W&S A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
STATION NUMERO 501’rB CPIHCRD”N OIZANGUE 
,953 
STPTIDN L.I”MERD 50148 CAHEROUN OIZANGUE 
195’1 
JM,” FE”R MARS AVR, MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVR, WA, 3”‘~ J”1L AOUT SEPT OCTO NO”E OECt 
: 1 
: 
h:O Il:8 17.4 1:s 2: : : 913 *2:7 .3:-r : 
3. . 9.5 29:e . . . 6.3 . . . . : 
4. . . . . 1.0 22.4 7.6 28.5 30.7 7.8 . 
, . : . . . . 2.1 . . . 8.3 42.0 . 
: : . 
3. . 
Y. . 
5.. . 
. . 
._ 
21:o 
3.0 
. 49.3 
. . 
. 18.7 
18.0 
37:e . 
25.3 
. 2.3:s 
17.4 
30.0 
57.9 
26.0 
16.0 
38.9 5s:o : 2 L
. . . 3 
. . * 
. .5 
. 
. 
. ; 
. 
. .t! 
28.6 . 9 
. . 10 
. . II 
. . 12 
. . 13 
. 
. 
. ;; 
. 
. . . :: . 
. . 18 
25.7 . 19 
. . 20 
,s:x : 21 
. . :: 
. . . :: . 
29.2 . . :: . 
,a:3 . 28 
. . :z 
E . 31 
187.6 0.0 
. . 
. . . . 82i3 
b . . . 9.2 2.5 11.8 . 10.0 
7 
1:1 . 
. . :9 7.6 3*:3 . . . 20.0 
12:9 : 6 
7 
42.3 
55.4 7 : . 
9 . 9.4 
15 : . 
25:2 : 
24.3 . 
. . 
. . 
2:R 
20.5. 
. . . . . . 
. . . . 
sa;4 
46.1 
8.7 29.5 47.7 
7.8 . 
. 1 
32.0 
2?.2 
SO:2 
:: : . 
13 . 4l.7 
14 . . 
1s . . 
. . . . . . 417 
19.3 36i2 
63i7 . 
10.0 
2916 
. . 
. . 
. . 
32:9 : 
27:9 
25.7 
WL4 
26:O . 
3217 : 
11:s 
33.9 
I 
. ‘5.3 
32.2 
5:s . 
20:’ : 
21.5 = 
203.8 278.0 245.6 
27.6 
23.5 
13.4 . 
. . 
. . 
, 9:2 
::*: . ‘8*: .
. . 
. ,::: 
. 10:2 
. 8.3 
. ,r:o 
. 112.5 
196.3 224.1 
:: : 67:o 
19 . . 
. . 
:; . . 
21‘. . 
22 . . 
23 . . 
24 . . 
25 *\ * 
N:S 
,a:3 
13.4 
36:3 
2a:o 
22.0 
9:1 
= 
421.7 
13:7 
21 . 10.4 . 41.3 . 9.6 15.7 . . 2 . . . 10:’ : . 52.3 ??:2 . . . :: 
23 4.2 14.6 . . . . 17:2 . . . . . 23 
:; : : 15:9 30.2 2.4 16.6 . 1::: 1.3 . 23.2 8.8 . 1.6 . . . $2 
:: 3.0 . . . 53:2 : 26.2 ~. . 7.8 . - wt.7 . . . . 2: 
29 . 46.1 19.8 . . . . 12.9 ,214 : : 20 
:: : = 21.8 . ,a:, 30.0 . 22.5 1.0 9.2 . 22.5 . 6716 1.3 9.7 . . . 29 30
3, 4.6 = . = . = . . = . = 38.7 31 
lb.8 
11:r 
25.0 
21.8 
21:e 
. 
22.7 
:: * . * . 
29 . . 
29 . = 
30 . = 
31 12.0 = 
. 
482.5 TOT 12.9 118.7 L70.1 265.1 270.0 227.2 327.7 206.1 342.6 334.5 96.4 38.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2410.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,.L 
QUELPUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS 1HPORTANCE Ek 
FE”R “AR5 A”R1 JUIL SEPT OCT0 
TO, 12.0 118.1 128.k 
HAUTEUR ANNUELLE 2498.1 N” 
1.~5 .,b.,& SANS PLU,E HESURABLE SONT.1NOID”ES PAR DES POINTS ,.) 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCT0 
D”EL(I”ES RELEYES NON DUOTIOIENS SANS IMPORTANCE Ek 
HPIRS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
ST.TION NUIIERO 50148 CAHEROUN OIZANGUE 
1955 
JAN” FE”R WR5 AVRI NA, JUIN JUIL AD”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
35.7 10.0 
: : . . 9:s 36:s 60:4 “:’ ‘::: :?a:; 7”:” ii:; 
3.. . . . 23.0 30.8 20.0 22.5 . 28;’ 
: * * * 
14.2 . . . . 30.0 
. . . . . . . . 24.5 2819 : 
: : : : 
50.3 . 
13:4 . . *a:4 : : 43:” 30:s 
40.8 . . . 
: : : . 
10.3 197.5 
1” . . . : : 
70.0 4”:’ : : 
6b:l 5:” . . . . 
. . 
:: . ., : : : : 
22.” . 
20.0 . 36:” 90:5 : 
13 . . . 
a*:2 
. . . . 34.7 . . 
:: : : : . 
25.1 . . 
30.2 . . 
:: : : 
63.5 . . . 
22.” : . . 
1” . . . 
19 . . 10.1 36:O Lb:’ : : . 
20 . . ID.2 . . 
2, 26.7 . 32.1 
22 . . . x:5 : 48:’ : 
. 34.1 33.” . 
166.b 25.” . . 
23 . . . 
24 . 6:s . . 
‘. . . . . . 
21.7 . . . . 14.0 : 
25 . . . . . . . . 2”:” . 13.8 
:: : : : : : : 39:ll : 
14.2 . . 
20.” . . 
2” . . 11.” . . . . 91.” 12.” 
= . . 16.” . 
:z : = . . . . : 
26.4 10.4 h2:9 3:’ 
?’ 14.3 = 62.5 = 60.1 = . lb:1 : 71, : 
TOT 41.0 40.2 242.2 191.8 251.2 240.6 305.0 635.7 564.6 412.9 95.7 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. t. 
. 8 
. 9 
. 1” 
. :: 
. 13 
. :: 
. i7 
. 18 
. 19 
. 20 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. 26 
27 
. 2” 
: :z 
. 31 
-0.0 
HA”& ANNUELLE 3”2”,9 E<H 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SUNT IN”,“UES PAR DES POINTS c.1 
DOVTEUX YAIS UTILISABLE EN “AH5 MAI JUIN JUIL AObT SEPT OCT0 NOYE 
DUELOUES RELEVES NOlr DUDTIOIENS SAN5 IMPORTANCE EEI 
J&N” M&RS AVR, MA, JUIN JLIL PO”T SEPT OC,0 NO”E 
ST4TIDN NUMERO SOI”R CAMEROUN D*~INGUE 
1957 
JelN” FE”R MARS AVRI Mell JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 10.0 33.5 . 
30:4 24.9
63.7 14.6 . 35.8 . 12.3 . . 1 
: : : 22.” * 716 : ‘S:A 25.1 . Id:” : : : 
4.. . . . 
5.. . . . 72:1, 
10.0 34.6 . 
. 21:o 9:” : . . 
6 . . . . 30.0 
7 . . . 
48:? .
2”:’ : 76:” 40.6 72:‘t 
:::: 
: : 
6 
7 
z::. 32.6 Ii.? . 28:” 11:o 15.8 . . 64.7 “9 6 . 28.” . 8 9
1” . . . . . 35.2 10.0 . . . . . 10 
15 . . . . . 2;:: 
. 
: 
10.1 lb.” 17:’ :y:: 23:5 912 :7 
. . . 10.6 . 18 
4; : : : >: : : 15:” lb:? SI:0 35.” . ?:6 : :: 
21 . . . 
22 . . . 11:1 4r:e : va:2 : : 
15.” . . 21 
22 
23 . . . . . . 64.9 139.6 . S:S : : 23 
2* . . 42.5 . . 
25 . . . . . 42:I 
:::: 
1?:4 17:b 719 
. . 24 
. . 25 
:: : 61:” : : : : : 1;.: . 106.6 . . . . :: 
2” 1.3.” . 
29 23.3 : . 
38.7 23.5 . . 4.0 . . . . 28 
. . . . 2.4 . . 29 
3” = . 
31 19:1 = . : 67:s 
. . . . 20:3 : 3” 
= . . = 6012 = . 31 
TOT 70.4 94.5. 97.1 192.5 336.7 356.4 342.5 459.5 333.2 483.9 150.7 37.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2954.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIDUES PAR OE5 POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
b.“R, H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 50148 CAMEROUN OIZANGUE 
b 
1956 
JAN” FE”R MARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:::. 80.1 8.4 . . 82.2 . . 2.2 
l.0 .
13.8 5 6 21.9 15.6 ‘8.5 . . 2 1 
3 . . . . . . . 7.7 7.4 . 61.4 3 
‘r . . 46.5 . 6.” fa.5 22.3 15.6 . 
> . . . . 23:2 ~6:” . :’ . 41.2 . . 5 
0. . 13.8 . “7.2 . 5.9 28.8 . . 6 
9:::: 21:1 5.5 30.0 : 3::: : 25.” 10 0 417 26:3 27.” . 8 7
9 60.3 
10 24:” : 25:’ , 17:s : 
37.5 . 8.7 26.4 . 
. . ‘9.3 . . : 10 
:: : : : : : 199.6 . 2.0 1.1 10.8 8 11:1 : : : i: 
13 . . . 20.3 . . 2.” 33.6 63.5 26.3 . . 13 
14 
15 :- : 52:’ : 32:” : 
70.4 
15:” : 2717 
62.5 . 14 
18.4 . . 15 
:: s2:5 : 29:3 23:2 43:” 38.2 . :C$E . 26.6 . ;A.; . 17:” : : :; 
1” : . . 
3”:” 15-2 12:s . 
32.4 10.1 . . 24.4 . . 18 
:; : : lb:” 29.3 17.1 7.” 2 . 67.1 . 32:o : : :o 
2 - *,:a : 15.” . . 716 21.2 15 12.1 . 18:’ 34.0 . . 2 
23 : . 34.8 26.3 6?:4 23.6 14.4 . . 46:” 19:s : 23 
22 . . 5 lb:5 21,’ . . 6.7 ‘1.0 . 5.8.7 . 1.0 . . 2”:” . $2 
:: : 20.9 . 3.6 . . . . 1.1 .9 27.5 12.4 30.3 62 7 32.5 . . 
26:“. 65:’ 4419 17 .9 7 12.3 8 2 19.r 4312 
56:” 
417 ’ : 
716 23:s : : 
.29 PB 
= 7.9 . 3” 
31 . = . i 56.” = 8.7 4:’ i . : 14.7 31 
TOT 79.8 63.9 325.7 246.6 399.9 510.9 441.1 193.1 r53.1 505.9 lb?.1 ‘“3.1 
HAUTEUR ANNUELLE 3490.2. HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS L., 
DUELDUES RELEVES NON OUOTIDIENS SAN5 IMPORTANCE W 
JAN” FFYR MARS *“RI PA, JUIN ID”, SEPT OCT0 “I”VE I 
ST4TIDN YUHERO 50148 CAMEROUN ‘OIZINGUE 
,958 
.,bM” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
‘1 . . ‘. 1.8 
2 . . . 2,:o 12:” . 1::: : 36:4 :. : 
3 . . . 22.4 . . 22.5 . 7.1 4.5 3.6 . 3 
+ :. . . 63.6 13.6 2.4 - 4 
5 . . . . 12& : . -,b 
10:6 
‘0:’ . . 5 
: : : : 44:*. 3% : 14.0 6 Ii:9 64:” 14:’ SS:” :m 6 7
9 . . . 9.5 10.5 . 5.2 10.0 L7.8 60.9 26.1 . 8 
9 . . . . 2.4 11.9 10.0 9 
10 . . . . 38:’ 3::: 5B.h . a:1 . 3:s : 10 
:: : : : 53.5 19.” . 18:8 26.6 6.5 8.0 3 2 20.6 20.6 . 10:3 : 11 2
13 . . . . . . 34.4 . 4:5 36.” 4.1 . 13 
14 . . . 
6”:s 
25.” . 2.” 26.3 29.5 31.3 1* 
15 . . . . . . . 16.5 12:9 : . 15 
:: : : : : 5.5 . 7.1 . 6:R 21.1 18.7 3.7 . . :: 
19 . . . . . . . 13:5 9:” : : . 18 
:o : : : 28.0 . 16.6 3 7 7.7 . 1.1 . .3 46.8 3 0 80.3 . 17:4 : 2” 19 
:: 27-” : *- 
: . 
,712 27:o 
m:o 
711 : 2.” 3 5 53.6 12.1 2”:b : : :: 
23 1.7 . 23.6 
20 . . 2710 44:7 . . . 29.2 5::: : 21:” 
. 23 
. 5 . . 15.1 . . . . . . 28.2 4.5 . :: 
:: : : ::fd : . . . 
28 44.1 . . . . 
:; : = 
31 . = 
TOT 71.1 0.0 162.9 335.1 405.8 109.4 280.6 207.9 459.4 312.6 207.3 31.3 
’ HAUTEUR ANNUELLE 2583.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
DUELBUES RELEVES NON PUOIIDIENS SANS‘IHPORTANCE EN 
NARZ AVR, HAI OCT0 hD”E 
ST4TIDN NUMERO 50148 CALEROUN OIZANGUE 
I 
ST4TIDN NU!dERO 5014” CAMEROUN 012bNt”E 
1959 
AN” FE”R “PRS AVRI HAI JUIN JUIL Ai”l SEPT 8CTO NO”E ‘DECE 
1960 
.,br(” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ‘OECE 
: : : : 57.3 30.4 . ‘- . .5 
3 . . . Y:8 16.5 3716 : 
27.3 0 0 . . . : 
. 20.3 . 51.” . 3 
4 . . . 3 . . . a:4 : : : : 21*o 54*4 ’ * 13.0 . . . 5 
:::::. 11.5 43:7 : : 48:” : : ’ . : 
8 . . . 2.1 . . 27.6 34.6 21.0 8 
9 . . . . . . . ‘. 52.0 33:” : : 
1” . . . . . . . 80.3 34.9 . 76.6 . 1: 
22.5 
. 
30.5 
59:b 
97.3 
25:3 
22.2 
20.” 
18.2 
:0:: 
22:5 
22.4 
19.2 
63.5 
122.2 
15.2 
11.0 
24.6 
1”:” 
‘4.4 
23h 
50.5 
50.8 
20.1 
10.4 
15.0 
lb.” 
10.3 
26.2 
48.3 
12.” 
28 
5:2 
2.3 
2.4 
2 : 4:5 2:” 21.2 . lb:? 8.7 ?:R . -31.3 28 8 14.0. 38.7. 3.1 . fi 
13 . . 76.4 . 24.5 3:” . 6.8 47:” : : : 13 
11 . . . . . . : 19.0 . 
Ii . . 7.1 . . 26:7 . . 50.8’ 42.3 2o:o : 
49.5 
23:” 
21.6 
21:o 
50.4 tz-: 
2”:b 
PR.” 54.4 
20:: 
10.8 
46.0 
18.0 
20.2 
30.2 
53.” 
33.0 
40,” 
::: 
8.6 
sa:, 
::y 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
28:P : 8 
. 9 
_. 1” 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
2: 
34.6 
16 . . * 
: 2715 
3.6 
:: : : 
1s:” . 
3”:h 417 . 
10.8 66.0 
7.8 . 14.3 . 2: 33.4 24.3 : 81” . : . :7 18 
:i : : 49:” 9.” . 3517 12:7 29.5 92 ” 18.5 4 1 31:h 46.” . . 20 19 
:: 
:: 
2” 
21 
22 
23 
2‘ 
25 
:: 
2s 
:; 
31 
. 5:b 
30.0 
12:” 61.” 
‘1.1 
44.0 
56.7 
74.8 
A3 
10.0 
L2.0 
7.2 
13.0 
R:” 
2: 
13:s 
28.3 
20.1 
12:3 
26:s 
28.” 
13.2 
20.0 
3:: 
. . . 
:: . . 
6.5 . 
6.” 26:b . . 
9.6 27.0 9.3 . 
53.5 . 8:’ 2:s . . 
23 . . 19.” . . . 77.0 
:$ . . 46.4 . . . 17:5 . 
. 1R.O ‘7.6 . 23 
. . . . . . 8.” . 39:s : 74:2 : 
36:o 
17:5 
5.2 
21:’ ,6:4 
10:s :: 
31.0 ie 
12:8 2” 19 
2:3 :: 
. 23 
16:’ 25 4
26 . . 65.” 
35:s 
17.0 . . 
30.1 16:” : .
70.3 . . 26 40.8 36.5 
$9 : : : . 5:” 1.0 . 12.5 . . 
25: 1 
25:o 14:n 13:3 5.” 45.2 
16.6 2*.3 
23 . = 8.7 “514 : . 40.4 28.4 51:s : : 29 64.6 12.” 
:: : = . 1 : i 3.5 7:e ‘ro.0 . = . : = . . 3, ” = 
= 38:” 
2514 9:1 36.” 
.Y 8.7 52:” 
TOT 0.0 4.5 279.6 266.8 167.1 127.5 205.2 644.6 569.4 379.1 305.8 0.0 TO, ‘“4.0 16.6 143.3 248.6 220.6 260.0 450.8 623.6 541.4 515.3 12S.5 138.9 
HI\UTEUR ÀNNUELLE P949.6 MM HI”TE”R ANNUELLE 1s8.8 PH 
LES JOURS SiNS PLUIE MEbURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
DOUTEUX YAIS “TILISA8LE EN AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLbIE HFSURPRLE SON, ,N”,O”ES PAR CES POINTS c.1 
DUELOUES RELEVES hDN OUOTIOIENS SANS IHPORTANCE Eh 
DOUTEUX YPIS UTILISABLE EN JUIL AOUT SFPT 
AYRI “AI AD”, SEPT “CT” N”“E 
DU:LO”ES RELEVES NON O”OTIDIEN5 SANS IHPDRT4NCE Eh 
L~ARS .‘YR, MA, Jblt, I”,L IC”, SFPT OCT0 OECE 
S,4T,“N NUMERO S”l‘.R CAMEROUN DlZANG”E ST4TIDN .v”MERD 5014” 
C4ME40UN DIUNGUE 
196, 1962 
JAU” FE”R MAHS AVRI MAi JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JbN” FE”R w.HS PIVRI UP, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECk 
: : : 5.9 . ,. . . 614 . . 20.3 1 5 26.7 9.1 20.9 11 4 . 2 1 
3 3 . . . 
6,:O 
. . . . 23.1 3.1 6.0 . 
4 . . . 38.2 25.” . . 21.0 . 
5 . . . . . . . 17.0 10.4’ . 23:” 5:P : 
5 . . : .< . 31.4 
7 . . . 
t.910 . 
. 15:’ 62.6 
: : 8:’ 2.5 . . 612 m:2 
2”:’ 
‘DG 
5:” 
t*: 
9:2 
. . 9 
1” . . 12.2 . . . . . . 1” 
t: : : 15.0 . 39:s : : : 28.0 30 5 15:: A:5 : : :: 
13 . 13 . . . . . -6.0 9 43.5 14 . . . 
15 . . . Lb:” 25:O 
. ,‘.‘ . ;y.; 
12:” 
1g.z 
“9:” 
*6.0 2.5 . ,‘ 
. . :9 . . 15 
:: 8.9 . . . 2417 21:’ : : :‘B 4.0 7 6 14.5 2.6 . . ’ ;$ 
19 
9:s : 
. 39.1 . 7.4 11.0 . . 18 
13 . 9.0 . 3.3 13.3 . . 2” . . . 19 6 29.0 ;; 
21 . . . 27.0 11.2 . . 1.0 22.” 
22 . . 
23 42.3 . 15:2 412 . 15:3 2717 
1.0 10.4 5:” 2:5 : 
.B. 24.6 45.3 . ; 23 
24 71” : 10:s 6.4 . 32.0 1.2 .3 34.1 . - 25 . . . 21.3 60.5 10.4 . . . :: 
.1 
: : . 
3. . 
c . . 
5. . 
6. . 
7 . . 
8. . 
10 : . 
:: :g :6 
13 . 1.” 
14 . . 
15 . 4.1 
:5 
3”:” 
13:o 12:1 2:” 
8.2 . 1.9 
1.9 10.6 
. 43.” 1:” 
17.0 6.5 -48.1 3.0 
. 6.2 41.3 4.4 
. . 27.R 4.6 . . J 
. 5.8 73.1 5.3 4.3 ‘A.” 4 
5 . 2.5 47.5 . 45.4 . 
1.8 :” 3:” 
22:” 2.9 
1.0 :1 
34:; 41.6 .2 
.* . .b.b 26.0 . . 
17 1.5 30.3 1.5 15.0 1 4 . 
. 
$ 
. a 
v 
. 2.4 IA.” 
. 
1.0 27.4 2::: 32:5 . 1” 
3.” 21.0 . 
86.5 1.0 1.2 . 5% 
26.0 9.4 8.5 
. . . 
2.5 10.6 .3 
29:: 5.0 4 1 20.6 18 0 33:” 31:o : Il 
15:3 3.8 .1 119.2 2 64.0 10.  4.1 
. ;; 
. 1‘ 
‘4.4 20.0 27.3 1.6 3:7 . 15 
. . 
:: . . 
19 . . 
1.5 
:o : . 
.h 21.0 5.” 18:: 6:H : 
L: 
18 
. 79.0 15.0 49.2 
. 
. 1.0 . IL? 15.6 . :‘i 
21 . . 
22 . . 
23 . . 
;; : : 
:7 
20.1 
28:” 
. 27.5 27.2 
. . .6 
2.1 ‘1.0 . 
. 6.5 . 
. . 5.6 
3.” 
1:5 
:o:i 4.0 
.z 6.0 
60:: 
: 
21 
22 
1.0 6.2 1.0 7.4 3.8 . 23 
1:: 1s:o 1 8 y.2 . PR.4 4.2 2.h . . :9 
:: : 
3.0 
.s 
2” . . 
= 
:; : = 
3, . = 
48.7 61x0 
1.0 1:” 
27.3 
. 2.6 
.3 21.6 
3.0 
5”:A 42.” 1.6 
13.5 . 51:4 8.5 
18.7 = . = 
3.5 ‘3.2 60.3 . 26 
13.5 . . . 8.7 94.” . 24.3 80.4 :; 
14.0 9:2 9.5 5.3 17.8 . 
5.7 
2415 
20.” 1.5 . . 
g 
27.5 = 33.” = . 3’ 
TOT 0.8 10.8 316.8 479.2 283.6 255.5 145.4 404.8 685.7 382.5 457.9 1.5.” 
26 . 
3-s : 
‘“*9 * * 14:‘ 3.1 10.1 19.2 32.1 . a 
:; : . . 
:: 
29 35.4 = 14.3 : 
8.7 . . . :: 9.” 7 4 6.2 . . . 28 
28.4 . . 10.0 6.3 17.0 . . 3” .  41.2 6 23 4 .8 :; 
31 . = ‘4.5 i : 1 : 1.5 E . = . 31 
TOT 103.1 11.6 131.7 310.0 139.0 163.h ‘49.3 290.1 487.1 316.3 119.1 5.2 
,441.” IA” HAUTEUR ANNUELLE 2426.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDN, ‘NOIOUES PAR DES POINTS i.) 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN AOUT 
“AUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDID”ES PAR DES POINTS ,., 
DOUTEUX *AIS UTILISABLE EN MARS 
DES ROSEES SON, COMPTEES CO”ME PL”IES EN 
JUIN JUIL 
201. 
ST4TIDN YUMEHO 50148 CAMEROUN OIZANGUE 
1963 
J4rl” FE”R MM5 I\“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 hlO”E OECE 
STATION rl”HER0 5014” CPHERDVN OIZANYUE 
1964 
JAN” FE”R MARS *“RI HA’ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
3:>( - 
. - 
2417 - 
2715 - 
. - 
78:” - 
lb.3 - 
. - 
. - 
x3:0 - 
. - 
96:4 - 
42.0 
14:” 
2715 
3.” 
3.” 
21:” 
1% 
43.” 3.” 
. . 
: 
8 
10 
Il 
:3 
14 
1s 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
1 lt1.0 . 
1:’ 28:” : 
10.0 5.0 . 13.0 15.0 11.” . 
2 . . . . . 22.0 2.0 8.0 . : 
3 . . . . 17.5 . . . ‘1.6 . 36.” 2.” 3 
Y 2.3 
9:s 54:” ‘+S:a : 
47.5 
5 . . : : 27:” 1::: : lk2 
4 
5 
5 . . . 60.0 50.0 . . 6 
8 : : :‘. 1:‘ 1:6 26:O 
5::: 
: 9.” 67.0 . . 
21.” . 51.” B.6 LB.0 
10 : 5:6 23.5 . . 16.0 . 1::: : 22.0 . 3:” 6.2 35:” . : .
t: : : 16.0 . . 5.3 . 25.” ‘ ,b 57.3 . . 53.7 4.0 1::: 6.” 2 . . 
13 . . . 2.” 14.” . . . 21.0 30.0 . 2:” : 13 
23:” 
z 
42.6 
9.0 
61” : 
1.3 . 
9.” * 
6:” : 
25:” : 
6:s : 
5:” : 
. . 
2:s 
35:” . 
1:3 : 
28.0 46.” 
. . 
. . 
. 5:” 
. . 
. . 
S4:b 
50.0 
37.0 
22.” 
24.0 
14.0 
1.” 
7:2 
6.0 
22:s 
3.2 
42.” 
4.0 
7.5 
25:O 
17:” 
25.0 
14.5 
Lb 
2.” 
38.4 
12.0 
46:” 
3.1 
2.” 4.8 241” 
3:s 
34.0 . 29 01: : : sa:0 : . . 3:s 4.0 . . 5:” 2:: 3.” . . :: 
‘::B 3.6 
42.0 
lb.” 
15.6 
2; 
135.0 
14.5 
24:” 
7.3 
2% 
2: 
3.6 
41.” 
34.” 
;: : : 17:o 1:s 12.3 24.0 40.7 10.0 9.0 12.0 . 3 ” 12 0 2 .  ‘1.0 25.  23:” -2:: t7 
19 . . . 21.0 
1;:: 
8.0 28.” 7.0 ‘7.4 58.4 6.0 . 18 
19 . . 
12:’ 2:o 
70.0 
: 
4 0 4 0 
-20 . . 7.” 16.5 5:3 :::o 3:s : : :D 
Ii5 
15.” 22:o - 
::: . - . - 12.0 80.0 
2:” 
31.0 
46.0 
::0 
t21 . . 4:o 40.0 . . 3”:” 3:s 20.” 2.” . . . 22 . 36 1.4 :: 
23 . . 25.2 . 73:s : 8.3.” 2.” ‘3.0 
4::: 
: 
. . 
2:3 
20.0 48.” 16.0 3.” 25.0 . R:O 
23 
24 
45.0 . 32.” 16.” 6.2 6.5 . . . 25 
:: 1.3 . . . LI2.0 3 23.0 10.  . 23.8 1 .2 25.” 12 0. . E-0 . . :: 
25 . . ‘1.0 . 8:” 2.0 30.0 11:” Ch : : 28 
2? :, 
G 
2.0 . . 34.5 . 54.” 18.0 29 
3” . 1.0 
L : : 
33.0 7.” 1”:” : 6:” 3” 
3, . . = . . . = 27.3 = 4.5 31 
TOT 21.6 15.1 231.3 252.” 285.5 392.8 556.2 343.3 465.7 515.8 “6.” 60.5 
HAUTEtiR ANNVELLE 32z.e PM 
24.” - 
. - 
. - 
43.” 
2.6 15:o 
13.8 
12.8 
6:s 
18.6 
.7 
4.” 
:: 
25 
23 
3” 
31 
4.” - 
- . 
. - 
2:: - 
= 
68.0 
124.0 
5.” 
5:‘ 
20:5 
= 
16.8 
5:’ 
47.0 
12.8 
19:” 
166.1 56.5 TOT 81.1 89.0 96.6 199.6 376.” 233.8 ‘OP.5 451.7 452.9 
*AUTEUR ANNUELLE 2895.” YM 
LES JOURS SANS PLUIE &G”RABLE SONT INDIOUES PPIR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUANT SUN, INDIOUES PAR DE5 TIRETS ,-, 
RELEVES VON DUOTIDIENS UTILISABLES fi PARTIR “ES TOTAUX FENSUELS EN 
JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDN, 1NDIO”ES PAR DES PDIYTS (., 
DOUTEUX YAIS “TILISAHLE EN JUIN JUIL PO”T SEPT “CI” 
S,4TI”N NUMERO 50146 CAMEROUN DlZANG”E 
1965 
JW,” FE”R WR5 AVP, Md, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE. 
S,‘,,“N NUMERO 5”14” CAMEROUN DIZIINGUE 
1966 
JAY” FE”R “PR5 AVR, “bl JUIN JUIL 4”UT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 1.2 . 
4:o : 
1:3 1 : 10.0 lb.0 5.” . 29:: a:0 *:*: 
3 . 2.” - . . 127.” 10.0 . 1:7 
910 : 
: : : . 3414 51:5 :P:i 37:: : 5.0 . 11:9 lb." 7.5 . 2 1 
3 . 7.0 . . 24.0 10.3 1.7 12.6 . 36.2 . . 3 
4 . . . j ., . . 29:” : 25:” 23:‘ ::: 9.0 23.2 . 9.” 60.9 . . . : 
5 . . . 
V+:o 15.6 3,:x 56.4 
10.0 11.5 4.0 9.” 25.2 . . 
; : . . 39.0 10.3 2.3 
$ 
1; : : . . 3:o 47.0 6.  . 9:s 22.7 9.5 1:s . . 1” ‘4 
:: : 42.0 . 2:: 90:s : 10.7 . . 
13 . . 6.3 29.5 33.5 . 7.0 . ‘3 
14 . . . 3.5 . 13.5 1.0 50.3 10.5 15.0 4.0 . 
15 . . . . . . . 22.0 19.3 . 1.” . 
;; 
3.5 10 
5n.5 1;:: 5;:: 24:s 1:X . ‘7 
16.2 
36.0 1:s
15.5 . . 18 
419 12.0 43.0 . 2:: : 2” 19 
. 3 
. : 
B 5.” . : . - . . 1;g.; 5.4 6.0 . 
5 . . . . - . . . . . . 
: : : : 216 - 26.” 15.” 3 8.0 6 14.0 0 106.0 2.0 . 
9 4.0 . . 64.” - no:0 . 10.0 7.” 8.6 . 
1: : : 1s:” 13:” - 21.” 13 0 3:5 :::o :::o 17:” ns:0 
. 6 
. B 
. 1: 
. t: 
. 13 
:: : : 14.0 . 
6:” 31:” 
- ‘E 
13 - . 5:’ 
12.” 4 0 
47.0 b:” 
10.0 . 46.0 1 .  50.0 15.” 14.0 . 
. % 
: 
.
55:” 
.
71” 
2’” 
591” 
1z : 
13 - . . . 35.7 65:” . 
. 14 
. 15 
. :: 
4.0 18 
. :z 
19 . . . . - 
2.” . 4.5 
:; . . . 
- 7.0 . 3.0 62.0 21.” 
51:” - . . . 65.” 9.0 . ‘E 
. 55.8 . 2.” - 
1:‘ 
. . . - 
4:O 32:” 50.0 3.” . 
2.6 2.6 . 
23 2.0 8.0 
19:’ .
- 7.” 32.” 5.” 30.0 . . 
:: : . . - 10.0 8 lb,” 4.” 7.0 . 4.” 6 0 51.” . . 
26 . 5.” . 
8:s 
6.0 80.0 5.” 21.0 . 
2, . 
11:” 
- . 61” 11.4 6.0 38.0 
28 - . . . 9.0 16.0 10.0 15.0 3”:O 4:” 
- 
25:” 28.0 . - 5:” 12.5 . 5.4 . 20.0 23.0 . . 
3, . = . I - = . 6.” ; . = 
TOT 12.4 170.0 88.5 285.7 - 210.8 204.4 601.1 594.6 477.2 “2.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2743.8 MM 
. :: 
2.0 23 
. :: 
. :7 
. 28 
1:‘ 31 :o 
:: : : 10.0 45.2 1”:” 50:: 6.3 g.0 . 
. . :t 
. . 28 
. . 
. . 
g 
= . 31 
TOT 31.” 67.” 105.6 334.9 501.5 434.7 253.3 401.9 514.7 290.3 89.5 24.9 
23 . . 14:” : 5.” 19.4 21:” 11:” 
:.; . 
1.0 33:2 
:: : 2.” . . . 28.” 5.2 3.” 9.5 . 37.” 12 1 40.5 1 .  y.; . 
:: 3.0 . . a . 4312 212 35.” .9 . 12.5 15:o 3.” 
2” . 1.” 10.7 . 7.5 . 1:2 2”:s . 261” 
29 6.0 = 70.0 47.0 1.5 17.0 
‘“0.1 
37.0 : 
7:’ . 3.5 9:2 
9.7 . = . 
. . 21 
. . 22 
. . 2J 
. . 
. . :5 
HAUTEUR ANNUELLE ‘“49.3 B” 
LES JOURS SÀNS PLUIE MESURABLE SDN, INOIDUES PAR DES PDINSS t., 
DOUTEUX YA1.5 UTILISABLE EN HA1 JUIN SEPT 
CES JOUR~ SANS PLUIE MESURABiE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MAND”ANT5 SONT INDIDUES PAR DES TIRETS t-b 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN HAI 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN JUIN AOUT SEPT 
ST4TI”N NUMERO 50148 CAMEROUN Q’LANCUE 
1967 
JAW FE”R MARS A”U; MAI JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : :- 2.0 . 14:P : : :?Y 
‘*a 
54*3 - 8.0 ’ 17.7 . 12.” . 1 
3.. . . . 5.” 27.5 ‘30.0 . 
4 . . . . 2.2 12:1 : 1:’ 3.2 . . 
5 . . . 9.6 . ‘4.0 . 13.5 lb:0 . . : . 
5 . . . 24.” . 1.5 . 56.2 7.. . 2::: 1 28.2 0 4 32:o 14:7 : 7” 
B . . 6.8 . . 11.2 33.1 21.0 1.4 5.” 14.5 . 8 
10 : : : a:0 . . 20.5 41 ” 2.” 1 1 22:” 8.4 1.5 5.” . . 1” 9
:: : : 24.2 . . 
9:2 
35.” 4 5 141.” 38 5 6.3 1 5 25.7 4’.2 72.6 1.4 14.0 1 . . 1, 2 
13 . 3.” 4.1 74.0 30.5 25.3 51.6 .9 23.3 . * 1’ 
2.” 4.3 1 0 26.1 r:2 1.2 . :5 2:o : 48,’ 39.3 4::: lb:2 . . f: 
t: : : 19.7 . . 32.8 6 ” . 43.2 21 3 2s 2: ::5 : : :: 
15 . . . .5 67.5 65:” 7.3 24.2 7.8 1.5 . . 18 
19 . . . 18.0 4.1 1.8 L5.7 20.5 37.6 18.0 31.3 19 
2” . . . 9:4 . 10.5 31.5 31.4 8.2 1.4 ; . 2” 
:: : : 18.0 25.0 . 49.4 
a:2 33:’ “12 ,815 
36.8 5 9 23 2x 2:; : : 21 2
23 . . . ‘4.2 3:, . . . 23 
:: : : : 2.0 . . 35.0 51 9 . 32.8 9.1 26.2 19 9 . . . :: 
:: : : 21.2 . 2: 41:x 18.3 $3 
4::; 1.5:; 
5.” 1 3 52.0 18.5 21.2 3 . . 2: 
28 . . 27:; .4 .3 2.” 7.1 . . . 2” 
3; : 
= 20.3 5.0 7.1 8.0 15.” 
= . 15:s .” .b 14.2 16.4 50:” . S:9 : :z 
3, . = . = 22.6 = 3.” . = . = . 31 
TOT 3.” 33.9 ‘86.3 137.2 409.” 640.7 770.6 484.6 580.3 311.8 108.8 .43.3 
*AUTEUR ANNUELLE 3369.0 BM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,O”ES PAR DES POINTS 1.1 
ST4TI”N vUMER 50148 C4MERO”N “IZ~NGUF 
,969 
JIY” FE”R MPIRS A”,?, NA, JUIN JUIL PO”T SEPT DCTO NO”E DECE 
::::: - 47.0 
- ‘15:2 
27.8 11.0 7.5 3 26.L 3 7 ‘0.5 6.6 ‘O:S : : 
3 . . . 25.0 . . 60.1 . 61.5 . 3 
4.. . . -. . 22.0 . 4 
5 * . . . - . . 9.” . 317 52:” : 5 
5 . . 
4& : 
1.0 9.5 7.2 27.3 . 6 
7 . - . 2”:‘ B:, . 11.2 30.4 . . 7 
. 10.2 . . . 8 
11 . . 2.5 . - . 13.” 47.5 ‘3.9 11 
12 7.8 - . . . * 8.8 29.2 22:’ 4413 : 12 
13 . . 
3417 2.4 
- . 1”:s 13.5 34.4 15.0 , . 13 
:: : : . - 14:” 
3;*t 
2:” 10.5 2 21.2 4.  29.2 12.6 . . 
:: * * 21.4 
: : 
‘2:” 
35:” 
- 8.0 3 ” 713 39.” 4 2 43.1 5 4 3.9 5 7 . 
15 
13:s 7.”
- 3.7 8.4 17.2 15.9 . . . 18 
:o : 48.6 . 49:s - - 3.1 7.7 3.0 . 44.1 8.6 316 1 3 3:: : : 2” 19 
:: : 18.3 . . . - 2.” . 30.4 27 8 4.3 . 28.3 31 4 40.8 29 7 . . 21 2
23 r . 7.0 . - . 2.2 . 70.6 . . . 23 
24 26.6 . . .  ^ 10.1 8.2 12.5 . 
25 31.3 . . . - 217 
15:: 
4.4 
2” . . 718 37:8 
- 42.7 1.1 18.2 3 8 13.1 2 30.7 7.” 48.3 21 7 . . 
- . 
7:s 
3.” 2.4 88.0 . . 28 
11.7 27.1 
12.” 3.4 
: 
1:2 : : 
29 
3” 
6.2 15.2 . = . 31 
::.. . 26.7 . 3.6 . 
TOT 57.9 93.6 136.5 207.6 - 230.1 369.9 363.3 620.0 435.5 235.” 17.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2767.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR OES POINTS G., 
LES RELEVES HANQUINTS SONT INDIQUES PM “ES TIRETS t-1 
,NCOMPLE, 0” MANQUANT EN MA, 
S,&,,“N YUMERD 5”‘“” CAMEROUN Dl ZPNYUE 
19h” 
JAW FE”R MARS AVRI HP, JUIN JUIL AC”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 27.0 . 10.5 9.4 . 8.7 29.0 . 43.” . . . 
2.. . . . 11.5 2.0 . . . . . 
3 .,. 51.5 . . . 10-a . 3.0 38.5 . . 
4 
5 2.5:s : : : 
34.” 2.1 2.3 
29.8 46:2 :R . . 0:3 : : 
$::. ,2,0 33.2 . . . 8.7 . 22.0 11.0 : 3P.O . le:5 : 
8 . . 10.7 . 43.” . . 1.2 8.0 7.0 10.5 . 
P ‘3.6 . 
1” . . 317 : 42:l 26:2 : 
2.1 94.2 12.0 22.3 . 
. . 15.4 . . . 
11 . . . . 
.60:2 5.  a:5 . 
8.1 . 13.1 . . 
:3 : 3.8 15:‘ : 612 28.‘ 6.0 4”:” . 6.1 . . . 
14 . . 31.3 . 42.2 . 7.0 5.4 . . . 
15 . . 13.0 . 9:” 31.4 . . 8.6 . . . 
30.3 . 
1: : : . . 
. 19.8 :;.; 16.7 
,,:!A 25.” lob:2 : 
32:2 35:’ : . 
15 . . . 
32:” . 
30.7 
:; : : : 
1.” 21.” . 5”:” . 67 . 
11.9 . . . . . . . . 
:: : : 2717 3.0 4.2 ,218 : : 23.3 10.0 12:” 12.3 1 7 ‘4.0 . . 
23 . . . L10.4 12.2 . 6.3 4.” 9.0 . . 
24 . . . . 2.4 7.4 hll9 . . . . . 
25 . . . . . . 9.3 . 66.0 . . . 
25 . . . 
41:” : 
65.2 9.8 8.0 36.8 , * . 
27 . . . 33.8 . 3.” 25.0 . . . 
29 . . 9.0 ‘1.2 . 1.7 . . . . . 
:; : 13.0 = 19:’ . 14:” 15.” . . 
5912 Z 316 
lb.i 
810 
6.8 3 H 
i 
32.3 . . . 
3, . = . = . 1 . 
TO, 67.4 16.8 285.2 19s.I 370.7 324.6 355.1 182.2 456.5 255.1 74.0 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 2515.7 PM 
LES JOURS SANS PLUIE HE5”RIRLE SONT ,NO,OUES PAR CES POINTS (.l 
DUELDUES RELEVES h”N OUOTI”,ENS SANS IMPDRTPlNCE Eh 
JAk” MARS &“RI “b, I”*N SEPT OCT0 NOYF 
STQTION VUMEUO 50148 CAMEROUN DILANGUE 
197” 
JbV” FE”R MARS A”91 MA, JUIN JUIL AC”T SEPT OCT0 NO”E 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
- . 47.3 - . 15.3 53.3 . 
- - . 2”:’ : . . 51.8 15.8 . 
- . 3.9 . 27.6 . 9.6 . 13.7 - 
23:” 
2.9 14.6 41.4 6.7 54.7 58.4 
- 64.0 - . . . 7.1 20.0 20:2 
. 5 . 
7 . 
B . 
1: : 
11 . 
12 11.5 
13 . 
14 . 
15 . 
:; : 
15 . 
:o : 
2 1r:o 
23 . 
24 . 
25 . 
:: : 
29 . 
$0 : 
31 . 
TOT 30.8 
: : 
. . 2.3 - 
- 60:b 9.4 . 2: ll”:s . - 
- . 1.9 1.8 . 
- 
. 
18.4 
. 
21L 5:2 
90.2 “4.4 78.0 - 
36.0 . . - . . 40 7 56:s 1”:” 
17.3 9.8 26.8 42.9 9.8 - 
- ,1:2 4o:e 
. . 
& 16.1 11.7 . . . . 4.9 40.2 49-I 5:9 - 
- . ‘8.5 . 2.3 26.5 29.2 . - 
- . 3.6 . . 5:fJ ‘9.4 8 . - 
- 56.4 
. : 
‘go; 1.2 13.2 11.8 - 
2716 12.7 . 
- 5:b Le 1 . . 415 33.4 1.9 47:1 
- - . . 32.0 7.7 13.7 2h.4 8.7 . 
- . . 27.6 . lb.9 78.3 . ‘8.0 - 
- 48.6 20.1 . 9.9 22.3 52.9 19.1 . - 
- - . . 6.7 1.3 4.2 10.b .51.9 . 
- . . 86.0 7.2 3.6 17.6 16.0 . - 
- 62.3 . . . . 1.9 6.7 30.4 - 
- 40.0 . . 4.2 1.7 20.0 40.9 . - 
- . 
- . 
- . 19.1 . 8.9 5.6 . 
= . . 
= 2.” . 
ii . = . 2 
- 309.7 312.9 289.8 228.9 328.4 710.6 749.5 328.2 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3288.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.2 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INOIO”ES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET DU MANQUANT EN FE”R NO”E OECE 
OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- b 
- 7 
- 8 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- t: 
- 1” 
- ‘Y 
- 20 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- 2 
- 28 
- 29 
- 3” 
- 31 
203 
:: : 16.2 . 2.0 17.3 lhl:fl s.1 lE.1 
23 17.2 : : 21:r : . 4;:: 3:7 
5:3 20:n : : 2: 
19.3 14.” . 28 
29 . = . 
19:s 
7.r . 7.8 je.4 4:, 21.1 . . 29 
30 . i . . 
: 
15.1 10.6 24.1 . 30 
3, . = . = . 2.7 25.5 = 26:, f . 31 
TOT 32.9 24.9 207.5 236.7 218.1 448.7 542.2 6021.3 ld.ll.3 449.6 01.8 72.4 
:.: : 25.7 . . . . . 5.9 1.0 . Il+:2 11.4 . . z 1 
3. . 21.” . 88.5 . . 3.2 7.8 . 4.2 i 3 
* 
2’. 4 * . : b:O 2::: :::t 617 
J., 10.7 * 
. 8.9 lb:8 a:2 : 5 
6 * 
718 . : . : .
10:: 
12:7 :.
2.; 15.2 . . . 
;. . L5.I . 1:7 29 : P?:R 
7 
. * 3 . 4.3 . . 30.9 2.9 1R.A . . 10 . . . : 10:4 . &S:u $2 5.2 . . . ,u 
1937 
JbW FE”R MbH5 P”R, MAI JUIN JUIL 4D”T SEPT DCTO NO”E OECE 
: : 21:3 96.7 . 1.1 . . 70:0 3e:a 58.2 3 1 1s:a 4x ‘Se2 3 .
31:b 
 6914 :i*: 25:2 ‘28 4:: : 
. 
l:A . . ; 
4- . 3 . . IL3 25 4.0 4.k *7 . ;:t :h 3 8 27.6 “k-Z . :” : : 
: : : 29:: 3.8 27.3 16.9 19.4 7.0 . 27:1 6.4 3 8 1.6 2 5 31.0 1.2 .  . . 6 7
: . . . 
22:2 
* 12.4 3B.l .B 15.3 . . 8 
. 
1a:e 2:o :.y .
10.0 13.9 
‘2.2 .
1.2 
10 . . * . 10.7 31.4 *o:o 3:1 : 1: 
1: : 3.2 . 23.8 .7 22.0 . 15.4 7 6 32.6 41 5 16.5 9 ‘Z.2. 
:a 
11.6 .” 9% 1.3 . . 
13 . 2.6 1.8 
9:’ 
2.1 1.2 1.4 1.1 30.0 . 
;; 
10 . 
:e 17:; 
4.0 
15:2 
12.1 131.2 1.9 9.2 
:R 
:b 16 
15 . .4 18.0 43b.2 67.0 bR.0 . . 15 
5,4~,0N YUHERO 50152 CAHERDUN DOVPLA A”I4 
,931 
JlN” FE”R HPRS A”41 MP, JUIN NIL PO”T, SEPT DCTD NOVE DECt 
:: : 20.0 . 22.9 . 3.2 . 1:s 28.0 2.  12.; . 53.0 .2 6::: 2 ::: et3 . :: 
2s . . 1.7 R.O 4.3 lb.0 2.0 3.4 27.5 . . ZB 
:; : = :5 12, .5 :7 : : y.; h5.0 4.4 11.6 7 0 :*t : :o 
3, . = . = 2.5 = . :b = . : 3.1 31 
TOT 6.1 162.6 161.Q 162.0 478.4 271.6 460.0 418.2 574.0 355.5 137.3 50.5 
HA”TE”R ANNUELLE 3237.6 MM 
b .5 . LO.7 
a:2 1.0 
k4.b y.2 2;:: ;;.z ,y:.; 2.6 3.7 . b 
l . Lb 34.2  37.h . 3.0 . lb:7 6.0 8 . . 8 7
10 b:, .,  7.” . 5.6  3.4  3.6  QS.0 .l 3:a 91.b 19.2 15.7 4 6 3.; . 2.1 . 10 ‘9
205 
AY” FE”R HIHS dl”R, *PI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
.‘t .2 
j.:. : : 2.5 
22.6 . . 
11.2 . 61.5 17.3 ::i . 
* . . . 5.2 36.4 15.3 
5 . . . .3 69.4 32.7 83.h 11.q .B 
13 3.6 2.3 
- 1r . 
5 
:2 
8.8 b.2 .b 14.2 &*” .7 31.8 b 
7 . . 2.3:0 8.6 
‘:*: 
6.6 
65:: 
: 7 
3 . . .b .9 2:o 5:: 13:o 3::; . 11.0 . 
15 : : 2::; 2:* 25 b:tl 9 3.6 .5 1.5 :7 12.5 5 1 47.5 9.  38.5 .k 1’ 314 10 t: 
11 . . . 1.2 .3 GO.0 1.b’ 25.5 21.6 1.5 Il 
12 
13 r:e : 36:7 
3.4 6610 25:7 
3-o 
11.5 .5 14.2 37.1 6.8 IL’ 
95.8 10.6 
a:o 71% 
2.4 3.0 12.6 3.7 . 13 
Ii 
13:r : 1:o 
.X . 3.2 89.3 17.6 32.” . l’, 
15 . . 112.0 . 20.1 123.6 12.5 . . 15 
1.6 . 48.6 4.3 13.9 23.9 b 2 4 8 5:: s:o :2 f: 
.9 31.0 33.0 2.9 13.8 13:5 19.1 ., 1.9 ltl 
:z 11:: : 54:b 34.3 . 1.0 . 16 :: 4.6 6 7 49.2 17.6 25.0 12.2 :: : :: 
71.5 7.4 11.5 3.0 . 21 
4.5 33.5 lb.0 
4::: :* 
. 22 
P3 -.2 . 3.5 33.5 32.” 
1:3 
3.5 lb:5 . 23 
9.1 6.7 . 2* 
.* 1s:1 . r.2 . . : : 25 
;: -:1 : .4 R:R .h 
36:5 2b:s 
h,‘, 2.2 30.6 1 4 10.6 3 5 38.2 12.9 5:, .5  z2.5 . f? 
62.S . 50.7 59.6 4.5 23.6 6.0 . 1” 
1o:o 7.5 1 4 10.4 6 7 29.9 3.5 lb.7 b.” 61.8 2.1 7:: Ih:* :1 .4 20 19 
:: : : : 65.” .1 29.0 3.3 44.7 26.3 1.1 . 2: :: 11:s 7.” . 2.8 .tl 21 2
23 .3 
:, 416 
., 73.3 . 4.4 .2 17.9 1.z . 23 
2a 1.2 91.0 3.8 
25 :4 . .5 . .2 .<) ,o:: :3 : :” :’ :1 :: 
29 . = 2.1 . 29 
30 . = 
3, . = . = 
25 18.6 . . 1.2 
TOT 33.1 30.1 247.0 236.9 rm.9 672.8 27,.3 402.7 546.7 391.2 232.6 ,a.; 
~MUTFUR rlNN”ELLE J371.6 PM 
1 28.8 . . 19.5 .2 29.8 9.b 39.2 15.1 . 
2 2.6 . . 11.3 :’ . 5.2 &R . 2.9 . -: 
3 . ‘. . .6 . *.‘+ 7.1 .1 
1::: 
8.9 2’1.9 . 3 
2 . . . . . 6.0 10.0 1.2 44.2 ,.a 30.1 . j . . . 1.9 *.5 io.0 :3 5.3 5.  5.6 13.8 . : 
5 . . 
:1 : 
Zb.7 . .l 73.7 14.6 8.5 6 
7 . . 4.1 . 75.1 41.1 T.0 2:o . 7 
3 a.9 . 
a:* . 
. .l 1.4 12.9 115.0 9.3 1.4 1.6 . 8 
10 : : . H., . 71:7 54.9 10.5 13.5 h 12.6 9 7 37.6 2 9 15.i .7 :2 10 
: 
3 
4 
5 
: 
53 
1;. 
:: 
13 
14 
15 
:: 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
2 
:; 
29 
:o 
31 
TOT 
3:: : .B . 
:: : 
3O.b 6.9 2.R 
11.0 
. 16 6512 
JIl.0 
16.1 3;:: 2: 
1:: 5.5 3 3 11.8 
3.k 12.5 2:: 
49.1 1.2 r:9 29:: 
2.2 .* .3 s 13:: 
92.6 26.7 ‘2.1 
::: 
. . . . 3:s 
. . 
1.0 . 
.L . 
. .H .s 1 
3:9 27.k . :: 13’ 
10.2 .2 1<1 
15 . .* .l . .7 41.h . 15 
52:r 
3.2 
. 1:b 
. . . . 
16 n:, 1::: 2:4 2.6 15:4 :‘9:: 2::: 3.3 41.9 24:2 7.8 7 ., 8.  50.0 . ‘2 ;: 
19 . .8 8.9 . 12.1 20.3 RO.i! 41.3 19.5 .5 1.0, . 16 
:z : zs:, 4l3:o 1:2 30.7 .3 35.5 2.7 4::: . 2 34.9 .9 i8:Z 1 . 20 19 
1:1 9.7 . . . 
. :2 
3:2 2::: 
. :2 
. lG.2 
. 13.7 
. .2 
. . 
. 6.3 
. = 
10.6 71.8 
5.0 
9.” 
4:3 
24.8 
10.2 
:*: 
3:o 
19.7 
32.0 
3:o 
.3 
9.5 
45:5 
243.1 
:: : lk.3 . 5.6 .* 5.9 108.9 22 0 1::: ., 
23 .5 .B 18.5 1:b 12.2 . .3 11.8 8.8 15:2 -.7 . 23 
24 *.2 .2 4.2 27.1 2.3 1.4 2x.5 31.3 24 
25 . . .l 5.6 . . 30.9 59.3 
::t 1; 1:: 
: 25 
6.2 21.3 1.b 24.2 
3o:a 1,:’ . 39.11 3.6 192.5 5.1 
10:7 1.3 . ,*:5 E:t 
3.1 11.3 29.6 4h.P 
10.h 1.1 
.2 . 
20:; :y.; 
. ,,:t, 1:3 1::: 
= 30.7 = ta.6 
lb9.9 386.6 332.0 646.2 
21:7 6.2 1 36:: : 62.3 41.7 87.4 16.5 .6 24.8 . 25.9 1.0 26 7
29 33.4 . 
a,:2 
.3 12.7 .4 25.0 15.6 5::: : 29:l . 28 
32.6 12.6 .7 15.4 27.8 27.0 7.1 3.3 21.5 29 
7.1 122.7 15.3 5.5 35.b 117.0 2.8 2.8 1.1 ..7 30 
3, . = .* = 8.9 = 7.6 sk.Li = 63.1 = .3 31 
64.0 35.6 21.2 
26.7 
29.6 :: 7.:2 
63.0 30.0 12.2 
.3 27.5 11.1 
3.3 = . 
x:2 
2:o 
.!l 
TO, 123.4 97.6 355.1 213.0 607.5 226.5 589.1 920.5 601.3 313.0 230.7 105.4 121.8 39.5 
ST4TION NUMERO 50!52 C&D”W DD”AL.4 PVIP 
1945 
Jbrl” FE”R Mm.5 I”F?1 HAI JVIN JUIL mur SEPT. DCTD NO”E DECt 
: 2.5 . . 
-: 
2:: :: 11:r M:l 93.0 9.” 25.1 8.7 2: 9:1 7 0 13.4 LT 2 2:o 1 
3 . 53.7 . 1.B 1.6 G8.R 9.7 3*.2 1.8 17.7 b6.L : 
L :2 : :2 : 5.” . lS.U 2.6 69.5 17.6 .2 26.2 5 . .i 13 5 .4 R.4 9.8 . : 
5. . 28.2 
23.5 :o 
6.” 35.9 15.0 93.1 64.2 1.6 .P 
3:M 55.6 . 61:2 * R 13.9 5 8 9.E 5 12.” 
*Il:5 .
. 75.5 . 
; 
8 
1; 2.4 . . . . 47.7 ‘9.4 3g.z . ;:.; . 25.9 2.0 1:’ 1:4 1:ti 1: 
11 ::: 
: : 
:: 
5:o 
71.2 13.2 1.7 20.4 20:: 
4:7 
1.8 11 
12 1.5 13.2 29.9 3.2 9.8 12 
13 . . . .3 . 1.3-214.” .7 4.3 5.2 . . 13 
,r . . . . 
14 19:1 2: 
b.2 23.2 19.0 8.0 .4 1” 
15 * . . 1.2 2.3 9.4 7.9 . . 15 
lb . . 
17 rt:H 
15.0 . 5.2 si.4 
. . 
1s:a 
. 1l.h 26.” 42:fl 
10:: 7:: 2.0 . 16 
. . 11 
13 . . 1.2 
74.0. ,:‘4
1.8 29.7 4.4 . 18 
40 : : :7 : 170.6 19.1 3.” . 25.6 2.8 a:5 47.5 5.9 1:: :h . . 20 19 
1.8 .’ 2.0 72.1 .5 16.8 . 21 
22 . . 10.2 2.1 .1 . 22 
23 . . 1.4 ., 211.7 . 7.9 28.0 32.6 .9 . . 23 
19:b t::: 
7.4 . 
27.6 1.6 . . :: 
TOT 30.0 11.6 P7.9 13O.h 405.h 60+.9107r(.O 652.1 512.0 325.” 119.5 ‘“4.1 
Hf<“TE”Q LNNVELLE 3P43.1 PM 
: : :: .b:o : 3.8 1B.l 
2:” : 
94.5 3.3 3:s 20 
9:1 
:*: :3 : : 
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;: : :*o . 13-O . * * 30.2 1 0 12:: 1:4 : : : : :: . 41.2 . 21.6 39.9 27.3 . . . 
2s . 
29 : 1:” 
5’3 
39:.6 
17 
:2 
27:: 2.2 .o 7.2 28 :: . 12:: 11:4 : 2.1 19.5 . . . $7 
4.8 414 : 29 29 . . . . 40.3 
4719 x:7 11:4 
. . 28 . . 
3: : = 22:7 L 1;:7 . : 1:::: :4 1’5 L . L : 3” , $0 ,4:3 = . . 19:s 17.7 . . 29.7 7.8 . 51:r . 13:2 1.  . 5: 
31 . = . = . = 1.3 . E 7.6 = 7.5 31 
TOT 12.2 90.2 248.2 354.5 200.3 ‘r98.4 841.1 695.4 2711.1 92.” 457.6 22.8 TO, 41.7 81.7 74.5 190.0 256.8 269.4 5’13.2 593.6 337.4 198.” 166.5 57.7 
HAUTEUR ANNUELLE 3786.8 NM HAUTEUR ANNUELLE 2810.5 MM 
LE5 JOURS SANS PL"IE HESURABLE SONT ,ND,Q"ES PAR DES PO,NTS (., 
DOUTEUX MAIS UTILISASLE EN SEPT 
INJTILISIBLE EN OCT0 kO"E 
QUELQUES RELEVES kW PUOTIOIENS SANS IMPORTANCE Eh 
OCT0 NO"E I LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE 5CNT IN"IQUES PAR OES POINTS c.1 QUELOUES RELEVES I*ON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Eh AVR, JUIN JUIL SEPT 
S,&T,ON NUMERO 50160 CPIHEROUN DO”&* DEI00 
1964 
JI\N” FE”R “PH5 *“RI HA1 JUIN JUIL PO”T SEPT oc10 NO”E DECE 
- - 
3:2 = - = 
TOT ri.0 11.9 247.0 155.4 107.8 - 837.5 699.8 713.9 484.5 116.6 34.7 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE ME,“RnBLE SONT ,N”IO”ES PAR DE5 POTNTS c., 
LE5 RELEVES MAND”ANT5 5”NT INOIDUES PAR “ES TIRETS t-j 
IHCONPLET 0” M&NO~FINT EN JUIN 
DOUTEUX Y!415 UTILISABLE EN A”H1 
O”ELO”E5 RELEVES F<ON O”“TI”IEN5 SbNS IMPOHT4NCE Eh 
M,m5 JUIL NOYE 
5,4TION UUMELO S”I60 CANEHO”N DO”ALP1 DEIDO 
,966 
.Myv FE”R NAHS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT 0~70 NO”E DECE 
::. . . 2,.3 . 3.1 . 3.0 . 5.6 . 26.2 8.6 5.7 4 9 31.6 29.2 . . : 
, . . . . 4.3 . 18.5 86.7 9.2 . . 1~ 3 
4.. . . . 21.6 6.7 95.3 21.6 j . . 15:9 : . . 5.6 69.5 . 13.1 54.3 412 : 
: : . h., . 
m:5 : 
11:2 A :: 6.2 4 1 15.0 6 3 23.0 14 6 5.2 . 
. 6 
. 
3. . 4.” . . 36.5 33.3 . 40.3 . B 
1; : . lb&:, 14.5 . . 2;:: 1:3 10.1 9 7 22.2 . 14.2 . . 1:’ 1: 
11 . . 
12:o : : 
36.9 *2 ““2 35*o 
12 . . 11.8 18.7 9.7 
2:’ : : II 
13 . . . 13.6 7.5 2.3 6.3 29.1 28.7 29.8 21.8 . 
;; 
:: : 2.2 b 1 ‘. . . 11:s k.9 . 2.L 8 6 76.4 17.9 12.0 4 1 3.0 . 2.5 . . ;: 
:: 9*8 61:1 24.6 5.  Lt4.9 . 8.3 . 24.2 . 13.2 .2 ;: 
19 : . 
31.8 8.3 .z;.: . . . 
. 6.1 2;:; $.f . 18 . . . . 
:; : 2:3 3:9 c3:2 . 
414 1& 
. 91.2 9 8 32.4 46 7 12:o . 4.9 . . 2 
:: : : 61.9 . . :: . a,:9 
23 . . . 7.8 lb:<. : 
27.5 36 1 43.3 .b 5:2 34:: . 
27.5 175.6 11.2 . . . 
:: : 5:1 12.3 . . . 69.8 24 6 25.4 Lb 8 36.4 24 9 22.8 . . . 
:: 
41:8 25 
26 . , . 45:0 11:, 31.1 11.8 3:4 52.3 7:1 43.5 417 5.3 3.9 . . . :; . . 
29 . . . . 17.2 5.9 4.2 21.4 . 
29:4 
6.4 . 28 
9.3 16.8 3.4 . . . 17 9 3 4 1 9
77.8 .3 = . : 
5; 
. 31 
TOT 9.9 121.8 412.7 265.5 205.0 240.5 607.81045.7 475.3 443.7 85.0 17.2 
“P.“TE”R ANNUELLE 3930.0 MH 
LES JO”R!j SAN5 PLUIE HESURbBLE SONT INDIOUES P&R OES POINTS 1.) 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN MARS 
STITION NUMERO 50160 CAHERDVN OO”elLPI OEIOO 
,965 
JAN” FE”R “AH5 AVRI WI J”,N JUIL aou, SEPT OCT0 NO”E OECE 
,j . 23.” . 21.” 109.8 3,r 5.1 . . . . . 
:: : . “6.1 
Lb 
33:s 32.1 . 13.3 7 4 73.2 77.9 2.5 20:1 * 4.6 . . t: 
19 9.6 . . . 74.4 2: 126.4 . *:a . . :; : 6.7 63.3 . 99 6. .1 .7 73.1 2.3 9 ” 31.01L P 5:1 2u ;; 
21 . . . 117.2 7.01 83.7 11.2 29.3 . . 
22 . . . 101.1 2.7 21.6 3 13.9 . . 69 2 13 Q 2.9 1:8 15.1 
:: : . ‘ttl.8 . 26.6 . 711 10:: 2.9 9 7 *2.1 8.5 7.3 . 2.9 . . . 24 5
:: : 12.1 1.3 . b.4 9 3 36.4 II.5 39.7 11.  a:, : : 
29 . . . . . L3.0 5L.P 20.9 113.+ 24.3 . 28 
23 . = . 13.4 . 77.4 
,,:5 
. 
30 5.3 = t19.6 . 1,:9 : Ch . 19.2 10.3 . 
3, 1.T i: . = .r = 17u.2 . c , = . 31 
707 37.4 105.2 364.5 175.1 231.9 635.0 5t)O.I 973.0 584.1 489.7 92.1 5r.s 
MUTE”R PWUELLE 4322,6 FM 
LE5 JOURS SPNS PLb,E HEb”RbBLE SONT ,NOID”tS PAR DES POINTS (., 
DO>TE”~ %PIS UTILISABLE EN MARS JUIL 
574TION 4”“EHO 30160 CAHEROVN DO”~L.? OElDO 
19h7 
JAN” FE”R MIUS AVR, “PI1 J”,N .,“,L n0”T SFPT OCT” NO”E DECL 
60.2 15.1 3.0 ,,.a 2.1 k6.4 8.1 112.7 3.2 
- - 
:: : : .  .  - - 
- 1, 20:4 112.8 ri.7 - . . . . . . 
6.7 .9 27.) 19.5 15.2 - - 1% 11.2 . . 
15 . 23.” 38.6 . :3 11.8 58.9 37.6 6.8 - - 
3.2 25.4 a.9 11.5 21.3 23.5 - - 16 . . . 
- - 17 . 
ri:6 
5.6 8.3 *9.n 25.5 . . . 
63.5 9.7 15.3 40.2 77.9 - - 19 . . . 
- - 
:; : : . *.9 . . 5.9 3.6 76:l 86.3 27 1 . - - 
:: : : 
21:0 
x:3 : ;;.; . y.; . 2.2 3.1 1.3 
- - 
- - 
2, . . 
49.8 a:3 
23.6 9.9 ,a:5 3.7 - - 
- - 
:: : : : 4.2 3 1 24.2 12.8 YO. 1:3 118.5 51 7 1.6 .9 - - 
:: 
29 
:z 
31 
17.7 
1.5 
1::: 
= 
TOT 11.2 30.1 118.4 193.1 301.7 436.0 693.1 770.2 432.4 - - 
bNNEE INCOMPLETE TOTIL PARTIEL 2986.2 MH 
LES JOURS sews PLUIE HESURIBLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS c.1 
LE5 RELEVES “I\ND”AN,S SONT INDIQUES PAR DES TIRETS S-1 
INCOMPLET 0” “ANOUANT EN OCT0 NO”E OECE 
- I - 2 - 3 
- : 
- 6 - 7 - 8 - 9 - 1” 
- !: - 13 - 1” - 15 
- t: - 18 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- 2” 
- 25 
- 26 
- 27 
- 28 
- :z 
- 31 
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STdiTION NUMERO 50160 CAMEROUN DO”N.& OEIOO 
1972 
JAY” FE”R “ARS AVRI “4, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
_ - - - . _ - - - - - . . , 
: - - - ‘_ _ - - - - - . . 2 
, - - - _ _ - - - - - 4.5 .‘, 
&- - - - - - - - - - 61.1 . 
j - - - _ - - - * - -, . . : 
5 _ - - - - - - - - - . .I 
, - - - - - - - - - - . . 7 
9 - - _ - - - - - - - . . 
7 - - - - _ - - - - - . . : 
,o - _ - - _ - - - _ - . . ,o 
----- - - - -_.. 
;: - - - - _ - - - - - . . 1: 
1, - - - - - - - - - - . . ;: 
,k _ - - - - - - - - - . 
,j - - - - _ - - - - - :e . 15 
_-___- - - -- . . :: - - - - - - - - - - . . :: 13 - - - - - - - - - - . .,8 _ ___ _- - - - - . . ;; _ _ - - _ - - - - - . . :o 
_ - _ - _ - - - - - 2.6 . 
:: - - - - _ - - - - - . . :: 
2, - - - - - - - - - - . .p3 
24 9.1 . 24 
*j-z 1 II I : I I : I . . -25 
,*5 _ - - - - - - - - - . 
- - - - - - - - - - . 
:; _ - - - _ - - - -. - . 
1:s :: 
2.3 28 
*q _ - - - - - - - - - . . ;; 
30 _ = - - - - - - - - . . 
3, _ = - ; - = - - = - = .31 
TOT - - - - - - - - - - 78.1 3.8 
I\NNFE INCOHPLETE TOTPIL PIRTIEL AI.9 MN 
LES JOURS ~ANS PLUIE MESURAALE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., 
LE5 RELEVES ,,&NQ”AN,S SONT INDIQUES P&R “ES TIRETS (-1 
INCOHPLET 0” MAN”“*N, EN Jb.NY FE”R MARS A”H1 MA, JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 
STPTION YUMERO SOI.56 CAMEROUN OOUALA (HOPITPLl 
I 
ST&TION YUHEHO 50164 CPMROUN OOUPLA IHOPITPL, 
1888 
JAN” FE”R MARS P”R1 NA, JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E DECL 
,889 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
21 - - - 11.2 7.2 . 5.2 . 17.2 86.7 7.0 . 21 
:: _ - - - . 2.2 22.0 * 60.7 14.6 . 
15:o 
10.0 3:1 . 23 2
24 - - - lb:, : ‘2.5 52:2 . . 24 
25 - - - . 10.0 . 
20 
: : 31.5 . . 25 
:: - -  - 15.8 . ::: 7.3 11.5 . 11.3 5 0 ,:;.y 
23 - - - . 10.7 717 . 5o:o 51:s 
.7  72:o :: 
. * 
:; - _ - = - . 2412 7.0 12.0 5.8 1.0 35.3 9 . . 
;; 
!OO.O 91.5 
‘1 - = - : 38.5 = 2u:o :5 I 5.8 : 7:s :f 
TOT - - - 135.3 ‘52.9 673.6 805.6 516.6 462i2 738.6 22.1 80.5 
bNhEE INCOMPLETE TDTdL PARTIEL 3787.4 MM 
LES JOURS ~ANS PLUIE NEbURelBLE SONT ,N”,D”ES PAR DE5 POINTS ,., 
CES RELEVES MANQUANTS 5”NT INOIOUES PIR DES TIRETS t-b 
INCOHP‘ET 0” ,wcJbmT EN .mN” FE”R MA??S 
- _ _ _ _ _ _ _ _ 
:: : : : - - - _ - _ _ _ - 2: 
23 Y2.4 . . - - - - - - - - - :: 
24 . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
25 3.5 . :5 - - - - - _ -_ - - *c, 
:: 
1.2 1.3 - - - - - _ - - 
1:;. - - - - - - _ - - 
- :: 
29 ::5 .7 8.6 - - - - -  ^ - - _ 28 
= 
:o .:1, = 
40.0 - - - - - - _ _ - 
.L -  ^ - - - _ _ - - :: 
31 . = .2 = - = - - = _ = _ 3, 
TOT 113.7 &6.5 74.5 133.6 289,6 611.8 863.2 682.8 531.9 390.7 154.7 121.8 
HAUTFUR INNUELLE G03+.6 rn 
LES JOURS 5.~6 PL”IE HE~UHIHLE SONT ,NDIO”ES WR OES POINTS te, 
LE5 RELEVES HANOUANTS S”NT ,IUO,O”ES PAR “ES TIRETS-t-, 
0~5 ROSEES SONT CO”PTEE5 COCHE PLUIES EN 
Jb.I\” MARS 
RELEVES *ION OUOTIOIENS “TILIS4RLES 0. PARTIR I,ES TOU”X PENS”EL5 El* 
A”I?, HA, JUIN ,IrlL AOUT SEPT OCTD NO”E OECE 
ST&T,ON YUMEHO S”,bi rAMERO”N OO”&LP IHOPITAL, STATION YUHERO SOlb’, CAMEROUN OOUPLA ~HOPITAL~ 
JAY” FE”R MIHS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
,891 
.,Au” FE”R MARS AVR, NA1 JUIN JUIL PIOUT SEPT OCT0 NOYE “Em 
5- - - - _ - 81.2 .3 24.2 1.0 6 
;- _ - - - - - - 80:s 8.0 .3 3::: 1*-o 4:s 14 11:5 . * T 
,; - _ -  - - -_ - - 28.2 11.5 1.5 . 10.0 6 2 28.7 . 31.5 .4 2.5 . 1: 
1, -- - - - - - 2P-7 5.5 1.0 23.2 11 
E - - _ - - _ - - 
.*w+:o 
‘20 2-o 
53.7 710 5l5:a 
5.0 1.2 12 
1.0 . 13 
ii - - - - - - -i2.5 95.8 2;j -7.1 .5 14 
15 - - - - _ - 116.5 26.0 32.0 .3 II.0 :b 15 
:: -  -  -  -  -  -  * b.2 
m:5 ‘5 . 
173.0 8.0 36.5 .0 10.1 .6 1.0 . 16 
19 - - - - _ - 
. 
3.4 . . ;; 
ip - - - - _ - 2.” 14.0 1.5 24.5 -. . 19 
20 - _ - - _ - 46.5 15.0 16.0 23.5 .5 . 20 
16 .<I . 9.0 81.2 51.2 2.1 7.0 
;; 10.6 40:; 1o:o 1.5 5a:o 1.5 . 
35:4 . 
5x5 93.9 1.2 3.7 7 14.5 .7 5o:o 1.6 *I:D . : .
tr 
18 
:; : : 2:3 re:2 PLI 21.6 89 2 14.7 .3 3.3 . 46.0 . . - . 20 19 
TOT 12.h 110.7 351.5 291.7 164.1 407.21050.9 473.5 073.6 405.7 175.3 7i.3, TOT 5’t.<r 97.” 213.6 315.8 W6.0 536.61W7.2 354.2 452.6 573.7 215.2 42.0 
_ 
HAUTEUR ANNUELLE 3989.3 “W H!A”TE”R iNN”ELLE 4398.5 CN 
‘LES JOURS SANS PLUIE “EOURABLE SONT INOIDUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIDUES P&R DES TIRETS l-l 
OES ROSEES SONT COMPTEE5 CO”ME PLUIES EN 
b<O”T NO”E 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DE5 TOTAUX PENSUELS EN 
JAN” FE”R MARS AYR, WI JUIN 
LES >DURS SAN5 PLUIE MÉSURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
DE~ ROSEE~ SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
J.0,” JUIN AOUT 
:: :5 : 2:s 9:o 46.6 .2 8.0 9 1 2;.; 
“a:0 
ii.; 
a:5 
7.1 .9 A:5 29.4 . . :: 
23 9.3 18.0 . . . 12.1 13.9 . . . 2, 
;g 1’ ‘2 1:’ 20.4 . 8.7 . 32.2 3.3 52.5 .0 2.5 5 2 l?F 2:: : 1:7 :: 
5: : : : 4.0 .Ir 46.8 es 0 55.0 .2 15.3 L-ï 8 9.2 1.9 17 ,o:o : : :: 
29 . . . 112.3 . 2.5 15.5 .9 1.0 .b . . 28 
:o 2.0 = 12.7 0 0 1.5 . 8.5 . 32.2 5.5 33.9 26 2 ;.: 77.4 1.3 29.5 16.1 . . :o 
31 :, = . = . L 7L.5 2’1:3 = 4.6 : . 31 
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ST4TlON WHERO 50164 CAMEROUN DOUALA ,HOPI,AL, 
1892 
JAN” FE”R MARS AYRI nnl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
5.2 - - - - - - - - _ _ - - - _ - _ - 
2019 - - - _ - - - 1 I 1 
2.0 - - - - - - - - _ - 
. - - - - - - _ _ _ ._ 
. - -- _ - - - _ _ _ 
.- - -----___ 
. - - - -- - - - _ _ _ 
. - - - _ - -__ _ 
. = - - _ _ _ _ _ _ 1 
. = - = _ = --=_ = 
- 65.7 159.2 265.2 571.i1044.6 669.4 548.2 853.4 570.6 - 
ANNFE 1NCOMPLETF TOTAL PARTIEL 47”l.S NH 
LE5 JOURS SANS PLbIE PESURABLE SON, ,N”,,,“ES PAR OE5 PO,N,S J., 
LE5 PELE”E5 MAN~“ANTS SUN, INOIOUES PAR DEL TIRETS t-1 
INCOWLE, 0” MIN”“ANT EN JAN” NO”E DECE 
RELEVES VON OUOTIDIENS U,IL154BLES A PAl,,Q DE5 TOTAUX YE,G”EL5 EN 
FE”S MARS *“RI Mill JUIN JLIL POU, SFP1 OCT0 
DECC 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- t 
- 10 
- i: 
- 1, 
- 16 
- 15 
- t: 
- 18 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- 26 
- 25 
- 26 
- :i 
- :o 
- 31 
5,ATION VUMEt 50364 CAHEROUk “C”ALA IHOPITA, I 
5 * - - - - 
, . - - - - 
” . _ - - - 
- - - - 
,; : - - - - 
- - - - 
:: : - _ - _ 
13 . - - - - 
,k . - - - _ 
15 . - - - - 
- - - _ 
:: : - - - _ 
13 . - - - - 
13 . - - - - 
20 . - - - - 
- - - - 
:: : - - - - 
23 . - - - - 
2% . - - - - 
PS . - - - - 
- _ - - 
:: : - - - - 
*fl . ‘- - - - 
*p . = - - - 
30 . = - - - 
31 . Ji - = - 
195, 
JUIN JUIL AO”, SEPT oc*0 NO”E DECk 
- - - - - . . , 
__---. .E 
__--_. .3 
- - - - - 40.” . . <I 
- _ - - -. .5 
- - - _ - 30.0 . 6 
- - - - _ ID.0 . I 
---__.. 8 
---_ -. -9 
- - - --_ . . ‘0 
- - - - - . .11 
- - - - - . .,2 
- _ .‘1 - - . . 1, 
- - - - - . . ,* 
- - - - - . . L-3 
- - - _ - . . - - - - - . . ;: - - - - - . .l8 - - - - - . .,9 - - - - - . .2” 
- - - - - . - - - - - . 30:” ::- - - - - . .23 - - - - - . .24 - - - - - . . 25 
- - - - - . . 
- - - - - . . :: - - - - - . .2s 
- -.- - -. .*9 
- - - - - . .,o 
31 
TOT 0.0 66.2 88.4 152.9 395.5 452.8 722.2 792.81027.0 395.0 80.0 30.0 
HAUTEUR ANNUELLE r202.0 IrM 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE HESURABLE SON, INOIQUES PAR OES POINTS ,.) 
LES RELEYES MANQUANTS SON, INDIDUES PAR DE5 ,,RE,~ I-, 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN NO”E OECE 
RELEVES MON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENSUELS EN 
FE”R MARS A”RI MAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 
STATION r(“HER0 5Olbr. CAlrEHOUN DOUALA IHDPITALI 
1936 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
2.5 2.6 . .2 11 
13 . . 10.4 . 1.6 . 
21 5.9 . 60.7 1.4 13.9 14.6 3.7 27.8 4.0 2.7 . 32.1 21 
:3 . 2.5 3 R 86.4 13.2 26.5 8.9 29.0 .9 12:9 45.5 .9 2.0 8 8 16.3 7.1 . 
. 
. 23 2
2?t 
25 92:O 1H:l 
62.9 8.6 ::y 8.9 4.Y 74.1 26 
. 1.0 .h . 38.7 
5::: 
: : : 25 
:: . 
29 . 
:; : 
31 . 
3.0 
616 4.2 
. 28.0 
= 
= 10::3 
16 
19:: .4 = 
. 23.0 
1::: 3::: 2.: 
1”:” 
2.7 167.5 6.5 
2::: 7.6 = lb 5 
5:r 
73.3 10.6 23.6 
6.3 lb.1 6.0 
1.0 39.0 1.2 
6.” 3.2 
k-7 7.2 = 15:m 
13.2 
21.0 
1*.* 
. :: 
. 2” 
. :B 
. 31 
TOT 100.9 114.8 586.8 ‘LU.5 369.9 5fa3.5 386.” 586.1.3”“.7 371.5 9b.l 119.” 
nnukun ANNU~LF J45R.4 MM 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURPRLE SDN, IN”,O”ES PAR OES POINTS ,.b 
OES ROSEES 50NT CONPTEE, CON”E !=L”~ES EN 
*“PI JUIN 
STATION YUHERO S”I64 CA*ERO”N DOUALA (HOPITAL, 
1952 
JIY” FE”R MAUS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E Oh 
:::::. 10.0 . 165.” 30 0 . 35.6 . : IfA : : 
3 . . . . . . lb.2 . 31.8 45.6 . 1 3 
9 . 50.0 
5 10:” :. : g.2 . 
35.” 
2::; 
13.5 
. . . . 10:4 : : : 
5 . . . 
9 : . 4.0 . 1”:” .
06.0 2.0 1r.7 30.2 G.3 ‘b*” . 
38:” . 72.1 .  19.3 3.5 . Fin:0 16.1 . 
7 
8 
9.. . . 15.” 7.” lb.9 . 43:2 22:a 11:’ . 9 
10 . . . . . 11.0 20.6 . 40.3 . . . 1” 
t: : : 45.0 . 10.0 . 26.5 20.4 36.r< 
1, . . . . 11:o 514 9:H 
36.5 15 1RO.O 10 0 47.3 . 2’1:s : ;: 
. 30.0 . 13.5 . 13 
lb . . . 10.0 . 75.5 13 - 6 .  35:L : : LT 1 21:5 : I”:l :: 
W.“,E”R ANNUELLE 4a75.5 MM 
CE5 JOURS 5ANS PLUIE ME5”RABLE SON, INDIQUES PAR OE5 POINTS t.> 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN “AI JUIN OCT0 NOYE OECE 
INUTILISABLE EN JAN” FE”R MARS AVRI JUIL AOUT 5EP7 
QUELDUES RELEVES NON D”O,IOIENS 5ANS IMPOR,INCE Eh 
JAN” “AR5 *“RI HAI JUIN JLIL-AOUT SEPT OCTD N”“E 
STATION NUMERO 50164 CAHEROUN OO”1LA IHOPITALI 
1954 
J4tw FE”R MAI?5 P”R, MPI J”,N JUIL PO”T SEPT OC,0 NOVE OECt 
: : : 2.b : 2:4 : 26.5 3 32.9 . 47.6 $0 2 , . 13.0 4 6 Il:4 1 
3.. . . . 12.2 . l’l.4 lb.8 . E0.4 . 
7.6 . . 
:5 
3.5 2: 
33:u : 
32.2 23.9 2: 
: 
4 
. . . . 40.6 . . 5 
5 
7 714 1:7 
27.5 12.8 2.2 . 60.6 9.1 
* . . 36:, 
1%:: 5::: 
: 
b 
7 
26 . 
27 . 413 : zs:s 
7.1 
. 29:2 : 
PG.3 
813 
15.3 
714 
18.3 26 
. . 27 
29 2.3 . 19.3 . . 101.6 . 30:2 . . . . 211 
:o : = 4.3 . ICI.8 14.3 . 
I 90:R : 
*:4 31.1 15.3 . . . . 
c’ : : : 
:z 
3, . = 7.3 31.3 . 31 
TOT 17.3 206.5 les.” 359.A 328.2 559.1 746.7 314.1 507.3 356.9 204.7 121.8 
“AVTEUR ANNUELLE 3909.4 PM 
LES JOURS SdNS PL(r,E HESURPIBLE 50NT *NO*(I”ES P&R OE5 POINTS c., 
O”fLWES RELEVES NON QUOTIDIENS 5ms INPORTANCE Eh 
FEVR MG5 AVH, MA1 .lUIN SEPT OCTD NO”E OECE 
CAWROUN DOUbLA ,HOP,,*L, 
1955 
JPYV FEVR kW5 AVRI Hdl AIN J”,L &OU, SEPT OCT0 NOVE DECL 
:: : . 30.8 . 20.7 . - . 10:5 :z lb.2 7 26.2 111.3 h.2 . 23.5 . Il 12 
13 . . . - . . 13.” 1.0 13.1 11.2 . . 13 
14 . . 17.5 - . 11.5 8.1 . 14 
,j - . . . . 11.7 49.9 :a 
1;:: 
21:s : . 15 
6:8 = 
5.6 ‘X fi7 20;s 
1:0 
= 
13.1 
62.2 
78.1 
21.6 
8.G 
9.4 
43.2 110 = 9;4 ‘t.6 .r = 1.3 = = 
TOT 72.6 93.7 222.6 274.9 - 351.2 717.5 944.6 502.Z 439.7 149.9 43.9 
WNEE INCOHPLETE TOTPL P&RTIFL 3812.8 nu 
ST.,T,ON YUHERO 50164 CflMERO”N 0O”ALA ~HOPITAL, 
,956 
J&“I” FEW “4HS I”I?I Ml JUIN JUIL POU1 SEPT OCTO NOYE DECE 
: : *2:2 28.” . 9.3 . 5:’ 91:3 :0:3 1:o &Y:: 2Eh 2 8 h8.h . 69.5 10.0 : : : : 4,:: 2.r 4.3 . 2.2 ,.A 12.5 5 h 43.5’ 11.3 23.4 17.8 Ih.4 14.1 23.1 7.6 S:a : 
3 . 53.5 . . . .‘t 30.0 . 20.2 . .B 3 3 . 16.9 5:R 3 . . . El.6 It2.b 1.5 46.6 . I6.R 
4 . 5 13:7 : : 8:: 1, 70.5 26.6 1.1 39.3 3.h 1.7 9.3 192 7 17 4 1 .6 85 5 ; 9 . . 3.7 . . 
5 
46:s . . . 10:s 7.9 1.8 4r1.4 10.0 2.5 . 32.h 88.5 . 11:’ . ; . 
21 
32:3 : 413 : 414 2512 1a:o 
6.1 36.2 96:: 
44’6 : 
21 
w,:Z 
13.2 119.9 87.0 7.3 21.7 . . 2, 
22 4.6 
:6 s:9 
22 81.0 22.0 13.2 6.0 . . . 22 
23 . 20.2 vs.7 6.3 . . 72.0 6.5 I.5 . 23 
:: : :6 : 3,:s 
2, . . . 5.4 . . 89.i . . 4.5 . . 23 
24 . 14 ic!:a 22.0 le:4 2:6 33.h 8.0 2.9 6.0 x:6 : 24 62.9 65.5 1.9 2.8 5 . 12.3 1 5 lb.9 . 5 21 . 28.2 5 2.6 1,:o s:o : : 39 3 58 1 15b.7 P”., ,!‘:a : :; 
:; 1.6 . 9.2 . . 
:a 
414 53.7 25 3 . ::-: 
35:2 
15.6 3 8 28.4 31 1 4:1 : :: :: 1.1 . 2.5 . . 33:1 1e:r 1112 2:; 7:1 38.9 3.1 I4.2 . :b : :: 
29 . . 
11:s . 
17.0 7.5 28.9 2.1 5.i . . 28 :i . 14.” . 7.3 . . . 16.0 i 15.0 12.5 . 28 
:; : = - 2.4 * 69 124.4 88.7 31.3 18.0 4;.; . 2: : 2*7 . * . :z 30 22.1 56 <t = . 2.3 . ,612 2.3 . . 30 29
‘1 = = . 31 . = . = . = 21.2 17.5 = 3.4 14.6 31 ‘1 . = 2.1 = . 
223 
ST4TlON NUMERO 50164 CAHEHOUN DOUALP ,YOPITALI 
1958 
JPYV FEVE? MANS AVRI *PI JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NOVE OECE 
.: : : ::: 310 * 9:s bt:: 28.5 57.8 83.7 17.8 . 01 43 4 : 
3 . . . 18.0 32:: 1.8 137,” 51.8 2o:o 24:o : 3 
2 4s, . * . * . 8.3 - 7.3 . 4.2 2 7 51.0 . Y,:5 46.8 40.0 8:s 43:2 : : 
5. . :~ 10:2 3.4 . 95.n 22.9 lb.8 . 7 . . * 
:9 12.6 R 9 : . 13.4 : 
24.0 9:” : : 
22.0 4.8 ,2x 19:” 27:7 8 
10 . . . . . 11.9 . 70.3 . . . 1.” 1: 
:: : 21.2 2.1 314 57.8 . 14.8 . 47.6 a.0 2% : 76.2 14 6 . y.: . . t: 
13 . . . . . 2.7 3.2 R., 26.4 ,614 . . 13 
111 . . . a.4 
f,:, do 
24.1 78.1 112.6 . . . 14 
15 . . . 3.r 3.2 16.1 ‘0.0 . . , 1s 
25 
PT ,:a a:& : 
31.1 . 46.6 2U.2 29.4 . 
. 
. . 
. . 1.9. a*:5 26.9 17:3 ~0:” : * 
:; 
29 3:: 2.” 1l.b 33 7 24.5 28 
:z . = : 
i 
:: 
3, . = . 17.4 = ,o*.* 104.8 = . = . 31 
TOT 30.3 51.6 119.9 275.5 130.9 599.1 ““l.1 737.3 ll”.ti 451.5 F.5.1 b5.tl 
ST4TlON YUMEHO 5(11br* CINEHWEI ODUALA ,HOP,T&L, 
,960 
JAVV FE”R MARS A”I?, WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
5 . . 
49:’ 1:9 
‘2.2 2.5 . 
151:s 
20.8 
2:3 : : 
6 
1 . . . . . 7.” 7 
9 . . . . 6.4 2.2 83.6 20.1 . 6.” . 8 
,o 
: 
: : : 23.3 . 3.4 . 98:s . 44.6 10.0 20.1 . 10:: .: : 1” 9 
26:” : 28:9 : 94.1 5.6 50.2 30.2 r:, : : :: 
13 
43:’ : : : 
. 2.4 113.1 
51:r 
ieo.2 
1:s 
6.8 . 1.3 
14 1.3 .2 . . 14 
15 . . 36.3 . 6:R : . ‘8.1 8.0 . . . 15 
:: : 28.K 13:9 10.3 
1:o 414:7 
59:” 24.0 . 46:’ %:O : : : 22:2 :: 
19 . . . 73.” 62.0 . 6.0 . . . 18 
13 . . . 44.3 47.0 2.0 19 
20 . . . 26:5 23:2 . 37:” . 30.L ‘I:, : : 20 
:: . . 
2,:4 
‘9.: . * . * . 2.4 * 3.7 . 48.0 5.  110:4 13:fl : 13.8 . El 22 
23 . . . . . 4.4 4.4 . 23 
2LI . . . 3.3 64.5 a& 73.” ,4:2 : . 5 . . l.R , 2214 . . 6:6 47.1 . . . 2: 
:: 
: :~Cl 
15.5 . ‘54.5 . 5.1 . . 8.0 10.7 6 2 25.6 . . . ;; 
es . 25.5 . 5,” . 40.0 10.3 10:’ . . . ILS 28 
29 . . . 27.3 41.1 . 34.1 10.2 . 9.1 . . 29 
:y : E = 6.4 . z . . 40.0 = . 40.5 28.0 ; : i : 30 1
TO, 43.3 81.lt 134.5 1H4.9 302.9 x2.1 550.21006.4 785.4 97.1 86.8 50.8 
HA”TE”R ANNUELLE 3663.8 “M 
LE~ JOURS SANS PL”IE HESURAALE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS t.) 
DOUTEUX YA15 UTILISPBLE EN JUIN JUIL AOUT 
*NJTILIsmLE EN SEPT OCT0 
O”iLO”ES RELEVES FION OUOTIOIENS SANS IHPORTPNCE Eh 
AVRI HAI JUIL DECE 
ST&T,ON WHERO 50164 CPMEROUN DOUILP ,“OP,T4L, 
,959 
JAN” FEVR MARS AVRI “PI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
_ - - _‘_ 
:- 
- 
35:P 76.6 . . . 
55.2 25.5 “3.; . . 
- - - _ - . : 
, _ - - - _ _ 12.6 15R.O 6.0 . . . 3 
- - - - - 
:: - - - - - 
51.7 1.3.6 
. 7.2 8;:: 
5.3 33.b * 
L9.0 13:” . 5 
,5 - - - - - - 10.2 25.7 25.5 1.5 6 
.; - _ - -  - - - 29.9 1.8 68.8 . 13.8 . KO 10.0 WL0 113 . 8 7 
,; _  _ - - -  - 22:7 74.8 . 119.5 3 3 rn:, 1::: : ,z 
- - - - - - 
;; _ - - - - - 
L3.0 23.9 9.” 20.1 2i.l . 11 
;;.; 28.9 33.” . 2.4 . IL’ 
,3 - - - - - _ . . 82.6 . . . 13 ii _ - - - _ _ . . I2.4 5’1.6 . . 
15 - - .- - - - . . . . , . :: 
STPTION UUMEHO S”lbr* CAMERO”N OCUPLA lUDPITPL1 
: 
: .
: 11aL ro:* 9:2 ,3:1 Il& 
1.3 . . ;A.: . :;.: . . 2 1 
j . . . . . . . 44.5 7,.4 . . 3 
4 . 2.8 . 23.3 53.q a.1 (I 
5 b . : . 18:” 25:1 . 61.7 14:” . 100:1 : HL 
:.: : : . . . 2r.9 55:1 2: : : : 6 1 
9 ” . . . 20.7 se:6 x:1 : . . 60.2 . . 
3 . 1.3 . . * 58.2 89.4 
179:1 
18.7 13.1 . . 9 
10 . . ,.n 7.9 . . 7.1 51.4 21.3 . . 10 
1, . . 12.4 . 
1& 3:s *ch 
58.3 . 
12 . 4.4 
13:1 
22.0 BP.7 . ,7:2 23:e 
6.” 11 
. 12 
13 . . . . 25.2 . 38.A . 3.3 . . 13 
,i . . 
21:3 : : : : 
21.2 . . . . 14 
15 . . . . . . . 15 
;: : : 32.4 . . 34:’ *1:2 88.7 26.3 9 L 43.2 . 27.2 5.  4.6 . 
19 . . . 1i:5 . 53,” 13:‘1 li.4 . . 
13 . . b.1 . . 102.1 22.2 . . . 19 
- 20 . . . . . . 9*:4 10.1 413 . . . 2” 
21 . . . 9.8 . wk.2 . 10.0 
22 
12:s : 61:” : : X3:5 :R 
108.3 17:s 
8.3 . 2, 
18.1 
*3:9 
1,:o 22 
83 21.0 . 23 
:: : : : . 21.” . 15:’ 37:* 6.4 . 10.6 9:1 56:6 . . . $2 
LE5 JOURS 5ANS PLUIE MESUIWBLE SONT INOIPUES PAR DES POINTB ,., 
OUELOUES RELEVES kcw Q”OTIDIENS SP.NS IMPORT4NCE Ek 
JANV MARS bVRI MAI JUIN &IL SEPT OCT0 NOVE 
., 1962 
J4W FEVR “U?S *VI?, M*I JUIN JUIL AO”, SEPT OC10 NOYE DECE 
5 . . 43.” . . 
‘8.0 . . 
34.6 . . . tl 
. * 
1; : : . . 
48.2 . 20.9 . . . 
21.5 . 27:3 Il:6 . . . . 10 
:: : 12:7 :::: : l’*’ 
4:s 
:A:: * 
51:” 
107.3 84.6 .  13.” . 13:’ : 2 
13 . .b . . 23.5 . 6.5 . 6.2 . 13 
14 . . 42.* dl.3 30.5 80.0 14 
15 * . 6.2 . . 51:’ 33:1 : : . 3L4 : 15 
15 . ::*o * 16.” 16.1 
43:P 
18.7 13.8 43.8 49.3 . . 
17 . . . 15.9 2.” la.0 27.” 95.2 . . . 
;7 
18 . . 18.3 , . 4R.L 10.2 . . 18 
:; : : H.1 . 110.0 42 . 5619 22.4 38.3 . 28.1 7 8 15:7 : 10’3 :, : . 2” 19 
:: 14.2 . . . . 11:” 10.2 . 14.1 7.7 31.4 . . . 17.n 8.3 . 21 
23 . . . . . . H.” 
24 . 
25 . 7:s 
2:: 
: 
27.6 
. 22:” 
:: : 3.6 . 14.3 . 61.” . . . 36.” . 28.2 . 18.6 
1’1:” 
44:4 : 91” 9.3 . 26 1
25 . . . 18.3 . . . . 58.7 . 28 
:; : = . 2’1.2 . 78.1 47.3 St.5 33.4 16.8 . . 5:4 . :: 
31 . = 1,:4 : : i 31.” . : 2;:; : . 31 
TOT 19.6 l”lt.4 270.2 k23.h 205.1 542.3 526.5 583.6 464.0 306.4 206.1 b2.0 
*AUTEUR PNNUELLF 3713.6 rn 
STb7,clN Y”“EHD 501b” CAMEROUN “OUIL* ,wJPIT4LI 
,964 
J4Y” FEVR MARS SI”R1 N&I JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 34.6 2.” . . 2.. 5-z . 71” 22 : . . 
3.. . . 41.” . 24.1 . . . 
4 . b4.0 31.0 16.4 . 4 
5 . :6 3:’ 
. 
. . 4:” 81.1 32.1 96.3 dl . 12:s 5 
:s 98.0 5 7 . 27.4 83.0 . 104.1 36.” 
1.3 . . 40.2 8.3 . 18 
:; : : ,r:6 32:” 24.” . . . L”:a 8.0 . . . 2” 19 
:: : : : : : 16:’ :::o 9:o : : : 4.1 . 22 1
23 . . 11.3 3.1 17.” . 56.2 15.3 41.3 14.0 . . 2’ 
:g . * . 63.1 1 0 . . * 30.4 13.5 . ar:, : 24.6 2 . . :: 
TOT 60.3 10.9 308.5 221.8 24,;” 567.5 828.8 834.4 718.5 353.4 167.5 55.1 
Ht,“TE”R ANNUELLE 0375.1 “H 
,963 
JPNY FEVR MARS AVRI MAI JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECk 
: : .3  3.6 . 1.1 . 13:4 : 56.2 30 7 21.4 32 6 2*:2 1:R 9.7 . 7.” . 
3 . . . .3 . . . . . . . . 35.” 
4 . . 25.4 . 7.0 48.4 8.0 . 13.3 . . 
j 1.8 . . : . . . . g.7 . . . . . 
5 . ::z . z2.4 g.0” 16.3 2tl.o L7.0 83.3 ’ * 1 . . 0.2 12.8 
2:3 
7:3 . . : . . . 
: : . . . 9.4 . 56.2 . ‘“8L. 19.2 . 
5:n 
91” . , . R 9
1” . . . le:, 20.6 . 81.2 . ~. 6.” . 1” 
:: : 35:e : 21:” : 34.h . s:ll 48.7 55 0 41:s . 3.0 . 6.0 . ,1 12 
13 . . . . . ‘8.0 . 23.e 75.3 85.0 . . 13 
1: . 2.5 2.4 . 30.2 25.2 108.7 6.3 6.4 . s . f5 . . ‘. . . 24Ib . 60.0 . I”:l . 
:: : 21.1 . 
,5:* : 
13:R 33:s : 64:’ 27.” . 6:3 : 102:ir : :: 
19 . . . 7.” . 8.4 . . 5.1 . :o 
19:s 
5.1 
. 
12.0 . 43.h Il.6 . 21.6 13.3 12 3h ” 14.7 53:’ : : 2” ;; 
TO, 58.7 10D.4 “1.6 176.3 323.5 321.3 767.R 665.6 b51.1 231.1 1*1.3 77.5 
,965 
.lnw FE”R HIRS 4VR1 WI JUIN’ JU,L IO”T SEPT “CTO hlO”E DECE 
: : lb:5 13:5 : 8.4 * . . 112.3 24 6 56:” : 6.2 . 56.0 . 2 1 
3 . . . . . 19.0 . 96.0 . 26.2 . . 3 
4 12.4 . 6.11 - . 24.2 16.11 . 19.3 @*‘, 5.. . . 40:3 Gn:? 32  WI 0 . . : 
: : : . lb:, 40:5 : ,??.a . ‘24.n . 48.3 . . . . ; 
s . . . a.1 . 84.0 . 40.0 . . . . H 
10 : 0.3 . 4R.i . 4.0 . 32.2 . 66.5 . . 56.3 24 24.0 8 5 2’1.Y 56.3 lk.5 . . 1” 9
:: . . 
13 . ‘I”l. 
56.3 . . . 56:2 lb.5 
rd7 ~0:” 
*4.0 2 .1 es:5 10:4 4.1 . . :: 
. . . 17.0 . 2.4 . . 13 
:: : 32:3 . . . 16.3 * an:2 . *fa:, 25.5 . . . :: 
:: : : 32.1 . Lk.0 32.3 21:” 14.3 8 4 . 128.3 . . 9:s . . K 
19’ 24.5 . 
24:’ . dl . . :
32.6 16.0 152.” . . . . 18 
40 : : 96:’ : 20.1 lb.6 32:2 Lb.2 . 8.4 . 8.3 . 2” 19 
:: : : . 14.4 2.2 8.1 . 80.4 8 2 H.” 8.2 13.5 . 
23:” 
56:‘. . :: 
23 . . 
l& . 
. 32.0 lb:, 18.4 : : 12:” . 23 
2; : : 4.2 . 5.0 . 56.5 . 11.” 7 24.0 . 16.3 . 2*:3 : . 
.2: : 16.1 . 5.0 . 12:4 : 16.2 . 
sn:, 5916 
4116 SC2 b& a:* : :: 
28 
29 le:* : 16:’ 
2.0 17.3 104.3 . 32.3 . 28 
24.1 . or4 
6~:’ 9:2 
72.6 . 8.5 6.1 29 
3” 21.3 = . . R.3 
3, . = . = 16.4 : 24.1 . G : L 
12.” 3” 
. 3‘ 
10, ,*., 113.8 243.0 168.7 202.8 775.9 472.2 994.8 5’1.6 379.4 102.6 80.8 
%&“TE”R PINNUELLE L1139.9 rn 
LE~ JOURS ~ANS PLUIE’ HESURABLE SONT IkO,O”ES P&R DES POINTS I.1 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTWCE Eh 
JAN” FE”R MARS 4VRI *b<I JUIN JUIL SEPT OCT0 
225 
. I 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 4 
. 1: 
. t: 
. 13 
. :: 
. . 1: 
. 19 
* 19 
. 2” 
. :: 
. 23 
. :; 
. :: 
. 21 
. :u 
. 31 
0 u . 
: 
: : : : : a:7 
5.3 ’ . 
5& 
83.5 . . 1 
. 48.6 
3 . . . . 8.3 . . 96.4 . 714 : : : 
a.. . . . 12.5 
5.. 12.4 . 
6.2 
. . .b 48:s . 3g.: . ::.; . . . Lb.3 : 
. . 214 6:5 : : . . . . . . . . . 14.4 . . 44.6 . . 
. . 4.* 11.2 .22.0 .. 7:* : . 5.3 3.1 : : . . 8.4 53.3 2.3 
8.6 . 2:o : : - . . . 6.3 - 
. 2& : : I 
. * . . a+:1 A:2 - 
. . . . - 
.*. . ut.1 - 
. . . . - 
- - 06.3 R.‘1 18.4 
- - . 4o:e . 
- - 20.2 8.3 .b : 
- - 16.5 32.5 6H.3 
.- . . . :6 
5. . 24.0 
5LLl 13:o 5:3 n:3 52:3 
26.0 
7 . . 56.5 32.1 17.6 . 7:. : 
6 
7 
B . . . . . . . 29.0 32.5 . 63.1 . 
10 : : sa:3 
: 1o:a :::o : 
* 37.3 G 
40.3 . 7:o : : 10 
11 . 12 . 3:o : : : 64:3 Sb:2 :; 2: * * 
20 19:o 
: II 13 12 . . 19.0 8.3 lb.3 12.” Lb.5 . 13 
1* . *tl:Y 
1 1 40:1 
916 7.5 . 513 . * . 
15 . 8.2 se.4 . . . . . :5 
15 13.1 54.2 12.r 16.7 16.4 GO.2 34.4 
17 
35.2 . . 
. 
: 
1o:fJ . 8.5 4t7:3 25 3 :: 
19 . . . . : 710 32.0. 44.” a:2 : 710 : 18 
:; 5:3 Il:6 5:3 
: : : 
a.5 2a.1 45.0 . . 
72.n 32.0 49:5 . . . :o 
21 8.2 6.l . 16.G 32.k 
EL? - 
3:o : 
4.0 
1,:o 
12:o 2: .72:3 28.1 
73 . 3.0 . 6G.i 48.0 17:3 5 i i Ii 
26 . 16.0 . 33.0 40.6 
25 fil s:2 15:o 
10.n 
. . . . . 26.0 do 3:o : :: 
. . . . . . lb:1 I . . . . - 
. 11:x : ri+:: : 
. . . 32.0 - 
. . . 17.0 - 
. . . , - 
-4d”TF”R .wN”ELLE 3762.1 *M 
LES JOURS SPNS PL”IE MEbUHARLE SONT IN”,4”ES P&R DE.5 w,k!*s ,., 
DOJTEUX WI5 UTILISAILE EN I”C?I 
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS Sb.NS IMPORTINCE Eh 
MARS IYRI WI TEP, 
- 1l.Y 50.5 76.3 11.0 . 
&J 
3.0 52.0 
- 
H:? : 
lh:7 Ii2 
- 26:h 40.5 ii:2 7:o 
= 2.I in:5 = . = 
. = 
= 32:” : - 
0.0 53.0 127.3 2b4.4 - - - 870.8 621.9 370.3 104.R 
TOT4L PAl?TIEL 2413.4 HM 
LES JOURS SlNS PL”IE t”E5”Hb”LE SONT Irurl,O”tS PAR OES POINTS c., 
LES RELEVES HANOUPINT~ SUN, IN”,O”ES PAR “Es TIWETS ,-, 
INCOMPLFT 0” MANWAEIT EN MA, JUIN JUIL 
OUELOUES RELEVES km Q”“TI”IENS SANS ,MP”R,PNCE Eh 
I”“I SFPT OCT0 
1468 
JUIN JUIL WUT SEPT OCT” NO”E OECE 
43.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
,2:2 I I 
. - - 
10:: 1 1 
66.6 - - 
24., - - 
. - - 
. - - 
- - - - - - - - - 
- - _ - - - 
- - - - - - 
- ~- - - - _ - - - 
- - - - - - - - - 
- L 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- B 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- ,s 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
: -  -  -  
5z 
- 
:7 13:x 2”:s 105.3 
32 : 1 
: : 
1 
, - - - IL.5 . 3.0 75.6 . 80.7 75.7 . . : 
6 - - -. 
j - - - 4512 6:2 
Zl.6 32.3 
. b.G 2L6 8418 13:8 : 
39.8 
12.8 : 
. 713 
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HAUTEUR PNNUELLE 7LH.3 t”” 
LE5 JO”45 MN5 PLUIE CESURPRLE WN, ,N~lO”ES PAR DES POINTS ,.j LES JOURS SANS PLUIE “ESURPRLE 5”NT liwl”“t.5 P&li LIES POINS ,., 
S,E<TION NUMERO 5”lh” CAWEIIOUN DC”6rJ”LPI M.C S,PT,“N Y”ME!?O S”,b” CIHEPOUN OO”KO”LP N.C 
J4W FEVR HPIRS CIVRI M*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt JI1W FE”R Mm5 P”R1 rn, JUIN JUIL IC”T SEPT “CT” NO”E otct 
- - - - - - . . 1 
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_ - - - - - . . J 
__..- _-.. <t 
.._..- _-.. j 
_ - - - - - . : 
_ - - - - - . . : 
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- - - - - -. .L> 
_ _ - - - - . . ,” 
_ - - - _ - . .,, 
_ - - - _ - . . ,L 
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- - - - - - . .,4 
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LES JOUR5 ~PINS PLUIE HEb”RABLE SONT INDIO”E5 PAR OES POINTS c.1 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT ,ND,O”ES PAR DE5 TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” “ANOUINT EN WI 
RELEVES YON QUOTIDIENS “TIL15ABLE5 A PARTIR “ES TOTI\“X ~JEWUELS EN 
NARS AVHI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
231 
11 . . 1 ; 10.3 4.8 2.9 
la.3 
. . 2 . - : 5.0 : 1.9 . :: 
13 . . . . . 4.1 . 11.3 : : : -: 13 
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HA”TE”R ANNUELLE 703.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESUR!wLE 9x4, INOIOUE5 P&R DE5 POINTS t., 
STATION NUMERO 50172. CAMEROUN DO”ME 
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“AUTEUR C’WUELLE (i20.* EIM 
LES JOURS SANS PLUIE MEb”RA”LE SONT ,N”,O”ES PAR DE> POINTS (., 
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14 . a.5 21.5 . . . . . . 6.5 . 
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TOT 10.5 109.0 91.0 274.5 ‘40.5 105.0 12.5 132.0 111.5 146.0 90.0 2.0 
MI”TE”R ANNUELLE lZ4.5 MM 
ST#.T,ON NUMERO 50172 CAMEROUN “O”HE 
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JAN” FE”R Nu?s AVR, ne, J”lk JUIL C?O”T SEPT “CT” NO”E DECE 
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MUTE”R ANNUELLE 1775.5 BM 
233 ~- 
STPTION YUHERO 50172 CIHEROUN OOUHE 
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235. 
5T4TION NUMERO 50172 CtsHERO"N DO"ME 
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+!AUTEUR INNUELLE 1rr3.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE "E>"RABLE SONT INDIQUES P&R DES.POINTS ,.a 
DWTEUX YAIS "TIL154BLE EN AN" 4O"T SEPT "CT0 
OUELOUEB RELEYES hOh QUOTIDIENS %NS IWPOHTAWE TOUTE L ANNEE 
TOJTE L LNNEE HELE"E, NON QUOTIDIENS ",,L,SARLES A PARTIR DES TOTAUX PEkTl"rl,RES 
5,9TION Y”HE40 S”I’2 CPMEHOUN 0O”HE 
1966 
J,w" FE"R NLQ5 *YRI nnr JUIN JUIL ICUT SEPT OCT" NOYE DECE 
: : : : la:" 25:3 ZA:* 13:1 : : 31.5 . 32:s : : 
3 . . . . . . . . . . 3 
4.. . s 
3 . . . . ,7:5 2416 : 4:O 
14:4 2417 8.7 . 4 
. . 7.2 . 5 
. H 7
1; : : : . 16:s : : : 7:1 . . 5." . . 10 9
5. . 
48:O . 
. . 
11:3 8.1
15.” . 7.2 
i : : 21:s la:3 . 5:3 22:s 15:' 10:3 . 
: 6 
:: : : 24.6 . . 6:5 29.5 . . do 5:2 6." 25 : :: 
13 . . "4.3 . . . 15:2 . 14.0 22:" . . 13 
:: 7:' : 4.6 . . 17:s 32.6 . . . 8:3 : - .
22.5 32.7 . 32.5 .- . 
. . . . . . . . 8.0 . . 
1” 8.2 . . 15.5 . . . . ;.; . 
,2:9 .
. . 1s 
:; : : 19:' : : 714 : 20:" 15:” . . 2” '9
:: : : : 25:x : : 29.5 . 12:' : 713 : : 21 2 
23. . . . . . . . . . . 
24 . . 23.5 
40:s 
55.0 . . 14.3 
32:3 
12.2 15.3 . 
25. . . . . . 10.0 . . . 25 
:: : : : : 2315 : : : : 815 : : 
29. . . . 26.6 . 16.5 16.7 . . 28 
23. = . 14.2 34:5 . . . 101-r . . 29 
:y : = ii . = . 21.0 . = . 3.8 . . 815 = 7.3 . = . 
TOT 15.3 0.0 204.7 132.9 239.1 168.5 99.2 '21.5 155.0 205.9 93.5 0.0 
"AUTEUR ANNUELLE 1435.6 PM 
LES JOURS SbNS PLUIE HESURIBLE 50NT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
OVEL~UES RELEVES NON QUOTIDIENS S4N5 IMPORTINCE El* 
MARS b"R1 HAI JUIN JUIL AOUT OCT0 
STITION VUHERO 50172 CPHEROUN DO"ME 
1965 
.lnrv FE"R Mm5 AVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT" NO"E DECE 
24.9 . * . . . . . . 
:::. . . . *. . . . 451" : 
3 ........ 14.3 ... 3 
. . 
: : . . 32:3 : 
3.5 42.6 19.3 
... 
9.2 
. . ..... : 
F::::::::: 4017 : . 7 9 . . . . . . . . . . . . 8 
10 40:s : : J9:2 : : : 21:" 16:' : : : ,; 
:: : 
10.5 '0.4 5.5 . . 
22.2 64:" : : . 
32.3 . . 
t: 
13 . . 30:s : : : : : 13 
1r . 2,:s : : 6:5 . 
29:" . . . . . : : 
tr 
1s . 4":o : : 15 
;: : : : : 
7.0 . 
‘A : : 16:” : : t: 
:i : 
. . 10.5 : : . . . . 18 
lb.” 2.5 
28.5 113 : . 
'6.4 . 23:5 In:" . . 19 
2" * Pc5 . . . . . . 20 
:: : : : 40:3 5:3 . . . 
23 . . . . . . 
24 26:' . . 
1":' 716 : 
:: 
m:o . 
17:s 23 
7.5 . 
25. . . 22:" : : : . . : . . 2: 
2: : : : 
33.5 
128:s : : : : . 7:s : : ;: 
29 ,-. . , 8.3 * . . . . 28 
29 . = 13'5 
3" . = 152 :, 
. . . . ,i(:5 . 
4815 . . . . . . 
. 
:1: 
3, . = . = . = . . = . = :. 31 
TO, 75.2 100.6~133.2 246.3 63.3 57.2 1"B.h '28.3 98.7 '83.8 7.5 62.5 
HII"TE"R ANNUELLE L105.2 rn 
LES JOURS ScalS PL"*E "E5"RIRLE !SONT ,NDI""ES PM DE5 POINT5 L., 
OUELOUES RELEVES hON PUUTIDIENS 5.4N5 IWORTPWE Eh 
JAOI" FE"R MbHb P"H1 ""IL 4C"T SFPT "CT0 DECE 
STPTION VUMER 511112 CA"ERO"N DCUME 
1%' 
JAY" FE"R WI95 P"R1 WI JUIN JUIL aau, SEPT OCT0 NO"E wtt 
. . . . . . 
: : : . . 8.7 . 7.4 . 
- - - 
@.:5 - - - 
3.. . . . 18." . . . - - - 3 
4 . . . . 32.7 
5 . . . . 2613 26:5 : . 6:% z 1 : : 
5 . . . . 18.3 . h 
. . 10:5 : . . 
32.0 6.3 16:' . 
2013 - - - 7 
10.1 . . 5.4 - - - 
. . . . 8.5 . - - - z 
10 : : : . . . . . . - - - 10 
:: : ,a:5 : : 
'7.2 8.7 . . 10.7 - - - 11 
- - - 12 
13 . . . . 5:O 6:5 : *2:3 : - - - 13 
:: : : 3R:b : : : : 5.4 . - - - '=** - - - :: 
16 
1, 2”:’ : : 915 : 
- - - 
45:3 25:2 10:2 13:s - - - :: 
1s . . . . 28.5 5.8 . . - - - 18 
. . . . 
:B : : . . . . 
16:" - - - '9 
5:x : . - - - 2" 
15.7 28.5 . 
2: : : : : . . . Lb:5 20:3 ,- I - :: 
23. . . . 
24. . . . ,a:5 : * . - - - - :: 
25 . . . : * 16.3 : : 
17:2 - - - 25 
30.4 . . . . 
:: : . . . . . 
28.3 . * - - 
14:x . - - - 
25 . . . . 8.1 . . 30:3 - - - 28 
= 40." . . . 1 . . - - - 
30 :~ = . . . . . . . - - - 
3, . = . = . = . . = - -= - 31 
TOT 24.7 80.9 85.3 26.2 130.5 165.7 70.5 113.” 163.6 - - - 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL P>ZRTIEL 860.8 MM 
LES JOURS SriNS PLUIE HESURABLE SWT INDIOUES PAR CE5 POINT5 c.1 
LE5 RELEVES HANOVANTS SONT ,ND,(I"ES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU MANOUANT EN OCT0 NOYE OECE < 
QUELQUES RELEVES NON PUOTID'ENS ~ANS IWORTWKE Eh 
FE"R HIRS P<"R1 MAI JUIN AIL AOUT SEPT 
5T4TION YUHERO 50172 CPHEROUN DO”ME ST4TION LIUHERO 50172 CPIHEROUN DO”ME 
1969 
AU” FE”R HAR5 AVR, MIT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 5 
- 6 
- 7 
- ii 
- 9 
- 1” 
- :: 
- 13 
- 1’1 
- 15 
- :: 
- 18 
- :o 
- 2, 
- 22 
- 2, 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28‘ 
- :o 
- 31 
: : : 
3. . 
; * - 
. . 
5. . 
7 . 
9 . 29:3 
1: : : 
10.5 
:: : . 
13 . . 
1” . * 
15 . . 
:: : : 
19 . 5.8 
13 . . 
2” . . 
21 . . 
22 . . 
23 8.6 . 
20 . 
25 . 32:b 
26 . 7.4 
27 . . 
21 . . 
:; : 1 
31 . = 
TOT 8.6 84.6 
- - - - - - 1 - - 2 
- - 3 
- - 
- - : 
;, * * 
- _ - - _ - - 
. . ,615 : - - - - - - - 
3. . . . - - - - - -.- 
- . . 7.2 . - - - _ _ - - 
D . . 5.4 . - - - - - - - 
- - - - 
- - 6 
- - 7 
- - 8 
- - 9 
- - 1” 
- - 11 
- - 
- - :: 
- - 14 
- - 15 
- - - - :: 
- - 18 
- - 19 
- - 20 
5 . . . . - - - - - - - 
7 . . . - - - - - - - 
9. . 10.3 ,610 - - - - - - - 
P . . . . - - - - - - 
10 . . 5.6 . -- - - - - - - 
:: : : : 
_ - - - _ - - 
2214 - _ _ - - - - 
13 . . - _ - _. _ _ - 
14 . . 2*:3 : - - - - - - - 
15 ... * _ _ _ _ _ _ - 
- - _ _ - _ - 
;: : : : : - _ - _ _ _ _ 
19 . . . . - - - - - - - 
. . - - - _ - _ - 
:: : : . . - - _ - - _ - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - 
_ - :: 
- - 23 
- - 24 
- - 25 
- - - - - - 2: : 3.9 
- - _ _ _ _ - 
e:b : - - _ _ - - - 
23 . ,,J:j . . - - - - _ - - 
- - 26 
- - 27 
- - _ - - - - _ - - _,_ - :; : : : 7:s - - - _ _ - - 
1.2 . 
:: : . . 
- - _ - - 
‘& I I - _ _ _ - 
29 . . . 9.6 - - - - - - 1 29 . = . . - - - - - - 
3” . = . . - - - - - - - 
3, . = . = - = - - E - = 
TOT 0.0 21.4 “Ii9 13-R - _ - _ _ - _ 
- - 28 
- - 29 
- - 30 
= - 31 
- z 
OWfE ,NCWPLETE TOTe%L PWTIEL 93.2 MM INNEE ‘NCOMPLETt TOTAL PARTIEL 177.1 MM 
LES JOURS SINS PLlJIE NE5”RbBLE SONT ,NI>,““tS P4R CE5 POINTS t.1 
LES RELEVES HANWLNTS SUN, INDIOUES PAR DE5 TTRETS t-1 
INCOMPLET OU mNO”ANT EN M?l, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 1\O”F. OFCF 
237 
1.0 l4.8 . . 
3.0 14.8 . . 
29 . . . - :1 4.8 :7 ‘1.3 9.6 . . 28 22 1 lu:7 2.6 
8.7 10.5 . . 
9.1 3.I 15.0 8.0 .8 
3, . = 10:s = 3.5 .9 = .f, = : 31 
S,PTl”N YVMEHO 50175 CAMEROUN OSCH‘INC II.R.4.T.) 
: : : : .3:9 5.4 . . 1 
3 . . . .5 1.6 1.k 6.5 . 5.0 11:7 . 1:n i . . 
16:9 11:; 
..5 8.7 .9 10.5 18.3 39.6 . .5 6 
5. . 3.1 . I4.0 16.8 .2 9.4 . 10.0 5 
: : : 417 12.6 8 22.6 17 7 15.9 
217 
r2.9 9.6 - :6 :: 6 
7 
9. . ‘1.7 . 24.3 5.2 36.8 . 5.8 8 
1; : : 5.2 28:: a:, : 24.7 5 3 2.4 1.3 1l.b 5.2 lb:* 4 11,. . . 10 
9.3 5.8 . 
13 .9 . .l . 13 
1% . . 12.4 110.9 
15 . . 1:s : 1:9 1.9 1’1.8 
:: 8.6 3’7 : : 14 
1.6 2:r . . 15 
:: : : 172 3.7 2.7 7 6 .6 4.0 :-: : : 
19 . . l.b 2: . 4:” Ii? . . 18 _... 
13 . . ,,.Y 3.4 13.5 “3.3 23.0 2.3 ;- 4.1 6;3 . ÏG 
20 . . .1 . . 5.6 .3 . 10.4 . .7 . 20 
:: : a:, 8.0 
515 
. 1& 3::: 19:7 14.7 1.0 35 1*:s 9 
23 . . 26.8 . 4.3 48.7 11.3 17.8 
:: : .8 2 30.0 .e 23.7 b 3 . 5.0 .5 25.1 .Q 12.3 1.6 122 2:s : : 
:: : 14.4 . . 12.1 1.6 . 37.0 .6 3:: : 4:b .5 . . 
23 . . . . 4213 1.5 19.3 .7 3.7 28 
:o : = . 3:s : 2::: 9.6 4 5 38.G 7.5 15.3 3:2. 22 6 . 6.9 : : .~ 
3, . = . = 17.2 = 3.8 ., = . = . 3, 
TOI 1.7 24.1 138.8 182.5 187.2 323.4 457.3 219.7 355.8 292.3 13.9 18.6 
H*“IE”R PINNUELLE 2215.3 w4 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PM DES POINTS ,., 
ST&T,ON YUHERO 50175 CIHEROUN OSCHANG ,I.R.I.T., 
,970 
Jo.Y” FE”R MbHS AVRI HPI, JUIN JUIL PO”T SEPT oc10 NOYE OECE 
: : : : 8.3 . 1, 4 
5:e. 
1; 
: 
4.8 66.0 
:’ 
1.5 :2 
410 
: : : 
3.. . . . 2.0 21.I 2.” . . 3 
5 * . * . 2.0 * 5.0 1.H .2  6.6 . 13.2 23.1 ‘1.2 3.9 . . 
25-b 32.5 7.3 ., . . : 
: : -: 
1t.i 
15.0 7.6 . . 6 
716 ::: 
8.0 . . 1 
9 . . .2 . . 
10 : : 
:: : : : 3::63 ,*” K-i 2.2 169:: 3 13:3 ‘:*: * - 13 . . . 1.3 2:1 :3 r:4 7.4 26.2 z:, I:f, : ;: 13 
14 . . . . . 1.9 
1;:: : 
3.9 9.1 . . ,r 
15 . . . 9.1 . 21.2 . 11.6 . . 15 
:: : : : iz *cl.7 2.5 613 .A l., 2.: 117 : : t: 
19 . . 5.5 :1 1.2 .7 2:1 11:4 1:1 2.7 . . ,* 
:; : : A:0 9.5 . 3X 2.5 .I 10.4 .Q 35.r 
11.2 2:: 1:: 15 : :: 
:: 
: 
: 12.6 
. 7:s 1:s 
11.0 .2 
.P 1::: 62 
4.0 
710 : :: 
2, . ‘. . . 19.5 .4 ir . 5.7 23 
:5 
: : : ::z 1,:: 5:: 2: 
2.5 17 612 b:: : 
. 22.0 .7 . . 2: 
,25 . .4 . 
:: : : : 
28 
2o:a 
25.6 5.0 .A 15.6 26 
16.0 .5 . 1: : : 21 . 
.3 13.4 
:o : = . 7.2 1.9 
R:: 
‘2 
5:1 
: 
,X3 
:*: 
. . 2fl 
29 
31 . = ,:7 : & 
2: 22:s : : 
= 15.3 ,::a I 24.1 = . :: 
TOI 0.0 0.4 54.0 II*.* 191.5 217.4 2ll.S 241.2 235.6 199.6 I6.h 0.11 
519TION VUNERO 50175 CAMEROUN OSCtiPNG CI.@.‘?.,., 
::: - 2.4 . - 
3.. -. - 
b . . - 13.5 - 
5 . . - 213.6 - 
5 . . - 
- 25:h - 
s : : - ,h.‘I - 
- 43.2 - 
1; : : - 12.4 - 
- 16.0 - 
:: : : - 
13 . . - 9:3 - 
14 :. - 
15 . . - 2:s - 
:7 : : - 3:3 - 
19 - . . . - 
:o : : - 1::; - 
2: 2: : - G:o - 
2, . . - . - 
24 . 
25 . 11 - 5:: I 
26 . :B 
: 
15:; . I - *;:; 
. 
- I
29 - . 15.5 1.8 - 
30 . = - 2.1 - 
3, . = - = - 
TOT 3.7 31.9 - 249.4 - 
ANNEE INCOMPLETE 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - 
- - _ 
= - - 
- 187.1 - 
TOTAL P‘WIIEL 480.3 Ml4 
. 1 
. 2 
. 3 
I. : 
. 6 
. J3 
. 10 
. II 
. ,* 
. ,3 
. :: 
. :: 
. ,Y 
. :z 
. :: 
. 23 
. :: 
. 26 
3.1 :d 
4.5 29 
. 30 
. 3, 
7.6 
DECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. : 
. 9 
. 10 
. 11 
12 
. 13 
. 1” 
. 15 
. ,b 
. Il 
. 18 
. :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. :7 
. *a 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
: : : : ,0:0 
3 . . . 1.4 
; : * . 13.q 7 0 20.0 . 
5 . 13.8 . . 
1 . . 
8 . 1.0 :: 
34.0 
.B 
3 . . 
10 . . 9:1 2:4 
t: : *:r 20.7 . 2:: 
,3 . . 1.6 . 
1% . . 5.2 . 
,5 . * 15.r . 
lb . . .3 27.8 
17 . . 
,s . . s:u :x 
:; : : 1O:H V+:o 
5.5 27.6 41.3 12.8 
. 2.3 ,714 5.5 1.8 
. , 2.2 8.6 13.G 
3:: : 8.2 .s 1& 2.7 . 
.2 22.8 30.0 14.7 
7.8 7.0 10.1 12.6 ,:8 
. 1.6 49.4 5.9 26.5 
24:6 2.8 7.3 1::: 3:1 24.0 . 
4.6 
12:: 
20.2 
.b 
402 
28.6 
12.4 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 16 
- 15 
- 1: 
- 1x 
- 1’> 
- 20 
- 2, 
- 2? 
- 23 
- :; 
- :: 
- 29 
- :; 
- 31 
2.3 
= = = 
C.3 
1::: 
2;:: 
5.2 
35:7 
10:3 
42.2 
4::: 
20.1 
,::: 
9:1 
4.5 
1.5 2:1 
3:; 23.1 6.8 12.5 
. 2.3 21.6 
::t :: 7.5 
15.1 
,A.& 
la:6 
Il.8 10.3 2.” 1.6 
. 4.4 5.6 1.7 
1’9:; :i 17.7 3 6 29.2 . 
11.5 b.3 
:R 
10:: ::: 
2:0 
1.k 2.5 19.4 
.P 
::: 
2.4 12.1 . 
:: : 25:7 :b 2::: 8.0 G 
23 . 25.8 6.1 2.6 8.2 
2 : :L :’ 9:8 11.6 
1.7 . lb:3 ::z : : 
., 19.7 22.8 24.9 12.5 
2::: a.0 .4 1.0 .5 10:1 2.5 7 4
17:o 11.7 
:: : : 1:: : 
23 1.0 . 9.9 2.9 
:; : = 2 13.” 6 2 . 
31 . = 17.4 : 
TOT 1.0 7L.P 155.2 191.2 
1.9 L1.0 
16:O 
4.6 
.2 20.4 6.0 15:l 
2.6 1.0 .2 .4 . 
1:b L5.O 32.8 
= 
,“9.3 206.5 278.4 282.9 168.2 
5:ll 
5.0 
46.0 
2.1 
.2 
325.” 
i 
194.9 19.9 95.3 1”h.l 114.3 331.G 229.f. 23r.l) 1’13.7 276.3 151.7 
nA”TE”K AWUFLLE 2024.2 MM IIAUTEUP bNN”ELLE lR36.2 MN 
DECE 
- 1 
- 2 
- J 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 9 
- 10 
- :: 
- 13 
- 1+ 
- 1s 
- 16 
- 17 
- 18 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
38.0 
3 1.6 .6 . 
$ . . . 
5 . . . 
:: : . 7.1 . .3 
:1 
9.1 .8 9.8 . . 47.4 6.6 Il.8 9.4 4.8 .1 . . 11 
13 . . .h 
12’0 
46.7 20.1 12.1 25.0 .P . ;; 
14 . . 4.0 
15 . * .6 do 9:1 
2 ? 
:’ 
12.7 
7.6 
3::: 1::: 
: 
:3 
14 
- 15 
:: * 2:5 13.2 4.5 . 2.6 
: 17:o : 15:3 5:1 
1.1 5 10.0 . 12.2 4 1 10:1 9.0 . 
13 . 
:3 
. 6.0 7.6 . 
19 . 2:o 63 : 2.0 10.0 50*1 20 28.8 II. . :*: . 4.2 9:: : 
:: : : 1::; . 5 a:0 1::: 10.3 . 10.0 7 3 32.2 20 .::z : 
23 . . 31.0 13.8 3.0 4.1 . 14.8 20.0 l-3.6 . 
:; ’ . . . 3.0 6 4.3 .4 3.2 . 25.6 7.8 x:3 1.4 1 26.0 11 7 1::: : 
:: : :2 3.3 . 6.2 ., 31.3 .3 . .4  ,b 17 
19 . 2.3 12.7 . 1.k lb.0 . . 18 
:o : 2.8 . 33.3 5 5 5.6 . :b 14.2 .h 14 2::: . 36 2:3 1 45:1 1 2 . 
26 . . 
,,:a 10.0 
1% 3.4 .3 
46.0 2:9 
10.4 . 4.2 . 
:; : : . 12:o 2.8 1.  42:3 5.7 6 0 . 
23 10.0 = 5.5 :6 44.0 7.1 1.1 17.4 7.2 31.1 
30 . = 6:; 43.8 23.2 . 3.0 23.1 1% 32.2 
31 . = = 5.1 = 11.3 12.5 = 54.6 : 
TOT 25.7 29.5 172.3 122.3 275.1 185.5 229.8 1.95.6 452.2 362.7 98.1 TOT 1.6 137.0 269.3 199.0 133.3 227.4 195.8 316.9 274.4 288.7 13.8 27.7 
*AUTEUR ANNUELLE 2176.8 PH HAUTEUR IINNUELLE 2084.9 HN 
LES JOURS S+WS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES M.WQ”ANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS t-, 
DO”TE”X MAIS “TIL1S&BLE EN FE”R 40”T 5EPT 
-DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
>Z”RI 
RELEVES NON O”O,I”IENS UTILISABLES P P&RT,R “ES TOTAUX PENSUELS EN -___ 
l 
LES JOURS 5AN5 PLUIE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
*YRI HAI JUIN J”~L OCT0 NOYE DECE 
239 
ST4TION YUHERO 50176 CAMEROUN OSCHANt (“UEO, 
,945 
JAN” FE”R MARS I”F?, HA, JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 
: ‘1 710 : . 2:: : 2:: 172 
2.1 
:1 :3 6-5 2.: 
- 
1 
:: : 4:* 2:: 
. ,1:3 3:3 $2 ::: . 3 
4 1.4 . 4.1 
3 . . . .5 . .3 9:1 14:5 7.8 2:::. : : 5 
5 :: 
: : 
:” 
2:2 11:o :. 
6 
7 7 
9 . . . 
1: :1 : : 716 . 
. B 
20:2 6.9 7 0 2.3 1 . 719 A*i 517 : . : 1: 
::. 2: : : 36.2 .1 25.2 12.5 4 0 7 4 17 : 3::; 1::: : : t: 
13 . . h.7 2.0 ‘Y.1 2.0 18.1 . . 13 
14 :2 . . 19:: 1.3 .2 37.9 617 .* . . 14 
1, . . . 2.0 .l 24.9 35.0 :‘t .tl 10.5 . . 15 
16 :: : : 31.9 6.2 
i2. . : .
12.0 :1 
3 6 28:: 
9.9 1.8 : 6.7 . . 18 
:; :2 2::: ,i6 4.0 1.1 
:: : : : 10.5 6 0 13.2 .5 23.8 18.6 12.” 9 6 12.3 1.0 4.0 5 :5 : : 2, 2 
23 ., . . .1 3k.5 19.5 15.3 4.0 39.8 1.0 . 1.6 23 
24 . . . 10.4 10.7 4.5 16.8 5.1 5 .1 .5 .3 2 6 1:: .7 : : : :; 
:1 
.l = = = 4;9 
716 
= 
3:2 
50.1 
:7 
1::: 
1.0 
6:9 
28.0 
1::: 
1:: 
= 
4.7 
:1 
14.7 
.2 
. 
= 
:: 
28 
29 
:: 
TOT 33.8 0.” 31.3 118.8 233.5 230.4 319.1 14’1.5 354.8 274.4 17.5 b.7 
HAUTEUR ANNUELLE ‘RP”.8 BM 
LES JOURS 5AMS PLUIE “Eb”RbBLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.l 
DES ROSEES SONT COMPTtES COMME PLUIES EN 
ST4,ION V”“ER0 50176 CAHEROUN OSCHPNG IMETEO, 
1947 
JPY” FE”R mJ?S PI”PI MAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : :, 60.6 1.1 8:O 0.8 . 2; : : 
3. . as.1 5.7 . .P 3 
6. . .9 6.7 21.6 35.6 12.4 2’5 . 5 . 24.6 15.6 19:: : .7 Y.5 .0 . 4::: 1:s : 
10.6 10.0 . 
20.8 9.6 . 
:: : : : 3.6 5 3 21.5 17.8 “0.8 3.6 . 8.0 . . f: 
19 . . . 4.6 7.8 . 4:3 .7 11.4 ,:7 : : 18 
:; : : : .5  . 1, 1’ 41.2 * 17.2 9 3 17.2 1 9 . . . 20 19 
:: 6.1 . R:5 : 4.5 9:: 5:1 7 Il.6 
x:3 213 
9.1 . 5:: : : : 2 
23 . . . . 36.7 1.5 8.6 21.3 . 9.6 23 
:: : 29.9 .5 . 3:o 2:s 17:8 ‘2.: . 1,-J+ 2.5 2x 3:3 : : :: 
:: : : 17.9 4 9.4 . 5.5 7 2 . 
28 . 1.4 1.8 
21:9 . 
11.7 31.8 30.8 4.4 8.3 
:1 : 
. 28 
30 : = .2  3.7 9 2 29:: 2.3 3 7 10.3 3 1 . 
6:: : : 
g 
3, . = . = 24.0 = 15.8 1.9 = 31 
TO, 6.1 127.4 151.2 206.9 168.6 234.0 219.2 221.0 274.7 224.3 ‘Y.7 12.4 
HA”,E”R ANNUELLE 1865.5 MN 
LES JOURS SbNS PLUIE “ESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.) 
DES POSEES 50N-l COMPTEES COHHE PL”IE5 EN 
OCT0 
ST9TION Y”HERO 50176 CAMEROÜN DSCHAN‘ (“ETEO, 
,946 
J4N” FE”R HiGiS A”RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : 1:: 4.8 . 2.1 
:4 
1:.: 
a:, 
: : : ‘; : -1 2 
3 . . . . 7.0 .2 - - . . 3 
0. . 
:9 
8.W 3.0 
3*’ 
4 
9. . . . . 7: . :: 1 I :, : 5 
‘6 . . 1.1 5.3 . 6 
1 . . 9:’ 210 
2::: 
1*:7 :2 : 1 . . I 
:: 
b-O 
3:4 : 2.2 2.6 1.0 . - _ - 
10 . 14.3 Y.8 15.2 5.2 .:R . ::5 - - 
11 . .8 
1:’ : 
1.3 2.0 - - .1 . Ll 
12 . .6 2.8 
13:: 
: 2.4 - - 3  .R . 5 6 7.6 2.3 .2 : : :: 
:: : : 2.0 . 13:2 2: 3.4 2 5 5:” ::: : - :’ : :5 
:: * * 
: : 
26:: 1: :*: 
.:9 
:o-: 
15:fl 
1:: % - 
1:s 
- - -  * 8.5 . lb 17 
19 17.” .5 .R - - .* . 18 
:i 
: : 
17:; 
1:: 
2,:: 4.4 14.P 3.9 . 19 
.9 .5 :9 
I - 
43.7 . 20 
:: :2 : : :: 1.8 .E 33.2 28 0 17.2 9 1 11.7 2 2 1 - :R : :: 
23 . . . 4.2 .1 .2 9.1 11.4 - - . . 23 
g : : : L.6 1.3 21.5 2.2 13.9 7 0 ‘2 16:: - _ - :7 : 25 4
LES JOURS SN,S PLUIE MESURAHLE SONT ,ND,O”tS PIH DES POINTS c.1 
LES RELE”ES MANOUANTS SONT INDIOUES P&R OES TIRETS ,-, 
DES ROSFES SONT COMPTEE5 COMME PLUIES FN 
4”RI JUIN JUIL PIO”, I\O”E 
RELEYES VON QUOTIFIENS “T,L,SABLES I PART,” {)ES TOTAUX PENSUELS EN 
SEPT OCT0 
JAY” FE.“?? MARS A”R1 ml, JUIN JUIL AOUT SEPL “CT0 YOYE DECC 
.,- . . 
2 . . 
3. . 
i . . 
5. . 
6. . 
; : . 
1: : : 
:: : : 
,3 . . 
12 . . 
15, . . 
:: : : 
18 13.3 40.7 
,Y 28.5 5.3 
20 Z-3, A.7 
:: 
1.5 . 
23 :’ : 
2* . . 
25 . . 
9.0 
:: : . 
29 . . 
:; : : 
31 . = 
TOT 45.7 59.7 
3:: 8.9 . 7.1 . 4.5 .5 ‘6.9 .l 9.1 0 28.2 .4 :4 217 : : 
.* 21.5 . 4.6 13.0 rt.0 1.2 9.2 . . 3 
2: 1.9 . . 19.8 2 20.9 .3 1::: 1::: 17:: 2:: : : 
8.6. 11.3 1.6 35.4 4.5 1.3 . 6 
ut.5 15.2 2.9 8.6 
I:l 
.s . 7 
. 36.5 . 5.4 Y,5 .5 2.5 . 8 
. . .3 4.4 20.3 34.5 10.6 
3’1 
9 
-. 1.5 . 7.2 Il.1 5.2 2.0 6:: *a:, : 10 
. 15.4 7.8 10.4 1:6 16.3 32.3 1.5 5.2 . 1’ 
. .2 . 19.2 -6 8.3 14.1 - . 12 
. .3 44.7 27.2 .* .4 11.5 .B 7.6 . 13 
:: 4.7 :: : 5.5 12.8 . . 1.5.0 3 4 A:: : ,:a :: 
. . . 10.4 4.8 33.5 3.1 . . . 3.6 .4 18.4 . 20:: 5.5 . . . :: 
. 21:: 
3.9 4.2 
. 7.0 Lt.2 2 : 5.8 . . . . 20 
219 1::; 3:O 28 3:s 9.6 1.7 :3 1.1 . . 
23.5 3.7 2.2 .11.9 
6.0 22.0 36.9 . . 
1.0 19.5 28.5 . . 
4.8 19.0 7.7 13.3 
. 21:2 52 10:: . 21.0 13.7 . 
. . 3.7 12.1 10.9 17.9 4.1 . 
4.5 
. 
~::Y 1.5 12.3 
. 6.9 58:3 
12.7 
39.9 ,0:4 l:, 
= 15.3 = 3.5 3.9 = . 
. ::.. 
. 28 
. :e 
. 31 
35.3 185.2 136.6 253.8 223.” 358.2 286.3 198.0 55.7 1.0 
.: 
HAUTEUR ANNUELLE 1838.9 HH 
.“,E MESURABLE SONT ,NO,Q”ES PAR OES POINTS (.t 
: : : : 5.5 . 1:a 3*4 6.6 15.4 Je5 * . :-: 3.0 10.9 
3 . 1.0 . 
2217 . 
8.2 . 4.9 2610 23:fl : 
: : : :. . 2.0 . 17:2 2.0 1.8 . 1:4 22:s. : 
5. . 
1:o 
::i 
: 
9.3 15.9 Y.2 10.0 18.1 
7 . . 29.0 18.7 1.2 2.0 12.4 17 
: : . . IL:0 13.5 2 1.6 .4 . 3.2 20.2 . 
10 . . . . 6.8 1;:: : :1 ,o:: 7:: . 
: : 6:o 30.6 -  1:3 2.6 1.0 22.2 19.3 2.8 7 0 5:o 10:: 7:: ::: 
3 . .I 3.6 3.7 22.4 .5 5.1 14.9 3.4 9.5 3.1 
4. . 4.8 .3 15.4 
5. . 7:: 1, 2 . 24.1 . 46:: 62 2:; 
5 . 
7 .2 
1::: 
8.8 : 
10.9 
. 
:’ 1.9 .z 25.9 3.7 .3 
.5 17.6 49.2 27.8 . 
9 . . . 6.h . . . .* 3.8 9.2 . 
3 . . . 12.7 , *2 10 . . . .5 . :A : . :3-o . 2:: . 
11 . . . 11.2 .3 .L5.6 .8 lb.8 8.2 
:: . . . 
2: 
L1.5 . 
,‘, 25.3 . . .z 11.7 6.2 
15 .* . . . 12.6 . 7:5 .2 3.” .5 . 
:: : : 2::; 61:: 
19 . . 35.5 4.1 
:; : : 12.6 3 0 27.3 3.6 15.” 6 8 11.7 .6 a.3 . 8.7 .3 21.6 4.5 8.3 . . 
:: : :. 41:2 
23 . . 2715 .z 
2 . . 22.8 5.2 a:7 29.0 15.2 12.7 . ‘2.7  10.8 2 0 12.1 1 7 13.2 . . 
:: * * 51.0 :fJ : 3.8 . 1::; 9.0 .3 18.7 0 0a.5 2 16.6 1.4 2.1 .7 :1 : 29 . 33.1 .5 .h 1.7 . 2q “2 = :s .2 3:s 25.3 . LZ.5 
1,:: 
30 = 25.1 . 24.3 . . .H 3:s : 3, . = . = 7.3 I 1.3 4.2 = 6.5 = 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
: : - 
: : 
. tl 
. 9. 
. 10 
. 11 
. :: 
. 14 
. 15 
. t: 
. 18 
. 19 
. 20 
, 21 
. 22 
. ZJ 
. :; 
. :: 
. :: 
. 30 
. 31 
0.0 
:: . * * . 3*9 f-B 4.7 18.0 . . 3’1.8 2.9 :: 
13 . . 3o:o 3:s ,314 . . 2.7 1.1 6.3 . . 13 
14 1.5 32.5 
917 
5.2 20.9 . 2.1 19.5 . 1 . 
15 . 
15:s 14 
15 . . 13.9 39.9 . 3.6 12.1 30.0 6.9 
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,954 
JIY” FE”R MARS A”R, HA, JUIN JUIL mur SEPT OCT0 NO”E DECt 
: : : 4.5 1 2 6:8 5.1 . 38.5 10.7 6 5 . . : 
3.. . . . 31.2 ,Y.0 6.5 15.4 1.5 . . 3 
L . . . G-7 . . 3.2 . 7.3 
, . . . . . . 1.7 . _ 2::: . 15:2 . : 
: : 
3 . 
! 9 : 
b . 
7 . 
s . 
1; : 
:: : 
13 . 
lb . 
15 . 
t: : 
19 . 
:; : 
. . 16.0 .5 ,:O 19.5 5.6 5:’ : 
2.0 . . . 6.5 1.” . 
. . ‘Z-t ‘8-’ 2:9 1::: : 11.3 43.4 
. . . 3.7 27.2 5.0 
1:’ : 17:3 12.5 
. 10.5 . :S 
7.8 a.0 . 2.6 41.5 5.4 19.5 22.4 4.0 
5.5 . . . 36.3 7.0 20.9 +., .3 
= 2.r = 4.2 = 
69.3 lr6.0 172.3 172.8 319.5 212.7 300.1 404.2 204.4 
716 
2.5 
: 
3 
: 
b 
7 
iJ 
10 
Il 
12 
13 
,‘r 
15 
:: 
18 
‘Y 
*a 
:: 
2.3 
:; 
:: 
28 
29 
:Y 
5 . 
7 . :’ : : 
9 . . . .3 . 8 
P . :1 . . 1.4 
10 . . . . 3.7 . 7:o :3 :::z 4.5 :’ . ,z 
17:s 3.1 
15 . . .* 22.5 13.0 4.6 31.7 .5 4.4 8.9 1.9 . 16 
17 . Il.” ‘1.5 1.6 . 
29 
. 1.5 . 17 
19 . 13:5 . 10.0 32 5.8 ILO . 12.0 . . . ,.Y 
:; : 3.8 . 7.0 .* 116 .6 
1:3 
,rl.* 
.1 
.4 
.2 
5.0 
7.0 
1.7 
:: . 
23 . 
:: : 
:: : 
:: : 
30 . 
31 . 
TO, 0.0 
= 
44.R TOT 0.9 92.5 137.2 lb4.3 128.2 276.1 EE‘e.7 215.2 400.6 lOO.7 57.0 15.0 12.” 
IICI”TF.“H .wN”ELLE 2170.1 *n 
: 
5 : . : .
27.9 1.5 1’1.2 13.5 
3.H . 
30.3 la:6 9:5 
lb:” 
5.6 1.5 
9.5 
12.” 7.8 
9.7 2.4 . . 4.7 5.8 
Y. . 
3. . :H 9:r 310 
4.6 
1.3 
6::: ,,::: 3.1 L7.7 
.5 10.8 
: : 7:1 30.6 . -: 4s 3::: 2:‘: 2:: 26:2 2.3 
,:3 
. 12.8 . L’ 1 
3.. . . 9.8 12.5 3.3 .3 6.7 24.3 . 3 
L . 1.2 . 10.2 16.2 5 . 3 0 . 1::: :7 13.6 .2 ,d 2::: ,62 : : 
1.6 1 
2.3 2 
.r 3 
:4 a 
5 
2.8 0 
. r 
. 9 
. 10 
. 1, 
. 12 
. 13 
. 1% 
* ,s 
. :: 
. ,Y 
. :; 
. 2, 
. 22 
. 23 
. $2 
. :: 
. 28 
1:’ :z 
. 31 
9.5 
5 . . e . 5.0 . 6.2 22.3 1.0 7.0 $ 
b . . . 19.8 7 8 7 :2 zs:o :i . 37.5 l.A 40 7 20:: 
9 . . . 6.3 . 6.0 21.1 . 1.6 .5 
1; : : ,t:: 13:: : 19.9 3 0 ‘1.7 2.0 3.0 . .5  2R.P 16 0
:e 
1:9 
.7 
II _. . 2.6 . 6.9 . LO.8 7.8 
:: : : 
2::: 
. 33.2 : 6.6 2 3 2.8 .8 21.7 3.Q Y.0 . 17.0 Y 4 1.9 . 
14 . . 19.9 12.7 5.5 22.5 a.2 2’1.5 . 
15 . . .2 . :5 5.” 12.6 7.1 47.5 5.4 
13.6 
:: 2.1 . 10.7 
*:3 
,:3 8:s 1::: 2:; 3U.3 2 O 11.7 5 29.0 2 13:4 
19 . . 3.6 . 5.4 1.5 Y+.1 51.9 211.5 
:o : 1;.; . 23.; . EL.7 9.3 2.0 . 8.2 . :5 1.7 . 11.9 8 1 IL3 
2, . 2.3 
22 . IL2 a:3 : 24:9 14:5 
2.0 
1.2 
12.; 21.9 . 
3 15.7 4.4 13.2 . 22.7 1:9 ::: . 
2 : : .2 b 29.7 . ,::: : 28.1 31.0 Lb.8 2 3 61.6 . ,*.a . 
h:8 
:: : ‘b-i . * . * . 16.0 1.9 .4 I2.0 y.2 - l’r.8 3:: 
:: . 2.4 . . 3.8 4.3 2; l.s Cl 3.4 29:2 3.5 6.9 . 
:y . = c 9.2 6 0 2: = 13.8 410 I 421 . 13:: 2.1 1 : 1 :5 
26 24.4 . 4.0 . 2.0 1.8 42.7 .s 1.3 43.5 . . .s .L 1.3 :: 
1.0 32.4 . . 28 
15.0 - :2 42.2 = 1::: . I . 3, :: 
TOT 27.4 8.3 160.2 115.0 200.2 266.0 244.Y l62.4 274.5 221.6 N.5 19.8 TOT 2.1 67.7 ,77.1 210.2 1’2.3 l48.l 355.3 183.7 490.8 197.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1770.3 MM “AUTEUR ANNUELLE 2059.9 Y” 
517 
- - - - 2::; 7:3 : : 
- - - - 1.5 6.2 . 3 
- - - - 9.5 . . 
_ - - - *’ . . : 
_ - - - ,6 
_ - - ~_ 62: : : 7 
- - - - 9.0 . . 8 
- - - -. . .Y 
- - - - 1.0 . . 1” 
_ - - _ 26.5 . . II 
_ - - - .5 12 
- - - - 7.9 : : 13 
- - - - 6.3 . . 1” 
- - - - 4.5 . . 15 
- - - 6.3 21.3 . . 
- - - 8.2 :7 
- - - 1.I :5 : : 18 
- - - 19.0 . . . 19 
- _ - 10.5 . . . 2” 
- - - .h . . . 
- - - 9.0 . . . :: 
- - - 1.1 * . . 23 
- - - 13.5 
- - - 12.0 9:s : : :: 
- 
- 
- 11.0 32*2  -  .  34:4 : . 2: 
- - - . 6.5 . . 2* 
_ - _ 10.0 , . 
- - - 4.5 3.8 . 3:o :i 
= - - s . = 2.2 31 
z - - - 185.0 13.5 37.r 
5,4,,nN MUMEHO 51176 CIIMEROUN OSCHAM (“ETE”, 
1962 
JAV” FE”R WbRS PIVRI MA1 JUIN JUIL 4C”T SEPT OCT0 NO”E OECB 
: : : : 5:s a:0 : : 
. :y.; 10.0 . . 1 
. * . . . 
3 . . . . . 4.8 . . . . ;.; . : 
1 . . . 10.b . . 
5 . . . 25x7 . . l”lJ:s : a:5 : : . : 
5 . . . . 9.0 . 43.6 . 102.3 10.4 . 6 
7 . . . . 7:” . . . . . . 7 
B . . . . 8.5 . . . 2o:o . . . ” 
,o : . . 30.4 . . 2”:” : 17:3 : 2c.a : : 1” 9 
:: : : : 2.5 . 25.3 . :” : 12:’ 23.1 . . Y.” . . 11 2
13 . . . . 9.2 . . . . . . 13 
:: : . . a:* . 25.r . 60.0 . . 27:2 9:o . 2.2 . . 15 4
16 
. 
. . . 
‘4:b 
11.0 . 
59:2 . : . : .
le5 ’ 
:; : .  4.5 . ‘7.2 . . * 40:2 4.0 . . 
:: 
18 
:; 
: 
: : 20:s 0:s . 4”:” : 9:r 40:2 15:7 2.3 . . 20 19 
21 . . 12.4 
22 . . . 15:4 : : : : : : : : 
21 
22 
23 . . . 11.6 . . 30.” . . . . . 23 
:; : : 15:s : 30.0 . 30.2 . : : lb:2 : : : 25 4 
. . xi., 17.0 . . . 9.3 30.2 
. . 
26.4 * 8.5 20:’ : : 
= *cl:5 15:o . . . . 
: : 
LO.2 
-. 
. 37.” 9.0 28.5 84.2 24.1 30:s 
= 3.5 = ,2:7 = . . = . = 
. :: 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
TOT 0.0 0.0 56.4 261.5 156.4 170.3 268.” 225.6 250.5 223.5 39.0 0.0 
MUTE”R ANNUELLE 1651.2 PH 
5~4TlnN YUHEHO 50176 CA”ERO”N DSCHAFIC IHETEOI 
1961 
JIY” FE”R HPRS AVRI H.41 JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 13.4 8 3 10.8 6 5 10.5 . 1o.e . 15.3 8 5 :*5 . 15*” . - - : 
3 . . . 11.8 5.0 . 1.1 10.0 - . . - 3 
6 14.5 2.2 ‘P.” - - . . . . 4 
s . . . I0.b . 7:” : : - . 9.” - 5 
. . 
: : . . 25:: : 
10.1 . . 
10.” ‘**” R*” - - : . . . - - 
9 . . . . 15.0 9.0 20:s 35.8 . . - - B 
. . 
10 : . . 
10.0 :‘ 11.5 17.” - - 
12.8 . . . z 19:3 23:” - - 10 
11 . . . 10.6 . 17.6 17.6 8.3 8.5 - - 11 
12 - - . . . 7.0 . . . 
2:: 
. 12 
13 . . . . 8.7 . 1::: - - . . . 13 
;; : : : 15:” : : : : 7:” : - - :: 
:: 8:s : : 20.5 7.7 ,9:5 : l”.” b.1 100.2 . 11.5 . 
9:” 7:” 
- - :: 
es 5.5 t:*3 9.3 1.7 - - . . 28 
e9 . = lb:3 :5 1” ” . 10.” ‘8.1 - - 
:y 
: 
= 7 l”., 10.0 220 = . 7:3 = . 5:’ . 6.4 = 5.0 . = - -  31 SD 
TOT 14.0 0.0 37.0 357.R 66.” 173.7 162.7 225.7 ,23.* 17”.l 65.3 13.5 
M’“TF”V bNN”ELLE “~0.0 CM 
: : : : 
h.” 
14:Q . 2”:” : 
. . . 1 
‘7:b . . 9:n . 2 
3 . . . . . . . . . . GO.” . 3 
* . . A.5 . . 
2”:Q . . . 
4 
5. . 2r:e : : : : : 3 
5.. . . . 9.0 10.7 . 6 
, . . . 1s:t. : . “Q:” : . . 7 
s . . ii.” 14:” : . 1H.B . . . . . H 
9 . . 5.5 . 60.0 32.8 . Y 
10 . . . . 55:o : : : : . . . 1” 
11 . . 7.5 . . 
12 . . 15:” . . . 3rl:5 : 7”:” : 15:n : :: 
‘3 . . . . . . . . . . . . 13 
16 . . . . * . 1r 
15 . . . . . 34:” : : : : : . 15 
:: : : 
19.0 i”.” . . . 100.5 30.5 . . . 
9.5 . . . . . . . . :: 
19 . . 10:” 
“16 : : 
:o : : : . 
19:7 : : 
. 18 
3o:o : . 19 
30.0 . . . . . . . 20 
21 . . 
,,:Q ‘O:h : : : : : 
2, 
22 . . *a:9 : : 22 
23 . 81.0 9.0 . . . 13.6 . . . . 23 
13:o . . . 
. . . . 51:” : : . :: 
tiA”TE”R bNN”ELLE 1375.4 rn 
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ST&TION NUMERO 50176 CAMEROUN OSCH4NG IHETEO, 
1964 
JLY” FE”R HPRS A”$?I HLI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE. 
: -  - - . 
I 2:s 
6’2 
7:3 
9:5 10:” . 6 20.5 2.  24 - 
3 - - . . 17.7 14.6 - 
$ _ - - 
14:’ 
4.0 . 11.4 : 19.8 - 
j r - - .4 . .7 . 33:’ . - 
-5 - - - . 7.1 4.7 26.2 
7 _ - - 
2917 : 
28:s Y.” :a .4 1::; - 
. 
8.0 5.6 1::: 
.b 9.0 .7 - 
31.5 
10 - - - : 1.0 1.0 .4 . 11:: fi:3 - 
1, .- - - . * 60.1 2 - 
13 - - I 13:” 
1;*: 
2:1 
125 :8 
. . 9:s 
:7 :h - 
37.3 - 
:9 7 - - -  5.6 4 18.3 3 6 . 2: .6 2 12.1 5 3 2:2 - 
19 - - - 11.0 . 717 2.9 .6 10.3 26.9 - 
:o -  - - . . 
:: - - - 2:s 2.5 
2:’ 
11.6 ‘2.Q 6.3 .5 2.” 9 3 18.7 9 2 18:O - 
23 - - - 
917 
9.1 32.1 41s 28.2 3.0 - 
24 - - - 2.5 32.9 5 . 3 17.4 4:: 6.2 20.8 1::: 9:: - 
. 1.7 
fi:: 712 
5:: - 
23 - - - .4 10.2 - 
. 2:o 1,” 12.3 19.2 21.6 3.5 ‘2.2 .3 . 5:v - 
3, - = - : LI.5 = . 1.3 = 18.0 = 
TOT - - - 136.4 102.1 222.6 161.1 187.5 363.7 255.1 -. 
INNEE INCOMPLETE TOTPIL P‘WTIEL ‘428.5 MM 
- 1 
- : 
- : 
- 7 
- : - 1” 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- :7 
- 18 
- :o 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :o 
- 31 
: 
: . : * : .
10.8 . 14.6 17.8 2.5 . 1 
5 33.4 4 1 6.0 7.1 16.7 in:5 ‘:Y 8.9 6:3 8.2 2:: : . 3 
G . . . 30.6 . 10:: lu:9 17.1 13.” 7.” 4 
, . . . 11.7 . 3.5 .b . 15.8 15 : 7.4 5 
6 . . . 5.1 2.” 4.3 . 6 
7 . . 
1i.z 
1.1 . 
7.5 21.1 5.8 :5 
1:: 
5:2 16.1 . 
: 
8.0 51.1 13.4 33.4 14.5 2.” 21.3 
10 . .B 714 20.6 3.8 2.2 2.” 6.2 14.7 :’ . 1: 
:: : 1:r 27.5 3.2 2.4 .4 :: .B 6 16.7 1.2 29.” 1.2 10.2 5 12:4 : : 
13 . . 23.1 7.6 . .7 11.8 1.4 7.8 
1s . . . ..6 44.7 3::; *:a 
26~8 . 13 
. ‘fi 
15 . . . 13.0 14.7 . . : 15 
2 : : 1.5:3 59:: 1.2 .7 10.2 .7 ::: 4.8 1.0 . . :: 
23 . . . 2.1 26.4 17 i-8 . 6.5 23:V 19:Q : : 23 
2% 4.3 . 25.0 14.8 3.4 1.4 23.9 2.6 39.7 1.2 3.8 .3 . . :: 
3, . = 6.‘1 = 39.2 = .7 . * . :Y 
TOT 0.0 5.2 126.3 334.1 316.7 171.3 222.6 294.7 257.8 205.9 66.0 14.4 
1965 
: - L - -  - -  -   2:: 2:” s:: 1::: :::: 2: 
3- - - -. .7 .s G7.0 8.1 22.9 
!, - - - _ 2*5 2.” 43.6 10.0 
j - - - _ ‘“:Z l.6 13.8 .4 6.8 ::: 
:- _ - - _ - _ :5 1é:o ‘E .*:a ‘2.4 1.4 22.2 
g- - - -. 21.9 2:3 7.2 26.8 A:; 
‘0 - _ - - ‘8.1 . no:2 1o:o :::3 :::: 1::: 
/; - - - - 10.2 . 1::; 4.0 12:" 1.9 3.a 1.2 .3 2 11.7 z.4 617 
14 - - - - 3.6 .2 4.7 3.7 ‘j _ . 1::: I 15 6 11 2 2;:: 
7.5 14.8 8.3 17.2 .6 
2.3 1.2 10:s 
15 - - - - 211 3.” 2.” 4.6 21:2 : 
2.6 10.1 26.8 4.5 
‘2: - _ -  -  -  10.2 3 6 3.7 2 2 29.5 .5 15.0 6 5:: 
25 - - - - 8.0 41.1 ‘1.0 7.4 1.3 6.4 
29 - = .- - 3.* 4.7 1.5 a.4 3.1 4.3 
30 - = - - 7.1 9,5 8.” 8.8 
3, - = - ii .R 5 21.7 15:s = 2:” 
TOT - - - - 133.3 204.8 156.6 354.1 r07.7 231.2 
4NNEE INCOMPLETF TOTAL PWTIEL ‘“88.9 MM 
NO”E DECE 
1.2 . 1 
. .2 
. .3 
. . 
. . : 
* : 6 
. . 
* : i 
. . Y 
. . 1” 
. . 
. . :: 
. . 13 
. . 14 
. . 15 
. . 
. . :: 
. . Ill 
. . ‘Y 
. . 2” 
. . 
. . :: 
. . 23 
. . 2* 
. *, 25 
. . 
. . :: 
. . 28 
. . 
. . :Fi 
= . 31 
1.2 0.” 
,967 
JAU” FE”R MARS AYRI MA’ JUIN JUIL ACUT SEPT “CT” NO”E 
: : : : 6.9 . 2:b : ::h 10:: 15:2 6 88 *:a 3.1 .h 
3 . . . . 3.7 
1:q 
3.8 8.8 31.2 12.2 
4 . . . 6.4 5 0 12 9 9:s 
5 . . . 1.1 10:: , ::o 4::: 12:2 3:6 . 
5 . . . 12.5 .3 11.9 12.0 
7 . . . 1.9 3.9 .2 8.” 
2.: 
. 
; . . . 9.2 .3 8.7 . 14:’ 4.” 5 3 32.9 13.6 19.6 .7 7.0 6 9 9.” , 
1” . . . 2.7 . . 49.4 3.6 26.8 5.8 . 
i:. : * 17 : 2.1 .3 28.8 12 6 2.2 1.4 ;.; 
5:2 
16.9 2 40.5 . 
13 . . 5.3 . . 11.9 17.5 2.2 A:4 : 
16 5 16 : 5:: :: . 1.7 13.2 3.6 2.3 12.5 26 7 2: .4 2::; : 
:: : 31.5  11.6 . ‘2.2 . 1:s 13-I :*: 4.’ 19.9 2.1 265 : 
13 . . . 
:o . . . 3:s . 
34.8 7:: 1’1 :2 ‘6.1 6.4 
32.7 - 61.” 16 6 19L 0.5 23.1 11.  3.9 
:: : : : :5 :5 79.1 4 6 28.7 39 1 16.0 18.7 
23 . . 20.8 8.2 .o 22.6 . 3:9 23:: 
:5 : 
. . 
.24 . . 
25 _* * 
1::: 
6:8 3:s 
4.1 . 8.2 
‘Y.6 .2 12.4 
2: : . : 76.7 5*3 **:: 55*2 8.1 3::; 16:; :::: 2: : 
29 . . 5.” 3.6 .Y 1.1 1.1 3.4 7.2 3.1 . 
:; : = 22.7 . 12.2 3 6 .s  ::i ::: 4.8 7 ” 52.2 .5 11.9 . 
3, . = . 2 .L1 = 7.1 34.2 = ::y : 
TOT 0.6 31.5 87.4 183.5 122.5 397.2 31b.4 308.” 354.7 256.1 52.5 
. 1 
. 2 
. J 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. 9 
. 1” 
. 11 
. :: 
. 16 
. 1s 
. t: 
. 10 
. :: 
:2 :: 
2.” 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 . 
. . $0 
. 31 
2.6 
H&“TE”R ANNUELLE 2111.0 rn 
DEtt 
:. 6.0 . 
3. . 
r . . 
5. . 
5 . . 
7. . 
9 . . 
10 : : 
:: : : 
13 . . 
1% . . 
15 . . 
:: * * 
19 :3 :5 
:z :s 7.5 .6 
21 . 2 . 29:: 
23 . . 
2P . . 
25 . . 
25 . . . 
27 . 
29 . I”:l7 
:; : = 
31 . = 
TOT 6.6 57.1 
3:o 217 13.1 
1’2 
. 9.2 ., 
1:6 
: 
5.6 
2.3 
Ch 25.5 . 16.1 . 
1o:o 2.5 6 6 1.5 . 
9.7 1.6 . 
2.2 
62.8 
1.8 
217 
2::: 
8.3 
.5 
2.0 
17.9 
22.6 
:9 
5.0 
22:: 
20.2 
9.9 
8.7 
1.6 
12.8 .4 1J.i . 
14:: 7.2 2 4 17 : 
: 
3 
5.5 29.2 . . 
10.0 13.4’ . . : 
19.3 
23.9 ::: : : : 
l8.5 . 9.6 . 8 
16.6 
4.6 
,;.; .9 . 9 
. . . 10 
9:: 5:2 : ;: 
14.2 . :7 13 
25.2 2:3 . 14 
20.5 3:s . . 15 
22.3 . 3.7 . 
.4 
::z . : .
;: 
416 . 18 9
1.3 . . . 20 
$2 
.7 
32ib 
13.1 
4.2 
34.3 
,,.l 
2.0 
9.2 
12.0 
IiH 
1.7 
4.0 
1:: 
3.4 
*.c 
.2 
5:: 4217 : : 2 
9.5 ., . 23 
82 . 
. 
:s .7 . ;y 
2.6 . . la3 1.4 . . . $7 
35.3 . . . 28 
1.5 12.; . . . 7.7 :; 
z 1.0 = . 31 
7;4 
.’ 
12:: 
8.6 
11.8 
7:: 
.3 
12.4 
24.5 
2.h 
16.9 
9.1 
14.5 
9.4 
13.4 
7.2 
190.4 
. :1.9 11:s :E 4.7 2.0 17.7 
. . 2.9 .A . 2: 
1:: : 
. 9.8 14.3 .9 . 
= , 6.8 2.5 ‘.S :6 . 
= 
. 
2.5 -1 . 8.1 5.5 
3:2 ::: 2::; 
s 6.4 = Ib., 14.2 = 18.2 : 
28 . . . . 
:; : = . 3.8 
31 . = . ‘= 
245 
. 
. 
::r 2.8 . 15:r 12:; 4.0 5.8 25.0 
. . 
. . . 1.1 29.9 A.5 : 
. . . . 9.4 3.5 3.” LB.0 . . :s : 3 
. . 1:’ 25 2.3 l.s 1.1 2.4 19-1 
9:b 
6.2 11.9 . 4 
. . . . . . .l. . . 5 
* . 2.6 21:o 11.2 4.8 2.2 2.3 19.7 14.8 . . 6 
. . . . .9 . .7 9.7 .9 . . 7 
. . . 12.6 28.1 2:3 
. . . 24.2 . 
. . . R.9 . 5.9 2.0 3.2 11.5 24.3 . . 
. . :5 10:2 5:2 7:s 2.1 10.0 3.5 
:: 
,.n 1.9 10 1 12:: : : 13 
.- 
OZENG 
dOUT SEPT 
- 2:5 
- 3:o 
- . 
- 19:o 
- . 
- 3.4 
- . 
- i%;3 
- 3:7 
- 6.0 
- . 
- 13:s 
- . 
- 7:9 
- .3 
- :ï! 
- 2.2 
- 1.3 
- 17.1 
- 13.5 
- 3.0 
- . 
- . 
- = 
- -134.5 
OCT0 NOYE 
- 27.h 
- 17.0 
- . 
1 y-; 
- 20 
- 25:o 
- . 
- 22 
- . 
- 2:1 
- . 
~. 
- . 
- . 
- . 
- 1o:o 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- = 
- 120.2 
DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4. 
- 5 
- 6 
- i 
- 10 
- fi 
- 13 
- :: 
- :: 
- 13 
- 19’ 
- 20 
- 21 
- 2% 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :i 
- 31 
-- 
5. . 102 10.9 12.9 4.1 . 10.2‘ 5.3 . 
9::. : . . 1o:r 2.4 1.  1.4 . 10.6 . 
1:: 
. . 
; 
1.3 8 
1; : : :s :z : 3:: 1L.5 5 1 . 217 2.1 3 6 . . 10 9
11 . . 3.5 . ‘0.5 1% . . :7 : : . . . 17:* 10:s 2:3 . :: 
13 . . . 3.5 . . . . 
lh ‘. . . . . . . 5.1 Il:, 
7.7 3.4 . 13 
15 . . . . 9.2 . . . 11.2 914 : : :: 
:: : : 
19 . 
In:6 
:i : . 
20.7 
10.9 
. . . 10.3 ‘3.1 2*2 1.6 . 
5:s : :5 5:o 
* 9.: 
7.2 
- : :: 
4.3 
1.7 913 . 7.4 
:.. 
. 
2:: 
3:’ 217 
. 18 
. 19 
. . 3.6 .- 3.1 4.1 10.4 . . 20 
:: : : 12.7 . 2: : 9.2 . . - . ‘k-2 ’ 2:5 4.3 21 
23 19:3 . . . . . . . . 6:2 1& . 2: 
2’1 . . 2.5 3.5 :;.; 5.1 . . 24 
25 . . . . . .7 . . la:, : : : 25 
= 
I”I1 
DZEW 
POU, SEPI 
-. 
,l?T 44.0 66.1 110.1 60.9 101.7 76.5 9U.Q 24”.6 205.2 11’1.9 37.1 
MUTE”R INNUELLE 1174.3 LIM 
DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 9 
- 1: 
- t: 
- IJ 
- 14 
- 15 
- ;: 
- LH 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- 26 
- P7 
- 2” 
- :; 
- 31 
?O.J 
5 . 8.2 6 . . . 
9 
: 
. . 13:s 1.6 
:::: 
3.7 3.9 : : 
b:l 
1:4 . 4.5 : 5:2 . 6.1 . . I 
3 
16:s :* : 
. . 
12:s : 
. t . . 
10 .‘. : . . . . 10 
11 . . . . 15.9 . 1.1 . 2 . . . . . . . . 37:2 15:1 : - :: 
13 - 
4:r 
. . . . . 2.5 . 14.E . . 13 
14 . 10.1 . 6.Y 21.7 . . . 5 . . . . . 2.3 . . . 29:x : : :: 
:: - * . * . L1.3 . . 5.6 3 7 . . 3.9 20.7 2.3 . . lb 11 
‘9 : . . . . . 6.6 . 17:2 . . 13 
:o 
13:2 
: 7.2 . . 9.5 . 2.3 . 1.1 . . . 6:s 3:x . . 20 19 
:: : : . 10:s 3.3 . 1:6 : . 5:5 . . . 21 
23 . . 
32:’ 3:7 : 
. . . . 4.7 . . ;: 
24 . . . ‘1.8 . 2” . 
25 . 25 . 4.7 . . . . . . :r : 
: 
:: : : . 17:2 6.9 . . . . 12:s 15.3 
29 . . 2.4 . . . . . . Le 
,4:4 : 26 
P7 
. . PR 
$0 : = . . . . 3.4 . 6.9 . 11.4 . . 2.5 . . 2: 
3, = = . . = . = . . = . .31 
TOT 13.2 3.9 99.2 73.0 RE.1 65.6 20.4 40.7 113.8 133.3 35.1 29.8 
HAUTEUR ANNUELLE 765.1 P” 
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, - - . . 7.9 . - - - - - 
i - - . 1.8 _ _ _ - - 
7 - - . 3.3 4:: ,a:5 - - - - - 
; - - . .A 2.9 - - - _ - 
j- -. . :; *2 - - - - - 
5 - - . 15.5 1.2 .* - - - - - 
, - - . 2.2 .3 1.” - - - - - 
‘a - - . 1.” .2 .5 - - - - - 
;- -. . 2.2 24.1 -- - - - - 
‘0 - 1.7 17.0 - - - . - - - . 
- - 
;; - - 
_ - _ _ - 
12 :, 5:: : - - - - - 
23 - - . . *, . - - - _ - 
P’, - - . 3.0 .3 . - - - - - 
2; - - . . . . - - - - - 
__*.*.---- - 
5: - - . . . . - - - - - 
29 - - . 6.h 1.9 . - - - - - 
23 - - 7.1 .A .” . - - - - - 
30 - = . 1.4 . . - - - - - 
3, - = . = . = - - I - z 
TOT - - 43.7 ‘“1.4 58.9~ “3.5 - - - 7 - 
- 1 
- : 
- : 
- b 
- 7 
- 3 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- f7 
- :: 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- :; 
- 2* 
- 29 
- 30 
- 31 
1969 , 
JAN” FE”R MARS AYRI HPII JUIN JUIL ta”, .SEP, WTO NOYE OECE 
- - -16.9 . 
:- -. . 
. - - - - - - 
_ - - _ - - 
3 - - 16.3 3.7 : - - - - - - 
4 - - . 24.4 . - - - - - - 
j - - . . . - - - - - - 
- - 
; - - 
. . 1.4 - - - - - - 
- - - _ - - 
9 - - pj:q : : - _ - _ - - 
3 - - ‘4-I) - - - - - - 
10 - - *o:, : . - _ - _ - - 
- - ,.* 
:: - . - 
- - - _ - - 
19:7 I2 - - - _ - - 
13 - . 3.7 . . - - - - - - 
14 - * 25.1 4.9 - - - _ - - 
15 - . *y . :5 _ _ _ _ _ - 
- 1 
- 2 
- JJ. 
- : 
- 6 
- 7 
- 3 
- 1: 
- :: 
- 13 
- t: 
- t: 
- 13 
- :z 
- 21 
- 22 
- PJ 
- :: 
- :: 
- 28 
- :u 
- 31 
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ST4,lDN NUMERO SO180 C&“ERO”N EBDLDYA 
JAN” 
1986 
5TPTlON N”“ERO 50180 Cb”ERCJ”N EBDl.OYA 
1927 
FE”R HPRS AVRI HAI JUIN J”,,. AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R HLRS AVRI HAI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
- - - 4.5 - 6.0 - _ 1.0 28.2 . 1 
- - - 17.5 - . - 
:: 
. 3.8 . 2 
- - - -/.!Y - . - 1.1 2.0 2.4 45.0 3 
- - - . - 36:o 562 . 1.9 30.0 4 
- - - 27.5 - - . 2.5 * 5 
- - - 20.5 - 22.0 - 2.6 50.0 16.0 .    .  1.   15.5 6 .  . . : 
- - - - - - :z - * - * . - . - :2 145:o 3:s : P 
- - - 9.0 - 5.0 - 3.0. . . 10 
- - - 27.0 - . - . . . . 
- - - . - . - 3.3 16.0 . . :: 
- - - . - . - . 
l*O “?3 - - - - . - .~ - , 6.0 . . :: 
- - - . - . - 5.3 2.0 . . 15 
- _ - ~26.0 - . - 20.3 35.0 . . 
- - - - . - 
12:o - - . - 
23.5 27.0 . . :: 
- - - 4.0 40.0 . . 
- - - . - .-- .4 270.0 . . :: 
- - - 12.0 - . - . 17.0 . . 20 
- - - . - . - 6.0 . . . 21 - - - 42.5 - . - 4.0 75.0 . . 22 
- 
- 
- 25.0 - 
. 
- 6.0 56.0 2.5 
. 
- - - 30.  - . - 1 .  ‘OR.  . . :: 
- - - 6.0 - . - 8.4 11.0 . . 25 
_ - - . - . - 9.6 67.0 39.3 . 26 
- - - . - . - 9.5 190.0 2.5 . 27 
- - _ 
= - - 12:s 1 : - “E 
1.0 25.0 . 
4.0 . . :: 
= - - . - . - “:a 1.0 . . 30 
= - = . = . - I Il.0 = . 31 
- - 125.0 332.5 75.4 70.0 15.1 298.71199.0 202.2 75.0 TO, 22.2 49.9 152.9 193.5 250.1 82.1 76.7 64.9 172.5 272.7 213.7 143.0 
mNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2392.9 MM HA”TE”9 ANNUELLE 1694.2 !“M 
LES JOURS 5.4NS PLUIE NESURABLE SDN, INDIQUES PAR DES POINTS ,.a 
LES RELEVES H4NO”bNTS SDN, INDIQUES PAR DES TIRETS g-j 
INCOMPLET cl” MANQUANT EN J4N” FE”R M4RS 
DOUTEUX Y1lS “TILISPBLE EN DECE 
,N,,,,L,548LE EN DCTD 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURPSLE SON, lNDlQ”ES PAR DE5 IyINTS 1.1 
QUELQUES RELEVES NON PUUTIOIENS SANS lHPDRT4NCE EM 
~E”L) A”??, SEPT OCT0 NO”E DECE 
RELEVES YON WOTIDIENS “,lLlSA,XES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
P”R, JUIN AOUT 
S,O.,,ON NUMERO 50180 CAMEROVN EBDLDWA S,4TlON NUMERO 50180 C4HERD”N EBOLOWA 
1928 ,929 
JelU” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL PO”T SEPT DCTD NOYE DECE JAN” FE”R HARS A3Rl HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NO”E OECE 
: 6.0 - 51.0 . 30.4 . 36.0 ?Y.0 19.0 . 25.0 . 5.0 . . . 22:o 9.0 . 4.0 . : 
3.. . . . 3:o 33.0 . . 29.0 3.2 . - 
,3:2 : 11:4 
. . 
56:o 
5.0 . . : 
2. 7’3 . 7.6 6.0 . 3.6 . . 5 
6 . . . . . . . . 9.0 . 1.0 
7 . . . . . . . . . 6.5 n:o 30.0 : 
t : . . 21.4 14.6 13.4 . 21.0 . . 27.0 . . 3.0 . 6.0 . . 9 
10 17.8 . . . . . . . 23:o . . . 10 
il . . . 19.0 . . . 4.0 . 11 
12 . . 24:ll 24.0 . . . 12:o : 5.0 . 12 
:: : 17.5 . Lb 3’1 21.6 . 6.3 . . . . 4s:o ne:0 3.0 7.  . :4 
15 . . . . . . . . . 20.0 . 15 . 
:: 40*0 . - . 10.0 9.  2o:o l3.0 . . . . . 56.6 3.4 . 7:o lb 17 
LB 13.2 - . . 
s:s- . 
72.0 . . . 10.2 . 
:; . . 1.5 . . . . . a:3 . 23.0 . 2o:o 1.6 . 20 :: 
21 . . 49.0 . . . . . . 21.6 . 21 
22 . . . . 23.3 n.0 . . 
51:4 
fi:2 21.6 . 22 
:: . 
: 
: 5.6 . . . . 
25 ‘2.1 . . 21:o 
3.6 . a:5 : 22:o 2: 
. . . ~. lb:0 20:s : . 25 
26 . . . . . . . . . . e 
27 . . 72:o . 
:: : : . . 
1o:o ;:.o 
17.0 . . . 6.4 
. . 29:o : 
:: 
. 3::: : : 3:6 4.0 . . $9 
30 , = a.0 . . . . . 12.0 . . . 30’ 
1, . = . = . = . 37.0 = . = . 31 
TOT 96.9~ 74.5 152.4 317.9 215.5 131.1 44.0 86.0 239.3 231.7 188.0 42.0 TOT 5.0 86.7 224.0 249.0 300.4 132.6 64.0 33.0 286.0 258.9 115.9 72.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1819.3 H” HAUTEUR ANNUELLE 1832.3 NH 
LES JOUAS SANS PL”IE MESURLBLE SDN, INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JDURS S.4NS PLUIE HESURIBLE SDN, INDJQUES PAR DES POINTS 1.) 
DOVTEUX HAIS UTILISABLE EN NOVE ,,O”TE”X “AIS “TILISIBLE EN SEPT OCT0 NO”E DECE 
QUELQUES RELEVES NON WOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN QUELQUES RELE”ES.NDN OUOTIDIENS SPNS lHPORT.WCE EN 
JAN” I\“Rl HAI SEPT H&I35 AVRI WI SEPT OCT0 
: : : 2710 12.4 . . . 5.0 
15:o . : .
. . 410 12.0 7 4 4.0  . 2 1 
2 : : : s5:o : 4.1 . 15.1 . . 12.0 5 . : 
5 . . . 10.2 15.0 . . . . . * 25.0 5 
b. . 50.0 * 5.1 12.0 . * 22.0 5.4 1.0 6 
7 . . 20.0 . . . . 23:4 24.6 * 4.1 . 7 
; : 12:4 21.0 . . . . . 2:4 7.0 . 2.: * . : 
10 . . . 21:2 812 : 1:s 1.4 *:a 2e:a 2716 . 10 
11 . . . . . 5.2 23.4 33.6 Ko 31.3 13.6 11 
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1” 1.4 . :2 :5 : 36.” 
:: : : 56.” 11:1 15e9 Y: 
13 . . :5 . 3r:7 : 
:: : 5.8 . 2.7 . 0.5 . 12.5 . . 
:: : . 35.0 
9:4 
,z?: 
20:2 
5:5 : 19 . . 5.3 . 
19 4H.6 
2” 41” 28.” 4:1 2: 4::: : 
21 .2 5.4 12.5 12.5 . 1.2 
:: : . ILO . 25:9 1.” . 
21 . 4.0 a.2 18.5 7.5 
2: 3:7 15.” . 6.8 . .P 
:: 13:: : 1:s 5 c2:o %TU *:5 
2” . . . 1.2 .2 .7 
:; * = 712 4.5 3 3 28.” 7.9 22.5 . 
31 ,a:4 = 1.0 = . = 
TO, 56.4 169.” 278.7 ES.4 326.7 121.6 
ribUTEUR ANNUELLE 
.5 39.1 . 
. 1:5 27:” . : 
, 1.3 16.5 
1::: 2.5 
, . 3 
. 52.9 16.” 35.5 13.” . 4 
. 2.” . .5. .5 
0.7 1.5 . . b 
15:” 31:” 5.5 6.0 4 ” PA.7 1.2 3.5 . . H 
. .7 1 . 0 . 9 
. . . 
,h:7 : 
. 1” 
36:: 5:2 :5 21:: 
Il 
. : 12 
. 4.5 5.5 6.2 9.5 . 13 
1.5 3.3 1.” . . A.5 13.6 ::3 64.5 . 
2.7 4.2 . .5 5 ” ::: 26:” . 
2.” 18.0 13.5 13.2 . 18 
2.7 b.” 19 
. 
::: 
7:5 12.3 2” 
.% 21 
30.3 183.8 274.4 47R.7 150.1 33.5 
23JI.i NM 
1, . . . . 3.6 15.” 25.6 . . II 
12.. . . . 8:” 
12:: 
: 
1, . . . . . . 1.” :* . 
,,:9 
: 
. 12 
. 13 
14 . . 9.4 . 1s . . 2::: ,a:7 “:5” 10:7 .R . 3:: 3:6 :: : 
15 . . 2515 1 12.6 1.7 . . . GR.2 7
16 :s 
. . 9.3 9.7 6 0 17 : 
. 11.5 24.5 . . . 1.1 22.” 31.5 . . :o  45.a 3 7 1.4 . 9,4 2.3 2.5 ,:7 26:: _ 17 6 . 13.0 . ‘2.12.2 2” ;; 
2, . . 9.2 3.” . . 15.6 Il.” . . 2’ 
22 . 19.3 . . 
2,:; 
. . . 412 15.5 . . 22 
23 
:: 6:” .5 
10.2 
. . 12.2 1:2 
. 4.4 . . . . 31.5 15.4 . 23 
11.7 1 14.2 2 ” : : : . 
26 . 24.9 
:; : 4.0 . 11:7 7.1
12.5 
10.5 2 3 12:7 . 
::: = . 25.4 . . 32:o 15.7 24.0 5.1 
3, . = 1.7 = 23.6 = . 5.5 = 2.7 = . 3’ 
TOT 14.6 59.6 224.9 209.3 235.6 156.3 “2.” 65.” 271.” 508.4 143.L 32.y 
259 
: 
STLTION NUMERO 501”‘1 C*HERO”N EDEel 
1911 
5T4TION YUHERO 50180 CAHEROUN EOEA 
1912 
JM” FE”R HAHS AYRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HAI?5 A”I71 lu* JUIN JUIL blO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
:-. - . . 31:” 2:‘< : 2::: $2 5:2 ‘2I: . . * l& : 
3 - . . 31.0 47.3 6.7 10.4 1.3 L.3 3.7 . . 3 
b - . . 13.1 1.0 1.2 . <r 
i-. . . 4.5 . 40.; . g.0 . . 128:: 1:9 : 5 
15 - . .R 31.0 6.5 
:o - . 21:” l”:, 13.8 . . 3.1 6 2 y.; . SO.2 . 3:s . . . :: 
21 - . . 3.6 3.2 
:: - . . 10:2 2% . . . . 22.8 . . 23 
:: I : : 13:1 6.2 8 9 ::: 2: 
2: I : 3.2 1 6 1::: 17.5 2 6 43:; 23:9 : : 
29 - 12.” . . 19.9 . 3.1 16.5 ‘18.3 . . . 28 
:o - = . . . .5 37.7 29.6 . 
3, - = . = 1:4 
TOT - 12.0 122.0 207.4 244.9 64.9 234.1 259.4 522.3 366.9 103.9 51.9 
STb,TIcm N”HERD 50184 CAHERDUN EDEA 
1926 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
,- - - - -. _ - - - - :..--* - 4”:” 32:s . 
- - - - 
_ - - - 26:s 2:1 
- - F - 
9”: _ - - - 2:1 45:s 
1” - - - - - . . 
. 21 - ‘- - - - 7.6 6.8 
22 - - - - - . . 
2, - - - - .- . . 
26. - - - - - 
25 - - - - - 2712 : 
26 - - - - _ .3 
2, - - - - - 11:1 . 
2; Z‘ .= - - - - - : ,20:9 
3” -. = - - - 1.3 72.4 
31 - = - I - = 6.1 
TOT 3.5 - 189.9 184.6 - 336.2 520.9 
7 - - - - - - - 
- - - - 
- _ - - 
- - - T 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIFL 1235.1 HH 
CE6 JOW!S SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POLNTS t.1 
LEBRELEVES MANQUANTS SONT INDIBUES PAR OES TIRETS t-, 
INCOMPLET O”.t4ANO”I\NT EN FE”R WI AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- : 
- 9 
- 1” 
- 11 
- 12 
- :4 
- 15 
- le 
- 17 
- :: 
- 2” 
- 21 
- 22. 
- 2: 
- -25 
- :: 
- :: 
- 3” 
- 31 
: : : : 45.7 . IL.5 15.2 * 5.3 1.5 30.5 
3:” 1:2 : 1l:I 
10.0 3 5 32:” : 
3 . 14.” . .6 10.6 33.6 17.6 . 3 
712 46:” 20.0 3.7 16.3 , 45.5 57 6 . . . 4 > 
6 . . . 18.2 . . . 52.3 . 10.4 
3919 
13.0 b 
7 . . . . 7.6 ,a.* . 42.0 . 7 
6 . . . 3’8 : 60.5 . 13.7 * 
1; : : : 29:1 . 1:‘ . 1s:” 5:R . 3.5 - . 5b.h 0.4 ,a:, . 10.0 : 10 
t: : : : 50:: L:;l .6 5.5 - 6:” 31.9 . . 1: 
13 . . . . ,516 V:Y - 82.1 :5 . 13 
14 . . . 52:” 8.5 4.0 - 39.9 . 2”:” . 
15 . . . 9.4 9.6 Il:6 . 54.6 30.4 . . . 
:7 : : ::: 71% : : 6.h 
2:” 
5516 L.4 
19 . 29.0 
11:“~ 
3.” 20.0 1”:” 
17:” : : :: 
23.7 . . 18 
13 . . R*5 * * . 2” . . 6.2 5:s 2”:” ‘-2 . . . . :: 
El . . . . 
4615 
69.5 50.0 20.3 . 2.4 . . 21 
22 . . 20.” 
25.5 1”:”
3.8 5.5 
:s . . 26.2 1’9:l ‘5*B
1::: :::i . . 22 
. 
14*” 
. 23 6
36.0 . . . :*z . . 41.5 716 : ., 25 
:: : : 21:” .3  ‘23.0 . . 10.4 ” 26.7 7i.2 30.0 1 .2 . . . :; 
29 . . 2.2 . . 
4:: 43:H 13’1 2:5
13.3 6.2 
14:3 
8.7 
a:, 
: . 28 
5.3 6 4 48.7 . . 
31 . = . = 
TOT 90.9 43.” 124.6 276;9 182.5 200.7 232.V - 472.1 322.2 119.6 23.” 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2088.4 Ht4 
STATION NUMERO 50184 CAMERO”N EDEA 
1927 
AN” FE”R NAFIS A”.!% MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 - - . . 1.5 . 12.5 3.7 . 1.8 46.1 . 
2 - - . 9.2 . . 6.7 35.1 . 7.” 11.0 . : 
3 - - 15.” 27.6 
4 - - 3.8 32:s : 21.5 
:7 
: 
17:: ::: 5.5 3 
. :2 
s- -. . . . . 1.0 55.2 2.1 . 6.5 : 
6 - - . -2.5 2.” .9 8.3 6.5 
SO:, 214 
12.” . 6 
7 - - . 5.0 . 54.2 10.0 3.5 6.5 7 
; - - . 9:5 : 13.7 y.2 45.7 2:3 41.5 28.4 . :a . ,: 
1” - - 1:s 23.” 2.5 :s : 2417 30.3 451” . . 1” 
:: - -- - .  .  9.4 . 20.6 . 36.8 . 46.5 29 7 1:2 B.5 . 6.0 . 3e:o :: 
:: - - . 15.6 . 131:3 3:1 2.” .5 41% 4::; 3216 . . 13 4
15 - - . 6.4 . 3.7 . 7.6 2.7 13.8 . . 15 
.,b - - 8.8 1.3 39.5 2.5 2.3 17 . . . 19:: . ,6.7 ,“:: :B : 217 :: 
:P : - . . 12.1 . 1.8 . . 38.6 11.2 16.9 9 3 16:s . . :: 
2” - - . r5 . 4.3 . 40.7 4.6 1.3 19:s : 2” 
ai - - 23’1 1.1 1.8 27.” 7.5 . 21 
:: - - 1.4 . . 33.7 .3 
1:.; 
26.0 . 8.3 1.2 
9::: 
22.2 es:, 5.0 : . 22 3
24. - - 2’1 612 2914 8.4 3.6 15.6 313 : 24 
25 - - 21:o 1:r 2.7 . 12.7 65.9 15.5 la:5 . . 25 
. 3.0 22.2 1.8 .7 17.6 67.5 45.8 . . 25.6 . . . . 12.0 9 5 1.1 2 ” $ 
:: 1 = - 20.0 . 8.B 46.0 15.9 2.6 8.0 $9 
3” - = . , . .7 ‘19.2 . . 30 
-31 - E . s 23.5 = 3.0 64.0 = . = . . 31 
TOT - - 120.2 122.3 357.6 294.4 214.6 503.4 574.2 429.5 150.3 48.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2810.7 NH 
CE5 JOURS SANS PLUIE HESUWBLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS c.1 
LEêRELWES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-) 
INCOHPLET 0” “ANOUANT EN JI\N” FE”R 
5TAT10N NUMERO 50184 CAHCROUN EOEA 
1928 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
WATTON NUMERO 50184 CAHEROUN EOEA 
,929 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NOVE DECE JANV 
1 . 
2 . 
: : 
5 . 
: . 
! : 
10 . 
11 . 
12 . 
:: : 
15 . 
16 . 
17 . 
:: : 
ED 1.3 
21 . 
22 . 
:: : 
25 . 
:: 9:2 
:: : 
30 6.0 
31 . 
. . 9.2 7.2 48.0 . 27.9 ,.s . . 1 
. 2:s 31:1 
23.0 
22:s 
. 8.3 2.4 12.5 16.0 2.3 . 2 
. 
2:4 
52.7 9.0 34.7 13.0 . 
. . . . . 14.6 3.3 14.7 . 9.0 : 
. . . 5.2 . 58.0 4.9 24.4 5.2 . . 5 
: : 
1 :s 5 8.0 
: : 
i : 10 . 
11 28.4 
12 . 
:t : 
15 . 
16 
17 :5 
:B * 
20 :b 
2: 17 
:: : 
25 . 
26 . 
27 . 
:: : 
30 . 
31 . 
TOT 39.0 
- . 55.5 
:6 
3.1 
3:3 
: 10:7 
2::: .4 .2 11.3 . 26 
t-0 R:I 
39.3 . 27 
- 
. 
2 :7 2:, 5.4 12:ti 
. . 
= . . 10.6 12.9 . . :9 
= 51.0 . . .b 4.0 19.0 12.5 . . . 30 
= . = . = 1.4 20.7 = 3.2 = . 31 
TOT 16.5 103.3 285.4 279.8 254.8 355.8 42.1 316.6 643.4 338.3 129.1 32.9 
HIUTEUR ANNUELLE 2903.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIBUES PAR OES POINTS (., 
HA”TE”R ANNUELLE 2798.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS L-1 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
FE”R 
EOEL 
40”1 
STAT,ON NUMERO 50184 CAMEROUN EOFA 
,930 
JAN” FE”R H4RS AVRI HAI JUIN JUIL AOW SEPT OCT0 NOVE OECE SEP1 
= 
OCT0 NOVE DECE 
- I 
- 2 
- : 
- 5 
- 7 
- 9 
- 10 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- :t 
- 20 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- :: 
- g 
- 31 
: : .P  . 12.8 . 9:2 62 32 14:a 4.2 
6.6 
26.3 11 7 6.8 4 6 . 2 1 
t : : 31:o 15.0 . 193 19:: 5:: 4.1 1 10.3 5 2 18.0 . 12.0 . : 
5 . . . . 4.7 . .P 4.3-98.2 . 3:o . 5 
. . . . . . . . 
* . 
. 8.0 
. . 
. 2.7 
. 214 
. 10.0 
. . 
27:0 
16.8 
54:: 
1:2 
26.4 
B.0 
62.5 
6.9 
30:3 
7.3 
8.3 
= 
8.2 
2.0 
42.2 
4.9 
7:1 
6.3 
13.0 
2.7 
. 
1.7 
19;s 
2.2 4.2 
::5 . . 
. . 
. .4 
. . 
. . 
SO.8 si2 
::; 
3::: 
7.0 
25.0 
.5 
19:: 
22.5 
:: 
18 
:o 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:9 
30 
31 
. . 
6.8 . 
7.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 26.2 
214 27.2 .6 
. 3.8 
. . 
. 24.8 
10.5 . 
4.2 . 
22:9 . “:*: 
2.0 . 
22.0 
2o:o 
16.5 
.7 
::: 
71.1 
2.2 
. 
1:: 
9.0 . 
10.7 2.6 
4.S 
:5 
19.3 
= 
1.2 . . . . 
. . . . 
. . 3.5 = 2% . 
34:9 = . 8.2 
48.2 = . = 
2519 
. 
6.2 
4:s 
2.1 
6.2 
TOT 109.0 97.0 126.0 131.9 279.9 352.2 182.8 143.9 185.3 423.8 220.9 25.6 
HA”TE”R ANNUELLE 2683.1 HI4 HA”TE”R ANNUELLE 2278.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JWRS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS t,, 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR.OES TIRETS t-, 
F!ELE”ES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENSUELS EN 
AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
2.6 1. 
ST4TION NUUER~ SOIR4 CAHEROUN 
‘PH 
EOEA 
JAN” FE”R MARS AVRI- HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUHERO 50184 CAHEROUEI EOEA 
1940 
JAN” FE”R “ARS A”RT “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
: : : 1:5 : 19.0 1e:o 23.0 6:: 30*0 7 D .: I4.0 . .2 .8 .1 : 
3 . . . PL.2 5.2 . .P 1.3 15:o 12.0 23.R 3 
4 . . . . . 1.8 5. 7.0. 
. 
:5 1:b 3.9 11:o 22.; 11:” 
-22.5 . . ; 
: : : : 23.0. . . 13.0 . . 517 2:: 20:2 31.5 . . : 
3 . . . 
1:3 
. 13.0 
2:o 
.2 7.4 3.8 . . 3 
4 8.6 8.0 27.5 . . . . . . . 4 
, . 19.6 . . . . . 5.3 6.3 4.6 1.1 6.7 5 
6 . 5.2 . . . .7 .5 1.3 38.5 2.4 . 6 
B 
: 2:2 14:’ : : 
2:: 
19:F! 
.3 24.5 15:6 
4.6 5.3 60.0 2:s 3:6 
8 7
1: : 4.4 . * . . 9.4 ., . 2.0 A.0 . 3 1:3 :::: . . . 1: 
:: 
.: : : 
%*O “:: 
1: : 
6.7 43.3 
Z 
.3 . 
. 2.8 16.7 ;: 
13 . . . . 27.4 . . 1.5 17.0 55.0 *2:0 : 13 
1% . . 2.3 2.8 1.5 . 17.0 .5 49.0 2.0 . 1” 
,5 . . . :5 1.6 . . . 134.5 . . . 15 
: : : : 8:’ : IX :Z 2:: 6.5 10.7 .b 1.5 . :3 6 7B . 8.8 . 
915 . 13:7 -6 261, . 
. . . ,9:7 . 
10 : : 23:o 
$6 
: 5:o 30.6 . ,s:o 15:o . 10 9
:: : : 12.0 .3 15:5 38.0 . 3s:z 9.9 . . 3.7 101.4 62.2 ::t, : II 12 
13 . . 12.0 4.5 . . . Il:3 1.3 51:s . . 13 
f: : : : 4:’ : : 2::: 3:: 11.6 8 9 in:4 : 1.8 . 14 5
:: : : : 4.8  33. ‘8.0 . 1.‘ . :*: : 5::: :5 i: 
19 . . . . . . 2:’ : r:1 . .5 . 18 
:; : 2:: : lb:* 3::: : 2*.* 17.1 ::: 54:: 5;:: : : :: 
:: : 2.3 23.2 . . 2.0 2.3 .1 1.8 5.  1.2 
::A 12 719 
.P 4:; ‘CO 
1::: : 
. :: 
23 . .3 . .9 7.6 4.2 . 23 
2+ 
., 
20.7 
&0 
20.0 92.3 
::: 
.6 
2:: 
.5 21.0 . . 
ES  12.0 .2 9.5 .h . 23.5 . . :: 
:: 
: 12:7 
:s :t:: 
33:3 
4.3 
3:3 
2:: :S 
60.0 
1.7 1::: : : 
26 
27 
2s . . 30.H . . . 3.7 17.2 .1 . 28 
3; 
: 
= 26:7 
: 2::; 14 214 
1.5 28.0 26:s 29 
1:3 f 
3.1 2:3 : 30 
31 . = 6.0 = 6.3 = 1.3 7.3 = . 3, 
TOT 0.0 154.5 I?l.4 135.5 287.7 66.3 109.0 18.3 636.7 397.4 167.7 15.1 
hAUTEU ANNUELLE 2239.6 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, IND,““ES PAR OES POINTS ,.I 
HAUTEUR ANNUELLE ,“!34.8 rn 
LES JOURS SANS PLbIE MEh”RPHLF SON, ‘N”‘““ES PAR CES POlNTS (., 
S,&T,ON NUMERO SOlt(” CP”EPO”N EDEA ST4TION NUNERD 5n1w CAtdERO”1V EOEA 
1942 
JPf.4” FE”R “AF?- A”RT MAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
1941 
JAN” FE”R MARS AYRI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECe 
: : 6.0 . . 27:o 517 : 3.3 .b 12.8 .b 5.4 2 0 111 7.0 1.  . : 
3 . . . . 3.1 40.0 
4 . 16 : 3:7 tz y.; 2-o 
5.8 31.2 46.0 .R . 3 
. 1:6 ::: : 36.5 . 5:2 :A : 
:3 
3.0 7.1 
16.6 14:e 
.9.5 . 
67.4 3.6 
. . 
14:o . 
5 
1:3 . 
* 14.0 
75:0 3.5
.P 1.4 1.1 l-6 
s 2:6 : s:a 8.5 .2 .7  
i:: 
4.0 213 7’2 
25:: 
.6 l2.7 Ll . 
: 
8 
1; : 2.3 . 
:: : : : : 
13 . . 4.2 3.2 . . 1.9 2.4 7.4 .2 ., . 13 
14 ., . 
15 . . 32:o : 
24.6 1.6 
. . 
. . 
8.5 
32.5 4716 
4:n : 
. . 
:::: 15:7 
.P 
7.6 
29.0 3:9 
.5 
:H 713 
7.2 
7:o 
23.6 
3.5 
2 .4- 
33.2 
6.5 
13.2 
1.” 
5:: 
9.2 
16.3 
22.3 
34.8 
23.3 
2.0 21.8 14.6 
11.0 19.7 1.0 1:2 32:o 
2.7 16.0 8.0 . . 
1.9 10.5 4.5 
100.0 6.3 2.2 1:o : 3:s 
:: :s : 2.0 3.5 
1o:o : 
56.4 1 .0 ::: 2:o 4.0 1.2 1::: 10:: 12:2 : :: 
1s 1.2 . 5.7 33.6 . 1.6 2.7 . . . 18 
:; 7.3 1.6 . 3:3 35;8 .2 : 1: : 3.2 1.1 48.7 1.9 2::; : : :; 
. 30:: 
21.5 . 
. 2.9 
. . 
6.6 19.3 
83.0 20.3 2:; : : 
1.3 
,:i s:o 
2.0 . . 
3.5 39:3 22.5 . . 
: 
4610 
61:: 
5.9 3.6 
:: : : 21:s 4:: 31:5 : 34.7 46.8 ::: 61:: ,z : : :: 
23 . . .4 7.2 
1:2 .s
46.8 2.2 10.5 1.6 . . . 23 
:: : 29.4 . 20.0 . 47.7 15.0 12::: 1: ::: 3.7 5 22:o : : $5 
.7 25.0 15.0 . 
::: 29 13.5 . - 
.5 49.5 
4:: 2.0 . ;:; 7:o . . 
28.8 
. 40:3 
6.0 . 
58.8 . 
. . 
21:a 2.6 
2:2 
26:l _ . 
414 
:: : : 10.7 9 0 22.3 5.2 . 9.0 . 10.6 
29 . . 5.2 10:9 -2:: 13:s :: 1:3 : 
24.5 9.8 . . :: 
42.1 . . 28 
29 
._ 
= .2 4.1 40.5 5.5 .4 13.6 23.1 
30:3 
29 
:y G = 68.5 
1; 
i7 .5 29.4 38 6 1.7 =
: -. 
1 
.2 . 
= : : . 31 0
30.7 .. . . . 
12:” 6:s
. = 
j55.6 168.7 
LU.6 
30.3 
31.6 
,::: 
44.6 
40.7 46.6 9.0 
17.4 10.0 
310 
sa:0 2:o 
7.9 33.0 . . 
*5:5 g.; 
25.4 45.0 . . 
8.0 = 1.0 . : . 
391.8 330.5 392.6 113.7 142.2 
18.0 
2:s 
2a:o 
70:0 
421-r 14:3 
= 
= 
5 
12:* 
= 
236.3 TOT 11.8 40.9 201.3 264.0 355.1 331.6 116.6 179.8 299.0 374.5 76.2 19.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2276.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
OES ROSEES SONT COHPTEES COHME PLUIES EN 
JUIN JUIL 
59.2 180.5 75.0 346.8 
“AUTEUR ANNUELLE 2792.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, IND~~UES PAR DES POINTS 1.1 
DOUTEUX “AIS UTILISABLE EN AOUT 
S,A.TION NUMERO 50104 CAMEROUN EOEA 
1943 
JAY” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
11.0 . . .8 ‘4*y 
13:O 
1 0 ‘2 .0 ::2 : : : 
3 . . . . .2 2.1 . 6.8 2.5 22.4 . 3 
4 . . . 4.5 1.4 44.6 27.7 . s . . . . 20.7 10.  5.9 . : 
6 . . . 8.0 
7 
B 410 : 
. . 12:5 : 
:’ .2 24.0 4.1 6 
13.9 32.7 29.4 1:2 : 7 
. . . . 2.5 4.9 4.0 .5 !8.3 . tl 
1: 2:o El.0 . . 2:o tx 18:s 4.8 3 2 62.8 10 0 15.5 1.0 1.3 . 53:a : 10 
13 . . . 22.5 31.0 . 1.8 23.5. 15.7 . 
:I : 5.0 . 30.0 . . 1O:b : : 2.6 . 40.7 .6.4 21.0 .5 19.0 . . 
2: : 6.5 1.0 H.5 1 0 . 35.5 10.  48.3 .6. 2.5 . . 
23. . . . 5.2 40.0 1.4 23 
24 9.5 . 11.0 1.0 36.1 . 1.5 3.0 20.0 1:r :- . 
25 . . . 6.0 .5 . 4.9 13.6 60.8 . . . 
:: : : 13:o La 3018 : 6.2 7 5 66.5 18.9 2::: 4.7 1.  . . 26 
29 13.0 . . 27.5 .7 . 3.2 5.2 112.0 
:O 4.5 . = . 9::: 10.0 1.  17 4.6 3 8 13.4 6 9 38.4 13.  26:P 2.0 : . , :o 
3, . = . = 1.5 = .9 I4.0 = 5.2 = . 31 
TOT 71.0 62.8 1'6.0 270.0 314.3 75.3 56.A 430.7 684.9 234.0 227.0 67.5 
OAUTEUR ANNUELLE 2610.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAOLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
OOdIEUX HAIS UTILISABLE Eh AOUT SEPT 
STATION YUHERO 501% CAMEROIIN EOEA 
1945 - 
.,&Y” FE”R “PR5 &“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:. 5.6 . . 1 . 9:O 15:6 : ':2 : 24:o : : 2 1 
3 . . 74.2 . . . . . 48a7 29*8 
3. . : :' : 2314 
! * - 17." 2.9 25.2 : 
. ,.Y 57.4 313 . 
b...... 12.5 23.3 22.6 25.5 7 . . 
9 58.0 . 21, 
.R . 55:0 5.0. . . -: . 
44.9 . 2.5 7.8 5.6 . 8 
1; 2 : : : 13.0 7 2 216 14.2 8 . 3.1 . lb:4 20.6 . . 1: 
:: *:*; * '1 2% 713 3.5 . 
13 : : . 21.8 . 91.7 
11.4 . - : 5::; 215 : 15.6 . 11 2
63.5 . 2.8 44.4 . . 13 
lb-. . * 13.5 
15 . . . 4:3 23:' 10.0 
37.6 
614 
5.0 . . . 14 
19.3 9.4 . . . 15 
:: : : 9:3 12.0 . 2.7 1 6 2.8 1.5 3.5 12.8 
15 . . 6.9 8.0 . 12:O 24:2 3:3 8713 
13.7 2 21.0 . . :i 
. . . 1.5 
:o : : 11.9 2 . 6617 12.4 5 0 . '18.5 15.2 14.4 9 9 17:4 5:7 : :o 
2: : 5.0 . . 10:7 : : : : : : :: 
23. . . .4 . 1.4 . 50.8 52.5 . . . 23 
:: : : 4.6 . . . . 52.0 16.5 19.2 . . 10.4 . . . 24 5
26 54.2 . 1.2 11.5 
27 . . 617 .4 12.2 714 :::: 910 4312 
18.7 . . 
. '. . :: 
29. . . 11.3 . . 59.7 12.4 . . .28 
5; : = . 7:o 40.0 1.5 1.5 . . 53.1 2:5 22.5 11.2 . . . :z 
3, . = 6.7 = 5.4 = la:* : I . : : 31 
TOT 164.6 5.0 132.7 119.9 281.9 215.8 437.8 219.2 510.4 252.9 78.4 59.3 
HAUTEUR ANNUELLE 2477.9 RH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
S,r<TION NUMERO 5018” CAMEROUN EOEA 
,944 
JAN” FE”R HAHS AVRI HA’ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 217 : 22.5 . s4:5 54:5 : 3;.: . 22.2 . 20.5 . 18.8 1.0 6.15 : : 
3 . . 1.0 . . 15.9 . 11.9 . 15.4 . . 3 
4 . . . 6.4 17.1 44.2 
5 . . . lb:0 . 24:: 4.5 27.0 i::: 
6 . .I . . Il.4 . . 1.5 2.3 29.0 2.0 . b 
: : . . . 13.4 1.0 . . 2.9 . 10.0 6 7 SR.5 44 0 . . tl 7
3 . . . . 63.4 
10 . . . . 12:2 : 6:n .b $2 6:b :R : 1: 
;: . . 59:fl 4iO 2.0 512 6712 : 22.5 .b 58.5 42.6 . . 
13 . . 3.9 
1s:" 
* 12.2 . 11.9 1O:b 5:0 1:4 : 
;: 
13 
14 . . 20.5 7.0 57.0 . 11.4 1.6 20." . 14 
15 . . . 16.0 50.3 . . L2.11 27.0 13:3 , . 15 
:: : 51.2 
1:5 
56:tl '1.o . 57:o : : "Z 410 17:3 : f: 
19 . . 34.5 27.5 417 216 5.5 . . 18 
:; := : : 26:O . $2.; . 812 2:8 . 9.0 3 8 25.9 12.1 2::s 1::: : :i 
:: : : 3.9 . 40.0 . 13:7 5.4 3u:4 26.5 4.2 45.5 . :5 : : :: 
23 . . 2.7 9.0 . g.; . . 72.3 1.0 12.5 . . 2J 
:: : 13.5 4.0 2.0 2.5 3 3::: 9:: : : :: 
:: : 19.0 . 2.4 .2 13.R . 14.2 . 21.4 1.0 26." 2 4 69.8 '2.5 7.0 1.6 . . 27:3 :: 
29 . . . 4.0 . . 24.2 43.0 . 2415 . . PH 
23 . . 9.2 . 
51:u G 
TOT 3.2 79.4 269.8 307.5 403.4 258.9 171.7 559.0 328.1 362.2 168.9 29.8 
HAUTEUR ANNUELLE 2941.5 PM 
LES JOUIS SANS PLbIE HESURARLE SON, INOIOUES PAR CES POTNTS c.1 
STATION NUMERO 501% CAMEROUN EOEP 
,946 
JAN" FE"R MAHS AYRI MAI JUIN .,",L AC"T SEPT OCTO NOYE OECC 
:::::. 1.8 . 19.5 3 0 20.0 44 4 'LB.2 51.2 16.6 3 3 5.0 1.3 . 2 1 
3 . . . . 7.6 . 1.6 11.6 16.0 36.0 62.3 . 3 
4 . . . . 2.7 1.5 7.6 91.9 5.6 16.7 
5 . . . 5.8 . . lu.6 9.0 25.7 26.7 :3 : : 
. r:9 
a.7 .7 28.6 16.4 1::: 
. '4.4 R.I. 10:5 : ; 
1; : . 28:2 13:2 13.1 13:b 13." 1." . 31.9 50 562 20:: 15:o ,z 
: : : .7 3:7 : 
Y . 31.2 : . . 
: ,i*: 9.8 . 6 
:: : 2.6 18.2 . . ;: 
13 . 04:o 2:: : 4.0 IJ 
14 . . * 
15 . . . 25:b 2:3 
4.5 18.4 .5 15.9 6.5 5.3 . 1" 
4.0 1.1 . 15.1 28.0 35.1 . 15 
:: : : . . 33:9 
19 . . ;.; . . . 
3:2 26." 60 9 . ::i '*, . 20*4 . * . :: 
5.2 2.8 32.0 49.0 16.7 . . 18 
19 . . 7.0 .9 62.0 . 2.0 13.0 27.6 11.5 . . 19 
20. . . 11.4 . . 1.5 3.3 70.0 '0.1 . . 20 
2 : . . 7.0 . 15.9 .3 20.8 12.2 3.1 .7 
23 . . . . 4.0 
24. . . 13.1 
25 26.0 . . 2P:b 35.5 .4 23.5 19.1 26.0 2.6 30.8 . 
:: 16:: : : 14.0 .2 . 2.1 
617 CA:, 
13.4 7.5 65.7 11.6 49.4 3.2 21.8 12.1 . 16.5 a 27 6
29 2.0 . . . 6.5 9.5 .5 9.7 . . 28 
:; : = . 7.0 . 
1 :a 
3.2 8 9 15.3 9 8 '4.2 9.5 21.0 2.5 12.2 7 37.4 . 29.1 . 30 29
31 . = 27.3 = 11.7 100.3 = 15.3 = . 31 
'TO, 44.3 32.4 104.8 120.0 211.9 213.0 465.5 508.1 822.8 386.3 247.2 64.6 
HAUTEUR ANNUELLE 3220.9 I>H 
LES JOURS SANS PLOIE MESURABLE SON7 INOIOUES PAR OES POINTS I., 
263 
S,AT,ON NUI& SO184 CAHEROUN EOEA 
1947 
STATION NUMERO 50184 CAHEHOUN EOEA 
,948 
JAN” FE”R MARS AVRI M.41 JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECt 
: : 11:s : : 39.1 . 4.0 ., 18.4 1 1 1;.; :5.; 9.0 .5 
3 . . 4.7 . 21.7 . . 6:3 12:5 : :5 
. 2 1 
. 3 
4 * * 
: 1’4 . 
* 5.3 
3. . . . 1,:b 2::; :::: l”:, 14:s : : 
: : 514 17.3 . :9 2:3 2P:O : 5.5 3 8 22.: . . . . 7 
9 . . . .5 . . 1.” FJ:, : :2 ii 
10 : : 3.4 * ,::: 9:1 : 29’4 614 2:: 314 . 1:4 : : 1: 
:: *cl :- 33.” . 3:: 12h 10:: : le7 . -1:*: ’ 13.5 
13 . . . 
4:8 6:9 
57.8 . 17.2 21:9 19:4 : 
9.0 . Il 12 
. 13 
14 . . lb.1 14 
15 . . . . 1.8 
27 
: 
::5 
2:s : : : 15 
lb . . . 10.0 1.5 41.3 * * - 
1,:1 
E:S : 20 6::; : :3 : ;: 
. . . . 6.9 14.1 4.4 118.5 . . . 18 
:z : : *O:R 2:: 3.3 6 6 %-’ . *-:-i . ;:: 2,:: : : : :o 
:: 6.2 . . . 22.0 . 4:n 4.2 . . 1.7 . .b 
22:3 
:2 22:2 2 
23 . . 7.3 
25:4 4010 
8.6 . . . . . 23 
24 . 16.1 . 10.2 1::: 2: 
: 
59.0 ., 11.5 24 
25 . 11.3 . . . 11.8 . . . 25 
817 15.3 . 46.1 17.6 1 7 ss:o : : : 
29 . . 
73’4 713 4.1 2:%3 
11’3 
211:h 30.4 
8.7 .7 26.0 . . 2* 
:o : i: . 11:1 ‘1.4 3.4 19.5 9:” : : 30 29
3, . = . = 1.3 = ‘4.8 59.6 _: . = . 3, 
TOT 64.3 57.4 122.1 158.” 253.7 196.8 263.6 388.” 503.2 152.4 29.6 42.9 
HAUTEUR ANNUELLE 2232.0 PM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIUUES PAR CES POINTS ,., 
ST4TI”N NUMERO S”IS4 CAMEROUN 
1949 
ECEA 
JAN” FEVE .UHS AYR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: : : 25:* 7:” : 
3 . . . . . . . 10.2 7.2 . . 
4 3.0 . 60.0 10.” 5.0 
3. . 30:n : : . . . 3.4 29:; :’ : 
6 . . . 54.” . 35.” . 25.4 9.2 5.7 
7 . . . . 10.6 .B . 16:s 
9 . . . 2o:o : :::o : . 2.9 28.3 23.4 
1: ,:a : : 102:3, . 36.2 . 26.2 . 6.0 . 35.8 18.4 . 21:7 
:: : : . . . 
16:2 
4218 36.7 62 0 42.6 29 5 ,2:7 : 
13 . . . 
71:s 
. . 24.3 20.6 1.7 
14 . . . 25.2 25.4 2714 
15 . . . . 112:O 33:b . 15.8 
342 
: 40.7 
:: 30*2 * * 10." 
: : 12:5 
20.0 10:s 8*6 35.2 "':Z 714 ::; 
19 17.0 
5:o . 
LB.2 27.8 . 32.5 
:D : : : 11.0 . . 25.2 12.” . 27.0 13.5 8.7 . . 
2 : : : 19:2 5.0 10.” 15.7 
23 . .2 . 71” 22:s 
64.” .
. ;;.; . 
24:b :::: : 
7.5 . . 
..24 . ,7:5 10.” . . 25.6 18.5 150.” 8.3 12.1 2.5 
25 . . 10.2 . . . 17.6 8.6 8.5 . . 
3 : : : 8.2 25.0 . 4:o 4:; 617 2::: 1O:l : 
25 . . . 5:” . . . 20.4 . 1.0 . 
:; : = 8.” . 114:2 . 58.4 16.3 45.5 34 2 5.1 .2 31.7 . 
31 . = 2510 L . L 49.2 4.2 = 23:o 1 
TO, 34.2 17.5 122.1 345.2 278.7 410.5 454.3 593.5 473.2 210.1 178.6 
DECi 
5.2 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 1 
. 8 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. f7 
. 1s 
. 40 
:7 2 
. 23 
. :: 
. 2: 
. 28 
. :o 
. 31 
5.9 
MA”TE”R ANNUELLE 3123.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINT.5 ,., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRI JUIN AOUT 
QUELQUES RELEVES NOli OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE Eh 
MARS AVRI JUIN JUIL AOUT NO”E 
: : . 19:s *:5 :;:: 2::: 9.1 8 7 11.4 . 37.0 14.3 1:o 86.7 ,. . : 
3 . . 9.0 . . 19.1 . 6.4 6.2 21.8 . . 3 
.k . . . . . 
5 . . 1.0 . 5.0 10.0 10.” 
7 : : : 12: 1s:” 54.5 37 7 30.0 4.7 . 55.0 . 6 
:. . . . 1.7 . 40.0 9.  I”L 13’7 2: 6.6 : 30.* . 14.” . 
10 . . . . . 91.6 . 6.7 20.9 . . * , 1: 
:: : : 2:4 5.9 11.0 . 20.” 5.” . 
* 31:s z4 e:* : : 
t: 
13 . . . 5.5 13 
lb- . . . 20.5 . 45.4 
15 . . . 13:5 . 47.0 :7 ,3:6 9.5 20:5 : . 
:9 33.3 6.5 10:4 22.5 13.5 . 
. 4.5 . . 8.” ‘8.2 24.6 3’3:O 13:h : 
lb 17 
,S 
21 2.0 51.0 . 
:: : . 
: 
. ,417 . : . : . . 
2r . . 1% 
710 
7.” . :r :4 : : : 
23 
24 
25 . . . . . . 42.5 1.0 . . 2s 
26 32.0 . 2.0 . . 
12:7 : : 2” 
TOT 34.9 -103.0 Il7.2 201.2 286.7 429.5 191.6 346.3 “59.5 278.5 168.7 “.‘+ 
kAUTF”R ANNUELLE 2625.5 BM 
LES JOURS SANS PL”IE. MEbURABLE SONT INOIO”tS PAR DES POINTS ,., 
STATION YUMER” 501% CAMFROUN EOEA 
1950 
JAN” FE”R L14HS A”H1 HA, JUIN JUIL rO”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : 2.: :2 : 20.5 8.6 20.5 
a:3 5& 
87.; 
14 
3:9 5:o 9::: 1o:o : 1 
3 . . 5.0 . It.1 110.0 13.2 .l . 
4. . -5 . 20:” A:5 6.2 20.4 12.2 ‘** 1.” . tl:: .P 25:: . :;*o . 5:” : 
6 5.2 . 
7. .-: : 517 
25:) 22 
21:s 
1::: :::: 
2o:o : 
6 
7 
:. . . Ih.” 5.5 5.5 . 13.” 3.4 24.5 . 1.” 1.5 8 
‘0.5 
10 . . 13:7 1.0 9:” 26:O 14,:: 9:5 4::: : 68:” : 1: 
1, . . . . 5.0 30.4 22.2 22.1 10.0 15.3 5.” . 2 24;7 . 33 ” 14.4 9 4 3 . fi 
:: 60.0 .5 . :* : 6.0 .7 24.6 3.5 45.0 16.  14.1 9 17.0 . 40.5 ED.0 . 13 *
15 70.” . . . 92:5 . 1.4 6.0 45.0 . 7.3 . 15 
:: * * 1.2 . 
: : 
15:7 : 
ILO ;.y .
-5.3 5.9 16.9 8 0 22.0 18.  42.0 .7 915 : t: 
1s . . 6.6 53.3 20.3 21.0 . 18 
:; : : 69:’ ,a:5 13.4 . :2 1.3 . 14.0 5 5 5:; 3:” 17 . . :o 
:: : : 12 7:s : 62:: 713 3 ‘g.5 26.7 .2 21.0 18.” 2210 5.” . 21 2
23 . . 5.2 
as:, .5 
.5 1.3 2.5 23:s 54.1 1.2 . . 23 
:; :* : : 10.7 . 482 ,Y:7 5.2 1.  28.8 11.5 8.0 .5 *:a : 24 5
.1 66.0 ‘4.1 5.7 3.0 
3:3 3:s 
213 18.4 .7 37.0 1 .  2::: 19:: .5 . 28 
29 50.7 = . ‘4.0 
7:s 
8.” . 1.0 . . 
30 55.5 = . . .5 20.0 
3, . = . = 8.4 : 3.8 2.7 1 5:o i 
TOT 261.1 38.9 144.7 185.6 265.4 322.5 540.2 417.2 564.8 343.4 256.1 46.5 
HAUTEUR ANNUELLE 3386.4 YH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS (., 
DOUTEUX YA1S UTILISABLE EN JAN” SEPT NO”E 
ST4TION hl”HER0 50164 CAMEROUN EOEA 
1951 
STITION NUMERO 50184 CAHEROUN 
1952 
EOEA 
AN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT Oc,0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS A”&?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 3.0 .5 33.” 29 37.6 . . ,i?: 1s:o 1 6 72.7 24 1 16.1 7 ” . : 
3 13.0 . .2 . 22.5 5.1 6.5 18.5 2.6 16.2 .3 . 3 
4 .6 11.0 10.” 1.0 31.0 
5 . . . ‘1.5 ,. 3:” 
5 . 
,a:0 . 35:o . 30:3 3.”
22.” 3.3 
9 : 2.5 . . 2.1 64.8 . . 8 
,;.: : 17:5 : 6.7 . 33:s 13:5 fp; ;.; : 34:: 2.8 5 11.9 . 10. 9 
:: : : 40:5 13.3 . 11.0 5 6 82.0 14 1 2% 1.4 . . 11 2
13 . . . . . 22.4 . .4 12.7 6.” 8.5 . 13 
14 . . 11.0 12.5 23.7 . . 12.4 4.” 5 . . 1.6 37 0 69 1 ::: 31:7 . 
16 12.0 . . . 
:s 2.5 . . . . 
: 
5.7 . .6 2.2 6.7 . . 1” 
19 4.5 .3 10.5 16.0 . 3.” 4.5 59.2 1:” . . 19 
2” . 12.0 6.2 10.0 44.0 . 4.9 5.9 ., . . . 20 
:: 
23 
24 
23 
:: 
29 
$0 
31 
TOI 
LES 
. . . . lb.8 
.6 
10.7 38.5 22.5 :*: 6:9 1.2 ‘4.5 l R 1:5 
. . . 
5:o 10:1: 3:7 
. 8.7 4.6 40.5 . 
. . 58:” 3.3 46.0 9.1 2& 1.3 8.5 . 
. . 16.0 4.0 . 3.3 
:A 
1.9 . 
. . 
:2 .  :5 :, *:o : 9-1 5-5 1.1 2.:  5.1 .8 2::: : . . . . 2.7 26.6 . 
. 
= 
. . = . 9.0 8:“‘ 14:7 :9 :::: 1:3 1:: : 
4.0 = 7.4 = 2.5 * = 5.0 = 
32.8 33.3 176.7 117.9 367.6 194.6 144.4 320.9 307.7 455.2 117.1 
MUTE”R ANNUELLE *,Y+.5 w4 
JOURS SANS PLbIF “ESURARLE SON, IkOIOUES PAR CES POINTS c.1 
. 21 
1:o 22 3
T3 :: 
. E 
. 28 
. :: 
. 31 
6.3 
S,P,,ON WHEUO 501”4 CAMEROUN EOEA 
1953 
JAN” FE”R MARS AYRI “AI JUlN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 7.2 4 18.3 6.3. ns:3 2.2 1.1 55.3 3 0 :2 11:” 13.” 9 0 92.2 ‘1.3 . . 2 1 
;. . . . . . 5.8 2.3 9.7 30.4 . 3 
4 . . 1.4 . . . 2i:9 . 7.2 1.2 4 
j . . . . 2.” 4.6 . 4.7 . . ,P:b : 5 
6 .4 . . 1.” 22.7 
9. . . *. . . 2.2 . 
39:: 
23.2 25.” 11:3 
7.0 . . 
. 5:1 .6 
:z:r, 
15.4 2.0 . . 
: 
8 
9 . . . 
1” . . . 3:: 217 : 
38.2 4.2 45.9 2.5 . . 9 
.8 1.7 3.7 . . . 1” 
11 -. ‘4.6 . . 38.1 2.4 4.9 1.8 2.7 6.3 . 11 
12 . * 
. x:8 : 
14’2 
3:s 
11.3 . 9.” 2.5 34.5 21.9 . 12 
13 . .4 9.5 5.9 5.0 . . 13 
‘4 . . . . . . 32:4 5.2 14.8 6.9 14 
13 . . . . . . 4.0 7.3 8.8 . 
2: : 
15 
16 7 12:o 24.6 26.5 . .7 . no:7 : 1:: 23:s 
15 . . . 17.5 13.7 14.4 2.5 2.9 23.0 8.3 . . 18 
1.2’ . 17.3 26.9 
4.2 23:tl 30.4 5.5 . 
1.5 . 21 
: 
. 22 
.5 . . 24.8 . 23 
2r . 9.1 :2 . 20.0 2.” 87 * 5 . . . 1::: 31:9 1:6 . 
29 . . *a:0 19:4 : 2::: 3:7 4:’ 1.E : : 
: :: 
. 3
:3 
= ,3.2 2.1 21.2 A.7 . .:: 
30 = 3l:O : 20.” .P 2.7 14.5 . 1 *b  . = . 1.6 = 17:” : na:0 2: 
TO, 16.2 106.5 196.1 159.2 240.1 323.2 191.4 208.3 297.4 414.4 116.3 20.0 TOT 31.0 71.8 88.0 244.4 337.1 154.0 236.3 151.4 503.9 421.5 178.7 3.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2297.1 HH HAUTEUR ANNUELLE 2421.3 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.I 
: :* 
3 . 
; * 
: : 
: : 
10 . 
:: : 
13 1 
14 . 
15 . 
L: : 
19 . 
:i : 
:: 67 
23 . 
:: : 
:: : 
29 .5 
:o’ * 
3, .s:r 
TOT 15.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”lO”ES PAR CES POINTS L., 
13:o ::o : 83.0 . . 5.” 3.9 19.0 9.2 
1.0 . . . ,“:O 61:O 
:Ci 
50:R 
19:o : ‘9.0 . 37.0 . 31.3 4.” 4.6 2 5 5.3 .5 2.” .R 17.0 . ::: 
11.0 
. :5 
87.4 
32:o 
1.4 3.0 2.8 
. * 13:3 :7 
. . . 
5’” 40-2 5’1 
10.8 
217 
1.4 
. . 24:” 
56:O 1:3 1’1 
. 1.4 1:5 .b 100.9 
1h.O 
2.2 . 517 1:9 
. 38.0 15.9 . 25:o 2.0 76.0 . . ::; 5:F! 6619 2 0 ” *R:I 
. . 14:2 : . .5 . -2.4 3.0 2.5 
. . 19.2 6.8 24.8 27.” , 
. . 50.1 2R.1 20.6 
:3 
36.5 19.0 2.4 . 
. 31.0 . 15.0 25.0 . 18.5 . . . 2:2 24:3 3.2 .  2: 13:s 
. -. ‘. 23.5 54.3 4.5 13.9 .7 132.9 . 
. 37:” : : :7 
4.7 4.9 
3.2 3.5 113:o 1::5 41:z 
. . ‘0.0 47.0 31.2 25” 3.8 3::: 3.6 1.5 
lb:4 : 
1.5 . 
. 6:s 2.” 31.9 0.2 . 12 . 
. . 1.0 12.” 5.” . 
. . 
14:” 13:s 
.4 10.” 
11:: 30:s 
. . 
. ; . . 1.4 42.0 10.6 .2 
. . . 
. . . 
2:5 : 
1::: 16 
8.4 2.7 , 
. . 35.4 2.1 . 
. . 24.4 6.2 
= . 15.0 . 328 
6.3 6.” 
.* 13:s :::: 3:4 
1.6 = 30.5 . = . : 
44.0 ‘33.5 299.5 347.4 321.0 275.L1 167.1 599.9 313.” 187.1 
“AUTEUR ANNUFLLE 27”R.l PM 
. 
. : 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 10 
. :: 
. 1, 
1.3 :: 
. lb 
. 17 
2.2 18 
. :z 
. :: 
.” 23 
. :: 
:5 :: 
. 28 
. 29 
. 311 
. 31 
4.” 
5,4TION NUMERO 5UlW CAHEHOUN ECE& 
1954 
JAN” FE”R MARS ‘%“RI NA, JUIN JUIL 4C”I SEPT OCTO WOVE OECt 
, . . . . 6.8 3.4 10.0 9.1 . 
4 . . . . 17.” 
;.; 
. 
f.0” 
. 
:.; :e 
19.8 16.2 . . j . . . 1.3 9:h 4.5 3.1 . 5.6 .5 . 3.2 : 
7.5 . 1.7 . 
.6 . :4 
2: 3.3 
:S 
2;‘: 2.5 . . b 
4016 
64 4 
. . 4.0 44.7 29:s 
. . 7 
2.4 . 8 
1; : 2.8 . 8.1 . . . 1.1 .s 9:; :*o . 50*1 . ‘-’ . 34:9 : 1: 
1, . 1.1 9.1 1.4 32.2 ‘8.3 
12 . . 1.1 
34:’ 
2.0 . 12:” 
1, 
17:7 
5.6 . . 1’ 
. . . ‘2 
13 . . . . l,.” 1.8 . 3.0 11.7 . . 13 
:: : : 1.8 2:4 :5 32.7 3.8 . :” 5.7 4 4 29.3 11.  . . $$ 
20 30.3 . 
,:4 
9.5 .7 .4 . 11.9 37.” 3.0 1.2 . 20 
15.6 36.2 3.2 . 3.7 4.8 10.0 12.2 . 29 
4.3 54.2 20.5 30.0 . 30 
31 .7 = :7 = 23:’ z7 :7 28.6 = .8 I . 31 
26!i 
STATION NUMERO 5018‘ CAMEROUN EOEP STATION NUMERO 50184 CAMEROUN EOEA 
1955 1956 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 7.0 9:3 .4 31:o 5% vs:: :; 25.5 R4.1 
3 . 8:b . 1;:; 
12.p . 
“:.; 
7.9 
l:.; 5::: 017 
;:.y 
11:” _ 
L.. . . 5 . . 1.8 2017 1:s :2 lb:5 21:: 10:9 
:9 : 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. ;: 
. 18 
. 19 
. 2” 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
5 7 :‘ : 13.1 . 6,362 .s .4 . :z 51:7 710 . 1:o 7 
3 . .4 3.4 54.0 3.7 9.0 41.1 * 3.3 7.8 42.5 15.4 * 
10 22:2 : 2”:5 2.” . 12.0 8 9 20.9 ‘1.4 8.3 .l 77.9 . 10 9
: : : :2 3:: z.7 1.9 
s . . 43.2 5.6 7514 :, 
6.6 1.2 3.9 . 
.S 69.3 1.7 18.5 . 
1: : : 25:* 1:5 2.5 1 9 53.1 .  21.0 1.4 47.0 73.2 40:; :3 : 
11 . . . 7.6. 1.4 2.5 
:: : . -. . a:4 
ii.2 
2:H :1 
:3 382 
3.0 1.2 .  21:3 0.7 4.5 :2 . 
14 . . 1.5 38.3 32.3 20.0 
15 . . . 9.2 Ifs:8 9.5 2: : . 3:9 : 
fi :: : : 8.5 
17:1 
20:; -a;.: 
119 
2: 2: 4:7 :’ t: 
13 2.1 . . 40.8 12.3 10.0 22.8 . 1J 
14 . . 
15 . . 2914 
1.1 24.0 lR.O 14 
. 39:’ : 55.6 5.7 4:3 7:s 
2: 
: 15 
t: :3 : 22.8 7.5 . 3.5 21.3 25:: .r.o .b 22.2 9 3 . 19.3 
15 . . .5 4817 : : 3.3 13.3 . 2s : 
13 . . 27.” 55.8 24.6 ‘3.6 5 27.4 . 
2” . 1.0 14.5 12.5 1.3 19.2 1:: 3::: es:0 4.4 . 
;: 6.6 . . 1::: 4.5 
38:’ 
1::: 30:’ E:: 14.0 2 9 22.7 1 3 4::: 3.5 . : t: 
13 . . . 6.1 24.P 2.b a 5.5 28.4 . . ltl 
:; : 6:5 : 24.2 8 3 25.5 12.9 7:’ 30.0 .2 2;:: : :a :;I 
2’ * 1.9 .2 1.6 1.5 21 
22 . 
:*: 
21:3 
1:: 
*7:3 
:*y “:-z 
717 : 22 
23 . 31.9 35:’ : 8.7 
1::: 
: 14:Ll :5 3.0 . 23 
2’ 1.2 1:9 .9 32.1 26.” 27.2 9.4 ‘4.5 2.6 11.9 1.9 . 5 . “3.0 .L . IA.9 .S 5.2 4.8 .2”.5 25.2 . 2: 
:H .a 8:: 66-6 56.1 .B 43.1 1.1 
2.2 12:: . 2:7 2.0 10:2 1:o 
2% 
:, 
1.3 18.7 .b 35.4 41.2 
25 . 619 : .l 
::3 
14 .b . 17.4 ,910 
:’ :7 . 28 
. :z . 31 
1.0 TOT 8.0 17.9 235.7 271.0 343.5 310.5 130.1 428.3 554.2 “38.5 ‘“2.9 
MA”TE”R ANNUELLE 2922.0 CM 
TOT 88.5 39.9 %Oh., 271.. 347.8 520.4 311.9 229.0 376.1 482.1 146.4 I-R.5 
dwTE”R ANNUELLE 3114.7 PM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURIBLE SONT ,N”IO”ES PAR CES POINTS (.I 
DES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
VA, NO”E 
LES JOURS SANS PL”IE HES”R,tRLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
DES ROSEES SONT COMPTEE, COMME PLUIES EN 
JUIN JUIL A”“, 
STLTION YUNERO 5”l”II CAMEROUN ECEA 
,957 
STLTION NUMERO SO’“4 ‘AMEHOUN EOEA 
,958 
AN” FE”R MA!X5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt JAN” FE”R MRS A”RT “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
’ 
2. ‘Y ’ 67:3 6-’ ‘*-’ ‘3.2 . : 7:: 8” 3:3 3.5 64.5 . 3.2 . . 5.3 6.2 . : 
3. . .3 16.3 20.4 14.0 . 22.0 5.5 24.” . 15.5 3 
4 . . .3 11.2 . 
5 
,* 
* 2.5 . . 6718 4::: 28 10:: 1% 1::: 
2.1 
. ; 
5 
7 Z:, 
. .3 35.5 4.5 13.” 14.9 2.6 . . 
. 5.6 
39:9 
11:3 : 
3. . 10.3 72.” .2 l;.; . ;;.: 
‘2.6 
53’5 
. . 
: 
2.1 . . B 
3 
10 :’ : : : : 
14.2 
3:4 
4’5 
0:s 
17.8 m:, 
12.5 .2 37.5 10:2 
16.5 
. ,z 
:: : : s:n 9.5 . 8.6 .3 38.6 50 7 3::: 22 3.4 4 2 22 7:” 6 13.2 . . :: 
13 . . . . . 4.2 1.1 3.5 10.4 . . . 13 
i: : : : 14.5 . 66.9 . 26.9 . 2.5 .2 4.0 5.5 9.0 2 8 2,.7 32.9 . . 1” 5 
:: : : :1 13:” 51.5 .2 15:5 1.” .9 4.8 5 5 27.0 4.1 40.5 4.  29.4 .3 . :: 
15 . . . . 60.5 15.3 1.7 10.1 13.5 . 18 
:; :’ : 28.8 .l . 3.4 . 2::; 114 *:a 1:.: . ;;.: . 11:i . : . 20 19 
$7 1:1 : : 10:5 1:: 1.1 . 3.6 . ;.; 
12:5 
31.5 .5 24.9 .8 . . :: 
28 .2 21.6 .3 13.9 4.7 . 1.4 .B . . . 28 
:z 6.6 .7 = 3.7 5.8 . 
11:7 
416 :3 1.5 
17:’ 
‘I*l 
: 
:2 1:o : 29 30
31 . = = 29.7 16.8 = . 31 
TO, 36.8 22.0 133.” 291.6 393.0 348.8 322.6 400.2 240.6 530.7 165.4 ‘4.1 
. . . . 
5:” 18.0 .7 14.0 2
10:7 * 6.3 
3.8 1::: 3:; 
. . 8.0 
3:’ 16:b : 
E 12.7 = 
225.7 276.4 134.8 
10.1 .3 11.2 lb.” 
1.9 3.4 6.4 
y.; 
. 3.5 
22.1 8.0 9.0 
19.0 4.8 28.5 35:5 
41.2 
4.5 .8 3.6 . 21:: 
17 : 
. 3 
. : 
: : 
:4 : 
. 10 
. G 
. 13 
122.8 14 
. 15 
. :: 
. 18 
. :9 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
.R 29 
. 30 
. 31 
124.7 
. . . . 
3.3 
1::: ,4.6 
.3 
5.7 
38.8 .4 
45.0 1.8 
3.0 1.5 
,Y:0 69.6 .5 
3.6 5.0 
.4 26.6 
35.0 
2.8 2715 
4.3 ‘3.4 
15.3 5.5 
2: ,:a 7 
6.9 86.0 
47.5 
64.” :3 
12.7 
19.5 13:” 
41.9 
38.6 1:’ 
7.7 41.2 
as:4 1:’ 
. 1.” 
,a:4 :;:: 
= . 
489.2 386.3 
6 
7 
; 
10 
:: 
13 
14 
15 
,:a 
83.0 
33.6 
1.1 
::: 
2.2 
. . . . . . 
il 
2.4 
19:o 
9.0 1.5 
7.” . 
. . 
. 3.6 
I:O 16.0 3 8
2.“’ 15.0 
1:5 10.5 2 0
1::: 
2:s 2::; 
. . . . . . 
26.7 = 
. 2 
. = 
43.9 5.1 
:3 
216.” 227.3 
+MUTE”R ANNUELLE 2610.7 MN 
273.1 
HAUTEUR ANNUELLE 2944.8 MN 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, IIIoIOUES PAR OES POINTS ,.) 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JAN” MARS 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS ,., 
ST4TION NUMERO SO’“4 CAMEROUN EOE4 
1959 
JAN” FE”R MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 1:o . . 39.3 1.2 33.2 20 6 1.7 . 7.9 .4 1.9 . Ï:b 
3 . . . . .3 
23.0 
,9.,2 29.6 4.5 46.3 19.3 13.0 . 3 
4 3.” 
5 4:o : : . . 3:fl : 
.l 
1.4 
4::: 
516 
: : 4 
5 
6 . 32.0 b.7 27.7 6 
7 
1:3 
:3 : . 45:9 40.7 
1.9 29:; : 
7 
s 9.4 . 1.1 1.7 29.2 1::: 54:s . . 8 
10 : 2.; . 1H.S .L .b  . . . 2.0 6 8 25.8 12 9 . 1” 9
14 . . 
15 . . . . . 
:o . :, 5.0 ..3 30.5 8.5 22.” 3.6 2::: 3.4 6 74.6 ‘6.3 5.9 8 11.3 4 5 1o:o 5.0 1 2” 19 
:: : :, *:i1 :S :: 7.9 27.9 .6 14.4 1.5 0:b 30.0 18.” 10.3 . :: 
23 . * 1.1 20.8 . :* .5 51:5 . ZJ 
24 . . ‘4.9 . 
25 . . 1.4 . :5 : 
:: 
29 
50 
3, 
. . 13.0 .” 6.5 . . 25.3 1.8 23.” . . . . 17.” 
. . 1:7 
a:0 : 3:s : .h 12.7 23.7 . . :: 
62:s 29.0 25.7 . . 20 
. > 20.” . . 6.6 4.3 
. 29 
. i_ 2.5 8 .5 . . :7 : . 30 
= . = . = = 10.0 = . 3’ 
TUT 9.3 28.7 135.4 31tR.3 187.9 206.7 167.8 578.1 599.5 285.2 206.7 5.7 
Hd”TE”R ANNUELLE 2759.3 MM 
LES JOURS SANS PL”IE “FbURARLE SON, IN”I”“ES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 50184 CAHEROUN EOEP 
1960 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI ~JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECk 
: : : . 1.8 . 17.6 . 1.2 . :: 20” 2.1 . 13.0 . 21.1 2 2 :i : 
3 . . . 
4.5 
2.0 89.7 8.3 . J 
4. . 5. . 27:5 2O:l 18.7 23.2 12.2 18.5 . 7.2 5.” 617 4.1 14.0 .2 : 
5 . . 3.0 
k?.:, .B 
13.0 5.” 17.0 3.5 70.6 1.5 . 
9 . . 2.9 . 317 22.0 .h .E’  ;;.g . 14.6 1.0 11.7 . 
.l 
:b 
f 
. 8 
5:I: 11:5 d.R .5 3.7 . 10 9
Il . .I 
:: : . 1:s 
6.; 
6:l .2 
15.5 lb.2 ,Y.’ ~4.3 . 11 
51:8 
1.4 .l . ,“.R b.9 
6::: 
14.6 151.3 lb:, . .R , 10.0 . 12 .3 
14 SO., 
1:7 
.P 2.1 10.8 11.6 
17:2 
5.6 3.5 .5 
‘5 . . 60.7 4.0 4.1 . 1.I . . 
4H.P 
2317 14.2 0 ;:y . 516 . : . 18 
:o : : ..4. . . 6:2 R:i? 2.3 1.7 4.2 2 0 WI.” 2 5 23:o 3:4 . . 20 19 
21 . :: 1.2 10.7 . 4.5 13.8 3.3 .b 21 
:: : . 1.0 .8 19:, 20:7 3.5 . 11.2 ,:n 2:o .0 1”:6 
1::: 
. . . 
24 . . . 
32:” 
1.5 7.4 11.1 . 
214 : 
15 
:: 
24 . 
25 . . . . . 5.2 2à.O . 71.6 25 
25 . 
19.2 1:’
1.4 26.” . . <r.5 
:: : 2::: : 7:’ 71.6 . 13.” ,“.b 
‘2.: 92.” ‘4.0 . 
. . 27.5 . 10.0 28 
65:” 20.0 . 6.1 98.0 
3, . = . = .” = 
TOT 87.2 52.9 262.4 221.3 P71.6 332.6 340.7 325.6 471.2 302.0 91.5 144.9 
WUTEUR ANNUFLLF 2333.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”IO”ES PAF< DES POINTS t.1 
DE~ ROSEES SONT COMPTEES CONYE PL”IES EN 
NO”E OECE 
STATION *I”HEHO 501”” CPHEROW EOEA 
,961 
JAN” FE”R MARS A”L?, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . 
16 
29.2 . . 10.3 16.6 25.0 1 
23.8 . . 4.5 46.5 26.1 
2:S 
2 
3 . . . . . .4 7’0 . 25.6 4.2 1.1 . 3 
: * . * . * . 20.7 2.  19.1 . :a 26.6 7.” 14:2 : . : 
5 * “2 * 1.2 30.6 .9 7.3 7.3 22.6 1 9 
7 . . . .b 7:4 4.7 .4 61.8 2.4 . . 
; 
.5 9~. . 
27:e .2 
18.9 2.9 1.1 .3 8.5 11.5 26.2 . 8 
10 : : 1:’ 1.0 . 3.7 .3 12.7 1.  :1 18.1 ., 1::: :’ : 1” 9 
1, . . .3 4.0 . 3.8 . . 7 . . . 30:” . . 215 42.  6:: 21:: . . fi 
1, . . . . . . 5.0 yO .1 .6 34.5 . 1’ 
14 1’ : :4 20:2 4:’ 1.3 15.8 15 231-r 10.0 . . 15 . 8.7 .7 . . :: 
:: 5.6 
1” :1 
. 2.0 . 26:, 13:s 5.3 517 42:: 15:’ 1 1 20.3 1.9 . . :: 
. . 27.2 1:: .5 6.2 .5 11.9 . . 16 
19.. . . 23.0 
:, 
20 . ? . . . 
:: :3 : : 27.5 .2 28.3 . . 4.E 2 R 10.7 8 3 62.5 17.0 14:s IX : :: 
23 25.0 , 6.” 3.” . 1,:9 .2 12.2 1.1 3.0. .l . 23 
24 5 412 : : 14:7 ‘8.5 . 30.0 18.” ‘O:S 26.5 . . . . 22.4 77.6 . . . :: 
:3 22:’ 1% 1.2 . :.: 21.2 4.8 53.4 9.1 * . :: 
29 .3 . 28.1 .P . 32:2 1.3 . :3 . 28 
29 32.” = ‘2.6 32.7 4:; . . 29 
3; ; . = i: 1 8.7 = . = :3 i . 4.1 . 8.” = .5 = . . 30 1
TOT 67.9 27.4 140.5 241.4 186.5 149.0 208.7 372.2 386.8 374.1 127.8 2.8 TOT 0.5 19.7 341.5 344.4 232.0 146.8 121.1 265.3 611.9 403.9 283.0 17.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2285.1 “H HAUTEUR ANNUELLE 2787.8 FM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JAN” JUIN AOUT 
S,~,T,ON u”MER0 50184 CAMEROUN EoEn 
1962 
JAN” FE”R VAR5 *“RI WI JUIN JUIL blC”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : 12:: Il:, lb:8 
3 . . 2.S 1.0 . . . . 
r . 
:2 
75.” .3 30.7 
:* : 
6.1 47.2 3%.9 ..5 16.8 
5 .E . 25.8 .b 54.8 * 8.5 . : . 
14 . . 5.11 13.5 
13 . 8.9 24.4 . 
:: : . .7 
26:4 
21.0 35 9.” 2 1 :: 2.5 
:q 
“y.; . $2 . 10.4 1.3 2.1 . :3 :: 
19 . . . 9.3 
2415 
8.4 12.” 22.8 21.9 .I 18 
‘9 . 9.1 . 9.3 . 22.2 . 19 
20 . . . 63.2 . ., :4 2:’ .2 . 20 
:: : : . . 
23 .3 . 19:1 1:3 
16.2 3 7
4.6 . 
:: . . s3:3 :2 8.2 .4 1:r : 9.4 * 33.8 10.6 . . 25 
26 . .7 42.0 25.2 
31 . = 23.5 : . = 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INOIOUES PAR OES PO,NTS t.I 
DE5 ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
MAI JUIN JUi 
267 
STATION NUHERO 5018” CAMEROUN EOEA STAiION NVHERO 50184 CAHEROUN EOEA 
1963 ,964 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAV” FE”R “AR5 AYRI HAI JUIN JUIL 4C”T SEPT OCT0 NOYE DECt 
: : :.: : 2Pk 1.4 .2 Lb.2 . 2.8 .P :9 ,:a 2 36.7 , . 2 1 1 24.7 5.” . 30:4 2:9 2.7 . 8-R .b . 28.1 16 2 ,714 ‘E * ’ 
3 . . 
. 50:0 
34.4 .5 . . . 11.0 5.6 . . 3 : : : 18.” . 45.1 2,:: 
:r 
. 9.3 3.2 32:’ 16:J : 
b . .5 20.9 53.6 5.0 4 . 48.1 . . 
s . . 11.2 51.3 . .4 29.“. 1:s :3 7:: ::: : : 5 . :3 7:e 1.8 . . .2 . 24:2 2:: : lb:4 : 
: : 1” : .e 9 4219 26.0 . 1.0 . 32.6 1.6 12.7 3 3 5:9 14.9 . 6 6 7 . . . 
:s : i 14:o 
711 :3 14:5 ,A:6 :5 34.3 7.6 29.6 7 . . 6 7 
9 . . . 24.0 .2 . . 5.9 . 2.5 s . 5.0 . 36.” 13.7 25.3 6.7 8 
1; : : : : 7x 1& 3::: : : 1::: 5:7 : 10 1; : 92.8 6:s 3.8 .2 : .P 16.6 .7 72.7 6.9 .3  ‘8.0 1.2 11.9 7 5 22.3 . :2 .7 2:b 1.8 10 
1, . . . 2.4 ::: 15:: :o:t 2.3 10.R 11 * 19.5 .9 18.9 . 2.7 12.” 2.5 4.1 11 
12 
:~ :1 : 
* 1.9 56:s lb:, : 12 
:: 
3.2 _. : : . 1.” .9 . 19.0 3.0 
2:: 
12 
13 41.4 
2417 : 
6.7 .5 .2 24.6 
1:o 
. 13 13 . . . 1.9 .7 1.2 .~ 10.0 14.9 lb.” 
:: 
: 13 
14 . . 3.6 
15 . . 14 r*:* 
1.3 10.3 5.8 . 
.7 . . 2.6 . 
1::; 
. . 
:: 14 . . . 
15 . . 3.1 :2 
73.L 
.6 
:* <r.s I.2 80.0 ., 14 
2.0 13.7 13.4 55.8 
2z 
: 15 
.l 1.7 . i: : : 1s:: 1:” : 30.0 3‘t.l 12.5 4*.R 1::: 1::: 
19 . . .2 1.0 . .7 13.3 9.6 20.2 4;:: 2.4 . ,8 
:o : 22.3 10.4 . 23.5 . 19.5 5 2 :’ :; : : 1.3 .1 21.0 7 .7 16.9 7 ” . 2.2 1.9 ‘2.4 12.” 4.4 1.9 . . :: 
:5 3.1 . 7.1 . 15:: : 3:4 11:: 6.9 1.2 38.9 16.4 1.8 7.2 17.2 21 2
23 . . . 2.4 8.8 . 1.2 27.6 . 3:: 7:1 : 23 
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TO, 24.7 64.4 75.4 268.7 305.7 194.2 209.7 379.8 347.9 237.7 135.5 20.3 TO, 27.9 106.6 129.5 254.3 296.” 269.1 352.1 273.2 433.2 451.6 149.8 dA.4 
“AUTEUR ANNUELLE 22R4.0 PM HA”TE”R ANNVFLLE 2rn1.7 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, IEI”,O”ES PAR iES POINTS t., 
DES ROSEES SONT COMPTEE5 COMME PLUIES EN 
MAI JUIL SFPT NO”E 
LES JOURS SANS PLb,E “EbURPBLE SONT 1N”I”“ES P&R CES POINTS (., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL”IE5 Elu 
MAI?S JUIL 
STATION WUERO 50184 CPMEROUN EDEA ST4,IDN NUHERO 501”r C4”ENO”N ECEP 
1965 1966 
JAN” FE”R MARS P”R, MA, J”IN JUIL PC”, SEPT OCT” NO”E OECE JAU” FE”R MARS AVRI NA, JUIN JUIL ACUT SEPT “CT0 MCVE OECk 
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Il’” 
2.5 33.9 4.2 1.0 84.5 6 . .l . 20.9 44.2 6.5 
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9. . 317 J5:2 
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1; : : 1.0 5 9:o 13.7 9 5 :4 53.2 4.8 32.2 16.8 2::: 20:3 . 10 9 10 ; : . . . 8.3 . 2.1 1 5 ES:6 : ::y 1::; 17:s : . 1” 
i: : : ‘fi:4 s:s 1.H . 19.8 .l 717 2: 70:: : 17.6 2 3 . 
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. . 18 19 
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3.9 
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8.8. 12.8 . 19 
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. .l 32.0 . 
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8.3 ‘2.2 11.0 . 19 
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15:b 
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HAUTEUR ANNUELLE 2749.0 PM i?A”TE”R ANNUELLE 2585.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR CE5 POINTS (., DES ROSEES SON, COMPTEES COMME PLUIES EN AYRI 
ST4,ION NUMERO S”IR4 CANERO”* 
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EDE* STATION NUMERO 501”‘ CAMEROUN 
1968 
EDEP 
JAN” FE”R NARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECt 
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3, . = . = 619 : 1.6 9.5 = . = L 31 
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HAUTEUQ ANNUELLE 2797.4 *M 
LES J""R~ SANS PLUlE MESURABLE SONT INDIQUES PAR CES POINTS (., 
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2" . . . . . . . 
:: : : Il:6 12:2 39:e 7.6 , . 74.6 l”.O 30.2 le9 ‘Ci . 
23 . . 3.4 
12 
3.5 . . 4.5 4.3 10.4 
24 . . . 5.4 . ‘X.4 5  1.6 . 8.5 6.6 11” 7::: 13 
:: : : : 18.4 * s 4:7 :::: 2.3 .5 5.0 .9 1::: : 
29 . . 15.4 .2 24.4 .4 . 3.5 16.5 
29 . 1.1 1.5 . 4.0 . .2 1.” ., 6'1:9 
30 . = . 16.8 .7 . 1.5 25.9 . 4.9 
3, = = . = . = 18.6 .h 9.1 -. 
TOT 40.9 1.1 111.5 2s1.5 305.3 229.9 146.9 215.2 373.0 21R.Z 
HAUTEUR rNN”FLLF 1930.5 VM 
LES JOURS SANS PLUIL LELUVASLE SON, ,NI),O”ES P4R CES POINTS (.I 
OES ROSEES SONT COMPTEES C”“W PLUIES EN 
JUIN JUIL SF’1 
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*? . 2 ’ 
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. 6.1 26 
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. . 3” 
= . 31 
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ST4TION V”“E”0 501h” CAMEROUN EOEA 
,969 
JAN” FE”R WRS A”i?, MAI JUIN J”(L AO”, SEPT OC,” NOYE DECt 
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:3 : 15 
:: : : 4.2 . 39.0 16.0 5.7 1.5 7 3 36.5 0 ” 32.2 19.  2.4 . . 
19 . . 14:* 7’1 :” 1.9 8.3 4.4 419 : : 1” 
13 . 1,:” 13.” 33.4 29:s 3.8 6.8 . . 19 
2" . . 1.6 . 14.1 .h :s :::: 3::: . . . 20 
2: :, : 2.2 1 7 46.6 .6 34.4 
29 . 13.9 1.5 26:s : 1:2 
15.1 7 5 16.2 5 3 z*: 
5.1‘ 4.1 la:& 
19.0 3.4 14:9 : 5: 
36.5 . . 28 
:e : 20:' 2: i:: 47 b:, ;:c : *’ . :: 
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HAUTEUR ANNUELLE 2176.2 FM hA”TE”R ANNUELLE 2988.0 MN 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OF5 POINTS L.1 
STATIOM YUNERO =-“lns CmF”O”EI ECEP 
,970 
.,,,y" FE"R %U~S P"R, WI JVIN JUIL fit”, SEPT OCTb NO”E OECt 
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:: 1.5 26.8 ,:a 46 4 
3. . . . . 
22.; 
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39.4 17.6 14.4 6:2 
13 . . 3.3 6.” . 2.8 20.8 26.1 2:‘ 1.3 
:: . * 55.4 .L> 7kO 20:s : 21.6 31.2 
: :- :.; . :;.; . 
25.4 7.6 21.9 . 8.2 . . t: 
1” 13.9 6.0 . . 3.” 9.9 1.1 . 9 . 13.1 . .3 14.6 80.2 30 4 7 5 .7 ;; 
20 . . . 7.5 1.4 12:: lb:: ‘“1.7 25.3 36.3 . . 2" 
47.4 . . 2.6 21.8 1.” . 
3.1 20.6 . . 
:; : = . . '6.4 . 2.1 .2 28." 31.2 17 8 30:1 : 
269 
: : : : .2 . .1 
2:9 9:, 
* 24:2 
23.2 40.1 
4.6 10.7 2;:: : : 
1 
3. . .2 1.1 6b.5 
1:2 E-5 ,;-: : 
12.1 : 
4. . 34.9 15.7 ., 17.6 
5.. . . . 17 1.2 17.5 2& &o . 14:: : 
TOT 0.0 34.2 164.5 197.3 193.6 177.4 373.7 MS.4 r42.5 527.3 88.k 49.” 
dA”TE”R eNN”ELLE 2718.3 cn 
LE5 JOLJR5 SANS PLLIIE “EWRPHLE SONT 1N”I”“CS PAR CES PO,NTS I., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL”IES EN 
MA”S AOUT 
:: * 
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1 : 
:: 
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L . . . . . . . 5 1 26.4 . 
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::::. 46.2 1.3 . . 38.4 5.1 34.3 19.3 -572.6 1.0 ILO : 
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ANNFE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6700.2 MN 
LES JOURS SAN5 PLUIE I*Eb”RABLE SONT ,N”I”“ES PAii “Es POINTS I., 
LES RELEVES YANP”AN,S SONT IND,““ES PAR DES TIRETS (-1 
,HcONPLE* ou MAN”“ANT EN “ARS. 
DOLITEUX YAIS UTILISABLE EN FE”R JUIL PO”T hEP, OCT0 
,NJ,,L,568LE EN AYPI MAI NO”E 
““EL”UES RELEVES NON ““OTIOJENS SANS IWOHTANCE Eh 
AVR, MA, JUIN &IL oc10 NCVE 
OECE 
. 1 
. : 
. 4 
. 5 
. 6 
. B 
. 1: 
. :: 
, 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 18 
. :o 
. 2, 
. 22 
. 23 
20.5 24 
1 25 
. :: 
. 28 
. 29 
. :Y 
20.5 
STATION I\I”“E+?0 50187 CAMEROUN ELOGBATINOI 
,972 
JAY” FE”R MARS AYR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECC 
: : : 
1”O.k . . _ _ - 
J”:r : 
6”:’ : : . - - - 
3 . . 5O.b 7.5 . . - - - 
r.. . . . 20.1 . qn.0 - - - 
3 . . 3.0 . . . . . - - - 
5 . . . 30.” . . . 22.0 - - - 
7 . . . 
-22:” : * ~: 
. - - - 
49.6
110.6 5.2 . 1”:” : I - 
1” . . 200:s . . . . - - - 
:: : : 715 
. . 30.0 - - - 
150:1 : . - - - 
13 . . . 1”“:’ : . . . - - - 
1* . . . . - - - 
15 . . ,a:4 30:4 30:5 4015 . . - - - 
15 . . 
. . : 200:3 
4.5 . . - - - 
!9 . . . . 4”:8 102:’ 
40:5 . - - - 
10.5 6i.2 98.6 1”:’ 
. - - - 
19 
2” 10:5 : : . . . 
_ - - 
4.0 2”:” - - - 
:: 36:” : : 
. 2.6 . 3.” 
,,:a I 1 - 
23 . . . lb”:6 6”:9 : : . - : - 
:; : : 
40.2 60.8 . 
SO:8 . -. . 
. - - - 
1:s 40.0 - - - 
:: : : : 100.9 5 20.3 JO 6 . 90.9 . ,“:a I I - 
29 - - - . 4.0 
SO:% 
200.2 . . 7.5 60.0 
600.5 - - - . 
50:5 : a:, 80.0 - - - 
31 - . = 30:3 L . CG . . = ii 
TOT 46.5 4.0 283.21197.6 584.0 473.9 166.4 923.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAqlEc 3679.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, lNDI”“ES PAR OES POINTS , 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-J 
INCOHPLET ou MANQUANT EN SEPT OCT~ NOVE DECE 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN MARS JUIN JUIL 
INUTILISABLE EN A”Rl MA! AOUT 
““EL”UES RELEYEB NON ““OTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
MARS A”I?, HAI JUIN AOUT 
- - 
“M 
.) 
- 1 
- 2 
- 3 
- ‘I 
- 5 
- 6 
- 7 
- : 
- 1” 
- :: 
- 13 
- 1” 
- 15 
- :: 
- 18 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :z 
- 31 
STATION NUMERO 50187 CAHEROUN ELOGBATINOI \ 
197, 
JAN” FE”R MARS AYRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
3.” 72.” 
: : : : 715 . , . 
,;.; 190.2 60.0 116.5 . 
;.; 70.8 95.5 . 10:s : 
,............ 3 
!! * 20.3 JJ.5 . 40.7 5R.5 . 
3 . : 138:” B.5 17:” : . 8.0 38.0 20.5 . 72:5 : 
6 . . . 17.” b 
7 . . . 12:s 4:” : 
9 . . . 11.” 30:s . 
‘Oh 3o:P’ 5:” 1o:a : 7 
27.5 50.5 20.9 . 
9 4.5 . . 42.0 . 
8:s 4015 . . . 
. *JO:5 . 
. tl 
601% 
1” . . . 30.L I”L3 . . . 10’ 
t: : : 107.S . . 40.6 69.0 18.5 2.7 10.9 10.2 70.0 . 
13 . . . 15:s 3:” . J:9 3o:z 3:” 30:7 : . 13 
:: 3.5 . . 57:” 3.5 . 60.5 . 13.0 . %Oh 29.0 . 14”:” : : : 1” I, 
i: : : 3:5 .‘8.5 . . 3u:P : 28.5 911.0 . . 
19 . 
26:” 5:” 
20.6 
ro:7 
47.0 . . 14.0 28:s 69:s 8.5 . ,d 
13 
2” 2:” 46:” 
4.5 
. . . . 2::: 20:2 
15.2 
. 46:s 10:li :. 
:: : : JO.5 . *7:5 9:” : : 2”:b a.5 . ‘9:” : : 
23 . 67.” I”l.5 
15:5 . 
. 7.” . . 
*H:I . 108.0 3%:” : . : .
23 
271” . 77.9 28 0 L).O  ,“,.” . 
2: : : 38:s 72.6 . 60.” 2X 7:” : 8.9 7.” . . 
23 . . lLQ.3 l”“:” . . . 2”:5 25”:O : : 28 
:z : : = ‘18.5 . . 9:’ 59.5 6.O . 60.8 . 125.5 80 25.5 50 0 -i”:4 : 
31 . = 60.3 5. . i . . z . = . 31 
TOT 10.0 93.” 667.5 456.5 683.2 425.0 821.5 597.3 770.0119R.7 60.5 150.7 
LES JOURS SA45 PLUIE WSURAHLE SONT ~NOI”“ES PAR CES POINTS ,.J 
OO!,TE!,X YAIS “IILl54”LE EN MARS A”>11 MAI J”,k AOUT NO”E OECF 
INJTILISABLE EN SEPT OCT0 
““%““ES RELEVES &ON OUOTI”IENS SANS ,“P”“,AYCE Eh 
FE”U MARS AVR, WI i”lhl PC”, SEPT “CT0 NO”E LltCE 
::::: 13.6 1.8 23.6 
22 33:: 
11.0 2.2 . 
3l3:o 
26.7 2.4 2.6 14.5 . : 
3 6.4 . 19.5 . . . .5 ‘7.6 . 3.2 . 3 
4 . . . 
5 57:s 
27.5 . . 20.8 
. . . : . . . 2::: 510 5.8 615 : 
5 . 29.4 18.6 . 1.3 6 
B 
: : 
6:R : 26:5 
2.0 . X.6 14:2 14:7 : 
2: ,2:2 20 : 
10.0 6.0 . . i 
4 2.2 
:-. 
. 
: : h& : : 
20.0 LO.5 . . 
. 10.2 . . . 1: 
29.4 2.5 . 4.0 
:: : : : . . . : : . 
8.4 26.9 ,1 
2:: . . 12 
13 . . . 
910 413 
. . . . 46.0 . 11.8 13 
li . . 
15 . . I . .5 31:2 : 
10.8 3.5 2.4 . . 
. 40.6 12.6 . . t: 
:: : 12.0 : 11:0 ‘:-: 4*6 * 11.6 11.0 3.2 22 : : :: 25 . . 24.6 . 17:o : : a:2 71, 28 
$0 
: 
= 
: 3:3 : 
8.0 . 11.0 20.2 56:7 : : 29 
. 
f 415 
20.3 . 5.0 . 3” 
3, . = 64.2 = 3.3 = = 25.4 = . 3, 
TOT 6.Y 65.” 115.6 110.0 259.6 287.1 47.5 66.4 313.3 375.0 86.4 37.2 
HbU,E”R ANNUELLE 3829.5 PM 
: : : : 3:o c.:o *6:0 : 2:a 
.h 
l3:0 23 : : 
3 . . . E.0 11.” 12.0 . .4 8:o 1.7 . . 3 
4 . . . . 13.0 Q.0 
3 * . . . 81.” 22:o . 1:a 2:o . ‘Z 62 16 : 
5 
. . 
. L8.U 26:” : 1::: I:l7 ::FI 
.6 L . . 
7 .6 . 8.0 : 
: : : : 20.0 19.0 23.0 . 1.0 10:; 1.0 s:o : 
: 
26.  . 1.0 
:6 
4.0 22,o . . 9 
10 . . .23.0 12.0 . 3.0 2.0 3.0 . . 10 
:: 
: 
2.0 . . 
. 15:o 
2.0 
9.0 25:: :5 2:: F:i 
1.0 
21:o 
14:; 1o:o 
‘11 
12 
13 . . . . 13.0 . . . . . . 13 
,<I. . . . . 1.0 1.0 14.0 66.0 14 
15 . . 2.” 1.0 *:a 610 : . e,.o 5.0 . 1o:o 15 
:: 
: 
: 1.0 . 26.0 37.0 
4% 2:o 
4.0 1 0 31.0 
1:o 
13.0 
6:o s:o 
2.0 .33:0 : : :: 
15 1.0 . 26.” ‘13.0 . 4.0 l8.0 . . 18 
:; 
: 
: 
6:o 
:3 
: : 
:-: 1.0 ,l3,0 . . 19 
. . 6.0 31.0 . . 20 
:: : : G :*i 6:: : 55:: 2.0 1 :-i ‘Oa - 6:O . : :: 23 . .3 Lo 1.0 21.0 10.0 3.0 . 5:o : . 23 2 : 7.0 . . 7::: : 25:o : 7.0 . 2:o 2:o : 24 . . 25 
::::. 10.0 . 1::: : : 9.0 15.0 . 
3 . . . . 2.5 25.0 . 
2:0 .6 
13:o 
%:a : 
.5 14:o : 3 
; : * : 9.0 4.0 . 1n:o : :a 21*o .0 5.0 . * . : 
:: : :2 24.0 . 7.5 . 3.5 . .h 
3ki : 1:o 
2: ‘9-u 
3:a 
1R.O 2R.0 : : 2: 
23.. . . 24.0 2.0 1:a . . 2 .I 
21 
25 16:o :a 
L17.U 16.0 
22:o ,:o J:O : 
.h 20.0 . . . 
. 26.0 . . . ., :; 
1:s 
.4 
= 
1.5 29.0 
,7:0 - 
2.2 
.4 
2:: 
LE.0 
2.0 
3.0 
25.Ll 
CO 
5.” 
3:0 
20.0 
4.0 
= 
TOT 20.3 6.6 Ihl.6 217.7 201.3 131.4 29.” 52.8 309.6 308.5 123.r) 2O.D 
:: : 3.5 . . 20.0 5 1 :7 : 2:: 5.5 12.5 5.0 3 4 - - ;: 
1, . 5.7 . . 3.2 1.7 ,o-:5 4;:: - - . 13 
;: : :3 59.” 6.” 14,0 LT.6 :9 2:9 17 . 40.0 1.0 24.0 3 r %5.8 .2 - - ,4 15 
.:7 9:o : : 8.7 1.0 16.8 
9:s 
.r  ns:2 1::: ::o 3::; -  - :; 
19 
7:o . 
21.0 1.” .6 - - 
15:s 
- 
r.3 16.6 19.4 ,” 
:; 510 : 11:2 2::: 10.0 .5 2:: 7.0 . 3 2:; - -  :o 
:: : : 15:: 35:.9 78.7 .3 ut:2 : 1::: : 17:: - - 2 
23 . . 
+. . 
. . . . .b . Ih.0 - - 23 
-24 . 1.0 9.0 - - 
25 - . . . 2:1 ‘A::; : : 2:: , ::; - :: 
TOT 54.3 69.5 193,.2 199.3 627.7 187.4 8’1.6 242.2 255.1-295.5 103.3 25.4 
HbUTEUR.ANN”ELLE 2337.; PH 
:: : : 12.9 1 2 ‘4.l 4.3 15:7 IL3 3.2 7.9 2.2 7 1 26.6 14.3 19:: 5:4 9.1 .1 12 1
13 . . .2 7.9 7.* . . 5.” 6.3 2.0 1.7 . 13 
:5 : . < 37.7 .2 . 46.7 73 2 1:: : 4.9 1.  66.5 9.2 49.2 . 10.7 3 4 . 15 4
,945 
,- 3.2 . 1.8 .5 16.0 1 
2. . 21:9 : 10:s 718 : .5 22.8 20.6 214 : 2 
3 . . 5.H 8.1 3.7 2.4 45.6 3 
4 . . ., *:A : : 5& 
316 
32.2 11.9 
27:o 
2Bi2 
314 
4 
5.. . . .2 3.2 4.2 22.4 3.4 5 
: : : :b 1:” ::: : 1:: . 2 19.3 1.  1.2 . 5.4 1.7 6:7 7 
9 .S .2 . 17.1 0.0 10.” 
712 .6 2:R 
. 1.5 . 10.0 50.1 8 
17 : : 5.2 1.  2.6 . 29 : “6,” .9 43.1 .3 . . 1” 9
20 . . “7-Z . 
* 
* 14:: ::Fi : 
-8 
3:2 
1 6 
1:5 
26.6 2.5 . 19 
4.3 5.9 . 20 
21~ . 2 . 2::: 2.5 .  5:5 ‘E :s 7.0 . . . :: 
23 . . . 1.5 8.3 . .4 11.0 719 1.0 . . 23 
:: 27:s : : : :2 13 2.; . 26.6 4 2 4.3 . 3.2 7 6 . . $2 
:: 28*3 * 
2” :* : 
3::P : 54.5 1 0 1:” 2::: 3713 3 22:2 10 0 40.1 .B . . :; 
1.2 20.6 2.6 .6 28.5 34.2 11.0 7.0 . . 28 
:o : = . 28.9 .6 19.8 22.ll . * 
31 . = PS.1 = 41:’ 
*cl:, 5.8 . 20.4 .2 25.8 16.5 :o 
= . 27.5 : 59.3 : : 31 
TOT 69.5 8.4 133.5 234.9 260.6 1’14.7 209.2 189.5 422.5 436.0 141.8 11S.9 
14 . . 
15 . . . ‘2.0 1E.b 1.2 . 2.8 106.5 15.8 .1 . 15 
16 . 7.8 1.1 .A . 24.0 1.5 21.3 
:; : 1:s 28:’ .2 : 7:2 ‘3 6.5 .5 . 
42 :: 
.” 34.5 ‘2.6 . 1:r . ‘H 
19 . 
13:r *:5 
6.2 
3::; 6:; : 
22.0 29.” 2.1 
20 . . 1.6 12.6 47.5 
:: : : 1:r 7 40.9 
2& 
13.3 .5 x .o:; 25.0 3.5 16 b:6 5 7.9 3 3 :i .2 21 2
23 . .9 2.8 .2 I.6 e5.e .6 1.3 . 3:2 23 
24 . . 12.7 5.5 219 30.6 9.5 6.8 .3 ‘0.9 z.0 . 
25 . . A.6 .R 1.1 .2 .” 6.8 7.8 . . . 
:: :4 l”:T x 16.1 
:3 
1,:: :H 
3:: 
b.; 
I*L 
:;.g 
19:s 
33.6 4.1 1”:: 9.” 617 :: 
29 .9 . . . 1.2 5:n ,6 2” 
:; : : 1.” . 1.1 11:o 1.4 .5 ;.; . g*; 
44:: 
. . 2.0 29 3”
31 . = 2,:; : z.3 . i 15.5 . . : .e : : 31 
TOT 21.2 34.7 253.8 214.5 293.5 214.3 lb3.6 332.3 383.0 Llb2.3 203.5 26.8 
YWTEUR PNNUELLE 2483.3 “” 
CES JO”R5 5ew PLUIE NES”H.wLE 5ONT IN”IO”ES P&H CE5 POINTS c.1 
DES R05EE.5 50NT COMPTEEh COMME PLUIES EN 
JIb‘” MA”S JUIN JUIL SEPT NCVE 
: . 4.0 : . . 
22’0 
2:o 2.2 .9 :*: . 29-’ 5.3 24.6 6.5 14.7 . 
3 . 17.3 . .” 5.2 6.5 IO.2 5.8 
‘r . . . lL7. S:a 
? 
18.” 22.6 *-” ‘2-h j . . . 8.6 . . 5.3 .0 15.1 ‘E . .3 
6 .5 . . 2.3 1.2 .8 8.8 
7 18.3 . . 12:2 3:’ : ,a.* . 41:9 .2 
9 . 8.6 . . . 14.3 1.0 . 1:s 41.1 5.0 
3 . . 1.2 
10 . . 22:s 6:’ :, ,:3 :” : 3::: ::: 2.0 
:: 
a:* 
s*5 . ‘Z . l-3 1.9 274:: z . 22 .5  27.5 42.1 4.7 . 
13 . . .3 
:: . .4  * . 11:2 45:7 2.8 
2.8 9.L ,?8 9 0 . 
-- : 36:: 3:5 . 38’2 1:3 2’0 7:A 1:4 
.2 1 
. 2 
. J 
. : 
1.7 
. : 
. B 
2.5 9 
2.6 1” 
. II 
. 12 
. 13 
. 16 
7.5 ,5 
:; : : : :’ 14:: 34:” 8 13 610 7 . 7.6 4.5 .9 27.0 13.1 1:’ t: 
19 . . 4*.2 
1.0 :2 
.5 . . 417 :::5 3$.5 . 2.8 1” 
:o : : .2  22.0 .5 4.6 . *:o 5.8 .6 5::: 1,::: 4:2 : :: 
2, . . . 6.4 1.6 . 
:: . . . 71:9 4.4 3 3 2.0 1.  70.2 :s : .8 28.9 : 
::: .2 
1.0 17.1 2
:: : : :6 9:; 2o:o 7:2 0:s 1 0 5.9 3 4 35.1 7.2 25.3 30 5 2.2 9 7
:: 20:3 :” 8:” 10.7 3 :8 14.0 3 4 ‘2.0 10.0 24.7 11 13.0 8 6 14:1 10.3 . 
28 3.8 . . . .2 3.8 . 52.1 15.3 1.8 . 
1.5 17.1 .8 . 
3, . = 8.5 = 2.3 = 
TOT 51.1 32.2 112.4 ‘80.0 189.5 107.8 230.1 224A 483.3 538.3 lG.0 
HA”TE”R IIw4”El.U 2337.6 w4 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
17.9 26 
. 27 
. 28 
6.2 29 
. 3” 
. 31 
42.5 
277 
5,4T,ON rl”HERO 50188 CAHEROUN ESEKll 
1947 
Jilhl” FE”R MAHS AVRI H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
: : 11:LI : : 2.1 
:3 
lb.” 1.0 11.6 . 1.2 .8 11.6’ 8 9 26.L 15 0 7.” 1 2 . 2 1 
3 . 6.5 . .R 3.8 . 15.0 30.7 7.6 . . 3 
?t . . 
5 .4 . :5 2:: 15 
4.5 . **” .2 19.4 Il.2 
.4 . *:*2 . .7 2.8 29.5 1.8 
: 7.3 . 1.0 . .s  15.3 . 5.7 1.  .4  1’ 1.0 5.3 29.6 62 8 15.6 1.2 ‘b.; : 
3 . 4.5 3.7 29.2 . . 
1:7 . 
1:4 : 1.2 . :2 0 
10 14:: 0.0 . 18.0 . 2.1 1.9 1G.7 . 1::: 3.3 .2 14:1 
11 16.4 . .b 29.5 60.3 
16.2 4.0 . 
:: : : 1:” 89.2 
22:1* 
13:: 9::; : 1.B . 5:2 3% 6:” ?E a: 
23 . . . . 13.0 
:h : 
5.3 53.5 . 11.0 23 
2’1 . ‘4.7 .3 3fJ.6 
25 . 6.5 :’ 6.2 46.0 2.7 . 5.8 1.0 1::: 4:: : : 
24 
,25- 
26 . . 
11:5 lb:5 ,“:6 : 
6.2 6.6 19.1 1.5 . . 
27 . . 3.6 
23 . . 7-i 21.7 20.9 . 17 2.8 14:7 : : : 2” 
11:5 17.2 .a.* 17.0 4 6 1”:’ 3.4 1 1 2::: 12:3 lh.2 2.2 . . 29 3”
3, . = 6.5 = 2.1 = 4.6 14.6 = 4.9 = . 3, 
TO, 39.2 56.” 77.2 3116.7 347.8 215.7 35.2 159.3 267.9 442,’ 128.2 99.4 
hl”TE”R LNNUELLE 22h4.7 MM 
1 . . l 
3 
!l . . 19:: 1.6 1.1 712 :r ? 3.5 22.6 10.2 1.4 5.  .il ” 1 .5 lG.8 . ; 
6 . . . 7.3 20.” 7.2 8.7 1H*7 16-G 7 . * . 2:: . 94.6 2:” . 7.6 :3 20.5 1.8 : 
:: : : : : 
13 . . . . 
16 . . 3.9 
1% :3 . . . 10.3 . 3.” 1.8 15.6 1,:s 17.3 . 
:: 5.4 . . 
1:r 
1:2 15:r 11:2 15.7 . 2: 1”:” 10.1 1.6 24.5 3 25.8 . . :: 
19 . 1.1 . 27.7 . 6.5 5.4 71.4 14.3 . . 18 
:; : : : 16.5 . :3 1::: 26 ,9:1 2::: 2,:; : S-5 . :; 
:: : : :3 9:” 7:; : :7 13.8 9 39.6 42 27.6 10.k 11.6 . . :a 
23 . . .9 . . 22.8 . 32.7 12.6 6.2 
:: ~. . 22.1 13.7 17.5 0 0 36.9 11.5 ‘y.; . 7.4 . 2:7 .7 
:: : : 34:6 1::: 9:5 : 20.2 1.2 3.5 1.  x:2 :::3 : : 
29 . . 1.4 18.0 7.4 1.5 16.7 8.4 2.2 .4 . 28 
3, . = 
SOT 26.7 42.5 102.2 189.5 184.7 317.4 87.8 280.2 529.5 w,., 197.” 25.1 
HcJJTE”R ANNUELLE 2175.7 HM 
6 39.” 
9.. ,:a : : . .<t  
13.0 24.3 
35.” 1.3 12.7 . 917 r.0 4.7 1:6 
3% 
12.4 30.0 1 :” .4 . 0 
1: : : 7:, : -. .B  17.6 .5 :3 9:: 9::: . 1: 
9.1 1::: 2::: 6.8 1.2 11 
.” . 12 
1.4 33.7 2.5 2.8 : 13 
23.8 3.6 26.7 2k.7 ‘Y 
1q.9 ,.* 16.1 1.” :n 15 
.6  t: 
7.” 16.J. .” 2.9 . Id 
2:: 2:’ : . 2” 19 
:: : : 2.2 . 33.” *.o 1.5 5:” 2.1 . 2.5 .3 18.5 
23 . . . bl:, 
31.2 7.1 . . 21 2 
8.G . . . 2:9 .4 . . 23 
*<t . . 17.9 
2-3 . . 23:” 7.2 
17.0 . , . . 53.9 . . . 2Q 
23.0 . .5 . .9 , . . 25 
:: : 25:s 9:2 1”:” ,::z. 2:s ::: 4:s 5.6 .9 2.3 . . P2 :: 
23 . 1.9 . . . _ 3.P .4 31.9 3*.3 : . 2” 
Il.8 . 2.1 . 4.5 40.0 13.5 6.” . 29 
:a 36.2 .3 40.4 i 13.R .5 = . . 3” 1
TOT 2.3 63.7 77.1 330.2 216.3 269.5 95.5 210.6 384.1 379.5 166.8 lb.5 
: : 1::: : : 7:R 27.7 . 5:: : 2:9 2& 1.0 .5 .  : 
3 . . 
:3 
1.8 4.6 50.7 .I . 8.0 . 38.4 . 3 
2 * : 1.4 2.1 “.” 25*6 * 3 . “6.” ,“:5 . ::: 2:3 : 60.3 22.5 13.0 . : 
1% 31:3 . . . 2:: 4.1 I.3 .f+ 31.0 5 . 61 2 1.0 25 ” 33:4 :i:: : 
:: : : 1:s : 1:n : 11:” 25.7 .8 107.1 62 13.6 6 0 26:2 : 
13 . * .2 .7 . 40.2 12.1 ‘8.2 43.5 6.0 Il.8 . 1” 
98:: 17:3 46.6 .2 . . 1.9 . 30.8 15 1 16.5 7 6 3:s 5.2 . . . 2” 19 
:: : :2 6.2 . 1s:9 : 32:: : 11.6 7 ” ,12:9 31.5 2; 29:5 : :: 
23 . . . . 8.8 Jt.5 . 0.4 10.8 42.3 . . 23 
:: : 6.5 . 715 : 40.2 . 10.1 4 0 . .2  115.” 0.5 85.5 6.” . . $2 
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12.2 . 10.5 . . 10.2 4.a . . 
:y 1:’ = : 13.4 4 3 I 21.7 . 3.2 = . 3” 1. = 19:” : 35.3 .9 : “2 ‘3*5 5.7 ‘O*’ z 1R:O : 15:2 . :o 31 
TOT 3.” 27.6 202.9 224.5 179.9 ‘“1.7 70.5 159.8 392.3 356.9 106.7 35.5 TOT 22.5 46.2 14R.I l*h.l 216.1 122.9 91.3 156.9 255.8 3a’r.b 47.5 63.2 
riAUTEUR ANNUELLE 1941.3 PM HA”TE”R ANNUELLE lhH1.6 cn 
LE5 JOURS %5NS PLUIE MEbURdBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOUIS SdNS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.) 
ST4TION N”“ER0 50190 CPlMERO”N ESSE 
1968 
JAN” FE”R WAHS P<“R’ “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: 2:3 : ‘5 ‘*& 
2.2 ,“.rr - - - - - 
. - - - 
3 . . L9.3 : : b.0 - - - : - 
, 24.” 19.7 - - - - - 
0 - * : . 9.5 . _ - _ _ - 3. . 
5 . . 13.5 . la.1 . - - - - - 
s : : 
. . 1.3 a.9 - - - - - 
. 1.3 . - - - - - 
. 23:1 . ,2.” - - - - - 
1; : : . . . 3.2 - - - - - 
11 . . 36.0 . - - - .- - 
12 . . 2517 : - - - - - 
13 . . . 22.4 19:” 2812 .- - - - - 
l!, . ., 31.1 _ - - - - 
1s . . . 4:9 La,:& : - - - - - 
15 . . 15.0 . . 23.9 - - - - - 
17 . . .a 
19 . . . 
. 4.0 . 9.2 - - - - - 
:; : : . ,.a Y.3 . - - - - - 
2, . . . . .1 . - - - - - 
2E . . . ;.; 6.9 2.9 - - - - - 
23 . . . . 7.4 . - - - - - 
6.0 . - - - - - 
:: : ,:, : : . . _ - - _ - 
:: : : : 
10.8 . 9.2 - - - - - 
25 . .2 .2 22:’ 
.q -  ^ - - - 
:* . -  ^ - - - 
:; : 
1 . - - - _ - 
: 
. 
. . 
3, . = . = 
TOT 2.3 2.3 109.4 107.9 259.3 131.1 - - - - - 
INNEE INCOHPLETE TOT&,. PARTIEL 612.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES P&R DES POINTS C., 
LES RELEVES 4eWO”DNTS SONT INDIOUES PPR OES TIRETS I-j 
IKOMPLET OU MANOUANT EN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NOVC DECE 
DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- : 
- a 
- 10 
- fi 
- 13 
- ,A 
- 15 
- t: 
- ,a 
- 19 
- 2” 
- 21 
- :: 
- 2” 
- 25 
- $7 
- 28 
- :z 
- 31 
ST4TION WHERO 50190 CAMEROUN ESSE 
,969 
JAN” FE”R HIRS PI”!?, M.4’ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: : : 
1.8 . - - - - - - 
Ir:e . . - - - - - - 
3. . 17.2 4.2 . - - - - - - 
4. . _ _ - _ _ - 
5. . 1::: 1, ?+:a - - - - - - 
b . . . . . - - - -- - - 
1 . . - _ - _ - - 
a. - 20:” : : - _ - _ - - 
9. . - _ - _ - - 
1” . . & : :* - _ - _ - - 
. . 1.7 . 
1: . . 2.4 . 
- _ - - - - 
,016 - - - - - - 
13 . . . . 2.6 - - - - - - 
1ç . . 
13 . . . 
;: : : 
*5 _ - - - - - 
13 . . 
:o : : 
- - - _’ - - 
11.1 5.2 19:6 - - - - - - 
29.5 - _ - - - - 
23 . . . 
1r.a . . - _ - - - - 
,,:a - - - - - - 
TOT 0.0 88.1 194.4 d‘..” 176.5 - - - - - - 
LES JOURS SiiNS PLUIE NESUR‘IBLE SONT IN,iIO”ES PAR DES POTNTS I.) 
LES RELEYES “ANQUIINTS SUN, INDIQUES P&R “ES TIRETS C-1 
IEICO”PLET 0” M&NO”&hlT Et” JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 NOYE CECE 
OECk 
- 1 
- 2 
- 3 
- ; 
- 6 
- A 
- 1: 
- 1, 
- 12 
‘- 13 
- :: 
- 1: 
- 1” 
- :o 
- :: 
- 23 
- :: 
- 26 
- 27 
- *a 
- 29 
- 3” 
- 31 
285 
:: - 52.1 2.5 g.0 119.4 - 44.4 . .
25:4 125 
9.4 11:4 2719 I I : :: *a - 
1:3 5:1 
- 
: 
* 17.9 .- - 
13 - 33.0 . - 34.3 . - - 16:s ;; 
20 - .s 1.3 . . - 40.6 63.5 . - - . 20 
:: - . 1.3 . 
. . 
17:a 
31’7 
6:x 
- 5.1 
: 
;:.; ;y.; 
- - . 
23 - . . - 10:2 2:5 - 1 : 
:: 
23 
24 - . 2.5 . - 12.7 - - 
23 - . . . 9:: - 12.7 ,z 2::: - - 17:s :: 
ONNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2350.1 MM 
LE5 JOURS 5bNS PLUIE MELURARLE SONT ~NOI~“ES PAR DE5 POINTS ,., 
LES RELEYES WNOUANTS SONT INDI(I”ES PAR OEB TIRETS (-1 
INCOWLET 0” MANQUb.NT FN JAN” FE”R J”1N OCT0 NO”E 
,972 
JAW FE”R “AR5 AYHï ,,A1 JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
TOT 39.2 82.4 100.1 177.6 271.5 289.3 522.3 515.7 555.2 415.3 139.6 50.9 
HAUTEUR ANNUELLE 3159.1 HH 
,LES JOURS S.WS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C., 
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
FE”R “PI JUIN SEPT KW 
,971 
i . . . . 3.3 81.3 12.7 16.5 11.4 66.5 
2.. . . . 12.7 34.6 7.6 12:e : . : 
3 . . . . . ,:3 . . 25.5 31.R . . 3 
B . . . 
2:: : 
R.6 . 16.5 2.5 41.9 . . * 
5 . . . . . 15.2 11.7 . . . 5 
: : : 1.3 . 20:3 ::: 2:s 85’1 13.0 5.1 a., 
3:s. 
25.4 6 
27.9 . 
B.. . . 34.3 . 5.6 . **‘* . ;;.: . 2.5 12.7 . B 
1; : : : 22:9 : 10.4 . 22.I 19 ” 25.4 . 7a:a 2::: 12:7 : 10 
:; 37.9 .~ 1.3 . . . 49.8 19-n ‘y*o 
516 : 2:s 
30-5 41.0
: 
3& ::*: 
12:7 
: : :: 
13 3.5 6.4 . 12.7 23.2 . . LJ 
l!, . lG.0 a9.a . 
2: 1::; 
52 1 
40:b : 
12.7 15.7 . . 
15 . . . . 15.3 . . . t: 
t: : 161, 
Ill:2 
716 29:2 : 56.6 Y+:3 6:n 4::z : : ;: 
19 . 
13 5:1 
6.4 23.9 5.1 
3r:s : : : 
2.5 . 18 
20 1:3 . 21:h 
23.9 13.” 1R.3 
. 6.6 2.0 ,0.5 . 15.5 7.4 lb:5 : :o 
TOT 42.7 110.7 124.2 170.7 264.9 301.9 w2.4 442.k 435.1 365.5 63.7 69.9 
!?AUTEUR ANNUELLE <a7*., CH 
LFS JOURS SANS PLUIE HESVRARLE 5”~ ;NI)IQUES PAR CES POINTS ,., 
QUELOVES RELEYES NON OUOTIDIENS SAN5 IMPORTANCE Eh 
“PI JUIL &OU, NO”E 
STATION NUfiER 50193 CAMEROUN ESUKE, BbNANES STPTION NUMERO 50193 CAHERWN ES”I<E BANANES 
:, 19:a 3 . ? D : 
5 . 
9 : 
10 : 
t: : 
13 . 
:: . 
t: * 
13 : 
$0 : 
2, . 
22 . 
23 . 
*?r . 
25 . 
:: * 
29 : 
23 0 
30 . 
31 . 
TOT 19.0 
- . . - - . . - - . :- - . . - - . . - 
- . - . 1% 1 
- . 2.0 - 
- 1:o : - 
- . 1.3 - 
- . . - 
- . . - 
- :: : - 
2.5 - 
- i:a 2.3 - - . . - - . . - - . . - 
- ,e:r : - 
- . 3.0 - 
- do.” . - 
- . . - 
-. . 
2& 
i:o 1 
- 11.2 - 
= 
5 as:6 
4.6 - 
. - 
= . = - 
- 151.1 SO,0 - 
ANNEE INCOMPLETE 
1967 ,968 
‘JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE AU” FE”R ML25 A”RI HP, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: - 
3 - 
L - 
5 - 
5 - 
7 - 
9 - 
3 - 
10 - 
1: - 
13 - 
.,r - 
l5 - 
15 - 
17 - 
19 - 
;; I 
:: 1 
23 - 
:: - 
:: 1 
25 - 
30 - 
31 - 
TOI - 
- 6.3 . . 
:y; :;~.; 
7.1 L1.3 
- 6.3 . . 
411 w:5 
3.0 . 113 20 : : 
- . . 20.3 53.3 21.3 .5 . 2.5 J 
- a.1 ::8 
: 
113.3 10.9 21.6 ‘13.9 L 
- . 13.2 23.1 33.0 7.6 1a:s : : 5 
TOTAL PARTIEL 2905.t MM 
:::. 25.” . . 14.7 . 9d.” 7.6 .29.5 2.4 31.0 18.5 20.3 . . 
6:3 : : 
: 
5 . . . 6.9 . . lb.0 5~.6 17.0 3 
4 j 1415 .I L 1 1.5 3.H Y4.2 5.1 33.0 16.0 . e e 11.7 39.6 . : 2 .2 : 
: : : : 0.6 1s:o ii::: 4.6 . ‘27.9 a.4 . 23.1 lqB3 * . * . : 
: . . 9.4 .5. 1:3 .5 . 13.2 34.5 . 15:7 
. . 
21:6 : : a 
10 . . . . 22:i dl. . 14:7 37.; . . 6.6 . 1: 
:: * 
: 
: 15:5 a:1 :5 x:3 %:O 3::: ,:a : 35:3 : ;: 
13 . . . ,G.P 9.9 
,:a : 
66.8 11.7 15.2 . 13 
14 . 
x7:3 56:b 
24.1 6.6 45.7 28.2 6.1 . . 14 
13 . 1.3 . . 6.9 39.6 . 40.6 . . 15 
:: : : 1.3 . 1.3 
17:a 
::z 35:a 94.2 60 62.9 3 5 43.2 1 .7 . 2.5 . :: 
19 . . . . 29.2 190.2 25.4 716 . 18 
:o : : 1:o 33.0 1.5 2714 7.4 1.0 55.6 29 0 64.8 ,a.0 4.6 a: 25:1 . . . 20 19 
33.8 
14.2 
2.8 
ro:, 
21.1 
15:2 WI:* 
. 110:7 
. 93.7 25:7 
TOT 41.1 92.4 155.2 154.2 168.3 867.01176.3 61tB.9 466.1 294.5 109.4 0.0 TOT 1.0 9.2 143.6 221.0 156.8 439.41002.7 402.7 275.2 237.2 79.6 0.0 
HA”TE”R PNNUEUE 4173.4 HH HA”TE”R ANNUELLE 2968.4 CM 
ST4TION YUMEHO 50193 CPMEROUN EÇUKE HmbW4 
Il.5 JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT ,N”IO”ES PAR DES POINTS t.1 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS ,“PORTP<hlCE Ek 
JUIN *OUT SEPT OCT0 W3”E 
287 
ST4TION NUMERO 50193 C*HERO”N ESUKE saNaNE 
,971 
JAN” FE”R MARS I\“F?, M&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
Il 8.6 . . 3.” . 
418 . 
2.” 25.” . 
E : : : . . : : . ‘::*i * 
17:” : : i: 
. . . .,3 
:5 : : 22:6 5.6 . 5:’ as.5 9.1 117.3 42 1 20.1 1.0 41.4 10.5 . * . . ;; 
15 . . 11:r : ,a:5 : 15.5 19.6 24.4 7 . i . 
19I3 
7.9 ,716 : : :: 
,9 . . . 9.1 . 
is:o . 37.9 ,5:2 
. . . . 18 
:o : 5.9 . 5.9 4 3 6.4 . ,:a 3.5 . . . 24:9 : :z 
:: : : : : 4.5 . . 
17:2 
. 56.’ 69 6 . . 37:r : 
23 . 
22:1 . 11:7 . : . : . 1”9:2 io.  45.2 : . :
’ 23 
2: . 15.5 . 31.8 1 .6 : . : .
26 . 
*LE 4:n : : SO:, 
6.5 4.8 . . . . 26 
27 . 27 
2s . . 17.2 .7.1* . 51.8 2714 22:e 8:6 : : : 28 
3: : = . . 7.1 . . 5013 : 7.9 . . . 
3, . = . = . = . . : 27.” = . 31 
TOI 15.0 54.2 77.7 119.8 51.6 436:4 738.6 536.7 259.” 156.6 62.3 AD.8 
H4”TE”R bNN”ELLE 25RB.5 PM 
5T4TION NUMÊRO 50193 CAMEROUN ESUKE BANANES 
,972 
3.N” FE”R MARS A”R1 MI\1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
10.7 . 
: : : : : 32 7.6 . . . . ::*o * * - 
3. . 
14:7 : ’ 
5.6 . 34.3 14.0 . - 
0. . 34.” 21.4 17.3 . 
5.. . . . 1.3 6R:b 8.9 . 2116 - 
6 . . . . 12.7 15.2 26.9 . - 
7 . . . . . 516 : LO.2 
8 . . . 40.9 12.7 .B . . 6:3 : - 
2 37:1 : 11.9 . 3.8 . . 20.3 . 1% 10::: : . . - 
23 . . . . . . . 
2G . . . 17.8 58.4 s1:i . 5:6 - 
25 . . . lb:” 11.9 s:, IA.2 . 12:2 . - 
:: * 
: 
S:I : 66.7 . a:6 : 3& 30.2 . . 3r.1 A.h - 
29 : . . . . 
29 . . 
2917 . ‘t.6 1 1l.S : 54:6 ii
3.6 
+h:Z 30.7 
13:2 2,:tI 
. - 
. - 
:y : i: = h:9 z : = 
TOT 37.1 5.1 63.8 ‘56.0 Lb5.9 b19.3 711.6 522.3 198.3 198.6 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2667.4 MN 
LES JOURS %NS PLUIE “Eb”R4BLE 5ONT INDIOUES PAR CE5 POINTS t., 
LE~ RELEVES M&NWINTS SONT INOIO”ES PAR DES TIHETS L-, 
INCOHPLET 0” NP.N”“bNT Ek NO”E 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. b 
. 7 
. 8 
. 1: 
. 11 
. ,2 
. 13 
. *r 
. 15 
. ;: 
. 18 
. :z 
. :: 
. 23 
. 2* 
. 21 
. :s 
. 2” 
9:, :o 
. 31 
9.1 
ST4,ION NUMERO 50192 CAMEROUN E”ODO”LP 
1951 
,.- - - - _ - - - - - - 
*- _‘- - _ - _ - __, 
, - _ _ - _ - _ _ _ _ - 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
: - _ - - _ _ _ _ _ _ _ 
6 _ _ _ - _ - _ _ _-_~ I 
_ _ _ _ _ - --__ 
9 - _ - - _ - _ _ _ _ - 
; - - - - _ _ _ _ _ _ - 
1” - - - - - - - - _ - 
_ _ ___ __ - __- 
;: - _ - - _ _ - - _ _ - 
,) - _ - - - - - - _ _ - 
25 - - - - _ - - - - 29.5 - 
,,- E - = _ = - - = *~a 
,OT* - - - - _ - - - _ - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL P,v?TlEL 0.0 w4 
LES JOURS SA,& PLUIE MES”R48LE SONT INDIOUES P&R DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS f-1 
‘NIOMPLE, 0” MANQVANT TOUTE L ANNEE 
DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- : 
- 8 
- 10 
- Il 
- 12 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- 19 
- 2” 
- 2 
- 2, 
- 2* 
- 25 
- :: 
- 28 
- :o 
- 31 
STATION WMEHO 50192 CIMEHOUN EVODàULb 
1954 
JAN” FE”R WR5 &“HI Mbl JU,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
j : .
: 12:fl 21.7 15.  712 - . . 12.6 . . 23:2 . 2 1 
. . .4 - . . . . . 13.6 . 3 
6. . .4 5 . 3.3 20:5 ::: : : : : 12.7 . . . . . . : 
6 . 
r 
2::: - 
: 11:7 
3.6 2.1 . . 6 
- 
9 :4 
. . . 40:3 
6% 
: . 7 
- . . 1.0 11.9 2.2 . 13.1 . . . ‘0 1.7 . 14.” . ; . . 2.” 1.7 . 1.2 25.7 14 3 1” ; 
:: : 10:3 10.1 5 8 ., 
:;.; . 
61.2 3.8 - . 1.1 . 3:3 Y.” 1.8 35:9 : 11 2
13 - . . . . 1.5 . . 8.0 . . 
14 - . . 19.8 7.5 . 8.4 . . . 6.6 . 
;: 
15 . . . . . - . . . 5.6 . . . 15 
21 - . . 1.8 20.1 31.0 6.8 4.7 . 2 . . 15.5 . - . 2: : 11:9 . . 2 
23 - . . . 2.3 . . ‘CA 31.5 . . 23 
:: : : : 44.3 59 5 1:n - 1:3 . IL7 44.5 . 27.8 . 31:2 . :: 
:: : : 8.2 . “218 1:s -  . . 9.8 . 33.9 11.0 . . :: 
2” . . . .6 27.” - . . 5.7 2.6 . . 28 
29 
. 
= 17.2 6.9 . - . 8.4 16.2 30 3.7 - 
:s 
. . . 1::: : : :o 
31 = . = 31.2 = 1.0 . = . = . .31 
TOT 2.6 63.1 176.8 343.2 206.6 81.2 14.0 41.7 188.8 263.9 153.5 0.” 
HAUTEUR ANNUELLE 1535.4 CM 
LE.5 JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQ”E.5 PAR OES POINTS ,.I 
LE5 RELEVES HPNOUPNTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 
RELEVES NON OUOTIDIENS “TIL,SJ;:;S A P&RTIH OES TOTbUX YENSUELS EN 
STLTION V”“ER0 50192 CAHEROUN EYODOULI 
195, 
: : . - . 2.8 
10.0 - . . 1.4 - - - - I 
- _ - _ 
3.. -. :4 - - - _ - 
. - .b :* . _ - - - - 
- : . - . . 1.0 - - - - - 3 
5 . . - . 3.3 . - - - 1 1 
7 . . - . . 1.8 - 
. . - . . . - - - - - 
: . . - 8.6 ;.: 5.0 - - - - 1 
1” . . - . . . - - - - 
:: : . - . . 2.5 - - - - 
. - . . . - - - - z 
is ; . - . -6 . _ - - _ - 
14 . . - . . . - 1 1 1 - 
15 . . - . . . - 
1e.r - 
:: : . - 
3.3 _ - - - - 
:R 5:” . - - - - - 
‘9 . . - 7.6 . _ - - - - 
. - 6.0 12:3 9.5 - - - - - 
:; : h., - . . . - - - - - 
:: : . - 5.9 . . - - - - 
. - . . . - - - - 1 
23 . 80.0 - . . . - - - - - 
:; . . 3.2 - - 
;.; ;;.a 3.5 - - - - - 
. . . _ - - _ - 
h.0 - 
:: : H.” - 13:* 
2.1 - - - - - 
1” . _ - - - - 
29 . . - .9 . . - - - - I 
=. - , . . - - - - 
:; : = - 2.2 . . - - - - ; 
3, 20.” = - = 4.3 = - - = - 
TOT 20.0 126.2 - 5Y.b 61.2 31.1 - - - - - 
LNNFE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 293.1 M” 
- L 
- : - * - 5 
- b 
- i 
- 1: 
- t: - ‘J - 14 - 15 
- ;: - ** 
- :z 
- :: 
- 23 
- 26 
- 25 
- 26 
- 21 
- 2” 
- 29 
- 3” 
- 31 
LES JOURS %NS PLUIE ME5”RPRLE 5”NT INDIOUES PAR CES POTLIT ,., 
LES RELEVES EIANOUPNT~ SONT INDIQUES PbR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” HIWbANT EN WA95 JUIL AOUT SERT OCT0 NOYE CECE 
DOUTEUX YAIS “TILISAàLE EN FE”R 
ST&,,ON YUHEUO 5”19r? CAMEHOIIN EYODOULA 
1955 
: : 2s . . *, 4.0 s 38.7 11.6 3:9 : : : 39.5 4.5 1419
3 . 1.k . 2.4 ‘2.2 4.6 L.0 .b 30.6 . 12.1 
+. . . . 23.5 . . . 31.5 
5 . . . . . . . - a:3 19:4 . 
5 . . . 15.b . . . . . 33.1 
s. . . 32.2 3.5 19.5 . 44.0 . 3.7 . 3.2 . 1.8 . 2: 8.1 . ::0 . 
10 : . . . 23.h 6.2 10:; : 3.7 . 3::: 7:4 . 
. 1 
1:n : 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. 9 
. 1” 
:: : : : 2i.9 . g.; . . . . . . . 14:2 614 
13 . . . 
2715 3.8 
2.7 5.G . . 2.1 . . 
f9 : . 17.6 . 5.1 . 9.3 . 7.9 . . . 7.8 . . 
:: : . 32.9 3 6 . 33.5 . 21.9 . . . 6.” a 38.7 50 1 . 
‘5 . . . . . . 4.6 . 
13 . . 13.3 . 11.0 * 16 . 412 34.7 . 
2” ~ . . 24.7 . 6.5 . . 6.6 . . 
21 . . 53.2 : . 1.2 . . l4.0 24.3 . 
:: . . 15.3 . 7.8 . 25.4 . . . 6.0 . 2.4 :6 ::Fi : 
:: : : : : 27.6 3.1 1.3 . : 5.8 . 53.4 5.3 S”:a 6.0 . 
:: : : 14.3 . . 20.8 . . 28 LB 47.9 1.9 . 
2” . - 2.4 ‘A 1:6 : 16.2 20:s 
:; : 5 3 24:” 1.3 *la h2.7 . 1:3 ::; 717 . 55:2 . 
31 1 = 18.6 = 2,:” I . 7.” = 271” 1 
TOT 0.0 60.5 28”:3 134.7 399.5 70.8 14.” 72.4 173.8 491.4 113.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1812.9 *M 
. t: 
. 1.3 
. :: 
. f? 
. 1” 
. :o 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 2” 
. 29 
. 3” 
. 31 
1.8 
289 
;: : : 14:1 14.5 . L2.7 
1s . . . 412 24:o 
a:4 ::h :4 . 1:1 : : ;: 
4.9 . . 73.0 . . la 
:; : : : 62.4 2’1.2 14:s 1& : : 21:2 . 5:s : : :z 
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ST4TION N”“EW 50192 CAMEROUN E”O!‘Cl”~A 
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DECE 
ST4TION YUMERO 5”,92 CAMEHOUN EY”DO”L.% 
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5T4TI”N NUMERO 50192 CO4ERO”k EVODOULI 
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. . . 27.2 . 
= . . . . 
= . ‘ 
= . 2 
. . 
. . 12 6717 
n.7 . . 4.1 
. . 2.5 
. 5.9 29:’ . 
. . 11.9 . 
2.8 
. 116 . 29:” 
5.8 le.7 13.’ . . . . 
0.0 30.1 138.7 203.6 290.4 99.1 29.6 75.5 251.3 411.9 ‘“6.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1675.8 Y” 
LES JOURS SANS PLUIE MESUWBLE SONT ,N”IO”ES P~R DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANO”ANTS SONT INDI(I”E.5 PbR “ES TIRETS ,-, 
RELEVES VON QUOTIDIENS UTILISABLES li PPIRTIR “ES TO*&UX CENSUELS EN 
NO”E OECE 
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ST4TION NUMERO 50192 CAEIEROUN EVOOOULb 
,972 
JAN” FE”R Mm5 AVRI Hell JUIN JUIL AOUT SEPT cJt,o NOYE DECE 
49.1 . . . . . 
: :- : . . . 1’ : . . 24.1: : : 
3 . . . . . . . . . .4:9 ,*:.Y . 3 
4 . . 32.” . 13.3 14.1 5.5 . 
5. . 38.3 . 7.3 11:9 : : . en:4 . . : 
5 . . ‘. 8.1 . . . 5.0 
9 . . . . 46.7 . ‘Lb : : 16 . 3.9 35’1 4 9 : 
. 6 
2 5 . 7 8
10 : : : : 30:2 20.0 . . - . . m24:6 a:, . . 10 
:4 . * * * - 
13 : : : : : 
32:, : : 
3;:; $8 . . 
. . . . : : 
:: 
: 13 
l’r . . . . 17.3 . . . 27.7 . . 
15 . . . . 54.9 . . . 9:s 8.2 . . :: 
;: : : 13.1 . 25.3 . 33.” . . 9.1 
19:9 0:’ : : : 2”:’ 
G.2 
20:” 
: : :: 
15 . . 13.8 . . 18 
:o : *: 10:’ 2:: : - 23.3 . , 13.9 20.2 . . Lb . 1.0 . . :z 
::-: : a.3 5.3 . :b 9.” . . . . 11.2 2 28:s : :: 
23 . . . . 4.1 . . 1 . . . . 23 
24 . . 3 3417 12:7 :::: : : 3:2 : 4:’ : : :: 
LES JOURS SANS PL”,E MFSURARLE SONT INDIOUES P&R DES POINTS ,., 
OUCLOUES RELEVES WN O”“TID,ENS SANS ,“POR,.,NCE Eh 
MCIRL &“RI MA, J”*E< “CT” 
STITION NUMERO 50280 CAHEROUN FORT FPUREA” 
,948 
JAN” FE”R *ms AVRI MI’ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E DECE 
20.” ..’ . i:::::::. . .:: : 
3.. . . . 13.0 . . . . . . 3 
4 . . . . . . . . . . : . 
5 . . . . . . . . . . . . : 
6 . . . . . 8.5 7.” . . . . . 
7 . . . . . . . . . . . . 7 
9 . . . . . . . . . . . . 8 
9.. . . . 
1” . . . . . 12:o : ,72:” : : : : 1: 
‘. 
:: : : : : : : . 7:” * : : : :: 
13 . . . . . ‘8.0 36.5 . 71” . . . 13 
. . . . . . 15.” . . . 
:4 : . . . . . . . . . . . , 
; ;; 
1.4 . ,. 
:: : : : : . 
25.0 . . . . 
. :: 
19 . . . . . . 3:s . .: : : : . 18 
. . . . . . . 
:o : : : : :. . . . . . . , :; 
12.0 20.0 . 21 
:: : : : : : H:5 . . . : : : 22 
23 . . . . . . . . . . , .23 
2’+ . . . 2.7 . . . 
25 . . . . . 7.” . 15:” : : : : :: 
.:: : : : : : 2:s : : : : : : :: 
29 . . . . 10.3 . . . ‘6.0 . , . 28 
:; : : : : : : .: : : : : : :o 
31 . = . = . =. . . = . = .31 
TOI 0.0 0.0 0.” 2.7 11.7 73.0 55.5 174.” 23.” 0.0 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 339.9 NM ~AUTEUR INNUELLE’ 184.0 PM 
LES J”“R5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 POINTS ,.1 LES JOURS SANS PL”IE NEbUHORLC SON, INnlOUES PAR DES P”,NTS t., 
ST~T,ON NUMERO 5020” CAMEROUN FORT FOWEPI” 
‘. - 
::::. - 
3.. . . - 
r . . :. - 
5.. . . - 
5.. . . - 
7....- 
s . . . ‘. - 
17 : : : : I 
1, . . ‘. . - 
. . . . - 
:: . . . . - 
15 . . . . - 
15 . . . . - 
;a : : : : - 
. . . . - 
:o : : : : - 
:: : : : ; : 
23 . . . . - 
:- - * - 3 . . . 12:s - 
. . . 
:7 . . . 
. - 
28 . . . 22:o - 
= . 
:i : = . 
. - 
3, . = . : - 
TOT 0.0 0.D 0.0 ‘4.5 - 
mw5E INC~MPLE*E 
1950 
JUIN JUIL IO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
7.” 34.3 
43.2 
39.0 
‘P:O 
7.1 
98.6 
Y”.” 
22.0 
16:o 
13:” 
22:o 
19.0 
- . 2”s . . . 14 
; . . is:1 . . . 15 
- 12.0 100.1 . . . . 
.:: 
- 7:L :::o : : : : 18 
- . 12.0 . . . . 
- . . **:a . . . :z 
- 18.0 15.0 . . . 
- . . . :: 
. 9.0 : : . 23 
- ‘A 3.” 
- Y.1 . 12:” : : : :: 
- . . . . . . 
:: 
- 22:” F+:a 710 : : : 2” 
- . 29 
- . 1s:o : : : : 3” 
= . . = . 31 
- 138.2 523.1 ‘48.1 0.0 0.0 0.” 
2 : : : : : 43:’ 711 21 11:” : : : : 22 
23 . . . . . . . . . . 23 
13:” : . . 
z : : : : 711 : : : . 17.1 . . :: 
8.7 36.” 14.0 . . . 
:: : : : : : . . . 
29.. . . . . . .-: : : 
* ..:: 
: “..ZB 
= . . . . . 
:z : = . . . . . e:o 
35.” . . . 
. :z 
3, . = . = . = . . : 9:0 : . .,I 
TOT 0.0 0.0. 0.0 0.0 25.7 77.8 110.1 160.0 110.8 55.3 0.0 0.0 
T0Tb.L PMU,EL 843.9 MM rib”TE”R‘PNN”ELLE 539.7 L” 
CES JOURS SLNS PLUIE HESuRaBCE SONT ‘ND’QUES’PbR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES MtdQUANTS S0NT INDIOUES PAR OES TIRETS c-, 
INCOHPLET 0” HPINQUANT EN HAI JUIN 
ST4TI”N NUMERO 502”” CAHEROUN FORT FObIIEI” 
,949 
Jp<N” FE”R MARS &“RI WI JUIN JUIL eau* Sq=T OCT0 NO”E OECE 
1 1 
_ -:- : : : : .: : : 9:” : : : : 2 .- 
3.. *. . 14.0 . . . . . . 3 
4 . . . . . . . . ‘4.0 . . . 
5 . . . . . . 7.” 7.0 . . . . ; 
6 . ., . . 
2:s : 
9::::. . 
: : : : : : 7 
. x 
317 : : : : . 9’ 
1; : : : : : : . 45.0 . 7.5 . . 1” 
. . . . . . . . 
:: . . . . . . . . 11:s : : : 
13 . . . . . . . . . 
16:’ : . 
. 13 
. 
33:o . . . * 
4.3 . 
::.: : : : . . 13:” 25:0 : : : : 
19 . . . * . . In.” . . 
‘0.L . . . . ‘Lb : 
. 18 
. 
:o : : : : . * . . . , . . 
2 : : : : : : 
1.” . 
.s 9:1 : : : 2 
23 . . . . . . 13.0 32:” . . . . 23 
2” . . . . . . . . . . . . ;; 
25 . . . . . . . . . . . . 
:: : : : : 
4.5 . . . 7.2 . . . 
.~ . . :: 
29 . . . . ,415 1,:f4 : : : . . . 28 
= . . . . 
$0 : = . 
10.5 . . . . . 24 
. 30 
3, . = . : : : : : : : ; . ‘1 
TOT 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2 43.9 72.7 131.0 58.1 22.1 0.0 0.0 
ST4TI”N VunEHO ~“200 C.wERO”N FCHT FOLREA” 
,951 
.‘,,Y” FE”R WHS AYRI MAI JUIN JUIL tac”* SEPT oc,0 NOYE DECt 
1 
:::::::::::: 12 
3 . . . . . . . . . . . . 3 
G . . . . . . . . . . . . 
5 . . . . . . . . . . . . : 
:::::::: 
19.0 4 :5 
7.3 : : : : 
9 . . . . . . . a:0 . . . . 8 I 
11.2 . 6.0 
15 : : : : : . . . ,a:0 =I:CI : : 10 
11 . . . . . 11 
12 . . . . . ,Y:6 : 10:7 : 3:7 : : 12 
13 . . . . . . 63.5 40.0 . 13 
r . . 2’1.3 2.0 13:” : : 
:i : : : : . . . . . . . . :5 
:: : : : : * : 1::; . : : : : : : :: 19 . . . . . 3:s : . 18 
:o : : : : : : . 
,::o 3:5 : . 
19.0 . . . . :z 
LES JDURS %NS PLUIE YESURLRLE SONT INDIQUES P*R DES POINTS I.1 ~ 
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S,LT*cN NUMERO 5020” CPIMEROUN FORT FpI,REA” 
1952 
STI\TION MUHERO 50200 C*HERc”N FORT FObREA” 
1953 
JAN” FE”R HAI?S A”41 HAI JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NO”E DECE AN” FE”R “b.HS *“RI NI, JUIN JUIL A”“, SEPT OCT” N”“E DECE 
i::::::: 19:s 19:s : : : : 
3 . . . . . . . . . . . . 3 
:**-*** 
17.0 . 3.5 ‘4.0 . . 
. . . . . . . 6.5 . . . . : 
5.. . . . 
22:o. : ,o:o 7:s 
9.0 ‘. 
7.... 0::::. 5:” .:::.  23:s . :
. 7 
’ :9 8 
1” . . . . . . . ~2.5 . . . . 1” 
11 . . . . . . 8.” 3.” . . . 
12 . . . . . . . 15:” 6.5 . . . fi 
13 . . . . . . . . . . . .13 
1” . . . . 16 
15 . , . . 10:s 1:5 : 31:a : : : : 15 
;: : :.: : : : 1tJ:5 : : : : : ;7 
19 . . . . . 
5:” 
. 3.5 . . . . 18 
1.5 103.5 17.0 . . . 
:o : : : : : . . . 6.5 . . . :: 
21 ............ 
22 ..... 
1:s : 
:: 
23 ..... 12o:o : : : : 23 
2’ ...... IU.5 13.” .... 
25 ............ :: 
5;’ . . . . . . . . . . . . 26 
29 : : : : : &: : 59:” : : : : 2: 
:; : : : : 1.: : ,910 : : : : M 
31 . i . = 15.0 = 9.5 * = . = . 31 
TOT 0.0 0.0 0.” 0.0 30.5 30.0 65.0 462.5 65.5 46.5. 0.0 0.0 
**“*EU!4 &NN”ELLE ,“0.0 “M 
LES JOURS SANS PLUIE PE~UHIRLE SUN, ,k”I(I”ES P&R DES POINTS I.) 
sT&TIcN VUMER 5020” C*MERC”N FORT FOWF4” 
195k 
JPY” FE”R MIHS AVRI F+a, JUIN JUIL WUK SEPT OCT0 NOVE OECE 
11.0 4.n . . . . . 
i:::::. . . . . . . : 
3. . . . . . . . . . . ..: 
& . . . . . < 3.5 
5 . . . . . . . 16:” : : : : 5 
: : : - :3 : : 
14.L) 29.2 . . b 
9.. I.. . 
2512 : . . . 7 
k5:l . . 1.0 . . 
3 . . . . . . . . . 2.5 . . : 
1” . . . . . . . 6.” . . . . 1” 
:: : : : : 4:o ,“:4 2”:9 26:l 8:’ 19.4 . . . t: 
13 . . . . . . . 7.5 
33.0 : 
. . 13 
14 . . . . 3.0 . 9.6 . . 14 
15 . . . . . . . 2517 5:’ . . . 15 
:: : : : : 6.1 . :5 21:” 5.8 1.3 . . . . 
15 . . . . * . 4.1 18 
:; : : : : 5:s . 2.4 . 38:” . 3.7 1:s 3:2 . : . : . 2” 19 
21 . . . . . . 16.0 
** . . . . . 9.7 5:* 1.6 
El 
:3 : : : 22 
23 . . . . . . ‘4.5 4.5 . . . . 23 
24 . . . . . . . :.; . . . . 
25 . . . 5.9 . . . . . . . . :: 
;: : : : : 
. . 
5:2 1::: :::? : : : . . :7 
28 . . . . . . . 20.5 . . . . 28 
= . 
3; : = . 
. 9.1 . . 
1s:o . 6:” : : : . . :o 
3, . = . : . = . . = . = .3’ 
TOT 0.0 0.0 0.0 6.2 37.8 55.3 247.3 202.7 52.1 55.3 0.0 0.0 
HAUTEUR PINNUELLE 656.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
::::::::: *a:0 : : : : 
3 
- . 
. . . . 4.5 . . 5.0 . . . 3 
-. . . . . . 2.5 . . . . * 
3.. . . . . 1r:n . . . . . 5 
5.. . . . 15.” 15.5 ;y.; . . . . ; 
9 : ‘: : : : : : 
. . . . . 
27.” . . . . ” 
10 : : : : : : 17:5 : : : : . : 18 
25.5 . . 
:: : : : : : : . . . 1:s : : ;: 
13 . . . . . . . 8.” . , . . 13 l’r . . . . . . 30.” . . . . . lb 15 . . . . . . w.0 . . * . . 15 
‘. . :: : : : . . H:O 1z 7:o . ‘E * . : : ;$ ‘Y . : . . 6.5 . zu.5 . * , . . 18 
:; : : : : 1:‘I MS:0 : : 610 : : : :z 
:: : : : : : : 1.1.” lb.5 ... . ...... 2 
23 ........... .2J 
24 . . . . . 
25 . . . . . 13:5 : : 38:” : : : :: 
5.n . :: : : : : . . ,::a : : : : : 2: 
PS . . . . . . . . . . . 28 
*r:n 10.0 . . . . 29 
:o : = : : : : . . . 3” 
3, . = . = . = . . 1 : I .,, 
TOT 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 57.0 Zbl.0 125.5 92.0 1.5 0.0 0 . 0 
tiL”TE”R LWUELLE 55n.o W” 
LES JOURS 5bNS PLUIE WSIIHAHLE S”NT ,NII,““ES P&R CES POINTS ,., 
s,4,,cN Y”HEXC L1020” c*MFNc”N FCRK FOLHEPI” 
13.0 17.5 
: : : 1. : : 61” . . 12:o : : : : 
3 . . . . . 2.” . . . . . . 3 
. 13.0 5.0 I7.0 . . . . 
a.. . . . . 11:s . . . . . 9 
5. *. . . . . 
‘** - * . . . . 25:” . . . . * t 
9 : : : . . . . . . 6.” . . 8 
9.” . lli.0 . . . . 9 
1; : : : : : . . . 8.0 . . . 1” 
:: : : : : : 
3.5 fi.0 4” . . . 11 
E 6:” . . . ,a 
13 . . . . .2 : : 42.0 2.” . . . 13 
1% . . . . , ‘7.5 7.” lb.0 26.0 . . . 1” 
15 . . . . . . . 26.0 . . . . 15 
15 . . . . .8 . 15.” . . . .’ . 
:s : : : : : : : 
;; 
1:s : : : : 18 
:o : : : : : 2:” * 
19 
4.5 4:s :t:: : : : 2” 
2.0 11.0 . 4.0 . . 21 
:: :. : : . :H : : . . . . . 2* 
23 . . . . . 
24 
13.0 6.” . . . . . ;; 
. . . . . . 38.” . . . . 
23 : . . . . . . , . . . .25 
$7 : : : .: : 19.0 . . . *:a 13:7 : . . . . :: 
25 . . . . . . 3.” 8.0 . . . . $9 
= . 3.8 . 2.” 
:; : = . 
27.0 . . . . 
14:” . . 3” 
3, . = . L : 1 . . L . L. .3’ 
TOT 0.0 0.0 0.0 5.8’ ‘4.8 62.0 95.7 266.5 119.5 10.0 0.0 0.” 
HAUTEUR ANNUELLE 574.3 PH 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE S”NT ‘N”I”“ES PAR “ES POINTS ,.) 
ST4TICN b4”HE.W 50200 CAMEROUN FORT FgLREA” 
1956 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL IO”, SEPT OCT0 
STATION NUMERO 502”” CPIHERCUN FORT FDbREA” 
j :::::: . 
4.0 
: ;:; 11:2 :::: 
3.5 
. * . . . . 3.” 1: 
6 . . . . . . . 12.0 1.5 
5 . . . . . . . . 317 . 
2.6 : : : : : : :Y: :Y: . 
z :-: : : : : 33:h : in:* : 
10 . . . . . . . 6.1 4.5 . 
:: 
: : 
: 2.0 . 
. . : : : 
11 6 
6:s : 
13 . . . . . . 34.5 .7 
:5 
: : 
: 
: : 1. 
10.5 . 36:” . 
. . . . 
13.0 . 
:: : : : : : . 
33.” 
615 : 
1s . . . . . . 9:h .61:8 
:; : : : : : : 
2o:o : 
a:7 16:o . . 
2: : : : : : : : ,a:; : : 
23 . . . . . . o.<r 
24 . . . . . . 1:2 : : 
25 . . . . . . 1% .5 . . 
:: : : : : : . 
15.5 25.” 3.” . . 2.” . . 
2s . . . . . . : 9.0 . . 
23 . . . . . 
: : : : 
79.0 . = . 
?bI”,E”H INNUELLE 621.4 WA 
LES JOLIRS SANS PL”IE WSURelRLE SONT ,N”I”“ES P4R DES P”,NTS ,., 
NOYE DECE 
. . 1 
. . 
. . : 
. . 
. . : 
* * : . . 
. . 
. . : 
. . 1@ 
. . 
‘. :: 
. . 13 
. . 
. . :: 
. . 
. . :: 
. . 18 
. . 19 
. . 2” 
. . 21 
. . 
. . :: 
. . 
. . :: 
. . 26 
. . 27 
. . 28 
. . 29 
. . 3” 
= . 31 
0.0 0.0 
ST4TI”N UUMEH” 50200 CelMERCUN FORT FOUREAU 
,958 
J&N” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
- 
= 
I 
= 
0.0 0.0 
. . . . . . . . en:7 1:r. 3:s 
* * . . . . . 
. 7.5 . . . . . 
. . . . . .* . 
. . 4.2 
. . :9 . 2:s 13:’ : 
. . .b 1.1 17.4 . 
. . . :1 3.7 . 
. . 7.3 9:3 10.4 . . 
. . 4.8 . 
. . *:LT : : 
. . :r ,:9 1.3 . . 
. . . 7.1 . 
. . . ‘o-:3 1:” .7 . 
. . . 11.8 ‘Z.2 1.6 . 
. :3 33:5 13:9 6:9 :5 : 
. . . . . 
. . . . . 17:’ : 
. . . 32.0 14.7 , 
. . . :9 . 6.2 . 
. . 9.6 . . . . 
. . . 6.7 . . . 
. . . . . . . 
. . 5.4 5.3 18.3 8.3 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
10.3 
217 . 4:6 :2 12:9 : : 
= . = 25.3 . = . 
2.7 18.1 67.6 90.9 129.0 92.4 3.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 404.5 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PIRTIEL 597.6 “M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS ,., 
LES RELEVES H&NQ”ANTS SQN, INDIO”ES PIIR “ES TIRETS ,-, 
INCOHPLET OU HAN0”ANT EN AN” 
DOUTEUX Y.415 UTILISABLE EN AVR, 
0.0 
* 1 
. 2 
. 3 
. * 
. 5 
. : 
. 8 
. 1: 
. ;: 
. 13 
. 14 
. 1s 
. :7 
. 18 
. :o 
. :: 
1 23 
. :: 
. :7 
. 28 
. 29 
. 3” 
. 31 
0.0 
,957 
JAN” FE”R MARS AWI “AI JUIN JUIL ICUT SEPT CCTC NOYE DECE 
:: : : :.: 7.3 10:: : . a:5 : : : : 
3. . ., . . . . -4.6. . . J 
5:::::: 10’:: : 
* 
1”:” :‘ : : 5 
1.5 . 
:::::. . 
. . . . . . 0 
9.. . . . . ,a:7 : : : : : : 
/ 
28.5 . 38.6 . . 
10 : : : : : . . . . . : : 1: 
t: : : : : 2:s : : 24.3 28.0 . . . 11 12 
13 . . . . . 17.6 : 
14 . . . . . 3:4 . . 
: : : : 13 
12.8 . . . 1+ 
15 . . . . . . . 8.k : . . . 15 
20.0 . 
:: : : :’ : : 3::: : : . . : : :: 
15 . . . . 7.5 . 
13 . . . . . . 21:” : : : : : :: 
20 . . . . . . . 32.” . . . . 2” 
21 :: : : : : :h . 3:” ,:t. * : : : ** 
23 . . . . . 20 . . 2:” . . . 23 
:; : : : : : : 30.0 . . . . 24 
,r:5 . . . . . 25 
:: : : : : 7.” . 8.7 3.1 . . . . 
25 . . . . . 710 lb:5 Lo 33:r : : 
. 26 7
: 2” 
:o : =  . . . 8.” - 
31 . = . = : = 
:/ : 
; 
:“ 
i 
:,o 2” 
. . . .,, 
TOT 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 117.6 120.* 148.4 119.3 0.0 0.0 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 524.” PM 
LES JOURS %NS PLI>,E “ESURAHLE SON, IN”I0”ES PAR OES POINTS I., 
ST4TICN NUMERO SU200 CIMEROUN FORT FCLREA” 
1959 
: : 
3 . 
L . 
5 . 
: : 
9 . 
1; : 
.:: . 
13 . 
14 . 
15 . 
;: : 
19 . 
:o : 
:: : 
23 . 
:: : 
2: : 
28 . 
:o : 
31 . 
TOT 0.0 
= 
= 
= 
0.0 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 11:6 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
= 
0.0 11.6 
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OCT” NO”E DECE 
., 
. 
0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES P&R DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQUPNTS SONT INDIQUES P,W DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU HPINQUANT EN DECE 
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STATION M”“ER” 502”” CAHERCUN FORT FCLHEA” STATION N”“EW 502”” CPMERCUN FORT FC”REP” 
1960 
JArl” FE”R WRS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” 
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JIU” FE”R MARS AVRI “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE N”“E OECt 
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LES JOURS SANS PLUIE HEbURIBLE SON, INOIOUES P&R CES POINTS ,., 
ST4TICN YUMEH” 50200 CAMEROUN FORT FOLREPU 
,962 
JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” NO”E DECE 
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- - - - - - 
17:2 
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15:” 
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18:” 
- - - _ - - 
. . . . 2”:” 
. 12.7 
. . 11:7 
. 55.0 17.5 
. . 8.4 
* 
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6:6 : : 
. . 6.2 
. . . 
= . 31.5 
55.8 174.6 352.4 
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7:s 
. 
. 
94.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PewTIEL 676.8 HH 
LES JOURS %NS PLUIE’WSURPBLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
LES RELEVES MANQUANTS 5”NT INDl”“ES PAR DE5 TIRETS ,-, 
INCOHPLET OU MANQUANT EN “CT” NO”E DECE 
S,4TIcN NUMERO 50204 CPIMEROUN FC”HB.4tj IAGRC, 
1954 
JAY” FE”R MARS PIVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” ‘NO”E OECE 
- - - - . 
:: ----. 
3.7 3.3 . . 
10:3 : 8.3 .B . . : 
3 . - - - - . 3.5 
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- - _ - . 13.2 : 
2.8 ‘. . . 3 
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2 . - - - - . 20.8 . 37.9 . . . : 
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7 . - - - - . 
9 . - - - - . 11.3 . 3.6 
_ - - - 
,; : I_ - _ - 
- - - - 
1; : - - - - 
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:5 
8.4 11 
13 . - - - - 713 
-2:: ., : ::e : 12 
3.2 . 13 
‘6 . - _ - - 11’5 : : : 7.5 14 
,j . - - - - ,*:a. 17:” 14.4 . . . 1:’ 15 
- _ - - 4.9 22.2 2.5 
:: : - - - - . . 
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32.8 6011 : . . :: 
1s . - - - - . . 22;7 17.5 . 
. - - - - . 
:; . - - - _ . 
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31:’ . 
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18 
31:fl : . . :o’ 
TO, 0.0 - - - - 157.5 330.3 253.2 418.5 207.2 66.0 1.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1433.A NM 
LE5 JOURS SPNS PL!AIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R OES POIN~S ,.I 
LES RELEVES “ANO”INT5 S0NT INOIOUES P&R DES TIRETS ,-j, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN FE”R M!ARS AYRI H&I 
ST4,lDN YUNERC 50204 CAMEROUN FCUNBIN ,AGRC, 
1956 
J&N” FE”R MARS A”H, Me, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : : 1O.h . 26.5 .9 12:7 12.1 . .B 18:’ 24.4 1 6 22.3 
.b 
3 . . 6.7 . . 2.9 : .6 . .8 . . 3 
i . . 2:: 5 : : 
7:::: 
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:;.; 15:: 9.6 . . 14 
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:: : 19.3 4 26.8 . . . 
29 . .2 4.2 
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TOT 0.0 65.6 ‘40.9 166.7 “8.8 241.4 293.4 265.3 334.4 392.7 43.0 13.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2075.2 NH 
LES JOURS S!ANS PLUIE HESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
ST4TI”N NUMERO 50204 EAHEROUN FCUHB‘W ‘Mm’, 
19% 
JAN” FE”R MARS AVRI HI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E DECE 
:::. l.0.s . 23:1 5.5 4 0 26.5 10.2 21.2 3 5 20.2 5.0 . 21:s . : 
3 . . . . . 1.8 . 50.6 ,o:* 11.5 . 3 
; * . - . . 8.5 . 2.7 . 21.5 . 23.8 . 1E.t . 12:2 8.0 3.0 5.  . . 5 
:: : : : 3:” 8.2 . . . 2.5 1.2 10.0 8 32:s : : :: 
13 . . . . 5.5 12.0 . . 13 
:: : : 16.9 1.5 : : 12:5 . 18.1 : : . 18.0 7 4 22:s . . . :: 
:: : : 71” : ‘1.8 - . * 2”:9 7.2 5 19.1 8 3 . . . t: 
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47:2 . 
36.5 
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:; : : 11.2 3 5 17.0 . 1s : 20:2 11.” . . . -19 2”
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31 . = . = . = . 12.0 = . = 
TII, 0.0 1.6 171.8 139.0 E<r”.S 176.1 246.8 309.5 32r.1 171.0 33.0 6.3 
n4UTE”R ANNUELLE lA”2.0 PH 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SWI INDIOUES PAR CIE5 POINTS (., 
~“EL~UES RELEVES NON OU”*iDiENS S&NS INPORTANCE Eh 
JUIN JUIL AOUT SEPT CC,” 
ST4,,cN YUYEHC 502”i C/IMEW”N FCUNBIN ItGP”, 
1957 
JAN” FE”R M&RS Ah?, “II JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NOYE DECt. 
: : : 15:4 30.5 3.1 2.9 1 
3 . . 1u.z 9:: : : 
4 . . 3.5 . I.4 .6 
5 . . . . . 1.7 . : 
5. . 1.2 11.2 
7:1 
. 1.1 35.1 1.1 . 6 
7. .-. 
8:s ‘2 
. 52.5 8.1 13:2 
:::: 
; . . . .9  . 7.9 6.0 . 15’3 - 2: : .
10 . . . . . . 1::: 14.8 37:2 6:: 2.: . . 1: 
:: : : : 8.7 .6 23.7 r1.4 20.9 35 5 4.9 
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15 . . . . 
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TOT 2.4 0.2 163.9 203.4 368.3 231.1 263.9 267.9 338.6 294.” 114.7 40.5 
HAUTEUR PINNUELLE 2288.9 Y” 
LES JOURS S>iNS PLUIE MESURABLE SONT ‘NOI~“ES PAR DES POINTS ,.1 
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574TION‘NUHERO 50204 CAMERO"N FC"MBAt4 IPGRO, 
1966 
JAN” FE”R “Ns AYR, M*I JUIN JUIL AO”7 SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: : : ri2 .30:9 : . : ;:: 5.6 . 20.1 . . 2, . 
.a:3 
19.5 . . 22 
23. . . . 11.7 3.a . 13.4 . . . 2, 
:z * * 
1:b "615 
15.9 5.4 26.5 14.6 . 21.7 . . 24 
. . 2.1 . 9.3 1.8 . . . . 25 
5: : :-.: Pl.3 : la:b 2:s : * ;.; 34:1 15:6 : : 5: 23 
. . 4.2 i-9.5 .3 
* 
.3 9.3 . . 28 
:z 
: 
= 21r , 
3:1 l& :o:: : 
20:3 3.7 34.9 . . . 
21.1 25.4 
3, . = . = . = 21.6 17.3 I 10:' : 
. :: 
. 3, 
TOT 0.0 0.5 89.3 303.4 358.6 '33.0 226.2 320.0 283.6 247.4 70.3 7.6 
574TION NUMERO 5u20* CWIEHOUN FCUMBPIN ,AGRO, 
,968 
JAU" 'FEVR WR5 .Q"R, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECL 
; 18.2 . . . . 32.5 . 50.1 . . . 1 
i . . . . 4719 . . . . .2 
. . 6.3 . 
314 
. a:2 . 30.1 . . .’ 3 
% . 
5 :4 : : : : -: 
12.3 
26.8 . 1:5 t::; : : : 
: 
: : 413 
' 14.9 23.7 2.8 40.5 10.3 6 
8.9 . . . ML7 9.6 16.7 15.4 3016 : 7 
z 
: : 
13.4 . . 
2'3 
27.6 
,2:3 
17.1 47.1 . 
13.5 . 
16k fl:9 e:fl 
3.2 17:s : 
10 . . 13.3 . . 3.5 34.3 5:7 : 10 
:: 
: IL2 
- 
: : : 
1.5 . 3.7 . 19.4 . . 
. 
23 
:' : : 
3.8 . 3.2 4015 
28.4 . 20.5 . . :: 
33.5 . . . . 23 
-24 14.3 . 2.3 29.6 . 24 
25 . . . . . . 3.2 ., . : : : : 25 
25 . . . 3.1 13.3 28.2 . . . 7. 26 . 2317 2216 
3.6 17.3 
1;.: 
. 
25 . . . 1.0 . 20.1 23:1 30:: : : :B 
:; 
: 
I 
: 
15:o 8.3 
11:3 
56.4 43.3 
,4:3 22:4 
7.4 . . 
1.0 12.5 12.5 . :z 
31 . = . = 2.9 = 55.4 4.5 = . : : 3, 
TOT 18.6 .,+.* 133.5 102.7 106.0 194.3 461.4 290.5 301.4 261.3 96.1 5.8 
HAWEUR ANNUELLE 1985.8 LH 
LE5 JOURS 5AN5 PL”IE MESURABLE SONT ,NOIO”ES P&R DES PO*NTS ,., 
0UELO”ES RELEVES NON PUOTIOIENS 5bNS IMPORTANCE Ek 
HAR5 I”f21 JUIL IO”T SEPT OCT0 
1’ . 
2 . :. : : 
3.5 
4I7 32.4 7.g.: 
14.7 25.5 22.2 . 
10.1 L.2 . : 
3 . . -. . . 618 . Q:, 915 9:2 32.2 7.8 3 
4 ,. . . 3.7 . 
15:2 : ;y.: . 
. . 6.7 : * 
5 . . . 1.6 . . . .A . 5 
: : : : 38.2 5.8 12.1 . 
913 
43.2 13.6 8.1 109.4 . . 6 
9 . . . 
12:5 . 
. 5.6 20:x 
9.8 12.9 10.2 
40.2 19.7 26.0 16:' : B 
10 : : : . : 22.5 .7 21.6 12.5 .r Il.6 . . 
19.3 '2.2 . . 10 
fi : : : 
: ‘52 
‘OeS . .3 3.R ‘4.3 . . 
1:3 
8.2 29.5 15.1 5.4 . :: 
13 . . . 6.'1 5.6 1.6 13.8 z:: 8.2 . : 13 
t; 
1:o :5 : 5:b : : 
b-4 
;;.; 
11.6 
3U.l . . 1::: : : :: 
:: : 2.4 . 3." . 2.L 2.7 . 
. . 
.11:3 
y.; 17:; it.3 
14.1 . . 
10:1 
15.3 . . t: 
19 . . . . 15.s ,.R . . ,8 
:o : 
: 
: 2:6 : 
: : 
3.2 34.2 3h.l . . 
. . 5.2 14.3 10.1 . . :z 
:: : : : A:, : 2:s :::: :b 2: : : : 2 
23 . . 6.1 3.8 . 
31:2 
2.6 .4 9.2 h., _ . . 23 
24 . . 
* . 
3.8 
25 . . I4 2.4 53.6 32.5 2::: .4 2:: : : : :: 
:: : 
: : 
19 3 
h:4 2:3 : : 714 
26.3 
8.3 12:3 : : :: 
28 . 
: : 
20.2 
2,:h 
a.* 19.7 22.G 2.7 . . 20 
21 . 4.3. . 26.7 35.5 
* 
29 
:: . =  . g 1:fl i 7.0 47.5 12 i 
. : .* ; 
,:: 
. l. 
: 3" 
. 3, 
ST4TION VUMER 5020s CAMEROUN FOUNBAN '(AITO, 
: : 
: : 
5.k 19.3 19.3 15.1 9." 
23:5 dl 
3.2 7." 3,.* se:& ?:R 10:2 : 
3 . . . . . . 
10:: : 
3.4 . 
4 . . . . 
10:* 6:: 15:1 
5.6 G.4 . 
5.. . . . . 1R.2 . . 
: : 
: : 
10 . 
:: : 
13 . 
10 . 
15 . 
;; ‘. 
‘B : 
:o : 
:: : 
23 . 
2rt . 
25 . 
:: : 
23 . 
:z : 
3, . 
TOT 0.0 
LES JOURS 
= = = 
HAUTEUR PINNUELLE 1993.8 HH 
SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIO”E5 PAR DES POINTS ,., 
ST~TIBN WHERO 50204 C*HERO"N FOUMBAN. c*tmJ, 
1970 -- 
JIN" FE"R HPIRS AVif1 H&I JUIN JUIL AOUT SEPT ‘OCT0 NO"E OECE 
: : : : : 4.4 2 0 37.0 . 4.3 . 13.2 0 1 17:; 4.3 
4.7 
42.5 . . 2 1 
3 . . . 1.9 . . . 34.5 32.7 . . . 3 
4 . . . 3:1 ‘2.0 23.4 . 1;.; ;:.g . . . 5 . . . . . . . . . . . : 
11 . . . 20.3 12.4 17.2 10.1 
716 1R:b : : 
11 
12 
7.8 11.6 12.6 . . 13 
20 . . . 8.7 13:h 
1.8 . . 19 
. . . 20 
:: : : a.3 . . 14:5 4.3 a.5 2.4 2.4 2: : : :: 
21. . . . 11.7 6:3 LB:3 36:5 : 15.7 . . 23 
24 . . . . . 12.6 . . 24 
25 . . . . . 1.3 
:: : :.: 6.6 8 0 31:s 5:: : lb.7 6.6 15 <1:2 r* . . 
28 . . . . . 4.5 
:; : = . . 8.0 . 
3, . = . L & l : : ; 
TOT 0.0 0.0 39.1 ‘H<t., 207.” 211.6 300.4 285.9 232.3 365.9 42.5 0.” 
.JmN FE"R Nul5 A"RI MI' JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E 
. ‘. 3::: 9.8 ~25.9 . 11.5 . . . : 416 416 : 
. . . 6.5 21.6 . . . '3& 20.5 . 1P.b 
. . . * Il:6 5.7 32.8 
Lb : 47:' ,1:7 
11.6 
. . . . . . 
. . . . 7.6 . 
. . . 7:s : : 614 : 
* . . ,218 25.7 . 6.4 . 7.5 : . 
‘ . . 12.6 . 21.8 . 34.8 . 
. . . . . . . Il:, 12:e . . 
. . . . . 8.6 lb.7 . ‘0.8 . . 
. . . . . 32.6 . . . . 
. . 2.; 10.8 13.7 10.8 . 24:!3 . . . 
. . . . . 17.5 
. . 4.6 . . 20:6 14:4 . 7:6 617 : 
. . 13.7 17.4 . 
. . 18:’ : : 4:6 : 32:s 4.6 . . 
. . . . . . 6.4 2716 12.5 42.7 . 
. . 12.6 7.4 . 32.7 
. . 8.5 15:6 ,716 . . 25.8 7.3 1::: . 
. . . . . 
. . 6.6 . Y.6 4:9 2917 2617 :::: : : 
. . * . 28.7 . . 
. . . 1::: : : : 
14:rJ 10:s : : 
. 25.6 14.7 . 
. 42 : 
6.7 15.7 7.6 24.7 
42.5 
24.7. 
. . . . 
l& 10:7 l!& a:s 11:B .6:4 : 
. . . . 
. . 77.5 29.8. = 3& : . 8.6 lez6 : 714 : : 
= 10.8 = . = . 58.6 = . = 
0.0 44.7 152.5 151.3 261.0 eo8.8 q7.3 328.1 231.3 167.6 24.0 
‘HAUTEUR PINNUELLE 1766.6 Y" 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESLWUBLE SONT INOIOUES Pc..? DES POINTS ,., 
WELB"E5 RELEVES NON WOTIOIENS SANS ,HPORTANCE EN 
AVRI HbI JUIL IOUT SEPT OCT0 NO"E 
; x 
AJ.' Y a 
OECE 
. : 
. 3 
. : 
. 6 
. B’ 
. Y- 
. 10 
. :: 
. 13 
. :: 
. :7 
*. ;; 
. 20 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. :; 
. 31 
0.0 
:::::: Y.5 9 0 19.5 7 6 48.7 10.3 33.4 14.6 3:4 : : : 
3. . . . . 5.1 12.6 14.3 13.5 18.7 . 14.6 3 
* . . 3." - 
j . . . a:6 8.3 15:R :::'R : 
267 
7:6 
. . 4 
. . 13:s 5 
5 . . . 17.5 . 10.6 
2216 
15.6 10.* 4.3 . 5.9 6 
7 . . 1.2 . 
10:2 
6.7 14.7 . 
a:4 
. . 7 
B . . . .+ . 16.7 * . . 
lit : : 27:7 :9:5 14:1 ‘0:6 28.6 17.8 11.8 3:2 ,a:7 25.7 33 * . . 10 : 
1, . . . 4.6 22.7 44*b - * 2 . 
13. . lb:' : 
Lb : : 12.7 . 7.1 b.5 . . t: 
. . 11.6 12.5 . lb:8 3.4 . . 13 
14 . . 
lEA : 2:3 12:s 
11.7 
12:8 
18.7 . . . l', 
15 . . 3.6 13.5 . . . 15 
, 
303 
1944 
JlN” FE”!? MARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E 
ST4TION NUMERO 50205 CAHERO”N ,, FO”HB.4~ (METEO, 
. . 7.6 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 15.4 . . .l 1.8 11.7 
. . 
: 
. 9.1 3:2 26:6 63:3 t::: 3’3 1:s
: 
. 9.4 1 4 . 
. . . 1.6 . 2.8 3.5 *y.; 15.7 10.5 . 
. . . . 3.0 1.5 . . 4.0 7.5 . 
. .  . 11:5 : :1 1.1 17.7 7::: 1::; :::A : : 
. . 2.6 . . 4.8 . 
. . 10:: 
14:!3 
2::: 
: : 
:2 
1.0 6.7 
9.5 :e 
. . Y.8 
2: 
6.5 . 
. 14.8 1.0 .2 23.7 . 27.3 6.7 2 3 14 6 2412 
. .3 . 4.5 
3713 :6 2:’ 410 2 G 2214 : 
. 15.2 . 
. . 11.3 3.0 
. . 5.9 . 36:4 :7 
4.3 15.1 
11.7 . LB 27:s : 
. . 7.1 1.9 1.9 2:: 2& 34:: 3.2 49.0 . 
. .B 75.9 . 6.7  . 5.4 . . 4.8 5.5 5% :: : 
. . 
. . 
. Ii.5 ,019 3:3 27:: 26.Q 22.5 9.6 M.2 26  
11:r 
.l 15.7 . 
:B 
2217 
21.  10.1 ::Fi : 
. ‘8.7 83.0 . 
. . .8 
. 
15.6 23.3 ’ = 
. = 13:n : ,:1 
28:3 . 7.1 :*: 1:: 
= . . i . : 
0.0 60.9 221.9 139.0 189.4 189.5 288.7 372.4 349.0 335.5 35.8 
db”TE”R ANNUELLE 2190.2 Y” 
OECE 
. 1 
. : 
. : 
. 6 
. z 
. 10 
. ;: 
.’ 13 
. :: 
. lb 
. 17 
. 1iJ 
. 19 
. 20 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. es 
6.5 :o 
1.6 31 
8.1 
TO, 22.2 3.7 75.7 121.3 110.4’168.5 410.2 307.6 330.3 360.7 216.9 
1946 
- . 8.7 6.5 19.7 11.3 2.6 20.3 . 
1:7 
1.0 16.1 15.2 . 11.5 9.9 . 
- 1.7 27.8 22.2 . 11.1 40.7 . 
- . 
12:6 
.b 32.” 
25:l 
37.0 1.0 . 
- 19.6 . 8.3 5.5 48.3 . 
- . . 
11:2 7:3 
,:a 
20.: 
7:1 
.8 10.5 
1.3 28.2 8910 
- 15.7 10:s 5.6 31.3 7.4 29.7 
- 19.9 . . 31.7 16.6 
- . . . 18.2 .3 30:: : : 
2:: : 
15.2 . 14.3 9.5 47.5 4.9 
- 
- 3.7 . 
I6 
: 
64.1 7.0 
23.5 . la:2 5:o 
- ;:: 
1::: 1:7 
14’9 
12:7 1:’ 
= 23.5 
1.2 
:2 
.4 
= 
‘?O 
sd1 
36:l 
28.8 
‘:*: .
::: 
12.0 
9.8 
6:’ 
.7 
= 
19:: 
.2 
2.5 
‘3:’ = 
OECE 
. 1 
. : 
. : 
. 6 
. 7 
. B 
. 1: 
. :: 
. 13 
. li, 
._ 15 
. :7 
. 1s 
. :: 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. 29 
. 2 
0.0 
HAUTEUR PINNUELLE 2127.5 MM W”TE”R #v4N”ELLE 1599.9 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE HES”R>1BLE SON, INOIOUES PAR OES PO,N,S ,., 
LE5 RELEVES “ANOUANT SON, INOIO”E5 PAR OE5 TIRETS t-, 
RELEVES NON OUOTIOIENS “,,LISlBLES A PARTIR DES TOTAUX HENSVELS EN 
JAN” FE”R MARS 
S,PI,,ON WHERO 50205 C*“EROUN FOUHBAN IHETEOI 
1945 
.MN” FE”R MARS AVRI HP, JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E 
: 6.5 . 
3 . 
<t 7.3 
5 . 
5 . 
9 . 
1: : 
:: .:J 
13 . 
10 . 
15 . 
15 . 
17 . 
19 . 
:o : 
:: : 
23 . 
2 : 
:: : 
29 . 
:o : 
31 . 
TO, ‘5.1 
. 15:7 : 111 5::: : ‘:-: . 7:9 4.5 3.7 .5 . 
. .rr . . 3.1 . 2i.l 65.7 2.6 
. 1.7 . . 23.7 13.7 
2915 
. 
. . 5.6 . . 
4L.z 
. 
42.; 
. 7.7 29.1 . 
. . . . 2.6 10.8 5.3 29.5    6.5 1 0 8 1 :B : 
. . . 36.0 17:s 5:3 . 2.1 . . 
. . 5.1 ‘1.9 . 17:Ll 0 0 :7 : 
. . . 0.6 . lb.8 . 1.3 16.3 . 
. . 7.9 
x:.5 
7.8 15.5 . 9.3 97.2 . 
. . 15.4 . 10.7 . 45.1 . 
. . 2.4 . 712 3.2 33.7 217 
. . . . 43.7 . .2 2:s : 
. . 3.0 le:, : 12:a : :z la** :3 9.917:’ 13.; 1,:5 : . ,s.e 6.6 LB.5 14.2 . 
. . 13.8 .2 .’ 20*5 . 13.6 12.9 . :o-: . 2:: 6:: : 
. . 22:H .l 1.7 a.1 19.6 48.7 . . 
. . 
rd:5 
6.8 . ‘4.2 10.5 . . 
. . 2.0 ., 
2:i 
.9 47.2 . . 
. . .7 6.3 25.1 
. . . 16:s 1.7 7.2 36.7 23:3 : : 
. . .5 . 
. . 10:-r IL 1,:: 3x 
lb.6 23.9 64.1 . 
se.0 . ‘3.5 20:3 
3r:1 
::: : 
= . .i 12.6 
26.2 . 
23:: 15.4 13.R . 
ii . 5.5 . 2.0 
= . = 6.8 = 19.0 ,a:3 = r:9 I 
0.0 36.5 95.” 2’46.5 229.9 385.” X36.‘, q56.6 364.3 6.3 
OECE 
.7  : 
. 3 
* ; 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. 11 
2:s 12 3
. 16 
. 15 
. f? 
. 18 
. :: 
. 21 
. 22 
. 2’ 
. 26 
. ES 
. :: 
. 2” 
. 2 
. 31 
3.2 
FOUHBPN INElF”, 
E 
= 
.- 
E 
hOUT SEPT OCT0 NO”E OECk 
- . 28 
- 5:2 - . 
- . * . 
8.7 = . 3’ 
LE5 JOURS Sd,45 PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DE5 POINTS t.) 
LE5 RELEVES HINOUPNTS SON, INOIOUES PAR DE5 TIRE,5 t-, 
INUTILISABLE EN JUIL 
RELEVES NON OU~TI~IENS WILlSABLES A PPIRTIX DES TOTAUX PENSUELS EN 
FE”R MARS &“RI WI JUIN &IL POU, SEPT NO”E 
STATION EIUHERO 50205 CA”Etm”N FOUHBAN (“ETE~) STPTION NUMERO 50205 CAMEROUN FOUHBAN IHETEOI 
,948 
JAN” FE”R MARS *“RI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
0.0 
. 18.0 2.6 . . 
. 
-. - . . . . . . 20 9:o 
. . . . . 1o:o : 3 9.0 
.^. . . 30:s  . 1o:o 7.0 1o:o 75:o :::: a:0 
. . . . 5.0 2& 3% 15:o 3o:o ,a:0 710 
. . . . . 25.0 . - 
. . 6.1 . . 5.1 5.0 
13:o 
: . . . . . . 20.7 . . 1Z 
. . 15.6 10.0 26.0 . 30.0 . 
. . . 
13:o : 
5.0 
. . 
15:Ll * . 
: . 
5:o : 
25:O . 
. . 29.0 25.2 . 5’0 
. . . . . . 10.0 . 15:o 910 
. . . . 20.0 . 
19:o : 
24.5 
. . . 
21:o : : 
na:0 . 
3.1 . 
. . 11:o . 
31.0 . . . 
. . . . 5712 1:s :::“o ,:a :9:: : 
. . 
n:7 11:o 416 : 
10.0 
25:o 7-i 
19*o * 
. . 37.0   2.1 . 1 .3 . 5.  : : 
. . 19.0 25.0 32:7 1O:O 10.0 37.0 . . 
. . 6.7 54.0 2.0 . . . 
6.3 23.0 
17.G 
3.2 
25:O 
. . 
= 9.1 
lb.1 
43:2 . 
. . 
. . 
. . 
= . 
20.0 
23.0 
10.0 
25.0 
21.0 
50.0 
1o:o 
'O.Ll 
= 
. . . . . . . . . . = 
9.4 *FI.* 95.0 168.1 2’2.6 162.3 100.9 335.0 152.0 90.0 
HI(“TE”R ANNUELLE 1703.7 MM 
. : 
. 3 
. : 
. : 
. : 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. ;7 
. 18 
. :: 
. :: 
. 23 
. :5 
. :: 
. 28 
. 29 
. 21 
0.0 
5191,ON Y”“ER0 50205 C.wrHO”N FOUMBAN IHETEO) 
,950 
AN” FE”R Mn”5 AVR, H*I J”IN JUIL PIO” SEPT OCTO NOYE 
:- - _ - 18.1 .2 18.2 5.8 
17.7 
5:8 
1.3 7.0 22:o 
3 . - - - .2 8.7 6.0 7.0 3.6 . 
4 . - - - 28.1 
17:e 
lb.3 1.8 
j . - - - 18.3 5.0 . 
5 . - - - 8.7 3.7 23.6 6.4 
9: - - - - . . 2.8 . 15.3 . 2% 3.2 2::: 37.2 35:3 .4 .1 2
1; : - - - . . 13.” 5 4.9 .1 17.3 1.5 22:: : 
1, . - - - 
12 . - - - 11:s 
4:’ lb.4 . 
7.2 ‘2.9 
$5 24:: 1.9 
. 
13 . - - - b.2 . . 5:2 .4 112.4 . 
12.1 20:s 
22.7 2.0 
. . 
15 . - - - 2.8 9.2 ‘*O 33*8 7 7 1.  14.6 ‘E 1.5 12:: . 
1s . - - - .2 26.4 12.1 e:ic G3.0 .2 . 
:; : - _~_ - - _ 17.6 4 2 12:: A:: 37.8 13.3 3o:o 24 0 :’ : 
:: : - _ - - 14 10.4 .2 ‘1.0 . ;;.; . 5.2 23.8 . 
23 . - - - 3.2 8.3 1:; ::; : 
:: : -  - - 4.0 . :2 1::: :z “2 Y - 
28 . - - - . 31.4 10.2 5.0 9.9 . : 
:; : = - - 11.8 4 12:: G.4 14.2 6 3 6.7 1.  3.2 : 
3, . = - = 29.3 = 4:s .2 = 3:s = 
TOT 0.0 2.6 53.2 48.4 222.2 190.1 269.2 356.5 336.0 266.3 37.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1782.4 MN 
LES JOURS SANS PL”IE HESURPBLE SONT INOIO”E5 PAR OES POINTS I., 
LES RELEVE5 HINOUANT SON, INOIPUES P&R OES TIRETS I-1 
DES R05EE5 SON, COMPTEES COM”E PL”IE5 EN 
MPI JUIN OCT0 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX CENSUELS EN 
FE”R “AR5 AVRI 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. : 
. 8 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 1r 
. 15 
. :: 
. 18 
. :: 
. 21 
. 22 
. 23 
. $2 
. :7 
. 28 
. :i 
. -31 
0.0 
,949 
JPIN” FE”R “bR5 AYRI “II JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
z 
I 
- . 34.4 
. 
1.9 * 2.9 7.1 ‘*,  . . . 4.  .7 5 * 1::: 8:: 
- . . . 14.1 . 6.2 13.8 ,a:0 . 
- . 16.1 14.2 29.8 . 5:5 ‘9: . kb 1::: :::: : 
- . 
- . 13:4 : 
3::: 
19:4 
2::: 
3:5 
,K 2.” 
. 
- . . .4 6.3 
- . 
,612 
7’5 
4:8 
6:: 1, 5:e 
9.1 5.6 5.4 
B 5 
916 
3 5 
s:+ 
. 
- . . . 
- . . 3.1 . 24.4 9.7 37.6 r.2 
- . . 
lb:5 
l’r.5 l’I.5 10.9 b.<r 1.7 :: 
- . . . 6.5 3.4 2.5 4.4 . 
- . . . . 16.3 30.3 3.2 
- . . . 5.5 9.0 37.9 23.6 12:’ 9:s 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
21:7 
4.6 
.5:1 : 
10.8 11.7 ., 22.3 . 
- 1.9 L3.R 13.4 12.b 46.4 . 
- . 4.2 15.0 2.5 4.7 5.0 10.2 13.0 . 
- 3.6 L5.5 43.3 2.E . .R .4 1.5 2::s 1;:: 11:2 ::t : 
26:’ : 
7.9 ‘-& lYeB 1.3 2n.o . 
- ‘7.: 2.9 26.3 25.2 . 
- 17.5 5.2 o:a 
Z:Z 
712 
= 12 7.6 
3’6 4:s 
1.” 3:s 
2.4 8.0 . 
.5 15.5 . 
= 
z y:, 
1.0 14.2 3.3 8.2 
= r2.9 = 13.5 15.2 = 4.2 : 
6.3 26.5 132.” 190.1 165.5 156.2 240.6 322.1 287.2 289.1 69.3 
hPI”TF”R elNN”FLLE 1875.7 MM 
LES JOURS 56~5 PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS fi., 
LES RELEVES MbNO”PNTS SONT ,NOIO”ES P&R DES TIRETS (-1 
RELEVES NON o”OTIOIENS UTILISABLES 4 PARTIR “ES ,C,>I”X MENSUELS Eh 
JAN” FF”* 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. 8 
. 9 
. ‘10 
. 1: 
. :: 
. 15 
. t: 
. 18 
. 19 
. 2” 
. :: 
. 2.7 
. $2 
. :: 
. :: 
. 3” 
. 31 
0.” 
305 
514TION N”“E,?0 SO208 CAMEROUN FOUHBOT, (C.O.C., 
1932 
JA”I” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: - - - - 24 6:s 1.5 .8 11.5 4517 2.6 3.5 . ., 1.7 11.8 29.0 . : , - - - - .l 
l.B 23.8 
!.b 
4.0 4.4 3.1 18.3 . 3 
4 - - - - 1.2 
:: :*: * > - - - - . . . 85 : : 
2.6 11.0 2.0 . 
1, - - - I 7.7 20.7 ,010 h:, : : 13 
‘0 - - - _ 
15 - 4:6 1:::. 1::: 40 1:0 17 6 - - _ 2:4 ::2 : : 14 
15 
:: - - - - _ 6.7 
.2 4:s 
‘9 - - - - 19.8 46.5 16.0 1.4 14.0 . . 
:; - 
18 
- - _ - 1’1 3 
,:2 
2:s 
*:o 
17.0 22.5 
. 2.0 16.5 :6 : : :o 
::.- - - _ - _ 14.0 16.0 . . 21 
23 - 
15.5 5.5 . . 
- - - k.5 . 
2:’ : 
21.5 
24 - 
. :: 
- - - 25 - 
17.0 2:*5 : 24 
- - - :6 .:o .5 10.0 2.0 1:6 . : 25 
.b 14.0 22.0 . . . 
25 - - - - 5.7 1, . 
- - - - 8.6 2.” . 6 5 . B b . 9 4 . 
31 -, = - G 
TOT 0.0 37.4 137.0 116.1 163.9 ‘6.9 272.8 282.7 412.8 247.7 ‘11.5 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE lW8.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT ,NO,““ES P4R DES POINTS ,., 
LES RELEVES N*NO”mTS SONT INOIOUES PbR DES TIRETS t-, 
RELEVES YON O”OT,O,ENS “T,L,SABLES 4 PIRTIH “ES TCTIUX PENSUELS EN 
JAN” FE”R MbRb PI”,?, 
514TION V”“ER0 50206 C4”EHO”N FC”“ROT (C.O.C., 
1934 
JIY” FE”R MARS AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 
3. . 
4. . 
5. . 
: : : 
3 . 2.9 
1: : : 
:: : : 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
:: : : 
19 . . 
13.. . 
20 . . 
:: : 1. 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
$7 : : 
PB . . 
30 : = 
3, . = 
TOT 0.0 2.9 
5.5 
. 3:: 
M:O .
2:*: 
28:7 15.1 3 6 4’6 :s
. . . .b 
1:: 1, 314 29:1 
. . 1.1 24.2 
. . . 3.0 
. . . .3 
21.7 
. .:7 
. 3.2 
2:9 1:7 
. . . 13:o 
. . . 5.3 
12:s ‘9: 28*’ 9.0 2 5
la:6 1:s 
9.5 
. :s 
1.0 22.0 
2: :*;r . 
‘?B ‘5-S 
715 210 
16 713 
. 2:s 21:2 
27.; y.: 39.5 
210 ,:a : 
. i: ::: 
. 8.4 . . . 5:; ‘:*: ‘5-6
* .3 63.8 12.0 
. 1.511 312 310 
1::: 1s:r ‘2 5:6 
‘2*4 7:’ 2: 1:: 4.3 
14:’ .3 10:6 
8:: 
11:2 
4 4 
2:s 
45.4 
.3 l = 6.3 : 
82.7 187.8 161.8 246.7 
3:s 412 
3912 : 
.4 
. 11:s 
252.2 177.7 
HA”TE”R PINNUELLE 1547.2 ,4H 
2:: 
4.2 
3.0 2:o 
13.0 
30:5 . 
7.5 66.2 . 
4.0 10.6 ‘$0 . : 
6.2 .2 . 17:o 3 
10.0 4 2 .E : :3 : 
. 12.4 . . 6 
1:2 14 : : 8 7
20 5:2 : : 1: 
15.0 1.0 . . 1.5 :: 
-5 :2 : : 13 
::: ::2 : : 14 5
45.3 
615 
8:: 
: . : .
:: 
. 18 
12.5 3 *:a : : :: 
2::: 14 : : :: 
15.8 . . . 23 
26.0 5.7 . . 
12.8 . . . $2 
. 2:: : : $7 
710 4612 1.0 . 
‘6 
28 9
.2 
= 20:; L 
: 
. :; 
215.8 181.2 21.1 17.3 
ST41,ON NUMERO 50208 CAMEROUN FOUNBOT tC.O.C.1 
1933 
JAV” FE”R WR5 AVRI H.,, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DEC6 
LE5 
. . 27.5 1.0 1.7 20.4 1::: ‘:9 8.2 13.3 5.2   . . 
3.4 
1.2 
1:2 
5 7 12.4 : 
. . . * 
* 
.2 3.7 18:s 1:s 3 
20:s 
6.5 
:2 
,:o 
2:: 
‘9.3 . 
:’ ,4:6 6:R 
5.6 * 
. . . . 13.2 . . 5 
. . . . 11:o 
1% 7.5 . 9 
. . : ‘0 
. . . 2.0 . 13.5 . .5 2.6 7.6 1::: 
: 
6 
. . . . . . . k.5 7.7 .L 7 
17 : 
‘. * 
:7 
6.0 
. 10:: 1:o 
2:L 
37’8 
2.2 41.2 12.0 . 
: * 16.5 . 1.5 3.2 . 13.0 3.0 1, 
. . . 6.0 
,*:a 
.5 3.5 
26 
8:’ : 12 
. . . 16.7 7.9 .4 11.2 . . 13. 
. . . 
13:o 1:: 
2.0 ‘7.9 3.2 
. . . . .r . 2: 15:7 11:fJ : :5 
. . . 5.3 10.9 20.7 17.8 10.2 22.8 1*:5 3:” 1.2 1.2 3 7 5 8 17:’ . 1, : :: 
. . 1.” .5 .2 .5 23.7 18 
. 1::: : : 
2e.2 26.l 16.4 3.7 21.7 13:2 : : 
. 1.3 ,*.n 5.6 .4 4.2 ., .3 :D 
:5 21.8 . . 3::: :h .l lk! 22:: 2::; 
: 
1.z 5.4 2, 
22 
a:9 : 25’0 1:’ 7.3 . 17.5 *fa:1 15.9 1.0 2.7 217 : 23 
b.2 
610 : 
3.b 18.1 
.2 2:s 1’ 
24 
. . . . . 8.2 25 
. . 1.5 
. . . 
. . . 
. = . 
5:6 
16.0 
:: 
11:s 
::: 
2.0 
ILO 
= 
::z 
.” 
21:o 
2H.2 
2:: 23 
. 4.3 
34.3 
k.9 ::; 
7.1 = 
1.7 
5:: 
5.0 
13:s 
2::: 
9.7 
= 
9.k 62.1 92.6 li4.6 97.0 165.1 253.2 241.1 175.5 730.0 141.2 29.0 
Ir*“TE”H ANNUELLE 1011.0 rn 
JOUHS SM45 PL”IE “ESURIRLE SON, INDIOUES PLR DE5 POlhlTS ,.) 
SI41,ON NUMERO 50208 CANEHWN FCUHROT CC.0.C.I 
1935 
Jbhl” FE”R MARS I”I?I MP, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OEIX 
i: : : 4.0 . 6.” . .7 12.3 ’ . . 
18 . . 712 : : *:s 
28.9 . . :: 
5.4 . . 1s 
:o : : 2.9 1 44.0 8.0 6:9 27.1 .8 ILO 28.0 . 11.8 
20.3 8:’ : : :o 
21 . . 6.2 . . .2 20.6 26.0 . . 
$3 : : : : 6.5 . , 33.2 
10:’ 1’1.2 . . 23 
24 . . . .8.1 1.0 21.” .1 3.b 
25 . . . . 11:9 . .a .5 2: .Y : : 
:7 26 : : 14.3 5:s 2.1 33.9 4.1 : . 
25 . 12.8 . 22:o 
:; 451% = . 12.3 .5 26.5 12:2 10:s 5.7 1.3 29.7 . 15:: 8:: : : 
31 . = . _ i: .6 = 46.2 16.9 = 6.4 = . 3, 
TOT 51.8 18.0 70.8 168.6 “118.3 164.1 228.2 350.1 267.0 ‘OR.1 47.2 18.5 
HPIUTEUR ANNUELLE lB10.7 PM 
LE5 JOURS SANS PLUIE. MESURABLE SONT INOIQUES PAR DE5 POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURIBLE SONT INOIOUES P&R-DES POINTS ,.) 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN . 
AOUT SE+T 
*,4,,!m NUHEW 50208 CAMEROUN FOUMBOT. ,C.O.C.l 
1936 
JIN” FE”R *m* AVRI HI\, JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 1.9 6.7 .4 22.4 3.8 . 13.0 9 9 5:R 10.3 6 9 ‘43.2 ‘.5 14.6 . : 
3. . .7 . . .b -43.9 11.8 . 1.5 1017 : 3 
4 . . . * 32*o 5 . . . . 3s:o “:*: . 4.5 27:3 ::: 3::: : : : 
: :. : 1:9 8.5 . . 
2:‘ 
4.8 8 6 22.6 0 3 7.7 . :2 3::: : -:’ 6 7
9 . . 15.1 . .E 8.7 . 6.1 .1 8.4 7.3 8 
17 : :6 7.0 3 1:b :s : 4.7 .7 11.6 5 8 15.5 6 0 3.0 .1 10 9
11 . . 1.8 29.8 .3 3.6 25.5 .5 . 11 
i: : : 717 . 7:2 .9 26:Y .5 18.0 . 0:4 12.4 6 8 11.4 4 9 .3 1 . . 12 3
14 . 2.9 . . . . . .5 15.6 14 
15 . . . . 4.5 . . . 38.7 
7:: 
: : 15 
23 . . 
24 . . 
PMUTEUR ANNUELLE L944.8 E<M 
LES JOUR5 SAh)S PLUJE ME5”RhBLE.SONT IWI”“E5 PAR DES POINTS ,.l 
OES ROSEES-SONT COMPTEE~ CO”ME PLUIES EN 
SEPT OCT0 
ST41,ON Y”“EN0 5020” CLHEROUN FCUMBOT IC.0.C.I 
1938 
JAN” FE”R MARS &“RI MAI JUIN JUIL bO”I SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 24.5 3.0 22:6 1.5 . 12.0 .3 . 5.3 .2 27.0 15.3 10.4 1 2 . 2 1 
3 . . . 
a:5 
. . 1.7 . 27.0 30.2 1.1 . 3 
4 . * 8.9 10.5 4 
3 2’o . . . .3 10:s 
32:: 
17:4 . 33.5 
1::: ::: 
1:6 5 
: : : : 12.1 .l a:2 2:1 1::: : 13.3 .3 25.: . f”R.;  10.2 . 6 7
z : : : : : 4.0 .Y 5.8 1.  11:o 12.3 4 4 17.2 5.1 7.7 . 8 
10 . . . .4 . . . . 7.2 14:’ .2 . 1: 
:: : : : 10.4 5 8 7.0 14.8 3 1 3.1 6 2 9.0 25.4 1.8 ::: : : :: 
13 . . . 5.3 18:s 8.7 7.8 8:s .2 20.A . . 13 
14 i 1.5 .5 10.5 17.” 
15 . . . 17.5 : o:e 1.7 6:o 69:: 1;:: : : :: 
16 . 7. :* 12:0 L* 15:9 11.7 4.1 .5 2::: : .7 :a : : :: 
19 . . 37.3 1.5 19.4 23.2 5.5 31.0 27.7 46.8 . . 18. 
:; . 8.5 5 z 9.1 . 1:’ 12.6 . 10.3 1.2 23.0 1 38.2 15.8 3.8 . . . :o 
21 . . 2:: 
: 
10.7 . 14 0 5.7 21 
22 . . 7.5 . 2:B 
2:: 
1.8 17:7 : : 22 
23 . 42.0 . . . 3.2 .4 . .2 15.5 . . 23 
:: : : : 414 6.7 . 7.9 . . b 15.0 2 7 12.0 le5 ‘le4 15.2 * . - . :: 
:: : 1.0  417 : ,*:a 9.: 
9:6 
14’5 
: 
::*: ’ * 
29 . . 8.6 
10’7 
31.6 15.4 1::: 
:: : : :: 
. . . 28 
29 
: 
= 
311 714 ‘18” 
‘Oe0 * . 29 
30 = . . 916 2::; 2:; : . 30 
31 . = . = . = 1.0 . = . = . 31 
TOT 2.0 59.0 83.9 139.7 179.4 183.8 171.7 215.8 359.1 339.8 91.5 Il.8 
HAUTEUR bNN”ELLE ‘837.5 MM 
LES JOURS %NS PL”IE HESURPIBCE SONT INOIP”E5 P&R OES POINTS t., 
DE5 ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
SEPT 
STITION NUMERO 50208 Cb<HERO”N FOUNBOT ,C.O.C.l 
1937 
JAN” FE”R MARS AVRI HP1 JUIEI JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECt 
: : : ‘0.6 4.5 13.1 . 2:’ 2::: 3.7 1::: 17:’ * 5 ‘3 . 3:2 : 1 
3 . . . 5.5 17.7 4.6 4.5 13.9 . . . : 
4 . 6.1 . . . :6 4712 . .2 47.7 . . 4 
5 . . . 5.4 . . 7.2 . 8.2 6.7 . . 5 
: : 9.2 . . 15.8 4 5 . .1 3.7 . 3.0 
1%:‘ .l : :r 16.6 : 
:3 
rtT:o 13.2
1:o : 6‘ 7 
: . . . 2.4 l.R 9.0 . . 
10 . . . . 5.1 10:: 47:7 . :, 5.0 . . 10 
11 . . . . 1.2 lR.5 11 
12 . . . . E:h 1.4 L:b 
12.: 
13 . . . . 
14 
4.0 11.1 12:2 414 
1:: 
: : 12 
. . . 13 
1% . . . 4.1 2.” I.0 14.3 3.4 6.4 14 
15, . . . . .9 .5 47.1 16.0 .2 .l :2 : 15 
:: : 2:b : : : 23.1 . 11.2 2 4 . .3 2: : : :: 
15 . . . 4.2 .E 14.8 7.7 . 2:s . . . 18 
:; : : : 1’ 8.5 .2 8:s :: 13.8 1.2 49.5 .2 11.; , . . :o 
2 : : . 13:r 46.2 .0 . 20.5 2.” 22.1 31 5 23.7 2.3 ::: : : 21 2 
23 . . . 4.0 .3 . 25.1 19.0 . 3.5 . . 23 
;; 1 1 1 3.9 .2 8.7 1.” 19.0 1.  7.0 1 5 30.1 18.Z ‘8.9 
lO.ll 
26.R .4 . . $2 
$7 : : 5:s 
29 . . 4.2 12.7 . 
= . 
:; : = . 9.4 
12.0 . . 
19.2 14:s . . . 
3, . = . = 42.4 = . . = 12.b = . 31 
TOT 0.0 17.9 24.8 107.5 167.9 213.1 278.6 307.0 22R.H 264.3 4.4 0.0 
HP”TE”R dNN”ELLE Ibl<r.L) w 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDN, IN~I~QUES PAR OES?W,WS I., 
OE5 ROSEES SONT COYPTEEb COMME PLUIES EN 
WI JUIN JUIL 4EPT 
514TION NUMERO 5”20R CMlE,RO”N 
1939 
: 6:2 
3 . 
‘+ . 
5 . 
5 . 
7 . 
9 . 
10 : 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
:: : 
19 . 
:: : 
2: : 
23 . 
24 . 
25 . 
:: : 
29 . 
$0 : 
31 . 
. . . 1.3 1.2 
. . . 7.0 2.4 
. . 4.4 . . 
. . . . ,9:2 : : 
. . 
. . 
. . 
5.0 . 
. 217 : . . 
. . . 
2::: 
2.4 
. . . 
. . . 19.3 B:6 
8.8 
36.4 Il:6 
.6 21.3 . . 30.6 
31, * * ’ . 3.0 17.2 17.7 
a:5 6:E 8.2 . 17.0 6 5 1s:: 
6.7 20.6 9.6 .2 
. 19:2 2.0 . 
SOT 6.2 61.0 98.3 105.2 199.0 ‘61.8 148.5 192.8 261.0 234.9 46.5 
MUTE”R ANNUELLE 1521.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RA0i.E SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES WNO”P<NTS 50N7 INOIOUES PIR DE5 TIRETS I-j 
RELEVES gON O”OTIOIEN5 UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENSVELS EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 hO”E 
307 
514TION NUHERO 50208 CWIEROUN FOUHBOT. IC.0.C.I 
:: 
13 
14 
15 
:: 
1s 
:i 
:: 
23 
24 
2S, 
:: 
29 
5; 
31 
TOI 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R MARS AVR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 3.7 7.6 
. . . 2.4 . 
. 7.4 . 3.5 1.5 
. . 4.5 . 7.7 
. 8.6 . . . 
*. 
. 14 : : *a:7 
. . . . . 
. . . . . 
. . 6.6 . 10.4 
. . . . . 
. . . . . 
. . 7.6 . . 
. . . . . 
. ., . . 7.6 
. . . . 
. . 6.8 . 10:7 
. . . . . 
. . 4.5 . . 
. . . . R:7 11:‘ 2::: 
. . 10.1 8.7 7.3 
. . 26.5 
. . 35:b 7:e 7.8 
. . . . 
. . 10:‘ 
. . 4:3 14.:7 . 
. = 
= le:1 10:6 1% 
. = . = . 
0.0 16.4 108.0 62.8 171.4 
‘INNEE INCOMPLETE 
- . . 4.1 
- . . 22:s :::: . . : 
- 15.7 2.4 . 11.1 . . 3 
. . : 
- 15.8 42.3 . 3.0 12.8 . 6. 
17:; 
29.7 . 
7:‘ : 
. 7 
- -. . . 8 
- . 
- . ,012 10:‘ 514 : . 1: 
- llt.7 42.5 5.4 47.7 . 
- . . 7.6 . . . :: 
- . . .7 30.5 . . 13 
- 3LR : 
37.3 4.2 . 
4.8 . . . :: 
- . . 6.5 
- 
,9.3 27.6 
16.7 28:‘ : . :7 
- . . . 5.3 . . 18 
- 24.6 30.2 . 
- . 
‘1.2 
. 
58.; 
. 9.7 . . :o 
STITION NUMERO 50208 CPMEROUN FOUHROT (C.O.C., 
1951 1952 
: : 8:9 13. . b 5.; . 2019 4:b 5.4 . 17.2 30.2 15 6 . . : 
1 . . . 19:a : * : 1.5 ‘L:b : 
3 . 32:9 : . . 2: 
14:7 . 3:5 7.8 21.9 . . . 3 4
. 11.5~ . . . . 5 
: : ,,:a : 20.4 ; 17.7 . “2: ‘E Y:6 2: 4:5 : : 
9 . . . 
10 : : b:, dl . 
15:‘ : : 21:‘ . “:5 
13.6 . 13.5. . 12.5 7 8 11.7 5 2 . 26.3 
11.6 
3:5 1. . 10 : 
:: : : : : : 1.4 2617 : 1::: ,0:9 : : t: 
i-4 : : 1 6.7 . . 22.8 4 4.5 .5 30.7 7.3 25.4 . . 13 
15 . u . 54:: 5:‘ 11:’ 
15.1 . 
7.6 4,b . . * ,a:5 :; 
- 27.3 30 5 1& :o:: :o:: : . :: 
- . . ‘7.2 9.4 . . 23 
- 26.7 . . 24 
- 13.6 . 3::: E.2 : . 25 
2916 : : 24.6 . . ‘5.7 . 155 13.8 . . . ;: 
19 . . -3.9 31.4 . 18 
:; : : : 5’2 8:’ : . 4:7 . b.5 : 17.8 . 3014 . 2713 : 5.2 . . :o 
:: . . . . 12.4 ,a:, 9.5 
,4:5 6:’ R:9 
: 
: 
24.7 7.3 2; : : :: 
23 . . . . . . 23 
24 . . . 11.4 33.4 : : 
25 . . . 5.6 Y:6 
::: 
: : 15:1 . . ., 
- 13:‘ ,917 
45.2 1.5 . 
4.7 
Il:6 : 
. :: 
- 11.2 . . . 2.5 
‘a:4 
17.5 
- .7 217 10:9 : . :o 
= 20.5 .5 = . = . 31 
- 336.4 295.4 377.6 337.7 24.1 0.0 
:: : : : : . 16.5 7 3ft.3 5.7 19:s 3.9 8-Z : : $7 
29 6.7 . . 21.7 1::: 5.4 .5 . 817 5:l . . 28 
:; : L : 36.9 . 17:‘ 30.1 12:6 * 
: 
* : 29 
30 
31 . = . 1 : = 7:5. . I , : * ‘1 
TOT 6.7 -53.6 68.3 214.5 lP’.* 1hB.b 280.7 201.2 215.1 281.2 21.1 10.5 
TOTAL PARTIEL 1730.4 MN 
LES JOURS SANS PLbIE MESURABLE 50NT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANO”fiNT5 SONT INOIOUES P&R DES TIRETS t-j 
1NC0HPLF.1 OU MAN”“ANT EN JUIN 
5141,ON NUMERO 502OA 
JAN” FEVH MARS 
CelHERO”h. FOUMBOT ,C.“.C.) 
1953 
O”R, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: - 
3 - 
; - 
5 - 
7 - 
B - 
1; - 
:: - 
13 - 
14 - 
15 - 
:: - 
19 - 
:; - 
21 - 
:: - 
:; - 
:: - 
EB - 
:; - 
31 - 
TOT - 
= = = 
- 5:’ ::3 1:5 15:7 - ,514 : - : 
- . 8.7 13.6 . - . . - 3 
- . . 
- . . 22:l : 1 
15.6 
2:s 
- 4 
. - !, 
- 11.4 . 
- 6.7 13’4 : - 
:*: 
4:1 
- 6 
- 7 
- . 9:9 22:‘ . - 2:‘ . - 8 
- 413 
. 1.2 
. 3.9 11:‘ : 
- . 14.7 . 3.7 - 11 
- . . 2.2 1::: .5 - 
- . 
216 2215 
. - . 4.1 - 
- 12.9 
- . . 17.6 13:1 - 1714 
- * 
13:6 :::i : 1 
2.2 4.6 - 
- . - . . :: 
- . 1.1 8.9 . - . . - 18 
- 4.5 4.8 . 
- . . 6.2 ::: : : : : :: 
- 1:5 ii:: 15:’ 
21.1 - . . - 
34.2 - . - 2 
- 21.5 32.7 19.1 1.2 - 
1::: 
. - 23 
- 20.4 
. 
27.1 2.5 . 15 4 :: 
::5 : 
6.3 
1::: 
- 2.1 . - 
- 
: 
- 
: : 
- z: 
- 1.5 16.4 17.1 - - 28 
- 
. 
1.5 4.3 25.4 
- 
5.9 
. - 
10:4 I 
12 8 2.6 - - :o 
= . . = 4:‘ 1 - 3, 
- 107.7 139.5 269.2 194.9 - 124.6 27.3 9.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 872.7 “H HAUTEUR ANNUELLE 1757.2 t”N 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINT5 ,., 
LE5 RELEVES HANBUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” “ANPUANT EN JAN” FE”R HARS AVR, SEPT 
RELEVES YON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
DECE 
I4”lE”R ANNUELLE ‘644.9 PM 
LE5 JOtiRS SANS PL”IE MEbURbRLE SONT IN”IQUE5 PAR CE5 POTNTS I., 
STPTION YUMEUO 50208 CANEPOUN FCUMSOT ,C.“.C., 
1954 
JAN” FE”R WHS PI”F21 HA, JUIN JUIL ICUT SEPT OCT0 NO”E OECk 
: : : : ::: : 18.6 . . 
516 : : 
1::: 7.9 
18:‘ 
314 : : 
3 . . . 
13:a : 
26.6 17.9 . 3 
4 . 7.6 , 30:: Y:9 : 25.2 
. . 
. 5.. . . . 0 1 . . : 
6.. . . 20.2 27.4 12.3 . 16.6 . . 
s : 5.4 : 418 23:3 . Y” 3:’ . 413 31.5 . . 
; 
8 
1; : 13:2 : : : 14:9 :::Y 3.5 . 13 a:9 4 4.7 716 : . : 1; 
;: . 617 ‘2 l‘a7 * * 0.4 18.2 ***‘ 
13 . . . 9:’ *a:1 : 2:’ 1:9 
2: 
25:’ 14 
44:s : t: 
. 13 
:: : 25:’ 16:’ : : b:, 5:3 2:5 39.5 . 12.7 .7 2:1 . . :; 
15 . 12:o : : 13:3 27.1 3:: : 8.5 7.6 10.1 7 . 1.  20.7 . :. :: 
15 . . ‘4.6 
2:2 
3.2 . . .1 35.3 . . 18 
19 . . 
12:1 
11.4 17 3 
20 . . . . 4:s 
617 10.5 55.1 
. ;;.; . 3.7 16.1 s:* : :: 
:: : : : : 17.4 . . 5.2 24.1 
23 . 
:1 . : . 5:.6  15:4 1.5 
16.4 
l& .5 
2;:; II:6 
22.4 15.9 10.4 
7.3 ‘db 
‘:Y : :: 
. . 23 
2 : 1:‘ 47.6 . 33:7 47.4 . . . :: 
:: . . . 37.4 
517 
8.9 6 6 517 : 12.8 1.1 15:’ 5.6 4 5 . . 26 7
29 . . . 7.6 12.8 . . . . . . 28 
$0 : E 7 2410 : 16:6 16:’ : 261.6 ::z. : : : :z 
31 . E 26.9 = 1.6 = . 16.2 = R.9 = : 31 
TOT 0.0 70.1 97.2 99.5 175.1 226.5 ‘16.3 209.7 321.6 353.1 88.1 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
::. ‘5.6 ::*t . * 7.3 6.5 . , 10:3 517 1::: 9”:: : : 3 . . . . . . 8:3 111.3 8.9 11:2 1;:s 4.3 . 3 
,5 . * . * . ’ 14:7 15.5 , 43:4 :s 2:: 713 :Fi:: 2: : : 
: : : : 18.5 2.4 713 7.4 . 18.6 5.3 15.3 4.5 a:6 12.2 7.5 5.6 . . : 
; : . 3.1 7 5. 15.4 . . 2.3 15.3 6 7.3 . . : 10 . . 5.3 . se:4 e:, : 11:’ 6.6 10:’ : : 10 
11 . . 2.3 14.9 18.L . 
:: : : LI:, 4.4 1b.B 1 1 3::; 
y.; 
: 
12.; 17.3 
11:r 
9:6 : 15.7 4:2
. . 1, 
. . 12 3
16 . . . . 
26:‘. : 
. 29.3 20.5 . . 14 
15 . . 2.3 . . . 12.3 . . . 15 
f: . . 2.6 . . 7:2 10.4 11.5 
13:2 1l:R 
129 43.2 .5 39.4 -. . . :: 
19 . . . 10.4 . . 18 
:; * 
. 
. 2217 24’1 15: 14.8 : a*:4 6.6 5 2 5.5 . ,;*.z L7 ,:2 . . . 20 19 
:: : : la:4 :*: 39*7 1.9 10.3 
23 . . 30.5 :5 10:s 4:1 
40.1 a.7 5.7 . 
5.4 . ::: 
6’3 
2:6 
: : El 22 
. . 23 
24 
. . 
1.2 
. 
20:9 16.6 . 62.3 10.2 . . . 5 . . . . . 4.  2 5 $2 
: : 
3 . 
L . 
5 . 
5 . 
L : 
10 : 
:: : 
13 . 
:: : 
:: : 
19 . 
2 : 
:: : 
23 . 
:- * 3 . 
$7 : 
25 . 
:o : 
31 7.6 
701 7.6 
1::: 21:: 11:7 15.4 1:s * IE.2 . 3 6 7.2 13.4 11:3 ::: : : 
. . 9.8 . . 2.2 . . 14.6 . 28.6 3 
. .3 10.2 . . 
. a.7 . . * 
12.3 
. . . :3 : 26.9 . r:n : 15.3 51.6 10:: 11:3 : : 
. . . . L4.H 2.4 . 14.5 12.n . .5 . J 
. . . 12.7 1.3 9.8 x:: 2::: 2.r 12.i 4.9 . 4 
. . . 3.8 . 2.8 25.6 . , . 5 
. . . 3.2 Itl.5 27.8 44.4 4.7 3.8 . 6 
. . . 
:2 
4.4 
5:3 
1.5 99.8 . . . . 1 
. . . 8.9 1.9 5.2 e.5 2.3 19.9 9.R . 
. . . . 22:2 6.0 21:‘1 ,5-: b:k 29.5 8 2:3 R 3:s 12:7 
; 
2 . 10 
. . . . 4.5 11.5 12.b 9.” 11 
. . . 4.8 . 8.2 
1o:e :::2 
1.6 
::: 26 4:9 
. 12 
. . . e.7 . . 10.7 3.8 IL.8 . 
. . . . . 22.0 . 23.6 . . 18:: : 
13 
5.7 . 5.2 . . 2 4 3.7 4.5 4.7 16.5 2 
. . . 5.3 3 2 2o:b 1:s : 5::: : 3:s : x-4 . f: 
. . . 22.5 . 10’8 : 6.8 49.8 7.7 4.6 . 10 
. . . . ::P 5:o 17.4 17.1 ,o:: 1.2 . 19 
. . . 3.4 . . 42.9 . . 20 
. 
. 
. 7.2 8.7 21.2 2.3 5.7 . . 3:o : 10:* :: 
. . 1:s 16:s IL9 1.0 1.5 4.5 : 312 : . 
10:1 ,9:1 
6.3 2R.5 . . 12.8 
::: :5 : 
:; 
. 1.2 . 9.5 . . 16.9 2s 
. . 19.6 32.5 . 16.3 -5 HE*R . . 4:e : 9.4 ‘2: : . :a . le.6 :5 : . 3:2 : : . 
. = 1.5 
2:: 713 9:o : 
12.7 10.4 2.9 . . 
. = . 9.2 15.1 = 3.2 = . 12 6 : 1.2 : . 
0.0 10.1 30.3 124.3 155.1 211.4 81.6 376.8 391.4 147.5 101.3 42.4 
309 
5,4TI"N NUMERO 502"" CIPWROUN FOUWOJ IC.O.C.1 .- 
1959 
JPN” FE”R MARS AJRI MI1 JUIN JUIL P<O”T SEPT “CT0 .NO”É DECE 
: 
: : 
: 13.1 
4:9 
15.1 8.7 . 
2::: 
3.4 
11.4 . . 3A.7 1.7 12:4 : : 
3 . . . b., . . Il.4 . 15.9 . . . 3 
0 . . . . . . 3.6 . . 
5 . . . 4.7 . . . . . 52: : : : 
HAUTEUR ANNUELLE 1427.2 HH 
LE5 JOURS SPNS PL"IE HES"R.&BLE SONT INOIOUES P*R OES POINTS ,.) 
ST4TION YUHERO 502"" CAMEROUN FO"HB"T IC.".C., 
::::. 19,* . . 916 ‘i-5 . 
2:: 
4.4 
.7:5 32:9 
19-4 
ti:e 
: 
1 
3. . . . . : 
4.. . . . 19.8 39:' : : 4.2 rr 
2.. . . . 6.7 20.9 2.3 5.3 : : . 5 
5.. . . 32.2 * . 34.2 3.6 7.9 . 6 
; : . . 
19:1 
: : : 10.9 9 3
,s:b 
RI9 . 
R.7 . 
. 8 7 
10 : : : 3:7 21.2 . ,1:4 5.5 1.  4.r . 10.2 29.4 . . . 10 
= 
3.2 
317 = 
IOT 4.1 0.0 101.1 158.3 L87.2 147.R 217.2 269." 281.6 '32.9 35.9 51.6 
ST4TION YVMERO 502”” CPMEQOUN FCUWOT tc.o.c., 
,962 
JAY" FE"R r.wS nyl21 ,441 JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT" NO"E OECt 
:: : : : 13:3 39.4 20:5 23 : ,Z:b 6.7 * 2 9
13 . . : 
,2:7 
316 2.k 9.7 22.Y 27.R 15.8 4:: 
: :: 
. 13 
10 . . 
16:’ 
9.6 . 
11':4 : 
37.6 Q.6 5.6 . 14 
15 . . . . . . b.2 2.7 . 15 
16 . . 1::: - 18.; 15.6 19.1 6.8 49.6 
: : : 
16 
:9 
: : 
2.6 38.4 17 . 
2: 55 : 24.1 
16.7 . 
10.7 1.3 . . 18 
-13 . . . . . 10.4 
10:4 
2.8 3.9 14.1 . . 19 
2". . . . 2.4 3.2 . 4.6 39.5 . . 2" 
:: : : : : : 6.5 
: 
23.2 . 20.4 . 12.8 4 6 4.63 9 7 13.7 5 . 21 2
23 . . 8.7 4.6 7.3 
2:a 
4.6 2.l. . 8.7 . 23 
24 . . 10.r 3.1 2.2 . 2.3 12.6 4.9 
25 . . 9.8 . . . . 25.2 2.7 25.2 6:' : :: 
25. . . 2.5 . 18." 28.7 12.8 . 34.8 6.8 lb.8 . 
:; . . . . 10.4 . '9.7 . 2.9 23.5 . 6.8 . 18 7 4.7 21.2 . :: 28 
29 . = 9.0 10:4 . 
3" . = . 
L : 
714 
20.6 29 
27.8 
3;:; 
g.; 
3, . = . = . . I 
::t : : 
lb.9 = . :Y 
TOT 0.0 0.0 147.1 90.4 242.3 220.6 252.2 225.3 414.8:268.7 112.” 0.” 
I 
HA”TE”R ANNUELLE 1973.4 PH 
LES JO”RB SANS PLUIE HES”R4BL.E SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,.l 
ST4TI”N VUMERCI SO208 CAHEROUN FO”~BOT, ,c.*.c., STITION 4”HERO SO208 CPHEROUN FO”wlOT (C.O.C., 
. . 10.” . . . . 2.3 . 7.4 
. . R.9 . . . . $2 . . . 
. . . . . . . 20.2 28.7 . 
. . 12:’ . 6.7 34.5 23.6 
. . 12:s : . . 719 : 3.7 . . 
4.7 6.4 9.4 18.9 . 
. 51” . 5:6 ,.B . 1.6 . 
7.5 
::: : 
. . . 5.” . . ‘1.3 31.4 : . . 
. . . . . 22.7 . 
. . . 1.5 . 11:’ : : : . . 
1963 
JPV” FE”R H*RS AYR, MPI JUIN JUIL mur SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. : 
. 8 
. 9 
. . 1” 
. :: 
. 13 
. 1* 
. 15 
. :: 
. 18 
. :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
* 28 
. 29 
. 3” 
. 31 
0.0 
. 4.2 . 
6:s 
1::: 2.3 9.8 . 
. . . . . . 24:s 15:s : 
. . . . 9.7 7.7 26.3 . 13.4 23.9 . 
. 
. . 
17.3 11.3 . . 22:5 1::: : ‘2.6 ,;:: . ;:; : 
. . . . 9.2 14.3 . . 10.Q . 
. . . 
. . . 716 
1% 4.6 
I 
. b:R 
. 
12.1 2517 
2.4 
. ,a:* 
29:1 : 
6.7 10.5 . 8.3 
. 10.4 13.7 . . a:9 :::: 1::: 1::: 
. . . ‘5.7 . 13.7 11.2 
l& 
27.8 
. . 7.4 . 9:; : 
. . 15:5 
2 
: ,:r 2.4 18.3 . 3.7 . 
. . .1 8.7 . . . . . 1.7 . 
. . . 1.6 . 8.4 6.2 . . . . 
. 5.7 17:u 12:’ 4.5 . . 
. . . . 
11:3 ::: : 63 3:4 
. 
. 11.7 . . . . 25.6 14.3 18.6 . 
= 14.” . 
9:h 
24.7 
. = . . . 2:3 : 
44:” 
5.6 . 
= . z! 26.9 7.6 I 917 = 
0.0 56.1 85.7 122.9 131.” ‘“6.2 205.; 177.8 222.5 244.1 5B.R 
HA”,F”* INNUELLE 1409.0 YM 
LE5 JOURS SPNS PLIJIE HEbURABLE SONT INOl”“ES PAR OES POINTS c., 
ST4TION YUMERO 502”” CAMEROUN FC”I*BOT 1C.O.C.I 
1905 
JPY” FE”R MARh A”H, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::: 
3 1.7 . . . 
4.. , . 
5 . . . . 
- . 5.6 2.8 12.4 29.2 
- . . 
::::: 
9 . . . *.7 
. . . . 
1; . . . . 
- . 20.7 16.7 
- 714 
4.6 7:s : 
. . 14.6 . 2:’ 
- 12.6 . 9.7 
- . . . 22:e ,Y:6 
:: : 1.2 6.7 2 4 . - . ‘:*: ‘5*6 24:s 25.4 
13 . 413 
‘EL 
31:4 - 817 5:s : 12.3 ,::5 
14 . . - .~. . . 
15 . 118 . . - . . -15.4 15.7 :::: 
i: - 
: 
11:’ j.8 . 2::: 
- 8.6 12.7 25.4 12.4 
- . . 20:7 
18 . . 24.7 -.. . 12.6 22:‘r 3:’ 
2 . :9 : 13.6 . - 6:’ : : 
12.6 
8.2 1::: 
- :: : 14:e : 2: - 916 : 47.8 . 12:fJ 13:: 
23 . . . . - . 12.8 
39:7 
16.7 19.4 
24 . . . 43.7 - 14.7 . 12.5 34.8 
Pi . . . . - . . 8.4 7.6 1.6 
:: : : : 34.9 10 B - . lb.6 5.4 22.3 
2” . 
: : 
12.7 - 817 
22.7 9:s . 
8.3 14.5 ::: 
29 . 8.6 - . 6.7 IO.7 7:s 
3” . = . 
: 
- . . . . 27 
31 . = . - = 2.7 9.7 = 2017 
TOT 1.7 34.7 25.5 233.1 - 84.9 159.6 2’5.6 270.1 354.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1639.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PP.R OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INOIOUES PM DES TIRETS t-, 
INCOHPLE, 0” HelNLIUAk, EN MAI 
. 
. 
. 
= 
0.0 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 8 
:. 10 
. t: 
. 13 
. 16 
. 15 
. t: 
. 18 
. :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. 29 
. 3” 
. 31 
0.0 
JAY” 
0.0 
,964 
FE”R HPRS AVRI “II JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E 
. 5.” . . & : 
= 18.6 5 : 
0.0 ‘68.0 150.2 202.A 110.4 187.5 229.9 381.1) 213.3 70.8 
*AUTEUR PNNUFLLF 1715.9 PM 
LES JOURS SANS PLbIE L*E,“R‘,RLE iONT IW,,O”ES PP.E OES POINTS ,.I 
ST4,I”N “IUMEHO S”*“A CAMEROUEI FC”K9OT LC.O.C.1 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. 5 
. 6 
. 7 
. P 
. 1” 
. 11 
. :: 
. ,r 
. 15 
. f: 
. 16 
. :: 
. :: 
. 23 
. :5 
. :: 
. 2” 
1:r :o 
. 3, 
1.2 
0.0 
. . 6.7 21.6 11.7 . . 1 
. . . 3:6 14.1 5.4 . : : 4.6 7.8 1 4 . 4.8 19:’ 317 :*: . . : 
. .- 11.7 . ::: 2.6 ‘4.J. 6.8 .  . 5 7 10.7 . 12:b : 
. . 
. . 
< . . 5.2 
1::: Il:6 
1 0 1216 7.0 . 
. 29.5 . . lb.7 ,,:a 10:: : : ,u 
512 25:4 : 8:’ 
3.3 3.6 . . . . 
. . . .:: 
. . 1.7 32.4 . . 4.7 
26:’ 19:’ : : 
23 
. . 27.6 . 8.6 14.6 . . 24:9 . 1G.2 2::: 5 7 11:6 A 5 :: 
. . 35.7 : 19.8 
2:2 : 
19:’ 16:’ 4 7 16:s 1::: : : :: 
. 14.8 . . 18.3 25.4 2.2 . . *.Y 
= 30.6 
23:’ 
:::: 1.4 9.6 ‘0.6 . . . 29 
= . . . 
;;.*8 
. . . . . 3” 
= * = . = <r.P . 2 . = . 3, 
2.3 120.1 205.7 277.7 181.3 243.9 236.6 271.2 174.9. 45.5 12.6 
HAUTEUR .wN”ELLE ‘771.8 w 
LES JOURS St+6 PLUIE MESURABLE SON, INr,IO”ES PAR OES POINTS ,., ‘* 
: 
311 
ST4TION NUMERO 502”~ CA”ERO”N FOUHB”~ (C.O.C., 
1967 
JAY” FE”R MI\RS P<“R, N&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
5 . . . l’t.6 517 4.8 14.8 : l& ;;.; 14:9 ‘g.2 12.6 20.6 ; : : :
1; : : : 6.2 . . S:2 19.4 ‘2.6 12.3 1 8 24.6 19.7 21.4 12.6 . 
:: : : : : 7.8 . 4.6 7 3 21.4 13 2 . 
13 . . . 6.3 . 4.6 . 14.7 17.6 28.7 . 
14 . . . 
15 . . . ‘DL 1”:3 
Y.3 16.8 29.4 2.9 . 
. 15.3 22.6 . 18.7 . 
:: : 25.5 . . 7.R . . . 
19 . . . . 15:: 3e:7 
12.6 LT 4 ‘4.7 
39.4 13:9 
2: 3::3 : 
a.4 . 
13 . . . . 19.5 
917 
12.6 16.8 
2: 
. . 
2” . . . . . 7.3 12.6 7.8 . . 
2: : : : : : 7.8 ;g.; 15.7 22’7 6.7 . 
23 . . 5.1 . 7.6 1:7 172 17:8 s:9 : : 
2% . . 2.7 53*6 ‘IJe4 5 ‘Y.6 14:’ B*b . 4. 12.6 ‘X 5:; 13:: : 
:: : : : 8.6 b.2 4.7 . 
2s . 
z 
3.2 . . 32:IJ ,a:, 1::: : 
29 . 16.7 * lb.6 12.4 lb.7 12.7 . 
3” . = . 
2::: 
: a.9 lb.5 10.4 . 
XI- . i: . = 4.7 : lb.7 4.3 = . I 
TOT 0.0 25.5 45.1 151.1 134.7 197.2 452.4 399.9 309.8 363.7 38.3 
nrl”,E”R m4N”ELLE 2117.7 rn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURPRLE SON, lN”,““ES P.4k DES POINTS ,.I 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 9 
. 1” 
. 11 
. 12 
. 13 
. :5 
. ;: 
. 18 
. :i 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. $9 
. 31 
0.0 
ST4TJON N”L(ERO 50208 CIMEHOUN FC”*R”T LC.O.C.1 
‘WI9 
JIY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL b.““, SEPT OCT” N”“E DECC 
: 
: : 
10.1 Il.6 . a.9 14.1 7.2 4.6 15.6 
. 
19:3 14:7 
12.7 3.7 . 12.3 28.3 22:’ : : 
3 . . . . . 
‘t-2 
18.7 . 12.6 . 3 
ç . . . . .R 4.6 
5. . .6.S. . 19:s 2:s 417 : 
24.” . * 
7.4 . 5 
5 . . 28.4 . . 
7.. . . . 
a..... 
9.7 . . . 
1; : : . . . . : 6:’ 
:: : : 31:4 : 6.3 . . 9.2 . 12.4 9 6 52.4 16.7 13.8 5 6 12.5 9 R 12.4 . . 
,13 . . 23.1 7.4 7.4 7.2 . 11.4 .a . . 13 
1% . . . 8.7 21:6 . 8.3 15.6 15.8 32.11 . . 14 
15 . . . 12.6 29.2 . 6.9 32.1 18.6 7.6 . . 15 
;: : : 9.3 LB.9 26.7 . 11.7 9 4
5:s 
49:a 22 9.7 . . . :: 
19 . . 1U.R . 18.7 . . . 18 
:o : : 4.9 . 4.7 3 5 26.2 1 & 6.2 . 27.4 2 6 23.4 . 21.4 . . . $0 
21 . . 3.4 . 4.2 5.4 22.6 7.8 . . 2 . 712 . 2 . 12:2 . 2 
23 . . . . .7 . 3.6 . 26.8 23 
24 . 32:s s:+ 4.2 ;.; ;:.; 29.7 12.6 5.9 “:3 : : s . . . 6.2 7 4 . . . . :: 
26 . 1.5 . . 214 49.4 7.4 7 . 
4:e 
.
11:’ 
217 : 1::: : : :7 
29 . . . . . 5.8 7.6 12.4 . . 28 
:o : =  . -< * 17:&? 22.6 1 8 15.6 9 7 917 5.8 . . . 29 
3, . = ‘12 L : = 24.2 7.8 = . : : 
TOT 0.0 34.” .141.7 111.6 219.8 198.5 297.” 324.1 302.3 222.1 122.1 0.0 
Hk”TE”R LNNUELLE 1973.2 MM 
LES JOURS SM45 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
ST4TION UUMER” 50208 C*MERO”N FO”MBOT LC.0.C.) 
1968 
JAW” FE”R MARS AVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
:. 18.7 . 1.4 . . 17.4 ‘5.A 7.2 
3. .3:5 : : 1s:4 : 
27.6 12.7 7.3 a 6 19.8 7 6 . 
. . 6.9 . . 
o..... 
2 9.4 . . . . 62 
8.6 
. 32:: ,,:a : 
12.4 
: . 
4 
5. . 19.7 
7 . . 4.7 2:4 
3.6 
. 
1::: 
114 
x 
,a:3 
:::; 
: : 
6 
7 
8 . . 5.” . . . . 9.6 10.7 l’r.4 . 
1; : : ;:: : : : I:h 20.8 ‘1.6 19.6 . 24.7 1& . . . 1” t: 
21 . 
12:’ : 
13.7 12.4 . 
22 . re:o . . t::: * 
,*:A? 25.8 : 
36:’ : : 2 
23 . . . . . . . . . 23 
2% . . 2.6 “.h 55.4 
25 . . . 21:h : s:: . . 3r:a : : : $2 
:: : : : 20.4 35 6 15:r 9:5 37:4 22.6 14.6 11.2 
a:, 
14:5 : : $7 
29 . . . 22.7 . ‘Y.6 . 12.3 5.7 . . . 28 
23 . . . . 4.P 29 
:y : = . : ,:* R ‘La = 
21 
1O.h 52:’ 1 .6 ,,:b = 
:::2 
. = : : . :Y 
TOT PB.1 ‘2.7 120.3 ‘49.7 1,O.r’ 260.1 263.2 447.G 263.2 288.6 71.9 17.1 
“ll”TE”R ANNUELLE 2”lP.S CM 
LES JOURS S&NS PLUIE “EbUPIHLE SONT ,h”,O”ES P&R CES POINT5 ,.I 
QUELQUES RELEVES IrON O”OT,“,ENS SeiN IMPORTINCE Eh 
A”I?, JUIN JUIL SEPT cc,0 NCYF: 
ST4TIOM NUMEHO 502”” CAMEHOUhl FC”WOT IC.0.C.I 
197” 
JAN” FE”R M4Hb AYR, MPI JUIN JIIIL rlcu, SFPT “CIO N”“E OECt 
: : : 
3. . 
4 . . 
5. . 
5. . 
7 . . 
a . . 
a. . 
1” . . 
::-: : 
13 . . 
1$ . . 
15 . . 
:: : : 
18 . . 
:o : : 
2 : : 
23 . . 
;; : : 
:: : : 
es . . 
:; : G 
31 . = 
TOT 0.0 0.0 
. 
. 
3.” 9.4 5.: ::: 
- - . 
. 1.7 . . . - - 
. . 2.6 6.2 - . . 27.2 - 
1::: 
3.2 11.7 . . 
: 
- - 
. . . . . - - 
. 1.6 39.5 . l”.I 17.k 10.7 - - 
rr.6 
:s 22:” 
1”,6 . . 22.” - - 
H.3 5H.6 . . . - - 
. e.a 6.k 12.7 . 
- - 
. . 1::: 2r.2 Y:, - - 
12.” 
. 11:’ : 
26.4 
19:a : : : - 
. . S4.b 15:’ . . - - 
. a:6 :a :s a:9 : 
,a:, - - 
20.6 -. - 
. 6.4 
17:4 : 
4.6 . 15.4 - - 
*_ 7.8 
- - 
. . . a.7 . 12:4 : 712 - - 
. 15.8 7-R . ‘6.2 ,a.r* 
. . . 26.4 . ‘5.: I - 
. = 9.6 = . Il:6 I - E 
34.1 198.8 230.9 333.6 234.2 174.7 245.4 - - 
bNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1451.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES “ANWbNTS SONT INOI(I”ES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HANOUbMT EN “CT0 NO”E OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- b 
- 7 
- a 
- 9 
- 1” 
- 11 
- 12 
- ‘J 
- :: 
- 4: 
- 18 
- :o 
- :: 
- 23 
- 2” 
- 25 
- :: 
- 28 
- :o 
- 31 
STATION NUHERO 5021” CIHEROUN GALIH 
= 
= 
LT 
- 81.4 3.4 1.5 59.2 110.5 
- -9 4.1 
- 22.8 13:2 . 30.h . 19.3 . 2.8 
- . 3:: 2.3 
- . . 11:’ : 
65.7 
2.3 
- 3.5 :- 7.7 5.7 .4 
. 
17.1 . . , A 4.4 7.6 4 6 12:: 
- . 6.5 6.4 3.1 . 5.7 
29:’ 
7.7 
- . . .,“.O 
- . 
33:: 
. 
5.7 
. 
1s.; 
. . . 
17 
R.” 12.5 2’r.h 12.2 1.0 1.0 . 
- 
- 5.8 1:6 3:3 
8.4 
1:5 
4.” 24.8 . 
.9 * 
- 
. 
:1 
4:h 
- ., A:8 
9:n 
2.3 3.7 11.5 4.4 2b.H 18.7 . 
- . 
= 7.4 = 
- 258.6 246.0 2L12.3 291.6 190.9 211.2 267.3 115.3 
“C‘L 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- tl 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- 19 
- 2” 
- :: 
- 23 
- :s 
- :: 
- 28 
- :z 
- 31 
PNNEE INCOWLETF TOTAL PPIHTIEL lR23.0 MM 
LES JOURS SANS PL”IE *rES”RA”LE SONT IIUO,O”ES PAR CES POINTS ,.) 
LES RELEVES Y4NP”LNTS SONT ,N”IO”ES PPP OES T,RETS ,-, 
INCOMPLET 0” MIN”“ANT Et? JAk” FE”R MARS OECE 
5T4TION YUMEHO 5021” CLMFROUEI WLIN 
1971 
JIU” FE”R WI?5 AVR, “b, JUIN JUIL I\G”T SEPT oc,0 NO”E OECE 
1: : : 8.9 
:3 
39.4 6.1 25.6 3 5.2 2e5 .2 ‘A*: . 1:2 19.9 . . 
:: : : 22.” . ‘Y:8 4.3 . 9.” .3 14.k 9 1 2e:r 14:2 A.” 7 3 . . f: 
18 . . . . . 13.0 24.7 .4 16.0 . 17.7 . 18 
:o : : : 12.9 1.4 . 1::: 9.6 . 2:: 2:6 : : : :?A 
:: : 9:s :3 : 12:5 7:’ : 8.9 
3:h 
13.8 2 4 2.2 . 4.7 . . 2, 2 
23 . .5 . 12.6 
24 . 
12:: 
: . 
7:3 2:s 
13:2 2.3 5:2 : : : 
23 
24 
25 . . 15.6 3.1 . . . 16.9 . . 25 
:; : 23.9 . 8.6 . . * 3.1 . 
9:: : 
17.3 4 2 11.6 0 3 . . 
29 . . . . 9.7 . . . 28 
18.5 
3.7 2,:lJ 
4.6 . 
: : 
4:’ : 
31 . = . = 23.4 = 9.8 8.1 = . 31 
TOT 22.3 GO.8 Y”.” 170.3 179.8 193.2 245.8 167.5 258.8 213.4 26.5 41.0 
nn”TE”R dNN”ELLE 1649.4 *FI 
LES JOURS %NS PLUIE MESURrBLE SONT ,NOIO”ES PAR OES POINTS t., 
ST4TION YUHER” 5021” CAMEROUN GbLIH 
1 
l 
.Jmu 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
; : 
10 : 
:: ,: 
13 . 
li . 
15 . 
:: : 
19 . 
:o : 
:: 6:8 
23 . 
24 . 
2; . 
:: : 
29 . 
:; . 
31 - 
TOT 6.9 
- . 4.” 8.7 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
N2.7 33.3 
- ~3:” 2.3 . 
- 1.8 . , 
- . 
- . “5 ‘F?a2 12.7 
- . 10.9 . 
- . 29.5 . 
- . 23.P . 
- . 1.8 . 
- . 8.5 2.4 
- . . - . 1.R w:2 
15.2 . 
- 7:’ 1.0 
- . 7.7 aa:* 
- . . . - . . . 
- . . . 
- . . 36.3 - . . . 
- . 26.1 
- . 10:7 
- . .s 610 
= . 12.7 ID.2 
= . . 3.9 
- 51.” ‘“0.9 229.a 
Y*: . * . 27 : 1.9  8.7  
. . . . 7.6 . 
12:2 : ‘2:2 : 8.Z 7 ” . 
10:2 917 25:: : 11.9 . . 
26.5 . .7 . . . 
12:9 7:5 : : 20.4 lrl.9 . 
2::: 6:: : a:2 ? : 
19.4 ..5 . . Il.” . 
17.n 
5.5 
a.2 7.51 . 9.7 . in.0 8:: : 
. . . . . . 
‘“‘2 318 6:’ 
. . 
Y:2 l”:? 7.” 3’1.6 e:r I 
. 5.5 7.9 21.4 Il.& . 
9.0 1.5 . . 
. ;:2 5.0 ., * . 
. 2.6 * .b 5.8 7.” 
In:6 1.n . 17:2 :::: . 
6.0 13.1 . 6.9 32.8 . 
16.i 19.9 . 11.7 27.4 . 
. 20.9 . R.” 8.9 . 
10.0 
. 2:s :- 28.1 3kr: : 
= 3k.i 11.5 = 44.1 = 
196.3 ,,<l.” ‘“6.7 ‘lb., 316.9 15.7 
Tn74L PWTIEL lrrbO.5 YM 
JAN” FE”R M!ARS AUR, MI, JUIN JUIL 40”T SEPT OCT” NOYE OECE 
.9 . lk.7 10.8 .9 
. . .9 . 1:7 . . . . 15.2 5:h : .” -2 .P .z 
. . 1.0 919 b2:3 . ::: : 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R4BLE SONT INOIOuES PAR DES POINTS c., 
. 1 
. 2 
. 3 
. * 
. 5 
. 6 
. 7 
. tl 
. 9 
* .l” 
. il 
. 12 
. 13 
. 1” 
. 15 
. :: 
. 18 
. 19 
. 2” 
. :: 
. 23 
. $2 
:6 :: 
. 28 
. :z 
. 31 
0.6 
313 
- - - - - L 
:- 
19.0 
- - - - - 14:’ 13:b 4::: .5.8 
3 - _ _ - - _ . .h . . 
- - _ - - 
LJ- 
- 37.1 
- - - - - 7012 . 2917 : 
5 - - - - - - 1:; 1.7 8.3 . 
, - - - - - - 
g- - - - - _ 18.0 24:o : : 
- _ _ - - - 
,; - _ _ - - - 
2.5 
27:o : 1:s 1.9 
- - - - - - 
:; _ _ _ _ - - 
. 1.4 29.2 
29.0 IL1 
,3 - - _ - - - 3n:o : 13.2 . 
,> - - - 
,j - -1 : I - _ 31:5 :3 615 7:s 
,b - - - - _ - .5 .E .i, . ii - - - - - - 19.0 ,a - - - - - - GI:5 39:o 16.7 716 
- - - - - - **q . 
:; - - - - - - . . 12:; . 
21 - - - - _ L 3.r 23.4 
:: -  -  - - - - _ 5:1 . 55.9 4 3 3b:o 5:9 . 
** _ - - - - - 5.2 .1 27.4 
*j - - - _ - - ZO:O .5 50.7 . 
- - ‘_ - - _ 
:: - - - - - - : 
4.3 . 10.0 
45.5 . . 
p&J - - - - - - 
19.6 
3.2 
- = - - - -, 1818 . 
:; - = - - - - 2:s 7:9 . . 
3, - = - = - s 1.2 . = . 
'01 - - - - - - 305." 248.1 3113.2 133.7 
ANNEE INCOWLETt- TOTAL PARTIEL 1030.5 MM 
.s . 1 
. .2 
. .3 
. . 
. . : 
- - : . .
. .8 
. .9 
. . 10 
. . 
. . fi 
. . 13 
. . 1* 
. . 15 
. . 
. . t7 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
. . 21 
. . 22 
. . 23 
. . 
. . :9 
. . 
. 1 :: 
. - 28 
. . 
. . :: 
= . 31 
0.5 0.0 
: :‘: : : 2414 18.8 3 2.3 . x:3 1.8 . 6:3 
3 . . . . . . . 15.6 24.5 . 
b.. . . .7 38.5 
3,. . . . 7.6 . :G : : ::P 
5.. . . 1’ 3.5 
35:n 12:o 
8.9 1.1 
7 . . . . . . . 
8.. . . 47.7 . . . . 2.0 1; : : : : : : : : 1.3 . . 
11 12 :-= : : : 1:* : : : 1:o : 
13 . . . . . 21.1 4.5 . 5.2 23.3 
:: : : : -: : 8.7 .2 7:s : 7:s : 
:: : : : : : : .3 12:7 3:9 : 
18 . . . . 23.2 13.2 : .* .P 
:; : : : : : 13k 33:: : 12:5 . . 
:: : : : : 90:’ 82 : 4.0 . . 
:: : : 3:o : 1.9 . 16.5 62.8 ,0:2 : : 
25 . . . . . 28:O 51i:D :s 53:* : 
:: : : : : .6 . . 'Y 17 : 
28 . . . ._ :s : : .7 
:o . = . i5:3 2.1 * 16.5 0 9 11.0 .2. 11 :5 . 
31 . = . = . = 39.5 21:z L : 
TOT 0.0 0.0 3.0 15.3 201.9 206.3 255.9 128.5 121.2 48.4 
HAUTEUR INNUELLE 980.5 "H 
. . 1 
. .2 
. .3 
. . 
. . : 
. . 
. . 7 
. . 
. . 4 
. . 10 
. . 
. . :: 
. . 13 
. . 14 
. . 15 
. . 
. . :: 
.- . 18 
. . 19 
. . 20 
. . . . :: . . 23 
. . 
. . $2 
. . . . :: 
. . 28 
. . 
. . :: 
= . 31 
0.0 0.0 
72.4 
: : : : : . 6:: : : 9:H : : : : 
3 . . . . 12.7 . b-3 . . . . 3 
& . . . . . . . 5:2. . 4 
5” . . . . . Y.0 . ,::: . . : : 5 
5 . . . 3.6 
7 . . . 6:* . IL5 
37.2 .6 38.1 6 
. . 15:e : : 7 
P::. . . . . . 30.9 .2 e:, ,::t: : : 9 
10 . . . . . *:r 1:o lb.5 1:2 . . . 10 
h2.b 
fi : : : : : 2.2 3:: ,5:9 35:s : : : :: 
13 . , . . . . 1.L) . 3.2 . . . 13 
14 . . . . 2.5 6.2 .4 . Z4.J . . . 14 
15 . . . . .s . 22.” . . . . . ,5 
TO, 0.0 0.0 0.0 27.* 1SH.h 139.6 92.A 207.6 236.5 59.3 0.0 0.0 
: 
: : 
: : 
: 
: 43.6 d.0 . 56.5 1.7 12.” . .~  . 1 
3.. . . . .1 . 1.2 . . : 
4’ . . . . 5.0 6.5 2:s 13.8 17’2 . . 
5.. . . 49.0 ,217 . 7.4 . 719 . . : 
::::::::: 
8.5 L4.0 . . 6 
. I 
1 : : . ICI:6 : * 
9.h . :3 : : . 
25.n . 19.2 4.9 L7.0 . . : 
10 . . . . 39.9 38.2 . . . . . . 1” 
11 . . . . . . 40:7 1:7 do : .2 . 2 . _. . 
:5 : : 
.7 . :: 
13 . . . .7 . 
14 . . . 4.0 . . 14.1 . 54:1 : : : 
13 
,r 
15 . . . . . . . . . 2.9 . . . 15 
:: : : : 1.5 . 36:7 : .3 13.0 11.3. . . 
18 . . . 5:2 : . 11.0 1:2 : :1 . . 
:; : : : 9.1 . 13.6 0 . 29.7 13.  39:5 1::: : : : 20 
:: : : : : .'i  16:7 1.4 27.2 3 . : : 22 1
23 . . . 
:2 : 
9H.3 . . 23 
. . 
:. . . 
25 . . . . 2.0 17.0 6.8 2.1 17.5 . . 
25 : . D . 15.6 . 23:s 62 . 3:7 b:5 34.1 . 
:; : = . -2. . 5o:z 35.4 .2 1:1 : 
. . :7 PR 
. 
3,. =/: : : :. 
. 29 3"
. : : ; :3, 
TOT 0.0 0.0 0.2 '11.0 120.'4 261.2 170.8 185.8 208.2 88.4 0.0 0.0 
tid"TE">7 *NN"ELLE 1076.5 CM 
:: : : : : 20:: : :h 9.1 .L . .9 . . 
23. . . . 
719 . 
. . . 57:: :3 : : 
22 1 
23 
:: : : : a:, 714 31:5 14.5 26.0 . 5.7 . . . :: 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. =’ . . 
. = . . 
= . .T 
23:h 
33:9 
2:, 
= 
2:: :3 
.h 28.6 
19.9 56.8 
18.6 7.6 
. . 
:3 
22.3 
s:1 
TOT 0.0 0.0 0.0 14.5 164.1 241.9 183.2 276.5 173.6 136.1 0.0 0.0 
HPIUTEUR ANNUELLE 1189.9 HH 
LES JOURS sms PL"IE HES"R48LE SONT IN"IO"E5 PAR DES POINTS ,., 
:: : : : : : 214 5.1 . 5 39:s : : : :: 
29 . . . . . . . 1.6 ., . . . 2" 
:: : : : : : 
27.2 1.5 1.5 . . . . 
3s:n : : 
. ;: 
13 . . . . . ::: h:, : . 13 
.,* . . . . . . . 
,5 . . . . . . . :s : : : : :: 
;: . . . 4.0 . . . . . . . . 19 : : . 7.7 . 6.5 * 1:1 2;:: I : : tl 
,P . . . 31.6 . 31'5 
27.7 . . . . 18 
4.3 32.7 . . . 19 
20 . . . 1.7 . 27:o I . . . . . 20 
:: : : : : 36.0 . . . 63.0 1.9 lb.1 . . . 21 
23 . . . . . 6.5 : . 31:2 . . . :: 
24. . . . . 
25 . . . . . 35:s : 19 : : : : :: 
2s . . . . . 33.4 58.5 .' 23.2 . . 
:; ; : . . 6:7 : 1.0 . do 19:9 : : 
.' :; 
. PB 
5; : = . ? : 7:* : 21.3 1.5 . 
: 
. . 1 . 30 29 
3, . 2 . s . = . . . = .3, 
TOT 0.0 0.0 0.0 85.6 65.6 265.7 121.8 181.1 273.5 34.1 0.0 0.0 
315 
. 
rJ.0 
. . 2.1 . 17.9 1.8 . 
. . a:1 . . . . . 
. . .5 -2 . 1 . . 
. . 5.0 . 67.5 . 
. . :5 . . 22:5 . . 
. . . . 13.0 
. . . . . :‘I 23:6 610 
. . _ . 2.0 3.9 
. . . . . 12’5 : 
. . . . . :b Lt:, . 
. . 25.1 33.6 . . 
. . . . 75.6 
. . . . 2& : IL : 
. . . 55.5 5.1 
. . . :: : : . . 
. 
. 
24.3 
. 
. 1h.O . 2710 Ib 15:b t:5 
. . .2 . 
1:z 
. 25.3 2.6 
. . . 5.1 80.5 29.3 
. . . L”O.0 3.5 7.1 . Ya:2 
. 5:n 7:7 10.R 2.” 9.9 . .2 ::t : - .4 .5 . 12 4.1 
. le:5 2:n 1a:a : :6 2:b . : 
NO”E OECE 
0.0 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
* : 
. 10 
. 1, 
. 12 
. 13 ’ 
. ,‘r 
. 15 
. :: 
. 18 
. 19 
. 20 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. 30 
. 31 
0.0 
= 
= 
0.0 
. . . 2.1 . 
. . . . . 24:7 2:: : 
-. . . 6.4 39.” . 29.6 . 
. . . . . 
. . . . . ‘:fi 29*p * -4 . 
. . . 
* . . 5:: 25:; : 
56.5 . 
. 1:, : se:: ,2:2 : 1::: 
: 
. . .- . . . 3217 14 
. 
. . 
.1 .  2: : : : 
. . 317 24.6 911 . 21.6 1.9 
. . . 
- - . a:9 3F3:9 : :2 1:6 
. 
. . . 
.4 42.0 . . .  33 2 I5 I2 
. . . . . 23.5 
12.6 2o:T : 
. 2: : 1s:o 2:: . 19.6 . 
. 16.0 ., 5.7 24*R 
. ,3:5 13 615 
4.4 ‘i-t 
712 
:2 : 
. .4 . 
. 
. . . 
1.” 2.5 . . . . . 1::: : 
. 3.5 1.1 
. :2 : 1.2 . 313 117 : 
. . . 3.1 . 9.5 1.6 . 
. . . * 
bd0 
6.0 
. . . . 19.6 :1 : 
= .4 . = . 
0.0 7b.8 4.1 124.0 253.4 210.6 255.9 4.1 
HPUTEUR AINNUELLE 926.9 w 
LES JOURS SANS PL”,E.HEs”R*BLE SON, INDIWES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT CONPTEES CO”ME PL”IES EN 
SEPT 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. : 
. 9 
. LO 
. t: 
. 13 
. 14 
. 15 
. :7 
. 18 
. 19 
. 20 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. :o 
. 3, 
0.0 
10.6 . 
. 3:a : . . 
1.0 30.5 2A.R . . 11 
. 4.” Id.0 
“1; 15.R 22.5 . . 12 
4:” :::; b.ll . 
.l.O .I . . 13 
14.6 ,* 
. 1:h . . . . . ,:, : ‘: 111 
1 
0.0 
= 
= 
0.0 
. 1.3 3.3 . 
. . . . :. : 
3::: 2.7 
LI:3 
. . . 5.” . 1.1 . :” .3 
. 
. 
6.6 .6 r*.3 . .  2.2 15 4:: 4:a : 
. . . 10.0 . .3 
. . 41.6 1:z : : 
. . 3a:a i-4:, Y:, 1.2 . . . 
. 1.1 
. ,:1 . . ,r:n : 39:; :5 : 
10.6 . . 
. 7:s . 
If;:: 
1:s *:7 : 
15:-i . 
:5 
. . . 
. . 3a:r : : 
. . 50:7 5:2 : 2:9 .E . . 
. . 22.8 . . 32.1 
. . 4.7 3.6 . .5 1::: : : 
. . . 18.3 . 45.3 
3.8 r-5 . : 
. ILO : :R : 1.6 Lb 4:s . 
*. * 25.6 tl.5 
. . 12:3 .5 . :-: ‘4e7 * * 
* . :Y . . . 
.o . . 
.3 . . 
. .” 10.5 31.7 . 
. . 11:s 23:a 16:q . . . 1:5 
:1 
716 
z. 
::h 
1:0 
29.5 
= 
14.9 14.7 
:5 3:: 
. 10.5 
58.1 26.1 
. . 
1:6 
= 7z 
LES JOURS SANS PL”IE HEP”RABLE SONT ,NDIO”ES PAR OES POINTS 1.1 
CES ROSEES SrJNT COMPTEES tOHNE PLUIES EN 
AOUT SEPT 
. 1 
. : 
. : 
. $ 
. ” 
. 1: 
. 2 
. 13 
. 14 
. 15 
. :7 
. 1H 
. :e 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. -2 
. 28 
. 29 
. 30 
. 3, 
0.0 
ST4TION YUHERO 50212 CAMEROUN GPROUA .lPEROI 
,963 
JAhl” FE”R MARS A”RT MAI Jlp JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
:: : :-: 3.6 . :6 : : 7.1 
3 . . . . . . . . 2314 
4.2 . . . : 
3i.9 - . 3 
4 . . 1.5 1.0 42.5 t:: 
. 
. . , . . .5 45 : : . : 
: : : : : : 25.5 8.0 3:6 5.9 . 1.9 . . . : 
9 . . . .P . . 30.7 . il :3 : . 8 
1; : : : : 34.b . 1.1 . 2::: : 25:: 49:a : : 10 9
:: : : : : : 25.2 . . 45.6 .2 . 713 : : :: 
13 . . . 5.3 . . . .r . . . . 
,& . . . 1.2 .6 17.3 43.I . . . . 
;; 
15 * . . 17 18.6 . . . . . . . 15 
1.” . 
:: : : : : . . 
45.5 . . 
:s x:2 : . . . :: 
19 . . . 1 . . . . 18 
9.4 
:o : : : . : 
125:2 3,:: 11:o : . 
,a:6 4715 17.1 . . . . :z 
TOT 0.0 0.0 0.” 26.1 112.4 133.0 237.3 495.2 210.3 213.0 0.0 0.0 
hAUTE”R ANNUELLE 11r27.3 BM 
LES JO”RS SANS PLbTE MESURARLE SONT IND14UES PAR DES POINTS c., 
:::::: -8 2.5 1.3 . . . 1 
5.. .: . 
. 
14:; : . .2 
. 1.8 13.5 .7 . . 3 
4.. 
. . . . 4 
3 . . . . 2J:Y :::z :’ : : : 5 
: : : : : 2:h : la:6 5:s 
16.7 6.2 . . 
3.6 . . : 
t( . . . 2.6 . 5.8 0.1 6.3 10:, . . . t! 
10 : : : : : 2710 : la:8 : : : : 10 
HAUTEUR ANNUELLE 911.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HE~URABLE SON, INDIC”ES PAR DES POINTS I., 
ST9TION WHERO 50212 CAHEROL!N ciARO”A IAERO, 
196’r 
JAN” FE”R MARS A”RI MAI JUIN J”,L PO”T SEPT OCT0 
: : : : : 1:’ : : :6 . ,:A ‘:*:
3 . . . 5.2 . 
5 : : : 
32:1 914 . 5:9 
15:3 : . . . . &a 
I”“.’ . . . 9.2 . . 47 : :2 : 
B.. . . . . 
. . . . . 10.1 46:, : * 
19 . . . . . . 
2.5 I:l 
37.0 . 3G.7 . 
:: : : : 23.0  . 61.6 . . 
13 . . . . 
35:9 . 
s:z : : 
:3 
52.0 il. 
:5 : : : 9.2 1.5 .  :2; 217 5.5 9 1 1.7 . 
:: . . . 12:5 : 
1s . . . 10.0 
:; . . . 4L6 . 6.4 . 
:: : : : : la:5 
23 . . . . . 
E’r . . . 2.5 3.3 
25 . . . . . 
:: * 
, 
. * I8.d 12.i . . 
29 . . . . 6:1 
23 , 
30 . 1 : 1:2 : 
3, . = . = 18.2 
. 3.2 1.5 15.7 
. . 1.6 . ,A 
. 5.2 13.5 . . 
. 3.2 . . . 
. . . . 1.2 
2:s 3:1 :e 2% : 
32.6 lb.& 36.8 4.” 
1.” ., . 410 R.I 
. . 6.5 5.6 . 
NO”E OECE 
. . 1 
. .2 
. .3 
. .4 
. .s 
- * $ . . . . . . Y, . . 10 
. . 11 
. . 12 
. . 13 
. . 
. . t: 
. . 
. . t: 
. . LB 
. . 19 
. . 20 
. . 2, 
. . 22 
. . 23 
. . 
. . :: 
. . 
. . SI 
. . 2A 
. . 
. . :i 
= . 31 
5.2 2 : : : 1:: . 2::: 1:s . . . . “:*5 ‘-’ * - * . :: 
23 . . . . 23.9 21.8 
2% . . . 18.8 . . lb:4 
. . . . . 23 
3.9 . ‘“*5 - * 5 . .2 . .3 . . :: 
2 : : : 812 : : : 14:7 : ::A : : :: 
;Fj : L : 40.9 52.5 . 2.0 12.6 1.0 .3 . 
;y : = . 57.0 : 14.0 ,:2 = : 21.2 : 14:s 3.9 = : : . = : 
. 28 9
. 3, 0 
TOT 0.0 0.0 0.0 157.9 165.3 114.4 133.9 276.4 1’9.4 32.4 0.0 0.0 
“AUTEUR ANNUELCE 10,9;, HH 
US JOURS SANS PLUIE “EbVRABLE SONT INDIC”ES PAR CES POINTS t., 
3i7 
JAN” FE”R MARS I\w?* H4I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
5 . . . . . . . . 
9::::: 
33:’ 
- * 40:: 2:9 : : : 
1.2 42.8 26.3 . . . 8 
3 . . . . . 1.5 9.3 48.0 
* . 10 . . . . . . .’ .3 7:1 ‘% . . 10 
;: : : : : 
: : 25:o : 3::: : : : 
1, 
12 
13 . . . . . 1.0 . 18.9 .7 . . 13 
1’1 . . . . 3fl:z 25.5 . 
15 . . . . :fJ . . . :1 :* : : i: 
;: : : : : 6.2 4.2 :h 4.6 26:: 2-h * * . i7 
1s . . . . . 1.8 41:h 2:6 2.9 : : : 18 
:: : : : :’ : 1’9:: 7.1 4.9 ; 
: 
1.1 16.2 : : : :: 25 . . . . 42.6 12.2 . 
22:3 
. . . 28 
$0 : =  - . . . 8.3 . . . . 
3, . = . I 4:2 L : 
il 
: : : : 
:z 
19.3 3, 
25 . . . . *.a . . 30.2 b.r’ . _ . 2h 
:i : : : : : : 1:r 0o:o 192 . . .    21 8 
28 . b.6 
30 . : : : : 20:: 3::: 5’2 : - : 
3, . = . E 21.s = 51:o LO.2 I . : . 3, 
TOT 0.0 0.0 0.0 37.1 89.8 227.0 187.1 160.8 259.0 “1.7 0.1 0.0 TOT 0.0 0.0 0.0 6.9-112.5 145.0 222.8 349.2 263.2 19.7 0.0 0.” 
. . 
,. 
:: : : : :1 6.6 . . 10.5 1.9 -. 16 
18 . . . 
13:s : 
2:o l:R 10:9 
23’1 
7:3 
: : 17 
. : . 18 
-19 . . . 
2:’ : 
2b.O . 
/ : 
. . 
20 . . . .6 : ‘2.5 . . . :: ;” 
:: : : : : ‘. . *LB 54.4 *cl:3 2:: : : : :: 
23 . . * 4.2 19:o 15.1 . 15.5 . . 23 
:: v: 17 . 22.0 : 12.8 . .5  46.2 18.6 7::: 9:2 : : : :: 
, :: : ‘1 : : 4:R : : .2 
19 . . . . 13.4 1.1 * 
:5 : : : :: 
43:o . 
11.9 6.1 . . . 18 
:z : : : : *. * I:II na:7 ‘: : : : :z 
:: : : : : : : 
.1 . . . . 
23 . . . . .3.7 . lu:4 :t 614 : : : 
s: 
. . . 
2 . . . 
3.0 
18:’ 16:s : . 
,j 5:; : j’ : : ;; 
25 . . . . . 24.7 14.4 
27 
. 
. . . . . 
lb:5 : 
,612 16:’ : : : :: 2; : : : 16 
53:a 
28:: 
* 9.7 
. 
. 
28 
:? : I.6 . :: 
. . . . . .2 
12:1 M:l 
. . 28 28 . 
:i : = : : 
. . . 412 . . . 28 
: 
= 
1:e : 7:3 15.4 22.i .8 45:e .~ . . 
:o 
23 . . 41.5 5.6 13.2 . . = . 
31 1 .5 L : I : :y : 
. 
: 17:s 
5.0 . :3 
2.4 2 : 5 : 
5: 
. = . = . 3, = . = . 42.0 3, 
TOT 0.0 0.0 4.3 61.9 40.3 184.8 313.2 461.3 133.7 92.0 0.0 0.0 TOT 0.0 0.0 0.0 20.7 161.9 110.7 76.2 2’7.6 172.8 31.9 0.0 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1291.5 H” ws”TE”R ANNUELLE 809.8 *Id 
LES JOURS S1\NS PLUIE MESURABLE SONT IM,lQ”ES PAR OES POINTS ,.) LES JO”RS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIO”E.5 P&R OES POINTS ,., 
STITION rl”HERO 50212 CAMEROUN CI\RO”A. ,&ERO) 
: 
: : 
: 
7:o 
: 
3:’ 
25.5. 
37.0 
2.5 . 
25:<1 
7.0 
. 
3.. . . . . . . 
4 . . . . :: 1:’ 2.8 . 
5 . . . . Lb 87.0 . 54:o ., . 
:: : : : 7: : 5:: 11:7 2.0 . 
9 . . . . . 3.2 .7 .4 . . 
1; : : : 5.1 4 4 5.1 . :l :::: ,214 ‘a:6 :6:6 
11 . . . . . 
12 . . . . . ::: : 104:1 14 : 
13 . . . . .3 .8 . 9.4 28.5 . 
1’1 . . . . 6.6 . 30.6 24.0 .1 . 
15 . . . . 2.2 . . . 3.3 7.6 . 
f: : : : : :1 : : 2:9 
16.8 17.3 
15 . . . . . . r., . 10:5 : 
r.2 17.8 
:i : : : : . 3.4 29:o :’ : : 
4.” . 
:: : : 1:4 : : : : : . . 
23 . . . . 3.2 7.2 
2’ . . . . .1 . :’ 43:1 : : 
25 . . . . . 2.1 . .l 4.5 . 
:: 
: : 
: 
: 1::: 6:’ 
1.” 24.5 . . 
16:4 
14.5 . . 
29 . . . . .2 . . . . 
23 , = . . . .3 11.5 9.7 . . 
30 . = . 
31 . E . i :3 = 
6.1 
. 21:o i : 
TOT 0.0 II :o 1.4 16.5 45.5 135.3 264.0 ‘96.5 151.0 84.1 
LES JOURS SANS PLbIE CIESURASLE SONT IN”,O”ES PAR CES I%INTS ,., 
OES ROSEES SONT COMPTEES CObWE PLUIES EN 
“PI 
NOYE OECE 
. . 1 
. .2 
. . 3 
. . * 
. .5 
. . 
. . : 
. . tl 
. . 9 
. . 10 
. . 
. . :: 
. . 13 
. . 14 
. . 15 
. . 
. . t: 
. . 1” 
. . 19 
. . 20 
. . 21 
. . 22 
. . 23 
. . 
. . :: 
. . . . :: 
. , 28 
. . 29 
. , 30 
= . 31 
0.0 0.0 
1 ’ 
STATION NUMERO 50212 CA”ERO”N GPROUA (AERO) 
1972 
Jb.YY FE”R MARS AVRI “PI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 
::::: 1o:a : 2.3 . . * “8.: 
3 . . . . 4.1 19.0 3.8 20.8 : : 
3 . . . x:2 
q . . . 
: 
.2 
35:fl 
3.7 
.2 . 4012 : 
7 : : : 6:2 5.1 9 4 15.1 .5 . 
516 : 20:s 
3712 2415 
9 . . . . . .6 10.6 
a.... 22.7 43.5 
10 . . . . . 3612 . 2416 : : 
:: : : : : :h : 13:; 58.5 22.9 .7 
13 - . . . . 1.8 7.8 . 41.2 712 : 
,G . . . 
15 . . . 
25 
7:e : 
4.7 .7 
. . 817 : 
15 
. 
- . . . 7.2 35.3 . 7 . .
1:’ :* : 
1.2 
18 . . . 
2‘.:7 . 
:1 
::o : 
:; 
: 
. . 1:s : 21.0 . 48.5 .4 4.2 : 017 
. 
21 . . . 18*’ 2    617 716 14.6 . . 3:2 24:s : 
23 . . . . . . . . . . 
24 . . * 4.1 . . ‘“S lYa5 5 . . . 7.9 . 1.6 7.4 ,712 : 
2: : : : 2.2 . . .P 6.0 36:s :. : 
29 . . . . 9.4 : : 16.0 
23 . 
30,. : : : 16:h 
11.2 . 
24:r 
.15-l 
7.r 
: 
. 
3, . = . = ‘13.0 = : . : . 
TOT 0.0 0.” 0.” 70.2 138.3 139.9 211.2 326.3 197.9 73.7 
LES JOURS SANS PLLIE “EWHWLE SUN, IND~““ES PA” CES PO~NTS t., 
NOYE DECE 
. . 1 
. .2 
. . 3 
. . 
. . : 
. . b 
. . 
. . L 
. .9 
. . 10 
. . 11 
. . 12 
. . 13 
. . 14 
. . 15 
. . 
. . f: 
. . ,R 
. . 19 
. . 20 
. . 21 
. . 22 
. . 23 . . . . :; 
. . . . $2 
. . 28 
. . 
. . $0 
= . 31 
0.0 0.0 
319 
STPTION NUHERQ 50216 CAHEROUN GPRQUA .,“ILLE, 
19,” 
JAN” FE”R HAI75 AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
S,4T,ON NUHEHO 50216 Cb.HERO”N B&ROU* (VILLE, 
- - - - _ _ 
:::: - - - - - _ 1,:: : : : 
3 . . . - - - - - - . . . . 3 
- - - - - _. . .4 
:::: ---_-_**. s 
-----_. . .b 
:::: -_-___*.. 7 
B.. . ------. . .B 
-m-m - _... 9 
1; : : : - - - - - - . . . ,” 
1, . . . - - - - - - 
12 . . . - - - - - - 11:’ : : :: 
13 . . . - - - - - - . . .,, 
- - - - - - . . . ,<r 
:5 : : : - - - - - - . . .,, 
- - - - - - . . . 
:: : : : - - - - - - . . . :7 
18 . . . - - - - - - . . .,8 
- - - - - - . . . 
:; : : : - _ - _ - _ . . . :u 
- v - - - - . . . 
:: f : : - _ _ _ - _ . . . 2 
23 . . . - - - - - - . . .23 
- - - - - - . . . 
:: : : : - - _ _ _ _ . . . :z 
- - - - - - . . . 
:: : : : - - - _ - - . . . :7 
29 . . . - - - - - - . . . 28 
=. - - - ..__*.. 
:; : = . - - - - - - . . . $0 
3, . = . = - = - - = . = .3, 
TOT 0.0 0.0 0.” “7.0 131.0 110.0 196.0 217.” 17s.” 22.6 0.0 0.0 
HA”TE”R PNNUELLE 898.6 PM 
LES JOURS S.WS PLbIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS t.1 
LES RELEYES WANQUbNTS SONT INDIQUES PIR “ES TIRETS C-1 
RELEVES NON OUOTICIENS “TILISIBLES 4 PIRTIH DES TOTIUX PENSUELS EN 
&“RI MI1 JUIN JUIL PO”T SEPT 
ST4TI”N H”HERO 50216 CAMEROUN (iARO”A L”ILLE, 
: - 
: - 
5 - 
: - 
* - 
9 - 
1” - 
11 ‘- 
12 - 
;: z 
15 - 
16. - 
17 -’ 
._ 
29 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTQ NO”E OECE 
- . 12.4 8.9 . 
- 
. . 
714 : 
18’1 
- 1:1 
dl 
. 
- . . . . 
- 2.3 34.9 3.6 3.3 
- . . 3.” 6.8 
- . 
- . 20:2 : : 
- . . 25.7 . 
.- 
-- 
.- 
.- 
-. 
40:9 
.3 8.0 . 
- * 
- . 16.9 5:2 : 
- . . 
a:5 
. 
- 16.4 13.4 . 
- . . . . 
- . . 1.1 . 
- 
. 
49.9 
44:’ 
1.3 11:t : 
- 6.5 .a . 
- 1.1 . . . 
‘- . . 
- . 60.2 a:4 : 
- . . 13.2 
- . . . 2917 
- 17.2 23.1 . . 
- . 59.7 .4 . 
- 19:9 Al : : 
- . . 5.3 . 
= . 41.3 .= . 
- 149.9 376.2 129.” 43.9 
. : 
. : 
. 5 
. : 
. t 
. 1” 
. 11 
. 12 
. :: 
. 15 
. :7 
. :t 
. 20 
. 
. :: 
. 
. . g 
. 26 
. 27 
. :: 
. 30 
. 31 
0.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PMTIEL 8599.0 HH HA”TE”R ANNUELLE 918.8 nn 
1926 
1911 
JAW FE”R Hb.HS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPI 
7.1 
::::::. 
22.3 
19:: 9:3 ., 
3 . . . . . 1.6 4.1 . . 
:::::: :1 :Y 1:9 1::: 
6 
7 I9 : : : : 
2.2 48.1 
*a:5 11:’ .5 
. . 3.6 3918 . 
t:: * . . 
.3 2.r 
1” . . . . . 11 4:4 : 31:2 
11 . . . 
12 . . . :1 : : 1:r : : 
13 . . . 29.9 6.6 40.7 
14 . . . 16L : : 
15 . . . s:, . 10.3 . :H 2:: 
:: : : : 31:’ 7 : 15:5 ::: vi:9 
Il3 . . . . 11.1 56.2 . 21.6 . 
5.7 . 
:o : : : : : :’ : . . 
:: . . . . 5717 : : 21.9 . 
23 . . . . .7 13.4 .5 25:2 : 
24 . . . 6.9 . 
2s . . . 
d4:: 
: : : 1.8 . 
24 . . . . 4.5 .3 . : : 
:o : E = . . . :2 : ‘1.3 . . 
3, . = . = . = 44.3 . = 
TOT 0.9 0.0 0.0 911.9 104.” 131.5 llb.7 209.9 231.4 
. . 1 
. .c 
3 
. 
. 
. 5 
. . 6 
. . 1 
. . . 9 . 
. . 1” 
. . 11 
. . 12 
. . 13 
. . 14 
. . 15 
. . :: 
. . 18 
. . 19 
. . 2” 
. . . 2 . 
. . . :: . 
. . 25 
. . . :: . 
. . 28 
. . 29 
. . 3” 
= . 31 
0.0 0.0 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARLIEL 887.3 “84 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS C., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT INDIQUES PAR “Eh TIHETS L-j 
INCOMPLET 0” MP<NQ”AEIT EN OCT0 
SIPTION b,“HERO 50216 CAMEROUN GAWOUA (VILLE, 
1927 
JbN” FE”R MARS AYRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NO”E DECE 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
E 
14 
15 
:: 
:; 
20 
21 
22 
2:. 
85 
:: 
:4 
3” 
31 
TOT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0.0 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
&T 
= 
I 
0.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
0.0 
. .4 43.7 14.1 48.7 . 
. . 15:s . . 11.2 . 
. . . . . . 5.5 
. . . . a.7 2.4 
. . 1.9 . . . 3”:’ 
. . . 2.7 4.7 . . . . 4.7 413 . 5:s . . :5 : 21:a 12:2 
. . . lb.0 50.3 
9:6 7.7 
718 
. . . 8.8 . . . :1 17:s : . 
. . 12.4 . . 
. . 21.8 2:s 4”:” 
2:s . . . 1:s . . 
. . 36.9 . . . . 
. . . . . 5.8 . 
. . 10.2 . . . . 
. . . . . . . 
. . . 7.1 . . . 
21.7 5.7 Pl.” 8.7 
. 719 * . 5:s , 1.3 
a:5 1:; : :a : l& : 
. . . 22.2 . . . 
. 11.1 . 10.5 90.0 . 
. 21:’ . . . . . 
. 49:5 : : 18.2 0.4 a:5 : 
. . 21.1 . . 
= 16.8 = . 33.5 -z : 
11.0 103.8 x31.6-118.1 209.2 230.3 114.8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
= 
0.0 
. 1 
. 2 
. : 
. 5 
. 6 
. 7 
. . : 
. 1” 
. Il 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. 16 
. 17 
. :; 
. 2” 
. 21 
. 22 
. w 
. 25 
. 26 
. 27 
. 28 
, :: 
. 31 
0.0 
L.EB.JOURS..SAi,S BLUIE HESURAELE SQNT INDIQUES P&R OES POINTS (., 
LES RELEYES HAWULNTS SON? INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FE”R MARS AVRI WI JUIN NO”E 
LES JOURS SAiS PLUIE MESURABLE SONT INor8”ES PAR QES POINTS (., 
STITION NUMERO 50216 CAMEROUN GAR”“A ,VILLEI 
1928 
STLTIQN NUHERO 50216 CbllEROUN GAR”“A ,VILLE, 
1929 
JIY” FE”R MARS ‘%“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JkNV FE”R HkRS b.VRI HI, JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NO”E 
: 
:. 
5 
b 
7 
:. 
1” 
11 
12 
:: 
1% 
:7 
:P 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
21 
:: 
3” 
31 
TOT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0.0 
. . . z22.; 32.” . . . 
. . 24:1. . . . . . . 
. . ‘3.4 , 
. . 1:‘ 2219 : . . 2fs:9 ;:s 
. . . 6.4 . . 32.2 . 1.4 
. . . . . 29.7 . . 6.8 
. . . . . . 1.4 
. . . . . 1.5 
. . . . . . 
. . . . 1.9 . 
. 1 
. 2 
. : 
. 5 
. 6 
. 7 
. t 
. 1” 
. 11 
. 12 
. :: 
. is 
. :: 
. :: 
. 2” 
. 
- . . . . . 14.3 19.1 
- . . . . . . 8.3 
- . . 2.3 
- . . SI:, 4:6 . 10:s : 
- . . . . . . 10.4 
- 14.7 . 10.3 11.0 9.8 8.6 . 
- . 70.4 . . . 12.4 . 
* . . 34.7 * . 18.2 . 
- . 3.5 9.8 
- . . 23:” ‘10 . 10:9 . 
. . . . . 22.9 4.0 
. . . . . . . 22:’ : 
. . . 3.7 . 
. . 3:n . 1:6 : 2:5 
. . ,261s . . a:5 . 42.‘ . 
. . . . . . . 1.6 
. . . . . 2.3 . 35:s . 
. . . . 
. . . . 3:6. : 113 11:s : 
. . . . ‘0.7 1.5 . 7.9 . 
23.” . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
= 
0.0 
: 
3 
: 
6 
7 
P 
1” 
11 
12 
:2 
1s 
:: 
:: 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
21 
:i 
3” 
31 
TOT 
- . . . . 9.9 23.4 10.8 
- . . ‘0.8 ‘6.1 72.4 . ‘7.5 
- 17.” 6.9 . 
- . 8% 23:6 : : 
- . . 50.7 . . 3.6 : 2:s 
- . 34.3 13.8 
- . 55:” 3& . . 14:3 : 
- . . . 11.3 . 
- . . . 
- . , 
4::; ;;:g . . 
‘5.2 . * 8.9 . 
. 2:o : : . . so:a : : 
. . . . . 
. . 3”:’ : - 1.2 33:6 : 
. . 5:2 X2:6 . 4.1 . 7.9 . 
. 2.2 53.5 . 
. 29.7 15:5 3:5 . . 
. . . 
4.1.” 22.0 . 
. .s . 3.6 ‘3.” 21.” 32.5 . . 
. . . . . .-. 
= . . . 7,s 20’8 : 
s . = 38:’ = CA:0 . L . 
0.0 34.4 73.1 110.9 292.8 230.9 193.7 313.5 19.9 
:
. 
$ 
. 26 
. 21 
. 28 
. 29 
. 3” 
. 31 
0.0 
- . . 7.3 54.7 . . 
- 
. . 
12.5 610 . 24.0 7 3 . 9:a 30:’ . 
- . ‘4.3 . 25.6 . . 
- . 3& . ‘4.3 18.4 . . 
- . . 10.5 . 17.2 6.6 . - . . . . . . . 
- . 17.2 24.9 
- . 2213 . 4:s . 39:5 : 
- . . . . . 6.5 . 
- = 8.5 = . 8.9 = . 
- 31.7 313.” 615.1 213.3 307.6 222.9 98.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1269.2 MM ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1602.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SaNT INDIGUES PAR DES POINTS ,.a 
STATION NUMERO 50216 CAHEROUN. CiPIROUk (VILiEl STATION NUMERO 50216 CPIHEROUN GPRO”.‘ (VILLE, 
,930 1931 
J&N” FE”R HPIRS bVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 N”“E OECE JANV FE”R MARS AVRI WA, JUIN JUIL MUT SEPT aCTa NO”E DECE 
1 . . . . . . . . . 1.7 . . 1 
2 . . . . . 2.1 . :.; 3.8 . . . 2 
. . . . . . . 
t: . . . . 
8.9 . . 
dl . . . : 
, , . . . . 1s:1 : : . . . . 5 
7 ~: .  .  .  .  2.3 . 51.9 10.6 17.8 . . 4.1 . . . 6 7
9:. . . . . . ,2:5 15:2 21.2 
:5 
. . . : 
1” . . . . . . . . . . . . 1” 
1, . . . . . . . 8.7 13.7 .7 . . 11 ,p . . . . . . 11.7 . . 1.5 . . 12 
:: : : . . 10.4 14:2 : 416 “:-: . 2‘*8 . . * . ’ :: 
15 . . . . 16 27.7 . . . . . . 15 
:: : .  .  .  22.6 , 14:9 : : 1.4 .3-: : : :7” 
:t : . . 9.5 . 7.3 . 4.4 .6 . 19.3 . 17k 11.8 . . ;9 
2” . . . . 28.5 . . . 24.2 1:6 : . 2” 
21 . . . .3 . . 
:: : . . . . . $1 
: : 41:4 : 
49 6.5 9:3 . : . : . : * 
21 
22 
24. . . . 41.0 . . . . :: 
25 . . . . . . . 40.2 . . . . 2s 
26 . . s 6.7 . . 3.1 27.6 7.7 . . . 26 
ii : . i . * . 36:2 . 12.5 *. 416 .8 , : . : . : . : . : . : 27 :9 
30 . = .2 . 19.4 . 3.9 
9:s 
35.9 . 
: : 
30 
‘1 . <z. . = * = 45.7 ‘E . .31 
TOT 0.0 0.0 0.2 52.7 101.3 129.1 156.5 241.1 183.7 55.1 0.0 0.” 
- . . * .5 22.4 - - - - . . 96 
:: - . . . . . - - - - . . $1 
:9 I : : 2912 :9 : 1 I I - * * - . . 24 
30 - = , . . 6.5 - - - - . . 3” 
3, - = . = PG.9 = - - .= - s . 3, 
TOT - - 0.0 40.9 84.1 200.8 372.1 234.4 223.2 43.1 “.” 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 919.7 N” ANNEE INCORPLETE TOTAL PARTIF,L 1198.6 HH 
LES JOURS SAiS PLUIE WESURiBLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS c.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT ,NaIG”ES PAR GES TIRETS 1-j 
INCOHPLET a” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS 
DCUTEUX HAIS UTILISABLE EN HAI JUIN 
QUELQUES RELEVES NON QUaTIa,ENS SANS IMPORTANCE EN 
HAI JUIN AOUT SEPT 
. 1 
. 2 
. : 
. 5 
. : 
* t 
. 1” 
. 11 
. 12 
. 
. :: 
. 15 
. :: 
. 18 
. 19 
. 2” 
. 21 
. 22 
. $2 
. 25 
. 26 
, 27 
. 28 
. 29 
. 3” 
. 31 
0.0 
-. . . 
:5 - . . . 
. ----. .1 
37.‘ - - - - . . 2 
3. *. . . - - - . . 
. - . . . ,a:2 I - - - . . : 
:. -. . . . - - - -. .s 
.- . . . . ----..b 
: . - . . . 6.6 - - - - . . 7 
- . . 2.9 . - - - - . . 
9: -. . . . - ---. . t 
1” . - . . . . - - - - . . 1” 
.- . . . 33.4 - - - - . . 11 
:: : - . . . 4.9 - - - - . . 12 
- . 
:t : - . 
. “Z.2’ 22.3’ - - - - . . 
- _ - - . . :: 
15 . - . :9 : : - - - - . . 15 
16 . - . 
- . 10:s : . 
:B : - . . 
33.7 - - ,I - . . 16 
- . . 17 
21.8 . :- - - - . . 
19 . - . . . . - - - - . . :t 
20 , . . . . . - - - - . .2” 
21 . . . : . . 5.8 - - - - . . 
*2 . . . . . 7.1 - - - - . . 
23 . . . . . 3.6 - - - - . . 23 
LES JOURS.’ SAiS PLUIE WESURAGLE SONT INDIQUES PAR GES POINTS f., 
LES’RECEVES MANQUANTS SONT INGIGUES PAR GES TIRETS 1-l 
INCONPLET au HkNQUANT EN JANV FEVR 
RELEVES NON QUOTIDIENS “TILISkBLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIL AOUT SEPT aCTa 
321 
. . . - - - - - - -. .1 
. . . - - - - - - - . *.2 
. . . -------. .3 
. . . - - - - - - -. .4 
. . . -------. .5 
. . .‘-“- - - - _ - . . : 
. ..---_---.. 
. ..---_ - --.. 
. ..---_--_.. : 
. ..---_-__ 
*_ - 10 
. . . - - - - - - - . . II 
. . . - - - - - - - . .12 
. . . - - - - - - - . .1J 
. . . - - - - - - - . .,* 
. . . - - -. - - - - . .15 
. . . - - - - - - - . . ;; 
. . . - - - -- - - - . . 
. . . - - - - - - - . .,8 
. . . - - - - - - - . .19 
. . . - - - - - - - . . PU 
. . . - - - - - - -. .PI 
. . . - - - - - - - . . ZE 
. . . - - - - - - - . .23 
. . . - - - - - --.. 
. . . - - - _- - - - . . :: 
.-. . - - - - - - - . .Zb 
. , . - - - - - - -. .27 
. . . - - - - - - - . . an 
- - - - - - - ::: ------- -j . . - - - - - - - - - - - - - - 2:: ------_ 
_ - _ _-_ - _ ::: ------- 8 . . - - - - _ - - - - i - _ - - ,; : : _ - - - _ - - 
- - - _ _ _ _ ;: : : - - - - _ - - 
13 . . - - - _- - - - 
,& . . - - - - - - - 
35 ‘. _ - - - _‘_ - 
,b . . - - _ -- - - - 
,, . . - -. - - _ - - 
,9 . . - - - _ - - - 
.- - - - _ - _ 
:; : : - * - - _ - _ 
21 . . - - - - _ _’ - 
22. . r - - - - - - 
.23 . . - ,- - - - - - 
- - - _ _ _ _ 
$5 : : - - - - - - - 
- * - 
- . - :: 
- . - 18 
- . - ,Y 
- . - 2” 
- . - 21 
- . - 22 
- . - 23 
- . - 
- . - :: 
- . - - . - :: 
_ - - - - _ - . . 
::::-- -_-__..: 
3 . --.._-__** 3 
.- * - _ - 
: * - - 
- - - - . . . 
. . . . r - - ._ - - - . . : 
- - - * - - . . 6 :::: L- ---:-. . 
3. * - - - - - - - . . 
$.: : 
*, - 
; 
: - I : I I : I : 11; 
L - ^ - - - - . . 
:: : : : - - - - - - - . . :: 
13 . . . - - - - - - - . -. 13 
. . . - - - - - __.. 
:: . . . - - - - - - - , . :: 
;; . . . - - - - - - - . . . . . - - - _-__.. f7 
18 . . . - - - - - - - . .,8 
- - - - - - - 
:o : : : - - - - - - - : : :: 
- - - - - - - :: : : : - - - - - _ _ : : :: 
LES JOURS SANS PL”IE HESVRABLE SWT INDIWES PAR LIES POINTS ,., 
LES RELEVES HANWANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS C-, 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES iOTA”x CENSUELS EN 
AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION YVHEHO 50216 CAMEROUN GLROW IVILLE, 
,935 
JAYY FE”R MARS AVR, nar JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . - - - - - . . . - - - - - . . . - - - - - 
. . . - - - - - . . . - - - - - 
. . . - - - - - . . . - - - - - 
. . . - - - - - . . . - - - - - . . . - - - - - 
. . . - - - - - . . . - - - - - . . . - - - - - . . . - - - - - . , . - - - - - 
. . . - - - - - . . . - - - - - 
. . . - - - - * . . . - - - - - . . . - - - - _ 
. . . - - - - - . . . - - - - - 
. . . -_ - - - - . . . - - - - - 
. . * - _ - _ _ 
. . . - - - - - 
. . . - - - - - 
. . . - -. - - - 
. = . - - - - - 
. = . - - _ - - 
= . CE - = - - 
0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 116.0 213.0 337.0 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- * . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
= - 2 
E31.5 76.0 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1086.5 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DEi POINTi t.) 
LES RELEVES HINOUANT. SONT INDIQUES PAR DES TIRETS C-j 
RELEVES NON QUOTIOIENI UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PIENSUELS EN 
AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. b 
. 7 
. 8 
. 1: 
: :: 
13 
. 1” 
. 15 
. :: 
. 111 
. :z 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
GAROUA ,“ILLE, CA”ERO”N 
HAI 
,937 
JUIN 
= 
JAN” îE”R HARS AVRI HAI YLIL 
. . 1 
. 2 
. 3 
. : 
: 7 
. t: 
. 10 
. II 
. 12 
. 13 
. :: 
. :; 
. la 
. 19 
. 2” 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. 
. :: 
. 28 
. :o 
. 31 
0.0 
. 1 . 2 . 3 
. : 
. b . 7 
. t: . 10 
. II . IE . 1.3 
. ::. 
. tv . 1s 
. :z 
. PI . 22 . 2.3 
. :: 
. :: . m . 24 . 3” . 3, 
0.0 11.5 
= 
0.0 
.- 
. 
= 
0.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0.0 
. 
= 
= 
0.0 
. 
= 
0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 940.0 “M 
STATION NUHEHO 50216 CAMEROUN GbRO”A (VILLE) 
1938 
JAN” FE”R WAHS A”RI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- - - 
:::: - -- 
3.. . --- 
h.. .--- 
5.. . --- 
2o:o 80.0 2.5 
. . . . . . 
‘a*o “Z-0 so:a : . 3.0 . . 
::5 1.5 . . . . 24.0 , . 
15.” . 3:o : : - _ - * - - - _ . , ::::--- _-___* L 
3 . ._ . - - - - - - - - . 3 
- - - - - - - - . 
:::: - - - - - _ - -. : 
6.. . -------- .; 
.-_-_-___. 
;::.--- _____. 8 
__-_-___. L> 
10’ : : : - - - - - - - - .1” 
- - - - - - - - 
:: : : : - - - - - - - - : :: 
13 . . . - - - - - - - - .13 
- - - - - - - - . 
:: : : : - - - - - - - - . :: 
. ., . . . . . . . . . . 
34.0 . . 
. 410 . . 
- - - 
:::: -_- 
a.. . --- 
- - - 
1: ; : ; - _ - 
- - - 
:: : : : - _ _ 
13 . . . - - - 
- - - 
:5 : : : - _ _ 
21.0 . . 
40.0 3:2 . . 
6.0 . . . 
. ., . . . . na:0 1:7 . . 
. . . . . . * . 
;; . . . - - - - - - - - . 
. - - - - - - - - . :: 
,a : : . - - - - - - - - .,a 
- - - - - - - - . ;; : : : - _~ - - - - - - . :i 
;; . . . - - - . 2.0 . . . . 
- - - 
,a : : : - - - 23:o : : : : : 
- - - 3.0 . 
:; : : : - - - . . 
53.0 . . . 
29.0 . . . 
21 . . . - - - . 35.0 
22 . . . - - - 12:o 11.0 9.5 1:R : : 
23 . . . - - - . . . 1.8 . . 
- - - 1.8 . . 
$2 : : : - - - : 9:o : . . . 
- - - 
:: : : : - - - . . 26.o % 11:s : : : 
28 . . . - - - . . 11.5 .7 . . 
29 . . = . - - - . . 1.5 
6.0 :6 - 
:: : = . = - * . . = . d : 
- - - - - _ _ _ 21 :: : : : - - - - - ^ _ _ : 22 23 . . . - - - - - - - - .23 - - - - - - _ _ 2: : : : - - - - - - ^ _ : 5s 
- - - - - - - - . 
$7 : : : - - -. - - - - - . :: 
28 . . - - - - - - - _ .28 
29 . l . - - - - - - - - . p9 
=. -e-P - - _ 
:y : = . = - = - - = : 5 : 2 
TOT 0.0 0.0 0.0 1s.s 77.0 79.1 80.2 336.5 286.5 63.0 11.5 0.0 
HAUTEUR ANNVELLE 952.3 MN 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURAÈLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIWES PAR OES TIRETS C-, 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX VENS”ELS EN 
A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
HA”TE”R ANNUELLE 1100.7 w 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS (,, 
‘ES RELEVES H.ANB”.ANTS SONT INOIll”ES PAR L-ES TIRETS I-I . 
DOUTEUX NAIS UTILISABLE EN OCT0 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX I~ENSUELS EN 
AYRI HAI JUIN 
323 
,940 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE mm 
::::: 
7.0 15.0 . . 10.0 3.6 
12.0 . . . . 
3.. . . . 
84.0 2.3.3 5:5 : : 
25.0 . . . . . . 3 
42.0 19.0 . . . 
2.::::::: . . . . . 5 
::::: 
6 
13:o :::: : : : : : : , 
2.0 
z:::. 
8.0 21.0 . 2.0 6.0 8 
10 . . . . 2:o : 
. . :3 : : 
9:: . . . . . 1: 
3.0 2.5 . . 
:: : : : : . . 
59.0 . . . 11 
. . . . 12 
13 . . . . . . 59:o . . 7:5 . . 13 
26.0 . . 
:: : : : . . . : : *:a : : : :; 
::.: : : : : 
12.0 5.0 . . . . 
11:o . :: 
18 . . . . . 23:o . 33.0 : : : : 18 
:z : : : : 1e:o 29:o : 2:o : : : : :D 
:: : : : 
2.0 . . . . . 21 
23 . . . 2:o : a:0 1o:o 
1s : : 22 
5:s 11:2 . . . 23 
24 . . . . . . 23.0 
25 . . . . . . . 410 2:: : : : :: 
:: : : : : 
17.0 H.0 
1:o 7:o :5 .s : : : :; 
29 . . . . 7LY:o . 15.0 28.0 . . . . 28 
$0 : : : : 4:o : 
12.0 . . 
31 . = . = . = : * 17.0 : 
2:7 1 1 3: 
44.0 = . 31 
TOT 0.0 0.0 0.0 32.0 162.0 199.5 154.0 139.0 209.5 81.8 5.5 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE Qr13.3 MM 
LES JOURS S,WS PLUIE MESVRABLE SON, INDIOUES PA?, OES POINTS ,., 
STATION NUMERO SO216 CAHERO”N GAROUA (VILLE, ‘224 
1941 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::: 4:o 1a:o :1 21:5 13:4 ,E .: : : 
3...... 
:6 : : 
1.1 . . 3 
: : :- : 3:5 : :R . 36.5 . ? 2710 : 4 5
HA”TE”R ANNUELLE 822.9 MN 
LES JOURS SANS PL”IE HESURARLE SONT IIUOIOUES PAR CES POINTS ,,l 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN OCT0 
STATION NUMERO SO216 CAMEROUN GAROUA (VILLE, 
l 
STATION NUWERO 50216 CAHEROUN GPROUA LYILLc, 
1942 1943 
JAN” FE”R MA”S AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECk 
::::: :1 : r:1 : 24 : 
3..... 21.6 . . 
::::: 1713 : 12:4 
19:3 : 
13 . . 
::::: 17:fJ . . .  .  9.2 .
8 . . . . 
1: : : : : 1710 . 
3:4 :1 . . 
. . 16:s 1:l 19.8 . 1:1 
. 
fi : : : : 26.2 . 3.0 . 46.7 . 
13 . . . . . . : 
14 . . . . . . . 2.2 
15 . . . . . . . 15.3 10:2 417 
:7 : : : : 2:3 : 45:1 19:3 : : 
18 . . . . . . 22.6 
$0 : : : : 
16.6 3:2 : - 
24:S . :’ . . 816 
2: : : : : 
2.5 . 4.6 . 
13:: : . . . . 
23 . . . . . 13.5 . . . . 
.1 . 
:: : : : : . . : 5:a : : 
:: . . . 14:4 7.1 .1 .1 g.-J 11.9 . 
. 
28 . 6:3 : . . lt:s *:a a:9 ls:o : 
:: 
: 
= . . 
3:: 25:4 :1 
25.0 ., . 
. 9.6 
31 . = . 1 22.3 = 16.4 . : : 
TOT 0.0 6.3 0.0 16.4 152.0 88.1 167.6 126.4 151.9 40.0 
HAUTEUR ANNUELLE 746.7 MN WAVTEUR ANNUELLE 927.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE.5 PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t., 
. . 1 
. .2 
. .3 
* * ; 
. . 
. . 
. . 7 
. . * 
. .9 
. . 10 
. . 11 
. . 12 
. . 13 
. . ,* 
. . 15 
. . 
. . :: 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
. . 
. . 2 
. . 23 
* - $2 
. . 
. . . . :: . . 28 . . . . $0 
= . 31 
0.0 0.0 
F::::::: 
19.7 2.3 .6 
8 . . . : * 
19:, 
41:9 : 
6:s 22.9 
:9 
10’ : : : : : . . . 
6.8 
:b . 
:: : : : : 
15.3 . 
91.4 16:: 
2.1 . 
24.1 . 
13 . . . . . 
14 . . . . 3.3 515 I:l * 
610 . 
15 . . . . 48.0 . . 3:: : : 
1: : : :2 : 5.4 . 3:6 : 19:7 26:: : 
18 . . .2 . . . 2.0 7.8 
$0 : : : : 7.0 . :B ‘5 
615 
9.6 . 44:9 . 
. . 
2: : : :Y. 2.7 8.1 . 
23 . . . . 14.7 24f3 :2 
914 8.1 - 27.7 15.8 
3.6 6.4 22.6 
24 . . . . S.6 5 . Il:!3 2:1 20:2 30:3 19:: 
:: : 3 : 1:s : . 
28 . . . . - 1.0 
:: : 7 = : : 13 1:.: : 14.7 : 14 33.2 : 
3, . = . = 3:6 ; 1:6 .2 = . 
TOT 0.0 0.0 0.” l.a 137.1 94.0 78.7 233.1 195.4 186.1 
. :1 . : : 3 .4 . 4 . .5 
* . * 7 . 
. . ; . . 1” 
. . . . t: 
. . i3 
. . 
. . :: 
. . 
. . :: 
. . 18 
. . 
. . :z 
. . 
. . :: 
. . 23 
. . 
. . $2 
. . 
. . :: 
. . 28 
. . 
. . $0 
= . 31 
0.5 0.0 
STATION NUMERO SO216 CAHEROUN ÛAROUA .,“ILLEl 
1944 
JAN” FE”R N4RS AVRI HAI .J”IN JVIL AOUT SEPT OCTO NO”E DECE 
: : : : .S  2:Q : 1::: : 16.7 . .:1 : : : 
3 . . . . . . . . . . . . 3 
: : : : : : : : ::: : : 4 5
i:::. . . 5.4 . .B - . SQ., 11 7 :. : : 6 7 
9.. . . . 23.5 9.2 28.6 . . 8 
1; : : : : : 1.7 . . 14:: : io:2 . : . : 10 9
11 . . . . . 24.8 6.9 . . 
18 . . . . . 7.6 43:Q 
:9 
. . . . 
13 . . . . . 8.8 12.3 1.2 3.0 . . . 13 
14 . . . . . .L . 14.0 ,s . . . . . . . 9.6 1S:l 3:3 * . 
:: : : 7.8 . . . :9 1:1 2-’ . 7-3 3.4 8.2 - * . 
1s . . . . 
:2 . 
41.9 . 13;” 
2O:Q . 
11.6 . . 18 
:o : : : 3.0 . . . : :1 26.1 .3 . . :i 
:: : : 21.2 . . 419 : 27:o 26.3 * 3.8 .7 4916 : : 21 2
23 . . . .B . . . 
24 . . . . 1:9 20 : : 
. 2, 
. 2’1 
25 . . . . 1:b . 12:Ll 15.8 . . . . ES 
:: : : 2:3 : 9.7 .1 6.0 . :a 8.1 . 15:’ : : : 
26 . . . 7.8 .s 17.0 
:; : t . :1 8.3 . 26:O 3:2 ‘5 1.6 : 
31 . = . = . = . 17.3 = . = : 31 
,OT 0.0 0.0 31.3 12.2 26.2 163.8 127.4 169.4 i9S.S 124.0 0.0 0.0 
tlA”TE”R ANNUELLE. 872.1 MN 
LES JOURS SM,5 PLUIE !~E~“RABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS r.1 
I STITION N”“E,?0 SO216 CAMEROUN 
GAROUA (VILLE, 
,945 
JIN” FE”R “P<RS I”I?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
:::. . . . 3.1 . . 5.1 1 
3 . . . . 1e:r : : 11:’ 
29:5 : : 
2.7 . . . : 
0.. . . . 47.3 5 . . . . 3.8 . 20:’ :1 r:2 : : : ,z 
6 . . . . . 2.9 5.7 .3 
,5.0 . 
30.6 . . 
, . . . . . . . . . . 
: 
8 . . . .- 2517 8.5 . , . . . 
1; : : -. . . 41.4 2.5 35:3 : ;.; : 27:2 11:3 *7 : : 10 Y
:: : : : . 15.1 . 5.2 
13:’ 
1,:6 : : 4:’ ‘. . . t: 
‘3 . . . 5.8 . 12.6 . 48.9 . . . 13 
14 . . . . . 1.1 14 
15 . . . . . 44:2 . :3 4:8 35:6 : : 1s 
:: : : : . . .3  
183 . . . . . . 
:: : : . . . 1.7 . 19.9 5 ,*:a : : : : 2” 19 
:: : : . 4:o 12:o : 12.8 .2 ,50:2 7.4 . . . . 2: 
23 . . . . 7.2 . . 5.1 . . . . 23 
:: . . . . 2.3 . . 48:4 961, 8.7 . . . . :: 
. . . . 
:: . . . 2.4 :1 22:4 1:9 : : : : : :: 
2S . . . . 42.1 . 9.8 22.6 . . . . 28 
= . . . . 
:o : = . . . . 
14.5 . . . 2-l 
8:5 : .h . . . 30 
31 . = . = . =, .a 29.1 i . = . 31 
TOI 0.0 0.0 0.0 12.2 170.4 164.6 164.3 398.0 173.2 115.5 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1218.2 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT IWIOUES PAR DES POINTS (.) 
DOUTEUX M&IS UTILISABLE EN JUIL 
574T,oN “IUNERD 50216 C*“ERO”N GfiROU.4 ,“ILLE) 
1946 
JAN” FE”R MARS AVRI ~6, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
::::::: 24:5 : : 7:o : : : 
3 . . . . 7.5 . 3.* 
:7 . 
* .2. .3 
g:::: 17 : 10.6 . 5:5 41.0 5.2 . . : 
7:::::: 38.8 . 
9.. . . . . 15.0 95.3 
10 . . . . 6:& : 
19.1 : : .
52.7 27 3 . . . : 
*7 1.3 . . 
. . 7:s : . . 10 
:: : : : : 9:s 5.7 . . .4 . . . 
13 . . . . . *a:5 do 1:o 4::: A:: : : 13 
:: : : : : 3.0 . 6.0 . 3:5 : 2::: 2:: : : 
:: : : : ::5 : : 1.8 
: 
.  3.5 6 .  .  .  :: 
1s . . . . 9.4 10.5 
:3 . 14 . :5 . 
. . 18 
:: : : : 6.5 . 1:6 : 1:6 . : 20 19 
:: : : : : : 6.8 . 10.6 
39:s 
4.0 7 3 45.2 . . . . 2: 
23 . . . . 7.1 . 1.1 . . 23 
:5 : : : 15:s : 41:7 : 4.6 .2 14.1 :s 14 . . . 24 5
:7 : : : .6  27:4 : 39.0 . :: 
PB . . . . .3 . . 28 
239 : = - . - . 22:e . . 218 1.3 . 913 : . . . :: 
31 . = . = . = 3.2 . : . = . 31 
TOT 0.0. 0.0 0.0 32.8 110.4 186.5 237.6 30.4 255.3 68.9 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 921.7 MM 
LES JOURS SANS RLUIE HESURABLESONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT 
S~~~ION NUMERO 50216 CAEIEROUN GPIROUA IYILLF, 
,947 
JAN” FE”R MARS *WI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : 12.0 . 22.0 7 9 ,:a .3  2.6 9 3 . . . : 
3.. . . . . . llF.2 . 39:b : : 3 
: : : : 1.7 . . 19:5 17.6 .5 14.4 . . , . :1 : 4 5
: : : : :!3 : 4:z 3.3 7 9 12.4 9 2 13.0 1.  2.6 . . $ 
P . . . 3.9 .4 . 4.8 . 1.0 . 9.0 56.4 :’ : : B 
10 . . . . . . . 2:s 12:: : : : 10 
:: : : : 12:s : :3 .2 5 25.1 2.9 61:: :’ : : 11 2
13 . . . . . . . . .3 . . . 13 
;; . . . . 5.5 3 5.3 . . 2.0 . 3.7 .2 5.1 . . . 1’1 5 
:: : : : . 
16 . . . . . . 20.6 10.0 . . . . Itl 
:: : : : : 16 14.9 9 2 . 1::: : : : : :i 
:: : : : : : :’ -:o . 32:2 : : : :: 
23 . 5.6 . . . 34.8 . . . . . . 23 
:: : : : : : : I4 * . . - - . - . - . :: 
:: : : : : : : : .l 3 y.; . . . . ;; 
2.9 . . . . 5.5 12.2 .6 10.7 2.5 . . . 28 
:; : = . . :7 : 32.0 3:9 29.7 . . . 29 30
3, . = . = 21.9 = 28:b . : : : . 31 
TOT 0.0 5.6 0.0 19.3 53.6 138.4 115.6 238.4 240.2 48.7 0.1 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 859.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
OES’ROSEES SONT COHPTEES COHHE PLUIES EN 
JUIL SEPT 
tlA”TE”R PINNUELLE 1098.4 HM 
I 
LES JO”RS 5bNS PL”IE HESURARLE WNT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
JAN” 
: : 
3 . 
: : 
.5 ’ 
B : 
10 : 
:: : 
13 . 
:: : 
:: * 
18 : 
:z : 
:: : 
23 . 
:: *: 
:7 : 
28 . 
$0 : 
31 . 
TOT 0.0 
. . 15.8 7.4 . 1.0 35.9 . . I 
. . :1 : . . . . . . * 
. . 2.P . 3.8 19.0 6.0 : 10.6 . . 3 
0 . . r.6 . . 3.6 7.1 . . . 
. . . . . . . . . 1.0 . : 
. . i . . . . 17.3 6 
. . . . . . , . 3::2 : : 7 
. . . 4.4 6.8 . . 3.6 . . :2 2:; : : : : :: 
. . . 7.7 . 
17 
5.7 . . . . 23 
. . 
. 
12.8 1.5 15.0 
. . . 
* 4.2 . . 3.3. 18:s 3 : - * :: 
. . .2 . . 0.6 22.2 
. . . 
. 
35:9 9.8 
. 
:: 
: : : 
26 
= . 1:9 ‘2 - : : : : 
:: 
= . 2;:: . I4 2:2 ::o .B . . . 30 
= . = . 5 . 4.4 i . = . 31 
0.0 0.0 45.7 67.0 74.2 74.1 112.0 82.5 80.7 1.0 0,tl 
WUTEUR ANN”ELE 537.2 NH 
LES JOURS SA& PLUIE MESURABLE SONT IND~~UES PAR DES POINTS t.) 
50 : = . . ‘F;I 1:3 86.0 22.0 3.2 . . . . . :z 
31 . = . = . = . . I : I : 3, 
TOT 0.0 (I.0 0.0 t11.2 150.1 102.2 204.3 206.9 138.7 28.6 0.0 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 911.6 H” 
CES JOURS SPNS PLUIE “ES”R&PLE SONT INOIQ”E5 P4R OES POINT5 c., 
:: : : : : .5 30.6 . . 
. 8% 37:o : : :: 
13 . . . . . ::’ : : 18.8 . . . 13 
:: : : : : 56.5 10.9 
2.2 1.0 16:9 : do :6 : : :: 
:: * - - * 
18 : : : : 
11:2 ::o : : : : : : :: 
. 
7.3 : 
29.8 1.5 . . . 18 
2a:o . 
:: : : : : . . . . . :;-z * . : : :o 
:: : : : : :-: * . . 25:o 2412 la:6 14 : : :: 
23 . . . . 12.5 8.9 . 5.4 16.4 . . . 23 
:: 
: : 
: 
: 7:s 1:3 s:o 
3.8 19.4 . . 
. la:.0 . . . 2: 
LE5 JOURS SANS PLUIE HES”RI\BLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.) 
DO”TE”X HAIS “TlLIS48LE EN SEPT 
I 
STITION NUHERO SO216 tAHERO”N GAROUA (VILLE, 
1952 1953 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEP; OCTO NO”E DECE 
:::::. 65.2 Id:: . 
7:s 
. ::5 .: IB : : ::::: 10:7 1 : : 2.3 . 2:5 : ‘. : 
3 ,. . . 10.2 . 3 . . 
10.0 119 
6.5 . . . 3 3.. . . .-- 50.4 9.2 . . 
:::::: 11:7 : 30.7 . . . . ; : : : : : 7:s - - . . 7.5 1.3 . . : 
TOT “.cl 0.0 0.0 31.1 178.5 110.6 111.” 202.1 215.7 56.” 0.8 0.0’ TOT 0.0 0.0 7.7 9.9 174.3 - - 145.5 114.3 36.2 0.0 0.” 
liA”,E”R ANNUELLE 905.8 MM ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 487.9 H++ 
STATION NUHERO 50216 CAMEROUN GAROUA (VILLE) STATION NUMERO 50216 CAMEROUN CAHOUA IVILLEl 
: : : : : : : .1.3 5 .7 . 3.5 70 1 11.5 . . . : 
3.. . . . . 
2:::: 32:: 15:” 19:” . 
* 
za:, 
* 
5.8 2 9 : 
3 
. 2: . : . <t 5 
I-” =*’ * : : : : 3:2 : : : : . . . . - : 
0.. . . . . 10.0 . . . . . 8 
2.1 
10 : : : . 
15.5 . 
3& 3.0 
1.9.7 5i6 ; . . 
...... .IZ 
34.6 
:: : : : : : . 2:” 1:5 5:s : : : :: 
13 ...... 5.” . 13 
:: : 
. .~1.2 , , . . 34.0 - : : 14 
....... 2:1 3:” .. 15 
:7 . . . . 9.0 6.5 . :*z 3.0 . . . $7 
28 . . 1.3 : : : : A:6 : : -: : 28 
:; : = . . 22:” 1.0 . le:2 B:Z : : : :o 
31 . = . : . : ,. . 2 . a .31 
TOT 0.0 0.0 7.2 36.1 157.6 86.9 119.7 174.8 207.” 36.” 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 825.3 NH 
23.0 
:: : : : 2:s : : . 23:” .12:1 23:” : : :T 
28 . . . 9.0 28.0 
= . 
:: : = . 
. 2.5 13:s 
. 
,:;; 33;” g:g ,;” : ; 3; 
31 . = . : . : . . L . I .31 
TOT 0.0 0.0 0.0 35.5 150.0 148.0 131.9 185.4 99.8 100.1 0.” 0.” 
HAUTEUR ANNUELLE 850.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
I 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
327 
STATION N”“EW, 50216 CAMERllUN GAROUA (VILLE, 
1956 
JAN” FE”R “ARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: : : : : : 592 : 1:, ez . 
3 . . . . . . . . . 7:B 
::::: 
5.9 . 
1‘s 2,:” . . 
25.9 
19:o . 
:::::: 
6.9 . 
32 11:” : . . 
B . . :. . . .6 . . . 
39.4 . 
10 : : : : : 2:7 : 2:3 . . 
:: : : : 2:1 : 29:s z4 : 12:: : 
13 . . . 1.0 .b . . .2 25.3 . 
:: : : : : : 
2.0 
. 53:7 : : 20:s 
:7 : : 2:1 : 
34.2 . 3.4 -.9 
10:s : . 
18 . . . . . . . Ll 
1.0 . 
4.7 
:o’ : : : : : : : : 1:2 : 
2, . . 3.7 12.3 
*2 . . :’ : . . 2 24-’ 6-6 * . . . 
23 . . . . . 
l3:2 . 
. . . 
:: : : . . 
‘4 7.2 
B:* 20:s 1:4 . :6 : 
26 , . 7.B . . . 2.1 :; . . * . k: 46:9 : 23.3 
:; : 5 ,.<* . : . 1:” 2:2 . 4.9 1:4 2.1 5 2 *A:8 14.7 . 
31 . = . = . = 4.7 . = . 
TO, 0.0 0.0 20.4 3.1 39.7 162.8 l21.9 ,,.S 244.8 SS., 
MA”TE”R ANNUELLE 725.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
NO”E DECE 
. . , 
. .2 
. .3 
. . 
. . : 
. . $ 
. . 
. .B 
. .9 
. . 1” 
. . 
. . :: 
. . 13 
. . 
. . :: 
. . 
. . :: 
. . 18 
. . 19 
. . 2” 
. . :: 
. . 23 
. . . . :: 
. . , :: 
. . 28 
. . :z 
= . 31 
0.0 0.0 
STATION NUHEHO 50216 CAHEROUN GAROUA (“ILLE, 
1958 
JAN” FE”R MARS A”,?, NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
15 . . . . : : : . ,4:5 : : : : 
27.5 . 4.7 
:: : : : . . : : . 3::: : : : 
:i : : : 2: : 
20.5 . LB 
13.3 9:” 34:” ,2:6 : : . 
20 . . . . . . . . . . . , :i 
25.1 
:: : : -: : . 15:” : ,718 
27.4 . . . 
23 . . . . . 29:3 : : : 23 
. . . . . 32:4 : * 
:: . . . . . . . 0:s : : : : 2: 
2: : : : : : 
25.2 44.0 .7 . . . 
25 . . . 1.4 12:6 : ’ 
4212 . . . 
11:s . . . 
5.1 êl.2 . . . 
16:4 : : : : 3” 
3, . = . z : 1 ,:. . = . = .31 
TOT 0.0 0.0 0.0 ‘8.7 50.6 220.7 94.1 153.7 250;s 37.6 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 894.1 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
SIATION NUMERO SO216 CAHERWN GAROUA <VILLE> 
,957 
JAN” FE”R MARS *“RI “A, JUIN JUIL nOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
: : : 
1.4 9.2 
. . 314 :Fi 
15.9 . 
. . : 4:s : : 
3.. . . . . 21.6 . 40.5 10.3 . . 3 
2::. ; 5.2 . . 24.5 . . . 5.8 10:2 51:s : : 4 5
:.: 
: : : le:9 
44.3 1.6 . . . . . 6 
. 
2214 
. . . * I 
B . 
9 -1 : : 
15.8 . . ” 
. ._. . . ,:a 
:a. . 
10 . . . . . . 21:fi . . 1::: : , : 10 
:: : : : : 17.8 . 15.7 . . 1.1 2.” 
: : : 
1:7 3.R . . 11 2. 
13 . . -4 - 24.6 . . . 13 
:: : : : :3 . 2:3 22.8 . 15.4 . 40.0 . ,;.y . . : : : :: 
26.. . . . . . . . . .~.2b 
27 . . . . . 27 
28 . . . . . 41” 1.9 2519 213 : : : 26 % : = . . . 
I *a:* 
35:9 6715 : : : : : 2’) 
31 . = . = . 47.6 = 6.5 L . :Y 
TOT, 0.0 0.0 0.0 23.6 125.7 222.0 204.9 208.6 140.4 142.” 8.3 0.” 
MA”TE”R ANNUELLE 1075.5 MH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.> 
STATION “IUHERO 5:216 CAHERO”N GAHOUA (“ILLFI 
,959 
JAN” FE”R MARS A”,?, HA, JUIN y”TL PO”T SEPT OCT0 NOYE DECk 
::::: 
31.0 . -. . . 
SS:” : : . . - . . : 
3.. . . . 
4.2 . 5:” : : 
- . . 3 
: * * * 
57:1 - . . 
. . . . 8.0 . . . . - . . : 
6 ...... 
7 7:” : 
6 
...... 24:s - : : I 
- 
: : : : : : : * 3:2 * - 
. . tl 
1” ...... 0:7 . ,;:o - : : II 
t: 
...... 34.0 35.” . - . . 1’ 
...... 19:” a3:2 - . . 
;; : : : : : : 
15:” . . - . 
12 
. ,J 
...... 
..... 2.R ... - . . .:s 
:: : : : : 12.” . .2 44.1 - . . 16.0 . 4210 . . - . . :: 
15 . . . . 1.0 . . . . - . . 18 
55.0 35.3 - . . 
2: : : : : : : : 1.5 . - . . :; 
65.8 . 5.7 . - . . 
Pi : : : 2:2 : . . . - . . 
23 . . . . . . . 11:’ - 
2: : : : 
6:6 2.4 - : : 
2J 
1:” 45:” 3:6 : . . - . . :5 
EF : : : : : s:9 : : : 1 : : 
PB . . . . . . . . . - . . *a 
6:O : : 
89.0 . - . . 
. :o 
3, . = :9 L . = . 13.7 : - : : 31 
TOT 0.0 0.0 0.9 8.2 177.” 122.1 73.5 224.9 278.9 54.0 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 939.5 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-, 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN OCT0 
MLEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
S,PT,ON NUHERO 50216 CAMEROUN GAROUA (VILLE, 
196” 
JAN” FE”R HARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 &VE DECE 
:::::. .5 . 41:7 59:” 39.6 . 1.9 . - - 2 1 
3 . . . . 3.0 20.4 . . 42.9 ‘. - - 3 
::::: 37:s : : 33:3 : : - _ - : 
:: : : : : : 2R.S . . 12:; 18.1 . 15.4 - - 11 2
13 . - 1.1 . R.5 : . . . 39:s - - . . 13 
:: : : : 1.7 . . 5.6 ._ 5.3 . . ‘*** . 8.5 * - - :: 
;: : : : : ~6:2 6.5 . .s4:5 22.8 . 30.7 lO <t 1:s -  -  :: 
18 * . . . 33.7 . . 2.0 - ’ - . 18 
2: : : : :. 16.2 fi:6 ::. . . - - :z 
2: : : : t : 2:j : 8.0 . . - -  :: 
23 . - - . . . . . . 19:7 1;s .: 23 
:: : : : : : 34.1 . 21:1 5.6 . 1:2 : - - $5 
:: : : : : : 35.8 . 2:, 35.5  ‘vs:6 : - - :7 
28 - - . . . 6.6 . . . 2.9 . . 28 
5; : : : 1.0 . 23.5 . 3:2 10:3 : : 2:” - - :o 
3, . = . = . = - . 21.0 = 32.8 = 31 
TO, 0.0 0.0 0.0 10.4 141.6 161.3 234.6 234.9 273.7 101.9 - - 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1158.4 “M 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” MANQWNT EN NO”E DECE 
STATION N”“E,?0 50216 CAMEROUN GPROUA (VILLE,. 
1962 
A*I” FE”R MARS AVRI NA, JUIN .I”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: 
3 
: 
5 
7 
z 
1” 
:: 
13 
:: 
E 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
2s 
2: 
28 
:z 
31 
TOT 
. 
. 
0.0 
. 
. 
. 
. 
. 
= 
I 
= 
0.0 
. 1.1 8.5 . . . 7.1 
. . . 5.0 . . 35:b. . 8:s 
. . . . . 9.4 . 5.1 . 
. . 10.2 7.0 41.8 . 1.6 . . 
. . . . . . . 7.3 . 
. . . li.5 . 
. . 12:” : : : 
- . 2*:4 6016 : .* . *_ * 
. . 
. . 11:” : 32:o : -27:s : : 
6.4 
. 15:4 : A:9 . 1:9 : : : 
. . . 5.0 3.5 . 
. . . . . . 32:o : : 
. . . 4.5 . 3.5 . . . 
. . 25.4 . . 46.5 . . . 
. . . 7.4 . 2.5 7.0 . . 
. . . 49.8 . 40.5 . . . 
. 27:5 : : : 
3.9 
1.7 La : : 
. . 13.h 8.” 5.0 . . 
. . . 11:~~ . 4:6 . . . 
. ..s 6.9 . . . . . . 
. . . 11.5 44.3 . 
. . 6.9 *Il:7 e:r . . . 17 
. 
3o:o = 
13.0 19.0 
. 
. 412 
3::: 2% 
. . 
:2 . 
= = 
0.0 44.8 101.8 225.” ‘Si.5 193.4 167.” 20.3 9.5 
“AUTEUR ANNUELLE 957.3 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
Dax 
. 1 
. 1 
. 3 
. 4 
. 5 
: ? 
. 8 
. 1: 
. li 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 1” 
, 19 
. 20 
. :: 
. 23 
. :: 
. $7 
. 28 
. 29 
. 3” 
. 31 
0.0 
STATION NUMERO SO216 CAMEROUN GAROUA (VILLE, 
1961 
JAN” FE”R MARS AVRI “A, JUiN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 
3 . 
: : 
6 . 
7 . 
8 . 
10 : 
:: : 
13 . 
:: : 
:: : 
18 . 
:cY : 
:: : 
23 . 
:: : 
2: : 
29 . 
:; : 
31 . 
TOT 0.0 
. 
= 
= 
= 
0.0 
. . . 2.1 . 
. . . . ,6:8 12:b : 
. . . . 3o:o . 20.2 . 
. . . . . . 14.4 . 
. . * . , 2.9 . . 
. . . 31.9 . 
. . . ,9:9 3:: : . . 
. . . . 
. . . 38.5 11:R : 13:” : 
. . . . . . . . 
. . 
. . 11:” : 1::; : : 
Y.2 
. . . 26.5 . . 25.2 1:2 
. . . . 
. ._ . . 30:s : : 1:o 
. . . 2O.h . 1.5 
. . . . . s1:9 : . 
. . 
. 15:5 . . 712 45:’ 44:4 : 
. 5.” . . 14.3 . 3.0 . 
. . 1.8 22.3 
65:Q 
32.2 . . 
. 25:3 : 3:s * 22:; 2:* : 
...... 3.” . 
........ 
8.0 P.3 . . . . 
. 2:s . . . . . . 
. . . 4.1 . . . . 
.- . . . 24.6 . . 
. . . . 19:” 9.5 . . 
= . = . . G . 
0.0 a.3 20.8 137.6 199.1 205.9 170.1 8.7 
MUTE”R ANNUELLE 790.5 MN 
LES JOURS SANS PLbIE “EWHABLE SONT INDIOUES PAR CES POINTS ,., 
. 
= 
0.0 
. : 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. : 
. 1” 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. :: 
. 18 
. :: 
. 2 
. PJ 
. 2’1 
. 2L> 
. :: 
. 2” 
. :o 
. 31 
0.0 
ST4,ION u”MERO 50216 CAMEROUN GAHOUel ,“,LLE, 
6 
7 
: 
1” 
26 
27 
PB 
:z 
31 
JAN" FE”R NARS *“RI “PI J”IN JO,‘ AOUT SEPT OCT0 NO”E DECk 
. 
. . 15.5 . . . . 7.” 
. . . . . . 5.0 
. . . . . 16.” 14:’ 
. 4.5 . . x:1 . . 
. . . . . .’ . :9 
. . 7.9 
. . 2:2 ‘13:3 . 6:6 : :9 
. . . . . 12.2 . 
. . 40;4 10.0 5”:” . 
. . . . 19.3 . 45:” : 
. . . 14.2 . 46.1 
55:2 : . 
. :5 ,: : : . 
. . . 17.6 33.4 : : 
. 3.5 29.8 1:9 .1 . . . 
. . . . . 24.3 
. . . . . 32:3 : . 
. . . . . . 
* 1.6 . 99.2 1613 2:z 
. . . 6:B 4712 . . . 
. :9 6:” : 
24.7 
2s:9 . 12:o 33:” 
. 2.7 . 10.5 . . ‘0.6 . 
. . . . . . . 10.3 
. . . 5.0 . . . . 
. . 51.5 21.8 1.5 
. . 1 22.1 do 34:o : . 
. . . . . 14.3 .5 . 
. . . . . 1.22.4 . 
. . . . 
= 47:7 133.” z . 
0.0 13.7 145.4 135.6 265.R 433.9 122.0 145.9 
. 
. 
= 
0.0 
. : 
. J 
* :. 
. : 
. rl 
. 10 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 1” 
. 19 
. 2” 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. :o 
. 31 
0.0 
1963 
HAUTEUR ANNUELLE 1262.3 PM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON? INOIOUES PAR OES POINTS I.) 
QUELQUES RELEYES NON Q”OTIO,ENS SANS IHPORTANCE Eh 
“AI JUIN JUIL bO”T SEPT 
329 
STATION NUMERO 50216 CAMEROUN G>IRO”A ,I”ILLE, 5TATION N”HER0 50216 CIHEROUN GAROUA IYILLE, 
,966 1965 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL PC”, SEPT 0CTO NOYE DECt JAN” FE”R “AHS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NO”E OECE 
62.7 
: : : : : : : : 2:s 2.” p:s : : : 
‘L. ..... .R . *.7 - .. 1 
2 ...... - . . 2 
3 ... 20.5 ........ 3 3 ..... 4.6 413 . 53:” ,- . . 3 
: * * * 10:7 : 
42.3 5.4 . 
25*2 * * 
42.7 . - . . 4 
... * : ....... ::::::: 3713 . . - . . 5 
20.0 8.5 
::::. . 
fJ 
1:s 39:7 : : : : :- 7 7 : : : : 3:” :. 9:2 17:” *5-3 - * . : - . . 
9 . . . . . . . . . . . . . 0 8 . . . . . 5.3 5.3 El:3 - . . 8 
1: : : : : : 
1.5 . . 
le:? 6316 : : . . . 1: 10 : : : :‘: 
1o:a . - . . 
63:2 . . : - . . 1: 
13.5 . 
:: .: : : . 
63.3 . . 22.5 . . . 1.” 
. . . * 
. 7:s . . 
. . 
15’6 . . 13 
:: : : : : . 2e:e : . . - . 
g.;- 4.5 - . . 
. 
13 . . . 
26:s SO:2 5’6 . . 1” 
13 . . . . . 26.” . . . - . . 13 
14 . . . . . 
39:2 . . 3:2 . 1:s . . 15 
5.5 . 
;: : : : : . . 
44.1 . - . . I’, 
15 . . . . 2714 . . - . . 15 
3.4 . 
;: : : : : : : . 2: 16:h : : ;: 
. . . 
f: . . . 
11.2 . 
12.5 2.3 . . 1:2 ‘:6 . . . 18 19 . . . 3:o : 
17:9 : : :s - : : f: 
18 . . . .A . - . . 18 
‘8.8 19.3 . 
:o : : : . : : . . 214 : : : :u 
19 . . . 1”:” 21:3 - 
2” . . . 32:9 : . x:3 15:” . - : : 
:: : : : : ,210 : 714 : ‘5:R 1:s : : :: 
21 . . . . . 5.1 . 1.0 19.0 - . , 
*z . . . . . - . . 
23 . . . . . . lb.2 45.5 : . . . 23 23 . . . . 53:’ so:a : : - . . 2, 
2’1 . . . 43.6 . 
25 . . . 217 : . . 
7.0 . . 
32:s : . . . $2 
24 . . . . -2710 . . . . - . . 
25 . . . 3.2 . . . . . - . . :: 
:: : : 
15.1 . . 
25 4012 12:4 ::n : : : $7 
14.5 . 9.8 27.9 - . . 
21.5 . . 27 : : : : . . :O . . - . . 2 
2” . . . . . 16.8 . . . 28 
2:5 : : . . 
29 . . . . . . . . - . . 2” 
:i * * * = . 2:2 : : 
31 : = . = 
12:s . 
= . 
:o : = . 
. . . . . :8 - . 
30.8 = 6.7 . z 2:h : : 31 3, . = . I : : 12:7 . E - : . 3, 
TOT 0.0 0.0 36.6 127.4 ‘12.8 200.4 214.4 99.8 205.2 56.6 0.0 0.0 TO, 0.0 0.0 0.0 51.1 51.0 213.4 190.4 182.9 155.6 31.6 0.0 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1053.0 MM nA”TE”R ANNUELLE 876.0 L” 
LES JOURS SANS PLUIE HEhVRABLE SONT INoIWES PAR DES POINTS ,.I LES JOURS SANS PL”IE HE5”RABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INO,O”ES PAR “ES TIRETS 1-j 
DOJTEUX YAIS “T’LISPBLE EN OCT0 
RELEVES YON ““OT,“IENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX CENSUELS EN 
OCT0 
S,AT,ON NUMERO 50216 CAMEROUN GAROUPI (YILLF, STPTION NUMERO 502L6 CAWROUN GdVO”A (“ILLFI 
1966 1967 
JAN” FE”R MARS PI”FE1 MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt JAN” FE”R MARS AYRI WI JUIN JUIL PC”, -SEPT OCT0 YOVE OECb 
1 :. . . . . - - . 1.5 . 2.n . . - . . 1 
2.. . . . . 13:s : 19:s : : : ::-- . . . . . . -..L 
3.. . . . 35.” . 
2:5 : . . 
. 3 
‘1:” : . 
3. --. . . 
. 17 
. . - . . J 
:**.-- 
9 
. . . . . . . . . . . . : :: --. . . . ,3:6 : - : : 5 
5 . . . 34.3 . 
::: 2: : 
52.3 5.2 . . 6 6 . - - . ; . . _. 
9:::::. . 
7 
30.0 : 6:6 : : 8 
T.--.. 
8.. - - . . 
1; : : : : : 
- - . 1.9 31.2 
10 : - - . *:a . 7:9 . 
- . . 
46:” - . . 1” 
:: : : : : : : : : r:, : : : 
- - . . 2.2 . . 
;: : - - . . 
‘10.0 - . . 
33:6 :;:: : 
- . . 
13. . . . . . . . 8.5 . . . . ‘J 13 . - - . . 13:9 - . . 1.3 
:5 : : : : : : 2: : . . . 
- - . - . . 
:: : - - . 1:7 : : : : - . . t: 
31.5 . 
f: : : : : . . : 
31.5 
IL8 : : : ;: 
- - . 2.2 . 7.4 1.6 
:7 : - - . . . 
- . 
. ,217 - . 
. 
. :: 
‘Y . . . . . . * 33:” . . . . 
2:’ . . 
‘B 18 . - - . . 2.” 37:1 . 2.b - . . 1 8 
2.” . 22.” 
:; : : : . . . ,a:5 : : . . . :: 
- - . . . 
:o : - - . . . 30:3 : : - : : :1 
. . . . 
:: . . . . 
18.0 40.0 . . . 
21:5 1:5 . . . . . 2 
- - . 
:: : - - 
2.8 3.” . - . . 
20 25:n : . . - . . :: 
23 . . . 25:” 19.5 
517 . 
. . . 
10:s 4.2 . 1:s . 
. 23 23 . - - 
:: : : : . . : . . . . . : :5 
24 . - - 9:’ : 
. . . 30:5 - . . 23 
87.5 . 4.5 1.1 - . . 24 
25 . - - * 29.6 . . . . - . . 25 
:: : : : 41:s . . . 2::: : lb:0 : : :: - - 1.5 . :: : - - . 1.9 21.1 5.1 - . . . . 
75:o . . 
. . . ‘A+ - . . :; 
28 . . . . 11.1 4.” .? . . 2” 28 . - - . 77:3 24.8 . . . - . . 28 
29 . = . 
6”‘” 
. . 8.5 
68:3 * : : : :o 
21.4 . 30.4 - . . 
= . 
:y : = . : es:” . : . = . 3, 
2: : = - ,: : 7.1 . 2:3 . - . . $0 
3, . = - = 3.9 = . S.” = - = . 31 
TOT 0.0 0.0 0.0 ‘43.5 177.0 114.5 119.4 306.0 110.5 49.3 0.” 0.0 TOT 0.0 - - 62.3 144.0 217.0 163.7 113.5 Zb‘e.4 32.6 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE ‘“20.2 NH ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 997.5 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1N0,wEs PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
OO”,E”X MAIS UTILISABLE EN AYR, “A, LES RELEVES HANOUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOHPLET OU MANOUANT EN FE”R MARS 
DOUTEUX MAIS “TILISABLE EN OCT0 
RELEVES NON 0”OTI”IENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX )rENS”ELS EN 
0c10 
2 : : : : 15.0 . . 15 51.0  5:b : : : :: 
23. . . . . . 49.5 32.0 : . . . 23 
2%. . . . 24.2 22.5 . 10.0 
2ï . . . . . . 1.5 . 248 : : : :; 
. . . ~. 4.5 . . 25.6 6.7 . . . 
:: . . . . . . . . . . . . :: 
PB....... 43.6 20.9. . . . *tl 
. . . 
2 . : . . 1o:u : 
3, . = . I . i: 
29:O 1:2 : : : :u 
31.0 12.5 = 2.3 = . 31 
STb.,ION YUNERO 50216 CIHEPO”N GhQOlM ;“IuF, 
JANV 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
5 . 
; : 
1; . . 
:: . 
13 . 
14 . 
15 . 
:: . 
18 . 
:: : 
:: . 
23 . 
24 . 
25 . 
$7 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TO, 0.0 
. - - - 
. - I_ - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. * - - 
. - - - 
. - - - 
.,- - - 
. - - - 
. - - - . - - - . - - - 
. - - _ . - - _ 
. - - - . - - _ . - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. -  ^ - 
. - _ - 
= - - - 
; - _ _ 
= - = - 
0.0 - - - 
PNNEE INCOHPLETE 
,970 
JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 
- . 47.7 8.5 
- . 2316 . . 
- . . . . 
- '1212 
27.0 
fa.0 1% : 
- . 30.6 35.0 . 
- 20:2 : 12:s : 
- . . . . 
- . . 5.2 . 
- . 6.0 . . 
- . . . . 
- . . 2.7 . 
3.4 . . 
- 3:o . . . 
- 5." . . . 
- . 
- . La sr:o : 
- . . . . 
- . 23.0 . . . . 
- 2o:o : 
14:2 : 
- 3.2 ll.0 : 7:; 
- . . . 35:5 - 3:h : : . 
- 8:; 4:o 1:: : 
NO”E lxct 
. . I 
. . 2 
. . 3 
* * : . . 
. .b 
. . r 
. .8 
. .9 
. . 10 
. . . . :: 
. . 13 
. . 1Q 
. . 15 
. . 
. . t: 
. . 18 
. . 
. . :o 
. . 2, 
. . 22 
. . 23 
. . 
. . $2 
. . 
. . :; 
. . 28 
. . 
. . :z 
= . 31 
0.0 0.0 
: : 
3 . 
r< . 
5 . 
: : 
B . 
1: : 
:: : 
13 . 
:: : 
:7 : 
1s . 
:if : 
2 : 
23 . 
2 : 
:: : 
28 . 
:; : 
3, . 
TOT 0.0 
- . . . . 
- . . . 3t(:5 : : : : 
- . 5.9 . 2:3 b7.L . 22.8 . . 
- . . 1.6 . . . . 
- . . :3 6:s . . . . . 
- . . . 25.5 . 62.5 
- . . . . . ‘i.2 1& : : 
- . . . . 3.4 . . . . 
- . * . 7.7 . . . . . 
- . 3.8 . . . . . 4.” . 
met 
- 1 - 2 - 3 
- : 
- 6 - I - 8 
- 1: 
- :: - 13 - 14 - ,5 
- ;: - 18 
- :u 
- :: - 23 - 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
331 
:-. . * 
- . . . . . . . . 18.9 - 
21.0 7 
3 - . . . 416 1:7 : * : . - 25.0 
- 
: - 
. . . 2.3 . 
. . . . . 56:o : 27:o : - 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- i 
- 10 
- :: 
- 13 
- 1* 
- 15 
- t: 
- 1.9 
- :: 
- :: 
- 23 
- :: 
- $7 
- 2lJ 
- :z 
- 31 
ST4TION N”HERO 50214 CIHERO”N GARO”b-3OUL4, 
1956 
JW” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AO”, SEPT OC,0 NO”E OECE 
_ - - 4.5 . . 16 0: - - - 611 715 . . . 1:4 2.0 28.0 2.2 23.2 713 : 
:: - -  12.3 - . 
22:2 
14.0 . 3o:i : : 6.7 9 2 11.5 . . . :: 
13 - - . . 37.5 . . 30.4 . . . 13 
l’t - - . 30.0 4.2 12.8 2.0 1+ 
lï - - . 14.3 ,610 . 3:i . 2.2 2n:i : : 15 
;: - - . . . 4.2 6 0 :1 -: 11.5 
2: 
4:s : : :7 
:: - - . 
14:à 
21:2 
417 412 
. ‘5 
719 : : 
. 18 
19 
20 - - 2.0 . . 6.3 44.8 2.2 . . . 20 
2 - - 1.5 . . :-: 12*0 * * 
23 - - . 1:b 1s:r : 715 : 
14-b 
2:8 
.: 10’5 
. 5:o 
: 2: 
. 23 
2’1 - - 5  15:o : : 15:4 : .5 5.6 xl:9 : 9:o : :: 
- _ _ - _ _ 
:: : : : - _ - - - _ 
23 . . - - - - - - _ 
2% . . - - - - - - - 
2j . . _ - _ - - - _ 
CAMEHOUN 
4O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- h 
- 7 
- tl 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- LB 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- 2” 
- 2s 
- $7 
- 28 
- 20 
- 31 
0.0 
. . . 17.2 . 
. * . 3.2 . 
. . . 6.7 . 
, . I . . 
. . . . . 
. . 21.0 
. :,~ 7.2 . . 
. . 7.5 . 
. 1 13.2 . f& 
. . . . . 
- 52.5 7.0 24.4 
- 2r.o 25.6 30.7 .:5 2312 
- 3 65.0 22.4 . 3.0 
- 
L.Q 
28.6 . . 
- . . . . 7:fi 
7.9 
- la:, : 
- 53.7 . . 5.5 : 
- 6,” 22.3 2.5 
- . 2515 4:5 . . 
2.5 . 
- a:* 2:5 1% . . 
- 8.7 52.3 21.6 
- 25.5 7.5 2.9 317 : 
- 3.0 A9.0 . 15.8 . 
- 63.6 .s . 5.0 . 
- . 
- . R:? 4:o : : 
- 17.” Ill.5 9.3 . 7.3 11 1::: : 
- “Z.2 7.2 37.2 6.7 . 
9:s : 
9.6 . . 
- 6.5 49.R . 
- 4.5 
. . . . 
. 2::: . . . 
R.4 . 
8.2 11.3 12:o : 
- 2.0 17.0 1.7 41.5 . 
= 13:5 2:& L : i 
- 474.i 396.0 308.5 192.0 44.2 
19.4 
. :- . 
. . . 
- 2B.R - 
- . - 
- . - 
- . - 
- . - 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- E 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- :7 
- 13 
- :o 
- :: 
- 23 
- 2 
- :t 
- 2R 
- :: 
- 31 
: 
3 
5 
5 
; 
10 
11 
:: 
10 
15 
16 
1, 
15 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
23 
$0 
31 
TOT 
= 
. . . . . . 
. . . 
. 617 315 
. ::: : 
--. - 
- . - 
- ,a:0 - 
- . - 
- 32.1 - 
- . - 
- 2t3:2 - 
- . - 
- 9:3 - 
- 7:o - 
- 1O.Y - 
- . - 
- 8:: - 
. . 11.4 .. . . 
33.2 la:4 
4:3 , . 
. . . 49:” 
. . 56:2 25.0 . 
. . . . . . . . . 
. 16:4 D:l 
. 14.0 . 
. . 
. . 26:l 
. . . 
. . . 
. . . . 2: s:, . ::-0 . . 6.8 . . . . . . . . . . . . 
. 7:1 
28.0 
12.5 
. . . 
. . . 
. . 48.0 
. 1s:a : : “t-: 
. . 16.6 . 4:o 
. . . . 3.6 
. . . . . 
* . * . 2.0 
. . . . . 
. 33.0 . . . 
. = . . . 
= . = . 
0.0 51.0 161.8 71.6 167.5 
- 13:4 - 
- 46.5 - 
- 11.2 - 
- . - 
. * . 
. . . 
. . . 
. . . 
= . . . 
0.0 53.6 171.5 
- . - 
- . - - . - - = < 
0.0 227.9 - 
453.0 MN ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL ANNEE INCOHPLETE TOTIL PPIRTIEL 1307.3 “M 
LE~ JOURS SANS PL”IE HESURABLE,SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
LE5 RELEVES “ANWANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS L-l 
INCOMPLET 0” HANQ”Atl* FN IUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE INCOHPLET 0” MANOUANT EN JUIN 
333 
ST4TION WHER” SU214 CAMEROUN tbRO”A-m”LdI 
197” 
JAN” FE”R Mm5 bVRI M&I J”IN J”IL &OU, SEPT OCT0 NO!!E DECE 
: : : : 12.” 5 R 2: : : : 9.2 32.5 . . 1 
3 . . . 10.4 . . 21.3 13.5 3:s : : : :* 
4,. . . 6.9 . . 40.3 18,” . . 4 
3 . . . . . . . ,017 . 12.5 . . 5 
: : : 21.9 . 22.1 1 .5 ,,:a : : * 7.9 491.9 2: : : : 
3.. . . . . 30.9 6.4 
5:o 
2.5 . . 8 
1; : : : 15:” : : 61.1 . 
15:7 
10.3 . . 
. 10.2 . . 1: 
11 . . . 25.0 
12 . . . . 4:s : 13:1 : 5x3:4 : : : 
11 
12 
13 . . 5.5 9.7 . 13.5 66.6 13 
14 . . . 33:1 . . . . 12:5 : : : 
15 . . . . . . . 61.9 . 48.0 . . 
f: : : : 49.9 15:” : * : 24.9 : : : 
13 . . . J6:7 . . a:3 . 8:2 . . 18 
:D : : 50:5 50.5 . *o:, : : : : 17:” . . : :: 
“2.4 8.7 
:: : : : . . 
. 16.4 . 
3:2 . 87.3 . ‘: : : 
21 
23 . . . 61.0 G6.1 . . . . . . 
2’ . * . 17:1 . 
:: 
4.7 . . . P’r 
25 . . . . . FI:,. : la:9 . . . . 25 
= 
2:7 
63.2 
12:o 
= 
14.5 
- . 
30.0 
21.2 Id2 
lC.0 
= 
= 
TOT 0.0 0.0 77.9 42O.k 226.3 76.1 191r.o 339.7 216.5 136.1 0.0 0.0 
*PI”TE”F( PNNWLLE 1735.0 MM 
11.7 17.0 . 
LE5 JOURS SiiN PL”IE MESUWRLE SONT IN”IL)“ES PAR DES POINTS g.1 
O”‘LO”ES RELEVES ho* Ll”oTIDrENS SAluS IMPORTtINCE Eh 
MPIRS AVR, JUIL AOUT OCT0 
:: 
28 
:i 
31 
5,*T*ON YUMERO 50216 CIMEROUN GIXOUPI-BOULA, 
,972 
JAN” FE”R “AR5 4”RI MP, JUIN JUIL ‘IO”, SEPT OCT0 NOVE wtt 
11 . . . . . . 1.2 15.7 5.3 11 
:: : : : : 12:” 23:4 
3:7 
30.0 . 
1:9 
2a:9 : : 12 
. . . 13 
,* . . 
10:s 4:7 
24.2 7.5 . . 
15 . . 5.5 . . . 2410 : : : :5 
:: : : : 22:s l”.” . 29.3 . ;;.; * 
31, : : : ;: 
19 . . . . . 1:5 126 6.” 21.5 19.6 . . 18 
:; 4:s : 13:” : : 2s 712 6:e : : : : :x 
:: * . . 6.7 . 10.3 .5 . . *;.; 1.6 . . . . 
23 . . . . 5:2 : 5:” 12:9 : : : : 
:: 
23 
$5 : : 5714 : 13:s 
:- : 20:7 
17.5 12.4 . . 
25.5 0.4 . . 2: 
25 . . . 9.2 . . 
27 
2;.; ;;.; 14.2 . . . 
. . 
26 . . 13:6 : 12:7 : 24:” : : : : * 
:7 
48.9 28 
29 . . 6.7 32.7 . . . 
15.3 :: 
10.5 = .< . : : i : 3, 
TOT 4.5 0.0 172.7 60.6 174.2 128.6 161.R 202.4 224.5 185.0 41.h 48.9 
HAUTEUR PINNUELLE 1404.6 kV4 
LES JOUR.9 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PA,? DES PO,,US (., 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
MARS HAI AOUT SEPT 
,971 
i:::::. 12.0 8.0 51.0 
38.0 . 2% : : : : 
3, 21.0 , 10.2 . , 
4. li.2 . 
7. 2:5- 28:” : 
11’5 
3 
13.0 XL0 
7.5 . 31,” 
. . 22:o . . 36:s : : : 
6 . , . 3.2 22.5 14.0 13.0 4.5 6 
7 . . 20.0 4.0 
3. . :5 . . La 2::: 
17’0 
11:6 
: 715 : 
. 1R.O . ,:a i 
10 
: 
: 4:5 
: : 
5.2 . . . 
. . . 54.1 47:a : 14:e 1: 
:: : : 12.7 . . 30.0 3.5 12.3 31.8 . 11 
13 . . . 11:2 32:” 2<1:0 : 
12.4 
6:s 
32:5 : : 12 
. 14.0 . , 13 
10 . . 
t:: : :.; ;;.: 
5 6 
H:O : 5:3 
19.0 . . 
15 . . . . . . . :: 
~::: : : : : 25.0 w:n 3:3 : 13.0 . . 16 . 17 
13 . . 
11*fJ lb:” : 
21.0 -. . 4910 : : 1R 
:; 
: : 2:3 : : 
9.5 
. 18.3 . 12:s : : : :z 
21 . . 4.5 . . . . . . 57.0 . . 21 
22 . . 4.4 
23 . . . 2:* : : : 
10.5 . . 22 
24:” : . . . 23 
5.4 . 
2 : : : . . : : : : 13:tl : : :: 
es . . 21.6 1.5 e2.5 . . . 
21 . . 12:o : : : 21.” . . . * . :: 
28 . . .4 . 18.0 . . . . . . 28 
= . 
3; :,= 
92.0 
. 12:5 : x7:5 ,*:o : 92:o : a:0 : :z 
31 . = . = 17.u = . . = . = . 31 
TOT 0.0 0.0 71.6 90.3 1711.5 188.2 374.9 192.1 317.5 325.3 3.0 52.1 
*AUTEUR INNUELLE 11X9.0 rn 
LES JOURS SANS PLUTE W>“R48LE S”Nf ,N”,O”ES PAR DES POINTS t., 
QUELQUES RELEVES PvOh QUOTIDIENS SANS IMPOHTmwX Elu 
AVEI MA, JUIN AIL POU, SEPT OCT0 
JAN” FE”R Km5 P”R1 WPI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
ST4TION NUMERO 50218 CbHEROUN OoonaN~ 
19hB 
JAN” FE”R MARS A”i?l “dl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 9 
- 10 
- fi 
- 13 
- 14 
- 1s 
- 16 
- II 
- 10 
- :: 
- -21 
- 22 
- 23 
- :: 
- :: 
- PH 
- $0 
- 3, 
: : : 
3. . 
: : : 
12.5 . 
. . 
. 5.9 
. . 
. . 
. - - - - - - 
. - - - - - - 
. - - - - - _ 
13.4 - - - _ - - 
. - - - - _ - 
. - - - - _ - 
. - - - - _ _ 
32.5 - - - - - - 
. - - - -. - - 
. - - - - - _ 
- : 
- 3 
- : 
- h 
- 7 
- n 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :: 
- YY 
- 1” 
- :z 
- 21 
- 22 
- PJ 
- :: 
- :: 
- 2” 
- 29 
- 30 
- 31 
6. . 
7. . 
8. . 
214 : 
. 8.2 
2::: 6:o 10’ : : 
ii : : . . 
:: : : 
3:0 5.4 . 13:1 
3:b Z 
18.3 - - - - - - 
. - - - - _ - 
. - - - _ - - 
2.2 - - -  ^ _ - 
10.5 - - - - - - 
29.3 - - - - - - 
. - - .- _ _ _ 
8.2 - - - - - - 
9.2 - - - _ - - 
. - - - - _ _ 
:: : :~ 
18 . . 
:i : : 
S:I? 8:: 
. 9.4 
. R:2 
3.4 
. 
= 
2.7 
L.5 
I 
2 
= 
23 . . - - . - - - - - 
- - 3.4 13:9 - - - - - 
:o : L - - 7.3 - - - - - 
3, . = - i: . : - _- = - = 
TOT 2.9 3.8 - - 218.0 167.8 - - - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTM. Pb.R,IEL 392.5 MM 
= 
ANNEE LNCOHPLETE TOTAL PSIRTIEL 432.3 NH 
LES JOUR5 5ms PLU,E MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POTNTS t., 
LES RELEVES N4NQ”INTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS L-, 
INCOMPLET ou HAN”“PINT EN JUIN JUIL )IO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
335 
ST41,ON NUHERO 50221 CPHEROUN COURA ~,40RO, 
1968 
JLNY FE”R MARS *WA, “AI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
.ST,TION NUHERO 50221 CelMEROUN 0O”PA IbORO, 
ST4TlON YWEVO 50221 CAMEROUN GOURP. (PGHO, 
,970 
JAY” FE”R “AHS &“RI NA, JUIN JUTL S?O”T SEPT OCT0 NO”E OECk 
.: : : : 
- - - 
La 52:a 12:o : : - - - 
~3 . . . IbO.0 . . . 39.0 - - - 
r.. . . . - - - 
5.. . . . 1s:e : : - - - 
20.0 . 
: : : 1:‘2 : . . : : I 1 r 
a *_ * 40.0 . . . - - - 
10 : : ,‘. : 2rJ:o 3o:o . . -32.0 . : 1 1 - 
- - 
:: .: : : : : : : 1:1 - - - 
13 . . . . 40.0 . . 13.0 - - - 
14 . . 29:s . . . . . - - - 
15 . . . . . *2.0 . . - - - 
15 . . 
9o:o N:o : : : 2s:o : I 1 
~:9::. . . . . . - - - 
60.0 59.0 . . - - - 
:; : : : : . . . ._- - -. 
g-0 . . . 
:: : : . . . . 
. . - - - 
- - - 
23 . . . . . . 1sa:o : - - - 
18.0 
$3 : : : : . so:o 
_’ 
: 201:s - : - 
26 . . 56.0 . - - - 
27 . . :- 13o:o : : . . - - - 
25 . . . . . . . . - - - 
= . 
:; : = . 
. 52.0 
. 2ao:o 87:s : 1 I : 
31 . = . I . = ,. . i: - z 
TOT 0.0 0.0 161.7 440.0 P72.Ll’503.0 331.5 279.6 - - - 
MJNEE INCOHPLE,E TOTAL PARTIEL 1987.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES HINOUANTS SONT INOIOUES P*R DES TIRETS (-1 
INCOHPLET OU MANOUANT EN SEPT OCT0 NO”E DECE 
OOUTEUX HAIS UTILISABLE EN &“RI AOUT 
INUTILISmLE EN HPI JUIN 
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EL 
“AR5 AVRI HII JUIN JUIL AO”, 
- : 
- 3 
- : 
- b 
- T 
- ” 
- 10 
- ;: 
- 1.3 
- :: 
- ;: 
- 18 
- :z 
- :: 
- PJ 
- :: 
- 2: 
- 2a 
- $0 
- 31 
,969 
.mN” FE”R “PIRS *“RI WI1 JUIN J”r{ AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: : : 
15.0 . 48.0 - - - 
2:: : : 5.6 . . - - - 
3 . . . . . , . . - - - 
z:‘-‘***- 
- - - 
. . . . . . . - - - 
1a.a 28.5 . 
7 : : La : . . . 
. - - - 
a. . 
a:0 : 
la;6 
1210 *’ 
10 : : . . . . 
. . . . 18.5 . 
:: . . . . . . 
13 . . . . 
. . . 32:o N:o . 
:: . . . . . . 
!b . . 39.6 20.8 32.0 , 
. - - - . - _ - 
. - - - . - - - 
16.1 - - - 
- - - 
26:s - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. . . 
:A. . 6.4 . 
. . . . - - - 
La . . . . - - - 
:; : : : 2 ‘le2 
40.0 - - - 
. a., 15:o : . - -. - 
12.” 
:: : : . 
38.5 . . . - - - 
11:9 . . . - - - 
23 . . . . 2R.0 : . .- - - - 
L.0 . 62.0 . 
:; : . . . . 
21.2 - - - 
Id9 : . - - - 
:: : 3::: : : : : 17:e : I 1 - 29 . . . . . . . . - - - = 7.r’ . . $0 : = - - - -2.8 . . 6:a !La : - - - 
31 . = . = _. s . . = - = 
TOT 0.0 4it.B 102.3 1110.3 189.1 98.4 26.” 149.R - - - 
LES JOURS SANS PLUIE MEWRAHLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.,, 
LES RELEVES M*NO”ANTb SONT INDIPUES P&R DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” MANOUelNT EN- SEPT OCT0 NOYE OECE 
OO”TE,,X MAIS UTILISABLE EN JAN” FE”R MARS A”97 YAI JUIL JUIL AOUT 
OECk 
- : 
- J 
- 4 
- 5 
- 6 
- T 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- ,r 
- 15 
- :7 
- 18 
- :z 
- :: 
- 2.3 
- 26 
- 2s 
- :: 
- 2* 
- :i 
- 3, 
ST4TION YUNEHO SO22, CAMEROUN GO”!+A (LGR”, 
J‘w” FE”R MARS &“RI HP, JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NOYE DECk 
- . . 1.7 
:-. . . 6:: : : : 
7.0 . . 
26:s . . . ; 
CINNEE INCOHPLETE TOT& PARTIEL 1145.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
LES RELEVES HANQUANTS SONT IND~~“ES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” 
STATION NUMERO 50219 CAMEROUN GOURPI ,ORSTOH, 
1961 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL ‘PO”T SEPT Of,0 NO”E OECE 
:::::: FA : - . 15.5 4 9 75.0 29 2 . : 
3 . . - . . . . 6. 17:4 . 20.0 . 3 
:::::. 14.9 20:9 : - ;:: : : . : 
5. . . . . . .‘- 5.” 26.0 . . 
T..... - . 98.3 . . 
; 
3 . 6.1 . . . ,9:, : - . 9.0 . 8 
10 : : : : 22 : *.9 . - 35:3 11:: -A. . . 10 9
II . . . . - . 
12 . . . . 410 : : - 17:e : : :: 
13 . . , . . 14.6 . - 4:4 8.3 . . 13 
10 . . . . . . - . . . . 
15 . . . , . . : - . . . . :: 
t7 : : : : 2% : 
15.6 - . En.8 . . 
- . 35.0 , :: 
19 . . . . . lh.9 : - . . :- . 18 
13.. . . . - . . ~. . . 22.0 . . 19 
20 ., - . . . . . . * 16.3 . . 20 
2, . - . . . 2 . . . . 16:9 2:: : .  . .3:r, : : :: 
2, . - . . . . . . . 17.2 . . 23 
2” . . . . 27.6 . -. - 17.0 . . 2* 
2S . - . . . . . . 6o:o . . . 25 
:: : : : : 214 : : - 
‘- 
35.” SO.6 S:6 : : :: 
21 . . . 93.5 . . . 41.O 23.5 . . 28 
:; : = . 29:6 916 : : - 20.7 8.6 5.8 . . . 29 30
3, -. i . = . 2 - . i ._ = . 31 
TOT 0.0 0.0 0.0 73.1 118.2 105.6 30.6 - 29b.l 384.7 128.0 0.0 
WNFE INCOMPLETE TOT!AL PIRTIEL 1134.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDII)“ES PAR OES POINTS c., 
LES RELEVES “ANOUPNTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” “AN”UrlNT EN AOUT 
ST4TION YUHERO 50214 CIMEROUN GOURA ~OHSTOM~ 
,963 
.J>IY” FE”R MARS &“RI tA.AI JUIN JUIL >ZOU, SEPT OCT0 40°C OECE 
: : : : 
20.0 . . . - - . 16.” . 
- - . : - 
3 . . . 3s:o : : : - - La : J 
‘* . . 23.5 . . . . - - 45:R . . 
, . . . . . . . - - . 3.0 . : 
12.0 . 
::::. . 
- - 3.0 
13:9 : - - 
b 
15:o : 7 
B . . . 
a:8 
23.8 . . - - 25:e. . . 
10 : : : . m:n : 
- - SO.8 . : 
SOL - - . 5:o . 1” 
II 54.3 . 6.6 . - - . . . 
12 1o:o :- : . - - . . . :: 
13 . . . . 219 : : - - . . . 13 
14 . 28.3 . . - . . . - 25.7 . . 16 
1s . . . . . .- . -. - . . . 15 
. . . *. :: . . . . - - . . . 2614 31:3 : - - . . . :: 
19 . . . . 15.0 ; . - - . . Itl 
:o’ : : : 
30.8 
14:4 . 
- _ 2014 46.2 . 
.i:9 : - - . . . :z 
2 : : : 
5.6 . 
12:3 . . 
25.6 - - 30.0 19.3 9.3 21 
- - 30.0 . . 22 
2, . . . . . . 2719 - - . . . 23 
2 : : : . E-5 - 
- - . . . . 2” 
. 17:2 : - - . . . ES 
. 
2: . 
. . 20.6 4.0 . - - . . . 26 
2.3 38:6 . - - . . . 27 
28 . 15:o : . . . : - - . . . 28 
= . 
$0 : = . 
. . 
. E * - - - - 2a:7 : 
31 . i: . 1 . L :- - = . = 
: :D 
. -31 
TO, 10.0 15.0 23.5 250.5 203.5 176.9 104.1 - - 260.0 116.5 9.3 
ANNEE INCOHPLETE ,O,P.L PARTIEL 1169.1 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES P&DES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUINTS SON, INDIQUES PPR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HINOUANT EN AOUT SEPT 
DOUTEUX “AIS UTILISABLE EN OCT0 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS ,HPOR,,,NCE Elu 
A”!?I “AI JUIN JUIL OCT0 NO”E 
ST4TION NU”E!20 50219 CAHEROUN BO”RA lOAsTOr, 
.1962 
JAN” FE”R HARS AYRI Hbl JUIN JOIL 40”, SEPT OCT0 NOYE 
:::. . 8.9 . . . 2614 215 : : 4.0 . 
3.. . . . d 5:7 . . . 9.1 . 
: : : 4s:o 816 : : 1. : 8.D . 1.2 . 69.0 . 
6. . 
7 . . 17:1 
2.2 . . 8.4 . . b.6 
. . . . . . 3h:O . 
B . . 7.3 . . . . . . . 
9 . . 6.7 4.3 
10 . . . . 12:2 : : 
1’5 
. 1::: 3::: 4:6 
:: : : . , . 12:1 : : 2.3 . 9.4 . 28.0 
13 . . * 1.1 
:: : : 2::: 3.8 4 5 ,o:o 14.6 : . : .
. Il:, . 4:u 
. r<.o . 17:2 20.5 . 
;: : : : : : : : . Ii.2 . 38.4 10.5 
18 , . 1 8.6 . . . . 14.” m:o : 
:; : : : : : : : 5.â 3:O 25.9 4.0 20.0 . 
:: : : : 19.1 . . . . . 4.” . 42.R . 41.0 .
23 . 1 
2”:3 .
. . . . . . . . 
:5 : : . 12:: : : 4.3 . 2.3 . 4:u : 
26 . . 8.0 
16:s : : : : : 
10.8 
27 . . 22.2 5:0 
29 . . . . . . . . 15.” 4:6 . 
$0 : = . . . . . 4.5 . 1.5:0 5.4 . . 
3, . v . = . = . . = . = 
TOT 0.0 0.0 166.9 71.” 68.8 5.7 34.8 19.e 128.1 262.0 215.3 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 978.4 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, ,NDI”“ES PIE OES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR “Eb TIRETS c-j 
,NCOEIPLE, 0” MANWAN, EN DECE 
: OECE 
- : 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- : 
- 10 
- 11 
- Lz 
- 13 
- ,a 
- 15 
- :: 
- 1” 
- :‘o 
- :: 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- 2” 
- :;1 
- 31 
STATION NUMERO 50219 CIMEROW OO”RPI lC”STOM) 
,964 
JON FE”R NAI?S AVRI HA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
: : : : : * . 2:o . 27-o ‘:-z * . 
3 . . . 35.4 . . . . 56:3 
6 . . le.3 
-5. . 1:5 a:0 . 17:s * 6.5~ : : 
5. :. 
7. . :: 
30.0 . . . . 
. . . . . 
9 . . 37.4 . . . . 
10 : : 21:s . 216 2& : 4.6 . . 46:O . 
:: : :.: 3.0 . . 23.0 . . . 2.0 . 
13 . . . 
:5 : : : ?+:Cl .9 8.6 : : . : . : . 47.5 : 
33.0 . . 
. . . : 
. . . 3 
15:3 : . : 
20.0 6 
V+:A : . 7 
. . . H 
*Il:0 : : ,u 
19.0 . . 
6.O . . ;: 
. . - 13 
20:: : : :: 
:: : : 22.0 0 5 34.7 3.8 . 
I 
20:5 .5:5 : 4.2 . 15:7 : : 
1B . . 1.0 . . . 2.0 . . . 7.0 18 
513 1016 : :. 29.4 16.6 . . . :: 
2 : : : :. .4 . 13.0 . .  .  15:s :::: : : 21 2
23 . . 6.5 . 1.0 . 2.3 . 6.3 . . . 23 
:: : : : : 7.7 . . . . 2:: : : : :: 
:: : : 3G.6 
17:s 
25:4 1.0 . 5:3 : : 10:s : : : :: 
29 . . . . . . . . . . . 28 
:: : f : : 26.2 . . . 5:3 5o:e : : : :: 
3, . = . = . = . . ? . = .31 
TOT 0.0 ~0.0 130.8 197.9 133.7 102.4 21.7 7.3 291.1 175.9 0.0 31.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1091.8 HH 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
QUELQUES RELEVES kON OUOTIDIENS SANS IWORTINCE Eh 
JUIN SEPT OCT0 
337 
ST4TION NUMERO SO219 CAMEROUN GOURA IORSTO”, STATION N”“E,?0 50219 CAMEROUN GOURA (ORSPOH, 
,965 
JAN” FE”R MARS AVRI M~I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE WCC: 
1966 
JbN” FE”R “N?S AYRI Hbl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
-: : 
9 , 
1: : 
11 # 
:: : 
14 * 
1s . 
t7 26*0 
15 : 
:z : 
:: : 
23 . 
$? * 
I> . 
26 . 
:i : 
:D . 
31 . 
TOT 26.0 
12.3 . . 
‘A-5 * . . . . . 
. . . 24.6 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 25.7 
. . . 2712 : 
. . . . . 
:Y? ‘5-o 
4.5 15.1 41.” 
. . . . . 
. 9.6 21.4 
. 11.5 Il:6 2.0 5:b 
2.0 . 
1:o . . 
a.5 . 
14.2 . 
. . . 15.5 . 
. 2.8 . 
. . . Id6 : 
. 72.5 
6.8 . 20:s 4:n 16.6 
. . . l’r.7 23.0 
. 4.3 3.7 . . 
. 3:” 6.10 : : 
. . 25.6 . 
. . 15:s 4.7 . 
. 8.9 
. . 2:o 50:9 : 
. 3:* : . : 22.4 
. . 20.6 7.8 . 
. . = 4.3 = 
26.1 L33.0 110.8 300.0 86.2 
1321.0 PM 
::::: 25:o : I4.7 . . . . . 
3.. . . . . 5.3 6’5 
4 26.5 . . . 
s.. . . x:6 : : 
3:o 5:2 
19:s . 
3.4 14.3 sa:a : 
:::::: 45:7 ,219 : 
: 
26.6 . 
18.4 . 
8. . 3.0 q1.3 24.0 5.4 . . . . . 
1: : : : 14:6 : : : ::: : : : 
:: : 34:o : : 10.3 . . . 
. . “‘:Y 
* 40.2 5.8 
13 . . 6.3 . . . . . : : : 
le . . 2.0 
1s . . Il:8 . 20:4 : : : : 24:o : 
i: : 35.” . . ,6:7 416 : 30.6 . 3-o . 2: 2*6 
19 . . 
:; : : 30:7. . : . ‘7.4 : 2:5 
15.6 
: . 
: 2:3 : 
. . . : 5:s s:o 
:: : 26.9 . . 4.7 20:s : 35.2 . 
23 . . : 5:s . . 
: : 
. 43.9 
. 10.0 6:B 2:3 : 
2* . 3.4 . 
2-5 . . . a,:4 . 13:2 : 
14.3 
. 33:0 2: : 
1O.h 15.6 . 
:: : : : 15.7 
. 8.5 
. . . 
5:2 
n:, 19:b : 
28 . . . 
:o : = . 10:4 : : : . 
. II.2 . 
. 26.6 . 
3, . r ,:o L : : : : ; 
1.5 
. ; 
TOT 26.5 99.3 54.8 187.3 185.L 66.8 63.5 95.8 126.7 353.2 13.4 
HIUTEUR ANNUELLE 1272.4 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURPIBLE SON, INDIQUES P&R OES POI,,TS (., 
QUELQUES RELEVES hON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
FE”R b”RI “AI JUIL OCT0 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. s 
. 6 
. 7 
. r: 
. 10 
. :: 
. 13 
. :: 
. ;: 
. 18 
. 19 
. 2” 
. 2 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. :u 
. 31 
0.0 
. . 15.5 r.3 . . . . . 5.5 . . . 3.0 lb., 
. . . 17:7 3:4 2: 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. l 
3.” 
. : 
. 1” 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. . . 12.0 
. . . 2713 . 
. . . 4.0 . 
. 2.” . 
. . . 26:o 26:o 
. . ‘8.3 46.0 . 
. . . . 
50:0 
. 3:s : :- . 
. . 23.9 . . 
. 10.0 
. 3:o 
3.0 14.5 
. . 
. 69.0 
. 8.8 
3:s 
5:s . 
6.0 Lb . 17 
. ,” 
. :D . 6:X 1:6 
. 21 
. 22 
‘. 23 
. 2” 
. 25 
. 2: 
. 2” 
. :u 
. 31 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . 2.0 11:n 
12:s . 
410 6:s 
2.0 = 
‘rl.” 249.5 
. 30:5 Jo:2 
= 
*5 E-7 = . . 
= . = 
0.0 43.3 lVS.5 1 9.” 
HAUTFUR ANNUELLE 
LES JOURS SPNS PL”IE HEZURIBLE SONT IN”,““ES P&R DES POINTS ,.) 
STI\T,ON “IUMEHO S”2,‘) CPIMFHOUN 
,9hB 
AN” FE”R M&RS avnr MPI JUIN JUIL 
GOURA ,CHSTOu~ STPTION YUMERO 50219 CAHEROUN GOURA ICRSTOMI 
,967 
A<” FE”R MARS AVRI MA, JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 8,O”E OECE 
‘. . - 
. 11:r 2o:a . . - 
. 22.4 . . 16.1 - 
. . . . . - 
. . . 8.6 . - 
. 19.3 . 10.0 . - 
. 9:9 : : : I 
. . . . . - . . . . . - 
. . 
5:’ 
0:5 :::: : I 
. 17.7 - 
. 16.5 15:3 : . - 
. . . 9.0 . - 
. . . 27.9 . - 
. . . 
. . 05.7 *1:7 2,:9 - . . . . . - . . . . . - 
. . . . 
. . 15:o - 
. . lb:9 : . - 
. . . . * - 
. . 8.3 . . - 
. . 35.5 - 
. . 14:5 : . - 
. . 6.7 . _ - 
. . 9;4 . - = 1010 
= la:6 = B:8. 1 - 
0.0 95.7 145.9 ‘67.0 104.2 - 
fiNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
PO”T SEP, OCT0 YOVE DECt 
:. 2413 
3 1.0 
4 . 
5 . 
5 . 
7 . 
z : 
10 . 
:: : 
13 . 
;; * 
:: : 
18 . 
:z : 
:: : 
3 23 . 
:: : 
25 . 
2, . 
28 . 
50 : 
31 . 
TOT 25.3 
1.. . . . . 
s:::::: 
i.. . . . . 
s . . . 7.6 . . 
. . . . . . 
. 18.6 
. . 
. 56:l 
5.0 . 
. . 
. . 
. 43.5 
. 9.2 
. . 
. . 
15.7 
:9 
16.3 
5.7 
= 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- b 
- I 
- 9 
- 10 
- :: 
- 13 
- :: 
- t: 
- 18 
- :i 
- :: 
- 23 
- :: 
- 26 
- 27 
- 28 
- :z 
- 31 
: : : : a:2 . 2: 
z::::: 
20.7 
10 . . . . . 1::; 
10:4 
t: : : : . 
12.4 
10:s : 
13 . . 
:: : 
33:o : 34:3 . 
49:s ” . . . 
:: : 12:b : : 8:s : 
15 . . ‘4.6 . . 8.2 
:: : : : 9:o 20:; : 
41.3 
2.1 
. . 
. 6.9 
. . 
. . 
:o*: 
SO:6 
4.3 
2.9 
. . . . 
. . 
. 13.3 a:7 : . . 
:: : : : 11:1 : : 
23 . . 9.6 1.6 . . 
:: : : : : 9:3 : 
1::: . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . = . 
. 
. 616 
. . 
26 . . . . 21.5 10.6 
27 . . . 
. .8 
. 16:S 
. . 
. . 
. I 
SO.6 
40.9 
17.6 
TOT 0.0 62.1 57.0 123.4 132.4 77.9 
mu,~uR ANNUELLE 
LES JOURS’SANS PLUIE MESURABLE SON, INOI(I”ES PAR OES POINTS ,., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL OCT0 
LES JOUAS %NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PI\F? OES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU HANOUPNT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 hO”E OECE 
STATION NUMERO 50219 CAMEROUN GOURA IORSTCH, 
1971 
JAN” FE”R NARS AVRI H&, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DEC6 
ST4,ION WHERO 50219 C4MEROUN GOURA lORSTOM, 
1969 
JUIN JUIL PIO”, SEPT OCTO NO”E DECE JAN” FE”R “MG- AVRI HAI 
6.9 . . 
i:::::. . . 
. 25.9 5.5 . 1 
. . . 2 
3 . . . . . . . 22.1 2:s . . . 3 
: : : 7:3 :::z : : : 
24.9 . 2.* 
22:o 4:s . . . : 
1 
: 
i 
5 
: 
9 
10 
:: 
13 
15 
15 
t: 
19 
:; 
:: 
23 
2r 
2; 
:: 
23 
:o 
31 
TOT 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- : 
- 10 
- :: 
- ,J 
- :: 
- :: 
- 1s 
- :z 
-. 21 
- 22 
- 23 
- 2” 
- 22 
- :4 
- 2” 
- 29 
- 30 
- 31 
3:” : Y:3 : 4:o 
- - - - - - 
- - - - _’ - 
- - - - _‘- 
- - - _ - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - _ _ - 
- - - - - - 
- - - - - - 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
: : : : 13:s ‘2 * - : 7.8 . 5.6 b Ii3 . . . 7 
9 . . . . 32.8 : : . . 14.8 . . ” ;. . . . 1.9 16.6 . . 6.5 
10 . . . . . . . . 19:e 2: : . 1; 
t: : : 6.0 . 3.8 5.5 . 5:* 2’1:4 : : 36:b : : 11 2
13 . . . 40.2 . ‘4.P 10.0 . 16.2 3.3 . . 13 
:; ........ 8.5 67.6 . . 
........ .... :: 
. . . . . . 5:3 2517 
. . . . 25.4 
. . . . . 
. . . . 
. ‘6.0 . . 2::: 
. 4.5 . 
. 1:h : 
. 51l:H . . . 
:; : 16:s : 
3.8 . . 
a:5 : . . . 
. 
l”-, . _ * :: 18.” . 
28 . . 17.3 ‘5.9 . . . . 21:o . . . 
23 . = 5.1 . . 
= . 18:” : : 
23.” 
32.9 : : : 
:t: 
:y : = . : : = . . = 
30 
9.5 = . 31 
. = . . . . = . = 11:” I 7:2 
3.0 76.J 1611.6 46.8 221.0 TOT 0.0 20.0 100.1 229.3 50.5 97.7 34.4 44.1 165.0 390.8 38.3 14.7 
ANME INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 515.7 nr HAUTEUR PNNUELLE ll”5.5 PU 
LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE WNT IND,O”ES PAR CES POINTS ,.1 
LES RELEVES HANOVINTS SONT INDIOVES P4R i,E$ TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” MINOUIN, EN J”I”I JUIL 40UT SEPT OCT0 NOYE CECE 
LES JOURS SANS PLbIE ME5”RABLE SO,,, INOIOUES P&R DES PO,NTS (., 
0”fLO”ES RELEVES ?“ON OUOTI”,ENS Sr<NS I”POt?T4NCE Eh 
&“RI SEPT OCT0 MOVF 
NO”E DECL SEPT OCT” 
. . 11.0 4.6 9.6 . 
. . . 1.5 
. . . . *:9 11.8 
. . . . 35.2 
. . . . . 2612 
. . . 20.6 . < . . . . . . 23:0 15:s : 
. . . 2.9 
. . . a:4 12:lJ . 
. . . . . 
. . . . . 14:5 
. . . . 
. . . . 36:s 3.1 
. . . . . . 
. . 12.3 8.1 . 12.8 
. . . . . . 
. . . 2.4 . . 
. . :. . 27.4 
. . . . . . 
- - - - 
* . 11.8 15.4 . 18.9 
. . 6.5 3.8 . 11 5 3:s . 
. . . . 64.7 . 
. . . 5.9 6.5 . 
- - - - 
- - - - 
. . 15.8 
. . . 35:: : : 
. . . 15.7 . . 
. . . . 
. = 4.5 . 10:3 : 
. = . E 30.2 = 
- - - - 
0.0 0.0 61.9 161.6 226.9 117.6 _’ - 
INNEE INCOHPLETE 70TAL PPIRTIEL 568.0 NH 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- ;: 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- :: 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- :z 
- 31 = 
LES JOURS SbNS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS ,., 
LES RELEVES ,,ANO”bNTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” “ANOUINT EN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E DECE 
339 
ST4,ION NUMERO 50220 CAMEROUN GOYOUH S,4T,ON N”“O?0 50220 CAHEROUN CO”0”” 
1972 
AN” FE”R MARS AVR, HP, JUIN JUIL dOUT SEPT OCT0 NO”E Frr 
: : : 
54.1 . . - - - - 
:-: - - - - 
- 
11.2 - 
3 . . . 6:, 57:9 16:’ - - - - - 
4 . . . . . 6., - - - - - 
5.. . . . . --- -- 
6 . . . - - - - - 
7 . . . 412 *IA : - - - - - 
8 . . . 
1: : : : 
7:, s:9 
9.0 - - - - - 
- - - - 
: * 
::: :- - - - - 
:: : : : : : : I I 1 1 I 
13 . . . . 
:z : : 
:.: 13.7 - - - - - 
1o:o 716 - 
- - - _ 
3.6 3::: : - - - - 
:: : : : 
8.6 . - - - - - 
18 . . 10.” : 5:4 . - 
21:9 - .z - - - 
- - - 
13 . . 
2” . . 14:s *a:5 : 
- - - - _ 
,‘& - - - - - 
21 . . 23.6 1.0 . . - - - - - 
22 . . . . . . - - - - - 
23 . . . . . . - - - - - 
2: : : & . 
- - - - 
2:; : - - - _, 1 
:7 : : : 
20.3 . - - - - - 
12:3 9.6 . - - - . - - 
25 . FA.7 11.3 . . . - - - - - 
29 . 1.9 - - - - _ 
30 . = 3::: :a :;:p : - - - _ _ 
3, . = . .= . ? - - 2s - = 
TOT 0.0 56.6 1W.6 ~8.6 191.6 134.1 - - - - - 
0Lx.r. 
- 1 
- 2 
- J 
- * 
- 5 
- 6 
- I 
- <I 
- ,u 
- 11 
- 12 
- 1-l 
- :: 
- :: 
- 18 
- :z 
- :: 
- 23 
- 2’1 
: 25 
- $7 
- 2” 
- 2 
- 31 
1971 
JbY”. FE”R MARS >Z”RI H.41 JUIN JUIL hOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
:- - - - - - - 1: 1’ 10.4 . 7:’ : : 7.6 . : 
3 - - - - - . . 3.1 8.1 10.9 . . 3 
*- - - - -. 9.1 23.8 . 23.8 4 
j- - _ - -. x:9 
122 
. . . . 5 
- - - - - :A : 20.8 12.7 . 1:r 20.3 . 
- 10.7 
- . ‘oo:, : : 
*0:9 . 
- . 14.7 . 23.1 100:’ : 
53.” b 
2:H 
B 
. ci 
- 2::: n:* 2: : : : 
3.4 15.5 . 10.7 . 
- 23:n 3.4 20.7 . 
- . 1:.7 : . . . 
. 11 
. 12 
. 13 
. l+ 
. 15 
- . 13.2 4:4 : : : 
9.6 
- 31:6 :’ : : . 6:s 
- 30:: : ‘3.i . 
- . . 4:s 34.6 19.8 . 
10.0 . . 
- 161.9 193.3 1k9.2 213.7 305.6 19.2 
. :: 
. 1s 
. :z 
, 2: . 23 
: :: 
. :: - - - - 
= - = - = - 
. es 
. :o 
. 31 
87.6 - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PWTIEL 1130.5 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIE,. 635.5 MM 
LES JOURS SANS PLUiE “EbURABLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES YANQUINTS SUNT 1NDIOUES PAR “ES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU HANWdNT EN JAN” FE”R WR5 P<“R, CI.,, 
LES JOURS SPNS PLblE ME5”HABLE SON, INOIRUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES WNOUINTS SONT INDIOUES P&R “ES T,RETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANQUPINT EN JUiL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE 
Sl4TION NUHERO 50222 CIHERO”N URCIND BATANGP 
1893 
JAN” FE”R MA”S AYRI MAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECt 
: 717 -  . 102 7:3 1 27.6 -.B 2.5 .l . 32.3 9 0 4.7 .7 14.2 *2 
3 . 2.0 . - . 6.3 . . - 32.9 .3 
: : 11.1 - 88.9 15 6 :2 40.8 ., 29.4 ‘- . l 26.8 8.  93.1 12.4 ‘8:: 
5 . 46.1 . . 
1 
B .4 . - . 
9 55.6 - - 2.2 - 
10 12.8 : - - . - . 
11.” 6.Q 8.2 - 65.4 34.7 - 
38.1 . ., 26.9 37.8 17.3 3.9.1 30:s 
12.7 .2.1 5.7 .3 
:: ::: 14:” 
-TOT 165.9 338.9 270.6 486.” 205.5 345.9 346.4 563.8 598.4 584.2 202.1 
ANNEE INCOLPLETE TOTAL PARTIEL 4107.7-M* 
LES JOURS SPINS PLUIE “ELURABLE SONT-IND,““ES PAR OES POINTS L.1 
LES RELEVES “PINPUANTS SONT INDIQUES P&R “ES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” “IN”“&N1 EN OECE 
DES ROSEES SONT COMPTEEb COMME PLUIES EN 
JAN” NO”E 
\ 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- :: 
- !3 
- :5 
- :7 
- ,a 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- :5 
- :7 
- 2” 
- :u 
- 31 
RELEVES YON OUOTI~IENS “TIL,SABLES 4 P,,RTIH “ES TOTAUX PENTfi”l,RES EN 
FE”R HIIRS AVRI MA2 JUIN &IL SEPT OCT0 
341 
STITION NUHEHO 50224 CAHEROUN WETALE I1.R.d.T.I ST4,ION YUHEHO 50224 CAMEROUN GUETILE fI.R.I\.T., 
1948 1949 
JPIN” FE”R MARS *YRI HA, JUIN, JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN” FE”R H4RS AYRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DEC~ 
:::::: :, 1.: : , 3.. . . , 19.1 - . . : 
4 . . . . 
2 . . . . 10:3 : 1::: 10:s : I : : : 
5.. . . . b 
L:::: 
1:7 : ,910 : - : : , 
16:s . . . - . . 8 
10 : : : : : 6:” : 
4:’ - 
1::: . - : . 1: 
:: : : : : : : 
9.2 
lb.2 1::: : I : : 
11 
12 
13 . . . . . 
2.3:” 
B.5 - . . 13 
16 . . . . . 3.7 54:s : - . . 
13 . . . . . .7 2:5 . . - . . 
:: : : : : 
7.3 . 5.3 . . - . . 
13 . . . . 2:s 415 
- . . 
:1 : : - . . 1” 
22.1 
:i : : : : . . . . 19-a 19-b 13-8 * . 1 : : 
:: : : : : 26.8 6’1.0 . - . . :rl : . :: 
23 . . . . . . . 15.8 . 16:l 9:~ . : : : 23 
:: : : : : :: : : 1::; : 1 : : :: 
:: : : : : 10:” : 16:2 :6b:: 516 : : : :: 
2” . . . . . 23.5 . ‘2.3 . - . . 28 
3; : : : : 
5:” 12:2 30:5 2:” : 
- . . 23 
30 
31 . = . = 1.1 = 5.2 . E - : : 3, 
TOT 0.0 0.0 0.” 0.0 77.9 177.3 170.9 378.6 38.3 - 0.0 0.0 
WWEE INCOMPLETE TOTIL PARTIEL H43.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MEhURbBLE SONT INDIOUES PIR OES POINTS ,.) 
LES RELEVES MtWXINTS SONT INbIQuES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” ~!&NOUANT Es% 0~10 
STATION WMEHO 50226 CAMEHOUN GbETPLE ,,.R.L.T., 
JAN” FE”R HPHS A”81 MI, JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NO”E OECt 
:::::: 
15.0 76.” . . . 20.0 . . . 
! 
z 
3.. . . . . 10.5 . . , , 
4 . . . . . . 8.ll . 7.3 . . 1, 
s . . . . . . . . a:, .5 . . 3 
: : : : : 5:b 
6 7 25.” . . 38.7 . . . 
9.. . . 
‘1 
17:o 
-7 
Y:0 21:s 24:” : : : 8 
10 : : : : R:9 : 
34.0 . . . . 
19:n . . . . . 18 
2 : : : : : . 14.0 :h 13:s t::: : : : 13 . . . . :: . . 14 . . . . 12:5 . 12.5 44.0 . . . ‘3 33.0 2.0 . . . 
15 . . . . . . 3:” . . . . . :; 
:: : : : : 4:3 : * 
10.5 
1:7 : : : 
18 . . . . . . . 10 
2 : : : . . 
15.6 . 
2o:o 2:” 
7.” . . . . 21 
23 . . . . . . . 
22 
22:s : : : : 23 
:: : : : 5:s : : : : : : : : :: 
:: : : : : : 
3.0 25.0 4.0 27.5 . . . 
2g. * I * 6*5 * 
10:” : 7:” : : : : 28 
:i : = : : : 2:o 
8.” 
3, . . = . = . = 
17:o - : - : :o 
16:” 19.” : . : . 3, 
TOT .o.o 0.0 0.0 27.4 79.7 133.0 152.6 239.5 289.6 7.8 0.0 0.0 
HAUTEUR @.NNUELLE 929.6 MN 
LES JOURS S1NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P@ OES POINTS I., 
.: : : : : : : : : : : : : : 
3.. . . . 
r . . . . . 6:s : 
2.3 7.” - . . J 
1.3 23.0 - . . 
s . . . 1.7 3.3 . 8.rl . 9.4 - . . : 
6.. . . . . 7 . . . . . . 01” * : I : : h 9 . . . . . . . 23 . - . . 9 8.7 1: : : : : . ,a:0 12.” 3.0 20:: 410 - : : 1; 
:: : : : : 9:n : * ,,:a : I : : :: 
13 . . . . . . Y:” 7.9 . - . . 13 
:: : : : : ::3 ,:a 2:” :9 : : : : f: 
1.3 
i: : : : . 5:2 : :z :::2 : - : : ;: 
18 . . . . 7.6 . .4 . . - . . 1” 
2 : : : : 719 
: 
* 24.5 . - . . 
23 . . . . . 6.3 1::: 58:” G:O - : : 
:: 
23 
2 : : : : 32:6 
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. . 17.5 CG.” . i 
. . * . 26.5 . > 
. . 5.0 . . 6 
5:o : 11:” 
2h:2 . . 7 
H 
. . ,2;:: : : I> 
. . , . . . 1” 
, 24.5 57.0 . . 
. . . 30.0 . . 2 
. . 
. . ‘G:o ri:, 
. . 13 
. . . IL.7 ‘13:5 : t: 
. 22.7 . . . . 
. S.” . . . . 1: 
. 7:b : 
bO.0 GO.0 . Itl 
50.0 . . 
. . 23.0 . . . :u 
. . 10.0 27.L 15.5 . 
5:o 
: 
30.0 . . :: 
60.0 11.5:0 
. . 18.5 . 16:s : 
2, 
2s 
. . . 2.0 . . 25 
. . 66.0 
37.0 f+:a 
43.6 GB.0 26 
. . . 23:5 20.5 27 
. . 40.0 2” 
. . 17:o . . 10.0 29 63.0 .. ,:7 i . : : :Y 
I 
- 6.2 . I 
- 3:7 ,:h : 
- .s 6.1 
- . s.r : 
b 
- 13:1 : I 
- .c . 
: 
- 15:; : IU 
_ 1:s . 1: 
- ‘.Z . IJ 
- r.5 , I- 
- . I-> 
- .I 21 
- . 2:> 22 
- . . 23 
- . . 
- 1.” . :: 
- . .’ 
- . . ;: 
- . 
:i 5: 
- ::z . 3” 
1 ?,.. 3, 
- vs.1 -6.’ 
HAUTEUi INNUELLE 8921.2 EIM 
TO, 23h.T 317.7 ir33.1 231.7 
: %*’ 1.3 
3 
+ 2:3 
s 33.3 
: : 
3 22.9 
9 .3 
10 11.7 
i: 6:l 
:z : 
15 . 
15 . 
1, . 
13 . 
1.9 . 
20 . 
:: 1:x 
23 . 
24 . 
L5 . 
:: : 
29 . 
$0 : 
31 . 
TOT 1D6.Y 
1.s 
68.8 - 7::: ‘1.1 20 1 sa:, 
69.1 122.7 
9.y 
29-s 6.3 2, 
,,3.5 44.7 3 3 33.8 ‘9.: . 2L 
- . . 2.” 270.0 ,,&.A 16.0 9.4 79.2 14:o . 2J 
- 
. . 
34.8 29.2 17.8  . . 1.” 6.1 IU.9 56:l ,634:; ,2:4 719 : :: 
- 388.5 220.5 416.91183.41238.81786.81101.1 819.2 177.1 288.6 
CWNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 7727.3 MM 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS L.) 
LES RELEYES MA.NO”ANTS SONT INOIWES P/I!? OES TIRETS L-, 
INCOMPLET O”,M.W(I”ANT EN FEVR 
363 
1 34.8 1.0 4 0 
2 . 1:: . 9:4 : 
8.9 10.5 8.k $4.7 133.4 9.6 . 
21.3 53.3 23.9 102.4 32.0 8.9 . : 
3 . 12.0 
r< 2.8 :3 55:1 ‘22 
42.1 1117.1 18.5 8.6 39.6 76.4 1.8 .8 3 
3.5 21.1 14.7 56.3 50.1 5.1.. . .3 145.8 210.  1.8 2:: 16:: *:a : 
TOT 143.9 r179.1 309.6 2011.8 290.6 870.31.aO.9.41321.4 926.8 818.7 445.7 130.3 
HtdJTE”R ANNUELLE 7749.6 Mn 
5 2.5 
a:9 
1.3 . .3 24.2 - 72.4 25.4 - 6.3 , 0 
7 . . 3.8 8.6 - . 77.5 7 
9 1.5 * 2.8 . . 61.8 - 21.3 s:, - 9:, : I 
.1D: 19.6 . 12.2 6 9 4::9 8.6 . 48.3 5.1 - 3’1.3 54.6 ::: r Y?+:6 :H 1: 
:: : 19:1 12.2 
:s 
1:o 25:4 23:; - 102.1 68 0 . 
80:s 
- 23:n : :: 
13 . . 15.7 
4:s 
7.4 - 10.5 - 2.3 . 13 
1b 
. 
. 28.9 1.5 22.9 - 4.8 - 
. 
. 5 . . 9.1 47.0 . 35,   27.9 5::  . . :: 
HPVTEUR ANNUELLE 6606.2 Mi 
1956 
JbN” FE”R HPIRS A”RT M&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
;: - - - - - . . 12.2 0 7 19.8 23.1 1;:: : : : 
3 . - - - - - 
- 46:O 
2.8 10.2 7.4 1.5 . 3 
& . - - - - 
32:5 
20.1 11.4 1.0 
j . - - - - - 6.1 13.7 1.5 . ::: : 
7: - _ - - _ - ^  - 10.7 71.7 *r:5 : : 7 1 2x : 6 7
8 - . - - - 26.7 18.8 12.4 6.6 7.4 2.3 . 8 
,; : 1 - - - _ 14:2 . 1::: 8:: 13.7 . x:6 : : 1: 
:: : -  _ - - - 22.4 5.6 20.6 12.7 31.5 2.  15:5 :’ 23 : :: 
13 - - .- - . . 13.0 23.6 1.0 . . . 13 
14 . - - - - 2o*1 14 
*s . - - - - z . 1.3 
::i: 
20:: : : : 15 
:: : - - - - _ 5.6 
716 
13.0 8.k :*: 38*4 
Y& 24:6 
3:B : : ST 
25 - - ; . - 7.9 9.1 . 28 
3; : - = - - _ - 17.0 8 3 1H:R ;.; 27.2 13.0 . : 29 30
3, . = - = - = 2.3 3:6 2 3:* : : 3, 
TOT 0.0 86.1 176.3 153.7 100.6 270.3 377.8 249.0 349.4 211.8 37.3 11.9 
h.%“TE”R &NN”ELLE 2024.2 IJM 
LE5 JOURS SONS PL”IE HESURPBLE SONT INDTOUES PPIR DES POINTS ,., 
OOJTEUX MIS UTILISABLE EN JUIN 
JAY” FE”R M4RS I”RI “II JUIN JUIL A(I”T SEPT OCT0 NO”E DECt 
:: : : - - - _ -  _ - P6.4 1 8 2.5 5.6 1.3 8 I 2: : :: 
13 - - . . - - - 17.3 1.5 13 
:: : : -  - - - _ - _ - :;.; . _. 416 4:: 2.8 1.3 : . 14 , 
- - - - - 
;: : : - - - - - , Y*: . 
1” 4 
019 113 : :; 
18 . . - - - - - 5.3 22;1 5.8 . 18 
:; 
: 
: - -  - -  - . 12 r, 
3:o 
Lb 2 5 
. 1:3 : 
20 19
- - - - :: : : : _ - - - 22.1 12.4 *:a : : : :: 
23 . . - - - - - 8.9 16.0 . . . 23 
- - - - - 3.0 7.9 
$2 : : - - - - _ 1.3 11.4 a:6 ::A : :: 
:: : : - - - - _ - 3.0 1.8 12.7 5:6 2a5 * 0 2 . . :: 
28 . - - . - - - 41.1 . 28 
:; 
: 
= _i - - - - - 13.2 1r:r :z:t : . 
25.9 2.3 . 
: : 
;; 
3, - . = = - = - 9.9 = . 3, 
TOT 0.0 0.0 57.6 138.9 212.1 338.1 250.2 418.6 186.2 169.7 72.6 15.2 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS I.1 
LE.5 RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-) 
DOVTEUX “415 “TILISIIBLE EN AOUT SEPT 
RELEVES NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR !,ES TOTPIUX ,+,,S”ELS EN 
HARS AVRI HAI JUIN JUIL 
JAN” FE”R “I\RS AYRI HPII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
HA”TE”R LNNUELLE 2033.1 *” 
RELEVES LION ““OTTDIENS UTILlSAËiES P PIRTIH “ES TOTLUX IrENS”ELS Eh 
FE”R JUIL bO”T SEPT CCTO NCW OECE 
STPTION YUHEHO 511239 CWEUOUN JPK‘III 
1960 
JllY” FE”R WR5 A”RT “AI JUIN JUIL bC”T SEPT “CT0 YOVE Wtt 
Gj . = - = _ = - 31.2 i- ii;2 = . .31 
TOT 0.0 0.0 68.3 202.2 215.1 242.6 MN.6 - 16Y.4 127.9 2b.G 82.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTIL PIRTIEL 1fl14.t HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND,(I”ES PAR OES POINTS L., 
LES RELEVES “ANWINTS SONT TNDIQUES PAR OES TIRETS t-I 
TNCOHPLET 0” HANOLIANT EN AOUT 
DOUTEUX YbI5 “TILTSABLE EN SEPT OCT0 NO”E 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTA”PITPES EN 
DECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES PI PARTIR DES TOTIUX WENSUELS EN 
HARS *“RI MAI JUIN JUIL 
365 
- . - . - . - . - . 
- . - . - . - . - . 
- . - . - . - , - . 
- 2o:a - . - . - . 
- . - . - . - . - . 
- . - . - . - = 
- = 
- 20.8 
- - - L 
. 9:, 1 - - - r 
- 
. 1.8 _ - _ - - 1 
- - 
. 10:2 I - - : : 1 
. :*: - - - - - -     _ _ . 34:o - - - - _ _ - - - : ,,:: 1 1 1 - _ _ 
. - - - - - . A,:, - - I - _ - . 1.0 - - - - - - . . _ - - - - - . 8.4 - - - - - _ 
- - - - _ . 919 1 - - - _ - - - - - _ - . 10:2 - - - - - - . . - - - - - - 
. . - - - - - _ 
. * - - - - -. - 
. . - - - - _ - 
- - - 
::R : I - - - I 5 
10.2 . - - - - _ - 
- - - - _ _ 
1::: : -_ - - - _ - 
20.h . - - - - - - 
- - - - - 
,,:z ; : = _ - = _ 
79.3 157.4 125.0 207.8 417.3 337.6 287.3 291.3 
_ . 1 
r .2 
- .li 
- . 
- . : 
- . b 
- .7 
- . IJ 
- .9 
- . 10 
- . II 
- . 12 
- . 13 
- . 
- . :: 
- . 
- . :: 
- . 18 
- . 19 
- . 20 
- . 21 
- . 22 
- . 23 
- . 2” 
- . 25 
- . 2b 
- . 27 
- . 2H 
- . 
- . 5: 
= . 31 
9.4 0.0 
lwNEE INCO*PLETE ,o,*iL PARTIEL 1933.2 MN 
: - . 5:6 2.3 . . . . 
. 
. :s Ii.7 
. 
;:.; 
. . . 
3 - 2.0 . .3 . . 
4 - . 
31:o 2::: 
1.8 
2:3 
6:9 
, a.9 .5 . 
7:9 2: 
4.8 3.R 
5 - . . . . . 
5 - . 13.7 . 12.7 . 
. 9-. - . . 21:3 6.6 1:s 12:7 :*: : . : 2:o : 
1; - *:a : : 18 . 5:: ,z : 1:o . 1’3 ,:n : 
:: - 9.9  - . . 1o:n : 12.7 4.6 33:5 : : : 
13 _ . * . 6.6 7.6 3.6 . . .5 . 
14 - . . ,5  S:I 2::: : 4:6 2:D : 
TOT - 66.2 75.7 185.6 209.5 78.4 194.8 205.3 94.0 35.2 5.6 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1150.3 HH 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 9 
- h 
- r 
- 8 
- ,: 
- :-: 
- 13 
- t: 
- :: 
- ,tl 
- 4: 
- :: 
- 23 
- 5: 
- :: 
- 28 
- :: 
- 3, 
. - - . - - . - - . - - 
. - - . - - . - - . - - . - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
..- - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
.- - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
; _ - 
= - - 
= - = 
0.0 69.0 ILZ.” 
<- 
WNEE ,NCOHPLE,E 
: 
- Il.2 ;:.; 1s.; 
2:s 
- lb:0 1:s : . 
- lb.3 2.5 28.2 . 
- 7.6 51.8 5.8 . 
- 8.6 
. 
I.” 
- .1 3::: 
2:3 
25.4 3,:2 
. 
- 25.6 10:; ‘1 
- 3.3 1.5 7:’ 
- 2.8 38.1 11.9 
- 2.3 11.7 20.3 ::t 
- 3.8 52.8 .1 
1417 
30.0 2:3 3L.h 
- . 4.3 38.1 
- .s 9.7  10.7 IL.2 1:3 1::: 
- 6.9 *5.* 2.8 
- 17.8 16.5 20:3 32.H 
- .5 16.0 39.1 ., 
20.3 21.8 
- 2:o IL.2 T.9 29:2 
- 23.4 1.5 7.1 . 
- 5:3 ‘Y*: ‘2-4 * . 1.5 . 
- 1.0 27.2 2*s 5.8 15.7 3.0 :b*R . 
- 33.0 2.0 7.6 
- 21.1 2:o 
- 4.8 
1::5 14:: 
- .8 = 12.7 : 
- 234.3 fk9o.r 281.3 2’6.6 
. 1 
. : 
. : 
. 6 
. 7 
. 1 
. ,u 
. :: 
. 13 
‘. 
. :: 
. :: 
. 1” 
. :D 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. 24 
. 3” 
. 3, 
0.” 
- 2.0 - - - - 19.” 
- . 13:a : - - - - 20.4 21:’ : 
- . .5 . - - - - 8.1 14.7 
” . 1.4 . -~ - - - . ,5:3 . 
- . . . - - - - . 2.0 * 
- . - - - - 1.0 - . 11:9 : - - - - 15:: 3’3 - . . . - - - - . ,::4 a:3 
- . 2R.G . - - - - 2.6 - . . . - - - - 25:7 . := 
- 2.3 30.3 . - - - - 2.2 6.1 . 
- 10.2 - - - - . 2.3 . 
- 6.9 do : - - - - ‘10.6 14.0 . 
25.7 . - - - - 
- 5:3 0.6 . - - - - 
3.6 
12:: ,::: 12.7 
- . . . - - - - 6.6 36.1 . 
7.r . - - - - 2.3 10.4 . 
- 3:6 . . - - - - . 2G.6 . 
1::: 2::: : 
- 8.6 . -8 - - _ - 36.8. 9.1 . 
7.9 - - - - 19.8 
- 15:o : . - - - - 4.6 2:5 . 
- 15.5 . . - - - - 24.9 9.4 . 
- . . . - - - - 9.1 
- 3.8 . - - - - 9.9 :: . 
- . . 10:2 - - - - . 1.3 . 
- = ~. . - - - - 1.5 2.0 . 
_. = . = - = - - = . = 
- 99.9 146.1 27.3 131.0 233.0 287.0 332.0 324.7 225.3 39.1 
LES JOURS 51N5 PLUIE HEBURIBLE 50NT IND,Q”ES P&R LE5 POINTS L., 
LES RELEVES MI\NO”AN,S SONT INDIOUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET 0” HANO”P.NT EN J&N” OECE 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AVRi 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX CENSUELS EN 
H&I JUIN JUIL PIO”, 
DECE 
- I 
- 2 
- J 
- : 
r b 
- 7 
- t 
- 1” 
- t: 
- ,3 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- :7 
- Pr) 
- :1 
- 31 
::::: Ii>:& 15:o 10.2 . 9.9 .a 23.1 6.9 1s:o - 
3 * . 19.3 . 
719 . 
.A - . 3.3 ~25.4 3:o 
g”:: . . 43.7 . 7.4 . 17.8 . . 5.1 *‘:5 1 
5 . . 7.1 27.7 5.I 33.3 - 
7 . . 919 
6:: 
a:9 : .5 38.1 15.7 
9 . . . 3.0 . 3.8 . 27.1 7.1 ,9:7l - 
10 : : 5:1 : 38.9 . 
9:). 
. 1::: 5.3 2 5 24.4 16 5 - 
:: : 38.1 25 423 3:o 17.5 . 3.3 815:: 24” ::2 2: - 13 . . . 5.8 
14:2 
11.9 10.2 3.3 5.R .5 - 
14 . 8.9 1.3 2.3 25.4 5 . 7:1 . g.; . . . - ‘t 12 7 127 :3:: 
t: . 5.1 .5 2.5 
,:o 
29’5 
a:.6 
dl 17:o : 2::: : 6:6 - 
19 . 12.2 Y.8 22.4 .5 14.0 2.0 3.6 - 
:o 
: 2s:r 
. 21.6 6.1 
y:2 
6.4 16.3 16.3 5.3 
. 6.6 . . 46.0 14.0 16.3 
- 
TOT 19.3 145.8 47.7 199.2 167.6 PV+., L40.0 357.6 206.3 247.4 - 
ANNEE INCO”PCETE TOTAL PARTIEL 1775.6 Ht4 
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
- 6 
- i 
- 1: 
- :: - 13 - 14 - 15 
- :: - ,a 
- :: 
- 2 - 23 
- :: 
- :I - 2” 
- :z - 31 
:: - - _ :- 1.3 6.6 32.3 1.3 ” 
a:4 5.1 1.3 
20.3 b.1 2.8 . 15.2 a a 36.8 5.1 . 
13 - - 
:1 
15.7 . 2.3 34.5 . 
16 - - . . . 7.4 20.3 3.8 53.3 . 
15 - - .1 . . 4.6 12.7 27.2 . 3.0 . 
t: - - :: : 6.6 .5 17:o 2;:; 41 1.3 9 
1s 
24.1. 20.1 3.3 . 
- - . .,-a . : 3.8 . 
26.E . 
20 - - . . 38:: 914 : 3.a . 
:: - - . 
x3:3 
4.1 . 65 * 
35:a 3:o 5.3 
. * 1.0 . .5 . 
23 - - 15.0 6:6 129:o 19:cl : 
:: : - 1.3 . :5 2.3 a 1 41:4 30.2 . 22:4 : : : 
2: - -  . 9.7 . 16.5 8 3 * . 3.8 6 3 52.8 33 0 . ::*2 . * . 
1.3 6.6- 2.5 6.9 ,.a 12.7 . . . 
.3 10.4 
30 - = 2:s 9:-r : 
z ID.2 : 
& 5:: : 10.2 
. 
31 - = . . . = 25.0 : 
TOT - - 39.2 174.7 127.8 169.9 25;s 355.5 313.4 448.5 68.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1950.3 HH 
OECE 
. : 
. 3 
. : 
. b 
. 7 
. a 
. 1: 
. :: 
. 13 
. :: 
. :: 
. ,a 
. :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 2.9 
. :z 
. 31 
0.0 
S,ATION NUMERO 502-39 CAHEROUN JMIRI 
1966 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO WVE OECt 
:: - . . . 11:4 z.:: 10:9 :z 62 : : 
3 19.3 - . . . 57.7 6.1 1.5 . . . 
: : - . 12.7 5 2 7.9 . 20:1 13.2 . 12.7 5 6 1s:a 12:7 : 
5 . - . 20.3 
7 . - 6.4 56.6 a:9 : 
1::9 2:: 5.8 2.8 
12.7 2:s . 
a . - . . 
9 . - . . se:9 6:b 
7.6 . 1.3 
7.6 1410 . 
10 . - . . . . 1s:o :5:: 2.5 . . 
:: : - . . 
:a 
172 19:o 36.1 12.7 30.2 
69:6 
10.4 .3 22:s : 
13 . - . . . . 13.2 
:34 : - . 3::; Il:* 20.3. . a.1 . . 30.5 6.4 4.” 716 . 
26 . - . “Oo6 . . 4.8 14.5 23.9 . 
:; : - 3.3 . 1.6 . 7.9 . 5.6 1 9.9 - SI:1 . 43.2 , a 6.6 . . 
29 . = 20.6 53.3 le.6 . 17.” 
30 . = 56.1 
: 
22.” 
l 
a.9 1:s 
19.” 
12:7 : 
31 . = 23.6 .3 5.6 . : . = 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- I 
- a 
- 11 
- :: 
- 13 
- t: 
- :: 
- 18 
- :: 
- 21 
- :: 
- :: 
- 26 
- :: 
- 50 
- 31 
:. 6.5 . . . 9.6 7 1 26:9 12.2 9 3 - - - - 
3 . 4.0 11.2 - - - - 
6 a:9 . 
. . . 
. . .3 
5.. . . . 
:: 9.2 . . 12.7 . . 5.1 . 1.5 . ::; I : : - 
13 . . .3 . . 1.8 12.2 - - - - 
:: . . 
Y 
1.0 .5 22:1 15.2 2 0 II.7 . 1:3 - - _ - - 
.:: : 14:7 15.0 . 3::: - 23.9 
2::: 2:: 
4.” 8 6 - - - - 
,a . 12.7 . 10.7 25.2 - - - - 
:o . 1.3 1.5 . . . 14:5 : : - - -  - 
:: . 2.5 . 1.5 . 8.9 . a.1 . 7.6 . B.6 . - -  - - 
23 . . 7.1 6.4 . 19.3 17.2 - - - - 
:: : : : ::9 3-3 . 9: . 2.5 , - - - - 
26 4.8 - - _ - . . 17.0 17.2 
27 13.0 33.5 
1::; 1::: 
- - - - . . . 
28 . . 
.11:2 3.0 
. 15.2 l.a 12.7 - - - - 
:: : I . 4.0 . & :;:: - - - _ - 
3, . = . = 6.6 2 5.1 - = - = 
TOT 25.9 36.2 as.1 144.7 199.7 140.3 232.7 416.0 270.0 319.0 66.0 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIWES PAR OES POINTS 1.) 
1 LE~ RELFYES MANQUANTS SONT INDIQUES PPIR DES TIRETS I-, 
RELEVES NON QVOTIOIENS UTILISABLES b PARTIR DES TOSPIUX CENSUELS EN 
AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
DECb 
- 1 
- 2 
- 3 
- r* 
- 5 
- 6 
- T 
- s 
- 10 
- t: 
- 13 
- 1* 
- 15 
- :: 
- 18 
- :o 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :: 
- 31 
1.0 
367 
. : 
. 3 
. : 
. : 
. a 
. 9 
. 10 
. :: 
. 13 
. ::. 
. 1: 
. 1” 
. 19 
. 20 
: ~3 
. 26 
. 25. 
. 2 
. 28 
. :o 
. 31 
0.0 
STb.TIm-4 NUMERO 50239 CAHEROUN J&KIRl 
,970 
JbN” FE”R WR5 A”&?I “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT.3 NO”E DECE 
: 
3 
4 
: 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
,a 
:: 
21 
22 
23 
5: 
:: 
28 
3: 
31 
TOT 
- . . 37.6 27.7 14.0 8.6 15.9 11.7  . . 
- . . 12:s & : : 
0 6 5 1::: 
12.7 15.5 
- . . 12:7 
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lb . . . . 52:* . 4:r . 16 
,s . . . . 30:7 : : . 2:s . . . 15 
:: * * * 
13.4 . 2.4 2.” . 
. . . . . . . . ::: ,,:a : : t: 
19 . . . . . ‘6.5 ll.” . 33.7 . . . 18 
21.0 
:; : : : : . 716 : 
1.1 
49:s 14:o . ‘10:s : :I 
2, . . . 2 . * . 14:7 .x 2.5 12.n 1.” . . . 15:5 72:’ : : :: 23 . . . . . . . . 1.7 7.6 . . 23 
:: : Lb : . 5.0 1.3 . 33:n 52:s 20:’ : 3*h . . :: 
Et.... . . . 
11:o : 
22.” . 14.1 9.3 . . 26 
27 . . . . . * 
23 . . 
13:4 : 52:9 
. . 
29:” 
22:’ 9:: : : :: 
23 . = . . 29 
30 . = . . . ,.n * . 79:; : : : 30 
3, . = . = 5.5 = . . = 3.0 = . 31 
TOT 5.4 bri.9 33.7 ‘Fi.1 226.1 105.3 225.5 219.8 279.5 136.A ‘15.3 “.‘t 
M.“TE”H IlNN”ELLE 1542.1 PM 
. . . 22.” lh.fl . ft0.U . . 
. . . 7o:a : . . . 2lI.O . . 
,‘s . 
24.0 4.9 4.0 . 6.5 . 
. . L7.0 : : 3.0 1 . 24.11 
. . . . 20.U . . . 21:n : . 
. 1.0 7.5 . 10.0 2.5 . 12.5 12.0 33.0 22.11 
. . 2.” . . . . . . . . 
. . . . 24.0 4.0 2.; . . 33.” . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . S:, sh:O : 
. . 5.” . .5 z:o 17:o : 26:O 6::: 5.0 . .5 . 
32:o 
6.” . 10.5 6.0 . . L.5 .5 . 
. 14.0 34.0 10.5 . 
. . . 
ZO:O 
2.0 
2x *rio 
. . 
. . . 22.0 . . 
5*o “20 le5 . . 7.5 . . 5.0 . . . 3:s : 
. . .5 . . . . . . . . 
. = . ::o : : : . . ‘t-i * ‘*’ * 
= . L . = 9.0 13.0 = 34:o : 
0.0 56.0 79.5 136.5 l46.5 126.5 52.5 116.5 245.0 262.L 60.5 
rlA”‘TE”R IVWUELLE 12”b.l HH 
DECL 
. 1 
. 2 
. 3 
. ‘< 
. 5 
. 6 
. r 
. r) 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. ;: 
. 18 
. :z 
. :: 
. 23 
. 2’1 
. 2% 
. 2h 
. 2r 
4.5 28 
. 23 
. 30 
. 31 
6.5 
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ST4TION NUMERO 50244 CPHEROUN KENTZO” 
I 
1952 
JplW FE”R “ARS *“RI HI, JUIN JUIL I\O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 20:5 
: 
1.5 
4:7 
1.2 
3 . . . 717 .b 1:s 
L . . . 35.5 14.6 . 
5 . . . . . . . 
7 : 24.3 .b 32.5 9.5 
29.5 8:’ -5.6 
1.0 3:2 11, . . 
1” 6:” ’ . . 
:7 : : 18:s 
: 
46.3 .2 . 29.5 . 43.0 
13 . 3.2 . . : : : 3:2 
:z 
*::; ‘2:; 
: 4:” 
,:a : : 35:4 : 
1.1 . ‘H-2 
.2 . 4.2 
:: : : 1.1 . . . 3.6 
: 
* 
: 
:1 : 
23 
IL* La 
:5 5.0 7.1 31.5 2.8 24 19.x 4.” 
25 .s : : 
23.5 
. 20.1 . 
5:2 
. . a:n . . . :b 
2 
29 
:; 
31 
a:0 
= 
E 
.3 . 
1::: 
r:3 : . 
17.2 
. 1::: : 
. = . 
:h 
: 
. 
14:4 
2:” 
4.7 
17 h., 
12.4 
.3 
23.0 
l.‘, 
217 
TOT 15.0 86.5 73.6 2Lt4.9 193.h 119.9 l”,., 167.9 ‘06.5 226.8 
nA”,F”R PINNUELLE 1457.5 PM 
LES JOURS SANS PLUIE HE~UHIHLE 5”NT ,N”I~>“ES PA!? CES POINTS ,., 
2.2 . 
1.5 . : 
1:5 . 4 3
. .5 
914 : 7 
. 
. 
. t: 
. . 1” 
18.0 . 
. . ;: 
. . 13 
. 1:” :: 
* 
: 
:7 
. 3n:z 18 
65 : :: 
714 : :: 
. . 23 
. . 24 
. . 2s 
5:b : 26 
14.8 . :i 
. ‘. 29 
. . 3” 
2 13.2 31 
70.0 A9.2 
: : : : 4:s ‘&:5 : : : : b:!j 
5.n . 
: 
3.. . . . . 21.n . 52.6 . 15:o : 3 
i . 
5 . 13:” 6:” : 
6.” 
1a:n : : : . 
11.0 
lk.0 :5 : : 
5 . a.0 50.0 . . 
7 . :5 * 1’0 
6 
. . . . 1.n . 1:” 25:s : : I 
: : : 14:” : : : : : 
2.5 23.0 
14.5 . 39:o : : 
1” . . . . . 3.” . . . . . . ,a 
t: : 2:5 2o:o : :y*; . . . 38.5 11 
13 . . . 3.” : ’ :5 : 
1::: r:a : 12 
10.5 14:s . . . 13 
l’r . 
15 
35.” . . . . . . . . 14 
. . . . . . . . . . 9:” 6”:” 1s 
t: : 
.5 . 24.5 6.5 . .5 56.0 
20.0 1*-O 
55.0 
14:” : 2:s : : 3:” 4:” : 
a:0 : :; 
,a . . Ik 
9.0 
$0 : : : . 23:” :o:: 20:5 : : 78:” . . :D 
2:Ll : 
:: : 23:a : 10.0 . 5.” . 3.0 3.” 
18:: 
5.0 . 
30.0 . 
23 
1:n : 3 
. . 
24 . . :5 
;;:; . 
,a:5 : : 
1.0 do 10:” . . 23 
. 
2s 
. . . . 
. . . . . . 1.0 . . . . :: 
:: : 7:” : 5:” 3.” . .5 . 1.5 4.5 . . 26 
25 . . . . . : : 
20.6 1”:s 
7.4 . 61:” : : 
27 
28 
:; 44:a. = ,a*0 * - ‘*” a.5 A:0 - : :z 
31 . =’ :5 : : : : : L . : .,, 
TOT 44.0 ‘“1.5 53.0 ‘“0.0 202.5 158.” 46.5 115.5 177.6 316.” 83.5 40.0 
m”TE”R ANNUELLE 143.8.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I.1 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN HA, JUIN 
1953 
JAW FE”!? “ARS *“RI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NO”E DECE 
: : : 3:” : 
7:9 
16.4 
. *:, : 
3. . 16.7 . . . . . 
4 1.0 . 2.4 -‘o.o 
5 . . . 3.3 2:s B:, 6714 : 4::: 4:: : : 
4 
, 
5. .3.9. . . 
8 4”:0- 
.7 . . 6 
. 816 : 
: 5:s 
47:i : :: 
.R . . 6:” 7:~ : ; 
10 : : .9  46.8 9.R 2.1 . 
1:~ 1:s 
29.0 33.6 
. . . . 
:: : : 1::: : 1:b 3.6 5.2 26.” 6.2 
1.5 . 
13 . . 5.3 . * . . : 8:’ 
6:” 
. 12.0 . IJ 
14 . . . 
. . 22:4 : 19:” 
4.2 
15 . 1e:ti 
4.2 . 17.0 . 14 
. . .4 24.0 . 15 
:: : : 1.2 . . . 
7.9 1:7 : 2:’ :4 
:A : :1 
30.4 11.0 . 
1” . . 6.0 .a 5:R 
1: 
:i : : 10.7 . . 
: : ‘a 
17.0 
.” : 2::: 3:R : ri:, 
Il.” . 
. . :o 
2 : 13.1 . Y.6 . . 
: a:0 3:2 : 
I1.h 
1.5 7:n : 
23 . 
~: 2 
. . . . * 23.3 . . 2, 
:z : 16.0 . . : ,:a . : 5’I 
. 1:’ 1::: 26:” : : : :: 
:: ‘. 
. 1::: : 1a:a : : : 
2.5 5.9 
. 1.5 217 
28 
rr:n : :: 
. . 2.1 . . . . . 9.” 
:; ci:0 : : 
2n 
. = 
13:’ : : : : ,:+ 
.3 
31 :o 
. 
= 
9.3 
= 
1.3 = . . 
; : ; L7.0 
. 3, 
TOT 41.0 123.5 113.6 131.1 43.0 62.9 170.7 74.4 213.1 155.1 150.6 17.” 
PA”TE”R ANNUELLE 12sR.6 CH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE 5”~ INoIOUCS PIE OtS P,,,N,S ,.) 
: : : 2n:s 
29.S 
5:5 : IH:Z : 
. . 6.5 :3 
:. . . . 
1” . . . . 
5.4 2.1 
:: : : . . 
3.7 
10:s : . 4:3 
13 . . . 10.0 . ., . 
1r . . . 7:s 20.7 .- . 
15 . . . . . 10:7 6.2 . 
25.0 10.0 Y.9 . . . . 
:7 : . r7.5 . . . 
19 
:y : 
13.” . . 3:s : 
:z . . : 
15:” ,a 5 
171” . r:s : : 
:: : : 
6.” . 3.” 10.1 . 30.5 
23 . 30.3 : : : ,a:2 : 2”:H 
24 
25 10:’ : :F : 2:: 416 :e : 
:: .  .  34.0 . . . . 25.6 . 
28 . . . 9:’ : : 3:7 : 
:o : 5.1 . 
2;1:: 
9.5 = . 
L 29:5 : 
: 
3, . = . 12.7 . 
TOT 10.3 55.3 144.2 1oa.s 113.2 140.4 114.9 74.9 
NWEE INCOMPLETE TOTAL PIRTIEL 765.4 H” 
SEPT DC-,” NO”E DECt 
= = 
. : 
. J 
. : 
. 6 
. 1 
. 8 
. 10 
. :: 
. 1.3 
. 14 
. 13 
‘:< t: 
. ‘H 
. :z 
. 21 
. 22 
. 2, 
. :: 
. :: 
. Ptl 
. :o 
. 31 
3.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IND~““ES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MINOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOHPLET’O” HIN(I”AN, EN SEPT OCT0 NOYE 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN “AI JUIN 
ST4TION N”HEW 50244 CN4ERO”N 
1956 
KENTZO” STATION NUHERO 50244 CAHERO”N KENTZO” 
1957 
J&N” FE”R HARS !4”RI “dl JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO NO”E DECE JPIN” FE”R MARS AVRI HI‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
10:7 
1 
10:4 : : : - 4212 
. 2.5 . . 
3”:” .
30.0 - 9.3 
: : : 7.7 1.3 8.3 . 
- 
. . ‘Oh : 5:’ - .4  5 
: : 1.0 . 6.5 . 5.0 . 40.7 . 50.2 7.6 . . 4.8 . 13.7 - 9.4 . ; 
- 
,a..:. 7:b 
. . 
1”:’ . 4:2 . 
. . 2”:” 4.6 
- 
. . 
. 
1”:h 2;:: 
. 
- . . 1” 
:: : 7.6 . ‘;.; . 30.0 . 20.5 . . . . 14:1 2s : : i: 
13 . . . - 
:5 . 5.2 . 5.2 . 3”:’ 60.2 6.” : 
39:” : 2.8 7.7 . 13 
- 
. 50:7 : 23:2 . . - - .
:I : 2:8 . 7.6 
15 . 2: 2.0 17.3 - 
2017 
20.7 . . 8.9 . 
- 
12.4 . . . . . - 
:o : ,c,:1 ‘0.2 . . ,a:, . 8.5 : : . : . : .
. . . 18 
- . . 2” 19 
2, 
- 
. . * . . . . 40.3 . 2.3 . 22 7.6 2% - . 
6:’ : : 17:2 
. . :: . . 
23 6.4 - . . . 23 . . 
:: : 121 - 10:1 : : 30:2 : : : ::*7 . - * . $2 
2:1 
7.7 
5.1 
= 
= 
5.3 
10.* 
20.1 h”k 
= 
3.5 
11:” 
13.5 
6.4 
6.9 
1.0 
9.5 ST 
2” 
29 
30 
31 
SOT 0.0 b”.” 117.2 L53.9 166.4 240.5 79.7 91.1 119.8 274.3 - 75.” TOT 50.5 25.5 142.8 143.5 91.k 294.8 102.3 L70.2 166.9 251.8 207.7 36.” 
&N%E INCOHPLETE TOTAL PARTIEL ,39,,9 NH *AUTEUR PINNUELLE lOP3.4 P” 
LES JOURS SANS PL!J,E “ESURPBLE SONT ‘N”I«“ES P&R DES POINTS t., 
LES RELEVES MANOUANTS SON, INDIOVES P&R “ES TIRETS I-j 
,NCOMPLET 0” WbNW4NT EN NO”E 
DOLITF”X YAIS “TIL,S&BLE EN FE”R W.RS AYR, ht, JUIN JUIL SEPT OCT0 
STh.T,“N VUMEHO 5”2”4 CPMEHWN KENTZ”” s,4,10”1 NUMERO 50244 CAMEROUN KENTZO” 
1958 ,959 
AV” FE”R MPIHS *“RI MI‘ JUIN JUIL 40”T SEPT “CT0 NO”E DECt JPN” FE”R M@AS I”F?‘ Mn‘ JUIN JUIL no”, SEPT OCTO YOVE OECt 
:: 
13 
14 
15 
:: 
19 
:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
:s 
:z 
31 
TOT 
13.5 . . 44.” . . 28.5 . 1 
- 18:” 21:” ‘6.9 . . . 8.5 . . . : 
- lb:, 
. . . . . . . . . 
: 17.4 44.5 . . . 
- . . 27.6 . . . . 43:4 15:’ : ; 
- . 77.3 18.3 
1o:a 25.7 . 15:’ : 
6.3 
* 15:7 30.7 . - ‘7 - . 
- . . . . lb:, . . . ; 
- 74:” : : 
23:3 : . . 
31.1 . . . 20:: : . 1” 
- . . . . . 5.9 . 30.R 
- * . . . . 20:s : 
- . . 27:” :3:: : . . . . . ‘J 
- . . . . . . . . . 15.3 14 
- . . . . . . . 9.7 . . 15 
- a.4 17.R . 16.3 . . . 
- Lb.4 44.9 . . . . . 1”:’ 15:s : 
- . . . . . 10.0 
16:’ 
. . . 16 
- 3.6 . 30.4 ‘Y 
- . . 3.8 El:* : : . *a:* : : 2” 
- 32.5 27.3 . . . . . 20.4 I . 2, 
- 5.1 . . . . . . 1R.l . . 22 
- 30.5 . 
- . . 
16.2 . . . . . - . $2 
37.8 . . . . 
- . . . . . ,s:o : : . . 25 
- . 
37:a : 13:7 .: 
17.5 
- . 35:a . . . 
9.3 40.5 . :; 
- . . . . . . . . 14:r 28 
. . . 
. 43:7 . . . 
. 30:9 . 29 
=. =. = . . z . = . 
4.3 
: : . 
. . . . . 1 
‘P:I : . . . . 26:’ I”:i : . 2 
3 . . . 25.2 . . . . . 15.3 5.3 3 
9. : 
. 5:s 
13:2 1”:’ : : : . . 
a.7 . 
I> . 85:’ . . 
. i . . . . . 7.3 . 11.6 ,“.& : 20.1 35.” 
. . . . 
‘a:6 : . . 
. 
. 29.9 37:4 : ” 
1”:b 14.9 . . . . 
. . 
29.2 
1; : . . . . . . . 
. LJ 
1% : : . 1” 
11 . . . 
12. :.. . sa:, : : : : sa:3 30:s : 
13 . . . . . . . . 20.1 . 13 
14 . . . . . . . rrn.7 6:2 : 14 
‘3 . 3:s : . . 20.4 . . . . . * 15 
4.6 . . . . . 
:: : . . . . 4.7 . 
19. . 1 05:a . . . . 
23.6 26.1 . . 8.7 . 
:o : . . . . . . . 
2 : . 12:2 : 
30.8 . 21 . . . . 
. . 17:9 *fi:5 1o:b . 22 
23 30.5 . 1x:* . . . . 45:’ 25.7 . . . 2J 
20.3 . . . . 
:3 : . . . . . 10:4 . 
44.2 
33:2 . 57:7 : 
15.2 . . . . 
:: : . . 4.8 . . 
. . 70.3 
. . 3214 : . 
26 . 25.7 . .5 . . 33:s . . . . . 2s 
= . . . 68.5 . 
:: : = . . 3.9 . . 21:4 ‘“:a 
. . . 
. . 
3, . = . = . = . . = ,,:a = . 31 
- *u+.+ 159.6 337.3 258.1 15.3 109.7 90.6 204.” i82.0 ‘0.” TOT ‘0.5 108.8 161.1 *“.a 54.6 117.1 ‘ta.6 199.5 304.6 331.3 298.5 40.7 
.,NNEE INCOHPLETE ,OTNw PARTIEL 15il.O “H HAUTEUR INNUELLE il-ib.1 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT ,NO,O”ES PPR DES POINTS f.1 
LES RELE”ES HAN(I”AN,S SON, INDIWES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET 0” M*N~“*NT EN .MN” FE”R 
,,OUE”X HAIS UTILISABLE EN HAI OCT0 
QUELOUE. RELEVES NON OUOTIDIENS SAN5 IHPORTINCE EN 
HARS I\“RI HP, JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : ,a:* : . . . ‘Z 2”.7 * * . 15.2 y.; 20.7 1 
, . . . . a.0 . . . 
. . . : 
21.8 167.0 . . 
4 
5 17:2 : : ,a:3 : 2::: : : 
15.3 
30:2 : : . : 
: : .  .  .  9.6 . . . . 2017 22.0 . . . 7 
9.. . . 1.4 20:1 517 : . . 1s:” : 0 
19 : . ‘O:R : 9.3 . 35.5 IR.2 13:s : 13:9 421” 9.6 . . 1” 9
:: : 
11.0 11.0 32.; ...... 
............ 
;; 
13 ........... 
: ,, 
:5 : : 
29.5 30.1 . . 8.7 40.7 
.... . ........ 
. :; 
:: e:, : 27.3 . 21:” 10.2 . 5:’ : 13:’ 22:’ : . . 
19 a.0 . . ‘8 . . . 10.7 . . . . 13.7 
:: 22.3 . . . . . 27:‘ . 33.4 . . 66.5 . . 
2: : : 6.4 . . . 15.3 . 
23 2.3 . . s:e *a:5 
22:” : l&l : 20.3 . 
. . l.b . 4 . 15.2 . 15.4 3.2 x.9 12.3 3R:L 12.3 . 24 
25 25 . . . 5.1 . . 16.” . . . . . 
:: : 1”:’ 311 s:, : 3:’ : *0:3 20 2::: 18.3 . . :: 
29 . 26 . . 22.3 5.3 . . .b 
$0 = 22.6 . 3.5 . . . 15:z . 30:s . 20:3 : : . :z 
3, . = . = . = . 5:s : 10:s L . 31 
LE5 JOURS seris PLUIE MESURARLE SONT ,ND,O”ES PIR CES POINTS ,., 
DOUTEUX ~A15 “TILIS4BLE EN “AR5 AVRI MAI JUIN I\ObT 
WSLCIUES RELEVES hON O”OTI”,ENS %NS INPORT4NCE EN 
nnas bl”R, JUIN JUIL mm SEPT oc70 NO”E 
381 
1 . . . 3.” . 
2 . . . 17:o . . a:0 : 
I 
3 . . . 9.” . 
7:o 1s:a 74:o : 
4 . . . 3:o . . 
. . . . . . : 
5 . . . . . 3.0 : : 5:o ILO 31:o : : 
. . 15.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 10:0 
. . 90.0 
. K:O 3o:o 
. . 13.0 
. 5:o s:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
8.” . . 
. . .- 
. . 
. . 
. . 
. 18.0 
. . . 
10:Cl 
. . 11.0 
. . 
lb:0 
22’0 
. .s:rl 
. . . 
16.0 
. 2o:o 
9.0 
. . 27:0 
. . 
. . 2!3:0 
. 20.0 
2o:o 
15:o 
CO 
. 
5.0 
. 33:” do 
. . 15.0 
. . 10.0 
. . 5.0 
18.0 
. 1% do 
. 12.0 20.0 
. 8:” : 
10.0 6.0 
. . 30:: 
. 14:o 
5:o : . . !G 
610 . . II . . 12 
. . 1.3 
. . l’t 
. . L5 
. . . . . . 
. 17:o 
13:o : 
. scl:o 
. . 
. +5.0 
. . 
2:: : 
. . 
32:o 
. . :: 
. . 1” 
. . 1’) 
. . 2” 
. . :: 
. . 23 
. . :: 
. . 
22.0 
. 410 12:o 
. . . 
. . 6.0 12:o 
17.0 32.0 . 
. * . 
. . . 
. . . . . . 
26.0 . 
. . 
. = 
75.0 1’14.0 
. . . 
,5:0 6:o 17:o 5:o = 26.0 
= 12:u . = . = 
25.0 69.0 Ld2.O 
. 5;o 3;o 
. = 11.” 
93.0 0.0 0.” 
DEIX 
- 1 
- : 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :s 
- t: 
- 18 
- . 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- 2: 
- :: 
- 28 
- :u 
- 31 
- 1.2 26.6 
- . 
13:; 
. 
- 5.9 . . 
- 12.1 4.0 
- 6.0 ro:o . 
CO 1.1 . . 5.2  17 9 10.2 6 3
6.7 . . . 9.5 
I&:CI : 14:o 9:2 . 37:5 2:: 
. I 
. 2 
. 3 
. * 
. s 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. 1” 
. 15 
T0 :: 
. Itl 
. 19 
. PU 
7.1 2, 
. 22 
. 23 
. :5 
. :: 
. PI 
. :u 
4.1 31 
i:::::::: 25:o : I 
3. . 6.” 10.0 . 8.0 1.4 . - - 
* . . 8.0 . . . . . 9:” - - 
5 . . . 7.0 . ‘I.0 . . . - - 
1.8 26.7 . . 66.4 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. a:2 5:R : 112 :::: 
. . . . 
. . . 11:4 12:1 
56:o . . . . . 
. 5.7 . 
. . . 1710 dl . 
- . - . 15:5 2:2 - . 24.0 .- . - . 32:1 E:: 
- . 2.6 
- . 
- . 12:2 
20:3 
. 
- . . 43.1 
- . . . 
- . 
1:1 
29:5 
18.2 
3.0 
- . . 
- 30.1 ,. . 
- . . 2.3 
- . . . 
- . . . 
io:1 : 1:s 7.9 . . 
. . . XL3 : . 
. . . . 5.2 6.5 
. . . . . . 
. 12:7 : 
20.4 5.9 . 
. . . 32:: : : 
. . . IL.8 . 
. . . sa:9 u.1 . 
- . . . 
- . 4.0 . - . . . 
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:: : : . . . 
. . 
,4:0 : : : 
25 . . . . . 1o:a : . . - - 
= . 
:o : = . 
. 
22:o 
12.0 . . . - - 
3, . = 50.0 : . 1 
- - 
,a:0 : : - = 
ANNEE INCOMPLETE 
LE5 JOURS SANS PL”IE HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES PO,NTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HP.NO”ANT EN OCT0 NO”E DECE 
OOJTEUX HAIS UTILISABLE EN MARS HAI ts,“T SEPT 
PUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS %NS IMPORTANCE EN 
JAN” HPIRS PI”F21 “II 
LE~ JOURS SANS PL”IE HESUReIBLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,c.) 
LES RELEVES HANO”M4TS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-j 
*NCOHPLET.O” MANQUANT EN JMN FE”R 
1 * 32.0 . . . 
2 . . . . . a:1 
3.. . *. . 
5 * * . . 40.0 . 25.0 * . 19.0 . 
7 6.0 . . . 4:s :- 49.0 . 
8 . . . . . 
1: : :. EL1 VI:4 . 33:o .s5:0 
10.0 
:: : : : . 
25.1 
La . 
,3 . . . . . ‘. 
16 . . . . . . 
15 . . . . . . 
.:: : : : : 15.1 . 6.1 . 
19 . . . * 
:; 5:O : : 10-0 217 : . 30.0 7.1 
:: 1s:o : : : : do 
23 . . . . 7.0 . _. . 
24 . . . . . 10.1 
25 . . . . . . 
:: 
: 
: : : : 6.0 
28 . 15.0 . 20.1 . 20:1 
23 . . . 3.0 . 3.0 
30 
EL, 
I . . . . 
3, = . = . = 
- . 1 
- .E 
- .3 
‘. : - . 
- 32:7 : 
- . 
- . : 
- . 10 
- . 
- . :: 
- . 1.3 
- . 14 
- . Ib 
- . 
- . :: 
- . 18 
- . 
- . :z 
- . 
- . :: 
- . 23 
- . 
- . :5 
- . 26 
- . 27 
- . 28 
-. . 29 
- . 3” 
= . 31 
- 32.7 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS I., 
LES RELEVES HANO”INT> SON, INO,O”ES PAR OES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” NINOUAIVT EN JUIL bO”T SEPT OCT0 NOYE 
“OJTEUX MAIS UTILISAIILE EN a”QI J”lh 
: : : : 4.7 . . 8.0 . . . . IQ.6 1.1 i 
3 . . . . . . . 2.5 . ;.; . 8.” 
4 . . . 9.0 . 13.7 . . . . 13.5 
5.. . . . 23.4 . . . . 16.5 
5. . 26.9 7 . 1.3 22.: 42.i 7.1 . . . _ . . . . 20.1 32:o 
9::. 5.1 , . . . . 3.7 . 417 1.6 1 . 
10 . . . . 2;:: : 1*:7 . . . 20:5 
:: : : : : . 1.0 . 2::: : : 1:s : 
13 . . . . . 4.0 . . . 2.4 7.9 
:s : : : : 615 17.0 6 4 32.9 , . . 4.7 1.6 22.6 1 .9 
t: . . . 7.7 . 4.6 . 14.3 . 2::: 416 : : : 
19 . . . 
-. 
* 
4’7 : 
- * 5.1 5.2 . 
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:: 25:o : . 0.2 . . . . . . 30.4 ICI & 7.5 . 
23 . . . . . . . . . . . 
24 . I7.b 
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3.7 . 
. . &Y 24:s : 
26 13.6 . . 2.0 . . . . . . 
27 . . . 5:7 . . 2e:o 5.6 . 8
50 : = 19:5 . 
. 7 10.1 x:7 : 
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31 . = . = . = . . = . = 
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LES JOURS SANS PLUIE IIESUHABLE SONT IN”IQUES PAR DES PO,N,S 1.) 
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. 3 
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LES JOURS SM45 PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c.1 
DOVEUX “I\I5 UTILISABLE EN MARS HelI OECE 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURMXE SONT INDIQUES P&R DES POINTS c.1 
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DOUTEUX MO.15 UTILISABLE EN OCT0 
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7::::::::: . . . : 
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:: : : : 
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17:” . . . . 
Il 
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,?t 7.” . . . . 32.0 . 5.0 64:” : : : 14 
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:: : : : : : 
18.5 . 2h.O . . 
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16:” : 
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23 . . . . 
45:” : 
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:: : : : : . . 
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,*.o . . 3s:” : : :: 
. . 2: : : . 1a.0 . 16.5 12:” : : . . . . 25:o . . :I 
29 . . . . . . . . . . . .28 
es . = 6.5 . . . . 
1,:s : . 
29 
30 . = 145.” . . . a:5 : : 3” 
3, . = . = 54.0 = . . = . = . 3, 
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LES JOVRS SdNS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES P&R OES POINTS ,.) 
PUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS %NS IMPORTANCE Eh 
FE”R MARS IVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STb,T,ON NUHERO 50244 CPIMEROUN KENTZO” 
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JAN” FE”R MARS AVR, Hdl JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
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- 3.7 . . . . 1 
-. . . . .2 
- 5.0 3.6 . 7.5 . 3 
- 1.0 
. . . . 
 . . . 6.0 . : 
- 7.5 .a 6.5 . * 6 
- 3:s : a:0 : 
7 
:- a 
- * 7.5. . . c) 
- . . . . . L” 
- 3.0 5.5 
- . . 23:” : : f: 
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4.5 14 
- n:o . 6:s 715 : 15 
- 3:” : 715 : . ‘3-” t: 
- 7.” 6.5 1R 
- . 3.5 39:” : : 19 
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- 3:5 
LZ.” . . 
:a . . . :: 
- . 3.6 3.5 . . 2.I 
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- . 
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. 
7.5 15.0 
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IINNEE INCOHPCETE TOT!AL P&?T,EL 604.6 nn 
LES JOURS 50~45 PLUIE MESURIRLE SONT INDIQUES PAR OC5 POINTS f.1 
LES REl.E”ES MPNOUhNTS SONT 1N0,O”ES PPR DES TIHEIS I-, 
INCOHPLET 0” M*NO”ANr EN JUIL 
DOUTEUX YA,S UTILISABLE EN FE”R MARS AVR, AOUT OCT0 
INuTILISPIBLE EN “II JUIN SEPT NO”E 
OULPUES RELEVES kOk CI”“,,“,ENS SnNS IMPOHT~NCE Eh 
FE”R MARS 
J&N” FE”R M4RS P”R1 WI, JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E 
30.” 3.” - - - 
:::::::. . --- 
3.. . . . . 39.0 . - - - 
4.. . . . . 12.0 . - - - 
, . . . . . . . . - - - 
h . . . . . . . - - - 
7.. . . . . 24:” - - - 
a.. . . . x:0 . . - - - 
1; : 5:” 
. 
16:” : : 
- - - 
. 12:” : - - - 
,a.* . 
:: : : . . 
. Ib.” - - - 
34:” : . - - - 
13 . 25.0 3.” . a:* SO.0 12.0 . - - - 
,P . . . . . . - - - 
15 . . . . 1,:o : . . - - - 
:: * : * - ’ 
28.0 . . - - - - - - 
19 : . 28:” : 3:” :’ : : - - - 
19 . . 18.0 ?.” . 20.” - - - 
2” . . . . - 3a:o : . - - - 
3.0 . 
:: : : . . 
23 . . . . 
:: : : : : 
. . . s 
:: . . . . 
29 . . 42.0 . 
= . . 
:: : = . . 
3, . = . = 
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. . . . - - - 
. . . . - - - 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES “ANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
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- :: 
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. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. K 
. 18 
4:b :z 
* :: 
. 23 
. :: 
. 26 
. 27 
. 28 
. 29 
. 3” 
. 31 
4.6 
: - - - PJ:, 19:” 1 ‘2 31e0 2.1 39:a : - 6.8 . 6 
a- - -. - . 51.6 13.7 ~39.0 3’1.6 - . i 
,; - 
-. 
- - 2.3 . 11:o - 32:2 65.0 2.  2.3 .2 26.0 . - . 10 9
7 - - . 
a- -. . 
;; -  .- - - a.2 x:1 - 10.8 2 1 66.7 11.6 . 
414 
47:o - 13.9 * 11 ,2 
1, - - - 
5.0 8:; 
- 5.2 11.3 14:7 - . . 13 
:: - - _ - 9:o - :*3” . ‘2 . ::t 2::: - . :: 
:; -  -  17-k - - a 
6:s 2719 
*:a 1::: 19.; y; 2.6 
13 - - 15.4 10:2 612 - 2:4 - 
14 - - 2.7 . 3.0 .Y+:2 3:: 6.2 - 27.9 - 
15.- ,.a - 2.5 - - . . . . 
16 - - - 9.4 40.4 - 26e9 - . 
;; -  -  -  32.3 a.4 - 
‘X 
9110 11.8 .7 
2: 
9:s :2 . - - 
:? 
4& 
LH 
19 - - - ; 6.5 5.7 45.4 - . 19 
20 - - - ~., 4:: - 2: 12.8 .P . - . 20 
6.5 27.2 
2.1 
6.0 
.a 5.8 
52:: 
18.2 
25.6 
5.3 
SO.0 
28.2 
10.5 
2.4 
8.6 
2o:a 
15.7 
2:s 
14:; 
a.2 
-23.0 
19.2 
42.4 
31.6 
15.6 
5:6 
::: 
6.6 
t 
: : : 
10.4 4.7 11.2 1.2 - 7.4 a.2 
14.4 . . . - . . 6& 1r:n 
3 . 1.2 . . 2.6 . - 22.2 13.0 28.2 . 
4 
: 
* 
: : 
96.5 24.2 - 8.” 
3 a.2 . 62.2 11:2 23:a 
26.4 
6.6 
3.3 
.a 
61.8 15i6 
1::: 
27.” 
24.7 
19.9 
25.0 
5 . 33.2 . - . . . 30.0 . . 
7 - . . - . 2:2 11.6 48.1 . . 
; - . . 2.0 . L2.8 . 1,:o 33.2 . 23.G . . 
10 . . . 6.6 ::z : 
t: : :3 : : : 3.6 . - 112.8 . $2 . . . 
13 . . I2.3 
5a:o 
. . - 4.2 .2 . . 
10 . . . . . - 
413 
. . . 
15 . . 3.8 . - . . 65.0 39.7 . 
Lb 
LO.4 . 
: 
. . . . 1::; - 13:2 . . 
18 . . . 16.6 . - I.8 . . . 
:; : : . Jo:, 9.4 . . 
. 
2o:Y 
a.4 
4.7 
ns:0 
12.4 
22:s 
13.8 
~. 
10.6 
13.9 
e 
11.2 
9.2 
17.6 
36.2 
k.3 Y+:1 
18.9 
39:a 
12.1 
78:2 
E ‘20.2 
172.2 138.7 26, .9 
13.9 
13.5 
11:” 
29.2 
350.6 532.8 
k.2 
9.2 
5.8 
.5 
57:0 
3 
565.7 
. 5.4 1 
. . 2 
3 
. 30:2 . : 
. 30.4 b 
. . 7 
. 
. 
9 
* :3 10 
. . 11 
. . 12 
. . 13 
2.6 . 
. . :5 
. . 
:1 : 
:: 
18 
21:x : :z 
x:4 : :: 
. . 23 
. . 24 
. . 25 
, , 
. . :: 
. . 2d 
. 
. 
. . :D 
= . 31 
56.4 66.3 339.0 TO, 5,*<t 45.4 80.0 184.5 400.4 292.4 390.h 528.7 475.8 373.3 49.8 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- b 
- 7 
- z 
- 10 
- :: 
- 13 
- 1” 
- 15 
- f? 
- 18 
- ,9 
- 2” 
- 21 
- 22 
- 23 
- 2” 
- 25 
- :: 
- 28 
- :: 
- 31 
214 
2:b 
:: : 
13 7.8 
16 . 
1S . 
:: 1.6 . 
19 . 
:; 2:5 
r*.a 
40.9 
2& 
1.4 
1:4 
“::a 
1::: 
29.2 :: : 
23 . 
:: : 
37.4 
26 
27 :1 
28 . 
:; : 
31 ._ 
1::: 2.4 
:2 
2.8 
95.7 187.9 
. . 
0.0 
. 
= 
= 
= 
0.0 
. . 4.0 . . 35.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . 5.0 1o:o . 
. . do : . . . 
. . . . 11.0 . . 
. . . 3.0 . . 9.0 
. . . . . . 
. . . 27:o 25:o 
. . . 16:a 710 . . 
. . . 
. . . 10:0 ‘F2 Lo : . . . . . . 28:O 12.0 . . . . . . 20:0 r:o : 
. . . . 11:o . 4.0 . 
. . . ::: Y+:* . . 
. . . 1.0 20.0 5o:n .
. . . . . . 
. 4.0 . **.o 
. . . 
120 
:::: 3:o : 
. . . . . 
. 14.0 . 17.0 14.0 . . 
. . . 13.0 . . . 
. 
. 19:o 5:o 
12.0 
$0 
. . . . 
. . 
2o:o 
910 5.0 . . 
3o:o 
. . . 
. . . 21:o . . 
= . = . = . 
0.0 0.0 67.0 55.0 163.” 194.0 139.0 94.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 65P.O MM 
- I 
- 2 
- 3 
- : 
- : 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :: 
- :: 
- -1* 
- :o 
- :: 
- 23 
- 24 
- 25 
- :;. 
- 2.Y 
- 29 
- 2 
::::: . . . . ..-r. 
7.0 5.5 . If.2 11.3 46.2 - 
. . . . . . . . . . 
. - - 
. - - 2 
. - - 23 
. - - 
. - - :: 
. - - 
. - - :: 
. - - 28 
. - - 
. - - :: 
. = - 3, 
46.2 - - 
. . . . . 
. . . * . 
. . . . . 
‘. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 2 . . . 
. = . . . 
. = . = . 
0.0 0.0 0.0 0.0 67.1 
. . . . 
. 40.3 16.4 . 
. . . . 
..a:& 7.5 . 20.5 
. * 5:0 
*:a 
: 
8:s . 
. . 
= . . = 
69.5 177.8 350.0 228.4 
ST4TION YUHERO 5”?4H C&HERO”N KOLOFPITP 
1957 
JPN” FE”R HAHS AVRI ‘HAI JUIN JUIL blO”T SEPT OCT0 NO”E DECt 
- - - - . 2; - - - - . . 12.9 a:3 : 9:s : : : :: 23 - - - - . . . . . 23 2LI.- - - - . . . 25 - - - - . . - :: 
26 - - - - . . 12.8 7.0 5.0 . . . 2, - - - - . . 28 - - - - . P1.Z Il:8 * :: 6.7 ns:!3 : : : PB 
:I:- = - - . . . . :. . . :z 3, - = - = 7.0 = 8.8 . = . = . 31 
TOT - - - - 7.0 1P1.2 69.4 169.6 178.1 26.5 0.0 0.0 
*NNEE INCOHPLETE TOT!AL PARTIEL 671.8 NM 
LES JOURS SiIN PLUIE MESURABLE SONT INOIO”ES Pc& DES POINTS (., 
LE5 RELEVES “ANQUANTS SONT INDIO”ES PP.R DES TIRETS t-j 
~NCOHPLET 0” WNOUANT EN JAN” FE”R HARS &“RI 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 13.0 
. . . 
ST4,IDN NVHERD 50248 CMEROUN KOLDFLTP 
JAN” FE”R MARS A”I?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO”E DECE 
- . . . 7.5 . . 
:-. v.. . . 
_ - 
14:1 26:5 - - 
3-. . . 30.8 . . . 1.0 - - 
- . . . 3.0 . . - - 
3 - . . . 1.0 . . 26:s s:o - - 
5-. . . . 11.2 12.0 2.1 . 7 - 
7-. . . . . - - 
s-. . . . u:7 : le:5 - - 
- . . . . 15:o 4.5 
1: - . . . . . 5:s . 
- _ 
37:s - - 
- . , . . 2.0 3.” 6.7 . - - 
:: - . . . . - - 
13 - . . . . 16:” : . : - - 15.5 
LES JO”45 SdNS PLUIE MEbURABLE SONT fNDIO”ES PAR DES POINTS c., 
LES PELE”ES r(ANO”PINT5 SUN, INDIOUES P4R “ES TIRET.5 ,-, 
,NCOMPLE,l3” HINO”EINT EN JI\N” CET0 NO”E “ECE 
- : 
- 3 
- : 
- : 
- Ij 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- :7 
- a 
- :: 
- 31 
S,A,,DN XUHERD 50248 _ CN4ERD”N KOLDFIISP 
,959 
Jlhl” FE”R MARS *“F?I H*I JUIN JUIL *ou, SEPT oc,* NOYE OECE 
- - - - , 9.2 _ - - _ - - 
:: - - - - . . _ - _ _ _ _ :: 
2) - - - - . . - - _ - * - p3 
24 _ - - - - - - _ _ - 
zj - - - - &:5 : _ - _ _ - _ :: 
_ - - - - - - - - - 26 
:: - - - - G:O ,:* - - - - - _ 2r 
25 _ _ _ - 1.0 - - - - - - 2’1 
:o - = - 
- ia:r . - - - - - 
- 
- g 
. . _ - - _ _ - 
3’ - = - = . I= - - = - D - 3, 
TOT - - - - 32.7 65.2 - - - - - - 
PNNkE INCOMPLETE TOT& PARTIEL 97.9 nn 
LES JOURS sivas PL”IE YESWU’BLE SDNT INn,O”LE P&R DES PDlN75 t.i 
LE5 RELEVES HANO”IN,S SONT ,Nn,O”E5 PAR nEh TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” “zWO”AN, EN JAN” FE”R MARS A”R, JUIL AOUT ZEP, OCTD WVE OECE 
389 
ST4TION NUHERO 50252 CAHEROUN KOUNDJP ,HE,EO, 
1950 
J4N” FE”R MARS *“RI HA, JUIN JUIL &Cl”, SEPT DC,0 NO”E DECE 
S,&TIDN N”“EW3 50252 CAHEROUN K0”ND.M IHETEOl 
1951 
JPY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
/ 
na”IE”R PNNUELLE 2091.1 rn 
LES JOURS 5PNS PLUIE MESURPALE SONT INDI”“ES PAR DES POlNTS ,., 
HPIUTEUR mm”ELLE lS5b.O MN 
LES JOURS S1NS PL”IE “ES”RbBLE SONT IN”IO”ES PIH DES POINTS t., 
LES JOURS sms PLUIE HE.wwBLE SDN, INDIOUES PIR DES PDJNTS I., LES JOURS S1NS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f.1 
j DES ROSEE5 SONT COHPTEES.CDHHE PLUIES EN 
OCTD 
TOT 0.0 50.2 lbB.3 165.” 3,7.9 281.8 247.2 369.7 543.0 324.9 25.6 7.6 
MA”TE”R ANNUELLE 25hP.0 HH 
:: . . 4.0 L . 
‘A 
1:f. 2.9 3 24.7 3 2 20.2 1 .8 5:: 5.2 . 3:4 : :: 
13 . . . . .5 1.1 5.5 
12:s 
. 10.0 . 13 
14 . . 6.1 4.2 5.9 30.8 17.8 5 . . . 1::: ., 74.1 . . 1::: : : :: 
:: * : 9:s - ::y P.5 11.3 2.4 33.2 5.  ,?b : : tt 
,a : . . 1::; . :5 1:6 1:7 -19.1 3:4 . . 
:z. : 39.8 10.  3.3 2 1 11.6 . 17.4 ., ,13.4 . 3.0 7 6 . 43.3 . 1.5 7 6 . . 20 tr:
2: : 9.8  . :, : : 917 9.5  ,::- : 19:5 : 2: 
23 . 22.5 19.R 5.5 9.7 15.5 2.5 . . . . 23 
:: : 82 17:a 2.6 . *.2 . 4.4 1.6 23.5 39 4 9:6 6:2 . . . . :: 
:: : 2::: ::: : 12.9 18.0 
1:3 12:1 
2.2 .5 25.9 2.2 28.6 . 2:: : : :7 
29 . 3.1 2.0 2.1 . 14.4 16.6 . . 28 
:;. 
: 
19.5 = 15:2 16.8 7 6 . :5 2% 6.5 47.2 514 21.9 . . 29 
3, . = 20.3 = 717 = . ;;.; . = 916 = . :Y 
TOT 4.0 144.7 179.5 156.4 85.4 164.3 427.1 225.4 353.5 247.1 70.8 21.2 
HA”TE”R PINNUELLE -2oa1.4 H” 
TOT 2.9 13.6 142.1 186.0 234.9 256.9 192.6 386.4 352.5 ,32;, 149.4 48.6 ~ 
HAUTEUR -ANNUELLE 2097.6 M” 
LES JOURS SANS PLUIE HESURmLE SONT ,NOIO”ES PAR OES POINTS ,.I 
391 
: : : : 6:: 15:2 91” 
:7 12:5 
37.6 
. 166:: 67:: : : 
3 . . . 11.9 
3.2 1 0 54:9 .
2.9 11.6 6.9 . . 7.2 . 3 
: : : : :’ 8.1 6 19.4 31." 13.8 
20.9 42.1 3.8 1:5 : : 
6 . . . 3.3 
6.6 . 1:-t 
4 1 
4.4 
.6 28.7 
B . . . 
1:" 617 
1.5 26.8 ,:a 5:6 5:" : 7 
. 20.0 16.6 16.O . B 
1: :.: : :S 31.0 2R.k 29.4 1.2 1.3 
7.1 
20.0 .5 
1,:8 ::: 
4.8 Lb 
.8 3.8 1: 
:: : : : 6:: 2.3 37." 13 9 '3.6 8.5 . 11 
.-: 
20.2 1.6 le:; :.y . y 12 
13 . . . 35.7 10.0 12.3 * . 23.5 : 13 
:: : : 28.5 L5 D 11:s 9:: ,616 25.5 1.1 
217 :A 
5.9 8.7 14 
. 17.7 . . 15 
:: : : : 11.5 I' " 10.4 .1 . 5.3 .l 1.0 
3.1 
2917 : :.t, . 
23.2 15.0 14:: : :7 
15 * . . 12.5 2.5 . 18 
lb:8 : : 5:s . 13'7 :5 1:7 : :; 
2: : : : : 
1:' 
1.7 . :*2 '5-5 
4:s 
. . 
:: 
23 . . .4 , 2:1 :A s:e *a:5 3:6 : 23 
24 . 12.9 11.5 11.6 141, 3.6 
25 . 12.5 R.3 .- . 28.3 716 
.l 10.3 r:, 
8.2 . 24." 21:" : :: 
4.5 
4.8 
6.9 
66 
1:: 
:: : : 10.2 .8 5.3 .s 29 27:b 't.9 4 6 20.2 3 7 36.2 8.9 21.7 . 
13 . . . . . . . 5." .3 1:" : 
14 1.0 . . 17.1 25.5 63.1 6.3 30.1 
15 . . . 1.7 14 .1 13.5 21.9 54.0 
5:: 
: : 
14 
15 
::~ . . 24:4 12:: 2::: 1.7 . 15.8, 
14:7 1.0 
1:; 25.1 3.8 15.0 . . a . :: 
;z : : 23.6 7.5 11.5 43.0 . 1.3 . 3z : : : ;r: 
2" . '3.3 : 18:: 7:” 2.1 . 5.9 412 . . .3 2" 
:: : : : 20.3 1.0 : .4 :1 - 21.6 61 5.5 . . 
23 . . . 
3:" . 
1.9 2:: . 5:9 6:" 1::: : : 
:: 
23 
:5 : : 13:3 1::P 5:9 1.6 . 4.5 8 es ::: :6 26:' $2 
:: : : : 3.2 
517 
5:6 1.7 . 35.0 8.2 22.7 6." 38.3 13 1:: : 29.2 13.5 21 6
29 . . 27.0 . 5.6 15.5 .3 .9 14.6 . . 2" 
:o : i 2::: 7.8 3.4 31.4 28.9 * 12.5 32.3 23 7 12:" : : :z 
3, . = 1.9 : ,:, r" 88.3 2419 = 6.7 = . 31 
TOT 1.0 13.3 132.2 17*.!l 200.8 234.9 338.9 231.7 462." 193.3 33.3 85.7 
HAUTEUR PINNUELLE 2101.1 HH 
LE5 JOVRS SANS PL"IE MESURABLE 5"NT INDIOUES PAR "ES POINTS ,.) 
SS4TION NUMERO 58252 CI\HERO"N KO"NDJA ,HETE", 
1959 
JPN" FE"R MARS *"RI HAI JUIN JUIL 40"T SEPT OCT0 NO"E DECE 
. 
. 
0.0 
. 23.” 
. 1.1 
22:2 : 1:; 9.5 69..9 
28.9 41.5 
39.; y.; . 
HWTEUR PNNUELLE 2198.7 bw 
. . . 2.9 13.1 28.0 . 9.1 
:s 
32:' . 1.8 37.2 37.5 4::: 
. . . . . 42.9 . 34.0 .6 
. . . 31:e : .+ 21.1 .  8.6 30:; : 
. . . . . . 13.3 -. 
. . . 6.8 
2":' :n*: 
. . 11 2 2:8 ::o 4::: : 23.6 19:7 
. . . . 1." .R 17.0 . '2.6 4.4 
. . . 6.0 . . 14.9 . . 13.4 
1:: : : 
. .3 
. * 
. . : 
. . 6 
. . 1 
. 1 
. . : 
. . 1” 
15 
17 
18 
:z 
. . . . . . ‘L).n 16.0 .7 
. . . 1.3 . 1.9 3.0 
15:b 
6.6 
. . * 
. . . :6 : 
8.4 9.6 1.6 6.0 :1 
11.3 4.1 .5::: 8.2 1 9 
. . . ‘. . 12.7 '6.3 .6 22 
:: : : .’  34.7 .8 25.9 . 15.4 . 44.5 1 .1 5:3 1::: 3::: 
23 . . 17.1 ,,.A 20.7 1.0 1.6 16.2 
24 . . :3 2.7 - 18.9 1:' 4.8 
25 . . a :3 5.0 . 6.2 
::: 
.5 .6 
. . 
3::: 55.2 Il:, .4 16.1 : 
12.5 5.2 
2:2 . 
18.5 22.1 
8:s : 5.4 .1 .2 15.3 .5 1.6 8
1.3 = . 14.7 2.9 :3 ":5 12.6 . . . .2 1.4 2P 3:z 
. - . - . - . . - . 
9.9 0.0 90.5 187.7 107.0 116.6 399.9 169.2 L25.8 368.5 4.3 0.0 
. . 
. . :: 
. . ‘ii 
. . 19 
* . 2” 
. . 
. . :: 
. . 23 
. . 24 
. . 25 
. . 
. . :: 
. . 2" 
. . 
. .- :B 
= . 31 
STATION NUMERO 50252 CPMEROUN K0W40.h ,HETEOI 
,962 
: : : 13:3 3:6 ::: 7.9 . 17.7 . f.9 . 7.7 1.8 18.7 5 1 5.9 . 
3 . . . . . . .7 7.0 70.9 .6- .7 1.” 
2.:. . 3.3 2.7 . 27.8 1 9 l:, 2316 $8:; ii:: :’ 10:s 
: : : 1::: : %:a 1.8 . 6:9 4.8 . ;y.; y.; . . 
9. . 
22:2 7.8 
.5 17.0 2.5 . 214 40.8 . 
*z :. : 13.4 4 ” 1::: . :5 
. 1 
. * 
. 3 
. <t 
. 5 
. : 
. 8 
. 10 
. :: 
. 18 
. :B 
:: : : 1:7 ‘f :1 2:: 2.1 . ‘4.1 7.0 1:.; 13.6 .8 32.” 
23 
:s : .
9.8 14.4 ~15.7 17.2 24.5 11:3 .3 15:s 
:4 _. 19.5 5 6 . 11.5 . . $.3 3: 15.1 1 4 20.6 7.4 4::: 1:: 
:y . = 1.2 = . = 6.h . = .3 = 
TOT 0.3 0.2 179.8 1.ZO.l 269.4 191.5 331.9 366.9 508.5 332.2 151.7 
%b.“TE”R ANNUELLE 2453.1 I*N 
. :: 
. 23 
. 2: 
. 2: 
. 28 
. 3: 
. 31 
0.0 
,904 
: : : . ‘dl . 
3L6 
. 60.” .3 . 17.6 1.3 *a:6 39.5 2.7 . : 
3 . .8 . 
1.4 12:3 
: 8.0 .5 1.6 . 3 . . 
r . . . 13.2 2.” 4.3 . 4 
5 . . , 1.3 . . 18.1. . 
4:: ::; 
4.3 . il 
TOT 0.0 0.” 123.1 223.4 186.8 127.” 311.5 249.6 552.7 234.3 78.8 0.0 
: : : 20.6 14 5 . 
,:, 
2:9 : 5.4 . 2: :6 17 9.3 . . 2 1 
3 . . . . . 1.6 4.7 1.3 15.0 . . 
: : : . a:7 22 : 10.R . . 3 14.4 5 7 34.9 . ‘4.R . . 5 
6 . 17.1 1.3 36.4 10.9 . . 
9 : s:a .3 . Il:4 2.0 6.8 . . . 412 10.3 .3 . . 
; 
8 
1; : : . . 5.1 . 29.2 . 3.4 1.8 33.9 4.1 5114 : Y.” . . r4 . 1” 9
1, . . . ‘8*R 11 . 
12 
: 
12 . . . 
:2 
517 
:-: 
. 
1::: 
12:5 12:” 
1:: 
13 . . . 1.9 2.” 34:4 
2:” 
5.4 27.5 . - ‘3 
10 . . . 37.9 20.8 5 : . :: ,913 2:2 : 9.3 4.9 . A:;7 
:: : : : 5:s 5::: 1.5 . 
13 . .2 . 
lb:4 .
10.0 . .6 9.9 1.” 5.5 15.7 . 18 
:; : 3% : 10.1 5 . 34:2 4.1 2 3 53.5 15.9 22.6 3.2 z.2 . . 2” “2 
PI . . . 18.7 8.7 21.2 .7 . . 
22 . . . .7 b.7 . 
23 . . I”:?i 145 : 9.2 . . . 23 
’ 2’ . . 1.0 4.0 . 5.6 . . 
25 
$2 
. . . .b . 17 . * . 
:: : 2.8 .3 lA:% 4:: 5.5 . 1::: 11:s 9 5 ‘5.; . 14.5 .l 6.6 . . . . :; 
28 . 3.2 . . . . 35.” 10.2 9.” 17.7 . . 2” 
:: : = 3.1 . . 10.0 . 34.2 . . 
3, . = . = . = 39.4 46.0 = I2.R = . 31 
TOT 0.0 48.8 85.9 118.1 201.” 112.R 39L.b 275.6 274.5 266.4 54.0 0.” 
w.“TE”R PNt4”ELl.E ‘82R.5 PH 
19:” 12.3 4 7 LU.4 3 3 2: 4.H .H 26.6 1.S 
. 1.1 
32.3 . 
. . . 
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:; : =Y  35’6 b:, : 25.4 62-B 11:2 1:” 17.3 1.” . 1:” : :o 
31 . = . = lb:3 : 17.3 23.9 r3 . = . 31 
TOT 0.0 19.3 133.7 119.8 179.8 616.6 924.3 734.9 304.” 181.8 59.9 21.3 
HAUTEUR ANNUELLE 3295.4 EIH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPIBLE SONT INDIPVES PAR DES POINTS ,., 
DO”TE”X MAIS UTILISABLE EN JUIN SEPT OCT0 
INUTILISLBLE EN JUIL 
ST4T,ON N”“EW 50257 CAHEROUN KRI\TER 
1966 
.MN” FE”R MIRS *va* H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : 20.3 . s:a 19.3 1 ” 32.5 5.1 33.5 64 ” 1:” 58.9 - . 
3.. . . . 10.2 1.0 37.6 2.” 3:” - . 
4 . . . . . 3.0 . lb.2 25.e 4.1. - 66.” 
5 . . . . . . . 27.4 20.3 . - . 
: : : : 9.7 sa:9 . 2:” 1:” : - . 61:” ’ - . 
8 . 2.” . 18.3 25.4 10:; - . 
5.1 
Ii- : 1.0 b:, ‘. 
4.1 45.7 Y.0 - . 
10.2 . . - . 
:: : 3:” lb:3 : 6:1 4O.6 9.1 47.8 . 10.2 - . :: 
13 . . . . 3.0 36:6 5:1 66:” 6::: : - . 1.3 
14 . 1.” . 7.1 
15:2 2:” 32:5 
47.8 4.1 4.1 - . 
15 . . . . 47.8 3.D . - . 
16 15.2 . 
3:n 
2.” . . 19.3 
45:’ :0:2 
1.0 - . 
17 . . . . . 4.1 . - . :: 
1s . . . f . . 21.3 66.” . . - . 111 
9: : 29.5 . 6:’ 5.1 . . 0.1 . 65.” ‘4.2 54.9 17.3 9:’ 14.2 . - . :z 
:: : : : 9: 2.0 1.0 65.” SO.8 3s:fJ 3:” : - : :: 
23 . . . 2.” 7:1 : 28.4 24.4 2.” 5.1 - . 23 
:: : : : : : 6.1 . 49:n 1” 3 27.4 1.0 a:, ,::3 : :, :: 
:: : : 25.4 11.2 2.” . 5:’ 6::; 5th 3;:: 19.3 . 12.2 - . 
ZB . - . ‘. 7.1 4.1 36.6 11.2 . 17:3 : : 28 
$0 : = c ,0:2 . 20.3 * 
3, . = . : 
1.” 39.6 20 3 66.0 5.1 7:’ - . 
. L . . = 2:o s . 3, 
TOT 15.2 41.6 78.3 115.6 62.3 2’1.2 573.R 870.9 404.2 166.6 99.6 66.0 
MUTE”R ANNUECLE 2765.3 *n 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT ,N”I”“ES P&R DES POINTS 1.) 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS 1-I 
DOJTEUX WI5 “TICIS~BLE EN fiO”, 
RELEVES MON OUOTIOIENS UTILISABLES ri PARTIR “ES TOTb”X WE”IS”ELS EN 
NO”E 
1968 
JAN” FE”R MPHS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 39.6 - 
2 1.0 - 5:1 : : 
3 . - . . 39.6 3.0 6.1 74.7 36.6 . . 18.3 J 
; * - 2.0 . 11:2 55.9 10.2 55.9 ‘3.2 45.7 5 9 30.5 52 8 1::: 7:1 : 4 tr 
: : - 8.1 ré:: a:* 9:’ 24.4 . : 
4. - 13:2 . . . t! 
1: 1.0 . - . . 17:3 54.9 39.6 2.” 52.8 19.3 52.8 9.1 19.3 . 15:2 . . 10 
1, . - . . . 39.6 50.8 39.6 
12 . - . . . 7.1 40.6 26.4 6:’ 7:l : : 
13 . - . . 6.1 38.6 12.2 52.8 12.2 . . . ‘J 
14 . - 6.1 18.3 51.A 55.9 36.6 . 14 
15 . - 1::: : 5.1 5:’ 20.3 ‘3.2 . . 20:3 : 15 
15 . - ‘4.2 10:: 
10:2 
42:: 
4o:o 
1.0 15.2 lR.3 . . 
11 . - . 2.0 22.4 9.1 . . 
;; 
19 . - . 2.0 11.2 55.9 30.5 52.8 . 1.” . . ,tl 
:o : - . a:: : 55.9 10.2 5 11.2 5 1 -: : : : :I: 
21 - . 
:: : - 7:1 . : .
12.2 
11.2 4 1 5419 1.8 
,%:Z Z:R 2.” 31.5 . 21 
. 80.3 53.8 52.8 1 :2 . . 
24 - . . . 10.2 t7.4 17.3 18.3 11:2 . . . 
25 . - . . . 49.8 7.1 1.0 52.8 . . . 2: 
4117 26:: 50.8 7.1 55 a:0 9 52.8 SS 9 3.0 . 1.0 
3, . = . = 37.6 = 48.8 52.8 = . : . 31 
TO, 41.6 - 84.2 186.8 296.” 972.312”9.,1”63.1 407.4 184.8 83.2 42.7 
PINNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 4571.2 MM 
LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INo,,P”ES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS L-, 
INCOMPLET 0” MP.NO”P.NT EN FE”R 
OOVTEUX HAIS UTILISABLE EN HPII SEPT 
INUTILISA!~LE EN JUIN JUIL AOUT 
: : - - . . 6.1 10.2 L 
3 - - 1& . 1o:r : 
ii:; $2 ‘I.1 i 14.2 5 1 12.2 . 
42*7 5:1 2:: . 4.1 . : 
4.--. . 10.2 . 24.4 . 
5 - - . . . :- ::.5” . g.; . . 8.1 . . : 
s . - - l.b 35.6 69.1 15.2 17.3- h., . . 7.--.. 6.  69.1 :3.; . . . . . : 
9 . - - 3.0 . . 6.1 . 47.8 27.6 
17:x : 
8 
3 - - 5.1 . . . 47.8 66.0 6.1 . 9 
10 . .- - . . 34.5 58.9 23.4 . . . . 10 
:: : - - - . 44:7 ‘8.: . y.: 13.2 . 6?0. 12 3.” 2 L3.2 . II 
13 . - - . a., 27.4 10:2 66.0 SO:8 5:1 1:o . :: 
14 
. 
- - 2:: : 12.2 14.2 21.3 16.3 38.6 . . ,s   . 7.1 69.1 66.0 48.8 25.4 . . :: 
:: 5:1 -  - 17.3 . ?y.; g.2 22.4 11.2 1.0 . 
23 - - . . 24.4 71:1 l& : 
5.1 8 L
7::: : 
. :: 
3.0 . 26 
:; . E = - . 6.1 ‘;y.: 17.3 ‘y 18.3 6 1 1.0 . . . :o 
31 . s - : 16:x : E”L 25:4 = . L : 31 
: : : : 13:o : 5.0 . 2o:o 34.0 20 2::: z : : 2 1 
3 . . 110.0 2.0 29.0 6.0 . . 3 
4 s:o . 15.0 cd:0 : lS3:O 7.0 56.6 53.0 
fr . . . . 2.0 . 61.0 79.0 13.0 s:o : 20 : 
s . . . 4.0 . 1.0 
I..... 1.” 2:: 3.o 8-o la0 * * f 
56*0 * * * 
P : : 11:o 45.0 . 1.0 71.” x . . 1.0 . 
10 . . . . . *:a 2.0 . g.0 . 
66.0 .  
2.0 17:o : 
20 Y 
. 1” 
fi : t:: : 4.b . 1.0 . Y*:0 1.0 131.0 14.  ::i 3:o : . :: 
13 . . . 
2010 5:o 
45.0 na,:0 9.0 16.0 14.0 , . 13 
14 . . 53.0 7.0 12P.b 20.0 . 5 . . . 9 15.0 1o:o 2.  1:o . :5 
:: l:O - 4.0 3:o 7:o 1:o y;. s$o 6-o seo 12.0 * * :: 
19 . 4:o 11:o 
10:: . 1:o . 
27.0 2:o ,o:o : 3.0 2:o : 18 
:; 11:o : 9.0 . : 73*” . 8% . . * . * ,E : :o 
:: . . . 1:o 3:o 21.0 9.  3:o 2:: : 1oo:o 19.0 2 . 21 2
23 . . 9.0 3.0 . 40.0 67.0 49.0 3.0 . . . 23 
2% . 10.0 . . . 51.” 183.0 2<r 
2s . 57.0 . . . 2:o 20.0 70.0 
::: 
3x:0 1:o : 2, 
STITION WHERO 50257 CAHEHOUN KRITER 
- . 2.0 . - . - - - - - 
:-. . . -. - - - - - 
3 - . . . - 2.0 - .- - - - 
2:. . . -. _ - - - - 
3.0 7.0 3.0 - 2;.; - - - - - 
5 - . 
1:o 1.5:0 - 
- _ - - 
7 - . ;:; I _ - - - 
9-. . . - 33.0 - - - - - 
- PM.0 - - - - - 
1: I : : 2:o - 10.0 - - - - - 
:: I 
/ - 59.0 - - - - - 
3:o A:0 . - 8.0 - - - - - 
13 - <. . 13.0 - 5.0 - - - 8 - - 
14 - . 1.0 - - - - - 
15 - . 25:o 37.0 - 2610 1 - - - - 
15 - 20.0 . - 40.0 - - - - - 
17 - . 1.0 4:o - 18.0 - - - - - 
18 - . . - 10.0 - - - - - 
:o I : 
59-o - 
2s:o fi:0 
1L.O - - - - - 
- 278.0 - - - - - 
1.0 1.0 - 
:: I :. > . - 
- - - - - 
*,:o - - - - - 
23 - . . . - Ilb.0 - - - - - 
29 - * 6.0 - 23.0 - - - - - 
25 - 2:o 4.0 1.0 - 8.” - - - - - 
26 - 1.0 . 
:; - 410 
. 17:o - 
_ - - - - 
21:o - - - - - 
23 - 13:0 2:: - 
_ - - - - 
30 - : . . 
,y:; _ - -  ^ - 
- 176.” - - - - - 
31 _ = 4.0 = - = - - = - = 
TOT - 33.0 96.0 173.0 - 1282.0 - - - - - 
LNNEE LNCOMPLETE TOTN, PARTIEL 15x4.0 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESUWIBLE SONT INOIWES PAR OES POINTS f., 
LES RELEVES MINQUPNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS L-1 
INCOMPLET 0” HANOUPINI EN JWN HAI JUIL Ic!“T SEPT OCT0 hOYE OECE 
- : 
- J 
- ‘4 
- 5 
- b 
- 7 
- t( 
- 1: 
- :: 
- :: 
- 15 
- i: 
- 18 
- :; 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :: 
- 31 
. 
405 
STIITION NUHERO 50260 CAMEROUN KRIBI ST4TION NUHERO 50260 CAHEROUN KRIBI 
1926 
JAN” FE”R MARS AVRI “PI1 JUIN JUIL AO”T SEPT CICTQ NO”E OECE 
,927 
JIN” FE”R HP.RS A”i?1 Ida1 JUIN JUIL MUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: -  -  .  31.5 5 9 10.5 - 
5410 
- - _ -
15:: 
6.4 
13.R 
3 - 1.5 - . - - - - 
:- - -.  . 44.0 . 28.5 6.  - - - - la:6 
15.0 
29.2 4:4 
. 125.5 . 1.7 - - - 3.5 11.8 1.9 
1.5 32.0 12.5 - - - 4.2 86.2 9.9 
; c _ - 4710 14.0 . 35.5 - 5.3 6B.O 27.7 
. 
- - 
60.1 7.9 116.3 
10 -: - . . - . - - 1.6 . . 
1, - - . . . 15.6 - - - 30.0 25.4 . 
12 - - . . . - - - 25.5 24.0 33.5 
:: : 4.0 : 1::: 101:s - I - 5:s 14 ::: 
15 - 1.6 . 136.0 1.6 - - - B.0 25.1 . 
:: - - . 27:0 .5 a:4 - - - 63.9 40.5 58.3 
. :3 . 1;:: 
76.5 12.7 18.3 
:: : 16.5 - - - Y*; 12q4 * 
20 - . . 1os:o 2714 - - - :5 2:: 21:s 
5.2 1 
. 2 
. : 
a 5 
3.5 6 
4.4 7 
. 
5:P 10 9” 
. 11 
1.4 12 
. :4 
. 15 
. 16 
. 1, 
6.2 ,B 
. 19 
. 20 
. 21 
. 22 
. 23 
1 1.0 . 17.0 . . 54.0 153.0 15.0 . . . 1 
2 . 3.0 . 1.0 . . 20.0 4710 . 2 
3 . . . 2z.z 
: 72:o 
1310 16.0 210 : 32.0 
: 
:3 
. . 
1:o 
. . . 42.0 . 410 : 
. . 9.0 28.0 . . . 28.0 . 8.0 5 
: ., 35.0 1.0 . . . . . 5:o 19:0 40.0 10.0 40.0 
B:5 
19.0 42.  . 6 7
t 4.0 . 
5o:o : : 
6:o ,z:o 17:o : ;;.; . 5410 8.0 . .0 : 
10 12.0 49.0 95.0 2.0 12:o 40:o . 4:o . 10 
11 . 12.0 . 4.0 39.0 104.0 
12 . . . . . . 6& 
5.0 88.0 5.0 . 
. 5.0 100.0 ‘. La 
11 
12 
:: 15:0 l’*O . * . 2: 13:o 82.0 60 10.0 . 2s.o 4.0 . 13 
. 22.0 24.0 . 
8.0 . 
14 
*5 . . . . . 21.0 . . 32.0 . . 29.0 15 
:: : :. .  82.0 . 21.0 B O . 36.0 5 2.0 18.0 . 114:o :: 
:; ,: :-. 5.5 16:o 4.0 26.0 : : : 5.0 7 6.0 a: 67.0 1o:o 3:o : :: 
211 . . . . 92.0 . . . . 7.0 . . . 20 
21 lR.O 50.0 LB.0 . . . 4.0 2.0 . 21 
22 1:’ 47:o . 
:: 2:o 2 10.5 1:o 
25 1.0 19:s . 41:o . . . ~4.0 . 10.0 . . 25 
:: - .1 . 7.5 3.0 - -  - .4 20.5 11.4 
. 
22:s :3 : 
9.0 1.2 . 
23 - 10.7 - - - . :: - . 5.5 . . 
. 9:s 
.- - - _ _ - ;;.o 
2:2 
;;.g 
3:9 3:s 
. . z: 
25 - 39.5 39.5 B.0 3b.3 - - - .9 29.6 
27 - . . 12.0 .9 - - - 6:: 4.5 52.7 
:; l 9:s 3.0 . - -  4.2 18.4 - - 2:; 
2.9 12.4 
30 - = . 1:s 218 - - - 
TOT - - 278.0 458.1 382.7 - - - - 520.5 462.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL j 2163.2 MN 
LES JOURS SANS PL”IE HES”RbRLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-) 
INCOHPLET OU YANQ”ANT EN JIN” FE”R JUIN JUIL AOUT SEPT 
. 26 
. 27 
. :: 
. 30 
36.0 31 
26 11.0 .5 . . . . 3.0 . 24.0 . 9.0 26 
2, 28.5 . . . 21:o . . . 
r.0 . 
20 
s 26:o Go 
1.0 84.0 . . 
7.0 
30 = . . ,:a 4.0 5:o : 
3, . = . = . = 15.0 9.0 1 : : 
30 
25.0 31 
TOT 122.3 150.5 50.5 410.0 304.0 722.0 348.0 251.0 429.0 548.0 156.0 262.0 
61.9 
H>Z”TE”R PNNUELLE 3753.3. WI 
LES JOURS SPINS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
DOUTEUX YPIS UTILISABLE EN MA, SEPT OCT0 
STATION NUHERO 50260 CAHERO”N KRIBI 
1928 
J4W FE”R HARS .4”HI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATION NUMERO 50260 CI\HERO”N KRIBI 
1929 
,“TN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 2410 -3.5 010 0 : BS.0 7 : BP.0 16 - . 94.0 60 75.0 66 : . . : 
3 1.0 . 2o:o 4.0 20.0 - 21:o 90.0 . 56.0 . . 4 24.0 . . .  81.  
12:o 
4 .  
2610 : 
: 
5.. . . . * - 20.0 . 5 
6 . . 9.0 . . . - . 17.0 40.0 52.0 . 6 
7 . . . . . . - . 38.0 70.0 35.0 . 7 
; : : : 60 : : - 5:o 9:: 1o:o : : P 
,o 4.0 . . . . . - . 42.0 27.0 5.0 . 10 
. 59:o 41:o : 22:o 
. . . 30.0 
. . . . 2o:o 
. . . 10.0 108.0 
:: 
: 
95:o 17.0 12.0 . - 
1o:o 
.36.0 1.0 3.0 105.0 11 . 
38.0 15.0 . . . 12 
13 10.0 . 4 1
108:o 
21:o 2:o ae:o 55:o - . 
20.0 . 
5.0 9.0
64:o 
. 35:o : :: 
15 . . . . 2.0 - . . . 9.0 15 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:o 
30 
31 
16 . . 9.0 . 39.0 35.0 - 90.0 30.0 16.0 . . 
1, . . 
14:o 0.0 9.0 : 24:o 7.0 
lB.O - 70.0 49.0 BO.0 . . :: 
:i 12:o : . - 22.0 94 20.0 3 47.0 35 . . :t 
20 20.0 . . . 24.0 . - 161.0 . 7.0 . . 20 
21 15.0 . 15.0 9.0 . . - 123.0 
2o:o 5:o 
11.0 . 21 
22 . . . . . . - . 1.0 . 22 
2: 50*o : * * * 
ES : 
ZE - * . 49.0 68 104.0 15.  32.0 19.  45:o :: 
. 12:o 7:o 95:o 5:o - . 66.0 . . . 25 
13.0 . 
. . . 12.0 9.0 51:o 1 : 
:t 2.0 
2e:o 
. . . 
30 = . 107:o 
&5:0 34.0 . - 
5.0 . - 122.0 49.0 15:o 30 
31 . = . = 42.0 = - 109.0 = . 1 : 31 
TO, 203.0 177.0 205.0 323.0 451.0 497.0 - 1087.0 887.0 730.0 219.0 227.0 
16 
1, 
:i 
20 
- - - . - - - . 
- - - . - - - . 
2: 
:: 
25 
. . . . . . 71:o . 
. . 
. do : : 
2:o . . 2.0 . 
. . . . 70.0 
. . 15.0 54.0 . 
. 7.0 . 
. = . 1o:o 35:o 
? - 399.0 - - - 264.0 
26 
2, 
25 
29 
30 
3,. 
TOT 
a . = 66:o : : 
72.0 159.0 308.0 294.0 428.0 
MNEE INCOHPLETE TOTAÇ PARTIEL 1924.0 Hi 
ANNEE INCOMPLETE TOTlL PARTIEL 5006.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS I-, 
INCOHPLE-T 0” HANQVANT EN J”IL 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT QCTQ 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SAN?. IHPORTANCE EN 
JANV FEVR MARS AVRI WI JUIN AOUT SEPT QCTQ NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1. 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DE5 TIRETS f-1 
INCQHPLET. 0” MANQUANT EN J”IN JUIL SEPT OCT0 NOVE 
QUELOVES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
MN25 IVRI HAI OECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
AOVT 
STITIDN rl”HER0 50260 CI\HERO”N KRIBI 
,930 
JIN” FE”R MAR5 AYRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . 50.0 . 5.0 - - . 5.0 
x:1 
80.0 . . 
2.. . . --. . 35.0 50.0 . 
3 24.0 24.0 . . 57:o 1oo:o - - . 15:0 7.5 . 20.0 . - - . 
2710 
. . . : 
j. .7.0. - - . 9.5 . . . 5 
6 . . 5.0 . - - . 4.0 2.6 . . . . 
7. . 61.0 13.0 - - . . 36.0 . 5.0 . 
; 
5.0 6.  ,310 : - - . - - . 3410 28.7 31:o : . . : 
10 . . . . 24.0 - - . . 915 . 4.0 . 10 
:: : 2.0 . 7.0 2 . 
lAo . 
- - 1.0 . 4.0 . a.0 6 2o:o 25.0 . :,1 . II 
;: : 3:o : - - . . . 24:O 84.0 . 5:0 . 
15 . . 14.0 . - 6.0 . . 86.0 . . . 15 
16 . 2.0 . 
17 
_ 
. . . 
'2.; 
1 
. 
: 
: 
24.0 
. 
4:o 
29.5 
'gz& 
: 
. 16 
85.0 17 
:: 2-o . 2.0 . 100.0 45 ,a 19 : * . 2910 - 710 215 : do 
20 - . . 27.0 20.0 . 20 . . 50.0 . . 20 
21 . 
4610 : 
- . . . 34.0 . 100.0 . 4.0 . 21 
22 . 7.0 - . 6.0 4.2 60.0 
30.0 
20.0 . 22 
22.0 - 50.0 21.0 5.0 
. - 10.0 . . 42:O 28:8 : . 
2.0 - . . . 48.0 . . 35.0 25 
:: : 2:o .  . -  
11:o 
51:o :. 29.0 6 5 30.0 5 3715 : : 
- . . 2.0 60.0 . 28 
- . . 4.0 40.0 . 4510 : 29 
30 - . = 35.0 : . . . 46.0 . . . 
3, a.0 = 63.0 2 - = . . = . = . 
;; 
TOT 47.0 136.0 341.0 308.0 - - 68.0 129.2 783.4 413.8 184.0 265.0 
,VWEE INCDHPLETE TOTAL PbRTIEL 2675.4 NH 
LES JOURS %NS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQ”ES+AR DE5 POINTS t., 
LES RELEVES MANQUWTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-j 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN HI, .J”IN 
OOJTEUX YAIS UTILISABLE EN SEPT OCT0 DECE 
QUELQUES RELEVES NON DUDTIDIENS SAN5 IHPDRTINCE Ek 
HAIR~ AYRI OCT0 OECE 
ST4T,ON *I”MERD Sd%” CPMEROUN -- KRldI 
1939 
JAW FE”R WR3 A%!I Me, JUIN JUIL 4D”T SEPT OCT0 NOYE OECt 
: ,:r :b : . 28.5 
1:7 
412 62.2 . LE :' 5.7 6 5 42:: . 2 I 
3 7:: ., : . ‘ :1 a:9 15.3 39:3 :3 3 . 
4 . 1.4 
5 . 2: 
. . . . 
.b 60.3 - . . . . * 5 . . 
9 46.5 RI.4 . la:, 7:9 12.3 :s : 
3713 2.4 IL4 a.tl .I
74.8 - . 1." 9 
10 . 13.8 . 12.0 - . . . . .2 . . 10 
5. . 7.0 .2 - 
1.1 :3 5:4 2014 2.2 
. 1.3 .3 6 
; : .5 - r 60:6 . . 
:: : : : 32:l 1:6 8.9 . . . 19:2 2: - ,:3 :: 
13 10.9 36.3 3.6 1.0 - 
10:s 
. . . 8.5 3.5 
14 30.1 31.3 .5 40.7 - . . . 
15 . . .E . 2.7 :2 : 4.5 8.2 . - . 15 
:: 12:.9 : 39:E 1.0 .3 5:2 3,:: : 1:s .5 2.5 
.3::: 
- 2-o . :: 
19 
:o :5 . 
* . . 7.8 . .l 1:e - . 18 
5.4 . . ::0 :6 .7 17:9 : :6 :z:: EB - . 20 19 
2 2.8 
23 :3' 
9.3 - 5.0 2 . 
1:O 
se:2 :o*t 
6:3 
: . 
:b 
49.7 16.5 5::: - :2 :: 
2:4 *2 : .
.9 . 10.9 - 
le:6 17.0 
. 23 
:: . ::.: . 110.5 . 6.0 .3 2.1 .7 17.9 1.4 
- 
. - . :: 
TOT 113.9 227.0 151.9 274.1 305.3 391.9 63.6 54.1 401.1 650.6 - 45.9 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2679.4 HH 
LES JO”,% %NS PLUIE W5”RABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS ,., 
LES R&LE”ES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DE5 TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN NO”E 
DE5 ROSEE5 SONT CDHPTEES COMME PLUIES EN 
JIN” SEPT OECE 
STATION NUHERO 50260 CAMEROUN IRIBI 
193, 
.,cW” FE”R HIRS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N&E OECE 
. . 
: : . . 
15.0 80.0 . - - - - 
7o:o 55.0 . . - - - - 
3 . . . 40.0 . - - - - 
4‘ . . . 1o:o : 20.0 - - - - 
s . . . 5.0 20.0 . 5o:o - - - - 
6 . *. * 74.0 80.0 . . - - - - 
7 . . . . 60.0 . - - - - 
i::. 
1:g:; . . - - - . . 
. . . . - - - 
1 
10 . . . . 68.0 20.0 . - - - - 
1, . . 15.0 . 5.0 80.0 10.0 - - - - 
12 2.0 12.0 - - - - . . . . . 
:z : . 100.0 . 25.0 . 40.0 2 195.0 . 2710 _ - - _ - - 
15 75.0 - - - - . . . . . . 
. . 
:: : . . 
10.0 . 10.0 . - - - - 
10.0 . . . - - - - 
60.0 . 
:J : . . . 
2a.o 75.; . . - - - - 
. . - _ - - 
20 . . . . ao:o . . - - - - 
2, . . 205.0 . LOO.0~ 45.0 20.0 - - - - 
22 . . . . . . 25.0 - - - - 
23 . . - - _ - 
24 . . 5o:o :z:: : : : - - - - 
25 . . . . . . . - - - - 
25 . . 80.0 . . . . - - - - 
27 . . 60.0 . . . . - - - - 
:3 : ; 
70.0 20.0 82.0 . . - - - - 
. 10.0 . . - - - * 
30 . = 45:o . . . . - - - - 
31 . = 41.0 = . = . - = - = 
TOT 0.0 60.0 668.0 412.0 860.0 550.0 144.0 - - - - 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- : 
- 10 
- 1, 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 1B 
- 19 
- 20 
- 21 
- 22 
- :: 
- 25 
- 26 
- 27 
- 26 
- 29 
- 30 
- 31 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2694.0 "H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS I., 
LE5 RELEVES “AND”.MTS SONT INDIQUES PAR DE5 TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HflNQUANT EN &O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
DOUTEUX YPIIS UTILISABLE EN FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SAN5 IHPORT~NCE EN 
“AFiS PIYRI HbI JUIN JUIL 
5T4TIDN rl”MEPO 5026” CAMEROUN KEIHI 
,940 
J‘$*Y FE”R Mm5 AVRI WI JUIN J,,TL b.O”T SEPT OCTD NOVE DECt 
: 1.4 . . . 26." 2 1 
3 4.7 19.2 13." J . 1.2 . r9:4 .3 24.2 . 
4 . . . 16.0 14.5 . 
j . 6.0 . . . 4.3 
5 49.2 . 
7 
a 2:6 25:1 
:H 13:5 
6." 
3 . . 4.8 la:2 
10 1.2 4.8 . 26x7 a:4 1.6 . 1.2 14.0‘ . . . 
:: : 15.5 26.9 
14:3 : 
42:5 27.3 .1 ::: ? : 12.5 8 54.8 6 7 5.6 
2:4 
. :: 
13 . 16.2 15.3 . . . 2.3 22.2 . 13 
:: : . 54.0 .6 1:s 9R.9 5 8 .3 4 . . 1.1 .2 53.7 1.2 . 1.0 . 14 3
:: 2:e : : ::; 3.5 1 3 9.1 . :s 2:; : 1 . Q 4:J :: 
15 . . 
:; : . :1 . 3io : 84.4 :3 
:2 : 1.7 2.8 q.7 . .Y Itl 
. . 4.9 7 152.4 1.5 12.9 8 1 24.5 . '5:: ;; 
: 3.1 . . 7.1 3" 
3, .2 = = = . 4.7 = 4.4 = :3 3, . . 
. TOT 126.7 110.0 236.8 374.7 577.8 182.4 16." 36.1 326.8 527.8 91.7 '1.2 
HA”TE”R ANNUELLE 2678.0 “M 
LE~ JOURS SANS PLUIE ,kS”RABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS c.1 
DOUTEUX “AIS UTILISABLE EN JUIN 
DES RQSEES.SDNT COMPTEES COMME PLUIES EN 
NA1 JUIN JUIL &O”T SEPT 
407, 
ST4TION NUMERO 50260 CIHEROUN KRIBI 
,941 
AN” FE”R MARS A”RI M.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : 5.5 . 12:’ 9.4 1.7 27.5 2.6 . 
3,:: : 
1:x 
: 
2.9 3.7 
3 . 
:2 : 
.5 7.6 
:3 
1.5 ,4:; 
- 
:h 
2 1 
- J 
4 . 
5. : 
50:: 7.9 . ,pq 14.: 30.2 - . 4 
. 40.2 . . .2 . .3 - . 5 
5 . 1.0 7 . 216 . 2:: 1.5:9 4::: : 1: - 7 
a . 125.5 . .9 1.1 . . 2.5 * 4.5 31:7 - 8 
10 : ,:2 32:: 11:7 14.3 5 2::: :n : 46:: 3.5 4.2 2 6 - . 1: 
.9 10.9 
2.2 41.4 3:: :: 
3.2 13.2 6.1 7.0 - 13 
14 . . . 
15 . . . 7318 * 
112:: 
: : 
46.0 1 5 63.1 - 
a:0 
14 
8.7 - . ,i 
;: : : 1.0 .3 . 
:5 
s1*: 
a:0 
47.2 
3:s 
: 3.2 .Y 3:: 3:a - t: 
,a 12.2 . 64.0 . 6:9 4::: .3 -- . 18 
:; : 2:L> :s 40:: : ::5 :z 1.0 . 22.0 .7 2: : - :z 
:: . . 
6514 
SO2 15:o 2% I:I 2::: :: 4:: t::: : ‘- :: 
23 . 
55:o .
7.0 59.6 a.7 7.4 .9 37.3 55.5 
2 : 54.0 . ,a:: 4.3 9 0 .,O.b . :2 1.1 . 7011 .4 . - 
:: : : 11.5 4 2.6 17.7 . 4:s : 44.1 .3 . 21.5 - :: 
PR . 
29 . I 
1.9 2:2 45:: 12:s .6 . ,:2 6.5 ,3:6 - 28 
17.4 . 12.6 . 
TOT 13.5 259.2 292.0 2m.a 420.0 354.” 39.8 25.4 516.” 247.9 ,a,.* 31.1 
nl”TE”R AWNUELLE Li71.0 I* 
LE5 JOURS 5bNS PLUIE MEh”R>rBLE SONT INDIQUE5 PAR DES POIN~S I., 
LE5 RELEYES MANQUPNTS 50NT INOIQUES PPR MS TIRETS (-, 
DO”TE”X YAI5 “TILISelBLE EN FE”R 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMYE PLUIES EN 
fi”R, AOUT OCT” 
RE-F”ES NON QUOTIDIENS “TILISIBLES A PIHTIR “ES TOTAUX IENS”EL5 EN 
DECE 
5T4TION h.l”MEHO 50260 CAMEVOUlu KRIBI 
1943 
JAU” FEYQ Mm5 A”R, Meil JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
1 39.0 9.4 20.3 ., 
2 1.7 :d . 
31:; 
:3 : 
3 . . . 19.9 .3 3 
4 * .l . 13.4 .1 1.0 29.3 12.1 
2 . . . . 5.9 z : : 2.6 15.7 7.5 :: : 
5 3.1 
11e:s 4.3 :1 . 
35.9 10.2 ., 2.5 
; 3.9 .2 . 20.0 3 2 20 :’ 
‘5 
2:3 
::-: 1.0 12.6 6 
:2 i:: :s 1o:o 3.1 i 
1: 1.9 .2 a.7 .4 . :2 26:l 2:: :l 21.8 70 6 . 44.3 19.4 91:: : 1: 
:: : 13.5 . @.:a 2 11.2 
3:3 
2:9 :1 : t:.: . 1.4 * 5::: .2 . :: 
13 . . .5 . 16.4 . 6.1 5.4 9.5 25:o . 13 
:: : 7.1 . 53 a:8 9 7:1 28.9 9.2 11.3 .5 . 3.1 . 19.2 1.7 1.1 0 A:: : :: 
:: 9.4 . 1.6 . 2:1 14.7 
2:3 
‘2 
6:O 
:’ : s:o 22 27:’ ;:: 6.4 . lb 17 
19 . . 9.0 . . .3 .3 13.7 . .s 18 
:o : 2.2 - 1::: 6:’ 7% : : 17.4 3 2 30:: 1E : 215 :: 
2: 7.4 
: 
20:; x:1 6 6 15.5 . 1::: :1 : 23:a 117:” :: 
23’ 13.9 . . 5.6 . .R 116.4 . -.9 1.4 23 
1::: 4.7 2 . 410 .1 11.3 2 1 31.7 27 9 20:: 1:: : :: 
26 . . -2.0 21 1.2 . .1 3.9 2.5 14.9 
31.5 ,:9 : : 
* 3.2 22.8 1:’ 
4.4 78.9 16.5 10.2 28 
:e 1.1 . = 214 35:: 3.8 a 3 . 1.0 4.8 42.8 2 1 5,:5 . 5.5 . :z 
3, . = . = 4.4 : 1:o 1:3 = 1:: f . 31 
TOT 79.1 203.7 233.9 24B.1 252.5 66.8 9.1 198.8 615.4 469.1 236.3 158.9 
“AUTEUR ANNUELLE 2771.7 w 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INDIQUES P&R DE5 POINTS I., 
OES RDSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIN JUIL DECE 
STATION VUMER 50260 CbHER”“N KRIBI 
1942 
A”I” FE”R MARS A”R, MAI JUIN JUIL PIOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
:: : 18.7 . I:n ;::FI .7 9 . s:9 5:9 2 9 36 2:o , 73.) 3.” . 35.3 . 11 2
13 . 
:: 5.9 .2 . . 
19 .5 :’ : B:b : 1.3 106.9 19.2 42.3 12.7 . .2 18 
19 21.5 11.” . . 
20 . . . . 
2, . . 1::; 
,3:3 
38.2 
34:f, :, 
1.2 
16 
:::: h., . 2, 
22 
2:5 
. 3.8 6.1 22 
23 . 
24 
:2 
1::: :1 :l 163:O : : 
4.6 
IL 
1.1 5:3 : 23 
6.4 . 24 
25 . 17.5 .5 . . 
::o 
. 
4::: 
.2 . 25 
27 ,;e 25.2 1’7 7.1 16.4 12.3 . 2.6 26 
29 77:z : 6:’ 
:: 105:: 
.1 21.2 . 61.8 
lb:’ :a 12.6 .1 2.6 3
3, 1.2 =. . = 1:, : .R L-0 = . = .3 31 
TOT 153.4 155.4 84.4 260.9 582.9 136.0 356.9 169.8 270.2 603.8 66.6 98.8 
nA”TE”H ANNUELLE 2939.1 rn 
LES JGURS SANS PLbIE MEbURPBLE 5ONT IN”IQUE5 PelR CES PO,NTS ,.) 
DE5 ROSEES SONT CCMPTEEb COMME PL”IE5 EN 
JAhY FE”R A”R, JUIL SEPT OCT0 
STATION YUNERO 5026” CAMEQDUN KEIBI 
,944 
JAY” FE”R MARS PI”R, MAI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E DECC 
1 . . 5.4 
: 
,5:1 
. . 8:: 154:: 
11.1 29.” 3.1 L.7 .E 
:1 
.2 3.2 
32.5 14 . 26.0 14.5 . 27.8 9:o 2::: . * 
4. . 
, . . . :3 : a:, a:4 
38.0 
7.7 3::: 1::: : : 
2 
: 
5 
:3 .
1.5 6.7 18.4 14.2 “5.0 8.6 . 78.4 
s . SOL 17.1 6 0
1::: .2 . 6 
22:s : I 56.7 
11:9 11.2 5 0 14 3217 2:s : 6.2 .9 22:s a., 2 4 1:’ . , 1” t: 
11 32.1 .5 1:h S:I 11.9 :*: - 2 .b . 
13 . 
:3 : 
3.5 .7 
262 
7:4 1:’ 
: t: 
. 13 
l4 15 ‘?Fi . . 23.9 59:0 413 19.0 : 22.5 44.0 5.5 22.5 . . 103.4 6.1 4.1 3.  . :: 
:: : 36:s . . 52.9 39 3 27:: 6413 
:P :2 : 45.1 917 24.3 719 : 5.5 .2 
20 . . 3:s :3 32:: :9. :3 
43.8 .6 60.4 5.3 2.4 . 18 9
. 27.4 2.3 ni:, :2 20 
:: r:, : 12.0 3 7 ‘2.3 . :3 2: i.2 .a 10.7 7.8 29.1 42.6 1.7 d-0 : 
23 . 10.5 3.1 . . . 6.2 38.2 2:: 30.7 11:5 .3 23 
:: : 2:6 5:s 15:4 2:: 4.5 . 6.5 . 23.0 5.9 68.4 R.R 19.0 . 2.2 . :2 :: 
:: 2.7 .2 49.0 .2 28 3.6 
37:: 
319 1::: : :E . 34*0 9.9 6616 : :3 :: 
28 . . 1.4 7.5 54.7 36.3 5.2 28 
:o : c 4:: : 5,:3 a..¶ 21.0 : 18.6 1.0 4.1 . ,,:a 8.3 44:: 2:3 . 29 
3, . = 4.4 = 183.8 = 1.” . = l6.4 : . :1 
TOT 66.3 115.4 205.1 192.9 586.0 364.7 72.9 773.0 621.3 494.1 141.3 36.4 
HPIUTEUR ANNUELkE 3669.4 Hi4 
LES JOURS 5ANS PLUIE HESURPIRLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.I 
DES ROSEE~ SONT COMPTEE~ COH~ Pums EN 
JIN” FE”R AVRI OECE 
574~10N ~utc~o SO260 CAHERDUN KRIBI 
1945 _- 
JAN” FE”R MLHS .4”R, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 25.0 48.1 
3::; : 78:6- 11:’ : 
1.7 33.8 ,.a .7 
2 . .5 . 5.8 ?0.6, .3 37:’ : 
3 2.3 .1 64.4 . . . 36.H . 4.5 . . sa.2 3 
I . . .4 2.3 . 4 
,. . . . . 2:3 55:: 2:1 :z! ..2::: 5:’ ‘:6 5 
5 . . .1 1 :2  1::: 2.9 :: .l 39.a 21 6 3::: 3.” 32.A 5:s : 
9 10.0 . * 
:3 .
5.2 20:s I.4 : .2 .R 4.5 .9 H 
1; 22:o : : . 190.0 . 1.5 . .5  32.0 1.7 lbR.8 8.5 16:’ :s 1” 9
:: 8.9 . 7.5 . :’ 13.0 2 2 2.7 1.4 . h 2::: : 37.0 10.5 2o:z 
13 . . . . . 13.9 16.5 . 16.9 19.4 . 6.3 13 
t: : 6.6 2 2 .‘+  . :” 1:: 4.” 1.7 . ‘X . 25J 1.2 :: 4.1 5 a 14 5
:: 1:: 1:o : 23.5 . . 1.2. . . . h-S n:r 19.5 
19 4.5 .4 . P., . 
-70-a 
. 12 214 .3 10:’ .b L” 
19 
1:6 
.4 27.4 * 4.4 1.9 22.6 . ‘Y 
20 . 4.5 . 112:o 6:’ ,:o . 112 29.R 11.5 . 20 
21 16.3 . ‘38.2 
;: 33:2 . . . 43.5 7.4 33.7 14 
1::: 
12:9 1.3 10.9 :3 
2::: 2.2 . 2 
. 25.8 : . :1 : 23 
2 15:: 4.2 . . :* :4 5.0 . 84.1 2.3 40.5 5.8 45.R 19.4 3 21.5 7.5 . . :: 
21.9 
= = 
.‘3:7 
4.9 
lh.LI 
1O.d 
‘1.0 72.5 
‘I:i ‘53*” 4F.2 -7.8 
76.4 21.9 12:’ 
. 6.6 43.4 
., = . 
:h 
2:, ,kh 2:1 
TO, ,9,.2 01.3 1’4.4 215.3 307.7 364.6 342.0 182.0 692.2 493.7 148.1 148.2 
HAUTEUR PNNUELLF Jl”2.7 MM 
LES JOURS %NS PL”IE HEbURPRLE S”NT ,N”IO”tS PA” DES PD,NTS c.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
FE”R Wd?S AVR, AOUT 
ST4TION NUMERO 50260 CAHEROUN KRIII 
,946 
JAN” FE”R HI\HS AVRI “II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECt 
: : :3 : : *a.* . 
13 : 
.2 h 16.4 .7 21.2 4.7 69.3 16 5 4.6 
75:a 
37.” , : 
3 . .s . . . 10.9 3.5 38.1 . 3 
- : : ,:6 . 33.3 . . 2.1 9.2 19.7 9 2.8 . . 1.” . 3.  ,A.6 *:a 11’ : 
19 lii.5 . 2: 1.5 .4 . .5  I.4 33.4 4.5 
i . 21.6 2.4 . . 16.4 3.7 . :5 :1 1.4 5.6 a.3 . 
10 . . 6.9 . ;.; . . . 6.5 47.2 1” 
;: 3:4 .4 PI.0 2.” 30:s :::2 T-2 . * . ll:4 2::: ‘:Xi : 1.7 . Il 12 
1, . 2.4 . 2.7 -2.4 . . . 70.5 15.6 . . I-1 
16 . . 70.” 6.0 I.0 3.2 14 
15 3.0 :: : 36x4 5::: :* I:l . 13.7 3.1 . . 15 
20 2.9 . . 
22 . . 
24 . . . 2 5 * rs:i l& 213 2.9 . ” 4 :h 5.” 61.0 7 2 2.3 Ihh : :: 
26 2.R . . Id.5 a.4 2*3 32*5 , 1.3 3;:: 14:8 46:1 ‘a.” 4 3 3::: ;*: . . :: 
28 15.7 . . . 13.5 4.2 .3 1.4 2.1 :H 2” 
29 . = 
?:Il 2:O 2:3 ?:h 
.z .3 15.7 
YL9 
2:1 : 2q 
30 
:a 
= . 55.3 16.6 37.” 30 
31 = 27.6 = 1.2 = Lt.8 62.0 = 1.3 = 3:u 3, 
TOT 60.2 58.6 132.0 lal.0 319.1 100.0 ZbA.2 182.5 590.1 Ri9.1 215.4 lVl.8 
IAUTEUR P<NN”ELLE 3177.2 YH 
LES JOURS SiWS PLUIE ME5”HARLE SONT TNDIOUES PAR “ES POINTS t.1 
DOUTEUX YAIS “TILISABLF EN JIN” SEPT 
DES ROSEES S”NT CDMPIEEb COMNE PLUIES EN 
FE”R JUIL ta”, 
ST4TION YUMEVO 50260 CAMEROUN I<RIS, 
1917 
JPIN” FE”R wd?S AVR, M*I JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : Y:0 12.1 1 5 . 
3. . .4 20:s 1.8 21.3 . 
:: : 4.H . 1:s : 719 2:o : 5:s 12:o : 
: : 1.7 ,.l 15.6 
14 11:o 50:3 
75.8 . 1.0 . . 1.a . . 53.7 h.3 2.6 . “.’ 2.2 : 
a . 3.3 . . . . . . 3,.* H 
1; : ‘2.4 . 1.4 . . . 2.2 . . 27.8 .a :2 4.0 . 59:e 2:1 10 9
:: 5.0 1.  7.8 . . ,;.; . 54.3 
2,:4 
29.3 12.0 . 4.8 .4 11 2
13 . . 
38:’ . 
1.4 2.0 . 11.6 .2 2O.R 39.6 43.3 13 
:: 15:s 22:9 2.8 .5 2.6 . 11.0 lb.5 . 46.8 12.6 14.1 . 26.9 10.  2.7 . a.7 . 15 4
. 24.3 77.0 . 
19 2‘.4 . 21:c! 1:6 sd0 : 
:; : : ‘4.2 * 2.8 1.9 . 5.6 .2 . . 9.9 .7 25:’ 7:O . 20 
:: : 3:5 6:s 10.3 
2514 
1.0 .?3 ,23:5 : .r  35.5 4.7 11.3 2 7 14:s 26.5 4 3 21 2
23 . . .4 27.9 27.1 . . 13.1 ‘OR.0 .7 7.a 23 
:: 52 61.0 . ,7.3 . :2 13.8 . 24.1 2.3 2: : 18.6 2 :9 : : :: 
9:o :i:: ::; 14:1 3.7 . ::: 6X :a : : 
38.5 12.1 
14:: 1.3 2714 88.3 
15.0 . 2.0 20.1 3.1 . . 
:; : = 56.0 1.9 1:a 4.1 8 5 23.9 62 5 2519 10.4 7 7 . . $2 30
3, . = . = 3.1 = . 29.3 = 2.0 ; : 31 
TOT 65.6 177.2 191.7 238.3 475.7 324.7 46.6 377.8 356.0 384.4 239.7 156.4 
HRUTEUR ANNUELLE 3034.1 MM 
LES JOURS SPiNS PL”IE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
ST4TION YUMERO 50260 CAMEROUN KRIB, 
1941 
JIY” FE”R N&E AVRI MPI JUIN JUIL PIOUT SEPT 0CTD NO”E DECC 
3.4 1.5 ’ : : if’:* 717 :* : 32:o 2215 17.8 2; 4.1 . 6.D . 2 f 
3 . . . 
,2:6 9.” 2:’ 7.3 
23.9 . 7:3 69:O . . 3 
714 3:s .6  1 i:, a.7 9 20.2 9.1 31.9 5 0
. 
19.6 : 
: : : . 29.5 . 
3:2 10:3 
117.3 60 4 . :s II:, F 
. 
615 
6.6 6.1 27.8 24.7 .2 
: 
. . .a 
3o:fl 
6.4 L.6 13.5 . . 
10 7.7 . . 3.0 . 1.2 . 20.0 1.9 . 10 
:: : : 4.A . 13.3 8 6 82.5 
45:a 
. . .6 3 3::: :, :z:: :: 
13 . . . . . . .6 42.4 .2 6.9 . 13 
14 
15 9:’ : : 
20 
14:2 
::: 
: 
::o 4::: 3.3 27.6 9.7 ,4 
5.0 . 3.0 13 
16 . ,.a 23.1 . 2.4 1a.a . 17 . . 19.” . 39.8 . . 16:’ : :: 
,a . . . 7.0 
5,:2 . : .
. .b 77.5 1.0 1.3 . 18 
:: 2,:4 58.0 43 1 . 6.8 : 3.7 . 5.7 . 26.0 LO.6 1:2 :1 2.0 * :: 
:: 10.2 . 5.7 . . 9.3 21.9 4.3 1.5 2, 
23 . . . 
24 24 
2ï b:6 : 4:8 
26.5 
5.9 
2&6 
: : 
.3 38.5 
. 30.3 10:’ 1o:o 
: 
25 
25 39.9 
x:3 417 
.7 45.5 
15:o 
.5 7.8 36.6 
:, 
: 42.8 26 
27 6.3 23.3 . 46.9 1.8 . 27 . 
20 . 6.6 . . 3.4 . 3.0 4.7 40.0 4.6 .3 . 28 
:z 14:a 1 22.7 . 3a:o : : :’ 28.0 9.1 20.3 31 9 19.2 3 5 :1 3.7 1 9 29 30
3, . = 1.8 = . = . ‘5.7 = 2.6 = . 3, 
TOT 117.9 166.5 96.0 242.7 421.5 329.1 65.4 174.7 565.6 469.2 135.7 201.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2985.5 NH 
LE~ JOURS StM PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES P&R DES POINTS t.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
NO”E 
409 
15 10.0 
417 
6.7 
:b : 23 
- 
4:0 
27.9 13.0 40.7 
.,7 . 39 8 37 Y 
:z 
: : 
7:0 
21:5 
57.8 . ::: .B 5:2 R:5 
2.0 216 :: 
.9 . ltl 
. b., 28.3 25.0 6.2 
20 . . . . :5 . 26.9 . 1.4 1x:4 4:o : :z 
TOT 67.5 74.0 210.7 2w.o 312.0 153.8 169.3 459.4 534.4 382.0 193.2 16.8 
WWTEUP PINNUELLE 2779.5 w 
25 . 
1:5 
,+.* 24.2 
ra:, : 
4.0 
2, . .3 . . 28 a:5 1::: : : $7 
29 .5 Il.6 . . 
29:3 :5 : 
6.7 16.0 79.2 7.7 . 2* 
29 . = 
r:5 5:5 
.9 23.9 29 
30 . = .b z3.6 . l2.6 14.7 162 :2 h:O 30 
3, . = . = . = . . = . = *,.o 31 
;; y.: 1.6 . . - 2.6 
19 : : : : 
‘?G 
14:1 2:o 
: :2 2.4 6 8 104.7 39 5
8.2 12 
‘:* :: 
. 18 
:z 1.L . 2712 16.1 3 9 15.6 8 205.3 11.4 :2 :a . 2:3 . :5:0 56.6 . ::: . 20 19 
:: : : 7,:: : 18.3 . 3:o .: : 18.0 .3 6;:: 11:3 : 21 2
23 19.7 . . 
25 ::Fi . 1.7 . 9.8 21.9 7.2 28.6 5.5 45*0 7
214 2013 
1.9 . :e 121.9 5 .r:* . 2: 
28 2.0 . .5 . . 4.8 28.0 
:’ 
. . 28 
:i .6 =_  
11:4 = 
. :3 8.: 1& : 11.3 .B 32.2 21 0 13.1 23.7 . . :z 
3, . = 917 = . . z 9:5 =’ 10.0 31 
70, 175.5 59.6 163.0 263.9 439.7 171.7 120.2 166.5 569.7 775.8 238.6 80.5 
HAUTEUR ANNUELLE 3224.7 Ht4 
: : : : 2.2 . 35r3 . 4:H . 13.2 1.3 .5 41:3 . 29.7 . . 2 1 
3 10.0 3.0 4.1 .3 25.6 :3 .6 2.8 20.0 . 3 
L . . 5::: 
: Y 
3& 
4216 
217 . 
: 
4.4 lb.3 . 6 
5 . 4.5 . . .‘t L5.4 . i 
5 . . .P . 100.R 55.0 19.9 
7 1 . . 
le:* 
9,:: 
:s 
920 
IL3 
17 . 
2x 
: : 
6 
7 
9 . . . . . 32.8 2.2 . * 
,z : : 1:s 33:tl 2.1 .5 30.9 11.0 1:’ 1.8 . 3::: 4:: : : 10 
:: : : 4.4 . 2::: :* 4.9 . .r 3:7 39.5 6 1 les.6 . 
::A 4,:: ,7:2 
. :: 
,3 . 
14 11.0 ::: :Li 7:9 1::: :3 
18.5 7.3 . 
.b 26.” IRR.2 1.5 :: 
,5 . . 30.3 3.2 77.1 .6 2:o Lb.0 .s 7.1 . ,5:2 ,i 
16 
1:7 : 2& 
3.2 64.5 8.2 1.3 62.4 . 
17 
18 . 4.3 I.0 1o:o 
16.6 1.1 16.0 
2.2 2:3 . . 
:o :, : :2 :. 21:s : 7:: : .3  PR.5 28 8 1::; : 20 19 
26 . 1.6 34.8 15.9 9.1 14.7 26 
27 . 1e:a : e:a 21:o : . 4:1 4.4 11.8 . 32.7 27 
28 . .2 16.2 3.7 7.4 . . . 67.4 1.1 . 4.4 z* 
1::: ‘2 
= . = . = .3 39.5 = 
TOT 80.3 91.8 172.3 161.5 653.9 463.9 169.9 220.8 445.3 591.0 146.3 166.5 
: : 1.0 . 27.5 0 4 97:s : 15.8 3 0 . . 29:O ‘:::i 4:6 2 . 
3 . . . 58.5 . . 
P . 1.2 .5 . 
29 10:: 
2:’ 
. 3.0 26.5 . . 3 
. 
s . . . . . . : 
18.7 
. 26:6 
4 
: 5 
701 ,,%.s 195.9 ‘63.2 219.7 265.0 187.7 72.‘+ lL2.5 246.8 550.1 274.3 H.2 
: 
3.0 lb.2 20.2 26.4 3 
50.3 21:s 
1.4 4 
. 1:fJ 5 
67.9 82.7 4.1 . 
22.7 76.4 
7.4 31.5 
10.5 . 5.6 1:: : 
11 . . 2.5 . . . 
:: 111 : : 1:s 
‘Z 
: 
k5 482 10:: :: 
40.2 14 
25.8 51.3 15:5 6.8 : . 13 
:: 9:: : ::z : 1.1 . . . 1.5 3 23.8 1 .  . . 14 5
:: 26.1 3.0 * . ,a’0 31.6 914 Y-1 . I6 12:: 1.8 .6 66.0 15.1 15:; 5.9 7:n :: 
15 1.2 . . 2.7 2.5 . .6 
:; : 25.2 . 20.4 4.” 23.8 1.1 8.1 . 14.2 0 . :a .5
.9 . :s 22.6 18 
27.5 1.3 31.0 1 .8 . 27.3 . 20 19 
21 
ro:e 
17.1 
: 
.7 . 24.2 . . 21 
22 . 1:’ 
2:: z.2 :;.; 
3.3 . . 22 
23 6.1 . . 37.8 3’6 : 2:o 1:3 1.9 . . 23 
:: 77:o : : 713 9.2 32.2 14 7 1:o . 1.9 . : 16.7 1.8 88.1 17 45.5 14.4 . z: 
TOT 205.9 131.1 329.7 163.9 520.2 296.5 50.7 68.1 444.3 676.6 287.3 139.8 
HA”TE”i ANNUELLE 3314.1 HH 
: : : : a:0 :-“B . 55-5 
1::: 
1:s :A 9.2 .s 4.1 1.3 SS:, : : 
‘3 .7 . . . . .2 1.6 8.2 . J 
4 2.4 4.1 . 3 . . . 61:’ ,a:1 6::; : :5 3:4 17.8 .5 JO.4 ,2. 1 .1 48.4 . . : 
:3 ZR:‘, : :’ 1.7 11.2 2.9 1.5 9:: . :: 
19 . 
:S . 
4.i 
2:; 1:s 19.0 h:, 
‘1.5 . . :R : 6.5 2.7 . 18 
2.1 .8 2.3 . 3:9 
2 : 
23 . . 5.9 16.2 AZ.4 . 
:: :1 : ro:o . 20.7 3.4 39.2 82 1 53.0 1.2 2.1 . 17.0 21.6 
LES 
DES 
1:c 3.5 8.2 2 9 55.1 11.0 7.0 6.5 le7 .b .B 
:+ 
92.6 56 7 1,:: 
. .5 26.6 :r 139.5 ‘2 : 5.1 3.1 
. 24.0 3:1 4.5 1::: .5 7.7 
. 15.8 29;o 41.2 10.2 
:S 9.0 9.0 
3.4 1.6 
:*: .
* 58.0 ‘cl.0 29.2 5.2 1.9 
. . 2i.8 . 56.5 2.0 . 22 ‘2 
35.0 25.8 57.1 32.5 22.3 190.0 1.4 25.7 7.4 
1.4 ‘IA 3.1 45.5 . 1.8 :3 . 27.9 2E.Z . . . .7 20 ::: 
. r:o ,266 : 
3.0 2.6 * 21.2 23.3 
= :1 
.7 . 
24:s : 3:: 4.4 34.7 . 
2.2 4.7 2.5 70.4 
:5, a:0 :::: 30:: 1:9 - 9.0 9.6 3 0 3.2 
= 55.8 = 9.6 = ::; 1:o = :* 
61.9 215.6 297.e 490.7 460.9 778.7 163.” 77.7 543.3 482.1 
HA”TE”R ANNUELLE G069.6 H” 
JOURS SANS PLUIE HESURbBLE SONT INDIOUES P&R DES POINTS 1.1 
ROSEES SCINT COMPTEES COMME PLUIES EN 
FE”9 &OU, OCT0 
30.4 
3:2 13:0 .6 
19:: 1:5 
3.0 
.b 6:‘~ 
2.6 1R.I’ 
3.1 ‘“9.6 
5.9 . 
‘:+A 3o*b 
18:’ : 
38.6 
.3 *a:2 
13.0 
1:s 
:3 
. 
2.2 . 
25.0 . 
. . 
3:’ : 
27.8 3.8 
.6 . 
1:’ : 
.B . 
. . 
= la:9 
265.9 232.6 
: 
3 
: 
6 
I 
r: 
1” 
t: 
13 
1” 
15 
:: 
1” 
19 
2” 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
:Y 
‘< 
411 
: : 1.5 . 22:o SE.2 . “f.$ . 25.7 *’ ::*: 2.8 18.6 17.6 1.4 26.5 4 9 7:” : 
3 .3 5.0 . 5.5 2.7 : : 43 . 45.1 .6 . 3 
Lt 6.0 . 2<1:1 5.2 ‘-’ 3. . . :3-Y . :5 : 2: 2% ’ ” 101:s ‘Y * 5 
: 1.0 10.7 .3 
,a:3 
14:s 2.8 1.3 
17:1 2:s 
3.0 .4 1::: 2.4 .8 26:: 30.6 6-7 “2: - : 
s . 33.8 
1; 
:. 
: : : .5 3 29:5 . 
5.0 . 26.0 10.1 1:2 2:2 
1.3 .5 . 15.5 k 31.0 26 4 .,:: :’ 1” : 
36.0 3.5 20.2 
“I:l+ 17 : 
31.2 2R.4 15.5 . 
1.0 3.5 3.3 
-13 . 12.3 : : . 13.8 .2 . 4.9 1.4 1:: 
:: : : : 15.8 . 75.1 2 0 8.2 . 1.9 . 10.5 6 14.1 6 5 38.6 9.2 15.6 3 5 . 16 5
;: : 16.1 9 ” : 32:s 22:: ::y 1:” 
:2 35.8 4.3 3.5 6 3 :2 
2” 1.0 . 5.0 20.8 7.0 6.8 . 3:; 
2: : ‘Z : 26.7 3.2 ‘“6.7 32.0 21.” . 1.2 15.8 4.2 11.5 .b 21 
23 . .b 3.7 13.5 . 1:s :8 23 
24 
23 1:s : 
37.5 3.2 . 5.8 13.9 5.8 41.5 1.1 24 
. . . 57:, 5.” .8 12.7 27.3 
:* 
. 25 
26 1’1.3 8.0 . 
1::: 9.: 
‘3*5 
1:” 
3.2 46.8 162.7 15.0 . 
27 . . . 
,:a 
3.5 3.6 3.2 9.7 2.4 . 
2s . 40.5 
12 
1.0 . .3 1.4 . . . 28 
29 42.7 = 4.1 . .8 .4 29 
3” .2 = . :fl : 1.1 3” 
31 . = a.5 = . : 1:s 5:4 .9 31 
TO, 105.7 128.8 230.7 233.7 375.4 298.4 54.0 170.0 353.1 745.3 305.7 30.9 TOT 146.2 29.7 216.7 508.8 273.6 50.1 47.4 79.9 284.7 301.0 217.3 15O.3 
5,4,1”N NUMERO 5026” C.4HERO”N KRIBI 
1959 
: 1;:: : : 9.” . lb.6 2.7 10.2 1 3 161.2 9.6 3.” :, : 
3.. . . .2 ., 9.4 . 6.1 25.2 4.6 . 3 
4 . . . 1.6 34.9 . . . 2.5 33.5 
5 7.6 . . 6.7 . . . . .5 14.3 1’ : s 
5 : . . 24.6 4.5 . . 50.8 . 6 
, 
9 4718 17 
7.3 
1: : 22:: : 19.6 .B 13 . :3 : 1:s 16.” 5 2 3.9 7 3 48.3 . :2 10 
:5 :* : 3:2 ::5 3.8 .7 . .$.; . 36.6 ., 43.6 0 5 51.3 4.7 4.0 . 
13 2.2 
l?r 1’6 16:’ : 
5.7 .6 . 2.6 119.8 .9 . 13 
15 2:6 9: 11.3 . . .4 9.i 12 36.5 . 30.0 ‘4.2 5 13.5 7 8 . . 1:1 :: 
t: : : 17.7 . lb:9 ,:2 14 3:4 2:: 9::; 3::: 1:s : :7 
18 . 1.3 . 4.2 6.1 . .6 11.5 41.” 6.2 . . 18 
13.1 19 
.7 2” 
20 4.4 . 4.1 . . 18.6 4 5 37.5 .l 16.4 3 2 . 
11:3 
1.0 .2 21 2
23 . 4.9 .2 7.1 
14 . : . 514 .7
.1 3.7 .B . 23 
1:2 24.6 5 0 . le:’ 60.5 1.9 10.2 3 1 22.” 15 3 . 
:3 46:” 514 815 : : : 14.k 24.” 87 0 2:.: : : 
PS . . . 16.3 :5 :’ 
: 
:2 43.4 ,A . . 28 
3: ,a:2 = 6:” 35:: . 
3, . = 2.7 = 417 : : 1:4 
TOT 93.8 127.7 101.” 238.3 160.2 Y+.” 26.6 285.51017.3 352.9 327.2 57.8 
HA”TE”R ANNUELLE 2842.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIO”ES PIR DES POIN’S I.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
HAI JUIN AOUT 
1 24.3 .l .l 
:-: ‘6 
17.9 
2 
3 4:: 
6.5 . ., 2.: 
.* 
i.2 y.; 
1.2 
116 : 
.1 . 9:a 5:9 . ,:7 2:3 : : 13:: . 3 
:. 9.3 4.4 . 35.5 .R 1.9 . 31.5 9 1 . 5.” 9 1 2.1 .2 ‘E 4.5 . 29:R : : 
: :7 :2 9:s .: 3:; .l  i.R ., 42 4.5 .6 2;:; 1:4 5.9 1.0 b 1 
9 . .1 . .3 .2 2.1 2.1 11.4 20.9 B 
1; 46:’ : 27.9 15.5 9.8 . 31:: 5.0 5.0 :R 11.5 te.1 1.1 .2 10.3 5 4 ‘2.9 9.” 24.6 . .& . 1: 
:: : .7 
:2 
1% 1::: 1::: 5:9 :: 13 .1 ., 10.0 3.7 1.2 13 
:: : : :b 1:: .3 2:: :’ :9 56.7 . 14 5
:: : :s : 105.3 3.5 :A 5.9 l.s : 1:s 1.0 .2 5’5 : :: 
19 .7 rr.6 .7 . 
14 . 
.5 .1 .4 a:; 2::: 10:s .2 18 
:z :6 :n : 97.3 5.  17 : 1:s 25.” 9 3 88.6 .1 61.5 18.0 .5  :z 
2’ 37-7 23 
:5 
1::: 
: 
2: 
:1 
.a 52.2 1::: 2.2 1.7 21 
22 10.9 6.9 20.1 . . . 22 
23 .3 . 26.3 2.5 4.9 .l . 1.8 *.P 2.5 . . 23 
24 3 2:3 1:s 53:2 3:: 2.3 . . . : : 15.6 4.0 8 1 2 2:6 : 2: 
26 . . 1.2 19.” 28.7 :a : 44.1 .8 8.7 1.6 7 6.6 27.1 7.6 1.5 
:S 
:6 .5 ‘Al :: 
5.5 . 1.1 . . . 
.4 . 4.5 1.2 12:; 
.1 . 28 
. 52.2 29 
3, . = . = 
HAUTEUR ANNUELLE 2305.7 PM 
STPTION YUHEHO 5026” C‘WEHOUIU KliIRI 
196” 
JAY” FE”R MARS P”R’ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECt 
1 20.8 
5:a : : 
24.4 
,:a 
9.0 
Y:’ 
55.0 71.6 49.1 . 
2 . 10.6 1.4 2.” . : 
3 . 37.3 24’5 3.1 8:7 .6 * 11.8 . . 3 
4 .P . 12 a:* 317 
3. . 59.1 cd.1 . 
5 . 7.2 8.5 . 7 7:9 :::: 2.1 . . . .: 
3.” 28.9 1.0 16.4 .5 69.6 9.9 
.3 26.8 
1” . 1 2412 
5.Y 15.0 *:a : .3 35.0 6.8 . 
1.8 .7 8.1, . . 25.8 6::: 1.6 . 1” 
13 . . .2 L1.2 ., 15.0 35.0 3.0 50.0 
14 10.9 . . 72.4 SS:’ 12:2 .6 30.8 1.3 l<t 
15 9.6 . . 1k.1 14.8 4.5 5:3 10.5 . 
::; 
6:” 8.I 1s 
;: : : 1::: 1.5 15.2 
1:s 2:1 
15:3 2:: 48.5 7.2 53.5 7 3 39.6 47 8 :H 8:” i: 
15 . 
:2 . 
3.1 16.3 1.” .6 . 2.” . . 18 
:: : .9  1q.3 . 1:: 22:’ 6 1, il 4 4.7 . 93 2:5 117 *9:4 :o 
:: : 49.6 . 10.0 6 7 .2  :5 2:4 
23 11.6 . . . . .5 . 13.G 6.5 2.2 . 12.5 23 
:: 1:s : : 
:: - . 
: 
: 8.5 1.  19.6 
17 
21.7 2.3 2.3 . 
3::: 
27.5 2.0 53.5 .2 18.7 5 4 . :2 :: 
28 .3 16.” 4.1 . 6.8 . . .6 28 
:; : : 4:; 14.0 1.6 ::: : 2.8 . 4.7 :b 5::: 4::: le:1 .4 29 
31 . = 12.1 = . = .5 21.8 = . = 1s :: 
TOT 55.5 131.4 176.3 266.5 318.8 116.2 103.8 243.5 466.3 456.5 269.6 101.1 
“AUTEUR ANNUELLE 2705.5 HM 
,961 
JAN” FE”R MARS AVR’ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE 
: 1:o : :4 3:b :7 1:2 3::: 51.8 5.5 
3 . . . 10.7 8.7 . .5 . . 4.8 . 
4 . 9.6 . a:3 26.” 5.2 . 5 , . . .3 . . 1:” 2:: 1:: ::: 
5 1.4 . 
7 2:” 13.7 . 
. 43.8 5.” . . 
2.3 . 2.2 . . 
i::. 3.” ‘3.3 . 21.6 9.  1.4 . . . 7.4 
‘0 . . . . . 5.4 . . 28 89:s 5:2 
:: 27:b : k:3 14.7 8 5 . . . .9  10.0 
28 15.5 5.0 5.4 . 35.8 2:’ . . 
29 1.7 = . .2 3s:” : : ‘3.1 .R 
= 
,2:6 = 5.3 . = .2 1.2 .4 = . . J.7 . 10.1 = 48:” .
: 
= 
,“T 84.7 40.4 67.0 399.8 204.5 158.5 2”l.b 60.5 402.3 430.9 ‘“9.7 
HA”TE”R INNUELLE 21*7., MM 
OECE 
:2 : 
1.2 3 
. : 
*:, : 
. 
. : 
. 1” 
. 11 
. 12 
. 13 
2.5 14 
. 1s 
. :: 
. 18 
. 19 
. 2” 
,:a :: 
. 23 
. :: 
. $7 
. 28 
. 29 
. 3” 
. 31 
7.2 
STPTION N”IER” 5026” CAMEROUN KRIBI 
1962 
: : 5.4 . 
3 . . . 37.4 99.1 . . 
-. . .6 30.8 . . 23.” 1.3 2.6 21.5 
, . 6.2 ‘8.8 1.5 . . 49.6 . 2.6 . : 
: : :3 : 7:s : 2.” . . . 24.” t+o*o 713 . 6 7
B ” . . 5.0 4.5 4.5 . . . 17:3 1:’ 5.5 . 
4.6 46.7 
11.0 1.0 38:” : 111 i:: bt.19 
38.0 1.4 9 
q7.0 . 1” 
33.4 1.3 7.3 6.2 
7.3 2.2 .6 . 
2.5 1.2’ 
::: ‘5.6 1.0 1:s . : . 1.3 10.2 51.6 . . 15 
16 13.0 . L.’ 
26 9:5 : : 
10.1 
17 . . 2.3 .s 
18 2.3 . 37.7 .3 1.5 . . 8.0 59.7 11.3 . 
19 12.7 6.2 19.6 . . . 14.2. 3.9 7.0 7.1 
2” . . :4 4.6 . . . . 7.4 14.4 . . 2” 
2, 11.5 ._ .* 1.5 . .7 28.6 .B . 21 
:: 43:s : 23:” S:a .9 12.5 *:a : . . 6.3 . .37.” .b 6.2 . 31.8 . . 22 3
24 16 10.0 .’ . 99.6 . . 5 .* 1.7 . 13.3 . . ,:a 45:4 K:B : . :: 
26 4.2 2.5 22.3 5.9 . t:: . 15.0 9::: 1 5 
IL3 19.6 
27.9 . 
:; 1:3 : . - . 4212 . . 24.0 .b 1:s : 
SI 
‘1.R 28 
29 . = 32.” 23.1 . 2.6 29.6 3.9 **, ‘5*7 * 
:: ,:* = , = . rd1 . = . 19:” : !.S = 25.2 11 9 = . . 
:: 
31 
TOT 106.0 31.1 197.9 250.6 397.7 110.0 33.” 134.9 578.” 62’a.b 329.” 47.2 
HA”TF”2 bNN”ELLE ZYL”.Z HH 
STCITION “IUMEH” 5026” CAHEROUN KR’BI 
1963 
I 
: : : . 116 14:s 34.0 1.s 75.9 17.4 
3 1.8 . 
14:” : 28:6 
1.5 . . . 41.3 19.1 .2 . 3 
4. . 1.8 . . 1.0 1.0 . 5 2.0 51.3 16.1 -9 . . 2 4.3 : 
:: : se:* 15:s 31:: .9  92.3 . 1:’ : : 1’ 2.s 9 0 5.9 .9 ib 17 
18 
33:3 
.7 . 2.2 . 4.7 42.” . . . 16.0 . 1s 
13 
$.; .
16.2 41.5 12.6 . 
2” . . . 27.4 . 43:” 
21 
22 :2 
..2 . 
. . 17:5 
5.2 
. :s 
1::: :*: 26-9 
. 8.5 2:7 
30.0 1.5 21 
. . 22 
2, . . 1.3 1.” . ., . . . 7.5 . . 23 
:z 2 15:’ 1”:’ 5:5 : 37.2- ., 1:” : 25:” :z : :3 :: 
1”:” a:4 2.5 1.2 1.1 . . 
5:b 
9:s 79:s :::o 4;:: 1.9 . :*: . 8 
29 . . 
1:9 -4 
2.” . 3.9 4.6 2.5 27.1 . 43.0 28 
$0 23:’ = : 3.3. 1.6 62.” 1 4 . 
3, . = . = . = . . = 
TOT 78.8 98.8 203.6 187.5 304.6 3’5.0 239.7 175.8 243.3 398.7 183.8 88.5 
Lb 2:’ 15.4 2.5 7 3 . 12.4 6 6 23.8 .7 
3.3 . 1 
1.3 . * 
3 . . . 
30:s 13’7 
6.4 ::t . . 11.8 . 67.0 . 3 
: 3:; :5 4c7 .3 11 77.6 6.0 . . 23.G E” ” 68.1 5 0 6:; P ,219 : 
6 7 :3 : : 4:h 2416 5.2 .b 22:b : 19.9 ri.6 3 1 50.9 1:; . : 
2.5 42.4 . 
:: . . . . 4.5 - 13.5 4 .4 3 a:7 . :5 - 10.5 3 1 “2.7 19.5 1.4 . . 15 
:: : : 5.5 . 9.9 .4 3.8 . 12:: 2”L 2.” 2z.z 86.: 3.6 5 26:5 :: 
18 8.2 . . .R . 4.2 P3.1 :6 32:s ,214 .2 1.5 18 
:; 1.3 . 47.1 6.3 1.7 . 7.” . 1.5 .4 71.0 8.2 16:: 19.3 1.4 5.9 1.8 22.1 49 3 23:9 : 2” 19 
:: 1.1 . . . 8.4 . . . .5  ::: 9:; 9.3 1.5 4.2 . 14 21 2
23 7.6 Y.” 19.9 7.3 25.7 . 1.6 1.” 1.8 31.8 . .2 23 
24 15.6 1.0 2,:: 9.9 12 
:6 
.6 3.5 :5 .o 2” . 
25 . 13:” 56.” . . 16.7 2.2 . 25 
26 
:6 24:s 2:s 
3.6 .4 .l . 7.3 114.0 70.6 
23.0 5.0 
:5 : 
1.7 13.2 4.8 
‘A.2 
. 
.2 15.6 19.5 13.7 31.9 2.1 6.8 3.1 . 7.1 28 
29 1.4 
: 
2.9 
23:” :5 
1.0 . 66.9 22.” 46.5 1.7 . 
3” . 1.0 . . 73.3 26.7 2.8 3.8 . 
:; 
3, 1.5 = . = . = . .9 = 22.7 = . 31 
; TOT 48.0 128.5 177.” 216.8 248.4 363.7 139.5 211.9 482.8 927.” 245.1 101.5 
HA”TE”R ANNUELLE 25lA.l MM - ,M”,E”R ANNUELLE 3290.2 MH 
413 
STATION NUMERO 50260 CAMEROUN KRIBF 
1965 
JAN” FE”R HARS AVR, MPII JUIN JUIL &“UT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 3.0 . 5:’ 22.6 .- . 19.6 . 2:o 2”:” ,.3 .4 20.0 1 3 : 
3 30.1 25.1 . 6.3 21.5 . . 32.4 23.” 56.0 . . 3 
4 21.3 .4 . . 3.3 17.3 11.4 2.5 . . 4 
5 . . 6.0 . . 16 : 3.6 .7 10.8 . . 5 
:: lb:5 9 32.4 .0 . 18.7 :s 15:’ : 7.5 52.6 26.3 
IL& 1:5 y.: . 2i.z 
18.2 . . :: 
23 . 35.5 2.3 . .5 7.0 . . 23 
2Y 60.5 . . 
3;.; . 
14.5 2.2 . 3.1 11:b . 37.5 8.5 2* 
25 . . . 1.9 7.5 . 6.2 . . . . 25 
:: . . 15:” :9 43.5 8.9 3.5 . :9 :1 1::: :: :. : :; 
PS 
:i 5:6 . 1 = 
.7 .5 ‘1.2 . .5 2.3 110.2 12.3 . . 28 
:2 2.4 1.7 68:’ 13:4 1.4 . 4.0 .5 17.7 69.5 2:s :2 : 
31 . = 1.5 = . = . . = .9 = . 31 
TOT 152.5 205.4 17’I.l ‘60.2 338.3 369.3 33.9 101.8 867.6 489.4 204.5 91.5 
HAUTEUR ANNUELLE 3188.5 CM 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS ,.) 
DE5 ROSEE5 5DNT COMPTEES CDHME PL”IES EN 
AOUT 
STPTION *I”“ER0 5026” CAMEROUN KE’BI 
1967 
JIY” FE”R MARS AVR, “Al JUIN JUIL &“UT SEPT OCT0 NO”E DECk 
1 
2 :3 : : : :3 1”:9 : 
7.1 1.9 5.5 15.7 26.1 1 
1.6 .2 1.6 .5 . 2 
3 . . . . 8.5 3.” . 7.1 4.0 3.4 6.6 . 3 
; * . :2 : : 
: : : : 22.2 1.0 1:’ 
9.. . . . 
1; : : : a:9 : 9:” 
:: : : : :* 11.5 8 4 *a.8 36.1 3.1 
13 .7 . . . 74.4 .2 .9 29.7 * 
14 24.5 
15 . 0:o 5:s 
6.4 . . 8.2 3.” 7.5 . 
lb:6 
1* 
2.* . . . 8.7 9.2 .7 . 15 
1.” 23.5 9.” 32.6 1.1 
.8 25.2 13.3 .2 
;; 
.7 27.7 . .6 10.9 10.4 . ,:a 18 
X 1::: 10:; : ‘,*’ . :i 
21 . . . 49.2 2.0 .3 21 
22 . . 
9:: 
1:’ 3:4 2.4 16 
7::: 
.5:5 .2 22 
23 .2 . 1:2 .8 109.7 2.2 . 3.7 60.” 
:’ 
, . 23 
:: . 1:s 62.2 Y 1.7 . . 12.0 . . 13.7 . 34.7 ‘9.4 22:o : :1 :: 
1.5 
i = = 
. 
11:s 
21.8 
. 
3718 
19:: 
26:5 
6:s 
E 
3:: 32.4 
c 
1:’ 
:2 
4:a 
::: 5.0 
39:4 
11.3 
21.2 
1:3 
2:9 
6::: 
3 
03:4 
:a 
TOT 25.7 39.8 164.5 115.6 355.3 287.2.123.4 104.” 5’9.8 345.5 180.5’136.” 
31:: 
HAUTEUR PINNUELLE 2457.3 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
P”R1 JUIN DECE 
$7 
28 
:i 
31 
STATION NUMERO 5026” CAHEROUN KITBI 
1966 
JIN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : 1:: : 44.0 .2 ::: 6:” 23.9 . . . 25.6 9.2 :5 : 1 
3 . 1.5 2.4 7.6 .4 10.0 3:s 21.5 . : 
4.. . . . 53.” 2:2 .3 23.” 4.8 . 2:” 
3 . . . 7.7 . 129.2 .1 . 27.1 .l . . : 
: 1.0 . 41.0 9.2 . 
1*:7 4.
22:9 3.9 
16:s 
42.3 .” 11:s : 5:” 
P 9:s : 19:5 6.7 58.5 12 3 . .3 29.2 
,:9 2: 1:” 1::: ,a:9 
8’6 : 
1” . . 3.5 .2 1.2 .7 15:s 1” 
2 : : ’ 8.0 8:: 31.8 .3 
1::: :b ,017 615 
5.8 1 0‘Z : : : 21 2
23 . . 31.2 25.7 13.6 . . 23 
5: 1:” 15:” 2.6 . . 27.9 .1 3.” . 2.5 . 65.6 ‘ :b 24.5 10 60.0 53 5 . **:a $2 
:: 3.0 . 26.9 .” a”., 10.2 :3 6.5 .7 49;; 23.1 77.7 . 
2” :’ : 6.3 7.R 73.6 ‘O:r 1:s 3.9 . 
:: 1:” = 3.1 6 9 6:’ 5.L ,.Y 1:2 : 3.8 .9 
3, . = . = .3 = . . = . : : 31 
TOT 64.6 73.9 206.4 265.1 298.3 463.1 233.” 237.5 230.1 514.5 213.1 99.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2599.1 PM 
LES JOURS Sd,,5 PLUIE MESURABLE SONT IN”I0”E.S PAR DES POTNTS ,., 
1968 
JPU” FE”R MARS d”RI NAI JUIN JUIL MUT SEPT “CT0 NOYE “ECE 
21.7 . . 10.5 1.9 17.9 1 7.8 .4 60.3 . 1 
2 . . . . 2:fl . . 2:s . .5 46.9 
3 . . 2.4 . 6.7 . . ..5 . 47.5 3.4 215 
4 .4 . 2.4 
, . . . :b bb:9 
43.2 
119 
. . 15.0 
. 6.1 . 5.8 1”:’ 
7.2 4 
. 5 
5 .3 . 8.8 4.4 3.9 . , 
1 A:: 
7:3 
. . . 5.4 . :4 816 
,:8 1.1 . 6 
. 1 
3.” 3.6 . . 1.9 . 14.1 72.6 15.2 13 
49:s 50.1 19.8 19:3 314 : : 78.3 2 8 7.5 . ‘Es.9 7.5 . 1” 
:: : .3 . 
2:6 14:3 
2:s 1.2 . .i~ 1.4 .3 5.6 18.8 
13 4.1 15.1 68 419 :, : 1:2 :;:; : 
9:b :: 
.b 13 
.9 
:a 
.7 ., . . 1.0 
21.4 4.6 37.2 . . .9 :9 : : 
TOT 168.7 66.9 191.5 292.5 338.3 103.7 27.8 20.6 381.3 413.5 298.8 30.7 
HAUTEUR, ANNUELLE 2334.3 MM 
LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT TNDTQUES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIN 
ST&TION ol”HERO 5026” C9HERO”N KRTBI 
19.59 
J4r1” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL PIOUI SEPT OCT0 NO”E OECE 
S,4TTON NUMERO 5026” CAHEROUN KR’R’ 
197” 
AN” FÈVR WP<RS A”RT HAI JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : 20.0 .2 2:: : 41.0 :5 2.1 9 15.4 4 5. 13.1 4 9 12.; . 14.; . : : i 2::: : * 5:9 2 .3 . 2::: &:6 ,2 123.” 4 7 . : 
3. . 1.3 13.9 1.3 2: .3 2.2 33.3 .9 14.0 .7 3 3 - 15.0 . 5::; .4 : : 12.2 5.3 41:4 . 1:” 3 
: : : 35.9 3.4 412 1:’ : :9 2: -4 . 23-7 ., ‘2-i . :5 : 4 5.. . . . z . ‘*-” . 27:5 : 6.6 . 2.1 . 5.8 2 2 13.5 1.2 22:” : 
10.0 20.4 13.6 4.6 11 
5.1 56.2 1.4 . 6:s 12 
13 . 
:2 
. . . . .8 27.9 7.” * 13 
lit . . 3.2 11.3 :7 ’ 7.9 103.0 :9 .7 14 
15 . 12.2 . 9.2 1.5 :6 .6 5.2 16.0 1.4 10.0 .3 15 
6 1.0 .5 8.0 1.0 7 . .6 .4 . I3 :b 3”:; :8:: ,“i:: :6 : 7 
9 .1 . . .2 3.” .4 . 59.8 20.5 6.2 . . 8 
9 . . . 
1” . , 1.3 3:2 16:’ 22 : .3:0 : : 19 
:; 6f.g . 4.5 
: 17 : 
31:2 11.3 .6 22:9 1.5 ’ 38.7 14.3 59.2 1.9 28.1 7 5 2::: : 11 2
13 .2 6.5 2.9 2.1 25.6 56.4 10.4 1.2 . 13 
lb . . 
16:” 
22:: 
4:’ 
:* 
:2 
6.6 3.3 16.2 . 14 
15 1.1 . 5.6 .7 11.0 
18.8 
. . 15 
34.8 152.4 18.” .7 63.” R 32.0 19’:: z:, 1::: : i: 
:3 28.2 .4 15.3 9 1 20.2 4.5 :5 : 18 9 19 . 3.5 1:P 53.0 1.1 ,a:, 23.5 1.8 2.5 ‘-” 18 
1.6 2.2 4.8 37.3 . . 2” 9.6 66.b ‘l-f, 136:” : . :o 
21 . . 10.4 ., 9.5 17.5 37.” .6 23.4 . El 
:: . 1:b 10:2 1:s 
102:: 
6.8 158.5 1q.2 :7 
2” 13.1 . 21.9 3.2 7.2 . :6 
25 . . 3.0 45.7 ‘9.3 . . 
- 
69.3 18.1 53.4 .7 38.8 3.2 
/4 : 
10.2 12:: 2.” 3.5 6.5 
34.4 . 2.8 . 
2::: 45 
3:2 
. . 26 
. . 27 29 . * . 7.6 . .b . 48.2 25.7 . . 28 
13:5 612 2.8 0 14.8 ‘Y.” ‘14.3 
31 . = q2.2 = 7.5 5 .7 16.1 = 13.4 : 27.6 31 
TOT 12.2 112.0 306.8 398.2 282.9 103.5 83.5 310.2 505.5 567.7 218.5 51.8 TOT 100.1 60.2 104.4 +Oh.& 38L+.l I27.0 57.1 438.2 609.3 525.5 290.6 H1.6 
r(r\“TE”R PIWUELLE 2958.8 YM WUTEUR ANNUELLE 31*3.,~rn 
STPTION YUMEW, 50260 CAMEROUN WI”, 
197, 
JAY” FE”R MARS A”RT WI JUIN JUIL hOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
15.7 20.1 2.3 . 9.2 19.4 29.8 .9 2.” 6 
ii 22:” ., .B : 8.5 : 17.8 1.5 . ‘db 2.5 27.” 2:: 514 ‘ : .6 8.4 3 21.  28 5.8 1s : . :: 18 
:z 1, 9: . . * . 40:4 1.0 . 57.5 . 11.4 3 ” 2::: s:a .6 6:8 : :o 
:: 2:: : 3.6 . 14 8.3 - ‘lb : 5.5 4 2 18.0 6 8 4:: 9.2 . . 21 2
23 3.0 . 10.8 .7 . ‘“6.6 . 56.9 23 
:z : 22:5 : 10:9 17:2 159.8 . . 
;.: 
7:” 
;;.; 
3417 4:2 12:” 1’6 : . 24 5
.t 12.1 ,911 : 
TOT 45.7 171.9 ‘81.5 142.3 278.7 642.2 156.2 219.7 485.5 444.0 228.9 42.0 
HAUTEUR ANNUELLE 3038.6 HM 
STLTION UUMERO 5026” C4MER”“N WT*T 
1972 
.,A.,” FE”R WR.5 6”RI “61 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
: 1.1 . . . 25:6 1:’ ‘3:” * 
:: :4 : 6.5 . 1.2 1:2 
19 . . 4.2 56.0 .1 . 
:; 75.2 . 9.1 1 7 ,913 : 6:: 6:’ 2:: 1.7 6 54.7 1.2 Il.” . 
1:s : 
28 . .l . I2 2.” .5 . 
45.3 1.4 
3:2 
2.3 11.6 2.5 8.0 . 89 
10.3 8.1 5.0 . 3” 
31 . = .B : .R 8.1 2 9017 = . 31. 
TOT 151.3 60t9 238.6 173.7 239.7 93.4 16.8 113.7 610.2 458.6 203.6 34.2 
HA”TE”R ANNUELLE 239’1.7 HH 
LE5 JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUEC, PAR DES POINTS I., 
DE5 ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUTES EN 
JI\N” WR5 JUIN JUIL AOUT OECE 
415 
STbTION VUMER 50264 CIHEROUN ‘ LPH WTS510N CATHOL., 
1953 
FE”R “AR5 A”RT M&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: .- 
3 - 
4 - 
3 - 
5 - 
7 - 
s - 
10 -. 
:: - _. 
13 - 
1% - 
15 - 
:: - 
15 - 
:i - 
:: - 
23 - 
:; z 
:; - 
:z - 
:Y - 
TOT - 
- - . ‘-7.9 . . . . . . _. 1 - - . . . . . . . . . - - . . . . 47:s . . . 3 - - . 4.7 . la:’ . - - . . . ,3:6 . . : : : : 
- - . 60.9 . 8.7 . . . 
- - . . . 30:9 : . . . . : 
- - . 9.9 . 11.” . . . . . 8 
- - . . . . . 
- - . . . . . 4.9 : - * 
9 
. . . 1” 
- - . . . . 12.” . . . . 
- - . . . . . . :: 
- - . . . 21:” : ‘O:r* . . . 13 
- - . 
:9 9:’ 57:’ : : : : : 
1.4 
- - . 15 
- - . . . . . 
- - 1.9 . . 
;.;1 13.1 . . . 16 
17 
- - . . . 44 17:3 : : : : 18 
- - . . 
- - . . 26:’ 21:” : 53:4 : : : :: 
- - . . . - - . . . SS:2 3:b : : : : :: 
- - . . . . 27.3 . . . . 23 
- - . . 8.2 
- - . 3:2 11:” : 1.6 sa:, : : : :: 
- - . . .4 . 17.1 . . . . 
- - . . l.L . 5.4 :: 
- - . . 2.1 3.” 5.4 5:4 : : : 24 
= - . . . 64~. . . . . . . 
= - . . . . . . . . . :z 
= - = . = . . = . = .,, 
- - 1.9 97.5 50.7 283.2 121.9 193.7 0.0 0.0 0.0 
LE5 JOURS 5‘345 PLUIE MESURABLE SONT ,N”IO”ES PAR DES POINTS ,., 
LE5 RELEVES MANWbNTS SONT INDIQUES PIR “ES TIRETS ,-) 
IN’OMPLF, OU MANUUINT EEI JrlN” FE”R “AR5 
514TTON vUNE” 50264 CAMEROUN LA” IHI6510N CATHOL., 
1955 
,A’,” FE”R YARS *“RI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE DECE 
t:::::: 
4.3 . 7.9 * 
‘O:h . . 
. 1 
3.. . . . 20.6 :’ 
. 
21:’ . . . . 
L.. *. . . 
5.. . . . . :5 1:s 12:2 : : : : 
30.9 . 8.7 
F::::. .:. 
12.7 . . 
59:s . . . : 
s::::: 11:s 34:3 16 : 715 : : 
1” . . . . . 15.4 . . 26.4 . . . 1” 
16.1 
;i : : : : : : * as:1 : : : : :: 
. . . . 
14 : . . . 
10.2 . . 15.2 . . . 13 
. 3.7 . . . . l’t 
1: . . . 3.6 ._ 63:9 3:s 60.2 . . . . 15 
:: : : : : : 
28.2 3.1 4.1 . . 
. 17 : :: 
15 . . . 
9:9 
. .1 : 22.3 5.9 : : : 18 
:o : : : . : : 14:s : : : : : :o 
:: : : : : : lb:9 : 22.4 . . . . . :: 
23 . . . . . 
26:9 . 
10.7 3.9 : : : . 23 
2: : :-: : 1.2 . . 11.9 . 2.2 . . . :: 
26 . . . . 1.4 .8 52.1 
27 . . . . . 1:s 25.” 1.2 9:6 8:2 : : 
26 
27 
28 . . . . . 25.6 14.8 12.9 . . . . 28 
29 . = . . . . . .4 
:: . = . 4.4 = :, : : 11:’ 2’4 I .: . 
* 
i : . 3, 
TOT 0.0 0.0 0.0 17.9 32.4‘221.’ 130.0 308.8 153.7 42.6 -0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 906.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE WN, TNDIOUES PAR DE5 POTNTS (., 
5,9T,ON NUMERO 50262 CAMEROUN LAH (HTSSTON C4THOL.I 
,954 t 
JP.hl” FE”R HARS AYR, “A* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
3 . . . . . . . . . . . . 3 
‘2.0 . 
::::: ..: 
11.4 . 35.4 . . .b . . . . : 
::: -1 
12.5 . 
l6:9 . :a 21:z : : : 
6 
B . . : . . . “a:9 7.6 2.1 15.6 . . i 
1: : : : : 17:5 26.2 . . 11:9 : ,a:* : : 10 
11 . . . . ‘. Il.9 . 
:: : : : : :. 917 . 10.7 . .R  11:2 : :1 . . . : . 13 
:: : : : : : 1.2 . . . 15:’ 10.6 . . . 
:: : : 4:b 6:’ : 3.6 . 6:R : : : : : 
19 . . . . 
10.” :9 21.6 : : 32:4 .
l.s . . . 18 
:; : : 11:’ . 10.0 5:L 8:s : : :o 
:: . . . 37.1 . 9:e dl 70.11 8.1 . 17:” : : : 
23 . . . 45:s 41.2 .4 . . . 2J 
.24 . . . 3:’ 33:e. : 11.1 2* 
25 . . . . . 19.1 4.3 3:’ *:4 : : : 25 
:: : : : : 11:s :9 : 9:r : : : : 
29.1 . . 17.9 3.1 . . 28 
4e:r 6.4 . 2’5 : - : 29 3”
. . I . z . 3, 
TOT 0.0 0.0 15.7 66.3 139.4 142.4 369.1 133.7 ‘“7.5 91.4 0.1 0.0 
r(A”,E”R PNNUFLLE ‘“25.6 W 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURIRLE SONT INDIQUES P*R DES POINTS ,.) 
:::::: 1:3 : 1:’ 31:* : : : : 
3 . . . . . * .4 . . 3 
0 . . . . 25.1 
5.. . . . 49:’ : . . . . . 5 
y.; . I*:L : : LI 
6 . . . . . . . 2.4 .9 16.8 . . 
1 . . . . . . . . . . : 
B -. . . . . 391” 91, . . . . * 
10 : : : :~ . 
2.6 
26:9 . 
12 24.9 . . . 
5.5 19.” . . . 10 
4.1 . 
:: : : : . PR:” 
4.) . 
:n . 
17.7 : : : 
13 . . . . 13:J4 : 4:” . . . 13 
14 . . . . . . 1.4 77.1 6.6 . . . 14 
15 . . . . . . 21.6 . 12.7 . . . *5 
1R.9 2.1 . . . 
;a : : : : : . :” : . . . . :“r 
. . . . . . . 18 
:Fi : : : ‘: 
118 
22:4 : . 
1o:a : : . 
24:4 . . . . :: 
2, . . . . . 4.8 35.9 . . . . . 
22 . . . . . 
23 . . . . . 11:3 3’1:’ 
:: 
,a:9 : : : : 23 
1.4 12.3 . 2” 
:; : : : : : . 6:9 ::: . . : : 25 
:: .  .  .  .  11.7 2 1 30:; 1:s : : : :: 
29 . . . . . 
413 411.0 : 
1.9 
44:” 12.9 : . 1~ 
. 28 
:: : l : : : . . . $0 
3, . = . = . G . . = . G .31 
TOT 0.0 0.0 0.0 4.1 47.7 185.0 ZOO.8 189.8 201.6 29.2 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 558.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPIBLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS f.1 
5,4,,ON NUMERO 5026” c*HERO”N LAH mIssION CI1THOL.I 
1957 
JPV” FE”R NPIRS &“RI “dT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 
::::. . . 26:’ 
31.0 .4 8.2 . . 
43.4 . 
3.. . . . . 217 . . 
. : 
2:‘. . 3 
0.. *. . . 23:” . . . 5.1 . 
5 . . . . 6.2 . . 5.9 . 3.” . . : 
6.. . . . 10.2 . . . . . . : 
. . . 2.7 6.7 . 
A.. . . . . 
. . 
15:4 : : - . . 
9 ~. . . . . 6.2 11.8 . 1:*: . . 
‘0 . . . . . 1.4 ~. . . 1& 717 . . 1” 
:: : : : : 
2.5 . 
12:4 . . 
19.7 . . . . 
. . :: 
‘3 . . . . . . 
14 . . . . . 3.4 6:; 
lb:6 36:s : . . 13 
15 . . . . . . . :9 40:9 : : : 
:: : : : : 5:2 13:s 4.2 . 42.8 1.3 2:9 : : : 
“9 . . . . . 62.7 . . 7.6 . . . 
:; : : : : 34:6 30:2 317 15:3 : 
;; 
- : : : 2” 
:: : : : 
6.2 
:7 : 11:’ : s:9 . . . 
23 . . . 4”:2 61.2 . . .7 . . . . 23 
24 . . . . . . .7 21.3 .* . . . 
23 . . . . . . 4.5 . . . . . 
. . . . . 
:: . . . . . 16:” :3 . : 
29 . . . . . . . 20.2 15.8 . . . 28 
= . . 
$0’ : = . . 
. 6.8 . . . 
5.5 2119 12:: , . . . . 
. $; 
3, . = . = 12.2 = . . = . = . 31 
TOT 0.0 0.0 0.” ~9.1 146.1 166.6 129.1 183.2 181.2 43.4 7.2 0.” 
nA”TE”R ANNUELLE 905.9 PH 
LES JOURS St&,5 PLLIE “ESUHABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
s,aT,ON YUNERO 5026” CAMEROUN LIM LH’SSTOY CITHOL.1 
,959 
JAV” FE”R r(tAS AVR’ MAI JUIN JUIL U”T SEPT OCT0 *OYE 
- . 
: : ‘- . 
* 
4:s 
56.4 l.R 9.8 . 4.6 . 
. . . . . 
i . - . :2 . 2:3 . . . . 
4 * 
- . 6.9 . 68:3 . . 
3. -. . . 24:’ : : . . . 
5 .~- . . . . . 25.8 11.8 
7 . - . . . . 1.6 2.” 31:’ : : 
9 . - . . . . . 6.2 
- . . . . . ‘t.5 1”:b : . 
10 : - . . . . . . . . . 
- : . 43.6 I8.2 
:: : - . . . . 24:” : 84:” : : 
13 . - . . . . . . . . . 
4.6 . 
:3 : : : : : . . 3:2 : 11:s i 
- . . 86.7 . 
:: : - . . . . . 43:f> 
3.6 48.5 
13.4 20:s : 
‘9 . - . . 7.6 31:2 42.” . . 
13 . - . . . 23.6 . . 2” . - . . . . . . . . 
- . 
2 : - . 
. . . . 7.5 . 
a:0 24:” . . 
23 . - . 29:s : : : . . . . 
24 . - . 34.2 . 
25 * - . * 5:2 . . 
11.2 . . . 
. 25.6 . . . 
25 . - . . . 
27 . - . . . 15:s 19:o 9:3 . . . 
28 . - . . 21.3 . . . . . . 
= . . L . . . 9.5 . . 
:Fi : = . . . . 2.2 . . . - 
3, . = . = 3.b = . 3.8 = . = 
TOT 0.0 - 0.0 36.6 172.3 167.” 133.2 130.2 355.0 44.2 0.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1038.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RbBLE S0NT INOIOUES PM? OES POINTS t., 
LES RELEVES ,,ANP”ANTS SONT TNOTOUES PI\R DES TIRETS I-1 
INCOMPLET 0” HANQUANT EN FE”R 
DECk 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
* 7 
. B 
. 1: 
. :: 
. 13 
. :: 
. 16 
. 17 
. 18 
. :u 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. . :: 
. 28 
. :: 
. .31 
0.0 
ST4TION NUNERO 50264 CdHERO”N LAI4 IH18SION CITHOL.) 
1958 
JAN” FE”R M&RS I\“RT WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 21.7 
i:::::. . 24:9 
18.9 . _. . . 
. . -_ : 
3 . . . . 5.2 4.” . . i:b . . . 3 
: : : 
6.” 
: 2217 . 9:” : ,1:6 4:’ : : : : 
::::: 42:’ 419 1G.D 
:9 
. 49:” : : : ‘7 6 
9 . . . . 2.8 19.” 5.1 . . . . a 
9 . . . . 
1” . . . . :3 9:” 33:9 : 55:’ 40:s : 
. L) 
. 1” 
11 . . . . . 6.1 10.3 22.8 . . . 
. . . . 
:: : . . . . . 19 : 26:2 
9:’ . . . 
. 1-l 
111 . . . 6.0 . . . 
15 
18.1 1:7 : : . ;; 
. . . . . . . 1.1 . . . . 
. . * . . . . 
:: : : : : : . . . 1.2 . . . 
19 . . . 6.2 6.1 3.9 
4214 
124.0 . . 1” 
2.5 . . .9 36:’ : . . ‘Y 
:o : : : . . 25.7 . . . . . . 2” 
21 . . . . . 13.1 17.8 . . . 
22 . . . . . ,*:e -:9 ‘ii.1 . . . :: 
23 . . . . . 1.” 
20 ~ . . . 2.6 5:’ 
.P 32:’ . . . 23 
23 . . . . . 21:’ . EL3 : : : . :: 
. . 2LI.8 8.1 
:: : : : . . . . 
23 . . . . 9.5 . * 
= . 
:; : = . . 
IA.3 . . . . 1.3 . . . :; 
. . . . . . . 
3, . = . = 6:3 = . . = 3.1 = . 3, 
TOT 0.0 o.-o 0.0 55.7 81.3 ‘44.0 137.2 311.5 255.9 43.6 0.0 0.” 
H&“TF”R bNN”ELLE 1029.2 t”” 
LES JOURS SANS PLL,E MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO,NTS (.) 
-STPTION N”“EW 50264 CLMER”“N L@A ~M,SSToN~CbT*OL.~ 
,960 
JIN” FE”R NNZS ‘?“RI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT “CIO NO”E OECt 
. 28.4 . 
: : : : : : . 514 . . . 
3 . . . . 3.8 . 2.6 . . . 
k . . . . . . . ‘6.5 
5 . . . . . . 5.9 . ‘Oh : 
. . 1 
. .E 
. . J 
. . ; 
. . 
5 . . * . . 1.” h 
. . . 
i:. 
717 216 2L5 : : : 7 
. . 13:’ 9:” . 2.8 . . . 
1; : : : 
9.4 . . 11:l, . . . : 
5:’ 24:2 . . . . . . . 1” 
. . 
:: : : : . 
10.5 
13 . . . . .s k2.1 “~3 Y 7 Pli4 
. 13.4 
1’ . . . . . 9.9 . . . . 
13 . . . . . . . 2.4 . . 
:: ” . * * * * 
s.3 . 11.L . 
. . 2.4 . . . . 30.0 . 
,s : . . . . . n.n . 2.4 . 
13 . . . <. . 7.8 . . 36.2 . 
2” . . . . . . . 1 9.3 . 
:. . . . . . . . 
:: : : : . . . . . . . 
23 . . . . . . . 9.1 . . 
2r . . . . . . 6.2 . . 
2ï . . . . . . 1::: . . . 
:; : : : . 9.6 . 23.4 15.1 7.3 . 
2s . . 3.2 18.2 . 13:; 5:2 
3514 : 
. . 
:; : L 17 . . . 2314 26.8 . 3:2 9:2 : 
a,, = . = . = . . . = . 
TOT 0.0 0.” 0.7 10.7 70.0 165.0 207.5 “6.0 219.3 27.k 
HAUTEUR I\NN”ELLE 821.0 P” 
LES JO”RB ~ANS PLUIE HESURARLE SONT INDTDUES PAR DES POINTS ,.J 
. . 11 
. . ;; 
. . 
. . 
. . :: 
. . 
. . f: 
. . ‘Y 
. . 19 
. . 2” 
. . . . 2 
. . 23 
* * :: . . 
. 4.4 26 
. . 
. . :: 
. . 
. . :z 
3, 
0.0 Y.* 
417 
:::::: 1B.9 . 15.1 1 12.5 . . . 6 
1& & 
6.A . . . 
3.. . . . . 7.0 . . . L 
10 : : : : : : 18:s : 17:2 : : . 1; 
:: : : : 
,,.n 41.1 
:7 : 3:3 . .i 
II 
16 : : : 12 
13 ......... 
2.0 2717 : 
13 
Ir. ....... : 1” 
15 ........ Y:4 .... 15 
LES JOURS SAN5 PLUIF fGI”R‘lRLE SONT ,NO,O”ES PAC CES POINTS ,., 
DOJTEUX YAIS “TILISAtlLE EN A”H1 
: : : : : 29.4 . 3:, : :1 3:7 11.3 . 
3 . . . . . . 5.x . . . 
6 . . . . 57.5 
5 . . . . ,1:5 : 216 . 1:, : 
. . 1 
. .2 
. . 3 
. . 
. . : 
. . b 
. . 7 
. . 
. . : 
. . 10 
. . II 
. . 12 
. . t-< 
. . 
. . :: 
. . 
. . :: 
. . 18 
. . 
. . 2 
. . 21 
. . 22 
. . 23 
. . 
. . :5 
1 . . . . . . ‘I . 3 
2 . . . . . . . 
3.. . . 20.3 . 
r . . . 1 Lt3 
5 . . . . 13:2 2::: .u 
5.. . . . . 
7 . . . . . . 2614 
. . . . 
;::. . . . 14:1 
10 . . . . . . . 
8.8 22.5 . 
:: : : : . do 1.4 . 
13 . . . . . . . 
. L4.l . . . 
:z : : . 23.0 . . . 
::: : : :~: : 
l’i.0 
19 . . . 
:o : : : . . : 3:7 
!:7 : 
7.1 13:7 
2: : : : : 
21.5 
13 . 714 
23 . . . . . 5.1 22.4 
24 . . . . e.3 . 3.1 
25 . . . . . . . 
3& 
49.2 
::::: 
39:1 
16.9 9.3 
. 6.4 13:9 : : 
9 . . . . 
2:2 : 
1.7 
* 
8.9 
3 . . . . a:1 
10 . . . . . . 17 25.5 22:h z<t:7 
:: : : : : : : 
13:s 
56.5 . . . 
13’ . . . . . . lb.6 . 5:4 : 
:: . . . 6.b 1.9 . 12.6 
. 5.7 
. 
. 
. 
11:4 : I 
9.2 
: * * : 
. ,3:2 : 
. . . i: 
. . . 1” 
. . . 
. :: 
11:s : . 13 
13.0 . . 
. . . :z 
232 
33:2 
.* :7 14.7 
6.7 62.4 3.9 . ;: : : : : : : ; . . . 
1s . . . . . . . . 
19 . . . . . 
20 . . . . . 22:2 3414 
11:; “cl:6 12:1 
. . 
32.8 
1:2 
13.2 
S:I : : ;: 
. . . 18 
. . . 
. . - :z 
. . . 
. . - :: 
. . . 23 
. . . 
. . . :: 
19:5 
1s:1 
1.2 
2.2 
39.3 
6.1 
.B 
9:s 
710 
. . 26 
. . 27 
. . 28 
. . 
. . 5: 
= . 3, 
12.1 . . 
g:.: : . . . LB 27:1 
28 . . . . . 5.3 . 
29 . . . . . . . 
= . 7.1 
:: : = . = /+:7 : : 
. . . 
. . . :: 
. . . 28 
. . . 29 
. . . 30 
. = . 31 
7.3 
5.2 
TOT 0.0 0.0 12.1 54.7 44.8 95.0 145.9 200.3 208.2 32.9 13.2 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 962.1 MM buJTEUR ANNUELLE 807.1 MM 
CES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SCINT INDI(IUES PAR OES POINTS c., 
DOUTEUX HA15 UTILISABLE EN OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P>lR DES POINTS (., 
STATION hl”HERO 50264 CAHEROUN LPH P!ISSION CATHOL.1 
1965 
J.¶W FE”R MARS A”RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
STATION NUMERO 50264 CAMEROUN LPH LHISSION CATHOL.~ 
1966 
JAN” FE”R N*“S AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECt 
:::. . .  .  39.5 . 57.R 
LR 
3:9 16.2 .2 . . 
:5 : 
. : 
3 . . . . 5.3 
:1 
30.4 “4.3 . 3 
4.. . . . 5.4 5.. . . . . 14 20.8 5:6 : : . : 
5.. . . .7 . 16.4 . 6 
7 . . . :6 : 132 11.9 
13:a 
12.5 
: 
. 7 . 
9 . . . . . 1.5 . 27.8 . . . 
9.. . . 
:4 : 
31.7 30.0 . . . - 
10 . . . . . . 3.8 . . . . 10 
:: : : . . . 
13 . . . . 
:: : : : 5:3 .5 . : . 3.7 . . . 15 
15 . . . 2.0 . 8.9 . . - 7
‘9 . : 
. . :: 
_ . 3.” . . 5:2 2:n : . 18 
13 . . . . . . 12:1 : . 19 
20 . . . . . . . 23.5 a:& : : . 20 
:: : : . 5.3 . . .5  68.5 1.1 . . . . . 
23 . . . . . 89.1 77.5 39:e a:6 : : : 
21 2
23 
$3~ : : : : 1:3 : : 3.0 . . . . . 26 
ES 
:: : : : 24.1 1.0 . . 6.3 9:s :’ : : : 
29 . . . . :e . . . . . 28 
30 : = 5 . . :3 . : . . - 1::: : : : . 3: 
31 = = = . 31 . 7 . = . 2.2 . . 
TOT 0.0 0.0 0.0 60.7 8.7 202.9 322.” 244.7 130.7 32.2 0.0 0.0 
IA”,~“R ANNUELLE 941.9 I*M 
LES JOURS SANS PLUIE ME5”HLRLE SONT IND*“UES PAR CES POINTS c.1 
TOT 0.0 0.0 0.0 6.6 91.7 68.5 165.3 212.8 212.1 47.5 0.0 0.0 
. . :::::. . .R 13.0 11.4 .5 :’ : :s : : 3 . . . . . . . . J 6 . . . . . . . 17:s : : : . ; j . . . . . . . . . 6.0 . . 
. . ~ . . . . 
: : : . . . H:o 1:s . . . . 
3 . . . . Ill.6 . 2.1 20.1 
4.. . . - .l 19’1 ,:9 . 
5.. . . . 32:O 21.2 1:5 112 . . 
5.. . . . . 61.8 7.6’ . . 
7 . . . . . . :7 : . . . 
; 
::: . . . 6.2 . 3s:i 7 3.7 1 1 17’4 9: :9 : . L) 8 
10 . . . * . . . . .5 5.7 . . 10 
5.. . . . 
7 . . . . . 
9.. . . . 
. . 
1:, . 
. 9.4 . . . . . . . . . . 
:c . . ‘2: ‘4-2 . 
3.1 . 1:4 : : . . . . 1B.R . . 
7.5 13:s . . 
1.0 1.” 
. 419 : . 
. . 9.2 . 
25.9 
. 1:o : . 
1; : : . 2:o b:rr : 
4.2 IH.1 
. 45.7 
9.R . 
. 5:9 
11 . . . . .3 18.6 20.3 . Il 
12 . . . . . . . 
13 . . . . . . . 19:, 
3A:h : : : 12 
. . . . l’r . . 
:9 
:9 4.3 . . . . . 1: . . 
15 . . . . 11.5 . 1.1 . . . 15 
. . . 
:: : : . . . 
13 . . . . 4.5 
1’ . . . . . 
15 . . . . . 
:: : : : 
. . 
19 . . . St:, 16:s 
. . . 
:o : : . . . 
. . . 1.1 .b . . . . 
:: : : : . . . . . . . ;: 
19 . . . . . . 3.5 :a 10:1 . . . ‘Y 
. . . 
:: : : : . . 1.1 5:9 3:e 
19 
18:s : : : 20 
17.3 
2:P 
15:e 75.3 
. . . . 
21 . .‘. . 23.1 2  . 19:o : 1.2 :, IR : : : :: 
23 . . . 4.2 . . 8.6 23 
:: : : : : : 
5.; 
l& 2:s 21.3 . a:3 . : , : . : . 24 5
:: : : . 1.2 . 9.9 . . 12 2211 & : : 
23 . . . . . . 21.6 27.6 . . . 
2’r . . . . 5 
*\ 
* 412 le:, : :5 ::y : : 
:: : : . . 54.8 . . . 21.6 . . . 
25 . . . . . . . %?:7 15:1 . . 
5; : I . . . 2.1 . 5.5 5.4 . : : 
3, = = . . = la:& I m:9 : = . 
TOT 0.0 0.0 0.0 25.9 120.9 116.2 223.1 198.7 110.8 2o.z 1.4 
HAUTEUR ANNUELLE 823.2 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
$7 
29 
:z 
31 
9.4 
.5 
6:2 
.9 
= 
.B 
4:s 
.9 
= 
14.6 
2.1 
.3 
2.7 
*9:2 
23:r 
28.7 
= = = . . 5.6 = = 
TOT 0.0 0.0 0.0 21.2 25.8 63.2 175.7 129.0 180.0 20.2 0.5 0.0 
HAUTEUR bNNUELLE 615.6 HH 
LES JOURS SM45 PLUIE HESUWBLE SONT INDIOUES PPIR DES POINTS L.l 
419 
STATION NUHERO 50264 CAMEROUN LAM ,H,SSION CATHOL., 
1969 
JAY” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OcTO NO”E DECt 
:: : : : : : 26:6 3:o ? 1.” 
2710 
9.3 3 5 . . 
13 . . . . 13.3 . 32.9 :.: . . . 1J 
l’t . . . . * 15 23:n 24:s 7.8 61:9 16:3 : : : 
:: : : : 7:s :& : : : 263 : : : :7 
19 . . . . . 3.R 3.5 .4 3.” . . . 1” 
:; : : : 2:’ : 2: 2::; 1::: : : : : :; 
2: : : : lb:, : ,a:4 2.6 3214 2.7 .* . . $4 
23 . . . 1.4 33.0 :1 5.0 : 9:Ii : : 23 
24 . . . 16:o 5.0 3.6 40.5 1.0 
25 . . . . . 5.6 25.1 41.6 1:2 : : : 
24 
2s 
LES JOURS SANS PLUIE MEWRABLE SONT ,hl”,WES PAR DES POIYTS f.1 
ST4TION YUME!?O 5026” CAMEROUN LAM IW*ss,ON CATHOL.~ 
1971 
JA\I” FE”R “AHS A”H, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
:::::: 4617 2:: 3.2 . 13:5 : : : : 
3 . . . . . . . 
14 3012 
. . . 3 
!i . . . . . * 4.0 . . . 
5 . . . . . 1.1 . 6.5 2.2 . . . : 
6 . . . . . . , 
9::::: 4:h 33:1 4’2 23:l .b 35:’ . 
4.1 . . 6 
. . . ,* 7 8
10 : : : : : 2:: 19.1 . 3614 514 23:2 . . . 1: 
:: : : : : 11.3 . . 28.6 . . . 
23 . . . . . 5:s 
. - 10.4 1.8 
2.4 23.6 17:’ : : : 
22 1
23 
:: : : : : 3.5 . * . 717 3.7 1.5 : : : : :: 
:: : : : : :2 : 11:1 32.4 . . . * . . :: 
2 : = . . . . 
: 
23:h 36.3 . 11.6 . . . . . 28 9
30 . = . . 19.2 . . . 30 
31 . = . = . = 3,:2 . z . = . 31 
TOT 0.0 0.0 0.0 0.0 47.8 ‘56.5 196.7 223.8 214.7 27.3 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 866.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION YUHERO 50264 CIMEROUN LAM ~HISS1ON CLTHOL., 
1970 
JArl” FE”R MARS A”i?, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOYE DECE 
Il.6 -* . 1 
. . . 2 
3 . . . . . . . 20.0 : . . . 3 
7:s : 3:2 : : : LI 5 
6 . . . . 1.8 . . 11.6 28.4 . . . 6 
7 . . . . . . . . 
9 . . I6.b . . 
Il:4 * 
7.9 19.7 1::: : : : .; 
10 : : : : 1:3 : 
:: ....... .... 2:: : : : : 
:5 7:a ,a:4 . 
:: 
13 .... 15.8 ... 13 
14 ...... l’t 
15 ..... * El:‘> 1:A t;: : : : 15 
2.4 . 
:: : : : . . 
. . 
22:a 28:7 
15 . . . . . A :s 54.” . 
:; . . . 1.3 .2 2.1 . . 3.1 . 36L : 
:: : : : : :9 : 2:., 715 : 
23 . . . . . 3.1 “1.8 . 3.3 
29 . . . . . . . LT.8 . 
25 . . . . 8.9 1.” . . . 
26 . . . 3.2 . 2R.k 4.1 1.4 . 
:9 : : : : 19:” : * 43.6 : :1 
20 : = 5 . . . 4.4 35.1 19.9 
25.2 
. 1.2 
* 3, . 5 . 1 : l . 5:o = 
. . . . . . :: 
.- . . 1Y 
. . . 
* . . :z 
. . . . . . 2 . . . 23 
7:1 : : :: 
. . . . . . :: 
. . . 2” . . . . . . . :i 
. = . 3, 
1R.I 0.0 0.” 
dA”TEU9 ANNUELLE 717.8 *w 
LES JOURS SANS PLUIE EIESURABLE SONT ,“l”,O”ES PAR CE5 PO,v,S 1.1 
STATION “IUMERO 5026’t CAMEROUN LPM ~H,SS,“N CA7H”L.I 
1972 
JAN” FE”R MAI?S A”H, MA, JUIN JUIL AOUT SFV, “CT0 NOYE DECE 
: : : : : 1:r : : : : : : : : 
3 . . . 1.3 5.2 . . - .h . . . J 
9 . . . 
5 . . . 13:3 3:7 
9.9 
. 15:7 I 14:4 h:6 : : 
* 
5 
5 . . . . . . . - 6 
- 
; : : : : : 412 7:” - 
R:5 :z : : I 
16.3 1a.9 . . 1 
12.0 
1; : : : : . 42:3 :? - : : : : 1: 
11 * . . . 
414 : 
1.2 - 3.3 i4.4 . . 11 
12 . . . . - . . . . 12 
13 . . . . .h 50.3 - . 1s:7 . . _. 1.3 
;g : 
: : 
17 : : 1.” - . 16:2 :c: : :: 
f: : : : : : 2.9 - . . . . 
16 . . . . 3.7 : 
20:7 - . . . . :: 
- . . . . ,Y 
1:1 - 
:: : : : ,: : : . - 
. . . 
11:5 . . . 5 
TOT 0.0 0.0 0.0 32.6 119.9 144.4 BE.1 279.1 131.0 106.9 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 896.0 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIWES PAR OES TIRETS t-j 
RELEVE* hlm QUOTIDIENS UTILISABLES A PART*H DES TOTAUX MENSUELS EN 
AOUT 
. . . . 
. . . . 
. . . ‘.. 
. . . . 
. . . . 
. 16 : 619 
27.3 . 
3.2. . 
1o:o 
: : 
. 32.3 . 
16.9 
. . 2.2 Il.& 35:: :3 
. . 
. . : 
. .3 
* * ; 
. . 
. . . ; 
. . 
. .a 
. . 9 
. . 10 
. . 
. . :: 
. . 13 
. . 14 
. . 15 
. . 
. . :: 
i . 18 
. . 19 
. . 20 
. . 21 
. . 22 
. . 23 
. . 
. . :: 
. . 
. . :: 
. . 28 
. . 
. . :o 
= . 31 
0.0 0." 
. 
i:::::. 
45.1 ..... 1 
..... .2 
3 ...... .... 
::::. 32:o 2:h 
a:* . 2.1 4.1 . 
.3 
. 
...... .; 
. . 
: : : : . . 44:9 
3.1 . 42.2 : . 6 
23:4 . . . 7 
9 . . . . 7.3 6.2 25:9 : 3.2 . .B 
10 : : : : : d3 : . ::*Y * 
21:h . . 9 
. . . . lu 
43.0 . 57.3 . . 
. . 1615 . . . 
. . . . . . 
1. * . x3:3 2:o : 
5.0 15.3 . 
14: .~. . 
. 
. . . . 5.4 17 
. . . . . . 
. . 20.5 . 1.6 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . * . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
:: : : : : 2:4 : 417 10.3 . 10:e : 1111 : :: 
13 . . . . . . 
225 
. . . . . 13 ) 
l<t . . . . . 4.0 1’1 
15 . . . . . . . 1.A 2: : : : 1, 
. . .9 13;1 
. . 8.5 98.5 54:3 : 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 17:o : 
:: : : : 15:s : : 33.8 . 4:1 3.7 . . . . .:: 
19 . . 7.2 
:z : : : 3:2 . 712 . 24.1 : 2:3 . 
6.3 . ::: . . 1" 
,9:9 27.5 12 9 2:3 . . 20 19 . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . . :1 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. = . . 
. = 6.5 . 
= . = 
0.0 0.0 6.3 0.1 
. 58.1 16.7 9.2 . . 
*a:9 7:s 13:6 22.1 3 4 . . 
. . 
. 
2.0 . 3.0 2 lb:9 : 
. 10.8 . 3.2 2.6 . 
. . 56.1 
. . 20:3 . I:l : 
. . 1r:r 17:2 : : 
. = . 9.1 = . 
82.3 77.0 124.4 380.2 201.2 1.0 
NO”E OECE 
63.” 
: : : :- : : : : . 
22.i 
5 . . . . . . . 6.9 
19:r . 
30.1 
6.. . . . 65.b . 21:9 
s . ._ . . G.8 1.3 . 19:b . l-:2 
5 . . : . 25.3 . 3.2 . 
7 . . . . 15.2 61:6 : 
s . . . . :2 I:l : . 2.9 
,o : : : 1:6 . 
9.8 . 17:, . 
1::: . . . . 
. . 1 
. .2 
‘. . 3 
. .4 
. -5 
. . 
. . : 
. . 0 
. . 9 
. . 10 
. . 11 
. . 
. . :: 
. . 
. . :: 
. . ;; 
. . 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
. . 
. . :: 
. . 23 
- * :: . . 
. . 
. . :: 
. . 28 
. . 
. . :z 
= . 31 
24:o 39.n . 
. . 
15.9 
. :3 63.1 
. 17.1 . 
Q., .2 71.2 
. . . 
. . . 
. 20.8 . 
. . 40.0 
. 11:” 
. 5.0 . . 
. 1.9 
. .3 . ;t- 
. 18 
. 19 
. 20. 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. :: 
. 31 
15.l 
2712 
35.2 *.o 4.1 
. .4 . 
. 34.1 . 
. 15.7 
. 19.0 a:3 
. 
.4 
:2 
. 3.2 
:2 
: 
3:1 
2.0 
9.8 78.1 3.0 
= 14 . 
126.4 241.3 296.8 
$7 
28 
:i 
31 
3:0 
TOT 0.0 0.0 0.0 3.1 46.7 159.2 226.2 217.2 251.9 62.9 
HI\“TE”R *NN”ELLE 907.2 MM 
LES JOIJRS SPNS PLUIE HESURABLE SONT IN"IQUES PAR OES POINTS ,., 
2: 
103.9 
= 
0.0 0.0 0.0 0’. 0 50.3 
421 
32.7 4.2 . . 1 
. 9:: . . . 
. . . . . : 
. . . . . 
. . . . . : 
. . . . .b 
. . 7 
. . 10:7 : : B 
. 23:a :::; : : 10 
NOYE 
= 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. l 
. 8 
. 10 
. ,’ :: 
. 13 
. t5 
-. :: 
. Ltl 
:-. :o 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. 26 
. 27 
. 28 
. :z 
. 31 
0.0 
: : : : 
3 . . . 
4 . . . 
5 . . . 
6 . . . 
9 : : : 
10 : : : 
:: : : : 
13 . . . 
14 . . . 
15 . . . 
:: : : : 
15 . . . 
:; : : : 
:: : : : 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
:: : : : 
:: : I . 
2 : = . 
TOT 0.0 0.0 0.0 
. . . . . 
211.i 6.0 
. :Ii bP:* 2.4 . 
. . 11.5 5.6 3.5 
ra:e x3:1 : : * 30.6
. 
. . 25:2 : 21:9 
= . = . . 
b4.4 107.2 204.6 ,*b.A 3b’I.Q 
1::: :2 
. . 
. . . . 
. . 
1o:o : 
9:o Lb 
.8 . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
17.5 . 
13:s : 
. . 
. . 
8.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
= . 
79.5 26.8 
. . 1 
. .2 
. .3 
. . 
. . : 
. . h 
. . 
. . i 
,. . 9 
. . 10 
. . 
. . :: 
. . 13 
. . 
. . :: 
. . . . 1: . . 18 
. . 19 
. . 2” 
. :. :: . . 23 . . * . :5 
. . 
. . :; 
. . PB 
. . 2.4. 
. . 
= . :1 
0.0 0.0 
1 . . . . . 3.n . . 25.” 19.5 
2 . > . . . . . . . . 
3 . . . . 13.4 1.” 0.4 . 12.1 . 
6 . . . . 10.5 19.” 
5 . . . . .lR:Y : . . 1*:4 : 
5 . . . . 6-h . . 45.0 . 
, . . . . . . 71:7 . . 
9.. . . 1R.R . : . 
1: : : : : 
6.5 
5!3:5 . 
24.7 4919 . 
IlLA . . . 
:: : : : : : 11:r : 14.3 8 6 5.6 2.5 1 6
13 . . . 26.6 . 15.9 9.1 . 2419 . 
14 . . . . . . . . 15.2 . 
15 . . . . . . ,.s . . . 
10.0 . 
;: : : : : . . . . 
24.4 y.; 4.0 . 
LB . . . . . 1.2 EL2 
26:o 519 . 
: 
:o : : : ‘1 : . . . : : 
* . :T . 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
. . 
. . :: 
. . 23 
. :-:: 
21 . . . 3.6 10.7 . . 
22 . . . 25:3 -: : 
23 . . . . . 
*:a ;;i,. *:i: i 
:: : : : : : . . . . 
i 
. 
4.7 . 2: : : : . . 30.6 3.5 14.0 43:o . 12:2 : 
PB . . . . . . . 9.8 11.9. . . 
:; : : . . 18.9 . l& 53.2 . . . 
1.1 
31 . = . 1 . = . . : : 
TO, 0.0 0.0 0.0 56.6 145.1 127.0 270.9 316.0 234.5 23.6 
NO”E OECk 
. . 1 
. .2 
. . 3 
. . 
. . : 
. . h 
. . 7 
. .e 
. .Y 
. . 10 
. -. 
. . :2 
. . 13 
. . 1’1 
. . 15 
. 31.0 26 
. . 27 
. . 28 
. . . . :: 
= . 31. 
0.0 31.0 
* 
0.0 
. 
. . 
= 
= 
= 
0.0 0.” 
, 8.1 . 
. . . 
. . . 
. . 6.7 
. . . 
. , . 
. 5:s : 
. . 
. . 3s:o 
. . 13.1 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 20:s 
. 20,o 
1:o : 
a:3 : 
22.4 . 
10:5 : 1;:; : 
. . 3.1 . 
. . 42.9 . 
. . 11.2 . 
30:s : ,‘a:5 : 
. . . . 
56:h . 32:3 : 
24:e : : : 
. . . . . 1.0 . 
. . . . 26:: . . 
. . . . PO.5 
. . 4.7 : 
. . 4::: 8::: : 317 . 
. . . 1.” 
. . . 1.0 6616 6:” : 
. . 13.4 . . . . 
. ,.A . . . . 
. . . 67:4 . . . 
3.1 . 11.0 3.7 . . . 
. . . 
. . a.1 : i12:a : : 
. . 1.3 12.r 12.9 . . 
. . . . 18.5 . . 
= . = 1.8 7.G F . 
3.1 21.7 1’W.O 3Dl.l iB6.2 241.9 0.0 
. 1 
. : 
. 5 
. b 
. 7 
. fi 
. 10 
. 11 
. :: 
. :5 
. :: 
. 18 
. :o 
. 21 
. 22 
. 23 
. :s 
. 2 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
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STATION YUHERO 50271 CPIHEROUN LII(O”B4 RINmFS 
1966 
J.w” FE”R MARS PIVRI HA, JUIN JUIL AOUT ,SEPT OCT0 NO”E OECL 
5 _ - - - 6:1 35.6 99.3 3.0 -A ‘le0 la3 * 7 -
31:s 
33 5 34.5 . 2.5 . . I 
s* - - -. 5.3 8.Q . * ’ . tl 
c/- - _ - 22.6 5.6 41.7 49.5 17.3 
10 -. - - - . .R 132.6 2’5.4 . ::; 7::: : 10 
:. 7.1 . . 20.6 . . :5 20.6 . . 
3 . . . . . 7.1 lb.7 20.1 7.1 FI.4 : 
2:: 1’ . .tl  PS:4 : 27.9 86 4 83.6 15.7 . . 
. 1 
. E 
. 3 
3.0 
. : 
t: : : e9:2 :A : 24.1 12.4 l”.” 12.7 26.2 1.0 .5- 2.” 
:: . .d  .5 ” 32:5 12.4 2.3 . 11.9 le,:, 5.1 2::: 1.3 14:n 3.6 h:, 5.4 
Ii . . . . a:1 . lf.:n 26.2 6.6 . . 
;: I -  -  _ - 26.2 . 23.1 ., 24.4 75.2 4.8 . w:4 513 26.9 . . t: 
13 - - - - . . 37.3 . lb., . . . 13 
,l+ - - - - 32.R 
:5 31:7 
115.1 
7:1 
3.3 . . 
,j - - - - 11.7 83.8 .” . . 
;: I _ - - _ _ - *:, lk.7 59.4 22.6 .5 34.5 9.9 . . ;F 
1s - - - - . :s . 1:o : 18 
;; - - - _ - _ . 26.2 1.5 27.9 33 3 69.6 l’r.2 418 ::: 2:5 : :: 
:: -  - _ -  -  .  28.4 .1 10.7 49.3 9:; ‘2 - * 67.3 91.  2 
2, - z - - . 3.6 2u.3 5.8 35.1 : : E3 
:; - - - - _ 17:s 5.1 52.1 27.: . Fita . . 1 7 ll).” 7.4 , . :: 
:: : 1:o : 3:” 5.1 6.9 
a:1 : 
,‘+a.? 33.” 89.4 7.6 17.3 . . 
2, . . . 
:5 . 
77.z 8.” :a A:9 : 
:I : : 14:s 5.1 . 2:: : 10.4 9 9 1::: 3.0 .5 . 
:: - _ - _ - _ _ 21:3 7.4 3 6 25.7 5 9 15.2 3 8 3.3 .J ‘17.8 4.1 5:3 : :: 
23 - - - - . 54.6 H.4 10.4 35.” 11.9 . . 2” 
:; - - = -  - 1.3 4., . 
:-ii .
6’1.5 2b-4 
2:3 : 
. 3” 29 
3, - = - = 2.5 = .R = . 31 
TOI - - - - 157.8 64.81191.~ 739.9 347.3 234.9 112.1 19.3 
26 . . 7.1 b.3 .” 66.7 13.2 9.1 . 
27 . . 1.3 3.h 17.n 7:i 39.2 
1:; 
29 . . . . Il.& I:L? 80.0 3.3 .B ,A:: : 
:; : = 17:5 2: 2 Ih.” 
l 
*0.<1 37.3 ‘A.; . 5:x : : 
,, . = . 2 . r’.* . z. . 5 
TO, 16.5 1.8 90.2 204.1 l”5.h 258.1 561.91061.7 r24.3 IW.3 65.6 
n4”TE”U PINNUELLE 303L.Q MM 
LES JOURS SANS PL& NEb”Rdl3LE SONT INOIOUES P&R OES POINTS ,.a 
STATIOhl YUHEHO su*,, CPMEROUh Llnonm HAolANES 
1969 
Jb.V” FE”R *l&RS AYRI MPI JUIN JUIL POU, SEPT OCT0 MO”E OECE 
- - . . - - . . - - 4.8 . - - . _. - . le:4 
- 1 
- : 
- 5 
: - 
3 - 
: - 
- - - 
; - - - 
3 - - - 
h - - - 
j - - - 
- - - 
: - - - 
3 - - - 
- - - 
,; - - - 
_ - - 
;; - - - 
13 - - - 
10 - - - 
1s - - - 
- - - 
:; - - - 
19 - - - 
- - - 
:; - _ - 
- _ _ 
:; - - - 
23 - - - 
:5 - - - _ - - 
26 - - - 
27 - - - 
: - 
B - 
1: - 
- - . . - - . . - 6 - 7 - 1.0 - . 
- 11.7 
- 21.6 
- .~ 
- 8 
- 1: 
- :: - 13 - 14 - 15 
* 16 
- 1T 
* 18 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- 2: 
- - . - - . 15:fl 
- - . . 
- - 
* _ 11:o :A 
_ - 30.6 . 
- - 25.4 . 
- - . 9.8 
:: - 
13 - 
14 - 
1: - 
:: - 
15 - 
:i - 
- - 3.0 17.8 
- - 5.6 
- - 38.0 1:4 
- - 3.0 22.0 
- - . . . 
2 - 
23 - 
26 - 
23 - 
26 - 
:; - 
:o - 
31 - 
- _ 65.6 7.4 - . 
- - . .6 - . 
- - 3.k 2.8 - . 
- - . 4.6 - . 
- - 1.4 9.8 - . 
- - 2.6 
- - . 
- - . . 
= - . . 
= - = 23.8 
- - 12.4 5.4 - . - - 
- _ 5:o :2:5 - : 
- - 4.2 
- - . ::5 - : 
- 26.4 a - = 
- - 481.2 273.0 - 164.2 
TOTAL PARTIEL 1188.6 MM 
* 
- :: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
28 - - _ 
29 - - - 
- I - 
2; _ = - 
TOT - - - TOT - - - 124.0 146.2 
ANNEE INCOHPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INOIBUES P*R OES POINTS f., 
LE5 RELEVES HANOUANTS SCNT INOIOUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU “9NWANT Ek JPIN” FE”R MARS JUIN JUIL OCT0 OECE 
_ _ _ _ _ ._ _ - - .5 3.H 
; _ _ - - - -. _ - - . . 1,:r : 
3 - -‘- - -.- - - - 2.0 . . 2 
_ _ _ _ _ _ _ - - 62.2 . . 
j - - - - - - - - - 1.5 . . 5 
_ _ _ - - - - - - 1R.8 . 
: _ - - - - -  ^ - - 9.1 . . 
. : 
;- _ - - _ - - - - y,.,.; 
_-____-_* . . 
,; 1. _ _ _ _ - _. - - 3.8 64.8 . 1” 
_ _ _ _ _ _ _ - _ . 37.1 . 11 
f: - - - - - - - - - . . . ;: 
,J - _ - - - - - - - . . . 14 
,‘i - - _ - - - - - - . . . 
,3 - - - - - - - - - 4.1 . . 15 
_ - - _ - _ _ - - 
;; _ _ _ _ _ - _ - - 2’1:4 : : :: 
10 _ _ - - - - - - - . . . irr 
,) c - - - - - - - - ;.; . L3.5 19 
20. - - -- - - - - - - . . . 20 
- - - - - - - - - 8.4 9.4 . 
:: - - - - - - - - - 1.0 . . :: 
23 _ _ _ _ - * - - - 28.7 . . 23 
p& - - - - - - - - - . . . g 
pj - _ - - - - - - - . . . 
*L> - - - - - - - - - 
_ - - _ _ - _ - - 
:; _ _ _ _ - - _ - - 
2: : . :: 
20.” .5 . 28 
= - - - - - - - 2.0 . . 
:;: = _ - _-- - - -. . . $0 
3, - = - = - = - - = -. = . 3, 
TOT - - - - - 280.5 632.3 582.7 28.0 216.3 117.9 24.7 
ANNFE ‘NCOMPLETE TOT‘IL PARTIEL 1883.0 nn 
ANNEE INCOMPLETE TOT& PARTIEL 3587.8 MM 
1 . . . 30.7 . 41.1 . 3.3 . x.3 . . 1 
2’ . 1.0 . . 2 . . . .3 . . .3 31.” 
3 . . * . . . . 2.0 Lb 48.3 . . J 
4 . . . . . . . 31.6 .3 . 
5 . . . . . 26.9 . . 25 .5 . . ‘8*3 : 
5 . . . 22.1 . . 10.2 13.” 
7 14:2 : 
6 
I * . . Xl:1 
55.; 
* 3.0 13.0 
9 , 38.6 . 8 . . . %,:3 . 24:4 3.8 12.7 1.0 
10 : :3 h:3 EL6 . 1::: 24:9 1.8 .3 47.5 9.4 33.5 .3 13:2 : : I!J 9
:: : : 9.1 . . *.3 . 2Y.1 .si . 7:; 1.3 .rl .3 . . 11 IL 
13 1.3 . . . . 12.7 5.3 . 57.7 13.2 17:n 1s:o : 
,4 . . . 1.” r,:a 1.8 .tl 18.8 3.3 =,.’ ‘o-7 * 13 - . . 6.6 3a 5 36.1 . . . :: 
15 z,., . . L9.0 * 1.3 7 
,:3.: : 
. 5:3 1,0:5 5::: 1:o 1.” . .5 . fl . . 
19 . . . 1.3 83.3 . - . 1” 
:: :-: : 49.3 . . .27.4 . 22.” 1.5 60.5 7.6 3:s . 9.4 . 35.8 23 6 . 20 19 
2, . . 6.6 . 2.3 5.3 11.2 22 . . . 5.1 
12:+ : 
26.9 ,::o 5:1 : : . :: 
23 . . . 2.3 93.2 29.7 .3 36.8 . . 2.’ 
2& . . . . 10.4 . 3P.l 19.3 3.9 . . 25 . . 3.” . . . 3.8 33.  4710 1.” . . :: 
TOT 21.1 0.3 65.0 lbR.9 157.1 259.5 355.7 767.2 295.0 2’17.R 143.2 18.3 
Hn”TE”R IWUELLE L199.1 FM 
:: : - . . 7.6 . - 131.3 Y5 2 5.1 . 7.1 . 7.1 . . . i: 
13 . - . . . - 26.6 7.1 ,.n 9.7 . . . . 13 
:5 : - . 2::: 3.3 . - 23.4 1.0 42.4 13.0 25.9 99 3 . 719 : :: 
15 . - 8.9 . . - 
:; : - . 2% 5:a - 31.2 la:4 
3:: 
58.2 41:1 . 29:s 3.(1 : . : .
:? 
:: ‘8.4 7.1 .  5.8 1.3 .1 8 2.3 2 3 . 20 ;; 
21‘. - 11.2 - . 
135:: 7 .3 
1.0 
210 1.3 24.9 :R 
3.R . 21 . 
:: : - ,*:a : 20:s - 6.9 . 6.1 . . 22 3
:; : 1 : : : - Il.2 11.9 24.4 . 9.9 .3 57.4 . . . :: 
:: :. - . 39.6 1.0 17:3 - 41.1 12.7 39.9 2.3 12.2 3 9.1 . . . :7 
29 - . . . 46.2 - 40.1 58.4 21.3 . . . 211 
23 - - . 1.0 33.0 7.4 30 = - . 15:2 :5 9.9 P:? . 24:4 : : SD . 
3, = . = 36.3 = . 12.2 89.6 = . = . 31 
TOT 11.2 - 73.0 165.6 193.0 - 1036.7 592.6 337.2 214.6 46.8 2.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PPIRTIEL 2073.2 MM 
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‘ST9TION NUMERO 50270 CA”ERD”N . LIKOHBA nuese 
1969 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
: : 10:2 
2.3 . 15.2 33.5 9.4 13.5 13.7 
. . 
3.. . . . 10:2 
2.0 12.2 33.0. ri:1 : . : 
8.9 9.9 24.1 . 9.9 . 3 
4.. . . . . 7.9 5.6 
3 . . . . . . . 59.9 1:3 : 30:: : : 
:: : 
: 
4.3 . . 
‘i.2 ,g.; 
50.0 11.4 
23 . 1.3 : : L¶:s 52.3 2419 
4.1 2.5 1::: :- : :: 
. 
24 . 13.7 . . 14.2 115.3 10.2 
22:1 
9:4 :A : 
. 23 
25 . . 4.1 . . . *.A 8.4 28.2 . 1:5 2 
:: : : 1.0 17:o : 10.2 
ZB 31.2 7.6 : . . 
36.6 1x : : : : : :: 
= . 
:z : = . 
. . $2 1;:; t;:; ii:! ‘2: : : f; 
31 . = . : : : 4:c ,:o E : ; : 3, 
TOT 33.0 62.5 95.1 108.1 107.7 676.2 949.3 583.6 316.5 219.7 123.5 15.2 
tiA”TE”R ANNUELLE 3290.4 I*M 
LES.JOUR SANS PLUIE MESURABLE 50NT IN”IO”E5 PAR DES.PO,NTS ,.) 
STATION NUMERO 50270 CAHERO”N LIKOHBP. RUBBER 
,970 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
TOT 1.6 60.2 104.8 192.8 255.4 251.3 553.6 333.8 E54.8 290.1 47.6 1.2 
HA”TE”R ANNUELLE 2359.2 nn 
ST4TION YUWERO 50270 C&MERO”N LIKDMBA HUBBER 
: : : : : : 138.5 1.0 . 7.6 13.0 
2’2 
23.8 2.8 ‘:Il : 39.6 . : 
3 . . . 26.0 . 
6x0 13:o 
6.4 6.4 . .3 
4 . . . 8.2 11’6 . 
3 . . . 22:o : 2.5.0 25.8 17:a 12.4 2:s . 
1.4 2 
. 
:: : : 5.2 . 4:s’ : : : 6 20.0 3.2 5.8 . 32:s : : :: 
19 . . 
6.0 3:e
6.8 34.5 .2 7.0 . 22.6 . 1s _ . 
:o : : 17.2 . 4:R 17.0 . 21:9 2.” . . :* 14:2 : :z 
:: : : : 1:2 *1:2 : : 16.4 2.4 .  ‘-O . ‘Z . - . 21 * 
23 . . . 8.4 . 16.8 . 27.2 . . 23 
:: : 31.0 . 9.8 . . . 18.6 . 69.6 8.” 11.8 3 3:2 **:n . 18.4 . . :: 
:: : 14.1 .6 5:a : 7516 15.8 1.0 4.8 1.2 
29 . . 2:2 . 24.6 . 7:e 318 616 
Lx:4 : : :: 
4.8 . . 28 
:; : = . 1:4 : : 114:2 ,:a 1.0 
L 
1:2 : : 20 
31 . = 1.6 = . = . 7.8 21.0 = . 31 
TOT 0.0 46.3 112.8 110.3 145.9 328.2 546.3 352.2 148.0 203.2 30.0 59.6 
HA”TE”R ANNUELLE 20RE.8 “‘4 
LES JOURS Sk PLUIE MESURABLE SONT INOIO”E5 P4R OF% POINTS t.1 
JANV FE”R MARS AVRI HLI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: - - 15 - - ;; - _ - 
2; - - 23 - - :: 1 I 
:: - _ - 
28 - - 
:o - - = 
31 - = 
TOT 60.2 15.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1984.7 WH 
LES JOURS SA,,5 PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f., 
LES RELEVES MAN~“ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
RELEVES NON OUDTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DE5 TOTPIUX ,+N!ï”ELS EN 
JAN” FE”R “MSS AVRI !MI JUIN JUIL 
_ - 
: - - . - f:*: - * 
21.8 - - - - - - 1 
. 9.1 - - -.- - - 2 
3 - - . - 8.6 1.8 - - - - - - 3 
- - 9.6 - 128.3 - - - - - - 
: - - , - ,:o 5.9 - - - - - - s 
:: I - - l&:b - . . - - - _ - - _ _ - _ - - :: 23 - - . - 10:h 1,:o - - - - - - 23 
24 - - . - 3.7 77.2 - - _ - - 
25 - - . - . 16.0 2 - - _ - - :s 
HAUTEUR ANNUELLE 3250.7 HH 
LES Jcr”RS SANS PL”IE MESVRPBLE SlJNT INDIGUES PAR Lx* POINTS f., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL 
. 1 . 2 . 3 
: : 
: 7 
. E . 10 
. :: . 13 
. :: 
. :: . 18 
. :9 
. :: . 23 . 26 . 85 
. :: . a 
. :z . 31 
0.0 
JAN” FE”R MARS P<“R1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
:- - - - . . . - 22.9 6.3 63.5 88 9 106.7 22 9 10.2 2 7 2:: :*: 
2:s 
: 
3- - -. . - 16.5 63.5 5.1 . 3.3 3 
- - - 
- 12:7 : 
- 387.9 88.9 10.2 30.5 
5 - - - LE.7 92.2 12.7 2:e 2.5 1:s : 
6 - - - 6.3 - ,- . 15:2 1.2.7 18.; ,;:*: 8.6 38.1 
6:3 241:3 PT:9 
3:3 34.8 8.9 : 
s- - -. 
x:7 
- 63.5 . 7.9 8 
3 _ - -- - . 19u.5 99.1 
10 - - - . . - 63.5 63.5 t:: : 1::: : 1: 
;; I -  - _ :3 2:; 1 33.5 8.1 31.7 .R 188.0 7.6 15:: 22:9 1.3 . II 12 
13 - - - . 5.8 - 1.5 88.9 51.1 12.7 . . 13 
:; - - - 5.1 . . - 266.7 1.3 63.5 16.0 51.3 12.7 25.7 . 10.2 . . ;; 
:: I - - 7.6 . . 
10:s 
- 38.1 45 7 12.7 5 12.7 6 5 ::: : : :: 
PS - - - - . 62.5 38.1 5.1 z.5 . . 28 
$0 - = - - 62.5 19.” 38.1 12.7 10.2 8 7 7.6 1.8 . . 5: 
3, - = - : 13:o = ,‘.” 63.5 = . f . 31 
TOT - - - 116.9 273.21362.52287.H1362.‘*1252.0 170.8 125.5 60.5 
LES JOURS SANS PLbIE NEbURARLE SONT IND,““ES PAR OES POlhlTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SbNT IND,O”ES P&R I1ES TIRETS t-1 
INtOMPLFT 0” MANOUANT EN JAN” FE”R MARS 
“WTEUX “AIS “TILISk%.F EN JUIL 
INJTILISABLE EN hO”T SFPT 
: : 
3 . 
4 -. 
5 . 
s . 
7 . 
: : 
10 . 
:: : 
13 . 
1” . 
15 1.3 
:: 2:5 
15 . 
19 . 
a . 
:: : 
23 . 
:: : 
;: ‘. 
2.9 : 
$0. - 
31 : 
TOT 3.8 
0:9 
5.8 
56i9 
30:5 
32 
22:9 
5717 
77.5 
21.3 
59.9 
1:3 
16:s 
.3 
2::: 
4O.h 
139.7 
63.5 
17.8 
05.0 
19.0
17.8 
29:: 
12.7 
I0.P 
6.3 
6.1 
32.5 
.Yi 
L7.8 
43.2 
- . 4.6 13.5 . 38.1 48.3 . 30.5 . . .II 
- . . . 
15:2 
b.3 5l3.a 3.” . * 12 
- . . . 3.9 123.2 a:4 . . . 13 
- 17.8 . 
:A 
7.4 
42:9 
26.7 37.3 3.0 . . 1’1 
- . . . 12.7 21.1 . . . 15 
- 11.7 a:3 1.8 
. 
26.7 LB.8 12.7  2.  . . 2.5 152.” 4.1 a:0 : : t7 
- . LT.8 .3 20.3 11.4 11.r 1.3 A.& . . 1” 
- 14.2 ,. 5.8 38.1 5.6 13.5 . 9.1 
- 1.3 , 3.0 . 21.1 18.3 . . 10:7 : 2 
- 
. . . . 
1cl.7 15.7 2.5 12.7 . - . . . . .6 3: . . . :: 
-. 
- a+:4 12:2 
2:s 16.5 
114:x 
11.9 . . . . 2J 
. 
8.9 25.4  . . . . . 39.a ::z ,5:: : : :: 
- . . 1.3 47.0 . 17:a 69 2:s 100.3 11:7 1*:0 
L:b 11.7 4:6 :
: 26 27 - . .5 . . . 28 
= . . 4.1 S:I :::Y 5.3 2.5 . . . :3 1 : 4 6 SD = = . 7.6 L ,s:s = . 31 
- 109.1 183.5 96.9 421.8 694.1 765.8 391.8 28ll.8 23.4 36.” 
LES JOURS SdNS PL”IE MESURABLE SDN, INDIOUES PAR OES POINTS c.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOHPLET’OU HbNWANT EN FEVR 
427 :
1972 
JAY” FE”R “ARS *“RI w, JUIN 
:5 : : : 716 _ - - _ 
:: : r:a *.a . La - - 29 . .5 . 1.5 - - 
:o : 4.1 = ,9:; : 1 I 
31 . = 1.3 = - = 
TO., 12.7 6.6 142.6 97.1 - - 
I 
9O”T SEPT OCT0 NOYE DECE 
-- 
- 1 
- E 
- 3 
- : 
- 6 
- B 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :: 
- :$ 
- 1s 
- 19 
- 20 
- 21 
- 22 
- 23 
- 2: 
- P: 
- 28 
- :u 
- 31 
LES JOURS SANS PLUIE MESUR4RLE SONT ,N”I”UES PA.,? DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUM~TS SONT INDIQUES P&R DES T,RETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN “.,I JUIN JUIL nOUT SEPT OCT0 ~OYE OECE 
STITION NUMERO SO274 CAMEROUN LIMBE WOLIVE PILHS 
,1 - - - - - 5.3 33.R 10.9 
nl::: 19.0 1:o . 
22.4 11 
;: _ - - - _ - - 15.5 . 216.9 9G.5 . . : . 12 3
:s - - - - - * . SO.3 1 5 129.0 53 6 6:3 ::z : : 1<1 5 
r7.5 24.4 a.1 . 44.4 2.5 . 75.7 3.0 . . ,a - _ - - - ei:9 59.7 1:5 : 1.5 88.1 I2l.2 
:s 
13:o : 1:5 
1s 
19 
30.2 21.3 13.5 . a.1 . 20 
62:7 77.5 15.7 l45.2 97.0 23.4 .a 26.7 . . 21 2
2) - - - - - 2.R 61.2 23.9 .10:9 : . 23 
24 - - - - - 
25 - - - - - 
27.4 . . 
28 _ - - - _ 
*g - = - - - 36.3 37.6 4.1 96.0 3.6 . . 
30.- = - - - 152.1 21.1 13.2 18.5 . 
go 
31 - = - = - = a.3 3.8 = . : . 3, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURIBLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 
LES RELEYES MANWANTS SONT INDIQUES P&R “ES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” *IANl3”B.NT FN JAN” FE”R mt?s AVRI WI 
STPITION NUMERO 50274 Cb.HERO”N LIMBE HOLIYE PPLHS 
1966 
Jlhl” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL &O”T SËPT OCT0 NO”E DECt 
ANNFE INCO”PLE,F TOTL!L PIRTIEL 14.0 “hi 
LES JOURS St+,5 PLUIE HESURPRLE SONT IN”IO”ES PM? DES POINTS ,., 
LES RELEVES YANOUANTS SUN, INOIOUES PIR DES Tl%TS L-1 
INCOMPLET OU MANBUINT EN FE”R WRS 4”RI YII ,J”IN JUIL dOuT SFP, OCT0 YWE OECE 
STUION hl”MERO 50273 CAMEROUN LINSKFLUSS 
,965 
JAV” FE”R MARS AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE CJECE 
LES JOURS %NS PLUlE HEb”RIBLE SONT IN”Irl”ES P&R DES POIhlTS ,., 
ST4TION hl”MEHO 50273 CN4ERO”N LINSKFLLSS 
19h7 
JIY” FE”R “Il75 AVRI MA, J”,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
ANNEE INCOMPLETE TO,*L PARTIEL 9209.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEYES “ANQUPINTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HANOUdNT EN NOYE 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN DECE 
- 1.3 1 
- . 2 
- .3 
- 4.B 
- . : 
- . 6 
- 
. 
El 
- ,5:5 9 
- . 10 
- . 11 
- . 1P 
- . 13 
- LB :: 
- . lb 
- . 17 
- 9.7 IB 
- 37.6 ,9 
- . 20 
- 4.8 21 
- . 22 
- . 23 
- 2514 :: 
- 
. 
. 27 
- 12.1 28 
- . 
- . :: 
= . 31 
- 116.6 
STa.T,ON NUMERO 50273 CAMEROUN LINSKFLbSS 
1966 
JPW FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTCI NO”E DECE 
TOT 30.9 103.1 242.6 200.2 817.6 589.6,h3o.4,8,9.6,35~.,,~2”.* 423.3 LR7.” 
tL4UTEUH PNNUELLE “4?9.2 L<N 
LES JOURS SPNS PLUIE ~C?“RIBLE SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS c.1 
STATION YUMEHO 5027, CP”EHO”N LIWKFLLSS 
1 31.7 
E . 
3 . 
4 5 ‘:-5 . 
: . 
9 :5 
1: 25:4 
- 20.8 Lb.3 . 28.2 20.3 23.1 6 
- 7.6 . . 2719 33.R 16.2 17.5 LB 24:1 3o:u 7 
- 25.9 . 23.4 27.2 1.3 26.4 . 31.0 19.6 . il 
:: Y4 
13 . 
14 1.3 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
:o : 
21 . 
22 . 
23 . 
EL) 4.8 
25 . 
26 . 
27 . 
‘EB . 
:e : 
31 . 
TOT 100.0 
- ,a:2 . . 140.0 4.1 101.6 RB.9 15.2 1:s . 13 
- 12.2 
5719 
18.0 .23.6 135.1 33.8 5L.3 . . . 
- 5.1 . Lb.0 92.5 116.6 25.7 . . . 
- ;.y 30.5 152.4 50.8 10.7 17.0 28.7 46.5 36.R . 
29.0 53.3 177.8 42.4 36.8 86.1 57.4 
- 19:o : 55.4 73.7 107.7 22.4 16.0 23.6 . . 23 
- 
. . 
65.3 10.9 18.8 
. 
. . 13:o 93 0 32.5 276.6 . 2617 B6:t : 
2.0 29:2 . . 
- 34.5 . 22.4 . 3.3 61.0 17.8 29.7 . . 28 
- .5 
= 4.1 917 
22.9 24.9 27.4 111.8 7.6 . . . 29 
25.4 28.4 55.9 98.0 
= 7.1 = 110.5 = . 56.1 i 11:4 A : 
30 
31. 
- 196.7 356.0 736.71134.51066.21349.31246.6 659.4 353.2 83.6 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 72B2.2 “H 
LES JOURS SANS PL”IE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.a 
LES RELEVES HANQWNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOHPLET’OU MAN(I”ANT EN FE”R 
STc+,ION NUMERO 50273 CPIHERO”N . LINSKFLWS 
1969 
JAN” FE”R MARS PIYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : 42.9 . e:4 10.9 
3713 
24.6 10.2 22.1 . ‘39.4 9.4 114.6 26 7 9.9 5 6 163.8 . 5.1 . 1 
3 . . . . . . 20.8 121.2 48.3 . 7.6 : 
: : ,x:5 13:s 25:l 46.5 . 49:a 21.1 17.8 31.7 7 1 4:6 162.3 5 19.0 . 2.0 . : 
;: : 18.3 . 10:9 4:1 1.5 . ;;.; . ;:.; . 239.5 . ‘TE+.; . “5.: . ~. . 
,\ 
8.6 . 11 
13 . . . 53.3 . 10.7 5.6 BO.0 173.0 37.3 29.2 . :: 
:: : 9G 52:3 31.7 . 29.0 5 3 25.9 11.  55.1 63 5 169.7 18.0 58.2 61 5 “;.g . 8.6 . . :: 
:: : 40:s . 19.8 
57:1 
*cl:2 25:4 139.7 54 9 98.3 77 2 32.8 6 6 50.8 5.1 26.7 58 4 55.6 . ;; 
18 . . - 16.8 ~71.6 56.4 67.3 6.1 139.4 . . 18 
19 . 30:0 18.8 27.7 97.3 6.9 401.8 3*6 19 
20 . . 21:a 3.6 . 16.5 71.6 2.8 56.1 % . x : 20 
21 . 39.9 . . 
19:O 1.0
34.3 95.2 12.2 14.2 85.9 . . 21 
:: : 57.4 10.7 4:1 : 207.0 25 6 72.9 14.7 124.2 1 1
:: : : e:s 76.5 7.1 9:1 52.3 . -,,:E 7t.f . 24.4 3.6 16.0 4 3.0 . . :: 
:; : : 18.8 5 1 31.7 3.3 49.8 96.3 :5 : 
29 . . . 6.9 28 
$0 : = 4.1 . . 3.3 2 8 63.5 5 8 136.1 58 4 20.3 84 8 121.7 15.Ll 35.3 2.5 . . 
3, . = 3.3 = 143.5 = 26.7 50.3 = 65.5 = . 31 
TOT 3.3 315.2 284.2 414.0 423.8,220.1,594.32,25.0,823.31260.9 372.3 85.8 
Hb”TEUR ANNUELLE 10125.2 EIH 
~5 JOURS 5rl,,5 PL”IE NESURbBLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS c.1 
, 
ST&,,ON NUMERO 50273 CAMERO”N LINSKFLLSS 
,971 
.Jaw FE”R MlRS 4”RI Mil1 JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 39.4 . . 
7. . 413 
34.8 13.0 79.0 65.0 48.6 
3 . . 19:6 25.2 9:4 
31.5 1w:9 155.4 E8.7 16.0 
19.1 123.7 27.2 -84.1 84.1 
4**:. 2. . 41.9 14:s 25.7 . 11:s 117.6 56 4 109.7 30 0 48.8 35 9
: : : 1:3 3.8 . . 17.5 
4:5 
27.9 13.5 201.7 10.7 17.0 4 3 ns:, 
z a:2 : 50.3 . 14.7 . 2.8 
2717 8416 
139.7 18.6 38.9 62 0 -75.2 28.7 25.7 10.  
10 . . 34.0 . . 90.2 32.0 18.3 
:: : 10:5 : 12.7 . . 
13 . 46.0 . 17:o 23:7 : 
17.8 4 112.8 86 1 2::: 33:3 
121.8 58.7 84.3 24.4 
14 . 13.0 10.2 . . 17.0 4’6.1 76.5 104.4 . 
15 . . . . . . 111.8 37.9 29.5 52.6 
:: : 4512 29.9 3.0 . 27.9 
19 . 5.4 4:o 17:: :;:: 35:a 
254.5 11.2 110.0 67 8 86.6 92 2 26.2 . 
179.1 85.6 18.3 . 
19 9.1 27.4 .8 . 1.5 
18 
25.4 28.2 94.5 14.2 
20. . . . . 2.5 81.3 4.8 54.1 
21 15.7 7.4 . 26.9 
20:6 79:a 
222 3.3 33 3 . 
22 . . 
23 . 4410 20:1 * 
21.8 s:9 . 
. 244.6 33.8 28.4 39.9 44.7 
:5 : 23:7 so:a 2:s 33.5 2.0 22.9 59 . 
:: : 8.9 . 9:1 4& . 
24:7 
39.4 24 9 54.1 66 5 81.6 16 2 102.4 27 7 2::: 
28 . . . . . 55.9 36.9 48.5 54.1 
:; : = 7.9 1 0 . 37.1 4.3 .3 81.0 17.5 17.0 1.B 5.4 
31 . = ::A = 4219 = SS:8 46.0 = 98:R 
- 
. 
. : 
- .3 
- 
. 
. : 
- .5 6 
- . 7 
- . B 
- . L) 
- . 10 
- 
. 
. :: 
13 
- 2314 14 
- . 15 
- 
. 
. :: 
- . 18 
- . 19 
- . 20 
- 2:3 :: 
- . 23 
- 
. 
. :: 
- . 26 
- . 27 
- . 28 
- . 29 
- . 30 
= . 31 
TOT BO.4 220.3 190.7 230.9 318.6 ~36.~~9~9.2~952.2~483.~ 748.1 383.9 26.2 
HIUTEUR ANNUELLE 8350.3 IN 
LES JOURS 5.4~5 PLUIE MESURbBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES HANO”ANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-, 
RELEVES FiON QUOTIOIENS ““LI”~~+%~S A PI\RTIR DES TOTAUX IrENSUELS EN 
STATION b,“HERO 50273 CAMEROUN LINSKFLLSS 
1970 
JAN” FE”R HARS AYRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: .4., . . . 3.3  . 10:: 2416 26.7 19.6 51 a,:4 1 15:: 5:: : : 
3 MI5 . . . 1.8 22.4 16.3 23.4 82.8 21.8 7.9 . 3 
19.3 . . . . . . . : 
:: : 2.0 ,‘A . 
:: : = ~ . 2.5 9.9 1.5  83.1 16.3 
4t.q 67.3 .
15.5 17.5 . 
*oh : 1.8 . 117.6 = 24.6 11.2 : 30.5 2 8 = 
ns:2 
. :o 3’
TOT 142.4 125.3 146.0 162.” 344.,,,62.5,,,2.9,177.,l3,,.~ 755.6 466.3 59.3 
“AUTEUR ANNUELLE 69R5.l PM 
LES JOURS 56~5 PL~IE MESURIBLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 50273 CelHEROUN 
1972 
1.5 . 
:::. . 
15.2 
54.4 5o:o 
3 . . . 24.1 28.4 17.5 
4 . . . 
5 . . . b5:5 : 2::: 
7 : 3ah ,.a . . 9.9 5 3 53.1 8 4
8 . . . . . . 182.6 
1; : : 19:o : : 58.9 79 0
:: : 54:a i:: Le 11.5 si.2 
13 . . . . 33:o 53.3 
14 . . . 15.5 40.9 
15 . . 4219 32.5 8.1 25.1 
:: : : : : : 78.2 5 7
1s . . . 
15:2 . 
Fi.1 1.8 
:; : : 15:7 52:* :Y:0 
*’ 
25a2 
* 9.4 38.1 58.7 
:: 
: 
‘Z Le.:0 : . 49.0 .5 30.5 77 0
24 31:o 57:9 2717 10.4 3-3 5 . . 82: . 
:: -: 79.2 3.8 2617 39.9 13.2 . 104.4 66 8
4 29 .s 1.8 76.7 . 328 25.1 
:; : 5 5 . 3:3 5::: ‘:::o 
31 . = . = 23.9 = 
TO, 56.7 275.8 228.3 226.7 507.01585.0 
LINSKFLWS 
- 79.5 
- 55.6 
- 105.4 
- lE.2 
- 26.2 
- 31.3 
- 2:.; 
- 814 
- ,611.O 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
= 
4490.5 HH 
‘_ 
= 
OECC 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- $2 
- :7 
- 28 
- :z 
- 31 
LES JOURS SWS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PIR DES POINTS I.1 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PP.R DES TIRETS t-j 
INCOHPLE’I’O” “ANI)“ANT EN JUIL SEPT OCT0 NO”E DECE 
431 
STATION NUHERO 50272 CAMEROUN LINTE 
1955 
JAV” FE”R WRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
: 1 3:2 db : ,:a ‘0.8 2::: 2.7 1.4 :B :*: : : 
3 - 11.0 . . . 6:6 . I:l 2B:l ‘12.2 49:2 . 3 
: - . . 2.5 . . 2.9 . 47.0 . . 16:9 :: 1cr:o : : 
:-. - . 20:9 12:5 2: 3.5 . 6.1 . 42.7 . 4.7 3 2 41.6 . 14.7 .7 . 6 7
s-. 10.2 . 1.8 . . . 30.1 11.9 19.0 . B 
1; 1. :’ 5:5 92:’ 4.5 . ZO:E 17:O :::: 39:’ 2:5 : : 1: 
;: I : : : 20.4 8 0 * . . 14:4 16:5 : : : :: 
13 - . 
617 15:2 
10.0 
12:5 : : 
15.3 32.0 . 13 
14 - . 3.3 5 . . 5 9 24.  22.4 . :: 
45.3 5.8 . 
12:2 : 37:B 
.6 26.5 . . 
16.4 . . . . . . 
19 - . . 2.4 25.9 . 11.2 . . 18 
:o - . 64.4 . 9.8 .4 11:s 3.2 *cl:6 4.5 :6 : 14:2 . 40.6 . . : :o 
21 - . . . . 4.1 50.9 21 
:: - . 33:1 . 13.0 2 3 19:2 . 25:2 . 46.9 . : 11:9 . : . : . 22 3
24 - . *s:* : 5.1 2::: - : 9.8 819 4R-6 - - 5  . . . . . $2 
25 - . . . 4.6 7 . 
715 : : 
a:0 4:n :::5 x:1 : CO : 
29 - 
: 
. . . 4.5 29.6 . . 28 
29 - . 12.8 18.3 
30 - = 5.4 6.2 1,:4 14:3 16:2 2:6 25:o : : 
31 - = . L . = . . = 3.5 = . 31 
TOT - 14.2 238.2 103.5 236.3 188.7 186.9 249.9 303.1 400.7 116.1 0.” 
PNNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2037.h MM 
LES JOURS SANS PL”IE ME3”RABLE SONT INDIOUES Pbe DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANOUA~, EN JAN” 
ST4TION NUMERO 50272 CAMEROUN LINTE 
1957 
JPY” FE”R MARS AYRI MA, JUIN JUIL POU, SEPT 0tTO NO”E DECE 
3 - - . 1.2 - 1.6 .4 2.4 
4 - - 8.2 lb.5 . . 2.1 6.3 - . 
5 - - . . . . . 1.6 - 3.8 :5 :5 
:- - - . . 12.5 1 2 22:2 3.2 . 
z - - . 15.9 6 1 12.9 . 5.2 618 1:4 . . - 1.7 1.3 . 
10 - - . . . 9.3 . . - . . . 10 
:: _ - -  43.2 . 30.6 . 5.4 . a:5 : : - 2:’ 1.4 . . 
13 - - . 
2 : - : 19:5 . 5:6 . 5:2 . 
4.8 . - 13 
1.3 . . - ,:9 .2 : . : . 14 5
:: -  -  .  716 3.2 . 7.3 . . . - 1.0 .4 . . 17 6
,B - - 7.8 . . 4.3 : 9.2 - 2.8 . . 18 
:o - - _ 10.1 . 51% 3::: 3.2 . . 4.5 . - 15 : ::Lb 
:: : -  .  . : 2& a:4 1:5 4.5 . - 1.5 3.5 . :: 
23 - - . 
,415 . 
- 4.7 - :1 : . 23 
:: - - . 9:: 3 14 4 ::5 . 2’1 1 7 -  1:: 2:: : 24 5
:: -  -  .  20.1 . 4:2 : :2 1 2-I :4 : :: 
ZB - - . 2o:o E . . : - 2:; . . 28 
:; - = 4.7 . . . . 1.3 . 5:7 - ‘2 2: : 29 
3, - = . = . = . 2.6 = 2.4 = . :: 
TOT - - 94.0 202.6 157.0 107.8 25.9 55.6 - 48.0 28.3 7.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 726.4 HH 
LES JOURS 5AqS PL”IE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MAWJANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLFT 0” NANOLIANI EN JAN” FE”R SEPT 
“OJTEUA ~415 “,IL,SA”LE EN DECE 
IkJTILISAHLE EN OCT0 NO”E 
ST4TION YUMERO 50272 CPIHEROUN LINTE 
1956 
JArl” FE”R MA”S AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
:::.- 37.0 - .2  33:2 b:6 : 36.6 3 7 3.0 . 
3 . . . - . 5.0 . . * 20.4 
4 . . 3.0 - . . . . 22.1 10.6 
5 . . . - 5.4 2.9 H.1 . 15.0 12.3 
:::: - . . . . . 9.9 22.3 
34.2 40.0 
8 . . Pl.4 - . . 15:o : 16.2 12.0 
1: : 20:4 
: 
- . 62 
: 
4:1 4.1 
. 1::: 
:: : : I - 17.0 . 41:5 ‘X . ‘:-: .
13 . . . - . . . . . . 
14 . . 5.5 11.5 5 10:4 - 0 14:3 32:s . 1::: 716 
t: : 5:3 14.5 
;.; 
- . . ‘. 13:.1 2.4 . 42.1 63 5
18 . - 
14:4 .7 19.0 : 
. . . . 10.5 24.3 
:; : - 13:2 317 : : ‘fi:0 14.5 . 
21 . 36.9 
22 . 2.1 a:7 - 45:3 : : : : 10:3 
23 . 
414 
11.7 - . . 25.8 15.2 15.2 
24 - . 36.2 . . . 13:5 lR.3 1.5 
25 . 20.1 A.3 - . . . 25.0 . . 
26 . - 2.1 1.4 . 
27 . 
::: 
: - . * . 13:a 03:s 11:2 
. 
- 
1.2 . . 37.1 . 5410 
51.” 
. 
TOT 0.0 89.5 239.0 - 102.7 110.0 162.1 151.5 321.5 458.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAQTIEL 1634.7 M” 
LES JOURS SANS PLUIE “EbURARLE SONT INDIOUES PAR CES PO,,,TS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS (-, 
,NtOHPLET OU MANOUANT EN 4”RI NO”E OECE 
NO”E 
-- 
= 
OECE 
- 1 
- 2 
- J 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 9 
- 1” 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :7 
- 18 
- :z 
- $4 
- 2.3 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- $0 
- 31 
ST9TIOt-i hl”MER0 50272 CAMEROUN LINTE 
1958 
JAN” FE”R MM?5 *“RI MAI JUIN JUTL AO”, SEPT OCT0 NO”E 
:::. . . 1.7 . - - . 1.3 10.2 5 16.9 .4 2:4 
3 . . . . 4.2 - - . 15.4 . .1 
4 . . . . - - . 28.8 1.7 
5 . . . . 
2.2 
- - . 59.5 11:9 30.1 
419 
- - 
- - 5.9 . 14.” 2 8 la:6 20.3 37 8
s . . 1.8 . 1.6 - - 91.2 . 95.4 30.7 
1; : : .3  3.4 . 1.9 . - - 110.1 . . . 39.1 12.5 
2.3 - - .h 
:: : : : ,:a . - - 4.2 
‘3. . . . . - - . 
1.2 2.3 2.4 - - . 
:: -- : . 7.6 . - - . . . 
. . 
:: . . . . 1.8 . - - . 10.3 2: : 18 . . . 6.4 . .r - 4:* 1:’ 2.1 . 
:; : : : ,: :9 - - 9.3 . 9:2 20.9 2.4 13:s 
TOT 1.5 2.4 12.9 44.4 39.1 - - 342.5 248.5 293.6 2’7.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1262.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS C-I 
INCOHPLET.0” MANQUANT EN JUIN JUIL DECE 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN MARS AYRI “AI 
DECt 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- 11 
- 1% 
- 13 
- 14 
- 15 
- ;: 
- 18 
- :: 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- 50 
- 31 
5TATION NUHERO 50272 CAWEROUN LINE 
,959 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. : 
. 8 
. 10 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 18 
. :z 
:: . 
. 23 
. $2 
. 26 
. 27 
. 28 
. $7 
. 31 
0.0 
: : 
3 . 
4 2> : 
6 . 
9 : 
10 : 
11 . 
12 . 
13 . 
l’t . 
t-T . 
:: : 
18 . 
:: : 
:: . 
23 . 
2: . 
26 26.” 
5; 26.3 
29 
3” : 
31 . 
TOT 52.3 
. 9 b1.0 . 1.0 
2o:o : : 
20.0 12.0 
. . . . . 11.0 13.5 . . . 3.” . . . . . . . . . . . . . . 1”:” . . . . 7.0 5.0 . . 46:” . . 
. . . . . . . 117 17:” : 4”:” 2:: : . . . 13:” . 0.3 . . . 9.0 . . 18:s . I”L . . . . .4 . . . 45:2 :
. . . . . 46.5 20.0 . . a:2 : 2.0 25.0 10:” 
. . 14:” 1. :7 . . . . . 
. . 9.0 11.0 17.5 . 
. . 10:” . :3 1::: : . 10.0 . 
. . . 6.0 . . . 
. . . . . . . 1::: 1”:” : 
. . . . . . . 
. . . , 6.0 23:4 . 1.7 31:” : 
. . . . . 3.2 . . . . 
. . . 12.0 3.0 . 5.” . . 
. . 3.0 . . 35:7 . 6.1 
. . . 7.0 . . le:” : 
. . . . 4:s : 
11” x:5 18.” . 
42.” . 
. . . . 37.0 . 
. 22.” . 5.” . . 
. . 7.0 . 1.0 . 2:” 11.3 . 33-5 ‘6-i * . 
. . . . . . . . . 
= 11.0 . . . . . 12:” . . 
= . . . . . . . . . 
= . z . = . . = . = 
0.0 33.0 94.0 55.0 15.1 182.5 24.5 238.4 419.2 40.5 
“A”TE”R ANNUELLE 1154.5 MM 
LE5 JOURS SAN5 PL”IE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JANV AYRI SEPT OCT0 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 7 
. : 
. 1” 
. t: 
. 13 
. :: 
. :: 
. 18 
. 19 
. 2” 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 2” 
. $7 
. 31 
0.0 
JAY” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN J”,,. AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : 
3 . 
G . 
3 . 
6 . 
7 . 
0 . 
1; : 
11 . 
12 . 
13 . 
:: . 
16 . 
:; : 
:o : 
2: . 
23 . 
:; : 
$7 . 
28 . 
30 . 
31 . 
TOT 0.0 
. . 58.8 . . . . . PS.” . 1 . . 30:5 . . . . . . 4.R.S * 2 . . . . : . . 25.5 . . . 3 . . . . 5:: : 35:3 -: : no:6 : : : .: 
. . . . . . a:3 : 33:5 : l& : : : : . . . . 29.3 . 50.4 10.5. . . 15.” B 
30.5 . . . 
. *,:a : . . . . 2& : : lb:1 1‘0’ 
. . . . 10.5 18.5 25.6 20.5 . . . 
. . . . . . . . . fi 
. 31.5 3.5 . . . . . 
. . . 2712 . 
11:” : 13 
. . 14 
. . . . 30.5 23:s : *S:e 10:2 . . 15 
. . . 6”:2 o:n 48.5 15.5 . 
. 1:s : 26.5 . 223 : : 
50:9 : : :: 
. . . 1” 
. . 25.3 . 11.5 . . 19 
. . . . 
29:s 
. . . 
0:s : : 
2” 
5:s 
10.4 6.5 . . 20.5 23.5 . . 
. . 
. . . 1o:o : : : 
40:s 6.0 . 1 :: 
36:s 23.” , . 23 
* . . . 16.5 3U.3 . 24 
. . . . . . . . 
n:, : : 
25 
. 9.5 . 16.7 11.3 . s0.c . . 4.5 26 
. . . . . . 
X5:5 
12.7 27 
. . . ?“.” . . . 
25:s 102 : 
. 28 
, 21;7 21;3 --; 89.2 ; _. 50.6 18.0 . . 
= . . 4.5 . . . . 6.0 . . :z 
= . = . = . 40.5 i 24.” = . 31 
0.0 100.5 106.8 299.7 258.3 I88.L 196.0 351.0 210.5 “4.5 40.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1043.7 HH 
LES JOURS ~&NS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN AVRI MAI JUIN AO”, SEPT OCT0 
QUELOVES RELEVES NON OUOTILIIENS SANS IMPORTANCE Eh 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO-NOVE 
. . 17.6 . 10.5 . . . 
: : : 5:” . . . . . 7.G . . 
3 . . . . . . . 16.0 6.2 3L.O 25.0 
4. . 25.0 . t.0 
3.. . . 2*:0 . 35:s : . . ::-Fl 4”-” KO 
5 . . 5.” . . ‘y; . . 10.” . . 
. . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . . . . . 27.0 
. . 49.0 . . . . 
1; : : . . 2.” . . . . 
14.0 . 
15.0 . 
. . . . 12.3 
:: . . . . . 1”:” : : : 
l”.” 
32:” . 
1-4 . . . . . . . . 14.0 PR.3 . 
2: : : 6.” . 13:” 30.5 . 36.0 . . 12:” 11.0 . 10.0 I’rr” 10.0 . 
2” . . . . 4.0 . 13.0 48.0 * 
3; : = 6.5 . . . . 0.0 . 13.5 . . 2”:” 30.0 . :
31 . = . = . = . . 2 . = 
TOT 3.5 18.0 110.0 48.5 159.0 170.4 85.2 1.50.” 190.0 383.8 172.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1520.4 NM 
DECC 
. I 
. 2 
. 3 
. 4 
* 5 
: : 
. 0 
. 1: 
. II 
. :: 
. I’* 
. 15 
. f7 
. 18 
. :z 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. 29 
. :; 
0.0 
433 
STATION YUHERO 50272 CAMEROUN 
1963 
JPV” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL 
LIN*~ 
‘AOUT SEP, OCT0 NO”E OECE 
ST4TION NUMERO 50272 CAHEQOUN LINTE 
,969 
JUIN 4O”T SEPT OCT0 NOYE OECE JAY" .=E"R MARS *"RI HAI 
: : : 21:s 
4.7 . 
3. . II.8 2:s . 
: : : * 15.0 : : 
6 . .’ 3.6 
7 . . 5:6 11:: . 
9.. *. . 
10 : : . . T: * - .
: : : 2:’ : : : : 
3 . . 4.0 . 
- * * : 
32:” : : 
3. . 2”:” . 11.5 28.4 
: : : : 12:” 2& : Il:6 
9.. . . . . 10.3 
‘. . . . 
1; :. 5:” : . . . . 
1, . . . . 5.0 
:: : : . 3s:” 
26:” : ; 
20.7 8:” 
. . 
:5 : : : 12.0 . ,8:7d : 
:: : : : : 4::: : : 
19 . . 
12 . 
. . . . 
:; : . . : : : 21:” 
:: : : :7 25:: : : 12:4 
23 . . . 3.5 . 5.0 
8:6 
2 : : 214 : : : . 
25 . 24.5 . . 26.” . 
27 . 6.0 . . . . 4:” 
2” . . . . . . 20.0 
= . . 
$0 : = . . D.25 : : 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :: 
- :: 
- 10 
- 19 
- 2” 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 2” 
- :o 
- 31 = 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- I 
- tl 
- 10 
- :: 
- 13’ 
- :: 
- :t 
- ,rj 
- :: 
- 2: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 2” 
- :o 
- 31 
- 
= 
28.6 . 
:: : : . . 517 
13 ‘. . . . . 
9.2 3.1 . 
;: : : . . . . 
f: : : 11:4 12.7 3 6 107.3 2.2 
19 . . . 2.9 9.9 
:o : : : 1, L9.h .B 
:: : : 50:6 : ,2:4 
23 . 
x3:9 .
20.7 . 19.0 
2: 310 . : 2: 
:: : 41.0 . . 1617 : 
29 . 9.4 3.0 . . 
2” . = . 1.7 1.1 
‘” - = * * 3, . . = z . 
TOT 3.4 80.1 197.8 64.2 201.4 
3, . = . = . = . 
TOT 0.0 50.1 9.2 155.2 108.6 25.2 121.3 
ANNEE IHCOWLETE TOTAL PARTIEL TOTAL PARTIEL 549.6 MM ANNEE INCOMPLETE 55’1.9 “M 
LE5 JOURS SANS PLUIE HE5”RARLE SON, ,No,““ES PAR OE5 POINTS ,., 
LES RELEYES “ANOUWUS SONT INDIQUES PAR DE5 TIRETS L-, 
INCOMPLET 0” NWOUAN, EN AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE. 
QUILOUES RELEYE.5 hON (r”OTIDIENS %NS IWORT4NCE El* 
AYRI “AI JUIL 
LE5 JOURS 51N5 PLUIE “ESURARLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES MtxNO”bN,h SON, ,NOIO”ES PAR “ES TIRETS t-j 
INtOMPLE, 0” M‘wQ”>IN, EN JUIN JUIL &OU, SEPT OCT0 NOYE OECE 
ST4T,ON NUMERO 50276 CAMEROUN LOLOO~RF 
1943 
JAW FE”R MARS AVR, HAI J”IN JUIL AO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
11 . . lb.0 25.5 1.3 7.5 2 46.0 4 0 1:2 -: : . 
1:7 
:*: 
59:” 
::2 
: 
5:5 :: 
13 . . . . 5.4 34.7 . . . 13 
l’r . . 52.” . Ii+.” 5.3 . . 7.4 3.8 19.3 10.0 14 
15 . . . 15.0 32.8 * . . 5.2 2.6 13.0 . 15 
YA”TF”R.INN”ELLE 2023.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MEb”RABLE SONT IhlO,““ES PAR OE5 POINTS I., 
- 
s,4,,0N WMERO 50276 CAt4EPO”,, L0L000RF 
3.8 
: . 
3 . 
it * 
3 . 
: : 
; : 
1” . 
2 ‘6-S 13 : 1Q . 15 . 
:: : 
1” . 
:; : 
:: : 
23 . 
:: 68:3 
25 12.7 
28 : 
:o : 
31 . 
TOT 101.3 
1945 
FE”R MARS AYR, ,.,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
- 22.6 . 24:s 412 3.9 . 9.6 
2:6 : 
. . . 36:” : : : 
- . . . . 
617 
22.2 . . 3 
- 22.6 6.0 . . . . 21.2 . 
- . . 2.8 9.3 . . 5.6 27.” 7.4 6”:” : 
1:7 : 41:5 . . . 8.5 13.7 7.3 . - 
. . . 
20.4 5 1 41.5 4.5 : 
1:4 
56.0 . . . . . 
- 12.4 
5:” : : : 15:s 
L’:O 
3.5 . 
. . : 
- 13.8 . . . . 1” 
- . ‘0.3 . 
- . 9.3 
13:4 
3::: 
3:7 : 917 : 
23.9 . 21 
. 22 
- . 
22:2 
. 
: 
19.” 47.8 1.7 : . 23 
- . 16.8 . “7.2 1.0 2.0 . . 21* 
- . . 11.2 . 25.7 . . 8.7 . . 25 
22.2 . 24.” 29.5 . . 
- 34:” : 17.5 . b:3 : 31.0 . . . :: 
- . 10.6 Y.7 . 1.7 11.3. 1.9 . . 28 
= 8.0 . 25:” 712 : : 5.2 5.9 ro:5 . . . 
. I 
46.8 :o 
= 7.” = 41.5 = . 27.7 f . 31 
- 202.7 279.7 360.3 98.0 47.3 81.3 321.7 369.” 153.9 68.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ~“ss.2 MM 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS L-1 
INCOMPLET 0” MAN”“ANT EN FE”R 
DOUTEUX “A15 UTILISABLE EN AVRI OCT0 
5T4,ION NUHERO 50276 CAMEROUN L0L000RF 
,94* 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E DECE 
25 : 5-” “:-Y * 1111.6 . 1.1 26 
:9 : 1.0 . . 15:9 15:’ . ‘4.0 : lb.9 : 
::: 
1.2 2215 1.2 1:5 . 13.8 2 0 27 8
:; : i.2 tz 2.1 15.6 
2,:3 : 
;2.: 
5316 
2.; . . . 41.4 30 H 2:: : : 3” 29 
3, = = . = . = . . . 31 
TOT 25.6 28.8 201.1 249.3 416.5 252.9 85.2 96.3 361.8 335.5 199.8 h.1 
ti4WE”R ANNUELLE 2316.9 *H 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOI”“ES PPR OES POTYTS I.1 
ST4T,ON YUNEHO 5”276 C&“EPO”N LCLODORF 
IV4 
JAN” FE”R “AR5 AVR, MAI JUIN JUIL &O”T SEPT OCT0 NO”E OECt 
: : : . 7.2 . 6.7 . . 1.0 . 1.” . 3.3 . 31.0 4 7 16.0 . . 2 1 
3 . . . 8.2 . . . 6.9 2.5 . 3.7 25.” . .I 
* . . . 11.2 . . 2.6 20.0 1.8 40.” 2.6 b 
5 . . . 18:” . . . 1.2 1.” 15.5 . . 5 
TO, 62.2 144.3 190.3 273.4 217.1 59.6 35.4 38.4 223.4 348.0 269.2 134.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1995.7 MN 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OE5 POINTS I.1 
Oo”,E”X MAIS UTILISABLE EN OCT0 NO”E 
435 
;g I I 1 I I I z z 1 1 
- - - - - _ - _ _ 
:: - - - - - - _ - _ -- 
19 - - - - - - _ - _ - - _ -_ _ __ __ :; - - - - - - _ - _ _ 
2’1 - - - c _ - * - - _ 
22 - - - - - - - - _ _ 
23 - - - - - - _ - _ _ 
2% - - - - - - _ - _ 
25 - - - - - - _ - _ I 
- r - - - _ - - 
- - - r - r _ r - - 
- -- - - 
. ;; 15 : : 30.0 2.0 . 
- 
1.3 6.0 9.0 - 35.3 Ll.” EL6 : 2 
23 . .7 
::: 
: : - 
2 ; 
8.5 24.5 . . 23 
:: 
: 
:5 . :b : 19.0 Lb.0 - . :o 16.3 
. 5.2 2.6 32:2 2:s : :: 
25 . . :B : : 11’6 
5:: 57:: : . 25.0 .3 .b I -
6.3 4.0 6.3 15.7 .
2:1 25:4 
11.2 . . :: 
1.9 . . 2.8 
:: 
: 
= 2.5 . . 
: 
:: 
: I 5.9 25.5 
.2 .9 20:: : : :: 
31 . = . ‘13.1 = - 7.5 = 4.5 = . 31 
TOT E., 0.5 17.1 203.0 189.9 172.1 58.1 86.9 365.6 366.4 250.3 24.4 
HA”TE”R INNUELLE 1736.4 H” 
LES JOURS %NS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES Hb.NP”I\NTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-t 
RELEVES NON QUOTIDIENS “TILISIBLES A PARTIR DES TOTAUX WNSUELS EN 
JUIL 
LES JOURS SANS PLUIE NESURLRLE SONT I”l”IO”E5 P&R DES POINTS c.1 
LES RELEVES MANQUANTS SUNT INDIOUES PbR “ES TIRETS ,-I 
DOUTEUX YAIS “TIL1SIIBL.E EN ~“F?I “4, SFPT 
IN”TIL154BLE EN NO”E 
:: . . 14.1 . ‘5.1 o2:m 49.5 5.4 . . 
13 . . . 20:6 3.1 
,:4 
5:2 : 
45.6 1 9 q0.0. .2 Id3 1:9 :: 
22.3 . . .s 13 
14 24:o : : : .3 . s . ,2.3 . 14 :;:: R:2 9.1 . 2 .9 ;s 
:: L4*0 
: 
- . - . * . ‘:?3 : ‘*O 
1:o 214 
10:9 :z :::: 1:: la2 . if 
15 . 4.5 . 3.1 . 14.7 11.4 3.3 . 18 
:o : : 20.0 ,: 6.6 11.5 . 4.0 15:3 34.0 1.6 13.2 . 1.2 37:” 13.7 1.2 . :u 
-21 . . 29.3 21.8 . 1.2 10.8 
2: : 2:2 4.0 . 20.6 15.8 . 14:4 9. : . .6  44.7 8.9 2::: 3.0 19:9 .4 17.8 : 2 3 
:: 1:6 : 13.9 8 4 :s Y-2 . :9 : 2.4 .4 - 35.8 13.3 . 6.G . 24 5
:: * 
:b 
::3 9:3 ,,:: 1::: : ri:9 : - 6.3 3 2. 310 1.6 . 26 
29 .b . 6.6 14.6 . .3 2.1 - 14.5 . . :: 
:; : = . 
1:s 
15.6 . 21:s : : : - 12.5 3.2 23.6 . . 5: 
3, . = = 9.2 = . . = . = . 31 
TOT 54.1 78.2 245.8 2k3.B 246.0 140., 30.8 42.7 - - 203.9 37.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1323.3 MN 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IND,““ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES H*NQ”*NTS SONT INDIQWS P&R DES TIRETS t-t 
INCOHPLET 0” HANQUANT EN SEPT OCT0 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCT0 
ST4TION N”“EW3 50276 C&HERO”N LOLODORF 
,951 
JlN” FE”R MARS A”!?I WI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
11 
:2 : 
13.2 2::: 
: : 
5.9 . ., 32.0 13.5 23.5 11 
12 2.0 1.5 . 12 
. 13 . . . 7.5 4.7 10.0 : : .l n:u a:2 . 13 
,?1 . . . 6.0 3.2 . . 
1: 
a 3 11.5 
,5 . . 9.0 . 1.0 . . 214 a.7 a2:: 1:2 :: 
:: * * 
: : 
2.2 . . . :7 
29 3.5 
5:6 ’
. . . . . lh.7 . . 28 
:o :2 
= 
= 14:o 9:o Y 0 ::o : : 15:; 3:: : . 29 30
3, . = 1.0 = . = . . = 5.5 s . 31 
TOT 2.i 72.9 1a’I.l) 274.6 200.7 151.3 a.5 4a.* 181.2 382.5 287.8 33.8 
riPI”TE”R PNNUELLE lH50.0 nn 
LES JOVQS SONS PLUIE MESUHbALE S0NT INDIOUES P&R DES POINTS (.b 
DOJTE”X YA,S “TILISAHLE EN PI”91 M&I JUIN 4O”T 
: : 815 a:a .3x 15.9 1.0 16.0 1 2 :5 :’ ,,,., . ‘$2 . ‘1.3 5.2 
3 . . 20.3 12.n . 54.9 . . . 1.1 . 
i ; . H.2 -; 2.0 17.5 . . 16.0 5.2 
s . . 1.7 4.0 ::; 34.A . . . . 36.3 
DECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
25 42.2 . . lb.8 i .a 
27 . . . 9.5 eo:o : : . 
29 . 2.5 . . . . . . . . . 
23 . = 12.0 62 
3o:o 19:r : 
43.1 7.6 11.2 . 
30 . = 2.3 
r 
1.6 16.6 . 
3, . = 2.” 7.0 = . . = . 1 
TOT 42.2 97.7 173.6 286.9 314.6 178.9 9412 65.1 189.2 405.3 240.0 
MUTE”R ANNUELLE 2101.5 NH 
LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS r.1 
La :: . 23 
. $2 
13.a 
ST4TION NUMERO 50276 CAMEROUN LOLCKIORF 
,952. 
JPINY FE”R HARS A”I71 “AI JUIN JUIL LO”T- SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 16.5 13.4 11.2 . 10.2 
2 . . . . 1s:o : 
3 . - . 9.6 18.1 5.5 
4 . . . 44:5 4:s 
s . 7.2 . 10.0 . 1:o : 
::. . . 6.2 . ‘27.0 7.2 37.7 . 3:O 
a . . . 2.0 48.0 1.4 1.0 
1; : . . 14:s 19.1 6 0 19.2 1 0 * . 
:: : . 7R.O . . 
13. . . . 
14 . 
‘5 . 16:s :b 
7.8 1.0 14.0 . 
. 7.8 1.5 . 
2 : . . . 1 . . 5 1.0 . 
2’< . 
_. 
s . 5:Y 12:s 4:a : ::n 
:: 
: 
: 6.5 19.5 *.a 19.0 . . 
29 .3 . :3 3.0 1a:a 5::: : 
23 33.9 . 10.0 ‘1.0 19.5 12.2 6.R 
30 .3 = 1.5 ?A.” . . . 
3‘ . = 2.” .= a.7 = 2.” 
TOT 64.0 71.6 221.4 197.4 329.4 258.6 63.0 
2.3 
1.0 
2:n 
2.5 
4.3 
1.5 
3.0 
::; 
1.0 
5:o 
9:s 
26.5 
72.1 269.7 1147.3 260.3 1>3.6 
LES JOURS SANS PL”IE HESURAPLE S”NT IND~““ES PAR DES POINTS I.1 
TOT 17.3 135.0 141.4 267.5 315.1 271.6 6.8 53.6 378.0 627.8 284.0 11.9 
HIUT~R INN”ELLE 2310.0 PH 
LES ,,o”RS SANS PL”IE HESURIBLE SONT IND~~“ES P4R DES POINTS t.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
JI\N” &“RI JUIL SEPT 
437 
:: : : 17.0 1.8 . 8.2 
: 
2:: ::z : 20.0 1.5 ::o x:0 a6 . :: E : : 3.0 5 2 dB.1 7.  31.5 1.0 I1.R 14.1 :3 : 22.2 40 1 2.9 1.e 29.5 . . 
19 . . . 5.5 
3:9 
16.7 . .5 .3 . 3.2 18 15 . .2 . 
13 . 1.5 34.0 .2 16.3 . 46.5 5.7 . 19 
20 , . 2.5 15.5 . . . 1:O 6:l 3.2 .3 . 20 :o : 15:: : 
2: : : 28.0 . 2:: 11’0 2.4 . . 1.3 . 4.5 1 732.5 11 1. 21.5 zil 2,23 2 : . . . : 4Ik 1.0 1 1.3 D 4.1 m:>r : 23 23 . 26.0 31.3 3.7 11.2 . 
24 . . . 1.8 35.0 . 2% . 3.8 35.1 7.5 12.7 53.2 
25 . . . . 1.5 . 16 :-. 25’ . .* 
2,:: 
. 1.0 317 
:7 
: 2.6 14.2 A.2 . 
:: 1.3 . . 2.4 5.5 20.3 ~ :: : 10:3 :Si 9.8 . . 
29 . rs . . 17.1 2:7 3:3 : 
29 . = 5.4 43.1 5.0 :; z.0 18.0 
30 . = : = 1:6 
31 . = 3, = . = 110.5 : .5 = , . = 15.5 . 3 1. 
: _  - - _ - - _ - - 
5 _ _. 1:s . 
1.7 . 15.1 
15.0 3 :::. 
7.0 3.2 
. 
,:2 
_ - - - - 11.9 5.5 . 3 . . . . 15.5 . . 3.4 : : . : .
27.5 *,., 
23.0 . 36.” xi? 2 
. 2 1 
3 
!+ _ - - - - - - . 21.0 5*3 * 4 . 1.6 3.7 58.” . 1.1 10:a 
j _ - - - - - - . .6 1;:: ri.? . : 5 . . . J5.0 :3 : : . 1,:1 . . - : 
22.2 ii.1 30.5 . 
:2 
:2 :: :: : 14.0 13.5 .6 1 6 0:: 3::: : : : 6O:l 36:O : : 
28 _ - - - _ - - . 28 28 1.8 . .6 1.4 14.0 . . . . . 28.0 . . 21 
pg - - - - - - _ 5.” . 29 23 . = 16.0 
30 - = - - - - - . 30 30. = 
::9 
: . : : . a:0 11:1 : : . 
31- = - = - = - 11.5 E . I . 3, 3, = = . . = 6.8 = . = . . 23.3 31. 
TOT - - - - - - - 189.2 39.4 - *fi*., 184.2 TOT 30.9 62.3 193.1 42”.0 P1Z.E 114.1 41,5 0.0 306.8 430.1 115.7 44.9 
1962 
JAY” FE”R MARS A”@I HAI JUIN JUIL A(I”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
*. . 
. . . . . . . . . . 
. . 
_* . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 55.0 
* . . 
. . . 
. . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . 
1::: : 3.9 4.” 
38.0 . 
:::::::. . 
. 
3. . 55.0 . . 58.0 . . 78:” . . . 3 
: : : 
48.0 . . . 
66:” 54:” . . . . : : 11:s : ; 
‘ii” . . . SO:” : : 
. . 75.0 
. . 
. . 661” 
. 619 : 
1::: : 6 . 38.0 . . 46.” . . 5.” 6 7 . :- : .6:” : . . . . . . . 7 
9 . . . . . 6’+.” . . . 68.0 4.6 . tl 
1; : : : : 
76.” . . . . 9 
65:” . . . . 1:;:: ,2:8 11.” 1” 
11 . . . 10.0 . 
12 . . . . . ao:0 
. . . 
. . 78:” : : 
13 . . . 
. . 
:: : . 
45:” CA. 
. :- . . . s.FI . 1.3 
*_ * - * - . 14 
69.0 39.0 . 76:” . . . 48.0 . . 15 
:: - : 
56.” . 58.0 . . . 
10 : 
58:” :’ : m:o . . . . . . :: 
54.0 . . 36.” . . 
54:” . . . 48:” 
. . . 1”. 
:; : 41:” : :. 
1 19 
‘IS,” ., . : 48.0 m:o : . 2” 
34.0 
:: : : : : * 
78.0 68.” . 5.8 . 21 
38:” : . . . . . 22 
. . - . 
. . . . 30:2. 
. . . . 138.3 
. . . 141.3 
. . . 76:l . 
6.8 . 
. . 
. . 
. 19.6 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
12:9 : 
. - 
, . 
. . . 
. . . : 1:::: 
. . . 38.0 65.2 
. . . 39.0 85.1 
. . . 
. LA . 
5.4 . 
5”:” . . 
. 7:9 : 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. 25 : 
. . k0.0 
. . .* 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 6.0 . 
. . . 
. = . 
100.0 52.1 236.” 
. -. . . . . 
. . . . 34.0 
. . . 69.” 
. . . 38:” SR.” 
. . . 36.” 37.0 
. . . . 117.0 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . +A:” 
. . . 
. . . 5;:” ::t:: 
65.3 . . 
. . . : 1:::: 
. . . 47.” 73.0 
. : . . SI.0 
,4:6 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
86.8 24.4 
23 . . . . . . . . . . .2J 
24 6.5 58:” . . . . 
5.9 6”:” : : . . . . . 
2‘4 
25 36:” : : 25 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
= 
= 
. 7 
0.0 0.0 
7.4 
:: . 65:” : : : : : : 
48.” 
60:” : : 
23 . . . . 38.” . . . 86:” . . . 28 
= . 
:; : = . 
. . . . 
. . 
3). =. i: =. .,=. i_ .3, 
TOT ‘9.7 228.0 248.0 2U.O 350.8 SO”.” W.0 116.” 530.0 812.0 59.2 17.6 
4”TÈ”R hNN”ELLE i2PI.3 l+M 
= :9 . : Il,:” 
65.3 0.9 0.0 331.1,hRl.l 
tN”,E”R ANNUELLE 2577.7 I*N 
LES JOURS SPNS PLUIE WEWRI\RLE SONT ,ND,““ES P&R DES POINTS t.1 
DWTEUX W,S UTILISABLE EN FE”R &“RI M.,, J”Ihl JUIL AOUT NOVF 
INdTILIS48LE EN MbRS SEPT OCT0 
,965 
hOUT SEPT otnl NO”E DECk 
. 3.” . 
. 2.3 3.4 
4”:” : b 
7 
. 2.9 . 22.” . rJ 
. 3.2 4.4 27.0 10.5 2.1 . 5.7 . 1: 
. 4.7 7:s 15.0 23.0 11 
5:6 
4.6 15.0 12 
. 10.0 . . 13 
. 4.5 17.1 5.5 - 8 0 9 3:6 . :: 
16:” 
. CA.0 18 
* 11.3 . 2.7 4 0 1:” : :D 
. 5.9 
29:s 
32:: : 10:7 :: 
. 30.6 . . 28 
. . 14.0 .7 26:’ . 
. = 40.0 = . 31 
0.0 128.7 443.0 245.” 202.” 
JlY” FE”R JUIL 
-. 
: : : 
3 . -‘. 
4 . 
5 . 12:” 
5. . 
7 * . 
: : : : LS.5 lQ.0 25.0 30 . . . . A:i : 7.<1 . 2 1 
3 . 7-q 21.5 . 12.” . . . 37.” 56.0 . 1.7 3 
b 40.0 . . 10.0 32.” ‘Ib.0 14.” . 1.3 * 
5 . . . 671” 2.0 , . 17.0 . 5:* : . 5 
.5 . - 22.” 
7 . . * rs:n : : 
0 . . 2.3 . 26.5 70.0 
1; : : 5:9 5:” 1”:” S”.” .
*:Il : ,:7 : : 
6 
. 7 
. 20.0 Lb:” h7.0 3.7 . 8 
. 13.0 ‘If,:0 . . 9 
. 38.0 . . . 1” 
- . 
- 6:R 
- . 
- . 
- 6:<1 
- . 
- . 
- . 
9 . . 
4.” 10 : . 
. 
. 
33:” 12’  56.0 : ::*i 3:’ . : 1o:r :: 
. 13 
. . 32” : : : 
. . . . . . 10 
. 10.5 24:” 316 5:: : 19 
.- . 2” 
:: : : 
13 . : 
1” . . 
15 . . 
:: : : 
19 . . 
:o : 3.6 . 
2 : : 27.” .11:” 31:” . . 13 . . . . 7.0 . 5.5 . . :: : : . . . 18:” 
56.” 21.S 19.0. 30.0 6.0 
:: : . 30.” 56.” 
IS . . 7.” 29:” 52.0 
. 1,:” ,710 
2.3 . . 
. :: 
. . 
19:” 
8”:” 2:” 
19:3 : 
23 
. 2.7 2’r 
. . . . . PS 
:: 3R.” : 23 : . 
:: : 3:s 
21 . 4.5 6.0 Y2.0 . . 
22 . 1.” 
23 . . 22:” : : FI:3 
35.0 
:: ‘:’ 7:2 : . 21:” : 
g . . . . . . . . 43.0 . 
. a . . . . 
:9 : . 
917 a:, $7 
23.5 ~. . . 15.0 14:” : ,:3 . . 28 
=. . 
:: * = . 
30.0 
13.0 63:” : : 
11.2 
1,“:” :Y:0 : . 3:’ :D 
31 :. = . ‘= . = . 1.0 = . = . 31. 
:: : 4:s 29 . . 
3; : L 31 . = 
TOT 41.7 100.1 187.2 462.5 309.5 242.3 61.” 361.5 416.0 333.6 65.4 42.4 
tlA”TE”R I\NN”ELLE 2629.2 PM 
TOT 38.0 29.8 
TOTAL PARTIEL 1290.9 MM 
LES JOURS SANS PL”IE &&LE SONT INDIPUES PAR DES POINTS I., 
DO”TE”X bmIS UTILISABLE EN HI1 pIO”T SEPT 
~“FLOUES RELEYES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTMKE Eh 
I$¶RS IIVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT 
LES JDVRS SANS PLLIIE HEs”R*BLE SON’ INDIOUES-PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUINTS SONT INDIQUES PI\R DES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” HPINOUANT EN W&RS H&I JUIN JUIL 
OO”TE”X HAIS “TILISIBLE EN FE”R OCT0 OECE 
INUTILISABLE EN AVRI 
439 
1966 1967 
Jlhl” FE”R M.wS AYRI HA, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE Jb.H” FE”R MARS *“RI Hb, JUIN JUTL IOUT SEPT “CT0 NOYE DECE 
: : : 74:” : 25.0 16.  20.0 16.  . . 4:” 17:” 20 : : 
3 . . . 12.0 13:” : 3 0 
?t . . . 13.5 2”:” : . . 7:” 
. . 16.0 .3 
9.0 . 
5 . . . 8.0 43.0 . . . . 15:4 . . : 3.. . . . 
5 . . WA.0 9.0‘. . 6 
7 . 
9 . 317 : 
71” 421” 6:4 : 13:” : 7 
6.” 16.0 7:” : : . . 7.” 19.0 6 
,; : : 83:” 6.0 . &o 3.0 . 7.” . 11.0 . 17:o ,E : 21.0 . 10 
:: : : 22.3 . . . 5:n 19:o :: 
13 . . . 13 
lb . 2:” : 
15 . 2:2 110:* 17:” 
:::i 
: : : : 21:” . 13.0 :: 
:: : : : : : 
1.0 . .3 1.0 2.0 
::: . ,:3 :: 
13 . . . . 3.0 : : : . . : . 13 
;;. . . . - . 3.0 . ,.n 3.” . 6.0 . ‘Lt 
. . . 2.0 5.0 . . . . . . . ,i 
:; : : 
:: : 
10.0 : . . . . . 2.” 4.0 
. 
2:” : 4:” : : : 
1.0 .9 
10 . . 19 . . .4 
:o : : 10.0 . . 35:” 2:o : 2:” : 
2 2.1 . . 11.0 7 ” 8:” 43:” 52:” : 4.” . . 
3:” 13:” 
11.0 . 2, 
22 
: 
3:” 5:” 2:” : 
3.0 . 3.” . . 
23 . . . . . . . . 13.8 . . 13.0 23 . . . . : : ::I: : : . 23 
2!, . . . . 6.” 
36:” : 13:” 22 
16.0 . 7.” 2” 2’t . 7.” . . . . . . 
%:O 
4 0 
25 . . . . . . . . 25 23 . . . . 4.” . . 1.0 1:” 1:I :: 
:: : : 65:” 16.0 in.0 . . 17.0 13:o 3.6 . . :: : : 4:e * 3’” 1:” 
: 
: 
2: : 
1.2 . 26 
2s 18.7 . * **:a 2”:” : : 2s:o 
21 
7.2 13:o 13.” . 2” 29 . ::o 7:” . . . .9 . : 1.3 29 
8’” 12:” 3,.n . 29 . : : . . 
:3 
q.1 . 24 
3, . = 7:o : 1 : 11:” 
. 
. 
3’0 
. = . . : 
2:: : 
3” 
. = . 31 
TOT 20.9 5.9 612.7 196.5 434.0 258.0 20.0 100.0 114.1 159.8 92.0 136.0 TOT 0.0 58.0 17.1 15.8 85.5 74.3 11.1 8.R 61.6 77.9 19.0 6.0 
%%“TE”R INNUELLE 2149.8 rn n*“fE”H ANNUFLLE 415.9 MM 
LES JOURS sms PLUIE ME,“RABLE SON, ,hD,O”ES PAR CES POIl.JTS (.) 
DOJTEUX YAIS “TILIS4BLE EN FE”R &“RI “4, JUIN SEPT OCT” 
INUTILISPBLE EN wsas JUIL AOUT hlO”E OECE 
OULOUES RELEVES luON “““TIDIENS S9E1S IMPORTPINCE Elu 
MARS “>II OECE 
1 . . 52.6 . . 25.0 . . . 
7. . 14 - : 
: : : 
22.6 . . : 
3 . . 1.4 - 7.8 . . 25.5 15:s 3 
Y . . . - 14.2 5.6 . . 
5 . . . - 4.2. . . . 
6 . 3.4 - 56.2 . . 23.6 15.6 30.5 14.7 . 6 
7 . 1’ . - . . . . . 6.6 10.4 . 7 
9 
1:3 . 
. 1.3 - 
14:5 . 
. . . . 12.7 5.7 . 
1; . : - . 2:6 : : 3.5 8 0 8.0 . . 10. : 
:: : 2:” 20 6.2 .1 23.2 11.5 . . . . 
13 . . . 19.8 19.2 . a:n : : 
E 
5:4 
: 8:o :: 
. . 13 
;a . . . 20.6 . . . . . . ‘$2 . - . . ’ :: 
:: . . . 33.8 . 15.5 . 
19 3:o : 615 2”:6 l,:, : 
. . 10.0 5 5 . . :: 
. . . . . . 18 
:; : : 1:h : 46:” . . . . . 8.0 . . 2” 19 
21 
1:z . 5:” 
3.” . 
2: 410 a:* 40:” 3’5 : : * : : 40.0 A:” 1”:” . : .
:: 
23 
2 : :2 . . ::: PI:C7 24:3 . 2:3 . : : . 40.5 13.0 5.4 8 0 . :: 
:: : 4.0 27.4 
:3 s:o 
1:-z 
6:3 
: : : : : : 25 1:4 . 27 6
28 . . . . . . . 24.” . 20 
29 . 
1 14:” 5:r 
17.6 
15:3 : 
10.4 20.5 . . . 29 
3” . . . 25.0 1 = . = = . = 12:’ 1 : :Y 
TOT 5.5 11.9 67.5 - 300.1 126.8 12.9 34.0 129.2 268.3 134.1 3L.P 
LES JOURS SANS PLIJIE MESURABLE SONT INn,O”ES PAR DES POIt\lTS ,., 
DOUTEUX YAIS “TILISIBLE EN JINY FE”R DECE 
,NoT,L,SPSLE EN bWr?S AYR, H&I JUIN JUIL 4”“T SEPT “CT” N”“F 
- = - _ - _ __ _ ___ 
:; - i: - _ - _ _ - _ _ - - :z 
31 - = - = - = _ - = - = - 3,. 
1 
TOT 4.2 92.1 228.3 212.0 242.4 67.” 13.0 25.7 100.7 16R.7 38.2 2.5 
PINNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1121.5 HH 
I 
“AUTEUR INNUELLE 1194.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESUWBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.1 
LES RELEVES HANOUANTS SON, ,ND,(I”ES PAR QES TIRETS C-B 
INCOMPLET OU H&NP”4NT EN AVR, 
DOUTEUX WA15 UTILISABLE EN SEPT OCT0 NO”E OECE 
INUTILISPBLE EN JAN” FE”R HPIRS 
LES JOURS SANS PLUIE HESURfiBLE SO& INDIQUES P&R DES POINTS C.1 
LES RELEVES “ANO”P<NTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-j 
DOUTEUX Ml\IS UTILISABLE TOUTE L ANNEE 
RELtVES NON OUOTIDIENS TOUTE L ANNEE “,IL,S&BLES A PARTIR DES TOTPIUX HENSUELS 
: : : : 
3 . . . 
2 . . 11.7 
2. . 20.5 
5 . :. 
7 . . . 
a . . . 
1; :. : : 
. . . . . . . . . . 
. 15:7 . . . 
10:s :
. . . . . . . . . . 
15.7 5.3 . . . . . . . 
1o:z . 15:7 
. . . 
. 719 :. . . . . . 
10.5 
5.5 : 
15.7 . 
. . 
. . 
. . 1 
. .E 
. .3 
. . 
. . : 
. . 6 
. . . 5:r 7 
. 10.7 . . a 
. 5.5 . .9 
. 12.4 . . 1” 
ro:s 7.5 . 7:s : :: 
5.8 . . . 13 
7.2 * * 2 5 , . - :: .
::::: 
3 . . . . 
9 5.5 . . . 
5.. . . 
7.2 . . 5.7 
. . . . 
. . . . 
. . . 15.0 
. . . . 
13.3 .
5:1 10.5 * . . . . 
. . : :r : J . . . . : 
6 . . . . . . . B:. . . . . . 10 : . . . 
2 . 10.5 . 15:7 . 13 . . - 11:7 14 . . . . 15 . . . . 
. 17.a .:: : . . . 19 . . . . 5.E :; : . : : 
b 
10:7 : 7 
. . 0 
. . L> 
. . 10 
. . . 10:5 . 17:9 3:4 . . . . 7.3 
10:s 20:3 
* . 
. . 
. . 
7.4 15.0 
. . 
. . 
2.5 
. 714 
11:3 : 
. 13.2 
15:n : 
. . 
5.2 10:4 : . 20:5 5.2 . . . 7.4 . . 10:s . . 
7.0 . 712 :: 
. . :: 
. . 15 
. . . . :7 
. 5.5 14 
2:3 : :u 
:: : : : 
13 . . . 
1h . . 15.0 
15 . . . 
. . . 
. . 7.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
_. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . H.5 
. . . 
. . . 
. . . 
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. . . 5:o : 
37.4 3.8 
2.5 16.2 
3 . . . 5.4 . . . 12.6 6.2 . 4
. . . . 
29.k
. 
a;.: 
* ’ 
L’a.5 
5 ,. . . . . 7-8 . . . 3.5 3:7 
YAUTEUR ANNUELLE 1735.3 IrM 
LES JOURS SANS PLbIE HEZ”.WRLE SONT ,N”I”“ES P&R OES POINTS (.) 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. : 
. 9 . 10 
5T4,10N’~“HEH0 so2ao CAMERO”N LONIE 
1972 
JAW FE”R I*AN5 AVRI *I&l JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : 3;:: a:, 30:7 23:a : : I I - 
3 . . 6.G . . . . . 1.7 - - - 
: * * 
.2 78.0 . - - - 
. . . 16:2 : a:8 . . - - - 
5.0 . 8.2 . 
::::. . :, I : 1 
3 . . . . 25:s - - _ - 
4.0 3 10.6 Ml:4 . 412 : - - - 
1: -: . Lb . . . . 17.5 - - - 
11 . . 7.6 . 19.b a.5 . . - - - 
i2 . . . 5.8 . 1.0 - _ - 
13 . . . .5 . 1kl.5 1:6 : - - - 
l’* . . 24.7 
15 . . la:5 : . 1:’ 3:h : I - - 
t: : : : es:2 9.6 : . . . - - - 
19 . . 4.8 5.0 . . : : - - - 
:z : : 1:3 : : : : :9 1 1 1 
:: 16*9 * * 16:8 1.6 . . 
: : : Il:, 
-1 
43:2 
: - _ - - 
23 10.6 17.2 . - - - 
2: : 4.1 . 415 9:2 23:: : 
:: : : 1.8 . 25:s :4 : 9.0 .4 . -  - - 
29 . . 8.2 . . . - 
:; . 1 34.1 18.4 3:s 20.3 5.6 . 
: 
22.1 516 
9:s - - 
20.5 . - - - 
31 . = 14.2 = 14.8 . . = - z 
TOT 16.9 8.1 lw+.l 1*0.1 184.7 106.7 168.6 50.4 - - - 
ANNEE 1NCOMPLETE T0TP.L PARTIEL 839.6 HH 
LES JOURS SM45 PLUIE HESURIBCE SONT INDIQUES P&R OES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS i-l 
INCOHPLET 0” HANQU.4NT EN SEPT OCT0 NO”E OECE 
- : 
3 
- : 
- 6 
- 7 
- a 
- 10 
- ;: 
- 13 
- :9 
- :7 
- 1” 
- :D 
- :: 
- 23 
- 2’1 
- 25 
- :: 
- 2.9 
- :z 
- 31 
STATION “IUHERO 50280 CI\HERO”N LOHIE 
1971 
JAW FE”R HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : :A 1.8 . 52.5 .2 1:h : 3. . 32.4 2:: * l.R lO.‘I 5:: 6:a . . 3 
4 . . 54:’ 7:’ . 1 5 5.6 50.5 . 1.” 4 
2. . 12.2 2:b x.:4 . . L:b . 21.8 . . 5 
TOT 61.8 12.1 149.0 112.0 185.3 110.6 ‘64.0 71.2 330.3 328.” 97.1 1.4 
tiA”?E”R ANNUELLE 1622.8 Ybi 
LES JOURS SANS PL”IE EIES”Rd8LE SONT INOIQUES P&R OES POINTS ,.l 
6 
7 
9 
3 
10 
11 
12 
13 
1” 
15 
:: 
1s 
:z 
21 
22 
23 
$5 
:: 
29 
23 
:Y 
TOI 
1967 
JUIN 
LO”N. IdORO~ 
AO”, SEPT OCT0 NO”E DEC2 JP.,” FE”R MARS AVRI HP, JUIN JUIL hOUT SEPT OC?0 NO”E OECE 
- - - . 
-.- - . : 
- - - ., 
- -- .4 
- - - .5 
: 1o:o : 20:5 : : : : 07:” 32.0 1.0 . 
3. . 
316 
9.6 . 33.7 . 46.8 6.5 5.7 .4 2.0 .’ 
- * 
: 
24.7 45.0 280.2 56.2 30.6 x4.0 
3 . 3.2 . 211” . . as:0 4.3 3.0 11” . : 
--- .6 
- - - . 7 
- - - . a 
- - - .9 
- - - . 10 
6. . 
7 9 ,:a . 
15:: 
: : 
PR.5 
. 32:” 78:” 
:o:; 
5:Ll 2:1 : 
6 
7 . . . 2.5 24.0 7.7 1.0 4.2 1.0 a
1; : . . . 11:3 9:5 92.3 . 100:: ,,:a 5’8 1” I:n 0 : : 1” 9
- - - . Il 
- - - . 12 
- - - . 13 
- - - . 14 
- - - . 15 
- - - ,515 16 
_ - - .8 II 
- - - .4 ,Y 
_ - - 
- - - *2 :z . 
- - - 32.6 21 
- - - . 22 
- - - . 23 
- - - a.5 24 
- - - . 25 
:: : : : : : : :y.: . 3z.y 
35:3 
9’s 
12:5 
::z 3.3 . . :: 
13 . . 15.5 . 27.6 . . .? . 9.0 13 
14 . . . 122.” 30.0 . 9.5 14 
15 . . . 29:” 29:” . 4513 70:s . 
t:: 
. . 15 
:: : 9:o 2.0 . . ,,:a 30.2 . 45.0 1.2 30.0 1.3 90.0 49 5 10.0 . . 
*a 
: : 
. . 29.0 . 1.7 43.0 
21:” 
23:” : 
;; 
. 
19 . . 
,714 : : 
1.6 . 1.7 . :9 
20 . . . . . . . . . 2” 
:: : 3.6 . 2::: . 24.6 Y,? . 
23 . . . . . . 
24 . . . . 22.” 7.3 
25 . . . . la:” : . . 4:R :1 a:? . 
.- 
- - - . 26 
- - - . 27 
- - - . 28 
_ - - . 
- - - . 30 
= - = . 3, 
:: : 32.0 4.8 29.5 . 
8:” : 
36:h : 7u:e :::: 41:’ 3-O . ‘eu . . 
29 . 50.0 . 286.0 73.” 9.7 1.0 . . . 
:; : 19.7 = . . 4610 2.2 
;; 
3, . = . = 10.1 : 
45.2 18.” 39.3 H.0 10.5 5 3 40.6 9.0 . . 30 
‘5.7 16.2 = . = . 31 
- 38R.0 162.5 58.0 TO, 13.0 119.1 132.8 63.3 330.8 55?.,,O,L>., 799.2 485.5 207.6 4R.6 59.5 
00.3.5 NM “AUTEUR bNN”ELLE 3835.6 CI” 
S,&TION YUMERO 502H2 CIIMEROUN LOIW lAGR0, ST4,ION V”“ER0 50202 C&NEQO”N CO”M lAW01 
,969 ,970 
JAV” FE”R MARS &“RI “41 JUIN JUIL PIOUT SEPT OCT0 NO”E OECt JpIy” FE”R MARS AVR, “AI JUIN JUIL 4o”T SEPT OCT0 NO”E OECt 
: 64e0 
: 
lb:6 17:2 29:O 12:” 38.1 . 12:” : : 6 7 
9 . . . 1.2 7.3 76.2 29.1 14.7 . 5.5 . 8 
9 . . 24.0 . 25.5 . 20.1 . 25.0 2.A . 
10 . . .-. . 1 79:” -4.2 . . .3 . 10 
:: : : 6215 2310 4.5 . 3.5 4 12.0 . 5% &a : 26.6 . a.0 Il 12 
13 . . 38.0 15.0 . . . 10.0 14.” . :7 13 
:: : ns:0 22.2 18.” . 64:” 4”:O ,?:5 29:O 17:” : s:a . . 
:: * 
: 
14:3 : 32:” 3oo:o 19:” 18.5 . 45.0 50 30.5 12.0 . . . :: 
IB . . . 56.0 11.6 62.0 * . . . . 1s 
:; : 1 : 2.5 . 72.0 , 3.0 9 12.8 . 22:4 : 83.0 . . . 20 19
:: : 31.0 
9:o 
17.5 6.0 . 19:o 5:o ::2 20.0 1 .  : 4.0 . . 
23 . : . . . 16.0 49.0 69.0 : : : 23 
24 
4015 
12.0 
3a:a : : 
24.2 25.n 
4:a 
4.3 . . . 
25 . . 28.0 . . . . 
30 . = 2o:u 71” :. 
1.4 
. 33:’ SS:” : 14:o : : 
3, . = . = . = 4.5 . = . = . .3’ 
TOT 110.2 116.1 309.9 344.5 616.6 263.2 596.4 574.9 504.6 231.7 98.1 46.0 
HA”TE”R ANNUELLE 381E.2 YH HAUTEUR ANNUELLE 2739.2 MN 
LES JOURS 5bNS PLUIE HES”R*BLE SON, 1N01Q”ES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PI\,? OES POINTS (., 
DOVEUX Y.sIS “TILISPIB‘E EN AYRI H*I OO”,E”X M*IS “TILIS.wLE EN OCT0 
O”ELL)“ES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IHPORTINCE Ek 
FE”R MARS .,“RI H&I JVIL AOUT SEPT OCT0 
QUELQUES RELEVES NON O”OTIOIENS SANS IMPoRTmCE Ek 
LVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
S,ATION WHERO 50282 CAHEtiOUN LO”I4 ,AGRO, 
,968 
LES JOURS SANS PLUIE MESUHPRLE SONT ,ND,““ES P&R OES POINTS c.1 
OOJTEUX rn1s “TILISnBLE EN JUIL PO”T SFPT 
: : : 43.” 3L.O 24.5 
4b:O 
‘6.0 l2 l . 
3 . . . . . . 
4.. . . 5 . . * 2.7 . 22:o 16:” : : : : 
5 1O.P - . 10.4 
7 . . . . ,715 2410 a:2 : 19:9 3o:o 
10.0 
. 
9. . 
1:h . ,,.a : 14.5 : 49.0 : a:0 45.0 
29.0 7.1 . . 
10 : :5 . 12:fJ ho:” 16:” 
11 . I6.O 4.0 19.7 . . . 31.2 11.0 . . 
:: .: 1::: : 03.6 . 33:O :i:; 24:” 36:” 25:” : 1o:o 
1: : : 24:o 271” : 54.0 1l.D 13:” 17.5 2410 39.0 14.  * . 
f: : : : 29.5 10.0 9.5 . . 37.0 . ,a:5 26.0 . 4:s 
1” . . 14.3 . . . . . 30:s ?:a . 
$0 : 3.0 . . <. . . . 23.0 ‘1.0 . 20:’ : : 
:: : : : : . . 61.5 . . 16.2 . . ,217 6:” 
23 . . . . a.3 9.3 15.5 32.” . . . 
24 . 
2j . 415 17:6 lb:2 
17.0 32.0 19.2 
11.1 46.6 19.” 16:” 18:” 24:” : 
:: : : . lb.0 5.0 la:? r1:o 10.5 8 . 19.” 56.6 : 
29 . . . 66.7 . 48.2 . . 43:” ,!A:5 . 
:: : = 2.8 . . . . 62.5 . 
31 . = 12.4 1 : 
104.0 71 21:s 79.6 35 5
= 32:2 . : , : 
TO, 10.2 42.8 77.6 300.6 160.6 648.1 389.1 248.9 388.6 425.7 46.5 
. 1 
. L 
. 3 
. : 
* 6 
. T 
. : 
. 10 
:s :: 
. 13 
. 1”. 
. 15 
. :7 
. 18 
. 
. :o 
.2 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. 29 
. 
. :Y 
0.5 
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5TATION NUHERO 50282 CPIWEROUN LOUH (RORO, 
1971 
JUN FE”R WR5 .4”RI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
52.2 33.5 10.0 
l::::::. . 
19.5 . 1 
‘4.0 2”:” . . 2 
3 . . . . 69.” 36.0 35.2 29.” . 9’o.o . 3 
4 49.2 . . . 5.1 19:1 4 
5 . . . . 12:” 12:” 28.0 31:” 17.3 5 
57.0 
:::::. 
8.. . . . 
1; : : : : 10:2 : : : 18.3 Il:, 13:” : 1: 
. . 36.” 17‘5 24.0 
:: 53:s : : . : . 
24.9 . . 
13 . . . . . . 
21.3 . . . . 
:; : . . . . . 
14 
15:3 : : 15 
:: : : : 4.3 
: 
53:” : 14.0 1.1 24.” 71 0 . 
22:” 
20.5 8 0 . . :: 
18 . . 43.2 . 32.” 21.0 . . . 18 
19 . 8.5 60.0 . . . 26:’ . 98.0 26.” . . 19 
2” . 12.0 . . . . . . 48.4 . . . 2” 
:: : : : : : 911 72:: I 24.” 11.  32:b : . . 21 2
23 . BO.” . 
lb:, 
17.3 
30:3 
33.9 . . 22.” . . 23 
24 . 40.” . . . 5 . . . 22 : : : : 2: 
:: : 14.0 . 35.0 
18:s 
20.3 ‘1.1 . 40.5 39 3 . 10:” 20.” . 33.5 . . . :: 
29 . . : . . . ‘3.0 . . . . 28 
:; : = 12:2 : : 3”:’ 119.3 . 46.5 . . . 
31 * = . = . = 
.,. 
TOT 102.7 175.8 ‘68.9 d2.0 218.5 309.1 664.6 430.8 674.7 399.0 32.5 60.8 
‘1A”TE”R LNNUELLE 3319.4 MM 
LES JOURS 51NS PLUIE NESUR&BLE SONT INOIOUES P&R DES POINTS t., 
DOUTEUX YPIIS “TILISIBLE EN FE”R OCT0 
~“EL”UES RELEVES hON O”OTIOIENS SANS IMPORT4NCE Eh 
FE”R MARS AVR, “AI JUIN JLIIL &OU, SEPT OCT0 NO”E OEC 
ST>ZTION NUMERO 50282 CIHEROUN LO”” ,mxO, 
1972 
JAM” FE”R MARS AYRI H.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECk 
k::::::: 
’ 10.0 . 
::-: - * 12.8 . . . .’ : 
3.. . . mi0 15.” . 15.5 31.” . 3 
: : : 
13.7 
33:’ 54:s . 
29.8 29:2 13:3 7.8 . 
lb:, : . 18.5 . 5.3 . : 
6 . . 2.” . 3L.6 . . . 
7 . . . . in a:, : : . . . : 
z .: . . . . 52:b 
9.0 
74:s 
32.4 : . . 
15.0 . . 9 
1” . . . . . . 1”:b 11.7 lb:5 . . . 1” 
Il . . . 36.4 . . . II 
:: : : : 22.0 17:s 21.2 : 30.5 :. 8:; 28:s . 2”:” . . 12 3
: 
I 
36:9 : . 
;: : : : : e:n 13.5 . 218 : 7’ 4::: : : t: 
19 . . . 22.5 . . 23.1 61.5 73.4 .6 . . 111 
19 . 96.1 9.8 . 8.4 
2” 10.9 12:” 12:” : : . 4.6 35.0 . 
2, 24.” 13.3 . 32.0 32.1 5.6 
35:’ 18.3 
106.5 . 17.7 21 
:: : : 1R:” : : : 18.0 . 8.3 . 23.1 lh.4 :3 . : . 22 3
:: : : 11.6 . . . 48.1 . 19.8 6 42.5 24 ” 79.4 25 9 39.5 1 0 . . 2 
:: : 5713 : : 24.2 . . 18.1 . 36:3 . . 20.4 . . :: 
25 12.6 . . . . . . 60.0 33:2 76:P . 43:s 2” 
29 
19:o 
1.3 38.3 . 24.9 ‘4.0 5.1 . . 
30 = . . 43:’ 12x:7 : 48.0 
I ,5:6 
. . 
$ 
31. . F . = . = 116.7 5.5 E . 31 
TOT 66.5 “3.9 ‘dl.6 ‘48.5 249.3 412.5 364.” 645.0 449.” 45R.4 44.4 43.5 
rlA”,E”R ANNUELLE 3DR7.4 MM 
LES JOURS SAh1S PL”IE MESURABLE SONT Ih”IO”ES PAR OES POINTS (.) 
: : 6:2 3.9 . a . . . 
: 
26:O 2:s 16:o : 
3 . 14.3 1.3 2.2 59.0 16.5.‘20.9 15.0 . 3 
4 * 4.8 . . 52.0 64.0 25.4 96*7 * D . -8 . . a:0 V+:a 16.6 . 3.5 m:2 6.2 . : 
6 . . . . 9.5 . 33.5 14.0 2710 7.5 . . 
7 . . . 57.0 
$ 
. . 
53. . 27:s 7.8 la:6 102.0 22.0 6.5 9.5 2o:o : . 8 
9. . 18.5 
21:o 
16.0 
12:o 
13.0 
14:s 
91.0 32.2 . . 9 
1D . . . ,BLO . 21.0 . 8.0 . . 10 
:: : : . . 12.0 . 37.7 1 6 s:o 26:o : 20.5 9:r : 11 2
13 . . 
34:o . 
. . . . 10.0 11:o . . 13 
:5 : . 15.5 . . 26.0 10: 6615 : 31.” 6.0 6.0 . 3.5 . . 
:: : . . . * 7.0 . . 1o:a : G-l.0 13 43:o : . 
15 . 5:o 36:s 19.0 . 11:s 8.0 . . 7.5 . . :o : 2o:  62.0 . 5:o 34.0 .  20.0. 1r:a : 72 59.0 . 20 ;t 
:: . 3:o 4:o 11.6 . 34.0 . . 12.0 . 54.0 
2710 
16:o +Cl:5 : : :: 
29 . . . . . . 25.5 . 28.0 3.0 . 28 
29 SO-: = 1R.5  6.5 11:o 33:s 57:o 45.0 15.0 . 2.0 n:o- 31:s : * . :: 
31 29.0 = . = . = 26.0 35.0 z . = . 31 
Q,,ELWES RELEVES E~ON P”OTI”,ENS SU45 IMPORTbNCE Eh 
MARS .,“,N .,U,L AOUT SEPT OCT0 
- : 
- ‘3 
- 6 
- !l 
- 6 
- 7 
- : 
- 10 
- :: 
- 13 
- lk 
- 15 
- :: 
- 18. 
- 19 
- 20 
- 2 
- P3 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- :: 
- 31 
. . 
,451 
ST4TION UUWERO 50284 CIHEROUN LO”N. CHPNTIEPS 
1951 
JAW FE”R WRS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
21 . . 
12:s - : 
20.” . x.5 . 
*z . . 7:s : 
23 . . . - 15.0 3”:” 65:” 8”:” : 12.S . 
24 . . , - 35.” 12.5 5.0 115.0 
25 . . 10:” - 27:s . 32.5 . . 31:o : 
2 * * * 7.5 22.5 17.5 . 
PS : : 7215 
z 10:” 
: 1::: . 47.5 
- . . 15.0 10.” 2s:” : 
:i : 5:o 55.0 32:s 
2”:” 3”:” 
1.2 . = . - 
. 65.” . 
31 . = . = . = . . = . : 
TOT 0.0 67.5 269.2 - 237.5 390.0 535.” 447.5 450.0 489.7 200.0 
PNNEE 1NCOWLETE ,~TPL PARTIEL 3096.4 MM 
DECE 
- 1 
- : 
- * 
- s 
- : 
- 0 
- 9 
- 1” 
- 11 
- ,2 
- 13 
- 14 
- 1s 
- :7 
- 1” 
- :: 
- 21 
- :: 
- :: 
- 26 
- 27 
- 28 
- 29 
- 3” 
- 3, 
LE5 JO”RS SANS PL”IE “Eb”RABLE SONT INDIIIUES PAR CES POIYTS c.) 
LES RELEVES MANP”.%N,S SONT INDIO”E.5 P&R “ES TIRETS ,-, 
INIOMPLET 0” “INOUblUT EH &“RI OECE 
DO”TE”X MAIS “TIL19ABLE EN WRS MA, JUIN JUIL SEPT OCTC NO”E 
INLJTILISP<RLE EN Il!“, 
O”ELO”ES RELEVES NON QUOTIDIENS Sb<NS IYPORT.,NCE Eh 
FE”R MARS MAI JUIN JUIL AC”T SFPT OCT0 NO”E 
ST9TION VUMER S”Zd* CIWFR”“N LO”II CHANTIERS 
1953 
JIU” FE”R MAH5 A”R, MA, JUIN JUIL AO”T SEPT OCTO NO”E DECE 
1 . 7.5 
2. . 15:o : : 
5.0 . . 30.0 32.5 . . 
. 
715 
. 15.0 . . . : 
3.. . . . . 60.0 . . . . 3 
(r . . . . 7.5 5 * - - - : 
1”:” : : : : x5:0 : : 
:::::. 47.5 3”:” 117.5 70.0 25.” 
12:5 5.” 5.0 : : .
42.5 1 .  . . 6 7
z::::: 60.0 30.” 15 0 . . 8 
1” . . . 28.0 70.0 : . . . . . . 10 
II . . . . 
12:5 
17.5 . 15.” 12.5 2o.o Il 
12 . . 
17:5 : 
. . . 
6715 
PS.” 32:s : 12 
13 . . 57.5 . 
,215 
. . 
14 . . . 
Es:” : 
32.5 . 
la:” 
77.5 : 
. 13 
. 14 
15 . . . . . . 5.” . . 15 
TOT 40.” 157.5 148.7 191.” 487.5 332.5 457.5 570.0 412.5 332.5 117.5 25.” 
HAUTEUR PINNUELLE 3272.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES P,,R DES POINTS 1.1 
DOUTEVX MIS “TIL,S&BLE TOUTE L ANNEE 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
MARS A”+?I HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E 
ST4TfON WHERO 50284 CPIHEROUN LOUH CH!-NTIERS 
,952 
JIN” FE”R Hms A”I?, “PI JUIN JUIL 9O”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
:::. 12.5 12.5 . 2o:o : SO:” : 25.0 3 67.5 5:o : : 
3.. . . . SO.” . 35.0 12.5 32:s . . 3 
4 . . 
5 . 32:s . 
. 10.0 . . * 4 
. . . . . 17:s : s 
::. 7.5 . 35.0 . 7.5 . 30.0 
: 
3::: : : 30.0 ‘o*” - . * . : 
0 . . . 
1”:” 
2.5 
5:s 
37.5 . . . . t) 
9 
1” 3”:” : -: 
. * . . 12.5 30.0 . 9 
. . 10.” 45.0 62.5 40.” 00.0 . . 1” 
11 . . 85.0 . . 17.5 . 20.0 . . 
12 . . . . . . . . . . 3”:” : 
11 
12 
1, . . . . . . . 30.0 . . . . 13 
14 . . . 10.” . . . ,<r 
15 . . . . . . . 12:5 02:s : : 2o:o 15 
:7 * * 12.5 20.0 . 45.0 . 
1s : : 
25:” 
5.0 15:” 20:” 17:s : :: 
. * 
:o : : 5.0 . 715 : .
SO:” 92:s . 02:s : . 37.5 18 
15.0 . . . ::*5 lTe5 . . Ll7:5 17:5 : :o 
:: : : : 5.0 . 1”:” ‘7-5 2.: 7:s sa:0 17.5 
1s:” : : : 
. : :: 
2, . . L7.5 7.5 . . . 2, 
:I : -: 612 50.0 . . . 72.5 510 . . . 
5.0 10.0 
. 
. . . *, $2. 
25 . k2.5 . . , 1o:o : 22:s 50:” : 10:” : : :: 
25 . 5.” 22.5 . 7.5 
29 17.5 
1 5:o E:S : 
2o:o 20:” : 35:” 
37:s : : 211 
. . . 
30 . 67.5 37.5 75.0 
3, 7.5 = 7.5 = . = 67.5 30.0 : 4”:” : : 3, 
TOT SS.0 SS.0 LA6.2 222.5 ll2.S 282.5 673.0 560.” 475.0 460.” 135.0 57.1 
HA”TE”R ANNUELLE 3074.2 PM 
LE5 JOURS %NS PL”IE ME5”RABLE SONT ,N”IO”ES P~R CES POINTS t., 
DOJEUX YAIS “TILISAtiLE TOUTE L ANNEE 
OUFLOUES RELEVES PION ““OTIDIENS SbNS IMPOHTWKE Eh 
JAN” MARS &“RI jU,N JUIL rlCUT SEPT OCT0 NO”E OttE 
JAY” FE”R MANS A”R, M+a, JVIN J”,L MI”T SEPT OCT0 NO”E 
: : : : 12:s 3o:n : 12.5 5 0 . . 
3.. . . . 27.5 
715 
. 75:” 
7.5 1 35:” 
. 15.0 
4 . . . . 
17:s 
12.5 . 
5 . . . . . . . 25:” 
r7.5 . 
. . 
6 . 
9 22:5 52:5 
10 : 12.5 7:
2.5 : : . : . 02:s . 50.0 : : .
10.0 17.5 . 
10:0 
27.5 . : : sa:0 25.” 1 0 72.5 . 10.0 . 17:s 32.5 . 
11 . . . .4”.” 22.5 2S.i 30.0 . 
12 . . . 
30:” 
2”:” : : 47.5 30.0 . . 
13 . . . . . 5.0 60.” . . 
14 . . . . 15.” . 6”:” . 27.5 . . 
,s . . . . . 42.5 2U.P . 55.0 . . 
:: : 32:s : 20.0 . 2.5 . 17.5 . 12.5 7z.g 5.0 
19 . . 95:” 22:5 10”:” 
,7:5 97:s 
. . 
12.5 SE.5 . 
. 15.0 . 9o:a . 
2 : : 25:” 10.0 . 
2, . 5.” . 12:5 20:” 
77.5 .  LU.0 . 32:5 22.5 . 7:s 15.0 . 
12.5 . 50.0 . . . 
:: : 22.5 . . 42:s :o:z 1”:” 17:5 25.0 10.  22.5 95 0 26.” . . 
26 
27’: : 
2”:” 
17.5 
12.5 . 42.5 
5:” 
. 
57:s 
50.0 3”:” 
22.5 . . 
28 . . . . 27.5 15:” : : 
:o . = ,;:a : : 25.0 12 5 -45 : : 
3, . = . = 75.0 = . * = 12.5 = 
TOT 22.5 145.” 132.5 230.” 235.” 415.” 425.” 482.5 637.5 336.” 205.0 
PNNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL ,266.” NH 
DECE 
- 1 
- 2 
- J 
- * 
- 5 
- : 
- 8 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 1, 
- 14 
- 15 
- :: 
- 1” 
- :: 
- :: 
- 23 
- 25 
- :: 
- 28 
- 5: 
- 3’. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l.1 
! LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIWES PAR OES TIRETS I-, 
INCOMPLET.‘,” HANWANT EN DECE 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN JAN” FE”R HARS AVRI MAI JUIR JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
QUELWES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
FE”R “AR5 *“RI HAI J”,N JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E 
STkTIoN NUMERO SO284 C.a”ER”“N . CoUH.CHLNTIERS 
,955 
J.w” FE”R HAI?S A”I?, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
: - : 12:s G.0  . *:Ci : 137.6 . 3.8 8.0 
3 . 12,s . 17 . . 12.8 12.4 26:6 1 
G . 7.5 . . 1 2.1 31.1 V+:S 19.8 - 
5 1.” :3 : 13:s . 10.3 7.2 72.9 - . . 
5. . 
17:a : 
37.” . 22.5 
7. . 9.7 . . 32:s 
9. . 50.4 12.” . 74.8 19.8 7.9 
- 
13:’ 19:’ ,7:1 42.2 7.2 21.1 56 5 10.0 6 8 44.6 2 1 . - 
11 . 
12 . .: : : 
6.7 . 3.5 61.6 
- . 
13 . . 1.” 
15:9 
. 12:2 : 
26.1 18:3 ,“:7 
. 54.3 ‘8.0 - 
14 . . e2.0 . 21.3 44.7 . 
15 . . . . . . 35.5 . 34:: :R - 
:: : : 1;:: * 7.4 24.6 . .9 
70:” . 
LT:: 
- 
19 . . : : : :5 
15.2 6 5 13.1 .9 
2.1 10.0 - 
:o : 10.0 5 1l.L 2.5 30.9 . 22.4 . 2.0 . . . 53.1 .s - 
:: : 25.0 . 25.4 lO 0 5:4 : : 33.3 18.7 32.0 .7 2: 20:; - 
23 . . 1.3 . 6.4 24.4 . 34.6 3?:9 .B - 
:: : 37.6 . . 4:o 25.7 . 29.5 1.6 20.” 1 3 21.8 17.9 19.3 7 L . - 
26 45.0 . . . 23.5 1.5 40.0 .T - 
27 . . . . . 25:’ 3.9 27.0 
29 . . 2.5 1.6 31.5 ll.” . ml:4 - 
2216 36.” 2.0. 7 7 34:3 : - 
31 . = . = . = 12:2 30.4 = . = 
TOT 45.0 110.1 254.9 100.9 211.4 323.6 537.3 444.3 458.5 369.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL P&RT,EL 2855.0 H” 
LE5 J”“RS 5ANS PLUIE LEsUR*RLE SONT ,N”I”UES PAR “ES POINTS ,.) 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS c-j 
INZOHPLET ou “&NOUANT EN N”“E OECE 
- 1 
- : 
- : 
- 6 
- ii 
- 1: 
- t: 
- 13 
- 14 
- 1s 
- :: 
- 18 
- 19 
- 2” 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 2s 
- :7 
- 33 
- :: 
- 31 
ST4TIoN 4”“EHo 5028’1 CIIMEROVN Lo”M CYANTIERS 
1958 
JAN” FE”R MA”S AVRI M&I JUIN JUIL bo”T SEPT OCTo NO”E DECE 
25:3 : 36.4 914 48.7 2.3 129 3.6 2 
- 
8:” 
- 
, - - - 
\_ 314 
PS.4 <t3.9 16.4 27:’ 
44.5 6.8 
. - 
k -. - 55.5 11.3 14.2 ‘11.6 j  - 22.3 . . 6 9 PS 5 ‘ns:4 3::: - 
5- - -. 
l- - -. 49.7 19.3 3:o - 
912 72.2 16.7 10.4 5 3 . 32.9 7.5 29.6 5 7 13.5 2 3
- 
- 
‘0 - - - . 11.5 22.5 1.3 30.2 lé.3 37.6 - 
;: -  -  -  2.” . 24:2 :z 2.6 
4:b 
39.7 25 5 3a:z :::: - 
‘3 - _ - . . 43.9 58.6 3.6 
14 - - -< . 10.4 4.7 . 49.6 5.8 - 
15 - - - . . . - . 32.1 
2::: 
,a:3 
:: -  -  - .. . 2”:” 26.4 8 0 16.7 9 8 22.3 13 6 - 
I-16 - - - . . . 18.6 4.3 - 
:o - - - 710 14.2 7 9 20.6 6 3 24.6 8 2 2.3 . 23:: 7:6 1 
. 4.3 19.7 . 4.4 16.4 21.6 - 
33.9” 1.6 49.9 6.4 19.6 ,7.7 - 
2, - - - . . 41.3 3:4 7.3 2.6 8.3 - 
26 - - - . 5.9 32.” 6.7 3.2 7.6 - 
25 - - - . . 6.7 3.6 25.8 19:3 . - 
17:; s:a 2:: 6.2 . 15.5 7 8 1::: 
29 - - - . . 7.3 48.7 26.3 - 
1s 3.6 
- 
G9.9 7.” 3 4 15.5 . - 
3, - = - = 13:2 f : 67.6 = . = 
TOT - - - 122.” 321.8 506.3 164.6 758.7 697.9 350.2 - 
- 1 
- : 
- 4 
- 5 
- : 
- 9 
- 1” 
- 2 
- 13 
- :5 
- :: 
- 18 
- :Y3 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- :o 
- 31 
:: -  . 
,: 
22.4 . d4 3.6 
17:6 
15.7 7 6 37.3 24 . 7::: : 1.7 . 
1s - . 7.4 18.6 . ,a:2 
:; - . 7.3 . “0.9 18.4 l,:, 95.3 11 6 68:4 5.7 . 25:2 39. 34:2 3.8 . 
21 - . 
22 - . 25:s 6:2 26:3 
18.4 13.2 9.G 31.4 
2614 
23.9 
2:’ 
38.7 32:2 2s:9 
23 - . 2.3 3.7 . 18.7 6.3 .R . 
:: - . 617 :::: : ::; 7.2 . 27.3 10 6 23.8 .
:: 
28 
:z 
31 
2.6 
33.6 
36.4 
17.3 
12.3 
12.3 13.6 
416 
3.4 
616 
14:3 
13.4 
1::: 
11.2 
15.0 
6.4 
8:’ 
27.3 
3:6 
= 
7.8 17.6 
16.9 2:9 
‘8:s 1:::: 
3.6 = 
. 
TOT - 10.2 213.4 433.3 319.9 595.0 759.0 395.5 *,,.a 439.9 259.3 
INNEE INCOMPLETE TOT@.,. PARTIEL 2921.5 HI4 !+NNEE INCOHPLETE ToTIL PARTIEL 3843.3 H” 
LE~ JOURS sms wm ~wmwLE SONT *m*“U~s Pm DES POINTS t.) 
LES RELEVES M&NO”IZNTS SoNT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU HINO”bNT EN JAN” FE”R “AR5 NO”E DECE 
sT,TIoN NUMERO SOPW‘ C*“ER”“N LO”I4 CHPNTIERS 
IF.6 
JAN” FE”R MARS A”,?, HAI JUIN JUIL 9oUT SEPT oCTo NOYE OECE 
: : : 32.1 . 21.2 .3 80.7 . 12.2 . 70.2 . 11.8 2 5 31.4 57 3 59.6 88.5 33.5 2 . : 
3.. . . 14.0 . . . 12.3 73.5 . 33.6 3 
2:::: 29:3 15.8 . 3.2 9 3 4.5 . 23.5 SE 119.5 8.2 1:5 : .: 
: : : 1s:” : : 6.0 . . 3.6 
:: 3:6 9.9 . 14:’ 9:3 : 22.3 55 4 11.5 7 6 76.5 17 37.5 6 3:2 : : 
18 . . . ., ‘28.8 3.9 2.3 12.3 4.3 27.5 . . 1s 
19 . 2.8 1.1 10.0 18.5 17.8 3.5 . . 
2” . 1.5 .l 9.4 4”:’ 22:3 . 1.5 11:s . . . 
21 . . 
:6 : : : 5:8 
11.3 12.5 5.4 11.6 . 21 
22 . . 16.7 
23 . . 2.8 11.1 . 
26:’ 
3.7 4.6 1:s 3:5 8:b : 
22 
23 
24. . 
13:3 5:3 
.7 65.2 1::: 9.2 30.5 32.5 . . 
2ï . . . . 43.5 13.5 . . . 
;; 
$7 : 39:” :3 : 10.5 . . 13.5 ‘2.4 13.1 2 6 138.8 2.3 64.5 12 . . 
28 . . . . 15.1 65.3 
“‘5 
18.4 17.7 15.6 . . 28 
23 . . 3.5 15.6 5.5 . . 
3: . = z :b . 2419 ii E:S . 21:2 = Si+:3 15.5 23.6 31 4 23.5 = z . : . 
:o 
3, 
TOT 3.6 66.5 154.0 165,” 360.7 320.1 412.9 397.1 819.” 758.2 92.7 47.6 
Hb.“TE”R ANNUELLE 3587.4 PM 
LE, JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND~““ES PAR OES POINTS (., 
DOUTEUX YbIS UTILISABLE EN HARS *“RI “41 
5T4TI”N NUMERO 5”Ed’r CAMEROUN LO”N CHbNTIFRS 
1959 
JIN” FE”R MAHS &“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTo N”“E “ECt 
: - - .  6.2 . 35.7 7.3 2.6 13.4 9 7 50.5 1.5 . 
3 - . . 13.6 . . 1I.R . . 
4-, . 31.7 26.4 46.4 . 7.4 26.2 6.2 
j-. . 
:;.$ 
, . 6.9 “2.3 . lb.5 22.4 . 
6 - . 3.6 26.4 12.7 18.4 3.8 13.4 Il.2 
9-. - . . 13.6 
,4:2 6.4 : .
18.h . 12.4 3 7 2.s 6 W.8 74.6 14.6 8 4 36:’ 2 .3 38.3 4::: 
1; - . 6.4 . 7.6 2 9 46.2 88 “6.4 . 9:7 $7:: 45.3 4 1
:: - q.: . 15.2 . 24.3 
fZ.6 
24.1 l2.4 17.4 9 2 58.2 1 .1 48.6 36 2 18.5 7 68.3 7.8 17.7 . 
1.7 - . . 
343 
. 46.4 46.2 7.4 . 10.3 2.7 
:5 
- . . 56.4 32.4 9.9 
j - . 3.7 . 9713 5.5 B.6 9:2 :::: . 13:3 
29:s 
= 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIOUES PIR DES POINTS ,.I 
LES RELEVES “ttNQ”ANTS SoNT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HP<NO”ANT EN AN” DECE 
“““TEUX “AIS UTILISABLE EN AVR, HA, JUIN JUIL SEPT 
- 1 
- 2 
- 3 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 1s 
- :: 
- 18 
- :: 
- :: 
- 23 
- P<* 
- 25 
- :: 
- 28 
- :: 
- 3’. 
453 
ST4TI”N NUMERO SO284 CAMEROUN L”U” CHANTIERS 
196” 
JIU” FE”R HI\RS AYRI H~I JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
:- - - - - _ _ - _: 15.0 2 65.0 31.0 34.1 
. 20.0 23.8 
,- - - _ - -. .7 16.0 ‘35.0 . 
- - - - _ - 
: : - - - _ - _ 3o:o 23.0 .6 91.0 35.0 67 8 2 . 
g- - - - - - 63.6 77.” 
‘0 -  -  - - _ - 100.0 46:” 35.0 70 35.0 77.9 33:” 
38.0 
. :
:: I I - - _ - 1 22.” 53 13.7 2 ” 32.0 15.4 22.5 . 
. 
‘3 - - - _ - _ 96.0 24.6 *a:3 
‘4 - - - - 
: 1 
32.” .B 39:” 11:6 . 
,j - - - - . 14.7 . 37.5 . 
:: - _ _ - - - _ - _ 85.0 19.2 11.9 25.6 . 
49.0 62.” 26.3 . 
,g - - - - - - 32:i ‘7.0 
15.0 12:1 : : 
18.2 29.1 . . 
2, - - - - - ~ 
26 - - - - _ - 21.5 29.1 
25 - - - - _ _ 13.6 14.6 23:S . . 
32.5 16.8 . 
16.5 19.5 22.6 11.2 . 
*g - - - - - I 29.5 12.0 96.” 
.7 12.9 ,s:9 : 
36.” 16.2 38.3 
3, - = - = - = . 56.0 = 28.6 : 
TOT- - - - - - - 694.1 621.11”SO.6 547.2 173.2 
ANNEE INCOMPLETE T”T&L PARTIEL 3086.2 H” dN*EE INCOHPLETE .T”TAL PIRTIEL 3940.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT IN”I”UES PAR “Es POINTS c.) 
LES PELE”ES MANOUANTL SONT ,N”I”UES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOHPLET OU MAN”“ANT EN JAN” FE”R MM?5 A”H, CI.,, JUIN OECE 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN JUIL PO”T SEPT 
- 1 
- : 
- : 
- ; - 8 
- 2’ 
- :: - 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- 19 t 
- 2” 
- 2 
- 23 Y. 
- ;;y 
e 
- 26 .: 
- :B ‘. 
- :o , 
- 31 . 
ST4TI”N UUMER” SO284 CPHEHOUN LO”N tHM4TIE9S 
- . . 
52:4 : 
86.0 17.1 21.0 29.5 . . 
- . . . . 48.0 . 
- 1 . . . . 28.1 16.9 33:2 : 
- . 
- . 4a:4 : : 
30.0 83:” 
28.8 66.” 44:o 17:e : : 
5 
7 
9 
10 
- . . . . 
SC1 : 
14.8 . . . 
- . . . . 
- . . . . . 29.1 : : : : 
- . bP.3 . 49.8 24.1 24.3 . 
- . x:2 31:4 . . 6615 . . . . 
11 
12 
13 
‘L 
15 
i -. . 41.7 42.7 22.” . . 28.9 . 
- 
. . 
*GI 
. 39:” 6,:9 43:s 2,:” : : 37:3 
- . b4.9 
- . 22:Q . 12:6 : 19:4 : : 39:7 . 
16 
17 
18 
:i 
- :. . 
291” 
32:’ 4419 :z:: 4e:1 15:s dl : 57:” 
- . 
56:6 
. 36.2 52.3 25.9 . 
- . . . -14.1 SQ:’ 26:” . . 
- . . . . 85.9 28:6 18.1 . . . 
21 
22 
23 
:z 
- 
. . . 
x2.‘* 12.9 39.1 70.0 
: : 34:9 : : l& 
s5:1 
5412 
47:’ : 
--- . 
. . 
26:’ : : 
55.8 38.1 
51:2 
64.6 23:” . 
- . . 15.5 . . . 
26 
27 
29 
29 
3” 
31 
- . 27:’ 11.3 86:” 27.4 14.” . r6.6 26.7 . 
4412 
. 94.2 . 26.” . . 
- 
- = 14:7 la:2 : : 19:” 
bd6 . 
4& 45.5 
= . . 48.2 35.1 . 62:6 : 48.1 
- = . = . = . 29.5 = . z 
TOT - 44.2 200.0 321.6 367.1 797.3 619.9 5’8.0 363.8 345.3 139.8 
1962 
JAN” FE”R MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
7 fi 
- 1” 
- :: 
- 13 
- 14 
- 1s 
- :7 
- 18 
- ;.i 
- :: 
- 23 
- $2 
- :: 
- 28 
- 29 
: I 
3 - 
: - 
6 - 
9 - 
1: - 
:: - 
13 - 
:; - 
lb - 
11 - 
18 - 
:; : 
:: - 
23 - 
g 1 
z: - 
28 - 
29 - 
2: - 
TOT - 
- . 16.8 - - . . - 2;. 
- . 14.2 . . . . . 85.4 . - 3 
- . 
36:’ lS:8 : 
30.6 27.2 
32:3 : 15:1 
- 4 
- . l.s 27.7 - 5 
- . . 
- . 
*7:5 
2419 
9.2 
. 
- 
. . . 
26.d 27.7 
. . . 
- . 
,712 18:” 5::: 60:: le:2 : : 313 
9 
- . - 1” 
- . 44.2 59.* . . . - 
- . 5.4 53.2 - :: 
- . 1.” 51.2 34:& 2,:9 : - 23 
- . 1::: 1.2 12.6 1.5 . - 
- . . 
2i.E 
. . 37:a 5:” . . - 
- . 5.5 34.2 . . 
*a:9 
16.3 . . - 26 
- . . . . . . . . - 27 
- . . 3.” . 9.0 . - . . . . 28 
= 
. . 
35.8 
. 
21.4 
= 
= la:” L 
13:’ 4:6 : 29.5 2:s - 
- = . 57.1 : 241 = - 31 
- ‘8.0 302.6 236.8 179.3 336.7 658.2 3’12.1 394.9 86.4 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3777.” HW INNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2sss.o H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PPIR.“ES POINTS (., LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT ,N”I”“ES PAR “ES POINTS f., 
LES RELEVES HAN”“INTS SONT *N”*“UES PAR “ES TIRETS (-, LES RELEVES MAN”“ANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS C-, 
INCOMPLET OU HINOUANT EN JAN” OECE INCOMPLET OU HPIN”UI\NT EN JAN” FE”R “ECE 
“UEL”“ES RELEVES NON “““TIDIENS %NS IMP”RT&NCE EN P”EL”“ES RELEVES NON “““TIDIENS SLNS IMP”RT&NCE EN 
FE”R “AR!? AVRI MI JUIN JUIL I\““T SEPT “CT” N”“E AVRI HAI AOUT SEPT “CT” N”“E ’ 
ST4TI”N SUMER” SO284 CAMEROUN LOUH CHPINTIERS 
: : : : El:7 : : 34:” : : 30:2 43.R 
3 . ; . 13.0 . 35.4 11.4 28.7 . . 21:9 
4. . .’ 14.1 “1.” . 
> . -_ - 31:” : lb:9 :::t : . . . 
5 . 13.3 . . . . . . 32.7 15.0 31.1 
:: : : 85.0 . . 83.” . 19.” 5.9 . 
29 . . 36:; :b:; : : 
. 
: : : : : 
:o 12:3 = 58.0 19.7 . 
L 
52:5 E*d : 9”:” 54:r : : 
3, . = . . L . 89.0 = . = 
TOT 105.6 54.3 303.8 459.9 262.7 732.8 306.3 637.6 301.7 597.0 178.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT ~N”I”“ES PAR “ES POINTS c.) 
LES RELEVES MbNoUANIS SUNT IN”,““ES PelR “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” “AN”“elNT EN “ECE 
DOUTEUX “AIS UTILISASLE EN JAN” A”!?, A”“, 
QUELQUES RELEVES h”N “““TI”,ENS SANS IMPORTANCE Eli 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI AIN JUIL IOUT SEPT “CT” N”“E 
ST4Tt”N WMER” 53284 CAHEHOUN LouM C~MNTIEQS 
1963 
JPN” FE”R MARS AVR,. “II JUIN JUIL ei”“T SEPT “CT” N”“E “Ett 
ST&T,“N NUHER” SO284 C*HER”“N LOUM CHLNTIERS 
,964 
JAN” FE”R MARS fivFl*- HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVC OECE 
: : - . 122.8 . 33:9 : : - : 61.1 15.  23.6 .s 20.8 13.6 . : 
3 . . . '14.0 66.0 . 2;:: . 13.8 . 28.1 . 3 
79.2 . 
a:4 
7.0 
3:2 : 
16.8 84.5 . . 
98.0 . . . 17.3 . . : 
6 . . . 73.1 7 . . . . 13:1 *:a 2:: 1.2 15.0 2." 6.6 3% : : : 
9.. . . . . lb.3 . 11.0 . . 1.0 
10 : . 76.2 17 " 81.0 . . 3:5 21:: 34:' 24.5 17.  . 8.5 . . 1" 
1, . . . . '4.5 1.0 . . 17.6 35.3 . . 11 
12 . . . . 35.3 . . . 
13 . . . 
2":" .
1.7 . b.3 
2:s . 
eo:, : : : 
98:" 3s 1:s 4 2:" 57.1 9.2 23.1 40 2 ::: 33:5 : 14 5
33:2 : : 3." . 
'9 . . . . . 6." . 2.8 23.8 16." . 
:LY : : 41:" : 43:2 9.0 . . . 19:3 ,316 : : 
21 . 25.1 . 55.0 . 
le:" 
:::: 
: 
33.4 10.9 . . -21 
22 . 15.4 . . . 1.2 Id.4 . . 22 
23 . . 10.8 . . 19.0 8.3 32.9 28.6 38.4 . . 23 
2 : 85.0 . 16S:Z : a:4 19.0 3 " 11.2 . -31.5 3.8 3.3 1.2 . . . 24 5
:7 : 18.0 . . 5.0 . 7.4 .~ . 2.; 3.7 4 0 1e:n 38m6 - . * . :: 
29 . . 69.4 . 7.5 7." 712 '8.1, 22.4 4:: . . 28 
29 . 
I 
. . . 3." 3.3 
46:s : 
2::: 
: : 
29 
3" . . . . . . 3" 
3, . = , = . = . . 1 . =, 1.3 31 
TOT 0.0 143.5 HlO.8 320.0 255.9 109.5 384.3 219.0 551.8 “94.1 159.3 9.8 
WUTEUR ANNUELLE 3458.0 HH 
LE5 JOURS SdNS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES P&R “ES POINTS ,., 
DOUTEUX-%,IS “TILISISLE EN MARS 
““EL”“,% RELEVES NON “““T,“IENS SANS IMPORTANCE EN 
FE”R MARS &“RI H.4, N”“E 
STPTION YUMER” 50284 CIMEROUN ~0~4” CHANTIEQS 
1966 
JlVY FE"R YARS &"RI WI JUIN JUIL 4”UT sWT “CT” N”“E OECE 
::::. 49.0 115.9 . 13.3 . 7.1 . . 22." .7 54:R - 
3 . . . . 4.4 15.2 - . . . . 
> : . . 19:1 
0 . . 
: 19:s 
2.3 12.6 
. 8.0 la:2 : -- 
: : : a:5 '5":2 : : 1:’ 8:’ 41.3 1.5 93.8 - 
1” . . 77:3 9:9 16:4 11:" ,:a 
1.4 * 18.8 5
9.0. 5.3 5% - 
z. . . . . 46.9 2.3 .fs 11:” - 
t: : 10.6 . 1:9 7.5 1 0 73.2 1.7 3.8 - : 12:9 15:3. . 
13 . . . . . 22.7 lb.7 . 1:2 2:: - 
:5 : : . . 4o:a 45.6 . 135.1 .R 94.9 8.0 26.5 2.8 12.5 . - 
89:9 
24." 24.1 . 
26:9 
84.5 - . 
. 26.6 2.8 . . 1.” 
:i . . . . 39:" - 
2" 4.2 7." : 
2.3 8 7 . 27.8 10.7 4.5 . 17.4 417 
- . . 23’ 1:4 . . . 
:: .  .  .  . 8:" 45:s 2.9 
10:s 
48.7 19.  28.2 16.7 28.7 3.2 - 
23. . 10.7 2:9 Cl - . . . 
;: * . 1s:3 9.5 . . 18.0 . . 30:3 15.8 4:' 2913 2.8 . - 
26 - . 
2s:e 14:3 
8.0 
24:” 
3::: - 15.8 10.0 35.1 
21 . 
2" 4.5 21:s - . . . . jb:: : 3:4 2:: 
:o : = 4.9 . : 8.9 . 24.7 
c 
6.2 1.4 64.3 7.8 18.1 . ,:a - 
3, . = . = 3.4 . . = . = 
TOT 23.2 126.4 142.5 293.9 359.1 229.0 351r.l 451.5 407.8 440.2 - 
ANNEE INCOMPLETE. TOTAL PWTIEL 2827.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPSLE SONT INDIQUES PAR “Es POINTS (., 
LES RELEVES MANWblNTS SONT IN”I”“ES PPIR “ES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU MANOUPINT EN N”“E OECE 
- : 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- : 
- 1" 
- fi 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- 19 
- 2" 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- :; 
- 2" 
- 29 
ST9TI”N NUMERO SO284 CAMEROUN LOUH CHLNTIEIS 
,965 
JAN” FE”R HPRS *“RI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT”. N”“E OECE 
::. 1.0 . . . . 23.6 . s5:1 : : : : 2 1 
3 . 45.5 . . . 6.3 . 43.7 10.6 . . . 3 
Ir . . . 8.9 43.7 . . 19.5 
5 . . . 22.5 . . . 1.5 51:s : : : : 
5 . .> . 2.8 93.7 lR.2 . 6 
; : : 51:3 1:r 1.8 . . .: . B 
10 : 30:2 15:9 : 31:" . . 2.3 . 71.1 17.3 22.2 1 .5 93:a : . 1" 9 
:: 6.1 . . 2.1 . . . . lS3.5 35.5 a:5 : : : : 11 2
13 . 18.9 . . . 63:' 9.1 . . 
1'1 1 
2o:n : 
. 3.5 . . 
S6:3 
16.8 33:7 : : 
13 
15 . . . . . . . . . 
db 20.5 . 52.4 6." 8.6 . 12:e 26.2 1.7 e:, : : 
* 
2 : : . . . : . 13.1 6 8
17.3 . . . . 18 
78.4 . . ES.9 . . . 2” 19 
:: : ,4:3 : : : : ;:: SO:8 26:" 'R:, : : 2 
23 . . 31.5 . . . 27.3 21.5 29." 1.1 . . 23 
a3:4 713 51.8 6.9 22." 10.” 112.5 4.  . 31:" : : :: 
:: :9 7.5 . 21:8 9:" : a:9 41.8 SO.0 23.0 7.2 23:' 17:h : : 
29. . . 22.9 . 25.0 . 49.3 . . 28 
23 
2. 4:s 
i_ . . 
=. . 6412 
14:3 
= . _. S:, =. 3.3 3":" . 
65.6 9:" . . 
=. . . = . . 31 
TOT 17.9 145.6 154.5'248.4 195.1 239.4 561.2 725.1 420.2 270.7 0.0 0." 
k?AUTE"~ NWUELLE 2918.1 PM 
LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,““ES PAR “ES POINTS I.1 
QUELOUES RELEVES NON “““TIOIENS %NS IMPORTINCE Ek 
MARS HA, JUIL AOUT SEPT “CT” 
ST4TI”N VUMER” 50284 CAMEROUN LOUH CHPNT1’95 
,907 
,p<vv FE”R HPHS *“RI “III JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E “Ett 
- . . -19.9 . 126.3 . 4.9’ . 16.2 - 1 
10.7 40.9 26.6 23." - - . . . 2 
- - . . . . . 11.4 
62:" 413 
9.7 3 
- . 10:1 : 35:s 182:s 12.0 2.6 111.0 . 
- 
- . . 10.2 36.5 - . : 
- 9.6 17.0 
- . 
39.4 19:s 
. 
2.3 14:4 10.6 - 
. 41.7 
14:3 5.5 
. . . 
4219 
37.5 
. 21:2 
69 6 . 122 
7 
- 8 
- 20.0 62.7 - . 23.1 9 
- . 7.1 . . 6.6 35.6 
21:" ,:4 
.9 - 1" 
- R:5 : 
19.9 14.9 . 7.5 62.3 15.8 - . 
- . 13.3 3::: 11:2 10.1‘ 4.9 . :: 
- 1.8 . . . . 2.9 . - 13 
- 10.5 - . 
1:1 21:s : 11:2. . *ri:5 23:' 
14 
- - . . 15 
- 22.7 
. 
- bu.1 
- 2.7 
*:*: . 
:9 13.7 
- 
. . 9:s 1.4 
:*: 
418 
52:7 :;:I: 111 :7 
1.9 10.8 - . 18 
- . - . 
22:6 
,“,8 3.8 
- . . 6.2 k.8 127:2 
12.7 
19:" 1.4 
3.9 19 
- . 2" 
- 8.1 
. . . 
lb.8 25.9  . . . 2.8 . 
lb:4 
2.8 31:6 16.9 :’ - :: 
- 21.3 . 21.5 6.2 . . 7." - . 23 
- - 
. . 
. . 
. 
12.8 2.5 ,-* .  . 7.1 29.8 17:h 28 2 3::; . . :: 
- . 8.0 20.1 12.8 31.5 23'7 13'2 34*4 * -  * 27.9 
23." 1:9 2: a:0 7:' 
9.5  . :7 
- . 1:2 . - . 28 
= 28.9 
:. 
16.8 23.6 
= . . . 3s:' 
14.7 52.2 11.6 
30.9 . . 57:2 
- 29 
30 
=. =. =. . =. = -31 
- 139.1 115.5 234.G 280.6 612.4 608.8 390.3 37”.1 167.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTlEL 2918.7 MM 
LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR “ES POINTS (.) 
LES RELEVES “IN”“INTS SOhT INOIOUES PAR “ES TIRETS C-I 
INCOMPLET 0” MI\N”“ANT EN JAN” FE”R OECE 
“~EL”UES RELEVES NON QUOTIDIENS %NS IMPORTANCE EN 
AVRI HP.1 JUIN JUIL SEPT 
455 
STATION NUMERO 5028s CAHER”“N LISOKA 
1968 
JAN” FE”R HIHS AYRI HAI JUIN JUIL 4”“T SEPT “CT” N”“E OECE 
: I 
3 - 
: - 
: - 
* - 
10 I 
t: - 
13 - 
16 - 
15 - 
:: : 
19 - 
13 - 
20 - 
:: - 
23 - 
2% - 
25 - 
:: I 
25 - 
23 - 
:: - 
TOT - 
- . . 35.6 SO.9 - 
- 1::: : : 6:: : 
- 1”:” 1;:: 
6.4 5.6 - 
. 24.2 - 9.5 18.1 . . . 
5.3 * 6 
28.4 7.1 
- 48.3 17 4.3 6.5 - 13.5 10:: 6.2 2.1 
. 
. . 5 0  5 8 1.0 41.5 . 10 
- 1.3 34.3 8.6 27.8 . 1.G . 16 
- 
. . 
18.7 52.1 . . 1 8 33.3 202 : : 
- . 23.3 13:” 23.8 - 5.9 6.6 . 2.” 19 
- . 1.8 . .2 - 3.8 1:’ . . . 20 
- . 19.” 
. 
8.1 -  . qv.6 7:: 3::; 1s:v : : :: 
- . I.8 1”:’ 
1::: 
- 52.4 13.0 . . . 28 
- 6.6 . 20.1 1.4 - 7.1 25.0 . . 29 
= . . . . - 4.4 . 
::: 
4.9 = - 49.9 = ., L : 
3” 
3, 
- 148.6 220.0 153.R 3,b.S - 394.8 443.7 162.9 81.9 6.0 
bNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1930.2 HM 
LES JOURS S4NS PLUIE HEhURARLE SONT 1N”I”“ES PAR “ES POINTS ,.) 
LES RELEVES NelNOUANTs SONT 1N”I”“ES P&R “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” MI\N”“b.NI EN JPN” FE”R JUIL 
“ES ROSEES SONT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
SEPT 
STb.T,“N NUMERO 50245 C44ER”UN LISOKP 
JbN” FE”R MARS AYR, MA, 
::::: 
3. . 6.0 lb.5 
‘r . . . 
5 . . . 11:3 
5 . . . 
7 . . 1.7 1::s 
z : : 
6.8 . 
1” . . ::; : 
:: : : : I9 
1, . . . 40.5 
2 : : : 3:s 
37.6 
:: : : s:* 1.1 
19 . . . 26.8 
26.6 2.3 
:o : : . . 
:: : : 
2.1 
29:R . 
23 . . . . 
7.6 24.0 . 
$2 : . 2.0 . 
1.0 
:; : : . 19h 
28 . 
29 . : : 
‘2.3 
22.8 
3” . = 
3, . = :, : 
TOT 0.” 7.6 115.3 210.4 
ANNEE INCOHPLETE 
197” 
JUIN JUIL 4”“T SEPT “CT” N”“E OECE 
- 90.8 0.3 27.4 
:1 
14.1: . 1 
- .5 17.8 7.6 24.9 
. 
 . .2 3.1 18.7 . . : 
9.6 31.5 - . 
- . ‘8.2 4.2 :1 : : 
4 
5 
- 2.5 3.3 17.7 7.8 . . 6 
- .R 6.9 6.5 . . . 7 
- 211:3 
66.7 61.5 10.0 . . 
6.8 7.2 20.5 . . 9 
- .1 21.” 18.3 . . . 1” 
- 29.7 64.9 
- 16.7 31.9 2::: :4 : : :: 
- 9.2 29.3 21.9 .2 ‘4.1 . ‘J 
- 9.1 13.6 10.9 2.0 . . 14 
- 14.7 4.6 4.2 l.S . . 15 
- 58.5 6.8 12.7 9.0 
. . 
67 ” ”
- 31.6 8.4 11:s 23:6 : : 
:: 
l8 
- 16.9 22.0 1.1 11.0  9 4 36 1 4.3 . 12 : :D 
- 13:o 1:9 413 : : : 
:: 
23 
.6 13.” . . 
13.9 . . . :: 
:*: 
1.3 5.1 37.3 . . 29 
- 
1’:6 
1.4 12.2 38.9 3” 
= 49.7 = 10.1 1 : 31 
- 473.2 469.6 360.4 231.9 53.3 0.0 
TOTAL PARTIEL 1921.7 Ht4 
LES .IoURs 54~s PLUIE MESURABLE SONT *N”*“UES P*R OES PO*NTS t.1 
LES RELEVES “ANOUbNTS SONT IN”I”“ES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN HAI JUIN 
“ES ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EN 
“CT” 
STATION NUMERO SO285 Cu4ER”UN LISOKA 
,969 
Jbl’l” FE”R MAR5 *“RI HAI JUIN JUIL &“UT SEPT bCT” NOYE OECE 
.: : : 24:4 I2 : 1.5 3 1 18.8 4 24.9 8.4 10.3 3.6 
18.5 8.8 
3 . . . . . . *.4 2.3 36.1 6.5 
9.. . . . 
1; : : ‘O:h 2.4 . la:” : w.1 .4 13.4 9 (4.0 .9 lb:, . 
:: : : : .4 . 
:2 
13 ‘.’ . 16.7 7:3 ,:, 15.9 . 5.4 8.0 1.7 
14 . . . 29.6 16.3 13.1 
15.. . . 12:6 : . . :;.; . ;;.: . 9.9 
:: : 23.3 . 40.0 . 5.8 7 9 2” 9:r 6 2.” 7 53.3 7 6 21.5 1 .7 19.3 1.9 
56.2 . 
15 . . . 
54.6 15:  
1.1 . 40.0 45.5 1.0 . 
:o,: : : 3”:: 1.6 1 27.” 12 1 16.0 .1 Il.” 3.” 14:3 
21 
221.: : : 
1.” . 
. 
::: 13;:: Ll 2 
66:b 
15.1 
514 
23 1.7 . . . 14:1 6.” 25.7 1.0 : 
24. .6 
5:8 12:s : 
20.0 
1::: 1::; 
3.6 10.0 917 
25 . . .b 21.7 . 
616 : 48.2 1.1 20.0 3 3 1o:o 82 8.8 1.0 
1:4 .2 11.5 L.2 
3, . = . I : = 
TOT 32.6 29.1 1’5.5 ‘27.4 ‘39.2 401.9 704.0 561.6 410.6 136.2 
PNNEE INCOHPLETE TOTPIL PARTIEL 2663.9 NM 
: 
3 
: 
- - 6 
- - 1 
- - - - : 
- .- 1” 
- - 
- - :: 
- - 1, 
- - - - :5 
- - 
- - :: 
- - ,a 
- - 19 
- - 2” 
- - 21 
- - - _ :: 
- - 24 
- - 25 
- - 
- - :: 
- - 28 
- - - - :8 
= - 31 
-. 
LE5 khS SbNS PLUIE HESURARLE SONT 1N”I”“ES PAR “ES POINTS c., 
LES R&EVES MAN”“ANTS SONT ,N”,““ES P~R “ES TIRETS ,-, 
INC”M#LEf 0” HANOUAhT EN h”“E OECE 
5~ t 
5T4i;iiN <“MER” 5”2”5 C4MER”“N LISOtcI 
,911 
JAN” FE”R HPIRS ayn* CI>11 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E “ECt 
5. . .7 . 9.7 8.7 . 11.5 6 
281” : 10.r .h 22:’ 1O.h . 81.6 . . . 1 
10 : : : 23:’ : : 6.5 .3 4.9 .3 26.7 2.8 2918 2.5 . 12.b. . 1” 
:: : : : 1.2 29.1 14:’ : : 
13 . . . :6 : 24.1 1.4 2.2 . . 13 
l’< . . 15.3 . . 2:s 1*:2 9.1 11.” 2.9 . . 
13 . . . . . 6.0 41.2 2.6 31.6 . . . 
1”:6 : .l 
,: 
3.9 1.7 38.7 9 9 4.7 1.5 4213 : : :: 
15.” 21.6 19.1 11.8 . 11.6 . . 16 
19 . . . 12.2 20.8 
3:3 
13.2 79.6 2.5 < . . 19 
2” . . 15.5 . . 12.2 6.4 . a:, 14:3 . 2” 
$5 . 5.2 1.1 26 
21.. . ‘2 : 
28 . . 17 17:’ 14.8 
* . l.T 
:s 1 : 
39’8 1T.9 9.5 
1 
25 0 39:: 5:1 :s : 
31 . = 5.3 28.6 i 24.6 = . 3’ 
TOT 0.0 16.7 82.G 201.5 122.i 251.1 521.9 555.8 291.1 264.4 28.2 68.2 
b1.4uTEuR ANNUELLE 2403.7 “H 
LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,.l 
ST4TI”N NUMERO S”E85 C~HEROUN L1SOK.4 
,972 
JPN” FE”R MARS 4”RI “II JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
: : : 512 : 
3 . 1.0 . . 
: * . * . :rr : 
5 . . 3.” 4.3 
22:s 1’s ,:a . : .
1.4 12.6 
9 : : : 48:” 10.4 6 5 62.” 1.6 15.4 6:9 : . : 
3 . . . . 
1” . * . . 25:6 ;:: 44t:’ 
7.6 68.5 
7.2 3.9 a:6 : . 1” 
11 . . . . . 32.2 25.5 6.2 2 . . . . . . 37:2 7.  . 25:” : : :: 
13 . . . 3.4 . . 1.5 22.3 . . 13 
‘P . . . 21.9 . . 
15 . . . . . . 30:: 1:: : 
6:2 : 
: 
1” 
* . 15 
:: : : 19.1 . 616 : 4214 3:3 13.8 2 1 25.9 . 5.4 . . ;; 
19 . . . . . .2 71.9 5.4 12:2 : : 18 
:; : : : : : 3::: : 4.” 1 6 22:R .9 : : . 20 19 
:: 3::: : 50.7 . . . 4.8 . +b.R 2 2 96.4 12.1 316 4:8 : : 2, 2 
2, . . . . . 1.0 . 2.2 . 8.9 . 23 
:: : : : : 38.” 9 0 11.2 4 36.5 3.8 13.0 1.  13:: : 15 . . 24 5
26 . 
:9 : 5:a , 
* 
24:” ., 
5.7 .4 ,25., 2.3 2.5 19.8 . 
1.1 . 1.0 . 2t1.1 6 12.6 3 ” 2:” 40.1 . . 3.8 4:2
:: 
2” 
:; : l 2 2, : .” .2 8.2 . 13:” a:, : 57.2 . ’ . 1.” .2 3” 29 
31 . = ., : 6.1 = 6.8 5.0 : 13.3 5 . 31 
TOT 44.4 7.0 101.2 108.5 212.7 172.2 395.5 359.9 303.6 ‘SS.9 15.9 9.2 
*AUTEUR b.mwELLE 1916.0 FM 
LES JOURS SPINS PLUIE MESURARLE SONT ‘N”I”“ES PAR “ES POINTS (.I 
457 
STITION N”“EF?” SO286 CAMEROUN 
: - 
3 - 
: - 
: -.  
9 - 
9 - 
1” - 
:: - 
13 - 
,* - 
,5 - 
:: - 
L9 7 
:o - 
:: - 
23 - 
$’ _J - 
:: - 
29 - 
3; - 
31 - 
TOT - 
- . 16.0 16.0 - . - . 8:” 16:” 
- . 14.” 
- . .s :s 
- . 
- . 
- 9.5 . 8.0 
- . . 4.” 
- . . . 
-. .5 . . 
- . . . 
- . 3.5 . 
- 1.0 
- 15.0 9:s 12:5 
- ‘Z 8:s ‘X - . 16.5 3:s 
- . . 
- . . 5:; 
- 30:s 3:s ::5 
- . . 6.5 
- . . . 
- . 5.0 . 
- . 1.5 
- . 3.” ::I: 
- . PS.5 6.” 
- . . 3.” 
= . 8.5 
= . = 15:s 
- 75.” 133.” 143.0 
= 
F 
A”“, 
- 1 
- : 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 9 
- 9 
- 1” 
- 11 
- 12 
- 13 
- 1r 
- 1s 
- :i 
- 1* 
- :: 
- :: 
- 23 
- :: 
- 26 
- 27 
- 2* 
- 29 
- 3” 
- 31 
:: 
2” 
$0 
31 
. . 20.0 11.” . - 
. . 1.” 
. . . ‘3:” : - 
. . 31.0 . 
. . 6.0 . 3”:” - 
. . .1 - 
. . 2::: : 
. . . . 3”:” - 
. . 
. . 31:” : : - 
. . 23.” - 
. . 1% 22:” 
. . 29.” 9.0 3”:” - 
. . 38.0 - 
. . 11:” 7:” . - 
. . 
. . 
4:; 25.0 16.0 - 
. . 1’1’” - 
. . 21:o - 51” - 
. . . 31:” . - 
. . . 19.0 35.” - 
. . . r.0 
. . 
. 12:” . 
‘L+:b - 
17.” - 
. . . :s . - 
. . 1.0 
.4 
. 3o:il _. 
14 : - 
. = . 1’:” 1”:” - 
. = . . . 10.0 - 
TOT 
. i: . = 9.0 E 
0.0 43.6 231.3 152.9 281.7 - 
~~NEE ,NCOMPLETE TOTAL PARTIEL 351.0 MM INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ‘“9.5 MM 
HAEELE 
SEP, 
- 
“CT” NOYE 
LEi JOURS SANS PLUIE “ESURARLE SONT ,N”I”“ES PPIR “ES POINTS c., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT IN”I”“ES PAR “ES TIRETS ,-, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,.! 
‘NC”“PLE1 0” MANOUINT FN J!+N”.FE”R JUIN JUIL I”“T SEPT “CT” V”“E OECE 
LES RELEVES WNOWNTS SON, INOIOUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOWLET 0” MAN”Ub.NT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” N”“E CECE 
OECE 
ST4TI”N NUHER” 50286 CAHEROUN “>IBELE 
1969 
JAN” FE”R “IRS &“RI “AI JUIN JUIL hOUT 
:: 
13 
14 
15 
:: 
23 
er 
25 
SEPT OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- B 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 14. 
- 1s 
- :: 
- 18 
- :u 
- :: 
- ZJ 
- :; 
- :: 
- 2: 
- 3” 
- 31 
ST9TION NUHER” 50287 CAk,EA”“N HASETA BEACH 
,965 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
1 29.2 
10:2 : : 7.3 . 
- 25.4 31.7 . . 6.3 
2 . . 35.6 34.3 . . 2”:3 : 
3 . . 7.6 * . . 26.7 20.3 63.5 25.4 7:6’ . . 3 
rr 
5 5”:g : : 
. 5.1 139.7 
6.3 . 63:s 101.6 
33.” 12.7 . . 4 
31.7 lb:2 . . . 5 
6 . . . 
15.2 3:R 20:s 
66.” 88.9 11.” 12.7 31.7 54.6 + 
9 . . . 
38:l . 
43.2 . 43.2 7.6 33.” 5.1 ‘10.2 1.3 <. . 1.3 . . 
: 
8 
1; : : ,a:2 3914 16:s 38.1 40 6 124.5 17.8 12.7 . 
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25:2 . . . . :o 
21 . . . . . . 
:: * - - - * - 
Sa:1 YO * - - * :: 
.’ . . . . 1.5 2.7 :1 : : : :23 
:: : : 
2.1 . 
:s : *3-O - * - .z . 2316 14.1 . . . . * 2: 
:: : 1.1 . . . . 15.1 . 10.7 3 h 18.9 6 4 . . . . :: 
za . . . . 17 . 4.4 . 31s 1 . . 28 
23 . 
30 . f : : : 
.5 28.6 . 
. . 2:; : : : :: 
3, ..= . = . = 
2::; 
. = . = . 31 
TO, a.0 1.1 2.3 3.0 9.3 91.6 200.6 365.7 136.1 30.6 0.0 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 840.3 MM 
STATION WJH~O 502aa CAMEROUN HPOA IHAYO OVLDEHE, 
1955 
JAY” FE”R MARS *“RI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: : : : : 3.9 . 41, : - 20.8 . 35.5 20 8 38.4 3 8 . 
3 . . . . . 7.9 . 23.R 12.1 . 
:::::. 21.b 10:: 23:e 4:s 3 14:o . . : 
:::::. 23.9 . . 28.6 
7:1 
.7.2 19.0 
. 
. . 
a . . . . . . 8.0 . 5.6 . 
1; 
: : : : : : : 
4.8 
. 21:o : : 
11 . . . . . 3.7 ,b.ri 3.7 
12 . . . . . . . 111.0 12:o : : 
13 . . . . . . a.1 14.8 : . 
2 : : :. 
: 5:2 
2: ,a:3 . . 
.5 
64.3 6.9 
. 
‘. . 
. 
;: : : 
: : : 
11 a 
1:3 
4.9 22.2 36.4 . . 
15 . . . 
19 . . :F! 9.3 
1:9 19:H 20:: 
. . 
. . 
. 
20 . . . . 2:5 1:5 cl:1 : : : : 
:: : : : : : : 54.3 . . . 2b:s . i . . 
23 . . . . . H.4 . . . . . 
tl.6 46.3 17.9 . 
;z : : : : : : 1.1 3.8 : . . 
‘. - 3.9 12 2 . . 
;: : : : : : :1 22.5 3.1 2:s . . 
es . . . . .9 . Il.” 
= . 9.” 
30 : = . .s : 1,:o 1r:n 
912 : : : 
31 . = . = . =_ 4.7 :: ; : : 
TOT 0.0 0.0 0.0 16.3 52.8 as.1 157.3 445.8 222.2 77.~ 0.0 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. t 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :5 
. :t 
. 10 
. 19 
. 2” 
. 2. 
. 21 
. 24 
. 22 
. :; 
. 21 
. :u 
. 31 
0.0 
%“TE”R ANNUELLE 1057.3 *n 
LES JOURS SANS PL”IE HFS”Rb”LE SONT IN”IQUE5 P&R OE5 POINTS (., 
ST4TION hl”MEH0 iwaa Clb4EHO”N MA”I IM4YO O”L”E”EI 
1957 
JAY” FE”R MARS AVR, MAI J”,N JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECk 
i:::::. 20.0 13.9 .3 21.3 3.” ,a:2 : : : : 
4 3 . . . . 7.4 .7 . . 7.6 . . . 3 
4 . . . 5.2 . .3 a.7 . 
5 . . . . 3.4 2.5 . . 17:, : : : : 
::::: 20:: * :ï : 
39:i . 
.2 . . . : 
a.. . . . 23.7 ,618 :1 : . .Y 
P . . . . 1.7 . 5.” 
10 . . . . . . . ::o : O:R : : 1: 
11 . . . . . . 7.6 19.3 1, 
17 . . . . 3.7 . 14 2.7 . 
I5 
: : 12 
:: : ‘. . . . . *.1 4s.a 5.3 25.” 17 2 . . . 
5(1:4 ,216 : 1 
. :: 
28 . . . . . 5.9 35.4 . 28 
29 . = . . . 9.5 . . . . 
30 . = . . 1.9 1:: 2a:R . . . . . :z 
3, . = . = 7.6 = . . = . = . 31 
TOT 0.0 0.0 0.0 15.5 116.7 139.7 L77.4 261.8 190.2 9.4 0.0 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 910.7 PH 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS t.) 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL”IE5 EN 
JUIN JUIL 
5,ATION UUMERO S028tl CPIMEROUN MAOPI IwAYO OULDEHEJ 
I 
,sTA.TION YUNERO 502.38 CPIHEROUN “ADA ,“*Y0 OULOEHE~ 
l95a 
JA”I” FE”R “xx AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECt 
1959 
JAN” FE”R MARS &“RI “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
.:: : : 
3 . . . 
: - : : 
2 . 
5 . . . 
; : . . 
<. . 
1; : : : 
. . 
. . 
. . 
.5 . 
. . 
4.9 . le8 
. . 
‘Y 
. 15:9 
49.2 5.2 
,713 
11.6 
.4 21.0 . 
4.1 . 1.9 
13.4 23:3 
. 518 3.7 
.5 
. 519 : .5 
:: : : : : : : 6:7 . 5 .  .  .  .  :: 
13 . . . 7.2 . 4.4 51.5 a.8 . 13 
14 . . . . . 1.3 11.X do : : . 
15 . . . . . 19:2 . 12.3 6.8 . . . 
;; 
:: : : : 
13 . . . 
14 . . . 
15 . . . 
.4 . . -7 
* . . 45.5 
19:; : 1.0 . 4.” 
.a . 2.9 2:: 
- :: . . . . . .3 2.9 .a . 2.5 
*a . . . 
31.0 2:7 . :
fi:9 
10:: 
4:: : : : 
. :; 
27’1 : 
: 18 
:o : : : :7 61.5 9 8 10:* : : . 20 19 
- 
:: : : : : : * : 23.2 7.4 a.6 . . - 
23 . . . . 3.1 13:3 .8 II.2 :o : : 
. 2: 
: 23 
2% . . . . . 3.0 54.1 . .P . . 24 
25 . . . . . . 
38.; 
. . . . . .25 
.4 63.3 1.2  3.3 . :2 
:9 . 28.9 . 3.” 
6.8 :h 38.6 26:: 
10.6 2 9 2::: 2:1 2:: 
. 34.2 12.3 
l:R 12 2017 113 . 
15 . . . 
:9 . . . 19 . . . 
20 . . . 
2 : : : 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
25 * 7 - +I : 
29 . . . 
23 . =- . 
:; : = . . 
TOT 0.0 0.0 0.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
0.2 0.0 0.” 
. 29:9 
. . 
. . 
::: x:1 
s:, 1:4 
. 
. 13.9 
. 4::: 
. 3.4 
. .7 
= . 
2H:a 3z.n :: 10.: . s : .
.4 
. 
2:: ‘. 
. :b 
= 63.6 4.9 = 
10.5 164.5 132.7 271.1 176.1 188.6 
rV,“TE”R ANNUELLE 943.7 H” MUTE”9 INNUELLE 953.3 CM 
LES JO”,% SANS PL”IE vE>“HAaLE SONT IN”IO”E5 PIR DES POINTS t.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
JUIN SFPT 
ST4TION UUHERO IOPB" CAMFROUN. "POL (HIY" OULOEHEI 
1961 
JA.N" FE"R MARS A"KI MAI JUIN JUIL AO", SEPT OCT0 NO"E owt 
574T,ON WMERO 5028” C.4”ERO”N MAOA (“Al0 O”L”EME, 
,960 
JAW FE”R MARS 4”RI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MOYE OECt 
:::::: :3 17:7 2:9 : : : : 
.a 31.0 . . . 
39:o 1:* : : : : 
:::::. 
a . . . . 10.8 1.0 . . . . . . 
18 : : : : 19.5 .* 28.4 . 23.1 1.3 12.7 3 2 ,:c : : : 
11 . . . 
12 . . . :1 : : : 
13 . s . .3 . .2 ,*a.0 . 1.0 .3 . . 
14 . . . . . . . . 7.2 .4 . . 
15 . . . 4.9 . . . . . . . . 
:: : : : .7 16.1 .3 18.1 . 1.2 . . . . 
,a . . . :3 . 417 : 19:fJ 1::; : : : 
:i : : : :. : 2::5 2.9 . 41.7 . . . . . 
2 : : : : : :2 1.2  12.2 . . . . . 
23 . . . . . 1.9 . 1.8 . . . . 
: : : : 
3 :. . 
4 . . . 
5 . . . 
5 . . . 
7 . . . 
a.. . . 
1; : : : 
. . . 
:: . . . 
13 . . . 
14 . . . 
1s . . . 
16 . . . . . :I: : . . 
:o : : : 
. . . 
2 . . . 
23 . . . 
24 . . . . 
25 . . . 
:: : : : 
. . . 5.” 16.0 . 2, 
. . . 
17 : : 
. 22 
. . 14.3’ 
3:5 2:: 
. . . . 23 
.2 . 
2115 
18.3 29.7 . . . . 
. . 19.1 a.0 . . . . 
:: 
23 
5: 
:7 
28 
29 
30 
31 
:: : : : 13.1 4.0 . **:a : : 3.5 . . :1 : : 
:: : : : : : 14.9 1.8 20:5 16.6 . 29:tl : : : 
29 . . .9 .2 . 1.4 19.3 . . . . . 
29 . 
30 . 1 : ‘: 
4.7 
.9 9:3 
55.6 
1.4 416 : : : : 
3, . = . = . = . . = . = . 
.6 
4.8 
9:2 
10.7 . . 
2.6 
59.5 7:s 62.4 
a:2 28.4 .4 7.7 1.2 
= 5.0 12.6 
14:1 
28 . . . 
= . 
5; : = . 
3, . = . E 
38.0 22.9 191.7 277.6 272.9 103.3 0.0 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 906.4 MM 
TOT 0.0 0.0 0.9 18.3 92.4 126.9 235.3 142.5 97.5 28.1 0.0 0.0 
H/r”TE”R ANNUELLE 7G1.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL”IES EN 
AVRI JUIN 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO,NTS I., 
463 
STA?TION NUMERO 50288 CPHEROUN “ADA IMAW O”L”EME1 
1962 
.mV” FE”R MARS I\“I?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
:::::: .4. . 46.7 - 50:5 15.9 . . : 
3.. . . 14.0 2:5 : 34.7 25.5 : : : 3 
4.. . . 20.0 . . 
5 . . . . 56.5 . . 4412 :’ 2118 : 1 : 
5.. . . 
i::::. 5:’ 29.6 : 
.b 
2314 2o:a 2.7 1 . . 1 1 . 1 . 
6 
z 
10 : : : : : : : ::: 719 : : : 1: 
:: : : : : : 19:2 8.6 . ::P 11 : : : :: 
13 . . . . 2.0 18.3 . .l . . 13 
14 . . . . . 32.1 . ,:5 : . . 
15 . . . . . . 1.3 ,7:2 . . . . :: 
r5 . . . . . 
;; : : : : 
:o :. : : : 
:: : : : : : : 1U.4 3.8 1::: * : : : 
25 . . 1.0 . 33.9 .3 1.3 24:3 . . . 2” 
:z : = . . 14.6 :3 2.1 32.” 
31 . = . I .% : : 
TOT 0.0 0.0 1.0 0.0 114.0 225.0 1s4.b 357.1 198.11 37.7 0.0 (l.0 
‘IA”TE”R ANNUELLE IORR.2 MM 
LES JO”175 SANS PLUIE “E>“RABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION ‘dUME 5”2tH CAMEROUN 
: : 
3 . 
0 . 
3 . 
: ‘. 
. 
9 . 
10 : 
;: : 
13 . 
14 . 
13 . 
:: : 
15 . 
:z : 
:: : 
23 . 
:: : 
:: : 
28 . 
2: : 
31 . 
TOT 0.0 
JAN” FE”R 
. 
. 
. 
= 
= 
0.0 
,964 
HARb AVR, MA* JUIN 
. . . - . . 
. . 13:7 - 
. . . - 
. . 1.4 - 
. . . . 13:s - 
. . . - 
. . . - . . . - 
. 8.1 . - 
. . . - 
. . 
2:e - 
. 1o:a . - 
. . . - 
. . 
. . :3 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 4.5 - 
. . . - 
:s : : - 
. . 
. . 30:9 - 
. . . - 
. = . = 
0.3 16.1 66.5 - 
JUIL 
MAllA 
AOUT 
clNNEE INCOHPLEiE TOTAL PARTIEL 
(MAY O”L”EME1 
SEPT 
E 
OCT0 
84.9 MM 
NO”E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
= 
0.0 
DECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. a 
. 1: 
. :: 
. 1, 
. :: 
. :; 
. *a 
. :z 
. :: 
. 23 
. :: 
. 26 
. 27 
. 28 
. $0 
. 31 
0.0 
ST4TION NUMERO 50288 CbHELOUN HIDI ,HbYO OULDEHE, 
JAY” FE”R M.WS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO’ NO”E DECE 
:: : : : : 4.8 . 44:a 21.~ . 16.8 9 6.9 . 70.5 . . . 16 T
*a . . . . . . 45.3 : . *a 
:; : : : : : : 56.” :3 45.5 418 37:s . 1.1 . . . 40 
21 . . . . . 1.1 49.0 . . . . 2 . :1 2.4 :: 
23 . . . . . . 4.1 36.3 . .h . . 23 
2 : : : : : 4.2 . . 415 39:o : : : :: 
:3 22:2 2:9 = . : = : : .
29 
:: 
TOT 0.0 0.0 0.0 19.2 73.b 115.6 170.0 350.4 *a*.3 173.0 0.0 0.0 
HA”TE”R bNN”ELLE 10R3.1 IrH 
LES JOURS SpiNS PL”IE ME~“RN,LE SONT IN”IQUE5 P&R OES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT COMPTEE5 CON”E PLUIES EN 
JUIL 
ST~FION YUMEHO 5V28” CAMEROUN MPOL lM9YO ““LOEHE, 
JAYV 
: : 
3 . 
; * 
: : 
a . 
10 : 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
:: : 
19 . 
:; : 
21 . 
22 . 
23 . 
:: : 
:: : 
2B . 
$0 : 
31 . 
TOT 0.0 
,965 
FE”R MARS AVR, MAI JUIN JUIL 4O”l SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
= 
= 
= 
0.0 
. 
. 
- 3.0 Lt.5 
. 
54.0 
. . . 
. .  1.8 3.7 . . . : 
. . - 9.6 48.3 3.1 1.3 . . . 3 . . - .2 . 47.0 . . . . 
* . - . . 4.” . . . . : 
. . - . . - r:o 49:7 ::: : : : : 6 7 . . - !+.a 
30:4 9:5 
21.3 . . . a 
. . - . 36.5 . . . 9 . . - . . 19.2 . . ,. . 10 
. . - . 4.4 29.3 . . 
. . - a.0 . 2.7 . . 
. . - 1.7 . . . . 
. . - 14.5 . 7.5 . . 
. . - . 4.9 . . . 
. 3.4 - .24.3 
. . - 33.8 11:9 ,4:5 : : 
. . - . 9.8 4.2 33.9 
. . - . :5 . . 9.1 
. . - . . . . . 
. . 11 
. . 12 
. . 13 
. . 
. . :5 
. . 
. . t: 
. . 
. . :t 
. . 2” 
. 12.7 - .7.S 1.7 45.2 . . . . 21 
. r:o - 217 5419 la16 511 1 1 1 :: 
. 25.6 - . . . . . . . 24 
. . - 1.94.2 . . . . . 2s 
. 24.9 - . 
. 7.1 - . a$ il14 : : Z 1 :: 
. . - 1.9 . 10.7 23.5 . . . 28 
. . 
- 
- ‘Y+ Y-: ’ 
,. = - E 13:1 
:-:,- 
3:1 : 
: 
I 
: :z 
. . 31 
0.0 75.7 - 129.8 258.5 257.6 149.6 43.0 0.0 0.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 914.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQ”I\NTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU HINOUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INDIOUES PPR DES POINTS I.1 
LES RELEVES HANQUPINTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET 0” HANO”*NT EN WI 
ST4TION NUMERO 502Bri CrlMEROUN “dOA CH~U0 OULOEHE> 
1966 
JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL hOUT SEPT OCT0 NOVE 
: 
3 
r< 
> 
5 
7 
z 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
,a 
19 
eo 
2, 
22 
23 
2: 
:: 
29 
29 
:: 
TOT 
= 
= 
0.0 
. . . . . . 9.3 8.7 
. . . a.5 
. . . . 30:0- ES.6 a:, et 
. . 2.1 .3 2.4 . . 26:6 
. . . . . 4.9 1.1 . 
. . . . . . 14:o :’ 33:5 : : 
. . . . a.5 1.3 . . 
. . . 1.2 32.: Jo.4 
. . . 3.2 . .6 11:1 : 
. . . 1.8.5 .5 40.1 . . . . . . . . ,13:3 6.1 . . . 6-A 
. . 4.9 4.8 16 ,*:6 
. 1.3 . 2.8 
. . . 30:ll 3:n . 
. . . . .R . 
. . 3.” . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 13:9 
: 7:: 13.6 
3.6 
. . 6.6 . H-0 . 
. 6.1 . . .3 22.9 
. . 1.7 . .R . 
. 5.2 
11:s : 
6:o . 
7:a : 
. . 
23.9 . 
. . 
. . 
:s : 
. . 
. . 
55.2 . . 1.1 18.3 
. 5416 3.4 . . 1:7 
. . . . 72.5 
?a19 1 
. 
fi:2 12:2 : : 
. = . = 2.2 14.6 = . 
0,” ‘6.4 105.5 132.9 198.9 295.3 97.8 42.2 
HA”TE”R bNN”ELLE 349.0 MM 
LES JOURS 5.4~5 PLUIE MESURPBLE SONT ,N”IO”ES PAR DES POltUS I., 
. . 
. 
. 
. 
. 
F 
0.0 
DECE 
. : 
. 3 
. : 
: : 
. : 
. 10 
_ :: 
. 13 
. :: 
. :: 
. ,* 
. 19 
. 20 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. ES 
. 26 
. 27 
. 28 
. :o 
. 31 
0.0 
5T4TION YUMERO SOZ”” CAMEROUN MA04 IWYO O”L”EME, 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
;; 
:: 
19 
19 
20 
:: 
23 
24 
2S 
:: 
29 
:z 
31 
IOT 
1968 
JPY” FE”R MARS AYR, NPI JUIN JUIL L!O”T SEPT OCT0 
. 
. 
. 
0.0 
. 
. 
= 
= 
0.0 
. . . . . . . . 
. . . . 3.3 . . . 
. . i . 3.2 4.2 12.4 
. . 1.6 2.1 9.7 . 13:2 
6318 
. 20.2 10 2 15.0 . 
. . . . 2.4 
, . . 2.D 1.7 1016 r:r : 
. . . 77.2 . . . . 
. . . 1.8 
. . . . 21:4 :’ 15:7 : 
22.9 114.0 . . 
. 11:o :b b:5 . 
. 9:, 
. 5:2 3.5 . : : 
. 
4.9 . . . 10::. ,?8 16:2 : 
. . . 23.5 2.6 27.0 . . 
. . 3.6 . . 14.4 . . 
. .3 . . 1.R .4 . 
. . 3.7 . 41.1 sd1 
. . . . . .5 14:7 : 
. 25:o I4 : 319 
a.6 
a:1 1 
. . . . 17.3 Lt . . 
. . 4.1 15.4 . 31.1 . . 
. . . . 6.6 . . . 
. . 28.5 . . 17.0 . . 
. . 4.4 . 5.4 
. . . 41.1 . 32:s : : 
. . . 2.4 . 1.4 . . 
. . . .4 . . . . 
. = , = . . 2 . 
0.0 45.4 46.9 219.1 149.5 ‘92.9 82.9 b3.8 
NO”E DEC6 
. 1 
. 2 
. 3 
: : 
. 6 
. 7 
. a 
. 9 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :s 
. :: 
. ,a 
. :: 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. :; 
. 28 
. :o 
. .31 
0.0 
STATION NUMERO 50288 CAMEVOUN HA”I IWYO ““LT)E”E, 
,969 
JPW FE”R “PIHS AVRI YII JUIN ‘JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E DECt 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
41.5 
. 12 . 1” 217 : 2:3 15:4 
.7 . .4 . 10.1 . . 
. 19 : 
10:9 
5:s 
17.4 . . 
. . . . 
:9 
2.2 26.3 
14 
2.2 
. 2.2 .o 
3:s . 
13:2 : 
12:s * 5.7 . 
1;:: : 14:s 
5.2 . . . 
17.2 15.0 . . . 
. 
. *o:* 
. a:* : :9 
11.1 9.6 . . 
.6 . . . 
. J,” . . . 2.6 . . 
. . 
. .3 1.1 . . . . 
. 3.3 22:2 .4 21.9 17.9 . . 
. . . 15.8 . 
. . . r:o : : : : 
. . :1 : . 69.1 12.* 22.5 
. . 7.8 . 6.‘< . 1’1 * 
. . . . ::: : . . : : 
. . : * 19.i 
. . . :2 19:o . 
3.7 . 
21:o . . 
. 
. . . 16.3 15.9 7.5 . . 12.4 : 
. . 
. . 
. 
. 
= 
0.0 
. 
0.0 
. . . . . . 19 214 : : 
. . . . . 
2510 
. . . . 
= . . . 22.8 . 
= . . . . 14.7 21.2 : : : 
= 51.9 . = . = 
0.0 10.1 38.7 68.5 146.7 275.6 157.5 110.4 36.1 15.4 
HAUTEUR bNN”ELLE 1000.5 NH HAUTEUR PINNUELLE 879.0 w 
IES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND~~“ES P~R DES POINTS 1.) 
.5,4,ION WUHERO 50288 CAHEROUN HPOPI (“110 OULDEHE) 
1967 
JAN” FE”R MARS &“RI “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
0.0 
= 
= 
0.0 
. . . . 33.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 6.R . 33.4 45.6 . . 
. . . . . . . . 
. . ._. 46.2 . 
. . . . 12:s 4014 * . 
. . . . 3.2 . 
. . . . 17.2 49.1 2011 : 
. . . . , . . . 
. . . 9.5 
. . . . PG 4:s 12:r : 
. . . . 7.1 3.6 . 
. . . . 3o:o 7.5 . 
, . . . . . . 12:s 
. . . . 
. . 1.3 . 
11.0 1:; . . 
. , . . 37:2 4.3 : : 
. . . 1a.S 
. . . 19 : lb.9 5215 : 
. . 
10:: : 
2.9 . . . 
. 2:n . . 
1.7 . 
83.7 7.3 410 . 
. 15:3 : 616 : 
2.3 . . 
11.3 . . 
. 3.0 . 1.6 . 12.3 
. . . . . . :3 : 
. . . . 1.” 
. . . 3.3 . 7o:o : : 
. . . . I.0 
= . = 6:’ 43.0 : : 
0.0 20.9 19.2 21.9 306.5 355.3 138.9 12.5 
. 
= 
0.0 
. : 
. 3 
. 4 
. 5 
. b 
. 1 
. fi 
. 10 
. :: 
. 13 
. :: 
. :: 
. *a 
. :‘i 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. :: 
. 2” 
. 29 
. :Y 
0.0 
WIUTEUH ANNUELLE 877.2 PM 
LES JOURS SANS PL”IE “ESUWBLE SONT INDIOUES PAR CES POINTS ,., 
0WTE”X Y115 “TILISAHLE EN PO”T OCT0 . 
.” 1 
. 2 
. J 
- ; 
. 6 
. Fi 
. 1: 
. :: 
. 13 
. 1” 
. 15 
. :: 
. 1” 
. :Fi 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. $0 
. 31 
0.0 
465 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . - . . - . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . -. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. = . 
. = . 
0.0 0.0 0.0 
. 1:1 
4.4 . 
1:2 : 
12.8 
. 19:s 
. 9:o 
. . 
. 4:3 
. . 
. 6:6 
. . 
. . 
. . 
:3 : 
. . 
. . 
. . 
5:9 : 
. s:9 
. .4 
. 5.4 
*= ,9:: 
24.6 70.0 
12:h : 23.5 . 30.4 
1o:a 
7’0 
2:1 
: : 
. 31.0 . 26:i : 
9.1 , 
. . :a a:5 : 
. 1.0 16.2 10.0 .4 
9:s 17.2 5.3 . 14 2 :5 : 
12.0 43.7 
14 s:: : . 31.1 3:* : 
8.9 
5.6 2716 : : 6.5 
3.4 8.7 
. . 10:9 : : 
. 15.7 6.7 . 
. 
3912 
. 1::: : : 
4111 7.7 . . . . 
13 4;:9 : : - 
14.7 . 7.5 : : 
2814 31.4 39.6 6.1 . . 
1.1 2:9 .2 413 : 
2.4 . 
22’1 
1.9 . 
E 19 417 : : 
91.9 229.3 225.0 73.8 90.0 
. . 1 
. .2 
. .3 
- * : . . 
- ‘-: . . 
. . 8’ 
. .9 
. . 10 
. . Il 
. . 
. . E’ 
. . 
. . :: 
. . 
. . :: 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
. . 
. . 2 
. . 23 
. . 
. . :: 
. . 26 
. . 27 
. . 28 
. . 
. . $0 
= . 31 
0.0 0.0 
~T.,TION NUHERO 50290 CANEROUN HLGBA 
1955 
JmN FE”R M.mS *“I?I H*I JVIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
5.5 . 8.R . . . - - 
. . . . . . - - 
3.5 . . . H.5 44.1 - - 
. . .2 . 18.2 . - - 
. . . . . . . - - 
. . 6.5 . . _  ^
. . .H . 15:9 - - 
. . 3.5 . 17:a . - - 
. . 
‘:*3 * * * - - . . . 1.2 7.2 .  
. . 1.0 . 43.9 - - 
. . 3::: . - - 
. . . 2.8 .a:5 41:3 - - 
. . 28.5 2.2 - - 
. . . 15:9 15:3 7.5 - - 
. . . . lb.9 25.4 - - 
. . . . . . - - . . . . . . - - 
. . 21.5 . 3.1 11.9 - - 
. . . . 1.3 . - - 
. . . 24.0 . . - - 
. . . 1.0 4.3 4.5 - - 
. . . 4.7 - - 
. . . 50:8 22.1 1::: - - 
. . . . . . - - 
. . ;.; ::.; 11..3 - - 
, . . . a*:, - - 
. . . 14.5 40:9 - - 
. . . 5.0 32.7 715 - - 
. = . . 5.9 . - - 
= . = . = - - 
9.0 0.0 128.8 159.2 216.7 256.9 - _ 
MNEE INCOHPLETE TOTAL Pt%RTIEL 770.6 MH 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
LES JOURS SAN5 PLUIE HES”RABLE SON7 INOIO”ES POQ DE5 POINTS ,., 
LE5 RELEVES HANOUANTS SONT INOIWES PAR DE5 TIRETS. 1-B 
INCOHPLET 0” H4NQ”ANT EN JUIL AO”? SEPT OCT0 NO”E DECE 
- L 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 7 
- z 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
i - :: 
- 18 
- :o 
- 2, 
- 22 
- 2, 
- :: 
- 26 
- :; 
- 29 
- 30 
- 31 
JAN” FE”R mft5 AYRI H** JUIN JUIL AO”T SEPT OUO NO”E OECE 
: : : 
12.5 24.0 . - - - - - - 
23.0 . . - - - - - - 
3 . . 1.0 1.5 . - - - - - - 
-. . . . . - - - - - _ 
, . . 5.5 . . - - - - - - 
6 . . . - - - _ - - 
7 . . . ,a:j 2:::  ^ - - - - - 
9.. . . . ------ 
1; : : 
- - - - - - 
13:s 32:o : - - - - - - 
31.0 _ _ - _ _ - 
:: : : : 3.0 2:s - - - - - - 
13 . . . . 1.2 - - - - - - 
14 . . 32.0 42.0 11.2 - - - - - - 
15 . . . 13.5 4.2 - - - - - - 
25 . . 
27 . 1.5 
29 . . 13.0 1.0 6.3 - - - . - - - 
TOT 0.0 112.5 21R.O 258.1 174.2 - - - - - - 
ANNFE INCOMPLETE TOTIL P4RTIEL 762.8 MM 
LES JOURS SANS PL”IE HESURIBLE 5”NT INnI”“ES P&R CE5 POINS ,., 
LES RELEVES MPNO”U4TS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” NM4O”bNT EEI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E CECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- II 
- 12 
- 13 
- 1” 
- 15 
- :: 
- Itl 
- :o’ 
- :: 
- 23 
- :: 
- 26 
- 27 
- 28 
- 5: 
- 31 
. . 
: : . 4.1 
-  ^ - _ - - 
6:: j:, _ - - _ _ - 
3. . 12.4 . - - - - - - 
2:2 . 
: : : . 
- - - _ - - 
.& - - - _ _ _ 
5. . 7.9 . - - - - - - 
7 . . 33:7 . . - - - - - - a.. . . ..- - - - - - 
1; : : 
- - - - i - 
,719 ; : - - -, _ - - 
1, . . . _ _ - _ - i . . 
:: . . 1:3 
,:h : - - - _ _ - 
- - - - - - 
:5 * * * 
,318 * - - - - - - 
. . . 17.3 4;:: - - - - - - 
PNNEE INCOMPLETE IOTIL PIRTIEL 507.3 MM 
LES JOURS SM45 PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS L.1 
LE5 RELEVES MANOUANTS SONT INDIQUES PdR OES TIRETS C-, 
INCOHPLET 0” M*No”mT EN JUIN JUIL aour SEPT OCT0 NO”E CECE 
DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- b 
- 7 
- B 
- 10 
- 11 
- 11 
- 1.3 
- :: 
- :: ‘. 
- 18 
- :: 
- e: 
- 23 
- :: 
- 2: 
- 2* 
- :: 
- 31 
467 
ST9TION WHERO 50290 CAMEROUN NPCB.4 
1970 
AN” FE”R MPIHS PIVRI “II J”IN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 7 
- 0 
- 9 
- 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :s 
. ;: 
. 1s 
. 20 
. 2, 
. P2 
. 23 
. 24 
. 23 
. 26 
. 21 
. 28 
, :o 
. 31 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
D.0 
1% 
8.0 19.5 . 
. . . . : 
2.0 
. 20:3 : 
. . . 20.3 . . 2.0 . 4.0 
. . . . 22.” . . 
_. . * 6.0 . . . 20:7 1e:o 
. . 3.4 10.0 . 1.0 
. . 
10:7 
14-o 
1o:o 
10.0 . 719 6:s 8.5 
. . . . 3.8 8.4 19.0 
. . . . . . . 2.0 . 
. . . 5.6 6.5 . 31.0 . 
‘ . . * . . 6.8 . 15:0 
2:5 : LO 6:s 15:s 26.9 . 42.0 .  10.0 1::o 
. . 3.5 . . , . . . 
. 40.1 ., 9.0 24.2 
= . . 
33:o 
. b:2 64 A-: : 
= 2.6 = = . . : . 
2.5 89.4 100.3 187.3 PfS.4 119.5 129.3 344.0 203.1 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 1390.A MM 
LES JOURS SANS.PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANQUP~TS SONT INDIQUES PAR DE5 TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” MI\NWANT EN NO”E 
DECE 
. I 
. 2 
. 3 
. * 
. 5 
. 6 
. 7 
. 9 
. 1: 
. :: 
. 13 
. :: 
. :: 
. 1” 
. 19 
. 20 
. :: 
. 23 
. 2: 
. :: 
. 28 
. $0 
. 31 
0.0 
, . . . 
::::. 14:a : .
5.0 22.4 28.4 3.0 . . 
15.0 
21.3 si:9 
19:2 4.9 
. . 1& : 37:o 
3 : 
4. . 
5. 32:o 1o:o : 
30.0 . . . 
2:o : 1::: 
4 
. . . . . 5 
: : : rz:a 14.0 5.5 1R.O 10.5 6 . 25.7 3:9 4:2 IL5 17:s 410 : : 7 s 6.0 I . . . . . . . . 8 1; : : 16:o : : : 1R.9 4:s 6:3 P.4 . . 7.8 . . * 10 
:: 
: 
5.5 . 
1e:a 
14.4 LR.0 7.2 
2 : 
1R.O . . 11 
. . 61.3 29.0 
13 . . . . . 7.4 1.6 . . 13:4 : : ;: 
:5 
: : 11:o : 21:1 
14.5 43.6 . 15.5 1” 
. 3.9 . 11.3 22:2 : : 15 
:: 
: : 13:o II:0 14:o 
10.0 . 3.5 . 
4.2 
IB . . . 13.0 . . 5:z 
6.7 . 4:s 1:s : :: 
28.7 . 
* 
. 18 
:o 
: : : : : 
3.0 27.4 . 1o:o 
. . . 13:o . 2: : :u 
21 . . . . . 2.5 22.2 . . 21 
:: : 3814 17:u 4:o : 23.4 14:” 43.2 : : . 10.7 1 0 z:a : : 22 , 
PI . 25 317 22:a 13.0 17.2 16.0 24.m . 10.3 . . . . 25.” 2:1 : :, :: 
26 . 2.4 . . . 
:9 : : : .: : 31:2 .
34.7 . . 26 
1o:fl Il:3 1o:a EZ’O a:0 : . : . 27 8
23 . = . . . * . :: : r a:0 2:o = 7:4 .0 : . : * : : . : 3, $0 
TOT 0.0 SO.0 133.0 91.0 118.9 288.2 346.2 102.5 168.4 146.2 L4.9 51.0 
ST4TION NUMERO 50292 tAHERO”N H.MAI< 
1951 
JIYY FE”R MARS &“RI nn* JUIN JUIL bOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::. 15.R . * . . - 3:2 : Y*2 . 9-U - ’ 
3 26.1 4.5 . . 1::: 8.5 10.4 9.2 14.5’ 2::: : : 
4 . . 3.53 . 10:s * . 3.7 23.7 14.0 
II . . . . . 32.5 . . . 8.0 .9 B:R : : 
: : : : 37.5 
41:s 26.6 
12:1 : : 217 : 20.5 4.2 2.7 . . : 
: : 25:a : 25.8 . 10.0 * 24.3 . : CL 21.9 5.5 Y:2 . 9 
10 . . . 13.3 . . . . S.R 1.” 5.R . 10 
TOT 26.1 38.3 t47,6 177.6 282.6 81.0 49.5 54.6 170.3 431.3 133.5 0,0 
*AUTEUR ANNUELLE 1592.4 H” 
LES JOURS SANS PL”,E MESUHAHLE 50NT ,NDI”UES P&R DES POINTS (., 
DOJTEUX MAIS UTILlSAHLE EN OCT0 
.; 
1 1 
1. 
CG : 
4.5 . * 
. 
. 3::: 6.2 . . 
3 . . . . . . . 3.7 .5 71.9 : 
Lt . . . . 
fi:: :9 
1e.5 . 
:a 
2.4 
5 . . . 2.5 . . . 12:2 
6. . 11.2 . .9 3.3 17.8 
, . . . 
15:a : 
2:s 4:s : 8.1 4.8 2515 
z 
: 
. . 6.0 
1o:Y 
: 2.1 61.0 . 
.9 3.0 . 4.3 
10 . 15:o : 46.2 . . . . 1.9 7:1 4:o 
11 . . 
6:n : : 
4.4 . ::5 2.0 13.3 18.9 
12. . . . . .s 34.7 11.6 
1, . . 6.6 32.4 . . . . 21.8 1.9 
14 . . . . . .9 5.0 1.9 4.1 14.2 12:7 
t5 . . 0.a . 5.0 . . . 2.4 . 3.5 
:: .: :2 : 10.3 3 1 7.1 . . 3.3 4:9 :z 5-o 
a.l8 . . 22.7 29.5 49:a ,o:a : 14‘ . 2:9 3:1 
2o:o 6.t . 26.1 . :a : 51:3 215 :*: . ::-: . ::: 
21 . yo.; 10.5 . 1.8 . . . .5 1”.6 . 
:: : :2 : : 517 : : I 5:o :7 15:9 : 
:: : 313 : 16.8 . 13.9 . rR : 
:: 11.7 ::: E.2 - 22:6 : : : . 33.2 . , 
: 
7 5
29 . 17.5 
17:2 
. . . 17 613 a:, : 
3; 1.8 . = 217 22: - 1:4 12.9 2 2’6 : : 
31 . = . : 1:) L . . : 29.1 = 
TOT 1.6 91.4 92.1 249.4 135.8 30.0 87.6 67.2 118.1 443.6 ,OS.? 
HA”TE”R cW#,“EL,.E 1425.7 NH 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
DECt 
. : 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. a 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. :: 
. ta 
. 19 
. 20 
. 2 
: 23 
. :5 
. :: 
. 28 
. 
. :z 
. 31 
0.0 
1952 
: : : 10.9 . 10.6 8 2 15.0 2 7 ,a:3 : : 1::: 1:e : 
3 . . . . 4.7 , . 2.7 4.9 65.1 27.3 
!! - 
D . 33:2 a:5 : : 2512 : 316 
17.5 . 
2.0 . 517 
z: - : 2717 : 9.5 . . 514 2.0 . 3.0 9 7 15.5 3.4 3.2 
29 2416 . . . 19.1 - - 21.2 . 12:5 
:z ., . 6.” 15.0 1.  19:4 
:*: 
1:s ;*: *cl:, ::*: : : 
31 :s = Il:, = . = ,:h .9 f . = 
TOT 32.5 5t.t 181.8 17U.5 172.8 150.7 60.7 66.4 l68.6 296.8 99.9 
. I 
. 2 
. 3 
. .: 
. 6 
. I 
. H 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
~1.5 ,4 
. 15 
317 ft 
,8 
,:6 :u 
. 21 
. 22 
. 23 
20:s :: 
. 2) 
. LH 
. 29 
. 30 
. 31 
‘?9.3 
MUTE”R ANNUELLE 14Rl.l CM 
LES JOURS SPINS PLb,E MEBUWRLE SONT tN”,““ES PAR DES POINTS (., 
STPTtON YUHERO 50292 CdWERWN NAKAK 
,954 
JIY” FE”R N!UIS &“RI MAt JUIN JUIL IO”T SEPT OCT” WVE DECt 
::::: ,A:6 5.6 .9 . 1.L . 24.5 . 4.5 . 22:s : : 
3. . .a a.5 . 7.2 . . . . 9.2 . 3 
4 4.5 7.1 . . 3.2 1a.t . . 1.2 L3.0 14.5 4 
5 . . . . ‘II.” . . . 5:1 11.0 15.” . 5 
6 . 
7 
16:X 
2:s : 
8.5 6 
. 9:a 
136.7 . 3;7 
. . . to:2 
3::: 
7:fi :. 7 
9 3.0 . 23.6 . 11.5 . . 34.7 23.R . . a 
1: : : 2319 : 4:3 4.9 . . 212 a.7 ., 3:; 2::: : tu 
Il . 
12:s 
2::: 7:: 3.5 27.6 2.0 54.7 33.4 
12 . 
66:4 
.4 . 5:a 6.5 6:s . 
13 . . . 23.9 . - . 2:6 . 12.6 . 13 
14 . 16.7 7.9 1.5 9.6 t4 
ts . 16:O 414 . 4.6 . 2:l : 4:6 31:7 5.4 514 Itr 
:: - 9:s 33:3 13.R 9.8 . . . 4.2 2 7 12.1 . . . 
: 6:s 9:6 : 217 19:u : 
:: 
15 17.3 33.2 3.1 5.9 31.3 18 
:o : : : 18.1 4 2 t:2 . 7:7 3.0 3:2 6.8 . 8.9 7.” . 20 19 
.7 . 2,:; 16:2 : 2: 
23 . . 10.2 . ,:a : 5.0 . . 23 
:: : 18.1 . 11:1 17:b 5:: 918 : 1.5 . 19.5 . 24:b :::: : 
:: - - * 32.1 14.7 2.5 . 12.2. . . 10.4 . 13.1 6 3 1: : 26 7
29 : ta:9 : . . . . 2:6 40:s a.4 . 26 
:z : = 4, .6  2217 329 1.8 . . :-: .a lb.5 16 . :: 
3, y,.5 = . a . : : 214 : Id2 = . 31 
TOT 51.8 119.9 204.1 237.4 259.4 250.1 14.5 38.7 228.4 310.0 235.5 19.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1909.7 rn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IkDtQUES PPIR OES POINTS 1.1 
469 
STATION WHERO 50292 CAHERO”N HAKAK 
JAN” 
: : 3 . ! - 3 . 
: : a . 
10 : 
:: : 
13 . 
‘14 . 
15 . 
:: : 
1a . 
:; : 
2: :- 
23 , 
2% . 
2S . 
:: 28:3 
29 . 
:z : 
31 . 
TOT 28.3 
1955 
FE”R MARS AYRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
9.1 : 
,a:7 .A:? 912 
5 1 
817 
: 
2:7 : 
* 12.3 
5.0 49:: ::6 : 
: ::4’ 2:: : 
- sa:9 2.2 . 3 
3.5 19.6 7:2 27 5 
. . 25.6 . . . 2:: 1::; S:I 2:” : : 
. . 14.1 2:” : : 10:s 26.2 20.3 5.0 . 6 
. 40.0 . . 7 
. 5215 : 4.5 . . . 14.2 26.8 . a 
: 2812 37.2 8.  . 49.4 26 6 . 36.0 a:7 15:7 s:o . 15 8 . 1: 
. 
1:3 
5.1 14.0 . . . 
* . 1.9 . . . 3:o : 5:: : :: 
. 713 : : : ,210 : 
12.6 7.6 . . 13 
7.9 7.3 ,4 
. . . . 13.2 . . . 9:6 1:a . 15 
16:4 : 
14.9 10.9 . . 
. . 
,2:3 : 3:3 
610 615 615 : 
. 2.7 17.7 13.1 . 
2% 31:” : 
21.5 . 
. . . : 
. :A*: .
* 
1.9 ::u : : 
12.5 36.2 
5.0 13.0 6715 : : 
. 3.3 . 
17:” : 3:, 2:2 : 3:o 
2.6 . 23 
. . . 23.2 
. 
8.2 . . . 11.4 44.0 1.7 . :: 
HA”TE”R ANNUELLE 1736.6 MM HA”TE”R ANNUELLE 2253.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS (.a 
ST4TIOM VVHER” 50292 CAMEROUN MAKAK 
1957 
JAV” FE”R MARS AVRI MA, JUIN J”TL AOUT SEPT OCTO NOYE DECE 
: 11:7 : : 37.0 5.0 a.3 39.3 17.3 1 
3 . . . 
4 . . 39.0 
2. . 30.0 2:2 : 39:5 1”:” 1:6 ,:S 
9.0 5.1 12.0 “4 
. 9.6 5.5 b 
: 2’*o * 2.0 3.1 .5 
a : : 
21.5 1.7 . 7.5 . . 1:s 1.” ‘El 4:: 
2:5 
 6 7 
. 11.5 13.0 . 2.5 10.5 40.3 
3 
1” :’ : 28:” : : 
45:s . 2.5 a.5 29.3 15.2 15:” 
. . . 16.0 15.5 16.7 . 10 
,a-. . 
:o : : : 3:s 7.0 . 4 7:o 0 12:9 20.3 24.3 . . 17.” 2 0
12.2 . . . :o 
21 . . . . 30.0 
33.0 :o : . : 
- 18.0 20.0 9.4 . 
:: : ,,:a : : 3.0 . 27.4 
. . 4:s 913 : 23 
24 . . 9.5 2.2 . 
2ï . . . 6.5 . 5:o 
-26 . 5.5 40.0 12.1 30.0 - 
m:a : 
. . . . 
27 . 16.” 5.0 . . 3:” 
28 
29 4410 
. . 
7:s 
16.0 . . 20.0 - : 15:” : : 28 
= 
1:r 
. . . 2.0 
30 . = 
3, . = . I : : 410 : 22.7 = . 31 
TOT 76.7 43.0 232.7 200.9 310.8 201.9 29.5 79.8 189.0 345.5 ‘90.3 52.4 
wnum ANNUELLE 1952.5 CI” 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,., 
STATION N”“EF0 50292 CAHEROUN HAKAK 
1956 
JAN” FE”R MARS AYRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : : 12.0 4 2.5 . 14:3 27:: 
: 
: 9.0 12.5 33.2 35.5 
. 21.0 10.3 . : 
3. . 16.5 . 
: : 1.7 . ::: : 27.0 412 6:s . : : .
- 30.0 10.5 . 3 
18.0 7.0 13.0 . 4 
. . 6.5 40.5 * 5 
: : : 10.2 7 0 : 10:2 2: 414 : : 2::: . . : 
: li6 : 28.8 10.4 21.7 . 4.9 I:l : 417 
-4:s 
5.6 20.6 : 
17.2 . 
1” . 27.0 36.5 . 612 . . . 9.0 12.5 33.5 : 10 
22:o 2.” . 27.5 . 35.8 1.3 . 
. 
11.0 2 9
13 . . . 40.0 . . . . 13 
1::: : Il:7 : 
I:R 
lb:9 7.” 
. 2:: 32:o : 
:: : : 10.” 6 5 35.4 
t;.; . 
17:5 :;:: 1:2 2:5 1% : : : :: 
19 . . . . . 
31:2 fl:* 2:: sa:0 2:3 
:: : : 4:1 ::: 31:” : : : * 
23 . 25.0 57.5 59.2 
16:s . 
4.2 . . 
2 : 6.7 . . A.” * . 4:3 3:o 2:o 4% 34:” : 2, 
:: 
$9 30 31 
17.0 
22.0 
. 
= 72 
63.0 
14:2 
18.5 
45:1 
2.6 
13:5 = 
2:: 
217 
a:8 
712 
10.0 
4.5 
2314 
13:o 
‘9.5 
TOT 13.6 L2Y.6 335.1 310.4 267.2 216.4 29.5 67.0 151.7 3R4.I 313.1 35.5 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATTON .N”MERO SD292 CANEROUN MAI(AK 
,958 
JAY” FE”R riAH AVRI nar JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECt 
: : : : 6.5 . 5.5 2.” i-0 15*0 6.0 . 
3 . 5.0 . 5:o 1:a : ::: 2:s 410 
20 
1:o 7:s : 
: 
3 
: : : : 30.5 . 15.5 1.0 . 1 :n 5 :s ::#t ::z 29:5 : : 
6 . . . 
66:s ::i : 13:” 4:s 2:: 
3.0 20.3 . 
7 . . 
1:s 
20.5 . . : 
0 . . . . . 3.0 5.0 2.0 . . . 6 
ID : 
: 
: 33-5 
. 
:E 10.0 19.8 23.6 
. 1:3 6:s . ;.g . 1;17.; . . . 1; 
1, . . . SO.0 9.0 3.0 . 
11 
2 5 8 5 63:O A 5 ::: 6:5 4::: : 12 
13 . . PS:” 
5:o 3:” 
14.0 1.3 . 
17:o 
8.0 3.5 . 13 
14 
15 5:5 : : . . 2o:o : : 18.0 2:s 
1.2 12.5 14 
23.5 . 15 
:: . . . 1.5 . . 
15 . . 10:5 
29 9:o 2:o : ::i ::0 16 7
:o 
-- 
2.” 28.5 13:: : : la 
: : : 17*5 1:s 23:” . 6:o . : . a.0 27.0 34.5 .7 12:” : :D 
2 3.4 . . 4.0 1.5 7.5 14.0 . 21 
23 :6 : 13:o 
7.5 a:0 : : 13:s . . 22 
7.5 . . . 110 12:” . . . 23 
$2 - . * . 1”:” 14.5 
4.0 ::o : : : 16:s 14:o 10:s : 
24 
25 
2: : 
28 . 
29 SO.0 
. 4.” 18.5 15.0 
. . . 9.0 
2.0 . . . 
= 17.0 . . 
. 1s:a 
= . = 10.0 2 
41” ::o 9.5 . 
. 
. 32.5 4:0 
1.5 55.0 s:o . 
2.2 25.5 
. 
33.0- = 
. 
= . 
. 5: 
. 28 
. :z 
. 31 
TOT 59.5 5.0 83.0 282.0 203.5 111.8 42.8 51.8 319.9 222.9 201.2 36.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1619.5 MN 
, LES JOURS SANS PL”IE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION wwm 50292 CAMEROUN HAKAK 
.- 
,959 
JAN” FE”R HAHS *YRI HAI JUIN JUIL 40”T SEPT “CT” NOVE OECE 
: : : - 3a:o 17.0 4 5 5.0 . . . 1:3 - 
,:.o 
14:3 : 1 
3 . - . 
ZO:O 
. . . . 4.0 5.3 
0 
,3:0 : 
- 12.0 . . . 3.” 
12:: 
4:” 
. : 
. 4 
j - . . . . . 13.0 . . 5 
: : : - 13.0 . 28.0 6.5 . . 3.5 . 6.” 7 110.4 0.0 . . 7 
7.5 17.0 3.” 47.5 44.0 . 
8.0 21.0 . 
10 - . . 6.5 . . 3.0 11.0 40.0 . 1” 
1, . . - 
:: - . . . 6.” . . . 
:; : : -  2.5 1.6 12.0 . . . 1:5 :::i :::: 24.” . 
:: : 1.6 . - 21.0 10.  . , . . 
E . . - 22.5 . . . 
20. . - 1o:o : ; : 
2 . . - . 17.0 . 64.0 .6 . 2B.O 2 ” ::t 9.2 
23. . - 16:” 
11:5 
. 13:n . 2.3. : 
15.4 . . 2, 2 
er . - . 6.0 . 
13:o 1:” 
10.0 
,1:1 
,613 : 
83 
24 
2S . - . 4.0 . . 14.2 22.5 . 25 
- 10.0 . ‘0.0 41.2 . . 
- :: : : - . . 5:” : 4:” 3.4 . . 
,e.o ,o:o. . 
$7 
2”. . - ~. . . . ; 28 
. e - 35.6 
:o . = - . 10:s : : : 
3, . = - = ~ = . 3.0 = . = .31 
TOT 13.0 103.6 - 272.2 ‘“4.0 74.6 36.0 137.5 289.1 365.5 294.2 33.” 
ANNEE ,NCO”PLETE TOTAL PARTIEL 1802.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE ME5”RABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS C., 
LES RELEVES MANQUANT~ 50~~ TNDIOUES PAR DES TIRETS c-1 
IN^ONP‘ET 0” MAMUAEIT 0‘ MARS 
DO,,TE”X Y415 UTIL’SAHLE EN A”*, SEPT 
STATION YUMER” su292 CAHFROUI” MAKAK 
196, 
JAN” FE”R NAHS *“RI MA, JUIN JUIL A”“T SEPT “CT” NO”E DECE 
:::. 15.0 6.5 . 50:” 49.” 5.2 . . . 55.0 19.  20.0 7 ” 517 : 
i . 
4 . 12:s 6:” : 32:” : : : 
6.” 2.” . . 3 
2.” 6.5 . . 
j . . . 8.0 . . . 4.5 6.” . 2.3 . : 
5.. . . . 
11:2 : 
4.5 6.” 4.3 14.0 . 6 
‘..... 2.5 10.0 12.0 13.5 
~9 . . 35.” . 4.3 . . . 
17:5 2.” 25.2 2:”
13.0 2:” 
7 
8 
10 : : : 12:O 16:” : 715 : . . 10 9
11 . . . 
:: : : : ,a*0 4:s : : 
20 
14 . . . 10:” : 
L.5 : 1.5 
15 . . . ,2:5 . 
7.0 . 
. a.5 . 49.0 3.” . . 15 
:: A.0 . . 3”:O : 24.” 6 0 . : 90 312 . . 
13’. . 35.2 . 
:o : : 18.0 9:2 23.0 . . 
9:2 . . 48.5 53.5 * . 18 
. 32.5 1.0 6:3 40.5 4.0 1w.4 4.5 . . :D 
2 : : 22.5 . 10.7 36 0 6.” . 4.0 
29:” 1:s : 
1% ,3:0 3.” . . 
23 . . 2.5 1.5 4.0 . 27.” . . 23 
24 . ‘24.5 5 2:5 : 14:” 12.” . . . 1.5 :: 
:: : : 13.0 8 . ‘2-i . . * - . 1:” 20.0 7.5 k6 : : :: 
29 . . 
3; 3:s . : = 5 3:o 0 .: 1,:” . : : 
5 : 
S:a 1.8 
3, . = 20.0 = . . 
TOT 11.5 15.0 L87.2 201.9 227.” 109.6 64.0 52.9 296.” 395.7 144.6 9.2 
“AUTEUR ANNUELLE 1714.6 W 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR “ES POINTS 1.I 
““UTEUX MAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT 
STATION NUHER” 50292 CAMEROUN HAKAK 
,960 
JAN” FE”R MARS *“RI “AI .J”IN JUIL A”“, SEPT OCT” N”“E DEcE 
6.0 26.” . 
6. . 43.0 . 8.6 1.3 . 
7 . . . 8.8 . 
a. . 
3. . 23:” 
1:3 
1.5 1”:Q : 6.0 8.5 9 
10 . . 34.0 1.8 . 9.0 . 17.9 14.3 17.8 . 1” 
:: 8.5 . . 18.0 11.0 
13 . . *R:u : 
a:5 23.” . 2.3 .7 12.3 5 23:s 6.” . 13.” 9 0 . 11 2
. . 1.0 2.0 30.0 . 6.8 . 13 
14 2l.S . . . 50.5 . 3.” 4.” 4*7 5 19.0 14 0 30.1) . 0 ,8:; 6:3 . 
:: : 2:ti 20:3 15.0 
11:o 
40.7 
‘ILO 
,712 : ,o:: 22:s 7.3 . . ‘1.0 -. 16 1
19 . 5.6 . . 10.” 1.0 7.” . . . 18 
:: : 4:O 6.” . . . 3.2 . 25.5 . 7.0 1 25.” s ,o:o : : 2” L9
TOI 49.0 50.4 X.66.6 137.1 351.4 234.6 177.” 184.4 264.7 217.3 l46.7 97.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2276.2 “M 
LES JOURS SANS PLUIE *Es”RAHLE SONT INDIQUES PAR CES POINTS (., 
STATION UUHER” SU292 CAHEROUN %4r.PK 
,962 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECC 
::::. 2;.5” ‘;.; . $3 . 19.” . 5.6 . 101:o :::3 31:: : 2 1 
, . . 6.8 . . 14.2 . . 10.0 14.7 .5 16.5 3 
25:” 32.4 . 10.7 . . ::a 14.2 . 30:4 5.4 . : 
5. . 
1 . . 12:5 12:5 1:s 317 : : 
2:; 7.0 
:3 : 
6 
a . . 6.0 31.0 70.0 . . . 3.0 71” .  24.5 i 
3 . . 
1” . . 29:s 7:s 
7.” . . . 3.5 2.” 
. . . . 7.” 14:; 17.5 1:5 10 
:: : : : do 3.0 . . . . 
13 . . 27.5 18.0 10.0 5.6 : : 30.0 15.7 2.9 1.5 13 
:: : ,a:* :z 9.3 . e:e 
. 
. :: : : : 2517 
23 . . 15.” : 10.” 
24 12.0 
1:” . 
16.” . 17.5 
2S 1.” , . 
:: : : 30.0 . . 23.8 , 2.” . 
28 . . . . 7.0 
5: * ..= = - . 40.0 , 14:0 
31 . = . * . 
:7 : : 10.9 . do 25.5 . 2.5 :-0 2o-” 5.0 :*z *Y . t: 
,a . . . 17.0 9:s : : : 2.5 ,o:o ,a., : 1” 
:o : 6.2 . . Jo:9 26.” . ~ . . 3.” . 6.5 4 0 41:” 27.1 . 1.4 . 2” 19 
. ::Fi 1:o 1% 
2.1 
2::: : 
21 
22 
. . . . :5 . . 23 
. 1.0 . 7.0 24 
. 1.5 . 28.5 
::: 1, : 
2s 
8.0 31.3 6.1 . 28 
24.9 = . 31 
TOT 1.” 45.1 299.1 311.5 288.6 93.1 60.7 26.1 318.4 350.2 277.9 64.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2135.9 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE S&T INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
DOUTEUX *1ATS UTILISABLE EN SEPT “CT0 
471 
1963 ,964 
:: 
: : : 
.6 22.5 
:?. 
6*9 
:-: 
.* 11.2 
11.9 2.3 27.6 
28 . . 20.8 2.7 :* 32.5 1:: 17 3.5 10.8 
:; 
: 
= .b 10.7 .b .6 
10.1 7.4 %:a 16 
12 
3.2 35.8 
: 
2; 
3, . = . = . = .2 *:6 
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19.2 3.7 a:5 : ::::. ‘1.0 
19.6 
::z 6.K . . 19.2 . .I 
3 :2 
* a
:2 : 
1.7 h.9  : 
216 . 
: 
3 . . 2.1 .9 . . 21.6 I(I.9 . 3 
* . . .5 
: 9.2 1.7 
‘1.8 . 1.0 13.3 . 1.1 
. . . . . 2K . . g.; . .7 . . : 
STPTION NUMERO 50292 tbHERll”N HIKAK 
1968 
JbW FE”R “N?S AVRI HbI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO”E DECE .myy FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO”E DECE 
-, 
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3.2 
1.6 
16:: 
22.2 
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7.0 
.a 
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20.9 
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21:: 
3.9 
,:: 
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2.1 
Il8 
13.5 
.5 
t:: 
8.8 
21.0 
.7 
2:: 
1.8 
54.5 
1.9 
10.9 
11.5 
14.0 
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9.1 
15.4 
5.8 
14.7 
.1 
33.R 
45.2 
12.2 
21.8 .* 1 
223 2 . : 
1.1 
.9 14 : 
2.7 . 6 
.1 . 
2.4 . 8 
a.7 . 
11.9 . 10 
31:s 6.3 
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3 13.0 . . . 13.0 . .1 31.3 24.O 2.1 . 9 
10 . . . . 17.8 . 1:o .1 3.1 . . . 10 610 
4.5 .a 
:: : : EL6 a:* 15:7 : :L 1: -2 .b 18.7 1.2 21 914 :: 
13 . 
13 
10.8 17.2 .5 4.R . . 58.8 7.5 . . 13 
10 . 7.5 3.0 11.0 . . 14 
15 . . 9.7 
1: 
: 514 a:2 17 .2 . . . 15 
:a 
1.2 
44.2 
7.0 
.3 .1 
::; 
1.0 
:* 314 
:: ;: : : 20.1 . 3:3 37:3 3.5 . ‘2 ‘**2 
‘Cl ::: 
3.8 ,a:: : : f: 
,a . . . 9.9 12.3 .2 7.1 18.1 13.7 I(i 
:o : : : 12.5 .2 :’ : 1.2 ., . 3 ‘$8 . -’ . ‘:-L . . * :z 
*IL3 ::2 
5:: 16i9 17:’ 
2: 1:1 1.0 
.,:2 
11.7 13.0 
.a 
20.1 
.5 
2.8 
23.” 
.1 
HA”TE”R NWUELLF 1330.4 rn 
STIITION rl”MEHO 50292 C4MERU”N Mrrnnl 
,970 
JAN” FE”R WHS *“RI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO”E DECb 
1969 
I 
:: : : 17 919 9.7 
:4 
2.3 . 1.7 .2 ‘,pZ 12.9 9.8 
3:7 21:3 719 
,,:a : fi 
13 . . . 10.2 . 1.h . . 13 
:: : : Y+.5 7 7.1 . 519 . 1.9 . 2.8 . 2.9 . 22.3 7 6 .I*  . l* 15 
i: * . 
14 : 
24.8 49.3 13.1 . z.5 
. . 30.5 . . 
: a.3 7.3 . . 3.6 
5:: :*: 25*R 1:3 : :: 
7.1 le:6 ::: . . 18 
i6 . 17.3 . 12.7 .5 ., 9.3 12.9 18.4 10.2 . 19 
20 . . . a.7 aa.a . 2: a.1 7.8 29.6 . . 20 
:: 4.0 . 2.4 . 15.1 . 
19:s : 
:2 : 5:: 6.9 2 1 26.6 3.5 27.3. 6.5 2.5 . 11:7 :: 
23 . . 16.7 . .3 .4 5.3 w.3 . . 23 
:: . 7.5 1 13.0 .5 2.1 , 15.1 1.7 6.3 . :* .4 5 2::: 12 : : 24 5
21 . 2.1 26.3 31.3 6.1 2.0 2 10 2 . 8.9 .1 14 2:: 1.2 2: :::: : : :: 
23 . 14.6 . . 13.8 7.5 . .3 . 2.9 . . 23 
2” . 1.0 . 
25 . . . ,:a 
:o:: 
: 
l 3 
3:6 
‘E 
. 
32 25 . . 2<1 
. . 25 
9.2 
54:’ 
41.3 2.5 :Y l.0 1.0 2.7 5.1 . * 
6:O 
2.3 16.7 .5 19.5 4.3 6.3 20.7 . 
*a 19.1 15.2 3.2 5.6 . .* 5.0 6.7 4.1 . . *a 
3; : = 13.” . *a:3 4.4 7 3 2.2 7 20.3 2.5 .5 9 2.0 1.7 61.9 
29:7 
1:1 . 29 30
31 . = 15.5 = 3.0 = 3.7 20.5 = = . 31 
:: : : : 34.2 17.1 ::: : 29.3 2 5 2.2 . 21.5 l R a*:* : : 
*a . . 19.4 3.9 1.1 . . 21.4 2Ll.a . . 28 
31.5 . 
58.8 
3, . = 1.6 = . = 5.6 9.5 = 27.4 1 . 31 
.TOT 5.0 27.4 170.6 322.1 224.7 50.5 65.0 ‘86.2 311.8 557.2 104.0 ‘4.4 TOT 56.2 96.8 3’17.3 296.3 306.1 53.1 50.6 150.3 299.9 313.6 142.4 53.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2166.1 HW I 
LES JOURS SANS PLOIE KS”WBL.5 5DNT INDIQUES PAR DES PD,w5 ,.) 
DES ROSEES 50NT COMPTEES CDHHE PLUIES EN 
JUIL Ml”, 
liA”TE”R ANNUELLE 2038.9 HH 
LES JOURS %NS PLUIE “ESllRABLE 5DNT INDIOUES P&R DES POINTS I., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
MARS HPII JUIL 
473 
!: 
ST4TION NUIIERO 50292 C.WERO”N ywalc 5T4TION NUMERO 5”292 CAHEROUN HPGW 
1 . . 
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.1 . 1 
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6.” 1.3 3. . ‘13.8 3.8 1.0 . . . 48.7 .3 . . 3 
4. . 28.” 4.9 17.3 17:o I6 ::: * 5 . . . . 15.0 
. 
1::: rt 5 : : : 2.3 19:9 12.8 . 
. . . 
: 5:a 16.2 a.5 . * 
.1 . . 5 
: : : : 10.5 8 8 11.7 a 1 , ‘2 5.4 10:: ::3 9:’ : 6 7 : : : ? 
4:” : 
32.9 * . 45.4 17.0 
20.7 5:’ : 
6 
* 4.6 7 
z : : 13:s 1:9 l.R .a 10.3 :1 a:a 
:9 
1.4 :b 24.4 
,:a 
40’5 
l:, 
,a:2 
a:5 9 
9 : 14 la:3 
30.4 21.9 ‘ii : 1.7 12.1 1.0 . 2.” a 
.2 24.2 . 23 1 
10 . . . 25.1 29.5 13.0 5.0 . . 10 1” . . . 30.0 . . 2317 ~1, a:3 5:3 : : .1: 
:: : 213 31.0 . . 4.3 118.5 9.5 1.2 . 11 2::: Ib : 2 :: : : : 
: : 
a.7 . 
6:3 :1 : 
2:: 
.* . . 
13 . . . 1.8 . 17.1 9.1 . . 13 13 . . . . 16.3 19:” : .7 
:: : 5.7 . ;:.; . . a.3 . 1.0 . 1.3 . , . 31 3 
1:” 
**.a . . 
. 
. :: 14 . . 
15 . . 2:3 1:4 12:” 3:4 1:e : 
a.3 
17.6 42:; : : :: 
:: : : f.7 l’r.9 . $2 .5 ~. t:: 3::: : : :: 15 7 . . - en:& a:7 
9:s 
5.5 
17 714 
41.6 H.5 . . 
6:4 7:9 2:6 2:2 6:’ ‘3:s 
. 1.7 :: 
18 , . . 19 . 
19 . . 33.1 . 19 . :- : 
2.4 . . 1.4 1.3 26.3 13:: : : IA 
29.8 4.9 - . 
2” . . . . 2” . . 35.2 : 12” : : ,;.y . . . ,:, . :o 
2: 21 2 09.0 . 1’ 2.2 2:5 6:: : : 1:: 1.9 15.6 . a:3 :: 
23 . 34.5 6.” 23 23 . 2.9 : . 32.9 . . .4 1:9 3:: : . 23 
21 . 20 5.1 
25 . 25 .5 16:2 30:4 :: ::: 30:: : : 
2: : 2.5 1.3 29.6 . 43:: 2:3 516 * .6 2.7 27.7 . . 
,:a 3:2 
5.8 37.5 
16:” : 
2: :: : 1:9 : 
LB:5 
:1 
: 
19.4 
. 8:: 
17 
,:n 
195 
1:r : : 
. . 12.” . 7.1 12.2 28 2.4 11.7 . . 28 
R:5 2616 4:b l:, : 218 49.” 2.2 :9. 6.3 15 9 :5 : 21.9 “6.9 4.7 10.9 ::; ?a:9 : 
31 -4 = . = 4.1 = ‘e.6 4.8 = 1.6 = . 3, 31 . = 211:9 -= . f 1.0 10.6 = 29.6 = . 31 
TOI 0.k 73.3 227.7 183.9 196.6 1119.11 50.8 102.” 284.2 382.5 75.5 22.3 TOI 55.0 46.3 183.0 ‘64.2 298.9 161.3 61.” 115.8 293.6 348;9 ~6.5 54.5 
H4”TE”R ANNUELLE 1748.8 M” HIUIEUR ANNUELLE 1a17.0 Y” 
5TA.TION NUMERO 50295 CaMEnouN HIKPIRI STITION NUMERO 50295 CIHEROUN HIKARI 
1971 
Ahl” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AD”, SEPT DCTD NO”E DECE 
197” 
JIY” FE”R irm. AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC,0 NOVE DËCE 
- - - - . . . 1.5 . . - :----. . . . , ..- 3 - - - - . . . . . , . - _ - - - ;- 2.3 . . - - - - :9 : : . . . - 
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- 
1, - - - - ; . . . . . - 12 - - -,- . . . ‘3 - - - - . . . lb:2 : : - 
‘4 - - - - . . . . 14.2 . - 
1.7 - - - - . . . . 15.8 . - 
- - - - 
1: _ - - - 
. . . -. I6.9 . - 
‘9 - - - - I:i- 1 12:” 3a:* : : - 
- - - - 
;; _ - - - 
. . 1.7 
._ . . 5:” : : - 
_  ^ - _ 13.7 . . . . 
:: - - - - . . . . . 
. - 
23 - - - - . . 4.7 . . 14:’ - 
:5 - - - - * . - - - - - . . . 28 : : - 
- - - . . 29.3 . . . - 
:: I - - - . . . . . . - 2s - - - - . . 5.3 . . . - = - - . . . .- :; - = - - . . . . 3:7 : - 
3, - i_ - = . = 2.3 a.0 = . = 
,lJ, - - - -’ 15.7 0.0 73.8 12k.2 105.6. 14.1 - 
bNNEE INCDHPLETE TOTAL PIRTIEL 333.4 MH 
LES JOURS SPNS PL”IE MEWRIRLE SONT IN”IO”ES P*R OES POINTS c., 
LES RELEVES Yw!W&k,.s SON, INDIWES PAR DES TIRETS (-L 
‘NCOHPLE, 0” NAN”“PN, EN JAN”.FE”R “AH!5 flYH1 kO”E DECE 
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4. -. . . . . _  ^
5. -. . . . . ,2:4 1::: - - 
6 . - . . . . . . 
7 . - . . . . . . 20:s 1 - 
a . - . . 8.R 6.1 . - - 
9 . - . . 35:4 : . . . - - 
‘0. - . . . . . . . - - 
- . . . . . 19.5 . - - :: : - . . . . . . . - - 
13. - . . . . . . . - - 
- . . . . . Fe.4 . - - 
:5 : - . . . . . . . - - 
- . . 
:: : - . . 
. . . - - 
3:6 : - - 
,a . - - . 10:” : : 3.2 . - - 
-. . . . . 
:; : - . . . . 
6.B 
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- - 
3:o. - - 
- . . . . . - - 
:: : - . . . . . 6:2 : - - 
23 . - . . . . . _ - 
24 . - . . . . 9.” 23:” : - - 
25 . - . . . . . . . - - 
- . . 
.:: : - . . 
15.3 . ‘Cl.? 
:5 : : - 
29 . - . . 25:4 : : . . - - 
= . . . . . . . - - 
:: : = . . . . 2.9 . . - - 
3, . = . = . = . . 22 - = 
TOT 0.0 - 0.” 0.0 “6.1 0.0 67.b ‘~1.6 41.8 - - 
PNNEE ,NCONPLE,E TOTIL PARTIEL 316.9 HH 
LES JOURS 51NS PLOIE “ES”%mLE WNT IN”IQUES CPR DE5 POTNTS I., 
LES RELEVES wwQ”bN,S SON, INOIWES P&R “ES TIRETS c-1 
*NCOHPLE, OU MANOUAN, EN FE”R OCT0 NO”E OECE 
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HA”,E”ic ANNUELLE 254.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS t.1 
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YPI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
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- . . . . . . .29 
- . . . . . . .30 
- = . . = . = .31 
- 95.3 165.0 469.0 168.3 58.9 319.0 31.0 
MARS AYRI HAI JUIN JUIL SEPT OCT0 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PPIRTIR DES TOTAUX PENSUELS EN 
SEPT OCT0 NO”E 
ST4TION YUMERO 50293 CAMEROUN HMENENE 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR DES PO,NTS ,., 
LE5 RELEVES MAWU‘INTS 5”NT INOIQUES PPIR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” M~NPUINT EN SEPT 
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MUTE”R ANNUELLE~ 3934.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES PO,NTS C.1 
DOUTEUX HAIS “TILISABLE EN FE”R MARS H&I 
INOTILISABLE EN A”!?I J”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
QUELQUES RELEYES NON QVOTIDIENS SANS IE(PORTt,NCE ER 
FE”R HbRS >I”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
JAN” FE”R MARS II”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECt 
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m4”TE”R ANNUELLE 4l4l.B Ml 
LE~ JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT INDI”“E5 PAR DE5 POINTS ,., 
“OJTEUX YPIIS “TILIS‘IBLE EN MARS &“RI IOUT SEPT 
,NJTILIS&BLE EN NA, JUIN JUIL OCT0 
QUELOUES RELEVES hi”N WOTIDIENS SPINS IMPORT4NCE EEI 
MARS A”*I l*ril JUIN AOUT SEPT OCT0 NO”E 
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: 14:5 : : : 
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STITION V”“ER0 50294 CAMEROUN NII1<O”RI 
1968 
JPIN” FE”R MARS AYRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
24 . . . . - - _ _ - 
25 . . . . 3:l 2616 - - - - - 
26 . .4 . 2.5 . - - - - - 
27 . 
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& - - _ _ - 
:9 : . . . 
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PNNEE INCOMPLETE TOTAL PIIRTIEL 868.4 “M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURbBLE SONT ,N”IO”ES PAR DES PO,NTS ,.) 
LES RELEVES MANOUANTS SONT ,W,O”ES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU HANQUdNT EN JUIL. AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
STITION YUHERO 50294 CPIHERDUN HAKOURI 
,969 
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17.7 19.2 - - - - - - 
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19 . . 
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aNNEE ,NCONPLE,E TOTAL PARTIEL 565.0 MM 
LE5 JOURS SbNS PLUIE MESURABLE 50NT ,ND,““ES P4R DES PO,NTS (., 
LE5 RELEVES NANOUINTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS t-1 
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-. 
- bl.2 
- .3 29:2 
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4 8
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2 : : 35.2 .9 2.4 1 7 12:s 9.0 9 58.7 5.3 . 
2914 
49.5 53 1 53.0 12.7 
23 . . 2.0 2.2 *.a 49.2 14.0 1.9 8.0 
:: : : a:: 3.4 e . 54.5 .5 56.6 . g.7 . ;fj.; . 20.3 3.1 
:: : : 3 1:7 5 30.9 .3 5.3 11.5 122.8 
28 . . 1.B :5 53:o :6 
15.8 6 5
16.2 2:1 
23.2 4.6 
.6 56:7 
:; : ; 1’ : : 19:9 5.8 1.5 4.0 1.6 23.7 30 8 17.1 6
31 . = . = 23.6 = 15.4 9.0 = 27.4 
. . 
. . :: 
. . 23 
. . 
. . :: 
. 8:6 :7 
. 2.5 28 
. 56.0 29 
. . 
E . :Y 
1.0 79.6 
: : : ‘5 Y 2:: 1.4 . 9:7 10:: 910 :::6 1.1 . . 2 i 3.. . . 7:5 . 10.2 15.3 1.4 0.0 . 3:1 3 4. . 41:9 S:I 93.2 3.0 . ; . . . 23.0 . 1.4 37:6 ::: 7:h . : 
: : 2:1 : 23:0 :5 10.4 1.1 21.h 34 5 l4.1 7.3 36.6 1.6 36.0 ., 2.1 . b 7 
a . . . 5.4 2.9 .2 18.2 11.7 2.6 15.6 72 . 8 
10 : 22.0 .a . 25:o 1::; ;Fz 14;:: : 9.3 . 1.3 .2 . . ,i 
:: : :1 : : : .” 4.l 2: 2::: 22: :3 : :: 
13 . . . 5.0 33.3 :5 : 12.3 35.3 
14 . 3.3 . KO 17.” a:, 19.7 x:2 23.9 32.1 1o:z 
. 13 
. ,5 . L3.6 . 1 .5 2.8 .8 . :5 
16 . .5 . 5.7 . 9.5 2.0 i0.a 9.1 . . 16 
17 . . . 42.5 A:: 3:: 13.8 .2 
2.8 
. 17 
19 . . . 
M:O 
1.” 33.5 51-r 
5::: 
: . ,a 
13 . . . 
:2 ,z 917 
19.ll 9.2 11.5 . . 14 
20 . 3.5 . 7.5 3.5 9.0 3.8 . . 20 
21 . 
: 1 
1.8 
217 
2.0 2Lt.5 11.4 47.4 . . 
22 . a.0 2.1 3.7 ,:.y 2.2 . . 2 
23 . . 80.1 24.7 
2b 
:1 16:‘I : 
19.7 13’1 
.1 3.5 7:s 14:s 3,4 . 6.0 23 
25 . 4:1 
5.3 
2.1 er:, : 99:2 
17.7 . 5.7 z+ 
. . . 25 
:: 3:s 6.4 * 21:3 25.1 10 623.9 5 01o:o 20 92:1 *Y 14 : 7:7 2: 
29 
23 11 
9.8 
5:s 
5.7 2.5 34.a 17.11 25.1 5.* . . 28 
= . 4.~ la.8 . 2.7 
24:; 
. . . 29 
30 . = . . 3.3 3.0 
11:3 
2.5 14.3 30 
31 . = . = . = 15.5 = R:5 i : 31 
: 16.9 . . . 54.8 
3 ,:o : : : 
21-z 
1:7 
20:1 .9 28 2s 3.8 .3 2::: 
22:2 
22.3 33.7 10:h 12.0 
9 . . . 1.0 45.9 20.9 3.6 lin 
; 6.5 . . 11:o 7.1 .8 7:1 . 1.1 19.2 1.1 
5. . 
7 . . 
2;:: 
710 616 
61.8 12:: 3.1 8.0 22.2 
3.1 1.5 :1 
4 . . 3.0 26.1 417 2.2 19.1 2o:e . . 
19 : 2:o 1.5 ~ . 55:1 . 5::: :5 :.; . 23.5 74 6 51:: 20 
:: . 1:1 : <I:o 21.5 1.0 76.3 A.5 69.0 5.2 29.4 3.3 . 15.3 . 
,13. . a,., 32.5 10.1 2::; 17 : 
1!, . 
2617 
32:o : 40:4 
118 
3.r .6 .6 52.5 . 
lj e .4 . . 3.6 48.5 21.5 1.2 . 
:: : 2.7 
23:s 
56:: 56.0 5.8 : 26.5 k3 7 36.7 .9 57.8 
26:s 
:: 2.3 1.0 . 
:: : : : 1.0 . 14.7 2.3 9 59.2 47 0 2: 3.4 6::: : 
28 . . . . 25 . 22.2 18.3 2014 
:; , * = . 93:s 4.6 7 0 30:: - 32.8 62.0 9.3 51:9 15.5 . 
3, . = . = . = ::o 25:: = . : 
TO, 31.5 83.0 124.2 271.9 233.6 500.6 538.9 726.5 564.7 441.3 40.0 
HA”TE”R mN”ELLE 3556.2 LM 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 10 
. :: 
* 13 
. :: 
. :: 
. Itl 
. :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. :7 
. 28 
. :z 
. 31 
0.0 
5 . . . 7 -
59:s 
2413 I6.G .8 ,a:6 
9 . . . 6.2 . 
2. . 
32 S:O 
., . 
10 . . 16.1 . 
:: : 9.8 8 6 10:s ~42.5 20.2 3.3 . . :: 
13 . . 6.G~ le’ . .5 8.7 2.4 39.5 8.0 6,:2 . 13 
1” .5 12.5 
,,:t? 7:& 
3.R 40.8 
13:3 
27.2 . . 14 . . 
,5 . . . .B .9 20.7 . . . 15 
3, . = . = 3.9 = 22.9 L.5 = . = . 
TOT 51.1 29.0 214.5 257.0 300.9 228.4 528.1 384.7 557.9 576.6 ,+‘.a 34.6 
rid”TEVII ANNUELLE 3304.6 nw 
LES JOURS SANS PL”IE HESURAHLE SONT ,N”IO”ES PPR DES POINTS c.1 
: : : 29.3 . :1 : : 12.4 ., 26.1 1 .7 29.9 13.2 I”l.3 108.7 31.3 13.5 . ’ 
3 . . . 6.2 4.3 25.8 23.‘t 
: ss:o : 26:O : : 20.7 FI.2 11.5 0 2 ,::o 2 1:5 1 2:: ‘02 . * . : 
3. . 
10:4 
6.9 13.b .R 
12’” 
1.6 36.4 15.9 
b . ~ . ‘5.3 3.1 . 4.0 
5 . . 5.” . .2 4715 1,:6 1.7 . . 
: :’ : IO.5 3.Y 11:7 lb.6 
a:3 
1: : 24.8 61 5 81.1 3.0 R:6 
9 . 14.1 . 1.5 13.9 . 21.3 3.5 15.4 15.2 B 
3 21, . . 7.4 4.7 
10 ., . 7.1 . 10:2 . 
5 lb.7 . 11.” 22.0 54.7 5.7 5.2.7 
7 
: 6 
7 . . 29.6 . 13:s 5a.2 1.5 
3:s 
14:9 1.3 a:n 
3 . 8 . . . . 76.3 .6 32.0 5.0 ., 7.1 .4 
,a:, 
117.8 81.2 1.5 . 9 
29.4 39.8 *.o . 12 . 10 
11 . . 2:5 1.6 ,r:2 :::: 5.7 w.5 47.0 13.7 11.9 ,P . . 0 .9 3.2 2 .1 . :’ t: 
13 . . 26.5 1.7 5.9 17.7 8.2 10.9 18:6 .1 4.5 . ‘3 
Id5 2.2 .2 36.4 1.1 2::: 2.2 1.7 II.0 9.6 25.0 53 9 65.9 2.2 79.R 8.8 2: : 1r ,5
19 . . . 31.3 11.1 52-b 41.2 28.9 a.5 . . 18 
13 . . . 27.7 2.5 .2 . 3.9 38:8 19 
20 . . . . . 7.2 . 1.5 45.9 :9 : : 20 20 . . 7.” 1.1 .(I 7.6 ., 9.3 . . 20 
.:: : 12.3 . 33:3 14.6 . 4.2 1.0 1.1 .3 90.3 5 5 79.9 7 ‘A.; 15.6 6 9 . 2 . 22 1 
23 . . 32.7 . . 33.8 18.4 .B 223 .1 . . 23 
:: 
2: : : ‘0.6 : 17.3 6 1 1,:2 83.8 31 0 42.8 60 11.0 . 2E.5 3.9 . . 21 
23 . . 11:7 .1 
g; : : 2914 : 2-o 612 57.5 2.3 66.1 15.8 8.4 .6 10:s 24.5 .P . . $2 
26 
27 
29 
29 
30 
3, 
:9 
= 
= 
1.7 
x6:2 
1.2 
18.1 
9.4 
1.4 
17.3 
4.0 
= 
6.6 
1.1 
15.2 
10.0 
428:; 
$.6 
17:3 
13:; 
1.2 
42.7 27.7 
46.9 26.9 
.2 7.4 
54.2 
2.1 
30:: 
2.5 
1.2 
12.0 
11.3 
.2 
1.4 
TO, 73.2 66.3 309.6 136.2 294.5 419.5 4L6.3 494.7 560.7 223.7 46.) 133.0 TOT 16.7 .,8.6 349.9 191.9 323.1 633.7 577.1 581.1 551.8 597.1 107.1 12.5 
::::. 27.5 42.8 
2217 
S:9 15.6 1.  72.0 5 6 29.6 .1 13:; 9.5 . . ’ 
3 . . . 
. . . lb:5 
38.1 .8 6.1 .9 35.6 1.2 . :. 
, . . . L7.3 17:a : L1.6 4E.b . :;.; . ‘:.; . 
22.0 . 
13.2 .3 . : 
: : : . 3.6 . 1.3 . . 22.7 7.8 
9 . . . 
1: : 29:1 : 35:2 1 .8
26.6 7.2 9.3 . 
. 
25.5 4: 3 
‘8.6 l4.0 . 
:; : : : . .5  12.6 .5 69.0 12.3 57.5 . -1.7 3’1.8 . . 
:: : : : 1::: : 8.0 .6 90 5:” 7 4.2 . 9.1 8 2 61.L b , . . 2, 2 
23 . . 62.5 21.0 . 3.0 ., ll.1 4.1 A.7 . 32:3 23 
:: : : 6.5 . Il:0 4:4 5.2 6.3 
:: : : : 3.1 6 9 1.3 25.2 11.6 1g.y . . 72.1 17 6 26 : : :: 
25 . . . 27.) *e:* 10.8 . 21.0 42.4 lk.6 . . 2B 
:o : = 53.6 ,. 2::: 2:9 :i:: 13:: :x 17:3 1:: 615 : 5: 
3, . = . = . = 11.5 . = 4.5 = . 31 
HA”,E!JR PINNUELLE 3960.6 I*N 
:7 
28 
29 
Sa 
31 
481 
63.4 37.8 4.9 
: : : -1.1 3.2 .2  7.1 
17:o 
16.4 .3 24:3 GO.2 55.8 11.  14.7 26:2 : : 6 7
: : : 3.0 1.D . 1 2.4 4.9 25.2 20.8 5.1 . - tl 
24.2 
10 . . 1.1 2.2 1.3 4:: il :::i 6:: 2:9 : : 1: 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . . 
15 . . 
:: : : :’ 8.1 .8 25.4 . :3 7.5 6.4 7 2::: ::: 3:: : :: 
19 . . . .1 
32:3 .
40.9 7.9 lb.8 17.e 1.5 . 18 
:: : : 62.; . 21.1 . 5.5 6 0 15:4 94.3 ‘14.0 26 6 .4 1:4 : : 
:: 1:9 : 2.4 . w:a 38.3 17.2 <t.O 9.5 6.6 2.8 . 
59:0 
16.6 
39.0 16.6 
23 . . 63.7 Y+:5 : : 
:: 
23 
24 . . . IL1 
2s . . . . 9% 8.9 21.1 2.4 27.9 2::: : : :: 
*6 . . . 27.2 
:; : : : 2.4 30:9 
10.1 53.4 6.8 18.3 
16:9 9.5 1.  . 15.7 .2 2:: 
L5.3 
: . . : :: 
:; : . 12:s 4:o 5.0 23.5 1.5 14.9 6.9 7.6 . . = 
3, . = 1:2 ; :* : .2 ,,:a 
5.3 5.8 
‘= 4.0 L : :: 
TOT 1.9 0.3 175.7 268.6 371.0 191.2 402.5 595.q 447.6 317.6 10.9 0.0 
tiA”TE”R INNUELLE 27AP.7 WN 
: 
3 
5.1 14.9 1.3 . 4 
s . . 69.2 . :’ . 5 
: : : : 514 10 ,:2 7 30.0 3.4 :, 12:; 1 7 3:2 34.5 . 21.9 . 7 
z : : : 4012 * 2.2 :3. 
:2 
25.6 16.1 7’0 
2:9 
3.8 1.0 10 3 16.7 . .* 9  
10 . . ‘0.6 . 25.9 8.6 3.0 2.1 . . 10 
:: : 3.1 . 1.5 . 22.9 . 38.0 .4 13:: 4;4 . 38.9 
15:: 
665 5:: : : 
13 . . . . 47.8 7.2 
23:6 
.3 28.6 . . 13 
14 . . 1.4 . . ‘S 4.  1.5 .3 34:: 13:6 : : 
;: : : 3:o 16 : 12.1 .8 20.3 1.5 21.4 .3 13.0 4 5 2::: : : ;7 
15 . . . .3 
:1 1:s 
22.3 13.6 32.2 2.6 . . 18 
l-3 
17:3 : 3:4 : 
3.7 18.1 14.8 31.9 -. . 
20 . .6 12.6 . .Y 2.5 . . :: 
.2 1.0 . . . 
:: : : . . 
26 7 :6 3% : : : 
2B 10’5 4.5 6.1 2.1 66.1 28 
:i : : 1O.G . 6:4 20 3:’ 1 10:8 :::: 3::: L::E : : 1.1 . 29 30
31 . = 4.6 B = 39.1 = 24.8 4.9 = 12.3 = . 31 
TOT 30.6 108.0 lb,.6 154.1 311.5 306.5 383.2 BP.9 420.9 262.0 7.3 89.1 
HA”TE”R ANNUELLE 2599.5 MM 
LES JOURS SANS PL”IE HES”RABLE 50NT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
H.4, SEPT 
: .’  . . 16.0 9 1 . 10:3 22.0 8 9 2.3 9 2 S2.R 25 6 22.1 +.5 . :’ : 
3 . . . 1.8 5.0 1.4 27.0 .2 10.8 53.1 . . 3 
10.4 . : 
: : : :, :: : ‘6.3 . Y+.” 17.5 27.8 . 2717 h:t : : 6 7
9 . . . 4.6 .6 33.9 2.0 6.6 ‘A.1 . . B 
1; .: : : 4.7 .2 1:9 ‘3 .2  35.3 12.9 15,; . 65.2 ~.2 21.” 15 2 . . 10 
:: : : : 
ES . . : .* . QH.6 22.4 
5.7 49.1 116:: ,:4 . . 
1.4 26.9 1.9 . 
3, . = .~ = 23.4 = 32.5 11.6 = . i : 31 
roi 0.0 106.7 71.8 S6.4 84.6 x1.2 568.7 395.1 554.3 399.7 5.6 II.2 
PNNEE INCOMPLETE 
JUIN JUIL PIOOT SEPT OCT0 NOYE DECE 
- - 2.9 4.2 
- - 7.9 14.2 
- - 2.5 2.6 
- _ 
- * 47:b 
1.7 
. 
2.5 . 
- 5:o 9.7 . 
- 53.2 39.6 . 
- 42.1 29.2 3.6 
- .2 .3 . 
- 23.3 . . 
- N:o : : 
- 4.3 2.0 1.5 
- 20.2 1.6 . 
- .B 13.2 . 
- 415 ,4:6 8.4 
- 23.9 4.3 
- 10.1 52:a . 
4-3 - *e:1 “2 
- . 14.0 : 
- A:: 11:3 :2 
- 9.2 43.3 : 
- 1.3 
- 11.0 a:4 . 
- 3:: : : 
- = . = 
- - 309.0 45.0 
* _ : : 
. 3 
. rt 
. 5 
: : 
. a 
. Y 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 18 
. 4: 
TOTAL PARTIEL 354.3 MM 
, 2 
. 23 
:- :: 
- 
:3 
.g 
28 
. 29 
. 3” 
_. 31 
Cl.3 
:::. :-f Oe0 . . * 15:R : : 11.5 .2 y.; . y.2 . . : 
, . . .L . 12.” . . . . 11.0 26.8 ‘6.6 3 
!i . . 5. . 15:2 7:2 :a :, 1:3 : 63:9 6.2 i4.3 2.0 4.  5.5 . : 
6 . . 31.” . . . 10.h . 6 
: . . 14:r . 21:n : 
33:R : 
10.7 * es:3 . 39:o 20:7 53.4 10:5 3:7 7 0
3. . 33.6 . 9 
10 5.4 . 5217 . . 2::; :R : 3.6 . :;.: . . . 10 
:: : : .” 3.” 
12:, 
14.1 .5 :2 7:’ :s 1::: . : : Il 12 
13 . . . . 2416 . . 19.5 3::: . 13 
23:2 3::: : : 10:5 1.1 . 38.3 +.6 214 77.5 . : . 14 ‘5 
:: : : in.9 .4 r4.2 . 13.9 . 11.5 1 :” -: 4.5 1.4 49.1 ‘5.0 . . 16 7 
19 . . .7 
24.1 4 
4.5 26.4 . 2.1 a., 33.8 . . ‘il 
:o : : : .%!.a . 31:: : : 38.5 15-’ 13.5 2-’ * . * . :o 
2 : 1.6 . ;;.$ . . 8.1 . -7:2 7.R . . : 1:r 13.2 . :: 
23 . 9.1 . . 3.0 . 3.9 . 5.8 . 32:1 : 23 
:: : 35:4 28.5 . 4.0 . 3.9 .a . . 5:a 1::: 3:1 : : 24 5
:: : 3:3 8.2 . . : : : : 33:7 . : : :: 
28 . 1.6 . . . . . 3.2 . . . . 
:o : f : 19:5 : 34.5 12.0 6:7 7.7 1.1 2.2 .l 12.5 1 9 . . 
;p 
30 
31 . = 7.1 = . = . 3.2 = . = . 3, 
TOT 5.4 51.0 229.9 231.7 57.0 252.4 66.6 24.6 331.3 311.0 282.0 Z’r.3 
“&“TE”R ANNUELLE 1887.2 “H 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO,NTS ,.) 
. , * .2 
1:9 10:3 . 
10:3 : 36:2 ? 2 4:: 13:1 : 
1 
. . . . . . 27.4 2.5 34.7 1l3.* : 
. 28.6 . . 4.2 a.7 6.0 42:O : : 3.1 . :1 : 
. . . 1.3 36.5 .9 7.1 1.2 37.3 . b 
. . 23:b .6 33.4 .2 
10:: : 
.4 42.2 . . 7 
. . 9.0 19.3 . .3 . . .h. . a 
. . 27.6 2.8 .l .3 . 3 
. . 1.7 
;.: 
. 1.5 2.3 . 
1:r a:7 Ch : 
. 10 
. . 8.4 2.7 9.6 . 1.5 11 
. . 
1 
.3 
t:: 
1:7 : : 14:o 
3d.3 2:4 : 
12 
. . 25:2 . . . 13 
. . 39.9 
6:; 
. 1.2 . 
. . . . . 
. . . ‘1.7 13.7 29.3 29.0 . . lb 
. . 3.‘) . .3 
617 : :a 
35.9 . . 17 
. . 15.2 1:2 *1 X.3 3.8 . 
: 
.” . . 18 
. . 
. . 
b9:9 
22.8 
17:s 9:2 3.3 . . 
1.3 . .2 
1u:r : : 1’) 
20 
. . 9.6 1.4 . 17.3 715 3.b 36.1 42.1 . . 21 
. . 2.5 ‘*:4 2:5 46.1 . :2 .3 . . . 
. . 29.5 16.” . . . . . 
. . . . 13.h P 1s:u : : 25.3 ,816 :::: : : 
. . l4.h . 14 43.3 . . 1:s :’ . . . . . - 2.2 . . . 2: 
. . . . .2 . . 
7:’ 
9.7 . . . 28 
. = a.5 9.1 19.0 1h.R . . 
= .3 
2717 217 711 16:6 
.3 5..6 10.0 = 27.2 = 29.5 5.7 = 1,:4 : : 31 
0.0 30.5 252.4 137.4 238.5 203.3 L62.R 67.4 195.tI 385.6 96.2 18.5 
W.“TE”P PINNUELLE 17Lm.4 *El 
J4NY FE”R “NC5 *“RI “PI JUIN .,“TL AOUT SEPT “CT” NO”E DECE 
: : : :. 20.3 12.6 1::: 18.1 9 6 :n 11.7 .7 20.0 19 1 . 1a:o 3:5 : 
3 . . 8.1 2.1 . . . 10.1 . . 3 
4 . . . 
5 . . . 10:2 : 21:2 
1:2 
. 11:s : 119:s 
19*0 
2:n 
27.5 
. : 
5 . . . 1.1 . . 34.” . 
2616 4:s 12:s 
i.5 6 
7 . . . . . . 10.5 . . 7 
9 . . . 
rs:, . 
22.7 . 2b.l . . . . . 8 
1: : : . , . 22:’ : : 25:s 2’t.D 4 ” . . 10 9
HPIUTEUR PINNUELLE 1469.4 “H 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
DOUTEUX HAI.5 UTILISABLE EN LAI 
483 
1958 
JAN” FE”R MAR5 AYRI MP, JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 - - - . . ‘1.3 - . . -. ,a:0 5;:: 3::; : : : 
10,:il : : : ,:a ,210 10.0 . 3 +* - -. 
27:” : 
‘t 
ï- - -. . . -. . 15.0 5 
6 - _ _ 23.” - 12.0 10.5 6 
7 - - 
9- 
7 . 4o:a : - . . 12:” : : 
- -. . , -. . 32.5 32.” . 8 
,; - _ - - 2o:o 5.0 . . - 
- - . - - . 15:3 - - . - - . 12:’ 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . 9.2 
- - . . . 
- - . . 
- - . 
- - . r2:4 
- - . . 
20:3 : 
I”L+ :3 
. .1 
:s : 
10.2 . 
. . 
. . 
40:s 
50.2 
30.4 
.a 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. H 
. 1: 
. :: 
. 12 
. 14 
. 13 
14 
10:5 
1”:b 
20.1 
30:2 
10:s 
.b 
40:R 
10;2 
30.A . :R 
. 10.2 
.9 2O.h 
. 10.3 
. . . . . . . . 
40:9 10.5 
60.2 
5o.l. 
30:5 
_ - - 45.” 27.” 
:: - - - . 9.” 12:5 1 : 23:o : : : t: 
13 - - - . . 7.0 - . . 24.0 22.” . 13 
c - - 
:: L - - 
50.5 14.0 25.” . 
13:s : : 1 : . ZR.5 24.0 . :: 
2o.i . 20.1 
80.5 
1*0.* 
10.2 
30.5 
5o.n 
2,:; :2 10:h . . . - - . . - - . . 
- - 20.0 .- - . - - YIL - - 1s:o - - . M:L 
- - . 1S.1 - - . - - M3.O 1”:’ - - . 20.5 
- - . a.2 
- - . 
- - Xl:* 
- - 92:o . 
- = dl 2:: 
- - 181.7 4W.R 
- _ 
;: L - 1 
8.5 - . . 
7:o 5o:a . - . . le:5 : : :i 
19 - - - . . . - . , 1.4 . . ,a 
- - - 
:; - - _ 
17.3 . . 
19:s : : 1 : : . . . :o 
20.2 
10.6 
10.2 
20.1 
. t: 
. 1” 
. :z 
na:2 :8 
. . 
30:5 : 
. .7 
1”:R In:8 
:h : 
sa:4 ro:, 
80.1 
90.4 
10.1 
L - - 
:: c - _ : : ,a:5 - : 
27.” 37.2 17.0 . 
2: 
2, - - - 
_ - - IL5 
43.” . - . 2:” : : : 23 
10.5 53 0 
:r - - - . : 7:o - . 9:o 8:” : : :: 
30.2 
10.3 . :: 
. 23 
. 2” 
., 25 
100:2 
20.3 
30:2 
726.8 
J+O. 1 
10.3 
.4 
L - - 
:: r - - * 
7.0 . - 27.5 . 
- . 
29 - - - 26:” 8:” : - . 
. 14:o : : :: 
28 
29 - = - . 7.0 1o:o : : : 29 
- = - 
:: - = - : 
27:o : - . 14.” . 
28.0 = - . = . : : 
TOT - - - 1bB.S 347.0 46.8 - 82.5 225.” W9.9 162.4 0.0 
aNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1422.2 MM 
LES JOURS SAN5 PLbIE ME5”H4BLE 50NT IN”,““ES PAR CE5 PO,%,S c., 
LE5 RELEVES MIN(I”8NTS SON, INDIOUES PPR DE5 TIRETS C-1 
INCOMPLFT 0” MANO”bE<, EN JAN” FE”R “U?S JUIL 
DOJTEUX YPIS UTILISABLE EN MA, bd”, SEPT 
,960 
JAV” FE”R PllHS A”I?, “PI J”,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
; : .
4 . 
5 . 
. . Jo:* : 2 : : .2 40.2 10.5 . :5 :  . 2 .8 : . 10.2 . 
. . ‘10.4 10.5 . . 3 
5 . 
7 . 
s . 
1: : 
:: : 
13 . 
l?t 10.4 
15 . 
;: : 
19 . 
13 . 
2” . 
:: : 
23 . 
:: : 
.1 . 10.2 . .3 
. . . . 10:1 10:s : : 10:’ : : :: 
. . . . 
10:1 
10.3 30.6 10.2 . . 23 
. . . :2 20:1 . .? 40:s 20:6 : 14 :: 
:: : 
es . 
:i : 
31 . 
. 30.4 10.7 
:i : ,*.* 14 2”:; 
10.2 . . 
. .s . :s :: 
. . 1a:n 30.5 .2 . la:’ 
:0:4 
: . a3 
. .8 
= . . 19 2*:4 :: la:, la:6 :5 : : :o 
s . = . = . 10.1 = 20.0 = . 3, 
TOT 10.4 1.2 94.0 124.3 145.4 93.5 104.3 114.5 286.9 266.” 32.1 21.7 
- 3O.R 60.5 
- 40.2 
90:2 
- 3n:3 . 
- 10.7 . 
- 6-015 : 
- 10.2 . 
- . . 
- u2.R . 
29 . . .6 30.4 . 30.9 : - 
29 10.8 = 
30 . = 30:2 20:fl xl:6 : 
10.2 - 
- . 
31 . = . = . = - . 
TOT 62.5 -10.9 31.6 lS3.8 173.1 214.6 174.6 - - 617.” 241.6 
HA”TE”R &NN”ELLE 1294.3 ÇI” rll”TE”R PINNuELLE 1670.9 l-l 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESVRABLE SON, INDI”“ES P&R DES PO,NTS ,.I 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
,, . . . . 10.9 4.0 25.0 . 11 
12 . . . . . 15:5 : : : 3.5 12.5 . 12 
13 . . . . 50.6 . . . . 3.5 25.0 . 13 
1% . . 10.2 10.9 
15 . . . . in:, : *:A : : 2:o 
6.5 . ,4 
. . 15 
1’: : : 10.4 . 10.8 . la:6 5R.A . a.0 55.0 . . 9.0 10.0 5.  47 16 :: 
,a . . 
:: : 10.4 . :6 :a :5 : : 
10.0 13.0 35.5 x:a : 18 
7.0 
. . . . . . 710 2::: 2o:o : 20’ 
:: : : : :: : : : CO 52.0 IP.0 25.5 . 
23 . . . 
24 . . .S 10:6 : : : 
58.” : : : : 23 
1.0 7.0 6O.O 15.0 . 74 
25 . . . . 60.8 . . . . 3.0 . . 25 
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,958 
JLU” FE”R WHS 4”RI MAI JUIN JUIL 
1959 
POU, SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE”R MARS AYR, “II JUIN JUIL *“UT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : 1::: 24:” 
12.5 . 
3 . . . 24.6 44.” 13:” : 
‘r . . . . 12.0 15.5 3.5 
i.. . . . 36.” . 
- *:*2 ii:“. 3:‘t : 1 - ‘O:r . - . 11:” a:0 : 
: 
- . 11.5 . : 
- 7.6 . . . 6 
. I 
- 5:” 5:4 : . H 
- 19.1 
- . 3:; 3:5 : 1: 
::::: 19.0 14.7 2 5 1::: : : . ,::: : : : 
3.. . . ‘2.0 
13:2 . 
3.5 . . 12.7 . . 3 
;: 1.1 24:s 1::: : 12.” . 10:: 11:3 : : 
a 7.1 7 : : : . 7:” : : 9 . . 5.7 . 17:s . . ,o : : : : . 37:” : 
: 3:5 : -: 22.5 . . . 5.2 Ii:* ‘8:” 12.5 L . . 6 7
9.. . . . sa:2 : . . 3.2 . . 8 
10 : : : : : 25.3 . . 21.S . 20.0 1 1 24.4 39 0 e& : 1: 
2 : : : : : 3:3 : : 27.3 . Zh.2 *7.1 ni?:3 . 11 2
13 . . 
*s:* 
. . . . . 8.2 7.5 . . 13 
IZ . . 2.4 . . 36.3 ‘5.4 . . 16 
15 . . 25.7 3s:* : 2.3 . . . 11.4 . . 15 
:: : : SO.0 . . . . . 
a:, : : : : : 
4:4 79:” : . 2” 
rs . . 9.6 1R.O . . 
22 . = . l\bd.” 19:” : 7.1 . 17.n . . 3” ~ . . “ Z . :z 
3, . = . = . = . . = . 1 .3, 
TOT 3.5 0.” lH4.i. Z”2.2 97.1 127.5 154.1 60.5 295.8 *I?.” 1’3.‘~ 0.0 
- 01.1 . a.2 - l.rt 
3015 
23:” : 
do 2 
. 13 
- . 23.8 14.0 14 
- . 5.0 , 20.” 15 
- 
. 
- . 11:” : : t: 
- . 0 7.5 . 10 
- ~ 14 
- . 45:” : : 2” 
- . 67.0 9.4 . 21 
~ . 2L 
- 7:o 
. 
. 23 
- 2::: 2:” 23:5 . 
. 
$; 
25 . . . . ~ . . 
:: 
: 
: 21.5 1l3.0 . 
7.0 
. 
1l:U 17.0 . 
29 . . 1q.b . . . f.0 
- . 28.X . . 
- . 17.0 . . :; 
- . . . 0 28 
:z : = . 6.6 . 3:s : : 
3, . = . = . = . 
TOT 0.0 I).3 45.3 117.7 2”1.11 191.0 55.0 
- . 7.0 . . 
- . . . . :o 
- i . 2 . ,l 
- 182.k P15.9 98.8 33.0 
: : : : 22k 28.4 19 ” ‘0.8 6.9 24.2 9.5 . 16.0 2.5 . 8.3 2
3.. . . 18.7 . 27.0 . 9.3 . . 
II . . . 18.9 10.0 29.7 
5 . . . . . . a:, 19:;i : . ,3:7 : 
6 . . . 1.2 . 2.9 . I2.3 . 
: : : : Jo:3 : 13:E! 
: .
a.5 . . 619 . W.C. 4.5 . 
1; : : : : a.7 . : : X.6 . 
:: : : : : : 3:s 26.2 3.” . 6:4 -3O.A 14.2 . 
13 . . . 33.9 . 5.1 b.0 . 44.4 1:,1 
14 . . . 5.9 1.” . 2H.5 S:a 37 5 
15 . . . 35.9 . . 4.5 S:3 . 1616 : 
t: : : : : 2.9 . 3.8 . . 
31:1 
15.7 . 23:; 9.8 1.4 . 
1s ~ . . . . . 
,:a . 
.A . . 
a:2 27.7 14.5 
. : 
. 1 . * . > 
. h 
. 7 
. i) 
. 10 
. t: 
. 13 
. 14 
. 15 
. f: 
. ,Y 
. :: 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
6.6 
21.6 
2.8 
22.5 
26:e 12:6 
10:: 
417 
:: 2:” : : : 9.0 . 3.4 8.1 . 
23 . . 
2:q 
7.6 
22:‘) 
: 
24 . . 31.3 . 6.1 . 1.9 27.7 . 
PS . . . . . . . . . 2.0 . 
26 . . 2-b 17.4 LS.5 15.5 37.5 . 
:; : : 2:* :s . 14.1 : : . . 
:; : i = . . 20.* . :, 
. lb.5 8.5 12.5 R . 
3, . = . : : I : 
15.6 6 0 :*P 214 : 
. : .5 = 
TOT 2.” 0.0 55.8 188.5 ‘5’1.9 63.8 286.6 74.5 224.3 392.4 60.8 
Hn”TE”R b.NN”ELCE 1413.4 PM 
LES .,O”RS SANS PLUIE WESVRABLE SONT INDIQUES PIR DES POINTS t.1 
. :: . 28 
. 3: . 31 
0.0 TOT “.” a.5 70.1 lb7.4 170.0 124.8 191.6 159.7 333.6 322.8 - 93.3 
LES JOURS sms PL”IE “ES”RmLE SDN, INDIOUES PAR DE5 POINTS ,., 
LES RELEVES “AMOUANTS SONT TNDIOUES PAR DES T,RE,S ,-, 
IHCOHPLET 0” MflN”“I\NT EN NOYE 
1962 
JAW FE”R MPHS AVR, HA, JUIN J”,L &“UT SFPT OC,” NO”E DECE 
: : : : 6.8 . . 2.2 
3 . . 18.1 * g.0. . 
4 . 
: 
1.4 * . 15:” 
3 . . 6.5 . . 
: : . . . . 12.1 5 5
9 . . . 3:9 xl:, . 
10 : . 3:1 31.3 27 6 10.7 1 1 . 
11 . . . 60.5 
:: : . . 715 I 3:2 17:2 2.
14 . 32:r 1;:: . 19.5 
,j . 3:s . . . . 
:: * . - . - . 20:s 5.5 4.5 D .
19 . . 36.3 . ‘2.0 25.2 
:; : . . . . 1”:” 28.7 11.  
2, . . . 4.9 46.7 2 
23 . . lb:* 18:s 
&.5 
10:9 . 
2” . . . . 25.1 . 
2: . . 3.5 . 6.6 1.5 
:: : 1.8 . 1.2 . . 20.8 . . 
29 . . . . 8.1 ,: 
:: : = . il.5 . . . 
3, . = . = . = 
TO, 0.0 5.3 112.7 155.” P”5.1 187.5 
10.1 e 5.7 - 11:’ . - . . leo:* 17:1 - 15.0 20.0 - . 1::; : . 
Y*: *Oe2 * 
10.8 
- . 8.G 1.5 . 
- . 8.5 . . 
1.5 
- 10:s . PS 712 
- 25.4 . 
- . 33:s 13:b 
- . ,217 66.7 . 
- . 
- ~ 11:9 21:’ 8:: 
- . 10.1 . 10.6 
- . 35.0 
- . 36.0 27:1 3.” 
- 11.” . 27.1 2.1 
- . . 27.8 7.6 
- 
. 
11.1 . 2514 2: 
- . 30.5 a:3 3:7 
- 23.8 22.7 29.5 . 
- . . . . 
7.1 11.3 
- 15:s 27.9 3.5 1::: 
- ‘0.4 29.” . 5.3 
- . 6.3 9.6 . 
- . . . . 
- . = . = 
- 1’10.9 341.8 309.3 159.1 
.AL PARTIEL 1656.7 MN 
LES JOURS SANS PL”IE MESUR~&E SONT ,N”,O”ES PAR DES L=OIN+ t.) 
CES RELEVES NANWLWTS S”NT INOIOUES PPR “ES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” MAIV”UI\NT EN JUIL 
DOJTEUX wIS “T,L,SA%E EN Me, SEPT 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. : 
. 1” 
. ;: 
. 13 
: 14 
. 1s 
. :7 . 18 
. :: 
. :: . 23 . 2” . 25 
. :: . 2” 
. $7 . 31 
0.0 
S,P,ION NUMERO SO312 CAh!ERO”N HLNTOUH fAGR”I 
1964 
AU” FE”R MAI35 AYR, W, JUIN JUIL 4”UT SEPT “CT0 NO”1 
, . . . 3.3 26.9 
. r*:n 28.3 20.8 2:: 
- . 
:::. 
- IL” : 
. *. . - 31:” 4.0 8.7 
h . * . “le7 1.r - . 13.” 2.5 
j .~. . 23:” . . 3Yl:o - . . . 
6 . ,. . . . . . - . 12.0 24.0 
. . .r . . . - 
9 : . . i . 34.5 . - 
db 19:” n:, : - 
:: : : 
5.7 . . 8.7. . - 21.0 . . 
. . . . - G.0 
13 . . 2,:” 4.2 . . - 
1% . a . 11:s 1.n . . - 
17.0 2fl:7 : 
35.0 9.3 
15 . . ~ . 10.6 . . - 9.0 . :3 
15 . . 17.9 
:9 : . 
lu:? :::o 5:R 
- 22.” 3.” . 
6:s - 7.0 
11:s . . . . - 5.0 5:” : 
. . 
:o : . . 
* . 
:: : . . 1.3 
2, 0 ~ . 13.5 2,:” : 717 - 23.0 . . 
24 . . . 24.7 
25 . . . 
1i.T 18.9 . - 6.6 
16.7 . . . - 42.5 24:7 : 
. 16.” . 
:: : . . . 
21.7 46.2 - 
23L . 
18.0 
19.6 - 12.” 2::: : 
29 . . . . . . cl.0 - 28.0 . . 
30 : - * * - * 
26.6 - 
= . . . . . - 33:2 : : 
3, . = ~ E . = . - = . I 
70, 0.0 0.0 73.2 189.3 242.8 176.9 297.1 - 436.7 337.b 85.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PNTIEL _ 1838.6 M” 
LES JOURS 5.4~5 PLUIE HESURPIBLE SONT IND,P”ES PAR DES POINTS ,.I 
LE~ RELEVES CIANOUQNTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOHPLET OU MANOUANT EN fiO”, DECE 
PUELOUES RELEVES hOpI QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
M*I?S AVRI HA, JUIN JUIL OCT0 
DECE 
- 1 
- : 
- <, 
- 5 
- b 
- I 
- >J 
- 9 
- 1” 
- :: 
- LJ 
- 14 
- 1s 
- :T 
- *il 
- 19 
- 2” 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- 2: 
- 28 
- :o 
- 31 
1963 
Jlhl” FE”R WIRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT. SEPT “CT” H”“E DECE 
: : : 15:2 -  .  .  12.4 
19:3 
15:” 13.” 6 5 . 22:: : 2 1 
3.. . -. . . ‘1.6 . . . 3 
5 . . 16.1 - 5 . . . - 11:” : .15:7 10.0 6.1 . . . . L9 . : 
5.. . -. 1*.3 6 . 
7 . 7 
9 . 29I3 : 
. 
1 6.3 
. . 15:5 : 2”:b 
: : 
. 
: 
. . 20.6 . . 8 
? . . - 11.6 
,s:* 
21.5 
: 
. . 9 . 
1” . . . 1” . - 2,:5 . . . . 
11 - . 11 . . . . 
‘2 :. . - . . 11:’ 
. . 
. 22:” 
9.6 
16.” . . 12 
13 . - . . *S:e 
14 - . . . 
12:3 
10:s 
31.1 5.1 . 6.Q . 1’ 
10.7 . 36:” 
15 - . . . . 19.2 . . 
:7 : 3.1 - . . 64:s 6.6 . 
La 
20.3 . 1”:” 712 . . f: 
19 - 1” . . . . 21.5 . . 
- 
,*:a : - 10:* . . . 38.6 1 5 14:s : 11.2 2:
: 
19 
. 2” 
:: : 22-G . . - 16.1 3 2 . : . 1s:” 13.7 *7 ‘Y-2 . . * . * :: 
23 - 8.9 . . 1.1 . . 2J . . 
II:& . 
. . 
:; : : - : 32.6 ,*.‘I h:’ . 33.0 G.6 27.3 . . ~ . :: 
- . . . 
:: : : : - 9.” . . 3s:r : 
3.1 . . 
1.5 . . :: 
23 . . . - . . . . . 3.L . . :; 
29 . = . - . . . 5.9 . 
3” . = . - . . 3.4 . . 15:” : . :y 
3, . = . = . = . . = 1.9 = . 
TOT 0.0 61.7 42.7 110.0 170.9 96.9 136.9 236.5 156.7 192.2 79.6 0.” 
rlP”,E”L! PYMUELLE 1293.9 PH 
LES JOURS SpikS PLUIE ME,“R&BLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS I.I 
LES RELEVES MANB”AN,S SONT INDIQUES PAR “ES T,RE,S c-b 
OOJTEUX ‘&AIS “TILISARLE EN “CT0 
QUELQUES RELEVES RiOhi O”“T,“IENS SANS IMPORTANCE Eh 
FE”R riras Mb, J”,I* >“IL .w”T SEPT OCT” 
RELEVES VON ““OTI’IIENS uTILISIBLES 4 PAHTIK “ES TC,A”X BENSIIELS EN 
AVR, 
ST4TlON YUMEH” >“,12 CAMEROUN ~PNTO”N tnGa*,, 
19h5 
J&U” FE”R MAHLI AYR, MI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” WVE DECE 
::::: 45.6 1.” 2;:: 2::o ,,:a 19.2 I.S 18.1 . . . 2 1 
3.. . . 13.9 . . ‘14.9 . 26.5 : . 3 
4-. . . 
5 . . . . 2,:1 : : 
7.5 
. 23:5 4::: : : : 
5.. . . . 3.9 22.6 ‘7.0 . 24.3 . . 6 
; : . . 6.6 . 16:’ 1.8 . 3.4 . . 17:r 25.9 . . . D 
10’ : : : . 1.2 . 16.0 . * . 7.2 . 33:” ::A : : 1” 9
:: : : : : : 8.0 2.2 15.” . 
13 . 1.5 25.2 . . 5:” *r:sl : 7:” 
26.4 io.2 . . 1’ 2 
1.8 . . 13 
14 
* 
. 31.9 Lb.3 . . 37.2 . o * * ‘j . , . 3.5 6.  - * 2::: . . :: 
:: : : : 3.5 5:‘1 :;-0 : 7.4 21.8 . . PL” 8.9 . . f? 
19 . . . z*:e . 5:” . . . 3:3 . . ,a 
:o : : : 
24.1 . . . 119.e . II 
30.2 . . . ~ 11:2 2: : . 2” 
:: : 22:s : 2”:” : 1.R . . 14:” 2:: 1.0 . 10.” . . 2’ 2 
23 . . . . . . 23 
eu 24 . . . 1”:” 63:s 6.3 43:3 
2::; 
,616 : . 
25 . . . 21.” 3.3 ::: . . . 19.9 . . 25 
2s . . . . 1”:” 51:3 5.7 23.4 27 . . . Il:6 3:S .Y 34:’ : : :7 
29 ~ . . . . . 21.4 . 
:z: :-. 3.4 . . . . 1+:, 
17.3 . . 28 
= 9.0 . . . :o’ 
31 . = . = . = .;.t.  . = . = .31 
TOT 0.0 24.0 57.1 175.7 171.9 145.3 188.4 216.2 209.6 370.3 10.0 0.” 
tIb.“TE”R MNUELLE 1568.3 F” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURPIBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.k 
493 
: : : : 9.1 7 532.0 28 37.8 14 2.7 ‘5.9 11-0 
3 .~. . 25.4 26.0 7.8 35:9 2:4 : 1o:p 
6.5 . . 2 1
14.G . . 3 4 . . . 8.9 18.0 13:: 82 
9:3 : 
21.1 . . 4 
5 . . . 52.0 6.2 . . . 5 
nP”,E”R P.NN”ELLE 1946.7 MM 
: 
32:7 : 
11.4 . - 50.0 57.2 . 74.2 . 26.7 
3. . 19 : - 22:: 7:s r:o 417 : 
10.6 
3.1 
4.. . . - 9.8 16.3 . 
5.. . . - .9 11.4 . 1,, ,a:: : 
5 1.9 . 37.9 : - 1 : 3.5 6:; 13.3 24.0 .; : : 3:a h2:R 4.7 2.8 . . 1.6 2.3 . 6:9 
1; : : h.1 1.0 . - . 10:2 3.7 . 3:s :::o 6:5 
11 . . 2   33:s : - 2.: 5.R * . .9 . 4:h 19:: : 
13 . . . 12.1 - . 18.1 . 23.0 8.1 . 
Ir . . 21.6 
La : 
32.7 . 
32:o 7:1 
6.5 3.3 
15 . . lb.7 20.5 6.0 4.5 . 
:: : : : : - . 82 1.2 49.6 
14.5 3.: : 
19 . . . -0.6 - 
517 . 715 . : .
‘2 
715 
&‘5 
:o : : : : - 1:s 
9.9 
. 
. . . 
El . . . 3.2 - . . 1.2 12.0 . 
22 . . . . - . 20:: . 
23 . . . . - . 
17.0. . 
23:5 . . . . 
:: : : : 
L5.2 
1::; - . ::: : : : : 
:: * * 
- . 
29 : : 
17 E:t - . 
. 39.9~ - . : 
:L? : I : 
2.6 - . 62.7 68.5 
31, ::*: - 
3, . = . L - I * : = 11, : 15.3 
TOT 34.5 0.0 138.6 251.5 - 201.4 372.8 182.9 292.7 256.0 67.0 
NWEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1797.4 MN 
LES JO”RS SANS PLUIE “ES”Rm3.E SONT IN!,IOUES PAR DES PO,NTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIO”ES PAR DES TIRETS f-, 
INCOHPLET ou HANQ”P.NT EN MPII DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- : 
- 8 
- 10 
- 2 
- 13 
- :: 
- :7 
- 18 
- 19 
- 20 
- 21 
- :: 
- :: 
- :7 
- 28 
- :: 
- 3, 
: 
: : : : 215 : : 
42.1 
. 2 47:o 1::; : : 
3 . . . . 14.0 2.5 .9 13.0 . . 2.2 . ‘3 
3 * * . 
do 
lb.3 6.4 1.b 20 3.7 17.4 
. . 1.8 .8 . . 48.6 : : : 
::::: 2:: 11:2 Lb 5 52:2 13.3 . SS:5 : .7 . 
1:9 : 
b 7
9 31.7 . . . .8 .1 6.5 11.0 14.4 40.0 11 
1; 
: : : : :s 
L2.0 11.0 
9:r 5.2 
17.0 13.2 . 
. 3.6 . . . 10 
: : : 
19.0 - - - - - - 
,c2 . 5:2 - - - - - - 
3 . . . r7.s . - - - - - - 
4.. . . - - - _ - - 
5 . . 1.5 . *I+:v - - - - - - 
5. . 23.5 1’1.3 . - - - - - - 
, . . . . . - - - - -.- 
;:::: 
- _ - _ - - 
-<_ _ - _ _ - 
10 . . 5A.2 . : - - - - - - 
11 . . - - - - - _ 12 . . :5 : : - - - - - - 
13 . . 19.6 Y.9 . - - - - - - 
14 . . . 8.3 . - - - - - - 
15 . . . . . - - - - - - 
:: : : 
‘0:; ;g.; 39.5 - - - - - - 
18 . . . : 
- _ - _ - - 
13:2 - - - - - - 
:o : : : 
12.0 . - - - - - 
18.3 . - - - I - - 
- _ - _ - - 
:: : : 4& : : - - - - - - 
23 . . . . , , . , - - - - - - 
24 . 12.3 - - .- - - - 
2s . 1.b : : . - - - - - - 
Eb . 2.5 1.5 8.4 . - - - - - - 
1.5 
:; : : : . 
- - - - - - 
,2:0 - - - - - - 
= 5.4 22.2 16.1 - - - - - - 
$0 : = . 6.4 - _ - _ --_ 
31 . = . = Je:5 = - - = - = 
TOT 0.0 19.0 178.3 211.1 l’r3.b - - - - - - 
S,4T,ON NUHERO 50316 CIHEROVN .HIRcl”* IAitRD, 
1948 
JAN” FE”R nm5 PIE?, HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E DECE 
- - - - _ 
;- - - - - 
27.5 
30.7 &a:7 : : : : : : 
3 - - - - - . 3.0 . a.4 . . . 3 
- - - - - . . 1.0 . * 
j - - - - - . . 3.1 ,a:2 : : . 5 
_  ^ - - - 
:- 
. 6 
- _ - - 2: : 3:o :s : : . 
R - - - - - . . 4.7 . . ‘. . R ;- - - - - 2.1 .a 19;1 . . . 
10 - - - - - 12:7 . 3.7 . . . . 1: 
- - - - . 
:: : - - - - . 
. 16.8 2.0 . . . 
. . . :: 
1, - - - - - 7:7 2s:i : . -. . . 13 
:- - - - - - 
16:9 . 
, - - - - - . 29.3 15:7 : : : : :: 
:: _ - - _- - _ - _ : 15:3 22 : : : : :: 
29 - - - - - 3 _   _-_ *,:: .1 62.0 . . . . 34 9 :: 
:: - = - = - ; 49:7 . 4.0 1 : ‘2 . : = : . 3, 0 
,rJ, - - - - - 233.5 179.5 322.7 71.6 0.0 0.0 0.0 
ANNtE LNCLlMPLE,E TOTAL PARTICL 807.3 MM 
:: : : : 3:: : : 5.5 * 9.3 1.2 . . . . 21 2
23 . . . . lb.5 2.2 8.8 34.7 . . . . 23 
2” . . . . 6.8 . ..3 .5 
2S . . . 1.8 . . . 21.8 ::.t : : : :: 
:: : : : : : : 112.2 2.3 . 1.5 . . . 
: : : : 
26 7
25 . . . . . . 14.4 11.8 28 
:; : = . 19:; 17 5.2 10.3 . . . . . 
le1 
:: 
31 . = . = . = 11. “:*z . i. : : : 3, 
TOT 0.0 0.0 0.0 30.5 91.2 35.1 226.3 260.7 158.2 47.5 0.0 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 849.5 PM 
~5 JOURS SINS PL”IE MESURABLE SONT INDIWES PAR OES POINTS L., 
i:::::::: 
1 
:9 : : : 2 
3 . . . . . . .’ 11.6 . . . . 3 
- : : : 2:3 : : 1.8 . . 3 917 17:1 I9 . . . : 
2: : : : : ‘?S . * . 2::; : le:+ : : : 2 
23 . . . . . . 1.9 10.6 . . . . 2d 
29 . = . 
a, 
. . 2.3 .I . . . 30 .  . . . . . . . . . . :; . 
3, . = . i: . = . . : . = .31 
TO, 0.0 0.0 0.0 2.3 122.1 50.0 103.3 260.0 b-3.4 3.3 0.0 0.0 
wa”TE”R ANNUELLE 6W.4 LM 
LES JOURS SANS PL”IE HESURPRLE 50NT ,N”IOUES P&R DES PO,NTS ,., 
i:::::::: 201, : : : : 
3.. . . . . 11.1 53.9 27.4 . . . 3 
Y . : . . . 3.1 1.0 . . . 
5 . . . . 4.4 . 10:fi ,0:9 2.6 . . . : 
31.5 . 
:::::::. 
. h 
29.6 3712 : : . 7 
a... . .1.9.. . . . . .a 
. 33.4 
19 : : : : 2:3 : . . 
9 
2:r bd3 : : 1” 
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- 15 
- :: 
- 18 
- :o 
- :: 
- 23 
- :: 
- :; 
- 28 
- $0 
- 31 
l.NhiFE lNCO”PLE,F TOTAL PARTILL 925.0 MM 
: : : : : : 1:o : 
35.0 . . . . 
: 
3 . . . . . . . :7 : : : : 3 
6.. . . * itY.î 13,3 
5.. . . . 10:s .II . :3 : : : : 
6.. . . . . 
. . . 
::. . . 
. 3:3 30:5 5”:” : : : 
b 
I 
3:” 
Il:, 2.0 . . . . . r) 
,; : : : : . ::: 
l.-i 1.0 . . 
3.3 24:o : . . . 10 
1, . . . . . . 3G.5 . 
34:s . 
.7 . . 11 
. 12 
:: : : : : 5:7 : . . 45 : : . 13 
30.7 . . 16 
:: : : : : :h : ,:5 I.” . . : : 15 
:: : : : : : : 33:3 16:3 29.3 . . . . :: 
19. . . e . . . .5 ,3:b : : . 18 
;; : : : 1‘ : 
5:6 3”:” 
:: : : : : 
6.2 . . 16L6 22.5 . . . 
. . ,1.+ . . . :: 
23 . . . . 41” . . . 1:” . . . 23 
24 . . . . . 
25 . . . . 2.5 152 : 182 : : : : :: 
26 . . . . . 4.” . . . . 
:9 : : : : 
:3 : . . . . . 
1::; . 
:: 
14.7 . . . . a 28 
= . 
:; : = . 
. . . . 
214 . 
--- . 29 : * 03” 
3, . = . : 5:4 : . . ; : : . 31 
TO, 0.0 0.0 0.0 0.0 42.2 41.0 176.5 261.7 122.2 7.7 0.0 0.” 
HhUTEUR WNUELLE 661.3 HH 
LE5 JOURS %NS PLUIE HESURIBLE SONT INOIOUES PM OES POINTS ,., 
LE5 RELEVES HANQUPNTS SONT INDIQUES P4R DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” NANO”AN, EN JAN” FE”R N&R5 *YRI 
, . . ~ . . D .3 14.5 . . . ? . . . . -.b 5.3 3.. m 1.. 10:5 7:R 18:s : : Y.. . . . . L?.” 5.. . . . . .4:4 . 1::: : : 
::::. .3 . 7.0 ~ . 
IA:+ 
. 517 2:: : 
s . . . . . . 7.3 . 
10 : : : : Lb.6 . 2:s 3.3 . 10.6 13 I7 . ? : 
II . . . . 
610 : :’ 17:s 
16.3 6.2 . 
12 . . . . 
13 . . . . 1.5 23.0 . 18.5 1a:o : : 
1” . . . . . 
*5 . . . . ,.* 1:4 : , 52 3:o . 
12.0 
;: : : : : : . 11:2 z:5 : Y,:4 : 
1s . . . . . . . 8.3 8.0 . . 
:; : : : 917 : : : 
43.0 . . . 
32.5 . . . 
:: : : : : : 
1.0 . 
14 . . 
. . . 
23 . . . . . . . . 15:o : : 
2” . . . . . 33.5 
25 . . . 1.5 . 35:a . 15:fl : : : 
:: : : : : : 
8.8 10.0 
23.5 . I”:I : : : 
25 . . . . LO.0 
29:2 
2.3 18.0 . . . 
5; : : : : R:5 . lb:3 16:3 7:o : : 
3, . = . = 83.3 = 6.” . = . E 
. L 
. : 
. : 
: 6 _ 
7 
. 8 
. 10 
. :: 
. 13 
. :: 
. 16 
. 17 
. 18 
. :i 
. 21 
. :: 
. :: 
. 3 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
501 
26 - - - - - - - 1.6 . . . . 26 
27 - - - - - - - . . . . .2, 
i>B - - - - - - - 
- 4:; : : : : 
:; _ = - - - - _ 
:: 
Ns.7 . 30 
3, - = - = - = - . z : 1 .3* 
TO, - - - - - - - 312.6 70.3 28.8 0.0 0.0 
ANNEE INCOHPLETE TOT!% PARTIEL 411.7 MM 
1 . . 8.3 . . . . 
3:a 
1.0 . . . 
2 . . . 4.0 . . . . . . . : 
::::::. 10.0 .5 
1o:e s:o : : : : 
3.. . . . . &6 96.0 . . ~ . 5 
1.5 . :::::. .: .t . . 1:6 La . . . : 
; : : : 11:2 : : : : 23.0 . . . B 10 . . . . . . . E9.0 : : : : 10 
21 . * . . 5.8 1.0 3.0 . . . . . 21 
22 . . . . . 21.9 . 28.0 . * . . 22 
$2 : : ,:.6 : : : 1o:o 12:o : : : : :: 
25 . . . . . 11.3 .5 . . . . . 25 
26 . . . . 8.4 . 
39:o 
16.0 . . . . 26 
27 . . . . . . 48.0 . . . . 27 
:z : : : 12.5 . . 22:o : 29.0 . . . . 
. . . 
~ . 
$4 
30 . = . 
: 
. . 53.0 . . . . 30 
31.. = . . = . 19.0 I . i . 31 
TOT. 0.0 0.0 1.6 23.7 38.7 78.5 19rt.6 405.5 117.0 0.0 0.0 0.0 
HA”TE”R .4NN”ELLE 859.6 HH 
. . 8.6 14.0 96.0 . . 
: : . :‘: : . 2.5 . . 
3.. . . . 1:, . 
4 . . . . . 7:o . . 12:9 : 
5 . . . . . . . . . . 
6.. . . . . 11.0 26.8 : . 
7 . . . . . . . LO.2 12.4 . 
t : : : 1, : 
.B . 1.6 
43:9 : 
10 . . . . . La : 3:2 . . 
11 . . . . . . 10.8 22.7 
12 . . . . . . 7.6 22:3 : 
;: : : : : : : 
a:2 . 
:z-z - 
15 . . . . . 17.0 : : : : 
:: : : : ,: : 55:o . 
15.5 28.3 18.5 . 
. * 
E : : : : : 
5.0 . P7:l 16.8 
12:o 
20 . . . . .7 ri:0 : : : . 
21 . . . . . . 10.5 52.7 13.7 . 
22 . . . . . . . . 
:: : : : : : : 
se:1 : 
41:a 316 . . 
25 . . . . . 2.0 2.5 . . . 
z: : : : : :2 :- 
. . . 
,a:5 . 
:9 : L : : : 
a:2 . 
eo:o 2::: : . 
30 . = . . .5 8.2 26.7 14.2 : 
31 . = . = . = . . I . 
TOT 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 126.4 238.4 309.0 300.5 12.0 
. . 
. . : 
. .3 . . . . : 
. . 6 
e . , 
. . 
. 9 
. . 10 
. . 11 
. . 12 
. . 
. . t: 
. . 15 
. . 16 
. . 17 
. . 
. . :: 
. . 20 
. . 21 
. . 22 
. . :: 
. . 25 
. . 26 
. . 27 
. . 
. . :: 
. . 30 
= . 31 
0.0 0.D 
5T4,IOY NUMERO 50324 CAMEROUN HmO”A ,STATI”Nl 
1929 
JAN” FE”R H.wS 6l”R.I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . - . . - 2.. . . . -3 . . . . . 3:s : - 6:3 : - 
-. . . . . . 6.5 - . . - 
3 . . . . . 6.5 . - . . - 
6 . 1 . . - 5.0 . - 
7 . . . . 4:s 3:s : - 
z : : : : 3:o 3:s : I 
e:o : ,- 
10 . . . . . . . - : : 1 
. 2.0 13.4 - 
:: : : : : . . . - 7:s : I 
:: : : : : : 
- . . - 
11:s 12:3 - . . - 
15 . . . . . . . - . . - 
16 . . . . . 
4:s 1a:R - 
- 
17 . . . . . 20 : - 
:: : : : “X - * * - . . 
2.2 . . . : : ~: : -, . . - 
21 . . . . . . . - . . - 
22 . . . . . . . - 
6.0 11.0 . - 25:O : - 
:: : : :- : . . . .- . , - 
25 . . . . 2.0 . . - . . - 
26 . . . . . 28.1 10.8 - . . 2 
27 . . . . . . . - . . .- 
28 . . . . . . . - . . - 
3, . = . = . = . - = . = 
TOT 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 74.1 101.0 - 62.8 0.0 - 
LNNEE INCOMPLETE- TO,I\L PARTIEL 253.4 MN 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INolOUEB PAR OE5 PO~NTS 1.) 
-LES RELEVES HANOUANTS BON, INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” WNOUANT EN IOUT NO”E OECE 
0O”TE”X MAI5 UTILISLBLE EN JUIN 
- 1’ 
- 2 
- : 
- 5 
- 6 
- 7 
- : 
- 10 
- :: 
- :: 
- 15 
- 16 
- 17 
- :t 
- 20 
- 21 
- 22 
- :: 
- 25 
- 26 
- 27 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
5,4TION NUMERO 50324 CPIHEROUN ,HARO”A <!X&,lON, 
1930 
JAN” FE”R WR5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE- DECE 
- . . . - - - 
:-. . . - - - 22:5 5:7 
7.6 . . 
. . 
- . . * - - - 3.4 .2 23. . 
: 
. 3 
:-. . . - - -. . . . . 
5 - . . . - - - 2.3 . . . . : 
- . . . - - - 2.8 3.3 . . . 
:-. . .- - - . . . : 
- . . . - - - 
i-. . .- - - 
~413 812 . . . ; 
10 - . . . .- - - 25:a : : : : 10 
11 - . . . -. - - 10.2 . . . . 11 
12 - . . . - -, - . . 11.2 . . 12 
- . . . - - - 2.6 2.8 . . . 13 
:: - . . . - - - 1.1. 18.7 . . . 16 
15.- . . . - - - . . . . .15 
- . . . - - - :: - . . . - - - 14:5 : : : : :: 
- . . . - - - 4.4 . 5.4 . . 
:: - . . . .- - - . . . . . :P 
20 - . . . - - - . . . . .20 
21 - . . 
22 - . . 
:: : : : 
25 . . . 
26 
2, : : : 
:; : I : 
30 . = . 
31 . = . 
TOT - 0.0 0.0 
ANNEE 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
= - 
0.0 - 
INCOMPLETE 
- - . 
- - 2.0 
- - 
- - 1::: 
- - . 
- - .4 
- - 5.1 
- - 
- - 14:: 
- - .1 
= 1R:4 . 
- - 131.8 
TOTIL PIRTIEL 
. . . 3:1 . . . 
. . . . . . . . . . * . 
. . . . . . . . . . . . 
31:a : : : = 15.2 = . 
73.8 41.7 0.0 0.0 
247.3 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES P&R DE5 POINTS ,.) 
LE5 RELEYES MAN““~N,5 SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JAN”.NPI JUIN JUIL 
5T4TlON NUMERO 50324 CI1MEHO”R MN?O”* ~ISTPIT,ON) ST4,ION NUMERO 1032* CINEHOUN HlWUA ,S,PTIONI 
1939 ,940 
JA”” FE”R MI”5 el”RI M.4, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt JAU” FE”R MIHS A”RT M&I JUIN JUIL PIC”, SEPT “CT0 h,O”E OECt 
i:::::: 2.0 19.0 . 9 20.  5:5 : : : 
3 . * . . . . 1.” .5 . 4.0 . . .3 
4 . . . . . . . 6 
5 . . . . . . . 17:o : : : : 3 
::::: 4.0 . i0.5 32.0 .3 . . b 
: : 917 
1.0 10:: 
9 . . . .- 8.0 . 12 : : 
, 
8 
3.. . . . 27.0 
1r:o ::: : 
25.0 . . 
10 . * . . . . . . . ,o 
t: : : : : 10.5 2 0 6.0 . 45:s 1::: : : : : :: 
13 . . . . . . . . 22.0 . . . 13 
1’1 . . . . . 26.0 . 5.0 *5 3.  24.0 . 21:o : : : :: 
:: : : : : 3:5 3.0 . 3o:n : 2.0 . . . 
19 . 1 . . . . *.o . 1:o : : : 18 
:o . . . 1z:o 6.0 . . ::t : : : : : 
:: : : : : : 1:o 29.0 . . 5.0 .5 . . . 21 2
23 . . . . . . . 17:5 
2:: 1:o 9:o 6.0. . 
8iO 
. : . . : . :
23 
:: : : : : : 23.0 1.0 LO.5 .3 . . . . 
29 . . . . 9.8 . 1:o : : : : : 28 
5: : F = : 2:o 48.0 1.D . : 3.0 3.0 610 : : 30 29
31 . = . = . = 12.6 ,,:a : . zz . 3, 
TOT 0.0 Cl.0 0.0 20.4 95.6 91.0 219.8 176.3 72.6 41.0 0.0 0.0 
HAUTSUR ANNUELLE 716.7 PM 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURMLE 50NT INOIOUES P!+R OES POINTS I., 
STPITION NUMERO 50324 CAHEROUN MAROUA (STATION, 
1931 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL iO”T ;EPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 
3. . 
; - . . . 
: : : 
: : : 
10 . . 
11 . . 
12 . . 
:: : : 
15 . . 
16 . . 
17 . . 
:: : : 
20 . . 
:: : : 
23 . . 
20 . . 
25 . . 
25 . . 
27 . . 
:; : L 
30 . = 
31 . = 
-TOT 0.0 0.0 
. - . . - . 
. - . 
. - . . - . . - . . - . 
. - . 
. - . 
. -, . 
. - . 
. . - . 
. - 5.7 
. - . 
. - . 
. - . 
. - . 
. - . 
. - . 
. - . 
. - 3.7 
. - . 
. - . 
. = 7.5 
0.0 - 16.9 
ANNEE INCOMPLETE 
3.5 - - -  ^ - 
5.3 - - - - - 
7.0 - - - - - 
. - - - - - . - - - - - 
- - _ - - ;:; _ - _ _ - 
21.4 - - * - - 
4.5 - - _ - - 
. - - _ - - 
.,^ - - - - 
- - - 
1:4 - - - 
- - 
Y - . - - - - - 
. - - _ - - 
= - - = - = 
106.2 180.1 255.0 189.r 22.9 - 
TOT!4 PbRTIEL 774.5 NH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PbR OES POINTS ,.I 
LES RELEVES MANI)“ANT5 SON, INDIDUES PAR DE5 TIRETS I-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI NO”E OECE 
RELEYES~~ON OUOTIOIENS UTILISABLES & PARTIR DES TOT&“X PENSUELS EN 
JUIL &“UT SEPT OCT0 
- 1 
- 2 
- : 
- 5 
- 6 
- 7 
- : 
- 10 
- 11 
- 12 
- ;: 
- 15 
- 16 
- 17 
- f: 
- 20 
- 21 
- 2* 
- :: 
- 25 
- 26 
- 2, 
- :9 
- 30 
- 31 
- - _ - - - - . 
:::: ----- :--.: 
3. . -----___. 3 
1, . . : - - - - - _ - - . 
j . . . - - - - - _ - - . : 
0 . . . - - - - - - - - . 
. - _ _ - - _ _ _. : 
; : : *- - - - - - _ - - . ” 
- - _ - - _ - - . 
,; : : :’ -. - - - - _ - - . 1; 
11 . . . - - - - - - - - . 
- - - - - _ _ _ . :: 
:: : : : - - - - - - - - ,1, _ - - - - _ _ - . :: : : : - - - - - _ - _ . :: 
- - - - - _ _ - . :: : : : - - - - - _ - - . 1: 15 . . . - - - - - - - - . IO - - _ - - _ - - . :; : : : - - - - - - _ - . :o 
- - - - - d - - .21 
:: : : : - - - - - _ _ - .22 
23 . . ~ - - - - - - - - .23 
21. . * - - - .._- _~_ - . 
25 . . . - - - - - _ _ _. :: 
- - - - - - - - . 
:: : : : - - - - - _ _ _ . :: 
28 . . . - - - - - - - - .2H 
- - - - - _ - . 29 
:; : ; : - - - - - - 1 - .jiJ 
31 . = . 2 - = - - = - = .31 
TOT 0.0 0.0 0.0 25.8 42.7 37.3 1w4.5 255.5 79.2 8.5 2.6 cl.0 
HPIUTEUR ANNUELLE 636.1 E<M 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INDlO”E5 PAR DE5 TIRETS I-I 
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OE5 TOTAUX PENSUELS EN 
A”R1 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
503 
ST4TION VUMER 50324 CANEROUN MARQUA IS,AT,ON, 
194, 
JdV” FE”R MAHS AYRI Md, JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E OECE 
11:” 
5.” 4.” 
51” 511” . . : : : 
3 . . . * . . . . 3 
4...... $6.; 52.” 310 : : : 4 
5 . . . . . . . 6.” . . . . 5 
: : : : a.0 24.” . 6 
: : : : 
2:” : 
2; . : : : : : 7 
5:o : 
1” . . . : : . 
37:” : : : : : 
15.0 22.” . . . . 1” 
:: : : : : : : 
,I 
2:” IL” : : : : 12 
13 . . . . 20.” . . 2.” 6.” . . . 13 
1% . . . . . . . 8.0 14 
15 . . . . . . . . ns:0 : : : 1s 
;: : : 5:” : 
10.0 
*o-i : 3:” : : : : ;: 
19 . . . 10.0 no:0 5:” 
:; : : : : 
Ih.” 71” 
3.“’ . . . . 18 
2L” 2.0 . 12:o 3:o : : : :: 
11.0 . 
:: : : : . . : 
7.” 29.” . . . . 
2.0 13.0 . . . . :: 
23 . . . . . 
24 . . . . . 33:” : 
6.” . . . . 23 
14.0 . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . :: 
75 . . . . . . . . . . . . 
:i : : : : 2:o * 
:: 
3.” 47:” : : : : : 2” 
23 . = . . 6.0 . . . . . . . 29 
3” . = . 
31 . = . : : 1 $0 
3” 
Il:0 : : 1 : 3, 
TOT 0.0 0.0 5.0 27.0 110.0 97.0 151.0 283.0 42.” ‘r.0 0.0 0.0 
YA”TF”9 ANNUELLE 719.0 Y” 
LE% JOURS S‘WS PLUIE *ES”RbRLE SON, INF,IWES PLR DES POIWS ,., 
OOCJTEUX YIIS “TILISrHLE EN Md, - 
,,‘b.TION YUNEHO 50324 
Jnv” FE”R MAHS 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
5 . 
7 . 
z : 
1” . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
,5 . 
:: : 
19 . 
13 . 
2” . 
:: : 
..23 . 
:24 . 
:25 . 
:: : 
19 . 
:o : 
31 . 
TOT 0.0 
= 
= 
= 
0.0 0.0 
4”RI “A, 
CAMEHOUN 
= 
_- 
,943 
JUIN 
= 
JUIL PIO”, SEPT 
7.” 42.0 60.0 137.6 277.8 64.4 
MA”TE”R PINNUELLE 599.3 H” 
OCT” 
._ 
10.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES “&NO”PNTS SON, INOIOUES PPR DES TIRETS t-, 
RELEVES NON O”OTIOIENS UTILISWLES A PIRTIH DES ,OT&“X CENSUELS EN 
AVRI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 
YOVE 
= 
0.0 
OECE 
. 1 
. : 
. * 
. 5 
. 6 
. 7 
. : 
. *o 
. 11 
. 12 
. 13 
. 1” 
. II, 
. 16 
. 17 
. 1” 
. 19 
. 2” 
. 21 
. 22 
. 23 
. :; 
. :: 
. 2s 
. SI: 
. 31 
0.0 
STtTION YUHEHO 50324 CPHEROUN NIROUA ISTATION, 
,942 
JAN” FE”R MARS &“RI N~I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
5.. . . 
15:o : 
6 
9 : :.: : . . 
71” 26:” : : 7 
10 : : : : : : 
:7 : : : : : : s:o 3:” : : : : :: 
19 . . . . . 
10:” 1::: ::c : 9:” : : 
18 
:z : : : : : . . 4:” . . . . :D 
2 : : : : 
17.0 . *.o 4.0 . . . . 
:: 
23 . . . . 19:” 71” : 6:” : : : : 23 
2* . . . . . . . 9.0 , . . . 
25 . . . . . . . . . . . . :: 
:: 
: : : 11:” : : : 
1.0 . . . . 
. . . . . 5: 
2s . 
* 
. . . 1.0 . . . . 28 
23 . 1 : : 
* ’ - 30 . = 13:: . : 
.31. =.:. =. 
5:” : 
.:. i 
: :z 
.,, 
TOT 0.0 0.0 11.0 0.0 72.0 44.0 71.0 247.0 36.0 125.0 0.0 0.0 
*AUTEUR ANNUELLE 606.” PM 
LES JOURS SANS PL”,E MEWRIIRLE SONT IN”Io”ES PAR “ES POINTS ,.I _ 
ST4TION V”“E90 5”32’1 CAMFHOUN MAROUA ,STAT,ON, 
JIY” FFVH WHS AYR, YA, JUIN JUIL 40”T SEPT OCT” NO”E OECE 
. 
0.0 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. :s 
. . 
. . = . = . 
0.0 0.5 
.1 1.4 . . 27.2 .5 
. . . I>.<t . . 
. . . . li.7 . 
. . . . 1.3 
. . . . .5 217 
. . 7.2 1.3 10.5 
. . 6:s . 0.3 70.3 
. . 6.5 2U.P 
** * . . . . . . 15 3:; 1 
. . I.H 23.6 
. . 30:: 1:x 
. . .3 . 619 ,::; 
. . . . 11.0. : 
. . 2.6 
. . . :h : .: 
. . 4.5 . 11.6 . 
. . . . . . 
. . . . 1.0 . 
. . . 3.3 
4:s : 
17 : : : . . 
. . . 
. . . 3:; ,012 : 
. . . 11.5 . . 
. . . . . , 
. 9.3 30.6 1.7 
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. 
= 
= 
0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 872.0 PM 
. 
= 
0.0 
DECk 
. 1 
. : 
. + 
. 5 
. 6 
. 7 
. : 
. 1” 
. :: 
. 13 
. 1’1 
. 15 
. :: 
. ,8 
* 19 
. 20 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. :i 
. 2.9 
. 29 
. 30 
. 3, 
0.0 
ST4TIDN NUMERO 50328 CAMEROUN H4W DIIRLE 
7.7 11.0 17.5 - - 2: 5.7 - . . . . 1 
L9.1 .7 1.0 
- - 
7.5 
- 
. . . . - - - . . . 15.7 . 8.6 . 9.3 . : 
417 6.2 . . . 15.6 9 0 21.8 13.2 
- - 
- -. 4.1 . 13.3 1 6
- . 
- . : 
. 
, 
3:e :::: ::: 1.7 
- - 
17.6 r., 
- 
. - - 8.4 .9 - . . . . : 
- - - 8 . . 1.4 . 1.2 . 42.7 5.0 . 
6.6 - - e6 “?: - . * 9 . 
. 
. . :9 15:ti 9.5 . . . 10
. ‘Y - - . . . : 5:2 102 33.3 - - 1.2 4::: - . II - . 12 
. - - . . . . . 1.8 ‘0.9 - . 13 
. . . . 11.5 19.8 - - 14.9 - . . 14 
- - - . . . . .2 10.0 19.3 . . 15 
. . . . . - - 9.9 2.5 - . 
. . . . ;:; _ - 
2216 1.5 - - 
- . :: 
. . . . 6:2 *x:1 - . 18 
. . 
23:h : 
1.4 - - 
*O:h 28.9 - - 
a.0 - . 19 
. . 23:1 . - . 20 
..7 6.2 73.L 146.1 219.6 221.9 286.8 172.3 334.4 “31.5 22.1 0.0 
WUTEUR ANNUELLE 1918.7 h” 
LE~ J”“R~ SANS PL”IE MESURARLE SON, INDIOUES P&R OES POINTS ,., 
LES,RELE”ES MANQVANIS SONT INDIQUESPAR “ES TIRETS t-, 
RE-E”ES VON II”DT,1I,EHS “TILISIRLES b. PbR,,R “ES TO,P”X PENSUELS EN 
JUIL IlDUT NO”E 
STLTIDN UUMERD S”32” C‘IMERDUN MA”O DARLE 
1953 
:: : : : : 1.3 . 24.0 6.  . * 
16:7 
::*z 
416 : 
33.2 4.3 2:o . 11 2
1, . 15.0 23.9 . 11.5 . 52.3 13.6 . 13 
;; : 27.9 5 6 2:5 35.4 4 1 22.9 . 14.2 . 66.0 2 8 1s:o lb.6 2.9 . 22.3 ‘le6 . * :4; 
TOT 0.0 137.0 116.6 123.0 243.4 266.9 210.0 298.3 324.4 312.0 59.7 16.6 
“AUTEUR ANNUELLE 2107.9 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
5,4T,DN N”“EW 50328 CIHEROUN HA<10 OARLE 
1952 
JAN” FE”R HPIRS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO- NO”E DECE 
: : 6.8 1.2 . - 12:6 417 : : 17:3 . . . 2 1 
3 - . . . 5.4 . 11.1 . . 15.6 . . 3 
: : ,a:, : - 11.7 4 0 29.0 . 10.0 . 7.9 . 20.9 8.5 5:: : : 4 5
5 . 4.5 . - 6.6 9.3 7.2 23.4 6 
7 . . . - . 
$7 
,. 
82 
. 3.L . 15:9 : I 
3.. . -. 72.3 . .7 . . . a 
10 : : . - . 16.5 ‘t:o 14.” . 1::: 2:7 13.4 . ::: : 1: 
:: : : 1.” . - 21.3 . 12.6 . 3.9 .R 7.1 . 10.5 5*’ % . * . * . ” 12 
1, - I . . 8.3 . 18.9 . 817 . . . . 13 
1% - . . . . . . . 16 
15 . . . - 9.7 37:h : : .E . . . . 1s 
:: : : : ‘8.: 8*7 - 72.8 * - 18.; 
19 - . . . 17:4 ::: 19:s 10:4 11:’ ::i 
: : t: 
. . Itl 
:; : . 2.3 ” -  1rJ:o : 4:, .5:7 5:: 5.1 i.8 . . 20 19 
. - . :: : : . - . . 
25 5.7 . . - 
29 . . - 31:2 
‘A 
30 . : . - . ‘8:h 
3, 23.3 = . = . = 
TOT 29.0 23.2 17.8 - 188.9 166.‘1 205.5 2r2.1 196.5 2,l.R 21.3 0.0 
ANNEE INCOHPLETF TOTPIL PARTIEL 1302.5 HH 
LES JOURS SANS PLbIE WEbURPRLE SONT ‘NDIOUES PAR CES POlUS c.1 
LE5 RELEVES MANWPNTS SONT INDIWES P&R “ES TIRETS (-, 
,NCOMPLET 0” MANOUANT FN ‘%“RI 
JAs4” FE”R IURS A”I), HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOYE 
TOT 18.7 54.1 166.5 179.2 213.1 279.8 251.9 330.3 Y4.1 260.8 49.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2347.7 I1H 
LES JOURS SANS PLUIE.MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
513 
1955 
JW” FE”R HPIRS *“I?l HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO”E DECE 
: : :1 7.8 1 . 7:’ 1 
3 . 2.0 . . 6.4 . : 
i . . . 
x:8 
6.5 34.2 17.7 . . . . 4 
5 . . . 6.1 12.6 ;.; . 6.5 . . . . S 
5. . 
7 . . 6:H 
6.0 lk.2 42.7 . -. 6 
25.5 1.7 
2 
. . 7 
3 . . 1.4 . 5.2 22.1 30:s 13.7 . . . B 
1: : : 1;:: 3:b 13.2 0 21.8 -. 2:: 11:s 3-o : . . 10 
11 . . . . 1R.2 70 325 . . 
12 . . . . 20.7 2:R 6:4 
:::8 
13:l 5:’ . . 
13 . . . 55.7 39.9 . . 8.5 28.4 . . 13 
14 . . ‘3.7 2.3 . 31’2 
15 . . . . . 1a:o 3:o : 5& 
5::: 
: : 
14 
15 
:: : : 29.1 . . 214 ::9 13:s 3.8 9:’ 44.5 . . 16 II 
19 . . 
11:2 . 
a+:6 . . 1.8 1o:o . ::: : : 18 
:; : : 6:’ 6.5 8 7 29.3 . 3’1.9 3 39:s :::: 614 : : :: 
21 . . 1::: 
9:4 
* 2.3 lJ.i 3.2 18.2 2.3 . . 21 
22 . . 3.4 15.3 6.6 10.2 10.1 . 22 
23 . . . . 3.9 . 2.5 14.4 20:ti : . 23 
:: : : 117 : 10’2 214 3:Z 1% : : : : : :: 
:: ‘9-5 
: 
: 3:9 : : 1% 19.4 4 5 23.2 17.5 12.2 5*o ‘3-6 . - . * . $7 
29 . .4 3.2 . 13.2 a.6 5.3 . , . 28 
:; : = . 10.4 . 24:s 1::: :::: : 1.9:’ . . . 2: 
31 . = . = lb.3 = 5.7 6.5 I : : : 3, 
TOT 19.6 2.1 120.0 163.0 321.5 229.2 291.6 313.7 294.6 229.9 18.4 0.0 
aAUTEUR ANNUELLE 2003.6 MM 
LES JOURS UNS PLOTS HESURWLE SONT INDIC!“ES PAR DES PO,NTS ,.l 
ST&T,ON YUNEPO LiO,Zd C&HERO”bi NPYO OAELE 
1957 
.MY” FE”R NelHS A”L?’ WI Ji)IN JUTL~ AO”, SEPT OCT0 NO”E DECt 
: : : : 
3.. . . . . 
-. . . . . 
3.. . . . *a:5 13:a 1::: : : ::: :1 : 
: : : 3.9 . 19.8 5.7 . . 15.7 4.; 24.7 9.5 ::: : 6 
9 . . . 17:s 4,:l’ : : 9:2 : 27.1 . . : 
3 . . . 1.1 29.5 . 7.3 13.8 . 
10 . . . 7.5 715 : 14.9 . 19:tl 27.8 .4 . 1: 
:: : : : : : 26.9 0 1 37:? ‘L*Z . 17*3 * - * * :: 
13 . . . 7.8 22.4 10.1 48.3 17.8 
14 . . . 8.3 21.2 . 26.9 2514 17:9 1::: 
: : 13 
. . 14 
15 . . w . .5 . . . 2.1 5.3 . . . 1s 
:: : : 819 2.3 7 11.2 . 10.3 4 9 25.9 . . 912 11.1 . . . 1: 
19 . . . . . . . 18.3 . ‘.Y 
:o : : : 26:9 : : : 11.2 7:3 26.3 . 13:1 . 3:1 . . :: 
2: : : 717 . 29:6 213 1::: : 2416 1::: : : 
23 . . . 6.9 . 24.8 13.6 3.4 3.3 6.3 . . 23 
:: : : : 27 6.7 . 5.4 . 5.3 . 
25 . . . 5.6 20.4 2.6 . 26 
27 
25 13:4 : : 
. 
$8 
. 
‘5.8 
. 
l;.; 
. 
‘;.‘b 
‘Lb 
‘62.; 
13:7 
L.4 
6.2 . . . . 1:9 : 
27 
28 
23 = Pl.1 11.3 13.9 10.9 . 
18.5 z 
. . 
2,:r 1.5 . : : 3, 
TOT 13.4 0.0 41.6 163.0 207.7 153.4 282.0 245.4 377.9 277.2 63.7 43.8 
WAUTEUR PINNUELLE 1069.1 HH 
LES JOURS SM45 PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PPR.OES POINTS ,., 
ST~TIDN NUMERO SU328 CAMEROUN- HAYD DARLE 
,956 
J/LM” FE”R MARS AYRI “PI, JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NOYE OECE 
:-. - -. 29.3 . . 17 3:: : 15:2 1 - - 9:e : 
3 - . 8.5 1.1 17.4 . 7.1 -31.2 - - - . 3 
4 - . 26.7 3.7 - - - s . :3 . 22:s 3:9. 1:s  . : 
s-. . . . . . 10.5 - - - 5.3 6 
; -,: : : 1:’ 1::: : : - - - .7  
1: - - . 22:: 1:5 : 31.5 . 2.6 . 12:7 1 - - . 10 : 
f: : : ‘a:4 : :- 21,6 8.2 . :2 - - - . 1, 2 
13 - . . 7.0 . . . .* - - - . 13 
:I - _ - . * . L3.0 4 9 618 9.6 . 17:h :;:; - - - . :: 
g : : : . :: 
19 - . . 21.0 5o.e . . . - - - . 1” 
:; - 4.4 1.5 2,:lI 42.7 .6 2*:2 9.2 . ,2:4 3.5 . - - - . :: 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 13R1.4 Y” 
LES JOURS 566 PLUTE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR OES i=OiNTS t.1 
LES RELEVES “ANP”‘?NTS S”?U INDIOUES PAR DES TIRETS c-1 
INCOMPLET 0” M&NO”flNT EH JA.N” SEPT OCT0 N”“F 
,958 
JAN” FE”R “N?S AYR, Wl JUIN JUIL AO”, SEPT OCT” NO”E DECt 
::::. 15.9 
5 . . . 15.0 
4.1 .3 17.8 2 1 41.0 1.” 14.b .5 27.9 8.0 ::t 1a:o : : 
G . . . 9.8 31:s 
4.0 Il.6 4.9 * 9.5 . 3 
5 3 0 15.6 20 2.87 .9 4:’ .7 10.9 27.9 1::: 2% : : 
: : : 14.0 2 15.0 . 
9 . . . :3 *cl:6 
17:B 8.1 . ~78.0 2.6 20.2 3.1 11:o 14:4 : 6 7 
:: : : : 18.1 9 4 2:: : * : 14.9 3 8 11.5 8.9 
i:e M:l 2:s 
. :: 
19 . . . 2.1 10.0 10.5 . 29.2 . 1” 
:o : : : 2::: 3 6:’ 4 6.7 . 1.2. . . ,. 13.0 lb.6 18.5 . :4 : :o 
:: : : : . i 4.0 . 1’-4 
1:s 
,::t 6*9 1 5 ‘Z 
23 . . . . . . ii:* 717 
4h : : :: 
. . . 23 
:5 : : 3.9 1.1 3:4 : 27.2 2.9 10.3 . 416 58.7 4.9 23:4 2:’ . 
1O:b 11.8 5 1 . 5.4 1.7 :* 1 :’ r ‘2.8 17.3 10.5 1 2 . . 
29 .- . 13.9 2R . . 31.8 14.7 . . 28 
:; : 72 = 24:o . 2.3 5:5 .2 25:9 : 1z.s 4.7 1:9 23.0 . . 
11 . = . : 12.0 = l.D 11:’ = . : 8.2 31 
TO, 0.0 0.0 91.1 181.0 228.1 194.2 149.3 279.4 388.4 219.3 128.3 99.1 
HAUTEUR &NN”ELLE 1958.2 W! 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAElLE SONT INDIWES PAR DES POINTS I.1 
ST4TION NUMERO 50,211 CPIHEROUN MAIO OARLE 
1959 
JAY” FE”!? MARS PI”F?1 NPI JUIN J”,C AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
::::. 7.: - . * 
11:s 
t-: 
3 , . . 1.9 . 1:5 
35:2 5’5 
. 4:’ 
9.” 1 0 6.6 . 
. . 
4.. . . . .6 . 5.0 19.” . 
5 . . . 1.4 . ,:2 10.0 5.0 . 4.8 . 
5.. . . 17.5 5.5 . 
9:::: 
1; : : : : 2.5 . . .: 38.0 . 21.1 1 2 1::: 3.0 1
:: : : : 9:’ : 13.5 “o& y,:.; ‘ . 7.” 1::: : 
13 . . . 
413 10:1 
12:s 2:’ . 7:‘ 20.9 . 
::: 
2.2 3 6 7.8 
.S . 2.2 5:s 6:6 . 6:2 
;: : : 2.” : 18:5 36:s 1:” 7.0 . 25:” : 9:: : 
19 . . . . . . 7.7 24.4 7.7 
:: : : 2:b 8.5 . 10.4 . . 
:: : : 17.4 . 14:s 18.0 2 8 29.” . 44.8 2.6 . 
23 . . . . . . 10.5 2.5 5:5 . . 
2 : : 2315 eo:, 5.5 . 14:2 . 5:5 12.” . 22.” 18 5 5.” . . 
:: : : 30.8 12 ” 3.3 4.5 5.1 . . 
-29 . . ‘1.0 ,a:5 
4.2 1.3 -. 7.5 7.3 . 
. 16:” 10.7 . 
:o : = . 12.5 
: 
8:‘ ,F?R 
i 
: 1.0 2.: : - 
3, . = 4.6 . . 3”:’ i . 1 
TOT 0.0 0.0 111.1 126.8 122.4 166.2 ‘46.1 224.1 311.8 2,Z.O iO.8 
HA”TE”Q P.NN”ELLE ‘46l.3 MM 
LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT ,N”IO”ES PAR DES POINTS ,., 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. a 
. 10 
. :: 
. 13 
. :5 
. :7” 
. 1s 
. :: 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
~. $0’ 
. 31 
0.0 
5S4,l”N UUHERD 50328 CAHERDUN “A”D DARLE 
,960 
J.w” FE”R Hms *YRI HAI JUIN JUIL A”“, SEPT OC,” NOYE OECL 
: : : : 16:l 16.8 . 1:s 3::: 9.” 1 0 10:1 24:” 3”:’ : : 
3 . . . . . . . . 
6’” 719 
20.0 l.5 . 3 
: - . * . * . 4.0 -** . 17.5 8 8 -22.4 45.5 15:s 17.2 . . . : 
6 . . . 16:‘ 2:1 m:5 ll:6 ~:A:; : . : 
.,o : : : 40.0 9.1 22.” . 13.7 4:” 24:” 0. 15:s . 9.0 : 51.5 16:s : .
. 8 
9.4 . 1” 9
11 . . . 18.3 6.2 
12 . . . . . 
13 . . . . . . . . 
10 . - . .3 
15 . . . . 
:: : .  .  5.7 6 1 13.0 7 11.5 12.9 19.5 3 28.3 la5 25*” * : :: 
19 . . . 7.5 .6 6:: 1”:” . . 412 : . 18 
:: : : : 71” ‘3:” 12.” . 2:3 11:” 
2 : : : : 412 ‘i*b . 1:7 : : 2: : : :: 
23 . . . . . 16.5 . 56.4 11.7 19.2 . 2, 
24 . . 
2ï . . 2:: ,::: 5 25:’ 2:: 1s 3714 
9.7 1:3 
. . :1 :: 
:; : : : : 6:s 5 15.0 
29 . . 17.3 
LE:S 15:R 
714 
35.9 . 26 7
7.5 12.” 
*a . 
: 
23.” 
13:s 
33.” 4.6 1:o : : : 
28 
29 
3” , 10.7 . 33.1 . 3” 
3, . = 5.6 = 15:5 = 42:7 23:5 i . i . 3, 
TOT 0.0 0.0 73.1 192.7 176.6 227.5 333.4 228.3 213.7 332.9 32.9 60.1 
n*“,E”R ANNUELLE IR71.2 rn 
S74TION VUHERD 50326 CAMEROUN MAY” DIRLE 
196, 
: : : : 271” ‘t.2 . 19.2 
6:s 
‘L? : 3.0 1.9 34,” 5.1 17.0 . 
3.. *. . 30.7 . 
4.. . . . . Ill.4 14.6 : 514 : 
> . . . 8.8 . . 42.5 . 10.0 7.9 . 
5 . . . Il.1 . 
43:3 
8.8 2.7 4.0 20.3 . 
7 . . . 8.6 
14:s 
8.0 12.5 . 
. 4.8 23:” : 
:’ : 
1.1 
21:’ 29:” : 
: 37.7 . 
1” . . . . 2.5 ‘2.5 . 13.0 . 
11 
. 
. . 2 . * la:, 5:” 
15.5 
69.9 
37:3 
18.4 5::; 52:3 ~?i?O : 
13 
. 
. . 
1.5 
. 1.5 . * :- - * * * 
. . 24:” : 
10.  22.3 2517 : 16.”
49.5 14.7 5.0 30.0 . 
16 . . . . . 
17 . . . . . 
1” . . . . . . 
19 . . . . 16.2 24.” 16.0 . . 
2” . . . . :. 7.5 3715 2.” 24.1 . . 
:: : : : 9.5 19:” 1.6 4.5 
5:” 
. . 40.1 3.4 no:0 : : 
23 . . . . 6.7 17.3 33.0 35.2 . . 
2rt 3.4 
25 11:7 : : . 5:7 : 
11.4 19.4 . 
:2 s5:e . 1.0 . 
26 
27 22:7 : 
4::: 
8:s 
14.6 6.5 1” 0 
12.2 9:2 
:i:: 
12.8 28:” : : 
2” 2.8 . . 1.9 -4.5 5.6 18.6 . 4.8 . . 
$0 : = 3:1 14.0 8:s 10.3 3:o 4.5 .b 28.7 5 2 . . 
31 ..= . 1 . : . 29.5 = . : 
TOT 37.2 0.0 51.9 114.8 117.7 235.3 481.5 350.7 347.7 264.8 33.” 
ANNEE INCOHPLETE ,DlAL PARTIEL 2034.6 HH 
CES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS c., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR DE5 TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” “ANWANT EN DECE 
DECk 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 9 
- 10 
- :: 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- 19 
- 2” 
- 2, 
- 22 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- $0 
- 31 
ST4TIDN UUWERO 5032” CPMEROIIN HPID D44LE 
,964 
JIY” FE”R rn.Qs /I”I?I MA’ J”IN JUIL AOUT SEC, Oc70 NO”E DECt 
: : : : 2:; 1::: : 4.0 . . . . : 
3 . . . 2.4 24.” 13.” 16.” 25.5 20.” . 1.” . 3 
- . . . . - , 7.” . : 
5 . . . 11.0 6.0 . 6 
T . . . 14:5 40:s 9.0 . . lb:5 1”:” 
2:: 
: 7 
11.5 . . d 
13 . . .6 15.” . . . 
2.9 21.0 19.0 12.0 24.5 
216 2”:” Il:0 : 
:; : : : 12.0 . 3.4 . 10.0 . 20.0 8.” . 10.87 7 0 12.0 6 5 . . 20 19
21 . . 40.1 . 10.0 11.0 1.2 17.0 10.0 11.0 . . 
:: : : 9:” : 17.0 . 2”:” 1”:” 15:5 25.” 2.5 2.” 7 7 . . 23 
24 : : 23.” 3.” 19.0 . 23.3 20.” 5 1 0 . 5”:” .B 18.9 41:” 17 3.3 : : 2’: 
:: : : : 1.” 
‘a:” 
. 10.0 2.0 
3:” 
10:” 
28 . . . . 12.” . 
15.0 52.” 9:” 2.: : : . 
31 . = . = . = 3:” 10.0 5 15.” = . 31 
TOT 0.0 0.0 103.7 164.0 260.3 207.8 297.6 285.2 398.8 243.2 31.6 0.0 
HAUTEUR *NN”ELLE 1992.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PPIR DES POINTS ,., 
DOUTEUX MAIS “TILISP<BLE EN AYRI “II JUIN JUIL SEPT OCT0 
515 
S,I\,lON YUHERO 50328 CAMEROUN HAY” MkLE 
1965 
JAQ” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: .: : : : 1::: . 6.” 10.2 13.0 . . . 1 
3 55.4 . . . . 14:” : 1”:” 
1.3 
3o:o 
33:i : : : 
4.. . . . . 26.” . P”.” 5 3.” 15.2 ? : : : 
6 . . . 
s:::. 12:3 6:” 
1.0 4.” 28.” . . 6 
. 15:“‘ 
:o:: 
28.0 9.” . . . . 8 7
9. . 
1” . . 20:s : 
32:’ . 1”:” 29.0 . 3914 : : 
. . . 10.0 . . . . 1: 
11 . 1.0 . 2.” . . 11 
12 . . 
;O,.; 
13 . 
. :2 
1”:” 717 : : : 
12 
13 
:: : . 37.0 . 40.0 9.0 . 
. 
21.” 
1o:o . . 
. 
16 . 5.5 10.0 20.3 . 8.0 . . . 16 
17 . :s : 44.4 . 812 17 
19 . . . 42.5 
:o : : : 9.3 7.” 5-o 1:”
10.0 ,*:a . ie:o 35:” : : 18 
9:” 20.0 8 28.0 . 8:” : : : 
2 : 3:‘ : 4.7 21.0 8.0 30.0 
1::: : : : 
10.0 2 33:5 1”:” : : :: 
23 L 9.0 . 15.0 29.5 23 
24 . . . 10.0 
2016 8:6 
1::: 1.0 17 0 
2”:” 
3,‘” 
15:” 
: : 24 
25 , . . 1.0 31.0 . . 25 
:: 
: 
: 
: 
10.0 19.0 24.2 2.” 
44.5 . ‘2.0 12.” 33:” :Fi:: : : : :4 23 
. 
. 
. 8.0 . 
1”:” : 
. 25.0 ‘1.0 . . *a 
29 . = . 
- 30 . = . 
1D:i 
7:” I 
2.0 14:” 
34.” . ‘. . 
:LY 
31 . = . i: 10.0 40.0 k : k : 3, 
TOT 55.9 14.1 30.5 297.6 201.2 175.8 228.9 374.2 434.” 242.” 0.0 0.0 
dA”TE”R ANNUELLE 2054.5 MN 
LES JOURS SANS PL”IE EIESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,.) 
DOUTEUX YAIS “TILISAHLE EN MARS WI JUIN AOUT SEPT 
INUTILISABLE EN AVRt JUIL 
STATION YUHERO 50328 CA”ERD”N “A”D DARLE 
1966 
JAN” FE”R MARS *“RI HA, JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : : : : : 3:5 10.0 . . : 
3 . . . 
14:a . 
5.0 12.2 14.0 31.5 17.0 . . 3 
: - . - . - . 10.0 . . . 52.” . 51.2 39:5 ,-” 3.6 ‘?Z . - . 5 
::::. ;;.; ;;.; 60.0 
no:* : 
2715 ,a:* 3.0 . . 33.0 7 ” . 6 7 
3 . . 
10 : : 2:” . : .
16.4 20.” 
15:” : 12:” 25:” 28i5 ;,i‘ ; : Ii 
11 . . . 7.0 . 
34:; 52:” : 
6.” 
12 . . . . 1.9 5.0 
1::: 
: 
_ 
: 
11 
12 
13 . . . 
27:9 
. . 17.0 . 8.0 11.0 . . 13 
14 . . . 
5:6 
4::: 2.5 50.0 7.0 10.2 . . 14 
*5 . . . 17.0 13.0 . 78.2 10.0 . . 15 
:: : :* : 25:” 2:’ 12.5 . Il:0 5:s 17.0 ‘7.0 12.0 1.6 . 
. 
;; 
19 . . . . . 13.0 . . . 41” : 18 
:; : : : : 8.3 5 8 27:7 . 4:s 10.0 8 13.0 4 . . . :: 
:: : : 1”:” 17.7 . . . 7.” . 80.0 . 7.0 . 20.0 . . 2: 
23 . . 5.” . . 13:” . 4.” P”.” 1”:’ : : 23 
2 : : : : 14:” 24:” ,“:2 :::i 23:” :::: : :, 2: 
:: : : 2::: 12:3 20.0 . 5.5 13:” 10.0 22.” 
22.0 
. . 
29 . . 5.6 
26:” : : 
,a:* 4.0 : 12.0 . . Zà 
28.0 
10.0 5.2 21.0 10.0 12:” 
1u.o 31.0 15.0 . . 29 
4.5 54.7 11.0 30 
3, . = . i: 27.8 = . . z . c : 31 
TOT 0.0 0.2 nb.7 193.5 178.7 261.9 237.6 ‘57.2 4’3.1 264.4 ‘“4.6 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2122.9 BM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS f.1 
DOUTEUX YAIS “TILISARLE EN MARS MAI JUIN JUIL SEPT OCTC 
INUTILISABLE EN AOUT 
QUELOUES RELEVES NON “““TIDIENS SANS I”PORT4NCE Ek 
*“RI JUIN JUIL SEP, OCT0 
ST4TIDN VUMERD 50328 CAMEROUN MATO DAELE 
1967 
JAW FE”R MARS A”I?* MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 . . . . . . . 7.0 10.0 21.0 16.” 
2.. . . 
5:” 
. . Il.0 5.” 22.0 . 
3 . . . . 8.0 . 
4.. . . . 10.0 
5 . . . 1.0 . . 
::::. 7.” 20.0 35 ” . 17.0 8 10.0 8 18.0 3 ” 10:; : 
9.. . . . 
1; : : : : : 17:” . 
39.0 7.0 16.0 26.” 
20.6 6.0 20.” ‘8.0 10.0 41” 10.0 .5 . 
DECt 
. : 
. 3 
. : 
. : 
. : 
. 1” 
:: : : : : 20.0 
: 
6:s 33.2 2.” 10.0 . 40.0 2.7 2::: : : :: 
13 . . ‘. 27.2 . . 20.0 3.3 28.5 . . 13 
;; . - 2:” : 7.” . . 1:” :::i ii:: 25:2 32:” : : :: 
:: : : : : 10.” 8 2 24:” 8.0 . 12.6 . 27.” 16 0 40.” 8.0 . 
18 . . . . 3.0 . 14.” 16.0 ‘6.0 . 
:a : : : 3.” . 12.” . . 20.6 6:s 16.0 ” 47:” 36.” . . 
. :: 
. 18 
. 
. :: 
2: : : : 11:” 1”:” 20 : 10.4 5 ” 21.” 6.0 20.” 12 0 . 
28 . . . 10.0 6.4 7.8 Ii.” L3.0 8.0 10.0 . 
:i : = . 54:” a:* 3.6 . 24.” 8.0 10.0 33.3 20 ” 8.8 . -. 
3, . = . = . = . 1*.; . = . 1 
TOT 0.0 2.” 23.” 127.5 196.2 156.4 306.3 418.9 411.5 379.6 42.” 
HAUTEUR ANNUELLE 2063.4 if4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS c., 
DOUTEUX MIS UTILISABLE EN AVRI J”,N JUIL NO”E 
INUTILISABLE EN HAI AOUT SEPT OCT0 
. 2 
. 23 
. 2 
. 27 
. 28 
. 
. 3: 
. 31 
0.0 
ST4TIDN WMERD 5032” CAMEROUN HAYD DAI1LE 
1968 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
2.” \ 
:. . 5”:” : 9:” 
7.0 ‘0.0 17.0 . 
2.7 :* 2413 . . 
3. . 24.” a:* . 10.0 24.4 . . 
4. . 1. * ‘0.0 . . ‘1.0 
‘“*” Pi * 5 . . . . . . . 46:” . . . 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. 5 
6. . 
CT*:1 : 
Il.6 16.0 6.0 33.” 13.0 36.0 . . 6 
7 . . . 4.0 . 26.6 . . . . 7 
1” . . 48.” : 24.2 27.” 
I 6.” 10.0 13.6 30.0 . :: : : : . . . . . $0 : 4:s 
I 13 :: . : . : 30.0 .  421” . 24.” 3.  . 40.0 5.1 . 39.0 23 6I6.O . 1”:” . SI.0 : 15.5 *. 
:: 1. * 48:” 26:” 40.0 . 
: 1”:b 23:” 
26.0 .5 32’” 
24:” 
-3 
712 
2::: : 
18 . . 23.” 32.2 . 
:i : : :- : 19.0 8 4 . . 32.” ‘6.0 8:2 16:” 10:0 . 
2 : -: : ‘“é” 12.0 6 ” 35.6 10.0 1”:” 72:” 2::: 1::: : 
23 . . . 25.” . 9.” 62.6 . 31.0 20.” . 
2: . . . 31.0 10.1 2.5 . 1”:” 1.0 . 12:‘ : : : 
29 . . . . . 
:D : : : 12:1 20.” 7.” 20.1 ‘5.0 30.0 21 18.0 0 6 12.0 7 ” 43:” : 
3, . = . = 29.0 = lO.6 20.” = . = 
TOT 2.” 0.0 256.7 224.2 301.9 299.8 420.0 415.6 256.7 349.5 81.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2607.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
INUTILISABLE EN MARS 
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
MARS IVRI HAI JUIL POU, OCTD 
. :: 
. 13 
. 1‘ 
. 15 
. ;7 . 18 . 19 
. 2” 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. 29 
. 3” 
. 31 
0.0 
STATION NUMERO 50328 CAMEROUN .HAYD DARLE. 
,969 
.,A”I” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL PO”T SEPT “CT” NOYE 
: : : 18.0 . :6 18:” 3:” 35.” 7.” 2.0 6 ” 1.0 . 26.0 0 . 41:o 
3 . . . 13.0 . 2.2 . 
4 . . 8.1 . 
12:” 312 
56.0 
1::: 
8:” : 
48.” 
22.” 
5 . . . . . 6.6 ‘8.0 . 8.0 
: : . 4.” 
23:o 
10.0 9 ” le:” 9.4 
32:” 
3.2 7.” 91” 25.0 
2”:” 
10.0 4 6 17.” 3 1 
9 . . . 2.0 59.0 7.” 11.0 3.” 
10 : : 45:5 1”:” 19:” 10.0 . 11:” 28.” 6.  1.0 .~ . 1:” 
11 . . 10.0 4-s ‘*-” 
:: . . 
::z 
2.” : 1.0 . . 
‘4.7 
. 8.0 . 4.” 6
If:: 
3.” 15.2 615 14:’ .
10 . . 3 . 11.0 . . 12.0 11.0 
lï . * . 12.0 16.0 40.0 12.0 18.0 24.” : : 
:: : : 10.0 I 33.” 11.0 
10:: : 
26:” 10.0 7.6 24.” 16 0 16.0 9 10.0 II.0 . 
1s . . -1 18.0 29.0 . . 
19 . . 11.0 12.0 < 7:” 1”:” 1.0 21.0 20.0 . 
2” . . * . 13.9 37.” ‘4.0 . . ‘6.0 . 
21 . . lb.1 10.0 9.6 10.0 16.0 10.0 30.5 
22 . . 1 8.0 7.9 16.0 10.0 20.0 24:” : 
23 . . * . 6.0 26.” 60.0 6.” 24:” .3 . 
2 - . - . * . 16.” . 18.6 17.4 6 ” 7.” . 1”:” 11:” 17.0 . . 
TOT 0.0 0.6 156.9 148.9 200.2 343.4 473.5 294.2 367.5 247.5 157.2 
nA”TE”R ANNUELLE 2389.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUÉS P4R DES POINTS t., 
DOUTEUX *IAIS “TILIS48LE EN AYRI JUIN JUIL “CT” 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. -6 
. 7 
. 8 
. 10 
* . :: 
._ 1; 
. 16 
. :i 
. 19 
. 2” 
. -2 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. :: 
. 2’ 
0.0 
5TATIDN VUNERO 50328 CAMEROUN MAT0 OAILE 
1971 
JAN” FE”R MARS A”H, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” 
: : : : 14:2 : Z”:? Il.” . 2:’ :k! : 
3.. . . . 32.0 . 7.2 6.” . 
! . . . 48.0 3.2 16.0 
3 . . 9.0 5:” 14:” . 3:” 3.1 23:” . 
9. . 
1; : : : : 14.0 5 . 4.2 . 1:” 14:2 21.0 8.2 
:: : : 6:” : 2.1 3.” 12.0 2.0 . . 
13 . . . 5.0 : 431” :2:2 2:n **:a : 
,4 . . 
15 . . 
1::: 
: 
. 20.0 . 
. 18.” . 
11.0 . . 26.” 16.0 
In.0 
11’” . 
18.0 Il:“- 22:’ . 
15:” lb:2 
$0 : : : : . 10.0 88.3 . 1:s . 
21 . . 60.0 . 6.” . 21.0 . 
22 . . 41.0 . . 8.” . 42:” . 
23 . . . . . 314 24.0 . 13.0 . 
:; : 27:1 21:” . y.; . 2t.i . 18.8 . . . . 
:: : 12.0 .5 -. 
20:” 
415 : 11.0 2 22.4 
28 . . . 10.0 . 23:2 
16.0 . 18.0 0 . 
17.” 
3: : : : - 9:5 19:” 21.0 10 1 47.1 9.  1”:” . 
3, . = . L . = 11.2 . ; : 
TOT 0.0 39.6 183.5 109.7 144.8 329.7 480.3 120.5 277.7 87.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1777.8 EIM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
NO”E OECE 
. . . . : 
. 2.6 3 
. . 
. . 5 
, .s 
. . 7 
. . 
. . 9 
. . 10 
. . 
. . :: 
. . 13 
. . 
. . :: 
. . ;; 
. . 
. . 18 
. . 1’) 
. . 2” 
1.5 . 
. . :: 
. . 23 
. . 
. . $2 
. . 
. . :: 
. . 28 
. . 
. . $0 
= . 31 
1.5 3.1 
STATION UUHERD 50328 CAMEROUN HAYD DARLE 
197” 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD N”“E DECE 
:: . . 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
:: . 1 . 
2s . . 
50 : = 
31 . = 
TOT - 0.” 
. . -22.”   1”:” : 2:b 24.” 3::: 1 : : : 
- . 5.” 9.5 . . 1.5 10.0 . . 3 
. 2.” 22.” . 12.0 . -a. . . . 9.5 . . 6.1 16:”  . . t: 
‘4.0 20.0 . . . 
12.0 4,:” 6.” . . 
24.” - . . 18 
6:” . 
- . . 19 
.5 24.” . . 8:: - . . 2” 
A.” . 2.0 . 
. 2’5 
- . . 21 
. 5:” 1”:” 13.0 15:” 
4:” 16:’ - . . 22 
5.” 32.1 - . . PJ 
5.0 . 3.” . 
. , . . 
. 15.0 
. 5.5 le:” : 
5.0 - . . 
3:” 30:; - . . 
. . 13,” 1:” . 
19’” 27.1 
- . . 28 
. 9:” 12:” 22.0 : : 
29:” - . . 
16.0 - 
= . = . ,s.” i - 1 : 31 
62.” 2’1.3 228.8 189.4 115.4 103.7 433.8 - 0.0 0.0 
ANNEE ‘NCOHPLETE T0TP.L PIRTIEL ,344.‘ MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR CES POINTS t.b 
LES RELEVES MANQUANTS 50NT ‘NDIOUES PAR “ES TIRETS t-, 
INCOMPLET DU “ANO”ANT Eh JAN” OCTD 
DOUTEUX YAIS “TILISABLF EN SEPT 
STATi”N VUMERD 51132ti CAMERO”N MWII DALLE 
,972 
JAh,” FE”R MARS *“RI MA, JUIN JUIL A”“, SEPT OC,” N”“E DECt 
: : : : 19:: 1”:” 23.” 2.2 Y:” 3.” . 46.” 9.” 3”:” : 
9 . . . . 6.” 7.5 . . . 12.6 . 
,; : : : 2.” . . ‘4.0 . . *:a : 1::: : 
1, . . 
12 . . 14:” 7:s : lb:” 
5.” 6.0 45.2 . 
. . . . 
13 . . 2.0 11.3 3.” . ‘. 8.0 10.0 . 
10 . . . 9.0 b:” 13.0 16.0 
15 . . 9.0 . 9.0 10.0 12:” : 8.0 30:2 : 
:: . . 1:’ . . 19:” 3.0 lb.” 20.0 18.  21.7 2 ” . 
18 .-. . . . 1.0 21:” 16:” 46.0 13.0 . 
1s : 2.4 1 1 *a:* 21:4 9.0 . 2712 8.0 . 18.0 . . 
;: : : : : : : 30.0 2 L8.2 0 no:* iR:; : 
23 . . . . 15.1 30.0 10.0 16.” 33.4 . 
:: : : : 9:” : : : 8.0 24:” . . : 
:: : 16:” : : : 12.” . lb:” 22.” 10.0 9 ” . . 
29 . . . . . . 4.1 28:” 5.6 . . 
12:” 5::: 32:” 20.0 
24:” 
14.0 . 10:s : : 
31 . = . = 11.0 = 6.0 = . = 
TOT (1.4 16.0 61.6 177.4 150.5 230.5 218.3 215.4 373.9 327.3 0.0 
~AUTEUR ANNUELLE 1772.” NH 
LES J”“R5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN JUIL SEPT 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
.7 6 
. r 
. 8 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 18 
. :o 
. 21 
. 22 
. 23 
:, $2 
. :: 
. 28 
* :: 
. 31 
0.7 
517 
- - - - - - - 2.8 - - - 
:: - - - - ‘- - - . 5:: - - - 2 
23 - - - - - - _ . .L ,- - - 23 
20 - - - - - - - h.8 9.1 - - - 24 25 - - - - - - - 1.4 6.1 - - - 2s 
- - - - - - _ ::-- . 20.9 - - - - - - - - _ .5 - - -- :: 
29 - - - - - - _ 5:2 . _ - - 28 
= - - - - - 
:; I = - - - - - 
- - - 
417 1::: - - - :o 
3, - = - = - = - 2.9 = - = - 3, 
TOT - - - - - - - - 195.6 - - - 
:: . . . 34.7 KG 34.6 . 11.2 . - - 93 33’6 23 . . . . . - - 3:3 A:7 : : :: . * 23 
24 . . . . l:o 2:: _ - 41.5 . . . 5    2.8 -  8.0    :: 
:: : : 6.5 . . 4.2 6 112:s. 1 : 3.8 13:s : : 8 
:; : :- 13.7 . 8:s . 11:o 2.6 - - 
5.3 
35.0 3.  . . 2R 
3; . = . L 1:h . 9-y : _ - - 16.3 = 20.7 . = . . 3, :: 
TOT 0.0 0.0 56.” LIS.6 I4P.6 155.0 - - 242.” 325.8 31.6 0.0 
ANNEE INC,,“PLETE T”T&L PPRTIEL 107b.6 MM, 
:: : : : : : 3:o 10.0 15.8 21.3 .6 10 2 38.2 6.0 . . 2: 
23 . . . . 7.9 . .3 ‘5.; . . . . . 23 
:: : .B 3 . 20.5 . 3.6 . 7::: 14 : 2P.4 , 714 : : 24 5
:: : 4.7 .4 . 14 4:o :s:: 4.6 
8.0 
16.0 0 36.2 17 31.8 1 .0 . . :: 
29 . . . 17.3 62.3 5.7 16.6 13.6 . . 28 
$0 : = 1.5 . 1:3 . 26.6 10.0 .6 713 2k.i . . . 29 
* 
. * 
3, . = 4.6 = 19.0 I 37.2 12.0 I ::: I . :Y 
:: .  .  1:8 2 17.k . Z.6 .R lR.E 3.” IP.l 3.5 23:2 1::: : . :: 
73 . . . . 319 23:4 . . 65.9 .3 . . 23 
ST4’10N rl”HERO 50330 CAMEROUN- HBPKI\O” 
.l*w FE”R Mm5 &“RI #ni JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 * * * * * :*o 
: : : : :s : 
20 
14:1 . 
2.: 10.9 Pb., . . 
. . : 
1:s 20:; M:O . . 3 
4,. . . . 
6 * ‘*-’ - * 5.. . . . do 5:: 3% 22:a . . . : 
.- 5 . . 20 15:: 1:s ,: 3.1 1.0 1.4 . 19.0 l:::. Il.4 1.5 11.0
Fi*:, 3:i 
33:s 12:4 . 22.0 . : 89 . . .1 
10 . . . y; . :* : .3 7.5 In:6 3:2 : : 10 
:: : .: ‘2.0 ; 2.0 1.s 
13:o : 
710 23.7 5 8 31:7 16.3 17.3 . 13.3 . : : 
13 . . 39.0 2.z 10.6 
g 
:s . * . - 13.0 :1 . . 33.0 2.5 6.4 . 4:; 22:s 3.0 : . : . : . 1’1 5 
15 . . 21.0 
,2:0 
6.0 28.0 59.8 . 23.0 . . . 
:.i : : : 
:5 
3.R .5 5.0 
710 
2.2 5 4 PO:LI 2.1 . 2:; : : :: 18 
13 . . 
:2 
9.” 
,*o . . . 19.0 . 3% 
18.3 
. 7:2 :*: . :3 : :: 
:: : : o : 1.2 15.0 . .5 . 6.1 . 26 ,5:1 23 . . 1E 
20’0 
. 6:s 4:s l& 
2.; 
3o:a 1:3 : ; :: 23 
:z : : CO 6:o 2:o 8.3 4B.H 3.7 22.2 19:s LE 412 : ‘1 :: 
:: : “2 * . * .5  55.1 : y.; . 19.7 . 5.5 . . . :: 
29 . . : l.s . 415 7:R 15.4 . . . . *fi 
:; : = . . 3.5 3*o 12.1 ‘Y: ::: 1~~: : : : 29 30
31 . = . z : = 412 3.8 I . = . 31 
TOT 0.0 2.9 85.4 58.5 75.0 268.3 388.R 297.1 307.7 117.3 6.b ‘II.0 
YA”TE”9 PNNUELCE 16i8.4 MH 
TOT 1.4 2.3 1OR.h !i9., 185.9 JUS.1 158.6 111.3 337.1 215.6 
519. 
;: : : 7.1 . 9:4 7.5 20.7 . 2:: 6:s 5.1 . . . :: 13 . . . . la:6 : 2:1 12.3 20.2 5:; 714 . 13 
:5 : : : 712 10.” 9.2 . 
. 
. 
:4 5:1 ::: ::: .4 . :: 
15 . . 19.0 . 10.7 . . .h . 10.0 1, . . lb:9 a:3 20.9 . . :z : 1o:a ta: : . S:I 7:, ,5:1 
S:I : :t 
7.2 . ,8 
. . 
* 
19 
20 . . . . 10:7 . 7:3 2.4 15:3 7:: : : 2” 
TOT 0.0 18.5 142.3 127.4 195.5 77.5 25.3 99.9 223.9 298.4 83.0 36.3 
tiA”TE!JR ANNUELLE 1328.0 “H 
.1 . . . 
a:3 14 n:, : : .5:3 5:I 5:1 
. 1 
2 . . . . 2 
3 . . , . . 5.3 . ‘9.1 
h:: * : h:, 
3 
4 . . 10.” 7.2 8.3 . . . 9.3 4 
3 . . . .<t . 9.2 2.1 . . 13.2 . . s 
:: 
: : 
7.2 15.0 . . 8.1 . . 
io:a 6:2 
* 
19:3 9:3 : :4 
R? 
9:2 
: : t: 
,B . . 2.2 .s . ,8 
:I: 
: : le.:0 
- 2.3 . fJ.2 
8.3 11.5 . . s:1 9:3 ::: 2:) : :z 
. : . 3 
. : 
. 6 . 7 . 8 . 9 . 10 
. :: . 13 
. :: 
. :: . Itl . 19 . 20 
. :: , 23 
. 2 
:2 :: . 28 
. :o . 31 
0.2 
521 
. : . H 
. .1: 
I :: 
: :s 
:x 1::; 4 2 
,:9 
11.0 
. 
.2 27.7 
:5 1:4 : 
:r 3.0 1:: : 
LI 
12 
13 . , . 7.6 . .1 .4 26.0 . 13 
14 . 73.7 6.” 
:4 : 1:: : : 5:5 
,.a 13.b 
,s . . . 10.6 3.6 16:3 :s 
i: : 10:4 : 32.3 . 1:7 :. : :5 IL2 3.0 
19 . . 6.8 
36.7 2:a 9’7 5:a
. . . 10.9 ‘117 
EL6 : :: 
LO., . II 
:; :. : 13:4 9:o : 6.4 .7 8:: 1.4 13.1 .” L.9 . :i 
2 35.7 . . : 22:e 3.6 10.0 * :5 .5.6 8.3 30:b 6:: : 21 2
23 . , 3:9 : 4:: 1::: ,:3 . 38.5 27.6 
R:3 
. 23 
24 . . 10.6 27.2 3.3 
:’ 11 5:1 
36.8 . 24 
25 . .<. 32.6 . 22.2 L6.5 11.4 . 25 
TOT 49.2 127.4 127.e 316.1 99.9 I”6.l 5.1 ,“.7 168.4 318.2 235.5 24.3 
1 . 7.9 . 10.9 l.ir 10.5 
z . .P . 15.8 31:, . . 5*:3 : 24 1::: :1 : 
3 . . . .Q . . . . 17.2 . 14.6 . 3 
L . 2r.o . 
19:1 
5.1 R.5 9.1 . .5 
‘I . 4.0 . . 10.0 . . 2:: .1 lb:4 . : 
$1.:: 5.0 32.3 6 9 . . 1:2 3.6 6.8 29.0 0.5 2.” 0 5 . 6 7 
81.9 18.1 . . . 1.9 . 27.2 .2 . 0 
II) . . 
Y 
9.9 .4 . 
13 . . . . : . 
1. . . 19.9 ,5 26:5 . k.2 3:5 : : . 2.5 . . 3 .2 . . .o 36:7 :: 
1% 
II :, : 3715 : 
5.6 
1.3 23:: : : 
2.1 
1::: :1 : :7 
10 . . . 65.3 . a 32:6 .4 . . If3 
:o : : :3 25:s . :3 15:0 .2 . . . 17.3 . 
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41:” 
15.0 . 60.1 25:” : :: 
23 . - - 
2:o : 
10.0 17.0 .6 6:” : : 23 
:: 
: 
- - 3.” 30.0 1 0 
. 
. 
. 
. 
4:” *:s a.5 
. - 
‘\ - * 
:: 
25 . - - *a:0 2-i 2:” 4:: 10:: :b 5. . . :i L?,: - - 5:” 31:” \. . :: . . 5.0 14.0 90.5 
i 
. . . 28 
23 . = - . 
7.0 7.0 23.” 10.0 1.0 . . :: : = - f ‘5:” . : : : : : 1 : 2: 31 
TO, 
w.4 
641” 
87.0 262.5 227.3 155.6 293.1 324.6 370.6 253.5 127.0 
/ 
7.0 
“AUTEUR 
ANNUELLE 2256.6 Ht4 
/ 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POTNT/(., 
LES RELEVES HANQ”*N,S SONT INOIQUES PPIR DES TIRET.5 ,-, , 
DO”TEUX YA15 “TILIsA0LE EN JAN” FEYR HP,RS PIVRI HAI JuIbJu*L POU, SEPT 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX ,“ENS”ELS EN 
FE”R MARS 
LES JOVWS SANS PLUIE MEBUHARLE SON, IYIIIOUES F&R CES POINTS ,.) 
LES RELEVES NANO”>1N,S SON, INDIQUES PAR “Eb LIUETS c-, 
IOICOWPLFS 0” MANObAN, EN JUIL AOUT 
D”“TEUX YAIS UTILISABLE EN SEPT OCT0 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS ,woR,AWE Eh 
FE”R N&RS A”R, NA, J”,N SEPT OC,” 
ST4,I”N WMER” 50336 CLMEHOUN. M011Nw. 
,967 
JAN” FE”R HPHS AYRI MA, JUIN JUIL MIUT SEPT OCTO NO”E DE& 
b.” . 
::::::. . 
4.8 . 
1::: . . 
21.5 
3.. . . . 
6.” - 
. . 6.7 
14:R 
23:2 
4.. . . . 14.0 
, . . . 8.1 . 22:” . 6.6 *5:2 . G 
::::. 52.0 . 
.:: 
70.0 
27.8 4:3 : : 
9 . . . . 6.5 32.5 . 15.1 . 21.5 4.0 
1; : : 11.9 . 
3:1 
15.0 . 27.6 17.8 
12:9 
2.5 . 
. . . 11.2 . . 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 10 
. :: 
. I-3 
. :: 
II . . . . 15.0 5.0 3.7 . :: : : : : 
15:3 
. 17.” . 2::: ::: : 
14 
31” 712 : 
1.8 . 3:a 
1.6 
1.5 23’5 
8.0 45.5 . 
1, . . . . 91” : Lb 2:s 
:: : : 7.5 . . 
19:” 1:” 
15.0 5.0 26.2 Y.” . 
. 6.0 
19 . . . . 28.0 . . . 30:9 :::z : 
:o 
: 3:s 
: 
: 
4.5 3.0 
25:” *“a:” 
9.0 7.5 16.5 
. 2.0 . . . 
:: : : 32.0 . . 
: 
15.0 19.0. 15.0 15.5 
. . . 43.7 39:h : 
23 . . . . . . . . . 3.5 . 
20 . . 47.n 23.5 46.2 . . 
25 . . . 12:o . 66.2 . 5:” 25:s :. . 
$7 
: : : 
,9*5 
35.” 
37.0 52.0 . 23.0 
. . . 7.0 
18:” 
53.0 2x : 
25 . . 
* 
. . 
:: 
: 
E = 25:” 
. 1:1 
10:2 . 3.2 1°C” 54:5 : 
. 14.0 30:1 10.2 9.2 . 43.5 
3, . = . s- . = . . . I . E 
TOT 3.0 10.7 123.4 157.6 178.0 252.9 199.5 381.8 420.5 354.9 115.0 
- HA”TE”R ANNVELLE 2201.8 HH 
LES JOURS FANS PL”IE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES Po,N,S I., 
D”“TE”X r(P.15 “TILISABLE EN A”RI 
WELOUES HELE”ES NON bUOTIDIENS SANS I,WOR,ANCE EN 
AVRI HA1 JUIL AO”, SEPT Oc,0 
. :: 
. 18 
G.5 19 
. 2” 
. :: 
. 23 
. :: 
. :; 
. 28 
. :cY 
. 31 
4.5 
S,4T,ON U""ER" 50336 CAMEROUN &WGA 
1968 
JAN” FE”R MARS AYRI HbI JUIN JUIL a”“, SEPT OCT” NO”E OECE 
1 34.0 . 
2. . 1::: : : 5:s 
3.” 20.1 
: . 
14:” 
1’7 :::o : : 
3 . . . . 9.0 2.0 . 32.5 8915 . . 3 
4 . . . 5.0 . . . 7.3 Y,.” . . . 
j . . 1.8 . 5.” 3.2 . . . . 6.9 . : 
2: : 29.0 . 46.0 ._ 8.0 . ,a:5 8:” : : : :7 
29 . 14:‘r : : 419 : s:* 3.” 36.5 . . . 28 
:; : 3*:3 = . 25:” : *9:2 13:s 7.5 11.0 38.5 . . 29 3”
3, . . = . = 8.8 = . 50:7 : : : . 31 
TO, 45.n 120.6 fil.5 142.7 118.2 222.8 266.4 397.9 522.9 256.6 107.5 13.0 
. nwTE”R ANNUFLLE 2295.1 BM 
LFS JO”95 SANS PLUIE WSURIBLE SONT ,ND,O”E5 PAR DES POrtuS I., 
O”:LO”ES RELEVES Palil QUOTIDIENS 5ANS IWORTANCE Eh 
FE”R PIO”, SEPT 
AV” FE”R Y495 AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OtTo NO”E DECt 
:: : : 26.5 . . . . 17.8 
23 . . 29:G : : : : 35:s 
64.5 3.3 . .: : :: 
. . . . 23 
2?t . . . . 4019 34:4 :::: : l”1.1 . . . 5 . :: 
:: : 2.3 . 34:5 7117 : 15.8 . 18.8 . . 5.5 . ,,:a 417 : :: 
. . . . . : 
30:7 
18.0 . . 2” 
13:7 21.” . 1.9 i 59:” 6.” = : : . 30 1
TOT 0.0 2.3 220.8 312.4 162.2 267.3 187.3 240.1 410.4 lR1.1 77.8 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 20h1.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
QUELQUES RELEVES NON OUO*IDIENS SANS IHPC!RTANCE EN 
MAR5 AYRI “AI JUIN JUIL SEPT 
1969 
JIU” FE”R “AH5 AYRI HA, JUIhr JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECL 
: 
: : 
10:3 13.5 . 2& 35.2 . 20.7 . . 9.3 69.2 3.6 ,312 EELb 1 
3 . . . 
le:5 
1.5 . . 
a:2 
32:3 . 
in 
* : 
r . . . . . . . . 15.5 Y 
5 . . . . . . . . . . 31.6 . 5 
5. . 
. 25:1 17:3 : “2:R 36:2 
11.9 . X.6 . ,. b 
9 : . . 
,“:a a*:* 12:n IL”:” 
6:5 55:5 l& : : B 
10 : : 18:” . . . . 
. Y 
a:7 : : : . 1” 
11 . . 15.6 % . . 2710 : 17:” : &n 39:2 : : : :: 
13 . . . 11.0 20.3 5.9 : . 13.6 . . 13 
:: - . * . . 6.7 * 9*n . . 5.5 . 29.” 32 2 1%:” . 22.8 . . . 14 5
:: * le5 51.1) 8.5 as.5 10.7 0.5 . le.5 
19 : : . . ILH : 7215 
12.3 . 32:3 : : 13.2 * :; 
. 3O.L ,“.h . . 18 
19 . 35.6 
2” . 11:r : . 3,:>1 : 40:3 : : 
20.2 . . 19 
. . , 2” 
TOT 0.0 77.2 209.5 1V3.2 33b.l *Fi., WA.* 354.3 339.9 27n.7 99.0 57.) 
IPUTE”R ANNUELLF 2hrl5.3 PM 
LES .,O”Rs SANS PLbIE “E>“HP”LE SWT INII,““ES PAR DE5 P”,N,~ !.a 
OUELQUES RELEVES h”N OU”TI”IEN5 5045 IWORTANCE Eh 
FE”” MARS A”I?, un, dllhl JL,L P”UT SEPT “CT0 ,V”YE “FCE 
: : : : 10.0 . :- 3.2 18.0 25.5 11 1 S:a : : 
3 . . . 7’” : , 6.2 2.2 . 10.9 2 
4 . . . r,:n : 918 
5.. . . 13.6 . ,917 716 : ,E : : : 
HA”TE”R ANNUELLE 2130.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIcX”ES PAR OES POINTS t., 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
AYRI HI1 JUIN JUIL AOUT OCT0 OECE 
535 
: : 13:z : : 30:<1 13:s : 5.8 4.5 . .b . 4 1 16 7 70.7. 
3 . * . . 
1*+-s 
8.7 * 6.3 . . 26:s : 
: 
3 
4 , . . 
29:7 13:B 
. 
: 
4.4 
41:7 
10.n 14.2 . 
; . . . . 4.9 . . . : 
;: : : : : : 
4.7 
*Y:2 2:s :’ . 5:s : : t: 
13 . . . . . . . . . 25.4 . . 13 
14 . . 13.6 . . 3.8 14 
15 . . h3:h . . . ::: 8.9 8:9 714 : : 15 
15 . . . . . , 
10:5 817 
41:’ 7:3 12-h : 38:: .: : :: 
13 . . . 15.1 1.9 10.3 33.8 .? . . 18 
1s . . 8.2 27.9 
20 . . 22:, 1:s : : lu:7 9.6 . 2:4 : : :z 
5,4,,“N rl”HER” 50346 tlHER”“N HBANG-RE” 
1971 
JAU” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE OECE 
STATION rl”MEHO 50346 CAMEROUN MBANG-RE’! 
197” 
,,b~” FE”R MARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
_ - - - - - _ . 20.0 12.5 . . 1 
: _ - - - - - - . . . .2 
3 - - - - - - - . 2.6 I . . 3 
4 - - - - - - - 3.3 
j _ - - - - - - 3.2 1::: 5:2 : . : 
:: 
2s 
:o 
31 
TOT 
_ - - - - - - . . .6 
_ - - - - - - . 12:El 3:9 . . 
_ - - - - - - . 60.9 . . . i 
- - - - - - - 5.9 . . . . 9 
- - - - - - - . 7.8 . . . 10 
_ - - _, - _ - 46.8 8.1 . . . 
_ - - _ - _ - . . . :: 
_ - - - - - - 70.4 . 11:’ : . 13 
- - - - - - - 34.2 5.5 3.3 . . 1” 
- - - - - - - 21.8 . . . . 15 
_ - - - - - - 
_ - - _‘-  ^ - %,:Y z:: : : : :: 
- - - - - - - 6.7 2.6 . . . 1” 
- - - - - - - 41.6 2.3 . . ,Y 
_ - - - - - - 19.2 . 12:1 . . 2” 
- - - - - - - 2.5 21 
_ - - - - - - . 17:R : : : 22 
_ - - - - - - . . 15.4 . . 23 
_ - - - - - - 
*:-2 7*5 - - - - - - - . . 2% : : :5 
- - - - - - - . . 7.5 . . 
- --_--_..... :: 
- - - - - - - 8.6 9.1 . . . . 28 
29 
- 41:” 1::: : : : 3” 
-=-=-ce...=.,, 
_ - - - - - - 348.7 205.9 71.2 0.0 0.0 
: : : : 2:: 5.3 . 31.2 4.5 4::: 1.5 .9 15:” : : : : 
3 . : . . . 3.4 k.1 16.2 1.7 1.3 . . 3 
6 . . . 14.8 30.1 4.5 4.3 
5 . . . 712. : 33.1 . . 14.7 :. : : : 
b . . . 3.3 7.7 5.3 3.0 11.0 8.9 
*a:* . : . : .
6 
FG.. . . . . 27:1 . 46.8 .7 11.4 5 0 24.3 . 7 
bNNEE INCOMPLETF ,OTAL PARTIEL 625.8 “H tld”TE”H INNUFLLE 1259.4 PM 
LES JOURS SANS PLUIE EIESURABLE SONT Ihl”IOUES PAR DES PO,N,S ,., 
ST4TI”N WHERO 503’16 CPIHEROUN tgBANLx3EY 
,972 
JPY” FE”R NIRS AVRI H.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : : : a:6 : 1::: 4.7 . 1.2 . . 
: 
617 : : 2 1 
3 . , . . . 8.8 . 48.3 8.2 . . 3 
h . . . 9.1 . * - * 3 . . 17:4 . . Cl 1, 2::: . . . 5 
27.9 . 
:: : : : 6.0 . 
3.2 . . 
19k . *:*z * - 
19 . . . . . . 
214 
1:7 : : : 
:: 
: 1” 
:; : : : : : 
Il.6 . 19 
e:4 . 6:s . 416 : . 2” 
:: 
23 
:: 
$7 
28 
:; 
31 
. . . . . 32.4 16.1 4.1 50.3 . . . . . 5.5 13:“’ 8.1 10:; : : 2 . SO:7 8:” . . . 23 
. . . 15.5 12 17:4 . 42:5 : : ~1::: : : $2 
. . . . . 5.2 . . . . . 12: 2”:” . 126 : : : :: 
. . . . . 2& 3.5 . : . . 28 
. . . . 3.9 
*a:7 : 
1:5 
. . . 29 
. 
= 
, . P.1 23.6 11.8 . . . = . 2 4 6 = . . 2 = :: 
,OT 0.0 0.0 0.0 126.3 168.7 244.5 252.0 212.6 1‘33.3 117.2 0.0 0.0 
i,A”TE”R ANNUELLE 1304.6 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
537 
8 - - - - - _ _ _ _ _ - -- - - _ - _ _ _ _ _ 1; - - - _ - _ - - _ _ _ 
- - - ________ 
:: - - - - - _ _ - _ _ - 
-- - _ - _ _ _ _ _ _ 
:: - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 
20 - - - - - _ _ - _ _ - 
- - - - - _ - _‘_ - 
:: I - - - - _ _ _ _ _ - 
29 - - - - - _ _ - - _ - 
- = - ------_- 
5; - = - - - - - - - - - 
3, - = - = - = - - = - = 
TOT - - - - - - 355.1 370.1 335.0 91.2 22.2 
rlNNFE INCOMPLETE TOTAL PmT*EL 1174.2 MM 
OECE 
. 1 
. 2 
. .3 
. : 
. 6 
. 7 
. : 
. 10 
. 2 
. 13 
. :: 
. :; 
* ;9” 
. 20 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. 29 
. :Y 
0.0 
i::::::: 2416 a:2 : : 3.. . . . . II.2 . . . . 
5’-‘-* 5.3 49.l . . . . 5.8 . 43:r> : . %:a :
::::: &2 : 2:: :.A ;;.t . . a . . . . . . . S:a 13:a 3:3 : 
1; : : a.4 lb 1& . 9.5 3:1 3A.0 6:s : : : 
11 . . . . . 12 . . . . . 1:6 : 57.4 a.2 41:o : : 13 . . . . . . 12.5’. 33 1 24.0 41.0 .19 . . . . 1s . . . . 3:2 : 7.5 . . . 2% . . . . 
:I : : : : 3:9 3:9 : 9:s : : : 
19 . . . . . . . . . . 
13 . . . . n.5 21.6 39:” 5.2 
20 . . . . . . 29.1 10.4 41:o : : 
B 
OECE 
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
- 6 
- 8 
- 10 
- 2 - 13 
- :: 
- 16 - 17 - 18 
- :: 
- :: - 23 
- 2: 
- 26 - 27 - 28 
- 20 - 3, 
- - . . 
:: - - . . 
23 - - . . 
2G - - . . 
25 - - . 3.5 
26 - ‘- . 
- - . ,9:: 
:;-- - . . 
= . 
:; - = . 
. 
3, - = . : 
10.3 
. 3:7 ao:?? 
51.9 91.2 . - 
. . . 2:s 2: : - 
23.6 Gz.6 . . - 
. Ih:R : 2.8 . . - 
* h:O 2a:r, 1:r : : - 
. . . 
6.9 6:T : : - 
. 21:a : . . . - 
. . 2.4 1.9 . 
14:o : 
ha.9 . 2n:e 1 
3r:o . . . - 
21.” 26.2 . . . . - 
30.0 39.a 
7.1 = %:& 9P.9 : : = 
TOT - - 1.2 98.0 132.‘) 133.7 33*., 410.6 434.9 43.6 - 
LES JOURS S>lNS PLUIE HESURLBLE SON7 INDIOUES PAR OES POINS c.1 
LES F!ELE”ES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOWLET 0” MANWANT EN JAN” FE”R NO”E “ECE 
OO”,E”X L(AIS UTILISABLE EN .4O”T SEPT 
O”ELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IWORLANCE Eh 
“AI J”1N JUIL &O”T SEPT OCT0 
-. 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- a 
- 1: 
- ;: 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- :z 
- :: 
- 23 
- :: 
- 20 
- 21 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
STATION VUMER i”3’19 ClME”0”i-l MBE 
:: : : : : 1.0 9:4 K ‘8.8 .4 3.5 
a:2 
. . . . 
:: : : : 3:6- 50.7 1.5 . . ,3:7 : : : : 
25 . . . . . 7.3 5a:4 a.3 . Y.‘, . . 
TOT 0.0 0.0 30.5 25.2 202.6 195.2 es4.9 267.9 119.7 L27.6 0.0 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1253.6 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
ST4,ION NUMERO 50350 CAMEROUN HGONGE 
,965 
S,&TION YUHERO 50350 CAMEROUN MBONYE 
1966 
JAN” FE”R M0IS A”!?I M*l JUIN JOIL .w”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
nA”TF”R ANNUELLE 2M2.3 PM 
LES JOURS SANS PL”IE “ES”R&BLE SON, IN”IO”ES P&R DES POINTS I., 
6:9 : : 
. .3 
la0 : :. . 
. . 
. . : 
. . a 
. .9 
. . 10 
6.9 . 11 
. . 12 
. . 13 
. . 14 
. . 1s 
STPTION UUMEHO 50350 CIMEROIIN “BONGE 
1967 
J4Y” FE”R WRS PI”F?, MA’ JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 
3 . . . 
rr . . . 
5 . . . X3:* 
97.3 . 
. 10:2 
25.4 34.3 
41.6 36.1 
5.R 
‘::: 
12.7 . 1 
. .2 
11.7 . 3 
. . 
. . : 
ANNEE INCOMPLETE TO,&L P*R*IE‘ 2949.8 HH HA”TE”R INNUELLE 2554.8 NH 
LES JOURS SANS PL”IE HES”Ra,BLE SON, INOIBVES PAR OES POI,,,S ,.) LES JOURS S4NS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES HANPUINTS SON, INOIQUES P&R DES TIRETS ,-, LES RELEVES HANOUPNTS SON, INDIOUES PAR DES TIRETS l-j 
INCOMPLET OU WW,O”ANT EN A”@I DOUTEUX YI\IS UTILISABLE EN JUIL 40”T NOYE OECE 
OOUTEUX WI5 UTILISABLE EN AD”, OCT0 lN”T,LISIGLE EN SEPT OCT0 
t: : : 32:a 2:o : .R s ::: Y?: a:4 ::: t.:9 : 11 2
13 . . . 
‘Y s , 5:6 
46.7 21.6 3.6 19.0 18.0 69.3 . 13 
1s . . :5 . 9:4 4:, : 68.6 21:~~ 6.3 7.1 . 24.9 ‘2.4 . . . :: 
:: ‘9-3 42*7 1.3 25.4 11.9 .a 4:H 3.0 21.1 . . . . 
,a : . . 
. . 
,a:, 
5.8 14.0 25*4 1: 
s:1 : 
.5 10.9 . 2:s : : ,a 
13.0 
:i : : : . . . 
a.9 . . 
1,:: 29:; x:9 . . . :o 
2 : : Il 35:6 a::; ‘1.6 . 4rl:7 73.4 13.0 3:a “2:A . * . * 22 ’ 
23 . . . 1.0 29.2 3.0 49.3 55.4 . . 23 
F?!I . . 1.5 1.3 9.7 . 54.1 4.6 2l:b : 24 
25 . . . . . . l”.” 23.9 93.2 10.4 : : 25 
LES JOURS SANS PL”IE MEb”HABLE SUN, INDIOUES P&R DES POfN,S ,., 
ST4TION NUMEHO 50350 CWERO"N MSONGE 
,968 
JPIM” FE”R MARS AVR, Mb, JUIN JUIL AO”, SEPT “CT0 YO”E OECE 
1 45.7 - 
,0:2 : : : 7:h : 
25.4 -. . . I 
2 - - 25.4 . . . 2 
3 . - * 11.2 14.7 . . . 25.4 . . . 3 
4 - - 2.5 
11:7 : 
22.9 9.1 25<4 . 3.” 
2. - 33.0 33.0 . 12.7 . 25:4 : . : 
6 . - . . . 22.” . 3.8 12.7 
. 
lbeS , 
5:’ 
6.6 
z - 9:’ 2:3 
1.5 16 5 33 0 . 25:* : : 
.a . 8.9 . . . 27.9 
. 
2::: : 
24:, : 2*:& 16:s 4 
10 . - . . . . 21.6 25.f4 . . 10 
11 . - 
5o:a : 
10.9 
716 
25.L 62.5 . . 11 
12 . - . ._ . . . 19:o : 12 
13 . - 5.1 3.0 2.3 . 8.4 . . . . . 13 
21 . - ::: 2:s ::Ci : 12:7 :::: 
7.4 . 
2  . . 10:2 : 2 
23 . - . . 2.5 33.0 99.1 25.4 . . . 23 
:; : 1 : : 2.0 . 61:o : 37.3 1 .8 25:4 . . . . . :s 
:: : - 6.3 15.0 
90:9 
20.6 1:3 : : : 19:o : : : :: 
29 . - . 17.8 . 15.0 
161.3 sa:, 
27.9 . . . 26 
:; . - = . 1:s 30:s : 53.3 76 2 : 25.4 . . . $0 
3, . = . = . = 76.2 . = . I : 31 
TOT 5D.G 6.6 226.3 111.1 179.9 276.6 483.3 722.0 229.0 152.4 54.6 62.2 
0”ELP”ES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
AVRI JUIN JUIL PIO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
RELUES NON OUOTIOIENS “TILISelBLES 9 PWTIR DES ,O,A”X YENSUELS EN 
FE”R 
539 
BTATION WWERO SO350 CAHEROUN HBONCE 
1969 
JAN” FE”R “AR57 *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E DECE 
:::. 35.6 . 2.0 
.:::. 
50.0 
50.0 416 do . : 
3 . . . . . . . . 40.0 . .2 . 3 
4. . 
5. . 12:7 
45.7 . . 
. 22:9 9214 
39.0 . 
. . : s:a . . : 
:: 
29 
29 
2: 
= = 
. . 
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1 . . . . 10.0 13.0 2.9 52.0 26.0 13.0 . . 
2. . 13.6 39.0 . 18.0 14.0 . . : 
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9:5 22 
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. 5 
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. 1: 
. :: 
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. 1* 
. 15 
. t: 
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2 : 13:3 - 22.0 . - - _ - -1 - 1 - - :: 
14.5 - 10.0 - - - - - _ - - :T : . - . - - - - - - - - :: 
23 . 1.3 - 4.7 - - - ~- _ - - - 28 
*q . = - 1.1 - - _ - - _ - - 
30 . = - - - - - - _ - - :;1 
3, . = - L - = - - i - z - 31 
TOT 0.0 120.7 - 1H9.5 - - - - _ -  ^ .- 
- . . 7,” b.2 21.1 -- . . * 1;:: 7.5 2710 9.8 - - . . , . 6.2 . 4.8 - - . lP,O . 29.6 - . 22:3 6 _. 7.; . . 5:7 - 
- . . . 10.0 P.” . . . 1.9 8.0. . 20 - - . 2.1 \ 1.5 . 20.7 16:s -- . . 3H.l WL1 o:o .T 27.5 -- . . * 3.5 13.9 -
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- . . r1:7 : : I 
- . 25.5 1:7 . . 
- . 2419 J:R 
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- . : 9.7 7.0 39.0 - 
- . 80.7 10.1 . 28 35 05:o 3::: : : - - . 2.L , . 14.2 . 45.5 -= . 12.8 . 
5:s 
1.8 . . - 
= . 4.9 , 3.5 
= . = . = 25.7 37:2 : - 
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. . 1 
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: : 0.5 . . 12:s : : 43:5 : -  , . PS.0 22 I . : 
3 . . . 
11:3 
42.7 1.4 5.3 . - . 2.6 . 3 
3 -:::. 
2.5 . 32.5 3.2 
.: 
29.1 . . 4 
. . 12.k . . . . 5 
6 . . . 
7 . . . m:o 9:o 7:6 
1.2 . - 20.0 . ‘. h 
. - 12.5 . . 7 
‘8. . 
1 1; : : 
1:s 
. . 4:5 . - . . . R 
LO.0 . 25:o . . - . ‘3 
3.R . . . . . - *:2 : . 1” 
25 . . . . 27.6 . 18.6 2.l - 15.5 . . 26 
:; : ‘. 42.0 . . R:D 11:o x:n 37:1 - 15.7 . . . 27 11 
23 . .- 30 = 1s:u : : : : 1.1 - 
:6 
112 : : :D 
3, 10.0 = . = 4.7 = . = 30.5 = . 31 
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,. . . . lP.1 ‘.’ 2 . 2.” % * * * 3 . . . 1.9 5.0 29 : 29:1 : en:0 : : : G . . . 27.6 . 20.1 . 80.5 25.5 ,o:o : : 3 
5 . . . . . r.2 . .2 12.0 20.5 . 3.2 : 
: : : : a:4 14.1 . . 25:0 5.5 3 1 23.1 10.3 12.0 11.5 15.5 9 1 . 6 T
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317 
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. . . .5 2.8 * 
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. . . A.3 9.2 14.0 1.5 
. . 1.G~ 8.5 
*5:3 
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21:i 6:s 
. 
. . . . .?f 1.7 11.3 53.4 
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. . 
“0:: : 
.1 
11:2 
2.; 
,:*: 
:I 2,:9 : 
8.5 .7 16L 10:2 
2.2 
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. . 9.7 . 19.8 . 
. .J 8.2 12.” 9.0 10.2 
. .5 1.7 12.7 11:s 27:: 5.1 9.1 9:1 
. 13.1 lb.7 3.6 . . 9.0 2.5 . 
3.2 .7 . . l6.S II.” 
= 29.” . 1.a 2:: : 
= . = :h = .:o 2.% = . = 
0.0 bO.2 1V1.6 119.9 308.6 321.0 EG3.8 356.0 Pf+8.2 17.2 0 . II 
. 1; 
. . 
. . L) 
. .y 
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. . 12 
. . 13 
. . :: . . 
11:1 4.3 
1::: 
::: 2.2 
2:7 
5.7 
.1 
1:2 
: 
3.3 1.1 15.2 
,2:a 20.3 .3 .3 5 31:a 0 
. 1.7 14.k . 
13.8 12.2 13.6 
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1:1 
12.; 
. 1.6 5
. .h . . 1.4 2% 
t:: 
.7 
1.0 
. . ;: 
. . 
. . 1s 
. . ;; 
. . 
14.9 
5.8 
7.9 
1:9 17.7 . 
2.2 . 
47 2: 
. 61.8 
2,:2~ 26.6 1
16:‘r 35 
= 5.R 
6:2 3.6 8 2
1:3 14.8 6 5
41.2 2.2 
37:6 2:; 
3.8 5.9 
a:5 14.8 3 5
26.8 = 
. . . . 2 . . 23 
. . . . $2 
. . . . :: 
. . 28 
. . 
. . :o 
= . 3I 
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,962 
0.0 
. . . 15.7 18.0 . 4.6 38.4 0.6 
1110 : : 
18.7 
el:L 
24.0 .5 2.6 
. * 27.7 9.6’ . 
. * . 32.4 22.e 39:2 . . ::; 37:b 2 1 3.6 17.4 4:; 
. :: 1O:b : I7 6::: 
7.6 1.4 
. 1::: . :’ 
26:4 :e 
2.4 
5:4 
3.4 
,,:a 
15.7 . . 
. . . ‘t.2 . do 19.0 ::t 15:: : 
. . 25.3 4.2 27:s 19.” 1.0 a:0 7.6 7.7 17 51:4 7.0 .B 318 
4.0 . 7.2 4.9 
. 1012 19.0 : . 6l.D 17.2 12.L 15 6.6 
. 5.2 . . . 10.8 21.8 35.2 22.2 .7 
. .2 . 3.2 1.r 6.0 2O.h 19.5 26.0 
. 1.2 3.2 4.” 
,k6 
,2:, 
15.A 
2: : 
b., 
. . . 1.6 k.6 52 1.1 
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. . 
,E : $2 
1:o 
3.2 Zl.6 . .6 
. . . .4 
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. . 
::Fi :4 20.6 
2.1 
:2 ,,:a : 2.8 
. 12:o 
. Ii5 
. 5.1 
. 20.” 
. . . 12.7 
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75.0 16.0 7.6 42.6 
: 1::: b:Z 1.6 
.4 
. 10.6 416 9.6 7.2 .h 64.6 5.2 ‘6.8 25.4 
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. 
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= .5 19.a 
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= 26:O = 1::: 
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2:*7 ::: 
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10.1 0.3 32 11.6 24:1 . . . R 
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:: : : : : 2: : : : :: 13 . . . 5.2 6.Z . 4.7 . 5.1 43.2 . . 13 
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6:8 
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30.7 1.8 
1.0 . 
= 10.2 5.1 = 37.3 .3 = . 
:0 
:s 
. :7” 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1919.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURLBLE SONT INDIBUES PM4 DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANOUPNTS SONT IND,(I”ES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET 0” HANQbANT EN JUIL 
,,ES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
MARS JUIN SEPT ’ 
5,4T,ON “I”“ER0 50373 Cb.HERO”N HISSELLELE 
JAY” 
: : 
3 . 
0 . 
5 . 
: : 
9 . 
1: : 
11 ~-. 
12 . 
‘3 . 
14 . 
15 . 
:: 24-4 
19 : 
19 . 
20 . 
2: : 
23 . 
2’r . 
25 . 
:: - 
ES : 
29 1 
:; : 
TOT 2G.Ç 
FE”R MARS A”RI HAI JUIN JUIL POU, SEPT OCT0 NO”E 
3:o : 21.6 .rl . 55.4 .3 1:’ GO.1 6 6 . 58.7 1.5 . 
. . . . .5 . 7.4 619 63.2 . 
. . . . . . . . e,:, 2 : 
:3 ‘9.:” 
9.u 
. .3 1:: : :3 
13.7 20.1 
.s 13.7 L9 
* -. 9:s 51.6 . . 22.1 17.3 I.0 20.6 
- 
. 714 . 
2R.& 
30.2 2.5 M:O : 
DECE 
. 1 
. 2 
. 3 
- 2 
. 6 
. 7 
. 8 
. 10 
. :: 
. ‘3 
. 1” 
. 15 
. lb 
. 17. 
. 18 
. 19 
. 2” 
. 2 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. 29 
. :: 
0.0 
LES JOURS SANS PLUIE ME>“RBRLE SUN, ,NII,““ES PIR OES POlhlTS (., 
DOUTEUX M.415 “TILISnHLE EN *ou, 
DES ROSEES SONT COMPTEE5 COMME PLUIES EN 
SEPT OCT0 
: - 3 - 4 - 5 - 
: - 9 - 
10 I 
11 - 
:: - 14 - ,5 - 
:: - 
18 - 
2 - 
:: - 
23 - 
:: 1 
26 - 
2, - 
28 - 
‘29 - 
’ 30 - 
31 - 
TOT - 
- . . 10.7 a.1 2n.9 3.” b9.3 2O.R .B 
- 
:5 : : 
2.3 2.3 2.6 12.7 . 3.3 . : 
- 52.3 51.6 .3 .3 . .3 . J 
- 1.” . :j 11::: J.0 l,.? 13.0 1.3 . 3.3 
- . . 4.3 lb.” 13.” . . . 
; 
171” 2”:’ 
11.9 3.” .5 7.9 22.4 . . 
- .3 1.5 32.” ‘i.2 . 9.1 12.6 51.3 
44:7 
58 2 62.7 .5 
413 
3:e : 
; 
8 
- 9:Lt . 9 . 18:’ 13.” 3.3 24.9 
. 1” - . . . .3 . . 
5% 
.5 .3 
- . . 28.4 .5 J.” ‘6.5 13.0 1.5 . ‘1 
- . . . . . . 2.” 90.9 
*y.; 
. .3 . 
- . . 9.7 9.1 61.5 3.0 1.” 6.1 . . 
;; 
- R.9 .3 8.6 16.8 26.2 . 5.8 3.7 71.6 . 23:s : 
- 21.6 17.0 
. 
1.3 ‘7*o - 1.” .3 . 
1:: 
:-FI :: 
- . . . la:* 
.” *o:, 3n:o : : 
25.9 . .3 . . 1” 
- . 3.6 51.3 21.7 27.2 .B . 
. 
:z - $9 .8 8.1 1.8 1:” . . . . . 
- . 13.2 
. 
1.3 . 
- 8.9 
22 : :: 
. 
26:2 : 
:3 
6:; 
32:n 
15:: 3:: 
:e 
.3 1.8 8:; . . 23 
23.4 74.9 24.2 28.4 16.5 . . 24 - 
- . . 25 . . . 102.9 lU.9 1.5 .5 . 
*r:9 
1.0 
= 
15:7 25.7 4 1 2::: 8.4 .3 12.2 1.”
8.1 24.6 26.7 15.7 2.3 
27.2 
1:s = :5 
3:.: 38.1 
‘5.” .
TA.5 
31.2 . 3.6 = = 
- 86.9 287.2 163.6 618.6 640.7 603.1 4‘6.5 147.5 68.2 3.3 
~NNEE INCOMPLETE TOTIIL PI\RTIEL 2755.6 MM 
LES JOURS SM45 PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES HANPUPINTS SONT INDlQUES PAR OES TIRETS t-1 
,NCOHPLET 0” M.NQ”ANT EN 4.N” FE”R 
DES ROSEES SON, COHPTEES COMME PLUIES EN 
J”1N AOUT SEPT OCT0 
575 
5,471ON VUHERO 50373 CPHEROUN MISSELLELE 
,969 
JlY” FE”R MARS AYR, WI J”IFI JUIL PIO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 3.3 . 
,: : : ‘Y:6 .3 . . 5.3 25.7 ; 4.a . 3 
4 
:3 
. . 5.6 . . 7.6 18.0 
5 . . . . . . 90.9 :5 : 
5 6.6 ., . 3.8 18.3 41.9 7.4 3.8 
‘:a 
3.3 1.0 . b 
:3 : 2:3 : : 72.1 16.5 . 
:3 : 6.3 . : .
40:4 2.3 . . 
99:’ 2”:’ 4<1:7 . 32:5 . 1:s : 10 
:: : : .3 . 7:: *a 1.8 7 4, 27:7 7 74.7 .3 - 
13 . . *A+ 1.5 . 5:’ . 2.5 4437 
2:” 3-G : 
6.3 23.1 . 13 
111 . . . 
34:s : 
26.7 
34:5 
38.6 1.3 11.4 . . ‘4 
15 . . . 1.3 48.5 9.9 16.5 . . 15 
:: : 27.4 43.7 18.3 3.” .a 2.3 3 6 107.4 91 e 26.G 
1:e :3 : 33:; 
29.5 17 3 . . . t: 
19 . . 
19:’ 
75.7 .5 . . . 18 
19 . . 
f,:, 
33.0 
1:s 4:a 
25.7 3.8 32.” . . 
2” . . 12.4 . 73.4 .a . . . :; 
2 1:’ : : : .3  31.5 25 4 117.3 31 7 53.3 . 25.7 21 
3.6 
31:7 
: 
: 
22 
23 . 
1:3 . I:” . : .
18.6 59.2 261, 5.6 
14:” 
. . . 23 
2 : 19.4 . 183.I 4.3 a.lA 5 R 19.6 4 8 20.R . 
13.5 1.3 . 
. 
:: 
29 
:; 
31 
.i .a = 
= 
1.5 
‘6:R 
1:3 = 
33:n 1% 7.6 . 
V*:O 1.8 65:’ 
70.0 10.2 3.0 
5 9.1 19.” 
29:” 
.3 
. . . . . * . . . . = . 
TOT 9.0 31.3 139.8 115.5 73.2 735.1 816.5 612.7 377.9 211.2 94.” 18.3 
MUTE”R PNNUELLE 3296.5 MM 
LES JOURS SM5 PLUIE VIE=“RtbRLE SON, INOIOUES PAR CES POINTS t.) 
ST4TION NUwERO 50371 C&“EHO”N MISSELLELF 
1971 
- 
. . 
65.7 
. 
105.9 
. 
: . . . . 6.9 
5*:4 
9:9 15’0 
1:3 
a:, : 26.2 . : 
- . . 2.8 . . .3 5.6 * D 3 
- . 3.5 ‘2.5 49.6 25.0 6.9 . ~ * 
- . . 5.4 22.9 ,Y:9 ‘.Y . . a 5 
- . . 297 . 7.9 . 10.7 6 
- . 
. 
::: : : 3:n . :5 . . . - . . . 19.1 . .1.3 . . . i 
- . . . 9 
- . . 
25:1* 
: : a”:” 
2712 
: . 1” 
- 
. . 
:3 24.9 . 
. 
11.7 *5 ‘Pi - 
- . . . . ,:a : : 
: 2 
6:6 35:Y : : 
. 13 
. - 75.k 95.3 56.6 29.5 14 
- . . . * 1.8 90.4 . . 
:5 :3 : 
15 
- 
. 
.3 
. . 
1.5 3.R 1.3 21.8 - . . 2.0 
- . 9.1 ‘0.5 no:, 1:” 
2.” .a ‘ .5 43:7 : . :: 
3.8 5.6 . 12.0 .3 . 18 
- 
. . 
10.5 
. 
27.4 12.7 3.5 
. . 
 . 2.” . rr.6 . 25.9 . . . 1115 . :o 
- 
. . . . 1 . 
55.1 ; 
. 
 . . . . . . 13.5 ::: : 
- . 32.8 8.9 7.7 ,:a : . . 23 
- 45.2 11:” :3 . 17.2 57:1 *.a . . w.7 . . 24 
- * 2.3 . . . ‘ri.0 32.8 . 24.5 . . 25 
- . . .3 12.2 8.6 . . 
- 15.5 . . 
:5 Y& 
. 
2:5 
.5 
‘C$L 
. . . 
;: 
- . 14.7 G.8 . . . 3.” 4.3 . . . 28 
6.1 . . . ._ . . 29 
- = 
. . . 
6.4 5‘:R 
- = = = . ,0:2 1 - * 
. 3” 
‘3.5 = . 31 
- 69.3 78.8 125.5 108.1 340.0 595.3 340.7 2’0.4 233.1 15.7 36.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2153.8 NH m”TE”R ANNUELLE Z”R3.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURIBLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS t.I 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIWES P&R DES TIRETS I-1 
INCOHPLET OU “ANQ”I\NT EN JAN” 
STPTION NUHERO 50373 CAHERO”,, HISSELLELE 
197” 
JAYY FE”R MARS A”RT MP, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
: ‘: : : 2.” . 3:h 30:7 :3 :::: :::o : 30.2 11.7 . : 
3 . . 2.3 8.6 . .5 1.5 1.3 . 3 
r . -. . 1.5 . 
- 5 . . . . 3.6 .
: : : <t.R 1.0 11.2 . . . 14 a:, 2 50.8 1 .9 8.4 6.1 . . 1 8 . 6 7 
; .  .  .  . . . 28.9 25.2 . . 
1” . . l.A :a : 1”:9 
10.” 
,:3 
Y:, 
18.3 . . 
. 6:~ 1.5 , . 1” 
1‘ 13 : : -3 . 2l:b 3,:: :8:: )‘+:5 
1.5 . . 
2 
13 . . . 
1% 
: 
36:-l . 
11.2 13.5 4.3 2:” a:9 : 13 
:3 4.6 . 2:” 39.1 15 n b., 1 8 10.7 
1.5 +:5 : : 
:: 1:s : G.1 . 3.3 . 
23 . 
,:a 19:” : 
23.1 . . 
24 . .s 9.7 18.3 5.9 . . 
25 . . . . . *O:h 7.C 516 . . . . 2: 
MUTE”R IMNUELLF: 22Lil.7 MM 
LES .,WRS SPINS PL”IE MEWRLRLE SONT INn,O”ES P4R DES POINTS ,., 
: : : .  . 12.2 22.9 . . 90.2 lb.” . . . . 2 1 
3 . . 1.3 1:3 26:* 6.6 . 10.5 ,a:3 : 7:* ,.a J 
&. *. . . 15.7 15.2 . . 5 . . . 4.3 3.0 . I+l:1 1:” 1:” . ; 
5 . . 6.H . . 
7 . . . 
s . . . 2o:a 12:s . . 2.5 . . 
1: :’ : : : 42:l 66:’ lb”:5 14.2 6 9 16.5 . s:1 : : 1: 
:: : : : : 2.5 1.3 19.3 . /dl 36.9 9.6 . . . . 11 z 
13 . . . 3.3 . . . 44.5 . . . . 13 
‘4 . . . . ‘<1.2 . 10-r - 15 1.3 1:.8.: 22.4 la:7 . . .
i: : : 2:s 11:; : 12a:n :*.z 20:1 29.2 33.” 12.7 . 1 . :; 
19 . . . . . 1.0 52:’ 19.d 65:3 . . ‘8 
:o : : 12:7 19:3 1:” 2::: : 20.6 5.1 . a:3 . . . 2” 19 
e, ‘3i7 . .5 12.7 . 5.3 . . 
22 . . ;:z : :k : 16.5 25.4 . 
2 3 . . . . . 13.2 
1:n 
. . :5 
. . 
. 23 
24 . . . .R 12.7 2:” . 26 
25 . . . . 6.9 ,:a .R 13:7. 2:s : . . 25 
:: : : : 13:” : : 23.1 . . . 19.” * 
28 . . 1.3 . . . 2.” 2219 “:3 : : 
- . :7 
1.3 *a 
:o : : 23.6 . . . 44.4 .3 54.6 21 . 31.8 . . . - 29 3”
31 . = . I 37:f? = . . : 33:s = . 31 
TOT ‘3.7 0.” 50.8 76.3 159.0 481.5 533.8 388.6 196.2 153.7 27.2. 3.1 
LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
_ - - - - 
;- 
. _ - - - 
- - - -. 27:z - - 
3 _ - - - - . 1.7 - - : - 
&- - - - - - - - - 
j- - - - - 15:1 1:3 - - - - 
SF - - - - 
_ - - 
9 - - - 
- - 
7 - 
_ - - -. - 
,; _ - - - - 
ij _ _ _ - _ 
1% - - - - - 
,j - - - - - 
:: - - - - - 
_ - - - _ 
,lJ - - - - - 
_ _ - - - 
:; - - - _ _ 
2, - - - - - 
22 - - - -  ^
23 - - - - - 
24 - - - - _ 
pj - - - - _ 
- _ _ _ _ 
:: - - - - _ 
2g.- - - - _ 
- _ - _ _ 
:; - = - - I 
3, - 2 - = 
TOT - - - - 83.8 
h9:n 26.9 
2.1 
h2.7 
r.5 
3.” 
712 
19:2 
210.1 
- _ -~- ,:, _ - - - . - _ - - - _ - - 4713 - - - - 
- - - -- d:q - - -. - - - - - ,:* - - - - . - - - - 
P1.q 1 : : I - - - -- 7719 - - - - . - - - - 
. - - - - - - - - ,:n - - - - - _ - - ,,:” - - - - 
- - y:<\- . I 1 - - . - - - ^ . - - - - . - - - - 
197.9 - - - - 
DECE 
- : 
- 3 
- 6 
- 5 
- 0 
- i 
- 10 
- :: 
- 13 
- t: 
- :: 
- 18 
- :o 
- 2 
- 23 
- z* 
- 2s 
- 26 
- 27 
- 20 
- :‘t 
- 31 
- - - - . :: - - - - . . 29.0 - - . 13:s : - - 25 - - - - . . 41:4 . . - - - = - - . . 46.0 12.6 . - - :o - = - - . 5.4 . . 5.7 - - 31* = - = . = * . = - = 
- L - 2 - 3 - * - 5 
- b - 7 - 8 
- ,o 
- 11 - 12 - 13 
- :s 
- :: - 18 - 19 - 20 
- :: - 23 
- :: 
- :; - 28 - 29 
- .:y 
OECt. 
. . . 
. . . 
. 27.4 Il., 
Pl.4 
1r:3 : . 
. : . 3 . * . 5 
. b . 1 . 8 
. ,o 
. II . LP . 13 
. :: 
. ;: . 18 
. :z 
. :: . 23 . 2r . ES 
. $7 . T” 
. $0 . 31 
ri,0 
MUTE”R ANNUELLE 520.5 Y” 
,577 
::: -:: 
18.8 . 10.3 . . - 
24.6 . . . r1.p - 
a . . - . . . . . . . - 
; * * 
. . - 11:7 : : 30:7 : la:6 : - 
- 1.8 
.: : : - . r:ti : : : : : - 
9.. -. . . 12.0 . 8.7 
- . . 2.0 
,; : : - . . 4:o . 
E:6 - 
e:: : . - 
1, -. . - . 
12 . . - . ,:9 : 2:5 
26.6 - 
2:r 12:s . - 
13 . . - . 26.0 . 12.6 . . - 
,* . . .- . :* . . . 
15 . . - . 1.” . . . : 0:o - 
. , 
. 2 
. 3 
. : 
. 0 
. 7 
. : 
* ‘P 
. t: 
. 13 
. 14 
. 15 
. :7 
. 1” 
. 19 
. 2” 
. 2, 
, 22 
. 2.3 
. 24 
. 25 
. 2 
* 2d 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
: : : : Y.5 . 45.9 . . . 1::o : . 3 . . . a:5 . 23.0 . 6.6 3:a :’ 
:. * 
1Ý.5 . . . 
. . . . . . ::: 6:s : : 
. . 1 
. . 2’ 
. .3 
. .4 
. .5 
* . . T . 
. . 8 
. .9 
. . 10 
. 
. 
. . :: 
. . 13 
. . 14 
. . 15 
. . 
. . :: 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
. - . .- 2 
- . 23 
* - 
- 
. ;; 
. . . . 
. . . . 6 . . . . 7 618 I2 : . . 39.3 125 : : : : . . 7.0 2.3 6.0 10 . . :-: : : ‘: ;::; . 4:1 : . . 
1, . . . . . .3 25.5 . . . 
12 . . . . . 13.” 
13 . . . . . 1716 : 
1G . . . 26:o 11.” . 
: : 
,5 . . . 3:3 : . LT.3 . :s : 
;: : : : 
19 . . . 
13 . . . 
20 . . . 
21 . . . 
22 . * . 
23 . . . 
‘2% . . . 
25 . . . 
. . . 
:: . . . 
29 . . . 
29 . 
30 . i . 
31 . = . 
TOT 0.0 0.0 14.5 
82.5 . 
. . 
. 11:u 
. . 
. . 
. . 
. . 
. :3 
. . 
. .il 
. . 
. . 
2:5 
. ‘Lh . 
20.3 9.5 
.5 . ,0:0 
9:o : 
. . . . . . 
. 1k.3 17.5 
,R:O : * 13.R 
2”:; 15.” 2d.S 
7.6 2.” 
. .i 1.3 
22:o 34-h 34-8 21.9 
. 2r:o 2.8 
: . 
= . :6 
175.3 199.9 290.8 
. . : . . . . . . . 
. . . . . . . . 
:::::: 3.0 2ll:4 . . - 
2.; ;A.; - - 
- 
3 . . . . . . 2O.R . . - - 
b . . . . . . . . k.6 . - - 
5.. . . . 33.h . . . - - 
- 1 
- L 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- :t 
- 18 
- 19 
- 20 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
::: * . . .7 . . 
,:: ‘:\ .:o 
2.1 . 2::: : : : 2 1 
3 . . . . P.7 22.1 . . . J 
9.. . . . 27.4 3.0 3.r 
s . . . . . 1.” . Ii& 46.7 . 13:’ : : 5 5.. . . 7 . . . . 45:o : Ve:2 : 23:7 - - 
. . 
$::. . 
3.5 16.” w.3 - - 
23:5 . 1H.h . 3:o - - 
10 . . . . . . . . . - - 
- 46.5 ,;: : : : : . . . - - PI:5 25 - - 13 . . . . . . . 6.0 ;.; - - 14 . . * . l”.” . . 2.0 - - 1s , . . . . 1.4 . .4 11:s - - 
:: * * * - * - 
L‘3.n 9.3 . - - 
. . . . . . . - - 
19 : : . . - . . . 6.6 - - 
15.” 1.8 10.5 17.4 
:o : : : : . . . 21.0 1a:o : - 
21 . . . . . 31.6 . 5.5 . - - 
22 . . . . . 13.0 . . . - - 
23 . . . . . 13.7 . 3.0 2.8 - - 
‘4.0 . 
:; : : : 1:s . . r:o 3:3 
- - 
::; - - 
:; : : : : : . -: 
4.2 13.5 - - 
- - 
29 , . . . . 5.” . 20:s : - - 
= . t3.s . . . 5.8 . - - 
:o : = . . - . lb.2 . - - 
3, . I . = :2 = 20.5 29.8 = - = 
579 
t:::: ,a:5 15:‘k : : 24.6 . . . 3 4 
5 . . . . 2.3 . . 9.6 : : : : 5 
5.. . . 23.5 . . . . . . 6 
7 . . . . 5:o 4.0 . . . . . . 7 
z : : : : : : : .: 9:2 : : : r: 
10 . . . . . . 
-_* *  ^ . - 10 . 
i: : : :’ : 3.5 7.9 . 1a:o b:i *:Cl 13:5 ::; : 1 ;: 13 . . . . . 1.5 d., . . . - 13 14 . . . . . 1s . . . . . 2:” 1x 5:2 15:s : : I :: 
:: : : : : 11.7 . 
2::: : 
3:o 2::: 23:’ : : 1 :: 19 . . . 4.5 . 10.5 36.7 . . - LB 
13 . . . . 32.0 6.4 1.3 
20 . . . . 46.9 29:o . 12.7 ,317 : : - :Ii 
:: 
: : h:4 : 
17.0 . 
15.h . r:r mo:a : : : 
: 21 22 
23 . . . . . . 1.0 3.1 . . . - 23 
:: . . . . b b IH.4 . . . . fin :::: 110 3.7 1417 : : - :: 
i ;:::: . 
3.1 . 
: GI 24:r’ 
21.5 
2’-7 9.3 
. . . . 
3*:tY 8*3 :R 
9 . . . . 14.6 GO.7 
5.. . . 11.5 . 16:5 14:1 
1.7 1a:o 
. . 
5.. . . ‘2-3 * 7 . . ::h : : ‘5 . 8.2 
i::: . . 19:n 2.6 
. . . 
612 
:- 
::: 
10 . . . . . . . . 21.0 1& 
11 . . . . . . 5.6 27.2 12.3 . 
:: 
: 
: 1:z : - . 21.5 5.2 
1’1 . . . . - 1o:o xl:6 
22.2 5.0 
18.0 : 
15 . . . 3.5 - 2.3 b.5 ,9:4 IL : 
:: : : : : - 1::: ‘1.2 hl.3 1.3 . 
19 . . . . - . 5:n 217 517 : 
:o 
: 
: : ‘e.7 :- - 39:0 
:’ 
11.3 . 27.8 . 
11.9 . 
2 : : : : - . a.7 a.0 27.1 . . . 23 . . . . . 35.h . 24.8 . . 
:: : : : : : - 14.” . 5.8 . 2:r 1.0 . 
:: : : : : : 4:s - 27:: 3% : 
25 . . . . 2.5 - 22.8 35:6 . . 
:o : 
= . 1.2 - . 8.2 . . 
= . 13.0 3, . 1 : = 2:s 1’2 1:’ : : 
TOT 0.0 0.0 1.2 9.4 - - 220.7 385.4 184.2 64.9 
ANNEE ‘NCOMPLETE TOTAL PARTIEL .865.8 MM 
. .‘I 
. .2 
. .3 
. . : -
. . b 
. . 7 
. . 8 
. .9 
. . 10 
. . 11 
. . 12 
. . 13 
. . 14 
. . 15 
. . :: 
. . 14 
. . 19 
. . 2” 
. . . . :: 
. . 23 
. . 
. . $2 
. . . . :: 
. . 28 
. . 
. . 31: 
= . 41 
0,o 0.0 
::::::: 3*:1 :2 56.6 . . . . : 3.. . . . 14.0 .R -. . . . . 72.. . . . A:9 6H.h 17 6:6 34.6 : : 
3 
. . . 2:2 . . : 
:::::. 3.7 10:: z.2 22.0 . 1.2 . . 
2:a 7.8 : : : : : 
h 7 
z::: 1’ 13.2 
10 . . . . 122 : ,:h :R 
i3.2 . . 9 
. . . . 10 
:; : :.: 6.2 1dL) 11:; : E..* . . . . :: 
29 . . . 4:5 16.1 29:o : : : : 28 
= . 
:z : = . 
. 7.2 1,:7 ,:, 
36.h 
3, . = . I . L : 
lb:4 2:’ : : : $0 
57.6 = . = . 3, 
: : : : : : X!l a:1 11.4 2 ” 6:” : : : : 
3.. . . . 17.11 1.5 . 4.9 . . . 3 
4 . . . . 9.4 . . I.1 . 1.2 . . 4 
5 . . . . . 7.9 . . 1.7 . . . 5 
26 . . . 
._ 
. 5.7 23.2 3.4 9.8 . . . 26 
$9 
: 
: 
: : 3:o : : 
3.8 .2 . . 27 
48.3 12.5 . . 
. 
*a 
29 . 30 1.: : : : “X 28.7. . . . 
. 
3:: 
2.2 . 
5; 
31 . = . = . = 49.6 . = . = . 31 
TOT 0.0 0.0 0.0 7.5 Pl.6 126.4 253.5 212.8 L42.0 39.7 0.0 0.0 
HAUTEUR m4N”ELLE 803.5 MM 
M”I” FE”R MARS LYR, WI JUIN J”,L I\O”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
5T4TION WHERO 50379 CbHERO”N HOI<OLO H,SS,ON CATHOL. 
,958 
.mY” FE”R NPIRS PVRI “fil JUIN JUIL &O”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
::::: 3.0 
14:7 
. 50.8 1.3 lb:” 24:5 : : : : 
3.. . . 3.0 3.0 . . * . . 3. 
; * . * . : :, 31.4 .~ x.3 . . x1.1 2 9 19.0 2 6 . . . .: 
7 : : : : 16.5 . 9.5 3 9 27.3 . 5.8 14:2 : : : 6 7 
a;. , . . . . 5.3 9.5 5.2 . . . . . : 
10 . . . . . ,5:, :z : 2:3 : : : 1” 
. . . . :: : : . . . 27.6 . 5:” * 2.8 . . . . . . . . :: : : . . . 7.” . . 26 ,3:4 : ‘: : ‘27 
28 . . . 
. 27:4 
23:’ 54.1 x2: : : 28 
= . 
:; : ‘= . . 10.” 39:x 
1:3 . ~. . . . 
. . . 2.5 9.7 . . 4.0 . 1 . . 
:o . = . . 2.1 1.9 . 
. . . . . 
10.5 z 4:R . = . = . 31 
. = . . . . . 47:s : : : . 
3, . = . = :: . = . = 4.‘. = . . = llt.5 = . 3x 
TOT 0.0, 0.” 0.0 JO.3 106.3 142.4 177.5 227.61159.1 w., 0.0 0.0 TO, 0.0 0.0 0.0 J3.R 83.9 127.9 214.1 208.8 149.9 18.1 0.0 0.” 
klA”TE”R PINNUELLE 887.8 MM %%“TE”R ANNUFLLE 136.5 MM 
LES ~O”RS Wj5 PL”IE PEb”RARLE SON, ,N”,““ES PAR OES POINTS (., LES JOURS 55~5 PL”IE WESURPIBLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS I.) 
1, . . . . 40.0 lb.7 1.0 . . 11 
‘2 . . . . . . 2.2 2:2 2s:: 
13 . . . . . . . 
1:s . . g 
27.8 . , . 
,<r . . . . _. 7.5 12.2 . . 
15 
:: . . . . . . 15.” 1:a 28:s : . . 
:: : : * - :-0 * 
23.” 2.2 . . . . ;; 
. . . . . . . . . 
18 . . . . 1.5 . La . 7.4 . . . 18 
. . . . 
:o . . . . . 
21.” 10.3 12.2 g.3 .h . . . ;; 
23.3 . . 3.0 . . . 
. . . 1.3 
2 : . . . .4 82 : : 17:3 : : . :: 
83 . . . . . . x7.5 7.0 .6 . . . 23. 
. . . 
:: . . . rs:, 413 : : 
2.2 2.1 . . . 
28.5 . . . . :5 
2: . . . . . . . . 26 . . . . . . 28 . . . . 33:1 : : . . . * ;; 14:s . $5.3 4.0 . . . . . = . . . 1.1 11.2 . 
3; . = . . 2.; . 13.0 2:s : : . $0 
3, . = 2.2 = . = . 1,:” = . = . 3’ 
TOT 0.0 .tl.o 2.2 63.1 96.8 147.7 272.R 155.1 289.9 1.5 0.” 0.0 
196” 
AV” FE”R MN?5 aw., MI* J”,N J”,L AOUT SEPT 
: : : : 
3 . . . 
4 . . . 
5 . . . 
5 . . . 
7 . . . 
. . . 
: . . . 
10 . . . 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . . 
14 . . . 
1s . . . 
:; : : . 
18 . . . 
X9 . . . 
20 . . . 
3:8 
:: : : . 
23 . . . 
. . 
:: : . . 
. . 
:: : . . 
28 . . . 
23 . . . 
30 . = . 
3, . = . 
X.8 
20 12.7 
59.6 
3:s 
2:” 
16:” 
. . 
. 15:o 
. . . . 
32:‘1 39:n 05.0
8.5 19.0 
*. * 
. . 
. 2:” 
6.6 . 
5.0 . 
. 13.0 
. 217 
. 6::: 
. 6:” 
. 45:” 
. . 
s:5 9.8 . 
3.8 2.0 
17.0 . 
10.5 . 
. = 
92.3 305.5 
. 14.5 _. 
. . . 
. 9.9 25.” 
HAUTEUR MWUELLE ‘“29.1 HH I H&“TE”R ANNUELLE lXh3.6 NM 
. . . 1 
. . . $ 
. . . 
. . . 4 
. . . 5 
. . . : 
. . . 
22.2 . . 
10.5 . . .t 
. . . 10 
. . . 13 
. . . 1” 
. . . 15 
581 
ST4TX”N NUMER” 50379 C&NERO”N WKOLO MIS.SION CATHOL. 
1961 
JAN” FE”R MI\“S AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT Oc;0 NO”E OECE 
ST4TIW N”HERO. 50379 CAHEROVN MOWLO “XSSION ChTHOL. 
,962 
AV” FE”R MARS *w, MI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
i 
15:9 717 
. . 
1.5 
2:” . 
2:II 
11.9 
4:’ 
3:7 2::: 
8.7 ,,:: . 4.3 
15:: 2:9 
. . 
. x6:6 
29:R 
27:li 3.h 
11.3 . 
. . 
lb:3 6.5 
. 
.3 . 
. 34:9 
419 ls:b 
. . 
82:: : 
. . . 
._. . : 
. . . 3 
. . . 
. . . : 
. . . 6 
. . . 7 
. . . 8. 
. . . 9 
. * . 10 
. . . 11 
. . . 1% 
. 13 
414 : . 1” 
1.1 . . 15 
. . . 16 
17 
3:9 : : 18 
. . . 19 
. . . 2” 
. . . 
. . . :: 
. . . 23 
. . . 
. . ._ $2 
: : : : :6 
3.. . . 
4 . ._ . . 
5 . . . . 
::::: 
::::: 
1” . . , . 
35.9 
:: : : : . 
13 . . * : 
1’1 * . . . 
15 . . . . 
: . 
:: : . . : 
1s . . , . 
:; : : : : 
:- - - -1:: 15.7 -. . 7.7 
3- -. . . -3:” 
* sa:* . 
. 32.3 
;- - 
48.6 . 
_ - ** 
. 2::: 
2.” 2.” 
. . 314 3:: . 2:s 
$- - - 38.0 -1: . 17.8 . lb.6 
* 
B- 
-. 18.ir . 
M:O 32:R 
. 
22:e . 
2.3 
1: -  - 
: 4:” : : : : 
20.3 x3 0 . 
. . 
. . 
. . : 
. .3 
. . 
. . : 
. . 6 
. . 7 
. . 8 
. . 9. 
. . . 1” 
. . 
. . t: 
. . 13 
. . 
. . . :: 
. . lb 
. . 17 
. . 
. . ;9” 
. . 2” 
. . 
. . :: 
. . 23 
. . 
. . :: 
s:o : 
. 4.4 
. 12:: 
. 5.2 
. , 
. .’ 
. 111 
33:6 
1.7 
27.8 
.7 
32:x 
.Y 
1:s 
- - 
:: - - : : : 7:o . 
X9.0 4.6 
13 - - . . . 
13.6 12: : 
40.0 . . . . 
:; : I : : : . . ‘16 0:” : 
19.5 . 
1::: 53.73.5 
. 1*:5 
. 6:l . . 
;: I I : : : 
15 - - . . . 
3& : : : : 
:; - - : : : 
*.5 60.0 39.3 
- _ 5.1 1::: . 
x:5 : . . . 
- - 
:: - - : : : 12:3 . %-0
2.7 11.6 . 
23 - - : . . . . ::; : : 
24 - -. . . 
25 - - . . 9:a * la* ‘:-: 24*x 7*4 . 1 . . . 
:: : : : : 
23 . . . . 
.24 . . . 
25 . . . ? 
23.8 
3.2 
17:; 
7.7 
. . 
. 216 
. 5:o 
:: 
: : : : : 
11.5 .5 3.7 
GI.6 
:; 
: 
I 
: : 
7.7 7.1 2:+ SO:% 
:3 
. 
. 18.9 
3” * . = . 
* 
1.1 19.: ‘E 
3, . c . ; 24.” = 3:a . ; 
3.5 22.8 6.G 
. ,:1 a 1.6 
. 20.0 . Y:5 :::y 
8.3 5.5 5.5 12.2 . 
2:h 1 
: 
15.3 
. : 
. . . . . . . $: 
. . . 28 
. . . 29 
. . . 3” 
. = . 31 
9.k 0.0 0.0 
. . 
. . :: 
. . 2à 
. 
. 
. . 30 
= . 31 
0.0 0.0 
= 
TOT “.D 0.0 0.0 37.” 53.6 1’16.4 2BO.5 239.8 191.7 TOT - - 0.” 4.0 105.6 230.0 216.9 196.” 293.6 32.2 
MUTE”R ANNUELLE 958.4 IJM ANNEE INCOYPLETE TOTAL PbRTIEL 1076.1 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MWRARLE SONT ,,m,O”tS PAR DES POINTS ,.I 
LES RELEVES WP.NWANTS SONT ,NO,““ES P~R “ES TIHETS (-, 
INCOMPLET 0” WPNWUPNT EN JIN” FE”R 
ST4TXON UUMEHO 5037v CI”ERO”N MOKOLO MXSS,OM CPTHOL. STITXON YUMERO 50379 CWEROUN MOKOLO H,SS,ON UTvOL. 
DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- rt 
- 5 
- -: 
- : 
- 1” 
- :: 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- 19 
- 2” 
- 2x 
- :: 
- :: 
- :: 
- 28 
- :z 
- 31 
,963 
AV” FE”R MARS d”B, Yt7l JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVF 
196& 
JbY” FE”R NAHS P”R, NA, JUIN JUIL AO”, SEPT “CT” NO”E DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- ” 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- 19 
- 2” 
- :: 
- 23 
- :: 
- 2: 
- 28 
- :i 
- 31 
- - . . . . : : - x1.0 . 5.9 - 25.8 . 3 . - 2 : : : : . _ Q:n I ::: .:: 22.9 ;y.; . . . - 3 . . . . 13.5 : : : 3:s : - 
4.. . . . 20.0 . . - 
5.. . . . 39:” : . . . - 
: : : : : 
5.” 3R.O . 46.7 . - 
5:o . 
9 . . . . ,:a . a:3 215 : - 
b& . 
1; : : : : : : . . ,*:a : - 
; --- 4 * - - . 40.0 
,5:2 1:i 
X8.G 12.4 - 
cl.--. . . 15.2 . - 
: : - 7.5 : . . 1.0 49.0 . . 
5”:” 
5.5 51:7 . - 
.p -  - . 
: 
21.11 
30:fl 
43.8 . . - 
XII. - -.: : : 
5.3 
. . 1o:fl :::A - 
11 . - - . . 30.0 8.5 
,2 . - - . . . . . 5& 312 : : 
13. - - . . . . . . 
- - 
:j ; - _ 
24.” 
13:3 : . 
1:’ - 
2b:” : : . - 
:: : : : 14:s : 19:i3 8.8 3:s : : - 
13 . . . . . 2.2 2”:” . 
4:1 
4.5 - 
:: : : : : : : : : . : : 
6.5 * 23.8 
:: : : : . . : . 
47.2 
39:b . 17:” : 
19 . . . . . . . . 13;7 -; - 
13 . . . . 25.9 23.0 . . . - 
2” . . . . 1:5 . . . . . - 
- - 4.6 . 
:: : - - : . . 
6.6 
24:s :::: . 2213 - 
18. - - . . . . . . 
- - . . . . 
:o : - - . * . . 
13.7 1.2 719 - 
45.5 * . - 
- - 25.3 . 30.0 . 3.” 
:: : - - : . . . 2.” I5 - 
23 . - - . 
15:, : * 
a:1 . 
3.7 12.5 
25 : : - : . . 8.1 
:9 - 
5.x 55:a . - 
21 . . . . . . . 3.8 
22 . . . . 
23 . . . . 9:4 
. 
9:9 11:” . 
71% : - 
23.” . - 
24 . . . . . . . 
25 . . . . 6.8 . . 15:x : : - 
:: : : : : : : 
1.2 . . - 
21:s . - 
28 L . . . . . . . 13:R : - 
:; :~r : : : : : 
42.6 . . - 
16.‘ 
3x . = . = . -= . . L : F 
TOT 0.” 0.” 0.0 21.” 38.4 125.3 285.8 190.8 X71.7 21.5 - 
26 . - - . . is.7 1.5 . . - 
27 . - - . . 5%:” 
28 . - - . . . 17:a : 35:9 : - 
= - 
:; : = - 
37.0 8.5 . 7.9 20.7 . . _ - 
3, . = - L : ; lL3 ,s:a : : = 
TO, 0.0 - - 57.8 ‘43.5 143.0 225.” 401.0 182.7 X15.7 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1268.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIPUES P6.R “ES TIRETS ,-I 
INCOMPLET 0” ~V~““INT EN FE”R N@S N”“E DECE 
OOUTEUX HAIS U,IL,S*BLE EN A”I?, “A, 
PNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 856.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,ND,L)“ES PAR OES POINTS t.) 
LES RELEVES MANQUANTS S”NT INOIWES P&R DES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU HI\NOUANT EN NO”E DECE 
- - - _ - - 
:- - - - - - 
10.0 40.5 - 
13:: : . 
3 - - - - - - . 15.0 _ . :. - 
- - - - - - . 22.0 
; _ - _ _ - _ . . 42:4 : - 
6- - _ -  ^ - 10.0 . . 35.3 - 
, _ _ - _ _ - - 
s- _ - - - - 2a:o 3o:o : 15:r - 
- - - - - - . 
,; - - - - - - . 17:o :3:: : - 
_ - - - - - 
;: - - - - - - 
27.5 
4.4 22:a : : - 
,x * - - - - - . . 23.5 14.5 - 
1; - - - - - - . 51:4 . . - 
*j - - - - - - . . . - - 
- - - - - - 
;: - - - - - - 5:h : : : - 
19 - - - - - - . 4.0 4.3 
- - - - - - 20:5 - 
;; - - - _ - _ : : : . - 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- cl 
- 9 
- 10 
- :: 
- 13 
- :: 
- i: 
- * 10 
19 
- 20 
- 21 
- 2L 
- 23 
- :: 
- :; 
- 26 
- 29 
- 30 
- 31 
- - - - - - - _ - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - - _ - - - - - _ - 
- - - - _ - _ - - - - - - _ - 
- - - - - - 
_ - - - - - 
- - - - - - - - - - _ - - - - = - - 
- - - 
_ - - 
- - - 
- - - 
__ _’ - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
_ _ - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - _ - - - - - - - - 
- - - _ - - - - - - _ - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
= - .Y 
26.2 MM 
- 1 
- 2 
- 3 
- & 
- 5 
- b 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
-. 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- 19 
- 20 
- $4 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
* 28 
- 29 
- 30 
- 31 
11. - - - . 34.0 . Y.5 . 
12 - - - . :, . . 
II:I . 
11:3 - 
13 - - - . . 17:7 . - 
- . . 
;: I : _ . . 
33:9 . 9.5 . . - 
rr0.O . lb.2 . . - 
- - - 
:: _ - - 
22.0 
U+:n . 1:5 : 
4.1 22.5 . * 
36.2 13.5 . - 
19 - - - . . . . 19.6 . - 
- - - . 
:; - - - . 
-. 
15:o . 
2712 
11:n . 11:7 : - 
- * - . -. . 
:: - - - . . . 
13.” 
43.4 30:s : : - 
23 - - - . 2.6 3.6 . 52.0 . . - 
- - - . . . 6.0 
:: - - - 6.” 9.4 . 1L.k l& : : I 
* - - . . . . 
:: - - - . . . . 
1.0 22.5 . - 
29 - - - 8.2 . . 7.4 72:o : 1l:R - 
23 - = - . 6.1 20.0 . 
30 - E - . 10.0 . . 14:s : : - 
31 - = - = 8.2 = 35.6 . = . = 
TOT - - - db.2 A3.R 133.9 230.9 367.2 165.G 43.7 - 
DECE 
- 1 
- : 
- : 
- 6 
- 7 
- H 
- 2 
- t: 
- 13 
- lr 
- 15 
- 2 
- Itl 
- :z 
- :: 
- 23 
- 2 
- :: 
- 2il 
- :o 
- 31 
_ - - - - . 6.5 - - - - 
:: _ - - - - . ,*” - - - - 
26 _ - - - - . . - - - - 
29 - - - - - 5.5 . - - - - 
30 _ = - - - . . - - - - 
31_ = - = - = . - = - = 
TO7 - - - - 206.9 lG3.6 284.7 - - - - 
- L 
- 2 
- J 
- ;. 
- 6 
- 7 
- 8 
- 10 
- 1, 
- 12 
- 13 
- :: 
- :I 
- 18 
- :o 
- 21 
- :: 
- 2LI 
- 25 
- 2: 
- 28 
- 2; 
- 31 
583 
: 5.3 . . 2.0 - - 1.5 128.3 IN.4 2.5 
9:Lt : 
2.5 29.2 74.9 2:: , 0 1:a %:a : 
3 . - - 11.4 24.9 98.8 3.8 I:i ~9.2 . 3 
‘t 
3’3 . 
* ~* - - 8.6 101.6 35.8 x3.0 
5 . . - - 137.7 118.9 21.3 103.9 .3::2 : : : 
f: :s 6.3 2b.l. - - 28.4 26.7 
5.6 
:5 
. 34.1 1t:: 10:7 5:; :’ : f? 
19 3.0 . - - lb.0 69.1 16.0 1.3 
12:7 : : 
18 
1s 1.0 
Ir:e 
30.5 - - 121.9 121.5 144.8 9.4 
20 . . - - 52.3 9.6 10.9 . .3 8.9 .3 :; 
:: : 1:o 3:o - _ - 23.4 2;.: ,;:.; e0.l 10.2 1.5 * 21 
35.1 3.8 rr 
23 1.” . “2.9 - - .5 32:5 Po:9 16.0 5::: 714 : 23 
:; t:; 2:3 - - 10.2 109.5 32.5 
32.2 
2.8 . . . 
56.6 43.9 35.1 . . . . :; 
:: := 
6.19 35.1 . 8.6 17.8 
2.3 . .3 
CA 9
zr:1 
46.2 127.11 19.3 . . 
63.8 7.6 
E 
13 . lb.7 .3 11.9 1.5 43.7 9.7 1 0 S::I: : : 13 
:: : : 7.* 5:3 115 51.3 77 7 29.” . 62.2 IL.7 23.L 6:: : 4:8 :: 
23 . . 13:5 . 5.1 47.0 1.8 18.: 
24 . 
1:s 
12.7 
714 
8.6 16.8 la:, 76.7 18:3 2:o 
8.1 2.0 23 
. . 
2ï , . l.8 38.1 57.1 61.0 2.3~ 30.5 . . 
$$ 
’ 2 ‘i-0 . 
3 . 
4 . . 
5 5.6 
5 . 
7 . 
9 . 
1: 1a:n 
2 3:s 
13 . 
14 . 
15 . 
:: : 
19 . 
:Fi : 
:: : 
23 2.3 
26 . 
25 * 
. :: : 
29 . 
.2P . 
30 . 
31 . 
TOT 44.5 
Y31.0 MM 
, 
- ::9 1 1.5 
- :H : 
6 
- 1::: 7 
- . 8 
- .5) 
- . 10 
- .dI, 
- . 12 
13 
-< 7:b ,4 
- . ,s 
- 
. 
. :: 
- . 18 
- 
. 
. :: 
- 1.5 21 
- 4.3 22 
- . 23 
- 
. 
. :: 
_’ : :: 
- . 28 
- 
. 
. :z 
= . 31 
- 45.5 
: 21:9 : : : : ,i>O.A 3.3 a:? 32.6 5.  21.1 8.9 43.6 12.2 . 32.3 . : 
3 . . 
i . . 33:fl 35.:.5 : 
1.3 79.5 3.0 89.9 .5 . . 3 
19.1 39.1 66.3 14.5 . . j . . 4.5 2.” . 81.3 lrt.5 712 7.2 5.3 . . ; 
: : :- : r:5 1.3 . ::z 2.4 7 64.5 15.  7::: 9*1 . ‘-O 13 5.4 . : 
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13.” 4.” 2: : : : : : :-: . . 2”:5 : :: 
29 . 
23 . : 
h.” . . . 
JP:O . a:” : 
13.5 . . 
. = . 65:” * : 4” 0 10:5 * 
. :: 
:: . = . I . 1 . : : . : : :Y 
‘CT 18.5 32.7 42.8 80.8 159.4 29.2 23.” 35.” lbB.0 111.2 87.5 48.” 
HAUTEUR ANNUELLE 836.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P&R DES POIN~S (., 
QUELOUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
H&I SEPT CC?C NO”E 
ST4TION NUMERO 503tl” CA”ER”“N HOLOUNOO” 
,965 
JAN” FE”R MARS AYR,’ WI JUIN JUIL 4O”T SEPT~ OCT0 NO”E OECE 
: : : 4.5 . 10:4 : . . 1Y.5 14.0 . . . 3 . . . . 331” . . . . . : 14.7 . . ‘r . 4.0 . . * 915 : 3 5.. . . . 2617 : : 1”:~ : . . . 21.0 . : 
5 .~ . 
7. . 
10.5 15.0 . . . . . ,‘.‘,.Y . . 6 
17.5 . . . . . 
9 . 
7 
x3:* : * : ,:a : 
,o : . . . . . . 
: 
29:~ : : : ” 
-2.7 
34.” 
:: . . . 
. . 7.” . 
610 : : : : : 
l7.0 10.” 11 
13 . . . 
1’1 . 
J& . . . . . . : : 
Jr! 
JR.0 . . 
13 
15 . . . . ça:7 : 5*:5 : a:0 : s:o : :: 
:: : : : : 
19.9 . . 34.” . . 
19 . . . . : : : :’ : : 
21:” : :: 
:D : : : : : 
20.7 . 18 
98.” . . . 
517 : : . . . . :Fi 
:: : : : : : : : : * 
13.0 . . 
23 3.9 . . 
:: 
24 . . HI:7 : : : 
15:” : : : 23 
2; 
22:r 
. . r1:5 . . . . . 
10.0 * . 
18:” . . , :s 
26 12.” . II.5 . 
27 In:” 24:” 19:” 12:7 . . . 1& . 15:” : ;: 
28 . . . . . . . : . 9:” . . 2” 
29 
3” 217 = . : : : : : 
19.” 29 
w:i : : 3” 
31 3.5 c . = . : . . : . = . ‘J 
TOT 22.” 8G.b 85.9 125.7 107.8 19.1 105.0 120.5 234.1 245.3 llh.7 J0.U 
34”TE”R dNN”ELLE 1276.5 PM 
LES JOURS S*NS PLb,t WSUeABLE S”N, ,kn,O”E5 PAR OES POINTS ,., 
OOJTEUX YAIS UT,L,S*HLE EN MARS SEPT NOVF 
OUELoUES RELEVES hOhl “““T,I),ENS %NS ,“PORT~‘E Eh 
FE”” “WA A”H, W, ~“IL LC”, <EPT 0~70 NO”E 
,967 
JAN” FE”R +“AI?S AVR, Nb, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
16.0 . - . . . 
::: 1. -. . . 65:” 14:” - 
3 . . . . - . . . . . - 
4.. . . . - . . . . 45.” - 
5 . . . . - . 8.0 . 1<1).” . - 
7 . . . . - . . . . . - 
9 . . H.” . - . 
1: : : 
x:0 : : : - 
32:” a:0 - : . . . . - 
- . . . 
:: : : : : - . . . 1o:u : - 
13 . . . . - . . . . . - 
- . 6.0 
:: : : : : - . . 4”:” 4:” : - 
- . . . 
:: : : : : - 2:a 
R.2 - 
19 . . . 32.0 - 8:” : : 8.” : - 
:o : : : : - : 32:” : : : - 
2, . 8.” . - . . . . 
‘. . lb:0 - 4”:’ - 
:: : . . . - : : : : . - 
GO.2 . - . . . 8.0 . - 
:: : : . . - . . . . . - 
40.2 - 
- fi:” : : : . - 
:: * * 5.0. 59.” - 
30 . = . 
3, . = . : - ; : : : : = 
TOT 8.” 8.0 96.2 64.” - lb.0 80.0 40.0 128.0 207.1 - 
PINNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 647.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE “EZ”R&BLE SONT INDIOUES PI\R DES POINTS (., 
LES RELEVES MINQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TTIRETS c-, 
INCOMPLET OU M.%NO”ANT EN HA, NOYE DECE 
DOVTEUX “AIS UTILISABLE EN JAN” AOUT SEPT OCT0 
IN”T,L,SABLE EN FE”R MARS AYR, JUIN JUIL 
DECt 
- 1 
- 2 
- J 
- s 
- 6 
- 7 
- .Y 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 14 
- 1s 
- t: 
- JB 
- 19 
- 20 
- 2: 
- 23 
- 2r 
- 25 
- :: 
- 28 
- $0 
- 31 
,968 
JAY” FE”R MARS A”n1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
90.2 . . . . FI.2 
: : : : : . . . . . . . -lb:4 : : 
,,............: 
k . . A.” . . . . . . . . . . 
j. e *.a * . e 8.2 m e e * 5 
6.. . . .~. . . . . . .: 
7.. . . . . 
9 82.6 . 16.2 . *a:5 : . . 
. . . . 
. . . 56:” : 
1: : : : : 917 . . . . . . 
A.” . . . 16.0 . . . 11 
:: : : : : . . . . . . . .12 
1, . . . . 8.9 . . . . . . . 1’ 
14 . . 15.7 87.0 . 
JS . e lb:5 :’ : . . . 
14 
5,:7 : : : 15 
:: : : : : : 
.Y.” . . . . 5.0 . 
. . 
Y:” a:3 . . 
. . . . 
:z : : : . ,2:0 . . 
. 18 
15:3 : . 
20 . . . . . . . 7515 : . . . :o 
. . 21 
:: . H:T : : : : : : s:o : . . 22 
23 . . . . 75.5 . . . . 9.0 . . 23 
2k . . . . . . -. :. . . . 
2S . . . . . . . . a.2 . . - :: 
:: : : : : : P.” . . . a.0 . . 
2” . 16.5 SA.7 8.2 45.” : : : le:” 5:” : : 2” 
23 . . . . . . 
TOT 82.5 24.2 99.4 8.2 267.” ‘10.7 9,., 170.1 157.9 45.5 39.4 12.0 
.A”TE”R IWUELLE l”~*.? MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURPIRLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
DOUTEUX YbIS “TILISPHLE EN FE”R MARS AVR, MAI JUIN POU, SEPT OCT0 NOYE 
597 
STATION VUHERO 50383 CAMEROUN “OLYKO B4NAWS 
,965 
JAY” FE”R WRS AYRJ WPII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECC - 
:- - - - - _ - : :*: 5.1 2 ” 11.7 15.2 . . 1 
3- - - - -. 66:” 9.1 ,a:, :. : 12:7 : 
l+- - - _ -. . 38.1 48.3 
5 - - - - - . . 9.1 4.1 
2:: 
: : 
.‘, 
5 
6- - - - -. 5.1 11.7 . 6 
, _ - - - - . 60.6 15.2 10:2 : : 7 
s- - - - - 16.3 6:J 17.3 . . 8 
,; -  - - - - 59:1> , ,:a , 11.7 0 11:’ : 2:5 : 1: 
1, - - - - - 21.8 63.5 63.5 7.1 . 
J2 - - - - - 
a+:4 
56.9 30.5 
SS:7 : 
33:1 : 
11 
12 
J) - - - - - 53.3 3.8 . . 13 
J& - - - - - . 10.2 2.” 6.1 . . . 14 
‘j - - - _ _ . . 37.1 2.5 . . . 15 
- - - _ 
:: : - - - - 12:7 
18.3 . 
2; 
19 - - - - - . dl : . 
J5:2 : : :: 
30.5 . . 18 
- - - - - 6.9 
:; - - - - - . 1::: 37:1 : 12:2 : Il:2 :: 
:: -  -  -  - _ -  2.9 
S:I 
1”.7 5.6 45.7 19.8 2: : 8.1 . . 2 
23 - - - - - . 6.1 . 23 
24 - - - - - . a.6 26:4 : : 
23 - - - - - . 
1::: 
. 5”:’ . . . 
25 - - - - _ h.6 Lb.3 16.3 , ~- - - . 12 7 . 21:s 11:7 : : :: 
:: - - = - - - 2.” . 37.1 %.Z . . 7.5 . . :: 
3” - = - - - 9.1 I.0 10:: 53.: : :5 3” 
- 3, - ii - = - = 2.1 lb.3 : . I . 3, 
10, - - - - - 150.5 525.2 h27.J 320.5 162.J 68.7 2ç.4 
ANME INCOMPLETE TOTAL PARTIFL Jb48.5 MM 
LES JOURS SAh1S PL”IE NE>“RLHLE SONT ,“rO,““ES PAR “ES POJYTS c.1 
LES RELEVES “l\NO”~N,b SUN, ,I”DJ”“ES PP” DEb TIRETS (-1 
,NtOWLE, OU MelNO”Ah, Eiu JPk” FE”R WHS P”H, CPI 
I 
ST4TI”N NUMERO 50383 CAHEPOUN HOLYKO BININA.S 
1966 
JPM” FE”R MM?5 AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
‘1 
.1 . . . 2 Lb:9 :3 1::: : 1:: : 2::; :5 
3 . . . .5 . 
2:” 
* 29.5 5.1 . . 
4.. . . . 2.” IrB.8 
3 . . . 1.5 . 1.0 . SI.3 52 : : 
6.. . . . 16.3 . 1.5 19.3 7 . . 
as:3 ,:a A:, : 
. 8 5:6 1:: 
9 . . . 5.1 k4.7 6.1 . 
1: : : : 2:5 4.1 . . 23.4 2.s SA:: 13:2 JE.2 . 38.1 . 
9.7 4 6 1::: 2::: : 
13 . . . 2.5 25.4 14.7 . 3.6 
14 . . . 8.6 . 30.5 ,a 7 25.q 
15 . . . lb:8 : . . 35.6 1%: lt:, JO.2 
3.” 45.7 43.2 . 
2, . . 5.1 . 
22 . . . 
917 
:i 11:7 
in:: :::: 18.3 . . 
23 . . . . . RI.3 15.2 42:2 : : 
:’ , . * . * . 1.0 .3 54.6 18.3 . 35.6 2 5 31.0 10 2 J:5 61.0 . . 
31 . = lb.3 = 32.5 = 18.1, 3.6 = 10.7 = 
TOT 23.3 9.6 SQ.0 PJ3.1 180.1 2’0.2 354.r’ 723.6 399.” 230.1 96.5 
“AUTE” I*N”ELLE .?*42.0 *H 
LES JOUIS SANS PLbIE NEbUHAHLE SONT ,N”J”“FS F4H CES POINTS (., 
“OLITEUX YAIS “TILI5~tiL.f FN MARS 
OECE 
. 1 . 2 . 3 
:5 : 
. : . tl 
. LU 
. 1, 
. 12 
. 13 
. 14 
. 1% 
. :: 
. 18 
. 1’) 
. 2” 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 2” 
. 5: 
. 31 
0.5 
STLTION VUMEHO 50363 CmFH”“N MCLYKO Pta4INAS 
,967 
JAV” FE”R MI”S &“RI MA, JUIN JUIL 4C”T SEPT OCT0 NO”E DECt 
3.. ::::::: . . . . 
h2.U 1*:2 .5 1.0 .s 3.”
2.0 22.6 3:: 8:: 
8::  : 
3 
4 . . . . . . * 3.U 15:b : 
5 . . . . . . 5.6 ;.; . ::o 20.7 . . : 
5 . . . .5 . 2.5 5.1 13.7 ::5 3.6 . . 6 
: : : : 42.2 .5 1.5 . . ,“.A f+.il 46.2 19.3 30.5 10:: : . B 
3 . . 1H.B 31.6 SQ.8 
1” . . 32:” : : 10.2 11.2 42.7 
11 . . . . 
12 . . . . 12:2 
58.4 1." 23.+ 4.6 . 11 
. .3 5.1 11:2 4:1 .3 . 12 
13 . . 
:3 : 
.3 . 9.7 7.6 .5 . . 13 
1” . . 15.7 2.” JH.8 2.5 . J<r:2 . . 14 
15 . . . . . 4.6 46.7 15.2 . 6.6 . . 15 
:: : 28.” . R:l : Ll : 5.6 1.0 60.5 1.0 33:s 15.2 .5 . . :: 
19 . . . . . 8.1 1.1 23.4 8.1 6.1 . . 18 
:o : : : : 1;:: : 1:5 3:; 5.6 3 ” ::z 
:: : : xl:5 : . 6.6 . 22.4 . 37.6 7.1 i-2 .s . 21 2
23 . . 9 22:P 8.1 5.1 9:: 19:’ 6:l : . . R:l : 
: 
2.5 6.1 . . :: 
25 . e 11.7 . . JO.2 31.0 6.6 . . . 25 
:; : : : :5 : 36.1 . 43.7 16.8 7.6 21.3 13:: : : 
29 . . . 24.9 . 2.5 .R 6:: 1;:: .5 . . 28 
:; : = 7J:l 1.5 ., 1::: 17.8 6 6 33.0 
6”:s 
2.5 3.” 66.0 7.6 2.5 7,6 . . $0 
3, . = 4.6 = . = 14.2 = .,. : . 31 
TOT 0.” 28.4 181.2 80.5 94.6 186.4 426.1 501.7 26B.7 148.3 96.1 ‘1.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2021.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT COMPTEES CON”E PLUIES EN 
SEPT OCT0 NO”E 
5 . - 6.6 2-5 * 
B : - 
:.y 
. 
:H : 
-1.7 . 
:: ::: 
. 40.1 33.5 .3 . 13:11 : 
3. - 31.5 . 2.5 JO.2 si.3 15.2 
13:z 
* 2.” . r: 
1” . - . . . 9.1 1 .a 5.1 5.1 25.k . JU 
1, . - . . 24.4 12.2 6.1 . . 11 
:: : - . . . . : :3 12 3,?t . 37.1 7.1 41.7 .5 17.3 . . ”
,j . - . . . 1.5 2.11 27.9 86.r . . . 15 
1.6 PJ.3 
21” 
1.0 . 
6.6 60.5 . . 
19 . - * 11.2 30.5 Eh.4 . . IrJ 
:; : - . . . . 3.0 4.6 7 . . . 5.6 . 2” 19 
:: : - . 5.6 1.0 . .,  .3 JO.2 6.6 1.0 . 
23 . - . Ll2:3 5.1 . 10.7 .3 . 
a<t . - :3 : 5:1 8.1 ILS.3 11.2 .5 Zb.9 . . 
2j . - . . 6.1 13.7 9.1 .5 . . . . 
2: 
29 
$0 
31 
- . 6.6 32.5 1.”  . 25.7 2rt.9 l:$ J9:B 
- . 1.0 8.6 133.6 39.1 7::: 21:3 . 
- 26.4 23.* 2.” 25.b 3.” 26.k = . 2814 . ., 93 ” 7 1 ::: 
= . = . = 2Q.R 43.7 I .s 
TOT 31.” - 91.9 236.3 94.5 373.5 79B.l 373.3 393.11 147.2 SS.9 7.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2603.” MM 
LES JOURS Sr\NS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES P&R DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT JNDIOUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” HANO”elN, EN FE”R 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIN 
:“7 
28 
PL) 
3” 
31 
:: : 17*, . :8-k! . 2: 15.7 lb:3 5.1 8 652.8 7 921.6 1.2 31.0 72 . 12 18 . . . . . 43.7 32.6 .2 3.6 . 
:z : : : 5::: 3::: 1.5 . 21.9 9.7 w:4 ‘::E 13:4 : 
:: : : . .R  * . 2.0 1.  166.1 3.6 64.4 13 1 18.4 . 5:h : 
23 . . . . ,+.7 El.6 32.5 .a . . . 
:; 416 b.6 . 2.0 . : 23.v .s 2.5 . In.2 LO.2 3.6 .6 7.2 . 4:s : 
:: .5 . 1a:s : . 716 : 92.5 41 730.5 .1 3.” 2.8 2; 2:: : 28 . 2.0 15.2 13.0 . . 
:; : =  . 12:2 :5 23.a lH.R as.3 9.1 21.e 13:2 5:: 1;:o : 
31 . = :j I :5 = 13.7 47.4 = . = 
TOT 23.9 21.9 1‘8.8 1U9.3 136.1 381.3 759.7-577.2 481.7 l”7.R 115.0 
rlb”TE”n eNwELLE 28‘12.7 PM 
. : . 3 
. : 
. 6 . 7 . 8 . 9 . 10 
. :: . 13 
. :: 
. :7 . 18 
. :x 
. 21 
. 22 
. 23 
. $2 
. 5: 
. 2e 
. 29 
. 30 
. 31 
0.” 
197, 
:::. . 1.” . .a “1.6 12 24.6 19 2 25.1 30 4 . . 51.0 
4;:: : : 
: 
3 . . . 27.0 12 10.4 34.2 3 
L.. . 5 . e 16:2 A.O 7.4 
,111 8.0 
13.r 18.2 34.4 . IL6 t.:4 1.0 4.  2:: : . 5 
5.. . *. 2.1 . 12*’ 
9:. . . . 30.6 1.8 
. ;:.; 
. 6i2 
22.; 
: 
2:.; 
le:1 6.0 . . . 
: 
* 
10 :4 . . a:4 : . 23.2 .  2; 22.2 5.” 6.3 . . 8.1 . 
9 
10 
:: : : . .2  18.2 . 1:r 26.2 12.6 26.1 30 4 . ,*.o 14.4 . . :: 
13 . . * . 13 . . 113.0 2.2 . 
1” . . 
15 . . lS:2 
2.0 
: . 
. 9:” 
1.6 11.1 
1s:e 
1.2 . . 
.2 17.2 . 2.2 2.1 . . 
;; 
:; * a:4 ,:a 
28 : . . 
:1 : 32.2 16 4 9.8 6 10.0 5 2 1::: 175 : : :: 
a.5 16.8 . 9.4 10.2 3.1 3.3 . . 28 
29. = . .,. 14.2 3.0 4.4 . . 
30 . = . . . 32:2 2h.8 8.0 , = = 6.4 17 4 : 
2:s 
39.2 : 
;; 
. 31 
TOT O.<l lb.1 127.2 ~2.8 119.2 234.0’407~9 526.3 262.0 266.3 29.4 71.2 
.- 
lk . . . . . 18.0 17.6 a.4 3.6 3.6 . . 15 . . . 3.2 . 26.” lb.r* 2.4 . . . . f: 
:: : : $14 37.2 
2:-o 
*2 
14:o 
7.0 . &y.; 
19:7 
6.2 . 8.6 . 6.8 . . t7 
18 
32:2 . 2:a 1’8 
7.2 17.8 . ,& : . 18 . . 
:; : 2:r 14 11.8 . 2: 19.4 7 2 14.4 . 18.4 . . . 20 19 
21 :4 : 32.” . 8.” . 2.3 22.2 9.6 . . . 2 . . . . .1 lb.2 
23 1.8 
,:a 24:o 52:4 : 
Id.2 . 4:s : 
. * :: 
. . 23 
24 . ‘0.3 . . . . . 
. 
25 . . . . 6.4 . 1.2 . . . . - $2 
- : 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- i 
- 9 
- 10 
- :: 
- 1-l 
- 14 
- 15 
- :: 
- ,a 
- :o 
- 2: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- $0 
- 31 
599 
- - - - _ - - - _ 
:: - - - - _ - _ _ _ * : : :: 23 - - - - - - - - - .h:g . . 23 
2% - - - - - - - - _ . . . p+ 
25 - - - - - - - - - 1.8 . . 25 
- - - - _ - -._ _ 
:: - - - - - - - - _ 3::: : : 2: 
28 - - - - - - - - _ 35.3 . . *a 
29 - = - - - - - - _ 32.5 . . 
30 - = - - - - - - _ 14.” $0 
31 r = - = - = - - = 7.1 I : 3, 
TO, - i - - _ _ - _ - 432.5 45.3 0.0 
dNNEE INCOMPL~ETE TOTAL PPIRTIEL 477.8 MM 
J . . . . 6.0 . . - - - l 
2 . . . . . . 
::*: 
. 7.6 3.6 : 3 9.7 10.0 31:5 5.2 . 9:o . : 
6.. . . . P1.5 
17:‘t 
12.1 . 6:o . . * 
5 . . 2.5 6.9 7.4 4.1 2.2 . . . . 5 
6 . . . . . 18.1 . . 
7 . 9 . ‘t7:s 2:’ . . 
:.; 
. 
4. .y a 
. . 
; 
e . . . . 20.9 2.5 . 9.1 n:o . 8 
1; : . . . . * 27.3 . El.1 5.1 87.1 5 4 7.; . 22.5 . 5:6 .2 3:o . . 10 9
:: : : : : : 30,s . 5.2 Sf.0 2.5 . . . 
13 . . . 6.4 . . 1:6 32:o : 1::; : : 
:: 
13 
14 . . . . . 5.0 . ,5 . . 3.0 1.0 . 1o:a ao: . . 9:o : : :: 
TO, 64.5 13.9 87.7 104.7 154.5 323.8 387.0 377.2 174.5 150.3 12.0 2.0 
ST4TlON NUHCRO 50385 CPHEROUN “ONDONI F*R” 9 
: 
:.: : : : : : 
10.7 
36.8 5:: 2:; : : 
3 . . . 31.5 3.3 . . . lR.5 6.5 * 1.0 
- . . . 19.0 . 13.7 19.2 10.9 . * 
D . 0. . . . . a.0 a:0 4.6 2::: . 9.8 
::::. i.8 . : 3::: Y.4 . 
,:a 4:; 
* . . . 
8 . . . 
3~. . . 1L:l 
24.9 . 27.0 . . . 
13:9 : 
36.4 4.0 61.0 13.6 . . 
10 . . . . . 6.5 . 10.9 
, 
. . 
1, . . . 1.6 *.o 1.6 .h . ; ‘:-: * * 2 . . 
13 . . . * 1’8 
15:1 . 16:’ 4.2 
9:2 Y::: 9:2 : : : 
:: : . * Y+.* . . UT.9 18.  . 217 3.6 . . . - .
:: : : 5.4 * 2:: do : 2.5 3-R ‘5-Z A:H 38-R : : 
15 . . . 26.3 , 17.1 h.3 2:o . 6:s . . 
1’) . . 
20 . . ::i : 
1.7 . 45.” 
617 : 
3.0 
2.5 . .7 . 1& . 
:: : : : : 3o:o 1o:o : 9.0 1.7 . . 1.2 . . -
23 . 27.6 9.2 16.B . 17.0 21.0 10.2 62 PJ:0 . - 
:: : : : :5 : 5.” . b3.6 6.2 2:: : l-25 : : 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”~““ES PG? CES POTNTS ,., 
:: : : l8.5 1.6 30:: 17:3 13.7 lb.3 1L.i 18.5 7 63.2 29 7::: .3:4 
13 64.0 . 13.R 6.4 .7 +o:o ,h 105.8 26.8 55.1 1.2 
lb . . 1.n . . 29.5 44.5 24.6 . 
lï . . 85.5 . . . 
;.y 
. 
+;.; 
. 3.2 4.8 5.4 
:: .3 
2:x 
:. . 
.: 13.5 
3.3 . 44.” . g.; . y.; . 21.9 20.6 2.2 10.3 1 2 10.2 4 3
,9 . 
l& . 
45.2 6.7 418 95.5 3.8 . 
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NOYE OECE 
= 
. 1 
. z 
. 3 
* 4 
. 6 
. i 
. 1: 
. 11 
. 12 
13 
. :: 
. :: 
. 18 
. 19 
. 20 
. :: 
. 23 
. 20 
. 25 
. :: 
. 28 
. :x 
. 31 
0.0 
JPIY” FE”R NPRS ZSVRI M&I JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : .: 
3. 1 
4. . 
3. . 
: : : 
9 . . 
1; : : 
i: : : 
13 . . 
1% 
15.: : 
:: : : 
13 . . 
:o : : 
:: : : 
23 . . 
:: : : 
:: : : 
28 . . 
= 
:; : = 
31 . = 
TOT 0.0 0.0 0.0 
3.7 
/:tl 
-7.0 
17.2 
5.0 
i:9 
30.0 
. 
il.4 
7.6 
. . 8.9 
. . . 17:’ : : : 
. . . . . .* ‘. 
. . . 14.9 . 
. . * 16:” : . . 
. . 4.7 . . 5.5 . 
. . . <i.% . 
. . . . 17.1 65:4 : 
. . . *o:* : : : 
. _ 9.0 : 
. * *0:7 : 35:4 . . 
. . 
. .* 19:R 15:z : : : 
: - - - - * 
. . . . 
. . . . .::: : : 
. . . . . . . 
. . . 2Y.4 3.6 . . 
. . . 53.3 . . . 
.2 . 
“2-O . * - . . . .
. 3:s PS.9 . 66.1 . . 
. . . 8.7 . . 
. . . $9:’ . . . 
= , = 9.5 9.2 = . 
0.2 7.z 151.5 P51.0 107.1 ‘20.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 717.0 PH 
. 
. 
= 
0.0 
. 1 
. : 
. : 
. ; 
. 8 
. 10 
. :: 
. 13 
. :: 
. :: 
. 1” 
. :z 
. :: 
. 23 
. 2’1 
. 25 
. $7 
r 2’3 
. 29 
. 3”‘ 
. 31 
0.0 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
B. - 
10 - 
;: I 
13 - 
;; - 
:: - 
18 - 
13. - 
2” - 
:: - 
23 - 
;; 1 
25 - 
27 - 
28 - 
:: - 
31 - 
TOT - 
- . . . . - 
- . 7-G . . - 
- . ‘. 
- . 2oh I”L - 
- . 1S.E 5:* . - 
- . . . . - - . . 6.3 - . 3.3 . PC7 - - . . . . - - . . . . - 
- . . . 
- . . . x:3 - 
- . 
713 4.4 a:5 - 
- 5:” . . . - 
- . . 36.4 .9 - 
- . . . , - 
- . . * 4.5 - 
- . .6 L 3.2 - 
- . . . . - 
- . . 14.R . - 
- . . . . - 
- . . . . - 
- . . 66.5 - 
- . . *a:5 . - 
- 214 : 1. : - 
- . . . . - 
- . . 13.6 8.” - 
- . . . . - 
- = 5.4 = . - 
- 7.4 62.6 99.2 233.n - 
SEPI “CT0 WVE 
_. 
OECE 
. 
- : 
- 3 
- ; 
- 6 
- 1 
- : 
- 1” 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- :o 
- il 
- 22 
- 23 
- 2: 
- :7 
- 28 
- 29 
- 3” 
- 31 
605 
1965 
JAYY FE”R MARS ‘AVRIL HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCTCI NOYE DECE 
4.5 - - 
. - - 
- . . . . 22.5 - . . - . . . . 24:4 : . - . . : - . . - . II:6 . . . . . -..3 27.4 . 65.6 .1 - . . - . . . . . . . - . . : 
- - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - _ _ - - - - 
_ - - - - - - - - - _ - - - - 
- - - - - - - - - - - - _ - - 
- - - - - - - - - _ - - - - - 
_ - - - - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
8.4 - - 
. - - 
. - - 
4.5 - - 
. - - 
- - 
La - - 
23.4 - - 
. - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - 
- . . 20.8 
252 . 
6 
in : : - : : 7 
- 9:o : . . . . . - . . 8 
- . . 15.7 
- . . :s : 15.2 h : - : : 10 
- . 4.8 . 30.2 32.7 - . . 11 
- . . . 2.0 13:5 : - . . 12 
13.8 . 2:s - . . 13 
- :R : : : . 11.2 . - . . 
- . . . . . . 6.8 - . . :: 
. - 
. - . - 
- . . 1.5 .5 45.9 . . - . . 
- . . . . , 2.e - . . :: 
- . . . . . 65:9 w:7 - . . 18 
- . . . . . . . - . .19 
- . . . . 46.9 . . - . . 20 
. - 
. - 
. - 
*~ - 
. - 
22.4 - 
. - 
37:R 1 - 
. - - 
- - 
:r - - 
- . . . IO.6 . .9 - . . 21 
- . . . 13.7 . 
14:2 
42:4 - . . 22 
- . . . - . . 23 
- . . . Ni:0 : 7.0 : - . . 
- . . . . . . 12.7 - . . :: 
. - - . - - - - 
2:s - - . - - 11:s - . - 
. . . . . 8.5 . - . . 26 
- . . . . 13:5 - . . 27 
- . . 1.7 717 : - . . 28 
- . . 12:o : x.4 ;:.; . - . . 29 
3.7 . . . - . . 30 
= . JC . = . . = - = .3, 
- 9.8 lb.4 39.6 llR.7 228.6 268.2 140.4 - 0.0 0.0 
* - - . - - 
- * * . . . . . . . 
-..... . . . . : 
- . 9.” . . 20.2 . . . . 3 
- . . . 6.0 . 8.7 . . . 
- . . . . ...*. : 
. . 1 
. .2 
. .3 
. . 
. . : 
* * : . . 
. .a 
. . 9 
. . 1” 
~. . 11 
. . 12 
. . 1.3 
. . 14 
. . 15 
. . 
. . ;: 
. . 18 
. . 
. . . :o 
. . 
. . 2 
. . 23 
* - $2 
. . 
. . 
. . :: 
. . 28 
. . 
. . :u 
I . 31 
0.0 0.0 
= = = 
- . . 4.” . 6 
- . . 19:n : 16.6 3:6 : : . I 
- . . . . 16.5 . . . . B 
- . . . 
- . . . 30:s 17:5 2:s : : : 1: 
- . . 4.6 . . 
- . 3o:o : : : . . . :: 
- . :h . LL.7 . .B . . . 13 
- 1.3 . . . . . . . 14 
- . . . . 19:2 . , . . 1s 
- . . 13.6 . . 20.0 . . . 
. . :: 
- 3:2 : : : : : : . . 18 
- . .4 . . . 58.5 . . . 
- . . . . . . . . . :x 
- . . .h 25.” . . . . 21 
- . . II:* . 
14:3 . 
. . . . 22 
. 
- 10:3 . . . 
. .* . . . 23 
LT.5 . . . . 
- . 6.5 . . . . . . . :: 
47.3 . . 25.8 . . . 
- 13:2 4.4 . . 812 . . . . :: :: : : : : .  .  20.0 . . 
29 . . . . . 6.4 . 
$0 : = . . . . . :s . 
31. = . = . = . 39.2 
TOT 0.0 0.0 0.0 26.9 8.0 35.8 207.7 285.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
- . . . . . . . . 28 
- . . 1a:n 
sa:7 
20.0 . . . . 
- . . . . . . . . :z 
1.5 = . . = . = . 31 
- 28.0 84.4 74.2 115.3 164.9 120.3 4.6 0.0 0.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 591.7 MM 
STATION NUMERO 50,86( CAMEROUN WORI 
,968 
JAN" FE"R YARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT 
: : : : : : : ,:a . 
3 . . :. . . 
12 : 
-***:::. 3 . . . 8.7 
.7::::::. . :H*z ’
8.. . . . 17.8 . . 
25.4 . . 
1; : : : : : . . . 
:: :- : : 5:2 : 11.2 . 15." ,5:2 
13 . . . . . 12:7 9.5 
:9 : : : . . *:9. . 25.2 . L0.G . 
2.R . . 
f: : : : : : . . . 
15 .~ . . . 11.5 . . 
t3.9 
:o : : : : . 
15:" 
2714 Y:0 . 
21. . . 
22 . . . 9:s : : : 52 
23. . . . 21.Q . 
2". . . . 3:3 : . . 
25 . . . . . . . . 
:: : : : : 
,5.'1 
a:2 : : - . 
2s. . . . . 17.8 . . 
:o : 5 : : : : : : 
31 . = . = . = . . 
TOT 0.0 0.0 0.0 14.7 63.5 107.3 1bO.H 89.3 
‘IA"TE"R PWUELLF e27.9 PM 
LES JOURS SANS PLUTE I*EL"HAHLE SON, ,@m,""ES PAR L!ES 
SE?T OCT0 
. . . . 
2:o . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5:!3 : 
. . 
6.5 . 
. '. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
12.3 0.0 
POINTS ,., 
NO”E OECE 
. . 
. . : 
. .3 
. . 
. . : 
. . . 6 
. . 
. . B 
. .9 
. . 10 
. . 11 
. . 
. . :: 
. . 
. . :: 
. . . 
. . ;: 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
. . 
. . :: 
. . 23 
. . 24 
. . 25 
- . * :: . 
. . 28 
. ..2'> 
. . 30 
31 
0.0 0.0 
. . . . . . 
::::::. . . . . . 
3 . . . . . . . . . 7.9 . 
4 . . . . .4 . . 
5 . . . . . . . ,2:9 : : : 
. . 15.0 .Y . 
t: : :.. . . . . 
15.2 2.h . 
.9 . ~. 
s . . . . 5.9 . . 5.5 . . 
15.0 . . . . 15z.5 . - 
1; : : : . . . . . . . . 
TOT 0.0 0.0 0.0 19.6 37.0 39.7 232.k 253.5 59.9 10.3 0.0 
HA"TE"R ANNUELLE 652.4 LIN 
LES JOURS ~ANS PL"IE MESURABLE SON, IN"l0"E.S PAR DES POINTS t.) 
. : . 3 . * . 5 
. b 
. i 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. :: 
. LB 
. 19 
. 20 
. 21 
. 22 
. 2, 
. :: 
. :t 
. 28 
. :: 
. 31 
0.0 
1969 
JArl" FE"R HAHS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E DEtC 
: : : : : : 2:o : 
. . . 
.4:2. . . : 
3 . . . . . . 2.5 . . 4.A . . ,: 
:: 1.1 : : : : : 12:s : : : 5 
5.. . . . . '0.4 . . . 
7 . . . . . . . HI9 . . . . . 
. 7 
9 . . . * . . . . 10.8 
3..... 12:s : . Y 
10 . . . . . 1o:o b:Y : : . . . 10 
(11 . . . . . . . l2.8 . . . . 
12. . . . . . . . . . . :: 
13 . . . . 12:" . . . 8.9 . . . 13 
23.5 313.9 . .," 
:3 : : : : : : . . 5:2 : : -15 
:: * * * * 
16.9 . . . . . . . 
. . . . . . . 7.8 
19 : . . . . . . . . 
. :: 
:* : . 18 
2H.5 35.6 . . . . . 19 
:;: : : : : . . . . . ..ro. 
:: : : : : : : : : : ‘: : . 
23. . . . . . .* . . 13.5 . . 23 
24. . . . * .=Y. 10.6 . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 2: 
:: : ': : : : 
10.7 . 18.4 . . 
2:R . t:* . . . . 
29. . . . . . . . . . . .g 
= . . . 79.5 81.5 
:o : = . . . . . 
3, . = , = . = . . ,= . = . 
TOT 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 73.3 176.b 89.9 75.6 31.6 0.0 0.0 
. . . . . 
:::. 
1 - . . 1 
. . . . 10:5 : - . . 2 
; _ . . . . . . Y.9. - . . J 
;. ..... 12.5 . . - . . 
5 ........ 5.L - .. 5 
5 ....... 7.5 . - .. 
......... 
9.. 
- .. 
; 
....... 
'0 : 
5.2 
- ..; 
.... 25.2 . - . . 
... 5." . 17:n . . - . . 10 
:: : 
...... 9'1.9 10.4 - . . 1, 
5.4 .. - ...... .. 
13 ........ 
;: 
... 
14 ..... 3.a 
,.H - 
15 ...... x:3 : : : : : :; 
15 . . . . . . 2.4 . 17 . . . . . le:9 1 : : :I . . . . . :: . . . . . r:s 19:; : . - . . ltl 1U.L) a15 34.5 - . . L9 
20. . . . . 1,:o . . . - . . 20 
-2, . . . . 6.2 . . . . z . . . 
22....... * . 2 
23. . . . . 12.7 4.x . 1o:a - : . 23 
2?1 . . . . . . . 7.8 15.9 1 . . 
25 . . . . . . . . . . . :: 
:: . * * * 7.5 . . - . . . . . x:4 : . . . - . . :: 
28 : . . . . . . . . - . .p = . . . :; : = . . . - . . x:4 11:a : : - . . 5; 3, . = . = . = 16.4 . = - J = . 3, 
TOT 0.0 0.0 0.0 0.0 47." 00.2 138.2 163.3 103.7 - 0.0 0.0 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 532.a MH 
LES JOURS SANS PL"IE MESURARLE 50~~ IN"~~"ES PAR DES PO,NTS I.) 
LES RELEVES HANQUPNTS SONT INDIOUES PAR "ES TIRETS (-1 
INCOHPLET 0" HINOUANT EN OCT0 
607 
JAN” 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
,: : 
9 . 
10 : 
:: : 
13 . 
14 . 
15 t 
:: : 
19 ‘. 
:i : 
21 . 
22 . 
23 . 
g; : 
:: : 
29 . 
:a : 
31 . 
TOT 0.0 
FEVA 
. . 
. 
. 
* 
= 
= 
0.0 
MARS 
0.0 
AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SE?T OCT0 NO"E DECE 
. . . . 17.6 . 
. . . 12:s 
. . . 16:8 : 1o:a . 
. . 5.0 
, . . 25 : 3& : 
. . . 
, . . 17:9 9:a 4:2 : 
. . ..* . 12.5 . . . . . . . . . 10:4 : : 
. . . 
:s 
5.2 . 33.4 
. . . 
. . 
1a:tl : 
16:a a:9 19:s 
. . 
. . . . 2514 : : 
. . 
. . 
:s 15.2 . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . 4.9 . 
. . . . 2: : : 
. . - . . . . 
. . . . . . 
* 5:4 12.6 
. . . 1Ll:o ,716 : 7:s 
. . 6.P . . . . 
. . . I2.T .5 
. . 32:s - 
. . 17:s 4:5 . 7:e : 
. 2.8 5.8 . 18.7 
. . . . 5-q : 
s . = . 12:" : . 
0.0 a.2 63.5 80.1 L90.3 88.0 74.0 
= 
0.D 
. : . 3 
. : 
. . $ 
. ~8 
. 1: 
. :: . 13 
. :; 
. :; . 18 
. :D 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. $7 
. 28 
. :: 
. 31 
0.D 
~TATI~ YUHERO 50392 CAMEROUN MOUANK” ~. 
1955 
JAN” FE”R nAH5 *“RI ,.,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
; 1. - _ - _ - -  - - 3.6 . 5:: 21k 74.1 . 2.6 . 2 1 
, _ - - _ _ - - lb.* 10.0 11.5 6.1 . 3 
_ _ - - - - - 1.2 12.5 . 
j _ - - _ _ - - 1.9 38.8 2::: : . : 
TO, _ - - - - - - 291.1 549.9 586.7 134.0 31.3 
PNWE ,NC”“PLETF TOTAL PARTIEL 1593.0 MM 
I 5TATION NUMERO 50392 CAMEROUN HOUANKO 
1956 
JAN” FE”R HARS AiRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:7 3.0 . 4710 : . . . 12:: *:b :i:; :::Fi 19:” : :. :: ,s 7.1 . . 42.2 24.” . 31.0 47.5 . . 18 
:; : 40.6 1 .5 . 61.0 ‘5.5 26.0 97 20.2 97 0 ::.; . . . 1R.4 0 0 . . :z 
TOT 66.8 83.7 188.5 33b.3 452,s 405.7 595.6 195.2 362.0 622.6 50.0 125.7 
I 
HAUTFUR ANNUELLF J;O,., PH 
LES JOURS SANS PLUIE NELURPRLE 5”NT IN”IQUE5 PA9 CE5 POINTS (.I 
OWTEUX MI5 “TILISARLE EN HA1 OCT0 
~“EL”UES RELEVES ~ON QUOTIDIENS SANS IWORTINCE Eh 
FE”R A”!?I “AI J”IR dUIL AC”T SEPT OCT0 DECE 
,957 
JIY” FL-“* L!A!+ A”&?I ne, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 
:: : : . 57.0 . . . . 12.8 . 52:s : : 21 : 
23 . 6.” . 1-9.7 42.0 : 170:9- 14.8 . 
17:; 
. . ;; 
24 . 5.0 27.0 . 31.8 158.0 . 25 : :: . . . . 12:s 1o:o . . . . 6114 
:: 35:o : 19.0 . 
: 30:s 
24:” : l& 3.2: : 52:o : 
28 . 55.0 . 
914 . 
- 58.8 . . 32.0 . 28 
:o 1n:o = . 317 2:: 617 7.8 . . : : . 
31 . = . = . = . . = . = ..31 
TOT 87.0 66.0 136.0 294.7 398.2 506.8 667.0 654.8 541.2 512.9 267.9 ‘10.5 
HAUTEUR ANNUELLE b”43.6 “H 
1 70.5 . . 15.0 20.” 7.H 17.0 . 
2.. . . 27:s : . : . 1 
3 . . . l.v . . . 10.5 21.7 . 
: : : . . AL.2 91.5 . 19.” . 15.0 9 5 2i3 75.6 . 16:% : L 5
:: : : : 14.3 32 0 . . . 
13 . . 13.0 10.0 . 20:3 2,:n 
lO.0 10.5 rr.8  25.5 10.  32:5 : 11 ,2 
. . 17.3 . 13 
Ir* . . . 19.0 . 
15 . . . . . 10:5 
. . 
. . Il:3 : 
2Lh 
. 16 
. . 15 
:: : : : 23.8 . 14.” . 10:4 : : 31.0 17.3 . . . 
18 . . 5.” . . . . 25.” “1.0 4514 : : 1” 
:: : : 15:” : 10:4 10.0 . . 39:o 28:o 50.1 . . . 
22:s :39.0 . . 
s:o 19:” 
. . 22.” 1 0 
: . . 
. . . 
23 . . 20.9 . . 30.0 27.8 . . 5.0 23 
26 . 5 2:” : c9.5’ 12  ci:* : : 5-L’ 120:s : : . 
26 . . 26 
27 32:o 
29 1s:” . 
SS:5 : 
34.” 
. 619 : 
y.5 38.4 26.33 . 
. . 27 
SO:” . 
16.0 . . . . 32:4 : : . 28 
:; : = 2710 10:4 :::o : 
3, . = . = . = . 4.6 = 27:o L . 31 
TOT 108.7 36.0 235.2 277.9 377.1 302.5 107.6 3lrl.l 601.2 426.3 307.0 26.5 
hA”TE”R ANNUELLE 3145.3 “M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS (., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN “AR5 JUIN AOUT 
OUELWES RELEVES NON OUOTIDIENS SAN5 IMPORTANCE Eh 
JAN” FE”R MARS P”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E 
609, 
- 1 
- 2 
- J 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 10 
- t: 
- 13’ 
- :: 
- ;: 
- IH 
- :D 
- 2 
- 2, 
- 26 
- 25 
- $7 
- 2” 
- :; 
- 31 
_ 
17.!l 
. . 
1r.s 66.5 . . 
. . . . 3.7 75:2 
11.2 
AH.3 
. . . . . . 
10.7 
12:fl 
Y:0 
31:5 
. . . . . . 42.0 .
19:o I 
“ECE 
. : 
. 3 
. : 
. 6 
. I 
. 8 
. 1: 
. :: 
. L.3 
. ,” 
. 15 
. t; 
. 1” 
. :z 
. 2 
. 23 
. :: 
. $7 
. 28 
. 29 
. 30 
. 3, 
:: : : : : 
41.h . St.0 .f 2b 
12.5 35:o : 32:s : 27 
29 . . . . . . 43:o : . - : . . 28 
= . 
:o : = . 
. . 17.3 . 26.8 - . . . 29 
29.0 . . - 
3, 16.3 = . .1 : = . . = 19:5 : : :Y 
TOT 138.8 26.6 127.1 l”2.6 270.4 4,H.O 31~t.Z 209.4 - 196.6 81.3 42.4 
5T4,ION NUMERO 50392 C*HER”“N MOUelNKO 
1%’ 
JAN” FE”R MblHS *“RI “II JUIN JUIL AOUT SEky OCT” WpE DECE 
: : 12:” : : 21.0 . 25.5 . 45.“’ 12.5 . 3E.5 45.5 . 
t: : 42:5 : 5.5 . . . . 
2817 : 
45:5 19.0 * 
13 . . . . . 8.5 32:: : 
23:5 : 2 
: 
. 13 
14 . 
27:” 1H:5 : 
69.0 17.5 36.0 6.2 . 2”.5 . 16 
15 . 2.5 6.5 55.” . . 7.0 8.5 . 15 
- . 1.11 . 15.0 . 22.0 5.” . . . 
- . . . . . 3a.o . . : 
- . . . . . 50.” . :5 : 12.” 3 
- . . . . 
- . * . . ,O:i 7::: ES:“- 5% : : 
- . . 
14:5 13:s : 
43.5 5.0 15.0 . . 
- . 
- . 1”:” 
715 Ml.0 
g-5 87.0 50.0 . . 
26.” . . . 2.0 . . n 
- . 24.0 
- . . 1o.n 26.0 1r:a . . 
- . 
- . 15:” : : : 
- . 300.5 . 
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INCCIHPLET ou MI\NO”ANT EN FE”!? JUIL 
LES JOURS SAN5 PLUIE NEWRABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES ,,ANQ”PINTS SONT IN”IO”ES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU “ANOUANT EN FE”R MAI 
IN”TILISPBLE EN PO”T 
621 
: : : : 12.5 . 24:1 : : : : . 38.2 . . . : 
3 . . . . . . . . . 25:2 . . 3 
fa. . ut.5 . . . . 
::*i 9”*4 * * 5. . 29:s . . . . . . . . . : 
: : : La:7 : 
30.5 . . 
36:s . . . 
‘8.7 . . . i 
34.0 . . . 
a . . . . . . . . . 
9 . . . 60.0 . . . . . 18:s : : : 
1” . . . . . . . . . . . . 1” 
11 . . 12.5 . . 
. 
11.0 
20.5 . . 
2 . 20:s . . 12:” . 40.0 . . :: 
13 . . 1 21.5 25.0 . 3U.O . . 35.4 . . 13 
;; * . 17.0 :. 35.0 . 9.0 . 62:” : : : : : : :; 
:: : : : 14:s a& : 
29.0 . . ‘15.4 . 
12.5 . . . . 20:2 :: 
18 . . . . . . . . 20.0 . . . 18 
19 . . . 
2” . 3.3 . 3”:” : : : : * 14.5 18:” : : :: 
:: : : : : : : : : : 
30.0 . 15.2 21 
25.” . . 
23 . . . . . . 30.5 . . . . . :: 
2r . . 
25 . . 16:s ro:5 1,935 : : : : 
40.0 . 10.9 24 
12.5 . . 25 
12.8 . 
:: : : 15:“. : . . : 
31.5 . . . 
19:s , . . :: 
29 . 
2”‘” : 
:; : L . 
: : : : : : 
ao:4 . . 28 
12.0 . . 
:: 
31 . = . L : I : a:* : : ; : 3, 
TOT. 0.0 40.3 1i5.2 227.6 188.” 92.5 102.” 39.7 ,67:2 483.3 38.2 45.8 
dA”TE”R ANNUELLE 1560.2 PM 
. . 
:::. . 
60.0 6.4 
28:” : . 4:d : 5:r . 
3 . . . . 24.0 . . . . 7.6 9.2 
i . . 32.” 12.” . . . . 
5 ., . 14:” 4”:” lb:4 . H.” . . . . 
5. . 12.5 . . 2”.Li . 5.2 
7 
3 *:a : 
5:h . . . . . . 2o:e : 
16.2 . . . . . . . . 
1; : : 3.6 . eo.0 . 56.5 0 . . . . 4 16.0 . . 
:: : : : : 20:s : : : : 4:” : 
13 . . . . . . . . . 13.2 
1% . . 18.‘ 19:2 
15 . . 1::: : : : : : : . . 
:: : : : 
32.0 
68:” a:3 : : 
7.2 
le.:6 : . 
15 . - 12.0 12:” a.5 . . . . 10.‘ . 
,y . . . 62.” . . . . 2.2 
**” ‘?i 2” . . . . . . . . . . . . 
:: : : : 8’r.O . NJ:5 : : 8.2 . 16.0 2 8 20.0 . ::: 
23 . . 1.6 . . . . . 4.0 . . 
*il . . . . 12.5 . . 68.0 . 
25 . . . . 72.0 . . . . *:a : 
:: : : 15:s lb”:” : 28:” : : . :5-: * . 2:s 
29 . . 4.” . . - . 
:i - =  12:a : 
68.5 Eh+ 41” 12:4 . 
31 : = . = 
do : . 1*:9 = . . : : I 
TOT 2.8 0.0 103.3 462.5 440.6 84.3 108.5 109.4 77.2 132.8 65.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1588.9 LM 
. 1 
. 2 
. 3 
‘C : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. 16 
. 17 
. ‘A 
. 19 
. 2” 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. :z 
. 31 
1.6 
: : : : 
54.0 16.h 
10.5 19:” : : : 72 44:s : 
1 
3 . . . 9:3 7.1 . . 14.1 . . . : 
4. . . 22.0 lb.5 6.0 : . 16.0 . . . 4 
5. . . . . 22.” . . . . . . . 5 
E”.” 16.0 . : 
:::::::::. 10.6 . . : 
a . . . . 25.” 21.0 . . 5.2 24.8 
10 : : : : 5:” : 517 : 
1”:” : 
* 
84:s : . . 19 
1, . . . . . . . . . 
12 . . . . . . . . . 9::: : : :: 
13 . . . 16.4 . 
14 . . . IG.6 12:h : : : 
33:” . . . . 
: : : 
13 
15 . . . . 80.8 . . :: 
32.” 
:: : : : . 35:3 
. . . . 16.0 . . 
:T 
18 15.0 . . . . 5:” : : : * : : Itl 22.” 
:o : : : :-: : 24:” : : . . t:-t * - . :D 
2 : : : 41” 17:5 1.0 -. . 2.” . . . 28 . :: 
23 14.2 . . . . 29., : : . . : : 23 
2” 14:a : : 6.0 ‘*:Os . 
. 
. 5 . . 3.” 12:” 2:” : : :: 
Zb 7.4 
. 
31:” : 9:3 : : y.$ 10.4 
7.3 . 
. 27 . . . 
:; : : . . . . . . 
3” .3 = 17:” : : : : : 
& l”!” i i 
:: 
3, . = . = . = . . i 5:2 i 
fi 
. 31 
TOI 51.3 0.0 48.” 158.3 209.1 88.9 29.7 36.3 263.” a+“., 54.5 0.0 
MUTE”R ANNUELLE 1279.2 rn 
::::: 56:” 4:a : : : 3*b . “2 3 . . . .4 . : . 4.” 8.0 . . 4. . 1.9 . , . . . . 92:” : : : : R.? . :2 
5. . .7 9.2 . 5.0 1.2 . 
7 . . . . 
a . . . .2 M:i, : 
712 . 1:s . . 
La . 
. . .4 : 
1; : : : : 61” 1:3 . * : . lb:” 
:: : : : : : 2: n-2 . . 17:” .4 . 
13 . 
14 . :r : : 
4.e . . . 4.0 :R : 
. * . . 3.0 .4 . 
15 . . . 9.2 1.6 1.2 . . . . . 
:: : : : : : 214 : . . 1.2 . 
‘8 . . . . 4r.o 
2 . : .
. 1:4 214 
:o : : : 2”:” 48.0 2.i . *:a 10:: *:a . 
:: : 1.9 . . ,r:s 3.2 . :9 1.ç . 2”:” In:” 2.8 . 
23 . . . . . . 2:4 17:” 9.2 . . 
:: :R 1:* 1:x 2:: : 2: : : lb:” 2:s : 
:: 2:a : : : : : lb.” . . 11:” : : 
2” 1.0 2.8 . . 3.2 . . 3.6 . . . 
$0 : = . . ,:b 9.2 .a . 4.9 . 14 218 : 
3, .3 = . = , = . . = .3 = 
TOT 4.9 7.0 3.9 60.6 277.6 63.2 54.2 29.5 95.2 60.1 26.2 
rlP”TE”R PNNUELLE 689.2 PM 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. t 
. 
. :: 
. 28 
. :z 
. 3, 
6.8 
5TATION *I”HERO 503% CIHEROUN NICHTIGLL ,HETEO) 
: 
3 
4 
5 
: 
a 
1: 
:: 
1, 
14 
15 
f: 
1” 
:o 
:: 
23 
:; 
25 
27 
:P 
2; 
TO, 
JAN” 
. 
0.0 
,964 
FE”R MARS *“I?I M&I JUIN JUIL PIOUT SE,PT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . . . . . 10.6 . 
. . . . . . . . . . . : 
. . . 2.4 10.0 . . 10.8 12.0 . . 3 
9.6 . . . . . 10.4 4.4 4 
. Y:6 . . . . . . . . 9:6 5 
. . . . 
. . 8.4 2.” 12:” : : : 1.6 . . R-” * .* : 
. . . . . . . . 3.2 . . a 
n.0 . 
. . 14:” : 12:” -: : : : : : 10 
. . . 4.2 . . . . . . . 
. . . . A.8 . . 
. 12’” * : : 
2 
. . 8.0 9.2 . 13 
. . 1.2 . 3:h . a:rt 3’6 
z. ‘?A . . . . . 2:s : : :: 
. 11:6 : : 2:” : : : : : 4:” f7 
. . . 5.6 . . 1.6 . 14.4 . . 18 
. ‘2.0 . 3.6 8.0 . . 
. . . 1”:” ,Y:2 : : . 2.4 . . :z 
6.4 . . * . 
. 9:h . . . . . a:0 : : : :: 
. . . . . 7.6 . . 5.2 . . 23 
. 13:b : ;:2 : : 1:r : : : : :: 
. . 
:rt : 
::o 
: : : : : 
6.0 . .a 26 
. . . 27 
: 
2.r . . . . 28 
. 11.2 
. . . . . 
7:4 : 5.0 5.2 . . . . 4.0 . : SI: .
G . = . = . . z . e .3, 
x.4 67.b 17.0 49.8 44.0 Il.2 2.8 42.8 89.2 14.8 ‘4.6 
%“TE”R PINNUELLE 442.0 PM 
LE5 JOURS SPNS PLUIE YEbUWBLE 5”NT INDIQUES P&H DES POINTS ,.) 
““JEUX WI5 “TILISAHLE EN JAN” FE”R 40”T NO”E OECE 
IWTIL1548LE EN “IRS b”4, Mca, JUIN JUIL SEPT OCT0 
: 
i : .
.; : 
: : 
9 . 
1” . 
:: . 
,13 . 
,k . 
15 . 
:: ‘*:” 
:3 : 
2” . 
2 . 
23 . 
20 . 
25 . 
:: : 
29 . 
23 . 
:: . 
TO, 12.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 8.0 . 
. . 12.0 
. . IL” . 1a:a 
. . 8.0 . . 
. . . . 8.0 
. . . 8.0 . 
. . 4.0 . 
. . 16:” . . 
. . 
614 : 
. 12.0 
. . 
. . 
. 510 
. * 
. . 
4.0 ‘2.0 
. 16:” 
. . 
. . 
. 8.0 
. . 
. . 
. a:: 
y.; . 
. . 
. 15:2 
2. * 
. . 
a:0 : 
6.” 12.” 
. . 
12.” . 
. .7:2 : . . 
. . . . . 
= 16.0 10.4 
= 1::: 4:” . 8.0 
= . = 6.0 = 
0.0 35.6 89.0 96.8 RI.8 
HAUTEUR INNUELLE 756.9 EIM 
. . . . . . 17:s :. . . ‘4.0 . 
. . . 2.5 . 
. . . 8.0 . . 
. . . 33.5 . 
. . . . . 
. 2:5 : : : 
. 24.” . 32.” . 
. . 
u:* . . 2: : 
. . 3.5 . 33.5 
9.0 . 
. 2:s : . . 
12.0 . 2.5 1.5 
. . 26:s . . 
. 24.0 . . . 
. 2:s : 17:s : 
. . . 8.0 . 
. . 
. . 12:s : : 
. . 
. . 16:” 2::: : 
. . . lR.5 . 
. . 
. . 2:s 11:s . 
. . 
. . 24:” : : 
. . = 16.” = 
21.2 55.5 93.0 23b.5 35.0 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURLILE SONT INOIOUES P&R DES POINTS ,.> 
DOUTEUX MAIS “TILISelBLE EN MARS JUIL AOUT DECE 
IN”TILI54BLE EN &“RI MI, JUIN SEPT OCT0 NO”E 
DECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
2:s : 
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 18 
. :: 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 2” 
. :z 
. 31 
2.5 
STPTION YUMERO 50396 CAMEROUN NACHTIGPL (HETEO, 
1965 
AN” FE”R “AR5 AVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
3.8 . 
17:2 : . . 
11.2 20.0 . . 21 
*:a IQ.8 . . . 22 
23 . . . , . . . . . . . . . :4” 
*0.7 
:: : : : . 2112 : : 615 : *3:2 : : 25 
. . . . . . . ‘6.0 
: : : . . la.0 . . . . . 1:s 10:s 
1 
3 . . . . . ‘. . . 8.0 . . 1 : 
4.. . . . 24.0 . . 1.5 
j , . . . * . . . 32:n 1.4 8:” : : 
6 . . . 32.8 . . 5.: . 32.” . . . b 
. . . . . 
s.. . . . 
. . . . .7 
,*:a : PJ.0 8.0 . . . H 
1: : : . 
8.0 . . . . 9 
1”:” : . . . . . 2:s : 1” 
. . . * . 
:: : : . . . 
Ih.” 
r:5 . 2:5 : : 
18.5 : : . 8.0 
:: 
13 . . . . 13 
1% . 32.” . . . . *7:5 : : 16 
15 . 17:s : : . . . . . . . . 15 
. 8.0 . . . . 24.0 8.0 . . 
:: : : H.Q. . . . . . . . . :7 
‘8 . . . . . . . 18 
19 . . . . 3615 : : : . . . 10:s 19 
2” . . . . . . . . . . . . . E” 
::. : : : : : : 26.0 . 8.0 . 8.0 . 24.” lb.” .-  . 21 2
23 . . 24.0 . . . 23 
24 . . . . 9.5 . lu:5 : 16:” : : : 2Y 
25 . . . . . . . . . . . . 25 
:; : : 9.” : 
16.” . . 
2:5 : 2::: : : 2: 
29 . . . . 24:” : : . 24.0 
. Ih:” : 
. 28 
. 29 
:o : = . . . 8.0 . . . . . . 
31 . = . = . = . 2.5 = .” = . 3; 
TOT 0.0 17.5 41.0 50.8 142.5 72.” rt6.5 23.5 176.0 ‘29.5 12.0 21.0 
tl&“TE”R PINNUELLE 732.3 rn 
LES JOURS SPNS PLUIE *ES”RmLE SONT INDIQUES PAR’DES POINTS ,., 
DO”TE”X YAIS “TILISIBLE EN A”*, JUIN SEPT DECE 
INuTILISIBLE EN .W.RS JUIL AOUT OCT0 NO”E 
623 
ST4TION ‘IIUHERO 50396 CAMEROUN NACHTIGbL LIIETEO, ST4TION ‘d”HERO 50396 CAHEROUN NPCHTIGPL (HETEO, 
1968 ,969 
JAN” FE”R MARS *“RI YA, JUIN JUIL AOUT SEF?T OCT0 NOYE DECE JAN” FE”R MARS IVRI NA, JUIN JUIL ‘VI”T SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 16.0 . 8.0’ ‘0.5 . . 1.5 . . 
2 . . 2.5 . . . . . 16:” : : : 
3 . . . 
2:5 : 
8.0 . . 2:5 2.5 8.0 . 3 
4 . . . 
5 . . . . 16.0 : : : : : : : : 
24.” . 2.5 . . 2.5 
.: : : . . 41:s : : ‘1 
6 
a . . . . 1:s : .: : 8.5 24.0 . 
10 : : : : 
a:0 . 
8 
lb:” : : : . . : : 10 
:: : : : : 
10.5 16.” 
ns:0 : : . 
2.5 . 
2.5 ns:0 . . :: 
13 . H.” 
14 . 8:” . 
16.0 . . . 
a:0 26.5 . . . 
. 10.5 . , 13 
. . . 
15 . . . . . 8.0 . . 4e:a . . . :: 
:: 
: 
: 26.0 . 
. . : : : : 3*:5 : : 
8.0 16 
. 17 
18 . . . . 24.” 18 
19 . . . 16:” : : : : : : 19 
2” . . . 16:” : . . . . . 2.5 . 2” 
:: 
23 
:; 
:: 
29 
:o 
31 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . .- 
*’ .: 
. . 
. . . 
. . . . . . . . . . 
. lb:” 
10:5 : 
. . 
= . 
26.5 
= 
8:” 
18.5 
33.5 
8:” 
34:s 
. 
Y.” 
18.5 
8.0 . :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. :z 
. 31 
TOT lb.0 H.” ‘6h.S 55.5 142.5 58.5 1.5 97.0 198.0 10.5.s 45.0 8.0 
“&“TE”R IWUELLE A”3.0 PM 
LE5 JOURS ShNS PLblE WbURPRLE SONT INDIOUES PM? CES POINTS ,., 
DOJTEUX VA*S “TILISPIHLE EN JbN” FE”R AVR, bO”T SEPT OCTC NO”E DECE 
INUTILISABLE EN WW PA, JUIN 
II 
::::: 0:s 
3 . . . 25.2 . 
4 . . . 5.0 2.3 
5.. . . . 
: : : : 12:” 
2s.” 
II.” 
a . . 13.0 . . 
Il.” 10 : : : a:0 . 
II . . I.0 6.0 
:: : : : 
14:” . 
12.0 . 
lb i . . 19.0 . 
15 . . . . . 
:: : : lb:” 5:” : 
*a . . 2.h . . 
:; : 2.5 . 7.2 . 23.0 9.  4.0 . 
10.5 
:: : : : : . 
23 26.5 . . . 
41:” . 
:: : : . . : 
:: : : : 25:” : 
28 . . . 1.0 26.0 
= . 
:o : = . 21:” 32:: 
3, . = . = . 
TOT 2Q.5 2.5 “9.8 ‘79.2 161.5 
197” 
JUIN .J”,L 
- 9.” 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 34:5 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 3:” 
- 2.” 
- . 
- . 
- 4:” 
- *:5 
- 7.0 
- . 
- . 
= . 
- ut.0 - 195.0 375.5 112;5 3.8 
ANNEE INCOMPLETE TDTAL PARTIEL 1210.3 HH 
NPCHTIGblL IWTE”) 
PO”T SEPT “CT0 NO”E DECE 
- 5::: 
1 
3:” aR:O : 2 
- . 6.0 . 3 
,3:0 . 
- 2,:5 : . . : 
- . 
11-” - * : - . . . . 
- . 13.0 . . d 
- 3:” : : : 1: 
- . 8.0 . . 11 
- . . . . 12 
12.5 3.” . 13 
- 21:” 33.” . . 14 
- . 47.5 . . 1s 
- ~. 4a.o 12.0 . lb 
2.0 . 
- 22:” 11:” . . :i 
6.” . . 
- 21:” . . . $0 
24.0 . 
- a:0 . . 
. 21 
22 
- . . . 3:e 23 
- . 8.0 ‘. . 
- . . . . :: 
- 23.5 37.” . . 
- . 1.0 . . :: 
28.5 . . 2” 
- 17:” . . . 29 
- . . 
- = 62.0 : : 
--------- -. 
:: - -.- _ - - - - - - .: 
j.----L- - ---. 3 
!+ . _ - - _ z _ - - - - . 
j . _ - - _ - - - - _ - . : 
5 . _ - - -  ^ - - - - . b 
, . - - - - L - - _ .I _ . 
8 .--- ~--_- ___. i 
q *-----_--__. y  
,” . - - - - - - - - - - . ‘0 
1,. - - - --* _ - _ - _ -1, 
,* . - - - - - - - - - - . ;; 
‘3. - - - - L - - _ - - . 
r - - - - - . ,f+ 
:: : 1 : I I r _ - _ _ _ . ‘5 
---- _ _- _ _ _. 
;: : - - - - L _ - - _ _ . :: 
18 . - - - - - - - - - - . ;; 
_--_-___-_. 
:o : - - - - L - - _ _ _ .*o 
_- -_ _ _ _ _ _ _. 
:: : - - - - r _ - - _ _ . :: 
23 . - - - - - - -. - - --. 23 
*?r . - - - - L - - - - _ .*4 
25 . - - - - - - - - - - .*5 
- - - - _ -  ^ _ _ _ .*6 
:: : - - - - - - - - _ _ .*, 
29 . - - - - - - - .- _ _ .*” 
:; : z - - - _ - - - _ _ : 2L( 
3, . = - = - = _ - .= _ = . :Y 
TOT 0.0 34.5 91.” 170.5 llh.5 lob.” 3J.5 65.5 190.5 142.0 82.” 0.0 
nA”fE”” ANNUELLE -10~0.0 YY 
LES JOURS SANS PL”IE MEhUHbRLE SONT ,N”IO”ES PAF CES POINTS t.1 
LES RELEVES W.N”“PNT5 SUNT INOIOUES PAP “EZ TIrlETS c-j 
F?ELE”ES VON ““0TIIIIE”IS UTILISABLES A PLHTIH DES TCTAUX PENSUELS FN 
FE”R H4R5 b”HI Wdl JUIN AIL LO”T SEPT OCTO WVE 
LES JOURS SbNS PLUIE HESURIBLE SONT ,N”,0”ES PAR DES POINTS ,.B 
LES RELEVES HANQUPNTS SONT INDIWES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MtGW+ANT EN JUIN AOUT 
DOUTEUX YAIS “TILISIBLE EN “IRS 
NO”E DECC 
- . 1 
- . 
- . : 
- 
. 
. : 
- .6 
- . 7 
- . B 
- . 9 
- . 1” 
- . 11 
- . 12 
- . 13 
- 
. 
. :: 
16 
- 13:5 ‘7 
- . 18 
- . 19 
- . 20 
- 7.0 21 
- . 22 
- . 23 
- . 24 
- . 2s 
- 
. 
 . :: 
- . 28 
- 
. 
. :o 
= . .31 
- 20.5 
6.0 . : : :~ : : . . 1.5:5 : : 16.0 .25:o . . : 
3 
*. . 
* . . 6.0 11.0 . 17.0 19.0 23.0 . 3 
.4 . 
4a:o 9:s : 
62.0 ‘L” . 3.0 2.0 33.0 . 4 
5 . . . . . . . . . 5 
5. . 
15:u 
3.5 39.0 . 10.0 . 13.0 6 
7. . . . . . . . 57:a : : 7 
: 7.0 . . 4.0 . 10.0 . 1& : : : :\ : . . 8 9 
10 . . . . 15.0 . . . . 45.0 . . 10 
1: : : 11.0 . . . 53:s : : : : 1.5 . 10.0 . . :: 
ij ; . . -1.0 . . . . . X.0 . . 13 
14 . . 4.” 
14:o 
6.0 2.5 . . 6.5 35.0 93.0 . 1” 
11 , . . . , . -. . . . . 15 
:: : :- 41.0 .37:o 3:5 10.0 h.0 . . . 3b:o 1s:o Y-0 * . :7 1s . . 3.0 . . . . 25.0 : . ‘8 :; : : : ‘6:n : : : : 6.=, . ‘2.0 5.  32.” ‘1.0 . 20 19
. . . . 1.5 . . . 
:: . . . . 
62.0 42.0 El 
. . . 6.5 16.0 2:: : 22 
23 . . . . 3:5 * . . . . . . 23 
24 . . 4.0 . . . . . 4.” . . . 
25 . . . . 19.0 . . . . 7.” . . $2 
:: : : 37:s 37:o : 715 : 33:Cl 
rs.% . 
R:O : $7 
PS . . 
= 
:; : = 
11:o : * 14.0 : : 
. ii:0 ,o:o . . 28 
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:a 
. 14.8 24.7 
:n : 60 4 12:: : : :: 
. .7 . . 28 
. = . 6.5 .h 17.5 a.9 
. = . 2.4 19.5 . 1.1 
11:” 2::: : : -. 29 
. 3” 
. = . ii .h = . 1.0 = . = . ,” 
0.0 31.1 70.4 127.6 2,b.H 133.1 93.5 ‘“9.7 395.1 332.1 51.1 79.9 
WP.“TF”R Nm”ELLE lb”“.& PM 
ST4,ION VUMER” 504”” CPIMEPOUN taNO EPOKO 
,969 
JAW FE”R WR, A”!?I M.Al JUIN JUIL A”“, SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : : 18.5 . 
: : 
2:: 25*’ .3 2-5 . 1::; : 1::: : : 
3 . . 34.4 . 2.1 . . 6.0 . 3 
4 . . . 1.8 . 7.6 . . :3 . 12.7 . 4 
j . . . . 7.” . . 8.3 . . ‘2.2 . 5 
5.. . . 5.6 22.5 19.8 30.2 13.2 . 6 
7 . . 
3 . . 12:s : 5:4 
ll.P l& : , 1.” . 7 
24.2 . 1.3. 1:’ 38.5 iJ 
9 . . 
1” . . GI:6 : 
34.11 . ,s:s : 
. 3.8 2::; : : : 5.6 . 1: 
:: : : 33, : : 1:s : :Y :S 14.0 6 5
13 . . . 3.4 6.5 2.9 . . 1.2 . . . 13 
l$ . . 66.2 .3 . 12.3 6.6 . . 
15 . . 7.2 3:2 3::: . . 2”:; 6.7 .B . 
:: : : 21.6 2.0 25.1 6 lrt.4 ‘8 7 . 13:h 6.7 . 1::z 5*6 - * 
19 . . . . . . . . 57.0 13:5 : : 
:: 
18 
13 . 5.4 . 29.4 19 
2” . . . 2:” 3::: 8:’ : 18.7 3:’ : : : 2” 
21 . . 23.1 2.6 . .1 . . . 21 
22 . . :7 8.6 
::II 
. 3:o 7.5 . . 22 
23 . . 1.3 19:: : 28.4 1.0 5.0 . . 23 
:5 : 2715 . ri:2 : 15.” . 36.” . : . : 29.” . . . . 
:: : :* : .l  . 6.7 . 
: 2:” 
2.5 .2 3::: 12.3 . 
2,:s : 
. :$ 
29 . . . . 1.s .9 . . 28 
44.7 33.4 l”.” ::s .2.5 . . 29 
19.8 12.5 19.0 . 3” 
31 . = 23.” 1.7 = 29:5 : . 31 
TOT 0.0 33.1 192.7 124.0 252.7 201.2 141.9 157.8 242.8 197.0 113.8 0.” 
FE”R MARS A”!?’ HAI JUIN JUIL +?“UT SEPT Oc,0 NOYE “ECE 
. . . . ,o:i: 2.8 22:5 33.6 6.8 39.4 . . . . . . 1.3 11.3 :2 : 
. . . . . . .‘t . . 35.4 .1 3 
..35:1 4.3 . 5:s 11.2 . . 4:’ 1.9 . 2: : :’ 4 s 
Il:8 : : : :3 . : 25:’ : 1::: : : 
. . 
:s 
2.2 24.5 . 
. . . :5 :9 
:1 
13’2 
12.8 lb.” . -8 
. 2.8 16.1 39:” *FI:* 39:: . 10 
. 1.3 . 
fa:3 
1.2 
. . 
2719 . 11:’ 
1:: : 
.9 .* . . 
f? 
. . 3.G’ . 28 2; 1o:r :* 18 
. . . . . . . 19 
. . . . . . . 22 : :? : 2” 
. . 2:s 1::; 1.3 1 R Y:5 1H.k 2:’ 3.6 11.7 . . ‘.Y 4 .  . :: 
. . . . . . . 28.2 .7 . . 23 
,:a : s:: : : ,:u 37:b 2: : : : 2% 
7.5 31.0 3.h 2.6 . :: 
. . .r 20.b 1.6 . 1::: 6,:; 4:h : . 28 
. . 23.3 .2 . .4 2.8 . 
= . 6.1 1.9 3.4 . 
z . = 14.” = . 
7.6 79.” lYa.2 175.1 109.9 36.1 213.8.283.2 210.2 184.9 12.8 
ST4TION VUMERCI 504”” C*MtR”“N NANGP EROK0 
: : : : -3:” :& : : 4:” 46:s : .  .  
3 . . . 11.0 . 17.5 . . 50.” 3.2 . . 3 
rr. .-. 2.5 13.2 . 
5 . . . :9 . 9.5 . 2:” .: 
1::: 
: : 
4 
5 
6. . 45.2 7.8, 21.4 6 
7 * . 6.8 . .7 lEA : 7:4 
2::: :l:h 
: : 7 
s . . I.8 . 5.7 . . A.6 2.2 . . - 8 
9 . . . 7.5 2.G , . . 
1” . . . 27:2 : . 1:2 : 56.6 . . . 1: 
4.7 
t: : : : 3:’ . 9:s t.::z : a:6 51:Fl : : 
13 . . 6.0 . . 15.4 . 
9.2 3.5 . 1.6 . . 
. 22.1 . . 13 
:i : : 2:u . . . . . : 
7.6 14 
27.” 30:5 : lb 
. 3:’ : 15.2 2.2 14:2 : 6.8 17.2 32:2 : : 18 
2” . . 19.” ,614 $0 
:: : : 2.7 . . 19.8 . 2.2 . 
23 . 16.0 13:8 : 47:5 17:b : 
. 8.2 1.8 
. 1.3 M:i : 
,o:r :: 
. 23 
24 . . . . . . . . . . 2” 
25 . . . . . . . . . 2712 515 . 25 
25 . 6.8 . ‘2.2 . lb.5 . 7 . . . 2.2 3:; . Il.6 . 412 S:I? : : :: 
29 . . 
Il:6 . 
54.8 
19:3 . 
. . . 13.9 9.4 . . 28 
:; : = . 29:3 : : : 22:o : . 29 3”
3, . = . = . = . . = . = .31 
TOT 0.0 26.5 124.6 184.4 176.2 158.5 111.3 91.0 252.3 322.9 40.2 26.6 
LES J”“RS SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”I”“ES P&R “ES POINTS L., 
635 
ST4TI”N NUHER” 5”i”” CAHEROUN twNG& EBOK” 
1971 
JANV FEVR MARS AYRI HAI JUIN JUIL. AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
. . . * . . 32 22.4 10.2’ 1 
. . . . . . 5.5 22.5 104.8 
1::: 
: : LE.6 . . . 58.7 . 18.9 : 
. . 7.8 26.8 11.7 10.7 . 10.0 
. . 9.6 4.0 ,2:+ : : 3:” . . . 23.5 : 
. . 5.1 29.8 29.3 . . . 4.6 & . 6 
. . . . 83.2 
. . . 412 31% : 
15:b . . 7 
23:” 10:” . 1.R . PL2 612 : 
35:b 8 
. . . 4.. 2 
. . . . 20.0 . . . . . . . 1; 
. . 1.* 2.* 24.2 13.0 . . 
15:” . 
19.0 . . 
. . :: 
. :7 219 . 5:* 
11:” 7.” : : 
20:2 28 : : 13 
. . . . 19.6 . . . 
. . . . . 3.6 . . 46.” . . . iz 
. . 19.0 30.1 *.A 
. . . 16.7 23:n 12-n : : 14.:4 : : :7 
. . . 21:o . . ‘:A . . . . . 18 
. . 16.2 . “.% . 
. . 3.0 . 5:: 22:s . . : 27:h : : :; 
. . . . . 
13:e : : 
7.” 21 
. 2616 3”:” : : 
15.9 2::: : : 22 
5.2 3.5 . . 23 
. 10.5 . 15.2 . 
. . . . . . . 
. 11.2 . . . 7.8 18.6 . . 
. . . 8.2 5:’ : : 
. . . . 1”:” . h7.R 7.8 13:4 3:e 7:H : 28 
. = . . . 13.2 4.4 . 29 
. = . . * :e : 15:” 2,:b 9 4 . 3” 
. = . = . = 34.” q.0 f . I . 3, 
0.0 49.0 104.0 lYb.3 210.2 121.4 lkl.4 84.1 403.h 273.3 21.6 92.2 
STPTION N”HER” 5040” Ct.HER”“N NPNY.4 EEOK” 
1972 
JAN” FE”R HARS AVRI MAL JUIN JUIL dOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
: : : 21.5 6 4 . . 
3 . . 4.4 . ES:6 
32:9 : : 45.5 * 52.” 5.0 20.0 2.” . 2 1 
37.2 . . 
:::::: 6.8 . . . 4.4 :5 a:* . 
44.1 . 3 
6.5 .R . : 
: : :.: : ‘O:r 5.2 . . 
*a:4 : 1:s 
11.2 .6 11.2 9 6 3:’ 5:” 6 
3.. . . . . . . 
10 : : : 28.8 2.4 8.3 . 19:s : : ‘1.3 5 34.0 9:’ I . . 1” 9 
:: : : : : : 5.5 . . . 19.5 46.3 
13 . . . . 12.3 8.6 : : 11:s 2,:: 
. . 
. . 13 
14 . . 28.1 61.0 . 7.0 14 
‘S . . ,712 4917 . 11:9 4.0 . 1.7 2l3:9 : : 15 
:: : : : 13.0 . lb:2 22:s : 10:s 1s:e :::; : : 
19 . . 45.2 . . . . . 25.2 .4 . . 18 
:; : : 20.G 2 5 Lb:” : 10:4 : 42.1 3.0 10.2 2 5 GA.2 . a:5 : :z 
:: 15.2 . . 38.” . 1::; 31:5 : : : $3 11.1 .3 .~ 21 2
23 . . . 
9:, .
2.7 . a.0 . . 2416 : : 23 
2 : : 8.8 . 14:s : : :5 22:o 2:: : : 24 , 
:: : : : 31.5 CR.4 . . 12.11 . i’:5 25:o 4.7 
4:s 
. - . :: 
25 . 3.0 . . . * . 7.0 . . 28 
,“:3 I 
23:2 11:2 :::; 1k.5 5 ‘:Ci .5 25:” 
3, . = 25.r = . . i 7.2 = . 31 
TOT 15.2 29.6 226.1 297.5 218.2 182.1 141.0 H7.1 227.5 450.6 ti5.9 30.11 
STATION NUMERO 50401 CAMEROUN NOELELE 
1967 
- - - 
:; - - - 
13 - - - 
,& - - - 
,j - - - 
- - - 
;: - - - 
19 - - - 
19 - - - 
2” - - - 
- - - :; - - - 
23 - - - 
2; : 1 1 
- - - 
2: - _ - 
E9 - - - 
- = - 
:; _ = - 
31 - =.- 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
- - : 
- - . . 35.” . . 3 
- - 10.7 18.3 89.0 . . 
- - . . *. . - 
- - 11.4 7.6 17.0 . 6 
- - . . 18.” . 
: 
7 
- - 6.2 
- - 45.5 s:AB : 61% 2.2 
_ _ 6.7 39.7 11.2 . . 1” 
- - . - - . 32:” :o:: : : :: 
- - . . l.6 . . 13 
- - R.” . . 
- - 1:5 ,o:o 8.7 . . :z 
- - 66.” 109.5 . . . 
- - . . . . . 
- - . .~. . .*a 
- - 
- - 2”:” : 13:s : : :z 
- - . . 10.2 . . 21 
- - . 4R.O 8.3 . . 22 
- - . . . 23 
- - 15.5 5:” : . . 21 
- - 56.2 . u.5 . . 25 
- - . 
- - 
2713 
10:; ‘-’ * : $7 
- - 13:5 : . 20 
- - 
‘H:o 
25:5 19.0 . . 
- - . . 
- 46.0 : : = . 31 
- - 364.” 339.2 332.Y 18.4 ‘6.7 
JIY” FE”R WHS &“I?I MA, JUIN JUIL L”“T SEPT “CT” N”“E OECE 
- - - 
;: - - - 
19 - - - 
- - - 
;; - - - 
2, - - - 
22 - - - 
23 - - - 
_ - 
$2 : - - 
26 - - - 
27 - - - 
2” - - - 
- = - 
3; - s - 
- - - _ - _ _ - - 
- - - _ - _ _ _ - 
:: 
- - - - - - _ - - ,lJ 
- - - - - - - - - ‘9 
- - - - - - _ - - 2” 
,- - - - - _ _ - -2, 
- - - - - _ _ - - p* 
- - - - - - _ - - p, 
- _ - _ - - _ - - 
- _ - _ - _ _ - - 
:: 
- - - _ - _ _ - - - - - _ - _ _ - - :: - - - _ - _ _ - - ;i _ 
- - - _ - _. _ - - 
- - - - - _ _ - - :z 
FE - = - - = - = - 3, ‘1 - = - 
TOT 53.5 79.7 2’6.9 98.2 155.7 190.4 197.6 125.7 162.0 257.1 78.3 31.1 
WUTEUR ANNUELLE 1646.8 MM 
LES J”“R.5 5dN5 PL”IE HESVRABLE SON, INDIDUES PAR “ES POINTS t,) 
LE5 RELEVES MAN”UM4TS 5”NT IN”I”UE5 PAR DE5 TIRETS I-, 
RELEVES YON OUOTIDIENS TOUTE L ANNEE “TILISA,XES A PARTIR “E.5 TOTAUX MENSUELS 
STATION NUHER” 50401 CIHEROUN NOELELE 
1968 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE 
: 214 . . . 7.” . . . . - 40.0 . 13:4 : 
3 4.1 . ..5 . ~. . . 6.7 
5 . * - . . 8.5 * : : 5:s 11.5 . . 
h..... 19.R . l’r.5 . 21.1 
7 . . . 47.6 
s . 714 13.7 . . 
. . . . 7:” 
. . 1 s:5 . 
1; 3.” . . . . . 2.6 . . 17.2 . a:* . . 6.0 . 
:: : : . 8.7 . . 
13 . . . . . 26:8 
3.8 . 716 36.5 . 14.0 . . ‘12I9 
146 
.6 . . 1”:” . 
12 . . 
15 . . 8:s 2%:” : 
lb.4 . . 3.2 . 
. 13.7 . . . . 
:: : . 2:s 3.” . . 12.8 3.3 . 
13 . . . 2.1 ,1:2 2%:’ 12:’ : 
1::: ,3:-i : 
. . 
19 . 1.1 
2” . . :5 60:: : : : 
19.2 10:2 . . 
. 13.0 . . 
2: : : : ‘: 
23 . 32.8 R”., 36.8- . 
24 . . 
25 12.7 . . 34.” . . 
:: : 3.9 . . . . 14-C .5 . 
3:2 
16:” : : : 23 . . 9.0 tA.0 4.9 .3 . . . . 
29 . . . 
:; : = . 3::: = 9.0 : = : : . 23:” . 2::: = 1::: . = : 
TOT 9.5 45.2 124.L 259.7 131.3 132.6 89.7 239.2 251.2 159.0 62.6 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
3.5 . : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. 11 
. t: 
26.2 1” 
. 13 
b:b :: 
. 1” 
. :: 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
1 2x 
. :: 
. 31 
34.3 
STATION MU~ER” i”S”1 C>1MEH”“k NCELELE 
1.2 . . . . 
: : : : : : . . 1.3 . . 
65.2 
.P 
j.. . . 12.6 . . 3.4 32.” 67.5 . 
Q 12.3 . lb.” 26.6 3.A 13.0 . . 13.7 * 
j ,6:2 . . . . . . . . . 4.’ 
: : : 2:’ 32:: 
9.8 . . . 36.4 . . 
. . . . . 
* . 26:h : . . 
1o:o 3:s : . 7.2 7.6 50.6 35:s : : 
1,; : . I.” 4.5 6.2 . . . . 10.8 . 
:: : : : 16:Y 24.3 . 23.” . 2O.Y . . 114.3 . 5.0 . 12:c 
13 . . 1.5 7.5 . . 1.2 . 40.0 . . 
l’t 5.2 . 2.3 3.b . . . 16.2 . . 
15 . . . . . . . 2”:” . . . 
7.0 SO.2 14.2 112.0 26.4 17.0 PR.6 
4”:” 2.5 . . 23:3 6.4 3.7 : lb.” . . . . 
13:’ : : : &l 1P.5 . . 
.5 . . 40.2 . . 
1,:9 : . . 8.2 . 16.4 . . 
24 . . . . . 38.2 . 40.5 
25 , ~ . . . . 47.3 . lb:2 14:’ 3:4 
2; : : : 
3u.9 . 23.3 . 
17:b 27:3 : . . 3:3 . . 
28 . . , 2.5 . . . . . . 
= 
:; : = 
. 
46:s . 
16.” 165.6 30.4 16:’ 
32.6 . . w:4 . 26:4 : 
3, . = . = . = . . = . = 
TO, 53.4 50.0 122.7 ld6.4 221.r) 269.2 150.1 318.2 394.0 212.8 I.14.2 
M4hEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2092.A HH 
LES JOURS WNS PLUIE HES”Rt.BLE 5”NT IEI”I”“E5 PAR “ES POINTS (., 
LE5 RELEYES MINO”INT5 SONT IN”IQ”ES PAR “ES TIRET5 I-1 
INCOMPLET OU “AN”“ANT EN OECE 
““EL”UES RELEVES &ON “““TI”IEN5 %NS IMP”RT4NCE Eh 
FE”R M&l AOUT SEPT “CT” 
OECE 
- : 
- 3 
- : 
- b 
- i 
- 10 
- 11 
- 12 
- 1.3 
- :: 
- :: 
- 18 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- 2: 
- :: 
- 28 
- :z 
- 31 
637 
:::::: 
40:2 
‘3-Z 5.0 lb.‘0 
se:0 1s:a 
3.0 2:: : 
5.7 . .1 
3 . . . 7.8 18.3 . 8.0 . : 
. 18.6 . 
,. . . . a:5 
17.4 32.0 . 88.0 2::: : 
. . . 24.0 40.4 . Y: : 
:::::: 25:1 : x.0 2::; : 5.8 . . :5 6 7
t . . . 2’:o : 6.7 . 40.0 . 
10 . . 13:4 14:o : : 41:x 20:s 72:1 
5O:P : . : 
. *, . : 10 
:2 : : 16.3 . . 
36:2 19:3 
16.0 . . 4.2 . 11 
13 . . Il:6 : : 24.7 . . 12.; 
18.4 . 
. 
12 
. . . . 13 
,Y . 18.1 . . 13.A 30.1 . . . l’t 
,5 . . . . 2: : : : 8.1 . . . 15 
. . . 21.0 . 21.0 
i: . . . . . 2.0 : * 
14.4 . 
47.4 . :5 : :: 
15. . . . . . . . ‘ia . . . . 18 
. . 40.2 
2 . . . 
52.3 . . 4.2 3.2 . 
2410 . . . . la:6 : . . :; 
:: : 
: 
: WI:3 
: : : : 
10.8 211.2 . . 
36.9 10;3 . . 2. 
23 . . . . . 2.8 . . 
24 . 
r:3 713 26:7 : 
1’1.0 . . 2414 
L9.0 . . 23 
24.9 . . 24 
25 . . . . . . . . 25 
:: : 
: 
: : 
4a:i 
: 
: : 
48.7 5.0 . . 
40.6 :t 
28 . . 3’1.5 J2.0 . . 12.6 . 214 :3 : 28 
29 . = . . . 70.3 6.0 . 82 . . . 29 = . :y : = . : : : : : ; : : : 3; 
: : : r:a : : 812 : : 216 87.9 16.5 
2:6 
3 :* : 
3 . . . . 2.0 . . 13.8 . 5.1 . 3 
4 . . . . . . 5.2 . *,.r, 9.2 . 
5 . . . . . . . . . 1.5:s . . : 
:: : : 48.0 13.9 2*:7 213 : : 612 : 4.0 3:* : :7 
15 . . . . . 10.7 . . 16:s ,B 
:o 
: 
: 
: 3:fl : : : 22:2 
14:, 56.6 1:s : 
. . . . :o 
Jl\W FE”R MARS AVRI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E DECE 
:: : : 
47.0 31.0 - 
. .10:3 : . - . . . -: . 28’0 25’0 E 
. 
-:: 
13 . . . . 38.0 . - . . . . . 
14 . . . . . . - . 43.7 13.9 . . - :: 
15 . . . . . . - . . 6.0 . . 15 
-;: - * - * - * - 
47.0 . 20.0 
. . 8.0 . . - . . 
69:o 9.0 - . 
a:2 . t: 
19 . . . 
20:0 
C!l :;:z . . 18 
:; : 47:3 2714 . 
49.0 - 
27:o . - 
30.0 
:s . 
3.0 19 
So:l : . 20 
2, . . . . 
:: : . . . 45:o 3o:o 
19:o . 
no:3 . - 
217 . 
: . 37.0 13:o : .
16.0 21 
19:3 22 3
$5 : : . 7o:o 96.0 . -  12:o 6.0 . . . 2: 
PNNEE INCOMPLETE TOTAL PmTTIEL 1763.7 MM 
DO!,,E”X YPI UTILISABLE EN JAN” &“HI SEPT 
QUELOUES RELEVES kON P”OT,DIENS SANS I”PORT4NCE Eh 
FE”R WRS +?“RI M&I JUIN AC”T SEPT OCT0 
S,h,T,ON QU”E”” 50+02 CelMEHO”N NOEMAI 1 
,972 
.,AY” FE”R “M?S b”RI WI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: : : 3:3 : 30:3 8:s l<rl.” . . 18.0 
,a:0 
16.0 . . t: 
13 . 23.0 . 10.0 . . . . 30.9 . . 13 
14 . . 5:r . . 7.2 5 . . . . . 5:2 : 2o:o 17:o : . :; 
:: : : : 15:o : : : : 5:o ri:1 :2 : :: 
1B . . . . 10.0 . . 6.1 . . . . 18 
7.5 . . 14.0 . . 25.0 18.3 . . 
:; : : . . . . 8.3 . . . . . :o 
2, . . . . . . . 14.0 . 2.7 . . 21 
2* 13.0 . Y.5 . . . 6.2 . . . . 22 
23,. . . 20.0 . 9.5 . . 5:3 17.0 . . 23 
20 . . 3.3 . 9.5 . . 8.3 . 5 . * . . . 2.0 . . . 12:1 : : :: 
:: : : 8.5 . . . 714 : 8.5 le:6 : : :: 
29 . ik7.3 : . . 2310 . . 715 . . 28 
:z : : 7.5 . i3.0 . 34.0 . . 5.2 . 7.5 . 8.2 . 33:1 10.2 . . :: 
3,. = ..=. =. . =. = .31 
TOT 13.0 70.3 76.7 62.0 106.8 94.2 202.0 35.9 155.5 314.5 0.7 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 113L.b NM 
LES JOURS SINS PL”IE HEb”RIBLE SONT INDIQUES PAR’DES POINTS 1.) 
DO”,E”X “AIS UTILISABLE EN AVRI JUIL OCT0 
WELPUES RELEYES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE ER 
FE”R A”RI MII 
STATION UUHERO 50402 CAMEROUN NDEHBA 1 
JAW FE”R MARS AVRI HAI AIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
11 - . . 
XL0 
5.0 18.5 
12 
25 
325 
‘i.7 
. - 7:s - . . 
13 - . . . 16:o : . 
14 . . 
12:o 4:o 
::: 3::: 3:s 
. - 4.2 
6 3 - . - 
15 - - . . . L?:a 7.6 
:: - * * . - . x1:4 16.0 . 12:5 ’ 14.7 
19 : . . ::: 17:s : 
8.2 - 
. . . 712 - 
19 
: 
8.5 8.4 - . . LI.4 - . 
20 6L1 35:o . - - . . . . . 
21 . - 10.0 
22 . . -*:5 . 
. . . . - p; - 
. . . - 
23 . . 13:o 
23:o : 
- 5:3 - 
:g: : :. 
39:5 : : - 7.7 - 
:. . . -. - 
26 . ,. . 62.0 . . . . - 8.5 - 
2, . . . . . . - . - 
29 . . . . 13:o : 3915 . - 6.4 - 
27 . = . . . . 32.0 . - . - 
:y : 2 . = . = 
- . - 
21i:5 : = . = 
TOT 0.0 0.0 80.0 201.3 205.<1 179.0 24u.o ,m.<t 138.9 127.3 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTIL PARTIEL l415.3 MM 
LE~ JOURS 51~s PLUIE MESURASLE SONT ,N”I(I”ES P&R DES PO,NTS (., 
LES AELEYES “INOVINTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” M4NO”flNT EN NO”E DECE 
Q”ELP”ES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS ,MP”R,&NCE Eh 
MARS P”R1 MI1 J”I1u JUIL &C”T 
RELEVES WN O”OT,“IENS “““‘~~~~5 & PART,” “ES TOTb”X PENSUELS EN 
DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- t 
- 9 
- 10 
- t: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :$ 
- 18 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- :; 
- :: 
- 2” 
- 29 
- 3 
639 
1951 
JplN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::. 1.5 17.7 . 19.4 . . 3:b :::: fi:; 15.5 . . : 
3.. . . . . 20.L . 
* - 
. 3 
4 24.0 10.0 . . . 35.4 . 
1e:o 
22:s 3.4 20.” . 
5 . . . 1.3 3.5 . . . 12.8 . . : 
.: : : : 1.0 . 6.8 . . 26.1 .3 19:s *0.5 . 20.5 . . . 6 
. 
8. - 17.0 . . . . .1.6 . . . . . 
1: : : : 14.5 . 21.5 . . .: : : . . 
- 24.8 . . 4.0 . . 11 
. 25.7 
13 . . . . . 9.5 zo:n : 
3o:o 
95:o : 
. 12 
3.0 . 13 
14 . . . . 
13:” : 717 : 
40.5 
910 4:s : 
14 
15 . . A.7 . . 15 
16 . . . . 1::; 8.1 8.8 . 3e” * 
:s : : . . 6.5 . . : 
:: 
:o : : 2”:s 16.2 613 . 2.2 7:9 : . : . : .
3.7 917 : : . 18 
22.7 .8 23.3 . . . :: 
:: : : 17:s : 1:7 1::; : : 19:o 11.5 . . El 22 
93 . . . 
27’5 
9.n 6.2 22.5 . x:5 : : 23 
29 . . 47.8 15:b 2.2 . . . . 
25 . . 17:s 2:o :.; . . . . . . . . 
:: . . . 1O:l 2,:b : : 33.4 * 12:5 49.0 12.7 . . 
29 . . . . . . . . . . . .28 
:; : 7:” : 4:7 :o:: : 50.0 1 .  
6:O 
13.8 . . = 
31 . f . = . = 31.5 . = 17:o : : 31 
TOT 24.” 35.0 113.4 72.1 131.3 228.5 138.0 159.2 238.2 360.6 60.5 0.0 
1952 
JIY” FE”R MARS iVR1 MAI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E DECt 
::::: 8.0 . . . 5*3 16.8 ‘?O * 
19:7 20:0 
. - 2 1 
3 . . . 3.0 . 3 
: : 66:s : 2.” . 8.0 . V+:o : : 1o:o . 3.1 . 12.4 . . 4 5
6 . 11.0 22.2 7.2 . 7 1s:o : : 9 6’ . 9:” 6:b 2:s : : 
9 . . . 3.0 . . 317. . 10.1 . . 8 
1: : : : 714 12.* . 4.2 . . . 55:o . . 27:s : 1: 
11 . . 22.5 23 17.1 : 15.4 . . . 3-” - :3 : : .
15:b 22:o 
. ‘0-i . i: 
14 . . 
2:O 6:2 
11:” 24:o 9’5 
. 
. 
.
13 
!A:, 
13 0 14 
15 . . 27.3 31.7 , . S:Z : : 15 
:: * * 9:4 9:o ,:a <1.2 . . . 15.2 27.0 . 16.0 16 
19 : : . . . . : 7:3 
::: : 11.5 ., 41.1 a.0 
6:O 19:” 
39:o : 21.3 . 2:0 16.0 . _. . :: 
23 . . . 
:: . . . ,9:2 : <IL . 
23.0 
216 9:1 . : 
10:7 : . 23 
20.1 a:2 : . 
:: : : : : : 1o:o : 2610 : 12:s : : :: 
. . . 7.0 . . . . . . 28 
* * ,r:5 - : 
. L . 3, 
I TOT 7.6 84.5 123.5 ZOO.7 126.5 207.2 52.” 98.3 189.6 216.4 65.4 Lb.” 
r!P<“TE”Q LNNUELLE 1560.8 MM 
I 
MUTE”R PINNuELLE llRH.5 WM 
LES JOURS SraNS PL”IE MEb”RPIRLE SDNT INDIWkS PAR DES POINTS I.) 
OO”TE”X YelIS “TILISelRLE EN CO”T SEPT NO”E 
QUILOUES RELEVES MN OUOTIDIENS SANS TMPORTINCE Eh 
MARS JUIN AOUT SEPT OCT03 NO”E 
ST4TION YUWERO 50401 CAMEROUN NDIKINIIIEK, 
1953 
: : : ‘10.0 . : 6.5 . 2’1.1 7.0 ‘y.; , . . 15:5 : : : 
3 . . . . . 4.7 2.3 . . 3 
4 . . . ,7:2 . 3:s 
ta*. . . 3:7 24:” : . . . 17:5 23:s . : 
6 . . . . H.” 7.. 6:2 3:: : 
3 . . - . R:O 10.1 1.2 . . 
1; : 416 : 9:O 1O:O : *.5 3.8 6:s 14.9 . 15.0 . 12.5 . . 1; 
:: : 3.0 . . . 
ELU : 
PL :::2 : 7:s 1:2 : 17:4 : :: 
13 . . . . 
14 . 13.0 . 
20:3 
6.5 1.7 10:5 
. . 4.” 2.5 . 13 
. 14 
,5 . . . . 12.6 . 6:O 
;::i 
3:O : . 15 
:: : 1.1 . . 6:5 ;8:! : : : : 8.8 . . :7 
18 . 16:” 2.0 8.8 . . 8.5 52.6 . . 18 
1717 20.” 7.5 10:3 . 25:” 18.0 . 1o:o 7:s : 9:” : : 
:: : 5.0 
21:3 
20.0 . . : 
23 . 26.5 . . . . . . . 23 
:: 1:3 5:5 1:s 13:s . 6216 : 916 . 55.5 . . 915 . . . $2 
:: : : 6:7 2615 : : : : 
29 . . . . . . . . 9.4 . . 28 
:; : = 20.5 . 1.8 . 3.6 . . . 24:, . . . 
3, .1 = . = 2”:” i : : : : z 
TOT 1.4 88.0 167.7 65.3 237.5 133.7 90.6 83.0 188.4 216.3 64.7 12.3 
LES JOURS SPNS PLUIE hEb”RARLE SUN1 IN”I”“ES P&R CES POINTS ,.) 
: : : : 415 : 9.6 . . . . . 15.6 
15.5 
.3.. . . . . : : : ro:o 10.0 
4 . . . 6.5 
5 . . . . 1::: : : 3:” 19:b 
9.” . 
t3.O . 
5 . . . 23.8 
4:0 
16.3 . . 4.5 
7 . . . 
2& 10:7 : : 
14.0 4x : 
s 28.5 . . . 
9 11.0 
10 . SIO 19:3 : 
2.0 ‘1.2 . . 44:3 
27.6 
. 281” 
. 4.0 . . . . . 
II . . 8.3 11.5 :: : : : 0.0 7 3 3::5 20.5 : : . 7:1 . 20 : . : . 
13.0 . 
14 . 15.0 16.” . . 11.4 . . 14.6 5.0 . 
15 . . . . . . . . . . . 
:: : 7:7 1::: : 18.0 . 11.0 . . : * 29.0 36:” 2O:b 18 . 
:; . 14:1 . 
. . 
25.5 . 8.7 3 49.0 : : . : . 13:tl 8.0 : 
9.8 . 
. 22:o : 
:: : : 4.1 . 2s:o : 19:s 52.” . 
: 11:” 
5.5 
. . 
2: : : . 36:s 18.0 10.0 6 6 . . 24.2 38.6 . 
25 . . . . 6:4 
. 
. . 10:5 1:4 : : 
:: : : 1.3 . . . . 7.4 . . 23.5 . 
28 . 8.7 12.2~ 9:5 5:s : : 15:b ;::a ‘115 : 
:; : = 22:7 2717 : 25.7 . 41:7 lb-4 2:: . 
3, . = . = 3.0 : : . : . : 
TOT 39.5 49.5 124.5 200.0 168,9 149.5 59.4 99.7 236.8 312.1 95.2 
. : 
. 3 
. * 
. 5 
. 0 
. 7 
. : 
. 10 
MUTE”R ANNUELLE 1348.9 MM HA”TE”R ANNUELLE 1535.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT’INDIOUES P&R DES POINTS (., 
DOUTEUX MIS UTILISABLE EN MARS JUIN SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
_’ 
ST4TION WHERO 50404 CIMEROUN- NOIKINIPEKI 
1955 
.l.W" FE"R MARS AYRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCW NO"E OECE 
::::: 4215 .  .  .  15.8 . lb:” 16.3 2”:l . 2 1 
. 9.2 20.” . . 7.8 . . 12.” 25.” . . 3 
: : 18.5 . . 5:” 22.6 . Y.6 . z . 9.0 . 1o:o :::; : : 4 5
.: : : : : 28.” 6.  43.6 . 7.” . . : 
9. . 30.1 18.5 5.5 . . . . . . . 8 
9’. . . 
25:O 9:b 
15.2 . . . . .9 
1” . . . . . . . 6:s . . 1” 
t: : : 27.5 . . 35.1 12.6 13:3 3:O 21.3 . . 24:” -1 : 
13 . . 
:5 : : 18:” . 25’3 : . :
. 1.6 . 16.” 11.0 . . 13 
2.3 . 13.0 . . 13.5 . 25:” : : 
;: : : ‘?S . * 12.” . . . . 
14:o : : : : V+:O 
45:7 : . :: 
19 . . . 15.6 . . 18 
:o : : 32.5 . 20:s 913 5.0 7 19.3 . . 216 2210 : : 2” 19 
:: : : 6.5 . . . . 25.5 29.0 10.5 53.0 . . :: 
23 . . . . . 10:s : : 13:4 ;o:s : . 23 
24 . . . . 7.0 2.5 . . . 24 
25 . . . . . . . . 33:s 35:o : . 25 
26 10.0 . . . 9.0 4.3 . . 
27 . . . . . 13:3 : . : : . . . $7 
29 . . . . . 
. 33:s : 2.0 . 
15.5 . . . . 28 
:o : = . . 
4.6 52.0 . 
27.5 . . 0:s 3.8 . . . 
. :; 
3, . = . = . = . . G 5.0 = . 31 
TOT 10.0 27.7 lb2.5 l41.8 226.7 127.1 69.4 03.3 158.4 476.9 41.6 0.0 
%"TE"R ANNUELLE 1525.4 W 
LE5 JOURS %NS PL",E MEbURPIRLE 50NT INOIOUES PAR DE5 POINTS (., 
~"EL~UES RELEVES luON O"WTl"IEN5 SAN5 IMPORTPNCE Elv 
"AR5 &"RI IOUT SEPT OCT0 NO"E 
: : : : 3O.P 2 1 19.6 . 2::: : 
3 . . . w3.0 
1:, .,3.5 
. . . 
0. . . . 
5 . . . . . 5.1 17:2 
5 
7 26:” : 
6.3 
: . 
. 2.5 
. . 1o:o 
;. . . . ,. 2.1 . : . . 
,a . . . . 10:: . . 
11 . . 16.8 . 
1: : : 917 . . La 13:s . 31.0 : 
1L . . . 15.5 , 2.5 14.R . 
15 . . . . ,39.5 . . 
:: : : 1:3 12:b 1.0 . 615 
19 - . 24.” . 36:s 37.3 
:Fi : : . 5.1 . 50.0 7.5 10.0 6 5 A:!7 . 
B.8 . . 
:: : : 7:” : . . . 
23 . . . 1.2 . . 
2’1 * . 11:” 
25 . 3.” 1:s 2:s : : . 
25 : . 7 .
Iii:6 
1’3 
12:O 
: 2.0 27.1 . 3.” : 
29 . 47.3 . . . 
:; 1.5 
: 
= 9.0 . . . 7.2 . :.: . 
3, FG . E . = 9.5 
TOT 27.5 15.6 66.9 2133.8 190.1 163.0 102.8 
34.2 8.2 
. 12:5 . . 
. 26.2 70.0 . 
4.0 . . 
5.0 . . 3::: 
. . 35.0 5.2 
. . 6.5 . 
i0:0 
24.5 . . 
. 2719 : : 
. . . . . . . . 1n:o : . . 27.0 . 
. . 11.5 . 
2615 23.” . 5*6 ‘E * . 
~12.5 
. 13:” 12:” : 
. . . . 
23.7 
. 34:” 
8.5 . 
. Y.2 V+:o 
10:” 
917 4o:o : . 
2:s 11.7 28.2 
2.5 14:s : 
2o:o 
. 
. 8.7 12.0 10 5 3 24:b 
. = . = 
96.4 276.3 294.9 113.0 
HA"TE"R LNNUELLE 15115.3 I*M 
LE~ JOURS 5biNS PLUIE MESURIBLE 50NT INDIQUE5 PAR DES POINTS C.1 
. 1 
. 2 
27.5 3 
7.5 . : 
. 6 
. i 
. 1: 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. :: 
. 18 
. 19 
. 2” 
. :: 
. 23 
. :: 
. :; 
. 28 
. $0 
. .31 
35.0 
5T4TION NUMERO 50404 CPIHEROUN NOIKINICEKI 
1956 
JPIN” FE”R MARS AVRI HII JUIN J"TL AOUT SEPT OCT0 NO"E DECE 
: : : 15.4 . . . 10.5 4 0 . . 
17:u : 
21.5 4.6 D:l : : 6 7
9.. . . . . . . 
10 : : 21:6 il.3 5.” . 9.6 . . . 5.1 . 51:s 14:7 . . * 1” 
;: : : : 23.8 . 11:” 5:3 26.7 
1s:” 
610 19.0 7 ” 10:s : : 
18 . 4.d . . 5.0 . 31.7 . . 18 
:o : 17:b . . 38.0 . 34:2 17.5 . . . 11:s . . : : :: 
:: : : M:O : 1,:b lb:2 : : : 5.6 . 4.1 . :: 
23 . . . 11.6 1.1 . 5.2 . . s:* . 23 
:: : 12:” 25:b 4.2 . 1.6 . . . . . 6:7 . . : 24 5
:: : 23:s : : : : : 35:b 105.0 . . . . :: 
29 . . . . 18.0 . . 18.” . 23.7 . . 28 
29 . . 6.0 33.0 . . 29 
11:b 10.0 = . : 617 . 4.3 : = : le:7 6.8 = : : . 31 0
TOT 0.0 53.1 148.5 254.9 125.1 156.2 89.5 78.7 232.6 269.6 109.0 1.5 
*el"TE"Q ANNUELLE 1518.7 MM 
LE5 JOURS SAN5 PL"IE b!ES"RARLE SON, ,N"I""kS PAR CIE-5 POINT5 C.3 
CIUELOUES RELEYES kON ""OTIUIEEIS SM45 IrP"RT4NCE Eh 
FE"R MM?5 &"RI AOUT SEPT OCT0 
.J&N” FE”R UPIVL PIvIf* YPI JUIN JUIL &O"T SEPT OCT0 NOYE 
:::. . 17.2 . 25:o 8.6 . . . 43.5 7 0 26.0 . 26.5 . 
3 . . . . . . . . . 12.5 
23.0 4**:. 35:2 . . . . i-5.” 3.” 2. . 1J.7 . . . . 20.5 16.3 
6 . . . . * - 7 . . . - 
3. . 17.2 . . . . . . 12:” : 
1; : : 3.6 . ::s 9.0 . . 15.5 . . 29:3 : 23.0 . 
:: : : : 23.7 . 20.5 . H:O : lb:” : 49:” 12:o 
13 1.0 . 18.0 . . . . . . 10.0 . 
14 . . . . . . . . 27.0 7.7 22.6 
,j . . . 46.” . 5.5 . . . . . 
:: : : : 7.3 7.5 12.0 . . 1S:O 4:s 12:5 
:; : : 3.5 . : . : . 5:s : .‘. 9.” . 29.5 . . 
20 . . . . . 35:2 . . . . 4.0 
:: : :, : :13.0 ‘6.7 312 4.6 . . . 
23 . . - 
lb:8 : : 
. 
: 13.” 
13.5 . . 
2?1 . 7.5 . 11.0 6.3 
25 . . . . 10.5 5.5 . . 6.6 . 0:s 
26 . . 25.” 40.5 1.6 . . 1.0 7 * -
29 . . 
:*: * 13:o 
. 
11:” : 
2:5 : 15.5 38:s 
:*3 
5:o 
: 
. 
29 . = . . . . . 
:y : = . 2.5 = 8.7 . F . . 7.2 . z . 24:3 . = : 
TOT 1.0 7.5 82.” 230.2 156.5 89.0 15.5 84.2 248.5 275.1 157.5 
HAUTEUR INNUELLE 13",.O'P" 
LE5 JOURS !SANS PL",E NEbURPIRLE 50~T INDIOUES PM? DES.POINTS I., 
OUFLOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Ek 
&"RI MI SEPT NOYE 
OECk 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. ” 
. 1: 
. :: 
. 13 
. 1” 
* 15 
. :; 
. 18 
. :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 26 
. 29 
. :: 
0.0 
641 
JPY” FE”R MARS AVR, “AI JUIN JUIL MUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 no:0 . 5.” 25.5 5.0 . 5.3 
2.. . . . 
lb:0 
. 6:” : : : : : 
3 . . . 
11:” 3.5 12:” . 
.- . . . 3 
: - . * . - . 11:o do : 11.0 37.” : : . 1.5 . . : 
.:: : : : : : i.7 . . 2.5 
8 9.0 . . . 23.6 47.2 1”:” : 19:o : 
4o:o : 6 7
15.0 . 8 
9’. . . . . . 43.0 . 
1” . . . . . . 6:” : : 5o:o 10.0 . 1: 
:: 26.8 . 20.6 . 21.5 : : : 20:” . 11 
13 . . 12.6 . . . 
14 . . 29.5 . . . 8.7 
15 . . 7.2 . . . 5:s : : . 3o:o : 
5T4TION NUMERO 50404 CAMERiUN NOIKINIIEK, 
196” 
JAN” FE”R MIRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE DECE 
:-: : : a:5 8.0 . . 30.0 . 
,:3 : a:5 
7:s 5.4 . 12.0 7 . : 
3 . . . . . . 5.” 60.2 
: : 2x 5.0 .* 
3 
1. : 214 : : : : 
21:s : 
4 
. 5 
6 . . . 7.0 18.3 18.” . . 8.3 15.6 . 6 
7. . . . . 14.” . 
2210 
5:1 7 
. 3:” : : 
10 . . . . . . 9:5 :o:: : : 
t 
10 
:: : -: : 
5.0 . 13.5 . i 
. . 
22:o . 
3’2 * : : t: 
13 . . 
5:4 L0.R . 
. 1:b 53:O E:S 5:O . . 13’ 
13.5 * . 
:: : : . . . . . . 7:s ILO : : :: 
:: . . 2.0 . ro:5 : : : : 5.6 17.3 . 18.5 5.8 
56:3 
34.2 
. 
. 
:: 13:o 
: 5:h 3:” : 2::: : 23:” :: 
1” . . . . . . . 
a:2 . 
. 
a:0 : 
18 _ 15 . * . 24.0 4::: : . 22.0 3.0 . . 1” 
:o : : 2.2 . 39:o 27.2 . 2”:” 
t.:o 15:b 
:::: 8.5 Il.” : 
. . :: 
&Y 
: 
: 
: 28:” 5:1 . . . 35:s 2*:5 : : :: 
:: : : : 7.2 . 16.0 5.7 
6615 : : : 
. ’ 9:o 2:: : : 2 
23 . . 3.6 26.6 14.” . 23 
24 . . 16.5 . . 7.3 1+.2 . 18.5 26:” : 24 
25 . . 16.6 . . . . . 16.0 26:” . . 25 
. 
2: : : 34.7 . 23.0 . . : 
: 
: 
: 
* 
: : 
.26 
2, 
25 .‘. . 10.5 ::: . . 28 
Id” 19:3 : : : : . 17.0 . . 
31 , = . 1 : L : : I : : : 3, 
TOT 29.0 0.0 144.7 245.5 94.6 138.1 80.1 58.8 186.3 252.4 198.5 0.0 
f+.d”TE”R PNNUFLLE ,428.O MM 
LES JOURS S.WS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
OUELOUES RELEYES hON 0”“Tl”IENS SANS IMPORTANCE Elr 
AYRI MI JUIIU SEPT hO”E 
21 5.” 11.5 . . . 
22.: : : . . 
Y+.” 
3.0 10:“’ : 10:” :: 
23 . . . . . 19:” 28:” : 
17:2 . 
18.0 9.” . . 23 
$5 : : 5:3 : . . : : ns:5 x : : :: 
:: : : : 34.0 
: 
13:3 : 2: : : :b : : :: 
29 . 4.7 4.b . . ‘3.0 35.0 6.5 11.” . . 2” 
:o : : a:7 : 413 “Y2 9.0 . 10.0 
25.6 
2017 
:9 : 
: 29 
3, . s . = . . =- . . = . i . 
TOT 0.0 4.7 53.7 180.5 170.9 103.8 122.9 Ibri.1 238.2 213.4 96.5 33.0’ 
HI(“TE”R PNNUELLE IiW.7 tel 
LES JOUR5 SW5 PLUTE “E>“RABLE SONT IN”I”UE5 P11) DE5 PD,h,TS 1.) 
DOdTEUX YhI5 “TILISIILE EN OCT0 
STATION YUMEH~ 50404 CPMEROUN _ NCl6INI*EK, 
,962 
J4Y” FE”R WWS P.“H, MPIl JUIN JUIL hOUT SEPT OCT0 NOYE DECk 
: : : : 
a.0 25.” 
12:3 : : : : 
1 12.5 . 
5 . . . : 1:3 . 
31:s : : : : : 9:5 22:” : ci : 21:b : . . : 
311.3 . 55.0 12.7 . : 3.. . . . 37.6 It5.5 . . 11.0 . . 3 
L . . . . 6.5 1.5 . . 23:o . . . 4 
5 . . . . . . . . . . . . 5 
r.. . . . 1r.o . . . . . . 
5 . . 40.” . 3.” . . . . . . . : 
5 . 13.” . 
12:: : : : : 
18.1 
1 . . . 20:” . d5 : 
z : : : 
15.5 . . . . . . 8 
3”:” 25:4 . 
10 . . . . . . : : 415 0:” : : 10 
11 . . . . . 6.0 . . 22.6 
12 . . . . 
*.11:3 : : 
12.5 12:” : : t: 
13 . . . 18.0 . 13 
:z : : : 29.” 3:2 : - : 
22:l 36:” . . 1’1 
12.3.. 21.7 20.” . . 15 
:: : : : : 
k2.0 . 
14:o . . 
24.0 . . . . 
. . . 
19 . . . 9.” . . . 25:2 1”o:: . . 1.3 
:i : : : 
12:5 . 21.0 
14:5 -: : . . . 58:” : : :z 
1.0 . . 
2 : : : : 5:4 . 
12.0 . . : : 
3:+ 3::: 30:” : 
. . 23 
. . . . . 13:3 : . . 
. . . . . . . 33.0 6.5 . . . :: 
26 . . 4.2 . . . . . 39.0 
21 . . . 615 : : 
29 11.5 . . 19:” : : : : : 20.5 *. . 28 
43:0 
13.6 
4o:o : * 
3.5 . . 
31 . = . *I . = 
4:s 17’” . 
: 4.” z . L : 3, 
: : : : 
12.0 . 7.5 11.0 . . . 28.” . 6 
. . . . . 
18.5 : . 7.” 
16.0 . . 7 
: : : . 28.0 . . 5:s : 28:” : : : : 
10 . . . . . . . . 28.3 49.2 . . 1” 
i: : : : 2.6 . . 
13 . . . 5610 :::: : 
: : 12.0 . . 
. . 25.7 . . . 13 
70:1 25.0 . . . . . . 9.2 . 29.6 . . 15 4 
i: : : 412 : 18.5 3 4 a:5 : 30:5 31.0 . 7.5 1 . . ;: 
19 . . . 9.* . . . 10.0 18 
:o : : : 2.1 . 3:s : : ,5:2 . 16:” . . 2o:o . : . :D 
:: : : 1.7 . . . . ti:, : 45.5 8.” 1 0 32:s : 21 2
23 . . . rs:o : : . . . 12:” . . 23 
$2 : : 12.5 . . 2::: 30:5 : 10:s . 13:” : : :: 
‘5*2 *l-O . . . 10.5 . . . . . . . . . . . 16.0 21.0 23:5 :: 28 = 3.6 31.0 15.0 0.” . . . = . . . . 9.3 . 
= . . = 20:2 
:z 
. = 31 
TOT 32.5 13.” 62.4 196.2 120.8 89.6 55.1 65.5 257.8 292.” 100.7 0.0 TOT 0.0 5.2 172.1 211.6 120.1 120.1 99.9 81.5 268.6 Iril., 134.6 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1285.6 “H “&“TE”R PNNUELLE 1395.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURPRLE SONT INDIOUES PIR DES POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES NON ““OTIDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
HPIRS A”Rl JUIN JUIL SEPT OCT0 NO”E 
LE5 JOURS SANS PLU,E’HESURABLE SONT INDIOUES PAR’DES POINTS t., 
OUELQUES RELEVES k”N QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
W.RS AVRI HAI JUlk PO”T SEPT OCT” NO”E 
ST4TION NUMERO 50404 CAHEROUN NDIKINIlrEKI 
,964 
.,,W” FE”R MARS AVRI HPI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
ST4TION NUMERO 50404 CPHEROUN NOIKlNllrEKI 
,963 
.Jmv FE”R MARS &“RI HAI JUIN -JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
4::: 
ri:5 
6:s 
16:” 
16.0 . . 35.7 
24:o 
1 : 
: 
6 7 8 
10 
:: 4.0 . . . . . 53:x : 17.7 - ,a:* : : 2 1 
3 . . . 8.0 
5:” . 
. . . . . . 
50.0 35:s
. 3 
: : . ,. . 27:1 25:” : : 7.6 . . 1:s Y 5
10:” : 4510 80.5 . . . 6 
3 . . . 30.0 23.4 . . . 45.5 . 10:7 . 
1; : : 49:o 3:2 : 45:s . . 13:h : : . 10 9
. lb:0 33:3 
,7:2 
26.3 
. . 
. . . 
. . 9.2 
. 17.6 20.0 
* 24.0 . 
. . . 
35.” 
.* 
. 
11 ‘. . lb.5 
12 . . 312 24:o : 22:o : : . 34:o : : 
13. . . . . : . . . . . . . :: 
l’, . . . 41.5 . . 6.6 . 72.5 6.0 . . 
1: . . . . . . . . 35.6 . . . 1’3 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
2, 
22 
23 
24 
25 
. 15:o : 
31:s . 
910 . . 
c 
19:5 32:5 
:: : : 27.” . 15.5 ,“:a :- : 38:5 : : : : : : :: 15 . . . . . 38.0 94.0 . . 18 
:e : : : 25:” ,615 43:5 : : 17:” : : : :: 
:: : : : 91.6 . . 32.6 19 5 . LB.5 54.0 . . :: 
23 . . . 416 31.6 15.7 . 19:3 lb:5 :::: . . 23 
24 . . . . . 48.5 . . . ~24 
25 . . . . . . . 2.3 6:+ 17:5 : . 25 
:; : : 6.5 
10:” 
11.0 . 6.6 . . 4.3 . . 37.2 0 dz : : :: 
29 . . 12.7 . . 15.” . 7.6 . . 28 
3 : : 22.” . . . . . ,415 35:u . . . . 
3, . = . = 617 = . . = . = . 3, 
TOT 0.0 &.O 135.1 228.7 105.3 238.7 145.3 56.1 650.8 36A.3 96.2 1 .s 
bA”TF”H ANNUELLE Lti30.6 P” 
LES JOURS %NS PLUTE NEbURbRLE SONT ,N”I”“ES PAR CE5 POINTS 1.I 
QUELOUES RELEVES MN WOTIOIENS %AS I”P09TelNCE Eh 
MARS AVRI MA, J”lI* dUIL U”T 5WT “CT0 NOYE 
39.0 . 11.5 . 
* 14.0 . 45:s 
916 
11.0 lb:, : 
. 20.1 . 
8.0 36.0 41.0 
,0:5 : .5.2 24.0 
H.2 
6.0 
3o:o 
716 . ,a:5 &“:a’ 
27:o : : 
45.6 
. I 6.9 
. . . 
. = 8.0 
16.” 
15:o 
8.5 
9:s 
15:s 
= x:5 
133.6 65 5 237.5 295.2 52.5 0.0 TOT 0.0 11*.4 63.0 152.5 135.6 122.8 
tiA”TE”I) NNUELLE 2372.6 MN 
LE5 JOUR~ SANS PLUIE MESUHARLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS (.) 
PUcLOUES RELEVES kW (IUOTIDIENS SPNS IMPOHT4NCE Eh 
FE”R “N?S MAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 
JlU” FE”R MARS PIVRI “III JUIN JUIL AOUT SfPT OCT0 NO”E OECE 
1965 
JPV” FE”R MAdS &“RI WI JUIN. JUIL &O”T SEPT OCT0 NO”E Wtt 
1 . . . . 
. 2R:O : 
4.n . . . . . 1 
2 . . . . . . .2 
3 . . . 1.0 . . . 30.0 : : . . 3 
Y’. , . 9 4 5.2 . . . x3:6 : : . . *‘*” - 9.0 . 8.2 . * : . 
5 . . . 7.2 . ns.5 lb.0 . 60.0 . ~. 
9 : : . 17:s 17:2 : -4.6 - . 10.0 6:6 . 
. ; 
. 8 
1; : : 9:o : 68:O : 2915 25.2 6.4 a:2 . 11:s : : 1” 9 
11. .- 51:o : : 6.5 . . . 40.0 . 2 . . :: 
13 . 28:” . . .5 9:s : do a:5 : : . 13 
16 . 
11:s 2o:n 
‘10.5 
. 9:e 
. . . . 49.5 . . 14 
15 . . . . . . . . 15 
:: . . 10.0 . 4.6 . 33.3 16 5 9.0 . 9.5 . 12.5 . 8.5 . 10.” 8 5 . . :: 
19 . . . . . . . . . . . . 1” 
:; : : lH.5 . lb:3 13.6 5 0 . . . 24.0 . 8:3 =:*: . * . 27*8 . :o 
2 : 6.5 . . 17:1 13.0 . . . a:4 : : : : 2 
23 . . . . . . . . 7.0 . . 23 
24 . . . 27:s : : : 29.5 . 4o;o . 5 T . . . . . . . :5 . 
2; : : : 14:b :::: : : : 20:” 2o:o : : $7 
29 . . 10.5 . . 6.5 . . 5.3 . . 28 
:: . = . 
= :, 
20 : : : : : 2:3 . . :z 
3, . = _. = . . = 713 = . 31 
TOT 5.2 46.” 123.0 170.9’297.5 77.0 59.6 158.0 148.8 360.0 0.0 27.8 
HAUTEUR INNUELLE 1473.8 MM 
. 1 
. 2 
. 3 
: : 
: : 
. 8 
. 10 
. . . . . . . 
: : . . . . 3.5 . . 14:5 : : 
j.. . . rrO.0 ‘. . . . . . 
?r . . . 29.0 7.0 27.0 31.0 
5.. . . . 54:” : : . . 9:; 
11:r 16:n : : 
41.0 46.5 
30.0 55.7 11:2 
9 . . . . 5.0 . 12.0 46.0 16,” . 5.6 
10 : . 21:” : : 
13.5 41.3 
14:s : : : . . 
* . 
:: : . . 
4.” 26.” . 16.0 22.0 
13:” : . . 
. 
. 
13 . . . 29:” 15:o : . . . . . 
. . 21.1 . . 4.5 . 17.6 . . . 
:5 . . . . . . . . . 5.5 . 
. :: 
. 13 
. t: 
16 40.0 76.” 4.0 . 
15:r : . . . 16:” : 
tz : . 3.0 . _ 6.8 . . . 
7:s : 
35.” . 
. :: 
. 18 
. :o 
I_ _ - --~ 
:; : : 23:” 41:o : 
. 6.0 5.0 60.0 31.5 
4510 . . 7.5 . . 
32.0 . 9.0 20.0 . . 
:: : : . . . . . . 
. 1.7 11.6 
23 . . . . . 18:s : : 
24 . . . 3.5 . 5:s 13:s : 13.5 . 
25 . . . . . . . . 22:” 11.6 . 
35.” 
:: : : . 26:O : : 6:” : 917 26:O : 
29 . . 19.6 . . . . 4.2 6.5 14.4 . 
29 . = 22.0 17.” 30.0 15.” . * 
. 11’” 710 : 42:o I : . : . e 
. :: 
. 23 
. 2; 
. $7 
. 28 
. :o 
. 31 
0.0 TOT o.0 15.2 198.4 282.8 189.2 184.8 60.5 73.8 252.2 350.9 114.9 
rU”TE”R ANNUELLE 1762.7 P” 
LE5 JOURS SINS PLUIE HESURPIBLE SONT INOIOUES P&R OES POINTS ,., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCT0 
QUELL)“ES RELEVES NON PUOTIOIENS SANS IMPORTANCE Eh 
FE”R MbRS AVR, “Al AOUT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PIF, DES POINTS I., 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SAN5 INPORTPNCE Ek 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL SEPT OCT0 NOYE 
643 
ST4TION q”HERO 50404 CAMEROUN NOIKINICEK, 
1967 
JAN” FE”R rinRS AVR, “4, JUIN JUIL AOUT SEeT OCT0 NO”E DECE 
:::::::::: 
40.5 . 17.3 
13.5 . . : 
3.. . . . 20.0 3 
$ . . . . 3.0 13:2 : : 71” : : 
5 . . 9.0 . . 15.5 . 48.5 : . 18.5 . : 
.: : : : 1E 5:5 : 
6 
1:5 34:e 22:3 : : ‘: 7 
. . . . . 
9 . 
16.8 . 18.0 . 8 
3.5 
10 . : : : . 
6’5 * a:6 . 
lb:0 : 3:s 65 2:” , . 1: 
11 . . . 20.5 4.2 38.6 . . 
:: : : : : 
10:s : : : . . . 
4:s . 
t: 
. 13 
14 . . . . . 32:7 : : : : . . . 
15 . . . . . 3.2 . 22.0 . . . . :: 
:: : : 17:o : 5:5 : 2o:o : . 
12.” 32.” . . ;7 
10.5 . . 
13 . . . . . 5.2 . . . . 18 
13 . . . . 36.8 . . 
2” . . . . . . . 26:o . . 
;.; 37:” : 2.” 19 
. . 2” 
:: : : 716 : : 3:s : 8:3 23:2 :::: : : 2: 
23 . . lb.5 . . . . . . 23 
$5 . . : 
35:s : : . . 
11.” . . 15:7 : 6:” 21:3 : . . :: 
2: : : : 23:0 2:: 5:3 . . . 2.5 34.2 
: 2:s 
15.” . . :: 
29 . . . El.6 21.3 35:s . . 28 
2 : = 2% 6:5 . 5:R . 3o:o : : : 10:2 : : :z 
31 . = 5.6 = 3.3 5 . . E 3t.o = . 31 
TOT 0.0 0.” 118.9 15.6 118.1 162.7 21.5 158.4 ,58.+ 3OO.k 27.1 19.3 
HAUTEUR BNNUELLE 1220.2 MM 
LE5 JOURS SANS PLbIE NE~UWRLE SONT ,N”,O”tS PAR OES POINTS (., 
O”CL(I”ES.RELE”ES MN GUUTIDIENS SANS ,MPW!,PN‘E Eh 
A”L), JUIN bFP, “CTO- 
ST4TION V”“ER0 504W CAHEROUN NDIKINIrEKI 
1968 
JbN” FE”R “145 AVR, HP, JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE OECE 
1 37.5 . 7.3 9.2 . . . . 30.0 . . . 
2 . . . . 3. 38.3 * : * 55.0 : 
:: 1.: : : 23.5 _. . 
: : : : 16.3 12.0 . . . ‘ . . 
: : : : 25:s 17:” 
20:s : 
6 
T 
B * . 3.0 63.7 
1; : : : : 21:s : 16.5 . 21:o 16.0 . 30.0 . 11:o . ; . 1” 9
:: : : : : 32:o : : : 13:s : : : :: 
1, . . lu.” . . . lb.” . 28.5 4.0 . . 13 
:5 : : : 2:s 9:o 6.” . . . 26:” 13.0 . . . 1” 
15 
i: : : : : : 4.5 . 9:o 22:s 13:” 8:4 : :: 
19 . . . 12.3 a.0 21:o 5:o . . . . . 18 
:z : : : 17.0 . . 5:5 : : 2::: : : : :D 
21 . . 21.5 2H.i 
22 . . . 2o:o 45 : 32:s : 
2, . . . 9.0 7.2 6.0 : . . 
24 . . . 2” 
25 . . . 1o:o 31:o : : lb:5 : : : : 2s 
:: : 2:: 10:s 3::: 26:” 26.5 . _ I . -. . . 
: : : : : : 
$I 
2s * . 15.0 * 11.5 . 2d 
5: : : : 6k : lb:” : 4:o 37.0 
31 . = . = 10.5 = . . I 
TOT 37.5 9.7 109.0 lH2.h 218.L lb&.” 66.” 190.2 281.0 177.3 73.” 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND~~UES PM DES POINTS I., 
QUELQUES RELEVES I*ON O”“T,D,ENS S4NS IMPORTWKE Eh 
MARS IVRl EltaI JUIN JUIL AC”T SFPT “CT0 NO”E 
i:::::. 19.3 211.5 . 
5. . 95.6 17.0 . 5.6 : : 
lb:5 32.5 5 0 20.” . 1 
. . 1.25 : 
i . . 1.5 . . . . 
5.. . <. . . 19:” : 
3.” 20.5 . 4 
. 7.2 . 5 
: : : 1e:n : : 29:” 3o:o : 
27:” : 12.” * : : : 
10 . . 54.3 . . . . 19.2 : : : . 1” 
11 . . . Y5.b 16.1 
:: : : 2717 32:” . x:11 
19.k 
21:5 
30.5 . Il 
. . 
,h . . . 35:i! 
2:” . : . . ;$ 
15 . 8.8 . 14.0 2”:” : : 9:” 
2.0 15:5 : : 1* 
. . . . 15 
:: : : 85.0 . 17.0 . 32.2 . . . . * 1::: : : : 
15 . . . 2.7 . 3.5 . . l4.O . . 1” 
:o : : : le:” 24:2 le:6 : 27:3 917 . . . . :o 
- 
:: : 73:” y.; . 14.5 . 8.5 . 
. . 1O:b . 
29:s 7.8 . 75.5 4.  9.0 . . . 21 2
. . . . . 23 
11:” : 12.0 . 26:; : : 44:” , 19.6 . . . ;; 
:: : 3.0 . . . . . . 21.2 . 
917 
2:” : : 
10.0 . . 28 
40.0 15.0 . . . . 
44:5 = . 2.5 . E . . 3.5 . E . . &. i: . . 31 
TOT 4.5 91.3 343.6 150.4 167.6 154.1 122.” 122.” Zrt5.2 199.1 96.7 0.0 
HA”TE”R PNNUELLE 1696.5 CH 
LES JOURS SM,5 PLUIE EIESVRIALE SONT lND,O”ES ,‘IR OÈS POINTS I., 
DOUTEUX YAIS “TILISAHLE EN JUIL 
QUELQUES RELEVES NON OUDTIDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
HA675 AYR, WI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E 
JAY” FE”R MARS &“F!I rie1 JUIN JUIL ICUT SEPT ‘XT0 NOYE DECE 
x.2 i::::::::. 52.0 . 17:” . . 2 
3. . . . . ‘. * . 16.2 . . . .l 
4 . . . 7.5 . . . 7.5 . - 4 
5,. , . 32.5 . . . 32:5 : . . . 5 
: : : : : 3.5 . 7:e : : 32.3 4.5 L0.0 32 . .: 6 
9 . . * . 9.” . 13.” . . 2r.o . . H 
1: : : 23,” . . : : 19.2 . . 12.5 . . 14.5 . * . . 1: 
:: : : Y.0 . 20:5 : .’ 1o:o : 20.0 2.0 * 26.7 1:7 : 
13 . . . . . 11.5 . 3.0 lb:7 3:9 . . 13 
*z . . 
15 . . 13:” : : 3:s : : : 
111.3 . . 
a.3 . . 
:: : : : - 7.3 . 1i:n : 4.5 . . . 
19 . . 8.5 2:: : : . 
17:5 . 
21:o 1& : : 
:: 
18 
:o : : : . , 25.7 17 ” . . . ,715 : : :z 
I 21 13.5 . 10.” . . * ; 14.0 51.3 . . . 21 
22 . . . . 
49:” : 
. 6.” 
:23 . . 43.0 . . 6.5 lk:b : : :: 
,:z - . . * 15.” .* * . 5:2 7:9 12.5 . 615 77:s 16’” : : . :: 
:: : 7.5 . . 23.7 38 2 812 1”:” 3.5 , . . . . . :: 
29‘ . . . . . . . . 5:s 15:” . . 28 
:; : z = . . 4518 lb.0 . 12” - 63:5 : : :o 
31 . = 15:s : . z : . I . 2 . 3, 
TOT 13.5 7.5 136.” 163.0 170.7 82.9 4.0 126.5 285.7 376.4 53.7 0.0 
YAUTEUR ANNUELLE 1159.9 MN 
LES JOURS SAWS PLUIE MESURABLE SONT 1N”l”“ES PAR OE.5 POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPOHT4NCE Ek 
WR5 ?+“RI JUIL &OU, SEPT OCT” 
: : : 2n:5 : 13:a 14:s 
24.0 . 
::-z 34.o . : :~ 
3 . . . . 24.5 . 9:1 : 5:s : 12:3 . 3 
0 * : : 11.3 29.3 . . . 12.0 ws.0 . 
> . 13:5 . . . . . . . . : 
16 . . 7 .:a : : : : 2:a : 16.5 . . ‘0.3 :: 
18 . . . . . 4.5 . . 13.6 IR.6 . . ,* 
13 
20 6:: : 55:2 : : 67 : : 
35.2 13.7 . . 
. 10.7 . . :u 
El 22 811 : : : : : : 2:5 23:5 3R:o 5.7 . . :: 
23 . . . . 51.6 . . Lb.3 . . . 23 
:5 : 3:s 15:n : E9.0 lB.  . . s.n . 33k . IL3 : : 24 PS
a.7 
:: : : : 25:s : : . 10:2 :::: 7:: : : :: 
ZB . s . . . . . Il.0 a.2 . . 33.” 28 
23 . 20.5 Il.” 
= 1.5 13-o 4::; * 
:y : = . L . I 
ri:+ 2s *’ . * 
. . : n:o I 
a+:2 50 
. 3, 
TOT 22.7 24.0 Ib5.f. 113.7 289.2 106.1 IOb.6 140.1 Fwb.9 312.4 7G.O 57.2 
645 
OECE 
- 1 
- 2 
‘- 3 
- : 
’ - 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- :o 
_. 
- 2 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :i 
- 31 
: : : 
3. . 
‘r . . 
5. . 
5. . 
7 . . 
9 
10 _* : 
* 
: 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
:: : : 
19 . . 
:; . . 
. 
:: : : 
23 . : 
er< . . 
25 . . 
6.0 . 
1:1 : 
. . 
. . 
. - - _ - - - - - - - 
17:e, - - _ - - 
. - - _ _ - 
. - - - - - 
- 1 
- : 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- :: 
- 18 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- 2: 
- $7 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
: : : ::: I : I : I 1 r I 
3 . . . - . - - -- - - - 
f.. . z. I--z:: 
2. . . . 
14:3 
IL?:2 
13.3 
l& 
5.2 - - - - - 
. - - - - - ?L : 37.8 10.0 :. . 
. - - - - - 
1, : . 
12 . . 11:1 - : 
13 . . . - 14.2 
- . 
:5 : ‘: : - . 
. . 23.2 - 15.3 
f: . . . - . 
15 . . . - 
2o:o 
:: : : : - . 
- - - - - - a.3 . . . 
. - - _ - - -. - _ _ - 3x:4 - - - - - 10.5 - - - - - 4.0 - - - - - 
7.2 - - - - - - - _ - ,*:6 1 - - - - . - - - - - . - - - - - 
19:o 
17.3 
30:3 . . . . 
. - - - - - 2: : : m.3 25.3 . - 23 . . . -, 2:1 24 . 4.4 . - . 2; . . . - . 
. - - - ._ - 
. - - - - - 
40.h - - - - - 
8.2 - - - - - 
:: : : L”.‘. . - 6:3 
29 . . . - . 
:o : = P :. - 40:3 
31 . F . = . 
TOT 0.D 4.6 204.6 - 121.5 
-*- - - - - - - - - - - = - - 
330.5 MY 
- - - - - _ _ - 
; _ _ - - _ - _ _ 
- - 
:2 : - - : 
3 - - - - - - _ - 1.2 - - - : 
4 - - - _ - - _ - . - - - 
j- _______._- -5 
j - - - - - - - - . - - I ; 
, - _ - _ _ - _ - - - 
3 - - - - _ - - - 1::: - - - 3 
- - - - - - - - 
,; - - - - - - - - 
51.7 - - - 9 
17.6 - - - 10 
,, - - - - - - - - - - - II 
12 - - - - - - - - 20:11 - - - 12 
17 - - - _ - - - - 21.” _ - - 13 
1 
a 20:7 : : 
db.5 . . 21.5 . 6.1 1 
3 . . : 13:7 e3:n : : 
32:s :::2 : 
4 . . . . 29:1 . . . 
26:l . 20.7 . : 
26.7 5.” 21.” . 
.j . . . . 15.” . . . . . 20.0 . . : 
L> . ./‘29.O 
H:O . 
9.3 . . . 
;. . . 47.5 . 21.5 . 5. . . 25:o .5
12.9 . . 
3.8 .4 . . 
7 
1  615 : 1.7 II.3 1 .” . 3 . 81 : 10 ; 
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- : 
- 5 
- 6 
- 1 
- : 
- 10 
- 11 
- 12 
- :: 
- 15 
- 16 
- 17 
- :9 
- 2” 
- 21 
- 22 
- :: 
- 25 
- 26 
- 27 
- $9 
- 3” 
- 31 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
:t 
io 
31 
TOT 10.” 0.0 28.0 209.0 112.0 204.8 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2058.0 HH HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPIGLE SDN, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET DU MANQUANT EN NO”E DECE 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN AYRI HAI JUIL AD”, SEPT DCTD 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
AVRI JUIL AOUT “CT0 
ST,TION NUMERO 50426 CAMEROUN NCAOUHOERE ,IERO, 
1927 
JAY” FE”R HARS AVRI HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 .- . . . 1.5 - - 115.” 10.” . . . 1 
7 . . . . .5 - - . . . . . 2 
3.. . . . --. 10.” 20.0 . . 
* . . . . - - ., . * . 
: . ., . . . - - . . . 
: 
20.0 . . 5 
. . . . - - . : . . . . 7:s - - . 
. 2:: : : . 7 - - $:: 1:: - - 26:o : 23.0 . . z 
10 . . . 10.0 . - - 4.5 6.5 23:” : : 1” 
11 . . . 21.5 6.5 - - . . 5.” . . 11 
12 . . . . . - - . . . . .12 
:: : : : AY:” - - . E - - . , 13 24:o : : . 14 
15 . . . . . - - :. . . .15 
:: : : : : 1::: - - . 28.0 . 18.0 . 54:” ::
:: : : : : : - - 2.5 . ::o :-: 3 ” : . : :9 2” . . . . - . - 3.0 9.5 3.” . . 2” 
21 . . . . 15.0 - - . . 24.0 . . 21 
22 . 
271” 1 .” 
2.4.” - . . - . . . 22 
:: : : : 2::: -  - 24:” 13:5 5:” . : . . n :: 
25 - . . . . 10.0 - 33.0 . . . . 25 
26 . . . 22.” - - . 21.0 24.0 . . 26 
27 . . . 17:s . - - . 4.5 6.0 . . 27 
:p : 1 : 715 Y.5 . - - os:* 8*” . - . - . * . SP 
3” 53.0 = 
x7:0 : 
’ - - . . . . .3” 
31 . = 10.5 = - 6.0 = 39.0 = . 31 
TOT 53.” 0.0 27.” 1’19.5 219.0 201.5 351.5 2ao.o 170.0 *,a.0 0.0 56.0 
4A”TE”R ANNUELLE 1723.5 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OF5 TIHETS t-j 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN HAI 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTlH DES TOTAUX BENSUELS EN 
JUIN JUIL 
ST4TION NUMERO 50424 CAMEROUN NYPIDUNOERE ‘PER”, 
1929 
JAN” FE”R MARS’ A”R1 M*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
t 
10 
11 
12’ 
:: 
15 
16 
17 
:: 
20 
- . _ *‘_ _ 
_ . - - - - 
_ . - - _ .- 
- . - - - - 
- . - - - - 
- . - - - - 
- . - - - - 
- . - - - - 
- . - - - - 
- . - - - - 
- . - - - - 
_ . - - - - 
- . - - - - 
- . - - - - 
- . - - - - 
- . _ - - - 
- . - _ - - 
- . - - - - 
- . - - - - 
- . - - 
-. 
- . - - - - 
- . - - - - 
- . - - - - 
- = - - - - 
- = - - _ - 
_- = - = - = 
_ - 
- - sa:* :2:: : 
- - 
- - 33:o 24:” : 
- - . . . 
- - 32.0 10.” . 
- - 35.0 18.0 . 
- - 
- - 35:” 22:o : 
- - . . . 
- _ 12.0 . 
- - 16:” . . 
- - 15.” 12.0 . 
- - . . 
- - SS:” . . 
- - . 8.0 . 
- - . . . 
- - . 5.0 . 
- - 7.” . . 
- - 6.” . . 
- - 11.0 . , 
- - 22.0 . . 
- - 
- - 11:” : : 
- - . . . 
- - .: . . - - . . . 
- - . . . 
- - 7.” . . 
- - . . . 
- - CE . = 
153.0 318.0 305.0 156.0 0.0 
1495.8 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDIQUES.PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQVES PAR DES TIRETS (-1 
DOUTEUX HAI~ UTILISABLE EN SEPT 
QUELQUES RELEYES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
SEPT oc10 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIH DES TOTAUX PENSUELS EN 
JAN” H/LRS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT 
OECE 
. : 
. : 
. 5 
. 6 
. 7 
. : 
. 10 
. 11 
. 12 
. E 
. 15 
. 16 
. 17 
. 18 
. 19 
. 2” 
. 21 
. 22 
. :: 
. 25 
- 26 
. 27 
. :: 
. 3” 
. 31 
0.0 
665 
STATION NUMERO 50424 CI\HERO”N NQAOUNDERE (AERO, 
193” 
JAN” FE”R WR5 A”R.1 WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
:::::: 14.7 3 3 4.8 , l& :;:: : : : : 
3.. . . 4.. . . 12:s 419 : 20.2 20:1 10.5 . . . . . . : 
5 . . . 8.5 . 14.5 12.4 20.4 . 10.5 . . 5 
6 . . . . 4.8 1.9 . . 10.2 . . . 6 
.l. . . . 11.2 . . . . . . ’ 
2:3 10.4 3 3 14.6 10.2 . IL6 20.7 . . . : 
1” . . . . 4.5 8.3 b:, 26.8 . . . . 1” 
:: : : : 12.0 7 4 3.2 5.4 7.5 . 5:9 . 10.7 . 30.9 2 .6 . . 12 1. 
13 . . . 35.7 20.2 30.5 . . 14 . . . 9:: *:7 : : . . 10.7 . . :: 
15 . . . 10.3 8.2 14.1 3.7 37.2 10.3 20.1 . . 15 
lb . . . . . 11.4 
914 : 
10.5 10.6 . . ‘6 
17 . . . . . 13.5 . 
2”:b 
. . 17 
:9 : : : - 
82 
3:s 16’2 
9:’ 
1::: ‘“:Y 20.7 1 .1 . . . :: 
.2” . . . . . . 10.3 30:7 : . 2” 
:: : . . . 9.7 . 10.5 . 15.8 
12:’ .3 14:7 
10:7 la:, :o:: : . 21 2
:: : : : 4:5 13:7 
15:s 
21:4 20.3 
10:s 
10.9 1 . . 2: 
25 . . . 11.1 . . . 30.5 . . 25 
25 . . . 8.4 . 13.0 10.8 7 . . . 
1412 . 
8:B 8.4 9.2 . ,019 ,011 : : z: 
:; : i : ;:4 3:2 12:5 10.5 . to:: : : : 2: 
30 . = . . . 2.5 8.7 20.9 . . . . 3” 
31 . = . = . = 5.6 . = . i: . 31 
TOT 0.0 0.0 0.0 134.9 77.5 202.6 166.6 274.0 El,., 299.” 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1372.3 NM NAUTEUR ANNUELLE 2229.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABCE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN MARS AOUT 
INUTILISABLE EN SEPT “CT0 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
&“UT SEPT “CT” 
ST4TI”N NUWR” 50426 C*MER”“N NGAOUNOERE (AEt?“) 
1939 
I~<V” FE”R NAHS tiYRI MAI JUIN JUIL 4C”T SEPT “CT” N”“E DECE 
: 
3 
II 
5 
: 
: 
1” 
11 
:: 
lrt 
15 
:: 
19 
2 
:: 
23 
24 
25 
:: 
29 
29 
3” 
31 
TOT 
. 
: 
. 
. 
0.0 
. . . 1.” 
. . . :3 . 510 . . . . 
19.0 2’2.; . 7.0 
. . * 23.” . 6.0 4.” . . . 
. . . 2.0 . . 4.0 . 
. . Zb:” . . 5:o . . . . 
. . . 
le:” 
3.” . 
. . . 3:” 25:Q 1.0 . 1o:o : 
. . . 16.” 7.” . 3.0 . - . 
. . . . 1.0 . . . 10.0 . 
. . . . . . . . - . 
. . 3.0 . . 
. . . :1 3.0 . 5.” . 
. . . 16.0 . . .5 . 13:” : 
. . 17.0 .5 . . 3.6 . . . 
. . 9.” . . . . . . . 
. 
:3 . 
. * . 5.0 . 13.0 . . 
12.3 16.” . . . . 
. . 17:” . 6:” 6.0 . . . . 
6.0 36.” . . 
17.0 
:: 
1s 
13 
2” 
4:s 14:” 8.0 do . 
. . 4.0 . 
. . 12:Q :’ : : 5:” E:oD . . 
. . . 13.0 . 
. . . 
5-y.; 14.5 13.0 : . 
. . . . . . 
. . 2.” 17 . . . . . . 
= 14.0 47.0 - . 
= 14.0 27:o *,:a : 21.0 . 
= ;b = , . = . = 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7. 
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
I 1’1 
15 
. t: 
. f: 
. 2” 
. 2 
. 23 
. ;: 
. ;: 
. 28 
. :: 
. 31 
0.0 
. 27.” . 
:: 
13 
14 
15 
2 
23 
2<1 
25 
0.3 79.0 1bb.Q lBB.1 95.0 - - 222.” - 7.” 
2: 
29 
29 
3” 
31 
TOT 0.0 
* 
0.0 4.3 
= 
-, 
- - - 
- - - 
- - - 
_ -IL- 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
_ - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
_ - - 
- - -. 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
_ - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
= - - 
72.2 311.5 212.0 358.8 283.0 153.5 82.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 737.4 HH HAUTEUR ANNUELLE ‘4.43.9 CM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES’PAR DES POINTS g.8 
LES RELEVES HANQUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS L-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JUIL AOUT “CT0 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Ehl 
WARS SEPT 
S,,,,ON WHERO 50424 CAHEROUN NGAOUNOERE IAERO, 
,931 
JAN” FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: : . -. . 1”:’ 7.9 . - - - .- - . 2 1 
3.. . . -10.1 9.1 - - - - - . 
6.. _ - - - - . . 
20:s :, 
. 
: 
5 . - - - - - ., . . . 5 
6 . . . 55.3 I”i9 1.3 - - - - - . 6 
7 . . . . 10.3 11.1 - - - - - . 7 -. . . t :. . . 
- - _ - - . 
4012 15:s - - - - - . : 
10 . . . ,a:2 . 8.‘ - - - - - . 10 
11 . . . . 10.1 lb.2 - - - - - . ‘1 
,2 . . . . . 24.1 - - - - - . 12 
. . . 30.8 . 
:: . . . . 
- - - - - . 2, 
40.5 21, - - - - - . 22 3.6 - - - - - . 
,o:, : . - - - - - . 
25 . . . . 20.3 . - - - - - . 25 
. . . . 
:: . . * 
15.1 - - - - - 
10.5 15:’ . - - - - - 
2” . . . . 10.1 - - - - - . 28 
:: : =‘. . 
17:~ - - - - - . 29 
,*:y . - - - - - . 3” 
31 . i: . = 20.8 = - - = - = . 31 
TOT 0.0 0.0 0.0 214.6 345.0 214.5 345.3 371.0 492.2 210.5 36.3 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IN”IQUES PAR DES TIRETS 1-j 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN MARS 
INUTILISABLE EN AVRI HAI 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
AVRI HAI JUIN 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIH DES TOTAUX IrENSUELS EN 
JUIL AOUT SEPT “CT” k”VE 
S,4,,“N YUMEH” 5”42& CA,“E”““EI NC-AOUNOEHE IIE*“, 
: 
3 
4 
5 
Jbh,” FE”R MARS AYII “Al 
,940 
JUIN JUIL AC”T SEPT OCT0 N”“E OECk 
- . .l 
- .2 
- . 3 
- . ‘t 
- .s 
. 6 
- . 
- .8 
- . L) 
- . 1” 
- . 
- . :: 
- . 13 
- . 14 
- . 15 
- . 
- . :: 
- . 
- . :9 
- . 2” 
- . - . :: 
- . 23 
- . 2<1 
- . 2s 
- . 
- . :: 
- . 28 
- . ZL) 
- . 
= . :Y 
5.8 0.0 
LES JOURS SANS PLbIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS C-B 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENSUECS EN 
1 HARS AYRI HAI JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. 11 
. L2 
. 13 
. 14 
. 15 
. :7 
. 1s 
. 19 
. 20 
. 2‘ 
. 22 
. 23 
. 2” 
. 25 
. :: 
* :; 
. 30 
. 31 
0.0 
JAN” FE”R 
. 11.2 *.‘t -1.3 . 
. 1-x ::‘8 . ::: : 
. 15.1 8.8 7.7 1O.b . L5:: ,::: 14:o 
. 2.0 12:” 11.7 13.5 1.0 10.0 . .6 5 Q . 8 17:: 1:o 
. . 10.0 . 5:: 2::: 7.6 21.7 . 
* - 1.4 . 1 
. . 
:b 
6’7 . . .9 :* 1.1 . 
. 
. 
12.4 15.” . . 4.1 . 4 7 :3 2:: : 
. . 
. 
. 4.9 .h 34.9 2.4 2.2 41.3 . 
. . 6.1 . . . do .5 . 
. . 6.3 16.1 5.2 
. . 1D.P 
24:: 
&, 4.4 38.2 IL6 . 
. . 1.5 ~b5.0 .s . 30.0 . . 
. 6.5 
,. 
16.5 
5:: 5:3 : 
12: 
1:1 
10:3 1::: 2:3 : 
. 9.4 22.5 .4 . 
2.6 
2,:: 
1.2 6.0 .5- . .4 17.7 * 
. 2.6 22.7 g.; 23.9 21.9 . 
= 3.6 = . .2 = . i 
= 
= 
. = 
0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1596.0 i-4 
LES JOURS SINS PL”IE MESURABLE SONT INIIIOVES P&R DES PO,,,TS ,., 
19.8 83.0 132.3 266.4 399.0 214.9 299.0 lh1.3 20.3 
DECE 
. : 
. . 3 
. <t 
. 5 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. :? 
. ,B 
. :: 
. 21 
. 22 
-. 25 
. :: 
. :: 
. 88 
. $0 
. 31 
0.0 
. 
1 
0.0 
- 
= 
= 
= 
0.3 
. 
. . . 20.5 4.9 23.8 26.3 5:: 2.6 13.0 
. . 4.rl . 11.4 
,: 3:4 
. 31.8 
. . 2.0 . 2O.b . .7 2.8 
. . . . . 28.0 71.7 13.5 lb.” 5:5 : 2:: 
. . . . . *b ‘:-z * 26.b l2.l 
* - * ’ 3-R :*1: * 5.0 . . . . 2.* . 1.1 17 8.1 2: 
. . . 10.3 2.7 . . 
‘E s-9 . . . . . . . . 1.1 as:0 
. . . . 1.6 
. . . . . 
,262 7:n 22:s * :3 
. . . . 5.3 . . .2 
2: 
11 1 2.4 25.5 1:X 
. . 1 
IL9 
. 
:9 
* 17.” . . 
. . 3.2 4.5 19.9 
. . 
17:1 Il:, :s 3:2 :a 
. . 10 EO.8. . 
12:9 
1.7 
30:: 2: 
. 5:3 1.0 . a:4 17.5 :2 
. . . 9.6 17.6 . . . 
. . . 16.6 8.” 
. . . . .2 
,a:.; 1.4 16.0 12.2 14.0 
2.7 1.6 2.5 . 
_ . . 1.2 . . 1.1 42.0 . 9.7 
. . . 23.2 . 12.0 . 2:: 7.9 . 
. . . . 6.4 . . .2 . 
. . . 50.4 .3 *5 - - . 5 6 %:R . . . 1 5 
19:s : 
2714 : a:, 
. .4 . . 
. 4.9 3.2 2.2 56.0 3i.p 10.8 . 
. 28.8 1.7 
:2 
9.5 * 
. = . = 2.6 = 2.5 = . 
0.0 19.5 30.1 214.9. 90.1 212.1 307.6 x2.2 172.0 132.1 
MUTE”R ANNUELLE ,*Lx.o HEI 
LES JOUR~ SANS PLUIE “ESURABLE SONT ,NDIO”ES P&R DES POINTS I., 
NOYE DECL 
. . 1 
. . 
. . : 
. . 
. . : 
* * : . . 
. .8 
. .Y 
. . 10 
. . 11 
. . 12 
. . 13 
. . 1’1 
. . 15 
. . 
. . ;: 
. . 18 
. . 19 
. . 20 
. . 21 
. . 22 
. . 23 
. . 
. . :: 
. . 
:; 
. 1:4 28 
* - :z . .
sz 4.0 31 
0.0 5.4 
667 
2: : : : 1:: :3 14.9 1.6 12.8 1.1 
29:) 
la:, 
1:s 
: : : 
e, 
22 
23.. . . 1,:: 8.P . . . . . 2, 
24 . . . 3.1 16.4 5.7 16.6 . 24 
25 . . . . . 9.4 3.9 20.9 . 1:5 : : 25 
26 . . . 3.9 13.3 IL., . 
27 . . . 14 5.6 29.0 . * 1c: : : : :7 
25 . . . . 20.6 . . 13.0 10:s . . . 28 
50 
: 
= . . 1.5 
8:; 
5.4 5.0 6.6 . . 29 
. . 
4:s 
1.9 :*z 30 
31 . = . = = . 617 G 2:, : : 3, 
TO, 0.D 0.” 1.6 ‘18.3 124.6 198.4 189.0 210.6 267.” 176.5 0.0 0.0 
HA”TE”R &lNN”ELLE 1217.0 Ir” 
LES JOUI?S SANS PLUIE vEL”RPRLE SONT ,N”,WES P~R DES POINTS ,.I 
LES JOURS’SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,., 
. : 
. 3 
. : 
. : 
. rJ 
. 1: 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. :7 
. 18 
. :i 
. . :: 
. 2, 
. :: 
. :; 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
- - - - - - _ _ - 
:::- ________: : 
9 . . - - - - - _ _ - . 
- I- - - : 
10 : : - - _ - I I  ^ I : : ,o 
- - - - . _ _ _ _ Il :: :- : - - - - - - - - - : ,2 
1, . . - - - - - - - - - .,, 
LES JOURS SbNS PLUIE “E5”RIRLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES H12N4”PNTS SONT ,NDlO”ES PAR “ES TIRETS c-1 
RELEVES NON WOTI@IENS UTILISMLFS 4 PPHTI~ MS ,CTA”X I~ENSIIELS EN 
“IRS A”R, “PI JUIN .J”lL ‘WUT SEPT OCT0 NO”E 
194H 
.mV” FE”R “PRS *“F?I MAT JUIN JUIL ncu, SEPT OC,” NO”E 
. 
0.0 
- 21.7 . 29.8 55.6 .7 . 
. :-9 . :*h . . 5.7 2.9 26.7 52.5 ‘  2i:7 28.3 0 1 ~19 1 
. . . 33.6 39.0 . 3o:e 2:; Lt7 : . . 5:2 
. . 
. 
1.7 
2& 
2Fl:o : .5 13:; 1.5 .R :2 : 
. . 5.” . 8.8 . 5.1 . 8.9 
. 
. 
125 2.5 25.0 17.8 1.” 3.0 . lb.0 18.8 2 3 . .5 :’ : 
. . 30.2 . . 1::: Y:n H.6 14.8 5.4 37 9 35:; : 
. . 2.7 P.4 . . 2.3 . l-6 . 
. . 12:: 2.r 2.7 10.0 . . .4 3:; 1’ : : 
. . .3 15.0 20.[1 21.5 . . 
. . :3 4:: 6:6 XL? 85.5 29.5 1:ri 79 0 :r : : 
. . 14.0 29.6 1.0 25.5 6 . 16.4 22.9 3 9 1:: : : 
; . . 
. . . 
1::; 
12:5 14 
34.7 15.3 
L.2 7.2 412 : 
. . 
r2:o 
17.2 41.3 
. . 3:2 :* 
45’5 5.7 3.” . . 
r:9 3:1 21.4 . . 
. . lk.2 .5 . . 
. . 38.0 . 4.1 5.0   . 1.2 . 5 ::i : : : 
. . 2.0 1.4 9.0 4.2 2.5 I 5.9 . 14.5 4.4 42.  3 2 11:7 : : 
= * 
I 
.3 2.5 . 9.4 7.0 . 
2 23.0 . = 28.1 17.7 = . : 
0.0 85.8 y0.1 182.5 2.90.5 278.9 429.5 290.2 87.0 14.1 
HAUTEUR PINNUELLE 1878.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
DO”,E”X YAIS “,,L,.%BLE EN MPI 
DES ROSEES SON, CONPTEE5~COH”~E~~“IES EN 
DECk 
. 1 
. 2 
. 3 
: : 
. h 
. 7 
* ” 
. 1: 
. Il 
. 12 
. 1, 
. 14 
. 15 
. :: 
. 18 
. :: 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. ii; 
. 28 
. :: 
. 31 
Cl.0 
: 
: : 
: 15.5 3:s 
1:4 
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. 39.3 
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6.6 25.9 . .3 
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9.5 22.7 .7 a.7 4.2 2.1 
8.7 3.5 16.2 10.9 
= 2416 = 23.3 10.2 I 
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HAUTEUR ANNUELLE 1366.0 PM 
. zc 
88.8 5.3 
IIAUTEUR PINNUELLE 1522.4 PH 
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8.4 2.8 
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25:1 
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d4”TE”R ANNUELLE 149G.R MM 
LES JOURS SM45 PLUIE “ESURNXE SONT IN”I”“E5 P&R DES WI,,,,5 ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEE5 COEIME PL”IE5 EN 
JUIN 
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. . 6 
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. .a 
. .9 
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S,&,I”N HUMER” 5042” CPMEQOUN NGAOUNOERE ,m?“, 
1951 
JAW FE”R !AIRS PIVRI nnr JUIN JUIL AOUT 5E.91 “CT” N”“E “ECE 
STPTION ‘IUHER” 50428 Cb.HER”“N NGIOUNOERE ,dCQ”, 
1952 
JAN” FE”R MARS ++“RI HAI JUIN JUIL &“UT SEPT “CT” N”“E “ECE 
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- ;: 
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21 . . 12.5 - 
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25 < . 9 - 
:: : x:5 : - 
29 t lb.5 * - 
:i : = F 13:s : 
3, * 6 1 = 
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.y 
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ANNEE 1NC”MPCETE TOTAL PARTIEL lb32.6 MM ANNES INC”WLETE TOTAL PARTIEL 1632.6 MM 
CES JOURS §AN§ PLUIE MESWABLE SONT INDIQVES PAR OES P”INTB 1.1 
LEO RELSVCS MPNQUPNTS ÇONT IN”IQUES PAR “ES TTQFT5 l-1 
INCOMPLET “U MANWANT EN “6&8 
LES JQUQS S8N5 PLUIE ME§‘JRABLE 5”NT INDIQUES PAR 065 POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTE 5”NT IN”IQUE§ PAR DES TI&TS 1-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRl “ECE 
O”“,EUX MA15 “TICISABLE EN MARS MAI 
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ST4TIDN NWERD 50428 CAHERCNN NOAD”NDERE 1ACRO~ 
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LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PIR DES POINTS 1.1 
STITIDN NUMERO 50428 CAHERWN NGI\D”NDEHE ,bGRO, 
1959 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL P<O”T SEPT’ WTD NO”E DECE 
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lb - . . 5.2 19.9 3.7 . 
;: 
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:o - . . 10.3 . 19:2 . 
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2:4 27:” : 16 :’ 6 . . . 
25 . . P.6 1r.h . 14.1 r., 
:9 : : *:H 15:7 . : 
‘7.3 :6 
: . . . 2.3 1, 
10:: 
6.0 . 
:; : 36.0 = 5:7 : . 
3, . = . = 0.3 : . LO.4 = 1.1 : 
TO7 2.4 63.” 100.9 l”6.6 102.L 50.6 69.0 4L.3 180.1 223.8 40.0 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1; 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- ;: 
- 18 
-’ 19 
- 2” 
- :: 
- 23 
- $5 
- :: 
- :: 
- 3” 
- 31 
LES JOURS S.4NS PLUIE HES”R4RLE SONT INmJES PAR DES POTNTS ,.I 
LE5 RELEVES MAN”IIPINTS SONT IN”IQUES PAR “ES T,RETS ,-, 
IKOMPLET 0” MAN”“INT EN OECE 
683 
ST4TION WHERO 5043” C&HERO”N 
1968 
JUIL AOUT SERT OCTCI NO”E OECE 
: 26:7 
3 . 
4 . 
5 . 
5 . 
7 
0.: 
3 . 
1” . 
11 . 
12 . 
13 . 
;: : 
:: : 
19 . 
:o : 
2: : 
23 , 
24 . 
2s . 
s: : 
28 . 
$0 : 
31 . 
TOT 26.7 
11:3 ,:2 
1.3 . 
. . 
25:9 
20.6 1.4 3o:n 
. . 15.7 2.5 
. . 3.1 . . 
- . 1 
- 
. 
. : 
- .4 
- .5 
- .6 
- . 7 
- . 8 
- 
. 
. 10 
- 1:b :: 
- . 13 
- I . 14 
- . 15 
- 
. 
. :: 
- . 18 
- . 19 
- . 2” 
- 
. 
. :: 
- . 23 
 ^
. 
- . $5 
- . 
- . :: 
- . 28 
- 
. 
. 2: 
= . 31 
- 1.6 
- 1 
- 2 
- 3 
- * 
- 5 
- 6 
- 7 
- 0 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- Lb 
- 17 
- 1” 
- :: 
- 2, 
- 22 
- z.3 
- :: 
- :: 
- 20 
- 24 
- :Y 
- sa:, : 
- 8.1 . 
- 27.2 
- . 3719 
- . . 
- x:4 13:2 
- 4.9 6.4 
- 1.0 22.5 
- 
. 
1% 
- 1:3 
- 21.9 33:R 
- .7 . 
- 57:4 2: 
- 2& : 
- 3.3 . 
- & 16.5 
- . 17.2 
- 9:’ : 
- . . 
- “7.6 . 
- 20:9 : 
- 5:v 2& 
= 26.6 
- 368.5 L5.5 
- 
= 
. 8.8 
61” 
2:5 5:s :a 
. . ’ 
. 7.2 . lb . . 7:s 
. . . 24.4 10.2 
. . 10:2 2.5 
3:1 
2:s 
4.2 
. . . 1.2 
. . 3.4 . 7.3 
.7 14.8 6.8 
. I”L . . 9.6 213 57:8 
. . . 22.X 2.3 
. . . . . 
. . . 
. . a:1 9:3 
. . 29:, 
. . 2.3 514 . 
s:s : 
22.2 . 3.8 
34.4 
. 17.b 16.6 5,k : 
. . 
. 15:b 
34.b . 
= ,h:L) I 
8.8 90.1 171.8 215.6 147.0 
ANNEE INCONPLETF TOTAL PAHTIEL 1337.9 ML( 
LES JOUR5 SP1NS PLUIE MEbURARLE SONT IND,<,“ES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES wmxlrlNT5 SONT ,N”,cJ”ES P&R “ES TI9ETS t-b 
,NCOMPLET OU EIANWANT FN JUIL AOUT N”E 
LES JOURS SANS PLUIE ~Es”RALILE SONT ,N”,“LfE5 PI” DES POINTS I., 
LE5 RELEVES MPN”“bNTS SUNT ,ND,O”ES P4R “ES TIRETS t-j 
,NCclHPLET ou MIINQ”ANT FN OCT0 YOVE “ECE 
RELEVES WN ““OT,rl,ENS “TILISIBLFS L PART,* DES TCTAUX PEN5”ELS EN 
JUIN JUIL AO”, WPT 
5T4TION “IUNER” 5043” CbW”““N NGOHO 
1970 
JPY” FE”R MAHS PIVHI nn, .J”Ib J”,L 40”T SFPT OCT0 NO”E OECE 
ST4TION YUMEOO 5043” C&MFH”“N NG”“O 
3.5 32.0 
4.6 . .f 
. *.Y Ii.5 
11:7 :s:: ,::o 
12:2 3.3 6.2 ,o:f, 
. . . 
. 20.0 
* 1.4 ‘6:” 
5:4 617 20.5 
6.0 k.9 12:7 
.6 20.0 2.” 
.5 16.0 . 
6:* 
15.3 
. 6.2 
. . 25.1 
. . 20.0 
. .4 . 
16:” 16.0 5 . 
10.3 1.0 12:5 
58.0 . 21.0 
30.2 . . 
. x:1 
.1 
13.0 2x 
. 13.1 5:: 
42.0 L 11.7 
: 1 
5 - 
4 - 
5 - 
: - 
z - 
1” - 
:: - 
13 - 
:: I 
lb - 
17 - 
1” - 
:; 1 
:: - 
23 - 
:g 1 
:: - 
2s - 
:; I 
31 - 
TOT - 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. t 
. 1” 
. II 
. 12 
. 13 
. :: 
. 16 
. 17 
. 18 
. :: 
. 21 
. 22 
. 23 
. 2: 
. :: 
. 28 
. :: 
* 31 
0.0 
’ 
2 
3 
4 
2 
: 
9 
10 
:: 
13 
Ii 
15 
:: 
19 
:z 
:: 
23 
:: 
:: 
es 
:; 
31 
TOT 
- . . . . . . . . 
- . . 2.2 * . . . . 15:5 
- . . . . . . 24.9 ‘6.6 . 
- . . . . . . . H.3 
- . . . . . . 4515 . . 
- . . 
5213 4317 : : 54:o 
‘6.9 . 
- . . 
- . . . 12:4 . 
- . 4.” - 37:’ : : : 19.6 . 
- . . . . . . 17.7 61.5 . 
- . 
fl:o : : zh:? : : 
Ir0.R . 
- . 
- . . . 27.1 . . 22.8 eh:4 : 
21.9 3.5 . . 
- 15:6 32:7 : . . . . 
16.6 . 
41.5 . 
- . 
2:2 5:” 
13.3 6.2 
- 23:h 3.0 . 
Id4 : 
Lb:6 : . 
25:9 : 
55.5 . . 
- . a.* 9.3 
- . 22.7 5:e : . 52:” : 1t3:1 : 
- 6.3 . 35.2 
- 41:s . 6216 
41” : : le:, : : 
22:6 : 
6.” . 22.0 . 
- 1.1. 
- . z2:8 : . . : : : : 
- . . 21.6 . . 
- . 14.8 10:3 : . . . 21:” : 
- . . . . . . 
38:” 
. . 
= . 2.2 . 2.0 . 
= . . . 17:o . . . 15:7 : 
= . = . = . 9.7 = 38.2 = 
- 88.1 141.4 173.k 203.3 68.8 86.9 277.9 373.2 23.8 
INNEE INtOMPLETE TOTIL PARTIEL 1436.8 MM 
. . . . . . . * . 
. . 13.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 7.9 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 15.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 2h:Y 
. . . 
. . 
. . 2719 
. 18.4 . 
. 15.8 . 
- . - . H:Z - . . - . - . 17 
- ::: 7.G 
- 2X.” 2:h 
. . 1 
. . 2 
. 15.2 3 
. l?b : 
.2 . 6 
7 
. 2:B 8 
. .* 9 
. . 10 
. . 11 
. . 12 
. . 13 
. . 1” 
. . 15 
. 
. 
. . :: 
. . 1” 
17.1 . 
17.6 . :z 
1.5 . 
. . :: 
. * 23 
. 
. 
. :: 
. . . . $7 
. . 28 
:1 : :: 
= . 31 
- . . - . . 
- 13.0 2D.R 
- . . 
- . . 
- :a ::: 
- . . 
- 65 : 
- . . - . . 
- . . - . . 
- . 5.3 
- . - . 2::; 
. 11.3 . 
. 23.1 . 
. . 9.8 
- 20.5 
m:* 
- 3:” .- 
- . . 
- . 7.2 
= 3.5 = 
. = . . = . 
. = . 
0.0 68.6 101.2 
OWEE INCONPLETE TOTAL PIRTIEL 1314.5 MM 
LES .m”RS SANS PLUIE “ES”w.BCE SONT INOIQUES PAR LIES POINTS ,.) 
LES RELEVES HANQUPNTS SONT INDICIUES PAR DES ,,RETS I-, 
INCOMPLE, OU MINOVANT EN JIN” FE”R 
QUELQUES RELEVES NO& QUOTIOIENS S,,NS ,HPORTb.NCE Eh 
MARS AVRI HPII JUIN PO”T SEPT OCT0 
LES JOURS siws PLUIE MESURABLE SONT ,N”,O”ES P&R DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES P&R DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET OU HANOUPNT EN AVRI 
RELEVES WN QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTPUX CENSUELS EN 
JUIL 
c 
685 
: : : : 8:8 : : - * .* 
3.. . . 10.5 6.0 315 118 Z7 
50.3 6.0 12.0 * . : 
9.0 . . 3 
2 - . 42:o 23.0 . . 7:s : 12.0 . 3.3 . 4.0 30.6 43.3 . 11.8 . . 5 
.5 . . 
7 . . 5:a 
::R 
: : : : 
4.8 76.0 . 
9,. 1.8 . 6.5 11.0 5.0 59.3 . 
1; : : 5:o ::i 1.6 . 18.0 4 17.0 . . 5.0 . 5.3 3.5 10:5 : 10 
ti*“TE”R ANNUFLLE 1438.3 PM 
LES JOURS SANS PLUIE “E>“Rb.RLE SONT IN”I”“E5 P‘IR DE5 POINTS I., 
: : 
: 
: : 9:5 
: : : 
39.4 
3.0 1-r:; : 
3 . . 11.5 2.0 2.5 . . 4.0 . . 19.5 
A . . t-s.5 26.0 4.0 
5 . . 2.0 3:R 1A : 3.0 3:s 1:7 . 1:s 
: : 
: 
4.5 .8 ..5 13.8 . . . . 5.8 
8 . 
11:s : 
5:3 a:3 ::; 5:o : 213 24:o 
5.5 
43:s 
1; 
: : 
13.0 . 1.6 . 
CH 
6.0 
. . . . 33.0 . . 25:o 
11 . . . 18.0 
12 . . . . 2& 6:: : : :s :i:: 2: 
13 . 
12:3 
3.3 6.0 . . 5.8 6.5 11.5 39.5 
1% . . 6.0 . s:5 
1s . . . 1.3 . 1:3 . 7:n : 10:: : 
‘16 . . 
410 ,.. 
14.8 15.8 25.0 
25:O 9:O 22.0 
. 
:i : : 29.3 . 1’1.5  3.G . . 3:5 1.2 . 10.8 6 0 2::: : 
2: : 23.0 5.5 15.” . 25 : : : 710 10.8 32.5 . 
15.3 
2, . 1.0 . 4.8 3.8 .8 24.5 . . IfA : 
,:: : 10:5 8.3 . 27.8 . 15.0 6 5 :5 : : 4.5 .5 16.0 . 
:: : 2o:a 
3:5 
‘:*o . 
:s 
: 1.0 . 
3:o : 
5:o :::5 : 
28 . 12.8 1.8 . . . .R . . 
29 . = 3.5 13.0 26.8 19.5 21.5 . 
:Y 
1:5 
= 
25:o 
1 5.0 
5:3 
L.3 = 3:7 
. a:4 I 18:s i 
TOT 1.5 96.6 133.5 176.8 185.‘t 49.8 114.8 68.9 173.5 345.6 256.0 
HP.UTE”R PNNUELLE 1606.4 WI 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. 8 
* 10 
. :: 
. 13 
. :: 
. i: 
. 18 
. :z 
. :: 
. 2, 
. 2 
. :7 
. 28 
. 29 
4.0 :Y 
4.0 
: : : 615 4.0 3.5 .5 24-0 
6:: a:5 
15:5 5.0 . 2.3 1.0 I2.0 2.8 ‘25 : 
3 . 2.3 . 25.3 . 
- 
: 1:5- CA 
* 31.8 . . 410 
1.7 ,::z 2o:o : 3 
1.0 
> . . . . . 26:: . 4:3 : : 
: : 11.5 . 9:a 3.8 35.8 . . 
1o:a 2& : Y:3 
2.5 .7 30.6 15.3 21.0 1.5 a:0 : : 
8 . . . . 1.5 . . 8 
10 : : :5 : 3.5 . 25.0 13 5 11:5 5.8 1.3 6.O : Id3 :98:5 : 10 
2 : : 18.5 . . 20.5 59.5 
ut:, G!:o : 
: 2:: 515 3::: : : t: 
13 . . . . .8 . 20.0 13.5 . 13 
:: : : 35:s 36.0 2.5 9:3 27.1 8.0 . 3:8 17:1 2:o : 11:!3 :: 
t: : : lS:J 1:o 3,:: ::z :5 : ,::5 z:lY : : :: 
18 . . . 
10:5 . 
.5 1.8 1.0 1.5 3.3 . . 18 
:i : : : . 8 4::: ::z 4.5 . 37-o b:, 8.0 . 25:l 19:a :o 
:: 9:3 23.0 . 0.0 . 2.5 1.3 L3.0 27.5 6 8 14.3 8 5 . . :: 
23 . . 28:8 : . . 1.8 b:O 54.6 . . . 23 
24 . . . 6.5 . . 2.8 . . 5 9.5 . 2.3 . * 28.5 2710 : 2o:o :: 
:: : : 28.5 1.5 10:7 L.3 . .” . 
29 
3; 5:9 . 
~. 31:o : 28.0 . r:o 2:3 
. ,,:5 
5:3 33.5 
29; 
10:5 
1::: 2; 
. 26 
: : 2:: La 715 ::z LT:4 LA.5 . 2t3:o : : 29 ao
31. =. =. =-. . E. = .,, 
TOT 15.1 38.3 204.5 140.7 261.4 248.2 52.4 15.7 3G.1 277.7 185.2 89.” 
LES JOURS sm+s PLUIE MEb”HARLE SONT IkrllO”L5 PAR CIE5 POINTS I., 
: : : 1:5 1.2 26.5 1.0 12.5 . 4.0 
7:o 4:o 5:o 
5.1 3 0 2.5 .5 1::: : : 
3 . . 6.8 . . 4.7 24.0 3 
L . . 4.5 20:s a:0 7::: 6.0 . .5 9:5 
. 
5:3 5 . . 33.0 .5 . . : 
6 . 
10:5 
4.5 
*7:a 415 : 
3.5 . 9.3 8.5 . . 6 
7 . . .6 28.5 T 
8 . . . 2.5 3:5 : 15.0 3.0 1:5 : 8 
3 12.5 . 28.0 : : 
10 . . . . 28.0 1:5 : 
11 . 15.0 10.5 . . . 5.R . . II 
:: . 1:s . 7.0 . 3:3 : : 716 2315 1::: : 12 , 
:: : : : 29.5 3.3 19.0 8 21.(1 . . 7.5 . LT.1 1;9 9:2 710 8.8 . I* 15 
1.0 12.5 . 5.5 . 4.” . ::: 16:5 : :: 
4.5 ltl 
l8.8 ,:5 
V+*o 
2:5 
: 
. :o 
,:o 20:s 5:o : 3.5:1 50.0 1.0 31.5 . . :: 
4.0 ~12.0 . . 24.4 26.5 . . 23 
:; : 2.5 . . 67.0 29 8 33:o 6.0 . . . 2a:o 15.0 1.  35:5 : 24 5
:: : 41:0 ::5 9:o : 14.0 . . 62 : : : :: 
25 . . . 40.0 7.5 2:s : 3:s . . 28 
:; 6:o = 28.0 . 29.0 15.0 * . . 7.5 2410 7.5 23.0 1710 13.0 5 l . :z 
3, . = . 1 lb.0 I : 60 2 1.0 = :. 3, 
TOT 18.5 124.7 212.8 365.2 215.5 218.) .22.” 49.9 280.0 285.5 208.0 14.1 
HA”,F’IR ANNUELLE 2014.5 w 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPBLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
0O”TE”X HAIS UTILISmLE EN A”RI.clC,O 
ST9TION rl”HERO 50436 CAHEROUN NG”“LEHPK”NG 
,955 
.l*w FE”R MARS AVRI HA* JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NOVE 
: : 16.3 IL.5 5 5 . . f,s:5 8:” - - - 4.5 7 8 3::: 
3 . 30.5 .a 28.5 4.5 
4:R 
- - - . 23.” 
: - 1.5 . 
21:” 
8.5 
. . . 
- - 
. 
- 13.0 3.5 
17.5 . 
7:::: - - 10:s : 1 - - 32.” 2.5 15.5 20.5 
.8 . . 53.” 5.” 5.5 . - - - R.Ll .8 
9 . . . 7.” - - - 
1” . . 6.3 . ‘Z 19:a - - - 13:a 1:s 
:: : 4:s 15.0 . 211.0 . 8.8 . - - - - .1”‘5 * 
23 . . . . 2:5 2: - - - 3:8 5:a 
24 . . 
10:5 : 
24.5 . - - - 3.5 25.” 
25 . . 2.” . - - - 39.0 * 
:: 3.0 * . 7.” . . . . 
29 . . 6.5 1:s o:n : 
- -  - 2.5 .  29:o 
- - - 25.1 15.0 
:o : 4.5 6.5 . = 
3, . = 14:o : 
26.rJ 17 5 ~- - - 24.” 10 5 . 
. G - - = 15.5 =’ 
TOT 3.0 58.3 195.b 209.1 247.0 88.9 - ‘- - 399.0 172.1 
INNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 1373.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURIBLE SONT IND~““ES PAR OÈS POTNTS ,.I 
LES RELEVES MAN”“ANT5 SUNT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANO”PI4T EN JUIL AOUT SEPT 
DECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
- . : 
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. :: 
. :“7 
:8 ,8 
. :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. :7 
. 28 
. :o 
. 3, 
0.8 
ST,TTON Pi”CIERO 50436 CICIEROUN NGO”LEHP.KONG 
,956 
JAW FE”R MARS -AYRI H&I J”,N JUTL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: : : ‘Z.5 ‘4*0 
- - _ - _ 20:” : - - - - - 
3. . 4:s x:3 . 17.3 - - - - - 
‘.” 1.5 
: : 1. 8.8 . 
17.” - - - - - 
23;5 . - - - - - 
: : : 
1.5 16.0 - - _ - - 
,8.” :o:: - - - _ - 
8 11:5 : 
2::: 19:” 15:o . - - - - - 
10.8 . . . - - - - - 
10 1.8 12.5 29.5 . . . - - - - - 
11 2.5 . 35.0 9.5 _ 
12 . - 14:3 - 
13 . . . a+;5 : . - - _ - - 
:: : : 7.8 8 38.5 . 1,:” : - - - - - - 
:: : : 22.” . ‘8.0 2.5 2.5:5 32:3 - 1 1 -- - - 
,8 . 
1”:” 6.5 6.8 : 
27.5 . 9.5 - - - - - 
:o : 26.5 4 ” 15.” .8 3.5 . - - -  - - 
1.0 . 15.” . - _ _ - - 
23 . U:S ,0:3 & 8:h 
1<:5 - - _ - - 
. - - - - - 
24 . 3.5 
11:5 
26.5 10.5 . - - - - - 
25 . . . - . . - - - - 
2: : 37.0 . - - - - - 20:: : : . . - .- - - - 
29. . . . . . . . - - - - - 
29 . 
30 . L 
20.0 19.0 1.5 - - - - - 
15:” . 13.* - - _ - _ 
3, . = . = 22.0 : - - = - = 
TO, 15.9 128.” E”2.9 389.6 252.2 115.2 - - - - - 
DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- : 
- t 
- 1” 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- ;7 
- ,8 
- :o 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- $0 
- 31 
ANNEE LNCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1103.7 MN 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURPRLE SONT IN”,““ES PAR CES POINTS (., 
LES RELEYES HANO”o4TS SONT IND,O”ES P&R “ES TIRETS (-3 
TN:OHPLET 0” MANWPNT EN JUIL 40”T SEPT OCT0 ErOYE OECE 
ST4TTbN YUMERO 504.36 CAMEROUN NGO”LENLKONG 
,957 
JAY” FEVR M4RS AVRI NPI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
: ---  - - . 9.6 . . 
3:s 
- -  - 21.0 43.5 . 1 
‘0.3 . 2 
3 - - - . . - - - 34.5 . 4:3 3 
; r : -  22.0 . . 
. . 7.8 
-  - - 
20 
8.1 19.0 
. . 5 
6- - -. 
7 - - - .’ 15:4 : I - - 
3.3 20.1 . 
9.5 26.2 . 
s- - -. . . - - - 15.5 . . 8 
- - 5.1 11.0 - - - 
1; I - - . :” . - - _ : 27:5 : ,: 
1, - - - . 21.9 - - - 36.5 15.6 1, 
12 - - - . 2:3 - - - ,415 
‘3 - -~ - 
21:5 
12:” . - - - 3.” 3:s : :: 
14 - - - 8.7 37.7 - - - 27.8 Y.2 . 1” 
15 - - - 8.5 7:s 12.” - - - 7.6 . . 15 
TOT - - - 124.4 216.7 116.2 - - - 357.4 192.7 38.9 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1046.3 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT T,,,,TO”ES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT TNOIOUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS JUIL AOUT SEPT 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN A”RT HAI JUIN OCT0 NOVE DECE 
ST4TION YUMEHO SO*36 CINkHO”EI NYOULEMIKONG 
195” 
JPNV FE”R MARS &“RI MAI JUIN JUIL 4O”T SFPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 
- - - 
ri+:1 : : - - - 
27.5 - 
x3:5 
1 
.R - 
3 . 14.2 : . . . - - - . - 10.5 : 
4 . . . - - - . - ‘I 
5 . . . ,9:6 : : - - - . - 167 5 
5 . . . - - - - . b 
7 .<. . ,1:5 : : - - - ’ 2713 - . 7 
8 . . . . - - - . - . 
9 26.” . . ,9:1 ha:3 . - - - . - lb.0 : 
10 . . . . . . - - - . - 10.5 10 
_ - _ 
f: : : : r7:n : : - - - 19:” 1 15:” :: 
13 3.” . 17.3 . . 72.2 - - - . - . 13 
;: . . . . . 9.4 - - - - . 1” 
. . . . . . - - - 14:a - . 15 
:: : : : 10.3 18.8 24:” . - - - . t:+    * -  13*0 f: . 
19 . . 8.5 _ - - 
14:R : : - - - 
33.8 - . 18 
:o : : : . 20.11 . - - - 2615 1 * lb.2 :: 
:: : : : 23.1 11 6 . , . - - - 3.3 - PL2 :: 
23 30.6 9.8 4.8 - - . . . - - 2o:o . 23 
26 - - _ _ . 5 . 3:” 31:o 2:s : : . - - 19:” :: 15.0 
10.0 . - - - 39.2 - . 
::. : . . 2:b : : - - - . * . :: 
2” . . 46.0 . . 14.0 - - - 6.0 - . 28 
- _ - - . 
24:9 18:S : - - - 2:s - . 
= . = - - E . = .31 
TOT 82.0 27.2 133.4 220.6 llb.4 121.4 - - - 232.9 - 171.6 
WNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1LO5.5 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS C.) 
LES RELEVES HIINOUPINTS SONT TNDTOUES P&R DES TIRETS i-j 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JUIL AOUT SEPT NOVE 
“““1E”X “AIS “TILTSABLE EN JAN” FE”R HIRS DECE _--.-. 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS THPORTP<NtE Eh 
MARS A”RI H.41 JUIN OCT0 OECE 
687 
ST4TTON hl”HER0 50436 CAHEROVN NGOULEHbKONG ST4,TON NUMERO 50436 CAMEROUN NGO”LEH.AKONî> 
,959 
JAN” FEVR MIRS P<VRI Mt$I JUIN JUIL AO”, 
::::: 10~:: 3:’ I I 
3 . . . . . 8.6 - - 
4 . . . . . . - - 
5.. . . . . -- 
: : : : 
28.5 . . - - 
8. . . . 2?3:0 : * - 1 3.7 - 
3. . 54.3 . . . - - 
1” . . . . . . - - 
:: : : : ,714 4510 : 1 I 
13 . . . . 
:3” : : 
15.3 a:0 . 
. - - 
13.0 . . 317 - : 
:: : : . . 
29.0 19.5 18.3 - - 
::; - - 
18 . . . . : .4 - - 
- - 
:9 - - 
2: : : : 
14.7 - - 
.*:n 25:’ . - - 
23 . . 9.6 
24 . . 33:’ . 
. - - 
57:3 . - - 
25 . . . . . . _ _ 
:: : : 
38.9 . . 
29 . 20.1 : 
15:7 - - 
,412 : . - - 
:; : = 
= 27.8 
15’” : 
- - 
17:x : . 
‘7 - 
I 
- 
31 . = _ - 
TO, 0.0 20.1 229.2 243.5 284.1 57.7 - - 
ANNEE INCOWLEW TDTIL PARTIEL 
SEPT OCT0 NO”E OECE 
- 4:s : : : 
- 3.5 . 3 
- 5.4 1:8 . 4 
-. . .5 
- 2.9 1.9 . 
:: 
- :2 7:3 : 13 
- 13.9 8.8 . 
- 6.5 . , :: 
- 2:s 2:1 3:3 ;: 
- .4 . . 18 
- 3:: 617 : :; 
- . . . 
- 2.9 . . :: 
- . 
17:9 : 
23 
- 2:s . . :: 
- Y 18-” * 
- 1.0.: 
:: 
: 28 
- . . . 29 
- . . . 30 
= . = . 3, 
- 94.8 93.7 3.3 
1036.4 MN 
LES JOURS SDNS PLUIE MESURARLE SON, IN”,O”ES P4R DES POINTS ,.) 
LES RELEVES MINOUIN, SON, TN”,O”ES P&R ,,ES TIRETS C-1 
INCOMPLET OU MANO”Phl, EN JUIL elO”T SEPT 
DOUTEUX MATS UTILISABLE EN MA, JUIN Oc,0 NOYE OECE 
QUELQUES RELEVES ~ON O”“T,“,ENS SANS TMPORT.,NCE Eh 
M4RS *“RT 
ST4TION NUMERO 50436 CAMEROUN NGOULEMAKONG 
,961 
JAN” FE”R M‘w5 4”RI MAI 3”IN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . 2.0 13.2 2a:o .1 6.n - . 21.0 9.0 . 
. ,:a : - . 
‘, . . . 15.” 15.2 
5 . . 
20.0 
. 5.0 . 24:.5 : - 2s:o 8.0 715 : : 
: : : : 
6:” : : in 
: 
as:0 5::: : 
6 
9.. 
: 
. . . . 34.0 - . 5.” . . ri 
1: : : : : 
= 
CE 
1:8 : 8.0 
.l 15.0 : 
3.6 
13:6 9’2 : 25:” .
flNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1927.5 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, TNDTOUES PIR OES PO,N,S ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS L-, 
INCOHPLE, 0” MANO”AN, EN IO”, 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT OCT0 
JlNV FEVR “&RS AVR, MAT 
1, . . . . 
t: : : : 4210 
:*: 
1:3 
14 21.0 . 10.1 5 78 . 7:: : 
::-* * 
5’1.0 . 
. . . 
15 : . . . 
-2s: 1 
11.1 
:Fi : a:0 : : : 
:: : : : 17.1 . . 
29 . 27.0 . . . 
:; : : : : 11.9 . 
3, . = . = . 
TO, 99.0 48.0 98.3 Y”.9 200.3 
ANNFE ,NCONPLE,E 
,960 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ^rrc UCLC 
-. - .- - - - 
TOTAL PelRTIEL 5u.5 NM 
LES JOURS SANS PLUIE ME>“RIALE SONT INFI,““ES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INOTOUES P4P DES TTHE,S L-1 
TNCOHPLET 0” MANOUAIUT FN JUIN JUIL dOUT SEPT OCT0 NOVF: CECE 
DOUTEUX YATS UTILISABLE EN A”RT “4, 
- : - 3 
- : 
- 6 
- I 
- 10 
- :: - 13 - 1” 
- 15 
- :: 
- 18 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- 2” 
- 25 
- :: 
- 28 
- 29 
- 3” 
- 31 
STATION NUMERO SO&36 CAMEUOUN NGO”LEMbKOE,t 
1962 
JAY” FE”R MARS A”RT MA, JUIN J”,L &OU, SEPT OC,” NOYE DECt 
: : : 3.0 3.4 . . 6.5 4.5 3.” 
. Ci:0 
316 : 
- 
, 
-  
7.7 : 
3 . . . . - . - 41, 417 . 3 
: * 
190:9 
w3.n 
. . 75:” 2:3 : 
- . 
. 
- 
z:: 
3.6 
4.7 7:7 : 
5 . . . 
9:::. 34:5 : : - : : : -
3.6 3.6 . 6 
. . . I 
261-r : 
. 7.8 7.8 . 8 
3 . . . 
1” . . . 12:o 
- 
: : 
6.1 4.1 . 
. . . - 5.2 5.2 . 1: 
ii’- * 16.” 
22:o 
19.b 
13 : : : 
3.” 
7.4 . - . 
. 
- 
10:s la:8 : 
11 
12 
60.0 7.+ . - . - 6.5 6.5 . 13 
1% . 
1:” 
24.0 . . . - 
3:1< - 
16.0 14.” . 
15 . . . . , - 1.6 1.6 . :: 
:: * * 75*” ::*t 2: : - 4.8 - 3.5 3.5 . 
: : : : 
. :7 
19 14.3 . - . - 3:s 3:5 : 19 
1s . . 41 41 . 
2” . . a:0 z:: : : I : 1 3:s 3:5 . :: 
:: : : 4:a 26:” 15.9 3 ” . - . - 5.6 5.6 . :: 
23 . . 
;: 515 1.5 . 42:n 18.” : . IL6 . : . : .
- 5*R 5.8 : 23 
- - 3:r ,:4 .5 3.5 . 24 5
:: : : : 64.0 10:5 6.6 
: 
. - . - 3’5 
3:5 
3’5 : 27 
ES . . 25.0 . . - . - 715 . 28 
:; : . es.0 . . - . 1*.4 12.Y . = 
31 . = 25:” : : L 
- 
7.G 7.4 . :o 
- 3:4 c 3.4 = . 3, 
TOT 5.5 193.4 309.0 591.5 121.4 14.” - ‘1.6 - 134.2 134.8 18.8 
ANNEE INCOMPLETE SOTIL PARTIEL 1534.2 HH 
c 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURIBLE SONT TNDTOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT TNDIOUES PAR OES TIRETS C-1 
INCOMPLET OU HANO”>IN, EN JUIL SEPT 
DOUTEUX YATS UTILISABLE EN JAN” FEVR “445 MAT JUIN AOUT OECE 
INVTTLTSABLE EN A”RT OCT0 NO”E 
STAT,ON NUMERO 50436 tPHERO”N NGOULEHAKONG 
1963 
JANV FEVR HAHS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SERT OCT0 NOVE OECE 
9:: 
9.5 2.5 2.5 9.0 - 
2.5 s3:n . 
18 . 7.” - - 2.5 1.5 . . 1:5 32:a - 
- - 2.6 16.5 . . 
11:” - - . . . . 
21.0 
5.0 IL” - 
- - 
:: : : - - 5:” : 
2.7 40.0 
23:0\ . : - 
23 . . - - . a.3 . 2.5 5:o 37:” - 
24 7.5 1.” - - 5.5 45.5 . 1.6 . 
25 . . - - . . * . 2.0 382 - 
3.4 14.; - - . 
:: 2.4 . - - . 
. . 31.0 -. - 
.2:5 5.5 ~. - 
ANNFE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ““2.9 MM 
LES JOURS SANS PL”IE tiEb”RARLE SONT INOIWES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MAN(I”ANT5 SONT INDTOIIES PAR “Eb TIRETS t-1 
TNCOMPLE, 0” “AN”“ANT EN MARS A”I?, NO”E DECE 
DOJTEUX YAIS “TILISAHLE EN JANV JUIh 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- B 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 1” 
- 15 
- :: 
- 1s 
- :o 
- :: 
- 23 
- 24 
- 25 
- :; 
- 28 
- 29 
- 3” 
- 31 
STATION VUMEHO 50036 CAMEROUN NW”LEb4AKUNG 
,970 
JAV” FE”R MANS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 625 : 7.8 . . 1.4 . . . 2x 
3 . . . . 20.7 6.6 . 3.4 1.4 
> . . . 
5 . . . 2:: lb:: 6:P : : 5:o 
‘1, , . . . . 
1G . . 
28:s 
2.” 23.5 10.4 . . 10.3. 
15 . . 9.6 5.9 . . . . 
15 . . 13.0 5.5 
17 . . . 
17:3 
7:4 11:2 
.” .a 5.” 
. . 
19 . 9.1 . L2.0 1:n 2.8 . 
:o 2:” 26:5 . : : 13:” 3.4 . . 1.6 . 20:s 
:: : Il.‘, . 11.8 67.3 6.G 
lb:” : 35:a 
2:a * : 25:6 
23 . . . 1:6 . 
:: : : : : 34.5 1.5 3:7 2.2 . . 40.2 35:a
TO, 16.1 110.6 220.2 187.8 194.4 110.5 25.8 83.3 227.7 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1225.4 “M 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SO,,, INOIOUES PAR OES POINTS c., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOTOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN OCT0 
DOUTEUX YATS UTILISABLE EN JUIN 
::z : 2 1 
6.0 . 3 
1.0 . 
. . : 
: : : 
. .8 
. .Y 
. . 10 
b:5 : 11 2
. . 13 
. 10.0 14 
. 5.5 15 
. . 410 ;; 
18 
5.0 . 19 
. . 2” 
. . 21 
. . 22 
. . 23 
. . 2+ 
. . 2s 
- * . . 2: 
. . 28 
. . 29 
. . 
I . .:: 
33.5 15.5 
STATION NUMERO 50436 CAHEROUN NGO”LEHAKONG 
,969 
JAb4” FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
.: : : 86.0 . 22 : : 3:3 12.8 . 8.2 
91:fi 
14.4 7 2 10.0 7 5 7.8 . : 
3 . . 44.8 6.2 . . . . . ‘0.0 . 3 
4 . 
- 
5.6 . 
. 2. . 916 : : 2& ::: : : 2715 I . : 
2.5 . . 
:: . 
36.8 . . 7.8 27.” 19.2 . . . 
. . 43.2 . 
23 . 91:o . . 6.” . 712 : 
WI:, . . , 
. , 23 
21.” . 4.6 33.” . 
:: : : . . . 
69.5 : :r . . 
12.7. . . . . . . 
:: 410 : 3:7 
6.7 3.1 . . 
. . :: 
29 . . . . ‘6.8 13.6 **:a . 3:2 37:” . . 28 
= . 32.0 . 9.2 lb.5 . 
:z : = . . . . . 
w.5 53.” . . 
45.3 . :o 
31 . =, . = . = . 20:7 : . : . 31 
TOT 6.5 107.8 277.0 200.5 122.0 12L.l 150.5 162.2 4,1<.4 295.5 132.0 13.L 
hA”TE”R ANNWLLE .20”3.3 rn 
LES JOURS SANS PL”IE MEh”9ARLE 50~41 INDIQUES PAR CES POTNTS ,., 
DONEUX UAIS “TILISA8LE EN OCT0 
OUELOUES RELEVES IvON 0”OTI”IENS SANS IMPORTANCE Eh 
M.ARS JUIN AOUT SFPT 
STATION WHERO 50436 CWEVOUN NGO”LFMA~ONG 
1971 
JAN” FE”R MARS, AVK, “A, JUIN JUIL AC”, SEPT OCT0 h,O”E OECE 
::::: 15:7 : : 19.3 . 29.8 . 7.5 
3 . . . 27.9 . 17.5 3.” 35.4 a:2 ‘“:A 
b . . 31.5 
5 . * . 12:5 : : 617 : 
24.0 6.2 19:6 
. 17.0 5.7 
::::. 31.3 17.2 . 12:7 : : 9.8 32.4 1 .9 . 
8 . . . . . . 2.” 2.2 ‘fa:9 22.” 
3 10.0 . 
1” : id” . , 
. . 
J:P 
. . 
An 
25:o 
. . . 14.8 . 
11 . . . . 2.9.9 
- 12 . . . 
1217 9:n 
29:H 
5:” 
: 
2.8 12.” 8.5 
13 . . .5 9.” . 14:5 : : 
14 
::o : 
1.5 , 1.3 . 6.8 
1s . . Il:” ‘1:” . . 4.9 ,319 1+:0 
:: : : 13.5 12.3 . a:9 3.7 . 
:2 
19.2 . 
29:o 14:o 9:R 33:s : 
. . 
18 * . . . 
:z : : : : : : 2.5 . . 15:H 70:1 . 9.0 . 
:: : 3:: : :;;.$ 10.6 28.4 . 2.” 
: : : : 2:o 
,:a : : 
23 . 
28:2 86.
2.H . 41.0 . 
E : A.9 . 26.3 . 30:4 22.6 8.3 . . 13.9 Ii.5 
. . . 9.4 712 
$7 : 14.0 . 24:” : : 37:5 
: 
: 7.9 7.0 . 
. * . 
28 . . 15.7 . . . 28.5 
5; : = . 16’5 2.” . . 2:’ : 19:R : 
5:a c 
. 
3, . = . : 
. 
.21:7 1 
16.0 2.3 
6.5 3.2 = 
TOT 12.5 155.8 138-L 209.1 13i.b 185.7 93.9 84.7 178.1 373.4 98.8 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1665.0 “bl 
LES JOURS SANS PLUIC HESURA8LE’SONT INOIOUES PAR OE5 POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-) 
INCOWLET 0” HINOUANT EN OECE 
QUELPUE. RELEVES NON PUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
FEVR A”RT HA, JUIN OCT0 
- 1 
- 2 
- J 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 1’ 
- 16 
- 1s 
- f? 
- 18 
- 19 
- 20 
- 2, 
- 22 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :z 
- 31 
689 
: 
: 
:~ 
: : 19:9 3:l3 : 102 
: 
4:; .Y:2 
3.0 
. : 
3 . . 8.6 . 8.6 4.9 . 5.7 - 2.1 18.9 . 3 
s. . 11.8 . . . . . - 2.0 . 
, . . . . . . . 2.7 - 22:o . . : 
6 . . . 21.3 17.3 13.5 26.0 4.2 6 
7 . . . 8.7 . 2:: 12:7 : - 36.0 
9 . . . . . . . 11.0 - . 716 : 8 
.,o 
: 
9:6 
: 
GO.2 
IL2 
13.3 9.8 10.0 23.7 . . 
. . . . 
- 
. . . 10 
t: : : 6.2 2 1 . : : : 3.0 - 49.3 10:s b:a :: 
13 . . . 0.1 40.7 17.0 . 13:o I 9:o . 2.0 13 
,<t . . 
15 . . 2:: : Y+:3 : : r:o I 36:: 3:o : :: 
:: : : 12:h ,: : : : : : 1L6 17.0 * . 3:4 :: 19 . . . a.9 . 4.0 . 9.0 - . . . 18 :o : : 2::: : <1.9 . . 2.0 21.4 . . , . - . 1o:b : :z 
- - - - - : 
- 3 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- 16 
- :B 
- :o’ 
- :: 
- 23 
- :z 
- ‘2: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
- - - - j - - 
- - .; - - 9,- - - - 10 - - 
- - :: _ - 13 - - :; I 1 
_ - 
- - 
_ - 
- I 
- - 
- - 
- - 
;: - - 
19 - - 
- - 
;; - - 
2, - - 
22 - - 
23 - - 
24 - - 
25 - - 
- - - - - - - - - - - - 
_- - 
- - - - -_ - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - _. - - - 
- - - 
113.3 MM 
2k.5  ^ - 
: : : : .: . 2:5 : : : - - 
3.. . . . . 56.6 * . - - 
: : 3:fJ 1:s 1:1 
l-2.0 
:R : 24 1:b 6.3 e:, : : 
1 
3 . . . a . . . . . . .s 3.2 : 
<t * . 5.2 . 1.8 . 3.7 
:‘t +I)l . . . . . 
. 6 
5 . . IA:, : 9.6 5 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- ,: 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: . 
- :; 
- Lt! 
- :u 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- 29 
- :Y 
6 15.3 . . . . 
5.. . . . 12:3 :. : 59:o  ^ - 
6.5 . . . 
: 20:1 : . 
49.3 19.3 - - 
22:s . - - 
9 * . . 16:n *a:3 : . . : - - 
6 . . . . 6.2 3.7 2.1 6 
, . . . . . . ~2:1* 712 
25 
: : 7 
9 . 2.6 5.4 6.1 . . :R . . . . . 8 
,; :, : : a:3 : 5.2 . 3:2 *a:4 9:4 IR.6 5.5 . 7.5 1.4 1: 10 la:2 : : 
6.6 . ,r.a 
a:9 : . . . 
- - 
17:5 - - 
:: 12:4 : 
15.3 2.” 15.4 2.3 - - 
22:r : : . . . . - - 
13 . . . 9.7 . 56.4 . . 14.5 - - 
lJ4 22.3 13.2 3.1 . 2.3 - - 
15 . . . . l& : : . 313 - - 
15 . 
IV : : 4:4 2: : 
- - 
1, : 5:7 - - . 
18 . . .5 2.0 . . . - - . 
,P . . . * . 42.4 15.0 lb.5 1r:o - - 
20 . . . . . . . - - . . . 
TOT 88.3 36.6 63.1 174.9 147.9 202.7 115.0 118.6 231.1 - - 
ANNEE ,NCQMPLE7E TOTAL PARTIEL 1178.2 MM 
LES JQVRS SANS PLUIE HESURmLE SONT INOIQ”ES PAR QES POINTS I., 
LES RELEVES MANOUPNTS SONT INDlQ”ES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” HP.NQUlNT EN OCT0 NOYE DECE 
QUELQUES RELEVES kON OUOTJDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
Ah” FE”R AYR, HP.1 JUIL PIC”, SEPT 
691 
ST9TIQN NUMERO 50432 CAHEROUN NGCJURI 
JAY” FE”R WR5 &“RI HPII JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NO”E DECE 
- - - - - 
2: I - - - - - 
. 26.2 - - - 
22:3 - - - :: 
29 _ _ - - - - 1513 : . - - - 28 
_ = - - - - 
:; _ = - - - _ 2712 : 
20.4 - - - 
15.0 - - - :z 
3, - = - = - = . . = - = - 3, 
,Qi - - - - - - 1or.9 175.2 293.1 - 130.8 - 
LES JOURS SPiNS PLUIE MEhURARLE SON, I&DlO”ES PAR DES POINTS ,.I 
LES REN”ES MANPUANTS SUN, ,ND,O”ES PLR DES TIRETS I-f 
INmMPLET 0” “ANOU>1NT EN JAN” FE”R Mm5 *“HI tu.1 JUIN CCTO DECF 
O”ELO”ES RELEVES MN QUOTIDIENS SANS I”PORT4NtE Eh 
JUIL AOUT SFPT 
RELEVES YON OUUTIDIENS “TILISARLES A PARTIR “ES TOTAUX “ENSUELS EN 
NOVF 
: 
: 
: : x:4 ZG 1.7 . . . 3.5 . 5.7 . 12:7 : 2 1 
3 . . . 20.5 . 5.4 . . . . . . 3 
.<t 
. 
:- . 12.5 s . *:o 21:2 25:r : : 911.5 79.0 . 80 9 9:1 : : 
: : 314 : 912 :::: 219 : : : 1419 3.7  _ .  7 
8. . 
9:r . 
. . . . . 29.0 . 1.1 . 8 
1; : : . : 217 : . 41:7 35.4 1.6 *::f< : 1: 
:: : 26.0 . 3s.; . 18.3 16.4 
12:: : 
. . . 1.7 . 6.5 . 3.6 . . t: 
13 . . . . . . 7.7 . . . 13 
:: . : 22:1 6.5 . . . 12.3 . . . . . 2.0 3 ” 12:9 :: 
la . :; : 1::: . 21.6 3:1 :. : . : : 
13:, . a:2 . 
1:7 . 5:1 . 51:3 ,.h 12:3 . : . ;I 18 
:; 
: 
: : ::: 3:1 11.5 . 1.7  ,:7 9.0 . . 2” 19 
TOT 3.3 84.1 106.5 123.2 2”0.b 140.0 29.” 1”l.J P4.0 330.5 132.7 12.9 
::::: 2014 19:7 : : 22.6 A.!? . 21.0 . . 2 1 
3. . 11.4 9.2 . . . . 
9:, 
8.4 . 15.” 3 
4 4.1 . . . 17.9 
. 
. . . O:h : 9.1 8.7 . s2:4 . : 
5 . 1.3 
15’4 7: 3.9 : : 
r*., . . 5.6 
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HAUTEUR ANNUELLE 1831.2 “H 
LE5 JOURS SAN5 PL”IE HESURABLE SONT INDIC”ES PAR DES POINTS I.1 
STATION L("HERC 5052L CAMEROUN 5ANGMELIHA 
1964 
JAN" FE"R MARS AYRI HAI JUIN JUIL ncu‘l SEPT CCTC NO"E DECB 
: 2:: 9:a . bl:O . 22: :' : 2::: 4.2 2 6 36.5 
11:2 
1k.Y : 
3 . . . . . . . . . . 6.1 3 
4 . . . 50.0 . . . . 5. 13.b 2 17:h ‘?: . ::: 14:> : 
6 . . . 
7 . . . a:4 ,:5 : 21:n : 
.21.5 
.5 
2::: 2.8 6 
. 4:' 1 
9 . . . . 1.5 4.2 3.7 . 8.5 43.1 8.1 2.7 d 
2." 2.4 3.1 .- 11:3 6 2 19:; : : : 6 7 ::: : : 1: 
11 . . .5 . 15.4 Il 
12 . . 2614 
7:: 
. . . 1% 
13 . . . .2 . 5.8 . 'J 
:: : 7.2 . . 1.6 . lb.6 . 7:1 b.7 . . 
:: : : 3.8 
: 
13.8 2 2 12.7 . 1.5 .h 21:3 : ::: 2: : 
15 . .5 6.G . 11.5 . . 3.7 . . ltl 
:o : '2.5 7.0 4.2 . LIl.5 . 6:5 7.8 .S . * . 1:o .5 23." 4.7 . . 2" 19 
:: : : : 6.7 . . . ;:: : 13:o : 3.7 1.  . . :: 
23 10.0 * .3 
lb:9 .
10.3 3.8 . 1.0 1.5 2'1.3 . . 23 
;; : : 18:' 56:' 17:4 : : 35.5 58 2 ,2:4 : : :: 
:: : 3.3 1.5 22.5 lb.3 I.2 . . 2.5 6 7 3.8 . 26.0 .7 1.” . 1.2  21 6 
2s . 3fl:o 2’1:5 9.5 17:s . . . 2.6 10.5 . . 2" 
:; : ; : : 12:o : : : 2:: 4.9 1.E . 12.3 3 1 2Y 3" 
3, . = 8.6 = . = . . = 3.4 = . 31 
STIT,CN VUMERC M524 CAMEROUN 5dlNGHELlMA 
1966 
JAY" FE"R MARS AVRI MA, JUIN JUIL PC"7 SEPT "CT" NCYE CECt 
: : : : 23.6 
12:e 
26:" 'b*T . 2y-4 . * - 
l:? : 
9.0 1.7 10.0 9 3 6.0 . 2 1 
3 . . . . 2.8 1." . J 
4 . . . w:9 : . 15." -2 . . '> 
5 * . lb:9 : 5.4 . . 36.6 .3 . . b . 
5 . . . z.2 . 47.0 . 6 
7. . 
lb:6 
10:2 
F+:* 
2.0 15:o : : . ,5:6 3.8 I 
9. . '. 6.5 6.5 .l 1.4 20.0 29.8 . ci 
21:a : :2 6.6 .2 :* 35:n 5:s : 1: 
26 Lao.8 . ~ 57.5 3.2 1.9 
29 . . 36:5 29.9 .8 10.1 . 'Y.5 . 17 . 
15:n 15:3 55.2 .0 58.5 . . 
31 . = .1 = . = . . = 25.6 = . 31 
TOT 66.9 46.3 '30.5 3'1.1 236.7 323.5 lb3.8 118.0 226.0 2'4.3 s17.1 '7.2 
HA"TE"R ANNUELLE 2051.4 w 
797 
STATION NVHERO 50524 CAMEROUN SAN(iHEL,HA STA.TION WHEHO 50524 CAHEROUN SPNGHELIHA 
1968 
.law FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1967 
4.n 22.7 47.6 
- 
: 
3.. . . . 16.0 . . : 14.5 1o:e : 3 
0.. . . 
2 . . . . 3:4 3:9 : : 
9.7 
. 2:: : : : 
I : : 
.7 972 
. 3:4 : 2:: : +‘:a : 6:: :9 : 7 
8. . 
2a:a . : .
1.8 5.5 46.4 .6 ‘16.3 39.4 12.2 8 
1; : : : 
13:5 
2:: 1:: 
:3 
4.1 :6 
1.0 
- 12.6 
. . 1: , 
:: : 6.1 . . 2:7 13:G : 64.9 36.0 11.5 . 11 
3.1 . . 
13 
29:4 : R:O : 
11.7 
2:5 
22.5 . . :: 
14 2.5 . 1.8 . . 
15 1.8 . . . 17 . . 2”:’ . . . . :5 
i: : : 16.5 . 2.2 1.” 13.9 .s 2.6 . 23.5 
5:a : 
1.0 . 24.4 :B 1:s : f: 
19 . . 
:z : ,:a : 16.3 . 2::: : :3 : 
12.9 50.9 . 21.0 18 
1.0 19 
. .E a.3 . 2:: 1::: : . 2” 
:: : A.0 . 28.6 . 28.2 4.5 13:9 ::y 
1:2 : 
20.6 
1:*: : 18:b :: 
23 . . . 1.3 6.5 26.0 . . ,113 S:o . . 2, 
2” . . .r( . .9 29.4 . 41.9 . . 
25 . . 33.4 . 4.5 . . :9 3.0 ::o . . :: 
1:: 
‘O:S 
.8 
7:0 
2.1 
. 23.5 
710 : 
19.7 
. ,1:9 
. .” 
2:s 
,a:4 
TO’ 31.2 15.4 131.5 107.5 133.1 130.6 132.5 110.7 313.1 275.3 93.3 “8.0 
*AUTEUR ANNUELLE 1623.3 PM 
LES JO”RS SANS PL”IE NE~URABLE SONT ,N”,4”E5 PAR CES POTNTS I., 
:: 
23 
:; 
31 
1 36.5 1;5 2.6 
19:: 2:s 5.: .
21.R . 
2 3.8 
A.1 . 21.2 
. . . . GI.0 *a:, : 
3 11.0 . . . 6.7 1:2 17:4 I4.0 20.8 3 
4 . . .2 15:4 : 1:o . 3.4 * 
1. . 11:1 : 44.3 . . . . 12:” 3:o . 5 
: : 5.5 * : 13 1:5 9 
: : : 
:3 * 
:*9 
1 ” 
;* 14:h 
6 
T 
9 . ‘8.0 ‘5.9 . . 1:s f):9 12:3 . 0 
10 1% : lb:6 . 1.3 : 11.5 : 3s:o lb:? : 1: 
;: : : : :n 19.5 . 
5::: n:r 
4 9 
2:5 : 
13 . 
-: 
13.5 16.0 9.4 1.1 . 1.2 . LG.4 13 
14 . .4 
2O:b a:, 
11:: 
1:o : 
l:R . 
: : 
1* 
15 . . 5.2 10.7 . . 1, 
;: : : 2 . 0 - .32-s 5.3 1.” . 24.5 
15 . . : 1:n 10:5 612 : : 
.6 1O:O lb:: 1:2 t: 
. 15.7 . 1.4 ltl 
:; : : : 25 9:o 5 : : 
: : ,:q 
6.7 3.6 
. *3 : :: 
:: : : :h 22 ::i :4 
4:s : 
.+ 
.9 4:e 3::; : :: 
: * 7.5 . . 23 
26.9 20:9 1::; : : :: 
:: : 16.5 . 517 1” “14 4 
2:o 
4.5 . 7.2 25.0 6.5 
. . 11.1 
2s . . 
25:a . 
.2 14.2 . . .5 39:x 1’ 
23 : $7 
. . 2n 
:o : ; 22.2 x 4 19:4 127 : *do 512 2615 : : :u 
31 . = . = . = . 2.” = . E . 3, 
TOT 69.4 63.0 87.0 241.8 193.2 174.7 32.9 82.5 2kL3.0 155.” I”n.4 7b.h 
HAUTEUR ANNUELLE 1610.5 BM 
LE5 JOURS SINS PL”IE NESUHASLE SONT *N”I”“ES P&I. CES POINTS l.1 
: 17 : I2 3.3 . . 
: 
716 : l3 1.5 .  12.2 .6 2:: 3.5 . : 
: : : 1:o 2:1 2e:lJ 
7.9 . . 5.4 1.5 12.5 . 1 
3 . 1.6 68.2 
25.1 . 
. . . . 10.5 . 1.5 . 3 5 . . . II.” 5.7 5:1 : : 19:; *:7 2.7 . : 
9 . . 14.k . . . 11.0 lb-l - 
5 . . . 32.0 33.5 9.5 . 4 . . 9.4 . . . 11:5 1:2 . Y . . : 
J 
I 
. . . 
?R 
* 
:z 
. 
5:2 : 
. 
3:s 
1.” . . > 
: : : 30:’ : 5.3 25.3 1:n : 4:4 35.1 ‘:*: * b 
i : : : 
9.3 24.5 11.” 10.3 tl.3 . 12k.9 20.0 . . h 
3 3.9 : : 6.3 33:’ 14:4 : 61.1 . 
11:a 
. 74.0 x.9 . . 7 . . . . . 
1: 27.2 6.9 6.6 1 0 6.6 .5 3 . . . . . 3:5 40.1 . . 8 : : . 9:O . . 417 24.2 7.3 :s 19 
1; : : 412 : : 20 :‘ 
17:3 8.5 3.3 8 4
21.” . 1:o : : 1: 
:: . . 3:3 3.6 . 5.7 . . 1.1 . .9 3.7 7 0 12.7 3.3 11 2 11 . . 5.3 22.3 R-3 13 r:9 :a : 5: : 2 .3 20 3 : 7.1 . :2: . s:3 : 4:o : :: . . 
14 13 . . 1.9 6.7 3.2 . . . 
21:o : : 
29.2 
1:3 5:4 
3.3 . 
:* 
21.5 12.1 2.2 7.0 . . 13 
15 1.3 l’r . . 9.3 . . 3.0 2.7 2k.6 . . 7.2 ,:Y lb:5 
:: 
15. 2& 15:4 . . . R.8 719 : :: 
:: : : 27 5:b 5 5.2 . 1::: :, :5 1:e ‘te: 30*o 2.: -5 i: 
:: 
* * .8 . . 35.6 . 
13 .E . . 
:o SS:6 . 
1:‘: 
: .
2.R 
33’0 1:o 
36:2 11:4 : : ,O 
13 
: 21:’ 25:9 20-z 
‘3.7 
13:’ : 6:2 ‘:a 11:4 : 3:: : : ;: 
. 18 : : 3:’ 3:o :3 4:: 6.3 . 
. . 
. 20 19
:; 37:’ 1::: 7:o 2:: : : 216 ,1:7 : 
7.7 3 1 23.A . 
0.5 .9 15:a :o 
:: 1:s : 111.6 .’ 5.3 18.0 
:: 1:2 
2319 29.0 LI.4 12.3 . .3 
19.1 
IO.1 2.3 . . :: 
23 ‘2.5 2 : 
15.8 7.5 11.7 
. . . 23 1:* 2:: : : ::z : : : :: . . * . 
24 23 . . l”.P . 7.5 2, 
25 1:8 
5.5 :b . 
: : 
1:3 5.7 40:5 14 : 
: 
:: 
2 : 17:3 
5:3 ‘6 
1:5 
23:e 12:1 : : 5:” 
1.4 . . . . . . . . .5 . .5 . . 3.3 . a:5 : :: 
2: 52:s 3.1 . 3:2 43:1 ;:Le 33:; : : $7 
29 1.5 11.0 1.0 :: : : : s:* 
.B 
28 1.8 34:2 .4 9.4 7:: : 
10 2 
1:4 
59.4 13.8 . 
., . . :; 
19:7 5:’ : 
* . . . 
:; : = 29.4 14 3 33.8 .4 12:2 1.1 25.5 2: 3217 13.8 2 1 . 12.5 4 6 1:3 ::-Y : : 28 . . 
31 . = 710 i :9 = 8.7 23.1 I : : : 3, 12.6 4.8 1:1 9.7 10.5 1:* :: 
31 . = . 
f 
. = . 19.2 2 21.0 
: : 
31 
TOT 58.1 113.1 290.6 199.7 133.1 135.1 133.5 141.6 169.9 270.3 128.7 24.4 
I 
TOT 37.1 65.6 182.5 113.8 182.5 150.8 33.6 252.6 291.0 321.7 128.7 23.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1798.3 HH HAUTEUR ANNUELLE 1843.2 I*M 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI(I”ES Ps,R DES POINTS 1.1 
SEPT 
STATION NUMERO 50524 CAMEROUN SANGHELIHA 
1971 
JAN" FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 1.4 . 
si:5 : 
1:.5 ‘26.4 . 15.9 .8 18.9 5 30:s : : -1 2 
3. . 
27:3 10.9
. . 5.5 2.3 . 1.0 3 
: : : 6:s 3:9 21.0 . . 6.9 1.1 15:4 36:8 . . ;g.; . 2 
5 . . . b1.0 
1::: : : : 
5.6 . 12.4 5.4 6 
.7. . . 6.3 . . 8.7 . 
3.. . . . . 
1: ::A : 5:’ 21:’ 3:a 2:4 
11 21.2 . 2.0 . 2.2 49.5 ~“Z.3 18.0 . 77.7 . . 11 
12 . . .7 
2a:o 1:o 3:o 
35.0 . . 12 
13 . . *.a . . . 3.3. . . 13 
14 .3 . 11.7 . 21.8 . 10.9 . b.0 
15 . . . . . 7.2 . . 7::: . : 112 :: 
:: : : : 2.4 4.6 . 2.1 3.0 
16:’ 219 $2 32:s : 
2.7 1.2 28.0 69 3 712 : f: 
19 . . 2.9 . 21.4 . . 18 
:o : : 20.1 . . 13.6 0 . :5 : 2:5 1::: : : :z 
5.0 . . . 
LO.5 1.7 
24.1 30:5 
1.ll 3.b :5 ‘H:z = = 
5.5 2:: 2.8 
9.0 .7 
.4‘ 2.3 ‘5.2 
9.9 
1.5 4:5 : 
E 12.* = 
lb:3 
F = .& 
TOT 24.1 28.0 120.9 207.5 89.7 131.8 145.6 70.6 199.6 402.4 56.5 62.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1539.2 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MEbURABLE SONT IN”IO”ES PAR OES POINTS ,., 
:I 
20 
:u 
31 
STATION LI”“ER0 5052,. CAMEROUN SAHGWEL,HA 
1972 
JAN” FE”R HARS AYR, “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : lb:3 : 6:5 7.3 . . . : 
3 . . 3.7 .7 3.0 . . . 24.3 . 3 
4. . 5.9 
3 . . . 35:.9 *La 2:o : : : 
22.6 6.6 
3:6 
* 
. . 5 
6 . . . 5.0 
1:s 
4.2 . . 22.0 9.5 2.0 6 
; : : : 1:9 . * . . 7.0 
::: 
5:s : tl 
10 : : : 13.2 . 3:a . 918 2:n . : . 16.6 2:: 39.0 26:2 : : 10 
11- . . 
12 . . :9 2517 : 
3.8 4.7 61.5 . . 11 
. 4:u : 12 
13 . . . .b .B 1.1 .5 .4 : 
2,:: 
: : ‘J 
,+ . . 
15 . . 12:s 1:1 
51.9 l’, 
. 3211 : : 15 
:: : : * . 
1::: 17:6 
2:; : 1:3 4:’ 1e:a 19.0 .7 13:: : 
le . . . . . 9.5 32.L 9.” . . 18 
-13 . . 14.1 . ‘1.1 3.2 21.7 14.4 . . 
20 . . 36.5 . 7:8 : . 5.3 . L.1 . . 
21 45.0 :2 21.6 1-o ‘2-0 2.7 10.0 . XE.2 8.2 45.5 . 2 . . . 
19:5 :2 65 : 
40 7 . . :: 
23 . . . . . 23 
24 . . 5 28:’ 20 1% : la.0 . s:2 16 5:s . . .4 . :: 
26 d I :9 31:.5 14:2 : 23.7 . 11.7 7 *
29:’ 
2::: 2::: : : :: 
29 Il.1 . . . . . . . . . 2” 
:; : L 64.7 . 63 : 1::: 6.4 0 11.5 . . . :: 
31 . = 1:h I 2.0 = . . = ,:3 I : 3, 
TOT 61.8 0.2 2’0.1 ‘63.6 208.9 63.2 86.5 64.0 3’0.3 326.8 145.” 5.6 
M”TE”H ANNUELLE ‘bi6.0 HH 
LES JOURS SANS PLLIE MESUHAALE SONT INDIQUES PAR “ES POrNTS t.1 
799 
STATION N”“EW, 50528 CAMEROUN SIR IMISSION CATH.1 
196” 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECC 
- - - - - _ - 
: - - - - - - - 
. .7 
:3 - 
3 - - - - - - - :5 3:1 . - 
- - - - - - - 1.5 
j - _ - - - - - 5.4 ,::: : - 
- _ - - - - - . 27.3 . - 
: - - _ - - - - 1.7 . . - 
- - - * - - - 6.9 . 
p - - - - - - - 26.” . 5::: - 
‘0 _ - - - - - - . . . - 
- - - - _ _ _ 
;: - - - - - - _ . 
:.; g.; 1.2 - 
13 - - - - - - - . 12:” 
.2 - 
- - - - - - _ 
;; - - - - _ - _ 
11.5 1:6 - 
.4 15:1 . - 
TOT - - - - - - - 169.” 215.6 123.1 - 
ANNEE INCOWLETF TOTAL PARTIEL 507.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE NEbURbRLE SDNT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES NANOUANTS SONT INDIO”E5 PAR “ES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JAN” FE”R L(ARS A”H, HAI JUIN JUIL NOYE DECF 
STATION VUMER 50528 CAMEROUN S,Q ~“,5S,ON CPTH., 
1962 
JAv” FE”R MARL AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
:::::::: 
17.6 . 
67.5 . . 
. I 
. 
3 . . 1 . 13.4 25.2 . 19:5 15:” . . . : 
*. . . . 
5 . . . . 19:2 : ‘Y:’ 1x 26:” 11:5 : . : 
::::: 11:5 16:3 5:4 1:5 7*2 * * * : 
3.. . . :. . 
‘6 
SO:” : : : H 
10 : : : : : 
. 9 
ml:2 11:n 2:’ 2:’ : : . 1” 
:: : : : .: : 25:” ‘8:s *:3 11:o : : : t : 
13 . . . 5.6 . . . . 13.8 . . . 13 
. . . 35.1 
:: : : . . . 2.3 2: ,:a : : : : :: 
:7 : : : : 3:o 
2:; .
b:8 2.8 
2715 
34.0 17.  . . . :: 
18 . . . . . . . 18 
:o : : : :2 : : b”:o 21.2 . 5:2 . : . : . . 2” 19 
:: : : : .  .  14.0 8 5 1.9 1:; 2.4 .4 . . :: 
23 . . . 3.9 . . 25:2 5.4 3:6 : : . 23 
:: : : : : 5:9 dl3 : . * 
2T ; . 
,& 
. . . . 13.6 . . . 27 
23 . . * 3.0 22.1 5.4 . 1”:’ . . . 28 
29 . = . 5.9 
30 . = . . 
3, . = . = 
TOT 0.0 0.0 ‘6.9 15.6 112.6 216.1 175.4 202.9 265.9 31.0 0.0 0.0 
?MUTE”R ANNUELLE 1036.4 BM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
STATION rl”HERO 50528 CAMEROUN SIR IHISSION CATH., 
,961 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
. . . . 7.8 . . 
. . . . . . . . :: 9:: : : : : 
. . . . . 8.1 25.6 . . . . . J 
0 . . . . 3.1 . 
5.. . . . . 23:h . . . . . 2*8 ::*: 
2.” . . 
: 
1.4 4.3 
:::::. . 2:2 
7:; lQ.7 . . . fj 
2.3 . . . 
z::::: 
14.1 . 
‘2:5 12.2 . 
. . . . 
. . . : 
1” . . . 2.8 . . 1.” . 2:: . . * 1” 
t7 : : : 1:4 : 1:r 42.n 7.8 . 23.2 5 7 . . . t; 
15 . . . . . . 20.1 4615 6.2 . . . 1” 
:; : : : I : 7.n . 2.1 1.n .2  40:3 : : : :x 
2, . . . . 3.8 .2 17.3 2 . 2u.o 1:2 11:n : : : :: 
23 . . . . . 16 7.5 6.5 . . . . PJ 
24 . . . 28.0 4.5 . . . 3 . . . 17 : :9 : . . . . . :: 
26 . . . 1:b : 12.8 11.” 7 55.2 . :3 : : : : 57 
23 . . . . 8.0 6.” 
e:3 .5 
ss.* . . . . 2” 
:o : . = . 
L 21:” 
16.2 8 8 3:” : : : . 29 30
3, . = . = Il.6 1.1 = . = . 31 
TOT 0.0 0.u 0.0 7.” 45.1 ,3*.2 WI.7 189.” 231.9 ,‘.a 0.0 0.” 
*AUTEUR ANNUELLE “WI.9 IM 
LES JOURS SANS PLUIE WZSURARLE SONT ,N”IO”ES PAR CES POINTS ,.a 
- - - - 
- - - - 
_ - - - - - 
- - - - 
- - - - - - - - - - 
- - _ - 
2 - 
= - 
= - 
. . 17.7 . 8.8 - - 
. . .s . 2: . - - 
- - . . . 1.0 . . 
.s 44.0 23.1 6.3 52.2 
- . . . 2.2 1.5 15:r - 
ra:o 1.0 * m:o 2:: 34:2 2.” . 
- - 
- - 
. 19.” . 28.2 10.1 . - - 
. 9.2 2.7 24:” 
- - 
. . - - . 3 2
30:2 
5.s 33.2 - - . 
. R:9 - - . . . 
. . 1.9 4.6 . . - - 
- 
2s:’ 2:2 : 3.9 . . . 
- 
- - 
. 1.9 L5.3 13.2 1 : . . . . ,6:4 1;:: 
. . . . 6.3 . - - 
. . 42.6 xl:* ‘X 5*3 - - . . . 
. 9.8 . 
. 6.8 
- 
. 
e:5 22:4 2:.: 1 
7.8 35.7 1, - - . 
717 : 
37.” . 
. . 19.2 Y+:8 - - 
. 2.6 as:3 53.3 1’s:: 1.9 - - 
- - 
. . . . 5.6 4.2 5218 - - 
3:3 : : : 116.8 .
- - 
. - 
= . = 13.2 13.8 : 
- 
- = 
47.9 125.2 223.3 232.1 429.1 238.3 ‘“8.2 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1404.1 Ht4 
LE5 JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT ,ND,O”ES PAR DES POINTS (.I 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, _’ 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JAN” FE”R MARS NO”E DECE 
DOUTEUX. MAIS “TILIS*BLE EN OCT0 
RELEVES NON QUOTIDIENS “T,L,SABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
OCT0 
DECC 
- 1 
- % 
- J 
- r 
- 5 
- 6 
- r 
- d 
- 1: 
- ;: 
- 13 
- :: 
- f: 
- 1” 
- :;1 
- 2, 
- 22 
- 23 
- $2 
- 26 
- 27 
- 28 
- 29 
- 3” 
- 31 
STATION YUWERO 50528 CAMEROUN SIR IM,SSION CATH., 
,965 
JAY” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E DECt 
STATION NUHERO 50528 CAMEROUN SIR ‘HISSION CATH., 
196b 
JAW FE”R MARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E DE@ 
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3:2 
16.6 18.1 23.” 6.2 48.7 9.5 6.2 .’ 8 
151.9 9.0 2.” 261.5 1.” 3.6 
- 712 . 3,:’ 25.8 18.2 29.2 75.5 13.4 . 2:: 1: 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
5 . 
7 . 
3 . 
10 : 
37.9 
.5 
.7 
16:5 
14.1 .2.7 23.2 34.8 86.2 48.6 
1.9 49.2 ‘1.6 26.5 24.1 1.7 
1.3 30.0 6.0 5.8 z’t.7 191.3 
19.U 32.6 18.4 61.4 25.2 150.0 
9.k Pl.9 w.3 67.6 48.1 8.4 
. .6 44.3 178.” 63.7 222.9 
37:n 31.4 9 134.2 ‘“2.2 45.4 1 114.5 .3 167.8 55 9
1:: 68:8 36.5 18.1 3.6 ” 28.6 52 3 10.9 6 0
- .s 1 
- .2 
- 1.0 3 
* 
- :5 5 
1 40.0 
2 3.0 
3 . 
rt 2.7 
5 . 
- ‘2 7 
- 14.6 0 
- . 9 
- . 1” 
6 . 
7 
9 1:9 
9 .4 
1” 5.6 
- 2.9 11 
- .2 1% 
- . 13 - . - . :5 
11 . 
12 . 
13 . 
1’1 . 
15 . 
- 3.7 
,:9 
2.1 32.9 33.1 2.* 18.1 27.5 1.2 
- 5.7 24.0 33.8 6.6 1.3 48.1 3.1 9.6 9 ” 14 1 52.2 SS:, . . . ‘3 
- 3.8 
31J:2 
3.6 23.4 76.8 34.6 45.0 ‘2.8 . 10.1 1” 
- b.6 6.5 35.0 64.2 117.” 12.1 .3 . . ,‘J 
16 . 
:s : 
:z : 
- 60.0 4.0 142.7 24.” 16 
- . 45:2 
2::: 7::: 414 
17.7 4.0 51.4 
23:” 3:2 
l/ 
- . 15.4 82.9 5.3 20.R 22.2 5.8 Si.6 . 1” 
::t : :u 
21 . 
:: : 
:$ 
1:b 
- 2.1 33.8 134.1 12.7 57.8 54.7 17.3 34.1 4.2 11.3 21 
- r.3 lb 2.8 100.3 109.3 37.2 19.7 56.3 14.8 . 22 
- 4.2 40.9 106.3 124.5 h2.6 22.1 24.8 . . 2.3 
- . . 50.3 55.5 6.I .l 22.3 
- . . 2.2 67.1 6.4 10.5 317.7 19:8 76:’ : 
24.1 9.5 102.8 57.2 76.6 43.3 - . 
52.3 27.7 7.” 31.9 33.2 1.5 - . :o 
1.5 = 10.9 SO.5 = 29.7 = ‘. 31 
$7 : 
29 . 
5: : 
31 . 
28.2 14.5 28.1 27.6 68.5 84.1 . 4.4 . 
- 1:3 7.6 20.0 67.7 . :; 
- 41.0 . 23.2 . 
18.9 77.4 12:: 
SS.3 17.6 
24:5 : 
. 28 
- 1.1 .4 2.7 16.1 ‘4.6 12b.9 9.1 .11.5 = 7.3 6.8 5.3 38.2 61.4 54.1 
311.3 : 
. ‘:A : :o 
= 10.4 = 122.0 = . 6.9 = . 31 
- 76.” TOT 55.6 - 327.7 293.7 660.61194.9 941.01300.51356.3 530.5 246.8 91.7 
:3 
:9 2.6 
11.8 
1.6 
.8 
34.1 
.7 
.7 
52:: 
1:s 
1.4 
13.1 7.8 .7 96.7 114.5 42.0 
2.6 170.7 9.0 54.9 9.6 13.3 
.6 .5 77.8 31.4 4.7 43.7 
. .3 31.8 6.1 17.6 22.1 
. 11.4 26.9 34.5 78.7 17.4 
9.0 107.6 76.9 11.5 42.7 1.7 63 5 183 0 7 6 1 .3 4::: 
94.6 105.2 50.5 31.4 1.2 32.7 
9.5 10.0 295.2 15.7 69.7 91.0 
. 17.3 43.3 12.1 ‘2.6 98.9 
:: 1:b 
13 . 
:: 3.2 .2 
:: : 
:: : 
2” . 
2:” 
1.5 
2::: 
20:4 
21.2 
21:b 
7.6 
1.1 
13.9 
66.1 
.P 
65.7 
1::: 
2.7 
a:* 
10.0 
12.6 
21 . 
:: : 
;: - 
3.5 
,:a 102.9 76.7 “;.f+ $;.; ‘1029 9.8 16.” 3 6 
7”*” 184.3 5:” Lt*:* 10.9 1.0 
12.9 15.9 .4 203.7 67.1 10.8 
11.” 20.0 b”.” 3.3 70.7 12.3 1:s 
ANNEE INCOEIPLETE TOTAL PARTIEL 6999.3 MN 
2.” 
:: . 
29 . 
:z : 
31 . 
7.” 
= = 
89.0 TOT 7.” 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 8948.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT INDIQUES PAR “ES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SWT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
,NCDMPLET OU HANQUANT EN NO”E. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT ‘NOI”“ES PAR DES POIMTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOHPLET OU MANOUANT EN FE”R 
STATION hl"HER" 50525 CAHEROUN S""E,, ,I"ENA", 
1969 
JANY FE”R HARS AYR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" N""E OECE 
: 3:' : 30.8 . :1 2:; 6z.g . '3.; . 56.3 3.1 122.2 37 5 4.7 5 0 83.3 6.4 27.9 .5 : 
3 
4 5:+ 
. . . 24.1 3.5 . 26.4 118.1 26.2 1.1 . 3 
. 
3. . 1:’ 15:4 
37.6 
., 69:4 
10.5 30.0 1.3 rr4.4 7.3 4 
23.1 66.9 3." 205.6 
2.: 
. . 5 
5. . ;.; 51.4 18.8 91.4 26.1 5.3 93.2 57.1 11.3 1.7 
::: . . . 2:' 7.1 6 28.8 6.9 31.2 5 9 94.9 86 2 57.6 14.8 2.1 . 3.3 . 
: 
30:: 3.8 1.9 11.9 . lu.7 6 .3 171.7 95.8 $2 5:: 3.2 . . 1” ;
11 . 12.3 1:: 4.5 4.1 1.6 11 
12 . 1.4 1s 
: 
2." 1-2 
13 . . . 13.4 3.3 115.3 131.0 24.3 40.9 . 13 
14 54.7 5 . 1i:5 35:5 8.1 14.3 22.3 77.4 69.5 43.7 53.8 7.6 2 3 5 5 18.8 65 5 212.6 9 1 1.0 25.1 :1 :: 
:: : 66:" 2.8 . 9.7 . 2." . 1k.4 5 6 166." 7 5 102.0 66 4 58.2 33 9
:: . 48.9 . . 29.4 30 " 32.6 15.2 55.2 86 5 55.9 
2" . . 26:3 3.8 ., 13.2 65:4 
312.7 40.8 11.3 4 0 105.0 18.1 32.6 . ,Y 
13.6 46.2 6.8 2.9 . 20 
2, . l.B .2 1.” . 44.0 90.0 15.2 15.9 99.8 . . 21 
2: : 45.5 .4 1s 1.5 . 2't.r 6.L 205.4 35O.k '5.1 . 14.6 6 4 rt3.3 9 5 43.7 22.9 . . 
:: : :' 614 '"6.8 .9 120." 93 8 152.6 3 1 ";.; . ;;.; . 22.2 . . 2: 
:: : : +.4 7  60." 1S.B .7 71.7 2 4 107.7 13.5 4'1.6 3.3 218.2 83.3 134." 9 3 . . 
29 . . . 1:2 1.6 76.6 15.5 28.9 51.3 G4.5 2." . 2" 
., 64." 127.8 17.4 133.3 
1.5 52.3 19.2 54.7 12.2 8:: : :o 
29 
3" 
3, . = . = 121.5 = 31.1 55." = 37.2 = . 31 
TOT 72.6 192.5 208.2 276.1 357.2,491.21652.~2"5l.5l9ll."l245.8 325.6 74.9 
MA"TE"R ANNUELLE 9H59.2 CH 
LES JOURS SANS PLL>,F WE,"RABLE SONT IN",""ES PAR "ES P",NTS I., 
S,.,,ION VUMER" 50525 CAMEROUN SODEN ITDENAII) 
1971 
JAY" FE"R 1IAHS P"R, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
1 40.6 . . 17.2 2.1 44.4 9.9 
: : : 20:s 35:’ . 15.2 . 3::: 25.4 229.0 50 " 15.4 . 109.2 84
4 . . . 25.0 35.4 
D . . . . 41:4 . 27:3 ::t:: E?t 
:::. 8." 6.0 . lb:9 3." 7 9 123.6 31 0 51.1 . 34.9 11.6 
9 27." . 9.8 2." . 2.1 89." 137.1 . 
'Y . 7." 
15 . . 44:1* 4:" 6:5 
. 211.0 22.7 
1.4 77.3 17:' 2.9 
:: 3:" 17.d .2 11:4 18.2 3 7 271-r 7.3 30.6 9.7 71.4 15.5 44.7 
19 . 68." 1.6 7.3 5." 5512 343." 9.6 39:" 
:; :' k.5 . '1.0 . . 1.5 . . 21.1 . 13.4 2 2 117.4 39 0
21 3.3 
22 . 
*3 . 
z<t 
2S 1”:s 2.9 . . 
26 . . 56.8 Si.1 30.0 7 28:b a:9 15:” 1.2 139.6 157.5 2:: 
29 . . . 
%a:3 
3.” . . 19.7 13.4 
:; : = . . 
9:4 I 'Ls 
19.8 4 5 30.4 6 8 126.2 78 6 3::: 
3, . = = 28.7 93.7 = 
TOT 84.9 222.3 217.4 186.4 220.6 ,6".51984.R1662.2116l.9 
DCT" N""E "ECt 
- 11:9 : : 
- . . 3 
- 13.7 . 
- . . : 
- 1::: : 1: 
- 25.8 . 11 
- . 1% 
- . 3:3 13 
- . Il.2 I’r 
- . . lt, 
- 52:2 : :: 
- 19:' : 
13 
- 2.3 . :o 
21 
- 2: : 22 
- 5." . 23 
- 4.2 
. 
 l.R . :: 
- 71” : :: 
- . .28 
- 2: : :z 
31 
- 226.9 19.6 
wwE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 6747.5 HM 
LES J""R.5 SANS PLUIE "ESURABLE SONT INDIOUES PAR "ES POINTS ,,) 
LES RELEYES MAN""ANTS SONT IN"I""ES PAR "ES TIRETS I-1 
INCOMPLEI 0" MAN""ANT EN "CT" 
STATION NUMERO 5052s CAMEROUN SODEN ~I"ENA", 
197" 
JAN" FE"R "AR5 AYRI HAI JUIN JUIL PIO”, SEPT "CT" N""E "ECk 
5 . . 2.8 1.1 15.7 4.0 37.5 FS.2 53.5 4.3 . 6 
9 : : 36.5 21.8 7.5 68.7 94.5 117.7 
2: 
. . I 
1.5 1.5 94.6 35.5 43.4 26.4 15.4 
31:9 2:2 
.4 8.1 66 2 1 D.l 3 5 2: : t: 
13 . 6.4 . . . 29.9 $0.1 76.2 6.‘ 2.6 . 1-I 
14 . . 
1:6 12:4 
16.7 1U.h 1.6 2.4 53.2 27.6 . 1s 
lï . . 17.2 *:1 96.3 SJ,* 65.G 31.5 2.3 . 13 
1.9 58.3 10*.1 98.6 195.9 
2 71:3 : 25.9 .'< '5.8 3.4 ,,:a 21.9 13 3 J%.S k 4 70.8 8 9 16.7 0 3 ,719 27.5 9.6 . 21 % 
23 .3 . 10,.* 90.9 80.1 9.0 13.7 31.7 24.0 . 23 
26 
25 
2.0 43.6 ,616 
1:.; 
. 5.2 57.9 %.* . '6.S 2.5 . 2‘. 
. . 11.3 . 2." 53.5 31.7 . 5.7 
'"3:: 
4.7 . 25 
:: 1:2 7.5 . . 2 1:s 8 66:' 10::“9 ‘“:’ : :::6 1;::: “:” ‘:’ :: 
2s . . . . 1.5 . 135.6 39.7 109.6 71.2 21.7 . . 28 
:o I. . = 16.1 ,2.* 2:: 3.7 9 5 10::: 42:h 23.5 69 2 17.; 23.9 2.  . 9:9 :o 
31. = . = . = ,.Y.9 10.0 J 13,H G . 31 
TO, 91.9 103.8 ,',.Y ld5.6 389.71"h9.,,"96.~139".1,942.L) 741.0 J"O.4 l-3.1' 
HAUTEUR ANNUFLLE Wh2.9 rn 
LES JOURS SAN5 PLUIE ME5"RABLE SONT. INDIOUES PAA DE5 POINTS t.1 
ST4Tl"N YUMEH" 5"5LL> CAMEROUN SOUEN ~TDENAUI 
1972 
JAY" FE"R YARS P"R1 "AI JUIN JUIL AOUT 
: : : : 
3 . . . 17.1 17.5 43.1 61.3 13.3 
H.6 
.7 71:v 
30.8 6." 6.5 5'r.h 
3.4 46.2 53.6 . 
2A.T 
. 
5 . '8.0 12.8 . 1.0 46.2 . 
;::. . . . . 
1: : : 49.5 1.6 . . 29.7 6 2 142.3 10.8 137.'+ 13.6 
11 . 10.3 ::; 91.1 
12 . . 92.5 
13 . . 5.h . 31.8 4.8 5.6 . 
1n.3 32.8 1.8 62.9 
29.1 13.8 . 22:1 67.1 ,716 
:: . . . 
19 . 24:3 : 
17.6 . 2.a 1.7 24.7 65 193.5 6 4 32.9 18.  
. . . 5.6 30.7 
:o 'r:e . 5.1 . 8.0 . 16.0 8 5 21.5 . 25:: 32.5 4.2 
2, 12.7 
22 . 816 : : 
49.6 50.1 
16.9 103.4 
23. . . . S7.b 23.9 130.9 47.5 
24 7.7 
25 1716 4911 e 
12." ::: 2.2 *t(.o 19.0 
e . 68.7 33.7 
* 
$7 : 69.3 2.5 13:' 10.0 . kg 31:b 12:s :::: 
2s . 4.3 . . 60.1 56.5 k9.5 19.1 
$0 6:5 7.6 = 22.4 .6 9:c 3::: 4." 3 8 37.2 66 1 40.1 kl.4 
3, . = . = 17." = 227.5 9.6 
TO, 41.6 203.3 245.7 162.0 566.5 983.6,547.31145.* 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
SEPT "CT" N""E 
4895.4 "H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI(I”ES PM? "Es POINTS I.1 
ES RELEVES MAN""ANTS s"NT IN”I(I”CS PAR "ES TIRETS t-, 
INCOMPLET ou MAN""ANT EN swT ocT0 NO~E OECE 
= 
DECt 
- 1 
- % 
- 3 
- : 
- 6 
- I 
- 8 
- 19 
- 11 
- 1% 
- 1.3 
- :: 
- f: 
- 1” 
- :z 
- 21 
- 2% 
- 23 
- 2r 
- PS 
- $7 
- 28 
- :o 
- 31 
._ 
805 
I 
27.n MM 
- . 1 
- .2 
- .3 
4 
- 5:o 5 
- 22.0 6 
- . 7 
- . .Y 
- . ‘3 
- . II) 
- 
. 
 . :: 
- . 13 
- 
. 
 . :: 
- . 
- . :; 
I) : :; 
-- . 20 
- . 21 
- . 22 
- z 23 
- . 24 
- . 25 
- 
. 
. :: 
- . 2” 
- . 
- . :o 
31 
- 27.0 
:: - .- _ ._ - 17:o :.g . 35.0 . 46.0 72 36.0 17.  3.6 6 0 . . . . 21 2
23 - - - 9.0 
3:o . 
46.0 
710 . 
3.6 . . . 
: .
23 
:: - - - _ 11.6 .0 9, ,:a 0 26.0 13.  ,2:2 6.0 . 0.0 . :: 
:7 - - - 20 . - . 41.” 25 0 25.0 27.0 
28 - - - . 60.0 . 
36:o .
1o:o 
22.4 33 5 . 1.5 . . 27 
26.0 . . . 28 
5; -  - = - . 12.0 . 26.0 ~. 32.5 3.  9.6 
: 
29.0 7 . . :: 
31- = - . = . 10.0 : . I : 3, 
::::: 20.0 10.0 58.0 7.” 3.5 56.0 17.0 
3 . . . . I:!l : 
5.0 11.0 14.0 6.0 . 
56.0 14.0 11.0 
<r . . . 
s . . . :5 : 46:o : 
11.5 17.0 4:s 1b:O 
27.0 20.0 54.0 3.5 
5 . . . 12.5 . 2.0 18.5 . 7 
. 
. . 
. . 
12.; 
. 
1g.; 
. 
::.; 
3.0 16.0. 3.0 
9 . 
10 : 13’0 
. 33.5 . . 3.” x.:0 14.5 .28.0 
9:o : r1:o : : 
E’*o :z 7:o 
6.” . . 
y.; 
. 
:;.; 
. 
TOT 0.0 ST.6 153.7 2U5.2 209.” 339.0 59b.0 653.5 597.5 525.5 191.5 
ltNJTE”R PNNUELLE 3528.5 CN 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. b 
. 7 
. 8 
. ,z 
. ;: 
. 1.3 
. ,* 
. 15 
. :: 
- ,B 
. :; 
1 2 
. 23 
* :; 
. 26 
. 2, 
. 2: 
3” 
. 3,’ 
0.” 
S,,,I”N NUMERO 50526. C4”ER”“N SOHOK 
197” 
: : -  .  -  -  21.0 3.  . “4.0 14.  s:a ‘2: : 
3. -. - -. . . 46.0 14.5 . 
4. -. --. 16.0 10.0 
, . - . - - 2 . 30.5 3:” : : 
: : -.  . - -.  46:” 22.” . . 30’0 10.0 . . 
9 
3 11:” 
- . - - . . 14:” 1”:” . . 
- 9.” - - 
1” . - . - - P&i : 
* 30.0 15.0 
5.0. 50.” 40.5 2”:” 
11 . _ . 4.0 - - 18.0 15.0 43.0 10.0 16.5 . 
12 . - . - - 
- - 46:” 1”:” 
46.0 15.0 . . 
13 . - . 
14 . - 1::: - - 
- - : 
56.” 1o:o 17:” la:” : 
1s . - 56.0 . 6.0 42.6 25.0 
26 . - . - - . 
27 . - . - - 16.0 5:” 22 24:0 : 
- . - _ 
:: : = . - - 
,a:0 56:” .48.” 
5o-” K*O 
4.” 36:” 
10.5 . 
= . - - 10.0 82:” : 
:: : = . = - : ti:o : c_ 42.” = 
TO, 11.0 - IJ5.L - - 329.0 386.0 526.5 530.0 615.* 61.” 
INNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2544.3 HI4 
- : 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- B 
- 19 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- 1.5 
- 17 
- 18 
- :u 
- 21 
- 22 
- 23 
- :s 
- :; 
- 2rJ 
- :: 
- 31 
STATION YUMEHO .5”526 tnMrno”r SOHOK 
1972 
JAN” FE”R MARS A”R1 MA1 JUIN- JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E DECL 
11 . . * : 5.1 26.1 5.0 4.0 . 32.8 . . 11 
12 . . . 25.” . . . 2.0 . . . . 12 
ÏJ . . . . . . . 57.1 65.0 26.0 . ‘. 13 
14 
. 
. . . 27.9 15.3 60.3 48.0 ‘. . 5 . . . . 2”:” : . . . 32.  . . :: 
:: : : 25:3 1o:n : 5.” . 26:” 2: : : : : Y? 
1s . . . 3.1 45.3 
:; : : : : 26.1 1 .2 68:“. 56.5 
. 6.0 86.1 24.1 . 10 
EL, 21.2 . 25.2 . ~5.0 . 1:3 . . :: 
:: 9.8 . . . 51” : 314 75.3 36.2 3.0 . . 
23 . . . 5.” . 65:o 
15.1 
2:o : 
. 2 
60.3 . 23 
24 
. 
. . 10:1 26:” 13.8 . . 40.3 10.0 . . 25 . . . . . . . . . . . . :: 
25 
. 
x,:4 : . : . 47:s . : .
26.8 . 60.0 60.0 
:i * . . . . ,a:1 26.4 15.1 . .: . : .
:7 
28 
:o : I e:2 : ’ : “6.; 3”:” . 2::: 56.3 : : 8.5 . 29 3”
3, . = . = . i -6.0 . : 60.4 = . 31 
TOT 9.8 26.4 141.7 95.7 276.4 332.5 19.5.2 469.3 710.0 414.7 7.5 0.5 
HPIUTEUR ANNUELLE 2690.7 IrH 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS I., 
DOVTEUX “AIS “,ILIsasLg EN IA.41 SEPT OCT0 
O”ELO”ES RELEVES NON ~“OTIOIENS SANS IMPORTPNCE Eh 
HARS b.“RI HAI JUIN JUIL A”“, SEPT OCT” 
5,9TI”,, NUMERO 50526 CPHEROUN SOHOK 
:: : : 1”:” : 16.0 . 10.0 5 ” 30.0 5 .5 90.0 16.  6.0 
36’5 
58.6 30 7 2:o : II 12 
13 . . . . 10.0 15.0 . . 13 
14 . . . . 5s:z 1”:” 60.0 5:” I”L . . . 14 
15 . . . . . . 24.0 56.0 2.0 . . . 15 
:: 
: 
19.2 . . . 6:” 18.0 
16:” 
28.0 40 . 
15:3 
31.” 2 6 20.0 15.1 . . :y 
29 . . . . . b”.” 26.0 . 2” 
:o : = . 8:” : : 6”:” : 1.5:” . Il:0 . 29 3”
3, . = . = 26.0 = 36.0 2.0 : . I . 31 
TOT 0.0 110.4 118.8 122.2 33.1 285.1 Rl6.1 595.7 355.3 400.2 kO.2 12.4 
.r&“TE”R INNUELLE 3199.5 YH 
QUELOUES RELEYES MN ““O,,“IENS SPiNS ,“POR,blNCE Eh 
FE”” M4RS &“RI MAI JUIN .,LIL.bO”T SEPT OC10 
807 
ST4TION NUMERO 50523 CAHEROUN SOLLE 
197” 
A%N” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL PI”“, SEPT OCT0 NOYE DECE 
: :. : 2519 34:2 : 9.8 . 30.6 3-9 la1 . . 
3.. . . . . 31.1 s:9 
. “k-2 . . 
2.” 22.3 .1 
.b 
5 3.9 
* . .4 19.3 . 2.7 15.6 74.7 
* . . . . . . 10.0 15.4 ? : 
: : : 77.8 .9 58.0 . 19.2 B& 2:: 1::: 9:3 ‘P: * , 
9. . 
12:” . 
. :S 1.8 31.7 26.4 : 
1: : : 2& 14.8 . 29.1 6.4 2615 22:5 12:~ 
. .3 :s : 
:: : 2.5 . 22:: .5 16.9 17.0 64.0 - . 10.5 . 4.4 21.9 21 
13.. . . . . 5::: 30.1 23.1 23:” 1:3 
102:fl 
. 
14 . . 1.3 
5”:” : * 
30.7 11.9 5.9 22.3 . 
15 . . .8 19.5 1x.7 8.8 1.1 65.1 . 
:: : 
: 
-B 
lb:, 
:Yi 27-4 17.” 
616 
1.3 13:” 
‘y.; , . 
. 
12:; 
3.6 
1” . 
,715 
. 82.7 18.1 4.9 6:4 1:2 
.19 . . -9 25.7 
2” . . . LB .2::: ::: 39:B 1.9 1::: : : 
:: : : 9.6  . :’ 3.1  4:1 5.9 15.3 . . 
17.4 . 
23 . . 40:5 : 
:: : : 2.1 52.2 11.7 37:R 
8.4 39:1 : 
~NEE *NCOHPLE,E TOTelL Pd!UIEL 2978.” “4 
LES JO”&. SAN5 PLUIE LES”R&BLE SONT INDIQUES PAR DE5 PO,,US t., 
LES RELEVES MNQUANTS SONT INDIOUES P&R DES TIRCTS I-, 
INCOMPLET OU MANO”~N, EN OECE 
- 1 
- 2 
- J 
- : 
- 6 
- 7 
- r: 
* 1” 
- Il 
* 12 
- 13 
- :: 
- i: 
- 18 
- 4; 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :u 
- 31 
ST4TI”N N”f4ERO s-0523 CIHEHWN SOLLE 
TOT 65.3 29.9 105.3 -27.1 448.5 184.9 321.7 734.4 426.1 301.0 54.6 4.4 
HAUTiUR ANNUELLE 2703.2 ta” 
LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS I., 
ST4TI”N NUMERO 50523 CIHEROUN SOLLE 
; : : : : <- 34.6 . . 
3 . . . 3.3 28:” 
47:” 2:: :z:: 3:2 
. 23.5 1.3 7.” 11:1 : : 
: 
3 
‘, . * . 64.5 . 18.5 2.8 
5 . . . .6 19.3 22,4 36.7 66:” 1::: 2::: : 1::: : 
;; : : 10.0 21.9 .3 17.8 .7 . 1.  6.3 ;: 
15 . .s *o.o .Y.” . : : 18 
19.. .7 23.6 . 21.3 . l’rS.3 6.5 12.b 19.1 
. 
2” .  . . .3 19 8 2:a . ‘t:, . :o 
21 . . . . . .s 
22 . . . . 
LT:‘* 
. 9:” 
‘8.8 
::: &h 
5.9 . 
. . . :: 
23 . 3H.9 24.8 33.2 4.8 53.9 7.7 8.3 15.6 . . 23 
2* . ::; * 20.7 . 33.5 
25 . 1.4 16.5 . 27.5 21” 24:b E 9:s : : :: 
:: : 10.7 . 12:a $0 : ::s .2 R 149.1 5.2 18.1 7 4 38.9 
ES . . . . 16.2 . 9.6 6.0 9:2 
. . :: 
. . 28 
:i : = ii . 28.6 3.9 . 16.4 3 5 25.2 2.8 62.7 10.2 46:” 23:: * : 29 3”
31 . = 2.” = 2719 .s 1.3 10.7 = . . : . 31 
TOT 5.1 59.6 76.7 274.6 186.2 235.2 663.9 673.0 380.1 WR.” 30.1 26.7 
kb”TE”R PIWUELLE 3009.6 rn 
STATION NUMERO 50527 t.WER”“N SONNE RLBBER 
1965 
JAN” FE”R WR5 AVRI “II JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 N”“E OECE 
- - _ - - . 
: - - - - - . . . ,:a : . 
7’s.; ;;.; 
1s:” : 
, - -_ - - - 9.1 54.” . 3.” . . 3 
- - - - - 
:- 
109’” 19.0 
66*” * - - - - 127:” 91:” 11.0 1”:” . . . * z 
:- _ - _ -  -  -  37.5 
13:2 
148.0 Fe 2:: 6:” 2s” 7:” * . * . : 
B- _ - - - 8.0 66.0 . . B 
1; : - - _ - - 6.1 . 51.0 10.  40.0 7 . 9:” 162.0 :5 : . 1: 
- - - - - 
;: - - - - - 
83.0 . 
33:5 86.0 . 
11 
69:” : : : 11 
,, - - - - - . 27.” . 13.0 4.” . . 1.3 
:: - .I - - - * 
8.” 103.q 7.” . . 1” 
- - - . 26.” 96.0 7:” . . . 13 
15.0 . . 
25.0 . . 
,” - - - - - : i . 18 
- - - - - 
:o - - - - - 
8.0 . . 19 
5.5 . . 2” 
5 0 64.0 . 
2::: ,,:a 81.0 
17.0 8.5 . 
.5 . . 
2, - - - - - . 27.” 4.” 69:” 35.0 . . 23 
I - - - - - 
:; - - - - - . . . . . . 
‘y” ;;.; 41.0 . . . . 
. 
. 28.” 3.” 4.0 lrl.5 . . 
54.0 8.0 12.” 9.5 . . 
- - _ _ _ s:, 32.” 14.0 
:; - Lz - - - 36.6 
9.0 . . 28 
6.0 43:” 5.” . . 
3” - = - - - 28.4 3.” 130.0 . . . $0 
3, - .= - = - = 2;” 2.” .z . = . 3, 
TOT - - - - - &4”.7,129.” 809.0 373.” 269.0 171.0 18.” 
PNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3209.7 MM 
LES JOURS SONS PLUIE l*ES”RABLE SON, IND,O”ES P&R DES POINT~ ,., 
LES RELEVES HANOUdNTS S”?U IN”,““ES PIR “ES TIRETS C-I 
INCOMPLET OU M4NO”blNT EN Jplh” FE”R MARS A”H, CA1 
DOVTEUX MIS UTILISABLE EN OCT0 
ST4TIDN YWERO 50527 CAMEROUN SONNE RLBWR 
::::::. 7.0 . 
11:~. 
y.: * 
19:2 : 
13.8 - 21:3 2dh : 
3 . . . . . . - . 3 
4 . . . . . 1.0 . 10.0 - 9:” . 4 
j . . . . . . . 28.9 9:s - . . 5 
: : : : 22:3 5:3 : 47.1 9.4 ‘P3 :*: z : : 6 7 
9 . 
: 
* . . 6.1 9.0 9513 2719 - . B 
,,; : : ,‘t:l* : 2.1 . 20.3 . 12:” 1:::: 1.5 . - Ill.6 12:n . 10 
1, . . * . . 40.5 1”*” - 2.6 . 1, 
12 . . . . . 35.” 
?Z 
. . 57:2 - . . 12 
13 
:. . :5 
. . .R 7.5 . .9 - . . 13 
l<t . 34.0 
6:” 
62.8 24.” . - . . 14 
15 . .;. . . 106.4 5.6 . - . . 15 
:: - 
: 
39.2 . 56:” : 20:1 3.5 . 19.1 5 6 20.5 17.” 6:: - . . f: 
19 . . . 1.5 . 44.3 5.” 1.3 - . . 18 
:; : : : ::7” : 60.0 29 2 17.3 1.u 4.” . 
.,8 
1 : 53.2 2.9 2” 19 
:: : : bd1 : : : 1x : 21 2
23 . . . 17.1 
19’5 214 : . 5.1 : 
6.5 
12:2 . : . : .
23 
42:x : 35.1 1.4 
- 
- :: 
25 . . . . . 28.3 89.2 1.5 - . . 77 102 8 32 1 y;.; . .3 :: 
ii . . . 9.5 . 7.9 3;1 . 28.3 - . . 28 
*g : = _ 05:: 5.2 . a,:* 2::: a+:4 14 4.9 . 25.3 - . . 
3, . = 3.9 = . = 38.3 . I - : : 31 
TOT 0.0 39.2 273.5 54.1 183.8 352.7 712.0 804.9 272.2 - 177.1 “0.7 
PINNEE INCOMPLETE TDT&L PARTIEL 2950.2 MM 
LES JOURS S.WS PLUIE MESURABLE S”N, IND~““ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOTOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” MAN”“ANT EN “CT0 
ST4TlDN NUMERO 50527 CAHERDUN SONNE RUBBER 
1966 
JAN” FE”R MARS A”RT WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
: : : : 31:” : 23:” : 
1.5 12.2 
::s . 37.9 :’ 
3 . . . . . 1.0 2.3 45.5 1.4 . 
2.‘::::: 
5’” 61.0 . 
. I - 5::: $2 .4 . 
::::: 
30.0 . . 
11:” 1.” . 
101.5 77.8 60.5 . 
1.5 16.4 
9 . . . . . . . . 19:: 6.1 . 17:?3 
1; : : : 
‘12.0 .5 37.11 69.9 lb.” 
17:” . . 
z’r.9 
.B - 6.3 11:r . 
t: : : 2:5 : 
. 9.0 21.0 2.3 - .” 21.2 . 
. 21.0 . - . 1.2 . ii . ,. 19.0 . 2.8 2.5 - 3.3 . . 
:: : : : : 17.3 . 5:s .R :3 - 19.h 4 6 13.7 7 0 12.0 9 7
15 35.5 . . 20.8 . lb.3 28.5 . .3 . 
17 . . . ,110 . . 2.5 45:: .6 
1” . . . . 15G.4 40.7 2:s : 
13 . . . 
5s:” 
1:” : 2:- 125.5 . 
2” . . . .B 31r.B 1.8 68.5 2.9 39:2 14:R 
2 : : 6.0 . . . 7.8 . 30.3 7.8 20.5 81.3 . . 
23 . . . 6:” . . 27.” 10::: ::: : : 
2” . . . 
5:” 
lB.0 . 124.7 38.6 . 35.5 . 
25 . . . . . 74.8 36.” . 5.4 
: 
26 . . 13.0 7 . 15:” 413 45:s 11.2 36.7 ‘27.1 2 5 55 5 .3 9:: : 
25 . . 
23 . = * 
39.5 H-5 = 
TOT 35.8 0.0 10.8.5 107.0 Ibb.8 279.5 500.7 -’ 343.7 3BS.R BO.4 
ANNFE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2071.2 NM 
LES JOURS SANS PLUIE WESURIRLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS 1.t 
LES RELEVES WdNOUblNTb SON, INDlOUES P&R “ES TIRETS ‘L-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN AOUT 
““UTEUX MAIS “TlLISAtlLE EN IOUT 
. : 
. 3 
3:” : 
. b 
. 7 
* 0. 
. 1: 
. :: 
: 1.3 
. . 1; 
. 1: 
. 1” 
. :u 
. 21. 
. 22 
. 23 
. $2 
. :: 
. 26 
. :u 
. 31 
3.” 
._*I 
&Y” ‘FF”&! YfiRS P.“RI nnr JUIN JUTL .,“U, SEPT “CT0 N”“E 
: Ill?:2 -  .  .  .  20.” 1 8 50.2 23 9 15.2 ” 40.0 12.  18.0 . 4:1 
3 2.2 - . . . 30.0 67.” -1. . . . 
4 - . 7.” 11.3 2.0 . 
5. - 17:” 2:1 : 100.5 15.0 
60:: 4::: 
. . 
TOT 120.4 - 122.9 250.1 239.4 585.111r13.5 699.5 446.0 195.3 90.4 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 4165.2 “H 
LES J”“R5 SANS PLUIE HES”RI\BLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS I.) 
LES RELEVES MANQhNTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS L-, 
INCOMPLET 0” HANOWNT EN FE”R 
“ECb 
. : 
. 3 
2.6 
. : 
. 6 
. 7 
. 0 
. 10 
. :: 
. 13 
. 14 
. 14 
. t: 
. 1” 
. :u 
. 2 
. 23 
. . -26 
. 25 
. :: 
. -28 
. 29 . 
. 3” 
. 31 
2.6 
809 
S,&TIDN NUMERO 50527 CAMEROUN SONNE RUBBER 
1969 
JAM FE”R MARS *“RI “L1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 28.3 12.  . . 13.9 .3 113.2 .5 24.2 1 .7 .19.4 22.2 . . 
49.4 7.2 : 
3.. . . . . 10.6 7.6 28.5 1.5 8:: : 3 
2:::::. 10.6 3O.b 5 2 13.3 61.8 19.2 . 317 4::: : : 
:. 6.3 . . . 27:3 25.1 51 9 10.3 
9 . . 3:” : . lb.3 le:6 
22.4 5.2 13:s 26:1 : : 0 7 
. 
.a:4 . 33:4 
. .8 
1; : : 11:4 : 99:5 . 6d9 17:s . :* : 1: 
;: : :‘: : : 65.1 4.5 150.3 
65.2 
50.5 17.2 
2:1 : 5.G 14 :: 
13 . . 24.8 . 4.6 8.0 . 3.5 25.R 6.2 
lb . . . 
37:1 : 
27.3 2.3 37.4 19.8 15.0 31:9 
. 13 
. 
15 . . . .B . 48.9 7.5 32.1 . . :: 
.:: : 58-3 . ::*3 . 2.6 4 14.0 113.3 15.8 14.8 . 25.1 . 16 
19 . . . . 5:s 
31:’ 125.3 28.5 33.7 . . . 17 
7.5 203.3 46.1 8.8 . . Itl 
:z : : : SO.” 15 5
22:9 
13.0 37.1 3.4 35Ie . 
3.1 22.3 107:a 3.1 . . : :u 
:: :b : :* : .3 
1S:l 
31.7 .4 22.1 22.5 29.3 
218.5 65.6 13:1 : :5 :: 
23 . . 
:- : 
92.8 52.1 2.1 ::: . . 23 
26 . 35.1 
2S 2.7 
5.2 2s:” . . 
. . . 19.4 .8 . . :: 
TOT 28.2 93.4 167.0 m.9:211.9 B”2.3139r.B 728.4 490.7 341.8 173.v 0.9 
MUTFUR IINNVELLE 4576.8 CM 
LES JOURS SAVS PLUIE “E>“RABLE SON, ‘N”I”“ES PPIR OES PO,N,S (.) 
OOJTEUX YA15 “TILISLltlLE EN MIRS 
ST4TIDN “IUHERO 50527 CAHEROUN SONNE RL84E9 
1971 
JPY” FE”R MARS AVR, ,401 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECk 
: : : : 27.5 . 
.:9 : 
*y.; 
: 
1:* tz:: 1::: : : 47.5 . 1 2
3. . . . 1.5 37.6 . ., 
: - . - . 3:3 a:4 1:9 6::: :t:: 3::: 2.5 .s 
5 . . 1.0 3.5 . . L26.B 7.3 38.6 16.1 . 7.5 6 
7 . . . 3.1 . . 3.6 1.3 15.4 . . 5.8 7 
s . . . . 26.3 . 85.3 7.6 17.8 . . . 8 
10 : : : 21:6 : : 61.6 18.1 9.2 4 67.3 .5 10:2 :3 : 1: 
13 . . . L . . . 
19:: 8% 8.7. . 3” 317 5 2:: lb 14 13:5 : : 
:: * 
: : 316 3:5 : 
1.9 4.2 .5 17.3 . . . 
7.3 40.3 
19 . . 
i-2 
14.3 22.1 4:s 41.4 . 2:3 :::: : : 
:: 
10 
:lT 
: : 1:5 
‘2.1 
2:’ 
28.4 
712 
12.3 . 19.1 . . 
. . 40.6 . .4 . . :u 
:: * * - * 4-2 - -6 * * 20.1 . 
23 : : -: : 19:4 19:5 : 
“2: . . . 27.0 . :: 
11.3 . 
24 . 18.0 12.” 1.3 . 22.2 104.4 15.1 3.1 l& 
12.4 . 23 
. . 24 5 . 
. 
.5 
. . . 9.1 20.6 .3 . . . 25 
:: : 21:” 14 * 1.2 3.5 
2: : 
,“a:9 
,714 
i:: 
: 
27.7 . . 
2B . . 5.6 .6 . 1414 : : 
$7 
28 
:z : = . .5 21.1 47.6 29 
31 . = . 1 : 
14.7 : m:, 4’8 
: : 
: 
3” 
= . le:, : 20.5 = . 31 
TOT 0.0 43.6 109.4 167.0 1’4.6 459.9 812.3 520.5 270.” 229.2 60.4 62.9 
ST4TlDN NUMERO 50527 CbHEROUN SONNE RbBBER 
197” 
JAN” FE”R HIRS I”I?I HAI JUIN JUIL 4”“T SEPT DCTD NO”E DECE 
: 2:4 : 1:7 27.3 
2.6 21:1 
3.5 . - - 
3. . . - - 
- . . . . 7.” - - 
2 . . . 2.6 . - - , 52.4 . . . 
5 . . . 
7 . $ . 33:3 : - : 
B . . . . 
2:1 . 
- - 
1: : : 9:2 l:, - - 33:2 1.2 13.  27.6 1.3 . 
:: . . . . 1.2 - - 
13 . . . 14:3 : - - 
:; : : : 5:R 2.4 . - - 
29 . . . 6.2 . - - . .3 35.3 . 
20 : = . . 11::: - - 8.5 4-r 2:: : 
3, . = . 1 . _= - 20:2 E 11.7 = 
TOT 6.5 47.7 127.2 223.3 260.2 582.4 - 523.1 347.7 272.7 78.7 
LES JO”95 SANS PLbIE MESURABLE SONT IN”IQUES P&li OES PO,NTS ,., 
LES RELEVES “&NO”AIUTS SON, INOIOLIES PIH “ES TIRETS C-, 
INCOMPLET 0” “ANQUANT EN J”,L 
RELEVES ‘4ON OUUTIDIENS UTILISABLES A PAHTIV DES TC,A”x WENSUELS ch 
J”,,, 
. :: 
. 23 
. 26 
. 25 
. :: 
. 28 
. :z 
. 3, 
0.11 
ST4TI”N vUMER 50527 CAMEROUN SCNNE RLIWER 
1972 
JAW FE”R *Ai6 d”Rl M~I JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” NO”E 
1 . . . . 8.1 24.7 
2 . .3 
3 . ta:9 : : .: 
D . . 1.7 . 38.7 37:8 
5.. . . . . 
.5 . . 2.9 4.7 . . 
7 . . . 
3 . . . 5215 x:2 2& 
1: : : : : 2s:9 ,715 
:: 
: ; 
: 
: : 
22.5 
13 . . . . . 1:r 
14 . . . 
2:: 
4.3 . 
15 . . > . . 
;: 
: 
: 6.8 
. 6:3 : 
31.3 
117.5 
19 . . .* . . * 
:i : : : : R:5 1:2 
- - _ - _ - - _ - - 
- - - - - - - - - - 
- - _ - - _- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - _ - - - - - - - - - - - - 
- - _ _ - - - -~ - - 
21 14.1 
22 4::: : *.b : : 
FA.1 - - - - - 
- - _ - - 
23 . . . . 2.1 : -. - - - - 
3.5 22.7 
:5 3:7 : : . 
- - - - - 
26.1 35:a - - - - - 
3.8 
:: : : . 
8.3 . - - - - - 
*,:2 . . - - - - - 
28 . 
:; : 
‘3 * 
.3 . . - - - - - 
: 2714 : 
.B - - - - - 
s2: - - - - - 
31 . = . = 2413 I - - = - = 
TOT 50.3 69.2 61.7 117.8 204.0 489.6 - - - - - 
DECc 
- : 
- J 
- : 
- b 
- 7 
- R 
- 10 
- 11 
- 12. 
- 13 
- 14 
- 13 
- :? 
- 18 
- :z 
- :: 
- 23 
- :: 
- $7 
- 2” 
- :u 
- 31 
HAUTEUR ANNUELLE 2881.6 w 
LES JOURS SANS.PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.) 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 992.6 MM 
LES JOURS %NS PLUIE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANQ”dNTS SONT INDIQUES P&R DES TIRETS ,-, 
INCDHPLET 0” “ANPUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
::::: 2514 : : 2.7 . 34.0 . 30.2 24 3 . : 
3 . . . . . 8.0 . 
: : : dz : ‘Z . 217 29:9 33:6 16.0 
4415 . . . 3 
-21 4o:a 5 23 6:8 1 : : : 
ST,TIDN YUHERD 50529 CAMEROUN 5O”ZA 
,971 
JAY” FE”R HWS A”RT Wp<I JUIN JUIL &DUT SEPT DCTD NOYE DECE 
i:::::. 2.1 11:x 44.0 19.5 2p; 13.5 . . : 
3 . 3.7 . . . 
4 . 15.8 3o:o 
3.0 . 17:s 3a:7 : : 3 
. . . 
. . 21.1 12.0 . 5 . . . . . 1.5 46 8 7 9 7:5 : 
::::. 3.4 . . 
41:a : 
47.5 .2 39.8 8.5 2: : : : b 7
9 . . . . 25.4 46.4 4:s . . d 
10 : : : : : : 43.5 1 .0 23.0 1.0 11.6 I-0 8:s 7:s . 8.2 . 1: 
16 . . 7.7 105.2 24:1 27:1 40.3 35.7 6.4 ,T . . 
3:s 
8.0 8.2 .2 5:o : : :: 
13 . . . . 24.4 . 8.4 2a:7 . . . 18 
:o : 14.0 . 57.2 . . nr:a 5.” . . 20.5 13.7 0 8 71:s l& : : :: 
21 . . . . . . . 13.0 5.0 . . . 21 
22 . . . . . . . . 4.5 : . 4.b 22 
23 . . 6.8 13.4 12.4 11.4 . . 23 
24 
. 
7.7 3412 : A:0 13.3 . 13:3 
. 
. . 5 . . 28.4 . 22:o . . . 2.7 . . . :: 
:: : : 31.1 . 
ILO :x 
617 : 17.’ 8*7 YD . 26.0 lnm2 * . . :: 
13 . . . 10.1 IL3 : . . Itl 
:o : : 17.0 . . . 20:6 : 25:s . 2.3 . . . .5  ra:, 23.2 . :: 
:: . . . ,’ 32:4 23:5 : : 9:s 3.0 Il.6 . 
23 . 3717 s:a : 
21 .2 
. 50.0 59.” 31.3 7.5 2o:o : : 23 
:: : 9.5 . . . . . . 8:: : 2814 : : 24 5
:: : 29.0 . . 2: : 14:s 12.6 . . . 
13’2 
23.0 1 .5 . . :7 
29 . . . . . . 
:o : = . 8.3 . . 33:s 3:tl 
2& 43.6 . . 28 
. . . . 
$7 : : : a:4 : 42.5 . 2E 16:s :::: 2: : : :: 
25 . . . . 35.5 1.1 40.5 5.1 . . 2” 
:; : = . : : : 612 95.5 1.5 8.2 2 1 2:s 23.3 .L 11:2 : 3 
31 . = 9.1 = 31.3 : . 3.2 : . E . 3, 31 . = IL3 : : I 23:s :’ L : z : 31 
TOT 0.0 50.7 206.0 287.0 141.4 195.0 343.4 361.9 379.0 303.2 73.” 4.6 I TOT ,.A 47.2 125.5 140.6 205.0 204.5 537.1 42b.3 259.1 250.1 75.1 15. I 
HA”TE”R ANNUELLE~ 2345.2 8H MUTFUR &NNUELLE 22RB.0 IrM 
LES JOURS SAN5 PLUIE HESURABLE SONT IN”I”“ES P&R DES POINTS (.a - LES JOURS SWS PLUIE PESURIBLE SONT .INIiIOUES PAR DES POINTS I., 
Q”ELO”ES RELEVES MIlu QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Eb DUELOVES F!ELE”ES kOh) O”uT,“,ENS SANS I”PORTPWCE Eh 
FE”R MARS AVRI “bI JUIL MUT SEPT OCT0 NO”E HIRS P”R1 MpiI J”Ih JUIL DCTD NOYE 
I 
ST4TIDN NUMERO 5052” C&“EHO”N SOULPI 
1972 
JAY” FE”R MlHS *“RI MAI JUIN JUIL *DUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
:: 
: 
: : 42.1 . . 16.0 1.  3.5 . 26 : 26:s : : II 12 
13 . . . 7.6 . . . 9.1 . 18.3 . . 13 
14 . . . . . 82.2 3.6 14 
15 . . 7:s 7.2 . . 40.0 9.7 2,:s 5:o : : 15 
1o:o : 47.7 1.5 5::: 10.2 4 7 . 27:3 : : :7 
19 . . . . . . 22.0 7.3 5.7 .4 . . 18 
:o : : : : : : : 9.4 . 15.7 . . . 
-. 
. 20 19 
21 57:: : 38.4 2 . 1:1 21:7 : lm7 * . ‘Y-7 6*s * . . 14:o . . :: 
23 . . . . 9.8 30.6 22.7 . 2.6 . . 23 
24 
1:7 : : : 
27.0 . 2.0 . 2216 
2s 2.0 8.0 3.0 2.1 . S:I : . :: 
2: .  . . 
14:o : 
14:o do : 23.4 20 1::: :c: : : :: 
28 . . . . : 22.0 48.2 . . 1.1 28 
,:; : L 42.2 
1:s 
. 22.5 9 0 20.6, . SO:0 : 2.1 . . . 
3, . = = . = 47.0 . 1 14:e f : 
:z 
3‘ 
y 59.4 14.0 110.4 138.0 211.0 146.5 477.4 301.1 222.0 257.3 33.6 1.1 
HPIUTEUR INNUELLE 1971.8 NH 
LES JOURS SbN5 PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
811 
: :3 : : 1:3 : : I I : : 
3.. . . . . 29.4 - - - - 
: :1 : : : : 
- - _ - 
&7 - - - - 
s .1 . 3.3 . 3.3 . - - - - 
10.2 3.1 10.2 - _ - 
10 : : . . . 1:2 : - - - 
:: : .: 
13.3 . 13.3 
23.7 . 23.7 215 : I I z 
13 . . . . . . - - - - 
4.2 
:: : :- . 
4.2 29.2 - _- - - 
Il:6 . . - - - - 
:: : : 1’ 
.b .1 12.7 - - - - 
- - 
19 . . . za:3 : 414 - - I - 
:o : : : 35:6 : 1:s : 1 I I s 
1.1 . 2: : : : . . & 1 1 I 1 
23 . . . 17.7 - - - - 
24 . . . 20:, : . - - - - 
25 . . . . . 3.4 - - - - 
:; : : 
1.5 4 31.9 - - - - 
13:; 48.9 13:1 - - _ - 
29 . . 5.6 3.3 5.6 ICI:6 - -’ ’ - - 
23 . 
30 . : : 
9.3 . . - - - - 
- _ - 
31 . = . : : 5 I - = _ 
TOT 0.6 020 73.9 159.7 73.9 242.2 - - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTN. PARTIEL 550.3 “H 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PIR OES POINTS ,., 
LES RELEVES r(AW”ANTb SONT INDIOUES WR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” W.NObINT EN JUIL 40UT SEPT “CT0 N”E DECE 
- - 1 
- - 
- - 3 
- - 
- - : 
- - 6 
- - 7 
- - 8 
- - 9 
- - 10 
- - 11 
- - *i> 
- - 13 
- - 
- - :: 
- - 
- - :7 
- - IH 
- - 19 
- - 20 
_ - - - 2 
- .- 23 
- - _ - :: 
-\ - - - 2 
- - 2” 
- - 29 
- - 30 
= - 31 
: : : 6:s 
16.8 3.2 - - - - - - 
.J - - - - _ - 
3 . . . 2217 . - - - - _ - 
4 .1 * 40.6 . . - - - - - - 
3.. . . . ------ 
11.7 5.5 - - - - - - ; :2 : 5:o . - - - _ _ - 9 . . 
1: : : M:a : 
:, - - - - - - 16.4 12.4 . . I I I 1 I 1 
11 . . . 11.0 - - - - - - 
12 . . . 8:s 3.9 - - - - - - 
13 . . . 1.7 ., - - - - - - 
14 . .i> 14.5 - - - - - - 
15 . :1 : 5.5 6.6 - - - - - - 
3.5 14.6 
:: : : . 6.1 36:: 1 : 1 _ I I I 
18 . . . 
1.7 3& 
. 10.0 - - - - _ - 
:; : : . 
- - - - - - 
7.2 10:: - - - - _ - 
:: : : 
10.4 . 3.7 - - 
16.4 . 5.2 - - r : : I 
23 . 3.0 . . . - - - - - - 
:’ * 2e4 
.- - - - _ _ 
3. . a:2 15:o 7:5 - - - - - - 
1.7 . 4.0 - - _ .r,- _ _ 
:: : 1:5 . - - - _ _ _ 
29 . . . :2 ,:7 - - -  ^ _ _ = 
:; : = 
24.6 . 
14.0 ,::y : I I I 1 : 
31 . = 2:s = . = - -, = - = 
TOI 0.3 7.0 149.5 lh3.R 167.2 - - - - - - 
P.NNCE INCOHPLETE TOTAL PARTIE,. 487.8 ML( 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- : 
- fi 
- 1” 
- 11 
- 12 
- 13 
- :5 
- :: 
- 18 
- :z 
- 2 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- 29 
- 3” 
- 31 
JAN” FE”R MARS 4”RI H.41 JUIN JUIL AiUT SEPT OCT0 NOYE DECt 
- . . . . :-. . . . ,-. . . . 
4-. . . . 
s - ,. . . . 
s-. . . . 
- . . . . 
B-. . . . - . . . . 10 - . . . . 
:: I : : : : 
13 - . . . . 
1” - a . . . 
15 - . . . . 
;: 1 : : : : 
18 - , . 
- :, . 
11.3 
:; - . . : : 
- . . . . :: - . . . . 
23 - . . . 
21 - . . . :9 
2ï - . . . LO.8 
ID.6 
2s:‘o 5.5 
. 
30:2 
3:2 . 
10:4 : . 2U.S 
. 81.2 . . 
. 5:6 
. . 
. 
. 2:1 
. 1.8 
3:2 H:a 
. la:, 
. . 
40:7 . 
10.8 10.3 
. .~ 
162 10:9 
. . . 
. 4.5 
7:4 : 
10.5 . 
. a:, 
::: : 
5.3 10.5 
10:1 10:s 
::: ,o:r 
. 3.4 . . . . 
5:2 : 
. . 
10.7 . 
. . 
. - 
. - 
. - 
10.8 - 
. - 
. - 
. - . - 
8.2 - 
6.3 - 
. - . - * - 
. - . - 
1:7 - 
. - 
19.3 - 
3.5 - 
. - . - . - . - . - 
- . . . 
:: - . . . 
. . 24.8 
2& : 30:1 
,a:2 : : I 
29 - . . . 10.4 . . - 
= . . . . 
:; I = . . . . 
10.5 
5.2 30:s : : - 
3, - = . = . z . . = . -= 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- s 
- :. 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 1” 
- IS 
- ;; 
- 1” 
- :i 
- :: 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- Zd 
- :: 
- 31 
::-. - . . . . 5.3 . 15:0 2.0 
Cl 
17:o : : 2 1
3. -. . . . . 13.3 . . . 3 
4.. - . 
2s:e : : : : 
48.3 . . . 4 
5 . - . 17.5 . . . 5 
: : - . 1:4 20:4 60.4 63.0 
*a:5 17:o 0.2
20:1 do 7:4 : : 6 7 
9.: - . . . 30:3 20.2 
no:0 6:O 
1:r Ch : . : 
10 . - . . . . . . . . 1” 
2, . - . : 
4o:o lb:2 CO 
2.0 2.6 * . . 
22 . - . . 8.0 . . . - 
23 . - . 6.5 . . . . 7.9 . . . 
24 . - . . 20.fl . 
;: 
5 . 1::: vs:3 14:3 V:s : : 25 
:: : - . . 40.6 10.2 . 30.5 . ::: 62 : : : :7 
23 - . . . . 
22:2 . : 
7.5 . . . . 26 
:; : - = . . 50:s 
46:, 
,a:3 : : : : 29 30
31 . = . = . = 5.3 = . = . 31 
TOT 0.0 - 4.5 78.L 294.3 185.9 288.0 174.5 181.3 80.3 0.0 0.0 
LES JOVRS SpiNS PLUIE MEYJRLBLE SONT INDIOUES P.bR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES “ANOUIINTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS (-, 
INtOWPLET 0” NINO”ANT El” FE”R 
DO”TE”X YAIS UTILISAHLE EN fi”41 JUIN JUIL rlO”T 
INUTILISPltlLE EN “b, 
WELWES “ELEVES NON OUUTIDIENS SANS IMPOHTPlNCE Eh 
HAI JUIN JUIL “CT0 
’ SThTION NUMERO 50531 CIHEROUN TCHOLLIRE 
I 
ST4TION NUMERO 50531 CAHERO”N TCHOLLIRE 
1951 1952 
JAU” FE”R WR5 AVRI “PI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E OECE JPIN” FE”R MARS &“RI WI JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NOYE DECE 
1:4 
5.” 
::: : : : 
12.” 1 48.” . 
3- - - - _ 28.5 17:s . . . 3 
: : . 2:” : : 0:” . 1”“:” 2; : : : 
- - - - _ 
:----- 15:” 4615 35:” t6:: : : : : 
3 . . . . 1.5 . 33.” : 12.0 . . . 3 
2. . . .-. 80.0 19.5 . . . 4 
3.. . . . 15:5 : . . . . . 5 
6- - - - _ .1 .l lb.0 . . . . 
7 - - - - - . 2.2 62.” . : 
7.” 
: : : : : . 4:” 6:” 
18.0 9.0 15.8 . . ‘$ 
17.0 . . 
- - - - . . . . 13:3 : : 9.. . . . . 0.0 2”:s : 
- - - _ Ih.2 . . 
17.0 . . 0 
: 1” - - - - - 3:b 15:5 32:” 15:” . . . 1” 
8.0 
10 : : : : : . 
21.” 20.5 . . . . 
2r:o 10.0 . . . . 1: 
,, - - - - _ 10.8 . .3 . . Il 
L2 - - ~- - - . 17:” 
13 - - - - - . 1:2 . 
: 6.2 . 12 
11 . . . ., . 42.5 10.0 . . 11 
38.0 5.8 : . ,3 :: : : .: 
. 13:5 42” 9:” 15.” . . 12 
4”:” . . . . 7:” . . . 13 
32:” : : : 
14 . . . . 
15 . . . . *::2 4:” 
1” 
::i : : 1:2 : : 15 
- - - _ 
:; - - - - _ 
39.0 . . -1s . . 8.0 36.5 . . . 
19 - - - - - . 
5:” : : : : 6.” 
- - - - _‘. 
:9 : : . 6.” . . . 718 : : : 18 
. . . 13:o 17.” 
:; . . . . . 2::: : 
18.0 
3.0 19:h IL7 : : :o 
LX.5 . . 
:: : : : 5:” : 39:” 271” : 
6.” 
23 . . . . 6.5 . 4.” 5:” . . . PJ 
24 * . . . * . 3:” . 24 
2: . . . . . . . . 1k.t : : : 25 
:;. : : 1”:” 
57.0 45.0 . . . . . 
7’:” 46:” . 
29 . . . . . . 1:” 12:s 6:” : : : 28 
23 . . . 29 
35:” 4::; : : : 3” 
-15.0 = . 8.0 = . = . 3, 
TOT - - - - - 189.1 223.5 385.0 264.” 160.9 0.0 0.0 TOT 0.0 12.0 17.” 89.0 125.2 172.1 247.2 261.” 364.2 132.3 0.0 “.” 
~INNEE INCOMPLETE TOTAL PIRTIEL 1222.5 MM HA”TE”R 4NN”ELLE l420.0 MM 
LES JOURS %NS PL”IE MEb”R4BLE SONT IN”,(I”ES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIWES P&R “ES TIRETS ,-, 
LES JOURS SAryS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
INCOMPLET 0” rlPIN”“ANT EN JAN” FE”R MARS &“RI bu, 
DOUTEUX rn1s UTILISABLE EN JUIL AOUT SFPT OCT0 
ST4TION ““MER0 50531 CI(HERO”N TCHOLLI.RE ST4TION YUMEHO 50531 C4HEHO”N TCHOLLIEE 
,953 1954 
JPM” FE”R Mm, AYRI “AI JUIN JUIL 4O”T SEPT “CT0 NO”E DECt JAY” FE”R M‘WS AYR, NbI JUIN JUIL AO”T SEPT OCTO NOYE DECt 
:::::. 13.5 . 31.5 . 22.5 . 64:l 10.5 . . . : 
3.. . . . 3 :::::: x:2 :::o 
: 
: 
58.3 . . 1 
. 2 
4 20:7 : : 315 : : : 3 
s.. . . . . 30.” . . . . . : 
3 . . . . . . . . 14.0 : : . 
4.. . . 2415 
5 . . . . 
1;:” 66:s : : 6:2 : : 4 
3 
5.. . . 15.5 
7..... 
9 . . . . 
19:4 
1: I : : : . 
:: : : : : ,9:5 
13 . . . . 
; 14 . . . . :5 
15 . . . . . 
35:” 
43:s 
13:” 
60.4 
40.2 
30:4 
5.4 
Z 
. 
. . 6 
. 10.R : : 7 
5 . . 
*cc, 
. . . 8 i : : 
. 15:1 : : 1: 
9. . 
1” . . 
. . . . 
t: 
. . 
. . . . 
. . . . 13 
:: . . 
. 13.” . . 14 
13 . . 
. . . . 15 :: : : 
42.1 . . . 
. . . . :7 :: : : 
. . . . 18 19 . . 
. . . . 19 
. . . . 2” :o : : 
19.3 
a”:” 
12.” 
45.0 
. . . . . . 
. 27.6 
. . 
43.2 
24:” . 
. . 
17:” 1”:” 
Lb 
29.1 
1z.o 
68.1 ‘. 11 
17:s *a:; : . . 12 
.- 20.4 . . . 13 
. 34.7 . . . 
. 1.5 . . . :; 
21 . . 13.” . . 19.6 . 22 . 
:: 2,. 
. 
: 65:8 9:s 14:” 
271” : : : : :: :: : : 33:o 2”:” : : 37.1 15.8 3 5 . 1::: : : 2 
. . . . . 2, 
: 
2, . . . . . . . . 10.0 . . . 23 
5: : : : : : 24.5 . . . 
: : : 
: :: 
:: : : : : i9:b 
26.3 
51:” ,::: 2::: 1:” : : 
24 
. 25 
:: : : : : 5617 : : 741, 54.2 . . . : 
28 . . 43.5 . . 
13:s : 25.5 1 :” 22.” : : . 3016 
. . . 28 29 . . . 
. . . 29 
3, . = 9:” 2 .s = . . i : ; : 
TOT 0.0 0.0 65.5 13.5 211.4 143.6 154.” 273.2 205.2 49.4 0.” 0.” TOT 0.0 0.0 120.0 166.0 203.0 240.4 ,(5.4 297.0 247.2 99.5 69.4 0.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1165.8 MM HA”TE”R ANNUELLE 1757.9 MM 
CES JOURS SIiN5 PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PelR DE5 POINTS t., 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORT4NCE EPI 
HPII JUIN JUIL elO”T SEPT OCT0 I LES JOURS %NS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS %NS IWORT.,NCE Eh HARS 4”RI “AI JUIN JUIL PICUT SEPT 
ST&TION WHERO 5053, CAHEROUN TCHOLLIRE ST4TION YUHERO 50531 C4HERO”N TCHOLLIRE 
1956 
JPN” FE”R HARS AVR, HI, JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1955 
J.4N” FE”R MARS .4”RI “61 JUIN JUIL- PIOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
:::::. 10.2 4.” . 5.2 . 26.8 1.0 99.0 13 . . . 
3.. . . . . 5.7 16.2 . 9:6 : : 
: 
3 
D . : . : 4 - - - : : 19:4 2: 4.4 - - . . . : 
7::::. 5.3 25.7 . . 11.5 ::: : : : b 
8.. . . . 14.5 1& : . . . . B 
10 : : : : : 40.7 11.  :’ :z 3x:, : : . 1: 
:: ...... 
17.9 
..... 
10.0 
lb:0 15.0 
.... 
:: 
13 ...... 
2713 
. 13:tl : : : 13 
2 
...... 
...... s7:e 
22.9 
. ....... 
14 
15 
: 1. : 24.7 . . . 
21.3 . 10.5 . . . 18 
:o . . . 8.0 . 6.8 2 34.0 9.5 : : 38.9 21 3 . . . :o 
2, . . . . . 3.1 . 10.6 . . . 21 
22 . . . . . . 27 . . . . 22 
23 . . . . . 25.7 4.2 15:4 . . . 23 
24 . . . . . 
15:” 
:H 
2217 
21.4 . . . 24 
25 . . 4.2 . . . . . . . 25 
:: 
23 
24 
25 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. *:a 
. . 
. . 
29.” . 
14:2 
20:s . 
. . 
. . 
. . 
. . 
Y.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
58.6 15.5 
. . 40.” . . . 
5:4 : : : : : 
. 41:1 914 9:R : : 
:: . . . . 49.0 . 571” 16.8 . . 7.2 
29 . . . 10:” . 5.” 36.2 44.6 : . . . 28 
94.1 . . 37.4 . 19.0 . . 
3, . = . J 13:li I 
38.6 2.2 47.7 . 
. 12.5‘ = . 1 . 31 
:: 
25 
29 
2; 
. . 
. 2 
TOT 0.0 0.0 4.2 138.0 110.3 253.6 232.6 29L.0 396.6 89.7 0.0 0.0 TOT 
. = 
0.0 0.” 
. . 164.3 20 0 9:” :::: : 
. . 48.0 9.1 . . 
40.0 4.0 
. 26:” 20:1. 9.3 ,a:3 : 
~. = 1J.Z . = . 
92.6 170.0 5SU.P 164.3 368.4 l”5.6 
HPIUTEUR PINNUELLE 1516.0 LM HA”TE”R ANNUELLE 1510.7 MN 
LES JOURS SANS, PLUIE MESURABLE SONT ,W,““ES PAR OES POTNTS ,., 
NiELOUES RELEVES hrON OUOTIDIENS SANS IMPORT9NCE El* 
A”RI JUIN JUIL PO”T SEPT 
5T4TION NUMERO 50531 CAMEROUk TCHOLLIEE 
1957 
ST4TION VUMER 5053, CAHEROVN TCtiOLLIW 
,958 
JLY” FE”R YAHS &“RI nn, JUIN JUIL *OUT SEPT OCT” NO”E DECt J~V” FE”R MARS AYR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOi’E DECL 
. 42.4 . . . 
:: . . . . . 4217 412 : : 
~3 . . . . . . in : 26:s . . . 3 
4..... 20.3 
5.. . . . 1.2 461” . 4:s 7:” , : . : 
8.5 
::::. 
14.5 29.3 . . . . 6 
lb:2 : . . . . . . I 
. . . . 
z.... 
. . . 3.4 . . . . H 
1” . . . . : : : 25:3 2::: : : : 1: 
15.4 39.6 _ . . . 
:: : : : : . IL2 : : 
13 . . . . . 15:s : * : . . . 13. 14.5 
14 . * . . . . au.3 . 55.1 . . . 
13 . . . . . . . . . . . . 
3.” 13.2 2.3 . . 
:: : : : . . . . . : : : : 
19 . . . . . . . 1.5 5.0 18 
. . . . . . . . 7.0 19:” : : 
:; . . . . . . . . . . . t 
21 . . . . . . 15.5 21 
. . . . . . 
::. 
29:n . 2315 617 : : 22 
..:a . . . 32.5 . 23 
24 . . . ‘. . . 13’0 22.6 5:b : . 24 
25 . . . . . . 6419 2515 . . . . 2s 
. . . . . . . . 
:7 . . . . . . 9’3 : : : 
28 . . . . . . 2”:9 Ii:5 6:5 . . . 28 
= . 
:; : = . 
. . 
329 - : * : * : 
3, * = . i : = 2:3 . z . 1 . 3, 
TOT 0.0 0.0 0.0 11.5 44.8 154.2 245.9 144.5 222.2 95.0 4.2 0.0 
HA”TE”R INNUELLE 922.3 HH HAUTEUR ANNUELLE 1418.6 L” 
LES JOURS SANS PLÙIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PIR OES POINTS ,., 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS 5M4S IHPORTLNCE Eh QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTPNCE Ek 
JUIN JUIL AOUT AVRI HAII JUIN JUIL AOUT 
: 
3 
0 
:: 
13 
Ii 
15 
:: 
19 
$0 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 35.0 . 
. . . 3.5 . . 20.0 59:1 
7.9 . 32’3 . SP.1 . 15:3 . . ^  17.5 *
. . . 40.0 
. . ss:o : 
24:” 29.” 
. 
. . 15.0 . 4213 143:7 . 
. 4.9 : . . 
. 3n:7 415 : 13:s : 
2.0 2.3 19.8 7.4 17.0 . 
. . 13.8 7.7 . . 
. . 1.” . . . 
37.3 . 32.” 3.5 9.0 
. 12:9 : 216 : 
-: 
. 6:” 
26.5 . 24.2 : 
. . 21.2 . 
LES JOURS SdYS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R CES P”,NTS ,., 
DOUTEUX Yb,S UTILISABLE EN bO”T 
OUiLOUES RELEVES rUON OUOTIDIENS %NS IMPORTANCE Eh 
JUIN JUIL SEPT OCT0 
. . . . 
. . 
s:5 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
:-: : : : 
3.9 10.4 1 
j.. . . 
10.3 45:7 : 3:R 3: ‘1 : z 
19.5 4,:3 . . . 6.” . . J 
4 . . . 21.3 . . 
::*: * * . * .- 3 . . . . . . . . . . . . ; 
5 . . . . . 3.” 9.5 12.3 . . . . 6 
:: : : : 57.5 . 
1S:b : 
IL” 25.” . * . 317 : : . 
15 . . . . . 113.0 29.4 . . . 18 
:o : : : 11:s : : 
TOT 0.0 0.0 3.1 108.9 103.7 175.4 210.0 456.3 224.” 137.2 0.0 0.0 
815 
STATION M”“ER0 50531 CAHERWN TCHOLLIRE 
1959 
JAW FE”R HARS AVR, “>II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
0.0 
. 
3 
F 
.= 
0.0 
. 2”:” : 
27.1 1.” 16.1 . 
. . 30:” 2.2 . 
. . . . . . 6.2 . 
. . . . . 22.9 47.” . 
. . . . . 21.4 . . 
. . * . . 9.3 28.3 . 
. . . . 6.8 9:3 5.3 
. . . :. 13.6 413 
. . . . . 17:” 
. . 16.0 4.7 3s 6.” . 6.6 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
17:1 . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . 
9:: : 3.0 9.9 14.0 4.5 
. . 
. . 8.0 9.6 . . 22:: 7:1 
. . . 2.1 8.2 44.0 21.5 34.3 2 .3 10.  .7 s:, 
. . dl 2.3 cl:* 34.0 20.5 . 
4:a : 47.0 a:4 
“7.0 . 
. 3.2 86.5 . 
. . 
. . 
h:3 *a:9 : 3x.4 . . 
. . . 
. .7 . . . . 3.” . 
. . . . . 5.9 . . 
. . . . . 2.1 3.1 10:5 : 
. . . a.5 . 
,710 
= 21.” = . z : 
0.0 25.5 75.1 124.6 145.7 305.6 408.8 27.6 
HAUTEUR aaNNUELLE 1112.9 BM 
LE5 JOURS SANS PLb,E MESURASLE SONT IN”,““ES PU? “ES POINTS L., 
. 
. 
. 
. 
ii 
0.0 
. 1 
. : 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. a 
. 10 
. E 
. 13 
. :: 
. i: 
. *a 
. :o 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
. :;I 
. 31 
0.0 
ST4TION YUMERO 50531 CAHEROUN TCHOLLIRE 
1961 
.l*uv FE”R MARS AVR, MAI JUIN JUIL 4”“T SEPT OCT0 N”“E DECt 
1 . . . . . . 17.5 
2 . , . . 3.2 . . 241” a4:o : : : : 
3.. . . . . 15.” . 16.8 . . . 3 
4 . . . . 9.1 40.0 . . 4 
5 . . . . . . . . 2414 : : : 5 
:::::: 
50.6 
1”:O . 
20.0 . . . 6 
19:o 7.6 . . . 7 
a . . . . . . . . . . . . a 
1.5 36.” 
1: : : : . 
30.1 . . . . 
4.2 2517 : . . . . . 10 
2 : : : : : 2.4 25.0 . .  40:2 : : : 21 2
23 . . . 3.1 . . . 30.2 20.0 . . . 23 
2 : : : 25:” . . . 10.3 .6 . . . . 2: 
:: : : : 15.5 . 21.0 . 3.5 . . . 10.5 . . . 26 1
29 . . . . . . . 7”:” 14 : : . F?a 
:Fi : = . . 3.4 . 2”:” ,a:* :7 : : : :z 
3, . = . : 5:5 1 . 46.” = . = . 31 
TOT 0.0 0.0 0.0 45.1 173.8 167.1 231.6 320.9 312.5 32.4 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1283.4 rn 
LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
DOUTEUX MAIS “TILI54BLE~EN JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 
B”EL”“ES RELEVES NON ““OTIDIENS SANS IHPORTPINCE EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
: : . . . . . . . . 2215 2717 10.4 25.2 . 1 30.0 . 2 3 . . . . 25.6 28.5 3.6 27:” 1.2 * 3 0 . 
. . . 10.7 ’ . 
. 4 5 ,. . 1r:n :-: . . -. 5 
: : . . . . . b 80.0 15:: 63:: 1::; 2,:s . r a . . . 9.1 3.8 5.2 . 2.7 z.1 . a 
1; : . . 7.2 36.7 28.” 4.6 17.9 . . . . 41” 71.0 16.6 . . 1: 
:: : 1”:” : : 1s:5 1.0 19.2 . . 2.” ::0 . 11 13 . . . . . . . . :: 14 . 16.2 55:, : 15 . . 14:5 . 5:9 : 30:2 . 2.1 . :: 
t: : . . . a.3 3:a : 40 * 6.8 1% ,:3 . :: 19 . . 2.4 17.5 . 14.0 . . 18 
:o’ : . . . . lb.6 6.2 . . . . . . . . 8.5 2.6 . . :u 
2 : . . . . 9.1 . 10.0 . . . . . . . . . . . . :: 
23 . . . . . . . H.4 . . 23 
26 . 
. . 3 2::: : 5.” 2s . . 29 : . :: 
2 : . 4.4 . 100.a 30.0 5.3 26 . a.% 28:” 7916 1”:h . 2i’ 
29 . a.5 
2715 
. 13.2 13.4 . 2d 
29 . . 2412 : 
4015 
4.3 14.0 . . 
3” . . . 2.3 1.2 36.” 
31 . e 7.5 = . = . 15.5 I : 
. :; 
= . 31 
TOT 0.” 0.0 7.5 55.5 129.9 295.6 266.8 356.3 312.4 155.0 0.” 5.3 
tiA”TE”R rlNN”ELLE 15n4:s PM 
LE5 JOURS S.AN5 PLUIE “ESURIHLE SONT IN”I”“E5 PAR DE5 POINTS I., 
STATION YUHERO 50531 CAHEROUN TCHOLLIIE 
196” 
.l*tiv FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECC 
.J**v FFVR YAHS *“RI MA, JUIN JUIL- AOUT SEPT “CT” WO”E “ECt 
- . . 7.” . 
:: -. . . 
. 
. 
i.-. . . . 
. 36:” : : 
. 39.1 10.4 
4 ’ - . . . , 30:5 . . 3 . - . . . . . . . . 10:7 
- . . 
: : - 
23.0 1.3 . 55.1 15.0 
. . . . 11”:” . 
a . - : 7.5 . 1.0 . . . : 
- . . 25.6 . 57.0 . 
10 : - . . . . . . 241” : 
- . . 37.5 . 
:: : - . . . . *a:5 ao:1 : : 
13 . - . . . ‘1.0 . . 16.0 . 
14 . - . . . . . . 
1s . - . . . . . . 41:” : 
:: : - 1.9  . a:6 : : s:* -. 14:” 
,a - * . . 2.7 . sa:0 6.7 
:; : - . 4.” 6 1 . .55:5 . 6:” . 82:l 5:s : 
:: : - . . . 35.0 a.1 65:3 21:1 19:: : 
23 . - . . . . . 3.1 14.2 
24 . - 4.0 1” . 
25 - . 27:s : 12:” : : : . . 
:: . - . 9:” : : 22.7 . . sa:, 419 
28 . - . . 11.0 . 
29 . = . 14.5 Il:, : : : . 17.4 
a:3 14.1 I : 
TOT 0.0 - 29.4 41.1 128.3 150.9 208.3 351.6 360.1 93.3 
PINNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1363.” MM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURARLE S”NT IND~““ES PAR OES POINTS c.1 
LES RELEVES HINOUPINTS SONT IND~““ES P&R “ES~TIWTS (-1 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN FE”R 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN AOUT 
QUELQUES RELEVES k-34 QUOTIDIENS SANS IHPORTINCE Ehi 
“AI JUIL &“UT SEPT OCT” 
. . 1 
. . c 
. .3 
. .4 
. . t> 
. . 6 
. . 7 
. . a 
. . 9 
. . 1” 
. . :: 
. . 1, 
. . 14 
. . 15 
. . . . :$ . . 18 . . . . :: 
. . . . :: 
. . 23 
. . 
. . $2 
. . . . :: 
. . 28 
. . 
. . 30 
31 
0.0 0.0 
STPTION NUHERO 50531 CAHEROUN TCHOLLIRE 
1963 
n 
JAN” FE”R MARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT- SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION b,“HERO 50531 CAHEROUN TCHOLLIRE 
6 
9 
3 
1” 
:: 
13 
14 
15 
:: 
:: 
2” 
21 
22 
23 
:! 
3 
26 
27 
29 
:z 
31 
TOT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
= 
0.0 
. . . . . . 7.0 10.0 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 30.0 . 6”:l 110.0 - 9:” . . 
. . . . . 59.” . . 
. . . . . . 16:” 2”:l : : : 
. . . . 1oo.a ,0.7 . . 
. . . 19.0 . . . 
. . . . . . . *O:i 
. . 
. . 3a:o . ‘E * * 
. 10:7 
17:” : 
. *a:, 3:” . . 
: 14.” . 
10.4 
- 63:” . . . . . . . 
. . 11.” . 40.0 2.0 . 
. . . . 1”:” . . . 
. . . . . . 
. 7317 : 
. a SS:” . 
6514 20.1 . . . 
. 1”:” : : 
56.” . 
201” 37:” . . 
. 2.7 . 13.0 . . . . 
. 25.9 . . 37.” . . 
. . . . 2”:” . . . 
. . 10.0 
. . . 3”:” 1o:o .: : : 
. . . . . . 2.0 * 
. . 10.0 11.0 
. . 310 ,210 . . 3”:” : 
. 24.” i . 
0.0 131.0 9i.o lRO.4 i>a*.a 419.1 183.0 109.0 
%“TE”R ANNUELLE 1399.3 r* 
LES JOURS SANS PL”IE HES”RdALE SONT ,N”I”“ES PAR DES POINTS I., 
DOJTEUX YIIS “TIL1S.W.E EN SEPT 
IN”TlL1598LF Ek JUIL nOuT 
r,“iLO”ES RELEVES luON ““OTIOIENS SANS IMPORTINCE Eh 
*“RI JUIN JUIL AOUT SEPT 
. 
: 
. 
= 
0.” 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 9 
: i 
. a 
. 9 
. 1” 
. :: 
. 13 
. :: 
. -:: 
. 18 
. :z 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 28 
:D . 
. 31 
0.” 
ST4TION NUMERO 5053, CA”FRO”N TCHOLLICE 
A”I” FE”R MARS A”H1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt JAN” FE”R MAI?S *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVL 
: : : 3. . 4. . 5. . 
5. . 7 . . a . . 3. . 1”. . . 
:: : : 13 . . 14 . . 15 . . 
:: : : 18 . . 
:; : : 
2:.: : 
23 . . 
$2 * * . . 
$7 * * . . 
29 . . 
AZ 
:; : = 
31 . = 
TOT 0.0 0.0 4.0 103.0 124.2 256.8 359.7 318.3 266.” 124.5 - 
,965 
. . . 10:5 . 
33.0 :;.; 74.1 . - 
. . . . a:2 47:3 : - 
. . . . SP:‘? . . 
. . . . . . . 11:4 - 
. . . . . . . 11.5 - 
. . . . . 10.7 - 
. . . 1.0 . s3:1 : 5.3 - 
. . . . 10.2 
. . 3.8 . a:7 43.9 3:s 5:s - 
. . 30.0 53.0 . 1.6 1::; : 39:1 : 1 
. . 1.1 1.8 3.3 . . . 7.4 . 7.5 ” . 10:s : - 
. . 3.2 . . . 1.2 - . 
4.” 20.1 . 14.0 . 
11:5 : : : 
11:s 
35.7 - . 
. 
. . . 7”:” - 
12:” 6:9 
10.1 - 
. 12:7 : 2o:r : - . 
. 2: : 2015 2:: 29:l 16.; 
10.3 - . 
38.0 . . 69.2 917 : r 
. 8.6 12.5 54.0 33.9 . 30 0 29 ” 52 5 13:b dl : - 
. . 7.6 51.” . 
. . 27.5 . . 24:9 415 : - . - . . . 4.5 15.1 . 
1:r 
1.1 . 
12:1 
. . . . 2:: D : - 
= . = 7.5 30.1 = . = 
. 1 
. 2 
. J 
. : 
: : 
. a 
. 10 
. :: 
. 1.3 
. :: 
. :: 
. *a 
. :z 
. 21 
. 22 
. 23 
. :: 
. :? 
. 28 
. 29 
. 3” 
. ‘31 
0.0 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1556.5 MN HAUTEUR ANNUELLE 1626.4 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS c-b 
INCOHPLET OU MANBUANT EN NOYE 
O”ELO”ES RELEVES NON PUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
A”N1 JUIN JUIL tO”T OCT0 
: 3 
: 
: a 
1: 
11 
:: 14 15 
:: 19 
:; 
5: 
23 
:: 
26 
27 
24 
23 
3; 
TOI 
JAYY 
. 
. 
0.0 
FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL diO”T SEPT OCT0 NO”, 
. . . . 39:f ? .: TS 
. 2.4 . 30.6 . 15.0 2.2 . 
13:” 
30.4 
. . 17:s 
49.” 
. 3:9 25:6 : 
. -20:4 ::: 
. . 17.5 
. . . 1:s 
1.5 
. 
. . 2.7 . 43.” . 24.5 14.9 20 0 15.7 12:” 
. . 
:s 
. . 
32:” 
. . 
. . 1::: 28.6 . 
,419 
49.5 
: : 
. . . . 31.” 4:d : 
. . . 21.6 59.5 9.4 17.5 
. . . . . 7:s . * 
. . . 47.5 . 
5:3 . 
. 411 : . . 
2716 : 
13:s 18.0 . 
. . 1.1 . . . . . 
. . . . . . . . 
. : 39.1 ZO.0 
. 5:” 
4LH SO:” : 23’5 
7.5 
. . 25.5 37:a 19:5 PO.” 
. . 49.5 1.5 . 8.0 14.5 
. . b7:7 . . . 12.0- 2.5 
10.0 
se 
= 
0.0 
19:2 
45:s 
lb:” 
10.5 = 
3:” 
14.4 
11.9 
25.” 
5.” 
8.0 79.” 201.0 278.9 363.5 269.” 261.2 112.8 
= 
0.0 
1964 
WUTEUI ANNUELLE .1514:2 CM 
LES JOURS 546 PLU,E ME>“RPBCE SONT ,ND,““LS PAR CES POINTS t., 
QUELQUES RELEVES hON “““TIDIENS SANS I”P”RT4NCE Eh 
J”I”I JUIL P”UT SEPT CCTO 
OECE 
. 1 
. 2 
. 3 
* . : 
. b 
. 7 
. 0 
. 1: 
. :: 
. 1, 
. ;: 
. :: 
. 18 
. :u 
. :: 
. 23 
. :; 
. :: 
. 2” 
. 29 
. 3” 
..I 31 
0.” 
STPT,rJN VUMEVO 50531 CA”FRO”N TWOLLICF. 
1966 
: : : 
i . . 
:: : : 
29 . . 
. = 
:; . = 
31 . = 
TOT 0.0 0.0 
. . 10.2 2.” . . 13.2 21.” 
. . . . . . . . 
. . . . lb.2 . 14.6 . 
. . . 3R.l 
. . . NJ:4 : . 9:3 9:a 
. 12.5 24.9 
. . 2712 : : : 26.” a:6 
. . 67.8 6.0 . . . . 
. . . . 10.5 11.5 . 4.5 
. . 8.2 . . . . . 
. . . ::5 7.2 20.1 . 13.5 
. 1:2 : 5.2 Sl:Q 13:E 116:s : 
. . . ,714 : 3.8 21.6 . 
. . . 18.6 . . 
. 2: 3a:z : 
29.2 
1::: : : 
. 18.0 . 11.s : 4.5 
14:s 11:6 : : 
27.9 x0:3 : 
. 22.” . . 
. ib.7 5.4 15.2 25.3 10.1 . : 
. 3.2 . 20.3 . 12.7 . . 
. . 14.8 51.9 13’1 18.5 24:2 : 
1 lb:3 214 . 917 . . 17.2 
. . 18.3 6615 : : 51.9 19:” . 
. . 34.5 9.2 
713 
.z 8.7 = 22:5 ; : : 
0.0 145.1 329.7 217.5 201.3 271.0 374.5 87.3 
LES JOURS SANS PLlrIE’MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
OUELOUES RELEVES kON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Ek 
P”R1 HAI JUIL AOUT SEPT OCT0 
I 
= 
0.0 
DECL 
. 1 
. 2 
. 3 
: : 
. b 
. I 
. 8 
. 1: 
. 11 
. L2 
. 13 
. :; 
. f: 
: 18 
. :z 
. :: 
. 23 
. 2 
. :I 
. 2” 
. :u 
. 31 
0.0 
817 
STATION NUMER? 50531 CAHEROUN TCHOLLIRE 
l 
STATION w4ERo 50531 CAMEROUN TCHOLLIRE 
1967 Ij 19th 
JAN” FE”R MARS *WI, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECt JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 ‘NO”E DECt 
::::: 
24.” 1 
3 . . : . 
417 Pio 18:s : 
271” 18.7 . 
1”:” : : 
10.0 12.” . . . : 
:::::: 9:s 35:s lb:2 : : : 
24.2 2.9 15.0 . . 
3 . . . . . . 14:s 7’9 . .3 
4.. . . . 
5.. . . . 31:2 : . . 13.” . . : 
4. . : . . 32:9 28.0. 72:” : . . . 
3 . . . . :- 8.0 1.2 17.7 . . . . : 
;::::::: b 12:2 34:: : : : 7 
3.. . . . 22.” . . 11.0 5.0 . . 8 
1; : : : : : 
2.5 36.6 14.0 
.3 * . a:* :::: : . 18 
144 . 
:: : : : : 4f4 . : : 38:s 6:” : : ;: 
13 . . . . . . 30.5 . . . _ . 13 
14 . . . . . . IL9 . . 
15 . . . . . . . . 39:” 5:” .: : :: 
:: : : : : : 3:” 1”:” : : : : : :: 
19 . . . . . . 3.” . 11.n . . . 18 
2 : : : : : : s:o : 11:5 : : : $0 
:: : : : 
17.9 19 0 
2: PS:, : : i 8:” : : : 5: 
23 . . . 25.4 . 31.7 . . . . . 23 
24 . . . . 417 . 
2”:” . . 
24 
25 . . .-. 14:” : : : : 25 
28.8 54.9 10.0 . . . . 
5: : : : : : . . $7 
29 . . . . 41.0 23.5 2:5 :3:s : : : 28 
= . 
:; : = . . 5:6 
FL” 
*,:a : 1::: 
1.0 . . . *Y 
3, . = . = 6:” = 
3” 
26.” 149.5 : : i : 3, 
TOT 0.0 0.0 0.0 35.8 132.5 169.9 24b.b 320.1 242.9 81.5 0.0 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1231.3 wn 
LES Joues Sms PLUIE m5uR*BLE 50~7 *tm*cus P*R DE~ P~*~US c.) 
OUCLOUES RELEVES hON I-JUOTIDIENS SONS INPORTmCE Ek 
W., JUIN JUIL 40”T SEPT 
3 . . . . . . . 
1: : : 
18.5 . . 
:s : : . 66.3 31i5 23:b : : : 1: 
:: : : : 32:s : : 73:1> sr:, : : : : :: 
13 . . . 25.0 . 12.4 
1’ . . . . 5.4 6717 * 
15.5 . . . 13 
*a:0 . . 
. 14 
15 . . . . A:B 12:b : : . LS 
3.2 
:: : : : : 5:s : . 21:fl : : : : :: 
19 . . . 122.4 . 27.” 10.4 
“13. . . 5.5 . 55:2 * : : : 
2” . . . 1:5 : . . . 7:” . . . 2” 
:: 
: : : 10:s 4:3 
3.” . 
,:*: : 
9.0 . . -2, 
. 
23 . . . . . 12.0 99:” 3:3 . :s : : :: 
24 . . . . 3.1 
25 . . . . 3:” : . :5 12:” : : : :: 
:: : : : :- 1::: 7.” . . 3.5 81.2 . . . 
61:b - 28 . . . . 3.2 
717 
14.5 14.” : : : 
2 
2.8 
23 . . . . . 
:t : = s . = *:* : 5:: 14:fJ .6 *’ cl*0 z : : 14.1 = : . SP 31
I TOT 0.0 0.0 0.5 Y1.9 54.” 121.9 418.7 402.3 264.7 AR.” 0.0 0.0’ 
nn”TE”a ANNUFLLE 1442.6 PM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT ,ND,O”ES PIR DES POINTS C., 
ST.%TION~*I”MERO 50531 CA*IERO”N TCHOLLIkE STITION UUMEHO 5053, CIHEROUN TCHOLLIEE 
1969 19,” 
JAN” FE”R WAHS AYRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt JAY” FE”R’ MARS P<“R, MAI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E DECt 
: : : 
9 . . 
1: : : 
11 . . 
. . 
:: . . 
14 . . 
1s . . 
TOT 0.0 0.0 
50.6 19.7 . . 4.3 
. . 5.1 3.7 
2:n 
. 22.2 814 
* 9.2 . . 
. 2.2 21.5 . . 
. . 67.2 . 18.7 
a:0 : 5:5 
14.6 
. 3.9 
21:” 
b:% 
88.” 1.3 . 
. . . 
28.7 . . 1 
. . . 2 
. . - 3 
. . . 
. . . : 
24.8 . 1 
lb:9 : 3 2 : : .: 
. . . 
:4 17:o 
47.2 . 
. . . . . 
3 . . . . . . . “.l . 
._. 9 
. .5 
4.. . . . . 
5.. . . . . 19:z 3::;. 4413 _ . 
17 
12:s 
2.” 
42.” 
. . . 7 
. . . 
. . . B 
. . . v 
. . . 10 
. . . 
. . . :: 
. . 13 
9:5 . . 
. . . :: 
. . . 
._ . . :: 
. . . 18 
. . . 19 
. . . 2” 
. . b 6 . . . . . . 7.6 . . 
. . 
L 
7 . . . . . . 
. . 9 . . T.5 . . 6.1 le.:2 * 2.3 . a:b 
. .9 
. . 1” 1; : : : : 
40.0 4.7 
1:” SS:, : 7.7 2.1 
29:1 65.4 . 49.1 . 
. 3:h 613 81-r : 
,611 ‘: 31.0 19 ” 914 11.9 . 
. . :: ,:: 
: : : 
14.2 4.4 . 18.2 23.” 
. . 14.2 13.6 19:3 
. . 18 19 . . . 1:3 : 17:1 1.” 26.” . 
. . 19 
. . 
2” :o 
. . 
3.3 3.1 . . . . 9 7 . IR 2s:” 3:5 
22.” . . 21 
. 22 
1:1 : . 23 
. . . 
* . . :: 
. . . 
. . - :: 
4.8. . . 28 
. . . 
. . . :x 
. = . 31 
. . 21 El . . . . . 9.3 31.” . 2.1 
. . 22 :: 
: 
. ._ . . . 10.4 
. . 23 . . . . . 713 -1 
. . 24 
. . 25 
:: 
: : : 1:6 
8.1 23.” : 
. . . 18:” 16:” 
. . 26 
. . 27 
25 . . . 26.” 12.5 31.5 
. . 28 
:; 
: : : : 
3:9 
50:s ,415 
2714 : 
. 5.8 29.6 
. . 
. . 
20 29 . - . . . 26.9 1.7 35.2 
:y 
. = . 
= . 31 
. 
. 3 . = 4:s 
.2 
= 1:s 
.b 7:s 
55.1 = 
41.7 0.0 TO, 0.0 0.0 7.5 bS.1 49.7 231.3 263.3 425.9 160.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1269.5 MM 
50’3 
10.4 
9:s ‘19:l . 
,5:2 2”:l . . 
2& 
. Il:, 29:8 : . 
= 2.” 2.” = . 
301.4 27i.O 399.7 284.9 151.8 66.1 0.0 0.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1516.” HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (i, 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS. l-, 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN AVRI HAI 
DOUTEUX HAIS UTILISABLE EN MARS 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE 0, 
JUIN JUIL SEPT OCT0 NO”E 
I CES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P4R OES POINTS (.) 
STATION NUMERO 50532 CAHEROUN TIBATI 
,940 
JAN” FE”R HARS AYRI nnr _ JUIN JUIL uJ”T SEPT OCT0 NOYE 
. 
. 
. 
. 
. 
0.0 
. . 7.” 11:” 1z 3.5 
. . . . . 
13:: 2.6 
. . . . 26.” 29.0 .3 22 
. . . 3.” . 8.0 45.8 . 6 ” 12.0 12:s 
. . . . 25:” 12.0 2.3 . ,::: 2: 
. . 18.4 . . . 3.” .7 
. . 11.4 12:b 2.0 . . 91:” 2: ::i 
. 10.4 y; ;p; . . . “E . 2: . 2:: 
. . . . . 1.5 2.” 
. . 
11:3 
4.4 14.0 . 
. . . 1% . : 15.5 . 
. . 
. . 
314 13:b 22.” 715 .5 4.” 
36.” . . 1”:4 60.0 4 5 33:O 
. . . 9.” . 14.5 11.0 4.” . 1,4 7 27:” 
. . . . . :s : 13:s : 22 
. . . . 22.0 15’2 .3 3.4 
. . 5.” 8.0 . 12:” 5:” ;:: 15:: 
. . 19.4 40.0 . .3 -1.0 25.0 
. . . . 2.” . 10.0 2.4 
. . . 75.” 22.” 95.5 4.4 ‘2 19: ‘*  4.7 17 0 11:b 
. 3.” 26.” 1.0 
4.0 = 11.0 I 6.4 12.0 I 
-_ 
z 
0.0 14.4 137.5 258.3 168.8 424.0-348.4 189.7 225.2 89.5 
HAUTEUR *NN”ELLE 1855.8 MM 
DECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. B 
. 1: 
. fi 
. :: 
. 15 
. :T 
. 13 
. 21 
. 22 
. PJ 
. 25: 
. :: 
. 28 
. 29 
. 3” 
. 31 
0.” 
LES JOURS SANS PL”IE “EbURIBLE SONT ,N”,C+ES P*R DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUTE kES”R4RLE SONT ,N”,““ES PAR CES POTNTS c., 
LES RELEVES HbNW*NTS SUNT INOIOUES P*R “ES TIRETS (-, LES RELEVES HANQUINTS SONT INDIQUES hw DES TIRETS (-1 
RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIH i,ES TOTAUX PENSUELS EN RELEVES VON OUOTIDltNS “T,L,SARLES P PARTIR “ES TCT4u.X WENSIIFLS FEI 
OCT0 N”“E “AR5 A”H, “4, J”Ik JUIL LCUT SFPT OCT0 NO”E 
ST*TION V”“ER0 5”532 CAMEROUhr TI!%TI STPTION Y”“EN0 5053% CAMFHOUN T,“*TJ 
lYY2 1943 
JAV” FE”R MAHS P”R, WI JUIN JUIL 40”T ,SEPT “CT0 NO”E OECE JAU” FE”R MAHS *“RI HAI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E DECt 
3, . = - = - = - - = - = - 3, 
TOT 0.0 18.3 lb.9 125.” 230.3 261.1 235.3 456.8 243.7 252.3 7.2 4.8 
MUTE”R ANNUELLE 1851.7 MM 
TOT 0.0 0.0 lll.., 63.5 204.5 168.9 278.6 296.2 330.2 342.2 69.6 0.0 
MUTE”R ANNUELLE 1864.8 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURAiLE SONT IND~~UES P*R OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUINTS SONT 1NDfQ”ES P*R DES TIRETS (-> Lb RELEYES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES * PIRTIR “ES TOTAUX CENSUELS EN RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX PENSUELS EN 
FE”R HAIE *“RI HAI JUIN AIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECI HIRS AVRI HAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NuME~ 50532 
JAN” FEVE HARS A”I71 HAI JUIN JUIL 9O”T 
= 
= 
s = 
0.0 104.5 le8.5 269.6 151.7 305.6 254.2 197.6 296.” 126.3 
HAUTEUR INNUELLE lR34.0 *w 
CAHEROUN 
,941 
SEPT OCT0 NO”E OECE 
819 
STPITION NUMERO 50532 TI!%TI 
sw”T SEPT 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- _ 
- - 
- _ 
- - 
- - 
- - 
- - 
- _ 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- _ 
- - 
- _ 
- - 
- - 
- - 
- _ 
- - 
- - 
- = 
OElx 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- :u 
- :: 
- 23 
- 24 
- BS 
- $7 
- 2F3 
- :z 
- 31 
JAN” FE”R 
: : - 
3. - 
4. - 
2. - 
5. - 
7 . - 
9. - 
10 : - 
II . - 
12 . ‘- 
13 . - 
li . - 
15 . - 
;: : - 
1s . - 
:o : - 
HARS A”I?1 HA1 OCT0 NOYE 
- . - - ;-. - - 
,-. - - +-. - - j-. -- 
- - - - . - - - - . 
= 
- - - - . 
- - - - . - - - - . 
-_- - . - - - - . 
- - - - . - - - _.. 
6-. -- 7- .- - s-. - - - . - - 15 - . - - 
1, - . - - 
- . - - 
;: - . - - 
- - _ - . - - - - . -. - - - . 
- - - - . - - - - . 14 - . - - ,5 - . - - 
- - - 
-_ - 
- - - - 
:: - . - - 
1s - . - - 
13 - . - - 
20 - . - - 
- - - - . 
- _ - - . 
_ - - - . 
- - - - . 
- - - - . 
_ - _ - 
- - _ - : 
- - - - . 
- - - - . 
- - - - .L 
- - _ - . 
- _ _ - . 
_._ - 
‘_ - _ 
_ - - 
- - - 
:: : - 
23 . - 
24 . -.. 
27 . - 
$7 : - 
25 - . 
23 . ‘- 
30 . = 
3, . y 
- . - - 
:; - . - - 
23 - . - - 
24 - - - 
85 -1 : - - 
- _ - - - - - . - - - - - - - . 
- _= - - = - = . 
TOT 18.2 0.0 7.3 tua.5 L52.9 210.6 299.” 16zz.2 311.8 L,R.E 1.9 0.” 
25 - . - - 
77 - . - - 
29 - . - - 
pp - = - - 
30 - = - - 
3, - = - = 
0.0 97.5 
: 
: : 
: 34.0 .o 13.3 1.0 15.0 .7 CL3 3.5 1.0 .8  8.2 4 :4 : r 1 
3 . 23.5 . . . . .A 4.2 6.8 5.8 . . 3 
5 : : : :s :R 317 22 18.7 H.9 ::: ::: :" : : 
5 . . . . 
14:2 
1.4 1.3 11.2 .h . 6 
B : : : 1o:o 
,. 
9.2 1.5 13.2 P*i> 11.3 . 
2::: 
5’0 I ::: : 7 12.5 
10 : : : 9.0 7 . . . 2.7 . 4.8 .3 17.5 . ED.5 . . 1” : 
8 .---_-_-____ 8 
1, . . . . . . 7.5 48.4 
::Y’ . * . * . 22:o . 4.5 .2 11.; . 53:o 5.8 3.8 :2 II:3 A.0 
:*: II 
615 : .B 12 3
:5 : 17 : : : 6.9 .5 2.2 3 7 68.5 14.4 13:4 33:: 1” : 1” s
:: . . . 7*o . ‘Ki 6.5 * 
:3 :2 : 
2:: 182 3.0 1 8 . . :: 
13 . . . . .3 162 ,R$ 
: 
. 11 
19 . . . 2.” 4 . . 18.2. 19 
20 . . . . . . 21:7 10.2 12.0 12:4 . : 20 
20.0 16.3 
. 1::: 
9.0 
. 
. 
35:o : 26.5 6:: i-2 
- 
. ‘. .B 3.3 49 0 . 10:7 : 
. . 6.2 6.0 8.3 86.0 . 18.5 3.0 
. . 1.0 . . . . 1.0 11.2 22 
. . 12:o 1.6 37.0 . .  . . 1os:a 2.0 . 12: ‘E 
. . 3.7 . . .4 . 3.7 12.5 
. 
. 
22 : 7.: 12-’ 
5:: 
. . .7 52ZB 1.7 11:e Lb 
. . . . . .4 5.7 8.5 1.7. 1% .5 2:5 : 
. . . 38.0 11.0 
1:s 
11.5 27.2 
. . 
2::: 6:s 31.0 56.5 
. 2.3 
817 12.  l4 : 
.3 . . 
LE5 JO”W 5PiNS PLUIE MESURABLE SONT INDIC”ES P‘w CES PO1WS ,.l 
CES ROSEE5 SONT CO”PTEES COMME PLUIES EN 
SEPT 
sT&T*ON Y”HEHO su532 CIMEROUN T’BATI 
. : . 3 
. : 
: ! 
. : . 10 
. :: . 13 . 1” . 15 
. ;: . ‘8 
. :i 
. 21. 
. 22 
. :: 
. 25 
. :: 
. 2” 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
J4W FE”R MAI?S *“RI MI\, JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E 
: : : : 14.0 - - - - - 14 1:5 . - - - - - 
i . . . 
3:6 39’5 
8.0 - - - - - 
4 * : : 2.5 4-o 
_ - - _ - 
D . . :‘I - - _ _ _ 
: : : : 1:s 
9 .< . . 15.5 
14.0 
1; : : : . 
1, . . . . 
12 . . . . 
13 . . . . 
. . . 
:; : . . . 
:: - - * * . . . 
19 : . . . 
:; : : 210 : 
30.0 11.0 - - - - - 
1.0 2.0 - - - - - 
7.5 . - - - - - 
3.0 - - - - - 
. *o:o - - - - - 
. 6.0 - - - _ - 
- - - - - 
::; : _ - _ - - 
. 5.4 - - - - - 
. 8.0 - - _ _ - 
,:a 
22.5 - - - - - 
_ - -- _ - 
22.0 315 - - - - - 
.5 I0.R - - 
1.0 2.0 - - I 1 1 
.21 . . . 11.5 . - - - - - 
. . 13.5 . 
:: : . . . 
2::; - - _ - - 
-5 - - - - - 
.2: : : : : 
16:o .%.tl - - - - - 
13.0 17.0 - - - - - 
:: : : : 112 
- - - - - 
3:; go-. - - - _ - 
28 . . . 9.5 5.0 15.3 - - - - - 
= . 
:; ,,:a = . 9:s 
- - - - - 
!g:; 2 _ - _ _ - 
3, . = . = . = - - = - = 
TOT II.0 0.0 2.0 93.5 168.0 - 325.0 - - - - 
LNNEE INCOHPLETE TOT!AL Pb.RTIEL 599.5 MH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 506.1 HH 
LES JOURS S1NS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PM LIES POINTS t., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES P&R CES POINTS I., 
LE5 RELEVES Hm4O”ANTS SONT INDIBUES PAR DES TIRETS L-, LES RELEVES MANOUINTS SCNT INDIC”ES PAR 065 TIRETS c-j 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JUIN PICUT SEPT OCT0 NO”E DECE INCCHPLET 0” HPINQ”n.NT EN JAN” FE”R “ARS b”RI JUIN JUIL 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN AVRI HAI COUTEUX MAIS “TILISIBLE EN H*I 
w.wEs wN woTmm4* UTILISABLES p1 m?T*ft ms TOTAUX PENSUELS EN IN”TILIS.,BLE EN SEPT OCT0 NOYE 
JUIL RELEVES NON BUOTICIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX WNSUELS EN 
DECL 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- b 
- 7 
- t) 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 14 
- 15 
- :; 
- 1” 
- :: 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
STATION NUHERO 517532~ CAMEROUN TIBITI 
AN” FE”R HbRS AVRI “II JUIN J”rk AOUT ,SEP, OCT0 NO”E OECE 
: : 
3 . 
; * 
6 . 
7 . 
9 . 
1: : 
:: : 
13 . 
1’1 
15 13:s 
:: : 
19 . 
:; : 
:: : 
23 . 
24 . 
25 . 
25 . 
27 . 
29 . 
:; : 
31 . 
TOI 13.5 
. . . . . 5.3 .1 . 10.5 14.0 
. . 2.5 . 2.2 . . 1.5 . 1.5 
. . 5.0 . 5.5 29.R 1.5 2.5 . . 
. . 
13:o 
13.0 22.0 
. . . 1.0 
4:: 3.4 10.0 . 
.5 : 1.0 . 
. I+:CI :s : : 117 ::: 
2.5 . . 
. . 6:: 
13:o 
4:s 
4315 
: 59.5 2.2 20.0 
. . 1.3 . 17.0 2.” .4 3:2 :::o : 
. . 12.5 1.5 2.9 
. . :5 :2 .4 ::5’ 3.5 7.2 1o:o : 
. . . 1.5 2.0 . 1:s 2: se:5 2 1;:: :: : 
. 6.0 23.0 1otl:o 1.8 
. . 1a:fJ . . 
:2 
16.0 13:5 : 
. . . . . 
t:-i 
. .5 . . . 
. . 
. . 1:s 
2:: : 
l& 
1.0 3.0 . 
. 
2:: 
7.” . 
* 10.5 
le:5 
2.0 12.2 8.7 
3:2 
15.5 2*,0 . 
= 42.5 13.0 3:s : 23.5 z - 1.  
= :5 z 1:s = n.5 20.5 L cl:0 - 
0.0 63.5 56.1 170.8 LOO.3 551.9 129.9 206.6 313.4 36.S 
MA”TE”R llNI”ELLE 1648.5 WM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI”“ES PAR CES POINTS c.1 
DES ROSEES 50NT COMPTEES COMME PLUIES EN 
AOUT 
ST4TION N”“EW0 50532 _CAMEROUN TIRAT1 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 3 
: : 
. 8 
. ,o 
. 11 
. 12 
. 13 
. 16 
. 15 
. :: 
. 18 
. $0 
. 2 
. 2.3 
. 2* 
. 25 
. :: 
. Z” 
. :u 
. 31 
0.” 
JpiY” FE”R Mm.5 IYR, “t.1 JUIN JUIL AC”, SEPT OCT” ,NC”E DEC?. 
- _ - - 
; _ _ - ,_ 
. - - - 
- - - 2: 
a- - - _ :5 - - - .H 
- - - _ 
;a - - _ - - - - 3.6 11:e - - - .3 
- - - - - - - . ,; - _ - _ :’ - _ - . 
- - - - ;: - - - - - - - 2:; - - - : 
13 - - - - H.2 - - - 1.2 
‘4 - - - - - - - 1, 
,j - _ - - ,o:o - - - 12 
- - - - 
;: - _ - - 
- - - 
271h - - - 2:: 
15 - - - - . - - - 1.” 
- - - 31.0 - - - 7.7 
&y I - - - . - - - . 
- - _ 
:: : - - - 
- - - 12 
::: - - - 1:3 
,‘23 - - - - 11.6 - - - . 
:: I 1 I 1 & I 1 1 b12 
3:1 
.b 
, 
2: : L 
. .3 
3:s : : 
G:G : : t: 
2.9 . . 1” 
,9 
:: : : 2u 
2.3 
:2 
. . 21 
. . 22 
. . 2J 
. - 
. . :: 
25 - - - - .B - - - .9 2.s . . 
- - - - 6 - _ - 1.2 . . :: 
:9 - - - - 9:6 - - * : 5.3 . . 2” 23 - = - - 16.0 - - - 29 
- = - - 5.6 - _ - 
:; - = _. = 
5:1 2::: : : 
11.0 = - - = 1.1 = . 3: 
TOT - - - - 183.6 - - 174.1 53.1 43.5 11.R 0.0 
821 
STITION YUHERO 50532 CAMEROUN TIBATI 
: : 5.3 . . Lb 3:b :*: .a.‘< . . . . 
3 . .: .’ : : 4.2 
10:2 7.6
11:1 : 32:” 214 : :- 
2. 1 
3 
::::. 4.6 2.8 . *s:, :c . 2o-o 3.6 29:” : . 4 5
7 : : : ‘IL5 3.7 . . 2.1 
::i 2:h 
2.6 3 2 12.1 5 2 SO’2 10’5 : b 
9 . . . .3 . 4.3 6.b 2:5 S:2 . 8 
10 : : : l.R . 4:s 2::: : : : 10 
:: 
: : 5:3 
.2 1.8 17.5 . 16.0 4.3 20.0 . . 
19 . . . :II 
.3 lZ.7 . 57.8 18.8 . :: 
1.5 4.0 . . 
La 
12:” : . 10 
:z . . 4.6 
. . :2 :b 1.” 2::: : ;:.: . 13.4 11:; : : :o 
:: . . . .5 
: : : 5:” 
3:7 1.9 * * . 4.8 5’5 A-: : : :: 
- 23 2.3 1.5 14.0 : 1:” 3:s . . 2J 
:: 
: 
: : 1.3 
.9 ::: 2:5 
2.9 . 
. . 50:s 9:” : : :: 
:: . . . . . . 
29 . :- : :1 s:5 :5 
2: 
417 
: 2::; 2::: : : :: 
20:4 
2.r . . . 28 
23 . . . 5.9 . 
:: 
: 
= 
,:5 
2 
:1 
13:2 =
10.0 
2.4 14.5 4:; = 11:7 = : : 30 
. 18.9 . . 3, 
TOT 0.0 5.3 7.2 42.7 55.3 137.7 188.” 228.5 302.7 238.5 15.7 0.0 
m”,E”R ANNUELLE 1221.6 NM 
LES JOURS SU,5 PLbIE HESVRIBLE SONT INOIRUES P&R DES W,NTS ,., 
’ DOJTE”X YAIS “TlLISlt)LE EN JAN” FE”R “AR5 AVRI MA1 J”II\ JUIL LO”T 
DES ROSEES S”NT COMPTEES COMME PLUIES EN 
M4, JUIN 
S,A.T,ON VUHERO 50532 CAMFROUN TlBlTI 
19s’r 
JplN” FE”R MAHS AYRI ner JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: 
: : : 5:9 
* 8.3 43.5 . 9.8 20.6 
1.0 13.2 . . 
4:x 
53.1 3:” 
3 . , . . . . . . .E 2.1 
4 . . . 1.3 42.2 14.5 ,.u 3.6 26.2 . 
s . . . . 9.0 23.3 . 8:” 1.5 I6.Z . 
5 . . . 1.8 
7 . . . 7919 
3212 
15 sa:0 : 25 4::: : 
a . . . 
310 
31.0 44,3 9.5 35.0 26.5 . 
9. . 
::r 15:” 
2.9 13.4 6.3 28.2 30.0 
10 . . . .4 47.4 .5 1.5 ,0;5 :z 
:: 
: 
: 1.3 . 6.5 . 8.5 20.0 17.G 30.6 28.4 29.7 
.3 2.7 22.2 38.6 .9 12.1 
13 . . 
12:” . 
. :6 38.9 . . -6 6.1 12:” 
2 
: 
16.4 . . 
:a 6:7 11 
34.6 
2’6 
2.5 
. . .4 1:-r 
16 . 2.5 
15.7 1:3 
20.2 24.0 2*’ * * 46.0 . 
:; : 6:5 .e 
5:” . 
3.4 1.1 12’s 
::-: 
3:” 4612 : ,::: : 
:o : .: : . 3:R . ‘0:’ 46.0 1.6 12.0 . 3.5 . . 
HA”TE”9 ANNUELLE 2202.2 MM 
LES JOURS SCNS PLUfE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
. 1 
i : 
. : 
. b 
. 7 
. 8 
. 9 
. 10 
. ;: 
. 13 
. 1’1 
. 1s 
. :7 
. 18 
. :u 
. 2 
. 23 
. 24 
. 25 
. $7 . 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.0 
STATION *I”HERO 50532 CPHEROUN TIBATI 
,953 
JAN” FE”R HAHS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
: 
: : 
: 
: 
10.2 5.4 
. I.2 : ft:7 
76.1 
1.5 3::: : : : 
3.. . . . lb.3 1.2 ‘4.4 ‘0.8 27.0 . . 1 
k .< . . . . 20.0 6.5 3.5 
20:b 
14.4 
s 5.1 , 
. . 
. . . . . . . . . . 5 
b . . . . 46.2 1.2 12.7 10.7 
7 . . . e:4 
.9:3. 
. 2.2 47.4 . 
40:: 
& : 
6 
7 
s. . . 35.2 . 
31:o 5.0 
. . : 
8.6 15:; : : 1” 
:: : : 1‘:s : : : : 4.4 . 
56:” 
::*z 2.: : 11 
12 
13 . 20.0 . . 12.3 2.2 . . 10.1 2017 8:” . 1, 
:: : 216 : : 1.5 . . 2:: 1:’ 2” 2 5:” : 2:: : :; 
:: 
: 
11.” 
. 
::y 
: 
32.S . . . 44.4 . . . 
: a:0 b:: : 
17.8 :: 
13 . . 1.0 14.0 .* 9:9 : : 18 
:o 
: 
3::: . . 9.3 . 27.5 
2:‘r 
3.2 
. . 1.2 . . . 9:, : : :: 
:: : 2:s 9.0 5.5 44:s a:l. : 3.5 :-; * . 20.” : : 2: 
23 . . . 718, 7.4 1.5 2.2 . 3:2 3:s . . 2, 
*r . 6.7 4.6 24.2 3.9 15.3 12.6 . . 
25 . 6:” : 219 . 53.4 30.” 24.6 10.2 . . . :: 
*.n 12.9 
: 11.9 . 
13-5 . 3.1 2L) 
L : . : :3, 30 
TOT 0.0 119.7 53.5 73.0 146.7 ‘“8.8 171.9 212.5 418.5 236.” 30.5 3.7 
Hb”TE”H bNN”ELLE 1654.8 WN 
LES JOURS SbNS PLUIE MESbRARLE SWT IN”,““ES PIR OES POINTS E.1 
ST9TION *I”“ER” 50532 CAMEROUN TIBIT, 
,955 
A-4” FE”R MARS &“RI MAI JUIN ,J”TL AOUT SEPT OCT0 NO”E Lxct 
::: 
i.. 
.4  . . . 44.9 . 
13:3 . 
: 11.9 
17.0 . . . . 11.0 
6.1 17.1 
‘t . 
. 
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STATION NUMERO 50532 CAHÈROUN TIB&T, 
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ANNEE INCOMPLETE TOTAL P4RTIEL 1.343.8 MN ANNEE INCOHPLEIE TOTAL PARTIEL 1346.2 MN 
LES JOURS SM45 PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PPR OES POINTS ,., 
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INCOHPLET OU MAN(I”ANT EN OECE 
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:;.: = . 10.2 5 7 Il.3 1.0 7:6 : ‘:-z . 31*s * ’ * 5: 
3, . = . = . = 13.0 . L : 5 : 31 
SOT 0.0 2.6 52.5 202.6 123.2 230.5 23u.3 264.4 334.0’237.3 0.0 0.” 
MUTE”R 4NN”ELl.E 1677.6 PM 
LES JOURS SM5 PLUIE “ESUHAHLE SONT IND,““ES.PbR OES !X,,,,fS 1.1 
:; I _ - _ - -  - 31.1 6.3 26.5 17.8 2’8 25 4 fi:3 0 : : 4; 
,3 - - - - - . 5.R 12.4 . 11.2 . . IJ 
1% _ - - - - 3.” .R 9.2 . . 14 
]j _ - - _ - 3:2 12.0 47.6 3:: . . . 1, 
20:3 
10:: 
22.5 
1.6 
5:1 
2.” 
24:, 
5.8 
2: 
51.6 
7.2 
:a 
. 
25 - - - - - 22.82 1.1 1.8 13.2 
1.2 . 
. 
:; - - -  - -  8:s 23:1 10.2 . 1:6 : : : 
:7 
28 
:; - _ = - ,~ - 1:s kB 29.0 6.7 -* 10-J - - 8.9 36.7 . * :z 
3, - = - = - = 87.7 3.0 E 6 .3 = . 31 
LE5 JOURS SPINS PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
LES RELEVES HbNQ”ANTS SONT INDIQUES PAR DES 7TIRETS (-, 
INCOHPLET 0” “ANOUbNT EN AN” FE”R HARS A”!?I “PI1 
825 
LES JDURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INcJIO”ES PAR OES POINTS 1.) 
OES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
HAI JUIN 
2 : 23 . 
:: : 
26 . 
27 . 
25 . 
5: * . 
31 . 
TOT 0.D 
. . . 2.3 . 26*’ 2.7 . . .s . 7: . .3 . 2: . . . . . . 40.9 3.7 10.1 
. . . 7.0 0.3 . .S 5.0 
. . 4.5 . 3.0 1.7 . 1::: 5.2 
4310 
9.7 42.5 
:r 
.7 
:7 1::: 
5.1 
. 
. 
26.4 . :9 9.5 210 3.4 5.6 25:: 
. 
. . 
10.4 3.7 6.0 . 7.6 6 2 1.1 13:: . x,:t 2-s . 
. . . 7.2 4.1 . 
. . 1.0 53.0 5:s 2:o 
. . 21:: . :r 19:; 5.1 31.1 9 5 7.6’ 4:: 
. . 
. . 
. . .2 . 4l.0 . 9.2 
. l:o 
. 4.3 . . 62.4 6.9 .1 36.4 .5 
. . . x.5 0.1 . 3.7 PT.9 
1:2 : 
4.1 14 5 1.4 11 2 3.P :0 
. .3 25.7 34.3 
. . 7.7 . . 
;g.; 
. 
3;.: 11.4 
. G.5 2.7 
. . 
. . 
::9 4:s 29 :s 7 3:: 2:: t-: :?: 
10:7 
2.9 15.4 . 1.5 15:o 3:9 
= . 55.1 25.4 2::: 15.4 
24:9 14.7 
39.4 
= . . . 1.2 
= . = 3.4 = 9.1 33.1 = : 
0.0 77.9 153.5 200.9 334.1 275.1 326.3.312.1 295.6 
HAUTEUR ANN”ELl.E 1975.5 HI4 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES P~INS I., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
AOUT 
. 
. 
. 
. 
. 
= 
0.0 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
: 4 
. P 
. 1” 
. :: 
. 13 
. :: 
. :: 
. 1” 
. :z 
. 2 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 20 
. :z 
. 31 
0.0 
STATION WHERO VI532 CIHEROUN TIWTI 
,969 
JLW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECk 
:: : 6.3 . . . 2.9 
29 . 17 : : : 
E-9 
20:s *:: 
‘2.; 
il 
::.; 
xl:, 
:*5 
a:+ 
: : :: 
. . 28 
29 . = 
30 . = fi:3 
3.8 19.5 
5:: 
0.b. 
: 
29.5 .2. dl 
12.2 
20:3 
. . 29 
z 
. . 
3, . = 27.6 9.6 = 26.4 15.” 5.1 = ._ :: 
HA”TE”R ANNUELLE 1AO2.0 *Id 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS L., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL”IES EN 
A”RT JUIL 
. . . . . 3.3 ‘Z 9:a 6.2 ,4.* 3:o 8 75.6 ,2:2 . . . .2 _. s.1, 15.4 11.9 .3 
. . . 
. . <, ,7:7 : 
32.2 12.9 3.3 r., 
. . 1.0 9.2 15:s 
. . . 3.7 
. . :3 26:7 
s:7 2:; 1’5 9.1. ,.h .1 32 4. 419 
.* . * 
. . , .3 11.8 . 
0:s 3.5 10:s 
G.2 60.7 . . 13.5 ‘15.5 7.4 2::: 
. . . . .I as.7 .3 
. . . 
21:0 
., 50.6 
2:: 4.8 : 
3.5 
. . . . .2 37.2 .l 12.3 6.4 a:9 
. 13.4 Il:6 : 3:2 5.1 
. w+.o 2.6 
4:o . 40.6 . 
1.7 1.8 . 
. 9.6 .6 .  -3:; 83:5 5.9 
. ” S:a 4.5 15:2 a:3 
2.3 1.6 1: .7 13.0 ::2 
10:0 
. . . 26.5 
1.5 2.5 4 7:8 1 
16.2 9.7 3.2 
. . 4.6 . .b lit.3 . . . . 
. . 15.3 . 24.7 
. . 20.6 . 
1s 45:3 10:1 39.4 417 
9.4 3.1 
. . 23.6 1.0 3.5 11.0. .b .7 . 
. . i h3:: 6:2 . 413 ,::: 19.4 :: 4.7 . 7 9 13:6 
. . . . . ., . 
. . . 5.0 . 9.6 
4:h a:2 1.5 
.3 . 
. . 10.3 1.3 16.9 . . 
= 
:3 1:7 
. 
71:a 
. = . . 9.6 .I 9:: ,9:: 3::: :5 
. = . = 5.6 = .4 6.5 I . 
0.0 67.0 101.5 95.7 96.4 399.9 161.7 298.5 201.2 172.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1597.5 PM 
- : 
. 
. 
. 
. 
= I 
0.0 
DECk 
. : 
. 3 
. : 
. : 
. tl 
. 10 
. t: 
. 13 
. ,* 
. 15 
. :: 
. 10 
. :u 
. 21 
. 22 
. 83 
. :: 
. :: 
. 28 
. $0 
. 31 
0.0 
Si4TION WHERO 50532 CAMEROUN TIEATI 
,972 
: : 
3 . 
: : 
: : 
: . 
10 . 
11 . 
:: . 
:: : 
;; .* 
15 : 
:B 1.2 
.3 
2 . 
23 . 
24 . 
2s . 
:: . 
28 . 
23 . 
:Y. : 
TOT 1 .s 
. 3.3 . 4:s ,a:: : 13.3 13.8 1.9 2412 39.6 6 2::; : 
. . 9.2 35.3 . 2.6 1.2 
3:3 
2.5 
. . . 24.2 - 
17.2 . . 
. . 10.4 11.6 24.7 .64.5 11.1 
. . 22.9 3.3 0.0 . . 
;5.< 15.9 . 
8.6 . 
. . . . 5.1 . . 
:s 
.1 . 
. * . 
. . . . . :9 SS.1 7.2 12.8 lb+ : 
4.9 8.6 s:b 1.2 . 
. . 
10:7 
16.3 15.2 0.7 2.6 6.4 
. 3.4 4.2 7.4 . . 16.5 27:.5 : 
. .‘t 2.5 . . 
. . . .~. 
:2 1:s ,0.6 6.1 . 
1.0 1.7 . 
. 13.2 . . 16.3 27:1 . .5 . . 
. 16.4 19:r . 4.6 31.3 . . 17.7 12.1 1x 7:: : 
. . .3 3.7 4.0 . 
. . . 
.6 :s 
. 
::: 
1.9 
17 
1.9 . 
. . . 12.2 . . 4.” . : 
. . . 
:5 
14:5 : : 6.6 30:o IL6 : 
. . . 
0.0 47.0 ‘“4.7 161.0 204.0 2w.1 267.2 343.6 1hb.O 2.5 
Wd,TE”R ANNUELLE 1561.6 MM 
DECE 
. : 
. 3 
. : 
. : 
. .Y 
. 1: 
. :: 
. 13 
. :: 
. :: 
. 10 
. -:u 
. 21 
. 22 
. 23 
. :2 
. :: 
. 28 
. 29 
. 3” 
. 31 
0.0 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE S”NT ,ND~O”ES PAR DES POINTS ,.1 
. 
827 
STATION NUMERO 50536 CIWEROUN TIONERE STATION NUMERO SOS36 CAMEROUN TIGNERE 
1951 
JAN” FEVR “ARS AVRI’ HAI JUIN JUIL ,pI”“T SEPT OCT0 NO”E DECE 
,952 
HARS A”U1 HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 JAN” FE”R N”“E OECE 
:- - - . . .  23.0 14.0 . - -  10.0 23.0 .l 5 15 - 
3- -. . . 19.3 - - 25.0 . - 
: - _ - . := :s 14:2 - 1 :: : 1 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- B 
- 9 
-.a 1” 
- :: 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- :D 
- :: 
- 23 
- :: 
- 27 
- 28 
- :;- 
- 31 
: 
3 
4 
5 
6 
8’ 
10 
:: 
1, 
:: 
:: 
:z 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOI 
- - 
- - 10:” : 
60.; ‘0:; 32.0 4.5 
- - 
- - 2”:” 
. :s .5 1:2 : 
1.0 10.0 
- - . 70:1 
10:: :o:: 
. 10.1 
- - 
16:” :6 
*8 .5 
* 
66.0 
- - 11.5 
- - 12.0 .5 14:” : 23:o 9.r 
- - 
. 
. ILO 5:: : 12:R 20:: 
- - . . 7.” 70.” .l 
- - . . 50.0 .5 33:9 
- - . 9.8 :2 
- - 
. 
74:” :5 :‘I . .7 . 7.0 3% : 
- - . 
- - . 
- - 
- - 
- - . . .i ., . .b 
- ‘_ 20.0 .5 10.0 5.” 2k.R .5 
- - 10.0 .0 10.0 67.3 
- - *do . . .s . 10:s 
- - . 16.0 . 
- - . . . 17 0:” : 
- - . 6.0 7.” 
- - 20:” : 
::: 
. 
- - :5 1.5 -5 : 53.2 . 
r- :5 
‘6.0 * 23.5 . 
- . 
:: : 
10.2 . 
- = . = = . 
- - 144.5 296.1 204.4 168.3 477.3 150.7 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
1” 
:: 
13 
14 
15 
:7 
:Y 
2” 
:: 
2J 
24 
25 
:: 
28 
29 
3” 
31 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
: - - 6”:2 
2312 
.s 15.5 - - .5 16.0 - 
9- -. . :s : - - 1”:” : - - - 25.0 
1; - - ., : : 
- - 
2o:o - - :5 : - 
. . . * 
- - . . 
:: - - . . 
- 10.0 . - *,:o :l r - 20.0 . - 
13 - - . . . . - - 14.0 . - 
17.0 . - 
:: 1 z : : : : r r . . _ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. - 
= . 
0.0 0.” 
- - 11.2 . . . - - . 
:: - - . . . , - - . : - 
19 - - . - - . . - 
- - 
:; - _ 17 : 53:s 
- - 
.3 . . 40:1 - - 63:” 23:o - 
- - 
:: - - 3,:” : :* : I - : : I 
- - . 
:: - - . 
. 14.0 - - 
,0:3 2O.R - - 
10.0 . - 
15.0 
2S - - . :2 . . - - . 1”:” - 
- - . 
:: - - . 
30.2 17.0 .7 - - 15.5 .s - 
25 - - . ,,:; : : I - 19 $3 - 
= . 
:; - = . 
.2 . . - - 
- - 21’0 : - 
3, - = . ; : : - - : 10.2 = 
TOT - - 135.2 65.2 125.5 159.6 232.9 - 248.6 153.5 28.0 
INNEE INCOHPLETE TOTAL PblRTIEL lLw3.5 MM EINNEE INCOWLETE TOTIL PIRTIEL 1f49.3 Ml4 
LES JOURS SbNS PL”IE KSURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.I 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEYES MANQUINTS SONT INDIOVES PAR DES TIRETS L-1 
INCOMPLET 0” MbN”WNT EN JAN” FE”R MARS A”H‘ 
DOUTEUX “AIS “TILISABLE EN SEPT OCT0 NO”E 
INUTILISIBLE EN MAI JUIN JUIL AOUT 
INCOWLET 0” HINQUINT EN JPIN” FE”R &“UT DECE 
DOUTEUX MIS UTILISABLE EN JUIN SEPT OCT0 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
HA, 
RELEVES VON CI”“Tl”IENS “TILISAË~ES A PARTI!? “ES TOTAUX CENSUELS EN 
JVIL NOYE 
STAT,ON NUMERO SD536 CAMEROUN TIGNERE ST4TION VUHEU SO536 CAMEROUN TIGNERE 
,953 
JAN” FE”R MARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO’+ 
,955 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” YOVE DECE DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 0 
- 10, 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- :: 
- 18 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- :: 
- 26 
- 27 
- 28 
- 29 
- 3” 
_- 31 
JPIY” FE”R “PRS A”U1 HAI 
- 20.” . . .P 60.7 . 86.2 . . 
2.5 ‘0.1 . . . . 
6:’ 16.5 . . 40.1 4.6 . . 
. 71.1 25.7 54.” 13:6 : 
2616 :6 26.3 6.8 9 4 ne:* . 
. .0 ,9:3 13.6 . 
‘4.4 10.” . ‘0”:” 2.1 . 
. .2 . . . . 
43:s 6”:s . : . : . 51.5 2:: s:2 3.5
0:9 13 : 12 24.5 . . 
4.0 . 46.4 . . . 
. . . . . . 
:::::: 
3 . . . . 5.5 
Y.. . . . 
5 . . . . 0.” 
5.. . . 
7 . . . . 362 
5., . . . 
10 : : 9:s : 13:” 
22.‘” 
:: : : : 715 6.2 
13 . . . . 5.0 
,4 . . 1.0 9.0 . 
15 . . . . .s . 
- - - - 45:” 120 20 : : : 
- - . 0.3 2.0 . . 3 
- - . . 1.5 . . Lt 
- - 6.7 . . . . 5 
- . . . 
- . . 60.2 
- . . 90.5 
- . . 11.0 
- - . ‘:*: * * * : - - . . - - . . io:5 : : 0 
- - . 1.1 . . . i) 
- - . 0.0 . . . 1” 
- . . - . . 2”:” 
- . . 12.8 - . . . 
- . . 9.0 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . . 
- . . 59.0 
- . . . 
- - 10.0 6.0 . . 
- . 36:” 2.5 . . . :: 
- . 11.0 19.5 . . . 13 
- 31.0 k.5 . 6:5 15 17:o : - :4 
:: : : : 1.0 . . 
19 . . -. 1.1 30Is 
:o : : . 6 2.4 1.k - 
: 
.13.” 
- 3:” . 2::: : : :7 
- 10.0 . . . . . ,0 
- 4.0 
- . 56:” 10:; 0:5 : : :: 
. 2”:” . 
3.0 . 
:9 . . 
. .4 . . . . 
6:s : . . . 
g.; 10.1 . . 
. 
- 13.” 25.5 67.0 9.5 . . 
- 35.5 30.0 . . . 
5:” . 
2 
- 12:s T.7 
. 23 
3.” 54:” : . :; 
- . . . . . . 
- . . 
22:fi 
- 71” : . 
- 2.0 . 
- . . 431” 
- 16.0 10.0 7.” 
29.8 1.0 
-_ 2:” . l.E 
= 
= 21:” : : 
= . = 11.2 
. . . . - :: . . . . - 
23 . . . . . - 25.7 . . . . . 
46.6 
. la:2 Y::: : : : 2: : : : : I 
2: : : 2:: :’ - 
28 . . . . - 
. .9 17.7 2.0 . . 
. 0:” 10.2 . . . 
. . 
3.5 6.3 :6 : . 
. :9 
= . 15:s ; : : 
- 2:s : z-5 24-” 
- 2b.S . 11” : 
3s:” : 
70.5 . 
- 9.0 . 
= . . = . 
- - 195.3 327.5 171.5 
TOTAL PARTIEL 773.5 NH 
:: 
28 
:D 
31 
= . 
.:: : 5 . 36:” - 
3, . = . = - = 
roi 0.0 0.0 17.3 50.9 - 0.0 68.0 39.8 351.5 150.0 271.8 424.6 322.9 140.6 0.7 0.0 0.0 
ANNEE INCOHPLETE ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1824.7 HR 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JAN” DECE 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIL SEPT 
QUELQUES RELEVES IrON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
HAI AOVT 
RELEVES’NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX CENSUELS EN 
FE”R 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR O;S POINTS ,.I 
LES RELEVES MAN~“ANTS smT INOIWES PAR DE5 TIRETS c-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN HAI JUIN JUIL 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN HAI JUIL 
ST4TION NUMERO SOS36 CAHEROUN T IBNERE 
1956 
JIN” FE”R MARS P<“R1 H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:::. 5.” 4.0 . 1”:” :k:: 12:” 7:s 27.” 6.  2.” 1 0 . 6.0 . 
3 . . . . 10.0 . 9.0 3.” . 13.5 32.5 . 3 
: : : : *:5 : 25.0 .” 21.0 . 2.” 1 0 : 
::. . . . . 2.5 . . 5.” . ;.; . 0.5 . . . 
5 . . . . . . 66.6 2.2 . 1.0 . . . 1: : : : 25:s : 4.0 4.0 1.  2 ” . 6.0 1” ; 
l! . . . . . 5.” . 12 -
13 . . . . 5:5 1”:” : 
;.p . 2.: 
. 5:” 
: : : :: 
. . . 13 
‘4 . . 4.0 . . 14 
15 . . . 2.” . 16:l 2:” 
::z 
: 2:” : : 15 
:: : : 13.0 . 19:s : 11:’ 20.1 3:” 27*” 16.5 ‘i-t . * . - . :: 
19 . . . 17.5 32.” 3.1 6:5 15.” 12.” . . . 1” 
19 . . 2.5 . . 5.1 . . 
2” . . . . 7.” . . . 1::: : : : :i 
:: : : : 6:” : 66.8 . 3.” 9.5 . . 
23 . 5.” 8.1 11.5 14.0 29:” 5:” : : : : 
. :: 
. 23 
24 . 6.” 
2S . * 22:s 
2.0 
2”:” :5:5 6:” 
3.5 7.0 . . . 2L1 
. 62.” 5.” . . . 25 
:: : -. 3.0 ::Ri 7:” 16.” 5 . . 5;” 
110 : 19:s 
70.0 12.  . . . :I 
PS . 2.” 20.0 6.5 . 14.5 . . . 28 
30 : 18.” = . 24.0 2 5 ,*:a ‘4.0 48:” 18.0 4 5 4.” . . . 
3, . = . = . 1 30.1 4.0 : : = : 31 
TOT 0.0 37.” 79.7 133.5 135.5 26B.E 229.3 179.0 260.0 83.0 32.5 4.0 
MUTE”4 ANNUELLE 1444.7 CM 
LES JOURS %NS PL”IE NESURelBLE SONT INDIOUES PPIR OES POINTS t., 
DOUTEUX MIS UTILISASLE EN JAN” AOUT SEPT 
ST4TION YUWEHO 50536 CAMEROUN TIGEIERE 
1955 
AN” FE”R MARS AVRI HAI JU,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
: : : : A:2 s:, ‘8.; 29.7 
29:” : 
35.6 . . 13.2 . . . * 1 
3 . . . 3.5 32.5 . . 13.7 . . 3 
4.. . . 
::*f . 
* 11.5 40.0 
s . . . . . 71.1 . 26:s : : : : 
: : : : :. 17.4 . 21:” 31.” . FB : * : : 
9 . . . . . . 19:5 . : 
1” . . . 13:s 1::: 1::: : 
26.2 7.  4:2 . 
5.2 . 15:2 : . 1” 
:: : : : : 30.0 
.: 
3:” : 31:’ : : : : :: 
13 . . . 23.3 . 21.2 16.0 10.3 . . 13 
:: : : : 2.5 . 12:” : 29:” . 2617 ‘“:a 5.5 . . . 15 lb 
0.5 5.7 . . 
:: : : : . . . . 
. . 11.6 
. 12:” . . 
. ;; 
18 . . . . . . . 31:s 15.8 . . 18 
:; : : : 
9:e . 43.3 . . . 
1”:” : : . . . . . . :z 
21 . . . 7.” . . . . 4.2 . . e 21 
22 . . . . . . . . . 22 
2, . . . . . . . . 717 PS:6 0:5 . . 23 
24 . . . . . 51.0 * 15.8 
25 . . . . . 16.8 . 11:” . 
26 . . . . . . . 19.3 16.2 . . 7 . . a 
2” . . . 5:s 23:5 : : 
2;.; 
: 13:” 
2.” . . :: 
. . . 28 
:B . = . a:5 1::: 15:, : 46:9 : : : : 29 3”
3, . = 9.0 = 19.8 = . 66.0 = 9.5 = . 31 
TOT 0.0 0.0 9.0 07.5 248.2 17’1.0 201.0 354.6 215.” 161.” 21.0 0.0 
HAUTEUR INNUELLE 1471.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIEMSURIBCE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE Eh 
HAI JUIN JUIL dO”T SEPT OCT0 
STLTION NUMERO SOS36 CbHEROUN TIGEIERE 
1957 
JPYV FE”R MI\%S AVR, HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : . 3.7 11:o : 28.6 1 2 . 28:s 2.5 8 1 11.2 . . : 
3 . . . 6:s 33.2 11.7 5.” . 15.3 18.1 . . 3 
4 . . . 15.0 . 35.9 30.0 . . 21.5 . . 5 . . . . . . . . . 3.1 7.” . : 
: : : : 31.3 6.0. 41:3 : ,a:7 16.2 15.2 7 0 65 18.0 . . b 7
9 : : . . . . 51:7 . 
1” . . . 12:s : 
23.7 . 
. 19:s :;:o : 
39:2 12.” . . Y 0
47.0 . . 1” 
11 . . . 1.5 . . 
:: : : 11:s : 14:3 
i-2 
IL5 
3::; 
: 
20.3 . . 11 
. . . . . :: 
14 . . . I::?i 9:s 7.2 . 11:” 17’3 23:s 10:s . . 5 . . :: 
f: : : : : 16.3 . 9.5 0 2 12:5 19:” ‘11:” 119 : : ;2 
1s . . . . . 8.3 7.3 11.5 2.” . Itl 
:; : : : : 7.5 . 14:” 8.5 . 7.5 . 19:” 0.6 0:3 . 2R.b . . 2” 19 
:: : : : 9.0 . 23.” lb.0 19.2 6 35:7 36.8 3 5 5.” . . . . 2 
23 . . . 3.” . 9.4 . . 45.7 ,.A . . 2, 
24 . . . . ‘2.3 S 2;:: 10 7 1”:s. 33:b 9:’ 2:: : : :: 
::.. ‘. . . 6.2 21.2 9.  1:s 11.5 . 13:o 12.0 26 
25 . * . ‘4:” . . . 
612 
21:s 
3:5 : : 
. . . 2 
29 . = . . I2.6 . 29 
3” . = . . 10.4 . 
2: 
. 2”:” : : : 3” 
3, . = . = 5.7 = 31.0 . = . = . 31 
TOT 0.0 0.0 0.0 135.0 250.7 190.1 275.2 331.” 282.5 212.8 79.6 0.0 
-0 rl&“TE”R ANNUELLE ‘756.9 MM 
LES JOURS S1NS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
QUELQUES RELEVES NON GUOTIOIENS SfiNS TWORTbNCE Eh 
na1 >IO”T SEPT NO”E 
ST4TION 4”MERO 50536 CbNFROUN 7 IGNERE 
,959 
JIIYV FE”R MHS P<“R, WI JUIN JUIL OWT SEPT OCT0 NO”E DECt 
:::::: 36.9 * 69.5 L 23:” :::: 4.3 . . . : 
3 . . . 10.7 
b . . . 14:” . 20:3 
21.2 . . . . * J 
i . . . . 4.1 . 32:1 : : 212 : : 
‘t 
5 
5.. , . . 0.5 . 6 
. . 
t: : : : 7.0 
1-r:” 16.0 . ut:2 : : : i 
. 12:e 
6.7 . . 32.1 18.2 . . * 
10 : : : . . 
4.5 36.” ;$.; . . . . 9 
11.5 . . . . . . 1” 
:: : : : 17:o 11.0 . GO.7 13.5 17:h : 517 36.4 . . . :: 
13 . . . 10.0 . . 13 
14 . . . Il:7 26:s 11:7 : . l,:, 617 ,. . 
15 . : . 5.3 . . . . 19.3 4.” . . 
:: : : : : lrt.5 3.  ‘1.3 . . 19.4 . 5:2 14.7 . . t: 
19 . , . 15.4 3.2 Et:5 . 3o:o 15.3 . 0:” . 1” 
:o : : : 14.8 . 20.9 11.4 . a:0 :::z 12:” : : : 2” 19 
:: : : : 
22.” . . 
11:s : . . . 
2.3 . . 
1::: . . . 2: 
14.0 l.s Y.9 . . 
3, . = . = 7.0 = . . = . = . 31 
TOT 0.0 0.0 53.3 147.,” ‘SP.6 275.2 325.6 207.3 212.0 99.4 0.0 0.” 
HAUTEUR INNUELLE 1511.2 H” 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R4BLE SONT INDIOUES PIR DES POINTS f.1 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS %NS IHPORTINCE Ek 
MARS A”U1 JUIN JUIL IOUT SEPT 
829 
STATION NUHERO SOS36 CAHERQUN TIGNERE 
196” 
JAN” FE”R MARS A”U, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DEtE 
: : : : 9.5 . . 
3 . . . 1”:” . 6:2 
3417 : >1s:5 27:: 6:4 : : 
. . 5.0 25.8 3.9 . 3 
2 . . . 10.0 13:s 
0 . . . 32.7 
: 3:2 : 
SE., . . . 
. . . . : 
6.. . . . . 36.1 :3*: * * * 6 
9::::: 123 : 23:s : 
::*: 
1s:” : : B 
10 : : : 20.3 3.  25.0 18 1 . B 15.2 4 6 . . 23:” : : 1: 
:: : : : 2:3 : 5:: 5.” 8 9 33:3 : 6.5 . . 
: : : 
:: 
13 . . . 6.5 . 26.” 144.4 ’ . 46.4 13 
14 . . . 51.5 7.5 15.2 . 
. 2.0 . . 
s . 41” 13 7 . . 14.5 . . :: 
:: : : : 19:s 7.3 . 13.0 40.0 5.2 16.5 8 2 ‘7.: . 12.0 . . 16 7
19 . . . .s . 5:2 22.1 . 74.2 s3:4 : : Ltl 
19 . . . . . . . 
2” . . . . . . . la:’ : 5:, : : :o 
2 : : : 8.7 . . ‘7.3 . 9.8 . 99.4 * . . . . PI 22 
23 . . . 
la:7 
* 
56:9 24:l : 
z:: : : : 23 
24 . . . 4.4 24 
25 . . . . 4.” . . 19.0 49:: : : : 2s 
:: : : 5:s 3:s : : : 
1o:a 13:7 
17.5 . 4.1 26 
27 
2” . 
. . 1:” 
6.9 . . 13.5 . 1.3 ,S:b -: : 28 
4.0 2:: 22’7 40.5 . 15.9 11:s - . : :: 
31 . = 30:7 i . L 5.6 2917 : . : . 3, 
TOT 0.0 0.0 37.2 Z”7.9 83.0 206.4 428.1 288.5 306.7 Es,“.” 10.3 4.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1852.6 MM 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
OUELOUES RELEVES hON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Ek 
AOUT SEPT OCT” 
STATION NUMERO 50536 CAMEROUN TIGNERE 
1962 
JAY” FE”R MARS A”U, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOYE DECC 
: : : : : : 1.3 . 22.0 . 4.4 1.7 24.7 . 22.4 1 1 . . 2 1 
3 . . . 21.0 . . . 41.3 . A.1 20.3 . 3 
0 . . . 12.4 11.7 7.2 4.1 L 
s.. . . 13.9 . 17:5 1:ii 
2::; 
2.9 : : 5 
: : : 18:s : P:R : 2: . 28-Z . 517 1::: : : 6 7
9 . . . . 2.4 . . . 57.1 . . . 8 
1: : : : 28.5 17.6 . L-s.1 . 10.9 . . . ,6:2 : : 1: 
:: : : : : 24.8 1.5 24:6 2.7 . 
4:s : 
12.3 3 7 4.0 . 18:” : :: 
13 . . . . . 13.1 . . 30.5 . 13 
;g : : : : : : s:R :::: 22:1 7.3 . . : :: 
:: : : : : 9:7 
19 . . . . . 
:o : : : 3Lt:7 219 81” 5:: 2.8 . 11.9 . . : : 2” 19 
21 . . . 15.4 7.2 
:: : :.: : 4”:3 12:s . 3:s . . :
7.2 4.6 . . 
: : : : 23 
:z : : 10.8 5 9 9:s 11.1 . 12:e : : 5.9 9 ,a:2 : : 5: 
:: : : 4.4 . 9.8 
: 
9:3 11.0 . *oh : 
28 . . 3.3 2.9 . . . 28 
$0 : = 15.0 . . 16.3 
L : 
4.2 6 1713 : ’ : ’ 29 
3, . 9 . = . . 1 . z 
: 
. 
TOT 0.0 0.0 57.9 149.3 175.0 131.0 149.9 283.7 230.7 138.5 89.2 0.0 
MA”TE”R ANNUELLE 1405.2 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUWERO SOS36 CAMEROUN TIWERE 
,961 
JAN” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
::::. 4.” 1::: 5:” * - ‘8.0 . 
3.. . . 10.9 . ::: .: 1s:7 : 
4 . . . . 9.” . 2.6 39.7 6.” 
s . . . . . . 4.5 . . . 2S:b 
::::: 
1519 
10.8 14.5 . 
317 
12.5 
. . . . 
0:::: -32.3 
1” . . . . 1:4 
27:4 10.: 
. 332 22:2 l”., ?” 
2 : : : 8:9 4:1 : 1.8 
: 
239:; 4’7 5.2 
13 . . . . . 8.4 20.9 . 9:5 5:s 
16 . . . . 4.4 23.7 . . 
‘S . . . > 22.9 4.5 . . 0:s na:5 
:: : : : : : 19:7 22 : 12.9 11.5 
5.q 6.6 
19 . . * . . . 54.0 . 27.8 . 
:o : : ~1 5:3 : : ::n .: 71.9 . 
. . 
2, . . . 1.5 8.1 6.6 29.5 
22 . . . . Fi.3 18.1 44:5 3::; : 
23 . . . . 16.6 9.2 sa:9 Y8.8 . . 
:: : : : : : : 4.5 6 3 19.9 1 8 . . 
2. : : 5:” 6:b 25.1 12.” 26.6 ,9. - 32.4 17.5 . . . 
2” . 
-: : 
10.7 14.1 . 3.5 .z:: : : 
23 . .5 
3” . =, 
3, . = 19:x 1 
TOT 0.0 0.0 Se.3 37.5 241.4 201.7 329.I 228.5 255.4 lZR.4 
*AUTEUR ANNUELLE 1446.3 MN 
LES JOURS SANS PLUiE MEWRABLE SONT IN”IQUES PAR.DES POINTS ,., 
NO”E DECt 
. 
= 
0.0 
. : 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. ,b 
. 17 
. 18 
. :z 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. Pb 
. :i 
. :i 
. 31 
0.0 
S,ATION NUMEPO S”536 CAMEROUN TIGNEPE 
1963 
JAY” FE”R MARS A”@?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
: : : 17:7 : : 
: : : 
17.9 . 
48.5 . 
3.... 
15:7 : : 
. . . 
2’ . * . * . 4.7 * . . 
. 9.0 3.6 . 14.0 47:2 
6 . . . T f . . 6.1 . 7.” 19.1 
. . . . 
17:1 3:o 
6.7 - . . 
9:::: . . . . 
1” . . . 17.1 : .:2 s2:9 : : : 
;: : : : : 16.2 5 16.7 . $;.E . . ,317 :::: 
13 . . . 39.2 . . . . . . 
19 . . . 
419 
3::: 5.4 . . 
15~ . . . . . . 11:3 
:: : : : 
15 . . . 
:o : : : $1.9 . . :- 2:5 61.9 8.1 . 
:: : : : 21.6 . 
6e:b : 
. - 16.1 11.3 5 9 . 
1:5 
20.2 1 .5 
23 . . . 22.9 . . 11.2 
2?t . . . . . 15.6 3.1 5 3 4 . 14:” : E . 
26.” 
:: : : . 
31.3 
21:9 . 
12.4 
13:” ’ : : 7.6 
PS . . . . . 6.5 1::: . . , 
29 . = . 
.3” . = . a:8 : ?6 * - - * 
31 . = . = . : 11:7 : : : 
TOT 0.0 0.0 44.5 290.8 127.5 156.1 177.4 238.5 144.5 248.0 
~~AUTEUR ANNUELLE 1425.3 “M 
LES~JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS C.) 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
MARS A”U, “A, AOUT SEPT OCT‘, 
. . 1 
. .2 
. .3 
. .4 
. .5 
* * : . . 
. . B 
. . q 
. . 1” 
. ‘. 
. . ;: 
. . 13 
* * :: . . 
. . 
. . ;: 
. . 1s 
. . 19 
. . 2” 
. . 
. . 2 
. . 23 
. . 
. . $5 
. . 
. . :: 
. . 28 
. . 
. . - :: 
= . 31 
0.0 -0.0 
STATION NUMERO 50536 CAHEROUN TIGNERE 
,964 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NUMERO 50536 CAHEROUN TIBNERE 
1965 
JAv”’ FEun MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEC~ 
. . . . . 2.2 18.9 . 1 
. . . . . . . . 4::: : 9:3 : 2 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 317 : 
. . 12.5 . ‘1.5 
. . . . 11:3 1”:” 8.5 : 10:7 : . . le6 - : 
. . . . . . . 13.6 17.3 . . . 0 
‘0.5 . . 22.4 12.2 
: * : . . . . 1.2 
. 9 
. . ::A : : . 1” 
. . . . . . 16.9 3.9 1, 
. . 17:5 . . 9.2 b:? . 
13:9 :::: : : 
12 
. . 1.2 . . . . ‘3 
. . 
5:s : : 
3 4 - 
. . 12: . . . 1*0:4 : S:a : . 
. . . . . . 1.5 SO.2 . . . 
. . . . 6.5 . 14:: . . . :: 
. . . . . 19.8 20.6 1.5 : : . . 18 
. . . . . 6,6 . 13.2 . . . . 19 
. . . . . . . . . . . .2” 
. . . 2.2 . 60.8 . . . . .9 10:: : : .::: : : :: 
. . . . 
14:3 
12.1 4.2 18.1 lk.9 
. . . . . . 
. . . . . 8.1 
. . . . . 13.0 1.9 
. . 9:3 15.2 12:s : : : :; 
. . 19:s 3:a 9:s . ,e:* 7.8 7.4 . . . 28 
. . . 4.2 . 
21:‘, :::i 
29 
..= . . . 25 ’ : * : 3” 
= . = . = 2u.9 . z . I . 31 
0.0 0.0 77.1 26.5 41.6 ‘61.2 339.2 Il’+.* 222.7 99.5 21.2 0.” TOT 0.0 0.0 35.0 lJ2.3 202.1 313.6 247.9 434.7 170.7 145.4 0.0 0.” 
HAUTEUR ANNUELLE 1103.4 “M HAUTEUR ANNUELLE 1681.7 PH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
S,AT,ON YUNEIIO 50536 CAMERO”,, TItNERE 
,966 
JANV FE”R NAtiS AVR, “AI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
3.6 . . . . . . 1 
:::::: . . . . . . . 2 
3 . .> . 2.9 . . 5.9 . . . . . 3 
r . . . 25.0 
5 . . . . ‘Oh : : : 17:4 : : : : 
4.8 . . . 
: : : : 712 . 
7.9 26:s : * 
17.5 . . . ; 
B . . . . 24.6 : : 14:1 : B 
. 19.5 15.6 . 
1; : : : . ~. 
15.4 . 9 
14.4 . . 17:4 23:s : . 1” 
:: . . . . .-.  . 2.7 . 23.* 15 3 . . . . 11 
13 . . . . 7.0 5.9 . 1.8 24:3 : : : :: 
il, . . . . . 
45*’ * * - 1s . . . . . 19:2 : . . . . . * :: 
. . . ‘3.1 . ‘8.0 
;: . * . 4.” . . 9:6 . 36:I : : : :: 
19 . . . . . . . 10.5 . 35.0 . . 16 
:; : : : 32:2 34:” 19:3 : 
32.0 . * 
14:” : _ . . . 
21 . . . 18.1 . 19.4 . - 38.5 . . . 21 
:: : : : 6.1 . 
17 . : .
29:” : : : : : . 22 3
:; : : : 
,: 
3.6 8 8 12.0 . 26.2 . 4.” . . . :; 
:: 
29 
:i 
31 
. . . 5.2 67.2 . . . 43.1 . . 
. . . . 39.” . . : :: 
. . . 8.9 31:s : : : 15.9 . . . 28 
. = 8.8 . 23.” . . 
9.2 . . lb,:* : : : : :‘i 
. = . = 3.6 = . 12.7 = . = . 3, 
TOT 0.” 0.0 8.8 123.4 218.5 170.9 30.6 216.” 275.4 94.5 ‘4.1 0.0 TOT 0.0 0.0 12.8 69.8 257.0 126.5 144.1 254.3 167.2 78.8 1.0 0.” 
HAUTEUR ANNUELLE “SP.2 WH HAUTEUR ANNUELLE 1111.5 WH 
::::: 6::: 4.3 . 16.5 40.6 24.1 29.8 . e 1 
3 . . . . . . 1S:l 6317 : : : . 
. . . . 59-8 - * - * . . . . 18.0 . . . . : 
6.. . . . . 13.4 34.3 23.2 19.4 . . ,..... 8.5 32.6 35.6 6.2 . . : 
5.. . . . 2916 25.4 . 13.7 . . 0 
9 . . . 5.” 2.7 . 50.8 . 3:* 
1” . . . . * 10.8 26’.6 . . : : : 
L) 
1” 
:: : : 21:* : 6.0 1.7 2:; a:, 13:2 7.4: . . 
10:s : : 
. Il LZ 
13 . . 4.4 27.2 15.5 21.2 5.8 L7.3 . I-1 
16 . . . . 5 . . 912 4.8 . 2.6 . 22.2 . 42*A ’ 3.8 . .” . . . 
:: * * * 15.9 3 ” 14.9 rr.3 36.6 i*5 ‘:*: 9*9 
: : : 217 12:2 
29:0 : : : ;: 
19 21.8 3.9 . 21.7 . . 1” 
:; : : : LB 2:b . 85.7 10.6 . 3.1 . 12:z . . . 2” 19 
21. . . . . 17.6 2.1 . . . . 2’ 
22 . . . 
:.; 
. . 21:<< 22.2 * . 22 
23 . . . . . 21:’ . 3.6 : 11.8 : . 2.4 
29 . . . 6:’ 10.2 40.4 . 5 . . . 8.3 ~. . ,z : : : : :: 
26 . . . 8.1 13.5 
27 . . . 2.2 15.9 
2::; 
19:3 
“:.y . . . . 
1 . . . 
:; 
23 . . . . 10.6 12.1 9.9 . zs:, . . . 28 
:: : = . . . . 
31 . = . 1 
lS.i 2.6 3”:7 1:9 10.7 . . . 
. = . 14.1 : : = . 31 
LES JOURS SANS PLUTE HEsURARLE SONT INIIIOUES PAR DES POINTS (., 
O”EL‘,“ES RELEVES EION OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE Et” 
“A, JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 
STATION N”“EW 50536 CAMEROUN TIGNERE 
1967 
.,A,,” FE”R WR5 A”U1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E !,ECc 
:::::: 15:” 
25.4 
lb:5 816 : : 
1 
3 . . . . 5.2 11.8 b:5 25.3 . 3.6 1.0 . 
: ; 
4 . . . . 8.1 4.3 . . 
5.. . . 16.0 39:b : : : . . . : 
: : : : 9:6 18:: : : 
2.” 
32:z . 
6 
16:s : : I 
9 . . . . 
1; : : : : 
. . 
21:” : 
. . . . . . . 
11.8 . . 
32, : : . . . 1” 
:: : : : : : 18:R 23:: : : 
4.3 . . 
13 . . . . . -. * - 23.5 : : : 13 
14 . . . . . . . 6.9 . 2.7 , . 
15 . . . . . . . 17.9 . . . . 
:: : : : : 
26.3 12.5 9.0 . . 
31:2 : : . . . 
18 . . 2.4 12.6 19.6 . 15.6 . 3:8 : . . 18 
. . . . 
2 . . . . 57:s : : 
24.0 . . 1’) 
42:8 15:” 4.6 . . 2” 
. . . 
:: . . . 
14.2 . . . 31.5 24.0 . . . 
19.6 . . . 24.6 21.8 . . . 
z3 . . . 1 . . . . 3.5 . . . 2J 
:; : : :. : . . . . . . . 
13.h z.; . . . . . . 
. 
= = = 
10:* 
. 
4:” . 
9.8 
= 
12:9 
25.6 
22:2 = 17:” 12.2 
12.r 
20.4 
18.0 
21.3 
12.6 
.B 
= 
. 
= 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS f.1 
OUELOUES RELEVES NON IIUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
HA, JUIN AOUT SEPT OCT0 
LES JOUAS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”IO”ES PAU OES POINTS ,.) 
QUELQUES RELEVES EION QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
831 
STATION N”“EW SOS36 CAMEROUN T IGNERE 
1968 
JANV FE”R MARS AVRI “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO N”“E DECE 
. . . 8.0 . . 
. . . . . . 20:s : : : 
. . . 7.5 . 32.9 25.3 . . . 
. . . 32.3 . 3:s 12.0 
. . . . . . 6:s S:5 : 
. . . 14.0 . la:6 32.8 50.1 9.3 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 19.0 . . . . 
. . . . . 1”:” : 15:7 : : 
. 31:2 35:4 : : 2”:” 30:4 : : : 
. B.6 11.3 2.1 . 2.5 30.9 12.1 
. . x : 13.3 5.3 10.7 
2:” 
: . 
. . . . 27.7 . . . 
. . . . 18.0 . . 2.0 . . 
. . 5.1 . 20.0 
. . . 7.8 . 20:5 : : : : 
7.7 26.8 
. 7:8 1r.o . 9:” 4x 22:2 3:’ : : 
. . 10.0 2s:” : 3 5 7:s 6917 I::: : 9:s 
. . 22.” 15.5 . . . 19.5 . . 
. . 
. . 
4s:” 47.” 
. 
1::: 10:; : 20.6 . . 
. . . 
. . 18.” 17.9 . . . . . 
. . 
2”:” 
. .1.R . 
. . . . 2.5 20.0 1”:s 614 : : 
. . . . . . . 13.0 
8.9 9.7 3.5 6.” 12:s : 
= . = . = 9.7 . = = 
0.0 0.0 47.6 204.8 179.0 139.8 228.2 296.2 166.0 27.3 21.6 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. :: 
. 13 
. 14 
. 12 
. :: 
. 18 
. 19 
. 2” 
. ~21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. $7 
. 28 
. :x 
. 31 
0.” 
. 12.4 17.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 2”:” . 
. 9.5 . 
. . 
. . 1o:e 
. . 21.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. lh:2 : 
. 4.3 
. . 12: 
. . . 
. . 
. . rd5 
. . . 
. . . 
. 12.3 . 
. . , 
4.5 . . 
JO.8 
= . = 
4.5 75.1 lJ3.1 
HAI 
TItMRE 
A”“, 
hA”TE”R ANNUELLE 1310.5 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
LES JOURS SANS PLbIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.l 
““kITEUX YPIIS UTILISABLE EN JUIL AOUT 
QUELWES RELEVES IvOk ~“TIDIENS SANS IMPORTANCE oh 
AVR, MAI A”“, 
STATION YUHER” SOS36 
JANV FEV!~ km .AVRI 
1969 
JUIN JUIL OCT” N”“E OECE 
LES .,O”RS SAWS PLUIE MESURABLE SON, IN”IQUES PAR OES POINTS s., 
LES RELEVES r(ANWANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” “ANOUANT EN “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” LOVE “ECE 
STATION NUMERO SOS37 CAHEROUN TIGOUH 
,968 
JAP,” FE”R MARS AYRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E -=?= “CCL 
1.0 . . 
: . . . 7:; 
3 . . . . 2.8 - - - - - - 
5 : : : 
- - - _ _ - 
2; 24:7 - - - - - - 
6 . . . 1.4 . - - - - - - 
7. . - - - - _ - 
5 . . 22:” : : - - - - - - 
2.8 1.4 2.4 - - - - - - 
15 : : . . ., - - - - _ - 
11 . . 22.” 
12 . . . 13:” 
- - - - _ - 
;, - -  ^ - - - 
1, . . 2.4 . . - * - - - - 
14 . . .t( 6.9 - - - - _ - 
15 . . 6.0 .6 ,“:, - _ - _ ” _ - 
6.2 - - - - - - 
;: : : : 6:3 *5 - - - - - - 
19 . . . ‘9.9 3.4 - - - - - - 
:: : : : 
- - - - 
1”:” 14:; -. I - - - - 
21 . . . . 
22 . . . . 
23 . . . . - - .- _ _ - 
:” - - * 
s-3 - - - - _ - 
2 . 4.0 . 3::: 1:s - - - - - - 
. . . 
:: . . . . 
5.5 ‘3.5 - - _ - - - 
- - ,- - _ - 
29 . . . 9.7 4:a - - - - - - 
:;. : : : 
!, . = : = . = - - = - i: 
TOT 1.0 4.0 56.8 l42.9 134.7 - - - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 339.4 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INI)I”“ES PA!? “ES POINTS I., 
LES RELEVES MANWANTS SONT ,N”,““ES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MAN”“ANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE “ECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- B 
- 9 
- 1” 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 1s 
- :: 
- Itl 
- :z 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- :: 
- 28 
- $0 
- 31 
STATION NUMERO SO537 CAHEROUN TIGOUH 
1969 
JAY” FE”R MARS *“RI “AI JUIN JUIL APUT SEPT “CT” N”“E “EU 
: : : 
14.5 . . - - - - - - 
- - - - - - 
J. . 22:3 1:r : - - - - - - 
<t . . 47.5 . - - _ - - - 
5 . . . . ,717 - _ - - - - 
6. . 2.) - - - - - - 
7 . . 2h:B : - - _ - - - 
B.... ,314 - - - _ - - 
10 : : 
. . - - - _ - - 
6, . . - - - - - - 
:: : : 
2.8 - - - - - - 
6:5 13:9 . - - - - - - 
13 . . 33.2 . . - - - - - - 
14 . . . 1.8 - - - - _ - 
1s . . . 7.9 ,;:o - - - - - - 
16 . . 7.8 13.8 - - - - - - 
17 . . ,;:o .a . - - - - - - 
. 6.8 - - -, - _ - 
:i : : : . - - _ - - - 
2” . . . . 2;:: - - - _ - - 
21 . 2.8 . _ - - 
22 . . 1:: 11-L> - - - 
23 . . 6:” . s:5 - - - 
$4 . . . . . - - - 
. . 1.b . 7.9 - - - 
:: : 35:” : 
17.0 . - - - 
34.0 . - - - 
29 . 3.0 . . - - - 
25.5 ‘1615 - - - 
_ _ - 
31 . = 2”:” = - - 
TOT 0.0 GO.8 2hlt.h 111.7 223.7 - - - 
ANME INC”“PLE,E TOTAL PARTIEL hz”.” HM 
LES .,““RS SANS PLUIE HEhUHARLE SONT 1N”I”“ES PAR “ES POINTS I., 
LES RELEVES *Ahl”“WTS SUN, ,N”,““ES PAR “ES TIRETS (-1 
IkCOMPLET 0” MAN”bAEIT EN JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E CECE 
- 1 
- : 
- 5 
- .b - 7 - 8 
- 1: 
- ;: - 1-1 - Ir 
- 15 
- 2 
- 18 
- :o 
- :: 
- 2J 
- :: 
- :: 
- 2* 
- 29 
- :Y 
833 
STATION N”“E!?” 5054” CAMEROUN T IK” 
1961 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL L”“T SEPT “CT” N”“E OECE 
- - - - - - - - _ - 96 - 
: - - - - _ - - - _ - ,:4 - : 
6 - - - - _ - _ - _ _ .8 - 6 
- = - --_____ 
:o - = - - - - _ - _ _ - I:; 
3, - = - = - = _ _ = _ : _ 3, 
TOT - - - - - - _ - _ _ 90.9 - 
ANNEE INCONPLEIE TOTAL PARTIEL 90.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HEZURARLE SONT IN”*““ES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS L-, 
INCOMPLET OU MAN”“ANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” OECE 
STATION YUMERO 505’4 C*“ER”“N 
1963 
JAN” FE”R “ARS AYRI HAI JUIN JUIL 
: : 1.3 . . I”:V 12:9 : 31.0 45 7
3. . 
2617 
32.8 . . 15.53 
4. . 5 3 
5. . 4.6 1S:Z 4:; : 7:* 
TIR” 
AOUT SFPT “CT” NOYE “ECL 
- 5.6 4.3 30.5 . 
- 1:3 
5.6 . . 
9.1 . . 3 
- 2.3 
. 
. Z.R .:n : : 
- - * - Y*: 
- 2”:” : : : 
:: 
13 
- 16.5 . 5.3 . 14 : 
- . 9.9 . . 1s 
16 . 6.3 . 4.3 144.0 - 10.4 . 2.5 . 16 
:; : ‘7:” : : 12.2 5:3 : . 21.1 9.  -  1:3 : A:i : 
16:: - 1::: 4.0 6 1 1:: : :: 
:: : : 29.5 
: 
1:s 2:” 716 2:: - 27.2 15.0 .3 43.5 . 
23 . 8.9 . 12.2 . 23.9 - . 1:” : : 23 
:: 9:: : 10.4 . 6.3 .B :8 :8 15::; - 2::: 617 : 1.3 . 24 5
:: : ::: 5:3 :S 1.5 12:” 24.6 6.  
29 . . . . 2:” 15 . 
50 1:4 = . . 32:” 13.5 9.9 6 3
3, . = . E . L . 
TOT 11.5 124.2 96.8 78.2 198.3 87.4 792.3 
- 2% : : : :: 
- 1.0 35.6 . . 28 
- 14:” : 3:a 17:8 :u 
= 6.1 = . 31 
- 285.6 97.9 107.3’ 19.1 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1898.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANOWNTS SONT IN”,““.%5 PAR “ES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU HANWANT EN AOUT 
STATION NUHER” SOS+” CAHERDUN TIK” 
,9<2 
JAN” FE”R “AR5 AVRI HP, JUIN JVIL AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE 
. 
:g 1 : 
3 - - . - - 
- _ 26.4 - - . B 4 
> - - 7.6 - - 1.0 214 :::b 8:b 
10.4 
20:3 
28.2 4 
. . 5 
: - - 20.3 -8 1 I 3% 1::: 23:: 4:’ 404 3:b . . 6 7
. - - 5.6 8.4 4.4 5.5 . 
4:3 
- - 
:5 : LI 
1” - - - - a:0 2:: 24:’ 2:s 22.4 . 1: 
24.1 17.2 18.3 . 
13 - - .s . 13 
14 - - 
13 - - 10.G - - 
;: _ - 1:s I I 20.4 84 9 50.0 2.  44.5 75 0 t:: 5.1 .s . .:; 
15 - - 4.X - - 60.2 320.5 11.8 17.6 6:’ : : 18 
:;,: I : 1 I 22.6 18.8 102.0 SS.9 
29.” 19.8 
7% 
6k:S 
2.” 
. 
. 
:: 
:: - - . - - ,b:; .5 ,::: : 
23 - - 32:3 - - 4.6 . 23 
24 - - - - 27.” 36.8 ‘1 3-b 6:h . 
25 - - 6513 - - 21:’ 2J.A 93.0 3:4 4:, . . 
:: - - 4.3 1.8 - - 12; *:9 0 1:: 2:: ,9:1 
19:3 
- - 
‘. - - . R 22.6 1.3 2:5 : 
3” - = 
1:s 
- - 
: 
12:* 
6:’ 
7.1 7.9 : : 
3, - = = - _ i4.h = 47.” = . 31 
TOT - - 225.2 - - 585.9 751.8 595.3 243.5 272.7 128.7 29.2 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL Z”32.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE !@>“RABLE SONT ,N”I”“ES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES MANWANTS SONT IN”I”“ES PAR “ES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” MAN”“ANT Et> .,A,“” FE”R AYRI Ht.1 
STATION ~“MER” 505~0 CAHEROUN TII<” 
,964 
JANV FE”R MA”S *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E “ECL 
0.0 
.3 . Lt1.7 3.8 19.1 
. . 50:s 20:1 
. . . 13.5 :5 
20.6 . 
113.3 . 35.8 . 3 
. 4:3 3::: : 
26.7 12 2 
. 6:4 3:s 
. . 
3a:3 10:2 39:9 
8.9 . 14.5 .3 . . 6 
. . . 4.1 . 39.4 . . . I 
. . ,5:7 8.” . 28.7 25.4 13.8 
2:3 
. . H 
:s 8.1 1 8 . . Y,., 12.7 ::z 2.” . 10.2 ‘0.4 3.8 . . . 1: 
. 1.” 7.6 6.9 8.7 12.9 27.2 . . 
. . 
. . 
22:1 
21:o 
. .3 
34:3 
6.8 2.0 . . 
35.3 . . 3.8 12.7 . . 13 
. . 3.1 I .s 4.3 8.2 24.9 
2:S 
. . 
. . . . 3.6 27.9 5.1 39.6 . . . 
.6 26.4 
3.3 38.6 3% 
. . 6.1 . 4.6 . .3 6.4 13.0 . . 111 
. 4:4 415 LZ 3.9 ., : T.8 . 4.3 5-R ’ 1.0 . .
. . 12.5 . 2.5 10.2 
917 : 51:v 
11 7 53.6 :5 1:3 3.6 . :* : 
. . 27.” 2-7.9 . . . 23 
. 9517 
11.7 . 
. . 24:4 
69.1 
. :: 
. . 2.5 13.5 6.1 7:4 
. ,:a 
19 8 4 6 .3 ::3 2.:: ::: : : 
5.8 . 5.3 56.6 3.0 4:, . . . 28 
. . 
= . 
= . = . = 
0.8 163.2 264.9 209.3 351.2 489.7 351.4 355.” 166.7 77.6 54.9 
iinurwi ANNUELLE 2507.7 tJH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT *N”I”“ES PAR “ES POINTS ,., 
“ES ROSEES SONT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
JUIN N”“E 
1 11.4 . 
2 . . 2:s : 
12.7 60.5 12.0 1.c 1.7 
13.2 :3 56.8 61.3 30:s . . 17:9 : 
3 . 4.6 * . . 1.0 . 45.rl 50.6 1.7 . . 3 
13.2 . . 
‘. . . 11:7 
:::: 
17& 
::::3 :::A 2 
1:1 
36.1 . 
: 
4 
. . 5 
5 . 
. 
. 25.7 120.9 6.9 -2 * * b ; :
: 
:5 23.  3.8 ‘?: . 
23.4 
19:1 . 33.9 31 2 5.4 8 9. 
17.4 .E 
:9 
. . 83 7
1; . 1:3 25:4 1G 21.8 . 5.2 ., 53.9 5.2 27.5 45 2 20.1 ., ,.b 9::: : 1: 
:: : : 62.5 . 
: 5:3 
. 34:3 82:: : 90:: 1:1 31.5  . :: 
13 . 17.5 1.3 . 39.8 1.6 9.5 13 
11 . 
15 . 1:3 : 
-. 51.3 
. . IL9 
5.5 87.7 58.0 : : 16 
24.7 99.5 so:o 2:s . . 1s 
TOT 31.7 84.4 156.G 183.6 173.8 576.61217.” 692.9 471.4 336.8 137.2 17.9 
1967 
JPV” FE”R MARS P<“R1 MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOE DECE 
. . . . . 3.6 35.5 18.7 
. . . . . 4:s l::: 12:: : . . . : 
. . . . . 1.0 5.3 a.1 4.1 
. . . . . .R 
. . . . . . 
2;.; 1:: 9:: . 
. 3 
91:-i . 3.” . . 
. 
. : 
- . . 28.6 5.2 .B 30.1 11.5 6 
. 
. 
. 1.1 
. 
.5 20.1 85.1 
19:; 
:7 : : . . . lb.6 2 5 72 2 3.4 8.8 8.8 . i 
. . 7.” 
10 : 22:3 
.6 96.7 9.4 . L) 
. . . 3.0 10.4 :4 2:o 3.2 . 1” 
: : : : 21 0 
CO :3 
16.6 3.4 11.4 . 27.3 . . 
.9 93.7 
3.. . . 
:9 
132 . 27.7 9:3 23:: : : 
: 
3. 
4.. . . 
30:* : 
43.3 31.4 . . 
s.. . . . 105.3 116.8 . . :’ 5 
6 . . . 
32:6 
10.5 20.0 11.4 M.9 
7 . . . . ::o : 43.3 10.4 17.3 k.:3 : 7 
9 . . . 
12:2 
49.0 . 25.5 39.4 42.0 . 22.6 . 8 
10 -: 
13:2 .5:a .5 16:2 27:3 
*.n ;:.; 56.9 
. . 3.0 33:9 : : 10 
:: : : 172 
1:s 5:s 
19.2 4.9 12.0 .Q . . 11 
6:: 
.4 . 1:7 
13 . . .5 . 14.6 6.k 77.5 19.6 lb4 517 : 
12 
13 
14 . . 6.6 3.5 
32:2 
6.5 
lb:5 
37.5 1.5 1.” 10.5 . 1‘4 
15 . , . . . 46.5 23.5 . .1 . 15 
:: 19-I . * . - . 18.0 . 19.2 9.6 19.0 
1.0 . 
: 
.h 192.0 50:: 3:: 11:s : :: 
:: 
: : : 52:s 
5.9’ 1.9 139.9 1.5 ,Y 
. 77.” 1.6 49.0 .7 59:u 122 : 
20 . . 4.5 .z . .I 6.6 23.7 32.9 . . . :u 
: 18.0 . 
3 1.6 . . 1:6 . : : .
14.7 23.4 6.2 . 4.5 
1.7 bU.2 
7.: 
. 
11:: 
8 1 33 9 55.1 7:tl ,:o :1 
L . . 1.8 
2414 
92.4 6.” IL.0 53.7 z.2 . 
5 . . . -.2 4.0 6.3 30.6 11.0 12.7 . 
5. . 16.3 Lb.6 . . 333 7.9 1.2 a., 
B : : 15:s 5.6 . 
10:7 53:s 
170.9 54.5 .9 
33.5 4.1 
11’1 
2:3 
718 
3.6 
10 : : : : 
3.:5 
2.3 
37:n 
9.5 10.9 
5.6 78.2 36:o 7:2 . 
:: : : 20:11 11.0 . . 
12:9 
:1 A-: 
rt2 
154:2 
1:o :T 10:n 
26.3 
. 
23 . . .h . 12.9 27.4 1.6 ZR.7 . 
:; : : : .4 29.4 84.8 13.4 17.2 4.5 2.2 . 
12.3 . 21.8 . 2: . . 
835 
STATION N”“EW3 50540 CAMEROUN T,KO 
1969 
JAM” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
:: : : 
20:7 21.9 2,:4 
44.5 46.0 52.1 
4x 
1.8 43.2 
2.9 2.0 
13 . . . ‘. . 2;:: .9 30:’ 1,:+ 5.4 14:9 
:: 
: 4918 36:6 
22.7 
1.2 10:s : 
1.4 43.2 4.4 19.7 
88.8 16.1 10.1 2.5 ,:a 
:: 11:2 : 7:2 26.5 :2 34.1 34.9 le0 *’ * 
3:: 100:s 
19.7 2.L :1;*: 
29 . 27.6 6.0 3.7 1.0 15:s 75:: : 
:; 
: 
= :3 .3 
:3 1:::: 
16.” 25.9 15.5 
419 : 
1.1 1.7 14.0 :R : 
31 . = 11.5 = 6.9 Lb.8 = . = 
TOT 15.1 108.3 121.t) 132.3 231.0 956.0118b.8 603.1 427.8 an.4 99.7 
P!A”TE”R ANNUELLE “L72.3 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N,,IO”ES PAR OES POINTS (., 
OECE 
. 
. d 
. 3 
. : 
. 6 
. z 
. 1: 
. II 
. 12 
. 1.3 
. :: 
. :; 
. ,tl 
. :o 
. :: 
. 2J 
. :z 
. :: 
. 28 
. :o 
. 3‘ 
0.0 
5TATION UUHERO 505*0 CAMERO”N TIKO 
197, 
JAW FE”R M!m5 CA”RI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
: 
: : : 1:s : 
13.2 . 24.1 
.* . 14.5 1x $2 : 
3 . . . 15.3 4.3 20.5 2.5 5.9 21.3 5.4 . 
?t .b . .* “4.4 .3 52.2 26.1 5.2 38.4 
5 . . .L) 2.6 . . 77.0 36.7 Ii.2 2:: : 
5 . . . 1.3 . 
7.. . . . :5 3::5 
1.8 
12:: 
6.1 . 
. 
P 
: : : 16:4 
PR.0 . 67.3 212 
Lb : 
26.1 .6 41:: : 
:2 
10 . . . .e .7 26.G . 5.9 : 
11 . . . 2.8 2.5 . 2.0 8.1 . 12.1 . 
:: 
: 14 : : : 2,:6 23:3 ‘%Y 68:9 
4.2 
.3 : 
14 . .4 53.2 . 6.3 14.5 51.2 . 2.5 
15 . . . . . 1.0 32.4 . 2::; . :2 
16 . . 12.3 3.0 
17 . 
1:1 a:6 
7.2 8:o :5 
3.6 26.3 
.2 25.4 12:7 :::: : 
19 . 11.9 . 26.” ‘16.5 8.0 . 11.5 . 
:o : : 2.6 . . ::: : 68.2 
. 47:: :3 1: 2x 
TOT 0.6 68.1 122.0 113.6 184.5 270.3 619.1 507.2 283.6 177.1 si.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2451.4 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IW,,(I”ES PAR OE5 POINTS (.) 
: 
14 3 
8:: ; 
. 6 
. 7 
8 
,:a- 9 
. 10 
. Il 
. 12 
. 13 
. :5 
. :; 
. 18 
. :z 
. :: 
. 231 
. $2 
. :: 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
11.1 
ST4TION M”“ER0 50540 CAHERO”N TII<0 
1970 
JAY” FE”R HARS AVRI HP.1 JUIN JUIL kO”T SEPT OCT0 NO”E 
: : : :7 17:3 12.5 25.2 2.1 2.2 40.8 5*2 . 3 4 .9 ::*: 
3.. . . 
EL. 
9:o 2.5 s:o 
‘ZJ 
10.7 
r:o 
: 
4 . . . 1.2 . . 32.0 
5.. 32:6 
. 
. . . 19.5 10.9 47.4 . . 
: : : 11.6 35.4 . . 13.R 
:5 : : : 
18.7 i:: 5:-z 
30:.5 
1:-D 
23:” 
: 
9 . . 26.1 5.0 . 
1; : : 6.8 . 3.6 . 2.6 . 11.2 
::z 
7.9 17.8 . . 
10.0 14.5 10.0 . . 
:: : : 1& lb:8 2.0 . 8.9 35.8 34.8 
*s.n 19.7 2815 1 5:~ 
13 . . . . . 2.6 49.6 21.9 7.1 22.9 . 
l’< . . 1::: 2::: 1.2 18.6 35.9 1.4 
1s 
2.5 . 
. . 2.2 2*.7 17.6 x.:5 . 4.2 . 
;: : : 7.5 2.0 4.2 
19 . . 32:o 2:x 
9:: 
30:7 *:Y% .3 1:; 1:: : 
. 105.7 38.6 76.8 ,,.” . 
:i : 27.6 . . ro:, 43:: 1.0 22.3 1Z.b 618 19.7 . 
.* 36.6 53.4 8.7 *x., . 
OECk 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. b 
. 7 
. r: 
. 1” 
. t: 
. 1.3 
. lb 
. 15 
. :: 
. ,8 
. :o 
. :: 
3.” PJ 
. 24 
.> 25 
. :: 
. ea 
. :u 
. 31 
3.4 
STATION MUMERO 50540 CAMERO”N TI!TO 
,972 
JAN” FE”R EIAHS AVR, “A, JUIN J”li AOUT SEPT “CT0 NO”E “Em. 
:: : : : : : 21:$ y.: 
14 
y.; 
62:9 
*:a 3:s : : :: 
- 13 . . . 8.Z 1.4 . . 8.0 . . 
14 . . . . . lG.0 :i 
15 . . . 1.7 . 3& 90:: 3.0 ILO 2:” : : 15 
:: I 
: 
:2 10:: 
: 
3.7 5.0 22.2 E2.6 . . 
199.2 25:: 11.2 .3 50.6 . . :: 
~19 . . . . . .l 36.5 4.8 15.7 2.7 . . ,o 
:o :s 
: 
13:a 1::: 
4:2 104:: 9:: 
5.0 12.5 . 
10.0 . . : : :i 
21 40.7 . 2.I . 
1:s : 
32.3 124.3 1.5 2.4 . . 
22 . . .8 . 
,,:A 
9.6 
:2 
1.3 . . :: 
23 . . .2 . 19.4 28.9 
1’5 
. . 23 
2% . 18.2 11.2 210 . 24 
25 . :5 : . ;:.g . 1.8 E 2914 26 15:1 . . 25 
:: :3 1.7 .7 37.5 .B 1x.9 - 
25 . 1’ : 
6217 : : 
l.5 3:4 2: 
3’5 
3l:b 
. . . :: 
. . . 28 
$0 L 22.9 6.0 : . . . 
3, . = 14 
. :2 18.7 :fJ 68:; 4::: 1:3 
L 24:o f : 
:x 
= 16.7 = h3.4 .4 31 
TOT 41.8 5.1 62.5 164.6 174.5 622.4 656.1 098.9 200.3 176.7 16.3 2.6 
HA”TE”R ANN”&E 2021.8 PM 
LE5 JOURS 5AW PL”IE MESURABLE SONT ,NOIO”ES PAR OES POINTS l., 
ST4TION Ft”“CRO 50541 CPIHEROUN TOLE TEP 
1965 
JIY” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL &O”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : .  .  3.0 . .  2::: 30.0 9.  12.0 . 18.8 . . . 2 1 
3.. . . . . 4.0 16.0 11.1 3 
: 20 5.0 . . . . 
:::. . 1.0 . . 
30:o 
53.0 6 110.0 .  18.0 0 ::: 6.3 1 . . 7 
8 . . . 
29:O . 
5.0 a.0 18.0 . . . 
JO : : : ss:o 5:o 15.” 4 0 5:: 3:o V+:o 1:5 . 10 
11 . . 33.0 . . 1.0 148.0 43.0 11.2 . 11 
12 . . 
710 : : 
7.0 36.0 14.0 
20 
: 22.6 . 12 
13 . 
31:o 
16.0 113.0 17.0 59.0 . . . 13 
14 . 12.0 5.0 10.0 . 32.0 9.0 11.0 5 . . . . 7.  . 6.  5.  . 1:X : : :: 
:: * 
: 
:-0 
,: 
: 22:o 5:o 13:o 103.0 lRmO ‘E a.0 27.2 54.” .  .  :: 
19 7.0 lb.0 . . 13.0 2:o : . . . 18 
:; : : 31:o 3.0 . . 20.0 . 64.0 10.  ,9:0 : x5:3 : 8.6 :: 
:: : 9.0 . . . 9.0 4b.O 46.0 
TOT 61.0 61.0 100.0 189.0 186.0 261.01140.0 503.0 404.0 227.3 39.6 20.3 
: : : : : : 6.3 . 122.2 3 3 34.5 .6 3g.z . 
13:2 :5 
8:6 9.7 . : 
, . . . . . . *.3 22.4 
e:* 
. -3 
4.. . . . . 9.1 . 
, . . . . . . 3.” ,z 516 14:O . . : 
5 . . . 5917 11:4 3.8 13.7 12.7 2*o 25-1 * * 7 . . . . 2.8 8.6 16.0 .8 . . : 
8 . . 1 4.8 . . 7.6 90.4 32.5 . . . 8 
10 : : le:> : 2.0 . 39.6 . 29:s %:O 4.3 . 20.1 1.3 3::: : 1: 
1, . . . 17.8 3.6 11.7 2 :5 D+:z . 7 0 19:s 4:1 : : :: 
13 . . . . 1.3 3.0 10.4 12.7 1.0 24.1 . . 13 
,G . . . . 16.0 .e 12.7 9.7 3.” 11.4 . . 
lï . . . 6.8 . 18.8 69.3 22.6 . . . . 
:: : 47.2 . 72:’ : 
:: : : : : 
20 . . . . 
2, . . 1.3 7.0 39.1 5.6 . . 
:: : : 43:7 . 11.7 : : 7:’ 23.6 r 1 21.6 4.3 
5:.: 
s:* 9:4 : . 
2 
24 . . 25:9 : 21:a 
23 
5 . ::: : 4.1 51.8 49:e : : : $5 
:; : : : : : 25.9 53 3 116.3 31 2 50.8 11.7 12:: 10:: : : :: 
29 . . . 40.k . 6.6 1.0 11.9 70.1 1.3 . . 28 
51:s 19.3 . 32.5 2.5 16.8 4 1 43.7 
31 . = 3.6 = . = 
TOT 0.0 47.2 215.4 101.2 155.0 235.6 675.5 835.11 449.8 157.6 59.7 15.8 
HIUTEUR INNUELLE 2988.2 W4 
5T4TION NUMERO 5054’ CM,ERO”N TOLE TEa 
,966 
JbN” FE”R MARS PI”81 WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 26:4 : x2:3 : 5.6 . . 1% : : : 
3 . . . . . . . 25.9 . . 6.1 4.1 3 
4 . . . . . . . . 8.6 . . 4 
5 . . . 7.4 . . . $0 . 8.6 . . . 5 
::::. 1*:7 *a:3 : 59.9 3.0 46.7 19.0 5:1 : : 6 7 
8 . . . ~35.9 .3 6.3 * 15.0 6.3 . . 8 
1; : . . 6.6 . 1.3 . . 56:’ . 19.6 . 22.4 38 7.6 . 31.7 . . 10 9
1, . . 5.0 . . 
,* . . . . . . 
‘3 . . 4.6 . . 6.1 1.8 80.8 15.2 7.9 . . 13 
15 . . . 
Jo:4 
20.R . 1% 
15 . . . 5.6 A.9 . 15 
15 7 36:8 : : 15:7 25.” . . .5 . . . 168.9 3:: :5 : : t: 
18 . . ,e . . . 
5i.k 323 l;;.; x3:2 
26.7 . . . 18 
:z : : : 13:o . 17.3 . : 
:: : : 14.7 . . . 9.7 . . . 2 
23 . . . 5.6 . . 2H.P 8.1 4:’ : . . 23 
2” . . . 
2; . . . 5:b 
9.4 11.9 63.2 8.” . 47.2 . . 
31.0 . 81.5 25.* . 3.3 . . 
26 . . 7 1::: : : 
28 . . 5.1 . 2.3 . . 28 
29 . = . . 12.2 . 17.” 10.9 
2:x 
,23., . . 29 
30 . i: . . . 33.8 39.4 14.7 . 3” 
31 . = 45.0 = 3.3 = 18.5 3.” = 1:3 : . 31 
TOT 36.8 0.0 106.7 261.4 137.0 313.4 462.8 910.6 294.1 223.6 “0.2 4.1 
STPTION NUNEHO 509‘1 CANEHOUN TCLE TEO 
,968 
JPIV” FE”R tue5 AYR, “LI JUIN JUIL &O”T SP, OCT0 NO”E “ECt 
: 25:’ I. a:3 : 23.6 . 24.1 2-n 3:e 24.6 6.9 37.6 9 . 2:s : : 
3 . - 7.* . . 8.4 ‘lu.5 0.6 . 
io.* 101.6 e:, 
3.3 . 3 
4. - 
5. - a:6 1::: : 5R:Y 33.” 27.4 119:: . 
. 4.6 
. . : 
7:” 15:s 6.1 . . . 16 3
.::: - 4.3 . 50.8 . . 23 : 16.3 5 1;:: 25 : : 
19 . - . 2.0 .8 37.6 1.8 26.4 47.5 19.0 . 18 
:; : - . 4.8 6 1 12.4 . 25.4 1.0 29.2 4.h 32.8 1 .7 1:s 9.1 . . 719 . 2” ‘Y
:: : - . 6.9 . . 2.5 
:: 
. - 3.6 . . 
. - 1.0 : 9.1 
25 . - . . 6.1 14.2 28.G 
:: : - . 3::: 
28 . - . . 
2; : = - 8.6 . . . 
3, . = . = 
TOT 25.1 - sa.6 185.5 166.0 597.71429.8 746.” 608.4 165.9 51.6 12.5 
PNNEE INCOMPLETE TOTAL PP,RT,EL 4079.5 NH . 
LES JOURS SANS PL”,E MESURABLE SONT INOIOUEB PAR DE5 POINTS I., 
LE~ RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS S-, 
INCOMPLET 0” HdNO”ANT EN FE”R 
837 
STATION NUMERO 5054, CAHEROUN TOLE TEe 
1969 
Jdhl” FE”R HAH.5 A”!?I Ht%1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 
* . 
23:1 :e : JO:2 62.7 11.2 50.5 7.9 
36.3 49.8 26.7 7.1 2:0 
. . . . . . 9.1 15.5 16.5 24.6 23.6 
. . . 2.8 . 15.2 * . . . . . . . ,9:9 
. . . 14:s 3:o .3 PA.4 70.1 44.7 5.1 29 0 ::i ::: : 
:: 
18 
:; 
21 
22 
23 
24 
25 
2 
ES 
:o 
31 
TOT 2.0 4,.+ 115.1 109.9 211.7 583.91327.3 838.3 525.3 179.6 125.9 
. 23.6 17.8 
7:; 
3.6 5.1 96.8 21.1 27.2 
. . 15.” .5 46.0 77.0 30.2 38.4 3:: : 
. . . . 40.6 8.6 .55., 35.6 3.3 . . 
. . . 822 2::: 20 28-* 4.8 19.6 . .9 99.1 5 1 ,4:2 : 
. . . . . 1.5 26.9 16.5 21.1 
. . * 9.1 223.5 52.” . n:9 : 
. . 
:3 : 
14.2 41.7 36.8 2.8 . 
. . . . r5.5 55.9 42.7 11.r lzl 2:a . 
. . 1.3 . 1.0 111.3 21.1 .5 . . 
. 3.3 . 1.3 11.2 24.9 4.4 . 
2.0 l& :3 
17:5 : 
60.5 2b.G 25.” 
2;:: 
. 3 . 0 2.0 17.3 3.3 7.4 : : 
. = . 1.3 . 
. =  :5 : : = .5 43.7 = . 1 
dA”TE”R ANNUELLE “122.1 PH 
LE5 JOURS %NS PLUIE MES”Ra%BLE SONT INDIQUES PAR CES PO,NTS I.) 
. 1 
. 2 
. 3 
2:5 5 
. 6 
. 7 
. : 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 1% 
. 15 
. :: 
. 18 
. :o 
. 21 
. 22 
. 2, 
. 2’t 
. 25 
. . :: 
. Et! 
. 29 
. 30 
. 31 
2.5 
STPTION NUnE!+ 505*1 CWEHOUN TOLE TEl 
,971 
JAY” FE”R MARS AV.91 “A, JUIN JUIL 4C”T SEPT “cTO NO”E OEtk 
:::::: 84.1 3.3 38.1 17.8 .5 . 28.1 1 
37.6 . . 2 3. . 33.5 
0. 10:2 
.3 
: 2.2 
. 
2i.i 
. 
;+.; 
3.0 . . 3 
. 7.9 
3 35:1 3::: 10:’ 
2.3 15’7 
. . . . 31.2 5:1 ::o : D+:o : 
: : : : 8:h : : 80:s 4.6 8.  7::: 3.” . . 6 
3 . . . . 58.4 . 35.6 3.3 11.3 : : : Fi 1; : : :a 20:s .  1.0 . fa:9 40.5 5.1 20.8 .5 ;e 
22.6 
. 5.1 . 10 9
.8 11.” 17.0 . 
1:o 15:s 
131.8 
15:s 
2:R : : E 
1’ . 
:: i:5 . :3 15:5 . 
27.4 13 
. l:* . 22.9 1.5 6::: 8:b 10.4 3 6 1:s . . : : . :: 
:: 2.o . ‘8.8 * . 17:s . . 3.6 2.5 11.7 
21:’ 3’3 23.6 :B 22.9 :
1&5:9 
:5 
25.4 . . :: 
:t : :e 12.4 7 1 . 16.8 2 3 3.0 
5:6 
: ‘il 
. 2.5 19 
20 . . . . f.2 . . 22.9 6.1 . 1.5 19.8 . 20 
:: : : : :. : s:, 3.3 
i-0 
a.4 
8.6 
: 
: 
1’ : 2, 
23 . 8.4 19.8 .B 14.0 2.5 10.4 . . :: 
:; 2:’ ‘2 11.2 . . * . a:1 . 133:’ 8.6 50:3 5.1 . 
,2:4 
: : 24 
25 
25 . 22.9 .5 . 2.3 33.0 1.0 2.5 
27 . . 
2:o S:9 12:2 
56.4 
:*A 
416 5:6 
io.7 ::: : : $7 
28 . . . 13.5 . . . 28 
23 . = . . 51.3 
:: . = a:9 I ._ : 3’0 I 22.9 5.1 10.7 418 1:o 18:s =_ . 30:7 = .: . :z 3, 
TOT .5.8 34.2 100.9 1bO.O 132.7 288.9 542.6 659.3 272.9 174.0 56.4 47.8 TOT 16.3 22.4 118.0 89.4 184.8 463.6 583.6 591.4 265.6 192.2 11.7 
HAUTEUR ANNUELLE 2475.5 NM HPIUTEUR ANNUELLE 2544.2 NM 
LE5 JOURS 5dN5 PLUIE MESURABLE 50NT INDIQUES PAR OES POINT5 I., LE5 JOURS FAN5 PL”IE MESURABLE SONT INOIWES PAR DE5 POINT5 ,., 
STPTION V”“ER0 50541 CAMEROUN TOLE TE& 
1970 
JM,” FE”R -HPIHS *YRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : 8:’ 6.1 
719 
5.6 1.8 2:3 tP:: 
3. . 1.0 lO.i! . 4.6 2214 59.4 5.1 . 
4.. . . . 27.2 13.5 
5 . . . 2.3 2.8 :s : 45.2 28.7 9:’ : 
: : : 4217 2::: a:6 : 7.b 41.4 .e 14.7 8 6 ,:-3 : 
8. . 17.5 . . . 12:2 20.3 13.7 55:3 . 
1; : : 11.9 4 3 :5 : 914 49.5 3.6 29.7 14.0 17.2 3 0 . . 
:: : : : : :s 5.1 1 3 51.R 25 ‘. a.0 37.3 ‘y4 1:s 14:o 
13 . . . 41.4 . . 43.7 35.1 15:o 8.4 . 
:: : : : 3:6 : 11.7 7 5 45.0 50 8 21.1 8.9 6.9 . ,:; : 
:: : : 13.0 5 a 53.3 1.5 1:s : 112.” 29 7 6.1 8 6 2::: 1:’ : 
18 . 
:; : 914 . 2617 . 
a.6 14.0 
:R .* .5 
45.0 10.7 20.6 
: 13.2 6 6 6L.8 35.3 ,5:2 3.8 :::6 : 
T.0 . 
2, . . 
22 . 
:: : 31:5 . 
3o:o 
1.3 5.8 
. . 1:” 
35:’ : 59:‘1 2.5 * 57.4 . 
25 . . 9.9 . 3.3 2.5 ‘9.6 . 
:: : : 1.3 . Jo:, 2:: 11:7 T2::G 1.5 . 3:o 0.k 7 6 : 
28 . . . 10.7 
20.3 5:R 
2.3 1.0 26.4 20.8 . 
29 . = . 122 35.0 19.6 . 
6.9 .e 15.5 
BO.0 = 2.3 5.1 = 3.8 L 
TOT 0.0 L0.9 199.G lH9.6-200.3 269.5 655.4 552.9 404.1 250.2 73.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PsIRTIEL PX35.h WI 
LE5 JOURS SANS PLUIE NESURPIRLE 50NT INOI”“E5 PAR “ES POTNTS ,., 
LE5 RELEVES Ml\NO”lWS SONT IN~IQUES P~R “ES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” M4N”“INT EN DECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- b 
- 1 
- * 
- JO 
- t: 
- 13 
- 1‘. 
- 15 
- K 
- 18 
- :D 
- :: 
- 23 
- 26 
- 2, 
- :: 
- 2.Y 
- :: 
- 31 
ST4TION VUMER” 5”5‘+1 CPIMEROUN TOLE TEA 
1972 
JAW FE”R MAI?S &“RI MA1 JUI,” JUIL AO”T SEPT OCT0 “I~VE 
::::: 17.8 1:’ : 3 . 2.5 21.1 . 44:7, . . 12.2 . . 11.7 
4 . . . . 15.0 
x1:0 2.0 2ll:z 
39.1 
3 . . 9.6 .8 3.8 714 
8.9 . 
. . 
5 . 1.0 . 
7 . . . 35k 
2.0 
: . 
-2.5 13.0 24.9 R.6 . 
. 10.7 41.1 . . 
z::. . . 20.6 1 .7 27.4 7.9 4”.9 . 23.2 19.1 42.6 2.0 11:7 : 
10 . . . . . . 53.3 39.4 7.9 . . 
:: . . . . . 26.7 
13 . . . 11:s . 1:3 
13.7 1.3 19.1 Ll.7 2.” . 41:9 : 
3::; . 
34.0 7.9 . 
1’1 . . . . . . 2.5 1:3 
15 . . 2.5 . . . 1.3 23.9 5:1 : 
t: : : : 3:s : 
18 . . . . . . 
13 . . 
20 . . 37:4 ::i : 
19.8 1.3 4.5 
OECL 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. :: 
. . 13 
. :: 
. :: 
. IB 
. :u 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 2, 
. 26 
. 27 
lb.3 28 
. :o 
. 31 
4.3 
5T4TION r(““ER0 50542 CPIHERDUN TOHBEL 
1965 
JPN” FE”R MARS P<“R, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: - 2:’ -  .  . : 
16:” 10:9 
3.8 1.5 55.1 10.9 4.8 9 0 24.9 . 1::: 5:’ : 
3 -. . - 21.1 9.1 86.9 
4 - 33.0 - 10.2 
,019 .: : 
36.1 21:6 
32.0 . . 3 
,-. -. 2.0 29.7 1::: : : 
4 
5 
5 - . - 4*6 53-3 * 7 - . - 
s - . - 16.5 12.‘* . 
JO : 23.1 . - 7.6 . 53:a 23.4 . 143.3 1.8 56.” 12 7 21.1 . 61.” 12 7 . . 1” 9 
:: - 16.3 - . . 9.1 16.0 
23:1 
12.4 3 6 26.2 4 8 . 1.8 . 11 2
13 - - 919 : *s:4 5z.t . 3.” 413 : . 13 
:5 - b:’ - 10.2 . . . 46:2 29.0 5:l 
5:’ 33:o 33:5 27.7 5.3 t: 
18 - . - 
33:a . 
* * 35.1 25.G 12.7 . . . 18 
40 1 : - 5.6 . 54.4 . 16.R . 21.1 76.2 25:4 :::; : Il.2 . 20 19 
24 - . - 
25 - . - 
:: -  .  -  . 22.6 26.9 ;:.: 11.2 3 3 39.1 L 50.8 10:2 : 2b , 
29 - . - 36:’ IL3 : 719 22.” 40.4 1o:r 49.5 . 28 
;; I = - es:* : 6:’ E 12-7 49.3 19.8 2 5 . 3:h 5: 
3, - = - = X.8 = 2:e : f . I . 31 
TOI - 1”,.9 - 219.5 293.3 306.3 650.X 610.” 512.5 ‘163.4 153.4 19.9 
ANNtE INCOMPLETE TOTAL PA9TIEL ,373.R MM 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE “ESURARLE SONT INL,IO”ES PAR CE5 POINT5 (., 
LE5 RELEVES MANOUPNTS 5”NT INDIQUES P&R DE5 TIRET.5 t-t 
INCOMPLET 0” HmdObmT Elv JAN” WR5 
STPTION Y”“EH0 SO%% C>I”ERO”N TOMBEL 
1967 
JPh(” FE”R “AHS A”RI MAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
j.. :::::: . . 
:A 45.7 lb.3 21.6 1 .4 - Pl.6 1.5 11.4 5 3 3.3 2.8 2 1 
6.6 53.8 - 
L . . 1 .” 15.2 - 
5. . 1.5 11.* - 
19.8. . 
: : : . . 1:’ . ’ ‘?O Ibm5 .A 2::: - ::t 
i 
.:s : r 
. . 
z : . . 
. 1.” 4.8 53.3 ‘8.1 - in.9 . H 
10 . . . 5:1 . . . . 
5.” 31.2 y.2 $.f - 2.8 XT:, . 9 
- 1.3 31.7 . 1” 
:: : 20.8 . . 1.3 
2::: : 
21:’ 5:; 7.6 1 3 54.9 19.8 - 53:: :z : :: 
13 . . 
1:” 
10.6 12.4 3.6 - W.6 6.6 . 13 
14 
215 
. El.1 . ;.: 54.4 28.4 - 2A.7 . . 1” 
15 5.3 . . 1.8 . 2.” .5 - 10.7 . . 15 
:: : 23.6 . 24.6 35 8 6:’ 316 24.4 . 68.3 3 0 12.2 3 6 - 23.6 11.9 11.7 . 3;*; . ;: 
18 . . . . . 1.3 17.8 3.3 - 16.0 7.9 1.” 18 
:o : : : 1:s 23.9 12.2 “1.7 5.1 19.3 1.  55.9 3.3 - 1::: *:a 5:a :u 
:: : : : : : 14.5 .3 16.” 9 6 37.3 79 0 -  1::: 5.3 . 15:s 21 2
23 . . . 2.5 . 3.8 2.3 . - 5.1 . . 23 
24 . . 22.9 . 26.9 1.3 12 4 ‘*O 5 . . . . 29:: . 3::: - 1:s 7:4 . 2 
:: : : 8.6 . 6.9 25.4 8.  20.3 3 9 27.G 1 .8 - a:2 . . :: 
28 . . lb:3 ,915 : 7.1 1.3 29.0 - 1.5 . . 26 
:; : = . ,217 31.0 11.7 41.7 19.0 12.2 .8 17.3 2 5 -  A:: : 316 5: 
3, . = . = . = 2’1.6 17.8 = .5 = . 31 
TOI 2.5 49.7 205.3 116.3 178.5 41G.9 530.8 750.8 331.0 429.3 143.6 h6.l 
rlPI”TE”4 ANNUELLE 3217;e MM 
LE5 JOURS UNS PLUIE MESURABLE 50NT INDIQUES PAR DE5 POINTS 1.1 
LE5 RELEVES HINOUANT SONT INOlO”E5 PAR DE5 TIRETS (-, 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILIS~@A~” A PARTIR~OES TOTAUX vENSVELS EN 
STATION N”“E&!0 50542 CA~~EROUN TOHBEL 
,966 
Jlhl” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO. NO”E OECE 
1 29.5 . . 
$0.; . 
31.5 
‘y.: . y.; . 
. 
25:* 
36.3 
P 6.6 . . . . . ::n : : 
3 . . . . . . . 25.4 3.6 3.8 
4 . . . 7.1 . 
1::: 
4.6 9.1 
12:4 : 
5:’ : 
3 
4 
3.. . . . . . 5.6 3L.7 5 
: : : 12:7 48.8 4.6 . . 
55:’ . 12.7 6:’ 
12.7 5
11.9 ::: 6:’ 
27.9 3.3 2::: e:9 Lt3 6 I
z::. 12.2 11.2 8 7.6 8 9 A*rt . sr:h : 8 
10 . . . 6.8 9.4 . 11.7 20:s . 2.5 57.9 . 1: 
:: : : 97.3 22 ” . 3:3 15.5 
24:4 
3:’ 50.5 4.” 11.4 3 8 lb.5 
2n:7 
24.9 13.7 . 11 2
13 . . a 5.1 . 8.1 21.1 19.0 
1’1 
3:6 : : 11:7 31:5 
17.8 2.8 G2.7 7.9 16.3 S:& : 
13 
12 
15 . . 10.2 15.7 16.3 . . 15 
rs:, ‘6.6 . 31.7 . 96.8 5b 1 716 55.6 6.  . . . i? 
18 
19 25:r : : 
:: : 37:’ 2.5 . 12:r R& 2::: :: 
29 . . 2.5 58.Z 6.6 . 27.0 3.3 26.9 27.9 e:4 : 28 
:o : = s:1 21.1 Il.8 7.4 17.3 7.1 . fE.2 . 17.8 9.4 . . 
3, . = . = 25:” = . 20.3 : : : : 
2; 
3, 
TOI Al.& 13h.8 148.0 W0.4 275.1 2H9.1 Y26.h 4,5.‘1 b”4.2 437.2 221.U 36.3 
MUTFUR ANNUFLLE 3350.6 PM 
LE5 JOURS SANS PL”IE ME>“RbHLE SONT I4”I”“ES PAR CES POINTS t.1 
ST4TION WMEQO 5”V.Z CPINEROUN TCHHFL 
1 
26:9 
- 28.7 .3 4.1 23.6 - 
2 - 5.3 . 4.3 2.3 - 
3 .3 - 62.2 
914 
1.0 7.6 - 1.0 22.4 11.7 3 
L . - . 17.” 12.2 - 28.2 9.7 27.9 
5 . - 2.” 16.8 . 2.3 - 2.5 78.5 4Z.b ? 20:’ : 
: : ::: :3 42.” 10.2 - 39.6 4.8 9.4 .5 - 
8 37.6 - .5 1o.n . 
3 22.1 - 0.1 2.3 - 1.3 Ifs.0 Z1.h 4.3 14.5 
10 9.9 - . 22:: . *R:D - 11.6 10.9 18.0 .5 I.” 1: 
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5- _ - - .b 10.6 28.4 :1 : x:0 
1.5 - 
3.6 . . . 19.” 27.3 18.4 . -  
6 - _ - 
*a:3 :::: : 
I’r.0 6.0 2.6 32.3 - 
, - _ - 14.0 
3 - - _ 34.7 3.1 . . 2213 ,:Y : : 
1; 1 - - 714 B 29 <I 
a:4 
(16.1  
27:o 
8.2 .3 53.3 
.l 23.4 . 
- 
11 - - - 
,2 - - - 11:’ I4 13:s G:O :::o : : I 
13 - - - 8.9 . .5 21.” .* 3.2 lO.4 - 
14 - - - 41.1 . 4.0 13.2 2.0 
15 - - - . . 8.7 . 5:o . 18:a - 
SOT - - - 356.9 176.2 L”9.9 293.0 is4.e 2’19.1 Z”R.5 - 
PINWE INCOMPLETE TOTIIL PPHTIEL 1768.4 YM 
- 1 
- : 
- : 
- b 
- 7 
- 8 
- ,u 
- t: 
- 13 
- 19 
- 15 
- :: 
- 18 
- :: 
- 2 
- :: 
- 23 
- :: 
- 28 
- 29 
- 3” 
- 31 
. 
. 
0.0 
. 
= 
= 
= 
0.0 0.” 
...... 
...... 
...... 
. 1.3 .... 
...... 
...... 
...... 
.... rr.1 . . . . . . . 22:s : : 
4.8 . . . 41.6 . 
. . . . . . 
. 5.6 11.6 
. . 20.0 : : 
. . 15:’ 21:5 . . 
. . . 
. . fa:,.: : 
3:o . * . . 
. . 23’0 
* . 24:o : : : 
. . . . . . . . . 
. . . si:3 : : 
5.9 . 23.3 . . 
2:5 . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 11:9 415 La : 
. . . 16.8 
z . 5 70:’ . : 
10.9 12.8 62.6 203.3 69.3 23.0 
. . 
. 
= 
0.0 
DECL 
. : 
. 3 
. : 
. b 
. 7 
. 8 
. 10 
. II 
. 12 
. 1.3 
. :: 
. :: 
. 13 
. 19 
, 2” 
. 2 
. 23 
. $2 
. 26 
. 21 
. 2” 
. :; 
, 31 
0.0 
:: : : : : : : : : : :.:: 
3.. .......... J 
b ....... 4 
5 ........ y+:4 : : : : 5 
:::::::: 25:5 : : : : 
6 
9 . . . . . . . 8.3 . . . . .4 
1; : : : :’ : : : 52:e : : : : 1: 
:: : : : : : : 24.5 . . . . . 
13 . . . . . . : * 
. :: 
25.6 : : : . 13 
;: : : : : : 
12:5 . . . . . 
8.7 ;‘8.; . . . . 
. :: 
:: : : : : - 
‘4.7 . . . . . 
11:’ . 
19 . . . . .: . . 
‘. . . . :r 
,& . . . . 18 
:D : : : : : : 
28.3 . . . . 
2.3:7 . . . . . :: 
21 
:: : : : : : : : : : : : : 22 
23 . . . . 11.3 . . . . . 23 
24 . . . . 4:2 : . . . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 2: 
26 . . . . 
29 : : : : 
2111 : : : : : : : SI 
35.2 . 21.6 . . . . . 28 
29 . = . . . . . . . _ . .29 30 . = . 3, . s . : : 1 30 17:2 . : : L : 3, 
ST4TION ‘I”“ER0 50550 
JLY” 
-. 
0.0 
FE”R WPRS 
= 
= 
= 
0.0 
. 
. 
* 
0.0 
. 
0.0 
. : 
. 3 
. * 
. 4 
. 6 
. I 
. : 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. :; 
. t: 
. 1” 
. :u 
. 21 
. 22 
. PJ 
. 24 
. 25 
. :t 
. 2” 
. :u 
. 31 
0.0 
ST4TION NUMEHO 5055” CLYEROUN WPLII 
1972 
JAY” FE”R WRS AVRI MA’ JUIN JUIL W”T SEPT OCTCI NO”E DECL 
. . . . . 5.2 
:: . . . . . . 
3.‘ 13.3 - 
:R : . . - : 
847 
:: 
29 
:z 
31 
TOI 
= = = 
4.5 22.6 19.7 
. ,217 44.3 1::5 :B ‘E 
. 4.2 10.7 . 2:’ 
. 
. 
;.; 
. 
,:.; 
. 
1;.: . . 
. 
ii.2 
. . 
. 9.4 23.5 29.8 6.9 . 
. . 22.1 .9 
. 1.5 33.0 13.7 ‘II:6 : 
. . 25.3 18.6 7.4 . 
. . 
11:2 
3.5 55.0 
. = = l”., 1:5 
47.1 212.4 452.8 316.1 258.6 135.7 
5.2 15.4 
12.0 17.2 
. 26.2 
1::: 1;:: 
LES JOURS SANS PL”IE HEZ”AM3LE SONT INDIOUES P*R DES POINTS ,.) 
LES RELEVES HANQUANTL SUN7 IND~~“ES PAR “ES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU WANOUANT EN JAN” FE”4 NO”E OECE 
NOYE DECC 
= 
- 1 
- : 
- : 
- : 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- :; 
- :7 
- 18 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- :: 
- 28 
- :Tl 
- 31 
S,&,,ON YUHERO 50549 CANEHOUN ww 
1972 
JAN” FE”R YARS 4”RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECk 
:: : : 10:s 15.2 -1.8 2.0 . :;.; 59.0 0 0 - -  . . 26 
28 . 70.0 5:o 15:o 
. . 27 
2.5 - - . . 
$7 
20 
: 50.8 = 50:s 4 .2 : 10.0 9 60:s 1 .0 1.4 85.4 
L 
2.5 50.8 
- - . . 29 
31 5 : 
30 
= . . 5.0 = 12.0 @l.5 = - 3, 
TOT 9.0 120.8 309.0 253.5 161.6 436.1 377.8 590.1 605.8 727.6 22.5 33.0 
“AUTEUR ANNUELLE 3646.8 NM 
LES JOURS SANS !=L”IE MESURABLE SONT INDIQUES PA; DES POINTS I.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS ,-> 
OOUTEUX *AIS UTILISABLE EN FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
FE”R MARS AYRI JUIN AOUT 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENSUELS EN 
SEPT OCT0 
S’TATION NUHERO SO549 CAHEROUN Y”” 
1971 
JAN” FE”R MARS AK?, HAI JUIN JUIL AOUT Swi OCTO NOVE DECE 
:: : 12.5 . * . 1.0 23.2 . : 23:o : - ‘?O * 21 . 39.R . 
23 
. . 2 
- 
25:2 
. . 
7:4 
1.2 15.0 4.4 - 23 
24 - 22.0 3.8 35.5 25.6 1.0 - : 
23 2:o : - 1.0 3.5 . 31.6 20.5 1.6 . - . . . :: 
LES JOURS SANS PLUIE ME5”RASLE SONT~INO,O”ES PAR CES PO)NTS ,., 
LES RELEVES ~NOUANT~ SONT INDIOUES PAR DE~ TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” WANQUAkT EN JAN” SEPT 
DE5 ROS,EES SONT cO”PTEES CONME PLUIES EN 
OCT0 
sTA,*ON NUNERO 50552 CAMEROUN YABASSI 
1926 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
TOT - - - - 401.6 284.3 436.8 449.6 384.8 Z-550.9 106.0 1.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2315.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POI,,rS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS A”!?, 
RELEVES NON ““OTIDIENS UTILISABLES A-PARTIR DES TOTAUX PEN;“ELS EN 
MAI 
STATION hl”HERO 50552 CAMEROUN YABAS5I 
1928 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 
21 . 29.0 . . . 11.” 8.0 14.” 17.0 
22~ . . 24.0 . 2.0 14.0 3.0 40.0 38.0 9:” 
:: . . . 1::: a:0 21.2 8.1 : 26.0 2s.” 5.0 2% 
2s . . . 1.0 26.” 12.1 . a:0 6.” 16.0 
26 . . 18.” 9.3 1.” 21.0 
27 . . 12:” 16:” : 11.” 6.0 86.0 19:” 12.” 
:; 3.0 . . 16:” : 10.0 . 5.0 . 9:’ 18.0 41.0 1 .” 12:” 
30 5.5 = . 6.0 . 4.0 * 3.0 29.” 22.0 
31 . = . = . = 18.0 12.” = 4.” 
TOT 152.0 29.” 162.” 154.0 139.5 198.2 205.4 433.” 393.0 155.0 
AWEE INCONPLETE TO,.% PARTIEL 2015.5 HH 
LES.JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES HANWJANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS t-t 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN NO”E DECE 
NO”E DECE 
= 
- : 
- : 
- 5 
- 6 
- 7 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- ;a 
- 16 
- 17 
- :: 
- 20 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- 26 
- 27 
- :: 
- 30 
- ‘31 
STATION N”WERO SO552 CAMEROUN YASASSI 
1927 
JAN” FE”R HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : 21:: : 19.4 . 7.0 . 28.0 .4 11:: 22:” :z : : 
: : : : 1:6 16.0 20.2 10.0 78.2 . . xb; ;:.: 9.‘ 1:’ : 
5.. . . . se:2 2712 18.8 19:” . 7:’ . 5 
6~. . . . . 17.3 14.0 -. 23.0 14.2 5.0 . 6 
7 . . . . . . . 12.3 4.2 . 7.” . 7 
9 
. 
20.0 . s-r:0 2:” 22.0 
. 
28.0 2.0 
8.1 
. . . . 1 4 . .l ::t : : 
10 . . . . 2.2 7.2 . 30.3 . .2 . . 10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
2: 
25 
26 
27 
2: 
30 
31 
TOT 
. . . . 
1: 14 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 5.1 
20.0 . 
. . 
. . 
= 
. = 
20.3 25.5 
. . 2.0 . 21.3 9.2 . . 
. . . 
. 8.5 La . 
16:” 12.5 . 16.7 . 
26.0 T2.2 fi.; 28.4 . 
. . . . . 
. . . . . &a : 17:5 : 
. . 1.4 9.2 
. . . 29:” : 61.” 6:” ,a:2 : 
36.0 22.0 17.” 5.7 . 
. *;:FI 54:” : 14:, 19.8 5.2 . . 
. . lb.” . 14.2 . 13.2 . . 
. . 128.” 3.3 23.3 
. . 11:” : ‘24.2 8.9 11.5 29:o . 
. 18.0 2:.; 5’1.4 ‘t;.; 54.0 1::: 3.0 11.0 
. . . . 
. . . . I”L2 
6:; 20.2 . 
7.0 40.5 . 
29.0 . 15.3 28.2 9.2 3.0 21.2 
4.2 . . 710 72.2 11.2 . . 5:2 
2:2 : 4912 11:r 30.4 2:*: s:o : : 
. 24.0 . 11.2 48:” s:2 . .l . 
20.9 = . = 32.3 17.8 = . = 
92.3 128.4 208.3 247.1 651.2 531.1 249.7 324.7 95.2 
HAUTEUR ANNUELLE 2598.2 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS f., 
OUELOUES RELEVES NON PUOTI”IENS SANS IHPORTANCE Ek 
“AI JUIN JUIL OCT0 
,. 11 
. 12 
. 
. ;; 
. 16 
. 17 
. f: 
. 20 
19.2 El 
. 22 
T’ $2 
. 2s 
. 26 
. 27 
. :: 
. 30 
. 31 
24.4 
STATION YUHERO 50552 ~*MER~LIN YABASSI 
1929 
JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
P 
10 
11 
12 
13 
14 
1s 
:: 
:: 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT 
. . . . . Y+:0 34.2 18.0 .3 19.0 . . 1 
. . . . . 10.” 4.0 11.0 16.7 . . 2 
. . 199:” 49.0 1”:” 18.” 25.” 61.” 8.0 33.0 . . . . . . 12.0 10.  3 .” 15.4 . : 
. . 23.0 . 10.0 . . . 9.0 . . ‘kil 5 - 
. . . 77:o : : : . . . 9:cl 6.0 6 
. . . . . . 7 
. . 
35:o 
. 13.” 9.1 . . . . . . . . 1.6 . 30.0 8.2 
: 
. . . . . fi 
. . . 25.0 29.0 . 24.0 . . . . 1” 
. . . . . . . 60.0 . . . . 11 
. . . . . . 4.0 4.0 . . . . 12 
. 1s : 
34.0 . 
17.” . 710 20 : : : : : :: 
. .1 . 37.0 . . . . . . . . . 15 
. . .6 . . . 7.0 . 
. . 
39:” : : : 
* * 
87:” 10:: : : :; 
. . 13.0 s7.0 . . . 29.” 18.” ‘“0.0 2.  lb.5 : 517 : : :: 
. . . . . . . 2.” 4.2 . . . 20 
. . 11:” : - 19.0 . . 40.0 . 19.2 21 
. .2 . . . . 60.0 . 
29:” : 
. 22 
. . . . 12.0 . 11.” h-1 . . 
. . 17:o 2:o 
21.” . 271” : : 2o:r . . :: 
. , YO. 8.0 49.0 . . . 2s 
. . . 30.0 . 27.0 21.” 13.” 86.5 . . . . 8.0 . . . 35.  8.0 7.0 SP.6 . . . $7 
. . . 2.0 9.0 8.5 40.0 6.0 . . 5.2 . . = . . . 
. = . . . 11:r 2:: 4”:” m:2 12::9 : : 
2: 
30 
. = . 2 . = 18.0 17.” = 23.0 = . 31 
0.0 21.8 326.2 302.0 171.0 318.0 X6.2 457.5 423.8 299.7 26.” 204.4 
HA”TE”R ANNUELLE 2916.6 NH 
L&a JOURS SANS PLUIE’HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,.t 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JAN” JUIN 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 
849 
11 - - . . 23.5 4.5 22.5 9.5 53.9 . . 11 
12 - - . 20:s . . 6.0 29.0 5.0 1.6 6.5 . 12 
:: - - * . 12.5 6 0 : : 4.0 2.0 10:s :’ 6.2 .2 . :: 
15 - - . . . 10.0 : : 48.1 . .5 . 15 
16 - - . 47.5 . 3.4 . . . lb 
17 - - . 42:s 25:o . 14:s 7.9 . . 17 
:z - - . . 39.0 26.0 1a:o 2:: 6.9 10:s . . 
6% : 9:o 1:s 
1.2 . 
;; 
20 - - . 29.0 . 12.2 . 1:4 20 
:: - - 6.0 
5:o : a:0 
5.0 45.0 1.0 43.5 . . 21 
. 3.0 37.5 . .l . . 22 
23 - 9.1 . 5.0 . 3.0 . 59.0 
:: - 
5:s 
: 23:o 
9:o 
::o 
a:5 
: 107’0 2:a 24:4 
.4 
: . : :: 
1.5 25 
ANNEE INCOMPLETE TOT& PARTIEL 2275.5 MM 
LES JOURS SbNS PLUIE NES”R.wLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEYES MANQUANTS SONT 1NDlO”ES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JAN” FE”R 
DE5 ROSEES SONT COMPTEES COMME PL”IE5 EN 
OCT0 
1 . 19.6 . 18.6 . . - - - - - , 
2 . . . . 17.2 17.0 1:2 - - - - - 2 
3 . 
2:2 : 
5.4 
: . 
29.3 - - - - - 3 
: : . . 
a:6 . - - - - - 4 
4.8 11,s 4.0 31.2 - - - - - 5 
14.2 . . 7.7 - - - - - 
7 4:s : : . . . 52.1 - - - - - : 
53.6 28.0 7.0 - - - - - 
: : : : 5:3 . . * - - - - - : 
10 14.5 . . .2 . . . - - - - - 10 
Il . . 9.7 . 13.7 146.1 - - - - - 1, 
12 . . . 3.1 11:2 - - - - - 12 
;: 119.2 . - . IL 6:o 
-5 
: 2& 
5.7 do 5’3 
1 
,:4 
- 1 1 - 13 
14 
l5 . . . . - - - - - 15 
:: 
: : : 
6.0 32.4 2.1 2.1 16 
38.2 . . 38.5 
- - - - - 
17 
:i 7.3 
:1 
. 17.2 . . . 45.9 . 21.0 9.  -  .- - - -  18 9
20 2.0 . . . . 1.8 - - - - - 20 
21 . 
9:2 : : 
* 20.1 ,.a - - - - - 2, 
22 . 31.7 .3 7.3 - * - - - 22 
:: 
: 
a.2 
1::: . 
4.4 
19:3 2: 
* 
. 
- 
s:r 
- - - - 23 
24 
25 . .2 . . . 3.4 - - - - - 25 
::: 1.: 11.4 . 17:2 1.9 . 4.8 1.2 - - - .- - - 26 7
:; : i 1::: 2.1 . 
50:2 4017 
22.4 1.3 . - - - - - :: 
30 23.0 = . 26.6 . - - - - - 30 
31 . = . = 1.1 = - . = - = - 31 
TOT 169.1 48.5 51.4 1a3.0 255.5 394.1 240.3 511.4 324.5 276.4 189.4 14.5 
HA”TE”R ANNUELLE 2658.1 w! 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
LE5 RELEYES HelNII”ANT5 50NT INDIQUES PPIR DES TIRETS t-, 
RELEYES NON OUOTIDIENS “TILI548LES A P&RTIR “ES TOTAVX MENSUELS EN 
AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
JbW FE”R MARS 4”RI MAI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E OECt 
1 30.0 . . . . . 5.3 2L.5 6.4 
2.. . . . 
2:: 
1;-0 
1:9 3:: 5:8 
.2 2::: : : 
3.. . . . .a 15.9 . 3 
- . _. 9 . 
2a:i 
23.4 
3.. . . .5 1:4 
.3 3.2 2R.6 40.0 
.2 29.1 33.4 17.5 :” : 
6.7 . 
: dl : .h . 25:s 47:a 
13.7 3.* 15.4 22.0 . . 
q.4 12.6 .1 . . . : 
3 1.1 . 23.1 . .4 4.4 .7 .a 2.9 15.5 . . 3 
4 . . . . 4.6 
3.. . . .b 710 
18.” 
.7 2.::. 14:: 2:: 
15 3 
29 : : 
11 . :: 
: 
1:o 5.7 10.0 rs:o 13:3 517 ;+g 3g:; 1;:; ,:.: .3 : j; 
20.0 4.0 27.7 26.1 3.0 32.9 12.2 17.1 a:6 : . 13 
1% . 
1:4 
11.4 . 
27:1 3% 
5 
517 
17.3 35.5 13.8 . . 
15 . . . 4.0 15.9 .l . . :: 
2 
: 
: 
23:a 2:5 :3 
9.1 .7 .6 9.0 15.5 . . . 11 
40.8 12 
13 . . .2 . .4 62 :1 6.3 7:: ::: : : 13 
;: 
: : .: 
1.1 19.0 
12.0 42.0 Ib : 
21.9 
6.2 42:; ::: 
6.6 . ,a 
. . 15 
:: 
: : : 
4.4 1.4 
23.5 
34.9 .7 4.0 
: 
11.3 . 4.8 30.5’ 14:: : :3 
21 
4.2 22 
23 
20:: : 
2.5 17.5 
::: 
* 8.1 35.3 .7 23 
24 21.2 7.2 . 2.5 11.8 
3:; 
1:5 :6 . 
25 
24 
. . . .3 . .3 7.3 10.2 . . . 25 
21 . 
22 . :5 
:e 
. 
5-Y :6*: - .9 2.0 47.9 7.6 21 
. 30.9 12.6 ,.a ca : 22 
23 . . 1.6 a.9 :e : .5 9.4 20.5 
:: 
. . 23 
:: : 5:7 L:E 21:; :5 32.4 1.7 49:: 1::: 45:; 28 1:3 : 28.0 . 25 4
:: : 25.0 .* :3 .9 25.3 .2 35.5 3.1 36.1 1 R 2:: 3.3 .z 6.0 . 12:7 :: 
29 . . 714 . . 12.7 *.a 5.6 32:s :3 1.1 *a 
:i : a.3 = 24:5 . .l 3x 9’7 40.6 42.1 4.5 15.4 6 9 6.3 . 1:1 :u 
3, . = . 5 2:5 L : .6 = :’ z .2 31 
TOT 85.0 54.1 156.5 162.7 326.1 259.5 343.6 411.5 493.1 327.8 214.8 58.7 TOT a.* 79.3 130.2 147.5 323.2 235.5 256.5 399.4 335.2 275.6 33.2 43.1 
HA”TE”R ANNUELLE 2895.4 HH HA”TE”R ANNUELLE 2303.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE ËIESURABLE SONT INOIBUES P&R OE5 POINTS ,., 
OE5 ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
AOUT 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURABLE 50NT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
DES ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EN 
“Al SEPT OCT0 
5,4,lON NUMERO 50552 CdMEROUN “ABASSI 
1945 
JAN” FE”R MARS A”RT H*I JUIN JUIL rlO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
:. 3.8 -. rr5:o : 4917 2618 : 5.6 . 4.4 20.4 6.7 22.1 4.8 9.8 . : 
3 . . 1.6 . . 14.6 . . 22:4 3.4 4.5 . 3 
: : . . 1o:o 1s:o 21.5 .3 . 27.4 15 8 20.4 3.7 21:3 44.3 . . : 
6 . . . . 718 : 6.7 . . 7 . . . 2.2 ;.: . y.5 ;;.: . . : 
9 . . . 1o:o . 10.3 .4 . 11:3 19:5 . . 8 
10 : : : .,  25.0 .9 12:: a:‘, 5 . : 12.4 . a . . 10 9
1, 42.5 . . 16.8 21:; 4.4 15.7 .l . . . 17.2 II 
1: 2.3 . . . .P . 
:1 36:: : : 
37.9 18 3 17:l : 416 . . 12 3
14 . . 82.4 4.2 . 5 . .z . lb.0 59 3 . 8:: : : 
i: : : 2.0 26.6 . 11.9 
7:s 1o:o 2,:.5 :9 
b:9 6.1 .L . 8.0 ” 15.3 . . f: 
19 . . . 5.6 . . 18 
:; : : :1 : a:2 3.7 ., 214 412 .3 : . 14 :2 : :z 
:: : 19.3 . . 31.0 12.6 32:O 64.0 6.9 32.3 
20:2 
20 : : : : :: 
2, . . 5.4 . . 2.8 B.2 31.2 . . . 23 
g : : 1.2 . 14 12:2 1.8 . ‘2.3 .4 57.3 .E . 2::: : : :: 
i:: 49 3:? 2.4 1.8 15.3 . 
1.0 16.6 53.7 5:6 917 
14 : :7 
. . Et! 
23.3 .‘O.E 21.3 13.1 12.b . . 
19:n 
5.6 4.2 5.2 32.3 18.9 
31 . = = 2.0 . = . : : 31 
TO, 49.8 20.3 63.1 2UO.6 282.2 230.6 367.4 262.2 206.9 218.3 91.6 27.0 
WUTEUR INNUELLE 2020.0 PM 
,947 
JIYY FE”R NPIRS AVRI MII, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- 2:: : : 
L4.H . 
. 5.8 15.8 4.2 16.4 : 
- . . 4.8 . 12.4 . 77.0 
- . . . . . 3.1 4.8 ,1:6 - 6:: : 
- 10.2 . 14.4 . 6.5 13.9 .‘+ 1;:: - . . b 
,:a 
. 12.k . ‘I.6 - . . T 
- 
. 
‘9.5 4:o :2 : 16.7 - . 
. 
8.9 12.8 : 
- 8:8 . 6.A . 2:: :’ : : 32:e : 10 
- .5 . 16.9 12.6 1.4 . . 10.8 E2.8 . . 11 
13:4 : : 13:4 
9.8 
:t 
5.6 
:3 3:o 
12.8 
,*:a 
12 
* . . . ,3 
- .4 . . . 46.8 6.9 1.8 28.8 1.4 . . 14 
- . . . 4.4 . . . . . . . 15 
- 619 . . . 51.0 34.8 
- 1b.B . 10.1 . . 13.4 3.8 
- . . 4.0 . 5.4 . 11.6 16:8 : : : 
- . . . 
- . . . 3.1 4.2 . 12.0 . . 23 
- L2.8 . 28.0 21.1 45.2 . . . 
- . . 12:4 : : 13.4 47.0 17.6 . . . 
- . . 8.8 
- . . 
2216 
4:4 : 1::: 
5.9 37.6 
20.8 
S:2 
914 : : :i 
- * . . 
= 2.4 
3;:: 
7.2 : 
28.8 42.8 
28.2 51.4 
;g.; 
20:6 
. . 28 
. . 29 
- = 14.8 
614 
20.6 46.2 . 30 
- = ,6., = = 24.0 . : : : : 31 
- 90.2 61.5 2”,,6 145.4 274.2 328.4 399.8 293.2 - 51.8 25.2 
ANNEE INCOMPLETE TO,&,. PIRTIEL 1871.3 NM 
LES JOUR.9 SI\NS PL”IE HESURABLE SONT INOIOUEB PI\R OES POINTS ,., 
LES RELEVES MPNO”AN,S SON, INOIOVES PAR OES TIRETS c-t 
INCOMPLET 0” “ANOUANT EN JAN” OCT0 
OOUTEUX 31IS UTILISABLE EN JUIN JUIL 
S,kT,ON NUMERO 50552 CAMEROUN YbBbSSl 
,946 
JPINY FE”R MARS AV41 WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:::: . 4.8 . . b:: 2: 
a...... 21.3 .E 1.6 5.7 . . 3 
. 21.6 . 
3 4.::. . . . 15:: 212 :: :’ 512 : : 
::::. ,2:4 la:3 :::: .2  12.2 . :’ 7.4 . . 6 
9 . 18.1 . 
1: : : 15.3 :3 . 
. 1.2 4.3 . . 5.7 . . 
2:: : : : 4.6 3 9 ;2:6 12.8 6 7 . < 10 
:: : . 36:7 6:O 32.8 1.4 
11:: 3:x 
12.4 8 0 12.4 7 2 ? :: h.2 . . 11 ,e 
13 . . . 
14 36.1 . :, . 
2.” . . 13 
12.6 . 14.7 212 416 :4 . . 
15 . . . 1.8 . . 9.8 .2 7.8 . 6.0 . 
:: : : : : : ‘X b:4 14 I4 : 14:2 : :7 
19 . . 
3:h . 
. 8.9 5:e .2 . 1.2 . . . ,8 
:o : : 20 *:Il 1 1.8 . 2.6 4 5 18:: : 20.6 1 0 . 6.5 . . :o 
:: : : : 10.1 1.8 ::: 2:; 13.6 6 3 10:: : : 714 12:b 22 1
23 . . . . 1.2 26.8 6.8 23 
2” . 
25 . 
::“3 
: 17:e 
19.8 3’2 35 5 2.2 ,a:9 *:Il : : 2* 
3.” 1:s 5:7 . 15.5 . 12.6 . 25 
26 . . . 4.6 . b., 4.6 
27 . . . 
25.: 
. . . l.2 7.” 17 : : : 
*a 35.5 . . . . 2.4 lb.2 7.0 . . . . 28 
29 . = . 2.2 ,,., 2.7 3.5 
:: . = I . 22:7 = : . 2.3 = 2-R 6.5 7.3 .‘* 6.G = ,214 . CA =, : . 31 
TO, 71.9 30.2 55.9 111.2 150.8 90.8 290.5 91.5 122.1 45.7 R9.R 12.6 
HA”TE”R PINNUELLE ,163.O PM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIO”E~ P&R OES POINTS I., 
DOUTEUX MAI5 “,ILISABLE EN AOUT 5EP, OCT0 
0~5 ROSEE5 SONT COMPTEES COMME PL”IES EN 
PIOUT OCT0 
ST4TION “IUHERO 5”551’ C&HERO”N YABASSI 
,948 
JIN” FE”R MARS AVRI !,,a, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECL 
: : : 28.2 I2.6 . s3:4 3314 22.4 . 18.4 . . . . . 2 1 
3 . . . . .5 * 45.4 22.4 . . . . 3 
4 . . 7.0 . 24.2 12.5 . 25.4 . 
> . . . . 22:: : . 2414 9.4 . . . : 
6.. ’ . . . 
i:.: . . . 4210 . 2212 . 
7 
12.4 8.6 . 8 
10 : : : . . . . 20.k 2 4 25.2 I4.  . 1o:z . : . 1: 
:: : : : : : : ltl.2 14.2 18.” . 10.2 . . . 11 2
13 . . . . . . . . 2214 24:o . . 13 
14 . . . . 35.4 . . 10.4 . . 
15 . . . < . . . ,8.” 
12:: 
4214 . . 
:: : : : . I . . 22:3 :::: : : : : :: 
19 . . . . . . 22.4 20.b .B 24.4 B.2 . 18 
19 . 
20 . 4::: : : : : 
10.4 15.4 
. 18.2 14 : : : 
19 
20 
:: : : : 8.0 * . . 10:3 12:4 35:4 : : : $4 
23 . . . L . . . 30.4 .9 25.” . . 23 
:: . 6:O 8.6 . 86.4 . . . . .B 5 22.4 4 14.4 . . . :: 
:: : : i:o : : : 12.4 ,O.‘, :5 17 : : : :: 
29 . . . * . . 8.4 .b 24.4 . . . 28 
:; : : : . . . . 34.2 28.4 . * . * . 29 
31 . = . z . I : 10.4 5 24.8 = : 
TOT 0.0 57.0 58.4 94.4 91.8 75.4 243.2 374.8 287.5 161.8 84.6 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1528.9 “H 
LE5 JOURS =IN5 PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OE5 POINTS (., 
DOUTEUX YAIS “TILISPIBLE EN OCT0 
INUTILISPIBLE EN JUIL AOUT SEPT 
851 
STATION NUMERO 50552 CAHEROUN “ABA55l STATION VUWERO 50552 CAMEROUN YABASSI 
1949 
JAN” FE”R MARS A”,?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 22.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. 12:a 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.4 
. . 
. . 
. = 
. = 
0.0 41.2 
. - - . - - 
. - - - - 
Es:* - - 
,4:4 - 1 
. - - 
,,a - - 
. - - 
. - - 
. - - 
* .r - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - _ - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - _ - - - - - - - - - - - - 
- - - 
ANNEE INCONPLETE 
-  _ -  
-  -  -  
-  -  -  
-  -  -  
-  -  _ 
-  -  -  
. -  _ -  
-  -  -  
-  -  -  
-  .  -  
-  -  -  
-  -  -  
-  _ -  
-  _ -  
-  -  _ 
-  _ _ 
-  L -  
-  _ -  
-_ _ -  
-  -  -  
-  L -  
-  _ -  
-  _ -  
-  _ -  
-  -  -  
-  -  -  
-  -  -  
TOTAL PARTIEL 
- - - - _ - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - - _ - - - - - - - 
- _ - - - - - - - - - _ - - - 
- - - - - - - - - 
41.2 HI< 
- : 
- 3 
- : 
- 6 
- t 
- B 
- 9 
- 10 
- 11 
- :: 
- :: 
- f: 
- :: 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- :T 
- 28 
- :z 
- 31 
LES JOURS SAN5 PLCIIt HEbURABLE SONT IN”lO”E5 PAR OES POINTS ,., 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INOIO”E5 PAR OE5 TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN MARS Aw, MAI JUIN JUIL AOUT ~EPTocTO ~OYE OECE 
5,4,10N YUMERO 50552 CANEROUN “18A55I 
1952 
JAY” FE”R MARS A&I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 10.2 . . 16.9 . 25 8 
1:R 
‘4 0 
1:2 3:9 
18 3 
a:4 1-1 615 : : 
3 . . . 
2:2 ,4:2 1:x 
a.4 1.7 16.1 30:7 1.1 . 3 
4 . . . 2.7 2.9 23.2 
5.. . . * 48.7 .6 12.7 8.0 3:’ 6:5 : : 
e 6 . 
11 * 1.0 65.6 ‘;.; 10.4 18.2 10.5 12 18.9 14.9 Il . . . 
13 . . . 13:s 1:4 : 
“y$ 
3:4 
6.1 
100.0 32.2 
6’0 : 
12 
8.2 4.5 4.1 1:2 . ‘3 
14 . . . 24.1 . 10.8 70 3 
15 . . 4.5 3.0 4.3 2: 2:2 1.7 4:9 : : 20:2 :: 
16 16.4 . 
9:s 
15.3 13.4 3.8 3.4 31.7 
17 29.5 
48.3 
. . 1.3 . 10.5 16.6 3.5 
13 
:6 1:b 6:’ :; 
. . . . . 17.0 43.6 . . 18 
:o : : 
82 
3.7 . 11.4 19 
.9 . . 20 
:: 2:3 : : : 5.1 4 2 80.1 13.9 3.7 8.0 25.8 
1:; 28.0 11.0 FL3 :’ : :: 23 . . ; 19.1 
’ 7.7 . 1.0 2J 
:: : : : 25.1 . 12:5 1.4 28.5 
::z 5:s 20:9 
,4:9 : 24 
. 2.3 33.7 . . 2s 
:: : : : : 
:7 8:: :*: 8.; ’
19.3 31.4 . . 
. 
ES 
414 28:o = 
18.3 27.7 2.0 .4 2:O 
22.2 . :: 
2.4 36:3 4.2 . . 28 
:9 9.3 . 23.4 . 4.8 21.6 .b 5.2 . . . 
412 : : 
9.0 2.4 4.5 32.4 
31 5:0 : : 
:: 
= . = 7.4 8.1 = 3, 
TO, 56.8 29.6 127.5 235.2 115.9 312.0 462.6 377.5 565.2 379.5 72.1 38.3 
~*uTEua ANNUELLE 2772.2 NH 
I 1951 
JAN” FE”R “AR5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: -  -  - _ 21.1 .l 27.0 9.Y .9 
. .9 
3- - -. 124.5 5415 
4 - - _ 
- :5 
54:’ 2 6 
j - - . 3:s :b 
5 - - _ 
_ >6:8 
1.1 61.6 29.0 
, - - * 1.0 
9 - - - 51.1 :2 1.3 25.7 
- - - 2: 5:: 
:: - - - :5 : 1:6 1:: 
13 - - - . . 10.2 3.3 
16 - - - . 
1s - - - . 14:o : 1:o 
2.2 ‘IO.0 20.4 
1.8 5U.l 
13 - - - 7.2 Il:3 . . 
2.8 16.2 24.6 
10.4 31.7 716 . 
2.0 .B 8.0 . 
6:b 26-7 12.2 Y : 
;g.; . 22.; . 12.8 .5 33.8 . 
BO.4 9.6 14.0 5.2 
33.4 24.0 
26.9 4:’ 1.3 :5 
6.6 24.5 . 3.3 
22.4 53.6 
3.8 43.5 23:o : 
.6 34.3 
6.1 9.2 715. : 
. . 
14 4::; 54:o 6’1 1:2 . 
18.” 43.0 l-5 . 
2.3 5.2 . . 
7.8 37.6 12.1 52.6 
.9 18.5 38.0 . 
3.6 12.2 14.2 . 
16.1 
. 14 719 : 
71:2 14:9 
23 - - - 24.2 . . 
:7 6:3 1::: 1::: 5;:: 
716 
6.6 
7.8 : : 
‘1 - z - = 20.0 = 70.0 . = 11.8 = . 
TOT - - - 216.7 318.2 464.0 376.9 602.9 516.8 302.k 121.2 0.0 
ANNEE INCOMPLETE TOT8.C PARTIEL 2119.1 MN 
LES JOURS 5AN5 PLUIE ME5UR48LE 50NT INOIOUES PAR DE5 POINTS 1.1~ 
LE5 RELEVES MANOUANT 5”NT INOlO”E5 PAR DE5 TIRETS ,-) 
INCOMPLET 0” NANOUANT Ek Jbk” FE”R MARS 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JUIN JUIL &OU, 
S,.lTION VUMERO 50552 CAMEROUN “ABASS, 
,953 
JAV” FE”R MAHS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
: : 2.9 12.9. ,.* . 
: : : : 
38 6., 6 
14 
,.; 
3 10.5 : 27.5 6.6 . J 
* 1.4 . . 25.1 . .3 3.4 10.2 11:9 : . 4 
5 . . . . 9.8 . . ;.; . 6.5 18.0 11.4 . 5 
6 . . . . 8.9 35.2 17.7 1.9 1.8 30.6 . . 
23.5 16.9 6.5 : 
128.2 2: : 108.2 .R .32:0 : ” 
1: : 4.5 . . m:5 23:3 .5  “i.2 . 4.0 8 2 2.6 . 2.2 . 3 1 . 2 
11 . . . . 4.6 66.9 25.2 
12 . . 
13 . . 12:o : 
2:; ::; 
:4 
il.: 
1917 
1:7 1:.: 1::; : :: 
5.6 1:4 . . 13 
14 . 11.0 . . 7.5 
15 . . . . 12.2 *a:: ::: ::: : 
1.8 12.7 . 
. *7 . :: 
:: : 1.2’. . . 29-’ 
714 :, 23:7 : 
21.1 1.4 1:’ :: 8.4 12:2 6:: : ;7 
18 8.6 2.3 19.0 38.7 . 16 
5:: : ’ 34.5 . 312 3410 P3:9 -8 383 
515 
:3 : 
: 
19 
. . 20 
:: : 21.8 1.0 13.6 28.3 . 3.5 . 9.8 9.1 30.2 . . 21 
23 . . 17:2 lb:9 5:3 3% 3:’ 
8.1 43.6 
42.6 2.8 6:: : : 
22 
23 
2 : 417 17.9 . 21.0 . 1.5 24 
1.3 25 
:: : :2 22.7 517 14.8 9 7 12.0 .3 9.5 16.0 2.9 16.1 . . 26 
23 . . 419 
= 17.1 . 10:3 
* * . . . 28 
:: d4 21.5 1.1 24.1 
31 . = . : 6.7 : 
TOT 116.7 65.9 132.5 150.7 203.7 455.5 243.1 460.4 520.0 247.9 55.1 ,O., 
HA”TE”R ANNUELLE 2695.1 “M 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INOIWES PAR OE5 POINTS ,.) LE5 JOURS SANS PLUiE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OE5 POINTS (., 
OES ROSEES SONT CbHPTEE5 COM”E PL”IE5 EN 
JUIN 
5,9TION NUMERO 50552 CAMEROUN YABASSI 
,954 
JAN” FE”R MARS AVRI “Al JUlN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 2.6 .l 1o:r : 14.5 . 2: 1-z . 1:: 1.0 3& : : 
3 . . . . 4.1 . 3.9 7.1 15.6. 12:4 8.7 . 3 
: * . .6  . 1:9 3::: t:: 8.0 5 6 . 29.6 15*& 17** . - . * . : 
6 . .5 . 22.3 . 1.7 3.9 8.3 48.1 
T 1.0 . 14.7 . 40.1 
;g.: 
. 4.2 29.2 2:1 : 
6 
7 
3 2:’ . . . . . 9.7 Il:2 16.2 46.2 46.5 . . 
10 : 30.6 23 10.4 6 6 6.5 . . 17.6 9 0 60:; 9:; 2.5 .2 17.7 1.0 20.2 14.5 . 10 : 
11 . . . 4.2 18.5 1.7 10:; 14.3 42.1 6.2 
:: : : 
11:1 
3& 14.6 
24: 7 
9:1 7.7 10.0 3 2 29.1 15.5 1:x :5 .B 2:o . 
:: 
13 
14 . 2.2 . 16.1 1” 1.1 
1s . 2.0 . . . 3.8 38.5 15L. : 15 
.;: : 43:4 315 8.1 . 6.9 .1 17,Y . Dz; ;:.; 4.4 2.0 10:: : :: 
19 . . 29.5 . 12.9 18.0 12:2 :1 71:9 . . 18 
3:3 :::: 6:5 2d.3 1:s 4.7 * * ‘2: . ¶:4 2 31.0 .8 1.5 . : :: 
2 : .4 . 17.8 . .b 
:* : 
1”;:; $.; . 34.6 . 38.1 15.7 . . 
23 . 1.0 16.8 21.8 ‘8.0 . . 23 
29 . 
2s . -:6 : 
13.5 
‘5.0 
::: 1:; g; 59.1 54.5 
. 3.5 13.6 29:8 : : 
:: :: : :3 10:4 10.3 .B 23.7 ::: 317 21, 12.5 . . :: 
23 1.2 1.4 4.4 14.6 11.2 45:9 . 29.3 28.0 9:s . . 2d 
23 . = . 
30 . = 
42:6 
14 15:s 
6.0 2.1 1.0 36.7 . . . 29 
1.4 .5 44.0 8.4 
31 . = = 14.6 = 7.4 11.3 = M:O f : 
30 
31 
TOT 3.8 106.5 124.4 204.2 ZOO.8 290.7 546.7 412.7 464.9 453.5 108.5 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2978.7 PM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OE5 POINTS ,.j 
5,4,,ON VuMER 50552 CAMEROUN YABASSI 
,956 
STATION VUMER 50552 CAHEHOUN YABASS, 
1957 
JAY” FE”R M4R5 AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R YAH AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
:::. 37.2 9.4 . 
3 . . . . 4.2 . . Y.8 12.7 18.2 
4 . 
5 . 16:s : : 
6 . . 23.0 6.0 : 6 
i . . 8.0 . 12.0 1.3 . 7 
10’ : : 6910 1.0 . 25:2 3.3 . 2: :5 2:3 1::: :z : 10 : 
11 . 
12 . :3 : 
2 
:3 : 
Il 
12 
13 7.5 . . 5.9 13.3 29.4 . 13 
14 13.5 . 1::5 5.0 43:R ,.a a.3 13.5 5 2 . 1E.6 26.8 38.6 2::: 29:O :” : 
5.6 44.0 21.7 29.4 1.7 
21 . . 
m:o : : 5:4 
12.6 29.0 1.0 .P 12.5 . 
22 . 
9:4 
1.6 17.0 30.0 . 2 
23 1.7 51.0 8.5 28.2 51.3 60.0 11.0 317 2512 23 
24 . 9:s 1::: 2.2 3.7 35 4 ,:5 2:: 5.1 1.6 3.2 :1 : 5 . . . 19.  3.  . . . :: 
2.7 4.7 6.6 20.2 28.3 31.5 
9.8 37.7 15.2 31.7 515 : 
29 . 26.0 . 
30 : I 514 2.3 
31 . = 
TO, 45.2 86.3 346.2 178.4 279.3 363.3 505.1 470.8 618.3 416.8 166.5 40.7 
H&“TE”R ANNUELLE 3576.9 EIH 
.LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
DE5 ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
NO”E 
STA710,f NUMERO 50552 CAMEROUN YAB.455, 
1955 
JAN” FE”R MARS AVRl HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 17:2 11.7 .2 . 
:5 
17:o : 47.7 . 4.3 3.5 50.2 8.0 2i.p . &o . 
3 . 5.8 . . . 5.5 9.0 11.1 52.1 42.6 
-. . 3.8 
17:’ 
14.1 1.7 1.8.’ 
2. . .5 13.4 7.8 5.5 2: 
: : : 1n:a : 82.6 13.2 . 24.0 .9 11.6 ‘1.5 11.5 9 91.8 4 2 4.2 1.7 
9. . 139.0 5.6 3.3 49.2 4.7 9.8 7.0 5.5 . 
1; : : 46:3 8:: 12:O 1 35.0 11.  41.0 lb.5 21.6 4 0 2::; :’ : 
11 . . . .3 14.0 2.6 5.9 1.2 
12 . . . 20.6 21.0 . 
13 . . 
,817 2817 
2.8 . 
14 . . 23.6 9.0 15:o 
1.0 26:9 1.8 . 
..3 10.2 
15 . . . . . 6.0 26.0 .1 1.0 lL9 : 
14.1 16.7 4.0 
33.5 24.2 ri.0 
19 . . 9.2 30.5 4.5 8.2 . 
23 .9 . . . 
2 : : : : . 3.1 7 ” 36.0 25 4 77.0 19 5 . 
25 . 
:2 
39.b . 23.6 
2:5 
27.1 2.4 
46:2 
33.b . 
27 10.8 rl.7 
29 :1 . 1a:n 1:5 : 2.8 2.0 20.5 9.1 4::: : 
29 40.3 = . 9.9 23.3 8.6 66.8 12.3 13.9 4.7 . 
30 
33:c, 
= 5.4 8.7 2.6 .3 18.7 11.2 
i 
3.0 
31 = . = . = . 81.0 12.0 : 
TOT 74.9 30.” 379.7 175.5 ‘66.3 268.3 495.5 422.8 451.2 585.9 108.7 
hAUTFUR ANNUELLE 3359.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IO”E5 PAR OE-5 POINTS (., 
. : 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 8 
:4 1: 
. :: 
. 13 
. 14 
. 1s 
. :: 
. 18 
. :o 
. 21 
. 22 
. 23 
: :: 
. :: 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
0.4 
= = 
- 30:2 14:5 6:; ::: 2:: 5019 
7 0 
x:0 
23.0 1 
. 2 
- 1.1 . . . 6.5 42.7 8.8 . . 3 
- P5.H . - 
2:: 1::; 
3.0 
z;.: 
20.0 
- . . . . . . 5.0 13:o : 
- 
. 19-e : 
45.0 5.2 25.0 14.G . 16 
10.5 - 
61:’ ,:O 
,5:4 53.2 1.0 . 17 
- .5 5.9 11.7 Ml.8 . . . 18 
- 13.0 49.3 
. 
1.5 13.7 . 9 8 6.0 . 16.6 1 9 :: 
- 
. . . 
12.5 19.” 
- 
2, 
- 1:’ 5::: : 
4i.E 
39:” : 
., 
6::: 
8.2 . 5:9 
: 
22 
. 23 
- 3.6 . . - 7.0 . 26.8 2.6 . 24 
- 2.9 . . L.1 - . . . . 25 
27.7 - 
- 3:: : : 10.1 - 27:o :::t : : 
- 6.0 10.0 . . 5.8 .4 . 28 
- 18.6 . . 3:s 21.8 5:s ;:: 5:o :  9 0 43.0 30 . . 
- = . = . 1.0 = . = . 31 
- 242.6 234.0 - - - 411.7 408.9 136.8 49.2 
9NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1463.4 MM t 
LES JOURS SAN5 PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEYES MANQUANTS SONT INDI(I”E5 PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” HANOUANT~EN JAN” FE”R MARS JUIN JUIL AOUT 
DOUTEUX YAIS “TILTSABLE EN JUIL S~O”T 
853 
STATION YUHERO 50552 CAHEROUN YABASSI 
1958 
JI\Y” FE”R WR5 AYR, HI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : 1:4 a:1 : 1:s 3.5 10.2 .9 29.9 41.1 3415 : 13:s : 
3 . . . 22.1 . 
s , . . *:4 : : 
1:5 .3 
27.2 14.7 461, : 
5. . . .y.*. 15.2 12.1 . 18.7 : 1o:r 
5.. . . . 
7 . . . 
3 . . . 12:3 6:O . . 
10’ : : 3:9 45:’ 15:4 : ‘3.3 7.1 23.2 4.9 64.2 
. 
24.5 
2o:fl 
2.1 . 7:: 3.9 6.0 7.3 .4 16." . 13 . . :7 11.6 9:7 3:6 
29:: 
.b 10:: 2:6 :- : 
:: 
13 :2 : : : 4:a 17.7  54.9 . 12.8 
21.4 
14.3 2.7 
45.7 214 : : 
:: : : : 13 414 4718 : 19 . . 24.2 66.9 . . 18 
19 . . . 13-o 14:o : 
20. . . 72:5 6:’ 31:o 2:' : 5::: 26:7 . . :; 
23. . . 
2:: 23 : : . . 
TOT 3.1 42.T 128.0 372.1 195.1 211.0 203.7 369.0 571.1 353.8 352.1 39.1 
hA”,E”R ANNUELLE E"41.4 *fi 
LES JOURS SANS PLUIE MEhURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1 
574TION YUMERO 50552 CAUEROUN YPBASSI 
1960 
JAV" FE"R MARS AVR, "PI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E DECt 
::::. 16.4 '2.6 . 14:o 5::: : 48.5 13.  50:s 2:9 : : 
3.. . . . 19.3 55.9 . .9. . . 3 
4 . . . 2: 3.9 3.6 12.6 
22:2 
29.4 . . . 
5 . . . 5.7 9.0 lb.7 12.1 . . . 
5 * . 
B : : 14:9 . : .4 
22.1 1::: 5.8 12.7 5.0 22.4 . . 6 
: . 34.5 19.2 2.1 31.4 . . 15.0 
. 
1: : : : 27 2:6 7 47.2 . 25.7 14.5 5:6 'O:S : 
. 
d 7 
3.6 
. . . . 1: 
11 
4:’ ,:a : 
2::: 
: 
17.2 
122 
.4 20 9 
91:3 
20.2 . 
12 .l.l 
. 
30.2 . . . :: 
13 1 . . 
1:o 
2.5 . 43.5 51.5 20.8 . . . 13 
1% 19.7 . 
3:’ 43:5 
12.6 2.6 10.0 8.5 . . 1.0 1" 
15 . . 3.8 .9 . 15.0 . . . . 15 
:: : 4:o .50:0 : 35.0 12.9 4.6 . . .,::: 9-o 25.0 . 34*3 . :: 19 . . . 7.0 3.4 . 3o:o 4.2 *a:0 . . : 18 :z : : : 1s:a 19:s $5 : 1::: 8.1 8.0 35:s : : ;o 
:: : : :*2 . 25-6 . 1413 : 1:: : 9.6 11.4 ,l.6 21 9.2 12.9 12:2 . 22 E3 . . . . 6.5 36.0 . * 23 
2 : . . 1:o 3.4 . ;;.: . g.; . . 
. 20:1 s; 
:: : : : 10.2 . :6 :::8 
::i 
56.0 1.0 60.0 23.8 . . 
28.6 . . 
28 . 24.8 
4'3 s:o 44:I 
14.0 20.2 4.7 35.0 : . . 1.0 28 
:: : : 
: 
1o:o 2:2 24.4 
. 
:’ 
1::: 20:5 : ; 
29 
30 
31 . = . 20.0 = . . = . = . '1 
TOT 23.8 32.6 95.9 126.6 340.7 317.3 400.4 452.5 434.0 292.7 15.1 61.6 
HAUTEUR ANNUELLE 2653.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINT5 I.) 
DOVTEUX “AIS UTILISABLE EN MARS JUIL SEPT OCT0 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
HAI JUIN AOUT OCT0 
STATION YUHERO 50552 CAMEROUN "*BAS51 
: Y+:7 
3 . 
4 - 3 . 
6 . 
7 . 
: : 
10 . 
:: : 
13 . 
:: : 
t: : 
1s . 
:i : 
:: : 
23 . 
24 . 
2s . 
:: : 
25 . 
29 
30 28:9 
31 . 
TOT 63.6 
. . 
i: 
0.0 
,959 
JAN” FE”R MARS AVRI RAI JUIN JUIL AO”, 
- . 6.9 - . 60:8 : . ::t 
- . 4.7 l64.5 58.7 
Y:0 32.7 3.0 1.2 
- 918 . . . 1.3.9 
7.2 
- 2412 : . 
27.4 
117 16.8 
- . '4.9 60.3 
- 12:s : 
1z:o 12:7 . 
- . 10.8 : * : 77.2
* . . 116.a . . 
- 2::: 610 :::: 6i:5 
- . .4 12.6 54.R 20.4 
- . . 45.9 40.1 26.1 
- 
. 
20.1 
- 1012 
213 : 12.2 712 
. . 6.9 .9 
- 159.2 204.0 420.6 631.1 616.4 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
SEPT OCT0 NO”E OECE 
- 22.8 18.4 . 11 
- . 17.3 . 12 
- 2.6 .3.1 . 13 
- 26:2 22:B : :: 
- 44.3 1.0 1.0 10 
- 5:2 14:o : :I 
- 2Lo : 610 :o 
- 2: : : 21 - 37.0 . . :: - . - . 39:4 : $2. 
- n:e : : $7 
- 68.0 . . 28 
- 5:: : : $7 
= . = . 3, 
- 377.9 228.2 5.0 
2501.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ImIO”E5 PAR DES PO~N~S I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDI(I”E5 PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” YANOUANT EN MARS SEPT 
ST4TION V”“ER0 50522 C&MERO”N TAt)ASS, 
1961 
JAN” FE”R M4RS A”R, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
: : : 12:5 *:, e:, : 2:: : 31 5 
5.6 
2.4 1.5 . 
.3 21.7 . : 
3 . . . 16.5 . 18.7 LU.3 11.2 12:' 3.7 22.5 .8 3 
4 . 
s . 32:o : : 14:o :s : 
4 
5 
6 . 51.0 . .* 33.n .4 23.4 52.2 
s : 73:s . . : 1:5 : 
42:o 
24.4 11.8 12.2 18.1 12:5 : 
6 
4.7 18.9 11.8 42.0 . . i 
10 : : : 39.0 .5 CO 14.1 5 7:; :s 256:: :a 5:4 : 10 
3:e 59.4 32.4 .9 24.7 . . . 11 2
13 . . .9 13.6 3.3 .6 31.9 . 13 
14 . . 1.2 71.4 . . 14 
15 . . . 4.3 2.3 . . 15 
:7 : : ‘2.5 . 22.5 30.9m 67 0 ,a:9 8.9 . 3.5 4 1 10.5 65.9 . . 
1.0 18.0 
19 . . 
415 .9
4:' 7.4 13.3 . 
:; 1o:o : 6:l .2  99.4 11.6 1::: 7:: 8.8 3:o *I:l3 
2:R 1.9 . 
17.1 6.9 . . :: 
‘a:2 13:s 46.5 
:5 
45.3 4.1 6.5 
3:: 
7'9 
1:r 
::‘: 
417 
61:' : 
23 . . . . . .9 . . 23 
:: 5:o : 42.9 1.5 . 9.2 . 7.2 . 
8:6 
%:i 
2::: ,617 I4 : 
24 
25 
:: loso . - . sa:0 : : 12.0 81.7 54.7 26.6 
42.0 39.2 1.0 29.4 21:6 : : %: 
28 26.7 . . 15.0 . 4.3 1.3 1.0 . 20.5 . . E(i 
TOT 51.7 105.5 193.5 239.4 171.7 456.7 345.3 486.6 365.7 453.4 16P.4 0.8 
HAUTEUR ANNUELLE 3032.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STA~TION NUMERO 50552 CAHER~UN tA5A55, 
1962 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : 
6:8 
,:a : a:, 31:5 66.7 17 0 64.2 46 1 5:9 46.0 . . 1 
3. . 8.8 21.4 8.3 ‘6.4 4.2 19.6 ~68.0 35.9 20.6 . 
4 2.0 . . . . 6.9 . 53.0 . 
5 . . 3.8 . 65:O : 
:” 
11.6 . 22.9 . . 
21 . 
.: 
5.1 39.4 . 2: SO 
22 . . . 1.1 1:s : : In:’ 
2: 
: 
21 
22 
23 43.9 . . . 2.5 . 13.7 . 8.1 3.6 5.6 . 2J 
24 . . 47.6 . . . 3.5 82.5 . . 5 . . . . . . 10.  . . . 6:3 : :: 
:: : 22:9 33.7 8.2 41:’ 5.5 
17 
55:o lQ.3 7.8 47.1 8.7 2: : * 
310 715 
: :: 
25 . 4.8. . . . . 6.6 . . 28 
:o * 
: 
= . :9 : : . 29 30
3, = . = 16.4 = 64.l . = 32.5 = . 31 
TOT 43.9 42.0 147.0 236.7 269.1 323.3 306.6 589.1 543.5 301.5 202.5 5.4 
HAUTEUR ANNUELLE 3010.6 “H 
LES JOURS SAN5 PLUIE “ESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
STATION V”“E”0 50552 C4HERO”N YA5A55, 
1964 
JAVY FE”R MAHS AVRI “AI JUIN JUIL iO”T SEPT OCT0 hlO”E OECE 
: : 2.7 . . 
3. . ‘R:’ 
36:: 15:’ : : : 45.1 2 0 ,412 :::i 
zo:o 
. .5 12.5 . 10.2 22.1 55.0 
4 
i :5 : : 
. 
: 
3.1 . 30.2 
. 25.8 . . . 40:1 . 
:::. 5.0 26.5 . . 9.1 . - 50.2 2 * . 
B . . 
10 : : 15:s . 
. 3s:o : 20:n : ., 21:5 : 
. : :* sa:9 2::; : 
11 . 9.5 
12 . . :A : :5 :5~ : 1”:’ : 6O:l : 
13 . . . 10.1 . . 
19 . . 
13 . . 22:3 : : : 
93-ç 
.5 . 10.2 . 
3:’ 
. 50.6 11.0 . 
. 20.1 30.4 . 
:: : : 25:o : 29.9 . 15.0 1:2 5;.; . 40.8 . 40.0 7 .  . 
19 . . . . . :9 -. . . 10.” . 
:z : : : ,519 51:5 : : ,5:0 : : : 
:: . . . 3 . 5:1 . * 4S.O 53 4 10:2 30.3 . . 
23 . . . : . 9.9 10:6 : : 
24 . 13.0 
25 . :9 . 
24.0 25:S : 
50.1 3o:o . . 
:: : : : : 10:’ 10.1 . Y:’ :‘z -: 30.6 . .29 . .- . ‘10.0 25.5 .3. . 23.7 . . . 
:; : L : : 45:2 30.1 54 5 . 54.6 21 8 . . . 
3, . = . = . = . . i_ . = 
TOT 0.5 13.1 103.2 253.5 309.7 146.9 249.9 316.0 364.8 460.5 190.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 2435.4 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INOIO”E5 PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HPNOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN OECE 
DOUTEUX MA15 UTILISABLE EN AVRI SEPT OCT0 
OUELPUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IHPORTANCE EN 
“AR5 AVRI “AI AOUT SEPT OCT0 NO”E 
- 1 
- 5~ 
- : 
- 6 - 7 - 8 
- 1: 
- :: - 13 - 14 - 15 
- 2 - 18 
-,  :i 
- :: 
- 23 
- 24 
- 25 
- :; 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
STATION NUHERO 50552 CAMEROUN YPBASSI 
1963 
,,A.,” ‘FEV&? MARS AVRI HAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCTO- NOYE OECE 
: 
i : .
: 60.8 . 6:O : . 20.0 9.  28.2 1 .5 63.2 5.0 11:s : : 2 1 
. . ‘t5.6 . . 29.0 56.5 71.5 10.0 . ‘. 3 
0. . 20.7 . 
5 . : . 7.6 . 
6. . 1.0 36.6 . . 23.0-113.0 -7.0 11.0 . . 
7 . . 3.1 . 
2317 
9.1 .S.O 95.0 6.9 . . . 
: 
9 . 17.5 . 
10:2 6.0
. 19.6 5.5 4.5 41.0 8 
1: : : . 5715 313 310 7.2 . 66.6 19 1 3o:o 115:s ‘8 : . 10 9
:: : : . . . ‘.A . 29.8 * o 13.0 . 2:: : : . 11 2
13 . . . 5.1 6.5 . 19.5 10.5 60.5 . . . 13 
14 . 7.1 . . ‘4.0 . 8.3 ‘l$ . . . . 
1s . ,. . . 32.5 13.5 15.3 . . . . . 
;; 
:: : : 0:4 10.8 7 5 18.0 0 5 71.5 55;o . . . 
19 . . . . 80.1 . . . ::o : 
16.6 . 3.1 20.9 *il 5.0 19 
15.4 . 5.8 21.9 . IL3 6.0 
55:: 
15:9 : 20 
2, 42.3 . . 4.8 9.3 10.0 3.0 .B 25.7 . 21 
22 22 . . . 
;.: 
. 2:o 2u.3 . . . . . 
23 . . 17.0 1.3 &:Y 11.6 .5 23.8 80.5 . 23 
24 . * . 3.1 . . 25 . . 6.0 . . . $2 
:: : b:9 5:’ : 10:9 : ., 
:o 
99.9 5.1.0 415 : : 1h-o . $7 
28 15.2 49.2 . 
10:2 
13.6 33.5 51.0 . . . 28 . 
:; : = . . 1O.P . 
27:cI 
20:s : 33.” . 1s:a 617 :: 
31 . = . . = . i: . 31 
TO, 42.3 79.0 170.7 lb7.6 322.1 101.0 524.P 696.7 579.8 326.4 208.2 22.1 
“AUTEUR ANNUELLE x20.7 MN 
LES JOURS SANS PL”IE.NES”RA5LE SON, IN”,O”ES PAR OEli POINTS (., 
St4TION NUMERO 50-2 CAMEROUN YABASS, 
1965 
~4.4” FE”R MARS *“RI MA, JUIN JUTL AOUT SEPT 0CtO NO”E DECE 
:- - - . . . 33:5 : 60:’ : 
,- -. . . . 20.0 10.1 
4- -. . . s  . . . ,a:* 30:1 1::: 
. 45.0 . . * 
. . . .* 
. . . .’ 
15:’ : : : : 
6 - - < 
7o:o : 
2.1 80.1 . 
T - - . 8.1 11.1 10.2 
9 - - . 10.4 k0.0 20.6 10.2 . 
1; - - ‘A:0 : : *a:2 15.0 7 1 19.0 . 
,a:0 2o:o : : 6 7 
. . . .t) 
11.0 10.0 . 1 9 
. . . . 10 
;; I - :4 : : 13:o :Y:: : 
13 i - . 20.9 . 30.2 8.1 15.3 
‘L - - . . . 15 4o:o 2:: 10:2 
9.2 . . . 
. . . . 14 
. . . . 1s 
:7 - -  76.0 . .R . 
‘0:-i 16:O 
25.1 10.0 1;‘; 
25:2 
g.9’ 
19 - - . . 10.5 
:; - -  . :2 10:4 :5:0 :1 : 
fl:o : : : :: 
. 9.0 . . ;; 
. ,o:o : : 20 
2 - -  . 20.0 1 .  . 54.0 . 
23 - - . . . 23:o 2o:o 
P6.3 10 6
4   . 
40:’ 30:6 
34.0 
1O:l 
23:: 
25 - - . 25.0 25.5 
. . . . . . . . . . . .g . 
. 40.0 . . 24 
. . . . 25 
:: - - . 20.1 1 9 . 40.0 1 .  50.0 fg.; 
25 - - . . . 26.0 3o:o 20.1 
:z I = * . - . -. * *,:a 10.0 .3 10.0 . 
3, .- = . = . = . . 
1o:o 17:o : : 26 7
7.0 7.0 10.0 . 25 
. : . . 29 
. . . . = 
. 
= 
. 
<f 
TOT - - 94.9 234.1 130.5 473.7 469.5 286.8 88.0 152.0 18.0 0.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1975.2 H” 
LE5 JOURS SANS PLUIE “E*“RABLE SONT ,NO,O”ES PAR OE5 POINT5 ,;, 
LES RELEVES MANOUANT SONT INOIOUES PAR DES TIRETS L-, 
INCOHPLET 0” MANOUANT EN JAN” FE”R 
DOUTEUX r(A,S UTILISABLE EN HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
INUTILISABLE EN *“RI 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIOtENS SANS IHPORTANCE Eh 
HARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT 
855 
NO”E OECE 
. . 1 
. .2 
. . . 3 
. .4 
. .5 
6 
:a Ko . 8 7
.5 . 9 
. . 10 
. . 
. . 2 
. . 13 
.9 . 
.3 . :5 
. . ;: 
. . LB 
. . :u 
. 
. 
. :: 
. . ZJ 
. . 24 
. . 25 
. . z.5 
14 . :i 
. . 29 
. . 
= . :Y 
2.9 15.” 
: : 
3 . 
2 - 
: : 
8 . 
10 : 
fi . 
13 . 
,‘< . 
15 . 
:: : 
18 . 
:; : 
21 
22 1a:o 
23 . 
2’r . 
25 . 
:: : 
28 
23 :, 
:; . 
TOT LD.0 
: * 30.0 - . . . . . 24:o 7:o - . . . 37:o 6.0 - 54:o : : . . . . . . 1.0 . &Cl - 15:s 84:: : 
. 8.0 7.” - . 15.0 8.0 . . 21:o :. . . . 26:o - 40:s : : . . ICI.0 - 7.0 . . . in : . - . . 5:o 
. M:O : : 2ll:o 1 14.0 12.0 53:o : 
. io:l? FS:0 25:o 3o:o - 11.0 87.0 g.; 
._. . . 15.0 - ss:o :5 : 
. . 
56:D :::o : 1 
10.0 43.0 
. . 21.0 :5 
* . . . 10.0 - 37:o 11.0 . 
. . . _ . 
. . . 12:o :::i - . : 
15.0 
36.0 
. 8.” . 23.0 - 
. . . 60 . - rs:o : : 
. . 4.” . . - . .h 
. . . 5.0 . - 1,:: 
. . . 4.0 . - 1r:o RI.0 : 
. . . . . - . . 2o:o :s 4,:: 
. 3.0 c3:lJ : : : . 
= 22.0 . 19.0 - 13.0 : : 
= . . 12.0 1a:a - 16.0 . 
= 29.0 = - 21:o = . 
::: :::. 31.0 2.2 . 8.” 19.0 ,b..l 2.5 29.51 31.R 15.5 . 
: 
5.3 4.0 .7 27.9 2h.l 30.5 . : 
3 . . 1.2 .2 1.” . 3.3 24.6 . 15.3 . 3 
4 1.2 
. 
. . 2.1 . 1.7 
26.9 
10.5 
‘03 30*” * 5 . 2.<1 . . . 5.6 85 6 . 4.6 8.8 . : 
* . . . 
. 2R.9 
. -1 
. 3.3 
5 . . . 29.0 .h 30.3 7.2 24.9 . b 
7 
13 : 
9.5 
& : 
7.0 
2:: 
14 9.8 5.3 . 
y 
7 
8 
20:s 9.” 
3.0 1.6 k.5 45.9 15.0 . 1.6 r) 
10 13:s : 10.8 .5 27.5 3.5 2.3 3.1 1.2 . . 
. . 1.9 45.7 1:: . . . IU 
:: : : 39:o 11:7 5:o 22.0 10.1 y.: 86.4 10.0 i5.3 
13 . .5 8.5 
9-o 
.7 16.4 9:s 30:; 625 
5.0 3 5
ki 
. 2 
5.8 . 13 
14 .6 . 2 0 2.0 82.3 13.3 ‘37.5 , . 14 
15 . . 1:s 2415 153:s 4.5 1*5:3 l4.L 13.1 . . . 15 
:: 1& 12.1 22.6 .3 . . 
18 1:s . :q 5:3 
18.0 2 3 10.2 2 0 10.3 LZ R 15.3 1 55.8 1h.  
6.8 4.0 7.2 2.0 25.5 75:: : : 
:: 
,8 
:o . . a.5 .7 :-0 . 19*0 2.9 .b 3 12.5 8 ,*o.fJ w 0 12.5 1.9 49.6 .6 . . :z 
15:5 :3 90:: 
= 8.9 = 
226.3 320.8 519.4 
l4.D 
18.7 
3.6 
:r 
2.8 
3Z Lb 
48.0 
.2 
18.0 
5: 
= 
s:o 
118.2 
21 . . 9.2 .l . 62.5 .3 7.1 ,“.7 
22 . . 
23 . 3.2 1s : 2719 :9 2: 
6.5 5.4 :3 17 s:o 2 
5.6 51.1 15.9 9.6 . 23 
-2 * * 
3 . . 35:, :* : 
y.; 
. 
lZ.3 5.6 
. .8 
4::: 
:1 : 
.5 24 
.7 25 
:: : : 1, 2:: : 5:s 24.1 4.6 .2 5.” 1 1 3::: :a : :: 
29 . . 
:o : = :1 . 
.1 . .B .h . 29.3 17.3 . . 2* 
:* - . 48.5 ‘17.5 22.7 Lt.1 3::: 3.8 7.6 . . 29 
3.5 14.5 
3, . = . = . = a., 19.8 = 34.7 : 
SOT 1.3 13.2 162.3 146.0 - - -337.8 320.9 628.9 345.9 IOI.8 13.5 
1972 
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*:1 : . - 
13 . . . . 31.0 . 3.1 
:: 1-1 . . 16:” : 
,t:: 
. 3:2 1 0 : . : . - 
45.5 . :: : : : 617 . . : ,418 2:‘t : : : 2 
19 . . . . . 47.0 18.5 . . . . . IR 
13 . . . . . 40.5 10.7 . . . 
2” . . . . . 37:s : . . . . . :u 
56.0 :I : : : : : : . 1:1 : : - 
19 . . . . . . . . . 3.” - 
19 . . . 7.” - 
2” . . . 10:2 : : 35:” : 52:9 . - 
60.0 2.2 17.” . - 
:: : : : : : . 1:o . 
23 . . . . . . L).’ . ,:a : - 
:: : : : : : : 34.1 90 0 13.2 6 5 I”L : : : 21 2
23 . . . . . . . . . . . .23 
2’r . . .b 22.5 5  -15:” : : Y:, * L:t : : : :: 
:: : : : : 
: 
20.0 27.6 29.1 23.0 . . . 
28 . . . . . L6 : : 13:5 : : : 
:: 
28 
29 . = . . . 
32:s 
6.0 2.2 12.3 . . . 
3” . = . . . :o 
3, . = . : : = . . ; : : : 3, 
1.2 . - $5 : : : : 61” 3:’ : : . . - 
:: : : 1”:” 11:s : 
3.” . - 
::: xl:2 *7:3 . . - 
28 . * . . . . . . . - 
23 . = . 1:1 7.5 . . - 
3” . = a 2:s : : . . 
3, . = . = 3.5 = . . : : = 
TOT 0.0 0.0 10.0 28.2 168.5 121.3 175.0 111.4 111.2 42.” - 
HA”TE”R ANNUELLE 953.8 CM ANNEE INCOHPLETE TOTAL PelRTIEL 767.6 MM 
861 
STPTION NUMERO 5”556 CIWERCIUN “PGOUI 
1964 
JAN” FE”R MARS A”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E DECE 
::::: 10:” : : : 
16.2 . . . 
: 
3 . . . . . . . 11.9 2:8 : : : 3 
-4 . . . . . 5 
5.. . . . 17:” . . ‘*’ ?1 15:9 : : : 5 
:::::: 225 Il:6 4:” : : : : 
6 
8 . . . . . . . 
1”:” 32:h : : : 
i 
10 : : : : : : : . . . . .,?A 
:: : : : : 
1.” 
50.7 6r:z : : 
11 
17 : : : 12 
13 . ~. . . 1.0 . . . . . . . 13 
l’< . . . 14 
15 . . . 17:” 8:” : 1:” 8:” 2:h : : : 15 
-21 . . . . . 
:: : : : : * 
28:8 8:7 1:6 3:3 : : : 
17.7 . . . 7.1 . . . 23 
2G . . . . . 6.” 1.7 9.5 2.1 . . . 24 
2s . . . . . . . j7.5 . . . . PL> 
:: : : : : : : *5:7 : 
5.9 . . . 
:: 
28 . . 2.1 . . . . 9.2 1:5 : : : 28 
$0 : : : : : : 
43.2 
1”:” * : * : :z 
3, . = . = . = Iv:, 5.2 : . z . 3, 
TO7 0.0 0.0 2.1 28.0 88.i 150.4 12L.A 199.3 98.2 3.6 0.0 0.0 
*&“TE”R ANNUELLE 694.8 EIM 
LES JOURS SAN5 PLUIE MEbURAALE 50NT INDIOUES P.,R DES PO,h,,5 I., 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
5 . 
7 . 
8 . 
10 : 
11 . 
12 . 
13 . 
:5 : 
:: : 
19 . 
13 . 
2” . 
:: * 
23 . 
29 . 
25 . 
:: : 
28 . 
$0 : 
31 . 
TOT 0.0 
= 
= 
0.0 
. . . 20.0 . . 
. 3:s : 
12:” : : . . . 
11.0 . . . 
. . . 61” 1”:” . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 34.3 
. . 18:s . 4”:” 24:” : 5:r : 
. . . . . . 18.0 . . . . . . . . . . 13:6 29:2 : : : 
. . . 65.3 2.0 . 13.0 . . 
. . . . . . . . . . . . . 5.0 2.3 . . 
. . 9.0 . . 25:” 28.” . . 
. . . . . 20:5 . . . . 
. . . . 22.3 18.2 . . . 
. . . . . . 9.1 . . 
. . . . . . . . 
. . . . Id2 . . 
. . . . 7:s : 52.” . . 
. 5:” : 6.5 1:s 19:7 : ‘R.” . 
. . . :, . . 10.6 : : 
37.2 . . 1”:” 612 . . *x:4 : 9:s : 
. . *::z : : 3.3 . : : : 
. . 19.R . . . . 13.4 20.3 IL2 : : 
. . A.” : - 7.6 . . . 
. = 12.” 42.0 7.6 = . = 
0.0 18.5 94.0 161.3 177.3 179.6 183.6 32.7 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE R46.8 MM 
LE5 JOURS 5AN5 PLUIE MESURABLE SONT IN”IO”E5 PAR DE5 POINTS (.) 
WELWES RELEVES ~ON OUOTIDIENB 5~4s IHPORT&NCE m 
JUIN-JUIL-AOUT SEPT - 
DECk 
. 1 
. 2 
. 3 
. s 
. 6 
. I 
. 8 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 13 
. :: 
. 16 
. 17 
. 1” 
. :; 
. :: 
. 23 
. :: 
. :: 
. 28 
. :o 
. 31 
0.0 
JA*I” FE”R HARS .4”RI HPI, JUIN JUIC AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
13.5 25.0 
i:::::. 2:; * : : .: 
1 
3 . . . . . . “:4 . 26:s . . . : 
‘+ . . . : . 3.k . 35.0 . . . . 
5 a . m m . . 5.0 . . . . . .: 
:::::: ,3:6 3.8 . . . . . .2; 1.5 6 7. . . . 
: . . . . -: : 
9.8 10.3 . . 
12:s <;.z 12.6 . . : 9 
1” . . . . . . . . * . . . . 1” 
;: : : : : : 
4.2 25.3 . 99.6 . . . 
22.” . . . . :: 
13 . . . . . 12:’ . . 8”:s . . . 13 
14 . . . . . . . 5.9 . . . 1” 
15 . . . . . 1.6 5:n . . . , . 15 
:: : : : : : 
‘2.6 
12.3 2:’ : 
5.2 . . . 
. . . t: 
18 . . . 23.0 . . . . 1”:” . . . 18 
:; : : : : 2:r : ::: 22:R : : : : :; 
:: : 
: 
:. 5:” 
: 
53.6 . 3.6 . 
. . : : : : :: 
23 . . . . . k7.1 25.1 34.4 20.0 . . . 23 
E’* . . . 7.2 . . 
25 . . . . . . 16:” 12:2 : 9:” : : :: 
25 . . . . 3.0 
2,’ . . . . 216 : . WL2 : : : : $7 
ES . . . . . . . . 11.0 . . . 2>1 
= . . . . . 
$0 : = . . . . . 3:5 : : * : :: 
3, . = . = . = . . = . i .,, 
TOT 0.0 0.0 0.” 35.2 4.3 17G.O 160.7 261.2 281.6 10.5 0.0 0.0 
k4”TE”R INNUELLF W7.8 fi14 
LE~ JOURS SANS PLUIE MESURIRLE 50~1 ,k”,WES P4R CES POINTS c., 
0.0 
= 
= 
0.0 
. . . . . . . . . . . . . * . . . . 1H.5 18:s . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 3.4 5.6 . 
. . . . 2.8 
. . . 212 2413 : 
. . . 12:” : . 
. . . . 46.3 57.” : : 
. . . . . 39.6 6.” . 
. . . 3.5 . . . 1”:” : . l& ,:3 . . . . 16.2 . . . 
. . ‘. 
. . . 5”:” : 2:’ IL6 1:s 
. . 22.” . 22.” 39.4 . . 
. . .9 . 1.” 2.” . . 
. . . . . 
. . . . 14.2 3”:” : : 
. . . . . 21.” . . 
. . . 2.2 1U.b . 2.5 . 
12.9 22.” 3.7 . 
. 4”:” : . . 8:E . . 
. . . 4R.9 . 
. . . . . 2:: 23:2 : 
. 3.5 . -29.0 10.3 . 25.6 . 37:s : : 
. . . . . . . . 
. 27:” : : 2: : : : 
. = . = . 29.7 = . 
0.” 70.5 22.9 209.1 17.1.9 284.3 97.5 2.8 
HPIUTEUR PNNUELLE “59.0 MM 
. 
. 
. 
. 
7 
0.0 
. 1 
. i 
. J 
. ‘l 
. 5 
. : 
; 
. 1” 
. ;: 
. 13 
. 1+ 
. 1s 
. :: 
. 1” 
. ,Y 
. 2” 
. 21 
. 22 
. 2.3 
. $2 
. :T 
. 2” 
. 2: 
. 31 
0.0 
STLTION NUMERO 50556 CelNEROUN YP<OO”A 
1969 
.Mrl” FE”R N&?S AVRI HPII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
ST4TION NUMERO 50556 CAMEROUN YPIGOUA 
IPSB 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL PIO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
i::::::: 
12.8 . 
11:r . 
3 . . . . . . . . 6:s 
?r.. . . . *0.7 *3.9 31.9 40:1 . 
5 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 1 
. 2 
. 3 
. Y 
. 5 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
‘5. . . . ; . 46.0 . 
, . . . . 15:7 1::: 
3 . . . . 214 : . 219 9:s . 
1; : : : 110 a:7 :7 A:6 : : : 
:: : 
: : 
: 
: 2514 : 
7.6 1.2 
. . 219 
13 . . . . 
14 . . . . 218 : WL5 
43.e 11.9 . 
72.4 
15 . . . 8.3 . . . . l& : 
15 . . . ;.; 47.5 2.8 . 
17 . . . 2:o . . . . 
. . 
19 . . . . . . . 
10.9 x:1 
Y:& : 
:; : : : : : es:0 . i3.6 : : 
:: : : : : : : : 31:1 : : 
21 . . . 10.0 . . . . . 27.4 
2s . . . . . r.z 32.0 . 
25 . . . 8.8 . 2: a.3 . . : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
= . 
0.0 0.” 
11.8 as.0 
:: : : : : : . . 222 : : 
ES . . . . . . . 28.5 . . 
= 
:; : = : : : 
2.9 
1:2 
13.3 5.5 . 
31 . = . = . i . 27:s E : 
TOT 0.0 0.0 0.0 JO.1 31.0 139.1 ?OH.” 425.7 101.0 57.6 
d”TE”R ANNUELLE 992.5 PM 
LE5 JOURS SM45 PLUTE MESURABLE SONT IN”IO”ES P&R OES POINTS c., 
TOT 0.0 0.0 0.0 2.1 105.7 148.9 232.1 205.1 120.5 13.4 0.” 
tib”TE”R bNN”ELLE “27.8 PM 
LES JOURS SUCS PL”IE “E5”RPIBLE SONT IN,,IO”ES PAR- CES POINTS I., 
JPIV” FEYH MARS AVRI MAI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E OECt 
. : . 3 . 4 . 5 
. 6 . 7 . 8 
. 10 
. :: . 1.3 . 14 . Ib 
. :: . 18 
. :o 
. :: . 23 
. :5 
. :: . 28 
. $0 . 31 
. - . - . - 
13.” . - 
663 
1:3 : - 
. . - . . - 
5 . . . . 
7 . . . . 
9 . . . . 
10 : : : : 
25:a : - 
. . - 
81.5 n:n 1 
1, . . . . 
12 . . . . 
. . 
. . 
. 3.7 
:r - 
11:5 - 6.7 - 
. . - 
3:2 : - 
7:fJ : - 
13 . . . . 
14 . . . . 
15 . . . . 1:1 : 
:: : : : : 15 . . . . 
2 : : : : 
. . - 
9:o : - 
. . - . . - 
HAUTEUR ANNUELLE 686.7 MM 
LES JOURS %NS PL”IE MESURABLE SONT IN~IQUES PAR DES POINTS ,., 
:: : : : : 
23 . . . . 
2% . . . . 
2s . . . . 
:a - 
10:s 1 
* -_ 
23.6 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . . . 
:: : : : : : : 
2.” - . . - 
- . . - 
29 . . . . b., 4.1 3:: - . . - = . 3: : = . . . 13.1 .2 - . . - 31 . = . ‘L : ; 2:j - : : = 
TOT 0.0 0.0 0.0 35.0 16.0 116.1 107.8 253.6 92.1 8.4 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 629.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., . 
LES RELEVES MANQUANTS SONT ANoI‘J”ES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET 0” HINOUANT EN NO”E - 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTh”X PENSUELS EN 
AOUT 
ST4TION NUMERO 50556 CIHEROVN YIGOUI 
JAN” FE”R MlR5 AK’, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
= 
0.0 
rlA”TE”R ANNUELLE 607.7 PM 
= 
0.0 
. 1 
. 2 
. 3 
. * 
. 5 
: : 
. 8 
. 9 
. 1” 
. II 
. 12 
. LJ 
. :: 
. :: 
. :: 
. 2” 
. 21 
. 22 
. 2.3 
. :: 
. 26 
. 27 
. 2” 
. 29 
. 3” 
. 31 
0.0 
STATION WHERO 50558 CAMEROUN ‘YAHBASSP 
,971 
JAN” FE”R MARS AVRI n.4, JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - - - - - - . . 
; _ - - - - - - . . 33:s : : : 
3 - - - - - - - 5.8 . 11.5 . 7.8 3 
_ - - - - - - . 6.1 45.8 . 1.7 
; - - - - - - - . . . . . : 
_ - - - - - - . 5.2 12.8 . 1.6 ; _ - - - - - - . . : 
_ - - - - - - 
; _ _ - - - - - 
. . ,716 : : -8 
18.8 9 ,o _ - - - - - - . 15:s : : : 10 
_ - - - - - - . 
:: - - - - - - - 2.2 . . . n*g t2: * * . :: 
13 - - - - - - - . 7.2 . 13 
1% _ - - - - - - . 13.2 13:o : . -1’1 
15 _ - _ - - - - . 4.3 16.2 . . 1s 
- _ - - - - 17.7 
;; z - - - - - - *:3 . 13:4 : : :: 
,a - - - - - - - . . 10.2 . . 18 
,g - - - - - - - . . . 
20 _ - - _ - - - . 17.2 21.0 19:o : :z 
.*i - - - - - - - . . 20.0 12.0 . 
** - - - - - - - . . . . . 2: 
23 - - - - - - - . . . . .23 
*1< - - - - - - - . . . . . 
*j - - - - - - - . . . . . :5 
2: - - - - - - - 20.5 ._      . 19:4 lSe2 - * :: 7.3 . . 29 _ - - - - - _ . . . *ri - = - - - - - :; _ = - - - - _ . 12.2 1:3 17.0 . 415 : 24 3, - 2 - = - = _ il = . = . :Y 
TO, - - - - - - - 80.3 139.9 277.4 35.5 11.1 
nNYEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL sw+.* MM 
LES JOURS SAN5 PLb,E “EbURARLE SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS C.> 
LE~ RELEVES WNOUAHTS SONT ,NO,O”ES PAR “ES TIRETS C-, 
IN~ONPLET ou H/1NObrlNT EN AN” FE”R WRS 4”kI YAI JUIN JUIL 
OUELOUEB RELEYES hON QUOTIDIENS SANS IMPORT&VCE EEI 
OCT0 NO”E 
STLTION YUHERO 5055t) CAHEROUN YdHBAS5P 
,972 
JAN” FE”R MARS AVRI Ht.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: : : : 3:2 : : : : 15.0 
. 
P3:6 15.0 
3 . 14.0 . . . 9.0 . . . x:0 
:::::. 34.0 
32:s 
: : 10’0 
6:s 
36.8 . . 
::::. 3.6 20.0 . . 
9 . . . 33.5 *I:o 
. 6:s 42:o 4.5 . 
. . . 
3.. . . . 8.5 . . 25:5 2619 . 10 . . . . . . . . . 8.Q . 
t: : : : : 27.0 17.2 . ‘7.5 - Os2 * 13 . . . . 816 : : : : 714 :
:: : : : 2.0 : 9:s U+:s : 615 RIO : 
:: : : 14.5 . 21.5 * 7.6 . : . . 
1o:a 
5.0 . 
19 . . . . . 1k.3 : 37:7 32:o : 
:o : : : 13:5 : : : 15:2 25:” . 25:s : 
:: : : . ‘22 * 712 : : 23:s . : 
6.3 . . 
23 . . . 
.:; : : . 80.5 : : 
. 3:z : : 
:,. 3.” . . 12.0 . 152 25:* 8.7 . 
25 . . 2s.5 . . . 5.5 20.3 . . 
21 . . . 
:: : 7.5 * : 3ll:s .
. . 30:s . 
10.2 . . . 5.0 8 ” Lt! 
*:a 
22.0 : 
‘ 
. 
30 . = 
31 . = ILO : 18:s : : : 
. 
: . I 
TO, 0.0 7.5 77.11 lj9.3 254.6 91.0 45.0 10+.5 171.” PM.5 45.5 
OECE 
. : 
. 3 
. <t 
. s 
. 6 
. 7 
. tl 
. 1: 
. :: . 13 
. :: 
. :: . 1s 
. :x 
. $4 . 23 . 24 . 25 
. :: . Ptl 
15.6 29 
. 3” 
. 31 
15.b 
LE5 JOURS SANS PLUIE WES”H,,BLE 5”NT INnI”“E5 Pb9 DE5 POINTS ,., 
DOUTEUX WlS “TILlS&“LE EN SEPT 
OUELOUES RELEYES &ON O”“TI”IEN5 %NS IMPORTbNCE Eh 
MARS r\“RI +MI .,“lL OCT0 NCVE 
865 
iTAT!ON NUHERO 50561 CAMEROUN YANCBEN IAtRO, 
,969 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI “A1 
STPTTON NUMERO 50561 CAMEROUN YPNGBEN ,bGRO) 
,968 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: - 
3 - 
: - 
5 - 
7 - 
9 - 
10 - 
11 - 
:: - 
1% - 
15 - 
i: - 
15 - 
:o - 
:: - 
23 - 
;; I 
- - - . . . - - - . - - - . 1o:o :- - - . 15.0 _ - - . a:9 . 
- - - . . . - - - . 7.2 . - - - . . - - - . . 19:0 
- - - . 8.2 . 
- - - - - - x:8 : : - - - 9.0 . - - - 15:a . . 
- - - . 9.5 . 
_ - - - - - sa:0 12:3 1s:a 
- - - 9.8 . . 
- - - 60.0 . . - - - . . . 
25 - 
PT - 
29 - 
;o’ - 
31 - 
TOT - 
- - - - - - 20 ::: : - - - P&I . . 
- - - 
- - - 1e:o : : 
- - - . . . - - - . . . . - - - . 
- - - . 12:s : 
- - - . 
z 2:: : 
- - - 282.6 105.1 52.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL k39.7 MM 
LE~ boum 54~s PL~IE ME~R*~LE SONT 1~0IouEs P*R oE5 po~hlrz. t.1 
LES RELEVES MANOUANTS 50~~ INOIOUES PAR OES TIRETS c-1 
INCOMPLET 0” MAN”“ANT El” JAN” FE”R MARS A”H1 PA, JUIN JUIL AOUT OECE 
OOJTEUX MA15 UTILISABLE EN SEPT OCT0 
OECE 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- : 
- fi 
- 10 
- II 
- :: 
- 15 
- i: 
- IL3 
- :o 
- 2 
- 23 
- :: 
- 26 
- 27 
- 2” 
- :z 
- 31 
: : : 25:o 
3. . 15.2 
0 . . . 
5 . . . 
: : : : 
9 . . . 
35.0 
10 : : . 
:: : : : 
13 . . . 
:I : : : 
:: : : 27:1 
19 . . . 
:o : : : 
. . . . 
9:1 : . . 
. . 
263 
13:2 . 
. . 
‘I.1 
24:1 . 
33.1 . 
39:a : 
- - - - . 10.5 . 21.5 
. 20.4 
. 21.0 
. 16.0 
. . 
. 9:o 
8.b lP.5 
10.8 . 
. . 
. : 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. . 
21:4 13:o 
28.0 . 
. . 
25:n : 
. t1.2 
. *:n 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 14.0 
21:o : 
12.0 
,4:2 . 
16.0 . 
. . 
. 
63.1 25:o 
. . 
. :: 
. 13’ 
. 14 
. 1s 
7.5 
13:o . 
24:o . 
12.0 . 
. :: 
. ICI 
. :: 
25 
r:o 
3.0 36.3 
1o:o 
30.1 
2?3:0 : z : 
20.5 . . 26 
27 . . . 12.0 . . 21 
2s . 46.” 9.11 - - . . . 2” 
23 . = 19:o : - : . - - . . . 31.1 
= 
:y : = x:1 L, 9:o : 
- - . :u 
15:o - = . L : 3, 
TOT 9.0 83.” 221.0 154.6 175.1 237.7 s.5 - - 182.9 13r.2 0.” 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1257.0 MM 
LES JOURS SANS PLbrE WSURA~LE SONT TwTOuES PAR Oc5 PO*NTS I.) 
LES RELEVES tiANO”ANT5 SONT INOIOUES PAR DES.TIRETS ,-) 
IKOMPLET 0” MANOUANT EN AOUT SE,‘, 
PUSLOUES RELEVES hON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE Eh 
FE”V “495 AVHI YAI JUIN OCT” N”“C 
STiTION N”“E*0 SU561 CAUFHOUN Y.mGREN tAG”O, STATIOM VUHEHO S”E.61 CAMEROUN YPNGREN ,AGPO, 
1970 
JAY” FE”R WR5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECt 
,971 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E JAN" FE"R MARS AVRI MAI DECk 
::::: 1.5 
.:::: 6:o lb:5 : : 
3.. . . 3.7 . 
(r.. . . l~:~l la:3 : 7.2 . : : : 
3 
5 . . . . . . . . 15.0 22.2 . . : 
-. . .-. .- . . 
- . . a:* : 
- . 
- . 27:o : do 
- . 23.1 33.0 . 
- . Il.” 33.7 
- . 9.0 . 46:l 
- . . -. . 
- . . . . 
- . 12.” 13.7 
- . 8.0 1& . 
12.0 24.6 . 
- :” . * . 
- . . . . 
-- . . 
- . . *o:* 7:u 
- . . . . 
- . . 12.6 . 
- . . . . 
- . . . . 
- R:9 33:2 : : 
- . . . . 
- . . . 8.” 
- 3.0 . . . 
- . . 
- . . ,2:1 9:6 
= . . . 
= 32 
1:o : 
. 3 
1.5 
. ; 
7.1 0 
. 7 
. : 
. 10 
5 CO.3 . . . . 18.7 . 5.0 
9 : 
: : 
28.3 . 
317 : ,o:o 
10-o 
14:cl 
:o:z : : 
6 
. B 
3 . . 21.8 37:s . 13.5 10.2 9’5 : : 
10 . . . . ., 5:: : . . 1:4 . . 1: 
. . . 2.3 21.6 
. . . 47.” . 24:u 
16.5 . . . . . 
. . 3.8 
. . . 11:5 : : 
2: 31’1 1.0 . 16:9 4:; : . . . . 
13.1 31:o 
. 410 : 23.7 . 914 
. . . . 12.2 . 
. . . . 2n.5 . 
. . 5.0 . 12.5 . 
. . .9 . . . 
. . . 4.3 . . 
:: : : : : 19.5 1.3 . 35:o 56 1:9 9.1 . . . ;: 
13 . . . 23.3 : : : 22.7 . . 410 : 13 
lr, . . . 13.0 8.3 3.0 1.9 . 2.1 16.0 . . 14 
13 . . . . . . . . 13.9 6.0 . . 15 
. :: . 13 . 12 . 15 
. :7 . 18 
. :Ii 
:: : : 29.2 . . 7.3 . ::*: * 3-o 
19 . . 5:o 9:s : : 23:o : : 
2413 . . - :; 
. . . 1s :o : 9.0 . 8.4 4.5 . 8.4 . . . . . . . : 1s:o a:0 . . . :o 
21 . . 5.0 
212 
38.3 . . 9.3 2.0 20.2 . . 21 
22 . . . 
.:- : : : 
4.9 . . . 22 
23 . . . . 
z?r . 
. 22:1 - 
34.4 19.3 13.0 . 717 ,815 : : 
23 
2” 
25 . . . . . . . . . 25 
. . 12.5 . 17.0 . . 21 
. . 
40:s . . 
. 22 
1:s . 
*a:* : . 23 
. . 3::: : : : : :: 
. . . 
3a:2 
23.0 . 
. 
. b:* . 19.5 1,:2 . 
3:o : : 6.5 . E *o:o 
38.9 63.5 63.4 264.3 263.6 51.4 
2: : :- : -1::: : : 20:3 : :o-: 94-5 * - :: 
29 . . . 15.5 31.7 . . . 11:o 412 : : 28 
:o : = . . 
5:s et?:3 : 
9.1. 
17.0 
12.5 . . 29 
. 
, L 1:9 ; 
43.4 
31 . = . . = . 13.0 : : :i 
TOT 0.0 9.0 83.1 181.1 161.7 102.9 58.2 174.8 144.2 354.6 23.5 0.0 - 11.9 135.3 165.9 123.0 
wxuTEuR ANNUELLE 1292.9 PH 
LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SON, TNOIOUES PAR OES POINTS ,., 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1190.R MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,.I 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS L-, 
INCOMPLET 0” “ANOUANT EN-.JANV 
BUELOUES RELEVES NON OUOTIOTENS SANS IMPORTANCE Eh 
AVRI SEPT OCT0 
STATION NUMERO SO561 CAHEROUN YANCBEi IAGRO, 
1972 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL’ AOUT SEPT OCT0 NO”E DECC 
. 12.0 . 1.3 . 
. . . 1::: . . 3:s Ii1 1;:: : : : 
. * . 32.2 . . . . . . . 3 
. . . 19.1 . . 37.9 12.5 . * 
. . . :b . . . 3:a . . . 5 
. . 3.1 
. . 
37:s 
22:o : : : 15:1 35:2 : : 
6 
7 
. . . . 4.7 * 11.1 8 
. . 7.0 45.6 6:6 : . . . . : 9 
. . ., . . . . . . . . 1” 
: - 
3 - 
: - 
5 - 
9 - 
1; - 
11 - 
12 - 
13 - 
l!# - 
15 - 
15 - 
:9 - 
:; - 
21 - 
:: - 
24 - 
25 - 
2: - 
29 - 
$0 - 
31 - 
TOT - 0.0 18.7 138.1 247.0 88.0 58.6 79.0 189.1 Eh,.4 26.0 28.6 
. 6.4 42:6 *s:5 : na;0 1e:a * 23.0 2.b 
. 
. . i 5.9 12.  . . :: 
. 2.5 . 32.1 . . . . . . . 23 
. Y;0 
. 
. . . 12:9 : : *a:0 : x:0 : : 2: 
. 3.3 a:6 : : * 9.0 . . . 19.” 1s:a :::; $7 . . . . . . 10.0 La : 3:1 et! 
. 1H.2 . 10.5 . 
= 
&?:Il L 
36.1 5.5 12:9 
2015 6.4 
. 
: 
5:o : 25:5 :z 
= . 5 . . _ = . 31 
ANNÉE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1196.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE PEIURABLE SONT INDIOUES PAR 0ES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANO”I1NTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS L-l 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JAN” 
QUELQUES RELEVES NON OUUTIOIENS SANS IMPORTANCE Eh 
“AT JUIL AOVT OCT0 hO”E 
867 
STATION V”“ER0 50560 CAHEROUN YANGBEN IORSTOH, 
1968 
JAN” FE”R WHS *“RI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
L 22.2 
2 . 
3 . 
5 - 
5 . 
7 . 
3 . 
1: : 
;: : 
13 . 
:: : 
:: : 
19 . 
19 . 
20 . 
2: : 
23 . 
;; : 
:: : 
23 . 
:z : 
31 . 
TOT 22.2 
. 11:o 24:2 : : 
. 46..7 . . 4.7 
. 22.4 . . 30.9 
. . 3.4 . . 
. . . 17.8 . 
. . . 3.5 . 
. . . . . 
. . 6.0 . . . 
. . . *O.b . . . . . . 
36.0 2.2 
* 717 : . 5.3 
. . 8-O . . 
. . 4.0 15.2 . . 13:o . . 16.3 4:3 : 
. . 1.6 63.2 13.5 
. . . . . 
.6 . 17.5 . 
. . . . 19:4 
. . 1.7 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. .7 31.e 
. . 10:7 : . 
. 1:2 
L4.4 . . 
21.b . 
= . Il:6 
= . = 27:2 : 
V.6 95.3 122.4 21H.2 122.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
<- 
si),., NH 
LES JOURS SANS PL”,!= PEb”RABLE SONT ,N”I”“ES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR “ES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JUIL AO”T SEPT OCT0 hO”E DECE 
2 
- 1 
- : 
- : 
- b - 7 - à 
- 1: 
- 11 
- 12 
- 13 
- *r 
- 15 
1’ t: 
- 18 
- 19 
- 20 
- :: 
- 23 
- :: 
- -:: 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
STATION NUNERO 50560 CAMEROUN 
JAN" FE”R MARS AYR, HAI 
= 
= 
E 
- . - . 19:7 
.2 
- 9:1 . 
- . . 
- . 33.8 
- . . . 
- *a:* 14:2 
- . . 
- . 
32:1 
- 21:o . 
- 14:2 : 
- 10.0 . 
- . 5.1 
- 03.1 
- 5.9 13:n 
- 18.4 14.<t 
- 3:s 412 
- . J3.2 
- . . 
- 12:2 : 
- . .3 
- . . 
- . . 
.= . 
- 170.6 151.” 
WNEE INCOMPLETE 
1969 
JUIN JUIL 
= 
“ANGBEN (O!STO,,, 
AOUT SEP, OCT0 NOYE 
TOTAL PARTIEL 321.6 MM 
-. 
DECk 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- 8 
- 1: 
- :: 
- 13 
- 14 
- 1, 
- 3 
- 18 
- :u 
- :: 
- 23 
-, :5 
- :: 
- 26 
- :: 
- 31 
LES JOURS SANS PL”IE MEbURABLE SONT ,NI),““ES PAR CES POINTS ,., 
LES RELEVES MAN(I”ANTh 50NT INOIBUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOHPLET “” MANQUANT EN JAEI” FE”R MARS JUIN JUIL AOUT SEPT 0~0 &OYE DFcE 
STATION NUHERO 50564 CAMEROUN 
1943 
*“RI HAI JUIN JUIL 
YAOUNDE CAERO, STATION NUHERO 505.50 CAWEROUN 
1944 
AVRI HAI JUIN JUIL 
YAOUNDE (AERO, 
JAN” FE”R MARS AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - - - - 1 
- - - - -p 
- - - - -3 
- - - - - 
- - - - - : 
- - - - -6 
- - - - - 7 
- - - - -8 
- - - - -9 
- - - - - 10 
- - _ 
: - - - 
3 - - - 
h-S - - 
j _ - - 
: - - - - - - 
g - - - 
- - - 
,; - - - 
- - _ - - 
- - - - - : 
-~ - - - - 3 
- _ _ - -4 
- - _ - -5 
- - - - -6 
- _ - _ -.T 
- - - - -fi 
- _ _ - -9 
- - - - - 10 
- - - 
: - - - 
, - - - 
6 - - - 
j - - - 
5 - - - 
_ - - 
; - - - 
_ - 
1; : - - 
TOT 55.7 64.0 ,,h.Z 94.9 166.k ,07.‘1 7.4 51.1 102.5 339.6 219.5 11.. TOT 0.0 lb.5 166.3 320.9 236.6 211.6 89.1 111.5 291.9 223.9 6.b lb.0 
lA”TE”R ANNUELLE 1340.2 HM 
I 
HAUTEUR ANNUELLE lh90.7 PM 
LES JOURS SANS PLUIE NEb”HAHLE SOb,T ,WIO”Es PAR OES PO,NTS ,., 
LES RELEVES MAN~“ANTS SUNT INOIWES PAR MS TIHETS (-, 
RELEVE~ YON ~~T~IENS TOUTE L *wEE “TILISAI~LE~ A PARTIR OEs TOTAUX 14mSuE~s 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES “ANOUANIS SONT ,NDIû”Es PAR OES TIRETS (-, 
RELEVES VON O”OT,“IENs TOUTE L ANNEE “TILIZARLES A PARTIR DE5 TOTAUX MENSUELS 
STATION YUMCUO 5056’1 CAMEROUN YAOUNDE IAEPO, STATION wME130 5uS64 CANEt?O”N YAOUNDE 1AEQ0, 
,9+5 
J”,N JUIL ‘AOUT SEPT AV” FE”!? MA”S AVR, MA, OCT0 NO”E OECE JAV". FE"R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
I 15.1 . . - - 
2.. . -- 
3.. .-- 
4.. . - - 
5.. . - - 
_ - - , 
- - - 2 
- - - , 
- - - 
- - _ : 
- - - 6 
- - - r 
- - - 8 
_ - - L) 
- - - 10 
- - - 
- - - :: 
- - - 13 
- - - 
- - - :: 
- - - - - - - - - ^ - _ 
- - - _ - - - _ 
- - - - - - - _ - - _ _ 
- - 
: _ - 
; - - 
p - - 
j - - 
- - - - - - 
- - - - 
- _ - - - _ 
- - - - 
- - - - - - - _ - 
- - - _ - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - 
: 
3 
: 
_ - 
: _ - 
- - 
; - - 
10 - - 
- _ - _ - - - _ - - - _ 
- - _ _ - - - _ 
- - - ^ - _ - - 
- - - - 
19 1.8 . 4.4 - - - - - - - - - ,8 in - - - - - - - - - _ _ - in 
- _ - _ _ _ - - - - _ __ _ _ _ _ _ 
*1- - - - - - - - __ _ -2, ** - - - - - - - - _ _ _ - *p 
23 - - - - - - - - - _ _ - *J 
24 - - - - - - - - - _ _ - 24 
2j - - - - - - - - _ _ _ - 25 
- - - - - - _ - _ _ _ _ 26 
:: - - - - - - - - _ _ _ - 
pg - - - - - - _ _ _ _ _ - $8 
:; - = - - - -  ^ - - - - - 
:: 
31 - = - = - = - - = - = - 31 3, . = . = - = - - = _ = _ 3, 
TOT ‘98.6 8.4 115.8 212.0 lb9.8 187.5 47.3 60.5 151.7 374.5 157.2 0.8 TOT 24.6 48.1 78.6 IJ+l.l 177.7 88.7 39.2 52.9 135.7 275.2 121.9 25.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1584.1 I*M HAUTEUR ANNUELLE 1215.6 *” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAIR DES POINTS ,.) 
LE5 RELEVES NANPUANTS 50NT INDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
RELEVES NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OEs TOTAUX IJENS”EL~ EN 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS ,-, 
A”@I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
RELEVES YON QUOTIDIENS TOUTE L ANNEE UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS 
869 
TOT 12.3 52.’ 9H.4 103.9 165.6 115.1 23.” 44.7 262.l 215.1 114.9 23.4 
wt”TE”R 4NN”ELLE 1231.3 MN 
LES JOURS SbNS PLUIE NEWRA8LE SONT INDIOUES P&R DES POINTS c., 
. :. 
. 3 
9.1 4 
. 5 
. : 
. 8 
. 9 
. 10 
. II 
. 12 
. 13 
. t: 
. :7 
. 18 
. 19 
. 20 
. 2, 
. 22 
. 23 
. $5 
. 2: 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
9.1 
16 3.5 . 17.7 
314 
10.0 5.2 . . . 4.2 13.9 .9 lb 
1, . . . 18.3 
18 . . . . 3.1 19:: : : :s 5::: 
8.7 . 17 
7.4 . 18 19 . . . . 8.7 <1.7 20 . . . . . 16 : :6 . :2 : : :o 
21 
5o:r 
14.9 1.6 2.8 12.3 8.9 . 
:, 
2.7 19.8 . . 21 
.22 . . 
3:9 
5.0 ‘t.3 . . 17.9 . . 
23 . . . 3.” . . . 2R.5 . . :: 
2” . . 
25 . . ILO 2:: 20:: : : : 
11:o 3.1 . . 26 
.5 . . . 25 
:: 2.1 . . d2 db IL6 : : : 59.3 1.4 15:9 : 
28 . 2.4 . . . 2.9 . 
3:3 
19:7 .5 . : 
26 7
28 
:o : 9.1 = 10.5 . ,:o 
=’ 
10:4 5.5 . 
: : :;.z . 
Ml:7 1.3 . . 
x:4 : : 
:z 
3, . = . * = 31 
TOT 56.L 26.G 70.2 205.4 170.8 L12.0 6.8 136.0 156.0 2A5.6 110.0 6.1 
: 
: 
21.8 . 
12:6 
19.9 
3:0 
3.5 . . 
3 . . . a+:, 
12:1 
,o:: : : 
21:o x,:1 1::: : : 
7.2 19.1 ., . 3 
‘r . . 3.0 9 
s . . 12:: 3.1 14.6 :, : : :6 :6 ::o : 5 
5 3.5 10.5 5.4 12.2 11.0 . . h 
_ 9 
:- 
: 2:2 5.0 . . :r rs:, : : 7 . 1,:: 
2910 5.2 . . 25.3 .6 . . 8 
10 : : 4.8 7 0 2& : 162. : : 22-” . *:2 . 417 : ,z 
1, . . . . 12 . . . . e:tl $2 2:: : 2:: 2.9 2.7 . .4 . fi 13 . . . . 18.6 . . . 10.2 17:o 13 
14 3.3 . 19’5 : 14 
15 lb.4 . 2:3 : 18:: :” :9 : :8 5:o 6016 . 15 
;: : : 5:o : : 26 : 1.6 2.3 12.4 . 33:3 3 0 3 2 :: 
15 . . 62.1 3.6 . 1.3 .9 9:2 9.9 8.0 . 18 
:z : : 2:: do 11.9 . . 2.7 18.4 3 3 1*0 
1:o 
17.1 2.4 . 
. . . . :o 
TOT 25.4 38.5 160.9 180.9 257.0 77.9 l2.6, 18.8 218.7 P51.8 153.2 22.6 
STITION NUMERO 50564 CAMEROUN YAOUNDE IAEROI ST,TION NUMERO 50564 CAMEROUN YAOUNDE IAEROI 
1951 1952 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEV!4 MARS AVRI MAI JUIN JUIL -POU1 SEPT OCT? NOVE OECE 
: : 14 : 9.7 . i:: 29:0 : : 2*4 . “2 5:: 
, . ‘. . * 1.2 43.2 50.2 . .3 19.0 47.9 
4 . 5 2517 : 1::: 2.6 , 1:3 : : 5:r I:l? 2: 
: ’ . 3:: : 1.2 3.5 * 53.4 5.1 3.1 
4 a * 13:2 dl 9:1 
9’3 
Il:6 
: 
:3 3:9 : 
. * 6 7~ 
a2 . 8 
32.6 4.5 
10 . . lh:2 . , :6 
:7 1::: .b  8 . 11 
12.5 * . , f: 
1617 : , .
;: : : : : 11:h 2.0 a. ? : 3.0 . . 
16 * . .Y . 4.x . . * 
:o : : lkh 9:2 ::t 2:o : : 13.5 1.4 lR.5 10.9 * * . :: 
:: : : 211.4 39.” * . 216 : 
23 . . . 
61:4 8.8. . 1.9 , . . 24 5
:: .: : : 6.3 . 16h :2 : 40.9 12.1 16.8 2.3 , . 
29 . . .n . . . . < 12:3 25:9 : : 
:; 
:o : = . 14.1 .2.3 . 11.1 7 9 :5 1:: 3.3 .7 21.9 62 4 . . 30 
31 . = . = 1.h = . . E 1.4 = . 31 
TOT .O.O 7U.9 141.5 laO. 106.2 146.5 4b.4 123.4 254.7 324.6 66.0 0.0 
: : 26.2 3.1 92:3 3.8 11.6 
5:3 24.7 9:: 
19.7 I 17:: : 1::: 39:: 2:6 
: : : : .S 6.9 * ~4 E:h 8 43.5 1.0 
10 , * -.7 : . 3::; : * . .4:0 4.0 
8.0 50.6 . 19 : ::: : 
13 8 . . 
4.9 2719 12.6 . 
;: : : 13:4 2:3 3::: t:: 1.0 2:: 4.4 5.4 I 
;: : : .J . .R 6 1:n . 5:: 9:s : 
20 * 25.0 h:d 2:: : : : : :: 19:: 4:3 
d.b 16.3 . 7.4 a4 
* . 
. :3 
. 12:7 
4:7 
24:e 
2::: 
L.2 
JO.4 . 7.0 . 
. .l.l . . 
2’: 
23 
24 
25 
:: 
25 
30 
31 
1:rc 
1.5 
. * 
39:4 
:1 
. 17:2 
a- .Y 
= 
= :1 
*I 
‘. 
15:1 
.2 
10.5 * 
27.h 
35.1 dl 
4.5 .l 
6.0 
35.6 : 
TOT 91.0 231.3 33.5 
13 . 2.” 
14:5 2317 5.8 ::
14 
.H 39:n 
22.6 16.h 6.5 23.R 
= _. = 1.” 
180.2.222.2 226.6 169.2 
::: 
1.7 
1::: 
110.7 22.7 329.n 145.3 
"'AUTEUR ANNUELLE 1444.5 V” I HAUTFUR ANNUELLE 1803.6 PM 
. 1 
. 2 
, 3 
. : 
: : 
I d 
. 1: 
:I t: 
, 13 
a5 14 
3.0 lb 
. fi 
7.0 10 
. 1’) 
, 2” 
* :é 
, 23 
3.5 :: 
.s 2b 
:1 :i 
2.u 29 
. 3” 
. 31 
1b.I 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SON, INOlOUt’S PAR DES POINTS f., 
DE5 ROSEES 5”NT COMPTEE5 COMME PLUIES EN 
AOUT SEPT 
LES JOUAS SPNS PLUIE MEbUHARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., _ 
DE5 ROSEES S”NT COMPTEE> COMME PLUIES EN 
AOUT SEPT DECL 
5TATION U”“ERO 5056” CAMEROUN YPOUNOE IAERO, STATION WMERO 5,156’< CAMEROUN YAOUNDE IAERCD, 
1953 1954 
JAVV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE JANV FE”R MAN, AVRI MA, JUIN JUIL !O”r SEPT OCT” NOYE DECL 
. . . . 12.1 .l 
1:9 
7.1 
., 
22 4.3 . 
. 1 
6.5 : 
4.4 . : 
. 6 
. 7 
. tl 
. 1: 
. 1, 
. 12 
. 13 
. :5: 
. :: 
. 18 
. :z 
. :: 
. 23 
. 24 
. 25 
. :: 
. 2d 
. 5: 
. 31 
12.9 
: : : 7:: 5:3 28.5 4 7 23.5 
3. . .a .6 . l:R 
4 . 7.4 ‘6.0 
2& 
19.6 4.5 
5 . 6.4 3.0 7.5 14.7 
: : 1o:a : 1::: 512 := 
i 8:s . 
1. 
30.1 4.9 . . 24.4 .4 
10 . . . . 43.3 
:o 7:5 = 5:s : 
31 .2 = 
5:o :;.; : 
. = 
TOT 16.2 196.5 170.7 246.2 147.3 284.7 
HA”TE”R ANNUELLE 
717 . 5:: . . 
3.0 . .4 . 
:1 . :3 
10.5 
62.9 
12.4 
7.9 
.s 
3.1 
715 3.0 
1.6 
. :1 
. . 
:n : 
. . 
. :1 
. 4.1 
. . 
712 
29.0 
2.6 
1.9 1::: 
:2 
17.0 
2::: 
16 . . 3.0 9.6 L4.0 2.2 . . . 
2:b 
39.5 23.2 . 
:; 
: 
: : 31.0 5 4
3:2 62,:, : : 
9.3 .3 . ;: 
6::’ 
5.1 24.5 .3 . 111 
:o : 12.5 . 33.6 .4 24.6 3.2 13.2 3.5 . 5.5 . .5 . 5 9 22:b 1.8 . :o 
710 
2.0 
2.3 
2, . 36.0 . . . 5.5 
22 . 64:l 
: :3 : : 
72:o : 1.2 t-z : : 2: 
23 . 4.6 6.1 . .l 13:s . . 23 
‘:: : . . 
. 7813 
. . 
. :5 
. 13.7 
. 47.6 
. .5 
19.1 4.5 
.7 
32.5 
19.1 
:2 
. 
“25 
= 
215.4 
.~~~ 
24 . 
19:o 
25.3 19.6 18.6 . 25.0 . . 2.7 . . 24 
2S . . . .3 . .2 . . . . : 25 
2: -: 12:: : ::7 1:o : : 4.5 .2 614 :o:: :7 : :: 
29 . 3,4 .l . . .9. . 
- 
28 
:z 10-0 = * * JS.8 1.0 . a:9 : 18.9 : : 29 
1.7 .7 33.0 
31 : = 2916 L . L . . : 416 I :1 :: 
6.6 
915 
2: 
. 
211.9 TOT 10.0 145.7 150.6 lNl.5 154.0 137.6 130.6 47.5 193.6 348.4 132.0 0.1 240.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1592.0 HM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUÉS PAR LIES PO,NTS I.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
HAI AOUT AOUT SEPT 
a71 
574,ION NUHERO 50564 CAMEROVN YAOUNDE ,AERO, 
,955 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
HA”TE”R ANN”~ECLE 1717.6 *n 
LES JOURS SANS PLUIE MES”HIRLE SONT *No,QUES PAR DE5 POINTS t.1 
OES ROSEES SUNT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
MAI JUIL OCT0 
5T4TION VUMER 5”SW CAWRDUN YAOUNDE SAEROI 
1957 
JAYV FEVR NPIHS AVRI MAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
:: : : 6.9 . 
: 6:s 
24:s :2 I5 210 6.5 ‘42 2 5.4 17 : : :: 
23 . 3.0 7.4 . 
13 
2.0 .s . . . 28 
:o 4.0 21.7 . . . . . = 
31 . = 2::: L : : 5:o :1 
11.4 
I 
218 : . $0 
4.5 = . 31 
TOT 4.0 3.0 110.3 214.6 230.1 185.1 69.5 96.4 213.1 351.9 107.3 30.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1615.9 MM HA”TE”R ANNUELLE 1402.2 CH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS t., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS I., 
OES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIN JUIL SEPT OCT0 HARS OCT0 
STATION WHERO 50564 CAHEROUN YAOUNDE ,AESO, 
1956 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : 12.2 7 317 1716 ‘8:9 1 1 “1’ 2117 
3 . 6.5 1.0 2.1 . . . . 
15:” 
i:Ej 
17.3 
ikl 
.P 
i 
4. . .2 
, . . . 4:e 3::: 2a:o : : 
4 
. 212 5:2 : 5 
STATION YVMERO 5”564 CAMEROUN YelO”NOE ,AER”, 
JAY” 
: : 
3 . 
4 3 : 
: ,: 
0 . 
3 . 
10 . 
t: la:1 
13 . 
Ii . 
15 27.2 
:: : 
15 . 
:o : 
:: 2.3 . 
23 . 
24 . 
23 . 
:: : 
28 
:o 1:, 
. 
31 . 
SO, 48.9 
1958 
FEVR MARS AYRI MOI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECC 
. . . . 11:5 : 1.4 . . I:n 4:s 5.6 20.3 . . 1::: 2:n : 
. . .8 2.3 . . . . 20.6 . 3 
. . 23.0 31.0 . 
. . . . . :$ 2:o : 7::: 21:.8 : : 
. 719 4,:: ::: :2 15 417 
1.5 . 6 
9.0 . 7 
. .2 5.2 .5 12.3 .R .R . . .  7:1 34.5 22:6 : . 1.0 .9 33.9 ‘4.9 : 
. . . 2.2 2.5 . . . . . . 10 
. . 13.0 13.7 7.5 
17:2 
.7 . .4 1:: : ‘Oh 2.1 ‘3.5 * .5 23.3 . fi 
. . . 
. .t . 10.8 
: : . ‘8.2 14.7 18.0 . 13 
. .2 9.1 6.2 16.5 14 
. . . . . . . 3.3 6.2 . . 15 
. :1 26:l 1:1 5:: : :6 :2 12 5:r : 
. .6 29.2 22.2 . . 18 
. 10.2 
13:o 24:o :9 : : 
. 42.0 
. . 4.0 . . . . 3.1 -9 
66:o : l<) 
2” 
. . 7:’ 1:a 1.2 : 20.3 21 
36:0 :’ : 
11 
1.9 
in:5 : : 
22 
. . . . 8.8 .2 . . 23 
6:2 2:: 
9.1 . . . . 14.7 
. . . . . . 12.4 914 : 
24 
25 
. 44.8 21.6 
. 10.0 12:2 12:e : : : : 
37.4 . 
3.2 . : :: 
. .5.0 . . . . 13.3 . . . 28 
= 30.3 . 
= . . 
s . = 4.7 = ,. . = .5 = . 31 
0.0 208.4 205.6 189.7 42.9 4.4 7.9 140.9 285.1 235.0 33.4 
. _- -- -.- __ 
STATION NUMERO 50564 CAHERCIUN YAOUNDE ,AERO, 
1959 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
: : : 9:o 7.7 . 19.2 . 1:h : 
3.. . . t:2 23:’ .3 . 10.1 . . . 3 
:::: 14.5 . . 12:9 : . : 3.1 1.6 16.2 1.  1.” . . 4- 5 
: : : . Il.8 19.9 11.8 . 34.6 2.2 12.1 . 3:6 12:’ 21.2 3.  . 6 7
9 . . . 36.5 . 22.4 23:o 15.6 1.8 . . d 
1; : : 5.5 . 3.5 . :2 : : : 
:: : 21.0 . . 2.2 5 8 192 2.2 . 12.2 . ‘A.; . 1.7 
2:’ 
,E 
6:5 
2:; : 11 2
13 . . . . . . . . . . 4
7:’ 
FI 5 
20:7 : : 
8.5 14.7 28.1 ;: 
1s . . . 12.0 25.3 10.4 . - 15 
:: : : : :7 10 _* * - 2.7 ‘18 
:; : : : 10.3 1.” 3.1 2 6 re:, : :S 9.1 .s 21.6 10.3 11:’ 16 :: 
:: : : 4.6 . . 
1,:: 13:2 
12:2 8.4 . 
:2 
:s 2::: : : : :: 
23 . . . . .3 
13:2 : 
. . 23 
20 . 1:3 27.5 . . 412 : .4 26-* - s .  .7 14.9 .3 . ,:: 
:: : 
: 
17.” .8 31.9 . 74.3 28.6 
4314 : 
2517 : .3  
4.6 11.” 
. . :; 
2s . . . ., . . 4.4 2.6 . . 28 
:; : i: = g.n 1 3 1.0 .3 9.h . s:, : 1:s 23.7 9.8 213 : . 29 30
3, . = . = . = . . = .h = . 31 
TO, 0.0 22.3 ‘“7.2 262.4 129.2 204.1 49.4 39.8 ‘“4.9 229.9 140.4 3.3 
HA"TE"R ANNUELLE 1492.9 en 
iEs JOURS SANS PL”IE wSuizmL~ 50~~ *NOI~ES PAR DES POINTS (.a 
ST4TION NUMERO 5”5W CAMEROUN YAOUNDE ,AERO, 
,961 
JAN” FE”R NAHS A”!?, NA, JUIN JUIL AOUT SFPT 0~70 NO”E OECC 
: :, : 26.3 . 14.0 3 19:4 :::: : : .2 
714 
10.1 .2 1;1*2 : 
3 . 
4 . :B 
. . 1.0 . 18.5 . 2.2 1:6 . 3 
. 18.6 9.9 . . . 4 
5 . . . 4.1 . . . . 98:: : : : 5 
5.. . . . 
; : : : e:, a:9 a:3 . 
* 1.9 h 
2:2 : :5 
:::5 
2.0 16.2 1:5 : . 7 
1; : : 2.3 . 11:’ 3.3 . 1’ 23.1 1.0 . 33:s 11.7 1:2 6.5 . . 10 
:: : : : aA:9 : ,2;0 . . . z-0 ‘4-” .7 1:s : 11 2 . 
13 . . 2.5 . . . . :5 : 
10 . . . 
24:1 
8.5 4.6 
:4 : 
::A 5’0 
7.4 ; 13 
23.2 . 14 
15 . . . 5.5 . 16:’ . . 15 
:: 1.9 . . . 7:o 17 1:’ 0 : 1:s : : 805 1:4 . . i$ 
19 . . . 12.7 . .5 . . 9.6 25.6 . . 18 
:o : : : 2.4 . . ::: :r : 25.1 1 8 2E 4:3 : :: 
:: : :- 
3.0 13.” 3.1 . . . 
2:: 4o:o 
4.0 . 2, 
’ . 8.2 
:R : 
. . 22 
23 9.5 . . 8.4 2.7 13.3 . . 23 
24 . . . 25.1 . . 24 
25 . . . :2 
8:: :’ 
: 
8:: 
,612 . . . 25 
:: 1’ : 2.3 9.1 :S 5:2 : : : 46.4 12.1 . . 
‘29 10.0 . . 4.9 . . . . .6 
:o : = 1.2 0
31 . = 31.3 = . = . . = . L : 31 
TOT 21;s 0.8 79.0 162.5 148.4 92.1 47.7 13.6 386.3 331.6 91.6 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1375.5 MM 
us ~ows sms PL~IE MESURABLE sow IN~IQUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 50564 CAHEROUN YAOUNOE ,AERO, 
1960 
JANV FEVR WR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUI SEPT OCT0 NO”E OECE 
20.0 
: : : : 1:o . 9:’ : 3:9 - 
3.. . . . 16.3 . . 
; - - 42.5 . . 
. . l’:S . . . 3:” 6:6 
: : : .2  18.3 6 4 33.0 . 10:2 : : 12.4 1.0 20.0 ‘2.8 6:’ 6 7
3 . . 6.8 2.0 37.5 1.5 . 17.6 . 5:1 : . 8 
1: : : SI:6 3.4 2 6 16.2 . 1: 
:: : 
: 
8.6 1.0 . . 7 1.0 59.3 A.1 . 
28 . 7.4 s:o : ::y : 
il:; 
:a 
.9 17.” . s:7 :: 
.l . 16.7 . . 28 
$0 
: 
: 2.3 1.0 1.5 29.” 1.4 . . 
1.1 3.0 
: 
31 . = . = 3.” = :s 1:5 z 
1::: : : 5: 
.9 = . 31 
TOT 22.3 14.6 ‘30.6 228.4 333.8 159.3 139.9 102.0 203.0 320.5 81.9 76.8 
HAUTEUR ANNUELLF 1~13.1 M” 
LES JOURS 5ANS PLUIE HEb.“RABLE 50~7 ,N”,O”ES PAR DES PO,WS f.j 
ST4TION NUMERO 50564 CAMEROUN YA~OUNDE ,AERDI 
1962 
JAN” FEVR “ARS AVRI IIAI JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 WVE OECt 
: : : 16 13:s 4.4 5 10:2 29.7 . . 1.7 .  $2 22:f. 1 7 : : 
3 . 6.8 .7 20.1 . 3 
4 . il 20:7 : : 45.0 10:2 : 1.3 IL5 
5 . 83.5 2.2 1.2 16.7 . 10.3 . 14:: . ,619 . : 
: : : 51:* 29:s : 11:” : : 9:2 
9 . . 26.3 4.2 23.5 2.1 . . . 
.7 27.1 . 
14.0 >a:6 .3 . :3 : 
11 . . - 
:: : : 
::: 2::: 2::: 
15.0 ll.8 1.3 2:’ .7 : . 1:’ 
14 . 
. 16:l 
9.0 .5 
15 43.0 . 817 : : : 3:s 
2.6 2.2 . 14 
1.5 1.8 . 15 
:: : : 17:” 4::; 9.4 . . 1.6 77.3 g.2 16.6 
19 . . 2.0 . 10:: : : : 24:11 :n 714 
: ;; 
. 18 
:o : : : 10:4 25.7 . . Ib :3 
22:: 
1.9 30.9 . 
19.0 1.6 . :o 
21 . . . 2 1:r 2:: : ‘: :3 
4.7 21.7 
1.e ;‘.; . . :: 
23 . . t3.0 . 1.7 . . 37.1 3:e . . 23 
$9 - . * . 8.1 * :4 26.5 .5 . , . . 82 .s 3% : I’ :: 
:: : : 22.2 . 20.6 . 3:7 5.6 1.5 : : 
29 . . 
.:o : = 2517 618 1.0 
2.8 . . 11.4 
19:4 : 1:s : 
31 . = 39:” = 12.0 = . . 2 j:o : : 3, 
TOT 0.0 108.3 313.8 217.8 240.” 85.” 52.6 52.4 270.7 265.2 270.3 29.5 
tiA”TEUR ANNUELLE 1905.6 b-N 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
‘873 
STATION NUMERO 50564 CAHEROUN YAOUNDE (AERO, 
1963 
JANV FEVR “AR5 AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : 6:; 15:8 6:6 1:6 3.” . . .ll 1:4 0 ::; 5.9 . 2.1) .3 : 
3 . . 7.1 . . . . . 26.2 42.5 . . 3 
; . - * . 514 10.8 22 5 30.5 . . :s : :fl 3:: 714 : 4 5
5. . 29.5 3.6 7.7 1.5 6 
7 . 
:5 : 
1o:o 67 . 
2: 
218 . . 
3:: 
: 7 
9 . 1.5 
14:a . : .3 
- 
: .
* * * 
: .
a 
10 : : : 1:7 ‘6.8 . 2.9 . 12.4 * 10:; 1: 
:: : : : s:9 3:’ 5:: :. : 3.5 23.2 4:’ : ::- 
13 . . . 9.1 . . . . 14:s :5 . . 13 
14 . 
1:r x:9 
3.3 12.6 . . 6.2 14 
15 . . 1.1 .2 . . . 114 : : 15 
:: : 1.0 . 2:4 1.9 1.9 11.3 6.1 . .3 :*: - ‘5-b . :: 
15 . 
42.3 :r : .
::2 2:s 3:’ . ,a 
2 : . 9.4 . 5:s : 4:: 22:: 1:s : :o 
21 . . . :a 1.4 ‘. a:: 7.8 28.3 
9:’ 
7.8 2.3 21 
22 . . . . 47 7 1.9 22 
23 . . . . Il:7 6.7 1:’ .6 .4 : : 23 
I::I; 2.3 . 19.6 .b 6.6 . :3 . 76.9 .7 . 9.” . :5 ri:: : . . 24 5
.l .l lB.9 . . 
1;:; 2’2 1:9 2.9 1.5 26.8 14.6 ::: . 1:” . :: 28 
29 
37:4 
= 2.8 . 30.R . 
30 = . . :B 6.8 . 2”:’ ::: 12:: : : :o 
31 . = ; = . = 2.z . e . = . 31 
TOT 83.3 72.3 8R.h 197.8 182.6 196.0 79.6 93.0 182.8 170.8 52.5 21.2 
HA”TE”4 LNNUELLE 1427.0 I+l 
LES JOURS SANS PL”IE HESURAWE SONT INDIOUES PAR CES POTNTS (1, 
5,4T,ON h.l”MERO 50564 CAMEROUN Yal”“NDE (AEROI 
,965 
JAN” FE”R MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
: : 5:2 : : 10.4 2.7 . . :’ : : :n 1.5 .3 2: : 
3 .3 1.5 
:3 : 
1.4 . .4 3.” 3.5 7.9 . . 3 
4 . 2.” 19.6 1.4 20.6 . . 
s . . 1.2 JO.3 . :FA : ‘5 . 34.1 . . 5 
: : : : 518 914 a:; 51.4 .1 . 5.” . . 
3 . . . 8.7 
ii:5 
3.3 : : 1.5:7 14:: : : 
7 
8 
1: 
: : 
6.1 4 0 9:s 
. 1::: : 
22.8 17.5 
11.8 3.7 13:6 ss:o : 10 
11 . 17.5 
:: . 2::: 15:1 ‘8 
- 46.9 . .6 .2 . 
6:s 7’0 213 6.9 . . 
Ib 20.: 
. 213 
:; . . 9.7 . 618 13.3 . 9:s .h 3 19.7 . 11.2 5 6 2719 : : 
:: - 33.5 34:/ 10.3 .3 ‘6.4 9.7 15.3 . . 
15 : : . .4 2:’ : : I:l 21:Q 
1:*; 
6:7 
.x 
ii! 
: :: 
. 18 
:o : 15 : : 7.4 . . 16.8 . . 712 3:s :::: 7.2 . 20 19 
:: . :5-: . - a*” .2 -’ 
: :3 1”~” 
14 : :2 1:s 5.5 .7 . . :: 
23 . 
2& 519 917 : 
6.4 
SI:9 16 
. . 23 
24 . 
:1 : . 
26.3 . . 24 
23 . ‘2.7 2.4 . .2 14.3 . . . PS 
.9 
31:9 4.7 
17.6 . 
: .
26 
:1 25.0 .4 . 27 8
:1 33.1 11.5 25.0 7.2 3:8 . 29 30
31. = . = . = . . G ., : : 31 
TOT 1.4 114.0 106.3-182.5 164.6 122.7 85.1 96.2 296.7 246.8 151.8 19.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1588.0 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,.) 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
A”!?, 40”T OCT0 
STATION NUMERO 50564 CAHEROUN YPOUNOE IAERO, 
1964 
JAN” FEVR HAR5 AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 39.0 . . 2 . 25:s a:9 :1:: :’ : 22: :’ :i-7 - : 
3 . . . .6 15.4 . . . 46:’ . 16:’ : 3 
4 . 
:2 a:2 
27.4 . 31.6 . . 
5 . , . . . . . 
1::; 
33:4 
4::.! 30:: 4 
5 
5 
:, : : 23:’ : 
62 1.0 
: 
6.R 53.9 
7 .5 1.6 13.1 14 13 
6 
1 
i : 25:” . . ‘5.5 4.2 Il:, : 15 .P 5.7 25.7 .9 26.1 . fl 
1” . .3 613 : . 30.6 . . 111 5:0 . . 10 
55.9 13.5 34.3 . . 2: 3.6 . . 11 
11:’ : .Q 20.9 . . . 
14 . . . 11.2 13.1 d.” . 26.4 
15 . . 2.3 5.0 2.5 13:2 .2 . 3.0 S:I 22:9 ‘: 
:: : : 7:n 5.5 1.4 7.0 . 49.7 5.9 :5 2:o. 2.6 1.2 31.0 1 9 5.7 . 13:.3 :: 
13 . . . 16.5 
5.7 2:
14.4 . 2.4 . 22.1 . . 18 
:i : : re:e 1.2 .,
21 . ~. 
.: 
4.” .9 . 21 
.7 15:s 22 
12.3 7.9 . ‘1.4 21:7 : .a 23 
24 . 
2S . 13:6 
3.8 8.2 ” 16 . 7.5 3.7 24 
13.3 . 12:” 4:fa . 5.3 10.5 
::: 
: . 25 
2: : :9 1.h 4e.2 . . 
25 . 
:I 
10:: 1”:h : 
29 . . 12.5 . 32.7 
3” 
31 5:2 
= :3 2.4 : 
= . : 25.5 L : 
14.8 
I 
::z 12:* 
. 27.6 = . 31, 
TOT .‘+4.3 63.0 114.1 275.9 231.6 286.1 ,51.5 27.6 266.9 346.9 ‘87.4 47.5 
t+AUTE”R ANNUELLE 1992.2 PH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PL”IES EN 
JUIL 
STATION VUNEW 50564 CANEROUN YPOUNOE IAERO1 
1966 
JAVY FE”R YPRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 21.0 5.5 17.0 
s : : : 121 $.” . 13.5 22:5 :4 5:” 4.2
‘3.8 
28.5 . 2:2 . : . : 3 
4 . . . 
5 . . . 14:: : 
2,:: : :2 3.2 29.1 2.4 . 4 
8.5 .2 .2 63.5 4.1 .2 . 5 
TOT 12.9 1.6 SS.9 355.4 330.4 190.0 157.6 135.6 221.8 451.7 168.2 28.” 
HAUTEUR ANNUELiE 2142.1 *H 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS L., 
OES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
JUIL fiou, 
STATION NUMERO SOS64 CAHEROUN “AOUNOE LAERDI 
l 
STATION NUMERO 50564 CAHEROVN YAOUNDE ,AERO, 
JANV 
: : 
3 . 
2 * 
: : 
9 . 
3 . 
10 . 
:: : 
13 . 
14 22.9 
15 . 
:: 
:z . :1 
20 . 
:: : 
23 . 
24 . 
25 . 
::. : 
29 . 
:; : 
31 . 
TOT 23.0 
1967 
FE”R HIRS AYRI “AI JUIN JUIL 
. . 2.8 . 
. . . . :3 : 
. . .4 . 4.7 . 
. . . 
. . 8.5 3:: 23:; : 
. . 20.0 4.5 .2 1.5 
. . 1.3 . . 2.” 
. . . 3.4 6.6 .3 
. . . . . . 3.4 . 14:3 :: 
7.1 . 12.0 
20:1 
2.2 . 
14 . 
.2 .1 
12:” . 13.7 3.h .E :r . 
3.6 . 9:” 44:’ . . 
6.5 11.” 12.2 32.6 . 7.3 
. lb.3 30.0 
. . . 51:” 2:6 : 
. . 1.6 4.5 . 1.2 
. . . . . 3.7 
. . 14.3 . 11.2 
:2 
.4 
11:s 34:4 
2: 
. . . 
. 3.7 . 7.8 -4.1 . 
. 28.5 . . --i . 
:5 1:4 
11.3 17.1 . 
. .S.l 1.3 . 20.6 2:: : 
= 57.2 
= 
= :1 
5:” 1;:: :2 ‘“:Y 
= 13.8 1 . 
29.2 119.2 134.1 279;h 133.8 30.9 
AOUT SEP, 
:1 5:’ 
. . 
. 10:: 
:2 1?$ 5:9 
9.0 
L.7 46:l 
34.7 15.4 
. 1:: 
,.a . 
4.5 . 
. 62.2 
. :2 
13 1’ 
. 12.3 
:2 25.3 6.9 
1.0 .l 3:: 
1:4 2.: 33:’ 
:3 1::: 
. = 
56.1 379.8 
OCT0 NOVE DECE 
Y 4.2 ::c . : 
3.3 9.” . .’ 
8.6 
.4 zR : : 
29.8 . -. 
4.9 . . 
. . . 13 
77.3 . . 3.5 . . :: 
2::; : : :: 
.7 . 1.5 la 
1s:: : 19.1 . 2” 19 
27.1 . . 10.4 _ :: 
1.3 . 4.3 23 
2316 : : 24 5
33.” . 8.2 :r $7 
9.9 . .2 28 
24.2 . :7 : :: 
. = . 31. 
347.7 31.3 29.I 
1968 
JANV FEVR “AR5 AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOvE DECE 
: 5.6 .5 . 1:7 : : : 15.7 . 13.3 .l 
3. . .2 . a.2 .5 : : .5:4 3:3 
yO 
7:9 
a:7 : 
. 3 
: : : 2”:6 : 17:” 25 : 4:o 29.6 . 27:o 17 4-g . 4 
5 I3 
: 
3.4 1.2 2.9 . . 25.3 ., 10.7 . 6 
7 . 
3 . . . . :2 3:’ :6 :5 
. 6:4 . . . 7 
. .4 24.4 35.” . 
3 14.7 . . 6.9 
29:” 
5.1 2 0 7.8 5.5 . 
10 . . . . . 5:: 4:2 1:’ 1.9 11.3 . 1” 
11 . . 
5:: :1 14:” E 
.2 1.8 .2 11 
12 . . 2.5 12 
13 . . . 9.0 1.5 
2s:” 
715 : 73.9 ‘0.2 . .s 13 
5.4 . . 21.9 
12.5 16.0 Il:3 . . . 718 . 
Ii . .3 32.1 . .9 2.4 . 22.0 20.4 . lb 
:; . . . 2.4 3 7 1::: : : 3.3 14.3 11.4 
1.6  2.8 . 15’7 7:’ 
?.’ 64 29:b 4.4 17 8
:o : : : 23.8 14.7 :5 : : : : 2” 19 
:: : ‘2.4 5.” 6:: 1.2 . 4.5:2 : : .3 9 19:7 11.5 3 8 23.6 1.3 . 
23 . . .1 . 
33:” .
* .2 9.1 . . 23 
:; : 2:Q : 3:’ 6:I : . 5.0 . :3 . 7:Q : . 24 5
$7 : .2  . 19.3 0 6 4:” .5 
:b 
,:a :*o 22-6 
28 . . 7.6 . 4.3 . :1 23:’ 
3:s . 4 . :: 
. . . 28 
29 . 7.6 19.0 40.5 .3 22.8 . . 
:y : = 3:1 23*0 L 32.7 ,,:a 712 = : . 15.6 3 .7 7.8 = 19.5 2 0 El . :; 31 
TOT 21.6 57.9 ‘74.1 134.6 240.2 94.6 46.7 107.7 261.” 270.4 162.9 50.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1602.9 YM 
l 
HAUTEUR ANNUELLE 1630.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
DE5 R05EES SONT COMPTEE5 COMM PLUIES EN 
MARS JUIN JUIL POU, SEPT 
STATION VUMER 50564 CAMEROUN Y~QUNDE ,AERO, 
,969 
J4W FE”,? MAHS AR?, M>I, JUIN J”,L AOUT SEPT OCTO NO”E DECE 
5 i.: . . : .z . 3.4 
. 13.0 7.8 37.6 11.5 
,r:* : 4:s .2 : . 33.5 .4 3:4 . 44 8. ~: . . 12.7 . 3 
4. . 22.” . . . . . . 10.7 
, . . .3 . . . . .1 . . 1.x : : 
5. . 
25:” .
le9 -* ‘12 - - 
s : . . 
: .
. . IL6 : 3o:o 13.5 
31.7 .
917 9:6 1:s . 
6 
Ii 
1; : : 12.5 1.1 : 2:6 .3  :1 :9 : 6.0 . 7:6 1: 
.< 
:: : : 14.2 3 1 ‘0.9 . 14.3 2 7 . . :6 15:; 7.” 
519 
“7.3 ‘19.8 .2 . . 21 2
23 . 18.2 7.0 47.1 . . 212 . 23. 
24 5 27:2 : 4.2 .3 1:6 30.4 . . . .2 $2 
. . 
2: 9.1 1.6 46.5 ‘9.6 2lh 12.7 .6 14.9 1.7 10.1 . 14 1:: 162 20 : : 2 
29 . 10.3 15.1 . .7 . . . 13.6 12.5 . . 28 
23.. = 1: 1.0 28.7 . 6.’ 30*o - - 5.9 . 
14:s 
1 5 8.1 . . :z 
16.1 = 3.3 = .* = . 31 
LE~ JOURS SANS PL”IE MEIURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.1 
I . 
ST4TION N”NERO 511564 CAMEROUN YAOUNDE (AF901 
197” 
Jp.YV FE”R MARS AVRI HP, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECt 
: : : : ::: 9:3 :a : 1:” 2O.7 
‘9:: 
4.: 
6:9 
*4-2 4.a * . : 
3 . . . . 
217 Il:6 : 
. . . 3 
4 . . . . 6.” 
5 . . . . 2.5 2.1 . . 
5. . 
; : : 
4x2 1.7 ‘4.8 
1.3 FI:0 
10 : : 4.9 :5 30.2 :
7.6 . 
2:’ 22’5 4:s
11 . . 3.6 ‘6.3 . 12.6 .l 19.7 11 
12 . . . L9.1 .2 .2 19:1 
1::; 
17:4 : 12 
13 . . . ‘7.2 14:” : . 2.2 5.2 40.7 .s . 13 
:: . . 45.8 1.5 . 125 : : ‘2 T1 1::: 9:4 : :: 
:: : : 20.” 3.1 12.0 4 3 15:’ : 2:’ 
15 . . 2.8 . . .9 
19 . 26.2 . 1.2 
20 . . . 14.0 7216 
2:5 
. 2:: 
26 . . 10.0 4.7 4-a - * 7 
:- .: 
. 17.1 7915 : :5 : -:a 2.6 . . 2: 
20 . 15.6 .2 46.3 5.9 . . 20 
:: : E = . 3.” . . 32:9 1:’ 16.3 7 5 . . 2: 
31 ., = . = . = . 17.6 = 10.3 : 2:s 31 
TO, 37.9 125.9 198.6 147.4 216.3 41.2 76.” 161.2 256.7 218.5 ‘66.6 45.4 TO, 27.3 26.2 198.1 lb’., ‘22.4 124.4 26.1 139.1 310.6 317.6 90.4 9.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1691.7 CH “AUTEUR ANNUELLE 1754.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN &S ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
HAI JUIL JUIL AD”, 
875 
STAT1DN NUHERO 50564 CAMEROUN YAOUNDE ,AERO, 
197, 
JANV FEVR HARS AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: I . . . :2 3:” 20.5 . 13:4 4.5 ., 2”:: : : : 
3 . . . 5.4 . .2 . . 6.6 6.9 . 18.4 3 
2. . 26.5 6.9 . . .2 :6 13:” . :2 :a 2*5 . 64:5 : 2::4 : 
: : : : 10.2 8 41.1 6.0 . . .2  3:7 ::: 14 .3  b r
3 . . . 5.1 .3 :s 1.7 . . 2.3 3 
1; : : : 1o:o 6.4 19:’ ::y ::; : 17:2 .6 3::: :2 .3  1” 9 
.ll . . 15.7 . .a 81.5 .3 .B 11 
12 . 
13 . 12 : 710 : 
34:: 
: 
.7 25:2 
‘“9:: 
: : 12 
. 1.4 43.0 . . 13 
14 . .9 35.3 . 3.7 12.3 . . 10.9 4.7 . . 14 
15 . . . . 29.5 1.1 . . 5.8 .3 . . 15 
:: : : 2.0 13.5 1:: 6.3 .5 .2 . 49:s ‘k3 . - . * . :: 
13 . . 20:s 4:o 6.D 75.5 14:3 : . . 
‘19 
. 
. 
30.6 
. 
B:“D :5 . 29-” 22 4:’ 4:’ 
10-i : 
18 
20 ,. . . . . ,:7 . :z 
:: : ‘5 * & 12:a - : : :2 .6 . . 
23 . . 21:s 
2 
:- 3 * . 2& : 13:’ . 20.1 : 
22 . . 1:2 ::2 : : 23 
:’ 1:4 12.; . 17.5 . 50.2 .9 . . :: 
:: : 15.5 . 1”:2 412 : 3:s : 3.8 . 22.7 16.6 27.9 5.0 . . :: 
29 . . .2 . 11.6 . . . 11.7 5.2 . . 28 
$0 : = . 15:7 : 14 : 
3, . = . = 11.3 = . 
TOT 0.0 43.9 162.7 105.1 192.5 255.6 69.5 70.3 250.5 353.3 20.7 48.9 
HA”TE”4 PNNVELLE ‘573.0 WI 
LE5 JOURS SANS PLUTE HESURPIBLE SO,,, INOIOUES PAR DES PO,k,,S ,.I 
dii ROSE5 SONT COMPTEE5 COMME PL”IES EN 
JUIN JUIL 
1972 
JANV FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : : 617 1:s 2.” . . 15:o 43.7 1o-” ‘E - ’ 
:: * - 
3.R . 15.5 . . 
13 : : 
25:l 13:’ 2:9 .‘t . H:5 :1 a.1 . . t: 
. .l’ 4.2 .4 . 
:; : : ,:a 2:; 
:: 2.1 . . 3.3 . 5:” 2:2 : : : : 1::: 7.4 . 3.” . 21 c
23 . . . . 30.3 . l.Q . 1.” 7.2 . . 23 
7:: : 17.2 0 27.4 lh.6 2:3 : :: 
:: t 3:s :” 4:: 8:6 : 4.” . :4 15.” .4 32.” 1:7 : $7 
:: . 37.” 2.2 4.0 h * . :1 : : * 23.” 6.2 1:h . . 28 
3” . = . 22.4 50.6 5.e 1::: 4:5 
31 . = ‘2.8 I 53.9 = . . : 36.2 : . 31 
TOT 12.1 52.3 104.5 234.0 256.7 127.1 38.9 53.4 219.6 501.0 68.6 14.b 
~A”TF”R ANNUELLE lbA2.8 CM 
LES JOURS SANS PLUIE ME5”RARLE SONT IN”,O”ES PAR CES POINTS ,.) 
STATION NUMERO SO568 CAMEROUN TAOUNOE WETEO, STATION NUMERO 50568 CAHEROUhl YAOUNDE ,HETEO, 
1926 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
- . . 12.0 . . . . - - - 
:-. . . . . . .--- 
,-. . . . 16.” _. .- - 
- . 
:-. 10:” &a:0 . 
411” : .- - : 
21:o . . - -* - 
- . . . . . ..- - - 
,- . . . . . . . --- 
- . 
t - . 17:” : : : : : 
- _ - 
- - 
10 - . . . . . . Il.0 .I - - 
11 - . . . . . 28.0 . - - - 
12 - . . . . . . - - - 
. . . . . 19:5 - - - 
:: - : . . . . . . - - - 
,j - . . . . 5.0 . . - - - 
16 - . . 23.0 11.” . . . - - - 
17 - . . . . 5.” . . - - - 
:z I 
12.0 91.” . . - - - 
17:o : . . . . 29:o - - - 
2” - . . . . 3.” . . - - - 
21- . . . . . . - - 
22 - . . . 9.0 . . 271” 1 - - 
23 - 5.” - - - 
24 - 12:o : 22:o : : . 3:” - - - 
25 - . 23.” . 53.0 . . . - - - 
26 - . 6.” . . 37.0 . . - - - 
27 - . . . . . . . - - - 
$9 : ; 
13.0 21.0 . . . 24.0 - - - 
17.0 56.6 . . . - - - 
30 - = 17.” 35:o . . - - - 
31 - = ‘0.5 : . I . . = - = 
- 1 
- 2 
- : 
- 5 
- 6 
- 7 
- : 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- :9” 
- 2” 
- 21 
- 22 
- 23 
- 24 
- 25 
- 26 
- 27 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
TOT - 29.0 113.5 194.6 199.0 87.0 BO.0 113.5 - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 816.6 NH 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS ,., 
LES RELEVES HANOULNTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS C-B 
INCDHPLET 0” MAN”“ANT EN JANV SEPT “CTD NDVE OECE 
OUELQUES RELEVES NON ““DTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
1927 
JANV FEVR MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1.0 6.0 1 . . . 38.0 . . . . . 2.” 1 
2 . . 2.0 . . . . . . 17.” 4.0 . 2 
3 . . . 9.0 . . 21.0 4 3:” 34:o 1::: . 5.0 21:o . 1e:o : 
s.. . . . 17.0 1.” . . 51.” . . 5 
. 
:: :.. 710 12:” : : * 
13.0 . 16.0 16.0 
3.0 26.” . 32.” . : 
23.” . 
i : . . 
. . . . 20.0 ‘0.0 
. . . . 3-i 43-o 5.0 18:” 9 
10 . . . 16:” 3710 3.0 7.” . . 3:O . . ‘0 
11 . . . . . 18.0 19.” 19.” 
12 . . . . . . . 
410 
25’0 
16:O 
: 2410 
. 11 
. 12 
1, . . . . 14.0 39.0 17.0 13 
14 . . . . 12:o 17.0 . . 11.0 60:” : . 14 
15 . . . . . . . . 43.0 . . . 15 
16 . . 10.0 . 29.” . 
17 . . 2s:” : : 5.0 . . s:o : . :7 
:z : : 17:o ,:a “.5:0 1o:o : : 
,a:* . . . 
42.0 . ;t 
2” . . . . . 11.0 . . . 14:o do . 20 
21 . . 
22 . . 19:o 
20.0 13.0 . . . 29.” . . . 21 
20.” . . . . 13.0 . . 22 
:: 36-” * 
. Il:” . 30.0 
x0 : 
12.” 9.” . 
.
25 29.” 13:O : 
. 
28:” : : . . . 
. . 19:o :: 
15.0 . . ES 
:: : : 
31.0 . . 3.0 
17:o : : . . . 
9.0 18.0 . 26 
. . 2.1 
28 . 5.0 11.0 
29 . = 20:o . ILO : : : 
‘7:” - 2.” 16.” . 
6.0 . . :9 
3” . = . . . . . . 12:o 27.” . . 30 
3, . = . = . = . * = . = .31 
TO, 65.0 41.0 ‘04.0 109.0 160.0 231.0 77.” 75.0 315.” 263.0 185.0 90.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1715.0 MM 
FEVR MARS AVR, MAI AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SDN, INOIQ”ES PAR OES POINTS (., 
O”:LO”ES RELEYES NON QUOTIDIENS SAN5 IMPORTANCE EN 
JAN” FE”R MARS NA, JUIN SEPT NO”E DECE 
STATION N”“&?O 50568 CAHEROUN YAOUNDE IMETE”, 
,928 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE 
STATION NUMERO 50568 C4HERO”N YAOUNDE (METEO1 
1929 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NOYE OECE OECE 
- 1 
- 2 
- : 
- s 
- 6 
- 7 
- t 
- 1” 
- 11 
- 12 
- 13 
- :: 
- 16 
- 17 
- K 
- 20 
- 2, 
- 22 
- :z 
- 25 
- 26 
- 27 
- :i 
- 30 
- 31 
:-. - . 312 le:? 5.4 6 ” 27.4 5 . . 7.” 0 1o:o ,710 . 
t-. - . . 
:5 
45.” 13.0 34.6 1 .0 30.0 23 4 13:O 64.0 1.5 1.5 . . 22.2 1 ” . 2 
5 - . 10.5 . . . .5 20.2 4a:o . . 5 
. . . . . . 
. . 
37.0 . 
5 
7 
a 
9 
10 
. . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:i 
20 
21 
22 
:: 
25 
. . . 
31:o 10.0 
. . 
21:o . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT 
. . . . . . . = 
. = 
89.0 10.” 
. 
. 
-9.0 16.0 . 
. . . 
15:” ni:* : 
. . . 
-_ 5.0 39.” 
. . . 
3a:o 33:o : 
. -. 6.0 
27.” . . 
7.0 
33.0 9:o : 
. . 19.0 
. 10.0 . 
23.” 
71:o 
5 - . . I5.0 1.5 . . . . . 5.2 23.6 6 
7 - . . 2.4 . 2.0 . . 1.0 . . . 7 
: - : 11.0 . . 6.5 . . . 2.5 .B 5.8 1.0 ‘4.6 3:o : i 
10 - . . 45.5 6.4 . . . 18.5 1:” . . 10 
Il - . 3.” 3.0 . . . 14.5 1.5 1.5 24.2 . 11 
12 - . 7.2 .6 7.5 1.0 . . 
:: - : : . x.:3 3*” :-: * . 
15 - 22.” . . 1o:o . 4.0 . . 12:o : . 15 
16 - 1.6 21.6 26.6 53.” . . 29.5 2.0 15.9 . 16 
17 - . . 12.2 :5 . . 9.5 . a.0 . 17 
:: - : 10.6 . 39:4 25.0 13 3 25’8 310 :a : 2:: 2::: : : :9” 
20 - . . . .5 . 1.2 . . 4.” 3.4 . 20 
. . 21.0 
. . a 
. . . 
5:” 
le:” 
17.0 
. . . . 1o:o 
:: 4.0 - a:0 .  .  
‘0:O 
11.8 9 0 29.0 . 2:” 3.0 5 33.3 2.” . :‘ 22 1
:: - . . 29.6 . . 1.6 
12:e : 15:” : : : 
11.0 3 19:O : -: 23 4
25 - . . 27.4 . . 25 
22.” 16.0 3.0 
. 9:o 3.0 
. . 
31:o : 
21:” 
23.” 
19;” 
26 - is.0 . .s .5 . 
:a 
.5 38.5 . : 26 
27 - . . 32.7 . . .5 6.4 . 2:2 . 27 
:9 : 1.4 = 8.4 . 1:s 4.5 3 ” . . 24:o 12:” 5.4 . . :: 
30 - = . 1.1 2.0 . . 9.0 7.5 42:8 : . 30 
31 9.2 = 22.2 = . = . . = . = . 31 
TOT - 52.8 109.3 307.4 207.2 206.4 48.8 122.0 246.2 277.6 116.5 23.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1717.0 HH 
‘1.0 
21.” 
19.0 
5.0 
231.0 
11”:” : 77:” 
. 12:o : 
. . . 
= . = 
316.0 131.0 227.” 
2:” : 
. 14.” 
. . 
. . 
. . 
42.0 62.” 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1108.” HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES HANaUANTS SDN, INO,c,“E~ PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JANV 
‘ES JOURS SANS PLUIE HESURAB‘E SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
INCOMPLET DU MANQUANT EN SEPT OCT0 NO”E OECE 
D,,ELrJ”ES RELEVES. NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EPI 
JANV NARS AVRI JUIN 
877 
STATION HUWERO 50568 CAHEROUN YAOUNOE -IHETEOl 
1930 
JAHY FE”R MARS AVRI MAI JUIN JVIL AOUT SEPT .ocTO NO”E OECE 
S,,TION NUIIERO 50568 CAMEROUN YAOUNDE IHETEO, 
1931 
-JAN” FE”R HARS AVRI IlAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: . . 3.5 . 19 12.0 . 13.0 . 210 : 4.5 8 33.9 17 2 5:s . : 
3. . 28.8 21:6 26.0 . . 4.6 . 6.4 17.6. . 4 . . . 3.6 . . . . 4.0 . : 
5.. . . . 33.5 . . Il:6 . . . S 
. - - - - . - .- - - 
1 . . . 
2 . . . 15:7 16:s 2::: 
3 . . . 
2:o 
5.6 
::::. 
16:0 
2516 17.9 
6 . . . 12.0 3.2 
7 . . . 32:s . 1.2 
; - : : 
. 38.7 22.8 
10 _ ::; . 6.3 3:s : : 
- 1 
- 2 
- : 
- 5 
- 7 : .  .  1.8 18.6 . 2.6 . 1.2 . . . . . ; 
: : : : : : 9:s . 1.0 . 111*o . "Z - * . 9 
10 . . . 2.6 57.0 1.8 . . . 61:0 : . 10 
. 
8.6 
- B 
- 10 
- 11 
- 12 
- :: 
- 15 
36.5 11 17.5 . 3.3 . 17.3 40.1 
12 . . . 18.5 . 4.0 
+: * 
: 
* . *- . * . 3:: 14:: 
15 . . 16.5 29.4 7.9 
15 . 1.0 2.8 . 2.1 46.6 
17 . . . 14.6 . 
:i : : 1.6 . 1:5 9.4 10.0 
20 . . . . 27:1 4:s . 
:: : 6,:: . . 19.0 2.2 
$2 : 35:3 39.0 . . 21:o 
10:s 14 
2:0 
25 . . . . 
26 . . 15.9 . 17.7 . 
27 . . . . . 2.4 
:; : I : : 5:2 *:a 
30 . = 42.3 . . .4 
31 . = . = 1.6 = 
TOT 21.0 100.1 111.2 127.8 251.9 225.9 
- 16 
- 17 
21 . . 49.0 9.4 . . 5.0 58.0 . . 21 
22 . . Il:6 65:O . 10.7 . . . . . . 22 
:: : : 32.0 10.  30.0 . 615 X:E3 : :Xi . - . 7:4 : 4.0 .5 23 4
2s . 5.0 . 9.4 . . . 1.0 2.* . . . 25 
. - - - - . - - - - . - - - - - - - - 
15:o - - - - 
. - I - = 
- 26 
- 27 
26 . 10.8 10.0 . . * . . 23.1 4.5 . . 
27 
:5 . 
- . . . 
:p k . 2:; : 710 . : .
. 65.0 38.0 . . 
: 29:o 19:s :. 14.4 . es 
30 . = 16:O . . . . . . . . . 
3, . = . = 8.5 = . 6.4 = . = . 31 
TOT 0.5 28.8 199.6 250.9 275.9 246.0 4.6 62.0 360.7 382.0 102.1 25.1 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 
62.9 5.1 238.7 393.8 244.1 26.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1803.0 HH HA”TE”R ANNUELLE 1938.2 MM 
LES JOURS BANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS C.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS f.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
RELEVES rlON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
ST4TION NUMEHO 50568 CPINEROUN Y*oUNDE LNETEO, 
1940 
JAY" FE"R MARS AYRI MA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECk 
ST4TION VUMERO 5OSbN CIMEROUN Yf.O”NDE IMETEO) 
1939 
JAY” FE”R MARS AWI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
::::. . 
3 17.2 6.0 . 
4. . 
s . . 23:o 1:4 : . 
:: : :’ 2.0 - - - _ - _ _ _ - - - ~ _ - _ _ _ - 13 . . ,o:o - _ - -’ - _ - _ 3.4 - - - _ - _ _ _ I :5 : : . - - i _ - _ _ _ - 
: : 7.8 
12 
3:3 7:2 2.8 9 2 2:: : 4.8 318 26.4 8.3 :: : b 7 
9 . 9.r . 2.4 . .h : 6.6 2.6 28.2 . B 
1; : : : : 21.5 .A 4.8 2 0 7.2 . 2o:o :i 1." .2 20.1< . . 10 9
:: : : : 15.7 . . 5.4 . 
13 . . . . 710 : : 
12:5 1.n . 3.2 .2 . ::: 16:P 16.2 . 1.2 . :' 
:: : 1s I7 ::: : :6 : : : 11:a 5:2 : :: 
19 . . . . 3'7 . 
.6 :2
9.0 . 34.6 . . If3 
14 10:4 Il:3 41:O I6 
=.. - _ _ _ _ _ _ _ _ :; : : :2 - - - _ - - _ _ - :; 
21 . . - - - - - ._ - - 21 
** . . ,:s - - - _. _ F - - - ** 
23 . . . - - - _ - - - - - 23 
1.4 ,a.* - - - _ - - - - - 
:5 *:a . 3.8 - - - _ - _ - - - :: 
26 . . ‘.2 - - - _ - _ - - - 96. 
27 . - _ - --_-_ - ii 
28 412 2:o . - - - - - - - - - 28 
:; : 1 
- - - _ - _ _ _ - 
.l+,:o - - - - - - - - - :: 
31 .b = . = - = - - = - = - 3, 
21 . . 19.n . 1.5 11.4 ~. . 5.0 2 . . 2.* . .9 21:: 14:2 : 2: 23 . . . 3.1 .2 . . 23 
:: : : 6.6 . 15.6 8 0 . . 2: 
:; : 519 : 216 2O:O : : : :2 416 : : ;: 
28 . 1.8 19.9 . . 1.6 . . 4.8 
:; : = . . . 
31 . '= 
TOT 17.6 47.5 146.9 88.2 162.7 159.3 25.9 52.7 221.3 333.1 116.6 2.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1376.6 HH 
TO, 47.4 14.0 98.6 200.1 186.3 74.7 28.1 103.7 244.5 218.6 61.9 5.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1303.7 MH 
‘LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS t-1 
RELEVES NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX YENSVELS EN 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT 5EPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINIS c., 
0O”TE”X MAIS UTILISABLE EN JUIL 
STATION YUHERO SOS66 CAHEROUN YAOUNOE ,HETEO, 
1941 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : :6 : : : -:s ::: :’ 
3 . . . . . * * . 2.6 3.9 . . 3 
4 . . . . 13.0 15.2 . . .3 32.0 3.1 4 
5 . . . . 65.3 . . . 2.4. 4.8 1.2 5:4 5 
: : 4.9 . . 9.4 . . 1:n .2  . 1.3 . 45.6 34 9 12:: : 6 
B . . . . 9.6 . 3.6 14.2 . . : 
2. : 25.8 . 14:o : : : :2.:. . . : . 12.2 0 6 . . 1: 
:: : : : 616 13.6 7 3 29:) : : 2.5 .1 
13 . . 4.3 2.+ 3.9 . 
:3 : : 
3.9 2.3 . 13 
1” . . . . . 23.4 7.8 . 
15 . . . . 7.0 
::5 
. . .5 11.0 . . 
12.2 
5::: 16:s *.9 : . .2 . . 18 
13 . . X.2 2:9 41.2 . . 
20 .~ . 3:2 II:; : : . . 12.h 7.1 . . 
:: : 5.9 . 12:4 2610 1.0 .* a.2 . . 
23 . . 
24 . 34.1 4o:o 
11.3 67.7 
2R 
: 
:2 
.2 
1.6 16.7 . 
25 . . . . 18.4 212 : . 6.6 . . 
:: : : 5:z 11.9 . 30.0 -1 .1  16.0 . . .2  ;;.g . . $7 
26 . . lb.‘4 6.1 8.6 1.6 . . 2410 : : 2% 
:; : = 34:o 12:6 . 138:; : : 6.6 . 1::: 9:: : : :; 
31 . i: .h =_ . 2 . . = . = -. 31 
TOT 0.0 70.7 119.1 Il6.8 3’14.9 103.0 100.1 8.6 99.2 427.2 96.7 10.8 
WAUTEUR. ANNUELLE 1537.1 IrM 
LES JOURS SANS.PL”,E ME>“RARLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.1 
DOUTEUX ‘41,s UTILISABLE EN OCT0 
DES ROSEES SONT CO”PTEEh COMME PL”IES EN 
JUIL SEPT OCT0 
STATION VVMEHO 50%” CIMEROUN YPOUNOE IMETEO, 
1943 
.,a~” FFVR MA”S AYR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
_____-_-_-- -1 
: ____-_--__-- 2 
3 - - - _ - - - - _ _ _ - , -- ----_____- L* ; - - - - - <_ _ _ _ _ _ - j 
$- - - - - - - - ---b , _ - - _ Il. - _ _ _ _ _ - , 8 - - - - - _ _ - _, _ - - ” g- - - _ - - - - _ _ -9 10 - - - - - f _ - _ - - - 10 
TOT 66.1 63.3 163.6 124.5 163.2 116.7 17.4 66.0 l49.5 404.9 17.5.4 15.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1505.1 MM 
,LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS t-b 
RELEVES WON OUOTIOIENS TOUTE L ANNEE UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX “ENSUELS 
STATION NUMERO 50568 CAMEROUN Yt$J”NOE (METEO, 
1942 
JAY” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECL 
11 . 11.6 8.1 24.1 5.0 . . 
12 . . . 1.8 . 
13 . . . 
lb . . 
15 . . 29.2 .7 . 1.1 . 1s 
:: : : :2 :6 713 25:* 1.: 
2:* 
:: 5:: 12:2 :2 : :: 
19 6.6 22.” . 3.0 2.1 .A 50.8 . . 18 
:; .9  19.3 . 2 . : 15.6 . 2.4 .1 15 18 . 3.7 2 2 2.5 0 3 14 : :i 
:: : : 31.3 6.1 lS:4 5.9 . 612 : : 8.5 
23 . 
:b a:2 : 
2::3 
: : 
:’ IR:; 
4.4 6 3 12.6 8 1 . :: 
7.4 .B . 23 
2Q . . 24 
25 . . .6 .6 . . . . . 30:ll 4:3 : 25 
:: : 22.1 8.6 . 15.4 9 5 .15.n 30 7 15.4 . ~ , .3 7.0 ;2 11.2 .‘ 11.3 . :B : 26 1
29 3.6 . . 1.0 . 5.5 . .B 6.6 . . . 28 
:o : = 19:7 11:s 3.8 .3 . . .3 7.6 .5 . $0 
31 . = . = 19:9 L :r : z5 : i . 3, 
TOT 20.4 67.5 87.8 1kO.4 210.5 103.5 15.6 44.8 114.6 213.1 60.3 52.6 
tlA”TE”R ANNUELLE 1151.1 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURASLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (., 
DOUTEUX “AIS “TICISAHLE EN SEPT 
LIES ROSEES s”NT COMPTEE~ COMME PLUIES EN 
J”IEI JUIL AOUT SEPT I\OYE OECE 
STATION VUMER” ‘,“56d CAMEROUN YAOUNDE IMETEOI 
, 
1944 
JAY” FE”R MANS AYRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECt 
- - - _ - _ - - - -. 
:I - _ - - r - _‘_ _ _ -: 
3 _-_________- 3 
4 - - - - _ _ _ - _ _ _ - 
j - - - - _. _ _ _ _ _ _ - : 
_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 
: - - - _ _ _ - - _ _ _ - : 
3 _-_-_______- L) 
__________e 9 
1; I - - - - _ - - _ _ _ - 1” 
,,‘- _ _ - - _ _ - _-_ 
12 - - - - - - _ - _ _ z - :: 
,a - - - - - - _ - _ - - - ,, 
- - ----_____ - 
;; - - _ _ - _ _ _ _ _ _ - :: 
---- I _ _ __ ___ 
:: _ - - _ - _ -..Im- _ _ - ;: 
13 - - - - - - - _ - - - 19 
- - - - _ - - _ _ _ - 1.J 
:o I - - - - - - - _ _ _ - 20 
- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
:: - - - - - - - - _ _ _ - :: 
23 - - \ - - - - - - _ - - - *;1 
- - - - _ _ _ - p’, 
:s I - 1 1 - - - - _ _ _ _ 25 
- - _ - _ - _ _ _ _ _ _ 26 
:: - - - - - - _ - _ - - - 97 
‘.I 
29 _ - - - - - - - - - - - *!j 
_-- - - ---_-- - 
:; _ = - - - - - - - - - - 
:: 
31 _ = - E - = - - = - = - 3, 
TOT 0.3 18.8 178.5 275.3 253.0 173.2 119.7 69.0 186.5 263.9 57.3 20.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1635.7 EIH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-j 
RELEVES ~ori OU~TIOIENS TOUTE L *~~NEE UTILISABLES A PARTIR 0~s TOT*“~ MENSUELS 
879 
STATION NUMERO 50568 STiTION YUHERO 50568 CAMEROUN CAHEROUN 
1945 
HAI JUIN JUIL 
“PO”NDE IHETEOI IAOUNDE (YETEO, 
19;6 
JUIN JAN” FE”R MARS AYR, AO”, SEP1 
2 
OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AI)R, “AI SEPT OCT0 NOYE DECL 
- 1 
- : 
- : 
- b 
- 7 
.- 8 
- 1: 
- fi 
- .13 
- 1” 
- 15 
- t: 
- ld 
- :: 
- :: 
- 2, 
- 24 
- 2s 
- :; 
- 28 
- 29 
- 30 
- 31 = = 
- I 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- i 
- 10 
- II 
- 12 
- 13 
- :: 
- f: 
- 1s 
- :o 
- 21 
- 22 
- 23 
-. :: 
- .:: 
- 28 
- :o 
- 31 
0.6 
Lx 
TOT 96.0 12.5 125.0 Z”1.5 150.5 lR5.0 30.0 62.0 167.5 353.0 154.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1579.1 PM 
69.” 207.0 2R5.0 LEO.” 32.5 
HA”TE”R ANNUELLE 
LES JOURS SA?45 PL”IE MESURABLE SONT ,N”IO”ES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANOUANTS SON, INOICUES PAR MS TIRETS I-j 
RELEVES VON OVOTIOIENS TOUTE L ANNEE “TILISARLES A PAAT,R DE5 TOTAUX MENSUELS 
LES JOURS SANS PLUlE MESURABLE SO,,, IN”I”“ES PAR CES POINTS ,.) 
LES RELEVES “ANCUPNTS SON, INDIQUES PAR “ES TIRETS t-, 
DOUTEUX WI5 “TILISAHLE EN NO”E DECE 
RELEVE: “ION ““OTIOIENS TOUTE L ANNEE UTILISABLES A PARTIR DF5 TOTAUX HENSVELS 
STATION “IVMERO 50569 CAMEROUN YAOUNDE (METEO) 
1947 
AV” FE”R MARS A”H, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - - _ _ _ _ _ _ __ 
:: ---_-_____ -; 
,.----- _-____ J 
4 * 
- - ---______ 
3 . - - - - - - - _ _ _ - : 
- - - _ _ 
::-----::I::I : B.----- --___- i - - - - - _ _ _ __ _ 10 : - - - - - - - _ _ _ - ,; 
:: 28 . - - - - - - - - - - - 28 
= - ..--______ 20 . = - = - = - - = _ = - 3* 
TOT 0.0 2.3 67.6 135.1 123.7 79.2 49.6 33.6 196.4 120.0 120.0 32.5 
HAUTEUR ANNUELLE 960.0 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PO,NTS (.) 
LES RELEVES HANBUANTS SON, ,ND,““FS PAR “FS TTRFTS I-> 
IN”,ICISkBLE EN OCT0 NO”E OÉCE 
_.~_~ .-~ . ._- 
RELEVES NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENSUELS EN 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OEC 
STATION YUMEHO 50572 CAEIEROUN YING”I 
,954 
JAY” FE”R MARS AYR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 kO”E DECE 
$j - = - - - - - - Il.4 
- = _ _ - - - - 7.9 :: : 
3, - = - = - i: - - = 30.0 E 
TO, - - - - - - - - -342.4 271.5 64.1 
nNNEE IrwmPLETE TOTAL PAPTIFL 676.3 NM 
LES JOURS SANS PL”IE YF>“RARLE SONT IN,,,““ES PAP “ES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SUN, INDIQUES PAR “ES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” MAN”“ANT FI” JAN” FE”R YA% A”H1 “A, JUIN JUIL AOUT DECE 
“OJTEUX YPIS “TILISAHLE EN SEPT OC10 IVO”F 
- 1 
- 2 
- 3 
- : 
- 6 
- 7 
- B 
- 10’ 
- Il 
- 12 
- 13 
- 19 
- 15 
- ;: 
- 1” 
- :Fi 
- :: 
- 23 
- $2 
- :7 
- 28. 
- :z 
- 31 
1, . . . . . 
12 . . . 
29:n 30:s 
17:5 : :: 
13 . . . . . 7.5 14.9 142 20.5 . 1.3 
14 . . 11.6 . 26.7 6.3 18 0 1* 
1s . . . . 36.2 22:o 2: 7.0 7:s : : : 15 
1: : 
: 41:2 
39.0 11.0 7.0 Il.0 3.5 16.2 
:i : . * a:* : lb:1 
RI.5 3.5 9.5 6:R : : :: 
6.8 3.3 6.6 21.0 . . Ill 
15.7 31.3. 21.0 
- 20 . 3.0 4117 . 1o:o . H:O 1.a 1::; : : : :u 
2 : : xl:3 : 4:o b:, -< 3.7 2 3 11.0 
31:7 
. 
8.5 . 44.1 21 
13.1 
. 
22 
23 . 20.2 71.0 10.5 . 5.5 . 
20:o 
. . . 23 
24 . 5.3 . 11.2 . . 3.5 2.5 . . . 
25 . . 9.2 . . . 2.5 25.0 37.5 . . . :: 
2: : 1.5  . 16.5 
1e:o 
3o:o : 3.0 20.0 2.5 SS.0 -2.4 
: 
6.3 3o:o . . :: 
29 . . . . 53.0 56.7 62.5 28.9 . . 28 
5; . .= 7.3 l&J le:5 8.5 2’0 2.5 4 36.5 25 3 12.0 8 5 11.3 7 5 . . 3: 
3, . = . = 10:s : 2.0 37.5 = . L : ‘31 
TOT 0.9 57.2 317.8 242.8 222.2 255.1 286.4 266.0 454.0 263.7 232.3 25.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR CES POINTS L.1 
STATION YUHERO 50572 CAMEROUN YING”, 
1955 
JAV” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECt 
: : - 1:o : 40.0 10.6 . 39.3 24:s 17.5 5 0 13.0 36.  22.9 1 1 . : 
3 . - . 14.7 
4210 
2:2 : . 22.0 14.0 2.5 . 3 
! - - . 
3 . - . QI:0 . 2:9 : 1o:o : 6:2 12:5 : : 
5. - 7 . 14:n : 35:o : 21:s . 11.0 22.0 . . .2 ; . 
9 . - 26.2 . 26:o : . . . 8 
10 : - : 2::: *a:, 7.3 IL . 12:” 9.5 21:o 32:o : : : 10 
11.. - 64.6 24.5 ‘r,., 13.q * . . 11 
:: : - . 23:H 19.3 . 13.2 . . : ,2:2 22:o . . : . : 13 2
1% . - 12.r . . 
là . - . . . 13:s 
,*:: 
: 
65.5 1” 
. 2n:o 2:o : 15 
:: 
: 
-  35.0 3.7 29.6 LI.” . . 29.5 20.0 20.9 . 10 
3.5 
19 . - . 5:1 : 16:X : : . 2:5 182 : : 
17 
1” 
:i 
: 
- 4.5 1.4 20.2 2.P 13.0 16.0 10.5 38.3 
. 23.8 . . . . . 17.2 H:s 
1.4 ‘Y 
. 20 
TOT 3.5 - 222.Y 203.6 x7*.7 158.4 206.” P53.0 315.1 418.7 108.4 12.4 
fiNNtE INCWPLETE TOTAL PARTItL 2275.5 MM ’ 
LES JOURS SP45 PLblE HEbURPRLE SONT ,N”I”“ES PAR CES PO,h,TS ,.) 
LES RELEVES *AN”“AN,, SONT INDIC”ES PAR “E5 TIRETS t-1 
**COMPLET ou MPNOLIANT E,” FE”R 
OUFLOUES RELEVES &ON OUOTIOIENS SANS INP”RT4NCE E?, 
MAR5 Mn1 JUIL AOUT SEPT OCT” 
JAV” FE”R NA”5 A”H, MA, JUIN JUIL AC”T 9FPT “CT” NO”E DECt 
: 
5 : : . : 
10.9 33.5 . . . 
‘21.7 2.3 . . . 11o:o ,%:?Y : 
1.9 
. : 
. . 27.4 . . 57.5 w.5 22.2 . . 3 
4 . . ‘., 2.2 . 13.7 . 1.2 
55:o 
25.0 7.9 a:0 * 
5.. . *. G6.2 . 1.0 l.9 r3.1 . tr 
5 
29:9 : 1*:0 2217 
6.7 . 17.3 92.0 . 19.1 29.3 . h 
7 . . J.h 31.” 4.4 , 
9 . . . 9.1 . 
1: 
: 
: 
: 5:o 1;:: 
914 
. 5.5 33:fi 1.0 49:o : 8 
. 2.0 15.0 
2:: 
1.7 . L) 
. . 2H.0 19.5 . . 1” 
:: : : : 8.6 6.6 
41:0 
.9 
a.5 3 3
,o:, 5:o 23:3 ::5 : : 
II 
13 . . . 
4s:o 
. 3H.5 . . . . . :: 
1% . . . . 37.0 , 57.5 . 27.6 . . 
là . . . . 57.7 . . 7.0 . 7.0 . . :: 
:: 1, : ,.” . 20.0 . 54.2 . . 4.0 
. 8.9 do ‘X . 12:s : :: 
15 . . . 8.6 13:4 17.5 . 31.7 . . . . 18 
:; : : : : 4:u 15:2 : 
::5 : 
37.1 
37.1 39:: : :o 
2 . . 6:b : * 
21:* 
SS:3 7.6 2i, 4.7 . . 3:1 
1.0 73:4 :: 
23 . . . 
714 : 
3.8 4.6 . 10:’ : : 23 
24 . . 
5:7 
8.2 . 
10:; 
3.0 . 
2à . . 23.5 . 7.2 . . . :; 
:: : 14:5 : 22.7 . : 3.2 .8 22.1 . 3:9 25.0 6.  21.0 5.0 . 26 
27 
2s . . ,.‘+ . 7.7 ‘. 18.0 . I+:f, 35:o : 28 
23 51.5 = 29.7 . 
30 31:0 
29.0 3.7 410 . . 29 
. = 
3, * = . I *:4 I : : : 24:s 
6:o : 3” 
= . 31 
TOT 81.3 14.5 64.4 322.6 304.6 lb,.9 181.6 405.6 396.0 349.7 232.2 24.9 
HA”TE”R ANNUELLE 2539.5 PH 
LES JOURS SANS PLUIE.MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 POINTS I., 
881 
:: ILo : 16:” 4” : 43.0  . 32 : : 13.4 . . 5: 
23 . . . 22.” 50.0 
37:” 
n.0 2.5 6.5 . . . 23 
24 . 9.0 32.” . Itl.” 6.3 . . 
25 . . CL0 9.0 . . . 4:” 26:5 . . . 
:: : : 15.5 . 
Y+:6 
19.” 
2,:” 
15.; 
7’1 : 
41.2 . 2b 26.” 
. . . 27 
28 . 
: 
5.5 . 47.ll . . 4:s 30:s 44.0 : . 28 
23 . . 14.0 . . . . 
3” . = 
3, . = h:5 L, : 1 9:” 
:.; 
71” L 
1”:” : : :z 
. = 10.0 3, 
TOT 6.0 9.0 170.7 2”b.E 29R.L 145.6 136.0 Ibl.” 285.3 3,O.k 231.6 10.9 
t: : - * . ’ * * 
17:2 : : le:7 : : 
:;.o . 15.5 11.2 . 
:: 
:: : 
14:1. 35:o : : : ,8 
21.5 . 
2” . : : : , : 412 . . x3:5 45:3 : : :o 
I ’ :: : : : 10.1 . 
15:3 
: 5.5 . 20.5 17.3 
. . 25:4. : 15:2 :: 
23 . . . . . . . . 23 
24 . . 15:” : : : 
PS . . 1”:” : 517 : : : . . _ 15.3 . :: 
:: : : : : : : 22 
: 
13.” . . . 
:: 
PS . . . 19.7 . 28.0 27.” : : : : 28 
23 . 
30 . : 0:9 : :q : 
1”:” . 30.0 40.0 
. . 2”:” : :: 
31 . = . = . = . 43.0 L : G . 31 
TOT 27.1 17.2 56.4 109.7 91.3 170.9 210.2 316.2 294.0 18R.O 67.0 40.9 
S,&TION ti”HERO 50572 CAMEROUN IINGUI 
: 
6.” . . 
16:” : : 13:2 : : 
21.5 . . 
3 13:o : : . . . 
24.4 . . : 
‘1.0 30.2 3 
4 . . . 10.L . . 1’ . 415 : 4 
5 . . . 2”:” : . . . . 5:s . . 5 
5 . ,. . . . L.4 12.5 50.” . . . b 
, . . . . -. 
29:” . . 
29.” 17:o . . . . 
:. 
Jt0.8 * 30.0 . B 
20.0 Ih.0 30.2 
1” . :1 : : . . . 
r2:, 30.2 . 
10.0 6”:s . 18.5 . 1: 
1, . . . . . 
12 . . . . . la:5 : : : : : : 
,3 . . 16.5 
,!, . . 12:” 
. . 10.” 20.8 . . .h 1J’ 
Ii . . 17:” . 
1o:o . 
55:9 : . . 
10.2 25.3 . 
30.1 57:b . . 
,96, 
. - . . - . 2”:” : : : : 
- . 23:’ . 
20:5 20:s 
32.” . .1 20.3 20.7 
- . . 3.5 . 22.r . . 20:2 . 
- . . . . 12.3 . . . . 
- . 27.3 . . 
- . z5:2 : . 
.2 30.8 . 
. . 
- . . 2.5 . x:3 : 20:3 . . 
- . . . 
- . . . 25:2 : : 2o:n ,a:9 : 
- 23.5 . . . . . . . . 
- . . . . . . 
- . . . . 30:1 a:0 : 
- . 20:5 : 
- . 32:3 716 3010 . . : : : 
- . . . . 30.4 . 
- . . . . 10:s no:, : 20.4 * 
- :e : :. : : 
ED., . . . 
- . . . . . 20:3 sa:9 :o:: : 
- . . . 20.7 . 
- . . . ,9:2 . . 
. 20.” . 
- . . . . 50:1 2”:” : 
- . . 25:9 . . 30:2 . 
- . . . . . . . xl:6 : 
- . 35.0 . . . 20.9 .1 30.7 
- . . . 20.7 I5 : 
- . . . ro:1 : : 11.3 . . 
= s5.1 
= . 10:” 716 : ,a:7 30:” 10:9 : : 
2.0 = . . L . = 
- 68.8 127.” 68.9 153.8 140.3 120.9 252.7 264.3 4L.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1303.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P&R DES POINTS I., 
LES RELEVES HANOU&NTS SONT INDIQUES PPR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU HANQUPINT EN FE”R OECE 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN JUIL 
IN”TILIS48LE EN AOUT SEPT OCT0 NO”E 
QUELOUES RELEYES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JAN” MARS A”RI JUIN AIL &Ch,, SEPT 
. , 
* c 
. 3 
. : 
. 6 
. I 
. 8 
. 9 
. ,” 
. :: 
. 13 
. f: 
. :: 
. 1” 
. :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. 26 
. 27 
. 2” 
. 3: 
. 31 
OCT0 
5T4,ION NUMERO 50572 CAMEROUN Y’NG”, 
1902 
AY” FE”R MIRS PIVR’ “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECt 
._. :. . . . . . . . -1 
: : - . . . . . . 2 
3. - aa: 10.2 . . . . ra:2 : : . 3 
! * 1o:o : : 
30.2 . . 1.0 20.3 10.2 . 
3. - 10.1 . . . . - * : 
5. - 
- 15:1 
20.” 
7.. . x0 : 20:2 : 
30.3 . 
20:2 
: 6 
. . I 
9. -. . 3”:” 20.1 . . . . . . 3  . 9 
. 
10 . - . . . 20:1 : : 20:3 30:’ 12:” : 1” 
:: : - ‘~ . 20.3 1 .6 . .,  10.1 . . . 
23 : 
: . :: 
. 23 . - In:, . 30.8 20.1 20:2 : : 
:: : - 10.1 . . :* : 2u:1 . . : ?O:R : : :: 
25 . - 70.2 10.1 . . 27 . - . . 20:2 : : . . en:, : . :; 
23 . - . 
15:’ :, 
. . . . . _. . 25 
23 
. 
=  30:2 20.3 . 20.2 40.1 .R . 3” . . 
30:3 : 
10:” . . . . :o 
3, =,. = . .= . 10.3 . = . 31 
TOT 0.0 - lG5.H 546.1 184.I 181.5 BO.9 181.5 122.9 171.7 104.Q 0.6 
0NW.E INCOWPLETE TOTAL PIRTIEL ,220.” MM 
““JTEUX W15 “TILI~AHLF EN “ECE 
INJTILISABLE EN YIKS A”d1 MAI JUIN JUIL *“UT SEPT “CT0 N”“E 
QUCL”“ES RELEYES N”h< “U”T,D,EW SAN5 IMP”RT4NCE Eh 
“&RS A”RI HAI J”IEI JUIL ICUT SFPT “CT” NOVF. 
: : : : Id5 
22.9 15.3 ... . 32.5 . 
...... 35.2 . : 
; .......... 45.1 * 3 
i ; . . 31.0 ‘10.3 11.3 R.ll - 
5 . . . r1:o . :H :o:o : . . . . : 
5 . . . H.” 7 . . . . 612 : ‘5*3 * 22:5 : : . . . * : 
ii.. . . 
eo:* : 
7.” 15.” . . 8 
10 : : : : : . . : 
2015 7.3 . . 9 
15.” . . . 1” 
:: : 24:n : 20.5 . . . 29.1 
29 . . . 
M:O 
21:2 : 
45:’ 13.5 . 
12:3 
15.0 1 . . :7 
42.1 . . * 
Y:” . 3: : I : . 22.” 18.4 . 13:1 : : : 
g 
31 . = .., z . = . . = 19.6 = . :Y 
TOT 0.0 24.8 0.0 97.0 147.3 160.2 202.9 120.6 339.a 329.3 129.” ib.” 
Hb”TE”R PINNUELLE 1586.1 NH 
LES JOURS %NS PLUIE HEhURbBLE SONT IN”,O”ES PAR DES POINTS I.1 
DOUTEUX YhI.5 UTILISABLE EN MARS SEPT “CT” 
QUELOVES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTbLICE Ek 
AVRI MA, JUIN JUIL SEPT OCT0 NO”E 
,963 
Jbrl” FE”R MP<RS A”R, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
: : : : : 3.5 . . 50:1 : : 20.5 . - . 2 1 
3.. . . 10.6 8:” . . 12.r . - . 3 
0. - - 5. . 10:5 :3 : ,:4 5::: : : 15.2 . .  . : 
5 . . . .h . . . . 
, 8.2 14:’ ,0:7 - 
b 
. . . . * 0 . . . 16.0 11:4 5.6 16:5 25.6 - : 8 . 
10 : 20:1 : 10:2 . . : : 3.5 . 2r3:5 2.4 22:s - .9  1” 
:: . . . .H . *0:5 r2.0 . *:o 7.6 10.2 - ‘1.0 1, 
13 . . . 2:b 19:’ - . 2.5 . 2412 : 29:3 :: 
10 - . . . . ‘3.6 . ,ï  . . 4.5 . 15:3 . 1:’ 2715 4”:l 23:” . :: 
:: 10:4 : : : 9:rl 51:s : : 33.3 . - . :: 
19 . . . 15.7 26.5 3.5 5:6 : - . ,o 
:: : : 9:o :4 2: : :i . 11:o . 24:s : - . :,‘) 2” 
21 . 30.2 . . 18.0 . 6.3 33.7 - 14.1 2, 
-:: : : : . . . 2‘+:5 ,,.* 1.0 . 35:1 . î5:3 -  . 22 3
26 . . . 5 . . . H:Z U+:s : : : : 2715 - .  . :: 
LE~ JOURS 5~~5 PLUIE NEIURPHLE 50~7 ,NI,“UES PAR CE5 P”,“1T5 (., 
LES RELEVES MelNOllANTS 5”NT INDIOUES PbH DE, TIRETS C-, 
INCOMPLET 0” M>IN”“ANT EN NO”E 
“OI)TE”X YAIS “TILISWLE EN Jelhl” FE”U JUIL 
QUELQUES HELFVES hON ““OTITrIENS SANS ,W”RTPNCE Eh 
NA1 SEPT OCT” “ECE 
i:::::: 3.1 11:n 30:2 12:s : a:5 : 
3 . . . . cl.5 14.0 5:9 3S.Y 15.9 . 5.1 
30.5 .* 
3 
?I . . . 
j . . . 23:” 24:l. : : 10:1 25:x : : 
4 
20.” 5 
2: : : : : -12:5 25 : 6.1  CO 77.1 . .  .  $4 
23 . . 7.2 16.0 . 10.3 . * 23 
24 . . . 20.1 . . Ed1 : : : 8.2 2’t 
25 . . . Lb:2 . . . 28.3 . 14.1 . . 25 
2: : : : J3:l 17.0- . 10:7 5:” 16:O 7:s : : :? 
29 . 6.8 . 4.4 ,6:2 15:’ 2.9 . 3.2 17.3 . . 28 
:; : = 16.1 . 1% : : 5.0 . 225 40:: : : : 30 
3, . = . = 10.5 = . . = . = . 31 
TOT l’r.0 32.6 131.0 212.7 2’4.8 257.3 86.6 329.6 270.1 298.9 8.1 47.7 
MA”TE”R ANNUELLE 1937.4 )rw 
883 
ST4TI”N \“MER0 50572 CAMEROUN IINGVI ST&T,ON YUHEHO 50572 CIHEROUN YINGUI 
1966 1967 
JPM” FE”R MARS A”!?, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JPV” FE”R HARS AVRI Me, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : 1:2 24:s : : : : : : 1’ : : 2., . 23.4 . 11.6 . 11.0 . 33.6 15.2 . 
3. . - 
2’3 
10.7 20.0 . 15.5 . 16.7 . . 3 3.. . . . . 4.7 23.1 1,:6 : . . 3 
* . . 1:’ 11:7 6.0 2::; : 29.8 26:6 2”:1 : : : 9 . . . 5. . . 3 s:5 10:s :::: : : 19.5 7-S “-3 - 0 1 1 .5 . . 5 
: : : : 9.5 9:5 : 5:e : 14.8 6 1 16:” : 2.4 7 6 7 27.8 . 
*3:5 
45.7 56 2 ‘2.3 . . 
a . . . 
32.” 517 15.3 : 
3.9 . 1.8 . 19.8 . a a . . . . 14.1 9:’ 1516 96.7 2i:l 17.5 . 63 
1; : : a:7 ut:3 : : 5:’ : 21.4 . . 1: 10 : : : : 11.2 . 25.” 32 19:5 27.3 3.” 22’2 :5 ,: 15:s : 1: 
:: : : 11.0 . a.0 ns:5 21.0 . . 
10:9 : : 
:: : : : 7.2 . 32:s 7.6 . 4.1 . 17.9 . . 
13 . . . 13. 13 . . . . 1.6 9:1 : 
:: : : 16.” . 1.7 . 5.” . 27:2 : ‘I2.1 40 3 4.5 7 1 4.5 6 23.4 14.  . 10 5 . lH:2 36.4 13.1 . -42:’ : : 25.1 1 .5 . . . . 
16 16.1 . . 25.4 . . : 9.5 16 11.2 
17 . . . 1::: 
: : : 
17 
:: 
R:2 : 9.1 a:5 24:s 15:’ : 
13 . . . . . . 18 19 . . . . 
:o : : 1:s +a:0 : 36:’ : 9.5 . :i : : 17:3 : 2612 15.5 4912 . 17.5 : : : 
2, . . 13.4 5.” . . 23.3 22.7 ‘0.0 . . 21 21 15.2 35.h . 45.0 LL.2 2o.a . . 2 0 3 2:9 . . le., 2 2-: : . 12:’ : 20.1 18.2 5.4 11.5 :: 
23 . .s 4.2 5.2 . . . 8& 5.2 23:l 
5:2 
. 23 23 . . * .s . 1s.e . . 23 
2% 1 2G.O . . 21.2 25.1 17.7 . 24 . . 33:2 : . la.” x2:1 : 2’r 
25 . .H . . 15:5 . . . . . 26:2 . . 
:: 
25 . 27.5 . . . . 29:5 :R lx:6 : : 25 
3, . E 2.6 = = 3.6 : 31 31 . = . = . . = . . : L : 3, 
TOT 16.1 n.5 197.5 277.9 293.1 327.9 92.4 376.7 175.8 352.4 89.3 19.11 
I 
70, 8.2 18.2 ‘99.1 99.0 211.7 436.4 11X.8 464.3 198.5 259.2 105.1 10.1 
we”TE”R INruELLE 2218.9 rn 
I 
HAUTEUR ANNUELLE 2129.2 Lh 
LES JOURS S+-NS PLUTE MEWRelBLE SONT ,N”,I)“ES PIA CES POINTS t., 
QUELQUES RELEVES NON OUUTIDIENS SANS IMPORTANCE Eh 
MPRS AYRI Mbl .J”lk PO”T OCT0 NO”E 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PbR DES POINTS ,., 
DOUTEUX Y415 UTILISABLE EN JUIN 
QUELOUES RELEVES hON ~““TIDIENS %NS IMPORT&E Eh 
MARS &“RI MfiI JUIN J”IC ACUT SEPT OCT0 N”“E 
: 20:1 : 10.2 . 25:7 24:3 PL3 - : : : : : 12.3 21:s 25.7 . . . a.2 1 .5 45.9 12.3 ?Ch : 2 
3 . . . . . . - . . . 24.” . 3 3. . *9.5 : 
24.1.: 
- 
6:2 
. 65.1 . SQ.3 . 3 
4 . . . 2b.O - . 5 ,712 : 5.4 87:3 ,616 : : : 4 . . . 12.5 35.5 * 5 f . . . 2514 30:s . :0-o . . : 
5. . 12.2 . 26.8 . - 10.5 25.2 . . 6 5 . . . 22.3 . 
7.. . . . . - 
ii.5 
27.5 7 7 . . . 25:5 : 26:2 : : : 
:;.; 
. . . 
7 
a . . 
1: : : a:8 . 
. - * - 32:’ : 7.‘~ 29:” 16:3 ” .a. . . * 29.4 . . . a 
4:s 13.1 . Ian.7 20.2 - . 2”:’ 1” 3. . . lb:” 34:s 6.2 7:b : . 2& : 427 . 22:s . . : 1: 
:: : : : 10.5 . 5.9 . 24.3 - . 24.3 . . . 
1% 
:: :: * . * . 20.2 18.5 15.3 6 ”
30:a 
.40.2 4 .  . 65.7 32.8 54 7 40.5 5.2 14.5 . . . :: 
13 . . . . . - 44:’ : : *a 1:5 . 18 
:o : : : 15.1 . 30.3 . 17.3 . - 7:6 . : : : : :o 2” :o : . : . : . 15:s. . 1”:” 4.5 : . . 32.6 . 22:2 : es:3 . : . : * :: 
21 . . 
1911 
5.2 40.7 21 . . . 21.0 19.3 
19:s 
-_ 10.2 i a.0 21 . 
40:5 
26.1 . . . 6.5 . ; 21 
22 . . - 22 . . . 
PS:6 
. 
26:5 ,617 : : 
22 
4:s 4213 12:5 
68.4 . . . . 22 
23 . . 17.5 - : 23 23 . . _. 
a:0 
. 1.7 . . . . 23 
2% 20.0 . . . 
25 . . 3:2 
. 
. 24:4 : : : 
23.2 . . . 
:: : 
17.5 . 
. . . . . . . 2: : 
32.6 65:3. . 24 
. . : : 25 . . . 
~ 25 . . 12.2 12.6 - 
:::5 
7.5 
:: 28 
26 . . 12.” . 
:9 : 12:5 11:’ 25:, . : . : - 32:2 . : : : 28 7 1:s 32:s : 16:” . : . : . : .
15.2 16.5 . . . 
. : : -. 
;: 
. 2R . . 
:o : 6.2 = r.5 . a:o. ‘3.3 . . 
I 
- . 42’7 32:” . .- :z :z : = . . . 3:2 E-5 12:’ 27’3 24.2‘ . : . 3: 
3, . E . = - : 3, . = . i : 5 . : I . . : 3, . : : 3, a:6 . 
TOT 20.1 18.7 140.7 139.8 339.0 296.3 - 245.6 370.0 348.8 91.3 16.3 TOT 1.8 52.5 141.3 218.8 218.6 107.5 245.” 396.8 407.2 299.2 l86.7 0.0 
INNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 2026.6 MM HAUTEUR ANNUELLE 2275.4 PM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P&? DES POINTS (., 
LES RELEVES NPINOUbNTS SONT INDIWES PAR DES TIRETS t-1 DOUTEUX YAIS “TILIS&BLE EN “II, NO”E 
INCOMPLET 0” HANBUANT EN JUIL QUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS S&NS IHPORT4NCE Eh 
QUELQUES RELEVES kON OUOTIDIENS SANS IMPORT,,NCE EN FE”R MARS AVRI “AI JUIN AIL AOUT SEPT OCT0 N”“E 
MARS AVRI HAI JUIN *OUT SEPT OCT0 NOYE 
ST4TION *I”HERO 50572 CAMEROUN IINYUI I 
ST4TION UUHERO 50572 CAHEROUN YINGUI 
197, 
JbN” FE”R MPIHS A”i1 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
197” 
JAN” TE”R HPIHS &“RI NAf J”I,Y JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
:::. . 5.9 . . . x.3. . . 2::: : : : : 
3 . . . 6.3 . . . . . . 24.5 . 3 
?I . . . 29.5 . . . 16.5 24.2 
5 . . . . . . . . -. 55:’ : : 
.4 
5 
5 . . . a.0 
14:3 : 
14.5 . 64.3 7.8 . . 
7. . a.2 EL.” . . 2::: 7.9 . . 
$ 
9 . . . 6.8 . 
2415 8.8
. 20.7 32.3 . . a 
10 : . . . . . . 1”:” 40.5 . . . 1” L) 
11 . . 12 . . 13:3 . 15.7 l8.2 2::: : ,:a 2517 : : :: 
13 . . . ,2:2 : . 5.” 6:5 . . 7.5 . 13 
14 . . . 
15 . . . 14:’ : : a:7 : 
32.6 
12.2 30:2 : : :: 
:: : . . 26.9 . 20:s : 0.5 
2::: 
13.5 . 16.2 3 3 A., . . . t7 
19 . . . 7.5 . . . 
:o : : 24.v . 45.3 . . 4:” 14:3 62.5 5.0 2::: . : . : . : .
LB 
2” 19 
10.2 
:: : . 
9.9 
13:a : . 
11.k 10.0 23.” . . . 
40:s . 12.3 11.6 
23 . . 
24 . . rs:s . ,r:r 12:2 
. . . ,6:7 : : 23 
25 . . . . . . ,:a : : . 
. . 
:: , 
15.” 
s:3 : 
45:9 : : 
55.” 
17:3 : . 
. . 
en:2 . . 5; 
29 . La.3 25.3 . . . . 28 
= . 
$0 : = . 32:s : 
29.7 . . L7.3 11:5 : * 
29.3 20.0 45.R 
3, . = . = . = 7.7 ,2:2 i a.0 : 
TO, 0.0 15.5 ,11,.* P’5.R 104.9 ‘R”.” ‘xi., 197.6 3’7.5 309.8 32.” 10.2 
wa”TE”R ANNUELLE laOH. w 
LES ~O”r)5 SANS PL~I~ MEb”R4BLE SUNT INDIOUES PAR OES POINTS (.) 
QUELQUES RELEVES h<““i O”“,,“,ENS SONS ,YPOR,.%NCE Eh 
MARS P”H, NII ~“IN PO”T SFPT OCT” 
::::. . . 16.5 . . ,3:6 4.4 12.8 
a.1 14.” 
3 . . . . . . . 8.2 8.2 . 
4 . . . 25.5 . b9.0 
5 . . . lb.0 . 9:3 . 1:5 1::: :::: 
: : : : 2.2 : : 2.: sl*” 12.0 7.7 17.3 
a . . . . 50.9 2.2 : : 16.0 2614 
1; : : : 6.2 . . 9.7 . 25.3 b 5 1.9 . . 32:2 
1, ho.5 . 9.6 . 17.5 23.5 5.5 27.5 2 . . 5.9 . . a ” ,7:6 5::: 
13 . . . 27.4 . . . 15.8 20:9 l.R 
14 . . 2.7 . 30.5 
15 . . . . . 2512 2716 : 4::: : 
:: ’ 
: 
* ’ .  24:s : : : 33.6 5 2 23.6 2514 
,a . 
:; : : 60.6 1”:s 3::: 7.3 * : 719 , 
32.4 16.5 a:, 52.3 
‘I:l 7.3 . . 4.6 .6 
2, . . . . . . . 7.3 . . 
ri . . . . . . . 
23 . . . . . 6.3 
:; : 
2r.2 22.6 
2.5 . s:* : 
29 . . . A.5 . 
:; : = . . 18.2 . . a.5 1 .1 14.6 . 35.4 1 3 24.2 6.6 
3, . = . = . = . . = r2.4 
TO, 40.5 34.6 106.4 213.2 117.1 lR3.1 256.3 PA,.” 303.9 412.2 
OAUTEUR ANNUELLE 2043.6 PM 
LES JOURS SM45 PL(!IE MEZURARLE SON, ,N”I”“ES FW DES P”,N,S I.1 
OUELO”ES RELEVES NON OUOTIDIENS sms IYP”RTI1NCE Eh 
“ri, JUIL OCT0 NO”E OECE 
, 21.9 1 
. .2 
. .3 
4 . t:.: .5 
* . - F . 
. . a 
. 12:b 1: 
. . Il 
. . 12 
. . 13 
* * :: . . 
. . 
. f: 
dl . 18 
lb:” : :: 
11.2 . 21 
. . 22 
. . 23 
. . . . :: 
. . . . :: 
. . 28 
. . . . :: 
3, 
33.3 h2.” 
ST4TION YUMEHO W572 C9MER”“N YING”, 
,972 
J4U” FE”R MA*S AVRI MA, .,“,k JUIL &C”T SEPT “CT” YOVE DECE 
j ::::: . . . 37.8 
13.5 14:3 6.5 . . 22.5 . H.n 
+:2 
. . 
a:a 
14.3 . . : 
. . . . . . J 
i . . 4.2 . ‘RB.4 . . . 5 . . . a 19.1 . . . .-: If,:” : 2.: . : 
:: : : 27.3 . :x. .  L2.5 , . 
: : 9:9 
21.5 18.9 619 : : ;; 
19 . . . . 13.0 10.2 10.9 . . 1s 
19 . . . . 13.5 4.1 . 3.3 40.0 . . . 19 
2” . . . . . . . . 72.1 . . . 2” 
:: 2912 : 16.4 . 23.5 . . 2Q.8 . lB.9 . . . 
23 . . . . . 
4:s . 11:3 . 
6:’ 516 
22.5 10 8 . . 
. . . 23 
:; : : 7:s 1.8 * <t”.L 26.5 . 40.2 19.3 . . . 2” 5
26 . . 7.2 1.4 
27 , . . 
29 . . . 
TOT 29.2 12.0 92.2 178.6 352.8 107.6 l26.G 97.6 359.8 308.1 0.0 “4.” 
d”TE”R ANNUELLE 1748.3 MM 
LES JOURS SANS PL”IE “EbURPIRLE SO,,, INDIQUES PAR OES POINTS (.I 
DOUTEUX MAIS “TILISPIBLE EN SEPT OCT0 
r,“LLO”Ef RELEVES N?N QUOTIDIENS SANS I,WOR,.&NCE Eh 
AYRI “AI JUIL SEPT OCT0 
885. 
5T9TION NUHERO 50576 CAHEROUN YOKAOO”MP STATION NUMERO 50576 CAHERO”N YOKAOO”HA 
1930 
JAN” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1931 
JAN” FE”R MARS AVRI WI J”Iy JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 
. 15.0 
- * . B.0 11.5. 
: - - . 9.5 . 
-.- - - - 
*,:(l : - - - .- - : 
- - . 5.5 - - - - -3 
: : - . . :. : ,: - - - - - 
5 - - . . . . . - - - - - : 
6 - - . 15.0 . 1.0 . - - - .- - 6 
7 - .- . . .~. . - - - - - 7 
- - . 
:- -. 
- - - - - 
25:o : : : - - - - - G 
10 - - . 1.5 . . . - - - - - 10 
. 28.0 
. . 
1.5 . 
. 9:s 
6.5 2.5 
. . 
. . 
. 5:o 
: a:, 
. 12:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
30.0 2.5 
7.0 
3:0 
1:s . 
31:s 15:a 
10.1 . 
. . 
. . 
3:s . 
‘r.0 = 
95.6 97.6 
10.0 - - 
- - 
15:ll - - 
. - - 
. - - 
. _. - 
. - - 
. - - 
. - - 
5.0 - - 
. - - 
. - -_ 
. - - 
. - - 
. - - 
- - 
La - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
= - = 
46.0 - - 
- -. : 
- : 
- 5 
- : 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- :: 
- 15 
- 16 
- 17 
- :: 
- 10 
- 21 
- 22 
- E: 
- 85 
- 26 
- 27 
- 29 
- 30 
- 31 
. . . . 
4.0 12.0 
25.5 . . . 
. . 
. . 
. . 
9.0 . 
. . 
. . 
. 6:O 
4.0 
15:a . 
. . 
. . 
. 
. l:o 
25.0 . 
. . 
. . 
:: - 
:: I 15 - 
:7 - 
E - 20 - 
21 - 22 - 
23 - 
26 -. 
25 - 
6.0 11 - 
1 
3.0 . 53.5 37.5 - . - - - - 11 
12 - . . 21.5 
26’0 
- - - - - 12 
13 - - - . 
1* - - . 3:5 
8.0 
2.0 6:5 
: - - - - 
- - . - - - :: 
15 - - . . . . 3.5 - - - - - 15 
. . . . . . 
. 1:s 
5.0 . 
. . 
. * 
. . 
. * 
- . 23.0 
:: : - . . 
- - . 
:; - - . CO 
20 - - . . 
::5 1:o : - 
21.5 
19:s . 12:o - 
. 4.0 34.0 - 
- - - - 
- - - - :: 
- - - - 
- - - - :: 
- -_ - - 20 
. . 
. . 
11.0 * 
r15.0 . 
. . 
19.0 
2.0 
12.0 
1.0 
El - - . . 
22 - - . . 
23 - - . . 
. . 10.5 10.0 - 
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23 JR.5 . R:2 *La 5.0 . . 
26 . . 6.6 .7 17.5 23.3 . 7.3 2* 
25 . . . . 
:: 
:1 : 
5:: 
. . . . 25 
:: : : 5:' 27.5 16.8 19.8 .l il : : 41.4 2: : : :: 
29 . . . . 1.5 JO.4 31.1 . :: 2:3 . . 28 
:o : = . 3:' .b 4.5 . 
3, . = . = 'I+:n = 
TOT 38.2 46." 81.1 183.8 135.3 182.2 148.2 7k.2 215.7 212.8 42.7 1’b.L) 
nA"TE"R ANNUELLE 1477.J PM 
LES JOURS SANS PL"IE MEbURAHLE SUNi ,NDJ""ES PAR DES P",NTS ,.I 
DE5 ROSEES SONT CUWPTEES COMME PLUIES EN 
JUIL A""1 
5TATI"N YUMER" 5"576 CAMEROUN Y”KI”““VA 
,969 
JAY" FF",? MARS' AYR, MA, JUIN JUIL A""1 SEPT "CT" N""E DEC< 
1 
1”:” : 
4.5 . . 2; 
: : 
5::: 7.5 7.1 5 
5:5 
1 
2 2.3 . 9." 2 
3 . . 2." 3:" : . . . 
L . . "." . 9." 
5 . . 2.5 . 11:s : 4::: J.‘r 
: : : 2:6 1:' 8.0 26.7 . 1.5 6 . 
9 . . . 15.8 . . 1:n :::: 2:" : 
3 . . 4.0 . . 'A : 7.6 12.7 
1" . . 2.b . : . 1.3 . I:n 8:” 1.” 
11 . . 
23 
17.3 '2.2 .2 11 
12 . . . 1.6 14 : 
20:; 
.5 12 
13 . . 4.2 . 1.2 4.3 lH.5 .3 . . . 13 
:: 7:" 13." 9 4 .1 Y . 2::: : '1." ,E.<t 15:2 419 15:s 814 . 3.8 8 4 14 5
:: : : 13.” 7 4 1.8 5.” 1.3 75.6 9.3 6-7 8 0 . 63.7 lb.0 .8  s 
19 . . . 214 . . . 1:2 *3:: 28:' . :e 10 
:o 
: 
10.9 
., 
23:b 4s 
: 79:a : 
19.9 8
la:5 : : 
.3 19 
. 2” 
16.2 
24:9 
6.5 . 1.0 . . 
.3 1.4 1.3 44:' 
-2.2 6.1 . 6.9 
24 2.5 . .4 . . .7. . 38.1 61L 9.8 . . 24 
25 . . . . . 28.6 . . . . . . 25. 
:: : H.” 
17 
412 2." 1 8 2:s 18.0 . 0217 2.2 . 9% 3:: : : 
28 . . 3.5 ’ 12.2 . 28 
:o : = 5.5 1.9 5.2 6 " 33:3 1:‘: s:ç 29.7 417 22:: Sd2 1.5 : : .
31 . = a.0 2 . = :6 10.1 : : = . 31 
TOT 26." 51.4 159." 118.0 J4i.9 210.3 313.5 169.0 496.4 218.8 60.8 G1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2008.1 "M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S"NT JNDTOUES PAR DES POINTS ,., 
DES RDSEES SUN, COMPTEES COHHE PLUIES EN 
SEPT DECE 
STATION NUMERO 50576 CAMEROUN YOKADDU~4 
1968 
JAW FE"R MARS AVR' "A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N""E OECE 
1 27.9 . 7.8 . 2." 
:. 3." . ,9:2 . . 
l"?.R 
19 : 37:s . 12'8 a:9 12:3 . 4:" 30.5 :a 3 : 
4 . . 1.1 . . . .b 1.5 . . . .a 4 
5 2." . . . 9.0 . 1.” 2.9 . . . . 5 
: : 2:2 28.0 . . 8.7 . I:l 24.5 . 22:1 4R.O . 3.9 1:5 6 7
9 .2 . . . 2.5 .7 18.1 *a:1 1.2 tl 
1: : ltc', : 9:4 719 2,:s 5.8 21." . :3 . 1" 4:" 2 A:5 . 1:" . 1" 9 
Il . . . 12 . . . L:e 1:2 : 2::: b.1 . . :3 t: 
13 . . 1.2 11.8 S-2 11 5 .1 . 13 
16 517 12:h 1'5 : . 2:4 . 2:5 1.R IL" : 1* s
.7 9.0 1.2 . .b 
*5:6 15:" 12:" : 
:o : : : 11.5 2 3 . . . 3.3 1 2:2 : 14.3 . . :; 
:: : : 6:' 1 1: 3." 5 6 917 : I"L5 16.6 2 lb:6 1J.b 5.0 . 21 2
23 . . 9.3 3.7 . 6.2 18.8 30.4 35.8 . . 2J 
24. . . 24:' 5.6 . 12.1 .3 . 1.6 . . 24 
25 . . . 2.7 1." . .2 10.8 . . . . 2, 
:: : : 14 14 5.7 5.5 2*:7 28 3.6 .5 2: : :: 
29 . . 40.0 .4 13:2 : 52." . :3 : . . 2d 
:; : L 1.7 29:; 1”:a : : S:I 15:9 ::5 : . 29 
31 . = 3:5 = 19.6 = 2.0 .3 = . = . :Y 
TOT 33.1 35.6 170.9 Id".' 308.7 102.2 176.7 128.1 215." lh3.0 ,"".A 43.6 
MA"TE"~) ANNUELLE lhl3.6 MM 
LES J""P5 SANS PLUIE MEWHAWeE 5"NT ,Nn,""ES PAR WS POINTS 1.1 
DE5 ROSEES SONT C"MPTEE5 CO"ME PLUIES EN 
AYRI 
STA**"N VUM~~ 50576 CAMEROUN IO~AOOU~‘A 
197" 
AV" FE"R MARS AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEP., OC," NOYE DECt 
1. . . . . . 1.6 . 
2 . 
3 . en:* : : 412 : : 
1”:: 15:” 1::: 9:” : : 
4Y.O . .5 . . 3 
4 . 29.1 . . 5.1 17.7 . 8.3 . 12.6 4 
5 . . 2." 8.5 . .L . . . . 16:R : 5 
:::. 2.2 .5  22.5 
lb:6 
.9 s 2& 3.8 2 0 '19.6 t:: : : h 7 
9 . . . . . . 17.1 56:," 12.r . . R 
1: : : 4.5 . . : 2:" : 31.6 . 2::: 4.1 . . . 1: 
:: : :' 9:7 3.9 30.0 1.4 . 3O.E 
2213 52'7 816 : 
9.8 .6 21:' 
1:6 
14 : 1' 2 
13 . . 4.7 26.6 13." . '3 
16 . . IH . 2:" .4 . . 3.6 36.3 14 
15 . . . 3.1 . . . . . .R :e : 1s 
:: : : 40.3 53 2 1.2 13.3 2 " .+ 3:7 8.2 10.0 18.7 3 " a.6 . . 16 7
19 . 15.8 16.6 1:9 . 3614 1G.l 27:1 SS:" . . . 18 
:; : : 2714 : 4514 : : 11.3 3 6 . 
1 
$4 : 
5.5 42.5 . 37.7 ..7 . 6 2 24.9 . . 
. . . ,:a . . . 6:9 . 2: 
23 . . . '. 5.9 23 
2: : : : 2”:’ 116 7.5 . . . :h 3.9 1.3 . . 2: 
.29 . . . .8 1.8 . 
:3 2: 16:' 5.4 
:S 24.9 . . Il:3 28 
,417 416 51.6 29 . . 
TOT 0.0 130.9 201.7 70.0 230.1 221.2 89.4 216.8 408.8 321.6 45.2 17.2 
%*"TE"R ANNUELLE 1952.9 HI? 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.J 
893 
STATI”hl NUMERO 511576 CAMEROUN YOKADOW4 
I 
1971 
JAV” FE”R MARS *“RI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E DECE 
2.9. . . . . 1 
3 B . 1.3 30.5 2.” . . :* ,““:” 2719 :::: 5:* : 
4 . . 
3E : : 
23.8 
1::; 
1.1 23.4 1.0 
3. . . 20.5 .n .b : :6 : 
S***T”~+ YUHER” 50576 CAHEROUN YDKAD”“PA 
: : : 52 30:4 : 618 : ,419 15.1 . 812 11.1 . b 
9 21.3 . . . . 11.2 l.s . . . :3 9:9 i 
10 : : IL2 1:n 11:” : 4:: ‘2.2 . 22.7 1.4 1::: 1:” : 1: 
.:: : : 52.3 
21:7 
0.0 * 1.0 - lit.5 
Id9 
15.5 6 9 15.4 .4 24:2 2::: : : :: 
13 . 1.” 7.0 48.2 6.8 . 4.4 . . . 13 
l’r .3 * . . .b 4.9 37.6 . 
15 . . . . . . 3.3 . 6:” 
lk 
2:: : : 13 
:: : : : : e:2 : 40:2 40:2 H.2 13.1 8 1 5:: : :: 
15 . . . 11.7 8.8 . 35.9 29.0 3:’ . . 18 
ii,: : *“:Y :* 2r.2 . 211 Ih : 14:* . : a:, : :: 
:: : FI:3 3:” 8.3 . . . . . 
23 . 1.1 . . : 1:” : 38:” 
:3 ‘0:” : : :: 
2-h 21.1 . . 23 
2% . 
:s 29:s : 3:2 
13.1 . 
31:’ 
1.” 16.1 
25 . . . .R 10.5 _ 216 . :: 
:: : aa-3 7.7 : 4:: : : 
lb:’ 
.4  75.3 14.5 . . 
9.2 6.8 :; 
29 . . 42.” 4.5 10.0 17.5 . 3.4 :5 : 2” 
:; : = . . . . S:A 4.4 21.2 ‘0.2 41” 4:; 2.9 2’) 
1.9 es:* : 3” 
3, . = . 5 h:l = 10.0 7.” z . = . 3, 
TOT 21.5 43.2 226.1 107.3 123.3 144.1 268.7 238.1 322.” 201.2 88.7 15.9 
I 
?AUTEUR ANNUELLE 1800.2 MM HA”TE”R ANNUELLE 1.353.9 HW 
LES JOUAS S*NS PLUIE W>“RABLE SONT IND~““ES PAR iiES POINTS (., LES JOURS SANS PLUTE MESURIBLE 5”NT INOIOUES PAR DES POINTS (.h 
DES ROSEES SONT COMPlEEs COMHE PLUIES EN 
MAI 
J. 
1972 
JAY” FE”R MARS *“RI WA, JUIN JUIL A”“* SEPT OCT0 NO”E DECt 
: : : *& * 
::; 
‘1 
J:O 
:i:: : 215 7.4 * 
3 . . . .5 . 76.1 1:” l& 
1::: : : 
1:Z 1,:s 
J 
0 . . . 16.5 . 
5 . . . 1.3 . 32:2 :5 : : 
21.7 
. . 3.6 : 
6 . . . 7 2:: 17 : :” 3419 
4.2 . b 
. . 7 
9 . . .” 
10 : : 11:; :b . 24:3 . 
5.5 . . 
. . . 14:3 
* 
: : 
tl 
. . . .::: . . 1: 
: : : 16 : : 
10.3 . 
:2 : 
:5 
3.1 
3:4 : : 
Il 
9:” 
12 
3.. . . . 1.‘. 12.5 . . 13 
% . . 
5. . *dz “12 
1.7 
615 IL6 : 
33.” 
1.8 . :Y : : :: 
;: :1 : 3.3 2 7 1:5 9:” 
2:2 39:v 11:s 1:7 : 
16.3 . 
4.5 . :: 
13 . 
13 . :3 : : : 
2’1.” 13.5 . 
. ‘Q:V 12:3 
2.5 . 18 
2” . . 4.2 . . . 4:” J:5 . .3 : : :z 
2, 3.5 . 3.x ‘0.0 . . . 
22 
4.0 
. . . g.2 . . . 3’” ::: : :: 
23 . . . . . 13.5 IL4 ‘5:3 419 : 23 
21 . 33.6 . 
25 . 3.6 . 41” : 16 : 
26.8 18.2 1.h : : 
30.2 20.2 .s . 2.” :: 
2;r 
= 
= 
12;’ 
21.7 
.l 
7:: 
2:2 = 
:I -1 
6.2 
.5 
15.” 
10:s 
.3 
= 
*z.R 
1*:3 
2.7 
.1 
17:’ 
::z 
10.0 
7.3 
1::: . 
. . 
40.0 
25.” 3:s 
= ‘2.5 
. :: 
. 26 
16.6 29 
II.‘) 3” 
. 31 
TOT 3.6 39.9 135.0 78.5 102.1 1’8.0 151.5 190.” 225.6 146.6 56.9 96.2 
STATION WHERO 50580 CPNERDUN YDKD 
1939 
JAN” FE”R MPHS AVRI HAI JUIN JUIL A”“* 5EPT OCT0 NOYE DECt 
:::::: l& : ,:5 25:: 8.0 .P jb.0 17.2 5.4 . : 
3 1.9 . . 8.6 2.” . . . 3.4 11.6 15.0 . 3 
5 : : : 19:s : 2.1 . s:9 :s 14.5 .8 *5 S..” ‘30 . * . : 
6. . 2.1 9.7 16.1 
B : 615 2:5 . . 2.8 . 5:’ . 12:s .9 .1 17:2 
JO : : : : 13.2 2:3 3:” 2. 1.5 . . . 1: 
11 . . . lb.2 .J 6.3 ‘1.0 12.2 . 1 11 
12 . . . 12:7 
le:’ 
20:: 
1.2 6.0 7.” . . 12 
13 . . . . .J : 19.5 
lb . 
: 
. . 1.1 . . 
,y”:: 
3’5 
22.1 . . 1’ 
11:’ 
33 2 
3:7 : : 
16 
15 . . . . . a 15 
;: : : : : : 8.” 28.2 12.1 .2 
1s . 
19.6 :3 3.2 : : .
1.5 : 17 11:s : 
1::: : : f: 
13.2 . . ‘8 
:; : 8.6 7.” 5:3 6.” .4 1% 3::: 1.4 . . . 20 19 
TOT 1.9 66.1 33.8 46.8 224.8 123.9 95.4 314.8 278.1 345.3 146.2 5.” 
IAUTEUR ANNUELLF ,693.’ Y” 
us .muRs SANS PLUIE MEZURA~LE SONT *w*owS PAR ‘JE~ PO,NTS (.I 
STATION 4”MEuO L>“5”” CAMERQUN YDK” 
:: 
13 
14 
‘5 
:: 
15 
:; 
21 
22 
23 
2 
JAY” FE”R QAQ, A”,?, MA, JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E DECk 
. . .2 
. . . 
. . . 
. . .H 
. . . 
. .6 .h 11.0 
e 1 
:5 
: 
:: 38:” . 2 .  : 
:3 
10.0 8.6 . 2:5 : 3 
.6 .5 
.4 . . 2.: . : ;I:! : : : 
. 
. . . 
2.5 . . . 5 .0 2: ‘1:” : : 
. . 
:3 : 
27.0 2.4 35.” . 8 
:2 :5 8.6 ‘“~” * .4 . 9 . 2: . . 1: 
:2 
. . 
. . :. 
. . . 
. 1”:” :1 
. . 11.0 
. lb.3 . 
I . . 
. 25:2 : 
.1 8.6 2.5 
. 3:1 : 
. . . 
. k.5 :2 
.3 
:h . 
7.” 35.0 
:6 . 8.3 
t: 
:h :2 32:” .6 32.” :
28:” ‘19.0 1”:” lk.0 : . : . ‘8 
1,:: 2.5 8 l) . : 2” 19 
. 16:” : 
2:7 : 
.b 
. . :6 
13.0 . . . . . 2, 
.l .5 J”.” 22.” 
38:” :r;:i : : 
24 
. ; . .b 25 
. .9 . 
0.2 
. 1:; 16 = . . = . . = . i_ 
2.7 76.3 19.1 
2 14:” ii::- 1,:” :::i 17:” : : 
. . tJ.6 . 2.” 13.0 . . 28 
.b . 1::; 
: : : 
29 
. . 3” 
. = . 19.0 = 2.5 = . 31 
6.5 17.5 127.8 22O.B 354.” 20G.3 77.3 “.” 
194, 
HAUTEUR ANNUELLE 1101.5 NH HAUTEUR ANNUELLE 17hJ.5 kI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO,NTS ,.J LES JOUR5 SANS PL”,‘6 MESURABLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS (.J 
DOUTEUX YAIS UTILISABLE EN AOUT SEPT OCT0 LES RELEVES “ANOUANTS SONT JNDIOUES PAR DES TIRETS.,-, 
INJTTLJSABLE EN JAN” FE”R MARS AVRJ WI JUIN JUIL RELEVES NON Q”OTI”,ENS TOUTE L ANNEE UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS 
I 
STATION NUMERO 5058” CAMEROUN 
JAN” FE”R MARS A”,?, “A, 
’ 6 
7 
9 
15 
II 
12 
13 
:: 
15 
17 
I ‘¶ 
:: 
TOT 0.0 
= 
1.” A”.” lu,.” 230.9 J”R.J 69.0 269.2 305.2 205.7 
JUIL AOUT SEPT Oc,0 NOYE DECE 
-. 
= 
ET.3 
. 1 
. 2 
. J 
* ‘t 
. 5 
. 6 
. 7 
. tl 
. 1: 
. 11 
. 12 
. 1.3 
. :: 
. :: 
. ::, 
. 2” 
. 21 
. 22 
. 23 
. .:: 
. :: 
. 2” 
. 2Y 
. 3”. 
. 31 
0.” 
HAUTEUR AWNUELLE ,3”7.6 “W 
LES JOURS SANS PLUIE MESUHARLE SONT INOIOUES PAR DES POfNTS (., 
LES RELEVES “ANWANTS SONT INDJOUES PAR DES TIRETS (-1 
RELEVES VON O”OTJI;IENS “T,L,S&JLFS A PARTIH DES TCTAUX PENSUFLS Ek 
FE”R MARS AVRI LA, .,“IN JLIL A”“1 SEPT OCT0 Y”YF 
STATION VUHERO L10F.40 CAMEHOUN Y”fc” 
1 h2 
JAY” FE”R %%VS AW, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECc 
TOT 11.1 lb.1 74.2 153.7 223.9 192.0 105.2 259.5 344.4 183.6 133.9 63.3 
895 
- - - - _ _ 
: - - - - - - 1 I I I ~1 r ; 
3- - - - - - - - - _ - -3 
r- - - - - - _ _ 
j- - - - -_- _ _ - - I r : 
5 - - .- - - - - - c - - - 6 
,------ --____ T 
9- - - - - - - - - - - - 
- - - --- - _ __ _ _ fi 
,; - - - - - - - - - _ - - 10 
. . * .1 9.7 . IL3 
. . 6.2 2:: : 
:-: 
2:3 
: 32 1::: : 
. : 10.4 8.5 
. . 9.2 13.3 22.5 1R.O 1:o 
. . . :2 9:3 : : 11.2 .2 22.5 1.1 
. 20.9 3.6 * 2.6 . 217 .a 
. . 
L7:h : : 
1y.t 45.3 
. 3.8 . 
20:3 
,0:3 : 
13:: : 
36.0 . 
. 
. . 
.” 21.3 
. 
. .3 . 5:1 2514 14.h . . 2:: : 
. . 21.4 6.4 515 419 1.0 54.9 2: 7.a 76.2 . . . . .h 
. . R.” 2.5 . . .r lT.6 52:s 2::: : 
6:5 1::: z 13:1 : 
3.3 13.1 7.3 lb.7 . 
. 90.5 e.* . . . 
. 2r.* 
: 
1.7 27.3 
1.7 :3 
le.1 1.” 27.2 19.5 . 
. .2  7.5 5.9 3.6 :: ::i : 1::: 4:3 : 
. 
. 
26.1 7.4 1.6 13.0 16.4 . = . 2.n 19:h 10.7 
I2 14 
22 2::: * 
. = 8.9 = .7 i: ! . : 
DECE 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. 8 
. 1: 
. ,;: 
. 13 
. 1” 
. 1,’ 
. 1: 
. . ,a 
. 19 
. 20 
. 21 
. 22 
. 23 
. :5 
. :: 
. 28 
. 29 
. 3” 
. 31 
0 . u 
HA”TE”R ANNUELLE 2061.4 PM 
- - - - - - _ - _ 
:-- ---____ 1-r: 
- - - 
) - - - 
- - - - - - - - -8 
10  ^ - _ 1.1 : I I 1 : : -Il; 
- - - - _ 
f: 1 - - _ _ _ I I 1. I 1 : ;: 
13 - - - - - - - - - - - _ 13 
,$ - - - - - _ - - - - - 1s 
lj - - - - - - 1 - _ _ _ _ 15 
- - - - _ - ^ - _ :: - - - - - - _ - _ : I r t7 19 - - - - - - - - - - - - ,* - - - - - - _ _ :o - - - - - - _ - : : I I :; 
:: I I 1 I I I : I : : 1 1 :: 
23 - - - - - - - - - - _ _ 23 
::: I I.- 
- - - - - - r -‘-z9 
- _-_ _ _ _ _ -2; 
- - - - - :: - - _ - --I 26 : I I : : 12r 
29 - - - - - - - - - - - - 2” 
- = - - - - _ - _ 
:o - = - - - - _ - _ I I I :D 
31 - = - cc - = - - = _ = _ 3, 
TOT 20.9 35.7 63.0 109.8 100.1 164.1 186.9 37.1 323.4 248.3 53.0 14.0 
HA”TE”R PINNUELLE 1366.3 MM 
LES JO”RS SANS PL”IE HES”RA.BLE SONT INDIQUES P&R DES PO,NTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIWES PIR OES TIRETS c-, 
RELEVES YON OUOTIDIENS TOUTE L .WNEE “TILTS48LES d PARTIR DES TOTIUX MENSUELS 
: : : : 53.1 . . Iii.8 
3 . - 15.6 : IL4 :5 : 
48.3 6 ~- - 25.8  1::: 
6.7 - 19.2 11.5 
0 - 20.1 . e7.5 . 45.2 . 
, . . . 7.5 . 19.” . 2: - 1;:: 10:x 
5 . : . 12.5 7.0 - - lb.8 
7 . . . . 1.9 
15:: 
: 
‘.z 
. - 4.0 
3 . . 6.9 . . . 
4.0 1:5 
- . 9:5 . 
10 1:2 : : 13.8 . . 3.6 . . - 3.5 . . 
!: : : : * 
2: 
15.” 2.3 2::; : ::: 1 5:2 : 
19 . . . 11.9 413 - ,A:b : . :?A : : : 33.  . 1.” 1::: : 6.G . . 11.7 . - . 
2: : : : : : 817 4.5 . - 13.7 .
23 . . . 13.4 . 22.3 16:R 5:a - IR: 7 : 
:: : 21:4 : 5:b ‘2.: . * . 3.2 314.8 6.8 - k.8 . . 
. 1 . 2 . 3 
. : 
. : . tl 
. 1: 
. II . 12 . 13 . 14 . 15 
. ;:- . 10 
. :o 
. ZL . 2% . 23 . 24 . 25 
. :7 . 2* 
. :o . 31 
0 .0 
: 
: : 
: 21.0 lb.1 . 
163 
1.9  
33:o 
14.0 
. 22:3 ;5:5 : 
: 6 
7 
3 . . . . 6.0 5.8 . . 23.0 1.6 - 8 
1; : : : 42.1 1.7 21.1 . 20 4:n L5.8 7 2:: ::: : : ,: 
:: : : : : : 14 11.7 2 1 7.8 . 10.0 
11:s 
11.0 2 9 IL.3 . . :: 
13 . . . . . . 43.6 15.8 1.5 . . 13 
14 . . . . 7.5 1.0 16.7 ,b 
15 . . . 7.” . 6.0 5x3 26.5 ,a:5 
1::: YX 
: II> 
;: : : : 5.3 . 16.0 . 4.8 25.E Pk 2 49.3 5.5 1;.; . 15.5 2 0 . . ;: 
19 . . . . I:l L1.3 31.0 38.0 . . 10 
13 . . . . 2413 . 2412 . 18.1 14.0 . . 19 
20 . . . . . . 16.5 5.8 12.9 1.8 . . %” 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
5 . 
7 . 
: : 
10 . 
11 . 
ie . 
13 . 
:; : 
15 . 
:; : 
:o : 
21 . 
27 
23 :9 
%4 . 
25 . 
:: 5.6 . 
29 . 
23 . 
30 . 
3, . 
TOT 6.4 
a97 
:::::. 2.3 10.0 18.0 11.8 3.0 
13:2 
7.2 1.0 . 4::: 5:: : : 
3 7.3 . . . 
b 2.7 9.7 22.8 Il:8 
. 13.5 . 9.5 . . 3 
. . . 1.0 14.5 . 
> .1 . . . . . . . 21:: 26:: . . : 
21 . . . . . . Il.ll 
re . . 2; 
s2:e 610 
* :3 16:a 52:O 1.0 3:s : 
21 
22 
23 . . 19.5 9.5 24.3 . . . 23 
:: : : 5:; : 142 5.3 .6 11’5 2:’ 5.8 6.0 5610 15.0 . 3 4 . :: 
. . “7.0 . .5 20.9 13.3 3.7 
. . 1.7 . .5 1.5 . 92 
:z:: 1::: 
. . . . . 1.7 22.L> 1.2 2.0 22.5 32:s 
. . . . . l.<t . . . 41.5 . 
. . . 6.0 . . 3.4 3.9 . .b 4.5 
. 6:: : 1.0 i.1 . . 39.0 . 2:* 
. . 4.1 7.1 . 2::: 12:, :2 
21.2 1::; : 
. 19.6 . 
12 : 
4.5 26.5 
. . 5.9 20:; IP 37:o 
23.” 
.5 1::; : 
64:s 
10.9 
717 
.5 
. . .4 :6 : 
15.5 3.6 1.5 . 
.5 . 
. . 8.3 33.9 
5:2 41*i’ 
= 
15:6 
917 315 .5 25:X 51.9 5:8 ::t : 
= . 1.6 55.” 
. = . = 45:o L .2 . : ‘Lb I 
0.0 120.0 115.5 147.1 220.E 166.8 193.9 218.6 326.1 27h.b 90.4 
e4”TE”R bNN”ELLE’ 1875.0 “M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SWT INDIQUES P&R CE5 POINTS 1:) 
LES R05EES SONT CaMPTEES COMME PLUIES EN 
MI JUIN JUIL OCT0 
. 1 
. 2 
. 3 
. : 
. 6 
~ 7 
. . 6 
. 10 
. :: 
. 13 
. 14 
. 15 
. :I 
. 18 
. :Q 
. :: 
. 23 
. :: 
. 26 
. 27 
. 28 
. $0 
. 31 
0.0 
. STITION NUHERO 50580 CI\“ERO”N Yalul 
1952 
1 . 70.0 10.5 6.2 . 6E.0 . . 
28’5 
3.5 15.” . 1 
:::::: 
1::: 3:s : 3:s 
29.8 
. 2::; . : 
4. . . . 
5 1::: : . 4..9 . 25:o : 2E 22:2 9:n : : : 
5 . 2:: : 27:h 
40.5 . 12.1 . 6.0 10.9 . . 6 
1 . 
9 . 1.0 . 
H:O . 
13’0 
.:o 
1:5 : 1:5 13:o 
1.8 
17:s : 8 30.5 
1: : : 
2:7 
* 
21x : : n:o 
‘.Y . 
. 1.3 . . ,u 
:: 
: : 
2.0 .3 31.H 9.0 
13:s 
4.0 . . . . 
. 9.0 3.7 
13 . . .> a:, : . 
11:o 
2.0 ,::fl 4:: : : 
:: 
IJ 
19 . . 
:5 15:s 1a:o 
6.0 
a:; 
2.0 L9.5 
* 15 . . . . 5.3 1.3 : 3.3 :: 
;; 
1-1 
: : : : 9.” ‘11.3 5.8 
1.2 . ::n : : :: 
29 
26:o 
. . 15.8 9.7 2.” ‘6:: . 28 
23 . . 43.1 . 18.5 lb:5 : 11.0 . : : 
:Y 
: 
2.5 =
: 
L Y.0 2G.9 = 
. . . 1 1:s : : 
:u 
3, 
TOT 26.4 109.4 37.1 165.4 152.1 lb”., ,‘A.” 192.2 196.6 2l3.R 72.2 3.3 
w!“TE”R PWUELLE 1’111.6 I” 
: 
: : : 128 : :3 17:: :e 
58.0 4.7 5.7 
5 6.” . . . 
r, . . . 11:2 
12: 
92 
9 
55’” 
.b 2 5 3::: 17:; 
5 . . . 2.0 6.6 33:4 : 31:o 7::: : 
:: : : a:5 112 2.7 9.6 1.5 24.7 17.0 . 
66k ILO : 
1.0 259:: 
25 . 10.0 . . 2.5 3.2 16:’ : 
:o 
: 
= 
13:4 .:: 63:h 
.1 . 
,?:Y 2:: 
9.8 ~. 
31 . = .J = .6 L : .4. i 716 ; 
TOT 5.1 37.3 75.2 155.4 312.5 84.4 255.8 107.9 395.2 293.2 69.6 
H4”TE”R ANNUELLE 1791.6 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIO”ES P&R DE5 PO,NTS ,., 
DES WSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIN JUIL PO”T 
. : 
. 3 
. : 
. 6 
. 7 
. : 
. 111 
. 11 
. 12 
. 13 
. :9 
. Pi 
. 18 
. :o 
. :: 
. 23 
. :: 
. :; 
. 28 
. :i 
* 31 
0.0 
STt!T,ON NUMERO 505”” CP<HERO”N “CIKO STPTION NUMERO 5058” CPHE40”N “OK0 
1955 1956 
JbW FE”R MARS AVR, “A, JUIN JUIL PIO”, SEPT OCT0 NO”E OECE AN” FE”R “PIHS &“RI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : ah:5 : :: 15:2 s:, : : :::. 2.5 . . 40.0 . 6.1 . 2014 r.6 . 6.8 3 1 14.0 3 2 33.4 .3 : 
3 . 4.1 12.7 .B 8.3 13.1 16.5 2.9 . 3 3.. . . . 54.7 . 1.7 . 36.7 3.6 ‘6.2 3 . . . 
: : : : 314 a:8 9.1 1.7 33.5 . 2.5 .6 7214 5 4 , . . 8.0 . 1.9 . . WI:4 10:2 : 
1.1 ::: ‘.’ ‘le5 : 6 . . .h . . . 6 - - 
3.2 7 . . 
0 . . 6:” 12:7 
. 
2:9 
z 
: 
617 
t::: 4517 : 
1 
9. 33.r 3.1 5.7 la:6 6:l 
. . 
. 
22:: 1.5 
B . 3.0 . 
: . . :
1.9 ‘1.7 2.3 . tl . . 
1; : : 6:l : : Y5.2 3.6 12.~3 6 2 ;.; . 14.3 9 7 1” 9 1; : . 2:H : . 37.0 . . 15.2 . 26.4 3.0 35.5 20 B 6.2 7 1 . ,: 
.:: : : : : 20.5 12.0 13.5 . 3:9 Il:* 35.1 3.9 e.* . . 11 2 :: : : : Il.2 
67 
19.8 2 5 “0.0 i-1 12 1.h 2.8 29.3 . II 
13 . . “.” 13.1 5:9 3:5 . .2 . . . 2:1 . 19.5 .3 . . 13 13 . 
l?t ,4 15.: : 12.5 21.5 11.6 27.5 . . ‘6.1 . . 15 . 2.1 lb.0 s:lk 30:2 ;.; . 3.9 32.  . . f: . . . 
f: 
3.0 ‘1.9 3.0 ‘5.4 9.6 . . . . 1.7 5:3 : 2” . 
2 : : 17:5 : : r:2 11.” . 10.1 4 5 9.” . 17.1 Ao5 * . . :: - 12:5 
::: *:A 
*a:2 
-6 : 
:: : : : : 2712 : 21’1 : 
23 8.9 12.6 h1.3 23 23 . .B . . . 15.2 8.6 :3 . . e.3 . . . . . 
9’4 717 123’5 o:* 
. 
:: : : 17 5.1 . : : Pr 25 . 10.2 . 10:s 1:s 1:n : : Ati.9 17 3 5.9 . . . . 
2 : : 6.7 . . 14.5 . 17.n 1.2 ‘2.8 1.h 27.7 1.1.2 Il:, 15.5 3 8 . . 2 :: : :*: . . ._  12.7 . . 
2015 31” : 
35:tl :3:0 17 : : :: 
29 27.2 .3 27.7 1.5 . 28 29 . . 9.6 . 30.0 2.9 . . 2d . . ,,.A . . . . . 
:: : 3.0 = 29: 6.3 1.5 ~H:I 22.1 1.6 1: IR:, : : :o 29 . 17.5 . 
:y : 
2.1 = 15:” 23.1 1.0 . 11:n 2.9 . 2: 2:2 
3:’ : 
. :u . 
3, = I n:q = 2.” = 2.3 = 31 = 111.2 = 2.0 = . lb.8 = . 3, . . . . 
TOT 0.0 31.3 Z”5.1 64.5 314.9 218.2 259.” ‘67.3 245.4 432.2 54.9 0.0 TOT 0.0 43.0 l-U.9 176.5 161.2 256.5 bd.9 220.8 262.1 333.” 1”l.b hz.3 
%“TE”R ANNUELLE 1992.8 MM dUTFUR IZNNUELLF Id”9.8 CM 
LES JCIURS SANS PLb,E ME5”RIBLE SON, INOIOUES P&R DES POINTS-~.~ LES JOURS SdhlS PL”IE l*Eb”RPBLE SONT INI>,O”ES PAii “ES PO,“ITS ,., 
I 
: 
: . : . : .
28.0 
9:h 1.”
4.0 6.” 38.3 30.6 1.5 .5 . 
5 11.6 .5 . 9.4 1.” 1.1 .3 4:: :A 419 3 . 
: 
3 
k . . 4 . . . .3 5. 5 1 .5:: : 2:: : z:: : : 
5 . . . l.r, R.‘l . .‘* . : 
: . : .
2.3 1.5 24.3 1.1 ., P.5 10.2 . 6 
9 : : : 214 .1 3 22.” 3.” 14.4 . 27:: :3 : 
6::: 
47.3 5.3 32.4 .3 29.e 3 ” . i 
10 : : : 2:5 2:: 9.6 . :3 17.3 . .3 Y 2.5 . 3.3 E 0 . 1” 9
:: : : : 16.1 . 20.” 
2:3 
40:4 1J’l 
1:4 
4:9 11:” :x : : :: : : : 6:: 7.0 . 10.2 2”:: 4.6 P ‘l 36:” 22:: 17.0 9 . 
13 . . . . 2.3 .Y 52.3 . . . 13 13 . . 2.2 . . ,:9 .7 8.3 . 10.0 8.2 . 13 
,r . . . 1.5 26:: 2::: : 1.2 10.1 37.6 . . 14 10.7 15 . . . 1.6 5 :; : : : :2 t:z 2:2 : . :3 :: 
:: : : 4517 314 fa.8 1.7 3B:h 11:: 2.9 - 112:o ,R:!l 2.0 . . :: :: :. : : 15.” Y 4 4.r . “16 : 2 ::: .7 . . 
19 . . .5 
2:>1 . 
10.0 ‘6.6 
:* 
21.7 3.6 8.1 19 . . . . . .F . 8.7 13.8’ ,E 
:; : : :2 10.6 .7 1.2 .3 
. 
:o : :. : 1.9 .5 :0 12 : 2:9 33.7 . 5.5 1.6 S:I : 20 L-3 
:: : : : 2.6 1l.b 9:’ 19.” 11.6 18.8 1 “. 1.6 . . :: :: : : : : 3.9 1.6 2,:2 :h : 
23 , . . 4:: ,:4 5-q :l 23 4 Il:6 ,Y:5 . 23 23 . . . 4 .
25 . . . 217 
29.1 9’6 
516 
19’5
.3 2:1 
5.” 2:” 8.2 16.3 4 y1 : : : 
.5 . 12.1 . . 25 
 
: . 35.2 
2::; 
. 614 . 24.6 
:: : : : 1.7 : ,5.‘1 8.” 67.8 16.3 21.3 1 8 12.0 . :: : : 4:” 162 : 6.” . . 25.” ’ 2.6 .l . . . 
29 . . .5 22:5 . . 1.7 12.8 . 14.7 5:” : 28 28 . . 3.6 . . .b : 15.2 25.e . . 28 
:: : : : ‘5.2 26.6 1:: 316 : 12.3 . 29 30 :o : = 20.6 . . 16.” 8 7 4:s 1. 7.3 I*:l 7.7 :5 : : 
3, , = 5.ç = 10.8 = 6.4 .3 = 24.4 : : ‘31 3, . = . I 18.4 = . :9 = . = . 3, 
TOT 0.0 0.0 53.2 139.3 172.5 1BO.h 2W.4 174.8 447.7 421.8 121.9 28.1 TOT 0.0 0.2 92.7 li3.7 257.9 52.8 42.9 295.6 192.9 185.5.179.9 0.3 
klA”TE”R ANNUELLE 19112.3 NM +%“TE”R PNNUELLE 144b.b Y” 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,O”ES PAR DES POINTS ,.) ‘LES JOVRS SANS PL‘,E MESURABLE SONT ,ND,O”ES PAR OES PO,,dTS I., 
DES ROSEES’SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN IIE5 ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
NEIRS AOUT *“RI JUIL SEPT 
a99 
JAN” FE”R MB%5 *“RI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 7.6 7.7 l2.9 ::: : 1.2 12.8 1 
. . . . . 
710 
4.0 36.0 
:. : 
2 
. . . . . 3.3 . . 3 
. . . .a 
:3 
. . 
: 1:’ 
9.3 . . 4 
. . . 4.B .1 A.6 9.9 . 4.” .4 . . 5 
. . . . 2.6 8.3 39.0 2.7 24.9 12 : : 6 
4.R 2.7 9.2 47.0 7 
. 29:3 : : 5:1 14.2 . 13.2 .6 22.8 1.5 . 
. . . . . 1.0 7.3 12.1 
. . . 5.6 . 
:2 16:: 
. 4.3 25.3 
. . . . . 25.e :: 9.8 3.2 15.4 14.” . . . . 1.7 . . .9 21.  .9 . :: 
: . 
. . 
1,:; 
: 2:” : : :3 
5:2 6.R 
2.6 10:4 : 
13 
16 
. . . . . 9.2 5.4 . 17.3 . . 15 
. . . . . 27.7 6.6 
. . . 
517 
6’2 “:2 1:: : ‘+.” 25:: I”:l : ;: 
23:n 
2.0 .1 1.6 18.8 . 16.5 . 18 
. . . . . 10.8 3.0 :9 : :z 
. . 2.5 :2 : 9.3 3.4 ,a:1 20.0 . . 21 
. . .” .3 2.1 3.9 . . 22 
. . 24.0 21.0 . . .1 5.3 17.” 16.L . . 23 
. . 20.2 . . . 48.6 . 8.1 5.5 . . 2’r 
. . . . . . . . .5 29.9 . . 25 
. . 54.5 . 7.2 . 37.3 1.” .2 7.” . . 
. . :, 413 : * 12.h
. = 11:: *a:* : : : 
2.h = . = . 
0.0 29.3 127.3 b8.5 65.0 117.8 169.4 150.7 271.” 331.2 13.6 0.” 
rnA”TF”R INNUELLE lL11.2 YN 
LES JOURS SAMS PL”IE ME~U!+~BLE S”NT ,NDI”“ES P4R OtS POINTS c., 
DE5 ROSEES WNT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIL SEPT OCT0 
JAV” FE”R MARS A”I?, nn, JUIN JUIL OO”, SEPT “CT,, NO”E DECt 
: 
i : . : . : .
I 
L . 
22:b : 
*.9 .2 . . . 
5 . .3 . . . . 7:1 . . . : 
6 . . . 
12.7 :5 47.5 : 34:” . 
12.6 . 19.6 14.7 . . 6 
: : : : 11.7 6.2 . . 
9.2 . . B 
3 
10 : :~ : :2 
‘t.5 . 13.” . 24:7 
. . . . 2.5 40:s : : 1: 
11 . . . 
+:7 : : 02:s : 
3.7 
12 
10.6 . . 
* . . 18.2 32.5 . . :: 
13 . . . . 
‘2 
5.0 32.1 
12 
.3 
lb . . . 
710 7:” 
.R 23.” 34.5 :: : : 
13 
15 . . . ., 3.1 26.7 13.2 23.8 . . :5 
:: : : : : 12.5 6.1 l’t.9 1.0 18.7 
: : 418 
10.” 1.5 2:: : : :: 
13 . . . . 2.7 15.9 6.3 _ . 18 
:o : 
21 . 
22 . 
23 
$5 11:’ 
1.4 
26 . ^_ 
. . . . 20.6 19.1     6.4 5 7 :6 20 ‘ii ; . . : :e 
. . 2.9 16:: 
74.0 
718 
: : 
21 
22 
. . . 23 
. . . 1.3 . 1:h 17:s .Y 14.9 . . 
. . . . . 6.11 11.2 . . 
. 7.2 
6:B : I:n :5 : 
:; 5:b : : . . . . .l . .4 . . 28 
R.” a.0 3.” 
31 i = :, ,L 
1.* 12:1 :9 1::: +:1 : : 
.2 = . . = . i_ . 31 
TOT la.2 22.6 16.3 88.0 113.3 159.3 266.1 77.3 350.4 342.9 16.4 0.0 
HAUTEUR MWUELLE 11170.8 WI 
LES JOURS SANS PLUIE WSURABLE SONT INDIQUES PI\,? DES PO~NTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
!4YRI MA, AD”, 
JIYY FE”R MARS AYRI MA, JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : 
3 . 
‘t . 
5 . 
5 . 
7 . 
i . 
10 . 
1, . 
:: : 
li 1.2 
15 . 
:: : 
19 . 
:; : 
2, . 
22 . 
23 . 
;: : 
,:: : 
:: : 
3” . 
31 . 
TO, 1.2 
. . 10.8 7.2 . 9.2 *  9 r . :3 2016 .7 5,:; : : 
. - * . . . . 2.5 14.5 .5 . 3 
. . 20.4 
. . 16.0 23:2 3:B 
. . 7.3 0.9 .2 36.5 47.7 12.2 23:: : : 
1’1 
15 
. 13.0 *.o 31.1 .1 31.7 17.2 5.7 38.8 
. . 
5 .5 2 .2 29.5 14 9 4.” . . ;: 
. . 36.0 4.9 
:l 
31.5 . 2.6 . . . 1” 
. . Id7 : 15.8 26.4 :, : 15 5 6:2 :Y’ : : :: 
. . . 2.8 23.7 . . 5.8 ‘8.5 . . 
. . 1.2 * . . “.5 
10:h 
11.3 . . 
. . . . 3.7 u.2 22.3 33.” . . ~23 
. *:Y : 1::: 12:” 
3.2 1.0 14.J 2.8 . . 24 
. 15.3 19.0 . . . 2, 
. 4.1 1.3 10.6 l.6 . 29.8 40.2 11.6 . ‘0.1 26 
. . . 6.0 18.6 . lb.6 2r 
.7 .4 . . 26 
6:“. 2::: AR : : 
= 3.0 = .Z 29.9 = . = . 3, 
0.0 12.8 165.0 llR.4 203.9 160.2 273.2 2~6.2 308.3 65.” 33.2’ 
Im”TE”R r.W”ELLE 175b.2 UM 
LES JO”9S SANS PL”I[ ME>“HIBLE SONT IN”IO”E5 P&R OEb PO,,,,S ,.) 
DES ROSEES SONT CCMPTEFS COIIHE PLUIFS Fk 
JUIN JUIL 
: : : 4515 4:q 1:” 2210 45.7 1.1 . 
3 . . 2.1 .- . .3 ‘1.6 6.6 2.4 90.9 59.5 . 3 
6. . 22.2 1R.H 31.5 3.1 <t 
5 . . . . <17:* . 9.” .2 2:3 : 5 
5. . 29.6 . .b 3*2 p*-7 - * 7 . . 1:” : : . 4.7 14.2 : 
9 . . . 9.4 . 
:2 . 
2:2 : 2.6 5.7 12:a : 8 
1; : : 2: ti:n 4.7 .4 . : 30.3 .5 2l.3 11.4 3:7 : 1” 9
. . 3.5 :3 ,l.B .2~ IL6 : 13 
14 . 44.0 
14:o 
6.7 . 14 
15 . . . . 
1:: 
,1:5 
8:: 
16 
4”:: 
:A : 15 
;: : :’ 16:” lb:0 11.7 3.1 
.:a : 
* - ::2 1::: 2::: 2:: : ;: 
19 . . 21.5 1.2 5.n 10.3 34.” 12.0 9.5 . 15 
:: : : : 27.0 . 617 1::: :7 : :.: . . ;g.; . *y.; . . :o 
21 . . . - .5 . B6-6 5.2 15.n . 21 
:: 3:s 3L’ 
25 
. . 415 : : 
:z 
39.9 * ::: 6:: : : :: 
24 . . Il:5 : 16.7 3.4 5 . .+ ,:6 317 19.1 . 2: 11:2 : :: 
:: : : ‘1.0 1.0 5.6 . 6:5 8.1 .5 14 :::: 
2::: 
2::: 13.1 . 
es . . . . 13.2 40.3 4.2 ., 3.9 617 : 28 
TO, 3.5 44.0 196.5 109.9 141.6 137.6 211.4 202.4 399.9 b15.2 188.” 0.0 
HAUTEUR bNN”ELLE 2051.1 PM 
LES JOURS SINS PL”IE HES”RI\BLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.> 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
JUIN OCT0 
: : : 7:o :b 2::: : 5.8  
3. . 24.6 . * 1< . L l 22 9:” : 
5 . . . .h . 3:1 
3 . . . 
; 
: 
: . 21.7 :9 1% 
15.8 
. :3 
10 : : : : :r . :3 . 121 . 
:: : : : * 2:3 : .3 
13 . . . 29:: . 6.2 20:3 
,h . . . . 13.” . 1.” 
15 . . . . .3 . . 
:: : : : : 2: 8.1 . 2:: IS . . . . :z : h.J . 3.8 .b :3 . : : L.5 . 1.0 
21 . . 2:s 54.6 . 1.7 22 . . . . 77:6 
23 * . . 35.7 . :r 1.0 
24 
. . 
. 19.7 
. 
5 . . 1.6 . 3s:; : 
:: : 
15.3 *.* 6.1 I.II 
,,.t! 410 : . . .3 
29 . . . . . .5 1.0 
1.5 . 
:o : E . . 
18.1 . 
ns:0 . . 
31 . = . = .-p Il.6 
TOT 0.0 40.9 Cl.0 206.6 111.0 98.5 150.4 
*t ‘2 a4 
. 1.8 712 
217 
35:o 
11.8 
5.8 
14.2 4.2 
31.0 .B 2: 
Ib.2 .9 16.5 
3.0 5.3 13.G 
. 6.7 1.0 
2:2 42:7 1::: 
11.9 
13.8 3:5 4.6 
. . 1.5 
12; 
0.1 
16:s 1.” 
2.3 .3 . 
3::: 
: 
13.1 
3.1 
13:2 2: 1.9 . 
.7 3.2 . 
711 25.8 . 9:: 
8:: 7:s * 
37.3 2219 
Fi:: 
59.4 17.a ,:a 
. = 2.” 
282.6 235.7 154.3 
17.1 
l:o :B . 
40.7 . 
1.1 42.2 :5 
. . 6.” 
:2 : :: :: : : : : 
.6 13 13 . . - . . 
14 . . 
. . 14 15 . . 7:6 1*:7 . . 15 
. 9.5 
. . 
:: II
:: : : I.h 
a:9 : 18 . 1 1::5 . 
1:R : :: :o : 
‘. . 
. . 2:3 
.5 21 2 . . . ._ 
22 
55 
. . 23 23 . . 15:3 2:5 . . 
* * $2 :; : : ,:; y’ 
. . 
. . . . :: :: : : 2:: 1::: 
28 29 . . .3 . . . 
. . 
. . 
$0 :; : L : : 
= . 31 31 13.5 = . = 
. . . 
23.8 . 
4.8 . : 
717’ : 
3 
. . : 
. . 
. . :: 
. . II 
. . 1’) 
. . 20 
. . . :: 
. . Ed 
. . 2L> 
. . 3” 
= . 31 
fa.3 0.0 
TOT 0.0. 33.3 52.2 tl8.7 137.9 190.1 181.” 90.9 272.3 320.5 60.1 1.6 
5T4TION UUMEHO 5054” CbMEROUIU YOKO 
,%Y 
JLY” FE”!? *il”5 A”L?, MA, JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 hlO”E “ECk 
: : : z:: : : 11:2 29.4 4.3 11.8 1.7 2.2 34.5 3::: ,::n : 1 
3. . .3 23.3 . . .s . 11.7 . 29.8 
4 . . 5. 14:2 : : 7.7 . 6.2 60.2 . . . 32.5 : 
: 
4 
. . . . 1.7 . 1.3 . s 
: 
: : 
3.3 2.5 7.8 28.9 11.1 . . 5.3 
2214 : : 5:3 
67.3 . 8.: : 
b 
7 
3 . . ,.h .7 IL3 1:3 3:n . 8 
1: : : a.1 . 4.1 II.4 65 
. . . 1:o 5:’ . 1:s : 410 : ,o 
dl 
33.0 = 
TOT 0.0 21.5 1w.n l”5.5 154.6 182.9 254.0 285.2 329.5 221.2 168.4 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1869.6 MM 
LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT IN”IO”ES P4R OES POINTS c., 
5T4TION VUHERO 5osl?o CAHEHOUN 1050 
.A”IE”P ANNUELLE 1774.3 PM 
LES JOURS SANS PLUIL W5”R‘lHLE SONT ,N”IO”E5 PAR “ES PO,NTS ,.) 
STLTIOW YUMEUO 5115;o CnuE*O”N YOKO 
::::: 
2:s 
20.3 
5:’ 
.5 10.1 10.7 . . 
. 3.9 3.” 
3 . . . . 3.3 
13:’ : 
.8 37.9 8:: : : 
: 
, 
- . . . .I . 5.3 
2 . 1.0 
5.8 
. . . 2.9 . 1.0 : 1.4 : : : 
TOT 0.0 4.4 71.9 113.0 130.9 213.9 131.7 153.1 291.3 398.7 0.0 0.0 
HA”TE”R ANNUFLLE 1508.9 MM 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IWIOUES P&R CES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COMPTEE> COMME PL”IES EN 
SEPT 
s,4*,ot4 YUHERO 5”Sà” CAHERO”.N YO60 
,971 
JbW FE”R NAHS C%“RI Mn; JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECk 
i:::::: 1.1 0 17.4 lb.4 1::; 3:: : : : 
3 19.5 . . . 
4 :3 16.1 25:3 
8.8 .Y 
4’3 
10.3 . 1.9 3 
. . . 28 9 4 
5 . . 7.2 . . . :s La 31:” 917 : 
1% 
5 
5 . . .6 1.1 2.4 7.5 12.5 6 
; 
: : 
9:s . 1.7 
1;:: 
2:3 7 
. 2’5 
. 25:b 7.3 . 
.E 
3:9 . 4.0 : 
3 . . . 13:0 25.n . b6.0 13 5 . . P, 
1” . . 1.3 2.5 22:3 14:’ 1.7 . 717 a:& . . 1” 
:: : : : 
13 . . . 
14 . . 
2:4 : : 
.7 19.2 .h 24.9 ,4 
15 . . . . 1.” 7.2 : : : Ifr 
LES JOURS S‘lNS PLIJIE NEhURlhLE SON, ,NDI”“ES PAR DES POINTS ,.j 
ST4TION VUHERO 5058” CPIWROUN YOKO 
,972 
JIN” FE”R “AH5 P<“R, “AI JUIN JUIL 4O”T SEPT 0~0 NO”E OECE 
: : : .;:: : : 30:2 . 15.5 . ., 11.2 *,.2 3 3 1”:” : : 
3 . . 2.9 . 60.1 29.4 . . . . 1.5 . 3 
4 . . . 8.tl h*R 2*R * 5 :9 . 2:: ,: : 5:2 . . . : 
5 . . . 
7 . . . Y:8 
:::z 
‘1 
‘5 
1:’ 
LO:P 5” 
1:s 
. 6 
. 6:l 7 
8 . * . . . 5.2 3.9 2.5 2.8 . . . 
10 
: : 
: : 1.3 
. 
5.1 8 7
4:” 
: 
: 3::: : 
: 1” :
:: : : : : : .9 24.6 32.3 .h . 
3:: 
5.” f.0 . .7 
13 . . 9.8 . .3 
17’5 
. 3.6 2:a : 
. ;: 
. 13 
14 . . . 4.3 14.3 11.6 
15 . . . :3 1.6 3.9 1:2 . ca:7 44:s : . :: 
f: : : SS:5 na:3 ,o:z : b&. S:e 9.9 .l 1::: : : :: 
19 . . . 
,.tJ 17:’ 
3.3 23.8 L7.9 3.3 17.7 2.2 . . 18 
. 1.” lb.5 
lh.3 1.7 . 8.2 . 21:3 
14.3 4S.R . . 
10.1 .7 . . $0 
TOT 9.4 4u.7 lh9.7 93.5 lb”.’ ,“5.h 24”.” 188.7 111.8 2rlP.h 14.3 c.1 
mUTFuR PNNUELLE lh71.1 *” 
903 
^_. _ 
ST4TION NUMERO 50593 CAMEROUN ZOETELE 
196” 
JIN” FE”R WHS !+“RI MA! JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
- - - - . 10.” . 
- - - _ 421” 4:’ 35:” : : 
- - - _ :5 : .: . . 10.0 3 
- - - _ 20.” . . . . 30.0 14:” 
- - - _ .5 . . . . +.5 . : 
- - - _ 10.0 . 9.7 . b 
- - - - 20.0 .L, . . 29:” 1”:” : 7 
- - - - . . . 2.7 . . 8.0 8 
- - - - .Y . . 
- - - - . . . do 15:s : : ,z 
- - - _ 
- - - _ 11:” s:7 : : : :0-I: 2”*o ” 
- - - - .5 . . 4.5 . 11:” 15:5 :3 
- - - - .4 . .‘t 49.0 i-B.0 ~. 
- - - - . 2.7 . . 1.9 . 5:” :: 
_ _ - _ 11.0 
- - - - . 371” : 21:5 : 14:” : :: 
- - - - . . . 1.7 . . liI.0 1” 
- - - - . . . 
- - - - . . . 18:s : 21:” 71” :o 
- - - - . 3.0 . . . . . 
- - - - . . :: 
- - - - . . :s : 45:” ,a:* : 23 
- - - _ 35.0 . . 5.” . 
- - - _ :s * 1.” 15.” . . . , :: 
- - 320.0 
- - - - .5 8:” 
10.6 . . . 
,717 . . . . :: 
- - - - . . . . 715 22.” . 28 
- - - _ 
- 15 : 71” : 
4.2 . . 
:o 
= - = - = . . c 1::: L : 3, 
- - _ - 396.3 71.” 85.3 163.8 127.2 EL3.5 “3.5 
.wEIEE IYCOMPLETF: TOTAL P&RT,EL 11”O.h MM 
ST4,ION VUMEHO 50593 Cmw?O”N ZOETELE 
197” 
JPW” FE”R tMR5 AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SFPT “CT0 NO”E OECC 
::: II IZ I y 1 - - ’ : 3.. -----:-rz:J 
+*.---- -._--. 4 
j ..--_-_.___. 5 
5. :- - - - -. - - - .b 
,..---- -.-_ -., 
sa.---- _.-_-.” 
,; : : 1 : 1 : I : I I I : ,; 
11 . . - - - - - . - _ _ 
- - - _ 
:: : : - - - _ I : 1 1 1 
lh . . - - - - - . - _ - 
15 . . - - - - - . - _ - 
- - _ :: : : - - - - - -.* _ _ _ 19 . . - - - - I : 1 : I 
:: : : 1 I I : 1 : 1 1 - 
23.. - - - - -. _ _ _ 
g . . - - - - - . _ _ _ 
. . - - - - _. _ _ _ 
- - - _ _ 
:: : : - - - _ _ : 1 I 1 
28.. - 1- - -. _ _ _ 
= -.- - - 
:i : E - - - _ I : 1 1 I 
31. = - = - = _ . = _ _ 
. 2. 
. 13 
. :: 
. :: 
. 18 
49:” :o 
. 21 
22 
62:” 23 
. :: 
* ;: 
. PR 
. 29 
. 3: 
TOT 0.0 0.0 137.” 220.2 199.5 272.0 28.r. 0.0 332.” 609.1 178.0 111.0 
HAUTEUR IINNUELLE 2087.3 HH 
-LES JOURS %NS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LE5 RELEVES MANOUANTS SONT ,N0,(I”ES PAR DE5 TIRETS I-1 
RELEYES NON a”orIoIE~s “TILISbBLES A PARTIR “ES TOTAUX IrENSUELS EN 
“<ZR5 !%“RI H*I JUIN JUIL SEPT OCT0 NO”E 
ST4TION UUHERO 505Y3 CNm?O”N ZOETELE 
1969 
JbY” FE”R HARS PI”F21 HAI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - - _._‘_ _ 
;: - - - - - - - z 1 I 
,- - - - - - - - --_ _ 
4: - - _ _ 
- - - - - - - _ __ 
0 - - - - - - 
5 - - - - - - - - _ _ _ 
- - - _ - _ _ - _ _ _ 
; - - - - .- - _ - _ _ _ 
3 - - - - - - _ - _ _ _ 
,” - - - - - - - - - - _ 
: - - - - - _ - _ _ 
f: - - - - - - _ - _ _ I 
,, - - - - - - - - _ _ _ 
;: 1 : 1 I 1 1 I 1 1 1 - 
- - _ - - _- _ _ _ 
f: 1 - - - - - - - _ _ _ 
‘5 - - - - - - - - _ _ _ 
:o 
- - - - - - -- _ __ 
.- 
- - - - ---___ 
-- - - - -_-_ 
:: - - - - - - 
- _ 
2, - - - - - - z 1 1 I I 
2% - - - - - - L - _ _ _ 
25 - - - _ - - _ - _ _ _ 
- - - - - -- 
:: - - _ - - _ 
- ___ 
*g - - - - - -*: : 1 : I 
= - ----- ___ 
:o 1 = - - - - c - _ _ _ 
3, - = - E -. = - - = _ = 
TOT 36.5 71.” 154.5 158.6 247.” 116.7 - - - - - 
- 1 
- 2 
- 3 
- 6 
- 5 
- b 
- i 
- 10 
- :: 
- 13 
- :: 
- :: 
- :: 
- 2” 
- 2 
- PJ 
- FI 
- 25 
- :: 
- 2* 
- :; 
- 31 
ST4TION YUNE 5115r3 CAMEROUN ZOETELE 
,971 
JIU” FE”R MN75 AYRI MA, JUIN JUIL AOUT 
; : : : 
j . . . 
0 1.’ : : 
15:n . 3:s . . 
4 . . 29.5 . 
5 . . lb.” . 2.G ,:a : : 
: : : : 
QI.0 15.” . . . 
14.5 6.2 . . . 
9 . . . . 7.2 . . . 
1: : 
a.2 . 
:7 : : 2;:: : . . 
15.0 1.4 
:: : : . 3:3 . 35:o : : 
13 . . 
13:5 
1.4 28.” 3.2 . 
16:s . ‘0.6 . 
i: : : . : . . . . 
:: 
: 
: 
: 
24.9 . 26.3 . . 
19 . . 0.0 41” 15:5 : : : 
:z 
: 1. 
38.3 
1:2 
33.9 . 6.9 . 
. . . . . 
:: 
: 1:6 : : : 6:s 
. . 
. . 
2, . . 10.0 63.5 . 30.9 . 
:z 
: 3:2 9:o 
lb.” 
. 1”:” 
8.0 . i 
. . . 
:: 
: : 
. 11.0 . . . . 
0.0 25.8 . . . . 
2” . 
f 
9.” . . . . . 
23 . 
3” . = 413 1:2 : : 14:9 : 
3, . = . = 22.5 = . . 
TOT 0.0 5.5 158.6 202.8 187.9 142.0 81.8 0.0 
ANNEE INCOMPLETE ,OT&L PIRTIEL 
SFPT !xTO NO”E OECE 
- - - , 
- - - 2 
- - - 3 
-_ _ _ *. 
- - - 5 
- - - 
- _ - : 
- - - ” 
- - _ v  - - - ‘3 
- - - 11 - - - -12 - - - 13 - - - - - - K 
- - - 
- - _ ;7 
- - - 18 
- - - 19 
- - - 2” 
- - - 21 
- - - 22 
- - - 23 
- - - Pr 
- - - 25 
- - - - - - :: 
- - - 2” - - - - - - $0 - = - 3, 
778.6 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PIR 0’25 POINTS L., 
LE5 RELEVES MbNPUANTS SONT INOIO”ES PAR DES TIRETS t-B 
INCOMPLET 0” “INOUINT EN SEPT OCT0 NO”E OECE 
- PS.6 . . 
713 : 
- 311 : : . . 
: ‘E 2-R 15:7 : 
13.” 15:o : . . 
- . 1.3 . 4.0 . 5.5 10.0 8.5 . . 
- . 4.9 . . . 19.6 . . . . 
- 1P.l - lb.3 5:: 317 : : : s:o : : : - . . . 7.5 10.5 . . . 3.7 . - . 2.1 29;s . . * 12;n . . - . . 3.1 . . . . l& . . 
905 
Dépôt légal 48 trimestre 1978 


